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A L A S O B E R A N A R E Y N A D E L O S A N G E L E S ; 
que fe venera eneftas íflas^ en fus Devotas Imágenes, de Nui 
¿Ira Señora D E L A R O S A , en San Pedro Macati, y Nueftra 
Señora D E L A P A Z , Y B V E N V I A G E 5 e n d Pue-
blo, y Montes de Ancipolo*: , 
O N D O S F L E C H A S D I S P A R A -
dás de vn itiifíno AitD fe Sáfla tiernatíiáñfe 
herido el corazón del feípofe m los Gaht^i 
res: VárierajU çôtfneum^JomMàJpòfifi^ VénèrcijÈitô 
meum in Vno Mófum tmànty & inym ''Mm itífcfá* 
Ojos, jr Gâtótlès M i H ! ^ p t ^ a ^ f è f dfflcMf 
fyirinítemento v c è é ^ 
ÈfpdaSi i ta ePtòraZon dei í u ^ ^ ' f ^ 
Emperatriz del Empyreo, íòn las fleefcis ̂  eon^ite f i K ¥ e ^ f e 
vueftra hermoíura, los corazones dè tctíòs quantos fon ¿apáüsí 
de amor, empezando defde el hombre má^ abàtidô^ haftàéf Se^üS 
fin mas elevado. Vueftra S A N T I S I M A Y M A G E N ^ D E 
L A ROSA tiene en el pecha vnpredocifittio T è f o ^ í f í a y ^ 
^ue quanto pudo dar Tarfis^ cotí - d g è k M ^ i i & O f à : ' à $ à l 
valor de íus metales. Efte es vn Ctó^ ^e Vuèí&áí Sa^^eífiifiii 
Cabeza, cuya Authentica lei; cotí a d m i t ò à ^ p i â í ' W W i m à 
cxtenfion de las Indias, no sè,<pae aya ft^^^íérnt^Éte; ^BS 
Toledo fe venera con^gráií tfevbeion v f t í ^ i ^ l í - 'cn'^pé p i tó 
Ips pies V . M . Soberana^ ^¡uaido ifeéè 4 a C á ^ k à ^ u è t ó i 
amante Capellai^S|níldèfônfè Í ^ M ñ ^ i ^ i s R é í m h i ^ & h é ^ 
don, que fe tiene à la Gdumha1, y Imagen yque difteis af Apoft 
tol S.Tiago. LaGaíà de Loreto esvencractá en todo el Muni-
do, por haver iido habitación 'de vueftro SaAtiíimo Hijo, y de 
vos Santiíima Madre íüyaVy piadoíífima Reyna nueftra. Ccé 
quánta veneràcion debe íer reípetada efta r?eKc¡uia>vnida en otró 
tiera-
tiÔ^pó a EÚefba Cabeza Sácratiñna? Quien podrá medir h d i f k 
tâtMiaf que ay de là piedra.de ia Columna, de la Gaia a efte Teío-
ea^ eíía Reliquia, ieíIèCabello: noya hib de ilegible oro, íina 
V i q ^ i M ^ ^ d s m t̂exidá de amores, de con fianzas, de pieda-
des, de ternuras? Mo gicuerjcroexprefioq adequada en la mayor 
energía, para íignificar la precioíidad de efte prodigio. Solo me 
pjeáe.ckíempeñar>( m rato d^ m e d ^ io^ièna^ y foíegada, à que 
t ^ 0 ç q , . al DevotoXeíter. En ella puede coníiderar Ja piedad a 
lefii tierno at^rpfo Iníante, enlazado à el cuello de efta candi-
3iíma paloma »Tal vez' tocaron eíTe hermoíb Cabello aquellas 
^nò^^giie jíuftentan latppl^ip^fa^djet Vniverío. Talve? 
agíicà el Carmín de! tifsrnQ" labio aquel Divino Infante, cuya 
apagibleUlaguena rifa convierte con admirable methamorfbíis 
las tinieblas en reíplandpres, las triítezas en regocijos, y en di-
chas lasmavores defer acias t Tal vez lereRaron aquellas tiernas 
^grimaŝ ppderofas. a hcf̂ ar las manchas de innumerables .cul-
•£'OEa^ueíka;pAG 
ra^o&mprep>ríw«^/^fi^q-^antos-han- tenido la dicha 
pç«verlos. Por naas de lío. anos tienen executoriadas íus vi¿to-
|ias çBrtxjqp generohde g^tes j V^ÍÒICK en Acapulco el años"1(5 z6, 
Ú á & W t u d w ^ ) ^ ^ c M y % ^ m ^ ^ M w de Tabora, y 
grf ndĝ p jde íu Mageí|uQ6. ̂ defti í ima hermoíura, no paró 
^ í ^ : ^ ^ ^ Don ..Sebaí* 
çjaaHyr^p de C^cuera^y^egQps elipp por Patrona de ef-
mplfps , poique à vueftra^mbra conieííen.fèljzes, y %uras 
Î s navegacipn^^ft^ que depende la eílable füb-
fiftoiqia: dp isftas Iflas., Vieroo los el año de l ^ . e l Governador, 
B ^ j f e i ? n p , M ^ Don Mi-
"4 y jiiego^ ofrecieron los corazones con afedos „ 
can 
con vptos, con faonficios' ' Viàtos el ano d? I f 4 $ ^ ç \ JJfpof&^ 
ñor Don Fr. luán de Arcchederra Obifpade. U Nyeva.Scgq^u 
y Goveniador digniíimode eíle Archipiclago y Juego os entr^^ 
d Baffoii j e las lilaos, poniendo los aciertos de íu cogducla at cuy*-
áado , protección, y poder de vueftra Soberania. Todos .e^pe^ 
rimentan eí miímo ekc ío , y ynanimes atribuyen (u rendimlep-
t;o. feliz d no fe que de vLxflxos ojos. Afsi explican, Io que KO íàbçn, 
o no pueden explicar- Deíeaba íòticito mi af^do dibujar íu^yi-
veza, íu actividad, íu atraflivo . Pero buriles, pinceles 3gubias¿ 
efcpfinas, y formones, aun del mayor pritiicç^ fan tofeos. i n Í V u 7 
tantos, que no adeguan. Ptódias, Ximantes, Pol^ktp>.y. t i i^ 
ea acción íuípeníâ, ni fe'deterrninap à las lineas ^ qi;íe, atreym, 
à los . r a í g p j S ^ . L i C ) ^ ç ^ P ^ ^ ^ ^ M ^ 9 § 9 W ^ $ 9 Jafacuridia^fc. 
eftiman por mass vivos, epersicqs, y.ibhrdàfenfeJoj;hfilI^í nal 
mal con:entadizo .de.íeortibiòs.^acLna^ado^.^.mi^rtptj» ^ ^ a . 
rnendigando en lai animoíâs esfoladas rjicencias del Retoriçjp' 
Numen las mas enérgicas,JbypçrbQlicas- expreíiones .jiQjJfeg^Q^ 
pedeílat del colofo* E n eítq conflifto me ptegfô. la neçéíidadii 
valerme del ^Q/C ̂ «.e. Frafcfgue explica m u c h ò ' ^ l a ^ a í ^ p ^ e ^ 
^xpjica; fraíe tap expreíka, energies, y enfática; guees^ ipa|^f| 
^ c t m g i M r a e § * m i c à m e a , ] Empeñóle çl amoFjeçi Igpntura^y f mpe-
zandp por Ips^, cprnopnmer diftintî p deja belleza, cjice^rqw^ 
^íi de paloma: çafto% íênciJios, :pLtrps> h^rmoíbs, y iKp(|eítesfE|3 
feetófe à ponderar íu hèrmpft querrán dp| 
esieijas GeleftialeSvppi:. dpnde íi rige toda la Il^ubli^ij:acicnayg, 
fepm^res, AngelcSi y Çh^rubines»Quc fon dos ráyp^ ampri § ^ 
hkr^nquáitp encuentran, y cautivan quanto hk^ft:;Bí>S; Iir^i^s 
de yo ^ n ^ y ñ - X m 'jAf^ çprnQ apetejdbfe JL)p§ feles lucidiíi-
0105 * que líenan cl yniveríò de alegria, de regocijo, de luces^D<^ 
.C5btóriáé,¿& tfie fixp elOmtiipotente el Non plus vltra de las per? 
i ^ d ^ ^ ^ r ^ n t e m cn que fe miran los mas 
r ^ P á p á ^ i ^ ' S ^ | b e s Dos polos, íobre que gira la felicidad 
á&fâífeombrèfe Dos^naravillas, qtiçembeieíãn a quantos tienen 
iaí^ttí ía ddmfrarfos. Dos Sagrados hechizos, a cuya adividad 
ñ8^y/ccía¿dái /tjjuênò1 ft; rinda. Dos perenes manantiales de 
^a^^dfctt í iWicbf&s, de piedades. Dos cadenas, en que le; 
aè^aWèftrâ tonfianza . Dos Tronos, en que tiene fu Imperio 
tòjrrnâfíra ^ I t ó ' f a Mageftad , íü afiento la modeftia. Efto , 
J^tàcliò^mísí pádieri decir: pero creyendo todas ellas expreíio-
fei^in^eguádaíai fíperior; jbílo concepto, que ha formado de' 
OT3fèa^pfee^fitMè cotí gala, con pulcritud, con diícrecion/ 
iul^áta èp eí'Mfe <juei occiditui coíimbarwn abjqm eo, quod mtrmjtcus iatet; )C 
áff fe"dtièhdeíi los Inçerpretes; Sagrados. Todos Confieían el' 
j^&itD 'j^irííientóVflite^omo^tributo,. mas que como obíe-1 
fflo^i^edctíà^uçffia: viña ( Reyna Sacratiíima de los Cielos) y: 
p^a ^ f f i á f lápüifádrlírendim 
fròàípeâby k ^ í ^ íòBrtlâleVn genero de admirable Magef-I 
Ôd/vna;fnà4^iBòÍa\toléftia; v i u hermoííira peregfha, vna be-
flfeátira^n agisMcrM^éfluoío^n atradivo íin igual; y e n fin vtf 
* ¿ f é $ t e t á í inêiplícablèu ía lengua; cómo preceptible al coraron t) 
qítm fúléfaa ey^animStm^ óccuh tai columbhruniy abfqae «o, (¡wd tntytnjecus iatet* • - * 
-o j . i ^ ^ ^ ¿ G Í ( > ^ o i ; ; l Í Q g u l á r fortyna de mi íuerte, aver fido¿ 
^^ai-tótótó,JCÍpéllai>d¿vueftra Imagen D E L A ROSA,; 
c á ^ a i í y ^ M a c i r v y ^tlo alpreíente de yueftra Imagen D E / 
m k P ^ ^ B r ^ y á ^ G E , en efte Pueblo de Antipolo: yà: 
q t í é c ò m é p o f e ^ ^ S t ^ g o dones dignos devueílra grandeza / 
¿8¿2é0 ed ^enâl rfê Wamânte rendida gratitud, elle pequeño^ 
Mtep:^li iefpifò%Gfíq5i^reis benigna; no íòlo por la innata *¡ 
piádoâ**generalidad de mcílra Soberanía, lino porque c r e o y oâ 
fèr^gFató^è^ojDÍèquiO j aunque corto, por reprefentar al 
tro'publico del mundo las iníignes heroyeas hazañas, que han 
juecuo 
hecho vucftros devoto^y vuéí&os Capcllaties, 3̂  for la memo-
i^rqueíehace devrueftfOi benefícios íelicifimo (ctè í i e m p ^ 
ÍSvCCPO. eípeip ,. accepta efte tributo demi reconocimí^ày, 
vueítra dignación benigniíitna; ojala! : : ; ; s :"! 
• . • • : • • • • / ^ ^ ; V - : ; ^ : . ' Ü 
rJj. • • . • . ,• "./• ^ 
tQ: , - - . . . . . . . . . , i . . - J v; - - j 
^ De vueftra Sacratifimá M.CJ» 
Efeíavo fendidifiniô 
P e J r o M í i r i l i o P d a r d e * 
^ C ^ ^ ^ ^ K i r i â ^ G é í n i f i ò ^ qué tei^ó dé iíuéltr^ muy Reverencio Padrea 
Francifco Retz,doy licencia, por l b j ^ < p Q í ^ 
ma vn Libio incitulado: Hi/hria general de la Trovinaa de la Compañía de IESVS de 
Pbihp'masiporcl fadre Vedro Murillo Velarde, Religioío de la mifma Compañía, el 
qual ha fido vifto, examinado, y aprobado por Pcrfonas graves, y dodas de nu. 
eftra Reíigíon. EnteíHmonio délo qualdiefta Hrmada de mi nombre, y fellada 
con el Sello de mi Ofício. En nueftro Colegio del Puerto de Cavite à 22. de No* 
víembre de 1747. años» 
On^i'^mt í.<7'.;j'ií 
A ... \ \ í ii .- .t r. (t\ 
P A R E C E R 
DHL D O C T O R , D O N D O M I N G O N E Y R A , C A T H E . 
dratico de iníHcuca en la Pontificia, y Regia Vniverfidad de 
la Compañía de leíüs, Abogado de los Reales Eftrados, y aduál > 
de prefosdel Santo Oficio, y Secretario del llliiftrirsimo Señor 
Governador de eftas lilas, y Prefidente de fu' • . • * 
Real Audiencia* )*( 
Uímo y R m o Señor. t 7 
1 A D I G N A C I O N D E V . S . S £ S I R V I Ó R E M I T I R . - ' . ^ 
me coa el precepto de Aprobación va Libro1, ò pot { -Z ) 
¡nexor decir, vn Theforo, de preciólos exemplares:, - ' j . : ^ ; . . ' 
vu Sagrado Archivo de Antigüedades*, virnoble ', y .¿"ii . Ü .̂ t-
excelente Maeftro de la v ida , diredor iníig»e de cof- .Vi 
r " 1 tumbres, vna abierta efcuela en fus tolios, para aprén- ( .Q ) 
der, aun fin eftudio, la luflicia, el valor, y clemeticia, qife en íiltm ^ie- ^ '«i &"V:'o 
he à sèr la grande obra de vna HiAoria* ( i . ) compueftó por el M.».!». -•vr-(i.,)::v-':v-,':-
Pt-á̂ o Miirjüo Velarde de ia Compañía de lefus- Y teniendo ptefenté ^ t̂ ue p , rãrY'M.o^ne^èh 
el Difcipulo no debe juzgar à el Maeftro, y mas en el que apenas tòmò ftl j ^ ; ^ '¿ fr tPf . 
la forma de tal Difcipulo. ( ¿. ) Con todo la obediencia de vu mandato , f 0 i , . 
q compele à mi obligación, me alienta, no à cenfurar en cfta oportunidad, í.; . v«.: ; 
fino en la realidad à aprendei}en eftas términos expondré ingenuamente c . z a . j ^ K ^ ; ^ 
mi fentir . Por lo que haviendo vifta la fegunda pane de efta u l p i i a f ê me elgít* '• •c { ) . 
ofreció como obvia vna de las principales Reglas de efla Arte , con vie- » -• -'A 
ne à faber, que el Caracter de vn Hiítoriador fe conftituye de ciertas ^ 
calidades, que lo forman vn Perfonage, que equivalga â- tnuchas perfo- . t • :u-,;.5..».'íaa 
nas, (3.] porque debe tener vn juicio efclarecido, r é í t o f o l i d ó , pe- - - -^Vy-í i - ' 1 
netrante , y eloquente i y de vn ingenio tan iingufar, que le; fea viiá íp. ptd^Moyñk'kfó* 
difpoficion vuiverfal para roda fuerte de formas, ccrao'' pbrá Pbilói Jíjfl>:y¿, ' Q 0 
fophia , Poeíia , Sagrada Tbeologia, Sciencia Canónica:, J Éivíí, p a l . .5;v':.-:V. " , 3 
ra lo militar y de eñado, que fe eleven fus talentos fobre lbs Impe- ) 
rios, y Coronas: con cuyos requiíitos percebj inmediatánienté los ': :. ^ 
geminados tirulos, porque la Sagrada Compania de lefui' confió ioè -̂ ^ ^ s . : ;5 
gíoriofos timbres de fu Provincia à la docta, y bien cortada' pluma í v 
del R.P-Maef t ro , porque fiendo vn fugeto, que defpues de avef - ••'v 
lucido las primacias de fus eftudios etrdiverfos Colegios, - y t n d . - M - . ? ; 
y o t de Cuenca en Salamanca^ páfsò el año de 23• à éAas lilas ariluñrai 
el firmamento de las letras con las luces de fu Magirterio, en Theó lo i .? . r : ' -"-
gia, Sagrados Cañones , que en dos tomos epilogó en confonanfcia del 
derecho Real de Efpaña, y de Indias, demarcando en geográficas íabbs'la 
intrincada congerie de eílas Iflas, y con fus confultas Morales, aquie-
tando efcrupulofidades de conciencia en la Armada, y Togada milicia, .; 
"con lo que buelvo à decir por ila-'ion precifa , que con fobrades mo- " 
tivos fe lè recomendó el laborío de efta Hiftoria. j cuyos afanes ban .u v 
arre-
D-Mo ne infuaAtt . a c a t a d o mas à la aápirâpiou, ^por no.haver perdido punto, in toe, 
¿rf. ^ l i L n . i . ni nloment0' 4ue 110 ^ ^ ^en en,Pleacios "ei1 ados de verdadcxa, y 
4 ! s ' ' fiVtaÊà leligiofidad t.beneficio de las Aln>as, en tan concertada alterna-
„ • j ' n *... -don, que formando vn perfeao circulo de fus tareas ha venido a confu» 
Moreft aict' 2. tom. ^ * , . , , . , ,. 
^ z i m r en ¿nenes de vn am., toie locpe comfeliendc U ¿xtenjioti de tedo rn ¡iglo. 
' 6 De Paulo .Emilio fe refiere, que g a n ò treinta años en fu Hiftoria; 
p. G a u L ' l e hitt. Páü10 Servi0' «cinta y fíete ea la üiya: Virgilio doze anos, en vna obra, 
r L f Hb. 3.C 2. 4 ^ Hetiaba' doze boras de ktura (4..) : Zenodoro diez años en forniar 
h Edatua de Mercur io j eMémpo de Nerón ( 5 . ) : veinte fe confumierou 
BeudincbXhe/tt ' en la h b ú ç a de vna Pir^pride de ¡Eg#>to: dofcientos años en el Tem-
. V u . . i , ,.. , pío de Epbefo ( 6.)'Zebcia fe gloriaba de fu tardo pincel, con de-vtt. imman, tom- 2. r r « * ^ 
eir, Repintava para la etenudad Q * ) y el Padre Maeflro pintando 
8 ^Cpnelmifmo refpe¿T:o ( porque Jas vidas de los lufbs fon vn libro 
s.ioann.in Locat i f . abierto .ante la Divina prefencia ) («.j le dà alas à fu pluma con fu mif-
Cap.zo.v. 12. íwg. xna celeridid . Cicerori (9.) tiene por juf ta , y digna alabanza, que vn 
C a r d . m . hombre fe ocupe en vna fcieacia , que fea proficua à muchos, debiendo 
, 9 . fer n^ultiplicados panegíricos, al que fe vniverfaliza en todas faculta-
CUero inorar , pro des para el provecho .deleitable del A l m a : con cuya realidad fe dex? 
Murenr. iqáwa U ~ entender la admirable.íentpncia de S. luán Chrifo/lomo ()0.) quando 
0 r f r £ r 4 t t J i o q i ¡ i } i . dixo : que la Cathedra no hazia al Sacerdote , n ie l lugar fantifiçabs 
k n m m hqminem ã ^ hombre, iino que el . Sacerdote daba honor à la Cathedra, y el hom-
i U b u r e i i t d f e r - b i c l y b o fautificaba à el lugar, como fí dixera , que nueAro Hiftoiiador 
í»firf, f e j i t multts a las Philipinas les avia dado efplendor, y à las Cathedras de la Sagra-
mifmia , . .. •. jda Compania nuevos auges de Juz con fu doftrina, y frufluofos pro* 
(10, ) j grefos en los Difcipulos., que anualmente las eRàn regentando. 
Cap- fin. dtft. 40. - ^3S v,nieildo à el Alma de là Hiñoria , bailo-, que fu Mageftad ordena 
(11.) í u compofmn, que es muy p rópr io de los Reyes tener Anuales de lo i n r i , 
Bobad.Polit tom. i . &uo-> Para no.ignorar cofa de.fus dominios, y afianzar fus mayores açier^ 
^.4 . . , /$ . ^ . H. 3. ^ (»•) Quifo fu diferecion tener prefente 3os opimos frutos, que pro-
j^arq^..Gov. clmfi dupiau las do^rinas encargadas ala Sagrada Compañía de lefus, y cu Ja 
B . i . C a f . & . p j i e r , realidad Xatisf^ce exaciatpente la obra à el precepto. Pues ecu purifica.-
Cap.6 . s a p k n t h . . <^s gotas de efpiritu iiigeniofo fe delinea, no folo el Politico tbeatro 
(t2.) de Manila con fus civiles adherencias, í i n o el objeto principal de vna 
V.Tbom, left. 2. ¿» psrfefla Apoílol ica, y cultivada viña del S e ñ o r , en vn eRilo adorna?. 
Epi ft. ad Timni. 4 o , brillante, enérg ico , afinado, eloquente, armoniofo, elevado con 
(«3.) c^§a^e?.de folidas, y.po^er^fas fentencias , teniendo igualniente los 
Jthuknfq.z. in pre- principales requiíítos, que Sto. Thomas pide en el que eferibe, que fon 
faft.ad l ib . iuüc . la verdad, .gye fe pretende ( u . ) Y aunque la Hiftoria mueva mas que 
(14..) çJ^fçujtfo' (13.) eíío fe .entiende en fentir de San Geronimo, y San Gre^ 
í». tyeron. in Epift. g o r w , qyando las palabras, del eferiror vân vivificadas con fu exem-
ad Galat . PÍ0 (,4-) ^ es lo que eu efta obra naas refalta-Aunque también centellea 
D - G i ^ . i . ¿ . 9 . M o r . en fu contextura vn terfífimo luHre en d claufular , que deílerrando 
Cap. 9. toda afpereza en fu locuqipn , la caraí ler iza , no tan fobmente dulze , 
( ,5 , ) aFaepa.,ygurtofa,fino que la fublima à vna muy natural, mageftuofa 
Theat.critictom.n.. pianynçiacion, pracTic^indo en dulcifimos periodos, loque el Señor A r -
d f k . s . § . i . n . ú , SPbi^o-de Cambray Preferibef Cij.) para lograr el concertado cjden 
c de 
de vna-Hiftpria,CQttio es, el repfefejitarh toda, cojno de vña ojeada en fe 
mente , y defpues deribar en la p]umà fu vnidad , exorno de vna fuente, 
colocando los mas feledos hechos en fus própr ios lu¿aies7 de fuerte 
que dèn lux à otros muchos, y como tan excelente lurifla el Padre 
Maertro, tuvo muy prefente el Real mandato del. Señor Phelipe 11. en 
la Ley Real (ió.) que ordena, fé remita alGonfejo de Indias todo loque £,3£'< *' H* $' 
tocafe à Hif tona, materias de Gobierno, de Guerra, Defcubfimi- Recoí ' I>^-
entos, y cofas feñaladas, que eu los diftritos de las Indias acaecieron, 
por la caufal que fu Mageftad exprefa en la otra Ley Real (J?-) com- ( '7 ' ) 
viene à faber, paratjue de lo pafado fe pueda tomar exeráplb -en lo fu, I " 2 ' t ' I2> 2# 
turo, íacando la verdad de las relaciones autheuticas, cuya Real vo-r R"op. ind. 
luntad • obedecida en todo el cuerpo de efta Hifíoria en las piafes,-, que 
pide la materia, que le correfpon.de, le grangea vcutajoíbs. títulos à . * 
mayor reputación de fus eferitos, fiendo por efta lazon el R.P.' Cdaeftro , / , ^ 
el G L O R I O S O PEDRO de efta Provincia (JS:) que ha eftendido fus ' ^ ( i t ) " ^ ' ^ 
redes a la China, lapoi), Ternate, Syao, Caíñboja, y qtias-mjchas Cornel, a U p d . ih 
adjacentes, para extraher dé los S^nos de tantos mares d è aMdo-la plè=* CaP' ¿i- loam* 
nitud de tanta precioíídad Evangélica., con Ja gallardía ^ . q ü c i d o , y ; • - ) 
fingularià logrado el Defcubrimietito de tanfós lahzes con la red de fu • . • ¡.... .. . . ' i 
fduma , priviligiandofe con fer el PRIMER P E D R O , que no tiene - y -• ••• 
k u a l , y femejante en la Compañía de lefus. (io,)' - , 9' , 
5 J ' r j . . . . D. TatiL i . ad Co-
Ümnes qiudem currunt, fed .vnusaccipit bravium. • / c 
Celebran los Authores ( z o - ) que vn Rey de Ceylan tuviefe vn Wltu Ca^' ^ ' " j ^ * 
Rubi dejl largor jde vn palmo* y gruefo de vn brazo, qué daba de noche D'AU£'tuc 'v ' 1 
nías l u z , que muchas hachas juntas i pero mas gloriofo^ y i e l i z es NiW Ioan' 
e ñ r o Carbólico Monarcha con tener, y haver tenido en eftas l^as (zo.) 
encada lefuita vn ñamante encendido, y fogofo P i ropo, ò Rubi de Mayóla in Collo* 
ardiente Charidad , que cada vno de por íi, y todos juntos en el taller quia ¡8 . de l a p d i -
d e f r a g f a n t e s . v i r m à g ^ q u e i f l a ^ E Í d a Hiftoria manifiefta ha centellea- bus- Ualuenda de 
do rayos de amor de Dios, y del p rox imo, como luz fin confumirfe, Anti thr. l ib-é-c- i i* 
ni afearfe, inftruyendo à la Neofitèz?y à el Paganifmo, eja el conocimien-
to d<| ^ feè, y del Santo Evangelio, ofreciendo fus vidas por la Reíi-
Ügion , por la Iglefia, por el p roximo, y aun por fus mifmos agrefo-
res, todo en decoro, y ornamento de la verdad Chriftjana, de la Pa-
t r ia , de la N a c i ó n , y de todo el Reyno • 
Con fobrada razón , por efte tan ferviente ze lo , dize el Señor 
Solorzano (zt.) que por muchas Cédulas eftà mandado, el que fe pro-
cure fe quieran encargar de muchas dofttinas, y efpeciakiente en las fzt.) 
del año de 1574.. y de «583. dirigidas à los Vi-Reyes del Peru, Don Fran- s oUrtan . verf- U 
cifeo de To ledo , y Don Martin Henriquez , y en otra mas nueva, al RCal Audiencia» 
Principe de Efquilache de 28. de Marzo de 1620. cuyas palabras fon: 
D e u s , que for los buenos effeãos, que fefiçiien, de que los Religwfos de la Com~ 
fama de lefus tengan a fu cargo las doãritus-, convendría fe les dieficn mticlm-
T porque en ejlo fe Tiene en mi Confejo de las Indias la advertencia, que conviene^ 
no fe ofrece-, que fcfçondçros a ello-, como quiera , que os euargo procureis ftent-
fTf moflraros rmj gratos con los Prelados de efta orden, j darles el confidente , jr 
fác i l defpacho-tClHe fe'rcquierv for ct htíen exéihpIerfUc con fu boneflidady vida cxem-r, 
piar conferban con tanta edificación de las Almas . . Y como fi Calificara el cita-
do Doctor los fondos de erta Hiíloria ., y de les Agricultores Evangéli-
cos, hablando de las doctrinas, proíígue , y fe explica en efta forma, 
i . ' " : ] y gtras (aunque fon pocas) de que han querido encarga r/è los Padres de U Conifaria 
.'c J • * ¿ e t e f u s j donde juntamente cgnJa ¡mena doctrina d é l o s ludias en lo effirmal^ fe 
• hanExperimentade stros bnems efeãos-, j medras f u j a s en lo tmporal-, j folituo^ 
y en el z.elo farticfílary como que les a m p a r a n , / defienden de les Bfpamles •, Mefti-
/ '• z-oSi? Negros, y de fus próprios Corregidores , qúe no fon los que menos exceden en 
.•: - oprimirlos. E l R.P-Fr.Geronimo Grazian en fus obras ( z z . ) fe explica ram-
^ * j '. • bien,diciendo, que el gran f r u t q f á han hecho en efilos ams los Padres de U C m -
tama de lefius en traer Almas a lafcè->4fii de Heredes come de GentileÍ, m fe me-
W, G e m • Guc» ,• . J , , • *., r \ R r • L , 
l M drx d vios r cçnfo£as t ^ ^ r a s , y mucho mas le proclamara, 11 fe tuvieran a la 
à t U re e Vtos ^ ^ ^ heroes ApoAolicos de .efla Hiftoria . Par cuya ra-
enfia o ras p • zio. jufb,que loque ba eílado tan oculto,y fepultado, falga a la 
ti- . luz publica para el común aprovechamiento . 1̂ 1 Rey Don Alfonfo apre* 
. • ; • ciaba mas vn libro, que todas las preciolidades del Mundo . (23.) A le -
(23.) xandro eflimaba mas à fu MaeAro Arifloteles, que à fu Padre PhilippOj 
Bejctlin Theat. vit. porque los Tbeforos de! Alma, que encierran los buenos libros de eftá 
human, /¿r J). Cathegoria, no tienen valor correfpondiendete à Ja eñimabilidad de fu 
. ' " doftrina, tal es Ja que brinda, y galardona el prefente Hiñoriador en eftá 
obra, que por conformarfe, I loqué enfeñan los Sagrados Dogmas, y 
" ' " ; 1""'' ' buenas coftumbres, es muy digna de Ja eftampa para gloria de Dios , y 
de la Sagrada Compañía.: de lefus . Afs i lo íiento en Mapi la , à 18 de 
Diciembre de 1747. ;; 
DoSlor Don Domingo Neyra, 
S: 
LIQENCIA DErlSGOVIERNO. 
El Mufb-ifitrid , y Keverendifimo Señof^'Po^csi, f M^eítro Don Fr» luán de , ArechederrAjObiípo Eledo de la SantaJgkfia de la Nqeya:§egovia, del Confc 
jo dCifu Mageftadj Governador, y Capitán Cjeçeral â e r f U f à illas PhilipinaSjPrefi. 
dente de la Real Audiencia, y Chanzilteria j <ju ,̂en ellas refide, &c. Concedió líi 
licencia para Ia impreGon de efta fegunda paite de la Hiftoria dela Provio. 
cia de Philipinas/de la Sagrada Compama de lefus, compuefta por el R . P. 
Pedro Muriflo Velarde, de la mifma Sagrada Religion ; Vifto eTJparecer dei Doe. 
ibr Don Domingo Neyra, Cathedratjcp. de ínffituca en la pontificia, y Regia 
Vniverfidad dela mifma Compañía de lefus, Abogado de lç$jReales Eftrados, 
y.aâual de Preíôs dei Santo Oficio, y Secretariei dei mifmo C&vernador de eftas 
dichas lilas, como confta por fu Decreto de 6. de Noviembre^ 1747 años. 
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pide la ^avecla^ 4el afuntó ^ ' l á ' í éguná j '¿art^-de'la 
. j l í e ^ i i f e a c f l ^ J d ^ ' S ^ ^ . ^ ' j o n . c o ^¿ .M c^bib 
L e i : y admiré concluida coa perfección vuaobra, que defeab^mos 
con anfia los individuos todos de efta Provincia^ pero al pafo de nu-
eflros defeos, contemplábamos también lo arduo ciel empeño . Llorá-
bamos todos, fepultatfcájpdjítre las tinieblas del olvido tanto Héroe T 
que à fuerza de trabajos , y fatigas nos dejaron iardines de la Iglefia, 
Jo c¿ue antes era eriazo de la Gentilidad , ò fentina del Mahometif-
mo * confiderabamos vertida mucha fangre , derramado mucho fudor, 
y padecido mucho defvelo, por extender la fe de íefu Chriífo, en Ma-
lianas, en Pintados, en Mindanao, en lo lò , en T é m a t e , en Camboja , 
y en otras lilas de efte grande Archipiélago : teniamos prefente la for-
taleza , y conftancia, que en femejautes emprefas Aportolicas fon ne-
cefarias, para contraRar mundo, y Demonio , que vnidos fiempre 
contra fin tan gloriofo -> jamas cefan , levantando torvellinos de difi-
cultades , y montes de embarazos . Eí lo , y mucho mas confideraba nu-
cftro car ião , pero con el defconfuelo de ignorar , quienes fueron eAcs 
Campeones, que aíi trabajaron por la Igleíía, y por b fè l Que v i r tu -
des efpeciales los ilufiraron , en que talentos fobrefalieron , que le-
tras , que prendas, que patria, que edad, que nombre tuvieron'? 
Todo eflo ignorábamos: y aunque todo efto fe fuponia , nada, ò poco 
aprovechaba para gloria, de lo ques tanto hizieron, ni para aliento, de 
los que anhelan con fervor à imitarlos. Las hazañas, aunque grandes, 
fi fe ignoran , ni fe aprecian , ni fe eftimau : la mifma vir tud fe equi-
voca con el ocio en la region del olvido : Dijolo en lindo er t i lo , el 
que d i j o . 
Vixere fortes ante Agamemnona 
Mul t i : fed omnes illacrimabiles 
Vrgentur, ignotique longa 
Nofle^ carent quia vate facro» 
Paulum fepultse diñat inertiae 
Celata virtus. 
Sufpirabmaos pues por vn Tucidides, vn Tito~r t i v io , è vn Ta-
cho , que con toda la gala, pe fo , y gravedad , que pide la Hífloria, 
nos 
nQir"&eafó" â k l ò U i ã h derafcftr* igiicfrancia', pabilr^ido' lát-glotías iáteq 
tatito I^iecaríor U u i t r t . -E fios ••eran nneftros votos, à eíio anhelaban-. 
nuèAros fufpiíos vpcro loagigante dei empeno arredraba los leivores í 
naas alentados-.-Lo d i h c i l , fino impofible , de efcribir co"ac ie r to« 
viaa:Bifloria,,/hacia , que todos teniplafen •lo&azerc* de fu5 puGas. E l 
tsabajoi,-¡improbo de-ré^iftrar Archivos , rebolver papeles y y adquU . 
rir noticias por el efpaéioíò , y molefto. arcaduz dei'caitas, y coireíosi • 
eta remora^ .tjue cistcida imraoble al efpiritu mas'fogofo' vCou- todo,'.-. - s p ' ^ - ^ j i 
a t iopeüando cou tantoimpofible , . pufo manó !à 3a obra vna-, y otra i 
v e z * pera; taiita^ cedió- e l atijpeño; à la diñcalcád . Eŝ  fin duda,, que d b 
dar à luz con todos los hlis de la Hiñonca los raayores blafót^^ dõg 
nueftra Proviupia. eAaba'»: ré í s ivac tepor- Superíbr-'deftinoi à la pluma m ü ú i v 
feliz del Padre Pedro Muíillo Velarde: • : : ..r.-t. . „ 
o r m m •••:\, r Na-n cui cíédiderim,.fuperos'arcaná çdaturos ^ : ' ; lacan* lió, p ¡ 
• ¡ Ukiurofyue magis , quam Sanâo ve raGá ton i . : •: '¡o "f-
Adosf méri tos de efta'pluma-fe dtbia à la vetead el iriuüfo de eñe eiíis -
psibfy .Ja glqria <te cila ânjpref J. Eftaba ya' exeadt^dâ ^n. íèmontarfe Wort-
apiaifo pbr.! las aiaiDrfstta ¡las rfias^noblés ma<ôriaS5'4VÍk ^ n c i d l â ! y& <$iiu 
íú eaireravÍ3s.arduaS/ è ' int í iucada?,difeultâd^ 
Dtereebostawa ekVáiio yS>fu VúslOfà efcudíiEar-loÇp^ândõâf yaíHaoffS 
n)yferi©s, :4ue e ü c k r r a e i vafto campo de la "l'kfe^íé'Sfegra^á% avià^t>I 
p o t e tpz. pretendo I Atenas» fé bailará- íacü'rau iióbte eñ tjufe'éíteld 
p l u m i , nacida para efetibií^ y tenfelar, no ybiefé- -gèhàdo ya-riiueho^ 
i d v p s + x é d o k d§: tniáCbo ayrb ; ralíèho lüftre, mutlaó^áeiertd. C â d ã ^ ^ . 
catead;párèce-íâ vnka , en .ejá&.-fè exercita fu aféhci'éii/f perõirafi5 f é * 
exercitaiêii todaà , COnío fi cada vfla de porífi íüeffe'la^Vnica de fu-defi j 
IféltS••f^ó¿'áserexf>licai?é,-toreando las exprefionè^^dé íà p l t í i í i t i ê t l 1 
^Üaáhzfenó ' - ' t ^W difeiptike 'gèntís éfiy in qU vèrfgtus í i é ^01 -Affie-ifÂ ibif'P***' **! 
má>veiif¿ttís¿(pjfi in vo fhh ètabòtâjkii; Sic tibmrum ottmia 'tótnplexitsi vr neStíami 
qtiiâem qmfqtiam * Stngiild m ífij'-tifiad fimmumtfiaÇt iiibii x S B 'fíkfér ex < diUtiifíèKi 
-• ? í l ící nc^oíio dfe eftá Vérdãd , pubüáa yS -en' árrtbóè1 munde^, l le-
nó ;defde lUêgO-uiííáfels êfpeíanzaS., profoètiendbátièífiíl düda vña Piiftí 
tcfflEí à;1a wedidã dé uudftriãs-dèfèds . Pêro eño ihifnió1 !fátigò nó | ô c # 
locefóíupâMDN d^ 'â^gènióy c^tiandó tits-fâllè-dé ifilíplksvjfò, con él éa¿-<: 
% s ^ ^ i ^ i í ^ ^ ^ ^ ü o ^ ¡ í t í ñ á m i é i f á i cufiapte ^ ò n las L é y é ^ 
rigüro&&. % tei£iDfeid-S-!£f ^híiáá'-dfifdé -íífegé .viiâ-ôbía £ cuyo ASthóiP 
í i e m ' . ytócâladw- él abiér t^é i i -e í^aptofo de-b'feüO-í ,^erb el refpeto^ 
% S ã ^ f a f . i p k c & p è & f n l i t a ^ è l i í - à èXaimrié %9ííí:ifè^b]íidad de iuéá ' 
foda$ofik.ciaufü1as p ; á l é b ^ ^ á i á p i ( J é § P D á & ^ ' r ¿ á a k-eongóXtP 
á e t h i ^ e r í ^ ü l ^ e l fety&flfi i t t M í ê c e m è ^ iiòrfia:|Kifl<tó;<íichírrtH-^ 
©ifc^i íâó-Xitel í^ i tM ?y i ) i ^u lo '=a rad r tó l áà3 v;Es tal d èoW 
wÁiãnúustènctón lôâ-éÍGfSéõâ-^e-tàrMafftrè ,-'ipte- c 0 deja, fin libef-; 
Cid ôl OÍêíií^: ^yqfá ikfò éit ^ tò Í/M v «M^»' ' f ^ i * ^ fi PhilÓfíI 
w a t o ^ ^ ^ n t e ^ c o t e i f l i t è í ] ^ i n i í t í f í i ^ p j í ú ^ p M ê à f i o t i e m ^ . U h ^ ' AtoU9^ 
*cbs - « « t t U s i r . f i e ^ p ^ . l í t o ^ e t ó ^ Piín&ijpéfc i e i s l e M è ó í " ^ 
•í: •:! ' pedia 
p c & u ' q u é ntiTeKlPew -Mferkv.em cñ çl fegidrõ dé lá Hiftorü', pcfatttf 
do punta.por puí«,Qja grayedad, cJ aciertp , lo.fano, y cbatolico de fuSí 
f^,teiV8íS:í .CediQ, en/eOa.; lucha ( dicha fe êftà.de vu Icfuita) e l cariño. 
àdoirigsrcife de la còcdicacia . Venero puqs los aplau.fos, que poi fus 
e todlolg.^ icierros de la pluma, fe grangeo el Author, reconócele por/ 
M i s t e >m\ lefpeto , cpnfiefo el grande alecto, coucjue le mira mi grar. 
t v ^ f c p c r f ) ^OitfiHQ. pííCoc.prot.efto con el mas difcretp Paiicgyrifta. n 
Vün. i» Vanegy. A^tn^dm^Hsi ' if^tcv t».mn^..& quidew fAVto acr^s^ quanta nugts amo. De* 
j o r è çarifei.lo-fcvero del exanjen a mçdida del afeito, efmerandome con; 
dfefvebflfen gue la Cenfura venza en rigor à las finezas de amigo r fe- ' 
gan a^uelte de ¿Sidonio:, i : : ; • 
. , . i - . . i ' ¡.i á ©iMausL Csmoá Genfor, qtu'dUigit ,'cxtat¿-. .1 Ai VnUmrn veri* i < - A n . 
• • Dura fronte legit: mollis amicitra. t .; . . ; . . £ 
,856* . ç M .a^wi Es ía j ^ f ^ fi miramos el zeño de los C r í t i c o s , aguel monte 
de oro , quç íabiáçò; ia iaiííaíia mas a l l í de los caaipos de la poíibili-
datj s obra grande j pero. que jamás fe ha v i f b . La Antgiuedad nos de*. 
jÒi:&i.HiíVofiaS:,..^-b.;yc»ieyi|CÍQn mira íletupre con tefpero.^ pera 
niaguna ta» cabal,: à quien : el efludio, ò la embidia no regiftrafe algún-. 
dçfecto . Los Authores Modernos fon aun mas iníelices • çfludd, que â . 
a^çi. florecido quince ííglos an tes,,>̂  logrará Qy fus Comentadores, no 
ÍQgr.ò llenar Ja idip-de BenrivogHQuv / l r i0 . es ..que açafo los zelos fe? 
beTpedan también çn lo loxo de la purpura . S i l l s , , i quien lo hermo-
f<?3 y^iorido-grangeò'Jos primeros aplaufps, padece el ¡lutiar;, que fe 
deütetfr f ^ c g f t j i ñ s J T B O . HiftoriadPf iÁ^V Héroe ^ que defçribe M*k 
W^.j-aplaudido de las ngeiones e%añg^ras, padece muchos defeitos en) 
eljuicio de -los Efpañoles. N o me atreviera à decidir, fi ciifis tan feve-, 
ra en obras de tanto fequito, es acierto del efludio, ò deftemple de la-
*%t í& ^ai^^íia . L o cierto es, que no es et monte de oro fingidora Hiíloria^ 
yt que, aunque obra difícil, tiene íiis preceptos, no en los efpacios ima-; 
ginarips.,,íiiip dentro de la region del ingenio > y del. eíludio. A 
• Ertos dos payfes fon tan naturales al Padre Pedro Murillo Ve-
larde , que me p e r l a d o , halló en eHa fegunda parte de la Hiftoria da 
a i i Provincia aquel Heno , que los Criticos bufean en obras agenas « 
E l ertilo es tan p rópr io de la H i ñ o r i a , como indica lo grave, claro., 
X-HetiQ ,dp fos^plfafalaS;» ^íp.-feaiQiiémía- çn toda la obra- e^preíioi? 
que decline à lo humilde , n i tampoco fe propafe à aquel grado , que 
^)lo permite:lasiura l i b r e , ò furor Poé t i co : folo íi corre; lá.pluma* 
niuy ayiofa en Ja pureza de las vozes , en la claridad de las frales , y 
çn la brevedad de loSrperíodos , formai>do vn t o d o g r a t o al oydo , 
í^laro à la inteligencia, y nada molefto à la paciencia i, Cm tropezar ja-
mas en aquel cortadillo de fentencias fueltas , ó frafes tòrneàdas, que 
Comienzan , y acaban en cada renglón con defcalabro de los que oyei^ 
y no íln fatiga de los Lectores . vía en todo el difeurfo de la obra de 
1 ^ -'v aquella diAincion de voces, que pide el Padre de la eloquência,. ex-
ifi Orst. gd Brttt, pilcando el concepto fegun el mérito de la materia : r¡í eritigim<..eloñ. 
;•: " mon-
monta el eftilo fdgun h granáezqi del objeto , abatiendo elbnelo al pa-
fo, que aquella declina, conyue logra dejar grato , y her mofo el texi^ 
do de la narración : que en todo cuerpo refultò ííempre b hermofura 
de la variedad , y fu proporción • 
El luido es, fino el todo > otra grau parte de la Hif tor ia . Pren-
da es efta , en que fe diftingue tanto nueftro Author, que no faltará al-
guno , que juzgue nimiedad fobrada el pu l fo , conque govierna fu plu-
ma . Reparte , no hazina , con fobriedad , y templanza aquel hermofo 
•efmalte de la Hiftoria , que los Doflos. Uanjan Sentencias.: Son efbs •', 
vnas piedras preciofas, que en poco cuerpo encierran mucha luz:, pe-
.10 fi. la difcracion no las coloca , í i r v e n , no de adorno , fino de con-
fufion, obfeurecieudo el contexto de la d i cc ión , y anublando aquella 
terfidad fácil , conque feentroduce agradablemente Ja narracicn en 
el entendimiento por el oido . En las Defcripciones procede ajuílado 
al nivel del Arte , vfando de ellas con oportunidad y y ral viveza?, 
que nos propone à la villa con todo? fus colores el objeto q̂ue def^ 
cribe - Las Digreliones fon el efcollo, en que naufragan nó poebs 
Hifbriadores, íieudo tal el prurito de algunos, que antes dejarán é 
hilo de la narración , que pafat., puptp alguno, • que fe les ocurra S-Janoe» ' > -'- t ' i ^ - ' ' ^ 
moria , fin el eñrayio moleílo deDigreíion importuna . Dominó tan>; .v r.vá?, 
to efte humor eji cierto Moderno, que aviendo leydo en otro -Aurhcar 
eftas voces: vefengakdos, Derramados, luzgò ley precifa de fu oficio dev 
jar el rumbo de fu Hiftoria , y derumar la plunoa en glofas, y Comen* 
tos de las dos voces exprefadas, para defenganarnos fin duday :que 
afuato tan raro, por eftraño à todos los preceptos del Arte, fue folo ca-
pricho de la imaginacipn, ó dertemple, q causó en la pluma el demafiado 
ardor, conque eferibia.Temiendo acafo femejante bochorno nueAro A u -
thor en la fuya, es tan mirado en efta materia, que no fe encpitiafà-dj* 
grefion en fu obra, que no fea necefaria, ò para adornó-, -ó ,pa^ 
apoyo del afunto. . : . ; 
Empero donde más fobrefale el gran juicio, pefo f y templan^p 
del p . Pedro Murillo Velarde, es en algunos puntos ciiticosí? .y.delica-
dos , por donde ne.cefariamente vbo de pafar la pluma. Enc.Ujentra <2n 
el largo efpacio de cafi cien años varios golpes y difguños, que padeció 
eña Provincia ; y aunque algunos fueron tan recios, que hicieron e§o 
ea el otro mundo , los toca nueftro Author con tal templanza, qüe ;íí 
bada para noticia , no para relación del fentimiento • Y algunos, auvi- .'•l.̂ 'llL 
. que itnprefos ( no fin mucha gloria nueñra) alia por Amfterdam , los 
iníinuà con tal delicadeza, que cafi parece melindre la demaííada mo-
deftia • Es c ier to , que vno, ó otro, los eferibe con bailante extenfion, 
haciendo publica la innocencia, pero fin propafarfe à cantar el triunfo, 
ui defperdiciar fi quiera vn rafgo en defpique del fentimiento . Correia 
pluma entre tanto fuego tan tempilada, que fus claufulas fon como naci-
-das de aquellos labios, que fegun la advertencia de San Ambrofip , no 
-fe comparan à la rofa , fino % h azuzena : Labia c m UUa , Hor fublinse , 
"pura, innocente , y fin efpinas: Fies f n h l m s i m m c u U t ü i ^ tmpxius, r r ^ d . fa luct 
non 
m n 'ffifiarèti effendat àfferífdt^ficl gratia circmfafa cUrafctt. Itufira folo }a 
verdad, pero fin her i r , n i ofender, 
Bien me hago cargo, que la melancolía de algún Cr i t ico de íenra 
que efte, tal qual punto, en que fe eftiende ma^ la pluma , í e d e ñ e r r a r a 
del todo à la region del olvido • P r o t e í l o , que el Author fe.conlbima-
rà defde luego , con tal que cor ran la mifma fortuna varios manu-efí. 
critos que, aunque di¿lados al defcuido, fe guardan con cuidado. Pe-
romientras n o , vfadel derecho, que le dà aquella regla de fu A r t e * 
CttetJeQrator, Vrima eji lex biftorU-, ne quidfalfi dhete audeit, deinde, úequid veri dicere mn ¿t i -
dear, aunque íiempre con la templanza, q be infinuado^ y íín añadir esca-
geractones à lo autenticó del hecho : efo y a fuera efcribir con efpiinas 
¿ e rofa, y no con innocencia de azuzena. . 
. La Verdad, que es. el alma en el gran cuerpo de la Hiñoria , es e l 
caiai9fii:,de que fe reviíliò nufcftio" Author con tal tesen, que juzgo, ha d e 
.padecer las quejas de muchos' individuos -i Es ciertp , que por grandes 
partes, que tenga el Hiílóriador, no puede fin la verdad cumplir con f u 
•obligación , n i confervar fu reputacico,- y faena, ííendo efle el b b i i c o 
à que debe mirar todo el empeño de fu trabajo: Hdttc m pimis captare w f -
f d'itia»* ftefat, in mims laudan debet., vt fâeifèrvijfo-, aUfte. Worrupu vtritatt exifiimetur ^ p é r b 
Smon. fnifmo pafo es cierto también , que no fe le ha de ped i r , qüe e fe r iba 
x d n lâmifma certidumbre, que los Evangelizas. Cumple con b f è a 
-que debe al publico ,> efotibiendo ^ defpues de vn diligente , y p r u d e n -
-te< sxahien , lo que hallare mas autentico . Mas el delicado genio de i i u -
as íkq Author andubo en cfto tan efciupulofo, que para traüadar a l 
-^ftadeínò aiguñai notit iâ y no folo cotejaba papeles ^ inquiria , p r i 2 -
c h i t a b a , i©ícribia cartas, y - por todos los medios felicitaba, que. l a 
-Vèidâd quedafe eftampada íiu el peligro, de que zozobre por i u a d -
-Vcr-tencia, defcuydo xòc âogedad . Efta delicadez nimia es el m o t i v o , 
ífüoiqáe .algunot Varones J M r e s , que pone en efta obra , ban m a s 
apuntados, que hiftoriados • Pero efto mifmo, de que algunos fe que ja -
-fãtí'SieS'paia todos nofotros de gran confudo, pues fabemos , que f e 
-èscíibén Jõs exemplos ¡de nueflros mayores, como fueron , y no c o m o 
- ios colorea el pincel de la pluma. ' •. 
' En la fuccinta noticia de vnos ^ y en la cabal, y completadle 
ô t ros de nueflros glofioíos Precurforcs tenemos en efta Hiñor i a l o s 
lefuitas niuchõ, q t e inaitâr , y mucho, que aliente nueftra emulaciotj . 
¿ii .p Jjp/j?, 22. ms exempla fütnetídú féitqer accendim , decia Athalarico Rey e n 
< pluma dé Caílodoro i pues nada-eftimulà tànto vn animo v e r g o n z o f o ; 
coinò el vénerar Author«s -de tantas -proezas a los mifmos, qué p r o f e -
far^â , no otras reglas ,& ÍO aquelbs, de queaios preciamos •- Qiüa m a g -
. ais yèteíHríàu flimlus eft , ¡ttim illis Hon fat imr •efe impares ^ qujs gattdeiws 
mclcres . En ambas vidas , a í t íva , y contemplativa, fe encuentran e n 
-efta obra grandes e x e m p l ò s , tan vnidos entre f i , como lo pide lo S a -
' grado de nueftro Inflitütc» i La ocupación hacendofa dé Marta e ti Mx*-
.. fiories , en Pulpito y eta Confefpnario, y Cathedra fe admira tan e n _ 
. . - . i ,.¿ .'.V;.;': ^ t o d a con d fofiéga-^ieto..'dé'^aíia y q u e i ú el bullicio d e a c c i o -
u^.; ' nes 
quietud,, y retiro de efla fe imerrmipe con el afán ruidofo de Con-
qpifes , y Miñones . Las Peregrinaciones entre M o s , entre peligros, 
¿ntre defnudez, 'hambre, y f e d , que a otros íirviçran de definayo, 
avivaba en ntiefíros Campeones ücjueí ca lor , que en t í ende al Alnia ' 
en a è o t de fiiDíos ̂  y del proximo . É ñ t • es todo el blanco de nueftros 
fuJorcs , à e í b mira toda la arnioniofa (fti'aqüifa de nueftra Religion, . ' 
Cunip l ie fpn . ,^ f e lecc ión; tan fagnado "ejapç.5a taqtps , coma venat̂ . 
nueftra. atención en la Primera Parte de la Hiñor ia .de eña Proviucia ̂  
que fi fue fecund^. Madre de lefuiras grandes en aquellos primeros años, . , 
eh eña Segunda Pár t e quenta tantos Hijos. í l u f t r e s , y faniofoS\ que fin 
violeñcisf aplico ã tan querida Madre lo qtíô de la otra' deidad fingida 
canto el Profano : - . - í v . r . > ...y. 
Felix prole virüm: qualis Berecynthia mater, Virg» ¿Etie¡d.6,vgrf. 
centum complexa nepotes» 784., 
Onneis Caelicolas, omneis fuperaalta tenentes» 
Aíí continuó hafta aora efla Provincia Santa, aíí efpera ntienra con-
fianza profigulrà en adelante . Eí los fon nueftros defeos, efl^iwefliff • J 
fuplicas, citas nueílros votos, dirigidos à mejor Señor, y cbç^ç«. f 
j o r m o t i v o , que aq el aliento de Quinto Horacio . 
Remque Romanam, Latiumque felix, Í8 C a m » Sttctíl* 
Alterum in luf t rum, meliufque fempet 
, Prorpget aevum. ^ 
Con efto'concíuyor yâ  M Cenfura \ forráando el juicio con las expre- i n Cenfm a á o^eri 
fiones T que me dà la pluma del Padre luán los: in he opere mita imeni Sbtrttgi, 
aiverfus keligionentt & mores', fro moribus, & Religione multa f,ttiSy Ó" egregia^ 
qtt<t adificm , (¡ua profint, tpt* pipuant,, (]«£ delc.ãent, é vna vece d¡ca»i, nihil 
non aimum* Hoc nieUnt vmmi. Aíí 'Ib f̂teritè^ ^firrho en efte Colegio de N« 
P. S. IgnaoiP de Manila, y Diziembre 16 , de 174.7. 
(PM/e S o l i í , 
• ^ O s d Doâor-Dòn F r . Pccfro de !a Santifsima Trinidad, Martínez, y Arizaíai 
por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica Arzobifpo Metropoliranoí 
de eftas lilas, del Cõnfejo defu Mageftad,y del Real, y Supremo de las Indias & a 
Vifto el parecer antecedente del RiP.Phelipe Sqhs de la Compañía de íefus, MaeC 
tro de Theolo^ialen fu Real Pontifida Vniverfidad de Manila, por la prefente con. 
cedemos licencia, paraque en qualquiera de las Imprentas de efta Ciudad fe pueda 
imprimir la Segunda Paite de la Hiftoria de la Provincia de Philipinas de dicha 
Sagrada Compañía de Iefus, compuerta por el R. P. Pedro Murillo Velarde de la 
tnifma Sagrada Rdigion, atento a eftar vifta, y examinada por nueftro mandado, y 
no tener cofa confra la ̂ e, ni buenas coftumbres. Dada ennueftro Palacio A r . 
aobifpal de Manila, a los veinte de Hepeio de 1748 años. 
.Por f n a h í del A r z p o . m i S e ñ o r . 
<-::•-:,' '0 x- ' . . • • : ' ': . •,.. : 
»>i ^ , thSlt $ 0 k o hachin ^uhio de JreVafof 
,r. 1 . a _ : , S e ç r e t m o , 
PROLOGO, Y RAZON D E L A OBR A. , , 
c X O i-AS M / C H A S P O Ü á c L ü S A S , Y 'ÉPiCAZÜS R A Z O N E ^ Q ĝ 
^ co:iipru=ban ia vriüdad de ¡a i-Litoria nCCJeiulticapor tener autiiúriuaxih;as 
fe .-.y / «ÍS.-I efica.¿ ^ ^ nias pr0pr¡aj y (jonjcAica. Sabido es el cafo : deieudiendo cWsãh-
l b ¿e-Pamplona invaJido por los Francefes, Den Iñigo de U y o U ^ con Qtm*> áíáL 
•lerofos A p a ñ ó l e i , cayó die herido entre las ruinas > y el polvo del iienzo ^ ¿ m b a c t o 
S la violencia de la bala- Detenido el niego de Ignacio en la eñrechez de vn apofento;, efíaba 
i n f i e r o , y fin repofo en el ocio de ia íbledad* Pidió por divert ir la viveza de fu íamaíia, m 
libro de C a v a l l m a s , 0 de Wjiorias. Y no ballandofe a mano, fino vn libro , que trataba d e l a 
vida cbChr i í fo , y'de lo, Santos, fe lo entregaron para fu diverfion - La nectfidad de ró 
svst otro , combidò à Ignacio, à que fe aplicafe â leerlo : al principio preciíamenfe por 
divsrt ir el ocio , y obrando la mano ds Dios , continuó: en leerlo para fu provecho. A d -
mirado de ver los prodigios, y hazwas de aquellos Heroes, fe encendió en vivos ardientes 
defeos- de imitarlos: E x fortuita f i m m libwiimlectione , ad C l m f i i , Sa-nítomnque fcfatida veftigi* 
wirabilner exjrftt . Y poniendo rtwno â la obra , levantó el alto admirable-edificio de ; íu he-
íoyea Santidad. Las efpecies, que dexó en la mente de Loyola aquella cafual lección , fue 
la femilla, que produxo tanberoyeas altas virtudes-De ella nació vn, Santo de tan elevada 
prodigiüfa perfección , vn Héroe tan infigne en todo el mundo , vn Patriarca tan venefad^' 
en el Vniverib , y vna Religion tan gldriofa como h CmpAmade u f u t , íecunda Madre' de 
V arones ¿mitiáites. En ninguna cofa ã mi parecer , fe repreíenra mejor,efia agigantada ma-
quina, como en la i'í̂ r.*, (¡«e vio Nabuco entre fueños , que defprendida: íin diligencia > de' Jas 
manos, t ropezó en la defm^dida Eftama , y la convirtió en cenizas, y creciendo la p i é -
drezuela, fe hizo vn monte « u eflendido , que ocupó toda la redondez de la tierra . L a 
Compaãia de lefus apareció en el mando, como piedra muy pequeña , que deflruyendo eri 
gran parte la agigantada EAatua de los v ic ios , en breve tiempo fe vio tan eífendida en 
Europa, Afia, Africa •> y America, íiu refervarfe & la veloz carrera de fus Operarios n i los 
Rsynos del íapon , y la China por diñantes, ni los Andes de la Aníerica por inacfcefeleSj 
ni las Regiones Septentrionales por ciadas , ui los arenales de la Lybia por ardientes, n i 
'losCarybes por fangrientos, n i los mas efeondidos Barbaros de Taurcmara, Magallanicai 
y Monomotapa por incultos, y bozales. Y fife mira el principio de efta maquina p rod i* 
giofa, fe vera, que debe fu origen à vna Piedrezuda defpreiidida fin manos , eflo es de la 
cafual lección de las vidas de los Santos: E x fortuita p i m m tábrmm hctlone. 
En efta Hifloria de la Provincia de Phiüpinas vera el L e â o r las maravil lofa^hazaña^ 
qus ban hecho fus Mifioneros, admirará las heroyeas virtudesV que han exercitado, las 
Emprefas dificiles, que han confeguido, !as dificultades a r d í a s , que han llanado, y los ^ a l 
Ironcs infignes, que han cultivado efta diftante viña, %uiendo ã San Trancifto Xavier , à quien 
Venera Antefignano efía Provincia. Vera al infigne Martyr de Chr iño el V .p . Marcelo 
Maf t r i l i , al Apoftolico Varón el V.P. Diego Luis de San vi tores , al fervorofifimo Diego 
de Saura , al penitentifimo Pedro de Efpinofa , al devotifitno Abnfo de Humanes , al h u -
feilde Valerio de Ledefmai, alefpiritualifimo luán de Salazar, â los zelofifimos F r a n , 
cifeo Palióla , Alexandre L q p e z , Tuan del Campo , Luis de Medina , Juan de las Miffas ^ 
Pedro Gutierrez, Nliguel Ponze, Francifco de Encinas , :Francifco de Roa , luán de Ba^ 
l leneros, con otros muchos. Vnos derramando la fangre al golpe de la lanza , ò del c u -
chillo , otros regando con fus füdores efes campos, otros naufragando en fus tormentofos 
inares, otros padeciendo triftes pefados Captiverios entre grillos, y cadenas, otros ator-
2 • -men- •-
mentados < & ] s h à a h f t r d e l í e ! , - ¿ t la fatiga / d e los trabajos, de l a . n e c e a d » del defam-
3 $ ^ , Q t r á í íuf i ieado. t» vii.CoQfefanario y u proli ja Mar t i r io , aunque fin fangre. Otros 
lÊBÍerbnflo ;al.Pueblo defde el..Pulpito > 0 defde la Cathedra, aaadjenda àla enfeñsnza la 
jGl^eitaturai eoa.no rasnor fatiga e» bs efplendores de la pluma , ò del teatro 7 que en los 
iiíáôfôS dj? la hoz. Verá en todos exentado ( hada quanto puedan alcanzar las humanas fuer-
asasíyiSl anndato, que intimó Dios â Abrabm de falir de fu Patria, y dejar fu Parentela, pues 
ifcaay p l t t ô en el oibe mas retirada de uueífras Patrias, Parientes, Amigos, y conocidos, que 
íteíte l i l t ing! angulo del Mundo: Dónde aunque eftamos. fobre la fuperácie de la tierra, muchas 
fttezeS pâfece q « i eftenps en el¡Centro del Limbo.Vera à muchos que prontiíimos íiguieron 
3aV502 de fu P a í b r , dexaado redes , y aun cadenas dep^derofas abgueñas efperanzas.. 
tJ ' t S^uftiO:: dice, que Quinto Maximo, y Publb Scipioji eftudiaban en las„.Eft¿m*s de lot 
9lj!Wí R p m m s provechofas aleaciones del valor, encendiendo el marmol Çrio los majores 
SáientOS. dQfu-pecho. Bien puede eftudiar el Leclor piadofo vtilifinias lecciones de todas las 
ViíWd-s.'eR'las Eflatuas: de los,He'xos?., que propongo. Verá el eftcndido campo, que íu« 
.üqajKO'.glcwioío à e ík s zebfoS. Mií ioneros,que aunque,,aora mas cultivado, fiempre «e* 
t a f ea rds i aá raM, .«te. tahoz, y del riego * no menos para fu adelantamiento, que para fu 
fjfflvfetvasioa»Verá, que huni>ldes,llurofos,afligidos, los Tagalos, los Bifayas,; los. Mindanaos, 
^DÔlfia Cn numero de. Indios, y Naciones , que de todo el mundo, y de todas lenguas, y 
icieencias vienen , y bávitan en eflas lilas, acaíb. le claman , como en otro tiempo clama-
•bSiel Maceda! d : Aporto!: Tunfmts in Haieioniam^ ttdiuva tíos. Pequenuelos fon todos, que 
tefrahriórttas clan.ju por el Pan de la do:íriua, por .cuya falta perecieran npchojS miferables. 
la&fGáSiáSítJtefescpnibidanàlaíiega.El Padfe de familias llama à e íb gran Cetia,eii que ya 
ptepataJaS Lis v iaadás , efpera por¡ iurtantes I , los combida l o s . Infeliz el que grofero fs 
^ to^íbí<M.l j fus-^^ . iPfc l |ofot«l q t e i ' j C Q m Abrahan , correfponde prpnto al llama* 
tóenfcâcii inanias bendiciones puede /eCperax del Padre de las mifericordias... Grandes ali» 
•«íitdsí ,;(y confuso deben darnos eflos íHeroesv ã los que traxo h fuerte à efta Provincia i 
petóíinfeüz feri febre minera v e l qiíeâ v i íb .;de tan fervorofos, operarios, fe de/e llevar 
IfflípeaKí^e del oc io , y la pereza, pues fe harã digno, dp aquella fentencia formidable, que 
tsn .plâma-dè San Mathco . pronunció Chrirtü eoritra difiervo perezofo : J M t i l m fervmn ejuitle 
ih t im&tt íá i t te turt í fx . Pero ¡b&adíta fea mil vêzès Ja tíiifericprdia del Altiíniioy . haftai oy 
coaforva èn erta Provincial el.efpiritu, el f e r v o r ó l o s alientos de fuspriraeros-Gpèrarios* 
L o q ü e fie npte foba adquitido.' .el f euombre de la Santa (Provincia -de Vfoliptn4$,YcxkU>sBfo 
ti.. , -ÊldBadm:Pedío,Ghirino,.quéíue de los primeros Fundadoreside erta,Provincia, eferi* 
b i ^ k-Hirtoria dfâ fu-Conquifeiefpiritual, co&tinuola^ y .lá faep.i& lH?, publica ( por .repeti» 
das Ordenes del, RLey. àeaa, Pròvinciái de Philipihás ^ é . Padre , Frapcifeo Golin haRa el 
a50)de i d í f •iEHk&a&ôifo© Gombès, eferibiò la iHirtorja de: Miudasao, elfPadre . ígnack de 
Alcina ^ -la dé Bifayas y el Padre feicifeo Gaícia la de . tyferiana^' el PadmPiego de $ M 
eferibiò mas en general; làáfucefos d - la Cpaspañia'teó eílas •Iflas; ItOs Padres luán Eufebio 
Nifiremberg,.Abnfo.;dé Andrade, Nadaíl, Tañer , Gòbièn ; y Cafani •traen las vidas d« 
alguâss Varones > Ilurtrés-'de-fertá Provincia . -Deertos. ^ y de varios inftrmientos çy-c-nr* 
tas daecMíjcsacion 'dejos Archivos yme he valido ¡para formar vfaitiifiorbt̂ qte (fí^ttbpiH 
vnftgli.i coa tan'efcrtipufofa; cautela^ que fobfhe elegido ,1o,que tengo por feguro, .fues 
tó.genioi mt inílim: 3 moairiefgar. el credito de lá-Hirto^í; erf materias tan importantes 
y:gra\^s,rprereiíáieodp, M p r a r t c n tos-.Leclorês ^na folidiaPdevoción, mas que prpponejç 
admiraeipnes pel igroks. En quien encuen t^ ' i i ^^ ie : virtudes , prodígios, profecias, ò ca-
fos 
fos ertranos, y railagrofós, los publico, pafácjüe Dios féá gloríficádó én íiis Ciervos • E í i 
otros, que ptir falta de papeles no hallo ftias extenfas, y con7prob¿das noticias, me conten. 
to con decir los oficios, y empleos, yue tuvieron ta h Religion que fíjponen muchas 
virtudes, y prendas . N i efpofible 4iae todos ídan iguales ^ pues en la parabola Evangél ica 
d iò con diverfídad iruto la femilla . Y es precifa fu nótieia pata la integridad de la H i f t o -
ria , y por la inifma razón refiero otros sttcefos seculares de las ijUs por la Conexión d é 
vnos, y otros, y porgue mejor fe perciba la cronologia de los tiempos ¿ Y es eftiío, que 
ban feguido rodos los Efcritores de Híffofias EccleíiaíUcas, efpecialmente en Indias, y 
aun los raifmos Evangeliílas . Pero ni los traygo todos, ni los que traygO, los toco fegun 
el todo de fus circunrtaucias, ni fu coardinacion continua, y fuccefiva, poique no es afuti-
to p rópr io s hago lo que los Pintores en lc$ lexos, que añaden à los Payfes, ò lo que prac-
tica el Aí te en la Catagraphia* 
He leido muchas HiftoriaS Eccleííaflicds, én efpecial de eílos vltimos tiempos , y he 
procurado feguir el método, eílilo, y circuuíbncias de las que creo mejores, ajiiftandotíie: â 
los preceptos del Arce , Un que eíta fea aprobar Yo efta Hiftoria, y rnenos decir que t o -
dos la aprobarán.Los q falen al teatro publico del Mundo, han de tener vn anirtio refuelto, y 
preparado à Cenfuras diferentes. Son como los Gladiatores, que fobre él pel igro, q ü e 
tienen en la lucha, fon el objeto de las opiniones, de los que con defeanfo, y fin í i e fgo 
los miran defde el teatro, expueítos à diverfos, y contrarios pareceres de la fnucheduínbre7 
del vulgo , y de la turba. Según la variedad de los rortros es la variedad de los geniós • 
La Ceiifuu vuas vezes es j u i l a , otras acre , y otraá piddofa, conforme la d ó í t á n a , la 
edad , el j ü i z i o , la erudición , el afedo, y efpecialmente d genio predominante de lo& 
que leen . Si el Leítor es ignorante, por mas que afefte dísfíazatfe con el efplendor luf-
trofo del veflido , ò del empleo, que juicio fe puede hazer de fu crifiS, formada fin r e g l ^ 
fin dirección , fin Arte ? Solo por idea , por loquacídad, por capricho . Que aprecio debe 
hazer el prudente de vu juizjo hecho tan fin juizio ? Debe pues defprcciarlo como el de-
fentonado la drido de los perros • Si el que juzga es fabio, y erudito, y con ciencia ajuda-
da , ferà lafentencia juíli, y re¿h , fegun lo que concibe . Si es benigno, fera piádofa la 
crifis, y procurará interpretar lo dudofo, y difeuípar, lo que pare2ca menos ncer tàdo . 
Si el genio es malignante, y mordaz, la Cenfura ferà cruel, defapíadada , fangrienta ^ ni 
Hornero eílarà feguro de fu azote, ni T i t o = Livio fe librará de fu diente . Yoííen^pre he 
obferbado, que el que fabe menos, es el que murmura mas. Si todos leyeran las Hi/ lor ias 
con el efpiritu, que mi Gran Padre San Ignacio, facaran como Abejas provecbofas vn 
dulce panal de Devociones, pero fi las leen como Zoilos , facaran, como aranas envenena-
das , ponzoña aun de las mas faladables fiores^, pero algún dia les amargaía fu mordacidad 
malignante . 
P R O T E S T A . 
O Bedeciendo â los Decretos de Vrbano V I I I . y de otros Sumos Pontífices, no pretendo, que à lo que en efte Libro fe dice de Virtudes, de Santidad, de 
Milagros, de Martirios, de Revelaciones, y Profecias ( en quanto no eftá declara, 
do por la Iglefia ) fe le dè mas credito del que lleva la fe humana, para edificación 
de íes fieles; fin que de ningún modo intente prevenir el juicio de la Iglefia, à qui. 
en toca graduar la Santidad, las Virtudes, las Profecías) y los Martirios , y â cuyo 
juicio enteramente me fugeto, como hijo obediente de ella. 
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VA DON I V A N D E S Y L V A A L A I N D I A } f 
muere; invaden los Olandcíès eíhs lilas, y ion vencidos en / 
Y \oy\oJ y en Playahonda, y los Mindanaos en el mar. J 
Mprendo animofamen, 
ce,bien que con el rece, 
lio debido al conocimL 
enco próprio, la Hittona 
de Pmlipinas: afumpró, 
no vnenos arduo , y dificil, que vtil» y 
provechofo. Pero li la dificultad acó» 
.barda mí timidez, la vtilidad alienta mi 
.cobardia. El alto fuperior fin , à que fe 
'dirigen: el foberano Teluro patrocinio 
;de la eltrella del mar, à que fe acogen, 
jeitos fudotes tales quales de vna leria 
laboriofa aplicación, animan los defa. 
-lientos de mi mal contentadizo genio. 
La materia fon las hazañas heroyeas de 
muchos fervorofos operarios dela Cõi 
'pañia de le fus en elbs lilas: las con. 
verfiones de muchas almas: las virtui 
A 
des de fiervos muy regalados de Dioá¿ 
los beneficios, que ha hecho el Altifii 
mo à eíias Chnlbandades t las mifeíü 
cordias, con que ha íocorrido à fus del 
•votos la Madre de piedades': los faí 
vores, que San Ignacio de Loyola, Saí) 
Francifco Xavier, y otros Santos háfi 
executado en elbs vitimas partes dtíl 
mar, y de la tierra: y otras cofas con', 
cernientes. De todo fe figue à Dktô 
fingular gloria, y alabanza, fe eftiendé* 
y radica vna firme folida devoción à là 
Emperatriz de los Cielos, fe promueve 
el culto, y amor â los Santos, fe fomenL 
ta la edificación dé los fides, y fe prol 
ponen exemplos, que faciliten la imitál 
cion. Todos eftos poderoíos eficazeè 
motivos ir^muvieron íkme la f^unrá, 
que 
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jque dificultades dediveríòs, y varios nò el Governador de Philipinas juntar 
(afpedos intentaron mil vezes arrancar fus fuerzas con las del Virrey de la Iru 
de la mano. Y íobre todo la obediencia, dia, para arrojar de dios mares tan mo-
piaclre fecunda de más iluftres victo, leftos, y poderofos enemigos. Para efto 
, pudo vencer las perplexidades, fe valió el Governador del Padre luán 
las dudas, los defmayos, en que â cada de Ribera Reâor del Colegio de Ma. 
pafo tropezaba la reflexion íolicita del nila, y del Padre Pedro Gomez Redor 
Acierto, en vn aíliíiipto no menos lleno de Témate de la Provincia de Cochin, 
de efpina^, que coronado de roías. ambos de la Compañía, que fueron los 
Expongo pues á ios ojos del mundo, Embajadores de ambas partes-, y à 
€QmP en efcena> el teatro, fegun le dexò quienes fe encafgaceneettafen, y diri-
la primera parte de efta Hittoria. gielen el modo de la detenía; <H Virrey 
El año de'Í6Í5. Governaba la dela India embiaba quatro Galeones, 
Iglefia de Dios la Sátidad"de Paulo V. que perecieron en la deíenfa de Malaca, 
era Rey de Eíj^i^y Emperador de las y fus maresj-invadidos de Achenes, y 
Indias Phelipe Jí l .e lpiadofo,y juíio, - Olandefes: cuyo fuceíb refiere indivi-
so las illas Philipinas e«j Arzohifpo de dualmente el Padre luán de Ribera en 
élast l Iluftrifimo Señor Don Diego la relación, que trae el Padre Colin. En 
Vazquez de Mercado, era fu Governa. Manila fe previno vna poderofa,y grue. 
dor, y. Capitán General Donjuán de [ Armada, que- Te çomppnia de diez 
Sylva, Cavallero del habito de Santia. Navios, quatro Galeras, vn Patache, 
go, y ProwtJciai de efta Provincia d£ y otras muchas embarcaciones de me. 
ja Compama de lefus el Padre Valerio nor porte. La Capitana la Salvadora He. 
de tedefma. Fatigaban nueí|:ros domi. yaba montadas quarenta, y íeis piezas 
nios con vna ínceíánte, y molefta guer̂ . de artillería, todas de bronce, con nue-
ra, los Olandefes, la opoíicion de nueÇ vecientas perfonas,la Almiranta S.Mar ,̂ 
tra parte era bien diiicií, no folopor la eos llevaba montadas treinta, y da$ 
.diftançia fuma,- que ay de aqui à Eípa. piezas de artilleria, y fefe.cientas p.er¿ 
ña, de donde debía venir la gente, qu^ fonas. YBan cinco mil hombres en la 
çs el nervio, que vigoriza la guerra, fi. Armada, cafi los dos mil Erpañoles^ ik¿ 
$0 por. la dilatada extenfion, y diftan. vaban quatro mil, y quinientas arrobas 
cía de nueftras plazas, pues no folo era rde pólvora, trece mil fanegas de arroz 
precifo defender las muchas, y grandes ¡limpio, cinco mil de vizcocbo, y à eíta 
Jt tp , que forman efte Archipiélago, proporción lo demás de viveres, y irat 
fino que era necefario atender à T e r . niciones,fin lo que embarcaron los par,. 
çate, à M^aca, y otras plazas del Orí. tículares. El General de la emprefa era 
ente, por eftar todas debajo yà de vna el Governador Don luán de S y l n l o s 
Corona. Y por fer la caufa común, fué Capitanes eran D. Gonzalo Ronquillo 
común la defenfa. Por lo que determi. de Peñaloía , Don Alonfo Enriquez, 
Don 
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Doa Diego de-.Quiñones , Pedro de tateh à nueilra Atmadã ir a"^fâfòèafj; 
Heredia, y otròs^^Entre varios Relígio* brandó el GoVernador, je ^Uêdafè a lá 
foé ^ que de las Religiones iban en 1* boca del ertrecho, y el pasá"Èn la Gale* 
Arfnada .para el efprrimal íocorro de ia ra Capitana a AJahtít à ¿2. de •Matábj; 
gente j avia féis dela Compañía ,.qiri à donde llecò el Domingo de RsàmoSi 
eraá el Padre Pedro Gómez Récíol le recibieron debajo de palio, yiéfoL» 
dfcHWwkico-ij el Padre Miguel í^-meíd zferóii tantos féltéjos v¿on*é (1 fea ei 
Re^ól-dé Zebu,-çl ftidre Gaikit QÜTÜ Virrey de lá índia-y y lòliCfáliiábíái^ éi 
ÍES deftenado del í ^ o n , con vñ Pa. reí̂ auradof de la tierra ¡ peto que M 
dre laponj el Padre Melchor de Vera, GOfiftantes ion las h]itíidadt^ delMilitii 
y e l f ó d i e Manuel Rióeyro. E J k m t i tiotftefto-'íe-éoftvert&'efo%?lte^ttJÉI. 
t e a t r o i k l a t - i / k s s $ k 4 H & ' e m p i < % ¿ * j k £ d t p âqbella alegria^yeribr^ íé'ifitídé 
term. ¿ : / . ¡ - i Hanto la triíieza, pues à pdcó %ftíjí>S 
2. - :ÍEÍ intento de efta, Armadam b ^éamtieron à ÚoiYimn é è SylVi M ê í 
al JMuco v y hulear: al >eneaiigo mtfa calenturas tan maligtKJŜ  ócOmpáñada^1 
prinrcipal Plaza del Malayo, -pero fe deu' dê: v ò m m s , quê  iuegefÍ téXkíhi^t'ék 
\ a n á m fiieíe primeto àMalaca, ali rtionales/y afi fué, pues por átà$ õffl% 
por Á-er fi en el eftrecho fe podia teer dones y y- proedíows "^btòáé 
stewà prefa: ea.las; Naves Olanlafas,; ion grande miOr.rf-tiWAlhti fe¡Hétii, 
•qàé fl^uardaban alli à del comerció^ ion en. Malaca por ín- íáfadríh'dio'W 
deC'binavcomo poriineptpofarfe coii i n í a vida 4-diez, y nuévéde Abril dbh 
belquídra Portuguefa,5 é[üe fe fuponti gfân^tttirtiiçnta de la^udád; f^üé ' iS 
íoveraada^n Malaca* para paíãrdô allíi dia veifitevy <fes-fecómünicó à ^ Ató 
^ Malàyo. A fines de Pizienibre d è mada, y èl primeio i z imm- á» Maftila^ 
itSi^ii!citaba ya prevenida ella poderá»: danda.eíkdia-^id^l^tiav-n.ébiíeft^*. 
lã Armada, que â cinco de.Henero de- eíquadrá. Y avieisdôíè" c^íicebráo títi; 
1616:..' faliò dc?efta.bahia* A veinte i y: altas efperanzas > fofo fü ibgrò ^huyeñi; 
qüacrótdé Eebrerp Uegarèn i ,Pülo m é lo^Olandctès- deíelir&á^'ddMá^ 
mo^donde hallaron al General 1>. D » © laca, para que pudiefen -̂ ÜÍaí ^s f^á9¿ i 
.b "bí'éM; Mcniazá. ibread®^ Cavállero Pdrftiguefas, que tolvteM l ^ í ô í » 
Portu¿aés,iy ífebiedo^ Olandesiífe/ das deChiitó T y é é d s à tdricho' É> 
baen Piedfá blancaeíperhndo las Naos* embiò al Capitán luán GubWeá 
Poí t i^ueás , ¿lúe. vedian mui intente; íamo con algunos Vajdes,â íoéõfret^ 
áas deJaChinayfaiiò énfantodegoêf i f k r m t . Don lüan de Sylva bolvi^ 
l i Aueítfà Armada à ver 6 podia apre embalfátnado àManib^y^le d@poíitaf<53? 
6r à los Oláddefes; pero ertós con lá* fegun fu vttitm dtlftaffciofi en nüeftmí 
noticia- de nadlra; Armada, avian de* Colegio, y en lds"demas, por donde páiP 
íámparádo ocho días antes el Sitio i f s^hafta ilevarJo a Xere& dé los Gavab 
por-què fos bj/os ^y coriientes Medl j leros, donde imnâò funda? vn COÍÎ  
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yem> & CafnieHtas M a h o $ í , Eo 'm -cefaras de armas, y víveres, fcgun lá 
Í:il?r<> mui antiguo de efte Coje^io conC necefidad, y pofibiüdad prelénte, 
^^e^po.• die OoníJmá prí)jnptandoie à la detenía no íolo los 
¿ ^ a . ^ q F IiiliQ de \ 6 \ j , ^;íç;llevò .vecinos-, pero aun los Reiigioíbs. Y la 
à:Xere% de los Caválléros íü Real. Aüdiécia encargo el manejo de la 
.Itytjpu Í h: í ' ...z-u! arf illeria à vn Hermano Coadjutor de la 
3- i , r,: Cafi ^1;mitftm tkíTípo, que defem- Compañía perico, y exercitado en'efie 
^fet^r:M3«vfjk^;4e;la:,bah^ ané , y al niifmo tiempo, que los Saceri 
Hmkt m%ty% Awadà, embocaba pQt dotes pfredan à Pios oraciones, facri; 
§3p_gçibaÁP Olandvjaj qm fidos, y peiiicencias , efte Hermano 
l)íi^^.. |?ató^l:(mícdeliMi.poíciiá cuidaba del manejo de las armas ; ípara 
^r^çbQià? íy*aga|la0c,S 9 y corridai)m que fe vea que la Compañia en las Rea 
fpií$$ eeríi fc venia à. infertarceflas publicas, en que eílà, es como Aod, de 
¡ f e y ̂ defpues pafar à Ms Molúcas. El quien dice la Efcritura, que viâba de la s í 
Çeíe era ynq de los' quatro Goberna. dos manos, como (i ambas fueran dieC 
^ores deijQjpiKla, traia quatro Nao? tras. Dios como Padre piadoío oyó los 
gftieíãs, y dos Fataches,y por Capitana daniores de efta.Giudad,y no permitió^ 
J^l.J^Q^ndaí:y vinieron ^ í w p t m que íucedide daño alguno de cõGdera«| 
feí^^^fu-è^les^jc j ^ o d o ^ vu ç i o n y pues à los qumee dias de eftar k 
mes antçs^ âvlaidèíçmbocada nueftra Armada Olahdefâ.eh efta babia á'viia» 
^ímadj/dexando cQmo. defuftáodadli de la. Ciudad, eferibieron dos editas) 
^ tierra, pues^yia llevado cafi todas las vna à la Real Audiencia, y otra à i i GeJ 
fiúzas, de ella, de armas, de arcílleria, neral. que eíhba aqui preí'o:, en razori 
ij& rnunieiories) de gente, y lo que es d é fu reícate, pero, no.ténia ya lugar 
ipas del Governador, que con fu brio, por aver muertò! poeo antes, (in quererf 
y.ppúda militar daba aliento à las Illas, Íalir de fus errores j levaron anclad, y! 
yçop.dto fe dice Ja anguítía de Manila aviendo cogido vn Champan, tomarom 
^Ml^oníli^o^ Oovernaba la Real Au.' 1̂  íterrota de Ternate, dexaridalibreib 
( k m é ^ p ^ í k t auleotetel Governa.! Ciudad. ! - . c; i 
4®*pti& WiJ^fQ.'Ia.Ciiád^^'mcdiáí < 'Por muertede Don íuah de SyJ¿¡4« 
& X S t k ^n deítòwida^dç tezas;, a i¿ va/era llamado ál Goviemo -de las^iu 
tes ^ctidiendo à DiOsrcon predes¿ ¿QK mas por comifion efpecial Von GemúJ 
%3t ívas , y procefiônes, fe expiifo cl mo de Sj/^á, Ca vallero del Orden de San 
^ i í F i n j o en las ígleffas delaCindad,, luán, y en lo politico fucedio la Real» 
tpixeron à la Cathedral à Nueftra Se. Audiencia, còn el Licenciado Don Ary 
^Qrâ d*? Gnia % y a/ mifmo tien)po íê dres de Alcaraz, q era el Decano, que 
|,deiezarOn Vajeles, íè fortificaron los; b governo tedo, mientras:avenía de 
pu^os, fe büfüQ tueralfe fundió artí^ Ternate DooGeronitno.de Sylva. Eri 
IJeriá, y fe faizieron las prevenciones ne.; efte intermedio bolviò del Moluco ^| 
: . . A r . 
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.ArÉciticia Olandeía rehecha de fuerzas, '-mayor de b que fe àviafi MíotTjtâd&py 
.vafes, y gente, y con diez Vajdes, fue .que les avian muerto ochentáL, y iihe 
ibbre Otong, que eítí en la C o l h Me. hombres, y tenian mas de cien i ieri-
jidional de l i lila de- fanoy, ¿ de lloyló. .dos, embarcaron fn gente;, y fe h i z i é . 
Acudió ala defenli cie aquella Coita .roh àla v6b-aIafoidina:y''bi6n:-tri^efe9 
(DQÚ Diego Quiñones, Cabo Superior (fin, ruido de artilleria, ni dé dariiie^ y é l 
jdé.ifc?ílÚa& de lJinrados,con feíênta Sot mifmo dú ,Juçg^ quqfê imtmte-O^-
dados íoloSxque rénia, turrificò la pança Mdefes, liegò «ri fçcorro de Manila è ô n 
(de yioylo con vna rnnchera de batí*, ocho piezas de arcilleria-grueía.y or^J^i 
gues^y terraplén con vn reducto con fo. cpara que fe fortificaíe aquella punta, y 
.fo, cortaduras, eíhcadas, y otras forti» jdé hecho el Año de 1616. k empezó í i 
ficáciones, que fe pudienon prevenir en fuerza de piedra, que dcfpues fe ha íiiéL 
ytaaBteve tiempovSoloavia,quatro.piei gorado mucho. Yola vi diAño de vfjfy. 
^zezaeias At hierro, por no.av er llegado ly es vna buena for raleza de piedra t c&li 
Ja aitiBeriâ grueiai municiònesv^-gemê ¿uenos baluartes > aftilleria^grueíãi rm^. 
^e focorro, que leembíaban de Mañilat jiiciones, y aimaaénes- fobre la íengííái. 
£1 dia veinte y nueve de Septiébre em. jdel agua, cuya vecindad le es mui dm. 
pezaron los .Ülandefes ü batir.aquella ¿ofa, pues batiendo a la mural la ,débi l 
ffeqaefia: fortificación con todos fus lita los cimientos i y liacoftado muefèiâ 
Marios, mataron feis Efpáñoles, hirie^ el defenderlá de cfte£ vo^az enemig-tJ 4 
rbn à otros, y abrieron brecha en la eC¿ Anifc fupdi^que'al--abr^delòá<3Í^ii 
tácadá; pero llegando la noche fe repaj defes avian entrado los: Mindanaa^^ 
t ò ef tedaño, y fe previnieron los Solj hoftilizar las Itlas^ y en fu contra pofi¿ 
datiosiâl: afàlto, que di(curr ieron -.aviao clon defpaçho Úoti Diego deQitifíQttés 
de dar los Ulandefes el dia figuiente, f dosarmadillas de CaracoaSí êre lbitíais 
aíi füqque faltaron en trece lanchas mas embarcaciones adelfa tiertav Lav vaa, q u é 
de qüinienf os hombres con fíete van, comádaba el Capitán Lazaro de F b r e s ; 
deiás en tierra, y aunque -aeometteropi que fe feñaló mucho en Yioylo éontrá* 
tfes/j b quatro vezes* tec ibieron tantd hi Olandefe s, enconti òjen la puntâf Ük 
dañorde nueftra gemej;qué fe retifiTORi JPotolyque.es la Occidoital íêptetícHóI 
á'la playa, donde empezarbn à levantai ml; de la ília dé Panay ^ veinte qdat^p 
tritichera, lo cj defanimà ndtablem)enté baracoas., con Ias que peleimtefofoi 
à f c s nueftros, pero los (òftuvo cl Cãtsô imite hafta desbaratarias, feis echer a i 
Dori Diegó de Quiñones, que aiinqu© piquean vna cogiò treinta,y fietefefdài 
berido de yn mofquetazo en vna -ingtój m s y las demás huyeron coíi perdida 
aíilb'a vigilante, y valerofo à los afst mochagentej ydefpues pereció eí refto 
tos, llevado dedos Negros en vna íilldj coti vn recio temporal, que cogiò à Ias 
por no peder manejarle de otro modcíj Caracoas mui'enmaradas. Otra arma^ 
Viendo, los .Olandefes Ia refiliendí «¿ilja > que fató de Zebíi encôtitro o c l í a 
•¿.i C a . 
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X % | g $ t * £ l c Wonos- en el diifecho de ,conftaba de fiecc Navios , y das-Gafew 
í ^ ^ h ^ q m es w e fe. ífia de Megros, ras, y vu Pacache, !a Capitana Ja ^alva» 
j i i c f c fekideskratààdôs, tnadando. dora, y fu Gefe Don luán Roncjurllo. A 
"tefcfóitôh? g?n!f, y ilas-demas:(boyeF.on. „trece defcubrieron la efquadrâ.enemig».-
Pft ^j^o^;;de^if i i«n.)«ob.^atoi: , m PJayahonday y d dia ligiaienre fe tra»., 
¡y v t e $ i J M t a S ü de líáncos - e n t o g a ivo la batalla. K í a Capitana combatió 
j é q t f m m k E í p a ñ o l c s , que comatkm â Sol de Olanda, y ie=(üóítantos^tólá¿ 
t k $ 4 & & § ] adeveras fl ly en ia .asaldafl s o s à lalunibifí de d agua, q i b k écfcè 
ri^lwpiires^','../::^' r. uL".> apique, dos Navios Olatidefcs f e í jué i 
v , n iÃ!Aife íd^i ia>i fe^aíec lcrQttà i ,íiiaron. Pedro .'de Heredia abordó 
j ^ ^ ^ w í t t t o è w a . ^ c f a i à b t t t í e M u jnaltraiò macJioi la AlmirancaxnenQiL' 
j i b fitíoii diez' ̂ avios, al Goaisndo de »y la vbiera rendido, fino fe vbiem 
^ h p i d é j y é r i í y i k ücGcneraí j,toldado jquebrado ídiarpeo, y (ôcorriendolà < ^ 
mviñb»f•dc^KpeHciiBiiaiílaCapiwBa d * ío Navio de r e f r e í ^ f e redròvaunque 
^ ^ ^ l a n d a d e ^ a a O T a : , y í k i e i p i c í an roalcratada, ^aquella ijocfee lèoros 
f m - i f c â m \ k t f o } y - < f e z : í t y ocbo'-peárc* i c á i e à pique, .tó$¡ demás- huyeron y y 
/^íèrAkirãiràJ^Ltitn-naeYljd^tfaèi aaoque nueítivís. Navios Jos figuierõa 
j'tósl)y sdfesipkalií § É f e í . y íe is ppdoà a|giat- iiempdj isa -ibiJudieHJií eraspenair 
«0&íj}piStdífflíÈ».)çnin^ SpdrKfejo, ¿ L u n a 8ailctó^)j^^ar.iiiiilíh3déíaiidos£>-i| 
yie^á da )Qíecber DitaotiysV^el -ibda Gáleép S i Marcosj q era de los más üf*. 
j^ j f l -âDge l j tó FiEefiiCjy ia J&atíaftlifc. f t í ^ y lueioncqtripados de artiUei'iaide 
g m m Ú tiiñm tioMpo imuchas Car i* tjoeiira ebquadr a., <túe teftigo de viftade 
íí^a* de Miodãnaos^ qaeal parecer ibart coda ia batalla, fin aver pejeado en todo 
tyfflMif f£ ,Q0Q Í o $ Q l m i t k s , .peno é s d u <á tiempo de cHa,porc]uç íu Capitán D,* 
etido>dí^'Caleras de Ca vite, ias ptiíeu fciaode ía V ega cuidaba m a s de íü vidá¿ 
|OfJ gíài&g!, y aanqlre no iê pado H L que de fu honra, de qae ya amjdácte 
f u " ê t ^ n q m hiz^ron en b rfctirada algtinas pruebas^y í i d ie Galeón vbiera 
Bprefenck) m ú m embarcacfcnes deics ayudado m d trance de la batalla ;̂fei% 
I t a t a l f «¿f sobandoyfqu«Danóld lo-s btera confegnido vna ooinpfeta vi4oria, 
Jòi^fetesf iqüenEÉcooí^aa, k á ^ p y é ' Á y n a t o fedeigaiicò a^ia Yfoco^ldondb 
q w í v i m ã f a f m k f t Oilaií(fcáes,Eiíoj acomeddddedos Navios OhndeféSj 
k k Y M r m ^ f m m o a h d e r ç o t a a m ^ buyoazia ^afinglo» varo en tierb 
í r f o í ^ ^ i ^qr tftorvar el'corflcrcio con el Capitán laco coda la gente, y mandé 
Q M m y áprefar í m i C h m p m t ^ , como que de notiie le quemafen, Y vn Ola lú 
p ® t híquietar à los Indios,ofreciéndoles des les dixo en Elpat ld: traydores in* 
Cíçail«3fâfflÇfJie iiwixjflidades, pariija^ femes, no os fuera de mas credito per,. 
ç t f f o s de fu paíçd contra los Efpañojes* der dfe Navio peleando, que no aver,¿ 
^ fiece de A M de l ó i j » faliò u m j h le perdido tan afremofamete? La gen* 
tfmuk 4 » Gavite 3 feguir al t m m ^ o , te í e vino à Manila, y el Capitán, p ^ 
. ") * fer 
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fer hijo de vn poderofo, no folo no fue pado en Sede Vacante^Don Fray Pedro 
caltigado,como era di¿no,por fu cobar. de Arze Obifpo de Zcbíi en virtud del. 
día, lino que fue premiadojcomo (1 hu. Breve de Paulo V, de las tres Vacantes.^ 
hiera el confeguido la vid:oria¿ pernicio- Todos eftos años trabajó mucho laCõ^ 
fo exemplar en tierra tan expuefta à in. pañia en eftas ArmadaSjCn que iban va* 
vaíiQnes. A ocho de Mayo de 1617. _ ríos íefuitas por Capellanes, y fueron, 
ewrò en Cavitenueftra Armada, tra_; y -vinierqn àla India por embajadores^ 
yendo por teftigos de la victoria varios interlocutores entre el Governador de 
Navios, y Vajeles, que avian aprefado Philipinas, y el Virrey de la India, y íè 
los enemigos, y fe celebró el triunfo hizieron Mifiones muy provechofas, 
con repetidas falvas de artilleria, y con_ efpecialmente en Cavite, donde fue mui 
finguhr regocijo de todo el Pueblo. , general el fruto, y aíi varios entraron en 
Don Geronimo de Sylva, que ya avia, h Compañía, y orros,porque fe eftabk. 
vellido de Témate, embiòj por Ociu. ciefe alíi la Compañía, dieron fus cafas, 
bre à componer àsMarinduquè JosiietÇj como fueron Micer Bautifta Genovês, y. 
Galeones, q avian quedado mui maltra., luán Carvallo Português, ambos infig* 
tados de la refriega pafada, no obíbn. nes bien hechores de aquella cala, y eí 
te, que le advirtieron los Pilotos , que dia de la Expectacion de la Virgen de 
debía elperar à la operación de la Luna^ 1615. fe abrió la Iglefia, y fe dedicó a la 
por fêr el tiempo peor del año, no hizo: Virgen de Loreto, y defpues fe erigió 
cafo de efta reprefétacion, y aviendoles; en Colegio, como veremos à fu tiempo, 
cogido vn temporal deshecho , fe per.. E l Año de 1615, bolvió el Padre Alonfa 
dieron todos en la Colla de Lobo, y> de Humanes , y fu compañero el Her, 
Galbàn en la tierra firme de Luzòn ali mano Pedro Martinez con Mifion de 
Norte de Mindòro. , veinte fugetos, aviédo íãlido el de I^ IÕ, , 
5» Dos Naos íe embiaban el Año de de eftas Illas, y dio fondo en Cavite i 
1616. à la Nueva Efpaña, la vna arribó; diez, y nueve de lunio. Vinieron infig^ 
|nui maltratada, y la otra, que era de las, nef Mifioneros, y entre otros el PadrQ 
Çaravçlas Porcuguefas,fefue àla India^ piego de Bobadilla, Padre Raymunda 
y fe perdió. Murió efte año fu quarto Pisa, Padre Pedro de Efpinoíà, y Pa» 
Arzobifpo D.Diego Vazquez de Mqr.j dre luán Aguero. El miímo año vbf[ 
cadojnatural de Arevalo, primer Dean, Congregación Provincial, en que íãlie* 
efta Iglefia, Obifpo de Yucatan, y ron ele&os, el Padre Francifco de Ota¿ 
el Año de ÍÓIO. tomó poíefion de efte zo Vice Reâor del Colegio de Manila» 
Arzobilpado, hizo vna Capilla en la y el Padre Françifco Vicente,para ir por 
Cathedral al lado de la Epiftola, dondç Procuradores de efta Provincia 
e íB enterrado, y ay vn tumulo con vna à M^rid, y Roma, 
eftatua fuya de piedra, veftida de Pon.. 
tifical. Entró á governar efte ArzobiC 
CA. 
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C A P I T V L O T I . 
r i m a E L G O V B ^ H A W \ V O K 
Alonfo FaxardOypuMicafe \m hibiko; frutOy 
qjè ktzà lt íomf>amasy algunos cafas de la 
MiJmcordta}y lujhcia de D ios, 
ía de la Viíitacion de i5i8. 
'I llegó i Cavire D. Alonfo Fa* 
xardoy T^^natural de Mur. 
cia, Cavallero del Orden de 
Àleántâ-rà V Señor de Hfpínardo, y del 
(Donfejo de guerra en Flándes, y Go. 
vèrnadof de Philipinas, de que tomo 
pòfefion el día ílguiente. Le avia feña_ 
Ihdò el Rey por Gefè de vna Arma-
da j que por el eltrecho de Magallanes 
avia de venir á eibs lilas à íocorrer à 
Don luán dé Syiva, para Ía emprefa de 
arrojar de eltos mares à los ülandefes, 
pero avicdo cmbiado la gente, que avia 
dé venir à PhilipinaSj à focorrer SIEITL, 
gerador Fernando 11, no ruvo efecto ef 
víagé, y con la noticia de h muerte de 
Dorf luán de Sylva, lo en^biaron por1 
Governador, encargándole el Rey apre' 
fâdatnente, procura fe aliviará los Na. 
ttírales de lasráuchas cargas, que avian 
tenido en tiempo de fu anteceíor, por 
fes truchas fabricas de Vajeles, ¿j hubo 
en'fii'tiempo, lo que cumplió exacto.-
eiéflté, y foe mui amado de los Indios, 
y' Éfpañoles-, como Padre, porque fe 
portaba con todos como Padre, haci. 
eridoles el bien, que podia. Solo fu mu. 
gér no'le correfpondiò conforme à fus 
obligaciones, y hecho executor ds la 
fentencia,íqug/diíjtaron el ardor, y el 
próprio agravio, le quito la vida por fus 
nia"°s con 1:3111:3 reportación, dice d 
Padre Colin, que le diò tiempo para 
confeíarfe. L a leveridad de cite caftL 
go/an pocas vczcs viílo,pu!o freno por' 
entonces à mucho:> vicios; y oy las ruL 
nas de la cafa del fracafo íir ven al eícar_ 
miento. En las Naos de cite año vino 
vn lubtleo, que la Santidad de Paulo V 
concedia por quince días para toda la 
Chríltiandad, y aunque algunos imagL 
naban fufpender fu publicacion^por haL 
larfe en la bahia feis Navios de guerra 
Oiandefes, y tcdo el vecindario ocupa. 
do en prevenciones de guerra, y deten, 
la de las Ciudad, y las ll]as3 y por con.' 
figuiente fin aquella quietud, que re. 
quieren funciones tan famas, pero e(ta ' 
mifma necefidad diñaba fe acudicie h.1 
Dios con oraciones, y fe pidieíe fu ib.; 
cono para el remedio de tantos aprie. 
tos, y conflitos. Y afi fe publicó en la? 
Cathedral el dia once de Noviembre* 
de 1618, en que predicó vn fervorofo 
Sermon el Padre Redor del Colegio de 
la Compañía , en que exhortaba â to-
dos à la penitencia de fus culpas, y aí 
logro de tantas gracias para alivio de \ 
nueftras necefidades, y vrgencias. El 
mifinodia once, parece , que el Cielo 
quifo folemnizar la publicación del Ju-
bileo, apareciendofe â las tres de la ma^ 
ñaña vn cometa enforma de bocina,que 
en efpacio de dos horas fe figuraba aL 
fange, y vkimamente palma , tenia de 
amplitud ortiva veinte grados, cogia de 
largo todo el figno de Libra , y llego â 
tener quarenta, y feis grados el día ve-
inte, y quatro. Luego, que defapareciò 
el primero, fe vio otro fegundo cometa 
mui refplandeciente , y hermofo de oi 
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cbo grados de amplitud en el figno de bs nueftros a llevar la comida coa edí / 
Efcorpion > y era de los <pe los Aftro- ficacion de la Ciudad» A los lapones* 
logos llaman crinitos. que Vivian en nueftro Pueblo de S* M i . 
^ , : ^Gon variedad incierta fe difcurriâ guel, deílerrados de fu Patria, pqr con* 
fobre los cometas, pero por aquel co* fervar la Religion, lesipf edicaroi) en ib 
imia, bien que confufo concepto > que Jengualos Padresfquefe ayiaareft^ia^ 
baze h muchedumbre de preíagiar in* do à M m i h & m j a d ú s de aqueí-Reyoa 
feuftos fu^efosj y amenazar con ellos la: del Tyratío Tayeofama. Y fe puede dej 
ira de Dios a los hombres, coadyuvju cír^que fe predicó à todas las Naciones, 
t m mucho para compungir .al Pueblo, y reprefentandofe^n Manila,lo que fuce^ ' 
excitarlo á la penitécia, d que los procu» diò à los Aportóles en íerufalem el dia 
raba mover la enérgica vo2 de los Pre. de Pentecoíks 5: pues creo j qué no ay - 'i 
dic^iores.» nô fiendo la Compañia^ fo m el Mundo Ciudad^ donde concurran 
que, tríenos fe: efméro en (JiQmoer lá¡ tantas Naciones, ¡como,en efta, pues à 
Giudàd aí logro íótál del Jub i to j spues; dêmàs de Jos Efpaño]es,que fonios ve* 
vbo ocaíiOH i eo q íb.cOntâion onze le»; cinos ̂  y dueños del.Pays^ y k m ^ B a ^ 
fuitas, que repartidos en varios piielbs. losy.que fon los Indios .Nambíes deIjt 
clamaban,CQmo íonáSjamenazândo, r u L tierra) ai otros muchos Indios de las •Í£| 
nas à las almas ¡ impenitentes^ y-rebeLi las de lenguas diferentes, como (btiJast 
¿ c $ i f dando Dios tuerza à fus palabras^ Çampangos, los Camarines^ H ô y a s p 
efa -comoJa -ícmifla Evíangeüca arroja.! b$ Ylocos > l o s Pangaíínanei» ¿y Cagsu* 
da en buena tieria > .que no fob daba yanes. A t Çriolbsj ò Mbreno^.qae í m 
t i fruto GOrrefpondiéte/mo tan p rómpi Negros átezadoSjNatuiialesdéilat^çriji 
to, que los oyentèá fé dèshâciàn en ja,] â! muchos Cafres, y òtros j^sgrq&idp 
grimas, al oir ías verdades eternas >¿ yi 4 n g o h > . , C o n g o ¿ : y . c l ; á £ r í c a ^ i l ^ ^ 
coma ciervos íedietítosvacabado el Se^) ú ê Afía, Máábaiiel>lGotí)mándeles¡:y; 
mon^ífeguianial Predtcadot,paia.que los, Canaritiçs..áiniudiifimpsSângleyes^è 
confêâfe.5 cauíandoles ya horror ej ha.. Ctóno^, parte dhriftíanoâ j y la mayor 
llaríè algun;tien?po én conringenci^ dé parte GentOes* A i Ternâtesyy í^íárdi, 
condenai'lé^ Bte^fitóo rio fexerro dea. cas, que le retiraron aqui! de Ternary 
tm«d¿fes'i muralbá: á e M m h ^ ñ n o c p & i t alguno& lapone§,Borneyesp1Iiimotc$^ 
fe ellendiò x h á : numeròfifimòs:arrab?j Beqgalas, Mindanao^ Io t e>-Mayos^ 
tfes-v y e è b s Puébloà circünvecinos, en IavoSj Siaos, Tidores^Caínbayas^Mo.-
donde fe hizicroo Pifiones. No fola goles, y ckx3^s Iíks¡f ^fteyno? del; 
fe predicó: i à Jos Efpañoles ^ fino i los Aíia^ ai baíknte numero de Armenios, 
Tagalosjindios Naturales del Pays^que algunos Perlas, y T á r t a r o s , Macedo-
en prendas' de íü; fervor, dieron de fü> nes, T u r c ò $ , y Griegos.: Ai gente cb 
cortedad de comef con abundancia ct> todas las Naciones de Europâ^ France. 
las carceles> y hofpitales, ayudándoles fes> Alemanes > Oíandefes, Genovefes, 
B V e . 
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Vènccianos, YrlanHeíes, Vnglefes^PoJ 
^coŝ y âiecos-Ayde todos los Reynos 
¿á£ípana, y dé toda la America, dê  
fiierte^ quéiel que eftuvíere vna carde 
eb ¿el tuley, ò puente de Manila, verá 
pafar por el todas eftas Naciones, vera" 
fus trages, y oirá fas lenguas: lo que no 
fe.lograrà en tíinguna otra Ciudad de 
^©dacíaiMonarquia^Eípañola,y condi. 
ficultad en alguna 'otra t parte de todo 
dbrbe/c' V.v..'. J tu-.-: 
. V Í (ADC. ac^ii-naG^que^ mfefonarh de-
Mâmk^imi Ke'̂ blfnas diácultofo de 
iodo el .Mundo, poríj efiendo impofible 
confefar à todas eftas gentes en fu pro^ 
pria-Ieiiguia > es meinéfter tontefarlos eiv 
Elpáñok f cada Nación tiene hecho h 
propricí Vocabulario de la lengua Elpaj 
mÛ  coñ q comercian, fe manejan» y fe 
Qntíenden,feque noíotros los entenda j 
RÍOS, fino con grain dificult3d,y caíl adü 
vjoàndo.Se verâlitSangley, vri Armej 
rçio, y vn Malabar , qi& Hhn hablandò. 
Oí EfpañoI entre íi, y nofotros no los en; 
iencfemos,1fegnn desfiguran la palabrar 
y'el.aecenta tos 'Mios tietEíi otro E O 
pañd peeui&$ yitxm pectHiàr^s Ca^ 
fres^áqüe feañade: eücomeríe la mitad> 
des las palabras. Los lüdores, que cueíl: 
t^claDnfeârlòsynadie/inoel que toex^ 
per.ii3iém^qípuededédararvy aua qian^ 
<Jor^fiòtíçada.:ái<§€nera.;fcculpa, al 
quèilq? e^eéificat circutíftancias, es vri 
Meiynto itíexplicaye, porque no en. 
tienden nüeftro modo regular de ha. 
blár, y âfi al examíaàrk),s,dicen fi, y dL 
céujo, íêgun.fo íes ofrecerá entender 
bien b qye fe les pregunta; defuerte,que 
ça,brcve,d§mpG dicen ymit contra. 
d i ñ ó n o s , con que es pi ecifo atempei 
raríè à fu lengua,y aprender íu vocabiu 
lario. Otra de ias gravifimas dificulta^ 
des es la poca capacidad de eftas gen. 
tes para diftinguir, y explicar números, 
efpecies, y circunftancias. Añadefe à 
efto el defenírenamiento de algunos fe. 
gun la libertad, y ocaíiones dela tierra, 
la reincidencia continua, las pocas feña^ 
les de propoíito. En otros, que fon ca j 
pazes, y le explican bien, fe halla vn en. 
redó de enredos con mil reflexiones, y 
ataduras de contratos, de falacias, de 
juramentos, y de culpas extraordinarias^ 
y de nuevas efpecies, que aun al màá 
d o â o le hacen eftudiar continuamentei 
E l calor de la tierra, y el fetor, ò tufo de 
los Indios, y Negros concurren en gran 
parte à hacer molefto el minifterio, que 
çn eftas illas es el mas difícil, y por efto 
lo tengo por mui meritorio. Las confej 
íiones anuales duran deíde el prinei. 
pio de la Quarefma hafta el Corpus. E» 
naeftro Colegio de Manila efta abierta 
Isr Iglefia defde el amanezer hafta las 
onze del dia, y defde las dos hafta el a^ 
nochecer,y fiempre ay Padres para con. 
fefar, pues no íob confiefan los operan 
rios, ¿no los Maeftros, quando les da 
lugar b tarea efcolaftica, y yo be conoj 
cido algunos, que eíHn confeíando fíen-
te, ocho, ò mas horas al dia. i 
Todos eftos finfabores los haç^ç, 
llevar con paciencia, y aun los endulzó 
el ver, que muchas almas fe confervaa 
paras con la gracia de Dios en medio' 
de tantas ocafiones, como la zarza C m 
quemar fe en medio del Riego. Ay mu* 
ebos, que tratan de perfeccion,fiequen-
tan 
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t3tíi?los-^ertóntós.> tienen oración, y j Todas las iémanas vàn' à las 'Garcú^i 
lección efpiritiKil^ y dan muchas linioíL y Hofpitales» En Quareima coníieíâfli 
nasj y. hazen otras obias de caridad, Yí.; en tedas las Cárceles,) en la FundicíOi» 
es deígrandirinjo coiiítrdo, vèr las f ó ^ dé los Galeotes. Y entre año canfreia# 
lemiiidades de la Virgen, y otras fiefta» en'fos Colegios de Santa Yíábely dond<p> 
priflcipales 7 rodeado el Goniefonaíia! ay nías de cien Colegialas, que íe ccíâix 
dé;Ihdiosy: Caires-^jNsgías:¿iipmbrèsy çonbelliíima educaaon> y eso'eLCóíeg^ 
oiogeires y.gràsjdéè^ y ajudachokyjqae! de Santa Potenciara^-:qüe ífrèqumai» 
eftan eíperando fu vez, con vna increii rwucho los Sacramentos, y en tin ancJáS 
ble paciencia, manteriidos aUí con la gra^ en-cimilo perpetuo m fegniniiento. 
«¡ia-de Dios contra todo e l imptdtó -de: los impíos. , , ^ • :;. :=;. CUJ Ú 
fu natural condición ? y fioxedad. Y tm ¿y Es el Confeíbtíario comc&;la;-%^âj:»jQ 
tiempo, de QuareíSm quiebratc\osm*) en que íê coge la rníes, cs.ei fta/pitonóo^ 
zm .v«rié,ai- levantarfe úCqnléiór^ mu i mo la í iembrj, en que fe arroia la £vaJts 
déado de más xle cien fieriònas âexo^ pelica íemilla al coraEQn^de los' lk>m¿ 
dos colores, que fe buelven;'deíconfo¿í bres, donde con e l rkgrí dt la. graefcç 
Jadas., por no aver logrado coyuntura} fadifica a fu tiempo cõíorme à Fa-coo^ 
de cohfeFarfeyy eftan.yeEdò,:y viniendo) peracion. Con grande .átepeno,, yjfoBi? 
de efte modo oclíO,!diez, quinze, y aua! citud concurre foCcmpáñiaVoif lalpré^ 
J Iteas d b s , cdn vna paciencia indecible, dicació¡al cultivo:de eftás- Chrift'íáFidá^ 
yedn tal anfia, que al levantarfe van fiá des. En Manila tiene Ia Çompaõía-àidej 
guiendo por toda!Ja caía-' al Confefor> mas de jos Sermcnes de los Sanios de> 
chmando porque los conficíe, aun losj la Rdigion, otras fiefta s dotadas, y los? 
muchachos de fíete à doce a ñ o s , y ape. - Sermones de tábki en la C a t h e d r a l í f 
nas con la violencia fe les puede hazer^ Capilla Real. Hacefe. Mifion, qusndo las 
que íé aparten, y íè quedan clamando, Beceíidad Jo pide, ios concuríõs foâ  
y algunos pueftos en. los traníitos de; grandes, aunque apenas la quinta-parte» 
lodillas, pidiendo contèfiony porfer entiende el Efpoñol-, loque encienta 
grandifimo el .numero de penitentas, x modo defanima à los Mifionèros, y aun 
qpe*>no cOire^onde con mucho el .déí anicho roas el no experimemarfé: aqiae^ 
Ids Confefores, b fu aplicación, quanda Has exteriores de monftraciones,de 
baftafe el numero.No contenta la Com- moción, y lagrimas, que. en otras par-? 
pañírconacudir ,a los que vieneniàbuí) tes. Lo que fe origina de la calidad de? 
cáíifu rèmedip à iiueftra Iglefia,.y afiftiç buenai porción del concurfo, que foi» 
todo; el año a quantos; enfermos de v a j ^ciertos empeños fe aplica con la feriej 
tias íenguas llaman àconfeíion^falen íñs daddeb;da. Ladirtraccion de los pley. 
Operarios, como cazadores Evangelu tos, y negocios, lá defidía ,¿ y el a y r f 
ÇQS à, bufear à los penitentes-y afiften .è del ÍPays ^dif if a íebre marera los anu 
Qfi todòs los a ju íHdadcKdekÇmdkb mos* Ladmaginativa' foíbeada de; i n u 
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j ^ s e t t à a s , ^ hecha à las vozesifc. r C trioaTodos los Sábados fe hace m p f o 
Iftxa dqfuerte, que hacen poca, ò i)ingiL tica en Ta^aJo à las Beatas, qiie afiftení 
trwíjwefibttlos vivas vivos ponderados àiincftra Iglefia:tienen fu Gõgregacipn,t 
tóo^aüos. No otóant iÊ^ tnuchoseit y fe exercitan en muchas devociones) 
qüieBfes reym d Sanco temor de DJòsp con grade exemplo, y.vtilidad de la Re.¿ 
y ikdía nfzpS y la femilla Evangélica,, publica. Todos ios años hazen !os exer. 
qüg^abiázaíL con feriedad, y fencillez^ çicios eípirjtuales, y en nueftra Igleíhi 
«omopidéüa ímpprtaiicia. deLafampito.-> les dà los puntos en Tagalo vno de lo& 
Ç1 piod^kes^que muebos l iñ ioé+yt tiüeftros. Con efta ocafion acuden mú-s 
«iuchitosJndia^fffi^teuder.ibiqu© chas Indias, y Meftizas devotas à ha.: 
oyen, folo por el ¿nido de Mifion, M zer los exercícios en varias femanas ,> 
~ ^pmpün|en^ fecbjifiéían, y comulgan, para loqual fe recogen en el Beaterío a -
" paraí ganar JaSi Indulgencias con gran) qoellos 8. diasj y aun Efpañolas, y Se.? 
pnovécho fuyo, y con ludo indecible de ñoras de la primera diftincion hazen fus: 
jps jGontèíbres, al ver la rara amorofa exercícios, y fe les dà los puntos de> 
providencia, de Dios para eftas almas., la meditación en nueftra Igleíia. Lo que* 
¿cr/jilas perceptible es el fruto, y el es de grade bien para fus almas, de mu.'. 
çÕí i teÍQ^los í te cha vtilidad à la Republica, y de fingu«> 
^íí^/o^quefedáncailtodoelañoenniL lar edificación à todos. 
dito Colegiojdonde k recoge los prin^ También fe ocupa la Compañía enilí, 
çipales vecinos,1 y bablandoles Dbs al la converfion, y reconciliación de algti^ 
corazón eñ lafokdnd del retiro, fe ha» nos Hereges, que fuelen venir del Orí . 
Yifto efe&os prodigíofos en varios, de ente, como íe ha viíto eftos años, y en 
entablar vn tenor de vida tan Chriftia. catequizar, y bautizar algunos Morps,í 
Bâ>;qtíe Íe pueden llamar los Religiofos p Gentiles,que tal vez delgaritados lien 
<feík)$ Secuíares, quedando fixas en íús. gan à eftas illas, ò por otros camino» 
corazones aquellas eternas verdades, los llama Dios , y los trae para que lo-
que con feriedad' ruhniaron, para el por. gren el Santo bautifmo, como fe ha viC 
te regular de fu vida.. Los Colegiales de to eftos años en al^unos.Palaos, Caro.-
San rlofeph tienen todos los Domingos linas, y Siaos. Otro de los medios, de f 
& Cogregacion, donde "hazen: fusexer. fe vale la Compañía para bien de las aU 
cicios de devoción, y tienen fos^exhor. mas, es imprimir, y dar de limoíha mu^ 
«ciones entre año. A los niños délaef. chos Libros eípirituales en varias lenj 
cuéla fe les explica la dòârina todos los suas, que aunque mudos, fon eficaciíb 
Domingos, y fe les cuenta vn exemplo, mos Predicadores, que defengañanda 
y yán en-procefion cantando la doârina à los hombres con claridad, y fui rebo. 
por las calles. Los Indios firvientes del zo de fus fantafticas ideas, les perfua-
Colegio tienen fu Cõgregacion mui en den fin canfaríe, à que dexado el vicio,» 
forma, y continua inftruccion en ladoc ò à engaño, abrazeu la virtud, y ^ 
cof-
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f©ftumbres'Gfirifltanas. En la j$uaref¿ 
M % como tiempo acceptable, y >ie eípç; 
çiaUàzòn para la cofechaj fe abren Igs; 
f iquespara que corran mas copiofaS 
las aguas de la palabra de Dios. Los 
Martes fe Predica i los Erpañoles,,cu. 
yos Sermones en Jo regular, aunque fio 
el titulo, tienen la eficacia de Mifion.; 
Los lúebes fe explica la Doârína, y lè 
Predica en Tagalo à los Indios. ESÍ 
grandifimo el concurfo, pues no folQ 
acuden muchos de los numerólos arra. 
bales de Manila, fino aun de los Pue* 
Wos más dilhntes. Los Sábados fe cu. 
eñta vn exemplo de la Virgen, con'vos 
exhortación moral, acuden los Congrc 
gantes Efpañoles, y defpues vifitan los. 
Ajeares.Los Domingos fe Predica à los 
Cafres, Negros, Criollos, y Malabares, 
que por decencia llaman Morenos, aun-
que ion atezados. Él Sermon es en EC 
j>3ñol,y la mayor dificultad del que pre* 
dica, es proporcionarfe, à que le entien. 
el Auditório^ concurren también va. 
rios pobres eípañoles, y otras gentes 
de ambos fexos de colores medios. 
Todos los Domingos fe embian 
Varios Padres à Predicar à ía Fuerza, Q 
Caftillo à los íbldados, y gentes que. v i , 
ven alli, fale la Do^rina cantada por lasi 
Calles, en que vàn los muchachos de 1| 
pfcjuela,y temata en la Capilla Real,dpn, 
fié f<? explica algo del Cathecifmo, y fe 
frace vn Sermon moral à los íóldados, 
que eílanen el Quartèl^ para montar la 
guardia. En la puerta Real, y enlapu, 
jprta del Parian fe explica la Dodfrina) y 
f e predica en el cuerpo de guardi3,don, 
fie el concur fo es numerofo, no folo dç 
líbldados, fi no de la mucha gente, qnt 
âj entrar ò falir, fe detiene à oír la palaL 
bra de Dios.Otro Padre va à la Fundi 
cion Real, en que eftán. los Galeotes^ 
donde ay tal variedad de gentc,de Me£ 
tizos, Indios de varias lenguasjuCafíes^ 
j ^ ^ r o s de varias fuertes, y Sanglcyes, 
p Chinos, que es menefter efpecialilii 
pía habilidad, y paciencia para darfe i 
entender, Otros Padres yàn i los Co . 
legios de Santa Ifabel, y Santa Poten* 
mw$ donde hazen fus platicas,,y ex., 
hortaciones á las Colegialas, y RecoçL 
idas. A las Carzeles de los juzgados 
f eclefiaftiep, y Recular van otros, para* 
que logren los pre ios el çípjr ítual pafto 
de la Doctrina. Lunes, Miercoles,y V i . 
ernes* ay Miierere con difcipUna en m i 
^ftra íglefia, fe lee vn Libro efpiritN à 
los que afiften, y vna vez à lo menos à 
la femana, íe les hace vna exhortación. 
> Eíta es en lo general la diltribucu 
on de nueftro Colegio de Manila en la 
f ̂ uarefina, en que fe ocupan cafi todos 
Jos Sacerdotes, y Eíludiantes, que.àjf 
çn el, y en tiempo que ay inopia de fu^ 
getos, he y'ño à algunos acudir à don 
p tres pueftos, y ocuparfe en ello nq 
foio Operarios, y Maellrps, fi no à vh 
los Superiores, y hombres de feteota 
años con gran edificación de la Repit¿ 
blica. Se reprefenta en Manila la Qua^ 
refma, lo que en la demolición de leru 
çò, que tocando los Sacerdotes al rede* 
c|pr de Ja Ciudad Jas trompetas del Ii& 
|)iíeOi al punto cayeron por tierra deC 
plomados los muros. Afsi en Manilai 
rodean los lefüitas las murallas, cía. 
piando à todo genero de gentes c o n M 
t r om. 
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competas á t l k h U c h J pèôúpjJfBÇk dentei de fuerte que pudo ír i nueto 
íómúó fe aírüimti çot.títódktàSlXQtki íglefia à contèfaty y dar gracias por-et 
iía^yítmfelfcotdia' á^í AkHlmd^hí-Ú beneficio recibido. ELte dezia, que Sm 
fas nkVLàs 4k\ ¡M*á®p dè U^Jlêpaçy Xavier avia librado à vna hermana iü^ 
Mñ/loGi K noíaltâ la éfcmftSúéwm ya gentil de vn gran peligro, que pacten 
^gcarfceô^ptéd^i®/ àla pfèfok&M cia, y el Sanco ledixo, que cenia vna 
^c^ . : f»J ib8[nae»^Wte '^f t í '^Íâ ciiatura muerca en el ^íetítrej que lue4; 
jnkícefídn la ^mifimâ #tr§êfí|jiààji go ecliò, f ett agradecimiettct) .^civiè» 
^ i m d M s é r ^ d&fe&tyx^fyfyfym el baufiftnoty que à otro pròtètizòj qué 
¿a'Juwi wiilMwàum UÑÍ tfbúmjf&tih % vía de uiorirde vn balazo, bien que ert 
oe^iy muflttÜc^^kMtífl i á « d ías>Vlcitms; aníias moriría con ei noffl̂  
12../J v A dGiiiasdtlUfieritó^ mtmm^m te dukííimode iefus c-« la boca, y ta 
parreife3êf ';á^tsl(M^ifiÊtoMlttííl do. íucediò', como lo predixo ei Sancos 
teíios dí? %iÚp$te$'^Qéãefâtái\o-Vé * Eu Mariih esífiiigulaníima la De^ 
ftora,;íjMe>tti -íHiiíífeo^ ̂ âíê8-'pàrÉ:ôfâ vodoíi j que ay con el ^o/üm de l* 
róirfi ejcpe|iíítór>t§ m% várití^^od^ Santifimâ •Virgen;- pues no iolo Tale d© 
gtós^-Dioí i^ < t e ' . ^ S á « ^ ^ t o í é 6 noche èíi Procèlion, cantando por te 
t o s i i Q i f t p ó f i ^ k a ^ a - t ó á f ' ^ ^ f a .Câllésy.>rt;nõiqttee!n' íà; 6ftyoí?-plF«e"áò 
írbl?adfibSítóÍ|iíâ^i0'foê i ^ b f s ^ ^ tes caias,"\ ixmm. tddas ) p í ú 
y acaHQ^áiíá'viftJiÉf*. \ t 0 à i èà \£mmM&i y en algunas íe r é p i t e d ^ 
gracias i Nueftro Padre Sin Igftacioi ^ ò tres vezes al dia. A mi nie ha feívfc 
à San FrancifooXavier^ kmiiiü^Brag. do nnutlias vezes de indecible coníiicy 
tneh indio malabar, bautizado £ft fef'J'flQ lo, ^Uftdar por las calles, oir rezar á 
dia por San Frãndíco Xavieiy á^jerf vbzes de dw, y de noche- el Ríofárbda 
p ô r t í b liámába fu Padrino. Ete-erá Mâria-í Smiíiijia de donde en gratí 
tfârt)brê de mucha edad, y eftatídotO- parte íe originan bs favores, qüé Dio^ 
ífiándo^ívnciofies e^d hofpital̂ 'por vn por intercelion de fu Madre, hace a 
penofo accidenté, i t hallo vn diü tail citas Islas. Y creo, que ccti dificulfád 
íbfòcado del ^abrj qué faltó de la ¿ama k ha Hará Efpaf ¡ol, 1 nd io, n i Ca fre, q ud 
éméú grltoríiómo Vn^ot^ y «O hallan j no tfayga fu lio far io,y le reze todos losr 
do liádie y qüé b bcõrrid"^ ^tídb-âl dias, aun quando por otra parte nò 
Gidd,dfciénáó:-Saft«>->3di3g i^nâcloi la vida tan chríftiana. Eíh Devócioíi 
Maeftro del Santo Pádíe X.$t'ié eñi Pa* le Valió â P?i "hombt e, para librarlo de b 
drlno, libradme de êíla agõtííâ iRrt̂ rtal* boca del Infierno, a donde el queríá 
Apenas'fioríibró los dos SaiiáÃy-qiiân; voluntaria, y neciamenté precípitarfe; 
áôlfiiítb' Vft '«OCábbvrefMgêriÒ» ^ae:te Tenia cite grandifima anfià de enry 
âpogò aquel ardòf mortal,; y^íífando quecer: pero Dios, que mh quería el 
tóàs adelante elfavor dé lós#níO$, fê biende íu alma, cue m conveniencia* 
tellò al punto bueno;y fono d ^ á c c l i temporalesle fruíbaba elbs defeosi 
. - • c o n 
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¿ón las que los hombres llaman repeti, 
das deígracias, y eran difpoíiciones de 
la Providencia Divina, Ella reperícion 
de fucefos poco favorables, induxoen 
tile infeliz vna profunda melancolia, 
que el mifmo con fus cnftes, y exrrava^ 
janees reflexiones aumencó de manera) 
que paró en vn iüror, y frenesí diaboj 
lico. Arrebatado de el vn día, y iníHi 
gado del común enemigo, laliò à vn; 
monte, en donde empezó à prorrümpip 
en horribles blasfemias contra Dios, y 
en injuíbs quejas,de queMÍO le ayudaba^ 
y creciendo él ,furor, llamó al demonio^; 
paraque le ayudaíê,.íyè'qae I>ios íno le 
ayudaba.; A tan execrables vozes hizo 
fentimiento la tierra, aunque infeníible} 
porque abriendofe, empezó à vomitae 
llamas tán altas da fu^o, qiie excediari 
àlasímas. elevada* coriqs de ManilaJ 
que parecia háyjerfeítraíladado aíli todo» 
d infierno. Entre las llamas vio mu*-
chos,! y/honibles demonfos, qup coma 
tigres jabiofos, le acómetieron, paraj 
que ftieíé iu compañeró en las penas, y£ 
tormentos, yà que fo €raien las culpas^ 
y blasfemias, t-forrorizoíê aquel mifcj 
rabie al ver k müítitnd| y 'fecocidàd efer 
aquellQáM'nfernáles manftruos, y. con h 
l^ena.coftumbre quetehia^ llamó en a j 
cfuéi i aptòmdifimQ. laî ee &\xMmipCT2£> 
triz) 4á\o$;- Cielos j y a|-prortuhdiár «ft 
iédñtn® i nombre, huyeron los diabai 
lieos efpiriíus, y defaparecíeron las lia*' 
«ias. Quédó el bombee "algo recobrada 
«lélfuftoyí ptan^efctraaeatado de ÍÍÈ 
hierro, que luego, arrepentido, de faàj 
eulpasi fué à nueftro Colegio, y hácien* 
vna buena confefíoiF, ¿smáoi ete 
conducta, y procedió como buenoV ^ 
exemplar Chrütiano, teniendo fiemprtí 
muy en ia memoria el peligro, en que la 
pufo fu locura, y lo que dçbja à Mara 
Sancifíma, razón, porque defde eni 
tonces fue mas devoto de dèa Señorai 
. A e ík ^exemplo: de mitéricordia^* 
he de jantar otíolallimofo de jufliiçm) 
que ííicedió pof eíie tienipo* paraqua 
de tal forma efperen los hombres en lá 
mifericordia de Dios, que no defprecb 
¿n fu juíticia* Vivia en la Ciudad ds| 
Manila vn M i t c a é r SePi/kno, rico, poj 
d^oib^'Convcnien'qasi, ¿y isliz en los» 
©jos del: mundo, biea^ que m f â k t f ò m 
en los ojos de Dios, puesímuchat año^ 
avia^ eftado^ y ettaba de preíènre mu^ 
de afieíito en la culpa, teniendo en cafa 
la ocafion* Muy poco penfabáen la mu¿ 
erte nueftro Mercader, quando fe v i l ' 
3 las puertas, de la eternidad, el que ta» 
lejos de ella tenia la memoria. Uamarofif 
à vn Padre de nueftro i Colegió/ parau 
que lo confefafe ,-fubiò a k r á s n f e t m i 
eieluegOiquq¥Íóàl:S^c6irdote,empe!2è> 
à derramar copiofaslagrimas, no s è , # 
de;dolòr'derfüsitdpas, ó de defpecho, 
aí^cqnlideraríé fm efperanza de fu fatvi^ 
eioíii ¡if^ oie hallo, decía íatConfeíóí 
i d / yitan^pretadov ^ue me ahogàraft 
con vn hilo de eftambrb. La yidaíe m t 
va acabando amais andar^cott d ' mayo^ 
defconfuslo, q m m d i á : muèmj poKpa^ 
no tengo eíperanza ningxina de mi faL: 
vacion, mis pecádos foh tate§,qií^tfí& 
tienen puefto en efte extremo, que es ó 
mayor à.que hombre puede llegar. VR.1 
oyga pòr Dios con c uyetedo, loóiíe í& 
4 w m > í fin- ioi^rrnmpirpiô^ p^esqwfei-c* 
de.g 
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^fahogar mi CQizzon, que dçfpues tnç 
dirá, loque juzgare conveniente. Ni 
tampoco Kpare en que fefepan mis 
maldades, j pues handç;re£íiocoria$ f 
todo.el niuntiq, eti el ttictnendo Tribu, 
nal de Dios, 7, ya me parece que Dios 
'«me cfta juzgando con íoda el rigor de 
fu juftif ia. Eito. decía el enfermo en voz 
fân aka) que lo ohu el compañero del 
Padíe, y los demás queafiftiao en la 
3htei2|la. «Empezó luego à contar fus 
pfeesdos con talos acciones, que al miíl 
Oio Confeíot cáufehan d*panto, à lo 
que ayudaba Ja ;pondefacÍQfi > y íufto, 
t m que tos:dcda jíy mucho mis ver 
que quando decia $lgún. gtan pecado, 
inferiataínbieo^yna grandç mifericor. 
dia, que Dios le avia hecho, yaque el 
avia cOrrefpondido con pUevas culpaSi 
yo,profiguiò el enfermô  <ne embarqué 
ennueftros galeones losiañosipafadosí 
y llevaba ei> mi eompañia h caufa, '$è 
0» perdición. ^Lebantoíé; en;:alta mat 
yna tempeitad taó recia, quei dándonos 
tóe luego por perdidás,-tQdos pèdiàj 
^OS-miíçricordia. ;r : : í; 
(' Enefteeoníli^^^ftífillòclâ Nab 
ç m t n m H ç ã l o e t i k cofk del lapon» 
yo que £ra el mas dignos de qiie Dios 
m quiíafe M : vida çn aquel naufr^io^ 
é m l à fúpkllaéi n m íâbla». cóh quermo 
pudemanceoe^viendQi^mis ops iríe 
^ique puchos. dêiIostm^cgameSjOtf os 
obstados del vienco,)? de las olas pe. 
r^iaii coetra las piedras. Todo era 
fOBfufion, todo era ilanco, laftimas, y 
çfeíwresi en efíe tiempo vi batallar 
iOnifa las ólas i la infeliz ócafíon de 
m í íuii%y que j ¡ m & rmyor torQienco, 
y peligro de mi almaj le afiQ de la'miC 
ma tabla, que yo tenia: pero quernu^ 
dados eftaban nueltros corazones, à 
vifta del naufragio, y el peligro! Todo 
pra deteílar la culpa, hazer propofitos 
de la enmienda, clamar à Dios por mL 
fericordia, ofreciéndole emplear; nueQ 
tras vidas en fu fervicio,,con miivotosj 
y promelás, y fe digaò fu: Draifia Ma* 
gertad, que.aplacandofe k>s máres^y a . 
maynando la âiría ídel:viente^ 7 la tor: 
tpentá, líegafemès i tierrâ.;Beíabanios 
la arena» y ho cefabamòs de dar .gracia 
as â Dios, queaviendo vifto á;nüeftro$ 
ojos tantas muertes^ y def̂ iicbas d^nn^ 
ejftros conocidos, ^compañeros en a^ 
qüeí horrible naufragio, Jiósr viamos K¿ 
bres en la play a de la; foto de last olas^ 
Pero ò flaqueza del còrazon humanol 
tuego qué lê pafsò aquel, fufto, .Tábidas 
dos y i del peK^ro,JVolyimosLàiaranrp 
gua xomutiicacionj rfiomo fi noikaft fcfa 
muerse, juyzío^ ¡nibíittóiíiOy y. en? ella 
hemos e continuadorhaâ^ éora. De aqüi 
fjcaba í̂fçanl fatal confeqaenÉáay^üe;y^ 
ijiQ tenta rfemediotfu alfná, deques de 
tantas I rccaidásjy A & t vet^mdo iáh¿¿ 
ta!s vézes à fiif ^rópdíkosj f d à i é s n 
defefperaçioE llenaba él a y í é c k & f g i s 
x o f y y derrárnábaicopiofas:lagrimafijíy 
era tal eî fpanto^ que le câutoq d Biep 
go del infierqo^ quç y à K p z t e è t á f cpro 
b eftaba quemando, de que le Tefuídb» 
tal horror, que fe percebia en el roftai 
pálido, en los ojos tfobre faltados, en I» 
inquietud del cuerpo, y* 1Q erizad^ 
del cabello. r r :: , ? • ; 
Mas dedos horás eftavo ea eftâ  
confefion ? y d Padre eftabá atemos 
fiza-
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fizado al oir tales cofas, y ver el íobré. liorrorízado al ver el Cadaver cafi eti fos. 
falto, è inquietud del enfermó. Procü. brazos dela amiga. En que fe conocí 
rò animarlo à la confianza en Dios, di* la füerza de Vna mala coftumbre, y que 
cienioíejque aun era tiempo de miferi. debemos temef los caftigos íeveros d i 
cordia, fi le queria aprovechar de ella: la juiHciij fi nô íiõs âproveehauios c m 
con que aun ay perdón pára mi, dixo el tiempo de ia rtfifericordiá. Y en efte ex. 
enfermo? Como que bol via de vn íetaf. fo nos moljtrò Dios, quanto hace por lai 
'go, fi Señor, le dixo el Padre, y afi ail» falvación de los hDmbreSj y que debek 
te todas cofas es precifo echar de cafa \ms no dexâí dofflinàrnOs de vna ma. 
la ocafion, que falga luego dixo el en» la coítumbre, que es como otra natura*: 
fermo, y mandó echarla de caía, exciâ> leza. Él calo fué tan publico por el eC 
mando con gran dolorj ojala riünea yò cándalo, y eâftiLjõ, que hizo efearmen^ 
la hubiera conocido! DiOle el Padre la tar, y enrfièttdar la vida à muchos, por 
abfolucion, y quedó con tatito confuelo no experimentai fin tan íuneíb, y la*, 
en fu alma, que eíle fe comunicó al cu^ mentable. Bl Author de los cafos raros* 
erpo, y empezó a mejorar de fu enter, trae eíte por vno de los formidabJeS: 
medad. Dábanle la enhorabuena fuá exerriplos de lâ jufticia Divina. , 
amigos, y el les decía, que defpues.de En el Pueblo de San Miguel fobre 
Pios debía la faluj al Padre, que eier.6 lâ Orilla del rio> y cerca de Manila, fe 
tamente eran los íeiüytas Verdaderos predicó à los muchos íapoms chnttía. 
Mínillros del Evarígelio, que eran hotfl. ñós, y gentiles, que allí, y ep el Pueblo, 
fcres Apolblicos, y Angeles en fu zelo, immediato de Dilao Viuian. Reñían en 
y caridad. Mejoró de forma, que yâdif Vnâ ocafion dos lapOnes .ckiftianos, 
currió eihf fuera de riefgõ, fegun le lu quândo faliendo de traves ©tro lapoa, 
fongeaban los aduladores, y âfi vn diâ cortó vn brazo à Vnõ dé los que reñL 
dixo, verdaderamente qiieei Padre eS inj tan̂ O encendió la colera del herida 
demafiado vivO, y fe diò demâfiadâ efta alevofià, .̂ ue fto fe hallaba modo» 
prifa en echar de cafa aquella mugeíj oi por éáriciasj ni por ámeoazas, pars 
ejue çs vna pobre defarriparadá, quan. inducirle, à que perdonafe al agreíbi;, 
tos trabajos âyra pafadó la miferabíes afifes irfitandofe mas cada inftante, re* 
TTraygan a efa pobrecita otrâ vez â çâA nobabâ fu defeO dê vengânza, quando 
fa, traxeronla^ ellà como engáñela firetfà pudíefe execufâflõ, fue i vifitarlo vno 
k.eiTkpezò à alágaf, y dar quejas, El h de los nue(lfo§i f tales éofas fe dixo, 
hizo acercar à lã cama, quando deícaf. Que rindió fu dureZá* y le hizo perdo-
go de golpê fobíe -fu obliinãda reincí. iiar à fu enertiigõi y efto fue tan deve, 
dencia la mano de Dios con vn accL tâs, que llevando el agrefor al HofpL 
dente executivo, y mortal, fueron â Ha* tal, erí que eftaba el herido, fueron ta-
mar al Cura, que eftaba bien cerca, y les las lagrimas dé los dos enemigos, 
guando llegó le halló Qiuertò, y quedó que pot rato no pudieron hablar 
C pa. 
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«ãlaljra, haíla;que entre tiernos abra, con indecible regocijo de fu cfpírítu, y, 
zos fe perdonaron, quedando mas ami- the tal la eftimacion, que hacia de iu. 
^ éjiíf agüeran.hermanos;€Onedifi: nuevo eftade, que aviendole hurtado 
Srionvf pafmo;>de los prefentes, pues- dcfpues algún dinero, que renin,y fabi 
febiattiiwy-bie»M-difc«todiíÍiiecuef-: do dlriclrün> ^ociu{^ que lehiziefen 
tafà los de efta nación propeníllima à daño alguno, diciendo, que Dios le avia 
la venganza, dexar d odio, y peidonar dado Talud para hacerfe chriftiano, y 
^ h è l e s hizo algún daño. ali por dmifmo Señor le perdonaba 
.^5 Vn Ityattgmil Ce eíkba catequL para Gemprê y que rogaba à todos, que 
zandoy y la nociré antecedente al dia, no le hizieíen mal. 
que fe avia de celebrar el bautifmo, le Del miímo modo fe publicó el 15. 
dia vn accidente de forma, que fus Santo Jubileo en los Pueblos de Taga. 
compañeros ledixeron, que no íe podía los, que adaiinillra la Compañía, y fue 
bautizar el dia figuiente, era tal el aníia é fruto igual al trabajo. En el Pueblo de 
<fue tenia del bautifmo, que le causo Silangy que era entonces de mas de mil 
áquelía noticia vna indecible trifteza, y tributos, apenas hubo quien no fe con-
por no malograr el bautifmo, que tanto fefaíe en los quinze dias del lubileo. 
deféabà, lo íolicitò aun con rieígo de fu Por aquel tiempo quifo el demonio 
vida, Dexò delcuydarlos compañeros, fufdtar fus antiguos errores en aquel 
yfe íãliò de la cafa para ir al Pueblo de Pueblo, por medio de vn Indio Cama* 
San Miguel, donde avia de fer el bauciC rin, y otros, diciendoles, que fi no ado, 
mo, medio arraftrando como pudo, iba raban à la Luna, y otros ídolos, entra* 
caminando al Pueblo, halla que le íaL rían jabalies à deftruir fus fementeras*' 
íaron las fuerzas, y fe femó en vn tron- Algunos fimples creyeron àeftos mu 
mdz vn arbol,íin poder pafar a delan. níftros del infierno, y permitió Dios 
té Qdafldo vieron íus compañeros,que para iü defengaño, que entrafenen fus 
&lbb3 de eáfa,íàlieronàbiifcarle, y no fementeras inumerables jabalíes, que 
êncontrandoíe^ lo tübieroii por muer, las talaron, defengañados con efto deQ 
ÍPjíh^aqueles dixeroK/leaviain. vifto cubrieron los Authores de tan mala 
aminarrnièdíb ariaftrando azia S. M L dodrina, y arraheada la cizaña, quedo 
giidi alli le ençontraf bnpy ptor mas que el Pueblo limpio, y tan arraigado en la 
ie inftaron para bolverlo à fu cafa, no f è, que hafta oy es de los mas conftan-
kvhb forma de afenrir ^ello, harta que tes, y.firmes en la Chrifnandad de to* 
teê^Qtifipêé cKafígiJiente-.;b.llebi.: das las Iflas. 
x m à b m m t con los demás; íüe de tal En Maragondon perfeguia vna ma^íS* 
cònfuelò para fu alma efta noticia, que ger à vn mancebo, de quien fiempre fué 
redundo en el cuerpo, y aquella miíma rechazada conftantemente, vn d ia que 
noche cobró perfecta faíud, y el dia í l lo halló fob en la fementera, le acorné-
guíente; fue bautizado con los demás, tió, y el calb mancebo, como otro lói 
í 4 " íeph, 
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% dejo el" veftidú en manos de la mn. pues rafpando la piedra, daba los pot, 
la-tiiuger, por cpnfervar en la fuga lá Vos à los enfentiOSs y muchos íanaroa 
calidad, que en Indias fegun la proper de fus accidentes, concurriendo Dios 
fíõá del Pais fe vé con cierta eípedalk cón ellos favores, paraque fê radicad 
dad patente la fuerza de la gracia. Ên d en-dlos Indios el amor, y veneradon à 
ifiífmo Pueblo fe hallaba perfe^uido o¿ la Santa Cmz, inítrumento de nueftr* 
ttó mâncebo dé vna licencioía mdgéí¿ íêdeitipçion. , ) o -
à "rpkn rebatia con coníhncií invencL En 'Bobol avia vn íttdio tscka 
bit , acometióle vndia end campo^ tOfiivercidoj tan devoto al Niño IesvS* 
donde lo hallo fob, viendo el mancebo que todos los dias fin faltar vno, ¿ba % 
d peligro, que le ámeñazaba invoco eh h Iglefia, dondeeftabâ vna hóia {póQ 
íu ayuda à María Santifíma, y al punto trado a fus Santiíimos pies, y furesr&U 
filió de entre vnos carrizales vna vene., on eia ej|a> ò dulcifimo Dios miõ, ff 
ftofa £:ülebra> que éncarandofè à la m u i fu^ferá, como sé abra* tú íãntã Ley^ 
ger, le causo tal tn iedo, que defeàn t e i nunca te hu viera ofendido; y ptopofii* 
ner alas para huir, libre el mancebo d d cada dia de nuevo fervirle mas^^nfeñál 
âíalto, fe fué à nuelha Iplelia à dar «ra^ defu eíclavitudJe ofrecía todos los dia¿ 
fcias â la Reyna de los A ágeles, que con vna flor, que no dejaría deier muya^s i 
^juel prodigio avia defendido fu pu . dable al Santo NiñOjComafüe iácíágíJdaí 
tezâ* J ble â Pios vna India del mifmo ñQhdt? 
*• vHn Tabuco i Pueblo que efta cercf que por codicia de acabar cfertâ' t dâ j 
de la Laguna dê Bay, liizieron Mifion qtie^elhba hazipndo^ no oyé-Mjf3 <¿ 
bs íéfüytas llamados de fu Cuta, que5 Domingo,-y pípfiguiò trâbagâxfoieifò 
eS Clérigo, y entre otros frutos fê lo . el diat perb U\^tw®&á$:i¡sáú\m feios 
| t ò , qüe el Pueblo fé reconciliafe con; la caíVigò, como Padre amorofo, para 
Vna India muy principal, à quien el odio^ corregirfa^Tptf ^ éi-Mñf3 i faldera, 
côrfiun tenia defterrada à los montesi- à^^oíierH^:.ÇQnoçia, que4^ f r í H ^ 
fin que le vahefe, paraque le permitieL la labor* y: la des hacia,, bo l^à4 ^ a r l a , 
íêh&fentrada, el fef müger dd Capítaií y la bolvia à errar, y ali en hazer, y deC 
adüálr pero exhoítawdètos J o s M f e M É r g a í l o todó d dd'lln'á'áelantáf n ^ ' •8| 
fibtós'ál perdón de los enemigos, feio* d à j q ú e éfte es el fruté de-los q « é # | | j 
^ é q ü é la recibiefen en d Puebto, y te bajáíi en dias prohibidos fiífr la IgíeB»; 
eímmten todos i porfia ' en combidat^ EÍ Lunes pfofiguiò fú ft\i '(fo dificultad 
fe, y agañijarla^: En Taytay dêrrivò m > àlgána, conqueconddò, qí ie-eíaêàí^l 
tetfo temporal vn brazo de vna Cfü^ dia ábtécedéntefuê èâílíigò de Dios 'féé 
Ue piedra, que avia en el patio de la 1 ^ fio ávér gíiãfdado el dia defiert3,.y ávé^ 
teda) ¿ogiola vn piadofo indio con v n i tóítâdoà laMiía.Encediofe & \ Boliál v# 
viva fé, de que avia de fer remedio-ús ftiegO Xm violento, que fe f emiò j j éèy 
todos los male^. y tf\ifo.zxfeútnzmty ym&itbttye á P u e b l ò i ceafea^fegiffi 
i " C 2 la 
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l l i i^GÍ idón cfp |á niateriá de .fe-ipa/s^ f c f P ^ Chrifto, que fe retiraron dd 
¡ue^Q que lo advirtió el herroanQ kim Ipport d d h s l i las , y entre ellos mu. 
î e. lSorúcgi-de la .Compañía, ríaíft ya çhos Zefuias, que fe aplicaron , y que. 
& x m h m y iendo muy<x)nfiad»;cp daron en efta Provincia, hafta q Dios 
¿Selór azia.el fuego, die reverenciando quifo coronar fus méritos en la gloria, 
i ÍM.Çriadoo retfoc^íò^y tiró por otreí como piadofamente creemos. A veinte, 
lado. Corrió el Hermano à aquel (¡m y quatro de Henero de 1615. murió el 
, \ J fioJrla? If6lg?ni' -coíiqu^ retrocsiieron Hermano Machías Sangafu. veinte, y o¿ 
jat l lam^; y lê ^«eamniaroo'pOF^OÍia c})P<ie Febrero, el Hermano ¿udrei 
f m ü , ^jüdcjpreftoal íocorro el H&vm %|o,ambos Iapones»y. mui tèrvoròfps* 
6% yr eft techando ál Eiego! por tóçiasi A4oce de Marzo de 1615. murió el Pa* 
partes,^e5Ò del codo el incendio, con faç-Antonio A b a r ^ Portugués de fe^ 
ídmiiaéion detos BòhoIanos, que fe- ra. fenta años de edad» más de quarenta de 
$ca|üR tanto en la fè, que oy es de las Compañia, y quince de Miíionero en el 
ilagilofidasChrirtiandadesdeefteAr. lapon. A diez, y fíete de Septiembre 
íibipielagOi El año-deJ618. -llegaron à íoürió el Hermano Tabh % ^ , iapon 
M ^ i i b ! doscCaa^felasí que,vinieñdó de íeíenta años de edad. A diez, y ocho 
pp^el <33bttde Bueng eíperauz^i tárda^ <k Q^ubre de 161.6< murió el Padre 
0n"€aÍi:do$.años:defde, Efpand,!deípit- Melcfar <k Moray natural, de Caravapa, 
çs de aver mtierto ffluchsa gente ̂  íósí de íetenta , y quatro años de edad, y 
grandes,ciaba jos, qué padecieron, trai.» quarenta de lapbn. £1 Padre F rami feo 
im ¡oo. hombres eícogidos para focor. Çalàwiy natural de Soria, murió a quatro 
i m a dkp islas, y ayudar à echar de Diziembre de 1618- de íetenta,/.dos. 
¿ 4los01andeièsdelasíMoIueas .u años deidad, et>uvotreinta ene! la* 
A : ví.-.<'• : \ u pon, y aviendo venido à efta Provincia 
cn í C'A^íTVLO H L . - le feñáló pueftrp M . R. Padre General 
m & A m ^ M m o S s r G E T 0 $ ¿ ^uqio Vitcíefçhi por ViGtador de ella. 
mrkrón por ejlt tiempo. 1 * m de f o r e r o de 161 f. murió él 
_ . ;¡ ; r : : ; ; í •{ Iluftre Cavallero, y Confcfor de ChriC 
|!Sea,prqvin^acqq^hüipinas tp p o n íulto; Catayama, vulgarmente 
I foíipre ha;fido jÇp^QrherU lla0)adp Vcamlom, firme culumna de h 
j - mana 'db }a Apoftolice Pto^ Religion Chriftiana en el Iapon,de don^ 
bnl vincia del lapon. Yeneíjte de íaliódeserrado por Chr i í to , / i r ró -
tiémpo fue el amparoy refugio de los rió en Manila. Vifkaronle en fu llegada 
Mifioneros, y ¡apones, quedefterro por fu grandes méri tos , por fu iluftre 
4§ aquellas lilas la cruel impiedad de Sangre, y fobre todo por fu virtud, el 
Ips Tyranos El Padre Franciíco Colín Oovernador, el ArzobifpOj y todos los 
çnla primera parte dela Hiftoria dé vecinos principales de Manila. En fu 
jsita Provincia trae los infignes çotL muerte acudió vn grandiíimo concurfo, 
,J ¿ : que 
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¿qüe le befaba los piesj como à Martyr3 , elln, y por fus grandes virtudç§"ttiuy-íu 
•y efto hacían aun los nuiitios Reli^io^ mado de todos, afi de los nueí}rp%.CQij|o 
/os¿ Sacaron el cadaver harta la calle e/ de los iiifayas, â cjuienes doârinò^y en.. 
íCovernador, y los Oydorcs, luego le feñó por eipacio de veinte añps , -padç. 
^tomaron los Regidores, los Hermanos ciendo grandes trabajos de caJxiinOí» 
de la Mifericordiajlos Superiores de las peligros de enemigos, y neígos de mar, 
^Religiones, y el Comiiano del Saneó cucuyo profundo eltuvo vna v^qzhsdn 
pt ic io , iê enterró en la ['¿lefia dênuell gran rieígo de fu vida, de donde lejg-. 
tro Colegio dentro de la reja del Ccv carón los Indios con gran peligro dej^s: 
íTiulgatono à la banda de la Epiitola, Juyas. Fue el primero > que enttò con 
adonde, y en h Igleíla de San Miguel fe el Padre luán de Torres en la Illa de 
.enterraron eftos iluítres Milioneros, ef*. Bóhol, donde bautizó à cafi t̂ do^Jp^s 
pos dçvotiíimos lapones, y muchas Se» íde ella. Era tan agradecido à-Niie(if^ 
^oi as, qiie florecieron en virtud, y San¿ .Señor, por averie traído à la Conipji. 
itijdad vctiyos venerables hueíbs k con. nía, que renovaba los votos cjsdajdia 
fervan con efpecial reverencia envna mas de fe lenta vezes, en los quafesife 
arca, que ella en la tnscapilla de nuef. elinerò tanto, como por los caíbs íiguí.e0S 
i ra -Señora de los Dolores de nueltra L entes brevemente le puede enterjdei. 
«Içfiá de Manila. Trae fus vidas, y vir. Era tan pobre, que traxo vn jubón rn^s 
ctides el Padre Colin en el Libro 4. de de diez, y feis años, y con el piuriòj$p 
•fu H'ííloria defde el Cap. 25. y por elfo tenia mas libros, que el Breviario! y las 
i M las pongo yo aqui. De muchos tra. reglas. Era tan recatado en mateíia^p 
jan el Padre Luis de Guzman, el Padre caíhdad, que el miíitto dixo à otrpj q ip 
Tañer, y Nadafi. También en la Capi. en los veinte años, que avia eft̂ dQi en 
lia interior de nueftro Colegio de Ma. Pintados, no conocía à muger de vifta, 
rila be vilto en vn cajón quatro cabe, y afi nunca alzaba los ojos, fino para 
zas, y muchos huefos, y reliquias de darles la Comunión * y Extrcmavncioru 
Jos od'Q Mattynsy que fueron quemados La-obediencia lúe tan perfed:aenfl;P^. 
yiyos en Arima del lapon, como zéíiíñ. dre, que jamas propufo,en toda jílfe^ííla 
fa el Padre Francifco Calderon, Viljcâ. i cofa, que la obediécia le mandafeç^n 
dor deefta Provincia dePhilipinas» ? i íiiandarle fnuqhís > y muy d i f i ^ i k o i ^ 
!<?., A primero de Henero dia df la las quales hizo fiempre cQfkufiwdüL 
Circuneiííon delSeêor de 1517* fue nu_ .promptitud, y preíkza. Y j f i % A mo«,úz 
# r o Señor fervido de llevar para ft, do fue mui finçularmenre adornado; djs 
pomo creemos, al Padre Gabriel Sanchê  todas las demás v i r tud^ , pero partw, 
de quarenta, y ocho años de edadj en; cularmente. de vn don de oración inuy 
tro en la Provincia de Toledo pót bs levantado de las perfecciones D i 
gños de ijSpsy el 155)6. paio àeftas lljas^ J conforme à lü Santa vida, txie [u,5ftt-
Era muy apacible de condición > .y?,por ta muerte en Pálapa^, cQnfòlandÇr A 
. . ' i ella 
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a J l ^ ^ è l ^ ' ' f l r t ^ * ^ : f e : h à t t a t < M i t p t - 'bfefodeíiôiS, de cinquenta, y feis-áfí^ 
i f m t è V ¿brifieando al Señor en vn ta¡n de edad, cieinta y íeis de Compañía, y 
. |M0dè i operario de la Compañía* Fue veinte, y tres de Philipinas eii Bifaya^ 
- i i ^ o r ^ e Palapag, y otras M i d e r i Fue muí aventajado en la lengua, y d 
«tôa& " BI Padrè Colih le llam^ Midiftro Cicerón de ella, de mucho zéío de las 
«feeoíiíufiblé, y y ároh verdaderatrientfc almas, y por el, llamado Varón Apoíto. 
í $ t o \ & y y dfeéj, q i è eri IHh^âO àíMò à 4ieo, fue mui eharitativo çon los Itátáé, 
jÇWitità&âeires&tâ&i qíítí eftafeaípara f íe dizef que vna vez multiplicó el-Sei 
^ í p k f 1 ,y hãllan^tó bien difpüálOV le ü o ^ milagfofaménte el arroz,, que eMi. 
«ttdtóiftiftrò el bautirmo¡,;y quífo èêralmeiite les repartia* Y en las d e t ò s 
:%ié^i^dafe üifl€>' iert>el atoa y!.'y¿b¡ól ^virtudes R-eligiofas &b vn dechado 
m & ü ^ b ú t i admirãciOW de l ó é «wórddot «lias. Varón ciertamenté de fólidaü Vi i t 
de 'aquélla íilá ¿ qué coíi el^fuceíb tudes, dé grande pobreza, y í ü m ntèííL 
.fè ^íiêiènátòií n íüchoi la fe Cathõlicá, te enémigó de próprias comodidádés^ 
j hfeíeton grande cbneepto de la Ola. y í t a l o s , aviendotos bien méneftér pòt 
ttiipoicenéia Divina, - , ÍÜS ãéhaques, raro exemplo de püfeza^ 
2ô :u.̂  ' E Í Padrè WèifoSègm entró eii la y obediencia, y lo que campeaba rótíi 
•Cotttpafiia àvíNl]uê^a Mpañaj de donde chõ m d Padre > era íef v% trábajade* 
¿Üíá ííátárali pâsò à eíVas Illas ¡el áfió de dado del'wdo, y fiérâiprè al trabajo, y 
tjgoti ' ftfé PrOcutadOí denueftro Cole¿ íiendo cali íiempre Supenot, tomábã 
^ÍO?dê Madia, y de éfta Ptoviocia a lg i l |>áFa í\ lo mas duro, aípero,y dificiKLos 
:i4o§ áños, lo demás fue Miniílro én los canhinos, que andubo a pie por lo mas 
"^forítes <dè A'ntipoló, y pufo tiüto'em¿ toofituofo, y arduo, los agua¿eros, quê 
'peñó , y trabajo t n aprender k" lengua fobre el llovieron, las; incomodidades, 
# â g a % enquefâliòeíiiinenteiqueemt. que pasó en fundar lás caías>: c Igle^, 
¿pfeílbá en efto gran parte del dia ¡ ^de fias, con otras mil ftecefídádes, to i 
Jâ nochi, y dêefto fe creyó aVêrfele Ói tío lo llevaba con animo fíiperiori y coi 
-ífgikdo féh--(W, 'ademas de itís'tfwL «ib ' quien no hacia nada. La earicfeá 
afàiM'trabajólí'jtefftfei-fliedad, deqile verdadera, (que confiíle enobfâs)¥ ftít 
m i S - m m à í ^ l msfhê &bnl efe ciertamente egregia> y grande^fítôU 
*6iyy f m f a ü y íèfVQrêfê, ydê lá t í reeu los nueftrbsjconíoeon los Indios.dofnj 
ílateiípuàr r x m .) < 1 t fàiíb en lengua Biíayâ vn excelente arte», 
21. J f lv PadrerMatbéo S i tóf^hãç iò en y vn copiofo votabulario á modo Hé 
-Àldêá sueva del Obiípado d l Plâfeneia Calepino, y otro mas breve, y matiuMi 
. -por ios años de 1552/ él de 1582, «átrò ©bras todas iníignes de fuma vtilidadj 
W l a Pfovificiã dé tb ledb , dê dortde y grande acierto. En el explicar b í 
•pâsò â eíbs lílaá el año de r j s^y a Myfterios, y en d predicar, ninguno a¿ 
.tro de Hênero de 1Ô04 hizo ta pfofèC gradaba tanto à los Bifayas:, y à ninguá 
f t o , murió en Daganii á imeve de lío atendían tan bien. De elle voeabui 
' ' J ^ ' la. 
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/ario fe balun todos los Padres delas 
Miíiones de Pintados, y por eito lo 
mando impriinir aquella Vice Provin_ 
cia, para el vfo de fus fugetos el año de 
1711, donde el Padre íofeph de Velafco 
. Provincial de efta Provincia, le dà 
el titulo de Venerable. 
C A P 1 T V L O TV. 
C E L E T ^ A R S E L A S F I E S T A S D E 
ta Concepción , ba^e Vanas Mtfwnes l a 
Compañía y y / è Ven los Olandejls en el 
Cabo del E j p i r h u Santo. 
OR Agofto de 1619- romo 
pofefion del Arzobifpado 
de Manila el limo Señor 
¡ D o n F r . Miguel G a m a Ser. 
rano, del. Orden de S. Aguftin, y Ob:C 
po de la Nueva Segovia, que recibió el 
Palio en la Hermitade mano de D.Fr. 
Pedro Arze Obifpo de Zebu, que go-
vernò la Sede Vacante. El mifmo año 
lle^o Bula para poderfe celebrar la fíefta 
de la Concepción, confeguida al incaufa. 
ble empeño de los Efpañoles3 que con el 
amor, y devoción, que tienen à Maria 
Santiíirna, correfponden al que fiempre 
les ha moítrado eíta Señora, vifitando à 
Efpaña, dándole efta, y otras efpeciales 
prerrogativas, y entre otras la mas eC 
timable de la pureza de la fe. La Cathe* 
dral, q oy tiene por titular la Cotieep_ 
cion, empezó las fielhs à ocho de D L 
ziembre, que continuaron por̂  nueve 
dias, en que predicaron los raas i è l e t o 
Oradores del Clero, y las Religiones, y 
vbo públicos regocijos. El dia, que to_ 
cò à la Compañia^ que profefa efpecial 
devoción à la indemnidad de Maria, à 
demás del Sermon , hizo por la tarde 
vn Coloquio muy elegante , y properio 
del aíumpto. Y demás de efto el Sábado 
hizo en nueftra ígleíia fielb particular. 
Y el Viernes antecedente hizo la publiL 
cacion en vn Solemnifimo pafeo, q h L 
zieron los Coleoiales del Coletzio ReiJ 
de San Iofeph, precedían tres hermoj. 
fos Cirros triumfales cubiertos de paL 
mas, índice de la viótoria, que Nueítra 
Gran Reyna coníiguiò en aquel primer 
inltante, hollando la cabeza de la Serpi» 
ente infernal. Veftianíos muchos lien-
zos blancos, tachonados de eftrellas d é 
oro, tirábanlos varios brutos,todo cotí 
alufion al triumfo. En ellos iban muchos 
inftrumentos muficos, y cantores d é 
fuá ves vozes, que publicaban al compás 
de la mufica > y del metro las glorias de 
Maria, Seguiafe el eftandarte blanco de 
la Concepcion,que llevaba en vn brioíb 
Cavalkvic amenté enjeazado , D . Luis 
Faxardo, hermano del Governador: a. 
compañabanle el Maeílre cíe CatTípd^ f 
el General de las Galeras/ feguianfè los 
Alcaides, y los Regidores en forma dé 
Ciudad, iban luego los Colegiales del 
Real Colegio de S. loíèph, cada par à 
padrinados de los vezinos mas nobles 
de las Illas, à cada par precedían quatro 
pages de hacha con ricas libreas. Pre¿ 
cedía vn Colegial de los mas antiguos^ 
que en vna hafta ricamente adornada 
llevaba vna hermofa tarjeta, en que iba 
efcrito el juramento, que el dia figuíente 
avian de hazer.Los bonetes,las vecas,jr 
las mangas iban quajádas de brillantes ' 
joyas ,̂ hermofifimas perlas, riquiíimos 
dia. 
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diamantes, y otras piedras muí precio» rece^cceptaba grata eftos obfeqüió^ 
fas, y Tiendo tanta la abundancia, que ay como lo daba à entender por ios fucê . 
i de el lo, parecia llevaban fobre fi toda fos figmentes, con que en efta ocafion. 
(k riqueza del Oriente. Vltimamente fe fe molfrò:tan favorable à eftas islas. Ai 
y ^ / v H ' herpiofo Garro triunfal fobrt íiempo que íe hacían eífos fíettas en 
SfifíXQ rueidas^irado'de vatios fálvajes, Manila) venia i ellas vn PaMcbeéGo» 
gdqrnaljanle muchos arcos de Bores, ¿bh^ que bavjendole fobrevenjdo Vna 
cuchos iVngílés dé bulto dorados, y tormenta füriofa, no hallando yà reme, 
en mec|i9 de dios, y vn gran numero de dio en fa tierra, acüdiérqn"' pOr el à lâ 
)^es,vna belhfima Imagen de la 'Con. Reyna del Cielo > oyèbs la- Sobèranà, 
icepçion. Pe|ante del Garro iban ocho ,ReTO h ç ^ 9 & tcmpeftà^, fôntinuá» 
iiiños veftidos de Angeles con hachas de ron via^e, y a lewwí çrn l|i, bahia de 
cera, y yà cantando, yà reprefentando, Manila, Rieron íobre vnas peçaS, que 
publicaban alabanza <íe eíta Sobera^ no pudieron ver poria efpefa neblina* 
na Emperatriz, y para complemento de que de repente k levantó, y cortado el : -
$1 v i t e i a , iba acerrojado â fus pies vn árbol mayor, todos procuraban falvaf„ 
pemonioqueireprefentaba el pecado fe, deíamparando el Navio: pero reno* 
original. Dio. bueita el paíeo ;por las vandola invocación, y d voto, renovó 
principals çafles de Manija, parecjenA la Virgen fu protección, de fuerte ¿qu© 
doles à todos viftpiifiitio heraiofo pudieron entrar falvos en el Puerto de 
lilcido aparato, que rçrtiatò e0 oueftrS Cavite, donde; ofr edèron: é t ò a q r i è t e 
íglçfia, donde fe fixaron lpS„muqhoS,Í en íéñal dé fu reebnocimíénto i la Vir> 
jngenioliíimos geroglificos^q; llevaba^ gen de Loreto, que fe véneta en náeftrâ 
Vbpaquella noche w d W i f ¿iifáúOi Iglefia, afegurandotèdqs^ qqela Sobê ^ 
p ç fuegos de mil curiafis, y líicidâ? ia» rana Señora los libro vifiblemetóde los 
pidones, Ej día figuiente hizieron tó^ Hefgos,: en que temieron perecer, l ^o t 
dos los Colegia)^, el jur^men;g tíe d ^ el mifmo tiempo llegó i Manila vn fa^; 
fe)4^ la opinion pia en la Mifí canta- pon, à quien :fe le a p a r è a a e^apiâdófà! 
^ 4 4 w e tcjel .^mtifoib Sactmmoi Madre, y le mando fe embâírcafe :parâí 
f w t f f e w ^ ? ^ íierna, qije foletilne. eftas Islas, y dexadã fu iiifidelidacl, á.; 
i f e % t e ^ : ^ d ^ ( > vinculada àiiueC, brazafe la Religion chriftjana, obedecicr 
m t ^ ç ^ k ^ y ^ j Q t m dê GJauÇ el íapon,y en nueftra Iglefiade'SanML? 
f o la pelebr^ iptfcfs ¡fes año? m ; W . güel redviò .el bautiímo^ como le ávia^ 
folemnes, -íuegos, Mi fa caotada, mândãdo k Reytía piadofifíma de k& 
•^Seraiprç, quepre fe vn graduado Cielos» , . - ) . 
dfJa Yniveríjdad, ^ algún M a ^ d e Por eftos tiempos, parece íe &L 24 * 
k - C o a ^ m - ; i ? 1 ; pufo à la publica veneraciori la Imagen 
^ r ^ : ' Ç ^ ^ d Q ^ ^ M m ^ ( ^ ^ la Santifima P i Ygm de CaJ'ajiJñji) don* 
paniai ver q i ^ ̂ ^ e r a n a Señora pa. de defde el ée 'm*. empezaron so 
.n", " vef 
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ver los Indios vna luz en vna Cueva, y aceptó el hâzer Mifion en Bondoc, cü. 
oian muficas fuavifimas, y defcubrieron ya dificultad, y fruto explicó efte Prela^ 
Ja Imagen de nueftra gran Reyna, y ha. do en vna carta, qué efcriviò al Padre 
bio à luana Tangui,y defpues la vieron , Torres, donde dice: Halló por cierto, 
otras Indias devotas. Y en vna eftampa , lo que rríe dixefon en Mânilây quando 
;fe dice, que echando D . lúan Maning. , di efa doârinâ à la Gompáñiá j y con 
par la red para pefcar, la facè del mat j mucho confueb miolo reííêfOjyeSjque 
en la red. Es vno de los Santuarios mas > el Efpiritu Santo me avia infpirâdò, ^ 
.celebres, y frequentados de eftas Islas, * fe la diefe, pues veo los frutos, que fe 
donde acuden Eípañoles, Indios,y San. , van cogiendo evidentemente. Pues eo 
gleyes, à pedir favores à laSantifima , tantos tiépos aquellos Pueblos íiofê 
Virgen^ que es muy liberal con fus de* , avian podido jurttar,y los indios fe te¿ 
votos. Es rviilta de Taal, que ella acar* j nian por irreducibles, y aora en tan 
go de los'¡Réligiofos de S. Agurtin. ¿ pocos dias fe han juntado los Pueblos, 
25,. El Padre Juan Je Torres con Otro , y los Indios de faeftias fieras, parecen 
Sacerdote, y vn Hermâno,fue à hazer , maníos corderos, obras fon de Diosj 
Miíion defde el Colegio de Manila à vn $ que obra por los Miniftros de la Com.* 
fitio,quc llaman Cabera de'Bondoc, como , pañia, que con tanta fuavidad, âmor, 
jTefenta leguas de Manila, del Ob.ifpada , y zelo acuden i fu bien. Grandes tra. 
de Camarines, fiendo Obifpo- de la bajos padecieron los de la Compañía éti 
Nueva Ca'zeres,; el Iluftrifimo Señor D¿ eliás réduciiones, y por algunos añoá 
Fr. Diego de Guevara del Orden de S¿ cuydò de aquel Miniíierío, hafta que fe 
Agullin. Luego que tomo pofeíion de líi encargó à los Cleagôs» . 
Silla eíte zelofo Prelado, trato llebaí v En la Isla deMarínduque, diíbnÈfi 
Padres de la Compañia, paraque comé^ mas de quarénta leguas d^ Manila, hiza 
zando por los Indios ya manfos, y que tal eco la Mifion de Bondoc,que fu M L 
refidian en la Nueva Cazeres, proíL níftro, querrá vn Clérigo zelofo, efcrL 
guiefen de aliento fus doârinas en otros vió al PadreiReâor de Manila, pidien* 
Pueblos, que tenía animo de darles: dde con mucha humildad, y inítancia» 
pero la Compañía, que (lempre ha uíã^ embiafe .allí vna Mifion, de que efpera* 
do, y vfa la debida atención con los de ba copíofo fruto*: Eran tan ardientes las 
mas Miniftros de eftas Islas, no pre^ ínftancias de efte fervoroíó MiniftrOj 
tendiendo defpofeerlos de fus M i n t e que-fe embió Mifiod à dicha ísía* que 
(fios, (biçn que nofiempre à hallado en bízo el fruto, que fè4efpêrabâ,y defpues 
tedios igual corrçfpondencia^) agrade^ fe encargó la Compañia de fu Ádmlnif. 
çSò à efte Iluftrifimo.Prelado fus favo- tfación. En cafi todos los Minífterios 
res, fin aceptar los Mínifterios, y para* de los Clérigos hazià contínuas M f e 
que fe viefe, que era atención à los M L nes la Compañia, à petición de los M L 
Difiras, y no defep 4e huir 4 trabajo, niftros* Q i inftaneia de los ObifpOS.En 
. D Vna 
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Vea Mifion, que fe hizò cerca: de Silang, enfeñar fus Ovejas, no reparando en fsr 
íticedio, que yendo vna India à oiría exterior tintura de los cuerpos, fino ce. 
Salve el Sábado à la iglefia, cayó en el lapreciofidad de las almas, que en ia 
^amino.en vn lazo, que el enemigo co* preíencia de Dios, no ay diftincion de 
rnuiTÍqarmò pQr medio de vn hijo fuyO) perfonas. 
píofiguiè i la Igiefia, y queriendo en+ Los Olandefes creyeron fáciles el 
cender vna candela de cera a la Santiíl. poderfe apoderar en breve de eftas \$M 
ina Virgen, como otras muchas, que las, por la general apreheníion, que ha,. 
afilHan en tiempo de la Salve, no pudo zen los eftrangeros del defcuydo, ò de* 
por w a s diligencias, que hizo: los pre4 mafiada confianza de los Efpañoles.Em. 
femesjque no íabian la caufa, fe admi. biaron para efta varias Armadas: pero 
raron, la múger conocic>,que era caftigo conociendo con daño próprio, que avL 
amorofo de lü culpa, y que no queria la an tenido mas facilidad en creer, que la 
Saritiílma Virgen, que eftuviefe lucida que experimentaron, en elbbleceríe en 
íú candda,quando fu alma eftaba muer, citas islas, pues fiempre fueron ignomL, 
p con el pecado, arrepintiofe con gran niofamente vencidos, rechazados,y pu* 
dolor la India, y propufo confeíaríej t \ i o s en fuga, avn con fiierzas inferió, 
apiadóle la Madre de .miferiçordia, y res de nueftra parte, mudando de idea, 
con efto quedó .advertida la India, para tomaron el empeño, que les pareció tan 
no bolver à fus culpas. fácil como vtil, de aprefar nueftros Na¿ 
-2d.; No menos que el Señor Obifpo vios en la tornabuelta de viaje de Aca.» 
deCamarines,: honraba ala Compañia pulco, quando la carga era de plata. Y 
el Iluftrifmio Señor D . Fr. Miguel Garj quitando en ella la fubftancia à eftas I s . 
¿ia Serrano, hijo del grande Aguítíno, laSj difcurriauj nos veríamos obligados 
y dignifimo Arzobiipo.de Manila. Prei a defampararlas,y afi el Año de 1620. lê 
dicaba à los Negros, queay enelb pufieron con tres Navios à vifta del 
Ciudad, y fus extramuros, el zelofifimo Cabo del Efpiritu Santo, que efta en la. 
\ Padre Lorenzó Mafonio, fegnn la coC Isla de Samar, en doze grados, y medio 
líjmbre de efta Provincia, que reparte de latitud íéptentrional, y es el que re» 
el pan de ía doârina Evangélica à todo gularmente vienen à reconocer nueftra^ 
gáitro dé gentes, y Naciones. Y efte Naos, para entrar por el Embocadero 
Santo Prelado íè dignó de ir à nueftra de S. Bernardino. El dia veinte y cinco 
iglefia^y tomando vna eaiía en la mano, de lulio defeubrió nfa Capitana llama, 
mmp acoftiimbran los lefuytas, pafc da S, Nicolas, fu General D . Fernandè 
¿ndoíe por la crugia de la Iglefia, pre. de Jyalay que fe avia adelantado, à los 
|untaba, y explicaba la dodrina ChriC Navios enemigos, que creyendo eran 
tiana i los eíclavos, y negros con gran, nueftros, que falian 2 defender la cofta, 
difíma edificación de la republica, al ver no fe rezeló de ellos, y al anochecer ef. 
ocupado taii dignamente à fu Paftor m taban tan cerca vnos de otros, que fê 
. . oian 
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tânks yo"2€:s de vna, y otra parre, y 
jR^ndandale los encn.i^os arriar la van* 
idaa, refpondiò con vn canon grueío 
ÍOO tal oportunidad, que abrió vua grarj 
boca al coftado de la Almiranca enemu 
ga cerca de la lumbre del agua, y le fue 
^recife, retirarfe para repararfe de el 
daño, y no irfe apique. Empezó à ano* 
çhecer, y entrando vna turbonada, qu9 
ppaitò la Nao enemiga, la nueítra, fin 
faber como, por canal no curiada, y 
limplfy entró en la enfenada de Boron-
gan en la cofta de Samar, en once gra^ 
$jk)^£y tceinta, y cinco ímimitos de iatu 
w4> salli dio fondo, y fe lãl vò la gente, ^ 
k«ar^a .j aunque lè perdió el Navia, 
v i r A dos de Agoíto entró vna recia 
tSmpeíbd a la Almtranta en Palapag^ 
«londe dio al traves, falvaridofe la gen. 
te,y k plata, y fob no pareció vn hom. 
bre/ que venia enfermo, à quien debie-
ron de arrebatar bs das. l a triftm 
teftípeiki cortó las amíirras àla GapL 
tana», yHlebaudola los rumbos del mar 
^zia la pláya, dio en vna piedra, que h 
afeBel cQÍbdo. l^eípues fefupopord 
iapon, que pereció la Almiraota enemL 
ga pòr eí refregoode víento^>que ejatró 
^üatMfej eâaban tapancb ierboquero% 
que le hizo el balazo de la £iapirána..Én; 
vaém d\os faceíbs femoftró berti^ni. 
í i i na i dtes Islas,,y fu coníervacion U 
divina Providencia, que con tanta lã„ 
cüid^l deíkuyò bs enemigo^, y l ibíó 
laieftras - Naves. La Go.npañia tuvo? 
Ijaliaiite materia para exercitar la mife* 
ncprdia efpiritual, y corporal con h 
g«nte de los Navios- perdidos-en BC-
tdngaH, y Palapag, atííiiepdo à 'kwú 
fernios con los Saeraaientos, focoürietii 
do los neceíkados con limofnas, y a y i ^ 
dindo ú codos en fu efpirittí,; pues pet 
niendoles à los, ojos los beneficios, qist 
acababan de recivir de Diosh lediècaii 
repetidas gracias por eliosj y ayudados 
del contratiempo, muchüs xmkfaiQn, 
muchos afiílian frequentetTKnti£áíIaIg¿ 
lefia i hezer oración vocally t r e r ó ^ f 
de noche acudían muchos à tomar dr i l 
ciplina,de fuerte, que para varios ifae 
de grande ganancia, la peídida:ale{la 
Nao, y podiâncon tms;razai^lqu©jèa 
ptro tiempo Teniiftoc3ÉS:d¿cifíj|i>erQái 
Ó9 ^vianwSjÜnQ hu vierlmoi» |>ereek(a$ 
,,•,1 
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M ó r t h ^ y íievtròsí Uxékbrk tóSBt^z 
- fiíacmtik Si Fra}!c¡Jco>'WÁ$frPíXl 
. . - . ir . -r: jb -:¡ * 
[ veinte, y cincg de Jualíjcle 28. 
tôia. murió en MaíiiÜH^Itt 
dn fairo hé í i tm^pWimfA 
de Rodena dekReyn© fe&t 
ragOD, . donde nació àc Padrcsí píâ<id4 
fos el Año cte 1577; Vâronque tuvo, el 
concepto comun de vi r tuof^ y Safito5 
adquiride por fus muchas vif tadeí, asa 
eípeciaí por la oración vòc?^ j memÂi 
En t i oficb Divino era exaâiifttnOyM 
teziba comúnmente de rodillas^ y 
laute del Santifimo Sacramejito^ fetój 
bantaba à las dos, ó tres5 déla dañaaaj 
y puefto de rodilhs períeveraba t^-ktj 
vorofa oracíoo halh las fcis, úel a r u 
Címrio no-le obligaba àponerfeenpSe* 
Otras vezes empezaba iü oracíwi ú 
íocar à recoger re,y la -eoatititiàbaisílU 
i me. 
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íincdia mchc, y en la ocaíion de vn ba, d Padre Martinez no hiziefe algún írit. 
^0 ,0 ,yracán fe notó, que pasó en ora. to efpecial con los próximos, y tenia eíL 
jaoii toda, la iiocl)q de aqui ie nació vn -pecial ctiydado con el Colegio de Santa 
ítatp familiar con Diosy y vnadevücii Potenciana. Encargábanle lo1; Superio. 
iQaiíngiílar, que no fdoíè reconocía en res con frequência, que acompaña fe à 
ad.roftro, y eo la modeftia, fi no mucho los Movicios, quando falian al Campoj 
pas en las obras, y palabras, que todas y fe conocía el acier to, pues tomando eí 
j«fpirában íántidad . En íus Sermones, Padre ocafion de las flores, y quanto 
y Platicas trataba frequentemente de veia en el camino,h3zia eícala para tra* 
Jas perfecciones, y atributos de Dios tatles de los beneficios, y atributos de 
«on cal ternura, que la comumeaba à los Dipsjcon lo c]uc bolvian tan fervorofos 
joyeotes, y aunque fu talento era muy del recreo, como pudieran de la oracw 
eípeeial para el Pulpito, fu humildad le on. Y por efte fruto, y el que en ft fen. 
Jbazia huir dé los Sermones de aplauíb, tia,guftaba mudio el Padre, le encarga, 
jepedir ti predicar à los Negros,. Mow fen acompañar à los Novicios» bien que 
renos, y efclavo?, y acomodandofe à la el motivo principal era la obediencia,ea 
capacidad 4<%J''̂ úditorio, íiazia gran que era tan exado, que obfervaron los 
^r^tp^^ivn ÍM cpnverfapion̂  particu^i que viuiau junto à íu apofento^ que Id 
íç|Hlçde decÍT,era vn Sermon continuo, tnifmo era oir la Campana, que apartar 
pues comunmente fe d¡rigiâ  al. pxove_ el Padre la filia, y dexar del todo \s 
cho de las almas. Conocido generalmc. ocupación, que tenia, y afi jamas le vie. 
,2sifcefte.!§emo^te buícabah para efte fin ron replicar à nada, de loque ordenaba 
120 dCóníefónario, donde eran grandes la obediencia. Vn día llegó à San M L 
jfoscojacpríbs de ambos fexos, que fa. guel̂ al empezar à comer el Padre Proj 
pban grandes medras de la eníeñanzá vincial, que viendo al Padre Martinez,; 
*MPadí.e,-y algunos fe adelantaban en le ordeno leyefe ala mefa, y el Padre 
la perfeccioné £ta tal íú njodeftia, .que On replicar, ni decir el negocio à qua 
pQCOíiocia por el, roftro à iiispeniten. iba, tomó con mucha humildad, y* 
fes. Eri k Portería detColegiode Santa promptitud el libro, y executo gozof» 
Ko^ncaan^fstferondos viidia jjórdej la obediencia.:" 
fen^.-ídd. Padre Martitieá, c quien; pre^ ^ Quince años firvió al Señor en las: 
guíotò 4 w » con quien eftnba hablan. MifiOí̂ es de Pintados, fufriendb increi^ * 
^Oj^iien eran aquellas $£Írorâs>'AdniL bles trabajos, y peligros dela vida, ) 
fado el feoilat le preguntó, como noJas hambre, fed, y repetidos naufragios: 
CQijaeia¿fiendo fus peijitèutes;el Padre, pero loarando à manos llenas copiofos 
que por fu pecho juzgaba a. los demás, frutos de con verdones, afi de Gentiles,; 
telpondió, que lás Coníêlôres no mira, como de pecadores, con que endulça*: 
fean al roftro à las mugere^ que lê con. ta todas fus íátigas. Fue en vna Arma.í 
jfefaban con ellos. Raro era elfha* en q da à Téraate, donde convirtió, y batu 
t L 
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.tizó"muchos Infieles de varias Nacía. 
: nes, y oyó muchas confetiones de I n . 
dios ChriíUanos, que por talca de Con., 
fefor perito en fu idioma, no fe avian 
confefado en muchos años^tué muy po. 
bre, y fu íbcana, y alajas eran íiempre de 
b peor de cafa: fe difeurre tuvo alguna 
noticia de fu muertejComo parece, dio à 
entender en el vitimo Sermon, cj predi, 
cò.Quando le defaudaron, hacia le repi. 
tieíen aquellas dulces palabras del Pial. 
.m'úxUtafus [ton inbissjuxMch/uní mi. 
/w, in domum Oomim ib¡?nus, Y entre t i . 
.ernos coloquios d Dios, y à fu Santiíima 
Madre, diò fu efpiritu al Criador, laoc* 
ta va del Corpus, á la miíma hora, q falia 
.la procefion de la Cathedral, con q pâ  
jece, le quilo premiar el Señor la mucha 
jdevocion, que tenia con efte Soberano 
.Mylterio. El Padre Colin haze hono. 
riticamención del Padre Martinez,y 
refiere, como a viendo ido ddde Zebuà 
conkfar à la gente dela Armada, que 
iba ; i Ten ía t e , que el Cabo por lograr 
el fruto, que podia hazer en la Armada, 
jmandò zarpar anclas à la Galera, en que 
eftaba el Padre, y lo llevó pa raque aliC 
iiefe à la gente,y bolviò à los cinco mes. 
fes al Colegio, donde avia de aver búel. 
to d mifino dia, y folo llevaba fu Bre. 
diario» Por eito padeció muchas inco* 
modidades, y trabajos, harta que bolvió 
fjór Marzo de 1615. à lebú; pero que^ 
jáó muy contento de aver tenido vna o. 
tafion tan fecúda de trabajos, y del mu* 
cho fruto, que con los minilterios A¿ 
poftolicos de la Compañía logró en lá 
piucha gente de la Armada, y los Pre¿ 
lidios. . .. 
Al riego de la dochina de la Cótú. 29, 
pañ¡a,crecio notablemente en virtud V« 
Vez¿m ík ejía GtuUdi íe levantaba al ama. 
necer, y en varias devociones, que t ê . 
nia, gartaba vna hora; defpues iba à la 
Iglefia de nueftro Colegio, y oia lefs 
Miíàs, y à vezes mas, en que fe exe í . 
citaba en varias, y devotas confidera. 
ciones fobre tan alto, y Soberano MyC 
terio. Y de elte modo gallaba cafi toda 
Ja mañana. Por la tarde bolvia à la Me;, 
fia, donde tenia dos, o tres horas deúg. 
ración, y para difimular mejor, iba cor>, 
.riendo^ y variando las Iglelias cada diái 
^ \ las fíete de la noche bolvia à hazer 
varias devociones, y fe ocupaba en p l 
ración mental, y vocal haíta lasdozc 
de la noche, à la oración acompañaba la 
penitencia. Arayzdelas carnes trata 
afperos filicios, tomaba cada diaiafpc. 
ras difciplinas, y ayunaba cafi la mitad 
de la femana, frequentaba los Sacras 
mentos con vna fíngularifima pureza 
de fu alma. Dios le correfpondia cóé 
fingulares favores, hablas internas, 'iluíi 
traciones, y confuelos, que le fuavizai. 
ban las mayores dificultades, para cori. 
rer con aliento en el camino de la v i a 
,tud. Vna vez oia Mifa, y contemplaba 
«ongran ternura en el Santifimo Sacra¿ 
jnento ; y le pareció veia à Chrífto N u l 
eftro Señor coronado de efpinas, y lle¿ 
gando à comulgar vno de nueftros Hcr¿ 
manos, le pareció verle fin ellas, y proi 
figuiendo el Padre dando la Comunión 
¿1 los Seglares, 110 le vió más.Vn dia eC 
taba confiderando el fruto, q haze en 
.várias partes ia Compañia,y el Señor le ^ 
interiormente: yo quiero mucho 
ami 
. ly h Câpfean, y el cii-Iã Ifla Verde, y de Mueva Efpâna v i . 
ujtifmz foe fc^acio. Otra vez dfàaàp no pord Cabo de Rojeador^en ia parte 
feimiQyÇn vn bauçp •.demiBÍfeít. ígtefa ..Septejimonal de la Illa de Luzon en 19. 
^^y^ m%wz-s qiie le dixo, hifl^te de ¡grados de latitud vn Navio, que tomo 
^ ^ Í a s S i y pide aiacfxies. Elpiegqiíto, Puerto en tíolinao, donde íe detuvo., 
^ p e n « y a £ l ^ue leiiiablato, y k iclpürt- Mih que fe aíégurò el paiò de la babm 
JfafQPi que «liAngel de fo<3uarda v nte de Manila. Como todos los años venían 
^ i e n era efpeciakwme devosOj yileia. ¿los Olandefes à efperar nueftras Kaos 
j i imò à proíegutr en fus exercietorj; con j l Cabo del Fípirítu Santo, que era la 
Jo que imw notaje COAfuefo, y j«galo derrota ordinaria, fe tomo la acertada 
j p atoa. Motakau «oy en Maefe«mi providencia) para tór el encuentro de 
jeJias íJmaí devotas, y de ^ a pér tea .mandan pcf pliego cenado á los Gene^ 
jeion: pero me alegrara faber el ̂ aaibre jales, que cada año mudaíén derrotero 
jáevn varontai) devotOi,quefiendoSe. couloq fefmftiaban las ideas deíenei. 
i5iJar3 ̂ uede fer exenipio aun a los RÊ. tnigo, y fe aíéguraban ruieftras Naos. 
J^ioímimB devGEQs.èewdito fea Dio*, .En d b Nao vino D* luán de Renteria 
qpsm rodas paries, y feo todos*.eltet í>bifpo de íaNueva Segovia,y Jas Mori. 
éoâ pom ©3Kmfâo& t ^ f o d ^ r o f e » de Jas. de Santaclara, qíámdaoon el ptatx. 
^«midjà nueftra %ibjeza* : ^eiito de Mai i la 2 là Superiora í, y áuía. 
lo*m%¡\ :Sés)Tt :T4$ty Pne^ó «terca 4ú% dadora © a l a Venerable Madre G e r o à i 
Sáagtana de Bay-, y no Jejos de Mat^l^ ma dela Afumpcion, A veinte de lulio 
íjayà porefte tiempo vngenero detibni Jlegè à Manila por fos Pataches de Mas. 
fagtO j que ;hacla gtande eftrag© en ei can h noticia guftofa, y ia Bula de la 
dRuetóo: acudieron al Ym^umét^mi^ Beatificamu Je Sm ĵ mna/fo Xs^h y íc 
faMwi y aviendoto «xpeririiérado çiòi necibiòÀtwi repiquelde campanas, Imm. 
pido^seosriitínuan tóèa aora haciendd.e nariss, y T ¿ iDam en mieftra ígleíia , 
J k l k ijoáos ibsañós.co» Mifa^riPfOi que el dia íiguiente repitió TeveHido.de 
íPíficti,-y k 'ima mmmn eu f a l e c e r BontificaJ en nudtra tnifoa Iglefcud 
àlâcWJtacbfau En^Síb^-^bo"-iídñm. iWtriíkno Señor Don Frxldiajel G a u 
í f i o^ue fàr. fàmmÀiía&©rdb^p .ak xia Serrano Aráobifpo de MaralA, a¿ 
ia Coi^regàictcBi «nacho í t e á ree í i cotnpañado de toda el Cábildó, y cl dia 
gSndole todos ios a ñ o s , jy cn^i«tera de San Aixlres mando publicar, que ta i 
de;fe Jinsierte, declaro al tConfefor̂ , «ê iç dos los Clérigos * y Religiofos pòdiai| 
¿ e i c c ^ n «oaafeikimienca, a v è ^ g u a r i jezar dd Santo, à d o s de Dizienibr% 
dado coñÉiiiencia mucte.'-años: «ffiboi que era el día entonebs fdmládtf, por fef 
ctoákitó; , , |en Indias, y entre iôdioSj eJ de fu muerte^baiéa q Afexai^dro Vti# 
frauda t^uclm virrisd^ • ; ¿ 3o traflado al dia tercero^ quees el cju^ 
f i . £|- Añode.Mfcr, fe perdiè k C a ¿ t io iè aora Mdia prirtsem dte p i z i b r t i 
pitaña toada J tya^&Tiwa deáx <jue era Miércoles fe adornó ricametktí 
i :^ nu-
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nueftra Igleíia, y fe pulieron muchas mífàrío del Santo Ofició, y predicó eí 
pinturaSjCandeleros, Lamparas, íronta^ M.R.P» Fr* Melchor MaiizanOj íjne a. 
les, y otras alajas de plata, canto las cavaba de fer PrõvinciciaK Honfò h 
«vifperas revertido de Pontifical el IkiC Religión de Predicadores ftüeftro Re» 
trifimo Señor D.Iuan de Rentería OhiC fe^orio, y vno de ellos en tiempo de la 
-po de la Nueva Segovia. Aquella tarde comida recito vna doâã, y eloquente 
•antes de Ias vifperasjllegòànueftraígle. oración, en que entre las glorias dd 
fia el Capitã Sylveftre de Aybar NavaL Santo, íe interpolaíoii, cotno en el Ser* 
-ro, The forero de la Real Hazíenda,que mon, muy apreciables elogios de la 
.traia vn pendón blanco, pintado en vna Compañía, y à los Colegiales fe les hizo 
.parte el Santo Apoftol de las Indias, y vn fumpmofo banquete en el Colegio 
en la otra el cartel del certamen PoetL de San lofeph. Con efto en parte cono^ 
co con los premios, y poefias. Acom^ ció el vulgo, que el ardor, con que fe 
pañabale lo mas lucido de la Ciudad con xombate en la paleftra literaf iáj es fola 
¡ricas galas, acompañados de pages con lid del entendimiento) fín que en lo ge* 
viíbfas libreas, El íuebes cantó la Mifa neral pafe à odio, ò fencof, bien que táí 
el Señor Obifpo de la Nueva Segovia, vezpOrla fragilidad humana, por la iru 
y predicó el íluftrifimo Ssñor Arzobiíl difpoficion de los fügetos, por el con. 
po, en que dixo muchas glorias del San*, curfo de circunftancias, y por ía prOxL 
to, y fmgulares elogios de la Compañía, jrudad de las potencias, pafe à la volunu 
^n que explicó el gran afe&o, con que tad el incendió, ardor, y lid del enten. 
nos honraba. Se quedaron à favorecer dimiento. El Sábado íe figiiiò la Relí. 
jiueftro Refectorio, con lo mas lucido gion Seráfica, quedefpues deMifa, y 
del vezindario, eftos dos lluftrifimos Sermon craxo vna bien concertada dacu 
Prelados. Y mientras la Mefa recitó vn 2a de niños» ricamente vertidos, que i* 
Padre vna elegante, y doch oración de cabados los compafes, elogiaron al SarL 
eferitura. Aquella carde reprefentaron to con divertida variedad de metros, 
en nueftro Colegio vna Comedia de la todos ingeniofoSi todos dirigidos al 
Converíion de San Francifco Xavier celebrado Satis del Santo Apoftol. Él 
los Colegiales de Santo Thomas, que Domingo continuó la Sagrada Religion 
eíUn a dirección de la gravifima , y del Gran Padre San Aguftín con Mifa, 
doâa Religion de Predicadores. Vier» Sermon, y Refettorio, y por la tarde, 
nes por la mañana hizieron veinte Coi vbo vna danza muy efpecial, y Vfiã Co , 
fcgiales de Santo Thomas vn virtofo media, que reprefentaron mieftros Caí, 
pafeo à Cavallo, ricamente adornados!, legiales de San íofeph,de los pafos priil 
iraian vnas targetas con geroglificos, y cipales de la vida del gloríoíb Sánto. EÍ 
verfos en alabanzas del Santo, todo prk Lunes fe figuieron los R R . P P . ÜefcaL 
morofamence difpuefto. Cantó la Mifa zos de S. Aguftin, q tuvieron la Mifa, / 
el M. R. P. Fr. Domingo Gonzalez Co- el Sermon, y por la tarde feprefefifárafl 
Vm 
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f a Comedia nueftros Eftudiantes Man- cutaron. La vifpera de las fieílas lleva.. 
„tejftas de Ja Beatificación del Santo. El ron à curar vna criatura à caía dei Çam 
; Marees hizo la fieíh el Real Colegio de pt tan luán Nuñc^,cuya hija por caridad 
.San lofeph, y fué de iaŝ  fuiieiones más je empleaba en curar algunos pobres 
> author izadas, pues áfirtieím el, Señúr con remedios cafei os. Viendo à la cria* 
Governador, la Real Audiencia, y los tura, m le queria aplicar ningún reme. 
;Oficiales Reales j^que iodos comieron dio,por parecerle, que eftaba muerta, 
.en nueftro Reíêctorio, y por la tarde fe inftabanl© los padres de la criatura,.y el 
;Ies feikjò con vna danza muy divertida, miímo Capitán Nuñez le mando,la cu, 
íy .viftoñ. El Miércoles por la mañana rafe en nombre de San Francifco Xa^ 
iBOÍe proíiguieron las fieftas, por fer dia vier,cuyas fieíías ellabán para celebrar, 
de la Concepción, T m h r de lá Cathe. fe. Obedeció la hija à fu Padre, y hazL 
dral. Por la tarde vino à nutílra Igleíia .endo ier.vórofa, y confiada oración al 
d Señor Arzobiípo.con efCabildo^an. Santo, aplicó à la enferma algunas met. 
tò Jas viíperas, y el lue.vcs celebró la dicinas con tan buen e íe&o, que el dia 
Mih de Pontifical, y avia de lionrar el .figuiente elbba del todo buena acuella 
Pulpito el Señor Obifpo de la Nueva criatura, que el dia antecedente íe tenia 
Segovia, y aviendole íobrevenido vn .por muerta. Con efto cobró tal fe en el 
.accidente, predicó el Padre Francifco j>antò aquella piadofa muger, que deC 
Encinas. Quedofe el lluftrifimo iPrela. .pues invocaba al Santo Apoftol, fiemprç 
. do à homâr nueftro Releáorio, y por jque aplicaba alguna medicina â los en¿. 
la tarde afilho áirepartir Jos premios áe ferinos. Entre otras fué lingular la cura» 
\las poefias del certamen. Los indios que hizo en vna criatura, que con .he, 
t Tagalos, y los lapone? íambien cele. íchizos iba por lapofta à;ía muerte, y 
obraron a fu Santo Apoihl conMik, y :ya ala madre fe le avian nuierço otros 
fc5ermon en íús próprios idiomas. T o . dos hijos del mífmo accidente, dio fa 
.das las noches vbo ?tnuclms >^ viftolás bija de dicho Capitán vna contra yerbl 
rinvencióñés de pólvora, variando efe .L en nombre de fu Santo Patron,à la cria. 
-xJea cada dia m muchosvy divçrFos iie¡. tura, y luego-ochó entre ptras cof^s va 
rgQs artificiales,qi^e firvieron de elpecial fapo,, q vivió caíí diez horas, vn palo, y 
/egocijo a la Ciudad. Concurrió à la vna lombriz de extraordinaria grl^eza, 
{:cg¿bridad deeiias fieftas vn Cferigo que abierta tenia dentro defi otras mu., 
J^pon organiíta, y tmájeo, que ert bou- chas, y la criatura quedo buena, y fana. 
X%> y agradecimiento à fu Santo ApoC El Capitán D.Antonio Lt'o^.que fe deciâ 
tolj hizo varias compoficiones de buen pariente del SantOjtenia vn niño tan cerr 
*:gufto. cano à la muerte, que todos defefpera* 
2̂> Moftròfe el Santo agradecido à eC ban de fu vida, por no hacer efeâo los 
tçs obfequios de Manila con algunos remedios, que le aplicaban. Eftaba de, 
. prodigios, que por fu. ititercefion Íe exe. mafiadameíite flaco, en veinte,y dos ho* 
ras 
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53. 
ras no pudo tomar el pecho, ya tenia los 
ojos hundidos, y los labios cárdenos. 
vAíiigiJo el Padre, no hallando ya reme» 
dio, acudió á San Xavier, le acordó el 
parenteíco,Ie pufo debnte,como fu her. 
mano foiicitaba en Mexico la fielb del 
SmtOj y le.ofreció vna lampara de pía. 
ja, y aplicó ál niño vna Reliquia, que ce. 
ni l del Santo. A media noche les pareció 
à los de la familia, que ya avia efpirado 
el niño, pero no quifieron avilar à fus 
Padres, por no aumétarles la aflicción. 
El dia figuiente, fe levantó muy de ma. 
ñaña el Padre,con el cuydado fué aver 
à fu hijo, y le pareció, que eftaba muy 
mejorado j abrió el niño los ojos, que 
no avia abierto en dos dias, y por inf. 
tantes fue mejorando, hafta quedar del 
todo bueno, cuya fàbd atribuyeron los 
Padres agradecidos al Patrocinio del 
Santo, cuyas fieftaS fe celebraba.Tam^ 
bien cobró falud cabal de dos achaques 
complicados, por intercefion del Santo 
Apoftol, vn lapon , que fe encomendó 
al Santo, defpues de aver gaitado mu-
cho tiempo j y dinero inutilmen» 
te en Medicos, y boticas. 
[ C A P I T V L Ò V I . 
R E F E L A N S E L O S INDIOS V E 
fiobol, y otros. VUas del Hermano GaJÍ 
par Gome^y dd 'Padrc Imn de ^iVera^ 
del Hermano Thomas Figueredo , j .de l 
; ; Tadrc Francino de Ota^p. 
mbidiofó el Principe delas 
tinieblas, al ver fuera de fu 
dominio las muchas almas, 
que antes le doblaban revé, 
•rentes la rodilla , no perdia ocafion de 
E 
recobrarlas. Para celebrar las fieftáS 
de la Beatificación de San Xavier, avia 
ido à Zebu la mayor parte de los Miniíl, 
tros de la Illa de Boboí. En e í h aufen. 
cia pretendió Lucifer apoderarfe otra 
vez de aquellas almas. Apareciofe el 
Divata, o Demonio a algunos Indios 
pn el monte, cubierto el roltro en fi"U-
ra dedifciplinante, mandóles, que 
dexados los Miniaros Evangélicos, y 
el vafallage à los Efpañoles, fe retira* 
íen al monte, que le edificaíen vna Ca. 
pilla, donde les aíilHria, y daria quanto, 
fiiefe menefter,para pafar la vida alegren 
mente, y con abundancia, fin la penlbn 
de tributar à los Efpañoles, ni pagar de* 
techos alas Iglefins. Dos, ò tres In¿ 
diosjque por fus maldades andaban fit; 
gitivos, fe hizieron Sacerdotes del D L 
vata,para perfuadir la apoftafia,y rebe. 
liori.Y para quitarles eimiedoj que m ¿ 
turalmete tienen à los Eípañoles, les de. 
cian, q-fi eftos les acom.etieíèn, haría el 
Divata, q fe levãtafen los montes coa. 
tra ellos, y q no diípara-íên: los moíque. 
tés, y que las balas fe bolviefen contra 
bs que las difparabanj que fi algún IrL-
dio marieíê,lo refucitaria j que las ajas 
dé los arboles fe convertirián en Sa* 
ranga, q es vn peleado grande,* que los 
bejucos cortados,en vez de agua defti. 
larian vinoj que de las ojas de los pían,, 
taños harían lienzo fino. Y en fin, qne 
todo feria gufto, regocijo, y alegria. 
Con eftas magníficas promefas tan del 
g u í b de los hombres, y en efpecial de 
bs Indios, propenfos al ocio, y fioge. 
dad, fe levantaron quatro Pueblos, 
quedando tolamente Loboc, que es la 
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Cabezeraj y Baclayon, confiantes en la de los mofquetes llenas de agua 3 afíj*¿ 
fe, y lealtad al Rey. maban los Toldados, que jamas dexò de 
34.,, ¡ Llego à Zebu efta noticia, y par. prender la pólvora, ni falto el fuego 3 las 
lió luego à Tofegar la lila Don Imn de mechas. Con ello huyeron à los montes 
çMurazÇ)Alcalde mayor de Zebu, com. los rebeldes, y los nueftros llegaron à v i l 
bidolos con la paz, que rechazaron los pueblo de mas de mil cafas, y en medio 
rebeldes, y creciendo ib atrevimiento, el adoratorio de fu Divata. All i encon-
quemaron los quatro Pueblos, y las h tro nueítra tropa muchos baftimentos, 
glefias y arrojaban los Rofarios, y cru. varias alajas de oro, y plata, y muchas 
zes,y a vna Imagen de la Santifima V i r . campanas de fu vfanza, que todo fe d i o 
gen y le dieron diez y ocho lanzadas, à nueftros Indios. Los rebeldes eftabau 
bien que defpues en Zebu ,̂ fe le procu. en vn redudto de piedra, donde teniaa 
rò deíâgfaviar con las mas finas demoil muchas piedras,y tierra prevenida, pa_ 
traciones de reverencia, y íé colocó en ra tirar â nueftra gente, que cubriendo,. 
«ueftra Jgleíia¿ Con efto el Cabo man. fe con los efcudos, cogieron el redudo 
dò venir de Zebu cinquenta Efpañoles, con muchas muertes de los contrarios^ 
y mil Indios amigos, acompañados de y à los catorce días bolvieron à Loboc. 
vn Padre,y el dia de año nuevo de 1622. El Capitán Alcarazo, que fué el p r ime» 
empezó à marchar ai monte, en que ef. ro en todas las funciones, mandó ahor^, 
taban los alzados. Cinco dias camina, car algunos, y publicó perdón para Ios-
ron por aíperos montes, y profundas demas,y fe bolviò à Zebu, dõde fe cele», 
barrancas, atraveíãndo pantanos con el bró la visoria, que fué de grandes c o r u 
lodo à la rodilla, y cintura, y derraman. íèquehcias,por impedir el levantamieru. 
do la íángre en las eípinas, y zarzales, to de otras Idas, y Pueblos, que efpe.» 
El dia cinco mataron los alzados vn ín* raban el fucefo favorable, que Ies avia; 
dio amigo, que celebraron con grande prometido el Demonio, para facudic 3* 
algazara, y los.eníbbervecio con dema. vn tiempo el yugo fuá ve de Chrifto, y 
fiaVEI dia figtiiente acòmetieron mas de el vafalbge à los Efpañoles. Muchos 
mil, y quinientos indios rebeldes à nu. defengañados ya, acceptaron el perdón* 
eftra vanguardia, que confiaba de diez, pero otros pertinazes,fe fortificaron ere 
y feis Eípañoles ,,y trecientos Indios: la cumbre de vn afpero, y empinado 
pero al golpe de nueftros tnofquetes L monte de difícil acceíb, y cerraron l o s 
ban cayendo tantos muertos, que em. caminos con zarzas, y efpinas, y los }le_ 
pezaron àret iraríè à vn cañaveral, al narondepuas muy agudas clavadas e n 
feguirlos,cayò vn grande aguazero, que la tierra, y pufieron entre las ramas^ 
animó á los rebeldes,pordiícurrir inutL muchos balleftones, para que difparan^ 
Ies entonces nueftros mofquetes. Pero dofe al pafar, hiriefen à los foldados, y 
d Cíelo favoreció nueftra caufa con vn arriba previenieron muchas piedrasjpa*. 
prodigio y pues con eftar las cazoletas ra difparar contra los Eipañoles, ar ra^ 
J217-
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jandôiis"de 1Q alto del cerro, A los fei§ 
mefes bolviò à defalojarlos el mifmo 
p o n luán Atarazo con quarenta EC 
pañoles , y muchos indios, y aviendo 
paíãdo grandes trabajoSjen hacer acce. 
íibles los caminos, al \kgir al fuerte» 
quedaron cal! codos heridos, por las 
muchas piedras, que arrojaban el cerro 
abajo, pero íubiendp con valor, y djC 
parando los mofqueces, mataron à mu, 
dios de los rebeldes, y pulieron en hi^a 
à los d e m á s . Con lo que quedo d i l i . 
pada aquella fedicion, que fué de las; 
mh peligrofas de las lilas» ?íi por 1er/ 
les Boliolanos de los Indios más behV 
oafos, y valientes que ai, como por la 
conjuración de otros muchos Pueblos. 
N o tãltaron exemplos grandes de fideli. 
d i d en efta grande inquierud, pues en 
Malaljago avia vn Indiojilarnado Pedro, 
con mucha hazienda, y eíclavos, y de h 
primera (upoíicion del Pueblo, los alza, 
cios le ofrecieron hacerfeius vafailos, y 
tçneríe por fu Key, fi fe^uia Cu partido, 
por author izar fu yerro con fequaz tan 
refpetable, pero él, que por averfe cria, 
(jp en nueftras cafas, hazia el julio con. 
çgpto dela Religion Chrilliana, de ípre . 
ció aquellas falazes pernicioías honras, 
(joirque el Demonio le brindaba, y ¿as 
piso todas, y perdió parte de fu hazien. 
d»,por no perder la preciofa joya de lá; 
ffe» O t r o Indio de nueftro campo fe diíl 
tingiúQ tanto en las funciones, que en 
premio de íu valor, y fidelidad le hizie. 
roa Capitán» A l bolver à fu Pueblo dcf. 
pues de la primera entrada, fupo, que. 
^• quarenta parientes fuyos avian feçuido 
à los rebeldes, d {gntimieoco de üU. 
buen Indio íüé tan grande, com0 ju^k 
y fin deícaníar vn uiibnte, fue yari3$ 
vezes al monte con indecible diJ '^f l* 
çlãj y trabajo fin parar, halla que ¡acó £ 
todos fus parientes d¿ la infidelidad.. 
Impacientes les ¿ t Canvara enfo Jí» 
(fia de Leyte , fe alzaron l,u efperar e) 
fucefode Bohol, moviólos B^ncao ¡k.^ 
guio de Litnafava ^ que el año de i j ^ j j 
recibió con agafajo, y dio lo neceiang 
4 Miguel Lopez de Legaípi, y los gfpa^ 
ñoles, que llegaron à fu illa, por l p q i | ^ 
Phtlipe J I , le embio vna ReaJ Cedul^ 
agradeciéndole el buen hoJpe<^ge f. qm 
hizo à aquellos primeros ^ípajiojes. M 
baut izó , y aunque en íir^mpeeçkçi: 
moftrò fiel à los Çhriíbanos -j v é u ç j ^ 
del enemigo,preyaricò en fy vejp.^.^i .í 
vivia en la ília de Leyte, y con vnhi^ í 
fuyp, y otro Pagnii, q eíigiOporiS^cerij 
dote de íu idolatria, levaiitaroéhprC^ii 
marin al p iva ta ,ò al Diablo y çon f i ^g^ 
ron rebelar feii Pueblos dela lila.Y 
ra quitarles el miedo à Ips E í p a ñ o í e ^ * 
decían, que en viéndolos, Jo^ convertid 
r ían en piedras, repitiendo efta palabra 
ktiò) que fígniiea piedra, y que ecb*n^ 
doles tierra vna muger, o vn niñp, lp% 
convertirían en tierra. I ; l Padre M§LJ 
<;hor de Vera fué â Zeby à J v i í k dç gífok 
kdic ion , y bufear el remedio. M Q2U( 
pitan Akarazo previno vila Atniada éfc 
quarenta embarcaciones * y; en. que ffe 
embarcaron algunos Efpañoles, y mu*, 
chos Indios amigos, el Padre Recb^i 
de Zebu, y el Padre Vera , y fe j u ; ^ 
t^ron con la geqte, afi de Españoles,! 
como de Indios, que tenia el Alcalde?, 
ck Lej ce» Combidaron can te paz i t e n 
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i t f e íc íespero la rechazaron ooii'détí ft tnanciívíeron coníhntes en Ia Reli. 
|>r6ciô.« Los nueííros les acometieron gion , en niedio de tan furioia cempeC 
¿i^idí'dosr en tres tropas, y al ver los cad, A vn enfermo periuadiò fu muger 
lébeldlspla5 qüc capitaneaba Don luán k fatio al monte, y mas cjuifo quedarfe 
deÀtóràzÒy huyeron al nionte} figuiei fob, y desamparado, que fer infiel â 
'X> fèfilosittJ^Ws-foldadòs, y end camino Dios. A Vn Maeftrode Capilla,y varios 
pafãbàn á cuchillo o'mataban con los parientes füyos querían llevar al monte 
ifiêiquetesvà los que encontrabáh, y tos alzados, pero f óniendoíe en la eC^ 
aunque la piedad de los Eípañoles per, calerá,de fu cafa con vna efpada.dcfnu.^ 
donaba á'loá niñOs ¡ y mugereí., no fé di en la mano, fe defendió afi, y ;i fus; 
¡pudieron elcapar del riiror de los lndios»' parientes de los rebeldes, diciendoles 
tehos de tós rebeldes tburieron,íin q que folo muerto lo Hevariati ;• pero de; 
lês íitvieíe el premedítádo encàritOy pai ninguna de las maneras, mientras ellu. • 
t& íouvértir en• piedras, ò en tierra à' viefe vivo. .Cinco vbo, que perdieron 
los Efpaííôles,1 los demiàs íefalvaron con la vida , por no perder la fe, dando vn^ 
tófu^a. Erícontraróií lós Eípañoles vn ri¡arávilioío exemplo de conffcancia en h 
gri«CáfiiftHnj^áe^víaftrhécli0':á;lu'-DL: fe1, que autique poco antes la avian re-> 
tâtiyè-niel/febtôjáión dfe^ dias.y luego dbüo r tenia en ellos firmes rayzes, yl 
tol^i'ífft*âíôni A l ^ n l ^ l ír i t t ípãi^iòi cree :1a'piedad, que oy gozan glo.) 
tOP'áeíi rebeliòn/àtfavefaron con vnl- riofas;ítis almas en el Cielo. Lo mas 1 
lanza, fin fáber quién era,1 llevándole' prodigiofo es , que encontrando vn A . > 
cá^ado dos eíclavos íüyosjluego púfie^' poíiata à vn niño en la Iglelia, le perfua. 
tóñ fu cabeza en vn palo para publito dia, q fe fuefe al monte, no quiíb el mu. 
tórmientdiEliy-fuS üljos tüvfeíon"fin¿ chacho , y diciendole , que lo llevaría 
dèí|racfiadô en caftigo dé fu in f ide l idad ,po í fuerza, refpondiò,que aunque le hi J 
^¥pQftâlía,-pnés à fu hijo íeguódode- zielen. violencia^no le-podían quitar lã-
§OÍlaroiit|)ii-'|raydQr, y à vna híj|üiy¿> libertad del alma, conque adoraba aL 
^üwv^n.«'Paraí rnsyor terror, niândò Dios;verdadero. E l rebelde facò vna 
díCípteabafcibu^ear *!«$,. ò quatro, 'f pada, y hizo pedazos vna Cruz, quc> 
é^aóyelÜ^S^e^és^iañ 'dóáquaiifiary diabafenel Aitarr yTe fué: entonces el? 
párá qie-Éóñ toliib de aqüej fuego^fei devoto bifeo cogió los pedazos, y los a¿¿ 
deféngañafe tlavcegUTedád, coníjüé: loŝ  doro con mucha reverencia, y guardó* 
Craia'engañados é Divata, ;Tãmbieiv con gran devoción, y cogiéndolos d e ü 
côrÊàfóníla cabeza â vn Indiofque avia^ pues el Padre Reitor de ¿ebu , para co j 
fôbado al Pádrc Vinancio, y bbcfto'pé.' locarlos en fu Iglefia, quedó el niño com 
ddáòs viía Jmagéri de la Virgen, y-aco- gran dolor de aver perdido prenda taai 
G<âdõ vn Crucidxo,yfe puloeneftííiC' amada.̂  - .;; - - : ' { 
tfiõ; fegar, que avia executado aquellos1 < A nueve de Febrero de 1612.mu¿) & 
Ifórribies facrilegios. Muchos >qaé> rió en Manila de l e t ena , y dos años* 
'L 1 h de 
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pobre, y defprendido dé lascofás témj 
porales, que íolo tenía en fu poder al t i l 
empo de morir, vn rofario muy ordk 
nario, y no d¿fperdiciaba ni Vnclavd 
viejo, ni vn cabo de candela . Era tan 
enemigo de! ocio', que aun fiendo yà 
muy viejo, y caníado fervü de ¿ómpQ 
de edad, el Hermano Gn/par Gome^: 
entró en la .Compañía en Alcalá de He. 
Bares de la Provincia de Toledo, de 
donde pasó a la de Mexico, y de allí à 
la.de, Phtlipinas con otros tres Padres, 
en cooipiñia del Doctor Santiago-de 
Veragüe venia pot Governador de ef_ 
tas lslas,el año de 158 4.Fue ho.Tibre de 
fingular manfedumbre, pobreza, y pa. 
cièucía,y afi fue de grande alivio fu tra-
bajo à los primeros Padres, que !e en,.-
tregaban del todo á la converlionde los 
Gentiles, y ocros Minilterioselpirima^ 
les i mientras el Hermano fé ocupaba 
ton grande íolicitud en lo temporal: y» 
fe debió en gran parte áfu diligencia, 
y trabajo la fabrica de la Iglefia, y nu. 
eftfo Colegio de Manila. Era puntualL 
fimo en iebantaríe à las quatro de h 
WañanMqmaba todos los dias vna aC 
pera diíciplina, comulgaba dos vezes à 
IA femana, paraque fe preparaba con: 
gran fervor, nunca le vieron alterado, 
por mas Qeupaciones,que tuvieíê,ni en 
los muclios viajes, que hizo. El Gover-; 
nador Gomez Perez Da (marinas pidió 
al; Padre Sedeño en nombre del Rey, 
^ieleiicencia al Hermano Gafpar Go. 
mez> para ir a Moluco con el Garitan 
Qregorio Cübillo, y en efedo fue, y.» 
q iêdd muy fatisíecho de fu diligencia! 
4 .Governador: también acompañó al 
^ p i t a n Elfevan Rodriguez defFj»ue_¡ 
toa, quando fue ala conquisa de MitL-
4$mQ> acompañó à vn Padre Procura,. 
4Qr RiRomaj porque COSTIO todos hallaj 
^an m ei Hermano tanta paciencia,vir^ 
x0á>y capacidad para los, negocios^co. ; 
4os íoliciwbar) fu compañia, y era n ú 
ñero del Procurador ton grande hitmiíl 
dad, y rendimiento, y a viendo ateforá^ 
do muchos méritos en cinquenta anoâ 
decomp3ñia,le llamó Dios^ara premii 
arle, como de fu bondad infinita creé,! 
nios piadofameme. 
A cinco 'de jun io de 1622?. m ü r j á j j . 
en Manila el Padre7/c<?;/ ib^mtin màÁ 
en la Puebla de los Anseies de la Ntietf 
va Efpaña,de Padres• noblès,y piaUoíbs, 
cursó nueílras efcuelas, muno vna héfO 
mana fuya de elkemada hermoítirá, cyí 
quedó con la muerte tan horroiofa, qüd 
fu afpedo hizo en el corazón desÉh hm* 
mano, el mifmo efedo, que en el cora** 
zon d&San Erancifco de Borja, el d é s % 
«arado cadaver de la Emperatriz. XSOÍV 
eite defengaño entró en la Gompafliá e& 
año de 1582, à los diez, y fíete años de> 
fu edad, treze eftuvo en la Provincia» 
de Mexico, de donde pasó à efta do 
Philipinas el de 15951 ¿ e muy: e x a ^ 
en la obfervancia de los tres vótos&H¡j 
hgiofos; y fiendo confuí ta do cómo xwaj* ; 
culo de las primeras cabezas rdeia:Resj/ 
publica, nunca reciyiò cofa por pequen 
ña que tueie,fin que precédiefe licencia^ 
y,murió;como verdadero pobre, corr 
total defpego. de' co fas Temporales. $tf 
caridad era grande, y para todos igual,? 
pues el Padre era como el común aly lo,» 
à, quieri acudia en fus necefidades. ¡.codai 
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§<m*& 4c gcníéSifin de^eñarfe de aya, SHva, fue à k India como por Embaja^ 
j l f i Í0s tfUavos, negros, y pobres. Sî  dor à aquel Virrey, para tratar con el, 
j#$ejoi) gra reguJarriíepte de dos àoras el rriAdo de focorrerfe las dos Nacio^ 
^ i 4 i ? , ; y cafifieA^pre de rodillaSjíi no nes, para echar à l o s ülandefes del 
paed.0 fys achaques le obligabaií à ce. Mozuco. Y el Padre hizo e lk viaje por 
jjçrJa cu p e . M îC âs noches pafaba el zelo de fervir à Dios, y al Rey con 
^ndí>» y Morando, eípecíalmeme en fii trabajo, de q hace mencionei Padre 
fm eníèrimd^des* E;a devotifirao de la Colín. Cierto Predicador, creyendo tej 
yirgen Santifima, y la amaba cop tal merariamente, que el Padre le avia z a j 
ternura;j ique quando hablaba de Éus herido en vn Sermon, dixo tales cofas 
^ce te ias en tosíôerincnes, prorum- contra el Padre Rivera, fe<¿un todos 
pk mlaguma^ y ià ÍAI jde-vocion dçylò percibieron, que ofendió à muchos, y 
vna pureza Angelica* avn fiendo ipyen queriendo otro deíde el miímo pueíto 
.r.fégfôf» que^cbmetjdQ de vna muger, falir à la deíêníà, fabiendolo dicho Pa^ 
hyyò .dfi ella oamo de íérpiente vene, dre Rivera,no paro haíh quitarle aquel 
üOíá. intento de la cabeza, ofreciendo ¿Dios 
l&yòt Tfliedogié «fcbjaftwa, y cita injuria, en cuya confianza tenia pu. 
(ROríil níiclios años'íion general aphtu eib la íátisfaccion de üi credito. Padew 
í̂ %fuèfmm&itá Predicador, y mucho: cío moleftos achaques.» y llagas, que 
tiempo el oracukrde ia Ciudad, à dondp Uevò con reíignacion lingular, efpecialv 
g,eudian jCon muchas, y gravitonas do. mente en la viLima enfermedad, que eO 
das, que en vna fierra nuevamente con. taba hecho vna llaga de pies à cabeza, 
quiftáda^y de tantQíJOinercio, fe ofre y cauíaba conipafion el verlo: pero el 
çiaácada dia en muchas, y? muy intrio. paaente Padre, como li fu cuerpo íiiera 
4%ck$ materias. Y el Padre con fu'eftu. de marmol, lia fe le oia ni avn el lebe 
dio, con üx acieito, y con fu prudencia defahogo de la queja, antes daba con. 
©íató fe ipuefta ea d candelera, que tinuamente gracias à Dios, por ver(& 
dirigía las conqeoctas de las principales de aquel modo Yíecreè , que fupo U' 
Cíi)esis? y \fefiin4ariD de ella Repu. hora de íu muerrcj como el miímo Pa. 
ljHcâ> y bulia aora fe haze grandilinio dre, aunque entre obfeuridades» feb* 
apnecio ckjlus téMüácés^ú^ que ayi dixo â vno» que le aíiíiia. Toda b ile.» 
VniibcQ manulcrifo en ótKÍira Libre, publica lloro fu muerte, por tenerle por-
Ü3, con carpís trabajos dela <fo$3;m>y Padre , y bien hechor común, y toda: 
^I teró to de'dieho Pariré, y avn fe vén ella hecha vn mar de lagrimas por pêrj 
taiia$ colas de fu Ierra, fue vna vez derle, aíiítiò à íu entierro, publicando* 
VteReÓcir , y otra Redor de nueftro todos fus virtudes, y prendas, y lo niu*' 
Çoiegio de Mamla,y era tal el concepto cho que à fu dirección, y exemplo debü 
4e fu prudeiicia,y buena conducta, ^ue an eftas Islas. Vivió quarenta años en la1 
â Maneias del Governador D. luan ds Compañía, y veinte y fiete en efta Pro-.* 
vin. 
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Tvincia, que çn el Padre perdió vn gran lefta, por los complicados achaques, 
hijo, correfpondiendole con vn julio a. hinchazón notable, y gravifimos dolo. 
precio el coníhnte , y fino amor, que res, que padecia, y todo lollebava con 
tuvoà efta Provincia, pues aviendole paciencia. Continuamente traia e n h 
ernbiado tres vezes nueílro Padre Ge- mano el librito de nueftras reglas, que 
neral licencia, paraque pudiefe bolver à leia, y meditaba con gran atención, y 
la Nueva Efpaña, à inlbncia de fus pa. ellando para morirlas leia muchas ve, 
rientes, jamas quifo vfar el Padre de zes,y diciendole, que no fe fatigafe tan* 
efta licencia,ni dar tan pernicioíb exem, to, que le haria mal á la cabeza, refpon. 
pio à la Provincia. De el Padre hazen dio, que le dexafen leerlas, porque eran 
honorifica mención el Padre Colin, en todo fu confuelo. A los quarenta, y tres 
ja primera parte de la Hiftoria de efta anos de Religion, y mas de fetenta de 
Provincia, y el Padre Alegambe en la edad, murió con grande íérenidad > y 
Bibliotheca de los Efcritpres de la ConL paz, dexando en el juycio de todos fin. 
pañia, que dice: ^e/iíjuit etiam rejponfít guiares mueftras de fu predeftinacion 
. Morada, quae Vt tn luccm edantur) optan* eterna. 
dum ejh A doze de lunio del miíino año, JP« 
38., A veinte, y cinco de Abri l de \ 6z i . murió en Palapag el Padre 'Raphael Gtl , 
murió en Manila el Hermano Tímnas hombre verdaderamente eípiritual , y 
•de Figueredo) vno de los defterrados por mortificado, zelofo, y incanfable MiniÇ, 
Chnfto del lapon fu Patria, era natural tro del Evangelio. A diez, y ocho de 
de Nangafaki.Quando el Tyrano Tay, Diziembre murió en Manila el Padre 
cofama perfeguia la Chriftiandad, efta- Miguel Gome^, que defpues de haver 
; ba con los Padres,fiendo fu Doxico, y predicado en la Isla de Samar, leyó mas 
..en vna larga enfermedad, afiftió al Pa. de veinte anos Theologia, iluftrando, 
dre Melchor de Figueredo, de quien y adelantando con íú ingenio, y dodr i . 
defpues tomó el apellido. Entró en la na nueftros eftudios: pero aun mas fe. 
Compañía, y fir vio de Soto.Miniftro en ñalado fue en la virtud, y obfer vançia 
Omura, Meaco , y otras partes con religiofa, que guardó con gran tefon 
grande confuelo, y edificación de los quarenta, y quatro a ñ o s , que viuiò qn 
Padres, por fu humildad, y devoción, la Compañía, y murió à los fefenta (Je 
Confefaba con gran ternura, comulga. íu edad. 
Jba dos.vezes cada íémana, y entonces El Padre Francifco deOta^mab^o. 
recivia fuerza, y confuelo de Dios, 1L en Alcozer del Obifpado de Cuenca, de 
empre, que renovaba los votos, hacía Noble familia, cuyos afcendientes fe 
Confefion general de toda fu vida, y an. hallaron con el Rey D . Alonfo en la fa. 
tes de morir, la hizo con tantas lasri. mofa batalla delas Navas deToíôfà , 
mas, que enterneció mucho al Confe. y tomaron à fuerza de armas el palen. 
Jor. La vlcima enfermedad fue my ma. ciuç dç cadenaŝ  en que Ce avía refugia-
do 
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é ó el R^yMÒr© Miramamolin, loque Hermano Francifco, traia Ia Soberana 
.^iò princípio à aquella glorióla visiona. Reyna vn libro grande de rara hertno^ 
!1H él Colegio de la Compañia de Hue. fura, y relplandor, y mirándole con ale» 
^é^ftàíiiò Gramática, y en Akala em .̂ gres ojos,, le hablo amorofamentej y le 
rá eíliMiar ciencias ítiáyores; y ¿ h o ; E j k es el Libro de los prtéjHnadoS) 
i iâr t^è el mUndo le brindaba con bjen -mir^ y lee: aplicó quanto pudo la vífta, 
-iihdâdas dpefâtfeas de va¡ler, y adelan. y en el principio de vna columna leyó 
•íarfe en honras, y dignidades, todo lo iü nombre con letras de Oro, y deípues 
4ejò por fervirà Dios en la Gompañia, fe feguia vn largo Catalogo denom. 
1 tíondé entró movido de vnOs- exercici» bres. Solo quien hace el jufto aprecio de 
oseara afegnrar fu (Ovación, el año de la lalvacion propria, y de fu importan. 
;i588.Tuvò fu Noviciado en Villarejo de cia,y quien conoce las congojas, en que 
"ifuentesj de donde pasb al feminario de pone à las almas temorofas de Dios eC 
-Huete, y defpues á Alcala. Siempre a, ta duda, podra conocer el confuelo,que 
fjvía íido el Hermano Franciíco muy ob. con tan favorable noticia reciviria el. 
fervante Reliaioíb, y delde eftiídiante afligido Hermano. Llenófe de gozo fu 
íecular/e alilíó debajo de la protección corazón, y íe bañó en vn mar de delicL 
de Maria Santilima, eferibiendofe en fu as efpirituaíes. Entonces añadió la V i r . 
Congregacioñ: y aíi en todas fus nece. gen: Htjo táJot los que fe Jigu£n,que tarn* 
-fidades era filial la confianza, y el r€» '-bien tftan predejlimdos, han de faharjè 
-curió de efte íiervò fiel, à fu benignjfi. for tu medio. Procuró leèr con gran 
ma Señora. Siendo eftudíante íecular en ^cuydado el Hermano Francifco la iiât; 
Afcakjfe vió afligido con varias dudas -pero por mas que hizOjnunca pudo leèr 
1 ãcerca de fu falvacion, y por afdguraría, pi vfto foló. A los ojos falieron tiernas 
ífcaviendofe encomendado múy deveras -lagrimas «íe confuelo, que de grande no 
4 Dios, y àfuSantifima Madre, êntí>Ò cabia en fu pecho; y borrandoíele deíl 
en la Compañia^con interior itrípülfo de de entonces todas las efpecies, que Je 
• íer efta la voluntad p'iviná. Aora le bol. caufaban aquellos melancólicos teBio. 
Vieron à afaltar con niás fuerza eftas res, quedó tan afegurado de fu falvact 
r^udas, lás^qué-perturbaron, y afiigie^ on, que prorumpio fu confianza en tales 
^rofi eolvgrândèsícmigojas à fu alma, Por .exprefioríes, que dio bien à entender la 
efto acudió à la Reyna de los Angeles, firmeza, con que fin la mas leve hefita^ 
^Hé m tú común refúgio, y no le en. cion creyó la voz de la Virgen. N i es 
-kafiofti confianza; porque quando íê de admirar, que queriendo fignificarl'e 
íallaba mas fatigado,y afligido de ertos los muchos, que fe avian de falvar por 
temores, fé le apareció la Benignifima fu medio, no pudiefe leèr los nombres, 
Señora llena de refplandores de gloria, ele Jos que eftaban eferitos en aquel L L 
y acompañada de varios Santos, à quie. bro; porque quilo Dios confolarle con 
nès cambien fe avia encomendadQ el aquella noticia, aunque no quifo dcfciL 
brir. 
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eon gran fervor, y fruto, donde à de¿ 
mas de las fatigas grandes,que padeció, 
íê viò en grandifi:nos peligros. Camina.* 
ba vn dia por aquellos montes, quando 
encontró vnos bar va rosque difpara^ 
ron fus flechas contra el Padre, y: fio 
compañerosiel Padre Otazo en efte pej 
{igro acudió à nuellro Señor, y pueftci 
de rodillas, clamaba:.. K e tradas bcjhj.$ 
animas confitentes hbt, <& animas •paupej 
rum tuorum nc obhvifcar'tSMJineM.Apãj 
recioiele laSantifima; Virgen, amparo 
íeguro en fus congojas, y le dixo: Frani. 
cifcô  no temas,queyo ¡ivé en tu aynda¡ 
hrojigue tu camino* Executólo afi el Pa» 
dre, y viò del todo cumplida la prome. 
Ta de la Reyna de los Angeles, pües íaj 
lio enteramente libre de aquel peligro, 
y defpues de otros muchos. 
j . : Dió tales müeílras de virtud) íiuu 42. 
V'idad, iy prudencia el Padre Francifcd 
Ocazo,que hizieron Reútor. de Zebujj 
y del Colegio de Manila^ y fidndp* nej 
¿efario embiar a Europay íõgéto de- íaí 
mayor fatistâccion, paraqüe folicitaíè 
traer copia de Operarios à efta nueva 
míes,y negociar, y componer varias cou 
íàs de la Provincia, fue eledo el Padm 
brirle todas las circunlbncias, fiendo la 
revelación clara en lo principal del he. 
cho, y obícura en algunos accidentes. 
Afi al Apoftol de las Gentes reveló el 
Efpiritu Divino, que le efperaban en 
lemfalen cadenas, hierros, y tribuía, 
dones, y no obitante confieía , que nòi 
fabe, lo que le hade fuceder en aquella 
Ciudad. Quiere Dios en ellos caíbs, 
dice el Grande Gregorio., iluitrar, y 
confolar de tal forma 3 fus fiervüSj que 
•t :los confer ve en humildad^y en vivo co_ 
nocimibnto de la nada, que tenemos de 
cofechaSpropría. 
41' J'-- Para.pagar à Dios, y à la Santifi-
ma Virgen vn íâvor tan lingular, pidió 
paíãr à las Islas Philipinas, à convertir 
bs muchas almas de Gentiles, que en. 
tortees clamaban pdr el pan de la dóctri. 
na. Llegó pues à efta Provincia," el aña 
deri596. muy al principio de la entrada 
de la Compañía en el tas Islas. En la 
mucha, y difícil mies, q ofrecía el gran 
numero de eltos Indios, trabajó como 
Varón Apoftolico, no folo en las cerca-
nías de Manila, fino en lo mas diftante,-
y mas dificil de Bifayas, y de la grande 
Isla de Mindanao. Alliledió el gran 
Padre de familias campo dilatado à fus 
fervores} fué el primero, que plantó la 
feè en la Refidencia de Catbalogan, co. 
mènzando por el Pueblo de Tinagobj 
predicó en varias partes de las Islas de 
Samar, Leyte, y Bohol, donde en feis 
tóos con los pocos compañeros, que 
tenia,reduxo al gremio de la Iglefia,mas 
de veinte mil Gentiles. En el río, y coi 
marca de Butuan, y en la corta de Da-
pitan de la Isla de Mindanao, trabajó 
Francifco enia fegunda Congregación 
Provincial por Procurador: pasóà Roí 
ma, y à Madrid, donde concluyó; con 
felicidad los encargos, y eftandopará 
bol ver fe con la Mifen^ que avía junta. 
do, le dió en Madrid vna grave enfer-
medad, que vino á parar en vna etica, 
ó tífica trabajo1á,creyeronlos Medicos, 
íèria el mas eficaz, y prompto remedio 
el ir à tomar los ayres naturales, por ÍO 
que le embiaron à Alcocer, donde eftu-
£ vo 
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véçmco.tie&|tfppifqiifc aprètandoleila profetizo el Padre Otazo las ocupacioi 
fáferbeda4yíón^ciendo fu peligro, íe nes de fu vida , y juntamente que era 
biáíiíle&tcaljíiiotegio de Huet:e,por mo. prédeítihado3 y que eftaba eferito en el 
obreuipe «fiistontónos. All i eítuvo aU libro de la vida. Muchos que tuvieron 
gEMB îtiiasipeQ íâ)caimydandQ ^exemplo ísoticia de efta revelación obfervarón» 
éè i$cic^í$ifoái&mc\m &\ la volun. como íe iba cumpliendo en los empleos 
KKj tíiviiíKf¿aífe- cjue. íe^ibidos 'con del Padre Montalvo, que fue Maeftra 
g ián-defoc tó- todés los Sacramentos, de Theologia, Superior, y Provincial 
4®foànsòi!>eii paz à diez y feis de AgoL de la Provincia de Toledo , como el 
to.̂ levu622. X ftiCfCofa particular, que Hermano Otazo, fiendo eíbdiante, le 
dB5Ã^õs^tat^)^si^tídèos>.•. camraòs,".y avia profetizado. : 
diUqnáa* fnefel iii©¿iír el Padre Fran* , ' Pofeyò e ik Apoftolico Varón mu-;4f« 
csfcm^cCok^io rdesHiiecej ídonde em. chas viftudesyy m grado muy fubidos 
pèacç-.feculaB-^ Qramaticaj y. defpues confervò la gracia baptifmal, fin aver 
feélSetijinafáta, y le t ob iò taft efpecial cometido pécado grave en todo el diC ' * \ 
anaoc-̂ q qÍ]KÍk|aíeíh«dõ":èii eñas Islas, curio de fu vida. Añadiendo à efta itio^ 
b&Q' jdqnacionráe (a Ilegitima,' qiie !ei^ cencía de coftumbres el continuo exer^ 
pm^lbqéaapea-lSi iàvorpy en el interinj cicio dCjmuchos merecimientos:.íiie p o i 
que hizo profefi0n>.gQzò:aquel\Golegiov bre de afedo, y en el efedo^en fu veftú 
.5^<te^QHíincalo'fit^3Íl:€orno:fe om pu. do, alajuelas, y apofento. Lo mifmo e m 
binado êl èáotj iguela Santifim^LVir^ eh fu comida, no folo ,pobre, ficno qué* 
geáiàvii heclio'éa Alcala al Padre Frañ¿ padeció muchas necefidades: fije obej 
à&ockàét\wqMí6;Tti del; ntitnèrdde diente, y prompto à obedècer l a s m u 
tí&jpmde&trydosyél ^upériondoaquel chas diftintas,; y diverfas cofas, que la 
doiègióife. lo.preguntó al Padre'Qtazo* encargó la obediencia. Murió con H 
aitieonpdildé mótk}-Ântiàaâciè..íbquele virgiuaf pureza de cuerpo, y alma. Lat 
¿ixeíei lo,^ueiaviaíen el(.-cafo. El Padre hümiidad fe hacia ceder à todos en las 
irbnâíeo(|iòríobedçEèKálíSup.erior,cori honras,5 torbandó panas) fierripre él v l t i l 
titódagli^mídad^le icjixb^ tpe era"cierta aío lugar. Era muy inclinado i l a oracfi 
Iffi|íróme%qaèâeiajvia hecM là}Sàndíll óh^'y: trato con Dios, y no ínenos à lá; 
ma) VíFgbiípy qíieialvi^?éx'perfmeijtadQ penitencia, y mortificación exterior-¿-yt 
fai/xp»teffe<le fIl%iqae-.era^vfcrféiâU interior: pues no menos fugetaba fusr 
jmfeírnlch o$:po¿! íti tftécfibj. f que efpei pafiones con la regla de lo ju ft o, que do* 
Eafesdejte-bondaJy: ôrífericQfdià de maba fu carne con aíperas, y frequentes 
píÒS) el; fitimplimientb .déla otra partej difeiplínas. El zelo de las almas era, e l 
^g i i t e ' á í fii)propria falvacion. Aíi cónf* que mas encendía fu efpiritu: por èfto 
tarde la Hiftoria del ÇolegÍQ de Huete. dexò fu Patria, y Provincia, y navega 
Qm.: revelación fe refiere en la vida dos tantos mares, corrió cafi rodas la5 
cid Pádrf ííuaa .dé. MojitalvQ , al qual Mifionesj que tiene en efta Provincía la 
( / Com. 
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Cottipaniíi, campo entonces lleno de' fícò el Padre íuan Eufebio Níerdlnq 
abrojos^ de malezas, de peligros, dt berg, que la trae en el qiKirfo ToinQ de 
barbarie, de ignorancia, y de errores,. fus Varones ilultres, aunque fe equiveu 
en que gaftò con fumos trabajos mas de, çndecir , que -fije, pjoyindal de efta 
wipte años con grande necefidad, yx fa ; Provincia de Philipinas, .También baú 
fírmparo. Pera todo fe lo hacia fuave d çen de el honorifica mención ef Padrq 
amor, que tenia à Ja converfion :de efte Coltn, y el Padre Çombes^n las Hiftoq 
Gemilifmo. Mdftrabafe atable à los la. rías deefta Provincia^ y de. M í n d a w y 
4ios, tratábalos con indecible candad, y . é Padre Juan Nadafiien fu año,% dréá 
fufria fu barbarie, y fu ignorancia, moC: yfeis de Agoltou en la Librera de b i i f 
trabáfe Padre atnorofo de todos, por el . eftro Colegio de Manila lié viíto.femtí 
grándé defeo de llebarlos todos à Dios.', de efte inligne Varou ^ n a ^ i i ^ JUa 
S&conftanda en los trabajos í m ¿ i o g i u l c bí0Si.ájucHpmgp comQ'Qâàí&àm 
lar, lld>aválQs con nivich^paciencia, fine .mn: / dQtsédúQ&f® QñütGu, • ; y 
^ i s nada le; acobardaíè ^; tíilehsieíel nc-ciii '"ir^jn.r-r-f:!-;-; ^ -n- •. t.n 
tolher .atrás,:antes- bienera tal fu-coiUi CAPíT. V I I¿ - : . i : j :Vn 
l i a r a e n Dios^q quando fe hallaba mas' E t f C J U G A S E LJ> I S L A M M A ¿ í 
tpdeado de, peligros, elbba.raas ^egre^: mduqne iUé ComfitnUí frjhs ' ê f a ; £ 4 $ 
porqiaefe parecia;;mas à C b r i f t ^ y pa. ? t r n ú ^ e m ' ^ $. ígfcct i , f S h ^ M 
drá mas por el bien delas almas. £ a , ^àvier . S¿ mdnJan g w â & t í è ^ m p t < £ 
cadas fuslemprefas le daba éfpeciai eí l i v ^ d f y s : Je m & V n i W f h t à W f l W 1 ' 1 
páritú la devoción, ĉ je tenia ai Santfti.: :7 : ; = -; * :; > 
naorSacrámento, con cuyo fagrado Pan . r. : : . : E] 
fejegalaba, y .de el (acaba, devoción, l i j M M A . Isla dç. .M«I«K% ̂ cjietóffi 
ternura, y esfuerzo, para vencer los i W J B ¡ & afi por;vn mont« alea, qüe ají: 
HK^ores peligros, y dificultades. A la | ¡ ^ | | ¡ § § en eíía^ y llaman bs Eípapoa 
SánúGma Virgen, fue fiemprefingularL T"-"*"":.'':'-".'Jes '.Marmdufu, efta mas dd 
fimo devoto, aun defdeertudiante fecu. quarenta Jeguas de Manila^;,fe pcobt^* 
)&% affi acudia en todas ,fus aflicciones,.; ¿forteSur^ y eftà en è t a iR ino , <|ue:t i í 
^«tti hallaba \ d remedio' ¿fe tod^s ÍÜISÍ zen Jos Galeones de h rèari:eíá jdb Pncuŝ  
upcefidades, A laiComparíia tuvo amor; v i . Efpaña . Allí hizieron Mifsort 
o k r á m b l é , fue muy ob fer vante de fu5 provechofa los nueílim» 4 inltóociiíS; Í ¿ 
Saiíto iiiiHtuto, y promovió fu obfer,» íú zelofo Paitor, que era ve Clérigo, y 
^ n d ^ y Minifterios, fiendo lòbditovy el año de 1622 . entrego efta Isla i h 
Sperior, fin perdomr à trabajo, ni d t j toipañia el JlujElrüSmo Sefoor í¡). Fr. 
l ^ i x i a 3 fiendo por íüobfervancia , y i Miguel Garzii Serrano Arzobiipo do 
zdo jvn perfeáo lefuita, y va Varón' Manila/atisfecho del «cuy d a d o r a qytg 
Aipoftdico.Su vidâ eftà^forita en la ;Hif. la ^Compañia adminitlra, y defeofc>» da 
tffitia del Colegi© de Hupte, de dpndete que. ilis Ovejas tuvklaa d i^ccfatifj 
^ J F i paC 
re-
Ĵ Tusi almas, p t é k é t â k 'diñmü ÚkaâtskVbia vio.,. que dexq a los tres) 
SÓtohaüár (kmpté Clérigo, que fOüeiá Tagalos eií vm í lias de Morós; viendo; 
m-á*} '$á ivpfá*nmi¡k M m h f â t i cilos à los l Chriftianos. los émpézaron; 
llddiftdiató^eJa iaátimiftf acioiiiy¿por.» à perfeguir con milas palabras,. y peo» 
laffekdaÜrqáé aüí fei^adece. La Gomi res obias. Los indios (bfrian con psu 
fem-viaicfò'^áíoíà-^tas¡difieultades^ ciencia,; fin darfe por entendidos, m 
f f à M í m h t à p ã m f y tjws podia h a t e quejar/e:; los Moros íles pèráiadian, que: 
ç»;aqúeifè£ íiidip% yíapKcâhdè la éiawo¿ reniegafen de ía fe de lefti Cbrifto, y íe> 
àla culiufâ^ « b r e t ó n los Miniftrosb^ verían libres de los malos tracamiécos^ 
qndloiialj^ros moiííes^ de donde fàcaif refirieron 'confiantes los Indiós à tarn 
ion alarnos Gétft'ites^y-btrc» Chriftia¿j deteftable propuefta. Efto irritó â IOSÍ 
mé, queviviancowfoCentilesi fin adú,» Moidsj. que inítigados del Dbbló, losj 
miQiftraÍJioni Biücizaroni los Gsndes, llevaron i l a cumbre dé vn monte, y les: 
y injlruyeion àJos Gtiriliiaiiosy y para, amenazaron çon la miierie, fino negaj 
que el fruto fuefe permanente, los ftieron ban la fe. Dios les dié coníláncia, paraç? 
reducieuda I Pü&loílf^fMddSjque oy no temeí tan terrible amenaza. Losi 
fop.t^^^>aó^níaC^,f^j¡^.yi. Moros-deípemrdn¡á(.vno^deh cerro, pa^¡ 
a r í f i g^ r^e^ay ia .vT i3^ eft M^ba,n^ ra v e r i fíi;viíh atenjorizaba ilos ottos^i 
g^w,,JL$ |esngua es tagala ;£fljQgene#J^ pora que'ne^ífen la fej¡ perowate^ieflq 
^iqUQ ^ y a r ^ p a r t ç s .sa)r-.1,H\çz^la,(^ cfofe .eomlbtacia]. todos tres lograroiti 
Bifaya, y dç algunas palabras.pípp^as niorir por.Chrifiío ,í mèreciendo de eíteí 
de la Isla.Quifo Dips pgobarlos con vn modo la corona, que Dios ofrèce, à IQS| 
genero de epidemia, ele que morían mu. que legitimamente pekaa por fu ámoEi 
• f í d i b s l ^ |os l^ad/cs no feio tos foco/ry ep efta v i á o ^ .eaéfto fe^o^iode! el-po£ 
^cefpir^üialmentei con los Sacramens | derí de la gracia, puesfiendo efta gentei 
tdSi fi fe^üefüfteiitaban, y curabag U tan timida^y tan irtconftante* tuvo íva te 
tós polareé^fSsfàmas'. E l k tràbajotes para defpreciar la vida, por nô perder la?, 
C^ligojà fi€üdjíipot lettiedioiíla Empe*, fe. El Ano d e i i ó n . á v k m el Governai} 
râtriz^l;Cld(5,:lla quâiíêftejan deb^i dor dè Philipinas dos.vecinos còn pw, 
p d ê tkdo dela lmhiaadad'aL«Cl0nèq).: r i c o y curidíbíprefcnteral lapbn., parjrç 
Ĉ om los1 èdiOídias iahéè^de ISk^idad,' reftablecer él comercio ck eths too 
cdn tíiuchàidiív^cídn y V laiSaimfimai quellas lilas, y aunque los Embajadores» 
\fii!ge« -lès coríefpoyde coti iayudarles fueron tratados , y defpachados e n ^ 
th íiií'tíabBjosj.y necelidades^l * ¡ Puerto con tòda tortefia, no quilo 'coaj 
45.»»í ^ o r eltos; tifempos fucediò vna* ceder el Emperador el comercio,,ni a d ¿ 
côfat^e gfaade confuelo, y edífidacion.* niitir el regaló.- Líos Olarídefes, que n<^ 
&y vn Mavioj que navegaba defde eC pudiere 11 hazer fuerte favorable en. 
ds Í4las à Malaca, iban tres IndimTai, muchos años en eftas Iflasi ni en fus Na4 
¿áíói de Grumetes, apresó vn Cefario- vios, ^uifièron por rio quedar defay'ra.? 
i , 1 dos, 
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ffosj y fariíifacer à fu colera, tomar ven^ 
üanza en. Macan, y à iulhnçias de efta 
Çjudad, enibio el Gobernador de Phüii 
pinas vn buen focorró de íníanteria3 :> 
(;',r cargo del„Sargento mayor Pon F^rnaiL 
do de Sylya,y al bolver de dichaÇjiU 
4ftdi arribó à Sian\, donde fq^mi^|iiC| 
çon los íuyos, dejosriapones^ SiaíKí$^ 
que tomaron fu Patache. ; 
^6. b A vltimos de íunio de i ^ i ^ llegQ 
Ja,defenda noticia con las Bulas dela OÍA 
konî acion de N . T . S. Ignacio,i..y-.-Qm 
franafeo XaVur-. entono, el Te D m m M 
Quettra íglelia el iluitnÍMiu S^iíor P.JRft 
Miguel Gárcia Serrano > ArzobilpQ d9 
çfta; Metrópoli, cjtfíe tiiè aGoiTipamdo f̂e 
fii .Cabildo, y l¿t Clericia: afiltio el Go* 
amador D.¿A\ou(o¥.zmdü>ty fo Rea) 
^udiqncia, ^1 vecindario de, Manila íOO 
Biuítjwd i»Anumirable de j i^ icp* N̂M 
gros, y oí;ras Naciones. Se djfparòjtow 
4alaarxiiieria delas ratrraüw» vbo r 
pique general de campanas, lumiiiaria^* 
fuegosclarines, y Otras demoftraçiç»^ 
çes de>pLiblico regocijo. Y fe mMd%< 
ÇODigiíardar de precepto eftas dos fí^C» 
las por el decreto fluiente, 
_ i . Nos Don Fr.MítgHd QàrpaSmma) 
porjla gracia de Üios^de i la Santaf eds 
á ^ f t o ü c a , ArzobjffiíO MetropditfenQ 
«Je íelb Ciudad de Manila, GovernádoC 
¿t í «íjeJa Nueva Cazeres4el Coníejo^dQ 
Magelbd, &ç . Por quanto pon panq 
^cl Cabildo, luiVicia, y Regin1ientQ;de 
«'̂ ta Ciudad de Manila fe nos pidió, y 
fi^o relación, de que en el dicho CabiU 
'tíoié avia propueíto,.y tratado,.'.de.c\m 
vi íbs las muchas, y grandes mercedes^ 
que eítas lilas avian recibido, de íiaaáÉi 
cie Dios Nneílro .Scñor,por medio de 
Sagrada Religion dela Compañía de 
Idus, y las grandes obligaciones, que 
reconocian d la dicha Santa Heliíjiaru 
afi por la medra , que i'e vc al ojo de\$ 
crianza, y dirección de fus hijos, como 
aras cofas, que cada dia e^peri^nta^ 
y, que en hacimiento 4^; gracia^pgsa 
Côayor honra dela DivinaMageíhd/,!y 
del Glorioiò, Patriarca San Ignacio, RHJ. 
dador de Ja dicha Compañía,avian,con* 
venido en el dicho Cabildo svnawoe^ 
y . conformes, que de fu par te fe ciosi p ^ 
<iiele, a'jviciemos por, bien mandar, 
guardafe ahora, y 1 par^^fiemp^e )Vm§$ 
QR4te ârzobifpado eldiPldelGl^i-içj^ 
Patriarca San Ignacio, por todos 'fa^M* 
pafioles;,conio las^fiiias fieles 4^ g^?U 
daí de EfpaAçjleS i .Y ; lo friiitio fe ¡pedias 
fe uuardaf-eldiadel Gloriofo,Sant¡%A¿ 
polio! de la India, San Francifco Xa^jej) 
por ayer gozado pftas lilas de fu Saote 
Apoftohea dodiíina, pues \k§vMpM% 
de MindanaOi. Para Jo qnaj oOjSLefnJíip 
dicha Ciudadvpor Qm®®tÍQ$ afos £ a » 
pifanes, AntonioXçrjez Montero,y A % 
tonio deEfpinofaJ Regidores de ella. I f 
por nos viíto, aviendo ^ agradeçidpi M 
buen intento, y julio pedimeq^/y 
Jomiímo fe nos pidfe pofi• parte ^feií? 
Compañía d¿ lefus, y ení i i j jombrf i^ 
Padre luán de Bueras, Rector de digb? 
Compañía de eíla Giudad.;Ayi?ñ.d0, tra^ 
tado, y conferido con nueitrps Herma* 
nos del Venerable Cabildo de nueítra 
Sata ígleíia Metropolitana de efta dich^ 
Ciu Jad, todos vnanimes, y contbrmes, 
rrioltraido el zçlo del mayor fervicip,^ 
gbria üe Nuelko Señor^ ^deyÓciQti k 
los 
v . i r ; ; m i o m s D E fmuPiNAs 
I cn í^o fe fe s Santos, f © r k s jiiílás éatii cfôs, à itiftancia del Metropolitano de 
^s ,que|ara êllo avia, Atento à lo qual, Mahila, tomo coníte dè inibumemos 
. ^ fo rque ia Magtftad de l i b r e n elio Autênt icos , que fe guardan ên nucftro 
^ i w V i a ^ a g t ó t ó ^ o i r j a p m f e i í W j y Colegio de-Manila, 
fior ia aotlioridad, que tenemos, maula-. Para celebrar UsJiejhs fe adorne^?, 
O M ^ ^ ' ^ i i o » ^ p m - f o t n ^ r e •¡amifi ricartiénte nueftra Igletia eôn vn alear 
cdèwfor jfkjk átgHarda- U di* priínorofo, belliCtnasí coleaduras, müy 
*fá€lmofi fá tna i taSm Ignaüe, es «feas alajis de placajftíuchos qaádrosdo 
"tlvJetitto dclities de l u l b , en tòdo A buen pincel, y varias eftatuas de bulto^ 
-Ãíkõbiípadodé Mânilã>y Obifpádò dè épñ ntuchos efpejos, que con la refle. 
Mueva Caztres, Pró Wtáz de -bsmtu Jíidn multiplicaban Jas luzes, que haciati 
Ues^por eftatel^oVietnodedkfeô ObiC viUofifimo j alegre, y Màgcftuofo ú 
pado è nío cargáh Y de la inifína manes. Templo. En el altar Te colocaron las e L 
i f i ^ m ^ i é ^ k â é k é d dm déglmofi tatuas de S. Igna<:io,y S. Francifco Xa^ 
tôpnjhltli M i/Uk S F'iancifco XaPm e/t vier,que fe celebrahan canoíiizado$)y la 
M 'fhár^oèijpàSyy fybtjfMo «Se ¿Ww^ del tíeatõ Luis Gonzaga, cuya beatific 
^ifÉíítílèbajo de ;pécado_tórtal à tbáíiá don k a^ia reíervadò ¡para entonces* 
loSíEíptosSi ^ a t ^ y d ^ ^ s s ^ í a f ^ Co^aionfe -ricamentee lò^ ilauíbos , 0 
fè gu^áàft Ias dámíís firéâar-dè Núefltb ti-anílb^ còn liéíiMòfós dah.iaícõs, y m¿ 
fkKl&SfàÀtÇ. i^eôa, iáé Óit-•Mífaj y abC fètanes^ y fe adornaron con büchos 
«Sieipfe ^de todo trabajo corporal, y quadros de los Santos, y Ma'rtyres de; 
fe|*diâ dè fiêlla de San Fíancifco Xavier k Compañía. Y para alabanza, y glo# 
ib è dos del tríes de Dteiembre, y para na de los Santos, y diverfion idel COÍI^ 
ffüéWtíga è. noticiâ dè todos vMth* w t í è M m m b i t i \m tranlkos >màs d # 
i ñ o s , ^ ^ íe publique 'en efta Ciudad, y tféciéíâsiargetas.de sngenidíàs podias, 
í è ê è M f c í â i lôs Prelados de las oíde. en las lengtóà Hebrea^ Griega, Latina,; 
Mes, !de4s dfcfeas fíeftas, y à la Ciudad Eípañola, 1 taliana, Portugueia, Vizícay* 
faiNiieVa 'Garres ¡de Gamârinès, y ii^^iapòna^vTagala, y .Bifaya, con)p<ueC ; ^ 
ttíiá;vfiã, y ^ r ã Dbtíefi. fe í e ^ e ¡de-tos tas por los ¡Pádres del Cdegio. jLos 
Éèk)à SâfttôS ^n^os dictos-d 'm $e fas veÉitlos de.lbs Sancos efíaban «catriíétís 
l i l l a s , ^ f è^ f t t ò â l A v i a r i o íRjômatío, bohá«dos con hilo de o ro , y plata,icoá 
tê^audò ilí t>#¿i0 à ^ â d a ^ n o , íífe'Sánto ingeniólas ideas, y todos cubierto» de 
C ò i ^ f o í ñg> Pontiice. DadaífenilaCiu. pedrería, de diamantes, perlas, rub*je% 
M • de Manila, én niieftFO Patedo A r . eíineraldas, aljol-ãr, y otras piedras p<re^ 
êdbf^al â catorce de O â u b r e d e ' i í i ^ úioíâs, con tal orden d i ipueltas, qué fito» 
teíiito Éiandaron'los 'íluftrifimos Sê  brillos, y variedad de eclotes bacian v i l 
í t ô m Don Juan de RenteriajObifpo de deiieiofo viftdifimo afpeâo. En la Imaj?, 
^üéva S e r v i a , y Don Fr. 'Pedro de gen de San Xavier íe eontaron fíetóru 
A ^ O b T l p o ^ c k Zebu m ^ Ü J ^ M ^ m¡>de quince m \ pKdras^y per i^e t i 
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que avia más de mil diamantes. En la 
de San fenicio avia más de veinte mil 
piedras, y entre ellas más de ochocien. 
tos diamantes. Y con dificultad en otta 
parte fe pudiera juntar tanta pedrería, 
como en efta Ciudad, donde como en 
tentro concurre la riqueza de la índiaj 
y de la America. El dia quatro de No-
viembre à las doze vbo vn general re-
pique en toda la Ciudad: de nueftras 
torres pendían flámulas,, gallardetes, y 
vanderas de feda , que hermofeaban el 
ayre. Como à las tres de la tarde em. 
pezò la procéíion T que fabo de mpílrq 
áglefia para la Cathedral, précedian quan 
tro carros triunfales, ricamente ador.» 
nados, con vna concertada Muíica, y 
varios niños primorofamente veftidos. 
Nueftra comunidad iba con fobrepélli^ 
^es, y candelas, los' Colegiales del. ReaJ 
Colegio de S. Jofeph con hachas aluin. 
braban à >Sau í.uys Gonzaga. El Gene* 
fal D . Antonio de Leoz, llebava el eQ, 
candarte, diole el parentefco, que tenia 
con el Santo Apoftol de las Indias, de^ 
Techo de prelacion; los Congregante^ 
con otros vecinos alumbraban à la Ima¿ 
gen del Santo Apoftol. El Goverñadpf 
¡Don Ajonío Faxardp, facò haftaia pu^ 
•erta de la Idelia el eílandarte de San 
Ignacio, que luego entregó al Capitán 
Miguel de Efquivel, Alguazil mayor de 
Ja Real Audiencia. Los Regidores He* 
.varon el palio, que cubría la eftatua de 
San Jgnacio,hafta la puerta de la Iglefia, 
y allí lo entregaron à la noble Nación 
Guipuzcoana, defde entonces más iluC 
t re , por tener vn Parron tan iníigne. 
Iba de Preíle el Padre Provincial Alón. 
fo de Humanes, feguiafe la Ciudad, y 1̂  
Real Audiencia con fu Preíidente, G^á 
vernador, y Capitán General de eft|ys 
Illas. Las calles, las cafas, y íasplazaf 
eftaban adornadas à competencia coflí 
hermofiíimas colgaduras, arçps t r i i ^ b 
fales, y otras curiofas invenciones ^ 
ja proceibn iban muchos inlbumentp^ 
fonoros,, y bien diípueftas danzas d§ 
Sangleyes, o Chinos, de Tagalos, y EÍf 
pañoles, efta" fue divertida por, ir enfori 
pía de diverás avesj A l falir San-Igna/ 
cío de;;la Iglefia, hi^p íãlya toda la ár t i i 
lleria. Eo.SanAgul^iiiíavéi yn p r i m ó t e 
fp 3lpr,y la comunidad de:aque|;religip^ 
fiíimo Convento, y la? del S e r a ^ ^ ^ q ^ 
cifeo fe incorporaron' en la prPee/jpgii 
A l pafar por la pla^a, hizo la falyaç^i 
Tercio de la Milicia , con fu Maetoe-df 
OmpOjDpnperonimp de^Syl^a,'^.^ 
tierpn las vanderas à los $antp§^Ep I % 
Cathedral recibieron I3 prpeefioflj e| 
IJuftrifimo Señor Arzobifpô, çl Senpíf 
pbifpo de la Nueva Segp^i^, p p n j u à ^ 
de Renteria, y las dqs.religipfiíimas; la^» 
milias de Predicadores, y de Peláalzps 
de San Aguftin. Cantó las Vifperas, re. 
veftido de Pontifical, el Señor,Obifpo, 
^e repreíêntaron dos Coloquiosj de{lps ^ 
que iban en los carros, y vbo varias < 
danzas, todo con gran fatisfaccioíi}dç| j 
eoncuríb. _ i ,••. • - r ?. 
Puefto el SQI, pareció no; ^yer a^'49. 
nochecido, por que llena toda la Ciudad 
de luminarias , y antorchas en Jas to r . 
res, en las calles^ en las plazas, y en las 
cafas, era tanta la claridad de h noche, 
que no fe echaba menos el medió dia. 
Solo enfiueílras torres ardían m i l , y 
cien 
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cien luces, deípues aumento el lucimien. pOj la Ciudad, Governador^ y Real A u -
to , y regocijó ia multitud, y variedad diencia, con los Carros triunfales, daru 
de tüégos artificíáles. Viofe vna reñida zas, y falvas, muíicas, coloquios, inftnu 
líãSâU? de luzes, y difparos entre feis meneos, Altares, adornos, colgaduras, 
Nãvtôsyy feis galeras de fuego, dexan. y otras demollraciones, que hizieron à 
d© fiaíta aora mdeciia la victoria, pues competencia, por donde pafaba. Entre 
tóníümidos todos à v n tiempo, noque, otras curiofas invenciones, fue muy 
dò quien cantáfe el vencimiento. Se particular vn rifeo, que no eftaba lejos 
quemaron ocho cañas , que tenían guf. de nueítra ígleíia con muchos, y diver., 
tôfas invenciones de fuego, en que apa. fos arboles, y varios animales, todo de 
redan , y defaparecian varios animales, cera tan perfcâamente ccntraliecho, q 
y figuràs còif embeleío' dél vulgo Dos mas parecían parto de l i nacúraleza^que 
Caftilfos réforzardh fe' batçria con tal esfuerzos del arte. De el fe defgajaba 
eihuéndo,y tal tefòn, q horrorizando el por entre las breñas, y bofques, vna 
aj/íe con íüs trònidòá , no pararon hafta chnftalina fuente, que corrió mientras 
coníümiríe ambos , fouiofe òfro CáilL duraba la Procefion. En todas las calles, 
Ite demás abultadá'arqüitedura,)' árdfil y adornos fe hallo mucho de arte: pero 
cio* En fué murallas, y almenas fe veían las riquezas excedían al artificio > pues 
tàriãs figuras, q reprefétaban la heregia, todos fe efmeraron en adornar los A l . 
kf infideliciad, los vicios, y otròs níonG tares, y arcos con alhajaste oro, plata; 
ffuos, con quienes avia combatido eíté y pedreria. Llego en fin la Procefion a 
Cran Capitán, y avian de combatir fus tíuellra Igleíia tan tarde, que fue predio 
hijos* diole fuego, y en bievej fe vie. malograr la honra,' qüe queria hazer à 
fon todas las efíatuas convertidas én la fielM el Señor Ar2:obifpo,predicando 
ceniza, y íê deícubrieron quatro Ange. €*n ella, dixo la Mifâ de Pontifical el O . 
íes , que con fonoros clarines cantaban bifpo de la Nueva Segovia. Avia fiete 
lá vidoria , q fe reprefentò con ta mif. Choros de efeogida mufica, que con las 
fM pólvora, oftefttãdoíè triunfante vná bellifimas voces dirigidas con la deftre¿ 
abultada eftatua del Santo, que quedó za del arte, hacían vn concento Henoi 
tremolando tna bandera con vn hermo. fuavifimo, armoniofo, y agradable; y 
fe IESVS. Fue tan ¿utóplido, y tan-guíl porque no faltafe nada à lo fonoro, cor. 
tofo el lucimiento de fuegos, que fe dal reípondiò con horrdròlb, aunque noi 
• bán por bien empleados mas de i t i l pe. deíãpacible eftruendo, la muficá de Mar* 
fes, qué fe gallaron en ellos. te en repetidas falvas, que hizo la f o i 
50. Domingo cinco de Noviembre à dadefca4 à que dio complemento toda lá 
fes nueve de la mañana, faliò la procefi. artillería de los Caftillos, y murallas; 
on de la Cathedral, para traer los San. Por la tarde íê reprefentò vna Come» 
tos à nueftra Igleíia, eh que venían "las dia de la'vida de nueftro Padre S. Igna. 
Sagradas Religiones, el Señor ArzobiC cio, à que afiftieron las Religiones, Vé , 
cin* 
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cinos, Arzobifpo, Clero, Ciudad , y 
Audiencia,cou vn infinito Pueblo. A la 
noche, entre oirás invenciones, lució 
mucho vn lienzo grande, que apareció 
arrolado entre el tüego, y defarroilan» 
dote con el movimiento de ruedas, y ar» 
tificio, fe dexò ver vna vella pintura de 
üueftro Padre San ígijacio, y antes de 
acabarfe las luzes, fe bolviò à arrollar, 
pomo eftaba en el principio. Luego fe 
íumieron otros fuegos no menos vifto. 
Jos en Santo Domingo, cuya gravilima 
Religionjhizo el Lunes la fieíla en nuell 
tra I^iefia, à donde tüeron los Colegia, 
Jes del infigne Colegio de Santo Tho,, 
mas acaballo, y de gala, que en varias 
hallas doradas, y plateadas llebavan 
.hermofas targetas con elegantes p'vefi. 
as, en alabanza de los Santos: remataba 
el lucidifimo paíeo con vn carro triijiv. 
61: dixo la Mlfa el fyl. ^» P. Prior del 
Convento de Manila, y Predico el M . 
R. P. Provincial, y à la tarde reprefen^ 
raron los dichos Colegiales vnaguftofa 
Comedia, y en todo lograron vn gene.. 
ral aplaufo. El Martes hizo la fielta la 
Religion Seraphica, cantó la Mifa el M , 
R. P. Guardian del Convento de Ma« 
nila, y Predicó el M . R. P. Provincial3 
por la tarde fe reprefentaron dos Co* 
loquios, y fe corrió vna for ti ja con miu 
cha deítreza, y gallardía. El Miercole$ 
llebafon losM. R. P. de San AÍÍUIHII 
à fu Santo Patriarcha en procefion à nu. 
eítra Iglefia, cantóla Mifa el R.P. Ma. 
eftro Aguila, y predicó el M . R. P, 
Prior del Convento, y por la tarde di'C 
pufieron vna guftofa Comedia. El lúe. 
bes cantó la Mifa el M¿ R. P. Prpvin. 
cial de los Defcalzos de San Aguftin, y 
predicó el M . R. P. Prior del Gon. 
vento de Manila. Por la tarde hizierpp 
vnlucidífimo pafeo los Colegiales d d 
Real Colegio de San íoíçph, y nucltros 
eftudiantes Manteilhs divididos en v^. 
rias quadrillas, vertidos de Turcos, I | * 
pones,y Efpañoles, iban ricamente veÇ, 
tidos, los caballos bien enjaezados eo# 
muchos lacayos, con varicçfôd de libr§» 
as, llebavan muchas targetas lebantaí, 
das en varias hallas con Jngeniofas 
poeíhs latinas, y eipañplas, en alaban,, 
za dé los Santos. El Viernes hizo la ñm 
ella nueílro Colegio, cantó la Mííã §1 
Padre Provincial, y predicó el Padre 
Juan de Bueras,Reáor del Colegio,pO|-
la tarde fe reprefentó vna Comedia de 
San Francifco Xavier. Aquella nochç 
hizo los fuegos la Congregación de nu. 
eftra Señora. Entre ocias invenciones 
fe vio vn Pelicano, que. hiriéndote el 
pecho con el pico, defpedia mucho quu 
mero de centellas en lugar dê fangre, y 
eftas iba a à dâr fobr0 ¡LIS hijuelos, que 
arrojaban de si montes de fuego. Hu* 
vo vna Cru^ que iluttiinaba todo el pa# 
t ío. El Sábado hiz:o la fieíla la Congre. 
gacion,cantò la Mifa D . Miguel Garze* 
tas,Chantrc de la Santa Iglcfiâj y predi. • 
có el Padre Francifco Vicente j por 1|, 
tarde huvo Comedia de nueftros San^ 
tos. El Domingo hizo lafieftael Señor ' 
Arzobifpo, que cantó la Mífade Pon^ 
tiheal, y predicó el Señor Obífpo de la 
Njeva Segovia.Por la tarde quifo hon* 
rar las fíeílas el Governador, queacOüv 
panado del Maeííre de Campo,y los de. 
mas Militare^ y muchos Vednos^or.. 
rie. 
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Rieron parejas con fingular deftreza, vL Mentaba el balcón, queeftaba algo 
zarria, y lucimiemo. El Lunes fe dedicó fentido por en medio, fe cayó, llebando 
' ál Beato Luis Gonzaga, cantó Miia nue. tras si otros dos bocones, y cinco ar. 
i va vn Gplegiatdel Real Colegio de San eos de piedra: cayó vno de ellos con el 
'4oféph¿ y predico el Padre Francifco balcón, y arcos, y al caer llamó en alta 
v / -Encinas, Por la tarde huvo Comedia, voz à San Ignacio, y San Francifco Xa, 
^ - B Martes bizieron la fiefta à fu Santo vier, y luego los halló propicios, pues 
"Apoftôl los hidios Tagalos. Por la tar. cayó de pies, fin recivir la menor leíion, 
¡de bs de Taytay reprefentaron vna fiendo la altura de mas de tres eífodos. 
Comedia en tagalo, de nueftro Padre El otro,que también los llamó en fu co. 
-San-línació, * razón, quedó fepultado entre las mu.. 
j l .c Todos los diás afiftíeroñ el A rzo. chas, y grandes piedras de los pilares., 
Jwfpoy-la Real -Audiencia, Cabildo, y y arcos: pero eftas formaron vna bobe. 
•CíOvernador, el Vecindario, y el nume. -da, en cuyo concabo, quedó defendido 
Wfoconcurfo de indios, y otras mu. el Hermano de la muerte,hafta que acu. 
:cíias naciones, que ay en elta Ciudad: diendo todo el Colegio al grande eftru. 
todas Jas noches huvo fuegos en nueH endo, que hizo la ruina, apartando las 
'*rofGólegio, y en la Comunidad, que piedras,le hallaron vivo, con admiraciw 
íiazia la fiefta, muchas luminarias, y re. o^de los que lo contemplaban cadaverj 
íjòcijos, y la Ciudad hizo demoftracion y à pocos días quedó tan del todo bue. 
íe-fu cariño à los Santos, con vna cor. no , como fi no huviera fucedido cola 
jrida de toros,En Zebu fe hizieron tam. alguna. 
•bien diez dias de fieftas con la íblemní. Vn día proximo .à la fiefta de San 53* 
'dad,, que alli era pofible, y entre otros -Xavier, llevó Vna muger, vna criatura 
predicó el Jluftrifimo Señor D . Fr. Pe. en los brazos, pidiendo le dixefen vna 
S é Atze, Religioio del gran Dodor de Mifa en el Altar del Santo, todos los que 
Jâ lglefia Sán Agüftin, y Obifpo de a. la vieron, y el mifmo Sacerdote creye. 
fuella Ciudad, y favorecedor infigne de ron, que yà eftaba difunta ; dixo no 
h Compaña t a b i t a n t e la Miíá , y al acabarla, fe halló 
5».- - : No fe moftraron fordos nueftros buena la criatura,y en memoria,y agra. 
dantos à tan repetidos obfequios, antes decimiento del beneficio, colgaron en 
ton repetidos favores, que hizieron, à el Altar del Santo la mortaja, que avian 
"fes que invocaron fu amparo, fignifica. prevenido para la criatura. Gtra Seno, 
•rón fu agradecimiento. Quando fe dif. ra fe haliaba cafi fin efperanza de vida,y 
ponían lãs fieftas eftabavn Hermano Co. llamó 2 vn Padre, que la confefafe para 
Híi/ntor de la Compañía en oración en morir, efte defpues de confefarla,le aplii 
•Vn balcón de nueftra antigua Igleíia, He. có vna medalla del Santo, à cuyo con. 
'gó otro Hermano à híncarfe alli de ro. ta&o, empezó à experimentar mejoría, 
billas a tan mala Qcafiop, gue el pilar, ̂  hafta quedar del todo buena dentrp de 
ÇO. 
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pocds dias. A l contado de otra medalla 
délos mifmps Santos -fe y ¡o libre J l -
fmn^ de vn dolor de hijada, que le avia 
tnoleíhdo mucho tiempo, fin que baila,, 
fe para fu alivio medicina ninguna. Fue 
yn Padre à coafefar para la muerte :i vn 
uegro efclavo, que eftaba monftruoia. 
mente hinchado, y hecho vna llaga de 
pies à cabeza, confefole el Padre, y d i . 
ciendole/e encomendafe à San Ignacio, 
le aplicó vna medalla del Santo con tan 
buen fuçefo, que al contado fe iba qui-
tando'la .hinchazón, y arrojó gran can. 
tidad de mal humor, y faltando la im¿ 
teria de las llagas, fe cerraron eftas. El 
pobre Negro le reftjtuyò à íú entera fa¿ 
lud,y no celaba de publicar el favor re-
cibido. A vn niño de la Refidencia de 
Palapag, que padecia vn gran fluxode 
fangre,deque avia muerto otro hermas 
no fuyo, le dieron vna medalla de San 
Ignacio, con que fe le eftancò la fangre, 
y cobro perteda falud. Vna w/^ t r , que 
no podia echar vna criatura , que ya 
creían muerta en el vientre , fe enea, 
mendò al Santo, y diò à luz vna niña, 
que en "reconocimiento llamó Ignacia. 
A otra no fob diò feli? paito, fino ref. 
íkuyó la leche, que le faltaba, y Je quitó 
g'ravifimos dolores del pecho. V» Efpa. 
ml pafaba vn rio en la Isla de Panay, y; 
por la avenida, y corriente fe fue à ibr1¿ 
do, acordofe de San Ignacio,à quien te.-
pia grande devoción, y llebava fu me, 
flalía en el roíario, y fin faber como, fe 
halló a la otra orilla falyo, y libre, bien 
que para memoria del beneficio, elhivo 
vn rato como muer to«Vio Vn Wcim de 
y vifages, que le causo, efpaoto: acudió 
el Padre à nueítro Colegio à pedir re .̂ 
medio, y le dieron vna medalla de Sao 
Ignacio, q aplicada al niño, luego que-
d ó buenoj y preguntándole, que le avi? 
obligado à aquellos geftos.,. d ixo, que 
avia virto en la cama vn negro íeiíimo, ^ 
le avia dado vn recio golpe, y regiftran. 
do la parte,que feñalaba, la hallaron de¿ 
negrida , y quedandofe el niño con la 
medalla, fue todo fu remedio, A l mi l i 
mo pafo, que Dios favorece à los de. 
votos del Santo, fuele también caftigaç, 
aun à la v i íb de los hombres, à los que 
le faltan à la reverencia debida. ¥ o v & 
ciño de Manila, que por razón Jde qut 
los nueftros no le avian favoreílido m 
cierta preteníion, quifo parece véngar„ 
fe en el Santo, fiendo fu cafa la vnica, 
en que en fus fi eftas no fe er^endieroia 
luminarias: no folo el Pueblo, y vn Re^ 
ligiofo de mucha vir tud^ixo^ue temía 
vn caíligo grande en aquella caia, y 
dentro de pocos mefes, murieron arre, 
batadamente los dosr bmuger tenia íá 
mala colbmbre de mentir, y de confir-
mar con vn juramento la mentira. EÍU 
murió tan de príefa, que apenas pudo 
dar materia de abfolucion, y efpirò an-
tes de llebarle el Santifimo. El marido fe 
fintió mortal, y en veinte y quatro ho* 
ras murió, recibidos muy de prieía los 
Sacramentos. 
Vna Republica fin letras, rae pa 54» 
rece,fe puede afemejar muy bienà aquel 
Cyclope, que fiendo vn cuerpo defme» 
d ido , le faltaba la v i t h . Se fundan las 
Vniverfidades,por defterrar la ceguedad 
gehu â vn hijo fuypjhacer sales g e í b s , de la ignorancia, y f m dirigã* à lot 
Gz k m . 
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çfeombres cot|-tóitudy paraque díftin- Tolo de Giamatica, Kaorica , y Phiiò; 
^uiendo lobuenôdclo raaloj lo honefto fophia , lino de Moral, de Sagrada EL 
¿e" lo torpe, la licito de lo iiicito, abrá̂ . critura,de Cañones y de Sagrada Theo. 
.zefk) primerdjyíhuygan dejo íegundo, bgia , y. en todas cíhs tacultades le 
^ caminando âêtl te modo por, el camino adelantaron mucho los Colegiales, y 
treal ;deId-vtídac^ y de la jufticia, puei Eitudiantes. Por lo que pareció darles 
jdan llegan alirerríarno de la- bienaventu. la vitima corona, con que fe premian los 
lanza. Por efljos; motivos pues, luego, íudores, y afanes del dhidio literario, 
^uefeempezôà eftablecerla Compama que ionios grados-¿ dando también à 
m íúb r pufo eítudios feguu fu cita Ciudad vno de ios mayores iuitres 
¿Jamo' íní lkko; los voemos de Manila y efplendores, q puede tener vna Ke . 
Xe hallaban jurtartíente defconíòladosyal publica, que es vna VnñwftJad, de cu. 
^e^ t̂te aun para aprender con algurt yo glorioío tymbre carecen, nOÍin fen. 
fundamento íúshij'os los primeros ru. cimiento, muchas Ciudades NobiliíL 
díinertos de la Gramática, era necefa* mas,y aun cabezas de Rey no,de la M o . 
Úq dáíkrrarJosíde fu vifta, y embiarlos narquia: fin embargo, que la torpe gro. 
mis dedos mitteüuas à Mexico , con íèria de aleunos genios menos nobles., 
gfarídeB ^ite,cliki$hvéiiieófêsi-y pelL tn quien> mas que la honra, domina el 
«gròsY ITodoloíquedificultaba, f m ú . interés, no fepa eltimar como es razon^ 
ígatós-üwpoíétliiaba el aprovechffmi: efte tymbre, elle ¡ultre , y elle eíplen, 
Mbíen las \ k ü i , aíi para afcÊnder al dor de la Republica.En todas partes ay 
SaGel-doçiO;, y otras dignidades, como hombres, que no tienen mas altos peni 
aun para la buena crianza. Kites mifmas famientOs,de lo que nos (igñifica con fu 
razones movieron al prudentifimo Phe; gallo el Maeítro de la Philofophia Mo-
Kpé Segando, a'c] el año de -i>85; man* tól. Dignos fon de compafion por fus 
<ferfecai-íSov«rnador SaiiríaüO"áé>-V€ra, cortos altanzes. ! 
^íündaíe JvníSéminario j en que los El Año de 161^ llegó la ]̂ ula dé 55* 
hijos de vecinos efpañoles de e í h s Is. Gregorio X V , y ta Real Cédula de Phei 
fedebajb defila doàrina, y govierno íipe IV, para que en nueftro Colegio de 
detlbs:;PadresÍ dela Cotripañia, fean Manila fepudieíen dar Grados en Phi., 
iitíUtaidos-jerçvirmd/, ' y ^ t r k s Y el año Iqfophia, y Theologia. Para moftrar 
dei ifibi* ^íé'iüiídó <^GoIegfo: de S. lo^ el regocijo, y publicar la gracia, fe difc 
feph, en que entraron vnSobrino del pufo vnpafeo íucidifimo la vifpera de 
'̂ GafVBEuadDr,̂ :í)¿ rFrrocifco TTelló, vn N*-P;S. Ignacio: iban delante los t y m i 
feij'f dá Dydor Decano, D . António bàles, y trompetas de la Ciudad con 
M o i ^ y otros de losmas lucidos, y gualdrapas de leda, luego los eftudiaa. 
atíbáss. rdc laà Islâsv Sue tanto' el pro¿ tes Manteiftas de tres en tres, bien veQ 
| r e % qnenén pocòs años fe experimen. tidos ellos, y bien adornados los cava,. 
mm lãs ; l e t a v que aviaiMaeífros 00 feguianfe los Colegiales de íiueftro 
.-.•.* ' " .<:~: * Re 
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Real Colegio , cada vno en medio de 
dos padrinos délo mas noble de la 
Ciudad, y pages con hermoías libreas: 
llevaban las vecas, y bonetes quajados: 
de riquifimas joyas, de oro, diamantes, 
perlas, y pedrería, que en varios exce. 
than el valor de diez mil pcfos ; los ca. 
vallos iban primorofaméce enjaezados; 
acompañábanles ¡os principales vecL 
nos con riquifimas Léalas , fe^uiaie la 
Ciudad en cuerpo de Cabildo, y deC 
pues el Cabildo Ecclefiaftico con mu. 
cha Clerecía. A todos prefidiajpor eftar 
el í>ean indiípuello, el Chantre delaCa, 
thedral, D. Miguel Garzetas, cj llevaba 
en vn cltandarte de leda blanco/la Bula 
de ill Smcidad; palearo:i las principales 
calles de la Ciudad , acompañados de 
intinito Pueblo , haíh llegar al Palacio 
del llluitriíimo Señor Arzobifpo,D. Fr, 
Miguel Garcia Serrano, donde fe leye« 
ron la Bula Pontificia, y la Cédula Real, 
ambas dirigidas à elle Metropolkaíio, 
y leydaájdixo, que las obedecia, y exe. 
cutaria. X fe bolvieron à nueftro Cole. 
gio con gran aplaufo, y regocijo de to., 
do el vecindario. Continuofe con em^ 
peño la aplicación à las letras y y oy eO 
tan los eftudios con tal luftre, que con 
dificultad íe puede creer en Europa, Al 
acabar el curio de Artes, ai varios Ae^ 
?os,en que fedifiende toda la Philofo. 
phia. Al acabar los eftudios, ai vnoj ò 
dos Aáots mayores, en que fe defiende 
toda la T h e o M a Eícolaftica, en varios 
Actos de Cañones he viftò defender lis, 
amplitimas materias, de Sponfalibus, ^ 
Matrtmonijs) de ¡udiap^k TeJiammtiŝ ; 
f. de ContraBihui mgmcr.&fi?. in [pccic. 
G A P Í T V L O V I I L 
B A Z E N E N T R A B A S I O S 
E\tundes en Tan^ajinan^y Ilocos.Sdk Vrià 
Arnuda contia los Olandejes: fruto ej'pini 
tu al] ¿pie enella, yen otras pártrs coge Ik 
Compama. Sc k encarga el f ueblo de Caz 
We el Viejo: Vida del Tadre luande Toú 
res}y del'Tadre han de las M'rfát.-"-) 
• • r ' r/c.,,.•••"') 
L Sargenta Mayor^jQ.Fir.w^ 5^. 
1 cijco Carreho de Valdes, Cabp 
I de las Provincias de Panga* 
finan, y Upcos l i i ?o 
da el Aña d e M i j , à,los,pi9ni;e%de-a4 
quqllas Proj/jneias^ara la Cqnquifta: dtj; 
los ígolotes * y defcubnmieqip M Í W 
minas de oro; flete dias caminaroq coft 
buen orden, y al octavo llegaron, al Pue* 
blo de las minas, donde fe aquartela.* 
con. Los Igolotes le brindaron conl? 
paz, que creyó poco cauto, pof lo que 
íe defgraciò la acción, pues el i$ie JhegU 
do, y muerto el Maeftre de Campo Í y 
Mayor principal de nueftros?)rínd|io# 
con que fe defanimaron eftpsi y.'fákaiid^ 
los baftimentos», ,y entrando las aguaŝ  
fue precifo defamparar la emprefa, qgju-
fe logrò,mejQr dirigida ppr Alonfo M^f* 
tin C^uirante» el año figuientej.pues a.uí?# 
qu.e los ençmigps deféndieroncon graç 
valor los desfiladeros, de los moptç&ib 
yenciò todò el brio de nueftra gente 
çon el buen orden, y pericia d^l Q i p i i 
jan, y llegaron al . Sitio ¿Id año antece, 
dentej donde.ííb-^uaft^pB^finígii©!^ 
enemigo fe atreyíefe ya , a oponerlelesi 
; En Marinduqpe fe-trabajaba, oy* %7* 
mucho fervor,en reducir à los Cliríftia*' 
ops à y^a^hriftiana, ^ p y ^ y - f t Igi 
qui. 
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quito vi iôAíôf m y árraygadb tú la I f . viento favorable harta Manila , fin errL 
^ q y e er^ feryirfe los .acreedores de los bargo de efte beneficio,el Gentil fe que* 
^eu^ores^caíi cómo efclavoSj,fin defcoii, dò en fu faifa creencia. El año figuiente 
panças; pUty vicio del deudor. Redu. apretó Dios la mano, y en lugar de caL 
^tpc£e;àjíjueblos los.naontarazeSj en q ma, entibio vna tempdhd'tau recia, que 
avia glgunos, c^eq treinta anos no avian rodos íe dieron por perdidos, pero a. 
r^ibidojos,Sacramentos deja peniten., lentados del favor antecedente, ncudie. 
da, y, comunión, En las lilas de Pinta, ion por el fegundo à la Soberana Seño-
dos,avia ya mucha hambre, y frequea. ra,y para mas obligarla, prometió el Ca* 
«i ' c k dfe ê f to i Sáhtds-'Sacrártienékg oyen, pitan del Barco, hacer fe ChriiHano, yi 
ídOjla que los Miniftim les explicaban à vifitar tres Templos de la Virgen, fi l i . 
«erca á^fonecefidad , y provecho. En bre del imnnnente peligro llegaba ai 
v W d d âc^uellos Pliòblos hirieron de Puerto ; oyólos benigna, efta Madre de 
tfmercü 4 nm m'ücbácbb̂ f vieíndò3que por mífericordia, y llegaron con felizidad à 
tóãttteS íè le acavãba la vida, pidió à eftas lilas, luego cumplió prompto el 
¥Ô2es, ^lâè llamaran lüego al Padre,que Capitán la viílta de los tres Templos, y 
íè quería ¿ónfeíái) y anadió: decidle al parece fe avia olvidado de la primera 
Padrey qti€pido cònfe(ion,y que me ar« parte, Y afi fe le apareció dos vezes en 
ripiento deveras de mis pecados, por fueños la Reyna Sacratiííma,mandando. 
íí acafo me hallare fin habla, quando Uc Ie,cumpliefe fu voto, de hazerfe Chi iíl 
gàre. T afi facecíiò, por que no pudien. tíano, y para cumplirlo el Capitán acu» 
do hablar el enfermo,quando llego el Pa. diò à nueftro Colegio de Manila, donde 
"dre, Ip confesó por leñas, exhortando. le inííruyeron en los myílerios de nueC 
fe, comopudo en aquella hofã, adiendo tra Sagrada Religion, y à donde defpues 
^Itecííá^Gf la noche antes dicho-Padr^ recibió el bautifmo con grande Solem-
^ ü ^ r á t reéiefi llegado á aquéllas lílas^ nidad, y concurfo,por fer muy eftimado 
- -lÃquéíbSÈftãba de lengua, para fetnejan» en la Ciudad aquel lapon, por íu noblej 
l è ^ ápr4€ÉOS-.: í^o es eltà la vnica vez, za, y buen trato, y fue ChriiHano muy 
•qué fè#;pãípâble en eftás lilás la paterj exemplar. Otro /rt/)o«,mercader mui prim 
ialpf^vidéncía de Dios para ellos I n . dpal,fe bautizo, inftru'ido de vno de los 
$iosj queridosáljOs fuyos. nueftros, y por no ponerfe à peligro de 
j g , rv y é n i á confrequeneia à comerciar prevaricar, noquifo bolver à fu tierra, 
a èftas lifJa's vn lapon Gentil tloblej y rí¿ y dexando cafi quanto pofeia, fe retiró 
cõ: '^B año tuvo èn el viage tantas cal. à vna pobre choza, en que hacia vida 
jfàas^qtóy^deíèiperaba de llegar àêftas de tJermitaño, dándole en aquella iolei 
J^ái5-j p l á i ò á vãflos íapones Chriftia. dad mucho à la oración, y penitencia, 
ltós,- que^én íah êõn êl̂  enconlendafen y Dios le regaló convifiones celeftiales 
'à Dios él¡iíucéf(>, âcudiéron eftosi Ma. algunas vezes. En dos ocafiones v ió, al 
"ría Sanci í tea , que luego ks Gonfiguiè alzar la Hoftia^á Chrifto nueftro bien en 
' " " ' ella, 
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dia, ocra vez, le viíitò h Reyna de los fentes,con decirle, que no avia alli rhàs 
Angeles, eítando en oración. A lo vlti- gente, que ellos, pero èl profeguia en 
mo de lli vida, fe fue al Pueblo de S.ML fu fobrefalto, y fus gritos. Y dándole 
guel, dandi etbban muchos íapones, vna Imagen de la Santifima Virgen, fe 
y aili recibió los Sacramentos, y murió, fofegó.El dia figuiente muy temprano, 
dexando muchas leñas de íu eterna pre. fué à la ig l e f i ay dixo al Padre, que 
deitinacion. avia vífto vn hombre de muy alta efta. 
Por la inopia de Miniftros, folia V- tura, y de horrorofo afpeóto, q le causo 
' no folo adminilhar vanos Pueblos, fu- tanto fufto, que le hizo gritar de aquel 
plien lo fu aufencia del mejor modo,que modo, confesó, y comulgo con efpecial 
podia. Vno adminiítraba en Dubc, y devoción, y períèveró muchos dias en 
D.igami, en ambos avia muchos enfer^ h Jglelia , reconociendo el beneficio â 
mos, y no pudiendo eítar á vn tiempo la Santifima Virqen. A la mifmaconfei 
en los dos Pueblos, ai partir fe del vno làba,dever la íã/ud vna india del miímo 
dexaba encargado à los muchachos, que Pueblo, que viendo fe poft rada en fná " : j 
con la Cruz, y agua bendita, viíitaíen lo$ <;ama,fin quien la afiftieíê por ííi pobrei 
enfermos en las fementeras, y rezafen za, halló el amparo en efta bénigniíima 
con ellos la doifrina CljriftÍ3na. Y con. Señora, à quien fe encomendó muy de* 
curriendolá mifericordia de Dios,à !os yeras. , 
buenos delèos del Miniftro, y à la fe de Vn Indio principal de 'BohU oyh <5o« 
aquellos nuevos Chriftianos, cobraron decir, que el Divata avia refucitado à 
falud todos los enfermos, renovando vn amigo ííiyo, fue averio al monte, y 
Dios en eftas iilas,los prodigios hechos entendiendo los alzados, que era efpia> 
en la India, en tiempo de San Francifco le ataron de pies, y manos, para que n<J 
' Xavier. Aíalcó à vna buha de nfo Pueblo -fe huyele, y exhortábanle à la- apoftaíia; 
vn accidente tan fuerte, y repentino, ^ pero Dios le facó de aquel peligro, an* 
penfando fe moría, llamó al Padre:lobre íes que fe acabafe de perder. Y citan, 
el accidéntenle afligia notablemente vn do durmiendo, le dixo vna perfona de 
Negro, que fe le reprefentaba à la vifta, afpe^o venerable, que hazes aqui? Lei 
tan horrendo, y disforme, que le hizo vantáte, buelvete al Pueblo, y haz oraí 
prorrumpir en grandes gritos. A ellos cion enla Igleíia.Defpertò à eftas vozes, 
acudió vn Indio ladino, que luego le pm fe halló l ibre, y caminando cinco dias 
fo al cuello vn Rofario de la Santifima perdido por ios montes,lIegò al Pueblo^ 
Virgen .con que al punto deíapareció a. fué à la Iglefia, dio muchas gracias à 
quel monftruo infemal. Dios por la libertad, confesó fus culpas^ 
Vn Indio de Jutipolo, fobrefaltado y quedó fortalecido en la fe, en que px. 
vna noche,empezo à dar grades gritos, rece empezaba à titubear. Vn vecino 
diciendo: detenedme, detenedme, que biên rico, y principal de Manita,infl:iga. 
me quieren llevar, Confolabanle los pre^ do-de Ia fenfualkiad/olicitò i vna India 
cria. 
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criada íüya, eílà íè refiftiò firme à fus defpachò vna Armada de cinco Gaíeo., 
juegos, y amenazas, y creciendo en el nes,y dos Galeras, al comando de Don 
con la reíiftencia la locura, la amenazó Geronimo de Sylva, Governador de las 
cp%Ja n ^ r t e , pero ni aun eito bafto à armas: azia Playahonda > fe aviftaron 
ptjíjirfey í^liò huyendo, como pudo de Jas dos efquadras, y no efperando el O . 
íiiSjmanps,fe fue à la toz im, donde fe landes los felizes fiicefos, con que fs, 
lleno toda ia cara de lodo, para resfriar avia lifongeado,à vifta del poder de nu. 
¡a, tentación de fu amo con aquella tra. eílra Armada, huyó el combate.Seguia.. 
â j y dándole Dios fuerzas, fe efcapò los nueftra Capiiana, que era muí velc 
¿ejas nî flQS de fu importunq perfeguL ra, el enemigo iba alijando de embara-
^or, y:de efte niodo-fe-feé al Pueblo de zos, y pafada la gente de vn vajel al reC 
^an Miguel, donde vivió cpn mucho to dela efquadrs,lo delamparò. Caño, 
exgqiplpj frequentando los Sacramétos. {leandofe de ambas partes à guerra ga. 
i Por Agolto de 1624- murió en lana, vna bala mató à vnEfpañol cerca 
^ Manila fü Governador Von Alpnjo Fa* del Generalj elte viendo el peligro de fu 
xanio, de algunas ,dertemplanzas, y me, perfona, no quifo ponerfe en contingen. 
fencolia, por el caló, que le fueedió con cias , por eftimar mas fu vida, que fu 
fu muger, y por ayerfe alzado en Gaga, honra: tocó à recoger, y bol vio la proa 
yan algunos Pueblos de Indios pacifi,. g Cavite,con grande dolor de los folda-
icos. Entró;à governar las arma,s Don dos de la Armada, que tenían por fegu, 
Geronimo de Sylva, y lo politico la Real ¡ra la viáoria. Y probada fu cobardia, 
^fidiencia, que mandaron retirar la I n . le pufo la Audiécia en vna fuerza, doa. 
fanteria, que eílaha en los Igolotes, y de eftuvo harta, q vino Don Fernando 
pafarla à Cagayan, con que fe perdió,!o de Sylva por Governador, 
iqye fe avia adelantado para lugetar â • Tres lefuitas de varias lenguas a. <J2» 
IQS: jo lo tes , y ppblar aquellas.minas. via en efta Armada, para afiftir efpiru 
Poco defpues de muerto el Governa, tualmente àlos Efpañoles, Tagalos, y 
$ior, íè aparecieron Jos ülandefes con otras Naciones, que iban en ella. Ies 
pete Navios, llegaron à la lila de Mari- predicaban, les explicaban la dodrina, 
velez, ó del Corregidor, que eftà fíete los confefaban, y exhortaban à guardar 
leguas en la boca deja bahía de Manila. la ley de Dios. A I ir à bufear al enemi. 
Saltaron incautos algunos en tierra, y go fe aviftaron vna noche dos Galeotas 
jgn vna embofeada, q hizieronlos nuef. nueftras, que venían de Macan, corrió 
p'PSjles mataron algunos, pero mas ma. voz en los Galeones que eran los ene., 
j&rpíi bs pq>kas,de las XicpfnaJ$,qgs..vn migos ; conefto confesó parte de la 
^enerp de fruta de la Ifla. Cogiéronle gente, y muchos fe confefaron general, 
algunos pniíioneros, de quienes fe fupo, mente,por fi acafo morían en el comba, 
q la idea del Olandes,era coger, à Manila, te, y recibida la Comunión, fe hallaban 
y en fu confçquençia todas Igs lflg§. §Q con tal esfuerzp, que acufaban al tiem* 
P0 
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po de perezofo, por el defeo, que cenL âqud Puerta, efpecíalmgnta entonces, 
an de acometer al enemigo: pero como que era mas opulento, mas florido, y 
él General tenia tan fofegada la colera, mas vniverfal el comercia. No le pare» 
y no era ami^o de eftos juegos, que le ció à la Compañía conyenientg acee|34 
parecían burlas pefadas, fe truítro tan tar el Giratoj pero ppf agradecer eí ^ . i 
buena difpoficioii. Vn Soldado entre o- vor, y cooperar con íu crítbajo al zelè 
tros avia,de tan malas coítumbreSjy tan de efte diligente Prelado^iê encargópoí: 
poca fè, que aunque en las coníefiones, algunos meies de k Adminirtracion de 
que avia hecho de año à año, por cum. aquel Puerto, en que hizo el fruto corj, 
plir con la Igleüa, le defpedían íin ab̂ , leípondientei la neceíidad, que con t ú 
folverle los Confefores, viendo fu mala concürfo de Naeiónes^ y la libertad cki 
vida, y poca difpoíkion, no le daba la tierra avia^ue era muy gránd@.Que¿ 
mucha pena, como fi fuera Mahometan .dò notablemente fatisfecho, y agradé* 
no, 0 no creyera la eternidad. Vna no¿ cido el Metropolitana j y infiftiò, haftâ 
che,le pareció entre £ieños, que vn Re.. íjue laGompaniq^iêdiiza caega dé A d i 
ligiofo de habito negro, le reprehendía miniftrar vncí de las tres Vifitas, que 
fevera nenre de efte modo. Perfonas ay tenia dicho Cura, qneiera yji.Puebtoi 
tan defcuydadas de fus almas, que ni fe la orilla del rio de Cavite, que por fer 
acuerdan de rezar el Rofario, ni de en^ mas antiguo, que el que fe fundó en eí 
comend.irfe à Dios. Y el foldado le ref Puerto, fe llama CaVm el Viep, que 
pondia, Padre, efe foy yo. Defpues le ¿efpues fe pufo en la Playa de la bahiâ# 
dixo el Padre, que eftaba el demonio en corno vna legua de ditho Puerto, que 
d , y el foldado refpondiò à gritos, Pa* para diftinguirle de efte Pueblo, llaman 
dre, ya me dexa, yà me dexa* Combu Cavite lá punta, por eftar en la punta 
dole el Padre à confefar, y con efto de£ .del garabato, que hace leí tieierarde doiL 
perto, y viendo defpues à v n o d e l o s de tomó el nombre de CáV//, garabato. 
Padres, que iba en la Armada, parecL El Minifterio ef3 entonces pequeríc« 
enddle, que era, el que le avia hablado pera difícil de adminiííraiypar la df£ 
en fueños, fe confesó con e l , con vn perfion de la gente, y mucho mas po* 
verdadero dolor de fus culpas, y propo. Ja corrupción de las* coftumbres > pue^ 
fito de la enmíenia. careciendo de ía preíéncia del Paftor^ 
6$, El lluftrifimo Señor D . Fr. M i . yeftando' tan cerca los Lobos de-las 
guel Garzia Serrano, era tan amante de Naciones, que venían de tòdaspartes ãí 
la Compañía, y hazia tal concepto del .comercio, mas que rebañó de ovejas fe 
zelo de fus Miniftros, que quifo encar» podia llamar manada de Gabras* fienw 
garle el Curato del Tuerto de Cauttc, que do elle PuebIo,como ef publico lupanar 
íê puede decir, es vn Curato de todas de aquel Puerto, y apenási avia! Cafa, 
las Naciones, por las muchas, que de donde no hüviefe correfpondeilciâ de 
las quatro partes del Mundo acuden a •afient®. Eflfe fue vn afumpto> que diò 
H mu. 
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jMichajquelazerâ báHini f t ro í cn los 
principios; peio con vna inviâa conC 
janei^; toon remediando efta deíor» 
4 f imda feaiciaiiyiexplicatidoJa .doâi i . 
jDaJpEediémidOjijí afiftieudoles con los 
^acráaieácdsiJiizíeron i chriit ianos. en 
las coi tembm^atós qucfolo lo pared. 
ánenielcáraiSet^y sònibrc. Fueronlos 
¿edutiendó; à^ ida chníHana, y oy es 
feio jdeJos Pueblos.masjcbriftianos, y 
jíiaibien^ibfíjuidoxdeiodas las Islas: 
jiene .vna heraiofa, y capaciiima Igleíia 
dé pífdraidedicadajà Santa Maria Mag. 
aialeiia , y vna l^dla Cafa. Y ay en el, à 
Je i ra i deJoSvTagálós, que fon los na. 
íturajesj; algiinos. bangleyes, y muchos 
mçítízos,s(gu€mvm en Binacayan, que 
x^thmieft&jdc. 'l). Ajenio Fa. 
aíaido, erabíò d Marques i de Çer ralbo^ 
s¥irrey.dela Nueva Eípaña, fegun la.fa. 
acukadjif cj entonces tenian los Virreyes^ 
ÀM.áFémaihlodt SylVa > Cavallero del 
iliabitdrde Santiago, fu-paiierite^fór 
.iGòvernador interino de días Islas, el 
Mmikt-iSV). Avia citado en Adaiála,, y 
^í tfue ,bien recibido, por conocer fu 
píudéndaj buena conduâa , y experi. 
«nçia^eliPays^y no fe engañaron, pues 
í^roçediò còn lingular acierto , embiò 
JSiflibajada à Sian, à recoger alguna gen 
$e,:y:baciéndâ , que quedaba alii de la 
Iprribadade 0 . Fernando de Sylva. Sa. 
biendo, que los Olandefes fe avian for. 
jififiado el año antecedente en Tayguan 
de Jsla Heinioíâ, embiò à tomar pueíl 
.to, y fôrtificarfe en Tangchuy, que es 
•fe parte luas cercana à Cagayan , al 
=Capitán Antonio Carreño Valdes, con 
dos Galeras, Champanes, y otras em-
barcaciones, para oponerte :i ios intcn-. 
tos, que tenia el Glandes de apode-raríe 
del comercio de China, y quitarlo à eC 
ta Ciudad . Mandó hacer Galeras , / 
otros Vafos, para abrigar con ellos los 
comercios de Nueva Eípaña, China, y 
otros Reynos circutnvecinos. 
Vn Domingo nueve de NovieiTL 6^ 
bre de 1625. citando en Catbalogan ei 
Alcalde mayor, y los Padres de aquella 
Refidencia^maneciò de repente n vifta 
del Pueblo, vna Armada de veinte y 
quatro loangas, que fon como Gale., 
rillas, aunque mas débiles, de Camuco* 
nes, Moros barbaros, y crueles, que v L 
ven en las cercanias de Borney. C o m o 
à todos cogió de improviío, no fe halló 
otro remedio, que la fuga à los montes. 
Vn Padre eftaba confefando à vn enfer-
ino,y luego que acabó la confefioiijcor^ 
fió à la Iglefia, para librar el Santiiimo 
Sacramento, de las facrilegas manos d e 
los Moros. F.l Padre con el fervor, n o 
reparó en pafar tan cerca de los enemL 
:gos, que à poca cofta lo pudieran a vet 
cogido: pero Dios, cuya caufa hacia, 
parece lo hizo inviíible à los barbaros, 
pues no fe movieron à prenderlo . E l 
Pueblo quedó defamparado, y entraQ«-
do en el los Camucones, degollaron à 
algunos enfermos, cautivaron o t ros , 
faquearon las cafas, y pafando à la Jóle. . 
fia, pifaron las fagradas Imágenes, die., 
ron muchiíimas heridas à vna I m a g a i 
de Ja Santifima Virgc, y à vn Crucibxo, 
dieron vna lanzada en el coftado,y dcC 
clabandolo de ¡a Cruz, lo colgaron de 
vna viga con vn cordel, faciando de eQ 
te 
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^ raiódo fu facrile^o, infernal, diabolic© ro en ellos, q fueron raJclios,, quedaron 
ítiror: veinte períònas iíiataron,) ' qu^ allí muertos con indecible dpanco de 
renca cautivaron en Catbafoganiy con los demás, caftiganda'Dios de efte mo¿ 
la mi una furia corrieron otros Pueblos do aquellos ócrilejos. Enríe otros mû  
de las Isla^j Uebandofe los Vaíbs fagra* çk>s, que veían con lallima el deiérozo 
Áostf otras alhajas. Cerca de Mar indü^ de los Barbaros en Catbabgan. ¡, avia 
qae encontraron vna embarcación, m çinco Efpañoies^que no pudiendoáifric 
que bolvia de predicar de Tayabas à el fecrikgo horrible dettrazoi-de las fio 
Marindtique, el Padre luán cíe las Jvlifau ^ada^ im^enes, encendidos éii zda 
de la Compañia de lefus; luego que los de la honra de Dios, fe embarcaron en 
Çamucones fupieron, que venia en elk yn pequeño Baroto, para fegiáq al ene.» 
yn Padre, difpararon varios tiros,y he. mií^o, ofreciendo à Dios los de^ojesj 
tido el Padre de vno de ellos, cayó mu, que cogiefen. ¡A pocos dias encontrar 
çr to : cogieron los enemigos la embar. ron la Armada,, ios Camucones difcttc¿ 
çâcion, y ya que no pudieron cebar íít ¿Bron, que aquellos Efpaooles eran eC 
rabia diabólica en el Minillro vi vo,deC pías de alguna armada,: que los iba Çi± 
cargó iu furia inhumana en el cadaverj guiendo^ y dejando tres toangas, pa ré 
pues le cortaron la cabeza, la deiolla» cebo de la Armada , (e tue eireflo d ^ 
ron, y fe liebaron el cafo por trofeo, y las veinte y vna à todo trapo: acornea 
luego arrojaron fu cuerpo, y el de los tieron à las tres luatrgas los Eipañoks^ 
Indios, que mataron, en la playa, y fe mataron vario* Mo*os, y cogieron í i ^ 
bolvieron i fus tierras. Dos Armadillas eos defpojos: pero viendo que los M % : 
falieron contra eftos Barbaros: eí Cabo ros bol vían labre ellos/e retiraron cotí; 
de la yria, que faliò de Yloylo,ò Otong, tiempo. y en cumplimiento de la pro** 
nohaviendolos encontrado en el mar, mefa, y en reconocimiento del triun%-
ím à fus tierras a tomar venganza, ial, hizieroiwna rica Corona à lá Santiíima 
t é en ellas, quemó vn Pueblo, y redujo Virgen. 
âcenizas vna Mezquita, que allí hallo, A catorce de Henero de 1625* 
prendió al Pandita, òfacerdote con fus murió en Manila el Padre lum dtTor* 
nitígeres, que eran íeis, y muüios hi,.; rts 1 nació en Montilla, el de 104. eií»-
jQs, con otra gente,y bajando à la playa tro en la Compañía el de 1584, pasó à 
para embarcarle, halla muchos cada, d h s lilas e! de 1596. Predicó con é 
yeres, que avia deienterrado la refaca. Padre Gabriel Sanchez ça.|a lila d t 
y pregwuindo, que era aquello, le dixo Bohol, y fiendo Je los primeros Pre^i., 
yn cautivo, que luego, que los Barba, cjadores de aquella illa, hiè fumo el tra^ 
ros llegaron allí, empezaron à celebrar bajo, que tuvo en penetrar aquellos a ú 
el triuiijo con vn folemniflmo combite, ¡ peros montes, en aprender ¡a lengua d^i 
brindando en los Calizes, y Vafos fa.. los Indios fui arte, fin bocabulario, k h 
g.nados, que llebavan, y quantos bebie. Maeftro, y pufo en ello tanto emgf 
H i y 
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f t m f â ^ j t ^ i M f c m i cj&gmtemfa guio, y fe• recogí© en vna pobre choza, 
idiana. Aun.mayor dificultad, que pe. doirde à breve rat).fe entró vna mu¿er 
oetnarltoslwíques cerrados de eípímsj huyendo del til ror de los enemigos: a„ 
ymmzte®, k cdbbajcouquilhr bs ecu fíi^iofe fobre manera el Padre, por no 
«zmleS'dclos Boholanos^ í>entealtwa> acreverfe aecharla dealli por el peli^ 
lóberviay y enróíjces indomitá,y barbai «rè, qué avia de los Barbaros, y afi eíl 
lò^èrolcon fuavidad^ agalajo,fíie veà: füvo en vn potro de tormento^athque 
cièidólá braviifaí y aíperezade ü^kp pudo falir de allila pobre InJia 3entõces 
aios. MuchdsatTOS trabajó el Padre T or, refpirando el Padre con gran contenta 
íes ¡en tos lilas de Pintados, nó mends dixo: de los mmigos los menos.Ella joya 
Olí romper rrioiKes inaücefiblesy f afpej de la caitidad la guardaba conafperaff 
josifeofcjues, q en reducir genios In^oa penitencias era muy parco en la coniL' 
tnitos,y doáfinartombres bozales^ y da, y tila no era ds cofa alguna regala, 
hacer bsChriftianos y aun en cierto^mo i da, íino de co.'as groíeras, Tolo para fuC 
doi racionales^ Pe elios trabajos, y de tentar la vida, no dormia en colchón, fu 
pafar los rios à pie^íe lleno de achaques, no quando eftabà enfermo, y vfaba o„ 
demanera s que íüe necefario, traerlo è tyas-afperézas, Q^renta, y vn años v i -
Manila, paraateròdçfà íiríalud.Aquí ad. v-io enla Gompañia^ y a los fefenta de 
miraron todos E fervor^ al verle, que fu edad, : Ikn^ de meriros, y trabajos 
argado de aííbs, y Heno de achaques^; Apol-toíicqs,diò fu efpiritu al Señorj cotí 
aplicó con tal empeño à elludiar la len. gran lèntimiento de la Compañia, que 
güa Tagala, para adminiftrar àles In. perdia vn tan iníigne hijo, y tan zeloíò 
dios, que al'fin Ja aprendió; Suai jltencia operario. -^7* 
en el tonfefonario. era continua. Encar. El Año, de 1525, murió el fruiré-
«jó el Obiípo de Camarines à la Com. luán de las Mijas, natural de Mexico, h i . 
pañiala réduccion de varías rancherías, jo de Francifco de las Mifas, y d® Doña 
y Indios Zimarrones, y montarazes dè Fabiana de Vilíaíañe, fue Colegial del' 
^^BondOcí 5a empféíá^ra dificií, pero la Real Colegio de San íofeph, en donde 
vef idóeheioi i ,y ¿elo del Padre To r . logró muchas crezes en las letras, per» 
res, como fé ha d itího,Quedando aquel - mayores fin duda ea la virtud. Efta ere. 
prelado no menosíadmirádo^^üé agra. ció mucho entrando en la Compañia, y 
decido. Fué muy obfervante dé'la vida Tiendo Hermano eftudiante, le hablé 
regular1, principalmente délos votos Dios vna noche, paraq dixefe al MiníG 
Réligiofos, de pobreza, cail:idad,y obe. tro del Colcgio,que vn efclavo, à quien 
didneia. Su recato era grande: acorné, por vníalfo teíhmonio caíbgaban, e lb . 
tieron vn dia los Caragas, y Sangui. ba inocente. Apenas tocaron à defper« 
les à vn Pueblo, en que ethba el i)a. tar,quando fue el Hermano luán al apo. 
dre, huyófe la gente ai monte, y el Pa. fentodèl PadreMinirtro, y le dixo: Yo 
dre, por 110 defamparar fu grey, los ÍL foy embiado: en el modo de hablar co. 
% ¿»•• no» 
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WGÒ el Miniílro, q zvh algo de luz fu-' 
perior. Preguntóle quien le embiabaí» Y 
el Hermano le reípondiò, eitando bien 
defpierco aquella noche, oyó vna voz, 
que le dixo, vé, y di al Miniltro, que el 
inocente padece, y al punco fokaron al 
efclavo. Los Superiores ordenaron al 
Hermano, inftafejpor que fedelcubrieíé 
mas la verdad, obedecia con prompti. 
tud, gaíbndo mas de dos horas en íer». 
voroía oración. Y folamente oyó, (y al 
parecer , faliò la voz de vn Crucitixo: ) 
yà efta cumplida mi voluntad. Padecia 
yarias enfermedades con gran pacien. 
cia., faliò eminente en la lengua Tagala, 
para ayudar aios indios, en los que, 
¿orno en todo genero de gentes, hacia 
mucho fruto por el zelo grande, que te. 
nia de las almas; à lo que ayudaba el ge^ 
nioafable, apacible, ycariñofo, con 
que ganaba las voluntades de quantos 
trataba. Fue à Marinduque, donde tra. 
bajo con gran fervor, en reducir los i n . 
dios T predicaba también en Tayabas, 
que cita en la Corta de la Illa de Luzon, 
y al bolver de allià Marinduque, le die. 
ion muerte los Moros, jurados enemi. 
gos del Chriftianifimo , y aun dicen aL 
gunos Efcntores, que fue en cumplimú; 
.C'. ento de vn voto, que Tu Rey avia he. 
cho aMahoma, de quitar la vida à to . 
¿os los Sacerdotes , y Efpañoles, quê 
fogiefe. El Padre luán Nadafi hace ho. 
torifica mención deefte zelofo MiniC 
tro, y dice, que íiempre fue tenido por 
hombre puro, y Santo, y pone fu muer,, 
te à quatro de Octubre. En Maragon. 
dong ay firmas de elk Proto Martyr-
de efta Provincia3 del Año de 16204 Y; 
en los Libros del "Çolegijp de|San l o . 
lêph, coníía, que faliò del Colegio^pa^ 
entrar en ía Compañía, à diez, y ocho 
de Mayo dé~ i6oy. y a diez, y nueve de 
Mayo de liSir. hizo jos votes en nuei^, 
tro Coíesio de Manila, en'cuyos Tibios 
ay varias firmas de efte Siervo de Dios, 
En Catbalogan, no pudo huir, de 6o» 
los Camucones vná^Incj^a p/iocipaí: vjS 
endofe en ac|uel peligro, pidió a los 
Chriíiianos', ^ Ia encotóendaJtèn à Bios, 
por que antes avia de morir, que entre, 
gar fe viva alos Ba/baros^ por guárdar ^ 
U pureza, que avia, cotifagrado a la Ma^ 
dre de élla,Maria Santií i n i ^ como efcla¿ 
va fuya, aunque indigna. ;Y afi fue, pues 
queriéndola llevar los Barbaros, fe ¡reí 
íirt iò tan varonilmente, que. jrritadoái 
le quitaron la vidavTambjen jimtarofc)! 
otra India, que dias antes liamò çrjtfb 
fueños à vna cuñada fuya, que dormía 
en la mi(ma cafa, y le dixo, que diefe vn 
efclavo fuyo à la Iglefia, y que de algu-
na cera, que tenia hiziefe candelas; pari 
fus honras. Y fu cuñada declaro défpiy 
es, y cumplió la voluntad, q entre faeu 
ños, como en vitimo teftamento, lç avií 
manifeftado aquella India , no: fin ;> 




explicar la dò^rina, confelár, y excrc^ 
tár otros minifterios de la Compañia^ 
con ^ran provecho, y edificación de lo^ 
navegaiTces. Llegó la Flota ala Illa dç 
Guaoialupe, dónde faltar on los nueftros 
èn cierra, y al bolveríe à embarcar, íiie^ 
fon flechados,^ heridos dé los Barba^ 
ros. A vn HernpBO eftudfante dit» vn 
í3echazoen vna faltriquera, donde traia 
el librtto del examen particular, en ¿QQQ 
de,fio penetrar adelante, quedó clavad* 
la .itecha^Entonces traxo dicha Gover* 
G A P I T V L O I X , 
ítian K t w JcfSora i a<{mmi/tra la 'Com. 
/wwá " ¿ J é ' p i m s y o SaiglCy es' m 'Sania 
X r l ^ . ' ' ^ ^ i U n i o n e s éu%rios mtntf. 
Irnos coh miictpo f r ^ V a Â r m i ã a Uto. 
^ ^ ^ f t ^ ^ m s ^ ç h i a n i o 'ÈujMàs, 
'v y 'Andres ''é'lLüm \ f 4 í è i ^Paêc "Manuel 
'j^íwfi/íèC • "Conirlcrténjç afgunos por muj) 
c " *ffihcüié¿s fiafis^fâtque D m 
"TQCÔ JUS "atfh&i"' 
• Los OK¿:e òneíes dêl^GéivL nador vna hermofa Imagen de la Vir-: 
& m de- Don Fernando de gen , que viò en la Parrochiál de Aeai» 
Syíva^dia d é Sa¡n Pedro, y S* pulco, y aora fe venera en Antipoloy a» 
J^ablo de 16161, t ñ t i h etí Ma¿ çuyo patrocinio fe atribuyó^- que fe atay 
n i b i i i tfecifHO G^verf^ídor mf topm* jp&.é fuego, que en vn lardo,, junto ¿4 
à ^ í k f r i M ¥ $ \ i & & ' te t '¿j ífeí^Gavateó pañd 'de la polvor^avia prendido enJai 
â d habita ^fo-Cafotravb j Gortiêndadoí Alinbantaj y el verié flil^rerdc vnaítora 
di'F^ie?to#itt& ^Gentil h0fnbre de ClQ i i » a q muy recia, y de vnos qilttias, qua 
ftorm ArGhldu<quê Albert©^ Cover, fe temieroi 1 mas, que 'a tormenta, y pap 
t&dêz de Haftdes, y Teniénte de fus ta- darle gracias, fe Uevò la imagen dsQ 
guard ias. Hallabãfe el Año d e 161$. íó¿ de nud ka Igleíb i la Cathedral, en v m 
bie 3rêdàjfiendo ¡Víaelíre de Campo de fotemniíkna l^ocelion, a que acudieroà* 
m 'W&úó.lte' tómeria lEfymdn?$tí& Ca-bjJdos,y ReligidiC), con Ja Real Au^ 
á & A e d í m t i é G c w k t m de Philípkias. difibcià.-Tan deide los principios, 'em^ 
V t t t í Á M t o m motto efe plata, y de p è z ò àiavorecer à ellas lilas ella $m 
g e « f e ^ e mtjty $ m & . > f m k - m m bérama Señora, por medio de fu devot^ 
C a p i t ó ^ : . ^ ) Ebnctesj à p m ^ L i e n z o 
Olaíb, y Ochocigui, con titulo de Ma. 
eftre de Campóle-k>$- fç i feitos In fan. 
tes j ique veniaa de íbeoffo»' G*» elte 
Govcrnadcr ílegò Mi^mi de b C^nipa 
Uma Imagen. ; c-r: ^ 
Ardientes.fueron los defeos, qüDyo» 
t i i vá el: Aportol deias Indias, pOr paEfe 
à la Converfiou de la China, peto murià» 
quál otro Moyfcs à vi lh de la tierra, 4 
ma 
de 
, cuyo Superior era el Pá^M luán k prometían- fus déteos. Deípues, fifi 
Aguirre.En el rio de Sevilla fe libró buicarbs. fe han diablee id© millares de 
prodigiofanieute de^'ntiufragio, 4 con CMma GcMttks en eftas lilas. Defdá 
m recio temporal padeció otro Bar. qae llegó à-días la Cooipaíi¡a>, fe apKcò^ 
co del mifmo porte: fe embarcó en la mejor oiódo que pudo ¿ f i i converi» 
flo43>nde trabajó mucho en predicar, Cíúnyy doâr ina , y ünas por.eftas m n * 
pos, 
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à vna choza , donde eran tantos, y tm 
crueles los mofquitos, q elluyo en .velaí 
toda la nociie , fin poderlos aparcar de: 
alli, por mas diligencias, queliizieron. 
Llego à vn cerro tan inaccefiblcjque fiie 
menefter, q íubiendo por delante vnos 
Indios , afiendofe delas rayzes ,.los 
fubiefen à todos con bejucos, aüi pufo; 
vn camarín, donde predicándoles por. 
m3ñana,y rarde, los difpufo para confe., 
far, y les perfuadiò, baja fen ipoblado,, 
cerno en efecto bajaron à vivir, corrugí 
Chriftianos. Por falca de furtos, hizo 
dexacion la Compañía del partido de, 
BondocjV varias viíitas,aunque iban all) 
à hazer Mifion varias vezes. Los de 
Hin^ofo llamaron al Padre Penal ver, 
paraque les afiftiefe, por aver en el Pue^ 
blo muchos enfermos, y haUarfe el Cu. 
ra, en Manila: fue el Padre, diò los Sa. 
cramentos à los enfermos, y à los de^ 
mas predicaba dos vezes cada dia en la 
ígíefia, y tres vezes à ía femana acudían 
à la difeiplína á la Igleiia, y les hacia d 
a â o de contrición, y lê confesó cafi to . 
do el Pueblo. Defpues, por infancias 
del Arzobífpo de Manila, pasó . i ¡Vltnm 
dora el Padre Peñalver, à tentar fi podig 
reconciliar aquellos Indios con fu Cura, 
lo que no avia podido confeguir el A r . 
zobifpo por varios medios: fue allá di» 
cho Padre, hizo varios Sermones cog 
tal efpiritu, y eficacia, por lo eminent^ 
que era en la lengua Tagala, q en bre. 
ve fe reconciliaron, olvidados del todo 
los motivos dedifeordía, Dos mefes 
duró la Mifion, predicaba todos los dias 
dos vezes, y oyó como dos mil y quiñi, 
entas confefiones; de que quedó noca. 
ble. 
pos, con ocaíbn de tener cerca de M i . 
mía vnas tierras.de labranza , que em,. 
pezaron à ciiltivar los Chinos, ò San. 
gleyes^omo aquí fe llaman comunméte, 
Qo quifieron los nueftros malograr la o . 
callón de reducirlos à nueftra Santa fe,, 
eomo conefeólo fe bautizaron varios,, 
y para hacer mas permanente efte Iru. 
tí), fe puío Miniítro. propriOjque los ca. 
tequizafe, y predicafe en fu lengua, y los 
bautizafe, y adminiílrafe los SacrameiL 
tos con licencia del Vize Patron^Don 
luán Niño de Tabora, y del Arzobifpo 
Don Fray Miguel Gaizia Serrano, y íe 
llama el Pueblo de Santa Ct u ^ B s la len. 
giu muy difícil, las palabras fon todas' 
monofylabas , y vna mifnia palabra fe. 
gun diverfas tonadas, tiene muchas, y. 
varias lignificaciones, por lo que fe re.: 
quiere, para aprenderla, fobre la pacien,; 
cia, y el eftudio, buen oido. Don l ü m 
Niño de Tabora , fue padrino del prL 
mer Sangley, que fe bautizó; afiftió lo 
mas lucido de la C i u d a d y efte folem. 
nifimo aparato,movió mucho à los Chi4 
nos, que fon muy materiales, para que 
haciendo alto concepto dçla Religion 
Catholica, la íuefen abrazando muchos, 
y algunos te bautizaron, poco antes de 
morir, dexando muchas léñales de fu fe. 
licidad eterna, por concurrir circunftan. 
cias dirigidas, al parecer, por vna pro. 
videncia bien efpecial. 
71. . . . En MaunJuque, el Padre Domingo 
de Peñalver acabó de reducir algunas 
rancherías de montarazes: caminó por 
la madre del riojtnojandofe.dando o^n* 
des tropezones en las piedras,y cayen. 
do en el muchas vezes/uefe à recocer 
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feleíncnte ngradccidò3el íluftrififflô Pre. dos Pueblos, y a vezes de tres^ ò qaa-
làdò? que era ipon Fr. Miguel Qmza trO,y eftando ettos en diverías Islas, es 
Serrano, y ráüy eonfirmado en el fingu. continuo el movimiento de vnos à o. 
íaraprêéio^ ^l ie íe dignaba hãzef de la tros, para adminiièrarlos. 
Cbmpàiiâv : • ' • Yo fee conocido a. algunos, que an* 
72. ' 'A éñe zèlò eh la adminiftrâêíon dê tiguamente tenían feis, ò fíete Vifítas, y 
éftâsátóàá fcoirefponde la-caridádj de afi cafi todo el año eftaban navegando 
I f e r à elks ovejas de los peligros dei de vnas à otras. No obíhnte es tan pa. 
ámá,L'ytMérpo¿- En Bohol, íobò vn in- ternal, y tan benigna la providencia de 
á ^ l ^ M tiiíiger, que fe!aVía (refiftido Dios, que no ay noticia, de que íe aya 
iritichortieftTpo;à fu torpe preteníion^ y aliogado ningún Miniftto de Bifayas, t¡ 
01tí llevó a Zebu. Luego que lo íupo el coníiderados los mus hos baguios, tem. 
Miraftíó, acordandofe de la eaíridad^on porales, tormentas, corrientes, y otros 
qufc'ei-Paftor Evangélico bufeo ia oveja peligros, en que perecen, y fe áhogan 
f éftfída, fin reparar en el mar, que me. muchos todos los años, parece vn tnL 
Hiaba, ni en los peligros del tienipo, fe lagro continuo. A lo que fe añade, que: 
embarcó luego, y íe fue à Zebu, dónde fe han boleado varias vezes las embar. 
jfü dfligencfè encontró la oveja robada: câciones en medio del mar, y han caído: 
íàcolà dela^gahas del lobo, y bufean- ai agua los Padres: pero Dios los fo^ 
dde embarcación, la hizo bolver à fu eõrre por medio délos indios, que foa 
Pueblo. En Balanguigan, fe boleo vna êminentes nadadores, ò por otros mo. 
embarcación con doze perfonas, quan. dos efpeciales de fü paternal providen^ 
do aun dormía la gente del Pueblo; çl éia. Salia el Padre de Capul embarcado 
Padre^ue eftaba ya en orat icfnjfiíítiò eí pára Gâtbalogan: las corrientes de efta 
nudo, fue corriendo con algunos mtí¿ eànal fon rnas violentas, mas irregular 
¡Élfachos de caía, y hallando en la -érílla í̂ éis, y mas peli^rofaSjquc las de la canal 
efê^riò vria èmbarcacion vâradíí;lã échdí de Inglaterra, como allí mífmo 01 decir-
fbn al agua con grande trabajo, con iquè a vn Inglés. Entró vn temporal, que? 
fè*!pudierOn falvar aquellos pobres nau. boleó la embarcacionj los indios nadan. 
fegos, que ãlgúnos faíieron cãfi1 fin fen. do, pufieron al Padre íobre la quilla de 
tido, y con varios fomentos bolvieron la Caracoa, y alli mifmo fe pufieron 
fcttívqnedaráo agradecidos ál Padre, ellos, y la embarcación Uebada de las 
Mnode los mayores trabajosiy peligros^ olas, llegó à la orilla, fiendo afi, que a vn 
qüe tienen los Miniftros de Bifayas, ó navegando con viento favorable, es dL 
Montados, donde efta la mayór parte ficil de tomarla, faltaron en tierra los 
8e nneftros Miñifterios, es el eftar nave, pobres naufragos,y íe pudo facar la caxa 
ga rdó toda la vida $ porque fiendof mu. de los Ornamentos, y otras cofillaSjqué 
chos los Pueblos, y pocos los MiniC iban trincadas :i la embarcación, luego 
tíos, regularmente cuyda vn Padre de vino vna fuerte refaca, que la apartó 3» 
ia 
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fe orilljj y la enmaró de ir anera , que 
combatida por todas partes, del-furor 
dé las olas, quedó delêcba, y deíboza. 
di. Dedlo ay exemplo todos los dins, 
y poco ha fe boleo vna Caracol en la 
cravefja grande de Sequijor à D.ipitan, 
y lambien fe falvò el Padre, y la gente 
que iba en ella. 
y 5, Í Caí i todos los años corrian nueC 
eras Islas los loloes, Camucones, Bor_ 
neyes, y Mindanaos, haziendo grande 
daño en los Pueblos, y eniáChníHan. 
dad i eítoiiobfi^ò al Venerable Padre 
Aíonfq de;Hu¡T)anes, que era Superior 
en Ü'iíiyaVa que embiaíe al.Padre Pa^ 
bricio Z/Oríalij à pedir .remedio de tan 
repeti.Jos donos en Manila. Don luán 
Niño de labora era •muy C hriltiatio, 
muy piáüofo,y amantiítaio,cortio debia,-
del bien eípiritual, y temporal de lós 
Indios, y aíi dio orden, para que luego 
falicíe Armada à contener, y call: i gar 
ellas iníolendas. El Capitán era el Al. 
çalde de Zebu, D. CbnJloVal de Lugô  
hombre de honra, de valor, de experL 
encia, y de chriftiandad : obedeció ím. 
mciiiara.ijient.e, y navego con cien Eíl 
•?'' pañoles, y muchos Indios al Pueblo de 
lolo, donde eíhba el Palacio del Rey, y 
la^Mezquita, que eran los edificios mas 
viítofos, faltó la gente en tierra , paia, 
ron vn rio con el agua à la cinrura} y al 
yeríos, los loloes ; fobre el. Pueblo tan 
derépente,lo defampararon: entráronle 
à faco los Indios, que fe aprovecharon 
bien de los deípojòs, qué encontraron, 
y fe dio fuego al Pueblo con gran güito 
de nueftros Indios, y gran laftima de 
los loloes. Se les deftruyeron más de 
fefenta loangas, que fon conlo Gale-; 
nllas, recogieron mas de cien embar^ 
caciones de todos portes, reíervaron 
algunas para el íervicio dela armada, 
quemando las demás, Quemófe muc ho 
arroz, mucha pólvora, y Azufre: fe deÇ 
truyeron los Scpulchros, entre ellos el 
del Rey antecedente, que era magnifi. 
co, fe quemó yn Pueblo de Lutaosy y C i > 
fe cogieron muchas armas de fuego, y 
el Eftandarte del R e y q u e traia enfqi 
Capitana, quando fa'lió à robar las, |<¿ 
las. Se mataron muchos loloes, fe cq^ 
gieron algunos de ellos, y fe refeataroa 
yarios cauriyps, que avian llebado de 
ellas Islas, que viendo laiOcadon fe ve^ 
nian-à nuellros Reales , y fe huvieraa 
librado todos, lino huvíeran vendido 
muchos en Macazar, y Borney. Y fi el 
Cavo rubiera orden,para pafar à dclan, 
te, eftaban ya tan conllernados los \of 
loès, y tan ariimofa nuellra gente , q fe 
podia haver quitado al Rey la fortaleza, 
à que fe avia retirado,- y çoncluye el 
Cavo la relación, dizie/)do; ha fido efta 
obra de Dios coureguida por los mere* 
cimientos de San Francifco Xavier A . 
poftol de la India, à quien toda la A r . 
jilada tomó por Patron en efta ocafiqn, 
llebando delante vna Imagen del Santo, 
el dia que embeftimos, en vn Eftandar^ 
te el Padre Fabricio Zarfali de la Com* 
pañia de lefus, con el agua hafta la cinl 
tura. Salió de aqui la Armada fin haver 
padecido defgracia alguna , llegó a la 
Isla de Taguima, y entrando en el Pue-
blo de Bafilan, que es la Cabezera, y 
del qual, hoy toda la ina,fe llama yà Ba. 
filan, quemaron el Pueblo, deftruyeron 
los 
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los SepuIcbroSj y talaron los Cocales, 
havióioíe huydo al monte toda la gen* 
te con Sapay,' íü principal, o Regulo, 
que avia íalido con el de lolo à robar 
ias Islãs. T â n t o fe hizo en poco tiem. 
pOj porqué erau hombres de veras, de 
honrayy de vergüenza* 
_ . ¿' A fíete de íuiiio de 1626. dia de la 
S a n t i t e r T p i i i i d a d m u r i ó en Zebu el 
Hermano 'Bernardo Búfilies, C oadjutor 
feémporal. Paso de fokiado à ellas Islas. 
Yâ cali defenganado del mundo,diícur, 
ria entrar en alguna Religion, quando 
ètra Veiando dela Isla de Ley te, â Ze. 
btí, citando yà íbbre la tierra, le entró 
vn temporal tan recio, que trayendo de 
aqui para alli la embarcación, le daban 
todos por perdidos. En aquel conflicto 
hizo voto de entrar en la Compañía, fi 
Dios le Tacaba de el, luego amaino el 
viento, y al amanecer fe halló tan en. 
maradojque apenas en todo el dia pudo 
llegar al puelto, que avian dexado la 
noche antes. Quifo entrar en la Com. 
partía en cumplimiento del voto : 'pero 
tío hallando quien iníormaíé de e l , fe 
embarcó para Efpaña en proíecucion de 
fu defeo. Arribó el Navio,y pidió le ad. 
mitieTen,para fervir en qualquier oficio 
éñ la Compañía, mientras fe pudíefen 
Jiázer las informaciones. Admitiéronle, 
y eftuvo de feglar fir viendo muchos 
#ños en las Eftancias del Colegio, con 
gran fatisfaccion, y exemplo, hafta qué 
techa s las informaciones^ fue admitido 
pbr Hermano Coadjutor, y era tan a. 
mante de fu eftado, que en medio de 
fer muy pacifico, folo fe inquietaba 
quando alguno le llamaba Padre, que es 
la tetacion de algunos Hermanos, coma 
buenoshijos de Adan. Era muy puntiu 
al en la diítnbucion religioia, no fob 
quando e íbba en el Colegio, pero aun 
en las Bbncias, y en medio de las mas 
preciías ocupaciones, comulgaba con 
mucha frequência, daba gracks muy de 
efpado, y con mucho íervor. Era muy 
aficionado à las cofas efpirituales, y era 
muy mortificado, todos los dias traia 
filicio, y fe düciplinaba. Era tan pobre, 
que cuando murió no fe hallaron mas 
alhajas, que vna Cruz, vn filicio, y vna 
diiciplina, y vn papel, en que fe prevé, 
nía de modo, que no le hallafe defpre. 
venido la muerte, aunque le cogiefe de. 
repente, y afi iücedió , pues haviendo 
amanecido bueno aquel dia, ayudó à la 
primera Mifa , comulgó en ella, leyó en 
el Refeáorio, hizo varios defpachos, y 
negocios, y antes de anochezer murió 
fobre vn petate, ó eftera, que avia fido 
fu cama, defde que entró en la Compa. 
ñia,y era común opinion de los Padres,' 
que era vn perfe&o dechado de los Her. 
manos Coadjutores de la Compañiay 
por fu humildad, y aplicación d los ofij. 
cios de Marta. 7 .̂ 
A elle Hermano Coadjutor, fe fi-
guió vn Hermano Elludiante, que fue 
el Hermano Andres de Luna, que murió 
en Manila, à quinze de lulio de 162̂  
acabado el Curfo de Philofophia de ve-
inte y quatro años de edad, yfeisde 
Ccmpañia. Nació en Mexico, eftudiò 
en nueftro Colegio de San Pedro,y San 
Pablo, donde frequentaba mucho los 1 
Sacramentos, y à los diez y ocho ¿ños 
le admitió en la Compañía > el Padrõ 
N L 
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l ^ M a S ide Aíñúya, y t ihndo Novicio gfegãcion de los muchachos, iba vár£¿ 
T ê p ò z o ú m , dexan¿jo fus parientes^ as vezes à platicar à los Soldados à h i 
P u r i a , y Provinciaj pasò à eífo de PhL Cuerpos de ^uardiavcon otras óGtiffas 
lipiiias él año de i622*Éra de genio rfiuy iiones domeílicas. Y para todo tèrlíi 
apacible, y tan devoto, que aun fiendd íiempOj porque tunca defpeídieiakl 
Eftüdiafíte, parecia Novicio en el reco. preeiolidad, y tuvo con gran lueiinieru 
giftíiéníOj en ia humildad, en el íèrvofi y xo vn A ã o de Lógica, que le ífenate la 
en:la fifiodeftia, edn bjque compbniâ tal Religion. T a n ageno e íbba de kfe(p&à 
regulares licencias, que à los Eitudian¿ Tientes, q no Tolo Jos dexò en el efédo^ 
tes Seculares dàn la viveza , y la edad, fino aun nías en el afedo, y Tolo por á j 
N i aun el fervor del argumento, que bedecerd los Supenorès,ÍeseicribiaãU 
fdia promover con agudeza, dellein. gunas vezes. N i tenia, ni queria ^Igüy 
piaba la regular armonía de íü compoC oas alhajas: le dieron vna Reliquia' Úé 
i¥r% fiènipre vno en todos tiempos^ ert San Andres, y por parecerle déolaíi'áá1 
todos lugares, y en todas ocupaciones^ á m e n t e cüf iòío el Relicario, luega Gi 
I f té conítante tetwr era e í èdo de ía deshfeo de el, díernnle vna íartlind4 qü^ 
tíoncifiua prefenda de Dios, en que an. luego por no faltar i fn pobre&jf la éri¿ 
daba efte devoto Hemiano, en que era tregòal Padre Redoii ibaà coméf•••Wiü 
muy diligente ; felebantaba vna hora licencia de los Superiores ion ios 
amesqucla ComuniJad^ tenia oración, bres, que elhban en las PorrêridS;-^f 
y côrrièinmenre era delante del SantiíimO ©tras Religiones, y por mas inllaneia^ 
Sâcrainento, y defpues continuaba la que le hazian^de q éntrale dentf^tíüflí* 
ofta IióTa de oración con la GomunL laconfiguiemiii antes llamaba à vn p<5¿¿ 
àâd i y otros muchos ratos entre dia, bré , y comia ton el en vn plato j y'pfit 
quando íê podia detembarazar de otras mortificaríè, y humillaríe, íãíia aíg^na^ 
precifiones, cuydaba del relox, y alli le vezes por la Ciudad cargado con vfít 
encontrardn varías vezes de rodillas, pierna de baca. 
teniendo oración. Al oír tocar à exa. Para confervar fragrante la AM¿-j6* 
meíi, lo tenia de rodillas con la mayar çena de la Calbdad, aplicaba el riego á& 
exacción, y elía tniíma guardaba en«3* la mortificación^ en frequentes difcipfy 
das las diftribuciones religiofas,/ en los nas, y íiheios, y llevaba con inviâá<páé 
muchos oficios que tenia; porque era ciencia las enfermedades, y otras moiv 
Bedel de las Clafes , cuydaba de los tificaciones. Ademas délos Ayunos d ^ 
Cantores, y enfeñaba dos vezes à la fe. la íglefia, ayunaba todos los Viernes, f 
mana la dodrina à los efclavos, y firvL Sábados en honra de la Sanufirra Vit* 
dfítes del Colegio. Todos bs Sábados gen. Y todas fus Vifperas, y ia de otros? 
explicaba la doctrina, platicaba, ò con, Santos, falia con publica diiciplim al 
taba vn exemplo, à los muchachos de la Refe&orio. En la comida era parco- ci% 
eícuela.El Poisiingo ouidaíba d© la Coífe. tiempo de recreación y Aíuetos>pedi# 
Iz que 
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jjjg'lcr^ixdéo: fus/altas¿ para cdrre^ir.; 
ikaipre hablaba tjie cofas elpirit;u^ 
lefyAQ>Í9&Í3 zaberif. à íiadie, de todos 
[iaÊ^Íj09ft^HriíacÍQ0^yd.e.tèníjia^-lQs 
^^ye^^que rnortifi-çaban en burlas, ò 
tnjvgras^ Xeiiia techo propofito denQ 
|ctder Gcafjoni en que pudieie exhortar 
Jijos^GteofeleSfique rttioieíen la ié, y 
àrlós Chtiftianos d que coníefaten, y.afi 
lQ;CUíTipliá, eíp^cialfiKiíte con los: tniLi 
ç|)pS: Saogleyes Gentiles, que trabajaJ 
bgnjen nueíèrí):C<>legiQ.„ Luego que fe 
kb^ílíabájiba a yifttar^el SânfitimOjdon-. 
tenia .voa hom de opción, anees dê 
ifj ydelpifs de falir de ia Claíe mañana,, 
y-p/de» antes de acoíiárfe, y otras ve. 
zes entre diá , vifeba el Santifimo: al 
ç<3njib|lgar fehazi? fu devoción tan fen.: 
íb te icqt^ Je-CQmuíikabaj âlos . que le 
f ^ i i , ! daba gracias hora, y medi^, oía 
t̂>s Mifas, y ayudaba la tercera, todo. 
fQn^rande,YCK.ioi], y ternura. A la Rey. 
náde los Sitíeles, tenia cordíaliíimo a. 
k $ P j le oíi-ecia todas fus obras., y, los 
jabados házia eípeçiales penitencias, y: 
4&y<)çÍQnes; à íu honra. : Cada inítante 
invocaba fu patrocinio, de jo que nació 
. v ja fijial c^fiAnz'3,que dixo, fin ad ver. 
^ í , fe qué dezia, al Padre Prov incial, q 
tefiia grandijima confianza en la Santifi. 
nía Virgen; deii fal Gelo. En Ja vkima^ 
eníèriDedad, çftartdo yà para morir, lè 
yieron muy atento, y recogido, y como 
<|ue hablaba ton otro, preguntáronle, 
que hazia, y refpondiò con lencilléz: eC 
tpy hablando con la Santííima Virgen, 
y con el Beato tuis Gonzaga, y pre. 
guntandole el Padre Provincial, fi de, 
(eaba vivir, ò morir, refpoiidíò, qué 
prefwiiidiendo de la voluntad de Dk)s¿ 
tnas queria moriríe, por no ofender & 
P íos i y morir en fu Compañía. Y afi; 
murió con grandifimo repoío à ía vna; 
de la mañana. 
A doze de Dizíembre de 1616. 
murió en Palapag de fefenta y fiete años 
de edad, el Padre Manuel Martm^, 
Nació en Pedraza de Caltiila la Vieja, ; 
donde entró en la Compañía, y en Villa 
Garcia , tuvo fu Noviciado. Luego, eft., 
feñó Gramática , y de alli pasó à eftí; 
Provincia el año de 1596. donde cafi ( i . 
empre eftuvo en las islas Bifayas, 0 de 
Pintados, en cuya lengua falió eminen. 
te, para aprovechar de efte modo i la 
Çonverfion, y Chrjlb'andad de aquellos, 
íNaturales... No contento con la ómçian? 
ordinaria, lograba cõn ragfiasielle re^] 
creo de fu;efpiíitu Oempré, que podía,: 
y tantas vezes le hallaban de rodillas,' 
que parecia ella fu poltura natural. Era 
pUntualifimo en rezar el oficio Divino,, 
bien que en el padecia vn tormento dé,: 
por vida, por los muchos elcrupulos, 
que fe le ofrecián en el rezo Peí o Dios 
que es beni^nifimo con íus fiervos, le. 
recompensó eita pena con vn favor eC. 
pecial. Llegando vna vez â tomar tierra,: 
le dieron priefa,paraque lè defembarea.:* 
fe, y fin fendrlo fe le cayó en el mar e l 
Breviario . Advirtiendo la falta en la 
playa, le contrito notablemente, como 
aquel, à quien fe le cayó la hacha en el 
íordan: pero quilo Dios coníolarle CO.Í 
mo al otro del hacha, repitieudofe el 
prodigio miírno en diverfa maceria,; 
pues fi alli, nadó el hierro, aqui à poco; 
rato fe vio nadir el Breviario fobre las, 
aeuas 
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-aguas can cerca, que lo pudo el Padre 
c; fatar con la mano, y todos los preten. 
tes fueron ceítiizos de averio encontra.' 
do tan feco, co no fino vbiera caidó en-
el atíLia. Aun mas le favoreció Dios en 
Mindanao, donde iubiendo por vn catu 
dalofo rio en vn baroco, que es embark 
çacíon, que apenas faca eí bordo del a. 
gua, à buicar vnos Gentiles, le íalieron 
varios à la orilla, à echarlo de allí à Hew 
chazos, quilo Dios librarle de todas en 
çiedio de ir deíaibierto, y íblo vna tíe_ 
cha le clavo en el barotp, para mayor 
prueba del beneficio. De la gran con,,, 
formidad, y conhanzaj q tenia en Diosy 
nacia la gran icrenidad, con que elfaba 
en medio d- los pelí^rosj pues brama, 
^lo las olas con furi^quando navegaba, 
eftaba tan fereno, como fi eftubiete en 
tierra. Vn dia^ diciendo el Padre Mila, 
empezó à crugir con tanto ruido la Jgle. 
lía, que íalieron de ella todos,los que la 
pian , el. Padre profeguió fin alteración,, 
acabada la Miía entró en la Sacr iíí:ia,y al 
punto íè vino à bajo toda la Iglefia, que 
parece, que detubo Dios fu ruina, para 
que no pereciefe el Padre en ella. El 
çnartyrio mayor, que tubo fue el dev. 
nos moJeftifimos eícrupulos, que le aflú 
gian de muerte, y para confolarfe, no-
iplo confultaba à los Padres, fino que 
Efun fe fugetaba al parecer de los Indios, 
^ muchachos, que le acompañaban en 
Biíáyas, creyendo por fu humildad, que 
mejor, que el acertarian los indios. Por 
çfta miíma humildad nunca quifo íer 
Superior, gozofifimo fiempre de fer íub. 
(¡lito, fuelofiempre muy obediente, no 
fclo à la voz viva dejos Superiores3üno 
^ las reglas, de que, fue tan obfervante, 
gue nunca le; advirtieron falta alguna* 
Guardó con exacción ios votos, à q u ç 
juntó'vna iiiíigne mortificación. Conek 
fallevaba rcfignado la Cruz delos-ef, 
crupulos, y las incomodidadesy y dolo^ 
res de jas enfermedades, pues teniend^ 
las piernas hechas vna llaga, jamas: lg ' 
quejaba; En vn tumor, que le nació, le 
portaron varios pedazos de carne, y 
luego le cauterizaron, eftando el Padre 
i inmoble con admiración del Cirujano. 
A eíks penalidades añadía quotidianas, 
y afperas dilciplinas, y en qualquier 
parte,hallaba comodidad, para çaftigar i0r. 
fu cuerpo.. Yendo à Palapag, luego.quç 
dio fondo la embarcación, le metió, ej 
Padre en vn bofque, (¡guiólo à lo lejos 
por curiofidad yn Efpañolj y o y ó , quç 
tomaba vna muy recia difciplina. Otr^ 
vez dixo vn Sangley, que le avia con, 
tado más de feitcietos golpes. Aunque 
el Padre jamas contaba los favores, quq 
recibía de Dios , fe, halló en vn papel^ 
en que los folia apuntar, para avivar, (y( 
agradecimiento, que vna vez le avia, 
regalado Chrifto, mortrandole vifible fii 
Santifima Humanidad. Eftas y y otra^ 
virtudes le dieron, entre los que le co^ 
nocían-el r enombre de Santo, y defpues| 
de muerto algunos fe encomendaban a 
é l , y con razón, pues afirmaban: rnuf 
çhos de fus confeforesj que nunca avia 
perdido la gracia baptifmal, fobre lo q., 
avia añadido muchas virtudeSs y mere.,, 
cimientos. * 
A fines del Año de \6i5, murió el.7^. 
iluftre Cavallero d¿ Chnllo VM IUÚĴ  
Nay to Tocuan, Señor'principaiiílino. del 
l a . 
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CMèiai ia eí i á^üéflas Illas > y por étíx^ 
Ife^cfeiílèíí-adò ^ fes wñpios T y rântJss 
^ í ^ à M â r í f l à j dèfidèdiò grüiidés cu 
Síféhn|ik>sdê ^áilicãdOiVjy por íu 1rift«dj 
y íàh^tle 5 -faè íiònf add cn vida, y «rt 
fikeítey liè^áíidà á S i l v e r , d Govêr^ 
mcfói^ f t&fâàtèSy fâà Hermanos de h 
Miíèrietirâo, y p f í i t ó ^ s Vecifioís, lóá 
Rdtgiòíbs-j *y Mecléíiáliieos, SeétttóíTè 
€h h k íe í t a é e l i i d M C d e o i O de MÍL 
3... w 
rfla, fü vida í r á é ^ Paáre (joliía Lib. 4; 
Cap. jp . y de -el, h ^ í i iiooonfica fedi 
fàMàylte Mltòriaís del íapon/ 
79.1 'Sticedterób por eíiós tiéinpò^, los 
ckíbs ligdiéiítés, i^uédebed- férVir p&tá 
iihéftfa entòátííszà. EiváStipoto ^ d U b à 
f ô r i m m h i , yuardè ^na toâfâ èn h 
t ^ B d r c é à ta l # eqaètiètá, :f:|tefcfévérftm 
é i a , qiiò refoíaniãdô el Fitdre 5 3e prêj 
giítítò fe cao í a , y ref^ftdi», ^Sfe^afeM 
eàaipliendó vãíiàs Novenas, '*ftè avia 
dftèeido à D làá maeíitò Señor? lpor«pe 
yendo íé à l ò mis 'ínttíaeaáá de fios 
Aioíicés, v . » en iíòeâos w p o z o úft hotL 
á ò s que p ã r é d a llegaba à Jo mas pro. 
ftmdo de k t i è r í à , de que íaliari Mamas,, 
j % i i t t ó e d à S i «qaê pâreeia llegaban al 
t ú ú í a n f érvesrfóólor, ^ue le r é . 
Bcávlc» d ¿ f t d É i ^ é j y d e t e h õ deipeí» 
pe tó antes dedefftettârjd&õ} q̂ue 
viò delante é è (i vtíà rougd* Jieritiôíiíi. 
i taj acompañada efe nifes ittiiy bellos, 
^Ue fedixo, '^uê merecia íêr arrecada 
en aqfud pozf^ por avér dexadode oir 
Mila los dias de fietèa, y por irfe aora 
4 áí ttídRte,htiycHdo dela l«tefia. Con 
èftò de ípe r tò Ia India , y atemdrízáda 
fào la p i O d i é â dieha, y íè-bdlvib é l 
Pueblo à vivir como ChriíHaná.1 
Vn Ejpaño! honrado en los ojos d e l go. 
mundo, y con oficio de eftimacion, c r á 
verdaderamente infeliz en los ojos d ¿ í 
Dios. Eíhndo enredado en vna malat 
'Ocafionjfuè obligado del precepto de lá 
Jglefia^ confefarie à imh o Colegio d é í 
Maniiai nególe el Cófefor la abfolucitíní 
pero viéndolas veras con que al pare*, 
cèr proponía la enmienda el penitente^ 
pues jutò delance de vn Crucifixo de^. 
xar la ocafion, le abfolviò:pero à poeoá^ 
diàs bolvio al cieno, como animal IITL. 
tnündo^ árraftrado de fu per ver la coCL 
tumbrcFue, paíada la Pafqua, à vno de* 
:«ueâros Pueblos, de donde faliò vn d i á 
ã divertir fe à vn l i t i o , que eltaria dos 
leguas i acompañado de vn íob criado1 
Mábáry- 'Übmbre de razón 3 y fonéhr 
ClirilUano. Bolvianíê p^r la t â rde â t : 
Pueblo, y les COÍÍÍÒ vn auuazero tan ré<-., 
ciOj y con tanta oblcuridad en el c a m L 
¡no, que te aparto el vno del otro. Lle^cy 
el criado à la entrada del I^ueblo, d o n d e 
fe quedóefperandoà fu amo,y m i r a í i d ó 
por todas partes, como podia c ô o l a 
óbfeundad, no veia à íu amo, y de a l l i 
aun ratOjviò vna íorubra. ò bulto néercfc 
muy alto, que le efp.arío fobrematierai, 
y oyó vnos bufidos de toro, qué fe í é ; 
erizaron los cabellos, y atemorizada 
entro en el Pueblo, donde efperò à fit-
amo mas de dos horas, y viendo, qq^f 
no venia, fue à la Cafa del Pndre, y pa^ 
lido todo, y afuilado le contólo q fucé„-
dia. El Padre mando le fuefen à b u í t a ^ 
muchos del Pueblo armados, al p á r á ^ 
ge en que fe avia defaparecido, tueroiy 
guiados del Malabar halla el fitio, I íju<^ 
fe 
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íè avia ido à di vertir j y no hallando na. 
da bolvieron à dar cuenca al Padre. Ef. 
te eneró en gran cuydado , y en mucho 
mayor el Malabar. Mandó el Padre, que 
antes del amanecer faliefe ei Pueblo, y 
dividido en vanas quadrillaSj le bufea. 
fen por rodas partes, y vieron à lo lejos 
vn bulto 3 y acercandofe, hallaron, que 
era el Efpañol, que apenas eftaba en sí, 
muy herido de golpes, de azotes, y ara. 
nado, y fiendo antes robufto^y animólo, 
lo hallaron tan amarillo,) iflaco, como fi 
faliera de vna grave enfermedad, lo lie-
varón al Pueblo, y en gran rato, no piL 
do dar razón de si. Recobrado algo del 
fufto, dixo, q eibndo yá cerca del Pue. 
blo, íin iaber como, perdió ei camino, y 
tiro por vn lado, donde le pareció , que 
vnas vezes le leguian manidas de toros, 
otras de javalies, otras de venados, y q 
viendofe acofado, hacia roftro, pero no 
veia nada, y folo oia horribles bufidos 
de toros, loque le atemorizaba en gran 
manera, por fer la noche muy obfeura, 
y el para deíènderíe en vna mano lleva, 
ba el Roíario,y vna Cruz de Santo T o _ 
ribio, y en otra vna daga, pero liempre 
le perfeguian aquellas fieras , y que fi 
Dios no le vbiera dado animo, vbiera 
perdido la vida. De quando en quando 
leconfolaba ver algunas luzes, pero al 
acercarfe à ellas, quedaba à obfeuras. 
Con efto andaba hecho vn loco, y le 
parecia,que le llevaban de aqui para nlíi, 
A la luz de vn relámpago viò vna cho. 
za, donde fué açuarecerfe del aguacero, 
y al punto fe viò cercado de fieras, que 
le inquietaban por debajo, y al rededor 
con grande ertruendo, y ruído, y vio vn 
formidable toro, quedaba horrendos 
bufidos. Salió huyendo de allí, y le fue 
â vn montccillo, y le pareció, que las 
piedras íe levantaban contra e l , y que 
la tierra le echaba de si, y íin iaber don. 
demandaba huyendo de todas partes,va-
gueando por aquellas campos, en que. 
le iucedieron vanas coías, que contaba 
con grande efpanto, hafta que vino el 
dia, y al amanecer fe hallo dos leguas 
del Pueblo. El criado le traxo à la me. 
moria vna muerte, que avia hecho, y la 
mala ocafion, à que avia buelto defpues 
de la Quarefma, y le hizo conocer, y 
confeiàr, que era caftigo de Dios s y 
exhortándole el Padre, hizo firmifima 
propofito, que faldria de Manila, ò de 
las Illas, ò fe entraría Religiofo, por de. 
xar aquella ocaíion, y allí fe. confesó con. 
muchas fenas de arrepentimiento, y fir¿ 
me propofito. Dios quho hazer vifible 
à efte hombre para fu bien, el proximo 
imniinente peligro, en que fe hallaba de 
fer arrebatado à las llamas eternas deí 
Infierno. O fi el pecador abriefe loso, 
jos de la te 1 Se moriría de terror, y ef. 
panto, al veríé,no ya folo cercado de las 
fieras infernales, que como ferocifimos 
leones, en frafe de San Pedro, le pre. 
tenden deípedazar, fino que veria íii aL 
tua entre las garras, y las preías de cC 
tos ferozes, crueles, deiapíadados ver. 
dugos. Bcatus ¡wmo, qui fern per cfl paVL 
dus: qtu Vero mentis ejldutce, cor met in 
malum. 
El dia del Corpus de 1626, llego à 81. 
confefar à vna Iqleíia nueftra, \ma Índia 
Aeta, ò montaraz, y aviendo callado 
por vergüenza vn pecado mortal, fue I 
re . 
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secibir la Commim^y, m pudorec.bir 
h tama y que fe le quedo pegada den. 
tro del labío;.Ell? í¿ afuliò, y^laíaeò con 
h w w o coíiigtia Éiciiidad, la llevo a fu 
Cafá^imíètÃ,andaíilo.por vas ia^ mâ -
m % ^ y m y ^ 3 & p m u r i m m é que, 
htfy.í Bq?qm íeftando nümbkmente i n . 
quietada tó^íHàtobnna.à otra India,, 
dpelá ciíib|ttd.:la-jgleria:e.fflbueka en vn 
p ^ V ^ õ f i d õ i fe:admifaton-varios Pa. 
d£es,:.qu^k.vètóni-'4Jid fô vbiefe man. 
dbaçiíÊj ni.cpebíado difpues de pafar 
pouwta^nffaiiosvy popo limpias; y avL 
efi4a& publicado el caíbr quedaron are-
r^qrízádos -loŝ  índios^pxira noJfegMíè à 
fe fagiFadi mefa ünla debida difpíicion, 
. Junpios de todo pecado «rave» 
. G A B I T V L O X , 
f A J ^ M É f A D E M A N I L A A 
tsln Hcrmojh. Somrcfe Macan. Vidas- lié 
íqr Pjilrcs Thomas de Moutoja, y St moíi 
'FacúhJo. Corre nnijlra.Armada fas Mares 
l-íie Wuú) Sían,y Mataía. Te/kenWt. 
*; ' nild}~do?ide roban d Sàntijimo. 
Med iado de Açoito de 1627Í 
íalieron deCavite Jas. Naosj 
Aparai Acapulco, y ,vna Armai 
.Etepoderçíà :, en que iba en 
p^íbha^kC^ver^a^or Don luán Niño 
deyT^bbiràrà 'hlúfâíkb/íàiy à defalojar 
d^aH^I t^feisíkresv «jue fe avian for i 
taláckicüEq T a ^ b ^ y ^ p a r a é s c e ^ eícaía 
mas immedíata, para que entraíen e» 
v. ^iCtónafilcisrPreclieadopés del SVañgelio. 
^jsaTftcilifarfifnas el eftabJeeiftiieiité en 
^ 1 % H e m v B ) y reducir rnasíácilmente 
£105 ^ 
llevaba enla Armada inuchos Meftizos,! 
hijos de Saiigleyesj ò Chinos, para que 
viendo aquellos Gentiles abrazada , y; 
íeguida la Chriíliandad por los de fu 
íangre, -fe nioviefen con elte exemplo' 
à abrazarla con mas iãcilidad. La Ar.. 
mada no pudo hazer el viage, por aver 
encontrado entablados los Nortes en el 
Cabo Bojeador, que fiendo enteranien. 
te contrarios, no pudieron vencer, por 
mas que anduvieron barloventeando 
con tiempo ri¿urofo algunos dias : de. 
termino el Governador bolverfe defde 
el Cabo Bojeador, y mas aviendole re. 
querido la Real Audiencia^nres de deC 
embocar por Marivelez, que fe retí , 
rafe, por convenir a(í ala conferva., 
cion de citas Illas. No obltance pudie^ 
ton pafar algunas embarcaciones mej 
nores, que llevaron foçorro à lila Her^ 
mofa, y traxeron buenas noticias de 
tríe entablando allí con profperidad el 
Comercio con los Chinos, iban en efta 
Armada cinco lefuitas,-el Padre. Pedro 
[Tello, con otros dos de ella Provindaj 
que el miímo dia, que avían hecho la 
Profefion de quatro votos le avian 
embarcado, cumpliendo defde luego 
laque avian prometido de dedicar fe d 
Miíiones, pues iban à entablar la Relú 
gion en aquel Gentil i fmo: pero aunque 
no lograron efte tan alto fin, lograron 
de piompto el mucho fruto, que le hace 
en vna Armada. También iban elPa., 
dre Miguel Matzuda, y el Padre Cafui, 
Japones, con animo de pafar à fu Pa¿ 
cria, para predicar eí Evangelio, pero 
diando cerradas del todo las puertas 
¡dte aquel Imperio à los Miniftros £var& 
oe„ 
3 
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c é l i c o s , para poder entrar (in reparo, 
iban veíl iJos de Indios con calzón an. 
çho9 y chinina de guinobyjdeícalzos de 
pie» y pierna,, y defeubiercos, íolo co^ 
piian •Ijjun peícadillo con monkjueça, 
que es arroz cozido con a^ui, dormían 
pn d combés, expueftos à todas las uu 
clemencias. Solo el Governador, y ios 
tres Padres iabian, que aquellos dos, 
jejue pareeian Indios,eran Sacerdotes, y 
coo í^ran dilimulo fe reco¿ian à rezar al 
Camarote de los orros tres Padres de 
cita Provincia. Pero mab írado el vía, 
oe fe bolvisron à Manila haíh el año-dé 
i6 293 epe palaron al lapon. 
8 .̂ A veinte y fíete de Mayo de 11527. 
murió en Catbaloüan el Padre Gabriel 
Coronel y de treinta y quatro añes de 
edad, y catorze de Compañia, era muy 
amado de Indios , y Elpsñoles por fu 
apacible condición,.humilde, deíprecia. 
dor de íi milmo, y grande apreciador 
de los trabajos ágenos, tuvo muchos 
achaques, que llevaba con tal paciencia, 
como (i no los tuviera, hazia tanto apre. 
cio de fu vocación, que pidió encarecí-, 
damence à Dios, le embiafe la muerte, 
para afegurar fu perfeverancia en la 
C o m p a ñ i a , y no mucho defpues <dela 
pet ición, murió. 
fy*. A catorze de íulio de 1617* mu^ 
TÍO en Manila el Padre 1 bomas de Mo?L 
loja3dc cinquenta y nueve años de edad, 
y quarenta y vno, de Compañia, y trê-
i n " y dos de ellas Islis. Nació en Za^ 
f atecas Ciudad de Nueva Efpaña,el año 
<¡Je 1568. Entro de diez y ocho años enla 
Compañía , en la Provincia de Mexico, 
<te donde pasó àeftael de rmal prííL 
K 
cipio de fu fundación, y lliè el primero» 
que leyó Latinidad en nuelèro Colegio 
de Manila, con gran fatiãfaccíôrt. Y con 
la miíma pudiera aver leido Theolo.¿ 
gia, en que era eminente: pero fe vaííe. 
ron de fu fervot para Maeltío de No vi» 
cios. Pasó à las copiofas necejíkadas 
Millones de Bifayasj ó Pintados,en qaQ 
eftuvo poco tienpo, y fue precifo trà* 
erlo à cunir a Manila, por averle,àloqiií? 
íe creyó, dado veneno aquellos Barba* 
ros, y aunque no le qu;caron la vida* 
tuvo toda ella que padecer vtt prolonga, 
do Martirio. Aplicado à la lengua raga. 
Ja, la aprendió con eminencia) con que 
cogió fruto copiólo, no fob predição* 
do, y contèfando, fino cOmponiend(| 
las diferencias, y pleytos, quedos Indi¿ 
os tienen entre si, que aunque de poca 
nionta, fon bien enredoios,y no fe pirô* 
den entender, y mucho menos detef̂ , 
minar, fin fabet' muy bien fu lengua. A . 
yudaba mucho al buen efeclo el amor, 
.que los índios renian al Padrej por h 
jnucha caridad, qye vfaba con ellos, no 
:foIo para bien de íiis almas, fino aun 
de fus cuerpos: pues con la noticia quç 
^via adquirido el Padre de algunas yer* 
bas, y medicinas caíèras, era fu Me* 
d ico, fu Cirujano, y íit confuelo, y mu. 
jehas vezes cooperando la buena fè, fa¿ 
naban facilmente de fus enfermedades. 
Del veneno,que le dieron fe leori i 85. 
ginó, entre otros achaquen vna Afma 
çan penofa, que muchas noches le hãziát 
eftar en vna filia, como en potro de tor., 
mento» Comia poco, y nunca cenaba. 
Su veítido, el ajuar de fu caía, y fu tráto1 
çra.de verdadero pobre: pero quando 
avia 
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;avía huefpedes, los regalaba quanto po, 
í^ía, canco puede la caridad. Era muy 
«auto en la Caftidad, guardaba mucho 
m i r o , (inô quando la caridad le obliga. 
bxà. correr los montes, y las íelvas para 
cuidar de fu rebaño,y reducir los Aecas, 
h montarazes al Pueblo, lo que acoita 
de mucho trabajo, y paciencia pudo 
confeguir. Catequizaba los Gentiles, 
in(l;ruia à los Chníhanos, y à todos a., 
pacentaba con los Sacramentos, y doc. 
trina. Tenia vna devoción muy tierna 
-Con Maria Santifi na, en quien tenia pu-
erta fu efperanza, y con quien fe rega. 
iaba en afe^uofos dulcifioios coloquios. 
Ayunaba las Vigilias de fus fieítes, y le 
iiazia varios Novenarios. Vna vez ayu. 
nò nueve dias antes de la Afumpcion, 
y le ofreció nueve Mi fas, pidiendo à 
Dios por intercefion de fu Madre San. 
iifima algunas cofas, en tfpecial buena 
muerte en amor, conocimiento, y amif. 
rad del Señor. El año de 1617. quandó 
faliò la armada contra el Olandès, o í re . 
ció el Padre Montoya vn Novenario de 
Mifas à la Purifima Concepción. Ponía 
gran cuidado en el adorno de los Alta. 
íes , y Igfefias, yen que la Mufica fuefe 
la mejor. Fuera de la hora quotidiana 
de oración, tenia el Padre otras dos ho-
ras, y aun todo el dia fe puede decir, 
andaba en oración, pues lebantados los 
ojos al Cielo, prorumpia en tiernas j a . 
tulatorias, con tal afe&o, q le hazia no 
pocas vezes derramar lagrimas de ter* 
xiura, y devoción. Con los foles, y tra. 
bajos, que pafaba en los montes en re. 
ducir los Aetas, le dio vn recio tabar. 
dillo, que fufriò en aquella foledad, haf. 
ta que viendo, que por horas fe acercad 
ba iu muerte, fe hizo llebar al Colegía 
de Manila, dejando del todo compuef. 
tas las cofas del Pueblo, como quien 
iba à morir, como murió con gran fo« 
fiego, y paz à los dos dias, y poco an. 
tes de efpirar, iebantando la Cabeza, 
preguntó, que ruydo era aquel que le 
oia? Los Padres que le afilHan no fin. 
tieronnada, y creyeron quefuealguti 
favorelpecial, conque Dios pormew 
dio de fu Santo Angel, de quien era 
muy devoto, le quilo confolar. El dia q 
murió el Padre Montoya, avian de bol. 
ver de la Cathedral à fu Caía la Imagen 
de nueftra Señora de Guia, y por mas, 
que previno el Padre ReSor, que no íê 
hiziefe el entierro, de forma que con. 
curnefe con la procefion, à que al pafat 
por delante de nueftra íglefia fe avia de 
repicar, la cafualidad , ó providencia 
barajo, de fórmalas cofas, que al entrar 
en la ígleíia el Cadaver, fue el repique. 
El Padre luán Nadafi, trae brevemente 
fu vida en fus dias iluftres, a catorze de 
lulio, yantes lacfcriviò el Padre luán 
de Bueras Provii cialde efta Provincia. 
A treinta y vno de Diziembre de 
1627. murió en Dagami el Padre Simon 
Facundo, de veinte y nueve años de e* 
dad, y nueve de Compañía . Nació en 
Manila, platicaba con gran fervor à los 
íbldados, y les períuadia muy encareci-
damente la devoción à la Santifima Vir, 
genj por la fwgular, que tenia el Padre 
à efta Soberana Señora; y afi le ayunaba 
las vigilias de fus fieftas , y fe címeraba 
en que las M i fas de los Sábados, fecaii-
tafen con toda folemiiidad. Supo muy 
bien 
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bien la lengua Tagala, con que hazía can, no enconrraron à los Olandefès, y 
mucho fruto en los Naturales , que le era yà tal el credito, que con eftas E ¿ 
oian con mucho ouíto. Del mifmo mo., quadras cobraron nuellras Xrmas} que 
do fupo la Bifava, y en ella compufo va. no parecieron los Olandefes en eftaé 
rios tratados. Su zeio le causo la muer. Islas, todo el tiempo de eíte Govierno* 
te, porque defpues de aver predicado Dos Galeras, que llegaron à Cagayan^ 
vn dia con mucho tèrvor, confesó todos por no aver podido leguir à los Galeo^ 
los enfermos del Pueblo, luego fe pufo ues, fe perdieron con vn baguio en el 
encamino para otro Pueblo, en que Puerto de Tapones entre los Cabos Bo„ 
también avia muchos enfermos, le diò jeador, y dei Engaño, bien que fe íàlvò 
vn gran resfriado, que declarado tabar. la gente, y la Artillería. Ntaeliros NavL. 
dillo, conoció el Padre, que era mortal, os faquearon en Sian, y quem iron aL 
yafi hizo vna Coníeíion general con gunos Juncos, o Champanes grandes,-
muchas lagrimas, y dolor, y à poco t i . que ^ i a en el Puerto, haciendo varios 
empo murió. Fue infigne Bienhechor; prifioneros. También tomaron vn íunu 
de nueftro Colegio de Manila. co muy grande en el mar, que:boIvia dç 
$jt A veinte y ocho de Marzo de China con carga de mucho valor, hizíe. 
1617. niurio Doña luda Kayto, lapona, ron prifioneros muclios Sianes, y à fus 
defterráda por Chrifto de fu Patria, era Embajadores, que avian ido de Sian à 
hermana de D . Juan Nay to, y funda. China al acoftumbrado omenage, quo 
dora del Colegio, ó Congregación de hazen en ciertos tiempos à aquel Emu 
las Señoras Recogidas confagradas à perador. En la Capitana iba vn Padre 
Dios en Meaco. Vivió en S. Miguel con por Capellán, que confesó antes de lie* 
gran exemplo, fiendo Redora de las Se- gar à Macan toda la gente, que eran ísLt 
ñoras Beatas: fu vida trae el Padre Co. tecientas períbnas, eftando confefando 
lin. Lib. 4. Cap. $o. Al entrar de arrL hafta media noche. Vn Marinero eftuvq 
bada por Marivelez la armada de isla efperando roda vna tarde, y parte de la 
Hermofa, llegó vna embarcación de noche, y no a viendo lugar para confe* 
Macan, con avifo, de que los Olandefes far, fe fue à fu rancho,que era en la Ga¿ 
citaban efperando alli los Navios de a. via, el dia figuiente fubiò al tope à pai 
quelía Ciudad, que avian venido à Ma. ner la Vandera, y al defplegarla, fe rim 
nila al Comercio. Y para comboyarlos, dio el Maftelero mayor,, y cayó con vn 
fueron dos gruefos Galeones convn efpantofo ruido, y con él el: Marinero* 
Patache, con orden de correr defde que dio en el Combés, fin hacerfe daña 
Macan hafta Sincapura cerca de Mala* alguno, fiendo tanta la altura, de que a j 
ca, en bufca de los Olandefes, y que de via caido. Admirados todos del fuceíb; 
pafo entrafen en Sian, à hacer el daño, dixo, que al caer délo alto levantó fu 
que pudiefen. El General era 2). luán corazón à Dios, diziendole, bien fabeis 
Jicara^ llegaron con felicidad à Ma. Señor las diligencias, que he hechojpam 
K2 con. 
ti 
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^mfefamte, dadnae lugar, paiaque me locaíen en vn Altar con la mayor de. 
çoritíefe. Y D m pareite buendeíeolo tencia, y pudb en el, boiviò elRoftrQ 
Jibiò de la muerte, y deíde entones lo á fu color, natural, y quedo alegre, con 
toaban varios, el del Milagro.En Ma. loque nos enlenò Ja reverencia, con q 
canfr^uentaban los Elpanoles los Sa. deben ier tratadas las Sagradas image, 
çratpemos, y procedieron tan ChrilHa. nes, y también, parece, prenuncio va. 
eamente, que quedaron ediftcados los rios trabajos de aquellas Islas. 
Eortuguefes, y los Chinos! Llegaron à El ano de 1628. llegaron dos Naos * 
Sanction, en que recivieron Angular re. de Acapulco con el focoiro , y en ellas 
gocijo, al ver la Eierra,en que muno Sm D . Fr. Hernando Guerrero Qbifpo de 
Branciíco Xavier, a quien avian toma. Cagayan,y la Governadora Doña Mag. 
do por Patrono de U 'emprefa, y el San. dalena de Zaldivar, y Mendoza, con 
to parece les cGirefpondiò con luafiL quien dexò tratsdo el cafamiento D . 
tericia, íacando los Navios libres, ha. luán Niño de Tabara con licercia,que 
Viendo andado enere muchos arrecifes, traia del Rey. 
y bajos peligrofos. Efte año afligió mucho a Manila ,y 5o* 
¡8, ' Ea Gusguaiupufieron los Sachrifta. los Pueblos immediatos vn genero de , 
nes v na Imagen de la Santihma Virgen, Te/k, ò epidemia, de que murió mucha 
cubierta-con vn paño en vna Caxa, mi . gente, algunos derepente, y el que mas 
entras fe componia el Retablo, y por tardaba, moria dentro de doze horas, 
deícuydo natural fuyo, dexaron la Caxa Algunos lo atribuyeron à los muchos 
en el fuelo lanoche del dia diez y fietç Negros, que avian traído aqui â ven. 
de lulio de 1627.. El dia íiguíenie' aLte^ der de la India , que enfermos con el 
de falir el Sol, fue vn Sachritèan à mudar mal tratamiento, comunicaron à los de 
el paño, y aviendo defcubieito la Ima. más fu enfermedad: otros lo atribuian à 
gen, halló, que avia Jíorado, y las lagrL d h t inficionado el peleado, quç es el 
mas folo cayan del ojo izquierdo, y cor^ común alimento de los pobres. En va. 
rian hafta el lab;io¡ dónde fe avian con. nos Cadáveres fe hizo anotomia, y nQ 
jelado. Fue corriendo la voz, y acudió fe pudo defcubnr la ra iz , bien que fe 
todo el Pueblo, que íue teílígo del pro. tubo por cierto, nacia de calidad vene, 
digío, y el Radie Miguql Solana, notó, nofa, pues el vmco remedio,que fe ha. 
que el % ¿ o de la Santifima Virgen ef. lió, ñie la triaca. En vna Ciudad de tan 
taba encendí Jo,y que reprefentaba trif. pocos Efpañoles, fácil es de difeurrir la 
teza, limpio con toda reverencia las la. aflicción, que avna al ver la priefa, con 
grimas de la Virgen, y vna que v ió en que k. morian, pues fe poma en tanta 
los ojos del Niño. Las lagrimas eran en contingencia de acabarfe la Republica, 
tanta cantidad, que pefaban vn real, no y perder fe de vna vez las islas, además 
eran como agua elementar , fino de vn del dolor de los particulates, al verfe la 
hamor ciafo, y enftalino, mandó la co. muger fin maiido, el marido fin muger, 
el 
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(d padre fin hijos, y los hijos fin pndres. 
Todo era buílar remedios, Nuertros 
Sacerdotes, no paraban de d¡3,01 de no_ 
che en confeíar, y afiíhrá jos enfermos, 
y moribundoSj y à inibncia del Cura lie. 
varón confino los Santos Olios, para 
admimítrarlos en la necefidad También 
JJeoavan triaca, defpues que le dekiL 
briò e lk remedio, para ahbio de los em. 
>fermos, con que exerckaban à vn ticm. 
po la caridad en las almas , y en los cu. 
erpos con í^ran edificación de todos. 
91» En S. Miguel, dixo vno de los he. 
ridos de la pelle al P a d í e , q b confesó 
para morir, q avia vilto junto afi dos en 
figura de Minittros de lulHcia, q pren. 
dian gentejy que recibida la abfolucion, 
fe apartaron de el,dexando vn olor peí. 
tilencial. El Padre hizo publicar la no. 
ticia por el Pueblo, mandadores fe pre.. 
vinieíen, para confefifar el día figuiente 
debajo del Patrocinio de VIaria Santifi. 
ma,y de S.Miguel. Se hizo vn Novena. 
r i o , fe rezaban las Letanías, fe hacían 
difciplinas enlalgleíia con otras ora. 
ciones, y penitencias, con q fe movió el 
Señor à tener efpecial mifericordia con 
efte Pueblo, como Dios moftrò á vna 
alma devota en figura de vn Navio, que 
navegaba por el ayre, cuyo Piloto era el 
común enemigo3que no pudo entrar en 
S.Miguel, por aver fuerzas Superiores, 
que lo eftorbaban. También fe vieron 
en las cercanías de Manila los efpirims 
malignos, en figura de horribles fantaC 
mas, q íolo con la v i l h herían de muer, 
te. Con el peligro tan cercano, muchos 
enmendaron fus vidas, y fe convertian 
de veras à D i o s , haciendo vna buena 
confelion. Viòfe entonces "la caridad, 
con que los pobres indios, defprecian. 
do el peligro de las vidas próprias, afiC 
tian à los enfermos. Y entre otros iè fe. 
ñalaron dos piadoíbs cafados, que del 
todo fe aplicaron á afirtir à los enter» 
mos, fin apartarfe de lus cabezeras,ha£ 
ta que, ò morían, ò lañaban, y quifo 
Dios benignifimo facarlos indemnes 
de tan continuados peligros, y el mi£ 
mo quifo primiar al Hermano Antonio 
de Miranda, enfermero de nueftro Co. 
legio de Manila, a quien por fu conocí, 
da caridad, y cuydado en alittir a. los 
enfermos, encargó el Padre Provine 
cial íuan de Bueras, fe aplicafe à aliftu* 
alos pobres índios. A efte fe le pegó 
la pefte venenofa con tal violencia, que 
apenas le dio lugnr, para recibir los Sa. 
cramentos, y murió en Manila à quince 
de Octubre de 1628. aunque con hatu. 
ral dolor, délos que le conocían , con 
gran coníuelo de fu Alma , al ver la en*, 
tregaba à fu Criador en vn aâo tan i n . 
íigne de caridad. Era natural de Pon. 
ferrada, y de fâmilia muy conocida; fue 
Religiofo exemplar, y eftuvo diez años 
en la Compañía 
El dia veinte y cinco de Noviem. 92. 
bre de 1528. à la vna de la noche fe v u 
no à tierra la Iglcfía de nucflro Colegio de 
Manila, comenzaron à caer de lo alto 
del techo algunos terrones gruefos de. 
mezcla, y tierra, que los fentian los 
de los apofentos cercanos, comenzó 
à flaquear defde el cimiento vno de los 
pilares de piedra, y rindiendofe con d 
pefolas paredes, cayeron eftas,y traxe. 
ron tras fi el techo con tan gran ruido, 
que 
ot :-- E I S T O R I A D E ' P H i L I P I N A S 
.ieuefe vyo mas de dos tiros de moC 1628. fué elfacrilego robo,Jd Santifimo 
quecccon grande íufto, no fob de los Sacramento El Arzobifpo de Manila D . 
.queeilaban cercanos al riefgo, fino mm. Fr. Miguel Garcia Serrano, era devo. 
, bien,de ios que eftaban lejos, que no fa, nfirao de elle myíterio, por eito le hizo 
;bian, que eibruendo era aquel, y luego vna ioleninilima ñzfta, exponiéndolo en 
acudió mucha gente de coda la Ciudad la Cathedral en vna rica cuítodia poco 
ã ver lo que era. Y todos dieron mil gra, antes de Navidad. Todas las furias in . 
tjeias à Dios, de que no vbiefe peligrado females fe debieron de introducir en ei 
.ninguno en tan gran ruina, que parece corazón impio de vnos hombres defal 
diipufo para aquella hora ía amorofa mados,p3ra inftigarjos, à que elcalando 
^providencia de Dios, que la tarde antes el fagrado inviolable de ¡a Cafa de Dios, 
en el gran concurfo, que vbo de con. robaien con facrilega ofadia la cuftodia, 
fefiones por el lubileo, ò el dia íiguien. en que eíhba el Señor del Vniverfo, de. 
te,por el concurío à las comuniones, y lante de cuya Mageihd Soberana tiem. 
à las Mifasjvbiera fido lameutable el eC bían las columnas del Cielo. A propor. 
trago, fi entonces fe vbiera caído la í. cion del amor, áiè el fentimiento, que 
gleda. Los Muy Reverendos Padres de recibió el Arzobifpo con la noticia la£ 
.San Aguitin, lueço nos ofrecieron libe, timofa de efte robo. Defcalzo faliò de 
.rales la fuya, para celebrar la próximas fu Palacio, y por el grande aféelo , que 
feftividades de San Francifco Xavier, y tenia à la Compañía, fe fue à confolar à 
Ja Circumcifion, y aunque no acceptò la nueftro Colegio, donde el Jlluftrifimo 
ioferta, quedó con el debido agradecimi. Prelado, y muchos de aquellos Padres 
ento à fu caritativa liberalidad la Com. eftuvieron gran rato mudos con el do» 
pañía, que admitió la mifma oferta, que lor, que aunque fin poder articular pa. 
nos hizo el Cabildo Fcclefiaíiico. La labra, explicaban con viveza en las ar. 
Clafe de Theologia íuplió por la Iglefia, dientes lagrimas, que vertían. Pafado 
alli fe colocó elSarstifimo, y fe hacían algún tiempo empezaron àconfolarfe 
los demás oficios, y minifterios, ha£ mutuamente, y difeurriendo fobre el re. 
. la que fe levantó otra, como de pref. medio, concluveron vniformes, que 
tado, en que ya fe pudo celebrar la fieC era precifo defenojar à Dios ofendido 
ia de las quarenta horas, pues luego a. con repetidas culpas, haciendo la de-
cudió el vecindario con varias limoC bida penitencia de ellas. Y todos apli-
Jias, y à inftancia del Arzobifpo, y Go. carón la mano al arado. En la Ciudad 
remador, falió el Padre Redor del Co. fe hizieron procefiones, preces publi-
legro,Valerio de Ledefma, aunque efta. cas, penitencias tan rigurofas, que cau-
ba enfermo, en vna filia, acompañado faban laftima, y horror. Y lo que hacia 
de los Alcaldes, à pedir limofna por la mas al cafo fe hizieron muchas, y do. 
C ' 1 1 ^ * lorofas confeíiones, fe frequentaban las 
5>$. La mayor fatalidad de efte año de Iglefias, y Sacramentos 5 defuerte que 
nos 
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nos pintan à Manila con los mifmos co. 
lores, que fe pinta en la Eicritura NinL 
ve penitente El Santo Arzobiípo que-
d ó ocupado de vna profunda melanco-
lia, lin vtife deide entonces en iü lem. 
blante color, que no tlieíe de luto, y pe.. 
,nitencÍ3. Guardo defde entonces vn a-
^'uno perpetuo, íolo comia vnas yerbas? 
:y bebia agua íola, íü cama era el iuelo, 
,fu almohada vna dura piedra, veltia vn 
afpero filicio j y maceraba fu carne con 
quotidianas difciplinas, y para clamar à 
Dios con mas defahoço, como tórtola 
afligida, fe retiró à vn defierto cerca de 
Manila, que algunos dicen, fué à Gua-
dalupe , otros que à San Frandilo del 
Monte. 
54, Gemh continuamente como la 
Magdalena : tulemnt Dommum meum, 
& nefcio Ttbi po/het unt turn. En Manila 
hizo vna devotiíima proceíion, en que 
fe viò vn eftraño, lailimoío eípedaculo, 
pues iba el penitente Arzobifpo, cu„ 
bierta la cabeza de ceniza, defcalzo, y 
con vna Toga al cuello. La tnfteza, y las 
penitencias le tenían como vn efqueleto 
vivo, pálido, y macilento, hafta que v i . 
cimamente le rindieron en vna cama, 
Vifpera del Corpus del Año de 1619» 
hizo vna platica de verdadero Padre, y 
amante Paftor à fu Cabildo, exortando. 
h s ala vnion, y el día del Corpus à ca. 
«torce de lunio, al pafar por delante de 
fu Palacio la proceíion del Santifimo, 
Je incorporó en la cama con Temblante 
alegre, y empezó à hacer tiernos Colo-
quios al Señor, y al pafar la cuftodia por 
Ja puerta del Palacio, dando vn grande 
iufpiro, dixo olla, alia >oy Señor, y eipir© 
con dolor de toda la Ciudad, que le a. 
maba como buen Padre por fus muchas 
virtudes, y prendas, pues fué vnO de bs 
grandes Prelados de aquel tiempo. Mu* 
rió à los feienta años de edad, y fe en* 
cerró con fus hermanos en la Ueí ia d* 
San Aguftin. Nunca fe íupo con certe* 
za por mas diligencias, que fe hizieron, 
cono fue el robo, y en que paróla Sa. 
grada Hoítia, bien, que fe dixo aver de* 
clarado vno en confeíion, defpues de 
muerto el A rzobifpo, que avia dado la 
Hoíb'a à vna criatura pequeña, y vendi* 
do el viril, deshecho en pedazos de oro» 
que no fué de poco confuelo para los 
Catholicos,que temían vbiefe caído • 
en manos de alnjn Herede. 
C A P i T V L O X L 
VIDA DE LOS VADEES LFIS 
Gomê yy C/mJĥ al Ximenê Tomafi lot 
•Efpa ioles a Tancboy, V.bichs Tadres ¿d 
l(ipon} cajliga Dios j Vn rmácknte. Mum 
tjlra el Demonio elJentimietito é l * ' 
CotíPerfion de los pccOílom, 
Primero de Marzo de 162S.. 9¿* 
murió en Manila el Padre 
Luys Gomĉ  de cinquenta, y 
nueve años de edad, quaren* 
ta de Compañía, y veinte, y nueve de 
eftas lilas. Nació en Toledo el año de 
1569. pasó à efta Provincia el de 1598* 
fué hombre docto en Theolo'^ia , y en 
Cañones , que elVudio antes de entrar 
en la Compañía, y defpues leyó con a* 
plaufo en Manila, Fue el primer Redor 
del Colegio Real de S. lofeph, y el DrL 
mero, que fundo la Congregación de la 
Sao. 
HISTORIA DE PHILIPINAS 
Sântifima Virgen en el Colegio de Ma. lo mencs media hora antes de decir Mh 
' ^ a Ven que ios Eípanoies empezaron fa, acabada efta,explicaba à los que afiC 
^gn gf.ap, fervor a u ibutar devotos.ob« tian algún myfterio de. nueftra Santa fe. 
(êguios à clh Soberana ¿enera. El de. Por la tarde aíiítia con ios niños à can. 
¿ o • de ayudar à ios Naturales de eltas tar la Salv e, y rezaba con ellos d Ro. 
J f e le hizo aprender petfeótamente la fario. Tenía vn dia de la kmana para 
• leogtaTagala > y no contento con t i lo , doctrinar ios viejos, y otro para los íol 
p ra que tuefe mayor el i r uto, por los teros. Predicaba todos los Domingos 
pipchos Biíayas, que contui ren aquí, por la mañana à todo el Pueblo, y por la 
aprendió también lu lengua, fue iníigne tarde platicaba à los Congregantes. EC 
Minjíbo de Indios, trabajando mecho ta enfeñanza producía copioliísmo fruto 
"çpflellos, y en eihblecer las coltum. enaqudla ChníHandad, nofoloporla 
bres, y govierno de ¡o^ Pueblos, y Re. continuación, lino también por b emú 
Videncias. Éh Maragondon n.üihó mu- nenoa, y propriedad, q el Padre à coC. 
jc]ia virtud , aíi en iufrn el temple calu. ta de vna fuma aplicación tenia de la 
rqib, que le era de gran incomodidad, lengua de aquellas lílas.La hablaba mas 
como en andar por aquellos montes,ia. como propr ia, que como adquerida y y 
cando a los Indios de fus madrigueras, .fiendo igual à loslndios en la exteniion, 
como fi anduviera à caza de'venados. les excedia en la elegancia, defuerre-que 
fiuh la ociofidad como de mortal ene. ellos niifmos conocían» y confefaban 
,migo, por lo que íiempre le hallaban las ventajas, que en efto les hacia el Pa. 
-ocupado, ò en el minilkr i o , ò en los L i . dre, que llego à tener tal gufto en elte 
bros, fué muy obferyantede las reglas, eltudio, que íi padecia algún dolor de 
eqi? efto fe diee fu obediencia, fu pobxe. cabeza, fe le quitaba trabajando en la 
za, fu caítidad, y otras viitudes. lengua Era tal fu facilidad, que compo. 
$$, A tres de Diziembre de 1628. mu. nia en Bifaya qualquier genero de Poe. 
rió en Alargalang en la lila de Leyte,el üaEfpañola con mas elegancia, y mas 
Padre CbnjhvM Ximmê , de cinquen. -alto ettilo, que en la lengua propria. No 
ta, y fíete años de edad , tue natural de fue eíleril eíte eftudio, y ciencia, fino de 
Prexamo en el Obifpado de Salamanca, fingular provecho para la converfion, y 
Entro enía Compañía en la Provincia dé enfeñanza de los Indios, inftruccion, 
Cartilla, y paso à cftà el Año de 1596. l u z , y alivio de los Miíioneros, pues 
Eftuvo treinta, y dos años en efta Pro. .compulo. íiete Tomos en efta lengua, 
vincia , que zeloío empleó en las M i . Traduxo la doctrina del Cardenal Be. 
fiones de Bifayas, 0 Pintados, à cuya iarmino con tanta propriedad, elegan. 
Converfion fe aplicó con tal empeño, q cia, y dulzura, que firve à vn tiempo 
-las ocupaciones mâs prec'ifas, no le eL para predicar àlos Indios, y para apren. 
torbaban fus diftribuciones. Enfeñaba der lengua à losMiniftros.Eftejyelarte 
i ios niños la doârina todos los dias à de la lengua Bifaya, y vn Confefonawo 
;' V ••' ' " •* ' ' fe 
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fe imprimieron. Efcribiò muchos Ser. nuo canfancio de los caminos, y la ad. 
mones para todas las Dominicas del miniftracion. Y no contento con cito 
año, y muchas fieifas. Vn tratado de la ayunaba algunos dias entre íeman3,con 
Paíion,otro de la immortalidad del al. que tenia enteramente rendido elcuer. 
ma, y otros muchos tratados, que fir. po al efpiritu.Su humildad fue tan rara, 
ven para enfeñanza de los í ¡ idios,y gran que con admirarle todos como el G i . 
focorro à los Miniltros, que mientras cerón, y el Quintiliano de la lengua BL 
mas faben,mas los admiran,y aprecian. íaya,íi algún í-adre^unque fueíe nuevo. 
Como el Padre adminiièraba al princi. y mozo, le decia, que alguna claufula fe 
pio de aquellas reducciones, andaba en podia poner de otro modo, la mudaba 
continuo movimiento para inftruirlcs. con promptitud. De todos, l i no de fi 
Y por la taita de Operarios huvo ocaíio. miímo, cenia grande tftimacion, y aíi 
nes, en que el Padre cuidaba de diez alavaba, y aplaudia todas las obras, <J 
y ocho, ò veinte Rancherías, bien diC no eran iíiyas. A los Indios tenia tanto 
cantes entre fi,con fumo trabajo, por. amor, como la madre maspiadofa, y 
que no fe le mune fe alguno (in Sacra^ con los mas deíclichados léeímeraba 
mentos. Y aíi folia andar ocho, ò diez, mas, regalaba à los enfermos, daba l i , 
ò mas leguas à pie,y muchas vezes def. moina à los pobres,y à todos afiftia con 
calzo, para aíiílirles,hafta que fe fueron entrañas de padre . Y antes de rncrir 
amanfando,y reduciendo à Pueblos for, tuvo el confuelo muy femejante al de 
mados. Lo que en gran parte fe debe S.Gregorio Thaumaturgo, pues fiendo 
al trabajo,y diligencia del Padre Xime« a(i, que quando entro en las Islas de 
nez. No era menor el cuydado,que te. Pintados, que adminiftrò, apenas avia 
nia de la perfección propria, el que tan Chriftianos, los viò antes de morir 
to zelo tenia del aprovechamiento age. bautizados-, y à muchos bien adelanta-
no. En la obediencia era tan exaâo, q dos en la virtud, y vkimamente tuvo el 
no fabia proponer à nada de lo que le confuelo de morir el mifmo dia, que fe 
mandaban. Obfervaba la pobreza cum. celebra la fiefta de S* Francifco Xavier, 
plidifimamente, no folo careciendo de Apoftol de las Indias, à quien el Padre 
regalos en vna conquifta tan nueva,fino Ximenez tenia gran devocion,y à quien, 
padeciendo falta de muchas cofas ne_ avia tenido por dechado en fus Milio-
cefarias en tan continuos caminos, y nes Apottolicas. Trata de el la Biblío-
navegaciones, fiempre entre gente m i . theca de la Compañía, y dice. Vtrfuit 
ferable, y defdichada. Y en ello mifmo omnium Vtrtutum «enere omatijsimus, 
fe conoce fu mortificación, conque fu. paupertate, obediently fui contemptu: fed 
fria no folo paciente, fi no guftofo tan. Apoftol. ca inprimis chántate clarus.Pone 
tas incomodidades. A eftas anadia las fu muerte el año de 1629. en que Ce c 
quotidianas difciplinas, y cilicios, con q quivocò. El Padre Colin refiere la M í . 
afligia fu fatigado cuerpo con elconti. (ion, que hizo en Yngaon, donde nunca 
L avia 
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aVia entrado Sacerdote alcjimo, y otros dafofamente, y dexando libre la de vn 
trabajos, y enferiuedades de eíte V7a. buen ChníHano, faltó a otra, en que 
ron Apoítolico. con noca dd Pueblo no fe vivía Chrif_ 
Pj.- El año de 1628. poco defpues de tianamente, tiendo ia voracidad de efte 
Üorar la Santifima Virgen en Guiguan, incendio vn Miniftro mudo de la juftL 
hubo vn baguio, ò vracan tan recio, cia de Dios para caitigo de los n)alos,y 
que 'amenazaba ruina aun à ios mas fu. alivio de los buenos, 
enes edificios, y de hecho con el cayó En Isla Hermofa tomaron los Ef.^» 
k I^efia de aquel Pueblo: pero no iu. pañoles el puerto, y fortaleza de Tan* 
cedió la mina haíta,que Tacaron la Ima. cbuy , en que adminiítraba la Religion 
gen de la Santifinia Virgen, refpetando cíe Santo Domingo. En la cofta de Pa. 
los vientos à la Soberana Madre de lu nay fe perdió el iocotro,que iba à Ter. 
Criador. nate, y arribó la Almiranta, que iba i 
pg; El año de 1529. el Martes Santo, Acapulco, faliò à quatro de Agofto de 
It prendió fuego en vna Cafa del Tuerto 1619. de Ca vite, y en treinta y feis gra. 
é Cavite, y con la violencia de las B r i . dos tubo vn baguio tan deshecho, que 
fas, que reynan entonces, y la difpofi. perdió el timón, y íiie necefario cortar 
cion de las Cafas, las mas de madera, y el árbol mayor, y arribó con vn vracan 
techadas de ñipa, ò palma, que con el continuo, y íblo por fer muy fuerte, y 
Sol, y las Tecas eftà como yefca,en bre. nueva le libró del naufragio: pero mu. 
Ve fe reduxo el Pueblo à cenizas. A eíl rieron noventa y nueve períonas, que 
tas difpofkiones para el fuego, fe ligue es mucho para vn folo Navio. LaCa. 
la veIocidad,con que efte corre vna vez, pirana, que no 1c debió de coger tem. 
que prende. De efta velocidad fe fi. poral tan recio, liguió fu viage. Los ío . 
gu ió , que algunos perdieron la vida, loes dieron fobre el artillero de Baga, 
máetios la hazienda*, y pocos pudieron tao, y quemaron la N a o , que allí fe fã. 
èfcapar algo de fus ajuares, ó alhajas en bricaba, los Efpañoles fe pudieron fal-
que confifte todo ePcaudal de algunos, bar con la plata del Rey. 
La perdida de los Almazenes Reales, Malogrado el viage, que por Isla130» 
fue grande, por los muchos pertrechos, Hermofa, querían hazer al íapon los 
que allí fe guardan páralos NavioSjAr. Padres Mtguel Mat?¿<i{a,y <Peilro Cajut, 
madas, Pataches, Galeotas, Champa. . no fe resfriaron fus Santos propofiros 
nes, y otras embarcaciones del Rey. de pafar aquellas Islas, à ayudar à W 
r tambien , perdieron mucho algunos Payfános, paraque fuefen al Ciclo. Se 
Vecinos de Manila, que tenían yà allí compró vn Navio bueno, que pudiefe 
fus mercancias para Nueva Efpaña. Se vencer la braveza de aquellos mares, 
noró en el Puerto para efearmiento de los Marineros eran muchos fervoroíos 
vnos, y confueío de otros,que el fuego Japones de los deilerrados, que por 
falio de vna cafa, en que fe vivía efean. promover la propn-acion del £ vange-
lio, 
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Ho, no fob à aquel trabajo^ finó aí mar^ tân dificil, como gloríoíâ emprefa. A ( | 
tirio íe facri6caban ^uiiofos» En llegan, ¡efcrivió el Padre Matzuda al Padrç 
do cerca del lapon, íe avian de buícàr Pedrô Afayto, que era vno de los deC 
Barcos pequeños de peícadoresj y dan* íerrâdos por T-iycofama, y concluye 
do barreno al Navio intródücirfe cõn dicho Padre Matzuda s de codo cora^ 
(a obfcüridad de la noche. Salieron de 2õn defeamos fervif â Dios en el ía^ 
Manila e U ñ o d e yen treinta y pon* hafta dar ía Vida por fu Santa fcj 
Vn gràdos de alcurâ les entró vna ror» y amór. 
menta tan recia, que perdido eltimõn$ N d faltâbãrt póf efto§ tiempos' ^ u 
y cortado el palo mayor,elluvieron tres eXerrtplos, que deípertafen à los ChriC 
dias, y tres noches fin govefnar, como tianos, paráque firviefen 4 Dios. 
ynâ boya cõn vñ continuado peligro de Manila vivia Víi Umtch no tnenos rL, 
|3eí-deríè por los violentos golpes de las co, que noble; tenia iriíchl hazíenda, 
olas, pâf$dô el temporal hâziendo veías ^(clavos, àíiiigos, y eftitnacion por fi| 
(de algunas efteras, fe coítipufieípn tr) i^ngire, por fu câuáalj y por fiJjS buena^ 
f inque, y HegaíOn à XichitO) donde vn prendas. Èíte que incêfantementè de^ 
Viento turioíb altero el mar, fe quebraa bia eftar dando grâcias à Dios por dÇ 
ion cinco Cables, y arrojado el Navio tõS beneficios, pérfido iobre defeono. 
.íobfe vnas penas fe hizO'pefiazoSj y h| çido, fe valiâ de ellos para ofender à fa 
gente nadando tomo la tierra, que eííâu Jiberalifimo bien hechor . Vivía tan de 
jba cerca & Aquí compfafon Vn Barco âfiento en el vicio de la fenfualidad, co, 
podrido para paíár à las ísiaá iiUmediâ» fflo íído ere) era, que huviera Dios, que 
íâs> parecia vn cefto que, por todas le podía caftigar, ni infierno > en que Íe 
partes entraba el âgUâ.6 pero confiando da penâ eterna al pecador» Pero _<J 
tti Dios fe embarcaron en el, y llegaron Señor, que es Padfe dp miíêficordia? 
à Bonotan, Puerto del ReynO de Saxü* quifo defpêrtar â efte joven infeliz por 
ma. Las centinelas, que les avian metu vn camino eftrañoí era fobre Jafcivo, 
do en el Barco los de )tíchítõ,Iós llebâ* pruel, c^ftigabâ à fus efclavos con im^, 
0̂11 á los luezesj quifo Dios que efto$ pio rigôr, y vna vez fue tan inhumar^ 
difuijulafen, dejándolos pafar por Mer- Con vn efclavito, que le quitó la vida ̂ 1 
leaderes lâpones* que bol vían de' co. rigor de los golpes. Y cemerofo de^quç 
.mercio á fus tierras. Salieron de allí, y fabida la crueldad, le caftigafen, mand9 
con vn temporal arribaron al mifmo enterrar el cadaver en vn rincón de ía 
Puerto, y al entrar fe hizo pedazos ú cafa. Pafados algunos días fe le apare* 
Na vio, fal vandofe la gente, y de allí por ció vna noche d efclavito, quexandofe 
varios caminos, en varias quadnllas3 de averie privado de la íepultura Ecole, 
porque no los conoeipfeñ/ caminaron à fiaftica, y pidiendo fe la die fe. Y le añ?. 
la Tenza, Uebando todas fus efperan^ diò que Dios mandaba decirle lo ofea* 
zas en Dios, que los guiaba ,â aquella dido, que^eftaba de (u mjla vida, y que 
L2 fino 
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fino fe emmendaba de ellâ, preito expc. 
nnreritaria el caítigo. Fuera defi quedo 
aqud joven con el fuíto^ el diáfiguien* 
te.lo toitiunicò todo a vn grah amigo 
fuyo, y fue à confefar con'gran prOpo. 
fíto de la enmienda: pero fe resfrio en 
el. Olvidofe del fufto, y amftrado de 
la pafion, bolviò à los ocho dias à la 
culpa. A' poco tiempo fe le apareció otra 
vez el eíclavillo, afeóle fu inconíiancia* 
y le exhortó à la emníienda, amenazan, 
dole con vfi fe vero caftigo. Árrepentu 
do fecunda Vez, acudió al remedio de 
lâ Coníèfion, haziendo nuevos prOpofi* 
tos, qlid hO duraron mas, que los pri^, 
meroSj pues eftaba yà tan arraygado el 
vicio,que à los fíete, u ocho dias bolviò 
à fu antigua ocafion. Tercera vez fe íe 
âpareciò el efclavo, reprehendiéndole la 
ieincidencia,y le dixo, que yà el caftigo 
eftaba fobre fu caveza, fi defpreciaba 
tan aiTioròlbs avifos de la mifericordia 
de Dies. Entonces avergonzado defy 
inconftancia , esforzó el propofitó, y 
ton animo de vna total emmíendâ, íe 
"bolviò àcònfelâr. Tiempo era yà de 
dexar del todo amiftad tan pernicioíà, 
•fi ávia quedado en aquella alma alguna 
'centella de fè. Pero convertida la coC 
tumbre en naturaleza, preponderó el 
vicio al temor, y cotí increíble defpre* 
cio à los avifos dé Dios, áíropellando* 
los todos con intolerable ofadia, fe ãr. 
rojo defenfrenado à la culpa, cafi con el 
Vivo coriocimieiito, que fe arrojaba al 
infierno. O Dios Santo! Suma es vueQ 
t h paciencia, y fumo el atrevimiento, 
tonque los pecadores abufan de ella. 
Bolvlo nueftro joven al cieno de fu fen. 
ftialidad, y pafados algunos dias, yà cafi 
olvidado de los avifos de DÍQS , com-
bidó à fu confidente, que era favidor 
de todo, à divertirle vn dia en vna de 
las huertas, ò Caías del no de Manila. 
Fueron por la mañana muy alegres, y 
contentos, y aquel joven fe fue al baño> 
llegó la hora de comer, y viendo eí 
compañero, que no parecia, fue à lia* 
marlo al baño,yalli viò executadas las 
amenazas de Dios , que yà el fabia, 
hallándole muerto dentro del baño con 
feñas evidentes de fer caftigo de Diosj 
porque el agua no llegaba à la cintura* 
Causó tanto efpanto en el compañero 
aquella muerte repentina, que al punto 
fe bolviò à la Ciudad, fue derecho â 
tttièftro Colegio j donde con admiracu 
Onj y fufto contó el fucefo, refiriendo 
todo lo que le avia pafado à fu infeliz 
amigo, antes de experirtientar aquel tan 
jufto caftigo, y temiendo el otro tanto 
por tener femejante vida, fe conresó 
con muchâs lagrimas, dando gracias a 
Dios, que le avia librado de femejante 
caftigo. Yo creo, qué la mayor parte de 
los que fe condenan en indias, es por 
la reincidencia en pecados de fenfualL 
dad. No es creíble lo que domina efta 
•pafion eñ eftas Regiones, la flaqueza 
que mueftran eftos infelices en reíiftir,y 
lafacilidad^conque reinciden al parecer 
olvidados del todo de la eternidad. El 
temple del Pays^ la abundancia, el re. 
galo, la defnudèz, la delicia, y la ocio, 
fidad fon vna ye fea continua, y vn fo. 
mento perene de efte fuego infernal Lâ 
frequência de las ocaíiones, b facilidad 
del tropiezo, las inumerables redes de 
efte 
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éfte vicio fon como vn hornò encendL 
do, cuya voracidad apenas reíervà à lâ 
televac/on de los cedros. Engaño pclu 
groíb es creer > que én efta mâteria aí 
cautela^ que fea demafiada. 
l o : Mejor ie fucediò à vn índio* que^ 
aunque foe elclavo dôl Demonio, faliò 
ton tiempo de fu tyrâma* Vn índio *k 
Jnttpok corrió algún tiempo ariendá íu¿ 
elca por el camino de los vicios > pero 
íbcorrido de la gracia de Dios, íe con. 
virtió tan deveras > que era la edifica* 
cion del Pueblo» Gran parte del diá ef. 
tava en la Igleíia encomédaníoíê á Dios» 
y lo demás del tiempo b gaftava en fu 
cafa en obras de piedad. Irritado el co* 
mun enemigo^ de que fe vbiefe cícapá. 
•do de fus garras vn alma, que tenia por 
tan fuyâ, procuró rendirla con efpanros. 
Eftaba vna noche encomendando fe a 
Dios , quando fe le pufo delante vna fi* 
gura como de Gigante muy alto, y d i l l 
forme, las piernas eran de la altura or* 
dinaria de vn hombre, pero muy delga* 
das, y derechas, los brazos, y manos* 
eran muy negros, y tiznados, cómo re* 
quemados tizones > el cuerpo j y pechó 
todo de negrido, mezcladas vnas como 
liftas de fuego, los ojos mònftruofos, 
negros, y encendidos y por la boca, y 
nariz arrojaba llamas de color de fan. 
gre. Efta horrible, y efpantofa figura a* 
cometió al pobre Indio, q líiego para de 
fender fe, tomó en vnâ mano vnà Cruz, 
y en la otra el Rofario 5 retirófe el De-
monio , y bolviendo à acometerle por 
ires vezes, íiempre fe retiró huyendo 
de aquellas armas. Y ãl rêtiraríè hizo 
Vn ruido efpantofi(Ímo> còmci eferibíó el 
Venerable Padre íuári dé Salazar Rec¿ 
tor entonces de aqúellà Reíidenciá â 
Padre Provincial kan de Büieras>y díi, 
ce ãfi: El dia veinte, y quatro de ívtayô 
de I6i9' Vifperâ deíá Afceníiort de 
Ghrifto Nueítro Señor (que fué guando 
el Demonio acometió à aquella períoná 
devota) a la media noche eíhndo todos 
àcolhdosjcomenzaron à fonar vnas Vo¿ 
zeŝ  ó bramidos tan éfpãntofos> que iió 
íòlo à los defpiertos cauíáron grima', ÍL 
no qúe defpertaron à los dormidos 3 y 
Yo, que entonzes lo eftaba, afirmó, que 
en el miihlo íueño, efte primer bramido 
trie parêciò cofa del Infierno, y yà deC 
piertô^ quando 01 el fegundo me«certífi¿ 
qué, y confirmé mas en ello. Lo mifino 
fintieróii con harto eípanto los dé cafá¿ 
que eran el Padre Juan Lopez, el Pá* 
dre Francifco de Roa , el Padre Her«i 
nândo de Eítrada, el Padre Diego ét 
Cartagena, vn Heímàrto j 'y vri Preténu 
diente* Todos üos levantámos * y jun¿ 
tos en el corredor del qüarto nós pare¿ 
cia j que el ruidó erâ muy cerca de h ó , 
fotros, y que à lã voz efpantofa los pL¡ 
lares, y paredes de efta cafa, con fer dé 
piedra $ temblaban * y fe eftremecian. 
Todos tos del Pueblo fe levantaron def¿ 
pavoridos * y falieron à ver lo que erâ 
éón luzes encendidas, y no éheontran* 
dó hadaj creció el fufto peíô áviéndó 
íós llamado à cafa, y dicieñdóleSi que hó 
temiefen j teniendo de fii fiarte à DióSj 
y fiéndo buenos Chriftiànós, fe fofegâ. 
róm Trê s vezes dentro de feis dias fe 
repitió efte ruido, y lá vitima vez pare, 
cia vnà bala de cañón > qué rómpiá íós 
árboles^ que rodêàfl el Ptíeblo¿ qué pa* 
íe* 
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rficia,. que fe def^ajaban, o arrancaban vez: agradeze à lo que tienes al cuetíc^ 
¿ q u a j O j bieii que no fe vio hizieíe que fino y a experimentaras nueftra fu, 
cjaño en eUps. p e efte modolignifieaba orza. Y con eíto defaparecieron, y 1^ 
¿ peuiqniq çi fentimienco, y rabia, que dexaron aquellos infernales efpiritus. A 
5^ngJgi|apd9. í|ie de íu tyrano dotçiniQ otro Indio enfermo, à quien le afittia va 
^lgi}na,alma, qye fue en algún tiempo Padre, acometieron en vna ocafion ef. 
«(clava fuya, pero noay que temer lüs tos malignos efpirirus en horribles fi.. 
¡fieros, ni amenazas, pues de todos nos guras, amenazando defpedazarlo, pero 
defiende la protection de Dios, y de fus al fin confefaron íu flaqueza, pues dixe* 
£anta?>,cQmo íè ve en los cafos üguien-. r on , que no le podían hazer daño pof 
t^s, eítorvarlo el Padre, el qual luego, que lo 
10$\ En la P.efidencî de pqgtimi, afligi, fupo, dio muchas gracias à Dios, por 4 
an à vna muger.cafad? catervas de De* poder ^ que dà à fus Sacerdotes, 
pKNÚof.ípn,bottles vifiones, cerca* parabién dejas almas, 
baip l|i c ^ . y la deíafiaban à q íalieie al 
pmpq. Vn,m$ duró eto molcfta per^ C A P l T V L O X l l . 
(€cuciona viendo todos los dias muchos 
Negros de grande eftatura, que la ate-, € 0 ^ ( B N LOS MO^OS L A S 1$LÀ§ 
mprizaban lobre mincrOj fin íàber la p(>, vran daño de la Cbrijl¡andad j Je cncar̂  
bre muger, que hacer, ni eftar ;.entonçe§ gã ¡a Compañía de lloylo. Isla de 
€%c\ Pueblo él Padre, para que la açpiu y Dapkan. Fapoies de la SantiJJma ^ 
fejafe, pero.tpp^ida de fíips s empezó, ^ & ladres, Vcmmgo TeñaL 
è pronpnçjM:/ k ^ i f ta dq-1 enemiga Ja§ ^ ^ Tello, Adriano de Cortea 
dulcifimos .npff^res de M V ^ ; ^ d$ . j luan Caydk. 
c^shacia d#,£Qd§> la t o r m e n t a ^ e ^ ^ l ^ ^ M É N f p l ^ e s los Moros /r//oes,tô4a 
que à eftas Ypzq§ Ijuia temorofo el.eneè t j H g j S | i y Çamaxones, corrían el añp 
migo, bolviai defpue§:.podado, pegoM i Í ^ ^ S j "de ¡619. las l i las, haden, 
padre por |Dtpnce$ al Pueblo 5 y cpil . ¿ : ~ j v J o mil robos, eftragos, y 
íandole ^ mugqt fu a f l^ ipn , le :aGQnfef ^ r i k | i o s , con lo que pa decieron mu» 
jò, q ante todp$ çofasff coi?fefafe,çom^ chp los pobres Indios, y los Padres, 
jo liizo , pero no cesó la lucha, piole ú En Capul fe efeondieron en el monte, 
^adre vna medalla 4e §. |gn^ip, y !e4L j ^ s Indios, y el Padre huyendo de fufú, 
xo; confia, quf; a^i í tienes $u remedio, ria* Navegando eí Padre Provincial 
Recibióla ^rodillas .con.grandeyocio^ luarí je Bueras azia Gibatan vio crein^ 
yqutfoQiospr^iarlaporlaintercefion ta y íeis Caracoas de Moros, pero 
del Santo, pues^nq defpues fe le folian Dios lo focorriò embiando vn viento^ 
aparecer , çra muy d e j é i s , -fin prever que lo apartó del peligro, Y llegando 
à acercarfe, y cpníabia le dixeron vna defpues los Moros à Palapag, dondg 
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eft'aba ei Provincialjtodos fe retiraron al 
monte tan à ccieradameate , que no pti.. 
dieron llevar, ni el rcca lo dv; decir Miía* 
Ocho dias elUibieron all i con fuma inco* 
modidadjhalh que fe fueron los MoroS) 
aviendo deltruido las fementeras, y 
Hevadoíe algunos cautivos, y deltruido 
las Iglcfias, y caías de Lavan, y de J^irij 
y proljuuieron robando la lila de Sâ  
mar. Luego pifaron à la de Ley te , He* 
garon :i Paranas al tiempo, que el Pa-
dre Domingo Ezquerra echaba clafper*. 
gcs, y dexanJo todos defamparado el 
Pueblo , apenas pudie on falvar las fa* 
gradas alajas de la Iridia.El Padre luán 
del Carpio, navega )a Je Cabalian à So* 
gor, y acometido de los Moros, apenas 
pudo faltar en tierra fin facar nada de la 
embarcación, de que fe apoderaron los 
enemigos. El Padre huyo con bs Indios 
al monte, y aunque alli padeció mucho* 
nada le afligia tanto, como el ver en po* 
der de los Barbaros el Caliz, y los or* 
namentos fajados. Lo mifmo fucediò 
en Baclayon al Padre Francifco de Men. 
doza, que fin remedio fe viò neceficado 
à la fuga con fus indios, aviendo cau* 
tiv.ido algunos, y muerto otros el lolòj 
à t los que pudo alcanzar. Mas que -to* 
dos padeció en Bincay de Dagami el 
Padre Ignacio de Azevedo > que al de* 
cir , Orate fratm, vio, que falia toda la 
gente huyendo de la Jojefia. El Padré 
apenas fe pudo quitar la cafuíia, y con 
"alba , eftola, y manipulo faliò para el 
"monte, y viò que eítaban folo quarenta 
pafos los Moros Capitaneados del fa-
mofo Dato Ache, tan temido en las 1/L 
•Jas, Los que luego le gritaron diciendo 
por efcarnio. Mifd Dios, Dhs Mijli, Hé* 
yò el Padre tropezando, y cayendo haíL 
ta que diò en vn pantano, que le llega^ 
ba el agua à los pechos, fe vio fm reme¿. 
dio humano, clamo à Dios > y luego fê 
apareció vn Indio, que le animó dicien¿ 
do, fi te matan, ò cautivan , me cautu 
varán à mi también, pues no te he dé 
deíamparar, y cargando lóbre fi al Pa¿ 
dre, que con el canfn cio, y la enfermex 
dad diaba rendido, lo metió en el moni 
t e , y tropezando, y cayendo por la 
maleza, y efpefura con hambre, y fed 
llego cà las cinco de la tarde d vn cerros 
donde eíhi vo tres días, halb que bolviò 
al Pueblo, y halló quemada la caía, ro* 
barón quanto avia, cautivaron tres n i i 
ños, y tres viejos,que no pudieron huity 
cogieron las campanas, y las tocabaa ; i 
diciendo con irriñon, Mtfa Dios, D m 
Mija , y à vna imagen de Santiago diei 
ron tres heridas, y la arrojaron en el 
fuebé 
Llegaron los loloes à Bohol, y en 105* 
caminandofe à l a í d e í i a d e vn Pueblo 
vn Chriftiano movido del zelo de la 
honra de Dios , les'íalió al encuentro 
armado con fu Ianza,y calafig, ò rodela^ 
difpararonle varios flechazos, fin que 
ninguno le hiziefe daño , y viendo los 
Morosjque no huian los Indios, bolvie; 
ron cobardes la efpalda. Y preguntani 
dole defpues, como fe avia atrevido, 
fiendo folo contra tansos enemigos, r e£ 
pondió; por que confiderè, que íiendo 
Yo Chrilbano en ninguna parte podia 
mejor derramar mi fangre <, y dar la vi* 
da, que en defenfa de la ígleíía. Ên la 
ttiifmá Ifla vil Indio buen Chríftiano* 
hom* 
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b.ombre cíç çdaá, viédo vltrajar el Tem 
pío, fue à defenderlo con fu arco, y fus 
fjecfeas x y lo configuio, bien que íaliç» 
JieridQ, y aAnque la herida no era por sí 
inort^ljlo ím por eftar vntada la flecha 
çon yerbas venenólas, y al] murió guC 
tofiíimo à los dos dias,por ver,que mo. 
íia por defender la Igleiia, En la ReíL 
clencia dç Çatbalogan dexò vil índio eC 
jcQudida, y cubierta, y echada en vn 
çarrizal, vna Imagen de la Virgen, b o l 
YÍÒ el Indio, idos los Moros à bufcar 
fii imagen, y con admiración encontró 
en pie > y derecha la imagen, que avis e 
éhado de lado fobre la tierra, para que 
.quedaíemas cfcondida, y con elle favor 
lignifícò la Señora el agradecimiento al 
gúydado de aquel devoto GhrilHano, 
Io5» Los Camucones llevaron cautu 
•yos à Borney Ss hmm cafados, fuamOj 
que era menos bárbaro, que los demás» 
los trataba bien > viéndolos tan triftes, 
los confolò, y les dio vna Cruz, que g¿ 
vja robado,Confiadps los dos Cbriíb'a. 
W$ en aquella Cruz, fê atrevieron è 
gtnbarcarfe en vn barato, que \m no^ 
«che cogieron de los Moros, fin reparar 
en los peligros del mar por lo pequeiÍQ 
de la embarcación, que fale muy poco 
del agua, y con admiración de todos He. 
garon à Zebu y av tendo navegado mas 
de cien leguas de viage muy peligrofo, 
Y quedaron tan agradecidos à la Cruz, 
à quien atribuyan la felicidad del Viage, 
que no fe quifieron deshazer dç tan prç. 
eiofa alaja, por mas que algunos Efpa. 
ñoles íe la pidieron. Con la mifma con, 
fianza en Dios huyeron de lolo quatrp 
cautivos Chriftianos j dqs hombres, y 
dos mugeres en otra embarcación íè« 
mejante, y llegaron à Dapitan pafaiido 
indecibles hambres, fedes , trabajos, y 
peligros de muerte, que todo llevaban 
çon alegria, por ir à vivir entre ChriC 
tianos. En todos eftos cafos fe vé la a-
morola providencia de Dios en guardar 
à los Mimftros, y â los indios, y darles 
valor, y coníiancia entre tantos peli. 
gros. 107. 
Por los años de 1628, y 29. à inf. 
rancias de los SS. Obifpos, y de algunos 
Indios fe encargo la Compañía de varias 
do&rinas. Don luán Niño de Tabora 
nos dio la Capellanía del Prefidio de foL 
dados Bfpañoles, que efta en lloylo en la 
Jila de Panay, y la dodrina de Natura., 
les, y otras Naciones agregadas. Tam* 
bien fe encargó de en Illa de Ne# 
g.ros,y de Dapttan en Mindanao, de que 
defpues fe hará mención mas efpecial< 
En eftas lüas es grande Ia devo, 108. 
giQñ, que í t tiene con Ia Reyna del Cíe, 
lo, pues todos los dias le cantan los ni, 
fios, y niñas la Salve, y rezan el Holario 
en la Iglefia, y lo mtfmo íiicede en las 
Qafas particulares, en las Caracoas ran^ 
cherias, y embarcaciones, defuerte, 
que es continuamente alabada por mar, 
y por tierra efta Soberana Señora. Tq* 
dos los Sábados fe canta la Mifa dela 
Virgen en todos los Pueblos, y por la 
tarde el Rofario , y la Salve. En todos 
nueftros Minifterios ay Congregación 
í>es de la Santifsima Virgen, en que fe 
adelantaíi muchas almas en vir tud, y 
devoción. Y en el Colegio de Manila a* 
vía por eftos tiempos, y alguros años 
antes varias Congregaciones de la Vir-
gen, 
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gen, Ia.de los E.fpañoles, la de los Cole» movió el corazón de algunos Moros* 
gía.les, y EiJudiantes, Ja de los Muçha- garaque fin iáberlo fus dueñost.-djielén 
eíios de. Eícuela, la de los Indiosjy la dq eqibvcacipp ,-. y tnatalotage 4 aq^los^ 
losrrMprenos». De, aqui nacey que genef devotos Eípañoles, paraque ie bolvie-
raímente en todo genero de peribnas-j íèn à Zebu, donde çon masíçrvor fe 
y Naciones rey na vna grande, y filial moftraban agradecidos ala,, Sanpfirn^ 
cóníianza'eri Maria Sanuíima , .y luegq Virgen, á cuya incerçeíion atribuian fu 
vá la boca à llamarla en qualquier nece.. fortuna, y a quien pedían todos los dia§ 
fidad por la buena coítumbre nacicla fu patrocinio, rezaijdole el Rofario, y 
del ajfe^Oj con que todos procuran íer* otras devociones. ; ¡ 
vir à efta gran Reyna, y (kndo ius en. En Dagami, eftando .aufente ŝ 110' 
tfañas todas de piedad, fon muchos los .Miniítro, acometió eltDemonio en vna 
íavorcs, que fe experimentan cada día. eípantofa figura à vn Indio entertnoj, 
109. • ;- Lps loloes liebaron cautivo à vn çilc quedo cemblatido, y acudid al pun^ 
Indio de Samar, y íuerqn tan barbaros^ te? a 111 común refugio, que er^; la VÍFr 
qiie le quiraroíi haíh el íèntído: pero aí g^p,; íê lymQ dç rodHJ^ delante de vn^ 
qujrerle quitar ei '̂ ofayio, que fegunla Imagen fuya, y mandó d íuMjo^ (¡u^ 
buena coiKimbre de ellas islas, traia al rezafe el Roíàrio. Huyó el demonio, y 
cuello, nolo confintiò, antes lo rezab^ aunque le acometió otra vez, como el 
con gran devoción todos los dias, y (ip ¡indio. íâbia yà la eficacia 4 ^ témedio, 
fabePcQmo, cobró aquel cautivo la Ih. ahuyentó al enemigo de fotma^que ja., 
vertadj y,;porque no fe dudafe y que jíe mas fe atrevió i acometerle. En Mapj. 
debia à la Virgen agradecida à la açcipp fe %yía p;3^^a'. 'Còõ^rcg^0}^,que por 
de defender íu Roíário, fe viò patent efpecial virtud :avia;f& M ^ y p i d ^ 
jnente defpues; porque queriendo vnos mqde la Virgen de Lorefp, çfte JbpL 
Indios Chriftianos darle la muerte,crer viaà Manila por el rio debufear fu.„v$? 
yendo,que era gentil, viendo al deícar^, da con algunas mercancias, reçiviòen 
gar el golpe el Rofarjp, np íblo ledie^ fu.embarcación à yn Ipmbrem|lvado|, 
ron la vida, fino que lo tu vieron rega,, «que venia à Manila, fin cpnocedo, pues 
Jando muchos días en fus Cafas» Paí'aiv por robgr, |o:;qqe avia çn Ia embarcaçir 
;dp vn Eípañol con fu muger, ambos on, le dio tres mortales heridas çp la 
Jbuènos Ckiftíanos, de Manila à Zebu, cabeza, en el peçhp:,: y end ojello^ .y 
JpsLCogierofl los Gamucones. La Efpa- Creyendo que yà eftaba mueitpV,|^3& 
rñola temía mas que perder la vida, pa.' rojo al rio, y fp lleyp lsí embarcación. 
fdecer violencia de los Moros, comp El Moreno que tenia enfu coraron à fa 
•ella mifma declaró defpues, por eftp cía. Virgen de Lpreto, ^ piçjiò con fervo. T?, 
maba i Maria Santifima» que la deten, rofas anfias el remedio en tantos pelL 
, diefe, y ella fe ayudaba tiznandofe la grps. Luego lo oyó la Piadpfifima Se, 
cara, y viniéndole de AiidrajpS) -y'^ig? ñprat y.-fip. &be.rjCQjW?, íè ^allò en la 
M ' orL^ 
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Oi^lalifcrè^el quetemb aíiógaríe en tó rilla del Obi ípado de Cuenca . Paso; 
tí^^bndôaé rio:, y en lo mas rápido. íecular à éftas Islas, y por di vertir fe 
de'ti^drfieinDe^ eomenèò à" dar grítosy fiie va dia à oir á la Claíe de Retorica: 
actídí^ ^mlél4üé%'átó iáSiherrdá^ vt viendoícilelMaeftro, que era el Padre 
Ã t ^ W à ^ r f f e V l o s GrtijaYibs q à t í áh«elo Hermano, diícurriendo,qüe era 
^ j % t f % ã d k d b s > a é ciaii)uéi(éfê ^ t e Hè l à ^ e u k a d , íe efiuerò en la mucha 
éorf'táfí tófales'heridas, y tuvieron eí femdicion^on que explico la lección de 
èàfô ^ ' tò tàgrórd^^hoje l^Morei iOj ' aquel dia», Bolviò el dia figuiente, y 
^rofigiíió^'déíde entóneés "éis^agradd peguntando el''Padre la explicación à 
eido à la Santifima Virgen. JA1: Ágreíoi' varios de fus difcipulos, ninguno la pu'̂  
'vl 1 fe áiiòrcòla íufticiá, y nmciò mliy arre, do decir por la exquifita erudicionj que 
^ e ñ t í d ó ^ e fuss culpas. Efl"Gàvké; M contenia, entonces el nuevo oyente p i . 
«pobte lapon tenia p'orvna^nfertnedad dio licencia para hablar, y dixo toda la 
f é | à d o s los dedos de la mano, fin poí Explicación, como la avía oydo; grande 
tfcf trabajar,^aplieafdn varias medii á i e el áplauíb, qué tuvo de todos, y 
^Iftrsv que todas fueron inútiles, hafta inayor íñe la admiración, al faber, que 
xpè à inflíancias de fu muger fe çncoi t b avia cftudiado, ni aun los primeros 
taeñdS i y hizo vna promeía à la ImaL rudimentos; Períuadido à no malograr 
^eif ^LoretOy que erta en nuéftro Co¿ Memoria tan feliz, y tan buena habilú 
fegidíV^ toh eftóJquedo büértó í ^ara dad, Íe aplico á la Gramática, en que al 
f lifcáifü ví3a.En lél 'miímoPuerto avia -año iaKò eminente, y à los veinte y íeis 
4ft Moreno Congregante muy dèvòiò ^ñoá entró en la Compañía,donde acá. 
IrVirgen^'qtíé encontrando fftifik sbáàds ríüís eftudios con ventajas,íé aplt 
^ ' p u e r ^ ^ e l ^ ^ u e : à ^ b a éh-:fii*<;ám t é 4 la lengua Tagala, en que fue tan 
-¿ara íü diverfion,- atravéfadB cle vna e £ ^lègatite^-que le llamaban el Demoílhe, 
i$óM¡te afligioiiotablemeíite. Dixofe -nês áe e í h lengua. El talento de Pulpl 
í̂ü feti^ que y i que tanto fe avia eíl «tb" étáfiñgiáar, y nunca quifo predicar 
^ s w t e ' é h Y c f ^ fh Virgen de torció, -en efpañól, dado del todo à los Indios^ 
S b l f f i e M í ^ â i a ^ t r a x e f e ^ r p o c ò -que acudían de todas p?rtes à oírlo eñ 
<fè-iMyt% | a ^ ^ a H q í / ; « i n còhWzái 4ánto!numero , que eran eftrechas las 
^tfla SênÒráS liízòlQj kíi ef Moreno, l y Igleíiàs para los concur ios , y como el 
luegO-qàé vntò: aàiníímlitd íe iebantò Padre penetraba tan cabalmente fu len. 
•Büéño¿ y^iíitíí ^ ^ f l e z è 1 3 tometi de gua, íliS modilbs, y fus tofos, penetra». 
W%ik> dio mil1 <gmi$ a la R ^ n a l d è l bá defde el Pulpito fus corazones, d L 
]Cie3ofò devoto Congregante. f -riéndoles quanto pafaba por fus almas, 
i n ^ c v • Adie^yf iéÉ i t Henero de i ^ . ^ que íe feguian muchas confefiones, y 
^ i a é n Marinduqueel Padre $>ánélm contólo fruto, por la confíanza,con que 
# ^ te^v-fie^dnquenta Inés' de : tod^s acudían à el Padre, en quien cO^ 
edad, natural d é ' ^ Lorenzo dé la Par., noción yn ardiente zelo de fu falvacion. 
- - " Poc 
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Por d io D . Fr. Miguel Garzia Serra, era fobrino de Don Franciíco T d l o , 
no Arzobiípo de Manila , lo llevó à la Governador de ellas iblas, y quando, 
vifira de fu Arzobifpado, y teltificaba eftaba mas cerca de lograr fus eíperan-
,: id talento, fu zelo, y fu infatigable apli. zas de quanto defeaíe, por el gran po . 
caeion al Contefonario: tue Miniítro en der, que aqui tienen los Governadores, 
Maragondong, y en Mannd iquejdonde dejándolo todo,entrò en la Compañía, 
fucediò al Venerable Martyr luán de t o que causo en todas tas islas no me. 
tas Mifis, hizo Mifiones en Bondoc, y nos edificación, que novedad. Doze a. 
en Mindoro con gran provecho de los ños vivió en la Compaaia con muchos 
Gentiles, y Chriitianos, en que pade. créditos, y por íu literatura leyó PhL 
ció grandes incomodidades • Era tan loiophia: al primer año del Curio pidió 
humilde^ y amigo de trabajar, que Gen. falir de la Compañiaj pues acordandofe 
do eiiudiante Theo,logo,iha varias ve. délos ajos de Egypto, lecauiaba nau^ 
zes à ayudar à la Çozina, y a a¡naJ&r el fea el Mana de la Religion.Sollebaronlç 
pan, y amos oficios humildes « Siendo al principio, por ver, i i con eí tiempo.jij» 
Miniflro en :Maragondong,ayudaba à la borraba ella tentación; pero tomando 
obra, cargando la piedra, y trabajando mas fuerzas cada día, le delpidiecon ̂ 1 
con los Indios: íe eíinenba en la po- lexcer año del Curfo. Luego que fe yi<j> 
breza, en la obediencia , y en la ca{\ir defpedido, conoció el yeno, y dixo con 
dad, de que dio varios exemplos: eí l gran fentim.ienio, que Dios fe avia <Je« 
tando en Ma hanguinrvn fur iofo baguio (amparado, por no dexarfe governar <iç 
derribó laCafa, en que vivia el Padre, la Obediencia: en loque fe confirmo 
pasóle àot ra de vn Indio, derribóla defpues jçon los varios golpes, que re. 
también, con que fe quedo en la calle, civió. Bolvia de Manila à Mvinduque, 
donde le cogió toda la inclemencia/rio, donde era Gura, en los Galeones, que 
y agua del baguio, que penetrandole fe a viande carenar en aquella Isja, y a. 
hada los huefos, le rindió cnteramen. viendofe perdido vna noche coh yn^ 
te. Hizo,que le llebafen à la Cabezera, formidable tormenta, vio el Padre cop 
donde tuvo el defeonfueío de no aver grande horror los muchos, que fe aho„ 
Padre,quele diefe los Sacramentos:pe. gabán à fu viita, y que huviera perecí, 
ro Dios por medio de vna rara cafuali* ,do en aquel naufragio, fi no le huvieip 
dad,de pufar por alli vn Clérigo de l e* librado San Francifco, à quien fe eneq. 
bu, dilpufo,que los recibieíe, y à breve mendò muy deveras. En aquella Isla le 
tiempo murió con gran paz, y íoHego. dió vna enfermedad tan recia, que Ip 
Y aun fe fofpechó,que vn Indio le avia pufo en las puertas de la muerte, con el 
dado veneno,irritado, porque el Padre fumo delconíúelo deno tenerjcon quien 
íolicitaba el bien de fu alma. confefar ; pero Dios, que no queria fu 
II2 A treinta de Abril de rózç.mmò muerte, fino fu converfion, le daba efte, 
" d Padre Teéo Tdlo, natural de Sevilla, y otros golpes, folo para defpertarle. 
M i Co . 
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Conociólo^ el Padre Tello,y para me. le decía: Señor D . Pedro, ía voluntad 
irecer, que le i-ecibicíèn fegunda vez en de Dios es, que entre en la Compañía 
la Cómpañia, ayunaba con tal rigor las en eíta tierra. 
Quarefmas^iíe de día no comía, ni be. Entró otra vez en la Religionjdef. 
bla cofa alguna, y por colación de no. pues de algunos años, que qual otro 
chè fob tomaba vnas yerbas, y vn po. hijo prodigo avia falido fugitivo de ella, 
CO de morifqüeta, que es arroz cocido y empezó con indecible fervor à borrar 
con agua. Las fémanas Santas añadía el con el llanto la culpa antecedente. Hizo 
àyuno deí traípafo deíde la colación del al entrai en el Noviciado quarenta días 
Miércoles Santo, hafta el Viernes à me. de exercícios, en que ocupaba cafi todo 
Bio dia. Traia à rayz de las carnes vn el dia, y gran parte de la noche en Ora. 
bfpero filicio: predicaba à los Indios, y cion. Uefpues era íu regular diílribu. 
Éfpañbles con fervor, y con frequência^ cion gallar gran parte de la mañana en 
I etá continuo en d feonfèfònario. D'\L h Iglelia, donde oia las Mifas, que falL 
tutrietídóla dificultad de que le recibie. an, y el la decía defpues, y daba gracias 
•fen en efta Provine jajdeterminò ir à •££ hafta tocar à examen. La tarde, y parte 
^aña: pero por vâritís modos fe frúftrò í$e la noche fe empleaba en varias de, 
Tü víâge-aígunòs anbs."Y' dúdando con vociones, y oración, à las doze fe lerf 
iétto^dòiidele cóhvefâa ^trà^^^^l^^ -vañtaba à rezar Maytines. Se levantaba 
^ DioslèrvòfôlatTiehtej le dêcláraíe1 íii antes de la Comunidad, y puefto en o . 
"voluntad. Era Provincial de èfta -Pioi 'ración continuaba aun defpues que tou' 
%incià éfVénerable Padre Alonfo; dé dos acababan . De efte tan continuo 
'Humanes, tenidò por Santo en eftas IsL trato c¿t\ Dios, le nacía vna particular 
las. Efte le dixo con gran refolucion, «devòciotv à las cofas efpírituales, y vn 
que la voluntad de Dios erajque entra. Singular defprecio de todo lo temporal, 
i t aqüi • No obftante para rtas âíegul y ^ ' f i nada le agradaba, fino lo que fe 
'íàfíli determinó el Padre Telío confuí dirigía al Cielo, de efto hablaba, y en 
n i ài; P. Vicàf íq de Santo Domingo^ y «fto entendia continuamente, embevidd 
"¿ll'ádré Reâòr de ñiteftraColegio,atnl todo el día en eftos penfamientos. Lei 
'bos de Cavite, tenidos por muy efpirL yendo en el Refectorio de San Pedro 
tuaíes. Vñ âiâ tó llamó el P / Prior dé Macatij donde entonces eftaba el N õ i 
"Santo Domingò,y entendiendo el Padre -viciado, interrumpía varias vezes la 
Tello, que era para otro negoctO, dê q ^ééhira, por el raudal de lagrimas, que 
' trataba entonces, le dixo refueltamente, *corrian de fus ojos, pues avi vandofe la 
la voluntad de Dios, es que Vmd. fea imaginación, con lo que leía, le caufaba 
Religiofo en efta tierra.Acabófe de reri. ltal ternura, que no podia pafar adelan. 
dir, quando aquel mifmo día a las ochb te. Hablaba con tan encendido afecto 
de la noche, íe llego vn papel del Padre <• del Santifimo Sacramento, que no folo 
Redor de nueftií) Colegio, en que folò edaba à entender el incendio de íu cora. 
zon, 
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zon , fino que lo comunicaba también à diciendo, que el no merecia, que íe era* 
los oyentes. En el apoíentu eliaba mu. tafen, fino como à efeiavo fugitivo, que 
chas vezes de rodillas con vn Crucih. aviabuelto torpemente las tfpaldas al 
xo en las manos, y fixando los labios en Señor, y para mayor confufion íuya traía 
fus pies facratifimos/e deshacía en Han. varias vezes à la memoria de los oyen, 
to, y en gemidos, tan arrebatada el al. tes lu íàlida de la Compañía, 
ma, que ílicediò entrar algunos en fu a. Tenia tan particular talento para 1x4. 
pofento, fin verlos, ni oírlos, A la ora. predicar, que aunque predicafe â los 
d o n acompañaba la mortificadon, y Negros , y eíclavos fe llenaba la íglefia 
vna profunda humildad Su cama era vn de todo genero de gentes para oirle. 
petate, 0 efl:era,como el indio mas mi . La materia común era del doior delas 
fera ble, lin gallar jamas colchón, fu al . culpas, del deíengaño del mundo, y del 
mohada era vn trozo de madera-, y ai amor à la virtud, Eño ponderado con íti 
principio, ni aun elle alivio quilo admi. natural eloquência, y con el fervor de fu 
tir, fu comida era vna eícudilla de arroz efpiritu, producía copiólos írutos de 
fin añadir otra cofa, la mayor parte del ¡muchas converíiones, y acudían por el 
año. Vuas vezes iba à comer con los remedio al mifmo, que los avia herido, 
fir vientes de Cafa, y otras con los po. no fiendo menores en el Coníefonarto 
.bres à la portería del Convéto de Gua. los concurfos ,que avian fido en tos Ser. 
dalupe de Religiofos Aguftinos, no le. mones. A ninguno defechaba fu zelo, 
jos de San Pedro. Decia muchas vezes pero confefaba con mas gufto à los Ne . 
fus faltas en el Refe&oria, y befaba los gros, à los Indios, y à los pobres, por 
pies à la Comunidad, y comia ordina. mas necefitados, y porque generaltnea, s 
riamente de rodillast Yba de San Pedro te en ellos íè hace mas fruto, con mas 
à Manila vn dia con vn mozo, que He. definterès, y mas limpio de la paja de 
vaba vnos quefos en vna pinga, ò per. los refpetos humanos. Aun con mas an. 
t iga, el Padre los tomó acuettas, y en fia defeaba la converfion de los Gentil 
cuerpo entro cargado por la Puerta íes , y así quando la obediencia lo feñalo, 
Real, donde íiempre ay mucho concur, para ir àlfla Hermofa à predicar à 
fo, hollando de efte modo las vanidades aquellos Naturales, quedó notableméte 
delfioJo. Yba à los Hofpitales con fu confolado, y fe embarcó en la Armada, 
efeoba, donde barría las falas, hacia las que iba à aquella Illa, aunque por tos vi* 
camas à los enfermos, y les facaba los entos, no pudo hazer viage . Defpues 
vafos, y los llevaba al rio con admira, pidió pafar à Mindanao con efperanza 
ciou de quantos le conocían, y labian, de padecer martyrio à manos de los 
que era fobrino de vn Governador de Moros, ò Gentiles. Pero Dios le comu. 
Manila, que aqui fon como Soberanos, tò elle martyrio en muchos achaques, 
A los dela Compañía, no llamaba Her. que como verdugos domed icos pro. 
manoi, fino mis amos, y mis Señores, longan el tormento, y en ellos muriè 
v i e 
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víilimã de la obediencia, pues por ella iverfiòiies de Gentiles, y de Chriftíanos*' 
íe puío d Padreaunque lo repu^nabaj El zdo de áis almas lo traia en con t i -
4ñ manoâ de los Medicos. Dixo vn.dia IMO movimiento. Pafaba ios rios à p i e , 
M í á a las seres de k mañana con efpé. andaba al Sol > al vieato, y à las incle-
4Íâlv.teiFtíurâ, coflio deJpidiendoíe de,ii- meneias, íin tener, con que mudarfê , 
quel Soberano |dtar*: retetároiile mz n i abrigo, ni donde deícanfar, de que 
- tfòèdeÈim, qué aunque el Padre creyó, fe le originai on achaques tan penólos» 
que le avia de quitar la vida, ofreciendo que fue oeceiario traerlo à Manila para 
.eíl:a â Dios, la tomó por ebedecer dios fu remedio. Tenia gran dertreza para 
Superiores. A l quineoí dia fe declaró trabar qualquicr negocio, y tan fingular 
s^brlabvèl accedeateij y recibidos con acraítivo, para tratar con todo genero 
l|taif devoción tos $acraíi36ntos, i3iuriò de gentes * que todos quedaban aficio., 
% pôeos aáos dcípacsj que entró fegun. ¡nadosíal Padre. n 
^a'Vess: €n la Reli^oo» El faímiento - £1 Añodeiníóp. recibió en Ê f â u 
^ e coíiiíín, no falo en k Provincia, ¡fino yas i Don kan de. Iva, que venia 
ítn t&àk h Repwblica, por perder v» fíi* p ò r Governador de «lias lilas, y le dio 
|*èco t¿« catei, de fâtítos 'talentosr y de tales noticias de todas ellas, que canfe. 
, tan efpètiâ virtud,y por ella luego^qite ièba el miiino Governador, averie fer. 
^ á t é el Noviciado,le;hÍ2ÍeronMaeáf4) vido üe luz paia los aciertos de fu C o , 
4 é Ndvietós. £1 Padre Tello áie el frL cierno* Otredòíè vna neceíidad à Ma*. 
¿mt CJdegial dé tíuefeo Colegio de USQ ¡nila es Macan, y conociendo el don d e 
fofeph, , - iGortfép, y ç^bntõ fingiidar del Padre 
115* A leis dê Mâ}^) dem&,^Miríò Adriaíia^ípMí^ ddfeCiudad aios SUL, 
- m Manila él Padre MiimtòdMÈÍMtU, tpÈríc^es^ae fe^efel ítícencia para i r à 
iiâtural dé Tatífte dé Aiia|ort;Mâciò en AtócjjBç- feíbre efte negocio. Salió d a ñ o 
•á año de «atrè» ¡en koOsmpaÈá 4e j i ^ y ^ ^ y iaeconvtan .contrarios l o s 
# â n o áe t ^ 5 . €0 que fe rtóiítóvó ^ o i ^ , oaeo^i^ue arn^aron el Navio á v n a 
eante à la k l é r l a de ím ptóentes y cfaé çlayâ dfrCtaa,donde quitaron el B a r . 
fue tan imp^táèià y ique íe valieron del -co, y h hacienda àJos navegantes3y aun 
foi-azo fcciMMcpy pára ponerfe-¿enli. fes ééípojaron ibarbaraméte de los v e C 
èeí tad Pcff tefr ^itós de íüs pafíeteces, tíidos* Andu vo él Padre à pie , y c o n 
-pasó à efta Pro^itxslâ! doñdó" émpleó'fti «nil necefidaáes por varias Provincias. 
Zelo en las Mif iôâes^fe tópás j í ò ^ i a . Varias vezes le quifieron azotar fin mas 
fados, llenas depelig^os^ deiftcomodt delito, que fer-dstengero, pero nada l e 
dades, y de traba-Ios, por las navegâ^ .afligió tanto como d ver fe muchas v e « 
ciones frequentes, ¡por la iiecefidad, que zes aidwdo -de mugeres lafeivas, à 
âvia de todõ, y f x * las continuas in va. que refirió valerofo. En onze meies, 
fiones de los Moros: pero todo Jo fuá. q eftuvo aíli, notó mucha s cofas acerca 
Yiiaba Ja abandara® cofedia de ^Gon. de la tierra, de los frutos, de las gentes > 
de 
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dé las coftumbres, y otras cofas , de 
que hizo vna exacia relación, que diò 
mucha luz a lüs .Miíioneros, para el ITICL 
do de cratar à aquella gente. Y efte fue 
el vnico fruíO de fus trabajos, ò viage. 
ÇolViò a Manila deí'de donde lo ernbia. 
à Silang, y en medio de fus acha» 
quês, y de.fu edad empezó à eftudnr la 
lengua Tagala con gran empeño , era 
ünuy querido de los Indios por fu apacL 
ble condición, por lo q varios, bajaron 
de los montes al Pueblo, crecieron ios; 
achaques, y llevado al Colegio,de Ma., 
piía,recibidQS los SacraraeníoSjdcfcanfo 
i iy . ç i El. Padre Ignam AzcbcHo^ natural 
de Falencia de 28. años de edad, y u . 
T ç; de Coaipañia,adancido en Mexico, ha. 
viendo trabaiado mucho conforme à fu 
poca íalud, y ílierzas en las Ifias de Pin. 
tados, murió en Zebu à veinte de lulio 
de 1629. £ ra de grande, zclo de la faL 
vacion de las almas, fe le ocaííonò fu 
muerte, de que eftando diciendo Mílã 
vn día de Dtziembre de 1628. lierò el 
lolò obligándole à huir con las vdi idiL 
ras Sacerdotales, y el caiiz en la mano, 
y con la agitación, y aver cay do en vn 
Jodazal, y pafados¿ otros mil trabajos, 
fe le aumente) el afma .con vna calentura 
xontinua, que lo acabo. 
118. El Padre lu.vi Camilo, natural de 
(Oconj del Obifpado de Çuencaynnurid 
ren Iloylo à veinte y dos de Septiembre 
de 1629. de 31. años de edad, y 12, de 
Compañía. Entro en la Provincia de 
Toledo, donde fué Novicio del Padre 
Luis de la Palma , paso à ella Provin. 
cia, y en tres años 3 que eíhivoen ella 
trabajó mucho en reducir los Aetas dçj 
Antipolo à las vifitas de Santiago, y San> 
Ignacio. Fue à Bifayas, y continuó can* 
los mífmos fervores, por lo que fue! 
muy fentida fu te.nprana muerte, por; 
las grandes efperanzas, que daba da' 
hacer mucho fruco en e l h nueva Viña.: 
C A P I T V L O m • 
S E H A C E N LAS F I E T A S DB LOS: 
M.vtyns del Iapi>n, Va \>M Armada.^ 
lolo con poco e^ño. Vienen embapuiores 
del Lipón, de C/miã) y Mindanao: fruto^ 
cajos de edificación, Vidas de algunos ;! 
' ' deia Compañía. iJ 
L Añod^i^29, traxeron ía&np. 
Naos la feliz noticia de aven 
declarado fu Santidad el Mwy 
tyno de veinte, y'.feis, que 
padecieron muerte en el lapon. Noti» 
cia cuya alegría concurrió à fofegar h 
compçtenciaj q avia fobr0 el Govierno¡ 
Ecclefiaftico. Muerto el Señor ArzobiC 
po Serrano,pretendia el Cabildo tocar^. 
le el gobierno del Arzobiípado, ' pero 
en la Real Audiencia fe declaró, tocarle ^ 
3I Übifpo de Zebu D . Fr. Pedro Arze» 
por ia Bula de Paulo V . de fíete de He. 
pero de 1612. El Cabildo lo recibió, a i 
unque con protefta, à veinte y nueve de 
Henero de l ó p . F u e efta noticia de éfi 
pecial regocijo en Manila, por aver m 
vido en efh Ciudad, y falido de ella peu 
ra el lapo 1, S. Pedro Bautifta Reíigiofo 
defcalzo de S.Francifco,y fus company 
ros. Los Religiofos Fráncifcanos^ emi. 
pezaron fus Helias à dos de Henero de 
1630. En la proceto llevaban voa de las 
cru-
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aUzesym4^s;miwfri2amn,lkv4bad: eüPaáfe Melchor dç Vera, R e â o r efe 
eftand3crf al.GâpkâfijilDkgo de; yqrca*.. Garígara 5 por ellar âque] Pueblo muy 
dt^-^aaíèhali^ pirefetttè ¿atiriartyíb dt expueilo • à • dtas invaliones. Hizo, vn; 
lófiiSaup&i W^l^fôiitôiída origiinri de genero-dé muralla, que cociendo en-
nsi^r^jiCpeidíè. cpnto. losi.Santo?; eL medio' ^iglefia3 y teniendo vn buen 
TfyraaolTapcQíaaiaj^ncqueídecia^ que? fcrtb^afêguntíe à los i «dios en el. Pueblo, 
les: mácídabaiqámair bvida^porqueipre. traxeíe á otros ,-y eítuv.iefe fegura: de 
dicaban l^/e de CkipQ en fus Reynos. facriíegios ía1 Gafa de Dios. Goníiguio^ 
Las í i l íMMe Weáros ires-$antd Mar. lo el,Padre* afi por la inteligencia, que 
W&f'W/0*WlMÍr{uWt?Ço&J-fawfa tenia dek arquitéâura militar, como 
^ f y - ^ empezaron, .4 Saĵ gd̂ ..de. ía pofi&'ádívádad^ pires.fiendo eiprime^ 
^ ^ ^ ^ n ^ J l p ^ j ^ Q ^ i z o J a fii. tôj <|tíe fbmabai élipico, y ayudaba à la 
^ft|la gr^y|(j^^4igi^de\Santft p % dtíú Çj vefl̂ ia cori el exemplo la-natural 
tningA^ el 4 ^ I?¡k, ;^vFraíK.fe> y Ho5íe<Mi,' y.lerititadide-Ios^ Indios. Def. 
el Martes lo^ Ĵ .ev?(ent|o3.Padres A u . pues fue à Manila, y perfuadiò al Go^ 
guítinos Calzados, y defcalzos, todo bern^dor'ferinjscefarío embiar Armada, ; I I 
,V eoh=graíipoínpâ^-ádorrO, riqueza, y que efaarmentafe à los Moros. 
cotia A . Y riu^ftfo Gòlegi^"^ t!a* ; Põr aver pedido-pazes el Minda. n i . 
RÍIÍ fe vbñbln cré's4 reliquias d^ós"Sã. ñaó, fe apreftò cotirra lolò la Armada^ 
tos, quefendaé tíos caniliasdelos bra. que^feíjunto elanode 1630. en Dapitan; 
zòs deretksós i que embiarc^«tttektí¿ era de fetisnta embarcaciones, en que 
adas el Padre Pedro M o ^ o n ^ R t ó ? ibánfiti^fóiifâs-^ cinquenta Eípaliole% 
^ C o f ^ 6 ^ í l ^ < ^ r 'y'-Mtói%^-iaiü2 y^dos mil tedios de pelea. Iba por OCL 
efes aiòs -én a^ikí Imperio,^ è l ípy té mià ÉWÈú&NégdMiafi i laopibre de 
Andres Pallnayro1 ^ífíràdo>5dtA^láforiji kr^ditlada^ateF,-déexperiencia. mil i : 
yGlfinav iqí;-.b-.-u". is-j cnrjiüQvh o¡. myty'é&formfe&ékdas.•.Cón.Ia-èii 
i io^l i" ErafííÉâWgr^des tôã^fa^/^Uê ítadaUiecha por d o n Glrriftóval de LUÍ 
hacián èlílàS Gllriffiandadeè dé;fâ%áS g^í&aviaííèftileãfip el lolò en fu inex;. 
las c o n t t a f e s l h ^ f i t ó í dé tós^Mo^s] {togdble fertóvifegb à lolò la AnbaL 
lòloes, vilMíh44feo¿l 1^ -QítíiíJÒoa^ daijt^tonettendo àenemigo, en mel 
<jue o b l % a ^ t ó ^ r ê ¥ # f e a f c â ^ J nos de dos hom<k ganaron halla las 
kitrtòs;pat:á i fe ík imi io j f tpues í í^ t i , yMmM eftaèad^s del Gerro, avia idea. ' j 
que en Viíí d f #as:1entrãtí^;;fô pit4k Gê f l ê í#^âco ipe r i . e f e por dos 
^ ^ b a j b c á e f í i n o e t ó í - i a s á ' o P ó ^ ó ^fésà^ntibirfW^aíédebilitarkícQn 
iizieroft algunos'baluaites^ yQ^cas dè Adi^ idas ías í íue tóass pero no k exès. 
piedra,^n qúe fá pudfeíên defenderí^s ^ tò ik>=pfôjêMo^ porque hallandoíe 
Jffiõgene$ j L ^ a f o f à ^ g d a s , y lès^m r é ^ à m \ ^ t ^ ú . h à \ i à & à i yMQ th 
dios corílos Padies, Él primefo, ál-^ié áeí C^rrojcreyò,feria la eiú 
empezó IjfaiWMfkm tffa idea, ¡fte çhda en el tnas ífàeif, de lo .que era. Aw 
ban. 
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bánzò con todo el golpe de gente por feíãr, y afiftir con los Sacramentos a lo&t 
ei camino principal, donde eihbacafi enfermos, y gente de la Armada, 
toda la deíenfa, acometió con brio, y Elle año de i6jo. vinieron à ManL n h 
herido de los contrarios, rodó por el la varias embajadas. El Rey de Cambé*.-, 
cerro abajo ^ a viendo ya caído dos Ca. ja, embiò efte año, embajadores al Go* 
pitanes y que Tolos le acompañaron á la vernador de Manila, ofreciendo comer* 
entrada de la eftacada, por la afpercza cio, y artillero en fus dominiosjpara fa-
dei fitio. No vbo quien fuítentafe la ac. bricar Navios. Admitiofe en iManila laL 
áotíy por hallarfe heridos muchos de los correfpondencia,y fe.hizo'en vn año vn-
Toldados de mas obligaciones, y era. Galeón con menos gaftos, que en eftas-
peño. Y haciendo concepto, aunque I(las. Movióle à folicitar nudlraamiíL 
tarde, de la dificultad de la emprefa, fe tad la facción hecha contra el; Rey da-
retiraron à la Armada; deíde allí por eC Sian fu emdo^BugMdonQ ̂ ey Je Jrima, . 
pació de quince dias, para los quales am embiò embajadores con: pretexto deb 
via baftimentos, hízieron varias entra» reftkblecer el comercio, con ellas Illa%í 
da* por la I l la , talando la Campaña, y pero en realidad eran eípias, que venían, 
tomando algunas embarcacioncSjy gen. itantear las fuerzas de la tierra, y el( 
te, mataron quarenta Moros, y facaron modo mas fácil de apoderarféde ella» 
varios cautivos. El General fe molkò El Governador los recibió con.pompaí 
mas foldado, que CapLan $ pues Tupas militar, haciendo viftofa oftentadon de: 
acometer intrépido, y no dirigir Cauto* la tropa, que dividida en varios trozos 
ios foldados pecaron de prudentes, de mofqueteros^ y piquerbs, acompaña* 
pues al ver, que llovía la munición del da de muchos Oficiales reformadosr, 
cerro, lê pufieron tras vnos peñaícos. todos ricamente veílidos,Òcupaban laà; 
Defpues fue la Armada a Mindanao, y calles, y plazas, por donde avian de pa^ 
dieron à fu Rey elprefente, que lleva, far los embajadores hafta el PalaciOi, 
ban de Manila, de que quedó mui agra. q eftaba entonces, cerca de la Fuerza, 
decido, y eTcribió , que embiaTen Pa¿. Hizo falva ia moTqueteria de nueftro* 
dres de la Compañía à predicar à Tu campo, y la artilleria de Santiago* Gorfe 
Reyno, que el daría licencia à Tus Va. efto Te defengañaron los i embajadores: 
fallos, para que fe bautizaTen, los que del preTumptuoTo intéto délfu Rey,y co. 
quifieíen. Bolvió la Armada con gran nocieron, que no tenía fuejrzás para con* 
dificultad por los tiempos contrarios à traftar nueftro poder. Vno^de eftos em. 
Manila, donde entró poco ayroTa, quan. bajadores murió en eftar-Biudad. Era 
do Te avian concebido tantas eTperan. Chriftiano, y en la perfbeucion apoftató, 
zas. En ella fueron, entre otros Cape, y aunque aquí le exhortáron los Padres, 
Hanes, varíes leíiiítas, que de prompto à que lograTe tan bella 'qcafion, como le 
tuvieron la vidoria en el fruto de Tus daba la miTerícordia EJlvín^iio quiTo, 
Apoftolicos trabajos, en predicar, con. muriendo obftinado erofèr perfidia. Bu. 
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ooíidono b o l m . de "Nangafaqui à fu Malabar, dexò la guarnizion del Puerro, 
Reynory fe le apareekron vn dia en el y fus Caftillos à los Caftellanos j que 
«¿ñiño ínuchitimas zorras, fin faber de para Por tugue íes fue tan fingular fine, 
doiide ávian falidb, que rodearon la l i . za, y confianza , que no fe tenga otro 
terá pbr todos lados, y dando;grandes exemplai. 
btixmsi le acompañaron Itafta Ximaba- El Governador mandó al Sargento I2$* 
ra, detpues le Centró vn furor tan diabo, mayor Tedroloufim , Cabo de DapL 
lico ¿ontra fi mifmo, que con la catana tan, que fuefc à caítígar al lolò, y aver 
en la mano obligó à fus criados, á que le en Mindanao el Sitio, en que fe podia 
azotafen con cañas, y le dieron tantos ponerla fuerza, y Prefidio. Salió T o u . 
golpes, que lo mataron miférablemente, fino con íu Armada de Dapitan, en que 
y ali pagó las muchas muertes, que dió iba el Padre Melchor de Vera. En Sam. 
àlos GhriftiañoSé Afi difpone Dios, que boangan, que aun era de Moros, la re* 
eftos tyranos fean verdugos de fi mif. cibieron de paz, y también en TaguL 
níòs, y los mas proporcionados, por los ma, ó Bafilan, y fu Principal Sapay, fe 
mas crueles. dió por amigo de los Efpañoles, y los 
122. ' BI Governador deISUiiçafaqui em., proveyó de vitualla, y refrefeo. Llegó 
biÓ tambíènrembajadòrês fobie el Go. nueítra Armaàa a loló, y encontró en vn 
mércÍQ;,í quGiaunque fin tanta pompa, rio la enemiga de mas de quarenta em.. 
íueron recibidos con agafajo. Otro em- barcaciones, y entre ellas fíete loangas 
bajador vino en los Champanes de ChL grandes. Sobre cogidos los Moros bu. 
na de'vn Regulo, ó Mandarin de vna dé yeron al monte, los nueftros quemaron 
aquellas Provincias, pidiendo la conti. vnas embarcaciones, y cogieron otras. 
líuacion del Comercio; La mas folemne Quemaron las Cafas, que hallaron allí 
erfibajada, y demás confequencias para cerca, y'les talaron las fementeras, fob 
eftas Chrilliádades, fue la del Rey de ybo la defgracia de la muerte de tres EE 
MmdaiiaóiiachikCorralat^u&.pzv^ afian. pañoles, y onze Bifayas } que fin cono. 
zar laamilhd, y buena correípondencia cer la tierra fe metieron en vn manglar, 
éoiilos Efpañolesjle ofrecia en fu Reyno ó pantano, donde fin dificultad, los ma. 
Sitio, para.poner.vna fortaleza, y PrefL taron los Barbaros. Toufiño profiguió 
dio, y daballitfeneia, para que en fu t i . con el Padre Melchor de Vera fu joma, 
erra fe prediseafe la fe, y que fe pudiefen da à Mindanao, y aunque el intento era 
bautizar fu&Vafallos,con tal que no les poner en aquella I l la , vna fuerza con 
obligafen à èllaiiambien embió el Go. prefidio de algunos foldados Efpañoles, 
Vernador jenavftJSaleon ;P Don Andres para que impidiefcn las pyraterias de 
PerezPrânfcoí ahVirreydela India,Con. los Moros, no fe logró por entonces, 
dedeLiaaré^jpacaiconferir el modo de antes continuaron con mayor furia las 
defaiQjsr aios ©iindefes, llegó à Goa, pyraterias de ios Moros, 
y-íaliendó d i Virrey â vna lomada del Para confuelo de tantas aflicciones^^ 
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como fe experimentaban con las corre» totalmente à los viejos como gente iriiL 
rias de los Barbaros j fe firviò Dios, y t i l , y c)ue n0^es podían lèrvir, fino de 
Su Santiíima Madre hazer ayunos fã. carga. Y afi andaban los milerahíes por 
vores elpeciales en dta nueva ChriC aquellos montes, íin laber à donde acu* 
jdandad. En San Miguel cerca de ManL dir, pues aun fus miimos hyos los echa. 
Ja fe venera la Virgen é Mouferme, à ban de si. Recogianlos los Padres > los 
quien tenían finoular devoción los ín» fuftentaban, y doctrinaban para bautL 
idios, acudían en fus necefidades., ,y zarlos, y allí convirtieron muchos Geiii. 
recibían mercedes de la Señora , efpe- tiles, y entre otros, dos que poco antes 
cíalmente Ana Baguinbing , natural de de arcabuzearlos, recibieron el bautiíl 
dicho Pueblo, citaba cie^a el Año de mo, que halla entonces avian refiftido 
j6$o. y fe afligia notablemente, no lolo con obftinacion Ü para que de ninguno 
:por no poder bufear la vida > lino por deíêfperemos, como confirma el cafo IL 
no poder ir à la ígleíia, fiempre que guienre. 
jqueria, à vifitar ala Santiíima Viryenj Vna Mora de MinAamo eftaba cau.126' 
4)01 oeceíita rj.de qui^n la ílevafe. Vn tiva etiBiíayas, yen 20 años no la pu* 
día clamó con grandes aníias à là Rey. dieron reducir, a que rçcibiefe el bautiC 
na del Cielo delante de fu Altar > y tno, 111 los Padres ni ius amos. Salia vn 
luego con grande fe, fe vntò los ojos Padre de la Refidencia de Palapag à vna 
con el azeyte de fu lampara^ bolviòfe à vifitS) y (in faber cono > fué al Pueblo 
fu Cafa, y quando llegó à ella, ya no te* donde eílaba efta cauti va,que hallo muy 
jiia necefidad de quien la guíale > por a. enferma^ le habló fobre fu bautifmo,y fe 
ver recobrado la viíta. Luego fin de, refiílió como fiempre. El Padre le em. 
tención fué à la Iglefia, y dio repetidifi. bió algunos regalillos con vn principal, 
tnas gracias à fu benefadora, y contL y vn recado^para que pidiefe quanto ne. 
nuò toda fu vida,afiiHendo con frequen. cefitafe para fu emfêrmedad, por defeat 
cia delante de fu Altar. fu alivio, que todo fe lo embiaria. Efta 
125. Por efte tiempo fe adelantaba.tnu* candad ablandó à la efclava, para que 
cho la Chriftiandad en Maragondong, pidiefe el bautifmo > bautizóla el Padre 
Silang, y Antipolo, facando muchos con indecible confuelo, y mas al ver. 
Cimarrones, ò montarazes de fus ma. que luego murió, valiendofe la miferi. 
drigueras. Se hizo Mifion muy fruduo. cordia de Dios de aquel acaíb, para la 
íá en Mindoro, y en la Coila Septem, falud eterna de aquella alma, 
trienal de Mindanao. Corria aquellos En los montes de Maraçondong, fe 127, 
rios convirtiendo à los Súbanos, el Pa. efeondia vn Indio Infiel tan reconcen,, 
dre Pedro Gutierrez. Y en Ylog de lila trado en los peñafeos, que en ninguna 
de Negros trabajaron mucho los Pa_ de las muchas entradas, queen varios 
dres, en quitar vn abufo inhumano de anos fe hizieron, lo pudieron hallar. En. 
aquellos barbaros, que era, defamparar fermó tan gravemente, que lo pufo à lo 
N 2 viu. 
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vitimo de la vida, entonces algunos de na fakid. El Padre le pidió licencia para 
fus parientes Jo .llevaron al Pueblo car* certiñcarfe del cafo, y ávida, fue al 
.gado en vna hamaca, avilando al Padre Pueblo de la eníerma, aunque eíhba le. 
•del peligro de aquel hombre, falió el jos, y hallando, que todo era,con)0 ella 
-Padrecorriendo, enconrrolo enelca* .aviadicho, íeledio el bautifmo, ad, 
•oimo, y allí raifmo lo bautizó tan à bu. mirando todos la mifericordia de Dios, 
en tiempo, que pronunciada la vitima que tanto nos efpera, y de tales medios 
palabra de la forma, eípirò aquel hom. fe vale, para que las almas confinan k 
bre feliz. Lo que nos enfeña la promp. vitimo fin. 
. titud, con que debemos correr al efpL El Padre 'Bernardo de Heredia% mu. rip» 
\rkual focorro de las almas, pues de vn rio por efte tiempo, era natural de Za. 
jnítante puede pender íü felicidad, ò in . ragoza, y defpues de aver andado mu. 
ièlicidad eterna, cho Mundo, dexò la efpada, entro en la 
128* En el Tuerto de CaVite llamaron à Compañía, y íè pufo à eítudiar los pr i . 
vn Padre, para que cónfeíaíê à vna en. meros rudi:iienros de /a Gramática en. 
fcrma. El Padre creyó, que era folo pa* tre los niños, venciendo con fu conftan. 
ra reconciliaríè, pues avia comulgado cia la fuma dificultad, que tenia de tra., 
quatro vezes en aquella enfermedad, y tar con ellos, como en aprender por fu 
conociendo, que no inflaba el peligro, edad. Fue Maeftro de leer, y efcribir, en 
dixo, que defpues iria, por tener en. Zebu tres años, fe ordenó, y fue à Ley. 
tonces otra cofa, q hazer. El que traia t e , donde trabajó con fervor quatro 
:Q\ recado le avisó, que la enferma infla, años: fe perdió en la Barra de Bito, de 
ba, que fuefe luego, luego, porq conve. donde falió muy bojado, y para bufear 
nia asi para el bien de íü alma, fue lúe* algún remedio, fue menefter pafar mu. 
go el Padre, dexando lo demás, y al chos lodos, y pantanos, de que quede» 
'punto, que lo vio la enferma, le pidiòj .tullido con vnos corrimientos à las p i . 
que la bautizafe, porque no era Chrif. ernas, que le acabaron Ia vida, à veinte 
tiana. El Padre la examinó, y le dixo> y feis de Mayo de i6$o. 
;que íiendo niña aun Gentil, falió de fu A quatro de lunio de i 6 p . murió 150. 
Pueblo, y fue à o t ro , donde viendo à el Hermano Domingo Martm de Loruña, 
los Chriftianos, tomó vn nombre de Gallego. En Sian vn Mandarin quitó la. 
ChriíHqna, y fe portó como tal, oyendo vida à dos Efpañoles¿porque no quiííe. 
Mifa, confefando, y comulgando, fe ron dexar la Religion Chriftiana,y ame. 
. casó dos vezes, y tuvo muchos hijos, nazando del mifmo modo al Hermano 
Padeció tres enfermedades, en que el". Domingo, refpondió, fiendo aun fecu. 
tuvo à peligro de muerte, y de todas la lar, que daria mil vidas, por no perder 
aviafacado la infinita piedad de Dios, la fe. En eíte tiempo llegó orden del 
porque no fe condenafe, y que aora no Rey, para que no matafen á ningún EL 
queria malograr efta ocafion de fu éter, pañol. Entro de quarenta y ocho años 
- en 
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en la Compañía, y luego enfermó: lio*. Compañía, el H . Pyanáfc0 $aütij}^ 
raba al acordarfe dela ocahon, que avia Yrlandès de nación. Era Mercadeé 
perdido de morir por la fe, pedia i en la India, donde oía los Sermones del 
p í o s , lediefe el Purgatorio en ella vL fervorofo Padre Pedro Gomez /que 
da, y parece, que Dios íe lo concedió, remataba,diciendo: ò fi mi Dbs quifie* 
dándole vna enfermedad de nueve me. Í e , que de elle Sermon íalíeíè alguno 
fes, en que padeciógravifimos dolores, convertido! Y el Hermano decia en fu 
131. A catorce de Septiembre de 1650. corazón; ó fi yo fuera efe vno! Por eíl 
murió en la Reíidencia de Carinara, el tos buenos deíèos,y por las muchas 1L 
Hermano han Gira/do, Frances de na. moinas > que daba le abrió Dios los 
cion, de fetenta y quatro años de edadj ojos, paraque fe delengañafe del Mun* 
y treinta y quatro de Compañía, fir vio do; vino à elhs Islas^ y en ellas entró en 
muchos años con grande humildad en la Compañía, en que aprovechó mucho* 
la cozina, y ropería de Toledo, y deC y por fer de natural colérico, y ardien» 
pues en los caminos, y navegaciones à ce, íe efmeró en el fufrimiento, y pack 
los Padres > que venían à eíía Provia, encía, de que diò fingulares exemplos** 
cía el año de 159-). donde fue recibido Siendo Procurador de nueftro Colegio: 
àocho de Septiembre de dicho año. de Manila, le fue à hablar vn Vecino, 
Acompañaba à los Padres en las M i . mas recomendable por fus riquezas, q 
fiones, donde llevaba fu azadón, y lúe. por fu nacimiento, fobre ciertos nego* 
go hazia vna huerta de hortaliza, para cios, empezó efte à encenderle'en co-
que comiefe el Padre, y regalaba à los lera, y el Hermano con gran paz pro* 
demás. Aíiftia à los Indios en/us en. curaba fofegarlo: efta humildad, que f i 
fermedades, y les curaba con mucha fuera hombre de razofy le avia de âpa^ 
caridad fus llagas, para lo qQaí hazia, y ciguar, fiendo de pocas obligaciones,, tó 
llevaba configo algunos vnguentos, y fue enfoberveciendO) de formaj que a*»: 
medicinas. Su pobreza fe moftraba en cometiendo ai Hermanó} lo arrojó en el: 
el vertido, y en todo lo demás, toman, fuelo, y le pufo el pie en el pefcuezOj yi 
do fiempre para fi lo peor de cafa, iba afi lo tuvo» haíta que desfogó fu colera,! 
varias vezes al raftro, y venia cargado eftando el Hermano à tpdo éfto,âunque 
de eftiercol por medio de la Ciudad., muy fentido, como infenfible. Son Íe*: 
Era muy devoto, y todo el tiempo,que mejantes hombres vnos Xerxes,y vnos 
le quedaba de fus oficios, lo empleaba Alexandres para los Religiòíbsjy gente-
en oración, y por eífo era tenido de ios humilde, que ellos fâben^quc no les han 
de dentro, y fuera de cafa por hombre de refiíHr. Otra vez fe reprimió tanto 
muy efpiritual. por las finrazones, que le diXeron, que-
132. A veinte y ocho de O â u b r e de echó fangre por la boca. Mas larga,, y: 
1650. murió en Manila de quarenta y mas continua, y por tanto mas moleftâji 
nueve años de edad, y diez y ocho de; fue la batería, que tuvo fu paciencia*^ 
cin. 
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cinco anoSí que eftuvo en el Colegio de do luz à fu alma, para el defengaño de* 
S. lofepli de Manila, donde la mayor todo lo temporal .* fu enfermedad fe 
parce de los Seminariftas fon mucha, mal de orina, que le afligió muchos 
chos, y naturalmente inclmados à ha. años, y al fin de ella le dio muchifino^ 
zer burla, y à nemeiarycn eípecial à los que padecer, y en codo fe refignaba en 
Eftrangeros: peK) nunca le inquietaron la voluntad de Dios , à quien le pedia 
de forma, quecdiefe cnueítras de fu eno. morir à tal hora, que le pudiefen lueg® 
jo . Del niifmo modo procedió en Santa decir las Mifas, y afi tuvo promptos los 
Gruz, donde eftuvo algunos años, tra. Sufragios, pues murió à las quatro, j 
tando con Efpañoles, Indios, Sangle. media de la mañam^umpliendole Pios 
yes, y otras muchas nacionesi que v L enteramente fus defeos, 
ven allí. Antes íè edificaron tanto de fu A treinta de Mayo de 1650. mu.. 1 3 ^ . 
parte, y exemplos algunos Sangleyes,ò rió en Manila defterrado de fu Patria, el 
Chinos Gentiles, que íc convirtieron à la pon, el Hermano Aguftn Sanen> D o » 
Btieftra Religion, y defpues de muerto, xico, y Donado de la Compañía de 
le hizieron honras algunos dias, à que lefus , hombre de efpecial efpiritu, y 
afiíHan no folo los Chrifttanos, tino aun virtud. En vn extafis de ocho dias no 
algunos Gentiles. comió, ni be vio nada, y defpues dixo, 
$3. Era tan penitente , que fue nece, que el Señor le avia fuftentado con fa.. 
íârio iríe à la mano en hs mortificacio. bores del Cielo: fe le aparecieron, y 
• nes; porque eftaba tan flaco, que pare, confdaron en fu enfermedad, y cegue. 
cia vn efqueleco: fue muy devoto del ra ínuchos de aquellos Apoftol icosMü 
Santo Sacrifício de la Mi fa , y oía con niítros del lapon., y entre ellos ei Pa^ 
gran devoción todas , las que podia* due Alexanduo Valignanoj y el Padre 
Los ratos, que tenia defocupados los Frímcifco Calderon. Se le apareció ia 
gaftaba en oración, de que algunas vew Santifitna Virgen en vn Trono de G b » 
zès le vieron falir encendido el roftro» í ia. En otra ocafion le fueron moltra^ 
En Antipolo fe pegó fuego al Pueblo, das fíete Eltrellas muy refplandecien-
lâlk) el Hermano con vn Santo Chrifto, tes. La Virgen Santifima le vifitó e l h n . 
y con gran fe, hizo frente à las llamas, do en oracion,y yendo vna vez el He r^ 
que refpetando à la Imagen de fu Cria, mano à la Iglefia^encontrò en la calle a l 
dor, no pafaron adelante, loque admL Niño lefus, y el le dixo: Aquí pftais Se^ 
TQ no folo à los IIKIÍOS, feo mucho mas ñor ? Acordaos de mî  y el benditifimo 
àlos Padres, y el Padre García Gar. Niño con femfolante alegre, lerefpon_ 
zès decía à vozes, que el Hermano era d ió , fi hnrk Otras vezes viò à C h r i C 
vn Santo. Vn dia eftaba en el Refe&o. to nueftro Señor enclavado en la C r u z , 
r í o , y viò àChrifto nueftro Bien del y en fin llenó de virtudes, merecimien^ 
modo, que eftaba con fus Diícipulos. tos, y favores, defeansó en el Señor, y 
En otras ocafiones le regalo DÍQS,dan„ fue enterrado en la íglefia del Pueblo d e 
San 
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Sán Miguel, dentro de h Capilla mayor. 
Su vida trae el Padre Colin. L ib . 4 . 
Cap.27. el P. Nieremberg, y otros. 
C A P I T V L O X I V . 
T ^ E D I C J L A COMTJNIA A LOS 
Man^mams de Mindoro, y à los SubcDios 
de Mindanao, (R¿'<rala la Santi/una Virgen 
â)>n IndiodeMo fuyo. Vulxdd Hermano 
Diego Ifydrtvuc^', y del P. Jgujlm 
Bota. 
L Año de 1650. falieron dos 
Naos de Cavite para Aca. 
puko, la Almiranta arribó, 
y la Capitana Santa Maria 
Magdalena no íaliò del Puerto , avia fe 
fabricaeio en Cavite, y parece^ fue la 
primera, que allí fe hizo, EíhjO por tal. 
ta de manga, ò por fobre cargada fobre 
¡a cinta > eftando paia falir para Aca. 
pulco, al levar la vkima Ancla^ y largar 
las velas, fe fue apique en el mifmo Pu_ 
erto. Defpues le arrimaron dos Navios 
â los lados, y à fuerza de cabrelbntes 
la hizieron boyar, y fuplierdo la falta 
con embonoSjhizo viage el año figuieru 
ce. Y por no aver llegado ninguna Nao 
de ellas f slrfs, embiò el Marques de 
Cerralvo, Virrey de Nueva Efpaña dos 
Pataches con el focorro ordinario, que 
llegaron à Cavile, el año de 16?i. Y en 
«líos vino el Licenciado Don Franafco 
de ^oxas y Qfiatc, Oydor de Mexico 
por Vifitadorde la Audiencia de Mani. 
la, y otros Tribunales, con calidad de 
que à los dos años efpíraíe fu Coini l i 
on. Recibiólo bien, y ayudóle D . luán 
.Niñode T a b ó n , y fc hizo la vifita con 
paz, bien que fufpendiò dos Oydores. 
La del Tribunal de Hazienda fue mas 
gravofa à la Republica, por las muchas, 
y rigurofas execuciones, 4 fe hizieron. 
El año de 1631. el Cura de Mtmhro, 
que era Clérigo, hizo cefion de aquel 
Minifterio à la Gompañia,y empezaron 
à adminiíírar los nueftros en aquella 
Isla, haziendo vna Reíidencia de efta, 
y de la Isla de Marinduque, y el Supe. 
rior vivia en Nauhan de Mindoro, y 
empezaron àpredicar , y convertir à 
los Mansuianes. Indios Gentiles de 
aquella Isla. 
El año de 15^1. tuvo principio la IJ5. 
(Rcfidencia de Dapitan en la grande Isla 
de Mindanao . El primer lefuyta, que 
predicó en efta Isla, fue el Apoftol de 
las Indias S. Frandfco Xavier, como 
conlta de la Bula de fu Canonización. 
Ruy Lopez de Villalobos llego con fus 
Navios à eífcas Islas,embiadodel Virrey 
de Nueva Efpaña, pufoles el nombre de 
Philipinas en memoria de Phelipe í í . y 
forzado de los temporales, fue a A m . 
boyno, donde eftaba el Santo, y en cu. 
y as manos murió. Con la noticia , que 
el Santo Apoftol tuvo de eftas Islas, pa. 
sò à ellas. La circunftancia de ver fe 
confagrada efta Isla con los fudores de 
efte gran Apoftol, la ha hecho íiempre, 
y tan juftamente recomendable à la 
Compañía, que íiempre ha felicitado 
con telón conftante ocuparfe en con. 
vertir 3 los Mindanaos, y empezó à ha. 
zer Miñones en el Rio de Butuan el Pa. 
d re Valerio de Lcdefma con otros. El 
año de 1596. el Cabildo de Manila en 
Scdevacante, à cuyo cargo eftaba en. 
ton» 
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tonces lo efpirimal de todas las Islas, brar Maiz , y hortaliza en tiempo de 
por no aver diviñon de Übifpados, diò litio, y alli fe retita el Minütro, y todo 
pofefion eníbrma à la Compañía, de el Pueblo en tiempo de imbailones ; 
Mindanao, y el de 1597. la confirmó el Yo eftuve ahi el año de 1657. y me pa. 
V-ieé Pktrálo, D.Francifco Tello, Go. rece, que fe puede llamar la Aorno de 
vernadbtde eftas Islas, y tomo pofefi; Philipinas. 
on d Padre luán del Campo,que yendo Vn Indio Tagalo mancebo de 138, 
por Capellán del exercito, acompañó al poca edad, llamado Frandfco, fue por 
Adelantadb,Eftevan Rodriguez de FL efte tiempo al Pueblo de San Miguel, à 
gueroa, qtiando paso à la Conquifta de hazer vna Novena à la Santifima Vir . 
aquel Reyno. gen, y por defeo de fervida, fe quedo 
137. El primero, que empezó à admL por Sacriftan de aquella Iglefia . Vn 
nittrar à los Súbanos en las Collas de Martes eftuvo todo el dia malo, acofta, 
Dapitan, fue el Padre luán Lopez, deL do en el Coro: como â las onze de la 
puès eí Padre Fabrrcio Sarfaii, luego el noche fe lebantaron, parece movidos 
jPádre Francilco de Otazo, figuieron de la Virgen, los otros Sacriftancillos, 
los varios Padres, que yà de Zebu, yà que dormían alli, y encendieron luz, y 
de Bohol hacian fus correrias. El año hallaron à Francifco fin habla, y aunque 
de i6'i9. encargó a la Compañía eíèe lo llamaron, y le echaron gotas de zera, 
M'ínifterio, el Obifpo de Zebu D . Fr. no bolvia en fi, fue averio el Padre íuan 
í 'cdro de Arze. El Venerable Padre de Salazar, llamó por fli nombre al mu-
Pedro Gutierrez corrió eltas Coftasj chacho, miro efte al Padre, y fe con fe. 
evangelizando à Chnfto eri los rios de so pót feñas, por no tener yà habla, y 
Quipit, Mucas, Talinga, y ótrosj y el cftáf acabando con gran dolor en el pe. 
año de 1651. íê formó Refidenda efta. ého, las manos frías, y los pies fe ibaa 
ble, íieodo fu Reéior el Padre Pedro enfriando, y apenas fe le fentia pulfo. 
Gutierrez. Eftà el Pueblo de Dapitan Dixole el Padre , que le quería darla 
eh el fdndó de vna hermoía bahía con Extremavneion, y el con la Cabeza d i . 
buen Puerto^ en q[ue furgieron los p r i . xo, que no, con grande admiración del 
meros Gon<Jtítft'ádoíes, en la Cofta Sep^ Padre/que le tenia por muy Chriftianoj 
tentrional de ÉihdáhaOjal Siir de la Isla y devoto. Y fufe, que la Virgen le afe. 
de Zebu,y al Noídefte de Sahiboangárii g u r ó , que no moriría entonces. Y ef. 
en la opuefta Cofta; Eftâ al pie dfe vn tanda el Padre fob con e l , y la gente 
Gerro en cuya cumbre^ ay vh genero de ápartada en el mifmo Goro, levantó los 
fortaleza tan inaccefible, que no neeeíi. ojd^ al Cielo con grande devoción, y la. 
ta de Artillería, para defenderfe^ arribá grimas, como que veía alguna cofa ef. 
tiene vn parapeto, que cerca el monte traña, y íignificó por feñas, que érala 
ay vn algibe para recoger agua, ademas Virgen Santifima, y Sari Miguel, y ha*. 
vn ojo de agua viva: fe puede fern, zia inftancia al Padre, paraque mirafe 
. : , . don. 
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idonde citaba la Virgen: pero no viò yunaba todos los Viernes, y Sábados, 
liada, y el eítaba con vn roltro encen. y tomaba difciplína^que à media noche, 
elido como vn Angel. De allí à dos ere. quando tocaban â Maytincs, fe leban- : 
idos hizo Teñas, de que fe avían ido, taba, y puefto de rodillas fe encomen* 
luego dixo': lc/kí, Mana: empezó à ha. daba à Dios , y à la Virgen, corno vna 
blar, le bol vio el pulió, y el luebes eítaJ hora: por la mañana à las quatro .reza¿ 
ba yà dei todo bueno, y dixo, que avia ba el Rofario entero de quinze Myfte* 
viíto à nueíha Señora, y à S. Miguel, y rios, en que gallaba vna hora, deípues 
tpe la Virgen le mi ró , y moftrò vn ibaá la Sacriíba,y oia todas las Mifas, 
femblrinte alegre, que le pareció, que fe que fe decían, y fervia en todo, lo que 
reia , y el fe rió también, y les pidió, era meneíter. Por h tarde rezaba otras 
íque lo llebafen al Cielo, à que la Virgen tres partes de rofario, y entre dia fe ef: 
fe dixo: aun no vs tiempo, dejpucs. Que¿ taba penfandoren Pios^ y en la Virgen, 
tío tan embebecido en aquel favor, qué y fe Holgaba de íervir, y barrer en lá 
rio queria comer, ni dormir, hafta que Iglefia. Avia ofrecido à la Víroén perA 
d Padre le advir t ió, que era voluntad donar, à los que le ágraviaíén^ el tener 
de Dios, que comieíe, y durmiere. Lie. paciencia en todo, y no hacer eoía coñ¿ 
Vólo el Padre à vn apolento de la Cafa, tra fu Santifima voluntad. Antes de a. 
y alh comió algo :• • dos muchachos Jo coltaríè examinaba fu conciencia, pedia 
dejaron fo!o, y fe fueron a cenar, y ef. perdón de fus faltas j y rogaba à Dios 
tando los Padres en quiere , oyeron por todos„ Y por amor à la Virgen, y 
golpes, fe levantó' el Padre Salazar, y â S. Miguel fé avia ido à vivir à aquel 
conoció, que era Francifcó, el que los Pueblo, de donde no quifo falir, aunque 
daba, entró en fu apofento > y lo halló fus parientes lo queriafo facar, paraque 
abrazado con vn Crucifixo, y pregun. tomafe eftado de matrimonio, 
bndole, que era aqudfo, refpondiò,que A diez y nueve de iulio de i6$u 
avia vifto al Deníjonio en figura de gato tnurió en el Colegio de Manila, el V . 
horr ible, que le dixo, venia à eonfolar. Lorenzs MaJo?iio Í̂Q fetenta y cinco años 
le, replicóle Francifco, ra nó me fueles de edad, y quarenta y nueve de Compa. 
confolar à mi,íino mi Amantifimo Dios, ñia, fue Condifcipulo de S. tuys Gon. 
y diciendo tres vezes^yáí , defapare. zaga en Italia,y en laíndia,en Ámboyno, 
t í o el Demonio,y el Indio fe levantó, y y otras partes Sucefor, y imitador deí 
tomó el Crucifixo. Eito eferivió el Ve. Apoftol delas Indias, S. Fraticifco Xa» 
íierabíe Padre Salazar al Padre Pro. vier: fus virtudes, fus viages, fus traba» 
viudal, que para mayor comprobaci. jos Apoftolicos, fus profecias, y lo que 
on, fe informó de la vida de eíte Indio¿ le perfiguieron los 01andefes,y los De . 
y averiguó, é¡ue tenía ofrecida à la San. monios, y lo que 1c favoreció Dios,trae 
tiíima Virgen fu alma, cuerpo, corazón, el P. Colin en el Lib* 4 . Cap. 5. de la 
y todas las cofas¿ que por fu amor a. Hiftoria de efta Provincía,en q fe incor. 
O po. 
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porò efte Apoftolico Miniftro, defpues mucha penitencia, no comia mas que 
que faliò ddterrado de las Molucas. vn poco de arroz, y vnas yerbas: las 
140. Anueve de O^ubre de I6;I . mu^ difciplinas^ filicios > y pcnicencias eran 
xiò en la Refidencia de Silang, d H. Die-. muchas,y rigurofas, halla que vn Padre 
go ^Ingwzj de fetenca y dos años de en el lapon le pulo efcrupulo de debi]i„ 
edad, y quarenta y fíete de Compañía, tar tanto fus fuerzas, que no pudiefe a 
piltro en Mexico, donde firviò cator» provechar à los próximos, por averfele 
ze años en las Eftancias, y otros ofL ofrecido imitar las afperezas, que avia 
cios con fingular habilidad. Eligióle leído de los Padres del yermo. Bolvio 
por compañero el P. Diego Garzia, al Iapon,donde trabajó halla el año de 
.quando pasó por Vifitador de efta Pro- 1614. que vino ddkrrado à eftas Islas, 
vincia , acompañó à Mindanao al P. donde ayudó con fu trabajo, y genio 
Melchor Hurtado, y con fu exemplo, y apacible à los Padres. Pasó à Macan 
.buen trato , y exhortaciones ayudó á à ver íí avia oportunidad de entrar en 
aquellos Mahometanos, para facarlos el lapon. De alli bolvio à Manila à o r . 
del eaptiverio de Satanás. Era Capital denaríè de Sacerdote, fiendo de cia, 
enemigo del ocio, y el tiempo queje quenta y ocho años, para bol ver al l a . 
Jbbraba de fus ocupaciones, lo gaftaba pon: pero no teniendo efto efedo, fe 
en oración, por fer muy devoto de las dedicó aqui al Minifterio de los Iapo„ 
cofas eípirituales. Tres vezes comul. nes, de los Negros, 0 Morenos, y de 
gaba cada femana, y toda ella era vna Indios, cuya lengua avia aprendido por 
continua preparación de vna comunión el deíeo de ayudarles . Le embiaron à 
para otra, Era devotifimo de la Virgé, y Marinduque, donde trabajó con mucho 
en la vitima enfermedad tenia elcuerpo fervor, y gran confuelo de aquellos I s . 
can lleno de dolores,^ le parecia eftar en leños: pero no aflojando en la afpereza 
vn:<-ontinuado potro de tormêtos,y los de vida, y penitencias fe le agravaron 
llevo con tal reíignacion, q no fe le oyó los achaques, y a viendo falido el Supe-
queja alguna,y cõ efto defeansò en paz. rior de aquella Isla,à vifitar otros Pue. 
141» A diez y ocho de Noviembre de blos, le quitaron la vida con el defeon. 
i6 iu murió en Marinduque el Padre fuelo de no recivir los Sacramentos: p e 
Agujlin $ota} de fefenta años de edad^ ro con el gran confuelo de morir deC 
treinta de Compañía. Era lapon, donde terrado de fu Patria por la fe, y por ella 
fue Doxico, y el Obifpo Don Pedro huviera padecido de buena gana la mu-
Martinez lo embiò a Manila, para que erte, como avia propuefto, defde que 
eftudiafe aqui. Con el eítudio fe ocupa, vio morir por Chrifto en Nangafaqui 
ba en fer Porrero, y en otros ofícios, los primeros, que martyrizó Taycofa. 
Nunca le pudieron hazer, que probafe ma, y defde entonces , defeó mucho 
gota de vino, aunque lo necefitaba por imitarlos en la vida, para confegtiir 
ja flaqueza de fu eftomago, nacida de fu en la muerte fu premio. 
C A . 
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CAPI T VLO XV. featia, y el niño guardo la piedra,doçde 
V W A D E L PEZONOSISIMO V A . 110 fuefe Pirada de Entonces cê  
dre -Diego de Saura. nia ro10 fels años- -
A los nueve reciviò la fagrada Co, *4$« 
U N Menorca nació Bartho* niunion, en que reeiviò tales favores, 
lome de Saura, à principios que continuó recibiéndola cada ocho 
de Mayo de 1598 . Sus Pa^ dias. Embiaronle à eftudiar à Mallorca, 
dres fueron Pedro de Sau. donde fe adelantó tanto, que tuvo vn 
ra, y Yfabel Vella, dotados de bienes Aâo delante del Virrey,y vn "ran con-
de fortuna, y de eftimacion en aquella curio, que aplaudió fu lucimiento. Con 
Isla. Tuvo varios hermanos: pero eftc fu exemplo arregló de? fuette la familia 
fue de los mas queridos de íus Padres, de fu hermano, en cuya caía vivia, que 
fiendo niño le dio vna enfermedadjque mas parecía Convento, que cafa de 
le pufo en peligro de la vida. Sus Pa. Seculares; pues no oyéndole en ella, ni 
dres afligidos acudieron à S. Diego, el juramentos, ni maldiciones, ni mala^ 
Santo alcanzó vida,y falud para el niño, palabras, comulgaban todos con fre. 
y en reconocimiento lo llamaron Die, quencia, rezaban en comunidad el Ro^ 
go. Acometiéronle deípues con tal fu, fario, y tetania dela Sancifima Virgen, 
crza las viruelas, que mas que hombre; con otras devociones: tomaban varias 
parecia monftruo, fin poder menear vezes difciplina, y traian filicio defde el 
parte alguna del cuerpo, fino la cabeza, dueño hafta el vitimo criado. La diftrL 
Acudieron íiis Padres â S. Diego, y al bucion de nueftro joven era elte. Le* 
contado de fu Reliquia, empezó á me- yantabafe antes de amanecer, y toman., 
jorar, hafta quedar del todo bueno, de do vn Crucifixo en las manos, fe retL 
que por cofa extraordinaria fe hizo in* raba à algún apofento íécreto, y alli te-
formacion, y el niño fintió gran coníiie. nia oración fervorofa, que continuaba; 
lo en fu alma. Quando via la Imagen de largos ratos, por mas que el Demonio 
Chrifto deíhudo íè enternecia: al ver la lo intentaba eftorbar, echándole tierra. 
Imagen de Maria SantiíímaXe afervori. Iba defpues al eftudio, oia Mifa, y acá., 
zaba fu efpirítu, y defprecíaba todas las bada la lección bolvia à fu cafa, alli gaC 
cofas de la tierra. En vna gran feca, le taba vn rato en eftudiar, y lo demás en 
dixo fu madre, anda hijo, que tu eres oración, y leer vidas de Santos, y ayu* 
Angelito,, pídele àt).m^ue nos dç agua, daba â los criados a barrer, à limpiar 
El niño bajó à la huerta de fu Cafa > y los vafos, y otros oficios humildes.Por 
defabrochando el pecho, lo heria con la tarde bolvia al eftudio, defpues à la 
vna piedra,dicÍendo à Dios: Señor dad oración, y vífitaba algunos Santuarios 
?ios agua; y afi continuó algún tiempo, devotos de la Ciudad. Defpues de ce. 
hafta que la Divina mifericordia íococ nar tenia tres horas de oración, dormía 
rió aquella necefidad, dando el agua de. íobre vna tabla, que ponia fobre la caw 
Q i ma, 
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ma> fin que nadie lo conocieíe, defcan. 
faba a¡go,y bolvia á fus ordinarios exer. 
cicios.Tomaba muchas difdplinas haf. 
-; ta derramar fangre, clabando en ellas a l 
fileres, para mayor tormento, y traia à 
raiz de fu carne afpcros filicios de cer. 
da, y de eíparto. A los catorze años de 
fu edad hizo vna Confefion general ? y 
voto de caftidad, movido por efpecial 
infpiracion, 
144.' Vna noche le defpertò vna perfo. 
na de grandiílma claridad , que le dixo, 
fàartbolonm lege. Traia en fus manos 
Vn libro quadrado, todo efcrito, abier. 
to por medio, y por todas partes echa, 
ba reíplandores, cerca de la media pía. 
na de la mano derecha, comenzaba vn 
Capitulo con vna M , y el titulo eftaba 
eícrito con dos renglones de letras co. 
taradas; y no pudo leer fino la M , le pa, 
reciò, que aquella períòna era S. Pedro, 
y defde entonces quedó con defeo de 
entrar en la Compañía. Otra vez le pa¿ 
reciò ver al Nino IESVS, que eftaba en 
el Altar, y que con palabras cariñofas, 
fe decía: 'Bartholom^ amiee mi* Y por q 
eftos favores, no le deíquiciafen la hu-
mildad de fu corazón, le abrió Dios los 
ojos, para que conocieíe la nada, que 
de íi tenia. Pretendió entrar en la 
Compañía, pero fabiendolo fus padres, 
embiaron luego por el: faliò vn hombre 
confirme determinación de Tacarlo de 
Mallorca, y en el camino oyó vna voz, 
que le decia: Traydor à Aomk Vas ? a 
fartar Vn alma de'Dios? atemorizad© 
conefto, no pudo pafar adelante, 
y fe bolvió, refiriendo el cafo, à Menor, 
<£: fué fu Padre à Mallorca y le perfua. 
dia, à que no dexafe fobs à fus Padres, 
que tanto le amaban. El joven dixo à 
fu Padre, que antes de refponderle a. 
vian de ir los dos à oír el Sermon, que 
fe predicaba el día (iguíente en el Con. 
vento de la Concepción, afintió el Pa. 
dre, y como fi el Predicador fupiera los 
intentos del Padre, traxo en el Sermon 
vn exemplo de vn Padre horriblemen. 
te caftigado por Dios, por aver queri. 
do impedir à íu hijo la entrada en la Rc< 
ligion, a que Dios le llamaba. Con efto 
dio el Padre licencia à fu hijo, y fe boL 
viò à Menorca. Diego avisó de fus in-
tentos á ;u Confeíor, que le dixo avila, 
fe primero à Fr. Antonio de Portilla, 
pariente fuyo, Religiofo de SanFranciC 
coi fu tio le perfuadíó, pidiefe à S.Fran, 
cifeo, le declarafe la voluntad Divina, y 
Diego fe lo pidió al Santo con mucha 
fe, y confianza. Y eftando acollado a. 
quella noche, vio con los ojos del alma 
al qlonofo Santo vellido de fu habito, 
y con muchos reíplandores, que levan, 
•tandole de la cama le decia, ejh firmcy y 
defapareció. Pidió entrar en la Com. 
pañia, y los Superiores dixeron, que le 
admitirían. Entonces le pufo el común 
enemigo mil penfamientos,fobre lo que 
havia de hacer, hallando en todo difi . 
cultades, fin faberfe refolver en nada, 
pues Dios le quiío dejar algún tiempo 
en aquella fequedad, y obfeuridad, y b 
peor era, que ya no fentia en fu volun. 
tad aquellas anfias de entrar en la Reli. 
gion. En efto fe le ofreció à la memoria 
el dulciíimo nombre de MARÍA, con c] 
diíipada aquella nube, concibió tan ve. 
hemente defeo de entrar en h lleligion» 
que 
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que le hizo prorrumpir en eftas pata,, al Hermano. A fe is de lunio de 1615. 
bras; Solo por honra de Maria be de entrar Viíjpera de Pafqua del Efpiritu Santo, 
en la Compañía, por honra de mi Señora entró en la Compañía el Hermano Die . 
la Virgèn Mzm.Nueftro íJie^o acudió go de Saura, íiendo de diez y fiece años, 
por tercera per fona al Venerable Her. A qui empezó fu carrera como Gigante."-
mano Alonío Rodriguez, que vivia en. Acometióle vna emfermedad, que no 
tonces en el Colegio de Mallorca, y le íolo afligió íii cuerpo, fino mucho mas 
-refpondió al meníagero: dígale aefzejh*. fu alma, temiendo quedar inútil para 
xUanticO) que no me olvido de encomendarlo los minilierios de la Compañía, en efpe. 
a D¡oSy ni me o bularé, y fie Jide¡ea hazer cial para paíar â índias , pero oyó vna 
h Voluntad de Dios, que fe haga T êligio/o. voz por modo intefcdual^ que le decia: 
Fue nuellro Diego en otra ocaíion a v i . TVo me has de ferVir donde tu quieres, Jim 
íirar al V. Hermano con otro pretendi, es donde h . Y quedó íolegado, íânò, y. 
ente de la Compañía, y antes de hablar, fué à vna peregrinación, en que edificó 
le, les dixo el Hermano: llamados fon pam por quantas partes paíâba . Buelto af 
ra la Compañía, hgan yacías à Dios. A Noviciado, le afaltaron vnas tercianas, 
quantos dexa Dios en d MmJoyy faca )mo que fobre el ardor de la fiebre, le afli. 
de acá, otro úe allí, j trae los J ejh recogí, gieron con indecibles melancolias , de 
miento, fean obedientes ,y obediencia ciegâ  forma, que le defauciaron los Medicos, 
pero allá je lo enfeñarán los Superiores. Los y diciendo à nueftro Novicio la lentetx. 
pretendientes pidieron al Hermano, que cia de muerte, fue tan grande la alegria^ 
à las buenas nuevas, que ¡es daba,aña., que refultando en el cuerpo, mejoró3 y 
diefe la de alcanzarles de Dios la perfe* quedó bueno del todo. No le eftorvò 
verancia, à que refpondió el Hermano: la enfermedad la devoción deIRofario, 
pídanla ¿Dios, que Dios la dará. Defpues ni otras que hacia, como fi eftuviera íá . 
vifitando al Hermano, le encargó efte 110. Y para la oracionj le fervia de deC 
mucho la devoción à la Santifima Vir„ pertador fu Santo Angel ) que fentia en 
gen, y que en todos fus trabajos, y d i . íú corazón, que con mucha fuavidad 
fícultades acudiefe à efte Norte. pafaba de vn lado à otro. Todo el día 
145. Haviendo llegado à Mallorca la liceo- íè puede decir, que eftaba en oración, 
cia del P. Provincial de Aragon, para q por que trayendo vivamente en la me-
admitiefen à nueftro joven en la Com. moría la prefecia de Diôs, no veía cría, 
pañia, íe embarcó efte para Barzelona: tura alguna, de que tio hizieíè eícala pa. 
eftubieron à peligro de caer en manos ra penfar en las excelencias, y benefL 
de Moros, y aviendo Dios moftrado cios del Criador, de lo que refultaba en 
efte riefgo al Hermano Aloníb Rodri. fu pecho tal ardor, que parece eftaba 
guez, ofreció al Señor la Comunión de encendido en el amor Divino, y por fa. 
aquel dia, por el navegante pretendien. tisfacer de algún modo, defeaba pade 
te, que quedó toda fu vida agradecido cer las mayores penas, y aun el marry. 
rio 
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r i o , por fu amado. Hizo los votos el nia-.en el apofento, y no fe levanto coa 
dia diez y fiete de lulio de 1617, con ia. puntualidad , bien que tuvo íu oración 
decible jubilo de iu alma, por verfe mas cabal, luego llamó el P. Caiatayud^y ad. 
ligado con Dios , y por ofrecerle aquel vertió ai Hermano fu poca puntualidad. 
Sacrificio. Luego lo embiaron à eilu. Salió vn dia el H . Sama à explicar la 
diar letras humanas à Vrgel, donde no doctrina à vn Pueblo cercano 3 acudió 
le dexaba defeanfar vna continua voz, poca gente, mas no por efo deímayó fu 
que le decía al corazón, obra, obra, no fervor,autes creció demanera , que el 
tantas palabras, obra. Acudió al Superior, Hermano, que le acompañaba boívi^ 
y efte le dixo,que cumpliefe exadamen^ hecho vn mar de lagrimas, de ver el 
te fue reglas, que ello es, lo que Dios fervor del H . Saura. Otro Domingo fue 
queria de e l . Salió buen humanifta, y al mifmo exercício, y al paíar por la pía.. 
pasó a Gandía a curfar Artes, donde za, halló mucha gente jugando, que no 
citaba el Padre lofeph de Calatayud, fe quifo mover: entró en la Iglefia con 
hombre de mucha perfección. Tenia el folos los niños, y fin aver feñales de llu. 
Hermano Saura la devoción de renovar bia, cayó de repente tal aguazero, que 
cada quarto de hora fus votos, y eftan. los que no quifieron entrar en la Iglefia, 
do vn dia hablando con el Padre Cala, por no dejar el juego, fe vieron obliga.. 
tayud de cofas efpirituales, dixo elPa. dos à refugiarle en la Iglefia, huyendo 
dre: pro/ègtudHermano en cjle Santo exerm de la llubia. Y tratando el Hermano del 
amy que traen de renoVar cada quarto de poder de Dios, dixo: Veis, que de repaid 
hora Vuejlros Votos, que es mui agradable à te ha hecho Dios caer tanta agua? pues po* 
"Dios. Con lo quç quedó el Hermano, no derojo es para ha^er, que acabando la docm 
menos confirmado en fu devoción, que trma ceje del todo, y aíi fue, por que aun* 
en el concepto de la virtud de dicho Pa. que la cargazón del tiempo no daba eL 
dre, à quien Dios reveló el fecreto de peranzas de cefar tan prefb la llubia, 
fu alma. El Hermano por defeo de fer. luego que fe acabó la doar ína paró, a-
vir à Dios, queria pafar à las Indias, y creditando Dios de efte modo quanto 
derramar fu fangre por Chrifto, y para le agrada efte Santo Exercício , y repu 
efto fe ofreció à fu Divina Mageíiad , y tiendo en otros tiempos el prodigio 
acafo para faberfi era voluntad de Dios duplicado de llover, y no llover, que fe 
fe fue en frente del apofento del Padre vio en tiempo de Elias. Avia allí varios 
Calatayud, que íín avei tocado el Her. Moros efclavos: el zebfo Hermano h l 
mano à la puerta,falló à ella, y llamó al zo quanto fue pofible, por convertirlos, 
Hermanojdiciendole, Venga acá, mut bien pero fu obftínacion hizo inútiles fus d i 
Je lo pagad alii, mui bien fe lo pagara. B ligencias. Y vn día haciendo oración 
H . Saura, fe levantaba vna hora antes, delante del Santifimo Sacramento, dixo 
que la Comunidad à tener oración, vn con gran fervor :i Dios: En VueQro San. 
día no fintió caer el defpertador, c] te. tijimo nombre m pido, que me dm ejhs a i 
mas 
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mas y que lo os las quiero prefentur. Y pa. 
rece, que le oyó Dios , pues antes, que 
íaliefe de Gandía, ya íe avian bautizado 
quatro. 
146. Pidió con grandes anfias pafar à 
Philipinas, y aíi fue correípondiente el 
gozo, quando le íéñalaron para ellas. Y 
luego le dieron vnas quartanas; afligió, 
fe el buen Hermano, dudando de la vo» 
íuncad de Dios, y afi le pidió, que fi el 
pafar à Philipinas avia de íêr, para v-
nirfe mas con fu Mageitad , mandafe à 
la calentura, que no vmiefe el dia ííguL 
ente, y con efetio no vino, pero bolvíò 
defpues quando, le correípondia r boL 
viò à clamar el Hermano, por que del 
todo ce fale la quartana, y oyéndole 
D i o s , quedó bueno del todo, y falien. 
do à fu peregrinación, llegó à Cadiz. 
Alli le diò vna enfermedad tan grave, q 
à juizio de todos no fe podia embarcar 
aquel a ñ o , noobftante el fe embarcó 
confiando en Dios , que le lacaria de a., 
quel, como le avia facado de otros pe. 
liaros.En el mar fe aumctó la enferme, 
dad con las incomodidades de la naye. 
gacion, de forma que quedó cafi fin ef. 
peranza de vida. Sentía el Hermano na. 
turalmente morir encimar, ydeefto 
mifmo hizo Sacrificio à Dios , y luego 
le pareció, ver à la Santifima Trinidad, 
que le confortó demanera, que no folo 
los accidentes, pero aun la miíma vida 
defprcciaba por íiiamor. Y de ídee iv 
tonces empezó à mejorar con admira, 
cion, de los que no fabian la caufa. Lle_ 
gó à Mexico, donde fe detuvo dos 
años , y acabó íús eftud ios con tal ade. 
lantamiento, que tuvo el aclo Mayor de 
Theologia, con gran fatisíaccion de los 
Maeftros, y Superiores. El P. Nicolas 
Amaya, que vivia entonces all i , y era 
varón verdaderamente efpiritual, vien. 
do la virtud del H. Saura, decía; que al 
verle, le parecia ver vn retrato del B . 
Luys Gonzaga. Alli hizo voto, el dia 
treinta de Diziembre de 1621, de p ro . 
curar en todo la mayor períèccíon, y lo 
firmó con íãnçre, que facó de fu pecho 
de encima del corazón. Vna noche ef. 
tando durmiéndole le ofreció vna ima. 
ginacion menos pura,la que le afuitó de. 
manera, que faltando delpavorido dela 
cama, puerto en Cmz,clamaba à ja Ma. 
dre de la pureza, le defendieíe de aquel 
peligro, de que con tan foberano pa. 
trocinio falio vencedor. A cafo irritado 
de efta vidoria el Demonio, fe llegó à el 
vna noche, y cogiendo los pies, y la ca. 
beza, los juntó de forma, que parecia 
vn ovillo, y haciendo burla; le decia,/^,, 
hethei pero el Hermano,no folo llevaba 
con paciencia aquel tormento, fino que 
fe ofrecía à padecer otros mayores, y 
luego lo dexo el enemigo, viendo, que 
no facaba ganancia alguna de fus tra. 
zas. Mientras tenían los eftudiantes fus 
vacaciones, fe recogía à exercícios el 
H . Saura, y vn año padeció grandes fe. 
quedades, fin poder fixar el penfamien. 
to, en lo que avia de meditar, y el dia 
trece de Noviembre, le acometió con 
vehemencia el penfamicnto, fi tuviefe el 
miímo defeo de fervír à vn hombre,que 
à Dios: luego fe poftró en el fuelo con 
grande humildad, y oyó en fu corazón 
como im pre fas eftas vozes: lo no he me . 
mjkr, que tu Cepas tener oración, que lo fi 
quie. 
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quiero te la puedo dar. Y qíiedò el Her. todo cJJo, ni de mi miímo, fum que pido a 
mano con mucha paz, y con gran luz Dios humildad} y mortificación. Afi fe 
de las verdades eternas. , ' dilponia para las Sagradas-oidenes, y à 
147. - Embarcòfe el H . Saura en la Nao diez y Ikce, y diez y ocho de Diziem. 
San luai^donde por vna efpecie de con„ bre de 1622. íe ordenó de Subdiacono, 
tâgio murieron quatrò délos nueftros y Diácono, y à veinte y vno de Sacer^ 
de trece, que eran, y varios pata geros, dotc,y el primero de Enero de 1623, d i , 
en quienes exercito mieftro Hermano xo la primera Mifa, Eibba vn dia re^ 
fu acoftumbrada caridad. Avia vn Se. zando con otro los Maytines de la Ex. 
cular enfermo, que por vna grande mo. pedacion de la Virgen, y al decir vna 
dorra no podia diiponer de fus cofas, de las lecciones de San lldefonío, fe 
ní'córtfefar. El Padre ífúe le afiftia^idiò halló de improvifo en las entrañas de la 
al H.Saufâ, lo encòaíértdâfè â Dios, hL Santifima Virgen Ma'ria nueftra Señora 
zolo el Hermano , y el ertfeüno bolviò ( fon fus palabras) junto al Niño M u s , 
erTsí, á'ípñfo fus dependencias j y fe echadito también junto à mis pechos, 
confesó, y tóurió con mucha paz. A l t i . y brazos, y v i que levantó fu Cabeza 
empo cíe mònr,fintfò èí H.SíiUra5 t o m ó Santiíima, y fe bolviò à m i , y me díxo 
que le ilámabahjy con algún fobrefalto, eftas palabras: mt Sacerdote, con lo que 
íê íéiitó èn la cama, y entendiendój que deshecho en interiores a feâos de ter* 
avria efpirado el enfermo, lo ettcomen. nura, apenas podia proíeguír , y apar. 
db mui deverás â Dios nueftro Señor, tandofe del compañero, por no defeu-
y à la mañana figuiénte hallaron, q avia ferirlé el favor , fe fue à fu apofento, 
muerto. A vkimds de luíió dé i ^ i i . dónde dexó correr las anfias defuco.; 
llegó al Colegio de Manija, el; H;Diégò razón en afeaos encendidos, y devotL 
áe Sanra en la Mifión del P. Hían dé fimos al Hijo, y a la Madíe . Su convef* 
ÊuerâS. Entró en ¿xercicios, donde dre. íãeíón, aunque el Padre eftaba con el 
cieron fus fervores, pareciendole, qué- euérpó en la tierra, fiempre era de el 
|efde entõces,por eftar yà en èl theatfó Gielo, aun en los ratos de quiete, ó va. 
dç fus defeos, avia de fer otro, y Biós cáciones, que fe dan para defeanfo del 
le corrèfpondió benigno, pues qüándo trabajo. Eftaba vna vez el Padre en h 
mas encendido eftaba en anfias dé la^ quiete hablando con fu compañero de 
zer en todo la voluntad de Dios, le p á . cofas efpirituales, el que eftaba à fu lado 
teció, que todo fu cuerpo eftaba yerto, hablaba de cofas indiferentes con baC 
y fu alma fe avia apartado, y retirado tante mortificación del P. Saura, que 
de el, toda ocupada, y entretenida èn quifiera, que fuera la converfacion del 
a t o de voluntad, y amor, en que efta. Cielo; Entonces vio enfrente, del que 
bã abraíada , que duró por efpacio de eftaba à fu lado à Satanás, que fe eftaba 
vna hora. De aquí facó, lo que dexó eC holgando, de q aquella converfacion no 
crito de fu mano : «o me fio ( dice ) de fueíe efpiritual. El P. Saura íe efeupió, 
y 
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y ahuyentó aquella mala belt ía, y luego cumbrado fervor a aqueílos Indios,' los 
rnudò de converfacion^el que eíbba à üi inftruia, en lo que avian de creer, y en 
lado. Cuidaba el Padre en vna ocafion lo que avian de obrar, los exhortabaÀ 
ífe!? quiete de los Juniores, poco deQ buenaŝ y Chrifttanas coftutnbre^ y re í 
pues de aver íalido de exercícios, y an* prehendia las coftumbres gtntEicas^ y 
f̂ s de entrar en ellos les avia prometi* Jos vicios. Ofendidos vnos hombres 
que le pediria à Dios nueftro Señor malvados de efte zelo, fe valieron de 
algún deíengaño . Eftando pues vn dia vna fampfa.hechizera, para quitârle dô 
tp quiete, hablando todos de Dios,les delante defiis ojos eftando el Padre 
$ x o , que pues todos eíhban juntos en recogido ^n fu apofento, la vifpera de la 
el nombre del Señor, no avria duda, de Natividad dç j^o .defper tò derepente 
que çftaria.con ellos fegun fu palaNa) y echando cantidad de íangre por la b o . . 
lefpondiendo vno de,álos,que í j , vio el eajy.rdidendQí., V« (Bótete m han da& dt 
PadfÉ; cçn jq^ojos del alma i Ghriftq cowe/j que es genero de peleado, 4 
nueftro Señor* como vn paíò, ò dos le^ tiene veneno; Reprefentòiêlé tambieo 
jos de ellos, y haziendo el Señor feñasf vivamente k Imagen de aquellt rtiuger^ 
con la Cabeza, que le mirafen dixo: mi. que por las íeñas, que dio el Padre, fam 
mme, que m mt ejli d defeigaño, moC. carón los Indios, fer la hechizerâ. Fue 
traudo particular amor en el íemblante.; tal ta violencia del maleficio, que no pi|¿ 
El P. Saura les advir t ió , que á Scnof: do levantarfe aquel dia à decir Mifa, 
decia, que le mirafen, que en el eftà el aunque tanto lo defeaba. No aproye» 
defengaño^yaunque no vieron > ni íb^ charon los varios remedios , que en 
pieron por entonces nada, quedaron, aquella Isla le hizieron, por lo qual lo 
muy movidos, y el P. Saura muy con. llebaron à Manila: pero ni aun aquí fe 
folado. Era Ayudante de Maeftro de hallo remedio* En aquélla penofa enfér^ 
Novicios, y en las platicas les exhorta, medad moftrò el Padre vna grandifsi* 
bacon gran fervor al provecho eípiri. nía paciencia) y conformidad con la 
cual de fus almas . Y lo que es m$$, voluntad de Dios, fin quejarfe ni de los 
aun quando faíia al campo con ellos,, accidentes, ni de quien avía dado caula 
fu converfacion era vn Sermon conti. àellos. Quando le dieron la noticia de. 
nuado, pues de las flores, de las yerbas, fu muerte, fue tal fu alegria, que la n c 
de las aves, y de quanto veia, hazia taron todos los prefentes, y confesó al 
afumpto,para lebantar el alma à Dios,y P . Provincial luán de fueras, que lúe. 
no pudiendo difimular el incendio de fu go que tuvo la noticia de fu muerte,( le 
corazón, fe confundía por fu humildad, hizo Dios vna fingulâf merced de vna 
148. Le embiaron à la Isla de Marin- vnion, y abrazo admirable de fu alma, 
duque, donde entonces avia mucho que que nunca tal avia fentido, ni podia 
trabajar: el zelo del bien de las almas percivir, por mas que queria explicar* 
le vrgia, paraque predicafe con fu acof. lo. El dia antes de moríf,recíváò,los Sa* 
p era. 
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crametiíol/y'telbiidofe-yá d Padre en 
la hora forzofa de:.íu tranfitOj pidió,que 
le; perroitieren. comulgar otra vez, y 
por v;êr ibÍQtVQt icotidcíceíidierott los 
^eDiòfes^llegèífe à el va Padre muy 
¿ i f i i s B o i t a ^ j plàKiadbià, dixefe algo 
& confuelo, à que el Saura refpon. 
cfioSr; Smyy¿%_ (hvott/imd'élá Virgri 
SmrfíMní y p ó c o ñ d p m rêípiròà nue^ 
«bde i tw lb de réjí* -ífeitreinta y cres 
149. •r ̂  í B l ^ f t a ^ e à t o , è$k Mmeíle gran 
êiáwb d&ttosyfufeítodett 'dar la de. 
w b n u t e M ^ i s ^ ^ f f l ã ^ ^ í i la 'gtan* 
¿ojfiquBfiéáHpé' avia lenkfó" à efta Se. 
Ó o ^ ^ t ^ Ü k f âaiè,i y i e ^ r e n d ò como 
de todas fôslitcidnêSi '-'ibete nifi^te 
tm^ba «nstinuàiflêtfté'Rofeí^" fin íf 
ocüpaciotr, Achaque, #dUnianeií^^aígu.-
uo baftaíe à irtipédirfe pagáí^fte^nto-
iríburOrfY d ic^miTmo P ã d i ^ kego cf 
comenzaba d Ríofariofin; tÉbajo ni 
íanÉfleio de cateza* íinocon PñücM %¿ 
cilidád fe me reprefentafeav*Étóã al 
ojifrno Cielo, y entmndô èn aquellâ^ 
Corfô dè lã gloria eon grandtí eonténto,1 
íMiarí à tecmtmè -ton muthè '¡epzóiy 
i»tieftrâk de alegria»de Verme por alli 
los Santos Angeles de vna, y otra paf-: 
tejtambien las yégenes^y Santos Mar* 
tyres, y afi como i k páfandò , todos 
los dentas Santos tedan'lo mifao con 
efttañarmüeftfái déafegtia.corno dan. 
dome el parabién. Pero yò nada me 
deteniâ, todas misanfias eran llegará 
la Virgen, y ponerme ifus pies, como 
vn perrillo, qtíe no OÍaba hablar, gozo^ 
fo de e&tr delante de tal Señora, le pe. 
dia, que ella pidiefe al Señor por m i Y 
nfi me eftaba fin penfamiento de la tier., 
ra, que no avia de entrar ai la, todo in. 
flamado en el Señor: duraba largo tiem, 
po, por lo menos fiempre feria hora. El 
introduxo en la cafa de fu hermano, en 
que vivia en Mallorca, fe reza fe todos 
los dias el Rofaíio, y la Letania, per. 
fuadiendolo mifmo a otros muchos. Y 
à los catorze años de fu edad le ofreció 
fu pureza, celebraba fus fieftas con eC 
peciaí devoción, y mucho feiVor. Cor-
refpondiòle efta Soberana Señora, pues 
la primera vez, que lé le mOítro el Se» 
Éor, y le dixo aquellas dulcifimas pala. 
bras: BartlyolomM amice mi, fué eftando. 
eñ lõs brazos de Maria. En la Religión 
entro en Sábado , dia dedicado à ia: 
Stüítinma Virgen, por cuya honra en. 
t rò en la Compañia. El año de 161SV 
gaftò todo el dia de la Vifpera de la C õ . 
eepciòn éri fervorOfos defeos, de que 
eíkí Soberana Señora le hiziera di»no 
hijo fuyo, le pareció , que fe encendía 
todo el!pecho en amor de Dios , y de 
efta Sacra fifíma Señora, íintiendo vn ca. 
tef extraordinario en todo el cuerpo, 
manos, y rolíro, que fe conoció enef 
color encendido del Temblante, y hizo 
varios1 votos. Otra vez Vifpera de la 
âfumpciòn renovó otros vote», y en 
jiVno concluye;Mago voto de hazer to. 
»do quanto hiziere, dixere, penfare, ò 
j)defèare,por amor de la Santiísma T r L 
„nídad, de mi Señor lefus, y de mi Se. 
^ñora Mária,mirando los mas altos fi-
„nes de continuo amor de Dios, y de 
„fu Madre. Correspondióle ella gran 
Reyna con muchos favores, entre los 
qua. 
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qualèses íingularifimo, el que díxímos „Por amor de la Santifima Trin¡dad,de 
averie hecho rezando los Maytines de >, íeíus,y de Maria,y de codos los Saiii, 
ÍÍU Expeótacion. La confianza en el am„ „ tos,hago voto de procurar la mayor 
paro de Maria le daba alientos,para ha. >,perfección*Yà fabeis,mi Dios,misde. 
2er lüs votos tan dihciles, que hizo. Y „ feos, y q muero por amaros, de pu. 
afracaba eJ Padre condias palabras. rodeíeode ferviros^ ò mi Dios! Re. 
„ A codo lo qual me atrevo confiado en >, civid eíto en fervido vuelfro, y per. 
„ l a Sancilinaa Virgen Maria, Madre de „ donad mi cortedad. Yo hago voco 
í» Dios, que me alcanzará abundantiíL )} de procurar, y aípirar à pureza A n . 
^ma gracia, para cumplirlo períedifi. >, gelita. Hago voto de no tener afedo 
„ mámente. Y á la hora de la muerte, „ d nada, fino à vos, ò por vos, ni a. 
preguntado del P. Provincial, que era, „ mar otra coíâ, que à vos, mi Dios, 
lo que mas confianza le daba en aquella „ Hago voto de obedecer en todas co¿ 
hora, refpondiòi el amparo de la San* >, fas, que pecado no fean à mis Supe. 
tiJimaVtrgen. riores , y procurar hazer todas íliS 
j¿o. La vida de efte Siervo de Dios, ^voluntades con el mayor afeiílo, y 
fue vn continuo exercício de gran per. perfección, que pueda. Hago voto 
feccion, pues à demás del voto^ue h i . de hazer todo quanto hiziere, dixe¿ 
zo de caftidad à los catotze años, hizo a, re, penfare, ò defeare por amor de 
defpues otros muchos, muy difíciles: ¡>, la Santifima Trinidad, de mi Señor 
pero no ligera, y temerariamence, fino ?, leíus, y mí Señora Maria,y de mi Pa¿ 
precediendo mucha confidcracion,y al. ?, dre San Ignacio, y de todos los San. 
gun efpecial impulío de Dios, y parti. » t o s . Hago voto de guardar todas mis 
cular licencia de los Superiores, que „ reglas, y de no hazer cofa á fabien. 
concedian,atendiendo al íinguiar fervor ,> das, que fea pecado, por minimd que 
del Padre, y à la particular aliltencia, q „ fea, ò imperfección. Hago voto de 
tenia de Dios. Y fiendo Eftudiante en „ procurar con la gracia de mi Dios, te. 
Vrgel, à ocho de Diziembre de IÓI8« „ ner continuo aóto de amor, confor* 
„ hizo voto de caftidad perfeâifima, de „ midad,y de feo de agradar à mi Dios, 
j , obediencia promptifima,y de pobre^ j , y de procurar llebar continua píe.» 
„ za perfeâifima, y de hazer el mayor » fencia de Dios. Dos dias defpues à 
„ gufto de Dios en todas las cofas. En „ diez y feis de Agofto, añadió: Hago 
Mexico dice el Padre, que experimen. „ voto de procurar con la gracia de 
* tò a Dios liberalifimo, y por ello à tre. „ DÍos,con todas ffiis fuerzas,con orá¿ 
inta de Diziembre de 1620. Hizo efpe. „ dones, y con todas las maneras, que 
cial Voto de procurar en todo la mayor per. ?, pueda la converfion de todo el niufl* 
feccion, y lo firmo con fu mifma íângre. „ do, de pecadores, Gentiles, y Here., 
El año figuiente Vifpera de la A fümp: }Vges, la falvâcion de íus âlmas, y las de 
cion hizo efte voto por efta* palabras; „ los juftos, que agora fon, y feíàn en 
Pa „ los 
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„los figlos venideros,y fu perfección,)? „ Santifima, por averme atrevido à vna 
„ ha^o voto de ofrecer por eito cada „ cofa can grande, y con el roftro, y ojos 
„ día mi íalüd, fangre, honra, y vida. El „ muy alegres,añadió^ me advirtió con 
?J mes figuiente renovó los votos de „ vna manera de roftro muy fignifícatú 
„ pobreza, caftidad, y obediencia, y el „ voj tiene peligro: es a faber, grande, 
p particular nueftro de entrar en la C ó . „ por lo mucho.que hago,fi me defeuy. 
^ pañia, en qualquier grado}que los Su. „ do, y añadió: lo que importa es dar. 
„ periores le diefen, de hazer, io que „ fe priefa.Preguntcle/i íabia algo, por 
fuere mayor perfección, y partícula. ver,fi fabia, lo que yo avia determinado 
5, rizando dcfpues las virtudes, mayor hazer por honra de la Virgen, y con el 
„ humildad, mayor pobreza, mayor roltro muy contento, y alegre me lignL 
,„ obediencia, mayor pureza, mayor fico, que todo lo fabia. Pealaba yo,quc 
,3, modeftia, y mayor menofprecio. quizás Dios no fe lo avia revelado,pues 
151. Luego, que fe vio Sacerdote, con. yo no era devoto del Santo, ni en par., 
.fiderando tener mavores obligaciones tkular me encomendaba a el. Dixome, 
de fervir à Dios, quitó algunas limita, que mi Libro fe avia leydo en el Cielo* 
rtiones, que avia puefto à fus votos, y es à faber, à todos los Santos, que gil 
haziendo vn Catalogo de todos conclu. lo entendí entonces por voluntad de 
„ ye. Hago voto abfolutífimo de cum. Dios : Defpues de difpierto, el Santo 
;S) plirlode manera, que advertidamen. Angel metraxo ala memoria, loque 
M te nunca deje pafar la ocafion de avia pafado, y me hallé movido, y con 
„ mortificarme, no deje de hazer aáo , nueva determinación mas clara de cum. 
3, que pueda hazer de virtud, ni de cofa plir todo, lo que avia propueílo en fer. 
,„ de quantas eftan aqui pueítes, fiem. vicio de la Virgen. Qualquiera,que cor» 
L„ pre que advirtiere en ello, y todo íéria reflexion confiderare la no menos 
:» efto prometo, fiado en el atHparo de dificil, que eftendida materia de eftos 
4j la Santifima Virgen, y añadió: lo fir. votos,fe pafmarà del valor de empren^ 
mo de mi nombre,oy día de fu devo. derlos, y conocerá, que falian de v i 
5) tifimo Siervo, y Capellán S. Bernar. Volcan de fuego, que abrafaba el co. 
„ do. Quifo el melifluo Dodor declarar razón de efte fervorofifimo lefuyta ci\ 
al P. Saura, quan bien recividos avi. amor de D i o s , y de fu Santifima Ma«, 
ari fido de Dios, y de fu Santifima Ma. dre , y que efte era el refpiradcro de 
dre aquellos votos, y fe le apareció, ef. aquel incendio felicifimo. 
tando durmiendo.Lo que refiere el Pa. En los votos fubíbnciales de la Re. í j z , 
dre por eftas palabras: dixome,como ligion fue exadifimo. La pobreza fe 
„ era embiado de Dios, que fu MageC manifeñaba en el vellido, que era po. 
» tadgu lhba mucho de la confianza, bre, y viejo, que fiempre le diftiuguia 
„ que fe haze de fu Madre Santifima, de los demás. En el apofento tenia vna 
» es * hbcr, que yo hago de fu Madre devota Imagen, que era todo fu refu. 
£10 
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gío, algunos libros, y papeles neccñ. mildad, fue rara, pues aun Tiendo Eftií. 
ríos. En la Caítidad, fue vn Ange! en diance Secularjfc ocupaba en cafa de fu 
carne humana, y para obligarle mas ; i Hermano, en los oficios mas humildes 
ja pureza de cuerpo j y mente, fe ligó de los alados. Y en medio de recibir 
con voto aun en fu tierna edad. En la can fingulares lavores, meditaba contL 
obediencia, por ícr el caracter de la nuamente en fu nada) en fus culpas, y fe 
Compañía, fe cimero el P. Saura, pues creia merecedor del Infierno. Y en la 
aviendo hecho los votos dichos con vlcima enfermedad pidió encarecida, 
gran deliberación, y afe&o, decía, que mente al Padre Provincial, que le ayu¿. 
los mudaria, ò dexaria todos à la me. dafen los Padres con fus Mifas, y ora. 
nor infinuacion de los Superiores. Su ciones, porque no avia fabido correC 
examen particular, era kaxgr en cada pun. ponder, aun en la mas minima parte, à 
to, y inflante, lo que enticné fer mayor tantos beneficios. Y para confcrvarle 
guflo é Dios y y é los Superiores ,y eflê  Dios en humildad, cftando VA dia dan. 
I ¿ice el f adre el examen perpetuo de do gracias delpues de comulgar, le p*. 
toda mi vida, pues que en el Noviciado con recia ver vn montecillo de polvo muy 
obediencia comencé, con ella he de acabar, fútil, en que vn pequeño gufanilío fe re. 
Siendo Eltudiance en Candia acompaño boleaba. Con que Dios le diò à enten„ 
al Padre Rector de aquel Colegio en vn der la nada de fu fer, y que al menor ib-
viagc,que hizo à Alcalá, pidióle el Her_ pío fe desharía, fino le defendiera fu 
mano licencia para comulgar el dia de Mageltad. 
San Miguel,Ia que le negó el P. Rector, Aun fiendo Secular empezó a morri. 153« 
por fer Sábado, y aver de comulgar el ficar fu carne con filicios afperos,y fan. 
dia figuiente, y el Hermano quedó muy grientas diíciplinas, durmiendo Ibbrc. 
contento con obedecer, y acabada la vna tabla. Defpucs continuó en la RelL 
Miíà, fe pufo à dar gracias, como fi v . gíon con tanto rigor, que en Mexico le 
biera comulgado. Y defde entonces re. pufieron tafa los Superiores, por aver, 
cibió todos los años en aquel dia algún fele roto vna vena del pecho.Del mifmo 
regalo cfpecial,y la protección del Santo modo abrazaba la mortificación interior 
Archangel,a que fe moítró el Hermano con tal güito, q oíreció todas fus obras* 
a§radecido,teniédo defde entonces dos en vna ocafion por vna per fona, que le 
horas de oración por la mañana, levan, avia mortificado en lo mas vivo. Y ja . 
tandofe vna hora antes, que la Comu. mas fe le oyó quejarfe de nadie, ni aun 
nidad. El dia de San Francifco quifo ox dar tnueftra de fentimiento. El amor, q 
mulgar, pero acordnndofe de la licencia tenia a Dios era el celeftial Mana,de que 
negada, la pidió à Nra Señora, cj le inf. fe fuítentaba efte amante ífraelira, íblo 
piró, fiiefc al Superior: fue al Redor, q hablaba de Dios , ò por Dios , en (bíó 
no folo fe la d iò , fino que le dixo avia Dios penfaba, folo trataba con Dios» ó 
rato, qué defeaba, fe la pidiefe. Su ha. per Dios, ó para Dios, como vn Serai 
fin 
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fin encendido en fu amor. Amaba al le echó ta bendición, de que quedo e l 
proximo por Dios , y para Dios , y aíi devoto e ludíante muy confoiado. 
íolicitode lu Talud eterna,hacia quanto tra vez, le viíitò íu Angel C t i l b d i o , 
imaginaba conducente para convertir no durmiendo, íino eftando difpierto» 
pecadores, Gentiles, y todo el Mundo. Lo vio en figura de vn hermofo man». 
y fiempre, que fe ofrecia alguna Miñón cebo, vertido de blanco, y tan llena 
sueva, fe oíkcia con la mayor p romp. de refplandores, que con fer verdes las 
titud, fin que le acobardafe el mar, ni la cortinas de la cama, en que citaba , 
tierra, ni la dificultad, ni el peligro, y v i . parecían blancas. Duro la vifion por 
úímrifômé -mürió como buen Toldado largo rato, en el qual citaba elSantd 
e£la|>aleftrajpor promoverla Religion, Angel azia los. pies, como fi lo efh-U 
y Chrütiandad. En ta vida Religiofa fue biera guardando. Siendo aun Herma.. 
tan obíervante, que guardó con exaéiL no eludíante en Mexico, dando gracias 
tud fus reglas, y encerrando las de la defpues de comulgar el dia tercero de 
GOittJpañia los mas delicados apices de Pafqua del Efpiritu Santo, le pareció, 
la períèccibí^ fecònoce à que grado lie. que veia à Ghrirto Nueftro Señor, de^ 
gáfia la dé eÜe gràn Siervo. Dando cu.. Jante de fi en el ayre, que le reprehen«¿ 
efitá à N . P. General, el Piovincial de diò el defeuido de meditar fu Sagradas 
eftà Pfovinciaj _ei P . luán de Bueras, le Paíion. Y defde entonces fue muy con-
éicé, que jamas lê notaron al P» Saura, tinuo en meditar tan piadofo, y Taluda ,̂ 
Faltar à fus votos. Y cada dia crecía en ble afumpto.Vna Vifpera de S.Andres, 
¿méritos , y virtudes e lk fervorofifimo le vinieron grandes deíêos de comuL 
Fadre , que én vn apunte de primero gar, que continuaron toda la noche, y 
de íunio de i6u , dice: lo que hallo en mi el día figuiente antes, y defpues de co^ 
dma es, que el Señor la ha adelrntado tan. miagar fintiò extraordinaria dulzura, y 
to, fie tengo por poco lo de los años AtrAij confuelo con grandes anfias de vni r íc 
cémparndo mi ejk vitimo mes, ó con eftos con Dios , en que perfeverò muchos 
fame días. J l Señor gloria, cuyo es, y à los dias. Dos horas, que duraron en la? 
Santos, por cuya intercefion me viene- Pu. Gathedral de Manila las honras de Phe, 
es quanto crecería en los diez a ñ o s , q lipe I I I . eftuvo el P. Saura en fervoro^ 
Vivió'defpues? fa oración, imaginandofe con Chrif to 
154.' A demás de los dichos hafta aquí, Nueftro Señor , como quien le abraza., 
fueron muchos los regalos, que recibió ba con entrañable amor, fin apartarte 
ÜJ efpiritu. Vifitaba en Mallorca la Igle, todo aquel tiempo de fu prefencia, y 
fia de S. Nicolas, donde ay vn muy de. defpues le pareció, que venia el m í f m o 
voto Crucifixo^ le pedia nueftro EftiL Señor à donde el eftaba con los brazos 
diante, le echafela bendición, y vna no. abiertos, y que le abrazaba eftrecha^ 
che durmiendo, le pareció, que fe haL mente, íintieiido en fi tan grande f t i a , 
íabá' en dicha Iglefia, donde el Señor, vidad, ternura , y devoción, que a rd ia 
en 
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en viyos defeos de entre»arfe totalmen. 
je à Dios. Durò.erte abrazo por breve 
fiempo, pero en el afecto mucho. Eícri-
bierpn fu vida el P, íuan de Bueras, 
provincial de Rhilipinas, que le trató 
Oai^liQj y ccmoeiò muy de cérea la Su. 
pfíiôridad de fu efpiritu. El P. luau 
Pufeb'io Nfetembero en ííis Varones 
IIuftres,/y; h i z tn de el. honorifica men^ 
^oó,; el P, Martin SibeniOj el P. í^au.. 
kiskiy e lP . Iuan Nadafi, y otros, y ro. 
^Qs hablan con fingularifimo aprecio de 
ÍIÍS virtudes. El P.Nieremberg dice afij. 
ajsbà raracpetí'éccion de vida del Padre 
f>-£)íègo de Santa, fus hefoytas^ihuw 
vodes, fu aldíimai contemplàeion, y las 
w extraordinarias vifitaciones, que tuvo 
^de í Cielo, merecieron, que como San* 
>, ta Erigida, Sanca Angela de Fulgino, 
„ Santa Getrudis, Santa Hildegerdis, f 
w Santa .Tlierefa de Jefus, ò infpiradás 
55 de Dios, ò obligadas por obediencia,' 
j , efcr ibieron fus- vidas, y los favores» 
„ eelel-l-iales, y Divinas revelaciones, cf 
„ tuvieron; aíi los Superiores obligafen 
à efte Siervo de Dios, que diefe por 
^efcritolos beneficios Divinos,queen 
^ fü vida recibió; lo qual el hizo con 
j ,gran humildad, llaneza, y verdad, y 
„ afi fe facarvi parte de fu vida,de lo que 
„ el efcribiò forzado de la obediencia. 
En vn Libro antiguo de efta Provincia 
„ fe dice. El P. IDiego de San ra , murió 
„ en el Colegio de Manila á nueve de 
, j lulio de 1631. de edad de treinta y 
„ tres años,y diez y íeis de Compañía: 
„ fue V'aron perfecto, y confum^do en 
j , todas las virtudes,)' vn dechado per. 
j , feCtiíimo de ellas, íuw rara el anfia. 
„ que tuvo de la fuma perfección, y ad: 
„ inirables las trazas, que ihventó'pará 
y, bufcar à Dios , al qual fâlíò, yfe lé 
„ comunicó fu Mágeftad con larga mai 
„ no, y favores e^éciales , 'y fòbrenaj 
3, túf ales, que le Kizò por medio de la 
„ Santifima Virgen, fu íingaíaí-Patró.' 
„ na, y Madre, como fe puede ver éti 
# lã relación de fu vida, y virtudes pd? 
„ las cjiíalcs, fue comunméte tenido por 
j , Santo. Y o t engé -pr efentes varias pa r« 
tida§ de bautiínfós:dè létrã^y firma déf 
PJDiego de Ssura, de O&ífcre, y N o i 
núiñUié dé i¿;o¿<éñ M3ritú3uque, qu^ 
eftílfló, como precMfima memoria âè 
êÁe árvorofifimõ Icíuica, qurparéc^ 
éncêrríí&a en fu pèclíò vn encendidilr2 
mé 'Volcan de amor de Dios , como Hf 
fuerá vn Serafín én'carne humana. ; 
C A P I T V L O X V I . 
L L E G A W B S A M I S W N . W E ^ B 
Don luívi Niño Je Tabora. VuU del Tadre 
Iuan de Aguirre, y Franafco à Enemas* 
Se haze la Igkfta de Calnte. Mtnijhrm d& 
Mindoro» Cautiverio , y muerte del 
(Padre h m Domingo V¡lamo, 
ORlosaños dei55i.y par. ^5 . 
te del treinta ydos,fc halla. 
ba tan falta de fugetos efta: 
Provincia, que eicribío el 
Padre Provincial a N . P. General, que 
ü el fervor de los pocos no vbiera fu. 
plido la falta délos muchos, haciendo 
esfuerzos la caridad, fe vbiera vifto o . 
bligado à defamparar algunos minifte. 
rios. Se aumentó el defeonfuelo con la 
noticia de aver cogido los Olandefes 
al 
H I S T O R I A D E P H I L I P I N A S 
al P. Françifco Encinas, Procurador de mingo eftaban allí,para paíàr ;i citas ¡C 
efta Provincia, que iba à Europa 1 traer las, todos enfermaron, y murieron cin. 
Mifion, pqr lo qual embiaron al P. luán co ,y por atajar el accidente, determi. 
Lopez, quefji|e léñalado en fegundo lu . naron muciarie de la cafa, en que e í b -
gar; en la Çongregaçion de 1616* Perp ban por fu mal temple. Era predio Be. 
çn. breve- coniolò Dios à e{h Prp^ja. varios por fus achaques en filias de ma« 
cia, llegando la Mifion à Cavite à veinte nos , y auncj muchos Seculares íe ofre. 
y féis de Nàyo de A diez y pcho cieron caritativos à efte a ã o de piedad, 
de Junio faúfl.Mò. jk- Çadiz^ el vL no lo permitieron los nueftros, toman, 
timo dia dç Agofto llego a la Vera do à fu cuy dado el llevarlos en las filias, 
Cruz; à veinte y tres de Febrero de haciéndoles la caridad muy fuave e í h 
I ^ V - l ^ / ^ ^ K P t e b - y q u p c e - de carga. En la Nao S. Luysy continuaron 
j^ayo vier^n ¿ prjraer^ perra de eftas los minifterios, predicando,/ confefan. 
líla^. Qualquiera U j ü m , que pafa à do à la mayor parte del Navio, en doa. 
Indias empieza àhazet grande fruto, de fehizieron del modo, quealliera 
¿er4e,Tque/al^ de .Efpaña ; pondré' la pofible las fimeiones de Semana Santa, 
diftribucion ¡ que traia efta, pues .de Veinte y dos lefuitas M e r o de Cadiz¿ 
aqui fe infiere, Iorque hazen las dewis,. y; todos llegaron à Manila , fino el P< 
fiendo en txidas muy p(3ca la diferçnda. Matheo de Aguilar,que murió cerca de 
En la Nao fe publicó la Mifion, que du. eftas Illas, à doce de Mayo de i6j2. de 
rò o n ^ <|i|s, le^Miidf)' çonfolçknvL treinta y tres; años de edad,y diez y feis; 
pión genera!, ç\ dia de y . P. S. Igqacio, de Compañia, que Ja;mayor parte gaftò 
en que con los Sèrmpjies, Platicas de en Carmona dela Provincia de Anda* 
doâriria, y exhortaciones parpculáres, lucia, donde fue Maeftro de Gramatú: 
fe logrâròh muchas cónfefiones genera, ç a , Miniftro, y Procurador de aquel 
fes, fuera de las particulares, que hizie." Colegio.: Era de condición muy amable, 
rotflos navegantes,para coníéguir él l u . y afi: muy querido de todos, los que le 
bileo, Afiften los nueftros à los morí, trataban de fuera, y dentro de cafa. En 
bundos, confuelan à los enfermos, y à los Colegios de la Puebla, y Mexico a. 
los afligidos, y ponen! paz, entre ios e„ vía encargado k los Porteros , que en 
nemiftados. En nueva Efpaña fe repar. llamando à confefion, le avifafen, y falia 
tieron los Sacerdotes en varios Colegí. guftofifimO à qualquier hora, de dia, y 
os, en que continuaron los exerekios de noche. Efta fed de afiftir à las con-, 
de predicar, y confefar. Pafaron à Aca .̂ fefiones, le acarreo h muerte; pues a.. 
pulco vn mes antes de embarcarfe, con viendo ido dos mefes antes de falir, à 
efpecial providencia de Dios, por aver Acapulco;para prevenir las cofas como 
muchas enfermedades en aquel Puerto, Procurador, iba a qualquier hora àlas 
con que pudieron afiftir à los moribun^ muchas • confefiones, que fe ofrecían, 
dos. Treinta Religiofos de Santo D o . por las muchas enfermedades de aquel 
año 
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l$6. 
año, fin reparar en eí viento, fereno, ni 
íplesjque alli fon muy ardientes.Vn dia 
bolviò del Hoípital con calentura, y 
modorra muy pçíãda, y aunque mejo. 
to algo, en breve le acabó el maligno, 
accidente. Erq, tal fu obediencia, que 
abrafandofe çon la calentura, y tenien» 
do en la mano el vaíõ de agua, le dexa. 
ha,à h menor infmuacion del enferme, 
ip. Los demás, de que confia, que v i . 
ijieron aquel año con el P^Franciíco de 
Encinas, Procurador, y el H . Pedro 
íyiartinez, fuçron los, Padres Hernando, 
Pcrez, Suprior, Raphael de Bonafej, 
Luy s de Aguayo,, Marino Sola? y Fran, 
ciíco Perez , y Içs Hermanos, Ignacio, 
Alcina, lofephPimenteljMi-guel Ponze, 
Andres de Lede ima,, Antonio de Abar. 
ca, Onofre Esbn, Cbriitoval de Lara, 
AmadorNavarro>BartholomQSanchez)3 
y Hermano luán, Gazeta, Coadjutor-, 
Diego Blanco, y. Pedro Garzia,preten. 
dientes. 
A veinte y dos de lulio de 1612, 
murió el Governador D. luán Niño de. 
Tahnrq, de vna relaxacion de eítomago, 
qacida de los foles», y lluvias que pasó, 
yendo, y viniendo à Cavite, y efpeciaL 
mente de vndia de tormenta, que eC 
tuvo expuefto à la lluvia en la playa de 
çfta Ciudad, mandando recaudar la ro. 
pa de dos Champanes de China , quê  
fe perdieron en ella. Se aplicó à la fa^ 
brica de Navios de fuerte, que nunca, 
pitaron ocho Navios de alto bordo, 
cjps grandes para Capitana,y Almiran. 
^a, quatro algo menores para la carrera 
de Nueva Efpaña, y dos menores para, 
(ocorrer à Ternate^ y todos, para cuer. 
pos de Armada, con dos Galeras , y 
todos eftos los tuvo difpueftos, y de 
verbas en alto en el Puerto de Cavite 
dentro de diez me fes, y hizo el puentei; 
del rio grande de Manila, la fortificó fus. 
murallas, y hizo otras obras en Çavice, 
Eftaban tan acreditadas, las armas da 
Manila todo el tiempo dç fu govierno,, 
que no parecieron en efl;as Collas los? 
Qlandefes, que tanto las. avian infefta* 
do. Procedió con cal, juíKfiçacion, reãu 
tud , y definterès:, que no tuvo carga 
alguno en fu Refidencia, fue fu Con., 
feípr 4 P« Francifco Coli^, y efta en. 
terrado en el Altar eje L.oretQ, Colateral 
de nueltra Iglefia de Manila, con vna 
Lapida de bronce, donde también eftà 
çnterrada, fu muger, Doña.Magdalena» 
de Zaldivar. Efte Governador dióen 
el punto céntrico del acierto. Vn domi, 
nio,que confta de muchas Islas, diftan. 
tes entre (i, y mas de la Capital, dividi, 
das, cortadas, y rodeadas por todas 
partes del mar, corrientes, eftrechos, y 
arrecifes, que con frequência fon inva, 
didas, no folo de enemigos cercanos,,, 
fino aun de los mas díftantes de la Eu., 
ropa, no fe puede mantener con íéga* 
ridad, y menos con explendor fin pro^, 
porcionadas efquadras, que aun tiempo 
tengan en fugecion à los. Naturales ^ 
cualquier contrario, ac^eçimientOf d% 
^quietud, ó rebelión, y puedan al miC» 
mo tiempo defenderlos de Ellrangersi% 
enemigas invafiones. El Oráculo antis 
guo,dixo,íè;r neceíârias muraílas de ma^ 
dera, para afegurar las Ciudades mariit 
timas. Eftas murallas íón las Armada% 
que defienden los mares? Si Manila j % 
Q, pie. 
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picíé aprovecháríe de fus ventajas, da. 
fia la ley- ai Oriente. 
Sucedióle el Maeftre de Campo}D. 
Lorenzo de Olafo, por nominación fe^ 
creta, que tenia de Mexico, y obtuvo 
vn año el "ovlcrno délo Militar, haíh 
que entró D. luán Zerezo de Sala man. 
C2, que governo en Ínterin dos años, 
|>õr nombramiento del Virrey de la 
Nueva Bfpaña. 
157.. • A trece de lunio de 1^2. murió 
tñ: Manila él P. han de AgumC) natural 
de Toledo, de quarenta y feis años de 
edad, y veinte y cinco de Compañía, y 
feis deeíla Provincia. Avia ido à Ef. 
paña por Procurador de efta Provincia, 
el P. Francifeo Gutierrez, y detenien. 
doíé allá por algunos negocios, feñaló 
N . P. General al P. Aguirre, para que 
traxefe la Mifion, cargo, que tomó fin 
repugnancia el P. Aguirre, como dir i . 
gido por la mano de Dios, aunque el 
P. no penfaba en venir à indias. Y em^ 
pezando à exercer fu empleo, coníiguió 
por fu diligencia, y el favor, que le ha-
craft- los Confeferos, que el Rey dieíè 
diez mil ducados de limofna al Colegio 
de Manila, eon que íè adelantó mucho 
la obra del Colegio, y de la Iglefia, y 
llegó à eítas Islas el año de 1626. Era 
muy ReligiofojY aviendole llamado vna 
imiger con pretextó1 de confefarfe, le 
íolicito, y el Padre falió luego huyendo 
del peligro, y mirando por la honra dé 
aquella muger, dixo al Hermano,que le 
acompañaba: vamonos,que à efta Seño, 
ra le ha dado, no fe que accidente, que 
no efta aora para confefarfe. En MexL 
couraçando las dependencias de la M i . 
ííon con vn Oficial Real, eíle fe impa* 
ciento de manera, que fe kbnntó deia 
filia, para tiraríela al Padre^que fe eftiu 
vo imiTiobie, íin lebantarfe de fu afien. 
to, ni alterar en nada el femblante , y 
aunque el Oficial no ¡c tiró la filia, le áu 
xo mil injurias, y arremetió à el, y hu. 
viera paíado mas afielante,fi los que eC 
taban all i no le huvieran detenido; que 
quedaron admirados del fofiego, y fe* 
renidad del Padre. Siendo Reâor de S. 
lofeph de Manila, vna muger le trató 
de idiota, y le dixo otras mil injurias, 
que oyó el Padre con gran paz. SolL 
citó nuevas poíenones à aquel Colegio, 
con que adelantó fus bienes tempora-
les. Mas adelantaba en el efpíricu à los 
Cole?iales,clamandoles contiiuiamente: 
hijos,caigame yo muerto,ames que ver 
â alguno de vofotros en pecado mor. 
ral. Siendo y:i de mucha edad, fe aplicó 
con tal teibn à la lengua Tagala, que e f 
te era el afumpto ordinario de fus con-
verfaciones, aun en la quiete, todo d i -
rigido al bien de los Indios, 
A diez de Henero de murió 15^ 
en el Colegio de Manila cl P. franafeo 
Enanas,ác fefenta y dos años de edad, 
y quarenta y cinco de Compañía.Nació 
en Avila à diez y ocho de íulio de 1570» 
Giiaronle fus Padres en buenas, y 
Chriítianas coftumbres, y con efpecial 
devoción a la Santifima Virgen. Entró 
en la Cópañia en Avila el año de 1587. 
y pasó à ellas Islas el de 1596. Eníeño 
Gramática en Efpaña, y en eftas islas, 
eftuvo ocupado mas de treinta años en 
la reducción de las Islas de Mayas , Ò 
de Pintados, Fue Revtor de la Reíiden. 
cía 
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cia de Dulac, del Colegio de Zebu, y 
en la Congregación de 1616. fue electo 
por Procurador de eih Provincia, íè 
embarcó el mifmo año, y el íiguience 
pafaba de America á Eípaña,y en eí mar 
del Morce lo hizieron prilioncro Jos O . 
laadciès. Reícanòle la infanta Doña ífa. 
bel Clara Eugenia, pasó à Roma, y 
jbolviò à eíh Provincia, el año de 16$2. 
y preteiidia bol ver fe â las Islas de Pin. 
udos: pero no dándole licencia los Su. 
periores, trabajaba en San Miguel, por 
faber también la lengua Tagala con los 
Indios, y en perfícionar fus Libros, y 
fe dio eípedalmente àla oración, hafta 
que fue precifo, fuefe à Manila por en. 
íermo, yallidiò premifas de faber fu 
cercana muerte. A l tercer dia le defau. 
ciaron los Medicos con gran coniüelo 
de fu alma, recívio los Sacramentos, y 
al acercar fe fu partida dixo: Vamos, ea, 
Vnmosy y luego defcansò en paz. Defde 
ííis primeros años fue efte Siervo de 
Dios devoto de Maria Santifima, y con 
elle nombre le llamaban aun en íu n i . 
ñez. Efta devoción fue creciendo con 
la edad, y quantas devociones leia, que 
le avian tenido algunos Santos, y Va. 
roñes Efpirituales , las apropriaba, y 
ofrecía a fu dulcifima Maria, que afi la 
llamaba . Ayunaba los Sábados, y las 
viíperas de fus fieftas à pan, y agua, y 
y muchas vezes con Novenarios rigo* 
rolos de ayunos, y otras penitencias. 
En los Pueblos, y fiempre que avia co. 
modidad, fe quedaba de noche delante 
del Altar dela Virgen, y quando fe 
veia obligado à dar algún alivio a la na. 
tar, defcanlando à la fombra de eíla 
palma de Cades, y de e í h rofa de Hieu 
rico. Las vifperas de fu fíefta ocupaba 
en contemplar elMyíterio, que fe ce. 
lebrava, con tal confuelo, que íe cono, 
cia el regocijo en el roíiro. Para eítenu 
der el cuito de la Señora , hazia copiar 
fus Imágenes, efpecialmence la del Po¿ 
pulo, con que tubo particular devoción, 
para comunicar à otros efte amor. It 
para lo mífmo compufo vn Libro erui, 
dito de fus (agrados renombres,y otros 
tratados en lengua Bifaya. Y la Santh. 
fima Virgen moftrò,fer muy de fu agraí. 
do; pues vna perfona de conocida viri, 
tud de fuera de la Compañía, viò à eftâ 
Soberana lleyna Tentada en vn Magefl 
tuoíb Trono, y al Padre Encinas, qué 
le ofrecía aquel Libro , y diò mueftras 
de adrado la Beniçnifima Señora. Palá¿ 
da la Vifion, acudió à nueftro Colegio 
aquella perfona, y diò quenta de ella, 
nombrando al P. Encinas, fin conocer* 
lo antes, à quien hizo llamar, para rei 
ferirle, lo que avia vifto. Lo que fue tan-
publico, que lo refieren los Padres A . 
legambe, Nadali, y otros. 
En la Mifa gaftaba ordinariamen* 
te hora y media , à vezes dos, y aün 
dos y media, y la decía en vna Capilla 
feparada , quando no tenia obligacioij 
de decirla en publico , para derrantéfr 
con mas libertad fu corazón. Vifitábà 
con frequência el Santifimo, y velaba 
muchas noches delante de fu Mageftad. 
A los Santos ofrecía varios obfequios| 
y en efpecial à los Santos Angeles. M 
las diez de la noche fe iba á Ia Iglefià* 
tutaleza, fe recogía en la peana del A l - y eílaba en oración de rodillas delante 
Q ¿ del 
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rdelAkar mayor hafta las onze:cle onze todo el llagado con las diíciplinas, y 
j L doze en pie, de doze à vna femado filicios. En h pobreza fue muy exaâo, 
líobre fus pies,- y profeguia haíh cerca y la moíhaba en el veííido, y en lo de. 
(idõ las dps: .enconces fe recqftábaa ò fo. mas, de que vfaba.En la caftidad confe. 
>re la peana, ò fobre vn banco halla faba en genera!, que avia recivido eC 
las quatro de la mañana, que fe reveftia pedales favores de Dios, aunque por 
-.para decir Mifa. No Tolo los nuefti os íu humildad no los declaró en particu, 
jobfervaroíiefta cooftante diítribucion lar; en la obediencia fue tan rendido à 
del Padre fino el Alcalde mayor, de fus Superiores, y tan dependiente de fu 
Zejni, rondando varas-noches à diver, voluntad, que acudia à ellos aun en co-
jas horas," via ai P. Encinas en la Igle, fas rauy menudas, fin valerfe de inter, 
l ia por las rendijas dela puerta. Vn Pa, pretaciones, ni epiqueyas. Ardía en fu 
,4re,muydado àlaoracion,difcurriò, c] corazón vn encendido zelo delas aL 
,vna mañana tenia motivo íuñcieiite,para mas. Por efto dexò fu Patria, y fu Pro^ 
no lebãncaríe - i tenerla à la hora acoíl .vinda, y aviendo llegado à eftas Islas 
lumbrada: pero Dios le movió.à Ieban¿ «al principio de fu conquilla, tuvo mu. 
taríê,maíirandole tres Padres, que e£¿ cho que trabajar en reducir las islas de 
©ban eníoráCLOil de rodillas, y vno erâ Bifayas, ò de Pintados, que fue la co. 
$\ P;. Encinas. En vna ocafion huvo piofa mies, en que cafi fiempre fe ocu^ 
tantas confefiones, que no pudo el Pa¿ pò, fin que le acobardafen los muchos 
¿re Encinas rezar el oficio Divino haG trabajos, y peligros, que avia que ven-
ia la noche, y vieron, que le rezava fin cer en las continuas navegaciones de 
Juz de candela alguna, lino con la q fa. vnas Islas à otras, en romper montes, 
lia de fu rcífcro, c¡ le bailo para r eza r . f e lva s , y bofques incultos, abrir es mu 
i<5o.£, v La mordíicacion era muy feme- nos, pafar lódazales,pant;inos, mangla-
jante à fu oración. Mucho tiempo paso res, rios, y otras incomodidades, que 
comiendo vn, poco de arroz cocido, y aun aora fe experimentan . A que fib 
Papayas cocidas, que es vna fruta de añadía el canfancio, la hambre,y la falta 
.eft? tierra, fin añadir otra cofa y y por de muchas cofas necefarias para la v i -
difmiula^deciaaque le hacían provecho da. Y à fu conftance tefon fe debe gran 
para la íalud. Los filicios, con que ma- parte de las Refidencias, y Pueblos, q 
ceraba ííi cuerpOj, y las difciplinas, con eftan eftablecidos en aquellas Islas. En 
que le.afligía, eran afperas, y tan con. medio de íer tan rígido configo mifmo 
tinuas, que aun quando navegaba buC el Padre Encinas, era muy afable con 
caba modo de no faltar à efta diftribu. los nueftros, con los Efpañoles, y en ef-
cion. Recetáronle vnos baños de agua pecial con los Indios, à los que amaba 
caliente en vna ocaíion, y hizo, que la tiernamente como hijos j y aun hallan-
calentafen tanto, que le efcaldò el cuer. dofe prífionero en ülanda , en la carta 
po,y fue mayor el tormento, por dlar que eicnviò}dice: ?io olvulandoje de los 
In. 
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trinas, a quienes em. Indios de nnejlras dock 
bio mis muy afcciuofas mconwmlas, ulos 
quales lime Dios de todogo^p, y fru-
tos de fu fty y ViYim conocimiento, como 
'lode/'eo. En ellas caritativas exprefio. 
nes, ialitò el P. Encinas, el caritativo 
recuerdo dé-San Pablo en íús Epíftolas: 
Como también imito à San Francifcò 
de Borja, en mandar pintar imágenes 
delà Virgen,para encéder íü devoción. 
i 5 í . ' Para mejor ayudar à los Indios, 
y à los Míniftros, y trabajar porias ma. 
íios de todos, compufo el P. Encinas 
vn Gònfefonarib en lengua Bifaya, y vil 
Tratado particular, que dà mucha luz* 
para dirigir fus conciencias, y otro 
Tratado, para tacilicarles la Comunión,1 
y vn Arte para aprender aquella lengua. 
Eftando prifionero en Oíanda, hacia la 
eaufa de Dios, difputando con los Hej 
reges, y deíégañandólos de fus errores, 
y aunq muchos, conocieron la verdad, 
pocos la abrazaron , arraltrados de lüs; 
vicios : pero configuiò, que le dexafen 
decir Mifa, y ayudar,y confolar con fus 
exhortaciones à los demás prifioneros.: 
Era muy verfado en la Theolo^ia Efco* 
laftica, Expofitiva, y Moraí, y en la len. 
gua Latina, por la grande aplicación, q 
tenia à los Libros, en cuya lección gaC 
taba el tiempo, que le quedaba de fiis: 
minifterios, y devociones, y decia, que 
los Libros fon dulces compañeros de la 
mas penofa foledad. El Mfo Gil Gonza. 
lez Davila en fu Theatro Eccleíiaftico, 
feaze honorifica mención del P.FranciC 
Encinas, poniéndole entre los Varo-
nes infignes, que ha producido la Ciu-
dad de Avila. El P.Phelipe Alegambe, 
en la Bibliotheca de la Compañía le Ilal 
ma, Vir ?ion doclruú minus, quatn Virtutè 
confpicuHs. y que, ab inctmabdis fanclitam 
ton Vijus cum Utíc fuxijsc, earn Jinccnjsu 
mo inKirginem Da param amor e JlabilL 
Vítjjam turn abinfantia deVótus Virginis 
appellatus.Lo miímo dice el P.íuan Na-
daii, que pone fu muerte à dos de E n e 
ro , en lo que fe equivocó, como el P. 
•Alegambe en ponerla à once. En la L u 
breria de nueítro Colegio de Manila eC 
ta en Latin, y en Komance el Libro, q 
dé las alabanzas de la Santifima Vimeii 
compufo el P.Encinas, es bailante cor,, 
pulento, y eri el moflrò efl:é devoto, y 
D o â o Padre, no menos fu devoción» 
que fu literatura. El P. Colin trae vna 
carta del P. Encinas, que refiere la M L 
íion, que hizo en Barili, donde convir. 
t i o , y bautizó muchos Gentiles adüL 
tos, y pequeños, y confesó Chriftia. 
nos, que en muchos años, no fe aviaií 
confefado. 
El Año de i6j?. fe celebró en Ma. 162. 
nila la noticia de \ arios Marty res del la* 
pony que avian pafado de efta Ciudad a 
aquellas lilas de varias Religiones, y de 
la Compañía. El Lizenciado Lucas de 
Caftro, Cura del Puerto de Cavite,diC 
cípulo del P.íuan de Salazar, defeando 
emplear fu caudal en alguna obra, que' 
fuete del fervicio de Dios, y querieftda 
moftrarfe agradecido aloque devia à-
la Compañía, de quien feconfefaba re. 
conocido en fu literatura, y empleos, ' 
fabricó vna Iglefia en nueftro Colegio 
de CaVite, para que los Padres exerci^ 
talen con algún defahogo los minífte, 
ríos de la Compañia, y fe dedicó el dia 
de 
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de S. Franciíco Xavier de IÓJ?. La her^ con gran fruto, y confuelo- En Ta lap^ 
mofa imagen de Nueltra Señora de L o . enter mo vn tiple de la Iglefia, y fabien, 
reto, à quien efta dedicada ía iglefia, y do3 que el Padre avia de íalir de el Pue, 
cuya ficfta fe celebra el dia de la Na t i , b io , dixo, que queria confefarfe, fu$ 
yidad de la Santifima Virgen , fe avia padres, le decían, que no era necefario, 
puetíò; en ía íglefia de Santo Domingo? por haliarfe ya mejor, inltò el mucha^ 
deíde dçnde fe llevó en vua bien orde. " cho, diciendo, que tal dia fe avia de 
hada, y deyota procefion à nueitra Jgle. morir, logró el confefarfe,y el dia fena. 
fia, dqnáç captó la Miia el miímo Fun. lado murió, y hafta entonces fe ocupó 
¿ador Don Lucas de Caítro, y fe cele, en cantar coplas devotas , que avia aw 
fero en todo el puerto con danzas, faL prendido en la Capilla. En la lila de 
>( y a § , Comedias, y otras muchas muef. Negros, y la de Mindanao, que poco 
tras dp regocijo, à que concurrieron tiempo antes fe avian entregado à la 
todas las Naciones, que avia en él, y Ccmpañia, fe ocupaban los Padres en 
Jos Sangleyes, ó Chinos, que fe confie, catequizar, y bautizar los Gentiles, y 
fan deudores al Gran Apollol de las Jn. mas particularmente en la lila de Mm~ 
¿íi^s, M^ierpn yna Comedia en fq doro, donde à demás de los Chriftianqs 
íengua, y à fu modo. Y el Santo ApoC, reducidos, eftaban los Manguianes G é . 
tól concurrió a la celebridad con va fa^ \ iks , que habitaban los montes, y fegun 
vor, que hizo la Vifpera dela íiefta. EÇ, el computo pafaban de íeis mil almas.* 
taba vn oficial dando la vitima mano a Corrían eftos por aquellos montes, y 
cierta obra en el techo, que tenia ma$ bofques como gamos, andavan del to, 
ele quatro brazas de alto. Tenia en I3 do deínudos con vn bahaque de cor., 
mano vna hacha de hierrOj y debajo eC teza de árbol por la decencia, un cafa, 
taban algunos dé los nueíl:ros,fç le cayó ni hogar, oí habitación determinada 
1̂  hacha de la mano, y a viendo de caer, defeanfaban donde Ies cogía la noche, 
naturalmente fobre la cabeza de abu. en vna cueva, ó en vn tronco de vn ar.. 
yo de los Padres, que eftaban al l i , bol. La comida la cogian en los arboles* 
í)ips la guió de forma, que metiendo, ò campos, pues fe reducía à frutas fyL 
fe por donde no podía hazer daño, que. veftres, y à rayzes, y los mas regalados, 
do clavada en la tierra junto à los pies comían arroz cocido con agua. Sus ala., 
(Je vn Padre, que con los demás atribu. jas eran algunos arcos, y flechas, ó lan. 
yeron à favor del Santo, averfe librado zas para cazar, vna olla para cocer el 
de aquel peligro. arr02j y e¡ ̂  alcanzaba vn cuchillo, ó 
I6j . En las lilas de Pintados fe dieron alguna herramienta, le parecía tener vn 
tanta priefa aquellos primeros Opera. Potofi. No reconocían Deidad alguna, 
rios , que yà no avian quedado Genti. y quando tenian algún íucefo feliz, jun. 
les, que reducir, y fe trabajaba con em. to todo el barangay, ó parentela, mata-
peño en adminiftrar à los Chriftianos ban vn Carabao, ó búfalo, le comían,. 
y 
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y Io que fobnba, íacrificaban à las al. 
mas de fus antepafados. Para conven-ir 
eftos Gen t i l e fe empezó por Ja re ¡or. 
unción, y eníeñanza de los Chriítianos, 
y con la predicación frequence, fe fué 
entablando el vfo de la coníeíion con a l 
guna frequência, y muchos recibieron 
la Euchariftiaj materia en que entonces 
fe dificultaba, mas que aora. Muchos 
bajaron de los montes, y traían los nL 
ños para eníeñarlos, fe bautizaron va. 
rios, y aun algunos, que aunque tenían 
el nombre de Chriftianos, nunca avian 
recibido el bautifmo. A viendo pre. 
dicado à los Cbriftianos fobre la inte. 
pridad de la confefionfe vio lue^o el 
finco en mnchas confefiones generales, 
que íè hizieron con tal tesón, que dura, 
ron los concurfos à la Igleíia mas de dos 
mefes» 
1^4. Los íoloes corrían las lilas Bifayas, 
y aí falir de Carinará el Padre luán Do. 
mingo 'Bilancio, lo cautivaron,y llevaron 
à lolòj donde à demás del capti verio,pa. 
deciò hambre, necefidad, y mi feria. Y 
citaba tan contento por el fruto,q hacia, 
q efcrívíòj que no le refeatafen, porque 
los Moros no fe contentaban con mil, 
y quinientos pefos: y porque decia, 
que de aqui fe animarían a hazer mayo, 
res eftragos, y cautivar en las Illas > y 
que no avria Padre feguro. El confola^ 
ba5animaba,y aíiíUa à los ChníHanoSjq 
cftaban también cautivos, fe hizo di l i . 
gencia para refcatarlo, pero quando ¡le. 
20 el refcatc, ya avia confepuido liber. 
tarfe de la pril ion del cuerpo^para volar 
ál Empyreo, el Año de 16^. Tiendo de 
fefenta años de edad, y quarenta y tres 
de Religion, avicndo citado cautivo vn 
año. Era natural de Leche del Rcyno 
de Nápoles, Varón Santo, de vna (im. 
plicidad columbina, pobre fobre ma. 
ñera, mortificado en todo, zelofo de la 
converfion, y educación de los Indios, 
en cuyo minilterio fe ocupo glorioía. 
mente p r mas de treinta años , acoita 
de muchos trabajos,y mayores peligros 
de enemigos. Padeció el cautiverio con. 
fuma paciencia, y igualdad de animo, 
eft ando cafi de ordinario en oración con 
afombro, y efpanto de los Moros, 
que le llamaban Santo. 
GAPITVLO XVIL 
V I D A D E L E m ^ T V A L I U M O 
(Padre Alonso de Humanes* 
L Padre Alonjode Bumamsyl^* 
nació el Año de 1562.61*) P o m -
elos del Arzobifpado de 
Toledo, Íegun los papeles de cita Pro. 
vincia, ó cerca de Belmonte,fegun el P. 
Andrade, de Padres nobles, CatholL 
cos, y pios, y como tales, le inftruye. 
ron en fu niñez en coftumbres ChriC 
tianas. Pedro de Humanes,noble h i . 
dalgo de Vizcaya, fe llamaba el Padre, 
y Ana Perer la Madre, de la gente mas 
principal de Colmenar de Oreja. Eni 
Ocaña, aprendió Latinidad en el SemL' 
riario,que tiene alli la Compañia, donde 
aprovecho, no menos en la virtud, que 
en las letras. En Alcala eftudió Artes, y 
Theologia , teniendo la Ungular gloria ' " 
deaverfido difcipulo de las dos lum. 
breras de la Theologia EfcolaíHca, el 
Doâor Eximio Franeifco Suarei y-y é 
P. 
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f . Gabriel Vazquez, y fe conoció aver nas. A que fe ofreció prompco el P. 
tenido tan iníignes Maeftros en los a Je. Humanes, y fin ver à nadie, ni pedir, n¡ 
iantamieníos, q tuvo fu literatura. O r . recibir cofa alguna , le partió para Se« 
denóle de.«Sacerdote, y era el exemplo villa, A vna Hermana Monja, que tenia, 
àp la Vniverridad por iü virtud, y com- le efcribiò vna carta con muí íaludable§ 
poftur^. Y llamándole Dios à la Com. confejos,y dice el P. Andrade (qIa traç 
pania,obedeciò promptOjy entró en ella à la letra), q çs digna de qualquier San. 
a quince c|e {unióle 1588. en Alcalá de to,y vn efpcjo del alma, y el efpiritu, dq 
Henares, j u v o fu Noviciado en Villa, quien Ia efcribiò. Con folo fu Breviariq 
rejo de fuemçs, y por Maeftro al P, Ni . , fe embarcó , y fob re las muchas incp,, 
cplas ele ^Imazan, no menos eminente, modidades de la navegación, tuvo vna 
| g la T f h ^ í p ^ m i f t i ^ . q b eran Sua. enfermedad mui penofa, que le pufo en 
rez^ y y ¿ q u e z 4 en la Efcplaftica.Efte, tal citado, que todos cre ían, quedaría 
que'conocip la bum?. difpo(içion del inutiLPero fue fojo para probarle, y pu. 
Novicio , aplicó fu cuy dado à labrar nft cario , pues acabada la navegación 
con e b t i ^ f o*:;4e" vqà dufa^ cor^iinua çecqbro la falud.Poco ^iempo fe detuvq 
^ ^ ^ i Q a ^ r t ^Wofcfift^en^layár^ en Mexico, y embarcandofe en Acapul. 
tud] * hiendo,. Sacerdote le tr^talja coJ çp, llegó à eftas Illas à once de íunio de 
mo Lego, poniéndole en la cocina, en ^59). fue d Duíac en la lila deLeyte vp^ 
:. • Ja^gf t s , y^^pis pfipips humildes , yj de las de Biíayas , ó Pintados, dondq 
. t^^tps, qiie pareçiâ impofible cumplir. |pdps eran Gentiles, divididos en ran. 
| ^ maiidabíi cofas cpntiariasj por c|iena$,.Y afi con gran dificultad enipe. 
I§ leyes faka, le daba vna penjten^ zó el Padre à reducirlos á; poblado, y 
o ' l , .y reprehendia aun lo bien hfcha, aprender la lengua, y ganarles la volMn-: 
§S N P o b e d ecia quanto le mandil, tad con agafajos. Hizo Igleíla, donde. 
b§i^ fin replicar à nada, con. vna rend^ lp§ cpn^regaba^ y les explicaba la doc. 
humildad;, ;y; çpn ta! paçiçnçi^ ipna, y predicaba b Ley de piqs^ 
j a ^ s yierpp alíeracioii alguna et̂  haciéndoles dexar los Maganito^ y Di., 
fw fe'T'Ws11^, 4e 'que edificados codos, varas, que eran fus Diofes^à que haciaft 
fe? Hpykip^, le miraban como decha. frequentes facrificios. Quitó en graç^ 
&% 4? per#ccipn x y exemplo, de Santi. parte las borracheras, reítituyó à libeis 
# á fiendo aíj, que fe hallaban en aquel tad à muchos, que eftaban injuíhmeo, 
^pyieiado el P» Francifeo Aguado, e( çe efclavituados: hizo, que fe cafafeq 
P, PrapcifcQ Oíazo, ej. P. Juan MontaL infaae BcdefU, algunos, que eftavaq 
yo,y otros Varones feñalados en virtud^ cafados con dos, ó tres mugeres à % 
166* Acabado fu Noviciado con gran, vfanza. Y fobre todo pufo gran cuyda 
des medras de fu efpiritujlegò a Efpaña do en doctrinar a los n iños , y criados 
4 P . Pedro de Morales,Procurador dq en columbres Chrillianns, en que tyvq 
Mexico, à fpHcitar Mifiqn.para Philipi. gran cpnfueio, al ver las anfias, y íacill, 
dad, 
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dad, con que aprendían la do&rina, à mifmo coadiuvò al éxito feliz, que tUi, 
leèrjCàntarjtafier^ ayudar à Mifa, para bo^ porque proponía fus pretenfiones 
oficiar en lás Igíeíias. Y en aquellos años con tal humildad, y finceridad, que ha¿ 
reduxo à vida civil, mas de diez mil In . ciendo concepto, de que era hombre 
dios montarazes, que vivían como fie. Santo, le concedió Phélipe I I I , por inA 
•ras, y bautizó muchos. forme del Confejo de Indias todo, lo 
167. El año de 160j. llego à aquellos ^ue pidió. El Papa le concedió gran fu. 
Pueblos vna Armada de Moros de ma de Indulgencias, y Reliquias, y en 
Mindanao, que deftrozaron quanto los Tribunales venció algunos pleytos 
hallaron, y quemaron dos Pueblos con difíciles, negociando con Dios en la o, 
fas Iglefias. El Padre con otros fe ef: racion,mas que alegando derechos à los 
tondió entre matorrales, y en varios luezes, bien que ks proponía con íén* 
riachuelos, paíándo mil trabajos, hafta' cillèz religiofa ius razones. Eftaudo íú ¡ 
^QC'fe'"íuèrónlõs Moros, que llebaróH hermana Monja en yepes,¡no lexos de 
Caittfvfr'a!'PíMélcliòr^Htirtado con fa ntà Mad rid, no íe pudieron :t&dmt, | que 
érrrbidía-dél'P¿JHumánes, que quiíiera fueíe à verla , contento ĉon 'éCorimrh 
fer cautivo, ó muerto por Chriiio. El dos cartas bien eCpintuales,y con efl;o,y 
año de 1609. fe tuvo la primera Con. con el porte Rdigiofo, y fuma modeG 
gregacion de efta PíOV:incia,en que fue tia, cj obfervo en Efpaña, y en otros 
elegido'por Procurador de ella el Pa. Reynos, fue grande el olor, cj dexò de 
dre Húmanes , paraque inforroafe al Santidad efte gran fiervo de Dios. 
Padre General de fu e í b d o , y traxeíè Llegó à Philipinas à diez y nueve 168. 
Mífion, pòr fer en aquel tiempo la mies de luniode 1615. con vna lucida Mifion 
còpíofifimiaj y pocos los Operarios: pu, de veinte fugetos, que nunca avian lle¿ 
es como el mifmo P. Humanes dixo gado tantos juntos^ con lo que no íblo 
en Madrid al P. Andrade, avia varios fe diò abafto à los Miniíterios ,:fino q 
Pueblos de Chríífianos, que en toda la fe adelantaron los eftudios, por venir 
Quareíma no oran vna Mi6,por no aver algunos Eítudiantes. Defpues íue Pro^ 
c^jien pudiefe decirfela,y les era precL vincial, y fue el tercero, que-tuvo efta 
fo ^ndar algunas leguas por caminos Provincia,que gôveruò oift cinco anos, 
fragofos, y llenos de peligros,para coa. En ellos adelantó mucho .laiProvincia 
féíarie algutia vez, y on los Divinos en efpiritu, y obfervanda, no foío.eofl 
¿ficibs.^La elección tan vniforme, fue fus buenos di&amenes , fino mucho 
ItáS goveínada por el Efpiritu Santo, mas con fus buenos exemplos, y i c a j 
fcjüe por la prudencia humana; porque bado eíte empleo,bolvíò a fus queridas 
ê Padre t ía1 encogido, «y retirado, de Miíiones de Bifayas. En ellas fue mtL 
fbfma, que parecia poco apto,para ne» cho tiempo Superior de los nueftrosy 
gbeiar en los Tribunales, y tratar los Redor de Zebu, y Vice PravinciaL de 
iie^otios d t ia ^Provineia': pero efto Bifayas, ó de Pintados: fatigadoiyà de 
" R fus 
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Sm achaques. ,7 de la edad abanzada, tnacion, que hazia del P. Humanes, 
;pidiò recirarfe á la Isla de Bohol, y en deshizo el trato, y fe concertó contra 
J.ohocj entregado à la contemplación, fu difamen con el Capitán de la fegu^ 
jnuriò Viernes à veinte y feis de Agof. da Nave, y efto le falvò la hazienda, y 
to, de 15!?. de fetenta y vn años de la vida, pues la primera Nave apenas 
edad, quarenta y cinco de Compañía, fallo del Puerto, quando fe fue apique, 
treinta y tres de profefion, y treinta y fin que eícapafe períona alguna. Y coa 
•ocho de trabajos Apoíblicos en efl: i > ello creció la opinion,de que el P.Hu. 
Jslas. En varias partes he viílo con manes tenia frequente, y familiar co. 
gran coníuelo, la firma de eífe Varón municacion con Dios . Dezia Ja Mifa 
Venerable, quando vifitò efta Provin. con grande devocion,y mucho efpacio, 
cía, como Provincial; y en las gracias fe regalaba gran rato 
I5p Tocante à la oración fe puede de. con fu Dios Sacramentado, y entre dia 
cir, que la del P. Humanes era contL viíitaba muchas vezes el Sancifimo.No 
nua, .pues acabadas las precifas ocupa, era menos devoto en el rezo Divino, 
dones, el reíto del tiempo daba ñeífe quecafi todo rezaba de rodillas con 
guftoíb exercício, efpecialmente de no. grande atención, 
fhe*.en que avia menos embarazos,que La Obediencia del Padre Huma. l70f 
Jo impidiefen. Alli fe le comunicaba 1L nes era ciega, fin interpretaciones, ni 
beialnueftro Señor, y le defeubria mu. efeufas. Mandóle el P, Redor de Ma. 
chas cofas, y avia cobrado en todas nila, platicafe à la Comunidad, y pudL 
': partes tal credito de fanto , que no fe endo eícufarfe legitimamente, conlo 
atrevían á rêfiílirle, quando ordenaba que le apretaban entonces las flemas,, 
alguna cofa, por creer, que Dios íe la no obllante obedeció prompto, y em^ 
comunicaba en el retiro de la oración. pezò,diziendo: me han mandado, quq 
Poco defpues de aver llegado de la Ve . platique, bien fera menefter paciencia, 
ia Cruza Cadiz, vn fecular, que avia para oírme elle rato: pero Dios le he. 
navegado con el P. Humanes, y avia chó la bendición, pues pudo platicar 
contraído , grande amiílad con dicho con gran fervor, y todos quedaron edi. 
. Padre por iü virtud , trató de pafar à ficados de fu zelo, y fu obediencia, y 
Italia, y concertó ir en vna de dos Na. admiraban la mucha fabiduria del P. 
ves, que íe pareció la mas fuerte,y mas Humanes. Efmerabafe el Padre en l i 
fegura, comunicólo con el P.Humanes, humildad, no fob en tomar fiempre, c¡ 
que con grande eficacia le perfuadiò,no podia.el inferior lugar en los concurfos, 
fuefe en aquella Nave. Gran dificultad fino en alegrar fe de fu defprecio. Vn 
le cortaba al pafagero retroceder del Cabo de Zebu, fue à bufear à aquel Co. 
contrato, y mucho mas del concepto, legio, donde era Rector el P.Humanes, 
que avia formado}de que aquella era la yn reo, que le dixeron fe avia refugia-
mejor: no obftante, por la grande eí t í . do alli, el Rector íe d ixo , que no avia 
<:Í¡ ' " alli 
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allí tal hombre: el Alcalde entendiòjque 
íc lo querían pculcar, y le defvergonzò 
notablemente con el Padre, y le dixo 
mil injurias con el poderjque para dio 
les dà fu defpotiquèz fantaíHcajaunque 
ellos dicen, que el Rey, pues en teni. 
cndo vn baftoncillo en la mano, parece, 
que los pofeen todas las furias. El.Pa* 
dre íufriò con paciencia, y aun con ale. 
gria, la tempeftad, y Dios bolviò por fu 
caufaj porque à pocos días le llebaron 
al Alcalde, el hombre prefo de otra Is_ 
la, conque todos hizieron mayor apre* 
cio de la humildad del P. H¿M>anes, y 
el Alcalde padeció vna continua doll 
gracia en todos fus negocios, y no tej 
niendo defpues otro empleo,te le qukò 
la ocafion de abufar de la authoridad. 
luftiíimo Dios en fus juicios difpone, 
que fea medido el impío con la medida 
mifina, con que el midió à los julios. Da 
el Rey en eliis diíhncias vna vara de 
jufticia à vn hombre de inclinación vL 
ciofá, y fu malignidad la convierte,-co» 
mo en otro tiempo los Magos de Pha. 
faon, en fierpe cruel contra los indios 
miíerables, y tal vez contra los MiniC 
tros, y aun contra los Obiípos, y fuele 
permitirles el Altifmio vna amplillma 
humana, no pueden huir el rigor de U 
luíHcia Divina, cuyo golpe por vanos 
cafos, y al parecer rodeos/e .manifíeífô 
muchas vezes tan patente, que ni él 
mas rudo, ni el mas tardo, ni el maŝ  
i:Tipio,ni el mas incrédulo puede dudará 
ler particular difpoficion dé fu provi , 
dencia juftifima, y andar alli la mano-ád 
Dios. Temamos al Omnipotente, qué1 
aunque fufre, no duerme. Aun ftendoi-1 
Provincial el P. Humanes no víaba del 
amanuenfe, eferibiendo; por fi miímo 
las cartas, que trae el oficio, qué es i;ai^ 
rea bien molefta, y pefada, ni permíí/ 
t i l , que ninguno le ayudàfe en hl ' apo'¿ 
fento, y el miímo lo liinpiába^y iiQPbai*̂  
ria, y quando iba à verlo algún Padreé 
ò Hermano, no folo los-; trataba êt)Q5 
grande afabilidad, finp que elitfiimd¿ 
Provincial acercaba la-filla, paraqü'e fé' 
íèntafen: la prudenciamundana grai' 
duaria ellas acciones por demiííon de* 
animo; per<> en los ojos de Dios' éft^ 
es la fabiduria délos judos, fundada* 
en vna verdadera humildad, y defprév 
cio de fi mifmos. 
La mortificación era continua, fu 17U 
comida era muy parca, y jamas quilo 
tomar cofa extraordinaria, linó fegüits 
ia&ultad, para exercitar fu paciencia1 en todo la Comunidad • Ayuriiba toda^¿ 
€OmoàIob: pero nota el Exodo para las vífperas de h Sa.itiíima Virgen, y-
líueftro confuelo, que vltimamenté la rodos los Sábados del año à honra dd 
Vâra de Moyfes confumiò los drago, ella Soberana Reym, à quien teniavn» 
nes dé los Magos. Aqui fe experiment^ 
lo mífmo, pues al fin caltiga las tyranú 
ás, y excefos de eftos hombres la Vara 
de la lufticia, y íi tal vez por íus aítuci. 
as, inteligencias, poder, trazas, ò fo, ãpretaron las fíenos de forma, que iô 
hornos fe libran, ò burlan de la lufticia ^oftak gran dificultad él mantíadas^ 
a ¿ io 
grande, y tierna devoción. Póeas ve-
¿es fe quitaba el filicio, las difciplms, 
y otras penitencias eran afperas, v fe 
quenies. En la vlcima enfermedid b 
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10 que le daba copiofa materia para pa. 
decer, à que fe añadió vna molefta, y 
penoía llaga en vna pierna, y todo lo 
(ufria con gran eoníbrmidad con la vo. 
lyntad Divina. Tenia tan mortificadas 
fus pafiones, que quando fue de Pro. 
curador à Europa, no folo no quiíb ir à 
íii Patria: pero ni aun ver à vna her. 
mana Monja, que eftaba pocas leguas 
de Madrid, y le tenia como Padre ef. 
piricual de fu alma, fin que le pudiefe 
\encer vn motivo tan jufto: ni rodeó 
íj quiera vna legua, ni aprefuro las jor . 
nadas, por ver tantas cofas dignas de 
la curioíidad de los hombres, como ay 
en Italia, Eípaña, y otras partes. Al pa. 
j ^ r por la Isla de Guadalupe, faltó en 
tíeyia Ja Miíipn à lograr algún deíaho. 
§9»u à l o que fe.padece en la ettrechèz 
de los Navios, y fe coje con tal deíeo 
la tierra, que qualquier Isla parece vn 
Pârayfo. No obftante el P. Humanes, 
11 tenia íu Parayfo en la mortificación, 
rio quiío ialir del Navio, ni tomar a. 
quel defahogo tan houefto^ tan julto, y 
tan apetecido. En Mexico eítuvo déte, 
nido vn año con la Miíion, por no aver 
llegado las Naos de Philipinas, llegó 
^1 año figuiente el pliego, que le entre, 
garon de noche, clamando todos, que 
le gbriefe) para faber el eftado de la 
Provincia3y de las Islas: pero teniendo 
çntonces que hazer fus diftribuciones, 
examen, y oración, no le abrió harta el 
dia figuiente, defpues de aver acabado 
fu Mifa, oración, y otras diítribueio. 
nes, con el mifmo fofiego , que fino 
vbiera tales cartas, que prueba tener 
fumamente mortificada la curiofidad, q 
en citas partes crece al pafo de la dif. 
tancia, y del tiempo, que tardan los 
correos. 
Dios, como tan liberal con fus C i ^ j ^ , 
ervos, hizo varios prodigios, que con. 
firmaron , lo que fe agradaba de la vir . 
tud del P. Humanes. El Capitán Don 
piego Nuñez reíidente en Zebu, y O . 
ficial Real de Bifayas, certifica, que en 
Zebu es cofa publica, y notoria que 
defpues que murió el P. Alonfo Hu. 
manes, à hecho nueftro Señor muchos 
milagros con los Naturales de la Isla 
de Bohol, que fe han encomendado à 
el, dando falud à los enfermos, è invo. 
candóle, paraque Dios les dé agua, han 
vifto por experiencia averfela Dios da. 
do, y efta fama à corrido entre todos 
los Naturales de la Isla de Zebu, y Is. 
la de Nebros. Y recien muerto (dice el 
teftigo), me certificaron Indios de Bo. 
hol, que a viendo vna grande feca en la 
Isla, le invocaron, paraque Dios Ies 
diefe agua, y que immediatamente a. 
quella noche llovió tanto, que echaron 
dever el favor, que avian alcanzado 
de Dios por medio de fu fiervo. Tam-
bién recien muerto, me eferivió el P-
Pedro de Montes algunas cofas tocan, 
tes a fu rara virtud, y muerte, que tu . 
bo, y yo por la grande fè, quefiempre 
eon el tube, quife con particular defeo 
leèr luego la carta en prefencia de ai. 
gunos amigos de Zebu, y fiendo la letra 
de la dicha carta tan menuda, que coti 
anteojos baria harto en poderla leer,h 
leí fin ellos, como quando era de veinte 
y cinco años , que admirándome de 
ello, dixe à los circundantes, que tenia 
a. 
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aquello por particular cafo,y que Nuef* pequeña feñal, que avia dexado el fue,, 
tro Señor queria , que íe dibulgafen fus go, y fervia tie teíb'go de ia maravilla^ 
raras virtudes. Y deipues deeíto íin Acufa ron faifa men te al Sargento' , 
anteojos, no podía leer la dicha carta, mayor Nicolas Gonzalez, hombre dé ^# 
También dice, que el Lizenciado Don punto, credito, y valor, de que aviendo 
Andres Galiano Marmolejo, Canónigo podida desbaiatar facilmente vna ArJ 
de Zebü, y Cura de Dumaguete en Jila madilla de Corfarios,que robaba las i l l 
de Negros, fe hallo tan à lo vitimo del las, no lo hizo por fus particulares ínâ 
mal de orina, que determinó ir à Zebu terefes. Prendiéronle en la fuerza dé 
á recibir los Sacramentos, para morir. Zebu, donde eítuvo muchos (iras muy 
En ello, le dixo vn Indio, que fe enco- afligido, por tocarle la calumnia en lo 
mendafe al P. Alonfo Humanes, que mas vivo de la honra . El P.Hurt)ané<¿ 
en Bohol hazia muchos milagros con lo encomendaba à Dios muy deveras, 
los enfermos. Encomendòfe pues con pidiéndole defcubriefé la verdad , qué 
mucha fe, y al punto quedo bueno. Aíi Dios fe digno defeubrir al Santo Padre; 
certifica dicho Capitán Nuñez. Vn In. con loque fue vn dia à vifitarle á Ja Fui 
dio de Bohol, bolvia à fu illa de la de erza, y lo confolò, diziendole, que den. 
Mindanao, navegando con tiempo bo. tro de breves dias fe defeubriria la ver. 
nanzible, fe levantó de repente tal bor. dad, y fe acabaria la priilon, y que ten,, 
rafea, que faltos deconfejo los nave, dría cargos honrofos en la Milicia, y 
gantes, dexaron correr à diferecion del confegutria vna vidoria tan completai 
viento la Caracoa. Acordòfe el Indio, que baria celebre fu nombre en torfirfc 
que llevaba vn pedacito del veftido del las Iflas. Y afi íuèjporque averiguada fu 
P. Humanes j y tocando con él las a. inocencia, íalio de la prííion, y hecho 
guas,y encomedandofe à el Padre, ceso cabo de vna Armada, desbarato à los 
la tormenta, y continuó con felicidad fu Moros, que fe bolvian á fus tierras He. 
vÍ3ge,hafta reftituirfe à fu Pueblo.Cou. nos de defpojos, llevaban tres Kelígio. 
tivaron los Mindanaos à vn indio prin. fos Aguítínos defcalzos , var ios ornai 
cipal de Loboc, defeoníolada fu muger nientos de las íglefias, y vna Coftudiá 
acudió al fepulcro del P.Humanes,à pe. con formas confagradas, por lo qual fe 
d irle por la libertad de fu marido, y al jalaban, que llevaban Cautivo al Dios 
quinto dia bolviò al Pueblo de Loboc de los Chrirtianos. Erte valerofo Capu 
con admiración de todos, que lo arri. tan derrotó à los Moros, echó à piqué 
huyeron à la intercefion del P. Huma, la Capitana enemiga con Tu General, 
nes, y creció mucho la fe, y devoción, cog:ó cali todas las embarcaciones con 
que le tenian. El Año de 1538, fe que. todo, lo que a vían robado, y dió líber. 
mó la Iglefia de Loboc, y folo quedó tad à aquellos pobres Chriltianos, que 
vna cerca, que ellaba al rededor del padecían el pefado cautiverio de los 
fepulcro del P. Humanes, con foia vna Moros.Defpues dicho Sargento mayor 
con 
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cpiJ ciento y,quatro íoldados defalojò à 
jos Moros de Mindanao de fu cerro in.. 
^ççdiblçj y cogiò quanto avian robado 
£íi quarenta fañoSj,con tal ventura, que 
gviendo quedado hericiqs fiete Toldados 
nueltrosj no murió ni vno, y afi fue de 
h$ jnap felizes, vi tor ias , que ha ávido 
en Philipiqas» Y fe hizo mas gloriofa, 
p o r t e i , acometidoràdichoi cerro -el 
Governador de Philipinas D.Sebaftian 
furtado dejGorçuçraj, con el exercito 
Real,y ayer hecho los Moros tan vigo. 
roíâreííftécia^ q l ec^ iga rqnà retirar iè, 
Caminaba el ífadrô .Cíon vnos, Chinos, 
ò %figíeyes en vn Champan, fobrevi# 
poles vna tempeíhd qn deshecha, que 
fe daban todos por perdidos. El Padre 
H ^ q e ç j,Te,^aba.:eitçomendando à 
|>Í9sMÇÍÍ el ?earffârpE^ s pero oyendo los 
^erap^Q? de: los: pafagerps, faliò à confó¿ 
Jarlçs, y le^ d ixo : : no temais > que 
prejh, pnfto cejara la tempeftad̂ y llegare, 
ífios d jahamento con toda felicidad Lue^ 
go fe foíêgò d mar, y con profpero via¿ 
ge, llegaron al Puerto, de que queda* 
ron no menos admirados los Chinos, q 
los que en el ma r de Tyberiades vieron 
padecer; ríos, vientos-,: y los njares á la 
^ozde Chrifto., Quando venia de B i . 
.feyas; à Ja; Cotigregacion Provincial, 
¿daba tanta priefa à ¡os Padres, que no 
lespertriitiaí fe dçtubiefen à decir Mifa. 
•Lo que admiraba à todos, por fer el P, 
Hî tpatTes itpuy efpaeiofo en íus cofas, 
pero luego conocieron, q lo hazia con 
luz del Cielo,-pues cafv llego con ellos à 
'Manila vna ArmadaOlandefaí y proba. 
Clemente los vbiera cogido priilone. 
ros, y aun les vbiefa dado la muerte, fié 
no vbieran aprefurado el viage." 
Vno de los nueftros impelido de 
fu zelojpretendiò ir à Mindanao con vn 
Embajador, que embiaba el Governa^ 
dor de Philipinas, creyendo, que haría 
muchas converfiones en aquella tierra» 
Confultaron los Superiores al P.Huma* 
nes, que refpondiò, que no fe avia de 
•facar fruto alguno de aquella Miíion, y 
afi que no convenia, que fuefe dicho 
Padre* Eíte inltò no obílante à los Su. 
periores,. que por la importunidad con 
defeendieron con fus ruegos. Fue à 
Mindanao, y en breve íe arrepintió,, 
pues el Rey no le permitió predicar, ni 
hablar palabra de la Religion, y defpa, 
chò con poco gufto à los Embajadores» 
Y pafados muchos trabaps,y riefgos,fe 
bol vio el Padre fin.hazer nada. Eftan* 
do en Mexico , antes que fuefetiempo 
de llegar la noticia de las Naos de. Phi* 
lipinas, mando al Procurador, que vea. 
díefe toda la provifiõn, que avia hecho 
aquel año para el viage. El Hermano 
lo refiftia notablemente, porque defpues 
avía de coftar mucho mas aquella proí 
vifion, pero al fin obedeció, y conoció, 
que el P. Humanes, fe governaba pof 
luz fuperiór, pues aquel año faltaron las 
Naos de Philipinas. El añoíiguiente al 
mifmo tiempo, mandó hazer provifion, 
y luego tuvieron la noticia de aver He* 
gado à Acapulco las Naos de Philipinas» 
Quando el Padre llegó con la Mili* i?)' 
on à Nueva Efpaña,cayó enfermo vno» 
de los que lè avian quedado en la Pue* 
bla,y quedó fin efperanza de poder pa* 
far entonces à Philipinas, de lo que a. 
visó ai P.Humanes, que eíiaba en Me. 
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xico. Encomendólo à Dios el V.Padre, aquella necefidacL El Miniftro de X o i 
y de alli à pocos dias, le reípondiò, que boc, fe fue vna roche à recoger, rnani 
cobraria Talud, y que vendría con los dando à vn Indio,que antes, que el Pa¿ 
demás à eiias illas. Vno3 y otro fe cum. dre muriefe, le avifafe. A poco tiempo 
pliò, atribuyéndolo el enfermo à la ora. fin avifarle nadie, fe halló movido con 
cion del Padre. En Mexico eftaba otro gran fuerza a bolver à donde eftaba el 
de la Miíion enfermo de peligro de vna P. Humanes , bolviò, y vio por entré 
crifipela, fuelo à vifitar vna noche el P, los refquicios, que eftaba el apofento 
Humanes, y defpues lo encomendó à lleno de luz . Entró dentro, y examL 
Dios, y à la mañana figuiente fe halló nando de donde falia, hallo, que era dd 
tan fano, como fino vbiera padecido a. roftro del mifmo Padre, pues folo avia 
chaqué alguno. El Hermano enfermero en el apofento vna pequena lampara en 
de Zebu tenia gran concepto de Ja San. vn rincón, que apenas daba luz, Efte 
tidad del Padre, y citando vn criado mifmo Padre, le avia pedido, Queétj 
del Colegio enfermo de vna hinchazón viendoíè con Dios alcánzale la convef¿ 
grande en el pecho, pidió con difimuío fion de ciertas períònas , que por mas 
al P. Humanes, que tocafc aquella hin_ diligencia , que avia hecho no avia poi 
chazon, para ver (i era fuficieote à efj dido reducir, y á pocas horas, que el 
eufarje de trabajar, tocóla el Padre, y Padre avia efpirado, vinieron ellas por 
Dios premió la fe del enfermero , pues fi, derramando muchas lagrimas,y arre. 
luego fe deshizo la hinchazón, y el en. pentidas de fus culpas, en prueba,de q 
fermo quedó tan bueno, y fano, que fe Dios avia condefeendido à la petición 
levantó, y fue á trabajar con los otros de fu gran Siervo. ? 
triados, y todos tuvieron la falud por Murió el P. Aloníb Humanes, lytf. 
milasrofa . En Bohol avia muchas reli. Viernes veinte y feis de Agofto de 1633. 
quías de la Gentilidad,y acudían los I n . cumplidos los fetenta años de fu edad, 
dios à fus Maganiros en fus necefida. y quarenta y cinco de Religion, recibü 
des, por efto vn Miniftro de aquella I f . dos todos los Sacramétos, aviendo pa¿ 
la, defeaba anfiofamente, que vbiefe en decido vna molefta enfermedad de Ha*, 
aquella lila algún Siervo de Dios,à qui. gas, y poftemas én varias partes del 
çn acudiefen los Indios en fus necefi. cuerpo, que le dieron mucho, queme., 
dades , y dexafen fu antigua idolatría, recer. Vn Padre, que le afiftió en la eii . 
Y parece, que quifo Dios fatisfacer a fermedad, vio al tiempo, queefpiró ba. 
fu deféo, pues a pocos dias llegó a a. jar vn globo de luz fobre fu apofento, y 
quella lila el P. Alonfo de Humanes, y fubir defde el al Cielo, en que recono, 
eftando para morir , le dixo vn Padre, ciò/ubia el alma del P. Humanes, glo-
j>idiefe à Dios agua para las fementeras riofa en aquel trono de luz, à gozar e* 
délos Indios, prometiólo el P. Huma- ternamente de Dios. En Zebu dos pe-
^es, y Pios por fu intercefion remedió nitentas del Padreóle vieron ktymitàd 
o; ho. 
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]ioFa> que éfpiíòjVêfticlo de refplàndor> 
y h vm lo viò al lado de nueítro Pa. 
jçffç San Ignacio, fubir gloriaiò al Ciei. 
jo , y lo dixeron à fus Confefores J y 
.computando cl tiempo,conocieronycj la 
irevelaeion fue el Sábado ¡tn que fe en. 
rterrò, y mucho antes, q llegafe la noti. 
í ia . Por las muchas virtudes, q vieron 
los Indios en el Padre,y por-los muchos 
fávoresj q experimétaban cada día, co. 
fiiézaron à acudir à fu fçpuk-rò/ycpedir 
fu auxilio en fus necefidades^y ofrecerle 
votos. Morían muchos en «Bohol de vn 
genero de enfermédadipeftilentè, q iba 
•cundiendo cada día más, afligidos los 
Jndios,aciidieron al fepuicro deli Padre 
à pedir remedio de fu fieeefidtdifueroh 
íoidos de fu piedad-, y-.cefó *dc forma el 
çontagioj-que én adelantó no¡miiriéroa 
mas de el. En Lobòçiayáa -yOrito^dQ 
Efpañol, queipadecfa gravifimos dolo, 
res de cabera,;yteo ávibndo eáperimeth 
tado aliviojdeipues d,e.bavér èecho va* 
•rios remedios, tomó con muchá fe vn 
bonete del P. Humártes, y poniendo* 
fçlo la cabeza, quedo del todo fano, 
como fí niméa vbiera padecido aquel 
accidente. Vn^ndio principal, óyendó 
las maravillas, que4)ios hacia .por el 
P, Humanes, llevó à fu fepuicro 'vn h i . 
jo pequeño tan al cabo, que mas pare, 
cia cadaver, qtie enfermo 5 ofreció fu 
Padre vna vela de cera, paraque ardie. 
fe en el fepuicro del P.Huinanes,y ©ios 
premió fu fe, pues con admiración de 
todos íãlió bueno, faho, y alegre. Def. 
pues-enfer'mó el Padre de efte niño, y 
eftuvo cafi déíáuciado, ofreció dos ve. 
Ias ai P, Humanes, pára que ardiefen 
.en fu fepuicro, cobró la fallid defeada, 
y à los tres dias eftaba del todo fano, 
de íórma^ue pudo ir à cumplir fu pro, 
niefa. 
Infeftaba toda la lila de Bohol vna 177. 
egran plaga de Langofta , y acercardofe 
à ia íementera de vn pobre Indio, que 
no tenia otro caudal, de que vivir, cía. 
niódeefta manera: P. Humanes, am. 
paradme, y libradme de efta plaga. A L 
gunõs Indios fe reían de e l , y hacían 
burla de fus plegarias. Pero el buen In , 
dio cOn grande fe acudia à todas par», 
tes,por donde amenazaba la Langofta, 
invocando al P. Humanes, y Dios pre^ 
piió fu devoción, dexando libre fu ib. 
mentera de efta plaga, quádo le vieroií 
afolados de ella todos los fembradoŝ  
vecinos. Vn Indio viejo cafada, -q de4 
de niño avia callado por vergüenza al. 
gunos pecados, enfermó.gravcmete, -y 
fue al lepulcro del P. Humanes à pedir 
la falud del cuerpo, tan olvidadode^la 
de íu alma, que no llevaba inçeneiqn die, 
coníefarfe. Ofrecióle vna candela, y: 
mientras efta ardia,iè empeoraba la zfí» 
fermedad, y fe halló mas fatigado. Efta 
le hizo defpertar, y avilándole fu c o ^ 
ciencia, q efto era efedo de fu eulpab íé; 
arrepintió de fus pccados,hizo viw coflii 
féíion general de toda fu vida;y luego, q 
recibió la abfolucion, quedó'bueno,}}%> 
grando à vn tiempo la falud del cuerpo^ 
y del álma. Hafta oy frequentan los Ifl^ 
d ios el fepuicro del P.Huma nes,ia pedir 
focorro en fus necefidades,como fi fo'e-, 
m Santo Canonizado. Hacen allí NOVS* 
nas, Ofrecen votos, encienden lüze^,:^ 
exercitan otras devòciones}fin que b^a 
te 
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te à impedir e íhs demonftradones la 
vigilancia de los Minittros de acuel Pue. 
blo. Yo eftuve alli el Año de I6Q . y vi 
la íiima veneración, q tienen los indios 
à efte Varón Celeítial,cuya memoria eL 
ta un frefca,como fi eftubiera vivo, lo c¡ 
nace de los favores, que experimentan, 
los que le invocan en fus necefidades, 
de que no faltan cafos bien recientes» 
Efcribiò fu vida el P. íuan de Eneras, 
Provincial de Philipinas,y Vifitador de 
Mexico, el P.íuan Euícbio, y el P.Die. 
go de O ñ a , en íú Hiltoria manufcri. 
ta, el P.Alonfo de Andrade en el T .5 , 
de fus Varones iluftrcs,y haze de el ho. 
porifica mención, el P.Francifco CoÜn, 
y otros. Su fepulcro eíh junto à la ta. 
rima del Altar del Cruzero, al lado del 
Evangelio, en que íe veneran vn Cruci. 
fixo, y vn Santo Niño de Zebu, y en la 
lapida fe lee efte epitaphio: 
Ceelicolam Titlorum gms te credit) 
flummes: Non tegit bac cmeresjjedVe. 
ncratur humus. 
C A P I T V L O x v m . 
f ^ T O , $ V E S E H A Z I A E N LOS 
Mimjlcriou Ejkagos, que executan (os 
Mmdanaos, y loloes en las Islas. Muerte 
del V . T . Iuan del Carpio , y algunos JaVo*. 
res de la Vir ven, de San Ignacio, y 
de San Francifco XaVicr* 
N Marapndong Íe hacían 
varias entradas en los mon. 
tes, y aunque fe reducian 
muchos à vivir Chriftiana. 
mente, como fon los montes tan cerra, 
dos, y tan cercanos fe bolvían à fus 
madrigueras con íàcilidad,y con dificul 
tad fe reducian otta vez al Pueblo, de* 
íuerte, que fe diíininuia mucho el nu. 
mero de Indios, afi en Maragondong^ 
como en Looc, que era Vifita fuya, y 
de montes muy afperos. Para animar 
à los Indios reducidos à hazer entra. 
dassy caftigar à los Cimarrones, y mon. 
tarazes, concedió Don Iuan Cerezo de 
Salamanca, Governador interino , que 
los Indios monterazes quedafen por eí l 
clavos por algún tiemp^del que los fa. 
cafe del monte. Con efto fe confcuiò 
o 
facar muchos de fus cavernas, y efeoo, 
dri]os. Algunos fe facaron de Íeten. 
ta, y ochenta años, de que murieron 
muchos, luego que eran inftruidos, yr 
bautizados. Vna vez encontraron vna 
vieja, como de cien años , cerca de la 
cueva, en que hacían los abominables 
facrificios, íola, arrojada en tierra, deC 
nuda, y tan horrible, que aun en lo ex. 
terior daba à entender,era eíclava deí 
Demonio. Movidos de piedad ChrilL 
tiana, los que hacían entradas la lleva, 
ron al Pueblo, donde con dificultad, la 
pudo catequizar el Padre por fu edad, 
y fu rudeza.Catíquizòla en fii^y la bau^ 
tizó, y luego murió, que parece, eftabat 
la mifericordia de Dios efperando ê  
bautifmo, para que no fe perdiefe efta, 
ni las demás almas, à quienes parece eQ 
tuvo confervando la vida,para falvarlas^ 
por medio del bautifmo.Bendita fea por 
fiempre fu piedad! En Ihg de lila de, 
Negros fe reducian à la fe varios Gen., 
tiles de aquellos montes. Alli avia vna 
India tan obftimda en fu ceguedad, y. 
de odio tan declarado al Santo bautiC 
m o , que por librarfe de las niftançVas, 
S del 
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del Miniftro, fe fingió Torda, y muda. 
Algunos parientes íuyos avilaron aiPa. 
drej para que la baucizaíej fue el Padre, 
y empezó à catequizarla; pero ella con. 
titiuando en íu fingimiento, hazia, que 
nó'dfa', y no fe le podia Tacar palabra. 
El Padre clamaba à Dios por la con ver. 
fión de aquellá alma, y juntamente ha. 
¿ia las diligencias de catequizarla^ ToL 
pècWando, que à cafo Te fingia Torda: o. 
yò Dios ííis ruegosj y deípues de algu. 
í ó s dias laprimera palabiajque pronun. 
cío aquélla muger,Tue pedir el bautiimo 
cbn admirácion de todos quantos Ta. 
Bíán el horror, que le tenia. CatequL 
íéòlá, y bâdtfeòla el Padre, y Te conoció 
fèr mndanza dè la dieftra dtf Àítiíimo, 
pues la que aiites era domo vn venado, 
^ue Tolo habitaba én las breñas, deTpu. 
t i no Tabia Talir de la Iglcfia, y continuó 
exercitando muchas obras de piedad, 
que defeansó en el Señor. 
*79'' Vn ETpañol avia en (ioyíò, de coC 
tambres tan perdidas,que era eTcànda. 
íò del Puerto ; exhortábale el Miniílro, 
à que múdate de vida, y que no TueTe 
eauTa de la perdición de otros. El nô To. 
lo no hazia caio, de lo que el padit le 
dec ia, Tino que huia de los Padres, co. 
mo fiTcales de Tu mala vida. En cito, le 
vífito la mifericordia de Dios con vna 
enTermedad tan gra^e,que conoció, eT» 
taba muy cercana Tu muerte. El diablo, 
que haíta entonces, le hazia olvidar el 
rigor del Tribunal Divino, Te lo pinta, 
ba entonces con tal viveza, que le pu, 
ío en términos de defeTperacion, al mi . 
rarla ferie de fu vida defaftrada. No le 
delãmparò Pios en tal conflido ? y afi 
le moviòjà que llamafe al Padrej que eC 
taba en aquel Puerto, y de quien hafta 
entonces, no havia hecho cafo, Eileen 
parte le conToló , y le pulo delante de 
los ojos, el peligro de Tu condenación, 
exhortándole al miTmo tiempo, à que 
pufiefe el remedio eficaz, que era vna 
buena conTelion. Afiftiòle de eTpacio, 
para deTcnredar Tu enmarañada con. 
ciencia, y aviendofe conTeTado à Tan'C 
Taccion, quedó tan mudado, que no 
queria tratar de otro negocio, fino del 
de íu alma, ni admitia otras viíitas, que 
las de los Padres, que no queria, falie. 
Ten de Tu caTa, y llegó à hazer tanto a. 
precio de Tu Talvaciotl, q eftimaba mas 
ía enfermedad,que en otro tiempo la Ta. 
íud, y daba infinitas gracias à Dios de 
verTe poftrado en vna cama, como me. 
dio , por donde Dios lo avia Tacado à d 
cenagal de Tus culpas. No hablaba de 
o:ra cola, fino del Cielo, y teniendo 
frequentemente en fus manos vn Cru* 
cifixo, hazia muchos, y tiernos colo. 
quios à Tu Magelbd , à quien entregó 
Tu alma, con grandes Teñales de Tu Tal. 
vaciom En el miímo Puerto de íloylo, 
vivia vn Glandes Herege, que todos lo 
tenían por Catholico, pues en todas las 
coTas Te portaba como ta1, d ¡ole vna en-
fermedad , en que empezó à atormen. 
tarle Tu conciencia , temiendo Tu con.. 
denacion. AñadióTe à efto el tener de 
noche varias viliones, en que le pare. 
cia ver à los Demonios , que iban ar. 
mados a matarle. Llamó ai Padre Rec. 
tor de aquel Colegio, y diciendole, lo cj 
paTaba por Tu alma, dio forma de re., 
conciliario con la Iglefia, y difponer to.: 
do 
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do lo necefario para fu falvacion. Def. à Malabohoc, donde folo cautivó dos 
pues .cobró ia íalud , y fe portó como Indios, aviendoie retirado los demás al 
muy Chriitiano, y Catholico, dando à .monte,y no fe atrevió à fubir por el nos 
Dios infinitas gradaste averie embia. cerniendo la Artillería de vn íuertecillo, 
do la enfermedad del cuerpo>para la fa. que avia allí. Pasó à Inabangan, y por 
lud de íii alma. Entre aquellos, à quie. poco coge al P. And íes Lanzóla , que 
nes fe hazia la doctrina en I/og} avia vn baja va por el rio, pero avilado de los 
Gentil tan proterbo, que nunca fe qui. Indios, bolvió el rio arriba , y fe metió 
fo reducir àla fe, por mas diligencias, y en vna eftacada , donde fe defendieron 
exhortaciones, que el Padre le hazia. los Indios ran valientemente, que rr¡a. 
Pero no permitió Dios, que exemplo taron treinta y hete Moros,y entre ellos 
tan perniciofo en aquella nueva Chrifj. tres principales muy íeñalados,ylos de. 
tiandad, quedafe fin caítigo. Salió eftg . mas falieron huyendo. Pafaron à DapL 
Gentil vn dia à caza de javalies con íuis tan s donde no hizieron daño, porque 
perros, en compañía de varios amigos /vieron fegun ellos confefarcn, vn leJui. 
íuyos, repartió los perros en varias par, ta, que animando n los Chriftianos, les 
tes, y por otras tantas pufo fuego à vn causó à ellos tal terror, que dexnron la 
efpefo cogonal, que allí avia, para qu.e ;emprefa, Se dikurrió, que era N . P. S. 
huyendo los javalics del fuego 5 los co. Ignacio, que bajo à deítrder à fus h i . 
giefen los perros. Encendió el Indio çl jos. Paíaron ala Illa de Leyte, donde 
fuego páralos ja valies, pero por difpo- robaron, y abrafaren los Pueblos de 
ficion de Dios, parecejque !o encendió Sogor, Ibinangan, Cabalian, Carama 
para caftigo de fu protervia, pues el fue,. , can, Baybay, y Ogmuc. El P. FranciC 
go lo feguia, por donde iba, y huyendo co Luzon, Miniftro de Sogor, anduvo 
de vno.daba en otro, harta que cercan*, huyendo por los montes , efeondido en 
dole por todas partes, lo cogió por me. cuevas, y en Carrizales, expuefto a to . 
d io , íin poder huir de la ira de Dios, das las inclemencias del tiempo, pade. 
que le feguia, y quedó abrafado, y he ciendo hambre, fed, y canfancio. Pero 
cho ceniza, empezando à experimen. lo dió todo por bien empleado,por aver 
tar en efta vida el tormento, que le du. librado las fngradas imagenes,las vefti, 
rara vna eternidad, por averie hecho duras fagradas, yalajas dela Iglefia, 
fordo à los llamamientos de Dios. aunque al bolver, halló el Pueblo con. 
1S0. Aunque Cachil Corralat avia he. vertido en cenizas. Y los Indios en vna 
cho pazes con los F.fpañoles, no cefa. embofeada, mataron fíete Moros. El 
ban las pyraterias de Miueknaosy loloes, mayor daño fue en Ogmuc, donde die. 
pues fu infidelidad folo fe contiene con ron cruel muerte al P. luán del Carpio, 
la fuerza. El Año de 1634. hizo gran. A l l i llegaron vn Domingo à tres de Di¿ 
des eftragos en eftas lilas vna Armada ziembre de 1654. diez, y ocho Cara,, 
de veinte y dos embarcaciones. Llegó coas, aviendoie quedada las quatro en 
Sz Bay. 
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• Bay bay, en ellas iban mil, y quatro c i . guir ia à los Chriftianos, y mataría à t ó i ' 
entos hombres de armas. Cinquenta dos los í ípañoles, y Padres, que pu. 
: Indios les pretendieron refiftir, pero dieie co^er. También mataron hafta 
; Tiendo tan defigual el numero, fe retira, treinta,^) quarenta Indios, de los que fe 
ron à vn íuertccillo, en queTe defendie. entregaron, porc] les paredò,no les po. 
ron valeroíamcte. Los Moros irritados, dían íervir, ò por heridos, ò por viejos, 
por los que les avian muerto en otros El Pndrc han del Carpio nació en j S i t 
• Pueblos, y viendo el poco numero de Rio frio del Obiípado de Abiía, el Año 
los Indios, no defiftieroo hafta ampá, (le 1583. Tiendo aun muchacho, aviendo 
raríe de la I^leíia, deíde donde domina, leído las vidas de los Apoítolcs, y San. 
ban el fuerfecillo, y poniendo dtípucs tos, que predicaron el Evangelio, le v i . 
•fueao à la cerca, llegaba efte à las ven. nieron tan grandes deTeos de emplear. 
tanas del fuerte, donde quemó algún fe en g^nar almas a Dios, que hizo vo. 
arroz, y abacá, que avia (que es como to de emplear toda íu vida en procurar 
cáñamo) y hizo tal humo, que ahogó a la falvacion de las almas. Para efto de, 
algunos, efpeciaimente à vanos niños, terminó eftudmr, âie à Oropefa, donde 
y l i gando ya el fuego al tuertecillo, tra. eftiídiò la Gramât ica, y ci ec ¡o tanto en 
tai on de entregarfe. Luego, que vieron los exercícios de v i r tud , y penitencia, 
âl P. Carpio, Te levanto contienda en. que era exempío de todos fus condifcL 
tre ellos, fobre à quien tocaba, y acudí, pulos. A efte tiempo llegó à Efpaña él 
endo al Cabo de la Armada, dixo, que P. Akmfo Humanes, que iba por P r e 
le matafen, oyó ei Padre la fentencia de curador de cfta Provincia para traer 
muerte, no íolo con gran reíígnacicn, Mihoneros por la grande necefidadjque 
fino con gran guíto,dr ndo grades à D i . avia de ellos; íupólo el P.Carpio y lueu 
os, por que le daba aquella ocafion de go fue à ofrecer fe para cultivar efta 
facrificarle fu vida. Pufofe elPadrede Viña. El P. Humanes, le refpondió, 
rodillas, y con fus mifmos zapatos, que que lo traería hafta Mexico, para recL 
le avian quitado, le dieron muchos gol. birlo allí en la Ccmpañia. Embarcófe de 
pes en el roftro, deípues vn Moro le feglár en Cadiz, y en la navegación dio 
-defeargó vn campiían, ó alfange en el el buen exemplo, que avia dado en O . 
••Ombro, con que le dexó muerto, y los ropefa $ fe exercitaba en muchos ados 
.demas,por fer participes de la crueldad, de caridad con ¡os pafageros, afiítien. 
defeargaron fobre el fus campilanes, doles en fus enfermedades, y mucho 
defuerte, que le hizieron pedazos. El mas con los nueftros, que venían en la 
día ííguiente, le cortaron la cabeza, y Mifion, y los ratos, que le quedaban de 
dexnron el Santo Cuerpo arrojado en la fus ocupadores, Tc fubia à la Xarcia, 
tierra. Defpues fe ft po, que Corralat para darfe con mas fohego à la oración, 
avia hecho vn voto à Mahoma en vná En Mexico, le admitieron en la Com. 
enfermedad, que fi le daba falud, per/L pañia, y le embiaron à tener el Nov i . 
cia. 
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ciado en Tepozotlan. Poca dificultad 
le coftò al Novicio acomodarle à 
diltribucion Religiofa, por la coftum* 
bre tan antigua, que deíde fecular tenia 
de vna vida tan arredada: obfervaba 
exa&ifimamente las reglas, las diftríbu.. 
ciones, y los ordenes de los Superiò* 
res, deíuerte, que nunca le reprehen-
dieron, ni advirtieron falta alguna. Y 
toda fu vida continuó con uran tefon 
en la obfervancia religiofa , y quatrd 
años antes de morir, confesó à vn Sui 
perior fuyo, que en todo el tiempo qú€ 
avia eftado en la Compañía, no fe acor., 
daba, de haver hecho falta advertida 
contra las Reglas: tenía fu oración, 
exámenes , y diftxibuciones, cotrò íi 
eítuviera en vn Noviciado, y tocios ios 
días apuntaba el examen particular , tó 
que prueba gran perílccion, por ia mu» 
eha,que fe encierra en nueltrss Regias¡ 
i8¿ El año de 1615. llegó àeí ia Proj 
vincia, eftudió Moral , y por el defeo] 
que tenia de aprovechar à los Indios; 
empezó luego à aprender la lengua ra^ 
gala, Deípues le embiaron à las M f a 
nes de Bifayas, ó Pinrados, donde tfá¿ 
bajó gloriofa mente por eípacio de dieá 
y ocho años, en que aprovechó vñxxl 
kho à aquellos Indios, afi en la convert, 
fion de los Gentiles, como en inâruir à 
los nuevos Chriftiaros, y impeneríôi 
en buènáscoftumbres. El Padre íliffiô 
con alegria los grandes trabajos , ojué 
traia configo aquella nueva conquife 
•ta , en los peligros dei n ar, y de là 
tierra: efpeciaimente pndeuò en los re¿ 
batos continuos de los Móros^ pues lè 
fue neceforio efconderlê -en el tríéncej 
padeciendo grandes incoôiodidades^ 
de que el Padre recíi na grande cpnfue* 
h en fu eípiritU)por el bien de ius Ové-* 
jas, que nunca deiamparaba,cocno bu„ 
eii Paftor, ni aun en los vltimos alien-
tos de la vida : pues entonces las ex-
hbrtâba à la con(tancia en la fe, en cu* 
ya defenfa murió à manos de los Mú^ 
ros, jurados enemigos de ella,à los cin^ 
quenta y vn años de fu edad, veinte de 
Gompañia, y diez de Coadjutor forma* 
do, à tres de Diziembre de l ó ^ . T r a » . 
ên fu vida las Annuas de Philipinas, et 
P. luán Eufebio Nieremberg, el P. 
Alonfo de Andradéjeii el T . 6, de fus 
Varones iluftres, el P. luán Nadaíí, 
Pliêlipe Alegambe, y otros, y todos-
Ka blan con el debido elogio de efte glo.^ 
íiofo Martyr de Chrillo, y he vifto fu 
firma en vn Libro del ColfíjíO cie Ma^ 
áíilá^úando hizo los votos del btennio,' 
à; véiñté y cinco de Marzo de 1616* *p 
à CÍJS dé Diziembre de 1624* hizo te 
fecõrporacion en Zebu. 
:' Efte año de 1554. falio vn Cham. 
f i n de Yloylò bien armado, aver fi po. 
díáh coger algunas Caracoas de M®. 
íés'Mfiídanaos, que afolaban eftas Is . 
lás, dia de/a'Purificación dela San. 
tifímá Virgen, encontró dos Caracoas,; 
que fe avian feparado de vna arma.' 
dílíá de diez y feís, q corrían aquellos 
mares, y aunque los Moros -eran mas 
eri numero, les acometieron los Chriíl 
líânosjfiados en el Patrocinio de María 
Sãntiíima, con tan buen lance, que íb . 
fos tres Moros quedaron vivos, y co-
llerón las dos Caracoas con otros def. 
fjojos* La prefa fe hi^xal rnifmo tietíi* 
po, 
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po, que los Padres eftaban diziendo 
^ i f a , y pidiendç» en dia por la interce.. 
(m de Maria el fel ¡z íuceib. El PJjuan 
de Bueras Provincial de e íh Provin. 
çia de Philipinas eícriviô vna carta à 
los Padres ,de BiTayas, fignificandoles 
^ compafion de todos, los Padres, y 
Hernianos de Manila) y de Tagalos, al 
V.el, lQ que padecia aquella Chriftian. 
dad con los continuos rebatos de los 
^ÍQros, los çonfuela en fus trabajos, y 
^fliccíoneSj -y los exhorta à la confian. 
eia en aquella no menos gloriofa, que 
difícil adminiítracioiij poniéndoles de. 
Jante el ̂ ranirerviçio,que hazena Dios 
en cuydar de aquellos Chriftianos ^ y 
coníervailos en la fe, y el grande meri.. 
tg, y prgraioijque les efpera en la gloria 
p j j r J i ^elo, (y caridad. Mucho aqipiò 
çfta carta à los Miniitros, y à los Indi-
oŝ  y olvidados vnos, y otros de los 
trabajos padecidos, fe aplicaron con 
nuevo fervor à feftablecer ¡as Iglefias, 
y Pueblos quemados, de fuerte que en 
kreve tiempo fe bolvieron à formar, 
como de antes, y fe vieron las Iglefias 
adornadas de Imágenes, y alhajas con 
gran decencia. El P. Juan de fueras na. 
ció en Aras del Arzobifpado de Bur. 
gos,el año de 1588. entro en la Provin. 
cia de Toledo, donde leyó Gramática, 
Philoíbphia , y Theologia, y hizo la 
Profefion . Por la enfermedad del P. 
Francifco de Otazo, pasó por Superior 
(|e la Mifion del año de 1622. fue qua, 
tro años Re&or de nueftro Colegio de 
Manila, y muchos años Provincial, fue 
de ingenio para las letras, de talento 
para el Pulpito, y de prudencia para eí 
Govierno, y lo que es mas de grande 
efpiritu,para addantar la obiervnncia,y 
perfección Religiofa, y de mucho zelo, 
para promover las MiGones^y Minifte. 
r íos. Por fu inftancia declaró el Arzo . 
biípo de Manila por fieíh , y dia de 
guardar de precepto, ¡os d¡as de N.P.. 
San Ignacio, y San Francifco Xavier, 
ayudó mucho 3 los Padres, y Señores 
deiterrados del lapom Fue Confefor 
del V . P. Marcelo Maftrilli, vifitó mu. 
chas vezes la Provincia, fiendo Pro. 
vincial,como fe ve en las firmas, que ay 
en todos nueftros Colegios, y Pueblos, 
defde el año de 1626. halla el de 1636. 
Y el año de 1644. Pas^ Por Vifitador 
de la Provincia de Mexico, en cuya 
Hiftoria fe traerán noticias mas indivi. 
duales de efte infene lefuita. 
Por efte tiempo, deíde el año de 184-< 
treinta al de quarenta, experimentaron 
algunos de eftas Islas el Patrocinio de 
pueftros Santos. En Silang picó el año 
de lójo.vn genero de epidemia,de que 
morían tantos, que fe temió la defola. 
cion, y ruina del Pueblo, fino paraba 
aquella continua mortandad. Compa. 
decido el Mimftro, al ver padecer a. 
quellos miferables indios , el dia de la 
Afcencion les exhorto, à que invocafen 
à S. Ignacio, y S. Francifco Xavier, y 
lostomafen por Patronos en aquella 
tan grande necefidad. Hizieronlo afi, 
y dando la necefidad, y el dolor fuerza 
à fus oraciones, vieron lucso toados 
fus defeos , pues al punto empezó à 
amainar el rigor de la epidemia, y que. 
daron tan agradecidos atan pronto 
favor, que fe arraigó en el Pueblo tanto 
la 
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la devoción à eftos Sancos, que aun 
defpues de tanto ciempo fe conferva en 
fu primer fervor. £¡) la Reíi iencia de 
Talitpav fe vio vna India tan afligida 
en vn parto} que deíefpernndo dela 
vida, la llegaron a olear. Los circunf. 
ta .tes empezaron à clamar a S Ignacio, 
y à fus infancias fe logrò/aliefe la cria, 
tura; pero tal que pareció à todos que 
citaba ya muera ; porque eílaba como 
vn ovillo con varias ligaduras, y vna al 
cuello, que la tenia como ahorcada, y 
por eík> no podia falir. EI Miniftro 
mando,que quinfen aquellas ligaduras, 
y la bautizó (nb comlitionc, y al punto 
empe; ó à dar mueftras de vida, y Ma. 
dre, è hija vivieron defpues, y íiempre 
agradecieiklo al Santo fu Patrocinio, 
que también experimentaron defpues 
varias vezes . En el Puerto de lYoj/o, 
vivia el año de 16^ vna devota, y re, 
cogida Doncelli, a quien en vna grave 
enfermedad , que padecia moleítaban 
cfpantolas fig!iras,y horribles reprefen. 
tacionesjeomunicò fu aflicción con vno 
de los nueftros, y aplicando vna firma 
de N . P. S. Ignacio à la enferma, no la 
molellaron defde entonces aquellas fL 
"uras formidables. En el mifmo Puer. 
to cayeron de muy alto fobre vnas pe. 
ñas dos criaturas,que con el golpe que. 
daron fuera de fi, y morados los roC 
tros, les aplicaron la Medalla de nueftro 
Santo Padre,y fe hallaron tan buenas, y 
fanas,como fino huvieran paíàdo nada.' 
A diez yfeis de Julio de 185. 
murió en Manila el Herm. Tdro M.tr„ 
ttmx, natural de Madrid, de cinquenta 
y cinco años de edad, y treinta y tres 
de Compañía, donde viviò,dando gratii 
des exemplos de humildad , ocupado 
con gran güilo por mucho tiempo en la 
cozina, y Uefpeníâ,eu que guíbfamen. 
tehuviera vivido toda fu vida, filos 
Superiores, conociendo en el grandes 
talentos, no lo huvieran facado para o. 
tros oficios, efpecialmente para acom., 
pañar à dos Procuradores, que de eifa 
Provincia fueron a íloma, en que íàtiC 
fizo plena nente al concepto, que fe a. 
via hecho de fu habilidad. Y en efh 
ocafion dió vn poderofo exemplo del 
aprecio, que hacia de fu vocacion,pues 
aviendo llegado vi Madrid en fu legua. 
do viage con el P. Humanes, le impor., 
tunó mucho vn hermano íès[!ar, oue 
tenia alli de hazienda , y credito en la 
Corte, paraque dejando la Compañía, 
fe ordena fe de Sacerdote, ofreciéndole 
ponerle Cafa conforme à fu e!hdo:pero 
el humilde Herm. antepuíò la vida R e 
ligiofa à todas las demás cóveniencias, 
q le ofrecian.Trajo de Roma varias alaj 
jas, y entre ellas vn Crucifixo de Marfil, 
como de vna bara de alto,en vna Cruz 
de Evano, toda llena de Reliquias con 
fus criftales, que eftà en nueítra íglefia 





M I S I O N , Y C O i N Q V I S T A DE M I N , 
DAN AO: CON OTROS SVCESOS DE ESTOS 
TIEMPOS. 
C A P I T V L O PRIMERO. 
•£È ESTABLECE L A RESIDENCIA DE DAPITAN. 
funda la Fuerza de Samboangan. Noticias de Doña Maria 
1 pray, y D. Phelipe Sirongan. Vida del P. Pedro Chirino» 
^'WÊÊÊÊÊSS A HeíQ-rofa fértil Islia ncs,Eciiephias,yTyfories*5o^a'-€ftà 
de AfiUiktmo, fe tiende Isla por rumbos r e ã o s por ius lados, 
prolongada^ Leíte O . como 260 leguaŝ  ò como 300, íbnde. 
eitej al Sur de las islas ando las enlenadas, que fon muchas, y 
de Negros^ ZebujBo„ profundas. Tiene muchos, y empina, 
'íiol, y teyre: y al Norte de Celebes, y tios montes,, y yarios apacibles Valleâ, 
Maca zar, Isla del Moro, ò Gilolo, y en que fe ven grandes lagunas, que íòft 
tas èfflo/ãs Mólüca's; Su Longitud, fe. como caxa común, en que fe juntan, y 
T>un mi computo, es de 160 à 165 gr. Tebalfan rios^ arroyos, y fuentes, qué 
t a altura de Polo, es de cafi 6 à p gr. corren, ò fe deflizan delas vertientes 
y medio de latitud feptemtrional. La de los montes, quedeípues fe defaho. 
tígura en rigor Mathemarico, es vn gan por varias bocas, y rios en los ma. 
quadrilátero trapeziojbíen que fin exac, res, que por quatro partes circurnva^ 
cion tan efcrupulofa, fe fuele llamar t r i . lan la Is{a,<y por muchos brazos riegan* 
angular, íXeprefenta vna Pyramide trun, fertilizan, y alegran los Valles, y carn-
ea, cuya cuípide mira ci las puntas de la pinas.Danao, fe llama la Laguna en leiii 
Paragua, y Bórney, que demoran al gua del Pays, de donde fe derivó, à loà 
ÍPOniente. La bafa mira al immenfo gol que le habitan, el nombre de Maguúu 
fo, que divide los dos Mundos. Llama, danao. Se aproprio à vna Region par¿ 
fe Tnc'tjíco por la apacible ferenidad, ticular, y fe eftendiò defpues à toda fe 
ton que befa las arenas de la America: Isla, que aora con poca diferencia lla¿. 
pero por la parte, que mira al Afia, fob mamos Mindanao, como Pays d e l á i 
le pudo dar efte nombre la ironía, pues gunas por las muchas, que fe hallan ecí 
k enfurecen con frequência los Vraca, toda ella. Es rica, feraz, y abundante: 
• T " ~ a y 
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ay en tocia h4sh muêhô oro, leuyas 
parútulas,^ çapiçiuosXejtogen en r.í-
©i, jL&baákrosl L^mayorkopia fe en-
cuenda en Çuraan ,ür guayi Caxaga, 
Bucuan^ y entre Yligan, y Cagayan, 
donde poco hà, fe deícubriò vn genero 
de Mina, de que fe ha facado tnuchiíL 
mo oro . En fólTalde'ía; fe Han cogido 
algunas perla's. Damuchifirao Cacao, 
j^el 4e.]a Çpfta feptemtrional de Laya, 
van es el mejor dé las-Islas. Ay mucha 
.Cera, Añilfjlveftre,Ebano, excelen, 
tes .ipaderas, Sigueytmucha pefca, Cp. 
eos, y variedad de Palmas. El Arroz es 
¡bueno, y en parages dà con increíble 
.abundancia. La mifma, fertilidad fe vé 
esotros frutos. Y,Ç nueltra incuria fq. 
<|>iera aprqyecharfe?,dç lo que ofrece IL 
beral el Pay% pudiera t^i^er .yntJieipro 
^n la Canela, pimienta,y efpeççíia:pero 
es cantar à fordos^ • 
187." Se divide la isla en varios Rey .̂ 
nos, y Señorios* Habitanla gentes de 
jvarías creencias. Ây algunos Chriftía. 
jpos,- algunps Gentiles, y muchiíimos 
Moros. Los Negros, íos Tagabaloyes, 
Jos MaiiòboS) y otros, que viven en los 
rnontes , y meditulio de la tierra, íón 
infieles, manfos, fencillos, y dóciles à 
la inftruccion. Los Lutaos mas fe pue, 
cien llamar habitantes del mar, que de 
Ja tierra; porque íú exercício continuo 
es la pefca, y el trafico del mar. Son 
capazes, y defpiertos, y me parecieron 
a jos Gitanos de Efpaña: fon de valor 
para la guerra, y de gran deftreza, y 
arrefto para el mar. Los Mahometanos 
fon tenazes de fu error, infieles en fus 
palabras, traydores en fu trato, cavilo.^ 
fos para fu conveniencia , y arrojados 
en la guerra. Mas que valerofos, fon 
atrevidos, avíendo nacido fu audacia de 
la poca, o ninguna refíkneia de los In., 
dios, y de álgün defeuido de les Efpa. 
fióles. Han liecho innumerables eftra. 
oos en nueílras Chriftiandades, fiados 
en la facilidad' de executa ríos, y en la 
pròmptitud de huir el g'ofpe. Efta guer. 
ra ha (ido mas duradera^ cbítinada, de 
lo que Ies podia prenieter fu b r io . De 
ellos^y los loloes fe puede decir, lo que 
de los Ligures antiguos, que era mas 
dificil encontrarlos,que vencerlos.Por. 
jque en el mar no es falible íegnir, y -
. dar alcanze connueftras embarcacio. 
nes à las fuyas. En tierra Ies firven de 
.fortalezas incontraftabIes> y inacceíL 
bles las lagunasjos manglares, los paa. 
taños, íos rics, los efteros, los bofqueSj 
y los defpeñaderos. Nueftras Armadas 
fon muy coftofas, de grande ruido, y 
aparato,y nunca puede correfponder el 
fruto à ios gallos. Van de prifa, y coa 
defeo de bolverfe à Manila quanto an. 
tes; con lo que es fácil al menor accL 
dente adverfo, fruftrarfe las jornadas; 
con menos ruido, y menos cofto fehL 
ziera mas, no bufcandolos en fus cer̂  
; ros, lagunas, ni manglares, fino domL 
nando el mar, y manteniendo vna Ar^. 
madiíla proporcionada : no vn mes ò 
dos, fino tres ò quatro anos con lentL 
tud,y conítancia^'mpidiendoles la pyra* 
teria, el comercio, y la pefca, Efto los 
.rendiría mas feguramente, que vna 
guerra aâiva, q pafa luego como avenL 
da, 0 tempeftad.Con ellos fe ha de vfar 
la maxima de Fabio Maximo, de ven. 
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mht con la efpera. Pues fon fin duda 
nueltras fuerzas mayores, que Jas fu* 
yas éti el marj porque fus íoangas , y 
PâtieOs no pueden acometer, ni aun 
tdfiftir à riueftras Galeras, ni Galeotas* 
Han hecho los Efpañoles en eftas islas 
hazañas tan grandes, como en la dila. 
tada excenfion de las Americas: pero 
no ha correfpondido la vtiJidad al em. 
peño . Debiera pues eíhr rodo efte 
Archipiélago fugeto al dominio Eípa. 
Sol, como lo elbn en la America Rey. 
nos poderofos. El valor ha hecho las 
acciones glorio fas: pero la poco acer* 
tada dirección, hizo las hazañas elle* 
files. Mexor dirección fin ranta fan* 
gre, fin tantos coitos, fin ta ico ruydo, 
huviera producido mas felizes fruâuo. 
fcs efeoos. Tanto vale en la «uerra la 
condutíh. Afi concluye el Maeítro del 
Arte militar Vegecio. Vtclor'tn mm 
frerpaucos fieri cúnfueW. Tantum eft, Vt 
tfàh j VuCe japkntijsimo ni bis locis, in. 
quibus ratio, (y Vtilitas pojtulat, ordmm. 
tur, Confeguido el rendimiento le de. 
bia afianzar fu confiítencia con Colo, 
nias de Chrillianos antiguos de elhs 
Islas,y con rehenes muy ieguros. Y fo. 
brô todo defarmandobs; como k los 
Ligares, de quien fe dice, que no les 
quedo hierro, ni aun para labrar los 
campos. 
188. Las puntas Orientales de Minda* 
nao fon, la de Sm Agujlm en la parte 
Meridional, y la de Surigao, ò Banajao 
en la parte Septemtrional, que forma el 
edebre ejlrecho de'Manaon con ia isleta 
de elte nombre, por donde entro Ma. 
gailan£s} el año de Enere dias dos 
puntas eftan los Caragts, los Tágaba¿ 
loyes, y otras gentes, parte GiriíhW 
nos» y parte Infieles. La punta gorda* 
ò d e l a Galera, es la mas Occidental 
Septemtrional, y la de Talifayan la cm* 
Meridional Ojcidêntal. En ia C )ílâ 
Septemtrional eíbnButuinj Ci^iyan, 
Yligan, Dapícan; y la Coih de SAviósi 
haíta Quipit. Tuerce la Colh al Suri1 
donde eltan Siocon, y el Puerto de la 
Caldera • Corre deípues al OrientCidon. 
de eíh Samboangcin, que es el princijÈ>aí 
Prefidio de los Efpañoles.Siguenfe Ctt* 
wau, Sibuguy, y otros Rios hafta ia â « 
mofa punta de Ãecli3s,que àà principia 
à la profunda enfenada de Mindanao 
en cuyo íondo fe halla Tuboc, ò Ja Saba* 
mlla, en que tuvimos Prefidio>y fuerza 
en otro tiempo. A fu Oriente demoran 
Sulanga, y Tamontítca, Cortes del Rey* 
no peculiar de Mindanao. Tierra à 
dentro eih la gran Laguna de Minda* 
mo, y en fus pl3yas,y cercanias el Rey* 
no de 'Bubayen.En la parte Septemtrio. 
nal fe forma otra enfeffâda de mucho 
bojeo, entre las puntas de Sulavan, y 
de Piris, en cuyo fondo eíU nuelfcrO' 
Prefidio de l'ligan, y mas al Sur en po* 
ca diítancia la Laguna de MaLinao. Ei» 
la parte Occidental de Yligan fe infinu* 
el mar en vna profinda eníénada, que 
llaman de TangtiU y penetra tanto 1* 
tierra, que cali fe avecinda al mar, y 
Cofta del Sur, y à la gran enfenada de 
Mindanao.Si en fu fondo fe pufiefe vna 
fuerza, y Prefidio proporcionado, fue. 
ra de grandes co ifequcncias, para ík . 
getar, y tener en freno toda la Isla. A 
demás de la ütan conveniencia de cliap 
T a fu 
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fiemprei k vífta de fus movimientos, Lopez de Villalobos. Colin/y Combés 
como centinela abanzada, para prevé, dicen, que paso defde Témate a Min . 
piríêcon tiempo? à la defênía de las in . danao, por los años de 1546, aunque 
pilones, que tentafen. Defde Cmgttj Garzia dice, que pasó defpucs, yendo 
corriendo por el Septemtrion halta del lapon à la India. Lo primero es lo 
^amboangaq)ron nueftras las playas, en mas yerifimil. Eíte gloriofo Apoftol/üé 
gueay varios Pueblos dé Chrirtianos, el primer lefuyta , que navego eitos 
p donde eftan los Súbanos al abrigo golfos, y pisó eftas playas, tomando 
de algunos Prefidios, y fuerzezuelas.: defde enronces pofeíion de eftas Re-
Toda la Cofta MeridiQnal, y las Lagu.' giones la Compañía , quedando defde 
nas fon de Moros, muchos en numero, aquel tiempo}como tierra prometida 3 
fin los montes ay algunos Gentiles, que ' los Mifioneros de efta Provincia.Quani 
viven libres, poco menos que Vena 
dosjò reconozen à algún principal,que. 
llaman Dato, y es como Kegulo, à qui . 
en acuden, y obedecen. Las demás 
particularidades de efta Isla, y otras 
adjacentes fe pueden ver en elM^rf, q. 
hize los años pafados por ordenj que 
para efto embió fu Mageñad al Cover. 
nador de ellas Islas. Pero no puedo 
omitir, lo que experimenté cofteando à 
Mindanao, que fue aver tenido frio, 
eJpecialmente en Dumalon cerca de 
$amboangan, y en Dapitan por Mar.. 
20, y Abril, navegando de 7 à 8 gra-
dos dilbnte de la linea,b que con difí* 
cuitad huviera creido en JEfpaña, por 
el conceptodelos calores exceíivosde 
la Zona Torrida^ue fe tubo en lo an 
tiguo por inhabitable: quarum qua me. 
diatfl, non ejl babitabilis rtjlu , Tanto 
defengaña la experiencia j 
\ En efta Isla de Mindanao entró 
§• Francíjco XaVia, íégun la Bulla de la 
Canonización. Yo creo, que pasó deC 
de Amboyno, o Ternate a la parte 
Meridional de efta Isla, con la noticia, 
¿pe le dieron los de la Armada de Ruy 
do Abraham llego Peregrino à Chaa,, 
nitide, le prometió Dios, quedaría 
quella tierra à fus defeendientes, y en 
virtud de efta promela la felicitaron 
los Israelitas con tanras aníias, (in per. 
donar à trabajo alguno, por coníeguír. 
la, mirándola, como herencia propria, 
Y por efto defpues de explorada ••, ejíu 
hortaba con tanto empeño Caleb à 
enrrar en ella: afcendamus, <2• pnjsuka* 
mus ta ram. Y en fin lo confiíiuieron 
vencidas las dificultades, que tanto a. 
terraron à los exploradores. Afi ha 
procurado íiempre la Compañía intro. 
ducir el Evangelio en efta gran I s l a ^ 
mo herencia, que dexó à efta Provin^ 
cia el gran Apoftol del Oriente, S.Fran^ 
cifeo Xavier: afcendamus, (sr pofsidea. 
mus terram . E] año de 1596. fueron çí 
P. luán del Campo, y el Herm.Gafpar 
Gomez con el Adelantado, Eftevan 
Rodriguez de Figueroa, que pasó à la 
Conquifta de efta Isla. Y muerto el P. 
luán del Campo, fue el P. Juan de San 
Lucar à afiftir anaquel exercito,hazien. 
do en el oficio de Capellán, y también 
de Vicario del luez Ecclefiaftico. Pre. 
d l " 
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dicaron àlos Butuanes los Padres Va* 
Jcriode Ledefma, y Manuel Martinez, 
àquien deípues, aunque con algunas 
interrupciones, figuieron otros , que 
anunciaron el Evangelio à los Hadga. 
guanesj gente indómita, y feroz: à los 
Wanobos, y otras Naciones cirtumve. 
£inas. Defpues fe dexò cite Miniíte. 
po por falta de fugetos para canta mies, 
como Dios nos embiaba. Le tuvieron 
algún tiempo Clérigos, y vltimamente 
íèdiò à los Religiüfos Aguíèinos Del , 
calzos,que adminiítran en aquella Coi . 
ta, y en Caraga halla Linao, tierra à 
dentro, donde ay vna fuerzezuela, y 
yn Prefidio. Y adminillrandoen Buru. 
an el P. Fnncilco Vicente, fue à com. 
bid j i lo el Cazique de Linao, paraque 
fueie à tu Pueblo, y aun los Negros le 
vifitaron, y dieron efperanza de íuge. 
çion. De fuerte, que todas eftas Nació, 
nes deíeaban la Compañía, como deC 
tinada à la Predicación de eft a isla; la 
qual encomendo àla Compañía el lue^Ec. 
tle/mjhco, el año de i5s>6, y el de 1597. 
la confirmó el Governador D . Fran, 
çifeo Tello como Vice.Patron. Y ha. 
viendo ávido alguna competencia deC 
pues, íbbre la Laguna de Malanao die. 
yon fentencia à favor de la Compañía, 
los Governadores, Don luán Niño de 
•Tabora, y D . Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, como trae el P. Combés en 
el Lib. 3. de h Hiítoria de Mindanao. 
Las que confirmó vltimamente D . Fer. 
nando Valdês Tamon, el año deiyjy . 
El año de 1607, yendo el P. Pajl 
qual de Acuna con vna Armada de EC 
pañoles, empezó à Predicar con gran 
fruto à los Gentiles del Cerro de Da . 
pitan, donde bautizó mas de docien. 
tos. También adminiltraba los Sacra»: 
mentos à algunos Chriitianos, qavia, 
allí, que con Pagbuaya, principal de; 
Boholj fe avian retirado à aquel Sitio. 
Defpues fue à adminiltrar mas de al i . 
ento a los Súbanos deDapitan, el P. 
luán Lopez, Sucedióle elP. Fabrício 
Sarfali, à elle el P. Francifco Otazo, y. 
otros con la dependencia de Zebu, ò 
Boholí halfa c] el año de \6i9. el UluC 
trilimo Señor Obifpo de Zebu, D. Fray? 
Pedro de Aize, Governador del Arzo.; 
bifpado de Manila, bol vio â encargar 
elb Mifion à la Compañi.'1, y el de 16¡u 
í¿ fundó la êficiencia de Da pit an, fiendo. 
fu primer Hector, el V . P. Pedro G u . 
tierrez, y por eitos tiempos ellaba yà 
muy adelantada la Chriitiandad , y fe 
eítendia por lús contornos con grandes 
progreíòs. ^ 
Aqui floreció Doña Maria OrayW' 
muger de D . Pedro Manooc, princL 
pal muy poderofo de Bohol, que con 
fu gente ayudó à los Efpañoles à la 
Conquifta de Manila. Murió efte, d e i 
jando dos hijos, D . Pedro Cabilin, yj 
Doña Maria Piolo, que pucítos en eC 
t;ado, fe retiró Doña Maria enterameo-! 
te del mundo, para vivir fojamente à 
Dios: en medio de hallarfe entonces en 
la flor de fu edad. Deshizofe de la há»; 
zienda, alhajas, y efcíavos,íin permitir, 
que ninguno de fu parentela le firviefe; 
fe recogió en vna Caía pobre, y peque. 
ña, y empezó á vivir de limoíha.Tubo 
el Rey de íoló noticia de fu viudez, y 
luego le em b ió embajadores, pidiendo*. 
la 
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lapèf # !^êf : pe-ró ellâ fe avia eritré* Iglefiàjdonde con mucho efpacio,y cfcj 
gâdo can deveías à D i õ s , que por fu vocion rezaba el Rofario à la Santifima 
atliordefpíeció éfte cafamienco > aun^ Virgen, y hazia otras devociones, y 
qwe le trata tantas conveniencias. YrrL Oraciones vocal, y mentalmente, bolvía 
tãéfo el lolò con d defprecio, filé con- à fu Cafa, y fe ocupaba en alguna obra 
véa armada én perfona à Uebarla de manual, yantes de recogerfe tomaba 
gfadõ, ò por fuerza, Sabiendo Doña vna fangrienta difciplina, y afligia fu 
Maria el intento de efte Regulo, junto cuerpo con afperos lilicios. Confefaba 
áis parietitesvy pàrciales,y fe retiró à un indefe&iblemente de ocho à ocho dias, 
Cerro donde burlo las ptetenfiones del à demás delas fíeftas principales dô 
lèlò, que fobre defpreciado, k boíviò Chrifto , y de la Santifima Virgen, y 
corrido à fu ttePfà > y Doña Maria diò otros Santos de íu devoción. En la Ig* 
m gran ejemplo de conftancia. Y" para lefia guardaba profundo íilencio3y qüan. 
afegüfar mas fu peifeverancia , quifo do era necefario hablar, era con füma 
eiítraíRdfoioíá en Santa Clara de Ma. brevedad j fus converfaciones todas 
nila, y viendo la impofibilidád de to, eran de D i o s , y de cofas efpiricuales. 
tíiar el habito, quifo hàzerfe efclava Era tal el zelo de la íalvacion de las a l 
del Convento: però los Padres le per* finas, que por todas vias eftorbaba las.< 
lüadie«3ni fe quêdafe en fu Püeblojpata ofenfas de Dies; ò con blandura, ò con 
exettiplodé lüs ^s¡amfales, y con á W rigor, pues todos la veneraban por fá 
entabló m k mifma Cafe vn género de nobleza. Cargada en fin de años, y me* 
vida Religiofa, pues feguia puntual la recimientos defeansò en el Señor con 
'Campanilla, quando tocaba à las diC tanta fama de Santidad, que todos los. 
tribuciones de nueftra Caía. Lebanta* Padres, que la conocieron le daban d 
bafe al rayar el Alba , y tenia oración, renombre de Santa. Efcribieron fu vida 
baila qué oia tocar àMiíâ, iba à la Jg. los Padres Combés, Alcina, y Oria., 
lefe^ y óia las Mifas,qüe avia con gran Quien poco antes mirafe à Mindanao ,̂ 
devodon, hincada de rodillas entre los veria vn Reyno de tinieblas, vna noche 
nías pobres del Pueblo^ fin poderla re. de obfcuridades,vn bofque de errores, 
dacir, & püfrefe en ta-rima particular, de ignorancias, de torpezas, de vicios: 
ÂHÍ perfeveraba srlgunas horasm ora. lleno de Dragones, de bafilifcos, de ÍL 
mñy en que reeíviS algunos ftgabs de erpes. Pero oy per la piedad del Padre 
PiOSj y fe cree le reveló varias cofas de las mifericordias fe puede decir,que 
fotums, paes à varios Padres tes dixo, ya pasó en gran parte,el imbierno de la 
teque les avia de fuceder. Ybà à fu infidelidad, y la lluvia de los errores,? 
Cafa, y fe enttetenia en texer varias fe mueftra vna bermofa Priniàvera er» 
ffetes, que aplicaba à la Iglefia, hazia fu m i florida Chriftiandad * Albricias; 
fâcaiaen a íu hora, y comia múy parca, porque apparmrmt flores in terra mfi 
y íJObremente. A ias dos bolvia à la fri Yà fe cultivan lardines de virtudef 
en 
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en los bofques intrincados de Ia Gentili, foraiafe vn Pueblo: mandólo bazer SL 
tíad. Yaenlug.ir de vicios, y de erro, rongan, y dentro de íeis horas .tenían 
res florecen la devoción, la fè, h elpe- los indios formado vn Pueblo con G L , 
ranza, la caridad, la piedad, la Religi. fas, calles, plazas, y quanto fe podia 
on, el zelo, y la penitencia. A l riego de defear. Fue vn dia Sirongan à la ígle. 
la predicación Evangélica, y al calor fia, donde eftaba conteíàndo el Padre 
"del Sol de juíticia , dàn fruto copiofo Vicente Puche, avia en el Altar mayoi; 
tilas- paramos. Albricias, pues que: yna dolorofa Imagen de el Ecce homo, 
apparucrttnt flores m ten\i un/ha; tempus viola Sirongan, y eftubo mas de media 
**,put at ionts ãibcnit. ficus protulit grojios hora contemplándola arrimado Cobre, 
'juos : 1'incc-e florentes deâermt odorem fu bafton,que traia de MaeítredeCam. 
fuum. Veamos para nueltro confuelo po General, y Governador de aquel 
ótrô exemplo no menos admirable, que rio. Reparó el Padre la atención de Su 
el antecedente, ' rongan,y yendo à donde eftaba, le pre. 
Ip2 . ' En Tiiitmn fue {]n«ular, y admL guncò,que era, lo que miraba^A lo qu^ 
rabie la converfion de Sirongan . Era refpondiò Sirongan, eftoy mirando elle 
'efte el Principal; à quien obedecian,co. pobre hombre, que me caufa compa.. 
mo à íu Rey todos los indios de aquel fion: que delitos cometió, para que le 
rio. Huvo en aquel partido vn Eneo, pufiefen de ella forma? O que culpas 
mendero tan a mbiciofo, que irr itò con fueron las íuyas, que mereciefen tal r i . , 
fu proceder ñ los Butuanes, fupo hacer gor en el caftigoí El Padre tomó oca., 
-de fu parte al Corregidor, y à vn Cle^ fion de efta pregunta , para explicarle 
rigo Portuguès,que entonces lesadmi. los benefícios, que Dios nos avia he« 
niftraba; viendo los Indios, que no te- cho, efpecialmente en fu Santifima Pa. 
nían,à quien clamar, ni quien les hiziefe fion, y muerte. Con lo que fe refolvió 
jufticia, determinaron tomarfela de fu Sirongan bautizarfe, para confeguir la 
mano, mataron al Corregidor, al Cíe, gloria, que aquel Señor le avia ganado 
rigo, y otros Efpañoles, y fe retiraron con tantos trabajos. Y fue efta refolu. 
al monte. No fe encontró otro arbitrio cion tan heroyea, que tubo el eledo de 
para atajar efte daño , que valeríe de recivir el Santo bautifmo, en que tomó., 
Sirongan, el qual por la intercefion de el nombre de Phelipe, venciendo las j 
Doña Magdalena deBaviot, que fue grandes dificultades, con que lo tenia; 
defde Dapitan à hablarle, tubo vna enlazado el demonio con tres vicios,, 
conferencia con el P. Fabrício Sarfali, bien poderofos à detenerle, que eran, 
y fe fofegó aquella tempeftad.Convino la fenfualidad, la embriaguez, y la ava. 
eh los pados el Capitán de la Armada, ricia. Dexó las muchas mugeres , y , 
que avia ido à íofegar el alzamiento, à concubinas, que tenia, y quedo cafado, 
¿juien preguntó Sirongan; que quería fe con vna: dio libertad à cien efclavos,, 
hiziefe? El Capitán refpondiò, que fe que folo pofeia con el cyrano titulo de 
~~~X . • " - " • fu 
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fü poder, y jamas eh adelante probó el jor es, que fe aufenté. Parecióle bien e( 
Vino,y empezó vhâ vida, quebien fe medio a) P. luán Lopez, y el mifmo 
conoció, era efta mudanza de la dielba Sirongan difpufojllebafen al Theniente 
del Altifiaio. Se le quedó tan imprefa l i en vna embarcación à Dapitan ó Zebu, 
imagen de la Pafion, qué en todos fus En efto paró la valencia del Thememe 
trabajos,y aflicciones'm todo fu cona inconfiderado, y atrevido. Con alguna 
gjej0> variedad refiere ello el P. Colín: perp 
i p j . Í Lo que fe probó bien en vn cafo, figo à otros, que lo tratan mas depro* 
que lefucedió con vn Theniente del poftto. 
Corregidor,que valiendofe dela autho, Defde, que los Efpañoles fixaròn rp^ 
ridad del puelk>,que indignamente ocu, en Manib fu dominio, fe declararon por 
paba, dio de palos,y pulo en el zepo à fus enemigos los MmJanaos , con tan 
D . Pbelipe Sirongan . Alborotófe al obftinada porfia, que raro era el año,' 
punto la tierra, pues los Indios no pe- que no falian con fus armadas, y en^ 
dian fuirir tal defacato, y los Efpañoles; bàrcaciones à robar nueílras lilas, en 
fentian verfe en aquel empeno, por el que hacían grandes daños con notable 
defatino de vn hombre de pocas obÍL acrafo de la Chriítiandad. Por efto % 
paciones. El Theniente, que vió el pe^ ideó varias vezes conquiftar eíta lila? 
íigro, en que cftaba por Tu inconfidera. pero el empeño de las Mcjucas, hizo 
cioi^moftró fu cobardia igual à íú'atre» pofponer'efta conquisa, y dio aliento al 
vimiento, pues llorando como vn niño enemigo, paraque creciendo fu ofadia 
no halló otro remedio para íli ícgufL con nucílrodeicuido, Hegalen à cita ÍÇ, 
dad, que efeonderfe. Los Efpanoíes la de Luzon ,y por poco cauiivaícn en la 
confiderando el rieígo de perderle' la Coib de Tayabas al íllmo Señor, Don 
Provincia, recurrieron al P. luán L o . Fray Miguel Garzia Serrano, quan^ 
pez, para que atajafe el peligro por do vifitaba fu Arzobiípado; puesco. 
medio del mifmo Sirongan, Acudió el gieron fu Pontifical» y a algunos de íus 
P. al Cuerpo de guardia, donde halló à criados. Se defpachaban varias Artna^ 
D . Phelipe en el cepo, el qual le dixo das, que eran de mucho gafto, y de pa, 
con mucho fofiego: Padre, efe mozo co, ó ningun e f e â o ; porque fiendo fii$ 
es vn loco,y no ha fabido, lo que fe ha embarcaciones muy ligeras, con faeilL; 
hecho. Y ó ettoy muy confolado, acor, dad fe burlaban de las nueftras, que por 
dándome, de lo que por mi padeció mi las petèdèz, no podían feguirlas. Y tal 
Señor kfu Chrilío, à quien doy gracL i vez eran nueftras Armadas, poco me^ 
as, de que aya ávido quien fe aya atre, nos dañofas à los Indios, que las dé lo$ 
vido à ponerme las manos, pues hafta Moros. El Año deió^ . fueron tan gran* 
aora ninguno ha hecho otro tanto. Por des los eftragos, que hizieron los Ma* 
mi parte feguroefta: pero como puedo hometanos en Bifayas , deftruyenda 
prevenidlo que .harán mis Indiosí Me, Pueblos, quemando Iglefias, robando^ 
l 
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y profanando las imágenes, y vafos Sa. hrdde 16^5. falto en tierrra,y-tomó.'pofe, 
grados, que lebantaron el grito los M i . Con de ella por el Rey de Efpaña^y d.eíl 
njílros de aquellas lilas, efpecialmente. de allí defpachò al Capitán Diego M A . ; 
los PP. Pedro Gutierrez, y Diego Pa. rales de Bezerra, con vna compañía de 
ciño, y fomentando fu pretenfion, el P. foldadosjà que faqueafe, y abrafafe co. 
Provincial de la Compañía, luán de dos los Pueblos cercanos del çnerpigo,. 
BueraSjinftaron al Governador de Ma. talándole los campos, y tocádole al ar,.' 
nila,puGefe vna Fuerza^ y Prefidio, que ma en todas partes. Lo que tè executo, 
ílrviefe de freno al enemigo. Por mu. con ficilidad,y con terror délos Moros,, 
crte de Don luán Niño de Tabora, go. q infolentes con nueíèro difimulo,pre« 
vernaba las lilas, Don Juan ¿erezo íümian fobervios, mas de lo que akan-j 
de Salamanca. Raro , ò ninguno avia zaban fus fuerzas, y aora,empezaron à 
en Manila, que no conociefe la vtilidad fentir elazoçe,y poder délos Efpañoles,-
de la p ropue íh ; pero en fu execucion EI P. Pedro Gutierrez,, Re$or deiipj; 
pulieron muchas dificultades, porque Dapitan, fue el primero, q de la Com,,? 
olvidados yâ algunos de aquel zelo de patíia tomó pofeíion de aquel nuevo puui 
los primeros Emanóles, no afpiraban d ei to, y empezó d reducir á los Lutaos/ 
la gloriofa honra de nuevas conquisas, à la Keligion Catholica , y ú dominio,; 
bien hallados con el ocio,y el defeanfo. de Efpana, à que ayudo mucho el Ge« 
Mas movia fus corazones el logro de la. neral con fu prudencia, y genio afable, 
mercancía , que el eilruendo de las ar. El P. Melchor de Vera , muy inteligente: 
mas. Dormido ya, fino muerto el pun. en la Geometría, y arquitectura , hizo 
donor , no les caufaba armonía la deC la phnta, y dibujo de la plaza, fegun las 
truccion de los Templos, el robo de los reglas de la fortificación militar, y d í a 
Pueblos, el cautiverio de los Sacerdo. modo de preparar, y hazer los mace.: 
tes, la ruina de la Chriítiandad, y el ríales de piedra, cal, teja, y otras cofas 
defprecio de las armas Efpañolas. No necefarias, firvienda nueftros Mifione^ 
abitante la opbficion de algunos, de. ros igualmente alas fabricas materia,.; 
terminó Don íuan Zerezo de Salaman. les, y efpirituales por fu inteligencia , y 
ca, fe puíiefe Piefidio en la Illa de Min . zelo. Y el dia veinte y tres de lunio d á 
danao, y para ayuda de los gaftos fe i6tf. fe pufo la primera piedra, y fe 
m a n d ó , que cada tributo de Bifayas concluyó con tal perfección, que.vnoí 
diefe vna ganta de arroz. Se eligió por de los nueftros afeguraba, que ninguna! 
General de la emprefa à Don luán de de las fuerzas del Moluco fe podia 
CbaVcsy foldado de valor, de experien. igualar con la de Samboangan, y D . Se* 
cia, y de Chriftiandad, que con treci, baftian Hurtado de Corcuera, que avia 
entos Toldados Efpañoles, y mil Indios militado en Flandes,afirmó, que aun en 
Bifayas, filió de Zebu d vitimes de aquel Pays, donde eftd el primor de las 
Marzo. v lle^ò à Samboamn a íeis de A . fortalezas , podia parecer bien efta. 
" V T a m . 
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También trajo agua dulce al Preíidio, es ventajofo, por hazer frente à todas 
haciendo vna zanja , que viniendo por las Naciones3 que en efte Archipiélago, 
aquellas campiñas, pafa por delante de nos pueden mover guerra, y à todas íir. 
h fuerza, y entra por la cerca del Pre. ve defreno, y atalaya, 
fidio. La plaza de Sambomgan, elh en Defde los principios, fue efte Pre. ipS, 
la frente Meridional de Mindanao, azia fidio el ecuieo de la paciencia de los le. 
la parte Occidental dela l i l a , como íuitas, porque algunos (notodos)los 
en fíete grados de latitud Septentrio. Efpañoles de eftas lilas (poco dignos de 
m i , y en 160. y 30. minutos de loa. tan gloriofo nombre, por no tener el 
gitud, al Norte de Bafilan, cafi al Nor . pundonor, ni obligaciones de tales, fino 
defte de lolò, y al Oriente, de la Calde. poco mas que el coIor)mas anfiofos de 
ra. Y por fer aquella punta, la q venían la hacienda, que de la honra militar 5 y 
à reconocer los loloes, y Mmdanaos, mas amigos de fus intereíes, que de la 
quando falian à robar nueftras Illas, es cauía de Dios , ni del Rey, fienten vL 
VÍÍ Sitio notablemente ventajofo, para vãmente eftas emprefas militares, como 
impedir fus correrias. Pero necefita de impedimento de fu defcanfo, y ocioíL 
vna Armadílla; dé embarcaciones lixe. dad. Efto los irrita contra nofotros, co^ 
íàs, para feguir y y dar caza à los Mo^ tno promotores de eftas ideas, y aun 
ros, pues fin .efte íocorro el Prefidio parece, que de propofito concurren al 
folo fir viera de atalaya, y de teftigo de infeliz exifto de ¡as Armadas, fegun la 
las invafiones enemigas. Y todo es inu. tardanza, y mala conduda, con que fe 
tíljfi falta en los Governadores el defeo dirigen, por quitar de rayz la caufa, que 
de hazer la caufa de Dios, y del Rey. Ies dà tanta inquietud. Y como el Na, 
Quando fe reíbbiecio efta fortaleza, no vio vaya,y v enga de Acapulco con mu, 
fe hizo con el arte, que nos pintan la cha plata, eftaràn muy contentos aun, 
primera. Yo eftuve alíi el año de 1657. que fe profane, y vkrage el Santifimo* 
Y avian cargado de tanta Artillería Sacramento,aunque fe quemen los Puc-
gruefa el baluarte principal, que fobre blos, fe deftruya la Chriftiandad, cau-
aver debilitado ios merlones,no daban tiven los Indios, y Sacerdotes, y fe vili 
las cureñas lugar à la gente, para fu ma. pendie el nombre Efpañol, pues todo 
nejo, haciendo embarazofa la defenfa. efto peía poco en íu aprecio, íi íe conv 
Ya fe corrigiò efta Jaita. Y defpues de para à fus interefes, y ganancias. O 
Manila, no ay mejor fortaleza en las I f . Santo Dios! y à lo que há llegado la fo. 
las, no folo capaz de refiftir à toda la cordia de los hombres , y la ínfenfibili-
Morifma, que no tienen poder para ba. dad de los Chriftianos! Vn foldado atrL 
tirla à viva fuerza; fino que puede de. buyendo al P. Vera , el trabajo de ha. 
fenderfe muy bien,aun de las Potencias zer la fuerza de Samboangan, fe dexò 
de Europa. Y fu guarnición es la mas vencer de la colera demanera, que vn 
aguerrida de todas las lilas. El parage dia,apuntando con el mofquete à dicho 
Pa* 
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Padre, dixo; mejor le meciera yo à efte 
Padre ella bala, c¡ à Corraht. Y vbiera 
dado fuego al arcabuz, fino lo vbieran 
cftorvado otros Toldados. Pero no de» 
xoDios fin caftigo efta injuria hecha 
à vn Sacerdote de Chrif to, pues à los 
ocho dias cabales murió efte tniferable, 
fiendo el primero, en quien allí empleó 
Ja muerte fu guadaña. Efte caftko firviò 
para el credito del Miniftro de Dios, y 
el que fe figue, moftrò à todos la re. 
verencia, que fe debe tener à las cofas 
Sagradasr. Avia vn íbldado llamado Ce^ 
hcs, que abufaba de los nombres de le . 
fus, y de Maria, y de otros Santos, para 
vn juego ridiculo llamado Cuz cuz,que 
inventó el Demonio en la Nueva Efpa.. 
ña, y alli ¡o prohibió el Santo Tribunal 
de la Inquificion. Los Padres, y los 
Capitanes reprehendieron à Cebes, lo 
que hazla, pero nada bañó, para que fe 
enmendafe, y no quifo Dios detener 
mucho el caftigo, pues dándole en bre. 
ve vn balazo, murió tan acelerada, 
mente, que no pudo pronunciar el duL 
çifimo nombre de IESVS en aquella ho^ 
ra, para fu provecho, el que tantas ve. 
zes avia abufado de el, para el juego, y, 
h irrifion. En todo el Prefidio fe tuvo 
efta muerte tan repentina, y defaftrada 
por julio caftigo del Aítifitm Varios 
ay, que aunque no con tanta folemnu 
dad, ni tan à las claras* como efte infe. 
liz, hazen irrifion, y burla de las cofas 
de D ios , y de la eternidad en fu modo 
de proceder. Y quando oyen las ame. 
razas del Señor, ó de fus Miniftios en 
el Pulpito, ó el coníéfonariOjles parece, 
como à los yernos de Lot, que aquello 
es cofa de juego, de chanza, ò de.biir. 
las; y de burlas, de chanza, y de juego 
tornan las cofas mas ferias de la Reli. 
gion: fifus ejltills, tanquam ludáis toqui. 
Pues teman femejante caftigo al del 
exemplo.Teman no hallar penitencia en 
la muerte, ni Sacerdote, ¿¡los abfuelva, 
los que tanto la defpreciaron en la vida.. 
Teman fer burlados de Dios en aquel 
trance,los que toda la vida fe burlan de 
Dios: Efte es jufto caftigo. VocaVt^ et 
rcnuijlis: ego quoquc in interitu Vcjh o mkm 
¿o, ttjhbfannabo, 
] El Año de K ^ J . a diez y feís de\9Í* 
Septiembre murió el P.Pedro Chirino, 
? quien efta Provincia debe muy íirgu. 
lar reconocimiento por muchos, y muy' 
juftos títulos. Nació en Ofuna, el A r ó 
de 1557, aplicófe à los Sagrados Cano, 
nes, en que fe graduó con aplaufo de 
hombre dodo, y cerno tal lo eftimaron, 
y diftinguieron los Duques de Ofuna, 
y aunque fu valimiento, le ofrecía ade. 
lantarfe en conveniencias, y honores en 
el r¡glo,todo lo defpreciò, por fervir a 
Dios en vida Religiofa. Entró pues en 
la Compañía, en la Provincia de Anda, 
ígeia, el Año de 1580. fiend o de veinte 
y tres años. En el Noviciado procedió 
con mucha edificación, eftudió Philo. 
fophia , y Theologia, en que facó mu. 
cho caudal de do&rina, y aunque por 
ella podia regentar las Cathedras con 
gran lucimiento, fu deíéo de ganar almas 
à Dios, le hizo aplicarfe alas Mifiones, 
en cuyo exercicio fe ocupó dos años, 
y quedó tan aficionado à efte Santo M i . 
nifterio por el fruto, q cogió con gran 
confuelo, que eferibiò à N . P* General 
a Clau. 
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ÇÍáuàío Xquávívá,, paíáquèle embíafe' cl primero, 'que vino a còftâ de fu M X 
a qiíaÜqüíeí- J)afte,íei Mundo, érvque geltád', y á g ò a 'citas Illas con el H . 
tuviéfe máMiecefidàd ía Cotiípânia, y íranciíco Martin, el Año de 1590. Ve. 
4 ^ d í e í e iazer ma í 'fervicíd à Dios^ ríiaíl ert la Almíranta, y aviendo llegado 
Ñueftro feñon Í h ; ê t e É á d o lfé§ò or. í fôlvo la Capitana, padeció tan Hiriófí 
áen de NÍ'PÍCfeneral» párãque el Padre: tormenta eílè Galeón, que dando al traí; 
Chirino pàíáfé a dhs Was en lugaír f ès eiv là Cofta de Marinduque, apenasi 
dei P. Alonío Sanchez, acompañando fe pudo falvar la ^ente, y parte de la 
afÒcwerpádqr: de ejlás, Gomez Perez carga. Pe allí" falrò para Manila, donde 
'Çàfmarims. ÈÍP'. lofeph de Acüfta, fué recibido con gran caridad, y con, 
fàfitáclÒr entonces de la Provincia dé fuélo'dé jos poces Padres, que avia en 
AnáWüdá/'ie m í t e é í o ^ í i , y le dixo, àquella Cñadad, y por el deíeo, que te. 
^ „ que fi tenia, que, propor ef, que avifafe. nía de aprovechar â los Indios, fe apli. 
^ Recogiòfe el Siervo de Dios, y puerto cò luego à la lengua Tagala, para inf. 
¿ri oración dèiaiítê del Snntifinio Sacra, truirlos, y doctrinarlos, y con fu apli. 
ihento, falio ton tanta determinación cacion, pudo en breve hacer Mifion en 
de eip|5render él via'ge, que hizo voto' Báfey;an,rLíyanj y Mani la . Defpues por 
Se éllq, y àlás veinte' y quatro' hora* inibritiás del S. Obifpo fue á Tajtay, y 
¿acftáb'a di^uéftó 'para el. Y aurque Mtifotoy dotide foe fumo el trabajo por 
en SfeviHa pretedio eftorvarlo el Oycíorj eÜár folo el Padre, y adminiftrar qua. 
Gedeon de Hinojofa, Prefidente de la tro Pueblos, que eran Taytay, y Antu 
Contratácion, por lo que eítimaba aí polo, Santa Cruz, y San Pablo, que la 
Padre, no pudo confeguirlo de lu conG mayor parte era de Gentiles. De allí fa. 
tánte reíolúdún, en que fe portó r.ueG lió el añd de 159$, por aver pedido el 
tro Miííonero con tanto eípiritu, y pru. Capitán Eftevan Rodriguez de Figue. 
delicia, y fupo manejar el negocio dé roa, al P. Sedeño, embiafe vn íefuita, 
tarmodó , que hó íoló no quedo ofen. quédo&rinàíê à los Indios de Tigba. 
dido; fino qué fé eiifiçò el Préfidente, van, y fu partido cerca de Arevalo, que 
deÈiefiftèhçiàV Alíidébètí fér las àmiC érán de l i i encomienda. Lo que íe le 
fades .efe los Réligiofós coh los Sécula, cóncèdíò por el grande aftáo,qúe le de. 
fês, que no fe'áexért vencer de feíltré etí fcjámqs. Cambien fe em peñó para eftó 
füs ideas, yináxtrhas ; Uñó qué los r é j el Govern'ador Gonnez Perez^que qué. 
duácan, à lo q és juftô, fiértipré à fevOr ría fundar én Ilóylo vn Pueblo de Efpa. 
ae ja obfervancía Relígiofá, cíè la ôbe. ñoles, por la conveniencia, que ofrece 
âíenciá, y de nuèftrò prdvêchó efpiri. aquel Puerto para las Naos,que de aquí 
¿üat Sigiiip ep tedo la íaludable: maxí. ibân à lás Mplucas. Y pidió à los Supe, 
ma dé N . P. ^."Ignacio > de entrarcón rióres, érhbiâfen allá àl P.Ghirino,para, 
la fuya, y falir coh liai nueftra. que con fu zelo, y prudencia predicafc 
198. Salió dé Eípañá à fu deftino, y &e à los -Indios, y Efpañoles, y mantuviéfe 
en 
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en paz, y quietud à vnos > y otros. A . 
prendió nuevâ kngua, y doctrinó en 
Ti^bavan, y fii pauido , donde bauci. 
zó muchos niños, y adultos. También 
predicaba à los Eipanolesde lloylo,haC 
ta el año de 1^5 que dividiendofe los 
Minifterios de e í h s lilas, cupo h lila de 
Leyte à la Compañía. No parece crei., 
ble, lo que en tan breve tiempo huo en 
: Panay, convirtiendo, y bautizando grã 
numero de Gentiles, los reduxo â Pue-
blos, y policía, para la mejor adminiftra. 
eion, en q padeció grandes trabajos, en 
inílruir aquellas gentes incultas, en a. 
préder fu lenguàjen-deiarraygar íús bar. 
baras coíbnibres, en penetrar malezas, 
y bofques aíperos, en pafar pantanos, 
lodazales, y defpeñaderosj en andar por 
mares peligrólos : pero todo lo vencía 
fu zelo,y fupacécia. Cententifirroeíte. 
ba el Siervo de Dios con fu nuev? grey, 
quãdo lo facò de allí la obediencia para 
la lila de Leyte,donde empezó à traba, 
jnr con dos Sacerdotes, y vn Hermaro, 
determinó los pueftos dt Leyte.y Dulac 
para correr la l i la, y al punto fue llama» 
do àZebu,donde trabajó n ucl.o con los 
Indios, y F.fpañolcs, y era tanto el fruto 
¿fpiritual, que alii cogia, cue aunque lo 
llamaron para Redor del Colegio de 
Manila, pidió tan rerdídatrêíe> q le de. 
xafen en el cultivo de aquellas almas, q 
vbieron de condeicerder los Superio. 
íes con el fervor de fus rúcaos Seeua. 
da vez lo eligieren por Rcâor de Maní, 
la, y no pudiendo ) à efcuíarfe fu bunriL 
dad j vbo de aceptar la elección. Dcxó 
a Zebu, fiendo ¡«ual el ícntimierto del 
Padre , en dexar à fus hijes, que el de 
eítos al ver la aufencia de fu querido 
Padre. Con igu?! aceptación, que avía 
(ido Redor en Zebú, lo fue en Manila, 
donde gove¡ no el Celeaio per tres años 
con grande aumento dela obfervancia 
Religioía. En la Ciudad le smaban, y 
veneraban todos los gremios, por ha. 
liar en el, Maeftro,padre, amparo, y guia 
en fus dudas, necefidades^ y aflicciones» 
El año de 1601. hizo Mifion en Silans 
con mucho fruto en Chriftianos, y Gen-
tiles, y dio principio à aquella Refiden* 
cin. Bolvió el año de 1602. el P. difira* 
dor Diego Garcia , de ¡a vifita de Pin^ 
trdos, y le pareció necefariõ embiar vo 
á ige to , que aviíâfe à N . í , General, y 
le nvformrfe de los p r r g r e í t s , que eñ 
eftas lilas hazia la Con par ir , y exin ie. 
feefta VicePrcvitcia dela f taecicnà 
la Ptovircia de Mexico, luntaronft los 
Padres, pata eiegir fugeto , à quien fe 
encargafe vna emprefa de tanta impor* 
tancia, y fin mucha dificultad eligieron 
al P. Pedro Chirino, que cbedeciendõ 
prempto, fe embarcó aquel mifmo año 
con tan fmcular providencia de Dios en 
íu viage, que avierdo falido tres Naos 
de Cavite, arribaron las dos,y folo pro. 
i]guió la Nave, en que iba el PGhirino. 
En Roma diò tan copmleta noticíâ \9fr 
de eftas lilas» y de fus pi ogrefos, afi en 
las auras, cerno en lo efpiritnai > y de ío 
que avia trabajado y tenia que trabajar 
la Compañia,que nwndò N . P. General, 
que fe diefe à la eflrmpa, cerro con e. 
fec^o fe diò vna ^ ¿ l a a o n , que hizo el 
Padre, y fue la mas cabalgue harta en. 
tonces avia falido de eftas lilas. Erigió, 
fe en Provincia cita Vice Provincia por 
fu 
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fu diligencia, con lo que fe aliftaron pa. 
ra cultivar eíta Viña muchos,y íeledos 
operarios; parte traxo el P. Pedro de 
Montes, el Año de 1605. y los demás 
trajo el P. Chirino, que llegó â Manila 
. à diez y íiete de lulio de 1606. Lo de. 
mas de! tiempo, hafta fu mueite lo em-
pleó en Manila, y en ius cercanias, ocu.. 
pado en la falud de las almas de Indios, 
,y EfpañoleS5y en otros Minifteríos pró-
prios de la Compañía. Quando en nueC 
tro Colegio de Manila fe fundo la Vn i . 
verfidad, fue el primero, que leyó la 
Cathedra de Prima de Cañones, y deÇ 
pues leyó Sagrada Efcrimra. Era muy 
amante del retiro, pues con fer tan eftL 
mado, y amado en todas partes donde 
afiftia, nunca falia de cafa, fino à algún 
negocio del fer vicio de Dios, ó bien del 
próximo» ó Minifterio de la Compañia. 
.Notan los interpretes, que el gran Sa-
cerdote Mekhifedech foto, fe vee ofre». 
ciédo en el Altar, rezando en el Pfalmo, 
;ò enfeñando,y predicando: afi efte gran 
lefuita exaâamente obfervante de fu 
Jnftituto, folo fe veia en algún Minifte-
r io , ó negocio de fu Religion, ó en el 
Altar, ó el confefonario, en que fe ocu-
paba muchas horas, y quando era pa. 
, f , .K ra pobres, ó Indios acudía con efpe. 
cial güilo por el efpecial amor, que Ies 
tenia: teftimonio claro de fu verdade, 
.ra vocación. Deciala Mifa con muchj 
atención, y paufa", y con la miíma, 
rezaba el ofício Divino. Huía del ocio, 
¡como perene fuente de muchos ma. 
Jes, y defordenes. Todo el tiempo, 
que no daba al Minifterio delas almas, 
£ àla oración, Jo empleaba en los LL 
¡.i 
bros, y era conocido por perpetuo 
tudiante. Con loque coníiguió plena 
noticia en las materias,qae trataba. la . 
mas le veían por los traníitos, por que 
íiempre eftaba bien ocupado en fu apo. 
fento. Era tan avaro del tiempo, que 
ni aun los apices defperdiciaba, praótf. 
cando puntual la fentencia de Seneca: 
foíius temporis Uudabiln ejl aPantia. 
Quanto debemos à los padres en 200' 
el fer natura!, tanto debemos en lo ref. 
pe^livo del fer efpiricual à nueftra Ma. 
die la Compañía. Mal hijo fera, el que 
no reverencia,;! los que le dieron la pru 
mer luz del Mundo, ymal hijo fera, el q 
no recompenfa con fu amor, con fus 
trabajos, y con fus fuerzas tanto, como 
debe à la Compañia. El Sabio nos dice: 
honor a patrón tuum, (sr gemitus mat ris 
tute m obliviscaris. Efto cun plió tan 
exadamente el P.Chír ino, que no foto 
hizo quanto pudo,por fer v ir à la Com. 
pama, y à efta Provincia con fus traba-
jos perfonales, fino que fue íiempre tan 
amante de la Compañia, que hazia eC 
pecial eftimacion,de los q'-e fe emplea, 
ban con fervor en fus Minifterios.Sien. 
do al mifmo tiempo tan humilde, que 
cftimaba mucho ¡os trabajos, y eferítos 
ágenos, aunque fus Authores, fuefen 
de menos edad, y literatura, que el Pa. 
dre, y decia, que ellos en pocos años 
avian alcanzado mas, que el en muchos. 
Rendido ya de los años , y trabajos, le 
fue precifo hacer cama, y no pudiendo 
decir Miía, fe reconciliaba todos los 
dias, y comulgaba de ocho en ocho días 
con tal fentimiento, ternura,y lagrimas, 
que caufaba devoción^ à los que lo mi*. 
ra . 
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raban. Hablaba con gran confuelo de Ia 
muerte j que juzgaba, yà cercana, y íi 
alguno, le daba eíperanzas, de que à vn 
ViViria muchos di s , recibía gran deC 
coníuek). A los que le vifitaban pedia en 
carecidamente, que le encomendafen d 
Dios , y dixefen el Te Deum laudamus. 
Su enfermedad , mas que otro efpecial 
accidente, fue de la meíma edad, y tra^ 
Ipajos, q avia tenido, Confesòfe en ella 
geneialmete , y aviendole durado el ha. 
bh, halla vna hora antes de efpirar, bol. 
yió otra vez à reconciliarfe. Recibió en 
lus fentidos la exiremavncion, y murió 
con mucha paz, lunes diez y íeis de 
Septiembre, de 16̂ 5, de fetenta y ocho 
años de edad, cincuenta y cinco de C ó . 
pañia, y quarenta de Profefo, aunque el 
P. Alegimbe pone fu muerte el año de 
16^4. A íu entierro acudió lo mas lucL 
do de Manila con las Sagradas R eligió, 
nes, y las de Santo Domingo, y de A . 
guftinos Defcalzos, le dixeron muchas 
Mifas. Fue de los Varones mas feñala. 
dos, que ha tenido efta Provincia en 
virtud, y talentos, y el de pulpito era a. 
ventajado: fue eminente en las lenguas 
Tagala, y Biíaya, que aprendió con fu„ 
ma aplicación, y trafojo, por no aver 
entonces artes, ni Vocabularios. A que 
fe anadia citar fiempre ocupado en la 
Gonverfion de los Gentiles, en la admL 
niftracion de los Chriítianos, en la for. 
macion de los Pueblos, y en eftnblecer 
las Reíidencias, y Colegios, y demás 
cofas de la Religion. A fus trabajos de. 
be la Compañia la fundación délos Co. 
legios de M m i l i , de San lofeph , y de 
Arevalo, como dice el P.Golin, que re. 
fiere los Apoftolicos empleos, J lo muu 
cho, que efte infigne lefuita trabajó erí 
eftas illas. El P.Phelipe AlegamBe, ha*, 
ce honorifica mención del P. Pedra 
Chirino, aunque íolo habla de la Kela. 
cion, que fe imprimió en Roma delas 
cofas de eftas lilas, y de los progreíbs, 
que hizieron en fu converíion los nueL 
tros. Efcribió el P. Chirino vna Hifto. 
ría Cotnpletífima en vn tomo muy ere. 
eido de à folio, que le conferva irianuC. 
crita en nuertra Librería de Manila, y de 
quien facó gran parte, como conñefa,* 
de la Hiítoria de eíhs lilas, y Provini 
cia, el P. Colin. En la Librería de San 
Pedro Mica t i , ay vn tomo de à folio 
muy gruefo, hecho por cl P. Chirino, 
cuyo título es: Sacrum Dccacbordmu hoc 
cjly HtfloYM Sacne, Vetaris3 noViqm Tejía* 
mentí, duplex feleHus Tentateucbus. En lâ 
Librería de Manila ay otros varios LL; 
bros,y Tratados manuferitos fuyos del 
derecho, íbbre las Diftinciones de"P-a». 
nitentia del Decreto: vna Hiitoria de 
la Sagrada Pafion, con íentencias, y_ 
meditaciones müy devotas de los Sai 
grados Do&ores de la íglefia, Latinos, 
y Griegos, y otros Tratados. Dé fueh. 
te, que fe puede decir, que fue Varou 
verdaderamente grande, pues fupó ha. 
zer, y enfeñar. .:-
En la mifi-na Librería av muchos 201. 
Seleclos manuferitos de Theologia de 
Cañones, de Efcritura, afceticos,y pre. 
dicables, y muchifimos de Moral, y de 
cafos gravifimos, arduos, y difíciles, q 
han pafado en eftas Illas. Y que fi fe pa, 
blicafen, dieran grande efplendor à efta 
Provincia, y coa laftitm los veo fepul. 
ta . 
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tados entre el polvo, y la polilla. En el 
í^tMid^'iieJós'rReyeá fe refiere, que 
^ylend|?í(iacià tnuefte Ibab en el bofque 
ácEpáiíâitD:k Abfalon» hijo de David, 
Bit^jdtlWraéy le arrojaron en vn ho. 
yd jíiQÍwa€k),repiil£aEdoIe debap de vn 
grófen^fltpBvHtí píedias. Y añade el 
^exto >lque: Ath lon tema vn¡ magni. 
gcá^pük ro i , jdigno itiònumento de i l l 
cerob r̂̂ de fu íangre, y? efe fu dignidad, 
t l v d b M r de íoiaphaü, janto à íerufa. 
tóm. Hàittnido éfta Provincia fugetos 
tãbnjos taa Çngul^res, de virtudes 
W á ^ i n e n t e s ^ y dé^ijatíjelevadas pren» 
<Ja§,q^e:pudiérln 'fo&efal ir èn los gran: 
àêétà&ios d&h Eupgá y-.y dexar eii 
^Itós-etórno naontandiíOí de^^^áinombrei 
Ha mtrmcèum.éntwH, mfams ma. Pero 
jêíi|ufci4<^"à la corta esfera deéíje Arr¿ 
i:hijíkh¿>> fe han fepúltàdo cmrè el poL 
y&t y(èltoIvi<lo ÍÍJS efetítos, fus fudores, 
fòs envidas", y; aun fus nombres: pro. 
ptítmlt mm m faltú m faVeam grandem^ 
ús comjíorUWmnt jkpercumaceiVümlaj 
$ctym "magmiH mmis. No fm lufticiá 
Ua&iaa^unos á eftas Illas, fepulcro de 
lafeiíCQsI^püe^ èn lasdemas Religiones 
í t ó t e l prc^orcièn, lo que en la nueíi 
«ray;Feiõ;a^dla et mérito, à que no 
« ã k 0 , eLprptio cerrefpondiente 
defacrificar el primogénito. 
ir 
C A P I T V L O ir. 
L L E G A N A E S T A S I S L A S E L 
Governador D* Sebajhctn Hurtado de G r . 
cucra,y el Venerable T . Marcelo Majlnlli. 
'Buenos efeclos dei Trejidio de Samboangan. 
Viclom de D . Sebajlian en Mindanao. 
l l Año de 16̂ 5. ¡lego à eftas:202; 
/ i l las , para gran gloria del; 
¡'nombre E(pañol, V.Scbajliart 
Hurtado de Corcuera) Cavalle*; 
ro del hábito de Alcantara, Governa, 
dor, que havia fido de Panamá. Y fi 
bien los hombres de juizio, de honra, y 
de vergüenza, aprobaban como nece. 
fa'rio el nuevo Prefidio, no faltaban deC 
contentos en la muchedumbre , como 
por la variedad de genios, es precifo, c¡ 
hiziefen guerra viva al Prefidio de San. 
boángan, mas temible, y peligroía, que 
lã que hacíanlos Moros con fus armas, 
pues efta era guerra declarada, y la de 
Manila dra celada encubierta con las eC 
peciofas apariencias de zelo,y de ahor-
ro de la Real Hacienda.Deíaprobabanj 
como defacierto delante del nuevo Go. 
Vernador, el averfe puefto alíi vn Prefi. 
dio, que no podia tener otro efedo, que 
aumentar gaftos al Real Erario. Ponde-
râban con grandes exageraciones, que 
fe avia pueíto por vn Governador inte-
rino, fin efpecial orden del Rey para 
ello. Y alegaban con energia otras mil 
cofas,que aunque fonaban à zelo,provi.« 
denciajbien publico, y fervicio del Rey, 
era como quando ludas murmuraba 
del defperdicio del vnguento dela Mag. 
dalena, en que con pretexto de limoíin, 
encubría fu torcida intención. Notable 
Re-
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Retorica tiene el interés, y el amor pro. executo Dios por medio de San Fran., 
prio, pues aun à los mas tardos haze fa. cifco Xavier. Salió de Malaca para ir al 
ÈundoSjenergicoSj y elegantes en abono Japón , teatro de fu martyrio, en vna 
de fu caufa. El lagaz Governador pene. Galeota,que en el eftrecho de Syncapu» 
tro muy bien, á iner de experto deJ hu. ra encontró vn Navio Glandes bien ar. 
iijor de Indias .que todo lo que alegaban tillado. Todos fe dieron por perdidos 
contra el Prefidio,eran frivolos pretex» por la poca, ò ninguna refiítencia, que 
tos, con que pretendían paliar fu floxe. podían hazer. Acudió el P. Maftrilli, a 
dad^fu: interés , y fu ocio. Diòles à en, fu Protector, San Francifco Xavier, y 
tender fu refolucionjpor el apretado en. les entro vn viento, que los apartó del 
cargo,con que el Rey le encomendaba enemigo, y de Macan, por donde avian 
deíenfa de eítas Chriftíandades, y el de ir, y fin faber como, fe hallaron en I3 
honor de las armas: ambos empeños Bahia de Manila,à tres de Iulio,de 16$$* 
muy jufl:os,y muy próprios de nueftros Çon fmgular regocijo recibieron en 
Catholicos Monarcas. No mvieron,que nila al Venerable P.dre, por averfe he, 
replicar, viendo eí defagrado, que moC cbo tan publica Ja fama del milagro*: 
traba el Governcdor con la refiítencia. Hofpedòfe en el Pueblo de San Migueí| 
En todas partes es en lo común el Pue, y el dia del Apoftol de las Indias, pre., 
bio vn eco, del que govierna : afirmado dicò en nueílro Colegio de Manila, y 
íiiega fin examen, lo que fabe es gufto refirió con fmgular ternura el favor re^ 
del que manda.Pero mas en Phílipinas, cibido del Santo, y en el Auditorio f^ 
pot el gran poder délos Governado, experimentó vna finguíar devoción. En 
í e s , y la fuma diftancia del Principe, Taytay eftuvo dicho Padre, y yo hs 
donde fe vifte el vecindario de los co, virto alii vna partida de vn bautifmo de 
lores,y de los afectos5del que govierna^ Cainta eícrita, y firmada de fu mano, y 
o por necefidad , ò por lifonja. Aqui fe letra. Y en efte Pueblo de San Pedrp 
Ve con frequência, lo que vna vez fe viò Macati, ay vn cáliz pequenito, que tra* 
en leruialem, turbòfe Herodes, y con el xo efte Varón fingular, y yo he dicho 
fe turbó la Ciudad toda. Del vniforme muchas vezes Mifa con el. Otros va,, 
del Governador fe viíten los pareceres, ríos moiitimentos, ay de efte infigne ML 
aun de contrario parecer, mudando fe*, fionero en eft^ Provincia, que tiene la 
gun las ocafiones el color del tiempo» gloria,de aver fido teatro de varias A» 
T a l es la delheza en el arte v t i l , fino, poftoíkas empreías de eite gloríofo 
Jionefto, de contemporizar. Martyr de Chri í lo , y amigo, y favore. 
203* Entre elks controvcifins llego à eido efpecialifimo del grande Apoftoí 
Manila, no fin efpecial providencia de de las Indias, S.Francifco Xavier. Don. 
D i o s , el V. P. Mando Majinll i , cuyo Sebnftian Hurtado de Corcuera, procu, 
nombre era ya entonces ceiebre en el ró en la emprefa de Mindanao, folicitar 
Miindo, por el milagro, <j en fu perfona el Patrocinio del Santo Apoftol, y la í a . 
X ter. 
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fercefion de fu gran Privado,cI-P. MaC 
íriWi, y aíi le fuplicò, que lo acompáñale 
cn la lornada, promeciendole, que aca. 
bada la emprefa,lo embiaria a iu defea. 
do Réyno del íapon. Admitió el P.Mar. 
celo la propueíta, por parecerle/er muy 
de la honra, y gloria de Dios. Acaba, 
da la lornada de Mindanao, continuó 
fu viage al lapon, donde le prendieron 
luego, que llegó, y fue coronado con la 
¿loriofa laureola de infigne Martyr de 
Chrifto-, àdiez y fíete de Octubre, de 
16^7. Y no olvidado de Philipinas, fe a-
jpareciò en aquel tiempo en Manila à D . 
Pedro de Corcuera, c] eftaba cercano à 
la mueite,y era fobrino del Governador, 
D . Sebaftian Hurtado de Corcuera, q 
tanto eft imo, y ayudo para fu v iage al 
Santo Martyr. Yo eftimo, como precio, 
fa reliquia, vua carta de à pliego, toda 
de fu mano, y letra, efcnta en Coa, a 
tres de Henero3de i6;5. al P. Rodrigo 
Deza, en Madrid,y la firma dize afi: S L 
erVo incHgnlJimo de V. ^ Múralo Franm 
afeo Majbilli, Indiano fdiájmo» ElH He. 
na de fuego de amor de Dios , y de San 
Francifco Xavier. 
204. Por efte tiempo, quifo Dios dar 
vna prueba pradica de la vtilidad del 
PrefidiodeSamboanganíCon que fe pti . 
dieron defengañar todos,íos que no eC 
taban voluntariamente ciegos con la pa. 
fion. 7 agaU Cofario de Mindanao, famofo 
por fus robos, y atrocidades, y Gene, 
ral de Cachil Corralat, Rey de Minda. 
nao, avia corrido à fu falvo por ocho 
mefes nueftras Iflas, en que avia hecho 
confiderables daños. Bolviafe à fu tier, 
ía vfano con las vicloiias,y rico con los 
defpojos. Y para mayor fonrojo de nu. 
eftras armas, llevaba entre otros cauti. 
vos, tres Religiofos Defcalzos de San 
Agultin, y al Alcalde Mayor de Cama, 
riñes. Súpolo Yba, Lutao fiel à los EC 
pañoles, que luego les avisó de la bueL 
ta de la Armada enemiga. El Sargento 
Mayor Nicolas González , llevando à 
Yba por Piloto, faliò a atajar la Arma. 
da de Corralat. El Lutao, fue en dere-
chura a punta de fíe chas, quarenta leguas 
al Oriente de Samboangan, à donde los 
avia de llevar indefedtiblemente íu fiu 
pertícfofa coftumbre. Llegaron à aquel 
Sitio, por donde no avia aun pafado el 
enemigo, y luego rindieron dos Cara, 
coas de Moros con toda fu gente, fuera 
de algunos, que fe efeaparon à nado. Eí 
Infierno, parece, moftró fentimiento, 
pues eíbndoallí rueftra Armada ala,, 
brigo de efta punta, fe defgajó vn gran 
pedazo de fu eminencia, que con hor. 
rible eílruendo dio en el mar, y parecia, 
que con ella fe hundia la tierra. El dia 
de Navidad, fe acercó à la punta la Ar . 
mada de Tagal, bien agena, de q vbic. 
fe a!Ji,quien le pudiefe ofender. Fueron 
àhazer la fuperfticiofa ceremonia de 
difparar fus flechas, como pidiendo l i . 
cencía al Demonio, para pafar adelante, 
guando de repente fè vieron invadidos 
de nueftras c-mbarcaciones,que pelean^ 
do con buen orden, y buena difpofi. 
cion, desbarataron la Armada enemiga, 
con muerte del General Taga l ,yde 
muchos Moros, y en el conflido murió 
vn Religiofo Defcalzo de San Aguftin, 
con tres balazos en el pecho, que fe al . 
canzaban vnos à otros. Los otros dos, 
fue. 
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fueron llevados à Mindanao en vna Tola por eítor ligado fu poder con feza (i?, 
embarcación, que cícapò de ceda la Ar. perior, y en la punta fe vieron nuevas 
mada. Notable infelicidad de eíèos po. aberturas. Celebròíe la visoria dand<? 
bres Reiigioíòs ] Que parece los quifo gracias à Dios, por tan buenos prinçi. 
Dios puriricar con el prolongado cautL pios, y el R Gregorio Belin, partió 4 
verio. Solo en la eícribama de Xigal , Manija à dar cuenca al Governador de 
fe hallaron feis mil pefos en oro , hiera efte feliz fucefo, pero lo encontróyà en 
de otra mucha riqueza, que cogieron Punta de Nafo, caminando à Samboan, 
los Soldados j que porque no la jefea. gan. 
brieíe à la caiicia de los Cabos, mata. A dos de Febrero de 1657. faliòioS." 
ron á puñaladas à Tagal. Trecientos d.' Manila Don Sekaflian ti^rtAilodeCor^ 
Moros, quedaron cautivos: à ciento, y cuera, y íiendo dia dedicado â la Reyna 
veinte Chriftianos facaron del cautive, de los Cielos, dicho fe eltí , que era dia 
rio, fuera de muchos, que en el calor de de pronoíh'co feliz. El V. P.Marcelo iba* 
la batalla murieron. El mas rico defpo.. en la Capitana, con el Goyçrnador, y 
jo conlilho en los muchos ornamentos, fu Comeíor el P. luán de barrios. Se 
calizes, y vafos figr.idos, que lacaron decia Miía, y rezaban todos los días i 
de las manos Licrilcgas de lus Moros, coros con el Governador el oficio 
También libraren algunas almas de las yor, y el de Nueftra Señora, y May4, 
garras del Demonio. Vn hermano de nes de difuntos. Por la tarde Vifperas* 
1 agal,viendofe herido de muerte, pidió y Maytioes del dia figuiente, y los dç, 
à vozes el bautifmo, diciendo, que avia Nueftra Señora, al anochecer la Salve 
muchos años, que defeaba fer Chriftia. con Letanía publica. Luego fe rezaban 
no. Le bautizaron, y de allí à poco eC las Animas,y por remate, fe contaba VJJ 
piró gozoíiíimo de aver logradojlo que exemplo, defuerte, que parecia la £m¿ 
tanto defeaba. A ninguno, que pone lo barcacion vn Monafterio muy obfer^ 
que efta de fu pane, niega Dios piado, vante. En llegando afierra, íé retirabi 
iifimo fu gracia: difpondrà , que íé va. cl V. Padre á los bofques, à darfe COQ 
vajen los elementos, para exercer fu mi. mas quietud à la oración, y penitencia^ 
fericordia. El mayor prodigio de efta xonociote el fentimiento del Dejiionisi 
•feccion es, no aver perdido en ell3,ni vn en las demoílraciones, que hizo, puç^ 
Soldado. De efta v¡doria, hizo efpecial fe oyó varias vezes, gue decia rábiof®* 
ièntimiento el Demonio, con vn nuevo a que has lenido maldito ? quien te traj^ 
,eft:ruendo,q fe oyó en aquella punta en* a c ü y que bufe as aqui' lo te quifyte la vi 
..cantada, y en el mayor calor de la re. M j y acabaré contigo. Y el miíhio Padre 
«friega, fe oyeron ahullidos triftes, de lo contó al Governador, aunque con el 
quien gemia fu defgracia, y vozes cía. dilimulo de contarlo en tercera períò* 
,.13$, en que el maligno efpiritu, les daba na. A veinte de Febrero, Domingo de 
,à entender»ique np les podia aytidar, Clrneftoiendas l egó a Sa-iiboangan el z 
Xa Go. 
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Governador, con la efquadra, y Arma* naon, que los Efpañoles llaman pun:' 
da, que le í'eguia, y el día ¡inmediato fe ta de fachas. Y viene à eílar en medio 
publicó el mejor apréfto, para la lorna. de la frente Meridional de efta l i l a , al 
dâ, que'fue comunión general, y l ub i . Oriente, 40 . leguas de Samboangan. 
l eá Raro fue el que no hizo confefion Llamàfe de Panaon, ò de flechas, põr 
general, movidos de las fervorofas pía, el fuperticiofo culto, que daban allí los 
licas, que fe hizieron todos los dias. El Mahometanos à Liicifer,pues para ven, 
Domingo figuiente > fe concluyeron las cer aquel cormentofo difícil Cabo, le 
comuniones, con la del Governador, ofrecian varias v idimas, y difparaban 
eftuvo patente el Sanufimo, y predicó muchas flechas, y fegun la portara, con 
con fervor el P. Gregorio Belin. Por la que quedaban clavadas, prenunciaban, 
tarde acudió con el Governador toda 11 avia de fer infaufto, 0 feliz el paíò de 
Ja Milicia à encerrarle, hizo vna platica aquella encantada punta: donde parece, 
el P. Marzelo, alentando à todos à la tenia el trono el Demonio, que domina, 
lomada. Propufo con energia la im« ba los corazones de los Mindanaos. El 
portancia de la emprefa. La obligación, P» Marzelo dixo Mifa à vn lado del pe-
que por diveríbs títulos tenian de de. ñafeo, quito todas las flechas, y quan. 
fender à los Indios de las invafiones de tas reliquias encontró de la fuperfticion 
los Barbaros.Y fobre todo ponderólos Mahometana. Y procuró defencaftillar 
agravios hechos à la Religion, con que con los conjuros de la IgleHa al malig. 
encendió à los Soldados à la venganza, no efpiritu, de aquel Sitio. Tan terri, 
A tres de Marzo zarparon los Chapa, bles mares, córrientes,y vientos encon* 
pes> y a quatro íalióel Governador con tro el Governador en aquel borrafeofo 
iel refto de la Armada, que eran las Ca. encantado promontorio, que obligaron 
racoas. Se embarcaron quatro Compa. tres vezes à ciar toda la efquadra.Quar. 
mas de Efpañoles, la de el Governador ta vez emprendieron montar el Cabo, 
dé à ciento, y cincuenta hombres, las con refolucion,y confianza, por no aver 
de Nicolas Gonzalez, y Lorenzo de vientos, ni mares. Sin embargo, no pul 
Vgalde Orella, de à ciento,vna de maru do la Capitana con fuerza de noventa 
tieros, otras de Bifayas, y Pampangos, bogas, ganar vn palmo en dos horas, y 
lo demás era chufma,y gaftadores. DeC con calma, que parecía eftar clavada la 
pues k facaron de vnas Compañias,pa. quilla fobre las aquas, aun mas immo-
ra otras, para cubrir varios puellos, fe, ble, que con anclas, y finipites. Nadie 
gun diâaba la necefidad, defuerte que acertaba à decir la caufa de cofa tan if-
el Sargento mayor Nicolas Gonzalez, regular, y extraordinaria, de que infe-
con poco mas de cien hombres, defalo, rian era refiftencia del maligno efpintú. 
jó à los Moros, por averfe ocupado las Lo que fe comprobó por el efe&o, pues 
milicias en afegurar los pafos. conjurándolo el V . Padre, echando a l 
zo5: Llegaron à la fomoía punta de T*. gunas reliquias al mar, para ahuyentar. 
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Ib, Fe confeguio vencer las cadenas, y 
encantos dei ene¡nao. AcUantofe el 
Governador con quatro Giracoas, y à 
trece de Marzo llego ai rio de Corralac, 
y aviendo deícubierto vna Población 
dilatada, dixo al P-Marzeio, que allí fe 
avia de alojar aquella noche, no fabien* 
do, que era Lamitan, Corte, y filia de 
Córrala^ bien fortificada, y guarnecida 
con mas de dos mil hombres de pelea. 
Exhorto h tropa al empeño: y me pare, 
ce, le oygo hablar de ella manera, 
207. Và eíiasnos, valientes comiJitunes míos, en 
«1 teatro ue iiueítros ilelcoi. ¡No nm iacú de nu-
eflras Cafas la violencia : alegre», y voluntario» 
nos aliílamOb todos en eíÍA> VanJeras. Nueítra 
Religion, uueíiro Key, y miellra Patria le halian 
Jaíhnioümínte injuria Jal Je ¡a barbara cruel ofa-
tlia del ívlindmao, Kl ¡mnJonor, la vergueiiia^ y 
la fe nos pa K'Dn Ui ar.TMS en la rnano , para 
Vengar afremofas injunas, cometidaí contra la 
ClidltiandaJ, contra el Principe, y contra la N i . 
ciòn. bifo nos ha heciio tolciar con alegna las 
incoiTio iidaJes Je tan penólo viage. Yk edamos 
al hn Je Ja jornada r aora le ha Je ver, <¡ ias , . r j . 
mefai, y juramEntos hechas en Miníu , c:-.u! cm-
peño deí corazun, ò arrogancias Je ¡a lengua. 
Preito fe conocerá j cjuien (abe mantener tn el 
ardor de la guerra 1 la jactancia , con que en la 
jdiltancia todos fe ofrecían gullolos al peligro, 
que le miraba de lejos. Yà citamos á viíía Je ¡os 
Mndanaos , jurados enemigos de los íífpañoies. 
;La imporuncia de la empreta nos combiJa, el pun-
donor nos eííimula , y la profelion de Chrillianos 
nos obliga . Agravio hiziera à vucltro valor^ (i pa-
ra encenderos al combate , apocaia las fuerzas ene. 
migas. Quando elloy en la juila períualion , de 
t¡ue à vueílra generoíidad resfriara U Haqueza del 
contrario , y fabrà afilar los bríos lo arduo de la 
emprefa. El enemigo , fobre exercitado en las 
armas , y hecho à la fangre , al incendio > y al 
eftrago ; ha cobrado intolerable audacia con nu-
edro fufrimienco . Pelea por íus Lares , por fu pa-
ítria , por fu libertad, y por fu íuperííicion. No ay 
motivos mas poderofo» para pelear, hada el vl^ 
timo aliento dela vidaj y derramar la vitima 
gota de fangre, con arrojo, con gurto , con vani-
dad . Su Kegulo el Cachil es atrevido , es ardido. 
£0, es aftuto , es falaz : y ha de valcrfe de los en-
ígaúos de vulpeja , donde no alcanzen las garras 
de Leon. El numero de fus gentes, fobre eílar en fus 
dominios , es muy íuperior ai nuertro , tobre ertar 
vü las inclemencias, y defamparo deja Campa».»» 
El Cerro, à que en todo trance fian la viòloria, ò l t 
libertad , es afpero, pendiínte , erguiJo , y da 
diíicil accei'o. La iubida eítreciiaj y reducida à def-
hladeros j que guarnecidos con cuydado, cierran ei 
palo enferamente. Lo Jemas fon ri/cos, breñas, 
Jcipeñaderos , y precipicios. Mas temible que to-
do, es el terreno conatural al enemigo, y contranu 
del cojo à noíotros.Los manglares, los eltcros, 
las cortaduras , ios pantanos, el Sol , el ayre , U 
intemperie, Ion otros tantos batallones de la mu. 
ene, que amenazan à nucUras vidas. Todo ello 
fe ha Je vencer . Y yà leo en vueiiros femblantíS 
la alegría , con que animofamente arreítados , os 
ofrecéis à la emprcla , por emular a vuellros an-
tiguos progenitores . A que Nación han buelto co-
bardemente U eípalda los El pañoles vuellros com» 
patriotas : A que Nación, por mas que fe jacte de»* 
belicofa,no han hecho frente ^Liena ella iauiia-
tada lene de los ligios Je feliciíimos gloriólos 
tnumfos, que han tonleguiJo r.uellras armas, de' 
tojas las ivaciones nías guerreras. Vencieron S| 
Jos Cartagíntíei, à ios Komanos , à los ài.uioíj 
à los Arabes, a ios turcos, à ios Italianos, à los 
Alemanes, à los Belgas, a ks France/es, y aun 
prendieron en fu m inio exercito á vno oe los 
mas guerreros Reyes Je la Francia. Si en vn bre-
ve ¡Yiapa fenos refreiem el Mundo, àque par-
te echaremos los ojos en que no veamos enarbo-< 
laJas nuellras Vand^ras; AdonJe bolvi-remos la, 
vílta, tn que no bailemos pendientes trofeos Êf-
pano'esf Que parte tan remota ay en el Orbe 
donde no aya llegado ei eco de nueítra fantf í, 
Iriefragable» teíligos fon Numancta, Tartelb, 
el Clavijo , Túnez , Lepante , Cephalonia, NcO-
patria , el üareílano y Favía. Pues (i aquellos de-
belaron à gentes tan guerreras , temereis vofo-' 
tros àlos MínJanaos, que aunque hechos ã las? 
^rmas, mas fon atrevidos, que valientes? Tampoct^ 
os debe acobardar la muchedumbre : pues poco* 
Eípaíioles tupieron derrotar Exércitos numerofos, 
en las Navas, en el Salado, en Otumba, en Caxa-
malca.Ni mas os debceípantar loinaccdible del 
Cerro , quando han labido vuellros Compatriotas 
trepar por Murallas , coronadas de Artillería 
Ñapóles, en Sicilia, en Lombardia, eh Flamles,-yi 
otras Provincias. Tam.ioco os J¿be aterrar la ia4 
temperie del Pays; pues el Efpañol efta firmado Sí 
temple de todos climas , y vuellros progenitores )" 
aguantaron las nieves de los Fyrineos, ios.yçlQS 
de los Andes, las arenas encendidat de la tyŵ f 
deílemplanzas de la America. Ella coh.lJer*ciundè£ 
biera engendrar en nuellros pechos vna total fe^ 
guridad d; la viftoria . Pero bien lejos de elle pen. 
famiento, quifiera ¡nfpiraros la delconfíanza.Pora 
que vn accidente imoenfado , vna ocafion per^ 
di Ja, vna detención involuntaria, y otros mil aca-¡ 
fos Je la fortuna, arrebatan el laurel de las manos 
al valor. Y fobre todo , Dios humilla la fobervia de 
los hombres, peio donde menos ¡uelen penfar. Pre-
ten-
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tetidopueî  q olvidados todos «dos poderofos motí-
vos,pongáis la total confianza en el Señor de las ba-
tallas, cuyacaufa defendeis* Eftos Barbaros han he-
cho repetidos daños alas Chn'ftiandadcs de eftas 
Iflas.-No veis robadas las íglefias i No reparais los 
Templos de Dios profanados? No mirais las Sagra-
das ImagentS vltrajadas? No fabeis que han abulado 
ds los Vafos, y Sagradas veíliduras ? No aveis oydo 
gemir en trifte peligroío cautiverio muchos Chrif. 
tiaties de todos fexos^ y edades: fin que fe ayan 
librado di tan dura fervidumbre los Minirtros 
Evangélicos j y Sacerdotes de Ghniío ? Ellos en 
fin lian cometido tan horribles facrilegíos, <]ue por 
execrables tiéfnbla la lengua el decirlos . PeC 
cuBriòiê à efte tiempo vna Imagen de 
íiueítrò Redemptor, barbaramente v l . 
trajada de la faerilega impiedad de los 
Máhómetáriós. Y no pudo profeguir la 
ejoortaeion, porque enternecido el Go. 
yernador, le embârgò el fentimiento 
fes palabras. Y encendidos los Soida^ 
dps con el laftimoíb efpectaculo; mas 
tfpLt fen otro tfempo los Romanos con 
fa enfangrenrada Tunica del Cefar, ni 
aüñ el rfóor de la obediencia Militar 
los podia contener en los Reales. Ira, 
paefentés con el coi-age concebido, 
deíãtendianlas vozes del Governador. 
Vibrando Ias lanzas, y efgrimiendo 
kys«azeros, prevenían antecipadamente 
con la marcha acelerada la obediencia 
áê las CajaS) y Clarines. La alegria de 
fos Jémblantes era prenuncio feliz de 
lâ visoria. 
20^» Gon eftos alientois , aunque con 
fã$s laterita Mafntés entre Efpañolesjy 
Piairapangos, empezó à caminar el Go_ 
fértiãddr azia Lamitan, llevândo en la 
abãnguãrdia dos piezas de campana* 
Efexò d camino trillado, y tomó otro 
Mas dificultofo, en que fe vadeaba mu* 
chas vezes el rio, fiendo el primero, í¡ 
fe arrojaba a los vados el mifmo Go. 
vernador. Y à efto fin duda, le movió el 
Cielo, por que afi evitó vna peligro& 
embofeada, q eftaba en el camino Real. 
Dios por medio de los Angeles Tute, 
lares, y Cuftodios, dirigia iüs pafos, y 
le guardaba en fus caminos. Quatro 
Moros acometieron arreftados al Go» 
vernador: pero efte fupo no íolo refiO 
tirles con brio, fino hacerles bolver eC 
carmentados la efpalda.Otro mas atre. 
vido, cubierto todo el cuerpo con vnâ 
fuerte.armadura, acometió al Capitán 
Lorenzo de Vgalde: hurtó efte el cuer. 
po al golpe, y viendo , que folo defeu. 
bria la cara,le dio en ella varias cuchilla, 
das, obligándole à huir, y el Ayudante 
Olaceran, le acabo de quitar la vida. 
Era efte el mas valiente de los Moros, 
y como el Goliath de aquella tropa, que 
defmayaron de forma con fu muerte, q 
ninguno otro fe atrevió à falir al encu.. 
entro. Caminaba nueftra gente con tal 
acceleracion, que en breve fe vio fobre 
la fuerza, Y en efto confiftió nueftra for^ 
tuna; porque fue tan impenfada, como 
impetuofa la acometida. La primerâ 
noticia, que de nueftra marcha tuvieron 
los M inda naos, fue ver fobre fus cabei. 
zas, las lanzas, los fufiles. Efto los conÇ 
ternó íbbre manera, y faltos de animo, 
y de coníéjo, con la repentina turba* 
cion, ni fe aprovecharon de las arma$, 
ni fupieron jugar la Artillería, y folo 
penfaron en vna tumultuaria precipita., 
•da fuga. El Rey Corralat, fe enlodó la 
cara, por no fer conocido: en efto parp 
fu fobervia. Y fin cortarnos vna «ota 
de Íangre, fe apoderó la tropa en medía 
•hora de 'Lamitan ¿ Corte, y filia de ím 
Re. 
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Reyes de Mindanao. Se cogieron ocho vernador, y reconocer el camino»-Los 
piezas de broncej veince v fíete verlos, de la avanguardia con demafiado ardor 
varios pinzotes, cien arcabuzes?y moíl íe empeñaron incautos en la acción, por 
quetes , con otras muchas armas de el aníja de ¡lebarfe la gloria del vencL 
azero, lanzas, criíes, y campílanes. Se miento. Llegaron à paraje, enque la fu. 
quemaron diez y feis Pueblos, fe tala., bida era tan agria,y tan pendiente, que 
ron los campos, fe deftrozaron cien apenas tenían vfo los pies, lln el focorro 
embarcaciones. Y para terror, caftigo, de las manos. Los enemigos los herian 
y eícarmiento, fe colgaron fetentay dos à ííi (alvo defde la eminencia. Ocupa. 
Cabezas de Moros. das las manos en ahrfe de las rayzes,y 
2op, Retiróle Corralat con fii gente à peñafeos para fubir, apenas eran de 
•vn Cerro alto, afpero, y cali inaccefible: vio nueílras armas: bien que alternan, 
cerrado por todas partes de baluartes, do la diertra, y la fmieftra, en afirfe, en 
y redudos,y tan guarnecido de armas, jdefenderfei y en herir, iban adelantan. 
y de gente arredada à morir' en la de. do el terreno con improbo indecible 
•fenfa, que en el tenia librado el refugio trabajo, regando con fudor, y langre 
para la vitima necefidad, y fu prefump. los pemfeos, para que el arrojo de los 
cion le avia graduado de inconquifta. primeros çncendiefe el aliento à los fe. 
'ble. A diez y fíete de Marzo empezó «undos. Yà cafi llegaban à tocar los p i . 
;à marchar azia el Cerro nueftra genrCj cachos:y efto hizo mas rudo, porfiado, 
dividida en dos Tropas, vna iba al y fangriento el combate. Los Minda. 
cargo del Sargento mayor iNicofas .Gõ. naos defendían con intrepidez los re. 
zalez, q conlbba de ciento y cinquen. duâoSj como vnica efperanza de fu l i . 
ta Infantes, que eran treinta Pampan. bertad, de fus vidas , y de fu Reyno,, 
gos, ochenta Carngts, y quarenta EC Los Efpañoles abanzaban conardimi. 
pañoles delis miiicias de Temare: le ento,por fuperar aquella cimajquecon. 
acompañabaii los Capitanes Caftelo, y fideraban, como linde felicifimo, en q 
Bezerra, y el P. Melchor de Vera. El acabando los trabajos, empezaban los 
cuerpo principal iba a la conducta del triunfos. Efte era el blanco de fus de. 
fniímo Governador,y por efpecial pro. feos, à efto aplicaban el te lón, las fu. 
videncia en la divifion de dos caminos, erzas, las fatigas. Entre el camino, y 
tomó el menos peligrofo, defviandole los Baluartes mediaba vn fofo de mu* 
Dios fegunda vez, de vno, en que te. cha profundidad, que impofibilitaba el 
nian vnà emboícada con tres piezas de acceíb por aquella parte. Sin embargo 
artillería, en que vbiera perecido mife. no defmayó el aliento, de los que (ubi. 
rabie, y laílimofamente gran parte de an, y quifieran hazer Puentes con los 
la Tropa. Al llegar à vn repecho, en puñales, y efcalas de los dientes, para 
que empezaba â eftrecbarfe, y dificul. fuperar aquel barranco* En efte defeC 
* tar la fubida, mandó hazer alto el Go. perado empeño perecieron muchos ani-
mo. 
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ébMErpánoIes^ que defpües- de de¿ Cabezai y muchos-flechazos eh la-gai^., 
íàngrarfe con las heridas, caían defpe^ ganta , y fue fingular fortuna noeaei 
fiados en aquella profundi hoya. Laíbi deíheñado de aquella breña. El Cover* 
lha caufaba à los Soldados ver la infe. nador admirado de la lentitud en el 
•Irz fuerte de fus buenos compañeros.* banze, a tan esforzados impulfos del 
pero ni les caufaba hôrroiv ú\ resfriaba brio, lúe perfonalmente à tnterarfe de 
iu ardimiento,para declinar el evidente la dificultad del puerto, can porfiada* 
flecefaflo peligro, que les amenazaba, mente, y con tal refiltencia difputado. 
T a n ciegos los tenia el coraje! Y viendo3que por allí era inaccefible la 
aio. Al Capitán Lorenzo de Vgilde montaña, imbuido en la piadoía maxL 
clíeron dos balazos, de otro pafaron la i m : deconfervar vn Toldado, prime. 
éfpinilia al Sargento mayor, D. Pedro ro que matar mil enemigos, reprehen,. 
de Corcuera: pero arrodillado conferi diò íeveramente^à los- que le avían en. 
vò el puerto. Los primeros, y mas ex. gañado con las faifas vozes de vi&o¿. 
puertos al peligro animaban, à los que ria; pues aquello era echar la T i opa 
fe feguian, apellidando con arte, para miferablemente al degüello, fui proxL 
aíegurar el focorro, la visoria. Coñ ma efperanza de éxito feliz.Mandó to* 
que empeñaban à los immédiatos à ar̂  car à retirar, fin mover pie à tras, harta 
rojarfe ciegos à los riefgos, engañados aver recogido los heridos, que pafaban 
falfamente de la necia perfuafion, de de ochenta, como fe executo. Pero nó 
que es cobardia el bolver el pie à tras, pudo hazerfe lo mifmo con veinte y 
aun en riefgos iníuperables; íiendo bar¿ feís hombres, que avian muerto, por 
bara animofidad facrificar la vida, no aver caído en el profundo fofo, que era 
al valor, fino à vna arrogancia ternera- el defeanío del rudo porfiado comba¿ 
ría. Enfurecidos con la violencia del te. Y vbiera perecido miferableniente 
coraje, no median el arrojo con la jufta el campo todo, fi la prudencia piadofa 
fóndaleza de las fuerzas, cotejadas con del Governador, nO huviera corregido 
el peligro; fino con la arbitraria deC las temerarias intrepidèzes de vna 
concertada regla de vn calor deftem. faifa aprehenfion. Yhdecible laftima, y 
piado; y de vna mas deítemplada fan. compafion causó en todo nueftro caíii>. 
tafia. No obrtante con arrojo tan tenaz po, abandonar aquellos cadáveres da 
como intrépido,iban venciendo lo inac. fus antiguos, y buenos compañeros d 
cefible del precipio^ à colh de vidas la furia, y ludibrio dela infidelidad de 
íaftimofamente malbaratadas, tanto que los Moros. A que fe anadia, para au¿ 
el Alferez Amefquita ilegò à tremolar mentar el dolor, fer de los efpiritus mas 
la Vandera fóbre la fuerza enemiga, briofos de nueftras milicias. A efte t i * 
^ué jamas fe creyó accefible à fos ma. empo el V.P . Maftrilli rafgaba fus ha. 
)ores esfuerzos. Gara íe fálíò efta há¿ centes carnes con fangrientas difeipli 
2aña3 pues le diérêh vfca lálíáâda en la naSj poblaba el viento de fervorólos 
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damoresj y pedia inftanteniéte à Dios, ta turbación fe valió la diligencia de los 
mira fe con ojos de piedad à fu Pueblo, Soldados, para mejorar de ficio, ocu. 
como otro Moyfes, quando lofue pe. pando vno, que era algo acomodado, 
leaba contra Amalee. para fixar el pie, y manejar fm embara, 
211. RetiròfeenfinelCampo: no para zo las armas. Yban fubiendo por la 
« deíàmpatar la emprefa, fino para buC agria aípera eípalda del Cerro, refueL 
car vereda menos agria, y menos ruda, tos en todo trance, à vencer, ò morir, 
donde fe pudiefe exercicar el valor, fin Porque fiendo en aquel duro confliâo, 
arrojar al precipicio barbaramente la caíi igual el riefgode la retirada, y del 
Tropa.Tan vfano quedo el Cachi! con abanze: elegían loablemente mas vna 
la retirada de los Efpañoles, interpre. muerte gloriofa, que caminaba al ven. 
tandola à victoria de fus armas, que cimiento, que vna vida contingente 
teniéndole por invencible, la celebró fu con el fonrojo de cobardía. Acometió 
vana fantafia con embríaguezes, con la Tropa del Capitán Caftelo las efta-
feftejos, y regocijos; y poniendo íãcrL cadas de los Moros con tan refuelta 
legamente atrevido fus pies fobre vna intrepidez, que los fue retirando, y Cu 
Cuítodia, de varias, que avia robado, guiendo con ardor el alcanze. Planta. 
fe jactaba prefumptuofo, tener debajo ron nueftros Soldados con gallardía las 
de fus pies al Dios de los Chriltianos. Vanderas Efpañoias en los picachos de 
Y efte fue el punto decifivo de nueftra los rifeos, que fe creían inaccefibles.Y: 
viótoria. Ympaciente eftaba la Tropa à la vifta de los triunfantes tafetanes, 
en aquel breve parentefis, que tomo la defmayaron los Moros, y huyendo de 
prudencia para el defeanfo, y para di» la muerte del cuchillo,cayeron en ext.rei 
rigir con mas acierto la acción. Brevi. mo mas ignominiofo, arrojandofe por? 
fimo fue el ocio j porque caminando vn derrumbadero, que nos tenían abL 
por vereda mas accefible al amanecer, erro, ó para eftorvarnos el pafo, ò para 
fin darle fu ardimiento paciencia à eC precipitarnos. El Capitán Bezerra de. 
perar nuevo orden de acometer del tubo vna Tropa de Moros, que fe iban 
General: entrójtocando al arma al ene. à incorporar con los de la tercera efta. 
migo, el Sargento mayor Nicolas Gon* cada, donde el dia antecedente aviar? 
znk^ % Cabo de la fegunda di viíion.EC peleado los nueftros, para vigorizar la 
to les causó tal fobrefalto, por lo no defenfa: pero obligados del fuego,y de 
efperado del acometimiento, creyendo las picas, fe arrojaron por el delpeña. 
vana, y temerariamente efearmenta. dero, cediéndonos con el terreno la 
dos à los Efpañoles, ó alómenos ren. Vicloria. Quedamos dueños del Cerro, 
- • didos con la fatiga del porfiado com. del Campo, de los Baluartes, de la A r . 
bate; que luego deímayaron confterna. tilleria, de las Armas, y de todo. Dos 
dos, imaginando eftar fobre ellos todo piezas arrojaron los Moros por el mon. 
el campo Efpañol. Del intervalo de ef. te, fe cogieron quatro Gañones de ar. 
Y ti. 
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tilleria, gran porción de efmeriles, y mer á ih antes fue la mitad de la V i d o . 
mofquetes5 con otras armas de fuego, ria; porque el horror, que concibieron 
y azero. El Rey, y la Reyna falieron los Miiidanaos,à los que pelearon ayer, 
huycndo,conlos que dexò vivos nueC hizo entregar fáciles los laureies, à los 
tóqgente, y anduvieron algún tiempo que acometieron oy. 
fugitivos, y vagueantes por Buhayen. S. Franafco Xavier, Prote&or de 212. 
Todos celebraron con fingular alegria la emprefa, les ayudó con patentes pro. 
la Victoria, de que dieron repetidas digios; pues como el mifmo Santo re. 
gracias à Dios, reconociéndola, como veló ni P. Marcelo, reparó el Santo 
dada efpecialmente de fu mano: de lo Apoftol vna bala, que iba à dar al Go . 
quefue prueba ¡nevitable^verla confe. vernador, recibiéndola en fu Imagen, 
guido la menor parte de la Tropa, y q llevaba enhaftada delante de íi el d i . 
110 completo el numero. Y cuyo Capi. cho Padre por guión, ó eftandarte con 
tan eftaba tan enfermo, que no podia el Santo Crucifixo. Eñe quadro eftubo 
marchar por fu pie; y en la ocafion de mucho tiempo en Samboangan, de 
la pelea le firvió fu efpada de báculo^ donde fe llevó à Dapitan, y reftituydo 
para fuftentar la flaqueza, y para em. el Prefidio, reftituyeron à el efte qua. 
brazár vha rodela,fue neeefario,que vn dro, donde lo vieron algunos fugetos 
pàje le Mentafe el brazo . No quería de efta Provincia, que aun viven, y d i . 
el Señor, que los Efpañoles atribuyefen cen, que tenia vn agujero en el cingu. 
íblo à fu valor vna acción tan impor¿ lo, que fue donde recivió el balazo de 
tante, y gloriofa, como dixo Dios à los Moros; y alli perdió fu fuerza la ba. 
Gedeon: Ne glomtur contra me Ifrael, la en mediojde que avia corrido poco. 
ipclicat: meis Virtlus likratus J i m . Si Y en efto eftubo la falud, y felicidad de 
ay vicio noble, la temeridad es nobili. nueftro exercito, pues muerto el G o . 
fima..El temerario acierta en la fubftan. vcrnador,acafo vbiera caufado tal con. 
cisb» yerra folamente en el modo. El fufion, ó defmayo, que por lo menos fe 
aliento imperturbable, con que fe arro» vbiera malogrado la emprefa : como 
ja à los peligros,es digno de alabanza, fucedió con la muerte del Adelantado, V 
y aun de embidia; el arrojarfe à mayor Eftevan Rodriguez de Figueroa, cuya 
peligro, que el que alcanzan fus fuer, fatal defgracia impidió entonces la C o . 
zas, es reprehenfible. Aborrecen, re. quifta de Mindanao. Al P. Marcelo al. 
primen, y caftigan todas las Naciones canzó vna bala de artillería, y en la fo . 
lá temeridad; porque en lo común es tana perdió fu fuerza, fin mas daño,que 
pemiciofa à la caufa publica: deftruye pafarla, fin dejar feñalen el cuerpo, 
en vn inftante,lo que fe ha fabricado en En el Cerro encontraron vn 215^ 
mucho tiempo,y acafo no fe puede re. gofo Jguflmo Vefcalzo, que era el vn i . 
parar en vn figlo. No fué afi el arrojo, co, que avia quedado de los tres, que 
de los que pelearon en el Cerro el p r i . cautivó Tagal, y à todos movió à laf. 
tL 
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ínm verlo LUÍ lleno de morrales herL 
das,que fctocabaulas vnas alas otras, 
y olvidado de fu própria falud, fojo e £ 
raba folicitó de Ia íàlud efpírkuãí de los 
Chriftiànoè"; púes viendo à nueftrá 
getite, dixò,iqueTi avia algún herido, 
fe lo Hebafenj para torifefaHOj y dicien, 
dole, que iban alli Padres dela C ò m . 
pañia, fe alegró mucho, y pidió llama, 
ích al de fu Tropn, para conlefarfe, a 
que acudió el P. Melchor dé Vera, y 
murió con laqrimas de todos.. Le hon. 
raron mucho el Governador, y cl P. 
Marcelo,y fé xíierón feptiküta ép'dtíiaf 
para librar ía Cadavér de ks mjams 
de los Mahotnetaríos;. Saguearon los 
Sbldados la Cafa, y los Almactbés de} 
Rey, en que encentraron muchos def. 
pojos, que avian recogido por itiychos 
años. Se hizo vna Procefion en hacL 
miento de gracias, fe quemó la fuerza, 
fe Mezquita, y otras Cafas, Defpachó 
el Governador al Snrgento mayor,Pe-
dro Palomino, con el P. Melchor dé 
Verajd Moncay^ Rey de Pnhayen, que 
con el miedo de uieftras arn as, faliò à 
todo quanto fe le propufo . Prcmefió 
ñolb'iizar à Cprralat, haftá acabarlo, 
como à Tyíano, que le tenía vfurpadá 
aquella parte de'Mmdanao, deque el 
era legitimo Señor.Ofreció reftituír lo^ 
cautivos, que fe hallaíen en fu Reyno: 
permitió} que leBántafer fuerza los Efj 
pañoles, y 'que fuefen los Padres de lal 
Compañía, paraque predicafen la Ley 
Evangélica en fú Reyno. A pocas ho^ 
ras defpues de tíefpachado Palomino, 
llegaron quarenta embarcaciones de 
focorro, eh que venian cinquenta Efp3„ 
ñoles y 'ni i ly decienres índios. ^ í i í é . 
go hizo deípncl o e1 Coverradòf a Pa* 
'Tc rriiró, | rrú que prendiefe a l 'R^ itfe 
BulTâ}éii; ló que nõ íê executo, - por i . 
ver y2 cot.vcrido en los pades dichos. 
A veinte y circo de Marzo fe em barí 
t ò el ( õvernedor, y lle^ò à SárrÊoan; 
°?n el LYn ince de Pai ot , allí lecürá4. 
ron todos los enfermos con grande a; 
pa rienda de milagro, hechò pôr la i n . 
tercefiori del P Mníl:r¡líi,dos murieron^ 
que nofe quiferon cürr.f,"'ppr ayer deíl 
preciado fa. herid?.l?odó"s díerdngràn; 
ties "ttiueliras de ChriiíiuLdad, en mui 
chas confeíjores geiKrz le's, qiie fe hld 
Eieron^y el Utn/ji.gO de Ramos !le ce* 
íebrò lá Ccinumou general, fe celebra-
ron las herías de lo^ difuntos,} íê h i . 
zo vra Proccficn oerernl al S?ntifin.ò 
en haciroier to de macias. Y como en lá 
guerra de lírrel centra Madiciijfe atr i i 
buia la viíioria à la efp ada de Dios, y 
d^Cedecn: M m Dcmniu Gcdeo* 
nisi airen.cite triunfo fe atrituia ía íêi 
lie'dad si Patiocin^o del Altiíirro, y al 
valor, y bric'delos Eípañóles. E lCo» 
vernador â \ ò prircipio à la zanja , ò 
azequia V por donde viere engrande 
abundancia el agua hafta la fuerza, fu 
en do1 d primero, que tomó el azadón, 
à qiien les Cabos, oficiales, foldados, 
y ganadores preterdian imitar con 
honrofa porfia. ^ 
La Isla de Taruma, o Bajilan trL2l4-
binaria del Rey de loló, dio la obedL 
encía al Covernrdar, y ofreció entre-
gar los cautivos Chriílianos, y admitir 
Míniftros, que les predicafen el Evan-
gelio. Para cuya expedición fue feñab. 
I 2 ào 
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do el P. Francjfco Angel, El Miércoles 
"Santo firmó en Samboangnn el herma. 
no de Moncay , Rey de Buhayen, las 
pazes, que avia afentado con Palomi» 
"nq. Docientas familias de lolò llegaron 
con deffo de poblar en Samboangan, y 
acícnicidas por el Governadorjles feña, 
lò fitio, en que habicafen. El Sábado 
Santo feembarcò el Governador para 
Manila, - y como dueño de Mindanao, 
defpachò vna Armada de cien BÍpaño. 
les, y mil Indios i recivir la obedien. 
cia de los demás Pueblos, mandando 
bojear teda la Isla, hafta dar la buelta 
por Caraga à Dapitan, con orden de 
entrar à íangre, y fuego los Pueblos, 
que fe refiftiefen. Yba à cargo de los 
Capitanes luán Nicolas, y luán de Le, 
on, y los acompañaba el Santo P. Pe. 
dro Gutierrez . Todo efto hizo en 
breve tiempo efte Governador irifig. 
ne; porque tomaba con las veras, que 
fe debe, los negocios, en que fe inte, 
refan la Religion, la Patria, y el Rey, 
CAPÍT. III. 
'COMPETENCIAS T>EL ILVS. 
trifímo Scíwr V Fr . Hernando Guerrero, 
Arzobifpo iie Manija, con el Gobernador 
v D , Sebajiian Hurtado de Corcuera) 
t:\ ,y (a Compañía. Ipíeyto de Santa 
lito ' i . . Cru^, 
íj| Ambien fe ofreció à efíc 
[j Governador al principip de 
fu goviernO; el año de 1655. 
vna competencia con el Ar . 
zobifpo, £>. F r . Hernando Gucmroy no 
menos ruidofa, que la guerra de M i n . 
danao; dio principio à efta inquietud la 
cania de Francifco de Nava, Artillero.. 
Avíale obligado d Arzobifpo, à que, 
vendiefe, y echafe de fu poder vna ef.̂  
clava, con quien tenia rrala comunica, 
cion con efcandalo del Pueblo. Y era 
tal fu pafion» que porque fe la bolvie. 
fen, pretendió cafarfe con la efdava. 
Ella no quifo, eligiendo primero la c C 
clavitud con dueño ageno, que el cafa, 
miento con fu amo antiguo. De cqui fe 
convirtió en rabia el amor,y encoutran. 
doía vn dia en la calle, le diò muerte 
alebofa à puñaladas, y luego ¡e refugió 
à Sagrado. El Governador mandó po. 
ner guardias en las calles immediatas 
al Convéto.y tuvieron forma de hallar» 
lo, y lo facaron del Sagrado, y fe en. 
tregó al General de la Artillería. El 
Arzobifpo embió à intimar fus ceníú. 
ras al Governador, para que el reo fe 
reítituyeíe. El General de la Artillería, 
con aprobación del Auditor General 
de guerra, lo condenó à muerte,y en 
efeito fue ajufticiado. El Ecclefiaftico 
procedió hafta poner entredicho, y ce* 
faetón d DiVinis. De aqui fe fueron en. 
redando cada dia nuevos pleytos, y 
competencias entre el Governador, y 
Arzobifpo, tocante à varias nomina. 
ciones,y proviíiones, para algunos em-
pleos Eccleíiaftícos. El Arzobifpo 
mandó hazer Vna lunta^ en que avían 
de concurrir los Superiores, y fugetos 
mas graves de todas las Religiones, 
para determinar íbbre eftas competen-
cias. EI P. Luis de Te¿{raz£i, que era 
Redor de nueftro Colegio de Manila, 
fe efcuso por juilas caufas, de afiftir à 
la 
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la junta j íuplicando con el mayor rea. Cathedrnl} y que no pudieíèn predicar 
dimiento a fu lluftrifima, fe dignafe de en ninguna Iglefia de fu lurifdícion, y 
ádmicirhs. Avia creído el P. Pedraza, les quitó el titulo de Examinadores Sym 
que vbiefe recibido el Uuftriiimo Pre. 5, nodales de todo fu Arzobífpado. Y 
lado fu refpuefta^ino con conformidad, „ por Auto de veinte y feis de O&u* 
a lo menos con paciencia: pero no fue „ brê  mandó fu lluftrifima intimar à 
âfij pues defde entonces, quedó tan los Superiores por ¡ujhs cat/fas, que 
exaíperado fu animo, que efta efeufa, 'i9 à ello le movían, que no predicafen 
aunque templada con quantos lenitL „ los lefuytas, fuera de fus Iglefias, en 
vos fupo difeurrir vna prudente mo- „ parte ninguna de todo íu ArzobiC 
defta cortefania, fue la amarga fatal ra. „ pado, ni en plazas, ni en cuerpos de 
iz de los muchos linfabores, que eda, „ guardia, por modo de platka,ni Pre. 
bonados vnos de otros, por largo t i . „ dicacion, ni en otra manera alguna» 
empo, exercitaron nueftra tolerancia; ,>Lp^ual cumplan precifamente pena 
y de que fe valieron contra la Compa. ^.de Excomunión ma)or lat^ fententiíe 
ñia, fus enemigos jurados, los Hereges, 5", ipfo fado incurrenda, vnà pro trinà 
para herirla en lo vivo de la honra.Bien „ Canonità monitior.e ;ure príemiísíi; 
que la provider.cia de Dios, por cuya „ y de quatro mil ducados pera la Sta, 
Cuenta corre la verdadera felicidad de J3 CruzadajCn que defde l i ego los con. 
los hombies, difpufo, que con el tiem* „ dena, lo contrario baziei do. it pro. 
po fe convirtiefen en honra , las que cedió en la Confuirá con mas aidor, y 
forjó calumnias la malignidad del Nor . ligereza, de lo que pedia la efeabrofi, 
te, y que creciefe, como fiempre, Ja ef. dad del afumpto,y la atención (fino 
timacion de la Compañía al riego de ya la lufticia ) debida à vna Religion 
las perfecuciones. tan benemérita de la Iglefia.Y aun vbo 
216. Ynftigado pues de otros el buen en aquel tiempo, quien faltando al ca. 
Arzobifpo,(àquien acafoquifieronha. raâer de fu eftado, y dignidad, pro* 
zer inftrurrento de fus venganzas par. palo piopoficiones tan temer ariasjque 
ticulares) defeargó contra la Compa. aun, en Olanda fe calificaran de di ío . 
ñia fu colera, y en la lunra de nueve de nantes. Yolas callojpor ro efcandalizaiv 
Odubre, de 1635. fe determiròjque no à los Leáores , y por caridad no ncm., 
ácudiefen Clérigos, ni Religioíbs à los bro al Autor. Tanto ciega la pafionj 
Ados, Conclufiones, ó fieftas, que fe Aunque yOjmas que al rencor de la V0f 
celebrafen en la Ccrrpañia, ni los com. Juntad, las atribuyo al defíempledc la 
bidafen à las funciones, que fe celebra, imaginativa; tan defecncertadas fon. * 
fen en la Cathedral, ó Parroquiales fu. ~ Notable fue la anguftia de la Coro.217» 
getas al Arzobifpo , ó 2 los Prelados pañia, al ver, que infrufiuofos los ma. 
de las Religiones r Los privó fu Iluftri. yores esfuerzos por la paz, fe hallaba 
fima de los Sermones de Tabla de la en el peligrofo b iv io , 0 de remper 
c . ' • ^ " gue. 
1 guerra! ."deciafáãá1 COA él ilüftrífimo t ú o m à c los*hechos, fin añadirles tim 
Prelado, ò de abandonar ( prodiga dp bétes, ni circuí ftancias, que alteren en 
° fu honra ) fu credito, y buen nombré, Vn ápice la verdad . Ceda pues mi re. 
y el vfo de los privilegios, y faculta: pugnancia, aunque con dolor, à la ra. 
des J queleavian concedido liberales pònfcomo entonces cedió vna íãlía 
-ios Vicarios de Chrílto. Quandb $ah f r e n t e piedad à la verdadera inevL. 
' FfancifcoX^viei llego a la India, hin. table obligación, d¿ defender la lufti . 
; cado de rodillas derantè del Obifpo dé fcW figüiéndo z quella fentencia celebre 
€oa (aun fiendo'Nuncio Apoftolico ) entre Théologos , y Canoniftas. O)^ 
le pidió íu bendición, para dar princii ^sjuiit conjcimia, <sr fama: conjacntia 
:pio à íu' Apoftoíado. El mifmO eíj)iritu, hècçjsam cjl ttbi, fama proximo tho> qui 
yrèfpeto ha tonfervado fiemprè éftá pdms lonfaenti* ¡ i u , nt¿i&it jamam 
Provincia à los Iluítr i fimos Señores- Jmm,cruâetís èjl 
Dbifpos, à quienes con el fudor dé fusf ' Tara defeuderfe efta Provincia de. 215-
bijos ha ayudado en fus Minifteríos, los agravios, que con la paciencia ere* 
no folo en lascaufas, eii que la precifi. tian cada dia; feñaló el P. Provincial, 
on íes obliga à folicitar nueftro d i â á j luán de Bueras,por Confirmador Apojh* 
men, comode Afeforés, (que és déJpS tico, entregándole nueftras Bulas5 y prL 
mas fingulares privileges, y r̂acias^ ^ vilegios, à V . Fabian de Santillan, y Ga:, 
há concedido la Sede Apoftòlica a nín- hilams ^Maeftre Eícuela de la Cathe, 
gima Religion), fino fiempre, quélá dral, fugeto, que paiecia nacido para la 
dignación de los Señores Obifpos fe òçaíion, y empleo, hombre de intelL 
ha querido valer de nueftra tenuidad^ gencia en lo forenfe, y orden judiciai, 
de que' no faltan teftimonios en efta- de notable refolucion en determinar, y 
jHiftoria con aprobación, y leconocL de qra conftancia en llebar lo determi. . 
miento de los Jluftrifimos Prelados.' iiado á'debido efeâo, fin que altera fe à *' 
pero oy fe halla la Compañía en el a. la firmeza de fu animo, ni la fantnft ica 
prieto inevitable de defender fu honra, apariencia de inconvenientes, y ame. 
fu crédito, fu buen nòmbte, y los prL liazas, ni la demoratoria de fingidas 
vilegioè Pontificios; porque fuera v i . Üimifiones. A dos de Noviembre dé 
tú^érable, y rèprefienfible el dífitnulo.; ^ 5 . mando,el Confervador al IluftrL 
En el mifmo efixecho me veo conftiJ fimo Señor, D . Fr. Hernando Guerre, 
ruido, y aáñqüe por inclinación, quífie; ,> ro, Arzobiipo de Manila. Que anule, 
ra*dexar;défcanfar los cadáveres eníós; y reponga el Decreto de 26. de Ge. 
fepulcros, el avèr publicado; finieftrâj.' ,v tubre, dando permifo exprefo, para,. 
meiite eftos fucefos la malignante in . ¿'que los Religiofos de la Compañía 
tención'dè los hefeges, me precifá, cb.̂ - jydelefüs puedan predicar libremen. 
mo hijo amante de mi buena Madr¿,ía^ „ té la palabra de Dios en todo fu A r . 
Còmpània de Iefus,à dar publico; tefti. „ zobiípado. Lo qual cumpla précifa, y 
' - » pun-
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j , puntual líente dentro de íeis horas: 
,, fopena de Excomunión mayor h t x 
„ fententúr iplb h ã o incurrcndn, vnà 
„ pro trina Canónica raonicione prxm 
, j mifsà, y de quatro mil ducados de 
"„ Cartilla para ía Santa Cruzada. Y que 
„ d è latisñecion de aquellas palabras, 
„ con que empieza el Auto , de que 
„ por j u j h s CM fin , que à cilole mué. 
„ ven, priva de predicar à los de la 
„ComDañia: nor fercnqrave detrL 
j , mento del exemplar proceder, y ia. 
„ na doctrina de dicha Religion . Lo 
„ qual cumpla preciíã, y puntualmente 
' j , dentro del fegundo día ; fopena de 
Excomunión maj'or, y de otros qua* 
„ tro mil ducados de Cartilla , para la 
j , Santa Cruxada; fin que fea necefaria 
„ otra declaración, o fentencia . El 
mifnio dia mando al Dean, y Cabildo, 
y al Proveedor, y Diputados de la ML 
feri coi dia , y à otros, que no obede. 
ciefen el citado Auto del Señor Arzo. 
bifpo. Y todos refpondieron: que cum. 
plinando que les mandaba el Inez Con., 
fervador. No afi el Arzobifpo, que 
opuío varias excepciones, para eludir 
fu lurifdiccion. 
2ip. Pero el Coníérvador, que como 
fiel executor , defendia los privilegios 
: Pontificios, proveyó Auto el dia tres, 
en que declaro al Arzobifpo por incur* 
fo en la Excomunión, y en la multa 
"pecuniaria de los quatro mil ducados, y 
mando, fe fixafe al Arzobifpo por pu. 
blico deícomulgado en la tablilla, en 
las partes publicas de efta Ciudad , y 
en los extramuros, paraque à todos 
fuefe notorio. Y lue^o in continent! 
acudió al Governador, Don Sebartian 
Hurtado de Corcuera, paraque man. 
da fe à los Oficiales Reales retener en la 
caja Real, toda la renta del ArzobiC 
po, halla enterar los quatro mil duca.. 
dos , en que eltó condenado, y pide 
el auxilio, para fequertrar los bienes 
del Arzobifpo . El qual impartió el dL 
dio Governador, embiando para el 
efecto al Capitán, Don íuan de Frias, 
con quince Soldados, y mandó à los 
Oficiales Reales, retuviefen la renta de 
dicho Arzobifpo. El dia quatro de. 
claró el Juez Confervador al Arzobiíl 
po por incurlb en la Éxcomunion, y 
multa de quatro mil ducadospor no 
haver dado la fatisfaccion mandadajde 
las injuriofas palabras de fu Auto. Y 
mando al Dean, y Cabildo , y demás 
Clérigos j que no obedeciefen al A r . 
zobifpo, por eftar publicamente def. 
comulgado. Viendo el buen Arzobifpo, 
que el negocio fe tomaba deveras, y 
que todos le iban defamparando: avL 
endole falido vanas las alegres efperaa. 
zas, con que le lifonjearon con ligere. 
za, y facilidad en la junta; fe vio oblL 
gado à pedir con rendimiento à la 
JuJiencia, le defendiefe con poderofa 
mano, de aquella,que llamaba violencia 
del Confervador, y los Oydores, a 
ocho de Noviembre^eclararon, que el 
luez Confervador, m hazla fuerza en 
proceder, como tal , contra el dicho 
Arzobifpo, en los Autos, y cenfuras , 
que avia proveydo. Con efta declara* 
cion cayó de animo el Arzobifpo. Y 
mucho mas, quando à nueve de NovL 
embre el luez Confervador,reagravan. 
do 
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do las penas, y cenfuras, infiftia en la 
execucion de lo mandado, fopena de 
iiifpenfion del exercício delas Orde. 
nes, y ados Pontificales, y de mil du-
cados j fi dentro de doze horas, no fe 
cumplía . Temiendo pues efta pena, 
proveyó fu lluftrifima el Auto figuiéte. 
a20. Por el prefente reponemos, y 
«anulamos en todo, y en parte el 
j , Auto,que en veinte y feis de O&ubre 
proximo pafado, proveymos, en que 
j j prohibimos la predicación , fuera de 
j j fus Iglelias, à los Religíofos de la 
Compañía de lefus en todo nueftro 
j , Arzobifpado. Y afi mifmo, quanto 
), es de nueftra parte, reponemos, y 
w anulamos el Auto , que hizimos en la 
j) junta de nueve de Octubre. Y afi 
» mifmo reponemos, y anulamos el 
Auto acerca de la adminiftracion de 
los Naturales, y Sangleyes de los pu. 
„ eftos de Santa Cruz, la Illeta, y lo à 
„ ellos anexo, y perteneciente à la dL 
„ cha Compañía. Y declaramos, que 
,5 aquellas cauíãs, que llamamos juítas, 
„ que nos movían a mandar â los dL 
„ chos Religiofos de la Compañía, 
„ q u e no predicafen, fuera de fus Igle. 
„ (ias, no era por doârina efcandaíofaj, 
„exemplo, niotracaufa aJouna, que 
j,defdore à la dicha Compañía de l e . 
„ fus, ni à ningún Religiofo de ella, fino 
„ tan fo/amente el fentimiento, que t u . 
j , vimos, de que no viniefenlos dichos 
„ Padres de la Compañía à la dicha 
„ Tunta, que hizimos à nueve de Qãn . 
„ bre de los Religíofos, para tratar co. 
„ fas graves, embiandofe à efeufar por 
„ caulas razonables, que tubieron, que 
„ aora avernos fabido. En cuya con* 
„ formidad, declaran]OS,que libremen. 
„ te pueden predicar los dichos Pa^ 
„ dres de la Compañía de lefus en to„ 
„ do nueftro Arzobifpado, dentro, y 
„ fuera de las íglefias , Cathedral, y 
„ Parroquiales, Plazas, cuerpos de 
„ guardia,y otras partes,que quifieren, 
„ y gozar libremente de todos fus in.. 
„ dultos, y privilegios con la pacifica 
, pofefion, que hafta aqui han gozado. 
„ Y efta mos preitos de obedecer todo 
n lo que el dicho luez Apoftolico Con, 
„ fervador juftamente nos mandare. Y 
„ para que afi confte,aver cumplido con 
„ el tenor de los Autos , que fe nos 
„ notificaron, dimos la prefente,fírma«. 
„ da de nueftra mano, en nueftro Pala. 
„ cío Arzobifpal de la Ciudad de Ma. 
, nila v en diez días del mes de Nov i . 
„ embre,de 1635 años: fiendo teftigos, 
„ el Licenciado Amaro Diaz , Pedro 
„ Lirios, y Diego de la Rueda, Efcri. 
„ bano Real ta Fr- Hern. Arzobifpo. 
En ocho dias fe concluyó efta caufa, q 
es delas mas arduas, y efeabrofas, q 
fe han ofrecido en eftas Islas . Tanto 
pueden la jufticia, y la razón, quando 
ay brazo fuerte, que las íbftenga con 
integridad, y coníhncia. 
Defpues hizo el Arzobifpo vna i 2 I 
protefta oculta, de haver expedido el 
Auto antecedente por violencia, y i n . 
tentó otros efugios: pero vldmamente 
fe fugetò, a quanto le mandó el luez 
Confervador, y le pidió moderafe h 
multa de los ocho mil ducados, en que 
le avia condenado, por fer impofibb 
pagarla, por lo tenue de fus rentas. X 
en 
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en fin pidió con mucha humildad, que las violencias, en queen calos ferrejan* 
le abfolvicie de las Cenfuras, en que le tes fe precipita tal vez, cafi indelibera* 
avia declarado incurfo, aíi de las Exco. damente el calor de \ na paficn empe. 
muniones, como de la fufpeníion de nada, quando à fu vehen^ncia fe aban. 
las ordenes, ados Pontificales , y del dona fin reiguardo el poder. Veo ei jüL 
Covierno de todo fu Arzobifpado, to bien fundado teir.or, y el acúleo de 
por tiempo de quatro años. Y el Juez íu conciencia, (fiícal fidclifimo del aL 
le levantó la multa de los ocho mil du. ma ) , que afligiéndole fin ccfar, le oblL 
çados, y cometió la ahjbluáon de las Cenm gaba à pedir con repetidas iníhncias 
firas al T . Luys de Tcdra^, Rector de. la abfolucion de las Ceníuras, y veo el 
nueítro Colegio de Manila, quien à humilde rendimiento, con que revocó 
veinte y ocho de Enero de i6$6. abfol. todos fus Autos, y diò fatisfaccion à 
tyô de dichas Ceníuras al Uuftridmo la Compañ¡a,declarando, q todo aquel 
Señor, D, Fr. Hernando Guerrero^r» fuego, no avía tenido otro principio^ 
gobifpo de Manila, en prefencia del Al. que la efeufa del P. Redor, y que DCt 
ferez Diego Berna), de Diego de Rue. era por mala dodrina f y fe fugetò à 
da, Efciibaro Real, del Alferez Pedro quanto le mandó el luez. Y afi hago 
Bravo, y de Alonfo Baeza del Rio,EÍ* juiçio, de que era hombre timorato, 
çrlbano Publico, y Notario ApoftolL' Rtligiofo, y humilde; mejor para el re^ 
co de efta caufa, que diò fè de e l l o y tiro de vn Clauftro^ue para el maneja 
firmaron: Fr. Hernando Arzobifpo, y de negocios tan efeabrofos. Pues fácil: 
Luys de Pedraza . Todo confia de los) ÍC metia en ellos, abandonado del rodo, 
Autos originales , que tengo â la vifta, h dirección agena, que por varios reC. 
con las firmas de mano, y letra del Juez petos !e mantenían tenaz en el empe. 
Confervador, del Arzobifpo, del Rec ño.Y fiendo muchas vezes la conduda 
tor de la Compañía, y de los demás, q por arbitrio, fin arregbrfe al orden j u . 
fe citan; authorizado todo por el No . dícial, ni à las decifiones del Derecho, 
tario Apcftolico; y à foi. 40. eíià la era defgraciado el exito,defpues de mil 
famofa Junta de nueve de Octubre,con diíhirbios, que inquietaban la paz de 
diezy íeis firmas délos concurrentes, la Republica. 
que íi cautos vbieian advertido, que Entre otros fue el principal mo. 222. 
aquella efeena, que fe Híongearon ftcil tor de eftas inquietudes, el Provifor, 
de concluir, avia de parar en tan íátal hombre intrépido, y de capricho. Y lo 
tj-agico cataftrophe, vbieran templado que pudo atajar la prudencia, y tole. 
el ardor, con que fe encendieron mu. rancia por buenos términos, y con fe. 
tuamente los ánimos. Yó por el tenor renidad de animo, encendía cada inL 
de los Autos^eo la moderación loable tante el acre humor dominante, de los 
del Uuftrifimo Prelado, que contenido que inftigaban al buen ArzobifpOj que 
m los términos legales, no fe vahó de incauto, y crédulo, ( fino ya decaden. 
¿ ""' ~" te 
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je"por la edad ) fe arrojaba à los empe.! chifmes de los interlocutores; hafta q 
ios , fin deberle, el efcarmiento 3 y de, fe decretó ellrarár al Arzobifpo. Y 
Jaire de los fucefos paíados, la cautela aunque efte fe protegió del Santifimo 
¿feeftenderla vífta dela confideracion Sacramento, eftando acompañado de 
,í¡l éxito, que avian de tener los preíen. muchos Religiofos, fe executo la eftra* 
íes . Mas feliz vbiera fido fu govierno, ñeza, íacandolo violentamente, y con 
Ü .vbiefe pradicado la inftruccion, que mano armada de fu Cafa, en el mes de 
diò Chiifto à fus Aportóles, y en ellos: Mayo, de 1636. por la puerta de Santo 
à fus Sucefores los Obifpos, de juntar Domingo, donde lo embarcaron, y He* 
con la fimplicidad de la paloma, la fa. barón à Marivelez^ de donde fue reftL 
gacidad de la Sierpe. Confifte aquella, tuido con varias condiciones,el año de 
dice S. Geronimo, en no hazer daño, 1637. Y defpues de tantas inquietudes, 
inadie,fe cónfigue eíto, dice el V. Be. pleytos, y turbulencias, logró la paz 
da, cerrando los oídos à los encanta, en la fepultura, que no quiío, ò no pu^ 
dores . Grande confuelo ftie para la do tener en fu Govierno, à 1 de Julio de 
€ompañii,ver, que concluida con felij 1641. à los fetenta y cinco años de fu-
eidad eíta cauía, dedarò el Ilurtrifimo edad. 
Señor I ) . Fr. Hernando Guerrero , la De vna chifpa, que encendió la ' w j i 
inocencia cie nueílra Religion, íe reC junta de nueve de O&ubre, y al pare. 
tituyó la honra, que avia padecido alj cer, quedó apagada, con revocar los 
gun menofeabo con la determinación Autos, fe originó ei importuno pleyto, 
de la junta, y le dexó el libre vio de que nos moleftó por muchos años , 
fus privilegios , y facultades. Ylo que= acerca del Mimfteno de Santa Cru^. Y 
es mas, quedó el Señor Arzobifpo tan por no dividir la materia, lo pondré a. 
jñtisfecho de nueftra jufticia, que avu qui defde el principio, hafta fu concliL 
endo apelado para ante fu Santidad fionj aunque antevierta los tiempos; 
por didâmen ageno, defiftió volunta» pues no figo el efcrupulofo rigor de los 
ria, y efpontaneamente de dicha ape. Annales, fino las Leyes de la Hiftoria. ; 
Jacion, por aver conocido la juftifica. Con los nuevos focorros, que llegaban -
cion de la Compañía, cuyo confuelo ala Provincia, iba efta eftendiendo íii 
• vbiera fido completiíimo, fi vbiera viC zelo à la Chriftíandad, que aumentaba 
tp también concluidas, cómo defeaba, cada dia, y à atraer à los Gentiles al 
las competencias con el Governador, y gremio de la Igleua. Efta folicita aplu 
Otros Tribunales. Pero tubo el dolor cacion movió al Iluftrifimo Señor D . 
de ver, fin poderlo remediar, que'cada Fr. Pedro de Arze, Obifpo de Zebu, 
dia fe iban encendiendo los ánimos del y Governador del Arzobifpado de Ma.^ 
Arzobifpo, y del Governador en nüe. : nila, à que encárgale à la Compañía la 
vos pleytos, y competencias, atizando adminiftracion, y dodrina de los Indi . ' 
el fuego ía pafion, las hablillas, y los os de Mayhaligue en los términos dç 
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QajàpOj cón ápfobacioit del Vlce.Pá^ 
trónoj cl Cj^vÊrrtador D. Aioníò Y i 
iárdoj COFÍ laf0Íiifoíà íoteatíiidsd fe en¿' 
tarj-ò à la Coftípâíííã, e! ánd de i-5aoi-
pòr èl Goyerhâdor yry Arzobrfpo 'dé 
Manih) D . Ff. Miguel Garzia Serrano 
Ja eonverfió», d o â i m , y àdíniniitracti 
on dç lòsXjfiiiiosj ò Sangfcves3 que v i . 
VÍan3 ò viviéfèii en Mâyhalígue, Sániíá 
Q t í i z , y en la Isleta, que cità enrre el 
Parian, y (^uiapo. V aunque la len̂ uar 
ès dificílima, áuichõ â tôbajá, y eí r e i 
bañe-pequeño, reípecto h U fltKneibfo 
tòs IndiúSj líò õ to í i t e1 por d i t ó d 
d é fedíícÍT eítas ^ei-íces àl-Meiíiio ^e'^É 
O "O 
•Iridia, conjo avia protiira'io S'. F¡aá. 
'tifco Xavier con tan arditíutes anfüs^ 
4braüé»4a Compañía cita d f e i l labo¿ 
rioíar' émprefa. Todo lo que aprobé 
© . Fernando de Silva, cono Vjide. Pa. 
trof^ ;ei año de 1^25. El de ifyq. cé'im 
Goríipañíci el BâcfciHer Geroniíno 
l lô l f^ué^- de Luja», Cura dé Quitpa 
^nfnaíiòs: del Obifpò D . Fr, P e d r õ d c 
^rze,Governador del Arzobiípado, la 
«âdmihtftraéion dê  los índios de las 
éérfaé de Sajitá Gruz, y la Isla que elL 
%â enfrente, y de todos lòs íyangleve% 
^jiíe^eftabaii, ò eftuvieíén en 'terthínos 
d̂e Qm3po,-y fe aceptó coin aprobación 
'^M Viéel Patrono, D . lUan Zerezo de 
$ata$nea, y las demás «loíemnidades 
teéíâíias. •< 
124! 1 El-áño dé ró??, prohibió t lArc. 
«zòbirpo «D. Fr . Hernando Guerrero, 
^ 1á Compañía ia adminírtraJon ¡de 
^Sânlà Cruz: pero luego lá reftkuyò^ Bl 
-áño de fó^6.5 vacó el Cumto é i ^ u w f a 
^ue lieoipre â n i íido»de étó¿G$-áe»„ 
cítóres, y el Governador ¿ytf&tiPsú 
Érònoj D . Scbaílian Hurtado«de Gor^ 
cuers, adjuditò à la Compañiada ad¿ 
miniftratioa de aquel partido» y . eFá r i 
zobifpoj Don Fr» Hernândo Guetrero^ 
d io iriílicucion Canónica- àla Compa^ 
ñia, en - viruad de la preíéntácion d d 
ííitit Patrono. Y aqui empeiò' el píeyy 
tõ iurtdatio en vna equivocación. Puesf 
parece, que dicho Arzobifpo, á miQ 
mo tienipo eícrivió^aí Rey^ dLíiendc^ 
que la aprobación, queiavíâ dadoàséCl 
tema J pa ÍQ, fae; violentaí'y iprecpfamsu 
re. po í red m vejación déédlvectty 
ert>q{ie fe liállaba,-paes "riie vm de ht 
condiciones, que pa;ra;al^jiõiiííè pufo 
«1 Governador. En virtuddetífe%!e£í 
pacho el Rey iü Real :CeJuí'a idéi0übq 
de luí 10, de 1 5 ^ èiaacpe l£irañcldfe% 
que dicho Mlnifterio ie refiiíoyíeíeoà 
lò!» Gfcíigos del mifmo modoy cjae«ü 
taba- âift"es! cie dicho trafpafô grfeo qiB 
executò el GoverBadoF,'iX"¡ © i e g q á ^ i 
xardüjGn la niasleverrepugnandacdeafa 
Ooñipañia, por Qàuhpeçíkítâ^v^ycd 
é t 1645. fe dèíjpachèfobréCeddá/ini 
liftiendo enJaejcecucfónde I r p r á m a i 
£ 1 Guí-a deQuiapo, no. concent^ confy 
Antera refticucion de foaetíjiao^rrhiiiÉi 
«ter io, pretendia/e leentregafei tàratei 
4aadmiinttracion, que ceniaia Compfc, 
Mi de Santa Cruz, y May l i a i^y i -g f i . 
•fendieudo fu prerenÍK>ni|^ t e rmács , 
-de que «o hablaba'ía Gtdub, ^ o b r e k 
que fe quexó h Compañía, .y,el ?íGoL 
vcrnadôr la aniparó en ü i^acWeaan^ . 
<gua: pofdionjy mandó al Cura d e ^ i i ^ . 
f o , no:b|3eíwíbíife. Y el rmf up Gow 
;vVernaá)rAgregó a Sâi»a:C»uzltáÍ3« 
z los 
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Ips SangléjneSj qvt habitaban en las \wm, 
ertas, y otras diferentes partes. El 
año £fer.i6í>6..el ArzobifpOiD. Miguel 
B^lète,mafjdò:{?ublicar? y 6xar en las 
piejtas.jde lis Igleíías. de los Pueblos 
de fiinondòc ,r Santa Gruz, Parian, y 
feraaSjvn EdiâQ, en que mandaba, gue 
cioçuè Mifflftro de todo fu ArzobiíÃ 
pada pucfa'eíe adminiftrar à los Sangle-
fú% o Chinos, fino • los Reiigiofos de 
^tabto; Domingoj y ¡a Coaipañia,; M i 
Ciftmsd^l Parian, Santa C r u z , y BL 
liondos, por ferños m i c o s q u e avia 
lotdigtñtes^de fii . idioma» que foe nue. 
»a ce^firiíiacion de dicho Miniíterio. 
225. (Mir: MI año dé 1670. El Bachiller luán 
deE^daj Chía de Quiapo,: pretendió 
pérturfer à l t Compáñia en fu, antigua 
f^fifioude Satits Cmz con varios ac. 
k)% y, agiéndola amparado la Reial Au^, 
dieocia en íü inconcufa antigua pofefu 
oír, toàiò la emprefamano mas pode, 
jroíaí y cícribio al Rey, que la Cédula 
de iá^p.no fe avia obedecido, y que 
no-íôíofufe avia: quedado la Compañía, 
g m h i o ^ t m i de 5anta Cruz, lino que 
prefc¿cii»Ia de;los íeligrefes dé Quiai 
pQj-y; qtjeadminíftrabalfin juriíd iccion^ 
èèBttm&yk 4ny3que fe avian quedado 
«eM!d Mi0ifteuQ íle Gavice el viejo« Lo 
jtjuç fe coifirmò con nuevo ÍMpériori i n . 
fcrrpe, eíaño cie* 1^73. Y aun fe áñadi. 
otras; impertíñencias fiiera ¡d^ Jo. 
démdj que no aprovecharon à; fu 1 pre. 
M í i d n , Ppes loSíMiniftros de Madrid, 
.que miraban con ferenidad el negocio, 
„€onotáéron en el ardor acre del infor;. 
me, que rebofába la pafion, y de§fec. 
mídel infojnmDtt, Vaviendo tomado 
pruebas ma$ puras, veridicaSj y fmcc¿ 
ras,fentenciò el Supremo, y Real C o i v 
fejo de las Indias en todo, y por t o d o 
à,favor de la Compáñia. No quiero, 
dar la mas levefofpecha al publico^.dQ 
que declina mi pluma, ò por parcialj õ 
por preocupada, de aquella indivifible 
linea de yna verdad finceia, que;p,re^» 
cribe el íévero efcrupulofo caraé^er d e 
la Hiiloria* Por efto, dai^iome por r e ¿ 
eufado de hablar en eíèe punto, hablan 
ra por mi el Real, y Supremo Con fe^ 
de las Indias en fus Autos de vifta> y 
revifta, confirmados por la MageílacJ 
de Carlos fegundo. Y porque en la fu*, 
ente fe coge el agua en fu próprio eO|. 
lor, y pureza, referirè à la letra d i c h ó f 
Autos. E l Je Yijh jfechp en Madrid g 
nueve de Mayo, d é id /S . diGe-.afí. : , 
- • Vijio por los Señores del C o n í e j o 2 2(j4 
^j-Real de la^ Indias el pleyto, que e § 
3, entre la Religion de la Compañía d e 
„ íefus de las Islas Philipinas, y B e r ^ 
nardo de Vinegra, fu Procurador, d ç 
n la vna parLe;ci|yo derecho coadyuba 
3, el Señor Fifcal. Y de la otra el D e a n , 
,. y Cabildo de la Santa Jglefia Cathe| . 
„ dral de la Ciudad dé Manila, y 
„ Perez de Alier, fu Procurador, en 
5, nombre, fobre la adminiltracion , y 
„doctrina délos Indios , ySangleye^ 
„ del partido de Santa Cruz, y o t r o s 
„ &c, Dixeron, que fin embargo d e l 
Auto del Coníejo de veinte y t r e s 
„ d e Agofto del año .pafado, de J<5<55» ' * 
^ proveydo enGovierno: en quan to 
„ por el fe mandó à la Audiencia <ip 
„ Manila, que hiziefen guardar, y e x ^ . 
„ cutar las Cédulas, cjne el A r z o b i f ^ p 
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?? en fu informe referli, e íhr defpacha* 
j , das para el Curato de Santa Cruz de 
,)Quiapo,enque íe referia, eftar intro. 
ducida la Religion de la Compañia, 
3, con renunciaciones, y derechos afee, 
f iados , fe reíh'mya à los Clérigos Se. 
„ culares: declaraban, y declararon, cj 
„ eftà cumplidajy execucada la Cédula, 
p expedida, en ocho de Abri l , del, año 
„ d e i6$9. y (obre Cédula, de ocho de 
lulio, de 1645. en que íe mando deC 
pojar à los Padres de la Compañia 
„ de lefus, del partido, y Beneficiado 
j , de Qujapo con los anexos de S. An . 
„ t o n , y Santa Cathalina-, Y ampara. 
„ ban, y mantenían à los Padres de la 
„ Compañía de lelas en la pofeiion, en 
„ que lian e í h d o , y eftan de la admi. 
5, r i lhat ion, y doâr ina de los Indios, 
.,? que e íhn en las heredades de May. 
n haligue, y tierras de .Santa Cruz , y 
3, de ios Sangleyes, que ay en las d i . 
„ chas tierras, y heredadas de Santa 
„ Cruz, y Mayhaligue, y en la íilera del 
„ rio, que eíta entre el Parian, y c^iiia. 
„ po, y de los Sangleyes, que citan en 
„ termino de Quiapo. Y en ca;o, que 
.„ en virtud del reíèrido Auto, de vein^ 
te y tres de Agoíto, de 1555. pro. 
veydo en Govierno, fe vbieren dado 
v defpachos,para defpojar à los Padres 
de la Compañia de la dicha adminif. 
„ tracion ; íe recojan , y no fe vfe de 
3 , ellosj y fi fe vbieren executado,íe íes 
,? reintegre en la pofeiion de fu admi, 
„ niltracioni en la qual no fe les inqüie. 
„ te, ni perturbe por parte de la Santa 
„ Iglefia de Manila. 
227. £1 Auto de reviíta, deípues de re. 
,j ferir el de viíta, concluye; Dixeron 
>, que devian confirmar,y confirmaroii 
„ e ¡ dicho Auto de viíta delConfejo 
,,de dicho dia,nueve de Mayo pafado, 
}) de.elk año.que queda referido en to. 
„ d J y por todoj como en el fe conde. 
, , nc; fin embargo de dicha fuplicacionj 
„ Y por efte luyo definitivo juzgado ed 
revifta: afi lo proveyeron, mandaron, * 
„ y feñalaror. 
EXEC V T O R I A: y aora la parte 228. 
„ de la dicha Religion de la Compañía 
de lefus de dichas lilas Phiíipinas.}mç 
„ pidió (dice el Rey) y fuplicò, le man^ 
„ dafe dar mi carta Executória, de ios 
j , dichos Autos, paraque lo en elíos 
„ contenido tuefe guardado, cuuplidó, 
„ y executado, ò como la mi merceá 
„liiefe.Y aviendofe vifto por los del dL 
,3 cho mi Coníejo, fue acordado,fe die. 
„ fe eíta,y Yo lo he tenido aíi por bien, 
„ por la quai os mando, que fiendo an. 
„ te vos prefentada, ò requeridos coii 
„ ella, ò con el dicho fu trallado, fignaT 
„ do, y firmado fegun dicho es, veáis, 
„ y reconozcáis ios dichos Autos de 
viíta, y reviíta, que de fufo ban i n . 
„ corporados, dados, y proveydos por 
„ bs del dicho mi Confejo de las Indi., 
„ as, y los guardeis, y cumpláis, y exen 
p cureis, y haréis guardar, cumplir, j j 
„ executar precifi, puntual, è in^iola. 
„ blemente en todo, y por todo,fegun? 
„ y como en ellos íe contiene, y decla? 
yy r a , fin que íá're cofa, alguna. Y cor^ 
?, tra fu tenor, y. for na.,-y de lo en d ^ 
„ chos Autos corte i d o , no bais, ni 
jjpafeis, ni. conlintais. i r , ni paiar e.i 
p manera alguna^cna de la mi merced^ 
« y 
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op, que letauíaba tan inteníbs d ó b i 
res cíe cabfeza, que ni podía leer, ni fu: 
ñu ía claridad de ía luz i a viendo gafi 
tadò inutilmente mucho en Medicos 3 y 
boticâs; Era tan devoto de Sari Ignaj 
cio, que fe determino à leer, aunqiíô 
k)üy poco à poco, y con gran trabajo la 
229 
'Vy dé cien mil ftiãfavedis para'riíi Caí 
triara,ío la qiial.m'ando à qualquier nfií 
^•Efcribaiio, que os Id ihotifíque, i y de 
^éfíà W- ièiilihàiò. Dada en Mn 
¿;¿lílci; à trece de Dizrembre, de mil 
^ l^ íc id l tos 'y ' i e fen ta y ocho años? 
.li J ' Por e f e años experimentaron al: vida de N.S. P. Dieronle grandes i t m 
pui ios de traíladárla, aunque le parecía 
rnlpólibie por fu accidente. Noobftan; 
te eáipezò vn dia á tráibdarb por la 
gtan devoción al Santo, y tile le quife 
premiar fu buen defeo, tan de pronto, 
que afi cortio iba eícribiendo, fe le iba 
minorando el achaque, hafta que dan,, 
do final trallado, tuvo también fin fu 
indifpoficion, quedando enteramente 
Bueno, finqte fmtiefe mas en adelante 
aquel mtílefto dolor. Y el mifmo Don 
Pedro, a^í-nia elVo con juramento en 
carta, que efcribíò al P. Rector de Ze. 
bu , quedando tan confirmado en fu de, 
Vocion, que era vn perpetuo panegyriC 
ta de lás glórias del Santo. Ytgradecis. 
do ceíebrába con sran Solemnidad fa 
fiefta, y cxón&hk à todos à fu deVdci. 
bn. Eíte exemplo, y la manó de San lo . 
nh ípartiaíccno refb'tuída, me íírveñ de 
grande aliento, para efcribirhs fineza»» 
y milagros de la Virgen, y de"ríüeftros 
Slantos , y las iníighes heroycas hazít. 
ñas de eftos varones iluftres, efpéfan¿ 
dó de fu benignidad la pioteccion en 
efta vida, y en lá otra. Pues tanto fe 
pagan de nueftrds cortos obfequios»' 
¿Mií ^Bi-díÓs üb'Sánlmacfo, varios 
favore^ ,con que correípondiò el Saiu 
.(í:-. gj"!; $ |b(Mit í r i . Navegaba por los 
t í i^è^áè Vlb^fevvn índio devoto dei 
SántÓ ^triares ,* que avia logrado la 
fortüná áiítenérVríá Reliquia fuya: en: 
ífólê cl¿ré[5eí)té" vn temporal tan itcio^ 
"que eh bfèvè''feféo pedaios lá embáí: 
ácioii v í ^ ktidòté %J$iik (ckéf al agua 
I ^ W H à É ^ í f é V t ó ¿ t i l bdea 
tói^hia; f {e'püío 'èwièi h A t \ Rb£ 
lííriü dé la SaMma Virgen ; Batallaba 
ton las Olas, y clamaba al Santd pdr lo; 
corro. En eftó hallo vna tabla , que le 
íirviò de gran confucb, pues en ella fe 
WíântuVo âlgun tiempo, halla que cedü 
èndo al'temporal, fe quebro, quedando 
â ttiíferâble Indio fin elle arrimo, dos 
dfês, y ̂ ó'S hòchek bàtallandd con 'las 
ólás, hafta q rendido'yá, clamó con mas 
fiferza Él Sañtb, §àe ntóvido de los rüe¿ 
|feJcíe fu deVõtó, fe le'apareció con d 
míímb?&Bit¿>,cOn qué àttdabà eñ la tteri 
f à, y con apacibleYembíante lotdhrdlo-, 
^ieiendõ: nosemas hifo, que 'íro-Ttióri; 
rfr%véfta. ftfiétídókúéVm&tíoi k 
fúo àAla pí^ya ,ádñde el afligido hidio, 
^áeá'ó (íetbcfílíp, dio repetidas giticias 
á Whí infígríe libèrtacidr de fu vida. '"Ban 
¡Pedro Fèrnàmicẑ  Herbcitite, T e forero 
tíe Ztbuffe hallaba con Vna nubeen m 
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C A P I T V L O [ V . derofa opoficion, que hizieron los 
P R E D I C A S E E L b f A N G E L l O E N Panditas, que fon fus Sacerdotes, y • 
Bajilau: ganan los Ejpañolcs à lolo. Doctores. 
lolo, lila famofa, no menos por fu 2ítm. 
pmMa' A líla de fiafdanfi Tagnhna, riqueza, que por la perfíd¡a , y obrti. 
I W s k , ^ d e tres ^ ciuatro ie3u:3s nac,'on ^e ^ n a c u r a l e s ' c a í ' e f t a ai S u -
al Sur de Sáboangan, al Oí i . docile, como veinte leguas de Sambo-
~" cute de Borney,y cafi al Nor. angan , Se pefean en fus mares muchas, 
defte de lolò. Es tierra fértil, y abun. y ricas perlas , cogen mucho ámbar , 
dante, y por ello llaman el Almnzcn, y ay mucho nido, que es medicina muy 
huerta de Samboangnn. Fn ella ay Mo. apreciable, y coftofa, que venden à los 
ros, y Gentiles , y caíi fiempre íigueu Efpañoles, y à los Chinos . Se crian : 
la voz de lolò. Los Eafilanos que ha. venados, y otros varios animales, y 
bitan los Pueblos principales fon de pájaros^ vn genero de moras, que Ha-
la Nación Lutaya. Los qre habitan los man Oncas, que parecerían pafado allí 
montes íellaman Samcacas.Trcs Prín. de Borney, y que imitan mas la figura 
cipalcs íe avian hecho Suiores dela humana, que los deirñs machines. Pe. 
lila, Ondol, Boto, y Quindin^a , los ro lo mas fingular, es la abundancia de 
que fueron de grandiíimo impedimen. elefantes, los que ro fe hallan en ningu. 
to à la reducción de aquella gente, que na otra parte de efte Archipiélago Phi. 
cerno barbara tiene por ley inviolable .lipino. La gente es de valor, y con la 
la voluntad de íus mayoresj íin la aten, continua guerra, y ayuda de los Oían. 
cion , afi es iras jufto, lo que es mas defes eftàn oy caíi tan aguerridos, y 
feguido. No obitantCj la valerofa conf. hechos à las armas de fuego, y Artille* 
tanda del P. Eranajto Angel, no deC r í a , tan dieftros en fu mareio, y tan 
mayó à tantas d.fícultades, ni à los mu. proveydos^ de ellas, como fi fueran Eu* 
chos peligros de muerte , que le ame- ropeos. Acabada la emprefa de Minda. 
razaban cada dia . Logró pues fu zelo, nao, embiò el Governador de Manila 
que fe bautizafen algunos, y facò del à intimar Ja guerra à los ioloes • Pero 
Cautiverio de Mahoma mas de trecí. eftaban tan inf Retires por las ventajas > 
cientos ChnlVianos, cue embiò luego que algunas vezes avian confeguido, y 
à Samboangan . Y echando Dios ííi tan fiados en la afpereza de fu Cerro , 
bendición al fervor del Padre, viò con que teniéndole por inconquiíhbles , 
indecible confuelo de fu Alma , baud, refpondieron con defprecio ; que nos 
zados los tres Principales , Señores de pt faria ir à fu tierra, y que fi llega femos 
la l i l a , con caíi todos, los que habita, à faltar en ella, que no bolveriamos à 
ban los Pueblos de ella, y con el tiem. la nueilra. Y dandofe por intimados de 
po fe reduxeron ios Sameacas, ò moa. la guerra, luego empezaron à prevé-
tarazes; burlando de eñe modo la po. nirfe contra la invafion, que tenían por 
• " " fe-
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fegiira, cómo lo fue en realidad. Pues loes 5 empezó à marchar en forma de 
ovda por el Governador ííi fobervia guerra . Al Sargento Mayor,D.Juais de 
prefumptuofa refpuefta, luego fe pufo Qizeres Melon, mando ocupar la parte 
en camino para la jornada, y llegó à del Lefte, y al General Nicolas Gonza.. 
Samboangan, à fines de Septiembre, de Jez, la del Oefte. Lo que executaron 
1(537.Dichofos campos, en que aun las no ob íhme el continuo dífparo de fu 
- Tolas palabras arrogantes efpoleaban el Amlleria . En la parte de Leite eftuvo 
pundonor] EftadoInfeliz, en que vn el mayor peligro por los Macazares, 
yergonzofo difimulo feenfordece vo^ que auxiliaban al lolò, y fe moftiaroa 
lunrariamente à hechos tan horribles, muy valientes, y dieftros Soldados» 
q encendieran sun el mas flaco poder! Nutftra gente fe vio obligada à hazer 
2 p De allí faliò la Armada a primero alto en vn árbol, que llamaron de la v i . 
de Hamo de 1658. Se componía cih de da, por averie guarnecido en el,y a ver. 
ochenta embarcaciones de varios por. le hecho Baluarte contra el enemigo, 
tes, en que iban feifcientos Efpañoles, formando en lo alto vna planchada 5 en 
tnil Indios, y algunos aventureros: de* que pulieron vra pieza, con que dcni l 
íüerte, que eran cinco mil las raciones. fiaron la Campañs. El Cerro eííaba eo. 
;ia acompañaban, para focorrerla con roñado de flámulas, varderas, y gallar^ 
los Santos Sacramentos^el P.PedroGiij. detes, que fiendo dcleytâble à ía viC 
tierrez, Reáor de Samboangan (à que t a , declaraba la arrogancia, de los que 
fe avia agregado la Reftdencia de Da. le defendían. Quando dormía el cuer* 
pitan ) , el P. íuan de Barrios, Confefor po principal de la gente, tocaban al armà 
del Governador, y los Padres Melchor por todas partes fus tambores, pifa* 
de Vera, Francifco Martines Grego* nos^ y campanas, para defcuydar con 
rio Belin, y defpues el P. Alexandio efte ruido, y eftruendo nueftra atencii. 
Lopez. A quatro de Henero llegó nu* on. Quando parecia por el filencío, que 
eftra Armada à Iol¿ Embió el Gover. dormían, eftaban viailantes con las 
nador al P.Gregorio Belin ^ â que los armas en la mano. Por todo el Cerróte^ 
requiriefe de paz, y les proteftafe los Inían repartidos muchos montones de 
daños de la guerra, y cj con efta ocafion leña, para darles fuego à qualquier 
notafe la entrada, el camino, y las forti. <ruidô, y ver por donde les amenazaba 
ficacíones. Pero ellos cautos;( acaíó in. el riefgo.Que Nación politica vfara 
duftriados de los Olandefes ) lo detu. de mas cautela > 
vieron, luego que faltó en tierra, para» Pudo huírfe por fortuna del Cer. % ^ 
que no pudiefe obfervar, lo 'que preten, ró vn cautivo à nueftro Campo, y de, 
dia. y defde alli fê reípondiò con dite-, claró, que aunque el camino, que efta. 
torias, tomando eítas por la mejor deu'! ba por el Leftc fe hallaba mas fortifica. 
fenfa contra nueftras armas. El Gover. do, era el mas llano, y accefible. Y afi 
nadorj que conoció el ardid de los lcu: Te eligió ef te .^aeí vnico , por donde 
da* 
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.daba cfperanza ia empreft j y à el fe nes, pero fe hallaban eftas defendrda^ 
aplicó todo el esfuerzo ; pero con ma. de otras, que eftaban detras, defde 
.yor lentitud, de la que quiíiera nueftro donde por troneras nos ofendían muy» 
ardimiento, por la obíb'nada refilbncia à fu falvo. Nos eolio mucha gente, y 
de Jos Mjros. Tres mefes llevaban yd nos mataron al Sargento Mayor, Don 
de Campaña , quando apenas fe pudo luán Cazeres Melon, Soldado de grani 
dar principio à vn Baluarte, conque de valor, y brio. Defengañados def 
dominar us eítacadas. Batiéronlas los ninguno, ò poco efe&o de los afaltos> 
jiuertros o n poco, ò ningún c k ã o ; determinó el Governador cercar el Cerj 
porque levantando ios Macazarcs vnos ro, como Io executo. Y fue cofa adiuN 
rríiicherones de dos brazas de tierra, rabie, poderlo hazer con tan poca geni 
recibían fin diño las balas. Diòíê por te, teniendo de circuyto vna legua; cer¿ 
arbitrio batirlas con garrotes de ma* ròfe. pues con eftatíadas , garitones 
dera recia; pero preito lodexiron, por. reduótos, que fe daban ia mano vnos (k 
.que no pudieron abrir brecha. Man. otros , con que /è configuiò impedir ó 
tio cl Governador correr vn foca bo n , íbeorro a los fjtiados, y lacomunicál 
que Se inrernafj , para merer lamente cion con los de fuera . Mucho-padeciej 
dentro de fus fo:'tincacione'>; pero por ron aqui los Soldados, y los Miniílros 
nneitra delgracia dio en él ¡a ronda ene. expueltos d vn neígo continuo . S m 
miga la noche, que le de xa ron en toda Francífco Xavier favorecia nueftra cau-¡ 
pet lección; y cerrando el boquerón fâ  como lo moll:rò,recibiendo vn babj 
con vn enrejado de fuertes m a d e r o s z o en Vna Imagen fuya , que llevaba el 
dexaron dofeientos hombres en fu de. P. Alexandre Lopez, fin que hiziefe el 
feniá . No obíbntc fe dio el a falto, en menor daño al.Padre, q llevaba la Imaj 
que no fe logro mas,que perder gente, gen, ni à otro alguno de 'la'comitiva.'] 
y retirarle poco ayrofos. Se abrieran Viendo los muertos, y heridos,?i$4« 
cinco minas, y dando fuego rebenta, que avia cada dia, y lo poco, ò -nada,"* 
ron lis tres, balaron vn Baluarte con1 que fe adelantaba, por la refiftencia de 
cinquenta hombres, y entre ellos ef co. bs Moros, y que el íítio avia duradd 
fario Dato Adíen, famofo por los eC tanto tiempo,fin dar efperanza de fuce¿ 
tragos, que en nueíbas Chrilbandades fo favorable, fe inquieto notablemen^ 
causó fu intreoídez.Detuvofe la Infao. te la Milicia, condenando el empeño 
teria rezelofa al^nn tiempo en el abanze: por inútil, y temerario , Y fe vbiera 
que recobrados los Moros del primer defecho todo el Campo , fi no vbiera 
fuffojechazaron con valor, Diófe fuego fido por vna cafual fortuna, hija de vna 
à las otras dos minnc, que balaron otro cafual delgracia . Senfible fue à todos 
Baluarte con muerte de muchos, y lúe, la muerte de Don luán Cazeres, por 
30 acudierõ bs nueilros al a falto con tal fu brio, y valor, y en efla que pareció 
briô que íübieron Cobre fus fort ¡ti cae io. defgracia eftuvo nueftra fortuna. Para. 
A a que 
'O 
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jqiic aprendamos à portemos en las poniendo largos tablones fobre fusi& 
inanosdeiDíosíjy efperar toda nueftra íos, palãron por aili la Artilleriaí y le. 
dieàaitdé quê/e haga íu voluntad SantL vantaron vn Baluarte fobre fus mifmas 
firoa-íttinquèms parezca menos favora. .ettacadas. Bile fue el punto decifivo 
ble.Nocdelfiíayemos en i a adverfa for. de la visoria: pues defmayado fu brio, 
mm: <fM£ bl-Señór es piadofo, y omnL y faltándoles la efperanza de poder re. 
pè&catbf-f é x á -triacaj de lo que fe nos fiftir, empezó fu orgullo ya mas humiL 
^cprefenta:.;veneno. Muerto Cazeres, de à tratar del rendimiento. El fecre., 
eatroienik kgar, £)ou M r o de Jlmon, to, que es importante en qualquier ne. 
tctfmjfym fCivalleroSevilíano, hom- gocio grave, es importantifimo en la 
brejdfcgqatr,valor, de mucha pericia guerra. El que fabe ocultar fus defig. 
M i t e ' f y í d e fingular fortuna. Era for. nios al contrario , puede cantar la mL 
Tpfa-JÚ&tmx Baluarte à cavalle. tad de la visoria. Y aun Vegecio dà 
m de 'lassfortificaciones enemigas, y alfecreto la primada entre todas las 
ábeftb-tifivá•iGafcercs . Dilpufolo Don armas, ardides, y coníejos de vn Ca. 
Bedroxootal acierto, y dirección, que piran General. Nulla Conjilia meltora 
CQitcès fdiaá Joítenia-concluydoy y co. Jhnt^unm illa, qu* tgnoraVcrtt adverfa* 
máM^â^k t tNmx: lo qué no pudo ms , antequam facías . Tanta es la inrL 
coófeguir taiditigcricia anterior en dos portancia del fecreto! El que guardaron 
mefes-.Mzo.iAlmontc trabajar la gen. los loloes, tan cautos enelbjcomo 
tciailabrigòf de raantas, y cortinas de los mas Políticos, detuvo el curio à 
bicrèi-defèndiencío de elle modo à los nueftras armas. El que Ies contrapuíb 
Soldados, y ocultando al enemigo nu_ Almonte, encubriéndoles nueftras ope, 
eftids adelantamientos. Los Moros no raciones > defarmò fus brios, batió fus 
pedían imaginar concluyda en tan bre. Baluartes, y les obligó à humillar* la 
t¿ •iv^«tíémpo.* obra tan difícil. T o c ó el cerviz hafta entonces erguida. 
(Seueral Almonte fus, clarines, y à la Los Bafilanos llamaron al P.Pedro 235, 
nÒv.edad, para Opoiíçríe i íüs intentos, Gutierrez , y efte los exhortó à la pazj 
fdacercarónios íoloes, corrió enton. y al rendimiento. Ya fe hallaba tan 
¡pes tes "cortinas ̂ que Encubrían el pe¡L abatida fu arrogancia, que todo lofa. 
groü: y lesdióta t carga, que les hizo crificaban, por confeguir la libertad, 
retirar'efearmentados en muchos mu. Todo el Campo fe alegró a l ô i r a l P . 
.ertos,y hêridosV quedaron nuejbas ar. Gutierrez, y el Governador COJI ?imia 
maiidomimlo elterrcmtzn enteramente confianza, quiío hazerfe tan dueño de 
fobre'fu Campo, qué apenas dexaban la acción, que no fe dignó dar mas reíl 
dakpafo à los M õ r o s ; que yà no halla, puefta , fino que fe entregafen à dif. 
ban rincón oculto à nueftras armas, ni crecion . Efte modo de reíponder tan 
refguardo à nüeftros tiros. Con efto general, y confufo inquietó à los íolo. 
fe fue adelantando nueftra T r o p a , y es, y mucho mas, quando avíendo ba-
jado 
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jado la ^tyna, y el^eyk hablar al Go., 
vernador, no configuieron la efpecifica 
categóricarcfpueíb, que defeaban. Los 
Macazares, y Bafilanos fe entregaron 
con facilidad. Y entrando à diez y fíete 
de Abril, de i6$8. por la parte de Le . 
vante Don Pedro de Almonte, falieron 
por la de Poniente los Moros. Los l o . 
loes eran mas de tres mil Almas, y fin-
giéndoles fu miedo vna muy dura fer. 
vidumbreennueftras Galeras, por la 
confufion de la refpuefta, fe determi-
naron yà defpechados, cerrar con el 
quartel del Governador, y darle la mu. 
erte : con lo que defmayaria nueílro 
Campo, y confeguirian ellos ya rendu 
dos h Übertad , y visoria, que no pu. 
dieron confeguir armados . A tanterrL 
ble peligro pufo al Governador el am. 
bicioío defeo de vna completa vidaria, 
que debiera corregir con prudente dif. 
çrecion. Es difamen de los Sabios,que 
en arduos empeños nada íé ha dejuz^ 
gar tan fácil, que varajadas las circunC 
tancias, y accidentes, no pueda malo, 
grarfe: ni tan diHcil, que no lo pueda 
vencer el valor, la íágacidad , y la m$m 
canftancia; debió pues el Governador 
no creerfe tan fácil dueño de la visoria, 
q cerrafe la puerta à la efperanza à los 
rendidos, porque fe arroja con alegria 
con aliento, con ardor al vitimo peligro, 
d que no concibe éxito mas favorable, 
crece el brio,y la audacia con la defefpe. 
ración. Por efto era faludable didamen 
de Scipion, que abrazaron por maxima 
los mas iníígnes Capitanes, que al ene. 
ruigo,q huyefe,fe haga la puente de pla-
ta,,Y esprecepto de Vĉ xioiyiamboJlL 
hus, quafugiant^mmimâamJDhs le libró 
de elte peligro: pero caftigò fu pre. 
fumpeion con aver malogrado la v i â o . 
ria, q tenia en las manos, por pretender 
ambicioíb otra mayor . Pues aviendo 
bajado del Cerro los loloes, inquietos 
por la obfeuridad de la refpuefta , lo . 
graron el ponerfe en fuga con tal cele» 
ridad, y diverfion, vnos por vn lado, 
y otros por otro, que no los pudieron 
detener. Las Madres con barbara im. 
piedad arrojaban fus hijos, por alige-
rar la carga . Quifieron los Efpañoles 
enmendar elle yerro,haciendo otro ma-
yor, que fue,dejar falir del quartel à la 
%cym Tmm ÍWofd, paraque detuvieíé 
fu gente, fiados incautamente, en que 
quedaba en fu poder fu fobrino Tan-
cun con fu familia ; y ella huyo con tan-
ta priefa como los demás . 
Tercer yerro fe hizo, para enmen. íS6-
dar los antecedentes, pues embiò el 
Governador àTancun, àqueperfua-
dieíê al Rey à conferenciar con el Go-
vernador. Fue Tancun, y el Rey, y los 
Principales le dieron las llaves de fus 
eferibanias , que el dia antes avian em. 
biado al Governador . Efte creyendo 
con la buelta de Tancun, que procedia 
de buena fe, fe defcuydo en fu guardia, 
y logro la ocafion de abrir las eferiba-
nias con difimulo, y facar las perlas,y 
cadenas de oro, de que eftaban llenas, 
y aviendolas efeondido fuera del Cam-
po , pidió licencia para ir por el Rey# 
Diòfela incauto, y fácil el Governa, 
dor. Y logrando Tancun la ocafion de 
la libertad, y la riqueza, fe burlo de la 
generofidad del Governador, qüe bs 
M 1 i r a . 
ctràtaba feguníà/grandeza de^u attirnò, la Compañía, pues en ella tuvo fu pri* 
^no'fegun mereciap iús ruines procer mera cuna, 
aderes. ,Lo queiiias le coiitrifto, fue ver 1 .En lo lò , quedaron los PP. Fiancif. 
•que^vian defpedazado à los cauxivoS. ko Martnie^y Akxmdro Lope^ à quie. 
(Biò;à;íaco'el; Cerro, donde fe quemá. nes açudia Tancun con confianza, y 
eraninpuèhos.'tibros-de fu perfidia, y fe frécéndiérón por fu medio ver, fi pa¿ 
.defenrerrajon j algunas riquezaSj-q avL dian reducir à la Religion al Rey de 
, an ©cuitado en la fuga. Pufo vn Prefix lolòj y à fos Principales de aquella Illa; 
tàiú'hm \eUOerfo, .otro en la Barra ^ • y htikx que conocieron) que obftinados 
m m !eii|el;rio-para la^aguadaguarne^ los léloes, folo trataban de fazonar con 
¿¡rdostatces Sitios coh 200. Eípañoi terdifimulo vna grán traycion contra 
leŝ  ".y iotros^tantòs Pampangôs ¡ y de¡ úis Eípáñdles-. Aviíaron los Padres al 
atando por Governador de lolò àl Ga¿ Cabo, éfte que era hombre ruftsco , 
.pitan Gínes Ros, y Aviles, Valenciano; bronco, groíêro, y de pocas obligacio. 
¡y al CapitáiijGafpar de Morales, por lies 3 pago còn indecibles defayres eC 
Cabo del Cerro, díò la buelra à Mani. tos buenos oficios. Y fobie mortifL 
laj.donde entró tríuníànte, con los car fu paciencia à vifta de Moros, y 
trofeos , enenügos ^ y fueron recibidos Chriftiános, los trataba como engaña^ 
çoflj notable' aplaufo por la Nobilifima d6res,y embidiofos con el defprecio de 
Ciudad, y todos los demqs gremios, los avifos, ja&àndofe prefumptuofo, 
'.; que con gran empeño fe avian interefa. y vano, que el reduciría à lo lò , fin que 
do m tan gloriofa emprefa, coadyu. intérviniefen los Padres j y para cito 
bando á íli logro por el zelo de la Re. defpachò vn Meftizo, llamado Cama. 
Jigion, y por el credito de las armas E L eho con géneros para fus grangerias ¿ 
panojas. Por tan poderofos motivoSi Los Mores embiaron al Governador 
fupliò la Hermandad de la Mifericordia vn eminente emburtero, nuevo Sinon 
ckiMajnila à las Cajas Reales mas de de ellos tiempos, ilamado Canpitm, pa« 
oién mil pefos, diítinguiendofe en obra ra que Io âfegurafe en fu confianza de 
tan del fervicio de Dios, y del Rey eíta modo, tfitfe lografe la trayeion pro^ 
i^figne Cofradía, que tanto fe efmera' yéáadá Y Io fupò Hazer con tal habilú 
ea obras de piedad, y del bien publico, dad , qiíe ni aun la fofpecha debieron 
Y.es vno de las montes de piedad mas- à lã imprudencia tenaz del Cabo, los 
ppderofos,y vtiles de la Cbriftiandad. T repetidos avifòs de los Padres, cuyos 
roas' qüe todo admira el zélo, y definté^ cónfejos defpreciaba ; pòr averfele pro-
rès^ ¿oh que los Hermanos ( que es lo puefto, que le querían quitar la gloría 
feleâó de las lilas ) fe emplean en fu de la reducción, que el avia emprendL 
adminiftracion 3 no con menos d ilígén* d ó con gran empeño, empadronando à 
c i á ^ u e íí fueran caudales, própr ios . Icé Moros, qüe ibán de cinquenta en 
Bftá HçrniaDdâd es como filiación) dé diiqiíeftra á ernpacíronaríè, el Cover* 
J:IÍ ' na. 
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fñ4<á ios admitia incálítõ. en la fuerza, atajado con las providencias convenL. 
yiellos difithulátaii^tiàèaliàliarvBa bue. entes. No debe el que gòvierna creen-
iíá ocafiOn de matar át Cabo, y à los lo todo, ni tododeípreciarlo. Afentir 
Efpanoies, y àlzarfe con la fortaleza. en materias arduas fin razón grave, en 
© è todo le avifaron repetidas vezes al que defcanfe el entendimiento, es liga. 
'Góveniador, y todo lo de/preciaba, hall reza rcprehenfible • No creer, quando 
íá-qüe vn dia le pulieron los Moros en ay motivo jufto , y fuficiente para 
las puertas de la muerte con vn boca, creer, es obftinacion, ò necedad: ea, 
tío . -Acudieron à hazerfe dueños de fediciones, yafumptos importantes. 
Ja fuerza con el ordinario pretexto de y graves debe fer fuma la cautela, por . 
'empadronarle ¿ pero ios Soldados vL que es fumo el peligro: la centella mas 
eñdo el peligro dé fu Governador, nO remifa , fe debe apagar, y luego . .Xa 
ios dexaron faltar en tierra . Con efto mas leve noticia debe averiguar la caü» 
toõm èh la gente i '-qué trabajaba en tela. Que fe pierde en vn examen caiU;. 
íá pedrera, y mataronjy cautivaron haf. to?Quando en el defcuydó, y el defpre,. 
tá quarenta entre Chinos, y otros; ma. cío fe puede arriefgar el todo. Pauló 
tnrcn dos Efpañoles de la efcolta , y Emilio, y Tifamines, aun el volar de las 
bs demás,.parte heridos, huyeron por aves,obrerbavan cautos. Y Afdrubaí, 
lodazales, y pantanos . Al ruydo de los aun del folo color del roftro, prefagiaba 
mõfquetazos bajo el Cabo del Cerro, y los fuceíos en emprefas graves: todos 
eí P.- AÍexahdro Lopez, à quien el Go. con fucefo feliz. Indifculpable es, el que 
vernador le dixo lloroío lo arrepentido, govierna , quando la infelicidad del 
que fe hallaba de no aver hecho caló éxito, le obliga à prorumpir en vn: tío 
de los avifos repetidos de los Padres, ío pen/hra, para la dilctilpa de fu mala 
£a;aqiie fe refguardafe . Mataron los dirección, íiendo la culpa el no penlar. 
loloes à vn Eípañol llâmàdo Camacho, Âfi quedó por maxima entré los PolL 
^uéeftabá en el Pueblo del Rey,Mejo. ticos,el difereto dicho de Yphicrates , 
ro el,Governaaof,'y tuvieron los Mo. que es voz torpifima de vn Governa. 
ros liabilídádjparâ engáñarlo dé nuevo, dor, ò de vn Capitán; no lo pmfara: turm 
diciéhddé^ qtie acjuello b avian hecho pi/simm e/se Imperatcrtí Vocemi nonpum 
bs dé 1 abitabi, y qué el Rey lo avia taram» 
léntiélo mucho, y qué fino* ftiera por el> Con efto fue preciíb acudir al 238. 
Vbieran páfadò à mas los de Tabitabi. Governador de Samboangan,D. Pedro 
Qüeé l havéf muerto à Camacho, aviá de Almonte , Theniente de Capitán 
fido por la licencia 3 que fe quifo tomar General. Hizieronie los Padres vn de£ 
ébn la Reyna, y el buen Governador pacho con vn Bafilano, encargandolé 
b eréyò todo, fin átéñder, à los í̂ ue cón con mucho encarecimiento, que no paw ] 
buen zelo, y fidelidad lé âvifàbah de lá fafe per Bafilan, temiendo, que déteni, . 
írâycíòn dg loé lòldé^ qtfé deb^fâávêí do con/us parientes, fé rétàrdáfé lá" 
Ll *"~ " no. 
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notícia. Pero Dios, que hazefc de los 
extravios de los hombres caminos 
derechos de fu providencia, difpufo3 éj 
yendo el Bafilano à fu tierra, contra el 
encaroo de los Padres jhallafe alli d 2). 
/Pedro de JImonte, que como Governa* 
dor vigilante, avia ido a averiguar la 
inquietud, ò alzamiento de algunos Na. 
turales. Y el rodeo, que tomó el Bail. 
" lano, para la tardanza, lo hizo Dios a. 
tap, para el mas breve defpacho; pues 
,kego partió para Jolò D . Pedro de 
Almonte con quatro embarcaciones, 
* que tenia. El Governador de lolo^pre. 
tendió imbuir à Alíñente e n í ú e n s a . 
o 
ño, procurando períiiadirle, queeftaba 
, muy adelantada la paz con los loloes, 
por medio de Caapitan. Almonte en. 
contrò alli à Caapitan con ocho em? 
Marcaciones, que apoyaba fu engaño 
con mil ofertas, y al fin dixo, que den. 
tro de dos dias vendría el Rey à tratar 
de los conciertos. Si aíi es, dixo el Ge. 
j t c n U yòrecivirè mucho güilo: avifa 
al Rey,que eftoy aqui, y cipero hallar, 
me à las capitulaciones. Pero fagaz, y 
cauto deípachò à Caapitan por tierra,y 
mandó,quedafen las ocho embarcacio. 
nes con fu gente en rehenes. Dos ho. 
ras avrian pafado,quando por la banda 
azia donde fue Caapitan, fe defeubriò 
vn hombre, que venia corriendo. Éfte 
era vn Cknot de los que cogieron en la 
trayeion, que armó Caapitan à la gen. 
te de la pedrera, que el avia atribuido 
a los de Tabi tabi . Venia con vncris 
enfangrentado en la mano, y con mu. 
cha turbación, y defpues de recobra, 
¿lo del fufto, contó como Caapitan a. 
via fido, el que embiftiò à los'de la pc2 
drera, y que el avia quedado por fu 
cautivo, quando las embarcaciones del 
General avian dado caza à fus Pilanes, 
y Caapitan; porque no fe defcubrieíè 
fu trayeion, luego, que fe defpidió del 
General bolvió en bufea de los cauti. 
vos, para matarlos; y al querer dar la 
muerte à efte Chino, en medio de fer 
efta nación tan cobarde, le hizo la de. 
fefperacion atrevido, y abrazándole 
con Caapitan, le quitó el cris,y le ma. 
tó con fus mifmas armas: con que libre 
.de fu enemigo, fe pudoefeapar à nueC 
tro campo. Con eík> fe defengañó el 
General de los enredos de los Moros, 
apoyados por el Gobernador de h l ú , y 
triunfó la verdadjapoyada por los Pa. 
dres, y obfeurecida en el poco credito, 
que íèles daba. Y el General repre. 
hendió al Governador Ros , la facili. 
dad en creer à vna nación, que no pL 
enfa fino en trayeiones, y engaños . Y 
dicho Ros dio mueftras de arrepentí', 
do, pidiendo publicamente en la Igleíia 
yn día de fiefta perdón al P. Francifco 
Martinez, con que quedó acreditada 
por todas partes la verdad . Y defpues 
muño mifcrabkmente en vn Champan a 
manos de los Chinos, que le mataron 
toda la gente, por íebantarfe con la ha. 
zienda. Lo que íúcediò à vifta de loló, 
lugar, en que avia delinquido, faltando 
notablemente al refpeto debido à los 
Sacerdotes de Dios. Loable foe fin du-
da la demoftracion de pedir perdón en 
publico, y fi fue con la difpoficion ne. 
ceíãria, le perdonaría Dios la culpa. Sin 
% embargo^ por lo que fu Mageftad zela 
la 
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fe honra de fus Minlftros, quifo por neral Almonte , y íiipo, que el Rey íè 
ventura darle aquel caftigo temporal avia acogido à la etninencia de vn moíij 
en pena de fu pecado, para efcarmierL te, tres leguas de la Fuerza, aviendo 
to de otros. Añ aunque Dios perdonó ido fu hijo el Principe Paquian, à buC 
í b D a v ü . d adulterio, y el homicidio, car focorro en las islas vecinas, can* 
je. f a í l i gò con la muerce del hijo, y no juradas todas a la común detenía. DeC 
faltó de fu Caía laefpada de la Divina pacho el General Almonte vna efqua^ 
áafticia. Toca al Akiiimo en las niñas dra à cargo del Sargento mayor,Pedro 
fie los ojos, quien toca à fus Sacerdo» de lá Mata,y del Capitán Diego Sarria, 
tes. ¿g¿4i oum tctigerit Vos y tangn j>u„ paraque corteando h Isla, impidieíen 
piiUm oculi mci. Y añade S. Chiiíbíto, los focorros. Para el mifmo electo em. 
mo, que venga Dios como defprecio biò tres Capitanes à los tres puertos de 
propria , el defprecio de fus Sacerdo^ más concuríò , dando à cada vno ocho 
tes . Pii íb en las Galeras el General AL- embarcaciones, para cerrar la falida a* 
mònre à la gente de Canpiran , y qui. los de la Isla, y eftorvar los focorros,-, 
tada la mafcarade la paz, que encubrí, que los podían animar en fu refifteiu* 
an fus engaños, y diiimulos aíeboros,y cia^ De feifcientos hombres entre- EC. 
traydores, fe declaro la guerra. Quito pañoles, y gente de eftas Islas, confta. 
à ¡os loloes como cienco y veinte em., ba nueftro efquadron ^ las armas eran 
barcaciones, y en algunas de ellas en.; mofquetes, lanzas, y campilanes, ibair 
concraron muchas feñales de fu tray., feifcientos gaftadores con mucha pre¿; 
• " CIOD. vención de municiones, viveres, y tu 
E l Governador de Manila, viftos endas de campaña. Embiò el General 
eftos fucefos, no creyó, quedafe otro a los Capitanes D . Aguftin de lepeda^ 
arbitr io para fugetar à los loloes , que y Gafpar de Morales àJas cinco.de la 
valerfe de las arnnsjy eftando tan acre, tarde encargándoles, que traxefen al 
ditado el valor, y Ia conduâa de Don Rey de lolò vivo, ò mueito: y que pe. 
Pedro de Almonte, no dejaba lugar a leafen hafta-morir todos, ò confeguir 
la duda fu elección: pero paraque em. el intento. Y lo vbieran confeguido en^ 
prendie íe efta jornada con aparato mas feramente, fino lo vbiera eftorbado^ 
formidable à aquellas Naciones, lo nueftradefgraciaconvnacafo;pueseQ 
nombro General paya T a nate, con or. tando yñ cerca de la execucion del aíãL; 
den) que en bolviendoj con el mas nu. to, fe le difparò â vn foldado el arca.-
tneroíb (ocorro, que pudiefe lacar de buz. Efto inquietó à [os Moros de vn 
^ardicas, Tidores, y Siaos: Naciones Pueblecillo cercano, q faüendo promp. 
todas belicofas, y temibles por fus a. tos à defender el pafo, fue predio rej 
zeros , y campilanes, emprendiefe el chazarlos con las armas, y teniendo 
caftigo, y fugecion de loloes, Bu haya, avifo el Rey, huyo al abrigo de la no. 
nes> y M inda naos. Llegó d loíò el Ge. che con canta celeridad, que ni aun le 
die. 
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dieron tiempo, para tomar las armas, 
y en vm birquiíla pequeña falio de la 
Isla, Efto.irmò à los Toldados, y paHu 
ron a cuchillo à quantos Moros haíia. 
COD. Diò orden el General ai Sargento 
üiayor^D. tuys de Guzman, que re. 
çorriefevry avafallafé los Pueblos de la 
Islà,no perdonando, à los que tomafen 
Us armas, para la refiftencii, y afi en 
yn mes allanó todo aqud territorio. 
240̂ , No menos favorable fe mollrò en 
d mar la fortuna; pues. eLSargento ma-
yor Tdrodela /V/^f^ encontró ai Prin. 
cipe Paquian Baâ ia l , que con bisena 
^rnaada iba al focorro del íley fu Pa. 
<Íre..ÜetlrOzc)b toda, obligándola à 
tarar, doode à fu fálvo execútaron los 
Eipañoles tbúchas muertes, y facaron 
muchos cautivos . Con igual fortuna, 
aprefaron las demás efquadras nueftras 
muchas embarcaciones, en que cautL 
varón muchos Moros. Con mayor re. 
iuerzo pasòMata à Tabitabi, isla per. 
çenecieiíte à íolò, y la fegunda de aquel-
dominio, à donde fe avia refugiado fa. 
| i t i yo é Rey. En el camino dexò trL? 
buirias dos Islas: recorrió la de T a . 
bicabi hafta entonces ignorada de los 
Efpafioles: abraso vn fin numero de 
embarcaciones,: y defpachò feís de las 
fiiyas llenas de cautivos. Mas defiere 
mil almas fe reduxeron al dominio EC 
panol, los muertos pafaron de quinien. 
ios, cuyas cabezas fe colgaron de los 
arboles, paraque firviefen de efcarmL 
ento. Ciento y doze Chriftianos cau. 
tivos fe redimieron de fu opreíion, fe 
cogieron muchas armas de fuego, y 
otras de fu manejo: firviendo todo de 
trofeos al glorioíb triunfo, que fe h i z o 
à viíh (iel General, donde fe vendieron 
lo» efclavosjy los demás defpojosde la 
ouerra. A doze de íulio, de 16?9. efiaba 
concluida (cUzrnmte cjh Cotiquifta p o r el 
valor, y conduela del General, y fus 
Capitanes. De todo dieron á D i o s fo-
lemnemente repetidas gracias, dejando 
à los rendidos en fu antigua l ibe r t ad , 
folo con la íugecionà Efpaña.Y porque 
tenían confinantes à los Gutmbams^ 
Moros enemigos fuyos, y muy guerre* 
ros, los embiò à requerir el General 
con el caí^igo, fi inquietaban à fus ve¿ 
zinos ,y3 Vafallos nueftros. Mas ellos 
reípondieron, que no penfaban en fu. 
getarfe, por tenerfe por mas valientes, 
que todos Ies rendidos, y que fi los 
Efpañoles fuefen aprobar ventura à.fu. 
tierra, verian la diferencia, que avia de: 
los Guimbanos à los loloes. 
Avia embiado à llamar el Gover^ 2.4*; 
nador de Manila, à Don Pedro d e A L : 
monte, para premiar fus méritos c o n el 
^ajhn de General del NaVio, que de d í a s 
Islas bà todos los años à Acapulco, 
que es el empleo demás efplendor , y 
interés de las islas. Pero D. P e d r o de 
Almonte , en cuya heroyea nobleza, 
pefaban mas los empeños de la honra, 
y el valor, que otros interefes, ò m o . 
tivos, renunciando los intereíês, .y ho . 
ñores de General del Navio, de te r mi . 
nò ir en períona à calligar aquella bar. 
bara arrogancia. Todos confieían, que 
fe deben facrifícar por la Patria, los in^ 
tere fes particulares. Enquaíq uier par^ 
te , que efto fe execute ha fido h a z a ñ a , 
digna de alabanza, y admiración. Perot 
efta 
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í f ta fite tan fingular,que la miroj y tea. 
go por el Ave fénix de eftas Islas.Opa. 
íieronfe los Capitanes, y los Padres, â 
que fuefe en perfona > por no arriefgar 
con alguna fatal caíualidad todo lo he. 
cho. Salió pues à la facción el Sargento 
mayor, D . Luys de Guzman, y por fu 
fucefor el Capitán, D . Aguftin de Ze. 
peda,, A diez y feis de íulio, fe hizo la 
Tropa à la vela, y al faltar en tierra fe 
Opufieron tan denodados los Guimku 
vos, que no haciendo cafo de las balas, 
con el calor infernal del anfión, fe abam 
zaroji intrépidos cinco - vezes, para 
pezclaríe con nüeftra T ropa . Eíèaban 
tilos barbaros armados de todas ar. 
mas, cubiertos hafta la celada de cuero 
de elefante, y fobre puefto el de ray a, 
fin defcubrir mas, que los ojos. Con lo 
qiie burlaban no foto los golpes de los 
tampilanés, fino aún de los arcabuzes, 
y folo el mofquete podia romper aquella 
fuerte armadura. A fus defcargas caj 
yeron muchos Guimbanos : pero en-
cendidos , y furioíbs con el diabólico 
anfión, atropellaban los vivos por los 
cadáveres de fus compañeros, fin que 
detubieíè fu furia, ni aun la formidable 
yifta de la muerte, y pafaron adelante, 
hafta mezclarfe por cinco partes coií 
nueftra Tropa, fegun fu p royeâo . Eni 
cèftdidos con el brevage, era tal fu in . 
trepidez,que parecían furias defatadas 
del Infierno,y cargaron de forma fobre 
la avanguardía, que yendo à foftenerla 
tí Sargento mayor, le atajaron las lan-
zas enemigas con dos heridas morta-
les. Con el peligro creció el ardor de 
tos .nueftros,<|úe:cqn muerte dç mas de 
docienros, los obligaron a retirariê,pàr 
aver faltado los mas alentados,.y ios de 
mayor empeík). Se embiò al Sargento 
mayor Guzman, con veinte heridos à 
nueltra fuerza , y fe pidió focorro al 
General Almonte v que remitió luego 
yna eícogida Tropa de Efpañoies. Pç^ 
ro antes que llega fe, ;a via puefto taftto 
esfuerzo el Capitán Zepcda, que Tolo 
íirvieron de fer teftigos de la W#orà. 
Quatrocientos Guimbanos quedaron 
muertos en la campaña , :y la Armada 
bolvió con trecientos cautivos. De 
jiueftra parte murió él Sargento mayor, 
Don Luys de Guzman, üere"Eípaño.. 
les, y veinte campiíaneros. Diò eí Gel 
neral libertad à los loloes, tomando en 
retenes treiata délos ma^ principales 
de la Isla. Díó el Govierno de loló ai 
Capitán Gafpar de Morales, y la Com. 
pañia del Sargento mayor D . Luys de 
Guzman, al Ayudante Chriftoyal de 
las Eras. Dealli pasó â Samboangan> 
à donde llegó, à treinta y vno de lulioí 
y à cinco de Agofto fe embarcó para 
Manila, llebaado las armas, rehenes^ 
cautitoSi y defpojos de fus visorias» 
CAPIT. V. -,\ 
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guey, y MalíPiao, 
Or la gran conexión, qué241, 
tienen los fucefos,y guerra 
de las Islas de Mindanao,1 
ki y Iolò,me ha parecido conj 
tinuarlos, aunque no fe liga con tanto 
rigor el orden de los tiempos, refiriea. 
do, lo que fu^ediòen el lleyno de S/*-
bajen) m Sibugucy, y bldmm . El año* 
Bb de 
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!657.rcciviòjdCjàvcrnador, DiSc^ 
dbaltian Hurtado de Corcuera en Sam. 
iboangaii ¡Embaxadotes de Mmttyy 
Rey de Buhayenvyxie.Cachil Corralat, 
Eey de Micdamo. Efte con gran fu . 
«BÜion le pedia)?que contentandofe coft 
Jos daños hechos en fu tierra, le admi 
íiefe en fu a^iftad.El Governador p r e 
cèndia deftruir à Corralat, fomentando 
ai de Buhayèn, y acabada la jornada de 
io lò , defpacbò à Buhayen alCapitàf) 
Chriftoval Marque^,con fu compañiai 
bailantes pertrechos, para guarnecer 
Ja fuerza, que àlli fe avia de lebantar, 
|xara infeftar defde ella al Mindanao, 
hafta reducirlo à ia fuaecion defeada, 
w 
que principalmeny fe afianzaba en los 
focorí os i \ prometí* Moneay. - Lo que 
fe pferluádia mis facilmeifte.pbf cierta 
indihacioiVi :quétenia efte Reyezuelo 
a los{Erpañoles , y aun fe decia, que 
«ra hijo de vh Alferez Alzate, que eí l 
tubo cautivo en aquel Rey no. Y el co. 
Jor de Moncay hazia verifimil la fofpc. 
cha, y ellos en fu lengua le llamaban, el 
^ s y blanco. Llego Marquei à Buha, 
y w y procurà[iiazer vna fbr#cacian 
para fi, y fu gente, loque llevó mal 
MgpGJfy, gue f y ^ creido^ue fe le avia 
3e entregar nueftrã artillería, para po-
nerla en fu fuerza, q ú e i á tenia muy 
: buenaj f i tua^ en,vna lagúnà, de la qual 
corria el fofo defendido de buenas trio, 
çheras : ŷ  que los Efpañbles avian de 
quedar i merced , y difpoficion fuya. 
Moncay hazia repetidas , y vigorofás 
iníbncias por la artillería,y viendQ,quc 
f i i voz era poco eficaz, intentó vna a, 
febofia propria de fu natural tray(jor,y 
cobarde, haciendo reprefalia en la p€ri| 
fona^del TaáeFiwici fco Angel, detent' 
endolo prefo en íu Corte , con varios 
frivolos pretextos . El Padre padecia 
con refignada conformidad fu cautive-
do; y con fingular íervor predicaba, y 
confe(àba à tos Chriftianos cautivos, y 
lue fingular el fruto, que cogió y pues 
aun lãs efclavas cobraron b r ío , para 
refiíHr. conftantes à las torpes preten. 
fiónes- de fus amos. El Padre dríponia 
con arte el íacarlos del cautiverio, re«¿ 
mitiendolos à nueftra fuerza,y delpues 
logró êl mifmo Padre fu libertad, por 
medio de vn Moro, llamado Tapun¿ 
ingeniero de Moncay, a quien venció 
fu tnuger, que era Chrilliana. Efte facò 
al Padre vna noche. con fus parientes, 
dandd traza,de que íe reltituyefe anui 
eftra fuerza, donde también fe quedó 
Tapuri, que facando al Padre Angel 
del; cautiverio de Moncay, facò fuaL 
ma de la efclavitud de Satanás,- recivi. 
endo el Santo bautifmò. Conefto cafi 
fe declaró lenemiftad entre los Efpaño* 
les, y Buhayenes, la que antes: era fof-
pecha, bien que todos procedian con 
difímuío. 
En el nacimiento del rio de Bu. m> 
hayen, viven los Mambos, gente bar¿ 
baria, y de profefion gentiles, encerrai 
da ensla cijjefura de los montes. Allí 
rey naba Macadula ,, que dexando de 
tiernos años à fu heredero el Principe tl 
fèalatamajt encargó fu educaciónü fu 
hermano Mmaquiory dándole el Govlí 
erno de fu Rey no. Pero el, defprecL 
ando el derecho, y pocas fuerzas del 
fobrino, fe quedó por dueño abfolutó 
" " " del 
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•del Pays. Moncay faliò à la defenfa de 
Balatamay fu fobrino, y en adelante 
yerno,.y. he-tedero. Y deípues de varios 
reencuentros, y lanzesprendió al T y . 
rano Manaqmor, y le tenia en fu Cor. 
^te; porque no,inquietafe à los ManO;. 
.bos. Eite^viendo, que fe le abria camii. 
;|io â Ju fortuna con la difeníion entre 
Jos EljpanoieSj y Moncay, fe huyòà los 
•nionteb,.,of recio fu locorro à los Efpa,. 
:ñoles r que fe miraban deítituidos de 
jtodo i;emediQ Baxò con fu gente^y con 
Jélla ayudo-à los Eípañoles à fortificar, 
fe, y muy en breve fe acabó nudtra ÍUL 
- & & • ton quatro Baluartes, fu fofo, y 
•cftacadas. D^xòiaumy abaftezida, y fu 
gente, ò por ánior, ò por interés, aaL 
•dia cada dia con ríuevos refrefcos. 
-Marque^agradecido, y con defeo de 
.mantenerlo, le dio d'oze Efpaííoles, que 
jeftubiefeí] à fu orden, y le ácompañai 
íen, y afegurafen fu perfona, con lo que 
no. temia las amenazas de Moncay. 
JMamqüior correfpondiò à efta confi. 
;anza, embiando vn folo hijo^ que tenia 
à Mnnibj en prendas de fu lealtad; for. 
ttificòfe Moncay y en fin fe declaró 
-contra los Efpáñoles. Los de nueítra 
fuerza eftaban cercados por todas par. 
íes de enemigos, y acudieron à Don 
fPedro de Almonte, Governador de 
^amboangáPj para que los facafe de a. 
jquel aprieto. Efte mientras iba por Ge. 
peíal a Molucõ, embiò àChriftoval de 
Jas Eras, con vn buen focorro, que He. 
#£> eoídiez.embarcaciones. Llegaron à 
.Bubayenjy aviendo proveydo, y forti. 
ífifcada bien la fuerza, talaron los cam, 
ç o s , los palmares, y fementeras de Sa. 
gu, que es fu trigo, y principal M e n ¿ 
to. A e í b nos ayudo la gente de Ma¿ 
:naquiorj con lo que quedo caftigadp 
Moncay, y defengañado de h alegre 
idea, de que ía neceíidad le avia de ha. 
zer dueño de nueftra fuerza, de nueftra 
.artillería, y de nueftra gente. Para ma. 
yor comodidad de la emprefa deter-
«mino Don Pedro de Almonte traer à 
nueftra devoción à Sibuguey, territorio 
al oriente de Samboangan, entre efta 
fuerza, v el Revno de Mindanao. Es el 
.Pays muy abundante de arroz, y fiendo 
.tributario; de Corraíat, le rendia grani, 
des intereíès. Cacbil Datan, era el prio» 
cipal de Sibuguey, al que pretendió gâ* 
nar Almonte,por medio de algunos pal 
írientes fuyos, que eran amigos de los 
fEfpañoles: pero el Moro con difirodo 
; daba largas: con que iba fruftrando la 
ocafion, y declarando fu animo rebelL 
vde¿ Viendo Almonte el poco efe¿fco, 
que hazia la fuavidad, en el poco no. 
•blecorazón délos Moros, fe valió de 
otro medio mas eficaz para fu genio 
fervil. Retubo en rehenes los hijos, y 
mugeres de veinte principales, y Ies 
mandó, que prefo, ó muerto le trajefen 
à Cachi! Datan. Él peligro hizo à Ca. 
chil prefentarfe en Samboangan en lá 
prefencia de Almonte,que hizo demolí 
tracion de querer quitarle la vida, y le 
diò à entender, deveria à la interceíioií 
de los Padres, y Cachil fe obligó à fer¿ 
vir contra Corralat, quando fe hizieíe 
la guerra. 
En efte tiempo faliò de Sambou 244* 
ançan el General Almonte.à fbeorrer al 
Molaco, con dos Galeones, dos Patíu 
Bb2 clies, 
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j à i t s , y cinco Champanes. Los Oían. 
,clefes ocupaban con fus armadas los 
pafos. Pero fabiendo, que el Cabo de 
:íiueftra armada era Almonte, defemba. 
razaron el camino, y fe retiraron à fus 
•fuerzas, con lo que entró el íócorro fin 
.opoficion en Temare. La fama,y nom_ 
bre del Capitán en la guerra es la pie. 
za del mayor calibre. La coltofa expe. 
«rienda, que del valor de Almonte te» 
inian los Olandefes, les perfuadio la 
Icorteíia de defocuparle el pafo. Yba dL 
echo Almonte en vna òcafion de Almi . 
jante á las Molucas, y con íblo fu Ga. 
Jeon fe arrojó intrépido al Puerto de 
Malayo, y obligó à varar à la armada 
enemiga, y acañoneó feis horas muy à 
;fa falyo las fuerzas, y vbiera lacado à 
(rçmolque fus Naos > como;.intentabà, 
«fino lo vbiera impedido la grandeza del 
.buque de ííi Galeón, y à las Vrcas ene), 
.migas no les vbiera dado acogida el 
arrecife. A dos de Marzo,dej63p. eíL 
taba ya de buelta en Samboangan el 
(General Almonte, embiò al Sargento 
•mayor, X), Tedroxkl ($¿0, con fetenta 
•embarcaciones à ocupar el Puerto de 
Ja Sabanilla, que avia defer Ja plaza de 
armas,en que avia deponer vna forta. 
leza, y vn Prefidio de docientos honu 
bres. Al mifmo tiempo para divertir 
las fuerzas de los Moros, avia de ena 
írar en la Laguna de Malanao, 2). F m i * 
cjfco de Atienda Ibañe^ Alcalde mayor 
de. Cájaga. Hizo la fuerza el Sargento 
mayor con dirección del P..Melchon 
de Vera,: muy" inteligente en Geome. 
triay y arquitectura. Afoló, aquellos 
çampos, rindió vn Pueblo grande* dé 
•Carngas rebeldes,que fe avian retirado 
À Mindanao, les quitó las armas, facó 
muchos cautivos, y afeguróel Puerto. 
.Embiò Almonte diez y íiete embarca, 
.dones à lolò. para que con el peligro 
à la vifta, no ayudafen à los Mirdana* 
os, atendiendo primero à fi mifmos. A 
veinte y vno de Marzo llegó el Gene,* 
,ral Almonte à la Sabanilla, donde recL 
.biò el focorro lucido de Manila, en que 
llevaba el Sargento mayor, Juan Ruiz 
Maroto trecientos Siaos campilanei. 
ros, y ocho embarcaciones deCachil 
Datan, principal de Sibuguey. 
Dexó en la Sabanilla centra Cori 24̂  
italat al Capitán D . Pedro Navarro, y 
„al Sargento mayor D . Jofeph de Viáta 
j i a , con otros Capitanes, y baítente 
tgente,para q contuvieíe àConalat. A íu 
Sargento mayor,D. Pedro del Rio en» 
tregó vna Tropa de mil hombres,para 
•que marchai'e à la Liguna de Malanao, 
.en cuya compañia fue el P. Pedro Gu. 
tierrez con orden, que concluida la ex# 
.pedición , que tenia muy adelantada 
Atienza, acudiefe con fu gente à Min» 
¡danao. A Don Alvaro Galindo dexo 
diez y feis embarcaciones, para que 
xorriendo aquellas cortas, por todas les 
amenaza fe el peligro. Los Moros,qui-
ifieron con el avilo de nueftra cercania, 
recoqer todo el Saoii en fus fuerzas, 
pára quitarnos efte baftimento, y para 
proveerfe para el litio. Manaquior ba„ 
xó con dos mil camp llaneros en prue-
ba de fu lealtad, trayendo el hijo, para 
entregarlo en rehenes, y con la diligen-
cia de Chriftoval de las Eras, fe cogió 
el Sagú, y las embarcaciones, y alguni 
"gen-
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gente. Moncay cjlaba tan fortIfiuJo en con buenos tablones, y maderos, puíòn 
Jk fuerza^ y tan iacisfecho, y feguro, las planchadas para las piezas. Se for. ¡ 
que le pareció, que ni aun los pájaros J mò el Real en diftintas calles, fegun las ' 
podían entrar. Con prefas avia rete. Naciones, con tiendas de lienzo em_ ; 
nido el agua de la Laguna,y elteros/eis breado, fiendo la primera, y mas ved. > 
mefes, y foliándola aora, inundaron la na à los peligros la del General, DeC > 
campaña, quedando aillada la fuerza » pacho al Ayudante Francifco de Are. : 
de agua, y de pantanos, à demás de vn ' chaga, con feis embarcaciones, para.. ? 
fôfo de tres pi:as de ancho, que cenia • que cerrafe vn eftero, por donde fe ¡ 
todo el ámbito. Media legua avia de£ i podían huir los Moros, ò entrarles fo. \ 
» \ \^à i ntieftra fortificación à la de Mon. corro. A otra acogida, que tenían diez » 
cay, y para abrir caminó, fue menefter, - leguas mas arriba, por donde fe tendia * 
que el Alférez del Prefidio, Don Luys • la campaña cruzada de eíterós, y llena ¿ 
de Roxas > rozafe los- carrizales, que - de pantanos, embiò al Capitán Inan L O J 
avia allí con dos mil indios Con eíta - pez Luzero,con quatro vergantines,coni 
diligencia íé vio, que íolo avia vna lo. buena artillería, ciento y veinte Eípa.. 
ma íeca cerca del eftero , que no ten.: ñoles de guarnición, y por guia à Ma-
dria vna pica de ancho, ocupado todo: naquioi con fus dos mil campilaneros, 
lo demás del pantano. Por .efta loma' y otros feifeientos Indios. Profiguiò la: 
marchó el General con toda fu gente,, roza, ayudando àella el mifmo Gene.; 
y dos culebrinas de à diez/cargados^ ral con fu gente, y a fu exemplo todos1 
todos de fagina, y ceftones . Defcu. - los Capitanes, que tuvieron dos horas 
briólos el enemigo defde vn garitón, q" de peligrofa pelea; pues defde el fuerte 
avia armado en vn árbol dentro de la de los Moros diíparaban,íin cefar toda 
fuerza, que dominaba toda la campaña, fu artillería, y verfos, y feifeientas zxm> 
Empezó toda la guarnición à difparar- mas de fuego. Vbo feís muertos de nu-' 
con gran furia, y continuó por mas de eftra parte, y treinta y dos heridos. > 
vna hora, para impedin,pa{àíè adelante: Defcubierta h fuerza enemiga fe 246. 
uneftfa gente. Nueftro General/iefpre. conoció la dificultad de rendirla; por. 
ciando los peligros, fe fortificó en la que ademas del fofo referido, tenia fu* 
foráa à la fombra del carrizal, que faL eftrada encubierta de piedra, y à quaj 
tába, para defeubrir del todo la fuerza, tro brazas de diftancia,fe lebantaba I * 
afianzando con fagina el terreno panta„ muralla de troncos clavados en tierray 
nofo, para poner en orden la gente: cL con terraplén de vna pica de ancho, f 
en mofquéteros no cefaron de difparar parapetos de braza con fus troneras,1 
de mampuéfto,haft:a desbaratar la gari. Por los lados la cercaban pantanos m 
t a i balazosjdefendida de diez Moros, fuperables: facó el General vna pieza 
que todos cayeron muertos. Llenó de diez y ocho de la Galera, rozó mas 
pkftamente los ceftones,:y fobre dios de, vna Jegua de tierra, que encontró 
/ " mas 
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más ícca, embíò nuevo refuerzo al-Ga. , fortaleza, que mandaba en vn ccrrojvn- • 
pitan Luzero, paraque hiziefen à mano i cuñado de Moncay, y la ganó à poca 
vn efteriilo, para acercar fe con los ver. , cofta nueílra,y á coík de muchas vidas 
ggntínes al fuerte enemigo, Y fin eefar del enemigOj corrieron los nueftros.Ia 
dç dia, ni de noche, fin perdonar à f u . ' campnña por todas partes, fin dexar íc. 
dor, ni trabajo, fe iba adelantando con : nicntera; Pueblo,, jni rancheria, que no. 
avefto el abance, derribando las gari- deftruyeíen , con lo que muchos efcla,., 
tas, y batiendo los parapetos ¿ Echó , vos, que teniari los Moros, fe refugia., , 
muchos Indios por varias partes del ron a, nueftro can^pó, donde lograron 
pantano,.quemetianflechas1 enceodL, fiidefeada libertad, 
das en la fuerza, y Cafas del Pueblo. ; Çonfultado Cachi! Manaquíoii247» 
A efte tiempo llegó Luzero >defeu^ Priiicif e de los Tagclanesy acerca de;» 
brida, y à cañonear los cortados, y 1L • lo que fe debia hazer,'para aíegurar el 
enzos . Viendofe cercados, por todas Pays, y prender à Moncay, díxo, que^ 
partes,( aunque fu fantafa lo creyó im- : retirado elfe à los montes, era inútil fa.: 
pofible) à la quarta noche del lldo,diC. tiga de las Tropas el feguúlo, que el 
pararon, fin cefar por mas de vna.hora,, txiifmQ Manaquior bailaba con los EC; 
tpdas fus armas, y- aviendo puerto fue^i pafoles^ue quedafen de Prefidio, para» 
go à la fortificación, rompiemi^ porJaf eíftqrbarle , quebolviefe à poblar-Ios-
parte de Luzero, y barajados con I051 Pueblos aiblados. Y; en cftos términos^ 
de Manaquior, peleaban*, y huían pòn fe capitulo con Mansquior, ofreciéndo-
los pantanos. Al ver encendida la fuer.,, focorrerle, íi fe portafe fiel, harta dark 
za,embiò el General doze reformados; tõdoef Señorío del Pays, y Manaquior; 
con efpadas, y rodelas, con cinquentas çtítr ègò à fu hijo en prendas de fu fide*; 
campilaneroà Siaos^que pafarôn ámdçfc v Baxò tel.Geñerai Almonte à la 
el fofo^ fin refirtencia, y fueron:todosi Sabanilla con fu armada, donde yà en*, 
teftigos de la fuga dé los Biihayene$>.. contró coneluyda-la-fortaleza, y al Sar¿¿ 
Mandó abrir las prefas, que hazian re. gento mayor, D . Pedro Fernandez del' 
balfar el agua, cón quê quedo défcub.i¿i &io de büeka de la Laguna de Malanaop 
crta la campaña, y diitinguidag. f ié ve^ dbnde en compañía del Capitán, Dor* 
redas, y caminos. Jirasó ks w m l t í n Francifco dé Atienza, hizo tributarios 
de xando igual la campaña, como fi m m fres, mil ;I.ndíos,y dexò fugetos fus Pue* 
ça^vbiera ávido tal fbrtificación^'cogiá bios, yde pafo executados mil deftro» 
la artillería, y otros defpojosy feiakto ^s^ en Butig, y en las tierras de la de-: 
ron los palmares, las fementeras y h s v o é à n ò ã Mindanao*; Los de Ia Saba* 
frutales: fe quemaron los P u f e B l o s ! , r á l l a tèniati, à Corralát metido en los 
Cafas, y las rancherías.. Y el Sárgeqtò pfani&ijosldé loiAonités . Allí hizo 
mayor Pedro de la Mát^^ergara, ; con él Géneral el repartimiento de la. pre% 
otros Capitanesdmya!afefc(r ivi& d a y o partera Datán^ Principe ' d e : ^ 
b u . 
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Jbugtjey^ lefcrvando para sí Tolamente 
bs aplaufos , y las aclamacione> de la' 
iamaj elección propria de fu definte^ 
rès, valor,y nobleza. Bol via fe ya à Sam. 
boangan, y ai llegar à Sibuguey, faliò á-
recibirlo, Cachil Datan con muy buen 
lefrefco, y le entregó treinta cautivos 
Ghriftianos, y varios mofquetes> arca. 
büzesj y otras armas, que tenia en úr 
Pays. Quedó a Tentado, que págale dos 
mil tributos cada año por fu gente, y 
que fabrica fe vna fuerzecilla para la 
guarda del rio, y dexó para fu guarni-
ción, yn Ayudante con cinquenta foL 
dados entre Efpañoles, y Pampabgos^ 
A veinte y íeis de Mayo,de i5jp. entró' 
el General D. Pedro de Almonte t r i . 
unfante en Samboanoan,donde con vna 
devota Procefion , Mifa folemne, y 
Sermon, dió gracias al Dios de las bai. 
tallas por los felizes íucefos, que reco., 
rocia recibidos de fu mano mifericor-
diofa Y efpoleandole la honra, en breve 
feertibarcó para Iolòs cuyo fuceíb que. 
da referido anticipadamente, por no 
cortar el hilo à la narración . Nunca 
corr ieron tan arrebatadamente vi&O-
riofas las Vanderas Efpañolas en el A^. 
fia, como en manos de efte Capitán fa. 
moio, à quien hizieron infigne el valor,: 
b conduda, la cautela, y la fortuna. Y 
aun fupo por fu generofidad reducir à 
praclica/la maxima del antiguo Caton: 
de queel vnico fruto de los Capitanes 
en la? victorias, avia de fer el efplendor 
gbriofo de la fama. Nada le hizo mas: 
digno merecedor de tantos triunfos, q 
fu Chriftiandad, y recia intención. > 
••• x * n * w :r J ~ 
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tiró de blcndoza AlonJo Mellado, j ¡leí 
¡P. Lorenzo Coreto . Se refieren algunos 
favores de la Santtjima fârgefi"' " ! 
à fus "Devotos* 
L H , ^edi-è Jè Me>tdo^xmya/\St 
• c ió en Fdzès de Navarra, el 
año de 1569. Murió en el Co. 
legio de Manila, à veinte y 
ocho de Marzo, de Í638. de feíénta 
Bueveaños de edad, y-quarenta y cinco: 
dé Compañia. Pasó de Soldado à efta^ 
lilas, y el dia "de la'Natividad de la; Sani 
tifima yirgenjrníidà' de Milicia, Ctítraíij 
do en la Compañía de. lefus , en quete 
recivió el V .P . Raymurído de Prats, ^ 
Prado, de quien fue perpetuó Compaq 
ñero todo el tiempo, que 1c alcanzó v i . 
vo. Y efta era baliánte recomendacm, .x 
de fu virtud, pues participó muchos 
los favores,: con que •.el Cielo regalaba 
al V. Padre, eípecialmente en vna oca^* 
fionjcn que fe le apareció el Niño lefus»; 
con quien fe regalaba ternifimamente^ 
de que quedó el H . Pedro con tanta 
confuelo^ue toda fu vida le duró aque. 
lia fuavidad del Cielo. Fue cxa3o o b j 
fervador de los votos Religiqfos, à lâ  
menor infínuacion de los Superiores5oi 
bedecia pronto, fin que huviefe djfc^ 
renda de empleos, erde oficios. Mtí ík 
uempo era coftúbré, para exercitar ma'S 
à los Hermanos en la fanta pobreza^lle^ 
var cada mes al Superior las alafas, qua 
tertian, paraque ó fe las permitiefe vlarí 
0 dífpufjefede ¡ellas i fa arbitrio,y a m u 
ca lullarOíi en el H . Mendoza^ masKpg 
dos, 
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dos, ò t r c f Librifds dc\clevocion, fu 
Ro&riOyy vna Imagen de papel.. El veÇ. 
tido era el mas pobre, y el mas rõt tyy 
ntinòã le vieron con vellido nuevo. En 
la^caftidad, padeció' al principio de fu 
Vida llcligidía muchos a jaleos jque ven. 
cía con fingular conítanciá , harta que 
f b«nig90iMAwM.epfeñ^ medio, con que 
vencer e íbs tentaciones , fin tanta difí-
çultad; q era renovar jk$ Vot.os con fre-
cuencia, y aclidir à la llaga del coftado 
de.Chrifto. Su caridad con todos fue 
grande, efpecialméte Con tos enfermos,; 
que vifitabá con. frequência, los confoi. 
Igba, y Jes aíiftia, en quanto era necefa. 
l¡o para fu alivio, y de, noche, quando 
avia de defcaníar,fe iba al Coro à encoj 
alendarlos à U m , y^algut^s vezes fe 
^jitibuyo la falud de algunos eñferníos á 
lãs oraciortes, y cuydado del H . Pedro.! 
249 . -i En ja humildad, propria de fu ef. 
tado,íê efmerò haziendo tan bajo con. 
cepto de fi mifmo, que fiempre andaba 
confuíb i, porque decia, que no fabia 
agradecer los muchos beneficios, que 
avia recivido de Dios. Su eftudio era! 
ponerfe à los pies de todos, y aun de. 
Jante de los Novicios eftaba con grande 
reverencia, nunca fe efeujaba, aunque 
no huvieíè hecho la falta, que le atribu* 
lan. En vna otafion dieròn v m i Indios-
de palos à vn Chino Infielj que fe quejò 
del Hermano, como fi fuera culpado, al 
PyRedíor , que íé le mòftrò muy eno¿. 
jado^ como pedia el caíb, y el Herma! 
n o , no habló palabra en fu defenfa, y 
aun averiguada^verdad^pedia el Hcr. 
mano i que/^è^diçfç, penitencia: de 
qae quedai^e^i|c|^os ^Çídps, los que 
íiipieron el cafo. Era inViBa fupmenci¿> 
nunca lo vieron alterado. Siendo Por* 
tero, fe conjuraban los eftudiantillos fe. 
eulares à hazerlc varias burlas, por ver 
fi lo'podían hazer enojar, y nunca lo 
configuieron. Solo vna vez, que vno íé 
deímandò con demafia, le dixo el paci. 
<ínte Hermanojque aquello parecia mal 
en vn Congregante de Nueftra Señora. 
Y eito folo bailó, paraque deshecho tírt 
lacrimas el eltudiante, no volviefe mas 
à fus burlas. Eftando en vna Eítaocia, 
llego snMfpañol efcandalolb, y defati. 
nádo, y encendido en colera,decia, que 
avia de matar à bejucazos al Hermano. 
Salió eftej y con gran paz, le dixo, que 
íentia mucho ^ que por tan leve caufa, 
quiíiefe condenar fu alma; que, por lo,q 
tocaba à los palos, eftaba pronto, para 
teeibirlo¿,pues mas merecia por fus pe. 
cados. Elto baftój paraque aquel Efpa. 
ñol, fe trocafe demanera, que hizo vna 
confeíion con mucho dolor, y mejoró 
de vida, defuerte, que caufaba edifica, 
eion, el que antes caufaba eícandalo. 
Su cama era regulármete vna filia, * J a » 
y por regalo vn petate, o eftera con vna 
almohada; las difciplinas eran quotidian 
nas, y afperas: en los zapatos fe metía 
muchas chinicas, y lo mifmo entre las 
camifas, y efpaldas. Era parco en eí co. 
mer, y víaba en la comida la mortifica, 
eion de tener vn pie le vantado,y lo miC " 
mo hazía, quando fe fentaba, y en ta., 
das las ocáfiones, y cofas procuraba 
mortificarfe; era tal el efpiritu de mor* 
tificacion de efte Hermano, que pare* 
ciendole nada todo, lo que hazia, pedia 
à Dios inflantemente , que dieíè liceo. 
cia 
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cia à los Demonios, parnque le ntormc-
tafen. Gattaba en la oración muchas 
horas, y Jkiupre de rodillas, y Dios le 
fubíò a vil alto grado de concemplacL 
onj pues fin diligencia alguna, fe halla, 
ba en actual amor de Dios. Y dice, que 
vm:vez, fe iiaüó en aâual prefencia de 
Dios j y íinciò fu alma tan anegada en 
cbníuelos divinos,que en muciios años, 
Do neceikò d¿ Libros, ni de medocL 
on, imo fe defctiydaba en la meditación 
4? ii UiiLno, Otra vez (d ize) fe halló 
mi shm jen !a prefencia de ¡Dios, y >vi 
•delinee de mi à Chriíto Señor Islueílro, 
cuya fonna OQ labre explicar; y amv 
que e íhba defpierto, no vi aquello con: 
•los Ojos delcuc-rpOj fino cotilos del al-
ma.. Lo que le li;zo prorumpir en amo. 
roías jaculatorias, y .en muchos días no 
pudo falir de-hrâitunl prefencia de D ü 
os, y era demanera, que el atenderá 
necefidades de la vida, le era torntentOj 
y pena; otris veZjdize, que le dio Nüefr 
tro Señor vn modo de prefencia de fu 
M.igeflad, tal que le parecia vivamente, 
que lleva ba â fu lado à Chr irto. 
2.51• EI H, Jlonfo Mdluh, nació en Fu-
entes de Eílremadura,y yendo vna vez 
en peregrinación al Santuario íamofo 
de Nuejíra Señora Je GuMlalupe, viò en el 
camino vna venerable Matrona, algo 
ánorena de r o í h o , que faludmdole con 
amor de Madte, le dixo, Dios Vaya con* 
Vos,hijo ; y al punto deíapareciò. Tan 
defde el principio, le empezó à favore-
cer la l ie vna délos Angeles. LecautL 
' varón los Moros, y lo tuvieron mucho 
tiempo con grillos, hafta q quifo Dios, 
que pudiefe efeapar de la prifion ^ pero 
le quedaron tan imprefas las fèííales, c¡ 
fiempre confervò Higas en las pierna 
Pasó à eft^s íílas, con plaza de Soldaj 
do, en cj íe ocupo harta el año de 1610 ¿ 
que cumplía los quarenta años de fu 
edad. En las muchas ocafiones, que Id 
ofreció la Milicia, «quedó acreditado fu 
valor, pero defengañado délo mal, que» 
paga el Mundo á los mas amantes de fuŝ  
vanidades, entró en ía Compañía à buk 
car las conveniencias, y bien de fu aU 
ma. Eíi-nerófe en la pobreza, y obedL-
encia: en la Caftidad tuvü poco, qu© 
vencer/ieiido Religiofo, el que aun Se^ 
ciliar era tan recatado, y modefto, qu© 
foía fu prefencia contenía à llis compaj 
ñeros. Era tangado à la Oramn , que 
vn año notaron los Seglares, que defdc 
el lueves Santo, en que cerraron aL 
Señor en el monumento, hafta ¿¡ le con-
fumieron el Viernes, fe eftubo de rodiV 
lias, y fin moverfe de vn lugíir. Y en 
tra ocallon, le hallaron los Padres de* 
caía trafportado , y fufpeníó, meditan-
do ía pafion vn Sábado Satito. Su ordíi-
nario modo de tener ía oración era poO 
trado en el íúelo, con los brazos tea.; 
didos, y como efta pòftura duraba lar* 
gos ratos cada dia, le avia criado ca..; 
líos en la frente, y mexilla. Oía dos Mfc 
fas à lo menos cada dia, con mucha de-
voción , y quando las ocupaciones le» 
daban lugar,oia otras.Todos los Vier-^ 
nes ityunaba en reverencia dela Pafion 
de Chrifto, y los Sábados en honor dé 
la Santifima Virgen.Todos los días me. 
dia hora antes de levantar fe la Comu-
nidad, pitaba en tomar difcblina con 
notable rigor, vfaba de varas de hierro,* 
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ò de otros iftíifumenuos tan crueles^qus 
no parecia eran, para mortificar vn cu., 
erpo de carne, lino para deítruir vn 
bronce. Tía jo por algunos años vn ÍL 
licio de hierro, que cenia el pecho, y ef. 
palda, como ángulo, y parcciendole, q 
aquello çra poco, defpues lo dobló, y 
efte no fe lo quitó haíta morir. Traba-
jaba en el campo por fus manos al Sol, 
al viento, à las lluvias, y otras incomo. 
didades,para fugetar, como decia,el aC 
no de fu cuerpo. Era eite Hermano na. 
turalmente enemigo del ocio, y fe ha. 
zia cargo, que fu citado le obligaba à 
çfta enemíltadjacordandofe del cafo tan 
fignificativo de K. T\ S. Ignacio. Vio 
yna vez dos. Hermanos Coadjutores, 
^ue eftaban muy de efpacío en conver. 
facion tirada i los llamó., y moftrando. 
les vn montón de piedras, que citaban 
en el patio de cafares dixo: Hermanos, 
lleven efas piedras à laG^letia. No en. 
tédieron los buenos Hermanos el alma 
del mandato, fino la corteza. Llevaron 
las piedras, y bolvieron à continuar fu 
çonverfacion. Víólos otra vez el Santo, 
y les dixo: Hermanos buelvan à bajar 
aquellas piedras âl patio, donde elta. 
ban. Tampoco entendieron el alma del 
juandato. Las bajaron, y bolvieron à 
continuar fu conferencia. Poco enten. 
dian de indiredas. Viòlos otra vez, y 
les mandó fubirlas à la galería. A tan re. 
petidos avifos cayeron, (aunq tardos) 
en la cuenta, de que el intento del San. 
to era,que dexafen el ocio, y fe ocupafen 
en algún oficio,fegun la regla. Hizieron 
lo afi; y dexó el Santo defeanfar las pie. 
dras, ya que ios Hermanos avian deja. 
do la parleta ociofa. 
Aunque por el odio mortal, que ijT** 
tenia à fu carne, era tanta la mortifica. 
cion exterior,lo fue aun mas la interior, 
conque mortificaba fu efpirítu, buícan. 
do de propcíko ocafiones de íu defpre. 
cio. Y por e lb traftornaba las claufu. 
las, como quien no fabia hablar, y fen. 
tia grande confuelo, quando por efto íè 
reian, y burlaban de él. Salió vn dia,eC 
tando en vna Eitancia, à recoger eí ga. 
nado, y aviendofe perdido en el monte, 
le codo alli la noche, donde fe vio ro. 
deado de varios animales, que con fus 
confüfas vozes,como cofa del Infierno, 
atemorizaban al Hermano, haíta que 
conociendo, era invención del Dcmo. 
nio, para mortificarlo, pronunció con 
mucha devodon,y a fedo los dulcifimos 
nombres de le fus ¡ y Maria , con lo que 
huyo aquella infernal canalla. Era devo-
tiíimq de la Paíion de Chriíto,y de Ma. 
ria Santiíima, y tan zelofo de la honra 
de Dios,y bien de las almas, que fi veia 
á alguno hazer alguna cofa, que le pare, 
ciefe ofenfa de Dios , fe llegaba à él, y 
con voz fonora,repetia; Infierno^ [nfier» 
?io; Inicio y lurzio. De eíle modo los ater, 
raba, y reprimia, evitando con fu zelo 
muchas ofenfas de Dios. El ri°or de fu 
mortificación, y penitencia, le acarreó 
la vítima enfermedad, de que murió, à 
diez y fiete de lunio,de 16$%. con gene., 
ral concepto de hombre virtuofo,y San* 
to, de cinquenta y ocho años de edad,y 
diez y ocho de Compañía. 
Por los años de [638. avia en SL x%t 
¡ang vn Indio principal mui buen ChriC 
tiano, que fe efmeraba en acudir fin faU 
tar 
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tar ningún Sábado à la Mifa, y Cong e* 
gacm) de la $a?itijímd Virgen, en la vl t i . 
nía enfermedad fe reconcilió muchas 
vezes , y murió con grandes prendas 
de predeftinado. A pocas horas, fe a-
pareció cercado de llamas ¿ vna parien^ 
ta fuya, muger de efpccial virtud. El 
trage del difunto era trifte, y dio à en^ 
tender, que le afligia mucho vna mor^ 
daza, que traia en la boca¿ Acompaña.» 
bale, aunque algo lejos, vn bermoíb 
mancebo, que fe conocía era el Angel 
de fu guarda. La muger cayó en el fue.» 
lo defrnayada, y no bolviò en fi hafta la 
mañana Gguiente, que aviendo llamada 
al Padre, le contó como aquel fu parL 
ente cftaba en carrera de falvacion, y ¿j 
las llamas, que le cercaban era en pena, 
de que en fu Tcftamento avia difpucC 
to por negligencia de algunas cofas j q 
tocaban à otro difunto. Y que la mor.» 
daza, que traia era en penitencia de a.» 
ver fido negligente en enfeñar la d o â r L 
na Chriftíana à vna hija fuya,por juzgar 
la incapaz de aprenderla. Averiguó el 
Padre lo del tormento, y íiipo, que era 
cierto, llamó à la hija del difunto, y co* 
noció, que aunque con trabajo podiá 
ferinftruida en los principales Myfte., 
rios de la Fe, y a viendo dicho por eí 
difunto nueve Mifas, efte fe bolviò a 
aparecer à fu parienta, dándole las gra. 
cías, y pidiendo, íé las diefe al Padre do 
íu parte por las Mifas, y le dixeíe, que 
iba à gozar de Dios. Efte exemplo nos 
manifieíta, quan delicadamente, fe pro.. 
cede en el luizio de Dios, à cerca de la 
enfeñanza, de los q eftan à nueftro car̂  
go, y à cerca de lo que puede ceder en 
Ce 
dáñó de nuéftros próximos, y qüe pòí 
allá, fe hila nías delgadojde lo que af2;u¿ 
nos juzgan por acá, donde embeléfa«i 
dos con ideas 3 y ocupaciones exterio,, 
resj fe omiten* y defprecian las cofas, (| 
pertenecen al efpiritu, con vn genero de 
olvido de las cofas eternas, que tal vez 
parece inícnfibilidad. Dios nos libre dé 
cftado tan pdigrofo<s 
Al pafar por Mexico D/ Sebaftian ^ 4 } 
Hurtado de Corcuera, encofitrò tanta 
ropa almazenada de cílas lilas en aqüel 
Reyno, que atendiendo a los íntcrefM 
de los Mercadêres, determinó hó ern^ 
biar Navio aquel áñó. Con cfto d déf 
1658. hallaron los Chinos, ò Smgttyei mt¿ 
nos plata,de la qüe deíèdba íu infaciabld 
codicia. Treinta y tres mil SángleyfcSj 
avia entonces en eftas Mas * de eftos 
falieron varías eíquadras enChártipá^ 
nes à infeítar eftos rháres j y Ocüpandtf' 
los pafos, y bocas de MafiveléíZj llizie.-
fon muchas prefas en las C a r á t ó a s f 
embarcaciones, que vefiiân dé Bifayás, 
y otras Provincias, con lo que êmbáraj 
zavan él comercio. En vna de lãs em-
barcáciones aprefaefas, encontrafon M 
níáncebo natural de Manila , Cüyo nónu 
bie , no he podido hallar por mas di lL 
gencias, que hè hecho; defeuido indiíl 
culpable Í pues fi es ctílpa la mifmsí ía* 
advertencia, que fe puedê àlegâr por 
difeulpa? En fus primeros años âviá fido 
Colegial de nueftro Colégio de S.Iofcph¿ 
y aora venia de cobrar íii encomienda: 
de que fe infiere íêr hijo de los primeros 
Conquiftadores. Los Sángleycs GeñtL: 
les k amenazaron con varios tormén^ 
tos, y aun con la muerte, paraje-'hei i 
çafe 
3 
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^ilc-Ia fe, pero' el refiftiò firme à cif a pulpito, de que avia dado muchas mu-
batería. Defpues le perfuadian con ala,, cftras en las platicas, q bacia à las Con-
gos à vna, torpeza abominable, con la gregaciones, Tiendo aun Hermano cC 
ipiíma conftácia refiftiò el virtuofo man, ludíante. Antes de falir de Italia, recibió 
cebo, de que irritados aquellos hijos de todas las ordenes, en que experimentó 
Satanás, le azotai.on muchos dias hafta favores fingularcs, à que correfpondio 
¡derramar fangre. N i aun efte rigor pu* con varios votos y que hacia. Tantos 
d ç contraítar fu conftancia, y vitima, eran los Santos, à que fe encomendaba, 
mente, le atravefaron el cuerpo con .vn que cafi todo el año citaba celebrando 
' [ 7 7 pí^Q agudo. A todo eftubo inimoblc à s fettividades. Lá mas fcñalada devo. 
d ie Valcrofo Soldado de Chriftó, fin a. cion fue, la que tubo a Chrifto N.Señor, 
parear- fus ojos del Cielo, que recibió y à íii Satítifima Madre, à quienes entre 
çn triunfo fu dichofa. alma. Defpacha. dia hacia rail ofertas, y fiempre recibía 
ronfe de Manila varias embarcaciones, fu alma algún don particular. Vn dia dela 
qdefpues de aígqna refiftencia aprefaron Circuncifion meditaba con gran ternura 
muGhps de los Champanes, y cogidos efte Myfterio delante de vn Niño lefus. 
%M f y J fecron caftigados con mu- Avia féis ands, q le afligia interiormen* 
ç ^ j c o m ô rnerecia fu atréyimiéto. Los te cierta cfpecies dixole el Niño, ce/cyt 
§.elígiofos-; de Santo Domingo, y. de la e/à, y defde entohces,no le mokftò mas 
Çompaííia, que como Miniftros de San. aquel penfamientó. Otra vez (dice el 
gleyes, .faben fu lengua, Jes predicaron mifmo Padre) que feñalandole el mifm» 
en las- carzeles) perfuadicndoles el bam lefjs la frente con fu Soberano nombre, 
tifmo: al principio fe refiftían, pero o. y la Cabeza con vna Cruz, le dixo, que 
brando la gracia de Dios en fus cora» allí avia de tener fu Cruz, en la perfec. 
zones? yaríos fe bautizaron al pie dei tifima abnegación de fu próprio juízio. 
fuplidô» Y juíitamenteviò vna Sabana fucia, que 
155» j , B̂VylaQrenzp Góretô  mcib cn Fer. vn perro avia deípedazado, y alli le en. 
íâra, día de codos los Santos, el año de feñó el Señor, lo que avia de pafar en fit 
SJ^* y el dé 1608. entró en la Compa» vídi. En el mífmo tiempo le dixo va 
% j el dia: de la Concepción de la Santi. PadFe*̂  à quien daba quenca de fu inte.* 
Virgen Tubo fu Noviciado en Rb,' ríor', qué íe prepataíépárà tres^coíás,' 
y aprcjvechó tanto, q aun el tícm. qué le avian de fuceder en fu vida,y que-
p^5,que fe permite à vn recreó honefto, al fin de Sa ultima moririá, y todo fe ve./ 
lo?ap]iciba á la 'Oración, de que facaba rificòí forque éftando en la'caina, póC. 
los-grandes defeos de fervir à Dios en trado de lã enfermedad, de que muno,lc 
la* Indias, los que defpues configuió, > dfoo aí P. Miguel Solana, como dentro 
aunque*no le faltaron epoficiones por cl ; de feis dias moriria,por averfe yà cum-, 
fentimiento, que tenia la Provincia en plidó todo,lo que el Padre le avia dicho; 
H^ í& - ¿de l raro talento-que tenia de yafrfucediè* 
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1 5 5 . . ' Eftando' ctTScvilia, fe difponia el m á s , y atribuyeron à caftigo de DioS 
padre, para celebrar la Fid ta de la Pu^ Nueítro Señor: conque todos queda, 
riíkacion de la Virgen con eípecial de, ron con nueva eíHmacion de la virtud 
Vocion j defpues de a v er fanado raila^, del P. Goreto, Fue Maeftro de Theo. 
groíamerite de vna enfermedad, que le logia en Manila, con grandes créditos 
pufo à peligro de muerte, y de que fe de fu ingenio, y literatura, y aun fe con. 
cree, le libró el V. P. Reaünó, y oyó, fervan en nueftro Colegio de Manifc^ 
que le decían al corazón: Mira L o m i y , muchas 5 y muy copiofas materias del 
ño te aitibtes, mirn bien, lo que bates, for. P.Goreto. Era de ingenio vivo, y aeré 
que jidcjprecias ejla locación a Indias, ¿jue en la Cathedra, por lo qual no le faltó 
ay- Mai, que ejperar ? Defpues de vnos también, que padecer. A eftos trabajos 
¿ias, que eftubo confíderando efhs pa. fe añadía vna bien pefada Cruz en los 
labras» eflíel mifmo dia de ía purificacL moleílos eícrupulos j que padecia, y de 
ôn en 'Mlfo, aviendd renovado ÍÍÍS todos falia à fuerza de oracionesj y pe.. 
toxoà, viò, que Nueftra Señora, le pO- nitencias, en que fue feñaladq, fin áfio. 
nia vn corazón nuevo en fu pecho, y le xar vn iníhnte. Padeció también mu., 
dixo r guarda en adelante eíte corazón, chas enfermedades, que llevaba con 
que es mio. Por eílos, y otros favores refignacion en la voluntad Divina^ y era 
hizo el Padre voto, de no negar nada, admirable à todos fu paciencia, en me. 
que le pidieíén en honra de efta Señora, dio de tantos, y tan complicados acha* 
è que añadió otro, de defender fu Con. ques, que parecían infufribíes5 y el miC 
Gepcíòn-purifima , y ^e rcner cada dia mo dia, que el Padre avia dicho, falio 
vna hora mas de Oración , para moíl de las penalidades de efta vida en I b - . 
tfnr de efte modo fu agradecimiento à ylo, ó. diez y fíete de íünio, de 1638. â 
cAa Soberana Reyna. En las lilas de los quarenta y feis años de fu edad, y 
Bifeyas, iS Pintados tuvieron los fer. treinta de Compañía, y diez y feis de 
vores del P.Goreto el teatro, para em, efta Provincia, 
jiíearfe en el cultivo de aquelías almas. El año de 1658. fe avian apoderâ.157-
k probó Dios coh: vna prueba b L do de Vtí río de la Refidencia de Pala, 
en íènfiblê- Tres Indios le levantaron pag, dos ferocífimos Cay manes i ò COCÓ* 
vatios teftimoniòs, con que cónfiguic. drilos, que no daban pafò à la gente, ni 
UMj que los Superiores, le facaran del quartel, al que fe atrevia à paíãrlo.Y pa. 
Puebfó^orqüe nueftros hermanos, los ra fubií, ò bajar la gente â Mifa , 0 0 . 
Iftdios fuelen fer emínctes Rhêtoricoss tras diligencias, era precifo juntarle 
para ponderai agràvios,quândo no guO diez, ó doze bancas, para atemorizar, 
tan del Miniftfo. Pero Dios, por cuya' los, ó refiftirlos, fi acometían. Y no pbC 
ptovídencia corremos, boíviò por ÍU tanté efte cuydadono avía mes, que 
Siervo, pues todos tres tuvieron muer, no matafen tres, 6 quatro perfònâs. Los 
tes defaftradas. t o que nocaroíi los de. Indioséftaban defconfoladifimos^al ver. 
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<jue avian falicío vanas quantas diligen* barato, y fe lo llevaba por el rio.Hl In, 
cias avian hecho, para marar aquellas dio fe acordó en aquella aflicción de 
beftias crueles. El Miniftro, les exhorto, María Sanrifima, y la invocó con ardi. 
à que acudlefen à pedir focorro á la ente devoción, como quien fe hallaba 
Reyna de los Angeles, y los Congrc batallando con la muerte. La Santifima 
gantes, cerno hijos mas dedicados à fu Virgen, 1c dio fuerzai,paraquc eftuvic. 
obfequio, rezaron las Letanías, y hizie* fe bregando mas de hora, y media: en. 
ion otras devociones. Oyólos la V i r . tonces fe le ofreció herir al Cayman en 
gen y à pocos dias vieron los Indios al los ojos, con lo que al punto folió h 
. .Cayman en vn eílero, que cebsdo en f refa, quedando libre el Indio de aquel 
vna prefa, quedó varado en tierra, por riefgo» Y agradecido à fu Proteâora, 
aver bajado la marea,y logrando la oca. venciendo todas las dificultades, entró 
íion, le quitaron à lanzadas la vida. A l en fu Congregación. Y bien podia ha. 
otro Cayman, le armaron vn bzo con zer quenta, que avia refucitado como 
vn anzuelo de hierro, en que le pufie. faben, los que conocen la ferocidad de 
ron vn perro, que es el plato mas ape. eftos animales. En Tambuco de la Re. 
tecido , y regalado del Cayman. Pero fidencía de Dagami, fe lul'aba vna I n . 
efte fe llevó perro, y anzuelo, dexando día tan afligida de vna continua enfer, 
burlados à los Indios, que eftaban à la medad, que à perfuafion de cl Dcmo. 
orilla armados, para matarle. Vn Indio nio intentaba ú/mcarjè* Defcubriò íú 
Congregante, lleno de Fe, y confianza tentación al Confefor, que la exhortó à 
^n la Santifima Virgen, dixo: kjiia fiera, la conformidad có la voluntad de Dios, 
fétl del rio en nombre à la Virgen, pnraque dándole entre otros , por remedio 'el 
te podamos matar. Al punto lalió el Cay. rezar el GfyfaiÍQ de la Santifima Virgen; 
man â la rivera, donde le mataron los Afi lo h izo: pero vn dia fe halló tan 
Indios, que dieron gracias à Dios, y apretada de efte penfamiento, que de 
à la Santifima Virgen, por averíos I L hecho, prevenidos los inftrumentos, íè 
, brado de aquel peligro, y fe confirma, iba ya à ahorcar, quando derepente fe 
ron en la devoción de efta Soberana le ofreció, que aquel dia no avia reza. 
Señora. do el rofario. Empezó â cumplir fu de. 
Vn Indio de la mífma Rcíídencia vocion, y como le iba rezando, fe iban 
ic hallaba con grandes impulfos inte» borrando de fu fàntafia aquellas diabo, 
riores de 1er CcngiTgante, para dedicar* licas eípecies. D io quenta de todo à fu 
íp mas al culto de Maria Santifima: Confefor, y confirmada en la devoción 
pero por la dificultad de hazer Confe. de la Santifima Virgen, llevó con gran 
ílon general, lo dilataba de dia, en día, refignacion fus trabajos, fin defeuidar. 
iba en vna ocafion en vn barotillo à fu fe en adelante, en cumplir el obfequio 
fementera con fu rruger, y quatro n i . tan jufto de rezar à la Santifima Virgen 
Êo« hijos fuyo$¿ vn Cayman lo fscó del todos los dias fa Rofario. 
CAP. 
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'Pcre^, j Valerio de L d c p n d ^ otros. 
L P. Fernando Tere^ , naciò 
en Soria el año de 158(5. y el 
j dc i<5o 4. entró en la Com-
pañía en Alcalá de Henares: 
tubo fu Noviciado en Villarejo de Fu. 
entes, donde añadiendo à íu buen na. 
turaj la aplicación à la virtud, fe feñaló 
entre los demás Novicios, de quienes 
era fingular exemplo. De allí fue à eitu. 
diar :\ nueftro Colegio de Alcalá, y fa. 
lió tan aventajado en los eftudios, que 
le íênalaron,para leer Curio, aunque no 
tubo ef<LY0to,por aver inftado el P. Ge. 
ronimo de Florencia , infigne Orador 
de aquel tiempo, que no fe lo quicafen, 
por lo mucho que le ayudaba en fus ef, 
tudios, : i lo que afmtieron los Superio-
res. Defpues lo hizieron Miniftro, y 
Ayudante de Maeftro de Novicios, en 
el Noviciado de Madrid, donde eftuba 
ícis años. De alli hecha la Profefion de, 
quarto Voto, fue por Redor del Co^ 
le^io, y Seminario de Huete, de dondé 
pasó por Prefedo de Eípiritu del Co» 
lesío de Murcia . Eftando alli recibió 
orden de N . P. General, paraque pá. 
fafe à eftas Islas por Superior, de los q 
llegaron à ellas el año de i<5?2. fie[\dd 
tal fu fervor, y zelo, que dejando las 
muchas efperanzas, que en Efpaña tó 
ofrecían fus prendas, luego emprendió 
el vioge con la mayor prontitud. Y 
aunque venia entonces el P. Francifco 
Encinas, que avia ido por Procurador 
de ella Provincia; no obíhnte «¡no poí 
Superior el P. Fernando Perez. Prou 
movió con todas veras la frequerteiade 
Sacramentos en los pafageros, tomaba 
el vitimo lugar codas las vezes,que po: 
dia, aunque era Superior, bucaba la-
conveniencia de los demás, aun con la 
propria incomodidad . Exercicòíê en 
las demás virtudes Religiofas, de poj 
breza, caftidad, y obedienciaj fe eíme. 
rò en la devoción de Maria Santifima,y 
ponia en execucion quantos medios 
conducian, para adelantarla. Nunca^ 
aunque fuefen muchas fus ocupado. 
ríes, dexaba de oír de rodillas las M L 
íás, y Salve de nueftra Señora, y para: 
defpertar fu amor, todos los regiftros* 
del Breviario eran de verlos de David, 
que todos explicaban las glorias de» 
efta Soberana Reyna. Hizo imprimir 
las reglas de la Congregicion, y que íe. 
biziefe vna hermofa imagen de marfil,, 
que liirviefe para la Congregación. .A*: 
delantó mucho el culto de fus Sagras-
dos Padres, loachin, y Ana> y poif fu 
diligencia fe mandó guardar en Manila, 
como dia tèftivo el de S. loachin, y fe 
celebraba en nueftro Colegio con Ser. 
mon, y Mifa , de que avia fundación. 
Era fingularmente compaílvo de las A . ; 
nimas del Purgatorio, y hazia las dili». 
gencias poíibles, para ganar Indulgen, 
cias, que les aplicaba; y para fu mayor 
alivio configuió, queen Manila, yen. 
otras partes fe dóblale todas las no.' 
ches. Hizieronle Secretario de efta 
Provincia, yalbolver de laVi í i t ade 
Pintados, murió en Manila à onze de 
Mayo, de 1639. con grande fentimien; 
to de todos, q avian concebido gran* 
des 
HISTORIA D E PHILIPINAS 
lies efperanzas de fus talentos, y vir,, 
tud. Siete años eftubo en eftas islas, 
en que trabajó, como fi v hiera eftado 
muchos mas años. 
26o. El P. yalcrio de Ledcfma, nació en 
âlaejos à veinte y itres de Marzo,de 
1^6. pocos: tineies;ántes deila muerte 
de , N . I L ' S . Igiiaeio. Su Padre era 
I^áoLeíiMedicina,)/ muí buen Chrif. 
^novjy te crió en tan buenas*caftum., 
hoàyiyi fánto temor de Dios, ¡que me-
^eoio/íd año,de .157.1. ó 172, que le re. 
dfeiefe etüla Compañía en Medina del 
Gdrapa el P. Gil Gonzalez Davila, V L 
fitador qae era entonces de la ProvirL 
«áa de Cabilla .: La mayor paite.deXu 
l^íO¥ÍGÍado la^aftò. enla-Gaíã Prôfeíã 
dfi íVdfedoHd^ ©y Colegio de N . P. S. 
i^nacio, debajo de la dirección del ex* 
lático P* ̂ akh^far Alvar»ez, con cuya' 
4òârina logró muchas medras eLefpií; 
júái del Ledefma. En la Rhetoricay 
y detrás humanas, tubo por Maeftra ú 
Cypriano. Salió el P. Valerio taó* 
eniineiite en las letras humanas, qué Je» 
fiíñahron los Superiores, para que las 
leyiíê, y Dios para probar fu refigna^ 
don permitió, queje.dexafen en aquel 
empleo diez y ocho años continuos, 
con tanta paz del Hermano, que no fe 
acordaba de. prpíeguirítis eftudios. Sa-
cáronle de efta ocupación los Superio, 
íes, j,eftudiò Philofophía con el Ma. 
eftroCartagenaj'que defpues pasò â S. 
Francifco, y fue Maeftro celebre en 
Koma, y fe hizo fàmofo en el mundo 
por fus do&às Homilias. Defpues çftu. 
dióTheologia con el ¡Venerable, y J¡m„ 
m h - p f ^ y ^ I i t m í J c Q Snaasíf A l fin 
del curfo llegó à la Provincia vna carta 
de N . P. General Claudio Aqtj3viva? 
exhortando a las iMifionés de Indias» 
Sintiòfe movido el P. Lede ima, y para 
rnayor feguridad confuicó al P. Suarez, 
à quien no menos veneraba por fu eC 
piriru, que por fus letras1, Efte alum, 
brado de fuperior luz, le dixo: Vaya en 
bohi buena A Tbiliprnas^ que allí Jera Tro. 
Vincial, y dos Vestes ̂ cior de Manila. Afi 
lo refirió el mifmo Padre Valerio al P. 
luán de Salazar. Por Aqofto de IYJ6* 
llegó á eftas islas, y à poco tiempo lo 
embiaron ala M ilion deButuan de la 
grande Isla de Mindanao. Alli moftrò 
el Demonio fu fentimiento , y parece, 
quilo echar de aquel Partido con eC 
pantos ai P. Ledeíma, y à fu compane» 
ro, el P. Manuel Martinez, haziendo 
grande eftruendo, y ruido con vaíijas, 
y otras cofas, que no avia allí, fobre el 
techo, y al rededor de la Cafa : pero 
conoziendo los Padres las alindas del 
común enemigo, luego le defterraron 
con exorcifmos, y efpecialmente cele.' 
toando el Santo Sacrificio de la Miía.> 
Mucho fruto hizo el Padre en las almas? 
de aquellas gentes, bien que à coila efe 
grandes trabajos. Y dándole à conocerl 
el gran talento de govierno, que tenia, 
le hizieron Rector del Colesio de Lz^ 
My ' donde defpues de aver efperado 
«nichos años por las contingencias de 
fe tierra, hizo la Profefion de quarto 
Voto. De alli pasó à Secretario del 
Provincial Gregorio Lopez, en que eC 
tubo algunos años; defpues fue Rc^or» 
de Manila, y deíde el año de í ó ^ . h a f l 
ta el-ijdft t á w . fue Provincial, luego 
Rec. 
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Redor, y Mncllro de Ncvicios de S. 
Pedro Macati,y vltimamente acabo de 
cumplir la proleciadel Eximio Do¿tor3 
fiendo Íegunda vez Redor del Colegio 
de Manila. Defuerte , que eílubo go. 
vernando quarenta anos en efta Pro. 
vincia, hafta que por íü nrucha edad, 
pidió retiraríe, para atender con mas . 
folíciiud à fi propi iOj haíta los ochenta 
y tres años de fu edad. Y dice el Padre 
Sartolo: coronó fus dias, y fus mereci, 
mientos eíte V. Padre con vna muerte 
feliciiima, y propria devn Varón, cu. 
yos palos, y cuyas acciones merecie» 
ron tan anticipadas las atenciones, y 
los cuydadosdel Cielo, lúe Varón üuf. 
tre en Santidad, de Apoílolíco zelo, y 
mui favorecido de Dios, y de fu San. 
tifima Madre, con regnlos,y vifitas Ce. 
leíHaies. 
25i, Era el P. Ledefma hombre ver. 
daderamente elpiritual, y que tenia to-
das fus delicias en el continuo trato con 
Dios, y aíi dando tres horas al íueño, 
fe lebannba à oración, que continuaba 
hafta poco antes, quedeípertaíen à la 
Comunidad. Su modo de oración era 
por jaculatorias, deteniafe mucho tiem. 
po en vna, repitiéndola varias vezes, 
hafta que fentia fu corazón encendido 
en amor de Dios, y de íii Madre,como 
hazia S. Francifco: vfando muchos 
años hafta la muerte, la que vfaba efte 
Santo Patriarca: 'Deus meus, & omnia, 
y todo el dia andaba en la prefencia de 
Dios* Decia la Mifa con gran ternura, 
y devoción, y el mi fino P. Ledefma, 
confesó à vna per fona grave?que quan. 
do tenia delante de si, ò en fus manos 
D d 
la Hoftia confagrada, íentia h Chrifto 
N . Señor, y le reverenciaba, como fi lo 
viera con los ojos corporales. Y que 
vna vez, que en el Colegio de Manila 
le facaron en brazos del Altar, juzgan» 
do, que fe avia defmayado, no fue lino 
avenida de confuelos fuperiores, con 
que Dios le regaló. Fue tan feñalado en 
la humildad, que al recibir la patente 
de fu Provincialato, derramó muchas 
lagrimas, temendofe por indigno de go. 
vernar la Provincia , y luego besó los 
pies à todos los Padr es, diziendo, que 
cada vno podia governarle à el. A po. 
co tiempo hizo N . P. General Mucio 
Viteleski, Vifitador de ella Provincia, 
al P. Franciíco Calderon, que era vno, 
de los que defterró de aquel imperio, 
la cruel tyrania de Taycofama. Luego 
que lo fupo el P. Provincial, fe fue al 
apofento del P. Calderon, y hincado 
de rodillas, le besó la mano, y le dixo: 
que alli lo tenia, como el menor fubdi. 
to de todos. Refalta mas efte bajo con-
cepto, que hazia de íi mifmo, para go-
vernar en vn fingularifimo talento de 
govierno, probado con la experiencia 
feliz de cantos años, que llegó à formar 
vn Superior cabal en todos fus nume_ 
ros. A la éferecion llaman ló$ Sagrados 
Cañones Madre de las virtudes . Efta -
caraderizó fu govierno, fiendo el alma-
de todas fus difpoficiones. No fiempre 
es mejor la mas rígida obediencia, ni 
la mas exada jufticia . Conviene miL 
vezes atemperarfe à la flaqueza, al t i . 
empo, à las circunftancias. lufta era la 
regla, que hizo Policleto para los* edi. 
ficios: pero la necefidad la declaró de-
fee. 
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k á ü o í x , porque Tiendo de hierro infle. 
xible, foto fe adaptaba à las piedras lia. 
nas, y derechas, no à las curvas, ò tor. 
cidas, con que le faltaba la mitad. Para 
íuplir eíla falta, inventaron los Lesbios 
Yna regla de plomo, reda fi ; pero fíe. 
xible, que fe adaptaba à todas las figu. 
r^is, y necefidades. Muchos fubdkos fe 
pierden, por no aver en los Superiores 
Otra regla, que la de hierro, dura, in-
flexible, y pefada, que íe lograran, (i v . 
biera regla, que fin faltar à lo jufto, fe 
doblegara à la necefidad, ò la flaqueza: 
efto nos enfeña el Eccleíiaítes: noli cjie 
jujlus multum. 
262, Su mortificación fue tanta , y tan 
continua, que llegó à mudarle el natu. 
ral.Hallandofe el Padre enfermo de pe-
ligro en Valladolid, hubo junta de Me» 
d icos, y dixeromque era de natural fu. 
mámente colérico, y que no avian viC 
to fino vno, que en efto igualafe al Pa-
dre. Contra efte domeftíco enernií^o 
w 
hizo el P. Valerio tan cruda, y conti. 
nua guerra, que llego à gozar de vna 
paz Angelica, fin que vbiefe en tantos 
años, como governo, quien no quifiera 
tenerle íüempre por Superior,por la afa. 
bilidad, y fuávidid de fu trato. Tanto 
fupo vencer con la gracia los impetus 
de ííi natural. Para coníeguir eíh mor. 
tificacion interior, fe b.iha , como de 
niedio,de la mortificación exterior, no 
folo en las penitencias, y otros medios 
que llebade fuyo la vida Religiofa, fino 
añadiendo otros medios mas partícula, 
res. En las vifitas,que hazia de la P í o . 
V'mcia, quando iba por tierra , hazia 
gran parte del camino à pié, fin adnii. 
tir hamac2, ni cabalío, que fon los mo. 
dos regulares, con que aqui fe camina, 
fegun h i fuerzas, ò achaques. El def. 
canfo,y fueño de noche era brevíümo, 
y fob el necclai ío;pai a mantener la vi-
da. En Valladolid !e ordenaron ios M e 
dicos, que víale el ruibarbo, y azibar, 
y la mortificación del Padre llego 3 
tanto, que todos los dias ¡o tomaba, 
fin preparativo alguno, no contentan, 
dofe con tomarle vna vez, fino que lo 
traía todo el dia en la boca, faborcan. 
dofe con fu amargura, como fi fuefe vn 
dulce muy delicado. 
Su moíleftia, y recato eran iguales 
à fu mortificación, y humildad, en que 
fue tan vigilante , que aunque era ya 
decrepito, y, eftaba enfermo no permi. 
tía, que le tocafen. La mifma pureza 
guardaba en fu alma; por lo qual fe re-
conciliaba indefediblemente todos los 
días, fi avia con quien, hizo Confefion 
general muchas vezes , y quando ya 
rendido de la vejez no falia del apoíen. 
to, iba el Confeior todos los dias a ho. 
ra feñalada, y ya hallaba al Padre de 
rodillas, efperandole. La prudencia Re. 
ligiola fue tan fingular,como manifíefta 
la aprobación de quarenta años , que 
governo en efta Provincia con tal aci. 
erto, que acabado vn go vier no, le ele-
qian para otro, por lograr de efte par-
ticular talento para bien de la Provin-
cia. Era amado de todos, y à todos los, 
amaba con entrañas de Madre , y les 
afiftia qtnnto d'¿taba la caridad RelL 
giofa. Zelaba como vigilante Paftor la 
obfervanch regular, y quando veia aU 
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«ipba • remediar cop, prompticud. Su 
arriDr 3 Dios N . Señor, çra ternií]mo, y 
pqr efto QO Tolo procuraba,que no fue^ 
ff ofendido, fino que defeaba, que fue. 
te amado de todos. Para loqual íe ba. 
tia de quantos medios le diñaba fu ter., 
yor.Siendo Provincial acudió vna Qin 
rçfma à Predicar codos los dias à los 
cuerpos de guardia, Jo qual hazia con 
notable fuerza, fervor,y eficacia, como 
lo executaba, fiemprc que predicaba, 
fiando a entender claramente, que fen. 
tia en fu corazón, lo que pronunciaba 
fil lengua. Y en efta ocafion moftrò np. 
fíenos fíi zelo, que fu humildad; pues 
predicar en los cuerpos de guardia, es 
regutarmente empleo de vn Hermano 
PUidiante. Elle amor le encendía en 
yivos defeos del martirio, por lo que 
defeò mucho pafar al íapon. Y efcribL 
çndo al P. Matheo de Couros, Provin, 
cial de aquella Provincia, fiendolo de 
efía de Philipinas el P. Ledefma, le dL 
1, ce afi. Mas quifiera yò, mi Padre, fer 
u portador, que eferitor, o que embi. 
w cjia me yienp! O quien mera fubdito 
j , de V- R. en efas partes, do.]de tan 
)) bastas valen las coronas! Mas ha de 
¿, £ip¿juenta años, que he pido, y ley. 
IJÉIQgrandes cofas de íapon , y debe 
» 4 e aver qugrenta y ocho, que rpe 04 
ijrffec} paraefa MiüP11» Siempre tut)3 
j , grande fftima dç ella, fiempre rqe lia 
j , ' psifeci^o bieri el Iapon: pero nunc^ 
â, jgp bien como aora, que tanto, por 
^qjpfitpes mexor: lefus, que de prj. 
4, ftpnei? Que de Cruzes? Que de fiie, 
frgf^lQmc^yo calor nos elimos a#4 
$fmkmmúo çgngmfc màMlhàs 
V d i 
¡QS que andan entre eía$ h o g u ç f ^ , 
O nu Dios! O mi Padre! Quíeg iiiçr; 
„ ra digno: y e j k i s coroms participam fifc 
3? n , pr o nomim h j u tam WMty 
,} m i l omnibus datum (ft. Na tQc} jS 
„ foi) para todo, el Gigante como G L 
gante, y el Pigmeo como pignjieq? 
, j dmfiioms vra t iamm ftpit, Açuercíefç 
V .K. de elie fu Siervo. 
Bien al vivo fe reprefenta en e f t a 1 ^ 
carta el ardor encendido de fu ^elo., 
Algo cumplió de eílps de/eos^ qpnc^ 
llegaron à Manila deíterrados muchos 
de aquellos Apoftoiicos Obreros, y dç 
aquellos tervorofos Chriltianos, que 
por no perder la íe, perdieron la Patfia, 
y las conveniencias temporalea Era ejí 
P. Ledefma Provincial, quando llega», 
ron à Manila, y fue grande la folicitud, 
que pufo, en que fuelen aíitHdos agaíâ^ 
jados, y regalados, focorriendo à los 
Padres cop quanto era necefarÍQ par^ 
fu fuftento, y veítuario, y por elgjraí|. 
aprecio, que hazia del P. Ledefma, e| 
Governador D . luán de Silva, difpuj^ 
efte vn folemne recibimiento à D.ltfftQ 
Condono, y en fu muerte le hizq vrji 
folemnifimo entierro . De efte modq 
parece, queria fatisfacer los grapde^ 
flefeos, que tenia del Martyrio. Loab^ 
e/-a el defep del P. Ledefma de pafar 
Iapon; pero no fue menos loable el c.iijg 
tivar efta Viña de Philipinas. Algunpfi 
delpsque pafan de Europa à /ndi^f 
fuelen enfriftecerfe, y defconfolarfe| 
porque los ocupan en las Çathedfas, 
Pulpitos, p otros Minifterios delo^ 
Colegio^, y no eílan en las Mifiones, ^ 
pgfjiqyej dicen, % fu yenjdg de JEÍ̂  
pa: 
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jjãi ò porque tos ponen en las Mífioncs 
de Indios ya reducidos, y no los embL 
anà iosbo íques , montes, yermos, y 
paramos, en que viven como fieras los 
Gentiles, paraque, dicen, fueron llama-
dos. Efta es tentación de efpiritus fu. 
perfíciales, y fm experiencia. Ya hizie. 
ron el primer Sacrificio en dexar fu Pa. 
tria, y iu Provincia, ha^an aora el lc¿ 
*' gundo mas perfedo, mas difícil, y mas 
fcsuro, dexandofe en matios de la obé, 
d ¡enría. A demás quefi todos vana 
las Mifioncs iiuevas,no abrá quien cui-
de de las antiguas, y fe perderán eftas 
Chriftíandades. N i es menor hazaña, 
y mérito confervar, q adquirir. Maxi. 
ma tue, f acercada de los Romanos, q 
es mas dificil confervar, que conquif, 
tár vna Provincia. Y es del todo cierto, 
quando por adelantar es precifo per. 
der lo adquirido. Mis es,decian los Sa-
bios antiaios, mantener vn edificio, q 
nó cayga, que el erigirlo de nuevo; p/tés 
ijl occafum repeliere> quamdcâtjie pwicL 
ptum. Es notable el caío.que fe refiere 
èn ta vida de N P. S. íqnacio, Embiò 
S. Francifco Xavier, al Herm. Andres 
Fèfnandez, diziendole la grande nece. 
fiífed de Operarios, que avia en la I n . 
ñfa, y pidiéndole embiaíe vn buen 
humero. Dereniafe el Santo fin embL 
aríe ninguno: indole el P. Pedro de 
Ribadeneyra por el defpacho, y le reíl 
^òrtdiò. Yo os digo, Pedro, que no 
tenemos menos necefidad de buenos 
Obreros en eftas partes, para conler. 
var la fe, q en la India, para plantarla. 
Regaló Dios al P. Ledefina mu. 
dias vezes en la oración, y en la.Miía: 
encomendaba vna vez con muchas vei 
ras à Dios vn negocio de mucha inu 
portancia con deleo de acertar, y fue 
arrebatado en extaíis,y allí le delcubriò 
N . Señor, que la determinación, que 
queria tomar era, la que mas le agrada-
ba. A l i declaro el Padre à fu Superior^ 
y añadió, que efta era la tercera vez, q 
le avian fucedido femejantes extafis. 
Las otras dos fueron en Caftilbjy Nue. 
va Elpaña. Otra vez, dando quenta de 
íu interior, dixo, queeftando en Efpaña 
le avia ofrecido Nueftro Señor vn ef. 
pecial regalo, dándole vna nueva luz'de 
fu eléncia, y atributos, confiderando vn 
Sábado Sato aquellas palabras de Moy. 
fes: EgoJum, qui funt, le quedaron muy 
imprefas en el alma; favor que defpuês 
fe acrecentó con prendas particulares 
de la efpecial protección, con que Dios 
lo tomaba debajo de fu amparo, pues 
fu Mageftad lo regaló, diziendole inte. 
riormente. Tecum ego fum) qui jum tej, 
cum. Con lo que quedó coníòladifimo 
íii efpiritu. No le favoreció menos h 
Reyna de los Angeles, pues el P. Le* 
defma declaró varias vezes à fus Supe, 
r íores que elbba cierto, que la Virgen 
Nueftra Señora le tenia à fu cargo, y i 
íu Confefor dixo también, que cincb,à 
feis vezes fe le avia aparecido la miftnat 
Reyna piadofifima, no fabiendo fí ea 
fueños, ò defpierto , y que le avia di» 
cho: Hijo efta feguro de tu falvactom áo, 
que quedó el dichofo Padre tan confo^ 
lado, y afecto à efta Señora, que no l a 
podia encubrir, rebofando en lo exte^, 
rior defuerte, que todos lo conocían* 
La fiefta de la Afumpcion à los C i d o ^ 
de 
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áe eft a gran Señora ( Reyna de los An . 
geies, le hizo otro efpecial t ivor , que 
el miíhio Padre comunicó à iu Supe-
rior, dándole quenta de quanto pafaba 
por fu alma. 
266. Predicaba en vna Rogativa, que 
hizo la Ciudad de Manila por la Nao, 
que eíperaba de la Nueva Efpañi, de 
que fe eíhba con gran cuy dado , por 
aver pafndo el tiempo, en que fuele ve. 
liir la noticia de fu llegada à las islas. 
Eftando pues en lo mas fervorof > del 
Sermon dixo: Confolaos, que ya tenemos 
Navio. Y defpues fe íüpo, que aquella 
rniíma hora avía embocado. Pregun. 
tole vn Padre de fu confianza, íí acafo 
avia tenido revelación , y el Siervo de 
Dios calló, con que fe certificó, el que 
le preguntaba, que Dios le avia revela, 
do eíta noticia. En Balayan, à inftancia 
de vn Indio echóla bendición à vna EC 
tancia de Ganado, y parece, que Dios 
Ll confirmó defde el Cielo por las ere. 
ees, y aumentos, que tubo. Retirado y i 
del govierno por fu mucha edad, fe en. 
tregó enteramente al trato con Dios, 
tn que fe regalaba fu efpiritu, y Dios 
N . Señor le correfpondia con iguales 
favores, pues fe veia algunas vezes fu 
àpoíènto lleno de claridad, fin aver otra 
luz, que )a diefe, mas de la que comuni. 
iíaba el Señor, Con .ellos méritos avi. 
feudo recibido todos los Sacramentos, 
líiurió en Manila à quinze de Mayo d¿ 
i6$9. -1 los ochenta y tres años de f i 
edad. Traen fu vida los Padres luán 
Eufebio, y Nadafi, y el P. Colin, toca 
álgo de fus Mifiones, y dice, que fue 
•Mifionero fervorofo de Bifayas, y per. 
fona de los talentos de Religion, letras* 
y prudencia, que pide N . S. P. en fas 
Conftimciones en vn Superior. De el 
hace mención honorifica, el P. Sar tolo 
en la vida del Doéior Eximio. En Ma. 
ragondong he vifto firmas de efte gran 
lefuyta, de el año de 1617. 
El P. Liiys de Tedraça, natural de 267. 
Baeza, entró en la Provincia de Anda, 
lucia, y en Philipinas fue infigne Mifio. 
ñero de Bílayas, donde fue Redor de 
Samar, y Dulac. En Manila fije MaeO 
tro de Novicios, y Redor <jd Golegior 
Maximo. Abíòlvió de las Cenfuras por 
comiíiondel íuez Confervador, al JÍiíC 
triíimo Señor Arzobifpo de Manila?®.' 
Fr. Hernando Guerrero: pero anfioíbr 
de iús Mifiones bolvió à Mindanao, y 
murió en Samboangan, fiendo alli Recj 
tor,à veinte y dos de O&ubre de 16594 
El P. Pedro- Cafut, Iapon,faliò defterra j 
do de aquel Reyno en la perfecucioa 
de Taycoíãmajel año de ló i^pe reg r i i 
nó à íerufaíem, y à Roma, donde entra 
enia Compañía, ydefeando ayudar, à 
fus Payfanos, vino i Philipinas, y e ü 
tubo en efta Provinciade donde d i L 
frazado de Marinero, pasó al lapon, el 
año de 1619. Al l i trabajó gloriofamen^ 
te, y en Nangafaki, confirmó en la l í e , 
ligíon à muchos, que vacilaban por el r l 
gor de loi tormentos, y reduxo a otros» 
que ya avian apoftatado. Y defpues de 
tan ApoftolLos trabajos lo prendieron 
los Geaciles, y con grandes tormentos . 
le quit non la vida^ y le labraron la glo-
rióla Corom del martyrio,pár lulio J¿ 
15? 9 . à los cinquenta y vn años de fu 
edad . Su compañero en la navegactQti 
deC * 
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^fdePhilipinas al Ispon, fije el P. $4L 
¿uel Tiwk-Mé&k, íapon, que def. 
pues de aver trabajado con grande f m . 
K> en aquel RçynQ por la fè3 fiie dcfter-
í^do por Jos Tyrapos, vino à cfta P í o . 
Yincia} donde hizo la incorporación en 
S. Miguel, 5 diez de Agofto de 162%. 
. \ " iE Í año íiguj^ce pa^p disfrazado de 
harinero ai lapon, donde ayudo à fus 
Kayfanos Ghriítianos, y Gentile^, y 
«•abajó mucho por la propagación, y 
CDnfefvaáon de la íe en aquel Key no, 
y buíçandéb Jos Genjñks, para darle 
nuif rre, lo ecbò de fu Cafa el dueño de 
efia, por miedo de las penas. Salió con 
vna horrible tefppeftad, y murió à los; 
m s díase dfi:la ktempef i e , y trabajos 
^ Mang^fáki, poi Septiembre de i6jg. 
é t cinquanta y ̂ eis años de edad-Tra^ 
eoja vida de dios dos iníignes lefuytas 
cl-P. Nadafi, y otros. El mifmo año de 
1643. fue martyrizado en el lapon, el 
P. TaUo^aytd, lapon-.y el año llguiente 
d P.. Sekajhan Vim> Portugués, Vice. 
Provincial del lapon, fue quemado v i . 
yo por Chrifta; ambos çftuvieron m 
efta Provincia., 
fc tMPIT. V I H . 
S E t M M r m LOS SANÕLEYES 
cprçaws <i Manila^ y bazcn Vanos tjlra. 
gós en $. Tedro Macati, Taytay^ y Jn„ 
fijólo: Jbn Venados con muer te de muchos 
fot los Ejpañoles. 
A inquietud de los Sagkyei) 
o Chinos fee creciendo^ por 
Ja muchedumbre, que avia 
de ellos en eftas Islas, fiem. 
pre daba cuydado xjualquier aUcracu 
on Varias vezes avia fido caftigada'íu 
perfidia,y aun no acababa de contener, 
los el eícarmienio. Mas de treinta mil 
Sangleyes avia por efte tiempo en las 
Islas. En la Elhncia de Calimba, y 0. 
tras tierraSj que eítan fobre la Laguna 
4e Bay, a via muchos ocupados en la la. 
branza, eftos empezaron lafedicion, 
Quiío relirtirles el Alcalde mayor de Ig 
Laguna con algunos pocos: pero opri. 
mido de la muchedumbre, murió à fus 
manos, como también el Cura de aquel 
partido, y otros. De ail i partieron 3 
abanderizar, ó vnirfe con los del Pari, 
an, de Sanca Cruz, y de S. Matheo, y 
lograron hazer general la íublebacion. 
En la orilla del rio Paíig, que defde 1̂  
Laguna corre halla Manila, eftá laCaf̂  
de S. ( M o Maçatiy como vna legua de 
la Ciudad, que fe fondo para Novicia, 
do de la Compañía, es Cafa grande, y 
de piedra,y en ella quiíleron los Sangle. 
yes hazer plaza de armas. Vn Padre, 
y dos Hermanos, que avia allí con la 
poca gente del Pueblo, cerraron las pt^ 
çrtas, y fubiendofe los Indios al techç 
de la Iglefia, arrojaban piedras à lo§ 
Sangieyes, para echarlos de aíli) ma#«< 
ion à algunos, y hirieron à ottos: per? 
acometidos con piedras , y lanzas por 
todas partes, no podían reíiílir à tautQg 
Contrarios, y rnucho menos ai hunjo, Jf 
Jlamaŝ que íalno por todas partesjpuej 
pegaron fuègo i las puertas, à lo§ 
tablos, bancos, y quinto hallaron cot)l« 
buftible. Y afi fue precifoque ej Padre, 
los Hermanos, y los Indios fepufiefep 
en manos dç los jnfielq?, quç mataroy 
haft? Ü p z y nueve í n # q s , y j?c^yf# 
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gritaba, fequicafe Ia vida à los nueC 
tFOS. Pero los mas advertidos los qui . 
íieron refervar preíos, para rehenes de 
fu feguridad en alguna contraria con. 
tingencia . En cite parage fe hallaban 
las cofas, quando antes, que fe apode, 
rafen !os Sangleyes de la Iglefia, y la 
Cafa, llego el Sargento mayor del cam. 
po de Manila con vna tropa de foída. 
dos, ñ que luego fe juntó otro focorro 
por el rio, en que avia docientos íolda. 
dos Efpañoles, ochenta Caballos, cien 
Pampangos, y quatrecientos Indios. 
Nueftra tropa fe apoderó de vna caí. 
zada bien larga, que và defde el rio à la 
Cafa, cercada de dos pretiles de pie. 
dra, que podían fervir de muralla para 
defenderfe por ambos lados de los ene. 
migos, en los quales hizieron tal deC 
crozo,que les obligaron à huir,dexando 
los prifíoneros. Tan índigeítas llegan à 
nueftras manos las noticias, mas con 
aire de cuento, que de Hiftoria; el A l -
calde mayor de la Laguna, vn Padre, 
dos Hermanos, y el Sargento mayor 
del Campo.Lo que advierto para otros 
mil caíbs de efte jaez. Comunicó la luz 
como la encuentro, fin graduarla. Mas 
quiero decir deíhuda la verdad de cir. 
cunftancias, y epifodios, que violar las 
Leyes de mi ofício. 
25p, Los Sangleyes, fe dividieron por 
varias partes con gran daño de los 
Pueblos, eftancias, gente, y ganado, c¡ 
encontraban. Vna tropa de Sangleyes 
llegó à TdytajiyPuebh que efta cerca de 
la Laguna de Bay, acometieron ú Pue. 
blo, y reíiíKeron con valor fus Natu. 
rales. Acudieron à robar la iglefia , f 
Cafa los Sangleyes, y no pudiendò ya 
refiíb'r los Indios à tanta tuichedunu 
bre, fe apoderaron los enemigos de la 
plata, y alhajas, pufieron fuego à la IÍÍ. 
lefia, y la Caía, arrojaron por tierra las 
fagradas Imágenes, cortaron con lacrú 
lega impiedad la Cabeza, y las manos à 
vna Imagen de la Santifima Virgen, y 
procuraron quemar vn Niño lefusjpero 
el fuecio infenfible reverenció à fu Criai 
dor, yà que le defprcci^ban los rácio, 
nales, por quien padeció la muerte, EC 
te prodigio, que les avia de abrir Jos 
ojos., enfureció mas fu terquedad, arro,. 
jando al hijo, y à la Madre en vn muta 
dar. Caminaron los alzados à Jntipolo) 
que efta entre vnos montes, como vna 
legua diíhnte de Taytay, falieron los 
Indios à recibirlos, y reliíHeron á los 
Sangleyes, matando algunos de ellos: 
pero cediendo al numero, llegaron los 
enemigos à la Igleíia, donde quemaron 
las puertas, el Coro, y lo demás COITL 
buftible. Cebófe fu impia crueldad en 
dos Imagenesde Chrifto Crucificado, y 
de fu Santifima Madre, las arrojaron al 
fuego en el bofque de Guinapao, como 
vn quarto de legua de Antipolo, don,, 
de las avia efeondido el P. Redor. Pe. 
ro el fuego las refpeto reverente con vn 
patente milagro, pues aviendo querpa. 
do la Cruz, que era de ébano, madení 
fuerte, dexó fin leíion la Imagen de 
Chrifto, que era de mas débil materia.: 
A la Imagen de la Santifima Vireeit 
dieron varias lanzada?, cuyas feñales 
fe vén hafta aora en el roftro, y otras 
partes, defpues la arrojaron al fuego/ 
I n dicha boíque las hallo Jiueftraâopaí 
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cjue tas facò de las llamas, y el Cover, fignacion la muerte, previníendofe con 
mdor, D . Sebaftian Hurtado de Cor. mucho fervor para aquel trance. Los 
cuera, para defagraviárias de efta injU.. indios dieron grandes pruebas de las 
iia, y para publicar el prodigio, mandò: hondas raizes, que. cenia en fus cora, 
fe traxefen en triunfo con grande apa. zones la te, y. h lealtad à los Efpañoles^ 
rato, y pompa à Manila, y fe colocaron pues todo el tiempo, que duro efta i n . 
en la Capilla Real, donde oy fe venera, quietud, repetían con frequência las 
el Santo Chrifto en vn Retablo colate. Confefiones, y Comuniones, y qgantas 
ral al lado del Evangelio, Entonces fe vezes íalian à pelear, fe armaban conj 
debieron de quemar los Libros, y pa. efte pan de fuertes. Los Sangleyes tes 
peles de efta Iglefia. Pues fiendo AntL prometieron , que fi fe hacían de üi 
polo la mas antigua Refidencia de efta bando, acabarían con los Efpañoles, y 
Provincia,defde el año de 1591, no hallo quedarían libres de las cargas , y t r i , 
ningún Libro hafta el año de 1640. en butos, que tanto los afligían. A lo que 
que 6rma el P. Alonfo de Arroyo, que refpondieron fieles, y conftantes, que 
difcurro era entonces el Reâor , y deí¡ mas querían vivir como Catholicos de 
pues fe embarcó para el lapon. Hafta bajo del dominio Efpañol, que dexarla 
aora fe conferva por monumento firmCj fe, aunque fupiefen de cierto,que avian 
parce de vna cerca, 0 parapeto de pie., de gozar entera libertad. Por NovL 
dras grandes, que hizieron los Sangle. embre de «$39. empezó el lebantami. 
yes enla cañadade doscerros,para:de, ento de los Sangleyes, y hafta Marzo 
fenderfe de los Eípañoles: pero de po. de 1640. duró efta guerra, que niexoc 
co firven las muralías,quando no ay va. fe puede llamar matanza, pues murie* 
Ior,paramantenerlas. Inexpugnable era ¡ron à manos de nueftra gente mas de 
d rifeo de Aorno: pero fabiendo veinte y dos mil Sangleyes, aviendo 
Alexandro el poco elpiritu del Capú muerto de nueftra parte folo cinquenta 
tan, luego le dio por rendido, y afi fé Efpañoles, y trecientos indios. I>e£ 
curàpliò. pues de tanta mortandad , mandó d 
270» , A l principio del alzamiento diò Governador no fe profiguiefe,à itiftan* 
orden el Governador,por atajar el fue. ciasdel P. Onofre Efvri de la Coropa* 
go, quepafafen acuchillo à quantos ñia, y del General luán Enriquez; avu 
Sangleyes gentiles, ó Chriftianos v ivú endofe entregado à diferecion fiete m i l 
an en los Pueblos cercanos à Manila, Sangleyes, que quedaron vivos. No en* 
por la fofpecha, que de ellos fe tenia, traron los Sangleyes alzados en M a n u 
Executófe en muchos efte rigor ¿ y í o . la, pues no tenían armas, ni fuerzas 
corriendo la gracia de Dios à algunos, para efto, y afi toda fu guerra fue en !a$ 
no quiíieron perder las almas con las cercanias de efta Ciudad) y como cri 
Vidas, y afi recibieron antes- d bautif; ellas eftan las principales Eftancias , y 
, Los Chriftianos fufrieron con re* pofefiones de labor, y ganado de los 
" V e . 
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Vezinos, y Religiones, fue grande el dos ¡o tuvieron por milagro, en efpe. 
daño, que en eíto fe padeció, pues ¿ñl. cial los Sangieyes, y por efto ambos fe 
lando entonces los Sangieyes, que eran bautizaron, y fe llamaron Pedros, pues 
los principales Mercaderes 5 y labrado, atribuían à ¡a protección del Sato ApoC 
res, y muerto, ò ahuyentado el ganado, tol fu vida. El Maellro fe avecindò,y fe 
fue cafi general la ruina. Nuetho Cole. caso aíli, dedicandofe à fervir al Santo, 
gio de Manila, llegó à tal pobreza, que en las obras, q fe ofreciefen en fu Cafa 
fue menefter embiar los Hermanos ef. toda la vida. Quando fucediò defpues 
•tu .liantes Theologos, con vn M.ieílro de muchos años eíte levantamiento, fe 
de Tneologia à Zebu, por no tener el hallaba cafualmente en el Parian de Ma. 
Colegio, con que mantenerlos. Y à elb nila, y no podia fin evidente riefgo de là 
.proporción con poca diferencia fucediò vida apartarle de ellos,,Siguió pues ÍOIL 
con otros. zado algunos dias s à los alzados fiemi. 
371. Entre ios muchos Sangieyes, que pre con defeo de huirfe,yretirarfei San 
vivían en Santa Cruz, avia vno,llaniado Pedro Macad. Vna tarde, que eífoba 
Sebaftwh buen ChriíUano, à quien fe le algo diíhnte de los demás , fe Je hizo 
apareció el Niño le fus, y le dixo: Sebafl encótradizo vn Viejo de Venerable af. 
iian huye de aquí, por que han ck quemar d pedo en trage Chino,y como quien fa. 
TÍÍCHO. Refutiaíè el Sangiey, le inlto el bia fus intentos, le feñaló vna vereda, 
Niño fecunda vez, diciendo, yo tengo por donde podia retirarle à San Pedro, 
vna banca en el r í o , ven, y te librarás y buir de los alzados, y para msyor coi. 
en cafa de m padrino. Obedeció el modidad, le diò diez y feis reales de à 
Sangley? y fe embarcó con coda fu famL quatro. Tornó la vereda, y llego fegura 
lia. Y d Niño los pasó por el rio haíh à San Pedro,donde fe libró afi de Ja ma. 
Ja puerta de S. Domingo, donde defa. la compañía de los alzados 3 como de la 
pareció Niño, y embarcación. Pero no muerte , que le vbieran dado ios Efpa* 
¡o dejó de amparar, pues enerando por ñoles à averio encontrado: él quedó a. 
d Cuerpo de guardia, no le empidieron gradee id ifimo al Santo Apoftol, pues la 
los Soldados, ni dentro ya de Manila figura del viejo, que fe le apareció era 
huvo, quien le habhfe palabra, con femejante à la Imagen del Santo, que a. 
que pudo llegar, y amparar fe de la Ca. via en aquella Igleíia. Y continuó en fu 
fa de fu padrino.Dos Sanglcycs Gentiles, devoción, y buen propoíito de 
vno Maeftro, y otro oficial de cantería, fervi ríe toda la vida, 
trabajaban en la ígleíia de S. Pedro Ma. 
ca t í , que fe empezó, el año de 1607. y 
cayeron del arco toral,rodando de vnos 
andamies en otros baña el fuelo, y de-
biendo en lo natural averfe hecho pe, 
dazos,fe hallaron fin eíbecial lefion.To. 
E c •" • CAP. 
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CAPITV.LO I X . 
EMT^AN LOS ESTAÑOLES E N 
la Laguna de Malanao,y mucre a manos 
de los Moyos el T. Erancijco de Mendoza. 
¡ p L zelo,y el valor de Don Se. 
Ibaftian Hurtado de Corcue. 
ira, no íuíria, quedaíè en las 
^Iflas de fu govierno, quien 
no reconociefe à Chriíto por Redemp. 
.tor de Tu Alma , y al Rey de Efpaña, 
como Señor de eítos dominios. Efto le 
movió principalmente, à reducir à la 
Iglcíia, y a la Corona la Laçuna de Ma. 
lattao. Se halla elb en la grande Illa de 
<Mindanao,cafi en el mediculio de la tier. 
ra, entre lligan, que queda al Norte , y 
T u b u g , que demora al Sur, fobre las 
,dos Coilas de la I l l a , y aíi dicha Lagu, 
na, no di íb mucho de ambos mares. A l 
Occidente, efta la grande enfenada de 
Panguil, y à la parte Oriental la Lagu. 
* na de Mindanao, y el Preiyio de Linao, 
.y à poca diftancia efta el partido de Bu. 
. t i g , que cali fe reputa parte de aquella 
.Laguna. Dábanle entonces à aquel con. 
.torno, como ocho mil vecinos, parte 
íGétiíes,y parte Moros, eftos obedecían 
Â feis Datos, ò Reyezuelos, q eran Ma„ 
tunding, principal de Butig,Pagayabon 
¿de Didagun, Dagolo de Taraca, Maca. 
luyo.de Barrayan,Malobolo de Bayang, 
y Monoçor en los altos de Taraca. La 
tierra es pobre, y apenas los mantiene 
de comer, y veftir con miferia, el terre. 
no es difícil, cortado de rios, efteros y 
pananos. La gente es cobarde,,infiel, 
y rraidora ; pero el Sitio es dé gran x 
toraodidadp para fugetar 'aquella ¿rsoJe 
lila. 
Luego que bolviò cl Governa, ij^ 
dor Corcuera de las caipreías de Min-
danao, y loiò, determino, que al mifmo 
tiempo, que fe hazia la guerra al Buha, 
yen, y al Mindanao, cntrafen por elb 
parte los Efpañoles. Para afegurar d 
intento* debilitadas con la diverfion fus 
fuerzas; mando al Alcalde mayor de 
Caraga, Don Franafco Atienza lbamz¿ 
Toledano, que con el mayor numero 
de Caragas, gente guerrera, y de valor, 
fue fe à Bayug, y con fu gente íubieie à 
la La gun a, que efta cerca, y defagiu por 
Bayug, en la parte Ssptécrional de Min. 
danao, cerca al Oriente de i ligan. Sacó 
Don Francifco Atienza cinquenta F.C 
pañoles de los Prefidios, y ochocientos 
Caragas de valor, llevó en fu Compañía 
à vn Reliídofo Aíniítino Defcalzo, Pri. 
or de Butuan, llamado Fray Aguftinde 
S.Pedro, q por la felicidad, con que no 
folo fe avia defendido briofo en Oga. 
yan de los Moros, fino por aver entra, 
do en íhs tierras, y averies quemado vn 
Pueblo en cafti^o de fus invafiones, le 
apellidaban comunmente, el Padre Ca-
pitán. 
Mando fabricar Don Francifco de ^4; 
Atienza , feis embarcaciones capazes 
de cinquenta, hafta cien hombres de 
boga, y pelca> de tal forma, que fe pu-
diefen llevar divididas en quarteles por 
tierra , y en fiendo necefario, fe pudie-
fen echar al agua,para navegar en ellas. 
Saco de Bayug , y de 1 ligan genre, y 
ball¡:rcnto.s,y llegaron à Bnlooy', cuv'^ 
naturales, fe coínbidaron gnlloíos à b 
amiibd con los Eípai*oles, por vndili. 
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" gúílo, que Dolomoyon, principal de a. gente en quarenta embarcaciones ên 
quel Pueblo, avia tenido con los de la bufea de los demás Pueblos, y ranche. 
Lagunái Sèis mil hombres armados de rias quando falieron al encuentro los 
- campilanesj lanzas, y flechasj tenían los - Embajadores de los principales, p idi . 
Malanaos, que con la detención dé los endo paz, y ofreciendo vafallage, y t rL 
; Efpañoles en Balooy, fe bolvieron a fe. buto. Aceptòfe luego^ fe trató de ém^ 
-.parar, y embiaron íús Embajadoresà padronar los naturales, y fe hallaron 
- requirir à los Efpañoles, que dejaíên la cinquenta entre Pueblos, y rancherías, 
emprelá comenzada, fino querianpere. que vivían en las riberas de la Loguna, 
zer en el empeño. El Capitán relpondiò, y en los r ios, q entran en ella. Sacó re. 
' que eftaba reftielto à continuar h em. heneS de los principales, y fe empadro. 
f preft auna cofta de la vida^ les e&hor. naFon,como tres mil Moros, difimulart. 
tab4 â qufe fe fugetafeníin reíiftencia a! do' prudente nueftro Capitany los que 
Reyide Eípâftà,.piiès^encontrarían en la «níalicíoíânjente ocultaban. Capitulóle, 
voluntaria iligecion mil conveniencias, -quê no admitirían los Miniftros de la 
quando al contrario aventurarían en la pérfida feda de Mahoma, finólos Pre. 
refiftencia, las haziendas, la libertad, y dicadores del Evangelio ; que fabrica* 
aun las vidas. Mientras los Malanaos, rian Igleíias, para el culto del verdade, 
divididos en varios pareceres, alterca, ro Dios, y que llevarían el tributo à Ba. 
b:tn en la reíblucion, q avian de tomar, yug. Se bautizó vn nieto de Pagayabon 
' llegó nneílra tropa à la Laguna, à quatro Dato de Didagun, y otros quantos: fe 
de Abril ; de i6¡9* y à ia primer acortié. reícataron diez y fiete cautivos, entre, 
t i d i déxnon los Malanaos la riberi, y - garon algunos Ornamentos, y algunas 
muchas armas y íe acogieron à la La. arínas, y abafto de arroz, aves, frutas, 
gun.i con fus Canoas, Entonces nueftro petates, mantas, y otras coíàs. A efte 
Capiun mandó armar nueftra portad -tiempo atravesó por tierra el Sargento 
armadilla con tal próntitud', qué 41ás mayor,- Don Fernando del Río con fe* 
veinte y quatro horas , ya fe- haHat)^t§n -terita Efpañoles, y cafi mil Indios, em-
«dueño del agua, como dê'la tierra. Acó. 4>iado por Don Pedro de Almonte, y 
nietíó à fus Canoas,y como el dia ante, aunque fe opufieron los de Butig en va^ 
cedente défampararón lia tierra, entón. {í ias*celadas, rompieron los nueftros por 
ees defanipa raron el agúá, dejando àloà - todo, caftigando con muchas muertes 
nueftros, por defpojos de fu fuga, las fu atrevimiento. Iba en íu Compañía el 
duchas Ganoas,gue poblaban la Lagu. t Apoftolico P.Pedro Gutierrez, à quien 
*ña, que miichas de ellasi fir vieron, para < dio pofe/ion de aquel Miniftmo el Sargen. 
engtofer nüéftra armadilla. - . - to mayor,D. Pedro Fernandez del Rió¿ 
275! Quemó nueftra geníe vn fdlo Püe¿ à veinte de Abril, de i ¿ 5 9 . en nombre 
¿ío, que avia en aquella vanda llamado del Governador, en conformidad de la 
Bato. A l tercer día navegaba nuéftrà -entrega hecha à la Compañía dé la lila 
Ee¿ de 
f ^ c ^ i i 4 i ^ ¿ { | P ? ; í 5 ) ^ t o . ^ ' d < í ^qutte îy otros infttumcnms. En fkça 
, á r ^ ñ % émid&i6ê9* f M$xpz<& f armaron ypos Carros fiieftcs/obre qua. 
• m i m ^ m r a i ^ r i p s ' p p r S?. LtrQ ruedasllenos de zaçate, ò paja ,y 
' fe^l^^^Q^CUCg^ ^übieíiCGs<:on ellos, fe avian de acçrçsr 
j^cerde Afeíbr,! ctode;S^eii?rc, à l a í f e a , y dando fuego à la pajaj Jifc 
^ l ^ - ^ ^ t e a m b Q l ^ ^ W l s ^ h e r r ^ e bateria con el bumo , y fes 
rc< ;̂nipiia frçéfidaíi tóíi^çgtín ¿ t o s ^ á llevaban VIVÍAS de Sitbri^ 
j i w i í j l l ^ .-eftfos Mdados, y eftabgnpara rendir. 
"¿4^ttóofeie!í<i<?fe con íus tñ^m M${*.%k>$tnndiedumbre, que Ips 
^in^n^jelynfey àBayug ej mt^Vl- t |^^a-por todas partcs/ino tfççáú. 
\jMfobXÍôi%^ ^§Q^^Unyenciblçdom^iepençp|p 
Jos,^rfifearqn^s; Cruzes^ qu^narpn ^ t e ^ b r e , pues nosquedaba^oniida, 
\of Çamarines, q«e avian ferivido ¡te ^ y el foíOrrp, que avian pedido à Qui. 
Jgldias, y pp. djeroi) el çributo promc ga> no fe eíperaba can prefto,pprl3 diC 
. tidp. ĵ os q êjcon! finceridad fe qnifíe. , tancia.de cien; l<̂ uas de corta brava* 
ron fu^car à Qiiftpj y al Rey, fe re- . Pero la providencia Divina diípuíò^uc 
Juxerpni I(i§3n y.y a ptirps Pueblos de ^Alcalde .Mayor de Caraga, fe hallafe 
Ja e^ftnaíía ^:Lafyavaní L ê  gmuanjconque fe ahprraron mas de 
27^» í: i . ]P^ .5^ô«n . Curiado âccÇpr. c íèlênca leguas de cpfta , que ay hafta Ia 
f .^r^HÇinl# enia buena fe, dekenep. Gabezéra.Con eftpjy con Io bonãzible 
^ mientp ^l Ça^itanjp.Pedro Ver^udez ide los tiempos, pudo llegar el focorrp 
tde; «Çallrcb im.tei Eípañoles , yjoo. . tan pieftp, que lo confideraion, como 
-^phplanosacpç.lps reheqes de JMalanao, . n?uy efpecial favor de la miíêrkordia de 
tparaqi|̂  'os encregafe-a ftis PuebloSjy fe í>ios. ¡Llegó à los veinte y nueve dias, 
/pitiçafe en la .Laguna, ̂ 1 ver los Mala. rdeíÇÇKP a tiempo tan oportunoAque ya 
$8$$.^trppa,.Ungieron con nuevo d É 
;ayjp fie entregar fe, ò .perecer al inevL 
^õJi^ipn,y .arrep,eptiiBÍentp hafta ja^le cuchillo de la hambre, ò de la wfr 
jc^o^arj^s rehenes. Empezòfeila fuer. r¡q|iina ¿el carro cde íüego, que, eftaban 
^ a j t ^ p pudiédp íujrirTaquel padrpn, t> %*t\®® 4 la muralla. Perqlup^ 
J fço . de/uTlil̂ ertadj inft^aílps de <̂ oî  ^ ^ j f c Il̂ gp el fpcorro, defampararpp 
j&4a*UQding5deê raron fu apfoo Jos amigos el campo con muerte áç 
^ey^.ÇercarpnÂ Fuer-te cpn ynà ef- ^¡g^n^s. Siguiólos t nuestra gente en 
|gi§^a^ide4pfl4e.:cm^2aron.Ia'§Me|- á^J^'iyi'ésippas porlaXagpna^y¡huL 
íaij.^^ndidlé con brio 4a guarnición, candplps.en los pueblos, pero los ha-
Sftujque np eftaba concluido , y c ^ d p larpnídefiertps, y eradas las íêmeniçu 
^fuerte. Er) la Laguna,, puíiemp fos ras ̂  y campos > por̂ quejiip firvieíén a 
Malaxaos vno t̂prrepnes,-.q fabricarop Bueftrp alivio» El (Eapitan, diícurriò 
feb^ vfcial&f s,y Afu abrigo combaban ^util la fiierza en Ja Laguna, y expuell 
á ^ ^ ^ { t ^ ^ O R y e t f 0 S j ¿ | | p ¿ , <p Prefidio. à^ i l /ieJgqs, y fe bajó 
^ " con 
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cearia gente, y en el rio de Iligan, hizo 
yn fuefte, y dexò la guarnición d cuy-
dado del Ayudante, Francilco AlíàrO) 
cuyo aliento era bien conocido délos 
Eípañoles, y los Moros, pues con gran* 
den'eígo, rompiendo por entre muchos 
ènemigos , avia íbeorrido el Prefidio 
de Malanao: iúe defacierto del Capitán 
defamparar el fuerte de la Lagunâ, pues 
- - permaneciendo allí él Prefidio, y expc 
trmentando los Moros la incomodidad 
de la guerra, caníãda fü padencia, Ce 
ybieran entregado à núeftraS armas 
leqdidos: íe debiera afianzar el vaíã* 
Jbgè,defar m3ndolos,poniendo eh el d if. 
i r i to colonias de Chriftianos antiguos 
de las l i l i s} y tomar rehenes feguros. 
i o demás lo tengo por cfpeculacion in* 
fruduofa. 
277. Defeoíb D-Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, de fugetar à los Mindanaos^ 
mandó à Don Francifco de Atienzaj 
pafafe defde Caraga à Panguil, que era 
vna parte bien poderofa de Corralat, 
por el valor de la gente ; para defde allí 
apretar à los Mindanaos. Intentoíc la 
emprefa, pero no Té pudo profeguir por 
ladiftcultad de los mares,y los vientoíj 
las piir»tas,y Ids monzones. Llegó à noi. 
tiaa del Governador la deígracia de 
cftê ítícèro, delpues del no eíperado de 
kf "Laguna , y rtíandò rebol ver fobre 
^k|r¿on todo efte podef, quê conííftia 
tfr^na Armada, y tropas de ía mejor,, 
f túu feleda gente de las lilas, y era la 
mayOr, que avia entrado en la Lagu. 
tó.Solo encontraron à Molobolo, hui-
dos íos demás à los montes, fin querer 
jtárecer, ni poi caricias â m por amtna* 
zas. Con efto diícurrian los Cabos 
defamparar el Sitio, cómo otras ve. 
zes , y pidieron parecer el P. Diegò 
Patino, de ía Compañia de Icfus, acaíb 
para cohoneftar fu retirada. El Padre íè 
moftfò contrario à efta idea,viédo fruíl 
trados enteran)ente los Santos intentos 
del Governador, y los gaftos, que avíá 
hecho el Rey, y c¡ efto enfoberbeceria 
3 los Moros p paraque defpreciafen nui 
eftras armas. Proponían los Cabos lá 
falta de baftimentos, el Padre para dâí-
Ies a entender, que penetraba lo frivold 
del pretexto, leis dixo con algún defay# 
fe ; pues ay mas, de que vamos à bu l l 
carlos ñ fu tierra, donde los hallaremos 
fobrados. Efta brioíã rcíblucion, ert 
quien por fu citado, no tenia tanta oblL 
gacion, como ellos à mirar por el honot 
de ías ármas, encendió ía tibieza de a t 
gunóS, que Raqueaban,y entrando en U 
tierra enemiga,cogieron el abafto necé-
Íaríopara la tropa, y para proveer mu-
chos días à Uigan. Arrafaron, y tala-
fon quanto hallaban, mataron tal qual; 
y tal cjüal cautivaron, pues todo el gol-
pe de ta gente eftaba retirada en los 
montèsí 
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Cii aqiid Sitio, y con frivolos pretextos 
deíãmpararon la fuerzajrecien acabada» 
y puefta en defenfa entregándola à Mo-
lobolo, paraque la guárdale. Efte íc 
moftraba neutral en lo exterior con 
bañante afedo hazia los fuyos, y antes 
que el Capitán panicra de 1 ligan, tuvo 
noticia, que vn efclavo del roifmo Mo-
lobolo , avia quemado la fuerza. Y èn 
eftôpàròlaempcçfa deMalanáo, qtiè 
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teniendo tan felizes principios, tuvo vn 
remate taadefgraciado, fin que baftaíè 
el empeño del Governador por la poca 
Jíidinaçion> de los que avian de execu, 
lar fus ordenes. Síotiò, notablempite 
D.Sebafl:ian Huijado de Corcueraefta 
retirada con defcredito de las armasj 
y con gaftos excefivQs dela Real Ha^ 
ziencigiFQmentofe el Prefidio de 
poniendo alli Alcalde Mayor, dándole 
por lurifdiceion deídeCagayan aSio-
con. En vna embofcada, que tenían los 
Moros entre Balooy, y Malanao, mata, 
ron al Capitán Andres de Rueda, que 
incautamente fe apartó de la tropa con 
tres hombres, a quienes acompañaba el 
P. F i 4?2cijco du Mendoza, à quien por el 
entrañable odio , que tienen à nueftra 
Religion, no folo dieron muerte cruel, 
fino que desfogando fu rabia en el Ca^ 
daver, le dieron muchas, y horroiofas 
heridas. Nació el P.Francifco de Men-
doza, en Lisboa de Portuga!,de Padres 
iluftres, y nobles, el año de 1602. entró 
çn la Compañía en Nueva Efpaña, el de 
1621. y en Phiíipinas hizo, les votos. 
Ordenado .de Sacerdote, fe empleo en 
las Apoftolicas Miíiones de Bifayas, y 
MndanaQ, donde padeció muchos tra. 
bajos, predicó con gran fervor, y hizq 
mucho fruto, à que ayudaba muchq 
fu;:Religiofo proceder,^ fu virtud. EC 
tando gravemente enfermo, pidió a 
í^os tres rceíès ? para prepararle ire^ 
jor para la muerte, y aviendofelo^ 
c^níedldo fu piedad, dixo d Padie; ya 
parece efta cercana mi muerte pues ha 
fufado eLiermino,qLie fedi à Dios, y aft 
%.è., Los Soldados cogieren fus alajue». 
jas por reliquias, y vno afeguraba aver., 
fe librado con ellas de vna grave enfer-
medad. Traen lu vida Tañer , Combés, 
y Nodafj , murió à fíete de Mayo, de 
i 6 0 . de quarenta años de edad. En los 
Libros de efta Provincia confta, que 
hizo los votos delbiennio en Manila,ei 
año de 1̂ 25. y el de 1(538. la Incorpora. 
don en Çarigara, 
Mucho defmJyaron las efperanzas 27^ 
délos Miniftros Evangelicos,al ver, que 
nueftra Milicia defamparaba aquella tu 
erra, pues con fu abrigo efpeiabancre.. 
ciefe la Chriftiandad. Noobftante pu* 
efta con efto mas firmeméte la confian* 
za en Dios, empezó el P.D/rgo 2Vw<>> 
à catequizar à !os lltgams, con tan buen 
efèâO j que en,pçcos mefes, fe hallaba 
reducida al yugo de Chrifto la mayor, 
y mejor parte de el Pueblo, á que ayu-
daba; mucho cog fu agaiajo el Cabo del 
Prefidio, Tedro Quran de Monforte. Con 
jas, buenas noticias, bajaron varios Ma. 
lañaos, y al abrigo de la fuerza, forma; 
ron yariosrpequeñps ViHages, ó ranche, 
rias, y oian con gufto e,! Evangelio. Cre, 
çiendo la mies, fue nec^fario poner otro 
Miniftio, que fue é V . Antonio de Jbar~ 
ca- fundaron el Puebío de: Nagua,: y o-
tros, que fe iban aumentando cada dia 
con la ge ntÇj que bajaba de la Laguna, 
y fe iban deshaziédo aquellos Pueblos* 
i f t o irritó, à vn hermano de MolobplO> 
y-procuró ;evitar fii ruina con la muerte 
del Padre , y para efto fingió fu animo 
traydor> queria bajar à fus Pueblos, pa^ 
ra hazerfe Chriftiano, y lograr enton-
ces à fu falvo fu traición. Pero avilado 
el Padre de Qtro Malanaq,menos impio? 
evL 
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evitó fu muerte. No deíirtiò el traidor 
de fu intento, y eíhndo el P, Abarca, 
t n vno de aquellos PLICDIOS azía Lay:i. 
. van, acometió al Pueblo: pero defcubL 
: erto por ios Negros del moute ; líovie» 
tron tancas flechas íòbre los Moros, que 
oiexaron la emprefa,Tambien malogró 
id apreíto de tres íoangas, que tenia en 
,ei mar, para apriiionar, y dar muerte 
.al Padre , quando fe bolviefe à Iligan, 
¡mortrandofe en todo la efpecial protec. 
cion, con que Dios defiende à fus M i . 
ííiiiiiítros. Por mas que fe esforzaba el 
fervor délos Operarios Evangélicos, 
no correfpondia el fruto à fus defeos, 
por la obítinacion délos Mahometa. 
ncs, bien que en los Gentiles fe expe. 
rimi'ntabn mayor docilidad, para recL 
bir la í<.el!2¡ion. La vid] de los MiniC 
: tros era muy trabajofa, pues íbbre la 
.tnrea dela predicación, fe añadían las 
.vigilias, cl eanfancio, los foles,vientos, 
tllubias, los peligros del mar, y la nece. 
fidad de la comida. En tierra tan pobre, 
y entonces tan inculta, fe tenia por re. 
galo, hallar algunas firdinas, ó pefeado, 
vnos fiixoles, y vn poco de arroz, Mu. 
tchas vezes apenas hallaban arroz cocL 
. doy algunas vezes pafaban con camo. 
tes, gabes, o rayzesipero Dios recom. 
penfaba e íbs necefidades, y trabajos 
«con varios regalos interiores, pues lo. 
graban algunas converfiones, no efpe. 
radas, y aun en los Negros, de quien 
,temían la muerte, hallaron el alivio,)' el 
fuftento. 
280. El P. Antonio de Abarca y fe erhba 
1 .en Lnyavan pateandofe junco à la Caía, 
. quando fue averie .Balanun; piincipaide 
aquel Pueblo, y llegando cerca, fe paró 
con los que le acompañaban, y eftubo 
mirando vn gran rato, haifa que repa^ 
rando el Padre fu modo de detención 
cuydadofa, le preguntó, que era,lo que 
le detenia, y que miraba con tanto 
cuydado? Entonces^díxo Balanun, que 
fe ha hecho el Padre, q eftaba pafean^ 
dofe contigo? Que yo por no interruni* 
piros, nô quiíê llegarj el Padre le dixo, 
que él eílaba folo, pero confirmandoíe 
el Indio en ayer vifto dos, le pregun^ 
tó el Padre, por las feñas, y por ellas 
conoció, que era el V . P. Mando Mafi. 
trili, que en Manila, avia tenido grande 
amiíhd con el P. Abarca, y le afeguró 
fu patrocinio en Bifayas, y el alivio de 
vna quebradura, que le era muy emba* 
razofa para el Minifterio. Y llegado ; i 
Bifayas, fe vio inlhntaneamente libre 
de fu enfermedad, y aora parece, le pa* 
trocinaba en Mindanao, como terreno 
tan de la devoción de efte sloriofo Mar* 
w 
tir. El P.2)/<go Tatmo) trabajó con gran 
fervor en e íhs Mifiones, y atendiendo 
à fus grandes talentos, le eligieron en 
fegundo lugar, para Procurador à Ro* 
ma. En Manila, le acometió vn acciden. 
te, que creciendo mas cada dia los do* 
lores, y el peligro, llegó à defefperar de 
la vida,Entonces con licencia de los Su# 
periores hizo voto de emplearfe en la 
Mijion de ¡ligan, (i cobraba la falud, oyó. 
le Dios Nueftro Señor, y movió à vn 
Cirujano à hazer vna bien arriefgada 
experiencia, para defeubrir el fondo de 
la enfermedad, que hafta entonces, era 
ignorada de todos, y abriendo con vn 
hierro ardiendo, donde el .doliente fea. 
ches, 
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tiá mas agudos j y vivos los dolores, 
tropezó con la poílema, que por aquella 
boca arrojó tanta materia, que fue ne. 
ceíario ir deteniendo fu curio, paraque 
«1 enfermo no defmayafc con can co. 
piola cvaoiacicai , recobrada la petfec. 
ia Talud y bol viò à Uigan, en cumplimL 
«nto de íu voto, q paiece^ceptò Dios 
con agrado, 
a g í . Bolviòal Miniftçiio,donde encon-
t ró múcho, que'padecer, y ilorar, por-
«JUe los Calo*, que governaban aquella 
lurifdiccion pofeidos de b íoberbia , y 
la codicia, hizieron tales violencias , q 
«defpoblaron aquellos pequeños Pue, 
íblos, huyéndote muchos al monte,don. 
«de éntrelos Moros, bailaban trato mas 
solerablç. Los que vnlcamente pueden 
9iazer frente à las fin razones de ellos 
¡hombres, íbn ios Miniflros EvangelL 
eos. Quiíieron eftos defender â los í n . 
«dios, y cargó fobre íu paciencia el fu_ 
í o r de cftos hombres, que facados de-
baja esfera al gov ser no, explican íu ruin 
«acimiento en fn groíeria, y defordena-
das paflones. Y llegó à tal extremo eí 
deíbrden de algunos, que fue necefario, 
•q la Milicia los prendieíè por intolera. 
bks ,y por deíquitarfe de íu afrenta,cuL 
pabaa de traidores à los Miniftros. N i 
aun d Malaoao, Molobolo, que fiempre 
avia cíiado conftante à favor de los EC 
pañoles 5 pudo fufrir fus violencias, y 
pôr -evitarlas, fe retiró ala Laguna. A L 
igun tiempo duró eíta tempeftad, pero 
deípues fe logro alguna bonanza, fuce. 
diendo Cabos mas tratables. Y yendo 
à Iligan cl V . P, Pedro Gutierrez, con 
fu genio amable, y apacible reduxo aun 
principal de la Laguna, à que con mu. 
cha gente, fe avecíndale en Dapitan. Y 
à Iligan , íe agregó otro mas poderoí© 
con íu gente. A que ayudaba principal, 
mente la virtud dei Padre, el gran con-
cepto, que todos tenían de fu Santidad, 
y los favorable^y poderoibs efeitos de 
fu oración. Abraíaba la tierra vmJicé, 
que fue general en todas las lilas, en 
que causo grandes daños , ofreció el 
Padre à los Indios agua, fi techaban la 
Jgleíia ? acceptaron el partido, y luego 
cumplió DioSjIo que avia prometido fu 
Siervo, dándoles coplofa llubia,al decir 
la primera Miía de vna Novena , que 
ofreció para elie fui. Con eík) fe avi ó 
algo la natural pereza de Sos indios, y 
fe acabó la íglefia, para poder exercer 
en ella los Miniílerios. A la íeca íe figuiò 
vna plaga <¡e gufanos, que deftiuian las 
fementeras, con) urólos el Padre, y con 
admiración de todos, clavaron los 
fanos la cabeza en la tierra, y fe acabó 
la plaga. Con cfto creció el concepto de 
nueftra Religion en los Naturales, y fe 
fueron reduciendo muchos Gentiles, y 
Moros à fu gremio. Y el P.Combes d L 
ze j que quando adminiftró allí, hallo 
mas de cinquenta viejos, de ochenta, 
harta cien años,y los bautizó à todos, y 
como trecientos muchachos, oy es de 
las mejores Chriftiandades de las Illas. 
Eíhí el Pueblo fobre la playa en el fon-
do de la gran Enfenada de Panguil, en-
tre Eutuan, y Dapítan, al Sur de Bohoí, 
y al Norte de Malanao, en la boca de 
vn rio de vna barra peligroía. La fuerza 
es de buena piedra, dedicada à S.Fran. 
cífeo Xavier^en figura de eftrella, la m u . 
ra« 
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ralla es de dos varas,y media de ancho, 
tiene guarnición, artillería, y armas. La 
han cercado varias vezes los Moros, 
pero no la pueden ganar à viva fuerza. 
CAPíTVLO X . 
VACIOS SVCESOS 'DE MlKDA. 
nao) y Bié.iycn: defimde fu Fuerza Sm 
^CíiVnr-i con machjí TroJtgios , bu/li que 
4!fin il'fimp.v an los Hfpañoles aquella 
Con-jwjh. Matan los Moros al T . Tcdro 
Anches de Zamora, y al T . Bartfolome 
Sanc/x^ y predican los mejhoi 
en wy. 
a ^ i . ^ f g i l l p i Orralat, Moro aftuto, y re. 
íuelto, aun con d quebranto 
' I ^ ^ É i l padecido, no caia de animo, 
antes procuraba reparar con 
nuevos ardides, ios rebeles de fu fortu. 
na. Avia vn Vergai i tin en la Sdamlla, 
que era, como guarda Colla, pues en 
viendo alguna Caracoa, b embarcación, 
íedjb.i caza: embio Cona'at> vna em. 
baaacioncilla, paraque fe a cerca fe à 
nueltra Fuerza, como al delcuido^y em. 
peñada en la pefea, viola el Vergandn, 
cjue faliò con veinte y cinco mofquete. 
ros à feguirla: à poco tiempo defeubriò 
tres Caracoas, que hizieron ademan de 
huir, para empeñar al Vergantin, à que 
fe retiraíé de la fuerza, como en efe^o 
b co ifimieron. Entonces íaliò- fobre el 
vna efquadra de íiecc íoangas, que acó, 
metiéndole de boga arrancada, le rin. 
dieron defpues de vna fangrietva de, 
íènlâ, bien que Corralat, perdió oche-T. 
la de fus mas vaíerofos Va fallos. Bien 
digna-fue -el Cabo del Vergafiíi» d -
Ff 
efte caftigo de íii arrogancia, y itfobedL 
encía, pues el Capitán de la fabanilla 
D . AgulHn Zepeda, SoldadJ de valor, 
y experiencia, conociendo ias ailudas 
de los Moros, le maiidò,que no íe apar,, 
tale de la barra vn tiro de moíquete, 
paraque en qualquier cafo pudieie fer 
focorrjdo de la fuerza. Gao Vergantin 
fue arrojado de los vientos, à las pía. 
yas de Corralat, que íe aprovechó de 
los cautivos, y de los deípojos del nau. 
fragio. El P. Teto Cutterie^ dettrmi. 
r«ò ir aver a Corralat, à íolicitar el alivio 
de aquellos, y otros cautivos. No quilo 
el Rey, quando vió al Padre en ili Cor* 
te malograr las ventajas, que le ofrecía 
fu prifion, y aunque con otros pretextos 
hizo reprefalia del Padre, para fu ma, 
yor feguridad con los Efpañoles. De 
elta detención, que hizo el mal animo 
de elle Reyezuelo, fe valió Dios, para 
bien de la Chriftiandad, y para defenfa 
de los Efpañoles, pues con la fuma auw 
toridad, que tenia el Padre, con aquel 
Rey , y con todos los Moros, nada íe 
le ocultaba, ni à nada le reliítian, y aíi 
pudo apartar à Corralat del empeño, ¿J 
queria contraher con los Bu hay enes , y 
con Mmaquior, en perjuizio de los E d 
pañoles, y del dañado intento, que te, 
nia de coger el fuerte de la Sabanilla. V 
diciendo vn dia à Corralat, òpor eípe¿. 
ciai infpiracion, ò por revelación clar% 
que eí Padre tubo de Dios, q iba coa^ 
t n el vna Armad i de Efpañoles, lo re« 
duxo à íolicitar la paz, por medio del 
ni i lino Padre, dándole con efte motivo 
libertad, paraque fuefe à fer interlocu-
tor: dejas pazos. -'-
Uonm 
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285., Mcncay, fintio que fe ciefcom. fiel, q por librar à fu amo recibió mii¿ 
ípufiefe la alianza con Corralat, no obC chas heridas en íu cuerpo. Al ruido diG 
¿ante Cabiendo la neceíidad, y aprieto pararon los nucílros fu Artillería, fe re^ 
ú c nueltra fuerza, no cayó de animo, y tiraron los Moros à fus foniHcacioneS| 
pretendió cogerla, animándole à efto el fe defcubrio la oculta bateria, y empe. 
¿ver a^uellos^dias aprefado dos Ver. zaron à difparar contra nueftra fuerza, 
«antinesj el vno en vna cmboícada, y el Nueftros Soldados retiraron los cuer, 
otro, que llebava veinte Efpañolcs, por pos y el del Padre Zamora,al entrar por 
vna horrible traición de vn Artillero del la puerta, arrojó tanta fangre, y con tal 
rnifmo Vergantin. Era efte vn Herege Ímpetu, que dexò enfangrentada la puj 
flamenco, q para vivir con mas liben, erta, de forma, q por mas diligencias, 
tad, y aplaufo entre los Moros, pufo en que hizieron, y por mas,que la Libaron, 
la pieza primero la bala, que la pólvora, nunca la pudieron quitar, quedando íí«. 
-como el mifmo moftrò defpues à los empre viva en los colores, ò pidiendo 
Moros, vía no de fu aíevofia, mofando à Dios venganza contra los traidores, 
de los Efpañoles, y para fignificar fu a„ ò pidiéndole amparo para los Solda. 
nimo averfo à la Religion, hizo vn hor. dos, que fe hallaban en tal confli&o. 
jible facrilegio con vna Cruz. Moncay, El P. TeJro Andres ¿c Zamora, na 2 8 4 , 
«mbiò vn Embajador à la fuerza, d que ció en Valencia,y por los años de 16 [6. 
cntablafe traiados de pazes, para afegu. entró en la Provincia de Aragon, y el 
jar la traición, dieron luego oidos grã. de 1626 pasó à titas Is'as, donde fue 
tos ala propoficion los de la Fuerza, delpcdido dela Compañia el aro de 
Entonces el Embajador continuando fu 1619. Pero dio tales pruebas de fu ar. 
traición, perfuadió al Capitán, y al Pa. repentimiento, y de fu emmienda, que 
dre, que íueíèn à veril- con Moncay, pa. íúe otra vez admitido en eíta Piovin. 
ra concluir à íàtis face ion los tratados, cia, y era yà tan notoria fu virtud, que 
El aprieto, en que fe hallaban^y el deíco aun íiendo Novicio , lo embiaron à 1^ 
<Je la paz, les hizo afentir à la propuef. Mifion Apoitolica, y trabajofifima 
ta. Salieron, pues incautamente el Ca* Buhayen. Alli predicaba con fervor á 
pitan luán Lopez de Lucero, el P- 9e„ los Soldados del Preíidio, y los exhor-, 
é o Andres de Zamora, el Alferez, y o. taba à llebar con paciencia tan conti., 
¿ros Soldados. Apenas fe apartaron de miados trabajos, y aun mucho mas lo% 
Ja Fuerza, quando con ocaíion de vn exhortaba con el exemplo de vna inviç^ 
, tml pafo, fingiendo el Embajador, que ta paciencia, y fiendo tanta la nece íu 
jba à darla mano al Padre, lo mató, y al dad , que padecia en aquel Sitio, p o ç 
mifmo tiempo ¡os de la embofeada, a. hallarle deílituido de todo íocorro h iu , 
,cometieron à los demás, mataron al A l . mano, tenia indecible coníuelo en pa,. 
Jerez, y el Capitán quedó muy herido, decer aquello por Chrifto, Hir iéronla 
y íe facó à ombros vn ciiado fuyo, tan de muerte los Moros,y en los tres dias^ 
que' 
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que le duróla vida halla veinte y ocho 
de Dizieilíbrejde i6$$>,qiie murió, hizo 
fervoroíifimos actos de amor de Dios, 
con muchos coloquios ternifimos. Su 
muerte traen los Padres Nadafi, Com. 
bes, y Tañer, que lo pone por Martyr. 
Y en vn Libro anticuo de eíla Provin. 
cía fe dice: jsiieJo fu memoria tmjnefa 
m el corazón 4c todos, que le llamaban 
Santo, y aun Mártir , y los cjite pudieron 
Alcanzar ahrnnas de Jus pobres alhajas> 
las guardan, como (Reliquias. 
* Alegres los Buhayenes con las 
muertes hechas, con ver al Capitán 
muy mal herido, y tener en fu campo 
n'i'-írro mejor artillero, empezaron à 
combat̂ r nuelira íuerza , muy confia^ 
dos en rendirla < .)n facilidad. Pn nuef. 
tro campo tocaba el t̂ ovierno de la mi-
licia al Ayudante ¥rana(coZagala¡QJLXZ 
no menos pio, que valerofo , entregó 
en efte conflicto, la Vandera à S. 'han. 
afeo XaVicr, arrimándola à vna ima-
gen, que avia del Santo, à quien eligió 
por Capitán de la Fuerza. Guardaban, 
le las ceremonias de !a Milicia, pedían-
le el nombre, y íe daban las ordenes 
en fu prefencia, y con acierto, pues el 
Santo defempeñó la confianza , que fe 
"avia hecho de fu Patrocinio, executan. 
do varios prodigios. Pulieron al Sanco 
fen donde pudieíe deícubriral enemigo, 
y eftubo fiempre habiéndole cara , fin 
íque la variedad de vientos, que corrL 
•an, movie fen la Vandera; y lo que es 
ims , que moviéndola violentamente, 
para enterarfe de la maravilla, no fe 
pudo coníeguir, que no fe man!:uvieíe 
continuamente opuefta al enem'tuo, v 
Pf2 
à fus balas. La bateria no cefaba ni de 
dia, ni de noche, y quando ya citaba 
para rendirfe algún Baluarte, parece, q 
el Santo les hazia parar el fuego, con lo 
que fe reparaba el daño, para continuar 
en la defenfa. Aun mas cuydado tenía 
con las balas; pues con fer tan dieftrd 
el Artillero herege, y tari certeros los 
Moros, el Santo las apartaba, paraque 
ño hiziefen daño Y rebentando vna 
Lantaca entre doze hombres , no hizo 
mal à ninguno. Mas admiración caula, 
ron los fuegos arrojadízos,que tiraban, 
con flechas encendidas à los tedios de 
la Fuerza j pues fiendo eítos de ñipa,, 
que con el Sol íe pone como yeíca, de-; 
fuerte, que qualquier chifpa baíh à a . 
brafar vn Pueblo, no obftante fe ve. 
ian arder los fuegos fob re el techo, 
halla confumirfe, fin prender en la 
•yefea del mifmo techo . Nueve dias 
avía durado el fuego continuo, quando 
los Moros tuvieron noticia de la Ar* 
madilla Efpañola, que iba al focorro. 
Con lo que determinaron retiraríê, ha* 
ziendo primero el vitimo esfuerzo,para 
quemar nueítra fuerza, que era de ma* 
dera, y paja. Hizieron dos Caftillos de 
fuego, que llebados de la corriente, y 
guiados de algunos Moros, los avian 
de arrimar à nueítra fuerza . Soltaron 
el primer Caltillo, y debiendo feguir la 
corriente, parece,que lo defvió la mano 
de S. Xavier, ílebandolo à bojear vna 
Isleta, que citaba delante del fuerte, y 
fe conílimió en vn eftero : defpidieron 
el fecundo, el qual detenido de fuperú 
or ímp'ilaj no llegó d nueítra fortaleza, 
fmoq feconfjmió buen trecho ante?. 
No 
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No contentó el Santo con tantos favo, fe pudiefen poner en defcnfa. Preve .̂ 
res, quitó el aliento à los Buhayenes, nido Zavala con la noticia de la trayci, 
paraquç no Te atreviefen à abanzar por on, mandó , que con todo fecreto fe 
Jas brechas, que en nueftras eftacadas abocafe vna pieza en el defembarcade^ 
avia abierto fu artillería. La caufa, quç ro, y dio orden en la puerta, que avL 
ellos dieron de efta detención, fue aver çndo entrado los Moros mas valientes 
yiftomuchos hombres vertidos de hafta tanto numero, cerrafen la puem, 
blanco, que con armas mui lucidas, eC y diefen fobre ellos, y al punto que el 
taban de pie firme fobre las eltacadas. artillero viefe el acometimiento,dijpa. 
Sin duda, que la Milicia Angelica por rafe la pieza à la loanga. Llegaron los 
difpoficion del Altifimo, vino à defem. Moros con difimulo en voz de amigos, 
penar el Patrocinio de Xavier en a. y con el mifmo difimulo les abrieron la 
quella fuerza, de que Ia piadofa devo» puerta. Y aviendo entrado el numero 
cion le avia elegido Capitán, y mas Cu feñalado por Zavala, les acometieron 
endo aquella la miíma tierra, que vivo intrépidos nueftros Soldados, y los 
avia fantificado con fus fudores. mataron à puñaladas, fuera de fu Ge^ 
a^¿. Manaquior, que hafta aora avía ÍL neral Campon, y otros, que arrojaron 
do fiel à los Efpañoles, pretendió ca* luego las armas en feñal de rendimien^ 
farfe con vna hermana de Corralat, y to', con que efcaparon las vidas. La 
vnirfc con efte Rey, para afegurar fus pieza mató fetenta Moros,y los demás 
dominios, y el dote, era entregar traL fe arrojaron al agua., y Uebada la loan* 
dpramente à los Efpañoles en fus ma., ga de Ia corriente,llegò à la armada de 
nos, que era el mas vivo defeo de Cor. Manaquior, y fue rriudo, y trifte correo 
ralar. Tubo noticia; de la traycion el de fu defgracia. Quedaban expueftos 
Cabo de Bubaye?!, Francifco Zavala, à fu furia doze Efpañoles, que tenia en 
previno Manaquior vna armada, con fu Corte para fu guardia. No avia me. 
que fe pufo en el rio à poca diftancia dio humano de librar à eftos de la mu. 
de nueftra fuerza, y embiò à fu Çene* erte, con que fe pretenderia.. vengay 
ral Campon en vna Ioanga,paraque con Manaquior: pero proveyó Dios à fu fe. 
cien Moros efeogidos, armados todos, guridad con vn medio raro, dándoles à 
entrafe en nueftro Preíidio, como era todos vn común impuífo de huir fe 4 
íii coílumbre tolerada,primero por nu. nueftra fuerza. Afi lo executaron tan 
eftra confianza, aunque defpues fe per. à tiempo, que por mas prifa,que fe dio 
mitia por necefidad. Eftos admitidos Manaquior en bolver à fu Corte para 
en la fuerza íin rezelo, avian de empe. la venganza, ya halló, que fe avian pu. 
zar la facción, matando las poftas, y efto en cobro. Con efto creció fu 
los que fe hallafen à mano, con fegurL ror, y rabia, efpecialmente contra el P. 
dad, de que acudiria Manaquior con Bartbolome Sanche^ à quien creia A u . 
todo el refto, antes que los Efpañoles tor de fu defgracia, y con efevlo falió 
con 
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con fíete loangas à coger las dos, en, 
que iba el P. defde b Sabanilla à Sam. 
boangan: pero teniendo noticia los. 
nueitros del intento de Manaquior por 
vn cautivo, mudaron de rumbo, y lie. 
garon con toda feguridad à Samboan. 
gan, dexando burladas las diligencias 
de Manaquior. 
287.. Avia llegado à Saaiboangan el 
Oydor, J). Diego de la IfyU-, Vilitador 
General de las fuerzas de efte Govier. 
no, aviendo vifitado y i las de Terna, 
te, y el MalucOjviò el aprieto de la Fu-
erza de Buhayen,y afi fu primer cuyda. 
do fue focorrerla. Y* aunque ordinaria, 
inente acompañaba nueftra armada al 
focorro, por aver de pafat por medio 
de tau poderofos enemigos 5 por las 
platicas de paz, que fe tenian con M e 
¡•os, y Corralat, pareció mas conveni-
ente embiar el íbeorro en vn Cham. 
pan3 y dos Choes, que fon como lan. 
chas mui pefadas.Yban cinquenta EC 
pañoles al comando del Ayudante Ma. 
tbias Mai mokjo: llevaban feis piezas, 
niachos pinzotes, municiones, y per-
trechos. Marmolejo íe vio tan embara. 
zado con los Choes, que contra el or. 
defi,y contra toda buena prudenciados 
dexò en la Sabanilla, y embarcó en el 
.Champan los cinquenta Efpañoles, feis 
piezas, y veinte pinzotes.Era Marmo. 
Jejo mas briofo, de loque dicfo la pru. 
ciencia, y afi engañado de fu corazón, 
¿ntes de entrar en el rio,embiò à defa. 
í ar à Corralat, que entonces no era 
.contrario de los Efpañoles, provocan, 
.dole, con decirle, que fi era tan va lien 
te, como decian, que faliefe,que queria 
ver, fi era gallo, ò gallina. Aguardó» 
dos, ó tres dias, y muy vfano¿ porque 
no falia Corralat,empezó à fubir el río. 
Yrritado el Moro del defafio de Mar,-, 
molejo, aunque eftaba muy ageno d^ 
la guerra, fe previno alcaftigo, de to q 
creyó atrevimiento, aloque eípeciaj#: 
mente le íníb'gó Manaquior. Haftado„ 
ciencas embarcaciones pufieron en el 
rio, y entre ellas líete loangas con ar^ 
tilleria. Dexó empeñar al Champan en 
el río, tocando al arma continuamente 
por la orilla, para canfor d los Efpaño. 
les con el defvelo. Y al íeptimo dia, 
quando ya eftaba cerca de la fuerza, 
acometió con todo efte poder. Yba en# 
tonces efpiandofe el Champan, para 
vencer la mucha corriente. Mandó el 
Cabo dar fondo, y íe previno congran^ 
de animo à la defenfa. Acometióle pri^ 
mero Corralat, luego Manaquior,atn, 
bos con ímpetu, y br io , peleófe todo 
el día, y toda la noche, matáronle vn 
hijo à Manaquior, y la turbación quç 
vbo en fu loanga, ía causó en toda la 
armada, hafta que paíádo aquel prime* 
dolor, Íe renovó la pelea con mayor 
brio. No por efto, moftraba flaqueza 
Marmolejo, pues fiado en el fogofo ali. 
ento de fu corazón imperturbable, ha. 
zia roftro à toda fortuna, acudiendo 3 
todas partes con mucho ardimiento, 
hecho vn erizo fu eícudo con las mu. 
chas flechas, y lanzas, que arrojaban, 
hafta que entrando por la popa del 
Champan vna bala de 3 diez,defcaba]. 
gó las piezas, y llevó ía mejor gente. 
Viendo los Moros, que no jugaba nu. 
eftra artillería , fe arrojaron al Cham. 
pan, 
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f)3n, y Manaqiuor irritado con la muer, 
te de íu hijOjechò el arpeo, y arrojan, 
do la;:¿as, y flechas, dexòà codos mm 
eftros Soldados agarrochados como 
toros, y fubiendo al Champan con gran 
êotaje lo rindió. Gritaba Corralat, que 
no matafen al Padrejtii a los Efpañoles; 
pero Manaquiòr fe hizo ib rdo , y an. 
íioío de la venganza, quifo fatisfacer 
à fu rabia, matando con fus próprias 
manos al P. 'Bartbolomz Sanche^ que 
bolvia à Buhayen.El Padre aguardó de 
rodillas el golpe con vn Crucifixo en 
las manos, abierto vn Relicario, que 
tenia, implorando para aquella hora el 
focorro de los Santos, cuyas eran las 
reliquias, y murió invocando los duL 
cifimos nombres de le íus , y Maria à 
manos de aquel Bárbaro, que también 
raatò à fu lado vn mozo, que le afiftia. 
Solos feis Efpañoles quedaron vivos 
t o n fu Cabo Mar molejo, à quien le h i . 
20 temerario el demafiado brío de fu 
corazón, de que Corralat hizo eldebL 
do aprecio, y defeò embiarlo à Efpa. 
ñ j , para librarlo del riefgo, que le ame» 
hazaba en Manila. 
288. ' El General Tedro de U Mata, llegó 
à la Sabanilla recorriendo las coftas con 
íu armada, y con la fatal noticia de la 
perdida del Champan, y el aprieto de 
nuellra gente en Bu hay en, le pareció, 
que era necefario retirar aquel Prefi. 
dio, y con pretexto de redimir à los EC 
pañoles, llego à v i íhs con Coíra la^en. 
tablando tratados de paz. Elle Rcye, 
zuclo, que folo irritado de Marmoiejo 
avia faltado à la paz, de que fe trataba, 
afumo à la propueíta del General, à 
quien entregó liberalmente 5 fiíi querer 
el reléate, que le ohecian, no lolo los 
Efpañoles, que tenia en fu poder, y en_ 
tre ellos à Marmoiejo, fino los criados, 
y los Chinos cogidos en el Champan. 
Con ello retiró el General el P re f id ío 
de Bul ja) en , con el pretexto de dar 
güito à Corralat, y engrosó con aquella 
gente el Prelidió de la Sabanilla, donde 
fe quedó el P. Alexandre Lopez^ConH 
tante fiemprc el Governador de M a n L 
la en la conquifta de Mindanao, i ln t iò 
notablemente las deigracias, que oca^ 
lionaba el deíacierto de ios íubaíternos, 
y pan hazerfe obedecer, quifo hazer 
vn efearmiento fingular. Mandó , que 
ante todas cofas fe refeatafe al Ayudan, 
te Math ias Marmoiejo, aunque c ó r t a l e 
tres mil pefos, y luego fe le córtale la 
cabeza, por aver ivdtado al orden, d e 
xando los Choes en la Sabanilla.QuarL, 
do llegó ella difpoficion del GoveiTia^, 
dor, ya Corralat avia dado libertad à 
Marmoiejo, y afi no quedó que hazer, 
fino cortarle la cabeza, como fe la c o r . 
ta ron en Samboangan en publica plaza, 
con lafl:ima,y admiración de todos,pues 
viendo mil vezes impune en los t r i b u , 
líales, y tal vez premiada en los teatros 
la cobardia, vna vez que el ardimiento 
fe propasó de lo julio por ofado, y t e . 
mera r í o , lo ve caltigado con muerte, 
lulticia rigida, bien que no injuíla à la 
defobediencia: pero defigual, no í i e n d o 
tan cabal la medida para el deíècto, co., 
mo para el excefo, pues fi elle es culpa., 
ble, aquel fobre culpable, es infaine,víl, 
ver20Lizoío,y de mas pernicioíis c o n « 
fequeiíCias: con vna mancha que n p e . 
nas 
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Haas íe puede borrar. Mandó también 
d Governador al Almirante Gafpar de 
Morales, que demolida la Sabanilla, a. 
tend ¡efe con roda la gente en calH^ar 
à Corralat. E í k teniendoíe por Teluro 
de los Efpañoles con los tratos de paz, 
que avia , entablado el General Mata, 
avia buekofus armas contra Moncay, 
à quien apretó mucho con tres fuerze. 
cillas, que hizo en el rio de Bu hay en. 
^ El Almirante Morales, obedeció 
prompto los ordenes de fu Governa» 
dor con tal fortuna, que cogió el íbeor. 
ronque llevaban del Moluco d Corralat, 
en que íe hallaron dos piezas de ar-
tillería , muchas municiones, y ropa. 
Pasó Morales I h Sabanilla, y engro. 
fando fu Armada con aquel Prefidio, 
entró en el rio de Buhayen, donde le 
ganó à Corralat las tres fuerzas, que 
avia hecho, y íc acometió en fu Pueblo, 
que tenia mui fortificado, de que falió 
huyendo Corralat, efearmentado de el 
aprieto, en que fe vió en el Cerro, De. 
terminando def j e entonces de no a. 
guardar jamas à los Efpañoles, fino de 
hazer inútiles, fobrecoftofas fus em. 
prefas, con Ia fuga à la fuerza impene, 
fiable de fus montes, pantanos, y lo-
dazales. En venganza de ella afrenta, 
fue Corralat con quinze íoangas à deC 
hacer el Tueblo Je Lutaosy que fe avia 
formado al abrigo de Samboangan, y 
piender quintos pudieíe,para bolver al 
antiguo Señorío de aquella gente. Lie, 
§9 al Pueblo: pero fentido de los Lu. 
taos,. todos fe retiraron, y llegando el 
aviíb al Sargento mayçr TcJro TalomL 
m, que governaba aquella fuerza, hi¿0 
poco cafo al principio: conque malo-
gró vna gran prefa. Pero repitiendoíé 
los abilo^, defpachò con baíhnte gente 
al Sargento mayor D. Aguftin Cefar, y 
aunque ileeò,quando ya los Moros iban 
faliendo con fus embarcaciones, arro. 
jandofe los Efpañoles al Eftero, y me. 
tiendofe en el lodo hafta los pechos, 
mataron muchos Moros, hafta que no 
hallaron fondo para fegu¡rlos,y fe vbie» 
ran cocido todas las Ioangas, fi el Ca . 
bo vbiera dado credito, como debía, al 
primer abiíb . No obftante fe logro 
fruftrar las ideas de Corralat, y que los 
Lutaos fe arrimafen mas à nuertra fuer-
za, para no quedar expueft s à otro 
peligro femejante. No dexaba Corra, 
lat piedra por mover, para adel ntar 
fus ideas, fin que tan repetidos golpes 
acobardafen fu corazón intrépido. Y 
no pudiendo prevalecer con la fuerza* 
fe valió de la aftucia,ecliando voz, que 
tenia convocados los Olandeíes, coa 
cuya ayuda fe avia de apoderar de Sam., 
boangan, y que entonces tomaria juft2| 
venganza de quantos no vbiefen fegui. 
do fu partido. Los 'Bafúams, que fon 
amigos de novedades, lue°Q fe aiboro. 
taron, y viniendo à conciertos, queda^ 
ran en entregar à Corralat al P. N/Vo. 
las Dme, que les adminiftraba, y la f u . 
erzecilla, que era de quinze hombres, 
que fob fervia de freno en algún r e 
pentino alboroto, mientras fe acudia à 
Samboangan. Embió Corralat à fu Ge-
neral Vgbo con vna armadiüa, paraque 
elbndo en celada, ayúdale à los Batilo, 
nos. El intento de eitos era, quando íe 
embarcafeu dicho P. Deñe, y el Padre 
~ ' Á . 
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Alexandre López , entregarlos à los cftubo dabajo del agua; de donde le fa. 
Mindanaos. Pero el grande amor, que carón medio mimo , ) ' lo primero, que 
fe avia conciliado el P. Alexandre Lo„ hizo ,fiie alcanzar perdón para el Lu . 
peZ) movióla compaíion de vno de los tao. Se i etorzò vn poco, fue à la fuer. 
Conjurados, paraque le avifafe del in . za, dio ceniza à los Elpaík)les,y predi, 
tento de los liafilanos, y viendo eftos cò <.o¡] tanto fervor, como fino le vbie. 
defeubierta íu traza, avifaron à la ar. ra faced id o aquel trabajo. El principal 
Bnada para confeguir por fuerza, lo que de Sibuguey era Datan , y para afegu. 
t ú podían con íu difimulo. Y aii fe vie. raríe de el, avian liebado los Efpañoles 
ton en breve cercados dichos Padres en rehenes :i fu hija Paloma, y el amor 
de los Moros: pero el valor del Ayu„ de elfo hizo, que fus Padres dexando à 
dante V l h ^ los tubo à raya con fu brío; Sibuguey fe fueíen à vivir en Sambo. 
y dio lugar al focorro, con que fe bol. angan en compnñia de la hija: fue à ad. 
vieron corrido Jos Mindanaos. El P# minillrar à Sibuguey el P. Alexandra 
Deiie fiiitiò ta;.to el ver perdido fu tra. Lopsz, y conecio, que fin Liauthoridad 
bajo en aqu . i l i Jhla que íe creé le quL de Datan no fe podia hazer cali nada 
tò la vi f i ei fentimicnto. en los Sibugueyes.Eílo le obligó, a que 
2po, En Stbft/uey predicó el P. Francif* con todo empeño fue fe à Samboangan 
io Lutyn, Varón verdaderamente A* à traerlo, y coníigmó que le diefen h 
poliolico, que pasó fu vida difcurnea, hija. El Padre fuoió azia el nacimiento 
do en los Mmiíieríos mas trabajólos de del rio(y encontró varias rancherías de 
ías islas. Los Sibugucyesenn Gentiles, gente manía, y vna Laguna de quiñi, 
de genio mas blando, y dócil para re. entos vezinos, y fu Principal, Sumo, 
cibir el Evangelio, que los Mahometa. gog le recibió como amigo, y todos 
Aos, y aíi daba grandes efperanzas eL oian bien las cofas de Dios, llegó aver 
ta Milion Vn Miércoles de Ceniza iba los montes de Dapitan, que eihn por 
él P. Luzon à la fuerza, y al faltar en allí tan cerca, que fue, y bolvio vn def. 
tferrá lo recibió, dándole la mano vn pacho en tres días,Tan bellas efperan. 
l u t ã o dé agigantada eltatura, diofela zas fruftró la aufencia de Datan, que fe 
el Padre,entendiendo^ que el folo baf. fue con toda fu familia à Mindanao, y 
taba para fiiípenderle: pero el Lutao el día de la Afcenfion de {644. defapa-
iráydoraménte fe dexó llebar, y con fu recio la nueva Iglefiarfin quedar fe mas 
pefo arraftrò al Padre al rio, con la fe. que vn much.icho llamado Marcelo. 
|iíridad,de que el no podia peligrar por Defpues los Moros pufieron la fuerza 
tó ddlreza en nadar. El Padre fe fue entanto aprieto con muerte de algtu 
ápique por no faber nadar, acudieron nos, que fue precifo defmantelarla, 
de la fuerza el Cabo, y los foldados à )*( y íacar el Prdidic* )*( 
íü focorro: pero tan tarde, que le fobró * ) 
tiempo para ahogarfe por lo mucho, ^ 
C A , 
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mlagf ojattientc À )»i Incito m úBuhaym: 
kallaji entero d cuerpo del Zamora. 
ti Vuk del tPi .Bart/wlome Sanchê , 
Nhs ínvafiones cótitinuis, 
^ue hacían los Mindanaos 
en nueftras Chriftiandades, 
cnu ti barón vn índio de Bu, 
faairde muy tierna ecfád : criòfe ehtré 
loé Mol-OS 'veinte y tiàjó snosj víVÍéiL 
tfò cbfttíò Kífôró. Dtfêútè de tánro ltu 
érijló;tb¿ído de f M i ^ ê k ^ f i ' c ò f í 
õttó mu'chádíio I'nqejftra 'GiíáV^átó fer 
ÇhrííViano. Eftaba tail olvidado de fir 
nligion , que no fe pudo averiguar fi 
a Vid recibido elbauíiRno, y a í í í e i õ 
ádtíiiniftrò fubeóndidone el P. Ale^ " 
xaiidro topeé;, por eitos tiempos^y fé. 
Màhiò 'Prancifco Tere^Guàr, y íe, quedo 
¡rvftif en;la Caía del Wdre: Scpíriétfe-' 
rôfile vnas recias calehtúràs j y le apre-
taron de forma, que no le pemiirieròri 
bifMifa el Domingo diez de Mayo,' 
!ãu:nJcon eftar cerca dé la Iglefiá.'Él Lií. 
íife§ ittíitediatòsãl qtiakb del ,aíbá,éftah..J 
ÇÔ aut)5dormido,5 fe lè apáfecíp Vtia:St̂  
f & ' i '^eftida dè fèfplaticíprés, cjuele 
W ^ é fi, le bdlviò â pYégüntar j lias" 
yèiàê<#Í>tío: hd Señora; pbrque e t ó 
tnfêfmêdáá 'rio fnè dexa. Tüesno hàs dé 
tjU'r mlà, projigii 'íó la S'eñord, Jim feçàs? 
Prégyntòle fi era Chriftiano, y refpori-
•diéiklb que fi, le dixo la Sáhitlfírná Vif-
|-eiifpües; éfes Cbriftianb jebãntátè j f 
Vè à re^ar, qué ea acabando el Padre,; 
Mlit i j j Ave Mariía3y Creáo, tèfàW 
ras buenò. Y viéndole la VirgenTobré ' 
faltado del temor, ò refpeto, le dixo, : 
con dulcifimas palabras:'No temas, mi ' 
nombre es Santa Mma> y en fmd de ejh 
te bélaras bueno^n acabando de rezar en la 
Iglejia. Defperto el enfermo à tiempo, 
que püdo ver aefta Rey na Soberana 
por las éfpáldas, quando iba por la Sa.' 
chriftia entrando en la íglefia. El Indio 
fe lebantò, y no atreviendoíe à entrar, 
por donde iba la Santifiitia Viroen, a. : 
bría la puerta de Cafa, y entró enlaP 
ígléíia por la puerta principal, de fuerte; 
qtíéB^èéoiiociò elSoídatíò, qüéeftaj5 
ba dé|)Ofta.Rezò lo qleavia rriandâ-dó,;"-
y acabado el Credo, fe fintíò del tódo* 
Ixxno , con adniiracion de los que ' leí 
avián vifto el dia ntites tan poftrado,;y 
ma¿ quando fupieron la aparición „ Y 
preguntacto de ella^ fus circunftancias, 
díxoí que là Scfiora erâ de color bían. 
co, velfidaala Efpañdla , íêmlbrádo et; 
veffidò de jazmines, y colgada vna ca, 
dènà texida de lo itiifino, y que le avía 
hablado en lengua de Mindanao, y que 
las dráciones las ajjunrò en Bifaya.Má, 
dòè l^ádreabr i r el Tabernáculo dela 
Virgeri, y dixo el indio, que fe parecía 
à-là ^éftorà,que le avia hablado,aunque 
¿qtielía eta fin comparación mas her. 
ràòfír. El veftido, y cadena> que decía * 
él Indio, fue obra de la devoción de los 
Eípáñoíesi que aquel dia avian fembra. 
do eí veftido de jazmines, y le avian 
texidó vna cadena à la Virgen. Eftc 
cafo à rtias de fet publica, fe autenticó 
con fè del Efcríbano del Prefidio de 
Buhayen, donde fucediò. 
. En k Faef za de Buhay en, fue pre, 202. 
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àfo correr el foJb, por donde cíbba la. rio ñ los predicadores, que fi le fuera 
Sepultura del P. Pedro Andres de Za» pofiblcj luego íe partiera al lapon à pa. 
mora, y con aver ya cafi dos añosjque decerlo. Y efto le determinó entrar en 
avia muerto,, lo hallaron entero, y vivas la Compañía, pareciendole medio pro, 
las heridas, y la íangre, y los vertidos porcionado para efte fin, pues fus hijos 
can intados, como el dia, que lo enter, corrían predicando por todo el Mundo 
raron, y para mayor evidencia de la el Evangelio entre Infieles, y Barbaros, 
maravilla, deícubrieron el Alférez,que Por aquel tiempo faliò de la Provincia 
íç enterró el mifmo dia hecho polvo, y deToledo con otros doSjel P.Fernando 
fin raftrt), de lo que avia fido. Perez, para Phílipinas,y aunque no vbo 
apj. Él P. ÍÉartbolome Sancbê , nació lugar de recibir à nueftro pretendiente, 
en Murcia dia de San Bartholome Apoíl de que quedó triftifimo: fe partió con 
tol, de lóij.íüe hijo de Bartholome San. gran reíolucion à Sevilla, fin cj j-udiera de 
chez, y de Ana Mariana, perfonas hoa., tenerlo toda la violencia de fus Padres? 
radas, y de muy Chriftianos procede y lo c] es mas, ni el encanto de fu Patria, 
rçs, q defpuçs de muchos años de ma. Notable es el hechizo de aquella Ciu» 
trimomo tuvieren efte hijo à fuerza de dad, para fus hijos! No aciertan à deC 
oraciones, y plegarias, ofreciendo à prender fe de las cadenas, con cj ap rifio. 
Djos, dedicar à fu culto el hijo varón, c] na íus corazones ía apacible deliciofa 
les diefe. Nació Bartholome, y defde fu amenidad de aquel fuekr ó e: afable ca. 
infancia dio grandes mueftras de fu de. riñofo atraáivo de fu vecindario. Po. 
vocion. Veneraba las imágenes de los eos ai de eípiritu tan valiente, que fe a. 
Santos, aíiftia à la Mila con gran devo. trevan à romper eftos lazos, y aparrar̂  
don. Frequentaba mucho las íglefias, y fe de la vifta de fus torres, y del fonL 
tenia fingulai- complacencia en juntar do dê fus Campanas, malogrando con 
los otros niños, y haciéndoles vn Ser. efta ineíblucion la fortuna, que podían 
níon, les exhortaba à fervir à Dios, co* mejorar en otro fuelo, y privando à fu 
roo veia hazer à los predicadores. B m . Patria del luftre, que le podian dar con 
pezó à eftudiar en el Colegio de la CcL fas prçndas en teatro mas publico, y eí*. 
pañia, y el Demonio procuró viciar íus, paçiofo. N o halló en Sevilla à los M L 
cpftumbres,con la pefte de la mala com. lioneros , pasó à Cadiz, y aunque en. 
p^ñia de algunos eftudiantes libres. Su çontrò en el P. Hernando dificultad en 
Padre fentia el extravio de fu hijo, que recibirlo, no defmayo fu fervor. Se me. 
qot) exhortaciones, y amenazas reduxo u ó en la Nave, en que iban los M ifio-
al camino de la virtud. Celebrófe el año neros,y fe efeondió en lo interior dt ella 
<}e 1528. en Murcia el triunfo de los, con firme refolucion, de no falir à tier.. 
Santos Martyres del lapon, y fe encen^ ra» ni defiftir de fu intento, aunque Ic 
díó tanto nueftro Bartholome con las eoftafe la vida. l i tando para hazerfe à 
. : excelencias^ que oyó dezir del marty. la vela, recibió vnas cartas de fus Pa. 
. ' ' ' " dies 
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dfes-iencele reprefentaban tan viva* debiera) i» Dios Kuejho Señor, por aVcr 
píente el defeonfuelo, con que queda. mcirajJoàeJiaspancsyíjueJimeVíeraaora 
ban, y ia íãka grande, que íes hazia, en Ejpaña, Jak fu Divina Magejlady qup 
que no pudo contener las lagrimas, cor. luego al punto me boibiera a ellas, fin dttem 
fienio eftas, como arroyos de fus ojos, neme Vna hora. í paraqut Vmd, COJIO^ 
y íolo la vergüenza le detuvo por en. ca.quanto contento tengo de Verme por acá, 
pnces en el Navio, para que no fe bol. y na de las majores penas, que padezco, ct 
.viefe à fu tierra j pero concibió vn fir. la que fueño algunas noches, que ejioy en 
me propofuo,de bolverfe en la primera Efpañay en eja Ciudad, tan al ViVo}que no 
embarcación, que halla fe para Eípaña. lo puedo Jignijicar con palabras, y el pejar 
- ~ Quien creyera, que tan prefto, y tan ía. me delpicrta , y me conjnelo reconociendqt 
cilmente, fe avia de ablandar vn cora, que ha/lio fue^Oyy que à la Verdad ejlóy 
zon, que parecia de diamante^ Eíla es en Manila, y aun no acabo de dejechar, el 
la inconlhncía de los hombres. fentmiento, que me caufa el Jòbrefalto, 
294* El difimulú fus intentos, y los Su. aunque Joñido* í^ualquierajà quien Jpios 
periores à viib de fus defeos, le reci. haze la merced de traerlo à índias, y en 
bieion en la Compañía, empezando el efpecial à Philipinas,debe agradeccríe» 
Noviciado en la miítna Nave. Luego, lo mucho, darle mil gracias,y eftar con-
que llegaron à tierra, concertó fecreta. tentifmo con fu vocación, por los mu, 
jmence con el Capitán de la Nave bol. ,chos,y grandes provechos efpirkuales, 
verfe con el, efeondiendofe à h buelta, que de ella fe figuen. La vida de vn Mi» 
como avia hecho al falir de Efpaña. Pe. fionero, que cumple con fu vocación, 
ro Dios, cj lo tenia efcogido para Mar. vn continuo exercício de muchas vir tu, 
tyr, eftorvo con facilidad eftos intentos, des, y obras de miíêricordia. Es vn?i 
dándole en Mexico vna gravifima enfer. imitación de ¡a vida de Chriíto, y de los 
medad, eíbndo en el Noviciado. Allí, Santos Apollóles^ en efpecial de nueC 
le afiftieron con tanto cuydado, y cari, tro Apoftol del Oriente, en vna prac¿ 
dad, fin averio vifto jamas, folo por fer tica de obras altas, excelentes, y meri. 
de la Compañía, aunque de tan poco torias. El Mifionero enfeña la dodrina 
tiempo, que fe mudo fu corazón. HazL C hriftiana, anuncia el Evangelio de N . 
jendo firmifimo propofito, de no dejar Redemptor, declara la Ley Santa de 
jamas por Padres, ni parientes, vna Dios, y los Myfterios de nueltra Santa 
Religion, que tanta caridad tenia con Fe. Bautiza, confíela, y adminiftra los 
fus hijos. Yafi eferibiò con gran refo. Sacramentos . Ayuda à los moribun-
(ucíon à fus Padres, y en vna carta eC dos en el trance peligrofo de la muerte, 
crita defde Manila, à diez y ocho de entierra à los muertos. Afifte à los l a . 
A qofto, de 1557. concluye asi. 7o que. dios en fus necefidades de cuerpo, y aL 
do bueno, con [alud, tan contento^ mas que ma, focorre à los pobreSjdà de comer 
ames, y tan agradecido (amique fio ĉ jno al hambriento, da de veftir al defnudo, 
líoíjjéía '^'pM-e^rinó', confiieía-a los lás Indias Síípanajparacuydaríblo<¡d 
Hiñes, vífita á los enfermos , y muchas svi'y fiémpre, que íè ponía en oración^ 
H l̂zes; lóscnraV enfeña al 'que no fâbe^ \ t parecía vei* à Chrifto Crucificado^ 
'da b'úérí' tÒhfejò al que Ib necefita dà qüe cóíf vha reprehenfion, y queja amò2 
-btt'en exèniplò,páta queíô inntèli y c o ñ ró&^è decia:'piirqiie rm has dexado en cjíâ 
tígfe ai qtíè yerráy.quicà èfcandalos, zizi &U£-> lufctoidòfotb tuquictud,) àfcdnfà 
^apecadosvconipOne eriémiftadêSjOfre: Y no pudo íofegâr,' hafta que faolvB 
% k\ Sacrificio de h Mifa5y h í r fíeffipré a la miès \ ^ ü e avia dexado, 'en que fé 
Kiéhí̂  íògancíò ;ã 3G>ios ; pòr vivos, y 'di : êxeratô müchosañOs: que fera del que 
'fenèoSjf promoviendo'eí culto de Diòs^, íe retífà j^dí-fines menos nobles? 
4^deVo¿ion de fus Santos, efí efpecíáí dè 1 L i t f e ; è é lá enfennedad dei cuerj 2pJ. 
^ r i á í iahtifiíñajéh fus Rofàríos;,' y Cori. po,'y Be ía téritàçion dei alma, nueftrò 
"gregaciortes.. Eito es, Io que Ka¿¿, y hò fearthòlòme^abrazò con grande empei 
«ês rríenos, Io que padece" en la fegréga-. ño la obfèrváncia" Rèligiòfá. Acabó èí 
1:Íon deí mundò, y fus notícias, en la foi íslovféiado en Manila, y comenzando ": 
Médad del Pueblo1, èn feí Bèfampâro de fus él'tódib's, fe adelantó tanto en ellos, 
ijódb^coníabld ,̂  en las^tiêòefiàadb dè x̂ ue lé'dieron Ado, mayor de Artes. 
iiiil'cbíaS, enía híiferia de eftas gentes', CòntiAuô'üf'Theologia con igual pro. 
ti\lbs(áchaques de cuet^d, y nloia, y eñ grér^-Péfô ritaVque en los eftüdios, fe 
las itTnpertinencias de los Indios-, qué afvéhtijÊí èn la pérfeccion Rehgio§,en lá 
Ttías nacen de malicia,y otras de cortei tó^ífiéâéiOTii èn la 'pracion,- en"dülení. 
ídkd. Èfte ú el jáyán,qüe aun entre fue. cJolefi'ia c!bediericia)y en las demás vir* 
i o s abrumáBa à San Frarrcifco' Xavié/, tíidés^ttó ¿odftituyen perfedO à vn Re, 
^ e í h á las müchas Cruces, qué féle'rej ^jofô^Érà; tai el rendimiétó z í \ i Su: 
'prefentarOjy vnas vezes; las líevamo^ 3 ^eríôi^1, '^âunquè (árdia eii vivos dé. 
ttieftasiy otfras' a/raft rándo: de que; adé. feós d e j j á M al I ¿pon à padecer 'mati 
lante fe^a^à mas r ã z b h , ínterin denróá f^fió^dlábí fu ;almà con fuma pa¿,pu-
gía'ctó à Dfosyqüé^i vafios, à ¿jáiért W ' áitérattíeté rhánòs de la dbédi: 
fe cáúíá ' peíádürhíyit, el acordará ífè 8ócíTá.fift laJpobi-e¿a, fé èfmerò miichc^ 
S'üfopá'^ en; pmeba: de ver1 verdeVa Ú vlSñtíb" fíéSipfê Veffidò jpobró,' y viejo, 
vbcàcíoh. "Dichbfòs, tos qué Halíaii Bleircfeie vba ^ F a â p a t ó s ' núevòs,( y le 
íbhJíos áliérttoV de 'Caleb, dé lleVâr íi & j táj réffióTdii^iento, que no pud ren^ 
%àgfèíâ' hâífà él cabo. 'Jfcmdamús;[& d^Mrirío^Ids^quitp dentrode inedia 
fo / tâèams fyrram¿¡üomám'''pof&túp hBrá",{f '^f j^1bé^iejds , y fc;miímo 
Útiñére'cam, infèlízes, los qtié hàftfaiíôè tóíiícedío^íía vez ^ ^què lèwcáror i vn 
del mana, y ^éfoiayados'coíi los trâbíji toSte^y^ qué t r a i ^ porque íén. 
|ôs'::deí'¿atáño í ;c làtàí í ;cdbârd^ cpBi• t ^ ^ à e ^ C T J Ô i t n à í t e ' , ^tíablâba San 
â Ociò^y ééboílâs de ^gyftó*'Fr. AlBE M ^ n c i M í ^ v í è n TPuvõ grande ílevoJ 
ê %k 'Áózà; feñdícánó^ fe retirb1 & „ ̂ B t t ^ l á l M m a Virgen, révcfen¿jainJ 
' 1 ' * ^ ' dou 
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«Hola, y amancíola como à Madre, 't'ú^ <"«tî el, cómò.tn otro tiempo' SalrMenfL 
'VÒ efpeéial afeéèo à Sàn Eftániílâd, -qtíe 1 que'StiFòn grabó cón vri buril Tobiií iíi 
•rnirába cómo hijo regalado'de elh Sé. -corazón el nombre Santifimo deIESVS, 
-ñorái PerõTumás frequente, y tíertfa V enreafídad5, fentiprimiòtantoerilíi 
•devoción^-faécottSünFrancifcoXaPkr, 'pecho/elamoralApoftoldelá'ínBí'a,^ 
-por VÍÚ vbz"interior, que oyó vn día, no le aparraba de la riiemorh.lf en penL 
•que le dixo claTaménté. '-Shtttiottr deejh íar en d Santo,y en pronunciar fu númL 
S.pft^y (jnih ele him, ¡má' tmt corforvie bre fehtra gran diilcura, y çonfuelo, y el 
"ftKijU 'guJlo}y natural. Aumencòfelé è £ 'Santo lé cõrréfppndia çoti iguales faVO. 
ta devbcion con la venida à Mdmla dél res, y le ayudaba en los combates ¿oh 
«V. P. f^aftriíi, con qtiieitcohtraxograrL Satanás. Vh día fe halló acofadifimo 
-dé atnilhd nueftro BartHolomè, y'pBr 4vna tentación, dexandolé el Sânto ^ 
•fii'éoftféjd^íeríbio à N i K Géneral^ pL ;íear cón Tu enemigO,como valiénté SoL 
dtéhHoIélicéticmi f i ú pafar al'làpon/t" d^áÓ, y v í t t ã o k tan áfílgidó3 Viá 
eTT. Padre, le diò: Vnos elogios de Sah Vbz cHclendò) |Q)w, f h é ^ & m t ó mié, 
'Xivíèr , qué:rezaba nueftro Barthofe Opinio püedoyá nús. Y luegó viófcüfi \<k 
me todos los dias, y para moíhar t ú ojos corporales falir vnas fombras' nèi. 
defeos vivilimos del mirtyrio, hirió fã gras dé donde eftaba , y cesó la tenta, 
pecho encima del corazón, y tomando cion, (^usdando triunfante de íü enemL 
ele la fangre, qué corria, como fi fálierá ^o1, y colmado de muchos riibritos1. 
del mifmo ebrazon, hizo vna cédula de izando fe ordenó de Mifa^ fe preparé 
olMigaciòn al Santo en la forma figuictó con vnos fervorofos eJceíddó^lü^ficfi 
lo fiartbulóme Sãncbe^ fyltmfo indignó dtf a S Frantífco Xavier, fueftííi pád r t 
dt la Compañía de /ejus hgo )>oto,y me o'. Vid/y-le afiftiefe pará ofrecer à B l ò s aL 
Migo d 'Dm N . S. j à S.Truna feo X m e y quel Sátd Sacrificid, y 'cori el ííi cóíazón^ 
TritTadre^en fu nombré, de pafar* afiapáif, 'fd yidàj y fu fangre,pára deíramárla por ; 
'jtme dieren lumcidpara ¿(o;,y ifatHÜ'lh (úamor. Tomando también para cdn.. 
'Vidapor Cbrijh) qwándô jpôfí-e^èdidir^ fe^dir eíía mérced) por medianera à íá 
Jtoii h l nutrtyriOyy para údyWft'rfic^ Tb ^ í i^ér t , diciendo la primera M'ifa el dlà 
'firiMen Manda con finare dé mi ctírã^M de la'Mtívidád de'efta Soberam Rey] 
-ÚSiêtlpoiomè Sancbe^ Jkrto wdigíití iksi itó.' Ên los exercícios, fintiò' à^una fe 
Áàntifcff jÇàuier. ,'->'!H v i 'qttedàdenfu alma, y temíeridb/quépor 
29$-. r " È n c r ^ ò eíh. Cédula áf p M t f t é K É e z a l e linbídíe' défêmjfêrado íü 
tô, icpmo Seáetiri'o'déí;Santo ÀpdftdiJ ^àn toprò teâór , bajó de fu apofento à 
tfueBtóofe con vn tradado, para ttpáj. tfr Altár, y' poftradd delante dé fu Imal 
féf dbiigáciort. T eh las htúdMjyáè geriv:pètí'iá ¿ón lacrimas perdón de fd¿ 
fí:i^ó/:èch'd polvos dé refiqüias, t|jete^ t l ^ a í 1 y dé las faltás cometidas en fü 
San* 
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Sanehçz> q la cubría vna gracde Cpify dios. Allí hizo vna vida exempíarifinif, 
"deíde ía cabeza i los pies, A l principio entregado ala oración, ypenirenci?. 
dqdabajíi era Cruz, hafta que íè certifir Convirtió muchos Infieles con fu pre*. 
fcò, que era Cuiz verdadera, y íinriò en dicacion fervoroíã. Iba en el Cham. 
4o interior,que el Santo le decía, fe pre. pan, que llevaba el focorro á Buhayeiv 
^pàrafç para ella, y conoció que Dios, le para cqnfefari los íbldados, y adminiC 
Voncedia el morir por fu amor, aunque , trarle^ los Sacramentos. Salieron à im^ 
jno entendió^ con que linage de muerte , pedir el íbeorro Corralat, y Manaquior 
|yla de morir. Y. Íintio en lo interior, con docientas embarcaciones, que cer 
^uedSaü to . l e le quejaba amorofamerv carón el Champan por todas partes^ 
t̂e, de que pen fã fe, le avia dexado avL Los nueftros, íê defendieron dos dias, 
çndole hecho tantos y y tan cor>tinuos .con imponderable valor, el P. Bartho* 
beneficios, y todos fe le reprefentaron lome Sanchez andaba en medio del ma»' 
"vivamence, y la voz interior proílguip yor peligro con vn Crucifixo en las ma. 
diziendo; dexate goHrmr, pun te has nos, animando á los Soldados, y Sacra. 
.puejh en jus manos que no , ejli d agradar mentando a los que moriai^ bsfta çue íê 
(í 'Dios en tener devoción fenjille: aora es dieron ala muchedumbre. Entraron ios 
Úemmdepaduer- defeuida de tus cojas,y Moros con vn fiiriofo defeo de vengar» 
quando mudo? m bagas de ellas,, mas que fe, y Manaquior, que íé avia declarado 
)>tia Jim pie re preJínt ación j cuyda de imitar enemigo del P. Bartholome Sanchez, le 
Jus Virtrnkŝ  j ofrece la Mija en acción de acometió con el Cris , q es como daga, 
graciitsypor las que Vtos k dto-Con lo que ó puñal. Quando el Padre le viò venir 
el P. Sanchez quedo confortado, y contra él, le acordp la amiftad antigua, q 
çon nuevos alientos de padecer, puefto avian tenido en Buliayen, llamándole 
en las manos de fu Sai to Patrono, .. amigo. El refpondiò en fu lengua, ?ÍO, 
^ p | . Ordenado de Sacerdote, procura no a) amigo El Padr e , fe hincó de ro. 
î ôn los Superiores fatisfacer à los vivos ¿jiihs, y cía vados los ojos en el Cielo 
^eíêps,que moftraba de etnplearfe en la ofreció lu vida à Dios , y el traydor, 
jcorsverfion de los Infieles^ afi lo embia¿ le pasó con el Cris la garganta, y 
ronà la grande lila de Mindanao,alpu^, otro Soldado fuyp le abrió la cabeza 
eík> mas dificultoíb, que era el Prefidíp C£>n vn cámpilan, ó alfange, Y los mi'C 
iíe Buha} en, cercado por todas parte^ mos Infieles declararon, que el odio de 
^e'Moro^^y Gentiles. Allí predicaba la fe les .movió à efta crueidad.No ma. 
jà los Solados Efpsñoles, à los Indios tarqn in\ngun Soldado Efpañol, ni à o. 
Chriftianos, y à Ips Buhayenes, y Min? t;o alguno,(ino à vn niño inocente,llama. 
ganaos, no perdiendo ocaíion de ganar, do Xav ier, c¡ llevaba el Padre configo, 
l̂es.las voluntades con agafajps , para y le embiaron en fu Compañía al Cie. 
jque fe dexafen defengapar de f¿$. erro» jo. Los Chriftianos recogieron, y eftL 
jresj, como con efecto jo logro en mu. marón las pobres aIhajas,por reliquias^ 
" „... J ^ " \ " ' " ' ' ' .. como ' 
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como de Martyr de Chrifto, y cottio 
tal lo celebró la Ciudad de Manila, y lo 
tnifmo fe hizo en Murcia. Su preciofa 
-muerte,fae àprimero de lunio/de 1642. 
£ los veinte y nueve años de fu edad, y 
onze de Compañía. Traen la vida, y 
.•virtudes de efte Santo Martyr las A n . 
^uas de efta Provincia de Philipinas,de 
1642x1 P.Phelipe Alegambe, el P.Iuan 
Nadad, el P.Taner,d P. Alonfo de A n . 
^rade en el Texto tomo de fus varones; 
ip í t res , el P.Combès, en la Hiftoria de 
^ Ú i d a p a o , y el P. Cafani, y todos ha. 
|)(ap con fingiilar aprecio de íús virtu^ 
des, y de fu zelo ApoftoHco. En los L L 
bros de efta Provincia confta, que hizo 
los votos del bienuio en Manila, el H . 
Bartholome Sanchez, à ocho de 
. , ü á u b r e , d e 16^. 
; CAPIT. X I I . 
tXT%OVVCnSE LÁ CH\ISTIAK« 
dud en lolò con mariVollofos Juafos, 
Vgetos los loloes, por el va* 
!or de D . Pedro de. Almotu 
te, empezaron à dar oídos 
al Evangelio, y iban poblaa, 
do i l abrigo de nueftra fuerza. Pero a j 
comodandofe la gracia à fu naturaleza^ 
pomo fue fiempre tan obftin&da la fedaí 
de Mahoma, íitc menefter, que oitenta* 
fe Dios íu poder, paraque abrieran los? 
ojos ala luz. Predicaba en eftas íflas el 
fervorófo P. J l exanèo Lope^, à cuyos; 
trabajos daba eficazia la mano de Dios, 
con varios prodigios. Eran frequentes 
hs curas, que hazian los Miniftros, yà 
eon bendiciones, yà çop h t iera ik $* 
Pablo, en muchos mordidos de cule* 
bras ponzoñofas, ò à quien daban vo.» 
cados venenofos. Entre otras , curas, 
fue famofa la de vna muger ya deíáucia^ 
da,que dándole la tierra de S. Pabb,boh 
viò de las puertas dela muerte a vna 
entera falud» Con lo que crecía la bue^ 
na difpoficion, para recibir la docí:rinay 
que fe aumentó con vn fingular triuníò^ 
que coníiguió del Infierno la Santa 0 
en todas aquellas lilas, porque enarbo* 
lado efte eftandarte Real de Nueftra 
Redempciort en vna Illa muy infeíhds 
de Demonios, que cada dia eípantaban 
à los llleños con aullidos, y vozes, Ies 
pufo perpetuo fikncio, y líbrò à tòdas 
las demás de vna extaoidinaria tyra^, 
nía, pues fe atravefaban en el mar de 1C 
la à Illa en figura de culebras de defme., 
dida grandeza, y no daban paio a las em^ 
bartaciones, fin obligarles primei-Qj am 
que rindiefen adoración al demonio en 
iniquos -Sacrificios. Lo que ceso huyen.. 
do el demonio à vifta de la Cruz. 
Frequentabã 'Puchoei Moro íolo 199* 
vna Illa, en q tenia enterrado fu teforo, 
que era alguna Lcfa, y al faltar vna vez 
en ella, fe le aparecieron tantos, y tan 
horibles Demonios en tan efpantolás 
figuras, que el Moro, fe retiró atemo-
rizado à fu Caracoa. Probó varías ve* 
zes, y fiempre halló la mifma Opoficion. 
Acudió, aunque Moro, al P. Alexandra 
Lopez, el qual le dixo, toma efte (¡{ofif* 
rbycon efte Crucifixo de bronce, ponteio 
al cuello, y al faltar en efa l i l a : sí fe te 
aparecieren los Demonios, cúge elRo^ 
fario en la mano, y fin temor vete azia 
ellos, y verás, que huyen de t i . Énton¿ 
* cea'' 
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c è s t ó a t é de ellos, y-diks!, èômò hmS 
ée vnas qüéntás de palo, y de vn poco 
dfc Brònte ? Y atierde bien, à lo que te 
réfponden. Salto él Moro en tierra; y 
^iò! a lo léjôs vn gran exercito de De . 
ínònios én monftiuofas fíouras de bru. 
w 
ios, Elefantes, Cavallos^abms, Mieos^ 
y otras fieras nunca viftas. Armado Pü j 
clioe còn fu Rofario, fe fue azia ellos, y 
.viéndolos huir, lesdixo: Pe quéhuís ? 
f)c "Púas qmntíis dé palo , y de- Vtí pocédt 
lí'owrt"t BeÇondieiOn los Den ohios, 
èfô no es íolo bronce, íino la figura deí 
Crucificado, que nos echó del Cieloj 
arroja cfas quentas ^ y verás. Con eílo 
fe Witètbl y los figuíò, harta-que defapã* 
^ecieròtò Gth' ld qüe püdo laear ío té. 
ferol- Boltííife contemò- à fu tierra, y 
p'afécfendbl'e, que ya no necefuat>a del 
IÇòfírío; fe lo quitó, y al punto, que lo 
víaSataràs, fin aquellas armas, teacoi 
è ièáò con vna Legion de efpiritus irt_ 
fe'rnales , que en forma de grandifimaS 
tortitas de figura efpantofa qua|arDh 
"íepentinamente^el mar. Atémorizâdo el 
Wfàro i al ver tantos, y tan disfotntcs 
tóoháfüos^ fe pufo otra vez el Rofario^ 
^lüego delapareciéibn las tortugas. Llei 
g ò à íolò j* y publicó à todos el prodíj 
gío $ y con Rofario al cuello^ fegnido 
de vn gran co'ílcürfoyfue à nuelírá Gaíá 
à dar cuenta de! enlõ.' Y paraque fêtvêá 
l&òbftíracio!) del ÍMahemetiímò, ètie 
^'tíed© eH fu; infernnl fecla^ en medio dé 
á v e r experimentado tnnròs prodigios.^ 
Pero preftò1 expérimento el caftigo de 
íli dureza7 pues â poco tiempo en vna 
é-aycion le dierôn1 infaufta mtierte. Los 
hijos Jogriron la .dicha., que delprèeiè 
el Padre, pues recibiendo el Bautifmó^ 
fueron buenos Chriftianos en Sambo. 
argan. 
Hija de Puclioe, fue Tindic, quei0 0 * 
casó con vn Móro tan hechizero, cctnof 
Íli-Pàdre. E l k dexò à fu muger envi-
ciado ccii otra, llamólos el Padre, y los 
bolvió à concordar, pero preito bolviò 
el Mero ã dexàr àfu leoirima muger. 
fcs'ó quifo Dios difmtílar ella culpa, y 
embio vn Miniftro dèl lnfierno, pará 
executor de fü ira. E l qual le dixo éh 
.Voz ciará, qué oyeron ctros , cemó m 
haces lo que ti ^ádrete inahda?)1 sfiendo 
de" el, lo &1 ogó , dexmcolo enfangren. 
t âdo , pòrqné riO fe atribuyefe la rruer^ 
tè^â lgun feceidéníte interior.Tindic, ft 
hizo Cbriftiana j, viendo el carteo de 
íu rrarido,y3d& dcreàs fiizieron grande 
aprecio de la dodrina , yconfejos de 
los Mini f t rOsdeCl i i í&Ccñ efios en., 
los. Jes abrió Pios Jos ojos, pn-'emv 
vieíen b \i\z jf^aJbjgzajen el Bnui:(;¿A<\ 
formshdoíe en aquellas illas ví a niuy 
lucida Chrírtíándadl ^ c a f i todo fe de. H 
biói . la mi/agrofa r«eít¡ríeécÍon de 
ñaiEjigó'^ Jira aiprincipio tal la dureza 
defekMoroSj'q tiédo^lds ésfuerzos de 
iDscMiíioneíos í no av ian í - toado nías 
que ¿IBaurifeó & vtia pobre viéja,que 
íedúkd t í M Fr&nt ifeo Martinez» En 
d ie = tiempo* eBÍetn!0:otrá muger, que? 
à virta-del ^eIigi:o, fé bautizó, y fe llatuò 
Maria l igò,én dos díásytf le duro la vi* 
cfâ  lainiftruyècongran zelo^ y dilígen^ 
d § ét P. Alexandro Lopez, 'y a viendo 
mmttOp diTpUÍÒ fel Pádrej que fe hizieíê 
ã entiêrròfeòi) ta 'mayoi? folétt]nidad,y q 
afíftiéfe d-GévêFimd^riy ¡a Miliciajpaia 
que 
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^tie los Moros hieiefen el debido apre. fueron à vivir à Samboangan por legrar 
eio de la Chrirtiandad. A ía vna de la vivir Chriftianameme. Dios noes ac. 
tardcjque la avian de enterrar, forcejan, ceptador de per fonas, y à rodas fe eí; 
do la difunta contra las ataduras, y raC tiende, y alumbra el Sol de fu gracia, y 
gando la mortaja , fe levanto del ataúd, miíericordiar arrojemos la femilla E i 
côn efpanto d . todos los circunlbntes: vangelica, fin que nos acobarde la e £ 
dieron abifo à la faerza, y con la nove, rerilidad del campo, que al Señor de h 
d.id corrieren de todas partes, y líala., heredad toca el dar él incremento fej 
ron tentada, y rifueña, : i ¡a que avia gun el beneplácito de fu Santifima vo . 
eftado difunta vna noche, y gran parre Juntad. ^ 
del día. Y d i vo delante de todo el con. Tan felizes progrelbs atajo el def. joo. 
curíbjque luego que murió, vnos niños orden del Govermóar Gajpar de¿Vfói. 
Efpañoles con alas la avian llebado à la rales, que pidió à Saltbanfã Principal dé 
prefència de vna Señora Efpañola, que Tandu' en rehent^ Vná hija, que tenia^ 
¿ftábá Tentada dentro de vn pabellón cotrio dedozeañós: peròllorò tantó lá 
de luz, y fuera muchos Efpañoles, que madre por íli hija que eréiilmo Salfbani 
lá-aíiilian. De elle modo fig'iihcaba ;r fa fe ofreció en reheneS;; porque1 le'de^ 
*'r 4a Virgin Smijhuu los Angeies, y los xa (en la hija à fu mugeK Aceptó LloS 
Sdntos. Pre^nto íe ella Señora , fi era- feria con maliciofe difimulo cl'Goveri 
Ghriftiana? Keípondió quefir porque nador, y embarcímdô àSálibafifapati 
eí'Padre1 la avia bauti sado . Dichofa Mañilayjiízo qüé tmxefén la níucHaclíS 
eres en oir, y creer fu do^rina, pues1 a fu cafa con elcanialó de toda la Isla»* 
rio ay^tra^ara confeguir el Cielo. Mira» Los< Padres le repfeherídièroá el defii 
bien, y veras, que no ay ningún Moro, órden y y la falta de fè, y de la palabra^ 
en la gloría, pues quantos veès, eíían: y el fruto,que fácaron, fue vn od ladé^ 
íeñalados con la Cruz, que es la infirma darado. Sü codicia ftié tan cruel, qué; 
de los Chriftianos, buelve al mundo, y por Obligar aun à los ma* miíérables 
ctienta eito à los íolóes, paraque acá. fbldados, à quecompmíên de fu cien* 
ben de creer la fe de Ohníto. Andi , q- da, y para cerrar las puertas â la mife^ 
aqui te aguardo. Entonces la llebaron1 r-itordia, con que los Padres fbconiat* 
acjuellos niños à íolò, donde cumplió- côn alguna limofna à los muchos necqj 
mandato de la Soberana Keyna.Trés ; fitados, que avia por fü codicia, p&ráíõ» 
dias vivió, en que éftubo publicarRj# qual fe vieron obligados à empeñai? ht 
iá Ley de Chrifto, à quantos fuerón '$¿ plata de la IgleGa i vn Sangléy^ ó Chis 
vferla con lã fama de tal prodigio-'. Mui 1% echó vn vando a fon de Caxas ques 
dios creyeron, y fe dio principio â vnaJ pena de la vida nadie recibiefe nada dá 
florida ehriftiandad , y no pudféndo; los Padres. 'Peto la piedad de los M i l 
défpnes por las guerras tener1 Miniftío^ niftros, y Ms itócefidades dé los folda2 
ák "Ido,- fe deftenarón de-fti-Pàtíiâ' \ y áós hízieron; ijuforio: VJÍ i m à ú - j ' qua 
J Hh aun 
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aun a i el pecho mas bárbaro fe tuvie. modo, la embarcación, en que a toda 
ra por inhumano, impío y cruel. Ellos diligencia fe efeapò el Governador, A 
mouftruos engendra la ciiftancia de los demás Toldados mecieron à cuchilla, 
guien pueda reprimirlos. Supo SalL das en el agua, en cj murió ahogado vn 
banfa la infidelidad de el Governador, Sargento, los demás íê falvaron, por a. 
y para vengarla, fe huyo defde Otón, y cudir luego el focorro de la fuerza. Mu. 
legando à [olò, empezó acommover rieron hete lo óes, y con nueftras mif. 
¡os animos,y dada yà la traza de tomar mas balas, des Lutaos amigos tiueC 
la fuerza,vno de los Naturales acudió à tros, que avian venido a la defenfa , y 
los I3adres,que al punto avifaron al Go. la confufion no dio lugar al refguardo, 
vernador, que citaba alzada la Isla.Pu, al difparar la artillería, con que hizie» 
fofe el remedio conveniente, y fe deC ron huir à los demás. El Governador, 
Jbizo por entonces la tempeftad,aunque aunque tnrde, conoció fu temeridad, y 
los vnos fe rezelaban de los otros. Vn viendofe con pocas efperanzas de vida, 
dia fe vieron ochenta lolóes en frente pidió perdón à los Padres,pues, por qo 
de la fuerza à la otra vanda del rio. El aver atendido à fus faludables confejos, 
Governador embió ocho íold3dos,para fe via cl,y toda la Isla en aquel peligro, 
gue los hiziefen pafar, y no configuie. Embió D . Sebaftian Hurtado de gol * 
ron, que pafafen, fino ocho lolòes. El Corcuera al Sargento mayor luán ^ u . 
Governador pasó en períbna à la otra i^dc Maroto, y para mas obligar à los 
yanda à obligarlos, temerario yà en fu lolòes à la paz, con vna acción gene. 
çmpeño, la mitad de los íolòes,por hu, rofa, les embió los rehenes, para fatiC 
ir el lance, fe metieron en el monte, fi. facer el agravio echo à Salibanfa. Pero 
guioIos,caíi iolo, el Governador, hafta ya ertaban los lolòes tan irritados,que 
quecaniâdoinutilmentebolvióadonde aun àfus mifmos hijos miraban con 
avian quedado los demas,y viendo que defagrado, por aver eftado entre Eípa. 
yn Moro no avia querido entregar el ñoles. Y pareciendo precifo el rigor de 
cris, que es como puñal, ó daga, le dio ía guerra para fugetarlos, fue à la exe-t 
de paíos; en efto alzó el grito el Moro etieion TeJro ck la Mata Vergara Gene^ 
diziendo, que es efto lolòes, como ÍÍL ral de la Armada, con tan kíiz fucefo, 
fri$, que os apaleen los Caftilas? Y jfa. que recorriendo aquellas Islas, deftro.. 
cando el cris, cerró con los Efpañoles, zó Pueblos enteros, dexandolos caíi 
y à fu voz hizieron lomifmo los demás, en lii vitima ruina, y fob de lolóes co. 
cogiendo las armas, y acometieron con gió mas de tres mil cautivos, de que 
gran corage à los Efpañoles: al Cover, dio quema. Si con efte calor hubiera 
«ador dieron vna herida de catorze continuado la guerra de loló , eftuvie. 
puntos: retiráronle luego* y los lolóes ran oy aquellas Islas enteramente fu . 
filaban tan furiofos, que vno fue â afir getas, ò yà no vbiera quedado memo. 
con los dientes, por no poder de otro ría de efta nación. Fue forzofo retirarfe 
el 
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el General Mata,y por fu nufencia, que. ras fe pudieron juntar en el "cor i í í^ , 
dò ía armada al cargo de fu Almirante Pero peleaba por ellos el tiempo, el SL 
Oafpar de Morales, hombre de mas ,tio, nueftro canfancio,y mas que todo, 
animo, y brio para obedecer, que de la imprudencia temeraria del Cipitao, 
prudencia, y ccnduda para mandar, que facrificò la Tropa à tantas vemau 
Hombre, que de bien comunes princL jas del enemigo. Marmolejo, y Mora, 
pios fubiò por fu valor à aquel empleo, les fe perdieron por fogofos, quando 
Llego â Taran, que halló defampajado, pecan tantas de fríos Tan difícil tís 
xquilo ieguir á los que fe avian retirado, hallar el medio de la re&itud 1 Su atre. 
tque á las diez del dia íe le moftraron, vimiento loco les coftò la vida, y acar. 
.quando ya creyeren canfada con tan reò tantos daños à las islas. Laftima 
molefta marcha, nueilra tropa, y mas fue, que teniendo la principal,y mas dL 
.üendo tan violenta la fuerza del Sol, ficil parte del valor, que es el brio, les 
.que vn Toldado cayermuerro derepente jfaltafe el grano de fal de fe -prudencia» 
ibfocado del calor excefivo. Morales para fazonar fus acción: s, que v hieran 
media con fu valor, fuerzas, y ligereza íido de grande efeiíto en aquella Con. 
las de ios demás, y empeñado en feguir quifta. 
i los Moros haih mediodía, halló fo. Sintió el Governador de lolò D . 301. 
los ocho, que apenas lo pudieron í c ...Jgufl'm tk ZepeJa ella fatal defgracta, 
guir, ayudada fu fhtiga.de la vergüenza, no fob por la gente, que fe avia perdL 
;de ver delante à iu Gapiran. ponocL do, fino por la avilanrez, que tomaron . 
-endo losèloros efeanfancio de la geii. los Moros.con acción tan ventajóla. Y 
te¿ b izierenxara.Moralès con íobrado afi le pareció necefario abatirles el or. 
brio acometió à ellos diciendo: ea per. güilo. Empezó à exercitar nueftra M L 
ros, aqui e íü Morales, creyendo, que licia en fubidas, y bajadas al Cerro> 
con fu nombre hs avia de aterrar, y hafta hazeda à los trabajos de la cam.. 
fob fir violara enceiiderlos .mas.y aco^ paña. Vn dia llamó trecientos Soldados, 
nienendole,lueoo lo mataron, y cargan, y les d ú o : que fe quecia pafear por la 
-<ío fobre la canfada Tropa,fue jfocil po. Isla, que tomafen municiones baftaa* 
uerla en fooa por el canfancio, y por tes,por lo que pudiefe fuceder,y fui d e 
hallarfe defõrdenada, y fin Cabo.Tre.. cirles palabra, los llebó al mifmo Pue-
iiita y nueve Efoañoles murieron en eC blo de Paran, en que fucédió la deJgra. 
.te fatal fucelb. Tenia Morales feifeien. cia de Morales,y acometiendo con co-
tos Soldados, cientoy cinquenta Efpa.. rage, y buen orden à tos Moros, hizo 
fióles arcabuceros, y mas de quatrocL en ellos cruel matanza, trayendofe prL 
entos y cinquenta Indios de lanza, y fionero, con otros Moros, al Caziz, ò 
otras armas; gente bailante para fuge. Pandita, que por fer de gran confejò, 
tar la Isla, y eíla tan lucida Tropa la fintieron mucho fu perdida. Y con ac. 
desbarataron fefeota l o l ó e ^ que ape. cion tan glqripfa borró lainfámiíipa. 
~ Hba. ' ' "r""""" ~ " j ^ . 
HISTORIA DE PHtLIPINAS 
M 4 y ciefengaño à (oá Ioíoes,_que no vante Religioíb, y en las auíencias del 
' .eran capazes derefiftir al Efpatbl, fino :Minirtro enfeñabala dodrinaà fus Na, 
«eftando de parte todas las ventajas, -rurales,velaba fobre fus coílumhres,los 
.Defpues hizOjaun eon menor numeró, lexortaba con fu voz3y con fu exemplo, 
«otra .entrada en el miíino Pueblo, en .y bautizaba, quando la neceíidad lo pe. 
.que causó gran dañoí pasó i otros con dia. Yban ¿¡mtro mhos de eíbs Islas, 
dgoal eftrago,y quando convocados los en vna embarcacion,que arrebatada de 
í-Moros de' toda la Isla, lo eftaban efpe. ,1a corriente, no pudiéndola mantener 
¿ando en los pafos' mas difíciles al t L . con los remos,por fu flaqueza,los echó 
„em^o:de íetirarle', burló fus efperaa. muy lejos: afligidos de la hambre, y de 
izas;; porque atravesó, toda la Isla, y la fed acudieron i María Santiíima, ya 
imb^rcandofe en la opuefta Cofta^don. en el vitimo aprieto, por no hallar otro 
de tenia prevenidas las embarcaciones, -focorro mas cercano, le ofrecieron al. 
,íê bolviópor el mar à fu fuerza, mien- gunas candelas, y rezarle el Roíario. 
trasí los Moros le tenían cortados ta. Compadeció fe la Madre de mifericor. 
.dos los pafos de la tierra. Afi los tenia dia; de aquellos inocentes, dándoles vi . 
en continuo fufto, y aun fu ardimiento ento en popa, con que llegaron con fe. 
; o't iihdió: la Isla de- gangütaran diftante Hcidad à fu deftino, glorificando la be. 
«íeis leguas al Oeíle, y ia de Tapúl cer. nignidad de nueftra Reyna. Vna muger 
.cana à lolò. ; fe hallaba muy apretada de vna enten. 
: El Padre Alexandro López, fue à medad, y ofreció â la Virgen Santifima 
Anunciar el Evangelio à Tangutaranyy dos hachas, file dexaba ver al Padre 
, por fer la gente fencilla, recibió con fal ^antes de morir, el cafo era difícil, por 
.cílidad la Ley de Chriflo. Allí encontró dillar Samboangan, de que era Vifita 
,yn hombre, cuya pi ofefion era la obfer. cefta IgIefia,como treinta leguas,y fer el 
vsncia peí feda de la ley natural, que camino por mar, expuefto à fus traba, 
/haziá vida eremítica, ageno del trato jos, y peligros. No obftante difpuíb la 
;de mugeres, contra las leyes de eftas Reyna del Cielo, que à pocos dias pa. 
, Naciones, que juzgan por infeliz el ce. . fafe por alli el P. Alexandro Lopez, y 
, libato. Su trage era de muger, y afi fe • dándole con la alegria de fu llegada en* 
. prefentó al Padre^uando oyó decir, éj tera falud, pudo ir por fu pie à ver al 
Je predicaba la Ley de Dios, que luego Padre, y aviendo confeguido de Maria 
abrazó por tan conforme à fu modo de Santifima mas de lo que pedia, le pre. 
* vivir, que Íegun lo que el declaró, y ai fentó diez hachas en reconocimiento 
i teftiguaron los Naturales, en quarenta de tantos beneficios. 
? años no avia echo pecado grave.En él L os Moros de Tuptup cautivaron ^4* 
' fcautifmo fe llamó Santiago Maely pro. vn Ç%%/o/ô descai/o ck S. Agujlm que 
. íiguió con nuevos progrefos en Ja.viiL por huir las moleíiias del cautiverio, fe 
md cada dia,viviendo como vn obfer. huyó con vn Negro. El P. luán Con* 
t rc . 
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zes fue d P. Contreras à Ia féria, y 
nunca Uebaron à ella los Moros al cau* 
tivo; à quien refcatò defpues en trecL 
éneos pefos el P. Alexandro Lopee;,' 
ayudando los Soldados con parte de fu 
fueldo à obra de tanta caridad. 
CAPIT. X I I I . 
C E L E L A L A COMPAÑIA E N 
Manila el primer Siglo de j u Eundaaon. 
Enibta Mijlon a Mtndoro., y Luban, re*, 
hientan tres Vólcants con ejjmntofo ruiioy 
y funda D . Sebajhan Hurtado de CorcMm 
ra el Collegia dfeal de S. Tklípet 
que luego fe extinguió* 
treras, qué eftaba en lolò faliò con aL 
gunas embarcaciones de Lutaos à reco. 
ger/o, llamándolo deíde la cofta por va. 
rias partes; pero el pobre Relígioíb eC 
taba tan fobrecogido del miedo, que 
oyendo las vozes, y eftando cerca de 
la playa, no fe atrevió à ir à nueftras 
embarcaciones, por mas, que el Negro 
.le animaba; y encontrándolo el día íi. 
guíemelos loloeSjlobolvieron á p a b s 
al cautiverio. Defde alli eferibiò, dia*, 
•endo las defdichas, que pafaba: roda la 
Milicia, y aun los Lutaos clamaron al 
Governador, que lo refeatafe à cofta 
de íus fueidos: pero íin efedo. Enron, 
ees el P. Contreras, movido de vna ar. 
diente caridad, fue à Patical, donde fe 
hazia la feria, y fe ofreció à quedarfe 
cautivo entre los Moros; porque die. 
fen libertad al pobre Religiofo, debil,y 
enfermo. Varios Moros entraban en el 
concierto: pero el Orancaya Suil, que 
era el mayor principal de los Guimba, 
nos dixo: que nadie tratafe de efo, con 
que fe cortaron las eíperanzas del reC 
caté del afligido Religiofo, que viendo 
que bolvia à profeguir fus trabajos, de 
que era confequencia immediata la mu-
erte, pidió al P. Contreras, que le con. 
fefafe, y quifo echarfe al agua por dar. 
-le aquel efpiritual confuelo : pero los 
JLutaos, no lo dexaron falir de la em. 
barcacion, vfando de alguna violencia, 
,por no arriefgar fu perfona. Todos ad. 
miraron vna caridad tan ardiente, y 
buelto à la fuerza,perfuadiò al Cover. 
-nador luán Ruiz Maroto tan vivamen. 
te al refeate, que dio mil pefos, para 
que lo facafen del cautiverio. Dos ve-
Ara agradecer la Compa. 305J 
ñia à Dios los beneficios 
recibidos en el primer S L 
glo de fu fundación, deter, 
minó dar à íu Mageftad las debidas 
gracias. Y aíi lo ordenó N . P. General 
Mucio Vitelefchi, à todas las-Provin. 
cias, y aunque à efta no llegó la carta 
formal à tiempo; con la noticia, que t u . 
bo, determinó la fiefta. Los Padres hL 
zieron con mucho fervor, Oración , y 
penitencia los Exercícios de N . P. S. 
Ignacio por ocho dias, eftando paten. 
te la vitima hora de oración el SantiGf 
mo. El dia veinte y fiete de Septiem. 
bre de 1640. dia de S. Coime, y San 
Damian, que fe cumplía el Siglo de la 
confirmación, fe cantó la Mifa de A c c i . 
on de gracias, y fe hizo la función con 
toda folemnidad, eftubo patente el San. 
tifimo, y afiftió el Governador con lo 
mas lucido de eftas Islas. Vn día de la 
O t o a fue toda la Comunidad à hs 
• Car. 
Car^fós^yílebo vria a lk in te té j y^re* ^arla bebían Ia 3gua, que hallaban en 
gàlááa cèmída â-lôs-prefòs. Lò mifmõ aquellos charcos. A los veinte dias de 
fe hizo tñ ê W f y M i llebaron muchos tan trabajólo camino llegaron à 3a Ca. 
'dices' p í a fègaíar *lôs -enfermos, les bezera , los pies llenos de llagas, fia. 
t»iiieíõn-íààiêàmáV:feUmttmks• %L eos , y coníumidos de la hambre, y 
las,^:ljêbârén ;íôs v á e s -iffimundos al -cafi muèfcos de las fatigas: pero ale¿ 
rio, para limpiarlos,; y defpues fe rega. 'gres, y contentos; porque Dios les da, 
ron las fílásr ctítrag&a'dé cflor. iToda la <ba aquella ocaíion de padecer por fu 
l O a a ^ f e diQ ato'ndâR& tomidá en la amor. Bol vio vn Padre à Marinduqué, 
Portèria à los taebd%o.s, y fe pufo mé- ^donde halló otros trabajos, que no ma, 
Ja fraita ^ a r a . M potítes' EípAñoks,, i -tíos le afligieron, que los antecedentes, 
¿fúienes C m ò t à ç W M z & Q n Q * ^ptiés -los Camucones avian robado la 
abundaneia, y con limjDi^za. .Otbid0> y 'Igleíía, talado Ias íèmenteras, cautiva,. 
diícreto modo, de célebrár à los .gran, do algunos Indios, y hecho huir àic» 
des varones, q .avian iluftrado la Com,, •demás al monte, lo que compadeció v i 
pañia, fue imitarlos en la humildad, en «Vãmente al Padre, que à coila de fudo* 
.•" ; la devoción, y caridad. Tes bolviò à recoger, y reducir los In¿ 
30(5/ En las íslás de Pintados, y otros ;dios'à íüs Pueblos. 
Kliñiftéíios fè trabajaba ton fervor en El año de 1641, fe vio en eftas Is¿ 3 ° 7* 
admihiftrar à los Chriftianos, y en re. las vri efpanto phenomeno en la icbenl 
ducir à los infieles. Y rio cohtttlfò ^1 tazón de Irnos Volcanes. A vltimos de 
zeío de la Compañía con lo qüe tíàbal 'Bjziembre del año antecedente, cayó 
;aba en la míes propria, fe aleritãbà;â $r «por dos vezes en Samboangan vna llu» 
â los miniííerios de los Clerigos: Sééüi %iá :de ceniza, que llego à cubrir los 
la'res â hazer Mííiones . Dos^ PWMès campos 2. modo deefearcha. El dk 
iban à hazer Mifion à Mmthro^jhuhññy /primero dé Enero hizo alli efcala eí íb¿ 
y eftkndo cerca del Pueblo , embíÍVieL corro, que iba à Témate , que conftai 
ton â fu Caracoa tres loangas de ¡Brjr. ba de dos Pataches,vna Galera, y ochó 
iieyes) j Cmuconcs: la Caracoa,por huír champanes. El dia tres à las fiete de la 
de los enemigos, tiro à baiiar^ y dexáií. rioche, íe oyó de ímprovifo vn ruido,al 
do alli todo lo que tenían > libros, - M L aparecer j média legua del Preíidio, qué 
íãl, y la ropa, que llevaban^ para repàr. dio cuidado, por parecer fe difparaba 
t i r de limoíña á los pobres Indios, víe • artillería, y arcabucería. El día fíguíen. 
metieron los Padres en el monté, por te Viernes quatro de Enero i las nuej 
donde fe encaminaron à Naujan. En el ve de la mañana, fue tal el ruido, como 
camino les llovió muchas vezes, fin te. de mofqueteria, y artillería, que íè ere», 
ner qu e mudar fe, ni qüe comer, fino y ó avia encontrado nueftro focorro con 
algunos palmitos Tilveftres: padecieron los enemigos. Y en la fuerza todos íè 
'çanfanciGj hambre, y fed, y para à pa. pufieron en armas, por difeurrir no 
difta. 
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diíhba tres leguas el enemigo. A me. Chiampa,y otras partes de la tierra firj 
dio dia fe viò venir de azia la parte del me de Alia; de fuerte que fue tan mu 
Sur, vna obfeuridad tan grande , que dofo eite eítruendo, que en vn mifmo 
eftendiendofe poco à poco por aquel dia, y à vna mifma hora fe oyó en mas 
emisferio^y cerrando todo el orizonte, de novecientas leguas de circunteren.. 
à la vna de la tarde fe hallaron en vna cia.Todo nació de aver rebentado à vn' 
lóbrega noche, fue creciendo tanto la mifmo tiempo tres Volcanes, vno en 
obfan idad, que à las dos de Ja tarde, Sanguil, otro en lolò, que diíh mas de 
no fe veía la mano puefta delante de los quarenta leguas, y otro en los Ygolotes 
ojos, y duró haíta las dos de la mañana, de Ylocos, dilhnte mas de docientas 
que fe empezó à regiílrar algo de luz leguas, délos dos antecedentes* 
en la Luna. Parecía vn dia de juicio a. En Sanguil y que efta en la parte $08. 
quel Preíidio, pues fobre la triíte obf. Meridonal de Mindanao, ay vn Volcan, -
curidad dicha, eítubo HobienJo ceniza de que los Mindanaos facaban azufre, >. 
eafi diez horas, defuerte,que temían fer' para fabricar pólvora. Elte rebento di.» 
enterrados en ella. En aquel conflicto fe cho dia, y notó la Armada, que iba à ; 
pufo patente el Santifimo en la Iglefia, Teníate, que arrojaba, grandilimos , y 
à donde acudían todos à pedir à Dios encendidos penachos, ó plumeros de: 
tnifericordia, y fe hizieron muchas fuego con grandes truenos , que bapn.» 
Confefiones. En mayor aflicción fe viò do à la tierra, lo convertían todo en ce. * 
el focorro, que iba à Ternatej pues ef. niza, eftendíendofe halla feis leguas, en 
tando en la parte Oriental meridional que abraíaron algunos Pueblos, con . 
de Mindanao, fe hallaron à las diez del muerte de algunos hombres. En vna íC > 
día tan cercados de tinieblas, como en leta, q efta enfrente de la barra del r i o ' 
la noche mas obfeúra, y con tan efpefa de loló, donde eftaba nueftro Preíidio, * 
Uubia de ceniza, que fue menefter fa_ ay otro Volcan, que rebento à la milma 
roles, y alijarla à toda prifa la Galera, hora, tembló con violencia la tierra, y 
y champanes, paraque no fefuelen api. abrienddfe, comenzó à arrojar por los t 
que. Eftendiofe la obfeuridad por cafi ayres llamas de fuego, mezclados con 
toda la Isla de Mindanao, y las cenizas días muchos arboles grandes, y pe. 
llegaron à las Islas de Z,ebu, Panay, y ñafeos, fiendo tal la comocion de la tier./ 
otras circumvecinas,y efpecialmcnte à ra, al caer aquella pefada, y abrafada -
h de lolò, que difta mas de quarenta maquina, que penetrando fus entrañas, 
leguas de Sanguil, donde rebento el vomitó efta por la mifma parte, que fe 
primer volcan. El ruido fe oyó en Ma. avia abierto,cantidad de conchas grao. • 
nila, y en todas eftas Islas, y pafando' des, y otras cofas^que engendra el mar* 
todo efte Archipiélago, fe oyó à demás Y quedó abierta la boca de aquel VoU 
de Ternate, las Molucas, y otras Islas can, y abrafado todo el contorno de a. 
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V' 
horàírebentò el Volcan de lloco$,com$ fe exonera en tiempos de algunas mdl¿ 
efcribio Fr. luán de la Palma, Procura, geftas femiuftas materias , que impelo 
áor General de S.Aguftin, que dice afi: por la actividad del fuego. Y ta! vez fe 
en los loolotes, à quatro de Henero pa^ oyen en efte Archipicligo truenos fub. 
decio la tierra vn terremoto tan terrL ^ terianeos, aunque io mas frequente es, 
bíevy eípamofo f quai le prenunciaba el experimentarfe temblores, por íer eftas 
ftriüfo Vfracan, que le precedió, Tra.,; lilas interiormente cavernofas, y con el 
gi)fe la tierra tres monres, de los qua.: continuo batir de los mares, por todas 
les el vno, euya falda daba afrento à tres, partes, fe van incruftando de varios fa. 
Poblaeionesrer^ iuacceíible. 1 oda eltâ; Içs, que con la filtración continua, y ó 
maquina arrancada de fus fiindámentos;; fomento del fuego, fe defecan delas-
voló-por d ayre, y fu vacio formó vna partes impuras, y fe engendran las ef. 
eípacíofa Laguna,íin;dexar feñalsnQ fofa' pecies de vitriolo, alumbre, nitro, antt 
4e>que auia avfdo Pueblos, pero ni en. momo, armoniaco, azufre, y otros; fá-
cumbssjòos montes. Rompió las entra. Jes , que fe hallan en gran cantidad en» 
ñas de tetierrav eF viento, y agua con varios ebboratorios. El fuego culebrea» 
ftommt&ismxcpáarbofes-j .y.pedá*' por las rimas, y fifuras dela tierra, y eií 
2sab dcaKKiceararo^mas tie doze picas llegando à eitos receptáculos, enciende 
cu a^oi, ^jal-ôncoatrarfe en d zyi e y aquellos depofitos, como rani ocaiona^ 
caer en H cierra bizieron tan efpantofch dos à la tonibuftion* Y de aqui nacert 
IÉMIQÍ que fe oyó muchas leguas, ¡ los terremoto$;porque al encenderfe eC 
j0p^ ! En ellas illas, ay varios Vokamíy tas materias, fe rareíàce el viento, y no 
y- fe experimentan algunas vezes eitos hallando la extenfion, que neceíita, pre^ 
íx3frióles phenomenos . En las cavida„ tende con ímpetu romper por las rimú, 
dgs intef lores del Geocofmo, íè hallan las eftrechas de la tierra, y no^tenienda 
aefeophylacios, hydrophylacios, y py. el prompto defahogo, cj procura, mué* 
iG$)íiylaci0Sj para la fábrica, y elabora, ve con iu ímpulfo el gran cuerpo de ía 
cfon dejos géneros, y efpecies de aque. tierra, que padece eíias violentas corr 
llscfübtefranea Region. Mantienefe pe. vulfiones, halla que fe confumev ò deL 
vmt el iuego ton el coníiníio pábulo de ahoga, ò abre ruevo camino. ¥ íegun la 
vat íb-bàtef ias viícidâè, bitrniiinofas, cantidad de las materias combuftibies, 
f Fu1fureai5, que en muclia cantidadldef. y la refiílencia, q encuentra el viento at 
v k latierrd, à donde eftan asidlos hor- falir, es mayor, o menor la violencia, f 
rtíSy-y ftgím hfcantidad,h calidad, y la duración. T a l vez dexa lagunas defcu> 
iuayor m^nor còccion, ò indigeftion biertas,ral vez derriba los mas empina-
delas materias, crecen, ò fe difminu. dos montes, y tal vez íe forbe las Ciuw 
yen h t i t e m ^ y el humo, que arrojan dades con laftimoíò eíírago. En las miC 
los volcanes, como chimeneas de aque» mas oficinas tienen fu primordial otó 
lias fraguas iniJicinguibles, por dónete gen los vracane^y baguios,y los ray©% 
que 
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que tanto daño hacen en ellas I (lis. no les engaño fu corazón > pues Iiiegô 
$í0. Don SebaíHan Hurtado de Cor* defpnchò el Rey fu Real Ceduía, en qué 
cuera, corno honbi e de fuperíoí esfe. no Tolo mandó extinguir el nuevo Co* 
ra, no fob atendia a Lis armas > para legío, fino q fe entra fen en la Ileal cajá 
contener à los enemigos > fino à las le^ los doze mil pelos,que fe avian Tacado, 
tras, para el buen gov ieino de ¡a RepiL El año de 1644. fe prefentò eíta CediC 
büca. Y defeando alentar con el premio la à Don Diego Faxardo, que avia fu. 
à las beneméritos, ideo fundar vn Co- cedido en el í>ovierno à Don Sebaftian 
legío Real, para que logra ien efta honra, Hurtado de Corcuera. Hecho D. Die . 
y provecho los hijos de los vezinos, q go faxardo rigído executor de ella-Ce. 
mas fe eímeraíen en fervicio del Rey) y dula, moílrò declarado empeño en deC 
de la Patria, fundo veinte vecas en el lucir à fu Antecefor, y poco afedo à la 
Co!c¿y¿o que en memoria de PhelL Compañía. Los Ohciales nocificarón h 
pe IV. llamó de San Tfclipc, y lo agre. Cédula á los Superiores , y aunque fq 
gò al Colegio de Sm lofeph, que eíèà à alegaron excepciones legitimas, embaí» 
cargo de la Compañia,fiando à Fu acre, garon las poíêfiones 3 y cafas del Cõlerf 
ditada dirección, la enfeñanza de los gio de San íofeph, en que pulieron âd^ 
nuevos Colegiales. Señaló para fu fuC miniílradores, haíh enterar los d o ^ 
tento quatro mil pefos al a ñ o , que mil pefos en la Rea! Caja. Alególe íef 
haíla que vbiefe nuevos arbitnio&, fe la Cédula fubrepticia 4 pues en fu nar* 
avian de facar de la caxa Real, de doCL radva avia varias falfedades 3 y en fu 
de con efecio, fe facaron doze mil pe^ confequencia no fe debia executar, fino 
fospara la fabrica. Compró v n â x a â dar cuenta al Principe con mas vefda. 
contigua al Colegio de San lofeph, y el deros Informes. Y aun prefcindiertdo 
día de San Sebaftian, veinte de Hene* de efte vício, alegaba la Compañía, no 
ro de 1541, fe dieron las primeras vecas fer partecontra quien fe debiefe ítlten. 
con afiftencía de lo mas iluftre de elh tar la execucion, pues ni la Cédula Real 
Ciudad, y con aplaufo común de todos, lo mandaba, ni el derecho io perfuadia, 
Lo que alentó no poco à efte vecinda* refpe&o à-tio aver fe interefado el Co^ 
rio à fervir al Rey, viendo condecora* legio de San íofeph, ni la Compañía m 
dos fus hijos con la pfeeminêda de Cõ . dicha cantidad j y teniendo el Colegio 
legisles Reales. Los Padres mas graves de San lofeph las rentas deftinadas dé-
bien temían, enfeñVos de antiguas de- fu fundador,pâfâ determinados efedos, 
plorables experiencias, nuevos tropie* no fe podian aplicar, ni expender con, 
zos en ella nueva fundado, y aíi lo pro. tra la mente de fu fundador. Que eta 
pulieron à dicho Governador; pero contra razón, luílicía , y derecho, que^ 
conftaiite en fu empeño, fue precífo a. defpues de aver pusfb la Compañía fu' 
piícar el ombro al trabajo, dexando, y trabajo en la enfeñanza de los nuevos 
ofreciendo á Dios las confequencias. Y Colegíales 3 y averies dado é Colegio 
* I j de 
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Ãe San lofeph graciofamente el hofpe* 
dage, les obligafen à pagar doze mil pe» 
fos} de que no avian tenido lucro, ni i n , 
teres» ¥ aíi, que efta cantidad fe debía 
cobrar de los Colegiales, en cuyo pro. 
vecho fe avian eaftado, ò del Gover.. 
nador, por cuyo mandato, fe avian fa. 
cado de la Real Caja» 
In« Sobre el embargo fe alegó el ex. 
cefo en averfe propalado los íegos a e. 
xecutarlo, fiendo Rentas Ecclefiafticas. 
Oydas eftas razones, dieron fentencia 
los Oficiales Reales en favor de la Cora, 
pañia. No obftante mandó el Gover^ 
fiador, que dentro de tres dias fe ente* 
raíén los doze mil pefos, y conoeiendo 
cerradas todas las puertas, y que ya fe 
avian bueko à embargar las haciendas, 
vino la Compañía en ceder al tiempo, 
y entregar los doze mil pefos, ínterin 
que llegaíè nueftra íuftícia à oidos mas 
defintereíâdos. Y afi dixò, que cedia la 
Compañía ocho mil pefos, que nos d e 
bian las cajas reales, y entregando qua. 
tro mil pefos efèdivos, fe completaba 
la cantidad de los doze mil pefos. Pero 
ni aun efta tan jufta recompenfa, quiíò 
admitir el Governador empeñado en 
jfus ideas, quando la deuda, no era tan 
liquida, ni tan juítificada, pues no po^ 
dia ignorar, que el Refcripto Real 
eftrivaba en vn informe íúbrepticio. 
En ninguna parte tiene mas amplL 
tud el poder,que dà la diftancia de qui . 
en pueda refrenar vna pafion empeña, 
da, que en elhs lilas, tan remotas de la 
vífta, y del recurfo del Principe, y don. 
de es tan difícil de aclararfe ía verdad. 
En efte conflicto, no faltó quien con ca. 
rídad Chriftiana ayudara à la Compañía, 
que en aquel tiempo no tenia, con que 
pagar lo que fe le pedia por los atraíòs, 
que padecia con el íevantamiéto de los 
Sangleyes. Vn vezino de Manila, que fe 
cree fue el Maeftre de Campo D . Ma-
nuel Eifacio, embió efpontaneamente 
quatro mil pefos, y ofreció ajuftar harta 
doze mi l , en cafo de que no fe hallafen 
por otra parte, añadiendo con garbofa 
generofidad, que no nos diefe cttydado 
de la paga, que feria quando fe pudiefe, 
fin menoícabo de las haciendas, ó ren. 
tas. Los Religiofos de San Aguftin, en 
confequencia de lo que en otras ocafio. 
nes nos avian favorecido, dieron preL 
tados los ocho mil pefos, que faltaban, 
y íé tomaron àcenfò, y fueron à nueftro 
Colegio de Manila los Rmos Padres 
Provincial, y Prior del Convento de 
Manila, y ofrecieron liberales todas fus 
rentas, parâque de ellas nos fuftentafe_ 
mos. Oferta, y caridad , que nunca fe 
borrará de nueftro reconocimiento. 
Enterados los doze mil pefos, pL f í a , 
dio la Compañía al Governador, le pa^ 
gafe los ocho m i l , que confiaba de 
deuda clara,y con vn «o b¡t lugar fatisfi. 
zo à fu empeño, ya que no à la Real 
conciencia. El año figuiente, fe le mof. 
eró vn teftimonio, que el P. Bartha far 
de Lagunilla, avia facado del Confejo,. 
de que la Cédula antecedente, fe avia 
deípachado con finieftro informei pero 
no fe logró mas favorable defpacho, 
pues refpondió, que por eftar ya ente 
rado el dinero en las cajas reales, no fe 
podia facar, fin nueva Cédula. T a n po , 
co favor debíamos à.efte Cavallero, al 
ttiif. 
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muino tiempo, que fe valla del P.Ray. 
niun.lo de Pifa, pan fabricar vn Navio 
en Biíayas, y deí P. Alexandro Lopez, 
para foletar à los Moros, : i donde lo 
embiò por Embajador varias vezes. 
LÍGLK) la luíticia de nueítra cania alos 
oidos del Rey, y averiguada la verdad, 
que avia oblcurecido vn íinicítro in for* 
me, expidió el Rey vna Ceduhj en que 
contando todo el hecho, concluye. Hè 
tenido por bim Je J.ir la prejentc , por let 
qual 01 mand-hqueji bbicr&les cobrado de la 
Compañía de lejus di efa Ciudad, los dô é 
milpejos referidos , fe los rejlituynis con 
feclo.y ft m fe vburen cobrado, no trata* 
raras de ello, míos cobrareis de la Compa-
rtia que por la pn[ente doy por bien hecha 
la ¡athfactoH.y pa ây que afi bî ieredts de 
elios¿ y por libre ala perjona, en cuyo poder 
vbiercn éntra lo para fu feguridad, que afi 
es mi vAuntad.fiji Madrid àdie^yjiete de 
Mar^o d-' ^ 4 7 aios. Defpues diò el 
Rey, pcK reconirenfi vna encomienda, 
paraq con tila reíàrciefe à la Co npañiá 
tos daños, que le causo e ík atentado,! 
que en parte ay udó , íbbrc el dictamen 
formado, la poca indinacion,que moílrò 
Don Diego Faxardo à fu Antecefor, y 
de refulta ala Compañía. Pero deL 
pues con la experiencia propria mudó 
azia nofotros el concepto, en que por 
relaciones parciales eftaba imprefiona* 
do, y dando al Rey cuenta de la fenteru 
c i i pronunciada à favor del Colegio de 
San lofeph, fob re la precedencia al de 
Santo Tilomas, dice, que informa à fu 
Mageíhd del e í lado, en que el pleyto, 
queda determinado conforme :\ luftL 
cia, fm atender à lo que al Colegio de 
IJ 
San lofeph fe le debe de gracia, por el 
grande amor, è incanfable deívelo,con 
c] la Religion de la Compañía doctrina, 
y enfeña la mas iluftre juventud de eíla 
Republica. La Compañía, que aun íin 
ellos alicientes exerce con todo genero 
de gentes las entrañas de fu caridad, le 
aíiíHò en fus trabijos,acabado fu govú 
erno. Porque defamparado, aun de los 
que mas avia favorecido, fue íu princi* 
pal abrigo nueftro Colegio Maximo de 
Manila, en e! qual fu alylo, y morada 
fecreta, fue la pieza alta fobre la Librea 
ría, que oy firve de Noviciado. C^uieií 
le perfuadien á Don Diego Faxardo,' 
quando entró con tantos aplaufos en fu 
govierno, que le avia de acabar con tan* 
tas amarguras? Al principio todo rofas¿ 
al fin todo eípinas. Con rieor inaudito 
pufo en vna pr ilion à fu Antecefor eii 
el Govierno, olvidado deque con la 
vara, que medió, avia de íer medido* 
No obihnte tan repetidas funeftas ex^ 
periencias, fon pocos los cj,quando mi4 
ran el femblante reíüeño de la fortuna^ 
fe acuerdan de fu inconftancia> 
rebefes, y trayeiones. 
CAPITVLO X I V . 
C O B R E N LOS O L A N V E S E S E L 
tos Mares ¿yacemeten À CaYitc. 
Ipp j i jL empeño de los Olandejès, P-íi 
| § 3 | e n rendir a Malaca defemba. 
^ ^ ^ P j r a z ò por algún tiempo cftos 
mares de fus invaíiones. El 
Año de 1640. cogieron aquella Ciudad* 
con cuyo rendimiento, fe foñaron facL 
les dueños de eftas Islas,eomo íignificas 
i ron 
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ron al Rey de Macazar. Para efta gran« tomar à Isla Hcrmofa, afi para eftorvar 
de idea vinieron con quatro Navios, y el Comercio de China con Manila, co. 
Ü fines de Abril fe aparecieron enfrente mo por lograr la abundácia, fertilidad,y 
del Embocadero de S. Bernardino, pa„ Comercio de aquella tierra. Y entre o. 
fa ir debilitando nueftras fuerzas, cogí, tras premeditadas conveniecias^ra ha. 
ela la Nao, que viene de Acapulco, y zer mas breve efcala, para la Conquif. 
en ella la mucha riqueza de eftas íílas. ta de eftas Islas. Varias vezes lo inten. 
El P.Francifco Colin vifitaba efta Pro, ta ron, pero fin efecto; antes perdieron 
Vincia, y en Samar tuvo noticia de las Vajeles, gente, y reputación, hafta que 
Naves enemigas, y para obviar el pelú el año de 1641* lograron la ventajofa 
jaro, difpuíòjque las centinelas de todas coyuntura de hallar notablemente en. 
aquellas coftás, no hiziefèn los fuegos, flaquecido aquel Prefidio, por aver fa. 
hafta difciibrir el Navio de Acapulco, y cado gran parte de la guarnición, para 
defeubierto efte, íblo fe hiziefen los otros empeños, entonces mas vrgen. 
fuegos en el Embocadero de San Ber., tes. Acometieron, pues los Olandeíès à 
íiardíño, y que à h primera vifta de los Tanchuy , con quatro Naves gruefas, 
fuegos, faliefen de otras Illas algunos vn Patache, y otras embarcaciones de 
Indios en embarcaciones ligeras à avL menor porte. No avia gente para la pri . 
íàr à la Nao del peligro, paraque hur. mera, y principal defenfa de impedir el 
tando el rumbo al Embocadero, toma. defembarque.No les pudieron ios nueC 
íé otra derrota, para fu feguridad. T o . tros difputár los pafos: con que fin per. 
do íé logró à medida del defeo, pues dida de tiempo,y de gente levantó trio, 
viendo los enemigos los repetidos fue. cheras, y redudos, y fe fortihcò à fu 
gos de San Bernardino, fe eftuvíeron falvo el enemigo ; porque nueftra Ar . 
firmes à fu villa, efperando el Galeón, tilleria, fe manejaba con lentitud. Puío 
con que le dieron tiempo, à que mudan, u cavallero vnas piezas fobre la Plaza, 
do rumbo por mas altura, llega fe como que aunque refiího con valor, atento el 
llego, al Puerto de Cavite,por Oólobre numero de la gente, fue precifo ceder à 
de dicho año. Fruftradas fus efperanzas la íuperioridad de la fiierza, dia de San 
efte año, volvieron el íiguiente, y fe pu. Bartholdme, defpues de fíete dias de 
fieron fobre el Cabo del Efpiritu Santo, vigorofa defenfa, fe entrego el Sitio al 
donde Ies pareció afegurar mejor la pre. Glandes, que hallo en la plaza quaren. 
-/a, por íér el punto, que vàn à recono, ta piezas de artillería, bailantes muni. 
cer las Naves de Acapulco. Pero con ciones,muchas mercaderías, y viveres, 
ía mifma diligencia de fuegos, y avifos y mas de veinte cinco mil pefos en pla., 
íè logró ilegafe el Navio feguro à Caví . ta. A los Efpañoles, y Religiofos de S. 
te. Vien do los Olandefes, quan incier, Domingo reftituyeron à Manila, perdió 
sas eran las eíperanzas de coger los Na. efte govierno vn Sitio muy ventajofo, 
Vies en el Embocaderodeterminaron para el Comercio, y vna bella eícala pa« 
" ra 
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ra Lis navegaciones de la America, l a , prevenciones, pues no vino hâílâ el año 
pon, y China. Y loque es mas fenfible, de 1646. cuya narración es predio ade* 
fe perdió vna Chriíliand.id,qiie iba fio. lantar, para perficionar elle punto. Cott 
reciendo en aquella Isla, en recompen^ quince, 0 dieẑ  y ocho Va/os de Varios por* 
fa de la que laitimofamente fofoco en el tes Vino el Olamks à eftas lilas, y para a* 
lapon la inhumana impiedad de los cy. fegurar la visoria en la diviíloa de nu* 
ranos. Y no era lo vitimo, que fe con. ellras fuerzas, embiò cinco Naos à las 
fideraba, además del pundonor de la Collas de llocos, y Pangaíinan, paraque 
Nación, la cercania de vn enemigo po. aprefafen los Barcos de China, y otros, 
derofo. c¡ viniefen por aquella parte al Comer.. 
3 [4. Viendo en Manila tan írnmedíato cio, y al miíino tiempo ínquíetafen, y a« 
el peligro, todos fe aplicaron à la defen. menazafen la tierra. Siete fueron ai Em^ 
fa, como caufa publica, y comum. El bocadero de S. Bernardino à coger los 
primero, que tomaba la azada, para las Navios de Acapulco, y con el refto in-
trincheras, eítacadas, reparo de los Mu . tentó impedir el íôcorro, q íba à Tcr^, 
ros, y faginas, era el Governador Don nate. Aellas fuerzas añadió otros doze 
Sebaílinn Hurtado de Corcuera, à cuyo Navios, para que fupuello el feliz logro 
exemplo ayudaban, no folo los vezinos, del intento de efta Armada , fe juntafen 
pero aun los Ecclefiailícos, y Religío. todos en numero tan crecido, y rindie., 
ios. Para artílleria, fe franquearon haC fen à Manila, Capital de eftas Illas, y 
ta las Campanas de las Igleíias, dexando en fu confequencia a todas ellas. Son 
vna fola,en las que eftaban fuera de Ma. hombres de magnificas ideas. Suponen 
nila, y todos concurrieron à la defenfa fáciles logrados los fuceíbs, c] preten. 
del mar. La Compañía dio dos Cara, den, y ediHean torres antes de abrir los 
coas armadas, y à efta proporción las cimientos. En llocos, y Pangaíinan quL 
demás Religiones.Mayor dificultad fin. fo hazer la guerra mas con ardides 
tieron los vezinos de Manila, quando fe engañofos, que con pólvora, y balas, 
determino,que en caíb de faltar en tier. Ponderó à los Naturales la dura íervú 
ra el Enemigo,'fe arraíâfe el Pueblo de dumbre, en que gemían debajo del yu . 
Bagunbaya, enfrente, y muy cerca de go Efpañol, y los trabajos, que pade* 
los Muros de efta Ciudad, en cuyas ca. cían, ofrecióles, que fi negaban el Va* 
fas fe podía ocultar, y defender, y aun fallage al Rey de Eípaña, ellos les da. 
ofédernos el Enemigo. A vía allí muchas, fian todo el alivio, tratándolos como 
y hermofas cafas de placer délos vezL amigos. Efta propuefta, fue la que íes 
nos, y les dolia mas el daño particular, pareció mas fuerte guerra, para vencer 
que lo que íes movía el bien común. La â los Indios. Pero fe engañaron, pues 
lentitud del enemigo en prevenir ma» advertidos eftos, que los contrarios 
yores fuerzas, para acabar de vna vez eran Hereges, baftó paraque antepu. 
efta Conquifta ? dio bailante lugar â las fiefen el bien efpirkual, que tenían en 
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fer CatholicoSjaunque fue fe con mayo, vor deí Cielo, auxliar fiempre de las 
res trabajos,à quantas conveniecias, íè armas Catholicas de Efpaña. A dos 
les podían ofrecer con perjuicio de la Galeones de buen porte la Encarna. 
Religion. Irritados dela reípuefta los cion, y el Rofario, fereduxo nueífra 
Olandefes , liízicron algún daño en Armada, nueftra fuerza, y nueftra con. 
h tierra, baila que llegaron las compa.. fianza. Los Cabos eran el General Lom 
iiirs de Soldados Eípañoies, que les o^ ten^ de V^alde Ordky valerofo Vizcay. 
bli'gaion à embarcarle; precipitadamen^ no, que al brio,y empeño de la Nación, 
te. Es tan grande el aprecio, que de la anadia ¡a conduda, y la experiencia. $em 
Religion hazen los Indios Philipinos, hfuan L o p i ^ y Von Aguftin dtZepda, 
que por mantenerla íufren quakper bien acreditado por fu valor en Minda. 
yiigo, por pelado que fea, y íacrifican nao, y en el Oriente. La gente de guer^ 
todos los interefes, y aun la vida, con ra feria por lo menos de quatro cientos 
alegria, promptirud, y güito. Bendito hombres, pues coníhndo, que llevaba 
fea PiõSj que aí¡ los conforta. docientos la Almiranta, no es verifimil, 
j i ^ No pudo fufrir el pundonor Efpd* que guarneciefe à la Capitana menor 
f ol,la razón de citado, ni la convenien. numero. Acometieron ala efquadra e. 
cia de los interefes públicos,y privados, nemiga, que ellaba fobre la coila de 
que eftuviefe el enemigo à la vifta, im» Sambales, y Pangaíinan, y en breve h • 
pidiendo todo el Comercio, y aballo de ahuyentaron. Continuaron nucílras Na, 
Manila» Mas cnydado, que todo, daba os al Embocadero :i íocorer, y combo-
el Galeón, que fe efperaba de AcapuL yar el Geleon de Acapulco,}' defender» 
co, pues fi 1c aprefaban los enemigos, lo de la poderofa efquadra de fíete Na. 
hacían vn daño de grande confideracion yios, que con ochocientos hombres de 
al Rey, y :i las Islas, ademas de engro^ guerra, le atalayaba. En Ticao cftuvo 
farfe fus fuerzas con can crecidos inte* aigun tiempo nueftra efquadra efperan-
refes. Determinó pues el Govíerno d e do el tiempo de la llegada del Galeón, 
fembafazar eftos triares de tan moleC para falir à hacerle efpalda, para que fu 
tos, y poderofos enemigos. El empeñó guiefe feguro fu derrota. A vltimos de 
tenía mas de necefario, y conveniente, lulío, fe levaron ios enemigos con de. 
que de fácil, y afequible. Porque, enfia* íignio de tomar tierra en Cavite, y apo* 
quecidas nueftras fuerzas marítimas derarfe del Puerto, que creían enfia, 
con varios contra tiempos, no íè podia quecido , y fin guarnición. Siguiólos 
oponer Armada, que iguala fe en el nu,, nueftra efquadra, y fe afrontaron en el 
n em n la enemiga en el todo: pero ni tablazo de Marinduque. De noche con 
aun â in treror de fus efquadras. Con la luz de la Luna acometieron en circo ¡as 
que era precifo, que el vrlor, y elesfiu fíete NaVes Olandcjas alas dos nuefíras^ 
erzo fipliefe el numero, y poder. Y fo, que llamaban las dos gallinas» Dexò el 
bre todo fe colocó la cfpcranza en el fã* General; que fe acercafen, no te mi en, 
do 
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do mucho dmo, por la fortaleza de nu. 
eílros collados, y para aíeguraria car̂  
gn cerrada, que difparò nueftra artille* 
ria con gran efhago de las Naos, y 
gente enemiga «, Con tan coito la expe* 
r¡encía conocieron, que no era tan fácil 
rendirnos, como avian lifonjeado à ííi 
fama lia fas mal ajuítadas cuencas, y fus 
alegres eíperanzas» Echaron vn Pata_ 
che de fuego , ò brulote, para quemar 
nueftras Naos. Nueftra gente elbbá 
tan fob re í ¡ , que ad virtiendo la manL 
obra, í¿ previno parala feguridad con 
tanta dicha, que lo echaron apique, 
fruftrando con golpe tan acertado fus 
mas feguras eíperanzas. A las quatro 
de la mañana, fe retiraron los enemigos 
à repafarfe del defcalabro, y acometei 
con mas fuerza, picados del dcfayre ao* 
tecedente,y de la vergüenza de las mag* 
niñeas promefas , que avían hecho en 
Bata via de vn feliz rendimiento. Y pa-
ra afegürar la vié'toria, aunque índeco^ 
rofa, echaron otro Patache con fíiego, 
para quemar nueíiros Vafos.Ni los mas 
inhumanos barbaros,crueles pyratas de 
Berbéria, ha ¡1 d i fe u rr ido medio mas cru« 
cl,mas traydor,mas alevofo para pelear, 
que los del Norte. Con mas valor, fe ar. 
riefgan à los peligros los AfricanoSjque 
Ingleíes, y Olandcíes, pues aventuran 
el fucefo à las armas, arcilleria, ò abor* 
da ge con igual fortuna, fin valerfe de la 
vergonfoza torpe alevofia de incendia. 
ños del mar, añadiendo à los peligros 
del mar, y de la guerra la crueldad de 
vn fuego traydor3mas inhumanos en ef. 
to, que las ñeras , y los rygres. Pero 
Dios favoreció nueftra cauia^parq echar 
apique la Nao incendiaria. Tercera 
Vez acometieron, y tercera vez fueron 
rechazados con valor. Y efte fue el pitá., 
todecifivo de la v¡¿loria,pues fe retira* 
ron con las cinco Naos, que quedaban 
tan maltratadas > que algunas no firvie. 
ran en adelante. Nuejlrai Naos bóbieroh 
triunfantes a Cavile à repararle con Vnà 
buena carena. Salió de aquel Puerto el 
Galeón S. Diego, y en breve arribo a* 
cometido de la tercera Efquadra ene* 
miga, à que no pudo reíiftir por erci* 
bohialidoi por nías que zafo el Gom* 
bès.Bolvieron à falir al empeflo las dos 
Naos con vnâ Galera, y Vergantínes al 
comando de D» Aguftin de Zepeda, 
que peleó cefea de Luban,y Ambil ^ y 
pufo en fuga al enemigo» La perdida de 
los Glande fes de gente, y Vafos fue 
grande ;de nueftra parte no pafaron los 
muertos de quinzej aviendonos difpa^ 
rado mas de cinco mil balas. La def* 
igualdad de Navios j y gente > y dttaS 
circunftancias, dieron à conocer, qüó 
avia fido fingular la protección de la 
Virgen Santifima del Rofario, à quien 
acudieron con votos,preces, y oracio*. 
nes, los navegantes todos defde el Ge^ 
neral, hafta elGrumetej y afi fe decía, 
rò por el Cabildo Ecclefiaftico, como 
trae con individualidad la Crónica de 
Santo Domingo, qüe difcuerdá en àL 
gimas circunftancias3no fuftanciales, de 
las de S. Fiancifco, y S. Aguftin, y aun 
de fi mifma,qüe creo es yerro de la Im-
prenta, en el tiempo, que faliò de CavL 
te, y el que ¡lego à Ma rind uque nueftra 
Armada, y en el numero de nueftros 
Soldados # 
Á 
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: A diez de íunio de 1647. entro 
por la boca de Marivelez la Armada 
Olandefa, compueíb de doze Navios, 
en que venia fu mejor Milicia tan de, 
repence, que no fe tubo en Manila otro 
abifo, que las cajas, y clarines, que en, 
traron tocando à nueftra vifta, en ce, 
lebridad del triunfo. Pafearon la bahía 
como Señores de ella,y arrimandofe los 
onze à Batan, profiguiò la Capitana 
liafta ponerte enfrente del Caífillo de S. 
Phehpe de Cavite, y batiendo la Van^ 
dera, le hizo la falva. Hecha cita Cere-
monia 3 que,mas que por cortefia, ha. 
ijan por deíprecio,bolvíò la Capitana à 
juntarfe con el refto de la Armada. V i -
endo D . Sebaftian Hurtado de Corcue, 
ja prcfo en el Caitillo de Santiago de 
Manila, la conduda del enemigo, ex. 
-clamó: mal Soldado, que oy has perdido 
la Vitoria! Y afifiie en lo natural, pues 
debiendo acometeram dar tiempo à la 
prevencion/e detubo el General con 
roda la Armada dos dias en Batan, en 
confuirás, y arbitrios. Y en efte tiempo 
jé proveyó à Cavite de todo b necefa. 
rio para la defenfa, fe reforzó con nue-
va Milicia, fe añadieron fofos, trinche, 
ras, cortaduras, y otras fortificaciones, 
y fe embió gran cantidad de pólvora, 
balas, y otros pertrechos de guerra. 
$6. Al tercero dia fe levó la Armada, 
pufo la proa al Tuerto de CaVtte, y ef. 
tando â tiro de canon, empezó àdifpa. 
rar fu arcilíeria, y defde las ocho de la 
mañana, no cefaron hafta las íiete de la 
noche. De nueftra Fuerza fe les refpon, 
día con igual calor. Mucha gente per-
dieron los Olandefes, y entre otros al 
General,que murió de ali i à poces dias. 
ios cadáveres venian arrojados de las 
olas n ¡a playa, lo que firvió de aliento 
à nueftros- Soldados, que por falta de 
municiones, y polvera iban afioxanda 
en la defenfa.De nueftra parte folo mu. 
rieron quatro Efpañoles, y quinze Na. 
rurales. A las fiete de la noche, reco. 
nodendolos enemigos la falta de gente, 
y el daño de ¡os Navios, y defanima. 
dos con el peligro del General herido 
de vn balazo en la cabeza, fe retiraron 
del combate.Deviofe efta doriofa vio, 
toria al valor, y devoción del Caftellano 
de aquel Puerco dudret Lope^de J z a L 
diguii que poniendo todos los medios, 
que di&a la pericia militar, colocó fu 
efperanza en la eftrella, y Señora de los 
Mares,y Exércitos María Santifima5ha-
ziendo continuas rogativas, y depreca* 
ciones à la Imagen de la Virgen de Anm 
tipolo y á quien la voz común confesó 
deberfe el beneficio de tan feliz deíen. 
íâ. En reconocimiento de fu gratitud,fe 
pufo vn targetón de alto reliebe en fu 
Altar, que oy fe conferva en la Iglefia 
de Antipolo5donde fe reprefenta la por-
fiada invafion de los enemigos, y la v i , 
gorofa defenfa de los Efpañoles. Impie* 
.dad fuera propria de Gentiles, no le» 
vantar en eftas necefidades los ojos al 
Cielo por el focorro;pero también fue. 
ra reprehenfible la inacción con el falfo 
pretexto de confianza.Bien fabia lofue, 
que à la prefencia del Arca, y al fonido 
de las trompetas fe avian de refolver en 
ruinas los muros de lericó. No obftan. 
te manda efte gran Caudillo de Ifrael, 
que en todo cafo acompañen al Arca, y 
los 
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los Sacerdotes, bien prevenidos de ar. los mas briofos de la Provincia, que 
mas los Soldados, y difputllos à todo defeaban impedir el defembarque en 
trance. Ite, i ? circuite Cñntatcm^armátii las bocanas de los rios, en los panta^ 
prtecedaites ai cam Vommi. Ella es la nos, y manglares. El Alcalde mas pa.4 
conduda de vn Capitán Chriftiano: lo rece entendia de papel íellado, que de 
demás es querer paliar la inacción, la guerra, y determinó meteríc en fogra-
negliçencia, la cobardia, con pretextos do con toda la gente en el Convento de 
tan frivolos, que eihn de manifieíto à Abucay. Saltó â íu falvo en tierra el ene. 
la atención mas íbmera. S. Bernardo migo, y viendo que tenia Ingente CR. 
dice: que María es el camino Real por cerrada, y fin defenfa fe diò ponlucño 
donde viene el Salvador, y eito fe veri, de libertades, y vidas. Batiólos con v-
fkò en eil:e cafo, pues como refiere el nas piezezuelas matando muchos, ç p . 
P. Colin, vio la gran Sierva de Dios, mo quien diípara al blanco, fiendo-à 
D o m Lucia de laCruz,vna figura gran, los cercados de embarazo la miftpa 
de del Salvador, que teniendo en fu mâ  muchedumbre.Clamaban los PampaiL 
no izquierda el globo del n undo, como gos, por falir de aquella Cárcel â la-
fe lude pintar, le arrimaba :i íi¡ pucho, campaña à vender bien íús vidas» Sin 
dando à entender, que e! guardaba, y ; embargo era tal la paciencia del AlcaL 
defendia à Caviu. Y añade,que irctie. de, que juzgó nodefamparar el Con. 
ron en Cavite mas de tíos mil balas,, y . vento, y entregarfe à diferecion. Entró 
en nueifro Gakon San Diego mas de el General con cienarcabuzeros^y avL 
docientas, fin hazfcr daño de coaíidera. , endo defarmadoalos PampangoSjman-
cion, ni poder derribar la vándera, que , d ò difparar barbaramente fobre ellos, 
cl Galern tenia en el tope, por mas que rnatando à fangre fria con inhumana 
lo procuraron con todo esfuerzo. Y crueldad,coiiiQ quacrocientos hombres: 
que defpues echaron apique la Capita, acción vergonzofa fobre cruel, à vna 
nâ,por no poder navegai. Nación política! Pues aun en la Repu. 
Irritados los Olandefes de tan v i . blica de las fieras fe diftinguen las no. 
gorofa defenfa, y tan defayrada fuga, bles de las viles,en que no fe eníângri. 
idearon à cometer aparte mas flaca, en entan en el rendido.Pasò à Samalj don. 
,que alégurafen vn fucefo feliz, bien que de le rechazaron los Pampangos, por-
, vergonzofo. Arrimaronfe à Ia Pam. que no eftaban prcíòs. Bolviò otra vez 
panga con la feguridad de no hallar allí à tierra, quando ya eftaba en ella el v?. 
. artillería, ni fuíiles, ni Efpañoles, y e. lerofo Capitán luán de Chaves eon EC 
rcharon gente en tierra enbs lanchas pañoles^ y Pampangos, que le hizie. 
•bien armadas. Indecorofo defpique à ron bolver lasefpaldas con perdida de. 
-tan poderoíà Efquadra! El Capitán reputacion,y gente. Eco de la conduta 
Diego Cabrera3Alcalde de la Pampan. del Capitán, fon las acciones militares, 
, ga eftaba alii con feifeientos hombres ò infaulhs, ò felizes conforme dirige el 
Kk ' " " ' que 
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• quegovierna» Buen in confilio pofia ejl 
nVirtus mtlitum: dtcia Valerio Maximo. 
$vji; ;Dediles ic pufieron los Navios 
*!eh'la bocana de MariveleZ) para eftor. 
bar ,él comercio de China, y otras par. 
- t&$j-y enriqueceríe con fus deípojos, y 
' dar tiémpOja- verjíi à íuíombra feleban-
' --tában los Indios, ò los Sangleyes, para 
-'V^erfelde-la^óiàífióB.' Nada de efto pu„ 
.f•'••ào? íogràr é enemigo, y fue con feis 
- Náv-ios a coger W G a k o n y ^ t fe acá. 
- babá de fabricar en Bifayas, y venia 
* navegando à Cavile. Pero abifado por 
' el Governador^. Diegò Faxárdo, íe 
avia guarecido en vn Puerto. Supo el 
- Olandes donde eftaba, y fue à aprefar. 
Id, fíiüy f ^ r o del lance : la entrada 
-^el Pàertè^erá rauy'áiÍHil, y aviendo 
-píièftcylõs -ftuéirõs5 l a artillería en va. 
^ fios Wdüáds , y éftacàdas, íe deíèndie-
' ron de ibrma, que hizieron defiftir i 
~fos Olãndefes dela empreíá.E n efte t i . 
empo cogieron algunas embarcaciones, 
•otras, viendo al enemigo, fe tiraronà 
barar,retirandofe la gente a los montes 
« El P. Diego de Bobadilla, Provincial 
- dç eftá Píòvincia, acabada la Vifira de 
- Bifeyas, fe bolviaà Manila con dos Pa. 
- tíres, y vn Herm. en el Navio nuevo, 
•'y por quedsrfe efte en el Puerto, fe 
' embarcó en vna embarcación de poco 
aporte. Al tercer día encontró los íeis 
- Navios Qlandeíes, que deípacharon 
-fus lanchas en feguimíento de la em. 
t>af caCion, que luego fe tiró à barar en 
vna Jsleta, donde el P. Provincial, y 
íiis compañeros con folo el Breviario, 
y los papeles de mas importancia, íe 
falvaron en los montes, y quando He. 
garon las lanchas, quemaron la embar-
cación. Con tan íelizes fucefos nata, 
ron de bolberfe à Batavia los Glande, 
fes, aviendo echado à fondo algunos 
Navio5, que por deftrozados no podí-
an fervir. A los fiete mefes entraron 
en Batavia, donde íueron recibidos 
con tantas lagrimas, quantas avian fido 
las alegres efperanzas, con que aviao 
5alido. No nos dice la indigefta relaci. 
oiii en que aftiüeio íe hizo el Navio, en 
que puerto fe guareció, donde faltó el 
P. Bobadilla, ni quienes eran fus cpni-
pañeros. Yócongeturo, que el Navio 
fe hizo en Palompong, y fe guaieció en 
el Puerto de la Magdalena en Masbate, 
w 
ó en el de S. Andres de Marinduque.: 
. -j 
CAPIT.XV. 
B A I L A S E L A i M A G E r t D E "My* 
ejha Señora de Silang, Viene a Mmila el 
Vifitador del Upon. Vida del (P. Diego 
Morales, Martyr del tapón, y del T.1 
Tafqual de Jcu'.a. [. 
Or Enero de 1540. yendo Jt8. 
al Monte deS/Zawg-, vn la . 
dio de aquel PueblOjllama. 
••do Andrés, encontró vna 
-Caxa, en que eftaba vna Imagen dela 
Virgen, de poco mas de palmo y me. 
dio, de roftro algo moreno, pero agra. 
ciado, y hermofo, cortada la mano de. 
recha, y con vn libro abierto en la i z . 
quierda,arrimado al pecho. No Íe fabe 
fi algún Indio la efeondió, para librarla 
.del común ríefgo, del año de 16.49. en 
que fe alzaron los Sangleyes, ó fi alga, 
no de eftos la robó, y huyendo de los 
E C " 
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fefpañoles la arrojó en aquel paraje. A . fe con todos de aquel feliz hallazgo. Y 
legre el indio con el hallazgo, la llebò efearmemeado con la antecedente pee 
fu Caía, en donde la colocó coo la dida, procuró no dar motivo à otra a. 
decencia pofible: dió noticia à vn ami, ufencia, ajjíhndoíê à vna vida ChriC 
go Tuyo de el hallazgo. Elle fue áver tiana, y efmerandofe en nuevos obíe. 
la Imagen, y prendado de íu belleza, fe quios de la Señora, 
-la pidió, y Andres fe la dió fin muchà No obíhnre efte cuydadojnó lá jrp» 
dihcukad. Con la mudanza de pofada ha^ló otro dia en el Tabernáculo, fue á 
«mejoró de adorno la Imagen, por h bufcarla al miímo monte, y alli laen-. 
-ftiayor poíibilidad de eíte legundo I n . -coniio, y con nuevos iülpiros la reiti. 
-dio. Corrió la voz por el Pueblo, con tuyo à íli Cafa. Nueve vezés fe àufentò 
-cjue eran frequentes las vííkas de fus la Señora en el breve eípacio de vníi 
-Naturales, que acudían en todas fus a. femana, y nueve vezes ía bolviò â Ê 
'fliccionei, y necefidades , y en todas Cafa el buen Indio, aumentando íieafc. 
'•hallaban eí confuelo , que pretendían, -pre íús devociones, y ííiípiros, y parà 
El dichofo Indio la adornaba mas cada proceder con confe/o,aciidíó àl P. R é c i 
à h j y le hizo vn Tnbernaculo con lu tor» Elle defpues de aver examinada 
llave para la feguridad, de que no fe la bien el cafó, mandó à los Congregân. 
quitafèn. Todos los dias le rezaban el tes, que vehfen aquella noche delancfe 
Rofario, y era el confuelo de fus cora, de h Santa Imagen. Hizofe: afi, y eílaifc. 
zones. Vn Viemes,treinta de Enero,de do con muchas luces encendidas, Viè.. 
164?. iba efte Indio adonde avia de ron,quedos vezes iba àíálirlaSeñotá; 
hallar fu perdición: pero acordándote, 1.a vna fe apireó medio palmo dedon¿ 
que era Viernes fe abltubo en reveren. deeftaba, y buelta à fu Tabernáculo, 
cia de la Paíion de Chrifto, devoción, q de alli à un poco fe apartó vn palmo, q 
de dexaron en herencia fus Padres Bol. midieron con curiofidad. Toda la n ó . 
viò à fu Cafa d pedir arrepentido per„ che pafaron en vela, clamando con feri. 
-•don de fu mal intento, abrió el Taber. vor encendido à la Soberana Keyna, 
Báculo, y no halló à la Santilima Vir- que no los dexafe, pues en fus manos 
gen. Salió deíalado en fu bufea por â  teniin depoíitada fu dichã,y parece los 
quellos montes, y cañadas, y defpues ;oyò piadofa, pues no fe aufentó mas. 
de grande fatiga la halló en vn monte, El dia figuiente dieron cuenta al Padre 
-que eftaba lleno de yerba de Santa Ma. R.¿(Sor, quien conociendo, que la San.. 
ria. Hincófe de rodillasjy con lagrimas tilima Virgen, quería eftar en lugar mas 
en los ojos, reconoció arrepentido fu decente, determinó llebrla à la íglefia, 
yerro,y cogiendo con gran reverencia como fe hizo en vna bien ordenada 
en fus brazos la Imaqen, la bolvio à fu Procefion, con muchas danzas»muíL 
Caía, contentiíimo de aver hallado a. cas, y otras derrioíbaciones de regò^ 
-quel ríquifimo Teforo, complaciendo, -cijo, à que acudió no folo todo el Pad-
Kkz b b , 
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bio, fino mucha çentede los contor-
nos, que ya tenían noticia de los pro. 
cjigios. Golocoíe la Sanca Imagen en el 
./Vitar, qye eíta aliado del Evangelio, 
donde hizo entonces, y cjelpues mu-
chas gracias, y favores à fus devotos. 
.<j7- Correípondíò el Pueblo agradecido, 
obligandofe con Voto a celebrar cotí efpe„ 
cid culto los mt'Ve días, que anteceden 
ai Nacimiento de nudtro Redemptor. 
¿Entonces fe conoce la devoción de los 
Naturales, pues frequentan mucho los 
jSaerarnentos, aíiilen à las Mifas, q aquí 
llaman de Aguinaldo. Cantan todas las 
¡tardes el Rofario, y la Letanía, y enci. 
enden muchiíimas candelas, que arden 
f u fu Altar, y en medio de la pobreza 
de los Indios, es tal fu devoción, que 
Je han hecho vn veftido de plata de 
martillo, y para las fieftas vna Corona 
dç oro con otras alhajas, y adornos, 
con que pretenden moftrar fu afeáo,)' 
gratitud à los favores,que cada dia re. 
ciben de efta Piadofiíima Señora. 
320. Defde el año de NSI^. fue grande 
el rigor, con que procedían los ¡apones 
jaara defterrar del todo ^ aun las RelL 
quias de la Chriftiandadyque avian que. 
dado en aquel Reyna. No obftante de 
Macan, y de ellas Islas, iban cada dia 
fervorofos Operarios à cultivar aquella 
Viña, aunque con evidente peligro de la 
muerte. Publicó el Tyrano vn edido, 
en que prohibió enteramente el comer. 
cio entre Macan, y el lapon, para cer. 
rar de;efi:e modo la puerta al Evange. 
l io. Determino embiar aquella Ciudad 
vna embaxada al Emperadorjque lleba. 
ron Luis Paez Pacheco, Rodrigo Sauz 
de Montero Paredes, Simon Paez de 
Pay va,y Gonzalo Carvallo. Pero aquel 
Bárbaro mando dar à todos la muerte, 
que lüfrieron conílantes en la fe, à tres 
de AgoftOjde 1640.que por todos eran 
cinquenta perfonas, diez y fiete eran 
Cninosj leis Bengalas, varios Malaba. 
res, vn mellizo efpañol de Philipinas, 
otro meltizo Portugués, doce Portu. 
guefes, Alonfo Galleaos Andaluz, Pe* 
dro Perez, Gallego, y los quatro Em.. 
baxadores. Por falta de Obifpo en a. 
quella Iglefia, governaba lo EcclefiaC 
tico,eí TaJrc yijkndor de Cbma}y ¡apon, 
Antonio Rubino. Solicito eftePaítor 
de aquellas almaŝ  viendo que foío avia 
vn Sacerdote en el lapon, y efe de a.. 
banzada edad, paso à eífas Islas à du 
ligenciar,que íe intentafe la entrada def-
de efta Ciudad, por no eftar compre, 
hendida en el taque, 0 Provifion Real, 
y viniendo de Macan aquellos MiniC 
tros, de aquí partiefen disfrazados ai 
lapon, luntamente pedia algún focorrp 
de Miniaros, por la neçefidad de aquel 
Imperio. Tenia entonces efta Provine 
cia íolo fecenta Sacerdotes,que era cor-
to numero para Ja mucha mies, que eÇ 
taba à fu cuydado. 
Defeofa efta Provincia de coope. ? 2,1.; 
rar,como fiempre lo ha hecho, à la pro. 
pagacion del Evangelio en el • lapon, to-
mó à íu cargo embiar defde aqui i 
aquel Reyno los lefuytas, que viniefen 
de Macan,y juntamente dio dos fugetos 
de los mas graves de efta Provincia, 
para aquella Mifion, que fueren el P. 
Diego de Morales, Maeftro adual de 
T k o l c ^ i a , y Recior de S. lofeph, y el 
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P. Alonfo Arroyo, Secretario del P. 
Provincial. Con tan buen defpacho fe 
partió para Macan el Padre Viíitador, 
y el año figuiente de 1642. traxo algu. 
nos Padres para la empreíá, y fe em. 
barco con otros compañeros cl P. Mó-
jales al lapon, y por todos eran cinco. 
El P. Viíitador Antonio Rubino, el P. 
Alberto Meftuiski, Polaco, el P. Die. 
go de Morales, Ei pañol, el P. A ntonio 
Capechi, Italiano, y el Padre Franciíco 
Marquez, Portugués, natural de Nan_ 
gaíâqui, que à los tres dias fueron def. 
cubiertos: y metidos en eftrechas pr i . 
fiones, padecieron tormentos tan terri. 
bles, que aun los miímos Verdugos fe 
efpantaban, y los Ohndefes, y el Pre. 
fidente de la fatoria, afirmaban,que pa. 
recia milagro, el que pudieíen íufrir pe. 
nas tan rigorofas, y vltimamente les 
dieron fentencia de muerte. El año de 
1643. fe embarcaron los demás Padres, 
que avian quedado aqui, y eran el P. 
Pedro Marquez, Portugués,Provincial 
de lapon, el P. Frandfeo Cafóla, íta. 
liano, el P. A Ionio Arroyo, Andaluz, 
^Secretario de elfo Provincia, el P. lo . 
feph Claro, Siciliano,y el Herm .Andres 
Viera, lapon. El Governador D . Se.. 
baftian Hurtado de Corcuera, a demás 
de aver dado todo el auxilio, paraque 
íe embarcafen , los acompañó hafta el 
míinio vajel, donde fe defpidiò con tL 
ernas laqrimas, lo que causó grande 
edificación en todos los fieles, y para 
lograr mexor el intento fe difpufo el 
viage d las vitimas tierras del lapon, 
donde fiendo menor el recelo de los la-
¡pones, era menor la vigilancia. 
El P. Diego de Morales, nació en 322.1 
vn lugar cerca de Soria à treze de Oc . 
tubre de 1604. de iluítre, y noble lina* 
ge.Tan defde los principios de fu vida 
dio mueftras de fu virtud, y devoción, 
que aun antes de faber hablar, y ds 
poder formar las palabras, balbucien. 
te, y tartamudo decia el Ave María, 
mas con el alma , que con la boca, y 
adoraba las Imágenes, en efpecial las 
de Maria Santifima, y fe daba golpes 
de pechos con mueltras grandes de de. 
vocion. A eíto fe juntó tal inclinación 
3 las letras, aun defde niño, que para a 
callarle, quando lloraba , era el vnico 
medio darle vn libro, ò cofa íemejao. 
te. El año de 1620. á los diez y ieis 
años de fu edad entro en la Compañía, 
y tubo fu Noviciado en Villagarcia con 
notable fervor, y alli concibió los ardL 
entes delèos, que tubo de derra nar fu 
fangre por Chrifto, y aíi pidió venir à 
las indias, para ocuparle en la conver. 
fion de los Infieles. El año de 1625. fa* 
lió para Mexico, donde acabó la Ph í . 
lofophia, y empezó la Theologia, y fa# 
hiendo, que en Philipinas avia mas faU 
ta de obreros, que en Mexico, y en eC 
tas Islas podia hazer mas fruto, pasó à 
ellas el año de \6i6. fin conocerfele 
otro defeo, ni otra inclinación, que en* 
tregarfe enteramente al fervicio de 
Dios,y provecho de las almas. Tan oL 
vidado de la carne» y fangre, que eftan^ 
do cerca fas parientes, no fe difpidío 
de ellos al falir de Efpaña, ni aun les a» 
visó de fu partida por eferito, ni depa* 
labra, ni les eferibíó defde Mexico, ni 
de Philipinas, fin reconocer mas parL 
en-
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. i sentes, qae á la Religion, y à fus proxi . 
íaos,À quienes amaba cor no hermanos 
con entrañas de verdadera caridad, tra. 
tandofe en lo demás , como quien es 
Biuerco al mundo, y al amor próprio. 
323*' En Manila acabo fus dludios, y 
fe-ordenó de Sacerdote, y eludió la 
lengua Tagala, para enfcñar à los Indi-
os. En las letras logro tales ventajas, q 
m íõlo enfeñó Latinidad, y Rhetorica, 
to Theokxjia con grande aprovecha, 
miento de fus Diícipuíos. FucReâor 
de S. Jofeph, y amaba à los Colegiales, 
tomo (i fuera Padre,y Madre de todos, 
triandolos con fu grande amor, y cuy-
dado: y con íii induftria, y zeloadeían. 
tò el Colegio, afi en ioeípiritual, en la 
l>uena cr'naza, y adelantamiento de los 
Colegíales, como en lo temporal, au» 
mentando fus rentas. Trabajaba con 
gran fervor en los Minifterios de la 
Compañía, confefando, y predicando 
à los índios,}' Efpañoles: refpondh con 
grande prudencia, y acierto à los cafes 
difíciles, que aqui íe ofrecen en el t ra . 
to, y comercio3í»rv¡endo fus refolucio. 
«es de fofe^ar» v aferrar las concien. 
cias dé los que le confultabnn , p )r el 
^raw concepto, qüe hazian todos de íii 
literatura, y era tan general fu eftimaci. 
•on, q fe baíian de íu cònfejo los luezes, 
los Governadores, y los Arzobifpos. 
-A íiete de Febrero de 1658. hizo la 
Proídion de quarto voto con tanto 
^onfuelo de íu alma, que como fi hafta 
entonces no vbiera hecho nada, empe-
g ó con nuevos brios â darfe s la virtud, 
y perfección. Como cada dia fe aumei>. 
^aban ilis antiguos defeos del martyrio, 
5vía pedido varias vezes n ios Superro-
tres loembiafen à predicar à los Jrtfie,. 
-les. Pero a! mifmo pafo era tan obedi. 
^nte, y rendido á ios Supe; ¡ores, .que 
viviéndolo ocupado ellos en leer, y go* 
vernar, hizo eífas ocupaciones con 
.gran paz de fu alma, creyendo, queel 
.mejor empleo del Religiofo, es confer,, 
maríe con la obediencia. Se ofreció en,. 
(tonces la Mifion de Mindanao, Isla ha. 
'bitada de infieles de vanas ledas, la 
mayor parte Moros, y juzgandod P. 
Moraíes,que Dios le embiaba efta oca, 
fion,para lograr fus defeos, pidió al P. 
.Provincial ir à Mindanao, el qual feio 
'•concedió para deiahogo de fus defeos» 
Cozofo, y alegre eífaba el P. en avet 
^onfeguido fu pretenfon,quando fe viò 
•oblioado el P. Provincial à rebocar la 
licenciajporquc fue tan vniverfale! fen.. 
timiento en Mamla,al ver, que les qui. 
taban de la villa al que todos amaban, 
•como Padre de todos, que el ArzobiC 
po, el Governador, los Oydores del 
Rey, los Canónigos, los Eccleílallicos, 
los Seculares, y todos clamaron al P. 
Provincial, paraque ríofacafe de aqui 
al P. Morales. Golpe fue elle, que ca-
lifico mucho fu vir tud, y obediencia, 
al ver frullrarfele, lo que tanto defea. 
ba. Noobfbnte hecho cargo defer 
aquella la voluntad de Dios, facilmefl-
te quedo fu alma con tanta íerenidad, 
como fi vbiera coníe<iuido entera-
mente fus de feos. 
En Manila, y fu Comarca fe aplí. 5 
cò con todas fus fuerzas 2 «anar alraffs 
.para Dios, en la gran variedad de gem. 
tes, queiy en ellas Islas. Predicaba à 
los 
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los Irifides, à los Chriftianos, à los I n . eterno defcanfo de h gloría, álos tre. 
dios, à los Eípañolesj los confefabajlos inta y ocho años de fu edad, à los vein, 
exhortaba à la virtud, y no dejaba pie. te y dos de Compañía, y diez y feis de 
dra, por mover, para aprovechar à Jos eftas islas. El miímo año fueion mar,. 
próximos. Viíitabaaios enfermos en tynzados enellapon los Padres Anm 
los Hofpitnles , y en íus Cafas, à los tonto (Rubino, Antonio Capub'i, Franáf. 
encarcelados, y impedidos, confolan. co Marque^, y Alberto Mefcwfki, que 
dolos à rodoj, y ayudándoles psra fu todos avian falido de día Provincia 
bien efpíriruaf, fin perdonar à traba/o, para el Japón, que era entonces como 
' ò diligencias. A cftc tiempo llegó à Ma. la puerta para el martyrio, y el depofi. 
nila el P. Antonio ^/(¿/w,Vifitador de to de los Martyres. 
; las Provincias del lapon, y China, con JEfte fue el complemento de las 525. 
quien comunicó fu vocación el P. Mo. virtudes de efte V. P. que defde que 
rales, y quedaron muy amigos. Y de. entro en la Compañía vivió con el de. 
terminó acompañar al P. Rubino al la. feo ardiente del Martyrio, fiendo toda 
pon, teniendo muy callado elk intcntoj íli vida Religiofa vna continuada pre* 
porque no fe impidiefe como fe impi. paracion de elk glorioío fin. Su orad, 
dio la Mifion de Mindanao, y recibida on, y trato con Dios era mui frequen. 
la bendición del Padre Provincial, que te, y continuo,empleando en efta San. » 
movido del Divino efpiritu, le diò l i . ta ocupación el tiempo, que le queda, 
cencía, fe embarcó de noche para el la. ba de fus miniíkrios, y trato con los 
pospor Marzo,de 1642. Llegaron à a. próximos. Su humildad era grande, y 
quel Reyno,donde luego fueron encar. le hazia, que fe defpreciafe aíi mi í imy 
celados por la fuma diligencia de las honrafe à todos los demás. Efmerófe 
Centinelas. Siete mefes padeció de rL en la obediencia, no teniendo otro 
gurofa priíion,y de grandes tormentos, querer, que la voluntad de los Superio. 
Y por 110 querer dexar la fè de Chrifto, res, à quienes no folo obedecia con 
y abrazar las fefías del Japón, fue con. prontitud, fino con tal contento, que 
denado à muerte. E íkbo en Nangafa. vencía guftofo fu voluntad,y diétamen, 
qui pendiente nueve dias en la cueba, refignado del todo en manos de la-obci,. 
con indecible tormento, de alli le faca, diencia. Fue eftremada fu pobreza, nõ 
ron medio vivo, y agonizando le h i . tenia en fu apofento filia alguna, finó vh 
zieron pedazos los Verdugos con fus banquillo, para poder eftudiar, algunos 
catanas, logrando el defeado martyrio, pocos libros, y vna imagen de papel, 
a veinte y cinco de Marzo, de 1643. fin ninguna curiofidad, para que firvi. 
dia de la Anunciación de la Santifima endo à la devoción, no defdixefe de la 
Virgen, de quien defde fu tierna edad, Santa pobreza. Ygual era fu.mortificó, 
fue devotifimo, que en recompenfa de cion en ayunos, afperas penitencias, y 
fu devoción le quifo Uebar en fu dia al fangrientas difciplinas, decía la Mifa 
muy 
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.-muy tis eTpaeio,/ çón mucha devoción, polo ày vna cofa fin^ular, y es que dei 
.rcn.que fe regalaba con Dios, y le pedia de fíete de Septiembre de quarenta j 
L luz,y favor para tratar con los. hom. r.dos, haíta diez y ocho de Enero de 
s ibreSj. y acertar à fervirle. Traen la vida quarenta y tres, eftan feguidas las hr., 
r - del P. Diego 'Morales, y ha-zen del hp. ; n^s del P. Pedro Marquez, Provincial 
: iwifica niençfon, e lp . Aloníô dg ÁP- del lapon, delP. Alonfode Arroyo, y 
L drad.e en el Tomo 6 , dp fus Varonas del P, Francifco Cafóla, que fe debie-
JluftreSvelPvMâthias T a ñ e r , y e l P . ; ron retirar aqui à difponerfe parala 
luao Nadafi,; que dice: 'Didacus de . lomada. Y aviendofe dirigido efta à la 
, Mobles oh ajiham f d cor pom fafri. .parte feptentrional, creo, qué pereqò 
tiami fmt facro qmiam '0m.f0éí.. el Champan, (infame, y traedora em, 
:; - /ií, acmdocmãoy regendo y Cf thtjium x baicacion > en-aquellos mares bravo?, 
predicando planeJmpUiis, He viílo fir. y peligrpfos, pues en ninguna parte ha. 
„ mas de elle ijuftre Martyr de Chriílo, lio razón de-eftos cinco lugetos. Y fi 
rén el Colegio de $. loféph, y en Santa , fue aíi como tengo por feguro, no faltó 
X:rpz;, à v'eints ¡y tres; de. Noviembre ; fu corazón al martyrio, fino la palma 
.ele. 1641., poco antes de falir para: el del martyrio falto à ííis defeos, como 
.iapon.; ; / » Je dice de S. íuanEvangelifta. 
326.* : ;EIP? ••Alm/ò de J n o p mçiò €p • El P. ftafqualdc Acm^ pasó à ía 5 2 ^ 
Malaga él año de 1592. entró en la Pro. India à aumentar fu caudal como otros 
vincia de Andalucía, el dé I<5IO. pasòâ muchos Mercaderes, y aviendo pade* 
eftas Islas, el de \ 6 i i . donde fue Ma, ^idp naufragio el Navio; en que venia, 
eftro de Philofophia,Reclor de Cavite, jerdip. gran parte de la hazienda^y e^ 
•y Secretario, y yò creo, que er^Re^S* $jb<yen gran peligro de perder, la vidsu 
de Antipolo, quando los Sángleyes rak J^ta^efgracia fue el principio 4<? ^ 
zãdos invadieron efte Pueblo^y jqu-fe t|òrtuna. Aíi fabe Dios piadofifimo ha^ 
ron quemar la Imagen de la Santifima zer, que cooperen à nueftro bien efpk 
Virgen. Fue Operario tan zelpíb del ritual aun los mayores contratiempos; 
.bien de las almas, que quando llegó ^ j»ues dtíengañado con la perdida paíà» 
,eíías Islas à pedir iõeorro de Sacerdp-.. da, luego, que llegó à Mexico, pretetv 
(íes el P. Viíitador de lapon panj aquel dip entrar en la Coropañia, en cumplí. 
Reyno, lúe vno de los elegidos entre miento de vn voto hecho en el conflict 
ios muchos llamados, que fe ofrecieron to del naufragio, y alli fue recibido, í u 
para aquella Mifion, para donde falió el endo de veinte y ocho años de edad» 
año de 164 ?. en compañía de otros qua. Tubo fu Noviciado, y eftud ios,en que 
tro, y no confia de las Hiftorias del law gaftó algunos años en Mexico, y de^ 
pon, ni de los Catálogos de efta Pro. feofo de emplearfe en la converfion 
vincia, quando, donde, ò como murió los infieles, pasó à eítas Isias el año d e 
dicho Padre. En tos Libros dé An t i . 1603. y luego fue embiado à las Mif io^ 
nes 
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nes de Bilnyns, ò Pincldos, que era là 
mas copiofa mies^ que íê hallaba en eC 
ms islas, donde trabijò con mucho fer„ 
vor en la converíion d¿ los Gentiles, 
y en adnuniílrar à là mucha Chriílsan. 
dad, que eíbba à í i cargo. Allí le quL 
íieron quitar la vida los miíinós ^ por 
quien tornaba itm 'continuados trabaos, 
inlligados del íJemomo,pa¡'a vivir con 
libertad, y uiibiucion. El año de 1637. 
"pasó deíde Zcbii, con vna Armada à 
Mindanao, y en Sa Cofta de Dapitari, 
bautizó muchos Gentiles 3 qüé vivían 
âun ert el 2err0 de Dálaca'ág, y fue el 
primero, que empezó à anunciar el FL 
Vangclio por aquella parte. El Año de 
t i l ? , era íleftor dela Rcíidencia de 
Dagan]i,y citado en el Piicblo de Palo, 
lo cautivaron los Mindinaos, Caí agís, 
•y Sanguües, que no ío'o io maltrataban 
de palabra, fino de obra, deíliüdároñle 
de quanto cenia, de tal rmnera, que fue 
ííienelkr, que otío cautivo, le dieíè vn 
"trapo viejo, para cubrir fu défnüdéz. 
En Mindanao padeció en el cautiverio 
mil miferias de hambre, y defnudez. 
La cama era él duro ílieío, tenia pôr ca^ 
bezérá vna caña, y por manta Vn trá^ 
po, que lé dió la muger del qtle le tenia 
cautivo. Sabiendo el Corregidor de 
Leyte, Antonio Navarrete, la invaíion, 
que avian hecho los Moros en nueftras 
Islas 5 fcs faliò àl encuentro cdn Tolos 
quatro Efpañoles,qüe con la ptifa pudó 
juncar. Encontrólos, y en el ardor de 
la pelea, fe echaron al agua íos Indios 
de boga de íiueíkas embarcaciones,ra. 
zon , porque no deítrozó enteraménté 
à los Mindanaos 3 bien q íes hizo baC 
tan'te daño, mató aígüños, Lirio à Pag. 
dalanuñ, que era el Capitán de los M o . 
ros, y eítuvo el Padre eü gran peligró 
de íer muertó de nuettias mifmas ba. 
Lis, pues cayeron muertos los qüe eC 
tában à fu 1 ¡dó> cuya fangre ialpicó al 
P. Acuña. Aun mayor peligró pàdéciò 
de los Morós, qué qucriendó vengar lá 
herida de Pagdilanun, y nVaertt de fus 
compañeros, levâiitò vn Moró el catn. 
pilan, para matar al Padre, f vtl câiití. 
VO del mifilo Pueblo, qué adifSíniftrá* 
ba, perfuádia al Nloro, ĉ üe lo acãbaíè, 
diciendóle a v'Oáés: Ea rtfatâlô, acàbà 
con el , qüe ya rtós tiéñé molidos còri 
tanta Miía, tantó Sermon, y fépréhen^ 
fiones. Pero Dios le confer vó la vida 
entre tantos riéfgós, para íèrvirfe más 
de fu fervor 5 como poco antes le avia 
librado milagrofamente Ñ/P.S, ¡^M'dó 
de vnagrdviiinia êrifermedad,que avià 
padecido. Lleváronle los' Morõs â Cà-
i'aga donde fe retiraron atemorizados 
del valor de fobs qúàtro Efpañoles, 
que con dós embarcâcioiíes âviàn acó* 
ilietido a íii árñladíila de diez Ioan¿as. 
Animó mucho a los nueftros el P. 
íuan López, cómo trae el P. Colín. 
Año, y médio eftubõ en aquel dü. 
iò cautiverio, y aviedolo íefcatado Vn 
Moro principal, amigo de Álonfo de 
1 edraza^ Alcalde de Zebü, fe ló regalo, 
y embió cón fü gérite à aquella Ciudad, 
de donde pasó a Matiilà, por orden del 
Señor Obifpo, à fépréfentár Ids daños, 
que pâdecian ías Islas fíifayás9 ÍEl Go., 
vernador D . luán cíe Silva, êmbiò Ar . 
madaj qüe êntrò en los riós, f Pueblos 
de Carag3,d año de 1^14. ralo las Po,. 
L l bla. 
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blaciones, deftruyò las feraenteras , y 
frutalesjquemò lascaras,y mato, ò cau. 
tivo à los c] fe rdiltian . Con efto fe fu-
setaron los Caraoas,Nacion nunierofa, 
y guerrera. A lo 4 ayudó mucho el P. 
Acuña,y vn Principa!,que cautivamos. 
Luego quedó el P. Acuña en Manila de 
Operario, en cuyo empleo moftró mu. 
chas vezes fu fervor, acudiendo ala 
portería, luego que oia la campanilla, 
fin efperar, à que le llamafen, para acu-
dir à las confefiones. Lo mifmo hizo 
defpues eftando en Cavire, y querién-
dole algunos ir à la mano, por fus mu-
chos achaques, y abanzada edad, que 
era ya demás de fetenta 2ños,refpondia 
con gracia, que no le tuviefen lallima, 
jorque ya tenia hechos callos» Y final, 
mente murió, como buen Soldado en 
fu exercício, pues la vitima enferme-
dad, y la muerte,fe le originó de la mu-
cha afiftencia en el confeíonario,en que 
perfeveró, harta que fe vio obligado à 
hazer cama, y à pocos dias entregó fu 
alma à Dios, à tres de Mayo de 164$. 
Defde el Noviciado empezó à tener tal 
credito la virtud del P.Acuña,que fien-
do eftudiante en Mexico, le encargaron 
la afiftencia de vn Padre, que ettaba 
impedido para todas las acciones na-
turales. El Hermano le firvió muchos 
años de alivio, por fu mucha caridad, y 
muerto aquel Padre, tomó à fu cargo 
cuydar de vn Hermano falto de juizio, 
con quien por fu natural inquietud tu-
vo , que exercitar mucho la paciencia. 
Su comida era poca, y pobre, y folo co-
mia vna vez al día. El vertido era po. 
bre,y viejo, el apofento fin alhajas.No 
folo procuraba en fi mifmo la pureza^, 
no en los próximos, y por quitarles los 
tropiezoSjpadeció confiante varios pe. 
íigros de la vida en Biíayas, fallos teftu 
monios, y calumnias, que el Padre lle-
vó con paciencia, fin bolver por si; pe. 
ro Dios bolvió por él, haciendo que eí 
calumniador, fedefdixefe publícamete. 
Era general eí concepto, que todos te. 
nian de fu virtud,y aíi le daban el nom-
bre de Aporto!, y de Santo. Y en vn al 
boroto à c h i Japones, fe quedó vna 
noche el P. Acuña, con vn Reli«iofo de 
S. Francifco entre ellos,para apaciguar. 
Ios,y por el amor, y refpeto^ que le te. 
nian dexaron luego las armas, y dize el 
D o d . Morga, que fue efte vno de los 
mayores peligros, q padeció cih Ciu-
dad, que quedó agradecida à tan fingu-
lar fer vicio. Fue natural de Funcal en la 
Isla de la Madera, donde nacjó el año 
de 1568. entró en la Compañía en Me. 
xico el de 1596, el de 1603, pasó à eftas 
Islas,donde hizo la profefion el de 161U . 
El Año de 1645. murió en Manila 52?' 
el P. Fabrício Sar fali y natural de Ñapo, 
les, y el mifmo murió en Samboangan 
el P. Ntcolas Deñe , Flamenco, ambos 
fervorofos Miíioneros de Mindanao, 
de quienes haze honorifica mención el 
P. C o m b é s , en la Hiftoria de aquellas 
Mifiones^ aquí quedan referidos 
fus trabajos Apoftolicos. 
CAP* 
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ja: muerte de algunos en ejlc tiempo i j J'e 
refieren algunos cajos de edificación ¡y de 
ejcarmiemo. Muerte de algunos lejmtas. 
N la quinta Congregación 
Provincial, que fe celebró eí 
Año de 1635. fue ele¿to por 
'Procurador à Roma, y M i . 
dridel P. Diego de Bobadilla. Embarcó1, 
fe el año de 1637. y citando en Efpaña, 
fucedieron las inquietudes de Porcir. 
gal, y Cataluña. Eítas noticias eran de 
grande defeonfuelo à eíta Provincia, 
porque confideraba la dificultad del lo, 
cono. La Provincia, à demás de la m i . 
es ordinaria de Tagalos, y Bifayas, te. 
nía las nuevas Millones de Buhayen-, 
íügan , Balilan, y lolò, y fe hallo algu. 
nos años, con folos quarenta Sacerdo. 
tes, que con fu no trabajo proveían lo 
mejor, que era pofible à tanta neceíi. 
dad. PhelipeiV. que podemos llamar 
Grande por fu invicta, grande y lingular 
prciencia , q quiíb Dios acreditar con 
grandes, y repetidos infortunios, era 
tan zelofo de la Religion Catholíea, de 
íu confervacion, y de fu aumento, que 
aun en tiempo tan apretado, noesca. 
feò el conceder quarentaj jiete Mij¡onem 
ros para eíta Provincia, y mando fe íes 
dieíè en Sevilla ochó mil y quarenta 
ducados, y en Mexico trece mil peíbs. 
Idmofna eftimabilifima en aquellas cir^ 
cunílancias, y que fob la podia diciar 
vn pecho tan Cathoiico, como el de ef. 
re Principe , que renovaba todos los 
dias eí voto.que tenia hecho^ de no ha. 
zer amiftad con los Infieles, en perju-i. 
zio de la Religión, aunque le coltale b 
Corona, y la vida. El Martes Santo à 
treinta y vno de Marzo de 1645. fe em„ 
barcaron en Acapulco quarenta y fíete 
lefimas, y à dos de Abril fe cantó M i . 
fa, y comulgaron, no fob los Miíione. 
ros, lino cali quantos Seculares venían 
en la Almiranta, donde fe entabló vna 
dilhdbucion tan tirada, como en va 
obfervante Colegio. Pues al reír del al. 
ba, fe tocaba ¿ levantar, teniafe la ora¿. 
cionj fe decía vna Mifa los dias de tra, 
<bajo,y dos el día de fie/ta, comulgaban 
codos los dias los Sacerdotes, cj no de¡. 
zian Mifa, y los Hermanos Eítudíantes 
y Coadjutores dos, 0 tres vezes à la íé. 
mana, fe leía al tiempo del comer , fe 
rezaban las Letanias cerca del anoche, 
zer, y fe cantaba la Salve.Todas las nc» 
ches iba vn Padre al caftülo de proa à 
explicar la doctrina Chrilb'ana,y acaba, 
ba con alguna breve platica. Entrada ía 
noche, tocaba el Padre Procurador vna 
Campanilla,paraque rogafen â Dios por 
las animas del Purgacorio, y por los q 
éftan en pecado mortal, à exemplo de . 
S.Prançiíco Xavier. Antes de acoitar, 
fe-, fe tocaba à examen de conciencia. 
Todos los Domingos , Ficftas, y Sa. 
hados fe hacían platicas à todo el Na» 
vio. 
A poco tiempo de averié embar. JJI. 
cado, corrió vn genero de viento, con 
que enformaron cali quantos venian en 
el Navio, de que murieron cinco lefui. 
tas, y treinta y tres Seculares, y en la 
Capitana feis Reíigiofos de Santo Dow 
mingo, y fctenta perfonas. Eítas eiiíeu 
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tnedades dieron baílate materia ala ca» 
ridad de los nuefhos, que !es aíiftieron 
^con adminiftrarles los Sacramentos, y 
atender à fus almas, y aun fe aplicaron 
:à aliviarles quáto era pofible en fus en,, 
fermedades con el regalo, y la aíiíten,. 
cia. Efte trabajo 3 fue difpoficion muy 
•.fijngularj paraqne hizieíen el fruto de, 
Teado los Sermones, y exhortaciones, 
.que hazian los Mifioneros, y fe lografe 
mucha reforma en las coftumbres, y 
jnucha frequência de Sacramentos. A 
veinte vy vno de lunio, fe levantó vna 
stan recia temperad, que duró tres dias 
con tal defconfuelo de los navegantes, 
¿y .aun de los Pilotos, que fe daban por 
..perdidos, pero aí quarto dia, fe apacL 
'^uò; con gran confuelo de todos. El 
¿joveryador D . SebaíHan Hurtado de 
^Corcuera, viendo el empeño délos O . 
iandefes en aprefar nueftios Navios, 
jsara lo (j fe avian puedo ios añcs ante^ 
eedentes fobrelas cortas del Emboca. 
,dero,y del Cabo del Efpiritu Santo, de. 
terminó con acertada providencia, que 
al falir de Acapulco, fe abríefe vn plie. 
go cerrado , en que íê ordenaba álos 
Gabos dé los Navios, que no figuieíèn 
la derrota ordinaria ^ para huir de efte 
podo del peligro, y burlar las eíperan. 
gas del contrario. Porlo qual dexando 
los Navios el Embocadero de S, Ber^ 
nardino,pufieron la proa à Cafiguran en 
la corta Oriental de la Isla de Luzon, al 
Norte de San Bernardino. A Gete de 
lulio llegaron à Ca figuran^ de allipafa. 
ron las Naos al Puerto de Lampón^ que 
efta en 16.gr. de latitud feptemtrio. 
i>aí. Defde allí vinieron los JMiíioneros 
à Manila, padeciendo grandes trabajos 
por h alpereza de los caminos, y por 
las continuas lluvias de crte tiempo,pa, 
faron nxntes,bar¡ancas,]cdazales, bof̂  
ques, felvas, y grandes defptñaderos, y 
algunos anduvieron tres dias à pie por 
aquellas afperezas. Pero todo lo dieron 
por bien empleado al conocer la necc 
íidad, en que eftaba la Provincia, y la 
oportunidad del fecono. FueMiibn 
muy numerofa, y que trabajó mucho, 
y vbo aígunos,que cftuvieron cinquen» 
ta, y aun mas de ícítnta anos en PhilL 
pinas, que es cofa bien fwguisr. 
Cinco murieron en la navegseion^^z, 
el primero fue el P. Francifco Céje[a>i<2.m 
tural de Nápoles, àdoze de Abril de vn 
recio tabardillo, à los treinta anos de fu 
edad,y doze de Compañia, à la qual íue 
admitido en Genova. Pretendió con 
grandes veras la Miílon de China, y al 
pafar por Genova el P.Bobadilla, fe de» 
terminó venir à eftas Islas.Era muy fer.. 
vorofo, y tan amable, que en Sevilla, y 
Mexico, le cobraron grande cariño, 
quátos le ttataron. A primero de Mayo 
murió el P. Francifco Bourfinj&tural de 
Arras, hizo h profefion en Mexico, à 
los 34. años de edad, y 14. de Ccropa. 
ñia.En fu Provincia, en Mexico, en A . 
capulcOjy en la navegación dio grandes 
mueftras de fu fervorofo efpiritu, apli» 
cado del todo a la íalud de las almas, y 
en las enfermedades,que vbo en el N a . 
v i o , fe aplicó al confuelo de los enfer« 
mos, aun con riefgo próprio, harta que 
rendido à la enfermedad, díó fu alma à 
p i o s , con gran dolor de todos, y con 
muchas lagrimas del P. Bobadilla. A 
ocho 
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ocho de Junio murió el VAorge l^ocart rancia, bien que fe conocía en íú portój 
natural de Neoburg, à los veinte y ocho y obras, y por efto lo trataban con gran 
años de edad. Se aplicó à afiftír àlos en, reverencia los Seculares, cj lo-conocían* 
fermos con mucha caridad, ni menos ía Su paciencia, fue fmgular en futrir los 
sxerdeaba con los fanos, à quienes con dolores de piedra, que incefantemete le 
platicas, y exortaciones inclinaba à la afligian. El zelo de las almas de los I n . 
virtud,y eran muchos, los que íê confè. dios, le hizo aplicarfe con tal telón à la 
Jaban con el Padre, q mortraron gran lengua Tagala, q falió eminente en ella? 
Íentimiento en iü muerte, por el gran., y por aprovechar á eftos Naturales, dios 
de amor, q le avian cobrado.De la mif. à la eítampa vn Libro, en que con mu-, 
ma edad murió el P. Gonzalo Cifueros cha claridad , exprefion, y elegancia,* 
de la Provincia de Aragon, c] en fu vida pone a la vííh las rigorofas penas deí' 
dió muchos exemplos de verdadero o. Turgatom, y fugíere los medios, para' 
bedience,y recibió la muerte con gran* ayudar n aquellas benditas almas Í X L 
de relíignacion,como venida de los ma« bro, que ha tenido grande aplauíb entro 
nos de Dios. De la mifim edad, murió los Miniftros, y los indios por íu pro^ 
el P. Dj-n.ngnl/.iybdy natural de ConC. priedad, y elegancia en Ja lengua. Vein.. , 
tancii, Thcologo de tercer año , y tan te y cinco años trabajó con fervor en, 
rico de merecimientos , que todos le elbs Islas, y murió à los cinquenta y, 
confideraban, como vn hijo perfecto de tres de fu edad. El P.Natanael Sotuc 
la Compañía, murió à primero de lulio lo en la Bibliotheca de nueftros -jEfcrL-
pocos dias antes de llegar al Puerto. tores pone al P. Aguero, en el numerai 
533* A quatro de Septiembre, de 164?. de los que dieron fus obras à la luz pií* 
acabó en Manila fu carrera el P. luán de blica,y concluye: Et é m u m multis low*, 
Jouero , natural de vn Pueblo cerca de plctatus merit a, ad nmeedem bonorum <?. 
Santander, entró en la Compañía en la pemm eVocntus a Veo ejl. •. 
Provincia de Caítilla, el año de 1609. A veinte y tres de Odubre de 354." 
aviendo nacido el de 1590, y el de 1615. 1645. murió en Manila el H lulio Lomm 
pasó à eílas Islas, donde acabó fus eíl bardo, natural de vn lugar del Ducado 
tudios. Defpues trabajó con gran fer. de Saboya, vivió en Manila hafta los 
vor en bien delas almas, de los Indios, quarenta y vn años en trage Secular; 
y de los Efpañoles, íiendo Miniftro en pero en lo interior de fu vida era vn ob. 
los Pueblos, y Operario en Manila: fue fervante Religiofo, poniendo grandL 
Retior de Antipolo, Silang, y Cavite, fimo cuy dado en evitar todas las oca* 
fue axaiíto en la obediencia, y en la caf. fiones, en que podia ofender à Dios, 
tidad. Era humilde de corazón, y afi le Admitido en la Compañía, tuvo poco 
coftaba gran repugnancia admitir ios que hazer en arreglarfe à la vida regu* 
Retorados, y fiendo de noble fangre, lar, y folo le quedó.efmerarfe en la per* 
jamas lo daba à entender con vana jacw feccion Religiofa, Hizkronle los Supe* 
r io . 
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ríores Ropero, en cuyo oficio perfe. 
veròj l.ath los iefenra y nueve años de 
Cu edad, en que murió mas concento 
con la pobreza Religioiã, que antes lo 
fcftaba enJa continua lolicitud de ade. 
lantar fu caudal.Fue vn dechado perfec 
to de Hermanos Coadjutores en la hu» 
inildad, pobreza, caftidad, y rendimi. 
ento à los Superiores. Fue iníigne Bien 
hechor del Colegio de Macan, al qual 
diò gran parte de fu caudal,por vedo en 
fuma necefidad 5 exercitando en efto fu 
zelo j para que con aquella hacienda fe 
íuííentafen los Padres, que eftaban allí 
defterrados del lapon, por predicar el 
Evangelio. 
3^.. En el Colegio ó&.Zthü trabajó 
con zelo Apottolico la Compañía, pues, 
fiendo afí, que regularmente no ay mas 
que el P. Redor1, y otro Sacerdote, fe 
predica, íê confiefa, y fe atiende al bien 
éfpiritUal de los Eípañoles, Jndios,MeC 
t i ¿os , y otras gentes, que concurren 
aHi,y Dios echa fu bendición à nueftros 
buenos defeos,y trabajos. Acudian mu-
chos Indios à los Sermones, que fe ha-
n ' cían en aquella Iglefia , aun quando los 
Sermones eran en Eípañol. El Padre, 
íjue predicaba reparó en Vm India, que 
áfiftia con frequécia, y eftaba con gran, 
de atención. Vn dia acabado el Sermon 
embiò la India à llamar al Padre,porque 
quería confeíaríê. Preguntóle el Padre, 
qüe le avia movido a aquelloíy ellareC 
pondiò, que el Sermon: como afi, le d ü 
to el Padre, fino entiendes la lengua Ef. 
paiíola? A efto lefpondió la India: has 
de íaber,que quando vengo à oír el Ser. 
nion le pido a Dios, que reípeâo à fer 
fu dótlrina, me la dè à entender, y con 
ella fu voluntad 5 paraque) ó la execute, 
obedecieijdoIa,quees lo que mas defeo. 
Y al fin,replicó el Padrcjlacafte â go del 
Sermón? Si Padre,dixo la india, y man. 
dándole el Padre dixefe, lo que avia fa. 
cado, repitió en lengua Bifaya todo lo 
que el Padre avia predic:.do en Efpa. 
rol: fi todos oyefen los Sermones con 
la buena diipoíicion, que ella India , y 
con verdadero defeo de apiovecharfe, 
íbera mas copiofo el fruto en los oyen¿ 
tes,y. mayor el çonfuelo de ¡os Precik 
dores, à quienes defmaya no t íbknc te 
el ver, que algunos oyen la palabm de 
Dios/in la debida reflexion, y feriedad, 
poco mas, que fi oyeran vna arenga. 
El Pueblo de 'Badajo/i, eftaba in« 356, 
feftado de Imgo/h, el Padre les exhor, 
t ò , que tomafen por Patrona à Santt 
Barbara, acudieron à la Santa, y expe. 
rimentaron fu patrocinio. Oyó el Ser̂  
mon vn Indio de otro Pueblo, que con 
varios cafos confirmaba el poder de la, 
Santa, y experimento el miímo faiiendo 
vn dia a pefear con otros Indios: coííie. 
ron vn Duyon , ó pexe mulier, que aun 
mas que la carne eftiman los huelbs, en 
efpeçial los colmillos por la virtud, que 
tienen de reftafiar la Íargre. Hizieron 
le trozos, por fer pefeado muy grande, 
en efto fé alborotó el Mar, y fe boleo 
la embarcaçion,y fe perdió la pefea. A« 
fligido el Indío,al ver perdido fu traba^ 
jo, fe encomendó à Santa Barbara, pa^ 
raque por lo menos le diefe la cabeza* 
para aprovecharíe de los colmillos. Nc» 
pasó mucho tiempo, que el Mar le t ra^ 
xó la cabeza del Duyon tan cerca de ic* 
em .̂ 
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embarcación^ que la cogió luego, no a. 
viendo parecido nada de todo lo demás 
del cuerpo, con lo que el buen Indio, fe 
confirmó en la devoción de la Santa, En 
Calvea enfermó vna Gwfm^^.hafta 
^ ti A ' 
hallaiíe fin efperanzas de vida,pero na-
da le daba tanta congoja, como verfe 
fin Mililitro, que la confefaíé. Clamó à 
la Santijhm Virgen , que no la dexafe 
morir fin con id ion, y la piadofifima Se. 
ñora difpufo, que pafafe por alli vn Pa. 
dre, que confesó, y dio la Comunión à 
la Congreganca, que juntamente reco, 
bró la lalud ; todo por la ínterceíion de 
Maria Sa mi (ima. 
337. En Cat balotan yv'wh V/ia muger con 
efeand rio del Pueblo , y con gran daño 
de las almas,íin que balhfen las muchas 
exhortaciones, y amenazas del MíniC 
tro à reprimir fu incontinencia, Apreta. 
ronle los do'ores del parto con grande 
vehemencia, y aunque fupo, que avia 
de aufentarfe el Mmiílro à vna Vifita 
de otro Pueblo, no pensó en confefar. 
fe. Parió vna criati!ra,y defpues de ella 
vna fabandija de r:n eílraña figura, que 
con fu fealdad publicaba fu pecado. En 
el tiempo, que la tuvo en el vientre, le 
fue royendo las eftrañas, y lo próprio 
fue darla áíüz, que eípirar la infeliz mu. 
ger. Eíle tan raro caftígo, hizo abrir 
los ojos à muchos, que la imitaban en 
la mala vida. El año de 1541» falian de 
7ebu vnos Boboíaws, y à poco tiempo, 
les acometió vna tempeftad tan recia, 
que para librar fus vidas, fe arrimaron 
à vna Isla, donde faltaron en cierra , 
y al punto el temporal arrebató la em. 
barcacion, y defapareció. Pafad© el 
primer fuíb,fe hallaron en otropeligroj 
viendofe en vna Isla defierta, y (in mo. 
do de falir de alli. La necefidad los oblL 
gò à hazer vna balfa de cañas, y palosj 
en que fin vela, fin timón, y fin remos, 
fe embarcaron à probar fortuna,confia-
dos en la Madre de mifcnconlia. Lleva. 
balos el Mar de aqui, para alli, como 
vna boya fin dirección, pero como a. 
vian elegido por prote&ora à laEftrella 
del mar, ellà los guió à otra isla defi-
erta , donde encontraron fu embarca-
ción , fin que Ies faltafe cola alguna de 
las que llevaba, ni vbieíê padecido da-
ño alguno. Y los navegantes agradeci-
dos dieron mil gracias à efta piadoíá 
Señora, pues no fob Ies avia guardado 
las vidas, fino la embarcación, y quan-
to llevaban en ella.y fe confirmaron con 
mas veras en íli antigua vtilifi. 
ma devoción. 
C A PIT. XVII . 
L L E G A A E S T A S I S L A S E L G0m 
Vernador Don Diego Faxardo, y Chacon% 
pone en la fuerza a fu Antecefor Don Sem 
ha/lian Eiurtadode Corcuera^y exemm 
pio, que dié en fu prijion. 
L Año de 1644. llegó a eftas 33§» 
Islas, fu Governador Von 
¡ y | j | | | | . : Diego Faxardo/Zwdtero del 
" " Orden de Santiago,Maeftre 
de Campo, y Governador de las Ter-
ceras, que avia fido, tomó pofefion por 
Agoíto. Su Antecefor Don Sebaftian 
Hurtado de Corcuera, tenia Cédula de 
fu Mageíbd,en que aprobando fus fer-
vidos hechos en Flandes, en Cartaçe, 
na,y dtas Islas, le daba licencia, para 
boL 
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bolveríê â Efpaña, informando prime-
ro al nuevo Governador de quanto 
conduxefe à ia mejor confervacion de 
la Chriíbandad, y delas nuevas Con. 
quillas de Mindanao, y lolo. Fue Don 
Sebaftian Hurcado, vno de los roas in* 
fignes Governadores, que han tenido 
las Indias. Zelofo de la gloria de Dios, 
amante de fu Rey, y de la Patria, man. 
tuvo la tierra en lufticia, diò buen 
exemplo en la Republica, adelantó la 
ChníUandad de las Islas, ayudo à los 
Mifioneros de íapon, acreditó nueftras 
armas en toda el Aíia , yendo en per. 
fona á las Conquiíbs , y entre otras 
prendas, no le falto la que es tan efti. 
mable en Indias, de atender à la confer. 
vacion,y aumento dela Real Hazienda, 
pues defempenò la câja Real de mas de 
medio millón. Tubo en fu Govierno la 
deferacia de aver eftrañado la Audien-
cia al Arzobiípo de Manila D.Fr.Her. 
nando Guerrero, fobre ciertas coffipe-
tencias,de que tratan à ía larga aquellos, 
à quien toca e íh materia, bien que ca. 
da qual la pinra à fu favor. En medio 
de tantas prendas, y méritos, no falta, 
ban émulos 3 y quejólos de la conduâa 
del Gevernador. Es impofible al que 
govierna,íque los pueda contentar à to-
dos , y mas quando todos fe lifonjean 
beneméritos. Publicòfc la ^cfulmcia de 
T>. Sebaftian Hurtado, y empezó la tem. 
peftad contra efte Cavallero, pues i m . 
prefionado el Governador aáuaí contra 
fu Antecefor, dicho fe eíH, que toda la 
Republica le avia de abandonar. Los 
vnos por el defafedio, que le tenían, y 
los. ©tros,por no irritar contra fi el def. 
aféelo del Governador, que mandi, y 
los mas por contemplación, de que ai 
infignes Maeílros en eltas partes. C íe . 
do tanto el odio,que fe hizo vn exem,, 
piar nunca viílo en ellas Islas con otra 
Governador,pues le prendieron, le em, 
bargâron fus bienes , le pufieron vna 
compañía de guardia en la fuerza de 
SantiagOj y le aparcaron, y le deíkrra-
ron à fus criados, amigos, y confident 
tés. Y hallandofj fin dinero 3 fin tener 
de quien fiar fe, fin tetligos,y fin Letra, 
do, acudió como indefenfo, apelando 
al RealConfejo delas índias,donde 
efperaba , le oyefen con benignidad, y 
lufticia. Lo reduxeton à vn apofento 
tan eftrecho ^ y obfcurô ^ que fe podiâ 
llamar calabozo, fin dexarle íalir de el, 
ni le permitían hablar con nadie, mas 
que con fu Gonfefor. Deefto le íirviò 
la Real Cédula 5 que à fu favor, defpa. 
chó el Rey 1 Que importa que el Rey 
le favorezca, fi el Governador le perfil 
gue^Que importa/] el Rey mande vnâ 
cofa, fi el Governador es de didamert 
contrario? Efto fe executará, y aquello 
fe paliara, y hará iluforio por ía diílart. 
cía. No ay otro freno, qüe el Santo te* 
mor de Dios, para reprimir ellas vio, 
íencias, q produce el poder, y fomenta 
la diíbncia. 
A cafo permitió Dios Nueftro Se* 
nor el excefo de efta priííon j para pu. 
rificar al Governador del excefo s que 
pudo tener en las competencias, y 
eítrañeza del Arzobifpo. Sort fiempre 
ellos litigios entre las jurífdicciones 
Ecclefiaftica, y Secular de infelizes d é 
plorabks confequencías, y de dexo§ 
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amarguifimos. Sucede en eftos cafos y a la Luna, quanto âefta excede âquel 
b que en la porfiada fangrienra batalla aftro, jurado Principe de la bella, reC 
de Rabena, que aviendo quedado deO plandecience hermofa Republica dc las 
Erozados,por Ias muchas muertes am. luzes, tanto excede la poreftad Eccle. 
bos partidoSjíèdixo:/!/ Cencido ¡venado; fiaítica à la Secular, dice ínnocencio 
y el Wnccdor̂ erdid** Eité es el fruto fa. Tercero.Ceda pues .el Secular, quanto 
tal de la obltinada contienda. Quando íèa pofíble, que jamas le pefarà» Pero 
fe ofrecen eftos lanzes, fe deben atajar la laftima es,que todos fe lifongean, con 
con vna buena compoficion, ò arbitra- tener clara la juílicia de fu parte; a to-
mento, valiendofe de perfonas graves, dos apoyan pareceres de Tncologos, 
y bien intencionadas,paracj apaguen el y Letrados, y fin faber como, fe abraíá 
fuego en fus principios. Vna atécíon à la Republica* 
tiempo, vna cortefania de íupereroga«,j Admirados los Siervos de la Pa. 540. 
cion,vn difimulo prudente,la cautela en rabola.al ver la cizaña entre el trigo,fin 
eloido, no franqueándole à hablillas*; faber como fe avia mezclado, refpon^ 
y fobre todo el recato en la lengua,, d¡ó el dueño. Inmucm homo hoc fec'tt.Y 
no propalando con ii^erczi los fentimi. en realidad todai las ícñales dc eítosi 
entos, 0 los que fe juzgan agravios, a. dilturbios, indican fer obra proprifima 
tajan vna guerra, que perturba, y re. delco nun enemigo. Pero fino pode, 
buelbe la Republica con vna cadena de mos remediarla, que hemos de hazer,, 
culpas, de odios, de murmuraciones, fino dexarlo al Señor de la heredad,quc 
de. efcandalos, y mil difturbios. Si el à fu tiempo proveerá de remedio opon 
Ecclefiaftico cede algo de fu derecho, tuno. El íêntimiento del Rey en feme, 
cumplirá con lo que d ice S. Pablo, que jantes dilturbios lo explican con vi vez? 
no deben fer los Obifpos litigiofos. las acres feveras exprefiones de la Ce. 
Efto les debe animar à la folicitud de la dula de de 1640. que trae Villaroel en 
paz por todos mediostpero mucho mas fu Govierno pacifico, que algunos fe 
h reflexion, q con frequência nos pro. perfuaden con grave fundamento, fe» 
pone la Iglefia, de avernos dado Chrif. gun la fecha, y las circunftancias, que. 
to nueftro bien la paz, por anuncio de foe dirigida al Señor Guerrero, y el P. 
£1 feliz venida ala tierra. La paz diòà Jaramillo lo fupone por cierto ençl 
fus difcipulos por caraâer, para faludar Memorial imprefo, q prefentò al Rey., 
à los hombres,y la paz en fin nos dexò, Entre otras claufulas bien íêntidas, y 
como por legado, y herencia, quando que indican la Real indignación, trae 
fe partia del mundo à los Cielos:Tacm „ las figuientes. Y afi me. ha parecido 
nlmqm tobis, pacem mam do Vobis. A¿ „ advert¡ros,como lo hago,que en todo 
m mas enfanches tiene, y mas jufto es, j , me he tenido por muy defervido, y 
que en tales dudas ceda el Secular. Se efpecialmente por lo que fe ha reco. 
comparan eftas. dos Poteftades al. Sefli nocida^ refulta contra vos, de.nq te* 
. • ' ' Mm »ne r 
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JÍOT laícotrefpondenciay que íc debe, Aíí hizo en efta ocafion con EX.Sebaíí 
j^pesí j t áo í con la: dicha mi. Audiea. dan Hurta do, llebandole por efte camL 
jfCOi^reípetandola como à Tribunal, nò à.vm vida muy meritoria.Y vn K e . 
j^qo© repreíenta la Suprema .authorú . pabhcano de Manila dixo à vr.o de los 
i f & á x k mi píerfQníi,yi de quien depen. nueltros, que vn Padre de la Compa^ 
ii-d&h adtniniftxácwui de la juíticia, ea ñia tenia à D . SebaíHan en aquel efta», 
,í.paí-tesi;tan. di í íantes , (y dilatadas de do. Eftrañó el Pádre la propoíkion ,quô 
jíjmi^M^n^qüía. Pues à quien mas. explicó el Republicano, diciendo, qios 
j^obíigacioii le. conre ellp,. es à vos, Martyres del lapon, y en efpecial el Vv 
>rp<u:áque= I vueftra- imitación' bagaa.. P.:.Marcelo Maftr i l i , à quienes tanto 
^todosJOtHiiiinov porqueifaitanrdo eC aiyudo D Sebal>ian para el logro de fus 
te requifito, y viendo, que la. partea defeos, para recompenfarle agradecu 
.c{i '0»pÚBà\fo\<fc'tiw&md&itm2cck>n tan dos aquellas finezas,, avian alcanzada 
)f d^ídaijiy neceíar ia, poica ocaíionar de Dios^que entra fe à dicho Cavallerj» 
5^aígpn?di^rbioyò inquietud, en los por el camino Real de laCruz, para.a. 
j^/ragtíçsiíugetosdeàcotnu^ à que d i . , l^gurarle: la gloria. Quefi S. Francifco 
^fíEüitdfateÉÍMCifeipüedataicudir, ni r e¿ ^ v i e r fe mollròv agradecido al V. 
ú patap,íadonde ms fe;heee6tá(^de ^ Maréelos, facilitándole^ la ida a) lapon» 
^áubos- iéftaífôs, etlèn. vna íámês .y : pana elaVíartyrio, el V. P. Marcelo fiu 
^conformes es enefa Província, don. cilicaba à D . Sebaftian efte camino.de 
jí-dp pot fa odofid3d,y poca concordia los trabajos en efta vida,para conducir. 
jj'de la gente, que íiempre andan dívi.. lo à lagloria , agradeciéndole de efté 
„.didos; en. vahdoses? mas pdigroíã» modo las finezas», que de el avia ceetbu 
jfquaíquieraí inquietud:;:: if Ci la amo. do» Es dificil (:ajnque no impofible ) 
„ neftadon, qac áíi os hago, nb. baftare; confer var vn animo quieto, fereno, y» 
líeprimíios,. y morigeraros, feráifh^ dado a la oración en el bnllicit), y e £ 
¿•ieíBf paÜár'áftiayor. i k m o ã r a ú ã m à m Erepito de negocios, yconcurfos. Bnj 
j¿vo$f>ík^mêõfi Eiere wecelkibjà va« la íbíedad, y el retira fe halla diípueftai 
^ içrniêr ík íàiSantídDd para la exeeu*; el alma,p3ra oir con la dçbida àtencioa 
^ ciot^dg á!a, que ferà l í que paréete* ks vozes Divinas, y para comunicac 
jy^emasí con veniente a¡mtfcmiáojbu* con Dios con fulpicos, llamos, y afee. 
ft &t goWerno, y lâtisiàceion {mbáicay tos en oración fofegada. Allí fon las los. 
^ efí que íe procederá con larimlignacu cuciones, interiores, las iluftraciones* 
^ ©n, y íéveridad, que vereis, por el los regalos, y coníuelos. Afi dice Dios 
y efeâOi Pa-rece que íè concibió eri el por el Propheta Oleas.' Ecce cgoJacfaht 
Êlhli%feguiiel fuego de ías-exprefiones,, earn, ducam earn kfôkmimem; 
341. v ' l a amormai provideíjcia de Dios qmr adeor e/us* Efte beneficio debió à 
p m fe' efc(^idos,fe vale para lú bien Dios efte Governador para el provea 
aiatde l o i d d k i e i m de losdionkc^. cho efpiricual de ík almaty fi bien ento 
v / : ; , " ' " '.r apa. 
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apariencia amargo, era en la realidad 
dulcifirao el medio, como templado en 
las manos de la piedad mifma. Bendi-
ta íea fu mifericordia, que por todo? 
modos procuró bien: (Bcnedicam VomL 
mm in omm tempore, 
342. Viòfe D.SelaJlm en aquel defam. 
paro dexado aun délos mas confiden, 
tes, y perfeguído de muchos, à quien 
avia hecho muy íingulares favores, y 
defengañado con la propria experiencia 
„de la inconftancía, y engaños del mun. 
.do, fe pufo enteramente en manos de 
,Dios, y empezó en aquel retiro à daríê 
à la oración: hizo los exercícios de S. 
Ignacio , y à poco tiempo recibió tal 
luz, que le pareció hallarfe en otra re-
gion,y fe enardeció de manera, que fue 
preciío templar fus primeros fervores. 
Gaítaba en la oración muchas horas 
del dia, y de la noche, y aun ybo dig, 
que ocupó en efte Santo exercício ç?u 
torze horas por la gran dulzura, quç 
fenthj y por los regalos, con que Dio£ 
lo confolaba en fus aflicciones: lo de. 
mas del tiempo ocupaba en rezar, y 
leer libros devotos^ llamaba à lo? fot 
dados, paraque oyefen la leçcion eípi# 
ritual, y vltimamente los exhortaba à 
huir el vicio, y abrazar la virtud. A . 
compañaba ala oración la mortificaci. 
on interior, y exterior de filicios,y di£ 
çiplinas aíperas, y continuas. Todos 
los Viernes, y vifperas dela Virgen 
ayunaba à panjy agua, fin querer jamas 
admitir otra cola. Todos los dias fen. 
çaba à fu mefa à vn pobre ciego, á 
quien el mifmo hazia el plato, y deC 
pues le leia media hora de lección eC 
piritual. Con eítos, y otros Exercício? 
logró grande paz en fu corazón, y V Í $ 
heroyea refignacion en la voluntad 
pios, con que llebó los trabajos, aflic 
ciones, y necefidades, que pacleció en 
la prolongada prifion de cinco años. 
Pero Dios, que como Padre amoroíò 
fe compadece de los trabajos de fus ÍJ„ 
ervos, y los recompenfa con mayores 
glorias, hizo lo mifmo con D. Sebafti. 
an, pues conocida en Eípaña fu jufticja, 
le llamó el Rey, y a viéndole dado en 
Efpaña vna Conaiíion de gran confiaiL 
za, le premió con el govierno de Cana-
rias, y aun en cierto modo quilo D¿Ó$ 
comprobar fu conduda, dexandole lle„ 
gar vivo à Efpaña, de lo que en e i b í 
Islas hada aora, fe han vilto poco^ 
exemplares: como dnndo anticipado 
teflimonio del premio, que avia de re, 
cibir en la gloria, por el tefon fervoro, 
fo, con que promovió aqui la prornt^ 
gacion del Evangelio. Vn Governador, 
vn Oydor, vn Alcalde mayor, y aun 
qualquier particular puede tener el mé-
rito, y premio de los Religiofos, y Mi, 
fioneros, fin falir de ín efbdo, y fin de. 
xar íús empleos, pfipigs, comercio 9 y 
ganancias . Lo primero, dando buen 
exemplo con fu vida à eitos Natale?, 
y à tantas Naciones qomq vienen 4 
nila. Y es vn modo 4e predicar > qnf 
aunque mudo, es efigadíiíno, y -es in,, 
decible el proyecho, que haze à eí|a^ 
gentes. Lo fegundo^yudnndo cada vnp 
conforme à fu eftado., y pofibílidad à 1̂  
predicación del Evangelioj porque Jia, 
ziendo todos los que eftamos ^qni vi^ 
cuerpp myftico para eftç efe^p, es prf. 
ci. 
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tíilb, que íe diftribuya el premio feguíi 
la eooperacion de cada vno. Ygual paga, 
;dixo David à los de fu exercito, fe ha 
. áé dar al que guarda el b3gaje,conio 
al que pelea en Ia batalla. 
C A P I T . X V I I I . 
m ^ y i E T V D D E M A N I L A , ? 
temblor del dia de S. Andres. 
!!L Governador Don Die^o 
¡ Faxardoera de natural re. 
|cip,y demafiado íliertepara 
el delicado temperamento, 
que gozan en Philipinas los Eíparioles, 
y tenia poca inclinación à negocios c i . 
viles, y fe dexò en manos de vn Priva, 
do, llamado Mattuel Ejlacio de Venegas, 
natural de Granada, hombre capaz, 
p raâ i co , refuelto, y expedito. La Re* 
publica eftaba dividida en vandos, ar¿ 
dia en guerras civiles, tanto mas peli. 
groíãsjquanto mas domefticas, e inte^ 
riores. Poco fe elgrimen aqui los azew 
•ros; porque la delicia, el regalo, las til 
cjuezas, y efpecialmente la eitrechez* ^ 
temple de la tierra, resfrian demafiadé 
tostóos, aun alosmas c o l é r i c o s , ^ 
arreftados. Eft o haze que el fuego dei 
rencor, y del odio fea mas adivo; por-
que no tiene defahogo» Avia mil caen; 
tos, y quimeras de vnos contra otros* 
© G o v e r n a d o r , que debia apaciguar 
eí |é fuego con blandura, y fuavidad de 
Padre de efta Republica, la ponia con 
la rigidez de fu genio violento en peor 
eftado cada día . Pues todo era prifio. 
nes, carzeles, y deftierros » en tanto 
numero, que llenas todas l^s carzeles 
publicas, fue menefter íeñalar nuevos 
calabozos en la Ciudad, y aun repar. 
tirios por los Preíidios delas Provia, 
cias,afi lo dice D . loieph de Millan Po. 
blete, Obiipo Eledo de la Nueva Se. 
govia. El año de 1645. por lulio llego el 
pliego de las Naos, Encarnacion,y Ro. 
farío, que avian furgido en el Puerto 
de Lampón, con la noticia de venir el 
Arzobifpo de Manila, Do?i Femando 
Montero de Efptnofa, natural de Burgos. 
Con ello fe coníolaron mucho los V e . 
• zinos de efta Ciudad, creyendo, como 
es regular aquí con alegres.efperanzas, 
que con efto fe podría íerenar la inquie. 
tud de laíRépubiica; Por efto fe le pre. 
Vino vn krcido recibimiento no folo de 
Manila, fino de todos los Pueblos, quç 
eftan en fu contorno, y fobre las ribe* 
ras del rio Pafíg, por donde defde la 
Laguna de Bay fe entra en la Ciudad. 
Salieron muchas embarcaciones confía, 
'mulas, gallardetes, y otros adornos, q 
taoftraroncõn inftrumentos, y muficas 
«el régoéijo.' Alegres, 1 y contentos câj. 
ftiíriat>ai1 todos vèftidos de fiefta, y 
gaia, el dia dos de Agofto, quando vie* 
mn, que defembocaba por la barra de 
•fa Laguna vna embarcación cubierta 
de luto. A fuíto à todos aquel no efpe¿ 
j-ado eípedacub, y ai faber, que venia 
en ella el Cadaver dèl Arzobifpo, que 
eíperában entré regocijos tan féfti. 
vos i no es ponderable la armonía, que 
causo à todos vn fuceíb tan impenfa. 
do, que cogiéndolos à todos de repen* 
t e , los dexò fufpeníòs, y pafmados.' 
Defembarcò el Arzobifpo en Lampón! 
y à los ocho días llegó-al Pueblo de P i l | 
de 
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de la Laguna de Bay, donde à poco t i . en la tierra. A todos caufaba admira, 
empo murió de vn tabardillo. No fe cion aquel ruido, y movimiento, eftan. 
tubo en Manila la noticia del accidente, do el tiempo en calma , pues parecia 
y el Cadaver les notició la muerte del herbir el mar. Los rios falieron de ma. 
que tanto defeaban, con lo que fue la dre con tal fuerza, que à no aver tenú 
novedad mas eftraña, y mas ruydofa. do dilatadas campiñas, en que defaho. 
Se enterró en la Cathedral antigua, fo. gar fu furia, vbieran cauíado grande ef. 
bre las gradas del Altar mayor al lado trago en las Poblaciones cercanas. De 
del Arzobifpo D . Miguel deBenavL las cabernas de la tierra falian globos 
des: fue cofa fingular,que deipues pon. de fuego, que bolaban por el ayre, lo 
deróen vn Sermon, D. Miguel Poblé, que caufaba horror , pues ai caer en lá 
te Arzobifpo de Manila, que entró por tierra, parecia,que llovía llamas el Cie. 
la puerta de Santo Domingo el Cada. lo fobre la Ciudad, como en otro tiem* 
ver de efte Arzobifpo el mifmo día po en Pentapolís para caftigo de "fus 
Martes, y à la mifma hora,que avia fa» culpas. En el ayre fe oyó tal ruido, que 
lido por alü eftramdo D. Fr. Fernán, parecían tiros de artillería con grande 
do Guerrero, efpanto de todos: íê difcurre, que en 
544. El día de S. JnJres, es celebre en aquel tiempo rebencaron algunos VoL 
Manila por b Vitoria, que al principio canes.Hafta en los brutos hizo notable 
de la Conquifta configuieron los Efpa. movimiento efta alteración. Corria el 
ñoles de Limahon, Cofario Chino, que ganado por los campos acofado de fu 
con fu gente pretendió fofocar eíta Re. «lifma turbación, dando bramidos eC 
publica en la cuna. Y por averíos Dios pantofos, los perros caufaban horror 
librado de tan grande peligro el dia de coo melancólicos triftes ahullidos. Los 
S.Andres, eligieron a eíte Santo por pájaros arrojados de fus nidos con la 
Patrono.En efte dia, año de 16^. cer. agitación de la tierra, reboloteaban con-
ca de las ocho de la noche, eftando el fufamente por el ayre, fin encontrar íi . 
Cielo fereno, el mar en calma, quieto tio, ó parage, en que hállale quietud fu 
el ayre, y todo con gran íòííego,y quie. efpanto;y turbación, ni aun los peces 
tud, fe empezó à alterar la tierra con lograron feguridad en las aguas, pues 
las violentas fulfureas exalaciones, que arrojados con violencia de vn lado $ 
corrían por fus entrañas con tal vehe. otro con la furia de encontradas oías; 
meneia, que parece comovió à todos murieron muchos en aquella eftraña 
los elementos. El mar fe enfureció de tormenta, que defpues íê vieron muer, 
manera, que alteradas fus aguas fe po. tos arrojados à las playas. SÍ efta gene, 
blò en breve de tan inquietas olas, que ral inaudita alteración de los elementos 
con fu violencia caufaban miedo à los hizo tal efe¿to en los brutos, que ím. 
navegantes, y con fu eftrepito horrori. prefion haría en los racionales, à quic-
zaban, aun à los que citaban feguros nes fobre el horror natural de la muer» 
te. 
HISTORIA D E PHILIPINAS. 
te, cauíàba pavor ver can claras feñales bre fus ombros tan fobervia pefadum. 
de la irritada paciencia de vn Dios Ora. ¿re, los facudiò con tan vehemente re. 
:nipotente, que creían, que ofendido de pentino impulfo, que en breve íe viere 
tan repetidas culpasjqueria tomar la v i . deshechas en ruinas las fabricas mas 
tima venganza, deftruyendo ía Ciudad, erguidas. Al caer tantos, tan elevados, 
en que fe avian executado, no quedan,, y tan íbbprvjos edificios , íè o y ó va 
do piedra fobre piedra en fus murallas, eftallido efpantofo, que fe hizo lafbimp. 
afolando todas fus fabricas, fin dexar iiíimo con el grito délos que mox'm 
jÇafaj quinta, ni buhio, que pudiefe a. oprimidos de las ruinas. Los heridos 
^ftiguar las maldades, fepultando en las daban vozes laftimeras con el dolor, 
riuynas fu memoria. otros clamaban por iòcorro, las Ma. 
34$, . Prorumpio en fin efta tan extra,, dres lloraban à los hijos, los maridos 3 
qrdinaria alteración en Vn temblor formL lasmugeres, los hijos à los Padres, 
çlctbk-) que, causó vna rara comocion en Todo era llantos, íufpiros, lagriiT$% 
.Manila, prevenidos los ánimos del te, gemidos, laftimas, horror,y confufion^ 
íTior. No oblante creían feguro refu. Efta ere cia con la obfeuridad de la no. 
gio,elqujeavian experimentado otras che, y la polvareda de los edificios 
vezes, debajo de los arcos, y de los arruinados , que como vna nube denfa 
huecos de las puertas, y ventanas, èÇ pbfeurecia el ayre. Viòfe en los yecj. 
perando,que pafados los primeros gol, nos de Manila vna viva funefta repte, 
pes, bolveria ía tierra â fu antigua quie. fentacionjde lo que nos dice el Evange; 
tud: pero fue muy al contrario^ porque lio del tremendo dia del luyeio : Arej» 
aíégundo el temblor con mayor violen, fcntifas fxmmibns pig t 'more. Andabas 
cia, crudan las maderas de los techo? los hombres defpavoridos con el te* 
çon tal ruido, que parecia fe defgaja, mor,(palidos con el fufto, y paknado^ 
ban, ò defquiciaban los montes. Cre,, al ver los golpes repelidos de la trena, 
cio el fufi;o,viendo traftornaríê eftantes, fomo fi efte gran cuerpo padeciera vift» 
çnefas, filias, eferitorios, y demás me, ¡entas convuiíipñes. El efpanto embar^ 
nage de las Cafas, que íãcudian Ias pa. gaba el movimiento à los hombres, CQ. 
redes,y los fuelos.Sin aliento quedaron mo fino vbiera quedado en fus yena^ 
al ver que con la violencia del temblor langre, que animafe la timidez, el deía-
faltaba no íblo la trabazón de las pie. liento, y el dçftiiayQ, Temian por inf. 
dras, y ar^amafa, fino que los mas fu. tantes, que íè abriefe Ja tierra para tra* 
erres lazos de las llaves, y buncalos, garlos como à Datan, y Abiron. 4$ 
quilos, y tijeras fe rompían al ímpetu eftaban fufpenfos entre el horror^l ftjf, 
de los golpes. Se abrian los techos, fe to, y la amenaza. Siendo la fufpenGoo 
caian las paredes, fe hundían los fue» tormento mayor, que el golpe o? jfoip, 
los, y fe deshacían los edificios; por. pues efte atormenta fojo de vn modo; 
que ía tierra como enojada de tener fo. quando la idea en la fufpenlion aj:or. 
men. 
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ncjenta por infinitos modos, que finge,: mirieron firmes, por fer obra» hecháãí 
y . por inumerables círcunftancias 5 que: con grande íblidçz y arce por excelen.. 
combina. . Arquitectos . El Conyento (je losr: 
J4^« Amaneció el dia figuiente > y lèJ Aguftinos Defcalzos cayó hâlla d p i L ; 
hizieron patentes los muchos lamenta, raer íueío, y la Igleíia quedó muy maL. 
bles eftragos, que en menos de media, tratada. El Convento de Santa Clara*, 
hora hizo el temblor. Era toda la Giu,.' quédó en pie:, pero cal) que fiie meéeÉ.;,\ 
dad vn laftimofo general fepulcro. mab tenfalinderel 'las Monjas.. La Igleíiá, ,fA 
formado de ruinas, y deftrozos, en que Colegio de Santa Poteneiana fearruL 
confufamente eftaban enterrados v i . nóçid: todo, y: de treinta Colegialas, cjq 
vos, y difuntos. Se hallaron como feiL avia, murieron las diez, quedando miWl 
cientos cadáveres oprimidos , ò íofcu cbás '.maltratádaS). y heridas dkk$,p&¡R 
cados, ò deshechos. Murió el :P¿ luán: <ina%.y odadcros^qnecayeEOn» El HoL: 
de Salazar en S. Miguel,; mM^0ÍO3 picaj fte^íe ácfmáàfdc la mifoaiqer*Q 
deícalzodeS. Aguftin,dosSaceid(3te% tqípd^dligro dió aliento iJioSaeofeuo 
el vno eíhba ya libre del rieígo, quan. mosj pana huitíejpor falyar las VjdasiiAs 
do oyó , que de vna Cafa arruinada cía- tajes esitiçrzos. òbliga h neeefidádjj, ¡y^ 
maban por confefion, entró llebado del. peligro, quando fe confideran de cerca». ; 
zeb, y murió dichofo à impulfos de: íti C El Cdegia de ̂ . loíeph .quedó^y, ' 
caridad. Cinco perfonas fecuiáres; de eapie: pero.battani^mente mai&r$tad&) 
lo mas principal dela Republica , los, Naeftro;;C^legid,;quedòJentá^y,pj^ 
demás harta feifcientos fue del; vulgo. , evitar;eu,adeíante d peligra.»fè qtiicQ; 
La Iglefiia Cathedral, que en- ítimptuo^ el/fçgimdq alto^que le fervia de gra.ndsjí; 
fidad, y grandeza era la primera, fe ar. conveniencia, henraofura* yidif eríionjb 
ruina de forma, que folo quedó la' Ca. dejando fob .algunos apofonos ^ y re¿«4 
pilla mayor, y algun-a-s paredes. La mi£ dweiendoJademás a vím azotea , quo'; 
ma fortuna corrió la Capilla Real de el» tambieri le quitó, defpnes. L3?Jglefia ncfe 
Tercio de eftas islas. El Convento ézt experimentó daño, por fer dé tas obj&Ss; 
Santo Domiíigo, quedó inhabitable, la. mas áiertes; mas (olidas, más cabak% 
bobeda de la Iglefia, que era de cantei, yí mas. per tóas de las' Indias, yrquep^ 
ría muy fuerte,íe defplomòt no es tiers cós años;antes; fe avia conduydo; pru&£ 
ia para bobedas . El Colegio de Santp hz de fu fortaleza es, qué en tznfo&QVbí 
Tilomas, y los Conventos del Parian, frfion, como avia aquella noche, y lo^: 
y Binondoé padecieron mucho. La: dias figuientes folo en ella entraba;Ü 
Iglefia de S. Francifco, quedó en pier gente fin rezelo, temiendo peligro etb 
pero tan deftrozada, que caufaba mie. todas las demás. Fuera de Manila í b 
do verla, y fúe meneíler reedificaria. Eb cayeron dos Cafas de piedra de la. 
Convento recibió poco d año. El Con. Compañía, M vna era la Cafa de r éom* 
^enco, y iglefia de S. Aguftia k m a ¿ ciou,que famw* los Mictos; A i fo* 
c i . i n í a t t ô f f l r A DE PHILIPINAS; 
lftüdi¿i^s, la dtiaera, óá Pueblo dc Í te por la grandeza de liis edificios, que t 
S.Í Migtielf ̂ ue toda fe vino abajo con ¿ cafi todos parecían íumptuofos Palacu-
tmetéM P. Juan de Salazar, y gran. os. Ella hermofa maquina, que por fu. 
de 4éfoo¿ttel P. Fraticifco de Roa, que belleza ie llevaba las atenciones, y los . , . 
Ciãtil?íOviíidal, y quedó gyaveraentc ojos, quedó con el temblor deftrozado 
b&ifà. Aeííà proporción íucediò con cadaver, y vn confufo montón de ruL 
tó^masEdificios de iaiCiudad. Era > nas, que comovia à laftima, y compafi. 
f^mktú atjueltieíiijx), el mayor em. dñ: fue tan grande, y tan vniverfat eí, 
ptm^deí Ofiente, iel oro, la plata, la eftrago de aquella trifte noche en Ma. 
ifdltííia^iá^jqum, las galas, el rega. nila, que aunque fe ha reedificado deC; 
lopf^xmrnhXchallaban engrande pues, aun fe veen ruinas de aquel la.-
ab¿idáíidl^Ira la Ciudad hermofifi- mentable general deít rozo. Defde en*, 
niar jjues eftà eo víialçngua de tierra, tonces el peligro de la elevación de los 
<3ue-Çõf fuá parte baña elmar, y por edifícios enfeñó à fu coite à los Veci. 
ocf^caüdáloforio Pafig. El terreno nos à moderar las fabricas, y hazerlas 
eàllàtiOy fài <alle« dian todas tiradas à . mas bajas, y mas humildes. Ojala, que 
cQr^tai^asy anchaŝ  llanaŝ  íiermo.. como aprendieron à humillar los edifiL 
fa i^^data^dã^-y inézara^fe por ãós» vbiélén aprendido à humillar las 
f^ptàps^mbbs^ 'dexan dividida la fantafias! Conlo era e)..intentode Dios, 
CM3sd ̂ tiltttidías quadras^que que. que abriefen los oios, les pufo patentes 
datr:als!âdas -delas calles por los qua*. varios cafos, en que fe manifeftp fu luC 
tfo mmbosi Las Cafas eran grandes, ticia, íü mifericordia, y fu providen. 
altas, elpaciofas, hechas de piedra, y aa: como aora veremps. 5^8. 
4e buena arquiteâura, tpdas iguales „ Luego, que en .Víanila fe empezó 
por: la dirección del cordel, ccon baleo. • à íentir el peligro, falierpn por las calles. 
tfi^|bolaÉ5S,queíirvíendode deíahogaf; iraicho^ Religioíós, y Sacerdotes > y, 
aitei^agsf-&fvian'.<bgfande belleza varios piadofos Seculares, todos à (omí 
àPtosíediÔdós^iy-de gran . conveniencia correr a fus buenos hermanos en aquêís 
al^vêdiídaríoi puescon ÜJ lómbra, no común peligro. Confeíában à los mo,: 
menos fes ddendiaddè hî  ardores del ribühdos, ayudaban à falir de las ruíw] 
Sol, quedei rigor delas lluvias, ami . nas, à los necefitados , curaban à loü 
nandofiempre à cubierto. Sobre los te. heridos, à todos los confolaban, y per.: 
dtós avia hermofas galerías, ó azoteas, fuadian à acudir à Dios en aquella ne. 
donde de noche fiibian à tomar el fref. cefidad. El V icario de Santa Clara,à los 
m\ coronaban 'ías orillas del rio mu. primeros golpes del tertiblor Tacó el 
chas fertífes hermofas huertas, : jardí. Santifimo, y teniéndolo en las manos-
Ues, quintas,y Cafas de campo.De fu. en medio de Ia pl3za,clamaba à todos», 
erte,que Manila era la Ciudad mas her. paraque acudicien à Dios a pedir m L 
éiofa, magnifica, y fobervia del Orien. fcricordia,y à íiis vozes fe llenó la plaza? 
de 
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de vn inumcrable gentío, que con íiiC 
piros, follozos j y lagrimas implora, 
ban la Divina mifericordia. Al pafar vn 
leíüyca por Santa Pot enema, oyó los 
gritos de las que pedían confeíion,y no 
hallando, por donde entrar, ílibiò à 
vna ventana, por vna efcalera de caña, 
y hallando el embarazo de vna reja, tu-
vo forma de poderla quitar, y arrojan, 
dole dentro^ confesó àlas que peligra, 
ban de muerte, fin atender al rie{go,que 
amenazaban los techos, y paredes, y 
Dios premio vifiblemente fu charidad, 
Tacándole libre de entre tantas muer, 
tes, y peligros. En la Torre del Tueblo 
de Santiago, eihba el Sacriftan tocando 
las animas, quando fintiò la mayor vio. 
lencia del temblor, y yà determinaba 
arrojarfe :i la calle, quando viò cerca 
de si vn Cavallero bizarro armado de 
lucidas armas fobre vn cavallo blanco, 
que le animò,diciendo, que no temiefe, 
q no fentiria daño alguno, y afi fue,porq 
aviendofe cay do la Iglefia, y la torre, 
el Sacriftan fe halló bueno,y fano en me. 
dio de la calle, fin faber como, y Dios, 
parece, lequifo premiar por medio de 
Santiago aquella obra de piedad con las 
benditas animas. El Sacriftan de Santo 
Domingo fe libró por el modo contra. 
• r io , pues fintiendo la fuerza del tem. 
blor, al tocar las animas, fe arrojó de la 
torre abajo, y quando naturalmente 
avia de cortarle la vida el arrojo, folo 
íintió algún quebranto en el cuerpo, y 
apenas avia llegado al fuelo, quando la 
torre fe vino abajo, fin quedar piedra 
fobre piedra. 
?49, En el Colegio de S./ryc/>/;,acudieron 
N " 
à la Capilla , en que eíH el Santifimo, el 
Red. los Padres, y Colegiales à pedir à 
Dios, fe apiadafe de efta Ciudad, y vie* 
ron; q aviendo quedado todos los qua* 
drosdelos Apollóles en fus lugareŝ  
folo el quadro de San Andres fe avia íá, 
lido del fuyo, y llegó hafta la peana del 
Altar mayor, y eftrivando el marco en 
el frontal, lo demás del quadro eftaba 
como poftrado en prefencia del divino 
Sacramento. Levantólo el P. fle¿t. Ra. 
fael de Bonafe, y alli pareceque Dios le 
abrió los ojos, para evitar d ríefgo, dú 
zíendoà fus Colegiales:hijos feguidme) 
librándolos Dios de efta fuerte deIco¿ 
nocido rieígo. Sobre la portería avia vna 
eftatua de piedra de San lofeph'biea 
afegurada por la efpalda con vna gruefa 
cadena de hierro, y el día figuiente la 
hallaron en medio de la calle, quebrada 
la cadena, fin aver recibido daño alguno* 
Avia vn mancebo rico, que abufaba de 
fus riquezas, para ruina de fu alma; íà* 
lió aquella noche à lograr, como otras 
vezes, fus viciofos defeos: llegó á la caía 
de fu perdición,y hallándola cerrada, 
no fe atrevió a llamar, por no fer defeu. 
bierto de la vecindad. Fue à pafear, y 
hazer tiempo, para bolver mas entrada 
la noche, guióle al parecer fu Santo An., 
gel à la plaza, y eftando en ella fucedió 
el temblor. Librádolo Dios de efte mo. 
do de la muerte del alma, y deJ cuerpo, 
que naturalmente vbiera padecido, pues 
fe arruinaron fu cafa,y la cafa de fu ami. 
ga. Eftole abrió los ojos demanera, que 
dexando el precipicio, entabló vna vida 
muy Chriftiana,y aun pretendió fer Re. 
ligiofo. Bien al contrario íiicediò à otro 
niife-
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hiferahlc, à quien cogió aí temblor ce. 
nando con fu manceba, hallabaíe à la fa^ 
zon alli vn Sangley Gentili deíplomòfe lá 
cafa, y todos quedaron fepultados entre 
las ruinas. Al pafar por alli la mañana 
jfiguiente los que difeurrian porlaCiu. 
dad en quadrillas, para focorrer à los 
necefitadus, oyeron, que de entre las 
piedras, ruinas,y maderos falia vna voz, 
quitaron con trabajo montes de piedra, 
y difeurriédo feria del dueño de la cafa, 
que pedia confefion, fe horrorizaron al 
verle muerto al lado de la manceba. Y 
folo el Sangley Gentil quedo con vida, 
paiaque reciebiefe por elie medio la de 
fu alma , pues agradecido à Dios pedía 
ieon Maneia el bautifmo, que recibió 
ton gran confuelo fuyo, y con edifica» 
úon de los circunftantes, que adoraron 
ton rendimiento los ocultos juizios de 
Dios, viendo la perdición del Catholi. 
, y la falud del Infiel: Vnus ajumetur, 
& Vnus rehiquetur^ y hizo, publico â to. 
<dos en la muerte el efcandalo, que tanto 
•íé pretendia ocultar en la vida , paraque 
Conozca el pecador, que fon inútiles fus 
trazas contra el Omnipotente. 
¡5°"* Vna Señora de las mas principales 
de Manila tuvo la dicha de falir de fu 
caía, y librarfe del peligro con todas fas 
criadas à los primeros baybenes del 
temblor. Pafado el fufto, fe acordó de 
vn cajoncilío, en que tenia muchas, y r i . 
cas joyas, y por no perderlas, perdió la 
miferable la vida: pues entrando à buC 
carias, quedó fepultada en fu mifma ca-
ía. Murió vna Señora muy principal, y 
por mas diligencias, y trabajo, que pu. 
fieron, quitando montes de piedras,para 
difeubrir el cadaver, no lo podían ha. 
llar: repararon, que vn perrillo, que avia 
criado la Señora,y avia efeapado del pe 
ligro andaba muy oficiofo,eícarbnndo la 
tierra, como baleando à fu ama, y ape. 
nas la defeubriò por el olor,quando era. 
pezò á dar elbaños aullidos, acudió alli 
la gente, y encontró el cadaver de la Se. 
ñora, y de vna hija luya doncella, y les 
dieron honorifica fepulmra fegun fu ca. 
lidad en nuetha íHefia. Vna doncella de 
poca edad,y de mucha virtud, quedo fe. 
pultada entre las ruinas de fu caía Ja buf. 
carón vn día, y coníiderando el deliro, 
zo, que padeció el edificio, la tuvieron 
por muerta, y como à tal le hizieron los 
fufraeios. AI cabo de tres dias,cabando 
la tierra, y quitando todo aquel montón 
de piedra, la hallaren, que faliendo con 
mucha paz, empezó à facudirfe el polvo 
de los vertidos con tanta ierenida'd, co. 
mo fino vbiera pafado nada por ella, y 
tan agena de aquel infaulb fucefo, que 
juego preguntó por fus Padres, y pari. 
entes,y preguntada de los circunftantes, 
como fe avia confervado fin la menor 
lefion en el cuerpo, y aun en los velVi. 
dos, dixo q no fabia mas, de que fe avia 
caydo la cafa. Y todos atribuyeron efte 
prodigio à la protección de fus Santos 
devotos,por cuya intercefion quifo Dios 
premiar de efte modo fu virtud. A pro. 
porción del eftrago de Manila,fue en cali 
todas las Islas. En Cagayan fe cayó vn 
monte fobre vn Pueblo con muerte de 
todos fus habitadores. En otras partes 
fe hundió la tierra, y en algunas brota., 
ban torretes de arena, q cafi oprimían a 
hombres, y animales. Otras cofas bien 
ra* 
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raras lucedieron en diveríás partes en el 
diícuríb de íêíênta dias, que duraron los 
temblores. En contingencia fe pufo de 
defpoblarfe la Ciudad: muchos fe falic 
ron à vivir en chozas en los campos,con 
incomodidad fi, pero con mayor lègurL 
dad , haíh que dio providencia el Go. 
vernador, de que bolviefen à habitarla 
fus Vecinos. Muy parecido fue efte ter» 
remoto, al que fucediò en Conftantino. 
plâ  el año de 445. fiendo Emperador 
Theodoíio el menor, que duro feis me. 
fesjcayeron muchos edificios, y íüs ha. 
bitadores deíámpararon ía Ciudad,y ía. 
lieron à vivir al campo. Clamaba el Pa. 
triarcha, que era San Proclo, y todo el 
Pueblo à Dios por mifericordia. Y vn 
día vieron, que fue arrebatado vn niño 
de entre la gente, y llevado por el ayre 
haíta perderfe de viíh: el qual dixo, que 
avia oido cantar à los Anades: SanHus 
Deus, Sancks fort'ts, Santlus immortalisy 
mtfererc noJhi.Bl Patriarcha mando, que 
íe canta fe efto mifmo, y luego cesó el 
terremoto. Y defde entonces feintro.. 
duxo en la Iglefia efte cántico, fegun trae 
Baronio. Y defde eftos temblores fe 
frequenta mucho efta deprecación en 
Manila, y aun fe pone en las llaves, y ar. 
cos de las íglefias. Y con ella remata eC 
ta Provincia las Letanías délos Santos, 
que dice diariamente, cuya loable coíl 
tumbre apenas admite diípeníàcion. 
351. En efte común conflito, fe viò lio* 
rar, y Tudar copiofamente vna Imagen 
de madera de San Francifco, que eftaba 
en cafa de Don Alonfo Cuyapit, Indio 
principal de D i h o , de la qual yà fe 
^viaa oido cofas adcoirables* Era can 
copiofo eí fudor, que los paños ¿ co 
que lo enjugaban, quedaban tan moja, 
dos, como li los facafen deírio. Llevó 
el Guardian de Dilao la Imagen à la 
Igle(ia,y deípues fe llevó en vna proce. 
fion numerofifima al Convento de Saa 
Francifco de Manila, y los dos CabiL 
dos Ecclcliaftico, y Secular votaron por 
Patrono^ A bogado de los temblores á 
San Francifco de las lagrimas t que efte 
titulo tiene hafta aora efta prodigioía 
Imagen. Y fe dize, que tuvo eres hôrâs 
abiertas las manos al modo, que las 
tiene el Sacerdote quando dize Miíã,en 
ademan de quien pedia à Dios jtenieft. 
do el Crucifixo en la mano, paiaque íu 
Divina Mageftad tuviefe mifericordía 
de Manila. Y que pafadas las tres húm 
ras bolviò à cerrar, y encajar como de 
antes las manos, quedando en medio el 
Crucifixo , y vna calavera de madera, 
que conprimiò el Santo de forma, que 
fe encajaron los vnos dedos entre los 
otros. t>e lo que eftos años faliò vna 
larga relación con titulo del Serafín. 
Cuftodio. 
C A P I T V L O X I X 
V W J D E LOS T A P I E S I V A N D E 
Sainar, luán A r e ^ y Dk¿o Laurencio, 
Aciò el P. han de Salazar, tfu 
en Baza del Reyno de Gra. 
pada, à veinte y feis de DL 
ziembre, de 1582. Sus Padres fue. 
ron nobles por fu fangre, y no menos 
infignes por fu virtud, y afi criaron 
à fu hijo en buenas, y Chriftianas coC 
tambres, y fiendo de mas edad lo en* 
na tre 
^.ffegaron al; cuidado .de vn %'pSnyo3 r JÇ̂ ÍQ . ^ondç -çonki.cotnunicacion-.idc 
?' ;quc era. Abad de Ia ínfigne ColçgijJta Iqs ..Padres, cobraron tal afición à.la 
dcpyják'Ciudaci.' Era efte,vn Sficer. , ; .Cotiipañia^que ambos,entraron en ella. 
^ dote ^eligipfas *,coftumbres:, ¡y el . Tuvieron íu.Noviciado en Montilla^ y 
" i. exéfiiplo dçtodaja CÍerepia,à Isquei no , Jogtarotijaibnuna dei Magifterio deteí 
" .Hfíenos edificaba; con íus y i r ^ s ^ q u e : ¡Padre ̂ lopíb ílcdrigiiez, jnílgne M á . 
1 líuíifaba' con fus' prendas. Eran eftas eftro de'efpiritu, como Io dedaranjos 
' hn fobtcíalieíitesj cí quiOeron ifeftrps *: Libros > , que efcribjo cqn aprobación 
rílejfçs .emplea.rlas' én varias,mitras .de ...de.todas' las; Naciqnes» Alii hizo el H . 
"\ías índl'ásj ^erq el yinuofo S^cc^dote^ , ^alazar grandes píOgmfos en la virtud. 
~ âmant^de-fa ^jaiçtud >.. ítâ, íehi|ío cpii . ítnbiaronlq al, Qçíegip de Granada, ien 
âttiníò. cóníjantó!. Lo qüe fue de grande t .qye .nofin adraiç^Gípn/e hermanan dos 
1 exemplo à. .tocfe por jâ dificuírâds cpn .extrenioSjaunque IÍO ;repugnantes,bien 
' ".quefe renudciatí las dignidades. En tau ;arduos , que;es grande empeno en las 
* buéncl cfcueh tuvò principio la virtud letras y y ferypçofa aplicación à la v i r . 
de nuêrtrp joven J: que defpues embie^ lud. Corria en aquella Ciudad vna pe. 
\ i ón ú eftiidiaf Lá.ti,niclâd, y fâcuítades , ligrofa peíje, de .que fue tocado, y pu . 
* mâyõres à hrVfliVerficiaci de Baeza, à ..efto.cn,tal pel^fç^ qiíedip grande cuy * 
^dqndé llevo por compañero â fu pfinjo , dado à todos-los Padres del Colegio, 
«CerpnimdTa.fflayp. Vila abuela fuya , quebaeiati grande apitcio de nueftro 
de cPnpcidâ virtud ^ defpües de averie' ,eftudiante,: por íu virtuds y prendas. Y 
^encomendado ííiucho la devoción de lá ãviendolç Ĵ paradp-., porque íú conta. 
.Santifiríia Virgen, le dixo aí defpedirfe. .gio, no fe comuniçafe à los demas., 
Dos coíãs os encomiendo, yaque va^ (ib î no pbíbçte muchps Padres à v i . 
'à tierras cftrañásf ía pfiijjeraj que te â  fitarlo^aun cpn rieígo dei pntagiOípor 
"comodes àlas condiciones de todos ,el ampr^quie le tenianj,y pediaq à Dios, 
aquellos, con quien tratares, porque de ^por la falud del enfermp^y para lo m i £ 
efta fuerte feras qíieridp de todos: la jcijo fe yajierpn dp la Madre Beatriz de 
fegundá, que trates mucho çon los Pa-, Aguilar, que era tejida por Santa en el 
^cífe/de íárCompafiia, pues dé èíie mp^ cpaçjspip,; cptpun. píía; encomendó à, 
tíiOj üferá^ vii&dk ^loá, ò fe os pegará I)ios- el negocio, y el d ^ figuiente dixo 
mucho bueno píe fu çonverfaçíon,y tra» al ,J>. .Pedro de Montes fu: Cpnfefor, ^ . 
"tp. Y nu'dtro íuàn, Ijguiò el buen con. no moriría el H . Salazar, y que dentro 
a%"pdelu abuela , pues fe acomodaba (je^oco^ P f i ^ W . per feda íahxL 
cj^ fomia a la condición de todos, que j-d,que en;breve comprobó elefedc* 
| . todos fe hazja amable. Y fe dio tan. f P f g^P^g^ftp cje tpflps, 
j p i la virtüci júntamete cOn fu primo, iLlegò ^Of aquel tie-mpp Orden de 
que Í05 dos no facían mas calles i qu§ Í^.P.Gençral Claudio. Aquaviva, aí P . 
^s] qye iban a efcuelgs, y â pueftrp Co4 f t ^ é H^u- >. que fino tenia ^ 
*••' " • •*•"-"••*" '" ;; • pro. 
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proponer,.eraMièfe.^pòF Supefldf-^é-Ia iSèlfás.'En^d'dqMttiá^k&^móñtWth 
.1 ..'itoMm^ jqüe> eftíibã rpara - psfâí à PhL ^fentounuy pamèulaii Gomo'lí'cátí^toíá 
. lipinaa. Admitió d J?. Monies íírfíf^ afuera la vnicá. Fué inffgné cn lá litc'ráá 
..--pliea el iOrga, y 'entre los íúgêcos-, qtíe > tura, como l d diò à; entender en los dos 
. --trajo:á'qfta provincia, fue viro d tt.Sá. ?fcurfos de P'hjlofophia, y en los añósyc] 
1 jazar.jjcongtãivlbncimietttpâefó Prdj 4eyò 'íheôlogia 3 que fue cotí grábele; 
/•vincia de.Andaluçia, >que qiíiêíkíâ- \Ó¿ < áplaufo' dé los de füerá 5 y de los nueC; 
(grar fu virtíid,y prcndas,y-e^êrabâ p9f -tiai, y coii graíi fruto de fus dífcipü!ós¿ 
, funiediQ jfe introduxefe .íía Cóííípaniíi Entre otros, fe feñalaron el Pod. Ddri 
LCD Baza fu Patria. Llego -a-eftas islas 4uarí de Cevicbsi que íiéiido Chantre 
. d año.de 1605. aviendolè adquirido étí «de la Cathedrdl de Manila , pasó à EL 
. las navegactQiies, y en quantas parteé ^añá^ y Roma ptir Procurador del 'ñim 
Jetrataban, elirenombTe áe-SáiíbÇyíéis ¿obifpo D.Pr. Miguel Garòia Serfanô^ 
; pareda m>*¿cpato de: San EllaftííiibV I -^^el Cabildo de eíta Metrcipolítaíhà, y 
-tjue en gran parce ayudaba M%tààtL ^ r i tòdás pkrtés dib báílatiteí pruBbÀ 
:.tia, y Angelical compóftiSra.Eh Manila ¿cfe fu Ikeratará, y talentos< Otrb ítre éí 
..acabó &s eliudíos, y fe ordenó de Sâ  tLizenciadd Lucas de Calfrò/fundaddr 
cerdote, leyó dos curios-de Artes, y ;dei Colegio de Cavité. 
xleípues Theologiajtodo con mucha fa«s Dize el melifluo San Bernafdo,q 354* 
xisfaccioTí. Pue algún tiempo Miniftro Hegá à configuir decente graduación^ 
jdel Colegio de Manila, donde moftrò íquien còn decencia admíniftra,mas-el 
gran zelo por la obfervància ReiigioL <pe*- íe dedica à la contémpíacioñ,ácaí?> 
fa , fue Miniftro de varios Pueblos de «íogra ^1ejo^gfâdo* Però el que ts perJ 
Tagalos, Rector de Antipbío,nueve í f e a o e n v n ó , y otro llega fin "duda al 
años, tres de Silarrg, y.dé-s cfel^éoleg^ ^r&db fupremo, El VI luaitde Saíaiáayj 
de San íofephí Fue Secretarb, y com. fue vno de aquellos ftigetos 3 que pro. 
pañero d.el P« Provincial, Gonfultor dè duzé de tardé èn tarde la raturaíeZã 
Brovinc¿a,y Pmv.iiicial.;- Sfendd ^ i n í É cânfôda, ò pére^ofa de la prolija moleEí 
erx3 ]del Pueblo de Sari Mígüéf^ quedó tk fatiga de dar la vitima perfección éfí 
terid¿ la noche del temblor, y el dia fu cúñjuñto câbal de prendas;tâlentò$í 
güimte miiricí' en paz àlds fèfentá -y Alidades , y gracias. Varios erfípleoS) 
treg años de edad $ quarenta y fiete dé ejercicios ftiuy deverfos ocüpárbn al 
Religiõflí treinta de ProfefOj pitès 'êrti P. Salazar en el lai'go dífcütfo áe íá v L 
%th en la Gompañiá à veinte y feis dé dá, y en iodos fue cabal, y llénò tõdoá 
Odübfcde 1598. y hi^o la Profefion a íds nbméros.Pue Maeftfo, Predicador^ 
iteíntc y (jete de Diziémbre^ de 161^ Operario, Miníftrd de ltídk$¿ y pare. 
Las prendas, y virtúdesí del P.Salázár, eiá, que foío el qtié anualmente execu. 
fceron muy fitigulareí,.y por efto íei\j &bá avíã Ma el empleó total de ít(''tL; 
fian tanto-e»fu Provincia píivárft-dê éfoT?éé%é\'fatñ¡ coil que le-dicte1 
V:L " "" " " ~ ~ " ~' " " • ~ " " " f'e. 
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penaba. Adelantó mucho el efpiritual 
edificio de eftas Cbriftiandades,y no fe 
defcuydo en la fabrica material délos 
Templos, paracj fe dieíê culto d Dios, 
y à fus Santos con la mayor grandeza, 
como la arca antigua fe hizo por diC 
poficíon dej Altifimo de la madera mas 
noble, ydel metal mas preciólo. Nin„ 
gun genero de ciencia, ò Arte era pe. 
icgrino en la vafta extenfion de fu ca. 
pacidad,pero diftinguía fu elección en. 
tre Agar, y Sara, entre las humanas, y 
Divinas, las profanas > y las Sagradas, 
haciendo,que la efdava fírviefe à la Se» 
ñora, fin permitir igualdades,donde íé 
debian pra&icar preferencias. Tres 
Iglefias hizo en eftas Islas, la de Silang, 
Antipolo, y 1 aytay: las tres buenas, 
pero la de Antipolo lingular. Efta, y la 
de Silang fon las dos cabezeras de las 
Refidencias de Tagalos. La de Silang 
es grande, y muy capaz para vn Pue. 
blo tan numerólo. La de Taytay es 
pulida, y bailante, aunque comparada 
con las otras dos, es refpedivamente 
pequeña, todas tres ion de cantería bien 
jhecbas, firmes, folidas deláhogadas, y 
claras. La de Antipolo por fu elpecial 
conftruccion es digna de nota efpecial. 
Todos los artifices, aun quando mas 
primos en fus obras, hazen vna, en que 
echando el refto la fantafia, ponen el vi-
timo esfuerzo del cuy dado, y los mas 
delicados primores del arte. AfiTiman. 
tes, Charcs,y Soíbates Gnidio yunque 
fiempre executa ban cabales las obras, 
fueron el primor de fus primores, la I f i . 
genia, el Coloíb, y el Pharo. Afi entre 
Us demás fabricas del P. Salazar lleva 
la primacia la de Antipolo. 
Comparan los Arquite&os elor.555-
den Dórico à vn Soldado robuíto, que 
no tiene la hermofura en adornos exte. 
riores, en pelendengues, ni plumages, 
fino en la proporción de partes, que 
bien divididas componen aquel todo, 
en lo bien formado de ios miembros, 
en vna legitima varonil eftatura, y en la 
bizarra ayrofa gallardía del talle. No 
coníifte la hermofura de la ígkjmdc AH* 
t 'ipolo en bolutas/ollages, ni filetes, fino 
en la fymetrica proporción de fus mL 
embros entre si , y con el todo, en vnat 
bella repartición de medidas, arcos, y 
pilaftras, en vna elevada oftentacion de 
Mageftad fumptuofa, y en vna ( expli. 
quemofio asi) robufta, ayrofa, varonil 
belleza. Ninguno la vé, íi tiene tintura 
de buen gufto, que no quede prenda, 
do. Si al buen gufto íé añade la intelL 
gencia del arte, tiene mucho, que no* 
tar en fus proporciones. Y íi añade vn 
buen juizío, que fepa reflejar, contra, 
.peíãndo circunftancias dela immenfâ 
mole, y de la calidad del Sitio, del cor. 
xo numero de gente, y la comparación 
con Pueblos mas numerofos, mas r L 
eos, y de mayores comodidades para 
fabricas, y aun con Iglefias, que fe pro-
claman fumptuofas dentro de Manila, 
fe admira, y paíma, como íé hizo cofa, 
que aora defpues de cien años, en que 
tanto fe ha adelantado la fumptuofidad, . 
la magnificencia, y el Arte, no ay Arte, 
magnificencia, ni fumptuofidad, que 1c 
iguale. El Altar mayor mira derecha., 
mete al Oriente, Íegun la conftruccion* 
que introduzo el cftilo de los fieles dcQ 
de 
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de la íglefla primitiva. Su longitud de 
vna pared à otra es de ciento,y ochenta 
y tres pies Geométricos ( d é l o s co-
munes tiene mas). La latitud es demás 
de quarenta, el vitimo faílyio tiene 
mas de íefenta y cinco pies de deva. 
:cion. Ella era mucho mayor, pero fue 
predio rebajar tres filiares a coda la 
obn, la cupula, y la torre^or el riefgo, 
que fe experimentó en repetidos tem„ 
blores , y por el eftrago de los vraca. 
oes, y baguios. Las paredes maeflras 
exceden el grofor de feis píeá.Defde la 
•corniía del coro al pavimento,fe miden 
mas de veinte y tres pies, y defde las 
cornüns de las pilaftras, ay como qua. 
'reno y cinco.El brnzo/j forma la Cruz 
corre ochctay quatro pies. Tres puer. 
tas principales,)' veinte y nueve venta., 
nas le dan fuma claridad.El claroneco de 
la puerta principal, es de mas de onze 
pies de ancho, y cafi diez y ocho de al» 
to, fuera del buelo, y derrames; las de 
• mas puertas, y ventanas fon de varios 
t a m a ñ o s , y figuras, pero todas en la 
proporción entre sefquialtera, ydu. 
pía, fin baxar de la primera, ni fabir de 
la fegunda. Al entrar en la Igleíia,( que 
mira por aquel lado délo largo del ca« 
ñon al Oefte) corriendo directamente 
efte rumbOjObfervando de popa à proa 
efta nave, fe vé vn arco de medio pun-
to , que và degenerando à dintel en la 
puerta, y el todo por las dos fuperficies 
laterales es vn beílifimo arco capialza» 
do. A efte íiguen dos arcos paralelos 
de media elypíé, en cuyos ombros deL 
canfa vn coro muy efpaciofo, y capaz. 
Quatro arcos torales de medio punio¿ 
forman vn hermofifimo defahogado 
cruzero, dignos por fu elevación, y 
Mageftad de foftener cupula mis fober. 
vía: pues no correfponde à la gallardía 
del cuerpo, remate tan humilde; pero 
la needidad haze aun à los mas íbber. 
vios bajar la cabeza. Gran Maeílra de 
Jiumillar altanerías. 
Ocupa, y llena la teftera vn teta» 556, 
bio correfpondiente à aquel cuerpo en 
la proporción de fus d.viííones, y el tau 
maño de fus eftatuas corpulentas de 
todo reliebe, que llenan íos nichos de 
los intercolumnios. En medio elfo d 
trono de la Santifica Virgen, el dorado 
es de luftre,y confiftécia. Nolo es tan. 
to el de los colaterales, bien que es viC 
tofo el corte délos retablos. Los eftrL 
vos, que afianzan todo el ámbito del 
edificio, iuntan con la fortaleza la her. 
mofura: pues no eftan como frtbrepueC 
tos,fino como nacidos. La íachada,que 
mira al Norte es hermoíâ de quarenta 
y cinco pies de alto, con vna bellifima 
pieza de arquitecta, que es la puerta, 
y ventana, que ocupan todo el frontif. 
picio. La puerta es de nueve pies de an. 
dio, y cafi diez y ocho de alto, la ven. 
tana de fiete,y doze. La puerta es qua. 
drada con jambas y dintehefte firve dfi 
bafa al quadrilongo de la ventana ador, 
nada de columnas, y fobre jambas eC 
triadas, fu fobrecejo adornado de ptL 
mores,es exeal feinicircuIo,q refalta del 
vivo de ¡a pared, en que efta inferipto 
vn efeudo de las armas de la Iglefia. 
Toda la fabrica es de cantería, tan fir. 
me,y folida,que no ha hecho la mas le. 
ve mella en fu fuperficie el voraz dienJ 
te 
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té de vn íígkyii la intemperie del Pays, violentos, que no dexaron cofa de me, 
ni en hs paredes, ni en los pilares, ni en diana elevación Tobre la íuperficie de 
los botareles , ni en los tynipanos, ni la tierra. Quando todo fe traftornaba, 
aun en los Hítelos, que es cofa muy fin. fe mantuvieron firmes todos eitos ar, 
guiar. No lo es menos la limpieza inte, cos/in ceder en mas de cien años el cer̂  
nor de la íglefia, pues no entra en ella, reno, ni defmentir el nivel el canto de 
ni golondrina , ni murciegalo. Para ha. vna vña, ni aver faltado la trabazón de 
zer concepto de eítos dos privilegios, paramentos, y dobelas lo leve de va 
es menefter vifitar primero por dentro, cabello, como fi la tirantez de fus pie. 
.y íbera las Iglefias de Manila. Adornan dras defcanfara fobre vna cimbra de 
el Templo muchas grandes pinturas diamante. Gloriafingular es del artifice 
:de varios myrterios del mejor pincel de faber aventurarfe con feguridad à vn 
eítes Islas, el del H. Manuel Rodriguez, riefgo, à que haíta aora, ni con el teítL 
;Ay muchos ornanií:ntos,y ricas alhajas monio favorable de vn figlo han perdi, 
(de plata, lampara, arañas, candeleros, do el miedo los primeros Árquite&os 
,y otras cofas para el culto Divino. La de eftas Islas: afi fabe caminar feguro 
Jmagen tiene buenos vertidos, y varias el nivel, por los que la ignorancia cree 
.coronas de oro, y plata, y otras pre. precipicios , como Dédalo afegurò el 
ííeas , que còdp prueba la gran devo. buelo entre el calor,y humedad, en que 
.cion, que fe ha confervado en todos t i . peligraban los pufilanimesjò lobervios• 
.empos. Pero mas apreciable, que todo La convulfion violeta de la tierra maltra. 
:es la reliquia de vna Cruz de madera, tò las paredes, los quilos, los buncalosj 
¿que al principio enarbobron losMiiiQ. fobs los arcos,refill:ieron immobies à 
jneros en ertos montes, y hizo cantos, Jos golpes. Sin embargo, Yo antepufiera 
y tan prodigioíos milagros, que era el en la execucion vna feguridad, aunque 
recurfo de Chriftianos, y Gentiles en algo defayrada en llaves, y tirantes de 
¿odas fus necefidades, y fe compraba- buena madera, à efta hermofura , que 
ronvcon authoridad del luez EcclefiaC puede tener el dexo laftímofo, y amar, 
tico, corno, refiriendo los cafos en par* go de la ruina, y el peligro. Los quatro 
iticularj trae el P. Cqlin. arcos torales fon de medio punto, tan 
557. En nada echó el refto la valentia perfedos, que ni el compás mas ajufta» 
del Arte, como en la formación de los do los formará mas iguales fobre vn 
.áreos, que fe pueden llamar los Hercu. pergamino. Si defde las corniíãs, que 
Ies de la montea en eftas Islas, Ciento fon polos del exe, moviera vn arco in . 
y veinte años ha que eftaba concluydo verfo hazia el pavimento, completara 
efteTemplo. En efte efpacio avra tem. vn circulo perfediíimo. Siendo el miC 
blado la tierra mas de quatro cientas mo diámetro, el que vbiera de clave à 
vezes. Entre otros fueron los tembló, clave del que ay de cornifa á cornifa. Si 
res de San Andres, y San Bernardo tan defde el centro del crucero fe tiraran 
fub. 
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fubftenfas à los perímetros de los qua. quê no fá vbiera fabrícadò die EdifL 
tro arcos, fueran rodas refpeáivamente cio en vna populofa Ciudad: pêro fi fel 
iguales. Mas diíiciles, y mas arrielgá» Tempb de Amon íe cubo por biên 
dos fon los dos arcos elípticos. El diX empleado > aun én los deíiertos de ía 
metro de vna cormfa à otra defde don, Lybia> por avcrfe dedicado à Iilpiter, 
de mueve la elipfê  es decafi quarenta con quanta mas razón fe ha de cençr 
pies, el femidiametro defde el exe à la. por bien empleado efte Templo, que 
clave, es de poco mas de nueve pies, y es concha de la mejor perla, Arca de 
fubiendo àcaíi veinte el fem¡circulo, la mejor Paloma, y Tabernáculo de la 
fe conoce, lo que degenera del medio Precioíifima Arca, que es Maña SantL 
punto. La Torre es quidrnda, fu altu. fima de la T t i ^ y fôken Vtage. 
ra es de fetenta y cinco pies, y tendría La tercera íg!efia} que hi2d el P. 358. 
mas deciento en corre fpondencia a Salazar̂  fue la de Tâytay. Idéàba ha. 
mas de veinte y cinco pies del primer zerla bien grande por lo ríUhléfofo dtl 
cuerpo. A efta elevación mayor de lo Pueblo, y por las-efperãíms dctfècér 
que lufre la tierra, fe añadía el gran pefo cada diíu Mandó fatar los ciinicntôs fé. 
de las Campanas, y de vn caracol de gun íu idêà: pêro vn caio bien iji gnbi, 
piedra. Los temblores de S. Andres, -le obligó à reducirlos à menor elpacio. 
y S. Bernardo fueron tan violentos,que Dicen, que fubía vn dia d Padre por ía 
fue prodigio mantenerfe fin defplomar eícalêra, y llevaba en el bonete al̂ uh 
fe cofi tan elevada, fin embargo perdió dinero«, que le avian dado los Indios 
à fu violencia el perpendículo. Las pa» parâ la fabrica, y paíãndo por delâètè 
redes maeftras, y el frontifpicio de la de vti Crucifixo j le hizo la revérèncíft 
fachada principal, fe maltrató de for. debida,Habló entonces d SatifóChrí£ 
ma, perdida la trabazón de la cantería, to, y ledixo: Miraluañi cótno'gdJUsefe 
que amenazaban arruinarfe, y hazer dimro^ que c/ de pobres ¡ Cotí efto rediixò 
grande eftrago con fu caída, aun à lo a menor cofto la obíá. Y hãftá aòfa íè 
que fe mantubo firme. Por efto fue pre. conferva en aquella Cafa el Crucifixo, 
dfo rebajar tres filiares à las paredes, qué fegiin tradición común hablo à eíté 
y vn cuerpo à la torre, y quitar todo el Ven. Padre, y eii lbs Libros de dicho 
frontifpicio hafta el caballete, en cuyo Pueblo ay vnos difticos, que refieren d 
lugar fe lebantó vn tympano tan deíay. cafo. Si con efte rigor fe elaminá, lo ¿¡ 
rado, y con adornos tan improprios de fe gafta en los Templos} qile íèrà de 
la fumptuofidad del Templo, como fia lo que faca la injüfticia? Que dê lo que 
la elhtua de lupiter Glympíeo pufieran arrebata la violenciaTormidable tanta, 
vn coliar de Abalorios. Cabeza infeliz como (ignificativo es él cafo, que íhce. 
à cuerpo tan bizarramente difputfío: diò à S* Luys Beltran. Reprehendió é 
efto fue: Humano Captti wVicem junge* Santo â vnos Encomendero^ por lá§ 
te equ'mm. En lo demás es la&iftá, demafiadaS jnjuftas eargâs f y è^aéck^' 
Oo nes. 
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s nes, que poniafi à los Indios: no íe en. 
mendaban, y eftando vn dia con ellos á 
j Ia mela, tomó el pan, y exprimiéndolo, 
: corrió fangre, y con feveridad les dixo: 
mirad bten lo que comeis; porque efla es la 
fangrt de los pobres. Con lo que queda„ 
ron admirados, y temerofos. 
Tenia el P. Salazar tal devoción 
i al Santifico Sacramento, con tales fen. 
t timientos, y ardores, que aun el mi imo 
confefaba, que le parecia, no poderlos 
toferar con fuerzas humanas, fi Dios 
noleaíiftiera muy eípeciaimente. Tan 
abraíàdo en efte amor, que quanto oia, 
leía, y medicaba, lo reducía à efta D i -
vina fuente, en cuya prefencia andaba 
, tan aduado, como fi lo tuviera delante 
délos ojos corporales. De aqui le nacia 
r vna ardiente Cmdad, para con los pro. 
ximos. En qualquiei Pueblo, que fe 
hallaba era el refugio común de todos, 
•en eípecial de los enfermos,y afi llama, 
ba la voz çomun à Ca Cafa, la Cafa de 
la caridad, a ella acudían quantos que. 
rían por achacofos, y Dios con modo 
.particular abria las manos de fu mife. 
ricordia, paraque no faltafe para nadie. 
.Y aun varios pobres vergonzantes fe 
acogían à íii piedad, y aunque algunos 
. Padres le advertían, andubiefe con cui. 
dado no le engañafenj el por principios 
mas altos, jamas fe perfuadia, podia fer 
engañado $ pues miraba à Chrifto en 
los pobres. L a oración era la fragua, en 
que fe caldeaba efta caridad.Prevenia, 
fe el Padre con mucho cuydado para la 
oración, como fi fuera vn Novicio,Em. 
pezabala muy de mañana , y perfeve-
raba en ella hafta el tiempo de decir 
Mifa. Efta la decía con gran quietud, 
íbfiego, y efpacio, en que gaftaba caft 
vna hora por la licencia, que le avia da-
do el P. Alonfo de Humanes, de que 
pudiefe gaitar en la Mifa mas de la me. 
día hora, que nos preferi be la regla. 
Daba gracias muy de efpacio, regalan, 
dofe en ellas con la prefencia de Chrííl 
to. En ellos Santos Exercícios qaftaba 
toda la mañana,, hafta tocar à examen, 
fino lo impedian otras precifas ocupa, 
ciones del oficio, ò Minifterio, y afi te. 
nía ocupada de efte modo toda la raa. 
ñaña. Acabada la honeíta recreación de 
la Quiete, rezaba las horas menores. 
En lo mifmo ocupaba todo el tiempo, 
que por la tarde le quedaba de otras 
precifas ocupaciones, defuerte, que fe 
puede decir, que cafi todo el dia eftaba 
en oración, de que Dios le avia comu. 
nicado vndon efpecialífimo; pues ape. 
nas fe aplicaba à efte dulce exercício, 
quando fe hallaba vnido con fu Magek 
tad, con tal fuavidad, confuelo, y quie. 
tud, que no fabia apartarfe de aquel 
Sagrado ne&ar. 
En la Mifa fe afervorizaba, y en. 360, 
cendia defuerte, que quedaba todo tan 
poíeido del Señor,que parecia en el AL 
tar vn Apoftol, ò vn Angel. De aquí 
nacia,que aunque fu Mifa era mas larga 
de lo ordinario, la oian todos con guf. 
to, por la feníible devoción, con que el 
Padre la decía, y fe comunicaba à los 
oyentes. Y aunque al mifmo tiempo fa. 
liefen otras Mifas mas breves, elegían 
los Indios la del Santo Padre, ( como 
lo llamaban generalmente) por el f ru . 
to, que fentian en fus almas, lo que en 
' l a 
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la natural pereza de los Indíos3 es gran 
prueba de lo ienfiblc, que à todos fe 
hazia fu devoción. Con el riego de fu 
oración crecían en el Padre todas las 
virtudes, en eipedal ias próprias de fu 
eftado religiolo, ia pobreza, caítidad, 
• y obediencia. No oblbnce para fu mâ  
}'or mérito permit o Dios, que elPa,, 
dre padeciefe grandes tentaciones en la 
€cij}idadi y por lo miímoj c]ue avia con^ 
fervado íiempre intafta íu pureza, le 
llegaban al alma, aun las mas remotas 
fombras de la culpa . Su mortificación 
era vigoróla, y à medida .'del.gran de_ 
íeo dedefechar tan inolelto enemigo, 
• Hallófé vna vez muy apreçado de elte 
combate, y mucho mas del eícrupulo, 
li avia tenido alguna omifion, ò condeC 
.cendencia: pero en breve lo coníolò 
DioSjferenando fu conciencia del modo 
-figuientei Fue el Padre con efta pena à 
decir Miía, y ea eih fe llegaron à com 
mulgar aquellas lautas Señoras lapo., 
nas , que con tanto exemplo vivían en 
S. Miguel dellerradas por la fe. Doña 
Lucia de la Cruz vna de ellas muy fa. 
vorecida de Dios, vio que bajando el 
P.Salazar por las gradas del Altar,para 
dar la Comunión, [alio Vn g an refplmm 
Jor del Sautijimo Sacra)?ie?ito} que lleva^ 
.ba en fus manos, y en medio de el apa. 
jeciòel Niño Idus hermoíifimo,que fe 
¿adelantaba, para entrar en los pechos 
*Íe los que querían comulgar. Y proíL 
iguiendo en dar la Comunión, echó de fi 
.la fagtada partícula rayos mas refplaa. 
.decientes, y mas viftoíos, <que los que 
fe vén en los Arcos del Cielo, Ò quan. 
do fale el Sol por la mañana, y ilumina 
O o i 
alguna diafana nube. Y en efte puntó 
reiplandeció también el roftro del • P» 
Salazar con vna luz admirable, que fa. 
lia del 5antifimo Sacramento, y venía à 
parar en el haciéndole agradable fobre 
manera, y fe veia en h Sagrada Hoília 
elN iño mas refplandeciente, y con el 
roífro muy encendido ^ que encendía 
también el del P. Salazar. Contó la Su 
erva de Dios efta Vifion al miímo Pa. 
die,para darle cuenta de fu conciencia, 
y para confolarle, de que quedo muy: 
agradecido à Nueltro Señor, por averie 
fofegado de efta fuerce el efcrupulo* 
Qujen no temblara à vn enemigo, cuyo 
atrevimiento no reprime, ni la nieve 
de las canas, ni la Santidad del eftado? J 
Ffta tue vna de las mayores Cru. 
zes, que cubo el Padre en toda fu vida, 
con que Dios quifo probar fu conftan«i 
cia. Mas de quarenta años avia tenido 
el P. Salazar vna ferenidad, y paz tan 
continua, que folian decir los Superior 
res, que parecia de marmol por la poca, 
ó ninguna imprefion, que hazian en el -
Padre las paflones. Y era general voz, 
que parecia,que el Padre no avia peca. 
do en Adan. En medio de efta paz fe 
lebanto en fu corazón la fangrienti 
guerra de tentaciones moleftifimasi 
Permitióle Dios efta lucha, paraquê 
crecíefen los méritos en los repetidos 
triunfos, que confeguia cada hora, y 
paraque reconociefe humilde, que el 
hombre de fu cofecha no lleba fino a¿ 
brojos, y efpinas, y que codo lo buena 
lo debemos efpèrar del Altifimo. En 
medio de eftá guerra le folia moftrat 
Dios nueftro Señor benigno fufoftr$, 
dan. 
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4ai3dole à entender por modos muy 
particulares el giito,que recibía en ver 
Je pelear > tomo buen Soldado. Efto 
animaba, y coníolaba al \ \ Salazar, 
aunque no por eítos favores afloxaba 
pn la guarda de fus fentidos, en la mor. 
jtiJicauon ̂ e fus pailones, y en el caftL 
gp de fu cuerpo. Pero quifo el Señor 
defpues de algunos años reftituirle la 
^itigua paz, y íerenidad. Siempre fue 
IE! P. Salazar muy pmkmte, vfando de 
afperos filicios, y de fangrientas crue« 
les difcipHnas, que.eran con tanta fuer, 
za, que caufaban lalèima, y efpanto en 
los que las oiati, y .faltando3e)yà fuerzas 
por fus achaques, para tomarlas con 
tatito rigor, cOñ%^io licencia délos 
j o Superiores, para tomarlas por mano 
^ena'lo regul§rdfè difcipKnabatres ve. 
zes al di?,, con lo que citaban fus efpal* 
idas hechas vna Haga, y todos atribuían 
Ü efpecial providencia de Dios, el que 
i p vbiefe perdido,ò la vida, ó la falud, 
3 manos de fus rigores. 
361. Su trato era amable, y apacible, 
jjç nadie murmuraba, antes hablaba 
bien, y hacia de todos particular apre. 
çjo, eíliniandp, y alabando fus prendas, 
virtudes, y talentos, y en efpecial efti. 
piaba à los nueftros, que tenia por muy 
iperidos hijos de Dias¡, teniendofe aíi 
Riiímo por fiervo de todos elbs,no fob 
de palabra, fino de obra. V en quanto 
|)odia, daba à todos el mejor kigar, y 
JQS honraba en aufencia, y en prefen. 
^ia, hablando bien de todos; de, que en 
codos fe íiguiò amarle como Padrea. 
fnprofo,y venerarlo comoà fiervo muy 
guerldo de Dios. La piireza de fu alma 
«ra grande, y procuraba no folo con,. 
fcrvarla,lino aumentarla quanto leerá 
:poíible,y para cfto le reconciliaba cada 
día, (i avia con quien con mucha dili. 
geneia, y cuidado. Y Dios le recom. 
penfaba fu fervor con varios regalos 
interiores, con que le favorecia, y le dm 
lu\ck muchas cofas, que defpues fuce. 
•dieron como el Padre las avia preveni, 
do; bien que en efto iba CÜU gran tieix 
to, como lo pide la materia . Muchos 
años fe preparaba para la muerte, como 
fi vbiera de fuceder cada dia. Las vlt i . 
mas femanas de fu vida, le acometie-
ron con mas violencia fus antiouos 
achaques, y difeurriendo el Padre, que 
ya fe llegaba el termino de íu vida, au-
mentaba mas fus fervores en el exen. 
cicio de las virtudes . Cada noche fe 
acortaba , como quien no avia de ama-
necer, paraque la muerte no le cogieíè 
de repente. Pero dos días antes del tem 
blcr,í/w a entailer, que tema not icia de fu 
muerte, pues dixo: que no avia de ha. 
zer ca na, ni ir à curarfe à el Colegio de 
w 
Manila, ni dar traba/o al enfermero, ÍL 
no es que eltando bueno, fe avia de 
morirle forma, que todos dixefen, co. 
mo fe ha muerto el P. Salazar̂ Y ali fu. 
cedió; porque a viendo fido extraordi 
naria la devoción, con que el día de S. 
Andres dixo Mifa, y dio gracias, defa, 
erteque el P' Provincial, Francifco de 
Roa, reparó en la efpecial devoción, y 
recogimiento,que avia guardado aquel 
dia, yendole à hablar por la tarde para 
cierto negocio, le halló en oración, cer. 
radas puertas, y ventanas con grande 
friendo, y con efo lo dexò. A la noche 
dcC 
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jdefpues de cena3 tubieron los dos vna 
quiete muy efpiricua!, empleándola cô  
da en hablar de las excelencias, y fin. 
guiares privilegios de la Santifima Vir» 
gen, y rezadas las animas, quando fe 
apartaron para ir cada vnoà fuapofea. 
to, empezó el temblor, que por fer tan 
leciojfaliò del luyo cl P. Salazar, y fe 
arrimó azia la efcalcra; quando cayen. 
do derepente aquella parte de la Cafa, 
fe liebò tras si al Padre halla el fuelo. 
Allí le hallaron vnos lapones, que acu. 
dieron luego, anojado entre las pie* 
dras, que avian caido, y vieron, que 
dándole vna piedra en la cabeza, íe h 
avia abierto. También, quedó grave. 
rnente herido el P. Provincial I ranciC 
co de Roa. 
36> El P. Salazar pidió con gran hu. 
mildad à los que acudieron allí, lo 11c. 
foafen à la Cafa de las Beatas Japonas, 
,dondeleabrolvióel P. Provincial, que 
mandó conducirlo al Hofpical délos 
.Naturales, para ver íi avia algún reme-
dio. Pero viendo , que no lo tenia , le 
. dieron la Extremavncion, y de (pues de 
ella murió con gran paz,y quietud; fru_ 
to de la prevención, con ¿j tantos años 
fe avia preparado para la muerte.Quan. 
do el dia figuiente fe avisó de fu muer, 
te al Colegio de Manila, muchos hizie-
lon concepto, que Dios avia querido 
firviefe de Purgatorio al P. aquel gene. 
•; ro de muerte tan penofa, con que acá. 
bò vna vida tan perfeita. El P.Provin. 
ciahen el avifo, que dio jdice eítas pa. 
labras: Lo que yo puedo afirmar con 
„ toda certeza es, que el P. luán de 
„ Salazar, ha fido vno dê los Varones 
„ mas iníignes en Santidad , y virtud, 
„ que ha tenido efta Provincia, y que 
„ le cogió la muerte tan apercebido, q 
„ aunque nueftro Señor le vbiera reve^ 
„ lado, que aquel día avia de morir, 
creo, no hiziera mas de lo que hizo, 
„ ni lo hiziera de otro modo-, y que yo 
„ me vbiera tenido por dichofo de ha. 
„ verle acompañado, ft Dios Nueftro 
„ Señor me vbiera hecho merced de 
j , darme fus merecimientos, que en 
aquel día coronaron, y llenaron lá 
„ medida de quarenta y fiete años dé 
„ Religion, y íefenta y tres de edad. 
„ El P. Diego de Bobadilla Redor del 
, i Colegio de Manila en la carta, qué 
>, efcnb.o à la Provincia, dando noticia 
„ de la dichofa muerte del P. Salazar, 
„ dice: Bien se,que muchos eue'ta re-
„lacion de fu vida, y virtudes, han dé 
„ echar menos otras muchas mercedes 
„ íingulares, y íbbrcnaturales de aparw 
„ ciones de íeíli Chrifto nueftro Señor¿ 
j , y de fu Santifima Madre, con que re. 
>, gilaron à fu Siervo. Pero yó me hè 
contentado con decir fob las cofas 
,, mas fabidas, è imitables de fu vida.' 
„ El »ran premio de ella reveló Dios 
„ nueftro Señor defpues de fu muerté 
à la mifna perfona, que le avia viftd 
„en fu vida lleno de refplandores y 
„ quando daba la C jmunion; porque fé 
„ le apareció el Ven. Padre en tiempd 
„ de viíperas en el Oratorio , dondé 
I , eftaba hincada de rodillas, y juntas 
„ las manos adorando vna Cruz, que 
„ juntamente íe le apareció, à la quál 
„ hizo el Padre profundifi na reveren. 
„ cia con grandiíima devoción . Veníi 
vefti. 
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y, veíHdo con forana de la Compañía, 
i , y íobre ella vna iobrepeilíz mui blan. 
), ca, y que no ay cofa en la tierra, con 
que poder compararla. Sobre ¡a ío^ 
V) brepeliiz traia vna Eftola colorada, 
3, y en ella labrada vna Cruz, con per_ 
Vj files de pro de labor muy primorofa, 
JJ q e le pareció à eíbSierva de Dios, 
no íer obra de manos humanas. JB1 
j) roiiro del Santo Padre, no era de la 
,5 edad, de que murió, fino muy her. 
9, mofo, alegre,y devoto en la edad fío. 
'„ ridn. Grande perdida ha fido para e í 
5? ta Provincia el faltarle eüa columna 
,s con fu muerte. Pero eíhmos ciertos, 
3, que efta íe recompenfara con los bie. 
j , nes, que defde el Cielo nos ha de aL 
?, csnzar con íu ¡nterceíion ; pues no 
5, olvidará à los que tanto amo en vida. 
3, Haíía aqui el P. Redor, y defpues 
53 dice el P. Diego de Oña: perfeverán 
3, aun mui fieicas las memorias de eíle 
3, Ven. Padre , que honró à elh Pro. 
„ vincía con fu Govierno , y la iluftró 
3, con fus virtudes . Fn los Pueblos, 
p donde fue Miniiho fe acuerdan mu. 
3? cho de èI,Ios que le alcanzaron, y ha. 
3, blan con mucho encarecimiento de 
,, fus virtudes Religiofas, y me han 
^ aíégurado perfonas de edad, que al. 
„ ounas vezes lo veían en oración le. 
^ bancado nías de vncododela tierra. 
3, Era afibüiíimo con los Indios, y los 
,3 strain à quanto gullaba,y folo el gran 
„ concepto, que tenían de fu Santidad, 
3, pudo coníéguir las fabricas tan fump. 
3, tuofas, y grandes, que hizo . Pero 
„ como creían, que el Ven. Padre ha. 
*„ zia mas con fus oraciones, que ellos 
con fus manos, fe mimaban al tr?. 
„ bajo, en que tenían por cierto, que 
„ les conícgnia de Dios fuerzas, para 
„ vencer las dificukadei. Vn Libro an. 
tiizuo de efta Provincia lo llama Vene, 
rabie, y dice: que fue fentidifiraa fu mu. 
erte de todos ios nucftros,y los de fue. 
ra, y que murió t n tan gran concepto 
de virtud, y Santidad , que vbo perío. 
na, que en lugar de encomendarle la al. 
ma, fe encomendó à el, como á Santo, 
que ya reinaba en el Cielo. El P. Fran, 
cífeo Colín en la vida de la gran Síer. 
va de Dios Doña Lucia de la Cruz, re. 
here la yifion, que tubo día Sierva ilu. 
minada del Señor, por luiio de 46. y 
dice,qne aviendoíe defaparecido, cau. 
fando en ella vn fingular confuelo, en. 
tendió, que aquella venida w avia fido 
para mas,que moftrarle,las ayudaba en 
la oración, y rogativa , que entonces 
citaban haciendo. Y el P.Colin lo llama, 
el P. íuan de Salazar de fanta memo* 
ria. Fue Confefor, y dirigía el efpiritu 
de aquellas Santas Japonas, tan íãvore. 
cidas de Dies, y de quienes hafta aora 
efta fragrante el buen olor de fu Santi. 
dad, y virtudes. Era el Padre muy re. 
galado de Dios, y de fu Santiíima Ma* 
dre con vifitas Celeftiales, revelacio-
nes, y regalos interiores, con lo que fue 
muy fingular lu deftreza en dirigirlas,: 
A diez de Abril de 1645. à los 
quarenta y vn años de edad murió en ^4-* 
Cabalian el P. luán Dommop de Jrc^tiy 
natural del Arzobiípado de Caller da 
Cerdeña, donde entró en la Ccmpañia, 
y tubo grandes defeos de pafar al la . 
pon a padecer martyrio por Chrifto, y 
con 
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con eftos intentos faliò de Europa, y 
vinoàefta Provincia de Philipinas el 
año de 1645. Fue grande fu zelo para 
aprovechar à las almas, y luego que lie. 
oò à la Provincia, le embiaron à las Is. 
Ias Bifayas, ò de Pintados, y fiempfe 
íe conoció en el Padre vn encendido 
•defeo de facrificarle todo à Dios. Era 
incanfable en el trabajo, y invencible 
à las incomodidades. Era verdadero 
humilde de corazón, pues deíprecian. 
do quanto le podia fer de alguna honra* 
abrazaba quanto le podia fervir para 
fu humillación, como Io diò â entender 
varias vezes, en efpecial en el cafo íi¿ 
guiente Era el Padre de tan excelen, 
te capacidad,que â juicio de todos po. 
dia aver (ido Profeío de quatro votos, 
aunque el grado, que tenia era de Co. 
adjutor efpiritual. Qnando le llegó efte 
-grado, no faltó quien le perfuadieíe, pi . 
diefe fegundo examen, para quitar los 
eícrupulos, que avia tenido en el prL 
mero vno de los Maeftros. Pero el bu. 
milde Padre no afintió à efto, dicien* 
do,que ni aun el grado, que le avian 
dado merecia tener en la Compañía. Su. 
cedió en Manila, que aviendo vnas Cõ. 
clufiones, entro el P. Arezu en el Aula 
con otros Padres, y el P. Redor le d i . 
xo, que arguyefe. Dixo el Padre , que 
el era vn pobre Coadjutor efpiritual, y 
que no entendia de aquellas materias, 
que eran agenas de fu eftado . Inflóle 
el P. Redor, y no pudiendo efcufarfe 
mas, arguyo con tanta inteligencia, y 
eficacia, que fe conoció, quan digno era 
de la Profefion, reíplandeciendo mas fu 
humildad en no querer hazer las dili-
gencias, para confeguirla. - = 
Era tan zelofo del bien eípiritual ^ 
de las almas, que fin temor, ni rezelp 
procuraba eíiorbar las ofenfas de Dios, 
y promover la íalud efpirirual de los In. 
dios, que citaban à íu cargo. Murió en 
Cabalian fin Sacramentos Vna ludia, por 
no aver avifado al Padre de fu peligro. 
El P. Arezu reprendió á fu hijo 5 por,. 
que no le avia llamado, y le pufo delan* 
te de los ojos el gravifimo cargo, que 
Dios le baria, fipor fu defcuydo no 
avia logrado fu madre morir en gracia 
de Dios,y Cí fe condenaba,por no aver-
ie confeí*adoT El diablo fugirióal Indio, 
que rratafe al Padre, para vcngarfe de 
aquella, que le fingió injuria, y aíl lo hL 
zo; pues eftando vn dia ñ primera no* 
che el Padre en oración hincado de ro. 
d illas, fin penfar ya en nada, fue el la . 
dio con dos compañeros, y le dio vn? 
lanzada por las efpaldas, con que lo de. 
xó bañado en fu fangre , llamando à 
k/úsjji Marid) y perdonando à fu bo* 
micida por amor de Chrifto, que tam* 
bien perdonó à fus enemigos,parecien^ 
dofele en efto el V. Padre, como tam^ 
bien en el tiempo, que fue la femanâ  
Santa. Corrió luego la voz, a que acu^ 
dió el Alcalde mayor, y haziendo yn^ 
breve información a vfanza de guerra, 
hizo dar garrote à los tres delinquéreSji 
que dcfpues mandó arcabuzear, amar¿ 
rados à vnos palos. Acabado el caftL 
go hizo vna acción digna de vn pecho 
Catholico; porque aviendo prevenido 
antes à los'Padres, y pedidoles, no re,* 
hufafen la demoftracion} que querig 
hazer con ellos, en prefencía de'tpdc^ 
los 
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los Indios, qüé afiftieron al caftigò, tes. S. Francifto de Sales vio, que vti 
hincó dê rodillas^ y nó fòfo Ies beso las Angel, que acompañaba à vn Sacerdo, 
ífianoS) fino también los pies. Lo mi£ te, uo quilo entrar por vna puerta, haC 
tuto hizieron otros Efpañoles, que fe ta que pafaíc primero el Sacerdote, 
-hàllaron alli é Defpues hizo d Mcalé • El: P; Diego Laurmao nació en 355, 
-itoàjor vna plática àlos Indios, en q les -Xere^ á t la Frontera, de noble fangre, 
pondero la re verenda, que fe debía â el año de 1562. y dexando las efperan^ 
Jos Miniftros, por fer Padres de fus al. zas, que le daba el mundo, por fervir 
• írns, y eftar en lugar de Dios. Los Ia. à Chñfto, entro el de i 594» en la Com,. 
< dios quedaron conlufos, por aver fuce. pañia en Nóéva Eípaña, de donde pasé 
' ̂ ido en Tu Pueblo aqüeHa barbara atra. á ¿k 1601. à efta Provincia, y Te ocu. 
cidad, y con nueva eftinlaciòní de los pòeii las Mifiones de Pintados, ò Bii 
'!Miriiftros . El P.! Mathias Tannér eii fayasi' Alli padeció grandes trabajosj 
•íús Varones iluftres, fox. 423. dice: q hambre, íarigas, y caníancioj pues para 
filie muerto en odio de la virtud .Lo qué reducir aquellas gentes incultas, iba à 
•executo elte Alcalde mayorjy fus com. bufcárlos i fus madrigueras de los mon„ 
pañero* es de las acciones è^empUres^y tes, atraveíando mareSj rios, atolLide¿ 
icirficatiVãs, que han hecho los Eípano¿ ios, y bofques impenetrables, expueü 
4es èii Indias, y que prítóbà-W fè, y zeL to à los íoles, à las lluvias, y à todas las 
lo de la Nación Eípáñola por el cuitó incíerrémias, pilando abrojos, y efpu 
'de la ReligioH,y fes Sicérdõtes. En eíl riaS, por hallarlos. Y Dios quiíb premi* 
tas Islas, es grande tí reverencia, qué ar lus fatigas, dándole el coníuelo de 
•he vifto en lo general à \tâ Sacerdôtes, ver reducidos à muchos de fu gentiJii 
.y los Vecinos mas prítícijbales efiñéi dad al Ghriftianiimo.En fu cultivo per¿ 
ran mas en eílo, haciéndoles tòdà eor¿ ffeverò con teíon halta los fetenta años 
teíia, y acatamiento, y befándoles lá de fu edad, fin afloxar nada de fus pru 
mano, y aun los Governadores dàn e£ meros íêrvores. Fue Reâor de Pala. 
Ée buêh exemplo à los Indios; y á efto pag, y Bohol mucho tiempo, no firvi¿ 
atribuyo ía gran reverencia, que tienen endole efta Superioridad de otra cofaj 
los Indios à tos ReIigiQfos,y Miniftros* que de íer el primero para el trabajo, y 
En ynoSj y otros es cofa digniíima de de moftrarfe Padre mas obfequiofo, y 
aíabaríè, y de gran mérito delante de afable con fus íübditos. A los fetenta 
Dios. Bien, que nada Uéga ala revé- años lo traxeron à Manila, donde fè 
rencia,que íè debe à tan alta dignidad^ empleo cafi trece años^ que le reftarori 
Garfos V. fe lebantò en vna Igleíia de 'éè vida* én fer Operario con el miímõ 
fu filia, y rio fe íèntò, hafta que traxeron éeb, que fiempre. Era ei primero en el 
vna filia para vn Religioío, que eftabá Confefonárid, y pot fu eòntinuacion eñ 
fen píe. Santa Cathaíina de Sena, befa, el, y por la benignidad, con que trata-
va Ja tíerrá^ que piíalan los Sácerdo. ba i los penitentes, tenia fiempre mu 
• me. 
SE-
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«rcerofos concurfos. Siendo fu Confefo. eíh$*íslas, harta apoderarle de ellas. 
nario,como la piícina de Ierufalem,en c] Por efto, como buen Soldado, procuró 
iacebat multitUíh mãgm lanvuenttum) no tener divididas las armas contra va,. 
idcorum, claudorum, smdorum expedían, rios enemigos, pues tanto las debilita. 
imm açu* motum, Siguió fiempre la dif. ba efta diveríion, y afi luego, que entró 
tribucion de la Comunidad, íin querer en el Govierno empezó à tratar de ha. 
admitir fínguíaridad alguna, íino en la zer ¡¡aqs con d Mtmlanao, q como mas 
pobreza, y en el defpiecio de íi mifmo. poderoíò, podia hazer mayor eftrago 
Y aunque le dieron licença lo-j Supe, en las islas. Para efto encargo al Go. 
riores, atendiendo à íüs años, paraque vemador de Samboangan D . Franciíco 
pudiefe comer en el apofento, no qui. de Atienza Ybañez, que folicitaíé eíhs 
íò vlár de eíla indulgencia, bojando aí pazes, pues en cafo de guerra íé le po. 
Refj&orio halh los vltimos días de fu dian embiar pocos focorros, por atei^ 
vida. Tres me fes antes de fu muerte der primero à la guerra, que amenaza. 
fe halló ya impedido,para poder proíè. ba à Manila. D . Franciíco de Atienza, 
guir en los Minirterios con gran pena íe valió, para perfuadir à Corralac las 
del Padre, pues le parecia, no merecer pazes, del P. Alexandre Lopez Redor 
cl fuftento, porque no trabajaba. Efte de Samboangan, y también le efcribio 
era tan poco,que apenas comia vna on. para lo mifmo el Governador de Maní, 
za al dia, lo que todos juzgaban cofa la; porque todos fabian la eftimacion, 
de milagro. Recibió los Sacramentos, que de el Padre hazia aquel Rey. Y el 
y pasó onze dias lin tomar ni vna gota Padre le efcribio fobre el afumpto, y 
de agua, ni otro genero de alimenro, defpues fue à Mindanao à petición del 
batallando todo efte tiempo con la mu. mifmo Rey, y a viendo negociado favo, 
erte, que llegó vltimanicnte à trece de rablemente, bolvió à Samboangan̂ deC 
Mayo de 1645, en que defeanósen San. de donde fue otra veza Mindanao, a. 
ta paz ,3 los ochenta y tres años de fu compañando al Governador, que pasó 
€dad,y cinquenta y cinco de Compañía, con tal aparato, y fuerza,que dio reze. 
los à Corralat. Y folo fe afeguró por la 
C A PIT. XX. gran confianza, cj hazia del Padre, y fe 
fíJZEN LOS E S V A N O L E S concluyeron las pazes en el rio, y Pue. 
%eí con el Mindanao ; mueve guerra el b\0 ¿s Simuay, Corte del Sultan Cachil 
hlá,/ocorrido del Olandh9yfi concluye la Gorralat Rey de Mindanao,à veinte y 
pa^ con los loloes. Va mejka Armada â quatro de íunio, de 1645. Fueron las 
íBorney, ConVcrJion del Oramaya Vgbo. pazes ventajofas à los Efpañoles, pues 
L Governador Don Diego fe eftendieron fus términos por la par. 
Faxardo venia bien inftruL te de Oefte harta Sibuguey, azia Sam. 
Ido de la Corte del empeño bo^ngan, y por la vanda d^l L efte hafta 
? de los OlauJefes, en invadir el rio Tho en la eníenada Tagloc, azia 
Pp ^ 
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Ráfaga, y por el Norte bafta la Laguna 
de Maíanao, y los ríos Düagun, Tara, 
ca, yvBancayan, que deíaguan en ella, 
c-edieiido efta cierra à ios Eípañoles, Y 
^oncediòjCjue en Simuay vbiefe Ii¿leíia, 
y Miniftros de la Compaíiia, paracj ad. 
jniniíkafm à ios Chrilb'aons, aunque 
fyefen Mindanaos, à quien no fe les a. 
via de obíiyar, como íe obligaba hafta 
fñtonces àXeguir fu antigua feda. Y d 
Sultatí pidió encarecidamente al Go. 
wrnador j y Capitán General de eftas 
IslaSjadmitiefe por amigo â Manaquíor, 
Dato, o Regulo de los Tagolanos^ por 
ier fu cuñado. Ellos eran los principa, 
fes ArticuJpSj que juró el Sultán, d¡ci. 
endo, que ü en algún tiempo, quebra n. 
^aíe dichas pazes, que Dios codo po. 
d^ofo b caftigueiechandolo en cuerpo, 
y alma al Iiífierno, y rebentando en elh 
vida fu cuerpo, como rebienta vna pie. 
za, quando fe difpara. 
368. í̂ ue fifíQuIar fortuna aver concíuL 
do eítas pazos tan ventajofas, antes q el 
Mindanao ílipie/c el focorro * 4 dieron 
los Oland e les à los íoloes por elle tic. 
po, pues acafo, o no las vbicra hecho, 
òno vbierá fido tan favorables. El Prin. 
cipe Salicala heredero del Rey de Jólo, 
enemigo declarado de los Eípaño!es,ftie 
à Batavi33 ò íacatra,y àtraxoilos Olau. 
de/es^q le focorriefen,para facudir de fu 
tierra el dominio violento de Eípaña. 
Fácil acogida taalíò la propuefta en los 
Olandeíes, por ío q adelantaban de efte 
modo fu partido en eíhs Islas, y mas 
avíendoles llevado vn buen preíèntede 
perlas, y de ámbar: con ío que quedó 
acreditado de rico él Comercio de lolò 
Facilitóles la emprefa,dícíendo}que folo 
avia ochenta Eípanoles, y Mellizos di , 
vididos en tres fuerzas5 que era impo„ 
fible el focorro de fuera, y que los ío. 
loes, en efpecial los Guimbanos, que 
fon del montejiarian grande efeâo, por 
fu brio, y corage. Tanto apocó nueC 
tro poder, que les pareció à los Oían, 
deíes, que baffarian dos Navios, para 
rendir à los Efpañoles. Llegaron à loló, 
hizieron trincheras,y plantaron la bate, 
ria, y embiarou à requerir al Cover, 
nador de la Isla, paraq fe rindiefe den. 
tro de quatro horas, pues de otro mo. 
do les íeria predio vlar de el rigor de 
Ja guerra. Era Governador de aquella 
Isla el Sargento mayor EJleVan de Vgd 
de OrelUyizcamo valerofo^ que refpon. 
dio, que no trataba de rendirfe, y que 
no íè canfaíên en embiarle embajadaŝ  
pues eftaba en firme reíolucion de de. 
fenderfe haíb perder la vida. A veinte 
y íiete de lunio de 1645. empezó la ba. 
teria. El Governador derribó la tele, 
fia, que pedia fervir de padraftro à la 
fuerza, y difparando fu artillería mató 
algunos Olandefes, y entre ellos al Ca„ 
bo de la Almiranta. Todos los Moros, 
citaban à la vida, ocupando el mar, pa. 
raque no entra fe focorro de fuera, y 
cerrados ios paíos, paraque ninguna dq 
las tres fuerzczuelas fe pudiefen focor, 
rer, y eíperaban por horas, que la fuer, 
za cayeíè por tierra, como avian pro. 
metido los Olandefes. Pero vieudo,qiie 
era ya e! tercer dia, y eíbba aun firme, 
empez.iron à defcoi fiar, y por hazerfe 
pago de las perlas, y ámbar, que íes a. 
vian dado , íe quiíieion apodeiar de la 
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artillería de los Glandefes , que ya diC 
currian retirarfe por la genre, y repu. 
tacion, que perdían. V con efta noticia 
fe determinaron meterfe en fus Navi-
os) dando por efcufi, que el Governa, 
dor de lolo era fu pariente, y que no 
querían derramar fu fangre. Fue eípe^ 
cial la protección, que tuvo Dios en 
efta defenfa, pues la Muralla era muy 
endeble, y no avian íacado las Oían., 
defes artillería gruefa de las Naos: al 
principio por la demaíiada confianza, y 
dcfpues por el rezelo délos Moros. 
Pafaron los Olandeíes por Tabitabr, 
donde eílaba el Rey viejo,y le ofrccie. 
ron venir el ano fî uience con mas fu., 
erza.Luc^o que fj fueron los enemigos, 
llego el Capitán Tedro Duran de Mm* 
forte con ocho embarcaciones, hallando 
cinquenra délos lobes en el mar, que 
no folo le die.on pafo, fino que el Jólo 
fe efcuscyiíciendo, que fus Principales 
le avian obligado à aouella demoftrâ  
cíon, y que el defeaba fer amigo de los 
Efpañoles, y que dentro de tres días 
iria à verfe con el Governador de lolò. 
Eík andaba por la muralla previnien, 
do la artillería para la falva, y cayendo 
de ella fe quebró vn pie, de que murió 
al tercer dia. En eftas emprefas ayuda, 
ron mucho el P. Adelfo de Pedrofa en 
la fuerza de Tolo, y el P.Bernardino A„ 
lifen en la Armadilla del focorro, pues 
no íòlo afiíKan à los Soldados, fino que 
les daban aliento con fus exhortacio. 
nes, exemplo, y paciencia. 
$69. En fabiendo en Manila, que los 
Olandefes avian (ocorrido al lolò, y eC 
taban en animo de mayores esfuerzos, 
fe determinó la demolición de las tres fii* 
er^callas de Iolisque hechas folo para re., 
primir à los Moros 5 no podían defen., 
deríe de la artillería, y combate de los 
Europeos, y el dexarlas en pielera folo 
facrificar la gente, y el credito de las 
armas. Solo fe defeaba vn pretexto de* 
cente para la demolición, fin que los 
loloes, ni los Indios ptnetrafen el ver-
dadero motivo, por las malas con fe 
quencias, que fe podían temer, de que 
falta fe en ellos el gran concepto, que 
tenían de nueftras armas. Para eíio e£, 
cribíò eí Governador de Manila Don 
Diego Faxardo al P. Alexardro Lopez, 
pa raque lo difpufiefe del mejor modo* 
que fue fe polible, pues no fe creia,que 
por otro medíoTe pudiera manejar me*, 
jor elle negocio, que por dicho Padre, 
à quien tenían todos los Moros fingular 
amor, y refpeto. El Padre eferibiò al 
Rey de lolò, y al de Mindanao, y eñe 
lo tomó con canto empeño, que embió 
à fu fobrino Cachil Batiocai^y à fu A L 
mirante, el Orancaya Datan , paraque 
acompañafen al Padre, y juntamente 
eferibió al Rey de lolò, y le encargaba 
obedeciefe al Padre, fino quería, que el 
fe declarafe fu enemigo, ayudando à 
los Efpañoles, paraque lo deítruyefen. 
Con ellas recomendaciones pudo ne-
gociar el P. Alexandre Capitulaciones 
favorables, y pasó el Governador de 
Samboangan à lolò, para hazerlas con 
toda formalidad. En efte tiempo llegó 
à lolò la noticia, cj iban los Olandefes 
con vna poder oía Armada à focorrer-
los: con efto fe alborotaron los loloes, 
creyendo mas ventajofa la guerra, y eí 
Pp 2 Rey 
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Rey fe retiró tierra à décro azia la gue-
rrera Guimba, con gran deíconfueJode 
los Efpañoles, que juzgaban defvanecL 
das las pazes.El P. Alexandre Lopez, 
conociendo efte peligro, fin atender 
al de fu perfona , fe entró íblo por los 
montes en bufea del Rey,y con fu autho. 
¡ ridad, y eficacia,y con la recomendacL 
on de Corralat, lo reduxo, à q bolvicfe 
à los conciertos con cl Governador de 
Samboangan, que fe concluyeron à ca-
torce de Abril de 1646. en la barra del 
rio, y Puerto de Lip ir de lolò. 
370. Los principales Artículos fueron, cj 
en muriendo dicho Rey, le íucedieíe el 
Principe BacHal íu hijo legitimo, y he-
rédelo, que avia de quedar debajo de 
la protección del Rey de Efpaña. Y que 
fe declaraba pertenecerles las Islas, que 
ay dcfde 1 abitabi, hafta Tuptup, y 
Bagahac, y por la'acuon , que el Rey 
de Eípana podia tener á la Isla de lolò, 
y por fus ^aftos, ofreció el lolò dar to. 
dos los años en reconocimiento tres lo, 
angas de â ocho brazas de largo llenas 
de arroz, pueílas en Sambcangan, y c¡ 
dexaba al Rey de Efpaña la acción à las 
Islas de Tapul , Babnguifan , Siafi , y 
Pangutaran j q los Padres de ía Com-
pañia pudiefen ir, quando quifiefen à 
eníeñar Ia Ley à los Chriftianos, y à los 
Joloes, que la quifiefen recibir volun. 
tai "ámente: que fe quítafen las fuerzas, 
y Preíidios de Efpañoles, que eliaban 
%n Icio j para que los loloes eftubiefen 
fin rezelo; que el Rey de lolò procura» 
ria dentto de fe is me fes reducir à los 
Principales, Salicay3,y PaquisnCachil. 
Y q todos los años faídria la Armada de 
lolò en compañía de la de Samboangan 
contra los Camucones,y otros pyratas, 
que robaban las Islas de los Eipañolcs. 
Afi lo juraron, y firmaron, Raja Bong, 
fo Rey de Iolo,D. Frandícode Aden, 
za Governador de Samboangan,y el P. 
Alexandre Lopez. Con efto íe vendió 
por fineza à los Moros, lo que era ne-
cefidad nueitra; demolieronfe las fuer, 
zezuelas, le retiróla guarnición, y qua. 
tos efectos teníamos en lolò à Sambo, 
angan con tal felicidad, que á los dos 
dias deípucs de la retirada,Hcgaron con 
el focorro prometido los OLmkjcs, que 
confiftia en quatro Galeones grandes, y 
tres de menor porte. Sintieron los O . 
landefes íobre manera el ajufte de los 
loloes con los Epañoles por el buen 
lanze,que en ello perdian.yles afe aron la 
acción. Y por no malograr fu armamen-
to, fe fueron à la canal de Samboangan 
à efperar el focorro de bueka de T e r . 
nate, que era de dos Pataches, y cinco 
Clrmpanes. Ellos falieron primero de 
Ternate, dos de ellos dieron en manos 
de los Olandefes, y los demás vararon 
íobre Samboangan,}' los priííoneros dL 
xeron à los Olandefes, cj los Pataches 
avian de invernar en Ternate. Temi-
endo en Samboangan, que los Glande, 
fes aprefasen los Pataches, no tcnicn. 
do otro modo de focorrerlos, acudie, 
ron à Dies con Oraciones , y expu-
fieron el Santifimo, y no les falió 
vana fu confianza, pues pudiendo lle-
gar en tres, ò quatro dias defde T ó r -
nate a Samboangan, tardaron veinte 
dias los Pataches, padeciendo calmas 
con admiración de todos por fer tiempo 
de 
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de Ver di vales: clamaban por viento, 
y Dios les daba calmas, que erâ  lo que 
les con venia, pues con la dccencion, per. 
íüadidos los Oíandeíès, que era cierta 
Ja imbernada de los Pataches, defem. 
barazaron el camino, yafi llegaron íaL 
vos à Samboangan, donde dieron in* 
finitas gracias à Dios, que con fingu. 
lar miíericordia los avia librado,ne^an-
doles j lo que con tanta aníia le pedían. 
Eítos fon los primores de Dios: apren-
damos à ponernos enteramente en fus 
manos, fiandonos de fu providencia: 
jxtcla J'upt'r VúMwum curam tuarn^ & ip^ 
Je te emtmt; mu dabit in sternum flue* 
tuationem /u/l). 
371, Ei enc uito difparò algunas balas 
à Samboangan j pero le relpondieron 
deforma con la arnliena, que le hízie* 
ron retirarle , y embio tres Naves h?.-
zia la Caldera. El Governador embiò 
al Capitán Tedro Duran de Monforte 
con cinquenta Efpañoles, y las compa, 
nías de los Pamp.ingos, paraque faeíe 
à ¡a vida por tierra/para impedir el deC 
embarco. Llego el enemigo à la punta de • 
'Baliajan^mcáh legua de Samboangan. 
Aíli empezaron à difparar con gran fu. 
ria fu artif'cria, a cuyo abrigo llegaron 
las lanchas Armadas à tierra, barrien-
do con vna pieza, q llevaban à la proa, 
la playa. A pecho defeubierto los reci-
bieron los Efpañoles con fus mofque. 
tes,que diípararon con tan buen efe&o, 
que matando à muchos de las lanchas, 
las hizieron arribar à los Navios por 
mas gente. Bol vieron pues con mayor 
Ímpetu,pero les dieron tal carga los Ef-
pañoles , q les hizieron bol ver por ía . 
corro à las Naos. Tercera vez intéta. 
ron dcfembarcar,y tercer a vez fe Jo im-
pidió la lluvia de balas, q difpararon los 
Efpañoles.Como cien hombres perdie-
ron los enemigos, que diípararon feifcL 
entos cañonazos, cuyo eftruendo hazia 
temblar los montes. Pero Dios quifo 
ayudar à los Efpañoles, pues aquellos 
-tiros, que derribaron los arboles, y 
troncos, no hizieron daño en la tropa, 
folo vn Alferez quedó levemente herí, 
do de vna porta . Y quando fe citaban 
congratulando los nueftros de las tres 
vi dorias confeguidas, vino vna bafo 
defmandada, que fe llevo ía cabeza del 
Capitán Don Luis de ^ojas. Y efta fue la 
vnica muerte , que vbo en nueftra tro-
pa 5 y todos atribuyeron :i efpecial caíl 
tigo de Dios: como fe atribuyó à efpe-
cial mifericordia fuya la confervacion 
de las vidas de los demás; porque to, 
dos los que faÜeron à Ja emprefa, fe 
confefaron como buenos ChrilVianos, 
pre viniendo fe para el peligro, folo eftc 
Capitán m quijo confejarfe, teniendo 
por valentia, lo que es vna barbaridad 
impía, que folo Ia executara vn Moro, 
ò vn Ateífta, pues a viendo en quaL 
quier batalla peligro proximo de morir, 
es crueldad contra el alma propria, no 
valerfe de los medios, que nos ha dado 
la benignidad mifericordiofa de Dios, 
para afe«urar nueftra eterna falud.Con» 
vocaron'los Olandefes à Saíicala, y à o . 
tros, para que à fu abrigo lograíen fus 
interefes. Pero las providencias fe re-
tardaron deforma, que llegando la mon. 
zon,/¿ bolv.eron a lacatra, bien defeon 
folados de lo mal, que les avia falido eL 
ian. 
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lanze, en que creyeron adelantar mucho Governador de Samboangan, tuvieron 
fus ideas. Afi fabe Dios desbaratar las el confuelo de la converfíon del Orangm 
maquinas de los hombres a quando no caya Vgbo, Grande de Mindanao, fegun* 
las dirige vna reâ:a intención , hacien. da perfona de aquel Rey no, General de 
do, que rodo íirva à los altos fines de fu las Armadas, y gran privado del Rey. 
Santifima providencia: en vano ion los Era cfte Moro3 afi por fu difpoficion, 
mayores esfuerzos, fino les dà eficacia como por fu prudencia, digno de mejor 
la voluntad Divina. fortunajavia exercido varias embajadas 
372. El P. Jlexandro Lope^j fue à Ma. en lacatra con los Olandefes con plena 
nila, donde informó de todo al Gover, fatisfacion.Hablaba las lenguas de Min. 
nador Don Diego Faxardo, quien le fa. danao, la Lutaya, la Malaya, la Bifaya, 
voreciò mucho, por la efpccial eftima. y la Tagala, y entendia la Efpañola. 
don, que hazia de dicho Padre,el Ma. Efte llego à Samboangan,fingiendolc fu. 
eftre de Campo D.Manuel Eftacio Ve. gitivo de la indignación del Rey, y fe 
negas, gran Privado del Governador, temió 4 que el intento era llevarfe los 
quien concedió, q vbiefe feis Padres en Lutaos à Mindanao. Le hizieron gran, 
aquellaRefidenda,vno para el Prefidio, des agaíajos, que lo aficionaron à nuef. 
otro para la Armada, otro para los Lu. tro trato : procuró el zelo del P. Ale. 
taoSjOtro para Bafilan,otro para los Su. xandro Lopez reducirlo àla Religion; 
banos de la coíh, y otro para las Islas pero refpondió obftinado. No delirtió 
de lolò.Mandò al Governador de Sam. dicho Padre, y tanto fupo ganarle la 
boangan diefe à todos los Miniftros la voíuntad,y el entendimiento, que dixo, 
cfcolta necefaria, y q fe hiziefe nueílra feria Chriftiano, y juntamente Moro, y 
caía de nue vo en el mifmo Sitio, q antes continuando Ia bateria, fugetó la cerviz 
citaba, y dio al Padre vn rico prefente enteramente al yugo de Chrifto. Fue 
para el Rey de Mindanao, y reíêrvò de fu padrino el Governador Don Fran. 
tributos à los Lutaos. Con q en breve fe cifeo de Atienza en el bautífmo, que fe 
ocurrió à los daños, que avia entablado hizo con grandes de moftraciones de 
el defafedo del Governador de Sam. alegria, y fe llamó Don Francifco. 
boangan. Y aun à efte le configuió pro. Diófele el bafton de General de 5 7 3 , 
rogación el P. Alexandra, para pagar ¡os Lutaos, que le cedió Sofocan, con 
con beneficios los agravios- Pero te. cuya hija fe avia cafado. Moncay Rey 
miendo el Governador fu cayda, eferi. de Buhayen pretendió ayudarfe de los 
bió al Padre, le negocia fe el dexar el Efpañoles contra Corralat Rey de Min. 
Govierno: con lo que el Padre coníí. danao, pero no lo pudo confeguir de la 
guiójfe diefe al General Rafael Ornen de fidelidad de los Efpañoles en cumplir 
J^eVedo el Govierno de aquella plaza, fus juramentos, y promefas. No obf. 
Entre los finfabores, que recibían ios tante el declaró la guerra à Corralat, y 
nueítros de los muchos defayres del porque no le focorríefen los Efpañoles, 
hizo 
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hizo dos fuerzezueías en el río; le pren. caciones huyeron, y Salkala fe retiró 
diò los Luraosj que andaban eíparcidos temerofo con la noticia, que tuvo de 
en fus pefcas, y le pufo en tal aprieto, eíte infeliz fucefo. 574» 
que no tuvo otro remedio, fino acudir Entro à governar à Samboangan 
à los Efpañoles. El Governador de Sam. el General l^afad Ornen de J ^ e d o ^ o u 
boangan, le embio tres loangas al car. tugues de nación, muy Chultiano en 
go del Capitán Pedro Duran de Mon. fus coltumbres, reftituyò con fu exem^ 
forte, en que iba el P. Francifco Lado, pío el reípeto debido à los Miniftros; 
Llegó nueftra gente à bs fuerzas, y las reedificó la íglefia, y Cafa para los nu. 
retiró Moncay , y fu Armada hu)ò à ellros, que eran de las mej'ores,que te. 
boga arrancada. Dióle caza nuellra ar. niamos en Pintados. Ayudaba todos 
madilla , que con eito recobró los Lu. los días vna Mifa, y algún dia de la Se. 
taos , Vafallos de Corralat, que fe los mana , ayudaba todas las de nuellra L , 
entregó, quedando eíte, y fus Valailos gleíia. Con cuyo exemplo lê promovió 
concavai conocimiento, de lo que Içs mucho el culto Divino, deiterrólos 
importaba la amiltad de ios Efpañoles. pecados públicos, hizo vna Cafa , en* 
Defpues falió de Samboangan vna Ar. que recogió las ningeres eícandaloíãs, , 
madilla de cinco loangas gnndes con y Ies obligaba à vivir del trabajo de fus 
fu pieza, y dos pancos à defender las manos, de fuerte q'je en bieve quedó 
Islas de dos Armadiliasy que avian falido el Prefidio, como li t-iiera Cafa de Reli. 
à infeltarlas: la vna del Principe Sahca. giolós.Favoreció,y adelantólas Mifio., 
/d, hijo del Key de lolò , y la otra del nes de Subanos,y todos los Pueblos de, 
Principe Tuquian Cacbil, Principe de ¡os íii íurifdiccion, fe vieron en breve conj 
Guimbanos: A efta aviltó nueítra Ar. Cafas, y Iglefias : y Dios echó la beru 
niada cerca de Burias, y creyendo Pa. dicion à fu Govierno, haciéndolo el 
quian, que era la de Salicala , fe acercó mas feliz, que haíta entonces fe avia; 
fin rezelo: traia nueve embarcaciones, viíto. Se halló en paz con todos aque* 
y la Capitana Superior à las nueítras. líos Reyezuelos confinantes, y aun en 
Eíta hizo frente, y el Moro peleó con loló faltó la inquietud,que avia movido, 
valor, aun herido de dos balazos, abor. Salicala^ueb eíte llamó al P. Alexandro 
dole el Ayudante luán de Ifaítigui, que Lopez, y convino en las pazes , que) 
k dio vna eitocada. En aquel lanze le avia hecho con los Efpañoles Raja„? 
exhortó con eficacia el P. TeJi o Telles Bongío fu Padre,y las juró como Pri iv 
à que recibiefe el bautiímo: pero obíti. cipe de loló con el becoquín , ó gorra, 
nado el Moro acabó en fu feda. Con fu de Tampan, vno de los antiguos MiniC 
muerte cayeron de animo los demás, fe tros de íu engaño, que entre ellos es. 
reícataron diez y ocho cautivos, y fe juramento muy íolemne. Y poniendofe 
cogieron muchos defpojos, que avia el becoquín en la cabeza,dixo, que mu., 
robado en las Islas. Las demás embar<. riera rebentado, fi contravenieíe en aL 
go 
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go i tes pázes. Y âfi fe cumplió, pues 
etkndo íü animo traydor decerminado 
à romperlas, en hallando oeafion opor^ 
tuna,Te diovria enfermedad, que íe fue 
ktehandò, l*afta- morir miferablemen. 
te. Vbo diíeníioífes en íolò íbbre ele«ir 
o 
Rey, püeá el Pueblo adamó à Paquian 
ÊititatjOpufóíe la Reyná Tuam Baloca, 
hkíh íalir capitaneando fu tropa. Fue 
a'lblo el P. Alexandro Lopez, que 
íórnpuíb fus diferencias à fatisfaccion 
délas pattés/ 
375. - Dèíèmbàrazadàs nueftras armas 
di¿ los enemigos cercanos ? fe emplea. 
r&n en los mas díftantes. Y afi el CapL 
tàn dê nueítra Armada Pedro Duran 
de Monforte, tomó fu derrota para la 
gtande Isto dv fèomcy, donde quemó 
ifíacli0s43uebfós de aquella cofta, y trâv 
xò ^la^atà cáüíivos, y logró defeubrir 
eftè víagé, y obfervar los bajos, cor. 
ríérites, monzón, y otrasditícuirades. 
Con efta experiencia boíviò à íâlir â 
onze de Henero de' 16-49. con catorce 
dtibarcaciones, parte de Indios aven, 
tiiferos de Pintadosjy parte de Lutaos, 
acompañóle d P. Franc i feo Lado. Dio 
éHiâcayfôcây , pasó à Onfan termino 
íté la primerâ  jornada, y fue à la isla de 
Bai^ui.Ên todas-partes halló con abun. 
dulcía nrrozj ^uerèos^ y cabras. Afoló, 
y laqueó variòs Pueblóà , c(Uemò mas 
de trecientas embarcaciones i y entre 
éías ja Amiada, que tenían apunto pa. 
m iúfeihx aquel año à eftas Islas; que 
con e í b quedaron entonces libres de 
fu fiiria, y barbaridad. Traxo mas dé 
dòdentos cautivos, yreícató algunos 
C^rííiianos. Todoefto íè hizo en brêí. 
ve tiempo, y con facilidad, porque fe 
tomaban ellos afumptos con la feriedad 
debida. Por efto, muerto el Governa, 
dor de Samboangan Rafael Omsn, fue 
pudto en fu lugar Tedro Duran de ¿Vían* 
forte, que imito á fu Antecefor en el 
zelo de la Religion, en las coftumbres 
Chriftianas, en el definteres, y en vn 
porte afable, y apacible, con que era 
amado de todos, fiendo fu Govierno 
pacifico, y feliz. Con la ocaíion de eftas 
Armadas empezaron los lefuitas, que 
iban de Capellanes à anunciar el Evange* 
lío en la grande l sla Je ®cvy/g/?que no re. 
conoce otra mayor en el mundo. Fue. 
ron tan felizes aquellos principios, qué 
lograron ver fetecientos Illenos bautL 
zados. Dos principales delas Islas-cer̂  
canas ofrecieron vafalíage al Rey de 
Efpafia, y pidieron Miniftros Evangeli. 
eos, como teílifica el P.Colin. Daba en 
fin eíperanzas de fundarfe vna nume. 
roía dilatada Chrift¡andad, que recotn* 
penfafe las perdidas del íapon,y del O . 
riente. Pero faltando el fomento de las 
armas Eípaáolas,fe marchitó cafi en flor 
vna tan bella efperanza . Deplora-
bles repetidas experiencias nos perfua. 
den, que en eft os vltimos tiempos folo 
fe confer van, y crecen las Chriftianda. 
des à la fombra de las armas Catholic 
cas. Teftigos laftimofos fon el lapon, 
la India, y aora la China. Si en eftas IC 
las, y la America no protegiefen NueC 
tros Reyes la Religion, creo que ya ef. 
tuvieran tan Gentiles, como en fu anti. 
guedad. Efto enfeña la experiencia, la 
demás lo tengo por efpeculaciones: b i . 
en que el brazo poderofo del Altifimo 
def. 
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desbarata con facilidad los maiores m 
poíibles. 
3 76. La codicia de algunos Bfpañoles de 
Caraga inquietó el animo de Corralat, y 
pufo la paz à contingencia de nuevo 
rompimiento, pues pafando del cermi. 
no y que dividía las íunTdicciones de 
Efpaña, y Mindanao , hacían entradas, 
y cautivaban à los Vafallos de Corra, 
lar. Eíte intentó remediarlo con las ar. 
mas, previno fus Caí a coas, y loangas, 
y llamó en fu ayuda à los Sanguiles an-
tiguos cofarios de eftas islas. Dio cuy. 
dado ejlc movimiento en tiempos tan a. 
pretados. Por efto el Governador de 
Manila pidió, fuefe á Mindanao el P. 
Alexandro Lopez, cj fue à aquel Key no 
con ei Capitán Don Pedro de Virzega. 
Y aunque al principio mot tro Corralat 
fu fentimiento, perfuadido al fin del Pa_ 
dre, fe ratificó en la paz, en que entró 
de nuevo Balatamay Rey de Buhayen, 
que íiendo Principe de los Manobos 
casó con la hija de Mongcay, y muerto 
eíta; fe levantó con el Keyno, ¿j no pu-
do foíkner por fu pequeña edad el hijo 
de Mongcay , heredero legitimo. Con 
eíla ocafion inllruyó el P. Alexandro en 
los Myllerios de nueftra Santa fè, al 
Principe Guadin,hijo fegundo de Cor. 
ralat tan inclinado al ChrilHaniímo , y 
à los Efpañoles, que dio efperanzas de 
hazerfe Chrülíano aquel Reyno/i Dios 
por fus ineícrutables juizios, no vbiera 
atajado eftos intentos con la muerte. 
Quien averiguará los caminos del Se. 
ror í También los Reyes hizieron bu. 
milde acatamiento al Niño i ES VS. 
377* 
ra el Governador %ifadOmm^CQi\ vna 
muerte/] creo preciofaenel Divino à. 
catamiencoj íiendo mérito déla eterna 
bienaventuranza, no menos lo q exe. 
cutó como Soldado, q lo que obró có. 
1110 Chriítianoipues todo fe dirigía à la 
mayor' gloria de Dios. Tres circúiha. 
cías ( a(i me perfilado) aumentaron d 
valor de fus obras. La primera, la prò. 
feíion, q tiendo de Saldado, no fue im. 
pedimento à fu devoción el bullicio de 
las armas, la diltraecion de la guerra, ra 
la inquietud de là Milicia.Ni le àeobari 
dó el dcígarro, ni lízencia de la folda¿ 
defeapoco inclinada,fino averfa à devo. 
ciones,antes bien con varonil conftan¿ 
cia arreglaba las Leyes militares à lá 
Milicia Chriitiana, guardándolas en si 
con exaccion,y velando, en q las guar¿ 
dafe la tropa.La fegunda es la materia, 
en que íè efmerò de ayudar à M¡fa,que 
fiendo en si tan meritoria,y tan propria 
de los efpíritüs Angélicos, como de u¿ 
tío, y otro áy cóprobados rellimonio^ 
hoy por mieltra defdieha èfta relega, 
da, efpecialmente en Philipinas, al̂ grê  
mb de los muchachos¿ Y efte devoto 
Governador,venciédo efta natural ver. 
guenza, y repugnancia, Jé dió la debL 
da eftimacion. La tercera es la conftL 
rucion del Pays, en que no es dudable 
tuvo mucho, que vencer fu conftaneia, 
para mantenerfe en el fervor, con qae 
continuó hafta fu muerte. No fe libra 
el a zero mas fino, y bien templado de 
la herrumbre, que introduce con el t i . 
empo el ambiente de la tierra: ni el e£ 
pirita mas robufto fe exime, deque le 
Por efte tiempo dio fin à fu cárre. acometa la herrumbre.de la deíidia.' i n 
ftiu." 
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muchos íè introduce, parece con la reC 
piracion, vu tepor, que resfria el al. 
ma en cofas de dcvocion,con vn gene» 
ro de defmayo, y defalíento, que en. 
gendra tedio, y hiilio à las cofas efpL 
rituales. Sin que tal vez hagan impre. 
(ion aun los mas vivos defengaños. La 
íynderefis, coma embotadâ apenas puL 
fa, el «ufano de la conciencia dormido, 
lino muerto, apenas renaifamecc fe per. 
dbe. Diftràida la mente à cofas exte. 
ariores, fe toman en la practica, al pare, 
cercas cofas dela eternidaJ,òcomo fue» 
ño, ò como materia de burla. Eñe ma» 
Jigno ambiente no fob ocupa el arrio del 
Tcplo, fino q fe atreve à lo interior del 
ítabemaculQ» Por eílo es necefario, que 
lea la Téfiftenicia mas vígorofa, y por lo 
mífeno es mas loable, el que facudiendo 
êfte tepor , y defidia, no defmaya en el 
xamino de la virtud, tanto mas arduo, 
jquanco mas tiene, que vencer repug. 
rancias, Seguiòle luítaía muerte, fin 
idefcaecer vn punto, Rafael -Ornen, con 
que íè hizo digno de la bendición del 
Señor; qui perfeVeraVerh vfque in 
finem, hic JalVuJ a it. 
CAPIT. XXI. 
V I D A S V E LOS V A D E E S M E U 
d w de Vera, CbrifloVal de Fuentes, Ono. 
freEjbry, Eranáfco Tallóla, Diego de 
'Bobadilla, y otros. 
trece de Abri l , de 1646* 
murió en el Colegio de ¿ e . 
bu el P. Melchor de Vera, na. 
tural de Madrid, Profefo de 
^uatfò vòtos,-«de fefenta y vn años de 
edad,y quarenta y dos de Religion «Pa. 
sò de la Provincia de Toledo á eíla el 
año de 1606. Era en el Sklo Mae ího en 
Artes, y Lizenciado en Cañones^ ílie 
pran Miíionero de hs í s h s de Pintados» 
y de las Millones de Samboangan, y 
Dapitan.en que gaflò muchos años cotí 
notable fruto de los Indios , y F fpaño. 
-les, y grande edificación de-todos los 
que le trataban. Fue Miniftro del Colé , 
gio de Manila, lienor de:Cariga-ra, f 
Superior de Dapitan 3 y Samboangnn, 
Y en todas partes era eftimado, y que. 
rido dentrOjy fuera de Caía por fu par. 
ticubr afabilidad, y fuavidad en el tra. 
to. Afligióle mucho en los vícimos nños 
é̂l achaque del afma,que vkimamence le 
Vino à acabar, quando el Padre por fu 
mucho fervor fe avia ofrecido al Padre 
Provincial à ir otra vez ala Miíion de 
Mindanao. Fue muy inteligente de la 
arquiteáurâ, efpecialmente militar, y 
por fu dirección fe hizieron algunas 
fortificâCiQnes 5 la principal fue la de 
Sariiboanian; todo para defenfa de ef. 
tas Chríftiandades, y paraque no fe-ef. 
torvaíè el curió à la promulgación del 
Evangelio con las frequentes irrupcio. 
nes de los Moros. N o ay ciencia , 0 fa-
cultad, que fe pueda 11: mar eftrangera 
en la Compañíapero todas las con vi* 
erte en provecho de los próximos, bi . 
en de las almas, y gloría de Dios la aL 
chimia de la charidad. De efte fervoro, 
fo Miíionero, y fus excur(iones Apof, 
tolicas haze honorifica mención el P» 
Combés en la Hiftoria de Mindanao. 
A onze de Noviembre de 1644. $P'. 
pasó à mejor vida en Loboc d V.Chrtj* 
toVal 
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toVal de Fuentcs^máb el año 1587. y el |»uib en execucion. Mucho tiempo 
1604. entro en la Compañía en Ma¿ acompañó à los Mifioneros de Pinça* 
Aila, y d de 1612. hizo la profefion de dos con grande edificación. Fue Pro*, 
quatro votos. Era natural de Marche, curador de Manila, y de Zebu, en que 
11a, Va roí] ícñalado en la charidad con efe portó con tal pobreza, que no te* 
Jos indios j á quienes amaba con en. mia petaca, nieícribania propria. Fue 
trañas tan connpaíivas, que excedia al Angelical fu pureza, y cumplió cabáL 
amor, que tienen las Madres à los hi . mente dconfejo, que le diò el V. P. 
jos: los ayudaba en íus necefidades, y Raymundo Prado, de no mirar à nin« 
miferias j y quando no podia focorrer. gana muger al roítro. La puerta princL 
los, lloraba con ellos de compafion. Y pal, por donde entran las llamas dela 
afi al mudarle de vn Pueblo à otro, que. concupifcencia fon los ojos. Gran par*, 
daba el Pueblo, de donde ialia, lleno de te de la visoria tiene, el que fabe cen. 
llanto, y de lollozos. Aun mas íe eíme. jarlos. No fintiò tentación alguna, y fe 
raba íu charidad con los nueftros, eC coníêrvò tan pura íu conciencia, que i 
pecialmente con los enfermos, aíiítien, ios vltimos años de fu vida,dandd cuea 
doles de da , y de noche, Loníblando. ta de fu conciencia al Superior, le dixo, 
lo.s,y fu vi:ndolos en llebar medicinas,/ que fe podia confefar en publico fin 
comida.y limpiarles el fu b r del roftro. yerguénza de todo el tiempo, que avia 
Para focorrer á los ludios en fu falud eíhdo en la Compañía. A b vitimo le 
efpiritual era exaâifimo, no avia foles, confdòDios en fu ceguera, dándole 
ni aguaceros, q le impidieíén, y los ca. pinchas luces interiores, y caíi todo el 
minos mas dihcÜes, y peligrólos por ó h ú b b a contemplando los atributos 
mar, y por tierra, fe le hacían fáciles, de Dios., y las excelencias deChrífto. 
Tal fue el trabajo, que padeció por O h todas las Mífas de la Igíefia, y re.. 
afiftir à los Indios, que efto vltimamea. gaba varios Rofarios en fu apoíènto* 
te le quicò la vida. Seguia continuamente la comunidad,fin 
380. A cinco de Henero de 1^47. diò que por fus años, ni achaques quifiefe 
fin â fu carrera en Zebü el Hermano recibir fmgularidad alguna. AI fin de íii 
Francifco Nieto, Coadjutor temporal: vida lo acriíoló Dios con muchos do* 
nació en Valencia de Alcantara el año lores, que padeció, efpecialmente de la 
de ijóó.y el de 1599. entro en la Com. orina, que llevó con invida paciencia, 
pañia. Eftaba muy dudofo en que Re. A diez de Mayo, de 1647. murió $ }L 
ligion entraria, pafeandofe delante de en Manila el P. J n d m de Vdía mayor, 
los Confefonarios del Colegio de Ma, natural de.Gtanada de vna fiebre ma. 
nila, y oyó vna voz interior, que con lignacon fíngular íêntimiento de todos, 
gran vehemencia le decía: aqui: movi. por feramado de todos por fus buenas 
endole à que entra fe en la Compañía, y prendas, de que Dios Nuefto Señor le 
no pudiendo refiftir à la infpiracion, la dotó. Fue hombre de grande mortifi* 
• i ,: HISTORIA DE PHILIPINAS. 
cacioiij Miniftro incanlâble del Evan. .dad, y defpues de ordenado de Sacer* 
^elio„, de ardiente zelo de la faivacion dote,entrò en la Compañía en Nápoles, 
jklas almas, infatigable enlos trabajos, à feis de Febrero, de 1637. Hechos los 
ly'Caminos, que por ellas anduvo, y pa, votos le ocuparon en la Provincia de 
jáecio, y de que fe le originó, y causó Nápoles en leer Gramática en el Cole. 
da muerte. Muy rendido, y obediente à gio de Salerno, donde también era 0_ 
Jos Superiores,{in repugnancia, ni efcu. perario. Oyendo el gran fruto, que la 
Xas, pobriíimo en todas las cofas, q vía. Compañía hazia en las Indias fe encen., 
Jía,.muy enemiga de íü regalo, y de vna dio en vivos defeos de pafar à ellas, à 
Jaftidad Angelica, como lo moftrò aun trabajar por Chrifto, hafta dar la vida 
¿íntes. de .entrar en la Compañía en vn por el bien de las almas. Y afi lograron 
ja lo femejante, al que fe cuenta de San fus inftancias, que le feñalafen para eíl 
J\kxo, pues huyó de la que fus Padres tas M ilíones, quando pasó à Roma el 
-Jé querían dar pór efpofa. Nació el año P. Bobadilla , rompiendo las dificulta, 
ide 1604. entró en la Provincia de An. des, que le detenían en Italia. Llegó à 
jdalucia, y el de 1616. paso à efta, donde eftas Islas el año de 1645. y luego le enu 
^izo laprofefion, àdiez y ocho de biaron àla grande Isla de Mindanao, 
iQéftibre de .163 9. por el mucho fervor, q moftraba de la 
382.E- :* -iPorílunio de 1647. murió el P. converfion de los Infieles.Eftuvo en Ili-
ümfie fíí%,natural de Tortofa^de tre. gan, y defpues de aver corrido aquellos 
ihta y cinco años de edad, y veinte de rios, y Pueblos, pasó à la parte OccL 
Compañía, l e avia embiado el Cover, dental de la mifma Isla, donde padeció 
Dador de eftas Islas D. Diego Faxardo grandes trabajos, y necefidades por la 
¿Camboja con vna Embajada, y deíl miferia, y defcuido de aquellas gentes, 
pues de concluida, paíàndo à Macan à Empezó à inftruir à los Súbanos en co£ 
efeftos del fervicio de Dios, y bien co. lumbres Chriftianas, y luego fe fue co. 
mun de eftas IslaSjdió en manos de c ó j nociendo el fruto en la afiftencia àla 
farios Chinos, que le robaron, y mata. Iglefia,y à la Mifa. Efto causó haftio en 
ron inhumanamente en el parage de la muchos de aquellos barbaros, q tenían 
Isla de Sanchon, fegun fe íüpo por va. mas afeâo à la libertad del monte, que 
ríos avifos, que fe tuvieron en Macan, à las obligaciones del Chriftianifmo, y 
y tuvo el confueloj que no feria peque, hizo efpecial operación en las mugem, 
ño, al morir, de acabar íu carrera, don. contra el natural eftilo, pues por lo re. 
^e la acabó el A poftol de la India. • guiar fon en todas partes mas piadofas» 
. , ; : E l V. P. Franafco Palióla, nació Clamaban eftas: paraque tanta Mifa > y 
4 diez de Mayo, de 1610. en Ñola de mas Mtfal Acabad ya con el Padre, q afi 
Nápoles, de Padres igualmente pios, y nos dexara. Con efto fe determinaron 
nèbles. Fue Colegial, y eftudió en nu. algunos hombres malvados matar ai 
eftras efcuelas la Gramática, y humani. Padre, y fojo bufcaban la coyuntura de 
. •' " ' ha. 
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' hallarle fin la efcolca de los Dapitanos, 
y prerto la coníiguieron. Porque viendo 
el Padre el amor, que en lo común le 
moltraban los Súbanos, defpidiò la 
gente de Dapítan, que le acompañaba, 
por no parecerle necefaria. Entonces 
íbe vna tropa al Pueblo de Tomt 3 don. 
de eftaba el Padre, y íubieron à fu caía, 
donde fofo avia dos Sachníhncillos. JEI 
Padre conoció, q. fe llegaba el dia, que 
tanto avia deíeado, y de que aun eh 
Nápoles avia tenido alguna luz, y cogL 
endo en la mano vn Crucifixo, que avia 
traydo defde Roma, fe pufo de rodillas 
con el Rofario en las manos , ofrccien. 
do fu vida à quien primero avia dado 
la fuya, por redimirle. Entró la tropa 
Capitaneada de vn apoíbta, llamado 
Joana, y de vn Gentil, llamado TampL 
los. loana lo cogió de los cabellos, y 
le dio vna herida err el roftro, y Tam,, 
pilo le dio vn golpe en la cabeza , cm* 
que lo dexó fin Vida» Defpues pafaron 
otros fu cuerpo con íüs lanzas, y criíes, 
y fe fueron guftofos de aver executado 
tan cruel maldad , por librarfe con ella 
de tener alli vn Miniftro Evangeíico,de. 
xando el Venerable cadaver bañado en 
fu mifma fangre, à veinte y nueve de 
Henero, de 1648. 
384. Los Chriílianos cogieron el C'L 
daver, y metiéndole en vna caxa lo He.. 
barón à Dapítan, donde le dieron ho. 
norifica fepultura, celebrando fus exe. 
quias, no menos con lagrimas de devo. 
cion, que con otras folemnidades, que 
hizo el P. Redior, y los Dapitanos, y 
la Congregación le hizo también fus 
honras. En todas partes refplandeciò 
el zelo del P . Palióla de la falvacidn 
de las almas. En Nápoles fe aplicaba 
con efpecial cuydado al Confefonano, 
' fiendo el primero, que fe fentaba en el, 
y el vitimo, que fe lebantaba por la mu. 
cha gente, que le feguia. En Genova fe 
ofreció, y configuio del Superior, que 
le ocupa fe el tiempo que elbbiefe alli, 
en las Confcfiones del Hofpital. En 
Mexico vivió en la Cafa Profefa,donde 
era el mas continuo Operario, gaflando 
todas las mañanas en la Igleíia, y dizL 
endo la Mifa vitima, para dar la Comu. 
Ilion à los que íé avian confeládo. En 
Europa fe encendió en el P. Palióla el 
defeo de derramar fu fangre por ChriC 
to,y para cumplirlo, pidió con inílancía 
venir à Indias, fue feñalado, paraque 
adminiftrafe en la fuerza de Yligan , 
donde trabajó mucho en reducir à me. 
xor vida à los Toldados Efpañoles, y en 
convertir muchos infieles de alli, y dé 
fus vifitas, andando con grandes tra¿. 
bajos,y peligros por treze rios, en que 
avia varios Pueblos, y rancherías. Fue 
el primero, que aprendió la lengua pro-
pria de los Súbanos , que hafta enton^ 
ees fe Ies predicaba en lengua Zebua. 
na, y venció efta nueva dificultad, con¿ 
fiderando, que en fu lengua propria fe. 
ria mas copiofo el fruto. Difpufo cele, 
brar de afiento las fieftas, fabricó tres 
Caías, y Iglefiasde madera en los tres 
Pueblos priricipales. Con lo que fe iba 
eftableciendo mexor laChriftiandad, y 
tomando las cofas mas afiento. Sucej 
diòle en aquel minifterio el P. lofeph 
Sanchez, y el Padre fue feñalado para 
los Pueblos, y rancherías de Dapitan, 
con 
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con tan gran confuelo de fu alma, que 
efcribiòen vna carta al P. Diego Pati. 
ño: ejhy contentifimo de ejla Mifion, y 
.me tendré por dubofo jer Mijiowro en 
ejhs partes por toda mi Vuia , afipor la 
fama que corría, de que el Santo Padre 
Maftnli avia dicho, y como profetiza, 
do, que avia de aver infi^nes Marty. 
¡ res de la Compañía en la Isla de Min. 
danao, como también por ver cumplido 
íü defeo de padecer grandes trabajos, 
y falta de todas las cofas neceíarias, 
çomo fe experimenta en eftos parages. 
385.. El teftimoniodel V.P. Maftnli, y 
la elección de tantos infignes lefuytas, 
y Martyres, como abrazaron con las 
mayores aníjas eftas Miíiones, íbn re* 
<5pmendaQk)n fuficienre de ellas. Con 
jufta tazón tupieron eftimarlas, por fer 
de la^ mas trabajofas, y difíciles, que 
.tiene la vniverfal Compapia.Efte titulo 
merecen las Míf iom de f i l ip inas , y 
entre ellas íbn de las mas dóciles las 
de Mindanao, y_Súbanos. Nadie acufe 
de exagerativa, y meflo$ de arrogante 
la propoficion, harta deímenuzarla^pues 
no hallo términos mas moderados,para 
no faltar à la verdad.Quantos peligros, 
incomodidades, y trabajos fe experi, 
inentan en tierra, fe experimentan en el 
mar con vn genero de circunftancia, 4 
à todos los agrava. A demás de efto ay 
allí los trabajos próprios, y peculiares 
de aquel elemento. Y aun lo q en tierra 
{e toma por comodidad , y alivio cu. 
erta ajli incomodidad, y trabajo, como 
f l dormir, el córner, el pafear.Es quaL 
quiera embarcación vna Carzel fin 
orillos; pero mas cerrada, que la mas 
eftrecha Carzel. Es vn ataúd ancho, en 
que los vivos padecen incomodidades 
: de muerte. Qualquiera que pone el pie 
en vna embarcación haze roftro firme 
à todos los elementos, que confpiran 
armados à deftruirlo, y afuftarlo . El 
agua, lobre que camina, el ayre, con q 
navega,el fuego, con q vive,y la tierra, 
que con tanta aníia bufea, ion declara, 
ndos enemigos del navegante. Es el mar 
por antonomafia el iigatro de los pelú 
gros, y ninguno, que no aya rodado io. 
bre fus eípumas puede hablar con fun-
damento de fus riefgos, como el ciego 
no puede difpucar de los colores. Pe. 
cho de azero, òde diamante,decian los 
antiguosjdebia de tenerjel que primero 
fe arrojó intrépido à los golfos.Tantos 
peligros concebían en vn elemento tan 
armado de trayeiones, como de olas. 
Con que eftando cafi todas las Mifio. 
nes de eíta Provincia fundadas fobre 
los mares, en que andan en continuo 
movimiento nueftros Miíioneros, fon 
las mas, ò de las mas difíciles, trabajo. 
fas, y arriefgadas, que ày en la redon-
dez dela tierra. Aefte facrificio nos 
empeña guftofos la caridad. A todo eC 
to fe añade la calidad del Pays, donde 
fon frequentes los temblores, baguios, 
vracanes, truenos, rayos, y tempefta. 
des. Deftemplados, y malignos los vi., 
entos, calurofa la eftacion, el tiempo de 
aguas trifte, obícuío,y porfiado, el fuê  
lo húmedo con muchas íabandijas im-
portunas, y moleñas . El cuidar de lo 
temporal del Pueblo/de que paguen el 
tributo al Rey,y que hagan fus femen. 
teras, es obra enfadofa, prolija, y nece. 
fa. 
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pafar de noche por aquel rio por los éC; 
tragos, que hazia, afnlcando à las em* 
barcaciones, y íacando de ellas la genu 
te. En ios Libros de aquellos Pueblos 
leia con horror, y laftima: Tal día fe 
enterró ía cabeza de N . que es lo que 
fe encontró, por averio defped'a&tdo el 
Cayman. Las barras de los ríos fbñ pe* 
ligroíãs, y con las avenidas, y las olas 
fe ciegan con facilidad vnas canales, y 
fe abren otras con qran riefco de los 
navegantes. Los mares fon bravos, y 
tan inquietoSjque eí concinuo azotar <k 
lás dlás en las playas, p^ñafcos^y arreei* 
íès haze vn murrmíllo, que afufta,aun â 
los que eftan m tierra . Ay en aquella 
Cdfe puntas tan difíciles de montar, ¿j 
à vezes tardan las Caracoas veinte, ò 
treinta dias en andar, lo que en tiempo 
íivorable es cofa de media hora. Dç 
aqui nace j que los Miniftros eftan en 
gran deíâmparo, fin poder comunicar 
y nos con otros, fino en las mondones, 
para reconciliar fe es menefter vhainai. 
vegacion, y afi algunos logran pocas 
vezes al año efte confuelo. Si à alguno 
acomete vn accidente executivo, no es 
pofible focorrerle con los Santos Sacra, 
mentos, que es el mayor defconfuelo» 
que fe fuele padecer en la hora de la 
muerte. Solo queda el recurfo de po. 
nerfe en manos de aquel Señor * por 
quien fe exponen àelfos trabajos. Aun 
mayores fon las fatigas del alma, en los 
motivos frequentes, que inquietan la 
paciencia.La tibieza congenial al Pays, 
pretende defmoronar el muro de la po* 
bteza, debilitar la obedienda} y resfria 
ar ú ardor del efplritu mas fbrvieáte, 
' " " " " " " y 
Üiria» No lo es menos el cuidar del avio 
de la Caía propria, fin tener en -efte 
punto d alivio, que tuvieron los Apof. 
toles; porque antes bien el Miniítro ha 
de cuidar de lo fuyo, y de lo de otros, 
carga,que nos impone la caridad. Cbam 
ritas omnk fujtindt. 
Cada Misionero de Bifayas, ò Pin. 
tados cuyda de dos á cinco mil aliñas, 
y aun de mas.Eíías3en lo común, eftan 
divididas en dos, ò tres Pueblos bien 
diftantes, y todo el año navega el ML 
niftro de vno°á otro, para predicarles, 
y focorrerfos v En los Súbanos no ay 
tanta gente; pefQ fon mas en BUinero 
los Puc blccilbs. Antiiíuamente tenia 
cada Miuiíl:ro diez, ò doze Pueblos de 
Súbanos divididos en otros tantos rí-
es, en forma de lanchctias. Ay algunas 
Cafas al rededor de la ígleíiâ, ò Cama, 
rin3 y los demás viven eíparcidòs en lôs 
monres, felvâs, y ejpelúras. Yo vi ú^im 
nos buhios en los picachos de los mon^ 
tes, que apenas en media hora fe podia 
ir alia dekie el rio» Otros vi metidos 
entre las copas de los arboles à modo 
de nidos. Sus Caías en lo recular fon 
'ivíuy altas, con vna caña por efcalera, 
que la quitan de noche. Todo efto lo 
;ha2:en, para efcJonderfe,y librarfe de las 
invafiones frequéntes de los Moros, y 
delss aícchanzis, y trayciones de fus 
Pnyíanos, inclinados à la venganza, y 
ñlebofia. Entre eftas gentes vivimos. 
Los ríos eftan llenos de Caymanes fe. 
jozes, y carniceros? que matan mucha 
•gente. Quando eftuve en Dapitan avia 
vno en el rio de ía Y raya tan carfticêi 
ÍO, y tan fero^j que nadiê i t abrevia-â 
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y- obfer vante. La fângre mí frui, que 
ijos aliçnta, y vivifica concita fediciofa 
|as pafióacs contra fu inifmo dueño, y 
auxiliada del miitgno ambiente del Pa* 
ys,; de la fuma foledad > y d é común 
f nemigo.haze guerra cruel, dura, fan* 
grienca, y tan tenaz, que no cede haíh 
el vitimo aliento de la vida. Pero Dios 
fidelifiitio,, que libiò à Daniel de los 
Leones, y à los mancebos del fuego de 
Babylonia, faca indemnes, libres,y vic. 
toriofos àfus Miniaros de las llamas, 
jde los dragones, de las fierpes,y de los 
balililcos. No ay que temer, que buena 
caula hazemos, y buen Dios nos govi. 
çrm; qui non pahetur, Vos tentai i fupra 
id, quod potejhs, fed faciei cum tmtationt 
La tierra es miferable, y la may of 
íparte de la provifion, y vetluario fe ha 
tde llebar de Manih,con que fe padecen 
«ntre año n)il necefidades fin apelación. 
La íòledad es notable, eíbmos en eftí? 
jnundQ,que fobre fer valle ddagrimas, 
«para nofotros escomo Limbo fepa.. 
, íado por millares de leguas del refto 
del mundo, rarifima vez comunica el 
>ijuonero, con quien pueda tener al. 
gun defahogo , alivio, y confuelo. Po. 
eos Efpañoíes atravíêfan por aquellos 
paramos, y fuelen fer de tai calidad los 
que paían, que folo elíaber que andan 
por la tierra caufa pefadumbre, cuyda* 
do, y vigilancia al Miniftro. Los Indi. 
Os eftan toda la Íemana en el mar, en el 
monte, ò en la fementera, fe juntan el 
Domingo en el Pueblo, y en lo natural 
para poco alivio del Miíionero: antes 
fe le aumentan Ips quejtf&ieros de am 
beza, en a/uftar fus pleytos, fus dife. 
rencias, fus cuentos, y fus quentas, en 
defenderlos del Alcalde, y Miniíiriles, 
en defender à vnes de otros, y en de. 
fenderfe de todos el Miniftro; porque 
ay mil enredos, trampas, y falacias. A . 
penas ponen los pies en la Caía del 
Mifionero/ino qu.ido van :i pedir algo: 
fon de la calidad dcl$$», que folo m i . ! ' ^ , 
ran al Padre à la cara, quando efperan 
la piltrafa. Y cogida cíla, fe acabó la 
amiítad, el cortejo, y la gratitud. Y oja. 
la, que efto fe quedara en los Indios: ni 
cito es decir, que todos fean de elle 
modo, fino que ay los baftantes, para 
exercitar la paciencia del Miniítro, bL 
en que otros le fii ven de alivio, y de 
confuelo. Si enferma el Minonero, no 
tiene Medico, ni botica, à que acudi^ 
y todo el recurfo es à vn Indio Curan,, 
dero, que aplica algunas yerbas, y en 
breve fe le acaban todas las recetas. 
Si aprieta la enfermedad, es precifo Ir 
à lebu, à donde fe navegan treinta, ò 
quarenta leguas con la contingencia de 
no encontrar vn íangrador. Si es necc 
faria cura radical, no ay otro remedio, 
fino navegar ciento, ò decientas leguas 
à Manila, donde tampoco fobran los 
Galenos. Dichofo el que, fin faltar à fu 
obligación, fabe confervar la falud fin 
defperdicio; porque en breve íe radi-
can aquí ciertas enfermedades, que fon 
vn lento moleftifimo martyrio de por 
vida. Y es cali regional de eftos Pay* 
íes, vn genero de melancolia profunda, 
que como rayz infe&a defazona, y a* 
marga todas las acciones.Tal vez per* 
.turba la mente, y aun caufa tedio la 
nilC 
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ftilíma vida, Con .tenacidad oprime d myespx i l l Apoftol de l a i GèritêS á è 
animó, que necefira xk graw valor̂ y fou lérwíaíefn) à Tarfo, à htdo) àÁzmfa* 
corro de lo alto, para m deítnayar én el teí*, à Sefeucia, à Ciíypre, á Pergfes dfô 
^inifterÍGy E M o todo de la ibledad* Pâíiiptóylía, à -Atitioqtíiaide Pifidà y à 
y de hallaríe feiíocada la naturaleza con Y M I O , à Mecedonia, y otras Ciüdaií 
|a« cominuas n«deftias,y peíàdumfc^es., des, I s l a s y Provincias m cofitinia^ 
que trae lá idnainiftracioh., No es .fácil gy-Wj-y íitov iitiiento * Repare aora m 
dar à entèncfer fin d ceffimonícl dè los h pareé Oriental de la mifma Afia, f 
fijos los modos tan raros> irregulaí-èç^ vefà en el Árchipidago Pliiliptno nai 
y tíxdpifitosj que fe ofrecen aqu¡ dé pa* vcgaí à los lefuytas en Tagalos, fin Bi i 
¡deceí. En eíbs oficinas fe kbih, fe pi^ foyas, en Mindanao^ en Mfy''éa-Maji 
^iikaj' y.fe aquilata la paciencia harta rianas, en Palaos, eft Borney, mTttj 
foh&oyco con el déro martiiò de mor* nace, en Siaõj en Macazar, él lápónt 
íificacicBies, de moleftias, yrdie nióra^ en China, y en o m i islas, Rêynos j f 
áengi&Sj que rodda, y barafa ¡ki cafüalL l^òvíndas à ã Urfente, predicando d 
jadeada dia. z Èvangelio à efbs^cioiies.A eftosíes 
3$8.. A eito fe añade d condnuo Cirto conviene: emtes m M m á m vufoerfami 
«de invafiones de Moros, de cuya bar» pr&iicate t Vangelum omw VrMhtm. H i 
liara inhumana crueldad, folo fe afe^L fe yo,que en otra aya concurfo dé 
ffâR, huyendo^ bs ihorÉes errítre etpú tanas K^cioncs como en PMpittes¿éft 
»a$# bófqtíes, lodazales,;*y ^dofpóade* donde em â :!a fetra fe cumpla éjk man¿ 
jíls. En la Coila ctefoie ifügan à Sam¿ áato de Chriílo à fus Apolblés^No ay 
bóangaf», v-i quemadas con gran dolorç yiàge mas dilatado, ni peligíófe p # 
ivarias ^lefias, y. Pueblos» Los Mihit toar, y potíiewa en todô dVniverfOil 
trõâ iê vieron eagrandifimo riefgo de Se predica, y admfofftía enfen*ua EC¿ 
{arxmúvob't h m m r t m , y5 en la fuga paíí()lá,en Tâgalâ^de Samar, de BÕhc% 
fíadecieron indecibles!tr'àba30s../Nli f i . de Marianas, dé Lútáos, de Mindanao 
fan peligWs, aun-entre lès niifmos-ím. de Cubanos, y deSangfeyfes, ò de JÇMI 
dios» Potoha^iledieroa teaerte*ale¿ tips. Eléftudio de la lengua es ditdli 
,V0fa al.P. lofeph-Lamberei ã \ fciagrEí, feco, defabridóí pero fiecefario;es efpk 
£ m Y nabangan al .Gdtpzr "átMnL ña de tWuchosseícfUpalos, amar^um:M 
.ráles, «liafíoxle ¡ 1 7 ^ . . A ©tíos han ptii. feúchos años, y obta'deioda la vidai^ 
.eftô aíêehaijzas j à -òtrfts han h m d o ^ à r . £n ÍV¿á/ó^-no^y< «antas navègâl $8% 
.,©tt-<asimnteKile6ckdoi defuerte,:queeíi bones^ ni viages, aunque tíofaltarft 
íCtjdaS «las-cofas !ây ipeligro. Finalmente fero tienen1 fe-jfiíftà-recònpenfa cn% 
fluido quiíkre:Verlas Mifiones, tqué ̂ eii iros trâb&jc% fú&z fobre los Miniftt^J 
«¿tas4sias iriene^rk Compañiaiabra 1̂ íÉfga tiodo "ll-pefe de Sermones, ¡'ék 
Mapa «del; Afia, y ed la paree Ocoideni Mfeies, A>rĈ daf eíhnas, de Novetí§% 
mlm el í^rcliipieteg®; 4dí Jgab í>vefà f gtms -íüfteloaeíi 3 y en'Io copan 
;í " V - Rr Ca. 
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Cliithedraá de Maiiila, La roledad, y 
falca de varias comodidades , es caft 
la mijma^ eñ los Puebloŝ  y aunque kti 
^ i o s fprt tan íimp-le ,̂ como lòs de. 
pá í , • no fon tan fcncilios, íino ladinos, 
y bellacos. No vfan lanzas, ni puñales 
çontra los Minittrpscpero vían cuentos, 
^li/iTies, y calumnias. En cali todos los 
'jPfUçbJoâ-ay algunos, que, han fido e£i 
çtjbiences defas ̂ fpañoles de ManiW 
yi^coftat^bradq^ à peticiones , y pleyj 
tps, indpcpn con íàcilidad à los Indios 
4 iinil cyentpsj porque con la frequente 
çoipunkaçion con los Eípañoles les ha 
^aidpen gracia el papel fellado* Y fi .ej 
padre les và à los alcanzes, en vn inC 
^nceJe^nt^vYnos.quaato^-bazenv.o 
pfçrico contra el MAniftrOj que Juego, Je 
Uitpa de firmas % y de cruzes. Sucede 
fnuelias vezes, lo que cuenta el Señor 
pbifpo Montenegro, que pareciendole 
impolibíe à vn Viíkadqr vna querella, 
que le preféntafon vnos Indios contra 
(y.Cura, empezó à examinar à vno de 
¡Os firmantes, y viendo,que à todo dei 
0a amen, fin detener fe, foípecliò, quç 
calumnia.pixole entonces: cpn gran 
f^sreidad; fíombre^ en efta pericion Te 
|ÍÇÍÇ, ;que vueftrpí Qür^; vn DomingQ 
deípues de las oraeigqef ̂ a to al Rey 
Pavid. Si Señor,dixo d Indio, yòJo yh 
Con efto conoció el prudente; luez ^ 
/; 9 | falfedad del eferito. Quatido los {ndios 
tjuieren acufar al Miniftro, acuden al 
d*qribiente, que tiene ciertos macho. 
fes,y papeles viejos, muy guardados de 
fçufaciones, y querdlas.y conforme le 
pagan, fube de punto la acriminación, 
jcomo quien diípone yna buena purga^ 
que aumenta la dofis, para afegurar'Ia 
operación, firman vnos quantos, fin fâ  
berloque firman^ porque elcalorcillo 
del vino Tupie todas efias folemnida^ 
des. Lleban el papelón lleno de letro, 
nes, y cruzes, donde conocen, que tie. 
hen menos inclinación al Miniftro, que 
en eíto fon. eminentes los Indios, m ay 
pilotó, que mejor figa los vientos, coa 
que ha de navegar, como eitos Indios 
faber, donde fe recibirá la querella coa 
aprovacion. Si aquel à quien fe preíen; 
ta la acufacion es de buenas creederas, 
padece baftante la inocencia, hafta que 
fé defeubre la verdad . Gran valor fe 
requiere para fufrir eílas calumnias-, y 
es vno de los'géneros , y no menos-
crueles de martyrio de Indias. En lo 
demás de la adrniriiftracion ay trabajoŝ  
por lo numerofo de los Pueblos, por lo 
jefparcido de eítas gentes, que à vezes 
diitan tres, ò quatro leguas de la Igle,. 
/iav Los caminos ion malos , los Soies 
ardientes," Iqs aguazeros grandes, con 
¿tras mil intemperies , y incomodidal, 
des, queà muchos han valdado, y i o* 
tros há quitado la vida. La variedad de 
oficios, c] hade exercer el MiniftrOjCS 
jtantayque ha de fer Predicador, Doĉ  
ctrineró, Confefor, componedor, y arbL 
Ira de íus pleytecillos, medico, y bocî  
cario, para curarlos en fus enfermedad 
:des, Maeftro de efcuela, y de muíicav 
•arquitedo, Alarife, y vn todo para toi 
do; porque fi el Miniftro no cuida àt 
todo, prefto fe perderá todo. Bafta de 
parentefis, que aunque largo, es muy 
necefaria fu noticia para la integridad 
de la Hiftoria, paraque fe Tepa,loque 
ha. 
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iúZcny padecen los Miniftros Evañge. filiaren que guardaba las reliquias, era 
lieos: que es mas de lo que juzgan los de manta negra cofida tofeamente con 
íuperficiales. El que eíH en ía Corre hilo blanco. Rehuíaba tener nías de lo 
con dificultad fe compadece, del que que le era precifamente neceíano. En 
milita en la campaña, ni el que eftà en Yligan dexò los libros, que traía de 
tíerrajdel que padece en el mar; porque Europa, y para fus necefidades íe valia 
no experimentan los trabajos, ni pelL de vnos apuntamientos, que tenia en 
gros de la guerra, ò los naufragios* ciertos Cartapacios; en todo padecia 
390. La obediencia del P. Palióla, fue gran miferia, efpecialmente en ía comL 
promptifima: admitia con güito quanto da. Pero la benignidad de Dios, le en» 
le ordem ban por trabajbfo, que fuefe: dulzaba efto$ trabajos, con muchos 
en la caftidad parecia vn Angel, por. confiielos de fu eípiritu. Y no faltó tal 
tóndofe en todas íasocafiones con eí vez de afiftirle en tantas miferías fu 
mayor recato, en tai gradó, que aun los providencia, como en otro tiempo i 
barbaros íe admiraban de fu pureza. Elias, y á Pablo en el Defierto. CamiM 
Ni en la pobrez i religiofa fue menor el tuba Vn dia cíe Camjhkmlas el Ven.Pa.. 
cimbro, conicíabafe con el P. vna Se. drepor vna playa defierta ,ydixoaíus 
ñora de la primera nobleza de Salerno, compañeros, quantos regalos tienen en 
y à quien la Compañía debia mucho, eitos dias los mundanos ? Y aqui pafa. 
Ofrecióle para el viage alguna ropa mos tantas necefidades. Apenas acabó 
blanca, mucho dinero, y otras cofas, de decir efto, quando fe le pufo delaa. 
Pero el verdadero pobre fe efeusò con te vn Indio con dos pollos,y dexando* 
tnoJeftía, diciendo, que la Religion le lelos en la mano, fe fue, y por mas dL 
daba todo lonecefario para el viage. ligencias, que hizo para faber quien 
Amaba verdaderamente, como madre ¿ra, no pudo averiguarlo, creyendo to. 
à la pobreza; y fintió muchas vezes fus dos, que era Miniftro de Dios, que le 
efeétos en todas las cofas necefarias queria dar á entender, que no fe olvida 
para la vida humana, efpecialmente en de fus fiervos en los trabajos. SS*» 
Mindanao. Sus vellidos eran pobres. Fue muy dado al trato con Dios, 
viejos, y remendados. Hafta Súbanos y à demás de la oración quotidiana de 
confervó los zapatos, que le dieron en la Compañía, gallaba cada dia hora, y 
Nápoles, haziendolos durar à fuerza de media en oración, fin otros ratos, que 
remiendos, que el mifmo hazia con fus empleaba en ella,quando las ocupado-
próprias manos.Su Breviario eílaba tan nes le daban lugar. En los viages, y na-
maltratado de viejo, que apenas fe po- vegaciones, dice el P.Combès/u com. 
dia manejar por defenquadernado, eí barcano,qiie cafi gallaba todo el dia en 
adorno correfpondia à la alhaja, pues elle exercício, que cebaba con la con. 
en lugar de manecillas tenia vnos COL. tinua lección efpirítual. Y aunque en fu 
dones bien baftos de algodón. La bo l trato hallaban grande apacibilídad, y 
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dulzura iíis compañeros 5 ficmprc que ciop la Mifa de dulcifimo nombre de 
ípodia abftraheríe de la comunicación Jtfus, en que también fe celebra S. Fe. 
?de los hombres, fe daba al trato con liz Presbítero de Ñola, Patria del miC 
Pios, para Io qual de ordinario, quan. mo Padre. Y defde entonces hablaba 
:do caminaba por tierra, procuraba ca, con mas frequência del martyr io, en. 
minar íolo, adelantándole,ò quedando, cendiendofe en defeo de el, y hablando 
le el vkimo. Siempre, que hallaba co. con el P. lofeph Sanchez, le dixo: qm 
:modidad tenía de rodillas la oración, y fatrUi J i^n dia de cjlos le aVifaran n V ^ 
del milmo modo rezaba el oficio DivL que me avian quitare la Vida, o con a êro, 
no, y oía quantas Mi fas fe dezian. Era ^àían^adas^Y aíi luego, que llegó a Po-
humildifimo en todas fus acciones, fu not, embiò à llamar à vn ludio Chriíl 
penkencia,,y mortificación fue muy r i . tiano, por nombre Joana, que fe avia 
gurofa, diíciplínabafe con difciplinas huydo al monte, que con otros com., 
con puntas de cobre, y eran tan contL pañeros baxò el dia veinte y nueve al 
luías, y tan recias, que citaban todas quarto del alba, y mataron cruelmente 
eniángrentadas: vfaba de afperos filicL à efte innocente cordero. Al tnifmo tu 
ps, y orras mortificaciones. Era incan.. empo, viò vna períbna de calificada 
fable en los trabajos, que fufria con virtud en Dapitan, que del Pueblo de 
gufto, por la converfion delas almas, Ponot felebantaba vna grande luz, y 
tenia á fu cargo fíete Pueblos, bien diC llegando al Cielo fe le delapareciò.Lúe. 
tantes los vnos de los otros, y andaba go que cayo muerto en tierra, no fe 
en contínuo movimiento, corriendo de pudo contener vn muchacho Dapita. 
vnos à otros, por acudir al bien de no, que le acompañaba, y le cortó al. 
aquellas gentes.Navegaba aquellos roa* gunos cabellos, que guardó por reli. 
res bravos con gran peligro de la vida, quia, y diò à la fierva de Dios Doña 
entraba por aquellos afperos montes Maria Oray. Hizòfe información juru 
con gran trabajo, y fatiga, y no menos dica, con authorídad del Obifpo de 
ríefgo por los enemigos. Padecia ham. Zebu de la vida, y virtudes del V. P. 
bres, canfancios, fudores, achaques, aclamándole todos por infigne Martyr, 
-enfermedades, foles, aguas, y otras in* Lo que confirmaron los mifmos, que le 
clemencias con alegria de animo, por dieron la muerte, dizíendo, que no tu. 
tener mas que ofrecer à Chrifto. Con vieron otro motivo, que el odio de la 
tifos, y otras virtudes fe iba preparan. Miíá, y las cofas fagradas,y al pie de la 
do para la gíorio/á Corona del marty. horca fe bautizaron algunos Gentiles, 
rio, de que fe cree, que Dios le diò délos que concurrieron àeííe horrendo 
noticia, pues eftando los Padres en la facrilegio. Traen fu vida el P. Aloníb 
junta de Dapitan, que fe acabó el dia de Andrade en el Tom.6. de los Varo* 
-catorze de Enero, notaron los Padres, nes iluftres, y ios Padres Combès,Na. 
que avia dicho con eípecialifima devo. daír, y Tañer, Yò pasé por Ponot, lu* 
«ar 
0 
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gir, en que nrmtyrizaron al fervoroíó 
ÍJ, pjíiolaj y n.) ha quedado reliquia al. 
guna del Pueblo antiguo, y oy es vna. 
piaya deíieru enere Dapiuan y Quipir., 
392 A veince y feis de Febrero de 1648. 
faliò de efte deftierro en Carinará el P.. 
Provincial Diego de BokiMiU, de más 
de cinquera y líete año? de edad3y qua. 
renta y dos de Co npañia Nació en Ma, 
dri-J, à di^z y nueve de Septiembre de 
i5Po. de Padres nobles, y bien conocí, 
dos en la Corte. Luego que tubo íufL 
ciente edad, lo embiaron à eftuJiar à 
Salamanca: pero defêofo de aíegurar fu 
falvacion, entro en la Compañía en lc\ 
Provinch de Cartilla el año de 1606, 
ckvde cihibo hada acabar fus cftudios, 
con credito de aventajado Eíludiante. 
Y anfiolo de ocuparle en ¿nnar almas à 
Dios, paso à crtas Islas el año de i6ij# 
donde por la fama de fu literatura, le, 
yò tres años Philofophia , y luego im^ 
mediacamente leyó doze años de Theo. 
logia con general aplauío,y grande acL 
erto en fus refoluciones > de que han, 
quedado hafh aora ilullres monumen. 
tos, que fe confer van en nueftro Cole., 
gio de Manila. Difpucabafe entonces* 
con gran calor, J i era licito abjolVer al, 
moribundo f^í^wào a viendo pedido con. 
fefion, ai llegar el Sacerdote, no podiâ  
dar Teñas de-fu dolor. Muchos infignes 
Maeftros eftaban por.la negativa,7 à; 
ella fe inclinaba el Arzobifpo, y para( 
que mexor fe pudiefe hazer juyeto de 
los fundamentos de vna, y otra opinL 
011, fe determinó, que fe dífputalé pu^ 
blícamente en prefenda del Prelado, y 
de los hombres mas doctos del Clero>. 
Religiones. El P. Bobadilla fatisfizo 
enteramente à todos los argumentos 
de la parte contraria^ fundó íu fenten^ 
cia, q era. la afirmativa', con tan (olidas 
razones, y tantas authoridades, que à 
demás de dar vn publico telHmonio de 
fu grande fabiduria, movió al Arzo^ 
bifpo, paraque determínafe, que como 
mas pia fe figuiefe inpraxi la fentencia 
favorable al moribundo. En la Librería 
de nueltro Colegio de Manila fe coa. 
fervan las Conclufiones impreías, de 
yeinte y vno de Enero de i<52i. con las 
Confultas, contradicciones, y decre-
tos, que:vbo (obre elle punto tan coa. 
ero ver tido. Vna Cathedra en Tbtlip'maí} 
es vna Galera honrada , y vna de las 
fraguas de mayor prueba: tiene el tra-
bajo, que en otras partes^ le faltan los 
alivios, y eftimulos de otras partes. La 
defidia es tan conatural al Pays, que 
como pafion Regional íè introduce por; 
la refpiracion à las venas, con que infi,,. 
ciona todos los humores. A efta indi£; 
pofjcion del animo fe junta la del cuer* 
po. Con el calor fe fuda mucho, y fe 
diíipan los efpiritus, fe contrallen mil 
fluxiones, doíores, y.accidentes 5 que, 
debilitan el eftomago, la vífta^ y la ca. 
beza, con que fe cobra natural horror 
al eftudio, como à enemigo capital. EÍ 
aura de la efcuela, que en otras partes, 
no íblo fuáv iza eftos finfabores, fino q 
empeña con aliento à las fatigas: aqui,ò 
efta en calma muerta, ó fopla con deC 
mayo. A efto fe añade, que el Maeftro 
es predicador, Operario, carzelero, y 
quanto puede hazer. De aqui fe infiere 
el gran mérito del P.Bobadilla en aver. 
fe 
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íc ocupado tanto tiempo en tarca tan 
difícil, tan mclefta, tan trabsjofa, y tan 
pe fada. Por efto fue tan admirable la 
conftancia del P. Miguel Gomez, Ara. 
gonés,que fue Maeftro veinte años en 
elhs Islas, y- efcribiò con aprobación, 
quatro Tomos, fobre toda la Theolo. 
gia, como trae el P. Alegambe en la Bi. 
bliothéca de la Compañia* 
Fue citico años Re&or del Gole. 
i 
gib de S. lofeph, donde defcubriò el 
gran talento degovierno, que teniaj 
pues adelantó mucho aquel Seminario 
en lo efpiritual, y temporary en la bue., 
na crianza de los Colegiales. Defpues 
lo fue del Colegio de Manila. Y el año 
de 1^5. fue eledo Procurador à Ro. 
nia en la quinta Congregación dela 
Provincia. Se embarcó para Efpaña el 
año de 1657. y bolviò el de 1645. con 
vna Mifion la mas numerofa, que haíh 
entonces avia venido à ellas Islas. Fue 
fegunda vez Redor del Colegio de 
Manila, y defpues Provincial, y à ios 
dos años viíitando en Carigara, le co. 
¿io la muerte. Fue zelofifimo el P. Bo. 
padilla de la cbfervancia Religioíá, y 
áfi Mftia continuamente en el cumplí, 
miento de las reglas, y de los ordenes 
de los Generales, y Provinciales, que 
por fu mucha capacidad, y aplicación 
los tenia todos muy prefentes. Para 
efte fin hizo varios ordenes, y era tal 
fu humildad, y prudencia, que antes de 
publicarlos Jos remitió à las RefidencL 
d$,paraque fe examinafen de eípacio, y 
lè dixefen,fi era menefter quitar,o aña 
dir algo;porque no queria immutar los 
eftiíos aprobados de las Refidencias, 
Viftos , y aprobados dichos ordenes, 
mandó hazer muchos traflados limpi. 
os,y curiofos,queembió alas Cabe. 
ceras* Tubo fingular talento de goví. 
erno, y afí defpachaba con brevedad,y 
acierto quantos negocios íêleofrecL 
an, y refpondia à todas las cartas, y 
dependencias por fu mifma mano. En 
Europa halló las cofas muy inquietas 
con las turbaciones de Portugal, y Ca. 
taluña, y no obftante con fu prudencia, 
allanó mil dificultades, que le le ofre 
cieron, y trajo vna numerofa Milicn de 
fugetos muy elcogidos.Traxo muchas 
cofas de devoción, y muchos,y fele6tos 
libros, con que enriqueció no fob la 
Libreria del Colegio de Manila, fino 
otras varias Cafas de la Provincia.Co. 
vernóen tiempos bien difíciles, y con 
íü virtud, filencio , y humildad, fupo 
vencer muchas tempeftades, que fe 
ofrecieron. Era muy dado à la oración, 
y à demás de la que tenemos de regla, 
fe ocupaba en efte Santo exercício lar. 
gos ratos, y allí confultaba con Dios 
fus determinaciones, y por efto falian 
tan acertadas. Tenia horror al ocio, y 
el tiempo, que le dejaban las ecupacio* 
nes'del Minifterio, y del oficio, lo em. 
picaba en la oración, ó en los libros, à 
que era muy aplicado. 
Todos participaban de la caridad ¿p^, 
del P. Bobadilla: tenia gran cuydado 
de que en los Colegios, y Pueblos no 
faltaíê Io neCeíàrio à los nueftros, y de 
que fe les proveyeíe fegun el eítilo de 
la Religion.Pero en los Indios,por fer 
mayor fu miferia, fe efmeró mas fuca. 
ridad. Quando fíendo Maeftro, iba à 
aL 
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jílgmi Pueblo à Vacaciones, y defpues, bieza j y ignorancia de ios; munçíp^js, 
iiendo Superior, fe aplicaba al. bien eC pretende i n f l a r con el ^Qnibri ^ ^ j Q 
piritual de los indios, lq$ inítruiá; Jos cafèz, es el Gherybin, que defiende ^ 
iconíolaba^ y les quitâba vai ias. opinio. Paraylõ de todas las íieligione^i> % 
ües errónea 5, que a via imrodtiddo en. Compañía con eípeçiâl^nçargQ;, defea, 
Jre ellos, òja¡barbaijdad y ò codicia, que ametnos como madri?, qu^alimei|# 
y fácò à: varios de j a e/claV jtü^cn que ta, y que la guardemos corno el mPQi 
¡cftabab por;deudas$ quenoipoefen p ^ que vi^riza, y conferva indfrnne-ig 
.gar.-.Amabalos como rnadrçjmorora, perfección íleligiora.<.Ef^cròre en efta 
ty viendo, que en los cortes de rnade* virtud-el P. Bobadilla en d ^e^ido^fti 
. lás , , y.otras faginas padecian. varias el apofento,enhs:a,¡\)a0y y , e m t ^ - ^ 
;moleftias injuíhs^ los plivÍQ de sUa^j . jtrato de fu perfon^.Q^andorfu^gjR^y 
formando i los Qovernad.orcŜ > ps^. ¿urador à Roma,.trajp bmM&M<)H 
que las rèmedi^íên > y paraqiiQ fuefe px0c^fmiSyyi^kúfy$%h: 
general, y perpetuo efte beíieficio, fa(t§) $ oems cofas de-djevociion,qyé $$@£!jp 
ticulos de Proteâores de Intilos paía ltitg'> con grandejiiberalid^^ii^fttqHg 
todos los Supei iores de Bifayas. Con participaron todo genero de gente^j¡jg 
que fe quitaron varios defordenes, y perlbnas. 6olo el Pv Bobadilla noJogr^ 
contenían en parte a los Alcaides ma. eftás curiofidade§;pui?s folo vd&ty&Mê 
yores i y à vno de ellos le. faç^ron en pequeña lata ma de Santa Catalina' pfílt 
vnaRefidencia rnuehos.efclayos, que Jagrandevjocion,que^^íetenia,^^vnaipiaiii 
injuftanuente tenia.. Era;Ean cuydadoío gen.de!barro de la Virgen, y yna Q$Ü$ 
,del alivio de los Indios, que;no perrnii. .deíCarabata Ide palo.; Si en: ertas /qoksj 
?tif>, que lo llebafen àiombros en. vna m que parece difpenfa la devocion,era 
1 hamaca deíde Dagami, à Carigara, t a n i e í a r t i ^ ^ ^ ^ i p ^ ^ l j g f c f e ç í i 
•quando iba ya herido, del accident̂  »ta, lo que feria en otras alnajas. ElyeÇ 
mortalj y fue à cavalio con grandes do. tido era pobre, y viejo, el fombrero, 
lores, y mucho trabajo. Solp cQmq tre.s íobre viejo, tenia vn agujero en la copf 
años eftubo en Minifterio de Indios for donde, quando llovía enugb,% 4%? 
pero por el defeo de aprovecharles, hi. gua, y mojaba al Padre la corofí^Qp^ 
zo vn Arte de la lengua Tagala,que e$ fò grande dífteukad^í qüjtarfela.rr^ 
vno de los mejores,y mas acreditados, decir, que parecia ingratitud defa£:í| 
t̂ie hafta aora fe eftudia con eftpa^ .quien tanto tiempo le avja fervido¿jf 
cion. Y afi fe puede decir»; que harta acompañado: la fptaria era, tan cort^ 
aora cita aprovechando à los índiosj .que folo llegaba à media pierna. Tfni^ 
pues enfeña à los Miniftros, paraque fumo cuy^dâ* qfêS ei>.fu perfona noic 
les puedan dar el parto efpiritual de hiziefen gaftos. Las dos vezes, que fue 
fus almas. i vifitar à Bifayas:, no gaftò * cinquengi 
3S>y. i a pobreza Religiofa, que la tL $icfos çn elavio,En Iqs Pueblos a? f¡6fr 
•^••^ " mi* 
t .̂r T m m m u m m 
^íféiá fo(mn4®f4úmy\mú lo abox 
i ^ a ^ f i Câtópapna èiébàia:^ 
^à^felplft iá, sí)íi ^Sè la dmfe i jfos» 
^ i ü ^ ^ tcN^ae* w feto feíifMtí4 
Mêti^âb'. wyátâbx wéó* tos v% 
M e ^ ^ à á G H i yiâfnãs 'tet)lafea de 
fyiâAfaèè te c d u á t e l Y tâ4n mb. 
W . T O ^ t e t o ^ ' q ü e ' h á a b a (sea*. 
bam \m Gónfe'krfés miwm cte abtâtal 
iti« islas <dè PíiM<te(% hizo 'ymthk^ 
m tápjfímídê&y' jrd-fift dê elfos 
tíntalo- en á eudi© y ^ãeí^di^alj^i 
Sàâbròft' à ̂  GiiiijaiiafiijsÉãgí, 
••Wal P> HroviHcialjy cbímieíidò^uc: 
á tós -áékú p ô d ^ i ^ t t e ^ l le cottíett. 
ty1òi'ái;«o ^ ̂ ues como ¡fé^receM iVU 
*Ò âl ühétfió <$ia % t o f o í w e d a é ^ i . 
«fiôc-iàííí ptíèi todo* te anatei) xoftia-^ 
C A . 
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m x i a vnpvDEs DEEL G \An 
SarVo de Di-'S> el Hermano luán de 
L Tí' 
N vn luaar dc h Eilrcma. 
dura cerca d¿ JJadajoz, na. 
ció al Herm. luaudc Balle/l 
teros, fus Padres eran Libra, 
dores , y de ios mas hazend idos del 
lugar. Apenas ie apartaron del pecho» 
quando muertos fus Padres, fe encargó 
de fu crianza vna T í a íuya> que por fu 
virtud conowida , iliít)â nueííro íuan, 
Sanra. Empezóle à imbuir deide aquella 
tierna edad en colas de devoción; pero 
Juan h on con i.npaciiMicia , inclinado 
fu efpiricu de fie entonces alas armas. 
Y por verfe libre de aqnelia» exhorta* 
dones, que le parecían importunas, y 
moieftaSj fe huyó de fa Cafa, quando 
apenas llegaba à fe is años, por vivir l i . 
bre, {t'guti la inquieta inclinación de fu 
narural. Luego que en fu Caía advirtie, 
ron la fuga, ie bufearon, y bolvieron al 
Pueblo: pufieronie àJa efcuela,y aunque 
empezó á aprender las letras con fàcL 
lidad, por la viveza de fu ingenio, mL 
raba aquello con displicencia, y dexan. 
dofe llebar de fu inclinación ardiente, 
todo el día andaba cardado de armas, 
ó remedadas, ó verdaderas, empleado 
en pendencias, y debates. Apenas fu. 
pu leer, quando no pudiendo aguantar 
la quietud de la efcuela, fe huyo fegun. 
da v ezj y porque no le enconcrafen Ips 
de fu Cala, no paró hafta Cordova. Allí 
encontró vn pariente, que lo recogió en 
íii Caía, y queriendo efte hazerle pro.. 
feguir en la efcuela, no lo pudo fufrir la, 
fogosa inquietud de íuan3 y íalió hií.; 
yendo de fu Cafi . Encontróle en el ca. 
mino vn Cavallero, que iba à fus pre. 
tenfiones à la Coite, que viendo fu vL 
veza, le tomó por criado» En poco tu 
empo con fu aâivídad , prontitud, y 
obediencia le ganó de for,na l ivolmu 
tad, que leenrrcgó el Cavallero las lía., 
ves de la Caia, hendo íò!o dc diez añosh; 
Deícontcnco citaba en la Corte > y fe 
hallaba violento fu cfpiritu briofo, y 
Marcial entre el ocio, y las delicias. O , 
y ò vn dia tocar vna Caxa de guerra, y 
como (i pegalèn fuego á la pólvora de 
fu corazón, fe inquietó fobre manera» 
Y no pudiendo fufrir áquel modo dê 
vida íolegada, dexo las convenienciaSj 
que alli tenia, y ciñendofe efpáda, y 
carçandofe de varias armas s falió de la 
Cortejín íaber con qüe deftino. Sigui. 
endopues la inquietud fogosa .de fü 
natural, llegó ala Andalucia. Alli diC 
curriendo de vna parte á otra , liallò 
bailante fatisfaccion fu genio bullícioíb; 
porque fe le ofrecieron varias riñas, y 
pendencias) por fer la tierra ocaliona* 
da,y en breve adquirió créditos de va. 
Iiente,con que liíonj aba fu vanidad. A . 
que fe anadio la fortuna de no falir ja,, 
mas herido,y la julhcia de la caufa;pues 
fiempre cra,para defenieife àfi^-òá fus 
amigos, fin que por ruegos 3 ó amena, 
zas pudiefen empeñarle, en que tomâfe 
las armas en per juyclo de tercero. El 
Demonio, que para perder à los Chrif. 
tianos, fe atempera à fu complexion en 
las tentaciones, que les propone > fe ÍL 
pareció vndia à nueftro mancebo en el 
Sf ca» 
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camino de Cordova en disfraz de hom. 
bte del campo, travo converfacion con 
Ballefteros^ empezó à quejarfe de vno, 
que le avia agraviado. Perfuadia con 
inítancia à Balleíleros, que tomando 
por Tuyo el agravio, le diefe la muerte, 
que el fe lo pagaría muy bien. Y conti. 
miando en fu propueíta, le perfuadia, 
que no oyefe Mifa, ni entrafe en la Ig . 
lefia, y efpecialmente, que dexafe vn 
genero de inclinación, que tenia à co-
fas de piedad, y devoción 5 porque a. 
-quello era mas próprio de Frayles, y 
'de mujeres, que de vn hombre, que fe 
preciaba de valiente. íirito à luán efta 
propueíta, y mirándole ceñudo, y en,. 
fadádo,le dixo:que lo dexafe con Dios, 
ò con el diablo, fino quer ia,hiziefe con 
•éyio que le perfuadia, hiziefe con el 
fotro, pues no podia fer Chriftiano vn 
•hombre, que afi le hablaba. En eílo lie. 
garon à vna Cruz, que a vía en el cami. 
no, y allí deíãpareciò de repente el ruC 
tico, y nueílro mancebo conoció, que 
íera el enemigo del genero humano,que 
pretendia defpeñarlo en aquellas maL 
tJades. 
397. De Cordova pasó à Sevilla, moC 
trandoen todas partes fu natural bullL 
xiofo, y fu inclinación à las armasj tubo 
varias pendencias, con que fe acreditó 
de valiente. Encontró vn Pay fano fu.. 
yo, y eftando efl:e,para pafarà las In . 
dias, perfuadió a luán, que le figuiefe. 
No halló en efto dificultad,y fe embar» 
cò para la Nueva Eípaña, y llegando ñ 
Mexico, en breve fe diò à conocer, y 
como de mas edad, y fuerzas hizo ma. 
• jyores pruebas de fu brío. Seguíale mu. 
cha gente moza, que hazian profefion 
de airífcados,y valientes, y fe tenia por 
afortunado., el que merecía el lado, y la 
amiítad de Balleneros. Oyó vn dia to., 
car Caxas, que era la muíica, que mas 
concitaba fu efpiritu, preguntó.que para 
donde fe lebantaba b gente, y dizien. 
dole, que para Philipinas, preguntó (i 
alü avia Sacerdores,y fe decía Miía? Le 
informaron, que alli fe eítaba predican, 
do el Evangelío,y que avia algunas con. 
quiftas, que hazer en tierras, que aun 
ocupaban Moros, y gentiles. Con eíto 
íè determinó pafar à Philipinas^reyen, 
dOj que alli hallaría defcanfo íu corazón 
fogofo, ocupado en pelear contra los 
enemigos de la Iglefia. Se embarcó 
guftofo para elhs Islas, y llegó à ellas, 
d año de 1605. quando hacia D. Tedro 
de Acuña las prevenciones, para con. 
quilfar à Témate, y las Malucas. Fue à 
efta emprefa Balleíl;ero.c,donde fe portó 
con los bríos, que fiempre, y al bol ver 
nueftra armada, fe quedó en Biíayas,en 
la Isla de Zebu. De alli pasó à la de 
Líyte, donde el Alcalde mayor eítaba 
apreftando vna Armadilla, para refiftir 
la invafion del Mindanao. Lue^o fe o, 
' frcció guftofo luán à la emprefa, como 
tan de fu inclinación, y genio. La ma. 
yor parte de la gente eran Meftizos, y 
Indios de varias partes, que fe defavi. 
nieron de forma, que no furtiò efeâo 
la armadilla. Encendido luán en colera, 
y llebado de fu fogofidad, emprendió 
vna acción de mas atrevimienro, que 
prudencia; pues metido en vna embar. 
cacion con algunos Indios,emvifl:iò fo. 
lo à coda la armada enemiga, difparan. 
do. 
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dole muchos mofquerazos. SorprehdL 
dos los Moros, creyendo, que eftaba 
fobre ellos la atinada Efpaííola, deiám¡. 
pararon la íuya, que eftaba dada fordo 
£n vna enfenada, y fe• .fueron huyendo 
por las playas. T fi los Indios no elW 
JD ieran turbados, Íepudo lograr lâ ocâ  
iion de lacar algunos cautivos, que ite^ 
baba la armada enemea. Reconoeie. 
ron los Moros, que no era la armada 
ífpañola, la que los 2coitietiò,y bolbií. 
indo a fus ertibaíeaciõnes^íigui^ròti n 
k embarcación d&lum: pero fubõ la 
fortunayde qm m te alcanzaíèn, y bal 
randola en tierra, fe libró en el monte. 
Quedó muy banagloriofò del lancé, ai 
íribuyendolo vnicanienré à fu valori y 
briory no reconociendo, como detwk 
c c fu libertad à 'Dios^uien como amoroíb 
Padre ledeíengaño preip defti|>M 
íumpeion. • ' :Í : J > 
398. Pues avíendofe entrado1 èî  Uzd 
pefura del monte, eíperãfidft jfe :míf8% 
el enemigo, fe quedó donnido-p^ é 
canfando, y la fatiga, y i^&xmipg 
defpertò deipavorido, y viò fobre fi Vfi 
' Indio feroz-con Ia Í3ímeuftftm|ií; pãi4 
matarle, no fe pedio (iêamÃô , antes 
diò vil brinco con tal pcè&êsà, y bri0¿ 
que el indio fe pufo mí éüydaMEntoiu 
ees oyó vna voz, queJcJarametíte le dé¿ 
zia : aorà qukntt hàUhúâò iU V?i táñ 
evidente rieJgotfcU rtíSuípèàdiòle^nâ 
cofa tan eltraña, aunque no-fe acabó de 
defengañar. Caminaba el dia irgüiéuté 
por la efpefura confufô  fin faber donde 
eftaba, quando fe le pufo delante vñ 
brazo veftido de Sotana de la Compa. 
ñia. Quedo admirado dé la Vifión, y 
fenlâtivôj piófiguiò por el nnãntê íia®* 
que llegó à vn Pueblo, en que admii 
«liftraba vn Padre de los nueítros. En¿ 
tonces oyó vnâ voz, que íntèriormeíu 
te le detia.- 4(¡ui te c¡umo. Cotí efto> 
quedó perfuádido, qie Dios le avia li¿ 
brado de los r iefgos antecedentes^paíá 
qm ié firviefe afiitíendo à el Padre dé 
atjüd Pueblbiia-repugnancia de fu na* 
rural à vna vidt quieta, y fofegada , 
el génio inqiítéto, y fogofo de nueftro 
mâfiGebòy le hfâõ íéfiftir mucho tierál 
po â lâ itífpÍEaífiôri de Dios, hafta qué 
/evadió i&côrítínuò golpear,:yúffiúá 
de fu contfeneâr Sé determino mudàf 
de vida, defâtído la guerra , armas , y 
pendendaS, .à-que le ar raft raba fu in¿ 
dinacion, õfreciêndofe al Re&or dé 
Carigara, paraférvir à los Padres. 1 
Guftofo te recibió el Redor, con.»399¿ 
fiderando Ia vtilidad, que podia refuL 
íâr a aquellas nuevas Chriftiàndâdeà, )! 
OOííquiftas. Defcngañado yà nuéftrd 
iosn de tòdas fus antiguas ántaftfeaá 
ide^) empezó como nuevo hombre à 
hâzêt nueva vida. Dexó hafta el veítú 
do dè Êfpâííol, y íe viftíó como el msÉ 
pobre Indio, con vna chinina, òçatrtij 
fa, y vn calzón anchó, y abierto de mé¿ X 
driñaqué, que folo fervia paia la de^ 
cencía, défe alzo de pie, y piernajy defi 
cubierta la cabeza. Su comida era tíóJü 
refpondieflte al ;veftido, vn pocrt de 
íHonTqueía, qué es arroz cocido con 
agua, que me^clabâ Èbn algo à€ fãl, 4 
algún pefcádillô fecojcon lo que apenas 
mamenia lá vida, fiendo en lo demás 
vn perpetuo, y continuado ayuno* Su 
mefa, manteles, y íervilletas, eran ojas 
fz de 
m T O R I A DE PHILIPINAS. 
M $ k M t ® h «©metilos Indips monta, 
jazes.-. Np éM^ma^cjiie ynpe^ 
íñf^xré^lte de pámas íobre. el duro 
ímfe^yMçQbre frazaík. El fueño 
g&SQRQ, dwifyafi- mucho,la peni. 
t^n^ia¡a^F^ y contintia.Con lo que en 
íxegye tierñpo/e vio en fu cuerpo vna 
.rfHjdanga Ian eftraña, como lo era la de 
faeífWti*, pues nías güe hombre pa. 
f e^i^'d^ug^tp^que fc mpyia. La líecc. 
feéli^íiizil aplic^rfeá todos los ofi. 
c#Í«<^l?âMfôni9)j|B?Ôer.!QS MinilèroSi 
Era GQçjnterQ3Sacllr iftafiy Portero, Ma. 
eí|rp de e/euela, hortelanojalbañilj car. 
PíHterpj ropero, y ̂ en£ fin no avia cofa, 
f <pe no fe aplicaíe.: Ayudo mucho en 
las fabricas de Jai |glefia§5y;CaÍ3S,; Iba 
a^mptuiicp^lp^ Indios, y çra ]éptu 
mer^ü^GQiíiu:haí ha cortaba las ma. 
dejrasi yjlas ^rraftraba ̂ hafta el Pueblo, 
labraba piedra, hazia cal, forniaba los 
hornos, y ;enícñaba à los Indios todas 
.eftas cofas. Abria les cimientos, leban. 
faba las paredes, y ponía, y enlazaba 
el maderamen. Y aun à los Ii dios ayu. 
(Jaba-àiiazer fus cafas, no diíérencian. 
dofc *de.ello§, fino en lo mas recio del 
|:r#bajp n y en el mayor aguante à los 
foles i lluvias , tempeftades, hambre, 
led., çajpfeticip, íátigas^ylOtras inçle^ 
ftienciasj-y andaba tán- toftado del Sol, 
que; ni en el cplor fe diftinguia de los 
Indips. :E1 tiçropo i gtte le ípbraba dç 
laOjreçias- tareas, jo empleaba en hazer 
huertas;,fy jardines de muchas flores 
para adorno de los Altares. En los atri^ 
os de jasilgjeíiás plantaba varios fru. 
tales,; para; la mayor hermofura, y para, 
queà fu:íòmbra fe hiziefen con cerno. 
didad las procefiones. Criaba con gran 
cuydado, puercos, y aves, para d re. 
galo de los enfermos, y íufteoto de los 
Miniíbos. Quando los Padres neceíL 
taban embiar lus embarcacicnes à Ma. 
j i la , íe las encargaban à Balleíleros^ue 
era el Piloto perpetuo de los Mifione, 
ros. En Manila executabacon exacion 
todos los encargos , que le hacían., y 
defeolo, de que fe adelantafe el culto 
divino, ílebaba quantos papeles podia 
de buena mufica, y buenos villancicos* 
y quanto pedia fervir à las ígleiias de 
Bifayas, y aun Ilebaba algunos didbos 
Cantores, y muchos, y buenos inftru. 
mentos, paiaque ii.llruyefen à los nuc 
vos Chrirtianosj y con elle cebo vbie-
fe mas afilkncia en los Templos. 
v Poniagran cuydado, en que las40a 
FieJ}as_ mas principales, fe telebiafeo 
con el n̂ ayor aparato, y alegría, que-
fuefe pcfible. Para "tfio inftruia con , 
gran diligencia 3.los niño^ en danzas 
muy cunofas, y agradables, con tal 
gufto, no folo de los Indios, fino de los 
Padres, que le liamaban de vn Pueblo 
à otro, paiaque los enfeñafe. Y los adi-
íftrò de forma, que en todas partes 
eran celebres fus danzas, y aun en Ma. 
¿lila fe hizieron famofas, pues en las íi, 
eftas dela Canojiizacion de nueftros 
Santos fueron lãs mas vifiofas, y lucí, 
das, E>e efte modo dexò inttruidos à 
muchos Indios en la mufica de vozes, 
y de inftmmentos, para el mayor culto 
de las Iglefias. Sobre todos eftos em-
pleos tenia el de Predicador; porque 
quando el Padre fe aufentaba a las vi-
fitas de otros Pueblos, le dexaba el 
cuy. 
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cuydado à Ballefteros^que fiendo emú 
nente en ta lengua de los Indios, los ex„ 
horraba con çran fervor à huir los v i . 
cios, y abrazar la virtud. Y muchas ve* 
»r zes remataba e! Sermon en lagrimas 
¿opiofas de los oyentes. Amaba aids 
Indios con ternura, efpecialiTiente,deü 
pues de vna repreheníion, que le diò 
nueíèro Señor . Era el Medico en fus 
enfermedades, y fcnò algunos con folo 
eícontaâo de fus manos, alivio en fus 
trabajos, y confuelo en fus aflicciones. 
Componía fus pleytos, atajaba fus dik 
cord ias, los traia à la Iglefia, !os réprej 
hendía con amor, íi falcaban à fus oblL 
gaciones, y les obligaba à aiiftir à la 
dodrina. Los exhortaba à hazer fe. 
n]enteras,y cafaŝ y les ayudaba à todo, 
trabajaba con ellos en el mar, y en el 
monte con alegria, fiendo el primero al 
trabajo, y de quando en quandoiesiha* 
zia alabar à Dios à grandes vozes. Su. 
j&ia fus impertinencias, y los defendía 
de fas enemigos. Avia en aquella Isla 
vn Judio f cw^ montaraz, bárbaro, y 
grande hechicero, que no íolo con los 
hechizos, fino con lasifmas, tenia ate. 
morizados à los Indios de aquellos 
contornos, andaba con vna quadrilla 
haciendo muchas muertes, y. grande ef. 
trago en los caminos, y Pueblos, defu. 
erte, que traia inquieta, y alborotada la 
tierra. Determinòfe luán de prender a. 
quel común enemigo, y llebarlo al Al-
calde mayor. luntò vna quadrilla de In-
dios con bailante dificultad; pues no fe 
atrevían à arriefgarfe à vna hazaía^que 
les parecia i m poli ble. 
401, Animólos luán, y entrando por 
la eípefura del monte, fubiò à la caía, en 
que vivia entre matorrales, aquel valen, 
ton, y moítrò Ballefteros tanto brio,que 
no íe atrevió el montaraz à rcíillirle, lo 
maniató, y luego íubieron los Indios 
fus compañeros, y lo llebaron por a. 
quellos Pueblos, haíh llegar à Dulac, 
donde eftaba el Alcalde mayor, à quien 
entregó el prefo, y conocidas fus maL 
dades , le mandó ahorcar el Alcalde, 
para efearmiento de otros, con grande 
alegria de toda la Isla, por verfe libre 
de tan íangriento, y bárbaro enemigo¿ 
luán fe bolviò à Alangalang, donde en^ 
tonces afiítia al Miniíèro de aquel Pue. 
blo, alegre por aver hecho aquel bene 
licio à los Indios. El buen Padre, era 
efcrupolofo,y le parccio,q no podía te^ 
ner por familiar vn hombre, por quien 
fe avia hecho aquella muerte, y a(i lo 
echó dt Caja. Grande golpe, y temad.. 
on.liie ella para Balleneros; pues fu anL 
mo briofo le inclinaba, á que dexafe a¿ 
quel abatimiento, y figuiefe la guerraj 
donde tendrían fus hazañas el aplaufo, 
y premio debido. Elxlemónio apreta-
ba con indecible vehemencia efte intei 
rior combate. ReíiíHó luán, ayudado 
de la gracia, y obedeció con gran hu¿ 
mildad/aliendofe de Cafa. De allí fe fue 
à la puerta de la íglefia, donde eftubò 
vna femana entera, orando,y batallando 
con fu belicofa inclinación. Sefuftenta. 
ba con las fobras,que le daban de com* 
pafion los mozos de la Cafa. No fe a. 
parraba de alli de día, ni de noche, fin 
mas reparo, ni abrigo, q el que le daba 
el defnndo fuelo, dormia al fereno, y 
eftaba expueílo al Sol, à las lluvias, y à 
to. 
4 i A.™ L^HISTORIA D E PHILIPINAS, 
c o f i a s mdèéièçEias^ SúpjQb el Rec fihi Umliaiauri tmjqmvi cito dtftoitiurt 
tm âc h . ñ s Q i k n á z , y corrigiendo el bmi pana, Gran àoãrma. |Aara la prae¿ 
inçtífdeío zelo del Miniliroyconfolò à tica, que nunca perciben bien los cipe» 
du,aD,Lyleaiiimòi períèverar en loco, culativos. 
méüzádo, hdviendo à la .Cafa9 y le acL ; pmpíeabafe nueftro luán en con.402" 
¿órriójíque nunca prendiefe Indio algu. tintíos exercícios devotos, en eípecial 
pQ,íin avilarle, primer^ Vna delas co- en la oración, y quilo Dios darle co. 
fes, que mas aflige en Indias à vn ML piofa materia de merecer con Vm gra. 
iioaero, es xer,.que^n maluadoj ò re. Ve enfermedad de diíeuteria, ^fiuxo.de 
¿lólco/d á m fu.depravada vida, y arre, ángre, que le duro quatro años, con vn 
alioiento, kieíliayè en pocos dias,, lo grande defamparo inceiior, y exterior^ 
ŝ ue; àlfiíerza ;dç fudoreè ha edificado pues creia, que aquella enfermedad, era 
en muchos afios,en inílruir eftas gentes caitigo de la ingratitud, que avia vfadô 
Ên^bueoas, y Chriftianas coftumbres. con íü Santo Angel. No avia Medico, 
No dèbe puesícaer de animó, ni afligir, que lo curafe, ni medicinas, ni botica, 
fe ríeiriafiadQ, quándo no; le es pofible ni enferaiero, ni regalo. Solo le afiíb'a 
EctnçdiMa. ¡Sino dexarlo ñ ̂ Dios , que yn niño, que le daba el corto alimento, 
PidiScnpcd^la Viñar-péro fi es pofible que eraiprecifo, paraque no ¡nuriefe.de 
dbK€|neáf)4 Ja karildad, y aun la lufticia hambre^ Todo lo fuíria con paciencia 
fe! etblig^ èídicirarfo por todos, modos: in vida, y ofrecía à. píos,; de quien no 
fina aicafjzqsel brazo piadofo 'dela Ig- gpârtáia, ni vn infíame lá memoria, 
I¿íia,;íeí«iidp d d M z g armado, y podem Creció el accidente Baála ponetlo en Ja 
ta/õ.rMtiÇef j, .'qyexs:largb, y alcanza vitimo, y filian yhX&nmhz. comámoi 
çnucho. Ni-eíío.es a^enodel Minifterio ribiindò. Vn dia eftaba y i .bataüafido 
ApoftoíícOjicàjío finieílramente creen cen las anfias de la iruertej. y coh lã nm 
kss^fupeiiidaíesj.. El Sumo Sacerdote prehenfion de la queivca., que Dios le 
Onias aciídiòí al Rèyi para fugetar los pediria de fu vida, y lele repreferito en 
cidbs tiel pueblo. S, Francifco Xavier vna vifion Chrifto nueftro: Señor en fu 
la íí^hv;fe. valia de los Capitanes Tribunal, que venia 1 juzgarle. Hizie. 
fk\ Rey, para arrancar los victos. Si el ronle varios cargos,, con grande con. 
íabrador vé mezclarfe la zizaña con el fuíion fuya, y entre otroSj dê la ingra^ 
trigo, no clamara paraque arranque la titud, que vsò con fu Santo Angel, y 
gizaña? Enmudecerá el Paftor, quando por remate eLmifmo íuez airado, y fe. 
v.è,-que fe deftruye el Rebaño?Efo quL vero le reprehendig "gravemente por lo 
Deran los lobos. Oygamos à S. XavL mal, que avía tratado à algunos indios, 
en quofmmque m familiaribus Vki/s b¿e. Di/leles de palos, le decia: â ptajhlos con 
Hrestfllm ãfjpcltms deprãbendermfoltbe. dtmajiado rigor¡díxijhhs palabras afren~ 
Vati-tm nulñefe propotejlate à^rSorcac- tojas. Como me aVeis Vos tratado ejhs 
Mphi, Vhéhs Coccimm abduci jubere, me mis redimidos, que me cojlami mi fengrCt, 
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y lot ejltmo tanto, como al êŷ  y al Ta* 
pa} Ko fon hombres como los donas} Tues 
como los aVeis tratado como à hftiaP Ko 
lo bagáis a/i de aqui en adelante > /ino que. 
reís experimentar mi nulignacwn. GonhL 
iiínno quedo luán con e¡b rcprchei fi. 
on, imprimiendoíe en fu pecho deíde 
entonces vn entrañable amor à los Iru 
dios, y Tolo el acordarle de eftejuycio, 
le hncia temblar. Yo me alegrara, que 
todos los que eílamos en Indias (ef. 
pecialmente los Seculares, y legos) tu. 
viéramos muy prefente efta reprebenli. 
on, para tratar à los Indios, fegun las 
leyes de la car id id Chriftiana, y no fe.. 
gun el ímpetu de vna barbara f )bervia 
crueldad. En elle citado movió Dios à 
vn Indio, que tenia gran conocimiento 
de yerbas íaludables , à que le llebafe 
vna bebida confeccionada con ellas, 
con que al punto cobró la falud . Pasó 
el P. Provincial de la Compañía, vifi, 
tando aquellos Pueblos, y informado 
de la vida Religiofa de Balleneros , le 
trajo por piloto de fu embarcacion,para 
recibirlo en la Compañía en Manil3,def 
pues de aver fervido muchos años álos 
Miniítros de Bifayas con la vida , que 
hemos vitk>3à los quarenta y tres años 
de fu edad. ? el año tk 1610. fueadmL 
tido en la Compañía, como confta de vn 
Libro antiguo, que dice, que el Herm. 
luán de Balleneros de quarenta y tres 
años de edad, natural de Albuhera,hijo 
de luán Nuñez, fue recibido en la CcL 
pañia, à veinte y feis de Abriljde 1620. 
por el l \ Valerio de Ledefma, y eftà la 
firma de mano, y letra de efte devotL 
fimo íiervo del Señor. 
Con grande fervor empezó el H . 4°?* 
luán fu Noviciado, y en breve tiempo 
fe gano las voluntades, y eítimaciones 
de todos los Padres, y Hermanos del 
Colegio, y entre todos el concepto de 
hombre efpirítual, y Santo. Antes de; 
acabar el Noviciado, bolviò à Bifayas, 
y de alli à Minila,donde le ocuparon en 
cuydar de algunas Eltoncias. A quinze 
de Agofto de 1622. hizo los votos del 
biennío en L oboc,Cabezera de Bohol, 
y à dos de Febrero de 16^7. hizo fu in. 
corporación en Manila, donde contL 
nuando con fus ordinarios exercícios, • 
creció el concepto de fu Santidad, aun 
entre los eíl:raños,y Religiofos de otras 
Religiones, que le trataron. Clamaban 
los Padres de Bifayas por fu antiguo* 
compañero,y por coníolarlos,embiaron 
los Superiores à aquellas Mifiones al 
H . luán. Eltubo en Cai igara, donde; 
aunque Religiofo, era en el trabajo, y 
humildad aun mas, que quando Seglar.: 
Era el confuelo de los Miniftros, y co. 
mo Madre amorofa de los Indios, à to.; 
dos fervia, à todos ayudaba, fin tener 
boca para replicar à lo que le proponi.. 
an. Padecia con indecible alegría las in* 
clemencias del tiempo, de foles, lluvias, 
ferenos, hambres, defnudcz, y otras in . 
comodidades.Siendo ya de mucha edad* «s, 
le embió el Superior con los Indios del 
Aflillero al monte, paraque con fu in^ 
duftria les fuefe menos pefado el tra-
bajo de cortar las maderas. Alli fe le 
apareció vifible el Angel de fu guarda,* 
que mas de treinta años le avia dejado? 
Moftròíéle enforma de vn hermofo 
mancebo > y con femblante alegre % y 
apa. 
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3ipacible,!e dixo: Imn, mira, que es t i . 
empo. Fuí luego ai Pu .'bio, à djr quen. 
ta al Supsriür, y los djs juz^iroii, que 
aquel era a bifo ú ú Cielo , paraque íe 
previui-fs para la rnaerte , que eíhba 
•cercana, Bolviò al monte cumpliendo 
con la obediencia,y com3 ho nbrcque 
cfperafe dar preito quinta à Dios, eC 
taba todo empleado ea ¡a contempla t i . 
on, viviendo como vn Ermitaño retira-
do de todas las criaturas. ¥ à los dos 
mefes con el trabajo dé los foles, lluvia 
as, ferenos, hambre,y canfancío, enfer-
mo de muerte. Acomecioíe vna calen-
tura maligna, relajòfele el eíèomiíjo con 
vnacoitinua difenteria, b.ij>)fe à Cari, 
gam à la Cafa del Padre, y a viendo re. 
libido todos % Sacramentos, defcan« 
áó'ett Santa paz, a diez y feis de Agof. 
SO de i6^é. Aíiftíeron al entierro los In. 
dios, y Efpañoles del Aftillero. Fue fu 
rmerre Íentida de todos,- porque todos 
amaban à v n hombre na*.ido pata el 
bien de todos: no ay imán para el amor, 
côttio el amor. Para fer amado de otios 
és preciíò hazer bieo à otros. Y al miC 
rrio tiempo embidiaban íu fuerte^ pues 
conocian el grande premio, que correC 
pondia en el Cíelo à los muchos meri. 
tos, que avia hecfeo ert la tierra; 
404, Para decir1 algo de ías muchas vir. 
tudes del Hem . luán, empezaremos 
por la humildad, como cara&eriíh'ca de 
fü eftado. Luego que fe dedicó à fervir 
à Dios, fe virtió como Indio, andando 
defcalzo de pie, y pierna, y defcubler-
ta la cabeza. Con ellos trataba,y comia, 
y trabajaba como vno de ellos, fin ha. 
cerfe guardar aquel relpeto grande, 
con que fe hazen tratar aqui los Efpa-
ñoles de los indios. Quando venia à 
Manila, no mudaba trage, y íicn-.io tal ia 
fobçrania, que tienen co eíia Ciudad 
los Elp.iñ.)!es, efpecialmente Europeos, 
no le cariaba vergüenza à BrJeí leros 
andar de leal zo , (in fombrero , y cali 
defnudo, à v i íh delas ;^bs,y bizarría 
de otros Efpañoles. Y no fofo en el tra. 
oe no fe diiHní2uia dé los Indios: ñero 
ni en el rendimiento, que tiznen eilos. 
Vndn eftaba folocon fuCaracoa en el 
rio, por aver ido fus compañeros à va-
rias diligencias,quando llego alii Vn ^e-
Ugtófo de S Francifco) que no pudiendo 
paiar vneftero, viendo à Iuiii,!e dixo: 
ven acá índio, pafame por tu vida à la 
otra vanda. Fue al punto, y tomando al 
Rehgiofo fobre fus ombros, pasó el 
elkro, y luego le beso la me no con iva. 
cha humildad, como acoíh mbran aqui 
los índios. Renarò el Relijofo en el 
ayre, y dudando (i era Indio, empezó 
à hablar con el, y viendo, que le leL 
pondia en lengua Efpañola cortada, y 
muy a propo(ito,le dixo: vos hermano, 
no pareceis indio, fino Efpañol > Si lo 
ibis, decidme, como an Jais en eíte tra-
oe^No tenéis vergüenza de andar como 
Indio, fiendo hombre blanco? No Pa-
dre, refpondiò nueltro Ballefteros, que 
lo hago por amor de Dios. Preguntóle 
el Religioíb de donde era; a puras inf. 
tandas le declaró, quien, y de donde 
era, y que eftaba firviendoá los Padres 
de Bifayas. El Religiofo lo abrazó con 
cariño; porque era de fu miímo Pueblo, 
y quedando muy edificado, le tubo def. 
de entonces mucha afición, y re i pe co. 
DeC 
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Befpues que entro en la Compania,pra tad, con quatro índios Io hare yò. 
ieso, y con mas perfección 3 la miima Y con deão executo de efte modo co. 
humildad, trabajando con Jos Indios, fas bien ditíciies, atribuyendo codos à 
como ii tüera vno de ellos. Trataba à ái virtud las fuerzas, que Dios le daba 
los Sacerdotes con grandifimo refpeto, para ello. Y mientras mas cofas, y mas 
teniendo íiempre defcubierta la cabeza difíciles tenia, que hazer, eftaba mas 
delante de ellos. Si por la mucha expe* guliofo, por vencer mayores dificultan 
rienda, que tenia le preguntaban fu pa. des, defuerte que parecia,dice vn Supe, 
recer, refpondia, que íu voto no podia rior fuyo, hombre hecho al gufto, y ge-
ièrvir de nada, por fer vn hombre ne. nio.de los Superiores. Varios ay de eC 
cio. V continuamente decia, que era vn te genero: bien que tal vez^un los mas 
jumento, y vn animal. Siempre eftaba cortos, fon vnos Cicerones, para. efciL 
en pie delante de los Sacerdotes, comò /arfe, y defenderfe. Tal Retorica dà él 
.criado pronto à obedecer, , quanto le amor próprio. Y aun hafta ía muerte fue 
mandafeivy íi íe inílaban, à c] íè íêntai. obediente;,pues lábiendo, que prefto fe 
fe, no fe ponía en el banco junto à ellos, avia de morir, fegun el abiíb del Angel̂  
fino en el íuelo. Y porque en el Refeâo. bolviò al monte, por obedecer à fu Su* 
rio no podia evitar fentarfe, como los perior. Y alli fe mantubo el obediente 
.demás en los bancos, hallo ingeniofa fu Herm. hafta que la cercana muerte lo 
humildad la induftria de efperar, à que trajo al Pueblo. Aun mas tubo,que ven. 
todos entrafen, para fentarfe en el vlti. cer, quando por Íeguir el didamen de 
mo lugar. fu Padre efpiritual, dexò los regalos, y 
405. Era común voz de los PadreSyque favores, que le hacia fu Santo • Angel* 
el Herm. luán no era hombre, fino An. No fue menos exacto el. V. Herm. en 
gel en la obediencia: apenas le iníinuaban, la guarda de la Cajlidad. Para efto pro* 
lo que avia de hazer, quando luego lo curó, quanto le fue poíible, no tratar, ni 
.executaba, fin que vbieie inoonvenien. hablar con mugeres, y fi alguna le lia. 
tes, ni dificultades, que le retardafen maba en los Pueblos, refpondia, que el 
vn punto. Siempre alegre , fiempre ni era Predicador, ni Confefor, ni tenú 
pronto, fiempre veloz, fiempre colga. an que negociar con el, y afi echaba de 
do del gufto de los Superiores. Encafi si qualquier riefgo, paraque ni aun de 
, .quarenta años de fu exempíarifima vida lejos recibiefe mancha tan delicada a* 
jamas propufo cofa, que le ordenafen* zucena. Dio exemplos heroycos de fti 
Parece,que no tenia boca para replicar, Angelical pureza, muchas vezes huyó 
i lo que infinuaba la obediencia, y folo como otro lofeph, de quien le folicita. 
pablaba para facilitar, lo que le manda* ba, y para huir qualquier riefgo, ò foC 
Jbn, pues fi tal vez dudaba el Superior, pecha, andaba noches enteras por lo 
fi alguna cofa fe podría hazer, al puntó afpero dejos montes. Venció moleftiíL 
decia Baljefteros, efto no íiene dificul noas, y feyfimas tentaciones, con que le 
Te acó-
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áeotaetfa d diablo, y fe fugcria k carne todo efto,fe exercicò cafi quarenta anos 
en el íervor de lii juventud. Mas fácil en btifcar fu abatimiento, y fu defpre. 
íes admirar, que imitar iu pobreza en d eio, afi en el trage, como en las demás 
vellido, en la comida)y en el trato,pue$ acciones de fu vida. La eftimacion, y 
¡fiendo los Indios tan defdichados, y refpeto que fe haze tener qualquier 
anrlèrables, por íu naturaleza, y fottuEfpañol de los Indios es grande, y nu„ 
üa, nueftto íiaüeitcros fe hizo mas po. eftro luán, por huir aquella eftimacion^ 
Jjre> tnas miferable, y neceiitado por fu fe crataba, y te dexaba tratar como I n . 
.propria elección, no folo portandofe dio cotv heroyea paciencia. Eftaba vna 
.Como Indio, fino como efclavo, como vez junto á vn eftero, y llego Vn Johlado 
temos vifto, / (budofi que le mandó con imperio, que 
4o6,. La monifknáün mmm^y extmvr le paia fe al otro lado, cargólo luán fo* 
ide èfte Siervo dé Dios fue continúa* bre íus ombros, y pasó el eftero: el íbl. 
defde que fe convirtió. Y parece, que dado, que era hombre de pocas obliga^ 
pufo todo el esfuerzo de fu brío en ííi- piones, le dio vn pefeozon en pago de 
getar fu efpirku, y fu cuerpo. Es tan la buena obra, que ie avia hecho, hacL 
concrarío el genio del Indio al de d EC endo burla de el. Sufriólo con humiL 
panol, cómo ion el agua, y !el fuego^No sdad, y paçkncia, fin íinoftrar el menos 
fe puede atemperar el Elpànol menòs Centirniento. Caufóle levedad al folda* 
aâivo â la4efidia, infénfatézybarbarie, do, y reparando en el, y oyéndole ha. 
y floxedad de bs Indios fin grande VÍQL blar, conodó,què era E^añol. Eotofli, 
íencia. Pues que le coftaria á la fogofi. ees fe llegó el Toldado, y le pidió per. 
dad, y viveza de nueftro luán hazerfe, -don, rélpondióle luán: vfted Señor foL 
y atemperarle â la paufa, lentitud, y pe. . dado me ha tratado como merezco, y 
resa de los tíifayas? Solo puede gradu. aíi no ay qué perdonar. Obfervan mu^ 
kr cfte genero de mortificación, quien chos mundanos por el interés, defen. 
ha tratado de èfpacio à los Indios. Yò tenderfe aun à las mas fenfibles injurL 
la terçgçppor mòrtificacion Iieroyca, por as, facrificando el ídolo del pundonor 
eftar catitinuamèlite violentando el ar» al idolo de la conveniencia.NudlroIuan 
dor, y Veheíneiícia de fu fogofo genio, .por mas foberana politica facrificaba á 
Los 'lapones mareyrizaban cora fuego Ghrifto los agravios, que le hacían, 
lento, y algunos de eftc» Indios parece. No fue vulgar prueba de fu mor, 407. 
qlie maftyrizan con aguaienta, ipor la tificacionjlo que padecioen Alangalang, 
fiema,:pereza, y frialdad, qüelaftan. quando el Padre lo defpidiò de Cafa, 
Mortificófe también cnilo vwo ded& por aver prefo à aquel lndio foragido, 
Miríacion^cirabale confcza íh nam. manteniéndole confiante ocho dias w h 
ral à h eftimacion, aplaufo^ glom,q(je (puerta de la iglefia, à la inclemencia de 
fe configue en las hazañas dePbtfoi, y dos tiempos, como ifi vbiefa cometido 
ílel valor. Y nueílro luán olvidado iés m g m ' Ü m Q delito .» Siendo ya Wenn, 
de 
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dp I T Compañía, le. trató .muy ma),de 
palabra Vn In.ho criado de Vn Ejpaml. 
Callo el Her m. luán, y aunque le cansei 
pQ vehemente pal ion de vergüenza, íq 
pfret io tudo à Uios, y citubo immoble 
como vn marmol, t i injuriidor, queíi 
fue:a capaz, fe vbiera eJiticado del/L 
leotio, lo tomo por fu corto aLance^poí' 
deipre.iOj y ícejuejo à lua no con ta. 
les ponderaciones del Herm. luán, y lé 
movió deíbimi contra el, quj eneon, 
trando en vna ocabon al Henn. BalfcT. 
teros, le dtxo m i l U Í ias} tratándole coi}' 
mas defprfcio, y defpotiquez, que íj 
fuera fu efclavô. El «enio ardiente, y 
briofo de nueítro luán, que aunque eí̂ " 
taba mortificado, no citaba muerto,en,; 
cendiò en fuego vivo fu colera con i i ^ 
decible ímpetu i y vehemencia; pqrq 
prevaleciendo là gracia, nò faho de íî  
boca, tú. wá, palabra para el defquite^ 
ò para la queja. Y pufo tal fuerza en re. 
fiilir los impetus de fu fogófo iiatural, 
que cayó defmayado.Quien le díxera d 
Éal.edeios, quando palaba à PhilipL; 
r¡a$,,qüe a vim -de tratarle aqüi de çfte; 
mo.b" pero qua^lo fe atreviera aquel 
hombre à tratar 3(1 à BalUkros, . fuia 
lo viera, con la f st^ná de la Compañi^ 
p,Sia;a Kdigja^ry como â.Tianfas^los, 
Lçonçsl Perp o i Y como abafa dp là 
aiaiifeduttifere, ymod^íba lá infole.npH 
fie hombres & bajos prificipios 1 A 
quien haze atrevidos , y procazes, la 
j^a^idad.deqpeios Rjeligiofos no víarv 
de otras â mas, para refiliir, ò caftig^r 
fu oíãdiaj que dç la oración, y la paç-L 
enc)a.;,Suframos pqr Chrifto, con alç*. 
grin «ôas pcafiones^yi qae el Señor jp|n 
deciò mas por nofotros, y ai fín'pâg$ 
con itjperabundancia. f 
£1 tenor ordinario de fu vidaj que^õS, 
hemos viíloj era Vña rtgidijhna pauten* 
cia. Su mejor comida era vn peipetuo.; 
ayunô  fu cama era el fuelo, íu veib'dpf 
era cafi defnudez 3 elfueño era corto,, 
pequeño el deícanfo ^ el trabajo coi)ti4. 
nuo>;las iiiçomodidades mychãs^ aflL 
giale.el calorj el frio, la lluvia, el viento,; 
la hambre, el canfancio, el fudor, y vn» 
çprçdnuadp peligro de la vida en Io$ 
mare?,y lps montes. YcomoíitodQí 
eftp fuera n̂ dâ  todas las noches 10013* 
fya v ^ figurp/ã diftjplina por todo ét 
cuerpo, ha {ta dejaj lo bañado en fangrej 
y ;̂ gunas v«g/:es tomaba dos cada dia^ 
àdemas de oti ^safperezas. l'raia vn 
genero de intolerable filiciOj que le cu., 
Uria de pies à,cabeza 5 que eran vno$> 
n^plCíílilinip.s.ejTtpeynes j que encendí., 
dos con dardor d'f la íangre j y del e,» 
xerdfpp j eran; yn perpetuó inft.fribléf 
mai tyrio .- ĵMangbâ; varios dias enerft 
femanq,-y aquellos dias era cafinada,. 
lo cjue tgip âba. Ej mal de piedra ie mo^ 
lelto Í|)I¿&1M);S 3ñp$;cGn vehementes do-
lores. Vi6ip|e í^jps con tyia enfermedadi 
bjenflnpje|fea qijátrp años, qüe le pufo 
çirlas puerças;d? Iâ muerte, permitien. 
4q por fes altos juycios, qwe.à demás,, 
çí^ deíámpafo interior, que padecía,, 
tubiefe tan yehepTentes flores en eí 
cuerpo, pjî eçaafajba laftima el yerle. Y; 
en-tanta iieçefidp4> y i^tiga fe hallo fia 
Medico^ fjqrmpdicina, fin botica, fin ea. 
fermero, y 0n fofpida, no teniendo fino, 
yn nínq,qpe]e Il̂ bstba vn popo de anp^ 
ççciclo j al ípi peíçadillP * p 
Ttz to. 
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Iqño Io llebò; con refignacion, confide, 
rando, que venia por Ia mano atnorofa 
j de DioSjy del miímo modo fe portaba, 
quando fu Mageftad permitió al demo. 
fiio, que le afii^ieíê, cartigaíe, y hirie ,̂ 
íe. La vida dei Herm. Ballefteros pa-
recia vn perpetuo exercício de amor de 
X>ÍOS} pues aun éntrelas fatigas,ocupa. 
croneS; y trabajos refplandecia cfta lia. 
ttiaj porque conociendo, que era vn fu. 
liio bien, digno de rodo amor, deter. 
Unir ò entregar del todo fu corazón à 
tan Soberana bondad, íin refervar par. 
te para si, ni otras criaturas, fin dirL 
girlo â fu vltiftio fin. Y rebolando por 
la boca efte incendio interior del pe. 
cho, fufpíraba por Dios, ep Dios v i -
vía, à Dios glababa, y todas fus platsL 
ca!S,y acciones fe dirigían à Dios.Quaa 
do fe hallaba en los montes, trabajando 
con los Indios, les hâzia > que à gran^ 
des vozes alabafen à Dios, refonando 
en aquellos bofques,y felvas las alaban, 
zas Divinas, donde tantas vezes avia 
fido adorado de Ja ceguedad el demo* 
BÍO, fiendo grande el confueío de nuef. 
tro luán, al oir aquellos nuevos ChriC 
tianos engrandecer al Criador* 
40P» ^e ê e amor ̂  ®'os> í)âcia ĉ âtT,õ{'* 
qüe tenia à los próximos. J b s Indios 
JerVia de ̂ Wí ej y Madre, de Medico, de 
enfermero, de alivio, y de confuelo en 
fus miferias, necefidades, y trabajos. Y 
aunque à los principios vsò de algún 
rigor con ellos por fu natural infenfa* 
tez, y fioxedad) y por ía errónea apre. 
henfion de algunos, de que los Indios 
fob fe pueden governar por el palo, y 
el azote: defpues que Chrifto le repre* 
liendio eftos rigores, eícarmentò de 
forma, que todo fue amor , y compafi. 
on de cita miferable gente, ayudando. 
Íes en todo, y íufriendo fus faltas con 
gran paciencia, cen admiración de los 
que lo advertían. Quando veia, queaL 
sunoíos cafti^aba, ò maltrataba de o. 
bras, ò de palabras, decía : En Verdad, 
que J i à ejh le Vbieran pedido la qucntn^ 
qua à mi, no fe atreviera a tratarlos tan 
mal. Aun mas, que el bien de fus cuer. 
pos,bufcaba el de fus almas por el mu. 
cho zelo, que tenia de fu falvacion. Los 
exhortaba à rezar, à que oyeíèn Mifa, 
y cumpliefen las obligaciones de Chrif. 
tianos, y fi faltaban los llevaba à la Fĝ  
lefiâ à oir la Mifaj y la doftrina. Quan. 
do los Padres iban à las Vifitas, dexa. 
ban aquella nueva Gjey al ci ydado de 
nueftro luán. Elle los juntaba en la Ig . 
lefia, y los predicaba con grande ener. 
gia, por la eminencia > íjüe tenia enh 
lengua Bifaya > y efpecialm'ente por el 
fervor de fu efpiritu. Y áfi fus Sermo. 
res remataban en cúpiõfas lagrimais de 
los oyentes. Y por efto,ãtin eftañdo pre. 
fentes bs Padres, le mandaban prhli . 
car, por párecerles, que hacia mas fru. 
to, y vn Redor de Carigara, defpues 
de decirj que quanto avia de bueno en 
las Cafas, y Iglefias, en fabricas, culto, 
y adorno, fe le debiâ â nueftro Iuan,lé 
Hama Varón ApcftolicO , y zelofifimo 
de todas aquellas almas. Admírabafede 
ver à los Padres, que eftudiaíén para 
predicar; porque el hablaba de repente 
con fácilidad de qualquiera materia eC 
piritual. Fue cofa muy particular,loqué 
notaron los Padres, que à ninguno ha. 
blo, 
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blòj paraque dexafe fus culpas, que no 
lo conliguiefe. Valga por muchos el cafo 
fjcuiente. En el /Art i l lero , que eíhba 
cerca de Carigara aVui \m B,/pañol, que 
con eícandalo de la gente mantenía vn 
lazo infernal j que avia llebado defde 
Manila. 
^10. Diòle la enfermedad de la mueftè^ 
y eftaba tan ciego con la pafion, que ni 
aun à vifta del pe.igro, quifo cortar la 
correípondencia, que le precipitaba al 
Ir.fierno. Acudió à afilb'rle el Padre, le 
predicóle exhorto, le amenazó : pero 
en vano, pues ni alagas, ni amenazas 
pu iieron apartar fu oblbnado corazón 
del peligro. Crecía la enfermedad del 
cuerpo,y cnd-i inlbnte fe creia mas de. 
faiuí ida el alma. Fl P, pidió al Hcrm. 
que fuefe à vjr, fi podía defengañar à 
aquel enfermo; Eilufo;e el Herm. dici; 
endo, que era prefumpcion intoxfablé, 
que vn Herm. ignorante, y fin letras Íe 
atreviefe à emprender, lo que no avia 
confeuuido vn Sacerdote doclo. Mandó 
le el Padre, que fuefe, y por cüniplir 
con el mandaio, y con fu zelo fue aver»; 
lo, y apenas le empezó à hablar del pê  
ligro iminente de fu alma/pando daií,. 
do Dios eficacia à fus vozes, fe ablano 
dó aquel pecho contumaz, y arrojando 
de fu cafa laocafion de fu ruinajdefecho 
en sagrimas, llamó al Padre, con quien 
hizo vna Confeíion general de todas 
fus culpas con grande dolor, y arreperf¿ 
timiento, con que causó en el Real taft 
qrande edificación, qual era el efeanda. 
lo, que con fu mala vida avia dado > y 
à poco tiempo murió, con grandes mu¿. 
eft ras de fu falvacion eterna; 
Lo mas fingular de efte gran Skr. 
V0 de Dios, fue la oración. ÜeiHe luê  
go, que fe convirtió, le entregó à elle 
exercício, en que iba experimentando 
cada dia nuevas dalzuras, Tenia à 
Dios preíèntede día,y denóche,fentia¿ 
íe muchas vezes traniportado en DibSi 
y como privado de los fentidos, encú¿ 
yo tiempo tenia muchas iluihacioues* 
y comunicadas con algUnbs Keligiófosí 
no las creían, por parecerles muy obf-
curas., y que excedían muchóla cajjacb 
dad del paciente. Creían, c|LÍe ton el 
demaliado tigor-j penitencia, ayuhdS, y 
previgilios flaqüeábá la cabeza) y qué 
mas eran delirios, que iluftf-áddncá* Y 
afi le exhortaban, à que còriiíefe ¿ y de¿ 
xa fe aquellos debaneos. Pero viendo el 
tenor de fu vida, y la conftancia en \ i 
penitencia, y virtud, creiati, que Dibs 
avia comunicado à aquél liómbfé$ áun^ 
que rudo, y íin letras, vn alto giadb dé 
pertéceioñi } Ues àíih lo tiiaS dcãoS le 
admiraban de birlé hablar cbíi tanto a_ 
cierto en puntos altifimos, y delicado^ 
de efpiritu. Pero no era rrmchb, pueà 
tenia por Máellro vno deaquelloà Efi. 
firttüs Soberanos i que habitan en los 
CeleiViales Palacios del Empyreo. Êfté 
fe lé moftraba viíible mucha $ vézé^ 
con afpedo benigno, y apacible, je ink 
truia en Vn altifimo modo de contém,; 
piar las Divinas peffeccioneS, íè exhòr» 
taba, à que cofriefe veloá; en el cánhind 
de la perfección, lé alünhbrába entre íaá 
tinieblas, y obfeuridades,que fe le ofre¿, 
cían à fu entendimiento, te tonfolabá 
en las aflicciones de fu alítiá, le deténiá 
fi iba à caer, le guiaba,páraque rió errá¿ 
• T f 
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„ . k ; y fi tal vez declinaba, lo reducía al ftntimientõs ccn algunos Padres efpL 
' esmino derecho^ y ílfrágil dcfmayaba rituales, que vicr.do, que tantas iluftrg. 
íleíjepiiehené'a. EpibidiOib el demonio cienes, revelaciones, y viüones eran 
cde la dicha de efle, r.cvel íoldado, pufo vn can- ino cftrsño para vn joven, que 
$a tms fuerie bateria, paia rendirlo , ò acababa de dexar el trundo y no tenia 
deímayarlo . Le llenaba Ja fantaíia de letras para tan ekvade^ diícuríos, y 
)>(kfnmw tentamtm, y aplicando el ecnnmplacion tan altaj le }eríuadieron 
fyçgo à la íangre, q herbia ccn la edad, i que dexaíe aquel camino, como ex. 
Jgponlaíen vn peligroíiíimo tonfitâq» pufefioimuchaí» ijuíiones, y peligros^ 
Ĵ e obfc^rççia con tgies tinieblas ei en* tque ;tp«iaj[é el cpmii o trillado, empe. 
tpi^imientiOique leparecia eitar en vna Izando pjor ja via puigativa, que era lo 
©bfeura ngehe, fin.peder dar paío fifi i t o facílj y feguto. Grandes aixuftias 
Itemor, fin rieígo, fin ptligio. Le (onia fintiò Juan en ella elección, tiiado de 
delante Ja eíoriofa oíkmacicn de lâ ambas pjrtes ,, xemo. de dos eficaciíi* 
guerra, y la campana,.y como tan cotia. :hjO>-iiíx¡acjés. HQ obftarté fe inclinó à 
tjtiral con ñi genio efiajdta, ¡cali le arrafi íirífi mteuxafo p,òr:el Ctnifto más fe. 
traba à Jeguir las Vsndeías del teiCndo,, guro^y afí rogò.con inífcncia à íu Sobe* 
Cpmo gloriólas, y deXar el abàtimicntô ^noIÍ0ae6r¡Q, y k pidió con JagrimaSjy 
^ la Cruz. Su voluntad fe yeia ocupai, iliípiros, qu© noilo ilebalcp.or n ¿¿o de 
¿a de vn tedio, y vn haftiõ à las toíajs contgaiplãr'.ton áto ,y el.evado,fino quç 
de virtud, que del todo lo defakmabâi lo guiafe por el camino ce itün, y trilla^ 
XDombatian fu corazçn tan moleftos eíl .do, ,ò qne Ip deXí-ie en íu fttiplicidad» 
^íMputos, que le cauíaban indecible mm .stendifnde :Uu cobarde efpiritu. En. 
quietud, y defaíosiego . For todos los tonces aoíiciéicendiendo à fus lagrimas* 
jnodos, y medios, y à todos tietnpos», le à \ m d Sapto Aiigel: O fofiemradd 
y horas le tentaba el ccniuii enemigo, to te <Urigufio,mMte y d t m m 'Mrms 
Y porque fe fupieíe el author de eftâ >i/k,7ott dexarly juhtaWmte ahuntÍM* 
fie|rpe;u^ borra fea, fe le apanda Vma^ H i PwtftM^arJqke ¿¿cíes,yiammtes U* 
w fi&H fat) ¡ble, y Leria el cuen. ¿a tu Vida,.: m k m b & ã CeleftiaJJ 
^o de ejlieinuevo,foliado con recios? y títu, y defde entonces careció Juan de 
^«eles acotes. Peio conto te :en te ^quejks áluñraciones » y fenrimiento? 
paleftra con el auxilio de fu Santo An . Mvinos, perdió l^Ufella .Çeleftíal dul 
gel, iãlia gloriofamente vencedor de tan gura, queIfemba alma de fuayifinio^ 
éwof. combates, Otro ib le ofre¿ió;rnas OTsuelos y en fu lugar experimentó 
M M por yn raro camino. tedios, haítíos, amarguras, y íèqued^-
412., índuciale fu Soberano Mtefoóà & s , y.ctofftòj5Íu$í)jc)s;eí)yna.pe. 
y n ahí fimo grado de perfección. Cónocia rene fuente* de '.fegrima?, tubo que Ho-
^uan, que eia aquella trucha eíeyaaon m w s t s de treinta añosj aquél deâm-
para íñs cortas $cfr®&ppm®baLk$ paro. Bien quem&z m total, q AO tê 
afiC 
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afiftiefe Invifibleméce eneí camino dela eftaba cerca de la que cuydaba el 
virtud el Sãco Ange!,aurjq k le ocukòà Hçrm. fob por comunicarle. Y en me. 
la vifta corporal de los ojosmo obftante dio de fer tan doSo, y Santo efte Pro. 
no fe enfrio íuan en el fervicio de Dios, vincial, refpetaba al Herm. como à Ma« 
antes emprendió con mas fervor3y ma> eftro de efpirítu: con e! tenia largos'co. 
y ores alientos la cairera comézada, por loquios, con que fe encendia, y afervo., 
tener mas dificultades, que vencer. rizaba íu efpiritu.Y quando le llebaban 
^ Con la continuación, y el trabajo alg;un re^alitOjdezia, guarden efto,para 
Uegò à tal grado de contemplacion,que quardj venga a Mifa el Hcrm. Santo, 
mas padeciendo , que meditando, al £1 mi lino concepto hazia el Religiofo 
modo, que el Areopagita dice de San Franciícano, à quien pasó el eíteio. Y 
HyerotheO, que era patwis, ViVtna^ el mifmo concepto bizieron quantos 1§ 
quedaba abforto en las perfecciones di, trataron. Efcnbiò fu vida cl P. Miguel 
vinas, y abrafadp de amor, e;ncendido So^i^Provincial de e/h Provincia, y 
fu corazón, y arrebatado de aquella Ui> la trae el P. Andrade en el Tom. 5. de 
vina bondad, y engolfado en aquel a. fus Varones iiultres^ concluyen:¿$ueM 
bifmo de perfecciones. Uegò à tal al. la memoria dulce, y JuaVc de ejk <%eligwfo 
tura en el orar,que dando vn dia quen.. Herm. perpetua en los corazones de todos 
ta de conciencia à fu Superior, le dixo*. fas que le trataron^ y j los Hermanos Co. 
eftar ya en el fuavifimo exercício de iui¡utom decjh TroVmaa, lesdexõty 
amor de Dios, tan vnido con fa Cria^ exemplar de todas las virtudes, que i/nit;** 
dor, qué. no apartaba la imaginación de fe», porque Verdaderamente fue el Bcrm^ 
el, ni fe diftraia vn punto, quando ora. luán de 'BalleJh os) Vm de los que mai h<o¡ 
ba. No fe podia contener dentro del cal¿ficadof y honrado fuejlado humildei y 
.pecho aquel incendio de amor , y afi feguro, digno de eterna memoria para to* 
arrojaba frequentemente vivas llarm% dos los Jimios. Y por efto aprecio yò como 
î ue fe comunicabjo à los oyentes, quç à vn teforo el aver hallado en los U* 
«onfus platicas aficionaba à la virtud, brosdeeíta Provincia, quatro firma? 
y encendia en deíèos de fervir, y amar de efte gran Siervo de Dios* Su Retra* 
è Dbs. Por efto folicitaban fú convey to entre otros de los mas infignes le, 
fecion muchas perfonas Religiofas, y fuytas de efta Provincia, eftà en nue ,̂ 
que trataban de virtud, por el adelan. tro Colegio de Manila, y ojala, que eÇ 
lamientQ, que fentian en fus almas. Vn tubiera eftampado, y bien eftampado, 
Provincial de Santo Domingo de feñala. en la mente de nueftros Herm3nos,para 
da virtud, trato varias vezes al Herm, que le imiten en las virtudes tan pro» 
Ballefteros, y reconoció en el vn efpirL prias de fu eftado; en la pobreza, de» 
¡tu tan alto de perfección, que hizo ca, vocion, humildad, y refpeto à los Sa» 
èal concepto, de que era vn Santo, y cerdotes. Efte es el fin de la Compañía, 
k iba dç propofito à vna Eílancia, qui m po^r eftos Retratos â nueftra vifta. 
CAP. 
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S E m È K C U S A F J V O X D E L CO. 
íegiu (Red de S. lojeph, y de la VmVerJL 
dad de la Compañía, 
te- • 
Rronea aprehenfion es del 
Vülgo, hazer infeparables 
las lides del entendimiento 
del rencor de las volunta. 
des. En la variedad de los genios de 
los hombres^ reynan tal vèz varias las 
'opiniones por el numero de los indi v i . 
Buosv A vnos les haze fuerza vna cir. 
^unftancia, que à otros no haze el mas 
leve peíb. A vn en los mas dodos fue. 
le reynar mas efta variedad por la ma. 
yor viveza, con que ponderan las cir. 
cunftancias, y fundamentos . Háftá en 
los Santos fe hân víito diver ios parie. 
teres, y afi nb es de eíhañar, que entre 
Religiones de honbres Santos^ Doc. 
tos aya varios dííhmenes; pues debe, 
mos creer, que efto nace de la viveza 
'del entendimiento, fin engendrar baC 
carda inclinación en las voluntades. Y 
afi creo, que fucediò en el cafo preíen. 
t<e. El año de 1646. llego à ellas Islas la 
'noticia íenfible de la muerte de la Ca. 
tholica Reyna Doña Ifabel de Borbon, 
conforte digna de :Phelipe IV. Hizie. 
roníèfas honías fegun el eftiló, combL 
«laron, feñalando àcada Comunidad el 
4tigar, que avia de tener, afi en el dar el 
peíame al Governador, como en el afi. 
ento en los lugrubes oficios. Y íiguien. 
<áo los tiempos, en que íé avian funda, 
do los dos Colegios de San lofeph, y 
Santo Thomas, dieron la antecedencia, 
por mas antiguo al primero. Pretendió 
no obftante la precedencia el Colegio 
de Santo Thomas, y pidió al Cover, 
nador D , Diego Faxardo fe la manda, 
fe dar. El año de 1619. pronunció fen¿ 
tencia el Governador, que era enton^ 
ees D . Alonfo Faxardo de Tenza, en 
que amparaba en la precedencia al Cok* 
gio de S„ lojepb. Con que no le quedó ., 
que hazer ai prefente Governador, fino 
confirmar la mifma fentencia ¿ pues no 
avia nueva razón, ni motivo para aL 
terarla. Loque íéconfirmódefpues por 
la Audiencia Real de Manila, por el 
Confejo Supremo de las Indias, y por 
el miímo Rey. 
El año de 1648. íê eftaba para dar 41 
vn Grado en nueflra Vniverjidad, quan. 
do le prefentò à lâ Real Audiencia el 
Redor del Colegio de Santo Thomas, 
pidiendo, íê eílorbaíè dicho Gradoj 
por aver cefado el privilegio, que tenia 
de dar Grados la Compañía, por la 
concefion hecha al Redor de S. Tho. 
mas, por Innocencio X. en fu Bula dé 
Noviembre de 1645. paraque el Reç. 
tor de dicho Colegio pudiefe dar Gra. 
dos. Alegaban también la Cédula de 
Phelipe IV, que corroboraba la Bula. 
Mandó la Audiencia dar frailado ai 
Redor de nueftro Colegio de S. knai. 
cio de Manila, que era el P. Francifco 
Colin, mandando fufpender el Grado, 
ínterin, que no fe moftrafe facultad le. 
gitima, para darlos. Corrió el pleyto, y 
à veinte y cinco de lunio de 1649. de* 
claró la Real Audiencia de Manila, aver 
cefado en nueftro Colegio la poceftad 
de dàr Grados, por la nueva facultad 
concedida al Redor de Santo Thomas, 
Y 
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Y defpues declaro aver fido validos los 
Grados, que hafta entonces fe avian 
dado. Senlible fue à la Compañía efta 
fentencia; pues aviendo fido la primera, 
que abrió en eíhs Islas los Eíindios 
mayores, con grande vtilidad de la Re-
publica, aora deípues de tantos años 
fe veia defpojar injuftamente de efta fa. 
cuitad,en premio de fus íudorcs. Hallá-
bale Manihjcon fer Capital de las Islas 
Philipinas, afiento de vn Arzobifpo, y 
vna Cathedral, de vna Real Audiencia, 
de vn Govierno fupremo, y vn Cabil 
do Secular, mas defprovcida de letras, 
que la mas miferable Aldea de Efpaña, 
pues ni aun vna eícuela publica de 
Gramática avia . Defuerte, que íi vn 
Vecino queria, que fu hijo íitpiefe algo 
de latin, ò para feguir el eítado EccleíL 
ártico, ò para erudición, era necefario, 
que navegafe dos mil leguas^araíapren. 
derla en Mexico con muchos gaftos, y 
grandiíimos trabajos. Viendo ello el P. 
Antonio Sedeño,Fundador de efta Pro. 
vincia, determinó, ( aun en medio de 
tantas Miíiones, y Minifterios, como 
abrazaba la Compañía,) poner eJ}ndios 
en ejia Cimíad; paraque fus hijos fin ir a 
bufcarlos tan lejos, y con tantas difícul. 
tadcs, fe hábilirafen deforma, que pu» 
diefen afcender al Sacerdocio, lêr Con. 
íèíòres, Predicadores, y hazer otros 
Minifterios dignos de vna Republica 
bien ordenada, defterrando de ella la 
ignorancia, la barbarie, y la rufticidad. 
Y afi feñalo el año de 1595. al P. luán 
de Rivera, paraque leyefe Theologia 
Moral, y al P. Thomas de Montoya, 
para leer Latinidad, ambos de tanta ía. 
tisfaccion,que pudieran leer eftas facul 
tades en quaíquiera Vniverfidad de Eíl 
paña. Ya fecogian àfuerza de repecL 
dos fudores, frutos muy fazonados: 
avia en Manila hombres dodos,y eftu. 
diofos, que por fu ingenio, y aplicad,, 
on avian merecido los Grados de Ma. 
eltros en Philoíbphia, y Dolores en 
Theologia. 
Aviafe defterrado de eftas Islas M 1 ^ 
rufticidad, la barbarie, la ignorancia: 
avianfe formado enefte taller muchos 
fugetos, que ocupaban dignamente los 
Altares, los Pulpitos, los ConfefonarL: 
os, y aun las fiilas de la Cathedral, y el 
govierno de las Iizleíias. Todoà esfu. 
erzos de la Compañia, fin tirar de can 
continuados trabajos mas gages, que 
el fudor, la fatiga, y el caníàncio, pues 
ni aun Ueba las propinas, que es común 
eftilo en otras Vniverfidades. No obC 
tante continuaba guftofa la. Compañia 
efte empeño, fegun fu inftituto por el 
bien,que fe feguia à toda la Republica, 
por el provecho de los próximos, por la 
vtilidad de las almas, y por la gloria, 
que fe feguia à la Iglefia^y à laChriftiao. 
dad. Preguntado el Eftagirita , en que 
fe diftinguen los Sabios de los ignoran. 
tes,refpondiò, que en lo q íè diftinguen 
los vivos de los muertos. Y aun pudie*-
ra decir, que en lo que fe diftinguen los 
hombres de los troncos, ò los brutos. 
Efte beneficio avia hecho la Compañia 
à la caufa publica, quando de repente 
reciviò efte golpe: notable rigor! DeC 
monto efte inculto bofque, lo aró, lo 
fcmbró, lo regó, lo vio ameno de fra-
grantes hermofas flores , y de Jfozoua* 
Vv dos 
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áos frutos, y le mandan, que no contL 
me à la cofecha. Que bien premian fus 
fudores! Acudió la Compañía à fa juftL 
ficacion del Rey, íe figuiò la cauía en 
juycio centradidorio en el Confejo Su. 
premo de las Indias, y oídas à larga Lis 
lazones de ambas partes, pronunció 
fentencia de villa, y revifta, en que r e 
vocando por injuíta la fentencia de la 
- 1 Audiencia de Manila, mandó,cout"n ia„ 
fe la Compañía en dar Grados, como 
cu efecto continuó fin interrupción deC 
de entonces.El Auto de vílb^esde do^ 
ze de Agoítojde 165 ¿ y el de revifta de 
veinte y cinco de Noviembre, de 1652. 
de lo que tenemos Real Executa ia, cj 
fe.prefentò, y obedeciò en efta Real 
Audiencia de Manila, y fe guarda en el 
Archivo de nueftro Colegio de S. ísna¿ 
cío de Manila. Y concluye, laViencíofe 
1>iJlo por los ¿iei dicha mi Conjep) acordam 
ron,Je dieje ejh mi Carta Executória Tor 
la qual os maiulo, .que Jimdo ante Vos pre*, 
jêntada, o requeridoos con tila , o con eldL 
tho fu traslado fignado^ y firmado fegun 
dicho es; Veáis los Autos de Vijla, y reVifla, 
quede fufo Van incorp orados, y proVeydos 
for los del dicho mi Confejo. í los ûardem 
« , cumpláis*» y executeis, y hagáis guar, 
dar, cumplir, y executar en todo j y por 
todojegnn.y comom ellos fe contiene, y 
no hagáis cofa en encontrarlo , pena de mi 
merced, y de cien mil maráVedis para mi 
Camara* jo la qual mando a qualquier Efm 
enhano os la notifique-, y de ello dé teflL 
monto . Dada en 'Buen Retiro a dô c de 
Mar^p de 16'% años» 
W El año de 1722. dio el Rey NueL 
tro Señor titulo de Colegio %eal al de S. 
lofeph, y fe pufieron las Armas Reales 
fobre la puerta de dicho Colegio. La 
que fe executo con toda iblemnidad, y 
general apliuto de la Republica. El año 
de 1717. fundó el Rey R S. D . Pheli. 
pe V . tres Cathedras de Derechos en Ma. 
niía, vna de Cañones , otra de Leyes, y 
otra de Inftituta con el coito de diez 
mil pefos à el año, que íe uaitaban en la 
paga de los Cathedraticos, y demás 0. 
ficiales, para proveer tila Ciudad de 
Abogados, y Letrados, para el defpa. 
chode los pleytos, y negocios, que fe 
onecen en eftas Islas, y remediar el 
deforden indecorofo , que avia en elle 
punto. Paraque vbiefe en Manila Abo* 
gados los mendigaba, y traia con gran, 
des eolios, y falarios de Mexico, y en 
lo común venia acá, el que por allá no 
tenia falida. Pueito aqui lè imaginaba 
necefario por folo, y fin competidor, y 
vendia la necefidad à fu arbitrio* fiendo 
la tafa,y la ley folamente fu antojo. Pero 
como fon tantos ¡os empleos,que ay en 
la Real Audiencia , y demás Tribuna, 
les, y tantos los pleytos,y negocios,qtie 
forzofamente trae vn come: cio de tan-
tos interefes, fe introducían en ellos 
oficios deAbogadoSjRelatores, y A líe. 
fores, hombres tan ignorantes del De-
recho , que no folo no avían curfado la 
lurifprudencia: pero ni avian faludado 
la Gramática, indios. Mellizos, y aun 
Negros, à titulo de papeliflas, corrían 
con todo: pendientes de fu ignorancia» 
y de fus pocas obligaciones, las hazi-
endas, las honras,y las vidas de los Ve* 
cinos de Manila. Quien creyera efte a-
bufo, y deforden entre gente fobre Po> 
lí-
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litica tan Chriftiana? La caridad, laitiu pcíbs>nQ^ayia,íàiido,fiquiera vnSugeti^ -; 
portunacion de los litigantes, y aun los capaz, de.fubftituir à los primeros Ca«. 
ruegos de los luezes obligaban tal vez thedratieoá $ mandó el Rey fufpender 
à los Religiofosj y Sacerdotes, à coad- dichas Cackdras. Uegò elbCedubj, 
y nbar con alegacoŝ y didanienes; à que quando mudado el terreno, y el cultivo.. 
ie diefe la juílicia, ai que la tenia.Lo que fe avia mudado el íirtema, y ali deter*. 
e¡a fobre molcílo fenfibiliíinio à los minó la Real Audiencia, que íeinfor, 
Religiofos, pues infeníiblemente fe ve., mafe al Rey del copiafo; fruto, que fe 
ian empeñados en la diílraccion^nquie. lograba: eOFrefpQndiente à los vivos 
tud, y parcialidad de los enredos forea. deíèos, y crecidos gaftos, con que fe 
fts.Ellos inconvenientes, la ignominia, avian fundado dichasCatbedras, y que 
que era deéfta Real Audiencia, de la eu fuconfeqj.im-iacontinuafe fuleáii-
Ciudad, y de fus Tribunales, mendigar ra, como coníimió'j coadyubando mtu, 
Letrados de Rcynos dfraños, y k in. cho à çfte efe>̂ Q-> laexponcanea oferta., 
iit cencía, de que empleos tan nobles, y de D. f>i>nii»gQ) Neyra, Catliedraçico.. 
que requieren tanto eftudio, juyeio, y de íí^tuisa, de1 te fu Cathedra fm fa»,. 
concieiícia fe hallafen en hombres in. lario, ni Qflipei^io, que á colb de íüs,. 
I gnos, i£>i ornntes, y de pocas obliga* fatigas^ y tudQr.^ quvfo bazer efte fer». 
ciones, tiiovierõ al Rey, à que funviaiê  vicio al Rey, à laCiudad, y ala eauíâ, 
como íunílò con grandes caitos, y apa. publica, Por ello el Key mando con., 
rato vna Real Vniverfidad, paraqtiD fe tiriwafo>, y pdr quitar h diíeordia , ò 
leyefen en ella los Derechos. Con.;efio emulaím,qué pódií aver eurre las dos 
fe vio en Manila la monrtruofidadT de' Rdígiope^ expidió fu Real Cédula do., 
ttet VnivajtJaMs. Todos fon extnemos». veinw y tres «de O^ubre'd? 17^ . 
Petde 1717. hafta 17 i j , leyeron lai Eiiquedwmipòjqtfe cn la Com, 418. 
Cathedraticos, y fiendo tiempo de lo. psñfe^ fekyefe yoa Çatbedra de CanOi 
grar fu promoción, y noaviendo quiea. nc$ por vn ReligiOife de- elfo, y vna Ca. 
pudiefe leer las Cathedrasdaterminò t|iedra de Inftiturç, que avia de leer vn, 
la Real Audiencia fe depofitafcn en niL graduado fecujar con quatrocientos pe. 
cftra Vniverfidad, pidiendoà tos Supeu fos de falario, ptecediendo opoficion . 
riores lèyefe la Cathedra de Cañones en ta Rcll Audiencia, paraque los Oy. t ¡ 
vno de los nueftros, que avia profeíâdo dores puedan elegir el mas benemçL; 
la lurifprudencia, fiendo Secular. Y con to. Y las dos mifmas Cathedras con las 
efe&a fe depofitaron el año de I7z5. naifmas ^alidades fe pufieron eij la Vni . 
Pretendió la Vniverfidad de Sato Tbo. verfidad de Santo Tilomas, y la SantL 
mas , que fe debían depofitar all i . Y dad de Clemente XI í , expidió fus Bu. 
aviendo informado al Rey, que era gaC las, paraque en dichas Vniverfidades fe 
to inútil mantener eftas Cathedras,pues pudiefen dar eftos Grados, y defde lue-
avíendofe expendida en días den mil go fe empezó à pradicar, y ba continu. 
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ando con gran fruto, y paz. Dice pues 
„.el Rey en la citada Cédula. Defean^ 
3,'do Yò maniféíbr la eftimacion, y a . 
„ precio, que fiempre he hecho de las 
^dos Religiones de la Compañía de 
j j íefus, y Santo Domingo, y facilitar à 
?, mis Vafalíos de aquellas Islas, el con„ 
n'fuelo de tener perlbnas capazes de 
«j ocupar los empleos de Oydores, y . 
,,'otrosj y que no carezcan de Aboga. 
„ dos, que los defiendan en fus caufas, 
„ he refuelto condefcender à las referi. 
das inftancias, y en fu confequencia, 
„ ordeno, y mando, à mi Governador 
„'y Capitán General de las enunciadas 
,y Islas Philipinasj à mi Audiencia Real 
^ cíe ellas, à los oficiales de mi Real 
,y Haziendü, y demás luezes, y MiriL 
tros Seculares . Y ruego, y encargo 
a,>a'l Arzo'oiípo de la íglefia Metrópoli. 
55 tana de la referida Ciudad de Manila, 
j , al Dean, y Cabildo de ella, al Provi. 
5, lbr,y Vicario General del mifmo Ar . 
5, zobilpado, Provinciales de las Reli. 
3, giones, y à los demás luezes, y Nli. 
3, niftros Eeclefiafticos, concurran en la ; 
, i pattei que à cada vno tocare à lafob. : 
„ fervancia, y cumplimiento deefta mi 
5, refolucion, por convenir afi al íèrvL • 
„' cio de Dios, y mio. 
4ip. Defde que fe intentó el ctepofito > 
de eftas Gathedras en la Compañía, > 
pretendió efta, que fe comunicafe efta' 
honra à la Vniverfidad de Santo Tho. i 
mas, teniendo por conveniente, fe diviV 
diefen las Catbedras por la paz, y bue» 
ria correfpondencia, à la gravifima Re. 
ligionde Santo Domingo, reípetable," 
y apreciada ílempre de la Compañia. Y 
de~efte modo" fe concluyó con fdicL " 
dad,y gufto eíta antigua, porfiada, bien 
que no vituperable competencia. Suce.. 
de à la Ccmpañia, lo que cuenta S.M3, , 
theo de los Difcipulos de Chriílo, 
quando eftaban en el mar de Cenefa.. 
reth, cj de quando en quando fe Icban. 
tan de repente vnas borrafcas tan def, 
echos, que movidas por todas, partes; 
las olas de vientos contrarios, parece, 
que fe quieren tragar la navecilla. Mira, 
el Piloto como pcdrà lalvarfe en la tor. 
mema, y no vé fino horrores, amena, 
zas, y peligros. Cerrados los orizon, 
tes no dan la mas leve feña de bonan. 
za. FA viento deftroza arboles, vela, 
men, y xatda,;lasioJa5 fe encapillan fo. > 
hre el alcazar, y combés para fcpukar > 
eJ vaib: las anclas fon inútiles, -falta el; 
governalie. Y r.o quedando ya efperan. 
za en el arte, ni en las fuerzas huma., 
nas, crece el defceilifuelo, al ver, que 
Chriftoj de,quien fe efperaba el reme-. 
dio,parece,que dueirne, como olvidado, 
del peligro. Pero- esforzandofe enton.. 
ees? la'confianza á vifta del riefuo, clama > 
w 
con fufpÍros,y fervor,' Domine [afra ms^ 
permus • Chriíío los confuelá ea iú; 
afficcion: calman al imperio de fu voz ; 
vientes, mares, y tormenta, quedando? 
todo en vna Serenidad apacible: jnoU: 
efi tranqu'tllita$\magm, HQ faltan prue.-
bas bien recientes de efta verdad, fie.; 
monos dé fu Providencia, que no peie. 
cera la navecilla entre *las alborotadas, 
das.* 
Depofitadas las Catbedras en l a ^ 0 
Compañía, fe aplicaron los Maeftras^ 
los Colegiales de nueftro Real Colegio, 
de 
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de S. lofeph con todas veras, para de. y borlas de todas eftas facultades, Y ^ i j 
íempeñar h confianza, que fe avia he. todas fe dan publicas repetidas muef^ 
cho de nueftra aplicación. Y con efeâo tras de los felices progrefos, que íe ha.„ 
Heno el concepto común, pues ha dado zen cada dia, con lucidifimas funciones, 
en breve tiempo frutos,que apenas pa., que tal vez authorizá el Kegio Senado, 
rece podia fazonar la dilatada mcefan. los Governadores, Arzobifpos, ObiÇ,.̂  
te laboriola tarea de muchos años. Han pos, los Cabildos, la NobIeza,.y Id,tur,*, 
falido pues del Real Colegio de San ba. Tal es el empeño de lá Compañía,, 
Ipfeph, tres Cathedraticos de íníbtuta,, en 1Q que le conña á íü cuydado, y di» 
el Dodor D. Domingo de Neyra, que reccioh La Nobiíiíima Ciudad, como 
lo es de nueílra Vniverlidad, el Qowtor à quien tan immediatamente toca cuy. 
D, Joachin de Caftañeda , que fue el5 dar del bjen publico d§ éftê 'ArGlilpie* 
primer Cathedratico de la Vniverfidad? lago, promueve eftos eftudios, a gue 
d[e Santo Thomas, y el Doctor D. Do. concurren también ío^ Veciriòis de'prfr 
qiingo Aranaz, que lo es al prefente de mfcrá diTlinrí^ 
acuella Vniverfidad. Otros aŷ  que han, do, y átíÁorí^íKfefa^fôiiííÒftdjíííérà. 
tf nido, ò tienen los empleos de Abo. rias, de que tanta vtilidad, y luítre fe fi. 
gados, y Relatores de la Real Audien. guen à ellas Islas. Y Cobre todo la Real 
cía, Afefores de los Alcaldes de ManL; Audiencia íe ha cfmeradó en fomentar 
lavy de las demás Provincias, Aboga.; eíh Vniverfidad. Viito tan feliz progre.; 
dos fifcales, Auditores de guerra , y fo, fe debiera continuoir hafta perficio,. 
Çonjuezes de los Oydores en difcor_? nar la obia, para bien común de h K e . ] 
día; Y al prefente ay quien pueda obte., publica, fegun la planta figuiente. Con. 
ner en prbpriedad la Canongia Doâo. , las dos Çathedras de Càçphcj, ay baC 
.ir ral de la Metropolitana, y los empleos tante para Ja inteligencia, y etludio de. 
de Vicarios, Proviíores, y Filiales dê  Ips Derechos. Las dosjCathedras de' 
Ips Tribunales Ecclefiafticos ;de eftas Inftítuta fe debieran convertir en Ca-
Islas. Y entre ellos nofalta quien pare, tíipdras de Matbemat'm, y Medicina» 
ciera decente,y aun pudiera lucir, ( ha. Sob en Manila fe hallan algunos Medu 
blo con conocimiento de caufa) en los , cos, que fe embian à pedir à Mexico,, 
grandes teatros de Salamanca,y Alcala,, o trae aqui la cafuahdad. En Cavite, en 
y en los Reales Ellrados de Valladolídi Zebu , en el refto de las Islas , en los 
y Granada. Yà en aquel Regio Mufeo, Galeones, Armadas, y Preíidios, Tolo 
y aun en nueítros Clauftros, fe enlazan ay vnos curanderoSjque en ninguna Al. . 
con cariñofo amor de hermánasela her. dea de Efpaña los permitieran, y aquí 
mofa Rachel de la Theologia fagrada,. la necefidad íe vale de ellos con daño 
y Ja Lia fecunda de la lurifprudencia. Y de la falud, y de la vida. También fue. 
entre la purpura de las Vecas fobrefa. ra de gran conveniencia vna Cathedra 
len viftofos los colores de las muzetas, de Mathematica, en que fe explica fe la 
A . 
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l í b é t e f í á , fál Aíqtíítóâttra MiíL 
taF, y Çfyii i por loá muchos efñpléós, 
(ff< ày, étí qué fè iiêcèfííâ de eftas ô « 
ci¡íi:áfe,y ãGffjá fé hlêWdigan foefa^oait^ 
dò Fê piidíêíáfi tèher énCafa. Ojála, 
qiiè cònló ès püblica la necefidad > íéa 
elVèflrèdiò cfédivòí Y no quede codo 
èfa liícüríosj éfi difputas, éti eípêm 
ttiààiótiès. 
GAPIT X X I V , 
J r Z J k l E K T O D E i p J L A T A Ó ^ r 
otros 'Pueblos; fugetanlos los Efpnrioles. 
Vulary mue) te del T . Miguel PoiRg., 
IÒn•fas iftvaíiotieá cbíjtítíiL1 
i ás da lòs platidefès, toh \$i 
\ guerras, ijue Hadân à lós 
Miçdânads, lolòes, y ^irá^ 
t â $ ^ las dêígracíàs de algunos Cálto^ 
ii*es, ííie precífò apíicãf fè à ía ftbirica de 
Nãvío.sy Eareõs, áfi piafad Còfnercio, 
cõniò para la defenfa dè iá tiérrâ. Êftâs 
Pfòvincías íníinèdiãEas á Klímla de los 
Tàgalós, y PámpãftgOs "eftííbâti lobfé' 
càrgadás còh èl contínuo péíb, que cõ« 
líiijntpentè ráíà fobre ellas, de arma. 
diísy dç êbficás, y de i-epafhmíenros. 
Dílcufríòfe cbií grande ptdcknt^ qüé; 
íiéftdõ ía caufa, y béticficb Éôfflun â 
todas'Iaé íslas, que todàS dêbíân ton. 
currír ã fobrèllebar eârga. Püfofetna 
i^rícã'èn Bífáya^ à donde t ie toda lâ 
itóhériâ<fe^vife,y.^afa 'fôàAfáa^í; 
ía tòfeerà dè ejftè ^ u m ò , fuè prèciTo 
pedir a aquãías FifòVifidás alguna gén. 
te, que acudíefé â tfaba|ár à dfciha R i . 
vera^âpêíiãsciXpoàeada i^uèbíó vil 
hortMe , y eftó con tales eqaídades, 
qtie ie juzgó conveniencia pára aquellos 
fcblòs , que ellos mifmos avian de 
fólicitar. Las froVmcias de 'Bifayasy f 
otras ¿Hilantes de Manila) eítan como 
loé potros cerriles, tan poco domadas, 
y tari hechas à la libertad, 4 qualquier 
cdrga, que fe añsída à k ordinaria coC 
tatñbfe, las inquieta y y altera; porque 
nd fòberi apreciar el verdadero interés, 
qíieconfiguen en la confer vaeion de efte 
Cómercio, y en la defenfa de la tierra. 
Son los Indios hombres de corta refile, 
xión, apenas lu conocimiento pafa de la 
íüperfície de las cofas. Dexnr el interés 
dé préfente, aunque corto^ por la con. 
vériléncia de futuroj aíinque grande, ès 
erijpeño de gefarquia fuperior a fu dif. 
oír lo, y à fu animo. Lò que de prefente 
les alivia, ò les aflige, ès lo que mas les 
rriueve. En lo de mañana pienfan poco, 
dejados fin piovideticia en manos de 
vna providencia temerária, que ruda-
mente fe fingen. 
' Efta novedad alteró eflmmmòite á. 4 ü « 
qutlloí ánimos barhros . Avifaron los 
Nliniftros à los Alcaldes mayores, y auft 
al mifmo Governador de lás Islas, pro., 
poniéndoles las peligrólas conlèquencL 
sVqut íê podían temer ¿ El Cioveniá.. 
dór D.\Diego Faxardú metido dentro 
de las üiúrállas de Manila j fin cónocu 
miento prâ&ko dé ías Islas, nofabia 
aprehender el fiefgo^ que avia en la diC 
perfion, y diftáncia, era demafiadamen. 
te tenaz en &s ideas, y rígoroíb en la 
ejecución de liis mandatos; ordenó 
pues con modo foberáno, que fin replL 
& íé obedeciefe, fin mèreceilè f m aun 
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los Efpañoles, que en rodo trnnze íbil 
tendrían fu rebelión. En la efpefura de 
íiis montes, y en la inquietud de fus ma; 
la cautela prudente, de examinar los te., 
mores, ò arbitrar modo mas faâible» 
Ayudaba à ello el cilar imbuido en el 
püLO piadofo dictamen de no a.cndcr à 
los 'níormes de los .Reíyioios, f] creia, 
temeraria nenre e íhr inclinados à ía. 
vorecer à los Indios, aun con perjuycio 
de los intereies de Ia Republica , .y del 
Rey, Si cílc Governador v Lúe ra falido 
de entre ios efcapaiates del l'al eio, y 
vbiera viílo la muchedumbre de Indi, 
os, y la exteníion de las Islas, conocie. 
ra prácticamente, ya que no creía à los 
expertos , que el yugo principal, que 
mantiene en la obediencia de Dios, y 
del Rey eítos donainio.s, es la íoücitud 
délos Miniitros Evangélicos, fin cuyo 
auxilio no era afequible la ciega ohedu 
encia, que eihs gentes tienen à los EL 
pañoles. Lo que no acaban de admirar 
quantos deben à Dios la gracia de la. 
ber reflejar iobre las colas. Viendofe 
los Indios fin efperanza del a¡ivio,yque 
efedivaaiente fe facaban los repartí n i . 
entos paraCavire; ie det.rminaron to. 
mar por fuerza con íiis manos, lo que 
no podían confeguir con ruegos de las 
agenas. Los mas diípueítos à qualquier 
desobediencia, eran los de Ybabao,que 
es la parte orienta! de la Isla de Samar, 
cuyas coilas bañan, y azotan las im, 
menías aguas del mar pacifico. Aviafe 
introducido mucho el vino en aquellos 
Pueblos, de que fe figuio grande cifra.. 
go en las coftum'ores, mucha licencia en 
la lafcivia^y grande frialdad en los éxer. 
cicios de Chriitianos.Veíanlos Indios, 
que cafi todos los años, llegaban à fus 
cuíbs Navios Olandefes, enemigos de 
res fe creían íejwos de el dominio de 
los Efpañoles, que miraban diftantes. Y. 
afi fueron los de PaLtjhig los primeros, 
que determinaron rcvelaríc. Señalaron; 
Cabezas, que governafen la fedicioiv 
que fueron 2), luán T o n ^ D. T'dm Ca*: 
a)no^Ky Sumoroyjvijo de vn hombre mal: 
vado.ebrío, y ficcrdote de fus Ídolos.. 
No era Su roroy en la apariencia 425* 
parecido à fu Padre, ni tenido por da 
tan malas coftumbres. Y le hazia el\u 
uíable de ios Miniftros fu inteligencia 
en el pilotage de aquellas coftas, y tra. 
veiias. Diò tan buena quema de lu per.. 
fona en las navcgaciones,que fe les ofre. 
cian à los Padres, que fiempre por fu 
díKgeocia, y cuydado falieron felizes. 
Con ello tenia entrada frequente en 
nueítras Cafas, y agradecidos los Pa.¿ 
dres felicitaron, que le hizicran Cabo 
de la Centinela, y de la fuerzezuela>que 
ay alli, y que fe le refervafe del tributo¿ 
y otras faenas: cofa para ellos muy a. 
preciable. El mal natural le hizo, que 
liguiendo la corriente, íe entrega fe al 
vino, y à la lafeivia. Quitáronle ¡os Pa. 
dres vn tropiezo, que le avia apartado 
mucho tiempo de fu legitima muger. 
Efta herida le avia penetrado dé forma 
el corazón, que deíeofo íiempre de fu 
venganza, folicitaba ocaíion de execu,, 
tarla. El primer confejo de los indios 
fue retirarfe al monte, pues de efte mo. 
do les pareció lograr toda lá libertad 
defeada. Pero refpirando Sumoroy por 
la herida, no quifo malograr la ocafion 
. - - - - • - ^ e 
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f i particular venganza. Dixoles, cj 
d modo de afe^urar la acción, era ma-
tar àel Padre, que afi temerofos todos 
dei caftigo feguirian coníhntes à los 
íèdiciofos, y fe haría caufa común, en 
cuya defeníà íè empeñarían todos. Y el 
malvado Sumoroy, para facilitar la de. 
terminación, fe ofreció à executaria. Y 
afi quedó determinado al calor del vL 
rio. Doña Angelina Dunanugan, nam. 
ral de Catubig» Maeftra de las niñas,eC 
taba cafada con D. luán Ponze, y afi 
fupo luego, lo que fe avia determinado 
en la junta. Era muger de muy Chrif. 
tianas columbres, y luego abisò al P, 
Rector Miguel Ton^e 'Barberan paraque 
íè guardafe de aquel peligro, que le a. 
menazaba. Lo mifmo le avisó vn Do-
nado Efpañol, que citaba alli, y lo avia 
febido de los Indios. El Padre juzgó, 
que todo aquello eran amenazas mas 
nacidas de ligereza, que de mal animo. 
Y no creyó, que los índios, à quienes 
tantos benefícios avia hecbo,executaíên 
maldad tan execrable. Y en todo trance 
fe determinó à no dexar fu rebaño > CO-
mo mercenario, fino defenderle de los 
Lobos, como buen Paftor. 
424. Martes pr imero de íunio de 1649. 
lê íénalò para el facrilego parricidio. 
Fue Sumoroy à cafa del Padre con la fa-
miliaridad, que orras vezes, y le efperò 
en lo alto la efcaIera,por donde fubía 
defpues de cena, acabadas de rezar las 
animas. Diòle el traydor vna lanzada, 
con que le atravesó el pecho, y le quitó 
la vida contal brevedad , que apenas 
pudo pronunciar los dulcifimDS nom-
bres de lefus, y de Maria . El P. Julio 
Aleni era compañero del P. Redor:! 
pero fe determinó en la junca, que no fe. 
le dieíê la muerte j porque no liendo el 
Padre fu Miniftro no les hacia mal, con 
que tacitamente confefaron el motivo 
de tan horrible facrilegio. Dos dias eC 
tubo oculto el Audior,y el dia del Cor-
pus cerca de medio dia pareció capita-
neando à los fediciofos, y diciendo con 
intolerable defverguenza, que el avia 
muerto al Padre. Avia ido alli el P» Vi-
cente Damian deíHe Catubig,y dieron 
licencia à los Padres, y al Herm. para-
que íãlíefen de la cafa, contal que no 
facafen cofa ninguna de ella. Saquearon 
la íglefia, y olvidados del todo de la 
Chriftiandad, que avian profefado tan. 
tos años, profanaron impiamente las 
cofas Sagradas. De los Ornamentos 
Sacerdotales abufaron para turbantes, 
y otras alhajas, de las Copas fagradas 
hizieron efeupidores de buyo, derra. 
marón los fantos Oleos, y en fus Vafos 
pufieron los azeytes, de que vfan para 
el cabello. 
No faltaron entre tantos apofta. 4^5* 
tas pechos Catholicos, que conferva, 
fen con firmeza la Religion, y piedad, 
que avian profefado. Eftas fueron dos 
infignes mugeres, Doña Angelina Du~ 
MdM«£<»i,muger de Don luán Ponze, y 
Doña Marta Malón, q con valor ChriC 
tiano,defpreciando fu peligro, falvaron 
muchas alhajas de la Iglefia, y entre o. 
tras, dos imágenes de Ia Reyna de los 
Cielos, y de fu Sagrado efpofo S. l o . 
feph. Y aun fe dixo, que vieron la 1. 
magen de la Virgen, tal vez fudar, y 
derramar lagrimas. El marido de Doña 
Ma. 
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^Jzacíos. Peio fienck» vnos^arieritcs 
dcotros, no fir vio1 la A miada, fü\a à s 
dar avilancezi à los fedictóíos, xym ma* 
taroo à toioíí de la tropa dd Atealdo 
níayoryy aviendolesxlk pedidp Ja eaà 
bcaadc Snmoíoy ie éttibiaròii,porde£ 
pec fa f rio, abajo vcabeza; de vn 
pubrcórEilo Cicaroa de k.empçeíà, f 
tdbicron por dícha}qticílò&de3píen baL 
Mácia"Malón era Don Gabriel Nm¿ 
pun, tau firme: en la Reh'gion, yea la 
obediencia dbl Key, que rhantuvo to*' 
do fu Barangay en eíte partido , que 
talvez defendieron.canjas armas con* 
ira los rebeldes de Baiàpag. -Sáitò .ei 
fuego à Catubig, donde, mataron a vn 
^fpaífcl, y robaron, y quemaron ja xa» 
y la ígléfia, l o miimo (iicedio en 
Pambohan, o Bayugo, fiobon, y Ca. 
tarmaiu En Para nas íe^ippezo à ferú 
tir lamquiecud, y conío no ÍQ pudo a, 
cud i r tan pron pramen te _ à apagan éfte 
fuegp, por k diilancia der Manila, faq 
prendiendo1 ton indegbb caleridadl 
JDeclaiòfe b¡Provincia de Camarinaŝ  
dcllerrando al P. Guardian de Solfa; 
gon, la Isla de Masbate, dando mrfeb 
te à vn AlterEz.-YrlGque.eymls la IVla 
ú & l è b ú , aun cenieíklòíbbiTe si ,v,^fq¿ 
.erza con ArciÜeda, Vñ Prcfidio^yííviía 
Ciudad de Efpañoles* Saleó d/uego i 
Caraga, donde en iinao mc^arotr al 
Prior, que sra AguftnrpDefcalzo, y;la 
amayor parte de ios Eípañoles de aqod 
.corto Prelidio, huyendo los deíra^ mal 
Jierictos. Los Manbbos anaíaron d 
JPçebló de Cagaban eq la Provincia de 
Jl^an. Siguieron el mál exemplo los 
laCofla, y los-cb la tíla BeCamii 
guin, donde artiarraron i l Priory ta ai. 
èiea Agtiftiíio Utefcnlzo, yder pafieron 
lios píes^fobre el cqelM-ftcvelaronfe 01 
tros Pueblos. Bohd noü declaró, ipc* 
j a avia algún mgelg-defu ifideíidact ' 
El J k a l é ' m ú m de^íáéíík^Jtw/éñ 
cuya lurifdiçcion ella PajapagvpiOciL 
' xò atajar d incendi©, latuo Jáigente 
tumiílaiari^ncntc, paia^cepími^àclos 
vzi 2 Cacbábgan. Viílo ¡m' Manil?•.••id 
pet^cró, y que elle creria eadà d!ia,ide. 
ííiérte, que ya elhbán alzadas eafisio^ 
das lastroviàcias cfciPincaáas^ Btsiaq 
pcqòídirata^ íferiam^nác uWsh reiiiediioi 
y d t í z i i U g ú los'rebefcksí í ^ m a ' h q m ¡ 
í¿ túteb 1̂ Géneràl deh&ReàatíGéQà 
mijrfiitins;Lopc^tk ^ / ^«^hó ix jb r i í 
de vaioc idonocido , v de Axpèrleikis 
militar, por. lo que fe aninvff.onirhòclTcaá 
Efpanoles. à feguirlév;liAcQiinpanòjfe!̂  2 
Cátbaíogan. id ÍP» Diego^Patifit^íVísid 
Proyiwcial de Pintadc^ :A dfc fw^d 
iKMnqiad .P^ Vizeiite ©aroiaoiqiiecD 
íüva feñalada por RdSior dé, Phlfctpaĝ  
para ir à aquql pueblo:̂ iplor í/à' ti'po. 
dií reducir i .los rebeldes. Lle»àà£ai 
tob igf adonde cmpezà i fofegar ¡ á k d 
tédios^ b que fabido por Sumoroy,^ 
çon cienrhombres en ocho embarcacicaa 
oesiyirDfetaron al Padre* ŷ dos mmbál 
chos, que h acompañaban à lanzadasa 
Perdièfq; por- Oâubrf ^de.>idú0. ía'*v ^ 
Nao Encarnación, que W^iarde Acai 
pulco/quc' por ta fucr¿a;defIos vieiitos» 
ò por la Miperkia del Piloto, fue i dar 
nia coib de Gáttiarmeis,p padeció, nau|. 
fragioinia playa de Bula.Gon f̂ta*xacai 
fian ífeñalaron à Azaldigiii ipápa la pefi. 
xjai%y,:noínbrarQn para l&mptefodík 
Xx 
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falapagial Capicán-.jX Gims dv^óxasj 
que juntp en Cátbâlógan treze embarD 
caeiotíçs, y dos Champanes, Procuro 
diéhó/Càpican fcniíicárfe:erríus quarj 
telesi, çues parece eeièííba, en. animo cie 
ck^er à los alzadosi por haaabre, pon 
no arriefgar la getace à ia coma de vn 
cerro f en que fé avian íòrtifícado dej 
fòrtha Jcpieíavikquedàdo cafí inacceíij 
U&iffòé mporicr encontingencia ac* 
ción-tan ímpotraMtejpreteneHaçfteGaq 
picaíi afegurarlardei: óiodo diçhp^ Dif i 
pufo el Çjásfí&mÚm de Manila^ue1 ftie-
fe hJ.màiiliwéj&ambaaJiganà Pahpag 
para áyydar à reducir los alzados. Pe, 
drio.DuranjGo verhador. de aquel Preíítí 
dio, defpa©hò'jAíe!̂ o\çon Ia\ma)k>tbrei 
«edad Ja; Armada,, con losjCapitanes 
ImtiMmsxy .jiiluártdp ^Üoa çon lòs 
Soldados raias lucido^^iqóaaõdentòi 
Lucao^V!Capitaneádos de D. Fráncrfcd 
Vgbo;D. Alonfo Macomboh, y otroi 
Cabos dc'COTdado valor-Acompañó^ 
ios el H Alexandre Lopez, y fue cofa 
de fingtilar aáj%:acionque con ferlos 
l^itaósxjnuévaníénte : convertidosi ala 
Rá^ion fer en tanto numero, hinj 
guip fe embarcó fin averfe prevenidô 
ednlosE^aerafnentos de Penitencia, y 
Ectchusiftiá: vcpTdrqüdau» enCliriftia. 
m i antiguos fuera muy loable. - > 
4 1 7 / ' En rodas; partes causo gitm 'con. 
¿lelo efta femada, efpeciahnente eó 
^ e t ó j dondedabanmilí graçiasi Dio$ 
'de vet à los Lúhos» afitíir àtòs Teia. 
píos, linfcaríe%d£ rodÜlas, y tflar cbh 
Jtantüídevociónyy ieverenc ia en fos' D i . 
vinos Ofeiòsi quando los avian cono., 
cido pocaantes.Mahomctanos acerm 
onoŝ y crueles Cofaria^ quéáviah hej, 
cho grandes eílragos en-las Islaŝ  que, 
mando Iglefias, y faqueando Pueblos 
Tal es la ñierza de la gracia 1 Señala^ 
ronfe en la emprefa el Capitán SilveQ 
tre dé Rodas, Soldado viejo de Ternas 
te, de quien fequentan proezas fingiu 
Jares, y el Capitán Francifco de Leiba* 
que era, el que avia quedado por Cabo 
de-la Armada; de Samboangan . Por 
Mayo de 1650» llegó cftâl íarmadilla» à 
Palapng, y encontraron muy atrafado 
el Sitio y ocupada toda la gente en la 
penoíã fatiga de hazer eftacadas, yotrns 
fortificaciones^ en quecel Comandante 
Rojas quilo ocupar. tamBien ^ i los Lü. 
taos de Sanabòangaíir Hafta que vn día 
d-Saigentabayor,'dé eftã Naèioh D m 
¡Alónfo Macombon > l̂è dixo cara a cara, 
qüei paraque caníaba la gente^aHqug 
no importaba ? í ^ c l l ò s no avian ve. 
nidoi cargar palos, fino à pelear con él 
ienemigo, y afi que trataíéde ponerlos 
en çíe empeño , por que fino fe bolve. 
riaai fus Gatas..' Los Soldados 5 v iejos 
de Samboangan zahemán contrnuamerh 
te con vn defayre:buHêfco la paciencia 
de los Soldados, y la lentitud del CspL 
iah,(deíèoÍQs de acabai la fedicion. Sin* 
X'io el Cabo lá libdttad; «je la gente* p¿L 
jo fe alegró de «ver los brios, qòe moC 
traban, y afi detemiríió dar el aíâko al 
cerro encaiitado, ¡ poriiendó la acción 
cafi toda en las mànos de lós de SatUi. 
boangan, que aunque no tan almidona. 
dos, como Itís de Manila j cftabànma^ - ; 
hechos al áicgo^al trabajo,y à la guerra. 
Por dos pajtés fe previno el afal¿ ^ ^ 
to , la vna por el caminotrillado, que 
por 
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por efo eftaba muy defendicíp de los 
rebeldes, la otra por vn derrumbadero, 
por donde folo parece podían fubir los 
pájaros, que era Vn peñón tajado tan eC 
trecho, que Tolo vn hombre podia en, 
trar, por que la naturaleza le avia agu. 
jeteado deforma, que para fubir por el 
era predio dexar las armas, y valeríe 
de los pies, y de las manos. Con cfta 
dificultad ílibia vno, y el immediato 
le daba las armas. Los rebeldes tenían 
allí vna centinela , à cuyo avifo, por 
pocos, que acudicien podían eítorbar 
ja fubida à millares de hombres. Acó., 
metió el Capican Roxas por cí camino 
trillado al fon de cajas, y clarines. Los 
rebeldes, à quien dio bn no menos 
la lentitud de la conducta palada, que 
el odio concebido contra los Eípaño* 
les, fe pre femaron con denuedo, y cô  
mo peleaban defde feijuro, y los nuef. 
tros en campo rafo, y defcubierto, pa-
reció prudencia no exponer la tropa à 
fu furor, Í11.0 guarecerfe de vn repe. 
cho. Los Soldados de Samboangan a. 
vían llegado a dos de lulio por la no. 
che a la falda del Cerro, por donde ef. 
taba la fubida, que fe juzgaba cafi inac 
cefible. Allideícargò vn grande agua, 
cero, que duró toda la noche, y como 
hombres hechos à eíbs incomodida. 
des, y à la difciplina Militar, no folo fe 
mantuvieron à defcubierto, fino que 
tuvieron grande cuydado de confer var 
encédida la mecha. Subieron con gran 
trabajo, y esfuerzo vno à vno, llevan-
do la delantera el Capitán SilVcjhe de flty. 
das natural de Ruta, hombre de indecL 
ble brio, intrepidez, y refolucion. Lie. 
garon à la cumbre, y encontraron la 
garita, pero no hallaron la centinela de 
los alzados, que por averfele apagado 
el fuego, avia ido à encenderle , ) bol. 
via flameando vn tizón. Quando de-
repente encontró con nueitra ti opa, 
diò vozes,avifando a los liiyos, que ya 
ocupaban el cerro los Elpanoles. Co. 
rno efto les co^ió tan de improvilo^por 
que lo juzgaban impoíible, pofeidos de 
vn terror panico,íin hazer la menor re. 
íiftencía , foh trataron de vna precipL 
tada fuoa. Profi^uió Don Siiveftre íu 
marcha hafta llegar al Real, donde no 
encontró ya à ninguno de los cnemi. 
s¡os, y el plantó la Vandera à eres de 
lulio, de 1650. Afi ic coniiguió deten. 
calUilar de aquel Cerro à los alzados, y 
fe acabó la inquietud, cue duro n.as de 
vn año con gran dano de las Islas, y de 
los milerablcs rebeldes er g -rados del 
Demonio, y de vna K;c3 íaniaha, j ucs 
haziendo, pafados los alborotos, los 
padrones, cafi no fe halló la tercera par. 
te de la acnte.En cíle levantamiento fe 
conoció manineftamenre la vtüidad de 
tener Milicia exercitada en Irs simas» 
pues mejii os Soldados de ¡Xlnhimo apa.» 
garon en breve vna Ldicicn, cjije pula 
en contingencia de perder en poco t i . 
empo el trabajo de muchos años. Cual-
quiera Potercia ella manca, íi le íaita 
vn brazo ran prirciral, y neceiario 
como la Milicia Armada. Ella fugeta 3 
los Vafallos, íi tal vez infieles recalcL 
tran , y eíb defierde à los Vaíallos de 
invafiones eftrargeras. Sin ella es deC 
preciable à todos la Nación 5 con ella 
es à todos refpetable. Ha de fer la M i . 
2 licia 
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íícia viva,aguerrida , y exercitada / nó 
de fola oíkntacion, ò apariencia, co-
mo de tapizería. Por tito Griegos , y 
Romanos mantuvieron fiempre eftas 
cfcuelas del valorjpara exercitar ala ju-
ventud; y que fuefen corro piedras de 
amolar, en que fe aguzaban ilis szeros. 
Pues nunca efti vna Republica mas 
próxima à fu ruina , que en el ocio de 
las armas.Tan veridico,como laftinio. 
fo teítigo es de ella verdad la infeliz 
perdida de Efpaña en tiempo de Don 
Rodrigo. 
42^. Defenganados los Indios ccii m* 
eftra v¡doria, dcfcnrgarcn fu furia coa. 
tra quien ccn tanto daño los avia en. 
ganado.» y matando à S'urroroy, lle-
varon fu cabeza al Capitán Don Gines 
de Roxas, que la colgó en lugar publi. 
co pira efcaimiento de los demas.Dort 
luán Ponce, cftuvo mochos años efcon. 
dido en Zebu, y a viendo confeguido 
perdón por los ruegos de los Padres, 
bol vio à Palapng, de dorde lo trâge, 
ron prefo a Manila por varios delitos, 
y aviendo purgado en el Calabozo al» 
go de fus culpas, murió ahorcado con 
efperanzas de fu falvacion. Don Pedro 
Caamog fue de los primeros, que fe 
prefentaron, y configuiò el perdón en 
virtud d si vando, que fe publicó. Die* 
ronle Ia vara de Governador del Pue-
blo, à que dio entera fatisfaccion por 
lo mucho, que trabajó en reducir à fus 
Naturales, y facarlos de fus madrigue. 
ras. Los Lutaos encontraron en vm 
cafa efcondida en el monte ñ la madre 
dé Sumoroy, y llevados del odio con-
cebido contra fu hijo y por author de 
tantos males, la arraftraron porias 
breñas, y la defpcñaron de vn cerro» 
Del Psdrc de Sumoroy jamas fe pudo 
üvetíguar el paradero. Dom Mana Md* 
Ibn continuó fiempre con mucho exem. 
pío, y haciendo via ge à Bnntayan la li» 
brò Dios vifiblemente délos Camu. 
cones. Doña Angelina tuvo vn Marty„ 
rio prolongado en el afpero, y cruel 
natural de íu marido. Y muerto elle re. 
rovo el veto, que avia hecho de per. 
petuà caftidad, que defpues de mucha 
coníTderacion, y examen ofreció vn dia 
de la Natividad de la Santifima Virgen, 
y llevó eferito al P. Ignacio de Alcina, 
Re&or de Palapag. Lo firmó con íu 
fangre facada de febre el corazón, aña-
diendo, que ojala pudiera firmarlo con 
fangre del corazón miímo. Continuó 
halla la truerte,exercitafidofe en obras 
de virtud con grande edificación de 
los prefentes entonces , y de los pre* 
fenres aora ^ que damos mil gracias á 
Dios del fervor, y conftancia de efta 
rrui^er, que fi fe haze reccmendsble 
por mu^er, truche mas por India. A la 
pregunta de Salomon: m u l m m for tent 
quis inVenieti Podemos refp order'por 
eftas Islas, aqui çfohprocul, esrdeyitimis 
fimbm pretitM ejus. Defde entonces 
bao e ftado quietos los Indios de Bifa-
yas, porque con cofiolâs experiencias 
conocen ya, que no pueden facudir eí 
yugo Pfpañol, ni por flTerz3,ni por en-
gaño. Y ya mas domefticados con la 
frequente comunicación corocen, que 
aunque pudieran, ro deben facudirle 
por los grandes interefes, que confi-
«uen en fu Vafallaoe* no fofo en la fe> 
que 
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íiis delidasjy dixo fagaz, que en aqüd que ya eftiman fobie todo, como es 
razon$ íino aun para fus conveniencias 
temporales. En todos los dominios de 
Efpaña no ay Indios, en quien mejor fe 
aya eihblecido la Religion CathoIica> 
ni que mas amen à ios Miniikos Evaiu 
gelicos, y à los Efpjñoks, que los PhL 
lipmos.Hijo es eíie anior del trato fuá* 
ve,blando,y benyno^on que en ío co. 
man (à relava de caíos irregulares,) 
los trann ios Elbañoles. Prueba ineei* 
ble eŝ  el que los Tagalos j y Pámpana 
gos, que nus de cerca, y mãs frequen-
temente los comunican,íòn los que nrtai 
fe aventajan en eík amor,)' eltimâtion* 
Pues íu mayor honra, y vanidad es fef, 
vir à los Padres, y EípañolcSjacompá^ 
ñarlos en fus e npieías , y minarlos etí 
el trage, coílumbrcs, y quanto pueden. 
Ya couocen,que en los Tribunales dí2 
Manila les tuzen luílicia , y oyen corl 
benignidad fus quejas, fi algún Alcalde 
mayor por íus interefes os agravia. Y 
aun íaben , qu. ion atendidos 3 como 
buenos Vafallos, en los Supremos T r i . 
bunales de Efpaña. Ni fe les oculta^que 
la piedad de nucílros Reyes, mas que 
como Vafallos, los trata como hijosf 
que es el modo, con que decia Agafu 
cíes fe cftablezen, afianzan i y eternL 
2anlos Imperios. Tratarlos con blan-
dura es char idades lullicin.es politica, 
y conveniencia. No fobtellevar fus 
impoitunldades, y flaquezas es poca 
charidad^ agraviarlos por miferables, 
es injuíbeía: defpreciarlos por hütniL 
des es imprudencia peligróla. ConíÍL 
mieronle las hormigas al Emperador 
Tyberio vn dragon, que contaba entre 
lio le enfeñaba la fortuna aguardarle de 
la muchedumbfej aunque de humildes. 
La flaqueza miíma j l i la irritan? da fu. 
erzas para la venganza. 
El P. Miguel (ponze $ nació en 
Peña roya de Aragon en el Árzobiípa* 
do de Zaragoza: füc à la Vnívefíidad' 
de Alcalá^ donde eítudiò ton gfandiíi, 
tma pobreza la Philoíophia, y dos años 
de Theologia j en q no dexò de apro-
vechar algo i bk tí que hizo mayores 
progrefos en la virtud 5 y pata mayor 
íegurídád $ pretendió dexaf el Mundo, 
y entrar èn la Compañía* Algún iíemrf 
po ânduvo en efta pretetiion > halla ^ 
con "rali fentimiento de fu alntf le d u 
xeron j que no le recibirian. No d¿L 
mayo por eflo, antes conlhnre pretcni 
dia tori nuevos méritos cónfeguirjlcJ 
que defeaba. Por efle tiempo lle^o ü 
Efpaña de bueltá de Roma el P. Fran^ 
cifeo Encinas, PtOcürador de eíla Pro. 
Vincia. Èfcriviò Vna Carta circular à 
los Colegios, paraque íi vbíeie algún 
pretendiente, le avifalen, Aviendo l ie 
gado d h carta à Alcalá,vn Mr.cíbo de 
Thêolôgiâ de aquel Colegio aviso ú 
pretendiente, oiteciendolc cartav de ib. 
vot para el P« Procurador de PhlipL 
fías. Recibiólas guftoío ni eilio M L 
guel Ponze, y fue con eiL s à Madr id,' 
donde llegó, quando ya avia falido el 
Procurador > figuió el alcance à pie, y 
pidiendo límofnâ, duin;iendo en los 
campos, y comiendo pan de lagrimas, 
y lo alcanzó en Carmona. Pero con el 
can fancio, con el trabajo, y con los fo. 
Íes, llegó tan flaco, tan roto, y tan toC 
tado 
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tado foi •> que parecia vn Negro. 
Por efto no le pareció decente al Pro-
curador el admitirlo, porque en Índias 
çl color es vn accidente de mucha full 
tancia para los Índios, que fe pagan 
/ mucho de accidentes, y reparan en pe. 
Hilos. Pretendió Miguel venir por cria, 
do de la Mifion, y aun à fer efclavo fe 
pfrecia. Y ni aun de efte modo lo quifo 
admitir el Procurador. Venia con los 
Padres vn Hermano, que hizo tantas 
inftanciasjporque fe le diefen por com. 
pañero,para ayudarlesque al fin de efte 
modo condefcendieion. Virtiólo lo 
mejor que pudo, y Oguíó à pie fu viage 
hafh Sevilla. Embarcòfe en habito íe. 
çular j y en la navegación firviò de co-
cinero. Moftrò tal humildad, modeítia, 
y exacción en quanto le mandaban, que 
fe gano las voluntades de todos los na„ 
yegantes, y mucho mas de los Mifio^ 
ñeros. Y llegados a Mexico el año de 
1651. le admitieren en la Compañía» 
Eftuvo quatro mefes en el Noviciado 
haziendo vida mas de Angel, que de 
hombre. Embarcòfe en Acapulco, y en 
la navegación continuó el oficio de ce 
pinero con la mifma humildad, y exac. 
çion que antes. En el Colegio de Ma-
nila acabó fus eftudios, y alli fue el ali-
vio de los Superiores, porque hallaban 
en el H. Miguel vna rara prontitud 
para todo lo que le mandaban, creci-
endo cada dia en todos el concepto, 
que tenían de fu virtud en efpecial de 
fu humildad, en que fue muy feñalado. 
Ordenófe de Sacerdote, y viendo los 
Superiores fu fervor le feñalaron para 
yna delas Mifiones mas trabajofas, y 
dificiles, que tiere cita Provincia, que 
es en la cefta Oriental de Samar, cu-
yos Pueblos citan en gran diítancia 
de Manila, en gran defamparo, y fole. 
dad j mirando à la immenfa extei lien 
del mar pacifico, en vna cofta brava, y 
llena de peligros. Onze años eftuvo el 
P. Miguel Pcnze en efta difícil Miíion, 
dorde prdeció tantas necefidades, 
canfsncio, foles, lluvias, trabajos, y 
defampaio, que el miítro Padre íclia 
¿ezk .queno ua m m j k r i r o l í apon, pa. 
raJèr Martyr porque entre los Indios aVia 
bajlante que paducr. A fuerza pues de 
repetidos ludores cultivó aquella a., 
grefte felva de barbarie, reduciendo 
aquellas gentes à vna vida Chriftiana, 
y fociable. 
Dieronle t i grado de Coadjutor 4 5 1 . 
efpiritual, y juntamente el Reiítorado 
de Palapag, recibió el grado, no fob 
con refignacion, fino con gufto, pues 
era tan profiinda fu humildad, que aun 
de aquel grado fe coníideraba indigno, 
el que fe tenia por contento de fer cria, 
do, ó efe lavo de la Compañía. Renutu 
ció el Redorado, esforzando fu humi'L 
dad las razones, para que le admitie_ 
fen la renuncia, pareciendole, que na 
podia fer Superior de otros, el que de„ 
bia fer fubdito de todos. No le admL 
tieron Ja renuncia los Superiores, y afi 
vbo de ir à fer Redor de Pabpag. Pe. 
ro apenas le quedó de Superior mas cj 
el titulo, pues fe dedicó à fervir â to_ 
dos, primero, que mandar à ninguno» 
A quanto fe ofrecía aplicaba el ombro 
con tanta prontitud, y alegria, que aun 
los Indios lo notaron. Era zelofo de la 
faL 
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Êlvacion de Tus almas, y hacia mucho 
fruto con fu predicación} à que ayuda-
ba mucho el faber tan períedamente 
fu lengua, que aun en el tonillo los imi.: 
taba. Pero aun mas eficaz, que la voz. 
pi fu exemplo. Siempre andaba por 
fu humildad encogido , y abatido, el 
vellido viejo, y pobre , no tenia en fu 
cafa alhajas, no bufcaba comodidad 
ninguna en fu comida, y fu trato. Su 
comida era muy parca, nunca bebia 
yino, ni leche, con el pretexto, que le 
çaufaban fueño.: Los dias, gaftaba et* 
exercícios de virtudi: y, obras de miie. 
riçordia eípirituaí, y corporal. La ma. 
yor parte de la noche palábaen oración, 
lección} y exer cicios efpirkuaies. Era 
muy obediente, caritativo, afable, 
jcompafivo, devoto, y íeñalado en la 
«caftidad, y mortificación. Veítia con. 
tinuamentc vn afperafilicio.Todos los 
«lias tomaba vna afpera dilcipiina háfta 
derramar fan^re. Era vn verdadero hL 
jo de San Ignacio, y tan amante de la 
falvacion de las almas, que diò la vlti. 
ma prueba de amor,y caridad, no que-
riendo defatnparar fu rebaño, aun â  
viéndole avifado del peligro de fu vida^ 
que vltimamente perdió como buen 
paftor, à los quarenta y quatro años de 
-fu edad, y diez y ocho de Religion, d 
dia onze de lunio, de 164̂ . Su cuerpo, 
aunque no con la honra ,, que merecía» 
íye íepultado ¿p Palapag con ícntimú 
ento, de los buenos, que embidiaban 
fts dicha de aver muerto por la fe*, 
Traen fu vida el P. Aloníb de Andraí. 
de en el Tomo 5. de fus Marones iluíL 
.tres, y el P.Iuan Nadafií/El P .Andr l 
de fe equivocó en poner fu muerte à 
cinco de Octubre, de 1648. En los Lú 
bros deefta Provincia conrta, que hizo 
los votos del biennio en Manila à ca. 
tüíze de Oâubre, de 163?. y la incor. 
. potación en Palapag à doze Hô 
Mayo, de 1647 • 
G^PIT. X X V . 
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Viente 'Dam 'san ¡y luán dd Campo, 
N la mifma tempeftad ,40452. 
.que murió el P. Migad Poiu 
zej padecieron muerte los 
Padres Vírente Dámiañ ^y 
luán MCampo, aunque en diveriàs iC 
las, y lugares. Nació el P. Kícente Da* 
mían , en la Ciudad de Mecina à trece 
de O^ubre de IÓIJ. de Padres honra^ 
dos, y piadofos, que defde luego em-
pezaron a criar à fu hijo en fantas coC 
tumbres, y en el fanto temor de Dios, 
en que tuvieron poco que hazer, por la-
natural inclinación, que moftrò el niño 
à todas las cofas de virtud,y devoción. 
Pues olvidados los juegos, y éntrete, 
niailentos tan próprios de aquella edad, 
todo: elidia andaba ocupado en el fer., 
vicio de las Jglefias, y culto de los A l . 
tares, y à lo mifmo atraia con dadivas, 
ytruegoá â los otros niños, Eftudio Lãy 
tinidad en el Colegio de la Compañía, 
¿n que falló muy aprovechado por la 
viveza de fu ingenio, pero mucho mas 
aprovechó en h virtud por fu natural 
inclinación, y creciendo en fu alma a. 
quella íàludable lêmilla de piedad, que 
ièmanifeítò defde tos primeros años* 
de. 
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4£t#rmtrò <OHar Jos hzúsde l Muâdo», lugar, por efíaf ya lleno el numero dà 
y j f a efperanzas, dedicandofe del todo los Mifioneros. No deftriayò nueftro 
4jDips ©ívlá Company,. donde entro Vizence, antes iníiftia fu fervor cía.» 
eii acju l̂ Qqlegio à dic^y fíete de Mar. mando à Dios, parac] le cumpliefe fus 
téíp*^on el frequente riego de-? defeos j y para confolarfe en fu aflicción 
la Rfjjgipík fue creciendo à largos pa. acudió à vn gran Siervo de Diosjílatóa^ 
fos fu virtud en Ü HpMkiadD, y eftu. do 'NicolasyCon quien tenia mucho traM 
dios, por efto lo dieron licencia , los tD,y lamiliaridad. Era Nicolas Turco de 
Superiore| de tratar con los; èftudian. Usiacion, que por fmgukr favor de Ma* 
ixs f ^ a ç e ^ à qy^nçs apiovçchò inu^ m Santifima avia recibido el bautifmO) 
ã i o éh las letras'? y rnuchQ mas en | s y 'cbrtefpondia muy bien à fu vocacii 
alma¿,exhortandolesfrequentemente,à on. Bra hombre, de exemplar vidai 
s s i ^ m à i ^ f e a de; fufalvadiofi, por fer lo «soy piadofo > feequencaba mucho ios 
que irias fe i<$pomi»è t.Yxlaba tanta Sacramentos vie|pia largas horas de-ôu 
te^a M m palabras la eficacia de fu ración, no íalia de çafa, y era fama có¿ 
^ifác^Gfe perfuàdiòi milchos a cuL mun^ue reeibia de Dios muchas mer̂  
áê fBfiàíi»»^ y àíiio.pc^siàkiííaí cedes, y que cèp-ia revelaciones. Con» 
ç a ^ l ^ v i Acabado eLeüTÍoídeAAr- el'Herm. Viaeitte fu defconfudô à 
tssJ^yii qwaSiO f̂tbs enMílahiG^anaai Nicolis* Bfte iui'peirdiendofe vn pêcfy 
tjfifcpCQii ^ttál feutO' de fus difcipiíloii como quién entra enio intçiiòr 'à&fb 
çnfeis fc<icrás.,y virtud. BolViòàMeçinà; alma, defpues bolviendo c t t t iô en si^ 
àéiiwdiar Theoíogiajy oyendoí que caí teídião :,no te defconfuelesí Padre, que 
indias Í I? eípecialmente ea fHiiltpinas, efte rniíino anOj en que eílamos has de 
Jfe piçrd^tn muchas almas de inftelespot; jáfer àPhilipinâs, Como puede feç 
fkkufa QÍipemiQSy fç encciadiò eriifei pe^ efo, replico e| Herm. quando. Nutftro 
d m m n i l ardiente deíèo depáfaji i i i i General me eícribe, que no ày- luga* 
cooverfion à Philipinas, qtie auaqtfô por aora ? A eftò refpondiò NicOidsl 
^¡ífttik^O fe fuero» ettcadenandoyá^ J t i m y f i i m ^ y yaeJ-H en ca/a l a w M , 
K m l 0 m k Á à s ^ ú % x k s venc&todas pattyue toyasí- Confòiofe ei Herm. y 
jÇ(pftlàci»lcor>I|grisui|§;,t'iàcjos:,- iy roas quaiído yiò , que al defpediríé d e 
j^t0i^M^^aÉ!b.©itdiice&sà>--Çiuroj Picolas, 'le dieron la carta, e n q u e l è 
p8 .tVB*Mgo-de:ñáídd'Mi^fQ^mSii ja laba éLGeneral en lugar de ocra^ 
teifôeftâ - l^oViac^ aGftàwfel^ffiíá; q̂ue no podia if. 
éDScpam-edá Goiquifta tprimaUrEE , Solo quien eonfidere la vèhemeo^ 45^ 
wk¡ \b tí;Herm. Vizence à N Í P . GeHe¿, ida del defeo de efte fervorofo Hertn. 
Í8Í M m Q Vi'teiefehis pidiéndolelicem puerfe concebir el confuelo, quetfeei^ 
Ç»>fjpalW:pa&r â Philipuiasjy quai^folà hvb con là aíignacíoh. peipidiòfe •anio^ 
§{peçfete anfiofo, reábiò cbn inCTfcibJie bofamente de fu amigo Nicolas, él qua l 
^kfe^afiiido la imda, de qae m t t w k M o m á o Orlops 4e fagrtoas, Iç dix:o% 
" " "" ' ' ' ' ' ^ 
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4y.<jMntoh <$\qM8w<tr*faMi cfy&k* folo como ChrjlVianos nuevos,(mo^cps^ 
mydado\ Y posgt d^ipu^ jojifiyendoíe,, devoción dç CliriíUanos muy 
y abrazando!?, 1¿ dixoj: ^ hupi anmoy Ninguno íalia de íli cafa?fin traer el Ko^ 
todo Jè açakra bkn* Concento fe fario al cuello. Todos los Domingos, y. 
partió para Nappies queliro Vicente: fiefta^ iê juntaban en la Jglefia i , reza^ 
pero, allí .fe le ofreció, nueva aflicción,, el Rpíariqi la, Sancifmia Virgen, y 10.. 
pues le dixo eli Procurador reíuelta. dos Içs, demás días en fus cafas.CÍuitò^ 
mente^ que; no ppdia ir por eíjar ya les Iq^notiib^^ de fu gentiiidadj y íeŝ  
completo ebnumero.de los Mifioneros^ hizo llam^ríe çon los nombres del bau-: 
y afi que fe bolbiefe à Nflecina. Acudió tifmo. Ipwduxo la devotion del agua 
en efte defconfuelô â Maria Santifiraa,. bendita, ^ de la €ruz, y afi todos tenin 
y comunicándolo con el Pad re Vicente an Cru?^ y agua bendita en -las cafaSjj 
Carrafa, que ÇK* Pádre elpiritual de la, 0 choza^n qu^viyian. Les eníeñaba ^ 
cafa, le anioió àiíéguir laíçnipreíã, 3-) freguap^i IQS T$jòpIo§, afçr devojp^ 
conféjandolpífjq^' aeî düefG à Nueftrq deJOJ -S^nço^^r a que ^ c i j c o ^ i e i i ^ 
P. General. Fup à Roma, y efte le reel, fen fiis alipas, fus hijos, y atui fus í ê , 
vio con entrañas de verdadero Padrej. menteras. Celebraba con gran íolctn, 
y le dio párente, parajepafare co.n lo^ nídad; las fteíjlasj y procefiones, à quê  
demás á Philipinas/Çojifodeçible <<9̂  para atraer à los Indios, anadia danza^ 
ftielo, partió para Genova , dopde |§ muficsiSj fgegps, y otras invencione^ 
©rdenò de Sacerdote,. y precedjejo^ fia-gçfc qMe. frequentafen la confeíioH? 
uiucha oración , y p^n^encia, d j ^ j ^ ^ los m^aprovechados dábala Comu^ 
primera Mifa. Paso à Effiapa, y ff pipp, X paraque todo eftojib-aixaigaí^ 
barçò para Jas .Indias. En ,d-viag^ ̂ e i i , §0$ perfeverincia, fundó ; va/^, Con* 
ció,el .oficio de enfermeíQí ctín gran gregaçipnes de la Santifinna Virgen,, en 
íüydadoj y caridad, afiftietido a er>- que hizo fe aliftafen por Congregante^ 
jkmos, y jalándoles çqtug^ffdre a* la^pçrfon^s mas principales de los P̂ iCj 
ínpjrofa. Llegó à Philipings. ̂  año de ^Ips. En Bacor eftaban muy encona, 
1̂ 4̂ .. En Manila acabó fu§ eftjidios^. dps, y divididos fus Naturales, çpn - ^ 
fendo do? aBPS, quê  legaban de eígp de perderfe el Pueblo; picjael p^. 
STheologia, y viendo iQSí Superiores el dre cpn fu fervor,y apatibilidad, en qug 
¿efeo de .empĵ arfe en la converfipn de foç feñalado, arrancó los odips > ^ 
las almas, le embiaroñ àlá trabajóla, y pufo à todos en paz. . . 
difíeil, MiSw.dé Ybabao.Aqui viendo, . No predicaba menos çon^s 9 . 4 ^ , 
fe en el teatro, que tanto tiernpp encen. bras, pues en todas- fus acciones reipL 
dio fus. déíeos, defpjegó lás v l̂as de ííis raba devoción, y Santidad. Era muy ^uu 
¡fervores* Predicaba con tinco efpiritu à milde, y muy po^re en fu vertido, y eq 
«aquellas gentes, que olvidando fus bar. fu tratOjmodeitifimo^anfOjapacible/ii. 
íbaras, y fieras coftumkes, vivían no frido, y muy mortificado. Fue hombre: 
Y y "de ~ 
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áPthbchz bràeiéfyy de grande pemten. 
^ ô d r i q u e tèiin admiradas aios Io. 
db'^'^media noche fe lebanraba.., y 
{Xieíhien oración fervorofa, per fe vera, 
tíàtfí dia hafta la mañana. Rezaba con 
tal tievociCai, y paufa el oficio DivirtO, 
qiiè parecia, iba medicando cada pala. 
t ú t n panicular. Aun mas percepti. 
bit fé'ha'cia fu devoción, y ternura en el 
fáíib Sacrificio de la Mifa, en que pa„-
recia rener delante de los ojos viGble à 
Chfiftô. Tenia entrañíis de padre para 
todbs^y no lóloles procuraba el fuften. 
to del alma, lino el alivio de fus necefi. 
t 
dadeŝ y n iferias. Ella vida era vna con. 
tinua, y eficaz exhortación, que lleva.-
ba fuavemènte â los índios, por el caj 
fnino dé la virtud. No pudo fufrir la 
cttibidia del demonio i qire fe hinca fe 
Côív tanta frequência la rodilla à ChriC-
to^y à fu Santilima Madre en vna tierra, 
que tanto tiempo avia fido adoratorio 
de la idolatría. Y afi iníHgò à aquellos 
antiguos Vafallos fuyos, en efpecial à 
los hechiceros, à que lebantando van. 
dera contra la fe, fugetafen otra vez la 
cerviz à íu Señor antiguo. Y como para 
t ñ o era precifo quitar de en medio los 
Miniftfos Evangciieos, que como;vale, 
rofos Gapkártes le refiftian, y aun ló íu. 
getaban, movió à los Indios à la rebclL 
On, y apoftafia con pretefto de gozar de 
fu antigua libertad, para entregarfe del 
todo à fus güilos, y apetitos. Mataron 
los rebeldes al P. Miguel Ponze, Rec: 
tor dePalapag, feñalaron los Superiores 
por'Rcdor al P. Vicente Damian, qué 
•por cumplir con las obligaciones de 
buen Paftor, inítò, à que 1c dexáíen bol. 
ver à fu rébanOj à fdlicitar la vida efpí., 
rimal de fus Ovejas, aun con riefgo do 
íu muerte. Fue à Catubtg por Septiem* 
bref donde cOn fus frequentes exhorta.-
ciones reduxo à varios Indios, haífa 
tuníeguir de ellos, que íe reedificaíê la 
JS!día; que avian quemado, haciendo; 
vil C; n.'ann,donde empezó à decir Mi.: 
la, v exercitar los MMlerios, vivien. 
do el Padre «uitofifimo en vna cafa co.' 
mo choza. Lo qual iabido por los apoD 
tatas, temiendo, fe bolbieíe à recoger-
aquella difperfa Chriíb'andad, y à redu. 
cir à los rebeldes à la Religion, fueron 
cien hombres en ocho embarcaciones 
capitaneados del perverfo Sumoroy, y 
í¡k)nze de Odubre, de 1649. por la ma. 
Bátòfacometiò al Pueblo.Corriò vn ln¿ 
dioà la cafa del Padre, à quien halló en 
oración, y cogiéndole de la nianOjdixoí 
Padre aquí citan los de Palapag, que te 
quieren matar, huyamones. E¡ Padre 
fin alterarle dixo: ejò no barcyò^m defect 
tlerramar mi jmgre en àfenja de la fe. t 
tomando en la mano vn Crucifixo, que 
fjempre traía coníigo, fe hincó otra vea 
de rodillas. Haziale fuerza el principal^ 
pataqué fe efeapafe de la furia de los aLí 
zados: pero aíiendofé el Padre con la 
rr ano, que tenia defocupãdaj de la vas. 
ía, no lo pudo facar de allí. Al ruydodé 
los apolhtas entraron dos muchachos, 
que afiíHan al Padre,y abrazandofe con 
el decían, que alli qüerian morir, y afi 
fucedió. Pues entrando los rebeldes, 
atrarfaron dTadn^ y a los dos mucf?am 
•dos con tres /.W^H , conque quedaron 
ios tres muertos . Sumoroy, y fus fe*, 
quazes, quemaron la nueva Iglefia, à 
Ca. 
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- Carrarin, que avia lebantado el Padre, 
v fu pobre cafilla. Su cuerpo fue enter, 
rado con grande honra de los fieles Ca. 
tholicos, y venerado, como de Marcyr 
de Chriíb, de que vbo algunas profe. 
cias.Pues a demás de averio anuncia, 
do Nicolas, quando con alegria le díxo: 
que avia de padecer mucho, y que vi. 
timamenre pararia en bien; vna Santa 
Virgen de Sicilia, y vn Padre muy eL 
piritual, y Santo de nucítra Compañía 
encomendaban à Dios al Herm. Vicen-
te, y los eonfolò t i Señor, moftrando, 
felo muy glorioíb, y con laureola de 
Martyr, Trean fu vida el P. Aloníñde 
Andrade en cl T . 5. de fus Varones 
iluíhes, el P. luán Nadali, y el P. Ma. 
thias Tañer, que dicen , que murió en 
odio de la Religion, y por la fe, y yò he 
vifto vna eftampa, que fe gravo en Eu. 
ropa,y le pintan como martyr de Chrif. 
to. Los Padres Nadad, y Tañer ponen 
fu muerte à onze de Noviembre,en que 
eftan equivocados. 
4̂ 5. El P. luán del Campo nació por 
Marzo de 1620. en Villa nueva de la 
Vera, cerca de Inrandilla, de donde el 
mifmo Padre fe llamaba natura!, por 
averfe criado en larandilla con vn Tio 
fuyo, Cura de aquel Pueblo, y Comifa. 
rio del Santo Oficio. Su Padre fue luán 
del Campo/amiliar del Santo Oficio de 
Llerena, y fu Madre Ifabel Hernandez, 
ambos períònaç honradas, y ricas.Con 
el buen natural del fobrino, y la buena 
educación del Tio, faliò luán bien inC 
truidoen buenas, y Chriftianas colKim» 
bres. El ludio Gramática, y Lógica en 
uuellro Colegio de Oropefa. Y como le 
vieron los Elludiantes tan devoto, re*; 
cogido, y modefto, corrió la voz, que; 
entraba en la Compañía Jo que era corL ¡ 
tra el gufto de fus Padres,y fu Tío,que 
pretendía, le fucediefe en el Curato,; 
para confuelo de fus parientes. Sacóle, 
fu Tio de Oropefa, y lo embiò à Sala., 
manca, donde proliguiò fus eftudios, y 
al quarto año le llamó Dios à la Com.: 
pañia con tal fervor, que citando vn día, 
antes de entrar en cafa de vn Cavalle.. 
ro, qvie amaba à nueftro luán como fu-
hermano por fu candidez, y condición^ 
/\ ngelícal, le diò cuenta de fu vocaci^ 
on, y le propufo los motivos con tal 
viveza, que el Cavallero fe determinó, 
à feguir fu exemplo, y abandonando fu 
cuidai, riquezas, efperanzas» y valimL, 
entos/aerificándolo todo à Chnfto, fi^ 
guió pobre à fu Mageíhd en la Conya* 
ñia, donde vivió con mucho exemplo, 
y fiempre reconocido al Santo Martyr. 
Entró pues cite fervorofo pretendiente 
en la Compañía, en el Colegio de Sala, 
manca, en donde fe enlazan fin emba* 
razar fe (tal es fu grandeza,) las pur. 
puras de los Capelos, las coronas délos 
martyríos, las laureolas de las letras, y 
las palmas de las virtudes. De allí lo 
procuró Íacar fu Tío, por medio de vn 
condifcipulo pariente fuyo. Hablóle efte 
ponderándole el amor, que le tenía fu 
Tio, lo que le debía en fu educación, y 
el mal pago, que le daba con efta peía,, 
dumbre. El Novicio deílumbrò à fu pau 
riente con difimulo, y avisó de todo à 
los Superiores. Y el P. luán Martínez 
de Ripalda, Maeftro entonces de aquel 
Colegio, afeó al pariente, el que pre. 
ten-
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tcndiefè quitar à Dios aquella vtàima: El afio de 1642. pasò a Mexico, 436, 
cúñ lo que defiítiò de íu empeño. Em^ donde empezó à eftudiar la Theologia, 
b t o n al Herm. luán al Noviciado de que acabo en Manila con créditos de 
Villagarcia, en donde conefpondiò con buen eftudiante, Y viendo los Superkv -
fingular fervor à Cu vocación, efmeran, res las anilas del P. Campo le embia^ 
dofe en el exercício de las virtudes, y ron à Mbuknaoi à la converfion de los 
etf vn gran deíeo de predicar el Evange^ Gentiles, paraque empleafe en aquellas 
lio, hatta derramar la fangre por ChriC dificiles trabajofas Mifiones el fervor 
tOí Dé eíló parece tubo íüperior revé, de íu zelo, que bien era necefario,para 
lãcion; pues con aquella candidez co. reducirlos Súbanos^ gente bárbara, am 
lumbiña de que Dios le dotó decía grefte, traydbra, y dada à fuperftício* 
f arias veZès à fus Connovicios; ŵc nes, idolatrías, y muchos vicios. En 
0 i a ápafaV a las buhas-, en que avia ¿le Sioom Pueblo de la parte occidental de 
f h i m r niartyrio. Leyó vri ano Grama. la Isla, empezó efte infigne Miñonero, 
iíeá en Leon, y hallandofe cafi olvidado à predicar con grande eht acia. Era Pue. 
áêquáncò avia elbdiadoen el figlo, lo blb díficultofo de reducir, por eftar 
lÉibiafòÈí&Sàttààgo de Galicia à eftü¿- rriezclados entre los Chriftianos varios 
c te Aftés,píift olvidar nunca fu marty. Gentiles, y muchos apoftatas de los 
r-íhjíèíique fêeílába actuando cohtinuá,í que avian martirizado alP. Paliolai 
rfíetítei Y afi los días de a fuero juntaba Daba Dios fuerza à fu predicación, f 
t&Üos los niñoá, que podia, y lesenfe^ afi Hizo glorioíiíimas converfiones dé 
«aba las oraciOhe$,y fôrmarido en pro. Gentiles. Bautizó à müchos,y reconcú 
êéfõn aquel exercito de A n^elito^ los lió varios apõfl!àtas,tetbrmò fus colluiii^ 
M Capitaneando nueftro fervoiófo ef¿ bres, y configuiò,qué dexando muchos 
tfldfonce, cantando la dodHria por á¿ k)s vicios , fi^iefen como Chriíliianos.-
qlfellos campos, y quando llegaba à Era fu zelo tail ardiente, queen viendo 
dÓndfe eftabân fus condifeipufosjes de. è algún Indio, que era gentil, ó apoíí 
éh* Afi fê haze en lâs Indias con los tatá, no paraba hafta traerlo al rebaño 
IhlioSí 4uê fofrefttrio niños en la fe. Al dé Chrifto, fin pérdonar à induftria, ni 
acabar el curfò llê^è à Eípana el P. trabajo. Y para domefticar fu natura! 
Diégodé Bobadilla^Procáfíidor de eíla barbárie, y fiereza, embiaba los niños> 
Provincia, y córriéñdo lã vóz déla à que fe criafen entré Efpanoles, y otros 
grande mies, qué fe perdià en eítas Is. Chriftianos antiguos, paraque inftruL 
•lãiSj por falta de Operarios Evangelk dos en aquella buena dodrina, y crian-
cós1, luego fe ofreció nueftro eftudian. za, fe introdügefe efta con mas facili. 
te, y pidió con inftancia venir à Phili, dad en aquellos Pueblos. Deftruyó lo^ 
pinas, cuya licencia recibió con indeci. adoratorios de los ídolos, y para defen. 
ble confuelo, correfpondiénte à los v i . ganarlos con evidencia de fu ningún 
vos defeos, que fiempre avia tenido. poder, los quebraba en prefencia de 
los 
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los que los adoraban. Qukòies In muL vían aplazado la muerte del Padre pára^ 
titud de mugeres, que tenían, las borra, vn día de gran concurío: pero adelan^; 
cheras, y íobre todo la barbaridad de taron la maldadjporaveríeles ofrecido-; 
coilumbres j haciéndolos Chhítianos vna bellifima ocafion. Qüeria el Padre , 
en la realidad., y en el porte de la vida, mudar la íglefia de Siocon , que avia * 
Edificó íglefias en todos los lugares de derribado vn baguio , y paíãría de vri> 
fu diftrito, y formo quatro Pueblos de Cerro, en que eftaba con grande inco¿-, 
h gente, que reduxo de los montes à modidad, y ponerla cerca de la playa, 
vida Chriftiana, y politica , donde les donde podían fer adminiftrados còn 
decía Mifa, celebraba los oficios DivL mayor facilidad. Y quando el Padré^y•• 
nos, y exercia los demás Minifterios, el Efpañol deefcolta con los Panipán- > 
efpecialmente en la Caldera, dos leguas gos citaban ocupados en echar los con,! 
de Samboangan. Defuerte, que quanda deles para la nueva Igíeíia, le acometie. 
murió podia decir en íu proporción,' lo; ron los malvados, que eran como v e 
qne en otro tiempo dixo S. Gregdrio - 'mé y dos. Vno diò al Ta&e Vik kkza*: 
Thaumaturgo . Quando vine no hallé da, quien fmtiendofe herido de nwerte^ 
fino diez y líete ChriíUanos, y aora no fue a recogerfe à la Caracoa, y eftando* 
dexo fino diez y ííete Gentiles. en los cates para entrar en ella, le die„. 
4J7. Embidiofo el diablo,al ver fe deC ron fegundo golpe, con que cayo mueij, 
pofeerde fu antiguo dominio, inftiga, to al río. Macaron al Efpañol, llamado 
ba à los Indios contra el Padre, y con. Gregorio de Acorta, y cinco Pampan. 
tra fus Santas obras, les perfuadia, que gos, y íe les efeapò vn Cagayan mal 
les quitaba los hijos, como por rehe. herido por la playa, y dos muchacho's* 
nes, para tenerlos mas fugetos, y que que aíiíHan al Padre, cuyò cuerpo avi, 
el bautifmo caufaba muerte à los que endo caído al rio no fe pudo hallar,pueS 
le recibían. Con lo que cobraron re. eftando cerca el már, állrfê pérdiò. 
pugmneia grande à baucizaríe a íi, y à El P. Francifco Combés, compa.438. 
lus hijos. El Padre los defengañaba de ííero del P. Campo en las navegación 
eftos, y de otros errores: pero en mu. ríes deíde Europa a Phiíip¡nas,dice¡^»e 
chos echo hondas rayzes eíte odio, &a de natural Angélico, y Vna inocenaa' 
defeofos de entregarfe à fus vicios, propria del feli^ejhdo del'Parayfo'. b o é j 
borracheras, y iafcivias,y bufeaban fo. Bre muy ageno de toda malkta, derramandà 
lícitos la ocafion de facudir de si el yu. bondad, por todo Ju rôflroi aji p r le <IL' ; 
go de la fe, y dar muerte al Predicador graciado de fu afpeÜó, como por la rifa 
dé Chrifto. Valieronfe de los alborotos niodejla, que ftempre le bañaba, batiéndolo 
dePalapag, y queriendo feguir aquel dtodoi amable, lanía's le Vimos enojado,' 
pefimo exemplo, fe conjuraron muchos ni parece, que en c/la parte âexò fu v i r j 
de eitos malvados,figuiei5do à Ymutum, tud que Vencer, conque niloiprimeros 
Indio feroz, vicioib, y atrevido. Yà impetus jpadeaat %eal^ba ejle natural el 
graM 
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grate adorno de las Virtudes ^cli^iofasy 
r((atadapurera jenaiia obediencia pobre, 
ty-.y- mortípcaciun cujdadoja con todo el 
demás ornato de Virtudes '¡{eligiófas, que 
m n fobrttanbuenos fundamentos.Antes 
de falír de Efpaña vbo pnnuncm de j u 
martyrio; pues vn Condiícipulo luyo en 
Santiago de Galicia defeaba pafar à PhL 
luirías, y para lograr fus defeos tenia 
por incercefores los Padres mas graves 
de la Provincia , y fi efte confeguia fu 
pretenfion, era fuerza, que el P. luán 
del Campo fe quedafe en Efpaña, Ef. 
tanda pues vn dia en vn Ado de Co 
raunidad, pulò el otro pretendiente los 
Ojos fixamente en fu competidor el H . 
(Sámpo, y le viò: à fu parecer reíplan.. 
deciente, y roronado con laureola de 
Maütyr, Y juntamente fintiò dentro de 
fo corazón vnas vozes, que je decían; 
pm'qae le quieres mpedtr fu corona, al que 
j o tengo efcogtdo* Loque le causó tal 
i>iiedo, que defiítió por entonces de íu 
precenfion, bien que defpues pasó d 
Kbilipinas, como refiere el P. Aloníò 
de Andrade en el T . . 5. de fus Varo, 
nes iiuftres, donde trae la vida del P. 
luán delGampo, y dice, que efto lo fu. 
po de h; koca de fu Condifcipulo. Y 
añade,que al tiempo :̂ q èferibia la vida 
del P.; Campo efhban vivos fus Pa. 
dres, que lograron el confaelo de ver à 
íu hij'o reverenciado, como. Martyr de 
Chrífto. Entró en la Compañía, el año 
de i6¡6, el de 1641. pasó à eftas Islas, 
y murió á veinte y fiete de Enero, de 
1650. en Siocon, dónde me modraron 
el lugar de fu muerte. Vf 
CAPIT. XXVI. 
FAVORECES. LA SAKI'IMA V l % 
oe>is S. Ignacio, y 5. Fran,¡feo XaVier 
a fus VeVotos. 
vOi dios tiempos rrcibie.459-
i'ron varios favores del Cie. 
lo algunos de ellos nuevos 
Chnthanos de ellas Islas. 
El V. P. Marcelo Maftrili eftubo algún 
tiempo en el Tueblo de S. Miguel, y para 
promover la devoción de la Santifima 
Virgen entre los Naturales, repartió 
varias Imágenes de efta Soberana Rey. 
na. Vna India tenia vna de eftas image., 
nes en vn altarcito de caña,y para darle 
el culto, que alcanzaba fu pofibílidad, 
fiempre tenia alli encendido vn candil. 
Salió vn dia de fu cafa á vender vn po, 
co de ropa, para bufear fu vida,y dexó 
en ella dos hijos, que tenia de poca e. 
dad. Eftos por jugar, fin faber lo que 
fe hacían, facaron la torcida del candil,, 
y la pufieron fobre el altar, donde efta. 
ba colocada la eftampa, y como mate, 
ría tan difpuefta, luego prendió fuego,: 
y lebantó ¡lama, Delcubrió la madre el 
incendio, y luego corrió defalada con 
el cuy dado de fus hijos , temiendo, fe 
vbiefen quemado. Al llegar à la cafa 
vió, que yà la vecindad avia acudido, y 
que los hijos eítaban en la calle libres 
del incendio, que avia confumidola ca. 
fa, y rebolviendo las cenizas vió, que 
la Santifima Imagen, fe confervó indem. 
ne, mejor que la zarza entre las llamas, 
que aviendodexado algunas feñalesdel 
fuego en las margenes, no fe atrevieron 
à tocar el Retrato de ia Reyna de los 
Cie. 
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Cielos, aun fiendo de papel. ya, y con admiración de tüdos cumplía,. 
440. En ta Refidei cía de Carigara ex- lo que le dixo la Señora, yendo à Miíã, 
hortaba vn Padre à vna India, que fe el Domingo i ¡guíente, 
ahítafe en la Congregación de la SantiJL En iaio, o Xat o de la Refidencia 442. 
maVírgen* Ella j/Or puíilamme no le a. de Carigara/vn bultopretmJto robar 4 
.trevía, creyendofe íin fuerzas, para a. yno de aquel Pueblo mucha cantidad 
quel nuevo modo de vida, animábala el de oro, que renin, para lo qual cfperò,4 
Miniílro, y quando íe hallaba vacilante que el dueño eltubiefe auíente de fu ca, 
tubo la hguiente vi!ion:vio varios man* ia¿ llegó à ella vna noche , en que fob 
cebos relplandecientes, como el Sol, citaban la madre, ia muger, y dos hijos 
que la llevaban à vna caía ò Palacio, pequeños del Principal Subió el cruel 
muy íumptuoíó- Al enerar en el,reparó) agrefor à la caía, mató à la madre, y 
que fe guardaba íilencio, y que todo lo dos hijitos, y dio ¿KZ y fíete herida^ 
que fe veia en la Sala eran inílrumen. de peligro , fuera de otras menores, à 
tos de penitencia, comoíilicíos, difcL la mugery que en nquel conHicto, no tu. 
plinas.y otros de eík" genero.Dixeron.. bo à quieti acudir fino à la Madre de m u , ^ 
le por leñas , que prohguiefe adelante. Jmco/v/w, Ihir.oLn, ingoln,) encarecida. 
Executó el mandato, y llegando á otra mente le pidió fa \ or en aquel tranee,fu. 
fala, mucho mas rica, que la primera-, pircándole con ua¡kLs veras, no la de, 
viò à la Reyna de los Angeles, que la xa fe morir fin cwnícGon. El agrefor la 
llamó, y agaíãjò con efpeciales cariei, dexó por IIAÍC, ta , y cogiendo el oro .̂ 
;ai>, le habló con gran dulzura, y la com. que bufçaba, le falio de la cafa. C^uedi» 
bidò, à que fe quédale en fu Compañia. la muger mas para!:: íepu'turajque para 
Ofreciólo afi la dichofa India, y al pun. la vida, y en m d i ü t'e aquel peligro, 
10 defapareció lavifion. Con lo que inbocaba incefar.ten ente a-María í>an. 
animada fu puíilanimidad, fe aliíto en la tifima. Con el frio de !a noche fe le reu 
Congregación, en que perfeveró con crudecieron las heridas, y acudiendo 
•tiiucho exemplo el refto de fu vida. los del Pueblo el dia fluiente, enu)ü_ 
En Samboangan eftaba enfermo traron ala pobre muger en el vitimo 
D . Jlonfo Macombofiy Sargento mayor peligro. Llamaron ni Padre, paraque .la 
delosLutaos, y vn Sábado por la no,, confefafe, y atendiendo la benignifim^ 
che eftando ya dormido, fe le apareció Reyna de los Angeles à les ruegos dp 
la Q êyna de los Angekíy llena de retplan. fu devota, no folo le concedió la petjcL 
dores, y amorofamence le dixo:que ha. on de darle tiempo,para coníefaríej'inj 
zes ai1 Como no vas à Mifa? Como he que le concedió liberal la faiud, à que 
de ir refpondióel cnfermo/ino me pue- en breves dias fe reilituyó, la que ¡ oí-
do lebantar de la cama? Dixole la Vir. horas fe juzgaba muerta, 
gen, que fe lebantafe, y fuefe a Mifa, y En Banli Pueblo de la Isla de Zer 44?. 
defapareció. Pefpertó el enfermo fano bu^ fe prendió ¡negó en vna caía, - qpeè 
' de. 
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âtms de fêr- dfe-tnádeFáj y íiípa, ò ̂ aja¿ que quebrap^íq- ^ Iflieabaasdasí íáR 
tenia cantidad de brea. Y fiendo !a mâ  tadoS lõscaBlüs-, perdió lasr-àoclas, y e 
teria tan difpuefta, y corriendo viento, líebado< el Nav io de* IQS tnar-eŝ  iba-ii 
. av a grande-pe-ligio, de que prefto que. dar à vnos bajos, ,ej*que.ie ;ma .dee£ 
daíe tock) el Pueblo reducido à cenizas: tfelk». Se;acercaba la poclie, y coi^efl® 
Bn efte aprieto no tubieron los indios file mayor el peligro, y mayor la afliccii 
otro recurfo, fino acudir à el gran Pa. on de los navegantes ¡ Solo, avia queda¿ 
triareha S. hnacio, à quien avian expe. do vna ancla con- vn cable-, que eílabã 
nmentado muy propicio en otras oca* ya tan delgado, que ̂  inftantx^tseiníi 
fiones. Clamaron con gran fervor al an fe rompiere* En eílê-Gontíiâo flo lm 
Santo, y à fus gemidos, cesó el fuego, liaban los Pilotos mm tm$di& CmoJm 
fin que otra ninguna cafa de las ceica; raí elNaviOi dohdey aunqtí^f^perdkífe 
nas fintiefe el daño. Cola que admiró el caíco,fe püdiefe librai- ligí*|evV^ni 
à todos los Naturales.y los confirmo en airen el Navio vnos Padrésrdg J^-om. 
íü 2 ntigua devoción. pañia,que exhoitãíoobéM\\omr~àcom. 
^ t En Calviga Pueblo de Ia Refiden.. fíâr en Dios, qü£f orAedio< à t Màriu 
cia de Catbalogan, cayó de vna efcale. ^ n ñ f i m a , y-tlè^ ffytâipfct 'gtoPitérfoi 
ra vn Efpañol, y dio tal golpe,que à los âcàiía' de iã^iie| ipé%FO;; ímpiotíaEoq 
tres dias le defauciaron, y corria por la íaiv fõberar^ P a ^ i n ^ Í ^Ibii^aítóêà 
pofta à la muerte.Viendofe ya deftituí. pufiercai en èî càbfê  ̂ ba^C^uéSecba, Jias, 
do de los remedios humanos , apelo à cha dê la madfrâ 'del ©¡¡atíd;'^ 6aiité 
los Divinos, por medio de S. Ftancifcò Apoftol, (|Q^Éié-'bâ^iil^par.ícdai:l^la 
XaVier, k quien hizo voto de darle vna fòrtaíezà neceát-lí,' y mmíeqtâ^tààk 
limofna, fi le conííguia Talud. Mandó lla^ h noeh ,̂ fih queeñ - el ÑM<$):» Ç&cátíò. 
mar al Padre del Pueblo, y en fu pre. ck fé -Mv^zdj tà fàwA 
fencia renovó el voto, y quilo Dios*-tj -áeeei» fe vlbbni ^e¡ntii¿ihtSffas-iúms% 
por los méritos, y intercefion del Santo donde no podia ¿ve* QíWãáa^ í i f í^L 
lografe Tu devoto la Talud defeadn, tan tencía de manó Épfertófy hiendo éftñ 
repentina, y müagroíá, que el que oy fhoVecfed -oft&icmi'-M-mkfjpites alkf 
eíhba, para caer en la fepultura, el % "Satítò; ^üe 0 falian^alíT,^ í l ^ a a í í l í 
figuiente, ya fe paleaba por fu caía, f âl Píteitò $e€mtié,¿Ui^k míos1 ê&Ccê* 
tercero íálió de ella con palmo de tèdós ,;Èôs á OiV vi\a ÊáiltsK^^que femao. 
los que no creyeron verle falir <Éè íli -áirifl'decfr. '$yó\^&Ssk¿jf-Qt)t(ib 
cafa, fino difunto para la fepultura-. -tos fècò del peKgr®, fim,que nines <3e 
^ t El ano de 1644. navegaba pa h Ikgii ôí P\&hòíÍ&Uw®Wtós lâs^a, 
Ca vite vn Galeón, que fe acababa de eòrafc, y cables, y áéffMk mmpftetm 
hazer en Bifayas: afaltóle vn recio tem. los navegãtfes íá prOnslèê, qiiô â vian hfe. 
poral, y para defenderfe de el echaron cho, alabã^lo al Sãto ^põftol,y cobran. 
Ias anclas. Pero arreció tanto el viento, de nueva cQhúmzag&íu p x t m ^ j 
' " • ' ' " '" ' ' Si 
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446.' Si en el cafe amçcedeiue fe pouò 
San JCaVicitcomo Principe ddmar, 
ei; el cafo íiguiente fe moíirò Apoftol 
de las Indus, y en efpeci.al- de Mmda. 
, ; nzo^En SmbMngfVt enfentiò vn indio, 
llamado Lafc, que era t-iíval del Padrea 
En dos meies iç enHsquícjQ de íorma 
d accidente, que cada aliemí) íe temia, 
faefe el vlcimo,y en nidio de canto pe. 
ligro no fe refolvía à contelarit^cciryen. 
íio por inftigacion del DeiDOnio, que 
con la impcnirencia dilataria la vida. 
Vu Sábado fe viò mui afligido,)' fe que, 
dò medio dormido con la fatiga. Apa. 
reciòíêle vn niño» que !c preguntó, co. 
JTIÜ fe hallaba è reípondio , que muy 
malo. Preíjunròie el niño, Ti queiia mo. 
rir? el doheace rclpoud.o que ÍJ. Bn. 
tonces le dixo e! nino, que rcípondieíe 
del mifino modo à San Franciíco Xa, 
vier, que aora le vendría à vilitar. En 
efto aparecía el glonofo Apnjhl .cu vn 
hermofjíimo Trono de luces en trage 
de peregrino. Preguntóle el Snnto, íi le 
queria morir > pareció al Indio, que el 
negocio iba de veras, y iufpendido del 
natural temor, eíhba peníativo. Alen. 
lòle el niño, y refpondio, que fi. Encon-
ces prdiguiò el Santo, y ce has confela. 
do? iiomeheconfefado refpondio el 
fnfermo; dixo el Santo ya fe la caufi, y 
íe nombiò la ocafion, que le llevaba al 
Infierno. Tal admiración, y verguen. 
za causó al enfermo ver deícubieita fu 
culpa, que quedó caíl fin fencidos. To. 
cole el Santo blandamente con la mano, 
y al contado,/ à la fragrancia CelelUal, 
que íc derramo, cobro d enfermo ta. 
les fuerzas, y aliento, que fe hallaba fa* 
Zz 
no del todo. Dixole el Sanço, q^e ÍÒ 
ççíifefa fe, y que en adelante fe guarda. , _ 
ra de ofender nías, à Dios » y qae le 
diefe infinitas graçias,por no averje ar. 
íojado àlos abifmos. Mandóle, que fe 
viftieíe,para ir à dar gracias à Nuciros 
Señor, y el niño le dio vn rico veílidQ» 
Vió formar le vna procefiot^ çx\ q ib?i> 
nwchos ijuílres perfonages, todos r i . 
çamente veltidos. Ccn tan Mageituo. 
f? pompa, llegaron à la iglefi?» qiAe fe 
abrid de par en par, y aviendo dadp k 
pios las debidas gracia?;, dfifapgreciá 
aquelfolemne^páraco. Dcfymoden, 
íprnio con la trrlieza de perdp Co(t\m 
pafria can glorioJIi, y luego fe lintiò reC 
thuido à lu antigua falud, y reconocí, 
endo el beneficio» fe conferi) çan mi* 
chodolor, y mudó defdeentontescjet 
coilumbres, viviendo como ChrjftianQ 
oíeipplar, como aceî gua..d P.FranciC 
co Cambes, que le conoció en 6ani-"t 
boangm. , f 
Navegaban vnos Principales der^y, 
'Buayabuaya Pueblo agregado à Santr* 
boangan,para las islas de lolójllegaron. 
à vna llleta, de donde en nwdie) tiem-
po no pudieron falir, por Ia contrarie... 
dad de los vientos. Vna noche fignifi^ 
cò Dios à vno entre fueños, que enaf«: 
bolando vna Cru^ en la playa, cefarfei 
aquel viento. Dixolo à los compañero^ 
y apenas pufierõ en la playa vna Cruz* 
como triunfo de fu. Religion y quand® 
fopló vn viento tan favorable, y frefeo,-
queen poco tiempo recompensó la tar^ 
danza antecedente. Con lo que queda, 
ron agradecidos, y eip^ciaimente de. 
yatqs .al (agrado iioíeo de nweftra Re¿ 
demp. 
i o 
^^gi Bcblag^iíáas del (.(Purgatório fe apitj 
tèáQpoq ácVH ifndioj^iáínado Cayapa- y te 
dtórdí^eníenídeEjIõ quçles aprovecha; 
de tósí-LucaOSy Éílando - por èmbajatò 
^ l ò j è ^ le recio el alma dê íti 9m, 
é t ¿ p ericatoándole cierta dilí|eficia 
í^íétáidl/vflDS papeiesple maniioapíü 
^rkiiâl^hísTufrái j ios^gaíà;^ iaiiesi 
fe ^btiiiibedattflel VM&mmyAocfk 
êQntad^ddfpues en Sambòangan, pròi 
eí bííen •efeétode vna grandifutia^ 
dev'OCiOn} eon acuellas Sancas Almas, 
Gon eitos, y otros eafefemejantes, y. 
erpecialiíieíe con la e^ortucioii de los* 
MíSi ílfos 'es graft ié Jüdevííííion, que; 
QÍta&átitaa , :af enrèiiíáá Islas eon lass 
Aiitòas del Pufgatóriá Y los Indios ea» 
medio de fu miferia, les liazen fus í iu 
¿agios: lo que pot todos medios íc de. 
be proin3vcr,por fer vna de lis mayo. 
•sTêS) y mas" vciles devociones, que pue. 
din tener 4os íieles, por la gcan miferuT 
eordia ̂ qiie exercitan con aquellas al»; 
mas ji querendo ;Sanras , y. amigas de; 
Dios, padecért Jioq-ibles tormentos, de 
qárlcys libra la caridad de los Chriftia^ 
nos^ orrecienddíès¡oraciones , y lufra.* 
gios, paraquèpàgueip&sjdeudas,y falj 
gan de aquella cárcel. Lo que es muy 
del adrado de Diosri^ y de -la Santifima 
Víirgen, y degran utilidad pára los de^ 
Fotos: pues efta s benditas almas les â  
yudan con íus oraciones^ los libian de 
mil peligros de alma:^ cuerpo; El oL 
yido de citas animas es crueldad intoi 
lerable: como pondera S,.AguñÍD, t / ^ 
m ¡ 0 par cm y & cum to cikmarealij um.^p, 
(efiant,4adit ajMui> Cr omms mmfubleu 
^(ue/ejlmanty'jbú cimnt in to) mentís fi* 
délti, & non ejl f ú njpoiukat. • 
< Vn Capitán Moroillamado CnLim 449. 
pmg tenia vn hijo muy deipeligro , íia 
que-vbieíèn baftada-à curarle las mu^ 
çlias medieiüai de los Macazares. N j 
cudiò entonces al P. Alexandre Lopez) 
que baptizándolo, y aplicándole vn pou 
coíífe tictr&'de San^ablOy -quedó tan te¿ 
pdrttínamente reftituido-ñila íaíud, que 
llarnaron üí niño, Bagong patay* que es 
lo miímoj que recien muerto:de loque 
recibieron grande admiración los Mo. 
ios, y vn confuelo indecible los ChriC 
tianos. JhmlcyMoiQ, hijo mayor de 
Corralat, Rey de Mindanao / fano de 
vna grave enfermedad con k tierra Je 
San 'Pablo j que aun entre los Moros la 
vfan, y tinen gran fe en ella:,;moyidos 
délos prodigios, quéfupieron exê  
cuto eíta . tierra en. lolò^ dónde fe 
vbieran efeápado pocos Efpañoles de 
la muerte, fino fuera por vna lengua de 
èfta tief na^: que tenia vn Padre. Poc 
que avian püefto los loloes en el rio> 
que iba J nueftra fuerza muchas yer.* 
«vas ponzoñólas colgadas de Vanda à 
vand'aypara inficionar el agua*-Con b 
que empezaron à enfermar de muerte 
los ChriíHanos, y a viendo fe conocido 
la caufa, defpues de a ver cortado muL 
chas vidas, fe acudió al remedio con 
eíta tierra , que echándola primero en 
¿el agun, que avian de beber, la purga.* 
ba de fu malici> . En él Mar de Sám¿ 
boangan ay vnas JarJiMlias, que entL 
empo de Vendábales tienen los ojos c d 
to- ' 
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lorados, y entonces tofi^énenôfâs. AÍ, 
jgunos Te deícuydáróiri (én comerlas , y 
iincieron el veneno, peto àcudíendô 
icon eíte tieira, íè libraron. Soló muríõ 
vno à quien no fe pudo acudir con t i . 
empò, por vivir muy lejos.Tambieiile 
ha experimentado la gran virtud dé eC 
ta tierra para mòrdeduías dé íèrpien» 
tes, vivoras^ y oirás venenos. De to. 
do lo qual fe Oguiò en eftas gentes grá. 
de âpréciOj .y eíHihacion de las 
CÓfís de los 'QinSiá'ífos 
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otros fucejosdeMindamo^y Bajilan. 
450. í ^ ^ ^ g j Randeyd'ificülfáde's, y.trá. 
bajos padecían losMiniñro^ 
én eí Vúitivo déíó's Mtndá. 
ñáos, y iBáíilârtos; peró "fe 
hacían dulces con el frutó j qne íe ló. 
grai)l Avia -récflíídó'et ¡ántp^aái í l 
nio el Orangcd)ia Lihot ? c] era como iKe. 
^uló de lós Luíaos de la cdfta <lé Sió. 
con, y tuègró del Í M o ^ Cq^ñb^ÚM 
Áchert. Y como ávi | crecido* en tés .e'r'l 
J-óré's de fü íéàa, fôfpéc^aÉan müBiosí 
qué fii t t ír ifeañíáá'e^ poctíferribè. 'f 
ttiàs qüandó íúpierbn^ qíiè fê avia éxí? 
rfiido dé aiguríáà cdfas, que acoítüm. 
bratt, aunque ñó pót'óliligáción, los 
ChriftianOs é l ácjáel Hys \ pero deC 
pues fe hizo éviderite la firmeza de íii 
Religion. Vencidos fós lolbes, no fe 
hallaba el animó inquietó, y cméldei 
Dato Acheh eii la quietud dé la paz, y 
defeando continuar en ía pyratería, fe 
fue à la Isla de Bómey, à ínquíetár à 
Naturales, y traerlos à robar eftak 
íslaá. Llévò cónfigo à fu müger Tuam 
VÍeyyhija de Libot, pero Dios quitó 
en breve éfte azote/qüitando la vida à 
Adíen. Efte al tiempo de morir, tomó 
pôrdefpedida à fú muger juramento,dc 
que jamas avià dedexar la ley de Ma. 
hóma1. Hizoio con fus ordinarias exe. 
crablés Maldiciones. Muerto Achen, 
empeèò a éxperimèiítar Vley el deiàm-
pafó'dé fu Viudez en tierra agenajfola, 
^'te'tétíe'i: páfié'títes, a qaien bólbér lá 
Út^ Pátékó'tkrhxo àLibot , qúe 
& é í atacàrla ;de áquel deftièrro , ^ 
íjheÁé i^ágirábâ cãútiva. Libot, auifU 
qué viéjó, por el cariño natural de Pa. 
dreS, determino ir por íü hijá. Los t*á. 
dres,y ieVGÓverhador de Sàmbóàiigàrt 
ÍU'íád 'Ómen, tetóiendõ fu perverfión, 
le prekndieróñ eftorvár él viage, y aun 
léíignifi^dn é'n'cfe ocrós pretextos «£ 
té veMàcferó motivó. 
ÊrcóV ml] juràmentòs áíègúrò fu 451. 
Biriftáhcíà eh % fe, y cn pruevà de fti 
détemfnácíòn dio luego cien pefos dé 
Kmófca à fa ídefiã. Llegó à la Corte dê 
Só'roey, dónae'cón el trabajo , y can. 
íañclá ,cfel *vf ágíe, y lo abanzàdó de lá 
è í ^ / à y o énférrr,ô,y à "poco tiempo íc 
réc^nóCió íer 'mortal d accidente. Vifc 
fcóle el Rey , y empezóle à exhórtâr,t 
qiíèáexaèàta nueva Relígión,^úe pro. 
fefâ)â,t>oíbiêíe í fc aíitigiia téjr. Man. 
rüVófe Libót Cóníhííte aefta batería, 
eM>iòlè #Rey fus Pânditâs, Sacerdo. 
tés,y Db^õres, pâraque íè cònvencie. 
fen: pero el refpondió refuelto , cjüé fé 
tanfeariéhvánoenpéíhadirlêjdexaíè •' 
la t ^ t i é p f e M i . felá m M & L 
fo-
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fplucíon irritó al Rey demancra, que le 
amenazo quitarle íu hazienda, y caftL 
gar à íu hija, haciéndola efclava, y ar. 
rojar fu cuerpo al campo, paraque fue. 
fe palto de las fieras, fino abrazaba la 
ley de Mahoma. Tedas eíbs amena. 
zás dcfpreciò Libot con invida eonf. 
lancia, y encargó à fu hija,que le enter. 
iafe, como Chrilliano, fin vfar de los 
Labatorios, y ceremonias de los Mo. 
ros. Y dando efta vítima prueba de fu 
thriftiandad, murió en Borney, cuyo 
Principe irritado del defprecio de L i . 
bot à fus promefas, y amenazas, fe a. 
poderò de todas las riquezas de Libor, 
y mando prender barbaramente à íii 
liíja Vley, que cobrando nuevas fuer. 
zas,por huir el captiverio,valiendofe de 
fus muchos efclavos, fe arriefgò à irfe 
liuyendo à Samboangan. El Rey pre. 
tendiò furiofo vengar en el cadaver del 
Padre la fuga, y defprecio de la hija. 
Mandólo defenterrar j pero Dios quifo 
premiar la confiante fe de Libot,con no 
permitir, que fe pudiefe hallar fu cada, 
ver, y creyeron ios Borneyes, que fe 
lo avia llevado fu bija. Lo que íabido 
por los Çhriftianos, dieron gracias à 
Dios pot la paternal providencia, con 
que cuyda de los que con fidelidad le 
firven. Y defpues fe apareció el mifmo 
Libot en Samboangan à vna India, lia. 
hiada Morning, fe le moftrò vertido de 
blanco, y con Íemblante alegre, y glo. 
iriofo, y deiHe entonces empezó à me. 
jorar Ja enferma,haíla cobrar fu perfec. 
• cafalud. 
45^. A poco tiempo de aver llegado 
Vley à Samboangan fe fintio achacoíà, 
no fin fofpechas de bocado. Acudiaa 
los íJndres à lu caía à \ er fría podían 
reducir a la fe de lefu Chrifto^ pero era 
caníarfé en vano. Muchos dias, y aun 
mefes la combatieron ei Governador, y 
otros con promef~s,con amenazas, con 
razones, y con quanto pudieron difeu-
rir, para apartarla del Mahomuiímo, 
fin que jamas pudiefen l;azcr3que blan. 
'deafe' vn poco la obílinada contumacia 
de íu corazón. Viendo defefperado el 
a lump to, acudieron à Dios con Mifas, 
oraciones , y penitencias. Y quifo fu 
Divina. Mageñadxorxederles la petL 
cion, dando la v doria por medio del 
Maeftre de Campo, Den Pedro Cabhj, 
ling, vno de los mas piincipales de ef. 
tas Islas. Efte tomó el empeño de perj 
fuadir à Vley, que abrázale la Religioti 
Chriftiana. Ella leoia con atención por 
fu nobleza, y por fer de fu íangre,y pa-
rentela, y dando Dios eficacia à fus ra. 
zones, fehautizp con alegria viniveríal 
de toda la Plaza. Fue fu madrina Doña 
Catalina Enriquez, muger del Cover, 
nador Rafael Ornen, y por eílo fe Ha. 
mò Doña Catalina en el bautifmo. Y 
valiendofe de fu buen entendimiento, 
fe difpufp para la muerte, como fi fue. 
ra Chriftiana muy antigua, llamando à 
Dios con grandifimo fervor hafta la vi . 
tima hora. Y muerta, le hizieron vn 
folemnifimo entierrpjpues hafta entrar^ 
la en la Plaza; la traxerpn los mas no. 
bles, y principales de fu Nación. DeL 
de alli la llevaron en ombros el Cover, 
nador, y Capitanes del Prefidio > que 
fue la mayor honra, que fe le pudo ha. 
zer. Acción por cierto digna de pe. 
" ' " " * chos 
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chos Cacholicos, paraque entiendan 
eíhs gentes, quanto aprecio tenemos 
los Chriianos de n.ieiba Santa ReligL 
on.I ues hazemos vnas demoítracioncs 
de tanta eftimacion , à los que la abra, 
zan: quando fin eíh circuníbncia fuera 
poco, ó ninguno el aprecio de fus per. 
fonas. Afi fe excedieron Ips Principes 
de Europa, y entre ellos el Rey de Ef. 
paña , y el Sumo Pontífice en agafajar 
à los lapones, que pafaron à Roma. Y 
efte exemplo fe debe tener muy pre 
fente para ia imitación en Indias. 
45?* ^?^0 Gener,aí,y Privado de Corra., 
lat fe retiro áSamboangan, donde def. 
pues de grandes baterias ,fe configuiò, 
el que recibicie ei baurilmo. Pcrofi. 
empre íé eftuvo con deiconíiairza , no 
mal fundada de fu fe¿ defuerte, que mL 
entras vivió, mas fervia de cuydado, 
que de alivio. Elle bolbiò de la íorna» 
da de Palapag herido de vna grave do.. 
lencia, que luego fe declaró mortal, Y. 
conociendo el, que fe llegaba la horade 
fu muerte, diò à entender lo bien, que 
en tan breve tiempo fe avia arraygado 
la Religion en fu alma. Pues luego re. 
cibió con íingular devoción, y reveren. 
cia los Santos Sacramentos. A toda fu 
familia, y conocidos exhortaba à fer 
buenos Chriftianos, fufria con.jnviâa 
paciencia los dolores, y achaques.de. 
fu enfermedad, y en medio de fer los 
dolores excefivos, no fe le oyó voz de 
queja, ni íéntimiento. Y preguntándole, 
como íé hallaba ? Refpondia fiempre, 
que bien, pues afi lo queria Dios. Pre. 
guntóle vn Pandita, qual le parecia, 
mejor ley, Ia de los Chriftianps» êja de 
los Moros ? Y al punto refpondió, que 
folo la de klü Cnrilfo era ia buena, y 
verdadera. En fu Tefhmento mando 
à fus parientes, que partiefen con fu aL 
ma la hacienda, que les dexaba. Al 
morir hacia fervoroíjiimos ados de 
contrición con pafmo, y confuelo de 
todos los circunftantes. Entre los vkú 
mos alientos le oyeron decir, que fe a. 
pamíen, y diefen lugar à vna Señora 
hermofifuna, que veia. Y preguntaba X 
los que citaban all i , quien era aquella 
hermoíifima Señora? Y aunque ellos no 
vieroff pada, creyeron fin duda, que era 
la Soberana ^eyna Je los Angeles, que 
iba á confolar á iu Siervo. Dos, ó tres 
dias defpues de muerto fe apareció a vil 
Oalilano, pariente fuyo, que j indo fe de 
lo mal, que lo avian hecho ton fu almaj 
pues no avian partido con ella la heren^ 
cia,.c9¡no el avia mandado; y bolbió à 
encargar â ¡os fuyos, que fuefen buenos 
Chnftianos. En ellos cafos, y en el de 
Macombon, que ya hemos referido, fe 
conoce, que no debemos defeonfiar de 
nadie* pues aunque es verdad, que etx 
las converfiones de los Moros fe expc 
rij^çntan muchos engaños,y apoftafias, 
ñp. obftante la palabra de Dios no eftà-
aligada à Nación, ni lugar, y en todas 
partes fe fuelen hallar predeftinados* 
Yó Conici en San Mkuel vn Moro de 
w 
ÍQIÓ, que fe avia bautizado,y era de los 
mas fervorofos Chriftianos de aquel 
Pueblo. El primero à oir Mifa, à afiftir 
a la Iglefia, à los entierros, al Rofario, 
y otras devociones. En Iligan conocí à 
otro, que avia fido Pandita: ó Sacer. 
dote de la infame feâa de Mahoma^ y 
ròâòislòs disis òla Mifa còn gran àevo. 
^ion, y todó t i dia andaba armado con 
tf 'Rofa'rib eñla maiio, y a todos loé 
i^àdfés pedia con grarJes, y repetidas 
ihfttfncins, cj ¡o encomendafen à Dío'S; 
^àiWbien ¡upe de otros,^ ílendo GhriC 
ríáiios apóüataítin, yendoíe h vivir en. 
tlé los Moros, cuya profêfion avian de. 
xâáò tn él báufilmo: paraque cbnoz. 
híwokqiié la obra admirable de la 
j)redefiinaciòtr eííá"pendiente de la rtíi. 
ferfcoifdíádél "Altifirííõ; Í)uo c t u é W â . 
^ í Oj VKüs aJiümétár, Vms réiñ^tietw, 
454. Èn la converfion de ^ajilan trâ. 
bajaron con fervor el P.Frandfco An. 
|ei, y P.Nicolas "Dene, y ambos pade, 
cibfb^ grandes peligros de la vida, y 
dé íá libeitad. Defpues el P. Francifcó 
Lado j Cjúe còn é teích de innumera-
bles fatigas /que' padc oò, fugetò todâ 
íà Isla, lá andubo toda à pie, íolò, y firt 
èícolta, penetro fus boíques, fel vas, 
ínontes, y rand verías, y gozó tantia paz, 
íjue pudo fabricar íglefia muy decente, 
y cafa eftable, por fer muy amado de 
ros Luíaos,y aver facado dela Isla còn 
Ô favor de los Governadores de Sam. 
&?ãfígatt todos Jos :Panditas,y aios uiâ. 
levólos, y fofpechofos, que con fu ma. 
6 dpclrihá, ò malas còftumbres Ia po. 
dian irt̂ uietdr. Sbío iqutdaba vhò, qtle 
eòíi fü níalicia petturbába aun à los $t . 
|íficos. Era eíte Tabãco, quò avántíé!. 
í t e l à los Sameacas, que fon los ^ t ú . 
ríales de la isla. A el recurrían quantos 
fe querían eximir dei tributo, y de o. 
tras cargas, y obligaciones. Y crecieh. 
(tó'ífívaTnsío cadá diá, fe tornó conèttí, 
èfiájar eftêlncóft^iènfente, pero 
«OÍ 
©ián "vaHas-tóââs las diligencias, 'puéà 
feá tíifnóOs Bafílanbs, de quien era pre.; 
eífô valérfe, ?e avifaban de todo, ó pòif 
interés,¡ó por miedo, y afi burlaba ios 
ròayotósiestozòs. Entró à bufcarlc vri 
Ayudante ton buena efcolta de Efpa.: 
ñoles, y Pampángos, y folo pudo que. 
rharlé íós il'rrbtados, fin poder encbn_ 
tükfti M va dò ^ b a è o , aun quando 
élâteba àlatòracie todo. Eí t .Ladò 
k aHèfgo à M é i ^ É i H ' p ^ n ^ . f é 
elpèi-aié enr^tióHfeérhiirfedc»: i iè 
y fupa í f f i i fcy èé'fcòi&s",̂ âè -ecrifigd^ 
qüe fafiefe tít atqtiélfesí'móñtes, y j^afa;"^ 
íe ãvet^ifeeVerhàdòPde Sahiboan^ató 
Ibá ITabácò cbñ el padréjcomo f r t e 
râ Vhâbânfa'oteja,còn admiración dé 
tòdoE Èli}ndiò;Jáè^jfò con tafés dei 
mofliàdéftós ^'deíéb de ]paz dietòte 
deí 'Gòycriiàdot-, 'qtie eftele fi'ola re^ 
düeción We los Sámeacas, 'BolbiÔ à 6a¿ 
filan muy firme feh fus pro^oíito^, peró 
aios ocho dias con el defeo de la iiber. 
tüdj de IXJS yicibsjy cóftumbres fe mu; 
dótieíriàfiera^ ^íieíritènfd^mâiaf al 
Lado V'jt^riqüftát biquei eftorvo àfuè 
m3íldades.$>erò íãrbiéndoífe íá de^pravdi 
dâi&Áérifcfen-tfe efte tealvadb^ £ tícryié^ 
ron el^c^e^ y v M ^ t í ^ tktfe diafè 
aunfeiSifâ efpartido Weffò^reB-ddesj 
hícjéóri'ttiM^enfcias ¿n Sárftfebáti; 
^i,pâia~pr^eífo,hafía ^íb&r' alCa. 
p f e n á e k ÀVrtadàtòn Ri ̂ ehte, perqf 
â ix$f<M Húia |1 t á e ^ ; niletíd^éntté 
at^féllás'fé^tíi, tóilgfòrèi^ montes, y 
eÍ{)éM>. ÊH vtta'jijníá tte goérh' ife3 
tratàbà' eb Sàhibbângaíi,: t p ttiedio í l ' 
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j i lm](k .Temió , qué no!fecãnfaTdii.en f <áelos'fiere-CQi^áRbçsçf ¡blaí^ÜáL 
Jlevar Armadas, í,\ tropas, pues"efta -feñta bofos deaktiáljdb-íle^aínbtttô. 
miímo les aivifhèa, - paraqüe íe ptífieídí ^aft, e t ó a d è b a e l t a n e a $ r < £ d ¡ 0 , 
<n cofero,4uc ie píocuraiè matar a Tai coi,dmda cèaOiák i&é , f prfiftm-vna 
t a c a r e cón eíio fe foíegarian lós'dei ha^añayque no l i ppdoícéxíjair eoitt% 
masj y íe atajaría el daño, íiird^rramar rho Éiempo caitétniidoidetropasf y 
Ja.Tangreide los, Indios í-y íiu á r i^ j de ^ Araiadas.i adjofTíoáftitiertc;câyefôn 
los Eípañoles. Al Governador le pare¿ à é aaimoífus feqifeíesf yiffaédóíh íída 
d ò j' que Tenorio hablaba liü experil eta paz,jy:fepÊidoipcedkaíinòrt quitad 
encía, y folo con arrogancia de IXKOÍ el fEYai^iQv-íEíáka^Vale ivna wfolui 
y aíile díxo: pues vaya Vited, y m t é ¿ d m ijcç^ycajo^q usii oason :;J ni n- ' 
lo. El Tenorio, que no era de aquellos ' i < - C m ^ u d i & á k ' M ifelffobiieafca 455. 
eípeçulàéívosj que todo d 'ñmm;m ¡a tey-'desteia^hriildi «o ia m â x j q ê è 
bkrar^daii medios^iRexctüÉafrmié vá^aaíael ílfyiióode '&taíàim'EliPl 
fino que' como hombre de veras>y"exsi $ M é a ¿ T e h e & k á r H & á ) k Aarvor «aSquéi 
eucivojCÍimplia con 'las manos mas, de lias ípláyíspdonde rbnhóbarios &ue¿ 
io que blafonaba con la bocl Tomó la blos, levamamar dedíeg;. y íeis ígle* 
palabra al Governador, y luego fe pari fias, y entabló la vidaGhriiiiana, y hi» 
tío para Baíilan, con algunos edmpañe. 2o fu aficnto en •TtmgaV.vrz. A lo que a¿ 
íbs,* 'citó à Tabaco, pidiéndole, fe de. yudo notaHIemente D m Antonio Ampii 
xaíe-vér en cierto fitio, para tratar «vn dueño del "Bio, quien fierapre p.oípovip 
punto de ínterès. Acceptò Tabaco, y la CHiiftiardad con lingular conftancta* 
fue al puerto con var ios de fus compa. aun teniendo vn hermano renegado en 
fieros de lomas valientes.Alli llegocon íolo ^ llamado Libot, cruel coíarío;, % 
fus amibos Tenorio, v el Indio fin rei diò al Colegio de Samboan̂ an vna$ 
zelo,, por ver , que no llevaba fuerzas tierras fértiles, y abundantes, A cofta 
baftanres, para contrartarle, le efperò dcsifedoresy trabajos-reduxo^el P. »T;?̂  
en éi íitio* Hablaron fobre -el punto Tellez: Jos barbaros Subanos,á colttiml* 
concertado, y defpues le dixo 1 enorio bfes ráeionales,y Chriilianas, facando^ 
con gran tefolucion: Tabaco rfàt* jnefa, tets dceíus cuebas, y rancherias v y del 
fino qukmi^ae tomate*ij&m\xhk< Taj au;l ryrano yugo del Demonio. M d 
baco, ítn íBrbárfe,y tomo h laiizajpara moftrd el gran fentiniiento, qué Je ;caaj 
refponder, cÔn. elbf acometióle !• enoj filóla: perdida de aquellos fus antígiiosr 
rio con gran brío, y empeñándole Ids eldhvos, puésfe oyeron msCmuan vai 
compañeros de vno, y otro, mararon â rító^yezes fos horribles aullidos, que^ 
Tabaco, y fiere de los mas valienteáj dabaw Hara adminilhar en la colla del» 
que le acompañaban. De nueftra partê Caidá^^Siocònjque quedaba deiatru 
murieron vn Efpñol, y dos írdios¿ paradalpor la muerte del; í?. luán del 
Górtò Tenorio la cabeza de Tabaco^ Campo, íéñaió el P, Provincial Kcajcia 
siíjpM ityQlte h a j e r i a de b fmm y. fevi 
.f$mfm ^ à o & í í à roítór à k s Siihai. en la Armada. Con lo que que* 
^ f ò i ^ f A ^ i a c o í b í d d á s uYsm A f t $> paeificg aquelk xofta^ poraverft 
â ^ t ó n d c q ^ iocicdad a^ielbs laWbî n cocido cpn maña IQS alzados 
^tniôs ii^DBftesu¿: lyi è f p a n t a d i m * y <fe Siocon, à donde fue el P. Coipbè^ 
tqnkek;fQcjsfciad}iífòadelaoc^ laruíftmc- que, e^pferjmentò grandes matc^aten; 
¿é^Q^los MQifteiÍQSüaie h fe*y & filé* war? y .feltf 44 Puebb,y diíburrknd^ 
jfQli fâeôítofibf^ató vida jraas ractcL qu^^o-.permitia Dios, que faíiefçn haC 
batí: ty CteHítía&bi .$á¡'é cb/de Stim i%stmm ios...huefos de los compañe* 
t t í S m z m ú x ^ M a M d Q t y M i qu« çosodel P» Campo,. faltajon todosi 
con fu hermano eran peores^qae: Mo- i k m , y los bufçaton .^ntra aquellos 
^ t f ^ ^ f e ^ f 1 ^ b)bi )Mfeii|ni^épes. Y roanorrales, y a viéndolos encerr ado 
Pndpíiieca t fasnÉU ^iBlacaba â $j todos juntos, y dicholes vna Mifa, pû  
b^páreciaíifkiftãs cauâ» qtíé fu batoja fieran vm Cruz fobre d fepulcro, y 
í^ñfo mam al £*AásM¡>4e Pedsofa, luego fe Íereno el tiempo defuerte, qu« 
y .<;^eb¿ó:maclío>la jnadisqdel P Îuajrt pudieron íalir . las Caracoas. Entonces 
¿iálCató|>o,;y;ámfenazó:pque ayia .íJs ráeò elP..Combès vn Hermitaño, que 
flN^^ialf-ifôtòíbêsi pfciá(tôô'hagffltú y d l j d O í # a J ^ r guatdaba con exae* 
dofepcbl Ádm^^^mii feGm \ y çiõn la Leyaitcural, y profefaba.el cé-
^aálfwMiib^O'-to. c o i i t a ã ó deíbrma^ ljfetQ}y fe'ibaiaba el U m de MoUnâ, 
qii&quaada ^ í f â s peiísò^feiviàcogL que fe convirtió à Ia Ley de Chrifto, 
fey nemkido à Samboangan ^dtíddá çn que vivió como Siervo fiel. En la 
fue recibido coa, gran güito délos E C Çaldci a feincroduxo la devoción à las 
^apofes,y de los padres, al ver quitado benditas Animas del Purgatorio, y fu-
4c en imedio tan grande embarazo psu fragioscde los dantos, jjúe nunca fea-
râiibGliniiiandad. . i r j ' i yian hécho publicamente eíi Stibanos» 
457. S i lElrMermaoo continuó albor^anj Y para; mayor íolemnidad fe Hevá la 
dotós Pablos: eínbiòfe armada coa. Mufica de Samboangan, Jaique junto 
mbèlíM ningún b í è â o , pues el ruidd con la éxhorcacion -del Padre^ introdtia 
feèvispjf araqaerev^afe el golpe, jentrf er? fcsvpetKosJa piedad para con fus 
báfâ|ues,cerao£; bdazaleç,y íefpefuras# difunEOSj»iC0MJtaB buetí po^ncipiQ-i 
I n dcoka^d^adre fue cogiendo con en.meda© db'fo natural pobreza > y la 
maña hafta á^ainze ¡patíentés .^cs^f cortedad de fus anitpos ¿¡llevaron mu¿ 
b&^cmlM)Íí&jinboangafi*Ei aínor d i la cfaas candeias» arr©^, y otras limofnas. 
fej^ç íràxa aquel éioncarái à la ígfefia Y; de aili fe fue comunicando efta fanía 
iipédCtial Pidce miferia)rdia.Bw átL fkvocíon por todos aquellos ^ueBloî  
mháêâ ihgracpa , qtyidádoítodQikfcjEU figuiendo el exemplar de la Caldera* 
Moie!9icoi#icion,de4el,y tqdafagé| cpe entonces era á Pueblo principal» 
t ^ ^ e 8 . c m ' l i ^ , t « r í j m : d è V ] a ^ ¿ çn que lefidia cl MiniJlFO y à q u e eftai 
¿•J ' • " ~ ban 
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ban agregados Bocot, Malandi, y Bal. Goftumbres,y úefde ñiñodefcubrio Vfl^ 
balan. A demás de los cáfos referidos rara modeftia, y comportara, y vn fin-
fucedieron otros de mu¿ha edificación, guiar afeéto àda Reyna de los Angeles^ 
con que el Señor confolaba à los MiniC à que correfpondiò liberal la benígnifi^ 
tros en recompcnfa de la miferia, tati. ma Señora. Pues aviendole pueíto vna 
gas, y defamparo de aquellas trabajofas grave enfermedad en las puertas de la 
retiradas Mifiones. O Dios AmabiliíL muerte, llorándole fus Padres por d i * 
mo quantos3y quan grandes fon los mo. fantoi lo colocaron en el altar de la Vir*, 
ti vos, que nos dà vueftra Providencia gen, ofreciéndole vn voto por fu hijo.-
êneftos cafos,pai-a admirar vueftro po. Y al punto,como fi refucitára de rnuer^ 
der, vueftra fabiduria, vueftro amor, y teà vidà, quedo del todo bueno, y tan 
todos vüeftros atribütosllf mucho mas agradecido,̂  que-jamas .olvidó efte fin^ 
para eftar eôntinu^nienfé, dándoos guiar fe VewvXbotí lardad; fué creciendo 
gracia por -tàBtos benefícios, íí fupiera la devociorí,-y (jtíaBfdd eítüdiaba 'Grai 
eftimarlos nueftra cóñfideración. Pero iraticai>sfiM\&>-'f»tià\õ Be tratar con 
tal vez diftrakios en impercinenciaŝ eC Religiófo^ fíé^tientaba (uS-cafaŝ  y ú h 
tamos como las cftatuas de David con con guííõ:fô^elfeBTp!bs dejos Santos* 
ojos, Un ver, cm oxios, fin oír; porque Luego qüe fatia de la dlaíè, quando fus 
no Inbemos mediar, y Inzer reílexioii condifeíptitos fe jbafc à̂ jugâf> Ò diver^ 
fobre vueft'ras obras admirables. Ojala tir ntféftío Eft'udiátté fè ibã àla Cathe¿ 
deícendieíê à nueftros corazones vn dral, y^Jiràdõdélaite dê h Santiííma 
rayo, que los encienda en mor de vu* 
cftras excelencias j y en continuo reco-
nocimiento de vueftros beneficios! 
^Vifgèrt^'1êmífea-4tl0M)i y otras 
vtâsêoúòíèmVi < êtt qm ptfft veraba 
immoblê mtícbó qefflpcy:; ^ ü ¿ n t a b a 
los -SítEafetiO^y ávtóído'comulgado 
vna veé[ &ti b lgtefiâ de las kãonfas Can 
melitds V è ^ l ^ \tílâfiítò aparte vna 
Religiofa de efpedal perfección,llama* 
da Beatriz de- S. Míguel,y le dixo: mtL 
cbo le m a Dios^ y fi le esfiü\ hdck f i r é 
grande provecho en jw Igkfia* CprreípòiT,, 
íardines de Eipaña, inclytà diò fiel nueftro Pêdr© à tos favores dé 
entre las mas jluftres de lâ DioSjy avfendõ eñüdiadx) Philofophia, 
íèopufo àvfta Veta dd Colegia de 
Ambrofeo, que enionces fe fundaba en 
Sevilla , que le dieron còn aprobación 
vniverfal, átendiéndo à íúsietras,y vir. 
tud.Ypudo tanto la viva exhortación 
de fu exemplo, junta con las fervorofas 
C A P I T . X X V I T I . 
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B/p imp» ' 
üi Ranada, Cííídad famo/a en 
el Mundo, Fârayfo délos 
Monarquía, y perla preciofa de fu dia. 
dema: fue la Patria del P:.Pedrx3 de EC 
pinofa. En ella nació à nueve dé AgoC 
to, de 1578. de Padres nobles, ricos, 
piadofos, y exemplares. En la leche pa-
rece, que manió la devoción^ buenas 
per 
HESTGRIA DE PHILIPINAS. 
períiiaíjobcs de el nuevo Colegial, que fâbiendo el mucho fruto, que fe podía 
çn breve tiempo parecia el Colegio mas Ihazer en la converfion de las almas en 
Convento de Religiofos, que cafa de efh tierra, y la grandifima cofecha, que 
Seculares... Yà defdp entonces era hom., avia de trabajos, fe determinó entrar 
bre de alta oración, hazia muchas,y r i . . en la Compañía, y pafar à eftas Islas, 
gorofas penitencias, de filicios, vigilL Confukò fu vocación con fu Confefor, 
gsi ayunos, y fangrientas difciplioas. Y y Maefi;ro,que era el P. Diego Grana. 
çn lá edad de veinte, à treinta años, do, que aprovo fu intento, y por fu di . 
quando fon mayores las batallas,con ÍL reccion, y confejo lo admitió el P. Hu_ 
guÍQMgties visorias. Ardia tal fuego manes. Alli empezó Dios à cumplirle 
en fu cprazon, que le abrafaba todo en fus defeos de padecer, armándole to^ 
defeos de amar, y fervir à Dios, y pa,, do el infierno, para hacerle retroceder 
decer muciho por el, y de que todo el de fu vocación $ porque temia el gran 
jnundo le conociefe, le amafe, y le fir. fruto, que avia de hazer en la Iglefia de 
¡viefe. 5alia à los Campos folo i desfo. Dios. Acometiéronle los demonios con 
gar fu peetiQi y clamando çon vozes al, feiíimas tentaciones, y tan continuas, 
tas i DioSj le pedia trabajos,que padê  que no le dejaban de dia, ni de noche, 
«erj ^orque lps hombres DÕ le ofendier luchando perpetuamente con el. En \a. 
fcriy teniendo por próprias fuyas las o, pracion padecia grandes fequedades, íê 
feñfas:, .que fe hacían à fu Divina Ma¿ obfcureciò aquella divina luz, que en 
geftad, como fi el mifmo las padeciÊrâ , otro tiempo le coníòlaba,y quedo fu ef. 
Pedíaleà Dios, queeníánchafe fuco, piritu como rodeado detriftes fom. 
¿razón, para amarle, y le diefe fuerzas bras, y obícurifimas tinieblas. Lloraba, 
para fervirle, y cumpliefe fus ardientes y no encontraba alivio,cIamabai Dios, 
defeos. Y Dios le refpondiò, que los porque le confolafe, y no hallaba con^ 
.eumpHna dándole mucho, que padecer, fuelo: gemia, y como G el Cielo Kfera de 
y yà defde entonces empezó idefci^ ^ronce,y Dios fehiziera fordo,,no fen. 
¿rirlé fus fecretos. Vn dia eftaba nuef. tía fef oido.' No por efto defeaecia íu 
tro Colegial rogando a pios por vp animo conftante: pefd con la lucha in. 
hermano fuy.o,que eftaba bueno,y fzryq, rterior, q m a:fligia fu efpiritu, y con la 
j fe lo mftrò en 'vmyi j tm marinaria d i . d̂eshecha borrafca, que padecía fu aL 
rfunto, y ahogado, hinchado el rpftro, y ;ma, andaba penfativo, melancólico, y 
vientre, y algo desfigurado ,̂ y defpues jt^ifte. De aqui íe empezó a propagar la 
^ur ió ahogado del modo, que Dios Je ypz, deque no era a propofíto para la 
lo avia moftrado tiempo antes. ^ Compañía, por fu genio melancólico, 
459= Por efte tiempo llegó i Sevilla el trifte, tétrico, y defapacible. Y en Me. 
(P. Alonfi xk Humanes, Procurador de xico lo dejpidieron de la Compañia, fin q 
: ella Provincia con yaiios Mifionero^. baftaíèn fus lagrimas, y clamores à evi. 
cComunicóje PkPedió de Efpinofa, y rtar vp golpe tan duro, para quien tan 
• • ' " d e 
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deveras ieíeabn emplearfe en el fervL parn la primera MiTa con mucha, y 
cio de Dios, y provecho de las almas, fervorofa oraciorij y rigorofas penitent 
Primores de Dios, que no compreheo. cias, que le recompenso Dios con .inej 
de el ingenio mas Aguila ! De repente fables confuelos. El zelo, que ardia en 
Jé halló nueftro Pedro defpedido de la fu corazón, le hizo aplicar defde luego 
Religion, deshonrado, pobre, y deíám. ala falvacion de las almas: empezó a: 
parado en cierra eltraña, donde no re. predicar como vn nuevo Apoltol, arro. 
nía parientes, conocidos, ni amigos, jando llamas por la boca del ardiente 
No oblhnte fer eíte trabajo tan deíme. íuego de fu corazón,, con que hizo mu. 
dido, no le turbó, ni altero, ni defcon. cho fruto en Manila. Pero atendiendo. 
fo!ó, antes recibiéndolo con grandiíima à la gran Je neceíidad, que avia de pre. 
refignacion, como venido de la mano dícadores en Mamgondon, y fus Vifitas 
de DíoSjConfiderando por fu humildad, embiaron à aquella Mifion al P. EípL 
que era indigno de la Religion, preten. nofa, donde padeció por mar, y por. 
dio con nuevos brios facar mayor bien tierra grandifimos trabajos,fiempre con 
de aquel trabajo,ficndo Rdigioío en las gufto, por emp'earfe fu zelo en la con* 
obras, ya que no lo tüefc en el habito, verfion de los Gentiles^ en la reforma. 
Bufeo vna caGta en frente de nueftro cion de los Chriftianos . En aquellos 
Colegio j donde al Ion de la campana afperos montes, fe ocultaban muchos 
feguia todas las diítribuciones, con Indios, vnos infieles, y otros montara, 
tanta puntualidad, como fi eftuviera en zes, y el Padre à coifa de fudores las 
el mifmo Colegio. Acudia à nueftros facò de fus madrigueras, para inftruir* 
elludios, y trataba con frequência con los en la Religion, y en la vida ChríC 
Jos nueftros.Y conociendo el caudal de nana. Aun feconfervan en aquel Pue. 
fus letras, y mucho mas el de fu SantL blo las firmas del P. Efpinofa en los 
dad, y virtud, lo recibieron otra Vv^en la Libros de bautifmos, y entierros de 
Compañía, defpues de vn año, que ef, aquella Igleíia, y a mi me íèrvian de in. 
tubo fuera de ella, que fue en la reali. decible coníuelo, y aliento, quando era 
dad el Noviciado, y prueba mas tra. Minsftro de alii , por confiderar las 
bajofa, que fe le podia pedir, para pro. prendas de fiervo tan favorecido, y re¿ 
bar fu conftancia. A medida del golpe galado de Dios. Aqui vencido el cuer¿ 
fue el gozo, que recibió nueftro Novi» po délos trabajos, aunque fu efpiritu 
cio, al verfe otra vez en el Parayfo de era invencible,padeció vna grave enfer. 
la Religion, de que fe viò infelizmente medad. Por lo que le mandaron los Su. 
defterrado. períores venir à Manila à curarfe, y co. 
¿¿0t El año de 1615. Se embarcó para brar nuevas fuerzas. Y fus común fen. 
Manila, donde à veinte y cinco de Mar. tir, que la enfermedad fe le avia origL 
zo de 1616. hizo ios votos del biennio. nado en gran parte de ver,lo que pade. 
i>e ordenó de Sacerdote) y fe difpufo cian las Islas con las frequentes inva. 
Aaaa fio. 
HISTORIA DE PHILIPINAS, 
Êones de los Olandefes, que venían à del P. Efpinofa. Predico el Evangelio 
robar las Naves de buelta de AcapuL en la Rcfidencia de Palapag, y en otros 
co. Y en vna ocaíion íe atribuyo à las Pueblos de Pintados. Hizo la profefion 
fervorofas oraciones del P. Efpinofa,el de quatro votos el año de 1615, y fue 
<que nueftros Navios por medio de vna feñalado por ^eÜordc Arebalo, ò Yloylo 
niebla efpefa, pudiejen feguir fu viage en Biiayas, donde era el primero en el 
hafta el Puerto,fin fer viltos de los ene. exemplo, y obfer vancia, y en el traba. 
migos. Para refrenar fu atrev in liento,/ jo de los miniíterios. En lo demás nada 
echarlos de las Islas, fe previno en Ma. tubo de Superior, pues con rendida hu. 
tula vna buena Armada. Y à todos pa. mildad parecia (ubdito de íiis Subditos, 
recio conveniente, fe embarcafe el P. Traxeroníe à Manila por ^eclnr del Co* 
Efpinofa, paraque no folo con fu con. ^¿0 de S. lofepb, paraque con fu buen 
fefo, fino mucho mas con fu oración, y eípiritu criafe la juventud en Santidad, 
con el valirnienro, que tenia con Dios, y buenas coftumbres. De alli bolviò à 
ayudafe à vencer al enen)igo* Embar. las islas de Pintados, y en la de Bohol 
còíê pues en la Capitana con gran con. trabajó algún tiempo con el mifmo friL 
fianza en Dios, à quien continuamente to, que en otras partes . Y fundandofe 
oraba por la visoria. la gloriofa, y difícil M ilion de Sambo. 
4<$l. A los Soldados, y Marineros ex. angan le llebaron à ella, paraque con fu 
hortaba, à que huyefen los vicios,y pu. fervor, y zelo la adelantafe, como con 
rificafen fus almas, por medio de vna efedolo hizo en feis años, que eftubd 
verdadera penitencia, y que procurafen alli, donde predicó à los Efpañoles del 
con buenas obras mover à Dios, à que Prefidio, à los Indios, y â los Moros, y 
Ies dieíè la viftoria defeada, confiando Gentiles de la grande Isla de Mindanao, 
en la bondad Divina, mas que en fus cotí grande fruto de fus almas, donde 
ahnas. Al tiempo del combate fe pufo Jé aviso Dios el dia, y hora de fu mu. 
é P. Efpinofa en medio de la Nave, erte. Y como fi entonces empezara, fe 
con vn devoto Crucifixo en las manos, preparaba con indecible fervor para 
y icon tal denuedo animaba a los Solda, aquel trance. Salió à defpediríê de fus 
dos, que peleaba por ias manos de to. amigos,y conocidos con la mifma quie, 
dos. Clamaba con fiífpiros al Cielo, y tud, y paz como fi faliera para otro lu. 
movido Dios de fus damores^diò à los gar cercano. Deciales,que ya no le ve. 
nueftros vna cabal vidoria, quedando rían jamas hafta ir al CieIo,y les pedia, 
parte de los contrarios muertos en el que lo encomendaíen à Dios, 
combate, otros fe ahogaron, y los de. En el cuerpo de guardia juntó los 4<52* 
mas deftrozados huyeron vergonzofa. Soldados, y les hizo vna fervorofa pía. 
mente. Y nueftra Armada bol vio vic. tica, como la vitima de fu vida: exhor. 
toriofa, y triunfante: atribuyendofe eC toles al Santo temor de Dios, y à que 
te feliz íuceíõ à las oraciones, y virtud dieíen buen exemplo à los infieles, que 
efta. 
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eftaban à In v , ih , y à que víviefen en^ 
trc ¡1 con mucha vn¡on,y conformidad, 
y remató defpidiendole de ellos con la. 
«rimas, y le ¡ueron acompañando con 
mucho íencimíento. Por Septiembre fe 
1c agravaron los accidentes, y viendo, 
que íè llegaba la hora de fu tranfito, re. 
dvio con gran devoción los Santos Sa. 
cramentos. Y poco antes de morir hizo 
el demonio el vitimo esfuerzo. Apare, 
ciòfele en figura de vn disforme Etio-
pe, diziendoie, que por la demaliada 
confianza, que avia tenido de falvaríe, 
citaba condenado. El Siervo de Dios, 
como verdadero humilde clamó, y lio. 
rò, y à Su llanto entraron los del Cole. 
^io, à quien conto lo que le avia pafi. 
do con Satanes, y el temor en que fe 
hallaba, y con el aliento, que le dieron 
los Padres venció la tentación, y vio al 
demonio íalir huyendo, y como fi vie. 
ra àlos Angeles, que le cantaban la 
victoria, lebancando la voz dixo: Laa. 
¿ate puen Dominum. Tomó vn devoto 
Crucifixo, y abrazándote con fu ama. 
do, y diziendoie mil ternuras, le entre, 
gó fu eípiritu con gran devoción, y dul. 
cura, à veinte y leis de Septiembre 
de 164$). à los fetenta y vn años de fu 
edad, y cafi los mifrnos de méritos, y 
virtudes, pues con el vio de la razón 
empezó íu carrera en la virtud con pa. 
ios de "izante : ExultaVit l>t vivas ad 
aimndam Vtam Preguntado Simonides 
fi avía vivido mucho, refpondió, que 
avia vivido muchos años: pero poco 
tiempo:'/Vw/;.wquukm inquit¡exigmmy 
anuos atitem muitos. Significando con tan 
diícreta contrapoficion, que aunque 
eran muchos los años de fu vida, no a. 
via íabido aprovechar fe del tiempo.Por 
el contrario el P. Efpínofa,noaviendo* 
perdido vn inftante^n que no acumu. 
lafe méritos, y virtudes, podemos de* 
cir, que aunque vivió muchos años,vij. 
vio mucho mas tiempo. 
Lloraban todos amargamente fu 40$, 
muerte,por aver perdido vn Varón can 
Santo, que afi lo llamaban, y por tal le 
teman. 'Befábanle las manos, y ¡os pies, y 
tonnban fus VejluloS) y pobres alhajas por 
reltfuiaiy efperando por ellas confeguir 
fingulares favores del Cielo, como por 
las de otros Santos.Enterráronle con la 
folemnidad pofible, acompañando fu 
entierro con lasnimas los Soldados, los 
Efpañolcs, los Lutaos, y otras Nació. 
nes, que concurren en aquel Prefidio. 
El amor de D m , cue tenia efte fu464* 
gran Siervo, era como la fuente de to. 
das fus virtudes, y como el carader,. 
que mas le diíHnguia. De tal modo fe. 
encendió en eíte divina llama,que ena. 
genado de fi, parecia transformarfe en 
vn abrafado Serafín, faliendo al roftro 
el fuego, que abrafaba el pecho. Y era 
necefario, para refrigerarle , y templar 
fu ardor, abrir la fotana con las manos 
àexemplo de S.Francifco Xavier, y 
echar agua fria,y poner paños mojados, 
como fe eferibe de San Eftanillao de 
Koska. Algunas vezes fe hallaba fin alú 
ento, y padeciendo deliquios por la fu. 
erza del amor. Y regalándole fu amado 
fentia recibirle en fus brazos,y hazien. 
dole mil caricias le llebaba à fu corazón, 
à donde encerraba fu alma, y hallaba el 
defeanfô que no hallaba en ninguna co„ 
fa 
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Jâdel mundo. Alii repofaba, y íe rega. 
íaba en d'úlcifima concemplacion con fu 
Pios. Vn dia eíhba en oración íervo. 
rifimajpidiendole à nueftro Señor fu ef 
pjritu, para convertir todo el mundojy 
padecer rancho por fu Mageftad, Apam 
reciójek nuejho l^eJemptor con dos Coro, 
m i en la mano, como en ocro tiempo à 
Santa Cathalina de Sena, vna de oro 
pequeña labiada requiíunamente, otra 
fin comparación mayor de eipinas» La 
de oro fignificaba los íavoies, y conío. 
laciones,que le avía de dai en efta vida; 
precjoíbs: pero pocos en comparación 
de las aHicciones, y trabajos, que avia 
de padecer, que avian de íer muchos, 
y dilatados por toda la vida-, lo que fig. 
niñeaba la Corona de efpinas. A que •' 
con animo heroyco respondió efte Si. 
ervo fiel: No recibiré tantos traba;os., que 
jati^figan mi ¡ed„ y no me quede defíe de 
padecer mas, y mas por Vuejlro amor Y 
afi fiie^ues liempre anclaba íii eípirim 
por mas trabajos, por mas que repu^ 
nafe la carne, y fiempre vivió con infa^ 
cía ble fed delmartyno,y de paíar innu. 
merables penas por Dios. Viendoíe al-
gunas vezes cercado por todas partes 
de trabajos, íe retiraba àconfolarfe 
con Dios , y fe arrojaba en fu preíen. 
cia, derramando arroyos de Ingrimas. 
I f e le aparecía Cbrijlo con roftro amoro. 
fo, haziendole carizias, y diciendole 
ternuras. Y juntando Tu roftro con el 
fuyo derramaba lagrimas con el ^ I O C 
trando el amor, que le tenia, pues lio. 
raba fus trabajos, como í¡ fueran pro. 
prios; que es prueba clara de vn gran, 
de amor. Y como delas lacrimas de 
Chrifto por Lazaro difunto, infirieron 
los que las vieron el grande amor, que 
le tema, afi fe infiere aqui, lo que ama. 
ba à fu Siervo, de vn favor tan recala, 
do, como fue juntar Chrifto fus ojos 
con fus ojos, y fus lagrimas con fus la. 
grimasqiara coníblai le en fus penary 
animarle à padecer por íu amor. Y 
ofreciéndole nueftro Pedro en retorno 
fu corazón, le pufo à Chrifto vn anillo 
en el dedo, como fi fe le entregara con 
aquella demoftracion: que à tales fine, 
zas, v familiaridad Ileso con fu divina 
Mageftad por la grandeza de fu amor. 
Algunos creen, que las falamandras fe 
fuííentan del fuego: efto íe podia decir 
del P. Efpínofa. En fu pecho avia en. 
cendido vnhornO; ò volcan el grande 
amor, que tenia à Dios, que sbrafaba 
fincefar fu corazón. Alentábale efte fue. 
go, en efte fuego vivia, y con efte fue* 
go refpiraba. El amor dirigia fus accio. 
nes, influía en fus penfamientos, y ni. 
velaba fus palabras. El amor era la vida 
de fu alttia,y el alma de fu vida. El amor 
era el pábulo continuo, en que ardían 
fus afedos, fu memoria, fu entendimL 
ento, fu voluntad, fus anfias, fus fuípL 
ros. En el amor como en circulo inter, 
minable, gyraba fin intermifion con pe-
rene movimiento fu corazón amante, y 
abra fado. 
En nada hallaba gufto, fino en Dios, 
y afi en tiempo de recreación, fe folia ̂  
retirar àfu apofento, atenerla con Dios. 
V¡litábale Chrifto nueftro Redemptor, 
y fe pafeaba con el, tratando de la con, 
verfion de los Gentiles, con la familia, 
ridad, que pudiera con el amigo mas in; 
t i . 
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timo de fu corazón. Otra vez aviendo. fu Madre, le vino vn ardiente defeô cte 
fe recogido à fu apofento en tiempo de adorar d coraron de le/us, y darle mil] 
quiete, à teneda con Oíos, fe le apareció ofculos, fi pudiefe. Condefcendiò el Se. 
Qmjlo, y hallándole Tentado en vna (illa, ñor con fu amorofo afedo^ porque fin,,,-
íe fentò en otra junto al P. Efpinofa, y tiò le avian dado el mifmo corazón,: 
le mantubo guftofa converfacion, dan. paraque le imprimiera aquellos ofculos,; 
dole alnfimas noticias de los Divinos que tanto defeaba. Y con tan excefivo 
Myfterios^on vn gozo tan lingular, que favor, que fintiò aver también hallado, 
no le cabla en el pecho, abraíandofe en el coraron de la Madre. Aqui fe bañó fu 
vivas llamas de amor. Otra vez retira, alma en dulcifimas delicias de ternura,y 
do à fu apofento a dar gracias a Dios, de confuelo. Y defde entonces comunú 
vio convifion imaginaria junto afi al cò lefus, à efte fu querido fiervo, la de** 
Niño lefus, con tan rara belleza, grã. vocion tan famofa aora de fu Santifimo, 
cia, y hermofura, que robándole el co* corazón. Decía la Miíá con particular 
razón, y los fentidos, lo enagenò de fi devoción, y con tan viva fe, como (i tuu 
mifmo, cuya imagen, quedó tan imprc. biefe delante de los ojos vifible à nue£ 
fa en lo intimo de fu alma, que jamas fe tro Redemptor. Preveniafe para tan aU 
le borró, y le alentaba con fu divino aC to facrificio con la oración, y, lección 
pedo, y compañía. Otras vezes fentia efpiritual. A cíbs demoífraciones cor^ 
vna amorofa prefencia del Padre Eter, refpondia Dios, comunicándole con 
no, que moviendo eficazmente fu vo. gran cariño, y afabilidad, como dice eí 
luntad con ternilimo amor, le hacia pro. Padre en vnos apuntamientos; HalU* 
rumpir en defeos abrafados de amarle hale própiad, y d modo qne fc ejim acó% 
con fu Hijo Santifimo. Y fin poderfe fijando dos amigos, que mucho jeatnanyy 
reprimir daba vozes, y gemidos, cía, no fe pmden apartar el yno del .otro por el 
mando, y llorando por vnirfe con fu ¿rande gozo, que de fu converfacion rectA 
Dios. A la (I(eyna de los Angeles profe¿ k n . A ejb modo era el efiar yo con mef. 
faba vna devoción ternifima defde nL t ro Señor r y parece iba f u Mageftad en* 
ñ o , y en memoria de la falud , que le tendiendo el fuego. Dábame nueflro Sewt 
configuió en aquella edad, todas las rar. tanto gozo > qm tomara yo de muy buem 
deSjdefpues de otros exercícios, fe ba- gam , dtjpues de aVer padecido immenft? 
jaba à la Iglefia , y alli agradecia à la trabajos, efto por Cielo para ftempreyftn 
Madre de mifericordia, con vna larga àe fm otra cofa, mas qae Ver atnar inten-m 
ferie de oraciones, el benefició recibí- jámente de todos a le\u Cbrijh nueflro bien-, 
do Defeaba amar mucho à efta Benig, Con eftos penfamieiitos andaba fiemprc 
nifima Señora, y para confeguir efte a. como extático, y abforto en Dios, en 
mor, fe lo pedia à lefus. Encendiafe en continua oración, y prefencia fuya, fin 
eftas tiernas memorias, y contemplan^ poder borrar de fu imaginación la ad* 
;do à Chriib, aplicado à el corazón de mirable imagen, que fe le reprefentaba. 
Va* 
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Varia*: Vezes'."'le:vieron" falir, por los 
monees, y |o§ bbíqués, arrebatado de. 
Ia füÉr¿á de fu efpiritu, piíandojy rom. 
p í^do quanto encontraba de ramas, 
zaízas,y cambroneŝ  y quedarfe arro^ 
badb ¿ti akiíjma contemplación leban. 
tado del fuelo por mucho efpacio de t t 
empo, fin bol ver à fus fentidos. Su ora. 
èion era comunmente tanque con la fii^ 
èxza dd eípiritu, quedaba todo el cuer^ 
po arrebatado en el ayre, y .apenas*o,, 
caba el fuelo con la punta de el piev ' 1 
465.; Hijo verdadero de efte amor era 
él ztloj que fiempre tubo de evitar Jas 
oíeiiias de Dios, y de convertir almas. 
Áun fiendo fecular lloraba como pro. 
priab las ofenfas, quehacian à Dios, 
que-con todas fus fuerzas procuraba 
€(ferbàr,fxn acobardarle las perfeúicíoa 
nes, denueílos, y pefares, que padeció 
por eft-i caufa. El defeo de traer al co. 
nocimiento de Dios à los Gentiles, y 
Moros de ellas Islas, k h l z á í d \ f \ m 
con tanto empeño pajar à dk.Provin. 
cia, defterrandofe de ib Patria, am i^os, 
y parientes, y exponerle a los traba., 
jos, y peligros de tantos mares, y ca,, 
minos» Al paíàr por las Islas de Gua. 
dalupeí aun fiendo Novicio, fe encendió 
en tal defeo de convertir aquelloŝ bar̂ , 
baros crueles Caribes, que pidió al'StL 
•perior con rnucha inftâncía, que\p dei 
jafe en aquellas Islas, para predicar à 
aquellos Indios , alegando para ello la 
poca fa!t3,que haría vnNovicio^ y que 
íi le maiaban, tendría la Religion vn ru* 
m menos,y vn mattyiè mas, que era de-
-ifias imporfáncía, que fu vida . No le 
«ileron la licencia, qye pecjia, referyan. 
do? fus fervores,.para emplearlos con; 
mas íeguro fruto en la copiofifima mu 
esyque le efperaba en eftas Islas. Y aun. 
que lo .coníblaron con cito entonces los, 
Superiojes, acudió nueftro Novicio à la 
oración à confolarfe con Dios, ofrecí, 
endole fu voIuntad,para convenir,!] pu. 
diefe todo el mundo. Hablóle nueftro 
Señor interiormente , y le dixo : que 
prefto lo llebaria a tierras de idolatras 
Gentiles, à quien predicaria el Evange. 
lio,, como defpues . fe cumplió en eftas 
Islas: con lo que quedo confohdiOmo 
eiSiervo de Dios. Luego, que fe orde 
ha de Sacerdote en Manila, fe aplico 
con gran fervor à la predicacionjy con-
üéfomrip, para ganar almas para Dios. 
t :r; • E n T a g a l o y mMfaj^Sy Ò T í n t a . ^ 6 j . 
é 's , alumbro con la kizfdel Santo Evan-
gelio à aquellas gétesbarbaras, que ya, 
zian.en las tinieblas de la infidelidad, y 
la ignorancia. Reduxa aquellos Indios 
oiontarazes, que vivían como fieras en 
do mas efeondido délos montes, cueu 
bas, y bofques, à, vida Chriftiana, po. 
lítica, y íocíable, haciendo bajar fu inj 
domita cerviz al yugo fuá ve. de GhriC 
tb; bautizando muchos Gentiles. Del 
mifmo modo fe porto, quando por fa 
enfermedad bolviòâ Manila. En la Ar¿ 
naada, que faho constados Olandefes fe 
hizo patente à todos (itffèrvór con graii 
fruto de lo» Marineros.}, y ibldados. 
Quando Hie Redor delColesio dé S. 
Jofeph, exhortaba continuamente àa., 
quella juventud con la voz, y el exem» 
pío al Santo temor de Dios, à huir fus 
ofenfas, y al exercício de las virtudes. 
Con el mifnio teíõn contiçuò en Bohol, 
y 
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y en Mindanao, donde en cierto modo 'dejé¡ir; porque fe ¿ t Vlos afimifmo con 
defplegòmas las velas de fu zelo, que Vmon tan cjincha, que liem d alma 
fe eftendin aios CbriíHanos> à los Mo. de immmfo go-^p, y alegria, y aji dixe 
ros, y à los Gentiles. Y en todas par. à f u Magejtad: ó Señor, que je puede ma. 
tes era vn Operario incaniable en pre dir, X lo que de prejente reciba? 
dicar, confefar, y explicar Ja dodrina 3 La caf tdd con la pureza de cuer. 468. 
los Indios, aíi Gentiles, como ChritHa. po, y mente de elle Siervo de Dios, 
nos. Algunas vezes deíco inteníamctL ÍÜC de las mas iníignes, que fe fabe de 
te padecer las penas dei intierno.à true, eitos vltimos tiempos, pues fueron las 
que, de que los condenados amafcn ( f i luchas tan vehementes, como las que 
fuera poiibic j i lu Criador. Tubo eii de li miííno refiere S. GerOuiiTiO. Con 
alto grado las virtudes próprias de fo lo que quedo fu pureza reíplandecien.. 
elfado religiofoj la pobreza, caíHdad, y t e l onio vn orOj deipues de aver pafa. 
obediencia. Su corazón tubo fiempre do por el criíòl de las mas terribles 
en Dios, que fue fu polefíon, y fus rL tentaciones. Y af¿ dizc en vno de fus 
quezas, l,í)re de toda afición humana i apuites: Conmanda tan atormentada ??t¿ 
cofas de la tierra, donde era Peregrino, cima por tantas años con tuntas rep, e/cu-m 
teniendo fu alma en el CielOj de donde 'taciones mala?., j torpes, ha co'rado tanto 
era morador fu efpiritu. Su vertido , ib hoiror a qualqniera cofa disbvncjht, que 
comida, fu cama , fu ajuar, todo, todo entiendo no ay coja tan aborrecida de mi , 
reipiraba pobn^ii, tan lejos de íuper. ionio fie Vuio. I^lmo caufa ver la^w;* 
fiuidades, que aun de las alhajas netefa. ra tan dtu a, tan continuaban vehemen. 
rías padec ía falta. Tenia vna red , que te, y tan prolija , que por toda fu vida 
avia hecho con fus manos , paia ceger 'padeció elle valen ¿fimo Soldado en eí 
algún peleado, pai a mnmenerfe d l i , y à alma, y en el cuerpo contra la csifidad» 
fus compañeros, quando andaba en las Arrojaba Satanás en el campo de fu \m 
Millones, corriendo eftos mares «Y aun maginacion la infernal femilla dela con^ 
de alhaja tan pobre, y necefaria fedeC cupiícencia, con tan vivas vehementes 
hizo tres años antes de morir, dándola reprefenraciones, como fi tuviera de. 
à los Superiores. También entrego at lante de los ojos los feníualcs torpes 
gimas herramientas, con que folia tra* objetos, qnc le proponía. Fra tan "áL 
bajar en beneficio de las Iglefias,y Pue. vo cfte veneno, que derramándole por 
blos. Dios le pagaba fuperabundante. todas las efredesde la idea, las inixio. 
mente efte defpego de las cofas terre* naba de forma,que en todas fus acc io. 
nas, dándole el ciento por vno de con* nes brotaba efta maligna inclinación, 
fuelos celcftiales. Y afidice en vno de Era fu pecho, y fii fcnt?fia como vn 
fus apuntes: E f coja maravillofax que no herbidero continuo de fe ¡limos torpes 
queriendo nada, fe me dan todas las cofas defordenados penfamientos En la vigi. 
tn perfeclijimo grado, fin tener cofa que lia,en el fucñojcn la. ocupacion/n el def-
Bbb N can. 
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canity en el apofento, en la Iglefia, en 
la comida, en la oración,/ en todos los 
lugares,y en todas las acciones fenda la 
infección de efte infernal veneno, que 
con vna vehementifima inclinacio^co,. 
rao que le arraftraba al confentimiento, 
delegación, y complacencia. Refiftia 
con mayor fuerza el Soldado valerofo 
de Chrifto, haciendo rigorofas peni, 
tencías. Atormentaba fu carne con va. 
rios inftrutnentos de palos, hierros, a. 
flicciones, y malos tratamientos. T o . 
maba fuertes, y fangrientas diíciplinas, 
el filicio era continuo, y fob lo variaba 
para atormentarle mas: yà era de agu-
das eípinas, yà de peneuantes abrojos, 
Ceñiafe los muflos con cordeles, y los 
apretaba de forma, que fe le entraban , 
en las carnes, anancabafe los cabellos, 
fe mordia fin piedad afi miímo, querL 
endofe comer à bocados, y le hincaba 
cañas por los dedos, Y era tan vehe. 
mente la tentación, y la reíiftencia, que 
algunas vezes apenas percebia el do'or 
fegun los fervores, con que batallaba 
contra fu mifmo cuerpo. Le pintaba 
Lucifer el objeto fenfual con tan vivos 
colores, que commovia al apetito 
aun con mas violencia, que fi lo tuviera 
prefente: vivifimas concupifibles efpe. 
cies impelían con ímpetu, cafi irreíifti» 
ble^a la vo!untad. La fangre, los humo, 
res, y todo lo íenfible vagueaba con in. 
quieto tumultuario movimiento, como 
plebe fediciof3,pretendiendo rebelarfe, 
y aun avafallar à la razón. Con tal íii. 
erza provocaba el deleyte,como fi à vn 
liydropico brindafen à los labios el a. 
gua apetecida: pero ò poder de la gra. 
ciai ò eficacia de la virtud! En tan ruda 
fangrienta batalla, era tan vigorofa la 
refiftencia, que focorrida el alma de fu, 
perior auxilio, cantaba gloriofos repe» 
tidos triunfos contra todo el ímpetu de 
vna naturaleza defenfrenada, conuL 
maz, y rebelde. Irritado el Demonio, 
al veife defayrado con el vencimiento, 
fe valia de nuevos ardides, para rendir 
à cite valerolo Soldado. Causóle vn hu. 
mor inauditOjinventado de efte común 
enemigo, que le corría por tedo el cu_ 
erpo. Y quardo llegaba al roftro fe le 
srrugata como vn pergamino mojado, 
putfto al fuego.Quãdo llegaba à la bo. 
ca, 1c csuíaba bafeas afquerofas,y qua. 
do llegaba al corazón le abralaba t n 
fuego de lascibia, con feifimas tenta, 
cienes, impetus violentos, movimíen. 
tos deíordenados, de que dice el miC 
mo Pídre. aqw es la Verdadera huba dd 
efpiritu cent ja la came y de la carne antra 
el efpiritu»EJla es la mayor fat íga^ cmfu* 
Jwn^y tormento) que el alma padece, pues 
en quantas bajía oy be experin, enfado, pa. 
recm penas del Inperno, Ko aj Jdíaos, 
dijaplmasy ayunos afrentasydolores, ear. 
celes,y aun la mifma muerte^ que je pueda 
igualar con ejle trabajo^y mijeria, que Jtm 
ente 1>?ia perfom, que ba recibido de Dios 
Vn defeo grande defer pm o, cajlo) y limm 
pio enJu DiVi/ioacatamiento. 
En la Obediencia fue puntual, y e. 4(59. 
xa&ifuno, y tan lencilío, que no íê va. 
lia de interpreracionesj fino que execu. 
taba con promptitud quanto le man. 
daban los Superiores. Quando padecia 
aquel humor ardiente, de que habla. 
ni05,juzgò vn Superior fuyo, que feria 
buen 
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buen rbmed io meier fe por vna hora en portuno, qúe d Padrejpa ra deiéngañar. 
vna azequia de agua íriajdixoièlo al P. -lÊ ê dixo, que feria fácil hazerle peda. 
Eípinofa, y luego lo execucò. Tan lejos zos, pero no hazetle quebrantar la vo* 
eftuvo de hallar remedio en el agua, Juntad de fu Superior. . 
que antes fe encendíòmucho mas aquel Para ningún exercido de bumL 470. 
humor. No obííante continuo lü obe. daJ fe hallaba perezofo j iba conírc. 
diencia el dia í]^uitiitè; en que experk quencia à los Hofpitales, barria las 
mentó mas vi v o el ardor^ vbíera con. las, hacia las camas à los:enfermos ^ y 
tinuado el obediente Siervo, fi el SÜÍ. limpiaba losívafos immundós. Por fus 
penor,viendo el etedo contrario, no le prendas, y íalentos le avian dado los 
-hubiera mandado,,que cefafe. Padeció Retorados de íloylo, S. ^íofeph, Bohol, 
el Padre muchos elcrupulos acerca.de y Samboangan. No •obttámerféteái'a 
fu efpiritu, fobre fi iba biety ò m a l La^ >por tan inútil, quefolia decü-,;qiie:fé áí. 
mifróa^ opiniolies avia encrqrfos que legraba miícho de pô^dbeeíjDçsndâs^li 
lãbiarí fu modo de vida. Vno dé los gunas, porque asi confegpja eííar¡mas 
Provinciales,quc le mandó dar relación olvidado de los hombres; En los vlrii 
de todo por elcrito, lo aprobó por bue. mos años de fu vida cfcribto pn l^òma 
no, y fe^uro; pero movido por othas, muy cumplido de experiencias en mâ  
que eran de parecer contrarioi/mudò teria de efpiritu, en que dàí muchas ré* 
dediótamen, y tiendo el P. Efpiriofa glas. con excelente doctrina, para difc 
Rector de San lofeph, le eferibiò i que cerrw; el bnen efpiritu del malo, y para 
iba üuíb, que no convenia, que fbeíô regirfe en tiempo de mbulacióo coa 
JSuperior,y que para dexar elòticio cotí acierto Y como fu efpiritu era tan dé-
decencia podia eferibir, que le defeat íicado, luego fintiò dentro de si vna 
gafen de el. Executolo asi el obediente gran lucha, pues creyendo, que le poj 
.Padre fin contradicción, ni replica, re. dria traer alguna eíiimacion, fi le leye* 
nuncio el Retorado, y pidió fer enfuña, fen, deíeaba fepulrarlo en las liamasj 
do de nuevo, el que tanto tiempo avia pero no fe atrevió à hazerloj por pare* 
fidoMaeftro deefpiriru. Tal era fijo^ cerle, que de cl podia relültar algún 
bediencia à la voz del Superior, como 15 provecho efpiritual à los proximos.rEè 
la oyera de la bocarde Chrülo. Quedó efta duda pidió con inftancia à Dios, fe 
vna véz por Vice Redor de. Sambdaiíi ckelarafe íu volútad, y echando íuerteSj* 
gán, en cu\ o tiempo quifo el Goveri que ponia en las manos de Dios, tres 
íiador introducir cierta coftumbre en vezes faiió, q no lo quéma te, fino que4q¡ 
jiüeltro Colegió, que era contra ía \o? diefcubrieie para vtilidad común i y a{i 
Juntad del Redor, habló el Governa^ lo hizo, declarando al principio, que nq 
dor muchas vézes con inftáucia al P. ay en aquel Libro cofa fuya,Tino todas 
tEfpinofa, quefiempre feopufòjhafta enfeñadas de Dios- Los Superiores le 
ifjue tanto ^prttò el Governador m íñandaron¿ que hiziefe'álgunoei apwu 
j 3 Bbb i tes 
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S$&Mte k q pafabá por fualma, y al nterguénza , f afrenta, que padecía fü 
jiéoip'jáe tnonr fvámi q los .çjuemafen, pundonor» Eero el Siervo de Dios ,^ 
$W<$m nQ fe iigiefen las ?«ercedes^que «cnficandòcjàDios fu honia, y fu veñ, 
recibió de la mano del Alciftrao. Aun:l ^uenza, venció, y perdono elh injuria. 
tGp itíss.H¿g^©toildad, y el bajo con. iBn el Mundo vivía::crucificada.con d 
' g$$M>:<$m fyaísia <k íi .mifttio, puesl^L jMwtid©y negado à codds íus apetínos, y 
jf¿)Xiéinpí©t'9n temor de que le echa- defeos, à lusdeleytes, y com^lidades, 
te$à% k Sojupália) por tenerfe por in . bufcando en todo¿y ípor todolanaortifi. 
à^w^dç Éfede elJá; .como fe cuenta dt catión de fus fentidos con vn defeo ve* 
^tebos Mãi?onésâlute.'-v ( ; . J ¡ è e m ç t e de padecér porDibs,hafta mo, 
47i.Jono'E^fckrtrí^qoiíá mèmmkeM. éírv.Dewqui le naciq el odwfaMOf quQ 
tiêtôtíkmtd .IU(Efpí6ojíar, padeciendo Jbda ítijçida tuvo à fu cuerpo,CQmo ca. 
j^bres^yitotéientíisenel cuerpo^ ten; ^itâfeneinigoi Y¡^\<^mdr^i^abacon 
íácioha,^iaieblaS['¿ y deitoníuelòsjfiii ayunos,, filicioiy diíciplinasy vigiliaà, y 
d ;3lriia,,;lo:que le díò à entender Dios aágidifiarás penitentias* Negabafe â 
júon laivilioi] ifiguiente. Aparectofele ¡todos fus ápetítoSieñ nada fe daba guf. 
ítm veaeattios va hõuibre- feoz, ^ j o , ni en la comida ̂  -nien el fueño, ni 
acmado^qoe sàjiffzààocknbastr cond ^Blost j idos ^ nienla; vifta. Laimodef. 
B.1 Ef{ltffiiQ(£i4ldiiF0 tepdea? láigo' tíerai éa esa,raía, id: (ileneia inviolable, fob 
^ p Q f t | u e dú ambas partes hpeleaba ihabíabíí pdr pura necefidad, guardaba 
con^tf ípíi f y icon corage, y eíi lo mas gran cedro, y recoginàiento, huyendo 
uma it U Jucha, oyó vnà voz, qüe k ikaipre dç los hombres , por comunL 
dim:y fmtfaki amjo eon qumpelem? car mas libremente con Dios. Tan aL 
y.-JuôgaViò-jQErò;, queêradeíumiímò §eno éftaba dqloà paiientes veomoíi 
fgH|blànte^dé,âè dado à emendér,que fueraa dosUíias eftrarios r tántolvidado 
kguèri-á' avià de ler con íii miímoretL xle las deliciólas amenidades defu piá. 
çrpo; Defd« muy tierna edad empezó tria, comò fi fuera éílrangero de efte 
àspadaci, perfecucion de fus mifmos Mundo, tan amante d è la pobrezaçy 
cs^íifcipífc M-jftikipio • con capa deldeípreoo,comófino fuera de caíi 
délamiftádste qdifieron liazer íèquaz «e^y^íáfigre..:'^ • ' • h Tb'W'"'* 
dè?fos«ims,y;Ma{ieiidólôsicorift3n^ t ^ ¿ d o é ! 3 j b ^ g u t ó b á t n ü G h ¿ 4 7 
^Htrvirtiid ;;le per&^iian ¡éonéaldob de la cazá^y quandó le venia^l teeá 
aes, llamándóle hypocri^xmbuftefo, Jas manoseé privaba de el, p Q t m A 
JRi^añadQr, y.H<^ò. ; à t a ^ t o f a d i a é car ib güito, enfo ¿j mas defeáte,àexé, 
§ m ym le dio muchos paltM. Grandb pb deSan Brantiíco dé^Boíjá. * d i a 
pmefea /óe efta de fu paciencia, pues viò deíafiterrar vb. difiimó ¡'JafyóWÚ* 
áa^moftiQ ^aiiftigak eôn gtan fiíer. érpo eftabá medio podtídoríuw hm. 
^fá-^meñ^cfá aquella deshonra tan ror de mirarfe,y muchomas del h e t ó 
i í ^ t ó e n i k M u n d o , ponderándole h que defpedia, y hác ier id^ 
li 
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pficio i bolbiò la efpalda, y fe pufo co §ar:, es predio tener vn vierdügo a á -
.huida. Pero a verijoi-za'do á pocos pâ  dariado, y en breve fe deshaiàd.Ptíê. 
fos de fu cobardia, bolbiò al cadaver,y .blOy vnos le efconderàn;, ouos fe huL 
•Je tocó muy bien con ia mano, y focor. ran por el miedo. La dificultad, t ( l ien 
rido de la gracia con gloriofa visoria xennplar el taftigpiíieJorma, que reprL 
¡de fi miíiiio i í k g ò la n̂ ano â la. boca, y Mia-̂ y corrija los vicios. Un iratar, m 
Juego le pago Dios fu-mortificación, jddlruirlosviíhfosvSm-frMcifcQ..3£* 
;pues fiatiò vn olor fuaviíimo en el olfa» }>ier*xfarfafa*lltts-Mtiftm à k fadta, 
fto i y vna fingular dulzura en el gufto, que trarafeu w n amor àlos íiidiòs, pk 
pnas' que de miel. Y. defde entonces , raque los indios losamafen,)' fe logra* 
quedó tan Señor de fus apetitos , que fe el frutó de la predicación /Evangeli. 
.nosema dificultad en nada. No fue pe, (Caique fuftán con:paeténciar fuiS;ial£a4 
quena fu moi tificaciort eo futí ir con .paL jorque aiajqne f aora feau: malos 4 po¿ 
^cienç^ inviiáaj las ingtatitudes, terciL iiiaadn^ottóilitofarjdl-iifaiiííoí:)VSeafif 
pertinencias, las necelidndes, y-riaquCi, qtiandp elkijn<¿r:ieílüype> mmsiboSrpBi. 
jzas de.los Bifayas, Tagalos,y Miixia. ífarà deaver httMoAqxzmó'téh d v ^ 
naos, A todos lo s trataba como Padre,, d i ra parte. X c^xlü^c drSanto v^qj» 
mas con, amor , que con a[pere¿a por aíi le confoiaba d mifmo/au feiiieiantes 
iqiic no era de la opinión, que cj indio «trabajos, y para noíotros e-Sideigrao 
Joio fe puede governar con el pabj y el .cotrluclo el exemplo.djrl Santo, ápoitolü 
azoteide que ya.fon raros losiequazc's, . ^ -En las pli/kw*-padeció hambre^ ^7}. 
ft acaío en otro tiempo tuvo jmuchos «anfaíicio;, .fed, (calore^ frios;, l lumij 
ifcébrios. El cajhgo Í:1} da^te ^ r a fas <iíi>lssr, y mil ;>necel,i.dacjesatraveikido 
Jndms es cerno la íal para la comida, jnares peligroíos, caminando por boÍ4 
iiníipida fe hallarà c fta, íi la fal taka del qües cerrados,, por, rios, por efteros* 
todo; pero fi abunda con èxte&vnoJé íporiqdaxaks, y por montes afpero% 
podra tragar dcfalada.El punto.confifte entré genteís¡pobres, miferables,barba, 
en poner el grano, que ta fazone, lede <r.as, ;y delnudas. Vna vez lè cogió en d 
iábor, y el temperatreto propr ió.bi /a i «mar, faliédo de Pambohan vn temporal 
tara en los Indios el miedoí? 1 iatóigo,y deshecho , y con los vietítos, yJluvias 
ú azote,le llenara el Pueblo dé arálczas, fe í2níôberbeçio el mar , y crecierotrlós 
de diíolucion, de vit ioá. De jos Aliati rios,dc! manera, queaviendo faMaiàç. 
¿eos decía Ageíilao, que. folo eran bué. madre, murió mucha;gente en l o s l t e 
nos con etyugo, y la opneíion. Qhrifto Islòsiy la embarcación del Padre (e hai 
ibandò à fus; .Miniaros compeliefen à l l t a i evidente ríefgo^pero el buen Pal 
á r àbGenaalos'pece^ofe,y délos liiu dre no.perdió la .confianza en¿!')io^ 
-dios es fin duda, t^üe necêííta' íu lentil <aunq rodeado de peligros. Clamó á fu 
tud de azicate, y fu libertad "de freno; ;Magélbdjde lo intimo de fu corazón, y 
$ w q ü tòdas: las fakavfe toidccafii fue oidodefu miíencordia,por¿j »iv..i6do 
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^ d e c i d o diasi y noches fin rçpoíia, ni rèconocer ventajas. Y aun varones te¿ 
ilivio tan deshecha tempeftad, le faco .nidos por efpintuales, ò no fe reíueL 
JDiostcon: vida de ella i el, y à los In. ven à eíte facrificio, ò le retardan, ò le 
¿dios, que le llevaban con evidente mim difimulan, ò le palian: por tenerfe por 
Jagr0,y contra todaieíperanza huqana. el mas íangriento oíocauílo, coníeíàr 
Befpues la fuerza del viento arranco la rendido, el ingenio próprio. Pero en lo 
iMbaràfciMjÂc.donde el Padre avia íaL mas arduo, y mas íenfible fe califica de 
¿attofiá tier«ra.'6p\\liia?lflèta3 donde que. heroyea, y grande la paciencia^gaudet 
A ò folatòia vnai noche lodeado de a. f attentia dum. En -funciones publicas, 
^tílbdiajiguiente fue à buícar la em. ;en que fe interefa el credito de la Reli. 
Èarcacion/cammando cón eV ĝua ya à gion, nos hemos de esforzar todos à 
la rodilla, ya alpecho, ya à la gargantas, quanto conduzca à iíi efplendor,y nom, 
encontró: vn arbd en medio de efte brejy entonces fuera reprehelible qnaL 
féoofô' camino, dónde afido de las ra*, quiera pmifion, que pudiefe fervir de 
jnasfufnò vn terril3leiaguaéero)proíii defdoro.. 
§uiò;fucamino,;y halló la embarcación Padeció fu alma moleftifimos cfm 
fincre VJI mbíiton de palos, y. cañas. La ¿rupulos, y continuas dudas, fobre fi 
compufieron vn pòcoyy émbarcandofe «ra bueno, ó malo fu efpiritu. Vnos lo 
emella^arreció el 'tiennpo, y napudiendo aprovaban, otros decian, que eíhí^a 
^encerle^fe arrójhrón à el agua] y aun; iilufo,y engañado, y en camino de con. 
jque con grandifitpa di&cultad,al fin pu. .denacion. Con eito pada cia fu alma vn 
dieron tomar tierra. El Padre llevaba tormento iníüfrible, y eftaba continua^ 
eftos trabajosyy)pefigroscongran,guíl:d, menteafligida de temores, que eran 
por el encendido deíeo,^ tenia de:padek . vn incefante martyrio de fu corazón, 
¿ser, y de coQperar à la íalvhcion de fus ¡Bien que no por eílo defcaéciá. en él 
¡jaroximos- £1.apetitú k ./wóf^i-Iqtíeitaç ifervicia deDios, antes renovaba con. 
jen lo vivo hiere i los hombres, lo teA tinuamente los propofitos de no ofenf 
feia .tanjendido al efpiritu, que varias :xjer, ames bien de fervir à fu Mageftad 
kezesrfufniò grandes oprobios, no folo Jiafta la muerte. Con que procuraba 
con pàciçncia^finoiomalegriai T m i i . vencer la amargura de fu corazón en 
chasevezes en funeiobesipívadas, drC .aquellas batallas, y las melancolias tan 
fíutahdo, yarguyendojífe dexaba con. terribles, que le caufaban los efcrupUi. 
.ventea y remendo,' que r efpondef ca¿ los, que parece querian impelerle à h 
Jfeba con humildad^ por ofrecerii Diòs defefpetacion. Otras vezes le acorné. 
Ja ¡confufión, y .vergüenza de fer cort - tia el Demonio con mil tentaciones de 
icluido* Acción ¡bien dificil,y raras ve* .defeonfianza, y de infidelidad contra 
szes ¥ifta,y mas en vn hombre de claro, la fe de Chrifto, inftigandole à negar lo 
y vivo ingenio, áfumpto es efte tan que creia, y à blasfemar de Dios, y de 
arduo, q ni el ingenio mas torpe quiere fus Santos^ caufandole horribles tor. 
*•*• i men» 
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mentos, aun efta fola repreíêntacion. mago, y cabeza vn humor à modo de 
La mayor amargura de fu corazón íue, gota, que le corria por los miembros» 
quando Dios,para colmo de fu corona, que le abralãba como vn fuego. Se le 
llegó à ef:onderle fu roftro,y negarle los hinchó vna pierna , que le tema como 
coníuelos efpirítuales, con que le folia en vn potro de tormento. El vientre fe 
raga!ar,y animar en fus batallas, llenan., le defconcertò de forma, que le oblL 
do íü elbirku de fequedades, y aride. gaba à levantarfe por momentos. T e . 
zes, fin hallar confuelo en el rezo, ni nía vn grande haíèio à todo genero de 
en la Mifa.ni en la oración,™ en la con. manjar,de nada gulbba,y no podia to* 
feíion Sacramental, ni en defcubrír íu mar fuílento alguno.Tan acometido fe 
conciencia à fus Superiores, y Padres viò por todas partes en elAlma^ el cu. 
efpiricuales. Pues aunque le animaban erpo el Santo Varón, que confesó, que 
à pelear, no fentia en fu alma el confue. Dios le avia cumplido los deíeos Jepa* 
lo, y fervor, que folia tener otras vezes, dccer martyr'to en d lapon ion lo mucho, 
Y fe halló como anegado en vn mar de que aqui le a)>ta clacfo, que padecer en el 
aflicciones, defconfuelos,y amarguras alma, y end cuerpo. Eíios coníbntes 
con ta! vehemencia.que le obligó a dar fervores lo caliHcaban de bienaventu. 
vn «rancie «emido de lo intimo de íu rado, como calihcó la eterna verdad à 
corazón, diziendo Señor, Señor} mirad los que tenían hambre, y fed dela luC 
qna72to padezco por Vos, Y luego oyó fu ticia. En todas partes es loable efta va* 
corazón la divina refpuefta , c] le dixo: ronil conftancia ¡ pero en eftas tierras 
Mira tu quanto padeci Yo por tu amort es digna de eípecial admiración: porq 
Con lo que íe alentó fu efpiritu de tór. íi el falitre fe come, y deftruye las p i e 
ma, que como fi refucitara à nueva vi- dras de los edificios, ellos ayres reC 
da, fe esforzó à llevar íobre fu cabeza frian n.atáblemete ¡os eípiritus. El tem., 
haíh morir la corona de efpinas, que pie es en lo regular contra efcrupulos^y 
en otra ocafion le moftró Chrilto. fuera el remedio apreciable, à no nacer 
475. Confirmóle en efta conftante re- de frialdad. 
íolucion v na Imagen del Niño lES /S , à Eftos alientos le dio Chrifto nueC 47^ 
q iien llegó à adorar, y le pareció, que tro bien, aviendofele propuefto como 
el Santo Niño le alargaba la mano, para exemplar, que imitafe en el difeurfo de 
daríela en aquella aflicción, y oyó vna fu vida, como dize el miímo Padre en 
voz en lo interior,que le dixo : Vadofe la relación, que le mandaron hazer los 
te ha potejlad, para pelear con los Vemo. Superiores : V i puejlo en mis bracos Vn 
mos. Y bien necefitaba efte aliento, para cuerpo difunto, que parecia el de Chrijlo 
fufrir las duras batallas, con que ince. nucjjro Señor, quando le bajaron de la C r u ^ 
fantemente le combatia el común ene» tan clara-, y dtjhntamente, como f i l e Viera 
migo. Caufabale dolores gravifimos de con los ojos corporales, aunque me parece 
hijada, y ríñones, de piedra, de efto. f m filo con los del entendimiento. Ballem 
me 
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mede mproViJb tan bañado de cenfudoy 
que es inaeyble el gozo , que entonces re* 
cibi, y defpnes acá , me parece, aVerJhlo 
Voluntad de Nuejlro Señor ponerme en los 
bracos el dechado, y exemplar, que tengo 
de Jegwr bajía la muerte. La Oración fe 
puede dec ir,que era como el aliento de 
fu vida. Empezóla à exercitar defde 
niño, pues aun en fus tiernos años cor. 
ria como Siervo fediento à las Iglefias, 
donde eífaba patente el manantial de 
las gracias, Chrifto Saci amentado. A 
los principios fe acomodó al modo or, 
dina rio, y fegurifimojque enfeña NueC 
tro Padre S, Ignacio, guardando exac_ 
ra mente las adiciones. Pero como no 
fe pueden poner limites al Aura fa. 
yorable del Efpiritu Santo, a pocos me_ 
fes fue introducido en las Celcftiales 
bodegas 9 donde en fuavifima contem. 
placion j y en continuo exercício de a. 
mor, y caridad, fentía vnos Celeftiales 
confuelos, como (i fuera compañero de 
los efpiritus Angélicos, teniendo fu 
converíacion en el Empíreo. Era tan 
robufta la fe del P. Eípinofa, que afir, 
maba, no tener necefidad de milagros, 
pata creerla. Y era tan viva, eípeciaL 
• riiente en la Mifa, que aunque bolviefe 
los ojos al Mifal, defpues de aver con. 
fagrado, no podia apartar los ojos del 
Sima, de la Hoftia, en que fe hallaba el 
cuerpo del Salvador. Ffte fe le moftrò 
vna vez^ando gracias,!lenandoIe el co. 
razón de tanta fuavídad, que por mu. 
chos dias no fabia peníar en otra cofa. 
No fue menos firme fu eíperanza, pues 
en medio de tantas batallas, de tantas 
fequedades, obfeuridades, y tinieblas, 
jamas defeaecio fu animo. 
Ei.t¡e otros favores le dio NueC 477* 
^ro Señor el con de profecia, revelan, 
doie varias ccias fecretas, y futuras, 
cuedixo antes de luceder. Revelóle la 
,.mué)te de jn hermano, moftrandofelo a, 
bogado, lo que defpues comprobó el 
. efe¿io.-Con el njiímo efpiritu predixo 
algunas liclorias, que configuieron los 
tlpañoies contra los Moros en Sambo, 
angan, y Mindanao, y contra los ülan. 
deles en Manila. Y el Padre con efta 
ccr fianza los alentaba á pelear contra 
los enemigos de nueftra Santa fe.Tam. 
bien animo àios de la Compañía à tía. 
bajar en la Viña del Señor con la fegura 
eíperanza del premio, y ñ vencer los 
grandes trabajos, que les profetizó a. 
vian de íobrevenir, que Dios n cifró à 
fu Siervo, ellarcio altiíima contem, 
placion. A vn Soldado de nda vida le 
prenoílicó, que íi no fe enmendaba, 
moriría prello deí'aítradsmente. Eítc 
deíprecio el aviío, pero Dios caftigò 
fus excelos,y afi murió preílo à púnala. 
das,como el Padre le avia dicho. Y vlti. 
mámente mcíbó Dios Nucftro Señor 
al P. Eípinoíã la hora dejn muerte con 
tanta certeza, que la publicó en vn Ser 
menique hizo en Samborngan, y faliò 
à deípedirle de fus queridos hijos, y 
conocidos para la eternidad. También 
obró Dios algunas maravillas por lain, 
terçeíion de fu Siervo. En Loboc le lia. 
marón, para Sacramentar à vn buho de 
Veinte y quatro ones, que eftaba à la mu. 
eite. Hallóle fin habla, y fin fentidos, y 
por mas diligencias, que hizo,p3ra ver 
filo podia confeíãr, no fue pofible. 
Did* 
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Diòle el Padre la Santa vncion,y dolorl que defpues de bien mojados pudieron 
do de no poder confefarlo, y difponer* falir, aunque con dificultad, à tierra, 
lo para el terrible trance de la muerte, Llebaba el P. Efpinofa en vna certa de 
que le amenazaba por infhntes, fue à la bejuco,qiie es à modo de mímbreseos 
Iglelía à decir Miía, y pedir :i Dios por papeles de fus apuntamientos, que le 
aquel enfermo, oyóle íu Mageíbd, y al avian mandado efcnbir los Superiores, 
acabar lã Mila, bolvio el Indio en fi, y para examinar fu eípiritu. Sentia el P. 
quedando bueno de repente, íè viltio, no poder dar cumplimiento à la obedL 
y fue à dar gracias à Dios à la I^lefia. encía, fi los perdia, y afi rogo à Dios, 
Gomo lo hizo cambien con mucha de. que los coníervafe, fi era conveniente 
vócíon el P. Efpinofa, por a ver atendi, para íü fervicio, y Dios los confervò,y 
do Dios à fus ruegos. Eftendiófe entre aprobó con vn prodigio bien raro. Al 
los indios la fama del milagro, y all le acabar fu oçationv vio nadar fobre d 
llamaban,-como à Santo de devoción,- gua ta cf/id de jwfekt echóle nniK), 
para todos los enfermos, con ílngular yJj tubo eti ií a^ua,iiaita llegará tierra, 
confianza de confeguir por fu medio el • donde haílo no fob enteros lus papeles, • 
alivio de fus enfermedades. Entre otros' fin aver percudo en el naufragio, fino 
le llamaron para \>)ia w/^iv, que avien, léeos, y fin Tumi de averíos t Otado el 
do tenido atravelada la criatura quince agua, ávt'endó ellado muchas horas en 
dias, fin poder lalir, eltabaen proximo ella, y averie anegado la demás carga 
peligro de morir ella, y b criatura, que de ta Garâcoa. Diò muchas gracias à 
tenia en el vientre, fue el Padre, def.- 13'ios el Padre Efpinofa, atribuyendo a* 
pues de averia facramentado, quando quella merced \ la obediencia, por fjüi. 
ya fe defefpcraba de fu vida, acudió á en los avia eicrito . A otros muchos 
la Iglefia à pedir à Dios por la madre, y pafageros libró con fu oración del fiau. 
por la criatura, y fue tan feliz, y pron. fragio,y à otros de lemejnntes peligros, 
to el defpacho, que antes de iebantar. y a nueftras Armadas configuiò vii^oriiij 
fe de la oración, le Ilebaron la noticia délos enemigos de la fe, como variaSJ 
del feliz alumbramiento, y de la entera vezes atribuyeron à las oraciones ds> 
falud de la madre, y del hijo. efte fiervo fiel, y afi folicitaban los EC 
^yg, Pafaba en vna ocafion el P. EfpL pañoles, que les acompañafe en fus Na»' 
nofa en Vna Caracoa de vna hla àotra, vios, teniendo gran confianza de h 
con quatro de la Compañía, y aviendo visoria en fus oraciones, como lo ex. 
varado en vn bajo de piedra, fe abrió perimentaron, quando fe embarcó en la 
por medio la embarcación. Entró el Capitana contra ios Olandeíes. 
mar, y fe perdió quanto iba en la Ca. En vn Libro antiguo de efta Pro. 479. 
racoa de cajas, y otras cofas. Para fal. vinch/cj fue muy cauto en los elogios,) 
varfe los pafageros, hizieron vnas baL fe dice, q era hombre verdaderamente 
fas de cañas gruf fas, y otros palancón efpirimal, en el eftado de feglar, y RclL 
Ccc gio. 
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giofo," exercitado en todo genero de 
tentaciones gravilimaSjde c] faliò fiem. 
pie glorioíò vencedor̂  porque el Señor 
l̂ s interrumpía con fuavifimos confue. 
los j y tan intenfos, que quedaba fu co. 
razonj fin tener mas que defeat. Arre, 
batabanle el cuerpo con tanta fuerza, 
que por muchas horas fe fuftentaba en 
las puntas de ios pies. Tal vez le pare^ 
cia, rompía el corazón del pecho, para 
volar al Cielo, y detenido movia el cu*, 
erpo de vna parte à otra con efpantoíá 
fuerza. En ellos confuelos, y tentado,, 
nes alcanzó el arte del efpiritu con tan, 
ta eminencia, que dexo de fu mano ad. 
mirables documentos de el. Prevínole 
el Cielo con grandes anfias de padecer, 
y, con moftrarle en íueños àfu miíma 
cgrne, que le procuraba arrojar en el 
infierno, contra quien fe opuío tan anL 
mofo, que con manos, y boca la pro. 
curaba fugetar. Otra vez oyó: datkfe te 
ba j)OtcjhiJ,para pelear cotí los demomos* 
Los quales por largo tiempo con efpe-
cies fixas, y feas, â pefarde fu voluntad 
de dia, y de noche le combatieron con 
tanta porfia, que para vencerla, llego à 
4arfe de palos en las manos, y hincar 
cañas por los dedos, y era tal la fuerza 
de la tentación, y dela refiftencia, que 
apenas percibía el dolor. No quedaron 
fin premio eftos trabajos: Gntiò ño po, 
cas vezes por modo admirable à nueC 
tro Señor lefu Chrifto penetrado confi. 
go mifmo. Durábanle dias enteros en. 
cendid¡fimos afedos de amor deefte 
Señor. Puedefe llamar el enamorado de-
Cbnjlo, por lo mucho, que le cautiba. 
ba, y (ufpendja la ideajque avia forma» 
do de fu hermofura, que tal vez le ofre. 
ció el Señor en oículo fuavifimo . En 
defear, y vivir de trabajos, lúe mas que 
hombre, y parece, que ie íullentaba de 
ellos, eílimandolos por mrnjar de fuer. 
íes, mas que los tavores.Era tal fu ham. 
bre,quc dixo;Señor, mas que no me har., 
ta V. iVjageíhd de trabajos ? Trae fu 
vida el P. Alonfo de Andrade en el 
T . 6. de fus Varones üuftres, que á de 
mas de otros elogios, le llama ciclare, 
cido Siervo de Dios, y Apoftolico O . 
brero de la Viña del Señor en Philipi. 
ras, y dice, que facò fu vida de la que 
fe efcribio largamente en la carta de e. 
dificacion, que fe le hizo en efta Pro. 
vincia. He viíto firmas de efte fervo, 
rofiíímo, y Apoftolico Miniftro, de qu. 
ando hizo los votos del biennio, y de 
quando adminiftrò en Maragondong, 
del año de 1616. y de quando era ílec* 
tor de S.Iofephj de 163?. con gran com-
placencia mía,por fer de vn Varón 
tan favorecido de Dios» 
CAPIT. XXIX. 
V I D A V E VACIOS SVCETOS, 7 SE 
defcribc la Iglejía de nutjlro Colegio ck.' 
Marida* 
Or ellos tiempos dieron d t 4^©* 
chofo fin à fu carrera, y ta. 
reas Apoftolkas, y otros 
miniftenos,varios fugetos,. 
que hizieron recomendables en la Pro. 
vincia, 0 fus virtudes, 0empleos. El 
P. Temando de EJtrada> natural de Ecija, 
murió en Manila de quarenta y cinco 
años de edad, el de 1646. Fue Mifione. 
ro 
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ro en N mi jan de Mindoro, en Témate,-
en Di!:.) as, y Tagalos. El Padre han 
Mviri.juC) natural de Lerin, murió en 
Manila, año de 1547. M^cítro de 
Philoíohia, y Tlicologia, Reóior de S. 
lofeph, y Cavile, y Secretario de Pro. 
vinda. A id's de Enero, de 1650, mu_ 
rio en Bohol el P. Grtwno Pranako 
Vala o , natural de Ekiic/ie quarenta 
y qu itro años de edad, y veinte y cin. 
co de Compañía, fue muy fineero, obe. 
diente, y que nunca dixo mal de nadie, 
y aludiendo à eito le llamaban vno de 
los Mimftros de mejor lengua, que íé 
conocían, fue muv llorado de los Indi, 
os. A dos de Febrero, de K550. mu. 
rio en la Relidcneía de Dapitan el P, 
Syl&vio, de trjinta y quatro años 
de edad, y nueve de Compañía, nació 
en Sacer de Cerdeña. Fue Varón ver. 
daderamente efpiritual, en quien ja. 
mas hallaron, que reprehender los Su» 
periores. Fue dotado de vna rara pu_ 
reza, con vna perfecta mortificación 
de fus potencias, y fentidos, rara mo. 
deltia, y inviolable hiendo. Comunicó, 
le nuelfro Señor vn don muy alto de o. 
ración, y vnion con fu divina voluntad. 
Trabajó feis años en Minílkriosde fu. 
dios con grande ¡ruto de fus almas, y 
edificación de todos, A once de Mayo 
de 1650. murió en Manila el P. finado 
de ¿as Cortes, natural de Tauíte , o de 
Tude!a,de 78 años deedad,ciuquenta 
y hete de Compañía, y quarenta y fíete 
de Operario. El Arzobifpo D. Fr. Mi. 
guel Garcia Serrano, le llevó por com. 
pañero en vna Millón , y fe hazia len. 
guas, de lo que avia vifto trabajar al 
Padre. En Nueva Efpaña fue Miílone, 
ro de lengua Tar3fca,y defpues apren. 
diò aqui la lengua Tagala, de que dejó 
trabajos dignos de memoria, y de mu. 
choj, méritos para Dios. Aun en el figlo 
fe confervó virgen hafta los veinte y 
vn años, y con mayores ventajas, los 
cinquenta y fiete de h Religion, aunque 
provocada varias vezes. Fue tan proa, 
to en obedecer,que en el hallaban total 
defeanfo los Superiores en todas las ne* 
cefidades. Tubo íiempre gran tefonen 
íêsuir ia Comunidad. 
A once de Septiembre de 1650.481. 
murió en Samboangan el P. Fraud feo 
M v t i n e ^ , natural de Egea de los Ca* 
valleros, de quarenta y cinco años de 
edad, y veinte y ocho de Compañía. 
Fue dotado de fingular talento de Pul. 
pito, el qual defeubriò defdc elhidian. 
te, pues predicando en los cuerpos de 
guardia, hazia derramar muchas lagrL 
mas, no folo à los feglares, fino á algu. 
nos Religiofos,que acudían à oirle. Yà 
Sacerdote hizo notables converfio. 
nes, predicando contra los vicios , de 
que fue acérrimo períêguidor. Le feña. 
laron alas Millones de Mindanao, y 
loló, donde exercito fu caridad^ zelo, 
ail en los Efpañoles, como en los Natu. 
rales. Pasó grandes trabajos en aquel 
Prefidio,pues fu ordinario fuítento eran 
vnos frijoles, que Je eítragaron el eflo. 
mago defuerce, que le duro el achaque 
toda fu vida. A quinze de Octubre de 
1650. murió en S. Pedro el P. FranaJ. 
co Vicente, natural de Tarragona de fe.. 
fenta y vn años de Compañía, cinqaeu. 
ta y dos de philipinas?y quarenta y dos 
Ccc2 de 
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de Profefo de quatro votos. De Ara. 
gon vino à la Nueva Efpnña, y de alii à 
clh Provincia: Fue virgen toda iü vida. 
Acompañó à D . Fr. Pedro Mathias, 
que le llebaba por Confejero de fus v i . 
fitas, fue dotado de muchas virtudes, y 
parecia vivir de la oración, y fue fama, 
fe vio vn fuego fobte la Cafa de Ocong, 
donde eílaba orando. En las Mifiones 
pasó muchas incomodidades, fiempre 
con alegria, fu zelo le tubo en termi. 
nos de padecer martyrio, pues determinó 
matarle vno, por averie quitado la oca. 
fion. A veinte y fiece de Noviembre de 
lójo. murió en Manila el H . !Ba>tbo¡om 
me Lope^ natural de Vegel,junto à Ca. 
diz, de fefenta y feis años de edad, y 
treinta y tres de Compañía, hombre de 
muy pura conciencia,y muy exercitado 
en la oración, y mortificación, fue muy 
puntual al toque de la Campana, y de 
admirable teíbn en defpemr à la Co. 
munidad por mucho tiempo. Al entrar 
en la Compañia era de treinta y tres 
3ños> y pidió à Dios, que le diefeotro 
tanto tiempo,para fervirle en la Relígi. 
pn, y afi fe cumplió. 
2. A primero de Enero de lóji . mu* 
rió en Zebíi,fiendo Reâor de aquel Co. 
Iegio,el P. luán Jntonk CampioH,demas 
de cinquenta y ocho años de edadjqua. 
lenta y dos de Compañia, veinte y nue. 
ve de eftas Islas,y veinte y dos de Pro. 
feíb de quatro votos. Nació en Geno. 
va de Padres, no menos Chriftianos, 
que nobles. Criáronle en buenas cof. 
tumbres, y Santo temor de Dios, que 
lê imprimió de manera en fu corazón, 
que à los diez y feis años de fu edad. 
defpreciando las efperanzas, con que le, 
brindaba el mundo, entró en la Com. 
pañia el año de 1608. donde le recibió 
el P. Bernardino Roílgnoli. En el No. 
viciado correfpondiò à las veras, con 
que avia abrazado la Religion. Acaba, 
do efte,leyò Retorica , oyó Philofo.. 
phia en Monteregio. Tres años enfeñó 
Gramática en Córcega, en Milan em. 
pezò la Theologia,qiie continuó en Se. 
villa, y acabó en Mexico, donde llegó 
ya ordenado de Sacerdote, y fe exami. 
nó para la Profefion de quatro votos, 
que hizo defpues en eftas Islas, à ve. 
inte y feis de Agofto de 1619. à donde 
avia llegado con el P. Juan de Bueras,el 
de 1622. Leyó Philofophia en Manila, 
fue Redor de las Refidencias de Cari, 
gara, de Palapag, y de Bohol, fue Se. 
cretario de la Provincia, y Redor del 
Colegio de Zebu, Comifario del Santo 
Oficio de la Inquificion en todas las í s . 
las de Biíayas, y Vice.Provinciai de 
Pintados.Tubo el P. Campion vncon. 
junto de prendas, que pocas vezes fe 
halla tan cabal, pues frendo fu ingenio 
vivo, y defpejado, y grande fu aplica, 
cion, logró ateforar muchas facultades, 
y noticias, que pudieran iluílrar, aun 
divididas, à varios fugetos. Fue erudi. 
to en letras humanas, fútil en la Pililo, 
íóphia, en la Theologia Efcolaftica, y 
Moral folido, y profundo en la Efcritu. 
ra, fe aplicó à las ciencias Mathemati. 
cas con feliz progrelb, feñalandofe en, 
tre todas en la Aftrologia, y Geome. 
tria, y efpecialmente en la Arqukcdu. 
ra civil. En el eftudio de los Ritos, y 
Ceremonias Ecclefiaílicas era eminen. 
te, 
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te. En Bifayas tomo con ta! empeño la 
lengua, que faliò aventajado, copiofo, 
y elegante .Todas eftas prendas, y ha. 
bilidades iluítraron al P.Campion: pero 
mucho mas le iluftraron fus virtudes, 
quanto es el excefo de la gracia a la na. 
turaleza. 
4^- El deíeo de facrificarfe todo à Dios 
movió à efte fu Siervo, à que en la flor 
de fu edad dexafe el mundo, y crecien. 
do en fu efpiritu el fervor, le movió 
defpues à dexar fu Patria, y fu Provin. 
datara aplicarfe al cultivode las Chrif 
tiandades de eíías islas, y vltimamente 
murió à manos de fu zelo, y caridad. El 
Padre era Kedor de Zebu, y a viendo. 
fe fanorado, llamaron à vna confefion 
cerca del medio día , el Padre Ke^lor 
fue à ella llebado de fu zclo,íin reparar, 
ni en el accidente, ni en la reciente fan. 
gria. Confesó, y confoló al enfermo, 
bolvio à cafa, y al entrar en fu apofen. 
to,conoció fu indifpodcion en lo altera, 
do de los humores, fe fentó en vna 
filia, v le arreció de forma la enferme, 
dad , que pribandole de los fenndos, 
murió à las veinte y quatro horas, fin 
poder recibir mas que la Extremaunci. 
on. Entre tantas prendas refplandecia 
vna humildad admirable, pues no per. 
dia ocafion, en que pudiefe exercitar 
efta virtud, lo que notado delosfecu. 
lares, y los nueftros, los primeros le 
apellidaban Santo, y los fegundos deci. 
an, que era vn vivo Contempt as Munâu 
Y afi nunca hallaba dificultad en obede. 
cer à quanto le mandaban, y folo en. 
con traba repugnancia, quando fe ofre. 
cia cofa, que pudiefe reíultar en credi. 
to fuyo. Y por hallar fe refignado con 
igual prontitud en manos de iaobedi. 
eneia,hizo voto efpecial de hazer quan. 
to le ordenafen. Era recatadifimo en la 
caftidad, y tan amante de la pobreza, 
que fus alhajas, no eran otras, fino al. 
gunos tratados efpirituales, y algunas 
obras de Mathematica,compueftas por 
el Padre, Señalófe en la mortificación, 
y penitencia: no vfaba de colchón en la 
cama, ni fabanas, ni aun fe quitaba la 
fotana, y aíi lo executò,aun en la enfer. 
medad, de que murió. Traia frequen. 
cemente vn afpero íilício. Tojos tos 
días tomaba difciplina, y algunos dos', 
ó tres vezes. 
Era Operario incanfable, para ad4 484. 
miniftrar à los Indios , y ayudar à los 
próximos . A todas horas le hallaban 
pronto , y defembarazado,para afiftir. 
les, caminaba ordinariamente à pie, y 
muchas vezes defcalzo, por las playas, 
y montes, fin reíguardaríe del Sol, de 
las lluvias, ni délos vientos.EraacerrL 
mo en defender à los Indios de algunas 
vejaciones/que les hacían. Cada dia te» 
nia quatro horas, y algunas vezes, cin. 
co horas de oración. Lebantabafe para 
efto muy de mañana, quitando al fueño 
tres, ó quatro horas, y antes de acof. 
tarfe tenia otra horade oración, de que 
falia tan encendido, que varias vezes 
lo moftraba en el roflro . En la oración 
vocal empleaba grandes ratos, en rezar 
la Corona con mucho efpacio, y devo. 
cion à la Santifima Virgen, con otras 
muchas devociones à varios Santos. 
También fe aplicaba al eftudio, como 
lo moftró en varias obras, que hizo, de 
que 
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que íê admiraban codos, pues parece, 
no podia cciier tiempo para tantas co^ 
ías. Seneca dix j con la difcrecioiij que 
fiempre^ que no tenemos poco tiempo, 
fino que perdemos mucho. El que íabe 
lograr el tiempo , y no lo deíperdicia 
inutilmente) haze cofas, que la pereza, 
y ociofidad tienen por impofibles. El F. 
Campion, à demás de codo lo dicho, 
compujo barias obras de Mathematica, y 
/jdlrolo^ia, hizo muchos Kalendarios, 
a'fi para el rezo Ecclefiaftico, como de 
los Eclipfes de Sol, y Luna con grande 
acierto, comprobado deípues con la ex. 
periencia. Compufo varios tratados en 
lengua Biíaya, en que avia varios Ser. 
mpnes de Ghrifto, y de la Virgen San. 
tifima, con varjas hiíbtias de la Saora. 
Efcritura. Hizo también vn Voca. 
bularlo muy copiofo de aquella lengua, 
aunque no le pudo dar Ia vitima mano, 
por averie cogido ía muerte, quando fe 
ocupaba en ella obra.Todo lo qual hL 
zo,para facilitar mas el minifterio Apof 
tolico de los Miniaros de Pmtados,que 
eftiman mucho ellos Libros, ali por la 
elegancia, como por la do&rina, que 
contienen.El monumento, que mas iluí. 
tra el nombre del P, Campion en ellas 
Islas, y el que mas mueílra lo mucho, 
que alcanzó de A rquite&ura, es el 
Magnifico Templo de nueflra Igkfia de 
MaiiiIa, hecho defdelos fundamentos, 
por la dirección, planta, y difpoíicion 
de eíle famoíb Arquitecto, y por ello 
es precifo dar alguna noticia de ella fa. 
brica. Monumento, que eterniza con 
las piedras fu nombre, mas felizmente, 
que à Phidias fu decantada Minerva. 
Eíle es el Templo, que gozamos aora. 
Dedicoíe à N, P. S. Ignacio, pocos 
años antes Canonizado. La primera 
Igidia, por no tener Santo p rópr io , fe 
dedicó à Santa Ana, de que fe conferva 
vn quadro en la e¡calera , que faie al 
quarto principal, y en memoria de fer 
Titular de la primera Igícíia, fe dicen 
las Letanías fu dia delante de dicho 
quadro, y fe celebra con Mu'.ica. Vea. 
mos el magnifico Templo, que oy te. 
nemos. 
Su fituacion corre cafi del Sudeík4^5-
al Norutíle, que es el rumbo , à que 
mira la puerca.La longitud del Templo, 
es de 204 pies Geométricos, la \ 9 ^ > „ h t t i . 
tud,es de po, y 12 dedos ( de los co. 
munes tiene mas) La elevación halla el 
tholo,es de m pies, las paredes tienen 
9 pies de ancho. Es de tres Naves, el 
hueco de la nave principal, es de mas 
de 40 pies. Ella íê divide de Jas dos 
Colaterales por vnas fuertes, folidas, y 
hermoíifimas -pilaílras . En la cabeza 
ella el crucero, en cuyos brazos cola, 
terales, ay dos hermoíiíimos Aleares. 
En el de la derecha fe adora vn Cruci. 
fixo con vna imagen de los Dolores,en 
la izquierda eílà la imagen de Loreto. 
Cubre el crucero vna cupula ochavada, 
en cuyo medio ella vna ayroía linter, 
na, que remata en vna pina, que es lo 
mas elevado de la fabrica. A la entrada 
de la Iglcfia , ay dos Arcos elypticos an. 
chos, y hermofos, fobre que defeanfa 
en bobeda de cantería , vn Coro muy 
capaz. Defde all i corre por toda la í g . 
lefia vn 'Balcón Voladofiue firve de gran,, 
de defahogo para los crecidos concur. 
fos, 
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fos, que de todo genero de gentes a cu. 
de à ella Iglefia, ali en tiempo de ML 
íiones, como en la Quarefma, y en mu-
chas folemnes tcftivjdades, que fe ce. 
lebran enere año, foloeíb comodidad 
puede fervir de dilculpa, al que lo aña-
dió à la primera obra, quitando el ayre, 
y gallardía à la fabrica. Mas de 40 pies, 
dilta el corredor del pavimento • Las 
dos Naves Colaterales ocupan las Cnpi. 
|las de y lo.eph, y S. Franciíco Xavier, 
donde eíhi cambien San Franciíco 
Borja. Debajo del Coro ay otras dos 
Capillas» vna de la Santiíima Virgen, y 
5. luán Nepomut-eno, y otra de San 
'loxbin. A la entrada ay ocios dos AL 
tares, d vno de S. luán Franciíco Re. 
"is, v el OLro de los Santos, Luis (ion. 
za^a, y Stanillao Koski. Doce bermoJL 
finias pildJhas paralele pipedas mantie. 
nen cita lumptuofa fobervia maquina, 
corpulentas con proporción. Dividen, 
«quanto hermofean, el eícnpo, canalicu. 
Jas.eftrias, y refaltes, y rematan en Ja, 
nicos viftoíos capiteles.üe vna piíatira 
à otra corre vn perfeítiíimo arco de 
medio punto, o femicircular, con belli, 
fimas labores, délos miímos poftes 
corren alas paredes principales del 
Templo otros arcos igualmente per. 
feâos, y labrados, que forman belhíi. 
mas, fuertes, y viftolas bobedas de pie. 
dra, debajo de las quales eftàn las Ca. 
pillas dichas. 
^86. Los corredores eftàn en el remate 
del pavimento, que defeanfa fobre la 
bobeda de las naves colaterales Deíde 
allí fe lebantan otras piLiiha^ con fus 
arcos, que haziendo bafa de los arcos 
inferioreSjCorrefponden dos â cada vriflí 
de los arcos inferioresjque también fon 
femicirculares, ò de medio punto , f 
corriendo eítos arcos à las paredes; 
principales del edificioJorman pulidiíi* 
mas bobedas de piedra por los dos la. 
dos. La donolür.i, gr.cia, ypulcritudi 
que dan à la Mageltad del Templo los, 
dos ordenes de b -bedaŝ  y arcos Joke pum 
ejíos àlos arcos, y bobedas mjmore^ de 
donde mueven: las cupulas de ambas 
bobedas formadas de fecmenios; ¡J dej 
licado texido de labores; el ornato vi í l 
teló dejas ip?poftas: Jas moldaras bien 
dilbibuidas de las corn i /âs : deltaecen 
en Ja pluma, íi fe pintan, y lolo la ener. 
gia de los ojos, ( que íepan dil l inguir 
de fombras, y colores,) puede hazer 
jufticia al mérito de fu liermoiura . La 
puerta principal mira cali al Noruefte, 
es capaz, deípejada, ancha, y alta con 
proporción de 16 à 24 pies. Sobre fus 
erguidas jambas mueve vn arco capí, 
alzado, que degenera en dintel, períi* 
cionandofe quanto mas degenera. C 
tras dos puertas, ay en la fechada en 
correfpondencia à las dos naves Cola, 
terales, aunque eftàn aora cerradas. Pa, 
fados los dos arcos elypticos de la boM 
beda del Coro, ay dos puertas en la£ 
dos paredes maeftras, que vna fe cOi. 
munica à la calle Real,y otra và al t raa . 
fito del Colegio. Otras dos ay del mif. 
mo genero en el crucero, lo que l i rve 
para el defahogo de los grandes con» 
curfos .La puerta principal cae fobre vn 
efpaciofo patio, quadri látero, empedra-
do, que cercan pretiles adornados de 
leones de piedra, que Ic da grande de. 
ia. 
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fito<f&»7 -fevè de hermofura. Las dos rio tocar las armaduras de cupula, y 
(Mztmtes caen àla calle ReaL La cu. canon. N i en tan dilatado tiempo ha 
pWts pçrfectemente ochavada, cíñela defmentido el nivel, ni las han defenla. 
tí rededor vn balcón, por donde fe pue. zado repetidos violentos temblores, ni 
de andar toda, le dan claridad, ocho las han dañado, ni carcomido las Uuvi. 
ventanas rafgadas, muy capaces, que as, ni las muchas intemperies del Pays: 
cki otras muchas de varias figuras, y que es eípecie de prodigio, de que creo 
tamaños bañan de luz à todas horas el no fe hallará exemplar íemejante en to, 
Templo. Hafta el arranque de los arcos das las Islas. Vos torres cierran los dos 
dé la cupula, y del techo, que es de bo. lados de la fachada principal. En la vna 
beda,fubc con admirable elevación to. eftà cl Campanario, en la otra ei Relox. 
dócil Templo. Defde alli humillan los Y aunque al principio terian Ja elevad 
¿icos (fin abatirfe) fus claves, fus in. on recefaria, defpues por el miedo de 
eumbas, fas paramentos, ydobelas, los temblores las cortaron, y no avien, 
por no arriefgar fu confiftencia al peli. do arbitrado cenar los rerrstes para la 
gmde vn femicurculo, íobre lo eleva, decencia, conso fe pudiera fin peligro, 
do de las quatro pilaftras torales, en quedan hafta oy por lunar, y humilkL 
que deícanfan, porno pérmitif la tierra on del edificio. DeÜuftró también efta 
tòmlsatida de bacuios, vracanés,y-tent, fachada el nimio defeo de adornarla. Pe* 
i)lbfes, tànta elevación. Por éftp lõs áñ ro faltando la dirección en el Artificéi 
ícos del crucero, la bobeda del Presbyí. afeó con ciertos relieves, foliages, mol 
tcrio, y el canon de la nave principal duras, y otros ornatos improprios, y 
fon efcarzanOs, fin podértele dar el me. importunos, la Mageftad oftentofa de l | 
dio punto, que con lo erguido añadiera fabrica. Demas arte necefita muchas 
/utoptuofidad al edificio. Efta fymetri. vezes, el que corrige,que el que inven* 
«a moderación es arte, fiendo la pr i . ta. Por efto debe la prudencia fepri» 
•mera regía de ambas arquitefluras, a. mir el deíèo impertinente de añadir^íi* 
«empegírfe à la calidad del terreno. Por. mendar, ò perficionar las obras de lõi 
.que la necefidad es de tan fuperior pre. que el eftudio, y exercício graduó dé 
rogativa, que le rinden vafallage hurnil. primeros en el Arte; porque fe arrief. 
de, aun las Leyes mas feveras. ga al defaciertó, y fe expone al ludibrid 
4S7. Por el miftro peligro de ios tem. de los inteligentes. L a facbada^ue cae 
blores, no fe hizo la cupula, ni la bo. á la calle Realj y corre toda la longitud 
tela de la nave principal de cantería, de la íglefia, eftà como faliò del difeño 
tomo lóes toda la Iglefia. Pero feht del Maeftro, y del cincel del Artifice, y 
fcierdn de maderas tan folidas, enlazan, por efto es digna concha de ta peda, 
dofe contan firme coagmento, y tra. que incluye: y rotulo, que declara lo 
fcazòn , que en mas de vn fíglo, que que encierra. Es fumptuofa por fu ca-
tienen de durâdon, m ha fido necefa* pacidad, fobervia por fu elevación, 
mag-
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oiagnifica por fu mole, oitenta gran 
Matidtod en la bella, v ora ve diftnbtu 
cion de ius miembtos^cciniTas,y ador„ 
nos. 1 an hermola , que recompenfá 
con ventajas el poco luftre de la tachada 
principal. Laftiuia es, cj no cayga à vna 
plaza eípacioía, p r̂acj mirada defren.» 
te , pudicíe faciar à la viíla con fu her, 
jnofura, contemplándola íin ios ahogos 
del peí til, deíde la ftylob3ta,haíta el ñ L 
tigio , y defde el zoclo hafta la corona 
de la linterna. La piedra de la fabrica 
fe Tacó de las cercanias de Anripolo, es 
de buen color, y bel.'o luíirej muy igual, 
y bien labrada, y tan folida (para lo cj 
lleva la Region) que ha refiítido firme 
à ias lluvias, foles,y otras inclemencias 
del tiempo, que v a n lentamente comí, 
endo, y deshazieiulo las piedras. EC 
pecialmente el ambiente, impregnado 
de partículas íalnitrofas, corroe las pie. 
dras, como cancro.No obíhrte la pie, 
dra de efte edificio no ha padecido de. 
trimento alguno. En lo interior, y ex„ 
tciior del Templo fe v é n bellamente 
repartidos varios eícudos, pechinas, 
foliages, metopas, trigliíos , efeocias, 
boceles, contra boceles, echinos, ante, 
echínos, filetes , eolarines, feftones , 
corniíasj capiteles, y demás adornos* 
En la cabeza de el Templo , en que 
ella el Altar mayor, ay vn bcnmjijhno 
rctahloyikàmcnte dorado de quatro cu. 
erpos con fu remate. Y paraque llena fe 
toda la teftera (en que ella la Manda! 
perfección de vn retablo ) fe hizo cali 
ovado à la medida de la pared. En el fe 
vé efeulpida de medio relieve la vida 
de N . P. S. Ignacio. Sobre las doradas 
tablas, que forman el cuerpo? buelan 
vnos balcones con balaüftres dorados * 
de que refaltan vnos Angeles con fus 
candeleros en las manos. Hn el nicho de 
en medio del fegundo cuerpo,fobrelale 
la eíhuia de N« P. S. Ignacio, qtic es 
el Titular de ¡a ígleíia, de abultada eC 
tatura. En el nicho del tercer cuerpo,fe 
veè vna beileíítUa imagen de Mana 
Santifima3el vitimo nicho ocupa vn de_ 
voto crucifixo i y el remate vn hernio^ 
fo le rus» En d miíinô retablo ay varias 
imágenes de los myíferios de ¡a 6ma 
Virgen, y por los lados fe ven las 
e/hcuas de los Santos Àpo/íoíes.Evan. 
geliftas, y Dc&ores, JB! tabernáculo^ 
que íirve de Sagtário, es muy ayroíoj 
de t'os cuerpos con fu cnpula.tiene «ra. 
vadns vanas híílorias del Tclbmenro 
viejo, con nluíion al facrificio de! Áltar, 
como ei 'acriíkío de Ábrahso. f l P« 
Melchor de Vera hLo (.1 tabernncu'o 
de Manila, y de Zeiu. En el eíB el A l 
tar mayor, que es de vna piedra, que 
fir ve de ara, En fes Capillas de Lorctd^ 
y de íos Doíores, áy muchos cuerposVV 
reliquias iníignes dé varios hartos 3 en 
medí JS cuerpeis de plata> y en bra^oSj 
y vaíos crilblinof. A y partículas de la 
Cruz de Chrillo, vna (abana tocada à 
la deTurip,con las miftnas medidas,vtí 
huefecito de San Francifto Xavier ^ f 
otras muy aprecial íes reliquias. 
La imagen de Loreto tiene el h>C 48Í 
tro de marfil, es berniofifima, el vefti. 
do es de plata, y la adorna vna 1 ica 
roña de plata enforma deTyarí>¿ El 
Santo cuicifixo, que Q\\Ò, en el colateral 
correípondience, es de vná pieza te 
Ddá" " tíiár. 
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garfil. La Imagen de Nueftra Señora Chrifto en las Islas Carolinas, y Yo', 
délos Dolores es no menos devora, En fu fabrica fe gaftaron mas de ciento 
que perfe&a por fu hechura. En eí AL y cirquera mi! pelos¡ pero fe deben dar 
tar de S. Francifco Xavier ay dos be. por bien cmpleados.pues no fe preparó 
Uiíimas eftatuas del Santo, vna eíU en caía à los hon.bres, fino à Dios. Los 
el cuerpo del Altar con fobrepelliz, y cimientos fon folidifimcs, muy profun-
vn crucifixo en la mano, la otra eftà fo. dosjbie trabados,)' tan suchos, cj cogen 
bre el Altar, que lo reprefenta difunto; todo el efpacio de las naves colaterales 
ambas fon de marfil ricamente labiado, de pilar à pilar,En las pilaihas ay nichos 
y primorofamentc adornadas. Todas ayrcfamente fabricados, enq fe debie, 
las eftatuas de la Iglefia, q ion muchas, ran colocar eftatuas de varios Santos, 
fon hermofas,y de las mas perfectos de q ftrvieran a la devcciòn, al patrocinio, 
eftas Islas. Los dos retablos colaterales } al ornato. De dia dlà todo el Tem. 
llegan hafta el corredor, eftandorados pío tan barado de luz, q parece tranC 
primorofamente, como también los de parentarfe las paredes* Las noches de 
San lofephjSan Francifco Xavier, y los Navidad, y lueves Santo fe ilumina to^ 
demás, y por todos fon nueve. El te. do él, y colocadas las íuzes en toda fu 
cho del Fresbyterio es vnartefonado capacidad con bella diftnbucion, pa. 
de beMmas labores con realze de oro, rece la cuna del Sol, y vn retrato de a. 
y cfmaltado de colores hermoíamente quella Ciudad del Apo<?,lyp?s,cuya luz 
diftribuidos con el oro. Ay muchas, y es el Ccidcro. Tcdo fir ve, para levan, 
grandes lamparas de plata, que arden tar la nxnte, y e! corazón à Dios,y en. 
continuamente. En el Altar mayor ay falzar al Señor, à quien íè ceníngran, y 
frontales de plata, y el tabernáculo, en dedican < ílos cuites,He conocido hom* 
que en las feftividades fe expone el bres de buen gufio, y de grsnde inteli. 
Santifimo, es de plata, herrrofameme gencia en la arquitedura, y que han 
labrado con muchos, y grandes cande, viífo bellif mas famofas fabricas de Eu. 
leros, y otras alhajas de lo mifmo. En la ropa, eftar como embelefados en cita 
conftruccion de eíle Téplo cempiren, Iglefia. En toda Ja extenfion de las In-
fin difeernirfe la ventaja, la folide£, el dias, creo3que nO ay cofa de tanto prL 
primor, la belleza, la Mageftad. En el mor, aunque ay algunas mas grandes, 
fe admira fimetricstrete repartido vn y de mayor riqueza, y adorno. Y como 
conjunto de todos los ordenes, piezas, quiera, que el mejor compás es el dé 
adornos, y delicadezes del Arte. Le los ojos de hombres de inteligencia, y 
confuyó el Año de 1727. el dia veinte de buen güilo, legrando tan juilas días 
y fiete de íulio, el limo Señor Doft. D. medidas de quantos la han vifto,debie* 
Phelipe de Molina, Obífpode Nueva ra fervir en elle nuevo Mundo, como 
Cazercs, y le afiftimos el P. luán A n. fervia en el antiguo la eftatua de Poli, 
tonio Cantova, que defpues murió por cíe to, de juila idea (en lo 1 eipedivo ) 
de 
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idé óbras hefmofas perfeâas, y de proi falas, y apofentos pequeños' páraos 
porción cabal. Y (i à alguno Je pareciei Novicios, y Tercerones, y otra pieza* 
re ponderación, apelo à vifta de ojos, queíirve de chareria. Oy el Colegio es 
pues juzgo avia de decir como en otro vn agregado de varios quartos, oíicij 
tiempo la Reyna Sabà, que excedia la nas, y piezas,que añadidas,íin feguir la 
realidad de lo que avia publicado,la fa. primera traza,en varios tiempos, han 
ma.Confiderando vn dilcreto las pyra^ conftruido vna mole tan corpulenta, 
mides de Egypto, fu mole defmedida, corno irregular en la arquite&ura, Ay 
fu immenfo cofto, y la inutilidad de ta. Capilla interior , en que eiU depofita* 
les obraŝ dixOjque era loca inútil oíten. do el Santiíimo. JLa Capilla antigua fir., 
tacion de la riqueza, y poder de los ve de oratorio, en que fuelen decir ML 
Reyes. Ifygum pecunU otiofa, acJhita fa algunos enfermos. La Librería na 
ojkntátio. Al contrario fe puede decirj tiene feme/ante en las islas, ni en el nu^ 
.viendo nuertro Templo de Manila, y mero, ni en lo feledo de ios Libros de 
otros muchos, que tiene la Compañía, todas facultades. En muchos apolénj 
y las demás Religiones en eftas hlas, tos ay Librerías muy decentes. En eí 
que por lo magnifico, lo collofo, y por primer pifo eltan las Gafes de Theologian 
el culto, que fe dà à Dios, y fus Santos, Cañones, Inftitura, Philofophia,y Gra¿ 
fe debe decir, que fon vn publico terti. marica. El General, en que fe mantie* 
monio de la piedad de los Efpañoles, y nen los Ados, y fe hazen las funciones 
eterno monumento de fu fama. Y aun. efcolaíticas,no tiene igual en las Jndias> 
.que en todas partes es notoria, lo es eC cuio efpaciofo, y en el adorno propor, 
peciaiméte en elhs Islas, la piedad EC cionado, y aun en Europa í¿ tuviera 
¡pañola : pues con fus limofnas fe han por magnifico. En la Botica ay copia 
erigido en gran parte fabricas tan de medicametos para beneficio común, 
magnificas, con otras muchas piadofas en crilhles, orzuelas, y tibores de lofa 
obras paraxuko de Dios,y de fus San. fina de la China,y del íapon con variej 
tos, y vnlidad efpiritual, y temporal de dad de labores, y pinturas. En la ím. 
los próximos. * prenta ay varias prenfas, y varias le. 
4$p." También fe debe à elle ArquL tras, de varios tamaños, y fe hazen o. 
t e ã o infigne,el quarto principal de nu. bras tan cabales, bien gravadas, y lim* 
eího Colegio é Mamla, tan grande, lar., pias como en Efpaña, y à vezes con 
go, y capaz, que era vivienda cómoda yerros menos fupinos, y mas tolera.. 
» c p a r a cmcuenta fugètos, con las oficinas bles. La Galeña,en que ay meíã de tru¿ 
.regulares. Y tan elevado, que defcolla. eos para ios afuetos,es hermofa pieza, 
fea fobre toda la Ciudad. Pero arrui. larga, ancha, efpaciola, y tan elevadâ  
jtiandoíè mas de veinte apofentos altos que domina la Cuidad por vn lado, y 
xon los temblores, íê quitó enteramen, por el otro la grande bahía de Manila, 
íe aquella vivienda, dexando fdo vnas Defde ella fe yen todos (os Galepnes> 
iA V d d z ' Pa. 
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Pataches, Galeotas, Champanes, y to. 
¡do genero de embarcaciones, que fa. 
len, y eneran de la America, de China, 
de Coromandel, de Batavia, y de otros 
Reynos del Oriente, y de las Provin. 
cias de eftas ísías. Eftà adornada, asi 
pomo los traníitos, de pinturas, de Ma-
pas, .de pay fes, y otras curiofidades a-
gradables à la villa. El quarto de exer̂  
citantes es doble, hermofo, y muy a. 
comodado para los muchos, que vie. 
nende fuera àhazer exercidos,asi Se. 
culares dé primera dilHncion^omo Ec 
deíiaiiicos, y los Rdigiofos de S. luán 
de Dios vienen à tenerlos en dos tan. 
tías j en que al miimo tiempo, que nos 
honran, ñus edifican, como también e. 
difícan con t ila acción ¿ quantos ay de 
niaduro juizio en la Ciudad. La rope-
ría, las procuradurías, y demás ofici. 
nas , y piezas fon por lo menos decen* 
tes. Ay cjcuda para enfeñar à leer, eC 
cribir, y contar i los muchachos de 
áiera, à quien tariibien fe hazen placi. 
jcas^ y van en pfocefion con la dodri. 
na» Ênia huerta ay vna cafa, con fus 
oficinas para los Indios firvientes de la 
afâ,y.l§lefi3, tienen fu Capilla, y Con. 
grégaeion muy pueíta en forma, en que 
fe exereitan en varias devociones, y 
frequência de Sacramentos. Celebran 
las fieftas de la Virgen con eípedakre. 
goeip , y velan con luzes encendidas, 
guando el Santiíimo eftà patente en nu. 
fftra Igleíia. Cuyda de efte genero de 
Seminario vn Herm.Eftudiante, y en el 
ŝ preriden los Indios la doârina,virtud, 
buénás'coftumbres, el Santo temor de 
p\Q% policia, vrbanidad, letraŝ y otras 
habilidades, conformes à fu calidad. El 
patio principal del Colegio es vn qua. 
drado igual de ángulos rectos: en el ay 
vn iardin rodeado de roíales, que tie. 
nen rofas todo el año, y otras flores, y 
yerbas medicinales, en quatro qua. 
dros, con v ariedad de labores. La hu. 
erra es grande, y efpaciofa, y de mu* 
cho delahogo, y comodidad. Ay otros 
jardines, y huertas, y fíete pozos gran, 
des de agua viva, y alguna es muy bue. 
na,para beber. En la Librería ay vna 
mela redonda de vna pieza,de caii qua. 
renta palmos comunes de circunferen. 
cia; alhaja digna de la Librería del Rey. 
Ay muchos, y hermofos arcos, pilares, 
y columnas, en efpecial en el patio prin. 
cipa). Tiene dos efcaleras de eípecial 
arquiredura, cemodidad, y belleza, 
como lo es también la efcalera de mar. 
mol, por donde fe íube del Colegio al 
Coro. Sobre ella ay vn .»co ejcmzanoy 
que mueve de íalmer, hermofo, grande, 
y vif oíilimo. Efte, y el del Coro, fon 
de los que Jos Arquitedos llaman por 
fu primor, belleza, y perfección, 
cabeza de obra. 
CAFIT. XXX. 
V W A D E L ? J D 7 { E T B D ^ 0 G V . • 
t i e n e ^ y d d Tad>c \¡\eymundo de ' 
T i j ñ i j otroi. 
L V&cdro GutimTz^, nació ¿fp.;, 
en Colima del Obiípado 
de Mechoacnn, à veinte y 
quatro de -Abril, de 159?.eL 
nidio en nneftro Colegio de Valladolid» 
donde le diò NueftíoSenorirrpuIfos d^ 
fer 
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íer Religiofo, ínovido de vn accidente, les à todos por la diftancia, en qiie' v i . 
y evidente peligro, tp que íe viò, y de vian de la h¿kCn,y entre fi niiímos. Por 
que le libro Dios con lingular procec„ efto difpuío el Padre, que los traxefen 
c ion , Y con h comunicación con los al Pueblo, donde les previno cafas, y 
nuefhos , fe determino à entrar en la hizo como Holpitales, donde con hc'u 
Compañía. Partió à Mexico , donde lidad fe les pudiefe focorrer en el alma, 
le recibió el Padre Provincial, à cator. y en el cuerpo. 
ce de Mayo, de JÓII. TUVO ÍU NO. De allí pasó por Operario al C o l e . ^ 
viciado en Tepozotlan, donde pro* gio de Zcbúydonde era Redor el P. A . 
cedió con fervor, y acabado elle, dtu. lonfode Humanes,cuya Santidad,y vir¿, 
dió Artes, y T h e o b g í a en Mexico, en tud procuró imitar el PéGutierrez. Pre* 
que falió aprovechado. Se ordenó de dicaba con talento,y fervor à los Eípaw 
Sacerdote , y empezó la operatura dê ñoles, y à los Indios, con gran fruto de 
los indios en lengua Mexicana, y Ta. los oyentes, ios ctíntefaba,y los exhor¿ 
rafea» Pretendió pafar à Philipinas, por taba à la virtud,' y bíieaas coílumbres» 
creer, que era mayor ¡a mies, y mayor Bra amado de todos, por fu genio apa* 
la falca de Operarios, y aunque en fu dble, y agradable. Determinaron I09 
Provincia lo íintieron por d amor, que Superiores ponçr Míniltro de aQeofQ 
je tenían, y por ¡o que pudiera trabajar en D3pitan,por la importancia de aquel . r 
pn ella , do fe atrevieron à impedirle fu Pueblo, de cuya gente capaz, fiel,y va» 
yocacion. E l Año de \6ii . llego à eftas lerofa efperaban grandes progrefos ea 
Islas, y feñalado para las de Bilayas, la Isla de Mindanao j y fiendo neceíà^ 
ó Pintados, empezó fu operatura en rio para eftç intento vn lügeto de ca* 
Tambuco, y Burabuen.de la Refiden. bales prendas, elegieron al P. Pedro» 
cia de Vagvni , Fi deft o de aprove¿ que empezó àadminiftrar deaficnto, 
char à los indios , y de cumplir con fu por vltimos de 1619. à Dap i t an^m eC 
obligación, le hizo aplicar al eltudio de taba entonces en la enfenada de Daku 
la lengua de fuerte, que lalio ventajofo calag* Como la difpoíicion de los Da* 
en ella. Pico en efte tiempo vna cfpe, pítanos era tan buena,hizo fingular fru^ 
cíe de enfermedad en aquellos Pueblos, to el cultivo. Viofe en breve vna flori*, 
que parecia epidemia. Grande campo difima Chriftiandad en aquel Pueblo» 
ebrio efta ocahon al fervor, y charidad que defde entonces hafta aora Íe con^ 
de efte Mifionero, pues andaba en niom íèrva con efpecial credito en Bifayas*. 
yimiento continuo por aquellas femem Entonces emprendió el Padre la con., 
feras, confefando à vnos,dando à otros verdón de los Subauos^enie en aquel di 
el Viatico,)' la Extremauncion,y exhor. empo tan montaraz, que huyendo del 
tandolos,y ayudádoles en aquel vitimo comercio humano por las breñas, por 
trance. Creció de forma el numero de los montes, y las efpefuras, vivían con 
los enfermos, que era impofible afiftir* tan barbajas coftumbres > que apena? 
fe 
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{c diftinguian de los brutos, y aun íé 
juzgaba tal fu rudeza, que dejaba po. 
cas efperanzas à la inftruecion. No a. 
cobardò al efpiricu de nueftio Miíione. 
fo tal conjunto de dificultades, em-
prendió fu converíkm con valor, y h 
coníiguiò con tanta felicidad, que ha 
~ meritido el nombre de Apoítol de los 
Súbanos. Acompañado de algunos la. 
dios de Dapkan, empezó à correr a. 
quella colla, y aviendo encontrado en 
lãs playas algunos Súbanos, los agafa. 
jò,y regaló de manera, que deponien. 
do aquella fiereza, y groferia natural, 
quedaron tan aficionados ai Padrc,que 
fueron al monte à llamar à fus parien. 
les, para hazerlos participes de fu for. 
tuna. 
í El Padre los inftruia en los myC 
terbs de la Religion, y buenas coftum. 
bres, y paraque fe pudieíè radicar en 
fus pechos efta òanta doârina, les per. 
üiiólój que dexadas fus cuebas, y ma-
drigueras, viviefen en vida íociable, y 
politica, fundando algunos Pueblos en 
las playas, y bocanas de los rios, para, 
^ue allí leles pudiefe predicar, afiftir, 
y adminiftrar con mas facilidad.Propo. 
ficion dura fue efta para la bozal indi* 
nación de los Súbanos à fus ríícos,y ca. 
vernas, no óbftante era tan poderolb eí 
dominio , que el Padre avia adquerido 
en fus voluntades, que pudo vencerlos 
à vivir como hombres en algunos Pue. 
feleziielòs, en que fabricaron ííis cafas, 
^ Iglefias, aunque todo era de caña, ni. 
pa, y bejuco; à que cooperó con caíbs 
eípeciales la providencia Divina. Efta. 
ba vn dia el Padre en vno de eftos 
Pueblezillos, cerca de el pafaba vn rió, 
que avian de arravefar los Subanos,que 
vivían en las opueftas playas, citaba 
con la avenida tan rápido, y crecido, 
que llegaba à la garganta, y fu corriente 
arrebataba al que pretendia paíarlo. 
Compadecióle el Padre de ios Suba, 
nos, que eftaban en la opuefta orilla, y 
porque no fe arriefgafen , y por repar. 
tirles el pan de la do&rina, puefta en 
Dios la confianza, fe arrojó a lo mas 
rápido del rio, y en medio de fer tal el 
ímpetu de la corriente, que aun à ¡os 
Indios defnudos, y acoftumbrados, los 
arraftraba azia la barra, pasó el Padre 
con tal fofiego, y tanta facilidad, como 
fi fuera por tierra, fin defeaecer vn pun. 
to del camino. Lo que admiraron los 
Dapitanos, y Súbanos, y haziendo 
grande concepto del poder del Padre, 
pues aun los elementos le refpeiaban, 
oyeron con eípecial aprecio fu doâri . 
na. Corrió la voz de efte prodigio, y 
de la apacible condición del Mifionero, 
y fe defpoblaron, aun las mas diftan. 
tes, y afperas ferranias, y formaron en 
aquellos rios, y playas hafta onze Pue. 
blezuelos,donde vivían como Chriftia* 
nos, y como racionales. Oy eftan los 
Súbanos mas dóciles, manfos, y rendi, 
dos: pero fiempre es indecible la indi, 
nación à los rios, à los peñafeos, à los 
montes, en que nacieron. Quieren fe. 
guir la Ley de Chrifto, pero quieren, 
que los Miniftros Evangélicos vayan à 
bufcarlos, y adminiftraries à fus ríos, 
fin querer ir à los immediatos, como q 
eftan entrañados en fus rios: por efto 
fe han fundado, y mudado las Iglefias 
ofici. 
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en cafi todos los ríos de aquella c o í b , to el Padre íe piopufo, y quedó tan á¿ 
como v i j y algunas vezes no fin JagrL migo del P.Outiertezjque quifoj que íe 
masjdeíde Ra) ug à Samboangan. llamafen hermanos) y fe tratafen como 
^ P j . Reducidos ya al yugo de Chrifto tales. Y porque fu amor no fe quedaíè 
los términos de Dapi ian, deternnnò en b Vana iníècundídad de las pala» 
introducir la Religion en ¡os dominios bras , fino que fe acredítale de verda* 
del Rey de Mindanao, y quedando en dero con las obrasj le ofreció oro, efc 
Dapitan el P. Melchor de Vera, partió clavos, y otras pie feas. Agradecido fe 
para S onboú^an, donde empezaba el tnoltròel P. Gutierrez , peronoquifo 
dominio de Miixianao. Habitaban allí recibir cofa alguna, declarando : . l Key, 
los Lutaos, gente tan politica, y focia. que de nada de eíie Mundo hazra apre. 
ble, como eítraña , y bozal la Subana. c i o , y que folo defeaba el bien de fus 
Y'iiitaronle los principales, celebrando almas , y que fe bolvia muy contento 
tener en fu tierra vn hombre, de cuya con la buena voluntad, que le avia nioC 
fama avian penetrado los ecos, baila fu trado. Con eí lo fe afianzó en el Rey 
Pays.El Padre con íü afabiüd .d car iño, el aleo concepto, que avia hecho de ill 
fa losagafajòde tranera.que defde l u c virtud, pues noay hombre por barba*' 
go k trataron, no íolo con ,0 amigo, ÍL ro, que fea, a quien no edifique el defim 
no aun como pariente. Y aviendofe dcf. teres de los Reiigioíbs. El Rey le did 
pues diableado aili los EipañoleSjquá. fu e í h n d a r t e , paraque íi encontra fe 
do los Lutaos hazían vn cafamicnto, fus Armadas, no recíbiefe hollilidad 
regalaban al Padre,como à pariente de alguna. Y dexando à los Mindanaos 
mucha eftimacion, vn eíclavo.El Padre muy guftoíbs de fu amil lad, bol vio á 
lo recibia de buena gan3,y luego le da. Samboangan,donde encontró à la Rey* 
ba libertad, con que quedaban agrade» na de Iolo,que por la fama, que corria 
eidos los efclavos5y edificados los que por todas partes, y por los informes 
los daban, al ver el dcfinteres, y charL de ios Lutaos, deíeaba conocerlo* La 
dad del Padre. De allí profiguíò a ver Reyna, y los Principales, que la acom^ 
al ífiey cíe Muulanaa i que le lecib.ò en pañaban, quedaron muy pagados del 
Lamitan , que era entonces i i . Corte, trato car¡ñofo,y apacible del P Gutier* 
con mueftras de ílngubr eíliii¡acion, r-ez,y les promet ió ir à vifnar a fu Rey, 
por la fama, que corria del Padre, E ü e como del pues lo executo. La R eynâ \e 
le lignitico el grande de feo , que tenia dio lu eftandartc, paraque filo encoa. 
de verlo amigo de los Efpañoles, y de traí en íüs va faltos, qüe pyratcaban cf . 
que tu vie fe à fu Rey aquella refpetofa tos mares;, no le liiziefen daño alguno^ 
atención debida à tan gran Principe* Bolvio á j ^ a p ^ r d o í i d c fue r ee l 454í 
El natural agrado, y afabilidad del Pa- bido con i ^ d ^ ^ alegra^'e los qüe le 
dre gano la voluntad de aquel Regub amaban, < ^ x ^ ^ ^ \ ^ ^ t t k o s , y 
de manera, que coridefcendiò à quart, d i v i d i e n d ^ | ) a ^ ^ ^ e | ¿ ó r de Vers 
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la adminiftración de los Pueblos/ueion 
adelantando aquellas Chriíliandades 
coa el cultivo. Defpues de aver citado 
algún tiempo el P. Gutierrez en aque. 
líos Pueblos j determinó pafar à iolò, 
como avia prometido 3 llegó à Sambo. 
angaiijde donde paso à 'Bajilan, y em-
pezó à inclinar à los Baíiianos à íuge. 
tarfe al dominio Eípañol. Llegó à /o/íi, 
donde el Rey por los informes de la 
Reyna, lo recibió con agaíajo, y quedó 
inclinado aí P» Ouuerrez. Elíaba cau. 
tivo en Iolò el V.Vilaiiao de nueftra 
Compañía, vil ¡tole el 1 adíe , y lo con 
folò quanto pudo. Y tratando del reí. 
cate 5 no 1c fue pofjLte facarlo de cautL 
veno, por no tener lo mucliOj que pe. 
di?n por el. Sirvió tila primera ida à 
]oló de aficionar los loloes al Padre de. 
menera,que con feguridad pudiefe bol. 
ver en quaiquier tiempo. Saüó de alli, 
y bolvió à Dapitan: recogió varias 1L 
moinas, y ÍOU ellas psrtíò à felicitar el 
refeate de los cautivos de lolo, guiado 
de la mano de Dios en tan buen tiem. 
po,que corteando à Mindango, encor. 
tro vna poderofa Armada de loloes* D i . 
xo el Padre à los Dapitanos j vofotios 
os podeis efeonder, que yo determino 
efpeiar aqui à los íoloes. Efo no, ref. 
pondieroti leales, y animofes los Dapi. 
raros; nofotros jamas te hemos de de. 
famparar ; loque fuere de tu fortuna 
feràdela nueftra, fi tu murieres, alli 
moriremes r.oíbtros, pues cftrn cs re. 
fueítes à feguirte en tedo trance. Vien. 
do el Padre cita animofa refcíucicn,les 
dixo, pues pongamos b proa ala Ar. 
mada: sfi lo executaion los Dapitanos? 
y llegando à la primera embarcación, 
entro en ella con tal confianza, y dom i . 
nio, como fi cÜuviera entre fus feligre. 
íes. Habló con el Principal, que lo re„ 
cibió con agaíajo, preguntóle por otros 
Principales íus conocidos, y acercan,. 
dofe Ir.s demás embarcaciones, al ver 
aquella novedad, íahiendo que venia 
alli el P, Gutierrez, fue Grande la ale. 
gria de los Datos, y entrando en la Ca. 
pitaña, alli le agaíajaron todos. 
Preguntóles el Padre à donde i 49?. 
ban? ellos reif or dieron lirnrrme, que 
à laquear las islas, y enriquezer con 
íus defpcjos Dixoles el Padre, yo voy 
aora à tratar con vueftro Rey delas 
pazes con las E¡pañoles, y efias no lè 
podrán efeâuar, fi vofotios robáis à 
los Bifayas, va fallos del Rey de ffpa. 
ra. A que replicaron los Crpitares, 
pues como hemos de recen peníar los 
asilos hechos en el avio de día Arma, 
da? id contra otras Islas enemiges, que 
alia tendréis mejor fortuna. Obedien». 
tes los loloes à la voz del Padre, cerno1 
fi fuera fu General, dexaren el runèo, 
que llevabar,y temsren fu derrota rzia 
Borney ., y de t ile medo libro Dios à 
ellas Chríftiardades del grande c ílir go^ 
que vbiera l echo vna Armada tan po^ 
derofa , efpecisln ente en Bacíayon, à 
donde principalmente llevaban la der. 
rota. Pref guió el Padre fu viage, y lie. 
gòà Io!ó, dor de fué rec ibido ccnale. 
gria, y eftimacion. Refcató muchos 
cautives, y entre ellos á h \ h a n de San 
lofcpb.Réjoido de fe alzo de S. Aguftin, 
que deípues fue Prior en Zebu3qusndo 
el P.Gutierrez era Redor, y quedó tan 
agra. 
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agradecido à aquel beneficio, que co^ Mindanao, efte fe bautizò,y fe llamó D. 
munraente le llamaba, mi Padre Re. Pedro Pianbong, y aora acompañó con 
demptor: pero no pudo refcatar al P. toda fu gente à los Efpañoles,que à feis 
Vilancio, porque avia ya muerto en la de Abril de 1635. llegaron à Samboao. 
prifion de necefidad , trabajos, y mi. gan, y mientras los Efpañoles con pro^ 
feria. mefas, y amenazas bufcaban poblado.. 
496, Para refrenar al Mindanao y ím- res de aquel fitio;, el P. Gutierrez ayu. 
pedirías continuas pyraterias,conque dado de Pianbong, iba reduciendo los 
afolaban nueftras Chrittiandades, fe Lutaos à formar Pueblo, para oír el 
juzgó necefario tomar pudto en fus Evangelio, predicábales con fervor: 
íntimas tierras. Porque la providencia pero en los adultos no fe lograba el fru. 
de defpachar Armadas, fobre fer cof. to defeado; porque criados en la liber. 
tofa, era cafi de ningún efe&o, pues tad, y los vicios» íeles hacia difícil a. 
quando nueftras Galeras iban à feguir. fumptoacornodarfe à vna Ley nueva,/ 
los, eftaban ya ellos de bueka feeuros tan contraria à íiis errores, y coftiim. 
en fus tierras, por la mucha dííbncia, bres: pero daban los nmos,paraque los 
que ay defde Cavíte hafh Bifayas, y bautizafe el Padre, que los recibía con 
aun quando fe encontrafen las dos Ar. gufto por la efperanza de fundar en 
madas, burlaba la ligereza de fus em„ ellos vna florida Chriíliandad, como 
barcaciones la lentitud de las nueftras, defpues comprobó el efeóio. Alli eftu» 
que folo eran teftigos de los mifera. bo, halla que fue al caftigo de aquellos 
bles deftrozos,q fiempre hazian fus Ar* barbaros el Governador, L>. Scbaítian 
madas. Dudabafe en Manila, qual fitio Hurtado de Corcuera, que adelantan, 
feria el mis conveniente,para defender dofe à la Armada de Bifayas, logró fin 
las Islas de Pintados,}/ con el díétamen eíte auxilio la victoria, que aunque por 
del P. Gutierrez, fe determinó hazer ello fue mas gloriofa, fi vbiera efperado 
Plaza de arrms à SamboangaU) y fe dio las quarenta Caracoas de Bifayas,vbie, 
orden al General Juan de Chaves, que ra íido acafo tan completa,quc fe vbie. 
paíafe por Dapitan, para llevar coníigo ra concluido la guerra con la prifion de 
al P. Pedro Gutierrez, y de alli prolL Corralat,y de fus principales, ó Datos, 
guieíè hafta Samboangan, debajo de la pues avria gente bailante, para cerrarle 
dirección de dicho Padre. Acompaña, los pafos à la fuga. En ella armada iba 
ionic muchos de los mas nobles DapL el T . Gutierre^ que llegó à Mindanao 
taños, y le acompañaran todos, (i la dos dias defpues de ganado el Cerro, 
necefidad de defender fu Pueblo,no de. y mandó el Governador,que continua. 
tubiera à muchos.Pianbong,Lutao mui fe azia Caraça hoftílizando los domu 
principal de Samboangan, íe avia reti. nios de aquel Regulo. Fue en ella el P. 
rado à Dapitan los años antecedentes, Gutierrez, para afiftir à los Efpañoles, 
por quexas, que tenia de el Rey de y Bifayas, y llego à Dapitan ha viendo 
Eee bo. 
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bojeado enteramente la grande Isla de visoria. A todos admiraba laíégurí. 
Mindanao, con cuya ocaíion obfervò el dad,qiie el Padre tenia entre los Moros, 
Padre las puntas, enfenadas,y rumbos, por la gran confianza, que eftos tenian 
y formó el primer Mapa, que fe hizo en fu íe, pues difcurrian,que no los po. 
de eíh Isla para la común vtilídad. En dia engañar fegun el alto concepto, que 
Dapitan confolò, y dodrinò à fus hL avian tormado de fu virtud,y Santidad, 
jos antiguos los Dapitanos, y Súbanos, Acabada aquella jornada, bolviò à fu 
y defde allí bolvio à fu nueva Mifion de Redorado de Samboangan: pero poco 
Samboangan, donde con otros Padres fe detubo alli, pues el Governador de 
fe empleó en afiftir à los Elpañoles, la plaza lepidio feembarcafe en vna 
Pampangos, y Lutaos, y todos tenían Armada de doce embarcaciones, que 
bailante, que trabajar, por lo mucho embiaba à iòcorrer el Prefidio de 'Buha. 
que fe ofrece en vn Prefidio, y en vna je», y porque temia, que los Mindana. 
Miíion tan nueva, y cgmpuefta de gen. os íe vniefen contra nofotros con los 
tes tan diVerfas. Buhayenes, fe valió del Padre, para 
497. A principios del año de 1638. a. diíuadir à Corraíat de eíh perjudicial 
compaño el P. Gurierez con otros Pa. confederación. Y con efeâo perfuadíò 
dres la Armada, en que pasó à la con. à Corralat, à quedefpidiefe los Emba. 
quiíla de /o/à, el Governador D. Se. jadores de Moncay,Rey de Buhayen^r» 
badián Hurtado de Corcuera. Al piin. prefencia del Padre, y profiguiendo la 
cipio los loloes fe burlaban de la [)re. Armada, fe introdujo el focorro en la 
fumpeion Efpañola, creyendofe incon. fuerza, librándola del peligro, que le 
quiftables en fu Cerro: pero viéndole amenazaba. 
en el vitimo aprieto, fe valieron del P. El P. Gutierrez confolò notable, 4 ^ 
Gutierrez^ara tratar del rendimiento, mente à todo aquel Prefidio, y en efpe. 
por la confianza que tenian de íii fe, y cial al lefuyta, que lo adminiftraba, ex:_ 
de fu trato. Acudió el Padre al Cover, hortando à todos à la perfeverancia, de 
mador à ver, que partidos fe podían o. que difeurria, le avia de feguir mucha 
frecer. El Governador mas confiado yà gloria à Dios nueftro Señor en la con., 
del rendimiento del enemigo, de lo que verfion de aquellas gentes, y fe reftitu^ 
debiera, reípondiò, que íe entregafen yò à Samboangan. No tardó mucho e n 
à diferecion. Bolvió al Cerro el Padre, bolver à Buhayenj poi que aviendo bu^, 
y por mas que Ies perfuadió à h paz, y eito à Samboangan de llebar el íbeorro 
al rendimiento, no les pudo fofegar con à Ternate,el General D . Pedro de A L 
tan confufa refpuefta, y como el Padre monte, falió de aquella plaza à hazer 
no pudo facar del Governador la clan*, guerra al Rey de Buhayen, Uebando-
dad, que los loloes defeaban, fe retiró configo al P* Gutierrez, á quien ama., 
de la interlocución, y el Governador ba, y veneraba como Padre, con ta l 
por demaíiado fatisfecho malogró la refpeto, que nunca tomaba reíòlucio£\ 
' de " 
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de importancia fin fu confejo, ni íê a. 
pnrtaba de ib parecer. Defde ia Saba. 
niila fue Almonte à Bu!i3yen,embiando 
al Sargento mayor por tierra à ¡VLtl¡nao, 
à encontrarfe con el Cabo de Caraga, 
que avia entrado en los Pueblos de los 
Malanaos. Acompañó en eíh jornada 
elP. Gutierrez al Sargento mayor, y 
dexò con fu trato aficionados aquellos 
principales, y Datos. Concluyda eíh 
guerra, quedaron dos Prefid ios de EC 
pañoles en Buhayen,y la Sabanilla.Cau^ 
tivaron los Moros algunos de nueiíros. 
Indios, y Toldados, y movido el Padre 
Gutierrez de fas phdoías enrrañas, hi. 
zo viage à Mindanao, para lulicitar eí 
refeate de aquellos cautivos, enrto en 
la Corte del Rey con la legund vi , y 
confianza,que (iempre.Se hallaba Cor. 
ralat combatido de temores, creyendo, 
que los Efpañoles íe avian de quitar el 
Reyno,y le pareció a fegu ra rio, haciendo 
prenda Je la perjbna del Tache, y aii lo iüe 
entreteniendo con frivolos pretextos, 
fin darle embarcación, paraque pudiefe 
bolverfe . Elle cautiverio disfrazado 
duro tres mefes, en el padeció mucho 
el Padre) no folo en la miferia, con que 
comia, y eftaba, fino mucho mas en ver 
la ceguedad de aquellas almas cautivas? 
del demonio,fin efperanzas próximas, 
de que faliefen de aquella ceguedad. AJ 
vian regalado algunos amibos al Padre 
vn poco de chocolate para las navega-
ciones, y incomodidades, que paiaba, 
fe le acabó en el cautiverio, y defde en. 
tonces hizo propoíito,aunque no voto, 
de privarfe en adelante de cite regalo,y 
lo cumplió con grande exacción , fin 
faltar jamas à fu propofito por mas inC 
tancias, que le hizieíen . Entre tantas 
aflicciones no le íalto vn fuperior con. 
fuelo: AparcctoJ'cie la Soberana d^cyna de 
los Jngrfes, y le coníolóen lus trabajos, 
y le ofreció íu protección , y amparo, 
para falir del riefgo, que le amenazaba 
entre aquellos barbaros traydores. 
De elk modo recompensó Dios 499. 
los trabajos, y peligros de vida, que 
tubo fu Siervo, y premió la refolucion, 
con que ie dexò erv lus manos, aun 
quando rio Je fea1 difícil huir íos rieíl 
gos, que le ameiágában. DioSi movió 
à Corralat,y diò embarcación al Padre, 
con que pudo bolverfe à SamboangaiV 
Y la providencia Divina iacò de efta 
detención del Padre en Mindanao gran, 
des provechos para las Islas, y el Pa. 
dre íacò mucho que ofrecer à Dios, ra 
ioio enei^áiítiVejrio, fino defpues de 
buefco I Samboangan, pues juzgando 
los Supériores, que la detención fuefe 
mas dilatada, feñalaron otro Redor de 
Samboangan. Eíkocafion, que acafo à 
otro fuera fenfible, fue muy del gufto 
del P, Gutierrez, que defembarazada 
de aquel govierno, pudo bolver à vify 
tar á fus queridos hijas los Dapitanos* 
y los .Súbanos. Pero poco le duro efto 
confuclo-, pues immediatamente lo bu 
zieren Redor de ¡a Refidencia de Bo* ; > 
bol, donde eftubo tres años con mas 
quietud, en quanro al cuerpo, por no 
ocuparfe en los largos, y peligrofos 
viages, que por mar avia hecho los 
años antecedentes: pero fu efpiritu no 
defeanfaba. empleado frequentemenra 
en el cultivo de aquella Ghriftiandad, 
Eeei Les 
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Lés predicaba çòn fervor, les explica. 
ha los mylkriqsj los confefaba, y 2 un 
IQÊ adelancaba à cofas de raas perfeccL; 
Olí, en las Congregaciones, y devoción 
àçMaria Santiiima, y los Santos, por fer 
Ingente mas capaza defpierra, y conC-
tftnte de aquellas islas de Bifayas. El 
año de 164^ paso el Padre à Manila à 
.sn -la ÇOnoreíiacion Provincial, en que 3. 
t-endiendo.à fns;prendas, y trabajos le' 
f^ñalarón pot. Procurador à Roma , y, 
Madrid en tercer,lugar, BolvIO à Bp., 
hpl̂  y acabado aquel Redorado, le fe. 
Salaron por Rt dor del Colegio de Zebu} 
y yice„Piovincial de Bifayas. Ena.: 
quella Ciudad continuó fus fervores, yj 
2elo como íiempre. Vbo por efte tiem« 
po.vna inquiètud en el Prcfidio de Ylii 
gSil,y tewiendo el Alcaide de.Zebíisqufe 
tos foldados vbiefen n-uertQ .alÇapL 
tan, embiò tres embarcaciones con fo. 
corro, y Capitán feñalado, porfi vbiej 
fen muerio al de Yliqan. Y el P. Gu. 
tierrezj por eftorvar las muertes, ò al¿ 
borotos, que íe podian temer, fe ké|re.: 
eiò à acompañarlos, y con efedp firyiQ 
fu authoridad, y prefencía de eftorvar. 
puchos.inconvenientes. Buelto con fe¿ 
licidad à Zebu, fe Je ofreció vna oeaííj 
on, en qije .fripftro^l jujft.Q aprecip, qpo 
bazia de la falvácionde las almas..! ; 
500. A v̂ a ĉ  •Gutierrez ;à Yna.' 
bannan, donde tiene a!gi£na;hazâcnda[ 
el Colegio de Zebu. Supo que vh Indio 
muy valiente, y teniidpr.de EPboê  fei 
avia buido cfel Pueblo, llebandofe a lô? 
montes ã íti amiga, :para vivir con 1L 
bertad de gentil enííti perdición. Llamái 
bafe efte }MÍioxdaguw, ,y .erâ artiguo 
conocido del P, Gutierrcz,quc compa. 
decido de iii alma, determino ir á buC 
cario por ¡os montes. Mas de dos días 
de camino ay detde Ynnbnngan à L o . 
boc, por camino afpero,y c-iñcil, ci qual 
emprendió el fervorólo Padre con pre. 
texto de ir à Loboc.Saliò pi es, aunque 
inditpucito, y caminando per aquellas 
biu.as, y efpcluras, por malos pafos. 
Al 'legar al mGnte,donde fe decía eftaba 
ocuko el Indio fugitivo, empezó à cia. 
mar con grandes vozes: Bagnio, Ba. 
guio, à biiícarte vengo, fn reparar en 
trabajos, ni fatigas, dexa laeípefura de 
las ielvas, donde vives, como fieia, y 
Vente à vivir en poblado, con o hom^ 
l^re. Ucxa ela cempañia^ porque no te 
baile la muerte en tpn-mal eftado, que 
puedes temer, fea en breve, pues les 
afios fon muchos,y nnellro Sei.ci no ha: 
elperado poco. En Loboc tecípeio,hi. 
jp Baguio, figueme, pues por ti he vcnL 
do,llebeyo c lie confuelo de verte arre, 
pentido de tu mala vida , y con propo.. 
íito de enmendarla, y defer vir à tan 
buen Dios, cerno tenemos, que aunque 
tan ofendido, íuípende el exercido de 
fu jufticia, paraque tenga empleo fu mi, 
fericordia. Ellas vozes animadas coa 
çl fuego de fu pecho, penetraron los 
montes, llegaron à los oidos de Baguio, 
ablandaron íu pecho endurecido, y le 
IJebarcn à Loboc, à ver fe con el P. G I L 
tierrez, reduciendo fus oraciones cila 
qycja perdida, laque bufeo como buen 
PaÜor por los montes, y las felvas. Y 
pios premió el trabajo, que tubo el P.-
en l ufcarla con elgufto, que tubo en 
averia hallado, y verla reducida. Coma» 
otro 
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otro prodigo, llego Baguio a la virta de 
fu amoroio iJadic, y arrepentido de i us 
culpas, dexo la ocaíion de fu ruina^pro. 
por.ietido con iirmeieiolucion la enmL 
cixia en adelante. Y aíi íue, que aparta. 
do de aquella mala compañía, vivió 
comoChriíHano , y los Redores dea» 
quclla Reíidencia íe encardaron por ca_ 
ridad de mantener de iimolha, à aquella 
nuyer, paraque la miferia no le íirviefe 
de tentación. Con ¡o que defde enton. 
ees fe confervò quieta en el Puebkvic 
biendófe eíte triunfe) al zelo de eñe fer. 
vorofo Operario. Quando el P. Gu„ 
tierrez llegó de cite via^e à Zebu , eC 
taí)a en aqudia Ciudad d Governador 
EcclelrattLo, que por muer te del ObiC 
pó, D. Fr. J^edro de Arze, avia embia. 
do el Cabildo de Manila, y hallandofe 
enfermo de peligro, defeaba tener el 
confuelo, de que en aquella terrible ho-
ra de la muerte, le ayúdate vn Varón 
tan Apoftolico c o m o el P. Gutiérrez* 
Cumplióle Dios fus de í tos , pues llegó 
à tiempo, que le pudo len ir con fu di. 
reccion, pan di (pone ríe á aquella larga 
düxil jornada, muriendo con fingular 
confuelo delourar la aíiítencia de tan 
zelofo.Miniítro. 
Acabado el Redorado de Zebíi, 
bolvió a fer Rector de Dapitan, donde 
compadecido de la pobreza, con qué 
vivían aquellos Padres, fue por varios 
Pueblos de Pincados à bufear alguna 
;Cofa para iu alivio, y aviendo recogido 
•algunaslimofi ,abolvióauftofo d é t e , 
ner, con que defaho^ar fu caridad, afi 
coa los Relig-'o'oSjCOfiio con los Indios. 
Aplicóle à adelantar aquellas Chriftian,. 
dades,que debían fu principio aios fèr.. 
vores del Padre, vifitaba los Pueblos, 
predicaba à lob Súbanos , y reducía à 
poblado d los monrarazes . Salió vna 
vez de Dapnan à viiitar los Súbanos, fu 
quiendo la col ta azia el Poniente. Y mow 
vidu por jnípiíación divina, fesun Ce 
vio en el cíecto , prcíiguiò fu camino 
halla Samboan^an, donde iue recibido 
como Ar gel de paz de aquellos íus an^ 
tiguos hijos, y de toda la milicia, y el 
Padre recibió cfpecial confuelo en veç 
quañto fe.av.ia-adel^xtido ia ÇhrúWm* 
dad^yefPf elidid. A via ea el v n . ^ y r . ^ 
que citaba tan eneeuágatfo en vna mal? 
atTiilbd,que ni el eicandab del Puebloj 
ni las cí.ntinua.s cx.liortaciones de M u 
niltros. / f iólos, la avian podido arran^ 
car tie fu mi lina caía. Vna noche deC 
pues dé las oraciones llamaron para vna 
confefetHle-vn éíifernio, ofreciófe el 
P:«Gi|RÍ2|;rez, no queria permitir el Rec, 
tor,¿que aviendo. Operarios en el Q u 
legio, -fuefe à la confefien vn hucfped 
de tanta authõridad.El Padre fin decía* 
rar fu defignío, íníiitió en ir, diciendo 
con1 fu natural gracia: y ó he de ir, por̂ , 
que no fe diga, que como el pan de bal^ 
de. Fue à la confefion, ya. la buelra pasç 
por la cafa de aquel Capitán, que à fit 
fazon citaba à la ventana. Viendo al Paj. 
dre le faludo, y le combido -à que fübiej. 
fe à fu ca(a , logró el l^adre el lanze , 
que defeaba, y fubiendp arriba titubo 
vn rato en con verfaciou con el Capitán, 
tratando de cofas indiferentes. Y al ti» 
empo de defpedirfe,. fin ponderarle-las 
penas del infierno, ni otros motivos, le 
dixo con fu agafajoy y.gracia natural: 
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tíheya efa mugcr , pus harto nos ha f u . 
fruh Dios: y llcbe yo ejie conjiteloy de que 
Pjkd queda mmendaâo^y con propofito de 
Jei Vir a mejho Señor. Al punco refpon. 
dio el Capitán movido de mano fuperi. 
or. Por Dios principalmente, y porque 
V. P. me lo manda, echaré lueqo de ca* 
fa efa mugen y afi lo executo. 
. Contento el Padre de aver lo^ra. 
do tan bien aquel largo viage, fe bol viò 
à fu Refidenciaj donde tubo bailante, 
que trabajar, y padecer por los excelbs 
del Cabo de Y ligan, que con fu íbber., 
vio natural, olvidado de íiis bajos prin» 
cipios, traia inquieto el Prefidio, con 
no pequeño peligro de la tierra . Aca^, 
bado el tiempo de fu govierno, quedó 
por Miniftro de Yligan, donde fe eftert. 
dia fu zeb no íblo à los del Pueblo, fino 
baftá la Laguna de Malanao, exhortan; 
do à íiis Naturales, à que s brazaíen ta 
Religion Chriftiana,y logró con íiis fnf* 
rancias reducir à vn Dato, ò principal 
de la Laguna, paraque con los íúyos íe 
fuefe à vivir â Dapitan, donde recibió 
el Santo bautifmo. Y à otro nías pode; 
roíb reduxo, à que con fii gente fe a i 
vecindafe en Yligan. Vna Jéca general 
de Bifayas tenia fin yerba ios campos^ 
los arboles fin fruto, y fin efperanzá 
coíècha, y de fuftento à todos los Na.. 
turales. Quando ellos fe hallaban en efta 
aflicción, eí Padre eftaba para techar la 
Iglefia, y para animarlos à efte peqiíéi. 
no, y tan debido trabajo, les promêfíâ, 
que Dios les daria agua, fi ellos techa-
ban fu fagrado Templo. Aceptaron el 
partido, y el Padre empezó vn Nove-
nario por ete ñ ^ y fije fervido el Señor 
de las miíêricordias, que h la primera 
Mifa llobieje, con lo que quedo acredi. 
tada la eficacia de las oraciones de íu 
Siervo, y coníolados los Indios, avien, 
do experimentado tan lingular favor deí 
Cielo. Y facudiendo à fu vifta la natu» 
ral pereza, emprendieron con animo I2 
obra, que en breve quedó conduyda, 
y cobrando devoción, y aprecio al fa-
crificio de la Mifa, frequentaban mas la 
Iglefia. Siguiòfe à la feca vna plaga de 
gufaios, que deftruia las fementeras. El 
P, Gutierrez hizo los accftumbrcdos 
conjuros de la Iglefia , y al scabatios, 
murieron los guíanos, clabando las ca-
bezas en tierra. Con lo que íe afianza-
ron mucho en la fe aquellos nuevos 
Chriftíanos,y creció en ellos el aprecioj 
que hacían de la virtud de fu Miniftro, 
cuyas oraciones experimentaban tau 
acceptas al Altifimo. 
^ Por negocio pertetieciente al M u j 0 g 
niftcrio de Yligan hizo viage à Zebú, 
por Abril de 1651. y a viendo buelto g 
fu Pueblo continuaba fu adminiftracL 
on. El dia veinte y cinco de Iulio,dedi. 
cado à nuertro ApofloL y fat ron de las 
B[pañas SamiagOi dixo Mifa, y predicó 
con tanto efpiritu, y fervor, que harta 
él alba quedó fudada, dio gracias con 
êl efpacio, y devoción, que íólia, y íé 
•bolviò à fu cafa, à que le acompañó vn 
"Efpañol harta la puerta, à donde fe def. 
pidió del P, Pedro Gutierrez, que al 
fubir la efcalera fintió bafeas, como que 
queria vomitar, y fintiendo, que fe le 
defvanecia la cabeza, fue à reclinarfe à 
íii pobre camilla. Entro vn muchacho 
à decirle, que el Cabo le regalaba vn 
po-
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poco de quefo de Ocong, y acercando^ cuerpo de vn alma pura, y muy accepts 
íe al Padre le vio boquear, y que eíhba à fu Criador. Tal era el amor, que le 
para morir. Salió corriendo el mucha, tenían aquellos hijos fieles, que ni aun 
chojllamando à vozes al Efpañoljque le muerto le querían apartar de fus ojos, 
avia acompañado, bolviò à toda prifa, Tres dias quedó el cadaver inlèpulto, 
y à pocas vezes, que invocó el duíciíL y eítubieron fus carnes tratables mas 
mo nombre de íefus, fin movimiento, de treinta horas. Enterráronle al fin con 
que le deícompufiefe, fin conspji, que mas lagrimas, y demoílraciones de do. 
le ahoga fe, con fuma paz, y íoliego en. lor, que íólemnidad, pues no vbo fi.. 
tregó fu alma bendita al Criador, dia quiera vn Sacerdote, que le afilVieíe en 
veinte y cinco de íulio de 1651. à los la tierra, bien que no le faltaba la afilien» 
cinquenta y ocho años de fu edad,qua. cia de los Angélicos efpiritus, imitando 
renta de Compañía, diez y ocho de aun en la muerte, á quien avia imitado 
Profefo, y veinte y nueve de elks IC tan perfeâameate en la vida, al Apoftol 
las. Abífado el Capitán, fue al punto à del Oriente S. Francifco Xavier.Luego 
la cafa del Padre, figuiendole todos los que fe fupo la muerte en Dapitan fue 
que avia en la fuerza , y en el Pueblo, tan crecido, como general el fentimien. 
que todos quedaron atónicos con tan to de aquellos queridos hijos, hizieron, 
inopinada novedad, viendo ya difunto le vms folemnifimas honras, y cafi to. 
al que poco antes oyeron predicar con dos los Dapitanos fe virtieron de luto, 
tal fervor. Y no hizo en los circundan. Y no defeanfaron fus aníias,haíh llebar 
tes menos fruto, el Sermon mudo de à fu Pueblo los huefos del que refpeta* 
muerte tan repentina, que el que avia ban por primer Maeftro. Doña María 
hecho, el que acababa de predicar con Oray,nobililima Matrona de aquel Pue. 
tanto efpiritu. Ninguno hablaba,traba. blo, por mas reconocida al Santo Pa. 
das las lenguas, con el fentimiento de dre, fueà Yligan, y con las licencias 
tan gran perdida. No fe oían fino ge. necefarias, defenterró los huefos, que 
nudos por todas partes, no fe veían fino fe colocaron en Dapitan,donde halla oy 
demoílraciones de defcomuelo en to. fe confer van con fingular veneración, 
dosj porque à todos alcanzaba la perdí- Fue el P. Pedro Gutierrez vn fu.504. 
da, pues confiderandofe como hijos, geto de tanta virtud, que por la ferie de 
todos fe tenían por huérfanos con fu fu vida fe conoce ayer Dios enriqueci, 
muer te,Faltóles el Angel de paz, el Pa. do con larga mano á eíle fu fiel Siervo, 
dre, el Confejero, el amigo, el Maeiho, Amaba como à Madre la pobre^ fegun 
el defenfor, y el amparo de fus traba, el efpiritu de la Compañía, fu vertido 
¡os, necelidades, y aflicciones. Quedó era pobre, y de ordinario viejo, y re, 
fu femblante placentero, y de mejor mcndadQ,pobres las alhajas,que le eran 
color, que quando vivo, y tan agrada, necefarias, no tenia roas cofres, ni pe. 
ble, que bien fe conocía avia fido aquel tacas para fus traílos, que vn genero 
de 
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dcceílo tofcOj cerrado con vn cordel. 
Su tintero era de caña,el jarro, con que 
bebia, era vn medio coco, la cama era 
vn petate, ò eftera, Tolo tenia llave vna 
efcribania vieja aforrada con vejuco,en 
que guardaba fus papeles, y algún dL 
ñero para la Iglefia, y para el gafto, y 
Jimofnas, pobre en la com da, y pobre 
en todo. EI P. Alexandro Lopez que. 
ria trocar al P. Gutierrez el Breviario 
viejifimo, que tenia, por otro algo nie„ 
jor, que le daba dicho Padre : pero el 
amador de la pobreza no lo quifo reci. 
vir, diciendo con gracia,- Padre mio, las 
alhajas antiguas fon las mas preciólas. 
Con la tnifma refpueíía no quifo tomar 
vn pabellón algo decente, que le daban,* 
porque el fuyo era muy pobre, y viejo. 
El P. Pedro Diaz Reâor del Colegio 
de Zebu, queefcribiò fu vida,dice: que 
aunque ha villo en la Compañia muchos 
ílervos de Dios, que amaban la pobre 
za, como Madre, fégun nudtra regla; 
pero ninguno mas pobre, que el P Pe. 
dro Gutierrez. La cajiicíad, era Angelí, 
ca. La prontitud de la obedmeia, decía, 
ra bien el cafo fiquiente. Efcribióle vna 
vez el Superior fe viniefe, donde el ef. 
taba, fino fe ofreciefe tal cofa, aíi que el 
Padre leyó el orden, fin pa far adelante, 
mandó apreftar fu embarcación, para 
obedecer, luego profiguió la carta, y 
viendo el requifito, que embarazaba la 
exccuáon, mandó parar en lo comenza. 
do. Era bumíhlc de corazón, jamas fe le 
oía cofa, que cedieíè en alabanza pro. 
pria, nunca fe jadaba de lo mucho, que 
avia trabajado, ni fe atribuía les bue. 
nos fucefos, que eran tan hijos de fu 
prudencia. No falia de fu boca palabra, 
que pudiefe ofender, ò defpreciar à o. 
tro. No fe veía en fus acciones la me. 
nor nota de altivez. En obras, y pala, 
bras refpiraba manfedumbre,hiimildacl( 
y defprecio de íí mifmo. No fe defde. 
naba de las acciones mas humildes, an« 
tes fe exercitaba con güilo en las mas 
bajas. Siendo Vice. Provincial de Pin. 
tados, y lienor de Zebü, fi faltaba Ma. 
e!tro de la eicuela por algún accidente, 
bajaba á fuplir fu falta, tomaba lección 
á los niños, corregía fus planas, y les 
cortaba las plumas, como fi fuera fu 
propria ocupación. 
Si avia algún enfermo, iba â la co. Í0T« 
ciña à componer la comida, y los gui„ 
fados, en que Dios le daba gracia par. 
ticular. Algunas vezes quitaba el pelo 
por fus manos à los Indios Súbanos, íh 
endo por lo regular gente afquerofa. 
Quando caminaba encendía fuego à los 
indios, y les hacia los cigarros, paraque 
chupafen tabaco, por el aliento, que 
efte les dà en las navegaciones, y camu 
nos, aunque el Padre no lo tomaba. Su 
genio era tan afable, tan manfo, ran ex. 
riñofo, y tan benigno, que con fu trato, 
y agafajo cautibaba à todo genero de 
gentes, por barbaras, ó cerriles que 
fueíén. Afi conquiító à los Dapitanos, 
à los Súbanos, à los Lutaos, à los Min. 
dañaos, y loloes. Y fue increíble el do-
minio, que tubo con todas eftas gentes, 
aun con los Reyezuelos de todo efte 
Archipiélago. Y en lo que creo, que fue 
el fénix de Indias, fue en no aver ten i . 
do encuentro con ningún Alcalde ma, 
yor, ni Cabo ¿ pues aunque algunos 
eran 
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eran del natural colérico, íoberbio, y 
altivo, en la paciente afabilidad del P. 
Gutierrez perdían la fuerza fus afpere. 
zas. Tenía vna gracia natural, á que 
pocos podían reiittir.Era ¿legre,y fcjhvoy 
y tal vez con! ¡guió con íu gracejo el 
fruto, que otros no podían confeguir 
con los mas poderoíbs Sermones. 
505, En medio de ella maníedumbre 
confeibaba con entereza la authoridad 
de Miniftro Evangelico,fin rendirle con 
vilipendio à la fantaítica defpotica altL 
vez de algunos íuezes Seculares, pues 
íâbia reíiltirles con Cbnjliam V a l o r e m . 
do fe atravefaba el honor del Taberna* 
culo. Siguiendo en el to,no folo el exem, 
pío de muchos Santos, que no dexaron 
hollar la precióla margarita de la digní. 
dad Sacerdotal, de la altivez, fmrazon, 
groferia, invrbanidad, 6 atrevimiento 
de algunos Seculares: fino también el 
difamen de N . S. P. que nos enfeña à 
no fer liíongcros,ni apocar nueftros mi. 
flifterios. Para confeguir el refpeto de. 
bido ferà medio eficacifimo, que acor, 
dándonos de la fublime dignidad del Sa. 
cerdocio, tratemos à los Seculares con 
caridad f¡, y con el modo correfpondL 
ente à la condición de cada vno: pero 
con la fuperioridad, que deben recono, 
cer à nueftro carato, fin familiarizar^ 
nos, ni vulgarizarnos con ellos; porque 
Como hombres de eftados tan diltintos, 
y de profefiones tan diftantes vnos, y 
otros, nunca pueden hazer buena pa. 
féja. Debele pues cumplir la ley anti. 
gua del Deuteronomio: Nonarabisin 
bove j i m u l , & ajino. Mas que Superior, 
era iübdíto amorofo de fus mlfmos fub. 
Fff 
ditosj pero no le faltaba entereza, para 
corregirlos, li declinaban ; bien que ( L 
empre con fecreto, con modeftia, con 
caridad. El ^/odel P.Gutierrez fue de 
Apoíl:ol,y aíi le apellidan los que le co. 
nocieron. Se puede decir, que fue el 
Xavier de d\os tiempos. La íalvacion 
de las almas lo facó de fu Patria, y fu 
Provincia, y lo traxo à eftas Islas, en 
ellas hizo muchos, dilatados, y difícu 
les viages, efpecialmentc por mar, fin 
perdonar à caníancio, ni fatiga , pade. 
ciendo muchos peligros de la vida en 
la inquietud délos mares, y mucho mas 
en la infiel inconílancia delosMuros¡¿ 
en cuyos Reynos entró truchas vtzes 
con Ungular confianza en Dios, fin te* 
mer la muerte, el cautiverio, ni el maL 
tratamiento. Uepitiófe mas de vna vez 
en elle zeloíb Padre el exemplo de em-
prender vn viage, por facar vna almat 
del infeliz cíhdo de la culpa. En Dapi. 
tan, en los Súbanos, en Mindanao, en 
Bohol, en Zebñ, y en otras partes,qu5» 
to trabajó por el bien de las almas? íes 
predicaba, les enfeñaba los Myíterios, 
los bufeaba entre las ferranias, y mon.. 
tes, los facaba de fus cuevas, chozas, y 
cavernas, y con paciencia invencible 
los reducía à vida Chriítiana, racional» 
y politica. El P. Pedro Diaz, hablan., 
do de fu caridadyd'ize: en compadecerfe de 
los pobres, dándoles lo que f>câia} fin aguan, 
dar a que k pidiejen, no ha tenido igual en 
quanto be conocido. Si en las playas en* 
contraba ahunos Indios, les daba de íi] 
poco matalotage: la iimofna de arroz, 
que ordinariamente daba à qualquier 
pobre, bailaba para manteneríê vna fe* 
ma. 
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tflM$, fin temor, que por muchos los 
pòbfes, y no mucho d arrozj que avia 
éíi Ia defpenfa le avia de falcar, porque 
MueíW Señor fe lo multiplicaba, como 
variai vezes notaron con admiración 
lbs que le aftftian, y ateítiguaron antes, 
y defpues de h mmviz del Padre. A . 
m á i z n todos los pobres con filial con. 
ftanza à efte gran lirnoíhero, que no fa^ 
bia «Êgar lo que le pedian, ni le infria 
finlcoiazon, quebolviefe ninguno deL 
coníb^do i fiendole mas tolerable el ca. 
rctdf de loque neçefitaba, que el ver à 
vn pobre bolverfe trifte, por no llevar 
Í0 que avia pedido. Vna vez le pidió 
Én Üapitan vn indio vn pedazo de 
tflanta negra para luto, y no aviendola 
di cafa le dio fu manteo. En la Provin. 
Cia de Leyte los Reéiores le a vian dado 
acunas limofnas pot fu necefidad, y al 
llegar à Zebu acudieron tantos pobres, 
y el Padre los íocorriò con tal liberals 
dad, c] apenas le qpedò dinero algunojy 
preguntándole^ q fe avia hecho la limoC 
fiâ, q avia recogido^ refpondièj q como 
era de los pobres, fe le avian llevado. 
507,. Su oración era fervorofa , alta, y 
^Qníinua. Traia à Dios continuamente 
en los ojos de fu mente con viva pre. 
fendi. Y aunque por fu humildad, y 
por aver muerto antes que el P. Guti. 
errez Iñs padres efpirituales, que le 
iiataron mas tiempo, no fe fupieron los 
lavores, que" Dios le avia hecho: pero 
-de vn cafo, de que vbo muchos teftL 
^oŝ  fe'puede inferirjque eran grandes, 
y frequentes los regalos, con que Dios 
favorecia à efte fu Siervo, A viendo fa. 
lido de Dapitan,para lligan, y aviendo 
dado fondo cerca de la punta de Ta . 
golo, difícil de paíar cu tiempo de Rri. 
zas, faltó en tierra, y mandóle hizie. 
fen vna barraquilía ,para darfe mas 1L 
bremente à la oración, apartado deí 
bullicio de los Indios de la Caracoa» 
Alli fe quedo aquella noche folo,íin per. 
fona alguna, que le acompañafe. Pafa. 
da al parecer la media noche, defpertò 
vn indio , y viendo mucha lu^s 0 com? 
llama de fmgo en la barraquilía del Pa. 
dre, defpertò à otros compañeros, y 
vn Efpañol, que iba con ellos, creyen. 
do fe avia pegado fuego, para apagar» 
lo. Todos vieron la luz, y yendo à apa. 
garla , repentinamente fe deftpai eciò, 
viéndolos el Padre, les dixo, dormid, y 
defeanfad, ix) tengáis cuydado. A to„ 
dos causó gran admit ación el cafo, pues, 
fabian,que el Padre no tenia antes latiu -
para, ni luz, y fe perfuadieron, que a. 
quella avia hdo luz del Cielo, que Nu. 
eftro Señor avia permitido vicien, para 
acreditar al que Ies comunicaba la luz 
de Ja verdadera fe. En otra ocafion iba 
el Padre defde Iligan à Dapitan à la vL, 
fita del P, Provincial, y à poco tiempo, 
defpues de averfe embarcado el Padre, 
oyeron los muchachos, que avian que^.: 
dado en la caía, 'Vna concertada mujícety 
como de harpa, rabel, y guitarra, y dC; 
vozes en el apofento del P. Gutier-. 
rez. Admirados de aquella novedad, fe 
acercaron mas cerca, y para averiguar, 
que cofa era, abrieron la puerta del a., 
pofento, y al punto ceso la mufica, 3̂  
todos creyeron, que Dios queria fignL 
ficar con aquel iñvoi el agrado, que re.,, 
tibió de la pronta obediencia, corv 
que 
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que fu Siervo fue al orden de fu Supe-
rior. Avia ido el P.Gutierrez à la líaya 
de Dapitan à confefar vn enfermo, y 
al bolver por el rio en vn barotillo , ò 
barquilla pequeña ton vn iblo indio, 
iba el Padre leñado en la proa,quando 
à poco rato cLpĵ .iecio-xon^ojok el In-
dio, temiencjo, que íe le vbiefe llevado 
algún cayman de los muchos, y carnL 
ceros,quc ay en aquel rio. En elb con. 
goja fe hallaba el Indio, quando de alli 
à v n breve rato bolviòaver al Padre 
çn la proa del baroto, como de antes, y 
le dixo: ea demonos priíá , cj es tarde. 
508. Fué el P. Gutierrez deíde fus t i . 
ernos años muy devoto de la Reyna 
délos J i igks , y per fundia à otros cita 
mifma devoción, Y fe tuvo por cierto, 
que la Señora le confclò, vifitandolo, 
quando citaba detenido en Mindanao. 
Efpecial devoción moíbaba el P. Gu. 
tierrez à vna hermofilima Imagen de 
la Virgen del Populo, que fe venera en 
nueftro Co'cgio de ¿ e b ü , y es famajha. 
blò al P. Alonfo de Humanes. Y folia 
decir el PGutierrez, que aquella Ima. 
gen le acordaba fu ccu'.iverio, y que fe 
le reprefentaba tan vivamente, que le 
pareciaj que la citaba viendo, y queeC 
ta memoria, y reprefentacion leerá de 
especial confuelo en fus trabajos. Y el 
landre a quien fe lo referia coligió del 
afeito, y ternura, que veia en el P.Gu. 
tierrez, que el original avia fdo quien 
aquella coíta vn pobre Subano^ quien là* 
tigaban continuos, y penoíos acciden-
tes. Hitando en la mayor furia de ellos, 
fue llevado en fu imaginación, y entre 
fueños á vnos campos, y valles muy 
floridos, y à vnos viílofifimos prados, 
en que viò vna cafa, ò Palacio muy her. 
moio, y magnifico. Accrcòfe à regid 
trar por la puerta, y viò dentro vna be„ 
lltjima Señora , de cuya Mageltad fe re-
tiro encogido el pobre Indio. Llamóle 
la mifma Señora, y le preguntó/i la co. 
nocía, ò fabia quien era ? Turbado el 
Indio con tanta grandeza^ refplandor, 
apenas pudo decir titubeando, que iè^ 
gim fu hermofura, y belleza no podía 
ier otra, que la Emperatri^de los C¡elos, 
Es asi, le dixo la Soberana Rcyna, y 
haciéndole , que obfervafe el veftído, 
que era vn ropage celeftial, le añadió: 
ejk Vejhiloy o librea me ha hecho Vueflro ÍV 
Gntiérrese71 fus Virtudes ; y nmetim'wim 
ios. Deípertò el Subano del fuave fue-
ño, contó el fucefo à íiis compañeros, 
y aunque ellos como bozales no hizie. 
ron aprecio de fu dicho: pero los pru-
dentes , que fupieron el cafo, lo tuvie^ 
ron por cierto, pues lo comprobó la 
mejoría del Indio, como dadiva, y 
prenda de la benignidad de María San-
tifima. Navegaba el P. Gutierrez de 
Mindanao à Zebu, y a viendo faltado vn 
dia vn viento contrario, no pudieron 
tomar el puerto, cj defeaban, por mas 
avia recreado fu efpiritu en Mindanao, que con toda fuerza bogaban los In-
pero que por fu humildad difimulaba el dios, para venzer las olas , haíta que 
favor, haziendo íolo mención del re- rendidos fue precifo ir azia el partido 
trato: lo que perfuade el cafo figuiente. de Dumaguete. Hambrientos, y can-
Adoleció gravemente en vn Pueblo de fados fe echaron à dormir los Indiosj 
Fffi cono* 
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compadecido el Padre de fu necefidad, 
viendo que no tenían pefcado, íèdefcaí. 
zò, y entrando en el mar harta darle el 
'agua à media pierna, empezó à bullir 
p̂or todas partes el pefcado, y à venir, 
fele à Jas manos,' y el Padre lo cogía 
con facilidad, y lo echaba à la arena d i 
cicndb: ca compañtrosja tenéis dijui pej* 
'cfldo,, deque cogieron vn certo, y advL 
ejte Don Pedro Cabiling, que fue tef, 
figo cie efta maravilla, que aquel gene, 
ro de pefcado nunca íe acerca à tierra^ 
Sno fiempre ãndà (engolfado 5 paraque 
. de cfte modo fe conociefe mejor la mi. 
fericordia, q liazia Dios :t aquellos po. 
|>res Indios por los méritos dei P. Cu. 
tierrez , repitiéndole en eiias Islas el 
Çrod^iQjque/ue admirable en el Brafil 
cg-^l^íianmaturgo de aquel Rey no. = 
5opír-• .Su mrúfifmpiíuz compañera de 
fa« ^emas,virtudes, fu vida era vn per. 
petuo "ayuno 3 porque comía poco, y 
pobremente. En toda la mañana noto 
maba nada hafta medio dia, fu ordina. 
ría comida era la moriíqueta de arroz 
cocido con agua, y por regalo fe aña., 
dian vnos frijoles, y efte era el regalo, 
^e.tenia paia el dia de Santiago Pa. 
i |on de Eípaña. Todos los dias fe diQ; 
dpÉnaba con notable rigqr. El mifmo 
fe» ffiWÍ®? Pk- tomado aquella 
tpaqana vna fangrienta difciplina , y afi 
entrando en, fu ^pofenro con la ocafion 
(|eíu.n}uerre, encontraron enfangren, 
tada ladifciplínacon muy reciente fan. 
gre^ tos filicios eran aíperos, y conti. 
i^os^ Mientras andaba en las viíitas fe-
dexaba crecerla barba, y todo el tiem. • 
po,:qu<! eftuvo en Mindanao, no fe lá 
quítòj que en efta tierra tan calurofa es 
eípecial mortificación. En la Haya de 
Dapiran fe quedo vn dia en tierra tan 
inícftada de mofquttos, que apenas fe 
podia parar allí, y el Padie con íingular 
paciencia Infrió mortificación tan pe. 
nofa. Pafaba ios ríos à pie, y defcalzo, 
tal vez, al atravefar los efteros, y pan. 
ta nos,fe metia en el lodo hafta la cintuj 
ra j para embarcarle, ò defembarcarfe 
caminaba por el mar, y los arrecifes, 
fin permitir, que lo Ilevafen à cueftas 
ios IndioSjpara facarlo, ó entrarlo en la 
Caiacoaj caminó à pie los motes afpe. 
ros de Mindanao^ otras Islas. El con. 
cepto?que todos tenían de fu Santidad, 
era grande. Los Moros en medio de fu 
natural defconñanza, hazian tal con. 
çepto del Padre, que parecia, que no1 
los podía engañar, y con fu palabra fe 
afeguraban de todos fus temores, y le 
tenían por hombre venido del Cielo. 
Eos Moros de Malanao fe llevaron por 
alhaja precióla el fonobrero, que fe ha. 
lió en fu caía, y deípues recibieron con 
Standes demoftraciones de alegria à o.' 
tro Padre, por aver dicho, que era íú 
hermano en la Religion. Los Seculares 
le tenían por Santo, y los Religólos por 
Siervo muy regalado de Dios, y por 
vn Varón Apoftolico. El P. Francifco 
Combes en la Hiftoria de Mindanao 
Lib. 2. Cap. 8. dize, cl primero que vL 
m à tomar po/èjion , fue el Apojlolico T» 
Tedro Gutierre^ Angel en com!iao}i)y Sí. 
rafin n i caridad, de quien en fu lug*r fa-
remos- honro fa memoria, como de^Padr^ 
y Ajifijíol de ejh Is la , d cuyb cultivo con. 
fagrê con tales Veras fus f m r x ^ h <lm t0* 
. . i ' taL 
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tMímente en toda ella le conocen por Tadrcj 
y el Santo i ecom::edor del ojíelo,, pyejeute.̂  
y aujente los miraba tomo hijos, 
510. El P. Combes citaba en Dapiran, 
quando murió el P.Gutierrez, y avien., 
do ido á Iligan à íucederle,reboivienda 
fus papeles, luego que encontró letra 
Tuya, fe hincó de rodillas, y fe la pufo 
fobre la caveza tal era Ja eftimacion, 
con que le veneraba.El P.Pedro Diaz, 
Redor de 7ebu, que hizo vna relación 
fumaria de fu vida, dize hablando de la 
traJlacion\defus hue ios àDapitan : y 
no dudara d̂c venerar aquellas reliqoL 
|s, qgien conocióàe'ftc Apoftolico Va-
ren , a viendo vifío las her oy cas virtiL 
des j con que Nucíüro Señor adorno fu 
çfpiritu. Ir oconficío de m i , que avien. 
dole comunicado con alguna familiar i . 
dad, y adnusado la pureza de íu vida, 
lafanra intencÍGí;: de Sus acciones, la 
paz, y icíicgo de (u típiritu , el amor 
çntrapable 3 y ccinpahcn à ios pobres, 
1̂ recato en íus pai:'bras, la compoftu. 
ra en fu tcmbiar¡re, ío afable de fu con. 
yei facion, tan ageno de paflones, y tan 
tabal en todas las virtudes, he dicho Va. 
rijas Vê cs% queyú que, no coiioci à S.FraiL 
Qj<oXavier, me ak°)0i\c aVer conocido al 
(P^Têdrç Gié t 'mre^ ponjuc me paiece le 
imkomucho , y cjue fue Vm de los dechados 
mas ViHs de. /«-•Jpcjhdico ^elo. Tam-
ben tratan de fus virtudes el P.Carlos 
de Valencia , que era Hedor en Dapt 
tgn, quando murió el P. Gutierrez > y 
dejpues el P.Pedro de Cafanova, y o. 
tros. Yo puedo afegurar, que quando 
pase por Uigan, y Dapitan conocí, que 
cs.grandifima.Ja. eftínacion, que haC 
ta oy fe conferva del P. Pedro Gutíe^ 
rez en aquellos Pueblos, donde vive 
frefea la memoria, y la veneración de 
efte Apoítol de Mindanao. Por lo que 
toca âíii muerte, aunqut fue repentina, 
no fue improviía j antes le creĉ  que el 
Padre avia tenido anticipada la noticia 
del modo 3 y del quando de día $ pues 
concurriendo el p. Gutierrez en vna 
playa de Bohol, yendo à Loboc con çl 
P.Pedro Diaz, hablando dela decelera, 
da muerte del P« Campion en Zebu, d t 
xo el P. Gutierrez i efto he pedido â 
Nueitrp S^ñor,que quândo aya de mo. 
rir feâ la enfermedad breve > para, m 
jcaíifar à los que me afiftíeren. Y âvien, 
dole pedido el P. Gutierrez a dicho Pt! 
Pedió Diaz en Ztbu los Sermones,quc 
avia predicado alíi aquella Quarefma 
para leerlos, deípne$5encontranda al P, 
Díaz en Bohol, Íe los bolvió dídendaí 
tome V.R, fus Sermones, que aunque 
defeaba íeeríos, no los llevò}porque no 
fe pierdan, por que j í me m u m , no ay fe., 
guridad de que avra quien cuyde de re* 
mitirlos. Dôn Pedro Cabiling atcftL 
gua, que varias vezes íe oyeron decir: 
quando To me muera, no daré mucho 
que hazer à mis enfermeros. Eí día que 
murió lo iban acompañando defde la 
Iglefia à fu cafa vn Soldado Eípañol,lla< 
mado luán Gomez, y otro Pampango 
llamado y iguel Bagfrc, y al íalir de la 
elbeada oyeron al Padre, que decía: a* 
guardamCiSeñor, aguarda , ío que fue re. 
pitiendo hafta llegar à fu cafa, que efta. 
ba en el Sitio antiguo dela otra parte 
del eftero, llamado Baflayan. Los Sol. 
dados repararon, y dixo vno de ello%; 
que 
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que el Padre iria hablando con Chrifto, 
ò con algún Santo,y afi parece que fue, 
fegun moltrò defpues el efedo. Efcri. 
bieron de efte zelofifimo Miniftro,el P. 
Franciíco Combés, el P. Pedro Diaz, 
y novifimamente el P. íofeph Cafani 
en fus Varones iluítres. 
511. A doce de Marzo, de 1652. murió 
en Manila el P. ^aymunM Ti/a, era na, 
tural de Mallorca. A ios veinte años 
dé fu edad entro en la Provincia de A . 
ragon , procedió en el Noviciado con 
fervor, tanto que eftuvo, ya oleado, y 
perdió la falud para toda la vida por el 
demaíiado trabajo corporal de arraf. 
trar vnas maderas , para la obra de la 
cafa. Y afi por efta falta de falud, como 
}>or la edad, no profiguió los eftudios 
Inayores. Paso à efta Provincia el año 
de 1615. con el P. Humanes. Eftuvo 
muchos años en Pintados, de donde le 
traxeron à Manila, en ocafion, que mu. 
rió vn grande Operario, paraque fu. 
pliefe íu fàlta, y acudiefe al coníeíóna. 
r io, como lo hizo por mas de veinte 
años continuados, íiendo bien accepto 
de los de fuera por fu afabilidad, corte-
fia, y otras buenas paites, y de los de 
adentro por fu caridad , que moftró en 
las Prefeituras dela íglefia , y enfer. 
meria, que fieir pre tuvo à fu cargo. 
Promovió con grande empeño la fabrü 
ca de nueftra magnifica Iglejia del Colem 
g i o , y Sacriftia con fu induftria, y las 
muchas,y gruefas limofnas, que le die. 
ron. Y muchas vezes folia hallar en la 
mifma Iglefia grandes cantidades de 
dinero, fin faber el dueño, que las daba, 
por cumplir el confejo de Chrifto à los 
limofneros , q hagan de forma la limoC 
na,que no lepa la finieftra, lo que la di. 
eftra executa. Ponia efpecial cuydado, 
en que la Mufica fuefe la mas efcogida, 
y que fe celebrafen las fíeftas con la 
mayor folemnidad, atendiendo en efto 
apromover el culto divino, y devoción 
en eftas tierras. Viendo el Governador 
de Manila D. Diego Faxardo la induf. 
tria del P. Pifa, con cuya dirección fe 
lograba quanto emprendía, pidió à los 
Superiores, le permitielên ir à Bifayas 
à la dirección de las fabricas délos Ga. 
leoneŝ  y paraque con íli caridad, y ca. 
riño pudiefe fuavizar à los Naturales 
la pefadez inexcufable de aquellas car. 
gas • lo que fe configuió con felicidad. 
Hizieronle con efta ocafion Vice Pro. 
vincial de Pintados, en cuyo empleo fe 
moftró no menos humilde, que carita, 
tivo con los nueftros, y con los exter, 
nos. Fue cofa admirable, que mane 
jando el Padte tan gruefas cantidades, 
obfervaíe la pobreza Religiofa con tal1 
rigor, que jamas defdixo de ella. Su 
veftído era pobre, fu comida ordina* 
ria,el porte de fu períbna, como el mas 
humilde, de nada difponia fin licencia 
efpeciaí de los Superiores. No fe efme, 
ró menos en la mortificacionj fin dexai 
de las manos los inftrumentos de fu 
penitencia. Era de natural notiblemetc 
colérico, pero con el continuo vencerfe 
en Jas muchas ocafiones, que tenia, lo-
gró vna apacible afabilidad, con que 
ganaba las voluntades de todos. Algu-
nos años antes de morir le camarón va. 
rios achaques, particularmente el de la 
orina, de que padeció mucho, pues 
echo 
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echo mas de decientas piedrecillas con pañoles, pira defender las fuerzas de 
graviíí¡no dolor. E l l o tuvo por fu Pur. ío!ò invadidas de los Ohndeíès. Pasó 
gatoriojllevandolo exemplarmente3 haf. à los Súbanos, y murió en Dapitan eí 
ta que recibidos todos los Sacramen.. año de 1648. 
toSj acabó fu carrera, íicndo de fefenta El H. Agufi'm Leal, natural de Pal. 
y cinco años de edad, à los quarenta y nía en Cananas entró en la Compañía 
cinco de Compañia^y treinta de Coad. en Manila el año de 1620. y muno el de 
jutor formado. 1654. en Antipolo de íetentay vn años. 
312. El P. Alolfode Tedrcfa, nació en Adelantó mucho el cultivo de los cam. 
Carniola el año de 1614. entró en la Pro- pos, en que fue muy i-iteSigente. El H. 
vincia de Auftria eí dei6?o. yelde Diego de CaJltlU natural de Sanlucar de 
164$. vino à elhs Islas.trabajó con fer. Alpecliin entró en la Compañía en M i . 
vor en Samboangan, y en íoló. Era de nila, donde murió el año de 16^. de fe-
mucha inteligencia en la Mathematica, tenca y fíete años, fue Procurador del 
y en eípecial en la Arquitedura Mili . Colegio de M inila, y aiompañó 




CONTINVAN LOS PROGRESOS 
DE ESTA PROVINCIA DESDE i 6 f t . 
CAPITVLO PRIMERO. 
L L E G A N A E ST A S ISLAS, D . S A BI N I A NO M A Ñ-
nque de Lara, íti Governador, y D . Miguel Poblete, fi Ar-
zobiípo, y fe reítituye à Antipolo la Imagen dt la 
Santiíima Virgen. 
5^. 
Rande era la aflicción 
de las Islas por eftas 
tiempos, pues à demás 
de la guerra porfiada de 
bs Ulandeies, que ít 
aparecían en varias partes, para robar 
nueftros Galeones, y conquiíhr, fi pu. 
diefen, la tierra, vbo varias perdidas 
de Navios, atrafo en el ComercíOjtemi. 
bloresj y otras deígracias.Y lo que raas 
afligia era la interior mena de Manila* 
con vna indecible inquietud de los Ef. 
pañoles; pues dominándola paiion, y el 
odio entre vnos, y otrosj avia muchos 
prefos en las Cárceles, y calabozos, no 
folo en los antiguos, y públicos, fino en 
otros, que fue necefario formar de nue. 
vo, por el numero excefivo de los que 
fe mandaban prender cada dia. Otros 
citaban repartidos en los Prefidios, y 
los que fe querían librar de la violencia 
andaban retraídos en las Igleíias. To . 
do fe atribuía al genio afpero , y acre 
del Governador D, Die^o Faxardo, in. 
flexible en fus determinaciones, y de-
maíiadamente rígido en querer caftigar 
qualqüiér defàtdmr Tèfpê» 
cialmenoâ íe'âmbtíís? kk piiíóñ detl 
Maeffre de Campo, 2). Mcmwl B j k m 
de Vemgts-, que apóderado cnteramenté 
del GoveriiadoF^ ábataba de la rigidez, 
y entereza de cftê, par» fus venganzas» 
y particulares intcrefes, fiendo el Priva, 
do^lque dif̂ bfÇíá̂  y el Governadoryd 
que eKwütéafykúti tan ciega, fértil íii^ 
mifioiH qtíe entona/St fe decía , y aun 
aora lo cret» algutio ,̂ que eftaba he. 
cbizado ^Qt medio de vn anillo. El prek 
tigio, que yo juzgo verdadero, es vn 
abandonô  total, ciego, y fio exàmen al 
arbitrio del Privado, ò por congenial 
inclinación, ò por repugnancia natur4 
ál manejo de negocios. Condefeendei», 
cia tan fácil, y abfoliMa combidò la ank 
mofidad ambiciofa del Privado afdèâ 
potifmo. Para fundarlo, y foftônerlo, íè 
valió fagaz del arte, de la- fuerza, y dd 
rigor: con lo que al pafo, que la elación 
lo hacia odiofo, la afpereza lo hizo ini 
tolerable à Ia Republica, que gimió aL 
gun tiempo debajo de fu violencia fin 
recurfo. Re&ifimo Dios en la diftribui. 
cion 
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cion de fu juíHda permite tal vèz corra 
fin freno lá infolencia: pero fiempre a. 
t-êrn-pera al excefo de la culpa la dofis 
ík l caftigo, que adcniniftra en eoyuntu^ 
ra, modo, y fazop oportuna à fus lines 
fiempre juftos, aunque no fiempre ma» 
nifieftos. Y aun tal vèz para publico ef 
caimiento en efta vida, mide al culpa» 
"do con la miíma vara, con que efte mi. 
¡dio al inocente. Afi executo en efte Pri. 
vado, que fi fue caufa del dolor, y llanto 
de muchos, también fe atroparon Ips 
motivos, para atormentarlo con dolo, 
res, con triftezas, con defamparo, con 
pefadumbres, y con llanto tan perenej 
que folo lo pudo atajar la muerte vi* 
timo trifte confuelo de las defdichas. 
Np abafemos dela paciencia de Dipsj 
porque 7)eus non midetur. El año, d© 
1649. fe perdió laftimofamente la Nao 
'Encarnación, que bolvia de Nueva £C 
paña con mucha piara. Liego tarde à re. 
conocer las Islas, y aviendole entrado 
muy recios Jos vendábales, arrebatada 
ide los vientos,y corrientes,diò por def# 
cuy do en vn bajo, y le fobievino vn 
temporal,que la hizo pedazos en la plâ  
ya.de Bula: fe facò toda la plata, y dek 
pues la Artillería, y fe aprovechó mu» 
chòdel hierro: pero fue grande la per. 
dida de efte Galeón por la falta, que de 
ellos tenían las Islas, amenazadas con* 
tinuamente de los Olandefes, que efta. 
blecidos en la Isla Hermofa, no perdi* 
an ocafion de hacernos el daño,que po^ 
dian. A efta defgracia fe íiguiò otra 
poco menor, por aver arribado el Ga¿ 
león S. Diego muy ttial tratado por los 
temporales padecidos en la altura. 
El ano de i65 í . defpertò de íu le. 514. 
tarso, ò encanto el Governador: dixo. 
fe, que por influxo de Fr. Geronimo 
Mediano, Provincia! de S. Aguftin. A 
diez y íeis de Septiembre, mafidú pren. 
der à j u TnVado, y aunque le pufjeron à 
queftion de tormento, eftubo negativo: 
ò por prevenido de algún narcótico, q 
caufando eftupor en el fentido, mitigó 
lo mas fcnfible del tormento, opor el 
tnucho animo del paciente, que pudo 
fuperar el rigor, conque apreftó los 
cordeles lo exceíivo de la tortura.Entró 
á ocupar el empleo de Maeftre de Gatm 
po, el General D . Pedro de Almonte, 
,cuyos crecidos méritos avia premiado 
el Rey con el bafton de Maeftre de 
-Campo, y la ambición del Privado dê  
tubo la execucion,por lograr el efte ho_ 
notifico empleo. Deípues lo fentenciò 
P. Sabii iano Manrique de Lara, fiendq 
fu Aíefor el Oydor, D . Salvador Go. 
roez de Efpinofa. A diez y ocho de Iu . 
niode 1654. aviendole refultado en el 
procefo varios cargos, que le hizieron, 
y le probaron: pero que no probarán à 
:vn caido? Diófe quenta de todo para la 
vitima determinación al Rey: pero 
quando vino la fentencia, ya avia niu. 
erto en la priíion, y le avian enterrado 
en la Capilla Real con indecible pobre, 
za, y deíamparo. Su riqueza fue mu. 
cha, fu cafa la mas íobervia, que avia 
¡cu Manila, que eftà en la plaza mayor, 
y fir ve oy de Palacio à los Governado, 
res de eftas Islas, que antes vivían cer* 
ca dela fuerza, en la plaza de armas. 
Poderoío defengaño, para efearmentar 
introducidos, fi vbiera defengaño, que 
fue. 
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fiisíe pod^rofo à reprimir h ambición, hafta finalizar el pleyto de nueítra VnL 
eu cjuc por vehemence no hazen impre. veríidad, y en efta Nave fe reíKtuia la 
ílon los defengaños! El año de 1652. ñm Imagen de nneftra Señora de Antipolo» 
lió de d h s Ib ¡as el Galeón S Trand¡co £1 dia veinte y dos de lulio. latea. 515-
X-à';cr, en que fe fiaba el defempeño de ron en cierra en Cavite,el Governador, 
los acra ios de los años antecedences, y el Arzobifpo, y fe molh o tan piadoíò 
Pero quifo Dios, que fe detubieíe in^ D* Sabimano Manrique, que noquiíb 
ver na do en Acapulco, de donde íaliò à íálir del Navio, ni faltar en tierra, hafta 
tres de Marzo de 1655. y emboco por que faliefe de el el Arzobifpo, y echa. 
S.Bernardino, à veinte y fcis de íunio. fe fu bendición à eftas Islas; y la midna 
E n el venia D . Sé tmam Manrique de cortetãnia vsò al entrar en Manila, dan. 
Lara por Governador de eftas islas, dole la preferencia en todo. Los hofpc 
nacural de Malaga,Cavallero del Orden dò con magnificencia el Caítellano de 
de Caiatraba, hermano del Conde de aquel Puerto , el General Lorenzo dé 
Frixiliana, hombre muy prudente, muy Vgalde Orelía. A veinte y quatro de 
Cl)riftiano,y muy piadofo. Era Caftella. I11Í10, falló en vna Champaña devna 
no de Acapulco,quando le llegó la mer. cafa del rio el Iluítrifimo Señor D . ML 
ced de cite Govierno, y fe hallaba en guel de Poblete, junto à la Puerta Real 
la cama con algún peligro, y en vn aâo eíhba vn Altar ricamente adornado, en 
heroyco}quc hizo, moltrò la íblidcz de que avia vna hermofa eftatua de S. Pe. 
fu virtud. T o m ó vn Crucinxo en las dro. Alli fe viftió de Pontifical, y moa* 
manos, y con muchas lagrimas, y afee, tando à caballo,profiguiò hafta Ia puer. 
to nacido deí corazón, le pidió, que íí ta de Ia Igleíía de la Miíêricordia, que 
aquel Govierno no avia de fer,para fer» íérvia de Cathedral, por averie arruL 
vir à fu Mageftad, que le quita fe la vida nado la Cathedral con los temblores, : 
anees de paiar à Philipinas. También acompañado de Canónigos, de Regi. 
venían el Arzobifpo D . Miguel ToUete, dores, de los Colegiales de S. lofeph, 
D. Fr, Rodrigo de Cardenas de la O r . y de infinito Pueblo . lunto à nueftra 
den de Santo Domingo^por Obifpo de Iglefia fe lebantó vn grande, y ayroíò 
Cagayan, el Oydor D. Salvador Go. arco, que cogia toda la calle con varios 
mezde Efpinofa, y el Fifcal D , luán motes, hiftorias, y figuras, y afiftiendo 
de Bolivar. Venia Mil ion de Relígiofos nueftra Comunidad, explicó el conum 
Aguftinos Defcalzos, y traxeron vna regocijo de fu venida vn Colegial en 
Imagen muy devota del Ecce bomo^uc conceptuofas elegantes confonancias. 
con gran foíemnidad fe colocó en el En S* Aguftin le recibió la Comunidad 
Convento de San Nicolas de Manila, con vn hermofo riquifimo Altar,en que 
También venia parte de la Mifion, que eftaba fu gran Patríarcha. En la Miíê. 
despachaba nueftro Procurador, el T, ricordia avia vn ingenioíb bello arca 
Miguel Sotana; que fe quedó en Madrid con hMtoria de Noe, aplicada à efte 
Ggga Pre. 
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Prelado, que tomó pofefion de fu d i g . 
nidad con grande aplaufo, y fwgu'ar re^, 
gocijo de todos. El dia veinte y cinco 
dedicado à nueftro Apoftol, y Patron 
Santiago,tomò fu pofefion D. Sabiniano 
Manrique. Aquella mamna confeso, y 
comulgó con edificación de todos, h izo 
fu entrada publica, y en la calle Real le 
diò la bien venida vn Colegial en bien 
concertadas Poefias, afiftiendo nueftra 
Comuntdad,y entre vitores, y aclanaa*. 
cienes, llego à la Miiericoidia, donde 
le recibió el Arzobifpo, y profiguio 
hafta la plaza de armas, donde entonces 
eftaba el Palacio. Sirgu'ar fie el aplaua 
ío, y vniveríal el regocijo, con que t ü e . 
ron recibidos eíle Governador, y A r , 
zobifpo; porque afligida la Republica 
con las violencias, inquietudes, y tur» 
baciones del Govierno antecedente,diC 
currieron, que à la tempeftad paíàda fe 
avia de feguirla íêrenídadpreíênte,por 
Ia reâitud, y prendas de tan piadoíbs 
Superiores. 
fór En efte Navio venia la Imagen de 
Nueftra Señora de Antipolo, que con el 
tiempo fe hizo famofa, y el refugio de 
eftas Islas, con la ocafion, òcafualidad 
figuiente. El año de 1639. quando íé le*. 
bantaron los Sangleyes, ò Chinos, arro. 
jaron al fuego en el Pueblo de Antipo.. 
lo dos Imágenes, que avia en aquella 
Iglefia, la vna de vn Santo Crucifixo, y 
la otra de ía Santifima Virgen, y íé l i -
braron milagrofamente delas llamas. 
Quemo el fuego la Cruz, que era de 
Ebano, y refpecò à la Imagen, que era 
de madera menos fuerte. A la Imagen 
de Ia Reyna del Cielo le dieron algunas 
lanzadas, y defpues arrojaron d vna 
encendida hoguera, en que fe repino el 
prodigio,que en otro riernpo vio Moy. 
fes, de no abra far fe la zarza rodeada 
del incendio.Quardo los Efpañoles lie. 
garon à Antipolo, viendo el prodigio 
de las dos Imágenes , las trageron â 
Maiiila, donde por difpoíicion del Go* 
vermdor, Don Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, con folemne procefion, y re^ 
gocijo fueron colocadas en la Capilla 
Real. Y porque todos participafen de 
tanceleftial Theforo, determinó., que 
el Crucifixo fe quédale en Maniíâjdon^ 
dehaíh aora fe conferva en el Altar, 
que eftà al lado del Evangelio en la Ca-
pilla Real, y que la Imagen de la Vir . 
gen fe Ilebafe à Cavite, elegiendola por 
Patrona de los viages, que de aqui fe 
hacen à la Nueva Efpaña. Ei año de 
164L fue en la Nao, S. Luis, del cargo 
del General, Alonfo Garzia Romero, y 
bolviò triunfante à eftas Islas. En el 
niifmo Galeonjà cargo del General Lo-
renzo de Vgald'e Orelía, hizo viage re, 
dondo el año de 4$. Tercer viage erru 
prendió el de 45. en que fue por Ge, 
neral, Hernando Lopez Perona: pero 
aqui parece quiíb dar a entender la grart 
Madre, que no folamente era fu parro,, 
cinio para los golfos, fino que también 
le avian de experimentar Protedoni 
dentro del mifmo Puerto en los mayo., 
res confltâos. Arribóla Nao S. Luis^, 
por Febrero de 46, y cl Governador 
D. Diego Faxardo mandó reftituyefen 
la Imagen ala Parroquial de Cavite,. 
Vino el año de 1647. ^ Glandès con 
doze Navios con animo de coger à Ca^ 
v L 
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v i te . Era CaftelLmo de aquella fuerza 
el valeroio Andres Lopez de AzaldL 
gui, que poniendo, como buen Capitán 
todos los medios, que le diftaba fu va. 
lor, y experiencia militar, para defen̂  
der cl Puerto, fixo fu mayor confianza, 
como buen Catholico en la Madre del 
Señor de los exércitos. Pufo en fus nía. 
nos la defenfa dela plaza , y procuró, 
que fe obligafe à efta Soberana Señora 
con íüplícas, y oraciones, que íe le hL 
zieron, mientras duro el porfiado pelL 
grofo combate, que tubo fin glorioíò à 
nuertras armas, y remató en vn ver. 
gonzofo defamparo del empeño de los 
enemigos. 
P 7 - Tú año de 1648 , fe embarco en la 
Nao Encarnación , que bol vio con el 
íocorro de gente, y plata, y luego nau. 
fragò el Navio. El año de 1650. embar. 
carón efta Imagen en el Galeón S.Die. 
go,del cargo del General D. Aguí!in de 
Zepeda, que arribo, y nota el Illuíhifi. 
mo Señor D. íofeph de Millan Poblé, 
te,Electo Obifpo de la Nueva Segovia, 
que parece,daba :i entenderla Santiíima 
Virgen con eftas dos arribadas, queria 
la bolviefen à fu anticuo monte con los 
miferables indios fus queridos hijos. 
No obíhnte fe embarcó fextavèzen 
•el Galeón, S. Francifeo Xavier el año 
de 1651. invernó aquel año en Acapul. 
co, y bolvió el de 1653. á eftas Islas. 
Deíde el Embocadero harta Cavite pa. 
deció muchos peligros de perderfe efte 
Navio con tres horribles tempeftades, 
en que parecia aver fe conjurado todas 
Jas furias del infierno, para fun^rgirlo 
en el abifmo de las açuas. Entonces hi. 
zieron voto el Governador, y Arzobíf. 
po, de que fi Dios les dexaba tomar 
Puerto, reílituirian la Sagrada Imagen 
à fus antiguos montes.Y para (blemnL 
zar mas fu promefa, luego que íe halla, 
ron en el Puerto defeado, le hiaieron 
vna fiefta , en que deíempeñaron fuá. 
gradecimiento , pues compadecida ¡a 
Señora, y atendiendo à fus fervorofas 
fuplicas, les configuió feliz viage hafta 
el Puerto tan anliofamente defeado. 
No sé, (i delde los primeros defeubri. 
miencos ha ávido Vagel mas dichoíb 
para eftas Islas. A vkimos de lulio en. 
tro en Cavite, lo que pocas vezes lê 
avia logrado, trajo vn infigne Arzobif. 
po ala Cathcdral,quc avia carecido de 
efpofo doze años. Trajo à demás otro 
Obifpo,quando no avia ninguno en las 
Islas, y vn Governador muy piadoíb, 
con otros pafageros,y mucha plata,cir. 
cunftancia en todas partes , pero aqui 
mas apreciable, porque no ay otra fu. 
ente, de donde corra el agua. 
El Auto, en que la mandó refti» ^ 
tuir dicho Arzobifpo, que tengo jurL 
d ico en mi poder, la llama la Phgcn del 
'Buen Viage, y tie la (P^ , y dice, que el 
año de 51. antes de falir de eftas Islas el 
Galeón, fe vio en gran riefgo de per. 
derfe, y el Sargento mayor, y Cabo de 
dicho Galeón, lulian de Torres con la 
demás "ente de la Nao, invoc aon con 
o 
mucha devoción el favor, y ayuda de la 
Santa Imagen, y fe vieron libres de d i . 
cho peligro,y que ala buelta fe celebra, 
ron muchas fitjhsy) ÑoVenartot ala San. 
t i / i m Vir got ¡Id È n m Viagcy ele la Tas*,, 
por cuya mtercejion fe han ntariifejlado] y 
Yifiú. 
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Yijlo fucefos milagrofosyj! fu Señoría Iluf. chas,y hermofas Quintas de Efpanoles, 
triftma prometió de hacerla ¿lebar, y en. que ocupan fus margenes, al adorno, y' 
tregark) panqué fuefe pmfta, y colocada luces fe anadian du!cifimo$ conciertos 
en fu Iglejia de An t i polo. I pometJob en de mufica, con que íèílejaban à fu Rey^ 
fe&o^e la entrega al T . Luis Efpinelf, na.Campanas, Tambores , y Clarines, 
déla Compañía de le fus, %echr del dicho mofquetes, y fuegos artificiales refo. 
íPueblo de Antipolo, A ocho de Septiem. naban por tod is partes, publicando en 
bre, de 1655. acudieron à k Iglefia de alegres clamores el común, y vniverfa! 
nueftro Colegio de Manila el Governa, regocijo. 
dor,y la Real Audiencia, el Arzobifpo, De efte modo llegó aquella noche 
y él Cabildo Ecclefiaftico, el Seculardas à Taytay, tuyos Naturales no quiíieron 
Religiones, el Vecindario, y infinito malograr, ni perder la ocaíionjque fe les 
Pueblo. Se canto vna íolemne Mifa à entraba por fus puertas, y afi la celebra, 
fa Santifima Virgen, en que predicó el ron con vn íolemne Novenario, en que 
P. Ignacio de Alcina. El dia nueve fe hizieron vna fiefta,que fino fue del mas 
entrego ai P. Redor de Antipolo Luis pompofo aparato en las exterioridades, 
Efpincli 4 y à los Naturales de aquel fue del mayor agrado de Maria, pues 
Pueblo la Sagrada Imagen, que pufie. tocados interiormente los corazones de 
ron en vna champaña ricamente ador, los Naturales de aquellos contornos, 
mada, y empezaron fu viage por el rio acudieron à Taytay, donde fe viò en 
de Manila. Todo el eftaba tan lleno de Septiembre vna femana, que algunos 
champañas, y embarcaciones, que mas llaman Santa, por las muchas confefio-
que rio, parecía vna populo!iíima Ciu. pes, y comuniones, que vbo. Y apenas 
dad. Eran tantas las vanderas, grim- fe defembarazaba la Iglefia del frequen* 
polas, flámulas, y gallardetes, que con te nuràerofo concurfo: y cayendo fobre 
variedad de colores difeurrian vagas los corazones de muchos la copiofa llu* 
por la region del ayre, que parecia vo. via dela gracia, fe renovaron muchas 
latil primavera de feda, y tafetanes. No facrilegas confefiones, que íè avian he. 
quifo ceder la tierra al agua en obfequio cho los años antecedentes, ò por ocuL 
de la Reyna de los Cielos, y la tierra; tar las culpas, ò por el ningún propo« 
pues todas las orillas de efte caudalolò fito de dexarlas. En breve recompensó 
rio, eílaban vifto(ámente adornadas de la piadofiíima Señora aquellas devotas 
arcos, de vanderas, y de flores. Avia demoftraciones de los Indios, hazieiu 
Altares viftofos, y lucidos. Los MiniC doles vn beneficio fingular; pues eftan. 
tros de ios Pueblos, que eftan en fus do infeftados aquellos campos de la?im 
riveras,falian con capas de coro, Cruz, ¿ojia pequeña, que íè temia deftruyefe 
y Ciriales, acompañados de mucha gen. las fementeras, luego que llegó la V i r . 
te con candelas encendidas à adorar à gen à aquel territorio, defapareciò con 
aquella Soberana Señara. En las mu. admiración de todos, fin faberfe à don. 
de 
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de fue à parar, ò que fe hizo. El dia vê  
inte y vno ialíeron de Taycay para A n . 
tipolo, c] es camino como de vna legua 
por el monee, aunque no de muy afpera 
fubida. Mas que camino, parecia calle 
de vna muy populofa Ciudad; pues a. 
traídos de la devoción los Naturales de 
todos aquellos Pueblos, hadan emba. 
razólo el mifmo campo,paraque la pro-
ceíion pudiefe romper por la numerofa 
muchedumbre. Atrechos avia Aleares, 
para colocar la Imagen, Cafiillos de fue. 
gos artificiales, mofquetes, y cámaras, 
muchas danzas bien ordenadas, y gra. 
cioíàs con otras varias in venciones,inC 
trumentos. y tiros, que todo concurría 
para la celebridad. Yba la Imagen en 
vnas andas ricamente adornadas, fe. 
guían á píe el Redor, y los demás Pa. 
dres de la Reíidencia,y entre otros, que 
acompañaban la procefion, fe diftinguia 
el Generaljulian de Torres, que vini. 
endo por Cabo del Galeón, S. Francifco 
Xavier, avia hecho voto de no dexar â 
la Señora, hafta ponerla en fu cafa. Los 
de Antipolo tenían prevenidas en el câ  
mino varias loas en metro Tagalo, y 
muchos villancicos de bien concertada 
mufica de voces, y inftrumentos,donde 
explicaban à la Santiíima Virgen el gran 
regocijo, que fentian fus pechos en ver. 
la reftituir à fus antiguos montes. Y 
para mayor reconocimiento reprefen., 
taron la antigua batalla entre Efpaño* 
les, y Sangleyes en el mifmo fino, que 
fe avia dado, con lo que lograron los 
Eípañoles el qnn the foro de efta Ima. 
gen. En Antipolo le hizieron otro No-
venario,, en que fe experimentó el mif-
mo fruto, queeiiTaytay, en el con. 
curfo de conteíiones, y comuniones, y 
como íè quedaba de aliento, proliguiò 
el fruto elpiritual, aun concluido d No. 
venario, que fe remató con vna folem. 
ne proceíion de la Virgen. Defpues fué 
à vílitar à la .Santa Imagen à Antipolo 
fu devotiíimo Capellán, el Illuftrilimo 
Señor Arzobifpo, D. Miguel Poblete^ 
que la bendixo con grande íolemnidad, 
à quatro de Febrero,de 11555. 
G A PIT, 11. > 
N O T I C U m : L J I M A G E N D È 
Nuejíra Señora cíe Jnttpolo , y algums 
favores fuyos, 
Vando rD. h a n jSiirio ikTa¿ 520^ 
hora venia por Governador 
de eftas Islas, vio en la Par. 
roquiai de Acapulco vna Imagen de la 
Santiíima .Virgen, que de tal modo le 
llevó el afedo, y la atención, que hizo 
todas las diligencias, para traerla por 
Proteâora del viage.V aunque vbo di . 
ficultad en darfela, fus ruegos, y pro. 
mefas fueron poderofas» paraque coa¿ 
fiom'efe elle ccleftial Theforo, v con 
gran regocijo fe embarcó en el Navio 
de eftas Islas, à veinte y cinco de Mar. 
zo, de 1626. A fu protección debieron 
el feliz viaselos naveqantes, aviendofe 
librado de varios peligros. Llegó à Ma* 
nila el Governador, y por el efpeciai a. 
fedo, que tenia a la Compañía, juzgo, 
nos dio efta Imagen, paraque íe colo. 
cafe en la magnifica Iglefia de Antipo-
lo, que fe eftaba fabricando por aquel 
tiempo, y me perfuado, que folo al po. 
de. 
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¿erofo brazo de vn Governador em. los Portuguefes hizieron reprefalia fo. 
peñado en promoverla3 fue fadible o . bre feguro de vn Patache muy intere. 
bra tan eoftofa, de tanto primor,y fol i . fado de Mamía^que iba por pertrechos, 
dèz , paraque iè necefitaban grandes El ana de 1656. arribaron las dos Na. 
íumas de dinero, y mucho numero de os, que iban à Acapulco, la Viâoiia, y. 
oficiales, y gaftadores. Y nada de efto Santiago. Eíias perdidas tan confidera. 
fe podía confeguir en vn Pueblo pobre, bles3y repetidas pufieron en grande ne. 
y pequeño fin íuperior auxilio: afi lo cefídad à la tierra , defuftanciada de 
^iícurro i porque no hallo luz ni la nías gente, y plata. En efta trifte conftitucL 
çfcafa de como fe hizo obra tan cofto. on fe acordó el Governador de eftas 
fá, y dificil. En Antipolo eftubo efta Islas, D. Sabiniano Manrique de Lara 
fagrada Imagen halla e l a ñ o d e i ó g p . dela Virgen de Antipolo, y le pareció 
cjue los Sangleyes alzados invadieron el mas pronto, y feguio. remedio à tan 
d Pueblo, la alanzearon, y la pretendie» grandes repetidas calamidades acudir 
ion quemar en Cmpao^ boíque djílan¿ á fu Patrocinio. Por efto pidió con inC 
te vn quarto de legua del Pueblo^donde tanda, que fe embareafe en el Navio, 
con otras alhajas de la Iglefia la avia cue iba à Acapulcõ ela fagrada Ima^ 
, tíí&iKlido el P„ Redor de efta Refil gen,, por el bien común de h tierra, y 
dencia.De allí la facaroaíos fefpanolesi prometia re ftituirja a fu cáía^ remedia,, 
y fe pufo en Cavite, defde donde nfed da:,como confiábala neceíidad publica, 
varios viages à Nueva Eípaña, íiffía Debajo de eíle feguro fe ea.barcò el 
que fe reftituj òá fu antiguó Temp lo,eí ano dewíyp. y el visge fue tan feliz, 
año de 16 ft. donde fe coloco, y pufo corno fe defeaba, pues no ('onfta de a. 
de aliento como en próprio domicilio veria, perdida, ni arribada hafta el año 
con notable folemnidad. Pero en breve de 1662. que invernó en Acapulco d 
Ja facó de alli la necefidad publica Pa¿ Galeón, S. lofeph. 
decieron por aquel tiempo eítas Islas Eílubo colocada la Imagen en el 5ai, 
golpes muy feníibks, y que les llegaba Colateral dela Epiftola del cruzero en 
¿ lo vivo* Se perdió el Galeón Die , vn retablo, en que fe reprefemaban los 
go debuelta de la Nueva Eípaña con la principales fucefos, y favores de efta 
mayor parte de los interefes. Perdióle Soberana Señora, hafta el año de 1684. 
d Galeón S. Franciíco Xavier con mu. que fe pufo en Vn bello Trono dorado en 
cha plata. Tambicn naufragó el nuevo el retablo del altar mayor. En la Iglefia 
Galeón, que fe acababa de Édariear en fe ve la hilíoria del íacrilego atrevimú 
Camboja, p ereciendo en el mucha gen. rento, con que la alanzearon los Sanglê  
te, mas preciofa, que la plata. La m i í m a yes: el milagro, con que fe libró del fue. 
fortuna corrieron des Navios marcliarx. go, fin arder en medio de las llamas, la 
tes con mucha hacienda de efte Vecin.. defenfa de Cavite de la invafion de los 
dario. Ealtó ©1 Ccmerdo de IVíacan., y Olandefes: el focorre., que ¡a Virgem 
diò 
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dio à varios Galeones nueftros,que pe. 
libraban en ios mares combatido^ de 
oias j vientos, y peligros: y la reftL 
tucion de la Ima«en a íu Pueblo en 
ombros de Efpañoles. Todo eítá en 
targetones de madera de alto reliebe, 
que por fu materia, por fu antigüedad, 
y por la autlioridad publica/on irrefra. 
gables teftigos dela verdad. Y me ad. 
mira, que aun en las colas Sagradas íe 
quieran introducir fubrepciones, y for. 
pre fas con el afe&ado pretexto de de. 
vocion. La Imagen es de vara y quarta 
de alto,el aípeíto es de vna rara MageC 
tad, en que fobrefalen con primor, la 
hermolura, la modelh'a, el agrado, y vn 
particulariiimo ayre de foberania. Al 
mirariaj infunde à vn tiempo amor, de. 
vocion, confianza, y vn reípeto reve-
rente. Varias vezes fe ha viíto mudar 
de color el roítro, molhando en el va-
rios aféelos, como ateíliguò el limo 
Señor Doctor Don Miguel Poblete, 
Arzobifpo de Manila, teftigo de ma-
yor excepción, no folo por fu calidad, 
fino por la exacción, con que, como Si. 
ervo fidelifimo de eíta Señora, no apar, 
taba fus ojos de fus ojos. Quedó tan 
prendado de la hermolura de eíta Ima. 
gen e ñ e gran Prelado,defde que la vio 
en Acapulco,al embarcar fe, que quan. 
do las ocupaciones inevitables de fu 
•empleo le daban algunas treguas, fe ve-
nia à Antipolo à defahogar fu ardiente 
corazón en el fagrado ocio del retiro, 
ocupado en la oración, contemplación, 
y otros devotos exercícios, en que Íe 
prevenia de armas efpirituales para el 
manejo feliz de los negocios del oficio 
Paftoral. Hafta aora conferva la íma^é 
las cicatrizes, que abrieron las facrile. 
gas lanzas de los Sangleyes. Y aunque 
varías vezes fe han procurado cubrir 
con encarnación, al dia figuiente las ha. 
liaban defeubiertas, liendo voluntad 
de eíta Reyna maniíeftar à todo el 
mundo fus llagas. Por efto no fe atre. 
vio el Pintor, que era el Herm. Manuel 
Rodriguez de nueftra Compañia/amo. 
fo en et Arte, à ponerle barniz, y hafta 
oy feconfervan de elle modo. San A . 
guftin dize, que Chrifto mollrò a San. 
to Thomas las cicatrizes de íiis llagas, 
para curar la llaga de Ja incredulidad. 
Afi pudiéramos dtzir en fu modo de la 
Virgen de Antipolo, que quiere con-, 
fervar las feñales de las heridas para 
teftimonio del milagro, para aliento à 
nueftra confianza, y recuerdo de nueC 
tra gratitud. 
Su fieíta principal íé celebra aora 523, 
en la primera Dominica de Mayo, Y folo 
entonces parece ellrecho fu eípaciofo 
Templo por el grande concuríb, que 
acude de todos aquellos contornos. 
Sale en procefion aquel dia, y toda la 
o¿tava eíta deícubierta en medio del 
Cruzero, y todo el Novenario es fre. 
quente el concurío de los que van i 
confefar, y comulgar, y à venerar à la 
Santa Imagen, y feftejarla con cancio-
nes, danzas, y otras demoftraciones de 
regocijo. Y es cofa admirable en eíta t i . 
erra, que aviendo tenido fu elevación, 
y decadencia cafi todos los Santuarios 
de eítas Islas, cuyo concurfo, y fre. 
quencia crece, ò decrece fegun varias 
circunftanciasj efte Santuario ha tenido 
Hhh por 
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por muchos años vna devoción, y con. polo vn Sábado de mañana à oir la Mi. 
curfo eftable fin decadencia. Lo que fa de la Virgen, y eítando ya cerca de 
ha nacido , de que en todos tiempos los guayabales de dicho Pueblo, le avi. 
han experimétado los fieles en etfa So. faron de parte de íu marido, que bol 
berana Señora amparo en todo genero viefe à coda prifa à fu cafa,porque no fe 
de necefidades, como te vee en ¡os ca. encontraba vn hijuelo fuyo, como de 
fos figuiences, que confian compraba, tres años. La buena muger, encomen, 
dos en los archivos de dicho Pueblo, dando íu hijito à la Virgen , profiguio 
Vn 1 ndiojllamado íacinto 'Bernardo, na. fu ca£iiino,refpondiendo al marido, que 
tural de Mandaloyon, iba vna vez à la confiaíe en la Soberana Reyna. Oyóla 
Laguna de Bay embarcado, con el iban Mifa, y repitió à la Señora la fuplica de 
otro Indio, y íu muger à fus tratos, lie. fu hijo. Acabada la Mifa, bolviò àfu 
garon à la bürra de Taytay, donde en* Pueblo, y halló ya à fu hijico en fu cafa, 
contraron dos embarcaciones, yen y averiguando el caló, le dixo el man", 
ellas quatio hombres. Las tres embar. do, que avia bufeado à lu hijito ayuda-
caciones empezaron à navegar por la do de otros muchos Indios en el rio, 
Laguna , y aviendo fobrevenido vna fuponiendo, que no haliandofe en eí 
recia tempeíbd, fe acogieron à vna en. Pueblo, acafo fe avia ido al rio, y de 
fenadilla junto à Binangonan. Deípues hecho fue afi. Bufcaron al niño en el rio, 
de cenar, acometieron los malvados de y no hallándolo en la ribera, lo hallaron 
las otras embarcaciones à la de lacin. debajo del agua , pero fano, y fin le. 
to Bernardo, y aviendo muerto al ma. íion, y íolo encontraron mojada la ro. 
rido, y muger, dieron al dicho lacimo pa. Y preguntando al niño, como no fe 
íiete heridas mortales; que huyendo de avia ahogado, elhndo debajo del agua, 
los agrefores,fe echo al agua,y claman, le reipondiò, que vna Señora muy her. 
do à la Sma Virgen de Antipolo, hizo mofa le avia librado, apartando el agua 
voto de fervirvn año en aquella Iglelia, con la mano,paraque no fe ahogafe, 
fi !e libraba de aquel peligro. Mas de haíta que lo hallo fu Padre. El M.R«P. 
decientas brazas fue nadando^afta lie. Fr. Tedro de Ledo> Provincial de Santa 
gar á la orilla, donde eftuvo quatro Domingo citaba en Antipolo tan poC 
dias, y quatro noches: allí lo hallaron trado de vna enfermedad, que no fe a. 
vnos Indios, y avifaron al Padre de treviò à pedir à la Virgen, le configuie. 
Binangonan, que lo llevo à fu cafa* y b fe falud, para decir vna Mifa la noche 
curó con mucha caridad^aftâ que que. de Navidad , por parecerle temeridad 
dò fano, y luego fue à Antipolo, donde pedir vn Milagro fin necefidad, fin el 
cumplió íupromefa, firviendo vn año à qual tenia por impofible poder decir 
la Virgen, à cuyo efpecial favor atribu. Mifa. Rec ogiófe , y durmió bien, aun 
yó fu vida, y falud. entre la inquietud devota, è inexcufa. 
523' V w mvgr de Jngono ¿baá Ami, ble de acudia r.eche. Defpertò eftan̂  
do 
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mcdad; 'Doña 'Barbara Diamante, m t ü ñ 
ral dd tíjifmü ¡- ueblu, quedo loca , eÇ 
taba retrá}íio cala !-ldia v¡l Eipañol, 
llamado el Ayudante Bartolo j à quien 
por entender aigo de medecina^pidiò 
el marido, que la cürafe, el Eipañol dL 
\o3 Cjiie Ja llevafen à la íglefia, y qud 
pidieie primero el amparo dela Virgen^ 
que dcipües" la curaria; y añadió, que 
confiaíen efpecialmente en el favor dç 
la Sóberaria Re) i.a. Hecha tan C h r i L 
fciana diligencia, la euro eí í"A]. ahol > ha¿ 
ziéndo pniDeio la ícñai de la C r u z , y 
deíde entonces quedó ima de íá íocuía* 
Salièodo de Àhtipòló de hazer ¿ónfir.. 
fine iones él Uiíio Señor Don Miguel 
PuBlete^ fubíeron dos criados íuyos eij 
cavaliütfot no aver en el i-'ueblo ca^ 
vailos para todos. Luego que rnontarori 
éni fezò acoreobear el cavaiio,)/ los ar,, 
rojo à los dos éu el íu'elo, eí vnó quedq 
críi muerto del ^olpe , Io que d ¡ó cuyj 
dado à fu compañero, y afi pidíc) à la 
útnt . , que ío lie valen a la l^efia, à ro^ 
ínr por iu laiud à la Sma V ¡rgen. H L 
Z'eroi lonsijV qu¡f(>la Soberai a Señora-
coi/eguiile la íaiud, que deíeaba, y aíi 
en breve rato quedo bi ei o v pudo ca„ 
minar haíía 1 aytay. 'DonfabloMarj-
quina, bol via à fu lucblo de Ántipclo 
de ídeTayiry , } ' avierdoxaído vngran 
do diciendofe los Maydaes,y íe halló 
con i n:os alientos, que aunque quiíie. 
ra (dive } detenerme mas en la cama* 
me parecía, que de ella me impelían, y 
arrojaban. Levantóme, bajé a b Sacrif 
tia, íah ai Altar, y dixe dos Mílas ton 
tan nulagroib aliento, que le tuve, para 
aílllir à vn devoto íeílejo, que fe hizo» 
Y el dia de Iníqua,que eneraba la ter. 
tia na, no vino, ni bol vio mas, (intiendo 
cada dia mas, y mas mejoría. Lo quai 
reconozco, y juzgo averíidd lingular 
i a or de ia Reyna de lós Angeles mcj 
diante fu miláçrofa ímaeen de Anti, 
polo. Y afi lo certifico., por no íucunir 
nota de ingrato â beneriuo tan íi.igu.-
lar de (us Sobe ra; ¡as manos. Y por ièr 
verdad , di eíta firmada de rni nombre 
enefte Convenio de N , P. S. Dc.mn. 
go de Manila , en nueve de PebreiOj 
de 1656. Lr, Pedro de Ledo. 
5H. V i i enfermo natural de S.?; u , de 
íauciado de los Medicos, tema en íu 
caía vnas ojas de Sambòn , que avia 
ptieilo cerca del Altar dela Virgen de 
A ntipolo en ¡a ¡Víiía del Sábado, vien. 
do fe ya fin remedio el enfermo , hizo 
vn fahumerio de aquellas ojas, in ve can. 
do al niiíiro tiempo ala Santifsima 
Virgen , y defde entortes quedo Íano 
de íu achaque. Doña íiernardina Lucena, 
natural de Antipolo, eiluvo como nuu 
erta mas de vna hora, y no hallando 
remedio, la llevaron fu marido, y her-
manos á la íglefia, y la pufieron fobre 
el Ahar de la Virgen, encomendándola 
muy deveras à ella Señora , y dentro 
de vn quarto de hora, bolviò ensila 
enferma,}' quedó Tana de aquella pafef. 
Hhh 
ãsuàzerojcrcciò notablemente còn Iaa< 
venida el Sintalan, torreóte que ella en 
él camino, y al pafar ditho Don Pablo 
el arroyo, le llevó la coirieme haíh caíi 
la orilla de fna barranca , ò defpeñade^ 
to, por donde cae e í i g u a , y tendrá 
cinco brazas de ako. E n cfte conflidd 
fe acordó de la Sma Virgen, imploran* 
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do ííi auxilio dicho Don Pablo» pro. 
metiendo fcrvirle toda fu vida, fi le l i . 
braba de aquel peligro. Y luego logró 
con admirable prodigio, afiríe de las 
rayzes de vnos arboles, con lo que pu. 
do librarfe de ran imminence riefgo. 
Siendo Redor de Antipob el P. Luis 
tic MoraleSiV'io dicho Padre con algunos 
Principales del Pueblo vna noche, que 
cftaba la Iglefia muy nfplandecmte,QOm 
mo fi eftuviera llena de luzes. Y Don 
Lorenzo luftiniano ateftigua, que fien, 
do Teniente de dicho Pueblo, rondan, 
do vna ncche con íüs Míniftios, viò la 
fgfefia muy reíplandeciente: lo que fe 
atribuyó, à que Dios quifo fignificar el 
'güfto, que tiene, en que à efta Imagen 
dèh el culto debido los fieles. 
525Ir * Ctc'üíx fafquala, natural de Anti, 
pólo llegó à ettar oleada, y cafi mori. 
bunda: quedòfe vn rato dormida, y 
bolviendo en si, Hamo á fu Padre, y le 
dixo^como entre íueño, la vifitò la Vir. 
gen, y le dixo, que tuviefe fe, y que 
ehcargafe à fu Padre, que oyefe Miíã 
él dia figuiente, y que defpues encon. 
traria vna muger , que la curaria. El 
Padre oyó Miã el dia figuiente, y al ía. 
h> de la iglefia, encontró vna curande. 
ra, que llevada à fu cafa, curó perfeda. 
rneme à fu hija. Vranctjco Salamat, eíl 
tuvo muchos años tuliido de los pies, 
deíuerte, que no podia andar, fino cafi 
lateando. En vn Novenario, que fe 
hazia à la Virgen quiíieron los pobres 
hazer vna danza, para feftefar à la Se. 
nora, y llevaron à Francifco Salamat, 
pars que los acompáñale» Hizo elesfu. 
erzo pofibIe,para baylar, y la Sma Vir. 
gen le ayudó, dándole defde entonces 
Talud, empezando poco à poco à camL 
nar. Cufta la Siíia Virgen de ellas dan. 
zas, y muficas, y regocijos, que fe ha. 
zen en fu obfequio, como fueron agra. 
dables à Dios los canticos,regocijos, y 
danzas de Maria Profetifa, de David, 
y de las mugeres de Ifrael. Yes coC 
cumbre loable de toda la Iglefia, que fe 
debe imitar contra los melancólicos, y 
no privar à la Virgen de efte obfe. 
quio. Don luán AJnam tenia dos hiji. 
tos gemelos, y aviendo puerto en la 
cuna la madre vnbrafcrito,para templar 
el frio de Diziembre, íé quedo dor. 
mida, bolcófe el braíeríto, y les quemó 
la boca à los chiquelos. Salió el Padre 
de si con ladeígracia,y llevado de la co, 
lera, dixo à la madre, que fi morían fus 
hijos, le avia de quitar también à ella 
la vida. La miferable muger acudió en 
aquel confii&o à la Santifima Virgen, 
y le encendió dos candelas, luego em. 
pezaron à mamar los niños, lo que no 
avian hecho harta entonces, y falieron 
del peligro; no menos la madre,que los 
hijitos. Vnos Indios de Taytay llevaban 
de la Pampanga vna balfa del Key, y al 
llegar à la barra de Macabebe, los defa. 
tracó de tierra la corriente, de forma, 
que ya no alcanzaban los tiquines. So. 
brevino entonces vn temporal, que fa. 
cando mar à fiiera azia Marivelez la 
balfa, azotada efta de fuertes olas, que. 
do deshecha. Los pobres Indios fe 
afieron de los palos, donde eftuvieron 
quatro dias, y quatro noches en medio 
del mar. En efte tiempo llamaron de 
corazón à la Virgen de Antipolo, y le 
ofre. 
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ofrecieron ir vn Sábado à oír fu Mifa, 
íi los libraba de aquel peligro. Y à los 
quatro dias aporcaron à las playas de 
Maragondon ,̂ donde reforzados por 
la candad del Miniífro, íueron dtfpues 
à cumplir fu veto. Vn Indio,d quien le 
faltaba la Vi/Ja de Vn ojo, llegó con í>ran„ 
de íe à pedir à eila Señora remedio de 
fu neceíidad, y compadecida la Madre 
de mifei icordíoj !e diò la viffo, que de. 
feaba. A vn Ncpo , que eíhba durmi-
endo , le picó en vn brazo vna culebra, 
de que quedó del todo fin movimiento. 
Y aunque aplicó varios remedios, todo 
fue en vano, piro ro lo fue el recurfo al 
amparo de ¡a Virgen , puc s lue^o lialló 
la due da fri.id , y pu. o mover el bra» 
zo , que clin lia cono palmado con el 
veneno, y mejoró del rodo. 
526. Fl Año de 1696, dexó Von A n . 
¿res F j i áwh indio piincipal de Antipo-
lo vna candela cree ndida en el tambô , 
bo de fu cafa, y ioptando h Briza , fe 
quemaron letenta cafas. El Padre del 
Pueblo mancló, que afomafen à vna 
ventana,mirando al fuego la Imagen de 
la Santifima Virgen, y con vna pron. 
titud admirable, calmó el viento, cesó 
el incendio, y el peligro irr.minente de 
abrafarfe todo el Pueblo. El Año de 
1705. el dia de la Cchva de la fiefta al 
anochecer,cayo Vn cohete en ¡a cafa de 
Comunidad, y prendió fuego en ella, 
ninguno fe atrevia à fubir à apagaríOy 
liaüa c| Aibiò D.Andres Êftevan, coo. 
fiado en la protección de Sa Señora, y 
al querer apartarfe de vna JUmanda de 
fuego, que le dr.ba en la cara, cayo de 
ía cafa, y al caer,invocando à la Virgen, 
dixo con grande afe&o, ayudadme Sc¿ 
ñora, que yo me muero. Y vio que vno 
le eíhba aguardando en tierra con los 
brazos abiertos; para recibirlo, y quã. 
do bolvió en si del fuíto i lè halló en 
tierra íentndo fobre vna gran piedra, 
lin leíion alguna. Y aunque regiítro por 
rodas partes con cuydado, no hallo al 
bien hechor, que le âvia recibido, y 
conociendo fer favor de la Sñia Virgen, 
le dió las debidas gracias. Y entre ocho 
y nueve, vió falir de la ígíefia vtia pro. 
ceíbn de doce niños con hachas en. 
cendidas,ncamence vertidos, que ibart 
alumbrando à la Santa Imagen, que vió 
adornada, como lo eftâba en fu Carro, 
za aquel dia. Pasó Ja procefion por el 
barrio de San Pablo , donde eilaba el 
incendio j que cesó, luego que entró 
en la Iglelia la Santa Imagen, pues caL 
mando la Briza, fe difminüyeron las 
llamas, y paró el fuego fin profeguir à 
lo demás del Pueblo» Él Año de Í 7 4 5 . 
fe difpufo llevar à la Virgen en proce-
fion à Pinagcotaan, y calitarle allí vna 
Miíâ, paraque defend'efe los campos 
de la plaga de la langolta. Los Congre. , 
gantes quifieron poner nuevos ador, 
nos à la Señora, para lo qual la facaron 
de fu nicho, y la pufieron en la Sacriftia 
en vna mefa con quatro candelas gran-, 
des encendidas, y la dexaron alli la no* 
che del dia diez de Septiembre. Qua. 
tro Congregantes quedaron, para ve* 
larla, pero vencidos del fueño fe que* 
daron todos dormidos. En eíte tiempo 
fe torció vna candela, dando fu llama en 
medio del vertido de la Virgen, y fe 
gun fe confumió la candela, debió de 
ar. 
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arder, romo quatro horas, baila que 
el traquido^ que daban, al rebentar las 
perlas , deípertò à los índios azia la 
madrugada. Pa lado el íuí to , fueron 
aver el daño s y hallaron vn prodigio. 
Pues a viéndole cebado la voracidad 
del fuego en los bejuquillos de oro, y 
en las farras de perlas, derritiendo el 
oro, y abrafando las perlas, no quemó 
el vellido, con 1er fu materia tan fácil 
de reducir fe à cenizas, y íolo fe viò vn 
agujero del tamaño de la candela > que 
quemo el galón de oro, el vellido, y eí 
aforro, íin toor lo demás del vdHdo, 
ni pafar àotra tunica interior dela L 
magen. No tardo mucho en falir al P. 
luán Angles Rector, que era entonces 
de cita Refidencia,vn cancro en la fren* 
té , que luego fe diò à conocer por el 
dolor, y atrimonia del humor aduftoí 
apücaronfe aquellos medicamentos ^ q 
enfeña el Arte: pero fin provecho; por 
que en breve creció el tumor, y era tal 
b corroíion, y la rnyz, que diò al d L 
cho Padre gran cuydado, y mucho 
mas, al ver, que era tal la ardência, y h 
malignidad del humor, que no cedió vn 
punto à los remedios mas adivos, y 
eficazes. Aplicó entonces dicho Padre 
vn poco de ceniza, de lo que avia que* 
triado la candela en el veftido de la Vir.,' 
gen, y lueao fue à hazer Oración de^ 
Jante de la Santa Imagen, con tan fcli2 
efedto, que encontró en la benignidad' 
de la Señora el remedio pronto à fu 
accidente. Sanó luego, y íolo quedo à 
dicho Pndre vn aguje rito en la frente, 
por memoria del beneficio,y dicho P a . 
d re vino â efte Pueblo por Dizienbre, 
de 1748. à hazer Novenario à Ia Sim > 
Virgen por los favores,que cree haver 
recibido por fu interceüon, en la ida,; 
buelta, enerada, y íalida de Iolo en la 
Mifion j que le internó cite año. 
C/PIT. III. 
K O T I Ü A A X T I C I T A B A D E L 
'Vino-e de la Santifma V'ÍYVOI de Antipolo. 
L Analiíh và tan atado à la ¿ i j t 
Chronologiâ de los tiepos, 
como el que de let rea, à las 
fylabas; y por no cortar el 
orden fuceiivo de los años, corta la ar. 
monica conexión de los fucefos. El 
Hiíloriador con rafgo mas libre, expo, 
ne como en vn teatro los fuceíos,y por 
no desmembrar fu orgánica compofL 
cion, no fe ata al fupeith'cioíó rigor de 
ía Ci'ionOiOgi.i; fiiio que p;opone à vn 
sfpeCtO !a noticia de lo que intenta co. 
münicar. Como en vn pavs, que finco., • . 
pando el pincel la diftancia de los nnj 
res, le vé el puerto, en que en?pieza la 
denotas el alto golfo, en que batalla el 
Galeón con las encreipadas olas, y la 
playa, en que naufraga infeliz, ó furge 
dichoíim ente el Navio. Por no cortar5 
pu- s el hilo á los fucefos, quiero refe. 
rir aqui el vinge, y rcfttucion dela 
Sma Virgen de Antipolo, aunque fue 
muy polterior al tien¡pó, en que camiV 
na la Hiftoria, fin faltar por eito al me. 
todo hifiorico, que figo. Pero aun 
quando fueíè efta anticipación, ( que 
rio lo es) contra las Leyes del Arte, las 
deleft imaria guílofo, como fuperíb'cio. 
ías, por no faltar al reconocimiento de 
los 
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fos favores, que debemos à la Sobers, 
na imngenjy del eítnerOjCon que fe ha 
oílcntado piadofa la devoción de los 
tides. Cedan pues atcftadas delicade. 
zes de importunas arbirranas criticas, 
à ia vigorofa fuperior indifpeníable Ley 
de la piedad, y de la gratitud. 
El Año de 1746. fiendo Cover, 
nador, y Capitán General de efhs IC 
las,el lllujlrijumo Señor Docior Dan Fray 
Juan é ArechederrajkéxQoio del Orden 
obfervantiísimo de Predicadores, Pro. 
vincial,que fue de fu Provincia del San. 
tifsimo Kofario, Comiiario del Santo 
Oñcio, y QbiTpo eleâo de la Nueva 
Segovia, llevado de la fama de eíta mi. 
lagroía Imagen , pasó à viíitarla à iú 
Pueblo de Antipolo. Y halio coaio la 
Reyna Sabà, que era mayor la hermo. 
fura, y Mageíèad de la Imagen, que la 
fama. Quedo al punto tan prendado de 
fu villa , que le entregó el ballon, po. 
niendo â la fombra de fu amparo la 
conduâa de fu Govierno, para alegu. 
rar los aciertos. Pasó de los ojos á ias 
manos de la Señora, y las viò levanta, 
das azia el Cielo en ademan de quien 
efta orando, y como pinta la Efcritura 
à Moyfès, quando con ellas defendia 
al Pueblo de Dios, y le daba victoria 
de fus enemigos. Si ello confeguia el 
Siervo ( dezia en íu pecho el piadofò 
Governador) que confeguirà la Madre? 
Hailabaníê ertas Islas en fuma aíiiiccion 
por los repetidos golpes de eitos años. 
Cogió el Ingles a Cobadonga, arribó el 
Roíario, y à demás de otras perdidas, 
elbba parado el Comercio con la Ame. 
lica, y los Reynos circumvezinos, y 
corrían eftos mares armados los ene. 
migos. En ellas anguftias pareció al 
devoto Governador, que era feguro,y 
pronto remedio, q fue fe la Sandísima 
Virgen en vno de los Navios, que ex. 
pueltos à tantos riefgos, avian de ha. 
zer viage à Acapulco. Y afi lo execuco, 
llevando la Santa Imagen à Santa Cruz 
el dia leis de lunio con grande folem. 
nidad,y acompañamiento, falvas, tiros, 
y concurfo 5 de donde à lu tiempo la 
paíaron à la Almiranta, Nueftra Señora 
del Pilar. El elpeciaculo mas remarca, 
ble en efte cafo, fñeron las íèntídiíimas 
demo/lraciones de los Indios, en Han. 
tos, gemidos, y clamores, ai ver facar 
de íu Templo la Imagen de la Sma Vin. 
gen. 
Quando Michas, y los de fu fami. T2 .̂ 
lia advirtieron , que los ! rmitas Jes a. 
vían quitado el ephod, t i tcraphim, y 
los idolus, partieron al inltante, fuera 
de si con el dolor, á bufcarlos, llenan, 
do ios vientos de ayes, y gemidos , q| 
líegrban hnlh el Cielo. Admirados de 
tan eltrañn fentimiento los Danitas, Ies 
preguntaron, porque clamaban tan fin 
coníueio ? Pero mas admirado de la 
pregunta, respondió Michas : me aVeis 
(juitoilo mis Viofes, y talo quanto tenia, 
y me preguntáis, porque clamo <? Aun 
mayor fue t i fentimiento de los Indios, 
quanto era mas juila la caufa del dolor, 
pues llevándoles la Imrgen, les lleva, 
ban íú amparo, fu refugio, fu confuelo, 
fu remedio en todas fus necelidades, y 
aflicciones, y cen ella todo quanto te. 
nian de ellimacion. Y aun les arranca, 
ban cen la Imagen los corazones de áis 
pe. 
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pechos, pues los tenían depofitados des. En los Cánticos de Salomon fe 
en los Sacratifs irnos pies d^ la Señora, pregan ra i jgu* ejl ijla, quee afcemht de de. 
En confuía tumultuar ia muchedumbre, (mojel iajs ajfiumsjtnmxa juper ddeñum 
hombres, mujeres, viejos, mancebos, juum? Rabi Salomon,)/ Abraham Aben 
y aun los inocentes niños íègtiian â fu Ezdra leen : ajwciara ddeelo Juo ? (^uien 
procectora por los montes, y cañadas es efta, que viene del dcfieito llena de 
de Antipolo, redando con lagrimas los dilicias.adornada de virtudes, y arrea.. 
caminos, y llenando de gemidos los da de vna piireza,y fecundidad admira, 
vientos. Depofitòle en Taytay, defde ble, reclinada fobre fu amado, falten., 
donde la acompañó el limo Prelado, cada de fu amor, y acompañada de fu 
Cada inlhnte crecía el concurío, por. devoción? afaciata drfefh f m . Se pudie. 
que haziendo todos los Indios de eítos ra refponder, que es la Virgen de An. 
contornos, y de la Laguna, la aufencia tipolo, que dexa fus antiguos montes, 
caufa común del fentimiento, feguian y trayendo en fus manos el balton del 
todos Ibrofos à la Imagen, arraftrados Govierno de ellas Islas, va acompaña, 
de la dulc;e eficaz amorofa violencia de da à la Ciudad, y afianzada en la devo* 
fus ojos, que eran lazos mas poderofos cion, y amor de fu devoto, y amado el 
para rendir los corazones , que las ta. limo Señor Governador: ajioaata dL 
bulofas doradas cadenas de Hercules,y kclofm, 
que los mylteriólos cordeles de Adan, Aulènte la Imagen de fu Templo, 5 i p . 
Colocòfe en la Igleíia de Santa Cruz, y efluvieron los Indios de Antipolo, y de 
fue â todas horas el concurío tan crecí, eftos Contornos, llorando como torto, 
do, que no íóío parecía eftrecho fu eC las fu auíencia. Hizo con fuma felíci. 
paciofo Templo, lino aun los patios, y dad el viage de ida, y buelta à Nueva 
las calles. En los Pueblos, en los cam. Efpaña. Y à veinte y tns de Benero de 
pos, en las cafas, en las embarcaciones, 1748. llegó à Matula, en compañía de 
en el rio, en las riberas,en los montesjy otra Imagen de la Virgen, llamada la 
por quantas partes pasó eíb Reyna So. lapona, que venia en la Capitana. Se 
berana, ardían luzes, refonaban fufpi. les hizo el recibimiento mas folemne, 
ros, fe veian lagrimas,y fe oian bend i . que fe ha virto en eftas Islas. Salieron 
ciones, alabanzas^ ruegos à elfo Em. ala playa el limo Señor Do&or Don 
peratnz délos Cielos. Aí ver los l u . Fr.luán de Arechederra, Governador, 
dios llorar á Chrifto en el Sepulcro de y Capitán General, el limo Señor Doc 
Lazaro,infirieron !o mucho,quele ama. tor Don Fr.Pedro de la Santifsima Trí . 
ba. Y en las muchas copiólas continuas nidad,Arzobifpo deella Metropolitana, 
lagrimas ardientes de los Indios íeco» muchos Religions de todns las Sagra, 
noció mas que nunca, el grande, tier, das Religiones, cafi todo el vecindario, 
no, encendido amor, que tenían à elfo y Pueblo inumem ble. Hizo falva la ar. 
piadofiíima Madre, y Reyna de pieda. tilkría, y fe diípararon muchos fuegos 
arri . 
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artificiales. Formòfe vna lucidifima de. 
vota procefion, y cantando Hymnos, y 
alabanzas a la Reyna de los Cielos, fue 
al Convento de Santo Domingo, en 
donde fe colocaron las dos íasradás 
Imágenes. El dia liiiuiente le llevó à Ra, 
lacio la Virgen de Antipolo, y fe depo. 
litó en la Capilla; donde fiem pre vbo vn 
crecido concuríb de los devotos, que 
iban à rezar, à ófrecçr, obíèquios, y à. 
pedir jDercedes .à la Señora. Domingo 
d k z í y ^ c h o de Febrero la Uebaroii 
.embarcada en vmCl®m¡®m à S. Pe. 
.dfo M^cati. iHnetpiqr la/níiñana, à Ca, 
jifa, pqr- ln tarde im 3 .T^yca/j y Mar-
t a petut'e llegii à fu Igkjia ik Antipolo 
como a las die''̂  U uianana. Al falir 
de Manila l ^ SaiiP. Imagen, hizo falva 
Ja artrüeria de la Plaza. Jbí conqurfo del 
rio fue tan lucido, comp grande. A dé, 
mas de la Champaos* eó ^uç' iba la.Viii 
gen, acompañada del Señor Gove^n^. 
dor, la fueron com)mÍ9 varias Ch^rá. 
^anas, y embarcaciones de Efpañoles, 
Indios^: ^ogkyes:,iy otras Nacioifeb 
ricamente adbaiados con vanderas,^ 
mulas, y gatedetesj, parecía verfe ibi. 
bre las aguas, vna Ciudad flutuante 
porjci âiuel^dumbre de embarcaciones 
dê ívs'rjQS igeneroij y ymañosjque iban 
acompiñando \% imagen; fino fe 
quieíie decir, xpife era f3 rio vncaitfí. 
miado penfil florido de feda, que eo lã 
variedad de colores reprefentaba vna 
apacible primavera hermofa. En el ca-
mino fe iba aumentando elconcurfOj 
pues dé los Pueblos de las orillas del 
rio falíanâ feftejar à eib Reyna fus Na. 
cúrales, vnos en L?aDquilJa§, otyos à las 
riberas, Pafig, Pueblo de ios mas nu. 
merofos de eltas Islas, fe efmerò en el 
feílejo con tal fineza, como fi fuera pro. 
pria la ílincion. Adornaron las marge., 
nes del no de arcos, de vanderaSj de 
colgaduras, y de altares. Algunos de 
ellos eílaban viíbfamence difpueftos 
con Imageries , luzes, y otras alhajas. 
En dos ie detubo el acompañamiento, 
jiuentras felkjaban à la bantifima Vir. 
gen con joas devotas, y elegantes,y con 
bellas canciones de vozes fuaves, y a, 
pacibles, acompañadas dedulces acor,, 
.des inlkiMnentos. À la armonioJá. con^ 
foíiancà de rabeks, iiarpas, vidones, 
flautas, y obuesy correfpondian los con. 
tinuos difparos de varios artificios de 
polvora):ÍDterpolajidofe entre el horror 
de los vnoŝ  y la fuavidad de los otros, 
las aleares «uerreras confonancias do 
tambares,;trompas, y clarines, Ocu. 
paban te margenes del rio, varias dao^ 
zas, farao5,y dquadrones de hombre^ 
mugares» niños, y niñas, divididos eri 
grdmios, y.quadnllas. En el rio fea. 
íKontonaron tantas embarcaciones de 
d i ver fas figuras, y tamaños, que fue 
prodigio, que en el puente no fe expe¿ 
rimentafen algunas defgraclas, y atrox 
peHamiéntos por lo embarazadoque 
eftaba el rio con la muchedumbre. Âp£ 
fiados los Indios en las csrfflas:,: mías 
cafas, en los puentes, parèm vn horj 
miguero continuado j porqibe no con¿ 
tenta lu devoción con feíkjar à lá Se. 
ñora en fu Pueblo Ja acompañaban cor¿ 
riendo en fu feguimiento por el agua, y 
por la tierra. En Caima, y en Taytay, 
ya avia crecido de tal forma el concar. 
I j j fo, 
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íò, que apenas con violencia fe podia de formar la proceíion, paraque entrafe 
Ideierobarazarel camino^paraquecamL diftinta, y ordenada en la Iglefia: pero 
jiafe la procefion, y ia Imagen. no fue pofible j porque lo inumerable 
5jo.. Echo el rcfto ia devoción en la fu. del «entio no diò lugar al orden, y dif. 
bida a Antipoloj el dia veinte ; porque tinción, que fe intentaba, y Tolo con 
à los Pueblos.del río fe juntaron los de violencia ie podían defembarazar las 
Ja Laguna de Bay, y todos eltos contor., .calles, paraque diefen paio ala Ima. 
íios. Tres altares avia en el camino,, el gen. Viòfe entonces vn efpe&aculo a. 
primero le hizieron los de Cainta, el gradable à los concurrentes. De lo mas 
iêgúndo los de Taytay, y el tercero los elevado del frontiípicio del Templo, 
.•de Ancipolo. A competencia fe efmera. pendia vn Navio, (que reptefentaba 
ron los Pueblos, en adornarlos de coL el Pilar, en que vino la Virgen,) que 
.gaduras, Imágenes, luzes, y otras alha. tenia de efeora como vna braza, per. 
jas, à demás de varios arcos,que fe pu. ledamente heeho, con arboles entenaŝ  
/ieron a trechos en todo el camino. A . velamen, jarcia, y obencadura, fin faL 
¿ompañaban los Indios con muchas lu. tarle gúmena, roldana, fleçhafte, nifi* 
•zeSj'danzas, y inftrumentos. Yban re. laftica, hinchadas las velas con el vien. 
zanda el Rofario, y Letanías de la San. :to,y tendidas las vanderas, gallardetes, 
plfima Virgetl cón gáan compoftura, y i.y flámulas, parecía navegar por ei gol. 
devoción. En los Altares fe cantaban fd à todo trapo.̂  Al íálír la Imagen del 
Hynmos, villáncicos, elogios, y la falve altar para la Iglefia le hizo falva el Na. 
cod la oración, que cantaba vno de los .,vio, que con el impulíb de la pólvora, y 
padres, que acompañaban confobre. el viento, dando y i ' vn cofirado, yàel 
peíliz, y Eftola. Todo el dilatado cam* otro, parecía, que barloventeaba, ò vL 
pto fe puede, decir, que era vn anchu. ¿raba en el golfo. Luego que entró ert 
rofo efpaciofifimo Templa fin puertasj fu Templo la Soberana Emperatriz fe 
eníocafion de algún gran Jubileo, por el .entono el Te Veum, que acompañaron 
inumerable concur fo, y por la finguiar divididos, y alternados varios coros 
fervorofa devoción, que hazia refonar tde mufica de la Capilla Real de Manila» 
en todas partes las alabanzas de María ¡y de muchos Pueblos con variedad de 
Santifima . En la entrada de Antipolo acordes fonoros inftrumentos. Le can, 
avia vn altar efpaciofo con Vna viífoíã taron el Chantre,y el Maeftro deCapu 
ciipul3}que eftaba hafta el pronao adar¿ 41a de la Metropolitana, q fon las vozes 
nado de colgaduras, y muchas : luzèsi ide mas corpulento torrente, que fe co_ 
en el eftabá vn targeton de madera, en .nocen en las Islas,que acompañadas de 
que en álto reliebe fe reprefentatmnui otras vozes de tiples, y délos inftnu 
al cafo, la prcceíioh, en que noventa y .mentos hacian refonar el dilatado efpa* 
«cinco años antes traxeron los Efpaño: cío de la Iglefia de vn concento fuave* 
Ies la Senorcuà eftsPíieblò. Allhfeavia dulce, armoníofo, lleno, y agradable. 
Efta. 
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5)r« ' Eftaba iluminado todo el retablo fueron de fmguhr complacencia à íos 
principal, en los Coin rerales, y en todo círcunftantes. Al mifmo tiempo refonai 
el cuerpo dela Iglefia ardian muchas ban las campanas con alegres repiques^ 
luzesj bien repartidas en lamparas, ara. y las trompas con maichas,y minueteŝ  
ñas, y arandelas. Las puertas todas abi. todos de buen güito: como confpirados 
ertas con la luz de las ventanas daban con noble competencia àfeílepr guíi 
grande c laridad à la ígleíia . HermoíHs tofos à Ia Reyna del Empyreo, srtiñcL 
llores aparecieron en ellos p a r a m o s , os, fuegos, luzes, vozes, inftrumentos, 
que fervian de viftoíb adorno en los aL invenciones, y metales. Miércoles Veinte 
tares, en la Igleíia, y en las calles. Mas JI )>m de Febrero era el dia deftinado àla 
que mucho,que Horeciefenlas aridezes íeíHviuaJ. Vbo copia de Mifas, defde 
:i vífta de la hermoíá Hor de los campos, antes de amanecer en el Altar de la Viri 
y de la blanca azucena de los valles? In. gen, y algunas Comuniones. Cantó l i 
cienfo, perfumes, y olores aromáticos, Miía el Capellán rnayor de la Real Ca* 
fignificando las oraciones de los Heles, pilla cíe Manila con Diácono, y Sub. 
ÍLibian,como varita de humo, à ios pies diácono. Oficiaron la Mifa los muficos; 
de Maria. En la Mefia, en los aleares, de la Capilla Real, à que fe juntaron cníi 
y en las calles arrojo la devoción de los todos los muíicos de todos eftos con^ 
heles, yerbas,y ramos, para reprefentar tornos, en gran numero. Predicó el 
en el triunfo de la Madre el triunfo del Pcdro Sanlnear,Miniltro del Pueblo de 
Hipen lerufalem. Colocóle la Imagen S. Matheo, que con la íingular pericia 
en fu antiguoThrono, donde quedó pa. dei idioma Tagalo, fupo decir al inu-
tente, para recibir los obfequíos de fus merable concurfo tales excelencias de 
devotos, que luego empezaron à tribu, la Virgen, y de fu Patrocinio, que los 
tarle en oraciones, en alabanzas, y r u c dexó afegiirados,y conttantes en fu déw. 
gos•. Por la tarde cantó el Capellán ma, vocion, y confianza. Afiítió en el PreC 
yor de la Capilla Real de Manila vnas byterio el Señor Governador, y los EC 
folemniíimas Vifperas,acompañadas de pañoles en la Iglefia, cofa jamas vlfta 
muchos Coros de mufica. La noche no en efte Pueblo, 
fe diftinguia del dia en la claridad,. por Luego que llegó à Manila la Imax532« 
las muchas luminarias, que ardian por gen, fe experimentó en Antipolo,lo que 
todas partes, como fino fe vbiera pueC dixo Chriíto por S. Lucas en la parabo, 
to el Sol en efte Pueblo. Iluminado el la de la muger, que encontró la drach. 
Navio en la eminencia del frontifpicio, ma, defpues de perdida. Et cum hipe* 
llamó la atención del concurfo à la faL nmt> conVocat arnicas, & Vtcimŝ  dicens, 
va, que hizo à la Señora, Se difpararon congratulamui nuki, (¡uta mVeni drah-
varios artificios de fuego, bombas,rue. mam> quam perdi kram.Yà vimos el do. 
das, corredizos , y otras invenciones, lor fentidiíimo de los Indios, al aufen. 
que por lo exquifito, y bien executado tarfe eíta prenda amada de fus corazo. 
Ijjz nes. 
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nes. Yafi fue crecido à proporción el 
regocijo^ al ver ie reíHtma ci fu antiguo 
Jftiebío Ja imagen. Quando Tupieron, 
ique eftaba en Manila, bajaron en varias 
tropas, â vifitar à fu Madre, hombres, 
mugeres, viejos, mancebos, y niños, 
fin íer impedimento para efteviageà 
vm ciega fu antigua devota, y Congrc 
ganta, la falta de v ifta, que no contenta 
con clamar fentada en el camino, como 
el .ciègo de lerieò, emprendió, fervoro^ 
íá vn viage tan dificil, y trabajofo para 
& accidente. Tanto puede vnavolun, 
taid, quando quiere de veras! Acababan 
los Indios de cfte Pueblo, de íegar fus 
arrozes,y dexádo para defpues la trilla, 
áltpunco.íé aplicaron à difponer lo ne. 
cefario para ef recibimiento. Con tanta 
ptbhtiiudyy alegria, quanto afán, y tra_ 
bajo compufieron los caminos, allana, 
ron defigualdadesarrancaron peñaC 
eos, cortaron arboles muy corpulentos, 
y defmontaron efpefuras. Hizieron 
arcos, altares, y otras obras, y preven, 
ciones para el gran concurfo, que fe ef. 
peraba* Se convocaron ios Pueblos de 
la Refidencia, y los contornos, paraque. 
todos concurriefen al regocijo, de que 
todos hizieron caufa común, como la 
aviaá hecho délifeiitimiento. Todos íè 
esforzaron àdar pruebas publicas de 
fu complacencia en repetidas demolira» 
clones de alegria. ConVocat arnicas^ 
VkíWS) ihcens) congratulammi mthi^ (ju¡a 
¿nVeni.ílracbmaMi quam perdiéram. Las. 
Gongregantas de lá Santifima Virgen, 
comòprimogénitas dela Señora, fue. 
ron las primeras;, que la empezaron à 
feíkjar. Cantaron con gran afeélo, y 
devoción el Aba poy 6 Salve en Tagalo. 
Deípues en metro elefante del mifmo 
idioma le dieron la bien venida, acom^ 
panando vnifor mes la voz, el inftru. 
mento, y el compás con agradable ar«. 
monia, cantaron, y recitaron con de. 
moftraciones de cariño, ternura, y con. 
fianza muchas alabanzas, à la que ve. 
neran Madre. 
Siguiòfe vna danza de niños, que'^j. 
ayrofamente vertidos al compás de mm 
fieos inftrumentos, y de fonoras vozes 
acompañaron con los ayacaftles las 
gallardas mudanzas del tocotin, repre. 
fentando con la propriedad de Jas maf. 
cafras las antiguas memorias de Mote. 
zuma, Emperador de los Mexicanos. SÍ 
eftos reprefentaron à la America, eu 
breve fe reprefentò el Africa en vna 
danza de Negros, que con medios to« 
neletes al compàs.delgrofero birimbao, 
baylaron el moroco, fignificando al vivo 
la barbarie del Pays,que reprefentaban 
en la defnudez del cuerpo, en lo bozal 
del lenguage de la cantinela, en el rudo 
fonido de los cafcabeles, y en el incivil 
ademan délos movimientos. Fue laL, 
miración tan viva, y tan propria, que le 
dio para el guita de los circunllantes eí 
faynete, que acafo le vbiera imitado eo 
el original. Tanto monta hazer bien el 
papel, que fe encarga, aunque no fea el 
mas noble de la efeena! A*an mas al v i . 
vo reprefentaron al A fia vnos indios 
disfrazados de pájaros de eftrsña gran. 
deza-Es vn genero de animal de cuello, 
y pico muy largo, próprio de la tierra, 
que llaman tipol,y los Efpnñoles llaman 
grullas. Eftos baylaban al fon de vn 
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tambor, bajnban à vn tiempo los picos loquio en verfo Tagalo, que paríe câi?> 
baila l:i tierra, à ocro toque los lebanta, cado con gala, y con deftreza, y parte 
ban tan altos, que íobrefalian nmcho à recitado, todo muy al cafo, fue de graíí 
roda !a gente del concurío, à otro toque diveríjon al concurfo, y de efpecial ob* 
caíiiñeteaban con gran ruido los deC Tequio à la Santifima Virgen. Cali todo 
medidos picos, como haciendo la faL el Pueblo de S. Pedro Macad aíiíHò aí 
va. Repetían tres vezes la mífma ma. feftejo, y concurió con dos danzas d<? 
riiobra,y luego, como que iban à volar, chiquillos , con íatisfacción de los cir* 
faltaban por todas partes, fin orden, ni cunttantes. Los vnos vertidos, y arma* 
concierto con brincos defeompafados, dos con rodelas, y campilanes, como 
y violentos, batiendo al mifmo tiempo Sarnbales, imitaron con propriedad fu$ 
las alas, y efgrimiendo los picos contra danzas, y combates con varios enlazeŝ  
el apiñado concurfo, que huyendo á un y mudanzas dieftramente executadasj 
lado, y á otro, y feguido de los pajaro* acompañando con pies , con manos, y 
tes daban vn plato mui fazonado al ge. con el movimiento de los cuerpos el 
nio del vulgo, que mas guita de ruydo, compás del inftrumento. La otra eradle 
que de delicadezesLuego íalian al def. mas primorj porque à vnos movimíen* 
pique de los períeguidos, vnos jayanes tos graves, ferios, y muy concertados, 
con disformes malcaras,veftidos como acompañaban los tiples, cantando mcL 
faunos con vnas largas, y grueíàs cla^ tetes con tal igualdad en los compafeŝ  
vas en las manos. Elios acometían con que no diferepaba vn ápice el movimi. 
los ñudofos garrotes à las grullas, que ento de los pies, de los cuerpos, de las 
no cedían a los jayanes, antes defpues manos; y de los labios. Cantaron pues, 
de vna porfiada,y reñida batalla, defen. y recitaron en metro Tagalo elegante 
diendofe con las alas, y hiriendo con varias alabanzas à la Virgen, con guita 
los picos, los perfeguian, y ahuyenta, de todos, que celebraron la deftreza en 
ban à picotazos. Y luego cantaban la las mudanzas, lo delicado de las vozes, 
visoria con horribles graznidos, à que la compoficion del farao, y la viveza de 
hacían acorde compás los Indios con laexeeucion. De Bofobofo, Pueblo del 
fus defeompaíadas rifadas. Luego falió monte, vino vna danza de fatyros,veC 
otra danza, o niogiganga de viejos veC tidos de cortezas de arboles, y ojas de 
tidos de matachines, y enmafcarados, plántanos, adornados rufticamente de 
que imitaban à los rufticos de Efpaña flores, y ramages. En el bárbaro idio« 
en varios juegos, bayles, y mudanzas, ma de los Aetas, hizo d adalid del fa. 
que hizieron al fon del villano con to. rao vna loa. Defpues continuó el fefte. 
da propriedad. jo en vna bien concertada danza, que 
De otros Pueblos vinieron varias acompañaron, cantando alabanzas à la 
danzas, y faraos. Los tipies de t^uiapõ Reyna de los Angeles. Halta los Sang.-
ayrofamente veltidos, hizieron vn Co* leyes, ò Chinos concurrieron á la cele. 
brL 
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bridad con varios juegos próprios de 
JaGhina,íingiendo combates de leones, 
'con gran viveza, y otras invenciones 
de buen gufto. Siendo la variedad de 
tantas diveríiones e! grano de fal, que 
íazonaba la fíeíta. De lo mas fingular, 
que notóla reflexion, lüe el feftcjo, que 
hízieron tres niños de efte Pueblo tan 
•pequeñosj-que apenas fabian hablar. El 
Vüo veftido de Angelito cantó vna 
bella,guftoía)y devota canción à la V i ^ 
gen, que oyeron con gran aplaufojcoiu 
fiderando lo corto de la edad, lo fuave 
de la voz, y la deftreza en feguir los 
inftrumentos. El otro vellido de gala 
lecitò vna loa, en honor de la Señora, 
dando viveza con la voz, y el accionar 
dé las manos al verfp,que apenas podia 
entender. El otro veftidó de pieles à lo 
-montaraz, danzó-con mas concierto, y 
viveza, deloq prometia fu pequenez, 
que por lo miímo fe hizo mas repara. 
ble d fèftê/o» Muchos otros niños, y 
Angelitos bien veftídos,concurrieron à 
©blequiar à la Reyna de los Angeles. 
Chrifto fe complacía en efte eíquadron 
de Inocentes, de cuyas bocas oia gufto. 
ío fus alabanzas, Y à fu Santifima Ma. 
dre fue muy agradable la muchedum. 
bre de niños, que con balbucientes 
vozes, y con ademanes de regocijo la 
alababan. Paraque todas las edades,fe. 
xos, y condiciones de gentes íe ocupa. 
fen loablemente en celebrar la venida 
de eftá Soberana Señora, que fe digna 
píadoía, y liberal comunicar íusgraci. 
as, íus favores, y fus mifericordias à 
todo genero de gentes, fin referva à 
condición, fexo, ni edad. Y no dejaban 
de correfponder con gratitud à tantos 
beneficios los Indios, y las Indias del 
crecido concurio, pues mientras en el 
patio, y las calles íe hacían el tos idle , 
jos, citaban continuamente en la Igleíia 
rezando Rofarios, Letanías, y otras 
oraciones, y aun concurrieron con aL 
guna limofna/egun fu corta pofibiiidad. 
Las dos noches vbo dos ferenatas, en 
que fe cantaron tonadas de conipoficL 
on Efpañola, y eftrangera, antiguas, y 
modernas, en que fe viò lo mejor del 
arte en arias, recitados, fugas, graves, 
y todo genero de variedad, y buen guf. 
to con algunos faynetes fazonados. Se 
tocaron con delicadeza, y primor mu„ 
chos iníbrumentos deayre, y decuer^ 
da, alternaron vozes de tiples, altos, y 
tenores, que cantaron con gran gala, 
ayre, y deftreza, por aver concurrido 
en efte Pueblo las mejores, y mas dief. 
tras vozes, y los mas inteligentes mu* 
fieos de eftas Islas. Y fin dificultad las 
dos ferenatas vbieran tenido el debido" 
aplauíb en qualquier Ciudad populóla 
de Europa. Sin difonar eftas vozes, ni 
inftrumentos , ni en la grave armonía 
dé los Templos, ni en el ayrofo apacible 
concento de los Colifeos, ó teatros. 
Afiftieron à la fíefta el Iluftrifimo 535, 
Señor Governador, D. Fr. luán de 
Arechederra, el Señor Licenciado D . 
Pedro Calderon Enriquez,Oydor de la 
Real Audiencia, el General D. Fran, 
cifeo Gonzalez de Quijano, Cavallero 
del Orden de Calatrava, Alcalde O r . 
dinario de Manila, q acababa de venir 
de General de la Capitana, que llegó de 
Acapulco. El General Don Francifco 
Vfta. ' 
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Vibriz fcñalado por General del Na. 
vio , que ha de hazer viage à Nueva 
Eipaña, y otros. El Capellán mayor de 
la Capilla Real, y otros Ectlefiallicos, 
y varios íeiuycas de eito Reíidencia, y 
del Colegio de Manila. Toda elto fo, 
leinnidad íe debió al obfequiOj que qui. 
io hazer à la Sancifima Virgen, el íluC 
cn'íimo Señor Governador, reítituyerr. 
doía, como avia ofrecido perfonalmen. 
te, à fu Templo . Dio fu Jíurtrifima 
varias limofnas para cera, y otros gaf. 
tos. Mandó hazer à la imagen vn rr. 
quifimo veítido de tela, y vna Corona 
•de oro. Y fundo vna obra pia, que con 
la limofrn, que dieron los navegantes 
fe ha de dar à correi ponder,ha(h hazer 
vn principal de leis mil pefos. Imitó 
efte lluftnfimo Prelado, no menos en h 
devociori,que en el nombre à aquel an. 
tiguo Emperador del Oriente, que tari 
to fe efmerò en los obfequios de la San-
tifima Virgen . El Emperador luán Cúm 
"meno, fue devotifimo de efla Soberana 
Reyna, y con fu protección configuiò 
repetidas vidorias de fus enemigos, y 
por agradecer el devoto Emperador laS 
finezas'de la Reyna de los Angeles, le 
'previno el mayor, y mas folemne triun. 
fo, que fe avia vifto en Conlhntinopla. 
Difpuíb vn hermofo magnifico carro 
triunfal, en el colocó vna bella devotiíL 
ma eítotua de efta Soberana Empera. 
triz. La acompáñaba vn lucidifimo nu^ 
merofo concuríb de Principes, de Ca* 
pitanes, de foldados, y de inumerabb 
Pueblo, Seguía el carro, diftinguiendo., 
fe no menos en la compoftura, que en ¡a 
dignidad, gala, y magnificencia, el de. 
voto Emperador, con vna Cruz en lás 
manos. Ali entró el acompañamiento 
con la Imagen en la Igleiia mayor de la 
Ciudad, donde entono el Clero Hym. 
'nos, y cánticos en alabanza'de Dios^ y 
de fu Madre . Lo mifmo íe vio execu. 
tadoen Antipolo. Aoi a preguntara y ó: 
4^1' cji ijhi qitiC ajeendtt::: ddicijs afum 
ais, tmúxa /uper dtktlum juiorii Jj$òm 
aata ddtelo juo? 
Me parece, que eftoy viendo re^^^, 
petido en Manila, y Antipolo, lo que 
nos refiere de 'Betnlia el Sagrado Tex. 
to. Deíèaba fobervio, y arrogante O . 
lofernes, Capitán General de NabncdL 
clonofor, rendir à Hetulia. Confideraba 
dilici! arriefgado empeño el expugnarla 
à viva fuerza, y pretendió induitnoio 
fugetarla por la fed. Para elto cerco 
con fus foldados las fuentes, que daban 
agua à los Ciudadanos. Con que logro 
brevê  que5rio corriendo el agua á la 
Ciudad, fe experimentafe en ella el efect 
•to, que ideaba. Afligido de la fed todo 
!el Pueblo, empezó à pedir con rogatL 
vas, con preces, con plegarias à Dios', 
tubiefe mifericordia de íu necefidad. Y 
conore^ados en la fclefia clamaban à la 
•piedad Divina con lagrimas, con folloL 
zos, con gemidos: facim cft flétuS) 
Vlulatus tnaanus in Ecclejia ab o m m b m ^ 
per multas horas damàferunt adí)êuffi. 
Acompaño los gemidos del Pueblo fui 
dith, muger, que hecho oratorio el reí 
tiro de fu cafa, eftaba del todo entregad 
da à la contemplación, à la piedad, à la 
virtud. Dios que aun en fus caftigos 
vfa de mifericordia, fe compadeció de 
las miferias de aquel afligido Puc 
blo, 
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bfop oyó Tus ruegos, y defpachò feliz. 
(}nente fus peciciones? Tiendo el inftru. 
.meçto ]a fervorofa íudith. Animofa-
ITientie confiada en el Akiíimo faiiò efta 
,jdc lú reiiro j encaminóle al exercito 
contrario, diò muerte à fu Capitán, y 
.fyoLviò triunfante con la Cabeza del fo. 
bervio Olofernes à Betulia. Definayan 
jos Aíyrbs, al verle fin adalid, huyen 
temerofos de Betulia, dexan deíemba. 
í^zçdo el pafo de las aguas, y corrien.. 
do con abundancia las fuentes, alivian, 
y confuelan la Ciudad fedienta. Fue tan 
famoíà efta vidoria, y tal el con fue lo, 
y alegria de todos los Ifraelitas, que 
pasó à Betulia loachin, Sumo Sacerdo-
,te de lerufalem, y Governador de la 
,prpvinciai à dar las gracias à Iudith. 
(jL.si Vijlgafa dice, que le acompañaron 
fiis Presbyteros. Los fetenta exponen, 
. que iba acompañado de los principales 
Vecinos de lerufalem. Todos ellos 
pofeidos del gozo, y la alegria del t r i . 
unfo, prorumpieron en repetidos afee,, 
tuofos elogios de Iudith. Tu , le decían 
con cariñofas rendidas exprefiones, e. 
yes la gloria de lerufalem: tu, Ia. alegria 
xte lírael, tu, la honra de nueftro Pue. 
blc^ ttj, la que con pecho varonil confe. 
.guifte viétaria del enemigo, tu, la que 
?mas, y confervas la piireza,y.caftidad, 
tu, finalmente feras colmada de bençii.. 
ciones eternas, Y en prueba cierta, dé 
que pl reconocimiento era verdadero, 
y no quedaba en la elleril oíteqtaeiop 
rde pal̂ br̂ s,-;-ofrecieron à |udith ITM,, 
chas prefeas de QJ9>y, ffôta, yeftidos, y 
otras alhajas. Y tocjo geiif rodc gentes, 
y Nacioflesj Çm refem à jéíO,e4a4fii 
condición, hombres, mugeres, manee. 
bos, viejos, y niños, (lenificaban go. 
.zcíbs fu imponderable juila alegria con 
todo genero de inítrumentcs n:uficos, 
y tedo genero de danzas, íaraos, dL 
verfionts, y regocijos. VmVerfe, qua 
Jjcloferms peculiar ta futjie probata junt, 
deckmht luáitb m auvo> & argento, 
Vejhbus, gemmis, <úromm fupdleftiliy 
Cr tradíta jnnt omnia l i l i u Tophlo, E¿ 
onmes Topnli gdífdt'batit cum mulimbus9 
tpVtrgmbusy juVembus^in organif9 
& tyt/Mris. injuria hizicra áladiicre^ 
.ciou de los Leitores, fi quifiera aplicar 
•en particular el texto, que mas parece 
¿elación, de lo que hemos y l ñ o en eÇ. 
-tas Islas , que aplicación de lo que fu» 
vcediò en Betulia. Yòefpero, que todo 
,el cppcurfo de gentes, y, Naciones de 
Manila tendía liempre muy prefenteen 
fu gratitud, que la Santijtma Virgen de 
4ntipolo es mjigne bien hedma de ejlas 
islas, de fu comer cio i </e fus navegaciones^ 
jf de jus hiterefef, V que los fabe íacgr 
.felizmente de fus ahogos, y librarlos d ç 
xtodo genero de peligros, y necefida^ 
des. N i debo temer de fu reconocimi,. 
ento, que íean como los nueve leprp* 
ios, que fanò Chrifto, que luego, que 
k vieron libres de la lepra, bolvieroa 
la efpalda, íobre ingratos, groferos à 
quien les avia hecho el beneficio. N¡o 
fe debe temer efto; porque à los gene, 
roíbs ánimos lü nobleza los hace açra^ 
deçidps, yà los vulgares hará elmie^ 
do j que fe contengan; porque al fin 
puede bol ver ía lepra., : 
. ^ Colocófe finalmente la Soberana jj'-
Imagen en AJ, antiguo Trono, e n q u ç 
pa.~ 
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de la humildad, y manfedumbre, dobj 
fequio de déos pobres indios. Con 
ellos tiene fus cariños, y fus delicias. 
Gulb mucho la Reyna de los Angeles 
de la lmrmlciad,de la paciécia, de la ien. 
parece defcanfa como en próprio rega. 
lado domicilio. Aíi lo creyeron el IluC 
tníuno Señor D. Miguel de Poblete, y 
D . Sabiniano Manrique de Lara,quan. 
do hizieron voto dereíHcuirla à elios 
montes. De ellos íalió eita fabada Pa. 
loma, quando etbs Islas fe hallaban en 
el confli&o, que hemos vifto. Llegó à 
Manila, fe embarco en la Nao, el Pilar, 
fe colocó en fu anticua morada de Aca. 
pulco. Y no hallando donde dclanlar 
fu pie, bolviò à elhs islas, <ju<e cum mm 
V)}>entjàt) vb¡ requicjhnt pes ejus, rever fa 
t j l in arcantyÀkt el Genelis de ia palprm^ 
que embiò Noe à explorar los peligros 
del diluvio. Bolvio ocra vez à Manila, 
y no h. liando aili eldefeado deíernfo, 
voló otra vez à eitos montei, donde 
avia eíhdo caíi vn figlo,^//^ cum mnin . 
"Venifiet ^Vbi rcqukjccnt pej iji/s^rcVerfa 
ejj hi arcam. Elie difcui fo ¡e rr¡e ofreció 
al tratar de reftituirla à tfta fu antigua 
morada. Y el mifmo dia, que IÍC-LÒ a 
elb, Nortes veinte de Febrero , feria 
tercera de la Sexagefima , me ofrev k> la 
Eícritura ocurrente elle mifmo Texto, 
en el cap. 8. del Genefis,en los May t i . 
ees de aquel dia,que es ĉ fuahdad à mi 
juizio ¡nyfterioíá. Siempre íue agrada, 
ble à Dios, dezia la Santa ludith, el 
mego de h s humildes, y ipanfos. Re. 
fHte Dios à los fobervios, y dà gracia 
a los hurnildeSjdize el Apoíbl Santiago. 
Chrifto aborrecia el boato, y fiullode 
bs falaces Efcribas, y de los hinchados 
Pharifeosj y efeogió para Apollóles, y 
Predicadores à vnos pefeadores pobres, 
humildes, y fencillos. Del mifmo mo. 
do agradó à Maria Stiia, amante íiempr©' 
cillez, dt- la manledumbre de elhs gen. 
tes defdichadas, humildes, miferables, 
y abatidas en los ojos del Mundo. Pe. 
ro como en aquel íupremo Tribunal no 
ay acceptacion de perfonas^o fe mira, 
m el brillo de las riquezas, ni el eíplen. 
dor délos empleos, ni el ropage de los 
cuerpos, ni el color de los roltros» So. 
ta fe atiende á la íinceridad, al afedo, 
al oblequio, à la devoción. Por aqui íc 
gradúan los cariñ3s, y tavores de Ma. 
ría. Ali lo executo la hermoíilima (ma. 
gen de Guadalupe en Mexico, lo milmo 
hizo ¡a milagroia Imagen de Copaca. 
vana en el Pi;u. Y lo mifmo difeurtia 
Yo^pradíca c i h devota Imagen en Phi, 
Ijpinas. Es conio la muger, que vio Sari 
iuan en el Apoca!) píi, cubienadd Sol, 
pueík de pies iobre la Luna, y corona, 
da de las eitrellas, que huyo à la foledad 
donde Dios le avia preparado el lugar 
de fu defeanío. Fugit in foliUidmem^B 
habebat locum pMpar atum a Deo, Vi tbi 
páfcmt cam diebus millejucentis^exa^in.. 
ta. Aquí tiene el domicilio, en que re^ 
cibe los votos» Aqui tiene el throno, en 
que oye nueltras peticiones. Aqui cie.,' 
ne el Tribunal,en que difpeníà íus pie, 
âsd t s . Jdcamus ergo cumfiducáadtbrom 
num gratine '. Vt tmjhkordiam conjequam 
mur, <sr nattam wVeniamns in auxilio 
épportum 
El Señor Governador pidiò,fe hi. 5̂ 8, 
ziefe iiijh-ummto, en que todo tiempo 
Kkk conC 
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cohííaíií, averfe reftituidò Ia Imaóen â 
d k Pueblo deipues de cl viage.El qual 
le acumulo à ia Efcritura , que fu Uma 
avia hecho de obligación. Y todo es del 
tenor iigiente. E l Doei. D . Fr. han de 
Jmheána^del Conjqo Jefu Mageftadfl* 
jájpQ eieclo de Nueva Sego via,Governa_ 
$lot, y Capitán General de ellas Islas 
íJhilipinas, y Preíidente de la Audien. 
çia, Corte, y Real Chanzilleria, que en 
pilas reíide &c. Deíeando todo benefi. 
eioàlos Vezinos , y Habitadores de 
#3% por ios atraíbs, que han experi. 
piétado, defde que foe.aprefado el Na. 
yio Nra Sfa de Cobadonga por el ene. 
pigo Inglés,.arribada de el Navio,Nfa 
§f3idel Rofario i y Jos Santos Reyes, y 
%mk fap&xM. deípaçhàr iJNayio al 
^çynodeJãííiuevaErffana eí año paía* 
$Q de feteciencQS y quarenta y cinco, 
pdr la noticia, que íe tubo de que ven* 
dria dicho enemigo^y eíperando alean, 
zar en el tiempo de mi Goviernodel d i . 
YÍno favor, felicidad en la havégacion 
dê los dos Navios apreftados en el Pu. 
erto de Cavite, para hazer viage à d i . 
cho Reyno de Ja Nueva Efpaña por el 
RçaLSituado i y permiío del Comercio 
çj&las-.diçhas ¿sjasycon el que (e alivien 
Î s.muchas ̂ ecefidades vq dichos V e . 
ginos, y Habitadores .padecen ; tuve 
preíenre, que la milagrofa Imagen ide 
Kf* SÊ* àt la Paz, y Buen viage,que fe 
^ertcrtienJa íglefia de el Pueblo de A n . 
típolo, lurifdicion de la Provincia de 
T^ndoy^Mínifterio cíe Religiofos de la 
Sagrada Compañía de lESVS.ba hecho 
vaHos viages à' dicho Reyno,à petición 
de los Señores Governadores tnis A n . 
teceíbres, con tanta felicidad, que los 
Navios , en que ha ido embarcada fe 
han libertado de los enemigos. Por tan. 
to, y aunque los dichos dos Navios a. 
preftados, van à todo punto de Guerra 
para la defenfa contra los enemigos, q 
anduviefen por las mares de dicha na. 
vegacion, pero confiando mas ene! 
.Divino favor (como afi debe fer) que 
en las fuerzas humanas, para confeguir 
el defeado fin de llevarlos à dicho Rey. 
no, y traerlos con profperidad, tengo 
tratado como tal Prefidente, Governa, 
dor, y Capitán General de las exprefa 
das Islas,con el R P.Pedro de Eftrada, 
Provincial de dicha Sagrada Compa. 
ñia de 1ESVS, que la referida milagroía 
Imagea de. Nfa Sfa de la Paz, y Buen, 
viage fe embarque en vno de dichos 
dos Navios , que và de Almiranta. Y 
que para el efeâo paiàrè perfonalmétc 
à dicho Pueblo, y la traeré à efta Ciu. 
dad con la obligación, de que à la tor. 
nabuelta de dicho Navio, ha de bolver 
dicha milagrofa Imagen en procefion al 
Referido Pueblo. Y poniendo en exe. 
cucion lo tratado con dicho R.P, Pro. 
Vincial, por el prefente en nombre dei 
fu Mageltad (que Dios guarde)y como 
tal íii Prefidente, Governador, y Capi* 
tan Generadme obligo.à que à la torna¿ 
buelta de dicho Navio Almiranta , lie* 
"pare a dicha milngraja Imagen mproa jh t t 
à colocarla en la mífma klelia de dicho 
Pueblo, donde fe venera en acción de 
gracias, y à entregar dicho veíh'do, y 
alhajas, hn que le falte alguna, y empe. 
ño la palabra Real, de que en aquel en. 
tonces, aunque aya petición de conce. 
P 
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jo comunidad , ò perfona de qualquier 
cíbda, y calidad^que feajparaque por 
devoción, ò por necdldad á d favor de 
d:cl)a milagrofa In agen, quede colo, 
cada en algún Templo, no Íera atendí. 
da ia preteníion, que bu viere; antes fi 
compelerèj à que vayan à dicho Pueblo 
à pedir lo que neceíken. Y por el míf. 
roo hecho del pedimento fea vifto ha. 
verle añadido à cfte recaudo, ò tuerza 
à fuerza, y contrato à contrato, y por 
èldaie las mas previas providencias 
para dicha debolucion, y à mi falta pro. 
veerà de remedio el, que en mi lugar 
entrare en dicho Covierno, à quien Íe 
le requiera por dicho R. P, Provincial 
con dicho recaudo para fu cumplimi. 
ento, que Yò lo hago como tal Cover, 
nador con todas las firmezas, íolem. 
nidades,y circuíiftancias, que en Dere. 
cho fe requieran , ç a n fu mayor vali. 
dación, COITO íii squi cftuvieran expre. 
fas. Y paraque confte, firmé,)' Sellé con 
el Sello de mis Armas el prefente, que 
es fecho en ella Ciudad de Manila, à 
ocho de Mayo, de mil feteciemos qua. 
renta y feis años. Fr. luán Obijpo eleflo 
de "NueVa SegoVta .Techo de Eftrada. 
Certifico h el T.fcdro Murillo Fe. 
larde de la Cttrpañia de 1ESVS, Rec. 
tor de efta Reíidencia de Antipolo, q 
el l imo, y Reverendiíimo Señor Don 
Fray luán de A rec heder ra, ObiffO de 
la Nueva Segovia, Ccvern.' dor, y Ca. 
pican General de elbs islas, y Prefi. 
dente de fu Real Audienciajeftituyò à 
efta ígleíia la devota imagen de Nía 
ira de la Paz, y Buen viage el dia vein-
te de Febrero, de 1748. acompañan. 
Kkk 
dola en perfona, defde fu Palacio con 
tal pompaj y íokmnidad, qual no le ha 
vifto en ellas Islas. Vino veíhda con vn 
riquilimo vellido de tela, y vna Coro, 
na de oro puro, Y á demás de varias 
limofnas, que para culto de la Sma Vir* 
gen ha dado fu Lina, fundó vna obra 
pia, que ha de crecer halla feis mil pe* 
fos para obfequio dela Virger, y íub.. 
fiílencia de elle Santuario. Y por fer 
eílo aíi, di eíla Certificación en AntL 
polo, oy 21. de Febrero de 1748. Pe* 
dro Murillo Velarde. 
Yo el Sargento Mayor,t).Ca/par 
de la Matanza, Alcalde Mayor,y CapL 
tan Aguer ra por fuMageílad dela Pro. 
vincia de Tondo que acluo como luez 
Recepto^por indigencia de Efcrivano, 
Doy fee, y verdadero Tellímonio à 
los Señores, que el prelei te v ieren, cô . 
n:o todo lo que fe exprefa en la CertL 
ficacion antecedenrejes cieno íu con. 
tenido, por haver afiítido perfonaltiíêce 
à ello con todos los demás, que abajo 
firmarán: que fon el General, D. Fian, 
cifeo Gonzalez Quixano, Alcalde Or . 
dinario de la Ciudad de Manila fu ter. 
mino, y lurifdicion, Alcalde Provincial 
de la Santa Hermandad por fu MageC 
tad con voz, y voto de privilegio en el 
Noble Ayuntamiento. El Dcdor D . 
Domingo de Neyra, Secretario de 
Cartas del Superior Gov iernOjy Guerra. 
D.Iuan lazinto de lugo, Secretario de 
la mifma Governacion.El Gfal D.Fran. 
cifeo Vílariz • los Sargentos Mayores 
D.Francifco Xavier SalgadoJEfcribano 
por fu Msgeftad de la Real Hazienda. 
E>. Antonio Arguelles, Cficial mayor 
de 
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dela Real Contaduría de qucntas, D . dos circunftancias de la artillería, y fa 
lofeph de Efcobar, aáual del Puerto conferva, no fe que tengan exemplar, 
de Cavite, y D. Domingo Arguelles, No íe fintiò el rigor del ti io en la altura, 
Capitán de la Guardia, y Cuftodia dd vbo pocos 3guazeros,y no obftante nó 
limo, y Rmo 5enor prefidente, Cover- fue necefario hazer aguada. Apenas 
nadorj y Capitán General. A que ram. vbo enfermos, y fueron poquifimos los 
bien afiftieron, y fe hallaron prefentes que murieron, que es efpecie de pro. 
muchos RR. PP. dela Sagrada Com. digio en dos tan numerofas tripula, 
fíañia de IESVS, y varios Ecclefiafti. ciones, en viage tan dilatado, y tan di. 
tos, qüe no firmaron, que es fecho en ficil, y en la detención de Acapulco, 
efte Pueblo de AntipobjCn 21. dias del puerto de mal temple, ocafionadifimo 
mes de Febrero de 1748. años. à muertes, y enfermedades. No fe en. 
539. En el viage deferopeñó la Smã contraron enemigc s, y los Navios O. 
Virgen ía confianza, que fe avia hecho landefes, que aviítaron a los nueftros, 
de lu patrocinio, y Heno el titulo de la huyeron,al ver,que los eíperaban arma. 
V irgen de la Ta^y finm Vmge. Fue tan dos en guerra. No fe experimentaron 
feliz, el que hizieron los Navios el año otros muchos contra tiempos, que íè 
de 1746, que es voz común de todos temÍ2n,y no era el menor, el miedo, de 
h i navegantes, no a ver experimentado que en Nueva Efpaña fe diefe por dé. 
titrb mas profpcro en la carrera, pare, comifo, ò fe embargafe la carga de íos 
ciendoíes, que no navegaban por el Navios, por aver embiado el Rey Ce. 
golfo, fino por vn rio. Son combatidos dula fulpendiendo el Comercio, por las 
eftos mares de borrafcáS, y tempeíh. noticias de efperar a nueftros Galeones 
Hes d eshechas, de horribles baguios, vnd efquadra enemiga. Pero ílegaroo 
y vracanes, de frio deftemplado en la á tiempo tan oportuno, que alzada ía 
altutajde lluvias molen:ifimas,y de con. füfpeníion, vendieron con libertad, y 
tjhuaS enfermedades, y otras intempe. pròveeho. A la buelta vino Mifion dé 
lies. Todo cesó éfte año, experimen. Ia Conipafíia en la Almiranta, logrando 
undo vn már verdaderamente pacifico, coñ ella ocafion fervir de Capellanes k 
èòrrefpondiéndo efta ve2 à el ñOmbrC la Señora, à quien fe le hizo fu fiefta étl 
tó realidad. Siènl[5rfe tuvieron los dos el Navio, el Domingo primero de Ma« 
Naviòs vientos ftvorables, fuera de al. yo con Mifa, Sermon, y falva de artille., 
«unas calmas. De ida, y buelta fueron rià. Y à quatro de Julio de 1747. die. 
Be conferva tos Navios, fuera de algün ròn fondo en Sifiran,enfenada de la con. 
breve tiempo, qué Te dividieron, perd tracofta de Camarines. Hazeíè más 
Fuego fé fuhtsban. Siempre llevaron recomendable eíta felicidad, fi fe coteja 
indntada la artillerh, fin fer necéfirió CÓD los años imnlediatos, pues defdè 
dèfinonrarla en la Altura, por el furor de el año de 1759. fe perdió el Galeón 
fes olas, contraftes, ò baíanzes. Y eftas Nuefttra Señora de Guia, imbernò e l 
PL 
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Pilar, y vbo muchas muertes, cogió el 
Ingles à Cobadonga con mucha plata, 
aviendo muerto â muchos navegante^ 
y Hevandofe priíioneros à los demás. 
Arribó el Rofario con grande atraio 
del Comercio. El Patache Santo Do. 
n-ingo llegó con tortores a Matanchel, 
y arribó el año pafadc.Y efte año tardó 
el Roforiú defde Cavite à San Bernar, 
diño, des mefes en menos de cien le. 
gua.Sjtien.po bailante para navegar deíl 
de Cadiz à ia Vera Cruz, y \, Itim-' mete 
anibò con gereral deftonlklo de eftas 
Islas, por el gtai.de atraio,cue fe íes ÍL 
gue. Tan lingular iue el beneficio. 
540. A la ida íe hallaba ¡a Almiranta 
fobre las Islas feptemtnonales de Ma. 
rianas, entró vn viento tecio, que oblL 
¿0 a calar los mafleleros, y embarazados 
con la (ierra, y el viento, temieron los 
1 ilotos varar en alçun arrecife, ó Meo, 
w 
En efte confiitfo acudieron los nave-
gantes à la piedad de la Virgen, que 
los o)ò trn benigna, que no íolo fe 1L 
braron del rieígo ttmido de la tierra, 
íinoque, fi el mafteíeio mayor, que fe 
halló rendido dentro del trmborete, 
vbiera faltado el dia antecedente, vbie. 
ra caufado mil averias, no hizo daño 
alguno, al quebrarfe,y fe pufo en fu lu. 
gar el que iba de refpeto, y fe prefiguiò 
fin detención el víage. Parece que la 
Señora quifo ponerles a la viíte el pe-
ligro, paraque agradecieíenel beneficio. 
Y con efcâo fe moftraron tan recono„ 
cidos, que dieron vna limoína de qui-
nientos pefos à la Virgen fegun la poíí. 
biiidad de cada vno. Mas eípecíal fa-
vor fe experimento à la buelta con el 
maftelero, que fe puío à lã ida, que ÚL 
to Cm caer al combes, donde vbiera he 
cho grandifimo daño en las xarcias, y 
la gemej (inoque, navegando con viea. 
to frefeo con iu gabia, juanete, y ála, 
dió vn gran trãquido, como avifando à 
los navegantes, que todos atribuyeron 
a favor ae la Virgen}que iiO vbieíe cau-
fado daño alguno, pues ddde que lo pu. 
fieron à Id ida le temía, que fáltale por 
a ver fe hallado con vna falla al tértio, y 
por no aver otro le Sguânfó, ficmpre 
con miedo de alguna deígracía, y no íe 
quebro hafta el dia, que le empezó la 
Novena à la Virgen j en que quiíb hâm 
2?er demoftracion la Señora con tan cía. 
ras circunibncias de la protección, que 
le debían todos los navegantes. Afi 
declara el Capellaíi del Navio. Eí PL 
loto mayor dize,que con el miedo, de 
que fàltafe cl maítelerõ, mandó vn ofi-
cial del Navio poner en la falla vna 
eftampa del brazo de San Franeiíco 
Xavier, y el mifmo dia, qüe fe pufo, 
faltó el dicho maftelero, no en la falla, 
donde eíbba dicha eftarrpa, íino vna 
braza mas arriba, dor.de fe difcürria, 
queeftaba mas fuerte. Con la mif-
ma felicidad faltaron las vergas de ga-
bia , y zebadera. Aun mas es, averie 
abierto el Navio en la altura por los 
trancaniíes íobre el alcazar, y caftillo, y 
aviendole dado tortores, nunca hizo 
mas agua, que la que hazia, quando 
fe levaron las anclas en Cavite. 
El dia cinco de Dizíembre falie-
ron los dos ISlaVios de Sifirm para Ca-
vite, y luego Ies entró vn viento tan re-
cio, que aviendo perdido varias anclas* 
tu . 
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ibvieron à efpecial favor el poder artL 
í)ar al íurgicicrOj de que avian falido. Y 
çon razón, pues fi le vbieran hallado 
aias empenados con los bajos, puntas, 
Jíleos, y arrecifes de aquellos parages, 
era verifimil aver fe dfrelíado en ellos 
los Vajeles. Bol vier on pues al puerto, 
.y efcribieron Cabos, y Pilotos^ que no 
pqdian, ni fe atrevian à falir de aquel 
¿icio ha ft a A b r i l , que con los vientos 
bonanzibies podían montar fin riefgo 
aquellas puntas. En la Almiranta Íe 
;aviade aver hecho la Novena à la V i r . 
;gen de Anripolo j por la Concepción, 
.aunque por varías caulas fe fue dilatan. 
Jo, taso todo Dlziembre, y viendo, 
.que.no avia próxima efperanza de falir 
-de,la enfenada, viendo^que eftaban de 
¿ípacb,-determinó el P. Capellán, Ra. 
fel Mendez dela Compañía, que íe 
hiziefe la NvVeHa, Empezòfe el dia cin-
co de Henero, y luego e m p e z ó à expe. 
¡rimencarfe de roftro mas favorable el 
|£>ar j y el viento. El dia íeis fe izaron 
$êrgas j y mafteleros, aparejando los 
Navios para el viage , que íe empren. 
dio con tama felizidad eldiaíietc, que 
l^esficádoíe varios vientos, contrarios 
entre por los diverfos rumbos , que 
fè avian de torear, para montar varias 
puhcasj y evitar- varios efcollos,y bajos: 
iba pintando el viento fegun la necefi. 
dad, faltardo los rrn bos de la aguja, 
coma fuíiuvíera en mano de los Pilo* 
tos. Salieron de aquel peligrofo Sitio, y 
entró luésai-vn viento', quetiaxo los 
Navios , teíía el En bccadero de San 
Bernardino, y fuperando tantas bueL 
tas, y ret ueltas, cerno ai entre las Islas, 
y bajos del camino, llegaron à Marive* 
lez, donde fe acabó la Novena, y paró 
el viento. Deruerte, que alli fe detuvie-
ron como vna femana por viento con. 
trario,, La primera noticia, de que ve. 
nian los Nn vios,quando nadie los efpe. 
raba en Manila, la dieron los mifmos 
Navios , que vieron las centinelas de 
Marivelez, Grande fue el regocijo de 
Manila con tan alegre, como no efpe, 
rada nueva. Y mucho mas,quaiido los 
vieron entrar en Cavite cl dia veinte y 
dos, aviendo concluido tan feliz,y bre. 
vemente vn viage tan dilatado, y tan 
difícil, por los muchos , y contrarios 
rumbes, que neceíita. Que feñas mas 
claras fe pueden defeat, para conocer, 
que todo fe debió à la protección de 
Maria Sma ? También fue la licuada en 
tiempo tan oportuno , qual no lo fiie_ 
ra igual, fi vbiera venido antes, ó de£. 
pues. Porque antes por las aguas, y 
derrumbaderos de los caminos, y deíL 
pues por la fuerza de los foles, y inco^ 
modidad de la polvareda, no huviera 
fido tan fácil la conducción à efte Pue .̂ 
bfo. Fue también de comodidad para 
los Indios, porque antes fe hallabani 
ocupados ton la íiembra,y íiega de íiis 
arrozes,y defpues lo eftarian con la tr í^ 
Ha, ó con el arado. Llegó la Virgen à 
Manila , quando fe eftaba concluyendo 
la imprefion de vna relacion,y Novena 
de la Señora en Efpañol, y Tagalo, y 
fe pudieron repartir antes, que íãliefe 
de Manila la Imagen. Al mifmo tiempo 
fe empezaban à componer las tablas 
para imprimir efta Hiftoria, dedicada à 
la Sma Virgen.Con que parece, accept 
ta 
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ta benigna eftos pequeños obfequios. Cumplió fu voto, y vino à viíkar à Ja 
542« Todos los navegantes conñefan Señora à fu Templo, y darle repetidas 
en general deber particulares favores gradas por el beneficio , y en recono, 
à la Virgen: pero como quiera, que las cimiento,fe colgaron en el Presbyterio 
generalidades expliquen muy poco, dos ojos de cera, 
por lo mucho, que dizen, añadiré lo El miíhio dia íiete de Marzo, vino 
que he podido averiguar mas en parti. Sebaltian Gabílan, Marinero del Pilar, 
cular, que es lo figuience. A tres de Fe. y me refirió, que fu hermano han de 
brero, de 1748. vino à efte Pueblo à Mendoza, gabiero de proa del mifmo 
viíkar efta Iglefia, Diego fríaroco, Tamm Navio eíhba fobre la verga del trin. 
pango, de Cavite, grumete del Navio quete, allevarfe fuera de Marivelez, 
Pilar, por averie librado la Virgen de para entrar en la Bahía, y el velacho le 
la muerte, que temió, por aver caido dio tal facudida , que lo tiró de cabeza 
violentamente defde la boca de efeotí. ibbre el caftilío de proa. Y quando to. 
Ua: al entre puentes. En aquel confliâo dos lo creían muerto de caída tan pelL 
llamó à la Virgen de Anripoío, y fo. groíâ,y violenta, no folo lo hallaron vL 
corrido de la Soberana Reyna , no fe vo,finoque apenas tenia vna ligera feñal 
hizo daño confiderable, fiendo mas el en la cabeza , por teílimonio del favor, 
fuílo,que la lefion padecida. Agradeci, q le avia hecho la Virgen, à quien invo^ 
do al beneficio, hizo voto de vifitar fu cò, al caer, y todos alabaron fu miferi. 
Templo de Antipolojcomo lo executó, cordía, por averío librado de tan e ñ . 
encendiendole dos candditas, que acá. dente peligro. Lo miímo afirman el Pu, 
fo íèrinn tan acceptas, como la peque, loto mayor, y el Capellán, que añade: 
ña oblación de la Viuda. todos creyeron, que fe hiziera peda* 
A íiete de Marzo, vino à efte Pue, zos, y Yo también lo creí: acudimos 
blo Franafco Aleman de Líyba, que vi. luego,y bol vio muy en breve en si, y el 
niendo en el Navio, Pilar, le cargó tal dia figuiente fe fue por fu pie à embar. 
fluxion de humores à los ojos, que le carie, en vna banca,par3 iríe à fu cafa,y • 
impedían la vifta, y temió perderla del eftà anualmente trabajando en la ribe. 
todo, y quedar ciego. Viendo la perti. ra, fin que le aya refultado nada. Dixo* 
nacía del accidente, y que hallaba poca me, que avia invocado à la Sma Virgen, 
efperanza en los remedios humanos, y hizo animo de irla à vifitar à Antipolo*: 
acudió à la piedad de la Virgen, y le Los tres teftigos de arriba, y o. 
ofreció feis Mifas, y vifitar fu Templo, tros me dixeron, que vn grumete, l¡a.: 
y encenderle doce candelas,fi le daba la mado fedro, navegando el Navio con 
falud deíeada: oyóle benigna la Reyna viento frefco,gabias en rizos a las ocho 
de los Cielos, y le dio tan cabal falud, de la noche,con obfcurana,cayò al agua 
que quando llegó aqui, no fe conocía por las perchas de proa, y llamando a la 
.: aver padecido tan peligrofo accidente. Virgen en aquella necefidad, le focor. 
rio 
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^¡p/píia Señora, defuerce, que pudo faL cipnde fue con algunos Champanes i 
V r̂fe en tan evidente peligro, pues pu. traer la plata de los Galeones. Y avien, ' r" 
d ^ ^ r r a r í e de las cadenas de la meia dole hurtado algunos cajones, ofreció 
4c gi^amicpp de popa, y quando todos viíkar à la Virgen, mandarle decir ties 
los navegantes difcurrian, que lo avia., ^ i í á s , y encenderle vnas canddas, Q 
^gido debajo el Navio, ò que eftaba los hallaba; oyóle la Señora, y en breve 
por Iq pop? por el tiempo, que avia pa,. haliò la plata perdida, y luego cumplió 
í^l% lo vieron con admiración^ que el fu voto, y eñuvo grande rato de rodi. 
ĝ or sí fubiò hafta el alcazar, donde le. lJas,haziendo oración à la Sma Virgea»' 
ijliral^ip los navegantes, como hombre A veinte y feis de Abril, defpues 
rtffecit^Q» pPr ÍQS poeps que fe fajvan, de las tres de la mañana fe mcmdio fut^ 
ayç.fKfo ^ quando navega el Na. ¿ó en efte Pueblo, con tal violencia, q 
Y40* Aq«e fe anadia la circunliancia de aviendo fubido Pablo de Villegas al 
f̂ E de PŜ bp , con cuya obscuridad íê techo de la cafa,en que empezòíen bre. 
^iBcyjt? muchifimo el pod^rfç ayudar ye le vio rodeado de llamas defuerte, 
epefpllgfjO, que por no morir abra fado, fe arrojo à 
i . ; ; ^ i p ^ t e r k i Kf^ipçr^ M m ü m te calle, donde fe maltrató demaõem, 
p i ^ i ej^tei 4 . t e % í | ^ 4 P I f e f e a ^ue w i ò à pocos dias. Quando Yò 
^êfe^Éáf» í^^xfç.-Y&JSR p i n ú T IJlguè avia crecido el encendió, y ame. 
Ç%9Í.4̂  ahogarte m el 'm** p̂ es airo», cazaba acabar todo aquel barrio, pcav 
jLanéck vp jil^n^e, ifoa è caer al agua, que no avia gente bgíhme,para atajar. 
y vfriera c3Ído3fino vbiera tenido la for. lo, cortando las caías, por hallarfe en» 
çuna de aíjrfe de vn cabo, con que íè la fementera. En efte deíamparo fue 
mantuvo. X el lo acri^wyò à favor de precifo acud ir à la Virgen, que no fe 
It Virgen, à q îieq llamo en aquella ne. hizo íorda, pues luego cambió el vien. 
cgíiid^d, y ç m f y aapparo confiefa ayer, to, y llevó la llama por donde no avia) 
feJíbradQ de aquel rieigo. mas que vna, ó dos cafas, librandofei 
543. -1^ Çftfi y ^ s l̂ S; naviegantes del PL no fin prodigio las. demás, fobreeuyosi 
àhm&tP&t Pilotas» Maeílre» pa- techos eiluvo la llama, que en mayoi? 
feg^tQsbafta Mgriàmetíis., djeroa diftancia, quemo algunos*maderos:> èí 
l lpp í^dè qmmtâM ptfwÀk V i u !ialigu£S,y en menor diítancia, no que.i 
^15, y alguna íera» ffcNPofitaefe tú wó el cogon, que es como yefea. Ts 
4e vanos P^i^O? por fu iuierce. folo fe quemaron nueve caías en medios 
íktty del Pueblo, con admiración de los q u ^ 
^ q^trp de Abril ,yinp: | Anti. (abemos la velocidad, y vebcaieaek ir -
ppjo K i m t t ÇmcMs Sâ gJey de ManL uefiftible, como corre el fuego en tieroj 
\ ic{|n?plir 4 voto de v t f m h % Vir . po de fecas, y que el cogon, y las cana^ 
ge© en fu Tenaplo, que avia kchp en faltan à gran dilhucia, 
viage à Pafaqo dg Camaiin^, i Domingo, anco de. Uéjo j de i j / f ò ^ ^ , 
> . fue 
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fíie dia verdaderamente feliz, alegre, y 
fdtivo paradle Pueblo, no folamente 
en la tierra, en donde íe procuró cele, 
brar con las demoftxactones, que aquí 
ion pohbles, de Mila, Sermon, proceíi. 
on, muíicas, fuegos, danzas, loas, y o, 
tros regocijos: fino mas particularmeo. 
te en el Cielo, donde con mayor ^ufto 
fe celebraria la devoción del inúmera, 
ble gentio, que vim á rendir obíequios 
à Maria Sanriiima, haciendo las diliuen. 
cías,para ganir la indulgencia plenária, 
concedida à dte dia, tüe pues elk tan 
alegre, qüe â hailarie aqui eJ Propheta 
leremiasjdexara fus triiles melancólicas 
lamentaciones, y las convirtiera en 
Hymuos, v cánticos de regocijo Se la. 
nr*ntaba eltc Santo Proplxta en fus 
Threnos, con dolor tan íentido, q co. 
municaba fus lagrimas aun à Jos cami-
nos de Sion, que nosrepreíenta gimL 
endo,por verfe iòlos,yermos,y fingen¿ 
te, que acudiefe à la fdemnidad de ar 
queila Ciudad Santa. Oy íe experimen. 
tò aqui lo contrario; porque los camL 
nos de Antipola eran como plazas po. 
blicas, las veredas parecían calles de 
vna populofa Ciudad, y aun los para-
mos parecían caminos reales. Tanto 
era el gentío, que de todas partes con. 
curria, de todos e(hdos,y edades, hom. 
bres,ymugeres, mancebos, viejos,y 
niños, que formaban vn circulo al rede-
dor del Pueblo. No íblo concurrieron 
gentes de Taytay, de Caínta, de Mari, 
quina, de S. Matheo, de Paíig, de Mo. 
ron, de Baras, de 'Ingono^ eftos con. 
tornos, fino de Mavcavayan, de S. Pe, 
dro Macad, de Manila, de I aguig, de 
Quiapo, dcDilao, de Parañaque, de 
Tambobo, de la Pampa nga, de Pililla* 
de Mabitac, de Paete, de Panguil, dé 
Caboan, y gran parte de Siniloan, q m 
fe eímeraron en la devoción. Y aun v i . 
no gente de cerca de Lampón, de ta 
contracolta de efta Isla, que mira al 
mar grande, y varios Sangleyes, ò Chi^ 
nos de Manila, Chnltianos, y Gentiles: 
el concurío fue de los mas extraordina. 
ríos, y grandes,que yo he virto, el fer,* 
vor era igual al concurío. Como los cij 
ervos fcuientos correo à las^tíientes dé 
aguas vivas, afi eitos poòrcs indios 
corrian, atra velando 'eifteros, ríos, Ja, 
gunas, breñas,rilcosry montes, por ve. 
nir à h foltmnidad, y rao los rraia en lo 
coiruin, la curioGdad vana, cou que al. 
í?unos ludios acudían aver a Lazaro re^ 
fucilado, fjno el defeo de la làlud de fus 
almas, y fiis ̂ acr|ios, como acudió la 
HemonéiM Cisriftò .Coman aver à 
Mata Saiitâifna: len fu caía, cotno tos 
Partorescofrieran á ÍBelem,y como los 
aportóles, y las Santas mugeres cor; 
rieron a! Sepulcro. En fin con»los en. 
fermos fe: arrojaban á la Probatict 
piícinadeierufalem con anfía de cotC 
feguir la falud, aíi venían eftos pobres 
Indios con anfia de lograr la falud dé 
fus cuerpos , y fus almas .' Vbo tartta î 
Confeíiones por devoción,que la vifí 
pera de la fiefta,al lebantarnos del Cdnj 
fefonario cerca del anochecer, cincri 
Sacerdotes, quedaban en todos I09 
Confefonarios muchos, que no pudíe* 
ron lograr el faqrado bano de la Peni* 
tencia hafta los dias fíguientes, y vbo^ 
que confefar en todo el Novenario. Y 
Lll ea 
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gn todo el vbo mucha gente, que con. 
jrinuò oyendo Mifas, rezando Rofarios 
jodo el dia, cantando los Pueblos por 
íurno la Salve en íu lengua, y otros can. 
ticos de alabanzas, y ocupandofe en 
otras devociones. 
545.: Mil vezes fucediò, lo que cuenta 
¿e Chriíèo el Evangelio, que las turbas 
atropadas tumultuariamente le rodea, 
jban de forma, que le comprimían. Aun 
en lo efpaciofo de las calles era tal el 
concurro à lã procefion, que hacían d i . 
ficil^y embarazólo el camino. AI Carro 
triunfal, en que iba la Imagen acudie. 
ron tantos hombres, y Angelitos, que 
apenas fe dexaba ver el Carro, y en 
medio de fer bien grande, y muy pe* 
fado, lefoftenian muchas vezes en el 
Syre. La Iglefia, el Coro, la Torre, ef# 
taban llenas. En las ventanas, corniíàs, 
y. caballetes eftaba, como racimos, la 
gente. Pero mucha mas fue, la que no 
pudo entrar en la íglefia, y fe quedó en 
el patio, en ías caites, y en Ias caíâs}que 
fe veían tan llenas, como fino vbiera 
gente en laŝ  calles, ni en el Templo, 
Ferdaderamente lleno efta Soberana 
Señora el titulo de la Paz en todas eftas 
fieftasj porque fue cofa fingular? que 
íiendo tan inumerable el concurfo, de 
tanto genero de gentes, de tantos Pue. 
UOSÍ de DiKas condiciones, y de tantos 
, colores, efpecíalmente los tres dias de 
kllegada, de la íiefta, y del Novenario, 
que no vbiera ávido muertes, riñas, 
heridas, incendios, hurtos , borrache. 
ras, juegos, ni otras averias, 0 defgra. 
cias de las que fon frequentes, y llora. 
mos todos los dias en eftos concurfos, 
en tanta apretura con la concurrencia 
de pólvora, cavallos, armas, mugeres5y 
niños. Loque fe hizo mas admirable 
por las ocafiones, y tropiezos, que fe 
ofrecieron. 
Notables, y fingularifimas demof. 
traciones de devoción à efta Soberana 
Reyna hizieron los concurrentes en el 
fervor, con que folicitaron ganar el Iu. 
bileo, confefando, y comulgando, en 
rezar fu Rofario, en encenderle cande, 
las, en ofrecerle votos de cera, y otros 
dones, en barrer la Iglefia, en traer 
Angelitos curiofamente vertidos, inf. 
trumentos, y muíicas, que vinieron de 
muchos Pueblos , en alumbrar en fu 
procefion, en afiítir à la Novena, en 
tocar fu veftido, en poner en el Carro 
flores, yerbas, agua, y azeyte, que He. 
baban para medicina de fus enferme, 
dades, en pedir con anfia fus cilampas, 
y Novenas, fubiendo por las paredes, 
para alcanzarlas, y en otras demoftia. 
ciones de fumo aprecio à qualquierco. 
Já, que pudiefe fervir de obfequio à la 
Señora. Y todo con tales veras, y an* 
fias, que como lacob, no queria defiílir 
de la lucha con el Angel, fin recibir 
primero la bendición; afi eftos pobres 
Indios, venciendo fu natural encogimi. 
ento, no fe apartaban ni aun con vio-
lencia, hafta confeguir alguna cofa, que 
perteneciefe à la Virgen, y fuefe el pre. 
mio de fu peregrinación, y amparo en 
fus necefidades entre año. Tales en fin 
eran las demoft:raciones,que los Sacer. 
dotes, que eftabamos aqui, nos admi-
rábamos de tanta fe, de tanto fervor, 
de tanta devoción. Y por fer Sacerdo-
tes 
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tes nos admirábamos; porque conocía» fervor, y observancia ele las LeyeS dé 
mos, que la raiz de tales demoftracio^ Dios,-y de la Iglefiaj feràn arrojados à 
nes era vn verdadero,{incero, y devoto! las carzeles eternas, al reyno del tor* 
a íècio à la Santifima Virgen. Pero no mento, y del llanto,.y à los calabozos 
fe admirara vn genero de hombres, del infierno. Qual clamarán entonces 
que tal vèz fe hallan en eftos Payfes, à con dolor inconfolable: pero fin reme, 
quienes la frialdad haeftragado la &n» àxoVHi/unt, ¿¡nos babuirtm alitjuañdo 
tafia. Hombres de carne, y fangre, que in dmfim&tn /imilttudhiem improperij. 
no.percibenlo que es efpiritu, linces en Atol mjenfatt vitam tllorum ¿ftimctÍM* 
cofas de la tierra, y topos en las coíãs mus infamam, finem illorum fine ho* 
del Cielo, inclinados del todo al cieno, non* Ecce quomodo computati funt imw 
tienen buelta ía efpaída al firmamento:: filios Dei, <&• inter Smiths Jòrs tllorum 
Ammahs hamo non pempit^u* funtfpiÂ cfi . Terrible defdicha 1 Raro cataC 
utns Deh Dei ÈvangeHo confta, que uophe, A quantos, y à mi el primero! 
Chriíto fe admirò-de la fè del CenturL íèuviràn de eonfiifion el dia del juyeio 
on, y no fe dice, que fe admirafen los algunos de eftos, aora delpreciados! 
Hfcribas, y Pharifeos.Con efta ocafion Quiera Dios, ò Chriftiandad florida, y 
pronunció fu Mageftad vna fentencia, fervorofa, que Chrifto, que rogo à fu 
no menos formidable, que myftcriofar Padre Eterno por la perfiftencia de la 
Muchos (afilo afirma Chrifto )veni. fe de S.Pedro, ruegue con inftancia; 
dran del Or ientey Occidente, y fe m deficiat ficks tua. Como falto mifera¿ 
fentaràn con Abraham, Ifaac, y lacob, blementé en tantos Reynos, antes lar* 
- al mifmo tiempo, que muchos del Pue. dines floridos de la Iglefia, oy bofqües 
blo elegido feràn' arrojados à las •tíhic incultos de tinieblas, de erroies, de ig* 
t>las exteriores del infierno,donde todo norancias, de vicios > eomo HorarrfâS 
ferà pena, dolor, tormento, y padecer eon lagrimas de íãngre,en lá Europa, en 
fin fin, ni termino.Horrorofa fentencia, el Africa, en la India, en el lapon. En 
para el que percibe fu ftgnificadol vnas partes defterrada del todo la íe, 
* $46. Muchos de eftos pobres mifera. en otras perfeguida, en otras obfeure* 
bles Indios, en efpecial, niños, viejos^ cida,ò apagada^ en otrasllenas deèfr^ 
y raugeres, lograran fin duda-ed-la gb- res, de tinieblas, de zizañas. Miedo, y 
r i i , vn afiento muy elevado, no ya fo. terror caufa, fi fe rumia con reflexiorç 
b , con Abraham, Ifaac, y Jacob, fino madura, la parabola de Chrifto en San 
con el Señor de todo, lo Criado, con el Lucas. Vn Pharifeo , y vn Publicano 
Santo de los Santos,y el todo pcíderofo ( decia) fueron à orar al Templo, el 
en los Cielos, y enJa tierra: quando Pharifeo muy fatisfecho de fi mifmoj fe 
otros, que como los Ifraelitas tenían jaOaba de fus límofnas, de fus ayunos, 
mas poderofos motivos, para aventar, de fus obras, de fus virtudes, defprecL 
-jarfe en k$ virtudes ? ea We*cociQ% ando con ceño, con hinej3azo% con fõ* 
• ", •' ' '' ~" " ' UU "~" " ber-
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Bervia ai pobrê Piiblicanò, que aver, tanto el don, como cl afe#o, mas mira-
g;on¿ado tfcíi mifmo, encogido,humiL la devoción del que ofrece, que la dig, 
5e, y acobardado ¡fe retiro al vitimo nidad, el empleo, ni ei ropage. Myíèe.. 
t m e m dd Templo, doode k-bantados nofo quanto profundo David me dé-
los ajQSyf'd corazofj al Cieb, hiriendo fempeña: Bolocmjks m n di ' lefiaknsim 
el.pecho, con repetidos '¿olpes, decia: contritum, <& Immilutum D m ¡ non defm 
fieñor* tened íerieoídia de efte pobre pides. Y à me parece, que oygo à alguno 
pecador.. Efe era fii continuo clamor, y de mis leáores acuíarme de ponderan, 
eftâs âi oración, mil -vezes r epetida con vo, por empeñado en enfalzar (es na, 
;bühñlda4,v.c»íi afe&o y con devoción, tural propenfion del hombre) los fnu 
:^^í*-DÍ08.y.:quen0'.»ya-áqüien fe tos dela Viña, à que por favor mella, 
puedlapltca!; áqui ía parabola. Porque mò la prov idencia. Para foíegar eílc eíl 
| y vnos ¡̂ "ííios fríclàilcblicòs» térreos,^ cruptilo, prefentarè vn teftigo de mayor 
S-ios, que haceíi de la fe, y Chriftian» excepción, y defmtexefado, por totaL 
dad de eAas gesates el ruin concepto, menee eftraño, que es el P. luán Nies 
^ dèbieraii; háccr de Ç mífoos, TFi-man. de nueftra Compañía,Alema^que pone 
||Ueibfeiteáeia de£hrífto,í)jc(j Vo&fy por exemplar à los Europeos, vn Indio 
ú f e m h p htü, vjufiificatíás w d a m h j w m fhilipino, paraque lo imiten en Jas cof. 
dMí/o¿ iEn t&os, Qòaf,accepL%:k)ii d'Q cimbres ChriíHanas.' de cuyo argument 
petíorias, de gentes, iàp ISlatíiones» .dé to imprimió vn Libro en Dilinga con 
rrco^ de pobres, de do&os, de igno*. la vida de Mtgutl Ayatomjúàio de PhL 
lantes, de Reyes, de efclavos. No tantd lipirias, como trae el P. Alegambe.Con 
mira el facriiíeio, quanto el afecio del que fe pudiera defengañar vn genero» 
jtjue Aerifica. Con guftò recibe lo qué fe hombres fuperficiales, que folo fé 
ú i m i é à corazón, aunque fea vn don govieman por primeras aprehenfionesv 
j^^pçfto. Ofrecieron íacrificios à Dios fin reflexion, por preocupacion/m exa. 
Ciain/yAbel.; Recibió el Altifimo COD píen, y por dcípreciar indiítintamente 
S|rádó¿ el íMifício de Abel, y reprobó todas jas cofas agenas. ; 
4'dè'€ah).?Mfái^ifoS'hacen los lo* Muchos caíbs de edificación, y 54,7. 
^ $ è i t § $ ^ & & % X k G à Q T i ) . pero pára çonfuelo fe han experimentado aqui, 
fèl cafef fefèfttó, ès beiiiíjiiíèt eí difeuríb defde que llego la Santa Imagen à efta 
de Rupertos dice pues, qye Caín ofrei fu caía. Muchos han venido à efte Pue. 
lio íus dones y mâ  no el coraron* AJ blo departes bien diftantes à-oir la 
literario Abéí, ofreció primero íu coj Mifa los Sábados, à vifitar à la Virgen 
h^fey y Kleocj fus dones , y por efto en íu Templo, à hacerle Novenas, à 
fue" ãecepto íu facrificio, quando áté rezar Rofarios, à con fe far, y comulgar, 
reprobado el ú i Cain. Ello hemos de y à ofrecerle votos,cirios, dones,y can̂  
procurar ennuelír^ facrificios: lo de delas, por los beneficios recibidos, que 
iftas pí)cò Hac€ ál cafo^ ¿ m mira D m por no aver, mempo. por la priefj,¡ y.mi^ 
¿.. 4 che* 
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chedumBrejñofe han examinada Otros 
embian los votos, y candeias, que hárt 
otrecr.lo à la Virgen. Entre otros remi* 
rieron ¡as Monjas de Santa Clara tres 
cuerpos de cera, y vnas candelas por 
vnas Religioías, quç configuieron el ali. 
vio defeado en fus enfermedades por 
medio deeíh Soberana Key na. Referi* 
re algunos cafos en particular, 
y na mgcr de Manila cayó de vn 
caballo, y viendofe maltratada de la 
caída, hizo voto à la Virgen de Anti* 
polo de vifttarJa en fu Templo, ñ fana* 
ba: cônííguiò íú petición por la inters 
cefion de erta Señora, y vino d confrfan» 
y comulgar en fu Novennrio. 
lojvpbdt la Cm^ , Mellizo de AngO. 
no, le vio muy apurado de vna enter* 
¡medad, hizo voto à la Viroen de vifu 
tarla en Antipolo, y aviendo quedado 
enteramente buenoi vino à cumplir fu 
promefa, y trajo vnas candelas. 
ManueU Cmuíelana, Reíidente en 
-Matheoj enfermó gravemente , y con 
la noticia de aver II gido los Galeones, 
en que venia e.lii Santa Imagen, ofre-
ció vifitarla en fu Templo, fi le cõnfe, 
guia la fatud defeada: pero tan lejos 
cftubo de lograr íü defeo, que antes íe 
le fue agravando lâcnfèrmadad * halla 
que fue precifo darle ios Sacramentos. 
El Confefor,que labia el voto, le exhor» 
fto à la confianza, y le añadió, que feria 
conveniente, para confeguír la protec 
cion de la Señora, hacer vna Conjfeíion 
•general. A ella efiaba inclinada laen* 
íerma, hizola, y quedó tan enteramen» 
te libre de fu entèrmcdad,que a!iftiò,al 
^acabaríe el Novenario^ i khzúáõ -vim 
¿ándelas en feñal del recônodmiefito»-
No faltó en eíte Santuario la pre; 548» 
rogativa de los Santuarios mas fámo¿ 
fos de la Chriftiandad, en efpecial de 
Loreto, de ofrecer en el fus votos, no 
fob los Chriltianos, fino aun lòs Inflei 
les. El dia dela fie(b,al abrif la;lgíefii, 
antes de amanecer, entraron mochos 
¡Sángleyei, ò CbmoSiChiJhanos^pntíle^ 
que venían de Manila, y ellos m'¡ finos 
ofrecieron) y colocaron en el Altar de 
la Snntifima Virgen, muchos cirios tal 
tendidos. Vn Sangley gentil me pidió 
-vna eftajttpa de la Virgen, coft grande 
Maneia, diciendo, que debía rtKichoá 
Santa MaHa,y que la queda llebirjpara 
que le patrocinafe, y Íe iba dífponiendô 
para el bautiímo» ' • - 3 
El dia de la líefta pasó por Taytâ^ 
Tmeo Sanglèy gentil > que traia vnas 
eartdclasjpâra otrecerlas à la Virgen di 
Antipolo, Causóle arrnoftíã è D. Salva; 
dor Pafquaí, que acaba tk feríCàpifaft 
de aquel Pueblo , y le prêgufitô, dne 
como fiendo gentil, traia candelas à la 
Virgení Dixole el Sangley) que ellandd 
muy enfermo, entraron de noche dos 
Señoras en fu apofento, y vnale dixd, 
que fuefe àvifitarlâ à Antipdb, y fe 
pondría bueno. Y que àviéndolo íôrt* 
feguido, iba à cumplir fu ptomefaíquaíi, 
do yò 01 efta relación, fiendo 0fa can 
particular, temí, que vbiera algona añal 
didura, ó equivócaciortpOir lâVâriedâd 
de lenguas, y por iam peffõtiâSi tntre* 
que andaba, Hize llamar al Sangley;qu« 
vino à veinte y íeis de Mayó, y ftárte 
> eñ .Tâgakvpâfí^en-fu ttiodo >dé 
éoi delante de muchos te í í^bsi-àé^, 
tú) 
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x^igac-í^jtadQel Iludrifimo Señor Go. 
\p ymnéov Mina acompañando a ia Vir. 
geg» cl Gavcrnadorcillo del Parian pre. 
«inOiíBuchas cnibarcaciones, paraque 
acompañafen àja Virgen por el rio. Eo* 
toneci him reflexion elk Sangley, que 
mdicz anos > que eftubo en Angono 
mm, à vifitaría à Antipolo, y le traia 
^ífldela^ AQn €Ílo fe h ofreció venir à 
Yífitarla, fi le çonfeguia âJud.Y aquella 
liochsitftwdo cetado fu apofentillo en 
tos Mwzms, vio, q ^ avian enírado 
mék éos Señora?, y que fe< abrieron.d 
phsttm incendió el Sangley» q quê  
fian compra!; arroz, Dixole eofonce? la 
mm^í^ímk^yiümk 4 Aiííipol<^ y 
« i ^ § i s # & tólwd^ punto deíapa. 
fecieron, fui faber coinâ^ynátafegur^ 
^ f ^ b ^ ^ i ^ : i i à : E l : í l ® %tiicBte fe 
à t ó a í a y j n ^ a r ^ d f k eoi^mM, 
á|iie je avia. <iuiada c t a » mçfes > y k 
mfa debilèaife ífefoifoia, que avia per,, 
^doi l l sgâmsdd com?. La^ qpe con 
jgfta yi(m rejc^pxtan^at^apietic^qqe 
i ^ d k c o K i i à c y i ç O ' ye^Sy y Jtpeceu 
<;ia íodo^eperodfecQtBidas,.. luego 4 
fe pufebuenoji vim3 4 Âptipolo, y apta 
.belfej^ ppr {èç édia dQ k fiefta,. 5.1 
^atjglçfi^Mfoi^ i^adeçido àÍA Vir* 
^gm, '¿jfef ^híircéáínpa, plaque conci. 
nae espedirle fefmmkúçx y eo pr^. 
i p a r a r^p^a i ec^ ^Ib.apjcifraoííomo 
jftjdofes. Ellees eleaÍQ; dgxpa) L e ^ r 
íkl>-ád*ei«^ y glofe ĵ Uok pido^qyjs 
ílpa^içí íaçãjri mi4>. como abeja, np faj. 
qw^ pÉJn^í^), çQstnoaiiana. Si queieis 
j)lgfrviixfoífim:ÍQn mas c^bal, y averL 
ji${tè{$>;k$MÍWh 
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blete, y otros han obfervado, que eíh 
Imagen muda Varias )>ezef à color. Re. 
gularr."ente caufa alegría furoftro afs. 
ble, y alegre, tal vez entriftece, como 
que cfta el afpeâo yeítido de luto trifte, 
y tal vez afulbjcotno que efti irritada, 
y ofendida. Tiendo el color como índice 
de los afedtos, que ha de. experimentar 
nudtra buena, ò mala difpoficion , FJ 
hazer VOÍQS à Dios, ò à fus Santos, t> 
cofa muy agradable à fu Mageíbdy por 
.exercitarfe en efto varías virtudes, en 
efpecial la Religion. No obliga el pro. 
¿«éter: pero obliga cumplir lo prometió 
do. Y quanto agrada à Dios la prome 
j¡ki üanto deíágtada la infidelidad dé DO 
.ojmplirla, y es digna de pena, y de caí. 
l i g o . : M o experimentó Vn ImliQ, de U 
ZjígHMi quea viendo enferinadoelano 
.palado, ofreció àl^Virgen venir à vi. 
fitaria à fu Templo,/» lograba, la Talud 
deíeadaj logróla en fin,, y olvidado del 
toefido, no penfaba en pagar Ja deu. 
,da; pero preílo fe viò.obligado à mu. 
^ãr de propofito; porque le acometió 
yna enfermedad con tal violencia , que 
^ftubodos dias, y das noches,!in po.kr 
abrir la boca, poco, 0íenps,que;diíunto> 
Luego le-ayisó fiel la. conciencia co i ¥0 
fcmopdimjentpcontinuo, queefla esii 
fermedad era-eípiaela, con que la V¡r» 
.gen le â CM-daba fo obligación. Renovó 
con mas vivo propofito = la. promefa, y 
luego cobró fu antigua falud, y vino d 
dia de la fiettai confeíâr, y comulgáis. 
Agradables fon à Dios, y à fu Santifu 
m Madie, las ofrendas, las limofnaŝ  
tef c iáo^ .k$ caiKlda^; tos;votos, ks 
pe-
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peregrinaciones, y otros exercícios de 
devoción. Pero el voto de ios votos, 
la ofrenda de las ofrendas, y el íacrifi. 
cio nns agradable, es el que ofrece vn 
alma, procurando reconciliarle con 
Dios, confeguir fu gracia, ò aumentar. 
Ja, recibiendo los Santos Sacramentos, 
y haciendo las diligencias, para lograr 
las gracias, è Indulgencias, que el V i . 
cario deChriíto ha concedido liberal 
à eíh fiefta. Muchas Confejioncs vbo en 
efte Pueblo, defdeque vino la Santa 
Imagen. Algunas fueron por la obliga, 
don del precepto de la Quareíma, las 
mas fueron por devoción, defpues de 
aver cumplido en fus Pueblos con efte 
precepto. Y muchas verdaderameme 
eran de devoción por la buena difpofi. 
cion.con que fe hizieron,con menuden-
cia, con exacción, con ternura , y con 
vn verdadero propofito, y arrepenti-
miento, renovando para mayor fegurL 
dad las confefiones pafadas. Se hizie. 
ron algunas contèfiones generales por 
devoción , y en otras íe hallaban fob 
venialidades, y en algunas fe hallaba 
materia de confufion en muchas almas 
puras, confervadas por la mano de 
Dios, libres en medio del fuego, con 
no menor prodigio, que los mancebos 
en el horno de Babylonia. Varias mu« 
geres refiftieron conftantes à quien las 
iolicitaba à la torpeza, y aun tal vèz à 
perfonas poderofas . Vna muchacha de 
15, á 16 años íe viò vna noche en fu cafa 
fola combatida de vn hombre , que la 
queria violentar. Y no pudiendo huir la 
fuerza, cogió vn tizón encendido,y 
dándole con el en la cara, le hizo huir, y 
quedó libre de aquel peligro del modo, 
que Santo Thomas en femejante ocaíu 
on ahuyento la muger atrevida. Si efto 
vbiera fucedido en Grecia, ò en Italia, 
fe recitara fu nombre en los teatros, y 
fe leyera en las polyanteas $ porque en 
todas p3rtes,y en todos tiempos es ad* 
mirable elle genero de Setim,que no fe 
corrompe con vna polilla, que eftà tan 
entrañada, y nace, crece, y fe alimenta 
con la mifma fangre,con que vivimos. 
No puedo omitir entre otros cafos 
de conluelo, vna converfion muy íingu* 
lar. Vn dia vioo.de otro à efte Pueblo* 
atraído de la Santifima Virgen Vn Vie/é 
de ochenta años,que no quilo malograr 
la miiencordia de Dios, de que avía a¿ 
bufado toda fu vida,haciendo confefio*; 
nes íacrilegas,por mas de fetenta años» 
por aver callado voluntariamente por 
vergüenza ciertos pecados, que come., 
tio en fu niñez. Gonfesòfe generalmen-
te de toda fu vida con grande diftinci. 
on, y claridad, y con grandes mueflxas 
de dolor, y confufion, comulgó, y fe 
ocupó algunos días en varios exercicL 
os de devoción. Defde que fali de Me* 
xico me han fucedido en veinte y cinco 
años muchos cafos de efte genero: pera 
entre otros fue muy fingular, el que me 
fucediò muy femejante à efte con otra 
viejo de fetenta años, à quien ya le ai 
vian dado todos los Sacramentos» Pasé 
cafualmente por aquel Sitio, y fabienj 
dolo el enfermo,quien me conocía, mo^ 
vido de Dios, fe confesó de mas de Íe. 
fenta años, que avia callado pecados en 
todas las confefiones de toda fu vida, y 
fe bolviò à reconciliar, fierapre coa 
gran-
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grande dobr, y Iagrimas,y grandes fe, 
^les de fu predeftinacion, pues por tan 
fjifç) camino fe libró del infierno, à que 
já'fij avia determinado, y à donde en 
^revfi i r i l & alma, pues de allí à poco 
murió. Eftos caios nos endulzan con 
jiiperabundancia los finfabores,y amar, 
guras, que pafamos entre año. El Con, 
íèfonariq en Philipinas, es tarea de íu. 
mo trabajo: pero de fumo confuelojpor 
el gran fruto, que íe vé alojo, es vn 
yunque perpetuo, en c¡ nunca eftà ocio. 
fo el martillo, es vna piícina, à que ÍL 
pmpre acuden enfernios, y de peligro: 
pero ai miTmo tiempo, es vna feria de la 
IBifericordia del Alrifimo, en que fe reC 
litan muchos cautivos de Satanás; es 
íQ^ola pefajque biz.o S. Pedroren:q 
çoglp m d w $ peze?, y flke el TCXÉO¿ 
que eran grandes. A'ÚQ$ ên.eftas I$las 
¿e buen tamaño: pero con la gracia- de 
Píos,muchos íê íâcan à Ja orilla, Fuera 
nunca acabar,fi vbieíe de referir los ca-
los particulares, que iqcedtan, y los 
favores, que hizo à fus devotos la San. 
íiíima Virgen, que en general fè pueden 
inferir de la muchedumbre, que con. 
curriò, pues apenas vendría alguno, que 
no fe lialiaíê favorecido, y en efpecial, 
los quetraxeron votos de cerâ  cabe, 
zas, pechos, pies, nianos,cuerpos, qjoSj 
y otras coíâs, que eftan pendietites eo 
fu Templo, y mas de mil candelas de 
cera, que le ofrecieron. Pero no puedo 
^exar d cafó, que fucediò en Manílâ à 
vifta de toda la Ciudad. 
: FJ dia veinte y feis de Enero de 
1748. fedifparaban en la Plaza mayor 
«le Manifc» varios amficios depolvorâ 
con ocafion debs fieftas Reales, que fe 
jiacian a la lura de meflro ^ey Don Fer. 
nmdo V L que Dios guarde. Cayó vn 
bolador fübre vna gran porción de ar. 
tificios de íuego, que al punto prendiè 
con tal violencia, que encendió los ta. 
blados, que eftaban immediatos à la 
Cathedraljfobre cuyo cavallete fe veían 
fubir las llamas. Corria el incendio por 
los tablados à Palacio con peligro de 
abiafar!o,y aun de eomuokarfe à parte 
de la Ciudad. Dieronfe las mas prontas 
eficazes providencias, que caben en 
vna diligencia humana. Bien que fiem-
pre con el jufto rezelo,de que no ié pu. 
diefe atajar el incendio. Con lo que era 
en todos grande la inquietud^y el fuíto. 
No filio en Palacio quien luego fe acor* 
da fe de la Virgen de AntipoIo,que dos 
dias antes fe avia depofiiado en fu Cá. 
pilla. Mando çl Señor Governador tra. 
er la Imagen al balcón, y la pufo enfren. 
le del fuego, fuplicádo todos à la Seño, 
ra mitigaíe fu voracidad, y eftorvafe el 
daño, que fe temiá. No fe hizo forda 
h Madre de piedad, pues aíêgura el 
Señor Governador, que las llamas, que 
volaban fobre el cavallete de la Cathe, 
dral, abatieron fu buelo, como fi le cor. 
taran las alas, y empezaron à difminuir* 
fe de forma, que cediendo la violencia 
de tan voraz elemento à imperio mas 
Soberano, dio lugar à que fe cortafen 
algunos tablados, y otros enmaderami-
entos., para quitarle la materia, en que 
fe cebaba, y por donde corria aprefu, 
rado al Palacio . Colocaron la Imagen 
debajo del dofel del balcón, eftando a. 
vifta del incendio, hafta que fe apago 
del 
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del todo. Llevaron la Imagen à fu Ca. 
jpilla, donde le dieron las devidas gra-
cias por el favor, que todos reconocían 
¡dadiba de fu niano.Y paráque la incre¿ 
dulidad ingrata no dudafe d eve ríe à fü 
patrocinio efte favor; proíiguiendo el 
diíparo de voladores , íe extravió vno 
de fu curfo regular, y torciendo fu car. 
jera, fue à dar,al mifmo dofeljy paragej 
en que aviá eftado la Imagen, y alli fe 
apagó, comõ confefando, que la vido. 
ria le debia à quien avia ocupado aquel 
trono. De efte prodigio, fue teftigo tó. 
do el numerofo concurfo, que afiftia a 
las fieftas Reales, en eípecial el Jlmo 
Señor Goverrador, quien por la graií 
confianza, que tiene en el amparo de là 
Señora à elhs Islas, determinó, que al 
falir efte año el Galeón para la Nueva 
Efpaña,fe le hiziefe vn Novenario, có. 
¿no fe le hízo en efta íglefia3 que íbeor» 
rio con vna buena limofna. 
Por Oâubre de 1748. Vicente EC 
cote niño de pedio,hijo del Capitán D . 
^rancifeo de Efcote^ Alcalde mayor de 
Otón, ò Yloyfojhazia dias, que padecía 
Vnas ardientes calenturas, y tenia eil 
gfâfide cuydado à fus Padres, por no 
tener otro Iñjo. Acaío viò el niño vna 
Eítampa de nueftia Señora de Antipo. 
lo, que tenia m h mano D. Manuel de 
Éuftamante, arrebatóla con anfiâ  molí 
trando,cofiio pudoj afedOj y devoción 
à la Reyna de los Angeles. Su Padre, 
que es vn hombre muy piadofo,juzgò, 
que aquella acción noeraacáfo? pues 
entonces no guftaba el niño de juguete 
tiinguno,aun de aqueIíos,à que ãntes tê  
nia mas afición, y por efa prometió pe. 
farlo de cera, fi la Virgen le diefe íãludí 
luego mejoro el niñoj y el diá fíguiente> 
quedó del todo libre de la calentura, y 
fus accidenté^ y fii Padre cbn lá ttiííma 
prontitud curriplió fd prótiiéfá,añadíén¿ 
do, que Vifitária à la Virgen de Anti¿ 
polo én fu Santuano,quaíido âcãbálè ítâ 
ofício, y fe reftitüyéfe â Mâhilâ. 
Aunque eran rèprèheníibles ÍOSJJI^ 
Scepticds por la irreíblucion de hü con¿ 
clüir nada, defpues dé prolijas reñidifi* 
mas dífputas: fin embãígò éran Joaá 
bles èií la coñtiñuá dííigtnté éxágítá¿ 
cion de íá§ razones bpútñké átl p i ó * 
blemà. ta prudêhcíâ dí^à, qüé âftteâ 
de afenur,ye examiné Coh kácíure^ ÍÚ 
razón, que fundaríienta el àfehío ^ ptít i 
es ligerezaidize el Êcledaftícò, àfentif 
fin el examen debido, Eftá facilidad eé 
mas repreheíifiblé én juntos dè Reli* 
gion, de prodigios * y milagros por t i 
mayor riêfgc de incurrir, ò fotíientaí 
vn falfo culto, y de exponernos à la irL-
rifion de los Hereges, qüecoñ rnaíiciò. 
fa confequeficiã quieren fefundif eft lá 
Religion, lo q acàfo fue ligereza, ò ímu 
plicidad fin malíciá de vilo, ü òtro par.* 
ticuíar. Jy atroi por el eftreitio contra. 
rio,de tan duro difícil encage en mate* 
rias de piedad j que de qualquier mila* 
gro, prodigio s 0 favor, pot más cotií* 
probado que efte* düdán¿no pof íazorf̂  
íino por genio, y põr câprícho. Èn to* 
do bailan reparos $ bièn que irápôrtu. 
nos, y à todo ponen òbjêciohes ímpetu 
tinefttes, no fin oféñííori tal vez de la 
piedad chriiliáná, püé$ parece $ que 
tienen pof afufhpto resfriar lá devcL 
cíon. Por efto es nçcêfòtío t m ú t k m 
en 
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punto, no menos delicado, que im, 
portante. Tomar el medio entre eitos 
viciofos extremosas de los mas arduos 
empeños de la madurezjy la prudencia. 
Admirarlo todo, y tenerlo todo à pro. 
digio, fohre ligereza, es necedad. No 
pdmirar nada, es falta de entendimien. 
to, ò de reflexion. Afe¿ter no admirar^ 
í Ce.d̂ l objeio, que por fu naturaleza es 
admirable, es ignorancia reflexa mez^ 
ciada. dcprefumpcion. Defeftiitiaf las 
maravillasyque hazGDios por si, ò por 
[lis Santos;, fin darles la veneración dc^ 
Ç)ida, es íobre impiedad, efpecie de a-
{heiímo ;>pues efto cira.i defquiciar la 
íievosion de Jos ftelesji entibiar la con. 
fian?^ eni)ÍQS} y ensfus Santos; á qui. 
Ilmekfcuribi i protección 5 à impe» 
^klçliclJltOí, qm fe í̂kfee al Altifimo 3 f 
g"{usi Sieryos; à íecar las fuentes de h 
JSiedad Chuítiana 5 y à defpreciar los 
atributos, h$ perfccuí:iones, y excelen, 
çias del Omn ¡potente -JoBrimm, at que 
fttpientiam fiultukflaunt. Semejantes 
bombres, bien que Cacliolicos, fe à fe» 
inejan en efte modo de difcurrir à los 
iuipios, que pinta lob. jgui âixerunt 
t)w* rmk a mbh, & fcientiamvtarum 
tyarumímtt ímuu j^uis eji OmmpotenSy 
\ t fertimus ei ? (sr qntèmbh proder i t j l 
wtowmm t t l i m ? Yo fin meterme : 
graduar milagros, por punto refervado 
à (Tribunal Superior, aunque me muê  
\;a tardo a creer maravillas, y prodL 
gkjs: fin embargo digo ,:que mirada h 
ferie de elle viage con madura fincera 
rtñQXioB^dehméi reçomeer le efpecialpa. 
t f oamo de la S.int 'íjmaVtr^n a fus de„; 
votos, y adorar las maravillas de Dios 
en aver fugetado al imperio, y pericial 
nes de eíta Señora, el mar, los viencos, 
el fuego, las enfermedades, y los tiem., 
pos. Y fi en el mar de Genefarech, al ver 
aplacada la tempeftad à la voz de Chriíl 
to, decían admirados los circunftantes: 
quien es eík,à quien obedecen los ma.. 
res, y los vientos ? Debemos repetir a,. 
qui, admirando el poder, que Dios hà 
comunicado à fu Madre: quien es efta, 
à quien obedecen los mares, Ion vien. 
tos, el fuego, los tiempos, y las enter, 
medades ? Quien ha de fer f no la Ma. 
dre del ümnipoterte, que le ha querido 
comunicar fu poder en beneficio de ef. 
tas Islas , y de fus devotos ? Agrsdez. 
camos los favores, y nonos hagamos 
indignos de otros con la ingratitud. Ni 
nos moleremos ingratos con el olvido, 
que es de las ingratitudes mas finas:/?!. 
cratijiimus omnium , qui oblitus ejl. 
CAPIT. IV. 
tezmiCE E L A ^ Z O B I S T O L A 
tmra , empieza la fabrica dela Cathedral*, 
Se celebra la fie/la dela Concepción. JJs 
elige por Tatron de las hlas^ y de jus na. , 
'Veo-aciones à S.Fianafco ¿íaVier* 
PjEynaba por efte tiempo en 525» 
i eftas Islas la difolucion con 
'.tan libre defpotico domL 
nio, como íi no vbiera fa* 
perior Ley, que la reprimiefe. La fala-
cia en los tratos, y comercio, el odio, 
el engaño, v la malicia corrían con "e. 
neralídad 3 y fin freno. La fenfualidad, 
fobre todo, era como el vicio Principe, 
y dominante, y tan general, que fin ce*' 
ni r . 
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ciríe à tiempo, fexo, condicion,ní edad, 
tenia abnladas eítas Regiones con 
vn iníernal mextinizuible íiieso. Agra. 
vaba eílos crimenes la publicidad eí. 
candalofa, con que íê cometían cafi im^ 
punes. Y avian llenado de tal forma ia 
tierra de iniquidad, y abominación, que 
en cierto modo avian corrompido, He 
nando de maldición, la tierra tnifma, 
como del tiempo de Noe nos dize la 
Efcritura:cometa tjlautem tena comm 
T)eo , Z f rcylcta ejl ¡mquirnte. Ello pro. 
vocò la ira de Dios de tal .modo* que íè 
experimítaron por eltos tiempos tales 
azotes, guerras, delgraciasj temblores, 
muerres, vandos,nauíragiós, prifioneSi 
^ tantas inquietudes, haciendo entrar 
en'juizio à lus Vezinos, creyeron dhr 
defembaynada contra dios la efpadá de 
Ixindignación Divina. Solvieron en sii 
como el hijo prodigo con los trabajos, 
ios que «con la profperidad parece ani 
daban fuera de si mifmos. Acudieron al 
Santo Papa,Vicario de Chrifto en la-tL 
cVra, y rendidos con humilde arrepen. 
timicto à fus pies,le explicaron la cauía 
de fu aflicción.' Preíidia entonces en la 
Jglefía de Dios, la Santidad de Inocen_ 
cio X. q como Padre benigno expidió 
.vn Breve Apoftolico al Arzobiípo de 
Manila, paraque abfolviefe à todos los 
moradores, y Vezinos de ellas Islãs de 
qualquiér crimen, ò excetos, que vbiei 
fen cometido, ò excomuniones, en que 
vbiefen incurrido. Les m b x ò j k Apofi 
tolica bendicim, y concedió indulgencia 
plenária , à los que dignamente íé díá 
pufieran, para recibirla. -
A primero de Marzo -̂ dé iSjSfi 
publicó el Arzobifpo eftas glacias; Y": 
todos fe diípufieron congrá-iervor, pm 
ra lograrías con tanta generalidady qa© 
apenas bailaban los muchos Gotífelòy 
tes del Clero, y Religiones para el nu^ 
fneroíb concur ib, y fe hizo computo^ qj 
dentro de la Ciudad confeferon . mb dt 
quarenta mil pojoñas, £1 fruto fue mujs 
inguíar,pues; fe renovaron muchas con* ,: 
feliones mal hechas por muchos, años* 
por callar pecados3ò por falta.de:dolar* 
y depropoíko. Se hizieron muchas 
tonfe|iones generales,y fe vio yiiifefeda 
gracia de Daos en los büeiios efeíâosi 
que fe experimentaron. S^reítítayeroa 
honras,y haziendas,feíar mancarem oá\o$ 
muy arraygadps, fe deshizieron raalas 
comtuiicaciones de muchos años>f y fs 
quitaron ocafiones de Continuos tn& 
píezos. El dia veime y dos fe cantó 
vna folemne Mlfa en la Gacliedral^deÉ 
cübie*tae!; SantítevpFedko el Arfeos 
bifpó'óon elíem&r * que pedia el caftw 
A las doce, empez-iron^-tocar à' rogai 
liva en todas las Iglefas, frendo el dai. 
tnor de las campanas nuevo defpertsai 
cfordelâs concienciasíi^of lá tarde; íiic 
é Àrzobiipo à la plaza mayor, dòndé 
fê avia levantado vn tablado baftan^ 
tèmente capaz, de cafi vn eftado de aL 
to, A via en el vn Altar con vn devot® 
Crucifijo debajo de Vn baldoquirúSeai 
tbfe en el tablado el Arzobífpo cm d 
Cabildos Jkctettica, 'afiftió la Real 
Atídiencia con fu Prefidente, Governai 
dor,y Capitán general, los Regidores^ 
f las Sagrâdãs Reli^iútoes; con mñmío 
Pueblo ãe todo geiíerô de Naciones^ 
G>m& 'ytqat BÒácabiâo tilasJk pkàkb 
ni 
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ñí en las calles, ni en los texados. Re. 
yiftiòfe el Arzobifpo de Pontifical, y 
dichos tos Pfalmos, y oraciones acof. 
tumbradas, echó la bendición à la tierra, 
y à todos íus Habitadores en nonjbre 
del Sumo Pontifice,y defpues fe entonó 
él. Te Peum con repique general* de 
campanas. 
555, Luego fe aplico el Arzobifpo à 
reedificar la Cathedral, que fe arruinó en 
los temblores de S. Andres: à que con. 
> curriò mucho el iGoyernador, no folo 
con las providencias neçefarias j y alla^ 
pando varias diBcültades, fino dando 
¡vna gruefa limofna, cuyo exemplo Cu 
guio caii todo el vecindario, y el dia 
múlm de Abril,-! jde 1654 i)endixo •, y 
colocó el Arzobifpo, la primera piedra, 
afiíikndo íeLOoverjgadór, y todá Ja 
Ciudad. Se pufo vna. lamina de bronce 
con >fú irifcripçiofhycinco monedas con 
las Ceremonias acoftumbradas. Su T i , 
tular es la Concepcimiy Patron San An. 
^res Apoftol. La obra por tan coíiofa 
fe concluyó mucho defpues. Don Sa* 
.bioianoManrique de Lara quifo haze? 
:yn particulài obíçquio à la Reyna dç 
IÓSÍ Angeles, haciendo voto, como Ca„ 
Ijitan.Éenerál: » y i i fu exemplo e| Real 
JUerScio dé eftas-Isfe ? de defender la 
Concepción fin mancbade Mana- Lo que 
fe celebró con grandçs, y folemnes fi. 
leftas* El dia fíete de Diziembre por 1? 
tarílefalió de laGachedral la procelion, 
con el hérmofo quadro, en que eftaba 
{únta'da la Santifima Virgen,y à fus pies 
d Oovernador^y el Maertré de CampOj 
y fe colocó en la íglefia de San Fran, 
f ifeo. La noche fe cejebró con polvo^ 
ra, luminariis, mafcaras 3 y otras luci. 
das invenciones, que fignificaban el re. 
gocijo, y la grandeza de los que hazian 
el obfequio. El dia íiguiVnre predicó el 
Arzobifpo, el dia diez hizieron el voto 
el Governador Don Sabiniano Manrt, 
que, el Maeftre de Campo Don Pedro 
Almonte , y el Sargento Mayor Do> 
minço de V«arte. Continuo toda la 
Octava con Mifas, Sermones, pólvora, 
lunúnarias,v regocijos.Haziendo las fi. 
eítas la Ciudad,los Oficiales Reales, Ij 
Mifericordia, los Encomenderos, y los 
Terceros de San Francifco. Y delpues 
Nueftra Vniverfidad. repitió publica* 
mente el voto, que años antes avia he 
clio,y vkimamente la Congregación de 
Bfpañoles , que eftà en nueftra íglefia 
hizo fu fiefta. Y hafta aora fe celebra 
todos los años la Concepción con gran 
Jolemnidad, y regocijo, en que fe eíme. 
ra la Milicia. La fieíh del Tatrocmw ife 
la Santtfima Kirgen fe celebra en todos 
los dominios de Efpaña por la devo-
ción de Phelipe IV . . defde el año de 
1655. el Domingo dos de Ncviembre 
con Sermon, y Mifa. Y en Manila fe 
celebró el, Patrocinio, predicando el 
Arzobifpo en la Iglefia de San Aguftjn* 
à donde fe llevó en la procefion la Ima¿ 
gen de ÍSueftra Señora de Guia, que 
:eftaba entonces por las publicas nece* 
fidades en la Jglefia de Santa Jfabel, ò 
de la Miíêricordia, que fervia de Ca-
thedral. • . ' V 
Los trabajos, con que Dios pro^ 554' 
baba à efh afligida Republica, le hu 
zieron abrir los ojos,para bufear íbcor¿ 
fo en el Cielo, y librarfe de Ias ¿repeti» 
das 
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Señor D . Miguel f óblete, Arzòbijpo de: 
Matula, àdie^ de Mar^oy de 1654.. COMO 
conjh de mjlrumentos antenttcjos; qm ejhtm 
en el ardnVo de nuejko í olegio, y deque Je. 
imprimió relación particular. :. "' üyé 
Los motivos de efte Patronato^555'. 
fueron los fíguientes. El primero aveb 
predicado el Santo en Ternaté, yMmj 
damo; Islas pertenecientes al Govier. 
no de Philípinas. Segundo imitar zht 
India, que le tiene por! Patrono de fus 
navegaciones, en que han experraenb 
tado liempre fu Patroeii-io los quena^ 
vegan aquellos tmras* Táetcero,averié 
moíèrádo eí glorioío Saáco jíaiftíctiMra 
qiente de vnos aios; áaefta.párte mii^ 
favorable à los "yb̂ ts de nueiko&Naj 
yios. El año de 1644. fob re la isla de 
Mal abrigo, citando el Galeoq, Nuèftra 
péñora del Rofario en evidente riefgo 
de.dar íobre vuatpeñasjteftiia G^í£i, 
çoval Manquez, que iba de Almirante* 
que de noclié le le apareció ríüáa Fran*, 
çilco Xavier, detepiédo con fus manõs 
el Galeón contra la corriente:"̂  que fe 
arroiaba à los efcollos, y que ha^iendè 
voto, ¿e que íi llegaban à íalvánrentb 
al Puerto de Acapulco, fakacian todos 
en tierra los pies defcalzos, f llevàridn 
la Santa Imagen en proeefion.àla Igléi 
fia, y le.harian vn folemne; Novenario 
de Mifas; faliò luego el Galeón del pei 
ligro, teniéndolo todos porÁibgro*} 
Y llegados al PuertOiCuaiplieron fu vo¿ 
m eon falva de aftilfeíP» que-del Gai 
león, y CjaíHlM fe bizo» al ddetnbafeai: 
fe Imagen:dél -S4ii?0;i:EIc-:am-4?^5^ el 
pniímo Galeón > de; buéltacde dTernaiél 
fue cambien librei .Itpatfecen dqeodéí 
mila. 
das miferias dé la tierra. Avian expe. 
rimentado con grande atraio del Co-
mercio eltos años varías perdidas, ar. 
ribadas, y imbernadas de los Geleones 
dela carrera de Nueva Eípaña , y al 
tnifmo tiempo avian vilk> algunos fã. 
vores, que configuieron por la interce.. 
fiondel Apoftol de las Infas^anFrat i i . 
afeo Xavier. Por ello decern) mo la 
Ciudad de Manila elegirle por Patrono 
de las Islas, el año de IÓJ^. obligando. 
fe à afiftir à las Vifperas, y fíeíbs de fu 
dia en forma de Ayuntamiento, y dar 
la cera necefaria para la fieita. Defpues 
lo elegieron por Patrono de todos los 
yiages, que fe hiziefen defde eftas'Islas 
á la Nueva Efpaña, y i las dcnas par. 
tes de h India, y otros Keynos de ida, 
y bueka, y de los que fe hiziefen entre 
jas mifmas Islas Philipinas. También 
pidieron al Arzobifpo, que el Cabildo 
Eccleiiâftico acompañaíe^ en e(ta elec-
ción al Cabildo Secular, Y mirando à 
las çaufas, y razones, que propufo la 
Giudnd,y mucho mas, à Io que merecia 
el gloriofo Santo, en gratificación de 
los beneficios milagrolos, que en favor 
de ella Republica ha alcazado de Dios 
Nueftlq Señor, y averíele dado titulo 
de Appftol de la India, y aver navega-
do varias vezes ellos mares, yendo, y 
jbolviendo del lapon: f o r tànto los Scm 
ñores Dean, y Gélido VmvumtSyy conform 
mes acorda) on ,y determinaron* quefiendo 
recibido por Tatrono el gloriofo S.Franaf 
¿o XaVier, ejk Cabildo Vaya à celebrar fü 
.fi'ejla jy dea y Mifa el día de fu fefliVulnta 
la Igkjia de la Compañía de lESVS. % odo 
¡0 qual confirmo porJu 4^Q eUlu¡k0ff9 
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ra^lagroíâtmnte, d®s vezes de feme. 
jaBte iriefgo. La vna fôbre la Isla de !Bu. 
m s - r f otra cerca de punta de Kafo, co* 
mp^tefiafka el P. Alexandro López, 
Martyr de Mindanao. Otro Navio re. . 
& cien acaba&yy^ fedido del aftillero en el 
eftrech©:íde JSamlmnko., íe efcapa del 
^nâiâirioíã^ornienta y y.de vnós efeo î 
Ibsiy <feè fijerza echar elancla, medíaiu 
yna^é-írceckaide fe madeja del ataudi 
é ú Sánt©>íqiíèlfe amarro al cable^ y \ú 
idctuvo^iaflaíitíefeacábò cl temporal3í 
y. rfo IháHardn tan -adelgazado y que so^ 
dosiiu-vkron^el caibfjor ínilagroíb, Fi j 
iialmenteid Caleoií, X^/e/'yilegó à 
Cavitad añé de Í&I^^ÁXÍtan milagros 
tfe^íúísfòs^coHicBfêconoGiâojy feikjaj 
«dbs deles SeÃQrei&iÒovaèrnaio^y ê i u 
% ̂ ®MitSMévék> F i i ^ de coi 
bgravifiiwí^elígro de Ma¿ 
üjd añade 1574*-jqi&do-Ja acometió 
#CoíârídCimailTO% auíique la pHinrent 
stcomecida i i e d dia^etApoftdl Sail 
. Andres, la¡fegunda j y mas peliorofa^ 
^ e c M a "deíSaftíP&ndfeo Mavíér,- V 
íe\dexa:«niend€t;ay'hdàrÍít;È<a) Sâffjft?ífâ 
düCSj'á librarla de aquel • tieígo^ Oy-^í 
baftanirla d^ocíon, q u é l e tiene á eíí 8 
glóriaÉíiSfüto^ í tós las . En tiueftro 
Éòlégibíde I^aiflla|,¡ «ene vn Altai- coti 
vb Tetablb ricaméñteíiadornáda j y ddá 
Wifirba s eftatàas1 de tóflí j "Vha que 
Irreprefenca umbítò vy btra? Tê^ftidó 
coa eífdâ) todos los Viei-bes fe le eai¿ 
tó'^tó^á, jquéay dótadaúSiétíipíé 
ardedwílteiijaíâ de* ptetaí deláfite'¡'dé 
fe Alfir^íy fefitók'tedósi-lbsí •áñste jlcrf 
Pizi«mibreHa?^ovbníí efiáfl Sermonesí 
Miías yj? mudiacloíeiiini^^y«ofíctípi 
fo. Y todo el ario ay muchos, que le o. 
frecen votos, y candeias, y fu reliquia 
fe lleva à los enfermos, q varias vezes 
han hallado la deíêada falud por 
• la intercefion del Santo. 
CAPIT. V. 
f i t i f t O i ^ V E B A Z B L A COMÍ 
pañiá èn ejfas I sins, m Camboja, Tematej 
y Siaó. V a ei T . Maghw Sola A M a 
«can,' por Embajador» 
|L Arzobiípo 3 viò en la pu. ̂ 6 » 
blicaeion del íubileo el te. 
ijíòn^ con que trabajaron etx 
el Confefonario los íefuiras, 
y defeando acabar de coger el fruto, q 
|e promet ía fe miesdilasada db-eftos 
concombs;, ft fe apljcafé é cultivo cor; 
tefpondienre ¿ipidió el Afo de iS.^ al 
Í .Mgúe lde Solanâ  Provirjcial de efia 
PiovitKia j-.quefe püblicaíe el í u b k o 
de las Mjjfimies» Lo que í e executò en la 
itomediata C^iarefma coivtan feliz ftí* 
cefo ,'que: íe còfitaron veinte til il Cedui 
las de Confefion defpachadas m mcQ, 
11 o Colegio t k Manila.Coopero t n u ã é 
d zelo de el'Ar2ôbirpo3 afiftkncfe en la 
prOCeficMli-eií q fe publicó la Miíiorí,; y 
predicando %'ft dia^tn nuéfl̂ a Iglefiaí 
En la Careta, qu© dcribiò-; ãf Padré 
Píovineiaiydize asi. Hume ofrecido D m 
por medio úcciirm à - jAJP^jà ía (fyekgkn 
de la Gofapania 9 tomé à quteri tanto trie 
à p d a eh-el i%W- de las almas-, qtí&tjhñ-á 
m t a r g õ i f l í e t o n tmttr-^elí ifbrfyfafatfiii 
fefirW dtypcwY,-fè pié¡i<¡ué eflubileo de, 
fat Mifiohesé Singular &è el fruto, qué 
sbgi^ iiqiMla ^atefi^ã » Se tóziecoà 
con. 
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Gonfefiones dtí ícíehta, y ochenta añdsj 
Y entre otros ca;os iutedícron átennos 
bien particulares, vn Soldado perdió en 
el juego el poco dinero,;que tenia^ irrí^ 
tado, alverfe fin vn real, prorrumpió, 
fegun íu mala coftiimbre j en votos, ju-
ramentos, y blasfemias. Y frenético 
con el fêntimiento faliò al campo, y tu 
rando tajos, y rebtefes con la efpada 
defembaynada al ayre, continuaba en 
dezir blasfemias execrables, y horrL 
bles. Afi eíluvo algún tiempo > quando 
fn fabçr como, lè halló en vn monte, y 
todo fu cuerpo herido de elpinas. No 
por tfto ceso, antes creció fu locura, 
fiendo íu 1 oca. vnalxxa de Iniierno, 
porderde parecía rdpirar los conde* 
rados, halla que bolviendo algo en si, 
y viendoíe heiido en aquel monte, fin 
íàber quien le vbieíe llevado, ni le hiL 
vieíê herido, conoció que alli andaba 
la' mano de Dk s, y que folo avia querL 
do caíí:ig<ir;e mifericordiofo, quando 
pudiera averie arrojado à los Infiernos. 
Y hechos fus ojos dos fuentes de lagrL 
maSjempezò à llorar amargamente fu 
locura. Acudió àla miíericordia de 
Dios, que quifo, viendo fu arrependa 
mientOjíãcarlo de aquel monte, y enea., 
minandofe à nueftro Colegio,íblicitó la 
falud de fu alma en el Sacramento de h 
penitencia. Con gran dolor fe llegó à 
el, y en confirmación, de que íúe ver. 
dadero el fucefo , per fe vero .confiante 
en vna vida exemplar, y Chriftiana, 
corregida del todo fu mala antigua coC 
tumbre, 
557» Vn bnmbre> en quien avía echado 
profundas rayzes el ivicio por vna antL 
5ua continuada collumbre, deíèab* 
w 
convertirfe à Diosj pero la mala incliV 
nación de tantos años refiitia vehemen. 
te à fus buenos defeos» Dentro de fu 
corazón experimentaba vna continua 
lucha entre el efpiritu, y la carne, fin a* 
eabarfe de refolver fu albedrio à po.» 
nerfe del vando de la virtud. Vna no^ 
che le pareció, que le llevaban à vna 
calà muy grande, en que avia muchas , 
divifiones. Alli vio gran numero de aL 
mas,y à los Demonios, q padecían ex* 
quifitos tOOTltos. Pasó adelantej y viò 
à Cbrijb Cmaficado tan llenó de dolo-
res, y heridas, que ablandaría al ma$ 
empedernido.corazon. Tal miedo con^ 
cibió, al ver los tormentos de los coa¿ 
denadosjque fin poderfe contener>tem.i 
biaba como azogado. Hablóle Chrifto 
con cariño de padre, dándole à efcogef 
vna de aquellas dos fuertes; ó padecei*; 
por fus culpas, y deleytes los tormén.» 
tos, que avia villo, ò vivir Crucificado 
con fu Maçeíhd. Efcodó cuerdo el vL 
vir Crucificado con Chrifto, guardan, 
do fu Santa Ley, y determinandofe con 
reíolucion Chriftiana, fe arrepintió de 
fus pecados , propufo la enmienda, y 
cumplió fus propofitos con tal fervor,; 
que bien diò à entender el poderoíó, y 
alto principio, que le movia. Prevenia» 
lê vno para vna confefion general, que 
por fer de mucho tiempo duró algunos 
dias. Yà eftaba para acabarla, quando 
penfando en fu cafa ios pecados, vió, q 
à deshoras dela noche entro por fu fe. 
la el Tadre, con quien fe confefaba, y cj 
à pocas razones le dixo, que no fe afli.:; 
giefe, ni caníàíè.mas la cabeza en exa. 
fliL 
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Biinar fus culpas, que eon lo que hafta 
ai" avia hecho baftaba, y luego fe deC 
pidió. Quedó d pobre pernteRte ad* 
aairado, y cdnfuío, viendo que el Pa» 
dxe, fin llamarlo avia ido a verlo, y mu. 
cho mas fiendo de noche. Con efto& 
peníaxKiientos eftuvo batallando la 
mañana, que fue á nueftro Colegio, y 
mandando llamar à fy Confeforj le con*, 
tò, loque leavig fucedidoj y certifica, 
dbj -de que d Padre no avia ido à íü ca. 
% «onocié cl^r^mente, que el ttemonio 
embi$QÍõ de fu bien , avia pretendida 
eiorvarfeto, transfigurado en Angel de 
luz. Y continuando con mas fervor en 
fii btento» Concluyó fu confefion ge. 
aeiali con grande cotiiUelo,y provecho 
^%x%\m^ ̂ uarmúyfúi nths avia eC 
fâfcttí hombre, ifífeliçiíimo efclãvo d ê 
Satatm , fiií averfç confcfado bien en 
nodo efte tiempo, antes anadia culpas, à 
culpas,&bufando de la padecia de Dios, 
§ aunque podía can juíhmente arrojarlo 
àlos infiernos para el caftigo, fe cmM 
tentó íu mifericordia con poftrarlo en 
V M cama para la encienda* Allí le a . 
preto los cordeles, hafta ponerlo en la 
g^rgthtâ de la muerte; hízole abrir los 
Qj6& d peUgrOi, llamando i vn Confe. 
de la Cotflpañk* Empezó à dizir 
ÜI& tulpas cotí tan admirable fucefó, 
que como iba coi\fefaBdo, recobraba la 
faíud, kfta que, concluida la confefion, 
fe hailci enteramente bueno en el alma, 
y en £l cuerpo. Y íe conoció, que Dios 
avia tomado por inftru mento la enfer* 
qiéd^d del cuerpo para la faíud de fu 
alrha. Va EcelefiaJlm, queporlaper^ 
feion de fu eiiado^ debía f§r cotfio í | 
fal para la falud de las almas, era po£ 
fus vicios vn veneno, que inficionaba á 
muchos con el eícandalo. Tocóle la ma, 
BO de Dios eon vna peligrofa enfermê  
dad, poftrandole en vna cama, Pero 
mincho mas fe agravó la enfermedad 
del alma, que la del cuerpo, pues fobm 
las culpas pafadas, fe añadió vn genero 
de defefperacion,y de d^pecho,nacido 
de to grave, y repetido de fus pecados, 
q le parecia impofible deíénredar fu enw 
marañada conciencia, y efto le dificuL 
taba llamar à vn Confelor. Súpolo vno 
de los nueftros, y yendo derecho à fu 
cafa, le dixo con refolucion. Ea , Smr 
Licenciado , tMito tardara la cnfermedd 
m trfe, quanto V m d en confefarje, Y ani. 
mandóle à hazer fu confefion, II hizo el 
enfermo por algunos dias, y al cabo de 
ellos fanó en el cuerpo con la cura, que 
fe hizo en fu alma. 
En el TueMo de San Miguel, vivia 558, 
vna doncella, que aqui llamamos Dala, 
ga, que con fu recogimiento, y virtud, 
procuraba ateforar méritos para la glo. 
ria. Embidiofo el Demonio la preten-
dió defpojar de la joya de fu mayor a-
precio ; pero Dios le hizo à el mifrr.o 
iflftrumcnto de fu vidoria. Eftsba dur-
miendo vna noche efta Dalaga,quondo 
fe le réprefentò,que fe le enrofcabaen 
el cuerpo vna disforme culebra jCjue 
aqui llamamos fava. Defpertò deípa-
vorida con el fufto, y viò que à la puer-
ta de fu cafa eftaba vn atrevido mance-
bo,que fe queria valer de la obfcuridad 
de la noche para el logro de fus torpes 
defeos. Apenas lo vló la cafta doncella, 
quando hwyfndofe defuçafa ala mas 
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ímmediatà, ííexò buríados los malos loilía. 
intentos de aquel joven, quedando vic. En 'Dntac enfermó vn Indio, y vi. 555). 
tonofa fu pureza. Otra Dalaga, avia en endo, que no aprovechaban las ordinal 
el mifmo Pueblo que bien inlhuida de rías medicinas, fe determinó valerfe de" 
jus padres, avia echado profundas fay. las que vfaban fus antepafados en ílí' 
zes en la virtud. Perfeguiala vna per. Gentilidad, y afi empezó à hazer fus 
fona de authoridad, que no íabia cor. Sacrificios con grandes imprecaciones áí 
reíponder i fu eftado, pero ella le re* alnià de fu padre, y abuelos. Pero Dios 
íiftiò fiempre con valor. Ciego efte mal faferieò de la culpa del enfermo fu mejor 
hombre con la pafion, quilo hiziefe k defengaño, pues creciendo cada día la 
liierza, lo <|ue no alcanzaba el adrado, énfertíiedady le pulo en las puertas de la; 
Embiò àlíamar vn dia à la Dalaga cor> muerte. Ufo le hizo abrir los ojos, y 
vnos criadosvparaqye fueíè à fu cafd pidfendo ^ Dios perdón de fu• yttfàQ 
eon variosfíètóofe Conoció la Day ê f e i è ^ réMafr-dad^fíi*-'ci^a^íéáfes-ií 
lága el verdadêro móti/o, la madre, f ^W-t i^pv* y f - w m t e t e ^ í i ^ N í 
là hija, anduvieron tân varoniles , que Maria, M e l l i o Diol ^fe fü:miptútx* 
animadas de Dios, echaron de fu czk miento, aflòxò los "cordeles á lá itíférj-
à palos, y bofetadas à ios criados, y no medad* y à pocos dias, que ios rezo, fèl 
teníendoíe alli por íèguras, dexaron ÍU íe abnò vna boca en el mullo por dond'é 
Püeblo,y fe fueron à otro mas diftânte; defpídiôr d ' hilfror nfialigtK), quê le eauj 
donde no eftuvieten éxpueftas à âquei ra^alà^rífefrtietfâd.Q^dòíanOjy í^raj 
peligro :Mas de dos mil años ha, que Ú dé fe i^'á^én â^i? Vádo* ¡éá eí^sü 
cfta celebrando la caftidad de Suíana^ cj i^T0[àfáQi<à\%i$f^ 
refiftiò à los viejos, que la folicitabani t-õôéês à fctipè còn üfá Méiàiàp Eft 
Que alabanza tnerecen eftas Indiaft 'DMgdfiti & hâllàba vna India con péligrò1 
quando reíiften à ellas poderófas teni èe mtiêrte^ y nô hallando dé quién 
taciones ? Pues contra ellas militan íd íerfé póf tóiiferia, para llamar' al Pal 
frágil de la naturaleza 5 la cortedad de dre/ayudada de íü fervor, facó fuer^ 
animo, la propénfioh del Pays, la fre¿ za^deíaquezaj y fe fue cafi-arráft'rattí 
^uencia de lás ocáíiones, y la facilidad dò ala ígleGa à recibir los SdcrammoH 
de repetidos tropiezos. Quando Yo AUi fe confesó, y fue tal el fentiíiitóncoy 
veo, que eftos Indios, y índias fe con; quê ayudado de la enfer mêdady y JÍ éf 1 
fervan en caftidad, creo, lo que fe dize çefo de aver ido à la l^f ia , fe-quitói? &( 
de Atenágoras, que jugaba con las v i . vldà à los pies del Confeíói:. ::zn ? > m 
voras fin recibir daño. La ocafion, y • ¿Én^^-iná^^-'dddíniMii^^do 
facilidad es de por vida, y en efto fe víiaíndra^quêfaéje SmtiotífdÀQXÒ$ 
conoce la eficacia de la gracia, que eC Idolos, réfiftiofé con valor. Irritado el 
cando en el fuego los perferva de que- enemigo de eftê defprêcio, fe apodétó 
maife, como à los ínancebos de Baby, de ella, parâ infiftir eri f« m w m i p i é 
Nnn con 
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con tal diíiinulo, que al principio; era tar aquel efcandalo, n j ^ d o purificar k 
^PíJ^op ^ôhQçerlo, Le hacia padecer tan. cueva de aquellos huefpS; jmmundos, 
tc ĵaehaques, que la obligaba à hacer, que confumiò en vna hoguera, y.ponL 
rfros eftremos con adoiiracion de los endo alli vna C r u ^ no pudiendo íüfrir 
qçz h veían Cerraba los puños con fu prefencia el infernal enemigo, huyó 
taiiEarfiierza, que aun juntandofe algu. cobarde, dejando el íicio librej y â los 
ijps homares 5 no fe los podían abr ir . Indios muy confirmados en el poder 
l igaba jos yeftidos,y à vezes íè arro* del Sacrofanto madero, en que fe obró 
jaba por Jas ventanas, fin faber loque- la Redemption del Gcnejtç liumano, 
haciâ. Ta) vèz como defefperada íàliò como en breve moftrò el efedo. Pues 
4phorcaríe,y lo vbiera executado, à m jnfeftando fus fomentaras f^ultitud d t 
averfelo impedido. Nadie conocia.el langoftas,con vivafe^antafeanCruzes, 
origen de eftos accidentes, y por mas en íus fembrados,y Dios, atendiendo à 
íemedios, que le aplicaban todos eran la devoción de aqqellps fiueyps ChrlÇ 
çiutiles.Viendo vnos cftremos tan ra» tianp?> eftendiò fq ip^np liberal, arro¿ 
j$s, difeurrió vn Padre, que acafo, efta^ ]§®4o de aquello,s;campos à tan voraz 
riaj.pbíbfa aquella muger , y haeieu^ #epG»igo. ,);>f ; : 
Ipsconjurps, que para cfte efeâo rienet r: '.. .p»: J)iego F d x ^ ^ â ^ ç m m ò alo ̂ 16 
k k j 0 i h ~ f iP^ienda à pios |?ltimode fu ÇoviernQjpqneTiyu Aftille^ 
lyl^ly-^cio^^wJiodc:H$>*} í^m Camhoja por varias conveniencí. 
$*Ĵ IC% íue Dios, fervido de arrejai) ^s, que en efto fe ofrecian, afi de aliv iaç 
atufei mfernal hueíped. Y entonces dfo k Ips Naturales dç citas Islas del tra¿ 
claro, ía pobre muger ía vehemcBejfo* ^ajo de tantos cortes, y arraftres de 
con que d demonio la i n ô ^ a b a aexfi i* inaderas, como por la abundancia, que 
cer el oficio de Sacerdptiü». CoB|ifijyè $ de buenas maderas en aquel Reyno, 
Cpn pías fervor en vna jvida Çhriftiâinájp de que podia también rcfultar algún 
y i:titulo de agradecida, quedó; tíiuyi ^horro à la Real Hazienda. Para admL 
4$v¡pta; dd S4?iío P d ú a n h í - . ^ |Én„ | ç § §i/l|r3r à los que iban en el Navio,. à l | 
^ Q f ^ i f e ^ ^ a j - a v i a t V i f â r í ^ ^ ^ g fabrica, y paraque íé procurafe introj. 
^ ^ M J f ^ Q S ^ ç ^ í l ^ i i a ^ ^ i f r . ¿ucir la fe, en aquel Reynoj pidió el 
fos hueíos, y calaveras á i í agiep., .Gpvórnador, fuefen algijnos lefuy tas 
íãdos, donde folian aep^ircpnfjjlçap, eti k N?o. Tanto le defengañó la expe*. 
y hacer otras -laperftipiane^^gii^^ |iet>cia, que en los mayores empeños fe 
•«o eftaban, can; iádiçadjQ%«n ̂ SÍ̂ F̂ - -de la Compañía, à que al princL 
;VÒ;-4^^Í1^/»-;JN^fe*• ^ « f e 8 r e í l ^ipifpftròmenos ^feâo. Dos fe feña^ 
p ^ i ^ ^ ^ ^ ^ y ^ A a gr*%y|c0íi? |arpn para efte fin, vno de clips era el 
fyíí0n,<pije f^^pe^^entaba, fe çe^pfia JP F rq tá fcoMef im, que adminiftraba à 
f l duenG, ̂ up ^Ji|^Mt?:I^vy^P ft npi. los Chinos, ò Sangleyes de Santa Cru?, 
ficia dçl M^rfl í?^ lffgo.aeudjó à qui. por entender bien fy jergua. Se embar^. 
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cò con la Maeftraròa en el Gíileún ho. medicina. Èfte iba bien iflftfuytfò^f W 
eftra Señora del Rofaric^vno de los mas diò la medicina mas faludable páfe-rÉí 
fuertes, que fe avian fabricado en eftas alma, baucizandóla con diTimuloy (y 
Islas. Con felicidad llegaron halb et rio poco tiempo pasó fu feliz álmà â láé 
de Camboja, y alli por ignorar los to. moradas eternas. Contento^ navega* 
jos del rio, fe perdieron fobre vn banco ban los que venian en el nuevo Galebn 
de arena, íacaro.n lo que Uebaban en à eftas Islas* quando lês éritrò%VtéiiL 
embarcaciones pequeñas, y con gran pora! tin defecho, que fin biftat dílu 
trabajo armaron el Real. Y con el favor gendas, ni arte, fe perdió, ahogaridófe 
del Rey, y vn continuado trabajo fa. mucha gente côn el que venia por Câ. 
bríenron vn Galeón fuerte, hermofo, y bo. Y elíe fue el primer golpe, que por 
Capaz. No fe defcuydaron en eíle t i . el mar tubo D . Sabiniânò ¿íaririque, y 
empo los Padres de fu minifterio, y afi con efto fe dexò ía idea de fabricar Ga* 
luego, que falcaron en tierra, hízieron leones èn Cambqja,põr ÚlkhôStan cok 
Vria lilcfia con la decencia poíiBíe al t u tdfts fus convetlieftcias. 
èmpó*, y al lugar, y la ded ica ron ál A . Aunque el gòviernò t m p ô r â í de 552. 
poftol de la india, S Frannfco Xuviér, Teníate pertenecía à la Corona de Câíl 
Se celebraron las principales fíeftas con tilla, y à cfte Govíerno de Philipinasj 
la mayor folemnidad, y fe hiziet on las el efpirkual corria por el Obífpo tie 
funciones de la Semana Santa, con to. Malaca» Y conquiltada efta por los 
da devoeion, paraque todo fiièfe aliei. landefeSj quedó Ternate foló à el tm¿ 
ente, que aficionafe aquellos Gentiles â dado de vn lefiiyta, y vn Clerígò pôr 
las cofas de nueftra Santa Religion. En muchos años. D. Sabiniàfiò Mâflrí^tià 
eíte tiempo pretendió vn Camboj'a vio* traxo à Manila al Padre, y dl ÔleKgò 
lentar à v m lapona, que le refiltiò conf. Portuguefes, y en fu lugar fe t í i íb i i íóñ 
tante, de que irritado el Camboja,le diò dos Padres de efta Provínciâ,ãquieriéà 
muchas, y mortales heridas. Al ruydo bizo el Aráobifpô de Mán/la fiís'PróVL 
acudieron los Padres,y viendo à la mu. fores, y Vicarios Generales. Eífós pre^ 
ger en peligro de muerte, la exhortaron, dicaron con mucho fervor, y fruto cor. 
a que no quifiefe perder con la vida refpondiente, pues muchos Chriftiaño's 
corporal la del alma. La cafequizáron, mejoraron de coftumbres, y algunõS 
y le dieron el Santo bautiímo, y à pocó Moros, y Hereges de aquel Pays, def 
tiempo efpirò. Alli mrfmo enfermó vna xando fus errores, abrazároh la verda. 
nifía Je feit mefeíymctz del Mandarin, dera Religion. Entre todos fobrefâlíc» 
que cuidaba del Aftillero, y aunque los el fervor de dos uiñ<is de hafta catorce 
Cambojas no permiteu,que entren á ver años, que dexando á fus padres de prow 
fus enfermos fino los parientes, confi. fefion Moros,fe vinieron à los nueftrefé, 
guieron los Padres, que entrafe vti para hacerfeChriftíanas, con tan valL 
Chriftiaiio con pretextó" áe dãrfe Vnà ^énk íéfblúàiòtí /qüe aanqtie las GgokL 
Nnna ron 
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tod ¡ús padres, para bolverlas à fu Puc. 
bío, no ¡as pudieron vencer, poniendo 
|>ios cal eficacia en fus palabras, que 
alumbrados fus mifmos padres con la 
luz del Akifimo, determinaron feguir 
la mifma Religion . Vieronfe varios e. 
fe&os de la mifericordia de Dios en al. 
gunos, que à poco tiempo de recibir la 
gracia en el bautifmo, fubieron à gozar 
del premio en la gloria. En Siao era 
Rey D . Bcntura Pinto de Morales,que 
condoliendofe, de que íli Isla careciefe 
de Miniftros Evan2¡elicos,defpachó vna 
embajada à D . Sabiniano. Manrique, 
poniéndole àla vida la extrema r.eceíL 
í^d de. aquella isla, y Rey no, y piditn. 
dole, ctnbia% Rcligiofos à predicar el 
Santo Evânsielío. Y^l zeloío Governa» 
dor (pidió al Rr Provincial Miguel de 
Solana, etnbiafe dos Padres d focorrer, 
aquella necefidad. Embiaronfe luego, y 
entraron con tan buen pie,que en breve 
êmpezaron à coger el fruto, que defea. 
ban. Y no contentos con trabajar con 
Jos Chriftiahos antiguos, agregaron al 
rebaño de Chrifto gran multitud de al. 
inas,de fuerte cj à pocos me íes pedían el 
bautifmo cafi todos los I(leños. La Ciu-
dad de Macaiii, avia embiado à Manila 
vn fidalgobarrado D . Diego Furtado 
de Mendoza, para entablar el comercio. 
D.Diego Faxardo,acafo por fofpechas, 
le mando prender: pero defpues D.Sa, 
biniano lo reftituyò à Macan, y el año 
de I5j?. por Noviembre, embiò vna 
embarcacion,y en ella al P. Magmo Sola 
con titulo de Embajador, para entablar 
la buena correfpondencia entre efta, y 
"aquella Ciudad, y con otras Comifio. 
nes, y por Marzo de 1654. Ajaron à 
Macan, 
CAPIT. VI. 
SE A D E L A N T A L A ^ E L I C I O K 
en MináanáOi y falta Coiralat alaspam 
iççs. Dã muerte ai(P. Alcxandi o Lope^, 
j a los que le acompañaban. Salen Arma* 
das de andas partes con Vanos fncefos. 
Or eftos tiempos bajaron a 
Dapitan muchos Súbanos 
I'de vnos montes vecinos, y 
fe reduxeron al rebaño de 
Chrífto. Defpues baxòvn principal de 
Vkayo cou íu gente, à quien figuieron 
otros de otras rancherías con gran 
coníiielo de los Miniftros, al ver el fru, 
to, que fe hacia en aquella gentilidad. 
Al mifmo tiempo varios Moros de la 
Laguna de Malanao) fe agregaron à Y", 
ligan.,.para fer inftruidos, y vivir como 
Chriftianos en aquel Pueblo, y Dios fe 
dignó hacer algunas maravillas, para* 
que fupiefen eftimar la Religion Catho, 
Uca Hallabafe vn Moro à las puertas de 
la muerte, fin efperanza de poder vivir. 
Súpolo vn Chriftiano de XZ/jwz, y pãra^ 
que con la vida del cuerpo no perdieíe 
también la del alma, acudió àcatequi, 
zarle, exhortándole, a que abrazafe b 
Ley de Chrifto, que es íbla la verdade., 
ra, y en que folamente fe puede confe. 
guir la falud eterna. Dios alumbro al 
Moro, con vn rayo de fu Divina luz, 
para darle el premio decentado, pues 
luego pidió el bautifmo, y apenas le a. 
cabo de recibir, quando empezó à go., 
zar fu fruto, filiendo de efta, para la v i . 
da 
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da eterna. Ni d Catequiza perdió fu 
trabajo, pues à demás del premio, que 
Dios le daría en la gloria, también le 
l o g r ó en efta vidajpues corriendo exer. 
citos dclaugojhs por aquellos montes, 
creyó, que íu fementera correría la mií. 
ma fortuna,que las demás: pero la halló 
libre de tan vorazes enemigos. Avia vn 
viejo, Moro de profefion tan obíiinndo 
en fu feâa, que hizo vanas las mas vi. 
vas diligencias de los Miniliros. Pero 
Dios quiíò aterrarle, para reducirlo; pa. 
reciale vna noche, citando enfermo, y 
durmiendo, que veía vn grande fuego, 
en donde muchos de los Naturales fe 
eíhbnn abraíando, y que muchos Ke. 
gros de afpe¿to horrible los atormenta, 
ban cruehfimamente. Defpcrtò defpa. 
vorido,y creyendo, que para huir aquel 
riefizo era forzoío recibir el bautifmo, 
pidió à vozes,le adminiítrafen efte San. 
to Sacramento, y la piedad de Dios fe 
Je moftró tan benigna, que fobre la lá« 
lud de fu alma, le dio también la del cu. 
erpo, pues en breves dias mejoró de ííi 
enfermedad, y reconociendo à Dios 
por Author del beneficio, ofreció al 
Miniítro todos fus hijos, paraque los 
bautizafe.Tal vèz los defpertaba Dios 
con caftigos al cumplimiento de fus oblL 
gaciones, como fe experimentó en vn 
Indio, que fin reparar lo fagrndo de vn 
dia de fitjh, falió al monte à cortar le. 
ña. Empezó fu taren, y al caer vn árbol 
le hirió en vn brazo. No fe tubo por 
cola de cuidado la herida: pero en bre. 
ve fe coiioció, que aunque la herida fue 
ligera, llebaba conjigo toda la malicia 
del pecado, pues fe encanzeró, fe ilei\ó 
de gufanos, y 1c quitó la vida. Y fieilc&j» 
cofa tan extraordinaria, les hizo abrif 
los ojos, para. creer,era caftigodeDios» 
y pufieron mas cuidado en la guarda dç 
las fieflas, . 
Algunos años lograron bañante 5̂ 4 
íofiego eft?s islas con las paçes eftable* 
cidas con los Moros. D.Diego Faxar. 
do, viéndola impofibilidad de defender 
tantas Islas,y Pueblos tan diñantes en. 
tre si, y de la Capital, y tan expueftos 
à qualquiera invalion, hizo tanto apr$. 
C,ÍO de eihs pazes, que para íignifícaf 
Sa importancia,eícribiò al Governador 
de S'amboangan, que fi Corralat, le pí# 
die fe vn brazo, fe lo cortafe, y fe lo die. 
fe. Con las pazes fe adminíñraban mui 
bien eftas Chriftiandades,y fin ellas an. 
daban los Indios huyendo por los moa. 
, tes, y con ellos los Miniftros j y como 
ovejas defearriadas r.o podían lograr el 
pafto de la Dodrina. Y à demás de los 
muchos Indios, que cautivaban Jos 
Moros con riefgo de fu perverfion,que. 
maban los Pueblos, robavaban las Pro. 
vincias, profanaban las cofas fagradas, 
y deftruian los Templos > deshaziendo 
en vn dia, lo que avia cortado muchos 
años, y lo que con gran dificultad, fe 
podía reparar. D. Sabiniano Manrique 
con fu alta comprehenfion, confirmadp 
en el mifmo concepto, que fu Antece-
for, para afegwrar mas bien la paz efta. 
blecida, luego que entró en fu Govier. 
no, dio parte de fu llegada à Corralat 
por medio del P.Francifco Lado, Rec. 
tor de Samboangan, que le llevó la car. 
ta en compañía del Capitán Diego 
Lemos, en que le dezia el animo, en qu& 
fe 
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#halbba de confcrvarfe en la buena a. entre otras cofas en Tunguavan, hizo 
¿liflád antigua, Corralat correfpondiò irriíion de vna Imagen de San Franciíl 
égradecido, y confirmo fus vivos de. co Xavier3 dio vna bofetada al P. M i . 
feos i la paz con los daños, que recibió guel Tare/4, y aun facò el cris, ò puñal, 
enía guerra, enque fe viò fugitivOjy ca. para quitarle la vida, pero embotó fus 
, fi desojado del Reyno. Y por efto no azeros la paciencia Chriftiana del Mi. 
quifo romper la paz » ni por agravios, niítro, cj figuiendo el confejo de Chrif. 
^iie ponderaba aver recibido de algu. to,dixo al Moro:ke/v<? d herirme otraVê . 
eos Efpañoles, ni por las ventajas, que Llego à Manila, donde à demás de las 
le avia ofrecido el Olandes, Y en realL cartas ordinarias para cl Governador, 
4a& fiempre fe experimentó en Corra, traia ocra dirigida al Rey de Efpaña con 
«feí vn animo propenfo, y fmcero azia vn cam pilan, ò alfange, con que fignL 
1àpaz, Isloobftante, yà fe bailaba indi, ficaba fu rendimiento à tan poderofo 
iRádo al rompimiento, ò por inftigacion Monarca. Afi fupo Corralat con expre. 
-ée los Principales, y Datos, que tanto fion tan extraordinaria de fineza deL 
& itterefaban en los robos, ò caduco, lumbrar la luana fe de los Efpanoles 
yà con la vejez,fe movia por ageno ar. (por el rubor, que me caufa, y por las 
Jbkm. Los M a t a o s , el Governador obligaciones de Efpañol, no le doy el 
*4el MdiKO, y otros afeaos à los Efpa. nombre, que con propriedad le correC 
îfoles avMàron del{fôrvertido animo dèl ponde) que bien fofpecharon lámala 
Rey.Pero como avia tantos fundamen. fe, con que procedia, pues inftaba,que 
tos à fu favor, fe deípreciaron por lige. fe bolvieíén tos efclavos Mindanaos> 
ros eftos aviíòs. Siendo c í í e defprecio que íè hallafen en nueftras Islas,, y cier. 
incoiifíderacion culpable de los Efpa. tas piezas de artillería, de que en bue. 
fióles, que debieran apreciar el avifó na guerra le avia defpojado D. SebaC 
para el reíguardo.Temiendo Corrafat, tian Hurtado. Siempre fe avia defpre. 
i rezumafefu animo,previno cabilofo, ciado efta petición por impertinente, 
y aftuto la Éttisfaoion, embiando el año pero Don Sabiniano pretendió corref. 
i$55. por Embajador vn Moro afiu. ponder con aftucia (no la alabo ) à fü 
to, y atrevido llamado ÍBanua 3 efdavo aftucia, determinando à fu favor eftos 
del Rey,hijo de vn Tagalo cautivoj no dos artículos, para quitarle todo pre. 
queriendo embiar ningún Dato, íègun texto, íãbiendo, q las piezas no exiftian 
4a coftumbre, por no facr ificarle à la ira ya, por averfe fundido, y los efclavos, 
4c los Efpafíoles, íi eftos, como debie. fi algunos avian quedado, eíhban con 
fan,fúefen roas cautos en el trato de determinación denobolver aexperL 
Nación tan pérfida. mentar la antigua miferia . Y afi, auii 
El mifmo Banua en fu atrevimien. concedidas Jas condiciones, no pudie. 
to,y]deícaro diò baftante ocafion, à que ron tener efedo. El Governador def. 
- los Efpañoíes abmím fas c^os, pues confiado ya ole Corralat, íè valió de h 
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deílreza, y authoridad del P. Alexan. 
dro Lopez, con aquel Rey, que por la 
grande ellimacion, que hacia de dicho 
Padre, le llamaba Hermano, y aun en lo 
mas vivo dela gu^ra guardó con el 
Padre cariñofas atenciones. Pidió Don 
Sabiniano, que el P. Alexandro Lopez, 
fuefe por Embajador fuyo à Mindanao, 
para llevar las cartas, y regalo à aquel 
Rey, y perfuadirle à la paz, quitándole 
del peníaraiento los malos intentos,que 
moftraba. El P. Alexandro acceptò eC 
ta ocaíionjcomo venida del Cielo, para 
perfuadirià G^rfal^t ¿no folo à la pazj 
fino para poner en execucion lo pada. 
do de erigir Iglefias, y predicar la pa* 
labra de Pips, Era entonces el P.Ale*, 
xandrp, Secretario dela Província, y 
eftaba en efte Pueblo de S* Pedro Ma-
cati, donde al prefente fe eícribe efto, 
y tengo delante de los ojos vna partida 
de vn bautifmo, efcrita, y firmada, de 
efte Venerable Martyr, â quatro de lu . 
lio, de 1655, enel mifmo año , que 
deciò fu gloriofo martyrio, > 
566 A primero de Noviembre entra¿ 
mi m Samboangm los Embajadores, y 
aunque los Lutaos dixeron al P. Ale. 
xandrb,que iba à la muerte/egun avian 
conocido por Banua, no obftante con-
fiado en la antigua, y conftante amiftad 
de aquel Rey, aun en fus mayores quie. 
bras con los Efpañoles, perliftiò en fe. 
guir fu viage. Y para entablar la ChriC 
tiandad, fê un ideaba, llevo coníiso al 
P. íuan de Montiel, para dexarlo por 
Miniftro, y en compañía del Capitán 
Claudio de Ribera, falieron en tres 
loangas para Mindanao. Y llegando à 
Simuay, Corte de aquel Reyezuelo, no 
vio el P. Alexandro aquellas feftivas a. 
clamaciones ^ que avia experimentado 
otras vezes, antes reparó vn melanco,, 
lico filencio. Avisó al Rey de fu llega, 
da, y del oficio, que traia de Embajador 
deparçe del Governador, y Capitán 
General. La refpueíh fue tan leca, y ef 
quiva,.;qij^l nunca creyó el Padre^pue^ 
füe decjrleique remitieíe las caitas.Inf, 
t é el Padr̂  nque no |af podia dar, fino, 
en mano propria, y deípues de varios 
debates, ^ ^ ^ i d ^ f Rey .à ÍLy\udí¿ 
zes reduclf i § 0 \ ^f&fojjaQty. Per^ 
no fue afi efta ve^^ggfque en las cartas 
le,pe^:el|^c^çiíi^dgr; iam facción 4 
lásrquejas^ qu4l8itia de fu mal trato, $ 
le pedia ̂ {pie|^í^; fu- proceder con el 
y el ^r^gQFjaamífta^jiíiiguapOii 
curo ÍQavÍ7p|kJ,y le dixo, queel defeo^ 
de que jdiffegloriofo fin à fu vida, hañ 
ziendofeíÇjiiraftiano, le avia traido^uCi 
tofifep à fu Corte.Varias demoftracio. 
nes-d^fentimiento hizo el Rey, y cpp^ 
cluyò diciendo al Padre, que no.le trai 
cafe de aquella materia, pprqiig lo;máp¥ 
daria matar. El Padre-re^ond^^ifS 
à el le eftaria bien, pprqne feria Martyr 
^eplgr^e] b/loro&yfcm para fet M%f4 
ty r , ó pof EmbajádoÉ:? E{ Padre reL 
pondiój q el punto principal de fu En^ 
bajada, era tratar de la verdadera Ley^ 
y que en efo cumplía las Leyes de íú 
Em, 
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fiíntójada j y que afi venía à todos los 
!-- Âeabò d é irricarfè con eftoelRey, 
yf Íê mándò falir de fu prefencia cotí 
gflp-défcòníiíefo del Padre, por l̂ n-iñ» 
gtína erpèranèa, que daba à Tus digfeoŝ  
LOS Lutaos vietido el enojo de Corra. 
kc perfuadian el Padre , que íáliéíè de 
áí t i , temièndõ no fe diefén la muerÉc*' 
Éfto-avia detierttimíío Gorralât: pêrò 
fioatrèviendofe à violar cân à Ias claras 
tostfüeros de Embajador, fe valió dê &i 
fáWm el Principe 'Balaiamy ̂  que te* 
fiiaf Srs dommios en los altos de Buba. 
yen. Efte embiò à llamar al Padre en 
iíòmbre ê& 1* Reyna, fue el Padre cm-
fèniérdifcurriendoyiqae pôr efte tíiedío 
fe podfia fijavizár-i-R^'1, -por íéi^úíl 
| e í fiíádoía} y ̂ f i a t f ôy^ y - â b 3 ! * ^ 
fegerò : h Hevèí en áeiêdfifeíã' à B t e 
f á m a y , que tenía ápáíáJSf̂ os vèfà 
Moros, paraque quâfiãc* ¿ftuviefé fíà^ 
blando eon el, lo afeazégfíeffiíftuv^ai 
blando Balatamay ^fl ráesiêõia éí Pa'¿ 
jdre, miéntras llegabaMJó$fá¿íéíBré^^ 
«Vietídofc deípedído e lMíè ^ li^Ifei 
tòftmàtaftzàda por las efpaldaS; íüégi 
fefc 4 Padre del jjeéhé vn C r ü í á t e , 
pârâí tecibir h m á m óftfE^^ ííí 
Mageftad là vidâ* lÍBcèfe' de roáílfôfe 
y le dieron coa vi i alfange lâ cíál>é¿áj 
¿ayoíéle él bonete, y fe U bòlvi© I f 
Ber. Dieroñle otjp^ golpe, yiipkMndé 
Iôs*&il|ifímõs nomkescde l fes^> y 
cfè MARIA j d& fu átrná al cpe pára 
tanta glória íiiyá l̂á àVia eriad^. ̂ d ò s 
fteridijs fôrmafdn vnâ ©raz eu;.É"çài 
beza. Acudieron o t ^ Môíos fobr^ d 
P. Juan de Mont'telyy k acabaron con b 
rnifoia crueldad , y murió diziendü à 
grandes vozes lefus, Maria. Siguieron 
fós verdugos à los demás Efpañoks, y 
con barbara inburttanidad dieron à caíí 
todos la muerte en varias partes, don, 
de la confianza los avia eíparcido. Dos 
foto fe efcaparon dela muerte, v noa 
quien mandó refer var Corralat, porque 
ên otras ocafiones le avia llevado a b u . 
o 
nos regalilloSjy otro, à quien guardo eC¡ 
te.Vn Meftizo de Cafre renegó de la fe¿ 
por no perder cobarde la vida, pero nò 
fe quedó fin caftigo, pues los miímos 
Moros fe dieron de ípues vra muerte 
ignoíMiniofa. Al Capitán Claudio à 
te,- foe- à llamar Vb^Moroà fu Caracoa 
aparte del Rey, yalTállràtieira, le 
^ V H aFfanjazo, y ío dexò^ím^o peda. 
éés en la orilh del r i o . T Tueso íe cebó 
& codicia de Coríálat enapoderarfe d¿ 
íguakto llebabañ las loângás, de ropa, 
almas, y municiones. Con to que defc 
< ^ | ) ? K > fep el auchcr de aquella exe. 
crable maldad,que pretendía, fe atribu. 
yéfe à fu fobfino. Los Lutaos cafi to. 
'̂ os bòWíeron à íti tierra con ademan 
de ftigitivos. Efto fueediò à crece dé 
Ofeíembrede 1655. 
~:- En mala ocafion intentó Corralatf<s8 
fií rompimiento, pues nueftras fuerzas 
eftaban bien débiles entonces, por la 
fáltáde focorros de gente, y por otros 
aürafos, efpecialmente por la deígracia 
¿íe varios Navios, que fe perdieron. 
Bien conoció Corralat, que hecho tan 
torpe, como el fuyo, con que violó no 
ÍÓlo fe fidelidad prometida, fino el de. 
reche de las gentes, refpetable aun à 
los 
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los ríias Parbaros, no podia paliarlo à al delémpeño el valor, y experíenciâ dç 
m e ñ n advertenciajni difimularlo nueC Francijco de Ejkybar, Goveniadoí deí 
tro pundonor, aunque à vezes tan íu. Moluco, haciéndolo Governador de 
frido en cíhs Islas. Y ali en bíò à con., Samboangán 5 con titulo de Teniente 
citar centra no í o tros al Rey de Ter. de Capitán General. Llegó à aquella: 
nate, à los 7 y dores, y al Rey de Icio, Plaza i dos de Diziembre, de 1656. y 
llamándolos à la defenia de fu falla relu conociendo, que no fe pediaii difimulât, 
gion, pues dándoles cuenta del caíligo, tan repetidos ãtrevirniencos fin injuria, 
que avia hecho en ios Padres, les dize, del pundonor, y fabiendo, qüe en Si» 
que era, porque le querían baser Cbrijlia* tnuay fe prevenia vna poderolà Arma*, 
no. También combidò al Rey de Ma. da,para penetrar lo interior de las lslas| 
cazar, que fe efctfsò. El íolò no quiíb quitando el velo al indecoro lo difimiL 
falcar à nueftra amiftad, por b que no lo? publico guerra al enemigo, 
aímtiò à la propuefta, Mayoi auxilio A treinta de Diziembre,défpáchò Ĵ p* 
encontró con los Tern3tes,y l^ydores. vna Armada dcdie^ Camcoai, bien equL , 
y por no dexar camino, 4 tentar en nu. padas,y prevenidas, para atajadlos de. 
eftro daño, precedió delcuydarnos con fignios, y daños, que ameíiâzaba Cor., 
fu ordinaria cabilofidad, eferibiendo al ralat. La principal íüerza de la Armada 
Governador de Samboangan, cj el âu. confiftia en el valor de el Cabo* D,Ferm 
thor de la muerte era fu fobrino Balata, nando 'Bobadilla Catka^ Cavallero Se. 
may, à quien el no podia caíèigar, por villano de tan bizarro efpíritu, que eî  
fer tan poderofo.En la carta, que ef» pocos años de edad lleno de terror los: 
eribiò à D.Sabiniano,echaba la culpa al Reynos de Borneyj y las Islas de cao, 
P. Alexandre Lopez, por aver impedi, tivos. Efta Armadá, que pór fü íiierza 
do el decreto,que fu Señoría avia expe. era capaz de arruinar la de Corralat, 1̂  
dido en fu favor. Y confefaba aver avi. fruftò nueftra defgrâcia, pues compo. 
do algUn efcefo de fu parte,en aver vio. niendofe fu boga de Lutàos, Pây fãnos, 
jado los derechos de Embajador. Pero y afeâos de Corralat, hizieron, corrie^ 
^ñadia, fe debía recompenfar con otros íên nuevãs fingidas s de que Corralat; 
exceíos hechos en fu daño por el Cabo tenía vnã poderofa armada, y que en la 
de Caragâ, y en la muerre de iü querL Capitana traia piezas, cuyas balas eran 
do Sale* Y concluía, pidiendo, q fe que. del tamaño de vn coco j que era decir 
daíen las cofas como de antes. D Í Í Í H U L eran de mas de 40 libras. Con efto íc 
-lò D.Sabiniano, dando tiempo à la pre* aterraron, ò fingieron aterrarfe los Lu^ 
. vención necefaria. Y tomando los Mo. taos, y por mas que mfiftian les Efpa* 
ros avilantez de nueftra paciencia, ra- ñoles en bular à los Morosj defenga. 
barón el Pueblo de Tungavan, y hi. fiando à nueftros bogadores, y quitao. 
zieron otros d eft rozos en las Islas. D. doles la medrofa aprehenfion, no fu§ 
Sabiniano, eligió por inftrumento apto poíible. Pues à cara defcubierta dixe, 
Ooo ron 
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ron los Lutaos, que fi les obligaban los 
ÉfpoñoLs à profeguir contra-Córralat, 
en el mayor aprieto de la batalla los 
defampararian, dejando la boga,y arro. 
jandofe al mar. Y aun fe podia temer 
de íu mala difpoficion, que fe paíafen 
aí enemigo. Con lo que fue precifo re. 
tirarle à Samboanffin con "ran dolor 
del Genera^ y de les Efpañoles, viendo 
malogrado el defeode caftigarla ofadia 
i é los barbaros, no obftante .fe logró 
coger muchas embarcaciones cargadas 
de arroz, y otros frutos, y quarenta 
; cautivos* 
570. Deíèmbarazado el camino, íâíiò 
l i J m u i i a de Mmâanao al comando de 
Balatamayj echando la voz, para deC 
cu)/darnos, de que iba al lolò à efeciu^ 
arvn cafamiento . Dirigió el rumbo à 
aquel KeynOj y llegando à Bafilan,fe in. 
ternòeneftas Islas. En MarmíuguehL 
20 vn laftimoíb deftrozo en las femen. 
teras, y rancherías de los Indios, y íe 
líebaron cien cautivos, y la mifma for. 
tuna vbieran padecido los Miniftros, à 
no averfe defendido con algunos Indi-
os en la cafa, que eftas neceíidades han 
obligado à fortalecer con baftantes ar. 
masí Robaron en Mindoro, y otras par, 
tes, hafta llenar los embarcaciones de 
defpojos, y de cautivos. El Governa, 
dor movido de Dios, aun fin faber de 
efta armada, avia defpachado muy à t i . 
empo vna armada lucida, que pudo pre. 
venir, y eftor bar eftos daños antes de 
fuceder, ò̂  remediarlos defpues deiu. 
cedidos, quitando à los Moros, no folo 
la preía, fino cogiendo, ó deftrozando 
fus embarcaciones. Toda nueftra deC 
gracia eítubo en el Cabo. Era efte de aji 
quel genero de hombres, que hechos 
aídeícanfode fu cafa, al fervicio de fus 
criados, al regalo, al deleyte,y al pafeo, 
le daba poco cuydado de las defdichas 
agenas, no le hacia tanta fuerza el pun.. 
donor dela Nación, como elconfervar 
el próprio individuo, no fe preciaba de 
valiente en la Campaña, fino en los 
Conventos, en las conver£iciones,y en 
las juntas de Manila. Alli diícurria con 
valor, proponía arbitrios, máximas, y 
ardidesjcomo pudiera el gran Capitán: 
pero todo fe quedaba en palabras, pues 
fu pericia era en el comercio, no en la 
guerra. Salió la Armada, y determina* 
do el Cabo à no encontrar al enemigo, 
aunque efte le faliefe al encuentro, fe 
entretubo en Balayan, con pretexto de 
bufear arroz, fiendo el verdadero mo* 
tivo dar avifo, y tiempo à los Moros* 
para no encontrarlos. Y para efte efec.. 
to fe hacen varias íálvas,y difparos, fir., 
viendo con pólvora del Rey à los Mo.. 
ros de efpias abanzadas, que les dan 
noticia de todos nueftros pafos. Llegc» 
à Mindoro, donde fupo que eftaba e l 
enemigo: pero el buen General,lleban, 
do adelante el proye&o de no encon^ 
trarlos, fe detubo en vna punta de tier,, 
ra, con pretexto de falta de arroz^uan^ 
do eftaba el enemigo al bolver de l ^ 
punta. El General inalterable en fu fifte_ 
ma fe detubo hafta lograr larefueit^ 
determinación, que avia focado de Ma^ 
nila de no encontrar por ningún caio ^ 
los Moros. El Governador de Sambo^ 
angan efperaba con fu Armada al ene^ 
migo al pafo, quando fe bolbiefe ^ 
Min. 
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Küindánao, y entre tanro ettibíò al J L glòrioíâ, pues fob treinta E í p t â ã t á 
ferc^Lris dt bargas àmoleibr fu coita, émprendièron efta hazaña à vitta de 
Yen la milmà cnfenada deSimuayfu mas dé quinientos Moros armado .̂ Cáv 
Corte, le quemo vn Pueblo, y le cogió fi el mifmo eítrágo hizo, con no menor 
algunos cautivos . JBalatamay defpues fortuna él Capitán luán Gonzalez Car. 
del deftrozo, que hizo en nueftras íC lete. El dia diez y nueve, defcubfiò nu,. 
Ias, fe bolbia por Bafilan à Mindanao, eíha armada vn Navio, que abrigaba 
huyendo de eíte modo el encuentro de algunas embarcaciones, quê era de 0* 
nueftra armada , que lé efperaba. pero l'anáefes del Malayo. El General Franciíl 
• por dàr algún caíligo à los Moros, pro. co Ertéy bar, mandó aproar azia el Hzm 
Íiguio nueltra Armada al cargo dt Don \\o> luego que efte viò aproar áziátí 
femando de 'Bobadilla, q llego haíia La. nueftra armadajechó Vandera roxa: mm-
mico, dos leguas de la ancigda Corre eftra Capitana, para quitarle tbda'r^f 
de Lamitan. Acción glorioíà à nueftras zèlb, y pretextó,echó Vandera íMii&i¿ 
krmús, pues no pudo nnpedirlá todo éí Ef Oíahdés jadíjíiciofo empezó à ojear 
poder de Corralat:pcro de poca recõtií- con fu artilléria nueftras embarcación 
pénfa à los daños padecidos, y de nín. nés, que no obftanre efte atrevimiento '̂ 
gün alivio à los Puebíos d-ftruydos, y y delacáto à las armas del Rey, hfèiê? 
robados. Encendido el -vernador de ron várias Teñas de paz, y Ic-'gritaronjl 
Sambòangan de la ofadia de los Barba. Jmigos- Entonces con ofadia intóíerá¿! 
ros, y del daño de los Naturales, faliò bíe bo!viò;d coftado, y diíparó toda Ti? 
en períbna con la armada a vengar eC ártilleria contra nüeftra armada con bàfí 
tas injufias,el dia primero de Enero, de tánte dafío. tslo pudiendó fufrir talhei 
de i6$¿:con voz, de cjüe iban à Sibu. íacato los nueftros, acometiérori à el de? 
guèy.'Eritíaron en Namucan, donde' boga arrancada, D. FrancilcÓ de fio^ 
prendieron k la muger, y cinco hijas de fódilla acometió contal impetu^cjue* 
tu may at,cruel parricida del P. Canv logro póhcrfe debajo de fu artiiíeria, yJ 
po, y a quien folamente avia perdona, con gallarda refolucion, le éch'ó gente' 
do el caftigo. dentro para rendirlo. Al mifmo tiempo" 
571. Se quemaron muchas embarca, ¿ombatia el General por la Popa, qüá* 
Ciones 'en la Cofta,y fe cogió; la loanga, difparando vna bala dió en fã polvòrã^ 
qâe ávià Rbbado al P. Alexandre tópez^ áel enemigo con tan fingülar'providériie 
recobrándola con ganancia por Ia mu. cia de Dios azia los Eípañoles, que1 
eha gente que tenia. D. Pedto Biruegá poniendo el pie al mifmê  tfèmpd; eii W 
quemó el Pueblo de Buuc, cuyo Prin. borda del Vajel, pudieron huir el rief. 
Cipe era Matundin, en que entregó al go, arrojandofe al agua, 
fuego las delicias de los Morosin don. E l K m o dvjkbo en quarteles con^yi, 
de tenían muchas embarcaciones, y la violencia,vo)o por el ayre, llebandofé 
arroz en grande abundancia^ Acción configo todo el equipage de Marineros,, 
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y íbldados. Solos veinte y quatro pudo 
recoger la piedad chatholica, que quifo 
refervar la providencia, de la fatal ruy. 
na, en que perecieron miferablemente 
entre el fuego, y el agua, los Capitanes, 
Pilotos, Oficiales, y demás gente. H i . 
zofe información con los priiioneros, y 
tqdos echaron la culpa al Capitán, que 
jx>íeido del vino, no hizo cafo delas 
pçoteftas, jantes los obligó con la efpa-
da en la mano àdifparar. Llego la ar. 
mada a Simuay, talaron,yfaquearon los 
Pueblos de Tanil, Tabiran, Lumapuc, 
y Buhayen. Abraíaron vna armada,que 
teniaprevenida^pararobarlas Islas,en. 
gçlofinados con el logro de la antece. 
dentejquemaron mucho arroz, ytra. 
xeron muchos verfos, mofquetes, cam. 
Í)iÍanes,y otras armas. En ftubayen, pu. içíon vna Vandera blanca enarbolada 
çn vna Cruz,y aunque el animo de Ha. 
mo era confederarle con los E(pañoles 
para recobrar fu Reyno, q le tenían ty. 
ranizado, no hizieron cafo de aquellas 
feñas, efearmentados de fus repetidas 
trayeiones. Quemaron à Tampocan, 
deípoblaron à ¿Maolo, y echando gente 
en tierra por dos lados de la fuerza de, 
Çorralat, lo defafíaron, y provocaron à, 
ver filo podían Tacar à Campaña: pero 
el ño quifo darfe por entendido. Y no 
pudiendofe mantener la Armada en el 
no, ni batir defdq alli la fuerza por las 
muchas olas de aquella cofta braba, de. 
xando à Corralat bien efearmentado, 
fue ptecifo bolverfe, porque en las mu. 
chas enfermedades,que contraxo nueC 
tra gente, fe conoció eftar dañadas con 
yerbas venenofas las aguas del rio.Lie. 
gò la Armada à la Sabaniita à diez y fie-
te de Febrero, donde ei General Eítey, 
bar tuvo orden de bol ver al Govíerno 
del Moluco, por l ecdidad, que al!i a. 
vía de fu periona. En eíhs facciones fe 
feñalaron Bobadilla, Ytamarren, V i . 
ruega, y otros valientes E(pañoles, en 
quienes no avia hecho operación el 
ambiente del pays. 
Por fofpechas, que vbo centra e l j y j -
Rey de Jólo, fue à acjuclla isla con la 
Armada elGmeral D.TrJro Vimga' . pe. 
ro el Rey le afegurò de iu animo conC 
tante en la paz, lo que nioílrò coa mas 
veras , qunndo reítituyò lo que avian 
robado fus Va fallos,dando con efto en. 
tera fatisfaccion de iu buena fe. No 
obftante irritado de la precifion execiu 
tiva, con que embiò t} Governador de 
Samboanqan Dieso Sarria Lazcano 
doce embarcaciones à fu tierra, por no 
aver llegado tan prefto fu Embajador à 
Samboangan, no impidió el ca jo de t m 
embarcúCíoim, cj hizieron notable do ño 
en nueltras Islas. Iban en ellas Linao, L i . 
bot, renegado, y Sacahati: difcui riçron 
por Bohol, Leyte, y Masbate, llegaron 
à Limbones cerca de ¡a Bahía de Mar i , 
la , donde figuieron vna embarcación, 
en que iba el Corregidor de Marive. 
lez, que para falvarle, le fue predio 
dexar la embarcación, y faltar en tier, 
ra. Del mifmo genero fe falvó el Pro. 
vincial de los Aguílínos defcnlzos, bol. 
\iendo de Bolinao. Encontraron cerca 
de Luban vna embarcación, en que 
bol via de Cuyo, y Cala miañes F r . A n . 
tçnio de las M i fas, Religiofo defcalzo de 
S. Aguftin. Cafi toda la gente fe falvó, 
fino 
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cho plena fatisfaccion de íu tnien anL 
mo. A diez y feis de luiiio > de i4f9r 
fino el Padre, que por fer viejo, y muy 
flaco, no pudo huir, y lo macaron à tan. 
zadas, no aviendofe enlãngrentado en 
otros, que cogieron, y afi fin duda los 
pérfidos renegados moíharon en eíta 
muerte el odio de la fè, que Infieles ̂ , 
yian dexado.Elmifmo odiofigniticaron 
en vna Imagen de Nuertra Señora del 
Populo, en cuyo deítrozo emplearon 
íacrilegamente Tus crifes. Fue eíte San. 
to ileligiofo hermano del P. luán de las 
Mifas, à quien martyrizaron los Camu, 
cones cerca de Marinduque,, y ambos 
Colegiales de nueítro Colegio de Sai? 
lofeph, como hè viíloen los Liosos de 
eíte Real Colegio. 
574. rifcurrian cdos crueles pyratas 
con tal íagacidad por las Islas , que V L 
endofe continuados los elhagos, no en. 
centraban los nueftros à los Authores, 
por mas que cuydadofos corrían en fu 
bufea aquellos mifmos parrgesj el AL 
calde de Balayan, y otras embarcacio. 
nes de Manilaj tanto que fe creia no e. 
ran Morosino Indios Cimariones,que 
defpues de el daño, que hacían en el 
mar, fe retiraban à Tus rancherías. HaC 
ta que vn Efpañol, que fe huyo de fus 
cmbarcaciones,certificò al Governador, 
que eran Moros de lolò. Delpachòfe 
con efta noticia vna lucida Armada al 
comando de Pedro Duran de Monfor.. 
te, Soldado valeroíb,y afortunado.Cor. 
rió por las coftas de Luban, Mindoro, 
Panay, y GiganteSjíin poder defeubrir. 
los. Llegaron a lolò, cargados de deC 
pojas, y riqueza, y con 8o. cautivos. 
Pero el Rey hizo refticuirnos los cau. 
tivos > y caftigò los Cofarios j con que 
erttrò a governar tercera vez el PreíL 
dio de Samboangán el Gcneral,D. AguC 
tin de Cepeda Carnacedo, cuyo valor, 
y dicha balhron à fuípender la poderô *1 
ía Armada,que tenia Gorratat, para tíif 
lar, y deítruir las islas, difâurriendo, ^ 
la neceíicabajpara défenderíe en fu caía 
del valor de,tan infigne Capitán; que 
antes de defembaynar la eípadaquifo 
tentar, (i hallaba vn camino (tente pa-
ra vnas pazes favorables. , pçpfuadid» 
con larga ejípeiiencia de lòi grandes 
daños, que j p¿ decen dh$ islas en la 
guerra, que conninguna fatisfaccion, ni 
vengáza fon recompcníab'es. Halla la^ 
nubes enfalza el Emperador Antonio 
la maxima de Efcipion )tde que es mas 
guardar vn Ciudadano, que vencer mil 
enemigos. Se malle Vnum JcrVare ciVem, 
quam mille hjlcs occul&e. Con .quanta 
mayor razón le debe aplicar Ddo el 
empeño de nueftra conduela à defender 
ellos Indios de las invafiones énemi. 
gas. Laofadia deeltos pyratas.deítrii» 
ye en poco tien;pD, lo que fe ha febrá 
cado en muchos años, y con dificultad 
íe puede reponer en fu antiguo eftadô  
•fin mucho tiempo, gaftos, aplicación^ 
y trabajo^ea pues nueího primer cuy. 
dado defender eftas Chnftiãdades pot 
la paz, ò por la guerra, quando no íc 
puede afegurar de otro modo la paz. 
CAP. 
9 f t ]Y ¡ % # r O R I A DÈPHÍLIPINAS, 
qilâhto % a'Víá' ehcargado ííi T i o , à 
quien dio cuenta de todo, y remiden, 
dole principal, y ganancias, fe defpidifr 
de el, die iendoj que Dios le llamaba à 
i 0 r íulio^de i(5o4.nacío eil otros empleos diterentes. Entró en el 
tai de ŝ ragon? el P. Alei Cotego de S: kfepb por Agofto,de m é * 
WiH%m-toq>t%y •fús-,padre$ tíonde eítovo cinco años curfandò 
lítetf M t e i , "honrados, y Theològia, en q no hizò meiiòrés ptbL 
tfñdó&m -Bl-íjPacfe í̂ê llarnaba luafri «reíos, q avia hecho en la Philoíbphiaí. 
SapzjyteM^eMaha Lopez. Criaron, Tuvo Tus ádosjy fe graduó de Maéfírb 
4èsep taèiaètcaftBHib^ yié aplicaron tie -Ártes. Hizo io$exerciciqs de N . 
al^ftràOjpara dedicarloideípues al Sa¿ S.Ignacio ert liueftro Colegio. Alli le áÉ> 
céfdóü)]©^n?.dk tiempò lo embiò á liai. Señor viia clara luz, con que cónoi 
mar vn]Tío rtauy acorasdado, q tenia cío la poca íubftáncia de todo quanto él 
m Mexico, para dexarlq por heredero Mundó aprecia,y le diò vna herdyca ré. 
iée&h^iédaiY por nô malograr aque. Iblucion de abádonarlo tódo por 0ios, 
41a óíMéR'deilíi adflantfittiiento, le em>. ^ por la Talud de fas almas, de cuya íàU 
íbiarííJ^us^askei a la bJaevi-'Efpa&í^ii -^ácioh le imprimió el A ItíTrmo vn íingü_ 
3siúúíieujiejèys: nue^baloSj el'de i52:?¿ •ftf ^recid, y vn defeo vehemente. Y 
ÍCj©n^»ideiaga%o loímihió íu Tio.y 'tònócièndô, q efté era el íiiftituto de Ik 
5cada dáa ^è(faaba riias, por verlo tan "Com^áñiá, fe determinó de entrar eh 
íbien.^kidmadoj tan hábil, y tan defpL ella con reíolucion tan firme, que en los 
¿erto- Y aíi le quifo encargar el manejo mifínoís. exercícios hizo voto à Dids 
^ fu^z í enda i efeusoie el joven, fígnií, "Nüeftro Señor de conlagrarie a el en fct 
»feando!e fu inclinación:ál elkdió. Con Cómpáñiáv y perievefat th ella perpe. 
jdeícehdicyàeí^ íu Tio,y;pro(iguiònu. tuámente. Y con còíifejo de fu Padre 
iftrà itiãncebcJ fus eludios en aquella eípíritua^que le âprobo el voto, deteu 
Alidad por tresaños, en; que lé diftim minó ordenarle Rimero dè Sâcerdòte, 
á̂ièfVgíM nota de aventaî do Philofo. comó lo hízó, dtóleí ¡do'fu primeraMÍ& 
f b m í Sáüó p^f efte tiempo de Mexicò en miéftro? Colegiò èl dia áe S. loíéph» 
^dasn;Hiño*íle Tabora;,^ venia por de 1^1. y vbiera entrado entonces eb 
Cioveíiíádór de Philípinaá^ Haè:ia mu. 
3cha imerced al Tío de Atexandro i que 
por aprovecha rfe de tan buena ocafion, 
obligó al fobrino a pafar à Philipinas 
con gran cantidad de plata, para em. 
picarla en varias mercancias. Embar. 
cófe nueftro Alexandro el año de 1626. 
la Compañia, à ré averio dilatado vf* 
accidente, que le dio, y de que fue ne.. 
cefario curarfe antes, y libré de él en, 
trò a Veinte y ocho de dgfto, dia del glo^ 
riofo Doâor de la Igkfia Señor S. A« 
guítin. 
El que en el íigló avia íído, tan de. 5 7^ 
y en Manila dio cabal cumplimiento à voto, dicho íe etó el eímero, que pon. 
dría 
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dria en el Noviciado. Alli como fi íiie-
ra íiervo de todos, íe efmeraba en fcr. 
virios à todos, íiendo el exemplo de a, 
quella caía en la humildad, pobreza, o» 
bediencia,filencio,y otras virtudeSjCnq 
faliò tan aprovechado, que aun fiendo 
Novicio, le fió la Religion el Pueblo, y 
doctrina de SantiaLiO,ícis leguas de Ma. 
nila. Y hechos los votos del biennio, 
con o fi fuera Religioíb muy antiguo, le 
dio el empleo de Trocurador del Cole. 
gio de Manila, que exercito por quatro 
años con mucha iàdsíaccion de todos; 
pero con gran deíconfuelo í i iyo, que 
pretendia ocuparle en la falvacion de las 
almas. Bien que como hijo de obedien. 
cia, ie reíignaba en manos de los Supe. 
rioreSjproponiendoles con indiicreneia 
fus defeos.Viendo pues los Supenoies 
fu fingular fervor, le hizieron Miniítro 
de Sangkyesfi Chinos de Santa Cru\} pa. 
raque predícale, catequízale, y adnoú 
niftrale los Sacramentos à los Chinos, 
que en dicho Pueblo eítan à cargo de la 
Compañía, T a n à pechos tomó efta 
empreía el P. Alexandre, que en medio 
de fer la lengua Sínica tan difícil, y tan 
eltraña para noíbtros, la aprendió en 
dos mefes deíuerte, que les predicaba, 
y los catequizaba con íatisftccion en íii 
propria lengua, Y los trataba con tal ca. 
riño, como fi fuera fu padre,y como tal 
Jos ayudaba en fus neceíidades, y los 
defendía en íus trabajos. Con eíto ha. 
cia en ellos fruto muy copiofo, inftru. 
yendo à los Chriftianos en buenas coC 
tumbres, y convirtiendo à los infieles 
à abrazar la fe de íefu Chrifto, recibían 
la muchos Chinos, y lapones de los <| 
iban al comercio, délos quales muchos 
fe quedaban en las islas, y otros bolvL 
endo à íus tierras 3 participaban à fus 
deudos, y parientes la doftrina, que a» 
vían oído. Y viendo, que la Jglefia era 
pequeña, y mal formada de vnas cafas 
viejas, deieofo de mejorarle à Dios la. 
caía para mayor culto, y comodidad, 
délos miniíkrios Evangélicos, abrió 
los cimientos à vna Iglelia grande, y 
efpaciofa, confiando en el Alti(imo,que 
proveería délos medios necefarios pa-
ra tan fanto intento. Y no le faltó Dios 
à fu confianza, pues movió los coraza, 
nes de los fieles, de forma, cj no íólo Jé 
hizo vna Jglejia muy capaz, y coftoíá, 
fino q pudo el P. Alexandro hazer ca* 
fa cómoda , y decente para los Religio. 
ios. Por efte tiempo llegó àeftas Islas 
el VJV.iVkrcdo Majlrtlty avíendole pe. 
dido el Governador D. Sebaftian Hur* 
tado de Corcuera, que lo acompanaíe 
en la lomada de Mindanao, pues creía 
afegurar vn fucefo feliz con la Compa-
ñía de tan efclarecido Varón, y de hom. 
bre tan favor íc ido de Dios,y del ApoC 
tol de la India. El P. Marcelo afintió al 
gufto del Governador, por juzgar la 
emprefa muy de la gloria de Dios, y 
aprobó la vocación del P. Alexandro 
Lopez, que pretendia pafar à aquella 
Isla, que no le pudieron negar los Su-
periores, aunque hacia falta para el mi-
nifterio de los Sangleyeŝ que 3e miraban 
como Maeftro, y Padre. Pues el Padre 
Marcelo dixo al P. Provincial luán de 
Salazar, que era exprefa voluntad de 
Dios,que fuefe con el à la jornadajpor, 
que alj fe lo avia dado à entender San 
Fran. 
HISTORIA DE PHILIPMâS . 
Fráncífco XavierjCOníultádo fus cartas. 
/$ catorce de Ste|)tiefíibr'ô,fe embarco en 
Mànila,y llegò' a Samboángàn, à' doze de 
Noviembre de 16^7. Allí aprendió h 
lengua del Fays en breve tien.po, y 
luego fe, aplico à predicáfj y catequizar 
aquellos Natuíâles, Cofa, que avia de. 
fèadò con gfàndés ánfiasj y avia cun!hL 
tódõ cob el P. Maftrili . Allí hizo deC 
ptoés \ i prírfefiõn êl ano de 1^4j. à dos 
(fe DizTeqibrfe, día. en que'eiiconce^ fe 
tólMakfa ÉéíH á fii grande Aboga, 
ao, y PrdteâofS. Fmricifco Xa\>ier. 
577. A quátro de Enero de «5^. llegó 
a Idoél Góver ñádor, y aunque He baba 
én fu Armada al P. Pedio Gutierrez, 
Re&of'dé Sâmboàngârt) ãl P. íuân de 
BarríoSjfu Coñfeíor,y à los Pádres Mel, 
cKôf de Verá s francifco Mártineá, y 
Crégorio Belin,dlámò alP. Alexándro 
topez, fatisfecho eí Governador de lo 
tinichoj que podia hacer Ia afiftencia de 
tan gran íiervo de DiôS, y de Operario 
fan fefvorofo. Y dê hecho fuenecefa, 
fia toda la valentía de fu zelo, para fu. 
frir los muchos ti;ábàjt)S,y peligros,qué 
le õfreciãn à cada páfó ehaqueíla guer. 
ra. ftò òbíftfntó intrépido el P. Ale^ 
íaháro íéárfófábaáun'a los Mayores 
fíélgbVj. exlioftába afá miHcía , cUfába 
a jos enfermos,- confefaDá alos Sóida. 
dÒs,,y à todos lèsáíiiíià cort irídecible 
caridad* Avia algunos páfages tan ex^ 
pueltos à las balas,delenertiigo,que po. 
cós fé a'tfevián â llegar àlli à facâr los 
Keridós'jqÜe téniáñ por más cierto,que. 
dar én aquel parage, ò hèriidõs, ò mu. 
értòS) que d facár à los compañefosi 
pero lã candad dèí P . Afexándro ven,. 
cia todos eftos reparos, acudlefldo aííl 
à confeíar à ios heridos. Conhando eri 
Dios, que le libraria de aquel rieígo, Y 
Dios correfpondio benigno à fu confi. 
anza, pues líendo ali, que los Moros 
por el odio, que tienen à nueftros Sâ  
cerdotes, lue^o que defcubrian alguno 
de los nueítros, afeitaban fus tiros cort 
mas diligenc¡a,Dios mifiticordiofojpa. 
rece,que apartaba fus tiros^ para defen-
der à los que por fu amor no reufnDait 
exponerfe àla muerte. Viòfe manifieftá 
ía protección de Dios para con fu íicr.-
vo Alexandre, entre oirás, cfpeciaL 
mente en vn ocafion, en que el Padre 
llebaba en vn ai'aho enarbolada vna. 
Imagen de S 'Prancijco XaVic r , para 
animar à los Catholicos, llovían balas, y 
flechas íbbre el Padre, y al llegar cerca 
de fu cuerpo, como que inviGble manó 
las hacia torcer el camino. Y para mas 
clara demoftracion recibió eí Santo A , 
poftd de la India vn balazo en fu lina, 
gen, que iba à dar al Padre, como cL 
tendiendo la mano íbbre el hijo, para, 
que no le hiriefe, y afí faliò libre de a¿ 
queíía llubia de balas, y de flechas, con 
lo qüe pudo exercitar fu caridad, cortL 
fefándo à los Catholicos, y exhortando 
alos moribundosà llamará Dios,y anL 
mando à los Soldados, paraque pufiefea 
fu Cottfiãnza en el Dios de los exercitoá» 
qüe vltimamente diò la visoria à ío¿ 
éhriíliãnos. Y eík)S reconociendo eííe 
fâ Or de fu mano, le dieron las devidas 
gracias, atribuyendo en gran párte él 
favor Div ino, y à la interceíion ,oracio^ 
nes,y méritos del P.Alexandro Lopez. 
Én otras ocafiones, q fe ofreció peleátr 
con 
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con los Moros j experimentaron los Padre lo mucho, que trabajaba con tó* 
Catholicos la cantaciva aiiíkncia del degenero de gentes, lecorrefpondía 
Padie, y el Padre , la beíii^na protec. ingrato, dando copióla materia à fu in.. 
cion de Xavier. Eílablecidos los Ef. vencible lutrimie'nto, y eípecialconiüe^ 
panoles en aquella Isla, pulieron tres lo à fu paciencia, al vetj que Chriíto le 
fortalezas para fu de fe nía, alli trabajó hacia participante de fu Cruz, por me. 
gionoíauience el i3. Alexandro, no folo dio de la ingratitude afpereza de aquel 
con ios Elpañoles,y otras gentes de los Capitán. Y -Dios le recompensó con 01 
PreíidioS;, lino que aprendiendo la Sen. tros favores aquella mala conefpon-
gua del Pa)s, empezó à catequizar, y dencia, pues à demás» del fuirio-confue. 
predicar à los íolees con el coníuelo de lo, que recibía el Padre, al ver conver.. 
loíjrai en abunos el fruto de fus íiido. tirfe vn alma del Mahometifmo à la ver. 
res. Creció íu trabajo con las muchas dadera Religion, hizo Dios ofeitacií. 
enfermedades, que padecieron los fol. on de fus riiifericordias. eon álguñas mo-
dados, en gran parte por la novedad del ravillas. Afiftíò él Padre à vna Moray 
temple, y del agua, y eran tantas, y tan que bautizó poco antes de morir > y 
generales, que parecia avia picado pef. difponiendole vn folemnifimo entierro^ 
te en los Preíidios. En tan dilatado paraque fus Payónos vicien el ápre¿ 
campo tendió ías velas el fervor de elle cio, que fe hacia de ellos, quãdo fe cõ . 
Varón Apoftolico. Conieíaba, y admi. vertían, Dios la rcjikito, para enfeñaf 
niiíraba los Sacramentos à los moribun. à los Naturales, que el verdadero câ  
dos, les afiifia en aquel vitimo trance, mino de la felicidad eterna era el baiü 
exhortaba à los eníermos à llebar con tifmo. Y en efedo fe logró, que eftert. 
paciencia tantas incomodidades, tomo dida la fama del milagro, muchos de 
padecían , no folo por la enfermedad, quellos infieles pertinaces - abrazafen la 
fino por la falta de Medico^, de botica, fe^ue antes tan obltinadamente repUgi 
de regales, y de remedios, y en aquel nabañ. A vna muger, que elbba à las 
defamparo les buícaba el regalo, y aíi. puertas de la muerte de la picadura de 
vio que podia, fin perdonar à trabajo, vna ViVora muy ponzoñoía , curó erí 
Enterraba à los muertos, confolaba a breve el P. Alexandre, aplicándole vn 
los Efpañoles,y demás foldados, y con poco de tierra Je S. M / o , y efpeciaD 
todos exercitaba las entrañas de üi mente invocando àla SantifimaVirgeni 
compafivo corazón. y echándole vn poco de agua bendita. 
578 El complemento de èftos traba* Del mifmo genero curó à otros varios 
jos,fue ¡a ingratitud de el que avia que. enfermos. Hizo también prodigios! 
dado por Cabo de la milicia en aquella contra los "Demonios, y Ixcbt^eroi, 1L 
Isla, Gitiès ^OÍ,J/ JbileSi hombre broa, brando ¿aquellos miferables de fu eíl 
co, inculto, de genio afpero, grofero, y clavitud, y tirania, como queda dicho 
atrevido, que en vèz de agradecer al à la larga, quando tratamos de la Cod. 
Ppp quiC 
HISTORIA DE PHILIPINAS. 
quiíh de lolòj con que adquirió tanta 
eíh mac ion entre aquellos hleños, que 
en cierto modo fe afemejaba à la que 
de Pablo, y Bernabé hizieron en otro 
tiempo los Lyftrenfes. De Íolo lo faca, 
ron los Superiores para Re&or de Sam. 
boangan, elección hecha à gufto de to. 
dos, fuera del humilde Padre, que mas 
defeaba obedecer à todos, que mandar 
à otros. Allí fe efmerò en exercitar fu 
caridad, no folo con fus fubditos, fino 
con los foldados, con los Indios, y con 
los Infieles, ayudándolos àtodos en 
quanto podia, para ganarlos a todos 
para Dios. Era muy liberal, y Iimofne_ 
ro con todos, y efpecialmente con los 
enfermos, y necefitados. Y entonces no 
reparaba en gaftos, ni en dificultades. 
Y al niifrnQ tiempo Dios le proveía con 
gruefas, y continuas limofnas para to. 
das fus necefidades. Y afi pudo hazer 
en Samboangan vna buena Igleíia, para 
dar à Dios el debido culto, y exercitar 
los miniílerios, y vna cafo decente para 
los Religioíbs. Pero aun mas, que de la 
comodidad de fu vivienda, cuydaba de 
Ja obfervancia Relígioíá, fiendo la prín. 
cipal exhortación fucxemp!o,pues yen. 
do en todo delante, le íé^uian con guf. 
tolos fubditos.Hizo tambic-n vna obra 
de grande lérvicio de Dios, y de gran, 
de edificación, que fue vna Cafa, ò Co. 
legio, en que recogió gran numero de 
niños, à quien enfeñaba la do&rina 
Chriftiana, y los Ritos, y coftumbres 
de lyglefia, à ayudar à las Mifas, fer. 
vir, y oficiar en el Coro, el canto,y las 
oraciones, y los inftruia en coftumbres, 
Santas, y Chriftianas. ios que crecL 
endo fueron en adelante como la leba* 
dura , que fazonò la maíã de aquella 
gentilidad, con grande vfura, y fruto 
de fus almas, y procuró perpetuar obra 
de tanto provecho, dándole algún fon. 
do, que la mantubiefe. 
Las Fortalezas, que los Efpañoles 
avian pudtu en M¡ndanao,y en loíò,ell 
taban cercadas por todas partes de e. 
nemigos . Era afumpto muy difícil el 
focorrerlas, por la diíhncia, y cofa de 
gran trabajo el proveerlas de viveres, 
y mantenimientos en tierra tan miíèra. 
ble, fobre enemiV. Ello era de qran. 
diíimo gallo à la Real hazienda, debi. 
litaba nueliras fuerzas, por citar tan 
repartidas, y la vtilidad era poca, ò 
ninguna. Por efto reiolvió el Governa., 
dor D . D¡ego Faxardo con junta de 
guerra, que fe defsmparafen elbs fuer, 
zezuelas, y fe facafen les foldados de 
los Prefidios. Toda la dificultad fe re. 
ducia yà al modo, con que fe avia de 
executar, de fuerte , que efto no diefe 
nueva avilantez à los barbaros con 
deferedito de el nombre Efpañol, de 
que fe podían temer daños muy graves. 
No fe ofreció en elle confitào otro me. 
dio de allanar las muchas dificultades, 
que avia en efto, fino valer fe de la pru. 
dencia, y dirección del P. Alexandro 
Lopez, que por la mucha eftimadon, 
que tenían de fu virtud, y íinceridad los 
Reyes de Mindanao, y loló, era el que 
con ventajas, y decencia de las armas 
Efpañolas, podia componer ias pazes. 
Para cfto le eferibio el Governador de 
Manila, pidiéndole en nombre del Rey, 
y íiiyo,que tomafe aquel negocio como 
tan 
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tàtt importante para la quietud de las 
hlas, v bien de los indios. Y el P.Pro. 
vinciai ieeícribiò fe encaraafe de tile 
nesocio. £1 P. lo recibió con aullo, 
aunque era afinipto tan difícil, y eraba. 
jplb, y para iu lo¿ro hizo muchas penL 
teucias, ofreció a Dios muchas.Miías, 
y oraciones, y por preparar mejor los 
ánimos de aquellos Reyezuelos/ugiriò, 
que fe hiziefe e(buendo,y aparato gran-
de de atierra, de prevenciones, de r e . 
clutas, de armadas, y otros preparad., 
vos. Con ello empezaron á entrar en 
cuidado los Míndanaos, y loloes, fi fe-
ria contra ellos aquerte aparato. Corrió 
la voz, que efparcieron los Efpdñoles, 
qUv irritados el los d é l o s agravios he-
chos por los Moros à. titas Chrillian. 
dides, armaban, y comovian la tierra 
contra ellos. Con elk> creció el miedo 
en los Motos*.logró entonces con opor. 
tunidad íaocafion el P. Alexaidro, eC 
cribió à los dos Reyezuelos, haciéndo-
les memoria de fu antigua amillad, y q 
defeaba como verdadero amigo , que 
ellubieíen en buena correfpondencia 
con los Efpañoles, y que fcntiria , que 
pitos irritados de tan continuados ex. 
cefos, juntafen fus fuerzas, y las de los 
muchos Indios,y Naciones tributarias, 
para deltruir aquellos Rey nos,como en 
gran parte avian yà experimentado, y 
que defeando como buen amigo eftas 
pazesjd fe ofrecía à fer medianero con 
el Governador de Manila, paraque fe 
hiziefen a fatisfacion de las partes. Los 
Reyes, que temían, cayefe fobre ellos 
aquel ruidoib aparato de armas, dieron 
Jas gracias al P. Alexandra, podiendo 
e©r íús manos los conciertoSj creyentjo 
cpnfeguír por elle medio vna entera*fe., 
gnridad. El Rey deloló pedia, comq,, 
preliminar, que íe demolieíen las tres, 
fortalezas, que tenían los Eipañoles.gr} 
fu Reyno, pues contal padraftrojamas,, 
fe tendrían fus Vafallos por feguros. Ç1, 
Rey de Mindanao, Cachil Corralat le, 
eícribió con vn Embajador la carta fi.,, 
guíente. 
Ppp: 
j,E(ia Carta eferibe el Rey de.5^0. 
» Mindanao, pidiendo mercedes al Pv 
j , Alexandro LopezjRector de Sambo., 
jyçngan, que es el que íábe las cofas ^ 
„ eíle mundo^ el que diílingue lo ver. 
„ dadero de lo falló, y fabe la verdaid 
„ de las cofas. Por lo qual íu nombre 
„ fe ha eílendido por todo mi Reyno, 
„ por fer verdad, gracias à Dios, que 
j , fe l)a cumplido mi defeo. Lo que fe, 
w íiguj? à efto, que tengo dicho, es, que 
„ embiò ella Embajada con el Orang.. 
„ caya Datang, paraque, trayga al P% 
„ Redor, y es feñal, y mueílra de mi 
„ amor, y de que quiero de todo mi 
„ corazón íer amigo, y hermano del 
Rey de Efpana. Y defde que recibí la 
refpuefta de mis cartas del P. Rec. 
„ tor, quife, y quiero de todo mi cora. 
„ zon, y juntamente quifieron todos 
„ mis Vafallos, y todo mi Reyno, afí 
>, como oyeron la refpuefta de la carta 
j , del P. Redor Alexandre Lopez.Doy 
j , gracias à Dios, y al P. Redor mas 
„ de mil vezes , Dios fe lo pague, y 
3, damos gracias à Dios Criador,y ha* 
zedor de todas las cofas.Por efo emr 
3l bió à ,Datang,que es el mayor demis 
5, principales, garaque venga firviendç 
a! 
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áí'P. Re#or fin rezelo alguno, y tm- dicado , paraque fuefè camo hip ââ 
„ admiro, de que el Governador no le Padre, y afi lo eligió, paraque lo recL 
¿dexafe venir con la embajada pafada} biefe. Luego que llegaron à donde ek 
,fp(3rque fiendo mi hermano, que re. taba el P. Aiexandro, hizieron mil tor. 
j i êelo puede aver? Venga el Padre àm nos, y caracoles, difparando fu arcille. 
ti verme, y fi el Governador guftare, ria, y tocando tambores, trompetas, 
j i qae nos veamos en Sibuguey, mi campanas , y otros inftrumencos, con 
, j hermano el P. Reâor lo trazara. A d . que (igníficaban el erpecial regocijo5que 
,jthfrÒme muchá'de la fegunda emba. tenian en ver al Padre. Y luego mandó 
„ jada, que embiò mi hermano, y que Corralat à fu hijo Tiruley, (que era el 
•C%$K>' yiífe-éoíi da; porque es tener po» Rey nombrado de aquel Reyno,) que 
,f da córtfianza de mi hermaddad. Si mi en fu nombre abrazafe, y diefe la bien 
,^mbajador no eftuViere en las corte, venida al Padre, à quien Corralac red. 
jytías con los Efpañoles, el Padre le en. biò en Simuay debajo de vna tienda. 
,5-íéñe, y guie. Ruego mucho à mi her. Defde la primera vifita empezó el Pa. 
,}iíiano, que venga prefto à verme,que dre à introducir platicas tocantes à la 
^dentro de diez diás íè podra mi her. Religion, y entonces, y en otros dias 
j)%:^:&oWér,qiiè ho qiiíerò maŝ  fifia no perdió ocafion alguna de fignificar. 
j ^ e ttos Vèít^bs las caras, y hablen les, quien eraChrifto, ylaSanciíima 
»yw|dèef tás atniftades bocà à Boca* Virgen, y les moftrò fus Imágenes, y 
tf tym coi eíò ríos eortcertaremos, y río dàba à entender Corralat,y mucho mas 
por cartas. Y paraque eftas amifta. Ia Reyna, q fe holgaban de ver aquellas 
des tengan buen fin, no eftá mas, fino fagradas Imágenes, como también de 
que nos veamos los dos. Nò tengo oir cantar la Salve. Para lo qual lleba. 
otrã cofaj que embiar à mi hermano, ba el Padre buenos Cantores, con mu. 
„ fino es efa maríjueta de cera, y lo q chos, y acordes inftrumentos. Los hi. 
s> mas es mi corazón olorofo de amor̂  jos del Rey, fueron à ver decir Míía, y 
•> tomo vn ramillete de flores. Dios moftraban en efto efpecial curiofidad; 
^•guarde al P, Recior. Sultan, Rey de fríucha admiración, y algún gufto. Pero 
Mindanao. los Gaziques, y Principales moftraban 
581. Salió el'Padre de Samboan^an llebaa. taciturnos el defagrado, que fentian en 
dòà^unos Soldados, y Indios en fii ver el aprecio, que hacían de aquellas 
àMnpània, para hacer fu embajada, y coiâs fus Reyes, y Principes- Y íblo 
lfé|o ala playa écSimtíayfcotte de aquel preguntaron los Gaziques, y Pandicaŝ  
Reyezuelo, d veinte y (éis de Febrero, que fon fus Sacerdotes, fi llebaba algu. 
de 16^5. à donde embiò el Rey doze nas Imágenes del Cielo, y del Infierno, 
embarcaciones empaveíadas, y llenas Sacó el Padre vna pintura, en que efta. 
de flàmtílas, y gallardetes, en que iba fu ba pintado el Infierno con las principa. 
hip el Principe, que Corralac avia de. Ies penas, y tormentos, que padece vn 
a!. 
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alma, que fe veia rodeada devnaSer. Governador deMaiiila. Paso à lfilò 
pience de elhaña grandeza^ue les pufo donde encontró cartas muy car;ño^ 
notable temor, y efpanco, y mas quan* de aquel Rey, que le daba la bien veíiL 
do el Padre les dixo, que todos ellos da, y .gente que le recibió, y hafpç^ 
fe verían de aquel modo, fino fe hacían con mueftras de grande alegria. Peço 
Chriftianos. Ajuftò las paces m jy venta, el Lley avia cobrado tal oĉ io, y dçícça. 
jofas para nuellras ChriíHmdadeSjypa. fianza de los Efpañoles, defde Ia gqerrji 
ra el Rey de £fpaña,pues fe elkndieron pafadâ que fe avia retirado à vp Cerjra, 
los limites de fu dominio, mucho mis fin quererfe dexar ver de los Efpaño. 
de lo que avian llegado nuefiras armas, les à quienes quería declarar la guerra,. 
V fobre todo fe configuiò cí beneplaci. que yà le parecia ventajóla à los loloes 
to, y licencia del Rey, paraque fe pre. por el focorro, que le onecían los O . 
dicafe el Santo Evangelio en todo fu iandefes. El Padre pueífy en Dios íü 
Reyno, y paraque fus Vaiállos pudie» confianza, deipreciandp ÍQS peligros, 
ípn recibir libremente el Santo bautif. que fe le podían ofrecerjíubiòal Cerro, 
mo, y vivir en la Ley de Chriflo. Y para donde habló al Rey con tal cariño, y tal 
que los de la Compañía pudieíen fabri. eficacia,que olvidados los motivos pa* 
car Iglefia, y cafa en fu Corte, y exerci, fados de odio, y defeonfianza, bajó a. 
tar libremente los miniílerios. y el P. ver fe con los Efpañoles, que acompa. 
Alexandre Lopez, para empezar à co«. ñaban al Padre, firmó Ias pazes, en quç 
ger el fruto de las pazes, predicó publL concedia licencia, paraque en fu Reyno 
camente el Evangelio con indecible fe predicafe el Santo Evangelio,y para» 
coníuelo de los ChriíHanos,y no peque, que lo pudieíen recibir Iforeçneçite % 
ño fruto efpiritual de algunos Moros, Vafallos. Y el Padre le ofreció, que fe 
que con ella ocafion ganó para Chrilto. demolerían l̂ s tre§ fortale?3s,que eran 
Solo los Caziques,y Panditas quedaron el tropiezo de fu defeonfianza. Concia, 
difguftados en eltos conciertos,fm po. yòfe el tratado en tiempo tan oportu^ 
der difimular fu rabia, y furor. no, que dos dias defpues llegó vn po:. 
582. El Rey hizo al Padre vn regalo, derofo focorro de Navios Olandefes al 
muy de fu gufto en varios cautivos íley de loló, para ayudarle contra no» 
Çhriftianos, que le dio > que pon efto (otros: pero febidos los conciertos ar 
falieron, no folo del cautiverio, fino del fentados5fe fruftraron lo$ npalos defeos, 
peligro de pervertirfe. También le dió que en daño nueftro aviap concebido, 
cartas para el Rey de lolò, perfuadien. El Governador de Manh D. Diego Fa. 
dole,que hiziefe pazes con los Efpaño„ xardo, à quien fue à ver, y dar quenta 
les, como el avia hecho. Con efto faliò de todo lo executado el P. Alexandrp 
el Padre de Mindanao, dexando con. Lopez, le dio muchifimas gracias, por 
tentifimos al Rey, y fus Vafallos, y lie. aver coníêguido vnas pazes tan venta-
vò las pazes firmadas, y cartas paia el jofa? a uueftros interefes, y en efpecL 
, " a l 
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"al para el foíiego, y buena adrainíftra. 
cion de eftasCbrílliandadeSj que fe a. 
traían, y dertruyen con la guerra.Y eC 
pecialmentc agradecieron todos la vic-
toria, que fe avia coní* g iido fm fan̂  
gré, de los Olandeíes, cuyos perjudi. 
trides intentos quedaren del todo fruC 
(trados con las pazes, como en particu. 
lar queda referido» 
Bólviò el íiervo de Dios à fu Co. 
légío de Sáiflboangan, y como fi vbiera 
• t ío gran difracción para fu efpiritu 
'àqud viage, que con tanto trabajo avia 
íhecho^ para gloria de Dios,y bien de la 
Chriífiandadj fe recogió à hacer vnos 
fervorofos exercícios, para continuar 
•éaíüs minifterios. Y bien ftie menefter 
^cérprdvHWídè virtud) y depacien¿ 
^ p a r i 'vnralo^ue luegd fe le ofreció 
Wtiyfttapithh dé aquel Prefidio j que 
íòbíe eftar̂ ichancebado con efeandá.. 
lo delPueblOj era fu boca vna boca de 
infierno, por donde arrojaba íu perdL 
'da alròa continuas blasfemias, y jura, 
-mentos. El Padre con dèfeo eficaz dê 
impedir tantas ofenfas de Dios, y de 
quitar aquél éfcancíalo al Pueblo, acudió 
ala oración, y penitencia, que ofreció 
"póflá'liyátípiWtuarde aquel hombre. 
Parece, que Dios le oyó, y con vn f u . 
Mico c^í^ó qüiío mbftrar fii defágrado. 
En media hora fe le contaron à efte 
hombre desbocado trecientas biasfe. 
•tnias, y juramentos. Però no fe quedó 
fin la pena merecida, pues féle torció fa 
boca de manerâ  que nunca pudo ende, 
recerla, dándole Dios aquella feñal,co-
mo à Cain en pena de fu pecado,y para 
-avifo de fu erimiendaí No obfta-nte tan 
feñalado avifo, no fe enmendó efte 
falmado, en quien !a coftumbre invéte. 
rada avia hecho naturaleza el vicio De 
ello nació, que aviendole hablado amo, 
rofamente el Padre, paraque corrigieíè 
aquella mala coftumbre, qué ííánco da. 
ño hacia à íü alma, y tanto efcandalo 
caufaba en el Pueblo , proponiéndole 
con eficacia el riefgo de condenarfe, tan 
lejos eftubo de corregirfe, que antes 
enfurecido como vn loco, fobre mu. 
chas amenazas, dixo graves injurias ai 
Padre, con tales gritos,que acudió i m 
cha gente à ver lo que era. Y todos fus. 
ron teftigos de la infigne paciencia del 
íiervo de Dios, que no quilo refponder 
nada en fu defenfa, ó defquite , y fue i 
encomendar à Dios aquel enfermo , j 
no acobardandofe por efto,difpufo qui. 
tarle la manceba, vfando dela authori. 
dad de Vicario del Obifpo de Zebü. Su. 
polo el Capitán, y faliendo de fi con la 
colera, fue al Colegio amenazando lie. 
bario todo à fangre, y fuego: pero no 
por efto fe inquietó el Siervo de Dios, 
antes continuaba fus or3ciones,y plega. 
rías, paraque Dios curafe aquel frene. 
tico, y viendo, que por lo encanzerado 
de la llaga eran inútiles los remedios 
blandos, fue precifo dar quenta de todo 
al Govérnador de Manila, el qual b 
mandó llébar prefo cargado de grillosy y 
cadenas, Y defpues de vna larga j y pc 
nofa cárcel, lò defterró, y caftigò íèvej 
ramente,y acabó fu vida miferablèmen! 
te en pobreza, y aflicción, caítigandó 
Dios de efte modo en efta vida, fus 
deíórdenes,y delitos, para efearmentarí 
y reprimir el atrevimiento de otros, 
)que. 
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quedando enteramente oculco à nueftra 
noticia el juycio, cjue le haria en la otra 
vida de eíios excefos en vn Tribunal 
tan redo, que aun los apices fe peían, 
íe ponderan,y examinan con mas rigor, 
de lo que algunos creen. 
584 Avia otro Captan, quedaba pu. 
blico eliandaío al Pueblo, por eíhr a. 
mácebado. Efcribiole el P. Alexandro 
vn papel, en que con grande amor, y 
cariño le fuplicaba, que mirafe por iü 
alma, y quítale aquel eícandalo, y para 
darle mas eficacia, Je lo pedia por 
Dios,y por la Sautiíima Virgen. FJ Ca« 
pitan le refpondiò con mucha defcor. 
teíia vn papel lleno de injurias, y ame. 
nazas, ü trataba de corregirle. No a. 
.cobardò al Padre efta afpereza, y mala 
difpolicion , antes encendido del zelo 
de la gloria de Dios, con deleo de íin. 
pedir aquella ofenfa, armado de el ef. 
cudo de fu paciencia inviób, fue acom. 
pañado de otro Padre à cafa de aquel 
Capitán, el qual frenético al verlos, 
empuñóla daga, amenazando àel Padre 
con la muerte, y diciendole muchas, y 
muy «raves injurias . Todo lo fufriò 
con paciencia, y filencio,y conociendo, 
que no elhba por entonces capaz de 
cura aquella envejecida enfermedad, fe 
bolvio à fu Colegio, donde con oracio. 
nes, y penitencias pretendia curar a. 
queíla dureza, pidiendo à Dios con 
izrandes anfias la converfion de acmel 
infeliz. Y parece, que Dios le oyó, em. 
biando vna bien grave enfermedad à 
aquel hombre, para domar fu fiereza, y 
obftinacion. Luego, que el P. Alexan-
dra lo iüpo, fue a vifitarlo, tratóle^ con 
gran cariño, y agafajo, lo confolò en ííi 
afiiccion, y viendo la incomodidad, y 
mala afiltencía, que tenia en íu caía, lo 
llebo al Colegio, donde lo curo con ad. 
mi rabie caridad, de que fe admiró tan, 
to aquel Capitan,que rendida yá fu obf. 
tinacion, le pidió à el Padre con gran 
humildad, y rendimiento, le perdonafe 
fus injurias, y groierias. Hizo vna con. 
felion ízeneral de toda fu vida con "ran-
de arrepentimiento, y antes de morir 
pidió con lagrimas le admitieíen en la 
Compañía, creyendo, que con morir 
con tan lamo habito, líebaba vna gran, 
de prenda de íu falvacion,y que por e£ 
re medio latisíãcia à los e/canda los co. 
metidos. FJ P.Alexnndroxondeicendiò 
à fus ruegos, y le admitiu en la Com. 
pañia, y como tal lo enterraron entre 
los nucltros. I o que fue de grande edL 
ficacion à todos los que teman noiiciá 
del cafo íiicedido. 
Contentos eftaban todos con las ,$já 
pazes, y fe lograba fu fruto en la bue-
na , y pacifica adminiftracion de los 
Pueblos, quando lo turbó todo, llenan, 
dolo deconfufion, la imprudencia de 
vn Capitán de Caraga, que llevado de fa 
codicia, entró por las tierras de Mina 
danao, dertruyendo, robando, y cauti. 
vando. Inquietó efte atentado notable, 
mente à Corralat; perfuadiendofe, qué 
los Efpañoles avian tirado à delcuydar. 
lo con el pretexto de las pazes, para 
deftruirlo mas à fu falvo. Y para defen. 
der fe, y vengar aquella injuria, empezó 
à armarfè, amenazando à todos los 
Chriftianos, que avia en fu Reyno, y à 
los Indios de eftas Islas. Grande cuy. 
da-
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¿iijjo dio al Governador de Manila vy juftemente fentido de fu violación eftâ  
4 iodos los Miniftros' Evangélicos efta ba en animo de canií¿arla;para cftarmi,. 
po efperada novedad, cerniendo las fa* ento de otros, boíegoíe con eito Cor. 
tales conièquencias, qu- podia produ. ralat, y trató al Padre con mas cariño, 
çir en nueftras Chriftiaudades. No fe y valiéndole ei Padre de la ocaficn cm. 
ofreció en efte confliéto medio mas ap. pezò à tratar de los myfterios de nueC 
to> para fofegar eftas inquietudes, que tra Santa fe. El Rey , y principalmente 
.el P. Alexandra Lopez. Y afi el Cover, fus hijos, fe moftraban fatisfechos de 
íiador fe valió de la prudencia del Pa. lo que decia el Padre , y dieron algún 
dre, para atajar los daños, robos, mu. afenfo,aunque leve. Pero los Caziques, 
£rtes, y guerra, que fe preparaba, fin Panditas, o Sacerdotes, tbftinados en 
pfrecerfele, que ninguno podia ir à a. fu feâa, no querían , ni diíputar con el 
jguel Reyno con mas riefgo, que el Pa. Padre, ni aun oírle» Y el Rey por con. 
dre, pues aviendo (ido el medianero de tentarlos á todos, dixo, que vnos, y o. 
las paz^s, avian de pretender los Bar. tros decían bien, y que cada vno íe po. 
baros vengar con fu cabeza , y con fu día íalvar en fu creencia. No pudo diíi. 
jfangre la infracción. Sin embargo, mas mular el zelo del Padre efte enor, y 
«que qfte peligro próprio, pefaba en 1? claramente les dixo,que ninguno fe po. 
jeft>ippalciondelP.Alexandro,el bien pu. día falvar fin fer Chnítiano. Los cir. 
büco.de la Religion, y de la tierra. Y cuníbntes difeurrjeron, que era llega, 
hecho el animo à todo riefgo, fe em. da, la hora de la muerte del Padre te. 
barco para Mindanao, donde fue muy gun el enojo, que vieron en los Datos, 
diferente el recibimiento, que le hizie. y Panditas, Pero el Rey fe levantó dL 
ron aora, al que le avian hecho la vez tiendo, que todos decían bien. Hallófe 
antecedente. Muy efquivo fe moftrò à eftps Coloquios el Principe Guadin 
Corralat; urde, y con mil fin íabpres le hijo de Corralat, que movido de las ra. 
jdió Audiencia. Explicóle cen bailante zones del P. Alexandro Lopez, y fo. 
acrimonia aquel Regulo las juilas que. corrido de luz fuperior iba afintiendo, 
j^s,,que tenia de los Efpañoles, acrimú y moftrando pia afición à la Ley de le. 
no fu infidelidad en la violación de las fu Chrifto, que junto con la inclinación 
pazes, ponderó la defeontíanza, que ya natural, qye tenia à los Efpañoles daba 
le caufaba fu trato,v la poca feguridad, grandes efperanzas, que fi con el dem. 
que le daban fus palabras, y protnefas. po pofeyefe el Reyno de Mindanao, le 
El P. Alexandro, con fu buen modo, y reduciría al yugo de Chrífto,y feria fir. 
apacibihda I fo/eçò al T(ey, y le dio cutiii. me confederado de los Efpañoles. Pero 
plida fatisficion, diciendo, que no era la muerte nos cortó tan buenas efpe. 
culpa de Jos Efpañoles el excefo, que ranzas. Verdaderamcte fon ¡os juyeios 
avia cometido vn particular contra la de Dios vn abiímo fin fondo, fin fin, 
expreíá voluntad del Governador, <pe fin termino al conocimiento humano. 
Con» 
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586 . ' - Concluyda à facisfaccion la e m . d o s Siervos de Dios quedaron-hüix: 
bajada, y íofegada aquella inquiecud plâza toda Ja tarde, y la noche baila la 
inremptlhva, bolvio à Samboangan, mañana (î uience, que echándoles v-nos-; 
donde,acabado fu l<ectorâdo,profiguiò dogales al cuello, los llevaron arraftian» 
con igual iervor en fus Apoítolicos mi. do por las calles, y los echaron en el * 
nirterios, halla que el año de 165̂ . vino rio, de donde los laco vn ChnftíanOj cj ¡ 
à Manila à la Congregación Provincial,1 los' enterro en vn eíterillo, halta que le-
que atendiendo las prendas^ la delire, lografc ocaííion dé darles mas bonOíL * 
za en concluir con felicidad los negó.- ftca fepukura > como merecían fus vir. 
- cios, le eligieron por Procuradora tüdés. I d cauía de íu muerte declaró 
Roma en tercer lugar. Y por Lis mif. Corralat en vna carta, ^ueercribioal ! 
mas razones fue feñaiado por Secreta. Rey de lolo à veiente y rué ve de Iu¿' 
rio;y compañero del Padre Prôviíicial,' nio, de 1656 . en que ciize asi. ¡tfr be/¿ ' 
al quâl ayudó mucho con fu direccioh,- mkm-^y cíe kla-skolgarime mí'lyo, que 
y hiuciio mas con íus oraciones. Quan.• ^O<Í' mucha falud , que AIÀ legiamle m»m 
do fue à la vifita, fobre el caigo de lu' chos años, y le todo quanto Àfea , y le* 
Q[U 10, fe ocupaba en confefar, en adC haga buen Moro ,y aciuia.i toiiis fus obl i j 
tir à los enfermos , en predicar, y en ^.IÍ/OWÍ, como lo manda tu L iy . Dejpues 
exhorrar à todos à la virtud, defuerce, de ejh te embio áaV'ifir como hemos muer,' 
que mas q vifita parecia Miíion. Üfre. ro .í ios Ta.bes, po) que querían , qu'e fuem 
cióle deípues el recelo, de que los Min. Jemos Cb ijhanos, y por ejh los matamos^1 
dañaos rompiefen la guerra , íegun fe y ají bueno ¡era, que nos aunemos todos £ 
colegia de varias noticias, y de las pre_ )wa coja de bober por nucjkafe, * 
venciones, que fe hacian en aquel Rey. Bien fe manifielta en la rela de la^Sy. 
tío, aunque con difimulo, como queda vida del P. Alexandre Lopez, quan en. 
referido.Por efto fe valió el Governa, tretexida citaba de grandes^ heroyeas-
dor de Manila, Don Sabiniano Manri, virtudes, frendo como la principal la. 
que de Lara de la conduela del Padre, bor de efta hermofa tela d Rodela f a L 
para fofegarà aquellos Bárbaros, por Vacian delas almas. En llegando àeíle 
él'ako predominio, que avia cobrado5 punto, ni avia dificultad, que le emba.' 
en1 fus corazones. Recibió el Padre la razafe, ni trabajo, que le detuviefe. 
Embajada, y previniéndole con mucha Predicó à los Efpañoles, à los Chinos, 
oración, fue à Mindanao, donde à tre^ ó Sahgleyes, â los índios, à los Lutaos, 
ce de Diziembre de 1655. recibió con à los Mindanaos", y loloes, à ChriíHâ. 
la palma del Martyrio la corona de fus nos, à Gentiles, y Moros, y en todos 
Apoílolicas tareas,en compañía del P. logró bailante fruto.Hizo muchos, muí 
luán Montiel, y otros Efpañoles, que largos, mui peligros viageSj de Manila à 
le acompañaron en la embajada, coino- Samboangan, a Mindanao, à íoló, y o. 
queda referido. Los cuerpos de dios^ trás partes.lExpufo por ello mil vezés 
Qcjq íu 
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fy vida;àlas tempeftadcs del mar, à las 
t&Ias, y flechas de los enemigos, y à la 
infidelidad de los Barbaros, y Moros, 
{$i$ue peligros tan evidentes acobar. 
(M$¡\ fy-anirno, que ardiente con la ca. 
rid?i4íiemprç eftaba pronto à executar 
lernas .efiçii? prueba, de fu fineza, en 
cl^rf pr elcproxnmq la vida. Por el defeo 
de .ayudar à las almas > aprendió con 
gtan éiicyjtad ivarias lenguas, y entre 
áe :lQS.§apg|Ey:çs, ..ò/Chinos., que 
eSífiimamiençe dificil^y por Iiazer el fru-
to, .que defeaba, por las manos de mu-
chos, hiçp Varios Libros, quitandofe pa. 
ra eito, muchas vezes aun el fueño, y 
dçícanlo ne^ceíarip. Eícribio vn Libro 
en lengua ,L utaya, que es Ja mas común 
^ aquejasJslas, en que refuta con efi-
cazes razones la Seda de Mahoitia. H i . ; 
ZG,yn Arte, y Vocabulario en la mifma 
lengua con grande vtilidad de los nue. 
vOjS MiíioueroSj pues por alli aprendían 
la lengua, para poder catequiz3r,y pre. 
, ;-dicar à aquellas gentes. En la miíma 
lengua traduxo la do&rina del Carde. 
i\al Belarmino, no menos vtil para los 
Mifionerps, que para los Indios. Tam. 
bien iiiap otros Tratados Efpañoles de 
^ande ytiljdadjy provecho,y y m H t f . 
tona deMinilanáo* Eíta caridad falia de 
ej horno de fu Oracmt^ixt fe podía Ha. 
mar continua^ pues de tal modo la her. 
nianaba con la acción, que aun ocupg» 
dpen otros empleos, no interrumpia fu 
qracion, teniendo fiempre prefente à 
Dios en fu mente. v levantando con 
frequência fu corazón à fu Mageftad. 
Y ya fabian todos, que en no eftando 
ep algún Minifterio, ò ocupación pre* 
cifa, le avian de hallar en el Coro, que 
era el lugar de fu defeaníb en prefench 
del Sancifimo Sacramento, donde tenia 
muchos ratos de oración, y f or la ma. 
nana era indeíe¿tibie en aquel fitio,pa. 
ra tener la oración de la Comunidad; 
donde en la exterior compofl:ura,y acá. 
tamiento manifeftaba la interior revé, 
rencia, y atención de fu eípintu. 
Decía con lingular devoción la 58Í?. 
M i ] a , y la comunicaba à los oyentes.' 
Oía todas las Mifas, que fe decían en 
aquel Colegio, que regularmente eran 
feis.Todos los días fe reconciliaba,pa. 
ra decir Mifa y con q era grande la pu . 
reza dç íü alma. Todos los meíès ha. 
cia con(cf¡ongeneral, como íi iuera, para 
moiir, y como fi ya le vbiefen intimado 
la fentencia de muerte. Vna, ò dos ve« 
zes fe retiraba à exercidos à vna granja 
todos los años, y alli defembarazado 
de otras ocupaciones, tendia las velas 
de íu fervor, en vna contemplación mu i 
alta, cerno fi libre de las priíiones de l a 
carne, lè hallafe morador del Cíelo. A l l i 
tenia fuefpiritu, fu Parayfo, fu dcíeyte» 
y todo fu confuelo. La obediencia de e í t e 
^iervo de Dios, bien fe manifiefta en 
la ferie de fu vida, pues àla menor in_ 
finuacion de fus Superiores emprendió 
viages ran moleftos, largos, y peligro«» 
fos. No fue menos difícil lo que tuvo,^ 
fufrir acabado fu govierno de SamboJ 
angan, pues no acomodandofe el Rec^ 
tor, que le fucediò à las máximas, quc 
el Padre avia feguidojy aviendoíè que. 
dado en el mifmo Colegio, veia deshe^ 
chas fus ideas. Pero el obediente Pa . 
dre > no folo con refignacion, fino con 
guíl 
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gufto executaba,lo que la obediencia le pudo mudar la naturaleza de fu genio, 
preferibia, aun contra los diftamenes, pues iiendo de natural colérico, y fogo- • 
que avia zanjado Y efto aunque no ío, mortificó de tal fuerte fus paiiones, 
haze mucho ruido, es vn infigne iacri. que pafaba por flemático entre los que 
ficio del rendimiento, pues íiempre es lo trataban, hijo en elto, como en todo 
fenfible à la voluntad ver fofocado el lo demás, muy legitimo de S. Ignacio 
difamen próprio, y es como oírecer de Loyola. De aquí nació la mnjtdum* 
el primogénito al cuchillo. Y en fin fue ¿re, y benignidad de fu genio, y hallar* 
obediente hafta ¡a muerte, pues por la le à todas horas templado, para nego. 
obediencia, fue al que le efperaba cada, ciar con él los que le necefiraban, en 
halfo de fu vida en Mindanao. No era tantos negocios. Siempre eftabâ ferenO 
inferior à la obediencia la Cajhdaj, que aun en medio de las defazones, que ne* 
cohfervò con fragrancia aun en medio ceíàriamepte traé configo el trato de 
de andar entre eftas Naciones,tan pro. gentes tan díveríãs, como eran ChriC 
peníàs à la defnudez, y fenfualidad. En nanos, y Moros, Efpañoles, y Sangle* 
Jn T o k e ^ i c hizo mas vilible fu perfec. yes,y otros Barbaros,Tiendo fu pacieiu 
cion, porque fu caritativo genio, le ha» cía vna roca inexpugnable, en que rOnlf 
cia bufear hmoíhas , y regalos, para pian las olas delas mayores furias. In-
proveer con abunda cia à los enfermos, vécible era fu fufrmiento, aun à los mas 
y à los neceíitados. Y en el culto de las fenfibles agravios, pero nunca fue mas 
"Iglefias hizo crecidos gallos, y al miC admirable j qué en d trato de ciertos 
mo tiempo para íi era eftrechiíimo en hombres,que fe hallan por eftas pártese 
la comida, en el veftido, y en ¡as pocas y parece, que eftan para piedra de to* 
alhajas de vn Religioio. EI P. Ignacio que, en que fe prueba la paciencia de 
Zapata, Provincial de ella Provincia, los Miniftros, porque fon de aquel ge* 
hablando en vna Carta del P. Alexan„ ñero de Leopardos, de que decía S. íg* 
dro, dize asi: guando vifitè t?i Sam. nació Martyr, que no fe amanfan̂  fino 
boangan, yendo Vn dia a fu apojento, no Vi que fe irritan,, y enfurecen con los ala* 
'en el ¡mo Vnos papeles de lengua, con Vn gos, y beneficios. Es genero de fieras 
(Breviario, que de viejo j e le caían las ojah indomables, y folo las puede fugetar la 
y ejlaba muy maltratado. VtleVno nuevo, violencia, y el temor. 
y no le quena recibir, content amíofe con fu Sin duda efta fugecion de fus pa, 58^. 
(BreViam Vie o^fuera de tjh no avia en fu fiones fe comunico en gran parte à fu 
apojentoyfmo fu cama pobre fin petaca^ni alma de la mortificación del cuerpo, que 
otras alhajas, porque era muy pobre. A f i caftigaba, como enemigo irreconcilia. 
exercitaba a Vn tiempo la pobrera,y ca> L ble. Vna vez fue Martyr en Mindanao, 
dadi iftrecho para fi mtfmoi tfpkndulo.y <L por mano de los Moros, y rruebas ve^ 
húndante para los de?nas . Su mortificact zes martyrizò fu cuerpo por fus mifrnas 
on fue tan grande, y tan confiante, que manos. Los filicios, las diíciplinas, los 
Q ^ q i âyu. 
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tytiftOS, ks vigilias, las penitencias e« 
fan Can afperasyy continuas, que fue 
prêcifo, que los Superiores puííefen taía 
à &-Fervor, par aque no acaba fe con fu 
^ida 3 porque caifa Hia buicaba nuevas 
'invenciones, y modos de atormétaf fe¿ 
Y vníndio) llamado AgülHn j criado 
•defde niñb en núeftro Colegio, ceríifi» 
•cÒ^ qúeen vna ocafion ¡é'llamó el'Pa* 
ire^Tü àpoferito,y defriudando él ftíêa 
5áí6cüépos le tíftandô j .qtíelé íüéíe làí. 
átánóo'hs efpaldas/y otnbros còn vriâ 
^elâ ardiendo, cayendo las goras de lâ 
cefã êncendidâ fbbfê Cú carne, que le 
•abríríâbãií cOii indecible tormento. Y el 
ttíritalndio certificó^ í|ue de el mifmO 
i í t t r ! e Üi!zó hérif * y atormentar dé 
o t o ét¡ váriá'S ocafiofíes, màndandô* 
1 ^ qtfe cdllafâi. Efá1 yèrâaderatuemè 
ttMfe' ;3íe coYâèôrt > y àfiiió vbo ofi. 
Wíypbt bajó, (jueparecíele, que nolo 
abraza fe con grandífimo gufto. Y aun 
fiéhdô Superior ayúdate en ílís oficios 
áí'ííítriíían, al pónero, y al cocinero: y 
ef míftnó eín lbs caminos fe hacia cocL 
tíeí-o'db tbdas.Ctáába mucho de tratar 
còn íd^bbresjy tón Ids Indios, à los q 
i^ítófeá » y ágaíafaba p¿ti ¡atraerlos á 
ÍSfrfte f ^n(jcfoatídò,qoe efta era la 
| r ^ , q fe)tò's áviá eñcáfgado a fu zèÍo5 
era íingular el amór, ^ lés tenía. Bra dé. 
votiffrtio dél /ípèjlbl¿U las tów, y avia 
tbftcébtdo vn grande aprecio de éftas 
aWias j ttttítando en efto â S. Francifco 
ICavíef, y le parécia poco qtíahto hazía, 
pôí é frütb de íü Apoftolado. Y 
poí èftó fiempre, que era néceíãrio de. 
fèndiad los ínàm.y muchas vezes bien 
MíoM de ftí pácíén¿ia. Nó es creibíe, 
fino à los que lo experimentamos, el 
alto dominio, que fe fingen tener fobre 
ellos desdichados algunos oficialiilos 
de pocas obligaciones. Pues fe imagL 
nan, que à titulo de fu abatido natural, 
puede qualquiera de ellos vfar de hor. 
ca, y cuchillo con eíbs gentes mifera. 
bles. Vn Soldado E/pañol apaleaba en 
Mindanao á vn pobre IndtOjrecien con. 
Vertido, le daba golpes, y lo trataba 
tomo efclavo fin caufa fuficienre para 
tan cruel caftigo. 01 P. Alcxandro, le 
pidió con rnaufcdumbre, y corte! ja, q 
dexafe à aquel pobre Indio, El Soldâ  
do,quc para todos tenia munición.con. 
virtió fu colera contra el Padre, dicienf 
dole fegun fus pocas obligaciones, mil 
injurias, deíconefias, y delvergaenzas, 
'Todo lo iufnó el Padre con humildad, 
y paciencia. Efto le fucedió otras mu; 
chas vezes, y fe daba por contento, 
por padecer por tan buena caufa. Mas 
admirable era la interior humildad de 
Tu efpiritu. Eftuvo fiempre rendido a los 
Superiores, como pudiera vn niño a íú 
padre. Sentia bajamente de fi mifmo, y 
altamente de los otros, y con averie 
dotado Dios de much3s,y buenas pren. 
das, de letras, de viitudes, de habílL 
dad, y de ingenio, juzgaba, que todos 
le házian ventaja, y que le eran en efto 
Superiores. Lo que moftraba con las 
obras, tomando fu confejo, y deponL 
endò el próprio dictamen. Y Con íér tan 
confumadoen materia de efpiritu íè di,, 
get aba, como vn Novicio à íü Confe. 
fòr, dándole cuenta de fu conciencia, y 
òbèdèciendole en todo} y quando ha. 
¿ia èxerciciõs, llevaba vn Padre,que le 
die^, 
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^iéíelos puntos, como fi neceíTtafe ide 
éfie íòcorro, para la (Dedicación, el íjue 
era tan eminence en ella. 
59a. Cofrefpondia Dios àlos fervores 
de efte Apoftolico Varón con íln^uh^ 
res providencias, llegaim à Samboad. 
gan muchos Chinos, ò Sangleyes, Ies 
dio vn geneío de contagio, de que niu¿ 
rieron ios mas. Eran todos Gentiles, y 
defeando el zelo del P. Alexandre re* 
ducirlos à la Religion verdadera, para« 
• que no fe perdiefcn aquellas almas, ed. 
ContrÒ eh ellos vna grande rcíirtencláí 
díciendd, que querian n¡orir en la miL 
tna ley, que avian vívido. No deímayo 
fu efpiríiu i'ou ella tan deíapacible re» 
pulía, aiites ácudiédo à las animas ben* 
ditas del 'Piogitoao, de que era devoti. 
fimo, les dixo muchas Mikis, y les òfre* 
cio muchos iufrngiosy peniCenciaŝ  
porque le ayudaíen delante de üibS 
con fus ruegos à !a converíion de i'm 
quellos Gentiles. Y tue cofa admirable, 
que luego fe convertieron todos á con 
fer muchos,y murieron recibido el San, 
to bautífmo. Con lo que faco fus almas 
de los gargantas del infierno, pára Í I L 
trodiicirlas en eí Empireo, y el Padré 
quedó mas confirmado en fu antigua-
bable devoción* Navegaba el Padre 
vna vez de Bafilan, à donde avia ido à 
predicar, para bol ver à l olò, y fupo, cj 
le efperaban los Moros al paíò con in., 
tento de quitarle la Vul<is creyendo, que 
muerto el Miniftro, fe acabaria la doc. 
trina. El Siervo de Dios clamo còn 
grande fervor, y confianza à las puer̂  
tas de la Divina mifericordia, à donde 
llegaron'fos vozes ? que Dios fefcUeh^ 
benigno > y embiando vna niebfa• müy 
éfpeia, pudo paiár la Caracoa del P . ñ j 
lexandro cerca delas embarcaciones 
énemigass íin que ellas le vicien. Y por* 
que encendiefe, que era favor de D¡oss 
luego que faliò del peligro, fe difipò la 
liíebla, y quedando el tiempo claro, y 
fèreno, vieron los Moros la Caracoa del 
Padre muy diílante de ellos, y yà cercá 
del Puerto. Y creciendo con ello fu ra,, 
biá, fueron à difparar contra las torres, 
f paredes, yà que no podían contra las 
perfoms, que bufeaban. 
No fa to al P. A k x ñ n á t d el'dón&í* 
dé Tmfècid, con que Dios íuele ador, 
fiar á fus fiervos queridos.El Padrè crío 
deící: fus principio1; en la Com^ñia' i \ 
Htf Melchor Sabían, y foe fiemprè" fü 
pâdre efpíHfüál j y por amarle como à 
t à el diclró Elèrmano, Merfdo' fu atrl, 
féncía, quándd fue h la Cohgí-egacíoiT 
Frovinciaí, le dixo llorando. Yd no Veré 
rtiás ¿ V. R. porque le íeñalaran para 
*tc ü Roma , y fabe Diosjfi bòfvera; â 
que el Padre refpondiò.E/fc, que le diré, 
(juedefe entre lot dos :fep'h mi f i n , y 
mMrte ha de fer en Mindanao. El Herm, 
(|uedò fufpenfo, y penfativo oyendo 
efta refpuefta, y afirmó defpues conju^ 
ríftiiento, que defde entonces creyó, q 
avía de morir Martyr, y que Dios fe lo 
a vía revelado. í)iego de Apiedo, Solda. 
do de Samboangan, tuvo vn diígufto 
con el Governador de aquel Prefidio, 
por lo que fe aufentó de allí, y eftuvo 
algún tiempo metido en los montes, 
donde paso grandifimas miferias, à la 
inclemencia del Cielo. El Diablo, que 
véla en nueftro dano, le acometió con 
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graves tentaciones de defefpetâdon, 
prfuadiendole, que era mejor morir 
y nil muerte breve > que padecer cantos 
trabajos y defdichas. Le hablaba con 
voz huinana,y aunque le oia no le veia, 
y el eco de fu voz le entnlkcia^ le in. 
citaba à íu perdicionj pero el Soldado 
como ChrilHano hazla la Crü2,y reza, 
ba^ Defpues de algún tiefiapo bolviò en 
si.tpn lós trabajos elte hijo prodigo,y 
âcprdanciofe de la benignidad del P.A. 
Íexàndro,y deíu íBUcha authoridâd con 
el Governador > determinó ponerfe en 
fus manos > para bien de íu alma, y de 
fü cúeipoh Fue al Prefidio, y con gran* 
cle.humildadj y arrepentimiento, pidió 
al Padre, que lo amparafe. Recibiólo 
ç^n grande amõr,y cariño^ le exhortó 
Ihazer vna buena confeíion. Y para 
animarlo mas à eftô j le dixo quanto le 
3viâpaía4p;en aquel penofo deftierro, 
y la tentación tan fuerte > que avia pa* 
decido, y lo que avía penfado en lo íé. 
çreto de íu corazón. Admirado quedó 
Diego Azebedo, y condció, que Dios 
iporaba en çl Padre, y que como à mui 
amko íe defcobria hafta los mas ocuL 
tos penfauiientos de los hombres. Con 
lo q hizo vna coníèíion general con con_ 
4ielo defu alíra, y gran árrepentimien. 
tprde fus culpas. Y d Padre lo ampa, 
fò,y compufo con el Governador.Tra. 
en la vida de efte gloriofo Martyr de 
Chriño, d P, Aloníü de Andrade en el 
í om* 6* de fus Varones iluftres, y los 
Padres Combés, Nadaíl, y Tañer. En , 
los Libros de Santa Cruz ay firmas del, 
P. Alexandro Lopez, del año de 1657. 
y en efta Cafa de San Pedro, de lulio, 
de 1655. que fue el mifmo año ) que Iq 
martyrizaron. Y de los Libros de efta 
Provincia coníte, que hizo los votos 
del biennio en Manila en ocho de Sep. 
tiembre, de lógj.y la profefion en Sam. 
boangan à dos de Diziebre, de 1634. 
C A P I T . V I I I . 
V I D A D B L ? . i r AN M O N T I E L , 
y otros. 
Ompanero del P. Alexan^pj. 
dro Lopez > en el Martyrio 
fue el P. luán Montiel , que 
nació el año de i6$o, en Ri. 
joles dd Reyno de Nápoles. Su Padre 
íiie D Juan MontieI,natural de Zarago. 
za, valeroíó Capitán del Rey de Efpaña 
en los eftados de Flandes, a quien por 
fus méritos, y fervicios, hizo el Rey 
Caftellano de Rijoles. Su madie fue 
Vidoria de Rofis, ambos eran perfo. 
nas, que con el exemplo de la vida, 
çorrefpondian à la nobleza de fu íán» 
gre. Tubieron tres hijos, que muerta 
el padre, embió fu madre à eftudiar à 
Nápoles en el Colegio de la Compañía. 
Y el buen exemplo de los Maeftros jun, 
to con la buena inclinación de aquellos 
mancebos, movió facilmente à los dos-
mayores, Alonfo, y luán, â entrar en la 
Compañía, donde fueion recibidos con 
mucho gufto, por las buenas mueftras, 
que daban de virtud, y de ingenio,y all 
fue grande el fentimiento, quando mu. 
rió el mayor, quedando folo el Herm. 
Juan. Eftudió Artes en el Colegio de 
Nápoles, y con la noticia, que tuvo del 
favor, que hizo Dios al P, Maftrili por 
me. 
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medio de S. Framifcc XaVier , cobró vecino al Puerco. Salió con ocros'pafíú, 
lingular devoción a dte gbrioiò, y ad. geros à la playa, y aviendo dilatado el' 
mirable Santo. Viíitaba lu Capilla con rigor del temporal por mas de quince 
irequencia,pidicdo, le d ¡efe alguna cen. dias el focorro, fue mucho lo q padeció 
tella de fu efpincu > como avia dado al eje hambre, defnudez, y otras incomo. 
bienaventurado P. Marcelo. Oyólo el didades, expuefto à las inclemencias 
Santo al parecer, y defpachò muy bien, del tiempo, lin que entre tantas:penalL 
fu petición, dándole vivos deíeos de dades dieíe mueftra alguna de impaci» 
pafar à Philipinas à la cenveríion de los cricia: antes lo llevó todo con refigna* 
Infieles, y emplearíê en d \o hafta. dàr cion, y alegria. Lo que animaba à los 
la vida por Çhrifto. Pidió pues venir i , otros náufragos à la paciencia en aque* 
Philipinas, y N.P.General fe loconce. Ijos trabajos, y llegó à Philipinas el 
dio. Su madrç lo fintió uotablem.ente, y, ?ño de 1654. - : 5 
procuró e/tprvario por varios modíK,, £11 Mani/aacabó el Hermano íuan^pj, 
que todos los hizo frulkaneos el fervor fus eftudios con el lucimiento, y apro, 
del H. Montiel, y fe partió de Nápoles bacion, que prometía fu mucha capacL 
para Sevilla,fin querer pafar à defpedir. dad, y fe ordenó de Sacerdote,à diez y 
fe de fu madre, à exemplo de S. Fran, nueve de Diziembre,de 1654. Viendoíc. 
cifeo Xavier. Y con grande acierto, pa. yà con gran confuelo de fu alma MiniC 
ra afegurar fu vocación, pues en Sevilla tro apto, para predicarei Evangelio,;- > 
recibió vna carta de fu madre tan llena, como era* efte el afunto de fu vocacL 
de amorofas quejas, de fentimientos, on, luego clamó, porque le embiafená 
y de lagrimas, que hizo titubear à nu. las Apoítolicas Miíiones, que tenia en..' 
eílro joven, inclinándole à belver à fu ronces efta Provincia, y conociendo el 
tierra, para confuelo de fu afligida ma. P. Provincial Miguel de Solana, el cau. 
dre, creyendo, que à cito le obligaba dal de virtud del nuevo Sacerdote, le 
la caridad.y piedad,por deberle la vida, feñaló para la difícil, y trabajofaMifion 
Yafi era verifimil, que la voz viva, y el de Mindanao. Fue à Samboangan, de. 
llanto eficaz de la madre, vbieran im. donde pasó à la Mifion de TungaUn^ à 
pedido fu viage, quando vna carta miu la parte Oriental de dicho Preíidiojazi* 
erta le pufo en contingencia de deslía, eí Reyno de Mindanao. Allí en breva 
zerlo. Ayudado de Üios el H. luán,, aprendió la lengua, y empezó à predL. 
vencido eíte interior combate, liguió, car con gran fervor à los incultos Bar. 
gnimofo fu primera vocación. Se em. baros Súbanos. Llegó ñ eíte tiempo i 
barcó en Cadiz, y futrió con fingular Samboangan el P. Alexandra Lopez, 
paciencia las frequentes penalidades, y que embiaba el Governador de Manila, 
peligros de tan dilatada navegación, q por Embajador al Re/ de Mindanao* 
antes de acabarfe, remató en vn trifte El "animo del P. Alexandro era recon* 
naufragio, perdiendo fe el Galeón, yà ven ir à Corralat fobre la promefa he-
cha 
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cí% de que pudiefe predicar en fu 
tíerrâ el Evangelio. Para efto le pare, 
cio llebar v no, que quedafe de afiento 
porMiqiftro en aquel Rey no, y aunque 
elJíMuan Montiel, era el el mas mozo, 
y el mas nuevo de aquella Millón, fue 
elegidos para la corona de Martyr, còn 
fàma embidia de todos los demás. Pa.̂  
sà puès. à Mindanao, y el dia treze de 
Biziétatè, de 1655.le abrieron los Moros* 
laxabreza en dos partes de vn d m p L 
lànazo.iy Balàt»n^y, Rf ^ de Buhayen, 
fobrino de Corralar, le atravesó los hL-
jares con el cris, qué es cómo vna daga 
culebreada, El Padre dixo, con voz e£ 
forzaílay^^í, Mariíty y luego entregó 
fu alma áiu CDriadoij à los veinte y cin..' 
caaños'deiiívedad, y pocd iiiai de vn 
año dé Bhaliphia¿ ;Í • i;} 
toil::.;B;a'el P . ; t a Montiel de vn aC 
pecio ale f/Cy modello, y atable, defuer. 
té v que en lo; apacible del femblante 
moltraba el Angélico natural, de que 
Dios le avia dotado. Siendo tan Señor 
de fus pafiohes, que ninguno de los 
trinchos motivos, que efpecialmente 
entre eftas gentes fe ofrecen de colera, 
de:ira, de fimpaciencia , pudieron alte. 
m,.-feríferenÊdad pacifica de fu roftro. 
En todos los Colegios,. que eftubo íê 
hizo reparable por fingular fu virtud, 
era en todos el exemplo de la Cafa, el 
mas mortificado^ y obedientet, el mas 
pobre, y mas aliado, el mas humilde, 
y mas pacifico, y vn Angel de paz para 
tpdos fus hermanos. El P. Thomas 
Mafcambruno, Prefedo de efpiritu en 
Nápoles,; con quien élHerni. Montiel 
comunicó fu vocación à Indias, eferibi. 
endo el P.Bálthafar de PorWcela, le dfe 
ce: ai va el Herm. luán Montiel, mpztf 
de mucho efpiritu, virtud,) talentos;y* 
cierto es,que le ha dotado el Dador de 
todo bien de raras prendas mutvoque 
bom'me, à no encubrirlas con fu líuinil.' 
dad, modeftia)y flencio. Pero por mas: 
que las fepultafe, luzia en fu íemblante 
la hermofura, y belleza del alma. Su' 
Maeftro de Theologia en Manila, dice: 
¿ k modeftia en el femblanteyrnoviniy 
„ entos, y acciones los refiimo, dicien*-
„ do, que era vn trafumpto, vivOj y a.-
„ nimado de las reglas, q nueftro Santo 
„ Patriarca Ignacio nos dexó, y pare-
„ ce,que exalaba fantidad^y habladole '̂ 
„ fenti en mi vn fingular confuelo, con. 
„ cíliando en mí, no íe que de venera. 
„ cion, y reverencia . Que d ir e àà íü? 
modeftia?enel hablare1 Jamás léóí 
„ quejaríe, ni de Superior, rii de MaeO 
„ tros, ni de iguales, hecho à todos 
„ mable, y venerable. En las difputas, 
„ argumentos, y Conferenciàs^ que es 
„ la piedra del toque, y prueba de la 
virtud, y del caudal de modeítia, 
„die le excedió , ávierdole dotad^ 
„ Dios de claro, vivo,v defpíerto ingè, 
„ nio;y dio buena quenta de fus eílúdij 
^ os con mucha loa de todos. Y hablan. 
„ do del tiempo , en que íe defpidio» 
„ para la Mifion de Mindanao, dice;' 
„ puedo jurar, lo que dicen la fagradas 
„ letras de S. Eílevan, que me pareció 
„ ver vn Argel con viilumbres và de 
„ bienaventuratio. El P. Carlos de Va^. 
lencin, que le coriocio en Italia y y d t C 
pues en Dapitan.,dice, que defde ñiño, 
era indinado â la virtud, y que aqui co.,* 
no. 
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noció en el P. Montiel, madura modeC 
tia, folida virtud, y muy grande Heli. 
gion. Fue muy pobre, y gran fufridor 
de trabajos, y de tan fingular mortifica-
ción, que padeció con alegria las mu-
chas incomodidades de la mifera tierra 
délos Súbanos, jamas fe quejaba de la 
comida, ni la íòlicitaba, fino que eftaba 
como à la providencia de los Indios, 
quando, y como le querian llebar ¡a co. 
mida, y fe requiere para ello tan iníig. 
ne paciencia, que aun los mifmos índL 
os lo repararon, edificandofe de vn ge-
nero de paciencia tan lingular. Traen 
fu vida el P. Alonfo de Andrade en el 
Tom. 6. de fus Varones ílultres, el 
P. Francifco Combes, en la Hiítoria de 
Mindanao, Tañer, y Nadafi. 
jpj, A diez y ocho de Enero de 1654. 
murió en Marinduquc à los cinquenta 
y fíete años de fu edad, el P. Alonjo 
Mafijo, natural de Tanger en Africa, 
donde nació à veinte y quatro de Sep-
tiembre, de 15^6.Paso à ellas Islas por 
Sargento de vnaCompañía, y tocado 
de la mano de Dios, determinó dexar 
el mundo. Entró en el Colegio de S. lo. 
feph, para hacerfe apto, y eftudiar las 
primeras letras, para entrar en la Com-
pañía , haciéndole niño con los niños, 
íiendo yà de treinta años, y muy eftL 
mado en el ligio. Allí fue el exemplo de 
los Colegiales: todas las mañanas to. 
maba vna recia difciplina, y tenia la o-
ración con los nueftros en la Capilla.De 
efte modo fe hizo digno, de que le re. 
cibiefen en la Compañía, para Coadju-
tor eípiritual, fiando de íu virtud, que 
feria miembro v d de la Religion, y m 
fe engañaron los Superiores, pues tubo 
fu Noviciado con mucho fervor > deC 
pues le hicieron Procurador del Cole, 
gio, fue Mimílro de f agalos,y defpues 
de Malanao, y de Bifayas. Era zelofo 
de la honra de Dios, y por eíto tenia 
gran cuydado de quitar los pecados pm 
blicos, y afi impidió algunos amanee* 
bamientos. Quitó vna ocafiou à vn 
Principal, que ciego con la colera, fue 
vna noche á fu apofemo, y eftando re. 
cogido en fu pobre catre, le tiróatien. 
to vna lanzada à tiempo, que fe avia 
buelto al otro lado deJ catre. Lo que lé 
dio la vida, pues quedo atravefado con 
la lanza el catre en el efpacio,que con la 
buelta avia quedado vacio. Defpertó i 
à elle tiempo, y dio mil gracias à Dios 
por la providencia, con que le avia H, 
brado de la muerte • No por ello íe a. 
cobardó fu animo, antes continuó en 
impedir las ofenfas de Dios. Y también 
continuaron en perfeguirle los, mjalva-
dos, hafta darle i>mcno> que por fu mu. 
cha rohuftèz no le quitó la vida: pero le 
dexó lifiado por toda ella, pues à vezes 
abria muchas bocas por fu cuerpo el 
veneno, que le dificultaba mucho la ad-
miniftracion. Pero era tal fu fêrvor,que 
aun viéndole obligado àeftar envnaf 
filia, fin poder moverfe, fe hacia llebar 
en ella à la Iglelia, para confeíâr à los 
fieles. Era muy confiante en el Confe-
íonario, y en otros exercícios de devo. 
cion. Tenia dos horas de oración cada 
dia, nunca dexó los examenes de con-
ciencia. Las difciplinas eran continuas, 
y afperas; traia dos cadenas de hierro 
.por filieios. Confefabaíc cada dia, y 
Rrr re* 
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recibidos todos los Sacramentos, mu. 
rió de vna calentura maligna. 
jpS* , A diez y fíete de Noviembre de 
i(554. murió en Dapican de fefenca y 
tres años de edad, y quarenta y tres de 
Gompañia el P. Mtgud Taterio, natural 
de Cerdeña. En loló acompañó al Ge. 
neral D. Aguftin de Zeptda, en la jor-
nada de la Guimba contra los íoloes 
rebeldes, y à fu zelo fe debió, que re. 
cjbiefen los Sacramentos algunos de los 
que murieron en aquella ocafion. En 
Dapitan trabajó mucho, y confefando 
à vn Toldado de mal contagtofo, fe le pe. 
gó deííierte, que fe le hinchó todo el 
cuerpo. Y aun de efta manera no per. 
donaba à trabajo, acudiendo frequen, 
temente al Confefonario, y Mifiones, 
con grande fervor, hafta que coronó 
fus trabajos con vna Tanta muerte. 
jpy4 A dos de lulio de 1655. murió en 
* Loboc el P. Peilro de Aumn^ nació en 
Pareja del Obiípado de Cuenca, fue 
Miniftro del Colegio de Manila, Re&or 
de Bohol, de Zebu, Palapag, y A re va. 
Jo. Predicó, y adminiftró en varias Re. 
fidencias, y vifitò vna vez à Pintados. 
Fue Varón perfedo, lleno de virtudes, 
de incanfable zelo de las almas, que eC 
pecialmente exercito en la Refidencia, 
en que murió, donde el mifmo mucho 
antes dixo,avia de morir. Era continua 
fu oración, enemigo mortal del ocio, 
devotifimo de Nueftra Señora,de quien 
fe cuentan particulares favores. No era 
menor la devoción, que tenia al Señor 
Sacramentado, que la moítraba mucho 
en fu afíftencia. Siendo muy viejo oia 
todas Ias Miíâs de rodillas, y con el 
manteo al lado, por Ti le mandaban falir 
para algún enfermo.Tubo don de Pro. 
fecia,como lo teftíficó el cafo del taber. 
naculo, que le pasó con el Capitán Pe. 
draza, que por no obedecer, fe murió 
luego. Fue también muy favorecido de 
íu Santo Angel, que le facò milagrofa. 
mente de peligros de la muerte. Su v i . 
da llena de edificación íe eferibió en 
treinta foxas, y fe remitió à Nueva Ef. 
paña, paraque Ia facafen à luz, como de 
Varón, que bafta à iluftrar la Compa. 
ñia, y en particular efta Piovincia. Afi 
trae vn Libro antiguo de efta Provin. 
cía: pero por nueftra deígracía fe ha 
perdido la relación de fus virtudes,que 
ciertamente eran fingulares, quando en 
aquellos tiempos íe hizo vna demof. 
tracion de tanto aprecio, por tan fm. 
guiar. El P. Combés, en la Hiftoria de 
Mindanao le llama el Santo P.Pedro de 
Auñon. En los Libros de Dapitan fe 
dice: el año de 1615. adminiítró.y ban. 
tizó en el Cerro de Dapitan, el Vene, 
rabie P. Pedro de Auñon: y afi cop 
mucha razón debemos hacer memoria 
de Varón tan Apoftolico, tenido de to-
dos por SantOjCOmo lodemueftran aun 
el dia de oy los aprecios, con que lo ve-
neran los Boholanos, particularmente 
los de Loboc, en cuya Iglefia deícanfan 
fus Venerables huefos . Nació el año 
de 1)75. entró en la Compañía el de 
1594. yelde 1605. pasó à Philipinas* 
En otro papel antiguo fe dice,queDios 
acreditó fu doârina, y perfona con pu. 
blicas maravillas, en eípecial en dar fa. 
lud à muchos enfermos. Fue devotifimo 
de Nueftra Señora,, que le pagó fu dê  
vo* 
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vocion con particulares Favores, íúe 
cambien muy favorecido de íu Santo 
Angel j quele facò milagrofamente de 
machos peligros de la vida .Tubo don 
de Profecia,)' fupo mucho antes de mo. 
rir el lugar̂  donde avia de permutar fu 
afanada vida, por el defcanfo de laglo. 
ria. A demas de la fingular demoftracL 
on de imprimir la vida del P. A uñón, 
me perfuade el gran concepto, que íê 
tubo en eftas Islas de fu virtud, Santi» 
dad, y religion, el que en algunos LL 
bros de elta Província,, fe le dà el titulo 
de Venerable; porque5aunque efte b veo 
cafi tan vulgarizado en alsunos Libros, 
como el Don entre los Seculares, no 
obltante en la Compañía fe va con mas 
recato en cite punto, no fob por el ma. 
yor refpeto à los Decretos Pontificios, 
como también por no hacer contempti. 
ble efte reípetable titulo, con vulgaris 
zarlo, y por no dàr materiá à ía mor. 
dacidad de los hereges. Las Virtudes 
califican à los fugetos, no los títulos, 
que fe les fobreponen. Y los que leen 
con definterès notan , que no corref, 
ponde muchas vezes el Libro al rotulo. 
598.: A treinta de Noviembre, de 1656* 
murió en Manila el P. Ignacio Moxica, 
natural de BiÍbao,ie fefenta y tres años 
de edad, quarenta y ocho de Gompa» 
ñia,y veinte y nueve de profefo de qua. 
tro votos,y treinta y vnode Philipinas. 
Varón verdaderamente Apoftolico, dé 
vna fed infaciable, y ardiente zelo de 
las almas. Trabajó continuamente en 
nueííxos miniíterios con grande admi-
ración, predicando, confefando,y apro-
vechando à todos con fus palabras/an. 
tos confejos, y obras de piedad, y earí. 
dad Chriftiana, fin que fuefen parte,para 
detener el fervor de fu efpirítu, las m 
comodidades, de foles, lluvias, camL 
nos, y otras penalidades, que acudiehi 
do à todas horas, y à todos tiempos 
de dia, y de noche à los proximos^pa: 
deciò, diciendo, que para el todos los 
tiempos eran vnos. En todas las"paf* 
tes, que eftubo no perdió ocafidn do 
aprovechar à los próximos, y de aten¿ 
der al bien de fus almas,en Pintadoŝ en 
Samboangan, en Cavite, en Manila, y 
en Teínate,. con Indios, y ccn Efpa* 
ñoles, poniendo todo fu conato en qui* 
tar abufos, deíàrraygar vicios, y corre* 
gir depiabadas coífumbres: perodoii-
de lució mas lo ardiente de fu caridad, 
fue en Manila, en donde gaftó la mayor 
parte de íu vida, fiendo con fus glorio, 
fos trabajos el confuelo de efta Ciudatí^ 
à quien todos los pobres acudían êomo 
à verdadero padre,que focortia fus^èd 
cefidades, y facaba dé fus aprietos* 
Los difcordes, y enemiftados hallabáñ 
en el vn Angel de paz, que ajuftaba, y 
componía fus diferencias . Y de efta 
manera no avia en efta Ciudad perfona 
tan defvalida, meneftfcroíà, afligida, ni -, 
miferable, que no acudiefe à efte fièrvo 
del Señor, con grande confianza, para 
fer ayudada en fus trabajos . Teftígos 
de efto fueron las lagrimas , que tantos 
pobres, y necefitalos derramaron d 
dia de fu entierro,díciendo,queles avia 
faltado à todos fu padre, fu confuelo, y 
fu amparo: fue incanfable el eípiritu, y 
zelo, con que acudia à nueftros tninif. 
terios, aun en el tiempo de fu vitima en* 
Rrra fsr* 
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jèrtnecfod > faliendo à las confefiones à 
pefar dei grande traba]0,que fentia por 
Ja enfermedad del berbén, que le ator. 
,liientaba.La tarde vitima de fu vida eC 
fabo oyendo de confefion muy de efpa. 
do à algunos, que ie bufcaban, Y eC 
tando dándole la Extremaunción, como 
alas dos de la mañana, con afiftencia 
de los Padres, entró el Herm, Portero 
en el apoíènto del Padre, diciendojque 
m enfermo lo embiaba à llamar, para. 
que lóconfefaíè, àque refpondíò el fer. 
vorofo Padre, que à no eftar tan cer, 
íano a la muerte iiia. Dormia fiem pre 
yeftido, y pocas horas, gaftando. gran 
parte de la noche en oración, delante 
de vn Santo Crucifixo, y à qualqulera 
Jiora dela noche, que tocaíen lacam, 
pana de la Portería, falia ala puerta de 
Jli apofento, avifando al Portero, de q 
jfà éftaba à punto, para ir à la confefi-
on. Y aun en fu vitima enfermedad, no 
fózocama, ni fe defnudò, para morir, 
fino que como buen foldado perfeverò 
tfiempre vigilante, y con las armas en la 
aiano para la pelea,halb la vítima hora, 
en que nueítro Señor le Hamo, para co. 
roñarle en el Cielo. 
5<?pi A veinte yícis de íulio de 1657* 
murió en Tenerife,vna de las Islas Ca. 
jiarias,elP. 'Diego P a t i m , natural de 
-Talancon.del Obifpado de Cuenca, de 
cinquenta y nueve años de edad, qua. 
Jenta y quatro de Compañía, y veinte 
y vtio de Profefo de quatro votos. Va. 
fOn fef vorofo, y grande Mifionero.que 
fe empleó por muchos años en el mi. 
fiifterio de Indios, en pueftos bien tra. 
bajofos. Pasó àeftas Islas dela Pro. 
vincia de Toledo el año de 1611, Entró 
en la Compañía el de 161 fue à Bifa. 
yas, adminiftrò en Catubig, en la Mi. 
lion de Malanao, Yligan, y Dapitan, 
donde refplandeciò fu paciencia en fu. 
frir las incomodidades de la miferia de 
la tierra, y otras que fe ofrecían, fue 
muy amante de los Indios, y les ayu. 
daba, y focorria en fus necefidades co. 
mo padre piadofo. Fue excelente en la 
lengua Bifaya , en que predicaba con 
extraordinario fervor, yefpiritu àlos 
Indios, traduxo el Catecifmo del Car. 
denal Belarmino, hizo Vocabulario, 
Sermones, y otras obras en lengua de 
Yligan con çrande vtilidad de los Indi* 
os, y gran focorro de los Miniltros. 
Procuró fiempre adelantar las Mifiones. 
Fue Secretario del Provincial, Redor 
en Catbalogan, y del Colegio de Ma* 
níla, y Provincial de efta Provincia. 
Covernó fiempre con grande afabili. 
dad à fus fubditos, à quienes trataba 
con llaneza, y con vn modo muy Reli. 
giofo, y caritativo. Por eftas prendas 
lo eligieron por Procurador à Roma, y 
Madrid, efperando de íu deftreza e! fe. 
liz éxito de nueftros negocios. En las 
navegaciones, en Mexico, y por donde 
pafaba fe hacia dueño de las volunta, 
des de aquellos, con quien trataba. 
Cerca de Tenerife, le afligió mucho 
vna quebradura, que padecia, Hebolo a 
la Ciudad el Herm. Francifco Vello, fu 
compañero, y le hofpedaron los R.R»; 
P. P. de Santo Domingo en fu Con* 
vento, y por mas remedios, y diligen. 
cias, à que no perdonó la caridad de 
aquellos Religiofos, aviendo recibido 
to-
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todos los Sacramentos , murió en fus 
minos, haciendo muchos, y muy ter.. 
vorofos ados de amor de Dios, y do„ 
ior de fus pecados. De fus trabajos en 
Mindanao hace mención el P.Combès. 
£o0i A diez y ocho de Oftubre, de 
1658. murió ahogado en el mar de Bu. 
rias el P. lofephck ^¡jiefaJa, natural de 
Sacer,de treinta y ocho años de edad, 
veinte y vno de Compañia,y quatro de 
Profefo. Correfpondiò à la nobleza 
heredada, con la adquirida de vna ex, 
traordinaria Santidad. Varón de tanta 
perfección, que no fe bailaba quien íe 
vbiefe notado, no folo faltas veniales, 
pero ni aun de las reglas. Su humildad 
fue tan grande, que eíbndo en Madrid 
[oí cuenta de ella Provincia, pidió ha-
cer oficio de Coadjutor, y acompañar, 
por no hacer «afto . £fta humildad le 
adquirió grande etlimacior, aun entre 
las per fonas mas graves, como el Go. 
vernadoi, Arzobifpo, y Oydores. En 
la navegación, y en el Colegio de Ma-
nila fue Miniltro, en que manifeftó fu 
pauencia, y manfedumbre . Era muy 
dado à la oración , y otros exercicios 
devotoSjy en el Navio, fe íe notó eítar_ 
fe defde ias dos de la tarde hafta las 
Ave Marias orando. Entre día arroja, 
ba varias jaculatorias encendidas con el 
ardor de fu efpiritu. Oía todas las ML 
fas de rodillas. También rezaba de ro 
dillas todo el oficio Divino, fue peni, 
tente, zelofo del bien de las almas, y 
devotifimo de los Santos, y en efpecial 
de la Santifima Virgen. Hitaba adminiC. 
trando en Marinduque, y lo llamó la 
Obediencia, para hacerlo fegunda vez 
•Miniftro de Manila, por fer tan v i ^ i 
lante, y obfervante delas reglas. Se 
embarcó en vn Champan del Rey, ía. 
brevíno vn baguio furiofo, ó vracanveí 
Padre advirtió à el Arráez, íé metiefe 
en el Puerto de S. Andres, que es muy 
abrigado, y feguro, mientras pafaba la 
borrafca, no quilo oirle itinerario, y 
pagó con la vida fu temeridad . Arre, 
ciaba por inftantes el temporal, y los 
arrojó à la isla de Burlas. Entró Ja no.* 
che, y con ella creció el horror, el P. 
Quefada confesó à los Chriftianos, y 
procuró convertir a los Sangleyes gem 
tiles,que iban en el Champan. Solo vno 
abrazó nueítra Santa Religion, al quaí 
bautizó el Padre con gran cor.fuelo fu. 
yo. Pafada la media noche, arrojó lai 
furia de las olas el Champan contra 
vna punta de la Isla, donde fe dividió 
la proa,y la popa en dos pedazos; hallói 
lê el Padre en vn quartel del Champan 
con vn Pampango, y ambos cayeron 
al mar, quando fubió arriba el Pampan¿ 
"o và no vio mas al Padre, ni al Cbatru 
pan,que ò fe le avia forbido el mar, ò le 
avian alejado las olas de fu vifta.Salvai. 
ronfe dos Sangleyes, el vno fue el que; 
fe avia bautizado, que parece quifo 
Dios darle la vida del cuerpo, defpues 
de averie dado la del alma. El Pampan* 
go eftubo luchando dos dias con las 
olas, hafta que pudo llegar à tierra, y 
fue el que dio la trifte noticia del nau* 
fragio del Padre, y de toda la gente del 
Champan,que pereció fin falvarfe, finó 
tres perfonas. Es el Champan, ó junco 
embarcación ameigada, y poco fegura 
por fu irregular conftruccion, (in efps-
jo. 
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ji^ifiniajairiar) y fin quilla. Repetidos 
naufragios fon laftimofos teftigos de 
çfta verdad' A mi me paíma , que los 
Eípañoles hechos a navegar (obre ía eC 
puma dé los mares, en Valandras, gan. 
§uiles,Barcos longos^ y javeques, con 
«pefaben burlar las mas rudas tempef. 
^ades, no ayan introducido en ellas Is. 
Us embarcaciones mas feguras, lino q 
figuiendo à los Chinos, mas culpables, 
que dios mifmo$, .€niriegüen fus hazL 
çddas, y fus vidas à embarcaciones tan 
$n$eles* Ojalá, que aya quien remedie 
jpfte abafo, fe pudiera contar por bien 
"hechor de las ísias. • 
$0j; , El año de,J^i6 purio en $• Miguel 
$QM Litick d e M C r u ^ en el figlo Cara,, 
Ivaxii acormentada por Ja fejy defterra. 
da dfcfu patria Leí lapoh, fue muy re. 
gálàdadõ DiQS, y de laSantifima Vir . 
géa£pn muchas vifoas, y ivores eC 
faeçiaks, y afi inurip en opinion de San. 
ira» Exuerrofe en la Iglefia de nueftro 
Eolegio de Manila, hizo el entierro el 
Cabildo Ecclefiaftico, que con el IluC 
irifimo Señor Arzobifpo D. Miguel 
Poblete acompañó el cadaver. Cantó 
la Mifael Vicario General, y Proviíbr, 
yifeipredicaion fus virtudes, afiftiendo 
el Governador D. Sabiniano Manrique 
de tara,, y todo el Vecindario. Trae fu 
vida,adelantando la noticia à la Crono-
logia de la Hiftoria, el P. Colín, que 
entre otras revelaciones, y vifiones,que 
trae, no puedo omitir la que toca al P. 
'Diego de Saurctj fugeto de efta Hiftoria. 
Rogaba por fíiÊlud efta fierva de Dios, 
y fe le reprefemò vn jardín muy ameno 
con variedad de arboles, y flores,nuna 
viftas, y que dicho Padre fe andaba 
paíeando por el jardín con roftro ale. 
gre, y fano, cantando algunos cantar, 
cilios en lengua, y tono del íapon, con 
voz muy fuave. Admirada preguntó 
quien era aquel Padre*? Y refpondien. 
dole del ayre, fin ver quien, que era el 
P. Diego de Saura, replicó, como po. 
dia ler, que hablafe, y cantafe con tan. 
ta propriedad, y gracia en lengua lapo, 
na, no liendolo el? Reípondiole la voz, 
yà el Padre efta libre de peligro, y tra. 
bajo» y en buena parte, donde puede 
todo aquello que quiere; y afi no te ad. 
mires, que hable tan perfeótamenre en 
Iapon. Todo efto dice nueftra Lucia, 
que viò, y oyó con tanta claridad,como 
filo eftubiera viendo con los ojos cor. 
porales, y hablando con la lengua. El 
fuceíb confirmo fer afij porque à otro 
dia murió el dicho Padre como vn An. 
gel, como avia vivido. El mifmo año 
murió DoñaTeda Ignack, deíierrada 
por Chrifto de fu patria el Iapon, fue 
Superiora de las Señoras Beatas , que 
eftaban en S. Miguel. Efmerófe entre 
otras virtudes, en la mortificación inte, 
rior, y exterior, y Dios le hizo muy 
fingulares favores. Por tres mefes con. 
t imos fe le apareció Chrifto cada día 
en la mifma forma, y trage, que eftubo 
â vifta del Pueblo en el pafo del Ecce„ 
homo. Otra vez fe le apareció con la 
Cruz acuellas , y le hizo otros varios 
regafos,que trae el P. Colin en fu vida^ 
Lib. 4, Cap. $-2. Se enterró en la Iglefia 
de nueftro Colegio de Manila, afiftióel 
Governador D. Sabiniano Manrique, 
y toda la Milicia, y Vecindario-. Hizo 
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el oficio el Arcediano, que era Go ver. como en ellos confifte fu principal fub-
nador del Arzobifpado, conafiftencia fiftencia, la perdida de vn Galeón, es 
del Cabildo EccleíialHco, por elhr en à modo de contagio, que fe comunica à 
vifita el Arzobifpo D. Miguel Poblé, todos los miembros de efte gran cuer, 
te. Sus Rolarios, y alajuelas fe repar. poj pues hiere à los Efpañoles, y à los 
rieron, y eíiimaron por preciofas reli. Indios, à los ricos, y à los pobres, à los 
quias. Eftas, y otras perfonas, que vú feculares, y à los Ecclefiafticos. V.Iuan 
níeron deserradas de) lapon, corrieron Gran de Manfalcon, Procurador de Ma. 
por h dirección de la Compañía, fien, nila en Madrid, hace computo de fe. 
do prerrogativa efpecial de ella Pro- fenta y cinco años, y folo cuenta quin. 
vincia, que quando las demás de Euro, ce Galeones, que hizieron viage con 
pa embiaban fus iugetos al [apon à ayu. felicidad à Acapulco . En efta decada 
dar à aquellas almas, la Providencia fueron muchas, diverfas, y continua.. 
traia los íapones à eih Provincia, para das las defgracias. En comprobación 
q en fu cultivo fe empléale el fervor, y de efto, paraque íè haga algún concep., 
zelo de fus hijos, v logro la fuerte, y d t to de lo mucho, que íè padece en la fu. 
cha, que quilo el Akiíimo embiarle aL rna diftancia de efta tierra, ( genero de 
mas muy puras del lapon, y muy re. Limbo, q no conocieron los antiguos,) 
galadas de Dios, y de fu Santifima Ma. pues no tiene mas comunicación con 
dre. Pero ò defgracial Al ver oy gemir el refto de la Monarquía, que por me, 
debajo del yugo de Satanás aquella he. dio de eftos Navios, de cuya felicidad, 
redad, que dio al Cielo tan fazonados ò defgracia pende en vn todo la felicL 
frutos, clama con lagrimas de fangre, dad, ò defgracia de las Islas. Diré en 
toda la Compañía, y en efpecial efta breve las perdidas de los tiempos pa. 
Provincia; kereMtas nojlra Verfa ejl fados, y futuros, callando en algunas de 
ad alíenos. propofito los años, por la variedad, que 
o A T» -r v ^ 0 en los Eibros,y relaciones. El año 
L» A l [ L . I X . fe percj¡5 en Marianas la Nao 
m % DENSE / A mOS UÂV10S, AT Concepción, y el figiiiente en la corta 
yn formidable temblor è tierra. Vienen fe Cagayan los dos Navios, que venL 
Embajadores de Maca^ír , Siam, y Cam. an ¿ e Nueva Efpaña. Defpues fe per. 
boja.Se lebantan los Tampangps, los fan . ¿{tron {a Nao Encarnación , que iba à 
gaf immyy los llocos, y los f u s t á n Xernate, el Galeón S. Luis, en Caga* 
otra Ve^ los E/pañoles. yan) bolbiêdo de Acapulco, la Nao, Nu. 
eftra Señora de Buena Efperanza en IC 
lempre han fido eftas Islas, la de Negros, bolbiendo de Ternate» 
fatal teatro de tragedias, y El año de 1647. no vino focorro de 
|§|;de llantos, efpeciaímence en Nueva Efpaña, y el año figuiente, fe q . 
perdidas, y arribadas de Navios. Y mò en Lampón,el Galeón, Buen Iefus$ 
por. 
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porque no íe cogiefc el Olandès, deC 
pues de aver hecho ííi viage defde A -
capulco. La Nao, Nueftra Señora de 
Gaia, fe perdió en Camboja, yendo alli 
à carena ríe, en M indoro el Galeón, San 
Antonio, llebando el focorro à Terna, 
te. El de 1649. fe perdió la Nao, En. 
carnación, en la playa de Bula, bolviea. 
do de viage. En Luban, fe perdió el Na , 
vio, S. lofeph, que venia de Camboja, 
donde fe avia fabricado,y arribó el G x . 
leon,S. Diego, que iba à la America. El 
de i6 ) i . no vbo focorro, por aver im. 
èernado en Acapulco el Galeón, S Xa. 
vier. En Limbones,le perdió el Galeón, 
S. Diego, de toma viage. El de 1655. fe 
|jerdió el Galeón, S. Francifto Xavier, 
fcayo General era el famofo Lorenzo 
íde Vigalde Ordla, y fu Piloto Eítevan 
Katnos. Ya.a via vencido los riefgos de 
Ja ida à Nueva Efpaña, yà avia pafado 
â golfo de torna*iage,con grande felicí. 
dad, yàeftaba dado fondo en el Puerto 
¿fe Borongan deia lila de Samar, y ef. 
atido bien amarrado con fuertes cables, 
y buenas anclas, arraítrado de la fuerza 
de mareŝ y corrieres empezóà agirrar, 
<y fin que lo pudiefen impedir lasma.. 
yôuoS; diligencias, dio en vn bajo de ar» 
í e á k y dentro dd mifmo puertOj donde 
fe abrió, y fe hizo pedazos. Eftos fon 
los peligros del mar! A que no ay reC 
guardo, ni en anclas, ni en cables, ni a_ 
un en el mifmo puerto. La mayor parte 
deíla gente eftaba yà en tierra, y aun la 
¿que eftaba en el Navio fe falvò: pero fe 
¡perdió rodada .carga,y mucha plata.Los 
Indios fe aprovecharon de mas de cien 
jnilpef^quebuzearon, íiieradela 4 
lácaron los años ílguíentes. A los cinco 
mefes defpues de elta perdida, bolvie4 
ron de arribada los dos Galeones , la 
Vitoria, y Santiago, que aquel año avi., 
an falido para Acapulco. Alli ímbernó 
el año de 1661. el Navio, S. lofepb, lo 
miinio íucedió el año fi^uiente. El de 
i66p. atribaron las dos Naos , falieron 
el año immediato, la vna bolvió, y im. 
bernó la otra. El de 1672. arribó San 
Telmo, el de 1682. arribó Santa Rofa, 
el de 86, no fe embió Navio, y el figuL 
ente arribó el Santo Niño, el de po, fe 
perdió la A!miranta derornaviage, d 
de 92, arribó el Santo Chriílo, que fâ . 
lió el año figuiente, y harta aora no ha 
parecido. El de 94, íe perdió el Gale. 
on S. lofeph. A ellos tragos efta ex.. 
pueílo, el que pende de vientos, y de 
mares. Por efto es precifo rogar contL 
nuamente al Señor, á quien todos obe,. 
decen, nos defienda de fus rieígos, y 
peligros. Pero no hemos de ayudar no, 
íotros à nueftras defgracias, antes de. 
bemos poner Jas diligencias prudentesy 
para evitarlas, logrando los tiempos, y 
monzones, y no fiarlo todo à contin^ 
gencias irregulares,© milagros. El dia.. 
bio perfuadia à Chriftoj fe arrojafedel 
pináculo del Templo, fiado en que los 
Angeles lo librarian: pero fue tentacL. 
on del diablo . Paraque era necefarlo 
pedir importunamente vn prodigio, íi 
ay camino, y efcaíera para bajar. No íè 
retarden, ni violenten los tiempos, los 
.defpachos, las difpoficiones,y preven^ 
ciones,y acaíb feràn menos las defgra» 
cias. 
El año de i<?$6. fe padeció en l a s ^ 
IL 
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l i U i hambre i yfakadc mantenimictos, 
y à muchos coito ía vida. Nació cita 
hambre de vna grande plâ a de langaf. 
ta, que ralo los lembrados. A que íc 
jumo vn genero de epidemia de virue. 
las, en que también perecieron muchos. 
Saltcala, Moro arreltado con otros Co. 
farios de Mindanao corrió el año de 
1657. las Islas con gran daño de rueíl 
tros Pueblos, y atraio indecible de la 
Chriftiandad;pucs coníternados los In. 
dios ala fola voz de la Armada, defam. 
paraban los Pueblos, y vivian errantes 
en los montes, fin poder aiiilirk:s,ni ad„ 
miniftrarles. Mas de mi)'Indios lleva, 
ron cautivos à fu tierra , donde impoft. 
bilitados por fu pobre:.a del reléate, 
gemían debajo del yugo de vua intole. 
rabie cfclavitud, o por evitarla, renega, 
ban de la te. :Y fue tal la ofadia de eitos 
Cofarios, que ¡legaron halta ve r la ^ran 
Bahía de Manila. Uia de S. Bernardo à 
veinte de Agoíto , de i6sS. à las cii¡co 
déla tarde vbo-Vngrm temblor, que al. 
cunos íifeguranj fue mas violento, que 
el de S. Andres , aunque duró pocõ. 
Murieron algunas perfonas,y otras que. 
daron éltropeadas de las ruinas y no v. 
bo'mas defgracias, por a\er lucedido de 
dia.En los edificios causó baílate daño, 
derribóla Iglefia délos PP. Defcalzos 
deS.Àguftin, maltrató de fórmala Igle¿ 
fia de Sta Clara , que era de bobeda de 
piedra-, que fue precifo derribaría, por 
evitar las defgraeias , que amenazaba. 
El Convento de Sto Domingo quedó 
inhabitable por eí daño, que recibió Pl 
Arzobifpo eítíivo en irran coutingen. 
cia-de- íér oprimido dela Calaren quç 
Sí 
vivía, que la mayor parte cayó en tier^ 
ra. 'En nueitro Colegio cayeron tpes a. 
pofentos, y todo el quarto gránde qoei 
dó tanfentido, que algunos años deC 
pues ítie precifo derribar cafi del todo 
b que avia quedado del fegundo alto> 
deípues del grande temblor de ban Afl¿ 
dres, y todas las azoteas, quitándole 
perla íèguridad la grande hermofura, 
conveniencia, vilta, y defahogo, que 
le daba aquella vivienda , y galería'. 
Deque hatta aora quedan algunas re* 
liqaias en las falas, y apolentiliiiSyque 
íirveii àfob Noukios, y Tcrcétones, 
y en la cha rei ia. Otras caías -padecie* 
fon igual daño, y deide entoldes enií. 
pezaron à poner junto à las paredes 
prnuipales, grandes pclles de madei. 
ra fuerte de molabe , que rqui llaman 
haligues, fobre qre cílnva la teetmnu 
bre, paraque, aun qi-ando con el tem-
blor caygan las paredes, mantengan 
dtos poíks los techos3para dár lugar à 
la gente, à que falga del peligro. Yà eft 
las obras modernas los han quitado, y 
ocurren con la fortaleza de las paredes, ' 
y lo folido de los cimientos à tfte rieC 
go«También por la parte de à fiaera p<x 
nian álos Templos pilares muy grue¿ 
ios, y folidos de piedra, ó eftrivos muy 
fuertes, para mantener las paredes. : 
Varios Embajadores vinieron é(Jo^, 
afño de 1658 de los Key nos cercanos I 
tcíhblecer el comercio, y renovar la a. 
miftad con los Eípafoles. Cafrin Patín 
Galon, Rey, y-Gran Si?b?.rco de Mú&t* 
çúr, cuyos Nauírc-les fjf mpre fueien a. 
feáos à los Eíf añe les < c on.e oí ros tr u-
íGfcèsfor':fu plata,) cn.LiO fus :Ftobajâ. 
s ¿O-
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dores à renovar las amiílades antiguas. Indias avran padecido golpes tan íéo. 
También los embiaron los (¡(eyes de fibles, y tan continuos, como padeció 
Siamyj de Camboja muy podçroios en por eíte tiempo Manila, que con tantas 
el Afia. A todos recibió con la vrbani. perdidas, arribadas, y contra tiempos 
dad, y grandeza debida el Governador, parecia vn deímayado cuerpo, que a. 
Jos agatajò, los regaló, y embiò muy penas tenia movimiento, faltándole el 
facisfechos a fus tietras. Y defpues em* eípiritu, y la fangre, que fon la gente, 
bio Embajadores àaquellos Reyes.Efte y la plata. En poco tiempo avian pere, 
miíÍTio año, íáliendo vn Champan de l a . cido mas de quinientos hombres, fob 
•font para China, le entro vn temporal en los muchos naufragios, que íücedie. 
tan fuerte,que no pudiendo contrarreC ron eftos años. De Nueva Efpaña no 
tarlclosnavegares,fedexaronaladiíl avia venido el ordinario Tocorro de 
;creçion de las olas, y los vientos, que gente, y plata, con que era mucha la 
los traxeron à Cavite. Alli fueron mui eícafez, y atrafo de la caxa Real, y del 
acafajados los Tapones, que defpues en Vecindario, y fue confequencia necc 
fu monzón fe bolvieron, bien que mu, faria, fe comunicafe à eftas Naciones., 
chos perfuadidos de los lapones Chi iíl Mucha era la cantidad de pefos, que fe 
nanos, que vivían en el barrio de San debían à la Provincia de la Pampanga. 
¿Antón, cerca del Parian de los Sangle. Eran tan publicas eftas necefidades, 
^es, fe bautizaron, y fe quedaron aqui, no fe eícondian, ni aun à la fomera pe, 
vivien4Q chriftianamence. Valiéndole netraciondeeftasgentes.Veianelcam. 
,1a Providencia de Dios de aquel tem. po de Manila muy difminuido con los 
poral, que los facò del camino, que lie. continuos focorros, que fe embiaban à 
vaban, para ponerlos en el camino de Ternate, à Mindanao, y otros Prcfu 
fu íàlvacion. dios. Nueftra flaqueza alentó fu cfpe, 
^05* El Maeftro luán Bauptifta Nico, ranza al atrevimiento,de querer facudir 
la, famofo en la tabrica de Navios,hizo el yugo del Dominio Efpañol. Haziafe^, 
yna hermofa Nao, que llamó, Nfa Sfa lo pcfadiíimo la inconfideracion de los 
de la Concepción, que falió de Lampón grandiiin os bit nes, que reciben, y \% 
f l año de 1660. para Acapulco, yendo viva aprehcnfion de lo que padeceo, fim 
por General Eftevan Ramos. En la aL íaber cotejar ambos extremos. Nota.* 
s tura, le acometieron baguios tan def. ban, que las fabricas de los Navios , y : 
hechos, que no pudiendo refiftir los vL otras cargas caían fobre ellos , y qut 
cntos, ni los mares rindió arboles, y ellos eran los que menos loqraban fus 
xarcias, y afi bolviò de arribada à Ca. provechos. Veian, q la mayor parte d ^ 
vite con gran defconfuelo de la Repu. la plata de nueftros Galeones, fe der^ 
blka. Efte lê aumentó el año figuiente* ramaba, y extraviaba a Rey nos eftra^ 
que no pudiendo vencer los mares, ar. ños, y cue era muy poc a la que corria^ 
ribò fegunda vez. Pocas Republicas de y regaba fus Pueblosj que apenas con^ 
fu. " 
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fumo trabajo" podían pagar el tributo* 
veíHrfe, y bazer otros menclleres: que 
cafi toda la ropa era preciío comprarla 
à los Ertrangeros, y que los frutos de 
iu tierra, deipues del iudor,que les coL 
taba, eran de poco precio, y que ape* 
nas Tacaban los coitos, porque no lê 
arbitraba darles falida à otros Reyrtos, 
0 fomentar fu defpacho. A bufos am* 
bos, que debiera corregir mejor con. 
di;aa por buena Política, para confer* 
vacion, íeguridad , y aumento de eftas 
gados de la afperezâ  y vejatíones con 
que los trataban 5 dieron principio al /ÉU 
Vautamiento , maltratando à los fobre 
citantes del corte, y pegando fuê o à 
las cafas, en que vivian, à primero de 
Odubre de 1660. nombraron por fu 
Capitán à vn Indio principal de Mexu 
co de la Pampanga»llamado D. Fran* 
cifco Mañiago, Maeftre de Campo por 
el Rey, y Capitaneados de cite nuevd 
Gefe, fe preíentaron armados en Lu* 
bao. Otros fe hizieron fuertes en Ba* 
Provincias, y no exponerlas à vna íâral coíor,y cerraron con eftacadas los rios^ 
Jartimofa contingencia, à que las puede para impedir ías embarcaciones', que 
•arraftrar el temor, o la ofadia, la necefi# podian ir de Manila. Y eferibieron ¿i 
dad, ò ti dcfpe*. l io . Sirvió de ctpueb, llocos, y Pangafinan, exhortando á a. 
para irrirar contra n o í b t r o s ios ánimos, qudlas Provincias lografen la buenst 
la imprudencia de aluenos Ffpafioles, ocalion deiãcudir el yugo de los Eípa^ 
de pocas obl igaciones , que abufando fióles. 
del humilde rendimierto de los Indios, 
quieren oftentar en fus oficios, vna au. 
thoridad Mr^eíhiofa, tratando à los 
Indios con mas deípotiquez, quefi fue* 
ran fus efclavos. La poca copia de EC 
.pañoles obliga á echar mano de eftos, 
para varios empleos de íufticia, 0 de 
-Milicia , ò de otros Minilterios. Y el 
nombre Eipañd, tan relpecable en el 
Mundo , le han hecho en gran parte o* 
Llego la noticia de noche à Don <í0& 
Sabiniano Manrique de Lara, y çonfi* 
derando fu gran capacidad * que fi efte 
incendio, no fe fofocaba en fus princi-
pios, podia caufar daños írreparablesí 
immediatamente con fuma a&ividad, 
fin fiarlo à otro, difpuíb el ponerfe eií 
marcha, y faliò de Manila la mifma no. 
che con nías de trecientos hombres, 
que llevó en orce Champanes,con qua* 
diofo en las Indias los excefos de eíla tro piezas de artillería de campaña de 
gente/acada de la fordidez de fu esfera à quatro libras de bala. Y á la feis de 
ú manejo del mando. Los cortes de 
maderas, por tan frequentes, y pefa* 
dos, han fido Jas oficinas de las mayo* 
res vejaciones. En el coree, que fe avia 
pueíto en los montes de Malafmgbo, y 
Bocoboco de la Pampanga, era Cabo 
la tarde yà eftaba en Macabek, Pueblo 
de la Pampanga, rico, poderofo, y dé 
mucha «ente. A la diligencia de efte 
experimentando Governador fe debió 
el acierto, pues aquel era el dia, que a-
vian deftinado los de aquel Pueblo, pa* 
Juan de Corraberria , aíiftian en el mil ra juntárfe con los demás fedkioíbs# 
Pampangos de repartimiento, que oftL Y todo lo fufpendiò Ja preíencia del 
" Sfsa " i z * 
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^Governador, que infundiendo miedo à aviendo deftacado íblo docientos Tn* 
-jfiis armas, ablandando con íu afabili» -fences del campo de Mmila, fue meneC 
^!ad la dureza de fus corazones, y ha. ter fuplir la falta con providencias bien 
•Liendo con diliiTiub confianza de fus extraordinarias. Arrepentubs lot Tatn* 
^exteriores, y forzados obfequios, iupo pangos pidieron con humilde rendimL 
^{egqrar fu lealt -d. Y resfriandole con ento perdón de fu oiadia al Governa. 
4fta démcjftraeíon; el ardor de el levan, dor, que los recibió con iümo agrado, 
4ãnuerito", fe tué apagando lentamente y fe lo concedió en nombre de íu Ma. 
%lincendio. 6upo-también ganar à D. geltad. Y embiando orden à los AlcaL 
íluaivMacapagál, principal de A rayat, des de Pangnlinan, llocos, y Cagayan, 
-pará'¿orear á eúrfo â la fediçion, qui. paraque velafen íobre aquellas Provirt. 
«Émdoles el páfGfrecifo de aquél Pue. cias,fe bolviò à Manila, llevsndo corfi. 
cblo. Ayudaron ràuého à fofegar âque. go à-D- Francifco Mañiago con titulo 
:11QS ânimos Fr. lofeph Duque, Fr. Yíi de Maeftre de Campo de )u Nación cn 
rdro Rodrisueá, y otros Religiofos de aquella Ciudad, para quitarlo de eíte 
$tó AguíHn, à cuyo cargo eííá la ad. modo de la v.fta de los que} a le av ian 
íitifíHíiracion de acjuèíla Provincia, que proclamado por Ge fe, 1 amblen ie lie. 
, ̂ r 4 a êftírna<iori > que de ellos hazian vó otros, que les podían inquietar, y 
los Pampangos, y por la mucha pru. pufo dos fortalezas en Arayat, y Lu. 
*^0^ ító:ià,^ ' ' fehkrij 'áàne)aron el nego. bao, para feguridad de aquella 1-ruvin. 
"¿io efe' íórmáy qiíerio pafaíé adelante el cia, y de la de Pangafinan» 
trtóendÍQ. El Goverrador fupo vfar de Bien rezelaba el prudente Govér ^ 0 7 . 
-ía entereza, de las amenazas, de la afa* nador, la alteración de aquellas Provin. 
«feilidad, y del difimulo, tan oportuna, cias, fegun lo que avia puliado de los 
eménte,que logró pacificar aquella Pro. ánimos de los Naturales, y afi quanda 
îMntiá finiíangre. Y efte ha fido vno de fupo la fedicion de Pangalman, ro cau. 
•fès lànzes dc:mayor importancia, que so en fu animo aquella turbación, que 
JÃ!avidò en Philipinâs, por ièr la Na. facilmente introduce vna ín portanrc 
«$éíh tárVbblicofa, tan dieftra ya en las novedadjroefperada. A quince de Di . , 
Wmas, y dé 'muchos, grandes, y nume. ziembre, de 1660 .fe hizo publica en L i r i ^ 
féfo^Puébíes-. A^u vifta eftaban todas myen, cabeza de la Provincia, la ínfide_ 
fes Jslàs> y alamenordefgracia ,que lidad, hafta entonces folapada d é l o s 
ttó^afó, ó deícuido vbíera ocafionado Pangafinanes. Fueron eítos en gran nur.. 
tn uueftras armas, viéramos confpirar mero capitaneados de D. Andres M a ^ 
Contra ellas todas las demás Provia, long, Maeftre de Campo de aquella N a _ 
«ciás, en tiempo tan peligrofo por la fal. cion por el Rey, à la cafa del Aguacil 
-fá dé focorrbs de gente de Nueva Ef. mayor, Nicolas de Campos, donde íer 
paña, y por los muchos, que avian con. mataron à el con toda fu familia 5 y Te 
told© ía giierfa, y los naufragios, que quemaron la cafa, y empezó Maíong f í^ 
< u Con^ 
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GonquiftaT feguido de mas cíe quatrd feü en aqudlâ tíertâ fopeiiâ de íiijtlíl'g^ 
mil rebeldes. í u e al Puebio de Bâgno^ nación. Dividió fu gente entres par̂  
ran, porque fus Naturales fe rrantuvíe. tesj à D. Melchor de Vetâ diò feis mil 
roo en la obediencia del Rey,y delpüeá hombresj pafü h Cônquiltã de la Pamu 
de muchas muertes faquearon ^ y que. panga< A D. Pedro Gumapos diò tres 
marón el Pueblo, la ígleíia, y el Con., mil Pangafimnes, y Sambaíes, para aw 
vento, y fue ibrtuna del Mimílro RelL poderárfe de llocos, y Cagayan, Y c| 
gioio de Sto Domingo, poder efeápar con mas de dos mil hombres fe quedó, 
de iu íiiria, por la ligereza del cavallo¿ pára acabar de reducir à Pangafinan. 
Acometieron en la barra de Lingayen à D. Sabínianõ Manrique, fe hizo defdc 
vn Champan, en que pretendia huir eí luego cargo s que la diftancia de eftas 
Alcalde de la Provincia^ Francifco Go^ Provincias de la Capital, por lo rmfmO| 
mez Puldio, y aunque hizieron gran que retardaba los fOcorros,avia de ha-
daño , y refirtencia los del Champan ser la fedicíon mas tenaz, y fangrientá, 
/con las armas de fuego, en fin oprimi, y que (do el hierro podría curar fu rnâ  
dos de la muchedubre, fueron pafados lignidad, y que efl la pre'fteza confifti? 
à cuchillo todos los del Champan por la falud. Por efto al punto embiò à for* 
los rebeldes, que folo refervaron dos talezer el Caftillo de Arayat, à Silveftrç 
hijos pequeños del Alcilde Con eito de Rodas, Soldado de brio, y de expe, 
creyeron locamente vanos, que avian rienda .con quinientos hombres, parj^ 
acabado ya con codo el pode. Eípsâol* que impidíeíe el palo à los rebeldes 
Y aíi fe hizo adairar Malong por Key zia la Pampanga. Señaló por General 
de Pangafinin con truchos biindis, y del exercito de tierra à Francifco Eftey. 
.hizo- merced de Conde à D.Pedro G L L bar,natural de Mondragon,hombré mui 
mapüs, y llamo en fu ayuda à los Sam. acreditado en las armas por fu valor, y 
jbalesj gente inculta, y feroz, inpacien. conduda, que con felicidad avia maní, 
tes de yugo, amantes de fu barbara \u feftado en Mindanao, Ternate, y otras 
bertad, que afeguran en los picachos; partes. Diòle docientos Soldados EQ 
quebradas, y efpefuras de los montesi pañoles, à quienes acompañaban lo? 
•muy dieiha endechar,y acoítumbrada Mardicas, y tapones. 
à la fiera crueldad de en Jangrentarfe Con quatro piezas de campaña de 
con tama facilidad en los hombres, co. à quatro libras de bala iban en el exer, 
mo en las fieras. Acudieron al focorrO) cito el Sargento Mayor Diego de Mo. 
mas llevados de ta codicia del robo, c] rales ? y los Capitanes Alonío de CaÇ 
de aniiihd à los fedeciofos, ni de odio tro, Simon de Fuentes, luán de S.Mar^ 
à los Efpañoles. El nue-, o Rey eferibiò tin, y otros, y el Principe de Tydorc 
à las Provincias de la Pampanga, de Cachil Duco, Maeftre de Campo de los 
líocos,y de Cagiyan, mandando mata. Mardicas,y marcharon por tierra à ve* 
fen à todos los E(pañolesque fe halla» inte y dos de piziembre, y à veinte y 
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qaarro íaliò por mar Tfalipc deVgalày Pueblos, fino el rendimiento. Y confia 
hombre de gran valor > y conduãa con derando, que el medio mejor, para fã. 
feteciencos'É^atíoles j y treinta Patnfc cilícar el padon era entregar al nuevo 
p n g o è , en quatro grandes Champa. Rey, d!os mifmos arrepentidos yà de 
íieS, y Vna loanga. Y echando gente fu locura^ avifaron à los £ipañoles,que 
thfietM cerca dé Lifigsyen , á nueve D.Andres ívialong eíbba efcondido 
iíe "EnerOj toco al arma á los alzadosj en vn monte entre Bagnotan, y Cala, 
tían de ítTproviío , que Ibbrecogidos fiao. Allí le prendieron coníu madrej 
del temor, fe pufoon en precipita* y fe cogieron muchas perlas, y placa de 
íla fa|a. Li¿go paso à Lingayen, don. b que a vian robado. 
&e%eròí) ¿lavadas' en varios palos la Mas nociva, por eftar mas à\L6o9* 
ta^ezâ dèl Alcalde mayor, la de fu mu. tante el focorro, Fue en llocos U fcdt. 
gér , ) 'dê otros. Y áviendo cogido à ciou. Entraron en efta Provincia los 
Çuatro Comifarios del nuevo Re/j Ies Sambales, y Pangafinanes en numero 
tortò ías caberas, y clavó en efcarpias de cinco miljcapitaneados de D. Pedro 
tn'los caminos. Con lo que pufo en o. Gumapos, y D. facinto Macafiag. Cer. 
béctiéncia del Rey, toda la Provincia, Ca de Agoô, vencieron à los llocos, q 
^flà'êr(íià:dié2'y fie)£,cn'queHegòd avian falido à refiíb'rlts, matando al 
tSdwetaí Élkybar, y viò, que foío que. Maeftre de Campo D Lorenzo Pe., 
dábirí jrpf los rebeldes, los Pueblos de ding, lloco de gran fidelidad, y de ar. 
^alungti^y, y'fíinalatongan. Ên Maca, dimiento demafiado, pues fiendo íu 
valo encontró la Tropa de D. Luis de Tropa íblo de mil, y quinientos hom. 
.AdunajCapiran de cíivalíos, el exercito bres no fe íupo contener en vn fitio, q 
'enemigode D.Melchor de Vera. Vien. le hacia ventajoío la mediación de V D 
do de improvííb los Pangafinanes à ios rio, y aíi pagó con la muerte fu temen, 
"cavallos íobre si, dieron tal grito, qué dad. Ello acabó de eníbberbecer à los 
"ellos conlkrnados de la cavalleria, hu. amotinados, y de acobardar à los I b . 
JeíOn con deíorden, y del mífnjo modo tos El Alcalde Mayor de la Provincia, 
lluyêfor! portâ parte contrafia nueftras D . Alonfo de Peralta, faliò de ella em. 
. gentesjò por tembr dela muchedumbre barcado con los pocos Efpañoles, qu& 
de los rebeldes , ò acafo efpantados los alli avia, y algunos Religioíbs, tenien¿ 
tavallos con el grico.Quemaron los re. do por impofible la defeníà de la tierra; 
peides con Malong à Binalarongan, fin Pero Lorenzo de J rqmros , que era A I . 
perdonar á lâ Iglefia, ni fagradas ima. guacil Mayor, y hombre de mayores 
jeries. Los Eípañoles, Ies macaron mas brios, no quifo embarcarle, fino que 
de quinientos "hombres en el alcanze. con loable, y valerofa conlHcia le mam 
Con eflo fe defengañaron los PangaíL tuvo en la Provincia. D . Pedro de ía 
'nanes, y conocieron, que no avia otro Peña, índio, à quien fe avia encargado 
medio, para a fegürár fus vidas, - y fus el desfiladero de los Agayayos, que es 
"""^ b i . 
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bien dificil, franqueó traydor à los re. 
beldes el paia, que Íes avia de difpu. 
tar, con lo que à veinte de Enero, de 
166I. llegaron los Sainbales à Bi^an, 
Capital de llocos, aviendo muerco à 
muchos indios; pues folo del Pueblo 
de Bancay fe contaron ocho cientos, y 
llegaron matando, y robando, baíb ía 
cuelta de Baduc, pero no pudieron pâ  
far de alli â la Provincia de Cagayan, 
por averies refilHdo valeroiaiDence Lo. 
roizp de Arqueros, con algunos llocos, 
y Cauayanes. Robaron quanto encon. 
traron de oro, y placa , y orras alhajas 
de los Indios, y Jgleíias, baila abrir la 
íèpulturas donde íe avian eicondido. Y 
aun D. Pedro Gumnpos arrebato el ba. 
culo de ¡a mano del S. Obiibo de Caga. 
yan, D.Fr. Rodrigo de Cardenas, llelL 
giofo Dominico, que con gran fereni. 
dad le dixo, Heba el báculo Guníalos, 
que con ¿1 en las manos te han de pren. 
der los Efpañoles, como fucedio defpti. 
es. Quemaron à B.mtay, y aunque pe. 
«íaron tres vezes Í U Í Ç O à la I^lefia, la 1L 
brò indemne Nfa Sfa de la Caridad con 
efpecail protección, y S. Catalina libro 
la Iglefia del Pueblo de fu nombre, que 
los Barbaros entregaron à las llamas. 
Quemaron à Narbacan,ha(h donde He. 
varón prefo al Obifpo, y algunos Sa. 
cerdotes, y Relígioíbs. Y continuando 
los rebeldes fu buelta à Pangaíinan, ía. 
quearon, y quemaron los Pueblos de 
Sta Maria» S. Eltevan, Santiago, S.Pe. 
dro, y el de Candon. Entrelos Pueblos 
de Sta Cruz j y Sta l ucia los encontró 
el General Efteybar, y acometiéndolos 
con brio mató mas de quatrotiemos 
Sanábales, quedando mjchos preíoSj y 
entre ellos D. Pedro Gumapos con el 
ba.ulo del Ooifpo en la mano. 
Al miimo tiempo, fe levantó D . ¿iQ 
Pedro Almazan con otros índios de L 
locos, y le nombro Rey de Hocos, y lia. 
mò en íu ayuda à lob Calanaias, Barba, 
ros Gentiles, c] habitan en las quebra, 
das de aquellos montes, y íe le juntaron 
los Pueblos de PatajCabicungin.y Ba, 
carra. Y Ibgó fu atrivimiento a vna \xim 
piedad inaudita, pues defpues de roba. 
da la íglelia de ílavag, fe coronó el ía. 
crilego Almazan con la corona, q quicà 
de fu cabeza á la Sma Virgen. Deípues 
quemaron el Pueblo, y en Cabícungaii 
macaron à lanzadas los rebeldes a Fr. 
lotcph de Sta Maria, Religofo DominL 
co, y Miniítro de aquel Pueblo. Y cer. 
ca de Bacarra mataron los mifmos â Fr. 
lofeph /Vrias, Religiofo Aguftino, M i . 
mlho de aquel PueJo, que como buen 
leitor diò la vida, p r no defamparar 
fus ovejas, y llevaron la cabeza à Mag. 
fanop, vno de los Capitanes de la re. 
belion. Lorenzo de Arqueros, hombre 
de fmg'iar valor, y diligencia, a viendo 
juntado -nas de mil llocos, y Cagaya. 
nes, fue á bufear àlos rebelde , pren. 
d o à Maglanop, q deípechado al verfe 
prefo, fe mató à puñaladas. D. Pedro 
Almazaî eftaba yà à cavallo, para huir, 
quando rebento, y murió rabiando, y 
todos fus hijos tuvieron muertes deC 
graciadas. Llego Bjhybar à Bacarra,pe. 
ro yà tenia conduyda la guerra, la ac. 
tividad , y brio de Lorenzo de Arque, 
ros, y folo hizo en Bacarra vna tbnale. 
za, para afegurar la Provincia. El Ge. 
ne. 
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lièFál Sebaftian Rttyo^y Doria hizo juf. 
cicia í k los culpadosjfiendo Auditor de 
suerra ellizenciado, O.luan de Koía. 
oJes. En Bigan*murieron por juíticia D. 
Pcdro'Gufnapos, D. Pedro de la Pé. 
ña, y otros harta diez y íeis. -En Bina. 
latongan, fe leva tito vna horca quad ra. 
d i i y fueron ahorcados D.Melchor de 
Vera, D. Francifco Pecadua, D.lacin. 
té Macafiang , y otros harta catorce. 
Ufefpud ahorcaron al Rey D. Andres 
Màlong- y en Mfexicó ajürticiaron à D . 
FranctitO/yI>Clirirtoval Mañiago, y à 
òtrós,) en Manila tue ahorcado el Letra^ 
do lofeph de C.-lis. Y antes avia ahor. 
éado lorenzo de-Arqueros, à D. ML 
guelCarreñojpadrede Gumapos. Y en 
ello paró la locura de ellos Indios. De 
fes trábájos padecidos enerte levanta. 
iôíentOj f&^riginòla enfermedad al Oé 
bíípodelá Naeva Segovia, D. Fr.Ko. 
flrígo de Cardenas, que murió en ill 
Convento de Manila, à principios de 
Mayo, de i&Si. Eftafedicion, aunque 
en Píovincias eltrañas, fue dé grande 
àtrafo à nüeftras Miñones de Pintados, 
Mindanao, y Ternate, pues no íe pudo 
fócorrer aquellos Prelidios, como Íe 
ffôcèíiraba-pOf falta de dinero, y gente, 
y mucho mas píor él peligro, que aríie. 
laxaba "d no bien apagado fuego. Y 
concurrió en gran parte ,4 que fe de. 
iâmparaíên aquellos Prefidios, por ib. 
Correr à la Gãpital, rodeada de r i . 
'èfgôs por todas partes. 
CAPIT. X . 
V I V A 'DEL f J D ^ E E S T W M 
lay me. 
j N Ordrs del Obifpado d&6\\> 
Girona,naciò de padres hon-
rados^ de mucha eftimacio 
en íu tierra, el P.Ejkvan Iay± 
níe,q criado deíde fu infancia en bue, • 
nas, y Chrirtianas collumbres, para a» 
plicarle al (ftado Eccldiaftico , fiendo 
de edad, lo embiaren fus padres a efta, 
diar à Girona, y admitido por fus 
buenas pre ndas,y coftumbres en el Co. 
legio, que lb man del Übifpo, fe aplu 
cò no con menos vtias, que al eltudio, 
à la vinud, Y en eíhs hizo tanto pro. 
grefo en breves dias, que defengañado 
del Mundo, cafi fin conocerlo, íue ad. 
mirido en la Conipañia por las gran, 
des andas, con que la pidió, y por tas 
buenas muertras, que daba fu virtud^ 
afi fiic letibido en el Colegio de Giro, 
na à veinte de Febrero, de 1620. con 
grande gufto de todos. Para exptefât 
el rervor del P.EÍkvan, traeré por teíl 
tigo al P. AgulHn de Palacios, Predi-
cador de Valencia, que en vna carta, cj 
eferibio à fu Provincial/di^easi: El P. 
Eítevan íayme , fise toni.ovicio mio, f 
concurrim^i en el Seminario, Curio dfc 
Arres,y algo de Theobgia.Lo que pué. 
do decir de erte Santo 1 adre es, queden 
el Noviciado pegaba luego de devo. 
ciou à los demás Novicios. Fue mi com^ 
pañero de apofei ro o-lguncS mefes, 
tuvo don de lagriiTiaSjtl qual inanifeftai 
ba enla Oraáoh de la mañana , y de la 
tarde, gimiendo, y4Ioíando.tieffôamêté 
en 
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en ella. De ordinario ía tenia poftrado 
en tierra con grande reverenda, lo mas 
del año tenia por cama vna tabla y mu. 
chas vezes dormia lòbre la tierra fin 
abrigo, ni reparo alguno. Las diílipIL 
nas eran cotidianas, fin perdonar algún 
dia por feftivo, que fuefe. Nunca le vi 
lebantar los ojos, ni fuera, ni dentro de 
cafa, en el Seminario guardo fiempre lo 
que avia head ) del Noviciado, los V i . 
ernes ayunaba à pan, y a¿ui, y quando 
los Superiores le iban à ia mano en eC 
tos ayunos, porque no le faltafe la falud 
para los eltudios, hincado de rodillas, y 
con lacrimas recababa licencia, para 
continua ríos. Todos los Sábados ayuna, 
ba à Nueífra Señora, de quien fue devo.. 
tiíimo: en el enrío de Artes, que oímos 
en ZaraiíOza,profii'UÍò en el miímo fer. 
yor los exercícios del Noviciado, fue 
muy perfeguido del demonio, y entre 
otras tentaciones, con que le acometió, 
fue vna la del fueñoy cargándole en el tL 
empo de la oración,y del eíludio,y para 
vencerle eftudiaba en pie. Vna noche 
le cargo de manera, que íè quedó dor. 
mido, y como le echa (en menos al t i . 
empo de la Letanía, y de acudir al Re. 
fe<íiono,me embiaron à bufcarle, hallé, 
íe en el apofento tan fin fentidQ, corno 
fi fuera vna piedra, la frente fobrela lia. 
ma de la vela,quemada parte del roftro, 
çon que íè ponociò con evidencia, que 
no era fueño natural, fino impuelto de 
Satanes, para abrafarle. Deípertèle co-
mo pude, y tratamos luego de curarle. 
Todos los Viernes, y Sábados, falia 
co,n difciplina publica al Refeitório» y 
ios demás le feguian efpoleadjs con íij 
Ttc 
fervorofo exemplo, los Viernes comía 
arrodillado con vn capacillo de paja fo., 
bre la cabeza, para mortificarle, y def. 
preciarfe mas, de hora en hora vííitaba 
el Santijimoy con quien tenia efpecialifi. 
ma devoción, fue obfervantiíimo delas 
reglas en tanto grado, que jamas le 
oimos vna palabra tuera de tiempo, ni 
en romance el tiempo, que eltudiaba. 
En la mefa dejaba iiempre lo mexor de 
la comida para Chriíto, iba muchas ve. 
zes à comer á la Portería con los po. 
bres, y Fuera de cala à los Conventos, 
JEra grande imitador del B. Luis ó n . 
Gonzaga, y del Bendito Herm. Be,rc..> 
mam, que eran fus devotos, y afi todp? 
lo que le pedían por ellos lo hacia cor», 
guita. Corria entre los de cafa opinion^ 
que jamas vio rollro de muger, fegua 
era lu modeftia, y el encogimiento, con, 
que andaba. Erapobrifimo poreftre. 
mo, fiempre pedia al ropero lo peor, y 
lo mas defechado de la caía. Cumulga^ 
ba cada tercer dia, y las fieftas, ayuda, 
ba quantas Miíãs podia. Su bmildaJ, 
fiie al paíb de las demás virtudes, pidió, 
por oficio cuidar de los lugares humiU 
des, y coger la bafura de la cafa, y la^ 
telarañas, y fer barrendero del Cole., 
gio. Los dias de fiefia, por las tardes 
vifitaba los Hofpitales,confolando à íq^ 
pobres, hacíales las camas, cortábales, 
las vñas, y tratábalos con tanro cariño^ 
y amor, como fi fueran fus hermanos. 
Vna de las vezes, que fui àacompa. 
ñarle, hallamos vn pobre con vna gran, 
de llaga en vn pie, aviafele defatado h 
venda, y el caritativo Hermano le lim. 
pío la llaga, y haciendo alarde de fu 
mor. 
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tóorrificacionjy caridad íe la regaló con 
la lengua, poniendo ta boca en ella, y 
íkandoie la materia, como fe cuenta de 
Otros grandes Santos, no queriendo fer' 
inferior à ellos en la piedad con fus her., 
rhanos; cofa, que admiró grandemente 
a todos los que le miraron. Acompa. 
fiando à vn Padre por Zaragoza, iba 
con tanta modeítia, que por no abrir 
los ojos, ni lebantarlos del fuelo, dio 
con la cabeza en vna reja, y fue miferi. 
cOrdia de Dios, no abrirfela en dos par. 
tes: la caridad, que vfaba con los de 
fuera exercitaba mucho mas con los de 
caía, afi fanos, como enfermos, à los 
guales vificaba, afirtia, fervia, confola. 
ba,y regalaba, en quanto le era pofible, 
barriendo los apofentos j haciéndoles 
fes camas, aplicando las medicinas,dan. 
(¡folés'Iá comida, y el refrefeo de enjua. 
garfea quando lo necefitaban, con vna 
piedad admirable, conque Jos enfer„ 
mos deícanfaban. Fue obedientifimo à 
íiis Prelados, en conociendo la feña de 
lu voluntad, yà la tenia executada, fin 
dguardar íu mandato ; Finalmente efté 
Bendito Padre, era vn dechado de vir. 
rüdes, y vn exemplo de Religion , en 
quien todo^ nos mirábamos ; porqué 
fii afabilidad, y humildad nos robaba: 
los corazones. Traia continua prefencid 
de D m y y las vifperas de Comunión 
hacia fu rancho aparte en las quietes 
còn los Hermanos mas devotos,aíi Co.' 
adjutores, como Eftudiarites, y nos trai 
taba del gran Señor, que aviamos de 
recibir con? talfuego, y fervor, que fe 
le encendii el roílrOjy fus palabras eran 
tomo llamas, fiafta aquilefte tan abo. 
nado teftigo,que le trato tan de efpacio, 
y tan de cerca en íu Provincia de Ara. 
gon. 
Con eík tenor de vida fe encen.. 613, 
dio en fu alma vn vivo' defeo de pafar à 
las Indias ala converfion de los Genti. 
les, y fiendo feñalado para efla Provin. 
eia de Philipínas, llegó à ella el año de 
1616. Acabó en Manila fus eftudios, y 
fe ordeñó de Sacerdote à diez y ocho 
de Febrero de 1625?. y luego lo embia,. 
ron à la Mifion de la Isla de Negresy dL 
cha afi, por encontrarfe en fus montes 
muchos Negros de pafa, que andan va, 
gantes como brutos, aunque en las pía. 
yas ay Indios, que es el mayor numero 
de los que habitan dicha Isla. Y aun en 
ellos tiempos fe hallan algunos Negros 
gentiles , que viven en lo interior, y 
inaccefible de los montes. Aquí apten. 
dio fu lengua, y empezó acatequizar„ 
los, y predicarles con gran fervor, no 
menos con el exemplo, que con la voz; 
porque fu oración^ era cafi perpetua , y 
mas hablaba con Dios, que con los 
hombres, no íblamente quando ene! 
retiro meditaba, fino aun entre las ma. 
yores ocupaciones, pueftó fu corazón 
en Dios, en cuya prefencia fe a&uabi 
frequentemente. Era fobre manera b u . 
rhddey y mortificado, fu comida era vn 
poco de arroz cocido con agua , y por 
gran regalo algún peleado. Dormia re¿ 
gularmente íobre el fuelo, ò en alguna 
dura tabla con vna manta vieja. Mof. 
trabafe fu pobreza en fu perfona, y en fu 
cafa. Era penitentifimo, y tan defpegi. 
do del mundo, y todas las coías de la-
tierra ) como (i yà fueíê morador del 
Cie. 
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Cielo, No fe le conocía inclinación à 
cofa de acá abajo, todo fu peníâmienr 
to, y afición, era à las cofas eternas. A. 
maba tiernamente à ios indios, cuyas 
aimas coníideraba, como preciofas 
margaritas, por cuyo logro avia nave, 
gado tantos mares, y avia emprendido 
viages tan dilatados. En efto penfa.ba 
de dia, y de noche, y en efto fe ocupa, 
ba toda la vida,fin aver trabajo,que en. 
tibiafe fu caridad. Entraba por las aC 
perezas inculcas de aquellos montes, a 
bufear las almaS) como el Paitar Evan,, 
gelico por la oveja perdida, los facaba 
4e fus ranch.erias, y çuevas, y los reda, 
cia à poblado, dopde les enfuñaba la 
doC n̂na Chrütiann, y les hacia defnu. 
darfe de aquellas barbaras coltumbres^ 
y vivir como Chrillianos . Coníümo 
trabajo, continuos viages, y con mucĥ i 
oración, y penitencia pudo reducir à 
.machos montarazes , que vencidos dp 
fus victos, en efpecial de la laícivia.avi,. 
an apoíhtado de la fe recibida en el 
bautifmo, y por vivir en fu bruta liber. 
tad,habitaban en los picachos quebra, 
/das, y cavernas de los montes. De ef. 
tos formó vn Pueblo, que le llamó de 
lefusi y la bozaüdad de los Naturales 
llamó Y/iu. Alli con fu agafajo, con da. 
divas,ycon do#rina coníerbaba aquella 
grey, que por fer de la calidad dicha fe 
avia tenido por afumpto imppfible. En 
efte Pueblo vivia Caifas, índio de ge. 
nio afpero, de perverfas coftumbres, y 
tan infame por fus delitos, que fe refu. 
giò en el monte, huyendo de la jufticia, 
que le bu(cab3,para efearmentar con fu 
muerte a otros delinquentes . -tg eati 
dad del P. Eftevan Iayme,configuiòl:(j 
le perdonaíen,y le diefen feguridad>paTa 
falir del monte, y vivir como C h r i i ^ 
no en aquel Pueblo, como era tan per. 
verla fu inclinación, eij breve fe canso 
de aquella vida, y por bolver à fgi b^r. 
bara libertad, fe huyó otra vez al i w t L 
te, llebandoíè la muger de vn primq 
hermano fuyo ĉon quien fe avia aman-
cebado. 
Grandemente fintiò, el Padre fu.^H. 
fuga, pues de ella no íolo fe feguía 1̂  
perdición de aquellaíi almas, finograii^ 
de efcandalo, y mal exempla â los de 
mas Indios, naturalmente propeníòs à 
la libertad. El Padre llebado de fuzelp 
fe metió por U efpefura de aquellas brçr 
ñas à bulcar à aquel hombte mas perdí, 
do en el alma,que en el cuerpo. A ca£ 
ta de fatigas, y fudores lo encontró, y 
le pudo perfuadir con fu fervor, à que 
bolbiefe al Pueblo,como bolvió, Y poç 
quitarle el tropiezo, depofitó la ffuger 
en parte, al parecer,íêgura: pero coai^ 
no âya feguridad à ia n^licia de ío^ 
hombres, Caibas vencido de fu defen. 
frenada pafion, robó fegunda ve? alíj 
Ipdia, y fegunda vez fe huyó al monte. 
Notable fue el fentimiento del buen Pa. 
drç à tanta reincidencia: pero no perf 
mitiendole fu zelo dexar ai demonio a. 
quella visoria, bolvió al monte,y parre 
con amenazas, parte por agrado per. 
fuadiò à aquel hombre à bajar al Pue. 
blo, y efearmentado el Padre del cafò 
antecedente,embiò la India à otro Pue. 
blojfeis leguas de alli para mayor fegu. 
ridad. Eíb hirió en lo vivo al malvad? 
Caibas» y influyendo Satanaŝ en fu mal 
Teta dif. 
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«iípuelo animo, trató de vengnríc de 
á^uela^uc d llamaba injuria^con otros 
dòs1 iüá m muy parecidos à el en las 
coílurabres,)? entre tos tres concertaron 
ttíataral Padre, para quitar aquel freno 
i Fu lafcma, y vicios. Y no les fue difi. 
c3,poraver mandado retirar el Padre la 
èfcoltade Efpañoles, que para las ML 
íiones nuevas da el Rey. Ayudo mucho 
cftar el Padre aufente de Yliu,adminif. 
"irando «n él Pueblo principal. Con eito 
|)udoCàlBâé concitar mas libremente 
los atiimós de aquellos Indios contra el 
í'adre^Vifaronle algunos bien interi. 
fciònado^tjue fe euardafe, y que andii-
biefè con efeoka j porque lo querian 
matar. La confianza en Dios, y la ex. 
^Èfieneiá de aver falido bien de otros 
fjêligto^lé hizo déípreciar eftas^arftei 
MazSs i, Bolviò i Yfiu vn dia de fiefta, 
'mando tocar Mifa : pero no acudió la 
gente, y aunque eíh demoftracion le 
avia de hazer recelar el riefgo, el defeo 
de reducir aquellas almas, le metió en 
él pelígro,y con animo refuekó fue d la 
jementera, donde elbba Caibas con fus 
dos aliados. Saludóle el Padre con ca. 
jriño,y le regaló con algunos dones, para 
•ábldMãr fu corazón: pero era yà tarde, 
por hallárfe obftinados en la maldad, y 
íifrla correfpondencia a fus beneficios 
íRjèj que vno de dios lé pasó el cuerpo 
de vna lanzada. Al punto llamó el Pa. 
•dreíí Iefus,y iVLim, atravefole Caibas 
^Ori fu lanza, y luego el tercero con la 
áiya, con que rindió la vida à fu Cria, 
dor, que para tanta gloria fuya la avia 
criadojà diez y fiete de Febrero de 1659. 
iaviendo trabajado treinta años con in. 
decible tefon en aquella Isla. El P. A. 
Ionio de Andrade , trae fu vida en el 
Tom. 6. de fus Varones Uuftres , y 
concluye, q con las tres lanzadas abrie. 
ron los facrilegos homicidas tres puer. 
tas à fu alma, por donde boíafe al Cie. 
loà fer coronada con las coronas,y íau. 
ro del niartyrio,y juntamente con la paL 
ma de Virgen,y la diadetra de Apoftol, 
y promulgador del Evangelio de Chriíl 
to: que fi S. fuan vió en fu Apocalyp. 
fi a! hijo de Dios con muchas coronas 
en la Cabeza por las muchas victorias, 
que alcanzó con el exercício de diver., 
fas virtudes; afi efte Soldado esforza., 
difitno de íú fanta milicia, fubió triun. 
fentc al Cielo, con muchas Coronas, 
conlê^uidas con las vidorias de diver, 
fas virtudes. En vn Libro antiguo de 
efta Provincia fe dice, que murió à los 
cinquenta y ocho años, de edad, treinta 
y nueve de Religion, y veinte y vno de 
Profefo, fue hombre muy recogido, 
inortificado en la comida, y de trato e íl 
pecial con Dios nueftro Señor , Varón 
verdaderamente perfecto, y religioíiíL 
mo Novicio en el proceder. Campeó 
en el fobremanera la Reyna de las vir . 
tudes, que es la caridad. 
El P. Frafiafeo Lu^pn, nació en S i ^ 
Toledo el año de 1597. vino à efta Pro. 
vincia, el de 1615. enfeñó tres años à 
leer, y eferibir en Ia efcuela à los mu-
chachos, y fue mas de treinta años ía. 
figne Mifionero en Bifayas, y Minda, 
nao, efpecialmente en Sibuguey. Murió 
en Dagami el año de i65<5. De el hace 
mención honorífica, y refiere fus traba» 
jos el P. Combés. El Herm. luán Ga* 
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'çeta, vízcaynò, fue por compímero d é 
P. Pacino, quando iba à Roma,y ¡qué* 
do en Mexico por Procurador de eftá 
Provincia, deíde el año de 1655. y a^ 
murió, el de 1658. El P» Àntonw é Â* 
barca, nâcural de Villalba del Obiípado 
de Cuenca, vino el año de ió¡2. à eftaí 
fueMifionero zelofo de Mindanao, y 
BilayaSj.Retfor de Carigara,y de Zebú» 
y iendo por Procurador à Roma,muno 
en el mar cerca de Acapulco, à veinte 
y vno de Enero de 1660. El Herm. luán 
de Tad i l l a f imnl de Saníúcaf de Barra, 
toieda, fue Procurador del Colegio'dé 
Manila, acompañó al P. luán de Bu% 
ras, que iba por Vifitadõrde la Provin. 
cia de Mexico, bolviò el Hermano, f 
murió en Manila el año de 1660. El P» 
iluan de Contreras, natural de Toledo, 
Rector de Bohol, y Arevalo, fervorofo 
'Milionero de Bifayas, Iolò,y Mindanao, 
murió en Samboangan el añodei66i* 
El P. Simon jBaptiJJa nació en Lérida el 
año de 1599- el de 1619. eneró en la Pro. 
vincia de Aragon, y el de i6z<54 pasó à 
eíta, fue Mifionero en Pintados, Rec., 
tor en Catbabgan, Dagami, Bohol, A, 
revalo, y Zebu, y Provincial. Murió efi 
Zebü à veinte y echo de O&ubre 
de 1661. 
CAPIT* X t . 
V I D A D E L T. FRANCISCO C O L l H . 
ó i ó J r - i z p Z J l , L P. Francifco Colin nâciò^ 
y ûe bautizado à quinze 
j ^ k f l f , de íülio de 1592, en Ripoll 
del Obifpado de ViqueJ Su 
padre fue el Do&.D. Gerofiíniõ Colín, 
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Do&or èn àmbòs derechos, fiiiiádíS 
t>oña Mariâ Duran, ambos degtàácjè 
-eftimacion en Cataluña, no menos pék 
fus buenos procederes, que posr fu jàtàk 
gre. Aprendió las primeras letíás, \k 
Gramática, y lá Retorica con tales vèhl 
tajas, que alentando al padre à altas t L 
:peran2;às la habilidad de fu hijo, lo em. 
biò à eftudiaf à Barcelona, à los írézê 
años de fu edad,ciencias mayores, parà 
proporcionarlo à mayores dignidades* 
Én las Artes empezó à lucir fu irtgeníò) 
haciéndò iráyà entre fus Condiftipütoát 
p t t o fió blvidadòdé ía bufeíiá èrifónâiiiâ 
fus padres,! aprovechãbâ eniá ViV* 
tud to menos * que en las letras > fe* 
mentando fu devoción la freqüenciá de 
los Sacramentos, y fe arràygò tanto efl 
fu corazón el amor à las cofas del Cié* 
lo,quele hizo defpreciar las muchas éC 
peranzas, cort que le brindaba el mtiá* 
do, y pidió con iníbncia le recíbíefèn 
en la Compañía* Admitióle el PvPedrO 
Gil, Redor del Colegio de Báfcéíônàj 
pot eftar ãufente el Proviñciái* P̂  Her* 
nando Pónze de Leon, pareciendole, ^ 
fiendo tan calificado el pretendieHtè,rltd 
avria en fü ãdrhiíion el menor reparo: 
pero íê vbo, y tan grande,que creyera 
do el Provincial violada fu jurifdiciònj 
y que no fe debia hazer aquel exerb.* 
piar, q podia fer tan pertiiciófo, àiòpò? 
nulo el reetboy como hecho fin légitinlâ 
authotidâd, y mandó^ que defpidieféil 
al Novicia A muchos heriá* yen lo 
vivo eíta reíblücion, Érâ fínflble para 
el Reélof, y Padres del Colegtoi que íd 
recibieron; era fenfibíe a los padres ¿ 6 
Francifco, que fiendo tâh hdnrrãdõ^, y 
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.de f̂ nta cftimacion, vian à fu hijo no aplaufo general. Y porque eí caudal de 
^ I p çon la incjecorofa nota de expultò, letras humanas, que avia ateforado fu 
lino pn gran parte deshechos con eít? aplicación, fe comunicafe à otros cq? 
liOtaíus altos deíiigníos,y mas que à to» publica vtiüdad de aquel Rey no, lo íê-
4Qs¡> era íènfible áFrancifco, pues fin ñalafon, paraque leyefe Gramática, y 
culpa propria fe via arrojar del Parayíb Retorica, à que fatisfizo como fe eípe. 
de ía Religion al deftierro del mundo, raba Allí fue à vn miímo tiempo MaeC 
Çonefte golpe quifo Dios, probarla tro, y difcipulo, Maeftro en las letras 
.conftancia dei Novicio, y contento con de fus oyentes, y difcipulo rendido en 
la amenaza» çftorvò la execucion por en el interior govierno de fu alma del 
rçoed^de) Ruque de Mpnteleon,Virrey jFirm. Alon/o fftodriguc^, hombre de 
eptoncçs dp Cataluña, que porhazer .grande magifterio en materias efpiri. 
efte favor à íiis padres, à quienes eftL tuales, y de cuya fuente no fue el que 
^aba muçho, fe interpufo con el Pro. .menos participó el Herm. Colin, no 
vinhal, paraque diefe ppr bjen hecho menos atento à los progrefos de fu ef. 
p\ recibo, como lo diò por refpeto ^il piritu, que al de las letras. De alli pasò 
Ifirrey, con gra,n confuelo de todoss, y à Barcelona, donde eftudiò Theologia, 
,i§nRecial de Fr^nçifço, que)i^j« dp dando publico teftimonio de fu fingiu 
'jgfo (Jç^fcba f borpfça, cpmenzò fu lar aprovechamiento en vn Ado , en q 
^^yici^dQ, à catorce de Febrero ¿e parece eçhò el refto de fu ingenio, pues 
# 0 7 . fiendo defde fus principios el jugados los Maeftros del caudal de fu 
•exemplo de los demás, en la humildad, dodrina, le juzgaron por digno, de que 
en ía obediencia/n el rendimientot, en. lyegp pudiefe leer, y los Sjuperipres lo 
¡el fileqcíp, en la modeftja, y en las de feñal^ron, paraque leyefe Pbilofophja 
mas virtudes. Y concluydo el bienpip, ¿en Zaragoza à los nueftros: pero lo eQ 
hizo los votos con fingular devpciop, torvo yî a cafualidad de grande apre,. 
ternura,y confuelo. cio de fus prendas; porque el C bii^p 
í l y . A G imia embiaron los Supcrip- de Qirona 2). 'Pedro de Moneada , hijp 
res al Herm. Francifco, paraque en el del Marques de Aytona, pidió al P. 
Seminario renovafe los buenos princu Colin para fu Obifpado, donde hizo 
pios de letras humanas, que pia traído vna fru&uofifima Mifion, predicando, 
del ligio, y juntandofe en el con la apL confefando, y exhortando à huir los 
.cacion, la viveza del ipgenjpjfaliò aven, vicios, y abrazar la virtud con el zelo 
tajado en las buenas letras. De alli pasó de vn Apoftol, y era como confejero, y 
à Mallorca, y eftudiò Philofophia, en q direâor del mifmp QbifpOi pues rara, 
correfpondiò al concepto, que yà fe ò ning4na cofa hacia, que no fuefe con 
avia formado de fu habilidad. Y con. fu confejo, y aprobación. Predicó en 
duido el curfo, tubo el A â o de Artes, Cardona con gran fer vor, y energia, y 
no foio con aprobación, pero aun çon a la fuerza de fu efpiritu correfpondie-
ron 
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ron grandes converfiones^ue fe iiizie-
ron con ^r.in exemplo de aquella CIu. 
did. Paso à Zarn^oza, y leyó ín curio 
de Philoíophiaj y aqui empezó à expe. 
rimentar las íbmbras, q ê reíjularmen. 
te figuen à Lis virtudes, y prendas. 
En vna Comunidad numeroía, Íe 
halla ral vez como en vn campo (iibea-
do, mezclada la zigana entre las mejo-
res femiltas. No eran rodos los d¡¡a¡m, 
los del P. Colín de aquella perfección, 
que quifiera fu Maeltro, cuvo afumpto 
era aprovecharles no menos en la ob. 
íèrvanua relígíofa , que en ja doJnna 
de las eícue as. T a l qual miral)a con 
impaciencia elh, que k- parecia rigidez 
à fu ízçnio.amanre de mas libertad. Pre. 
tendió el Padre por todos medios re. 
primirla con el exem;.>Io,con \ i bládura, 
y en fin con la reprehenfion: eíla indif. 
pufo de forma à los que yà eltiban en. 
fermos en el efpirim, que los precipito 
àla calumnia, con que pretendieron' 
manchar la immaculada fama de fu in. 
nocente Maertro, Olte, que tenia muy. 
preíènte la vida de Chriíto fu Redemp. 
tor, facrifícandole fu honra, fepulto en 
vn profundo filencio fus dílculpas , ÍLL 
friendo con humildad,y modeíUa la no," 
ta, con que fe pretendia deidorar fu re; 
ligiofa vida: pero Dios , . que tal vez 
permite para nuelko mérito, y nuertra 
prueba la borrafca, no duerme,para dê  
fender la virtud. Y ali lè aclaro con el 
tiempo la innocencia del P. Colín, con 
grande eftimacion de fu humilde rendi, 
miento, y con caftigo de los calumnia, 
dores, que como indignos arrojó de fi 
la Religion, como ovejas pernicidfas ú 
rebaño. A efh borrafca de tan defapa. 
cibleaípedo , íeliguieron immediata. 
mente otras dos, que por lo mifmo, q 
eran de iemblante mas aiagueño, le die. 
ron mas que vencer à la conítancia de 
fu eípiritu. Avia concebido el P. Colin-
tal deíeo de convertir almas, que pare, 
ciendole corta esíera la Provincia de 
Aragon, en que elhba, pretendió paíar 
à las valias legiones de las Indias,cuya. 
mies era tan dilatada, ycopiofa, que: 
mucha fe malograba infelizmente en los' 
campos, por no poderla abarcar el pe., 
queño numero de labradores, pôr mas-
que fu zelofa diligencia les multiplicáBai 
las manos para el cultivo. Viendo N.1 
P. General las anfias del pretendientc,i 
condeícendio à lus fervores: pero apej 
nas el regocijo, con que el Padre reci. 
bio la noticia, empezó à hacerla publíj 
ca, quando doloridos á t perder para fu* 
Provincia vn fugétode prendas tan re^ 
levantes, fe opuíieron à tan heroyea re^ 
folucíon, no menos los íubditos coh ítii; 
plicas, que ¡os Süperiores con exhorj 
raciones, y no les faltaba aquella coloj 
rida apariencia, con que vn defeo ardü 
ente abulta lo que pretende con anfia. . 
Decíanle, que no era julio aban.;6ip. 
donar la madre propria por los agenoé 
hiios, que parecía prodigalidad expoy 
nerfeà vna efperanza dudoía, dexancía 
vn fruto cierto, que pudiendo feevin 
tanto en la Cathedra, y en el pulpito en 
la Provincia, que le avia criado, que no, 
era razón ir ala contingencia àotra-
Provincia. Pero aun mas, que con ra* 
zones le pretendían de tener con Iagri¿ 
mas, y agafajos, Bien que fu eípiritu 
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esforzádoj aunque íinriò efta recia ba-
teria, y eftimaba aquellas exprefiones 
de fineza, no obíbnte, atendiendo pri. 
mero à la vocación de Dios, que à dar 
gufto à los hombres, cerrando à todos 
fus oidos, faliò de fu IJrovincia,y fi^uL 
cndo fu deftino llegó à Madrid, donde 
en vezde araaynar, creció la borrafca, 
que le intentaba impedir el viage. La 
jjuquefa de Hi/V, eftando en Zaragoza 
avia tenido por Cohfefor al P. Colin, 
y luego, que fupo que avia llegado à 
Madrid» fue à verlo,y â tratar las colas 
de fu alraa con fu padre eípiritual: pero 
làbiendo, que eftaba de pafo para las 
IndiaSj procuró perfuadirle con lagri. 
tfasitf fufpifos, que no la defamparafe. 
OopQiVnaiQca ú h h o el fier vo de Dios 
àiynaiíáteêià, tanto mas dura, quanto 
oiàè tiarnaíVáliòfe. la Duquefa del Dü* 
que, y de-otros Grandes de la Corte, 
paraque difuadjefen al Padre íti empre. 
¿ ; y manteniendofeefte incontraftable, 
acudió la Duquefa i \ P. Luis de la Pal. 
ma, Provincial de la Provincia de T o . 
ledo, y al P. Rodrigo Nitío,Reáor del 
Cdegio imperial, para eftorvarlo por 
futttedio: pero eftos refpondieron coo 
^ingemiidad religioftjque no íe eftendia 
à tanto fu âuthoridad. Recurrió la Du^ 
quefa al Nuncio de fu Santidad , que 
vifto íú deíconfuelo, mandó al Padre, 
que fe detuviefe. No condefcendió 3 
cfto el Mifionero fervoroíô, à quien 
ayudó el P. Luis de Torres, efcribien. 
do vu papel, en que con rigor Theolo., 
gico probaba, que el Nuncio no podia 
impedir los bienes efpirituales, que de 
aquella vocación fe podían feguir. Y 
rçiovido efte efcrupulo, lebantó el Nun. 
cio el precepto, y fin efperar à mas Jan, 
ees fu rezeloío temor, íe partió de Ma. 
drid, rompiendo mil doradas cadenas 
de refpetos, que le intentaban aprifio. 
nar. En Sevilla recibió vna carta dela 
Duquefa, que con mil ruegos le perfua. 
dia fe quedafe para fu coniuelo,y el Pa. 
dre le reípondió con mucha entereza, y 
con mas fuerza de eípiritu, exhortan, 
dole, à que nopretendiefe impedir la 
voluntad de Dios, que le llamaba para 
el bien de aquellas defamparadas almas. 
Verdaderamente fue relblucion heroy. 
ca, quando vemos la dificultad , renu. 
encía, tibieza, y lentitud, con que Va» 
rones,aun por otra parte efpirituales,fe 
defenredan de eftos embarazofos la., 
zos, que fobre otros motivos, doran 
los efpeciofos pretextos de devoción, y 
piedad. Efte es el ñudo Gordiano, que 
no íé acierta â defatar, fino ay refoluciV 
capara cortarlo. 
Libreyà de eftas cadenas, tan620 
gozofo, como los Ifraelitas al falir de 
Egypto, fe embarcó en Cadi^ à diez 
y ocho de íulio de 1625. y defde luego 
empezó à efparcir en aquel portátil 
campo la íémilla Evangélica, y coope^ 
rando la gracia à los íudores del Padre, 
fe experimentaron muchos frutos de 
converfiones fmgulares. Oíanle con 
gufto, y heridos de la mano de Dios, 
le bufeaban como Medico fabio, para 
la falud de fus almas. El Navio mudó 
de íémblante, haciendo los paíâgeros 
machas Confefiones generales, que fe 
acreditaron de verdaderamente ferias 
en la reforma de coftumbres. A i mifmo 
t i . 
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tiempo leia à Jos nuelfr os cada dia vna Ja d o â t m Chriíhin3,Ies infuniíia graiil 
lección de Theolo^ia, cotí que no fe de horror al vicio, y exhortaba à todos 
malograba el tiempo del viage, y fobre vila virtud, Y no fue dteril fu trabajó, 
el provecho les aliviaba , el tedio de la antes con la moción interior del Efpi. 
navegación. Los miimos efe&os, que ritu Santo produxo efeâos admirables, 
en el Navio íe experimentaron en los Iba en aquel Navio el nuevo Governa, 
auditorios de Mtxa ot quando predic â  dor de FhiHpinas, Don luán Niño de 
ba , echando Dios en todas partes la Tabora.Ette fue de los primeros, q dièi 
bendición a fus fervores. Alli también ton exemplo con vna confdion general, 
fc quifieron detener, porque juzgan ef. Siguieronfe cafi todos los navegantes, 
•pede de prodigalidad el permitir, que haíte el mas humilde grumete, porqué 
-pafen à e.ias Islas, hombres dé muchas los exemplos de los Superiores fon dé 
'prendas, donde creen, que Ce malvara", participantes. A eito fe figuiò vna ré . 
tan,por no aver las Ciudades populolái, «íórma genera!en d Naviòj efi qúè ni ú 
Jos lucidos cócuríos, los nobles teatros, veian, ni bian aquellas palabras, ni ac* 
y fobre todo por faltar quien lèpa apre. 'ciones, que la mala crianza del vulgo 
ciar los talentos,y prendas,como en EC ha hecho tan regulares en las navega, 
paña, en Mexico, y el Puu. Si efta ra. ciones, donde reyna el ociO) el vicio, el 
,2on valierajde muchos iulígnifimos fu. juego, la murmuración, y otros bieft 
ígetos vbieran defpojado à elh Pro. deplorables defordénes, antes parei 
, vincia, ímpediendo los altos juicios de cia vna obfervante Religion de Sécula» 
Dios, que parece ha querido traer aquí res, ef) bir Ias Milãs, los Sermones, Ja 
muchos fele^os varones de las Pro-, doctrina, en re2ar él Rofario, las Leca, 
¿Vincias de Europa, acaío paraque tea nias,^ en otras devotas diftribtlciõneSi 
mas noble el Saciificio. Sin embargo A Mt^y ocho de lunio, dei6l6t líeL 521, 
íes facilidad (fino es liíbnjearfe demalia. gò la Mifion à Manila, dónde fue ihde. 
do) creer,pueda arraftiar en la America cible el coniíielo del P. Cblin, confide, 
cl baftardo motivo del lucimiento de las randofe en la tierra prometida, porqué 
.prendas, al que fupo abandonar por tanto avia anelado fu conato. Y afilueL 
íChriftolos mas lucidos teatros de la go pidió à los Superiores le embiaíèn 
Suropa.Hollando pues los aplaufos, fa_ al cultivo de eíta gentes, q era él blani 
lió de México, donde avia eftado cinco co de fu deftino. Y aqui íè atravesó íát 
rnefes, y à veinte y cinco de Marzo, de mifna dificultad, que en otras partes, 
1616. fe embarcó en Acapulco para Phl para impedirlo, pues aviendolo elegido 
iipinas. Ya fe coníideraba en la miés el Governador por fu Confefor, pidió, 
propria, a donde por tantas dificulta, que no le quita fen con la aufencia del 
des, le avia traido el Aítifimo, y afi lué. - Padre efte conlüelo. Î ero el P. Coluí, 
go defplegò Jas Velas de fu fervor. Pre. hizo ran poderofas mílancias^quecon. 
• dicaba à los navegantes, les eoíenaba Béfcendiendo con fu fervor los -Supe. 
Vvv rio. 
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^icss:|e emb^rpn en la Artnad^ qv® guna.authoridad cn la Republica, íâcã» 
mite ^M". P^a isla Her moía por Su, computado el año, mas habas negras 
|>êriqr-de:OçrQS. lefuitas, que iban à erç, de íiníàbores, q blancas de agradeci, 
lablai! aqitçlla Miíion. No tuvo, eie&Q -miéto-Se pide vn di&amé, ay viia corrió 
j|fta] toada, y coo el mifmo fin le em. petécia, vaca vn oficio, y ay diezp ve. 
biarpn í9 t^ Armada, que (alió para inte pretendientes, ò contrincátes, que 
Iglotiíqyft tgptbien fe fruftrò con graçi §\ que menos fe prefume benemérito, 
^ i e p q i u ^ r d ^ Pa4fe y que bqlviò à Todos quieren > q el Religiofo à titub 
Manila y itede pqcp enfies aviaiíeçhç» dç tal fe interefe por cada vno en par. 
Ja $ í o f c l ^ dg: cuatro votos, con efpe; ticular,y en efta fatal conftitucion, que; 
^ i^ | r9@^í içn iep{Mft - :4 t^ $B|Q0. dan los mas deícontentos, y tal vez Ha 
S&s pqç m&-ertiifchaminte obligado I la recompenfa, de que el favorecido fe 
Jlsperfe^ipu íif ligiofa^ Los Superiores reconozca por tal, pues lifongeandolc 
| ç pajeíiaíQrjjqu? ie quedafe en Mamk> fu fantaíia, todo lo atribuye al próprio 
¿y¡i$ f^çç^Qmo el perfedo obedien. mérito. El P. Colin pueíb en el cande» 
y? Í9íp%-à fa cargQ lâ direçc-i(Mi de kto de efta Republica en la Cathedra, 
laT cqQCíQq^ia^el^qveruadoí* y el ,en el pulpito, y en el confefonario. del 
gipilei§¡ Ja ga^bedra À& E^jitura GovernaJpr, pxocurò con fus Sermou 
0Mü®%p)& £$mfoii y VíiWid, de-fe mes, con fus d«aamenesí, y fus confe-
^ Q t ç « > MC âlq4ler Jügar djSinuchQ jos corregir algunos exceibs, abufos» 
.Stèm&çfa* y de muchos pretendiente y licencias,que avia introducido la anu 
jgs difícil de, navegar, pues à cada paíp bicion, la codicia, el comercio, la libef^ 
k encuentra vn elcollo. fcfta dificultad tad, y el clima del Pais prupeníoi la di» 
r̂eee en.Mamila por la; calidad del pai$. folyeion, licencias, y déforden.¡ -S/ls 
,11^ H i Ç®£&. t!l\W¡%>. <áe Elpa^Stí à vifta Sfligtofo ftjtens&k concitó vna-dt&bc-
d^ toptBerQÍas Naeionesi que go^rj. cha bàcraJca. :> pues los que fe fentian 
n^áiQI» ba i$&ç4 ucido en los.. E/paño,, ¿feferĵ os, procuraron ponerle mal con e l 
fe^W^fl^o • ifetfoberaftia, .y - yn. genft. ^ovecttador, y con la Audiencia, pro , 
fffop?î  ̂ çi§íàcKjn, qüe todos tendiendo fegregarle del lado del Geu 
/í^íMmpQl l^íMciaj f niíDgunoJa quie. Vernadors con loique creian bolverian 
j e 0 X i ?(ti><ia6a, cada ^n<a- fejiizga 4fi .k* co íb à íü corriente, y h la Keencfca 
peritos fuperioresi c^ialquteí ipQipleo, , aajtigua. El P.Colín, fe inclinaba â d é C 
f^e.iê le da. Cada qual defeájjrqüe fii pedir fe de D. luán Niño, eximiendofè 
^jbi^i^y v-Ohjil^ y-aun^,.yí;^lí«-;Cíj. del;cargo de Gemfelbr , que traia tasa 
pricbqi fea la Jey, à que tôdos en efpe. amargos, gages, no fob para si > -fàfo 
ifcial;jossIVeligipios jmeni Q contempla^ .para la Compañía x que el vulgo de va.. 
, 00^0 obedienpa» De aqui nace* que rias Cbíesyquiere bazer complice d e 
cualquier fugetcque por fus prendas, jos Icntimientos de cada vno de fus i r j ^ 
j&ié;eínpiep>è:4iS;.cQi|çx40»esÚm-âm ^lividiiQs^ coaio G Juera el pecado d e 
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el P.Çoliji à k còp^i^rjfyoip j e ^ ó . çhos viqi^'b^n ^iridies de arraiiça^ 
ràcíon, y- defpues 3e? muy ÇQ^SASÒ ppr Ter ían.GQDaturalé̂  à la cor.rupC^ 
con Dios.,7 av^r hecho vanas pruebks, de ta carnq.,Efcetan,la içnluali^d, 
¿ eb ,le parepip conforme à la voluntad DL (embria^uez, y las :hahicerjas vNo vu 
vina, continuar en el c^nfefo^xjo? .cp. vian en pueblos torma^,, fino c] cor^ 
riiO ío hizo con animo contante à coda rían errantes por los montes, eomo fie. 
fortuna, y contingencia. Y no íc-.enga* ras, en ícguífliiento de la caza, íierçdQ 
nò fu confianza, pues logró el que fe la primera, caberna, ò tronco de árbol, 
tjukafen varios abuíbs, y Ja miíma râ  adonde les cogia la nochcjcl albergue de 
ípnabwp con el tiempo los ojos a la ze, aquel dia. Superior à todos elbstra^ 
quedad apafwDnadâ  tMendo iodo en bajos era la dificultad de aprencjer va 
honra., ejfciipacion, y ala panza .dçl P. piorna b^jípaio, inculto, y afpero. ^ Í 3 ? 
'Colín,,que aquel^íémpp./l^^rer ¿ a j ^ t ó p ^ 1 jfpiritu' Co/ii^ 
elVbitroj dé taíi quencos negocios de gnjjs r^cijinílp lp$ deíjeos, que le íaca^ 
importrncia fe ofrecieron en 'cáasls. yox\ ¿yrQpa, emprendió con grart 
bs, ad'.KrL'ndo á ia ¿iL amen, y ton. fervor la converfiou de aquellos barba^» 
foi mándele con k; címícjj las perfonas ros, vagantes, efparcidos.ialvai¿es He. 
de varios eíbdob, Y el Tribunal de la cho dueño en •do-» njcfts ton fumo tra. 
Santa Inquifitioi) ,,lc hizo jü Confukor bajo. de ja Jerg'ia, en pezo à iegnirjos 
con la fecundad de iti rectitud_> y doc. ppr qi$\>r¿d «s-, y picacho^ de los 
trina., 1 montes;. tos trataba con tal cariñfy y 
622. El Año de 1632,. murió D. luán ^gaíajo, qye fue domando aquellos aní. 
Nifio de Tabora., en cuyo- tiempo ob-: tpòs cerriles. Oíanle con g ü i t o y râ. 
.tuvo, él P. Colin la Cathedra ,de Efiri„ yatidp en fus corazones la luz del Ef. 
'turaj.y.el Retorado del Çolegip de S, pintu Saptp, recibieron muchps bAm* 
l^eph» Dcfembarazndo pues el lJadre ûiamŝ y Gentiles el Santo bautifrno con 
del cpn/eícmafrio, bol viad fu no olvida, imponderable "comuefo del Padre, al 
*(jKy?cacion ík^08 Ifl^QSj J kfyf**0* > frudificaba en aquellas incuí. 
Jprcígpò pravíden'cia muyr a medida trp ¿Ivas la femilla del Evangelio. 1t 
(JçJusjcfçfepSj jorque alendóle encar. no fue menos copiofa la cofecha, quê 
¿'ÍÍ<í.fKV ¿«juel tjempoa h Compañía cogió el Siervo de Dios, detrabajos, 
^¡tú'<kfyl¡ikfarp, íeiiaiaion para ella al de canfancios, de fudores, de íípmbres^ 
^.CpJin.Eíia Mifioñ era entonces muí y de otras mil penalidades. Gozofoíd-
tra.bajofa, por luieva, y,fobre cfta dífir mo en próprio centro fe hallaba el P« 
tcuítacl tenia otras particulares. La tier. "Colin en aquella isla, que con el cultivo 
p inonruofa , llena de afperè^a^, 'de eres años daba baftantemente fazo, 
.rios, pai amos, boíques impenetrables, .nados, í ru tp sy efperaba ^efmontar al 
'y fejvas incultas. La ̂ entp eija barbarâ  teíon,. trabajo las, malezas r 
,„ ' V v v a 1 da. 
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Qtícãibaa ') quàndó íe ÍMmaron pára ^ de caiemos conocidos; pocos edi6L 
ÉfrStór del Colegio dé Manila, pueá ^ cios; adelantar là Provincia en el éC 
Vèjf iqilerièhdo la Religion maiograr w piritu, particularmente en la oración, 
fu tartento fíngular de goviefnb y iò » y obfervancia de las Reglas. 
i ibpÚ' en el ̂  cafi jo que le quedó k A los dos mefes de aver entrado 
de vida, ! y ¿fi l ié dós vezes ívédeír fen el govierno de la Provincia, fucediò 
Útl Colegió dê  teiila,goverh0 qual el levantamiento délos Sangíéyes , o 
Vro años la Pmyihciâ, y lo reftante Chinos, que eftan efparcidos pof eftas 
| è ; R e a ^ ^ ja t â lade l Pèdro Ma. Islas» comó diximos el año de [<5$9. y 
p d Ê 5 ; ! ! ^ ' dd • 'SViéndo padecido mucho atraíb algtC 
â ^ i ó í l é Manila très^fic^áíÉr^ aíet 'lias haziendas, que tiene eñêftos con* 
í^dvincíâl v por^üé aviendo ttiüéíto el fòrnos la Compañía, repitió con grim 
i*. Hernando Perez, ^ qüiérí venía: k refionacion b q aun en lá t»óca de íob, 
patenté defPí-(^iiiciQl,íè hàllp êil P.CoL le tuvo por gran virtud. Dios lodiò ^ y 
littj efl la V ia, que Íe abrió à diez y nue. 2)m U quitó) fea Ju nombre bendtto, para 
" áe'feptienifi'rtífáé ié^''!fó)^b»^üe -jkmprt: A efta refignacion acompañó 
VK>'cífi:<4 ôfecib.dé PíòVi&ftóí, íe itii vn grande aâo de humildad, pues iue. 
^fpufe eftas LéyeS: oy • é t ò i èh el ófi. °p añadió: EJbs golpes Vienen por mis j>em. 
^ciB delProvlíhcial,énél^Já!guardare cádos, ala 'Provincia, que aji lojmti Xo-
*¿%'fé^utec;'' fiueft'excroplo'eri Iâ'*d'eL Ŵw<fe' tne mandaron tomar fugoVierw, 
vocion, y cofas efpirituales, en el fil que era azpte, que Dios le tmbiaba, dando... 
j , lencio, y riccgifiiiento &c. £n paíãí le tal Provincial, por quien la dcjlruyefe* 
"j, con la Comunidad rigurofaméte, eh Tres vezes vifitóla Provirxia, que íi» ' 
evitar regalos, y conñodidadesj ayü. endo tan dilatada, y eftando dividida éri. 
i , dar a miniílerios, máxime los mas varias i ú i s , es tanto lo que fe padecí: 
„ humildes, y'trabajofos; Oír à todos por mar, y por tierra, que càfi íblo cor* 
con facilidad , y benignidad, buenas la experiencia fe puede formar cabal 
l¿, rabones &c'. Refponderà todos fin toricépto. Afervorizaba a los MiniC 
¿ excepción, y qiianto pudiere de mi tros, íos confoiaba, difponia lo neceíal 
propria nisno, y luego fin difeçiòri. fió para 1? buena adminiftracion de fkk 
>, No determinar, ni refponder fin re. almas, y para la obfervancia Religioíâi 
\} curfo à Dios, aíi en lo façilj como en Y pufo efpecial conato en adelantar e f 
',,10 d||icultofo Conformidad, y culto Divino, y adorro de las Iglèfias 
buena correfpondencia, y eftima de 'en todos nueftros minifterios. Siendo 
los Padres Cónfultores, dándoles lu. Keclor del Colegio de Manila, fe efmc» 
„ gar^à qué premeditdi fus pareceres, ró en acabar, y adornar fu magmfic¿L 
, Cotifultar, y oír a otros conforme lo Iglefia > acabó la Capilla mayor, y là% 
'pidiere la calidad de los negocioá: 'colaterales del Cruzero, doró los dòè 
" ?, coníetvar los' fugetos, promover los , Wablõs dfe eftasÇapilías, hizo te Ima^ 
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gen ú e NferSla eje Loréto, y Nifío con jiémpb, y lá eternidad. Y en los qUacío 
^oftro de marfil, y con veftido de plata yldaiQS años, lê prevenia cada dia, p^. 
inaziza, y la colocó en el Colateral de ra la muerté, confiderandole, como d 
Ja Epillóla, que es de las obras mas .vitimo de fu vida, y efto explicaba fre* 
¡bellas, y de mejor gufto de las Islas, y quentemente, repitiendo aquellas pala, 
sen el roftro de efta Soberana Reyna bras del Sto lob: Todos los dias, qutmL 
compiten la belleza, la Mageíhd, y el Itto m cjh Vida, efpcrô  que llegue mimti-
atra&ivo. Hizo v m ctiftodia de oro d a n ^ quc es la muerte, y aquel diftíco 
jnazizo con rayos de criftal efmalcada de Marcial, eferito à otro de fu notn. 
de diamantes, pe rías, y otras piedras bre, como fi hablara con fu perfona. Si 
preciofas. Adornó la Capilla interior fep'tS) Vtarts totii, CotinCt dttbus i JixtrL 
.de la tribuna con retablo, laminas , y mumque tibí fetnper aéj:e puta. De efta 
Jbagaies de los Santos de la Compa. viva aprehenfion, tuvo origen el tenor 
ãia* ICoIocò coa gran decencia, las re. de. vida » que entabló tín S¿» Pedrer, ̂ ! 
Aquias1 de muchos Martyrcs nueftros, .donde íe entregó del todo i la perfeq. 
qur padecieron en el lapon por la fe ..don propria , y de loíindjqsiPuroiís 
íde Chrifto. En S. Miguel pufo la her. Imágenes de la Sma Virgen, dc S P^* 
mofa, y devotilimn i n ^ n de Nfa Sfa dro, de S. Ignacio, de S. Francifco X3>. 
„de Monft rrate. En la Capilla del Colei, vier, y otros Santos, y adornó fu igle-
,gio de S. lofeph , pulo el retablo, y la fia. Eftos vltimos diez años, los ocupó 
Imagen de la Sma V irgen. en la oracion^ en adminiftrar > y predi-
024. Todas eftas obras de tanta vti. rcarà los- iñdíqsi eri éícribií ̂ íliíòs-.-t-L 
;Jidad íé debieron à la diligencia del P. bros, y tratados de mucha vtilidad y 
.Colin, y al grande amor,que le tenia la en ayunos, y pemtenCias, que por fu r i . 
Republica le. debió, que efto fe hiziefe gor fe cree le abreviaron là vida, que 
ca expenías de la devoc ion de los fieles, recibidos todos los Sacramentos y r e 
fin empeñar, ni caufar deudas à las câ  xonciliado poco antes de morir, acató 
rías,, ni Colegios, El año de 1650, aviea. icón fuma pa^, y tranquilidad la noche 
ido dado fin con toda felicidad, y apíatu del diafeis de Mayo, de 1660. à los fe. 
;tiò ó. fu fegundo Ketorado de Manila, íentay ocho años de fü edad, cinquetu. 
pidió à los Superiores, le dexaíên retí, ta y tres de Compañía, y treinta y qua* 
t m à h Cafa de Probación, que eftà en ero de efta Provincia.Llevardn fu cuer. 
.S.Pedro Macati, poco diftante de Ma, po à enterrar al Colegio de Manila, 
ínila, para darfe mas à la oración, y cuy* donde fue llorado dç todos,como fi fue. 
dar mas de si en preveniríe, para aquel ra Padre de todos. Honraron íii entier* 
tremendo trance de la muerte^ue â los " ro con clamores, y lagfimas el Arzo. 
mas Santos atemoriza mas. El P.Co. bifpo, el Governador, los Oydorçs, 
Jin, traia frequentemente en la memorfe ambos Cabildos, Ecclefiaftico, y Seca. 
aquel tembk momenco, que divide el lar, tes Religiones^ los Soldados, y to . 
i¿* do 
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( á > 4 ^ ^ í ^ ^ P u 6 b f ó , H a f t a % s fe ¿alteer la profeíioh áebsiípxroxfy 
Jips^Ke^ms^y MeJtj^deíltoraron^ .tos, íè eíhierò con rriaseípeyaiida^ 
lacaiiípan^-õnpcòmoà Padf€. J f / i çor conlidérarfe mas eípecialrhente o. 
áifi ^!Bftsj*s íàftrie tic la vida á e l # . faligado. El ^/odc las almas era, lo qué 
Ck^fí^ ^üe'füd comq véa tela etttrece. hme{iúh .m {u peeho, miama^iielíiè 
jcida^e varias prendas > y vircudes.yfy' á i vocación, que uo vbá cadenas, que 
jraquo%&'dipbaJ^tocei|)a-ra^aL fbalhfen à detenerle eii Efpaña , ni ea 
(Jifitarlditfe -Varofi efctesicido^ íĵ -einau Mexico, ni ên Manilâ  fiempre anfiofo 
Jmg®tesiiríucW©Jguiè bigoy qué con ide ocuparfe en la converfion de los In¿ 
^br^gâadq éxpOtiiMíãk|dií| ^araxjiieífe diòs. Muchos eligieron à elle Sieiivode 
^a^aícabatóneeptd dè^tâainíigDeft^ iSos, para direvâbr de fu eipirim por el 
^bto^Sej^^n^^tel^¿Aicmfo'dc'Aa. fervor, qúe avilaba en íus péchos^la 
lâttdè^ rquei i íe /Varon verderamente -CoraunÍca¿idi!i con el Padre, Y.afi le t i i 
rgrandè pòr fu Religión:, pop íus! lerrás, .iíserón. por Confefqr, Ja Oaqüéíacde 
•por elzefo^quetuvoídela íâl^acion cte Üijar^el Gobernador de Pbi'lpinas^íjr 
efeiscáÍín^opor!f0Cjjdtbii^bl¿ ptiidenda, sòtràs? pçrfonas grandes; pero tlhamii. 
^^cferib ^i^gi^ffcriitfy^^ca^jjnfedL .de Padre tenia mas inclinación à k» 
..gàbíeWm^oú sbàk>iynsi, smas• põbfes, aí* por fer mas mcefita. 
J & ^ w l a P ! » ^ ^ } , ^ * ^ jdbs'̂ ' cómo porqué con iü tiiiíerabfe 
c«i¡ixé!fól yífòtmibxsityíbs é é B Sart fiado'Vai mas puro el mmlW\út Por. ^ 
»tbmâz\jm^imài^ rqu t̂odas )jubtas to íe empleaba coh'lfegiilar cbmpfeeà. 
.efnialcaiorpiiíi úh\z%^^Mm€iéai%rn .cia en; d r â los iridios: ignorantes, à lofr: 
Tf aiiiÈetè dêíifragraát&oíorii ¡y^gradC i^egtós bozales, à la mente leiícillaííyâ 
.bálííji«a|vii|atatfeiehgnpji à(l|i'cif5f^uí£,i' dos vicicsfosopor mas: enfer(teos,f-TciiKi 
'dtOeeáiBcíó íderfirs íivirtudesituvb ipor itakúà 'fíngtüar de pulpm, - ^péri cfto% 
^ndattíeMown^pídfiandar^/i^^feíy^ tditràn en Manila; Se-imcues; deirtrctío 
íáfotopirá ie í ía ikhE,^ j^leridor ^ eníeLColegjjb j-íenJatíáiiliè* 
alfottiKiíefeibspRiidicWe^^^^^^ jdral jyoen k Gapilíà Real.¿0ÍáÍ5leaín 
^ÔJwtóifl^ttéít^aniádérrifeàrclà) iáta. ^ufto por d nervio de fus difcurfos,íp©r 
.imipEbípybífe^bstMmjbèscaplaaroS, tEíienergia en proponerlos , j ipor ía fe. 
«03ai rçusaòdD? eeHebfabkn fiís çasndas, iundia en explicarlos. De tah bellqs 
J©fo el RcCdúytehieÉsdoii jaétoifcbr rmatêriales ípriiia la torcida dirección 
táitdádsphoí%ÍJhbà de si. mifmoç jpsifi .dè/'algunos> maquinas de gfaíiáe'apàri 
. ^ f a à r è jâsi ctípãs fepàdídaãfltóJa jsnciaj, qúe iifongeando eon fa armonia 
.Broiamiaoeti|eilIbvMÉamiéntójdé iss íeligenia dei: auditorio, faca en corpeí. 
&sSa#ldyesáq¡||^ipipasiSreprÉífoeí mui fórkienciaivn aplaufo efteril, tànifeíiíaC 
ç a o b ^ ^ t e ^ f & t r e s - d ^ c í a l ^ y i i y i f , Jácà, q í i è no tiene mas fijbfiftenòèique 
fc!do^>fqoeiíèf)â9hil^iaii'Áéligi^ fièi humo ̂ y que tal vez haraigikar.rdè 
%fD |> | eÀ '^ f t ^v^ í áaéá^ i a^" ps¿o If>eiàrypdecloloràíus Authored. 
ob Al 
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616. ? ? :M contrario era efte Varon Apofl 
tolico, que nplicando toda a valenua de 
fu Retorica al píovecho deiasajmasj 
eran reconipenía à fu eíludio, y fu fm 
dores, las Ligrimas, la compunción, los 
defengaños. t i l o expcrimentabajqunn. 
do predicaba à los Indios. Lo mifmo 
íe viò, quadno pridicaba à los Eípaño¿ 
Jes, eipecialmente, fiéndo íJrekdo de 
la Congregación de Manila. Haziales 
Mas platicas tan al gufto, y tari al alma, 
que nunca fe vio mas, florida , ni C O Q 
Sfítyot aliitencia la Congregación , ríi 
mas ieivoroiôs los Congj egances. £n 
•las f̂ gticas de Comunidad, que hazia 
ja los nueitros, templaba tan diícretaL 
niente el modo en perfuadir, y repre. 
hender, q poniendo,como por fombias 
Jas taitas, y como dibujo las virtudes, 
ibéria íyavejpnente los corazones, para 
correr à la pertecciqn , fin que tuvieíe, 
j i i la mas leve eaufa de ofenfiorí etge¿ 
B Í Q mas delieado. Skmpíe, que predi 
^qb^era previa diligencia la penitencia, 
y í^OríKion, con que pedia à Dios , q 
ç^ímfoicafe el fuego de eípiritu, y le 
<fefelft$i palabras, que avian de mover 
Í&JOS, oyentes, y al dcíibir los Sermo* 
jBüŜ  dejaba en blanco las vitimas claui, 
•feÍM^íáté¡end&, eftos vacíos tos ha de 
Jervar IJjos, dando las palabras, con q 
puçdá hazer mas üaerza. el Predicador, 
f y ]a§ que Jian de hazer laiobra en los o. 
yantes ; afi tomo el hierro, que hiere, 
cftá en lo vitimo de la lanza. Efíe ínfíg. 
lefuita, praâieaba per tecamente el 
;di^í|nièn de S. Ignacio en efte 
punto.. Todo el cuydâdo (deua el San, 
to) enlosSernsones^ hade fer reprs. 
hender los vicios con modeftia^y nair^ 
fe rraslas colas, que. déleycan á bs tdi 
yentes , y dan aplauio: fino encanecer 
U fealdad del pec adj., y la hermoíurá^ 
y fruto de la virtud. Y el blanco, â que 
Íe han de afeílar todos los tiros, ha de 
íêr, i que los pecadores íé cotnj. unjai^ 
y conviertan à Dios, y agradezcabiei 
amonexcefivo, y intínito, quedei Señdr 
nos tiene.Elèe es nueltro modo: lo qua 
BO es elio, es intrulion arbitraria. 
Quando fue ¿"«^mrjcunaplióexac* 527, 
tamente ios propoiitos, que dexamos 
efcii^oisi Erá f rudente, vigjlaatCymoi 
'fkltu r-humilde, ígu^ para con todo4 
zelofó de la obíervanciaiReiigiofq, ber». 
iiigno, mnnío, y amante de lusibbdii 
tos. A todas horas los oia, los coníoia*. 
ba y y exhortaba à la perteccion. A .14» 
que daba notable eficacia con elexetói, 
•pío, pues era el masabíervante dè nu. 
eftras reglas, y Contticiiiianeç, ká'prL 
meró en los vfiáosimmlúesztomtâ 
menor de todos, finuéfabio:de¡ Sop^. 
rior j ni de propria elBmaciôn. Nunài 
jquifa adnicir fingulanàadQn la comidaj 
m\ ía bevida, ni en el a l i en to ,m auh 
j:on el juíèo motivo de fus achaqueŝ  
porque en faltando en efto el Superior., 
fe abre fácilmente vna puerta, pa& 
'alterar la regularidad Religiofa, que 
es quitar vna de las joyasque más 
hermofean à ia Reíigbm La vida 1, que 
pasó en Mindoro, fue de íingúlai afpe. 
reza. Su ayuno, era continua iü comida 
pobrifima, pues regularmente eravn 
poco de arroz cocido con agua, que 
aqui llamamos monfqueta , y fe cenia 
por regalo,quando fe hallaba, algún, p¿C 
ca. 
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l^dò dei mar- No.probò en todo àquél efpecial fruto, que avía Tacado vn año ? 
ífempo pan, ni vino. Su fueño era cor. reducido à eftas tres p a b b r a s , / » ^ / ^ , 
t & i fu cama vn zarzo de cañas íécas, tace, huye, Hora, calla, y cumplió muy 
íd vettido pobre, la cafa era vna dio. exaciamente eftos propofitos, porque 
sap sSohre las penalidades, que traía huia quanto le era pofible de los hom. 
aquella nueva Millón, de caufancio, fu. .bres, por comunicar enteramente con 
jtajety hambres, y andar expuelto à las <Diòs. Lloraba continuamente íiis.peu 
inclemencias del tiempo, de la tierra, y fados, y la tibieza, con que creia aver 
•del jiiavde lales, lluvias, vientos, vrai fervido à Dios. Y callaba con gran mo* 
gapesj y continuos peligros de la v^da, deftia quanto pódia conducir à fu alai 
que llevaba', con gufto, anadia fu fervor .banza. Y mucho mayor, y mas difícil 
^ , mochas ,,y. afp^as penitmaaf > de dif. ífilencio guardaba en no quererle detent 
eiplinasiquotidianas,y fiJicioscontinu. der delas calumnias, y murmuracío* 
j),s. $1trato mas era con Dios, y con nes, con que le mordia la embidia, y la 
Jos: Angeies,que con los hombres, pues malignidad de malas intenciones, y por 
jmhqijeiçòn el cuerpo, era morador de Jo miímo, que eftas faetasdela malicia 
Ja:tieira'yíu;fconverlacioii era en Ips.CiieL herían mas en lo vivo, fue mas infigne 
Mil^jjandQiiê reEirò à S. Pedroí hazia ;fu paciencia. Ni aun defpues de muer, 
ítoáosáosañoslos exmkm pòr«fpaciò fto,han dejado defcãfar fus cenizasjpues 
JôtTOàteidmsi en que guardaba tan eíl ?en eftos vltimos años Vna pluma mdcr*. 
.tmcHadaufura, y tanto (ilencio/que nç na fe encrudece ( y fin cauía ) contra 
Jbriála puerta â perfona ninguna, ni à el P.Golin,íôbre vna propoficion de íal 
laígun negocio por grave , que fuefe, no fentido. La ponderaba repite3la bor. 
Kpues ninguno .lo era tanto / como el de t nea, la inculca, para abultar agravios, ^ 
£\i alnía. Allí entregado del todo à la o. roo tienen mas fer, que los entes de ra. 
¿ácioo* y", à lácóntémplacion de las coa. .zon. El mifmò eícribiò vna Hifioria del 
ifas Divinas, facaba luz, para el acierto japona cpe fi bien fuperior mano arrart,, 
güilosdiâamenes ,que daba para la d i s ò las efpinas, que penetraban, han 
^ceekn delas conciehcias; Alli- recibí^ quedado no obftante, ortigas, que pan. 
ffingu t̂es cqnEielos fu efpiritu,y armas zan el delicado hohor de la Compañía 
stfenfivas, y cfefénfivas comra bl común (â quien, fapientifirbo Dios, ha permití. 
eenemigo.; ' ^ : v - 3 : . c do le le rexá la corona de aquel dífidl 
622.t El fruto; que (acaba de eftos exer. Apofíolado, no menos de lás Cruzes, 
cicios, fe hizo manifieftó en quatro de. catanas, foías,hogueras,y lanzas de los 
^otifums meditaciones, q dexò efcri. Gentiles, que de las plumas, de los eC 
fías, en que con mucha eficacia compre, critos, y de las vozes de algunos C¡L 
hende la do#rina de las quatio fema. thclicos. La lufticia de la caula, y h 
; nas de los exercícios de N . P. S. ígna. detenlá de mi Religion, no íolo eolio, 
.cio. En vno de íus apuntes fe hallo el neftan, fino, que en ciertü modo m 
»:, im. 
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impelen à vfar de la medida de Rada. 
manto. Pero loore el gemo, me inclina 
a defentendertne voiuncariameute de 
quanco inculca el Anchor, por no tocar 
ni vn hilo del iagrado habito^que vilie, 
à cuya obfervante Religion, ha debido 
{ienipre laConipania vna cordial carita, 
tiva correfpondencia. Prepondere pues 
en mi atención el mérito de muchos, al 
que creo deíliz, no maligno, de vn in. 
dividuo, ni me perfuado de fu religiofi. 
dad, y candidez , que nazca de tener 
malicia, antes bien de no conocerla. 
Difculpemos la intención, (eníeña San 
Bernardo ) ímo podemos la obra; erto 
es caridad Chrilh'ana,de que nunca nos 
arrepentiremos, ni la Compañía nece. 
íita para iu defenía en el juez, fino de 
vn j'uycio maduro, defmterefado, im. 
parcial, y fin preocupación. Vn PhL 
loíbpho Gentil me defempeña: uon ex* 
pdt t omnia Vuki Cy omnia audin; multa 
nos injuria: tranfeant. Befemos humildes 
el azote, adorando reverentes la Divi-
na amorofa manô  que por medios tan 
raros le maneja, fiempre para nuelbo 
mayor bien. 
629 Fuedevotiíimo elP. Colindéis 
Pafion, y Cruz de Chrifto: en vno de 
fus exercicios fe halló efcrito de fu tna. 
no vn defpoíorio, que hizo con la Cruz 
de Chriílo por medio del martyrio de 
fus dolores, y mordiicacion de fus pa. 
íjones. Y añade, que Dios le comunicó 
vna luz interior, con que le enfeño, q lo 
xeduxefe à quatro cruces: la obfervancia 
de los preceptos, la de ios Votos, y re-
glas, y de la difciplina exterior religio. 
Já, y la de los minifterios, paraque DO 
hiziefe acción fin Cruz, abrazando 
con gufto, y alegria, Iu que padecia en 
eítas quatro colas, que traia fiempre 
entre manos. En todas las obras, qué 
hacia, refplandecia el grande amor, que 
tenia á Dios: pero mas efpecialmente 
en vna fervoroía oración, que hacia to. 
dos los días hincado de rodillas delan. 
te de vn Crucifixo, pidiendo el marty¿ 
rio , y dech aíi: Ave Lignum Sa/éiee 
CruciSy Ave Lruxpreaofijsimadme totum 
tibí dedico mbts Mtfiiombus Apojlolu 'n^ 
oro fup^hciter> Vt gratiam fmdendi pro¿ 
te ¡anguífkm,{jmm notis acJocifs meis in 
lapbnm conftrfe dignatus es, mi/n, lic& 
omnium indiwiijsimn, vbiVis tmuruni 
oportumt) largians. Ellos deleos reno, 
baba varias vezes j porque tenia en el 
Breviario por regiftros las cartas, ò fir-
mas de algunos leiuytas, que avian pâ  
decido martyrio, con cuya vifta fe avU 
baba fu memoria, fe enardecía el defecó 
y fe repetía el facrificio de fu corazón* 
Efta continuada fuplica, fue en parte oí-
da en el Tribunal de Dios,y aunque nó 
íe decreto el martyrio cruento dado at 
golpe de vna catana, ò cam pilan, fe re. 
compensó con otro, que aunque no tan 
Jangriento, fue bien molefto, penofo, y' 
prolongado, pues padeció muchos año» 
varias, y continuas enfermedades, per^ 
fecuciones, calumnias, murmura cione$¿ 
afrentas, cenfüras, deíprecios, y falfoS 
teñimonios,que fino f̂ can fangre de las 
venas, la Íacan del corazón. A efto aña-
dió muchas penitencias, y mortifica, 
ciones interiores, y exteriores^ que o* 
frecia à Dios voluntariamente, para ía¿ 
tisfacer el ardor de fus defeos, y eran 
Xxx muy 
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niuy acceptas à los ojos de fu Mageftad. S. Pablo, efcribiendo à Timotbeo^jo • 
¿Me por prueba, lo que le íucediò en le dice, que atienda aíi, y â la doârina. 
d Pueblo de S. Miguel. En las indias Y el P. Colin cumplió à la lena, el con., 
es muy frequente, como en patria pro. íejodel Apoftol, pues atendiendo prL 
pria, el chocolate-, parecióle à el P.CoIin mero à la propria perfección, fe empleo 
abftenerfe de el, por hazer à Dios elle en predicar, initruir,) enfeñar à los de. 
pequeño facrificio, el Padre padecia fle^ mas. Y porque la do&rina del Padre, 
mas, flaqueza de.eltomago, y otras in^ no íe acabafe con fu vida; y porque fe 
difpoficiones, que fe podían remediar óyele, doraie no llegaba fu voz, eícri. 
con efta tan víual bebida, y afile que. biò varios Libros, y tratados para vt i . 
rian perfuadir los Padres, que lo tómale lidad de los próximos. La lndiá Sacra, 
por fu falud, comofi faefe medicina. En es vn Libro muy docto, y erudito, que 
efte tiempo eftaba diciendo Mifa en el puede fervir mucho para la mejor inte-
Alear de Nueftra Señora de Monferrate ligencia de la Sagrada Efcritura, EfcrL 
de la Iglefia de S. Miguel, y fintiò vna biò la vida del Herm, Alonfo ^drigue^y 
yoz clara, que falia de la Imagen, y le que fue fu Maeíiro de efpimu, quando 
decia al corazont/íor* ejhn tratando t m eftubo en Mallorca, y aviendole comu^ 
$adm de obligarte a beber chocolate, mira 
qkecjks f¡rmc,y m te dexes Vemer de fus 
nicadotan interiormente tanto tiempo, 
fenia muy particulares noticias de fus 
ruegos , perfeVcra baJla la muerte en m yirtudes, de fus dictámenes , y de los 
pfopofito. En fin el defeo de recompeiu favores, q recibió de Dios.Efcribió vn 
^r con el martyrio, que tomaba por fus Librito de Meditaciones devotifimas, y 
manos, el que aníiaba de las agenas, le otro íbbre el Mi/è? ere, en que qual otro 
hizo en los vkimos años darfe con al., [lijo prodigo, clama por miíericordia à 
guna demafia à la penitencia: pues eC fu amorofo padre. También fe imprL 
cando con muchos,y penofos achaques,, mieron dos Sermones, que predicó en 
y vna calentura etica, que le penetraba. Manila, de que hace memoria Sotuelo. 
^alh los huefos, y quebrantado de los También eferibió la Hi jkr ia de efta 
trabajos, dobló las penitencias, y mor^ Provincia, para obedecer las repetidas 
Aireaciones, que fiempre avia hechorf Cédulas, en que el Rey lo ordenaba 
Ayuno toda aquella Quarefma riguroj con inftancia. En ella, dando la fuficL 
famente, maceró fu cuerpo con vigilü ente noticia de la conftitucion de eftas 
as, fiíkios de cerdas, y cadenas de Islas, de fu conquifta, de fus frutos, de 
liierro fembradas de puas,y con fangrij fus géneros, de fus animales , y otras 
entas difciplinas, con que fe debilitó de cofas, trata de la entrada de la Compa¿ 
fòrma,que apenas íè podia tener en pie, ñia en ellas, de fus progreíós, y de los 
acortándole eftos rigores la vida, que Varones infignes, que la han iluftrado 
ofreció en recompenfa del martyrio, defde el año de 1581. halla el de 1615. y 
que deíêaba. . > corre aora con general aplaulò. Y aun. 
v . £ - . - que 
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que el P. Andrade le moteja, de que dL 
ce poco de los Martyres, que ha tenido 
aqui la Compañía, pretendiendo , que 
debia poner aqui los fugetos,que tocan 
al fecundo Tomo, no tiene razon,pues 
íiguiendo el P. Colin los añosdela Chro. 
nologia, no puede adelantar la relación 
de los fucefos al tiempo, que le correíl 
ponden fin vn manifiefto achronífmo. 
Fue tan folicico de fu perfección efte 
fiervo de Dios, que apenas perdia oca» 
fion de adelantarla fiempre, que podia. 
Celebraba Mifa con mucha devoción, 
ò recibía la fagrada Comunión, y á los 
Vltimos años de fu vida, la recibía co. 
mo fi fuera el Viatico, difponiendofe 
jK!npre para la muerte, que traia pre. 
fente delante de los ojos. Y fue tal el 
cuidado, que la miíma noche, que miL 
río fe reconciliò,y previno à vn Padre, 
paraque dixefe Mifa, luego, que ama. 
neciefe, y le llebafe aquel pan de Ange. 
les, que con tantas anfins recibía. De 
que fiempre fue devotifimo, en efpecial 
én el vlcimo tercio de fu vida. Vifitaba 
d Señor Sacramentado varias vezes en. 
tre dia, y antes de recoger fe por la no. 
che le viíitaba quatro vezes. Se reconcL 
Haba con frequência con el defeo, de cj 
fu alma pareciefe en el Tribunal DivL 
no con la mayor pureza, y afirmo fu 
Confefor, que en la vitima enfermedad 
fe avia confefado 27 Vczys generalmente. 
Fue devotifimo de la Santiíima Virgen, 
à quien reconoció, y íirvio fiempre co. 
mo à amorofa Madre, y à cuyo patro. 
cinio fe atribuye en gran parte la falva-
cion eterna del P. Colin, comprehen. 
d ido en la revelación, que tubo en Ma. 
llorca el V. Herm. Alonfo Rodriguez,í 
à' quien Dios le reveló, que todos los 
que entonces eftaban en el Refedorio 
fe avian de falvar, fi perfeveraban en la 
Compañía. Y fiendo vno de ellos el P. 
Colin, fe cree piadofamente, que fue al 
Cielo con grande caudal de méritos. 
Con eftas virtudes, y prendas, fue 
grandifima la eftimacion, que fe adquL 
rió en todas partes. En Manila fue fio. 
gularifima laauthoridad, que tenia con 
todo genero de períbnas, y de todo fe 
valia para mayor gloria de Dios, y afi 
fue Angel de paz en eftas Islas, poni.. 
endola con grande prudencia entre fes 
Cabezas Ecclefialtica, y Secular, que 
eftuvieron alguna vez defavenidas coií 
gran perjuyeio de los fubditos, y detri. 
mento del fervicio del Rey, y del buen 
govierno de la Republica. 
Dios, que por fu benignidad infi. 631. 
nita, es padre amantifimo de las almas,' 
correípondiò con varios favores elpe. 
ciales à los buenos defeos de efte fu fi. 
ervo fiel. Siendo loven, fe fue à hañar a 
Vn rio, y arrebatándolo la corriente, no 
podia refiftir à fu Ímpetu, Uebabale à las 
ruedas de vn molino, donde fe avia de 
hazer pedazos fin remedio. Acudió en 
efte conflido à Maria Santifima, llaman, 
dola de todo fu corazón: oyóle la b c 
nignifima Señora, y al punto fe halló nu. 
eftro loven libre del peligro en la orilla, 
fin faber como, ni por donde avia íãli.. 
do, y conociendo era favor de efta piai 
dofiíima Reyna, entonces, y fiempre íè 
confesó agradecido, confervandoíe 
Dios de efte modo la vida, que tan ea 
fu fervicio avia de emplear. En Girona 
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pafindo vn ¿ h por vna calk eftrechajle quedo gozofiíimo eí fiervo de Dios , y* 
atropello Vn can Ü cargado de picdra/in muy alegre de fu dicha, porque d i e 
p?oder eícapar dei ifnpetUj con que iba, avia aconíejado, que tueíe , y faciíi-
le cogieron las ruedas, y le paíaron por tado ia jornada al iapon, y deipue^ d i . 
encima del cuerpo, y el ¡lan ò a Dios ligcn .io craer íus reliquias á Manila, 
d i aquel peligro. Todos los q fe halla, pira, venerarlas, y para refrefear la m e . 
ban prefences So tubieron por muerto, ip.oria de lu gloriofo triunfo. Eitando 
ajfi por el ímpetu del carro, como por en la Mi/ion de Mlndnro, y defeando 
cl pefo delas piedras: pero Dios, ĉ 'ue convertir à dos indios principales muy 
por altos fines qui ib confervar fü vida, obftinados, que eran caudillos de otros 
le libró de elle peligro, al jukío de to. muchos, y de quien dependia la cpn. 
dos milagrofamente, (üftentando las verfion de los demás,pidió à Dios con 
ruedas, paraque no!'o mataien, y luego grande inftancia moviefe fus corazo. 
que pasó el carro fe iebanto bueno, y nes, à recibir fu Santa ley,y añadiójdu* 
fano, quifo Dios dexar por teítigos de dando de fu propria falvacion, que era 
la merced, que le avia hecho, algunas la efpina, que le traia íiempre inquieto, 
júñales del atropellamiento. Sucedióle y temerofo; Señor3 dadme ejks dos almas 
efte cafo el día, que celebraban la me. en prendas, de que me tenéis predejh?mdo. 
anonade) Herm. Alonfo R.odriguez fu Ello dixo por la noche, y el día figut, 
Maeftro, y" atriigo , à cuya mtercefion enteai abrir la puerta de la cafados v iò^ 
, >atribuyò el Padre aquella merced . El queeftaban efperando, yarrojandofe à 
año de 1622. diciendo Miía en Barcelo, fus pies, le pidieron el bautifmo.Quien 
na dia de S. Gregorio doze de Marzo, podra explicar el coníüelo del Padre, 
le reveló Dios, que à la milma hora, y quando vio borrados de fu corázon íus 
tiempo íé celebraba en Roma la Canom temores,y la reducción de hombres tan 
W^acton de nuejhos Santos, S. Ignacio, y pertinazes, y à fu exemplo la de gran 
S. Erancifco Xavier, y luego que d 10 pane de aquellos gentiles, que fin d i f i . 
gracias, fue lleno de gozo :i dar avifo al cuitad recibirían la ley de Dios, quica. 
Superior de aquella merced, y le halló do aquel impedimento? Otros muchos 
leyendo las cartas, en que le daban no. favores, fe cree recibió de la mano de! 
ticia, que aquel dia fe avia cie celebrar Altifimo efte Apoftolico Varón: pero-
la Canonización, como en la realidad fe muchos dexaria cerrados en el A r c h i . 
celebró. En otra ocafion moftró Dios vo fecreto de fu alma,la liave de fu pro* 
al P. Colín vn amigo fuyo , martyn^a. funda humildad. Efcribió la vida del 
do oitmccs en el Upon, con la laureola P. Colin, el P. Rafael de Bonafe, Pro., 
de Martyr, que fubia gloriofo al Cielo vincial de Philipinas, de donde Ia íãcò 
vellido de i efpkndor, como moftrando el P. Alonfo de Andrade, que la trac en 
fentimiento del miferable tft.ido, en q el Tom. 6. de fus Varones iluftres, y 
dexaba la Chriftiandad del Iapon, de q mas en compendio el P. Nathanael So. 
tuc. 
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tueb en la Bibliotheca de la Compañía, mundo: pero no tubo fu felicidad, pues 
y de el hacen honorífica mencion,vano$ ni aun nos dexò el trilte confuelo de Vrt 
eícritojes. £n los Libros de eíh Igle- teftigo, que declarafe la caula fatal de 
fia de S. Pedro Macati, ay muchas fir^ fu defgracia. Solo fe dice, que Paquian 
mas del P. Colin, la vkima es de once BaétiaI,Rey de íolò, efcribiò à D. Feri 
de Enero de 1660. el mifroo año, nando de Bobadilla, Governador de 
que muriò. Samboangan, que eftando vn Émbaja» 
dor fuyo en el Rey no de Yabul, de Ia 
C A P I T . X l l . gran isla de liormy, fe avia defcubier^ 
T I B X D E S E L A N A O y i C T 0 1 { l A , to en aquellos mares vn quartel =de Na. 
muere abomb el ?. TroYma.iL Eran. vio dc Srande tablazon > cinco hoí11-
ajco de \ oa con fus compañeros, y bres bien vcftic,os con 3«arnicíone8 de 
muertes Je otros Tach es. oro> y Plata en las erPadas > X bot0na-
dura délo mifmo,y algunos vejuquillos; 
' " ^ I p J N medio de las eíírechezcs, que líebaron á dicho Rey, y a viendo 
r l v - ^ conque fe hallaba el Gov L reconocido los cadáveres, no hallaron 
I > erno , no menos de gente, herida alguna, y que por la traza pare. 
que de p!ata,tüe predio em. dan Efpañoles, y fe cree,que eftas fue. 
biar focorro â Samboangan, y Terna, ron las vnicas triftes reliquias,que que. 
te,y fiie,acenta la cortedad de los tiem. daron de aquella Capitana. V con ella, 
pos, muy lucido, y íüficiente* El CapL quedo fepultado, ò en las llamas, ò en 
tan D. íuan Valderas con fu compañía, las olas, el P. Provincial con fus com.; 
fue feñaíado para el focorro : bella co. pañeros, el año de \66o*-
yuntura le pareció eíh al P. Franafco B P. Francifco de ^oay nació e l 6 ^ 
de %oay Provincial de elh Provincia año de 1592. en la populofa Ciudad de 
para ir à vüitar à Samboangan. Embar. Mexico, íi antes Corte famofa del Im. 
cofe en la KaVe Villoría, que iba por perio Mexicano, aora mas líuftre por 
Capitana, llego á Yloylo, de donde fa., filia de mejor Imperio, y Cabeza de a. 
lió en profecucion de fu deíKno acom^ quella parte del nuevo mundo. Pasó de' 
panada de vn Patache, y dos Champa, catorze años à eftas Islas, entró en nu.' 
nes, y en la travefia de punta de Nafo eftro Colegio de S. lofeph, donde Ce-
à Samboangan, fe perdió, tan perdida^ adelantó tanto en la virtud, y fe defen.* 
que hada aora no fe ha fabido con cer„ gañó tanto del mundo,que al año pidiò^' 
teza fu paradero, ni fe fabe,0 la confu. y fue admitido en ía Compañia,á diez y 
mió algún incendio, ò fi la efeondió el ocho de Mayo de 1609. Se ordeno de' 
mar en fus abifmos. Tubo el nombre Sacerdote, y le embiaron a las Miíio. 
feliz de aquella famofa Nao, que con nes de Pintados, fierpre míes copióla, 
los furcos de fu quilla dexò á los veni. para los fervores Apoftolicos. Allí em. 
deros abierto el camino, para rodear el pleò el P. Roa, las primicias de-fu ef. 
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píritu, y llamado defpues à Manila1para 
Bprovecharfe de fus letras, leyó tres 
años Philofophia , y doce Theologia 
icon grandes aplaufos de do&o, y de 
paduro juycio en fus di&amenes.Ni fu 
zelo, ni fu capacidad lo pudieron tener 
ligado à la lurtrofa tarea de las Cathe. 
dras, pues aun entre las ocupaciones 
çfcolafticas, fnpo bailar tiempo,para ^ 
prender la lengua regional de los Indios 
Tagalos, fin ia qual eneftas tierras es 
Ytt íeíuyta poco mas, que las eftatuas 
de que dice David, que tienen lengua, 
y no hablan,que tienen oidos,y no oyen, 
jb\o efta neceíjdad, y vtihdad puede 
hacer tolerable y na tarea, que íobre íér 
de por vida, es dificil, árida, ¡nfipida, y 
-çfcabrofa. Adminiftrò algunos Pueblos, 
4? donde lo Tacaron fus prendas para el 
govierno. Dos vezes fue Reâor de 
Manila, y tres vézes Provincial. Entre 
IQS muchos talentos, y prendas de efte 
iníigne Varón, tubo el primer lugar el 
. aprecio de ía virtud, no fiendo baíbn. 
tos ías muchas ocupaciones de fus ofi. 
dos, ni los muchos contratiempos, que 
padeció la Provincia, mientras el Padre 
la governaba, para alterar fu diftribuci. 
on religiofa, empleado en la oración, y 
eftudio de fus Libros. Con lo que era 
notable el retiro,que guardaba, fin que 
vbiéíè motivo fufi ciente à arrancarlo de 
ñi recogimiento, fino la caridad para 
çon los próximos, ò ía indifpenfable o^ 
cupacion del oficio. 
¿34, Era devotifimo de ía Smüfima V i r . 
gen, ayunaba todos los Sábados, y V i . 
giíias de fus fieftas, y aun fiendo Rec. 
tor,y Provincial cantaba muchas vezes 
las Mifas de efta Señora, y quando e,rá 
Miniftro de S. Miguel, no quería ceder 
à nadie las Mifas, que fe cantan todos 
los Sábados à la Virgen, y mucho me 
nos las nueve Mifas, que preceden al 
Nacimiento de Chrifto, y aqui llaman 
de Aguinaldo, y fe cantan muy de ma. 
nana. Los Sábados fe defembarazaba 
quanto podia de otras ocupaciones ex. 
tenores, todo el dia le gaftaba en leer 
Libros, que tratafen de las alabanzas de 
efta Soberana Princefa, diíponiendoíé 
de efte modo, para recibir fu proteccL 
on, y favores.Refplandeciò en el Padre 
vaa caridad ardiente para con Dios, y 
los próximos, y fue muy infigne el 
exemplo,que exercito con D.Sebaftian 
Hurtado de Corcuera, que quando el 
temor, ò la lifonja retiraba de fu comu. 
nicacion, aun à fus mayores amigos^or 
no hacerfe participes de el ceño, con q 
le miraba el Governador, teniéndole 
prefo con excefivo rigor en la fuerza 
de Santiago, el P. Roa le embiaba vn 
Padre, que le dixefe Mifa, y le confola. 
fe en fu penofa prifion, y procuraba ío. 
correr al dicho Governador,y fus cría, 
dos, en quanto necefitaban para fu de» 
cencía, fegun la pofibilidad religiofa, fin 
que le amedrentafen las dificultades,que 
en todos fe atravefaban, ni ías perfecu. 
ciones, que intentaban impedir efta ca-
ridad . La Provincia padecia bailantes 
atrafos, que causó el lebantamiento de 
los Sangleyes,y el violento mandato del 
Governador,que hizo pagar ala Com. 
pañia doze mil pefos, de que no fe avia 
aprovechado. No obftante eftaba fiem. 
pre abierta fu mañanara focorrer todo 
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genero de necefidades, fiado en la maxi. y murió hecho obediente hafta la mu.' 
nía, de c]u¿ el mejor medio de defcm. erte: pues aun íiendode tan abanzada 
penar las calas, era el dar ümofnas^ pues edad, no ie quifo deular del trabajo de 
era empeiur a Dios à focorreruos. Mu. la vilka, y en cumplimiento de in cargo 
cho tubojque ofrecer à Dios en los con. fe embarcó en la Nao Victoria, y no es» 
tratiempos, que ocurrieron à cila Pro. dudable, que en el naufrago exercitai 
vincia en íu govierno: pero todo fe lo ria la caridad, que avia exercitado coj 
recompenso i3ios con el gran coníuelo, da íu vida con los próximos, confelàiv 
que tubo de que pafaíen por elh Pro. do à aquellos miíerabies náufragos , y 
vincia muchos fervorólos Miííoneros, exhortándolos à diíponeríê bien para 
à quien premio Dios con la laureola de aquella vitima hora. De los Libros de, 
niartyres en el iapon. Mirábalos el P* eíia Provincia coníta, que fue recibido' 
Roa como depoíko de la gracia, que en S. lofeph á veinte de Septiembre de' 
avia de falir ^ioriofarnente triunfante de i6o#. que el año fcuiente entró eiV 
de las ailucías del infierno, y de el po. Ja Coittpafiia, donde hizo la Profèfíótf 
der de los tiranos, y era indecible el reíl à doze de Oâubre de 1625. y que & 
peto, con que los reverenciaba, aprecL íeis de Enero de 1660. fe embarcòen\& 
ando fus aüiajns, yi'iniias, como reli. Nao Victoria. En nuelfra Libreria de» 
quias de Santos. Entre otros tubo la Manila, ay qmtroTomos gruejos de <$ 
Provincia, y el P. Koa la dicha de hof. /0//0, de varias Kefoluciones, y Confuí. 
pedar al V . P. Marcelo Maltrili, efpe. tas del P. Roa con diverfas, y defkiles? 
cial favorecido del gran ApoítoJ de la materias, que fon teliigos de mayor eXj 
India. Sobre manera le regalaba el P . cepcion de íu ingenio, literatura, acierj 
Roa,en tratar à elle Apoíblico Varón, to, y zelo de ayudar á los próximos.'' 
y recogió varias firmas fuyas, para a. Admiración caufa, como entre tantosr 
fervorizar con ellas fu efpiritu, y para minilterios, y ocupaciones vbo lugari 
merecer por ellas^como por préndasela para obra tan prolija. El P . Roa figui^ 
intercefion de eíte tníigne Martyr. endo el confejo del EcclefiafticOjnó defr 
^ A c a b a d o el íegundo Provinciala- perdiciaba ni aun las mas pequeñas m \ j 
to,quedò muy contento el P. Roa, ere. gajas de la joya preciofiíima del tiempo,: 
yendo, que ya le dexarian en fu amado con que podía hazer, lo que la pereza! 
retiro, para entregarfe à mas oración, y juzga impoílble. En otras partes acafo-
trato con Dios, y le dixo vna de las Se. fon Reglones diftantes entre fi las M v 
ñoras Iaponas,que vivian en S. Miguel, fiones, y las Cathedras, el Pulpito, y el 
y cuyo efpiritu dirigió muchos años el Confefonario, el govierno, y la opera. 
P. Roa, que avia de morir fiendo Pro. tura. Pero no en Philipinas, que eftan-
viudal, y afi fe cumplió. Aunque el P. muy confinantes, y vnidas. Todos los 
era tan amante del retiro, como hijo de fugetos de efta Provincia, fe ocupan en 
obediencia, aplicó el ombro al trabajo, Mifiones,.y operatura de Indios, que 
es 
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ese! todo de h Provincia, fuera de ef. 
60, que es el principal afumo, todos 
hacen codo, lo que alcanza fu talento,de 
yno, de dos, ò de cinco: ^mcuique fe, 
qun.lum propriam Virtutem. Los Padres 
Ribera, Quirino, Gomez, Colin, Core, 
to, Bobadilla, Roa, y otros, fueron M i . 
fioneros, Cathedraticos, Efcritores, 
Prelados, Predicadores, y Operarios. 
§aca efta Provincia de los fugetos lo cj 
puede, y algo mas: à eftos esfuerzos 
pbliga la efcaíêz de los íugetos, la abun» 
dancia de la mies, la muchedumbre de 
piniílerios,y lo dilatado de la heredad, 
Cada vno íé multiplica por el fervor en 
rtiuchos, íupliendo con la aplicación el 
numero, ni íãka dempo, por no aver â  
q$ ámtñpíios, ni pafeos, correos, ni 
cjuçes grande ahono.Qi^lquier 
IViifionçro, que Dios llame à ella Pro,. 
yimk hade hazer animo de imitar al 
^rçhangel S, Rafael, quando Dios le 
embiò à Ninive: de quien confta en el 
Agrado Texto, que inllruyò, eníènò, 
y doíítnnò à los de la cafa de Tobias, 
Ips exhortó à alabar à Dios, curó al vje, 
j g Tobías de la ceguedad, al mozo h 
^çompanò, y guío en fu viage, y le de„ 
fèA\4'éÍ del pez, à Sara libro del malig, 
po efpiHtu, y à todos hizo quanto bier* 
pudo efpiritual, y temporal, y afi la 
ç-Qníêfaba agradecido Tobias; bonis 
omnihm per eum replett Jumu$, Afi he» 
fir^os de hazer por çítos Indios quanto 
bies pudiéremos efpiritual, y temporal, 
ayudándoles en fus neceíldades de al. 
çna,y çuerpQi afi lo eníéñaba de pala, 
fora, y obra S. Fiancifco Xavier, y afi 
lo hace, por la mifeíicpf día de Dios eC 
ta Provincia. Eftemos contentos con 
nueltra vocación loable, meri toria , y 
glorióla.Trabajos ay,necdidades, triíL 
tezas, (infaboreSj y peligros: pero to. 
do es nada para el premio : ^eVocatt 
ammoS} jndjlumque tmcrem mitt i t t : f w * 
jan, & ¡MC ohm rmmm'ijk juVaht. 
Entorices murió también à los cia 636 
quenta y tres años de fu edad, y trein. 
ta y quatro de Compañía, el P. lofipb 
f tmentcl , natural de Portillo cerca de 
Valladohd, 2 cuya conocida nobleza íir, 
viò de preciofo efmaíte el conjunto de 
íus virtudes,y prendas. Fl año de i6]ií 
pasó eftudianre Theologo à Philipinas, 
leyó Gramática en el Colegio de S. lo. 
feph de Manila, y en la mifma Ciudad, 
fue Miniitro de nuellro Colegio, Ma. 
eftro de Novicios, y Procurador de la 
Provincia, Rector de Cavite dos ve-
zes, quatro anos de Orong, y Anti. 
polo, y vlrimamente Secretario del P. 
provincial, y acompañándole en la vL 
Çta le cogió la muerte. Era hombre de 
oración, y por tenerla lè lebanraba an, 
íes de la Comunidad, quitandofe algún 
fiempo del fueño, por aplicar fe à eíle 
exercício, en que fe regalaba fu efpiri. 
çu.Acompañaba la oración con la peni, 
tencia en frequentes difciplmas, y filL 
çios, y en ja comida, que era corta, y 
como de pobre, de manjares ordinari. 
os. No folo en el pulpito, pero aun en 
Ips converfaciones ordinarias, procura. 
t>aaprovechar àlos próximos, incli. 
pandólos ala virtud, viíitaba con fre., 
quencia las carzeles, y Hofpitales, para 
ayudar, y confolar à aquellos pobres en 
|üs necefidadcs, fue muy aplicado al 
tra. 
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Wfafrjo y fnèoiigo ddocio. Y el tierrt 
que le. quedaba de ius o6cios, ò 
j^inifteiios le ocupaba para bien de lo$ 
próximos en trabajar, o tiaducír a l ^ j . 
¡ROS l ibros. Coinpuío vn VocahuUm 
y^ga/^piuy copioío,bi.zo vna traducciQ 
çn lengua Eípanola, y Tagala de las ex. 
«dewias de S. íoíépb > otro de las d# 
§. Migue), para p!pmQ\5er la devoeico 
de to 4 mm aniafea. T. p»i» celebrar la 
fefla del Santo, Principe de la Igljefia k 
¿jíponki con varios ayunos antes de íü 
jfelM Qtros Tratados lefpií ituales avia 
^bajadQjy todo pereció tonel PadfÇi 
¿«ka i que no peret}er4 b memoxia de 
^aron tan benemérito de e(ta Provin. 
çia. Fue à lo que creo, hermano, o pa. 
liente muy cercano del P. Luis pinten. 
teljPrqvincial tres vezes de Khilipwas, 
5 ! ambos de la n o b i l i t a Cafa de PL 
piçntel, bien eonoeida,no; tolo en Eipa. 
^a, fino en toda la Europa. El ano I Ó Ç Í , 
Jkgèà ellas Islas el Herm. Lorm^ é 
Ika, narqral de Caller cu Cerdeña, Co, 
«dj&pi temporal, qne murió en eíh o, 
pfion de c îaréxa y cinco años de edad» 
y veimy dos de Compama, que por 
ihRdigiofo p/G^eder, y por fu diligen, 
da le. fenalaion por compañera del P. 
M!Í§«d,Sotana, fiando fue à Macan, y 
por lo miímo acompañaba aora a. el V* 
^JKJviwaal en la vilita, : : , 
6 3 7 . A quince de íulio, de 1^59. murió 
abogado zW.Bmncijca l^wr,natural 
ê Valdecuenca del Ubifpado de Alba, 
mein, de treinta y cinco sños de edad? 
y dkz y fiete de Caíppañia. Síédo Secu* 
ter> fe graduó de Macftro en ArteSé En 
la íiéligío^ fueexâ&Q m la oblèfanciã 
regular, y fervorofoera homkre t b 
oracioiij lo que fe manífdiaba waxf. 
^ien en las acciones exteriores, Apfo 
çadifmiQ al eftudio afi efcolaíHcoi, 
quando fue eftudiante % coma al deia[ 
lengua China, à que le aplicó, la obedii 
çnciajy en 4 hizo coDOcidos progrefoSi 
rrabajandode dia» y nuche/in pof donarç 
à la tora de fielhí eotrç h iníuUb^y eO 
çabrofo de lengua tan ejlbañaí Fue niui 
dada al rigor de la penitencia, que,pa-
rece fe iba diíf oníçndo à dimaítyEÍ% 
que kî defeos lç pintaban cea Mioda* 
va®i iA d k í?aufa dormia ^ r e fjigita* 
bb , ceniendo vn baiiqu illa por cabçzcLj,, 
ra, y vna Cruz abrazada. dLos filkio^ 
eran aíperos mas de lo Ordinario»y las; 
difciplinas continuas. Era el talento dq 
predicar grande, y muy al alma* Síntia 
vivifimos defeos de epipleãrfè ven la 
converfion de los Suhawi de Omitan, 
propu fotos muchas vezes, y con eftcA* 
cia, à bs Superioresí ^moiQÓabzmpás 
fntenrlidbs, porqiierei fitririefe à laRcj 
Hgion en otros pueftds, à donde'era|KU 
ça elb mas «til. perq naJfofegàfttcora-
zon, hafta que no pudiendofe çontenei| 
h íângréen fus venasdefeõfas dehallaB 
eímartyrio en aquellas Milionps pKU 
tendidas, la faço para haveria JÈeftigá 
de fus anfias, y con ella las ejcfbi&i f 
prefentò à los Superiores. Y pmim* 
doles, que demoftraeion tan alent.ída^ 
mente íervorofa arguia mucho fuego, 
y queera meior darle reípiradero ^Ja 
embiaron à la Isla de MaFÍnduque,á f u . ;Í ̂  
cedêr al P. lofeph Quiefada, feñaladíí 
piara iMiniflro, y Procurador del fty& 
gio dè Èáanila. Llegó ^Marinduqueí% 
Yyy ape. 
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a^enasavia CGtnçíizado à aprender Ia 
JçnguaTagala, con que desíogar fu fer¿ 
vor ^ y cGiiiuiiicarie i los próximos, 
quando fue neceíario llamarle á Manila, 
fàrà Mmiftro,y Procurador, por aver, 
fe aht^aidó cl P, Quefada. Salió pues 
gl P. f m ç r embarcado en vnCham. 
p a » , y avièndo acravefado, haíh la 
Coihttút Lobo v fe levantó vn furiofo 
baguio, à (\ no pudo refiíHr Ia débil pô  
co i f a r a embarcación, que padeció 
l?tíiimoíò naufragio y m que perecieron 
todos los navegances, íino dos, ò tres 
íangleyesí que al irfe à pique el Cham, 
paiiy ie iiallaban en la lancha , con que 
pudlèrQfy auaqae con dificultad, llc¿ar 
¿tierra. Fue devotiíimo de laSma Vir; 
gen, y por promover» fu culto, puío en 
k Igklia de Santa Cruz; la hermoíâ U 
tttii^i del'Ptlar) que alli le venera. Y no 
es dudable,-que eih piadofa Serrara, le 
aíiííiria con íü patrocinio en las aníias 
rfe íú muertej agradecida à aver colo. 
cado Tu Santa Imagen en Philipinasj 
imitando en efto aíós Angeles, que la 
colocaron en Zaragoza, Ciudad ilutlre,* 
por nir^un tituló mas digna de apelli* 
éáríé liuperialjq por aver fido el primei 
tWEpf qfel̂ ÍQfc en lá tierra la Emperatriz 
dçjÒsCielosí iloriafingularifima de B(¿ 
|iaña^que le debemos reconocer agray 
decidos tos Eípañoles: por indigno tem 
go de tal nombre al que no labe apre. 
^iar vbfavor tan gloriofo à la Nación, 
Qge del que to impugna ? 
tf|8, ¿< % Atrás de Septiembre, de i¿s9« 
fiíuriò en el Colegio de Manila,d PJuau 
Lopeçj natural de Moratalla, del Obif; 
|ado de Cartagena, ó Murcia. Nació 
à veinte y fiete de Di2iembre,de if 8-j* 
Entró en la Compañía en la Provincia 
de Toledo à once de Oótubre,de 1600* 
y el de 1006. pasó à efta Provincia, à 
diez y ocho de Enero, de ¡618. hizo la 
pjofefion en Manila. Ceíde fu primera 
edad diò muertras de grande virtud, y 
fiempre, que iba à los templos repartia 
entre los pobres, que eftan á las puer¿ 
tas, bailante limoína. Confervó coda 
lu vida inta&a fu virginidad, y auri 
compañero fuyo, que por medio de vna 
iDugercilla lo quilo defpojar de aquefta 
joya, le reprehendió tan prudente, y 
Chriftianamente, que le dexó, fobre ar¿ 
repentido, edificado. Vna vez cayo en 
VíirWfác donde le lacó vn mancebo, q 
iè arrojo al agua, y el creyó > que à los 
dos los tiraba fuerza Superior. Otra 
vez cayo en bna acequia rápida, que lo 
llevaba à vn rio,pero el Santo Angel enl 
forma de mancebo eftendió la mano, y 
toíacó. A viendo resbalado à Vna peana) 
y cftando pendiente en el ayre, quando 
iba a precipitatfe, le reftituyó el Santo 
Ángel al puefto perdido. De aqui fe 
origino la grande devoción, que fiem,* 
pre tuvo al Jngcl de fu guarda y à quieti 
íiempre fe conteiaba reconocido. Fue 
yaron de mucha prudencia i y confejof 
y afi exercito mucho tiempo los oficios 
de Re&or,Vice Provincial, Secretario» 
Confukor, y bn Cavite Calificador, y 
Comifario del Santo Oficio. Fue por 
Procurador de efta Provincia à Romas 
y en los viages, y navegaciones, padcj 
ció grandes trabajos. Fue grande fu 
zelo por la íalud de las almas, por lo q 
k empleó en varias Mifiones, En la de 
. * Bon. 
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JBfondoc ttabajo-gloriofàmente, y con* 
feo vna enfcrmedad,qiie íobre aver. 
k pueffo à las puertas de la muerte, le 
dêxò tan penoías reliquias, que le die.' 
ròn, que padecer mientras vivió. En 
Pintados hizo muchos progrefòsjCoo. 
virtiendo muchos Gentiles, para lo fj 
le ayudó mucho la propiiedad, con que 
hablaba la lengua Bifaya. En los Ser̂  
mones Efpañoles, que predicaba hazia 
converfiones notables, Vn hombre per. 
dido,oyendolevna vez/e convírtiò3 di . 
ciendo, que le parecia, que à la fuerza 
de fus vozes temblaban las columnas 
de la Mcfia. A las doce de la noche, fe 
levantaba à orar, y permanecia dos-, ò 
tres horas en efte Santo exercício , fin 
perder por ello la hora de la Comuni. 
dad. En Zcbíi faliò à confefar à vna EL 
pañola, à quien d i (pufo para la vitima 
hora, bolviò al Colegio por algunas 
ocurrencias, y alli oyó Vna V ^ , que le 
dixo, yà murió fulana, y de allí à poco 
ileeó el aviíb de fu muerte. Era cordial 
t\ amor, que tenia à la Sma Virgen , y 
fob re todo à la Pahon de Chrifto, poí 
loque recibió vn Undular favor. El año 
de 16)5. en el Colegio de Cavite v'óert 
vna vifion intelectual à Chrijio thejho 
Señor, atadas las manos atr as en aqúé^ 
íla forma, en que le avian llevado de 
PHatos à Heredes, y ojo vna voz, que 
le dixo, mira lo que debes à Diosí con lo 
que quedó fu corazón derretido, y fus 
ojos hechos fuentes de lagrimas. DeL 
de entonces reparaba en los átomos, 
viendo, que el tiempo era breve , porq 
la vegez, y calentura, le iban confumL 
endo» Deíêaba paáezer eri fe cama * l f 
que te íirviefen de Cruz los achaqueŝ  
que llevo con mucha conformidad, y 
tuvo vna muerte muy quieta, y fofega* 
da. Hazen honorifica mención de eíte 
Aportolico Varón, y de fus Apoftolicas 
Mifiones el P. Colin, y los Libros de 
Dapitan, pues predicó el Evangelio en 
la Isla de Mindanao, en Butuan, Dapú 
tan, y otras partes, y en varias Arma, 
das. 
A veinte y cinco de Noviembre, ¿19* 
de 1659. murió abogado en el tablazo de 
Marinduque, con vna furiofa tempeftad 
el P. luán é l Cajlillo, natural de Manila 
de treinta y cinco años de edad, y qua* 
tro de Compañía, à donde vivió cort 
varios achaques, q le moleíbban. Fue 
de mucha edificación fu entrada en la 
Religion, por fer perfona muy gradua* 
da en la Republica. Era Encomendero, 
Regidor, Capitán, y Procurador de la 
Ciudad de Manila. Embiabanle los Siu 
periores à Pintados en vn Champan, y 
perdió la vida en el naufragio, confeíãn* 
do, y alentando con vn Crucifixo en las 
manos à los Eípañoles, y demás gentes 
del Champan, que afi mifmo perecia, 
ron, efeapando fojamente tres Indios* 
que refirieron efte fatal fucefo. 
; CAPIT.XIII. ! 
C O N F U C T O y D E M A N I L A C01Í 
las amenazas de íQie/ing VmpMii 
$ ir at a. Chim muy poderojò» 
Ambien en la China ha teñí. ̂ 0 ¿ 
do fus monftruos la fortuna; J 
y aun alli fe haze mas remar-
cable qualquier extraordinaj 
ria tiiudanza, por la reoularidad 
lyyi ga. 
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gada, con que cafi fin alteración corren 
çn.aquel Imperio los negocios. En 
Cliiochí nació I t iÇuon , que creciendo, 
defcubrio con el tiempo mas corazón, 
que el que prometia la baxa luerte de 
pefcador, que era como oficio heredi-
tario en fu pobreza» Salió deíprecian. 
do la cortedad de fu Patria, à buícar 
Oías esfera, pa^ò à Macan, donde fe 
bautizò,y fe llamo Nicolas.Luego pasó 
«• à Manila, donde fue cargador, y deC 
pues al íapon, donde fe casó, y íu 
qrOjpara ayudaile, le fio vn Champan 
ricamente cargado. Y pareciendole po-
co, loque por aquel camino podia ade. 
Jantar, fe diò à la pyrateria, como ata-
jo, para enriquecer. Con lo que cre-
cieron tanto fus fuerzas, q fe hizo due. 
íio de rodas aquellas cortas, y tuvo por 
frien el Emperador Zungchingjpara va 
lerfe de ellas, hazerle Capitán General 
ideias Armadas de China. Con elta fe 
aumento fu poder de fornia,q vio nave-
gar aquellos mares tres mil vajeles pró-
prios. Aviendofe ahorcado Zungching, 
fue reconocidoCumpufi porEmperador, 
q le dio grande authoridad; pero mayor 
(a recibió del Tártaro Xungchi^ q fe a-
poderò de la China, fubvercido el anti-
guo imperio Í pues le hizo Rey tribu-
tario en âi corona* con el tituló de Pig. 
ián , que es Pacificádor del Auftro, que 
coa e í b , y otras finezas aparentes /u . 
po dellumbrarlo, harta ponerlo con 
v maña en vna priíion. Y el fuceíbr b 
" * mandó facar al campo junto con los q 
alli tenia de íu íàmilia, y maniatados, y 
enterrados en vn gran monte de pohwra, 
h s hizo volar à todos: barbara inhií. 
mana, alevofa crueldad, aunque la mu. 
erte correipondio à la vida, volando la 
vna, y volando la otra. En el tempi® 
de h fortuna, coloco Pitaco vna eíca. 
lera, para fignificar con fus gradas, los 
altos, y bajos de la fortuna. Y en ver-
dad , que YtKuon, la anduvo al dere-
cho^ al rebes, fubiendo, y bajando to-
dos íus efcalones. De peícador à po-
derofo, de poderofo à Rey , de Rey à 
vna prifion, de la prifion à la hoguera. 
Erte fatal fucefo debiera contener las 
ofadias del hijo: pero no fue aíi, porque 
fijando la ambición la vifta en el afeen-
fo,lilono;eò à la fantafia con las aleares 
efperanzas,que no todas las dichas han 
de rematar entragedias.Imbuido en erte 
dictamen Kuefing, ò Coíêng, ó Punpu-
anv hijo de YtKuon, fabida la defgra-
ciada muerte de íu Padre , fe arroja 
enteramente à las contino-encias de la 
fortuna, teniendo por primer favor fu-
yo, poder huir vna noche en vn Cham-
pan de la crueldad, que le amenazaba, 
y puerta la efperanza en el camino, por 
donde fubió fu Padre à tanto poder, le 
emprendió aun con mas felicidad r que 
fu Padre, porque el animo era mayor. 
Diòfe á la pyrateria, y à la fama de^R 
fu valor, de fu dicha, y de fu riqueza, 
fe le juntaron tantos parciales,que llegó 
à governar exércitos de ochenta, y de 
cien mil hombres, y hazer pefado al 
mifmo mar fu poder, cargando fobre 
fus olas harta veinte mil Vajeles íéqua. 
zes de fu fortuna. El Emperador Cung, 
vu,por no tener hijeóle prohijò,y de ai 
fe llamó Kuefing, que es, prohijado deí 
Rey. Pufo fu aliento en Hiamueng, IC 
Ja 
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la poco diftante de el continente, con 
vn puerto capacifimo . El Emperador 
Yunglie, le hizo Rey tributario, y el 
año de 1659. faliò Kuefing, con quince 
mil Champanes, en que llevaba cien mil 
Soldados, y ocho mil cavallos, para 
echar de i.\ang King al TartarOjy aun-
que hizo mucho daño en aquella tierra, 
al fin vencido de fus contrarios, íe retí, 
rò à Zubincheu, à repararle del defcâ  
labro. Determinó conquiftar à Isla 
Hcrmofa, à donde en ochocientos 
Champanes, llevó cien mil hombres, y 
en embarcaciones de menor porte,diez 
mil labradores. El Glandes reduxò fus 
tuerzas à Tayguan.en cj tenia dos mil,y 
decientos Soldados Europeos, con do. 
cicntas piezas de artílieria, y en el pu. 
erto pufieron quince Galeones bien ar. 
tillados, y proveídos, para impedir la 
entrada al Kuefing. Pero el Pyrata bur-
lo la diligencia del Oiandés, y íaltando 
en la opuelta cofta, y apoderado de la 
tierra, la empezaron à cultivar, y fem. 
brar fus labradores, y à pocos mefes 
comia el exercito los frutos cogidos ya 
en la Isla, y al mifmo tiempo la pobló 
de Ciudades, y lugares. Llegòfe à la 
fortaleza, ¿j empezó à batir con quaréta 
,y hete piezas gruefas, y cerró la entra-
da del puerto con vna poderofa Armada 
de Vajeles, para impedir los focorros, 
y aun la fuga à el enemigo. Diez mefes 
duró el íitio, y fabiendo los Olandefes, 
que avian publicado el aíàlto los ChL 
nos, por no quedar oprimidos mifera* 
blemente de la muchedubre, entregaron 
la plaza, y cafi quanto en ella avía, y 
capitularon, el que les concediefen va-
fos fuficientes, para falir. En cinco, & 
ocho millones, fe aprecio la perdida de 
los Olandefes en artillería, y géneros. 
Seiícientos hombres, que quedaron de 
dos mil, y dociencos, que avia, Íe emu, 
barcaron en diez Naos, que les avian 
quedado en el Puerto. Al China, le'coC 
tó diez mil hombres la facción. Afi he 
vlílo en vna relación antigua. El tomo 
X. de los viages de los Olandefes à las 
Indias Orientales, pone menor guarnL 
cion, y trae muy prolijamente todos los 
lanzes de efte Sitio, donde lo puede te. 
er quien tenga paciencia para ello. 
Enfobervecióíe íbbre manera e l ^ i * 
Koíêng, con efta viñoria, y con razón, 
por fer la primera, cj ¡os Chinos avian 
confeguido de las armas Europeas, y Íe 
levantó fu animo á apoderar fe de PhilL 
pinas. Para lo qual embiò à Fr. V ¡¿toria 
RicciOjVíifionero Dominico, de Zubia, 
cheu, con titulo de Mandarin,y Emba* 
jador fuyo à Manila, con la carta figuí. 
„ ente. Razón conocida es áfi antigua, 
,5, como moderna,que à los efclarecidos 
>, Principes, efeogidos por el Cielo, 
„ qualquiera defeendencia de Nación 
„ eftraña reconozca con tributos, y pa. 
„ rías. Los necios Olandefes, no cono* 
„ ciendo, ni entendiendo los mandatos 
„ delCielojobraion finmiedo,y fin ver̂  
„ guêza; agraviando,y tiranizando mis 
j , Vafallos, y aun robando, y faiteando 
mis Champanes de mercancias. Por 
„ lo qual, tiempo avia, q yo queria for* 
„ mar Armada, para caftigar füs culpaSj * 
„ pero dándome el Cielo, y la tierra 
j , vn raro fufrimiento,y anchura de co. 
5, razón, continuamente embiaba amoa 
ne-
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*) neftaciones, y exhortaciones, como 
'> de amigo, efperando, que íè arrepin. 
>> tieíén de fû  culpas, y íe enmendafen 
>, de fus pecados. Pero ellos mas du. 
»> ros, y tms desbaratados, y perver. 
*> fos, no fe dieron por entendidos, Yo 
y, pues, enojándome grandemente en el 
>, año Sintiv en là quarta Luna (que es 
S Abril, de i66i. levantandofe la fuer. 
ÍJ za de mi enojo, formé Arftiada, para 
>, caftigar fus delitos. Y eíi llegando loà 
prendi, y maté, y deftrui fin numero, 
9, iin tener los Olandefes camino poí 
j, dónde hurríe, que defnudos humilde. 
)) mente pedían dtarfíús fugetos. Fuer. 
>,zas, Lagunas, Ciudades, almacenes, 
!ò que de tributó avian juntado en 
?, muchos años, finalmente en poco eC 
í, pácio vino a íer rtiio, que H dios mas 
temprano,fabieiidt», y conociendo fus 
5, culpas, vbieran venido humildes,aba-
), jando fu frente, por ventura era fuer, 
j , za agora, que no paíàfen tantos tra-
>, bajos- Vudíropequeño Reyno, pues 
j , ha agraviado, y oprimido nueftroS 
•j/Champanes de mercancías, no muy 
diferentemete de los Olandefes, dan. 
>, Ho ocafion, y motivo à juegos, y diL 
j j dòrdia^. Aora, y alas cofas de Ufo 
'Plermofa eftan ajudadas, los perfect 
,,tos Soldados, que tengo foticenté?. 
V, nares de millares, y Naos de guerra 
%-mudhos millares. También la Isfe 
„Wermõfa, para hafta vueftro peque. 
% ño Réynójpor el camino de agua,eítò 
„ mdy cerca de fuerte, q faliendo pot la 
„ mañana ¿kk noche fe puede ilegaf. 
„ (Quería yo primero en perfona Capí, 
^tancar la Armada, para ir â caftigar 
>, vueftros yerros, pero acuerdóme; 
j , que vueíiro pequeño Reyno, aunque 
„ piimeto me diò motivo de difcordias^ 
„ como delpues en los años pafados al. 
„ gun tanto arrepentido, fe reconoció, 
,, avifandome de preíencia fobre el nr. 
„ ticulo de elle negocio, me refolvi en 
„ comparación del Oiandes^perdonan. 
„ dole, deteniendo por eío la Armada 
en Isla Hermofa . Embiò pues por 
^"delante al Padre Embajador, y man. 
, j dato de coníêjo, y avifo amigable^ 
paraque vueftro pequeño Reyno, fi 
„ reconoze e¡ querer del Cielo, y los 
„ próprios yerros, venga cabizbajo à la 
„ Regiajcada año ofreciendo parias. Y 
„ en tal cafo mando, que bueíva el Pa. 
„ dre à darme refpuefta de la embaja. 
„ da, y yo daré perfe&o, y folido ere. 
„ dito, y ferè ajuftado, perdonaré vu. 
„ eftras antiguas culpas, concediendo. 
„ os vueftro Real lugar, y dignidad, 
„ juntamente mandaré à los Mercade. 
„ res, que vayan allá à fus contratos. 
„ Y quando vofotros engañados, no 
„ caigáis en la cuenta,llegarà luego Àr . 
„ mada, q vueftias fuerzas, eftanques, 
„ Ciudades, y almacenes, lo precicío, 
„ y las piedras mifmas juntamente a. 
„ brafaré, y deftruyré, aunque pidan 
„ pagar tributo, y reconocimiento, nó 
„ lo podrán entonces alcanzar. Exem. 
„ plo ocular fean los fucefos del Oían, 
„ dés, y el Padre en tal cafo, no es me. 
„ nefter que buelba por delante. Males, 
'„ bienes, ganancias, y daños eftan à la 
„ rayá, y termino, y falta muy poco. 
„ Vueftro pequeño Reyno muy aprie. 
„ ía lo pienfe, no dilate para deípuei 
el 
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9; el arrepentimiento- Solamente avifo fon demoler las Iglcfiai'de $ai)f!&*$. 
amigabkmenre, amoncib, y eiikño. de Bagumbayajde la Heríiuta, de\M2dal 
j , En d k ¿ y lets años del Rey Yun^lic, te, de Paranaque, de Dilao, deS La¿a¿ 
„ en liete de ia tertera Luna (<.]üe es, à ro, del Parian, de Sta Cruz, y Otras ca¿ 
„ veinte y vno de Abril , de 1662.) en ías de Campo, que en cites cercanía* 
„ Isto Hermoja. f\oJéti¿. tenian los Emanóles. La mayor dificuC 
6 4 ? . A diez y utho de Mayo, de i65i* tad era la falta de gente, y de dinero| 
llegó el P. Fr. Viñorto ^tecto con elte que fon los dos nervios, que mantienen 
carta à Maiiiia, y ella tüc el íelb de las Republica. Era dta neceíidad3ñfioexi 
de^racias de elbs Islas en aquel tiem. trema, tan grande, q cafi poma à gran 
po. Pues era vn i¿oIj>e> q Íobre los an. r-ielgo, y contingencia el empeño pie* 
tecedétes,podia defpojar de IU dominio fence. Con feral pie fe planteo la poblai 
à los Efpañoles. En elk coi fliáo apJi. cien, y comercio de elias fsíasi Etíípei 
cò el Govierno toda la diligencia y ev-Ü zâron ¡fos primeros Pobladores com 
rar el daño, que amenazaba. Y deípues prc^refos tan télizes , que envíos diez¿ 
de varias confulcas, reparos, y dihoiL y íeis primeros años, fe fundaron las 
tades, fe determinó por buen arte de Ciudades de Zebu, Manila, Nueva Cá¿ 
guerra , recoger nueítras tuerzas dií. zeres, y Nueva Segovia.Variofe aque., 
perlas en varias partes, para vigor^ar Ha planta, y no folo no fe poblaton las 
la defenfa de la Capita^de cuya confer. Islas de Colonias Eípañolas, como los 
vacion, o perdida pendia él codo de las Reynos dilatados de lá America, lino 
islas. Retiraronfe à ella los Prelidios q las fundadas, quedaron como éf^uei 
de SamboanganjTernate, Iligan, y Cai letos,con el nombre vano fin la fubftattj 
lamianes. Se determinó echar de ias IQ cia de Ciudades. Solo Manila fe íjian^ 
las los Sangleyes Gentiles por la verifi. tuvo, bien que enfermiza, flaca y deO 
mil íbfpecha, de que fe apiieafen al e.5 madejada. Erta debilidad^ flaqueza es 
nemigo en daño nueftro. Pero como confíguiente à la falta de alimento, que 
bs Champanes, que avian venido de es la opulencia, que atrae, mantiene, y 
China al comercio, no fe conhderaban feace crecer el vecindario. Muchifim* 
complices del Pyrata, y vinieron en lá plata ha pafado de la America, pero c3„< 
buena fe de la paz, no íè juzgaron (i toda ha pafadoy fiendo nueftros Galeoj 
acreedores de nueftra jufta venganza, y fies la canal para otros Reynos. Y para? 
afi fe deípacharon de buena fe, con fus la poca, que queda, quedan muchas e£> 
haziendas, embarcandofe en dios Chi. cobas eftrangeras. Los índios cada dia 
nos Infieles,que fe echaron de eftas lC eftan mas pobres: apenas fe puede coj 
las. Para defender la Capital era preci. brar el tributo, y con el tiemoo acafo ' 
fo, quitar al enemigo todas las cafasj dexaran bs Pueblos, por nu poderlo» 
en que fe podia abrigar, y fòrtaSezep pagar, en aviendo dos, o rres perdidaŝ  
contra noíbtros» Para efto fe mandâ  ò arribadas de Navios queda la tierra* 
ar 
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Çpíifyy .d? diqeip, y de gente, Pe¿ ^en los caudales, y de aqui por oonfç* 
f j^ Í3 plata im'mf d cuerpo Politico guencia legitima fe figue la diminución 
¿e IQ$ RçytjQS 4 la íapgre en el cuerpQ ¡de gente, y lo defpoblado de las Islas, 
líliniaopi Ejlta, Ctrçulatido por todas )a§ y el atrafo de Jas conquiftas témpora,. 
fignSS» .VigQTOí à todos los miembros. Í¿s,y efpirimales. El remedio mas prorç, 
^ s m m à ) aqwclM como rio por to, to, y expedito, para ocurrií à todos ef, 
paytfisj fer^fe, la tierra, y conCem inconvenientes, y aprobado de to. 
fl9ilçiente,rica,pQílerora > y podada ^ Ias N a c i ^ Politicas con bepefi. 
pub l i ca . Paó 3 Philipioas, mâtâ gipiiomun de todas ellas,es firndár Cm* 
gente de vanas calidades, de la Noble- ¿mm$* Eftas fon como las .arcas pubiL 
^ i y la plebe* X PP paf^ ' i í p ^ á « fiS^ y eftables, de donde fe reparte 4 
temple, m de ayies»que mas puros los agua à todos con continuación, y coa 
Itçnenen fus patrias, tos trae loabtei equidad, íegun la vafija de cada vnOé 
líiepte-fii. fortuna à mejorarla con fu t « . Parles proporcionados fondos* pfitiíu 
tyajQy fu iudu/lria, y fu inçeligeiícia, d^ {es inteligentes, y los vafos necefarios, 
qucífefiguen gqndilimas convmisOf para el transporte mutuQ,y refpeâivo 
çjas à eftas IVsgiones* » • dis los Reynes vecinos à eftas Islas, y 
6 4 4 . . ' Üo'la A w i c j k fe han elWcido* de ellas à,lQs,Reyncs comareaíios, foT 
y poblado poique ay fubfift^ncia en el mentando en la .«erra la$ ba^ieoda^ío? 
Bays.j Poç taita de biçnes eíkbles d<3 telares, loŝ  frutoSjlos genems, bs plan, 
telendas, y de rayzes, los que vienen tios, las mauüatuf as j loS gremios, ¡os 
9 eftas Islas eiUa. como en vna poíada^ oficios» k induítri^ el comercio domèC. 
00 ias miran como a patrié en que bau ti©, el menudeo, las lientias, y el trafi^ 
deífijsr domicüio. De pafo yienen, pot çq grüefo, y externo. Si ello fe pMÍkrã 
çâÉaljdad fe afán, y mueren cortio pa^ en planta» quedara opulenta fa üitm 
êgerosf Q | J C familia ay que dure gene¿ quedara, en ella gran piyçkm de piata^ 
lampes? De los primeros conquiftado* fç eltédreran los Eípanoíes por ¡as Islasi 
1^^ apeias ayma obfeura confufífiraa. fe poblara de coloniasy Ciudades, 
mwoím ft&fotz á Padre, defperdL adelantaran las conquiftas teuíporatósi 
gajol lúio, mendiga el nieto, y fe acab^ y elpitituales^iq quedaran: Gemilf s, m 
çl;mayOíazgQ, la:bazieqdaj la\faftiilia, la< Moros en toda çl Archipiélago. T a i 
Bobjeza, la memoria, y einombre. Aun do§ ̂ ftuvieran debajo dá dominio E l i 
çji el mifmo, que oy fe vé rico, y* pode- pañol, y en el gretuio de la Iglefia, m 
táfo,i dos tumbos de la comíng^nciay ybiera, q tem r̂ enemigos doniefticos, 
queda -en la calle. Porque los caudalé§ ni externos, antes nueftras vanderas fe 
i»a$s£P©eidQS, no tiepep mas firmeza, frizieran refpetar, y temer à quanta 
que las olas del rçar, en que fe fundan, paciones nos, cercan, yidadamos la íey 
{obre que andan,.en que boltean, y en à toda el Afia. No es irjnpjqfibk, ni aua 
que íe hunden. H Q ay tayaes, q adaiv emy dificj ^ I renidio ¿ ardao fi¿ y quo 
ne. 
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.necefica de conducta, de refolucion, y fiempre en fu mayor aprieto, no íòlo 
de conlbncia. Si depende de pocos la con rogarivasj oraciones, novenarios, 
dirección,)'- el planteo, puede fer d c ã L y preces, lino también con algunas can» 
•va, veil, y provechoiilima la idea. M de. tidades de plata, para fubvenir à la ino. 
pende de muchos, defpues de muchos pia del ileal Erario.En los vecinos vbo 
informes, difputas, dificultades, juntas, mas,y menos, ayunos con garbofa b i . 
concroverlbs, inconvenientes, y coníüL zarria, ofrecieron fus perforas, y fran. 
tas, quedará todo en idea: que diícreto quearon fus caudales, como buenos hi . 
el Phiíoíopivj Moral; non quia dtfficdia jos por la patria,como buenos Vaíalbs 
Jhit) non dudonus, fed quia non atukmus, por fu Principe, y como agradecidos 'à 
¡unt tüffie tita > Eneite deplorable fatal quien tanto debían. Vbo otros, que 
coníticucion íe hallaba Manila, quando quando debieran íãcrificarfe del todo 
k ansenazò el Pyrata: no defmayò el por la -patria con generólo animo,como 
magnánimo Governador, antes bien fe iacriticaronfior el bien común las vidas 
aplicó con rodas veras á proveer la nc» espontánea, y alegremente Codro , y 
cefidad prefente, venciendo con el va. Curcio, no quifieron,con ingratitud â  
lor, y la buena dirección, los adverfos bominable, ofrecer parte de la mucha 
reveles de la fortuna. De los Baqucros plata, que tenían ocióla, y eftancada en 
de las íüitancias, y otras gentes dieltras fus cafas, para librar à la Republica del 
en el manejo de los caballos, formó vn vitimo peligro, que le amenazaba:pero 
cuerpo de CaVullma de 400 hombres, al el Governador, que fobre el grã poder, 
comando de D. Francuco de Figueroa, que da el bafton eneftas diftancias,, eía 
que pudiefen recorrer las playas, para -de refolucion firme, irritado de tal in. 
acudir à donde lo pidiefe la necelidad. gratitud, y íinrazon les obligó, à que 
Se lebantaron varios tercios de Infaa. entregafen por fuerza, y con ignominia 
teria de la gente mas animofa de las if . lo quedado voluntariamente, los vbié., 
las, Pampangos, Merdicas, Criollos, ó ra hecho merecedores del premio de la 
Morenos, PangalInanes, Boholanos, y alabanza, y de igual correfpondencia. 
otros, halfo ocho mil hombres, abriga. Gran fortuna es hazer las cofas, con 
dos de algunos Efpañoles. Se añadieron modo, y tiempo, 
algunas fortificaciones exteriores, y re. La efpecie de que fe avian de echar 645 
duâos para mayor refguardo, (iendo el los San^kyts^ fe rezumó luego, lo que 
Governador el primero, que acudia à la dio notable cuy dado à los de efta Nací, 
obra, para animar à los demás con el on, temiendo por fu natural cobardía, 
exemplo. Y para losgaftos preciíós dio que no contentos los Efpañoles con e. 
de fu caudal diez mil pefos en moneda, • cbarlos, acafo peligrarían fus vidas. A 
y dos mil en plata labradaj las Religio. efto ayudó la imprudencia de muchos, 
nes, miembro priticipalifimo de la Re. que los amenazaban con la muerte: cor. 
publica, -la focorrieron - como lo hacen rió, que querían lebantarfe, y ganar, por 
Zzz la 
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Ja mano à los Efpañoles, y aíl fe Io avL trò azia laPampanga, matando feíenta, 
. faron al Govertndor, que para examL . y los de mas huyeron à los montesjdon. 
j n t de rayz el fundamento, fue à fu Pa. de perecieron à manos de los Negros, 
j ian , ò Aícayzeria, y no halló aparato y délos Indios. Mayor cuydado diò 
. alguno, que indiciafe tal animo. Y avL vna tropa de dos mil Sangleyes, que fe 
; cndo llamado àlos Capitanes délos fortificó en algunos desfiladeros de An . 
Champanes para mas íéguridad , efto tipolo, con trincheras, y eftacadas; em. 
con las vozes vagas del vulgo, íbmentò bio el Governador à vn Padre de los 
la tiniidèz de los Chinos, y Capitanea., , nueílros, para reducirlos: pero ellos fe 
idos de vno de dlo$3llamado Barba^m,. reliítierou pertinazes . Por lo que fue 
cpezaron .el tumulto en el Parian, dando precifo valerfe de la fuerza, embiando 
muerte al Alguazil mayor, luán de Fr i . al Maeftre de Campo Lacfamana, con 
as, à Franciíco de Efpinofa, y à otros, 400 Pampangos, que los desbarato en. 
que eftaban comprando. Notaron efte teramente con muerte de muchos de 
alboroto los foldados de pofta de la mu. ellos. Acción, que premió el Governa, 
ralla, y el Sargento mayor, Martin San. dor, con entregar à fu tercio por 24 horas 
chez de la Cuefta, y creyéndolo lebaq. la guardia de toda la muralla, y puertas 
tamiento general, empezaron àdifparar de Manila, que es vno de los mas fin. 
la artillería, con que hizieron grande guiares lavores, que íe han hecho à los 
ç deftrozo en los débiles edificios del Í V Indios. Caftigaron à los Cabezillas del 
. jrÁi», En algunos Chinos creció el te. tumulto para publico efcarmiento, y el 
-mor de manera, que à muchos cortóla principal motor, Barba , fupo aprove, 
vida la cortedad de fu animo; porque ^charledel tiempo, recibiendo el bauti£, 
algunos fe tiraron à cl rio, o en ban. mo poco 2ntes,que le ahorcafen,al COBM 
quillas, ò a nado, donde con la coníüfi. trario fu compañero, que colgado de 
on atropellada fe ahogaron muchos. Y 1os pies lo arcabuzearon,y murió defef. 
algunos fueron tan necios,que por hu. petado. Otros murieron en otras Pro. 
ir vn peligro muy dudofo, fe ahorcaron, vincias, à donde los tenia el temor, ó la 
bien que otros de mas efpera eítovie. codicia, y de eñe modo íetomó alguna 
ron quietos en fus cafas,dexandó obrar • Jatisfaccion al horrendo facrilegio, que 
al tiempo.Mas de dos mil huyeron aquel cometió vn Sangley, quitando la cabeza 
día del Parian, algunos con ofadia nun. de vn catanazo al P. F r . lofepb de M a . 
ca yiífa en ellos , atravefaron en ban. d r i d , Religiofo Dominico, natural de 
.quillas de peleadores à Isla Hermofa, Zebu,que avia ido al Parian en compa. 
.otros fe esparcieron por eftos contoi;. ñia de Fr. Vidorio Riccio, à exhortar i 
nos, bufeando feguridad en los montes, los Sangleyes, à que fe eftuviefen quie. 
Siguiólos D . Frana feo Lacfamana, Ma. tos. Mientras fe lebantaban rebellines, 
eftre de Campo de los Pampangos cqn fe aliftaba la gente de guerra, fe prevé, 
fu gente, y rindió vn trozo, que encon. nian las armas, y fe hacían otras indiC 
pen. 
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peníablcs prevenciones, para la deferu 
h , no fe djfaiidiban Sos Elpañoles/o.. 
ni o tan pin Joíos de a cud ir con oraciones, 
al Dios délos Excrcitos, en cuyas tna. 
nos c í b n ias vklorias, tan de! todOjque 
no dependcj ni de h muchedumbre de 
los combatientes, ni de la ventaja de las 
armas: hizieronfe Varias rogativas, pro. 
ceflones, y penitencias publicas , y el 
Arzobispo,D. Miguel Poblete, hizo vn, 
Ocuvario en la Cathedral, que empezó 
à nueve de EnerOjde 166$. 
64^' Oyg-i.mos aora la carta, que dio el 
Governador a Fr. Visorio Riccio,paríi 
que la llebafe par refpuefte à Kuefing, 
ò Cofeng, ò Potnpuan. 
}> D. ó'jbiniano Manrique de Lara, 
,3 Ca vallero de h Oiden de Calatrava, 
if> del Confcjo de íu Mageftad Charol i . 
3, ca del Rey N . Señor,D. Phelipe IV, 
5^gran Monarca delas Efpañas, y de 
„las indias, Onentales, y Occidenta. 
?,les, islas, ytieira firme del mar O c 
„ ceano: fu Governador,y Capitán Ge. 
„neral en las Phiiipinas, y Preíidcnte 
„ de la Audiencia, y Chancüleria Real, 
v donde reíide &e« Al Kueling, que 
j , ri^e, y govierna las Cortas mariti. 
„ mas del Rey no de China. Noay Na, 
?, cion, que ignore , que los Efpañoles 
j , fob obedecen à fu Rey, reconocien» 
„ dç, y adorando à Dios todo podero-
3, fo, Criador del Cielo, y tierra, caufa 
„ de todas las caulas, íin principio, rae. 
„ dio, ni fin, y que en fu ley fanra vL 
ven, y en íu detenía mueren, y que fu 
j , trato es julio, loable, y confiante, co. 
„ rno le ha vifto en el, que han tenido 
de tantos años à efta parte con los 
Naturales del Rcyno de la China,q|i^ 
han tiaydo mercancias por fumas de 
„ millares, conque han enriquecido, y, 
„ adquirido inu.merables teíoros dela^ 
„ reciproca feria, confeguicio con ¡ rp. 
3> mefas, alcanzando nueibo cariño, y( 
3, auxilio con la amiítad, que han prole., 
„ íhdo. Y continuándolo vos, defde que, 
„ fe dividió en guerras, íe ha piofegui., 
„ d o con buena fe, amparan Jo vueC 
„ tros vajeles, acudiendo con los bafti. 
„ mentos, y géneros, de que aveis nê  
,Tceíitado con liberalidad,, fin impedL 
meneo, deieandoos con venevolen. 
j , cia, y fi neceficabais de alguna cofi, ò 
j» coníuelo en la diveríidad de noticias, 
„ que ocurrieron de vueítros íuceíps, 
„ negando al Tártaro la expulfion, que 
„ pretendia fe hizíefe de los Sangleyes, 
„ que avh de vuelba Provincia, ò par. 
„ cialidad, à que refpondifteis agrade. 
3, cido, refiriendo reconocido, con:i. 
3, nuareis la amütad, fiendo en la firme. 
„ za como la piedra incorruptible, em-
j , biafteis à vueftro Embajador, que fue 
„ recibido, hofpedado, y defpachado 
,3 con todo agafrjo, y aora faltando a 
3, lo que prometiíkis, y à la fe publica, 
que debéis guardar, fuponiendo fen „ 
„ timientos, pedis parias,y tributo, tal. 
„ to de conocimiento , fin confiderar 
los daños, que fe os pueden recrecer, 
„ ni el bien, que recivis; pues quando 
„ configuíereis, (que noes fácil, fina 
„ muy impofible) el dominar eftas Is. 
„ las, feria dominaros ñ vos mifmo,ex4 
„ tinguiendo el trato, fin que por otra 
„ ninguna parte pudiefeis recoger los 
„ orandes teforos,como cada año tranC 
Zzzi «por-
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^|«3ftaiSjCnriquecienáo vos, vueftros 
¿Aliados, y todos los de vuertra Naci, 
^:Ofl,y Heyno 'de la China, finque aya 
^ ténidô otra ninguna de efta circum. 
bálacion lamas conveniencias, como 
^ de aqui aveis íacado. Atended à los 
^' DiofeSjque adorais forjados del me. 
# tal, que de aqui llebais. Premeditad 
^la jidoracionjy fumiíionjque aveis pa. 
# fado & fu origen, y hallareis, que eltá 
^''déiajo dd dominio, juriídiceion, y 
5v^ottftaddd Key N . Señor, y alean, 
j a re i s , qtie es en todo íoberano , y 
^quando aviais detratar de vuellra 
/yconfervacioti, «pot.van io agravios, 
^ amenazáis con guerra , o/kntando 
,V poder. Y como quiera , que fe lía 
j i ' é í tóado, quitando toda caula de 
j^defágradeciíiiiento, mandé falieíénde 
^Mlas islas los Sangleyes, queen ellas 
^áviaígozando de fus comodidades, y 
íV^a^g^fis^ libremente, con lus hazi. 
I,endas, y Vajeles; porque tengáis mas 
í, copia de ellos, para venir, fin hazer 
Si tafo de! alboroto, que movieron al. 
^ gunos: recelofos, de que ie les quita. 
|,!en las vidas, por lo inadvertido de 
), vueftra^tarta, (que culparon atrevi» 
^Idàj íàWdeirázon, y íeíb j viando de 
£ toda pièdad, por no empeñar en poco 
^ tes azerb ĵ' ni difminuir el valor, que 
^, T)iõs nós ha dadojíal, que doblando, 
Só y redoblando vuelira potencia, mas 
Svde \o que encarezeiŝ nos parece corta 
S, à emplear los brios con la obligad. 
:„on. Y a (i fe os refponde, queen vu. 
3, eftra voluntad no eftà en hazer gran. 
des, ò menores Rey nos, por fer cor. 
• j , ta, y limitada vueftra vida > y com. 
„ prehenííon, q nacifteis ayer, y aveí? 
}> de morir mañana, fin que en el Orbe 
y, aya, ni quede memoria de vueftro 
» nombre, que no fabeis mas mundo, 
que el de la China, y por acá corren 
diferentes ayres , ion las influencias 
,> diílíntas, y de cerca los calores otros 
„ de los que fe perciben de lejos, por 
5, los ops, ò por ios oidos, que quedan 
„ cerrados todos ios Puertos,y tierras, 
^, para no adn)itir ningún Vajel, ni per. 
„fona vuertra, fino hiere arrepentido 
por los medios de la paz, y con el 
„ refguardo competéce al fin de la con. 
.3, fei vacion, y timbre honorifico de las 
„ armas Efpañobs , y doria de Dios 
n nueftro Señor, y que fi perfeverais le. 
3, reis recibido como enemigo, corre.. 
„ ran por vueftra quenta las muertes, 
JJ epe aveis amado con los peligros, y 
Í) precipicios,que os amenazan, Hrmes, 
5, y constantes à la deíenfa ratura l,y de. 
j , recho de ías gentes. Y lino os quilie. 
„ redes canfar, avifando, los Eíp^ñoles 
j , os irán à buftar, aunque tendréis b i . 
„ eti que entender con los Tártaros, y 
9) con los mi irnos , que os figuen, y os 
„ aborrecen, y con la Nación Glande, 
a, fa, que os dará à merecer, bolviendo 
)i por fu reputación, como lo fabe ha^ 
„ze r , finqueefteis en parte ninguna 
s, feguro, aguardando de Dios los bue* 
3, nos fucefos, que experimentaremos^ 
„ pues el mar, los vientos, el fuego, ¡a 
„ tierra, y todo lo criado han de íer, y 
„ lê han de conjurar contra vos, aleara 
„ zando los triunfos, q oílenta la Cruz 
„ de nueftros Eftandarres por feñal de 
„ toda la redempcionjY porque no du^. 
%>de. 
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„ deis ta rdpuefta, buelve Fr. Viiítoriò 
,5 Riccio vueliro Embajador s y niio, 
„ paraque le recibáis como tal, y hagaA 
„ is guardar los fueros de Embajador, 
j , que ièacoitumbran enere bs PrincL 
,4 pes, y Señores Soberanos. Dios os 
j , de el conocimiento verdadero > que 
„ deíeimos con el bien de proximidad, 
„ que obfervamos. Manila, y lulio to, 
„ de I6(5i. 
^7. Doze embarcaciones, y vn Charft* 
pan, cuyo Capitán era Nacliiü, llegaron 
a Isla Mermóla con parte de los Sangle» 
yes, que íe huyeron del Parian, el día 
del lebantamiento. Nachiu, foe à Tay* 
guan, y echandoíe à ios pics del Kuc 
fim», llorando,)' con niil demoíhaciones 
de íentimienco, le ponderó, q lo^ Tipa* 
ñoles con barbaridad inhumana •, avían 
pafado à cuchillo á quantos Sangleyes 
avia en Philípínas, movidos de la car. 
ta, que les avia eícríco, incitándolo de 
cfte njodo à la venganza, y el fe enfu. 
recio de forma, que parecia pofeydode 
las furias infernales, y empezó à hiicer 
grandes pievehciones, parã afolar efias 
islas: pero Dios,pór cuya providencia 
efpecial corre fu confervacion, nos diò 
la vióloria fin riefgo, pues vna tarde !e 
acometió Vna calentura tan violenta, que 
le quito el juyzio, y à poco tiempo \í 
Vida, àdiez y fíete de Eneró de i<56{* 
Su íepukro adornado de eítatuas, qud 
publican fus visorias, eftà en Hiamen, 
ò Emuy. Era fu heredero Kínfie,òSL 
puan, cuyo tutor era Chuye, à quien 
diò la Embajada Fr. Vidorio Riccío, y 
aunque eftubo en gran peligro fu vidl 
entre aquellos barbaros > fu prudencíâ 
fapo reducirlos i lo jüftó» y lltiè^chéy 
el Mandarin le embiò pot- Embajador i -
Manila con caraifter de Mandarin, eft 
cuyotrage, fue recibido en dicha Cfa+ 
dad, à veinte y nueve de Abril de \66^ 
y fe relhbledo el comercio ^ cortio de 
antes, debiéndole en gran parte ãl Vâ* 
lor, y prudencia deelie Rciigiofo, que 
fe acabafe de componer eib inquietud^ 
con tanta FUicidad, 
C A P I T . X t V . 
C01(T{EN LOS l O L V m U S 
j JCilcfãmpáM Samboangati. 
Vando Ct determinó tíefaffl* 
parar la fortaleza de «Sambo* 
angan, propufò el P. Fratí., 
cifeo Combes al Governador, los mu* 
dios daños, q fe feguirian àKisChriC 
tiandâdes de Bifayas, y demás Islas ú t 
executarfe efh determinación. V'áuñ; 
que conoció la razón de fu alegato t t ¿ 
dio la ra^n à la mas vrgente'íiecenda4 
de en^roíar las pocas fuerzas, fjüé aVfa 
para defender la Capital, de cüya fbiw 
cuna pendia el todo» Chriito nos pro» 
pone à la Sierpe por exemplar de prü, 
dencia, entonces la cíknta , dice Sati 
Geronymoj quando fe ciñe en circulo, 
por defender la cabezaje que depende-
la vida, En el fatal lamentable exeidfo 
de Troya, dexando los Capitanes abaft* 
donada la Ciudad aUuthillo.ála fangre, 
a! incendio, corren prefurofos à defón,, 
der el alcazar, vitimo refugio de fu eC 
peranza, dándoles brios cõntrâ lã de* 
fefperacion lâ ímportâciâ dela emprefat 
hasferVant á m ' t m énjo:mjhumti ánimi 
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^if fuc fnxrm^êHi i j A diez y nueve 
<Je iiinio, Ijegò el orden à Samboangan 
KjW t^íaiinos tanpreeifos, queer) otro 
*3fifibi^al; meqos benigno, que el del, 
Çipitan General fe vb¡era tenido por 
inot̂ edieacia, ía lenckud íeuirenie, con, 
<¡ae ^ obedeció el orden. Luego, que. 
tçzumò la nocicia entre los Lucaos, y 
^gquellas feias, fe experimentó gran-
de variedad-en los afeto* A Ttdro 
Tamyo, que era el principal de los Lu. 
taos, les p^fí|adra,-^qíie «^nando por 
Ia palia àjos, Éípaño}es,afltf;s que eftos 
los Heíamparaíen, procuraran ellos con 
la fuga ganar la grácil, y protección de 
"ijÇorraíac. ^ llfgoA^ntola^aldad de 
yo fewb^ vil^indigno de fer Eípañol, 
qtie fte^í AlfelKt^l^c^SíCiarcijV que 
«Ihkík foerza» P C Í O detenido por 
amfatf creyendofe defcubiçrtCjfe iiuyò 
é'Bafilan, donde Dios por raro modo le 
furév'ino vn verdugo condigno à fu^ 
iirtaldadesj pues los Bafilatps^ ĉafo por 
liíàngear aj Governador de Samboap. 
gan, le embiaron k .cakiy del Jlfiie^ 
tMjdotyy efte fue el pago, que le dieron 
te'MoíQS^ por aver echado barba 3 y 
V«ftidôfe a fu Vfanza, ¡por congraçiaFfç 
cón elioís. Dirponiendo P i p pata eí^ 
carmieotodeâtros, qiie doíide erpera. 
ba el premio, recibiefe el clrtigo de fu 
ipaldad.fíJ^ey de iQl̂ Taqman fiáliah 
p^iuádido, que los Eípañoles avian de4 
í^nriparadoel puedo, òle avian dexado 
taii débil, que fin mucho trabajo lo po. 
día ocupar, fe âcerco à Bafilan, con ve. 
« t e loangas con fu myger > y toda fu 
gente, como à cofa hecha, para poner 
íu coree en Sainboangan , y aili preterí,. 
dio con falacia, y capa de amíiiad mâ , 
tar al Governador de aquel Prctidío, y 
procuró hazer fus complices, 6 pa reía, 
les à Corralat, y 13alatamay, Reyes de 
Mindanao,y Buhayen. Corralat fe eC 
cusò de entrar en el empeño con las pa. 
ees, que tenia juradas con los Efpaño.. 
les, y reprimió à Baíatamay,que fe que^ 
ria interelar con el iolò. Couocia. Cor, 
íalatcomo fagaz,.que defamparado el-
imo por los Eipañoíes , quedaba en fu 
juriídiccion , y mirándole ya , como 
cofa propria, lo defendía de las contin. 
gencías, que fe lo podían quitar. Bo!. 
viòfe defayrado Bactial, y luego pro. 
quò defptcaríê, pues concitando fu co. 
lera a Ips patos de lolò,Tabitabi; La. 
qaylacay, y Tutup, armaron fefenta l o . 
angas, que (c repartieron en varias eC 
quadras por las Islas. 
Quemaron ios Pueblos, y Igleíias,^49. 
de %r0) (Bajbay) Sogor^Caballan , 'Bajeyy 
%vi%ajQni Qfbtttany y Capul, Cogieren 
¡unco á Sogor dos embarcaciones, en 
que entre otros mataron al Capiran^Ga. 
briel de la Peña, y cautivaron á Ignacio, 
de la Cueba, Eípañol: entraron en los 
frontes à bu fear los Miníflros, y no de^ 
mearon fementera,que no talafen.Cogie. 
ron al P. Ventura (Barzsna)\éuyt^ que 
acababa de llegar de Efpaña, hombre 
çis mucho efpiritu: pero de poca falud, 
y lo llebaron cautivo. Solo en Cabalian 
deftrozaron, y quemaron diez image, 
nes (agradas, haciendo feos, y horren, 
dos ludibrios de ellas. En Bafey cogic 
jron las alhajas, y vafos fagrados de í r ç s 
Ig . 
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IgkfiaSjque avian concurrido à celebrar donde no los avia de encontrar, y con 
alü con mas íoiemnídad , la fieíia del deicanfo, aunque lio honra, Jiego á go. 
Corpus,/ entre dlasjvna riquifjma Culi zar los premios,que no merecia,de AL 
todia. En Candara .alearon en cierra, y calde mayor de Zebu, y Encomendero, 
derruyeron las iementeras: pero avien. No es digno de nombre hombre tan 
doles muerto tres hombres en vna em. indigno, y fob fir viera de manchar con 
boícada, no pafaron à delante. Intenta, tal.borron el papel. Por efto juzgo, que 
ron entrar en Badayon,Pueblo muy nu„ no quiíieron los Auchores de aquel tu 
meroío de Hohol, y de gente de mucho empo declarar Tu nombre, bien que de. 
brio,connados,en que avian falido mu. bieian decirlo; porque ii la Hilbria, es 
chos de aquel Pueblo para la defenfa de teatio^lonofo de los Heroes, y elogio 
Manila.No obítante, los que fe hallaron publico de las hazañas, y meritos,es ta. 
mas cercanos que apenas 'fueron mas, bien pubíicoicadahalfo, en que le caítL 
que los Sacrirtanes, y oficiales del Pue. gan con publica igiiominia Jas iúrdide^ 
blo, aleniados de fu brio los rechazaron zes de k» iridiónos . El terwr de efte 
con muerte de catorze de ellos, y deíde juiio caíHgo refrena à aquellos à quien 
entonces, han cobrado tal miedo los la glona>y el pundonor no eílitwla,pues 
Moros à ios Baclayanos , que gozan aunque fepan dellumbrar con apañen, 
•immunidad de todas fus piraterias, y cias, con blacias, con cabiloiidades, ò . 
yà no fe les ofrece, ni aun por peníãmi. con íobornos à los Superiores,para hu-
ento, el ir à Badayon. Tanto vale vna ir el caftigo , y aiin para arrebatar in, 
animoíidad extraordinaria hecha à t i . juítamenté el premio,no pueden alterar, 
empo! Y a viendo corrido impunemente ni corromper la entereza, Ia reâicud, 
las Islas feis mefes, cargados de efcla. la fever¿cjad de la Hiftoria, que al fin los 
vos, y deípojos fe bol vieron á fu t ierra, cobea én^l nicho, que merecen, y los 
Solo deíde Samboangan fe les hizo al. reprefenta al mundo con el habito de 
gun daño , pues el Ayudante Franajco ignominia corrdpondiente á fu indigni. 
A l b a n y apresó la Caracoa del coíario dad, y demerito * Los repetidos orde. 
Gani, deudo de .Salè,y' le quitó veinte y nes, con que el Governador de Manila 
dos cautivos Chriftianos de treinta, llamaba à D. Fernando de Bobadilla, 
que Hebaba, pasó à Capual Isíeta de Governador de Samboangan, le obligâ , 
lolò, donde cogió mucha ropa,y alahas ron à defatnparar aquella fuerza, por 
de aquel Reyezuelo,y doze Moros cau. Abril de 1665 • Laftima fue j porque à 
ti vos, Ocho loangas falieron de Ma. demás del defamparo de aquella ChriC 
nila de Boholanos, Zebuanos, y Dapi. dandad, fe cerro ''a mejor efcuela, que 
taños en bufea de los Moros, y aunque ; tenían eftos dominios para el manejo, 
la gente folicitaba llegar còn ellos, à las y exercício de las armas. En fu fragua 
manos, fiendo de difamen contrario el; íê templaron los azeros, que cortaron ^ 
G^íéguia con ignominia el rumboppr" las geligrofas fediciones de Palapag, y J^l^i 
• ' ' Pan. # v ' 
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í^ngafinan, que pufieron en contíngeri. íus tierras» Seis mil Chriílianos, que. 
da de perderfe codas las Isias. En el le. daron laftimofamente deíamparados;j 
bátamiento de los Sangleyes, en la acci^ expuellos à la crueldad de los Moros, y 
on gloriofa de la defenfa de Cavite con, privados de Sacramentos, y Miniaros, 
era los Olandefes, y en las batallas Na. El Governador, Tacando coda la arcille, 
.vales, en que fueron varias vezes ven. riaj y municiones, entrego la fuerza à 
eidos, quien duda, que diò esfuerzo à J). J lon/ó Macombm, Maeftre de Cam. 
nueftras armas efta milicia. En fin ella po de los Látaos, tomándole pleyto o. 
era como la phalange macedónica, de q menage'de tenerla por el Rey de Efpa. 
fe valia la confianza en los mayores a. ¿a, y defenderla de qualquier enemigo. 
prietos, y en cuya mano fe afeguraban Hizo pleyto onr-enage de defenderla de 
los defempeños mas ayrofos. Y (i por todos, íalvo del Rey de Mindanao, â 
efto fe traxo à Manila en fu mayor rieC que nunca fe quifo obligar, por no te. 
go, paiãdo eíie, no fe debió extinguir, fu ner fuerzas para ello. Los Padres le en. 
no coníèrvar la efcuela para lanzes de wegaron la Iglefia, y el Colegio con to^ 
igual empeño. . Jas las alhajas, y retablos, fin poder fom 
¿ p Los Lucaos, y Súbanos lloraban el ¿carmas,queias imágenes, Ornamentos, 
defamparo, en qué los dexaban los EH iCalizes, y Libros por falta de buque, 
*pañoles,expueA:os al arbitrio de fus ene. pues eran pocos los Vajeles, y fe avian 
-migos, quejandofe amargamente de ia de embarcar en ellos mas de mil perfo. 
mala correfpondencia de ios Efpañoles, ;nas, y Jos pertrechos de guerra» El año 
quatido ellos avian facrificado por nu^ de 1666. íeprefentòel P. Luis Pimen. 
^ího dominio, la libertad, las hazieA. atel, Procurador General de efta Pro» 
•das, y las vidas. Pero lo que mas iafti» ¿dncia de Philipinasjal Confejo Real de 
-ttiaba à los Efpañoles, era ver defampl. Jas Indias, los grandes daños, que con 
"rada aquella Chriftiandad, fin ârmas, q Ja falta del Prefidio fe avian experimen. 
Ja abrigaíên, ni Miniftros, que la inftru. ^ado en las Islas, infeftadas de los cofa. 
yefen. Algunos Lutaos, fe fueron à ví. ^ios, y fue fervida la Reyna nueftra Se. 
vir à Zebu, y Dapitan, allí conocí viiiõ ñora Doña Mariana de Auftria, Gover, 
de èftos, que teniendo mas de ochentà nadôf a de eftos Rey nos, mandar por Ri 
•años, era de muchas fuerzas) y tan ro1. '^eál Cédula, de treinta de Diziembre, 
bufto, como fi fuera de veinte y cincõ <4e 1666- que íè bolviefe à poner el Pre. 
años: pero no fe pudo corifeguir con ta. ofidio en Satfiboangan. Lo mifmo íê re. 
dos el piadoíb defeo del Governador, pido los años de 1672. y 1712: pero co. 
de que fe retirafen à donde pudiefeñ mo impugnaban el Prefidio, no 'menos, 
vivir como Chriftianos, à alguna de las que los Moros, algunos Chriftianos de 
muchas Isías^que tenemos en eftos do, Manila, nada fe execurò, hafta <j el Go . 
minios; porque es afumpto muy dificíl, vernador 2). Fernando (BuJ}ama?ite , lo 
fino impofibk, pèffuadkles à que dexen -refíableeiòcon facilidiJd,y felícidad*E#a 
fa. 
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fag3z>y por la fifonomia penetraba, bal* ftos iugetos en noinifterio tan prôgrH 
ia los mas internos ocultos retretes, fe., de nueího ínftituto, como fon las M L 
nos, y dcblezes de la verfucia, y por el fones, Y con efeito íalíeron algunos à 
olfato conocía las vulpejas: con que no correr las ejlancias, donde regulármete 
era íacil engañar fe. £ ra de refolucíon, y Viven rnuchos vagamundoŝ  que con la 
pecho,y no le efpantaban las fantafmaŝ  ociofidad , y falta de lleno cometea 
) gigantones de miedos, de inconveíiíi mil pecados, y maldades, y es gente 
entes j de gallos, con que la pereza, el i>ieft nécefitada de doârina.? Alft le en¿ 
interés, y el amor próprio ha impedido ciíéítan algunos Efpañoles, varios N4dl 
mil vezes emprefas muy gloriólas. tizoS) Negros, Cafres, y Indios de>to¿ 
• da* las Islas. A corta de muchas incQ^ 
C A P l T . X V . J wjqdidades lograron los Mifioneros 
S E H J Z m M I S l o m j S E Z i ' ^ ( t ^ c n a n K ^ c o n ^ m ^ 
r Y 1 \ r y v r ieèizíeron, en muchos amaccbamienu 
peren alotmas cmVer[iones particuwes, y , / r , , ^ 
/ , ¡ Y e 1 / f e / 1 ws, que fe quitaion, y iobretodo,/* 
• • c v , ^ 7 7, les dio luz, de lo que debían creer , AT o. XaVicr .1 us devotos. , r n . , _ , , / 
obrara para coníegmr la faiiud eterna de 
^ | ^ ! | diez de Iulio,de \6fa. llegó fus almas. Llego la voz de la Mííion à 
^ ^ f f l i al Puerto de Lampón el Pa. vn viejode ochenta años de edad.y poi 
9 § | | j : ; tac he, S. T)amm¿qxt de A ¿ co menos de cónfefiones iacrílegas, y 
ĉapulco embiò el Conde de herido de fu concienciajdixo: o ii tiiefe 
Baños, Virrey de la Nueva Efpaña, quê algunò ét los Mifioneros el KiSan V i l 
por rara cafualidad llegó de Guatemala toresí ( que acá fo le conocía por la fái 
á Acapulco, y por aver arribado nfos ma) y como ialiera yo de á \ t mal eífcu 
Caleònes los anos antecedentes, tomó do, en que eftoy 1 Y fabiendo defpues| 
efía providencia el Virrey, à que coo. que iba alii el P* San Vítores, fe arrojó , ; b 
però mucho con fus inftancias el P¿ à fus pies, y con mas lagrimas, que pa* 
Diego L uis de S. Vítores, que eon ca. Iâbra$,fe confesó generalmente, y íaliq 
torce compañeros cíbba, pára pafar á de aquel abominable eftado, en que fe 
eftàs Islas, como con efecto pasó en di. hallaba. Defpues folicitó el Arzobifpó 
cho Patache.Saltó en tierra en l ampón, íuefe la Miíion al monte de Mat aloyan 
defde donde con fus compañeros llegó junto à la Laguna de Bay, donde avia 
felizmente à Manila,y el Patache fe per. juntado vna Republica de facinoroíbs,y 
dio con vn temporal, yendo à Ca vité, vagantes, el defeo de la libertad,y el te¿ 
no lejos del Puerto. El Arzobifpo de mor del caftigo; afegurando vna vidé 
Manila, UMiguel Poblete, Pallor zelo. licenciofa en la afp reza del monte. Lie] 
fo del bien de las almas, pidió al P.Pro- garon alli los Mifioneros.y à la falda del 
vincial de la Compañia,que yà que avia moi ce puficron fu Real, donde eftuvie. 
llegado cite focotroj fe empleafen algu¿ ion à jas inclemencias del tiempo, haü 
Aaaa ta 
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ta ^«e fe. hiZQ Mn.icatnatín, para deçúj de oçlxnta can impedido, que pai| 
y vna pobre choz3,para recaer, fu manejo nçceíkaba de agenas manosi 
fce.Alli. con canñp, çon oraciones y ftempre fe avia hecho fordo à las m 
penitencias pudieron çonfeguir de a* zes de Dios, y fus Miniftros, qm, k 
^u^lja «¿W, que bajafe à oir la palabra avian exhortado en varias pcafiones, 
¿ s Utos. ¥ fue efta çan eficaz, que mu* recibieíè Ja fe de Chriík», Embiple ypp 
fhos fe reduxeron 4 fus Pueblos, par? de eftos Mifioneros vna l i m § m de U 
Stiiíir. ChriíVianaoEiémí;, fe reftituyeron firgm, diciendole, que aquella § < m n 
jatiâs mujeres, que tenían allí qu¡ta# lo llamaba, y al punto dixo % (pç queiú* 
¿as à fus mlridos, y en los detnas lo, bautizarfe (raro pqdçr ^ dç Mas '®-) 
giarsónk iiit|ruccionvy ç t f m m ^ m Traxcronle al Pueblo, y moftrò tales 
avia vivido en;aquella Barbara Repu* anfias de repbjr el bautfyn^, que en 
lilic-i, peor que fi fuera Qentil, y fojo le tres dias quedó inftruido en [o OQcefe,. 
Svia quedado corno prenda de fu Chrif. no,para recibirl(),y con «rande'cónítí^l 
líawdad »entre t^l desbarato de çoÇ lo de los Padres lo bautizaron, y le lia., 
^uçnbres, yna cpnítante devoción à 1% marón luán. Entre los ChrijHanos avia 
Sñia Virgenàquien ayunaba toejos I Q $ vna vieja mui ènfâtna, de novéta años, 
¿abadoí, y le pedia con i r t H t ó i W f ^ ' W W S fe^via (LOt)fefado, porel-ftj* 
piqrir fut Sacraméecos. Óyole la piadĉ . ío error, con que i elkí) y à otros traçi 
ífipa Seiora y porque ayiendo eftadQ er^añadob S t̂anàsy con 1̂  apreheníiort, 
diez ve«ies à peligro de muerte,fiemprf de que en confelandofe/e ^via de mcL 
iè âvia librado con particular fovor, rk. Quitóle Dios cite vano temor, y f̂ç 
¿lora fe confesó con muchas lagrimas, reduxò à çonfefar, y quifo Dios, quç 
con refdticion ftrme de hazer quanta jpo- mur iele en muchos dias, coala que 
jiiefe iiecefario p m la faíud qterna. , defengañados los demás j fe hizierpg 
5 5 2 , c Htóofe Mition en los montes dç conieíiones de treinta, y ^e qu^etit^ 
¡¡aqta Ines é Lanatmg, Vífita de Anti^ años. Otros íingulares c^fç^ y âvor^f 
pólo. Vnode los Milíonerps era el miC fe vieron en efta Miíion ,:que el Sa|i 
ma P.Di«^d Luis de ^ n Vítores, y er? Vítores, atribuía à efpecial amparq 4 f 
6çté dias cogieron fruto muy copioíq. fu Protector S. Francifcp Xavier.; f e% 
|?i|és eo ?qúei breve ttei^po, fes bautfc go prefentes los Libros de la anjigu^ 
garoa veinte y quatro Gentiles Aetas Milion de Sta Ines, donde fe leen eflií^ 
p, Cimartónes, y quedaron difpueftos partidas : en quatro de lulio, de i;66|t 
Otros rrtuchos,que bautizaron, defpues. bautizó d P. Diego Luib de San Vito, 
Iñm mwfmht é Meamos, fe huyó de res 3 luán J n é e s , de edad de mas 4̂  
^ parientes Infieles, que la tenían eQ ochenta años,natural de TTayabafaqihu 
fcónd^die» los. montes, y movida í|e jo de padres no Chriftianos,fu padriuíj» 
pios, pidió el fânto bautifmo, y fe Ha* D. luán Eftevan. El miímo dia, mes, y 
CBÒMaria ifabel. Vo. Acta, que f^iab* año bautizó à Maria I f i k l j de edad dç 
mas 
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n%s rcfe '¿k% años, hija â s í abagíó, 'f- l â \ a , vbò m violento temblor èrt Má2 
H^yan,Infietes,ciifuatos,vc2iiios de I X tula, en que murieron nusve períonas,'-
rtiotan ; njadrina, Doña Maria Subay;" y en el quarto de nueilro Colegio hizo' 
Defpues fe figaen muciios bautiíiíios, bailante daño. Con lo que el zelófò' 
hechos por el P.San Vítores, de niños, Arzobifpo diípuíb, f^hizieíe Mijm eti> 
y de adultoSj de quince, y treinta años, Manila, y CaVite, y con fu predicación,' 
y finna el P.Thorna^ Andrade. De eC y exemplo, fe hizo mucho fruto. Por 
taMiíion cuydaba vn Indio devoto, Odubre del mitmõ año laliò àla Isla 
Hsmado D. luán Bllevan, q delpues fue de Mmdar», entonces de Clérigos, el 
Donado, y en aufencia del Miniftro los P. Diego Luis de San Vítores, con a.; 
inftruia , y bautizaba, como los Cana, tros componeros. Grandes fatigas, 
copóles, que elegia San Xavier en la In. hambres, foles, tormentas, trabajos, y 
diá. El año-de-iódi). avía Igleha, y V i . peligros padecieron en el mar, y en la 
fita en Bofobofo, el de 1^72. avia Igíe,. tierra, pero todo lo dieron por bien 
íía en Paynaan ¿ y el de 1678, fe pufo empieado, al vcr,que la mano liberal de 
la íiiltíia de S. Ifidro, Y eitos dos Pue.* Dios los premiaba con el coníuelo de 
hlos tiuraron, halla eftes vkimos años, ver el fruto al ojo, afi en los Chriftianos1 
que fe reduxeron à Boíoboío. Hncian. antiguos, que mejoraron de coftum. 
fe entradas en los montes, fe faca, bres, como en los Mmgutami Infieles, 
ban muchos Aetas, Chriftianos, y que muchos íè convirtieron à la Reli. 
Gentiles -de fus, rancherías, y con cari; gion. Experimentaron mil feñales de 1* 
dad, y agáfajo fe procuraban reduzir à providencia, y benignidad de Dios, pit.' 
'dictes Viíltas, en que con el tiempo fe es a viendo varias lenguas en la Isla,con 
puío Miniilro cllable. De los L ibros facilidad, fe imponían en to necefario, 
de dichas Vifitas, y Pueblos ccnlla,que para inftruir à los Naturales, predicar*" 
k bautizaban muchos ndulios de vein, les, confeferlos, y ajullar fus negocios, 
te, de treinta, de quarenta, de cinqueiu Tal vez el viento contrario les hizo 
-toyy mas añosVen que erafun?o el tra¿, bolver atras, governado de la manode 
ibap de ios Minilbos,en facarlos de fus Dios, para Ibcorrer la necefidad, que-
íikios, y mucho mayor el de confer, clamaba por fu cooperación en aquellas 
.varios en vida focíabie, y Chriftiana, rancherías. Tal vez falieion de madre 
fxJfla natural inclinación à andar va* los rios, con que les fue precifo cârtTL* 
cantes por ios montes, y picachos. El nar à los parages, en que hallaron bail 
año de I6Í>9. vino a día Mííion el zelo. tante materia, para exercer fu caridad, 
«ib Señor Arzobifpo, D. Diego Cama. Muchas particulares converfionesjfe hi. 
¿ho ^ y bautizo varios, y entre ellos, zieron de Chriftianos,y Gentiles^ enj 
quatro Gentiles adultos, como confía tre todas fue mui fingular la de vna mu^ 
de los Libros de Paynaan. ger Mahguiana, Gentil, cafada con vn 
65^ ! El añp;dei<5^f àáipz jthueve' dê Chriftíano. Bautízofe^efta, ypellatnó^ 
; Aaaaa Ma« 
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!&j!ftta>9i®P fe&w^-i df Dios, y de Ia protección de Mai&fà 
9 ^ m 0 ^ ^ ^ ^ ^ h i ^ ! g f ^ ^ Q ^ ^ \ experimentó la eficazia eje vna ^^-pt^. 
iOÍél04f>C^íè^¥aHer^<^.de.€tk^ pwes al punto le penetro el cpr^zon-
l^íJrQ^pgft% iMcfioverGadé muchos pavor tan cftraño, que no jfabia»qwe[ 
^ Q ^ e S ^ W ^ f c ^ M b ^ . 600;f«¿. \iacef fê  y para íá carle del peligro* oyòf 
%&Qs! prog^feg.; ^r t taf ido .erá. yna voz en fu (.orazon, que le decía-
^|i | ift | |np;p§íl^^tifíi^> lifirp; pe0^ fiieíe à nueftro Colegio à bufcar el re* 
i $ p x Q ç $ t % m k É $ & i Ú M \ el á o í t ó ipediQ.de fu alma. Obedeció pronto, y 
4 9 fc^&tfyr^^fa&^xiyfà} Afeando Vn Confe for, hizo vna confe. 
R # Ç Í f e > . # t ó ^ p a ^ 600 general con tal arrepentimiento^ 
fym* í i ^ g - ^ l Q V.ç^rit^uía eil^w qwé bicn diò hconocer.el ftiperior mo-
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ S í t e l í ^ á ' t f l l f í que le fliipelia, y defpues vivía 
^ í ^ ^ ^ ^ f i f t í ^ * ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ zp fadQ ' i las obligaciore$;jde Chriftia^ 
i^. |p¿íá ei^ei cp^çfFi: ;T)f£$ igfefel OO*; Ávia yn éow¿;* de perverfas cojQ 
IgiamtiWb J ^ m l m h f ^ Ú ^ .jèOa» tümbfes que eíiába cafado con víia 
^ÉÍP.%5q«^ÍLfê59nffefdti^ jHtíi mugec ylttüofa > que Temida de la per., 
^ á r i & f i g í b ^ J i íle ̂ fí|&wifià junt^ flicioñ de;íu¡marido,no dexaba diligen. 
iíC^toytilb^fb&c^JfítÜrfijp \ $ ' I t o $ $ â éja> qué no hiziefe, para redacirlo. Pe* 
tyMM ? á m $ 0 & IkfiâBOtítóSaBt^ roJerifpre envano antes elpago» que 
9^Íf t§Í¿énB^f{ |^í í^^ Ig^cl&Wílíd^ fecábá % buena intençion êran malas 
«PS^SIffefl^lÍL^^aitóíáfer; Víffifltsfri F l̂3^a5>Peores obras, y muchas ¿/̂ y*. 
B0q IgSíOlG^t^?:^••: j Y e r . : . . V Í f i W & j queicfa como el vicio domipan. 
¿ W R O j j M f t M & t M - i á ñ M ^ h ) M j p f i > ¡ ie. SÍR embargo, no defiftiai la virtuoíâ 
l ^ s M n c ^ m ^ p m é m M ^ i ^ w ó «wgç? <fe. .perfuadirie à la enmienda, en 
^itá^!te|p^fe ei)M^cà#irdeftrpêiSa ^ua t̂as; ecâGones fe ofrecian: pero fix 
^k%^MI§í^ídÇi§aí^! ls :é k M o é (jbftjn^do ebrazon Empeoraba c m fot 
Q 9 ^ < i d < m 4 & m $ e ú í f c f a f a w 9 m i f e o s jetmedios. Diòle vna peligroía 
4 f â m M $ M h f M m m m q ; y m p % ? 4 u $ mfermedad, y creyendo favorable .efta 
%í^qtóiSto]^mmí%tffeJefemC4 $®y t imto ladevota muger̂  avivó coU 
« M l ^ d S ? i l 3 i l f e l ^ mas empeña las diligencias j /peio b ç 
tàUi^fàMimtâfé h t â M e ( k «tu ftfò la terquedad inaudita de & jma* 
t l « ^ g l ? ^ ^ ^ x f t « c ô s f fe r i tó wdoí-«Convaleció de k > w f c m t < f o d } 
' ^ ^ á ^ k ' ^ m é ü h ^ f ^ h ^ ^ m k laun^e iio ̂ ejorQde coñtómbres.íy í 
Q ^ v & ú & i i m o f a M i s tò^^-i ¥; dg pOcq tiempo recayó c0n mas peíj^io^ 
k ^ ^ z m ^ \ % k i ^ z ^ M m { m % ) m Coi^te que fee precifo llevar Jo, al- U Q L 
«fii ^é|^ig@i f l ^ ^ á o i i ' p $ & vn Efe i a Cervorofa mugerjmás t y y â K 
çi^ílWífeilíiiferÉifgerkAefifi^ií «lüfeidofe iájud de ÍB alüia ^jqneiela 
«Wiftjeriíste çfliiplOjDCr to*.-^iMaftí de fu cuerpOj llatno i t í i ^ i f é fo f de1 
éàM&ífti^s, MÉ'^sds iá i n j t e í S í s f è e t e fGcfegiQ df Mssik^; q i i i fue al-; ^ 
^ s zzzk pun. 
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aípíergp^'y.pp;; mas ^m\fzo(jiQ piu, qije.pror^i^^jcjcndo.: bafiçmçiiffl»? 
da iacfif,^ i ^ o r í̂eñal ^ M ^ f m ^ ^lenemioQ^çQpjug, quç. po c^rni^. , 
ipiento^-antfM'eñas,de yn corazón e»,, antQs yejá'l^licjtp, gara nueftm,daño,, 
^ ^ d ^ | } e i i e , , ç j j e nq (e pudç.abíoL. fe íc apareció en figura ác VtjEjji^io^^ 
vjSF, q^ed^doipd.os con. ü^pondera^,, bpibo^add^bb. vna capá, y luego travo 
ble defcoufu l̂o, dela. pe^iciot), de;ài> 'cqiiveríá'don con el Aifer^ q al pw'n̂  
quella aíina^ y con el Juíto temor deí 'cipio difimulò la pefadumbr^. Ê l ^ ^ 
peligrólo eftado, de, vna maia coítuni^ i mohib le pregunto, que qua| era la can-
bre, que hecha con el tietnpo.q'tra nàs Ta dé fu triQ:eza¿ Dijofela el Alferez, y, 
turaleza,,remata en oblHnqciQíi. Mayqr/, el Demóníq con ademan compafivo lo, 
cQnfiiwlo recibió vno dç los nueftròsi Èònfolò, dícièhdoi vénga Vmd cqnmL, 
que plçcjicatidfl yipí^çz' ep yr^ çallf, gc?? que ^qí, rociei? yerijdo i e ^ . ^ ç ^ 
pfjbíica7en g e ^ l : Contri Jos wcíq^ v(i^c^ yivdi efò yfec?^ df^çagicòs^ 
íip /abet.,cQroò^liÁjÍ9- fá rçpcmcJipàt. y,^\l\ Iç^tèA^yM loiri^cí^fi^ 
ta.ndo íôbre losdañqs,,que fe Íiguen,d4, c^ci^b el Alferez,)ílofuefiguieqdQjppçJ 
'sallar, pecadvi eu la sonfefion; i-com^- é-çafripei. Peiú,.vicíldo, quejealejabatlt 
Fue Dios quieñ le pufo en la boça aqp^ demafiadO de la Ciudad, dixo el Alfe»; 
lía doctrina j luego conoció fp altifinlà r,ez, Lialta à dõndê hemos de ir? replL 
Í'jrqvidéncii,, puç^ac^adq e¡\ Sermprií cò-el Demonio, figa Vmd, que yà la 
p l^up^yri lx3aibrf.j^u,e ayib ^ M r ^ i^á^dí parte cfta venzkta.- gj^líèrez, 
ia amy que callaba pecado^ .ervi^ cotíft di^p reítieltamente: Y o no he dacjar^ 
$fion,: oyòjp, cif penitencia con, fecl^ paio mas, porque yà la Çiudad-djtaJe^ 
çrocp cctfiruela(|e!aiçb05, y é Predj* jos # Difcubriòfe entonces:_cltyrnoma 
ĉ ejor d,iq1r||i[.gíatia^ à Bios^por ¡lyer^ ^on, yna, figura tan horrible j que bien, 
le. pueAo. àquellas, ^aUbps la boçav, <iaba- à entender quien era 9 y efixò â  
cumpije^ioíç^p|||!o cjpe'dixp,Çiirift(Cí; Alferez, nq me, llamsfte ? pues aqui ef^ 
| iks . jp^di^a^lff .» £ft$sfe le^fi^a .ejfi, toy. Ç^íi jcjis/fpa^do quedo (d pobre, 
áq^jjá ^ jg^ iç ;^piv dç' bal?)^ Alferez cqn çl fuftp,y ejmiedpKjfyjéi^5 
^ . í i é ^ ^ ^ s ^ y ^ t ^ . , . . , . V 1 ' 0 cj®fe Jn tauJpel^rqfq Iance,.lfeippjaJ% 
^ ^ • t l a b % F ) ! ^ / f e ã 4 # ^ V t f * á W ^«f ¿ A»* Çff^f,,. que le amp^-afeeçfc 
bÍPfMM^:. S W f i i f t M ? ^ ^ Apareçiòfqí^o^bçnig^ 
vn dia à l r ^ i ^ l ^ pr^iíft^feA nio; % y.coníc^^l.^l^Eciz ^ ̂ .gpiervlç. 
v |ejtaaijp f í í . ^ j i í ^ l a^efye^r^uç , vj^^n4Í el ?fljgido Alferez,» y reçot]o^, 
ay^ndíi c o ^ y p . ^ ^ j j r ^ í d | J í ^ ^ a g dett^i ¿ í ^ f f i m S"?1? ayia;pi^ftch 
mu-
USE 
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M m f l bitt^titòfento, y ¿on^ fáe por fu pie, à dar'gracias' por el favor' 
Itf^eriicim ^el^áísído peligro rnejoro1 recibido. Vndia citaba mucha gente 
tíübhcrtie V H a ^ lâ empleóâgradecido en h lglejia á Santa Cruz,, quando de; 
e^feWif'á^uBfe^^ná-j'á-quien'dé,:^ repente empezó à temblar la tierra, en 
bíò-fôf òr titrfanbúMl ' ' - cuyo confliéto corrieron todos azia la 
6¿6. ;Bn elP\&b\á át Santa Cfuz¿> cerca Capilla, en que eftaba el Altar de Kfa 
déMartilár, Ce teñera la Imágen del ft- Señora é l 'Pilar, invocando fu patrocL 
faf'ft¿¿^^;á que tenían mucha de. nio, q luego fe viò manifeftamente,por* 
véBóü éó'-tfesr hlas^y alli acudían de' que aviendo caído gran parte de la teja j 
vãríòs PuebfoV con fus votos, y plega./ de las dos naves Colaterales, q eftavan | 
ifísS 'Pn Mbcafion iban}d6s'büehosJ à*teja vana, no cayo la de la nave de en ¡ 
ckfM&áeh f an/pañga, fe embattaron' medio, à donde avia corrido la gente, j 
cófr vn^iñópequeñOjpara vifitaria Vir,: con que fe evitaron las muchas deígra. j 
génVenCròlêj Vrí temporal, q que no cias, que fe podían temer, fi fe vbieron j 
pâdó rdiftír la débil embarcación, que quedado en las naves Colaterales, y to. j 
féboftxy al chíbate de lasólas, cayeron dos fe confefaron agradecidos à la San. j 
tfâdôs al agua, y los dos pudieron falir' fiííma Virgen. En InJaug cílaba prefo J 
ènddo^ la orilla^ pero aiverfe fin el hi.-' vn Indio por varias deudas, y vn dia f 
j ^ lldrâRin incÒnlolablés, creyéndolo1 etiíbiò à llaitiar al Miniítro de aquel j 
aíiolád&'éiteFmar. La madre traípafa.' Pueblo, para confeíarfe 5 eltrañólo el 
dsHdè ádlérj determinaba bolverfe a íu' Miniftro, porque el Indio no eftaba 
^átir^ÒçtíípifePel Padre diciendo ] que- enfermo, ni avia alguna fiefta particu. 
né:por aquél atddehte iàvmn de faltar; lar, y preguntándole, que cola le movía 
M^deV^ocicft̂  con que profigüíeron íii à confefarfe ? dixo al Padre, no te ad„ 
fiagè ladilla de vn fió, y eri ella mires, porque afi me lo ha mandado la 
^íefórt0 efe *ípente à íu hijo cubierto Santifima Virgen, y paraque no creas, 
oéft Vfâs òjâs âe nipáj ò^palmá > que le que es ílufion, ò íueño, mira efta Cruz,' 
W^uá, y del viêntò, feco>.- qúe la piadofifima Señora ha formado' 
gfè?ôblb<8ò^Ttíthb{guábí,^ fràf^iktij- eh rtíi pecho, y al punto moftrò al Pai 
âò fe^B^'díé^Mnitís'éráéiis'i^- dre la Cruz. ConfesòFe con gran dolor, 
S ^ M h ^ R ê y h á ^ ^ ct^a^ àtotíò$ fitè: y en ádélante, quedó'¿nás devoto de la 
c#8£íki0àvér íécibidê de nuevo" 'fir Señora,y la Cruz, que le quedó impre. 
affí^d^ii^ f etftòdas' partes püBlicáJi1 la toda la vida, publicaba las mjferkor. 
i4f$q&foF ^e lá pitóoíiiima"Señora.1 â m é e la Reyna de los Cielos, 
vlvfti^'dtflébótásy'yehdó pôr aguâ  : ::Êh el levantâmicnto, que d ix imòs^^ , 
a i ^ í B H a l ^ ' í ^ e ^ro&ülia-ycá^erj âèfois Sanglejes, fe retiraron muchos 
ífàl ̂ ^ M f í S f ê U Êáralfâ, con el dóloiy5 aãSfes montes de Ahtipolo, y temien. 
dkihé l á VftMlfflPik?j<$fe t f ê i t â i ó éMñíñro h é eítrágos y ^ue podía 
def^té^teS)- lÉSâè « t f ^ ^ d í a ^ 3 tójffu CTíKldád^^la'^^^Hri 
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gen à Jnvpofa, y la çolocò en, vna ven. cafa defpues dç aver pi4q Mifa, y 
tana, para vencer con aquel bien, órete, pafar vn rio, le cogió vn Çijww caín'w 
nado efquadron las armas ujemitjas. çero, que iiaçiendo preía eu el, íei^jb., 
V no le engaño fu coiáan^a, pues dei. xo à fondo, para delpedazarlo.Uanjò e| 
pedia de si cantos rayos delu^, que devofo cantor en aquçl apnçco à la ^ Í J ^ 
tkfpuçs çoníefaron algunos Sangleyes, Virgen, oyóle la piadpfa Señora, y fe 
que çreian, que en ala avia niucí.osi dio tiempo, y valor, paraque dtfpteiu 
y Diai amados Eipafioles, lo que los, diendole m poco de lus garras, facafa 
gtemorizo denisnera, que no le arre, vo cuchillo, q llevaba^ y dándole çon e| 
Vieron à aceicane al lJyçb!o. En eüe algunas heridas, le obl.igo, à que lo fol^ 
Jçvançamiemo detpues de aver viado tale, y fe viò libre de aquella cruel beC, 
pon Sabianianp Manrique, de quan# tia. Quedó muy agradecido á la Vir^ 
tos medios llaves le tue poíible, Vien* gen >, y le aliftò por lu í'otiçrçga)0t, y 
dp, que la niiima piedad cnióbervecia cootipuò en fervirls con PiucW devo^ 
à Io§ Sangleyes, determino vicimametv don roda ííi vida, 
te mandar, que dieíen muerte à ios ¿j Vna índia de Silangjlamada DQH$6)$* 
fcallaíen eíparcidos por las Islas. Lus Ciato,fe viò en gran peligro de niuertei 
Indios de Maragondong dcürozaron por averíele njueito en el vientre h 
Vna tropa de '̂angleyes, vno de ellos criatura , y no Itr polible 1̂ arrojai taj 
gllava con tantas heridas, que le pare,, por mas remedios, q InxierQn. Llaniq 
c¡9 impofiblç vivir, y íolo deleaba el en eíte aprieto à S. lgwcio3 y al puntq 
bauíifmp, 3ntes que muriefe, para lo echo la criatura, quedando buena ^ 
qual clamp muy deveras à la Santifima pnadre defuerce, que à pocos días pndej 
\ f ¡r&m, que movida à fus vozes, le diò ir à la Igiefn à dar las gracias al -SantOt 
liento, paraqne \ udiefe llegar á la cala En Oulac vivia vn IndiOjllamado Mon» 
4$ vn Indp, a q«íen. dixo lu irtenro, y gabo, muy buen Chriftiano, y eípeciali 
hiendo allti vna Imagen de la Señoraje, menre devoto de S.Fmicifco X ^ e r , y 
BQVÒíw voco. Llevóle el piadofo Indio d Santo le pagaba muy bien fu devo# 
3Í Pueblo, donde el Padre le catiquizò, cion, pues en vn gran incendio folo coq 
y bautiza, y dentro de quince dias íe invocarle,librò fu cata de las llamas.Na* 
ki lo bueno, y fano, debiendo à la Ma. vegaba eíte Indio en vna ocafion çon 
idre de piedad la vida del alma, y del dos hijos fuyos entre Samar, y Leyte, 
f uerpo. Y el Sangley agradecido, que. quando quedó infelizmente canteo de 
dò çomo efçlavo de çAa Reyi!a,(irviení los Cnmucones, q pirateabíin en aque. 
«lo en la fgíeíía de carpintero (1 reíto Hos mares. En efta aflicción acudió el 
ê ç & vida Eu Catubig avia vn cantor pobre Indio à fu antiguo protector. EC 
fpui devoto de la Smtijima Virgen, quç re fe le anarecio vna noche, citando el 
todos Ips Sábados acudia à íu Mila cora indio defpierto, y le iixo, que mnefe 
çípecial devQciçn^Yadi3, íe bolvia à k paciencia hafta tal dia, que le libr riin 
del 
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dél pucivería los Eípañoles. Indecible 
Fégocijb moftrò el dia figuiente Mon. 
§âbo,y para confolar à fus compañeros/ 
fes dio la buena noticia, que avia recL 
bido aquellá noche. No le dieron crej 
dito, pàrque las circunítanejas, no ha. 
cían, ni aun.veriíiinil, la promefa.Llega-
ion ÍBorney, con que creyeron impo. 
Èble ÍÍJ libertad, y burlando entonces 
ét MongabOjle decían, donde eítan los 
ÉrpanolesíC^uando fe acabará efte cau. 
tfverió t- Empezaron à repartir la prefa 
hs Ga nucones, quando de repente íe 
aparecieron dos embarcaciones gran¿ 
des de Eípañoles de Calamianes, que 
del|arjtádas del reíto de la Armada, 
vn temporal las arrojó à Borney¿ Los 
Gamucones creyeron, que eftaba íobre 
ellos toda la Armida Efpañpla, y fob 
tando la preíã, y deíamparando lu A r . 
fnada, huyeron ^ refugiarfe al monte. 
Con lo que pudieron cobrar la libertad 
defeada aquellos miferabies cautivos, 
que arrepentidos de fu defeonfianza* 
codos dieron gracias al Apoílol de las 
Indias, que confeíaban fu bienhechor. 
V aun fe experimentó otro lavor efpe-
dal, y fue, que lis balas, que difpara. 
fon. los Éfpañoles, aunque hizieron 
batíante eftrago en los Barbaros, no 
¡ hirieron à los ludios Chriftianos, 
aun pafando entre elbs. 
C A P I T . X V I . 
VIDA D E L T A D \ E I V A K S W . 
tijla La, rM) t, del Herm. luán 
Konega, y otros* 
I L P, luán Bautijk Larraurii 
nació en Logroño por Abril ^ 
de i6}i. Originario de Viz^ 
cava de Solar conocido* Su 
Padre fue Geronimo Larrauri, y fu 
Madre Bernardina Antona de Coreíla, 
de tan conocida virtud, que la apellida, 
ban la Santa, por verla exercitar fe fre¿ 
quentemente en obras de caridad, ora. 
cion,y penitencia. Comulgaba tres vew 
|2es à la femana , defuerte que defde el 
pecho, pa ece comunicó ¡a Santidad á 
•íu hijo, deftinandole defde fu infancia à 
la Compañia, pues deíde niño anduvo 
vertido de leluita con Sotanas mãnte^ 
y bonete. Y en las doârinas refpondia 
con notable gracia, y acierto à quanto 
ie preguntaban. Seis años antes de mo. 
fir, quilo l>ios probar à fu Madre^coi 
mo à otto 1 bbias, privándola de la viC 
ta, y íu hijo le 1ervia de ojos, no folo efe 
llevarla à \ ucltra Iglefia, fino para leerle 
Libros eípirtuales.Conel habitó,pare^ 
ce adquirió nueftro luán la aficcion á k 
Compañia. Eítudiò Gramática en mí, 
eftro Colegio de Logroño, y adelantan^ 
dofe, no menos en la virtud, que en las 
letras, pidió, y Hie admitido en la Com. 
pañia, vencida la dificultad,que fe ofre. 
ció en fu cortedad de vifta, à los veinte 
y fíete de Abril, de 1*48. à los diez y 
fiete años de fu edad. Fmbiaronle al 
Noviciado de Villa García, mina ina. 
gota ble de virtudes, y fervores. Allí 
fue 
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fue exemplo de los demás Novicios, paña el P. Miguel Solana, Procurador de 
era callado, niodeito, humilde, obedien. eih Provincia, para traer Operarios 
te, morntícado, y devoto, de grande para el cultivo de eftas islas, donde era 
caridad para con todos,); muy inclinado copióla Ja mies de Chnitíanos, y gentL 
àprocurar la falvacion délos próximos, les, y corto íiempre el numero de Mú 
Alli tubo vna recia enfermedad , que le niftros. Eifo necelidad penetro el zelo. 
pafo à gran peligro de perder la vida, ib corazón del Herm. Larrauri, y pare 
con grandes doures, corrimientos, y ciendole, que era voluntad de Dios^que 
* calenturas, que todo lufriò con in vida viniefe á'Citas Miliones, luego las pidió 
paciencia £1 defeoncierto de los humo, con inftanda à N . P. General, y paso 
> res le quito mucha parte de la viíta,tan. à eftas islás,à donde llego por lunio de 
to que con vn ojo apenas veia, <le aqui 1654. En Manila acabó (us eftudios, y fe 
tomo ocaíion el común enemigo,para a* ordenó de: Sacerdote, y fe hizo grande 
tormentarle mas en el alma, que lo que lugar en la eftimacion de todos p ú t íii 
Ja enfermedad le avia atormentado en el profunda humildad, y por fu genio muy 
cuerpo; pues aprehendiendo vivamen. amable, y apacible. Señaláronle para íaS 
te,que acalb le echarían de la Compañía Millones de Pintados, ò Biíayas , y -en 
por aquel nuevo accidente, fe deshacía las lleíidencrs de Dagami, y Carigara, 
en lagrimas de fentimiento , fin poder tubo baitante materia, para exeicitar íu 
confolarfe en fu afliccion. Y el que efpe. paciéci 1, y caridadj pues con las erradas 
raba reíignado la muerte, fe llenaba de de los Moros fe avian anafado grande* 
amargura al confiderar aquella contin. mente los Mir#erios, no íolo en el de* 
gencia, fintiendo mas falir de la KeligL favio de las ígleíias,fino€n la dilpeVfioii 
on, que perder la vida. Confolole con de Jos Indios > Bufcabalos en ítfs rai>* 
palabras muy caritativas el Maeftro de cherias, y en los cerros, pafando lõda^ 
Novicios, deíterrando de fu pecho a. zales, bofques, y efpefuras con grande 
quellas trilles aprehenfiones, y fue tal el trabajo,y con fu cariño los reducia à los 
regocijo de fu alma, que fe comunicó al Pueblos, les predicaba, y exhortaba a 
cuerpo, y en breve fe reftituyó à fu an. huir los vicios, y à abrazar la virtud, f 
tigua falud, atendietxlo a fu miferia,íè quitaba elbo. 
660. Fue excelente Latino, y por apro. cado de la boca, por darlo a aquellos mil 
vecharfe la Religion de fu talento,le em. ferables, no permitiéndole fus piadofai 
pleò tres años en leer letras humanas, entrañas ver padecer á nadie. Y el Si. 
Jo que hizo con fatisfaccion de todos}y ervo de Dios, íe contentaba muchas 
con no pequeña refignacion de fu par., vezes con rayzes, ò con arroz. A los 
te, aunque efto lo atrafaba en fus eftu. dos años lo llamaron à Manila, y eftubo 
dios à fus condifeipulos, que fe adeian. otros dos años leyendo Gramática en el 
taban en los ciítfos. Empezó a eíkdiar Colegio de S. íofeph j ocupación % que 
Philofophia, y al primer año llego à £C no cieñe menos efpinas,que las malezas 
Bbbb mas 
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*as intrincadas de Bifayas, aunque es 
diference b apariencia. El cefon del P. 
;iarrauri pudo adelantar mucho à los 
Colegiales, no Tolo en las letras, fino en 
la virtud,no menos, que con las frequen-
tes exortaciones, con el exemplo contL 
nuoj que fiempre tenían delante de los 
ojps-
661. Solvió el año de 1661. con gran 
güilo efte tervorofo Operario à Bilayas, 
iba en compañía de otra embarcación, 
que Uebaba tres Padres, Cerca de So. 
gor los encontraron veinte y quatro C a. 
racoas de Moros, y para huir de fu fu-
ria, cerca ya de tierra, íe echaron al agua 
los Padres,y iè efcondieron en los mon-
tes. Saltaron los barbaros à tierra, y ÍL 
guiendolos, cogieron al P.Bentura Bar. 
zena,que por fu flaqueza no pudo huirj 
y lo llebarõ cautivo à fu tierra. El P- Lar, 
rauri-efcapò de íus rnanos, atravefando 
montes, ríos, efpeiuras, y defpeñade. 
ios. Salió á Cabal'm,y $ogor-> donde tra. 
bajó mucho en juntar aquella difperia 
grey, y componer aquellos cafi defatru 
parados Pueblos. Fue à Carigara, que 
es la Cabezera à celebrar la íiefta de 
Ignacio, y alli tubo fus exercícios por 
efpácio de treinta dias,con fingular íèr. 
Y O Í , como fi adivinara, que aquellos a. 
vian de fer los vltimos. Bolviòfe à Ca^ 
balian, y hablando vn dia con el P. Ge-
ronimo de Ortega, ie dixo, que foñando 
fe avia vifto bañado età íãngre,y que los 
Camucones le daban la muerte.El P. le 
dixo, que fe previniefe,- porque quizas 
era avifo,que.Dios le daba de el favor, 
que le querb hazer: pero mas claros 
prenuncios fe vieron el jdia doze de Sep. 
tiembre,infraoLlava del Nacimiento de 
la Santifima Virgen: eíbba el Padre re. 
cogido, y dormitando en vna filia, pafa. 
ron por alli los Sacriftanes, defpues de 
aver rezado el Rofario, y repararon, q 
el Padre tenia bueko el roltro al lado 
íinieftro, y íobre el ombro derecho cía. 
ramente vieron, eftaba Vna mugir muy 
hcmofui) y líanca, vertida de vn manto 
azul reíplandecienre , y como que vna 
luz à ratos centelleaba, y à ratos dcíã. 
parecía, y los rayos daban en la parte 
derecha del cuello, y roftro del Padre, 
que Íe moftraba bañado de vna luz roja, 
y parecía eftar aquella paite enfangren. 
tada. Y quando el Padre con la inquie. 
tud del fueño bolvia la cabeza al lado 
opueílo, la imagen de la muger íe veia 
(obre la corona. Grande armonía causo 
à los Sacriítancillos aquella vifion,y ob-
fer vandola mas de eípacio, fe hincaron 
de rodillas con gran reverenciajCreyen.. 
do, que eftaba alli la Santifima Virgen. 
Duro efto media hora , y los devetos 
indios adoraban à la Señora,y fe herían 
los pechos con tal fervor, que el Padre 
defpertò à los golpes. Viéndolos el Pa* 
dre en aquella poftura, les preguntó la 
caufa: ellos dixeron, loque avian vifto, 
y el humilde Padre, confiderandofe in^ 
digno de tan lingular favor, procuró di. 
fuadirles el concepto,que avian forma, 
do, atribuyéndolo à ilufion de la fanta. 
fia. Ellos fe mantuvieron confiantes en 
fu juycio,y el Padre fe hinco de rodillas 
delante de vna Imagen de nueftra Se. 
ñora del Populo^y rezó con ellos el Ró. 
fario, y las Letanías. Y embiandolos â 
dôrmir, petfeveró de rodillas hafta la 
me. 
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msJia noche, ib cefar cb dir gradas a 
la Benijniiim Sefora, qus con canda, 
ras d¿ nolhaciones, le favorecia , y fe 
o ¡recio de nuevo à Dio«,pir medio de 
fu Sanciíimn Madre, para .pe difpuíicíe 
de íu vida à mayor g'ona fuya. 
661» Con notable íe^uridad quedó el 
Padre de fu muerce , y afi hablaba de 
ella, como de cofa muy cierta , y muy 
cercana, y fe difpiifo para recibirla con 
muchas oraciones, ayunos, y peniten. 
cias, en que períevero harta veinte de 
Septiembre, que Íe aparecieron en las; 
cotias de Cabilian, tres loangas de 
Moros Malanaos, y ei día veinte y qua. 
tro arrafjran el Pueblo con barbara cru. 
eldad, (in JjKir cafa, ni (¿lelia . £1 P. 
Larrauri avia ido à verfe con el P. Ge., 
ronino de Ortega, à darle cuenta del 
rieígo, y ver que íe podia hazer. En^ 
eontraronle los Moros,oor lo que dexò 
la embarcación, y le fue preciío huir à 
fos montes. Saltaron eo tierra los Ma* 
lañaos, y prendieron al Padre, y veinte 
Indios. que le acompañaban, y para a. 
fe^urar fu perfona le echaron vn cordel 
al cuello: pero no por hallarfe preíb 
perdió la libertad Chrirtiana en períiia. 
dir à fus concautivos la conrtancia en la 
fe,y q no fe dexaíen encañar de aquellos 
barbaros enemigos de ella. Nopudie* 
fon fufrir los Moros aquel zelo, y ame. 
nazaron con la muerte al Padre, fino 
callaba. Con mas valor les dixo, que fu 
caridad le obligaba à ayudar à aquellas 
miferables almas, paraque no fe perdie. 
fen, y à los mifmos Moros predicaba, 
paraque dexafen la maldita feda de Ma. 
homa, que los Uebaba engañados al ío . 
fieras. Iban las íoangas en demanda de 
vna Isleta, para coger deicuydados , y 
cautivar à lüs Naturales, el Padre les 
grito, paraque buyefen. El dia veinte y 
liete atraveíaron à la Isla de Panaon, y 
no cefando el Padre de fortificar en la 
fe à los Chrilhanos^ de predicar àlos 
Moros, irritados eítos de la coníhncu 
de fu zelo, le dieron muchas lanzadas. 
El P. invoco los dulcilimos nombres de 
lejiis, y de Mana, y con ellos en la boca 
dio fu alma al Señor,que para tanta glo^ 
na fuya la avia criado, y bs barbaros 
arrojaron Cu cuerpo en aquel mar v que 
fue el teatro de íu gíorioiò martyrio,di* 
veinte y fíete de Septiembre, de 166}* 
Traen fu vida el P. Alonfo Andrade» 
en el Tom. 6. de fus Varones iluftres, 
ficada de h carta, q eferibió el P. Ge. 
ronimo de Ortega en So^or, à ocho de 
Odubre de \ 6 6 ^ n eíle Pueblo de S. 
Pedro Macati hay firmas de elle glorio, 
fo Martyr, de 1661. que debió de iuplir 
aqui algún tiempo. 
A treinta de Mayo de i5f5j. tnuriò 65}* 
en el Colesio de Manila el Herm, luài 
de Noriega, ó Noruega. Nació en Raba, 
go del Arzobilpado de Burgos el año 
de i5¡8j. y à veinte y vn años de fu 
edad, el de 1604. entrò en Manila en ia 
Compañía, fue Herm. muy exemplary 
y fe efmerò en vna humildad profunda* 
tan propria de fu eftado. Se creía el in. 
ferior de todos, tenia fingular reveren. 
cia à los Sacerdotes, les befaba la mano, 
al comulgar fe ponia el vitimo, y aun 
defpues de los Donados, y tal vèz aun 
de los Indios,y à todos los juzgaba por 
mejores, que afi mifmo. En Bohol fue 
Bbbbi 
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Maeftfo de vn Seminario de Naturales, 
que avia alli en aquel tiempo, les enfe. 
ñaba las primeras letras, y mucho mas 
las buenas coitumbres , y ei humilde 
HemianOjteniendo los à codos por An. 
geles, ali íolo íe tenia por pecador. Lo 
mifitío le fucedio en el Colegio de San 
loíepb, donde le querían mucho los 
Colegiales por fu genio apacible, y el 
l(is procuraba adelantar en la virtud, 
«nas que con la voz, con el exemplo. 
Pues era tnuy dado à la oración, y pe. 
ftitenda, íü vtftido^ U trato, fu comi. 
da, todo era de pobre. Era devoto del 
Santiíjmo Sacramento, y gallaba «TUL 
chas horas de oración en fu prefencia, 
y eílando en el Colegio de S . íoíepb, 
Ja tenia delante de h Capilia , defpues 
'debocar a recoger, hurtando aquel t i . 
empo ai iberio, por darlo ala oración, 
donde perfeveraba conítânte muchotí. 
empo, íufriendocon gran paciencia va„ 
»ias burks, que le hazia el genio travie, 
ib de algunosColegiales de pocos años. 
Era tân eípecial devoto de la Santifima 
Virgen, aun deícíe fu primera edad,que: 
ilendo foídado en elfiglo, le apellidaban 
íus compañeros, el SoLluio de U Virgen, 
á e í l e conjunto de virtudes, quifoel 
Ãldfimo dar vn publico teliimonio con 
¥n favor fingular , quando en Bohol fe 
encendió vn iwra-^ fuegQ en el Pueblo, 
•eti que eftaba el Hermano, d qual mo. 
vido de Jalaftima, que ¡e caufaba el da. 
fío delincendioj tomó con gran fe vn 
Crucifeoenlas manos, y fahò à atajar 
el fuego, que refpetando à la Imagen de 
fu Criador, luego que fe le pufo de. 
lante, echo por otro camino, fue allá el 
Hermano,y no paro, harta que ceso del 
todo el incendio, con grande admirad, 
on, de quantos vieron, y fupieron el 
cafo. 
Ei año de i<56?.Fue Dios fervido <5<54« 
dellebarfe para fu Santo Reyno, al P. 
'Bmtura 13ai cena4c veinte y nueve años 
de edad, y diez de Compañía, murió en 
la isla de Tabu-abi, donde le Ilebaron 
cautivo los loloes el año de 1662. DeC 
de que entró el P. Bentura en el No v i . 
ciado de Villagarcia, fe dio con notable 
eftudio, y afición à los exercícios fan. 
tos de oración, y penitencia, fue fu mo. 
deftia, y compoltura tan rara, que cau. 
faba devoción à quantos le veían. Diòfe 
tanto à la abftinencia, filíelos, ydifei. 
plinas, que fiendo de complexion robuf. 
ta,y abultada, dentro de poco tiempo fe 
confumió tanto, q parecia vn cfqueietoy 
y llegó à ramo eílremo de flaqueza,coii 
el rigor de fus ayunos, que fe le conC 
triñeron las vias de forma,que aun con 
mucho trabajo, y dificultad apenas po. 
dia pafar leves mantenimientos. No íè 
contentaba con el tiempo íeñalado para 
la oración de mañana, y tarde,y afi buf. 
caba otros muchos ratos, que gallaba 
delante del Santifimo SacramentOj don. 
de tenia fiempre fu recurfo, y aun los 
dias de afuero gaíbba mucho tiempo ea 
vna Capilla de Nueftra Señora , y efta 
era íu mayor recreación. Fue à Pam. 
piona à eftudiar Artes,donde fue exem. 
pío de efl:udiantes,como antes lo avia (L 
do de Novicios. Pasó à eftudiar Theo» 
logia à Valladolid, de alli íalió para efta 
Provincia, à donde llegó por Julio de 
1662. y luego Io embiaron à las Miíio. 
nes 
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clbr mas dcfcarnada de fus parientes^ 
partió para elle cíalo à Sevilla: pero* 
Dios, que !a queria traer à eftas Islas, 
para honra fuya, difpufo, que fe cafaíe . 
nes de Pintados. íuntoà Sogor acome. 
tieroti à fu eaibarcacion los loloes: hu-
yero ) al monte algunos Padres, cj iban 
en ¡a embarcación, y otros Indios: pero 
aviendo alcanzado los Moros al P.Ben^ 
tura, lo cautivaron, y Ilebaron à Jolò, y 
lo entregaron àvn principal de TabL 
tabijllamado Dato Sale,y aunque luego, 
que fe [upo en Manila, fe íolickò el reC 
cate, quando llego elle^yà el Padre avia 
falido de eíh vida,coníumido de traba.. 
jos, y miferia. El P. Magino Sola, nacu. 
ral de Manreíã murió à treinta y vno 
de Ociubre de 1554, en Cadiz , fue 
ReAor de S. Iofeph,y fueembiado por 
ei Governador de Philipinas à Macan, 
y defpues à Madrij, como Procurador 
de cíhs Islas, y murió en Cadiz. 
CAPIT. X V I L 
V I V A D E D O N A F ^ A K C I S C A U m 
maiúego.y de dgums fugetos de la Com. 
pañia. Memoria del Stñor Arz¿)biJho D , 
Miguel ToblctCy y algunos cajos líe 
eJi/icacwn. 
66% jjgKgmjl O ha faltado en eíhs vitimas 
partes del mundo vna muger 
fuerte, à quien debió elfo Re-
publica muchos exemplos, y la Compa-
ñía muchos beneficios. Eíla fue Doña 
Vrancifca Samaniego,nacida en Cordova 
de Andalucía de nobles,y virtuoíos Pro 
genitores. Tan defde el principio fe in-
clinó â la virtud, que apenas iba cono-
ciendo el mundo, quando dcfengañida 
de fus apariencias fin fudancia, preten-
dió bufear bienes mas folidos, y dura-
bles en el retiro de la Religion. Y para 
con vn Cavallero dz igual fangi'e,llama-
do D. Francifco Albarez de Ocampo.. 
Procedió con grande edificación Doña 
Francifca algunos años en Sevilla, hafta 
que rodando la fortuna, pasó con fu 
marido á Manila, donde murió, fiendo 
Almirante del mar. En fu viudez , fue 
mayor fu recato,y mas exemplar fu vir* 
tud, y afi aviendo muerto Doña Valen-
tina de Lar iz. Rectora del Colegio Real 
de Santa Potenciana , íolicitó el Go„ 
vernador de elhs Islas, que ocupa fe a. 
quel empleo Doña Francifca , paraque 
à los pechos de fusChriítianas colum-
bres educafe las Colegialas, y las reco, 
gidas, que fe crian en e l . Admitió el 
cargo Doña Francifca, aunque bien a v 
nocia, que le le preparaba buen teatro 
à fu paciencia, por lograr en aquel retí, 
ro mayor comodidad de daríê à la con-
templación , y oportunidad, para pade. 
cer por Dios. Tomó po.felíon delofi. 
cio,y luego bi^o Voto de perpetua cajhdad. 
El amor de efta Angelica virtud la hizo 
folicita, no fob para guardarla en fi,Gno. 
también en velar, 'paraque la guardafe 
la grey, que citaba à fu cuydado. No 
era elafunto muy difícil enlas Gole. 
gialas, y en algunas mugeres cafadas, cj 
voluntariamente fe recogen en aquel re. 
tiro, huyendo lasocaíiones en aufenda 
de fus maridos: pero era empeño muy 
arduo el velar fobre las que fe mandan 
depofitar en aquel retiro,por fer tropie-
zo de la Republica. Efte genero de mu-
ge-
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geres dicfmucho, que padacer à Doña 
Franciíca j porque dias aníiofas por la 
liceneia libre, à que eftaban acoftum. 
bradas, pretendían por todos medios 
fruftrar íu vigilancia. Aquellos, à quie, 
nès les avian quitado el tropiezo, íòíi. 
citaban rendir de todos modos la conC 
táncia de la Redora; pero à todo refiC 
tíà fu pecho fuerte, y varoni1. YmpacL 
ente vna de aquellas nugeres, por no 
lograr fus imentos, le dio veneno en vn 
buyo, que aunque no le quitó la vida, 
toda ella tubo las penólas reliquias de íu 
ponzoña en varios achaques,y acciden. 
tés, que íe le hizieron habituales. Sin 
embargo no deíhnyò fu animo conftan. 
te en hazer guardar las rigoroías Le. 
yes del recato. 
666, \ Era efta infigne Matrona muy da. 
kh â íá eíVàao», dos horas tenia por la 
mañana, y dos por la noche. Era muy 
devota delaSantiíimaTrinidad: nolo 
era menos del Divino Sacramento de la' 
Eucharillia, n cuya meíâ llegaba todos 
)< los dias los vltimos quinze años de íú 
vida 2 recibir aliento de efte pan de 
/Ingeles. La devoción à la (Sfeynade IQS 
Cièlosj fue muy lingular. Prueva clara es 
redarle veinte vezes cada dia el Roía, 
rio, fuera dé otros muchos obfequíos 
de fu tierno cariño. La mortificacmiyíüQ 
admirable, confiderando lo delicado del 
íêxò, conftitucion , y deíídia del Pays, 
dos diícipíinas tomaba cada día , las 
fembrába de rofetas de azero,y no ce. 
fèba lá lluvia halla derramar fangre. 
Los ayunos eran frequentes, y aun toda 
fu vida fe pudo llamar ayuno continua. 
do, por lo poco, y nial que comia. Con 
varios filic'ws maceraba fu carne, y en. 
tre otros, que remudaba, fe viftiò vno 
de cerdas, que le cogia delde el cuello 
halla las rodillas. Y efte fue como el 
habito de fu penitencia, que no fe deC 
nudò,defde que entró en el Colegio haf, 
ta la muerte, l a que configo mifma era 
de tan rígido genio, era de piajojas en. 
trarias para los demás, procurando fo. 
correr, y aliviar à todos. En ella halla. 
ban confuelo todas las necefidades de 
aquel Colegio, quando aquellas huerfa. 
nas no teman dote para calarfe, les da. 
ba lo necefario la Redoma. Todos los 
pobres tenían puerta frai ca en fu cari, 
dad, la SacriíUa de nueílro Colegio le 
debe parte de lo que tiene de renta fixa. 
Ella cuidaba de toda la ropa, y mientras 
vivió hizo muchas,y muy buenas alha. 
jas para el fcrvicio dela Jglefia. Quan. 
do avia afeun enfermo en nueftro Colei 
gio le embiaba la comida bien fazona. 
da, y apetitofa, y quantos géneros de 
regalos podían conducir al alivio de los 
enfermos, fabiendo lo que en elk pua. 
to es preciíò padecer en vna Comuni. 
dad numerofa, y los Superiores folian 
difpenfar, en que fe admitiefe por no 
contriftar à vna tan infigne bien hecha. 
ra.Seis lubileos configuiò de Roma para 
el Colegio de Santa Potenciana, atendi. 
endo,à que logrando tantas gracias den. 
tro de cafa, no fuefe necefario bufcarlas 
fuera. A las Jnimas del Turgatorio, tú. 
bo tan particular devoción, que les ce. 
dio todas fus obras, para fatisfaccion 
de fus penas. Y aunque mando en íii 
Teftamento,que le dixeíén muchas ML 
fas, déxò en confianza^ fu Confeíbr, q 
' def. 
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defde luego las aplicaba por aquellas como Chníb'anos. Padeció muchiíimo 
Animas afligidas. Aíí íe preparaba para en aquella isia por la miferia de la tier. 
la muerte Doña Francifca Samaniego, ra.Tomò muy à pechos el plantar la fe, 
quando le dio vn accidente de vna ocul. y buenas columbres en aquella gente, 
ta apoíkma, q por el natural pudor no por medio de la predicación, buen c 
quiío dexarfe curar, por morir viftima xemplo de íu religíofa vida,y por la ca. 
de aquella Angelica virtud^que tan per. ridad , con que acudia à todos: con lo 
íedamente avia guardado coda fu vida, que le cobraron grande amor los Siaos. 
En aquella vitima enfermedad la vifita^ òupo ello D . Sabiniano Manrique de 
ron, como en otras ocafiones, muchos Lara,y afi, muerto D. Bentura, Rey de 
Ángeles, y la ¡WtJre.Soberana Je los An„ aquella ísia,y dexando vn hijo pequeño, 
les. Y con can celelbal contortativo le le encargó al P. Efquivel el Govierno de 
aliviaron en gran parte los vehementes aquel Keyno,por eltar debajo de la pro* 
dolores, que de otro modo parecían in. teccion Real, con gran contento de los 
fufribles. Todo lo Hebaba con iníigne Principales de aquellos Pueblos , y los 
paciencia, y haciendo mil tiernos amo, Superiores le dieron licencia enquanto 
rofoscoloquios^entregò fu alma à Dios, fuefe conforme à los Sagrados Cano, 
à fiete de ¡unió, de 1661. y con gran nes, haciendo oficio de Confejero de 
pompa, y concurío de toda la Ciudad, dicho Rey no, lo que fue caufa, de que 
que la aclamaba por muger Venerable, fe confervafen en nueltra Santa fe, las 
fe enterro en nueítra Igleíia de Manila, muchas, y gloriofas Millones, que tenía 
fiendo los Panegirizas mas finceros de efta Provincia en el Oriente, que eran 
fus virtudes, los clamores, y lagrimas la ¡sla, y Reyno de Siao, y las Provin., 
de los oobres, y quifo defeanfafe fu cu. cias de Manados, y Cauripa, que citan 
erpo, donde en vida avia defeaníado fu en la grande ¡sla de Celebes, ò Maca, 
corazón, y donde avia logrado tantas zar, con otras Islas, y Mifiones,que fre. 
creces fu efpiritu, y fu virtud. quentemente viíítaba, con lo que ganó 
6 6 j A íéis de ¡unió de 16155. murió en muchas almas a Dios. Fue feñalado por 
Manila el P. Diego de Efqubcl, de qua. Redor à Ternate: pero movido del 
renta y dos años de edad, y diez y fiete amor, que tenia à la falvacion de fus-
de Compañía, natural de dicha Ciudad, Siaos, pufo vn Padre por Vice.Redor 
en que entró en la Compañía, año de del Colegio, y fe bol viò á Siao. En efte 
J648. y à donde acabó fus eftudios, y tiempo fe mandó retirar el Prefidio de 
ordenado de Sacerdote, fue embiado à Ternate, y el P. Efquivel fe bolvió à 
Tmía te . Alii aprendió perfe&amente la Manila, y le acompañaron muchos de 
lengua de aquellos Naturales , de que aquellos Naturales, que por no perder 
hizo Arte, y "Bocabulanoi de alli pasó à la fe , abandonaron generofamente la 
Tydorey y defpues à Siao, donde los Na. Patria, y fe eftablecieron en Maragon. 
turales vivían mas como Barbaros, que dong, en la Eftacada,y otras partes con 
notii. 
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n̂ombre de Mardicas, y .yo conocí en cha folemnidad. Los Lunes rezan en la 
Níaragondong algunos, que avian nacL Jglefia los bagontaos, dalagas , y chL 
do en Ternace . De los trabajos , del quillos en Efpaíx)!. Los Mardicas, vían 
yiage contraxo vna enfermedad, que ¡e tres lenguas, la Efpañola, en que hablan 
duro, lo que le íakaba de vida. Eítubo ,con el Padre, y los Efpañoles, la Taga. 
de Miniftro en Baras, donde fe le agra^ la, en que íe encienden con los Indios, 
y ò el accidente, llebaronlo à Manila, y la íuya propria, que hablan entre si, y 
donde murió con mucha paz, y reíig. la comunicsivy enfeñan à fus hijos. Tan 
nación. Aun fe confervan en efta Pro. amantes íon de fu idioma, acción disna 
•vincia Libros, y otros monumentos de de gente mas política. Alli conocí vn 
la Mifion de Ternate, memorias triftes Born^y, que por las fenas, que daba de 
4e aquella heredad perdida, los fugetos, y Miniftros,que avia cono,. 
668 De los Mardicas, que vinieron de cido, tenia ppr io menos ciento, y veiu-
Ternate fe formo vn Barrio en la playa te años. Eftubo en Efpaña, fue íbldado 
de Maragondongy para defender aquella de los Porcuguefes en la índia, le libró 
Çofta, y para centinelas dé los Navios, Dios de mil peligros, y entre otros an^ 
que vienen à eftas Islas, por íer gente dubo naufr.ago en vna tabla fieie dias, 
muy defpierta, de brío, y de grande in^ jhafta «q las o^s lo arrojaron à Balayan « 
teligencia, y arrefto para el mar; fon en A doze de Diziembre de 1665. ¿$ 
}a traza muy femejantes à los Gitanos murip en Ogmuc, de treinta y cinco 
de Efpaña. Es gloria efpecial de Mara,, afíos de edad, el P. Pedro Hurtado de l a 
gondong, que alli fe aya incorporado la, ^ I f l m ^ padeció muchos trabajos en los 
vnica colonia, que ay en todos los do. pueblos con la perfecucion de los Mo_ 
minios de Efpaña, del Apoftoladode S. ros, de cuyas manos lo libró Dios dos 
Franciíco Xavier. Yòadminiftrè con yezes con fingular providencia, y v l c i . 
mucho guftoalli por efta razon,y alean,, ^nameiite murió con fofpechas de Vme^ 
7k algunos, que avían nacido en Ter. no. A veinte y nueve de Diziembre d e 
rçate ) y tenían gran devoción al Santo, ^e Í665. murió en la navegación para A * 
infpírada de lus mayores, que le avian çapulco ei P. Fraud feo Combés de qua. 
<X)nocido . Traxeron configo vn Santt, renta y cinco años de edad, era natural 
N m > de que íé avia fondado vna Con.; de Zaragoza,y dotado de muchas pren^ 
gregacíon en Ternate, y aora íe conti, das, leyó Theologia en nueftro Cole, 
ntia en Maragondong. Eftà en el Cola^ gio de Manila, fue Miniftro de Minda* 
çeral del Evangelio de aquella efpaciofa, nao, donde-trabajó con mucho zelo, y; 
alegre Jglelia. Todos los Viernes, fe eferibió con gran exacción la H i j h r i a 
dke Mila en fu Altar defeubierta la Ima. deaqueilas Mirones.En Manila predicó 
gen, y ay Congregación, que fe exerci- Ia Quarefma à los Efpañoles con gran 
ta en varios a ¿tos devotos. El dia de U fervor ei año antecedente à fu muerte. 
Circuncifiop ík iiace la fiefta con mu, Le eligieron por Procurador à Roma, y 
Ma. 
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M adrid ̂  y de el liazas honorifica' niçji. 
Hon Ia Bibliotheca 4$ h Compañía. A 
ocho de Enero dc i6?5é- muriò en Çat* 
balogan el P. l^nacio^SapatadQ feten^ 
ta y vn años ele edad, Nació en LerL 
dâ  à prírnero de febrero de 1695. en¿ 
tro en la Provincia de Aragon el ano d$ 
16IJ. y el de 16^2. pasó à efta Provin„ 
cía, donde hizo la proféfion, â veinte y 
cinco de Noviembre, de163$• Fue mui 
dado à la oración, y reinado en la vo. 
Juntad de lus Superiores) Miniliro ze„ 
lofo, y ed¡ficativos íue Rector de AntL 
polo > de Silang, de Manila, Vice Pro. 
cia^y Provincial» de fuerte, que csíi to, 
do el tiempo, que eftuvo en Philipinas 
eíbvo governando por ia grande pruw 
dencia^ que motkò, y por lo obfervan,, 
te, que era del Infíituçp, y vn Miniftro 
çabal de Indios, cuyg fengua fupo con 
eminencia. A quatrode Abril, de 1665» 
murió en Manila el P¿ Luis Efpwdt, Si, 
çihano, fue Redqr de Antipolo, de Si. 
Jang, y de Cavite. Fçiç Miniftro.zdofo» 
y muy querido de todos. A diez de 
Noviembre, de 1667. rniKio en Maniísp 
el P. F r a í i a f c o T e r ^ dal Gbifpado de 
Calahorra j vino à eftas - Islas el año de 
i6j2. de I4 Provincia de Caftilla ^: leyè 
A-rtes j MoraI? y doce anos Tiieologi? 
con general aplaufo de tipmbre doâo* 
X aíi lo coniultabjn , coino Oraculoeii 
tafos oravi(imçí$} y hafta aora fe confer̂  
van varios monumentos de fu dodrin^ 
con provecho de los dludiofos, efpecL 
almente en confuirás, y cafos de Moral, 
de que ai vn tomo ee nucftra librería 
de Manila. En ías virtudes Religiofas^ 
fue también muy ejceBnp^r, y edjficat j . 
VQ j 4omo moftrò fiendó particular, y 
R,èãor del Colegio de Manila. A veince 
y vno de iunio, de 1668. murió en Ma. 
pila el P. Iua?f fBautiJlaMureda. > Vaíen¿ 
,ciano,de cinquéta y cinco año^ de eda4 
que vino è titas Islas el año de 1̂ 41» 
íúe Redor del Colegia de Manila , y 
muchos años Prefedo de nueílrá Igle¿ 
(ia de Manila, y al miímo tiempo ope^ 
rario de íüdios., y Elpañoles. Era que^ 
ridiíimo de todos por íu condición a. 
gradable, y por íu virtud ¿ y afi fueron 
grandiíiiw Jas demoftraciones de fen-
.timiento^qué íè vieron eriíii muerte. El 
ano de 16Ò6. murió en Manila el Heriif. 
^lonfo 'Bmcijy natural de Cadiz,.que 
delantó mucho en Tagalos, y en Zebu 
çl (íükivo de los campos, por fer muy 
inteligente en la labranza» No menos 
infigne, fue en h enfeñanza "de los niños 
pleural di Pótofi, qiíe jrftriàfcn %pbàM 
mfijnp año* Y ambos ¡minam mi la 
Compañía en Manila» 1 .r; ; f ! 
:Ai)cho de Diziembre, é é i ó ó y ^ é y o , 
m m ò tea Manila fu infigne, y efdareci? 
do;^r^obifpQ)'d ///«o Señor BoELD.* 
M^udTúble te i Nació en Mexico el año 
|de 1605* de nobles Padres» fé aplicó al 
eftudio, y debió a la felicidad de fu ia¿ 
génio muchos adelantamiéntós en las 
jactJltades,,que emprendió de Philofes 
phia, Cañones? TheoI(^ia> y Efcritura. 
^ra lucido, y eficaz en la Cathedra, y 
çt i el pulpito* Fue Canónigo, de Mexi. 
co, y Maeftre efcuela de la Puebla, rej 
punciò él Obiípado, qué le daban de 
Nicaragua > y acceptó la mitra de M L 
jala el año de 1546. Pasó confagrado i 
Cecee eC 
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eftas Islas, el de 165?. defpues de vna 
Vacante de doze años. Fabricóla Ca* 
thedral, en que gaftò de fu caudal mas 
de veinte y cinco mil pefos, la dexò por 
heredera, y eftà enterrado en el Sagra* 
rio. También le deben mucho las Igle-
íias de Ia Hermica, de Cavite,y de Nau-
han. Fue infigne limofnero, y dando 
quanto teniaj fe vio obligado el año de 
1656. à empeñar el peroral, y otras 
alhajas de plata en dos mil pefos. So* 
corrió à trecientas huérfanas con dq* 
tes, paraque pudiefeu tomar eílado. 
Tenía vna Lifta de los pobres vergon. 
cantes, para focorrerlos todas las fc 
nianas. Fue zeiofifimo del bien efpirú 
íual de fus Ovejas, y afi luego, que en.* 
tro en la Ciudad fe publicó efcíubifeo» 
que diximos. Luego felicitó repetidas 
vezes, que los nueftros hiziefen, M f e 
nes en Manila, y en Cavitc, à los Efpâ  
ñoles,y à los Tagalos, en las Elbncias* 
en los montes , y en Mindoro, con 
grande fruto. Concedia à los Mipone* 
ros todas íús ve^es, les proveía de to. 
dolo necelaiio, y les daba ropa,y colas 
de devoción, paraque repartieíèn à los 
Indios, y pobres. Fomentó la preten* 
fioñ del P. Diego Luis de San Vítores* 
para reducir los Gentiles de Marianas» 
Fue verdaderamente pobre, humilde, 
snanlb, benigno, y piadofo. No víába 
de la dignidad, para oftentar authori. 
dad, y finito; no para el fegálo, eí deC 
canfo, y el ocio, à que cafi infenfibíej 
mente arraftra lamiferia humana : fmo 
para provecho de todos, y defi mifmo| 
por lo muchOj que aumentó ,<ôn ia s VÍTJ» 
mdes el caudal défií pípiritu» Dos ve* 
zes fe recogía à tener oración, vna por 
la mañana, y otra por la noche. JEn las 
quarenta horas eftaba en nueftro Co« 
legio por mañana, y tarde, y gaíhba 
mucho tiempo en oración delante del 
Santifimo, y promovió mucho las fieC 
tas de efte Señor Sacramentado Alean, 
zò lubileo de quarenta horas para la 
Cathedral, acudia prontifimo à fus pro. 
cefiones, como buen paftor, y afrflía 
con frequência al Coro. Caíi todos los 
años fe recocía à hazer los exercícios 
de S. Ignacio, à alguna de nueíhas Ca* 
fas, como Taytay, Antipolo, ó Silang, 
Y el humilde Prelado, hacia,que vn Pâ  
dre le diefe los puntos del exercio, que 
avia de meditar: moderación, que en 
efta tierra la tengo por triunfo,y no co. 
ínun, de la gracia. Fue muy mortifica.. 
do, y penitente, fufria fin alteraríe la 5 
finrazones de algunos, vfaba de varios 
fiiieios, y difciplinas, que Íe encon. 
traron enfangrentadas en fu muerte. 
£ftas , y otras virtudes, parece quiíò-
premiar la Siha Virgen, de quien fue 
muy devoto, Uevandofele'enel dia de 
fu Concepción purifuna, à que recibiç» 
fe el premio de tantos méritos con mu« 
erte tan foíègada, que pareció vn dulçe 
fueño. El recato en la pureza era tan 
publico, que le pufieron palma en el fe* 
retro-por fu virginal candor. Fue muy 
amante, y favorecedor delaCompañia, 
y por tanto merecedor , de que haga 
nueftro reconocimiéto honorifica men. 
cion de fus virtudes, y talentos, y de 
los favores, que nos hizo. Pues fiendd 
(Praáer dela Compañía, la gratitud i 
los bienhechores , procura correfpoiu 
der» 
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der les con la memoria, y confefion del 
beneficio, que es vn genero de paga tan 
fina, como difcreca en pluma de SXhri* 
foitomo: Optima bcmficmum cufias ipfa 
memoria benefictorum, isr perpetua confèm 
fito gratiaru)n.Süceá\ók en el Arzobif. 
pado D. Fr. luán Lopez, por Agoíto, 
de 1 6 7 2 , que murió por Febrero, de 
1674, y entro en el govierno D. Fr. 
Phelipe Pardo, el año de 1 6 7 7 . 
6 7 1 . El año de 1662. fafiò de Cavite, 
para Acapulco el Galeon,S. Jofeph à car. 
go del General, Francifco Garzia del 
Frefno, natural de Cadiz, muy pradicó 
en el mar. Hallabafe en Mexico D . Anm 
á m úe Medma, Cavallero del Pirii muy 
inteligente en la Cofmographia, cj avia 
ofrecido al Key defcubrir las Islas de Sa. 
lomon, y traia Cédula Real, paraquc el 
Conde de Baños, Virrey de la Nueva 
Efpaña, le proveyefe de Vajeíes en el 
mar del Sur, para efte deícubrimiento. 
El Virrey jque no quifo tornar el trsba» 
joíb efteril empeño de aviarle de Vn;e„ 
les, como mandaba el Rey, le pareciój 
que podria paliar fu inobediencia con 
quitar de delante, al que con fu clamor, 
pudiefe redarguir fu negligencia. Por 
cito, fin authoridad legitima, privando 
de! Generalato de la Nao de Philipinas 
á Francifco Garzia, fe le diò à D. An. 
dres de Medina, queriendo recompen. 
far la fa'taj que hazia en no obedecer al 
Rey con el exceíb de darle vn cargo, 
paraque no tenia facultad. Y embiò à 
Philípínas al que, íègun la voluntad del 
Rey, avia de ir al deícubrimiento de las 
Islas de Salomon. Elias obediencias, y 
mudanzas fon frequentes en Indias, 
por lo que fe retardan, y aun pierdéí 
muchos adelantamientos, que fe pudiel 
ran hazer. En aquel Galeón feembar. 
cò él año de 1663. D« Diego Salcedo, cj 
-venia por Governador de eftas Islas. 
Era natural de Bruíelas, y originario de 
Cuenca, Soldado de mucho valor, por 
loque avia llegado afcr Maeftre de 
Campo de vnTerciode Valones.Traia 
muchos, y muy vaíerofos Soldados de 
Flandes, y entre ellos algunos oficiales. 
Luego, que el Galeón perdió la tierra 
•de viibji ertituyò el Generalato à Fran,. 
c i ñ o Garzia del Frefno, k quién- avia 
deffDjado Ja inconfidéradon del Virreyi 
Y por no aver podido por ios vendà. 
bales acercaife al Embocadero, di6 
fondo el Galeón en el Cabo de Caga, 
y an, en diez y nueve Grados. Tomo el 
Governador'la Refidencia à D . Sabi. 
niano, y aunque por la malignidad de 
vnos, y la ír.gratítud de otros, le hizie. 
ron varios cargos, de todos le abfolvíÒ 
el Supremo Confefo de las Indias, mari-
dando fe le relHcuyefen íefenta mil peú, 
ios, que aqui le avian hecho depofitar. 
ISolviofe à Malaga fu patria, donde íê 
ordeno de Sacerdote, y aviendde dado 
vna Canongia en Toledo, no la accep¿ 
tò por fu ábanzada edad, ydefcânsò 
en paz con opinion de hombre re&o, 
definterefado, y jufto. Don Andres d é 
Medina en feguimiento de fu idea, buC 
cò varios Marineros ánimofos, con los 
que en vna embarca îoti capaz de vela, 
y remo, pasó à Bolmao, y de alli atra. 
vesò al Oeíle azia Cochimbina, donde 
fe difeurre perecieron à manos de a. 
quella gentej por la codicia de quitarles 
Cecea la 
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J3 roiícba, plíM:af, <|ue llevaban. Puçs 
j^nos Portugueíès declararon en Siyam 
al Geperal, FrancifcQ^priquez de Lo. 
^ d a j que, eo Cochinchina les avíao 
vendido Ips Naturales algunos veftu 
^os, que parecían de Efpañoles, vn aíL 
tipiado > y otrostinftrumentos Mathe-
^at^qs, que en; Manila-conocieron alí. 
p p ç s pran de D. A n t e de Medina 
^, el|e kc é fotú fin de ella emprefa,por 
pgígy^fe jsxecytado lo qye mandaba 
f} Rey^ ^ara ¡defpptiquez dà en eílos 
payfe^i \qs que nfêndan, la diftancia 
¿14-caíligo-, quando, no los refrena el 
£MÜ? çeíppj- de pios 3 ò la moderación 
de).geni&! .,- • • 
¿ 7 2 ^ ;Ç1;..aq̂ .-̂ e i6é5* llegó àPaJapag 
d ^i0,Çí|nc;epçÍQn,.gue obligaron à 
¿nj^ni* ^.Sqft^l Puerio-lps vendaba, 
l ^ c f t p ^iò oeaíiOn al P . Melchor de 
los $eye$, y demás Padres de aquella 
i^efidençWiíje exercer fu caridad con 
fps'Milo^ros nueftroSj que venían CH 
aquel Navipj ŷ aan fe eftendio á todos 
los-pa/agerosj, y navegante^ parricula. 
ripandofe, como era debido, con vna 
nuraeroÇa Mifion é Santo DomingOyque 
' lq faofpcijpt en nuefea cafa, de lo que 
l^j^(f<?pQfier# agradecida h Re. 
} j $ l 8 f $ ^ % jgfcffir̂ Bte- Prpvíneia del 
Rçíài^i^cpimo díz^ fit GhfOnifls 
€^il,P» ^altbafgr de Sea Cruz,refirL 
^dpeLcorco agafajp: <¡w ver datkr amen* 
^ n f fypdiihmy qpnrqw pmàrar. f/ çmm 
fók' x ̂ f ^ k i p M f i el Señor à n m j l m 
cmfitdp};^^iofos??ila obligación , en 
0e- qftfcfòç tôdQ tproVtncia à tmgenem 
roja çartddíL La Cacoptrica fabe por I3 
4iverfa redujçcipn ̂ le los rgyos vifufe 
3 vn criftal, aumentar los objetos, 0 
difmínuirlos. Efto, que es prodigio del 
Arte, haze la inclinación cada día por 
natural impulíb. La maledicencia, aun 
quando recibe vn beneikio,^ derrama 
en quejas. La generofidad haze de vn 
pigmeo vn gigante para el aprecio, Ef. 
to executa con nofotros la vrbana cor̂  
tefania, y caridad Religiolá de la gra. 
viíima Familia de Predicadores j eft i . 
mando fobre fu entidad uueftro obfe, 
quio, aunque tan pequeño, cotejado 
con el mérito del que rec ib íay con la 
deudas y afedo del que daba. 
Por eftos tiempos iba vn Padre c57J* 
de los nueftros de Manila à Maragon,. 
dong embarcado, y à la mitad del camj. 
no íe levanto tan recio viento, que no 
pudrendo proleguir por mar 1? embark 
cacion, faltó el Padre en tierra s para 
profeguir fu viage t y a poco tiempo íe 
alboroto la caVallena, en que iba monta, 
do3 de forma que dexandp el camino, fe 
meriò por vnos tpatonales, On poderla 
íugetar, .ni faber à donde iba. Eneo. 
mendofe el Padre à fu Sofito Angel, y fe 
viò en breve en vn campo bien ancho» 
y defpejado, donde avia vna cafa de vn, 
Meftizo de Sangley; fue à ella, y ert. 
çontrò vn enfermo en la vitima agonia» 
que eftaba clamando por Confefòr* 
Oyóle de penitencia con mucho dolor* 
y lagrimas, y en breve murió, y luega 
la cavalleria fin repugnancia, ni dificuL 
tad, fe pufo en camino, con que pude* 
llegar al Pueblo, dando mil gtacias ¿ 
Dios de fu paternal providencia, pues 
por vn modo tan raro focorriò à aque*. 
IJa alma. Vi\IndÍQ d e M m n é i q m * ha^ 
ja . 
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jaba con vn baroro por el rio, para ír à Dia de la Afumpcion de la Virgen, 6JJ^ 
Boac: pero la cornenre, y el viemo le fê levantó en Sdang i>na tempejbd bomm 
delacracaron de cierra: clamo à las cen. bit de rajos, cayó vuo entre dos muge* 
tíñelas, paraque le locorrieíen, que in. res, que eftaban juntas, mato à la vna, 
humanas, ro hizieron cafo del ageno y dexò à la otra, y íe atribuyó à caftigo 
peligro. DeíHtuido el miíerable de to. de Dios, pues la muerta no avia cyJo 
do íocorro humano , acudió al amparo Mifa en dia tan fagrado. El miímo dia 
de todos los necefitados, que es Marta falto àMifaypot pereza,vn IndiodeM*. 
Santijimai Tacó fu ^ f a r w , y le en pczo ragombng, y en caítigo le acometió vn 
à rezar con toda devoción, y mas vien. feroz cayman, ò cocoilnlo, que lo queria 
do, que al rededor de la embarcación defpedazar. La propria conciencia le 
andaban muchos tiburones hambrien. hizo conocer al Indio la caufa de fu pe» 
tos, y vorazes. Clamó con mas veras, ligro, y arrepintiendofe de fu culpa, 
por aquel nuevo peligro, y luego le cm. hizo voto à la Santijlma Vi rgm de oir 
bió la piadofifima Señora vn pronto, en reverencia Tuya Miíà todos los Sa» 
bien que txcraordinar io fòcorro, que bados. Acceptò la Señora el voto, y l i . 
fue vn Tiburón monftruofamcte gran, bró al Indio del rieígo, pues al puntóle 
de , que hecho guarda de la embarca, dejó el cayman, no fin admiración del 
cion, defendía al pobre Indio délos mifmo Indio. Diftinto éxito tuvo vn 
otros Tiburones, y aun ayudaba al ba. miíerable joven,que fe huyó à el mifmo 
roto, impeliéndole con la efpalda. En Pueblo con vna mugir robada. Al prin* 
elle conflicto eliuvo tres dias , haíta cipio pafaron por cafados, pero foípc 
que liego arrojado de las olas, y del vi . chando el Mimftro el ilícito comercio, 
ento à la Isla de Mindoro, aviendo an. pretendió, que fe cafafen. Huyéronle 
dado mas de diez leguas. El Tiburó a. de alli los amancebados, y fe faeron à 
yudo n la embarcación, paraque ic acer. vna fementera del monte, donde halla* 
cafe â tierra, donde el Indio ya cali lin ron el caftigo, que temían en el Pueblo, 
aliento de la hambre, fed, y trabajo, fe pues les acometió vn bufah, o carabao 
reftauró en vn mes, bolviò à Marindu» bravo, y feroz, que mató al joven en. 
que, donde todos Íe admiraron de ver. tre los brazos de la manceba, que paC 
le, porque con la noticia 5 !e teman por mada, y fuera de si con el horror del 
muerto. El impío centinela, que no le cafo, fue corriendo al Pueblo, donde 
quifo focorrer, fue caíh'gado de Dios, dixo al Padre el infeliz éxito de aquel 
aviendofe buelto loco. Elle ludio agra. miíerable, y vifto por todos el cada. 
decido, fe eferibió en la Congregación de ver , íirvio de efearmiento à muchos, 
la Firgen, y fue vn continuo pregone. paraque enmendafen la vida por 
ro de los íâ vores, que haze efta Sobe. temor de caftigo feme, 
rana Reyna à fus devotos. jante. 
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REDVCENSE LAS ISLAS DE LOS 
LADRONES, SE DESGVBREN LOS PA-
laos, y íè refieren otros íiiceíbs< 
CAPirVLO PRIMERO. 
I N T E N T A E L V. P. D I E G O L V I S ü E SAN V I T O -
res la converííon de las Islas de los Ladrones,, hoy Marianas* 
jAmoíá es en el Sagrado corriendo los Reynos, Provincias, y 
i Evangelio la Tarábala, Payfes de todo el Orbe} fin perdona* 
i con cj Chrifto exhor. à las partes mas diftantes de la tierra* 
i rò à los Aportóles,/ en ni à las Islas mas retiradas del mar* La 
ijc'Jos à los Mifioneros, Compañía de lESÍ^S, à quien fu Funda^ 
à la publicación de iu Santa Ley. De- dor le diò como por caraâer, no Tolo 
cíales fer femejante el Reynodelos atender àla Talud propria, lino también 
Cielos à vn Rey , que celebraba las à la falvacion de los próximos, tenietu 
bodas de fu hijo, y embiò varios fier. do prefente la foberana doárina, que 
vos à llamar à los combidados, pero encierra efta myfteriofa parabola»lale 
eitos torpemente groferos defprecia* por ias calles, por lâ^plazâs, por losesL 
ron el combite. Segunda vez los llamó minos, corre los Reynos, las Prdvíru 
con mas inftancia, diciendo, que ya eL cías, y Payfes mas remotfOs, navèga lõS 
taban las mefas pueftas, rodo prepara,* mares, y bufea aun las mas retiradas IC 
do. Poco cafo hizieron de la idbmcia las del vniverfo, para publicar à todo 
amorofa,pues feefeufaron delCombi., genero de gentes la Ley Êvatlgelíca* 
te, por atender à fus ocupaciones, bien Efte defeo la íãcò de Europa , para la 
que de menor importancia. Efta repre* America, y viendo alli, que íe defeu* 
henfible inurbanidad irritó al Rey aí briao tierras mas diftantes , como ion 
condigno caftigo de aquella defatencL las Islas Philipinas vino à ellas. AplL 
on. Porque no fe malografe el banque* carón fus Operarios las hozes à la mies, 
te prevenido, mando à fu fiervos, que que les íéñalaron en Tagalos,y Bifayas, 
falieíén à los caminos á conibidar à ò Pintados en muchas , y bien pobk. 
quantos encontrafen. Efta es la v e das Islas: pero ayudados de la gracia 
cacion delas gentes^ dizen los Sagra* de Dios pudieron en breve decir con 
dos Doctores, que aqui mando Dios mas gloria, que Augufto, quando íè 
à los Varones Apoftolicos, que publu jalaba aver hecho de marmol à Roma, 
caíên por todo el mundo el Evangelio, que le avian entregado de ladrillo. Aquí 
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eftan Clirlftiana^ lajslsls? ^ <pue fe nos 
^ ^tiles'. Sblícuãròri nue. entregaron 
id, tea èfus fe^éres^en^i campô que 
oírecian|a Isla gpapdp de Mindanao, 
y las de Báfiían, y loíò^f rabearon .con 
íèrvor, y bailante írüfo (aíéñdiendóla 
calidad del terr^ncj, ¡a dufeZiayi tç^aeL 
dad, y pbíH^cjon de ja fe^a) f r^el pe, 
díe|óíb, y éftert íuelb def Wálidmetiíj. 
de fus anfias la mucha íângre, que der» 
ratiièh tiarbála^meldad á¿lé¿MÓrííS; 
ftetiraronfe cotí lbs l^efidíos lbv ftiimíi 
tros, que avia eü Burhnyen Sibúgueyj 
Báíiían, í o í ò y 53(Pboan2;áñ;; porqué 
dxaiiíèrjvár cftas ÈlitílSiiicfadéS fjñ el 
abrigo: denlas atftuas^í^tfc^eií Wpréi 
m d è a m regutórporiJ ptòã ̂  i d e s ^ l â 
iiKxpetieiièiai, ¥i$idd m M à b i c f k à 
caminoi pafíerOíi la vÉá'efí lâã' í f f a f é 
t k ' L t é m ñ btiícandb ¡patóto^l 'tóêgô 
cbíâ caridad > dinpòcal zelo dèTíl 
predicación. t ú s-'"^ ''''V:- ^ 
E í a ñ o d é f ^ i i t í i i n ^ t í l ^ M l j 
qtelIegòíàtoHtâ^refeíébíà Mlsfcis ctó 
á'lfevar los frtitds de É tMá-SÍ NáVióí 
àfiifêatar ^iphiiky Ifef Fó ,^ étíã§ ca. 
firs' femegantesi sÀltkifliííe£*p^íiftfô: é 
corazoifdél ^ P ^ t e o ^ ^ i ^ d e ^ a n ^ t í 
lores, qugpâlãbà ettèl W Q h ^ a'fclâi 
ver aquêllgsdeíiftid^ítietfc^^ 
atíferables éa el âlíRây ̂ UéPerf êÍ¥tiérj^ 
'phe«.teifta?b)ttak8«a|Sfefiâl^*& 'láyaád 
en aquellas Mas :1a l«g ^ ^ v ^ ê l i ò j 
sviendo pa^dô 'tanft>sAâ$bs por ^IffóS 
chpá Arzdtólpòs^:aq^tss? çt K ^ t í B 
íòf: nacido efte deíãmparo |e la pobre, 
za delas Islas. Cercadoetoba-^el-í^ 
• vio de las banquillas dfeios Hlefto^Jqfaár 
do arrebatado en vn extafis^Q^ndiò el 
P. San Vítores vnas; palabras (queoyò 
claramente â fu parecer de la boca de 
IÇhrifto) en íu vitima enférmedad , de 
que à fuerza de vn milagro faB^etrM&f 
, drid", Dixeronle entonces : e^mimltzare 
pduptribus rmJite.Y al mifmo tiempo vio 
varias caías caidas}que entonces creyó 
^rán dèl iapon: peroapra enteridiê^que ^ -
Jtís pobres , de q hablaba aquella ¡v|)^ 
eràn los 1 (leños deíhuclos, que pc^lcjj 
das parres le cercaban, como clgliéffelGj 
hiHiibrientos por el pan dela d e ^ f S t í 
Góñ efto concibió vnfirmijimo fiájtâjfc 
¥0 de foticitar ejh empreja por todos \oè 
friédios pbfibles. Bita era lã hiatéña de 
fus platicas, de fus oraciones,^jus pé. 
hitètidias, y aun de fus Sermones, pues 
predicando à va gran concurfò tn U 
tkdicacion de la Iglefia de Ssii íudii'dé 
í)ios en Manila, propufo el défâmpárò^ 
5̂  clamor de aquellos"ífléños p ó r t f f e -
trina Evangélica, y como fes paílblãè 
élian de la encendida fragua étW&i 
s . . . . 
tazón, pudo íu fervor íacar muchas laij. 
grimas del Auditorio. Solicitacbaéí 
Governador,y otros Miniftros deláey;, 
fè fbcorrieíe vna necefidad tafí r^rbrt^ 
y tan de la obligacicn, y credítcPcíeíóè 
Reyes de Efpaña, pues no teniendo 
fuellas islas el alicientè de las1 tique, 
^às /cerraria las bocas â los Hereges', 
cfiie batardamente prefiímen,; y máfií 
cíoíamente publican, que Ids Eípinèíès 
tÒBiàó la predicación pór pretexto1, pa'i, 
éü dpminar los E^eynoà ^^apedérarfê 
de 
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de fus riquezas. Anadia, que aquellas biò al P. Simon Rodriguez" S.'Ffancifco 
Islas cenian conocidoxlerecho à nueftra Xavier j y concluye. Efte pide por las 
predicación, por fer Jas primeras, de c¡ almas de eftos pobres Genciles,y loque 
tomaron pofelion los Eípañoles. Bien mas es*, $QI ellas clama la íangte de qu^ 
penetraban algunos eípefo de eftas ra» eftro SçSor)Ièíb 6hriík), y en fu nom* 
zones: pero no fe adelantaba nada, en hkc debe ¿lamainqualquiera de íiis Mi¿ 
todo ponían mi l dificultades,jy concJu* niftrosyy ÇIOKÍS«aciimo de todos. Die,, 
ian, quenoavia íáctütadi para emprea. gò LuisjdeiSatiyitoue^. Efcriviò támbi^ 
der efta eonquiíla, niien el Real Eraiia en 3I..ÍU l^m&âfar^oJSJidardQdes-
fondos, pará c0Íi:eajih,;y aun llegaroni pues Ca?deEiaJ, y m ó n e g s Confefor dp 
moftrar tal difplicencia en elia nueva laíReyna^afpqfcre influyèfe, y ayúdale 
pretenfíoaríque temiendo Jos-Superior aHc^bifcifesefíppefeC, $ le-diee,que los, 
Eesalgiiriaperfecucion.conríà .'hk&stój rmctosMgetòctf^què paétofíffc ayu¿) 
pañia, o[iandarjon¡als éammícbiíquè 
no .iiablaíè aias ál Çkmcvtàdoi / í ib té 
çftfe-ií&atb i f queíi el Goveünadorlo dòs kis-biienbs-fiicefos de IfcMageftây" 
tocafe, 16 divirtiefe, fin coniteftar. En. des, y fé i iz ic ránzay vida del Prinçu 
tonces dixo el Siervo de©ios:cón gran pe, iy fuceíjon mas numerofa, y dilata* 
confianza:<Ntx ay -qmdkdwy^uemtaçflã dal Que harán én d Cielo aquellos niz 
ntás'-dértktUmtcmimjè kqiufamtintiú. ñasy^uaiidp fe yean coninas deudap 
^yy. i ;Bien ponociò d Padiie,qup (ósitüj aunideQgrxáécícniénrOj q̂ue la î i^imas> 
IjgenEÍasiea-Manila ivian] da feridlçrU dèhí^gáporio^rgúe falen en ífiwiiHídb 
lès ,frqlie á la molefta fufpeoíjoósfeite l o s & i i ^ i é s í , aqufeftíéle tnahds¿ baáeD 
gas poi&fas efperanzas,r( tento;peMò; fu^MagáaljèpPues ías almssídèísrftoss 
xxxmym. dei ídefço) a via de fucedeileL hijp&^efGbntiles,bautizados cirteapre^ 
Kiftedfifengaiiode aiver CQnfijmi<jQDÍn»l> faraéiqjiide (ia fánèiiò^oídèlJeiDiàlò a i 
tó&neacpel tiempo, teruegos,«el fcatób aptóiirâcidíi Bè Ig gfofia; f \ m M & à £ i . 
namctí^spfrfbs,y{bípaqíéíià^afitdèíl" m n & í t & à & à & f a m m i ^ 
d è i i ^ / á à i d i à ia}. ̂ vy^-Ja i f ta^nap àè ebraji^dèplanaí íiielen rofrecer fo$ 
de 'íbyas? IjJiadoíàs ^itteñasíe^fimba/: PadiesA EHOSÍ̂' la Santifima ¥irgeà> 
quediefecí eficacia à íiisdefeos."-^h^sj en agradables vot0S,.y mueftras defc-v 
zobif^D dè Matula, D* MigtólPdbleffii: vocioi, piara iia^etrar la falud, y vâdat 
efcribièal^Rey fd^re ei aíum^tOj apEOíii de fus hijosíiò felizes partos,y jSjcdioní* 
bandó) las cazones^deí P* Sanvitcam qpanto más acceptos^ y eficazes fèxzm 
Efte dir^iòiâiii;Pidíê,. pa i ^qUck)^ ! eitos votos, p fe hazen en vnos niños) 
fieíè èn titofà\*ÚG$^tyW%*nmmfe más prepiQÍôs & comparación, que Ir; 
mly en que ipienã lâ CktajX^iedobçei f í ieranifcpfa, Ò̂ OTÒ, redimidos ,* y J 
la?prediçaci^i;dè la.hidia (paraqàejlar yanqéeadosjcon la fai^re dei Corderé^ 
perfuadiefe)alRey à t i M m ^ à ^ dm^i à.quiei¥figán^ alaben por todâ la eter.i 
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O t t à d ^ r n t a - i i ^ que en Madrid fe hacL do felizmente por «1 ayre hafta eí Puec^ 
Siii ÍiS< d i l ígo icm con el Rey, procuro to de Gavite, alli defapareciò. No fupa 
baprlaacoii Dios el P. Sanvitores, re. entonces-., io que ijgnificaba la Viíion»; 
ç^ iendafe à vn apofento, que eílà en hafta 4 oyó decir,que el P. Sanvitores 
Ip^tnas. alto, y j-edrado del Colegio de. hacia viage à las hias de los Ladrones. ' 1 
^l&íiiía^qàe tiene Tribuna fobre el A U :.• Llegò la Cedula,defpachada à ve- ó y í 
t^f.mayor. A l i i con oraciones, con rué.; «ite y quatro de lunio de 1665, à Mani, 
gos, con ayunos, y con penitencias inf.; la,el de 1666,eri la Nao/Concepcion;y 
tgba por fu defeada Mifion, y Dios lo conocida la voluntad del Rey, mudaron 
^ i h çoíiíõlar, el día veinte y quatro, de parecer el Gõvernador,y los que inu 
<feiíufv|o úe, i$66. quando pafaba por lai pugnaban la emprefa, y empezaron à 
feÜá^Ciuajan la Ñao,que traía la Ce^; promoverla, previniendo para ella el 
(jula* á í acabar la oración de la maña. Galeones. Diego. El Demonio hizo vna 
çâ) oyóÜaimr â fu apofento, y dicien*, formidable bateria; porque proponieiw 
do, entre: dixo vna voz defde afueran do el Vecindario: de Manila los inrere*-
Xâ tim U Nao > -que trae la Caduk deh fes,; que fe le podían feguir, fi d Gaie.-
í ^ í pà^^ue Payas; à MariamlStâfà à t j on fuefe al Pirii^ preponderando, el:.in¿i 
^ l ^ ^ t p l l a i o t l e ^ ^ á vé tquie i ik i cerés ados demás refpetòs, feideteimU 
tmxoUwk taix%r¿teble:;peco nO pub BQ;, t jue dicho Galepn fuefe al Pirti..? 
40íÊíH&fêtiaf ral-jMCflÊ^ero^:y de/p|iesi Mucha fintiò el P. Sanvitores efta;.no^ 
<£m]Ú ^EÍ h o m q m i B M l ó s con -mu*] vedad, que atraíãba en gran parte todo 
dfotíèctttfjj ^qtte el strrgel'Stk fu guar'dks lo que íè avía trabajado hafta entonces, i 
cmbiddo'xie la:Saiitifima (Virgea avia 1 amenazó grandes caftigos i las Islas,y í 
traído lã. leticia.; Y m ã q e é i t t í r o f e j í d IslaVto S. Diego fe dio por fentido* r e . 
í ibiò otros iHÍKhosiià^oresideSs R e y i ! ¿oftandofe de forma, q por ningún me^. 
nà deílos CieJos, di^ fii Saneé»cAngéí, del dio lo pudieron enderezar. Valiòfe d e 
SiftàndícoXaviei2, ; y â é M a £ ; eftó el P . Sanvitores, y dixo > que fofo 
tâuMozidMifmoliempo'era Prior de 1 bolviendo à la primera empreñjt fe e n . ¿ 
T d n a ? m t o gtán Síervo d é Dios delaj prezaria el Navio>y afi facediò conad;^ 
Of^eíi^eSi^ j ^ ^ i % l l a m a d d Fr . Luisl miración de todos; pues publicando e i 
JtM&gp&aiy .^ftando VB día en alt i i j \jage para Acapulco, el Navio fe ende^ * 
íimajcontfempíation^iò foteeia T o r m rpzò p©r íimifmo'. A fíete d'e Agof to , 
de naeíBoCdegio-de Manila vna eftaii ck:i66j, ié embarco el P. Sanvitores: 
t tade oro, cups luzes llegaban hafta) con el P.Thomas Cardeñofo en el Ga^. 
d d d a / y parecia av.êr bajado à favo, kon, S. Diego, donde predico, c o n í ê . . 
r ô c e r f ^ í k ^ h a r voa Nave, que falia \ sò, y exercito los fervores de fu e fp i ru ; 
0$ la Torre b ie i \6aada , coronado el tu, llebando tcsío el Navio,como fi fue_ 
a /bd oEtâyàr! • core t i nbmbre de ieíiis,! ra cafa de Religion, .y fe cuenta,que í à ». 
egradadtref^apdoc,Ja qual «avegapj; m a muitos eaferroos. repentimmen^ • 
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tftftd Pâdre^ror encubrir el favor po; 
fu humildad, les aplicaba con vn poco 
eje agengibre alguna reliquia, ò les de. 
cía nig^n Eyargelio.Dos Marineros ca. 
y^ron de la «abia, y al caer les diò vom 
zes d P . Sanvitores, y fe hallaron On 
jeíion alguna, y ellos reconocieron efte 
favor al Siervo de Dios. A principios 
de Enero de 1668. llegó con íêliciíimo 
viage ¡a Nao à Acapulco, de alli partió 
pata Mexico el P. San vitorea, y llego 
vn dia à las onze à aquella Ciudad^def. 
pues de vna jornada de onze leguas, y 
fe fue derecíiQ i la Parroquia de la San, 
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xon íkmò toda la Ciudad, y difeurrien,. 
do, que era voluntad de Dios, fe efec„ 
tuafe la empreía, fe allanaron el dk .ft. 
guíente todas las dificultades. £0 Me-
xico le dieron muchas limofnas, Cali^ 
zes, Alhajas, Imagenesjy ropajpar^pu-
brir ladcfnudèz de aquello^ llíeños, y 
fola la Congregación de S. Frandíco 
Xavier le diq die¿ mil pefos. En el ca* 
,mino}y en Acapulco, hizo el Padiç cop 
fus platicas, con fus Sermones, con lá 
oracion,y con fu exemplo mucho fruto. 
Aili íe embarcó à veinte y tres de Mar., 
20 42^1^58» con la Mifion de la Com^ 
ta Vera C r u ^ y di^o Mtía en Ja Capijl^ ^ i a ^ u e p í a b a à e f t a s Islas.Yâquinze 
Be S.Francifco Xavier, en cuyas mano^ |unio, fe defeubriò la Isla de Zarpa, 
pufo el negocio de fti Mifiqn . Pasp$ lia, ,y al anochecer llegaron à Çua/an^y 
polegio yà defpues de las doze, y/íjn jos.cercarpn como cinquçnta Canoas 
comer fe ftje ai Palacio del V i r r e j^ue ^ aquellos líleños, 4 âcafp por el m i ^ 
era el Marques de Mancera, y .npí pudif ^ q u e el demonio.les ponía, no fe atrç, 
endo verlo, ie dexò vpa imagen .dp ,1^ yj^p ientrar en p\Navio: pero cantan* 
Sancilima Viroen,diciendqle,qi}i&.aq^jfi à ^ordo la l e ania, §1 ejecirj Smífo 
Señora folicitaba el remedio^ íôs l i i ^m^Q/aprombiJ, empena\Q%a,tj\î f 
jos los Marianos, ò Ladroneé . Allí j ^ L íjp tempr alguno, Ijam^dos f 
cedió , loqu? en Manila^ que aufiquf atrasos de efta Soj^erfiia Seírora * ^1 
nioílraban z k ã o à la e^pre ía , ponian dia íiguiente, que era gabado fraxo aj 
niil dificultades, en contribuir con cau- fañomÇhriàmojl&mzdo. Pedro, q 
dal de la Real Hazierçda, fin aver order? i f ^ i a qtiedado alli, el año de 16$. vn? 
expreía del Rey : .pero para ello íe niña de dos años,y Ja bautizó el P.Luy? 
hallaron muchos fiadores, y los ílealif. de Morales, y fe llamó Mariana, yem^ 
tas convinieron erç la contribución a &u bio el P. Sanvitores à los Padres J.uy? 
erza de vn prodigio'. Vn día eftaba el de Medina, y Pedro de CaTappva, $ 
Ven. Padre íbiiebndo'fu deíbacíio cor] que tanteafen, como podçm m p W 
el Virrey,hallan4oíê preste la Virrey, aquellas Islas . Viuerori xecrbidos efe 
na ,quepor í l ide^c iondeí^abacoope . j&/»t» , . q u f t ^ d niayqr prmcpal dç 
rar à obra tan gior ioíà, y para oioyer a) Agaña con aga%^ ^ c r f » f W 
Virrey, hizo d e m u d a n de querer por ^ c r k a p m M ^ m ^ 
,.V. J A u ^ m , * u l i ^ i c ^ riPmna el ano de 1638. enChiro, Pueblo^ T i hincarfe de rod illas* V al tnifmo tie pq ^ ^ - y - - —- - ^ 
íiincancut »/ ¿ nian à Ta^a, Indio de dicho Pueblo,y 
empezó Vn temblor tm eíp^ncoÍQ^ 1 V » ^ ^ ^ 7 
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âverle exhortado à baucízarfe, y ayudar 
à los Efpañoles, que naufragaron en a. 
<jueUa isla dicho a ñ o . Y con efêâo fe 
-bautizó, y ayudo en Cuajan, à q diefen 
À los Efpañoles en}barcacion,para pafar 
à Pliilipinas, y traer quien Ies pre. 
dicafe el Evangelio. 
CAPIT. I [ . 
S E V E S C ^ i m K ESTAS ISLAS, S E 
4m la calidad de la tieira, y de la gente. 
«75* L piímero, que defde Euro, 
pa navegó el mar del Sur,íue 
Hernando de Magallamsy que 
venia en dennanda de las ls¿ 
fes dela Efpeceria, por la demarcacioh 
íde Gaftilfa. El año de V)iu corrió feliz 
¿ffim1 golfos^ nunca andados. Entonces 
«defetibrió ellas islas, que los Naturales 
líámaban Laguas, y por las muchas em. 
wrdaciontilias > qué navegaban aquel 
i rar , llamaron los Efpañoles delasYelas, 
%ydelpues llamaron de los Ladromstyor. 
%ieálgunos de fus Ifleños quitaron al. 
|[dnos euchilfos,y otras cofas de hierro, 
¡que veían, Uebados de la novedad . El 
i ñ ó d e 1528. llegó à ellas J h w ó de Saa. 
f Brh-y1 y tomó poíeíion por Efpaña de 
eftas Islas, à leis de Enero. Mas en for. 
ma tomó Ia pofefion,à veinte y cinco de 
í n e r o de i^èj* Miguel Lope^de Legafpi, 
/ y íe celebró en aquella tierra el Santo 
^acrifíciõ de la Mifa.Éntablado defpues 
^1 C ó f e è t ) entre la Arriériea, y Phili . 
^pibái^eran dichas Islas eícala regular, 
€n q tó fè hatiá á^áda , y fe tomaba re. 
fresco. Pafaron muchas Mifiones, y al. 
gunos fervorolós Mifioneros quificron, 
quedarfe alli à predicar el Evangelio, 
efpecialmente Fr. Pedro Rodriguez, 
Religiofo Dominico. El P. Raymundo 
Prado, iblicito con grandes andas ella 
Mifion: pero no fe configuieron enton. 
ees,por no aver llegado el tiempo feliz, 
en q avian de lograr la falvacion aquellas 
almas El año de 1638. fe perdió en T i . 
nian la Nao Concepción, y quedando 
náufragos los Efpañoles, bautizaron à 
muchos, efpecialmente niños. La Sao. 
tiíima Virgen, fe apareció à aquellos i L 
leños, y logro el bautifmo vn Indio, à 
quien llamaron por ibbrenombre Cor., 
cuera, ó por el General de la Nao per. 
dida, ó por el Governador dePhilipi. 
Vjas. El año de 1668. amaneció feliz à 
aquellos Ifleños la luz de la verdadera 
fe, que por tantos íiglos fe les avia ocul. 
tado /viviendo en las tinieblas de fus 
errores1, y en atención à la aparición de 
Maria S^ntiíima, à quien defde luego 
tomaron los Miíioueros por Protedo, 
ra de aqueli^ tierra, y por memoria de 
la Reyna,Do& Mana Ana de Auftria, 
que tanto cooperó à la Converfion de 
aquellas Gentes/llamó en general à las 
Islas el P. Sanvi^ores Marianas, y i 
cada vna pufo fu nbmbre particular de 
algún Santo. 
Demoran pues\eftas Islas al O ú J ^ 
ente de Philipinas, eÀ diltancia de tre. 
cientas leguas, al ocaíp de la America, 
cafi al Sudoerte del Iapon,de donde diC 
ta la vitima, como feis cW de camino, 
y al Norte de la Nucva/Guinea,y tierra 
de los Papuas. Correyh Norte Sur, cafi 
rumbo derccho,defdfitrece à cafi vein, 
te y vn grados de latitud Septentrio. 
nal. 
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'•ml. En la longitud , ay fuma variedad de azúcar, de chocolate, de todo gene* 
entre los Geographos . En t i peculiar ro de ropa, de vafijas, y otras cofas. 
ülkma de los Pilotos de efta carrera eC Los Iflcños comían peleado, de que ay 
ta Guajin,com) en diez y fíete grados, abundancia, algo de arroz, rima, que es 
íiguiendo el computo de mi Mapa de vna fruta, de que hacen pan,caña dulcé, 
Phiiipinas, y leguas Eipañolas, eíB en plántanos, cocos, buyo, que aprecian 
más de ciento y ochenta grados. Em. mucho, y otras frutas, y rayzes. No te. 
pezando de la parte Meridional ejlan com nian mas animales,que gatos, y pérfoí, 
mnfe jtouen.(Cuajan,ò Cuan, ò S luán y ellos fe difeurre quedaron del naufrai. 
Zarparía, ò Rota, ò Santa Ana ) Agui. gio de la Nao Concepción. Aora ay bat, 
guan, ò S. Angel, Timan, ò Buena v i t cas, caballos, puercos, y gallinas: ay a t 
ta, Mariana, (Saypan, ò S. lofeph) AL gunas aves, y tantas ratas, que defl-rü. 
natayan, ò S. íoachin (Sarigan, ò San yen las femenreras. No teiiian vino, líi 
Carlos) Guguan, ò S. Phelipe ( Alamai jocfo licor, que embriagafe, niaiin fabi,c 
^an, ò la Concepción ( Pagon, ò S Ig . an el víb del fuego. De tos troncos de 
f nació ( Agrigan, o S. Francifco Xa v i . los cocos, del palo maria, y de otros al i 
er) A foncon, ò la A fumpeicn (Maug, ò gunos arboles, que ay, aunque pocos, f¿ 
Tunas, ò S. Lorenzo.) Gunjan bojea lírven para fus fementeras,caías,yenil 
como treinta y cinco leguas, Saypan, y barcaciones.. Eftas fon muy eftrechas^ 
"Agrigan, fon también grandes, las de. y por los dos lados hacen proa, y po.' 
;mis fon menores, fuera de muchas,que pa, y paraque fe puedan mantener, les 
ay en fus cercanias, que mas que Islas, ponen vnos palos à los lados, y en el 
fe pueden llamar mogotes. En todas Témate otra banquilfaIon eftas miijí 
ellas no ay puerto, que fea digno de tal ligeras, y los Indios bien dicftros erí ííi 
nombre. Nueftros Galeones dan fondo manejo, y aunque fe buélefuen, como 
cerca de Vmatag, con tal defabrigo,que fon tan grandes nadadores, luego fe e¿ 
varias ve2es,al arreciar los vientos, les chan al agua, y enderezan la banquilla: 
fuerza à iàlir con tal precifion, que fe Ay baftante agua, rios, y arroyos. LoS 
dexan algunos pafageros en tierra. Alli /J/WOÍ, fon de color bazo, como los de 
mifmo daba fondo el Patache del fo. mas Indios, y generalmente muy alto^ 
torro, q fe embia de ellas Islas, y aora y gruefos, y algunos parece , que eftan 
và à otro mejor furgidero azia la punta hinchados. En fu gentilidad andaban tan 
de Orone. La tierra es montuofa, y ef. del todo defnudos, que ni aurt les pare, 
terilj pues no folo efta deftituida, de lo cia necefaila à los hombres vna qja de 
que puede fervir al regalo, fino que aun higuera para la decencia , en las muge, 
aora defpues de aver eftado los Efpa. tes el natura! rubor hacia, que no fuefé 
ñoles mas de fecenta años en ella, es ne. tan general la defnudez: oy andan vef. 
cefario proveerlos defde Phiiipinas de tidos, quando van ala Iglefia: pero en 
vizcocho,de trko,de arroz, de tabaco, el campo, en el mar, y en los rios,andan 
0 po. 
BISTORíA DEfHILlHNAS. 
jp jçp map<¡.âçímâosque en lo antí-
« i ^ , afi f u e ^ à nueího Galeón, quan-
g o pasp por aquellas Islas, fin que cau. 
J ^ è mbor à iudèfnudéz la prefencia 
^ç^ i l pe r fQnas , que llebaba el Navio, 
| q n ver<iadeíaniente barbaros,broncos, 
bozafcS} indigeítqs. Entre las muchas 
lalaciones de indias, no he vifto gente 
mas infelizjdeíapacible catadura^] ue 
^Jp? Iliacos; convieneles con proprie. 
^cj^iQ gi^ç .^ç^/b por exageración decía 
^ ^ j d i p ^ i ó s / t í e p ? . 'HfdljiGms totp 
68í» , : ; Yxvfyn vna foma hmrancia: 
l a q^e .era configuiente vna íuma pre. 
•íjjnçíqo-, íjb ñ tpifaios ,5 pues fe cenian 
g o r , ^ hosp^r^ de m y w ipgenip dçj 
rftMo^epf^çQ^par^cioudefprecia, 
t ^ l ^ ^ ^ ^ ^ c i g n e s , ^a^antes, 
^ñc^r3..,,q:c¡^x ique.eran los .vnicqs 
Ip^ tyes ,del-Vriivçríp . Entre aquella 
t i l i c a .barl^aile jéijdefcubria vna fom. 
|^a ,de(poí í t ia , en y n gran desprecio à 
^ ç b l e z a , y diftioeion degiadQSi. ppT 
fge^c^ qiie vn Noble por mas pobíe, q 
t p ^ j po maricharia fu pobleza, mez. 
I ^ l d ç l ^ cop íângne defigual por mas 
l i ç ^ í ^ ^ e j í e . ^ravcfafen. También 
^ l ^ ^ j ^ ^ r i ^ ' n p j i p a d o s é la Poefia, 
^ tieiiqti i l i ¡q^c^e.de ^ ^ r i a s i o b í c u . 
^recidas ççpi j ^ l j ^ a ^ i Ç i i J armas eran 
lateas, y en lugar f ^ ^ p o r j i a n ea. 
^ l a s de çjifun^os^cpn varias;lenguetas, 
^ p í f ^ ^ í f5We rompiendo las carnes fe 
g u e ^ N n ^ c o n faqil¡dad,(y fe quedaban 
dentro ^el cuerpo cpn muerte infalible 
(del berido. Tambíeti,vfaban piedras, q 
arrojaban tan vi^n^tjiqn^e p i i fes .hp. 
[das, que las clababan en los troncos df 
los arbdes* En lo izeneral fon de i'enio 
pacifico , y aunque al principio dieron 
mudlras de fencillez, fe conoció , que 
fabian dihmalar por mucho .tiempo el 
odio, y el rencor,fijih aícgurar la oca, 
íion de la veniianza , lo aue es general 
çn Indias . Notenian por infamia la 
prollitucion de fus hijas,ni ello era \mm 
pedimento,para caínríe deípucs coníor. 
nje à fu calidad, ycndiaubs à ¡os Vn¡m 
taos, aíi llamaban à los n anccbos. Y 
tefta infernal coltutiibie,fue impedimen. 
to grande à la promulgación dd Evaiu 
gelip. Pecian,que Tirntan, fue vn hotn. 
bre muy ingeniofo, que vivió mucho$ 
¡años en los efpacios imaginarios, que 
^yia antes de criarfe el Cido,fy la tierra. 
JEfte al morir encargó à íu hermana,quç 
de j i j pecho, y eípalda hi^ieíe Cielo, y 
.Tierra: de fus ojos Sol,y Luna,)' de fu^ 
cejas arco Iris. Ileconocian la iminorj. 
t^lidad de ¡as almasjy dec;ian,que el qt̂ e 
pnoria, tranquila, y deícanfadamente iba 
p\ ;Parayfo,,y los que acababan con mu. 
eríe violenta iban al infierro,que llaman 
Zazarraguan, ó cafa de Cayfi, que es el 
Demonio . Los Macanas eran vnos içu 
fignes embufteros, que fe fingían Prp. 
íçtas, y les prometían falud, agua, pef« 
cado, ò colas femeiantes, porjnyoc^.. 
cion de algunos difuntos, cuyas calavp. 
ras guardaban en fus cafas en ynas ceC 
lillas .Çn fus pçfcas, y en otras acciones 
tenían vn temor,y refpeto fuperñiciofo 
à los Ànkis j que fon las almas de % 
abuelos. Lloraban con grandes de,mO;C 
naciones las muertes de fus pariente^, 
y .ceiebrafean con grandes bayles, y re,* 
§0-
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gocijoSj fus bodas, y buenos fucefos. Su amates fiemp're de todâ la exteníion, q 
gala ion varias conchudas, que eníar. lés permitia íu barbara libertad. Y'-cs 
tan como cafcabeles. Eran córtefanos^ tón pefada elta carga ,à fu" altivez, à fti 
y afable:», y era la mayor fineza pafar la pereza, y à torbarie, que algunosfírs 
mano por el pecho, del que pretendían enfican fus vidas con deíèíperacion a1 
agafajar. ; vrnlàzo>y algunas niugeYés, ò díípròpò^ 
<5$2. En fu origen no es dudable, qud fitó fe eíterilizan, o arrojan àlas ^ u á ^ 
àfetenden de ejlas Islas Tbtlípims, de lós paitos 'de ias entrañas V creyendo,' 
donde íe debieron de defgariüár en l á que loí tàáen iêlizes con aquella^ téài^ 
antiguo algunas Caracoas, con lós veiti' ptanã núe'tCó', con que los rcd-iméft̂  'éè 
dábales, que a viendo llegado à aquellâi: los trabâ|òsaíé vttà Vjéi' iúH^ pé'nbfáf 
Islas, las fueron poblando, püe& à d& y-arrãíèr4daí§títòdòá'lós;id^i"â^'M 
• mas de fer el color, y trazâ f é m e j a n t e ^ j á ^ t f f o ' ^ ^ e i ó t í ^ i l i f e ^ ^ í c á i i ? 
la de teB^asj¡"b féá^iâ es muy 'psb gâsi '-pümúkáb p ^ W % t p ® Ú W ¿ < 
Kcida de^as isfasí Wen que Qjíf» ts/ '^foteft |<!Í]er«f«fifodâs QixmÚ 
4 tiempo alterada ep algunas1 colas/' cíoneSi'h^éin á la ígteífía fós défetfhos^ 
También es falible, que llegafen a|lr que fe dàii eb^oda la Chriftiafídod:^^ 
algunos Japones defgaritados,y aun al. como n0¥en,lo que padecen lós dema*^ 
gunos deSiao, Témate , y Tydore, juzgan, que la fugecion es la vltítria •mÜ' 
como vemos,qüe fucede todos los dias; feria del mundo. r •••?•'<• 
llnumero de líleños en lo antiguo era Gob mil déftioftraciórtés Wsfiéófy 
grande, y fus Naturales vivían- mucte rMbkróú'-dpmfipuf^ lM''*Pditre$pâêd 
tiempo, efpecialmente por lá íòbrièdad' fèõíõã de piif, f i èdbi f tl Siñíd ÈvéNJ? 
dela comida, y de vicios, y el primeé gelío, ^ ^ fequédW^r - e i i ' dq iM^í^ 
año de la Mífion del P. Sanvkores, íe lá&loS^Padfes'Dieg^itiy^Üé-'ái'h^é^ 
bautizaron mas de ciento y veÍRte,'qué r4S,Thôína8 Cafdcñofo^ L&ys â&Mtá 
pafaban de cien año*. Aora fe ba dif. dit ía^P^h ^ C â í M á h € É ^ ' ^ 
Himuidó notablemeñte'd: nutnerc^ puêí5 M^ãl%>5kê*d<$tes, -y é\ Hériii/tibl1 
no ay mas que úm láas pobladas, qúe- f&téb BCiftílbs,què tói nolo' 'èh.ÇkiÀ* 
íonGukjani'y ^ota, y todds \%éSm£ S ' ^ ^ á M t m M ^ i i t í - é ^ t l 
que ay en ellas, i?/itrandò lós Efpáñdles^ gOi^ mfe dèípojar de aquellas 1 $ ! ^ 
no llegan i tres mil. ínquiriéndò la qècpúi iintàs. fglos %vm?-póátá&'&P 
cauíátieeilai diminución,me áífó'¥ál¡& pacific^ vafaÜage; V afi explicô^fíj-dõií* 
paño!, qtie-avia eftado aili' mü^o -tiem< tor en Fuente ¿¡¿Cantos, Pueblo deía1 
po, que à principias t dè-efte Miglo^bd. Bftremadurãs dónde cohjurando por^ 
alli vn genero dé épMemiá^qúé càffâifc aquel tiempo vnos Mifiõneíòs1 dé,la; 
pobló lás Islas; A deñnas de'efto tcitó Compi ta â vna>endemoniada, difecóí4 
duce mucho à fy diminution la repü^r' no os catifeis, ¿fue for mas- áikgemiasiqük 
mneia, con que • fufirea ageno * yugó ^ h^isyno m /^Cí^dÇeéá^^S^^fm 
Sai. 
„ H I S T O R I A J M fírPIMMAS. i 
ffitotM® 4 . WMtfA iMgoi pm tyfik, çpn c â r i ç i a ^ y . •tég^tos aiamor de fe 
k s W M t é m k i M à p y k f r Y pregun,; Religion, y Jes mfeñaba à pronunciar 
l ^ j ç í dpmoíiio, dovele, efeba el ,P. lp§ d^çjfisapfi nombres .de leíus, y dfe 
Sgpy,ÍGorfis j refpondiò: dorrtAi entmio Maria, y. quapdo los oia en fus hübs* 
& { ^ k í é ® . wwtyv Huh d<wd?. MS:- # mqtô®%te ̂ eshacig .en lagrLi 
ç t y d g w m X defpues de anq^ iy mas de ternura, y de confuelo.„$onj@# 
ÇíffeSifgerpjp Jos Miftoner0S,que a^- ¡flejío^ifl^jüteálaMuficd)y é fa j l e , . : ' ; < 
carado ppr^aquel ,tiempo en Marianas., y : p a ^ j j : ^ t e l Q | ^ 0 tójcfed, y guita 
é&Wh Pueblo principals ò coijpo, á j b ^ o ^ l s ^ i i f i , ofendo ^Jgui^cQtjrjlkíi 
Qprfe í^oi,. yil|pgçs, ò. rancherías, 4 ^ ^ Q ^ f t ^ B M J B d Í Q , y dandpjiíak 
p ^ : ; § ^ Ç j a j ^ 5 ; y de jodas las fcimi m f e f r t ^ k s m & m Í, y haciendo /& 
^.ftq^l,^rçhípiefegq, todos q m t m r f p h f f i n f l k t â m e m de \q$ pm¿ 
ri?n Jkf|)aF|.fus Isl^s , y Pueblos al P,- teyiílíi^i.fí^^a^Çictóí-iÇljQ^ fes Jha.» 
Sanviçqçef;; p^rp efte eft^bleçiò fu jm¿: Ç j j r^pgç i^^^fe jp iq : A l ^ i ^ g r m ' 
bpclsp , erkzigana, haciendolajcoitip; ^ H i . ^ m m á ü f r j JMtíh.twsfii 
|tefc$tejr|J3¡|$ aqyelfa (e^iri tuíi . j ;^ t i&jégrmb¿w>:$Mmi>jmmí#ml® 
q 0 í k $ M f a : M proveja- lp neçeMp) ^ h H M w & J Í / Í#^> :iJ queiCíJílgfff¿ 
t s d i l % f l ( i i l ^ ^ i a i b , | # . ú %xifm^\ \ & & ^ ú z , p m > . . gradup; Micbol 
mon, que predico el V ç ^ ^ - d ^ k s l bgyfe J i iy id dflant§ del Arieaí<pem 
-8^9 l4 f ig* ;á i«e i ) id^ que m>$m He. W ^ i p d p i tex^iáad, d e ^ u e j ^ e i a ^ í ^ 
" b^|()fv?!#'ejp pOF:^d ío^^ l? í í j tó '» ^ÍGR j ^ r i r p r i a . ! fuesjpque párect?; 
i$>, ^ çpnyirderpn mií^ ^ qmmxm k ^ k v m É & m i 4 e : t ó s , y £i~SafW 
hpnifM'es, y np • p u ^ á p í / t o t ^ i ^ í f e a ^ d i e ^ y fe tomaba el b^ylejcp^p» 
h ^ ^ r jrçftrmdos 5 pftftéletpfcftgí % p § t ^ r s ¿ B g i p n a r à los Jndips. E i u 
b ^ r l ) ^ ! #5 fe bau t j ^ í^ i f i t i i tM W ^ ^ a ^ f e p . vna yez à A ^ f ¡ j ^ 
y . | r g ^ | ñ ^ s , ^ i PuebJp^e A ^ f í a ^ l ^ q i í è ^ ^ a # R ^ T ^ 4 e . - l l i > C l 6 , ^ ^ 
i j è k s l p i ç i f c cPtHp Cojoiiia;, qtíejfà^ «fei^çdttS^fPfe^íVcavallitp dé .çaÃ^ 
m è f ^ i ^ l i ç ^ ; d ^IpfegíQ irfqeg Ç a p i f í ^ ^ t e m f i n ç p ? y re ípe ta l fe 
^ l a ^ e § ^ ^ m de a juá la Mifeí?.^p èw^doáOi i ô g e t o te gdmif^ipn d t 
I g ^ p f i ^ f n g ^ i d a i i i à y M ^ ? j f p l l í / ^ ^ l ^ * ^ ^ ^ ! ^ à ( < ^ / , ^ 
igpsba^ac ian«y p ^ t o c i a * ^ dê vtí * M m t í 4 m f q u m ipjê. qmqm Uhmum 
^ M m % p h > BrMísa^tnaHufesífta p ^ m ^ J k t ^ ^ que np l o d k e è àp?^' 
y # > A ¿ * t ó i : i ^ í f e a d p k $ elififeísjei dfeianteaiqueel mifino tuviefè^ hi jos,^ 
toárÇí^ y íWibí ibs .de te fé, y cpnQcilnftó por la- experiencia el amor,; 
<fe,y l l ^ á e i C f e r i ^ Rufo efcudas quegpgendtak fangre, miraria eon d w 
p è ^ i w m ^ ^ ^ í / j ç é p yeçfeç cps^ugli? accipn.a a n ^ ^ u ^ -
j x ã " " eíie 
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die Apoftolico Mifionero tenia à a . t cà l a plebc,yqueeneftoíe'diftingiíic¿ 
qudlos lileños, que miraba como hijos fen, como en otras cofas, los .vnos dd 
^uendiiinios en Chriíto,era tan grande, bs otros. Grandemente íintieron tós ¡ 
^ue no efcuíaba ninguna acción,aunque Miniítros Evangélicos efte cttibinzOf 
al mundo vano parecieíe puerii, para y les .coito grande dificultad el deíea*? 
aficionarlos à la Religion Cliriftiana, y ganarlos de elpede tan eftraña. Dixe. 
radicar en.fus pechos el amor de Dios, ronles, que Dios no era acceptador de: 
y la creencia de la fe Catholica; pues per fonas, y que admitia à todo genero 
atr9yédolos,y juntándolos con el bay le, de Gentes fin d-tinción, aíi conjp los 
defpues les explicaba , y enteñaba las elementos eran comunes à todos los v L 
verdades de nueífra Santa fè , que oian vientes, y el Sol Íe comunicaba benig. 
con güito. Todo lo convierte en oro la no,à todos, para beneficio común. 4$ 
caridad, quancjola malicia Jo convierte; todos. Con cito fe fofegaron,y permL 
todo en veneno. tieron, que Íe'comunícale el bautiTmo 
584. Por varias partes, fe encendió aun à rodo* los líkñós. & priniero dé los" 
mifmo tiempo ette tiiego Divino de la adubos, que fe bautizaron, fue j^uipubaj 
predicación. El P . Luys de Medina que fe llamo íuan en honra del Santo 
anunciaba el Evangelio en los Pueblos Patrono de aquella Isla, y el primero, 
de Guajan: el P. Tnomas Cardenofo, y que fe enterró en la Iglcfia,fiendo digno 
el P. L uy s de Morales fueron à Tinian: de tan lingular fortuna, por aver fido el 
çl P. Pedro de Cafan jva fue à la Isla primero, que recibió à los Padress etí fif 
eje ¿arpana, que fue la primera, que p i . Pueblo, y fu cafa, y el que dio el Smty 
diò con anfia los Mililitros, y correC para levantar Cafa à Dios,quienlepre^ 
pondiò el fruto à fus fervores; pues en mió ,.,íêgun piadofamente fe cree, fu 
pocos dias fe bautizaron mas de trecL buena voluntad, pues fuera ¡de otras 
entos niños, mientras à toda diligencia prendas de fu predeftinacion, fe apare* 
(e difponian los Adultos. Y aun los Se. ció à vn hijo fuyo, y le dixo, que eftabs 
culares, à falta de Sacerdotes, fuplian la en el Cielo: noticia, que eítendidaentre 
felta de Obreros, catequizando, y eiu aquellos Illeiños, los aficionó; grande* 
feñando à los Indios.Embidiolo el De- mente à la nueva Religion. No fe con¿ 
pionio, al ver la felicidad,con que fe ejl tentó el P.Sanvitores con quitafles quá* 
tendia el Imperio de Chrifb, procuró to avia de fuperíticionenM^,(ç9layéía^ 
çmbarazar fu curfo,val¡endofe de la ru. y huefos de fus mayores, y otras cofas* 
deza de los ílléños. Como los Nobles y inítruirlos en los mifterios de la Reli-
9vian oido tantas excelencias del bau¿ gion, y buenas coftumbres: lino qú£ 
tifmojies pareció, que no eran dignos atendiendo à Ja decécia Chriftíana ;,;y 
el los plebeyos, y que íólo eljos lo M í t i c a , los viftió con la ropa, que le 
ivian de recibir, y afi intentaban, que dieron en Mexico. Y no a viendo para 
ço íè comuniçafe vna cofa tan excelen. todos, mandó.hazer vellidos} à mpdp 
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t "ds^ò èaniiíãs, delos pètatd > ò» 
cfteras de-palma, que con bailante piw 
lídezítexen los iíleños de las ojas delas 
pateSi Y paràivencer la repugnancia,, 
qae eá efto cróiaiílos U M o s , fe viftiòT 
el^.k5anvitotes detefte modo> loque 
itòicapoo los demás Padtes, y defpuesi 
\ íuden"Itamar ios Éípañoles. C.'Ü 
; CAPIT. IÍL 
" 'Clmft̂ fiiLid L/MO Sãftgíé), y otros* J 
Ingun ^ hombre prudente 
púede perítiadi): ',-0l que; fe 
iíftrodüzea v«a mieva Reli^ 
giw - i f yti nue^ftidd®;cfe^ida9idiS 
| i « í ^ » t^ íysde lõ:antí§aOÈ; fiuique 
è t i t t i a te fíiuchedumbrei de hortibres^ 
y/<k geriias" vbiefe de.bailar refiíkok 
cia ¿ y- contradicción , y mucho nisfs 
per el odio implacable , que tiene , à l a 
Kelígioíi Cbtiftiana el común e n t ^ í ^ 
B i ^ l t a í M i g é r d a eftiivieroo f\Q®pm 
etosMifioiíeroisÀpoftolicos, y cmmi 
ftdíÉo píepíríKio- à toda:- fottuna r e m 
pmtòbxèm lá predicación, Goffio vete 
tetírftos^àt^ que Ifógafen Ids Pâdre? à 
j-èjadolíé -vm tmptñxéyÚMó Btogfe^ 
'tGktíéliotot-Mj qttè prêMndtí pãâf 
«t í -dí i r t^at í * ò íünco defda m$iM % 
3 # i a t e ¿ L l ^ ò à Paa tu tof&mMàk, 
^ m H ñ Guajaw, y alii hizo afieiwíyí y 
aHí réfidla , quando èo fin efpécM^rõi 
Videncia j IkgaíOn los Mfiámtm è k 
pârte Sêptentrionalíde la mifoã te% 
é m i i jfkeron-bieoí í àÉMfe , . |>©£t® 
a.ver;quien:concitando contra ellos à Idss 
Indios , vbiefe puerto impediinentí^-
cpmo lo vbiera puerto efte idolatra^fi-' 
vbiefen aportado à la vanda del Sur.-
Luego, xjue fupo Choco, que avia M ú -
ftoneros en la Isla, que con tanta felicL 
dad publicaban el Evangelio j.empezèí 
d idolatra, como Minirtro del Infierno,^ 
4predicar contratos Padres, diciendo 
que eran gente defpreciad a, y aborre^-
cidade los Eípañoles, y que por eík»/ 
los-avian dexado derterrados -en aqâfei-
lla-lsla^que7«4í¿íi>4«^íí/^ que bmt¡^bañr 
en efpecial à los niños f y que fi alguno; 
pominas robutb refiftia aaquelbiagua 
venenofa, le caufaba hidropefia 9 teftifi^ 
cando, q lo a vía vittapor fus ojos im^ 
dm- vtóesien Mafôila. Y coma es natüL* 
ral , que rtiueratí muèhos niños por im 
debit reüftetiáty Eomatido^de eftp Q'ca¿¿ 
C\m los ponía à ellos miíhios por tefti^ 
gas, atribuyendo fu malicia à Io íãgra^ 
do de las aguas, lo qüa era etedo de ta> 
nat'iraleza^y'los Demonios Amis com 
voz fenlible decían à aqüelbs Gentiles^ 
que el bnutiíiiío mataría-hfus hijos. Na* 
table mudanza hizo en elígenio- inculto^ 
furtico;, y oarbaro de aquellos ífleño^ 
t ih diabólica efpecie, y afi miidandoí 
todo de femblante, feviòj-que ios; que* 
llamaban con tantas ánfias i l o s Pâdíé% 
y porque no dexâíèii fus Poeblos, v f e 
ban mil eítrapgemas inventadas por v(t 
afèdo^que apreciaba (obre todo la pre* 
dicacion :• aora faiiaô àsíefírtífles k m ü 
erada con lanzas en Itsimaftos, le^ nej 
gabán el pair ordínariò, y íes^aménab 
zaban con la muértô r finoidefampárai 
fea» fus Pueí ids , y lo q u e m mas k m 
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fible para los Padres, les efcondian los 
niños, paraqtie no los bautizafen. No 
obftams Dios mezclaba entre eftas eC 
pinas muchos confuclos, pues veían 
muchos fervorólos Chiittianos, q de£ 
preciaban, como engaño, quanto predi, 
caba Choco, y padres, cj cócra el temor 
de las madres, y madres, cj contra el te. 
.mor vano de los padres,ofrecian los in. 
fantes al bautifmo, Y lo mas admirable, 
vbo niños, <f¡ huian de fus padres, por 
lograr el bautifmo movidos de efpiritu 
fuperior, à que concurrió Dios con aL 
gunas maravillas , que hizo por medio 
.de tos Seculares, para adelantar la RelL 
gion, pues el Capitán D.Iuan de Santa 
Cruz, encotrò vna muger Gentil,que no 
podia dar à luz la criatura , y haciendo 
oración por ella parió luego, y bautizó 
la criatura . Dixole la muger, que ya 
no oia tan cerca las vozes de los Anitis, 
à que le dixo el Capitán, que aquello 
era, por eftar allí aquel niño bautizado, 
y haciendo la feñal de la Cruz, los deC 
terraria del todo, y âfi fue, que deíde 
.entonces ya no los oia,y prometió bau-
tiza ríe con toda fu familia. 
685, Determinó el P. Sanvkores qui-
tar al Demonio el inftru mento, con 
que hacia la guerra, conVirtwido à 
,Ckoco, para lo qual fe previno con mu. 
cha oración, y pcn'tencias. En efte 
tiempo llegó à Agaña, à quinze de A . 
gofto, el P. Luis de Morales herido de 
vna lanzada en Saypan, donde efta. 
ba adminiftrando el Santo bautifmo. 
Poco defpues llegó el P.Luis de Medí, 
na herido en la cabeza en Nifichan, ò 
S. FraBciíco Xavier, Pueblo de Cuajan. 
Y el díâ diez y fíete, fué éribárcado a 
Paa, donde publicamente difpüto con 
Choco por tres diás, defengañok* de' 
fus errores, le obligó- à deideciríe, y 
arrepentido de fus engaños, y caíum. 
nías, pidió el Santo bautiímo, que re* 
cibiòjâl parecer, con grandes veras, el 
dia de S. Bernardo. Embidiófo el c ^ 
mun enemigo pretendió, ó eftorvarlo, 
ó quitar al V . Padre dos Indios Phili. 
pinos, en cuyos cuerpos entrò,que em. 
pezaron à hazer mil vif3ges> como frc. 
ncticos, y â dar grandes gritos. El vna 
fe huyó à los monees, fín poderlo de. 
tener, el otro acometió con vn cuchillo 
para matar al P. Sanvkores: pero lo 
detuvo el Capitán D.Iuan de Sta Cruz, 
que recibió tres puñaladas en el braza. 
Bolvió el roítro el Padre, y le dixo,que 
hazes hijo ? Con to q fe turbó el ende. 
moniado, y el Padre dixo à los 1 (leños, 
que aquello era obra del Diablo, pará 
apartarlos de la Sta Ley de Chrilío, y 
llevarfelos al Infierno, como avia he. 
chocon fus antepafados. De e íh vic . 
toria fue baftante indicio el averfe apa. 
recido la Sma Virgen el dia diez y fíete, 
en que empezó la difputa, à Ignacio 
Y paga, indio, natural de Sungharon en 
Tinian. Se apareció, como fe pinta la 
Imagen de Guadalupe de Mexico, y 
con voz, y roftro deteftó la maldad co. 
metida en Saypan, dando vna lanzada 
al P. Luis de Morales. Traia la Sma 
Virgen en los dos brazos dos niños, 
como que los alimentaba à fus pechos. 
Otros ocho niños mayorcitos acom. 
pañaban á la Soberana Reyna, que con 
vn cordel de ocho ramales traían à fus 
Eeeea pies 
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Ipícs vn perro atado, l o que .entendió . cie:Dios, fe mudaron demáneraiáqüeu 
,el;V. Padre por Chocos ^ue como per. lios .corazones, que los que amenaza., 
ro rabiofo ladraba contra el bautiím©, ban dar ai Padre Ia muerte, fi pretén. 
y defpues fe rindió à la Ley de Cbrilto diefe introducir el bautifmo, abrazaron 
por el poder del Altifimo. con talanfia efte Santo SacramentOjque 
18^, Con la converfion.de C h o ç o í ê apenas quedó niño, ni adulto > que no 
fofegaron los Indios > y el P. Sanvito. k baiitizafe en aquel Pueblo, que fe Ha 
res j fue recorriendo los pueblos de ,.mó de S. Carlos, por aver llegado à èi 
tGuajan, y cogiendo en ellos los frwtjos à quatro de Noviébre. Mas repugnan. 
fus Apoftolicos trabajos. >, baüt ipí j . , cia halló en Vunhon Pueblo de SaypaÁ. 
4o à muchos de aquellos Illeños, harta .Allí encontró vna muger con clarasie. 
que le fue precifo pafar àXihian> y Sty- íñas de endemoniada , y la mas ciei'ía, 
pan, à íòcorrer à ios Padres, que pt^. dize el mifmo Padre,era la obftimeion 
dicaban en aquellas Islas, contra la EL ede aquel PuebIo,en que anudado el De. 
ría de los Ifleños, que^viendo herido jnonio cotila voz de Choco, íe avia en. 
{ai P. Morales en Saypaít .el:dia.c3ío.roe jcaÜillado defuertcque por entouces,no 
de Agofto3 ,el diez y niie^êirtpWMsal challó ningún adulto, que quifieíe reóL 
^ r g e n t p , ; ^ e ^ C ^ M ^ j E | | ^ f ^ j f y cbiroélSanto bautifmo. El Siervo de 
kGabml è k.Cmti °T$§$h feAslM (Dios ie valió de los conjuros de la Jgle. 
cerca de Tiñian. A:veinte de p ^ u f e l ^ áiaj. à.que añadió oración fervorofa3con 
de 166$* fe embarcó para d,Nortgíi^l (lõ quê íè movió el Altifimo à librar a la 
hiervo de Dios , y con fu apâcibiljdai íinuger de aqu 1 mal efpiritu,y à ablao*. 
y eficacia íbíeoóíía inquietMdj.enqiíe ^dár feidureza de aquellos corazones, 
eftaban aquellos Ifleños,aí5 ,CQ|i l a i fôi ,̂ ub ya dóciles oyeron el Evangelio. Eíi 
dresj como entre fi mifmos.-Qiedífeid &fim de la miíma Isla avia vna muger 
R Sanvitores en Saypan j.dOede r|>sej. |>jjrálytica,totalmente impedida, bauíL 
dicó con tan̂^ gran fruto,çomo;fue el;t:i9¡. zóla el P. Sanvitores , y no fob reci. 
|)ajo, con q corriq playas, f ^ í.i@ŝ  iiiàla íalud del alma, fino también la del 
y fus ponyes. pi Puehlotde Sqgua e£. cuerpo, quedando buena, y ágil defde 
faba prepciipftdp. fcjfc m&j&e£foQé$> entonces con admiración de fus Pay. 
y amenazaba pajar ^l^iP^íliíiadosíel finos, que con efto quedaron pratica-
è$l bauti%0j f? p^etf i|4fe&>vi^tiiH6ir mme. defengañados,que no pesdia cam 
ç n S efta { ^ ^ . f ^ k k ^ T S ^ M È n Q X fe la muerte el bautifmo, quádo veían, 
Ifina por veçeno, p n t ^ ^ ^iorí.àfta que 'éfoá Mnd à los enfermos. En la 
poftqlicfí! en;çl Pue^çs3 ;;y/ mwfa. "M Isla de Aguijan eftaba en gran peligro 
confianza en D|qs, eff %r§ákJps:$A m mugèr , por no poder dar à luz la 
gros, que le a n ^ n a ^ ^ ^ . o j t o f e c é J O criwura, hizo oración por ella el fervo* 
pl fin de fu v e n i c ^ u ^ i r g : ^ ríiMtíQ tofo Miniftro ,. y le aplico vna eñampa, 
^ f u s almas, y q m \ ^ Q f â f o @ ® é l ydtóHqiátidc^l^i8do'>4»ní-fo.qiie. íc 
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facilitó el parto , y parió vna niña, que 
luego fe bautizó,,y ie le puío el nombre 
de Jgnacia, en honra del Santo Patriar, 
cha , como avia prometido la madre. 
Como dos meíes tardo tile Varón A . 
poftolico en vifitar las tres islas, y pará 
coniervacion,y autwetode aquella nué. 
va Ghriftiandad for rito en Tttiián vni 
nueva Refidencia con vh Padre , qiiê 
refidiefe en eibi Se bolviò à Cuajan , y 
vifpera de Reyes, dé 1669. pasó fór lá 
Isla de 2Zaipaitâ, y fe quedo en el már 
toda la noche, por no ácre ver fe á tú. 
trar fiñluz> por aquella péligrofa barra. 
Éibbâ en aquella h\ l cl-P. Pedro dé 
Cafanovã, cj o)ò aquella noche vn/eJÍL 
Vo repique de campai.-as , y admiradd 
de ello, por nó aver en la Is'a mas qud 
la campanilla) con q fe tocaba à la doc-
trinas falió à preguntar á fus compañe. 
ros, que cofa era ? Ellos dixerón, que 
âvian oido el repique, y que al falir el 
dicho P. Cafanova de fu barraca, avia 
parado.í n ella tonfufion paíaron aquè. 
lia noche, que ceso el día figuiente,que 
faltando el P. Sanvitofes en tierra, coU 
fiOeieron , que era fieib, que el Cielo, 
kcia à fu llegada j pues el repique fue 
4 la tnifma •hora, que llegó el Padre à la 
Isla. "; 
¿88. Paracjue fé arraygafe mas la ChriC 
tiandad en aquellas Islas, luègo, que 
bolviò à Cuajan el P. Sanvirores t dió 
principio à vn Smimrio^n que fe cria, 
fen los hijos de los Marianos, paraque 
inftruidos eii la Religion,y buenas coC 
tumbres,firviefen corro de levadura, q 
con fu educación, y biien ejemplo fa. ' 
2onafe k Chriôiãdâd-dé àquellas Islas*8 
Y defde luego fe empezaren à éxperu 
mentar los buenos elédos, que defeaba 
él zelofo Mifioneró, pues criados cori 
la leche de la devoción de la Sma Vir¿ 
genjayudábañ à los Miniftros à catequL 
zar à otros hiñosjy con fu exen^plo maL 
vían à los adultos $ y aun tal ve2, fe fir. 
Viò de ellos el Efpiritu Santoj para re. 
prehendef lâ idòlatriá, y âbufos de fus 
padreé • Fiaba mucho el P. Sanvitores, 
à exemplo de S, Franciíco Xavier, en 
í-fte eíqüadroíi de innocentes, y afi í o . 
í ic i 'ó , qüéla Reyna í)óña Manam cíe 
Jujhki íündafe, y proitioviefe eíte Se,. 
minario de niños, y otro de niñas, y íü 
Magdèad concedió à diez y ocho de A-
br i l , de 167^ al P. Sanvitores, lo qué 
pedia j mandando al Virrey de Mexico 
Marques de Mancera, dieíe nesmil 
pefos todos los afios,para dicho etc do , 
y al Padre le dà las gracias, y dize las 
de en fu Real nombre á fus compafre. 
ros pot él cuy dado, y ¿tío, ton qúó íB 
ocupan en ellas reducciones, y qué loé 
aliente, paraque las contii uen, por fe^ 
obra de tanta vtilidad, ali en lo efpiri. 
tual, que és d fin principal, à que le d e 
be atender j como en lo que mira à lo 
temporal. Y el año de 1679, ya avia en 
Agaña vn edificio capaz, y propofcrói 
nado, para la vivienda, y diftribuciori 
dé los Seminariftas con vna Capilla dé 
Nfa Sía de Guadalupe de Mexico, doiu 
de fe crian en fanto tenror de Dios, y fe 
acoíhimbran à frequentar los Sacramc. 
tos, y otras obras de virtud. Aun con 
mas empeño íê aplicó el Varen Apofto* 
Jico à la fabrica de la ¡¿lefia en Jgaña% 
que dedicó à la Purificación de la Sráa 
V i r . " 
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Virgen à dos de Febrero, de 1669. En 
'ella fe celebraron aquel año los Oficios 
déla Semana Santa, con afiftencía de 
los Padres,con admiración de los Neo. 
fitos, y fingular confuelo de todos; pues 
Te hizo vn bello monumento , vbo de, 
votas Proccfiones, difciplinas de fan. 
gre , y muel as confefiones de aquellos 
nuevos ChriíHanos. Es admirable, lo q 
en aquellos principios erecto la ReligL 
on, pues fegun el mas ajqlfodo cempu. 
to en los primeros ocho mefes avia mas 
de creze mil Chriftianos, y mas de ve. 
inte mil Catecúmenos, A lo que con. 
curriò Dios , con efpeciales milagros, 
fen Miichoii) Pueblo de Zarpana, elbvo 
cafi à las puertas de la muerte dos ve. 
:2es Francifco Nufa, y en ambas recL 
biò repentinajy entera Talud, .aplicando, 
le vna medalla de S. francifco Xavier. 
t n el Pueblo de Fuuña de h mifma Isla 
eftuvo vn niño Infiel, mas de Jéis horas 
yiuerto, hizo el P. Sanvitores oración 
por el, y recobrando la vida corporal, 
pudo recibir la eípirityiaíide fu alma, re-
cibiendo el Santo bautiímo, y luego re. 
cjbiò la corona en el Cielo, aviédo con. 
çurrido à efte prodigio la §ma Viigm* 
SJgmcio de Loyolay S.FranciJcolícibier. 
En A^ufeuan encontró el P. Luis de 
Morales vn niño^que cafi eftaba dando 
1$$ Vitimas boipmdai, aplicóle vna firma 
efe). P. Sanvitores, con lo que bolvien. 
(jo enfiei t i i tb, romo el pecho,y v i v i . 
endo hafta el dia figuiente, recibió el 
] bautiímo, como el Padre defeaba, 
j voló àla glon?. -
GAPIT. IV. 
m S C y B \ E K S E W E V A S ISLAS, 
j en algunas Je inquietan los Isleños, 
¡entras el P. Diego Luis68p. 
de Sanvitores, fe ocupaba 
i en defterrar los errores de 
Choco, falió el P. Luis de 
Morales^ dekubrir nuevas IslaSjcamL, 
nando à la vanda del Norte, y alli ded 
cubrió las Islas de Jnatajan^uQ^i^Ca. 
gan, Alamagan, Pagon, y Agngan, m 
que gaftó íeis mefes, y logró vn copio, 
fo fruto en los muchos bautifmos, que 
hizo de niños, y adultos, y fedize, ex. 
cedió el numero de quatro mil. Y por 
fer las embarcaciones pequeñas, y el 
tiempo contrarío, no pudo paíar ade., 
lante, verificandofe, lo que con giande 
feíniridad dixo vn d¡a el P. Sanvitores, 
al falir de oracion,que el P. Me rales ve. 
nia ya caminando à la Isla de Gmpnt 
con que fe confolaron mucho jos que lo 
oyeron, poique avia corrido muy valí*, 
da b voz , de que avian muerto al Pa^ 
dre con quatro compañeros, en la Viiita 
de las Islas de Gani. El P. Sanvitores. 
tuvo,à lo que fe entendió^vifo de Dios, 
de que avia al Norte otras dos Islas, c¡ 
convenia defeubrir, y afi íe embarcó 
conefte intento à primeros de lulio, > 
de 1669. con pocos compañeros Ségla. 
res, lie"© de noche à Tinian , y al P . 
Cafarova, pareció oír Vna fuaVe mu fie A 
de Votes, que tuvo por fueño, hafta que 
iàbiendo el dia figuiente, que à aquella 
hora avia llegado alli el P. San vito es, 
c r e y ó , qi-c Dios celebraba de aquel 
modo fu venida. En Saypan, le íenten* 
cía. 
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djHmdbtoueite .cu varios -coneiliabu.. )f»aupque pretejidio ir( alfagfr-, m^juç* 
]QS,y ai ciempo.de executar la íèntencia*. l^¡avian. quitado la vida:,f no lo pud^ 
ieiconvirtiò d la» en que vn principal^ cpnfeguir de los indios, pues aviçudolQf 
que: deieaba.ver qual otro Herodes al. llevado por varips peñafcos, y rodeos^ 
^inos>milagros, viendo,que el Padr^ Jfcbolyieroiifil,m.iíjpolugar,deqfiqayi^ 
no refpondia à iu vanidad, lo tuvo por. falido, por librarlo .de die modo del^ 
l9C0j quedando gozofifimo el Siervo dei rjeígo* Y. parece, que el Cielo hi^q dem 
Mos dü-imitar de elte modo á Cbrilto.. m^ièrgcion- por la muerteíde.Lo^enzo^ 
A quinze de Agoíb , delcubrio la isla) QQí̂ WKt exhalaç-ipn , y hprjibíeíÇfuçnQ,] 
de Jfm&n.qaz con poca alferacion Ha.. que>fe;oyò en mas. de quajeiita, leguas^ 
raòpor d dia Afumpcion.A diez y íiete- Jiíman fe enceiidto y ^ f r ^ - . ^ s r ^ i 
entró mMaugy que llamo de S. Lucen., ejitríe lps de Marpo,y 5ui^ha50il,:y pofe 
30, eñáonra de dte iancc^X no a!víen«J m $ M $ en m^dip- el Paçjrg, (p* ynífe 
dèUlc^ido è d i a s ; islas Ja voa malditíp Cto^€|ia;bolaqla cu \ % m ^ p^ra apay 
deiCfeoto, queuntamaba el .Santo bauw g a r l o s de apiba^ Far£^si J^WafQil'l 
jfffmo, liallando mas dóciles los lileños^ mushgsjpiedras, qiiC.en tocando, p i 
him bailante íiuto. Dos compañeros) Çruzj o al Padre, caían desl]ecl$s( cp^j 
^egiaid dexò en eftas*dos islas, paraq xm. W m > con palmp, ^tinque nqiçpf^ 
«n'-ia^tiecefidad iueoí riefen à aquellas a l e.mmienda, de los i ílefips* Viendo el Sj^ 
èiiís,y fe bolviò, ppr^np feu capazes las ÇTVP délUios.fudureza, pasó.à^igjai^ 
«©íkuscaciones, de pafet! adrante. En. àíblicitar el remgdip, à dónde:) 1%P¡ % 
AMacayan,embiò vn €omp3fu;ro,Jlama. quinzedfeNoviieinbre' çctfi aduiijaçjpjij 
dpltorenzoí â bautizar à vn l^ueblo re. á t \m Padres, q«ç no ju^ga^an .ppfibl^ 
tirado^ mientras eíPadre fe ocupaba en. àve r corrido dpze I f e eji tan, brev^ 
tesottoíjyqperiendo-bautizatsna niña,, tjempo. 
lôgrp^àl^que piado lamente creemos v Goodiez Eípa^%çafi-tp€Íb? na^po, 
l& gfefiofa palma del martyno. Porque turales df Philipinasi cuyo Capitán era^ 
preocupados los indios de los engaños O. luan de Sta Cruz,M)o dç Guajan § | 
«le CfeÈtéQ», le didPôft Ja-nuierte, como! P. Sanvitores, para apaciguar à Ips, 
à homicida de fus hijos. Era efte Lomíu lünim^ pufofe el Padre entre JeSíd^f 
^ M á l B a t ikMctmp) que fe avia que. campos % y los de Maipo bif n lejos 
¿d¿*eo aquellas fcíasv deíde^l naúíra*, afentir à fu propudla,le tira.Ron^i^rsii, 
giô'tfel ano d© i<S$#. y íervia de inter., para quitarlp.de delante: pero fe repkip 
ptetevy eompañerode IPS Padres,Al re. el prpdigio de la primera v6z,q era con* 
eífcir ¿ notic^iiueílro Appftolko Níi.; Kertirfe en polvo las piedlas al tocar a! 
fiôiier^y ^experinnento • en fu corazón A poftolko Varón. Y cpnocieftdo, 4 H 
gozo^ y pe i r á Vitbifmo tíempe: fe».' blandura, con que los trataban, los en» 
tíaila falca de tan buen cobípaneroi ,y fc itfoàxmh% fiie precjíp valeríe de la fe, 
i^^aba-^y autóer^bkjiaba^kái¿í«eí pza;; Vivido los í l en j^ J a ^ f ^ jd? 
mt^J fue. 
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feego, y temiendo íü eftrago, fe fuerort hizo difparar vna píezezuela de artiíle. 
áblandando, à lo que ayudó mucho Ia ria, y dos mofquctcs, y con dos muer, 
ihduftriofa fagacidad de los Padres San. tos,y vn heiido, quedaron efcarmenta* 
vítores, y Medina , parciales en la apa. dos, y atemorizados los Ifleños, c e 
ríencia de los Pueblos enemigos: aquel brando de elle modo vn gran miedo à 
de Sungliaron, ette de Marpo. Con lo los Guirragos, ( que ali llamaban à los 
qué pudieron concluir vna paz fin fan. Eípañoles, j y à los pequies ( nombre, 
gíe, reconciliando los Naturales de am. que daban à las armas de fuego) coa 
bos Pueblos, que todos arrepentidos qüe fe reprimieron en gran parte fus 
adoraron àla Cruz, antes injuriada con hollilidades, y excefos. Poco defpues, 
fes piedras, y defprecio. Y en el litio, que el P. Sanvitores defpachò el pa-
en Que fe configuiò la reconciliación de pel à los Efpañoles, fiie à darle avilo de 
aquellos aiiimos averfos, fe levantó vna la trayeion, D . Franciíco de Mendoza, 
Hermita à Nfa Sfa de la Paz. De allí que halló a! Siervo de Dios en <uL 
Mió el P, Luis de Medina, para Say. mimóle rapto, levantado vna bara del 
paíii donde encontró la corona del mar. íuelo juntamente con fu camilla, toda 
tyrioj à veinte y vno de Enero,de 1671. cercado de tan grande refplandor, que 
A l P. Sanvitores, fe le encendió de tos íalió defpavorido, no pudiéndolo fu« 
oontínuos trabajos vna calentura, que i frir fus ojos. Bol vio defpues de va 
fdco tiempo fe declaró tabardillo, que gran rato, en que ya avia bueko del 
tóleró en pie nueve dias, hafta que extafis, y tenia elroitro encendido^ 
poftradas las fuerzas, le ííie precifo me. como vna brafa, y avifandole del pelL 
íeríê en vna choza fobre vna pobre ef, gro, en que eftaban los Efpañoles de el 
Cera, que le íêrvia de cama. Aqui le Realjle refpondió el V. Padre: fofiegue¿ 
comunico Dios, que los de Marpo, que. fe Ü, Fraucifco ¿ que ya hemos yencu 
rían coger por trayeion las armas de do con la ayuda de la Sma Virgen, de 
foegd, que tenían los Efpañoles. Y no S. Francifco Xavier v y del P. Marcel® 
éénièfido el P. Sanvitores de quien va. Maftrili, dándole Dios elta noticia por 
kfffè, para avilar de la trayeion à D . medio de S. Francifco Xavier, como fe 
Mân de Sta Cruz, que eftaba bien diC cree. 
tante, le eferibió vn papel, y lo ató al El peligro, en que puío al Siervo 
€Mllo d¿Vn^rri/Zo^andandole^o lleva.. de Dios la enfermedad, le afligió bad 
fe â dicho Capitan,y afi lo executój pues tantemente, no por el miedo de moriiy 
aviendo andado el largo camino, que fino porque moria fin derramar íü fan. 
avia hafta el Real, fe fue derecho à don. gre por Chrifto. Y de eito fe quejaba 
deeftaba D Juan de Sta Cruz, que v i . amorofamente à la Virgen, como re. 
endo el papel, lo abrió,y fabida la tray. conviniéndola con la prpmefa, que le 
cionjeftuvo fobre avifo. Y para efear. avia hecho del martyrio. Y le cree, que 
tnentar,y eípantar à aquellos Barbaros, allí le reveló, que preito Io padeceria m, 
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Cuajan, con otras cofas tocantes àa^ lante de dios el Padre íás inocentes 
queíla Chriítiandad. Bolvioíe gozofo a eípaldas, delcargò muchos golpes coa 
iQuajan, libre yà de fu accidente. Llegó vnas diíciplinas de rodajas de azero, cj 
eníermo à Guajan vn Padre,de vn ha. luego fç bañaron en íangre, diciendoles: 
mor tan peitilente, que ni los ojos, ni el Htjoi mm, entre Vçfotrosy y yo hemos de 
olíato lo podian íufrir, y el P. SanvL fatisfaccr à D m pof ejk culpa, yofotros 
tores h izo vn a^o de heroyca morti. pondms la cqnfejlm, y d ampentimwito, 
ficacioi i , Vijhcihlofe Vm cartuja llena ik am y yo p^re ¿a:fatjsfxam, y penitencia, 
juella matma. Y poniendo deípues la^ A nueye ^^lunipjdp i6n( u fuefingular 
manos en el enfermp, y aplicándole vnq pl confuso, qye tu^p eOfíeryo de Dios, 
firma del P. Luis de Medina, cobró a| ppr aver ^eg^io la ^top, Pupp Socorrq 
punto perfecta Talud. Padecían Ips l i le , dç Af,a§9!Ç9>i^ i ^ q u a t r a Sacer, 
ños tanta j $ A de agua, que í^s pare;ci(? (feçes $ aj Cglt j^ ^quelbi 
preejío, np pl vidados de fus a n ^ i ] ^ Yíña, .^l p . Fr^cjfç^ pzqueifíi el P?' 
iüperiiiciones, acudir à los Macanas, Franciícp aplano, que iban de PhiljpL 
parnque invocafen los Anitis por me„ nas, el P. Alonfo Lopez,y el P. Diegq 
dio de las calaveras. Súpolo el Padre, Noriega, q iban de Mexicp, También 
y pafando al lugar, donde fe avian jun. recibió vn 'Brê e deClemente /XjCn que? 
tado, Ies reprehendió fu culpa,y los ex. fu Santidad daba al P. y à toda aquella 
hortò, à que acudiefen à Dios , quç fe Chriftjanjdad fu paternal bendición, 
cõpadçceria de ellos/i con fus pec^p^ labando fu zelp, y el de fus company 
po eftorbaban fu miferkordia. Ccfíffm Fos> y alentándolos à proíeguif ^ ^ i ^ 
pungidos los lileños pidieron à $jp$ ^vian cpffjenzado^y embjaba Y<tj pax^ij 
perdón de fu culpa , y el remedio f ft ê Cru^e^, medallas, y Agnus bçncjí^ 
^eceíidad, el Padre Ies prqmetip, qiie ^o^ cqrj mucha? gracias, è Indiilgengips^ 
Hoveria el dif figuiente, fi le daban pa- paja ^jirpçint^ la 4evocipn de aquello^ 
labra de ir $ Mifa,àpedir la Ibyía £ Dip§ Nepfiio^ pp la ipifma Naye^emfeir^* 
Jacramentadp, y Dips cumplió 1$ palíu caronjos Padrps,Luys de Morales, pe* 
hra de fu fiervp, pues tres inoras ante^ dfOídç Çafanpva, y Lorenzo BuftilloSx 
ê la Mif^, cayó vna copiofa (i/^ta, çon para pafar à Manila, a acabar fus eftu., 
|o que fe confirmaron en la fe,y Iqs Câ , dios, por orden del P. Provincial de 
tecumepos pidieron con gran anfi^ e| Philipinas. Con los Padres fueron tre$ 
t)autífmo. También reduxo i algunos nuevos Chriftianós de los mas princú 
de fus compañeros feglares,que avien- pales de aquellas lslas,que eran D . I g . 
dole ayudado mucho en las reducçio- nació ü l i , D . Pedro Guiran, y D . M a . 
nes, inftigados del demonio, y defeqfqsj thias Yay, afi paraque viefen los de 
dela libertad fe avian huydo à vno^ Manila, y Mexico las primicias de a. 
Pueblos appftatas. Y por fatisfacer g quella Chriftiandad, y fe movíefen 4 
Oio5pGraqufll§cu.lp^^fn|j¿an^Q<Je- ayudarla, çomo pargquç dios fuçíên 
" F f f f t e C 
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^ettigos^é lá gráfldezá, y Cbriftiandad 
WMaóíÊí» y;f^exi¿d,y del poder de los 
iEípañóléi^y pudiefen perfuadir mexor 
-fas- Pàyfanosvâ que abrazafen 'aquella 
^d l ig iò^ ydominio. 
tios' Ifléfiõ^; nâturâlmente inconC. 
•tántes, y áçoíVumbrados. àvna barbara 
libertad, èeriian por pèfado el fuave y u . 
go de Cbrifto, y afi defeaban íacudirle: 
éiffüiaw^Sri 9i€or los MacanaSj íetidoá 
He que la hueva ley les avia qukadó fii 
antigua aüHiondad. Avia falido à corj 
tar madera al monte Injèpb de Ter alt ay 
para labrar varias cruzes, que fe avian 
de;Coícà:âr en las caías délos Chriília. 
hòSí â qüíórt dieron muerte eon diez y 
êehò tie&ctós vnós tndios por codicia,à 
11̂  ̂ ú é í f t ó ê è p ^ quifâf le el macheteé 
S i ^ a á f e í ô è â^unds5 liidíds:para la aj 
vtRjgááyfív ^ caftigji de eííe delito^ 
«ÓnTó'íjfaé fe-iñ^üietáron los deÁgáfiá^ 
y mucho mas con ía friuertcque dieron 
los íôldadó^ áfifí^úè fin-pretênderíò, í 
vn princi|)al ilai^adèi Guafac, yendo a 
prender à algúnòs itíditladê^. Con tflè 
fuftcron 'tài-famfanàfáttfôfâi%ã- haj 
bres.• Avía-íblo«ózéfEípyn6les¡ y die¿ 
j^ftuéve PHilipifiôs,'que para poder té'* 
fiftíí la'nffielftdtinibEe, bizièrôrí alg« i 
Biís êftàcaldas>;y redfeos, «n que :cÔit 
ãlgunas armas de fuegópdos piezas1'dé 
ártilleria, lanzas, y flecháis* íe defendíj 
an. Y para fâciíitar mas la paZi-prenHiei 
fóii aHurao,principal motor de la gueri 
ta,* y à íniahciasdel P. San vítores, vetó 
ékndo e^pundoñor militar, combidài 
ron con la paz 3 los barbaros. Efto íM 
énfober^eTíò ;fôbr«manera, y eftando él 
fiervó-de^Pios ¿én yn Crtícifíxo en 15 
mano, tiraron piedras, y lanzas à la i . 
magen.,Defde el dia onze de Septiem. 
!bre,empezaron los afaltos, fienipre con 
ventaja de nueftra parte, y perdida de 
la lüya.Nueftro pequeño efquadron to. 
mò por Protector aS. Miguel ^ y no !e 
feliò vana fueíperanza, pues vifible. 
mente experimentaron la protección 
del Cielo. Vna noche arrojaron los re. 
beldes, fin advertirlo los nueftros, vna 
lanza con íiiego, que fe clavo en el pa. 
gizo techo de nueftra J^lefia,donde vie. 
ron el prodigio de averié coníümido ef 
fiiego,y parte de la lanza, en que venia, 
fin aver quemado ni vna paja del techo. 
Lo rríifmo fucediò con mas de cinquen. 
ta piedras, en que arrojaban embueko 
el fuego -.- En vna ocafion encendieron 
los rebeldes vn fuego, que ayudado del 
Viento caminaba à nueftra Iglefia, para 
quemarla, fin fer pofible atajarlo. To . 
dos k encomendaron al Santo, y vn 
Padre clamó con gran confianza: Sdn 
Miguel UuVia, y al mifmo tiempo cayo 
Vna lluvia, que apagó las llamas,y libró 
la Iglefia del incendio . La lluvia fue 
del todo prodigiofa} afi por la prontl 
túd, con que cayó, al invocar al Santo, 
como por eftar el Cielo del todo ferc 
ÍTO. Per fe vedaban tenazes los rebeldes 
€Òntra los Ghriftianos, y Dios quifó 
llesbaratáf fus intentos con vn formu 
dable .baguio, ò vracan, que corriendo 
en veinte y quatro horas toda la aguja, 
les causó-daños irreparables por algu-
nos años en fus cafas,frutales, y femen-
reras, y aunque también lê fintió el e. 
feélo en nueftra iglefia, y en los reduc-
tos dé los Efpañoles, fe conoció tami. 
* b i . 
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bien que fe moftraba en efto benigna como teftigo irrefragable delâ ímfo . 
h mano de Dios, pues fue pequeño el villa, y la imagen fe colocó en la Càpilh 
daño, y à poca diligencia quedó todo 
fervible. DefengañaJos ios líleños^de 
c] ni íus fuerzas, ni fus falacias, ni erga. 
ños podían prevalecer contra los Chrif. 
tianos, al cabo de quarenta dias condu. 
yeron la guerra,y abra^umla pa^yi ve» 
inte y vno de Odubre de 1671» y que. 
daron con grande aprecio de nueítra 
Religion, pues la vieron confirmada con 
muchos, y grandes prodigios . Entre 
otrosjtio fe cree, fue el menor,aver pro» 
noüicado efta guerra vna itt¡aj:en de S, 
de fu advocación de nueftro Colegia 
deS. Í>edf0,y S.Pablo. 
C A P I T . V . 
T 7 ( E m B N A L G O V E ^ Â T i Ú X 
tie Manda, fartos fucefos, J 1/amies ck 
tjhs tiempos, 
mediado de íullo de i<57i*<5£j. 
llegó à Phílipinüs de bueka 
de Acapulco, la Nao, NueC 
" era Señora del Buen Socorro, 
franajeo Xavier, fegun ie difeurriò en* en que Venían los Padres de Marianas, 
tonces. Por Marzo de 1671. entrando y traían las primicias de aquella Chrif. 
à hazer oración à la Capilla, que eftà en tiandad. Al mifmo tiempo quilo Dios 
el Colegio de S. ildcfonib de Mexico, molhar â los PadreSj cõmo en otro t L 
dos Colegíalas, les pareció, que el lien* empo :\ los lírael¡tas,lu$ frutos de otras 
20 de S. Francifco Xavier, que eftaba tierras, cuya efpiritual conquisa avian 
en el altar arrojaba llamas por el roftro, de emprender en adelante* Pues eftan. 
como li fe abrafarâ, llegaio 1 mas cerca, do el Navio junto à Capul,al amanecer 
y vieron,que fudaba, y mudó en pálido de diez y nueve de lulío.lê viò à fucoC 
el color, que antes eítaba encend dot tado Vna mbartachn de hcbuM defeoM* 
Llamaron al P. Rector,loíeph Vidal, q d/á, del tamaño de vna lancha: pero de 
acudió con todos los Padres, y Cole* la figura de las embarcaciones de Ma* 
giales, y el P. Prudencio de Mefa juró rianas,pintadâ con tierra colorada.Aun 
tn Verbo Sácenlo'is, que diciendo Mifa, mas deíconOcida era la gente, que eran 
avia vi íb varias vezes aquel fudor, y feis perlbnas notablemente enfíaquecL 
villiendofe vna fobrepelliz, limpió con das de la hambre, y los trabajos, p in . 
vnos algodones el fudor del Santo,y no tado todo el cuerpo con varias labores 
hallandofe caufa natural de aquel pro. de negro. Ê1 principal era algo gruefo, 
digio, diTcurrieron,fer demoftracion del y traia Vnâ barba larga. No vbo en t õ . 
Santo Apoítol de las Indias, por lo que do el Navio, quien los pudiefe enten* 
padecia en Marianas fu devoto el Padre der, fiendo afi, que en eftos Galeofieâ 
Sanvitores, como defpues fe compro* navegan gentes de tantas lenguas» Soló 
vò con el efecto. Duro el fudor algunos comían arroz, y pefeado, todo crudo¿ 
dias, y el roftro quedo palido,bien diC fin comer cofa, que vbiefe pâfâdo por 
tinto del color natural de las manos, el fuego. Todos murieron fino los mu-
Ffffa ' cha. 
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«had]Q$,<|ue con d tiempo declararon, embolvieron en el pabellón, paraque nò 
0 i e veniandeh vanda del Sur, de vnas fe pudiefe valer de las muchas, y bue^ 
3[slas cercanas a la Nueva Guinea, que nas armas de fuego, que tenia. Dixole 
deí)ian dé ler ias Islas Je P.alaos, cuya el Comifario, fe diefe preíb al S. Oficio 
reducción emprendió defpues ¡a Corn, de la Inquificion.Turbòíe de manera eí f 
pañia. E l Gmmador D. 'Diego Salcedo, Governador, que fin replicar en nada 
ayudó mucho al Sanvkores para fu dixo, que fe daba por prefo. 'Tujieronle 
'Mifion de Marianas, y le tubo eípecial M par de grilloSiy en vna hamaca lo He. 
aevocion, y reverencia, y dicen, que barón al Convento de S. Francifco, y 
pidió al Ven. P, ro^afe à Dios, que le defpues al de S. AguíHn, donde por 
v dieíe el Purgatorio en efta vida. El P. Navidad le agravaron la prifion, echan, 
¿le dixo,que confderaíe bien lo que de. dole vna cadena, por temer no le faca, 
xia, pues acafo fe arrepentiría defpues. fen fus a l e t a . Con indecible refigna. 
«No obftantedeípues de vai ias replicas, don llevo el Governador vna peíadunru 
,fe ratificó el Governador enfupetici. bre tan fenfible, pues bien lejos de que-
.on, y parece, que el Padre fe lo coníL xarlè de los q avian concurrido apren, 
-guió de Dios, y fe lo diò à entender, al derle, decia, que era regalo, que Dios 
¿•¡efpedirfe para Marianas. Y à efto fe Je embiaba, para fatisfacer por fus pe-
atribuye el fenfible golpe úe fu prifion̂  cadõs. Y à efto fe atribuye el no aver 
eel año de 1668. por Septiembre, ó O c reíiftido à efte atentado, pues no es du» 
Jtubre, fegun varios. Vna noche fue al dable, que fi vbiera llamado à los SoL 
Palacio del Governador el Comifario dados, ò fe vbiera impedido del toda 
-¡de la Santa Inquificion, T.r. lofepb Ta . la prifion, ó vbiera ávido muchas mu. 
.ftm/w,Reíigiofo Aguftino, acompaña* ertes, y defgracias. Le embarcaron eí 
d o de D. Francifco Vifcarra, Alguazil año de 1659. en el Patache, S. Diego, 
del S. Oficio, de D . Sebaftian Rayo, y que arribó, y el año figuiente profiguió 
Doria, y D . Nicolas Muñoz, Alcaldes el y ¡age, y murió en el mar. Horrible 
âde la Ciudad, y de varios Capitanes, q atentado! Que no fe fi tiene femejante 
i r á n fàmiliares del S. Oficio, y de Fr. en las Indias. Quantas muertes, y deC 
Francifco Solier, Provincial de S. Fran, gracias fe pudieron temer? Quan infa-
dfcoj con otros dos Religiofos del mif. uftas confequencias fe pudieron ocafio* 
<nio orden.Eftaba prevenido el Maeítre nar à la Republica, y à las Islas? Quai^ 
deCampo,D. Aguííin de Cepeda, que tos daños causó al Governador en la 
fe quedó en eí cuerpo de guardia, pre. hacienda, en la honra, y en la vida? Por 
finiendo à los Soldados, que no fe mo. mas tolerable vbiera tenido,que le die. 
•viefen, aunque oyefen ruydo. Subió à fen la muerte al golpe de vn puñal, pues 
Ja fala del palacio el Comifario con al. hombres de fu cara&er mas aprecian la 
güilos, y aviendoles abierto vna criada, honra , que la vida. Y por mas que fe 
cogieron al Governador dormido, le curen eftas llagas, quedan fiempre in. 
de. 
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delebles las cicatrizes. Qiiâto perjuycío 
fe hizo aíi miímo el Comifarío ? Pues 
con la mifma cintajconque firmo la pre. 
cipicada fentencia, echó vn negro bor. 
ron à fu fama, que no labaràn codas las 
aguas del mar. Si vbiera aviíado, antes 
de executar, al Tribunal de Mexico, 
como difta la prudenciaron la rectitud, 
madurez, y paula, con que procedieran 
los luezes en materias de cantas efpL 
nas, ie vbiera evitado todo. Verdadera, 
mente, que es la difciecion madre de 
las virtudes, con ella todo es aciertps, 
fin ella todo es precipicios. 
Fue efte Gobernador en lo general 
de buenas coftumbres, hombre capaz, 
y buen Toldado: pero tan gran merca» 
der, que fe interefaba con demafia en 
todo genero de comercio, y como elto 
caufafe perjuycío à todo el Vecindario, 
fe hizo aborrecible à todos, à que ayu. 
dò mucho el defprecio,con que los tra. 
taba, y enconados contra eKpretendie-
ron, que la Audiencia le quitafe el Go. 
vierno, y no pudiendo confeguir elle 
atentado, le denunciaron à la InquificL 
on por ciertas propoíiciones , que no 
fonaban tan catholica, y piadofamen* 
te, que abultadas por los dehtores,pa. 
¡recicron bailantes para fu prifion. 
Cinco años duró fu spvierno hafta efta 
.triíte deígracia. El Ayuntamiento dio 
avifo aquella mifma noche á los Oydou 
res, paraque fe proveyefe, lo que fe 
.debia hazer. Iimtaronfe los Oydom^ que 
.:eran D. Francifco Coloma, D.FranciC 
co ManQla, y D . Juan Manuel de la 
Peña Bonifáz, y el Fifcal, D . Diego de 
CorbeijuY aviendo de entrar à gover. 
nar el Oydor mas antiguó, luego fe fbr^ 
mò vna reñida competencia entre D . 
Francifco Coloma,y D.Francifco Man* 
filia. El primero pretendía pertenecerle 
el go vierno, por ler .fu merced mas an* 
tigua. Lo miímo pretendia el fegundo¿ 
porque fu pofeíion era anterior à la del 
otro i porque aviendo venido en vn 
mifmo Galeón, fe adelantó defde Ca. 
gayan el Oydor Manfilla, y tomó prL 
mero pofefion de fu plaza. N i el tercer 
Oydor, ni el Fifcal fe quifieron declarar 
por ninguno de los pretendientes, de* 
xandoJos en fu competencia, fin querer 
ninguno ceder al otro. Y viéndolos can* 
fados D. luán ManndhleUTcña^mo* 
duxo con falaz apariencia de compo* 
nedor fu pretenfion ambiciofaj con tal 
fagacidad, que ninguno prefumiò el en» 
gaño de fu ambición. Dixoles,que relQ 
peto > à que ninguno queria ceder» y 
que no era pofible componer fe por en. 
tonces, que depofitafen en el el baíbn, 
mientras fe averiguaba à quien le toca. 
ba, que al punto lo reftituiria . Todos 
convinieron en efte medio: tomó d i f i . 
mulado el bafton en depofito, diole po„ 
fefion del Tercio militar el Maeftre de 
Campo, y afintiò à todo la Ciudad, y 
luego diò à conocer fu finieftta intenci. 
on el nuevo Governador, pues feñaló 
por Sargento mayor à D . luán Mora. 
les Valenzuela,hizo Capitán de la guar, 
dia à fu hijo D . íuan Manuel, mudó 
otros Capitanes, y difpufo el campo k 
fu devoción. Efto abrió los ojos a las 
dos competidores incautos, que temL 
endo yà alguna violencia , fe retiraron 
con el Fifcal, y el Eícribano de Cama. 
ra 
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ia â mejka Co/egio de Manila, para con. tos dexo exhaufta Ia Real Hazienda.Vfi 
«ordarfe con alguna íèguridad, y had. dia,haciendo vna ralva,pasò vna bala al 
tndõ Audiencia en nueftra Librería^ Governador fobre el ombro, no íè pu . 
dèfpacharon varias proviíiones Reales, do averiguar, íi fue acafo, defcuydo, ò 
a D . luan Manuel > paraque dexafe el malicia por mas diligencias, que hizo 
bafton, que fob à ellos íes competia, el cuydado, que dio vn peligro tan pro^ 
No cftaba de efte diâamen dicho Go. ximo, y ello le hacia vivir con cautela, 
vernador intrufo, y ali fue inútil el em. y miedo. 
peño, y poí atajar ios inconvenientes. Creyó D.Iuan Manuel de la Peña, epf* 
que fe podían temer, meciendo la ma. que fu govierno íuefe bartantemente 
no muchas perfonas graves, fe fofegò largo^pues apenas avia cumplido cinco 
por entonces la competencia^ íalieron años D . Diego Salcedo *. pero no íüe 
de nueliro Colegio para fus cafas los aíi, pues antes del año tubo Succeíor. 
Oydores, dexando al Governador in . Defpachò dos Navios àla Nueva EC 
trufo-.en Já pofeíiun pacifica de fu govi. paña, Nueftra Señora del Buen Socorro 
erno. A efte lé hacia rt zeloíó fu mala de Capitana, y S. Diego de Almiranta, 
concietKÍa, y temiendo,que otro dia le La Capitana,que falio de Lampon^rrú 
Isadiefen inquiétar, fe prcvino^rwafe». bò à Cavite, y la Almiranta, que íaliò^ 
Mói diõâosy quando mas defcuydados de Cavite,arribò à Lampón. Y por lulio 
âlaban en fus cafas. A D . Franciíco de 1669. llego à Palapag el Galeón, Si 
Co tó i a embió al Pueblo de Bay, à D . lofeph de buelta de Acapulco ¿ En ei 
Francifeò Maníilla à O t o n g , y à D . venia el Governador,í>.MiM«c/de Leon, 
Piego Corbera^ y à fu muger, à ía Isla natural de Paredes de Nava en tierra 
de Liiban. El Oydor Coloma^ cedieni de Campos, que fe avia hallado en las 
Úá ú tiempojfe compufo con el intrufo batallas de Lutzen,Norlinguen,y otras^ 
Governador i y aíi en breve bolvíòà y fue Mãeftre de Campo en Flandes, y 
-Manila, donde exèrciò fu plaza. El Oy* en Galicia. Luego que tomó pofefioa 
dor Manfilla, eftubo en fu deftierro,haC de fu Govierno, apareció refugiado en 
tíkquèvmo el nuevo Governador, D . vna Iglefia D . íuan Manuel de la Peñ% 
Manuel áé Leor: el Fifcal Corbeta mu. donde muHò en breve, y reíblviò la 
rio en breve en fu deftierrOiy continuó queftion, que con grande ardor fe ven* 
el Góvernadór intrufo, fin que vbiefe rilaba entre Theologos, y luriftas, fo . 
quien le hiziefe opoíicion. Y por lo co. bre fi le valia, ó no la immunidad.DeC 
ííiufl, fue definterefado,y pacifico/por. pues vino la fentencia del Real Confe* 
que d miedo, ò el genio le hizo conte* jo de Indias, que anuló quanto avia de„ 
neríêí (in folicitar enemigos, antes pro. terminado dicho Governador intruíb, 
curó con a m tenèr ganado el brazo y quantas mercedes militares avia hej. 
militar, aumentandó à los Soldados el cho, y aun dicen, que le vino fentencia 
fueldo. Bien que con efto, y otros ga£ Capital, y fe decidió la competencia à 
fe. 
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favor del Oydor Coloma. La Inquifi- lefus, los que pufieron en corriente el 
cion de Mexico, à treinta y vno de Ü c . comercio de Macan con Mamla,y 2m 
rubre de 1671. declaró injufta, y aten, brieron el de Cancón, y Ningpo, de. 
tada la pnfion del Governador de Ma. fuertcque el ano íiguiente llegaron à ef. 
niia, y para dar publica fatisfaccion, pri. ra Ciudad vanos BarcoSjChampanes,jr 
varón del ofício ai Comifaúo^rJo/cpb Somas de dichas Provincias, y con ios 
fatemma, y mandaron llebarle preío à que venían de Coromandel,de cSurrate, 
aquel 1 ribunal,como fe executo el año y otras partes del Onete, vbo año, 4 fe 
fjguientej y murió en el mar, en el miC contaron: treinta 'Champanes, y Somas 
mo paralelen que avia muerto el Go. de Chinos, y pocos rueños Barcos de 
vernador, D . Diego Salcedo, y defde otras fatdrías.Coti e l to íe enriqueció el 
entonces bolviò la inquificion de Me¿ Vecindaria; y íaCaxa/Reai, y vbolbn^ 
xico à dar el empleo de Comifarios à dosr para íabricar Galeofies, y Galera^ 
los Reügiofos de Santo Domingo,comO para defender las islas de los enemi. 
ie daba antes. Acalo quilo Dios hacer gos, y pyratas, que las perlèguían, y 
patente al mundo, con muerte tan cir. tubo la íelicidad, de que en fu tiempo 
cunftanciada en lugar, y tiempo, quan. fiorecíefe el comerciOjy que no naufrai 
to le delagrada el intamar à los proxL gaíen Gaieones, ni vbiefe enemigos, q 
mos^firviendo efta muerte de caítigo al nos moleltaíen. A que íê anadio la lle¿. 
excefo del Comifario, de juftificacion à gada à Manila, el año de 1670 del (Pmi 
la inocencia, ó fragilidad del Governa, ape de Siaos D . Francífco Xavier, íiijé 
dor,y de efcarmiento à los Iuezes,para del Rey, D . Bentura Pinto de Moraíesí 
que no abufen del poder con precipita* Venia efte à pedir al Governador, emi 
cion temeraria, pues ay luez Supremo, biafe à fu Reyno Tadres 4c h Cdinpañia, 
que juzga à las mifmas lufticias, y es el paraque predicafen la ley de Jefii Chrlf. 
vitimo Tribunal, à que fe apela, y de -to, adminiftraíen los Sacramentos3 váL 
donde no ay apelación. / ños Chriftianos, q avía alíi, y defarrayL 
696, Por la perfecucion de los Ohnde¿ ^afen la infernal feíta de Mahoma de 
Ies, que tantas vezes avian venido à in. jmuclios, que eftaban inficionados de 
vadir eftas Islas, y por las inquietudes ella. Recibió el Governador con grans, 
de China, fe hallaba en mal eftado el de agafajo, y honra al Principe de Siaa, 
comercio de eftas Islas, y fiendo efte y fe hofpedò en nueftro Seminario de & 
la principal fubfiftencia de efta Repu. iofeph. Mucho fe alegró la Compañfe 
blica, le empezó à promover con todo de ver, q fe defcubrieíe efta mies para 
empeño D . Manuel de Leon, à que co. fu cultivo , por la efpecial inclinación, 
adyuvó mucho, fobre fu buen trato, fu que tiene à^qyellas Islas del Oriente, 
lingular definterés. Entibió à Macan à c a r ^ ^ É J k á e J í predicación del gran 
7). han Enrique^ de Lofada, y al P. ^ m r . X ^ t f o \ ( ^ t r m o s , con ¡anca 
ímicifco de Mcfim de. la Compañía é x ^ m á ^ í b t í o ^ M i c h o s , íêííalò la C õ . 
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fpania, que fueron el P. Francifco Míe . 
iáes, et P. Geronymo Cebreros, el P. 
Manuel Efpañol, y el P. luán de Efqui. 
«vel. El Governador diò al Príncipe vein, 
te Toldados Efpañoles, y algunos Pamm 
|]tangos,al comando del Capitán Andres 
Serrano, que fobre fer Soldado de va-
lor, y experiencia, era hombre prudea. 
•te,, de buenas cofturnbres, y de ajufta. 
dos procederes. 
, Por eftos, años fe celebro la 'Dem 
àtcmion de U Cathedral de Mónita, y aun. 
^ue no la pudo hazer el Arzobifpo, 
Riguel Poblete, la hizo fu fobrino I>« 
lolêph Millan de Poblete, Dean de d L 
tcha Igl^Ba, y eleâo Gbifpo de Caga, 
^aü . Se hizieron grandes fíeíias en toda 
Ja ̂ &aiva, que empezó à ocho de Sep¿ 
í m b r e , dia dek Natividad de la San-
¿ifiSilMingea. NoJal tò fu azar à efta? 
^eft^s> pues en Cavite fe pegó fuego a 
Ja Nao Concepción, que prendió de tal 
jnanera, que no íê pudo apagar, yafí 
^©níúmÍQ el Navio, que era de los ma* 
yores, que íè avian ¥ifto en eftas Isfafy 
JEl año fíguiente arribo el Galeón, San¿ 
Mimo, que fue de bacante atrafo à efte 
«£Dmi(âz» mayor cuydado dio la notú 
c i a ^ t o e a t á d a de los Olandefes, que 
jcoiiio eo Manila de querer venir coft-
?tra£ftaslslas i ^ y í e , ó Sjpoany hijoifc 
JKueling , ò Coíêng , ò Pompuan . El 
Ctovernador, como Capitán de coa. 
duda, apercibió todas las Naciones* 
previno vna armada de mas de cien IOÍ. 
angas, puto en el campo de Manila Ca-
pitanes de valor, y experiencia, y pre. 
mno las cofas "de fireriejque fi acaíb ve-
nia el &kíitf m i^s cc^iefe de^reveu 
riidos j pórque íiendo el dano, que ft 
puede originar de vna guerra repentk 
pa> irreparablej es defcuydo reprehen. 
fible en vn Capitán la necia confianza 
,de decir, nolo creia, quando al contra. 
jrio es loable la diligencia de prevenir 
los contingentes,aunque dudoíos: pero 
luego fe íupo fer. felfa la noticia, por no 
jwllarfe el Kinfie con fuerzas para feme-
jante emprefa, à demás de fer muy in. 
ferior à fu padre en el brio, y la pericia 
militar. El año de l ó y i , llegó vn Pata* 
che de Siam, en que venia D.. Bmncifce 
tPalu, francés, Qbi ípo de Heliopolis, y 
Vicario Apoftolico, con varios ClerL 
gós francefes,que à confuirá de la Con. 
gregacion de Propaganda, embiò Ale-
jandro V i l . al Reyno de Siam, con de. 
feo de propagar la Religion en el O r L 
ente, y ver fi avia comodidad, para re* 
fucitar en el Japón la antigua malogra-
da Chriftiandad. Eftubo dicho Obifpo 
£n Siam, y fe difcurrió, que pretendí.. 
¿endo pafar à China, arribo à efta C iu . 
¿dad. La Real Audiencia creyò,que dar 
pafo à vn Gbifpo eftrangero à las Pro. 
vincias, que pertenecían à la demarca-
t i o n de Caftilfa, era contra el Real Pa. 
íxonato, y afi determinó, que dicho 
bifpo fe detuvieíê, y depofitàfe en mef. 
tro Colegia de Manila, y i los Clérigos 
ios repartieron en otros Conventos , y 
j n todas partes eftuvieron afiftidos con 
(mucha caridad, y regalo conforme al 
.grado de cada vno,haíh que fe embar-
caron para Europa, donde fe recibió 
con notable diverfidad la condu&a de 
Manila , pues en Madrid íê tubo por 
dCautela p r i ^ n t e , quando en Roma, fe 
acrL 
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racriminó como irreligiofa irreverencia, los Angeles canto la Mifa, llenando el 
En punto de luríídicciones: Mulákr titulo de Predicador el R.P. Fr. Diego 
in Tro jam, pro Troja jiabat Apollo» Es Roman, Prior del Convento de Manila, 
pie) to, que jamas ié concluye. y Comiíario del Sto Oficio» Miércoles 
^ 8 . £1 año de 1671. Canonizó à San defempeñaron à la Religion Seráfica en 
Francifco de Borja en Roma N . S, P. Altar, y pulpito los R, P. Guardian de 
Clemente X . que hizo eco en eftas IC Manila, Fr, iuan de lefus M i ria, y Fr, 
. las, el de fetenta y tres, en que fe cele. Barthafar de Her' era, que publicó Ids 
Jbrò en Manila fu Canonización júntame, hazañas, y virtudes deS. Fernando. Por 
te con la beatificación de S. Fernando la tarde fe pufo delante de los ojos del 
«Rey de Efpaña, y de San Staniflao de Auditorio la vida de S. Francifco de 
Koska, de la mifma Compañía, de que Borja, con la viveza del metro en vna 
sS. Francifco de Borja fue General. D o . Comedia, que compufo el P.Geronima 
mingo quinze de Enero, íàho de Ja Ca. de Ortega,Maeítro de Prima de TheÒu 
thedral, para nueftra Jgleíia, la Proce- logia de nueftra ViúverCidzd en q H é L 
líion con aíiíkncia de Governador, A u . imano lo heroyco de las acciones con la 
:diencia, Arzobífpo, Ciudad, Cavildo, .guftoía energía de reprefentarhs. El R; 
íRe'igiones, ClericiajVecindariOjV Pue. Fr. DioniGo Suarez, Provincial de la 
Jblo innumerable. Luego, que fe coloca. Familia Auguftiniana cantó el lueves la 
ãon los Santos maravillofamente ador. Mif t , en^ue-predico-de^S^ Borja el R. 
mados en vn Altar no menos r ico , que P. Fr. Fuan Bautifta BOber, tettor j y 
.primorofo, tomó afiento el íucidiíimo Deftnidof^Por la tarde f^hizò vna GQ* 
Auditorio, à cuya vifta hizj vn Pane, itnediai del B. Stanillao. Ek^iernes ÍL 
igyrico el Do&. D.Bhs Nuñes de Pra. .guió êl- exemplo de fus liermanós la 
<do, Proto Medico de eftas Islas, incor. Defcazez. Tuvo la Mifa al R. P. Pro^ 
Iporado de Maeftro de Artes en nueC vineiaí Fr; Phelipe de feítis, y el pulpL 
tra Vniverfidad. tunes ofició la Miíà to al R. P, Fr* Yfidoro de la Madre de 
.de Pontifical el limo Señor D . M u a n Dios, que publicó las glorias del Joven 
lopez, Arzobilpo de Manila, predicó Stanilbo, y fobre el foclo de Deícaka 
.de S..Erancifco de Borja, por el Ca v i l , elevo el cotur no del componer l Eos A* 
do,el Mfo D.Miguel Grtiz,(ii Arcedia* mantes de la Fee del P.Valentin de ZeC 
jio, Provifor, y Vicario «General. Por pedes, falieron por la tarde con aplauíb 
Ja tarde fe reprefentò la Conquiíla de al teatro. Sábado faliò à celebrar à fu 
, Sevilla, por el Sto Rey D.Fernando en Rey la Real Capilla,por medid del R.P. 
: vna Comedia tan bien executada, que Fr.Barthafar de Santa Cruz,Re<9:or del 
{ ¿roas que imitación pareció realidad de Colegio^ V^niverfidad de Sto Thomas, 
aquel gloriofo triunfo. Martes hizo la mientras oficiaba- la Mifa el Capellán 
Fiefta la gravifima Religion de Predica, Mayor D. Geronimo de Herrera. Por 
dores, el Rmo P.PtQvincial Er.luan de -la tarde fe repreíentaron las peregrina^, 
d o . 
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" clones del Gran Xavier, ( Payfano de roñaron de laureles, y fe adornaron can 
< quantos vivimos por eíías partes del pompa de fcftejo, y regocijo, mezclan-
mundo,) en vnz bien ideada Comedia, do entre las floridas amenas frondoíL 
, No fe hizo defentendida nueftra V n i . dades ,de eruditas difcretas compofi. 
, verfidad, llenando el Domingo con el cíones, que inventó el filis de la fanta. 
, honor de fus borlas la expedacion del . fia, alentada del aura popular; la dono. 
Auditorio. Ocupó el Altar el p o ^ . D . Tura, el chifte, el ayre, el gracejo de va. 
. Diego Cartagena, y Pantoja, Dean de , rias invenciones de buen güito, en jue^ 
cita Metrópoli, y el pulpito en honor gos, entremefes, arcos, fuegos, artifL 
• de S. Borja, el Do#. D . Francifeo PL cios, mafcaras, y mogigangas, hechas 
zarro, y Orellana, Maeítre de Efcuela, con gran propriedad , y muy al v ivo , 
y Comifario de la Sanra Cruzada, Efta Siendo como el grano de fal, y faynece, 
, tarde fe condefeendiò à vna Comedia que íazonò el combite del ingenio con 
burlefea disfrazada en entremés, que aplaufo del primor, 
íiiefe como la faifa del banquete, por,. Grande fue el regocijo de Manila 692 
, que la muchedumbre, bien que veítida en eitos dias, correfpondiente al noble 
de feda, citaba como Tántalos, fin al. motivo de tan feftivas íolemnidades i 
canzar la fruta^ por elevada, auoque en .pero O ! y que prefto fe convirtió en 
; lo exterior la aplaudía, por defimular la luto la gala 1 que preíto fe cerro el bre« 
flaqueza. Concluyó en fin los aplaufos, ve parentefis del çulto entre las lireas 
y las fieftas nueftro Colegio Maximo, del pefar, y del lamento! En breve fe-
predicó el Mfo de Prima P. Geronimo mudó el afpedo de la efeena contragL 
de Ortega, y celebró la Mífa el P.Luys co funefto cataítropbe en dolor,y ftncu 
. Pimentel, Provincial de efta Provincia, miento. Bolviendo à reprefentarfe en ef 
En los Sermones, fe efmeró no fin prL teatro los infortunios, las inquietudes, 
mor la oratoria, no fiendo el vitimo, el las adverfidades. Conftitucion fatal de l 
. vkimo en el aplauíb, ni fe propinó al pays! que parece la patria, y region de l 
t conqurfo el vino menos generofo al re. llanto,en que los que la habitamos, c o n . 
; matar el combite. Lo mas admirable tamos por las horas los gemidos: nos 
es, q eftando aqui Apolo eafi fiempre Jtetido ducimus/mas.Todo nació del em* 
con el rultico disfraz de zagalejo de A d . peño de D . Geronimo de Berrera, Cape» 
meto, y las mufas hirfutas, efqualidas, lian Mayor de k Capilla T̂ ealy que fupo. 
ídefgrañedas, y melancólicasllorando niendofe con los privilegios de Vicario 
todo el año, como las Heliades, al ver. General de los Exércitos, prerédió exL 
; fe en vn pays feco,efteril,arido,inculto, miríè de la íurifdiccion del Arzobifpo, 
y efpinofo, tan contrario à fu genio jo- D . Fr. íuan Lopez. Y aunque eíle tenia 
cundo, jovial, y placentero, como fi eíl de íñ parte la lufticia, tenia Ü . G e r o n u 
tuviefen en la Lybia, ó en el Tomis: en mo de Herrera el favor del Governador 
efta ocafion, fe virtieron de gala, fe co* D . Manuel de Leon 9 y fiado en el fe a , 
ere» 
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ircviò à erigir Tribunal,y defcomulgar odioío i pero fi hizo padecei à otto% 
i i Arzobiípo con eicaiidalo publitOj también tuvo mucho que padecer en 
que le causó vna grave peiadumbre, i i milmo, )ulh lecumpenfa del talioa 
bien que íe determino à favor de fu A primero de Noviébrcjdeióyy* 700, 
lima j pero quando llegó la decifion ya tomó el Olandes á S m , llamado de 
avia muerto, como fucede mil vezes* D.Geronímo üaras , emulo, y enemigo 
Defde entonces, q fue el año de 1674. de fu Rey, D . Francilco, que era buen 
baila el de ochenta, no vbo en eftas iC Catholico, y amigo de tos Elpañoles, 
las Obiípo coiiíagrado: defuerte, qud foe à fuConquilta,y quedó por Gover», 
para ordenarfe algunos Clerigos,y Ke. nador de la isla RobertQ Paagbrugue* 
ligiolos, les fue precilo navegar á Me. Llevaron a Mala) o a los Padres, que 
xko, ó à Syam, donde eíhba el Obiipo admíniltraban allí. Cortaron los arbo* 
D . tuis de Lanoy. £1 Governador D . les de cíavo,y pulieron vnas iuerzezüei 
Manuel de Leon, eíhivo enfermo tiepkro las con a^una artilleria¡,y a>mo docien* 
gordih curóle D . luán de Sarra, hazien- tos hombres con vn Predicante, que 
do en fu cuerpo vna cruel carníceria. inílruyefe a los Naturales en íús erro,,, 
Delpues afiiHcndo à las exequias de res. Al principio refiíHeron mucho aL 
Doña Maria de Cuellar, muger del Oy. gunos Siaos; pero aora fon obftinadiíU 
¿or D . Francifco Coloma, le defangro mos liereges, y enemigos acérrimos dé 
demanera, que fe defmayò, y eítando la Religion Catbolica, como Yo expe¿ 
convaleciendo en vna caía del n o , y rímente en alguftos, que vinieron def¿ 
avíendofe acortado fui peligro,amaneciò garitados à Manila eftos años,bien q ü t 
UHierto à onze de Abril , de 1577. Eii . algunos vltimamente fe convirtieron, f 
i governar D. Francifco Coloma, Yobautize vn muchacho de catorce 
que murió à veinte y cinco de Septiem. años, que aprédió con facilidad la doc¿ 
¿íe , de I677» y entro fucefivamente trina. El año de 1679. liego el Galeóá 
D. Francilíeo de Manfillas, hafta veinte Santelmo, q tomó puerto en Palapag,eH 
y vno de Septiembre, de 1678 que to. q venia el P. Francifco Salgado, Procu¿ 
OK> pofefion del govierno de elbs Islas radoi de efta Provincia, q traia Mifio4 
D* Juan de Vargas. Éra natural de T o . aviédofe quedado el P. Pedro de Efpii. 
ledo, y avia fervido en Flandes, Cata, nar, Procurador de efta Provincia por 
luña, y £ftremadura. Èn fu teimpo flo. Procurador de Indias en Sevilla, de 
feciò mucho el Comercio, creció la r i . donde defpues paso á ferio en Madrid* 
queza, y caudalés de eftas) slas. Y vbie. También v ino en dicho Gáleo, D.Fer. 
ia fido Governador feliz, lino lo vbie. mndo deValwzuela, Marques deV illafié. 
Mn embarazado |os ruidofos píeytos tra,GrandedeEfpaña,CavallerizoMa. 
de íii tiempo con las fatales confequen, yor,y Privado de la Reyna Madre,DÓL 
eias,qiK fon tan regulares. Su condiciort na Mariana de Auftria,exemplo del po. 
afpers, y fu grande avaricia 1© hizieróii der^y defden de la fortuna en Íu$*l0& el* 
Cggga tre. 
Í " HISTORIA DE PHIUPINAS. 
¿remos.Su habilidad, y talento lo eleva» cas efperanzas, que avia en los r'emt¿ 
tren à primer Miniftro de la Monarquia-, dios humanos, acudió à los Divinosj 
y viéndolo la embidia en aquella eleva, hizo voto eípecial à S.Brancifco XaVm^ 
c - - cion, no paro haíh arrojarlo al angulo en cuya Viipera fe hallaba,de ferie toda 
$nas diftante de la Corte, y en la fuerza íu vida reconocido. Defpues hizo otra 
de Gavite, le difpufieroncaía, y prifioti. voto à $. %¿ifad de publicar fus exce« 
iEfte año embio el de Bomey vn lencias, fi le confeguia vida, y falud. X 
Embajador, para eítablecer el Comer, aviendoíe declarado en breve cafi mu 
cio con eítas Islas, y ajuftar los lindes lagroíâmente fuera de rieígo, defdc la 
pe la Paragua, y aviendoíe correfpon. mifma cama empezó à rebolver Libros^ 
^dido efte Govierno con vna muy .ludí y bufcar materiales>para cumplir fu voi 
da embajada, que llevo D¿ luán Mora, to, y empezó à didar el Libro, que ef¿ 
les de Valenzueia, cedió aquel Rey à cribiò de cite afunco. Dios declaró, q 1c 
los Efpañoles el dominio de toda la Isla agradaba el trabajo, pues con el mifmo: 
de la Paragua, y dio íatisfaccion de los iba convaleciendo, y el acabar de eferi. 
¿laños de los Camucones. b i r , y fanar fue todo vna. El Libro fe 
701. ; A veinte y fíete de Septiembre^ intitula: HxctknciaSiy Oficios dtpkdmíàí 
de 1668, rnurio en Manila el P. %afadde 4nhmgel S. Rafael. Se imprimió en 
éBowfe> que nació en Palma de Mallor. quarto en Madrid el año de 1659. De d 
el aña de 1606. El de 1622. fueadmi. haze meucionla Bibliotheca de la Gom*» 
tidp en la Provincia de Aragon, el de pañia, y dize, que es vn Libro lleno de> 
;|6j2. pasó à ellas Islas, donde a treinta erudición, y piedad. A fines de 1669* 
y vno de lulío, de 1642. hizo la profe. acabo fu carrera en Marinduque, el P<¿ 
jion de quatro votos, finleñó GramatL Diego Sa)iah ¡a^a.mta\ de Lima en ê PL 
jca quatro años,Philoíophia tres,Theo. ru, donde nac io á ocho de Frebrero, de-
Jogia feis.Eue Rector dos vezes del Re. I5P2. A feis de Septiembre,de i6ip. eiu 
;Colegio de í». lo íeph, y de las Reíi. tro en la Compañía en Manila,aviendci 
dgpcias de Silang,y Antipolo, dos años eftudiado Artes;, y Theologia en elSi* 
^ i l e a o r del Colegio de Manila, y glo,y à diez y ocho de Qâ:ubre,de rtf jsv 
Jos vezes Provincial. Siempre fue te. hizo la profelion de quatro votos. Fue 
eido pof fugeto muy cabal, y de raras Red. tres anos del Colegio de Cavite, 
prendas» Su voto, como de períona tan y tres de la Refidecia de Silang. Fue te^i 
tdôda , era folicitado, y íeguido en las nido por vno de los mayores Maeftras 
^terias mas dificiles,y dudofas, T a m . de la lenguaTagala,y haftà aora fe aprç^ 
bien fue feñalado en el pulpito, en el go^ cia fu Ar te , y íus eferitos. Fue dotada 
viernoj y mucho mas en la obfemneia de vn raro talento de pulpito defuerte, 4 
Religiofa. A dos de Diziembre de 16514 fu aplaufo era vna general admiradora 
dio vna caida tan peljgrofa, que fe te. Pero aun mas q íus prendas fobrefalic^ 
mió rauriefe. Viendo el Padre las po. ron fus virtudes. En los vltimos años^ 
fe 
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fe ocupaba fob en ia lección de Libros 
Santos, oración, y en oir Mifas, y no 
avia para efto difitultaci,que no allana, 
fe à la fuerza de fu fervor, y efpintu, y 
afituvo vna muerte muy fofegada, y 
dichofa, exerciendo aâos repetidos de 
virtudes, fobi e vna fuma conformidad 
con la voluntad de Dios. 
702. El P» Miguel Solana nació en V i . 
güera del Obiipado de Calahorra à pri . 
mero de luniOjde i594.Entro en la Pro. 
vincia de Andalucía â primero de íunio 
de 1612. y el de 1622. vino à eftas Islas, 
donde hizo la profefion de quatro vo. 
tos à dos de ü ^ u b r é de 1629. ^ue O . 
perario de Eipañoles, y Indios, Reclor 
tres años de Catbalogan, y tres de Y lo. 
ylo, ò Arebalo. Fue embiado por Pro. 
curador de ella Provincia à Roma. 
Con ella ocafion fe detuvo algunos años 
en Madrid, donde configuio fentencia 
favorable del Supremo Coníèjo deln. 
dias, y ganó vna Real Executória, para* 
que nueftra VnMrJilad continuafe en 
dar Grados, lo que injultamente le avia 
prohibido la Audiencia de Manila, lua. 
to muy buenos fugetos, para efta Pro. 
vincia, de que defpues fue Provincial 
tres años, y otros tres Redor de Maní, 
la. Fue tenido fiempre por hombre de 
grande capacidad, y prudencia, y de 
grande experiencia, y noticia denu. 
eftroMituto. Bienmoftrò efta pru. 
dencia en vn pleyto, que fiendo Pro. 
yincial, vbo contra las Religiones, y el 
papel, que et P. Solma hizo fobre efte 
punto íiie muy aplaudido en el Rea! 
Confejo por la prudencia, con que fe 
avia portado la Compañía» 3 ve,. 
inte y vno de Diziembre, dé 1669. def. 
pues de aver padecido mucho, y recW 
bido todos los Sacramentos con oran, 
des prendas,que nos dexò de vna fanta 
muerte. 
EI P. Domingo Esquerra, nació en -703. 
Manila, el año de 1601. de Padres no. 
bles, y acaudalados, eneró en la Com. 
pahia à veinte y nueve de Septiembre,' 
de i5i8. hizo la proíèíion de quatro vo„ 
tos à veinte y feis de Abril, de 16$y. 
Fue Re¿tor de Dagami,de Catbalogan, 
y Carigara , y de los Colegios de Ylo. 
y lo,y Zebu, Vice Provincial de Pintaw 
dos, y vn año Provincial. Fue feñalado 
por íu ingenio en los eftudios. Vivió 
íiempre con fama de lingular prudencia» 
y obfervancia Religioia. Fue muy ind i , 
nado al roinifteno de los Indios, fupd 
müi bien fu lengua^ hizo vn Arte gran, 
de en Maya, y otras obras, que correó 
con aprobación de los Indios, y MiniC 
tros. Y à veinte y nueve de Abr i l , dç 
1670. murió en Carigara, dexandorto$ 
grandes prendas de íu gloria. El . ño 
de 1672. murió en Daga mi el Reâor dé 
aquella Reíidencia el P. Melchor de lo$ 
natural de Puerto Rico, que eril 
tro en la Compañía en Manila el año de 
1625. fue infjgne Operario de Pintados* 
y Reâor de Palapag.Trabajó miL < 
chos años en aquellas Islas. • 
CAP. 
HISTORIA DE PHILIPíNAS, 
CAPIT. V I . 
V I D A D E L T A D X E LVIS D E 
' Medina y fu" entrada en la Compañía. 
Vfo el común enemigo tal 
miedo al Santo bautilmo en 
rmuchos délos líleños de 
Marianas, por lo que Ies a. 
yja dicho Choco, que creían era entre, 
gar fus hijos á la muerte, entregarlos al 
bautilmo.Mas que en las otras Islas hi* 
?o imprefion elèe error en la de Say* 
pan, por fer natural de aquella Isla la 
muger de Choco, y tener en ella mu. 
çhos parientes. Trabajo mucho en T L 
niai? el P.Luis de Medina con el P.San. 
muar la guerra civil de yijtpres en apac.^ 
fus Naturales, y mientras fe iban fofe* 
gando fus odios, pasó el P. Medina á 
yifitar à Saypan por orden del P. Saiu 
yitores. A veinte y fiete de Enero, de 
¡$70. llegó à Saypan elV.Medmayy lue-
go conoció la cruda guerra, que le ha. 
gia el Demonio, pues defde que entró 
m la isla, le iban figuiendo algunos de 
-aquellos Naturales, llenándole de bal. 
l|pnes> que llevaba el Padre con infig* 
pepaciencia. Ho Raúrau bufeò vn nú 
lio para bautizarlo, y fe lo ocultaron de» 
jforma, que no le ftie pofiblé encontrar^ 
lo,y en lugar del niño encontró muchas 
pedradas) que íiifriò paciente por amor 
del Señor, que por nofotros padeció la 
muerte. N i aun Ü efiá huia eUuerpo el 
fervorofo Padre, pues hablando con 
el P. Pedro de Cafanóva, le avia d i . 
cho con grande aféelo: Tadre miò^per. 
fuadimos, que ejiás Mifiones, no han de 
c^lar Jangre Martyres, es dificulto» 
fo. En Tatafu le admitieron con guftd| 
paraque bautizafe, y enfeñafe la pula* 
bra de Dios. Llegando à la playa ds 
2 ipO) queriendo bautizar a Vn niño de po. 
cos dias, íè alborotaron notablemente 
los Illeños, y no folo desfogaron fu co¿ 
lera contra el Padre, diciendo, que er* 
matador de niños, y otras injurias, fino 
q prorrumpieron en varias blasfemias 
contra Dios, que horrorizaron defuem? 
a efte Santo Varón, que porque no prou 
íigmefen, dexó por entonces fu empCí. 
ñ o , para mejor, ocaíion, por no tener 
peligro por entonces la criatura. No 
obítante, no fe vbiera librado de algurt 
atrevimiento de los Batbaros, fino los 
vbieran contenido los de Haurau, quã 
le acogieron aquella noche. Salió el día 
figuiente à vilicar los Pueblos del tsafxu 
te de Sugnan, y à poco tiempo viò ê 
Padre, y ius compañeros, que los fe* 
guian vnos Vrritaos, ò mancebos $ de 
quien comunmente, fe vale la alevofiai 
para los afelinatos. Luego cruzaron lc« 
caminos, para atajarlos, y prorrumpie¿ 
ron en blasfemias contfa Días, y inju* 
rias contra el Padre. Sin embargo pro. 
figuió íú camino, y llegó al Pueblo é t 
Cao, donde anduvo de cafa en caíã, buf¿ 
cando niños, que bautizar, y oyendé 
llorar à vno, quiío entrar en la cafa 4 
bautizarlo, pero luego fe halló rodead© 
de mas de treinta hombres con íus l&tu 
zas,que arrojaron contra el Padre, di¿ 
ciendole al miímo tiempo mil inj«riasi 
Vno clavó Vna lança al Siervo de DioSi 
por medio de la efpalda, pero animan 
do de fu efpiritu profeguia en fu empre. 
fa> llamando à lef^s^ y Maria, y dando* 
fe 
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fe golpes de pedios, harta que cayo bem 
rulo con otras lanadas Dos vezes íe in. 
corporò, haciendo vanos coloquios 
con Dios, y vnn Cruz, que traia al pe. 
cho,y con la Sma Virgen. Pero dándo-
le vno de aquellos crueles verdugos v . 
na lanzada en la "ar^anta, acabó el cur. 
fo de fu peregrinación eftc Apoftolico 
Milionero à veinte y nueve de Enero, 
de 1670. à los treinta y tres años de fu 
edadjparaque en efto imitafe à Chrilto, 
el que con tanto amor daba por Chriíl 
to fu vida. También dieron muerte â 
Hipólito de la Cru^y natural de Bifayas, 
y compañero del Padre muciio tiempo* 
A otro compañero fuyo,llamado Aguf. 
tin de la Cruz,confervò Dios la vida, y 
dio noticia de la muerte del Padre, y 
defpues fue vno de los teftigoSjque con 
toda eípecificacion declaró con los mif, 
mos homicidas, y perfeguidores, que 
la cauín de la muerte del V. Padre, fiie 
porque bufcaba los niños, para bauq. 
zarlos. 
705. Creían aquellos libios, que con 
efto mataba à fus hijos, y los encendió 
mas contra el Padre vn bautiíino, que 
hizo el dia antes de fu muerte,y le per. 
feguian,porque les predicaba contra fus 
colhimbres Gentiles, y íuperliicíones» 
Defpues pasó por Abril à Saypan, con 
algunos EfpañoJes, el Capitán 2). han 
ác Santa CVw^que facó las reliquias del 
P. Medina, y de fu compañero Hipóli-
to, y prendió à Poyo principal agrefor, 
y à Daon complice del homicidio. A 
veinte y fíete de Abri l , recibió las reli-
quias en Tinian, el P. Sanvitores, con 
gran dolor de perder tan buen copañe. 
ro, y con fumo gozo de ver, q ya avia 
logrado el premio de fus trabajos. Def. 
pues fe llevaron à Agaña,donde fe can*, 
tó Mifa, y fe celebro con fieftas. ialvas, 
y regocijos fu tr iunfo, yoyelHn los 
huefos de dicho V - P Luis de Medina 
en vna caja debajo del Altar mayor del 
Colegio de S.Ignacio de Agaña. Era el 
P, Medina de mas, que mediana elhtu. 
ra, el color algo moreno, la barba , y 
cabellos negros, y bien poblada, el roC 
tro largo, y en Eípaña lleno, pero fe 
enflaqueció notablemente en Marianas 
con los trabajos, y penitencias. Era aL 
go cojo del píe derecho ¿ y tardo en la 
lengua. El genio era alegre, y jovial, i n -
clinado à todo lo bueno, afable con to,. 
dos, à ninguno molefto, muy fufrido, y 
confiante. E l ingenio era aventajado, y 
con la mucha aplicación al eftudio fe 
hallaba adornado de todo genero de le-
tras , noechandofè menos, ni lo íolidp 
de la Theologia, y de] Moral, ni el pr i . 
mor de la Poefia Latina,y letras huma-
nas : pero aun mayor era el caudal de 
las virtudes jpor aver puefto en ellas mas 
eípecial cuydado, y aplicación. 
El P.Luys de Medina, nació â tres 706* 
de Febrero, de 16*7. en la Ciudad de 
Malaga, bien conocida en Europa , fue 
hijo de Francifco de Medina, y Doña 
Maria Peral, ambos honradoSjy virtuo* 
íós efpecialmente la madre, de quien 
heredó con la leche nueftro Luys la de-
voción à Maria Sma, à quien fe confe-
faba deudor de la v i d a , como dice en 
j , vn papel de fu letra. Seáis millones 
„ d e vezes alabada, bendita, yglorL 
}} ficada Sacratifima Virgen Maria, 
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?, Madre mia arrsantiíima, por eíla prL 
n mera merced, que en el vieture de 
„ mi madre me hízitteis, porque e í b n . 
do ya mi madre en los vkimos dias 
„ de los nueve meies à dos de Febrero 
„ dia de vueftra Purificación, fe laftL 
„ mò fu vientre , y vos Madre mia a. 
5, mancifima con vueftra protección, 
jj melibrafteis de la muerte , permkL 
j , endo, paraque fuefe recuerdo de e lk 
beneficio, el que el dia jlguiente na» 
3> ciefe cojo de vn pie, y tartarjiudo de 
3, la lengua, paraque fiempre, que ha. 
j , blafe, y anduvícre,me acordafe de la 
„ vida, que al entrar en el mundo me. 
jrdiíleis.. Ojala mi lengui, y mis patíos, 
fe vbieran Gempre empleado én ala. 
^ baros, y-agradeceros èílebéneficiõ. 
'•fcü nuellro Colegio de Málaga empe. 
-zò à efludiar la Gramaticía^ donde hizo 
4 i a menores progrefo^en la virrud^que 
'cnlas letras. Todos los í ¡omingos , y 
•Fieftas del año confeTaba, y comulgaba, 
-y defpegado de otras diveifionès, y aun 
i i e fus parientes, lo más del dia f áfabá, 
«o en nueílfo Colegio, ò m nueftra 5ígle. 
fia. Y era tan notoria íu caf)acidad, y fu 
juiz io , q quando fe recogía àlòs exer. 
cicios, que aGoftumbta-ía Compañía^ íú 
aeítro, le dexaba en fu lugar, paraque 
iíübiéituyefe-por elenía Cláíê d6Mayo. 
»res. Fue finguhrifima la devofion, que 
tdefde fu ue-fna edad t u v o à Maria Srha, 
Ja que moftrò en las muchas oraciones, 
que le rezaba, en los muchos votos, q 
íhizo,y en la exactitud con que los cum. 
•„ plíò. En fus apuntes dice: hqgo voto 
de guardar perpetuamente mi v i rg i . 
;j, nidad, y cañidad con lazo infolubte 
„ todos los dia? de mi vida. También 
„ os ofrezco, y hago voto, Mad re Sira, 
„ deconíèfir, y coir.ulg :r todos bsTef. 
„ tividadcs vuellras, que fon nueve, y 
„ todas hs dsiras.que cl Suíno'Pòr.tiij. 
• „ ce declararé^ de r jzar todos los idus 
'„ de mi vida Sa Corona de V . M , Sim 
•„ Madre, y Señera m¡a , y también de 
^rezar en memoria dela Corona de 
„ l a s d c z e eftiellas, quefon'Ias.doze 
„ excelencias, que os diò vueítró pté. 
„ cioiifimo Hijojn i Señor íefu Chrifio, 
doze Ave Mar ías , y vn l?adre rueJL 
„ t r o , y tres Credos à la Síñá Tr inL 
dad, porque pufo en vueilra Cabera, 
„ la corona de las doze eíbejlas TIué» 
go hablando con Chrifto dice-. pro,. 
j^metOjy hago voto Yo humilde íicrvo 
•„ vueftrOjà vueíha Divina Ma2l;1l:ad,cfe 
„ conleíar , y comulgar todos los dias 
j , de vuertras feftividades, cue fon trç. 
„ ze, y las demás , que el Sim o Por.ti-
'^ fice inftitu) erevy de rezar feis Padres 
„nuef t ros , y feis Ave Mar jas.en revé* 
„ renda de vueilra Sma muerte, y Pa. 
„-íion, y en memoria de vuéílroSmo 
„ Cuerpo Sacramentado, de quien ky 
„ bumíldiíimoefclavo. Y pide al Pídre 
Eterno fu gracia, para cumplir aquellos 
votos, y para fer hijo,aunque indigniíi. 
mo, de Maria Sma, y para alabarla, y 
glorificarla todos los dias de fu vida, y 
„ concluye. Y por fer verdad lo firn -c 
„ de mi nombre,con la fangte de mi co. 
•„ razón à quinze de Agofto, dia de la 
„ Afumpcion de mi Madre íma de el 
año de 1554» Y con letra de color de 
fangre firma: Luys Je Medina, zz Noes 
menefter ponderar el fervor de tfie Va . 
ron 
PE LA C a W K m JfôYS LIB. IV. OAP. VI. p<> 
fifófíeio,Tu mrtiñcácbn, fu obediência» 
y parcicularméte rcfplandecíò en el vna 
t;¡erna>y afeiauofifirm devoción à laSma 
Virgen,y en fas apuntes diz&Loquq ten*, 
go À Mçer todos los dm en rémmcut de 
mi Señor left* Cbnjh,y de la Sma Virgen 
Maria Madre Tuya, y Madre,y Sfa mia* 
* En general todôs Iqs dias i e lafètm* 
^ na,le tengo deqfretef tpdas las obras, 
ífque liIezierekEl Lunes tengo'de ofre-
cer en reverencia de í^purifimá'CQn* 
cèpeion todas, las obtas ^quehizierei 
^ E l JVjaECes en reverência; ¡de'fu SITIQ 
» NaGÜiiento, eí Cercotes en kwton 
¿tfauisfá Sñío Norríbre^ y Prcfènfa* 
,> ciorí i é íueves ,eíi reverencia^ de i i 
„ Sráa Anunciación 5 el Viernes<eíi rei 
„ vereneia de fu Sñ&tyifaaciotí ,*el SÍU 
ü bado en reverencia de fu SifórNoitii 
^íbieíyfy lE^peâacfcjn:^ el Doracpgo en 
^riofifíçna; ^iumpcioa? y Cofbftbdón* 
,rtf* TÇH ias Vitima epiè7 hmèm csâb 
# à riiM^tra Señora tebgo deidedí h& 
fyhmphomsyy oraciones,tpt correG 
^fjonden al hlíyñ&i&ét aquel di&'LQs 
p Sábaidoi, y Miereotes tengo deHre^^ 
, f el Oficio del Smo Nombre de fytfàh} 
ft pies demás cüas^de b fé^ i rn iad^fB 
pnrifima ConeepçiomBl S i a d ó s o n * 
^ go dé ayunar, y Sabado^y Mtetáks. 
,4tengo de tomar difciplínaí y nràMj 
» l i c í o , y d obado tengo dé falir coi» 
5>Í difciplina pública, y los dettias diâs5€l 
9i vno tedgode traer filicia, y é m t é 
„ tomar difciplina, y todo^ losdias áé 
^ Comunión tengo de tornar difciplin% 
^ y trâer filicíò. Pa rá caâa mes teni* 
ron AngdroaH'^ íbs-palàbrás reipv 
ran fuegò deámor de Dios. Y elP» 
SanvkoreSjprifiierHiítoítador de íu vi-
da pone^ y repite las palabras, que ha-
lló en fus apuntes, por creer, que no fe 
lbs podia añadir, lefiqida $ y lo fflifmp 
baze el P. Garaas Cumplía nueílrQ 
tuys con íirigulàr?exãâírud fus vmo$, 
pues lupo vencer,ayudado de la gracia, 
entre otros, vri .ínnmlndntb peligro de 
perder la joya dé fu cáftidad, y el;dia 
de Nfa Sfa de: las Nieveá; & levâhtòdç 
la éama en medio dé haálarfe enfeuiiOj 
íòlo por cutiipià' el' voto de confeíár^ y 
comulgar. .' i f. 
707, Para coníerVareftè tenor devida, 
que avia enrablado,le infpirò-Dios^quç 
entra fe en la Compañía, con ral defeo, 
qué aviendoiè òfrecidoívarias díficül. 
tades antes, y defpues de aver con fe. 
guido- la licenciá¿ todaŝ  Jas venció j-np 
fin particular focorro de la que aviá éle^ 
gido põr ¡Madrea y photiedora en rodas 
fus acciones. Láfaka'de falud» y el de^ 
: Tefto de la lengua;, y dé te* pies^creian 
tmichos, que eran legitimos impedimfc 
tos páralos minifteríos: de la Compa* 
ñiai Eftaba entonces vifitandot; íaqueHa 
Provineia éhPi Frànciíco Eranco^ylvig 
eñdó por yna|iart© iasvdificultades^que 
avia para fu .entrada: v y pòr otra part^ 
las íirtudeSj y defèosVivosdel preterí 
diente, dhtcíy infpirado à loque fe crep 
de DÍQs:reciktMo/kparaSa?ito.A trein» 
ta de Abril, de i6^6. entro nueftro Luys 
en la Compáñia en Sevilla , y defde luc 
go fe hizo 'repaiable fu virtud erí el No* 
viciado j liendp! deifingiilaírexemplo i 
tpdosporiihumjldad.j.firDiOdt^íia^fu 
a Hhhh 
iOttes^EiílQS4»efes, 4 ^ 
yete 
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•lí^ecéífllgani drias Fcftkidades de la 
i , Siía Virgen j ; géneralméoce'ea todas 
^ tòngò deipnepáratme.poc ochç diasy 
^ p9ra,.1a,'£ticarnacian > y i l a ^ t i v i í 
íVdaàvvy^iCoacèpeionA,y laAluinp.-., 
§j'x iQiVtaügD: ;d& pfepaiarató f?Qciqü HX* 
Ifze diás,̂  toaiando en cados eitos diàá 
^áríèfpiiaà, .y myúndà lilicio, ¡yh mí* 
t í p e b ^ a o à í ^ o n Io que: dieren àJa GO. 
„'iáiuofdad, y rezar elI día j jr la vifpera 
MidròtiÔ-panvia de Nl*ai>Í3>y de eft^§ 
í, dias algunas obras de ¡hua?ildadíy ca^ 
ridad en reverencia deia.FéftkidáJ* 
Luego, que fe levantaba de la c$ra Sn̂  
tedaba,!^ Sim Virgen, def^üe^ la vif^ 
ptbipyc para tbáo pedia fu g3cada¿:.y í fo^ 
iWM., Eo, oyendo fu;.Mínbi«;"í fewjait^, 
¡ja; el4x^éte'Vy¡ e r i i o i n t e ^ ^ I e f e i ^ , 
ipvo^íprpíuóda revorencia^ífin^aídr^ 
¿ip_ ^á):cpánctí;yotófetóre.,c3dajdi^ 
fyhtetekt'á ryiayobhonray. y, glòf iá 
ri la^acratifiniai Virgeiir-^drej;) ' ~$QK 
itfaomMZ) y todo quaxMrae js»idiefeíi 
¿ ^ e f t a j S o b e r a o a Señata»)cqrooáq| 
tfco&lcím, Jodfengo detezecy lòicc»^ 
^G^der* Cada ;hor%en oyendo^bé lo^ 
ífrMúmi mfmmrâ&t&cttyi. daEÍeit^n^ 
s ^ s t o á i à ® g s ^ a n í a s \ G 3 i n p á n a d a s 
ásHeái io 4^1à-Eirgef^ ̂ méjtr^. mu. 
lJ^tóc^ÍQties:;iid"plarí{feéia'f n fi^u^ 
fe:iíiÉO!aíec|0r, !y/devíôéiap:íaeíE&w 
l&e,r3nlii%norá,y:â eodoSifusiMyiterios. 
yiegOipoo^loque ha de?hazér cnihoiu 
^ rá:deJS!fOi;S. ieíú Chriíio .! En revé.. 
^ rencia de ISjfo Señor i t&Chci í to ro^ 
^ í ios çlçiS;dia% hilexaiEandomejtengq 
„ de ir à vifitar el Smo S^ramentiD v ^ 
„ tambiet^al irmé à acoftar^yílo mifmct 
^ à la Siíia Virgen. Todos los lúe ves ?I 
„ y Domingos tengo de hazer ocho vL 
„ litas, y los demás dias feis, y los lúe» 
ü ves , y Domingos tengo,de-rezar ef 
oficio de el Sino Sacramento,.y umú 
i , .'bien todos los días de Comunión; Y 
„ todo lo q tengo de .hazer en las Fef.. 
„ rividades de la Sma Virgen, tengo de 
„ hazer en las de mi Señor Jcíu ChriC 
„: tò. Y en la de fu Nacimiento, .y eh ía 
de fu Refurreccion, y en-la de fu A C 
„ çenfion ,. y Corpus Chrifti, tengo de. 
j , prepararme,haziendo lo miírno, que 
, |dixc en las de mi Señora, y Madre - " 
^ Sráa, y el Viernes tengo de ayunar, y 
jptómair diíciplina - en reverencia de. la 
4?OàÍK9R, y muerte de mi : Señor fcfii 
,pGiht.ifl:o,y. dei todo ;mb tengode pedir 
^rc^da.día cuenta en; el-examénl y;para 
^obligarcne mas, lo firmaré demi nom. 
íirbreiíen'txes de Mayo dia: de;k Sma 
^ ( í i u ^ á t \ 6 ^ . Lujs A2 Mdma. ¡i 
o »'4 e íhs devociones cdrrèípoodia;?0^, 
cí tenor de fa vida Religioíh, y obfer. 
„ vante, y afi dize: anima mia.prqpon 
¿ firmemente de momr mil v.e¿es,ánoes 
^ de cometer vna culpa venial,: porpes 
íitqueñá, que fea, advertidan)enre. Prb 
i, mero morir quatró mil vezes,q vioíac 
„ vna regla, por levifima, que fea. An i . 
ma mia,: primero pierda Y a k ía lud , 
„ rebiente antes j qué cometa vna cíen. 
,, fa iigetifima contra Dios. El primer 
„ dia de ía femana,<que es Lunes,tengo 
„ de tener oración con mucho cuyda. 
wd0,?y en ella examinar, fi guardo mis 
Reglas, y coriio las ^ r d a r è i m e p ^ f 
a " fi 
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j j f i guardo mis dríiribuciones Scc.Y ca. ¿5 miento verdadero, p a r a l ó fer ewg^ 
9, da mes el día del lubileo tenyo de ¡e. 4? ñado en la hora de mi aiuerce.ta.ter,» 
w erJas3y pedirme cucnca/i Jas guardo. „ cera os oírezco, b\m Madre mia, en 
„ Ames de comenzar cada obra , por „ honra del Efpiriru Santo, y de infinL 
5, pequeña que fea, tengo de faludar à ^ ta caridad, y amor de Dios,-paraque 
3, la Sma Vir-en, y aures de comer, y >, como os lleno de íiiavidad , y amoiy 
3, deipues de la bendición,rengo de de. paraque defpues de Dios fuefds 
0, cir vna Ave Mana , y défpues km. ¿» mas amable perfona del mundo, afi 
^thSía Jit Santia > er Milt)i((lua Trmitas j , nie favorezcáis, piadoíiftiija, Señora 
3j ptr infinita fécula fteculorm , Amen. >, Madre mia, y con vueítra/preienua, 
JJ Cumplafe tu voluntad en Ja tierra^o^ , j , me confoleis en la hora de nú muer. 
„ mó en el Cielo. Padre .nueitro & C , „ te, comunicando à mi é m la fuá, 
,i;Tedos ios dias de mi vida tengo de yidad, y amor de Dios, paía ^ c i l i t ^ 
„ rezar en honra de fe Sma Trinidad ^aquei paíb tan amargo,y ospido^Ma^ 
tres Ave Marias à la Virgen Maria, dre mia,q en eíèa hora llevéis mi alqa 
a, mi Madre Siíia > para alcanzar fu pa. 3ven vueftras Juñas manos a prefentar* 
t i rocinio en la hora de la muerte, y la delante de vucltro Snio Hijo. 
4, tengo de ofrecerlas ali: Virgen Sím No fe acabaron con el Noviciado yop* 
5, Madre, y Señora tnia, Yo os ofrezco eftos fervores, antes iban, creciendo 
jj.la.primera Ave Mana en honra del cada dia, y à los feis años de Religion, 
„ Padre Eterno , y de la Omnipotencia à dos de Febrero de 1662. hizo >of o dp 
3,;Divina; paraque como fe dignó de ayunar to Jus los Sábados en honra de 
„„ levantaros, Madre mia , al trono de Virgen , con calidad de comutará en 
cantaMageftad, paraque defpués de .cola equivalente en caíb de enferme., 
3, Dios fuefeis poténtiíima en el Cielo, dad, 0 de otro impedimento, que ocur. 
^ y en ja cierra, afi os digneis de afiltir. riefe, y rezar en dichos Sabacjos, y en 
w me, SQberana Señora, y coafortanne rlos quinze dias; que aydeíde la Ex pee. 
eií aquel peligroíb tranfiro de la mu. cacion de el parto de la Virgen harta |a 
„ erte.La fegunda os la ofrezco en hon. .Circuncifion,el Oficio parvo de nuelhp 
,3 ra dé vueltro Hijo Smo, y de la DL Señora, y en el día veinte y quatro dp 
vina Sabiduría, paraque como Heno â .Enero,en que fe celebra en el ArzobiÇ, 
,„:V.M. Madre, y Sfa mia de akifuna rpado de Toledo la Defcenfion.de nuef. 
„ Sabiduria,y conocimiento Divino fo. tfa Señora , aunque no era celebridad 
4> bre todo el relto de los Santos, de. común del Obifpado,en que fe hallaba. 
4, modo, que gozafeís mas de la v ilta de Al voto de comulgar todos los dias de 
4, la Siíia Trinidad, y excedieíeis à los , la Virgen, y de N . S. leíii Chrifto, que 
demás, como vn Sol clarifimo, afi os ya tenia hecho, añadió el de ayunar to . 
„ digneis de alumbrarme con la luz de das las Vifperas de las diez feftividades 
„ la S, eipetanzas y caridad,.y conocí - de nueítra Señora, y las treze de N . S. 
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lefu Chrifto. A todo efto añadió el vo. 
• to de ayunar, cõ la calidad arriba dicha, 
las Vilperas de S. lofeph, S. loachm, 
Santa Ana, y todos los Santos Aporto, 
les, y Evangeliftas, y de los Santos de 
-nueftra Compañía, S. Ignacio, S. Fran, 
^cifeo Xavier, S. Franciíco de Borja, S» 
'Luys Gonzaga, S. Staniílao de Koska, 
y los tres Santos Marty res del lapon, 
$ . Paulo Miki, S. Diego Kifay, y S. luán 
«de Goto. También de S. Bernardo, 
ÍSanto Thomas de Aquino, S. Buena, 
ventura, S. íldefonfo, S. Lorenzo, S. 
Fabian, S. SebaíHan,Sanra Cachalina de 
Sena, Santa Cathalina Virgen, y Mar. 
tyr, Santa Yfabel, dice ( prima de mi 
Madre Santifima.) El milmo voto hace 
de ayunar las Vilperas délos Santos 
Angeles^» Miguel, S, Gabriel,y" S.Ra. 
fael, y del Ange! de la Guarda, Defui. 
erte, que mirando los ayunos de pre. 
cepto de la Iglefia, y los que tenia por 
voto, ayumbagran parte dd año. En re. 
verencia del Apoítol delas Indias S. 
-Franciíco Xavier,avia hecho Voto de v i . 
fitar cinco vezes cada dia fu altar,donde 
*lo vbiefe, y fino alguna imagen Tuya, 
; dèfde fus primeras Vifperas hafta el día 
de fu òdava, rezando cada vez dos Pa-
dres nueftros, y dos Ave Marias,y fu 
Antiphona, y oración. Y entre año ha. 
2er efto vna vez cada dia. Grande era 
el obfequio de tantos, y tan repetidas 
Votos: pero mayor era el motivo, que 
los animabajporque era el defeo de em. 
plearfe del todo en la falvacion de las 
almas, y pedia à Dios le quitafe el im. 
pedimento de la lengua, para poderfe 
emplear en efte alto minifterio,y fervir 
mejor à la Religion. Y" en medio de fep 
tan encendido erte deíeo, hacia en ello 
otro nuevo facriticio, poniendofe con 
indiferencia refinada en manos de 
Dios.y de la Santilima Virgen, paraque 
en todo cafo fe cumpliefe fu Santifima 
voluntad. Mucho fe agradó Dios de la 
oferta, mucho mas del motivo de ella, 
y no menos de la conformidad^con que 
efperaba el beneficio, y afi le corref. 
pondió de forma, que fe hizo notoria à 
todos la gracia,pues teniendo el Herm, 
Medina en las converfaciones partial* 
lares el antiguo impedimento dela Jen. 
gua, por lo qual no pudo tener acto pu* 
blico en Cordova, en medio de íêr eí 
mejor, ó de los mejores de fu curio, 
no obrtante,quando explicaba Ia doãii. 
ña Chnrtíana,parecia,que íe le quitaba 
del todo el impedimento, y no fe le co* 
nocia, que tuviefe embarazo alguno, lo 
que fe echó mas de ver en Marianas, 
pues aunque en las converfaciones par. 
ticularés tartamudeaba tal vez, tenia 
.expedita del todo la lengua para la pre¿ 
dicacion del Evangelio, quedando as. 
quella reliquia para perpetuo exaáor 
del reconocimiento, y gratitud à tan 
lingular beneficio. Amante fiempre del 
bien de los mortales la piedad'del A L 
tifimOjfabe poner à los mayores talen, 
tos, y prendas mas elevadas , 'ciertos 
contrapefos y lunares, que firvan de 
laftre à la fatisfaccion propria, de ma. 
teria continua á la humildad, de exer. 
cicio perperuo à la paciencia, y de re» 
cuerdo ialudable de nuertra miferia. 
Quando la humana íantaíia fe enfober.. 
veze prefumptuola, acredita no menos* 
que 
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que fu altivèz, fu ceguedad} porque íi corazón^ las entrañas, tftà hxadccon 
abriera los ojos, y íacudiera las catara, clavos de diamante el apetito de fobre^ 
tas del amor próprio, viera que por vn falir. En la füor de la edad hace todo 
ligero ejplendor, que la envanece, tie* fu efedo,en los que incautos fe dexan 
pe fobrados contrapefos, q la humillen, vencer de la elación, que engendra el 
El talento mas eminente, fi con madu,. aplaufo, y aura popular. Imbuidos eC 
rèz reflexa (obre fi mifmo, hallará mas tos en íoñfmasjen fiiogifmosj en efpe. 
motivos para la coníuííon propria, que culaciones no creen, q ¿y mas.mundo, 
para la altivez. que el patio de las eícuelas, y hechos» 
710. En el Colegio de Cordova eftudiò luezes de apelación en todas materias, 
la Philofophia elH:rm. Luys, y fue fentencian à íu favor la primacia del in . 
-preferido en la comprehenfion a todos geniõ fobre los de mas: quanto eft dux 
'fas condiílipulos, aunque no pudo te¿ mi/tté maior,- tanto ego te jupero . Afi 
ner a^o publico por el impedimento de corren hinchadas las velas eitos genios 
% lengua. Vn año eítudio en dicho Co¿ en el verdor de fus años , halla que el 
legio rheoIogia,que defpues proliguiò cóntinuo tropezar en lá practícalos re. , 
en el de Granada, en que fue tan lobie. petidos defcalabros en el laberinto de 
faliente fu ingenio, f J inteligencia, y íu los negocios, y el ir encontrando con 
do&rina, que no le iuzgò eltorvo à fu el tiempo luces de mayores , brillos, 
lucimiento lo tardo de la lengua; por. aunque no tan encampanadas, ò de ma* 
que la expedita pronta enérgica v i . yores jpndos, ya que no fean de tantos 
veza del acumen, recompenfaba con brillos, los defcngañaí los modei-a, Jos 
ventajas las tardas defapacibles molef. humilla, y fobre todo d plomo del tij. 
tas lentitudes del balbuciente labio, empo los madura, y los fazona-.No fue 
Áun con ventaja à las ventajas conce. afi el Herm. -Medina, pues aun entre 
bidasjdefempeño la confianza en el ado íos mayores aplaufos confervò vna 
publico, q tubo de Theologia. Al ado modeftifima humildad fiq mezcla de la 
fe figiiiò la fama, à la fantá el aplaufo, al menor elación, ni jadancia, fin fér ne. 
aplaufo, la vniverfal eltimacion de fus ceíaria la lentitud del tiempo para vníi 
prendas, y talentos. De tàn bellos an. - humilde moderación; porque la madu. 
tecedentes fuele facar la torcida pro. rèz del juyeio fuplia el plomo de los a. 
penfion del apetito la mala confequen. ños. Acordábale en medio de los ma. 
cía de vna defordenada eíhmacion de fi yores aplaufos, que todas las ventajas 
miimo. Eldefeo de a ventajar fe àlos eran eípecial favor de la Santiíima V i r . 
hombres, y equivocarfe con Dios der. gen, y afi no le incitaban à foberviaj fi. 
ribò à nueftros primeros Padres, y el no à reconocimiento Hal'abn fe el Her. 
mifmo defeo derribá à muchos de fus raatio Luys muy afligido en Cordova, 
' j i i jos . No ya en las arterias, en las me. por no aprovechar en los eftudics , ni 
1 dulas de los huefos, en el centro -efêí entender los papeles de fu M a e í t o A . 
cu. 
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ífudiò a fu cQxnun refugio, ía Keyua de 
jos Anades, pidiéndole la iàbiduria fu. 
fficiencejpara fer apto inibumentode la 
• Religion,./ comulgo aquel dia con fer. 
ivotr particular, y le inclina el P. Guillen 
JPjekdo de ertudios de aquel Colegio, 
jfue fe jtparecto la Smttjima Virgen al 
.Berm. iVledt/iat y ledixo, que acudiefe 
â dicho Padre. Acudió con efeâo,y le 
fefiecio ayudarJe, y explicarle los pape. 
Jes, como lQ hizo);y defíte «nlonefis fe 
reconoció en el Herm.vn fiii^nlar apro. 
'Véchamiçnro, que íue crçcieado cada 
¡día, baíèa aventajarfe en los eiiudios à 
i codos fus cojidifcipulos. 
"711,. El Menu. Luys reconocia la mana, 
de donde le le comunicaban con tanca 
afluencia aquellas fingutares;tãvores, y 
fe efinerabren corrêfpo.nder agf acje. 
. ddo i íii proKdora, y era tan conltan^ 
íRren fu*devoción, que por ningún mo. 
íivo, por poderoío que fuefe,interruiT]_ 
jph fus exercícios. El dia que tubo el 
ca¿to le iníiaban , á que fe recogiefe à 
tílefcanfar de can pefada tarea: pero, pp 
i&e pofible perruadirle,à que tomafe dèC 
icaiifo alguno, halh rezar el oficio Pa^. 
Jto áú la Virgen, como tenia d& çoftuna-
rbre. Era buen Poeta Latino, y íe valja 
jdèefta habilidad en obfequio de N . S. 
Jefu Ghrjfto, de fu Sancifirna 'Madre, y 
j d c N . P. S. Ignacio, haziendo vçtíõs, 
ma menos devotos:, que elegantes en 
Jas alabanzas. Poco le parecia todo ef. 
,to, para correfponder à ios beneficios, 
.deque feconfideraba deudor, y;afid)}. 
»3,20 el voto figuiente. Omnipatení^y 
. „ fempiterno Dios, yò Luys de í ^ d L 
na, aunque del todo indigno de part. 
3, cer delante de vueftra Santifima pre„ 
„ íencia, movid-j con deito de ferviros 
„ mas deberás, y para padecer mas tr^. 
„ bajos, y dolores por vueitra Divina 
» Mageííad, y por el mucho amor, que 
„ os tengo, Dios mio, y en fatisfaccion 
a, de mis pecados, hago voto à vueftra 
v L>iv'ina Mageítad, delante de toda la 
„ Corte Celeltial, yen preíència dé la 
-Sacrauíuna Virgen Maria, mi Madre, 
, „de i r alas índias, òà las partes de 
ellas, que el P. General de la Com. 
pañiame embiare, à quien tengo de 
.„ eferibir, me embie à las partes, en q 
„ vbierenaas necefidad de Obreros, fi 
,„ fuere de mayor gloria, y honra de 
Dios N . Señor^ con tal condición, g 
¡jjfjá fu Paternidad le pareciere, que es 
„ mayor honra, y gloria de Dios,y que 
à mi tneconviene, para agradar mas 
j , à Dios, y pavf lalvacion de mi alma, 
,„ quedarme en Efpaña, mandándomelo 
„ fu {^ternídad, me quedaré muy con. 
„ terçto en ella, por fer ella la voluntad 
„ d e Diqs, Y por fer efto verdad,lo fir. 
, „ mè de mi nombre, dia de la Afump* 
, „ cion de Nueitra Señora de 1654, Lu,. 
„ ys de Medina. Defde que eftaba ed 
tudiando en Cordova tenia algunas 
prendas de fer voluntad de.Dios, que 
viniefe à las Indias, pues páfando por 
aquel Colegio para eíhs Islas el Padre 
•Diego Luys de Sanvitores ,,fe funtiò çl 
Herm. Medina muy movido à cft^s 
Mifiones, y le pareció, que dentro de 
fu corazón eícudiaba yna voz ,,que |e 
•dçcia: con ejk bas.de ir, 
Ordenòfe 4e Sacerdote é P. Luys5 j{% 
¡y Je feñalaron por Miniftro del Colegip 
de 
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fiie qrdfn âpretadqdcl Í?Xüeti?i¿ptji 
cjue (in re|íJÍGas).iii,inítehcias embiaíça 
lyego al J \ Luys; ^ la, Milion de Pl)i lu 
^inasj Gn embarg0 quçrian detenerlo^, 
hafta informar i ¿N, Í\ General;¿ Ib qucr 
fabido por el fervqrOfo greíendiènte,, 
eícribió efta carca al Padre ChHÍk)val 
PerezjPíovincial ¡de 4nd3l^eiâ.:[ ^ 
. „ p . .X,, £ : p . PíQvmcíal, j/o ,01̂  
í, hallo con muchos. efcrupMlossijJprq^ 
>».V» R. ,nõ me quiere çcmGtínar^ la l i ^ 
i , cencía, que fengq^e ^ i ; l \ , ^ n é r a l » t 
de Montilla, y por Mceílro xie Gram^^ 
tica: oficios, que cumplió; à fatisfaccion 
de todos, y fe empleaba en predicar/ 
coníeíar, explicar la do¿tti*ia-Chrilt¡a. 
na, y otros minillerios de la Compa^ 
ñia. Bufcaba limofnas, para íocorrer à 
los necefitados, y el mímo jas.llebaba 
con otras per fonas devotas por las 
calles, con tanta edificación, que le em-
pezaron à proclamar por Santo. Enfer-
mó por aquel tiempo fu madre de pelL 
gro, y embiò à llamar à fu hijo, por el 
coníuelo de tenerle à fu cabezera ep la. 
hora de la muerte. El Pf,Rector juz^ó 
conveniente, que fudeâ iV4ala2a! à afiC 
tir à íu madre: pero no fue; porque la 
noche antes del dia, en que fe. avia de 
partir de Montilla, eftando el P. Luys^ 
encomendando, à Dios la falud de fu 
madre, la Ucbar difunta por el cuerpo 
de la Ialefia.Avisò de ello al P, Rector, 
y le dixo, que ya no era necefario ¡el 
viage, por aver muerto fu madre. Infta. 
bale el P. Redor, que lueíe, que acafo 
aquello era imagmarion.Replicó al Pa. 
dre, que era inútil t i yiage i porque era^ 
cierta la muerte de, iu madre. Sufpen." 
diòfe con eito el vin«¿e, y ipocofiem. 
po fe fupo, que avía niuercafen Malaga 
iti madre à la mifma hora, queja avia 
vifto en Montilla el P. Luys. Aqui erp^ 
pezò à padecer el P.Medina en el de.feo 
el mareyrio, quedefpues padeció en la 
realidad, por ver,que cada diade IcdL. 
ficultaba la licencia,que pedia, pues los 
Superiores de fu Provincia no querían 
privarfe de vn fugeto, que tanto la edL 
fic3ba,y honraba con fu virtud,y pren» •, 
daŝ  y era íal Ja reíjiftencia^ gue aunque 
„;par3 .jx. à lasi ^(iijipi^i?i¡)J 
,? informado^ ^ t f fmine , lo q u ^ á j ^ ô 
„ paramayòr honra de Dig&j propQti^ 
3, .drc à V . los, motivos,,. q tn^ n ju^ ' 
„ ven,para ir à Philipipas. Vn an0,?;nce^ 
3? de entrar en la Compara, tube,yna 
n WX:SaV? enfcrm/íd^y. ea elkmas 
^me afligia^ no poder̂  entrar€eiila 
n Çlompapia, que Ia mifma .enferrpgçiad4 
„ y efta^Q cp^.efta aBijCgí^fi,^ ffede 
^ Nueftra Señora de las Nieves, fuply. 
» que i la Santifinia Virgen^ delante de 
^ vna «mgeniUya? mçalc^nzafc de fu 
hijo S^ntifimo íalud,: parque; yò j u « 
diefe entrar en ía;Compahia,yjr, à làs 
„ Ipdias, para predicar à los .índios ef 
Sauto Eyangelio,y defde eík dia c^n 
j^admíracion delps Medicos jcubejfa^ 
„ Jud., pon. la qual pude enti-aj, rçp, ,1a 
„ CompañiakY ayiendo enfiadp en ella? 
„ en d Noviciado Ime dio Dios N . S. 
» niuy grandes, y eficaces defeos dç i r 
^ à las Indias, y para mexor faber fi 
v.cra efto la voluntad de Dip$, prp, 
puíê ir, a las Indias, en acabando 
£ mis eftudioSjDios nueftro Señor j n ^ * 
lã fâTdtóÀ DÈ P H l t l P Í N M 
^ ^ C h f e ^ M â - t ô ÜéfeoSj y eftõs eft mi 
fr&é&M cadad^í . Y áoéâ ctniéo'áños, 
^gfajnciesMêíeósde í t à hts M m ^ p é 
«•me bbfigafòh à hàzéf vi l 'VbíTO Sáti. 
>, me declaf àfè ía O^itóvdliititòvy-
^ ^ ^ í S j ^ ^ ^ y Ò W Í t âcfâ^ittdiíf 
^p rá iè ido ^efto r t r i t ó i ÜB^tiá^firo-
,s Señbi', y' haciendo rniacMspèhifêíiSii. 
/,!áiÉi haftá <Jué:al fiti d M d s ; èí d i á i â e 
^'NiPs.'S; /gnadôj dân i&^í&i í fè '^ fc 
^?puès de l á ' é t ó h f t M j ^ i i d ^ l p f b s P 
¿ eífâ era! la voluntad â e i t ) ^ ^ ^ - } ^ 
frtôèà f à rio- ^ í t ó M f t à S í f f â : ^ 
^lõv y t í día dé t i u t t á ; ' § è t t á ^ $ 4 í ^ 
^Nieves,' ñ x ¡ M á \ á ó ^ i é i M 7 B » 
^:Satitflínia V i r g ^ i , éátóíàò'^^ÍWe& 
j^yò tiò íe decirfó;);fe ¿jáeísf'iffedrfeV 
^^eè i te^ fe^còAff i feAcf^ 
4lfeafe-;cjMé{ en ' e l ' d í a^é fó[Áíiíínp¿Mrr 
,í ñecefitado por las muchas co^fo^ 
eiones efpiricuales, que mi alma feiu" 
tia, hize voto de ir à las hid ias en 
tfàtabando mis eftudios, y defde eíte 
,í punto hafta Oy tengo tan grandés dé ,̂ 
j i íéos de poner eftevoto en execuci. 
¿ün> que no íiente mi corazón rírâyâr 
}í gufto,ífino quando me iàiagíno eíkr5 
,5 entre lbs Indios. He eferitò à V. R.-' 
con tanta exteníion; porqué jiizgo te j 
i^mt obligación à hazerlo afi, paráqué' 
jy-V. R, intbrmadode los monVós,qüe 
jVme mueven, para ir à Ids índias^de^, 
3, termine , lo que fuere para m^yor 
,5 honia de Dios N . S. Y íi V .̂ R tir 
¿ntíh'Sjlmhbús, no me dexare cúmpííF 
¿ feita, licàicíai que tengo de ÍS!. P, Gé«. 
¿jpfeiti^ fepay, R. que en eldiá del̂  
jú^tiõ,1 quando Dfcrè N.S. mé ttiWâ. 
í^fé^ubtrta, de toque at̂ ui he refériáv 
,^íá f efpüdla, que yò tengo de dará ' 
¿ V Oivina yageí íad, ha de íér, la que 
, ^ . R . riiediéré à eíla carta; y con tfj 
¿ t i ititeñcion me la ha de fífrrar V. R, 
i , páraque yò me quede en èífa Ptovin. 
cia fin efcrupulos . Yò efcrilx). à los 
, j quatro Confultores efto mifmb, y aíi 
j , me hará V. R. fàvór de cónftíltárlo 
¿ 'fègúndá vez, paiaque Bièn ftifoñm^ 
¿ dos, dèterminen, loque fuerè para 
rhayoí honra de Dios, que mfegüár. 
„ db à y . R. muchos años. Montilla, 
j í ^ d é Àbril dc 'í665, SiérVõde V.R. 
^ l iuys dé Medina. 
AJíá fuerza de ellas razones no 71:, 
ptiáletób tefiftir el Provincial, y Con. 
fdtoVes, por ver en ellas tail mañlfieftai 
la ^óiütítád die Dío$,y afí t rèyè^oíi^ue 
inf. 
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itiftrumento para cofas grandes, y con- geles^D. Diego de Ofoíio, que fe h i . 
cedieron al punto la licencia, y confer, zieíe Mifion en aquella Ciudad, y otfqs 
varón la carta, entonces como prenda lugares de fu Obifpado, luego fe ofre. 
de vn zelofiíimo Mifionero, y oy como ció el P. Luys de Medina, y fue grande 
reliquia, de quien piadoíamente creen «el fruto, que hizo con fus Sermones, íu 
gloriofo Martyr deChn í to . A diez y oración, y fu exemplo, quitando rmu 
nueve de Julio, de 1667. fe embarcó chos efcandalos, y haciendo muchas 
para las Indias nueftro Mifionero.Seña. converfiones con grande edificación de 
Iò!e por Superior de la MiHon, por a. todos. Llegó entonces la noticia de a. 
verle de detener en Efpaña à varios ne. ver dado fondo en Acapulco el Galeón 
gocios , el P. Procurador ^General de de Philipinas, y que iba en él el P.Die* 
cita Provincia, en el Navio eftendiò el go Luys de Sanvitores, para pafar à las 
p . Medina las velas à fus fervores, afiC Islas de los Ladrones, y al punto fe le 
tiendo à los navegantes en fus trabajos ofreció la voz, que avia oido en Cor. 
de alma, y cuerpo,Ies predicaba, Ies ex. do va: con ejk has de /r, creyendo, que era 
plicaba la doctrina , los confefaba, les voluntad de Dios,le acompañafe en a. 
afiftia en fus enfermedades, y los con. quella nueva Mifion, y afi fue ; porque 
folaba en fus aflicciones. Publicó el Iu . llebando el P. Sanvitores orden del P. 
bileo de las Miíiones, y do&rinas, en Domingo Ezquerra,Provincial de Phi . 
que íe cogió mucho fruto, pues caíi to. lipinas,para tomar dos Sacerdotes de 
dos hizieron las debidas diligencias, los que viniefen de Efpaña, facilmente 
para aprovecharfe de aquellas gracias, fe convino conelP.Luys de Medina, 
Lo admirable era, que aviendole pro. para acompañarle, y defde luego empe. 
bado mal al Padre la navegación, fe le zò à ayudar al P. Sanvitores en las di» 
recrecieron algunos achaques: pero el ligencias necefarias para el logro de la 
fervor de fu efpiritu los vencia de for. nueva Mifion. Se partieron à Acapulco, 
ma que parecia eftar con entera falud, y alli hizieron Mifion con grande fruto 
fegun trabajaba. En lo que mas fe often., de los Mercaderes> y navegantes, que 
to fu fervor, fue en el animo, con que concurren en aquel Puerto. Viò cl P* 
exhortó à todos fus compañeros à pre* Medina, que en la Iglefia faltaba algu. 
pararfe, para dar la vida guftofos por nas vezes luz, que alumbrafc al SantifL, 
Chrifto, fi acafo invadidos de los ene. mo, y fintiendo notablemente, que no 
migosdelafe, como íe temió, logra, eftuviefe con la decencia debida, no 
ban la fortuna de derramar glorioíamê. defeansó hafta lograr,que fe dotafe vna 
te fu fangre, dando gracias à Dios de lampara, que ardiefe continuamente 
aquella merced, de que fe confideraba delante de la luz del mundo, y de 
indigno. Llegó à la Nueva Efpaña,don. la gloria, 
de continuó fus fervores, pues querien. 
do el Obifpo de la Puebla de los A n . 
Ijjj C A . 
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CAP IT. VII , guiaba para ei focorro efpiritual dea i 
W B . K I Q A V A B K M j m j N A S , £Iaellas a!mas- Los à á de N L 
vr* j i • fichan en Cuajan eftaban tan obftina. muerte. V.rtudes, y milanos, J ' . . 
;y dos en iü ceguedad, que a viendo ido 
N e l Galeón fe ítie continu* tres vezes el Padre à exhortarlos à re-
^ ^ S l ; ando el fruto, y predicaei* cibir la Ley de Chriftoy tan lejos eftiu 
^ ^ S - ' O n délos MilíoneroSs que vieron de convertirícque prorrumpie^ 
^llegaron alas Islas de los ron en injurias contra el Padre, y le 
Ladrones, y á diez y leis de lunio, de hizieron dos heridas con vn palo en el 
9668, fw éprtmao, que tomó pofelion roftro. No deímayoel fervorofo Mifio. 
deaquella cierradl P. Luys de Medina, ñero, antes ínzo muchas, y muy r igo. 
coma prenuacio feíiz^ dá*:que avia de rofas penitencias, à qae. anadié mucha 
ñ t úpwcnier,M(iionerOi, que de aquella oracionven que pedia à Dios por me. 
tkrxa^yiaidè»^^; triunfante à la glo. dio de fu .Santiíima Madre, y del Apof. 
i:iap(»?ítiereala¡de^martyrio. Efte era tol de las Indias la converfion de aquel 
el:teatro,, qpe con.tantas, anfias aviara Pueblo.Y el dia de S. Francifco XaUiet. 
defeadp fus ¡feivores, y^uefto ya en èl íè hallo efpecialmente movido à ir orra 
d l é Evahgdíco&lperariOji feebtregè vsekí àpredicarles el Evangelio, hizo 
átsiaieÉt&àiíbààéitaii tafelvaciorrde.'SL grandes penitencias toda laodavaj y 
«jueHas álmasi no pendonando i lâtiga, ei dia diez partió à dicho Puebb,y lue^ 
mitrabajà, qurpüdiefe conducir à «ttd go, que les predico fe movieron de ma¿ 
s&âo. Difcurriaide: vn Pueblo w otroj ñera fias Naturales, que al punto pidie» 
para: bautizar los niños, y catequizai roe todos el Santo bautifmo^v catequi¿ 
ÍGS adultos, caminando vnas vezes por zadolos el Padre, en breve los bautizòv 
tierra con gran trabajo por la aíperezM conociendo, que aquella mudanza era 
de los montes,y otras veass por el mar de la dieftra del Altifimo, y al Pueblo 
cotigrân peligro^ por el furor de las o¡. píufo el nombre de SV Frana feo Xavier, 
hsi y-hs vientos. Corno toda la Islla como avia prometido al banto . No 
de Guajáñ con tan feliz íúceío, que en pueden eftar fobre vnas mifmas aras 
tres inéfés ^que M í i t ò tres vezes, Chriftoi y Belial, por efto el fervorofo 
bautizó mas dt tres mil- perfonas entre Mifionero procuraba deflerrar à Belial, 
iiiñosiy adultos, con gran cónfuelo del para colocar à Ghrifto en los corazones 
Padre, pues vió que*algunos, parece* de aquellos lí leños. C^uicóles quantos 
quedlaban efpeíandorel bautifmo,para idolillos veneraba; íh fuperfticion, y à 
que. fe les abriefe la puerta'dd Cielo, ^ diez y feis de í u h o , de 1668; dia del 
baila entonces avia e(tado.cerrada para Triunfo de la Cruz, hizo enterrar las 
ellos, en que experimentó raros efe&os calaveras de. fus mayores, para borrar 
de la Providencia Divina, que por va. la adoración, que les daban. Promovió 
rios rodeos, al parecer humano 9 lo el culto Divino en Templos, en Milãs 
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folemnes, en Sermones, en Proceílo. 
reí), y en otros Hitos, y Ceremonias 
EcdJuílicas, introduciendo las ícftivL 
dades de la íglcfia. La Pafqua de Na. 
vidad hizo vn altar del Nacin¡iento,que 
i!.)an aver curiofos de muchos Pueblos. 
A viendo muerto Quipuha, que fue el 
principal, que los recibió, y ayudo oiu. 
cho defde el principio à los Mií raneros, 
le enterró con tal íòlemniiad, q arran. 
co de los Illeños el horror, que tenían 
al entierro. Los oficios de Semana San. 
ta fe celebraban con devoción, y rernu. 
ra. Ayudó mucho à la fábrica de la i g . 
lefia de A gaña , y hizo el oficio en fu 
Dedicación. 
y1?- De Cuajan faliò à predicar el 
vangelioenlas tres Isbs de 7 inia?i,Sayr 
pan, y Jguiguan, y al pafar por Zarpa, 
na, viíitò aquella Isla, donde bautizó 
treinta y quatto niños, que avian naci. 
do defde la vitima vifita, que avía he. 
cho el P. Cafanova . En Saypan baud, 
zóen la primera vifita que hizo, feifcL 
emas y fíete perfonns entre niños, y 
adulto?, y à efia proporción era el fruto 
en las de mas, fe^un el numero de lile, 
ños, que las habitaban. Lo que padeció 
efte Apcftolico obrero en el cultivo de 
aquella barbarie, no fe puede explicar 
con pocas palabias»Andaba cafi en con, 
tinuo movimiento de vn Pueblo à otro 
en bufca de aquellas Gvejas,y fin tomar 
el debido defcanfo, bolvia vna, y otra 
vez à los mifmos Pueblos. Los cami. 
nos eran afperas veredas por montes, 
por pedregales, por pantanos, por def. 
peñaderos, llenos de malezas, de eípí. 
nas, y de puas,que folian poner de pro. 
pofito. Siempre caminaba à pié, y mu. 
chas vezes defcalzo, y otras con vnas 
fuelas de petate de poca refiltencia. Se 
vio varías vezes amenazado de la mu. 
erte, por querer impedir las fuperfti. 
ciones de los Gentiles. Al pafarle vna 
vez por vn rio vn Indio à ombros, lo 
dexò caer de propofito en el agua, de 
donde lo facò el miímo Indio , que no 
pretendía ahogarlo, fino hazerle aquella 
burla, que cierto fue muy pefada, pues 
el Padre fe mojó todo el vertido, y no 
teniendo otro,que mudarfe, fue meneC 
ter cubrirle con vnaeftera de petate, 
ínterin fe enjugaba el vertido. En la co. 
mida era mas común, y ordinaria la 
mortificacionj porque no hallandofe allí 
carne, pan, ni vino, el fuftento ordina. 
rio fe reducía à rayzes, à coco rallado, 
ó algunas calabazas, y por gran íbrtu. 
na algún pef.ado. Pero el dtfeo de pa. 
decer por Dios fazoi aba de forma a. 
quellas infipidezes, que le parecía al 
fervorofo Mifionero hallar fe recalado 
del mana , con que Dios favoreció en 
otro tiempo à fu Pueblo elegido-Con la 
voz inferna^que avia efparcido Choco, 
de que el bautifmo caufaba la muerte à 
los que le recibían, fueron grandifimos 
los peligros, que padeció de muerte, y 
de heridas el P. Luys, pues preocupa, 
dos aquellos barbaros de elle error, le 
miraban como à homicida, y como à 
tal ledefeaba^y procurábanla muerte. 
En la guerra de Tinían entre los de 
Sungharon, y Marpo era mas proximo 
el peligro, por andar continuamente en. 
tfe las lanzas de aquellos barbaros, i r . 
tirados entrefi mifmos, y con los que 
2 pre. 
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pretendían irles à la mano en fu injufta 
venganza. No obftante el corazón anL 
mofo de nueftro Miíionero le hacia deC 
preciar eftos peligros, atendiendo fob 
à la gloria de Dios, y bien de aquellas 
almas. 
716. ¡No fueron menores los trabajos, 
que paso en el mar, que los que pade. 
cío en tierra. Las embarcaciones de 
Marianas fon las mas incomodas, de 
quantas he vifto navegar en los mares, 
pues el que và en ellas, eftà fin abrigo, 
defcubierto à todas las incomodidades 
de Sol, ayre, lluvias, y fereno, y eftà ca. 
fifin movimiento, como ñ eftuviera en 
vn zepo, 0 vn aaud, por la eílrechez 
de dichas embarcaciones. A demás de 
efto padecia el P. Medina mucho con 
íla alteración de humores del mareo, y 
mucho mas con los peligros de muerte, 
que varias vezes íê le ofrecieron por 
Ja debilidad de las banquillas, por lo 
recio delas corrientes, y los mares , y 
por la furia de los vientos. En vna car. 
„ ta dize à fu Superior: Ya tiene V .R . 
„ otros tres refucilados (habla de tres 
i9i compañeros, que avia el Señor facâ  
?, do de grandes peligros ) porque Yo 
„ juzgo, que defde oy comenzamos à 
„ vivir de nuevo.Y es la caufa, porque 
„ ayer, como vio Pedro , y los demás 
>, compañeros de Rota tan buen tiem. 
„ po; fin parar navegamos à Rota con 
muy lindo viento, hafta las cinco de 
„ la tarde, que eftabamos ya cerca de 
„ Rota, pero entonces nos dio tan re. 
5, cío Norte, que no nos dexò entrar en 
j , elía, antes nos llevaba à Manil3,y por 
„ temer el peligro, á las diez de la no. 
che quitamos la vela, mas eran tan., 
„ tos los golpes de mar, y tan grandes 
„ fus olas, que temimos ahogarnos , y 
„ vià nueftro buen Pedro muy afligí, 
„ do. Yo Ies dixe, que fe confefafen. Yo 
„ trate de prepararme paramorir.To. 
„ dos nos encomendamos à Dios, y à 
„ íu Sma Madre de afligidos,y la toma.. 
„ mos por nueib a Abogada, y hizimos 
„ voto de ayunar dos dias, el vno en 
„ honra de la Sma Virgen, y el otro en 
„ honra de fu bienaventurada Madre 
„ Sta Ana, paraque de íu Sma Hija nos 
„ alcanzafe fu patrocinio, y los dos hL 
„ zieron voto de comulgar vn dia en 
„ honra de la Sma Virgen, y Yo le hize 
„ de decir feis Mifas, las tres en honra 
„ de fu Mageftad, y las otras tres en 
„ honra de la Sfa Sta Ana, y eche al 
„ mar mis Stasreliquias, y nonos faliò 
„ en vano nueftra oferta, por q aquella 
„ Sma Virgen ya acoílumbrada à fa. 
„ vorecer, â los que de corazón la in . 
„ vocan en femejantes peligros, nos fa. 
„ voreciò también à noiotros. £1 mo. 
„ do, con que fue, no es necefario de. 
„ cirio, bafta decir, que por fu MageC 
tad no nos ahogamos,y fuimos libres 
„ de efte peligro. Efto efcribo à V .R . 
j , paraque dé V.R. y todos las debidas 
j , gracias à la Sma Virgen, y diça en mi 
„ nombre vna Mifa à fu Mageftad, ya 
que Yo no la puedo decir. Solo diré, 
„ que efta noche me acordé de los n i . 
„ ños, q de mi bautizados eftaban en el 
„ Cielo,y los invoqué, y apenas fo hize 
„ quando oi clara, y diftintamente vnas 
„ vozes externas, como de vna niña, q 
„ muy cerca de mi con voz muy afable 
de-
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j , decia eítes palabras. Yo aqui eftoy mo algunas vezes, y por lograr efte de. 
„ íicprcY otra voz decia: Parej otras feo^decia vna oración muy devota, que 
„ vezes me pareció, c] oia llorar vn nL compufo el iníigne Martyr,P.Carlos de 
„ ño, y lo cierto es, no fue fueño, porq Efpinola, en que fe pide efta corona. Y • 
„ no e(hba,para dormir entõces,y íi no el V,P. Sanvicores tuvo por prenuncio 
„ fue asi, feria antojo mío , que me pa* del martyrio del P.Medina vna grande 
„ recio. Luego, que amaneció nos ha. luz, que cayó entre las Islas de Saypan, 
„ llamos, que íbamos à Manila ya bien y Anatayan. Y fegun fe iba acercando 
„ de,"pues de Rota, y no pudiendo ca. el Padre al Sacrificio, crecía el deíèo de 
„ minar allàà Gjajan, y a mediodía lie. fer Sacrificado. Defpues de aver pacL 
„ gnmos â Apuran, donde eílamos eC ficado erte Siervo de Dios las inquie. 
„ perando viento. Dios, y fu Siria Ma. tudes, y guerras de Tmian, fue à v i f i . 
j , dre nos lo de por fu mifericordia.Y à tar à Saypan, Isla, que también eftaba 
„ V. K. â los Padres, y al Señor Nota, à fu cargo, á donde pasó à veinte y fie. 
3, rio Apoftolico pido muy encarecida, te de Enero. Y empeñado en bautizar 
9, mente me encomienden à N . Señor, los niños,de aquellos Pueblos, los buC 
,, paraque no fean caufa mis culpas de có por todas partes con incanfable fo . 
„ efta tempdhd , y detenciones. Def. licitud Muchos de aquellos líleños im* 
JJ pues de la firma dice . He me confo. buidos en el error de Clioco,le aborrc 
„ lado mucho e íb tarde, y he dado por cian, como matador de fus hijos , y all 
„ bien empleado, lo que padeci en el le íiguieron annados^ara eítorvarle, q[ 
mar, porque ella tarde bufcando, (i les diefe la vida efpiritual. El íèrvorofp 
„ avia algún niño, bautizó vno de vein. Mifionero defpreciaba fus lanzas,y con . 
„ te dias muy flaco, y enfermo, cuya tinuaba conftante en fo'icitar/la falud 
9, madre avia muerto fets días ha, y fe eterna de aquellas aliñas, haflra que le 
j , puede creer, que el niño ira al Cielo, dieron la muerte, como hemos dicho, 
„ y que el fuefe el que oi llorar, y me la que recibió gu(k>fo,por ver, fe cum. 
„ dixo: Pare. Gracias à Dios N.S. que plían los ardientes defeos, que le avian 
„ tiene tales providencias. Otros va. traydo à aquellas Islas. En el Pueblo de 
rios caíbs le íucedieron, en que fe mof. Cao recibió la gloriofa palma del martym 
tro la efpecial providencia de Dios rio efte valerofo Soldado de Chrifto, à 
para aquellas almas, y la efpecial mife. veinte y nueve de Enero de 1670. Sin, 
ricordia de Dios, para con fu fiel SoL guiares mercedes debió à Dios efte 
dado, que refiere mas à la larga el Pa. Varón infigne, aun defde los mas t ier. 
dre Garzia. nos años de fu infancia, no fob en los 
717. La efperanza del martym traxo à peligros, de que libró íü vida, fino m u . 
efte Apoftolico obrero al cultivo de las cho mas, por avcr librado fu alma de 
Indias.Con efta firme perfuafion traba, los muchos lazos, con que cfpecialmé. 
jaba en Marianas, como explicó el miC te en la juventud pretendió perderle el 
co. 
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común enemigo. Muchos, y peligroíbs 
fueron e í los , pero de codos ie facò 
triunfante la «racia. Y afi afe^uro el P. 
Melchor de Valencia, que ie confesó 
generalmente, para enrrar en la Com. 
pañia, que no avia perdido la gracia 
baptifmal. Aelta tanfingular preemL 
tiencia añadió con el tiempo muchas ,y 
heroycas virtudes. En la humildad, que 
es como el cimiento del elpiritual edifi. 
cío^io muy fingulates exemplos. Sien, 
do eftudiante en el Colegio de Grana. 
,da,fèrvia à vn P. Maelho ancinno en 
Jos mas humildes oficios, añadiendo el 
realce, de nodeísítir de íii empeñe;,por 
mas que llega ron à íus oídos las mur. 
.{miraciones de algunos, que juzgando 
el corazón ageno por el próprio, atrL 
buian finiedramente aquel oficio de ca. 
ridad Religiofa, à los balbrdos moti. 
vos de adulación, y dependencia. A l 
tpafar áembarcarfe en Sevilla,fiendo Su. 
perior de fus compañeros, mandó à vn 
H. Cuadjutor, que hiziefe cierta cofa, 
•refiftiófe el Herm. y el P. Luys, para o. 
bligarle/e echó â fus pies,y fe tos besó, 
pidiéndole con mucho rendimiento hL 
ziefe, lo que le encargaba. La mifma de. 
moftracion hazia con qualquiera otro 
compañero, que difeurria eíbr con aL 
gun díígufto con el Padre. Quando en. 
tro en las Islas de los Ladrones, fue à 
vifitar à Quipuha, que fue el principal, 
que los recibió en fus Pueblos, fe hin» 
có de rodillas , y le besó los pies. Se 
maravilló el Bárbaro de adotan heroy^ 
co. Con ella humildad no folo encubría 
fus prendas, y las obras heroyeas, que 
hacia, fino que'guftaba de fer humilla. 
do, y oir quanto conduxefe à fu defpre. 
cío, y fe alegraba, quando los Stipeno. 
res, aun fin caufa, lo humillaban. Entre 
otros exemplos, en que manifeftó vna 
humildad verdadera , fue de muy par. 
ticular enfeñanza,el que dio en la muer, 
te de Quipuha. Pretendia el P. Medi-
na quitar el horror, que tenian aquellos 
Barbaros à ¡os entierros,y para moítrar 
el aprecio, que fe debia hazer de tan 
Santa columbre , y la eítimacion, que 
tenia à tan infigne bienhechor,quiío ha. 
zer íu encierro con la mayor pompa. 
Para elfo encargó à vno de fus tompa. 
ñeros Seglares, que toca fe vno troa; pe. 
ta, no quiío el Secular hazer elle oficio, 
por parecerle indecente à fu perloiía. 
Entonces el Padre ce n «rande hum1^ 
dad tomo la trompeta, y la fue tocar de 
todo el camino, elevando efta acción a 
mas altos rr otivos, como hizo el Real 
Profeta,al baylar delante del Arca: der, 
ribando al toque de la trompeta» como 
los Sacerdotes de ler icó, no menos la 
vana aprehenfion de los Chamorros, q 
las torres de humo,que en la fantaha de 
aquel Secular avia levantado el ayre de 
Indias, donde algunos fe defdeñan ha-
zer por Chriíl:o,y la Religion, lo que a. 
cafo en otras partes hizieran por el in. 
terès, ó la necefidad. 
Bañantemente refaka fu efpiriru?1^ 
de mortificación^^ lo que queda efe rito, 
pues gran parte del año pafaba en ayu. 
nos , ò de precepto, ó de voto, ó de 
devoción. A efto añadía otras varias 
mortificaciones. La Marquefa de Man. 
cera,Virreyna de Mexico,diò à los Pa. 
dres j quando falieron para Mariaras 
can. 
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cantidad de chocolate, que parecia ne_ 
ceíãrio, para fuplir, efpecialmence en 
aquellas Islas, la falca de otros manja. 
res.Todos los Padres fe refolvieron en 
no tomarlo/y lo repartieron à los com. 
pañeros Seculares. El P. Medina nece. 
íitaba mas de efte alivio por fus conti. 
nuas indíípoficiones, y porque fuefe 
mayor la rnortificacion/;z^o Voto efpecial, 
de no tomarlo.En llegando à Marianas^ 
fe refolviò no probar el vizcocho, de q 
avia fobrado alguna cantidad, y à fu 
exemplo hizierón lo miímo los demás 
Padres. Su conaida ordinaria eran vñás 
yervas, o rayzes, y alguna vez, que le 
daban algún peleado, lo repartia à los 
niños de la dodrina , y lo miímo hazia 
con otros regalillos , que le daban los 
Eipañoles, quádo paíaba por alli el Ga-
leon. No fe defnudaba para-dormir, y 
fu cama ordinaria era vn petate, ò efte, 
ta de palmas fobre la tierra dura . Las 
aíperezas de filicios,y difciplinas fueron 
müchas, y continuas. Eftas las aumen. 
taba , quando via obftinacion, ò refíf. 
teíicia en los Pueblos, en recibir la Ley 
de Dios, y por la converíion de los de 
Nifichan tomaba todos los dias à lo 
menos tres difciplinas, con cadenillas 
de hierro, y vbo noche,que fus compa. 
ñeros oyeron, que tomó tres difciplL 
fias, y en lo común eran de fangre. Pa, 
deciò vna picazón del cuerpo algún cL 
empo, fin tomar el alivilque és tan na. 
ttiral, y caíi indeliberado. Lo que cau. 
faba admiración, à los que teniendo el 
mifmo accidéntelo acertaban à imitar, 
lo. Semejante mortificación íèntia con 
fos mofquités, qm fon tan moleitds eh 
algunos parages, que no dexan ni rezar, 
ni eferibir, ni comer, ni hazer otra al . 
güna acción con íoíiego, y es neceíãriò 
tener cafi en continuo movimiento las 
manos, para ojearlos, pero el P. Medi. 
na fe eíhba quieto, dexandolos picar à 
todo fu güilo, y admirados de tal mor» 
tfficacioi] fus compañeros, le pregunta.! 
ron, como podia fuírir animalejos, tan 
importunos, y moleftos.Y el Padre reC 
pondiò: no los jiento Comofi dixera^o 
liento, que me piquen, queriendo en. 
cubrir con efte modo equívoco, lo que 
padecía. En S. Simeon Styíita, celebra 
Thcodóreto la mortificación de fufrir 
vflas *chii]che$,q aviàrt anidado en fu pie 
atado à vna cadena. Que dixera, al ver 
la gran mortificaciòii de fufiir àlos moC 
quitos , que fobre el dolor, y efcozóiy 
rfue caula fu aguijón, fe añade la molef. 
tia enfadóla de lu incanfable importu. 
nidad ? Era tal el rigor configo miímo, 
que fiempre fue menefter, que los Supe., 
riores le fuefen à la mano,pornendotafo-
à fus mortificaciones, paraque no fea. 
breviafe la vida. A la mortificación exi: 
terior juntaba la interior de fus pafiom,* 
y de fu natural, y pareciendo, al entrar 
en Marianas, tener alguna afpereza en 
la condición, en breve fe mudó en vna 
grande fuavidad. Con indecible pací, 
encía fufria fus continuos achaques, y 
enfermedades, y fin alterarfe en nada, 
oía fus injurias, y llevaba con gran paz 
las perfecuciones, y malos tratamien. 
tos. En vna ocafion llamó los niños de 
la dodrína,y ellos por no dexar fus jue. 
gõs,y entretenimientos,le tiraron pálos, 
y piedras, íin que el Padre fe inquieta. 
fe. 
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fe. Admiran todos la manfedumbre de cicdo efto t\ Superior, y viendo,que era^ 
ívl.P.S. Ignacio, porque fiendo coleri. precito coníèrvar los Mimilros, por el 
cp,parecia Üematico, aviendo vencido bien de aquellas almas, le mando, que 
con 1? gracia todo el ímpetu de fu natu. hü) efe quanto le fuefe licito las ocaíio. 
ral. El Miniltro, que en Indias tiene vn nes de morir, à que refpondiò el verda» 
g-ado de paciencia,es, como fi tuviera dero obediente:eftè V .R . cierto, que fi 
ocho en otras partes, por lo mucho, cj Yo no me viere obligado fubp^nàpee. 
tíenejque vencer fu natural à vifta del catt à defender la fe , no me pondré en 
i^tural diametralmente opuefto de los oeaíion de perder la vida. Y en vna o. 
Indios, que en lo general pecan de fíe. cafion corno, huyendo de vno, que le 
nía, de frialdad,y aun de infenlatez. Vna feguia con vna Ianza,para matarlo, y a. 
paciencia ordinaria en citas partes,cafi viendo tropezado, y caydo, fe coníolò,; 
le puede llamar heroyea. El tormento, creyendo,qiie fin faltar á la obediencia, 
que executado vna vez, fe oyó con ef. confeguiria la muerte; que defeaba, aun, 
panto, fe repite en Indias cada día, de que por obedecer, huia de ella, pero no 
atar vn cuerpo muerto à vn hombre avia llegado aun fu hora, y afi difpuíb 
vjvo. Dios,que vna muger detuviefe alagre^ 
719. - La pnhrezét, que padeció en Maria, for. Bailaba, para obligar al Padre qual.. 
nas fue grande, el vellido pobre, viejo, quiera infinuacion de fus Superiores, 6 
yremendado, en lugar de manteo traia Confcíores. Y quando eferibiò al Ge. 
vna fobrerropa de palma, que también neral, y al Provincial de Ia Andaluzia, 
le fervia de fra2ada,de fabanas,de capa, para venir à las Indias, defpues de ex.. 
y de otros víbs. El fombrero era de lo pilcar fus encendidos defeos, concluye 
ipifmo, y aun los zapatos. La cama, y con vna indiferencia grandifima en ma. 
la.comida eran de pobre con gran falta, nos de fus Superiores. Fue el Padre 
aun de lo que en otras partes tienen los muy dado à la 0) aaomen la vocal ga íbu 
mendigosi por la miferia de la tierra. Y ba mucho tiempo, por las varias devo* 
efto le fervia de gran confuelo à fu efpi. <;iones,que hemos vifto en fus apuntes,, 
ifitu. La cafiidoil, aun quando eftaba en eje Rofarios, de vifitas de altares, y o. 
el fiólo en Ja flor de fu juventud, y en tras oraciones.A la mental fe aplicó mu-
medio de las ocafiones, ftie Angelical, cho, efpecialmente en Marianas. Para 
que feria defpues, q le pufo tantos mu. tenerla con mas quietud,fe retiraba à la. 
ros, y contra muros de votos, de peni, faledad de las playas, y los bofques-
tencias, y cautelas è Fue fu Obediencia, Quando eftaba en la cafa de Refidencia^ 
de muy íübidos quilates, obedeciendo gallaba en ella à vezes la mayor parte 
pronto, aun contra fii mayor inclinaci. de la noche, y gran parte del dia, p r i . 
on- Ardiente era el defeo, que abrafa. vandofe de muchos ratos del fueñojpor 
ba el pecho de efte Apoftolico Varón ocuparfe en la oración. Quando podia, 
de padecçr,y morir por Chrifto.Cono, la tenia delante del Sího Sacramento ea 
Ca. 
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Capilla, ò Igléfia de Nfa Sfa por la gran Payfand, ò eítraño, pobre, ò rico, infè-
devocion, que proíefaba à elle Sobera» rior, ò Superior, fi le avia viíitado p r i . 
no myíkno, y à la Reyna de los Ange¿ mero, Ò no le avia pagado la vifita, ni 
Ies. El ^f/o de la íalvs.cion delas almas otras infinitas etiquetas del Ceremo. 
bien notorio fe hizo en todas fus ac» nial deí mundó^ qiíe coitió por forprefa 
ciones . E lk le movió à hazer el voto fe nos quieren meter en la Keligion. Y 
de pafar à las índias, y à folicitai Ia l i . aun tal vez fe pegan por contagio de ía 
zencia con tantas árífiasj venciendo las comunicación nimia con los Seculares ,•** 
repetidas dificultades, que aun los miC quando la entabla tnas que la caridad, 
mos Superiores le ponian. En Efpaña, algún genero de politica mundana teñL 
en las navegaciones del Norte, y del da de carne, y fangfe. 
Sur, en la Puebla, en Acapulco, y en En lo que fobre todo fe efmerò ef. y201, 
Marianas hizo todos lús esfuerzos pom te Varón Apoílolico, fue en la àvocmi, 
fibles parâ la fálvâcion delas olmas, de Maria Sma. É í h e r a el Norte , que 
predicando , catiqiiézando, explicando governaba fus acciones, ãlli èftabá ííí 
fe dodrina, coníèíàhdo, bàutizando, y corazón, como en fu centro, alli eftaba 
adminiftrando otros Sacramentos à to. fija fu efperanza , de alli fâcâba fuerzá* 
do genero d t gèntes, fin perdonar à tra. para fus emprefas. Efte era el refugio 
bajo, nifatigajporttiárj-y por tierra, de en todas fus necefidades. De fuego 
dia,y de noche, fttíò,y enfermo, y aun eran fus palabras , quando hablaba de 
hallandbfe cm viia pd^rofa herida, o] efta Sacrtitifima Señora, como fe vé en 
cafi todo -el diã eíkivo ¿Orrieixlo fan. fus apuntes, donde eíH refaltando íá 
gre, fin podèriá "atajar. La mifmâ carL ternura, el àfeclo,la devoción à efta So* 
Íj¿/,que ^s almas, tenia con los cu. bérana Reyna. Haziale mil obtequios 
elpoá, afiftieridb ¿lí los Hoípitales, y a. en fus Feftividades, en fus dias, y aun 
yüdando álos enfétiiuvs con quanto todo elaño. Rezaba fu Rofario,y tenia' 
pbdta cònducir à fú alívio , fufriendo otras mil devociones tiernaSjy afe&uo. 
por efto muchas moftifícaèionesjâiin de (ás. Se empleaba en fus alabanzas, per. 
lós mifnios enfermos > qué impácientcs fuadiaàlos demás efte mifmoafe&o, 
còn eldólor ' dé'íüs achaques, fe bol. le componía devotos, y elegantes ver. 
vlan córitra el cjue les folicitabá lafalud. fôs, en que explicaba con energía fus 
$n úbjkrVtínch eti là vida regular lo acre.; excelencias, y myfterios, le dedicaba' 
dito fiempre áe :pêf feâd Re!i«¿iofo, fi. los Templos, que hacia, y aun fiendo 
enddjdéTde el Noviciado éxèmplo à los Secular le ofreció fu Caftidad, don muy 
deñiasí y deícté qüe entro eñ Marianas' del agrado de la Virgen de las Virgines, 
fue mocha mas exaââ èfta obfêf vancia. y le hizo otros muchos votos, q cum. 
Acudia cònícdrrddcl,y-pí-õntitud à qual. plíò con fuma exaditud. Era lingular la 
quiera) que ne^eíifába'dê ííi^fóèôrro,5 cónfianza, que tenia en el patrocinio 
faDrê saraf t iftjeíaiafeâo-yèdéfafeâo,-1 dè^fiâ'Soberana Señora,y afi la:itnpíò;J 
b ú Kkkk raba 
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raba en qualquiera emprefa difícil, que 
fe le otrecia, y no le íalió vana fu con. 
'lianza, pues fiempre la hallo pronta, pa,. 
ra favorecerle, y aun à fu amparo atri. 
buia el aver nacido vivo, y dcípues el 
averie librado de mil peligros en la vida, 
y en el alma. Eíte Soberana Reyna le fano 
de vna enfermedad ,que le ñnpedia en. 
trar en la Compañía, le quitó el impedL 
mento de la lengua, quanco íüe neceía. 
r io, parala predicación Evangélica , le 
facilitó la enerada en Marianas, la re. 
duccion de Niíichan, la paz de los de 
Tinian, y el copioíó fruto en las Mifio. 
nes. Y quando era Secular lo libró del 
imminence peligro, que padeció de per* 
der la Caftidad. Eitos, y otros benefi. 
cios eílabaq tan prefentes en la memo, 
íia del devoto Siervo de Maria, que no 
labia peofar en otra cofa y m hablar de 
otra cofa. En vna ocafion hablando con 
vn compañero íúyo de e íh materiajdi. 
xo; PaJn mío, la SwaFirotn, y íêparò 
vn gran rato, fin dexarle hablar la duL 
«jura, que íinriò en fu corazón con la 
memoria de los beneficios, y excelen, 
cías de eíta gran Madre. Otros muchos 
favores recibió íin duda de tan piado-
íàs manos, que nos ocultó fu humildad. 
Ál Sfho Sacramento, à los. Santos A n , 
«eles5 al Apoftol efe lasíndias,y à otros 
muchos Santos tuvo particular deve 
cien, como fe vé en ios votos, y devo. 
ciones, que codtan de fus apuntes. 
j u . A vna ¡alma, en quien tanto reQ 
phndecia la gracia, feñaló Dios con o. 
tros particulares favores., Eftando en. 
Cordova oyó vna voz aj pafar por ajli 
eJçP. SanvitorpSj que le 4ixo: con efe 
has de ir. En Montilla, le moftró Dios 
difunta à in Madre al mifmo tiempo, q 
moria en Malaga. En Pigpug de Gua. 
jan,encontró el P. Medina vna muger 
de mas de cien años enteramente Jòrdat 
que fus parientes la avian ocultado en 
otras ocafiones al Padre, porque no la 
bautizafe, aplicóle vn lignum Ciucis à 
los oídos, y le dko la oración de S.Io. 
feph, por fer aquel fu dia, y quiío Dios 
abrir los oídos de aquella muger, para, 
que el Padre la pudiefe inftruir en la fe* 
y luego pidió, y recibió el bautifraa 
muy guftoía, y defpues oia quanto ha* 
biaban, con admiración de los q la co . 
nocieron del todo íòrda.En Tarrifac de 
la mifma Isla, encontró otra muger. muy: 
d cabo fin fentidoy impofibilitada à reci» 
bir el bautifmo, à que fiempre fe moíl 
tro pertinaz por las perfuafiones de 
Choco. Cinco dias avia, que fe hallaba 
fin habla , compadeciòfe de fu alma e l 
fervorofo Mifionero, y clamó à Dios 
por aquella miferable muger, poniendo 
por interceíbres à Maria $ma,y al Apoíl 
rol de las Indias, y le aplico vna reliquia 
de las entrañas de efte Santo, y luego fe 
vio la miferícodia de Dios,pues a! pun-
to dio mueítras de fentido, empezó à 
hablar̂ y repitió con el Padre el a&o de 
contrieion, pidió dos vezes el bautiC 
mo con voz clara, refpondiò à las pre. 
guntas de inftruccion^conque pudo re. 
çibir aquel Santo Sacramento. Toda a. 
quella tarde le duró el habla,que perdió 
del todo el día figuinte, como de antes. 
En la converfion del Pueblo de N i f i c 
han, que avia eflado fiempre pertinaz, 
íe viejron muchas mmYilks^ y efedos 
" ' " " ' del " 
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áélspo£Íer,'y de la mifericordk de &)ios¿ grao ternura, y àíèâoiy-confefiba^qu® 
j^ric k> qüe podían con fu Magettad las; k eucendia cada dia mas enh devotóioní 
elaciones del Padre Medina. /Wa <jn¿ del Angel P. Luys de Medina. Y noes 
mi Señora -òfa Anu .( d i ^ el nuímo t-^v; p^ueña recomendación derelk V. Pa¡i 
dre) lea gl< ¡rjilcada, contarcá V*K;vry die el aprecio, que hizo de fus virtudes) 
milagro, que hizo á noche. Vino lloran.- el P.Sanvitòres; de quien, y del P.Gar¿ 
¿©.aquí la hija de nueftra h u e í p e d a c i a es iodo, lo que fe ha e ícd tó , quea? 
porque (b madre fe eliaba murieixio eni dâdo oculcos à niieílra:notícia raiièhòsí 
çira càía. Apunto furallà, eiiaba fin ha. dé los regalos, y fenticniemos interio», 
Waj y i in feiírido, y como vna diíünta, ws, qué tuvo elle devoto Padre, parte: 
aunque,entendía algo, y afi diòiuueíiras ^ por fu humildad, partí? pon aver cònfu» 
4e contrición, y la abfolvi. Tambieh le ckrado el I\^anvitores,.qL^^,vitfnpleaii 
apliqué mi |Caiz de rcKquia$#onrincea*: íê el tiempo, en que avia de elcribir cí> 
cionide aplicarle la lelíquia de Sra. Ana, 3 to, en kadtóiniftracion /de Jqueifcs iC¿ 
i^ias la jiriantera oración ,'4 fe me òfre. bs,>por la íàlta,que erníonces a v á de o j 
«jk» ia de N . S. P. mezclada con la de breros, y porque confidero, que folo te 
S. Xaviei, y como vi eiio le aplique la. que confiaba de fusapuftte&jy del tenor.) 
reliquia del Santo, mas no aprovechq,; de lü vida, bailaba, para acreditarle de; 
Dtxele1aoiaciondeStaAna,y al punto, vno de los Varones masfeipjfituales^ 
^acahe de decir las vitimas palabras i infigncs,y Apx3ftòlicos,!què hate. ; .> 
qus patròmijs adjuVemür , k levantó, y. . - nido la vniveríàlCompahia* .>•„•* 
dcfpues habla,y tomando en las manos, 
las, reliquias, dixo; mauri j i Dios, bueno 
¿s DÍ0S5 que tengo ya mi corazón bue.; 
Wy f, fe vino conmigo à nuellra cafa, y 
eftà ipuy. buena. Glorificado íêa Dios, 
^ue haixjuerido fer glorificado en fu 
Sánta Abuela. Defpues del marry no del 
P.Medinaí pidió m enfermo al P. San. 
\ritQKs9que el Padre le tocafe con fus 
"Diego £u)s ik^étitWeu ' 
Oncluida la paz en Tinian yzz. 
con gran trabajo del P.SarC 
vítores , concinuò fifte etíi 
buftrar niños, que bautizar^ 
«anosy hizolo afi el Padre,dandole vnâ  atropellando quantos, peligros le amd.> 
fom del T. MedmaçSáQX\áok, q fe-la> nazaba%y alí fue al Piáeblo de Ghuc tó l 
aplicafe, y roctafeda parte enferma coui gu, llenó de traydorcs crueles» á baüti¿l 
água beiidita, y invocafe al V. Martyr, zar vnniño, y tuvo él coníuelo de bau.9 
y confiafe mucho en Dios , y en la Sma tizar ocho. Para el mejor cultivo de' 
Virgerij que.confe^uiria la fakid, como^ Guajanerigiò. quátro Igleüas,y feñaló b 
Ia configuià Y el mifmo P. San vítores^ cada vna quarenta rancherias, que fuej. 
fiempre' que encontraba alguna letra, ron, Merizo,, Pagat, Pigpug,y N'iiichan,. 
Afirma del P. Medina ? la befaba coi» donde fe quedò el Sieivu de. Dbs 
Kkkk 2 me. 
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aacnps èòtregado' al bien de los pioxi. ^Vgaña, y sfábiendo, que avia vna niHá> 
Bios, que ál de fi miftno, en oracio», y, i^cien naada, íüe à caía de fu padrex 
penitencia, preparándole para el mar., l&uiado Matapan », à quien el V* Padro 
tyriio, que ya.[)renunciabacercano, iíoq bautizado, y avia hecho curardcí 
© aviendo pafado , como cinco meiesj vna peligróla lanzada. Pero olvidado? 
de «na paz faifa, y difimulada, ie decfcu ^fte perverfo hombre de Dios , y d<5 
XS}}tn^abiertst; perfecucion contra los» Ips beneficios recibidos, in&gadp M i 
Midftros.del Evangelio, no menos con.1 IPcmomo, refpondio: auda mbujkro,. 
xsft bs Secubres, que contra los Sacen, m, m m cafa, j . bautízame Vña rcal&>efâ$ 
dotes,»y;aíi à treinta y vno de Marzo^s ¿p& ttrgp en ella, y añadiendo otría g in.; 
dsu«í72. losíide Chuchugu mataron àf jurias» le amenazó con la muercerà quff 
X¡mg '̂Ba$ami rajaral de Mexico, q VQti ^ ^ r e ^¿ípOndio con gran í b f ^ o , ^ 
vnmoda tDjcn ím^ulai avia traído Diosi no cernía padecer la nhuerce \ como lo^ 
à*ayudarà)k>s; Mihoneros de Marianas, grafe, baucizari a la niña, Y por dar i u . 
Viole eí P; Âanviiores vn dia en Ja pia J ^ar á Padre, à C\ fe folegafe el Bárbaro; 
23 na^on fde Meiác», y mirándole con juntando los niños, les empezó á explw 
efpeciál tariáoí l©^31^ Hijo><piMts Ve* car la doctrina, Ínterin íòlicitò Mata¿ 
mrcommigff^à. fmbfartyr, í Y .concaíri. pang à Hirac^Geniilxpara macar- ú'\fa¿ 
^cbhígi^oiaíkíDioscofíla- .buehaàu cjre;,rdi(iiòíe•Htnú^éoáoBàii'que/ift 
clinadori de^mancèlíov era entón. eja razón matar á hombre!, qüe nb ha¿» 
ees de-cato^ aífàs,.refpondiò, que fi. zi^«iai à aadicj haziaríiucho bien â to^ 
Acompañó al Padre, y correípondiò dos, y que el avia eompiiello las pa^ 
fielmente,.} çoAMfícacípq, ^ zelo, a. zes, y ie acordaíe, que el Padre le aviai 
j^da^dq |;to^ Miíic^ierps al ^ult\yo librado de k maerte, y q era ingratiÉuti 
aqudla ^ p , l ^ ^ i ^ o y i r ep.qdp dela pagarle çan mali, vn tan gran beiwfhs 
prediacion Evangélica, Defpues ma. cio. Noxole Matapai^ de cobárde, y nci 
; Ttaròa a otro Eípano],lkmàdo Manuel queriendo Hicurnr.HiKio en pite noc^ 
Qfymgjtt̂ , y en V pao mataron à "Ntiolas de ífe determino acompañatleS m la m á ¿ 
"f^mitot: ^en Ponhop à Dctmian 'Bemak- dad. Entre 1 ato baui izo el Vi ̂ múitbé&â 
yL-m&caty-kflifmdnkNdUà, todos por fe iíiña^llégQM^tapài^',-:':.<p.ffrQ-mms 
çj-ímjfma motivp, y cali todds a)Befeni«r lanzadas à Galai gfòr:, q kis ímíbwco» 
ÍQMi y à tfaicidrt. A primeiio de AbrU fiu d movimiento dêl cuerpó> y p ü d o - e v ^ 
Ifede Niíichan el V , Padre en bufeade tar ía muerte,fi vb ieraquaklqhui r ,^ 
\ n cónt^añero fuyo, Biíãya,que!aunque ro no qmfo defamparar al Padre, y afc 
Oíriftiar© fe avia;huido,para vivir; CQ«; fin, le hirió vna lãnza, y àcudiendo Hí^-
roo Gentil, y por ver fi avia niños,, que* rao,le dio vn golpe con vna -entapa, cotí 
bautizar. Solo acompañaba al Padre va que logro la palma del mártyrÍQ¿í I 
pifaba, llamado Galanglbr, el dia figuL , El P, Sanvitores tomando pniê 7*$ 
«ntç llegó à Tmbên legua, y media de mano el Cojcifyo, empèzò à predicaiy 
^ • i t :'<', -i les 
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diciendo, que V m era 4 Iwçfp, y i é h p i /a à q u ç d i n ^ . fep^t^dp, ^ 
ye/«fa Señor «/ff ÍCJOÍ, > ^«e; ü jaló aHi del Q¡ mp̂  cl i>to Cauaver, Ĵ n el lu^a .̂de íi% 
Jo Vmraáo m faia la uma: ãe Omjan. rrprtyrio jeyáxo vn? Capiija D^ijiij!} 
X viendo, ̂  acometían à maurlo, dixo: ^íplan^, como avia prometido en. yn^ 
tenga mijeucordia. tk ti, Mataprng* Qt^rpiedad > de qu^ íaijp por ^íggee^ 
Çliole H|rao Lunlacatanaj oalí9()ge enj íjoudel V .B . íjanvitorp^.. 
I f cabeza, y deílizò al cuello, y.Maçã. . . . Murió, el Siervo de, Dios à Iqsj724i 
pang le atraneio el pecho con yna \m¿\ qparepta y cinco años dq fu çdadi trein^ / 
Ü ,̂ con lo que lita ¡H efpHitfw&w ejkfail t^y-d^side jigioní doze de índias, y j ^ 
Sjerp& fujo, Sakulo/tUs Je S a l , de 1672. qimftQidefpues^que gjçrò en las 
fnue-hete».,y ochti d*.^ mañana. Uef. Maíiíjnas. Era<k me4ia>ta ejktim> opy^ 
redaron 4 t^daver» rp& vieron cedida¡ blaiiqQ^y las mxfl®-eM&md&iM<*M 
con tres atpçrps 6/wii>,% y deciaji, quai b í j f e . ^ b ^ ^ ç ^ o ^ i a ^ J ^ ^ ^ » ^ 
padet^^MiPQ Qxvti® pPfc los p?t¡ados • )&tmzkrgsb I M X k t â t o <&r8ftm-tò& 
agçnpí,4e. los I M ^ c Optóle Mauu gp á y ^ i tapteníep^ Henp^juiiqi^jc^j 
pang vn, pequen© Cru(.ih}o, que lleva, trabajos, las penitencias, y eljçmplgj 
ba aUuello, y quebrándolo enere dos lp desfigurarond^ípues, ponióioio toC , - . ^ 
piedras,, le decía muchas injurias, aña. tadp,. y defcolorido, y i^n flaco, quçb 
diendp; ejfe_ y,4 qwnVewran lpi Cajillas, pareçijij efquektp. E l n^ur^j fail*/ 
por ftnnctftl. Uñor-vJ. Cak^- Cogió, gu i l lo , y-.mpy colorico, p<?ro |> Veflciq \ 
ta/nbieu el Crucifijo d^iniaíñl, que dei., Ig fornicación çpnrinua. ¿ r a ^ ^ p p a ; , 
guess ventilo, corno otro íydas por tre, % o , ^graf t çorgzc%^CQi^aBcj^|^ 
igta cpl;lales de arroz. Con fuego con», ra^^npr-eíás ardpas»,d? •iqg§fl.ii«g»do!íJ 
f^fç^eron, ¡a fangre derramada, y llevan lí>oenaj?iemoria , y rpadurp ji^yzio^ Elj 
ípft tesados cadáveres al mat»y atádolesi Cielo parece quifo hazef á m s b m i o * 
^n%;gran piçdraÀlo^ pies,lps arrojíu nesdõfentimicntopor íu muejse^ pue^ 
rpn̂  al agua. Pero el del P. Sanvitores fe v\pj$>fi las mas horrj[)]es íépf ftadçs,\ 
^efpye^ de averfe üi^ergick), fufai dos qpe jamás íe avian experimentado en,, 
y>®$$ ^ w k w f o a f à m U& w m w à s .IpSi aqjigflavlslas, cayeron muchos rayos) 
ç8te$; çle la emaarcacipn con grao furto 3319 $\ lugar del martyrip con grande 
4? Matapaugsque aparco iasdos veze^ efp^çtp çlg los Ifleños. En Manija Jece» 
4rqn<kv& con vn palo. Subió; tetcecá tebiò fií çriunfo ¡con Repique .do, ^mpa^ 
\f5ftpor la popa, donde eftaba el Barbai pas* y-otifas dempllraciones de :yniver« 
15% q que^iò con tan repetido piod.igiPü [al afepria.; Lí Corrjuixidad, de tmeftrq 
tan efpantadp). que eduveo para árrojai:. fiplegip lúe à la Gadfdral à cantar ej 
{§ al mar, temiendo, que el fcto Padrej JeQeufy s y eldia de S. Francitço d^ 
iba $ entrar en I3 embarcación: peroja^ Par ja»; cie 1676» fe tiízo fiefta en nueíha 
n^niandoíe, le :#à Vügolpe.en h cabeza $x9p$k ígtófe 4e ?ciipn de gracias. En 
J dL 
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éíèrK^ â la grandeza j;ycdev0cion' ide' cinio dê tan Gran Patriarca, Líamaron/1 
íâíí-gra^Corte, A diez de-lubio1, '^ lê en el bautíiríio Diego Geronymó * y \ 
téj'$>é(áptizQ\h feftividad cón íépi. adentrar eo la Compañía* fe llamó Die.', 
^iíè dte-cârijpânas, con pólvora^ y otras go Luys. Uefde niño le adquirió por # 
dôíttSlfeàõiÒèe^ El <^zê íe canto- Mtfai-* n^uraljbuena inclinacioHj.y íuave^ coC!-
votiva à N . PÍ ÍH rgháeiOj^pfedícò eli tambres el renombre de-Aitget'Santv.1 
ht:^pc^anèÍfco -Bf^üéx las alabanzas del Deáían de el quantos le trataban , % ' ( [ ' 
Síèí Martyr. El concúrfo fue tal j que1 Alejandro de Hales de fu difdpulq S.í 
Hizò eítrecha la vatta capacidad'de m¿ Èúènaventura, que le parecia no aver: 
éft-ré Templa del Colegid Imperial : ̂  pecado en Adam. A los treze años h i ^ 
s^HieFõtt ftéJigiúries > ò rahdes , T í tu • zo confelion genera! con mtichas lá§rLJ 
kfs, Miniftrds, Cavàllefo^ y todo ge. mas, y declaro fu Confefor d P. Diegè-' 
nétó ;de gentes, fiendo lo ¡mas éfpecial Ramirez, que ni aun pecado veniil avia * 
M concúrfo la afiftencia de D . Cero, hecho con advertencia, Ayunaba dos 
irf w® de Sanvuores, Padrfe del ilútère tózes à la iemana, à demás de los ayu. 
Kiartyr. \f ? - ^ - nos de la igtófià, rara veá^çeriaba, ni fe , 
715. = íEñ-ilirgós 'Gápkal õy dé ÇaíHHa^ deíayunaba, paíada lafn^diá noche íe 
müd 'antÍgutjC^rtéfamofai de fús Re. difciplinãba mas de media hor&y haftà-
yé&jy m túêfô tiémpés Gtiièêd WoW, detrámar íangre, fe ponía vn pedazo dcJ 
lifiáiaideíilján^acio-'el P. Oíegó Luys; pleita à rayz dé l^s carnes, haíla tj há¿\ 
(ié'Saíiív'kót^^á doze de;Noviébre,rdè Uò mas aipéroS íilfeid^Dóímia poco, y ; 
1̂ 27* Sus Padf-eS fueron D.Geronymo regularmétè veitidojpor eftarmás pron. 
de SayViíOres, y Doña Francifca AlúnJ to para fus devociones. Todos los'días^ 
h de Malvenda. DlGçrcmy mo era de lo oía Mifa, rezaba la corona * y el Ofició 
m^s ituiIfre é t aquel1 Paysi Gavâllèrò d é jiarvb de Nía Sfa, y tenia largos ratos 
Ordén dc- Santiago, dos vezes le feñaló' de oración mental. Vna vez dixo àíti-' 
la Gitldid dé Burgos por Íti Píocurai Gonfefor con gran candidez^ que /ámat1 
dêr i las-CortcíS» Fue Corregidor d i m toda fu VicUdVia pedido coja alguna fe 
©üádíx'y y itiüriÓ fiendo-Cbniejero-de* k'Madte de Dios, que no fe Id Wtefe c m í 
Ma;zíènda» Sil Madre era ctefcendiente- ceáido Wty cumplidamente. Con efto le* 
di-Alonfo Antolinezj Sobrino d% Q(uys eiieomendo el Cohfeíor el remedio de* 
Vm^deFtiár, limado el Cid^Péó áúd algunas necefidades,el lo pidiOjy la Smar 
Büas íluftres eran ambos fiòr fè pfódad, Virgen lo configuiò. Con ninguna mu.,' 
y viftüd, que por fu fangre. En grande ger, ni aun con fus hermanas* ni madre, 
peligro fe hallo fu Madre al tiempo del eltaba à fblas, y quando era precifoha. 
parto, y aplicándole vna firma de S. Ig . blarlés;era ¿on los ojos bajos. El año dé 
ftacio, diò à luz la criaturà con felicidad 1658. empezó à eftud iar Giamatica eií: 
de fuertcque deíde fus primeros alieiu nueftro Colegio Impenal de • Madrid,' 
tos, empezó à eftar debajo del patro. donde fe aventajó à fus' condifeipülosH 
> en 
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en letras, y-virtud, por lo que le hizie. 
ron Preie&o de la Con^ragacion de 
bs Eftudiantesj aun antes de tener do. 
ze años. Confefaba , y comulgaba to. 
dos los Domingos, y varias ficíhs con 
mucha devoción, y preparación, eníê. 
naba la doctrina à los de fu cafa,.y tenia 
frequente comunicación con los nueC 
tros en Madrid, y en Gnadix, y fabia el 
modo, y minifterios de la Compañía, à 
que deíde que tuvo vio de razón fe vio 
notablemente inclinado. Y àlos doze 
años empezó à pretender coa an{ia,def-
preciando vna merced de habito de San-
tiago, que el Rey le avia hecho,y otras 
muchas efperanzas, Tiendo en fu modo 
de vida, y proceder vn vivo retrato de 
S. Luys Gonzaga, y lo fue también en 
el favor, que le hizo la Sma Virgen, 
726. A veinte y cinco de Marzo, de 
1640, dia de la Anunciación de Nfa Sfa 
comulgó en nueftro Colegio Imperial 
con fingular devoción, y deípues fe re* 
coaiò à dar qracias al Altar de Nfa Sfa 
del buen Conjijo, alli pedia con inftancia 
à aquella Reyna de mifericordias, le fa. 
cilitafe el caniino,para entrar en la Com. 
pañia. Entonces fe repitió el prodigio, 
q en otro tiempo experimentó S. Luys 
Gonzaga, pues dixo tres vezes à nueC 
tro pretendiente, que mddatafe la exem 
cucum deJus déjeos, lino que t rat aje luego 
k entrar en U Compama, El confueloj q 
recibió, fue igual al defço,que tenia, el 
qual fe aumentó eftando vn dia pidien. 
çío lo mifmo delante de ¡a Imagen del 
$to Chrifto de la candad, q efta aora en. 
frente dela Capilla de'Nfa Sfa del buen 
Confejo, Pues vip, ^ Ja Jnw^en; del^o 
Crucifixo abria los ojos girándole benig. 
namente,y q dos vezes inclinó la cabe, 
za, fignificádo de efte modo el feliz def. 
pacho de fu pretefion. Con lo q quedó 
bañado fu efpiritu de vn cõfuelo celef. 
t ia l , y empezó con nuevos alientos i 
folicitar fu entradajhablãdo à fu Conté, 
for, añadiendo oraciones, y Novenas, y 
palândo toda vna noche en oración de. 
lante de Smo Sacramento. Efcribiò à fu 
Padre, que eftaba en Sevilla, vna carta 
con grande efpiritu, y prudencia, pidi . 
endole íii bendición, para entrar en la 
Compañia. Tan lejos eftuvo fu Padre 
de dar la licencia, que pedia fu hijo,que 
antes efcribiò à fu Madre,que fe 16 em. 
biaíè à Seviltajy que en ínterin lo apar, 
tafen del trato, y comunicación con los 
nueftros. Su Madre, fus parientes > y 
aun varios Religiofos, fe opufierpn à 
efta determinación del fervorofo man« 
cebo, combatiéndole con promefas, f 
amenazas, con premios,y caftigos, con 
cariños, y con ceños. Pero prefto fe 
defengañaron, que era en vano el com. 
batir vna reíblucion tan firme, y toma, 
ron por medio ya vnico,Ia violencia de 
remitirlo à Sevilla,para lo qual lo encer. 
raron en fu cafa. Ya conoció nueftro 
pretendiente,que no avia otro remedio, 
fino repeler la fuerza con la fuerza, y 
aunque parecia impofible poder huir 
de fu cafa, donde tenia multiplicadas 
centinelas, no obftante encomédandoíè 
à Dios, y haciendo la feñal de la Cruz, 
pudo burlar toda fu diligencia, faliendo 
entre tantos ojos, fin que nadie lo ad. 
virtiefe la mifma mañana, que avia de 
partir para Sevilla. Haziendole Dios,à 
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Jo qüe íe cree, invifiBle, plaque lo. eí P. Ramirez, Confeíbr del férvorofb 
grafe, lo que con tancas aníias le pedia pretendiente,y fe verificó lo que eífce sr. 
aquel mancebo, que fe fue en cuerpo à via dicho varias vezes à fu Mud re: que 
nueftro Colegio Imperial, donde fe re, d fabia muy de cierto, que fe al'ta de mu. 
fugiò de la violencia. Quando la Madre dw^y hacer je de fu parte, para ayudarle a 
echó menos al hijo, fue alGokgio ÍITL conjeguir fus intentos, Y deíde entonces 
perial, y diciendoleAque no eftaba alli él fue lu Madre la que mas le ayudo, para 
^.Provincial Francifco Aguâdô,iqúien fu Santo fin. Y el dia diez y nueve de 
bufcaba, pasó à la Profefa, yirefpondL lulio, de 11540. tomando à fu lujo de h. 
cndole el P. Provincial, quê w fabia mano le llevó al Altar de N . P. S.. Ignai. 
de fu hijo, bolviò como vnâ leona al cio,y con lagrimas de devoción íe dixoi 
Colegio Imperial. Y entonces fucedió Smto Tadre Ignacio, ejte hijo os doy , /o r . 
vna maravilla, que ella mifmà contó poí que me alcancéis de Dios la fal'Mcmr. 
eítas palabras al P. Diego Ramirez. Y parece, que el Santo la oyó , pires à 
;Ha de faber (le dixo ) que vink diez y nueve de lulio, de 1657; óiuriò 
epdo Yo la feguuda vézal Coiêgiô,deíI ¡recibidos los Sacramentos con g rãndeis 
pues de mediodía con:òríáeà del i?» prendas de predeítinada. Y v^ncidoi 
provincial, paraqueim^ çftEte|li/©rt aííil otros nuevos embarazos, fué aditriitido 
^íipj fi eftaba eii y ef^eráiváo díSui en láfGompañia,á veinte y cinco cíe íd« 
peripr con el íéntiajientó^.t^üé m íabrè Ikf, con gufto ya de todos fus pa neces^ 
explica^ avivando las razones, ó^fiñrá] y mucho mas del fervorofo Novi.cio, q 
zones ̂  que a via dé âmii ̂  pâfâ^uê me aun nò tenia cumplidos treze años,pues 
fe reftituyefen, vi repentinanSíftfê pô í le recibieron por la equivocación de te_ 
aquella ventanilla, que ¡ e f t á b a ^ t ó f © riér cerca de catorze años. 
(Je mi coche vn relámpago, è f^fpfeíi^ En Villarejo de Fuentes empe2Ò 727, 
(Jor extraordinaria > y en medió' dé èí fu Noviciacb, donde era exempla r, que 
VH^períbna anziaha.de ffipelii§ir âutG>ri.: imitâban los mas fervorofos, fun íando 
d^dj yí&^ageftad eOThalkõtdètóCont vn gran cumulo de virtudes, fob re fas 
|j$iÍavH<pfê af piinK)Yfefme ivàtià érâ êí dos faludablés máximas de daV gúfto à 
gbmft f a t r k i M & d j ^ f o y ^ i i i i M Dios , y darfe diígufto afi tnífkió. En 
ó$ la mmó im nimi^ qüfe áe 'gé#Èòc iy todas las cofas pofibks bufcaba fu mor. 
fçr- mi Mjo^veftId33 deifiPtt&feíO l í á b t ó tífi'catiori, fegun nufeftra regla. Y exce. 
V;íjniaLeómo¡degoíted¿;ill¿jna Í cabera' díó tanío en el rigor de las difciplinas, c] 
^ fangire, y con cííràfâs %ia^nias de ficnebefario ponerle tafa ? porque fe 
IMuríyni yAhSiodHdm úréá^xú eífes fiípb1 por?el Ropero, que las camifas de 
pdlaibüas ,;.que•nslíóltÉísbè^âtòs pó^j éflle-Werm. eftaban llenas de fangre, y 
çíeJeá éém impmks ítòp&tàfáà V&B ^ sá í e , porque el penitente Novicio tenia 
tetiá de {ktotte&wfáfsífoyqé ió'j'iiftí lllgâdo todo el cuerpo de pies à cabe. 
fofo] en nii caypáMSáim-ñk^Mi&i àâjfcí quedar libre.de los ¿)lpe§ y y te;' 
d gas 
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gas,mis que el roftro, y Lis manos. No 
era d h morcificadon, aunque ran afpe. 
ra, la mas feníible al Henn. Diego: la c] 
(]n duJa le aflüio mas, fue vn cocai de. 
íamparo,y íequedad délas and^uos 
coníuelos, que le duró Hete me íes, en 
que fe halló en vna terrible coníiifton, y 
obfcuridad. íJues le parecia, q ic íe le 
avian cerrado todas las puertas del Cie. 
lo, que antes folia tener tan patentes 
para el conluelo, y el favor: pero ella 
fue verdaderamente la piedra del toque, 
en que fe probaron los quilates de fu 
fidelidad, y conltancia; pues en medio 
de aquel defamparo perfevero en fus 
devociones, exercícios, y propolicos 
con tanta fineza, como en el tiempo de 
íus coníuelos. Y Dios le conefponJiò, 
dándole noticia de fu predelhnacnn, à 
lo que fe creé piadoíanente, revelada 
en íueños à dos Novicios. Acabado el 
Noviciado, no pudo hazer los votos 
por falta de edad, fue al Seminario de 
Huete, y de alli à elhidiar à Alcalá, 
donde fue grande el progreío.que hizo 
en v rtud, y letras, y en premio de fu 
aplicación le dieron el a¿to de Artes, y 
de Theologia, al acabar los curfos de 
vna, y otra facultad. En fus eftudios 
fobrefalia la modeftia, como realze del 
ingenio, à nadie picó, ni aun con el ca. 
lor del argumento, ò la replica. En AL 
cala pafaba à los Eftudiantes Seculares 
las materias de fus Maeftros , y entre 
las flores de la do&rina mezclaba los 
frutos del defengaño.Cuydó mucho t i . 
empo de repartir la comida à algunos 
Eftudiantes pobres, y procuraba efine. 
mfe en darles la mexor, y mas fazo. 
nada comida, que le era pofible, buC, 
cando para eito limoíhas de los fieles. 
Pero aun mas fe eimeraba en la refec, 
cion efpiritual, haciéndoles varias pía. 
ticas , enfeñandoles la dodrina, y re., 
zando con elios varias oraciones, y de» 
vociones. En mi tiempo avia vn buen 
numero de Eítudiantes mantdftas po. 
bres, q llaman del Colegio de 6'. Ignacio. 
Aíiften à las dos Cathedras, que tiene 
en aquella Vniveifidad la Compañía, 
comen en nueího Colegio, y alli hacen 
fus exercícios literarios. Conocí algu» 
nos Theologos de bailante literatura, 
y do&rinarpor efto, y por Ja buena crú 
anza, que tienen los favorecen mucho 
los Obifpos, para acomodarlos en CLI. 
ratos. Defde lefus del monte, en que 
el tan en Verano nueftros Fftudiantes, 
íaüa por aquellos lugares de la Cornar. 
ca à hazer Mifion,conque lograba mu. 
cho fruto en los próximos, y no menos 
en fi mifmo, efpecialmente en vna oca. 
fion,que eftando defeanfando de noche, 
logró con la fuga vn triunfo feliz de la 
caftidad, que en lofeph fuera glorioío. 
Y entonces empezó la loable coftumbre 
de falir varias vezes à Millón los Eíl 
tudtantes por aquellos Pueblos, como 
hafta aota fe hace fiempre con edifica, 
cion, y fruto. A veinte y tres de Diz i . 
embre, de 1651. fe ordenó de Sacerdo. 
te. En Vilíarejo tubo la tercera proba, 
cion, leyó Gramática en Oropefa, y fue 
Miniftro de aquel Colegio. Siempre fue 
zelofo de la Obfervancia Religiofa, y 
para promoverla con eficaciajiba delan-
te con el exemplo, con lo que fe hacía 
mas pronta la obediencia en los Subfc 
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ditos, A todos miraba como padre, à los limites de la Cathedra, y afi era 
tos enfermos romo madíe amorofaípi, continuo predicador de fus diicipulos, 
díendo varias íimolhasâ fu padrea por» y de toda la Comunidad, de vnos con 
que no les íaltaíed regalo neceíario. A la voz, y de otros con las obras . Ex. 
jos huefpedes aderezaba los apofentos honaba à lus difdpulos con fus platL 
por fu f r iona , les lababa, y les befaba cas à toda perfección, y à los demás, 
los pies, y al P.Gregorio de Obelo, tiendo vn vivo practico retrato de nu. 
cjue era Predicador,k teda la cama, le eftro Inftitiuo, en vn cabal perfedo 
barria el apofento, yexerckaba otros cumplimiento de nueftras reeias. Iba à 
oficios mas foumiides, valiendofe, para la oración, y examenes à la Capilla co. 
•obligar al l^drc^de la autltoridad de mun, aunque no ellaba obligado à ello, 
'Superior. En Madriddttiboaño, y me. hacia muchas penitencias, y mortifi. 
dio de Pafante, hermanando con la a. cauones privadas, y publicas en d Ke* 
jplicacion al dtudio el exercício de ayu. fedorio. Era Pretedo de la Congre. 
cfar à los proximob, haciendo platicas, gacion de les tüudiantes, que floreció 
y dodrinas à los mozos de cafa, y en mucho en aquel tiempo con gran con. 
las plazas, y calles, y acompaño al i n . curfo de Eitudiantes, y di Colegiales, 
ifigne Miík)iT€ro,P.GeraiymoLopez en por la íolicituddel P. Sanvitores, que 
«l AQLO de contticion, y al P, Ortigas* era tan publica en aquella famoía VnL 
^jg^ El año de J6$5, iue el P Sanvito. verlidad, que le llamaban el Tage de la 
res à leer Philolophia à Alcalá, y llenó Virgen. Afiltia à los Hofpitales.cuydan. 
fes partes de vn perfecto Madtro, tan. do del bien efpiritual, y corporal de los 
to mas cabal, quanto mas defeonfiado enfermos, hacíales las camas, y quanto 
<de íi mifino» No inventaba opiniones conducia à fu alivio, fin afquear ningún 
fox el inútil aplauío de fer tenido por oficio, por bajo que fuefe. Sus delicias 
Author, y bufeando íiempre mas las tenia en el Hofpital de Altú^ana con la 
folidezes feguras, que las futilezas pe. dulce memoria de aver íido teatro de 
ligrofas, moftrò fu gran juyzio en ele„ las iluftres Vitorias, que en el tubo del 
gir por Norteen fus fentencias, à quien Infierno N , P.S. Ignacio. Y por aumen. 
no fob refpeta por Maeftro la Compa. tar fu culto, y refrefear eftas men orL 
ñia, fino q tienen por luz de la Theo. as, junto vna limofna de mil ducados, 
logia ias mas famófas ^rtiverfidades, con que hizo poner pinturas de cftos 
el Dodor Eximio P.Francifco Suarez: fucefos, adorno fu altar, y hizo alargar 
famÀ fuj)&- ¿ethra notus. Y en fu defec» la Iglefia, halla incorporar con ella el 
to feguia al dodifimo P. Gabriel Vaz. portal del Hofpital, donde caia la pu. 
quez, òo t ro de los antiguos mas acre, erta del apofento del Santo, que def. 
ditados. Pero aun mas que Maeftro, pues fe convirtió en vna curiofa Capilla, 
parecía Operario de aquel Colegio, pues à diligencias del P. luán de Almarza. 
fu fervor no le dexaba contenerfe en En lo que mas fe defeubria fu fervor, 
era 
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^ta en las continuas ainfias de con ver... vna Comedia, efperò à qué leüeabaíei 
xír los próximos á Dios. Para eito fe pidió lícericia a) Cura, que la£oncedi0> 
valia como de medio eticaziíimo, del. luego, auníjue propufo parece?'impor^ 
Jch de contrición > con que derepente, tuna ía ocaíion* Subiòíb al mifino ta^ 
f?íia de noche por las calles, y con íae* Ijlado, y con vna breve,)? eficaz exhor.^ 
tjllas, con breves exhortaciones, y cf i - tacion perfuadiò a codo pl. Auditorio 
cazes de fengaños defpertaba â muchos, oir la p3lal>ra¡ de Dios. Siguiéronle xoj 
del iãcal letargo de la culpa, y los mo-i dokà la Iglefia, faliòi por las.calles con^ 
viaàconfefar fus pecados, y à mudar el Ado de contrición, y fe movieron* 
de vida. Y deíde entonces ie conferva tantos, que fue precifo detenerfé el dia-
e(h:cQlUimbre loable en aquella VnL figuiçnte, para recoger la mies.En Ca,, 
veríidad, falienJo todos los de el'Cole- íairubios fe avia dividido todoel Pue* 
gío, Maelkos, y Eftudiantes á clamar bto en paradulades íiguiefidü ía comj 
p^iiçencia por aquellas calles» íiempre pecencia de dos itorHÍias,{obre llêbar fers[ 
con gran concurío, y mucha veilidad. varas del palio el día del Corpus, dé cjp 
Loimiímo incroduxo en Mexico, en- fe encendió tanto el rencor, que holo^ 
Philipinas, y en quantas patter elbbo:; pudieron apagar las poderoíàs incerta*' 
eh todas con feliz fuceío, y por íu in. Gones del Prefdente de Caltilla, y delf 
tçrcefion, y exemplo fe empezó á prac. Cardenal Arzobifpo de Toledo. Y aft 
tjcar lo miímo en otras partes. Sus Ser. pareció à elle Prelado valerfe de l? efi. 
qpones, defde que empezó à predicar, caziadel P. Sanvitores, fue allàj y pre¿> 
eran nervolbs, (olidos, eficazes, y dirL dtco coa tal feruor- íbbre. el perdón»de? 
gidos enteramente à b converíion de, los enemigos, quelebancandoíe de\d® 
ll$ alm.is,y provecho de los próximos, bancos los principales Capitanes de 
íijldexaife jamas vencer dela tentadu ambos vandos, y à fu exemplo todosl 
on tan regular ,de los mozos de querer los demás, fe abrazaban con gran ca.-
^iHardear en el eítílo, y los difeuribs, ridad enla Iglefia. Confiimando Dios, 
p®r lo que tal vez no eferupulizan de el con vn cafo prodigiofo quanto le agraj 
JtbufOf.y violencia en materias tan ía.; daba aquella acción , pues fe apareciá 
g í r i a s , Ikbando los Textos à íusa» S epmu el P. SanYttores en médip dô 
teos* arbitrarios, como íiie llebado; los que eítaban enemigados, apretando1 
yabacuc al lago de los leones. mas los lazos de caridad, al abrazarfe,-
^ap. CJ r Yeiido el Siervo de Dios de camL fin que nadie pudiefe dar razón dê â j 
no, llegóà Barajas , vifitò alSinnlimo verle vifto bajar del pulpito , ni paíàP 
SacramentOjque era fu primera dili^en. por lo cerrado del concurío, para lo q 
cia, y fue à bufear al Cura^ pedirle l i . por la falra de vifta necefitaba de müi 
cencía para íálir con el Ado de contri, dio tiempo, creyendo todos, que DioS 
cion. Supo que eíhba con todo el Pue. k) avia llebado alli por modo particiU 
blo en ía plaza, donde fe reprefentaba &F. Uegò çon la kifion a otro Puebla 
1 Lili 2 " y 
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y dixo vn mozo divertido: buenas come, fu falvacion, y pidió à fu Confefor, que* 
dfas ms traen los ladres, fio aya mtedoy contafe elle caio, paraque alabando los 
queme cojan que jo no trato aora hombres la mifericordia de Dios , no 
ie mom» íjaho el à ã o de contrición, y dilataíen la penitencia, quando llama à 
jÇe cantaron aquellas íaetilias: pecailorr fu corazón la infpiracion Divina. Eíte 
éerta, alerta^ que ¿a muerte ejh muy ctr exemplo fe cuenta en los Gafos raros,^ 
ia. Con/ieJaJo quehascallada, m amanê . empezó el P. Diego L uys de Sanvito. > 
cas conàníklo. üeíde luego penetró erta; res, eftando de Raíante en Madrid , y 
fentencia el corazón, que parecia tan por aver dado principio à aquel Librito 
rebelde de aquel hombre, q deshecho con dos, ó tres pliegos, que eicribiò eí: 
lagrimas, figUió la procelion: pero; P. Chriftoval de Vega, fe tiene por 
ijo acabando de refolverfe à contèíarfe,_ fu Author: pero lo fue en realidad el P. 
bol viò à recoger íe à fu cafa, donde a. San vítores, à quien le fucedió cite ca» 
penas avia tomado el primer fueño, fo, que algunos atr ibuyeron por enga. 
guando delpertó alterado, y llamando à ño al P. Geronymo Lopez, como dice 
¿i mugerjie dixo aíuíhdo, y temerofo: el P. Garzia. También atribuyen al P. 
QP oyesè No oyes? Dixole la muger̂  q Geronymo Lopez el Librito de los Ca* 
«0 oía n3da,y afi que procurafe dormir,: fos raros. Efte inconveniente tíene,d q 
è que replicó el hombre, como puedo los Authores no pongan fus nombres* 
fefeg^r, no oyes à los buenos Padres, En Alcalá quiío vn hombre por zelos 
que van diciendo: con/jefa,, lo que has matar à fu n)uger,y aviendo echado vna 
çdladoino amaneras condenado. Y es que noche la mano à la daga, para executar 
eí dedo de Dios ímpr.miò c on tal fuer, fu loco intento, Uò delante de fial T . 
za en íii mente aquel defengaño,que.no SanMores .deteniéndole con tan buenas 
fe dexaba íõfegar, y lebantandofe de la ra20nes,que le íofegaron del codojqui. 
çama como ciervo íediento, fue à la fo acompañarle hafta fu Colegio, y deC 
pofada de los Padres i bufear el agua de la puerta de fu cafa fe le defapareció 
de la penitencia. El P. San vítores deC de forma,que tubo el cafo por milagro., 
pej-jiò^l llegar, el niozo i la poíada, y fo. El dia figuiente le fue i dar las gra^; 
Juego b confesó, y ehiexdadero pcni^ cías, y el Padre afi por íu humildad»; 
m M le declaró vn pecado ¿ que avia como por la materia, íe encargó el f e 
puze añes, que callaba. Alli fe quedó creto: pero no fue pofible obedecer^ 
hafta el dia figuiente,que recibió la Go. afi por la admiración del marido, como 
munion; bolviò à fu cafa con indecible , por el agradecimiento de la muger, , 
confuelo, y no fiie aprefurada la penL 
fencia, ( que mientras mas pronta es . ' ^ ^ P 
mas oportuna) pues antes de pafar dL 
ez horas muriò,afaltado de vn acciden* 
te repentino^ con grandes prendas de 
" . , CA. 
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no, lo que admiraron todoSjlos qye p ó * 
co antes lo vieron de tanto peligro *. 
£ í b apaiicion fucedio en el apoiento. 
num.6,de la Eníermeiia,al lado del ZL. 
erzo, corriendo defde la Efcaleta prin. 
cipal azia la Merced.Ütras muchas co.. 
fas refiere en la tarta, en que fe ve ma» 
ç CAPIT. I X . 
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Dios le llamo .1 las Indias, y Viage, que 
hî o .hilas» 
Odos los defeos de efte'Si. 
ervo de Pios fe endereza..-
ban à ganar almas para el. nifielta la voluntad de Dios, de que dL 
Cielo, y à otuparfe toda fu: eho Padre pafafe à las índias. Yò ettí-. 
vida en Mifiones enere Gentiles, o a lo. nio fobremanera, y venero el voto o r ú 
menos entre Chriítianos, atroptlbndo gina), que tengo en mi poder, por fee 
por efte tin con quantas dificultades fe: prenda de vn Varón tan favorecido de; 
le opufieran, y aun con Ia mi ima muer*. Dios. ElU à la efpalda de y na eltampú 
te. CeTtificado fer de Dios ella vocaci, W dç S. Franciico Xavier mas apre, 
qn9 efçr íviò defde Alcalà,á dos de iulio eiable por la devoción» que ppr el ;bu., 
de i<559. yna carta à N . P. G . GosvL ril) que es bafto, y toíco.Dice pues afi; 
„ Ad mayoreni gloriam Dei> & bono» 
, j rem Beatiiíma: Virginis, & S.P. N . 
„ Ignatij, & fub patrocinio S. FranciÇ 
n ci Xaverij, & V . Marcelíij& B.Fran. 
„ cilci Borgia,promitto Divinx MajeC, 
j» tati tua?, me totam vitam, & viresi 
„ omnes pofiturum in miniíkrio MiC 
„fionum, inprimis inter infideles, ^ 
„ quandiu id non liceat, inter fideles 
„ juxta Superiorum difpofitionem, 
j , Inftitutum Societatis lefu. 
„ T e P. I . B. Davila humiliter 
j , precor • vt íicuc id votum, & ípeni 
meam in mfirmitate íbvifti, oblatQ 
„ votoY.Marcdli ,& S.S. reliquijs me 
i> munijlti, ita coram DeOj & B.Matrç 
j , Boni Confilij meis peccatis refiftasi 
9> ne impediam S S. Dei beneplac¡tun¡ 
j , in ejus mayorem gloriam, aninnf̂  
no Nikel, en que le refiere à la larga. 
k>$ caminos,y medios, por donde Dios 
lo llamaba, à las Indias. Y à erto atrL 
buye la enfermedad peligróla,que tubo 
por Noviembre, de 1657, de que fe 1L 
brò, por aver hecho voto de emplearfe 
en Mifiones, Defpues le acometió otra 
enfermedad en Madrid, à donde avía 
ido à jnftancias de fu Padre a ver à vn 
hermano fuyo. Con efta ocafion facò l i -
cencia de íu padre ,para ir, à donde le. 
embiafen los Superiores, renovó fus 
votos, y.aviendo recibido el viatico, te 
(obrevino cinco horas, defpues vn fue^ 
no muy fuave, en que le pareció ver i 
fu$ dos Patronos^. Francifco XaVteri 
Jftf/.K P. iVlarce/o Majhlh que k aflitU 
ap) y fbcorrian en vn moio)que no per.-
cibió bien, y le pareció, que oia vn^ 
voz, q nó fabia de quien era, fino comq 
de otro tercero embiado de los dos, y 
que le decía: ya ejlas ¡ano» Defpertò è 
Ig voz,y yip, que ep realidad .eftatía fâ  
„ meíe, & animarum magis deftituta,!. 
rum ialutéj faciam pro [e, licet indig. 
^ nus fimiliter.z: Didacus MoyftusS+V» 
^ N . ps General eícribió al P. Pro. 731 
vin. 
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vinCíal, quele embiâfe à IndiaSi y ákci 
¿ H e coníiderádo con particular aren.* 
¿rci0n (felkie 'd&H. "S. la vocación de 
^ dicho Padre, y todo Io fucedido def. 
j^püés de ella, y he juzgado, que falta. 
„?ria gravefriente à la obligación de mi 
„o f i ào , y à mi coifciencia, fino conce J 
J, diéfé al <áicho P. Sañvitores la Miüj 
¿ém delas Indias, que iuftamente,pero 
fjcoñ fuñía indifefencia defea, y pideí.' 
t)iõs;le ^tiiétç para allá, y parece no»; 
fi fá puede düdái^íér efta exprefa vo^ 
„ luiitad dé ÍÍJ Divina Mageftad, y afi 
^' en todo eaíb V» R. lo embie a láí 
^P'hílí pinas. No lo ordeno con mayor 
jj»aprietó} porque me perfuado.no ièra; 
meneíkr. A d PádreereribO, que le. 
jvconéedo eítet- gracia, y que lê avilo' i -
# V\R. paraqüé tedeípatche ¿oolos prú 
„ raeros, qiie páfaren à Philjpinas> y-
¿éftl)^ réíiielto de no mudaf de pare^ 
j , cèf, ni pârar,haíb que fe execute. Si 
, j conôízco, que es fugeto de prenda sy 
j , y podia fer muy vtiíà ela Provincia, 
;, taaíbien lo era S. Francifco Xavier, 
¿ y oftrOs.que han ido. Si Dios lo qnie. 
„ re afi, no poderhos refiftir à fu vo* 
^ Itíntaídi Kuego à V.R. que tío ponga 
^ dificültad; porque ello ha* de fer,y no 
p í f e l o dè^if1 de executar lo'. Ntí-ób^ 
fáíite fér tan «léclaráda -fe* Volisnèíd' de 
N l P . G . fe ventilo mucho en vna Cdru 
ílilta, fi fe avia de iriformâr de nüévo à 
üi Paternidad,revocàfê él Orden , y bo 
fñSfuk k la Provincia de vn íugèto, q 
por fui prendas, y virtud hacia tanto 
provèclio en ella, quando ni en lãs ln¿ 
dias eran neceferios fúgetos de tantas 
jprendas, por la ruftieidad dé los Piie. 
bios, y fe podiajemer pà th poca falud 
é é P. SZDviiores, que no pudiendoa* 
guantar los trabajos de lás Mifiones, Je 
perdería Eípaña, y no le lograrían las 
Indias. Pero todos fe convencieron 
era la volur tad de Diós, qfüéíe, quan. -y 
do oyeron hablar al P. San vítores, que 
llamaron à la GonfuIfa,y afile concedie. 
mh la licencia^ dos de Enero,de 1660. 
Día de S. Sebaftian predicóen Wj}2i 
Her mita del Santo, a dónde và-la Co. 
munidadde nueíiro Colegio de Alcalá i 
con la doârina, y allí fe defpidiò del 
gran concurfo', que fue à oirle, y habloj 
con tanto fervor del martyrio del San.,* 
to,que todos conocieron los vivos de*-
feos, que tenia de imitarlo. 5^1iò parâ  
embarcarfe, y por todo el camino fue 
haciendo Millón còn^ahde- fruto d$ 
los Pueblos, por donde pafaba. En To* 
ledo encontro alguna opoficion en los? 
Padres de aquella Ciudad: pero ven-
cida porta itiltancia del Cardenal San., 
doval, Arzobifpo de aquella Primada 
Iglefia, fe conoció en el fruto, que er3 
Dios el Author de tan buenos penfa. 
ínientos» Entre los oyentes avia vno/ 
que entregado primero á loí viciosr 
como fino vbicra lütVicia en Dios, dfcfc 
pues deíconfio tanto^de íu íálvacfohj 
¿orno fi en Dios no vbieta mfetk/ofci 
dia. Y avia determinado áCahar'cm V# 
hzp fus congojas: pero de tal tr.oÜó kf. 
penetro la gracia portos VQZÍÉS defeftè 
férvorofo Mifionero,- qüe puefto à fusf 
pies, y hecha vna confefidn dolorofa, 
Vivió deíde entoncefSccíAioGhTiftían^ 
él qtie haftá alli avia vivido como áthe^ 
ilíá. En Cabrilla hizo M f a j qüe que^ 
d ò 
I 
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defurídada, y eftabkcida para en ade, 
lance. En Cordova dixo al Herm.Luys 
de Medina: mire, que ¡xmos de jet g n n . 
¿{¡irnos amigos . También predkoen 
Sevilla, en Cadiz, y en otras parces, y 
en codas oyó muchas confeliones ge. 
r.eralcs, íe quitaron efcandalos, íe do. 
ta ron doncellas, y fe incroduxeron cof, 
tumbees ChriíUanas, y devotas. A ca. 
torzede Mayo fe embarcó para la Nue» 
va Efpaña con la Milion> que paíàba à 
Philipinas. El Navio parecia vna caía 
Reli¿ioía fegun el concierto, que en ei 
(e veia, pues los Mifioneros, y en eC 
pecial el P. Sanvicores con la dodrinS) 
Sermones^ otros exercícios efpiritua. 
les, avian introducido mucha írequen. 
cia de Sacramentos, y otras Santas de. 
Vociones.En nueílra Mil ion no íeeclia. 
ha menos para la regularidad de las 
diltribuciones el mas obfervante Co. 
legio El P. Sanvitores cuydaba de los 
Tneólogos, y Novicios, à los prime, 
ros aprovechaba con gran exactitud en 
las letras; à los primeros, y à los fe. 
gundos, y a todos con mayor cuydado 
en el eípiritu, y fue circunlhncia nota. 
ble,aver defeubierto à Puerto Rico, y 
la Nueva Efpaña, eftando ei Padre d i . 
çiendo Mifa. A veinte y ocho de lulio, 
l!egò à la Vera Cruz, y acompañó d los 
Novicios halla Tepozodan. En Mexi. 
co hizo Milion: falia los Domingos, y 
f.eílas porias tardes à explicar ladoc. 
trina, y tocando vna campanilla decía: 
à la Santa doârina por amor de Dios, 
ganaran las Indulgencias. De noche fa. 
lia por las calles, y tocando la campa. 
Oilla, pedia las oraciones de los fides 
por las animas del PurgatOrio,y por los 
que ella ban en pecado mor cal. En fus 
dQ¿bnnas repetia el Ado de coniricion, 
y falia con el por las calles, y barrios 
de la Ciudad, con fingular íruto de los 
fieles, por la buena diipoficion, que ay 
en la piedad, y ternura de aquel Ve. 
cindario. 
Daba à muchos los Exercidos de 7#• 
X , T.S. Ignacio,haciendo en todos por 
tan varios caminos frutos maravillo, 
fes» y converíiones muy fingulares.Mu. 
chos/e conftfaron con el Padre, y con 
otros,por aver oído los defengaños dçl 
P. Sanvitores. A un ¡Henge convenció 
de forma, que le obligo a abjurar fus 
errores, y el Padre lo reconcilió con la, 
Jgleíla por comifion del Santo Oficio» 
Hitaban ya para quemar vn luMo tan 
oblHnado, que fe avia hecho fordo à 
quantas exhortaciones le avian hecho 
muchos Varones do&os, y aun el miC 
mo P. SanvicoreSjquien viendo tan im* 
mediata fuperdicion,le encomendó bre*. 
vementeà Dios, le exhortó á abrazar 
la verdadera fe,y haciendo fencillamen. 
te el A â o de contrición, le penetró de 
manera la gracia, que recibió el bautiC 
mo, y murió Chriftiano con grandes 
feñas de fu arrepentimiento, befando 
los pies de vn Crucifixo • Avia Vn Cam 
Vallero ¿le Vula muy efcandalofa, y de na* 
rural tan terrible,que procuraron dífua. 
dir al P. Sanvitores, el que fuefe à qui . 
tarle la ocafion, diciendole, que fe ex. 
ponia a peligro de muerte. Nada aco-
bardó al valerofo Toldado dê Chriítoí 
fuefe à la cafa del Cavallero, yfe entró, 
fin que le pudíefen detener ios criados, 
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è donde eftaba d con la manceba, y 
ijíncadode lodálas, ya con extiortacio. 
ues, ya con amenazas les períltad ia;de. 
xafen aqutiia utàia coinunit^cion. Def. 
faeclía en lagrima* la ¡mu^er,prometió el 
aiartarfe •deide cníonces . £í te exem. 
|)Io,q aviante frjovcrnqtiiel awazon obC 
tínadOj le irnco de maneia, que íacan. 
;do la dai<a, acomeiiò dos vezes à dar 
de puñalada s al qiíe l e queria d^r la v i» 
•da: pero Dios le libro con \ n genero 
de turbación, que 'dio á aíjuel boníbíc, 
con que no pudo executar 1u mal mten. 
to. EIJPadre iacò la tnugerjy lapuío en 
:kigar fegwo donde deípues vivió 
í'briáiaramence , y cayendo el rocio 
de la gracia íobre aquel coraEon obí l 
tinado, haciendo reftexion íóbie las a. 
«iena2as -, y defengaños Padre, fe 
bdvió à Diosaquellannirma toche^C 
pues fe eonfeojbdvioàhazer vida con 
fu muger, de quien dh malacomuiii. 
tacion le avia aparrado, y procedió con 
exemplo de la Ciudad, frequentando 
en adelante los Sacramentos „ Avia iw 
Ecc/efiaftico de muclia authoridad, y 
aunque en to publico era tenido por 
hombre sjuftado á íus obligaciones, en 
h realidad DO correfpondia -á ellas. V i . 
fitóle el P. Sanvicores varias vezes, 
aunque nunca ie avia tratado, ni tenia 
dependencia con el, Cm darfe por en» 
tendido, de que tenia noticia de fu mal 
eftado, harta que vn dia le traxo vnas 
palabras dela Sagrada Efcrituia, íobre 
vn punto, que trataban, las repitió dos 
vezes con particular tono, y t hcazia, y 
no bolviò averio mas. Y penetrando eC 
to íu corazón, fe apartó de la mala a. 
miftad, y creyó, que cofa tan oculta fo. 
lo la avia podido faber el P. por modo 
fuperior.con que cobró notable eitima_ 
cion de iu Santidad. Otro Ecckjiajhco 
tenia perdido, ó hilado el juycio, y eC 
tando proximo à la muer te, no queria 
recibirlos Saciamentos: en ella arguC 
tia clamo vna pia Jola muger, acuda,-
mos al Angel dela Compañía (que eC 
te nombre le daban muchos,) que el 
nos facarà de efta cifíiccion.Llamaion al 
P. Sanvitores, y luego quifo Dios qui . 
tar aquellas nubes, que oíufcaban el en. 
tendimicnto de aquel enfermo, que re . 
cibíó los Sacramentos, y murió con 
muchas léñales de felicic'ad eterna. 
Hizo nucftro Mihonero impi,734* 
mir en Mexico el Libttto délos CO/OÍ 
ram , añadiéndole nuevos exemplos, 
y repartiéndolo à varios, hizo eleács 
admirables . Ofrecióle el Padre à vn 
Cavallero muy diñraidojparaque halla. 
ie en eicl remedio de fu alma, qi e aví-
an encontrado otros muchos. Ojeóle 
el Cavallero en íu prefencia, y como le 
amargaba fu dodrina, fe lo bol vio con 
defprecio, diciendo, dto à que íe redu. 
cer* A melancolías de vno,q fe condenó, 
y de otro ¡cj murió ün coníefion^Eif o lo 
repiten V. V, Paternidades de mil mo. 
dos, y nos quiebran la cabeza à todas 
horas.No es afi? Puesdafe por viilo,por 
leydo, y releydo, guarde pues V. P. fu-. 
Librito, que yo no trato aora de r ro . 
riime. Con dolor tomó el Padre el LL 
bro, eíperando mejor ccafion de redu-
cir aquel hombre. Pero Dios, que pa. 
rece avia fiado* i aquel auxilio íü pre. 
deftinacion, canfado ya deíü impenL 
ten-
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teneia, breve le quico deígraciad&é efclarecida,en que fe cultiva con efme^ 
menee la vida, íin darle el íocorro can ro, y primor todo genero de letras, 
preciable para aquella hora, de la con* Quando yò ^íiuve allí, conocí iníigniíj, 
felion, cuya infelicidad fmuò mucho e| mos iü¿etos en todas las facultades, y 
Siervo de Dios. Y de aqui pueden a, tan vivos, y aventajados ingenios eníf 
prender los pecadores, à no deípreciai juventud, y en los Maeftros, que no e# 
l̂ s ocaíipnes, que les ofrece la mi ler L çhaba menos jos grandes talentos, que 
cprdia Divina,aunque á fus flacos ojos gvia conociejo en Salamanca, Alcalá, y 
parezcan de poca importancias porqu§ G r a t i a . If gl mifmo tiempo en todo 
lio (abemos los jac ios de D i o s , que geiiero de gentes, ay propenfion àfy 
aunque ocultos, ion juftiíimos. Eítos,y pi^da^, y devppon. 
peros varios çafos, que Dios exeçuçç) t fôsiçpíãs r^as.metnqrableSjque 755, 
por mano cje.ÍH fiel Miniítro , fejzécPte.A^fP/1 1 ^ 
varias vezes cmumçp k i cofa? 0Mkm^ Ç l ^ ^ ^ M ^ h Jfeel ^ ^ U M ^ J » 
acreditaron de forma en Mexico sj;qtf§ ^gv^tqij y;patrono fibular, S, 
dixo el Dodo/ D . íofeph de la I^laij^ 3£yfy.$ry dç que apenas avia masif quf 
teítigo de fus .informaciones, qfí^RU^ çl r í t m e n la Parroquia de la Santa Ve^ 
que no vbiera noticia, de que a y ja ITHÍ*¿ ^ Cr^af. Çpnfitmòla la Santidad de 
erto por Chçjfto, juzgaba fe debíanM4 ^an<jfOf ^,11» à doze de Octubre d§ 
?er diligencias para fu canonización. |^57KíÇeoç^içndp muchas graçi&s po§ 
p aprecio, qup de fu virtud fe.hi?§$1 pbr§s, .q^e debían baz^ l ^ ^ O f S 
qquelh populqfa Ciudad, explieg; $>$ç g^aBfifSj^yg à inftat^íasde^R»*;!^ 
Françifco Solano diciendo: perjfàasfemfo Y$9F$?. «npezarpp à fer pfe^iyaSjdaiy, 
fggin lo qm Veo* qw'w ewnenór? faffli* dples á jî adrp jeglas muy proporei^ 
mcm'i i¡ut bazen en Mexico cid T . Piè^ nadas pgra el c a í p . Los Cpg^risganteg 
go de SmW'ores.j--qt^ la qw hmm ta íon treina y wes Sacerdpte;s, treinta^ 
GOA de S,:P('anctfio X a ^ è r . P m fpU% tres $gcu%-e£? y treinta, y tres muge»! 
d§ fíogylar recomeihiaeion el g e i ^ ^ l fes^tqdos de.efpecial nota, y diftinci,, 
aprecio^ft^a Ciudadwn iluftrej 0$& pn, efpqcjalmeritp en las columbres, 
na haciéndole;ventea ninguna ¡cfelQls ¿ o s Saçefdj^es enfeñaban.tQdas las fe,, 
be p e y ó , ephipite en fus prerog^tiyjas manas en fus Parroquias la dp&rirrç 
con las prirçteras dej mundo antiguo. Chnftiana, acompañaban á los nueftroŝ  
Tiene mucha, y muy diftinguida No . en lp£ Actos de contrición, que fe ha, 
bleza, vna feleda Clerecía con la Me- cían en las? pijes, y eftos ayudaron mu, 
tropoli mas femofa de aquella parte del cho al P. Sanyitpres, efpecialmente ej 
mundo, vna Chanzilleria infigne, mu. Bacbtller V. CfaljloVal Vtdal, horpbre 
chas,y muy graves Religiones, en que de fimplicidad columbina, y de vida 
ay fugetos eminentes, vna Vniverfidad muy exemplar, empleado del todo erç 
. ) Mmmm b ú 
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Inèn-de Ias aímasjy obras de mifericor. 
dia, y de piedad. Era muy limoíhero, y 
compafivo, y daba Medico , y mediei, 
fias à quantos pobres avia en Mexico. 
MUÍiò recibido en la Compañía, y aU 
tiempo de morir, le vifitò,y confolò fa 
|rar» devoto S¿ Francifco Xavier. Los 
Congregantes Seculares frequentaban 
los Sacramentos, acudían à las Carzc 
Íè9í y-Hofpkales, à fervir, y confolar à 
aquellos necefitados, daban limofna à 
lés pbÓíe^, en efpecial à los vefgon. 
zantès, y fe ocupaban ett otras obras 
de piedad, y penitenciai y en oir platL 
fcas efpirituales.Las Congregantas préP 
taban fus mantos ios dias de.fiefta,à las' 
^ i é aolos tenían, paraque pudièfè&oÍF 
Mifa. E r i fancó el fervorjque èncèrtdíò 
aquí el í*. Sanvicores, qué los téftigós 
de lás ínfofèrfacionès dixeron,; íjüé nò 
I v f e - ^ ^ r í ^ a c i o n ínás fervorofa en 
Europa, fiendo el efpiritu deeftaad» 
mirable maquina Ia devèeion del graçt 
Apoftol de la India, à quien edificâron 
vna liermòíatCàpilá en^dicha - P à r f e 
C|uia,y para fomentar eíla devoción, im. 
^rimiael P. Sanvitores vn Epitome dé 
la vida del ̂ aiKo , y fue caufa dé qüe 
imntíàiè 'tl-Air'zobíípo,. à peticiòn de la 
Giudâdi fe eeíebràíe, como dia feftiv^v 
por Patrón de la Ciudad, el dia del Sútã 
to Apoftol^ lo que fe pufo én practica et 
dia dos de Diziembre, dé i6'6o, Y fue 
circúnftancia de la celebridad, házéf & 
quel dia el P, Sanvitores la proíêíion de? 
quàcrò- votos. Y quando bolviò à Mé-
xico à íòlicitar h Miíion de Marianas^ 
diò à la Congregíiciòn elcaliz, con que 
Santo Apoftól décia Mifa en el Ia» 
pon, que aunque de eftaño, es mas a* 
preciable, que el mas fubido oro, que 
oy goza dicha Congregación, fuera de 
otra reliquia, que tiene de las entrañas 
del Santo, y vn Ibbrefcrito de vna car., 
taà S. Ignacio. Y oy tiene efta Cofra^ 
dia por motivo muy apreciable, el con. 
fiderárcafi por fundador^Padre à e í l 
tê Apoftòlico Varón. Solicitó el Padre, 
lè fündáfe en Mexico vn (Recogimiento 
de mugeres pobres, que tal vez por re . 
mediar la necefidad del cuerpo, vendL 
ati el alma, caufando con la perdición 
propria pefimas confequencias de cor., 
rupcion en la Republica. Para eíto 
elcribiò vn papel, que parecia de 
&ego, • íégun encendió el zelo de lòS' 
fieles, íê llegaron à juntar cien mil pe., 
íúsí pero eftando ya en Philipinas el P, 
Sanvitores, y a viendo muerto el Ba^ 
chiller Chrilioval Vidàl, no íê logro 
obra tan impórtate al íêrvicio de Dios» 
y álbteñ de las almas, en vna Ciudad, 
donde ía riqueza, y el ocio fon tan po. 
derofos fomentos de la íèníbalidad,y e l 
vicio.Confiderables fumas fe çaftan en 
Mexicojpâfa impedir el daño temporal, 
que fe teme de las Lagunas. lufto fue. 
ía ha¿er alguna prefa, ò dique, que ina. 
pidiera el gran daño elpiiitual, que ha. 
zen eftas aguas corrompidas, vaguean. 
; do libres por las calles, las plazas, 
* , y los Templos. 
C A . 
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CAPIT. X 
T A S A ' A V H I L I T I K L A S EL TAD^E 
SanVitoresyy bazç ¡Vlijhn en Taga. 
los, y MIHJMO. 
Odo quanto hazia en Me. 
xico, aunque era mucho, 
le parecia poco al ApoitolL 
co Varón, por no ter en la 
viña, à que le avia deftinado el Gran 
Padre de familias . Y anfiofo,por ir al 
lugar de fu dellino, fohcitaba codas las 
otaliones de fu logro, de que ya le tenia 
impaciente ¡a tardanza, y el no aver Ga-
león, para pafar à Philipinas. Por eík> 
clamaba à Dios frequentemente, y pia. 
dofamente creemos,que movido el A L 
tifimo por fus ruegos dilpuío , que lie. 
galé por aquel tiempo n Acnpulco el Ta. 
tack S.Damian, que iba de Guatemala. 
Aleare con la noticia el Siervo de Dios, 
fjòlicitò, y logro, q el Virrey3Conde de 
Baños mandáfe defpachar aquel Vajel 
à Philipinas, en que fe vencieron varias 
dificukades,y no fue la menor,el averfe 
de privar Mexico de ía prefencia del P. 
í¡anvitores,á quié amaban como padre. 
A cinco de Abril, de 1662. fe embarcó 
en Acapulcoren el camino harta aquel 
puerto, y en la navegación hafta Phili. 
pinas, repitió lo que avia executado fa 
fervor,defde Alcalá hafta la Vera Cruz. 
Llego alas Islas de ¿os Ladronhy movido 
à laltiaia fu corazón compaíivo,al ver el 
defamparo efpiritual de aquellas almas, 
concibió ardientes deíêos de ayudarlas, 
paraque fe lografe en ellas la fangre, que 
por ellas derramó el Redemptor del ge. 
ñero humano, y mas-quando conoció, 
que aquella era la viña de'fu deftinovBÊ 
tando enfermo en Madridje habló Dtóá 
al corazón, moílrandole muchas cáfaS 
caydas,y le dixo: evangelizare puperibúi 
mi/i te. Entonces creyó, qüe era el la . 
pon,y aora fupo, que eftos Uleños eran 
los pobres, à que avia de evangelizar. 
A diez de lulio llegó el Patache à Lam. 
pon de Philipinas, en la contracofta de 
Luzon. De allí partió con los catorze 
compañeros , de que era Superior, y 
con grandes trabajos por lo afpero de 
ío> caminos, y por la incomodidad del 
temple,v la eftacion, llegó con íêlizidad 
à Manila, donde fue recibido con gran, 
de eftinmion por las noticias, que dé 
fus prendas , y virtud dieron los conu 
pañeros.Luego lo embiaron à Ta)tay 
à aprender lengua Tagala, para admii 
niftrar à los indios, dorde eftaba en¿ 
tonces el P. Miguel Solana , que avia 
fido Provincial.Era Maeftro del P.SatL 
vítores el H . Marcos de la Cruz, D o . 
nado.La aplicación del Padíe junta con ' 
fu capacidadjle adelantó de forma en la 
lengua, que en medio de fer muy difí¿ 
cii, abundante, y del todo eftraña à los 
Efpañoles, à los tres mefes ya hablaba^ 
cõfefaba, y predicaba con expedición, 
de que inferían algunos, y no con lige-
reza , que no era natural tanto adelan-
tamiento. Lo que fe hizo mas patente, 
aviendo llegado el P. Provincial Igna-
cio Zapata à vifitar aquel Pueblo, qui . 
en noticiofo de los grandes progrefos 
del P. Sanvitores,le mandó predicar eí 
dia figuiente, que era la Circuncifion: 
efeusófe el humilde Padre, no folo con 
el poco tiempo, que avia tenido> para 
Mmmma apten. 
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^renckr la lengua , fino con la eftre. 
£hez dei teríiiino de vn dia.para liazer, 
y predicar vn Sermon en lengua tan di 
jicil, y eltraña: pero inltando el P. Pro. 
vincial.fe preparó para la execucion el 
^hediente fubdico. El Herm. Marcos 
firiciò aquella noche ruydo en el apofen. 
tp del P. Sanvitores, lle^oíe con filen, 
cio à la puerta, y oyo,que el Padre ef. 
taba repitiendo íu Sermon, y de quan. 
^o en quando le corregía algunas pa. 
labras menos próprias vna voz dulçe, 
y fuave. Bèo causo grande armonia al 
ficrcn. y por faber,quien era aquel nue. 
v¡0 Maeliro, entro defpucs de vn rato 
en el apoíento del Padre sanvitores, y 
hallándole íblo, quedó,perluadido, à q 
Jngé Je la guanla, era el que le cor^ 
regia el Sermon, y con tal Maeftro no 
es mará villa? que el d ia figuiente predi, 
gafe de forma , que aun los mas apro-
vechados en la lengua íe admirafen de 
la propriedad de las palabras. 
ysj-v: El tiempo, que eíhibo en Taytay 
yiyíò en el miímo apo,ento,en que avia 
vivido fu exemplar, y Protector el *?. 
^dáñelo Majhili, con cuya memoria fe 
recreaba notablemente fu efpiritu.Para 
mexor ayudar à los lndios,hizo traefu. 
cir en Tagalo, con otras devociones, 
el Ado de contrición, que era el arma 
fuerte, de que fe valia en los empeños 
mas arduos, y à que atribuya la felici. 
dad de los fucefos... Comunicóle à los 
Indios , paraque todos íe aprovecha, 
fetv de fu eficacia, poniendo el Padre 
en adelantarlos en la fe, y religion to. 
(ías las fuerzas de fu aólividad • Pues 
efte era el aíunto de fus navegaciones, 
y viages por mar,y por tierra, efte era 
el centro de fus ardientes anfias,y pre. 
tenfiones por tantos años, y eíh en fin 
era la heredad, à que le llamaba el gran 
Padre de familias. Mucho le ayudo D. 
luán Avij à aprender la lengua,y à tra. 
ducir el A d o de contrición, y le pagó 
el P. Sanvitores con fuperabundancia 
efte pequeño trabajo. Se hallaba dicho 
Indio m la hora de la muerte muy congo, 
jado, por no tener à lu cabezera al Y . 
Padre, que citaba auíente en vna M i . 
fion, y le pedia con grande afedo,no ie 
deiamparafe en el lanze de mas needi. 
dad. No íe hizo íbrdo el agradecido 
Padre à fus ruegos, pues fe le apareció; 
derepente,y le ayudo en aquel trance, 
hafta que murió con gran ferenidad de 
íu alma, y por moftrarfe agradecido à 
fu benetador, publicó efte fucefo antes, 
de morir. Mas admirable fue el modo> 
con que íbcorriò à Franafco Amâ J'aliy 
pues afiftiendole otros Indios,y exhor» 
çandolo, y ayudándolo à bien morirán, 
tro derepente vn muchacho à decir, q 
fe quemaba el Pueblo. Salieron todos 
çorriendo con la turbación à apagarle, 
y Vienâo el demoniô  ( que avía trazado 
êfta faifa noticia) folo al Indio, fe le a 
pareció en vna horrible figura, incitan, 
dolo à la defefperacion. Bolvieron lúe. 
go los Indips,defengañados del fingido 
fuego, y hallaron al moribundo afligi., 
difimo, y les dixo, como el demonio fe 
le avia aparecido,incitandoloà la defeC 
peracion, y que aun entonces ie hacia 
cruda guerra. Animáronle los circunf-
tantes, y clamaron à Dios, y à íüs San-
to?, paraque le afiftiefen, y a poco t u 
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empo vieron convencida en vna ferenL 
dad apacible la turbación antecedentCj 
y preguntando al enfermo la caula de la 
no\edad,d;xo, que avia huydo el de» 
niooiOjdeide que avia entrado alii el P. 
Sanvitores, que le eibba ayudando à 
bien morir. Y aunque nadie lo vio , io 
creyeron todos por la contrición, y ter. 
nura del enfermOj que murió con mu. 
chas femles de iu predeitimcion. Avia 
en la Comarca Vna pla^i de Lm ôftâ ixz. 
amenazaba à ias fementeras , por eito 
Herrón los Indios congojados à pedir 
remedio al P. San vítores, efte Jos ex* 
honòal arrepentimiento de áis culpas, 
por cuya caufa embia Dios muchas ve. 
zcs ellas degradas , y lue^o íaliò al 
campo, y conjuro la lan^oitaj y Dios íê 
apiado de aquellos pobres, pues alter, 
cer día la hallaron toda muerta/in aver 
recibido daño alguno. A pocos mefes, 
fe vieron llenos los campos de langofta 
.amenazando mayor ruyna, acudieron 
otra vez al Padre con la confianza ex. 
perimental del remedio, y co. jurando 
jalangoita íegunda vez, fe repitió en eC 
ta el favor, que en la primera. Con lo q 
creció tanto en aquel Pueblo la eftima^ 
cion de fu virtud, que haíta oy fecon^ 
ferva frefea íu memoria, y aun el nom. 
bre, que han tomado algunos defeen. 
dientes^e los que le ayudaron à apren. 
der la lengua, ò en otros minilkríos. Y 
en los Libros de dicho Pueblo ay mu, 
chas partidas eícritaS; y firmadas de fu 
mano,de baucifmos, y entierros, y ay 
vna de onze de Enero de I65J. poco 
delpues, que predicó el Sermon, que le 
diuo el Santo Angel, y llegan dichas 
partidas harta Agoíto de dicho año. AL 
gimas cortó, y Tacó para reliquia ¡la de* 
vocion de algunos Mililitros. 
Inltruydo ya en la lengua Tagala 7>8-
el P.San vítores, le llamó la obediencia 
à Manila, para fervirfe de tus talentos', 
y como eltos eran muchos, le dieron 
proporcionada operatura, paraque con 
todos negocia fe. Hiriéronle Maeftro de 
XoVi.tos, Prefecto de efpiritu de los dô 
cafa, y ellos títulos le ocupaban mucho 
tiempo en platicas cfpirituales, que ha^ 
cia á los Novicios, en eonfefar à cafi 
t@dos los del Colegio, en reíolver fus 
dudas, y ;efcjupuIos,y;eri confoíarlosen 
íus aflicciones, fin que a ninguna hora, 
ni de dia, ni de noche eftuviefe cerrada 
la puerta de fu apoíento para el coníüé. 
lo de fus Hermanos . £ra Preíedo de 
eftudios de nuelha Vniver(ídad,y Pre. 
fedo de las Congregaciones de los Eí¿ 
pañoles, y de los índios, y à todos les 
hacia fervorofas platicas, y los adelan» 
taba en el efpiritu, y devoción, efpecL 
almente en la frequência de Sacramen.. 
tos. Iba à los Hofpitales¿átiabefando la 
Ciudad con la efeoba en la n]ano,y bar. 
ria fus falas, fervia à los enfefmos, los 
çonfolaba, y los confefaba, y lo mifmo 
hacia con los encarzelados.En aejuel t i . 
empo amenazó el Tumpuan à Màftila, 
con cuya ocafion perfuadió el P. SafBi 
vítores al Governador,y al Arzobifpo, 
que la principal difpoíicion,para vence? 
al enemigo, era arrojar el enemigo do." 
meltico de la culpa, con vna verdadera 
penitencia, para cuyo efe&o, fe hizo 
Mifion,y fe entabló el Atto de contrición 
por las calles; al principio coa ba(hn„ 
te 3 
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.tés C0íitradÍGeioneSjy al fin con muchas Jngtl de fu guarda, de quien creyó, filé 
^abànzas, y íe hizo tres vezes por las aquella voz tan faludable. Pafando el 
'calles «con tal fruto-, ¿que para hazerle Siervo de Dios por vna calle cafuaL 
jÉasgeneral, fe repiriò tres dias en los mentejVÍò vn gran concurfo de gente, 
'lextramuros -eniJengüa Tagala para los pregunto, que cofa era, y diciendok, 
indios. JHizdfe "Mifion 'enCavite con que Doña Mana Dta^ fe hallaba cafi 
igual provecho,<conciHTÍendo aJa Pro. moribunda con recios dolores de par. 
'cefion 'con los 'naeftros -los -ReligioTos to/m poder dar à luz la criatura en tres 
líe Qtras:Relig3ones,que ay-en aquclPui dias, fubiò à la cafa, y diciendo vn 
'frtO con efpecial fervor. &n Manila eC vangelio à la muger, tubo al punto fem 
'&bama;perfoH'a ¡Bdldjidjlm en el vl t i ; liz alumbramiento. 
peligro, no menos de fu âlma, que Nada arrebataba mas la a tención '?^, 
¡de fú cuerpOjípues eftandcmuy cerca, de efte tervoroío Mifionei o, que la f a L 
m àla íiiuerte,no queriatiònfefarfe, liai Vacum de los Indiosfin prueba de íu ver . 
marón ^Qr'vteíraoTecurío al P. SanvL dadera vocación à las Indias. Procn. 
tQteSy y aunque al principio fe refiftiò rolos inftruir en muchos exercícios de 
ftemiaz:'elfirífermo le rindiò en-fin, virtud, y de piedad, y efpecialmente en 
••^fcsó^'dió'pdblicafatisíkcton-de.íu que frequentafen el A â o decontrici . 
rfteftiítozia, y à i b s tres dias murió muy on, que era el arma mas poderofa,de cj 
• ç$>tífohdo. 'fcoiiàfctãéfiajlito acorae. fe valia, para vencer las aftucias, y en. 
; fié vnaiemacion tan vehemente/que íe ganos del común enemigo, y decia,que 
piíli) muy cerca del coiifentimiento de con los Indios fe hacia el principal fruto] 
la cú]pa,fuele á vifitary'aunque antes no porque fe aplican muy bien alas cofas de 
& cdmunÍGab^ el P. San vítor es, dixOle mejlra Santa fe, y cojhmbres Cbnfliana s, 
glgunaS'fentencias de la Sagrada; Efcrii y le fervia de gran confuelo verfe r o . 
tura;, .que íle declaraba fu interior, y deado de eftas gentes, à quienes como 
gonociendoj que íDios ie hablaba por fu párvulos en la fe, y en la humildad, íe 
hiervo^licenció ton micho mén'K) a¿ dignó Dios revelarle mas, que à mum 
q^ellait^jof^^molefta tentación. A¿ chos poderofos, y fobervios del mun . 
h^^i^viflboiíilw&.de.íu {raala foituna, do. En feguimiento pues de íu vocaci* 
fvia ya-fadad^mpufia^para acabar de on faliò à hazer Mifiones à los Indios, 
Pigolpe fu miíèriayquandb oyòtres vei que eftaban en las cercanías de Manila, 
j&si alaía, y diftintamente vna voz, q le defpues pasó à los Jetas de Santa Ines 
4}Wyno bagas tal,, fino fafca al fP. Sanm de los montes de Antipolo, donde e í l 
yjfàeti.yuettik-d) k que- kasyfk-baiçr* taban mezclados los Chriftianos con 
Bxêaità el hombre el mandato, y el P. los Gentiles, y era poca la diferencia de 
lo confo ó, lo confesó, y dio modo de coftumbres délos vnos àlos otros, 
aliviar fu aflicción, y le exhortó i agra. Luego fue á los montes ÁeMaralaya^ 
decer aquel beneficio aDios^y al Santo donde avia otra mezcla devarias gen. 
t. tes. 
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í e s , no menos difíciles de reducirle; 
porque los tenia refugiados à aquellas 
efpeluras cldeíeo de vna vida libre, ò 
el miedo del jufto caftigo à fus delitos. 
Y avian formado vna republica, donde 
no avia mas religion, que la licencia, ni 
mas ley, que la libertad. £1 fervor, y la 
afabilidad del P.òanvitores fueron inC 
trumenco, de que fe valió la «racia para 
converfiones maravillofas. Seconfefa-
ron varios, que no fe avian cpnfeíãdo, 
ò fe avian con telado mal en diez, vein* 
te, treinta, y aun mas años. Se convir^ 
tieron en matrimonios muchos arttáni 
cebamientos, diípenfando enquanto 
alcanzaba la facultad del Arzobifpo, q 
la franqueó enteramente â los Padresj 
con otras gracias, y dones de ropa, roj 
farios, y cofas feme jantes. Entre otras 
converfiones, fue muy fingular la de vn 
pecador i que oyendo vn exemplo de vn 
condenado,por callar pecados en la cõ.; 
fefion, determinó bufcar al Padre, y sal 
Hegar à la pofada, le detenia vna violen.' 
cia oculta, y vna mano ínviííble: pero 
pidiendo à Dios el remedio de fu alma, 
pudo llegar àcontèfarfe con mucho do. 
tor de fus culpas. Y preguntado del Pa-
dre, como avia podido llegar entonces^, 
refpondiòf porque à noche entre onze 
y. doze de la noche, citando yo en mi 
apofento de rodillas rezando mis devo. 
ciones, y pidiendo remedio à nueftro 
Señor, entró V. P. en mi apofento, y 
eftubo conmigo vn quarto de hora, 
confolandome, y exhortándome à ve. 
nir à confèfarme,a{êgurandome,qae no 
avria embarazo, y el Siervo de Dios 
quedó perfuadido, que el Jngd de la 
guarda avia tomado fu figura , para d 
bien efpiritual de aquel hombre. 
Grandes trabajos paso el P.Sanvi-74o« 
cores en las Mifiones dichas: pero todos 
fueron como enfayo^de lo q padeció m 
la Isla dt Mmdoro, por mares bravos, y 
peligrolòs,por rios,por montes¿por \o¿, 
dazales, por deípeñaderos , por elpe¿ 
furas, y por caminos llenos de efpina$¿ 
padeciendo foles, lluvias, vientos, y 
tras inclemencias: pero todo le parecia 
poco al fervor del P> Sanvitores por el 
copiofo fimo, con que Dios lo coníoá 
laba; -Predicoà los M a n g u w m & n ú . i ¡ ^ 
lesj ¿j viveri en aquellos montes À máí 
do de venados, y à muchos Chriftiai 
nos, mas culpables, q los gentiles^pires 
con el carader fagrado del bautifmo 
juntaban vna vida de Atheiftas. Mucho 
le ayudaron en efta empreíá algunos 
buenos Chriftianos,queavia enaquella 
Ifla. Cinco meíês corrió fus playas , ^ 
picachos con otro Sacerdote deiaCom* 
pafiia, y el Donado, Marcos de la Cruz* 
y de los convertidos Manguianes, íór¿ 
mo tres Vifitas con jus Iglefias, junto à 
Bongabon, Pola, y Naujan, que dedicè 
à la Santifima Virgen, à S Ignacio, y k 
S» Francifco Xavier, y junto à Angfaj 
lin fundó la Vifita del Santo Cbrijlo cb 
'Burgoi, de Chriftianos cimarrones, y; 
fugitivos. Como quinientos gentiles íé 
bautizaron^ como docientos Cimarro.* 
nes, íereduxeron à vivir ChriftianaJ 
mente, à lo q concurrió la Divina pie. 
dad con Gngulares providencias, puesí 
aun las que parecían deígracias,y con.* 
tratiempos eran medios para el logro 
deíéado.Y nofiendohafta entonces nav 
ve. 
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.fegáije eí TÍO 'êç Naiyan por fu preci- vna noche,hafta que por fortuna pudie-
pitada corriente^ falta de agua en mu. ron dar fondo en vna playa defierta: a. 
. c^Xdm^af tés , fe hizo tiayegable,paraque fiigiales la íed, y no fabian donde halla. 
sel 'Wr& pudiefe (ubir embarcado à rian agua, quando por calididad gujh 
ífeiifiárJos^entiJes! en lo interior de la Vm el.agua á i mar, que avia tocado eí 
fsfaLpíaxèifKodigèí fe vieron en el t i . P.Sanvitores con los pies,al defembar, 
#í»po de aquella Mi l ion . GJOIO íeis cayfe, y la hallaron dulçe, y de ella be. 
kiígya&copian entre los Indios de a- bieron todos los Indios, dando gracL 
Qiftâ^ísunciontçs., y m avioado tenido el as à Dios de averies focorrido con a. 
^ « r t o r e * ciempbipára aprenderlas, quel refrigerio, quando menos lo efpe. 
íitíoic^affece k eomuijmeLdon delen- raban j por los méritos del Siervo de 
guiSrpues.àtodos feLpredicaba, y ios Dío$. A erte prodigio del agua fe figue 
iuâfuiacàiitjsfenguas. próprias. otro de la mifma agua, no menos admL 
7 41 J j . : JEn MACOÍCayó énfermo de vnas rabkj: pues embarcandofe en Naujan el 
fiskcs ínatigms d jHerm * Marcos, del Padre, como era corto de vifta, no a. 
üaíifaodto ck cateqúi^af áübs Gentiles, çertò con el bordo de la embarcación^ 
l̂iB^aslite'j3nCFfepD|eae|l5.̂ do0e-,fe le a. y cayó en el agua, donde fe hundió del 
ça fâmél EhSabvio^esy ̂ lae eífeba en todo, luego fe arrojaron al mar aprefu. 
&tajjad> jeãonltbiò^ y poniéndole là ma^ rados los Indios, temiendo no fe aho_ 
fi0:€3g-k dhc^ le é l w vn Evar^eliojy gafêy y le facaron del ríeígo, quedando 
áéía|>aDKCÍa.; lifeírprañartí. figuiente fe admirados, al ver, que no Je atiamqudú 
l?a|là:l>Bfcp0: fetHerm. y dando deípués ut Vn Mo dela ropa. Por fer tan corto de 
¡as graéias ai Padre, efte le refpondiò: viíkj cauiaha admiración la ligereza, 
WyxMgèlikQy.dè las. gracias J Dios, que le con que caminaba por los mas afperos 
kvkçho tftñ folión En Tola, encontrp montes, y porlos pafos mas difíciles, 
i?n0s.i(idios; que en mas de tres fema- excediendo muchas vezes i los Indios, 
oasínó^udieron montar vna punta,para que parecen gamos en andar por los 
fff̂ fggtMrí (tííviâge,, el Padre los exhor. r i f e d s y fe decia , que el Jngel ele la. 
t è t ^ o ^ f e f e l e , y afi lo executaron a» guarda le ayudaba con efpecjalidad, lle_ 
^ d l ^ tohe, y el dia figuiente comuL bandole muchas vezes en los brazos, 
g a ç o n ^ acabada la Mifa, les entro v L l legó vna vez rendido del canfancio. i 
entafavorable,para navegar.,y hizieron vn arroyo, que no podia pafar por fu 
felizmente fu viage, que atribuyeron a flaqueza, encontróle vn foldado, llama, 
bsjnéritos del Siervo de Dios. Pidió; do luán de las Cafes, y le pasó fobre fas 
&:lwpsiMifayas,<]üe le pafafen con fu em- pmbròs. Agradecido el Padre le dixò, 
bare^Qon i vn fitio, à que defeaba ir, ' que en brev'e le pagaria aquelTervicio^ 
hizíeronlo ias Indios, y aviendoles en., y afi fiie, pues al atravefar à Luban, le 
trado; i vn temporal^ traxo la Caracoa arrojó vna borrafca à vna Isleta, donde 
©saaterpor aqúeHos mares vn d à , p eftubô nueve dias naturales medio wsu 
¿:-f er. 
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etto fin córner, ni beber, ni ver à per. Sto Chriíto de Burgos, y otra de 
fona alguna, lino al Padre banvitores;, vier, parac] las aplícale à los enfermos,y 
que eltuvo à íu iado,dandole VJÍ licor obró Dios por ellas varios prodigios, 
çonque le fultentò la vida. En Kaujm Avia vna India mfid, que tenia vna hin. 
eftab^ el Padre, quando bolviéndo dé chazon, que no la dexaba mover, y \& 
Valete vna Caracoa, le cogió vn tem. era precifo à íu marido llevarla acue(tasr 
poral, que la pulo en mucho peligro 4 el Herm. los exhqrtò à la .confianz^etf 
çl qual moltro Dios al Padre, y "ali cikq Dios, y à que recibiefén el bautiímo, y* 
vn.dia: Vamos, hijos ¡ ¡ w Hi¡% ¡y dî n. aplicándole la eltampa. del Sto Chriíto,^ 
mo/Ja jjpr mejlros Compañeros, que.(mon fanô de repente, y empezó à andar por 
à Vakte yyJe hallan m gran nejgo de fu pie,y ella, y fu marido fe bautizaron.' 
garfe» Loque fe averigüdf íeçali, cono Cafrlo mifmo (ucediò con otra mügefi 
e^Padre avia dicho, luego, quç boLvíg //^c/,que padecia la mifma enfermedad 
él "Hermano Marços ] pafadòs algunos eonxontinuos dolores,pues fanò luego,-
dias. El Cura de Naujan Don Pedro q le aplicaron dicha eíhmpa. Otra mu¿, 
^Ruyz»dje Valderas ellaba enfermo , y gèr .eftaba en Bongabonya fin habla, 
embiò à llamar al P. Sanvitores, que ef. y moribunda, aplicóle el H . Marcos Ja 
taba en Baco, para confdarfe. Fue lúe. eftampa de S.XaVier, à quien todos^ej 
go allá el Padre, y le contelb, y el Cu. zaron de rodillas vn Padre nueftro t y 
q fe partió para ir à Manila a c u r a r f e v n a AyelMaria. Era entrada la noche," 
Levantòíe vna borrafca, q-.ie. llevó al quaiidc) fucedió efto, y à la mañana em*,1 
Cura à Baco, donde murió à los qua., pezo à llamar la enferma à los de cafa,̂  
tro dias. Dios le nvdoal fadre à la m i t / ^ dícíendoles,que Dios le avia concedído-
ma hora, y hallandofe en la (glelia do^ la vida, y la falud por la inrerceíion de 
trinando à los Indios, en medio d0 la, S.francilco Xavier, y fe levantó buena, 
do&rina les dixo, que encomendajfen i y fana, y muy agradecida, y devota ú 
Dios el alma de fu Párroco, qu^ avia Santo. Vn Mangutah avia citado cerca 
muerto en Baco. Quedaron tod^s ad. fie dos años etico, y aviendole referis 
mirados, porque no fabian» por jdonde; do el Herm., algunos milagros de S.Xaj 
podia aver tenido el Padre la çíoticia. yier, excitó gran confianza en el enfera 
Pero mayor fue la adm iracioíi, qüan. mo, y aplicándole la cilampa, quedó deJ 
do por la gente, que vino de Baed, CVL todo fáno. Vna India Chriftiana avia 
pieron aver muerto en aquel ' Pueblo fu cinco años, que padecia vna penofa enj 
Cura à la mifma hora, que^l P. San. fermedad, que no la dexaba levantai? 
vítores feloavia dicho en Nuuian.' I de la camâ  vifitóla el Herm;, y la proi, 
•742. Partiòfe de Mindoro e?, P. Sanvi. curó confoiar,y ella le dixo, que n uc has 
tores para Manila, quedando1 en aquella iVezés fe le aparecían vnos hombres, q 
Isla el otro Padj-e, y el . H ^ r c o s j á ef¿ mo conocía, de afpefto horrible, y eC 
te dexó el Padre dos çífonipAs, ynjj j e j |>ântoS), dexóle el Herm. la eftafl̂ pa de 
Nnnn S*Xam 
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§*%4>ièr diciendolc, que tuviefe gran, lás, y profecias de efte Apoftoíico M u 
confianza en el Santo.Bolviò à verla Conero. Quando predicaba S. F r a n d í l 
dentro de dos dias, y la halló muy ale co Xavier en el Oriente parecia -avet 
g r e y le d ixo , que aquellos dias no fe buelto al mundo Santo Thomas,primep 
ivian atrevido à entrar en fu cafa aque. Apoftol de aquellas Regiones, y quaru 
(Jos hombres horribles Y no paro en eíL do á P. Sanvitores evangelizaba en e l l 
%o el favor del òanto, fino que me p ó tas Islas, parecia aver refucitado el 
la ramger, y quedó del todo buena den* poftol de la índia Sé Françifco Xavier, 
|rQ de pocos dias* Otros muchos calos cuyo efpiritu, y zelo fe veia rena. 
p>rodigioíbs,y de edificación.)/ de efpe cer en efte Varón Apoílolicd. 
Cíales converdones fucedíeron en las 
correrias, que hizo el P. Sanvitores en CAPIT. XI . 
tos montes deAntipolo.de Malaya , y ^ ^ v l v r m s M L F . ^ 
de Mindoro, que en la mayor pártele ^ r / c v . 
, . . . 7 1 r , i Viero Luys ele bafiVitom. 
Oandicho ya, quando eícnbimos los ^ 
progreíos de Ia Província por eftos t i . ^ ^ ^ S . A ^ ^ ^ §ran Siervo de 745, 
$mpos, Buelto de Mihdoro el P.Sanvú M Dios, fue tan viva, y firme, 
torjes continuó incefantemente en pro* j j ^ ^ ^ p q u e no dudó entregar por 
fijurar el bien de las almas ¿ y en íoiicL 5 ella la vida à las lanzas , y ai 
çar la Mifion de las Islas de los Ladro, cuchillo: vna vez en la realidad, y mu-
oes, à cuyo cultivo le llamaba Dios, y chas en el defeo,y en la preparación deí 
ç\ Padre con oraciones, y penitencias, animo. La E/pemiça, le daba tanto a íu 
3 den)as de los medios naturales, pro* ento, que quanto eran mas vigorofa^ 
curaba con todo empeño confeguir. Ya las opoficiónes, tenia por mas fegurd ef 
^iximos en fu lugar los medios, y d i l i . logro. Y en la viva áprehenfiou de q u é 
|encias, de que fe valió, hafta confeguir nada\ es impofible al brâzo del Aítifí J 
entrar en aquellas Islas à publicar el E . mo, no avia dificultad, que le h¡ziéf¿ 
tfangdio a aquellos delamparados l i l e , cejar en las emprefas, en que fe i n t e r c 
ids^^lohde trabajó con mas fervor,co. lába la gloria de Dios, el bien de fu a!_ 
mo en d teatro mas próprio, y efpecial ma, y de las de fus próximos. l avencL 
de fu zelo, hafta hazer la mayor prue. ble fue fu animo, hafta que venció las 
ba de fu amor, que es dar la vida por muchas, inertes, y repetidas opoficio» 
Çhrifto à manos de la fangrienta cruel, nes, que fe le ofrecieron en íu a d m u 
éaá de aquellos Barbaros, que moftra* fion à la Compañia, en fu venida à las 
ion ferlo^no folo en fus coftumbresj fii. Indias, y en fu entrada en Marianas. Y 
fio en la inhumana acción de dar la miu de todo le Taco triunfante la mifma c o n . 
erte, à quien les folicitaba la vida. Y afi fianza en Dios, que le empeñaba à f u 
àora fob nos queda hazer mención de logro. En quanto àla Candad fe pod ia 
las virtudes, y algunas obras prodigio., decir en vna palabra, que apenas hacia 
efte 
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çfte fervôíofo Mifioncro acción alguna, 
que no la elevafe al ibberano motivo 
de Ja mayor gloria de Dios, y de elto 
traia el examen particular en Marianas, 
y erto reípiraba en continuas jaculato^ 
riasj.que íaüan tan encendidas de íli pe^ 
cho, que aun à los mas tibios abrafaban 
m amor de Dios. Elíe era fu lenguage 
en lasiconveríaciones, efte el ertilo en 
íus carta?,./ era ya tal la coílumbre de 
repetir los dulcifimos nobres de íefus, 
y de Maria , que aun entre la indelibe. 
ración del íueño, fe le oia frequente, 
píente decir::Mfui mio, Dm mio de mi 
qltnà, Maria Samijimâ Madre mta de mi 
alma. A l oir eftos nombres en las bo. 
f:as de los niños inocentes,no cabia de 
contento, y de gufto. Kn todas partes 
procuró .introducir el ACto de contrici. 
pn, en Efpaña} en America, en el Afia, 
entre Efpañoles, entre Indios, y entre 
iodo genero de gentes, y al hazerlo en 
gl pulpito, fe le encendía el roftro de 
formajqueen loexteiior del femblante 
íe percebia el fuego del corazón. Y en 
fin hizo la mayor hneza, íj puede exe. 
çutar el amor, que es dar guftofamente 
fe.vidat por el amado, como la dio vna 
yez, y la delêò dar muchas efte Sera» 
Çn humano por fu Dios. La mifma vida 
4IQ yna vez, y ofreció repetidifimas 
yezes por e! bien efpiritual de fus pro. 
xímQS) a quien amaba con vna ardiente 
éartdadmctda del amor de Vios. Defde, 
que tubo vio de razon,apenas diòpaíb, 
que no fe dirigiefe à efte fin. Por efto 
defeò tan deveras entrar en la Com* 
pañia, hizo voto de pafar à las Indias, 
^idefpues foliciío. .¡con .tantas anfias 
convertir las incultas Islas de los Lai 
drones. Efte era el plinto céntrico, à 
donde tiraban rectamentê las lirteás to* 
das de fus viagesjde fus nàvegacionesj 
de fus oraciones, de fus Sermones v dé 
fus Sacrificios, amiftadés, fed, ham* 
bres, y otros innumerables trabajos* 
como hemos vifto en el difcürfoiie fu 
vida. Y folia decir, qué no era meneC 
ter mas premio de la converfion de las 
almas, que la mifma converfion, que 
por la falvacion de vna alma fola fe avian 
de dar por bien empleados todos los 
trabajos de d h vida por grandes, quô 
fii^fea, y qm fe avian de padecer mil 
giuertes á trueque, de qufc vna alma Íe 
pufieíê en gracia de Dios . No conten, 
to con hazer Mifiones, pufo gran cuya 
dado en hazer Mifioneros. A varios l e . 
fuitas introduxo efte zelofo efpiritu en 
Efpaña, en Mexico, en Philipinâs, y à 
otros Religiofos de otras Religionesi 
én eípecial al Fr. Luys Jm($¿¡mt4) 
Religiofo de S. Aguftjn, y Varón de m i . 
cha virtud, y Santidad, el qual introdu. 
xo en el Pueblo de fu docirína en eftasi 
Islas, no fin muchas contradicciones» 
todos los Viernes de Quarefma el afta 
de contrición, y afirmaba fer tanto el 
fruto, que cogía, q fino lo experimenta. 
ra,no íuera fácil creerlo. El mifmo zelo 
refpládecia en Var'm Librim deèVocion, 
que hazia, ò repartia: el mifmo en aver 
traducido en Tagalo el ado de contri, 
cion, y otras devociones. Y en la len. 
gua Mariana trabajó mucho,para hazer 
Arte, y Vocabulario. Y lo que es mas* 
aun à los mifmos Indios hizo Mifione. 
ros, imponiéndolos en hazer el aâo de 
Nnnn 2 Coa. 
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cDocricion, en ayudar à bieti morir à los 
flioríbundos, y eníeñandoles el modo 
tic bautizai, paraque en calos efe nece* 
fbiad focorriefet) à aquellas almas nece. 
tíiadas de can necefario poderoío reme-
dio pura fu falvracion. TamBíeñ fe ef: 
pendía efaadíáad à los eú«i?fícs ¿y (e 
BÍraérò fiempre con los eñferíKó&)enear¿ 
¿dados, pobres, y nêcefitado«,CiB qué 
en fu corazón fe atendiefe la (¿^éüñftan. 
cia xlç próprio, 0 ©ftràno, dês^mdecL 
do, 0 iiigrato, de awigo, Ò ateii-)^©,^ 64 
na psifeímtzrkm* 'eéh ÜM'tiié'-éfc 
traños,y' con los mas enemas, porgué 
Jfoconocbíç, qué no-era h Mam riio* 
Álimienco de la íangre, fino del eíjoiritu. 
744%j; irM(¿ortó cía-'éalmémi^Mietié 
â|?Hã'íôn êl cõfíkífe MêiíEéj fpó'ák 
$mié>$ fu alma, era-tactó-/'^ en 
bp&M paeíe dedí^ «qde íe btupaíbí 
$odo d tiéfepO', que là rè^fidád^d^lâ 
tJrfw^Ieza no le rendia al prectój gíéê 
^nípj y íiendo.eíte de fofo-áos ^Oítói 
fasoTas,lale vpà c t & M * fáníi itftliíídliíâ.'. 
páy (pie vivió erpé¿alfji§fító«*éh'la»í^eli¿ 
. Bn Míaâèm; •pafábá'la^'noches 
étóíorbcion en lo^ cai»pí)& > ̂ ^«miífeo 
fedífeiCOfifèfâtíâjiq^è efi M^iânàs- le á. 
viâ Wiunicâcté €)íb^ 8©fê&te#i&iad 
para la oríaciôli v &ffêc | i íêô^ niaícei-î  
Cúñ nOíable afeitó iWi^rik&m'conipá^1 
üvd», Hâzia iMBcbafS' v^eds »è5>n^4peciâp 
Gáuíbilo loé Bk&Üek's'jk SttgiHcioy y* 
ffl'ti&e^t-pGp&^mfpifáú para 1̂ .; 
ultima bataljaj "ea qué îídvCiE^onado dd^ 
raarryribl Siemp^ ríezáfe^ de; rodillas* 
* las horas Canõmeàsicoiifidôrah^ofe.en 
medio de ís!. P.S. Ignacio, y S.FrandC 
co Xavier. En la Mifa era fu devoción 
muy tierna, y can perceptible, que Te 
participaba à los oyentes. No menos 
i£ regalaba en el fyfano de Maria Sm^ 
y en otras devociones: repetia muchas 
vezes el Padre nueflo, por fer oración 
can per tóela, y Divina: al decir; $a?iBt¿ 
j i u t u r noMen tuum, fe desbazia e» ve^ 
hementcs anlias, de que fuefe alabado 
et nombre de Dios en todo el mundo. 
Viárias vezes le vieren jufpmfomdaym 
re cercado de refplaudüies moftrando 
Dio.1» de •tile modo.cu.m a^adablele e. 
la oiacion de elle Seruhn encendido. 
Y aun 11 iS s fe conocía por ehavorabk 
dcfpacho íte fus peticiones' Sieiidoniáo, 
âixo coi^caiididt z lenciüaque jarías 
avia pedídb cofa ninguna â la V'kgfeBj ^ 
itó fe la vbie¡e concedido cumplidamé» 
te. Por tfte medio logro deípues mu* 
chas tonver (iones , y el fuceíb feliz de 
otras muchas cofas, que pidió con con* 
fofíza. Su devoción al Sñio Sacramenta 
era tan grande, que le vifitsba muchas; 
vezes al dia, y no perdia oesfion, en q 
pudiefe recibir efte Señor Sacramenta, 
do. En las enfermedades comulgaba 
todos los dias: en vna,que tuvo en A L 
ealàj nunca quifo tomar medicina deC 
pues de media noche, por no privarle 
de la comunión el dia figuiente. Siem. 
pre, que pudo, dixo Mifa, aunque le 
coíhfe caminar en ayunas por m a r , ò 
por tierra halla medio día , y algunas 
vezes atravesó de vna Isla àotra, por 
lograr efte manjar Divino. Y para ha* 
zerfe digno,fegun la capacidad humana, 
de llegar à ella mda de AnceleSjfecon* 
felá 
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fefaba antes de deck-iAfà, y íí pafába 
media hora defpucs de la primera con. 
kCiotíi fecontèfaba íegunda, y auir 
tercera v^vna tfiifttia mañana. Y lo re. 
guiar era confefaríe; tres 1>e%es al d ía , 
por la mañana à medio dia, y a la 
noche. Verdadèfàteente era de dia^ 
mante fu efpirita ^ pues no hizo en el, 
ni aun la mella mas leve, el Talitre del 
Pays. A efto le movió ^ à demás de la 
pureza de fu alma, el deíeo de aumea. 
tar la gracia con eiSactamento, porque 
fe hazia efta tenierofa tcflexíom memfi 
cabo del atriia is iL nkmfcd& íie lagraõftíi 
y menojcah ík-lWratiíiesy mganar fofo 
lá que poâemoi \ dtxmái de a/gúm 
hem cha qite demm f^cr. La íeniaM 
Santa dexaba- a ]ú$: tompañeros hazer 
tos oficios, y fe privaòa de ki<Comunk> 
el Viernes Sar,tx>, por no privarfe de la 
íiun(illiadioii de afiftfr de ttjonaittllo, y lo 
miímo hazia en ia DedicadiOK' de la« 
!|leíjá§.- ' • i - • •. .,1 .' •-' : 
74)* I^-dhfkim-áíA'kyM'SMitíiJíthd:^ 
am\o la leche,; cj ••àtfàt fus tiernos años 
r(bft̂ }EÒ à e lb fiet Sier vo de efta Sobe* 
jrénâvReyji»j h^íh crecer comoiGigawre 
d camino^ de la perfección • YJ poí 
Vtrios-tnedios; h p roe jó introducir en 
Ôtpos, y CFaft&n notorí? â codcisfefta t i . 
ema êtif(X:hfí^útm€ttú\ò\è diéfen d 
regaÈrd^renènáírê de fpág à U 
gen. De efto* babteba Frequentemente^/ 
en eftò-fíiÈnfefesÇíáè continuo ¿ Rezaba 
tedos; tos dias ̂ f l óá r iõdeMar ia Saia, 
ftffrfa obfe|âfbf lllfmò Marianas à las 
Islas dé lo$ IMrôfâs-, campo de fu A¿ 
f^ftófadõ* AleftaCfeleftial Reyna dedi 
iòt ocho I^fefias, ^ u è ed i fkèà i Matk; 
nas, y le vbiera confagrada quantas 
vbiefen edificado debajo délos títulos 
de las principales ima^enes^que à t eíia 
Señora íê veneran en el mmido. Yivpár^ 
eftender fu devocion,hizo vn Libro in,, 
titulado: Voto de la Immaculada Concept 
mn, con el nombre de Diego Aiòoíot 
Malvenda. A l P. Nierernbeyg, ayuda 
mucho en el L ib ro , que compuio: ¿fe 
perpetuo ob/etfá ftjlt Cmceptiamu. End 
viage, quebizodelde Manila-à tepul¿ 
co,perfuadiò à todos los navegantes Hifc 
2iefen juratnenco d¿ defenáeiriJaCiònil 
cepcion. Del nombre Soberdnó dh eto 
Señora, ^ validmhxMfàoyèsipfra lía-/, 
mar, y redupir à los ( k h t í l e i , y è fas 
Chriítianos «lontarazes. Y efta Madrir 
de piedades le focorr|a conitórga mano^ 
cafi en toda^ £ú accionesjC^ecialmeni. 
ce en las mas.pricipaks<dè íu vida, coi 
mo quando pietendiò ler Religiofo,ivcrji 
nh-láas lndias,y pafari lasiískSvdelof 
LadrtKies. Con ç\ $to Ahgekdefe Guarí 
da, tenia comunicación-ton íreqi eiite, ^ 
quando caminaba por los pícathov, y 
defpeñaderos de Mindoro ¿y Marianas^ 
creían todos, que el Sto Angel le Uevai 
ba en bolandasjfegun la ligereza,con q 
iba por aquellos pafos tan dificilefc^ de 
fôrma, queaun los mas robuftos^hOíle 
podían alcanzar, y frendo d Padre dô 
tâ» córta v ida , no fe tenia pôr aâmral 
aquella ligereza. Efta comunicación fe 
hizo mas perceptible, quando eftando 
de noche; folojleoian converfar con 
tro, que krefpondia, y todos creían fer 
el Angel dé fa Guarda. Y d tnifrao P3¿ 
dre la vino á-confefar, quando preguni 
fâdoídeBE^aflio^ quiealfíiaviaenfe.» 
fiad© 
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odeio ciertas devoeiones, refporidio, qi 
d;eito!perlODa2¡e, y luego anadio: Cmi 
tidí Harm. que el Sto. Angel de la Guarda^ 
frifoyiM los que .debemos, hâ c coumfotroi 
câju&gramks. Y eíbndo para embarcar-! 
fejen-CadiZjefcribiõ à fu gaditi V'wds 
nOidexedeav-ifarjlo que quifiere porfu 
Ángel de Gtiarda, enconaendandolè^h 
que à beca me quinei a decir à mí, y con 
inasxanâanzai del btien dèfpacho. * 
fi iqmtóiiacainence me Jodixera àmi.Lo 
thifaio encargaba à otras çeríonas» que 
le;dixeren al Angel, lo que deleabáq 
decirle à él. 
746. -1 ^ Ignaào de Loyola eícogíò à bu* 
seftrb LliegíèLttl-s^ièndò jQven,por hu 
jobmarcado defde lu^axxDada gloriofa 
venero fiecnpEe côtna Pdcfce queridifii 
m o , f pOFÈÍio^rcOTovíQ íaxiiHo: im 
tam^ foliçitdd en eliHofpitaL de Alealèi 
y èn Marianas lededicò/y diò ía nom; 
bre al primer Pueblo, y píimera Reli. 
dencia de la Compañía. J5mre:dia; era 
frequente fu recuríb, como de buen hL 
jõ à lú buep Padre, y lakxperiencia dd 
hmtí defpacho alentaba fe confianza 
para ̂  may ores [aprietos. Vna vsz le 
^iòeeàs^.fiuftitos^ damo arrobado en lá 
SacríQáa áteclAgíms^ pueíto^d oklo: en lá 
bbca delvjQadmageB A ú Smio vicoraq 
byetido faf*ordenes^ y éíperandonla 
réfolucion dedjs dudas. ;£1 a^ddi y 3¿ 
ttiorj.qüe tuvo $ S/FimcifwOhdiftery fb¿ 
breíilia en todit&íbsiacdoríé^ínacia' eH 
le de la feméjanz^ del eípirituV ^ue los 
aiaváaf íá ambois.f !que era ídízelo de la 
coiiverfion de b^indios..;. EliSanto fe 
^nfiguiàlaialud, h vifitò^.yllè animò 
à paíar a las incultas regiones de ks In¿ 
dias, El P. San vítores procuro cafíef4 
ponderlcjcon publicar en todo ej mui^ 
do fus favores, con promover iu culto 
en;todas partes, en efpetial en la ConA 
gregacion de la Sta Vera Cruz de M€¿ 
Í̂ÍCQ , y fobre todo en imitarle, en íus 
peregrinaciones, como avia imitado ají 
Ioyer>:S, Liiys Gonzaga en íu juventud» 
JLpe Qqos muchos; Santos, fue devoto ei 
í?.Sanvjtores,como también de ¡aM«4 
nm benditas del (Purgatorio. Por la con^ 
pafion, q tenia de ius penas les ofreció 
oraciones, penitencias^ ^acrificios^pa^ 
çqqpje lograíen.el eterno-defeaníoj q de* 
ieabán^y ppr íu medio, como tan agra„ 
.decidas, çonfiguiò favores, muy partid 
colares» Prorpct iòles^ vna ccafion va^ 
fias Mifíts^ porque i le mqftraíen tres 
niños, que defeaba bautizar, y no en-
contraba , porque impías fus madres, 
lq¿.ay¡anJ]evado i Qtro Ptieblo, y los 
tenian efeondidos, fue el dia íjguiente 
à ^er íí lQS-bollaba ert vn Pueblo,y le fa,. 
Beron al camino tres mugeres con tres 
piños, y. le dixeron: tomaflailre^tjui te 
traemosdw jmos, que bufias, los qup.lcs 
bemos quitado à Jus madres.y puraque los 
ta%í*Lleno de confuelo.quedp el Stq 
Y a r o n n o fofo por lograr,lo que tzpxa 
defeaba, fino también por el favpt rçci. 
bsido •, pues fjendo aquellas, que pare* 
dan mugeres deja; tierra, mas blancas, 
que las Indias, creyó, que eran Animas 
¿ki Purgatório , lo que le diò grande 
confianza de fü pronto patrocinio, pa-
ra otros lanzes. Dios por medio de a# 
quellas aliñas benditas pufo en fus ma* 
nos ías alims de aquellos inocentes ^ 
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impiamente eícondian íiis madres, que ¿e los Mexicafios >le proveyó de CHo¿ 
acafo eran Chriftianas, ò los niños e íh , colate, Vizcochp, y otras cofas, que 
ban en peligro proximo de muerte. le podían ferdte alglín alivio: del-Chitó 
747. El candor de íiis columbres, y la colate fe privo por voto , y délos de^ 
roodeftia de fu virginal pudor le dieron, mas regalo! por facrificio.En vn tabar* 
defde fus tiernos años el renombre de dillo, que padeció en Tiniao , comia: 
Ángel , y fe cree, que como fi lo íiíerâ vnas rayzes de tan mala calidad, xpc 
en la realidad, avia Dios templado fus aün los Barbaron las afqueaban, y mu* 
humores demanera, que ni aun entre la chas vezes pafaba fin comer bocado' 
defnudez del Pays íentia fu eípiritu en todo el dia con vn ayüno mas qué 
aquella tenaz porfiada lucha, que aun rigorofo, diciendo, que el cuerpo, y 
en los mas devotos, y efpirituales caufa íangre de Chrifto bailaban para fuften: 
^ iinportuno domeitico enemigo de la (ó del dia. fil veftido era tan ̂ obre ̂  
carne, alimentado con la miíma fangre, ¿jue andaba Véftido de vn petate, ò eíl 
que conferva la vida. En las cercanías t€ra de palmas, y erâ tan eícrupuloíb 
4e íefus del Monte quifo delpojar dô en la pobreza, que pidiéndole medid 
aquella joya à nueltro joven vn enemL pliego de papel, pidió primero licencié 
go externo por forprefa; pero viò Ef» para darlo. Eícribia en fobre eferitos,' 
pana repetida en el la maravilla, que por nogaftar papel blanco, y aun algiC 
executada vna vez en Egypto, no dexa nos añaden, que elcribia la letra pequei 
haib aora de admirarle: Eíèo no obC ña* y apretada por ahorrar papeI:, 
tante,la penitentiary el recato fue como es primor lingular de vn efpintu pobre.' 
del mas rezeloíb de los peligros: buena Gran confnfion para los que olvidadòs? 
enfeñanza, porque en materia tan pe. de la mortaja, que vilten, pretenden en tí 
gajofa, no ay cautela, que fe pueda Ha. Religion magnificenciaçque ño lograrán5 
mar nimia. La pobrera fiie necefaria ert en el ligio. La obediencia, que t i ca.' 
la miferia de las islas de los Ladrones, ra&er dé la Compañia, fue el c m ã t é 
pero la hizo muy volútaria fu elección, de las virtudes de efte pcrfe3o lefuita,' 
y el gozo, <j recibía con la total necelí. fos mas encendidas anfias circunferibia 
dad,que padecia gullofifimo por Chrif. el limite de la obediencia; ningún defea' 
to. El que mendiga en Eípaña el fuften. tuvo mas ardiente ,que el de pafar à W 
to por las calles, tenia mas regalo, que Indias: la esfera de efte fuego íe ceñía 
efte verdadero pobre de Chrifto: pues en el ciículo de la obediencia, y de ef. 
en dichas Illas no hallaba carne, pan, té modo concluyó la carta eferita fobre' 
vino, ni otras cofas, de que no carezen efte afunto tan de fu empeño à los Su. 
allá ni aun los mendigos. La comida pferioreS. Siendo fu dídamen pra&ico 
era de rayzes, de yerbas, de vn poco para fi> y para perfuadir à otros, cj paré 
de arroz infulfamence cocido con agua, IfylighfM no m mejores indias, qtd 
y era regalo algún pefcadilk). La piedad- ks de l» obediencia, y que m las tudmi fôú 
lo 
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Iĵ tetdrA fonfuelgy ttyucje pujkre en ha* colérico de condición, pero jamas viej 
^rUvolu^taíià.Dioj ppr meéodçlaoki. ron afomaríe ni à los labios, ni à los 
¿léftcp: que es.gr^n â ,Qãtm , paia los ojo^ el menor ímpetu de ira. Tan arre, 
gue en Indias ilufos' con las ideas de fu glados eran à la Ley fus movimientos, -
pfiOprio juicio , defcontencos fiemprQ qwe.pódia dicir con verdad, como algu. 
Inocupación pre fence, paían toda oas vezes repetia con el Apoílol: VtV& 
ta vida en defeos mutiles, y íantafticosj lojj'a m Japorque Cbnjh Me en mt. De. 
Y¿1 ajuftar la cuenta à la luz de la can. |a interior morti/icaaon del alma era per«< 
¿ela, fe hallan con las rpanos vacias dç feáo fobre efcrico la exterior tnortifíi 
los méritos, que les arregló, el común cacion de fu cuerpo. En el Noviciado,* 
^nemigo, por averie gov¡erna,do finieCí y los eltudios fue menefter, que la pru. • 
^ n c n r c ppr,yn capnc|iQfKQlu'nt|t;k)*';. dencia de los Superiores modera fe lu 
748. t Las di la Compañía ejan la rigor, aunque tal vez la inadvertencia 
regja de fus acciones con tan puntual de vnode ellos diòocaíion à la dema^ 
gbediencig, q el ¡que notaíe con reflec fia.Hacia muchos ayunos à pan, y agua, 
£Íon las acciones deeíl^; obíèrváteRe. y mezclando en los manjires cofas de. 
|giofo? podía Tacar por ellas el fumario fabridas fe mortiticaba no menos en la 
dç las Reglas de la Compañia, puertas cbmidajque en la abllinencia. Lo mas 
e^pra&ça. en fu ajuftado proceder^.Y del año dormía velUdo ,y la cama mas 
f i^doían notoria3aun à los eftraños, la ^ra potro de tormento, q lecho de deO 
¿liada-perfección, que incluyen mi, canfo, porque; debajo del colchoncillo 
eftras reglasj por buena confequencia le ponia. libros^ y otras cofas, que con la 
^ca la alta perfección, àque llegó erte 4efjgualdad le atormentafen. Siempre1 
tan cabal íeiüita. Era el corazón mag«3 andaba cargado de cilicios, y fuera de 
panimq¿ y , generoíç para emprender las muchas diíciplinas íecrecas,que co,* 
coías grandes de la mayor gloria de» rpaba, falia muchas vezes con publi. 
|>¡os en la reducción de Reynos, y ca difciplina al Refeitório, donde tam. 
Provincias. A efto fe anadia la circunf. bien hacia otras mortificaciones. En 
çw<jia de^q retroceder, aunque eíqua.; Iridias aumentaba Jos. ayunos, y peni, 
^roñadas las dificultades^y oppficiones, tencias, para confeguir por efte medi9> 
gudiefen aterrar al mas apimoib. Sabia la converlion de los. pecadores, y Gen. 
Yçncer con fortaleza invmobletos mas tdes: y en Marianas llego i tanto fui 
eípantofos peligros del mar, dela çiçrra, abftinencia, y mortificación, que pare. = 
delas lanzas, y aun de la mifma muerte, cia vn eĵ ueletOy que no tenia mas que* 
i^un mayor fortaleza moftraba en ve^, los hueíos, y la piel: Cenia fus brazos,' 
çerfe àfi mifmo, haciendo eíclavo de la y fus mullos con varias cadenillas, que 
|azon al apetito natural con tan com. le atormentaban, traia por jubón vn fa„ 
pletá visoria, que fupo rendir la natu. yo hecho de rallos con vna Cruz de 
raleza, que parecia averia mudado. Era puntas,que ÍOlo de mjrarlo,caufaba hor. 
ror. 
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ror, y vno que k pidió en vna ocafion 
vn iilicio, apenas lo pudo aguantar vna 
hora. Se afligia con difciplínas de abro. 
jos,y rodajas de hierro, y eran tan con. 
£Ínuas,que aun eilando enfermo, las te. 
maba. Con el miimo efpiritu de morti-
ficación fufiió con invida paciencia las 
pertecuciones, trabajos, y enfermeda., 
des, fin quexaríe,de lo que padecia, fino 
de lo que no padecía, creyendo, que no 
íe fiaba Dios los tormentos^ue deíea.. 
jba. Y quando recibía algún coníuelo. le 
oyeron clamar, como á otro S. FrandíL 
co Xavier: bafta, bajla> bum lefts. Los 
Superiores k,obligaron vna vez por 
inftancia de los Virreyes de Mexico à 
ir à vna fieíb, que fe hacia en Patacio* 
fue como obedience, y edubo en elk, 
como mortificado, fin lebantar los ojos 
en toda ¡a fiefta, defuerte, que no pudo 
dar razón de nada- Era bmmUle dç co. 
r3zon,como hemos vííí:o,y quando para 
fus negocios era menefter vifitar â 
guna perfona conftituyda en dignidad, 
entraba con los ojos bajos diciendo; A: 
Jabado fea el Santifimo Sacramento, y 
hincado de rodillas, befaba la mano a la 
perfona, que vifitaba, no folo con edL 
ficacion, fino con pafmo délos que h 
veían. No íe quejaba de los defayresi 
ni de las injurias: no fe jaÃaba, antes 
bien encubría fus prendas, y virtudes, 
Ocupado del todo en humillarfe por to,. 
dos los modos pofibles. Era agmleci. 
difimo i los bien hechores, muy cortem 
faW) y atento, en fu trato afable, liberal, 
y limofnero, Y quando la necefidad InC 
taba, fabia también vfar del rigor, bien 
que fiempra mezclado, con la fuavidad 
de fus pradofas entrañas, ü e doze años 
tenia ya lalpruJmaa, que íe folia em. 
biar fu madre à tratar negocios de mu. 
cha importancia con los primeros M L 
niftros, y el Conde Duque admiraba 
la diferecion del joven, en tratarlos» A 
eíh natural prudencia fe añadió con el 
tiemposatra de esfera fuperior,con que 
cGHfeguia ¡las mas dilíciles emprefas, 
govemaba ,-à fus Subditos, y dífponia 
quanto rera necefario para el foberana 
fin; de fu Apoítolado. 
f e r f ^ j s COSAS j p ; 
miralHeíie. 'éjle Apojtolico Vami) y fama 
de Ju Santidad, 
Amas cofas comunico el AlL 749. 
tifimo à elte fu querido Sierl 
vo, q parece cítate fin cor* 
tinas el tabernáculo para los 
negocios, que Iff pertenecían, Ya vi¿ 
tnos la opoficion, que le hizo el mundo 
3 fu entrada en la Compañia,y Dios lo 
confolò, aíegurandolo de fu logro coft 
tal certeza,que dixo afercivamente à íu 
pnadre, que é fabia, que avia de entrar 
en la Com^añia,y creciendo por ihftan. 
tes las contradicciones, dixo á fu Con,, 
fefor, que el á h figuiente lo avian de 
admitir^ Y préguntado, de donde lo fa* 
bia, refpondi'o con ingenuidad, que Je 
¡o aVia dicho, quien le decia otras cofas, 
que Je eftábap bien. Sor Angela de h 
tprefcntamn^ Movicia del Convento de 
la Magdalena de Alcalá, eftaba muy -ai 
fligida, por parecerle, que no avia de 
profefar por falta de dote, confolòla ei 
Oooo 
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'J&dre, y le dixo; ea, no tenga pena, que hallarla difunta. Vifitaba el P. Sanviro-
èntra de fm níejn ejiarà Trofefa> y afi íes à Dom Agujlma Tíca^íu penitenta 
/ucediò. En otra oca(ion le rogaba con en Mexico, en compañia del P. lofeph 
^añde inftancia Sor Catbalmade S.Fran. Vidal, y del Bachiller D . Aguítin de 
tifio, Priora,que pidiefe à Dios movie. Medina, y ellando los tres tratando vn 
fe algun devoto, à que les labrafen l g . punto del fervicio de Dios, ella eítaba 
lefia, y dixo el P. Sanvitores: jui^s ef. divertida, penfando en otra cofa, que 
.taya nacido, y criado,cjuien la ha de labrar, k daba baftante cuy dado, hablóle el P. 
y- dentro de poco tiempo metió vna adivinando fu peníamiento, y confolan^ 
•hija Monja D . Andres de Villaran,que dola , de que ella quedó admirada, y 
& e del Confejo Real de Hacicnda,y la. mucho mas, quando vio cumplido, lo 4 
bró vna hermofa. Iglefia ^ y Cafa. Del Je avia dicho el Siervo de Dios. A l pa. 
íP. TyrfoGonzalez, y del (P. han Guillen far por las Islas de los Ladrones lafti. 
íiipo, quq íê avian de aplicar à Miíio. mado de la perdido de aquellas almas, 
rçes, y fe Jo diò à entender, quando al rogaba à Dios por fu remedio,y fu Ma. 
jparecer citaban mas lejos de efto, pues geftad Io confolò,diciendole al corazón 
ámboS íe hallaban leyendo Theologia en vn extaíis: Evangelizare paupmbus 
en las Provincias de ¿aftííía, y de T o . piift te. Al f. Baltbafar de Manfilla, que 
ledò. Ell Mexico iba à comunicar al P. defeaba ir à Marianas, le dixo el P. 
^anvitores vna duda à cerca de la con. Sanvitores, que íin pafar à aquella M ú 
Iffion'elDoem D. lofepb dela Llana, y fion, le ayudaría mas,quefi pafara,y afi 
¡antes de declararle efte fu efcrupulo, le fe cumplió, yendo el Padre à Mexico 
dixo el Padre, vaya, y hinquefe de roA por Procurador, donde ayudó mucho 
Mhs delante de la Virgen Santifima, y à aquella Mifion con fu diligencia. Na . 
¡dígale: Señora, yò foy Vn loco. Fue al A L vegando de Mexico à Marianas,dixo el 
.tar de la Virgen,y jamas le bólido el eC V.P . muchas vezes à Nicolas Fenian, 
crupulo. luán IJilro avia corteado en de^ vecino de Manila: fiVmrd. quando 
Mexico la imprefion de los Caíbs raros, llegue a Mmila, hallará a fu muger en la 
yjsftapdofu muger con vn dolor de h i . otra vida} Y quando llegó, hallo, que 
jada, 4e que ya parece no hallaba re. yia muerto. El año de 1669. pasó por 
«ipd¡0 la medicina, pidió al Padre, que Marianas el Governador de Philipinas, 
la encomendaíè à Dios. El Padre con D . Manuel de Leon, como avia dicho 
femblante alégrelo coníblò,diciendo!e: quatro mefes antes el P. Sanvitores. E l 
po feaflixajmquemmos ios dosdemhllas) año de 1670. fupo, que no avia de pafar 
y riamos Vn "Tkk meftro, y Vn AveMa* Nave para Philipinas, y Io diò à enten^ 
fifi, y hecho efto, le d ixo: vaya con der claramente àfus compañeros .^ / 
Dios, íuan Ifidro, que el mal no pafarà f . CafanoVa predixo vn trabajo, que te 
à delante. Y al bolver à fu cafa encon. avia de fuceder. También fupo , que 
.tró buena. à fu muger, quando temia boivia à la Refídencia de S. Ignacio el 
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P. Cardemfo, à quien muchos creían 
muerto en otra bla. A vn Padre, que 
iba de Antipolo à Manila, dixo el P. 
Sanvkores algunas cofas, que le avian 
fucedido en aquella Refideucia.cow tan 
ocultas ciramjhvicias, que naturalmente 
no íe podían fiber. F.n Acapulco dixo 
a V/i E/jwwí quavxo tenia en fu penía. 
miento. El P. liultillos aíegura, que dL 
verfts vezes, yenloje àieconaLar con t i 
Siervo de Dios, antes de hablar pa'a. 
bra, le decía el V. P. quanto queria 
confefar.Y añade , que pueden decir 
inif.no otros compañeros fuyos. A Ma* 
theo de Cnmcay y à otros profetizó, que 
moi irían en la Compañía, 
yjo . , El cafo de D, Diego Sahcdot fue 
muy fimofo en ellas hhs por i is miL 
çhas profecias, que en el fecontieiien. 
Jira Governador de Philipinas nyu^ 
dò mucho al P. Sanvitores para fu Mr. 
fion de Marianas , y pidió al Padre le 
con!i¿uiefe de Dios,le comutafe e! Pur¿ 
gatorio eneíta vida, por temer mucho 
el padecer en la otra. Nada íe refportj 
dio el Padre, hafta que yendo à defpe, 
dirfejinfiítiò el Governador con inftan. 
çia íobre lo mifmo. Entonces le dixo el 
padreiK.S.-fe baila cm animo de paJexet 
m el cuerpo, en la bacmdí,y en la Jmra, 
lo que Dm fuere ferVido Jtfpomr? KeC 
pondiò, que si, y tomándole la mano ej 
Padre Je dixo: buen animo; porque V . S. 
tiene mucho, que.padecer.Lo qm fe veri¿ 
fiçò en breve, prendiéndole ia Inquifi, 
cion, y padeciendo priííones, grillos, y 
cadenas, como hemos vifto Defpues 
fupo el Padre en Marianas por Divina 
revelaciot^lo que fucedia, y efcribiò al 
Ooo^a 
Inq iiíí tor General por medio dé fu pa. 
dre en abono de D. Diego Salcedo^ à 
quien defpues fe apanaó antes de mcL 
rir en la altura el año de 1670. Ef d è 
1671. leyéndolas cartas de Manila,, en 
que contaban el fucefo, dixo; bum Cd. 
)>aUeroUubo el purgatorio en ejña Vi ¡a, y y i 
fue derecho al Cído,Jin fajar por ti Hurga* 
tono. También fe puede decir del P¿ 
¡San viíores,que tubo don d*. /ew^^pues 
vimos la facilidad,y el modo de apren¿, 
der la lengua Tagala, y de Marianas, y 
huicho más en Mindoro, donde predii, 
oaba, y caceqnizaha en feis, lenguas, fin 
avedai aprendido. Saiiò tambieh é i t 
fervorofo Mifionero varios cnfermi, y 
en Marianas encontró. et P. Burtillos 
vna noche dos moribundos eri vna ram 
çheriav y aplicándoles vna firma del V¿ 
P i , la mañana figuiente ios hallo bue¿ 
nos^ y/anos, y vno de los moribundos 
camino aquella mañana quatro leguas 
è pie^y go¿oíó)3l verfe fano,decia,qaé 
b u e n o e s D i ü s , que me ha dado falud 
con la ropa, carta,y firma del gran Pa¿ 
dre. Los líleños de Marianas vieron 
tantos prodigios, q le apellidaban Md¿ 
cana, que fignifica hombre milagroló¿ 
pues parece tenia dominio en los ma¿ 
res, y en los vientos. Vn dia faliò dé 
vna Isla para otra acompañado de qu^ 
t ío , 0 cinco embarcaciones, y.todas íè 
perdieron, fino la del Padre.Entiétopo 
de .grandes lluvias, y olas del mar̂  no fe 
mojabu.Vm vez eftaban todos los com, 
pañeros de la embarcación mojados, y 
tocando fu ropa,la hallaron feca* y ad¿ 
mirados le preguntaron, como era a, 
quello? A que con grande encogimien. 
to 
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, t© refpondiò: tenemos buen Dm, Eí P. pareciòfek cl Padre, y aunque no le ha. 
íFrancifco Herrera,diicipulo de nueltro blo palabra, le confortó de íorma , que 
^Jilionero,el P. Pedro de Monees, el P. concibió efperanza de coníegLiir,quan. 
^artholome Befco, D . Antonio de Sa. to deseaba. Mudóle el viemo , llegó à 
arabia. Sor Y label del Jbfpiriiu Santo, Yloylo, y contando al P. Pedro Vello 
Sor Maria de S. Buenaventura, Beatriz la promefa, y aparición del P. Sanvi. 
Caicos, vna parienca del dicho Padre, toresjy tmvido de fuerza i , re(iil:ible,lo 
y otras per fonas cmli¿umou /alud) fe. admitió en la Compañía, donde murió, 
gun las feñas, milagroia, encomendan^ recibidos todos los Sacramentos, con 
dofe al Siervo de Dios, y aplicando fu grande coníuelo de da ho Matheo Cu. 
jsftanipa, ò alguna reliquia fuya. enca,à veinte y fiete de A bril, de 16 7 7. 
Aun deipues de m Jrir, ò aufente El V.Iofcpb Vulal, Procurador de la Sh„ 
ha afiftido elèe cari.ativo Mifionero à fion Mariana ettaba muy afi gido, pot 
íüs devotos, apamiendofeles, y confo* no tener con que pagar algunas deudas 
íándolosen la muerte, y en ius afliccio^ contraidas,por focorrer la Mifion . pL 
nes. Pronieciò à fu padre, al partir à las dio ai P. Sanvkores,le íacaíe de aquel 
indias, atíílíirle en la muerte, y afi lo aprieto, y al milmo punto , llego va 
executo (a noche antes, que muriefe, y mozo, que le ofreció de parte de fu a. 
tí^erondos triadas decir à D . Gerony,: riiO la cantidad, que entonces necefita. 
tno de Sativitores: /;//o Diego, bien Jai ba. Lo que repitió en otra ocafion con 
tisfecbo ejhba yo, ¿¡ue en ejk ocáfion m las mifraas circuníhncias. Eítando en^ 
me avias de faltar, mucho te lo agradexco* fermò en Siao el H . Marcos de la Cru^ > 
l o que repitió eres ve:<es, Iloi ando de que avia acompañado al Padre en M i i v 
confuelo. El Herm, Matbeo de Cuenca, doro, fe le aparecto el V.P. en compa^ 
pasó à Philipinas con el P> Sanviteresi nia de otra perfona muy refpetable, q 
y íüe íu amanueníe.Viole vn día aBigi. cõoóció, y aviendolo confolado, y de* 
do el Padre; porque dudaba de fu per^ xândolo enteramente bueno, defaparej 
(everancia, y el Padre lo confoló dicg ció. El año de 1̂ 69. íe vióel GaleoníS^ 
endoj que morim en Ja Compañia, y q Diego en gra viGmo peligro de perder, 
k afütííia en fu muerte. Fue el dicho fe con vna defecha borrafcavy el Herm; 
Matheo de Cuenca defpedido defpues Marcos de la Cruz vio al T. SanVitoresy 
de algunos años de la Religion, y fienj ( que entonces elhba en Marianas ) 
do Cura de vn Pueblo de Panay, lo juntó a la mefana , que rogaba à Dios 
flçbaban embarcado à Yloylc ; pero el con las manos lebantadas al Cielo,por> 
ciento contrario nó dexaba llegar al que no pereciefe la gente del Galeón, y 
Puerto la embarcación, crecia la enfer,. luego falió del peligro. Lo que todos 
medad, y el enfermo afiigido, beíando tuvieron por milagro, aunque folo el 
vna reliquia del P. Sanvhores, le pedia Herm.conoció entonces deverfe aquel 
le alcanzafe tiempo,para confeíarfe. Jm favor al P. Sanvitores. En otras varias 
oca. 
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Dcafiones fe apareció à fus devotos, 
como hemos viito. 
y j ^ , A ella prodyiofa vida tan llena de 
meriros, y virtudes correfpondcn tres 
laureolas, con 4 piadofamente creemos 
ha coronado la liberal mano del Altifi. 
mo à nueftro iníigne Héroe , que fon 
de Martyr, de Virgen, y de Doclor. Fue 
Martyr vna vez en la reali Jad, y infini-
tas, en los de feos; fue Virgen en el cu. 
erpo)y en la mente,(in que empáñale ef. 
te criíhl, ni aun vn defeo m nos pi ro. 
Fue Do¿tor,queeníeñó por palabra, y 
por obra/iendo por eih razón grande 
en el Rey no délos Cielos, pues hacia, 
y enfeñaba. Su Apoífolado en el efec 
to, fue en Ffpana, en la America, en 
Phiüpinas, en Marianas: en los de feos 
: - de fu fervor, Sue en el lapon ,y aun en 
todo el mundo,pues no fe cenia en me. 
nor es fera fu zelo , que en la eftendida 
redondez de Ja tierra. Como dtê  md 
levuas caminó por mares,y por afperos 
caminos: pero todo era nada para las 
pjias de llebar la luz defEvangelio por 
ipdo el mundo» Como cinquenta md al 
ms de Gentiles convirtió con fus com. 
paíu-ros en Marianas . En Efpaña , en* 
Mexico,en Manila, en Tag3los,en Min. 
cloro reduxo à Dios muclhjhnas almas ex-
traviadas del camino de íu falvacion: 
pero quifiera fu zelo, lo que en otro t i . 
empo defeó la crueldad , que eítuviefe 
çl genero humano reducido à vna ca. 
bezi,para rendirlo de vna vez al pia. 
dolo Padre de familias. La Santidad de 
efte hijo recalado de Dios, y de fu ma. 
dre, fue creciendo hafta vn grado muy 
alto de perfección, pues todo efte cu. 
mulo de méritos, y virtudes tenian por 
bafa vna innocencia Angelical, en que 
no folo confervó la gracia delbautifmOj 
fino que ni aun la empaño con aquellas 
leves íombraSjque ion compatibles con 
la gracia, pues fe cree, que no cometió 
pecado venial con plena advertencia, y 
íblo incurrió en aquellos defectos, en 
que dice la Efcritura, que cae fíete ve» 
zes al dia el juíto. A ella Santidad cor. 
refpondio vna fama, y aprecio vniverfal 
en quantas partes le trataron todo ge-
nero de gentes, Chrilbanos, y GentL 
Ies, próprios, y eftraños. El P. íuan 
Guillen le tenia por vn Varón celeftiali 
En Alcalá varios de los nueftros cogi^ 
an como reliquia qualquier cofa del SL 
ervo de Dios , En Mexico le tuvieron 
fmgular veneración, lo mifrno en Mani. 
la, en Mindoro,en Marianas,y en quan-
tas partes eftubo.eftimando todos qual 
quier cofa del Padre, como de fiervo 
oiuy favorecido de Dios, i a Duquèíã 
de Abeyro/mgular protedora de Ma^ 
rianas, recibió, como vn preciofifimo 
teforo, la forana, con que martyrizaron 
à elle Aportol de aquellas Islas. Los 
Marquefes de Manzera, Virreyes úq 
Nueva Efpaña, le veneraron como .San¿ 
to. Con el mifmo concepto lo miraron 
en Efpafh el Cardenal Sandoval, Arzo-
b f o de Toledo, y en Philipinas D . 
Miguel Poblete,Arzobifpo de Manilas 
La Reyna Doña Mariana de Auftria, y 
Phelipe IV afentian prontos à fus peí 
liciones, y propueftas por la eftimacL 
on, que hacían de fu virtud, y lo que es 
mas,el Papa Clemente I X , le defpachó 
vn Breve,agradeciendo fu zelo, y tra. 
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-bajos en la dilatación del Evangelio. A , 
m mayor td l ímonio , que la tierra, diò 
Lulo de los méritos de efte Apolto. 
jjico Varón. FeiHgos Ion el V.P. Mar. 
lEelo Maltriii, S. Prancifco Xavier, y S* 
Ignacio de Loyola, que dixo, lo queria 
m íii caía para Santa Y en fin, h Rey. 
jna de los Angeles, y fu Santiíimo hijo 
Ce dignaron jlamarJe, à que les firviefe 
m Ja Religion. V afi no fon ertraños los 
ÊlogioSjque le^à ia piedad de muchos, 
Jlarnaadokaíegundo Xavier, otro Pa. 
lílp, promulgador de la Ley de Dios,, 
fertííi.íño Cgpican, y iapientiiiuio Doc-
í 01 de Ja ígleíla Mariana, Angel Evan. 
gelizador de paz, Varón Div ino , Sol 
ygjdifiíñio de. laGimítiandad Mariana, 
Mafe deielfcí^iòn |\ ApoÜol de aquellas 
tí^Vâ3:gentÊ?jiefdíreeidirirno Mártyr,. 
pwrilfimo Kkgen» SSnto de efttis tierra 
|)^s>cofl^®troit;rjtu]i)i íèàiéjantes.'A rae 
tpe parebej qwe. íps indias Oriéntale^ 
f Omútmzlos m han lenido otro Hej 
IQt) que íc aya parecido mas en el ze. 
foí.éfíel eípiritu, en las accionesj y eh; 
l is uia^imas al grande Apoftol de las:; 
JndiaSjS. FranGiícOrXavie^que efte A* 
f^üdi de íaá Philipinas. Tracan de fu 
y,tdaj y virtudes, el P^Carlos Gobien, 
fxOSí^y y'efpecialmente el P. FranciC 
ço Garziaé que trae: rtiuy de propoíito 
t,Q.das fus sctiones j y víitudes. En nuj 
çftrp Cñkpo de dlcái eftà el retrato dé 
^fteglorioió Martyr entre otros de los 
«HaçJM kfuytas Gigantes, que han L 
íúftrado aquella caía, Alcazar de virtu-
des, y de letras: taller de los mayores 
(elmayor iba à d e c i r ) que tiene la 
£ompañia,para formar Varones en to . 
das lineas eminences.Y no es poca glo^ 
ria acá en la tierra, tener Coloío entre 
Gigantes. Alguna vez avia de dar pu. 
bheo ceílimonio de mi gratitud á aquella 
Caía, donde eftuve algún tiempo, y de 
donde íali para efta Provincia, â pntDe* 
rode Mayo,de 1722. Y yaque nopue. 
do íamtácer condignamente la deuda, 
á los benchtios, que le debo, fatisfago, 
como puedo, confefando publica, 
mente la obligación. 
w 
CAPIT. X I I I . 
CASTIGAN LOS ESTAÑOLES A 
l' s ManancSy y fe reducen algunos Tue. 
blos. M'MÍC el ri\ Francijco Solaúo , y 
martjrr^an al T.Frcmcij'co Esquena* 
"Ran en eíte tiempo las Islas 75Í* 
de ¡os Ladrones el teatro de 
la guerra viva de efta Pro. 
vintia de Philipinas, ihnoj 
centes, quando barbarás, y quando 
más cultas mas fangrientas. La miierte 
de tan infigne Capitán, íiiera de las dé 
dtrosi parece, que avia de entibiar, ya' 
que no acobárdale del todo, el fervor1 
de los Milioneros: pero no fue afi, an* 
tes con animo heroyco fe esforzaban i 
mayores emprefas, y peligros. Al P. 
Sauvitores (uccdiò en el cargo de Supe, 
riór el V.frmáfco Solano% quien en me. 
dio de tantas an^uftias tubo el confue. 
lo,de q à dos de Mayo llegafe à aquellas 
Islas el Galeón, S. Diego,de buelta de 
Acapulco para Manila, Todos los na. 
vegantes, que avian conocido al V . P.' 
fintieron notablemente fu muerte, en 
efpecial Leandro Cuello,y Antonio Nie. 
to, 
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tcyque defeofos de refrenar à los Bar¿ 
baros, dexaron algunos Toldados, y ar. 
•mas de fuego. Y pareciendole al Capí. 
tan lum de Santiago, y à los íoldados 
.predio vengar la muerte de los Minií. 
tros Evangelícos,y de fus compañeros, 
faliò para h'unhon à buícar à Matapang, 
principal matador del P, Sanvkores, y 
no aviendolo hallado allí, quemaron fu 
caía, y otras doze, y dellrozaron algo, 
ms embarcaciones, por averie reíiltL 
do los del PueblOjCjue acometieron con 
fus lanzas à los Efpañoies. A l letiraríè 
cftos à Agaña, quemaron en el camino 
algunas caías. Los Barbaros íêguian à 
tos nuertros,por ver fi podian lograr al. 
gun deícuydo, ò traycion. Animábalos 
el impio, y facnlego Matct̂ m ĉ̂ xt iba 
por el mar en vna embarcación, y con 
deícarado atrevimiento dixo à los fol. 
dados: yò foy Matapang, mucho os a. 
veis tardado, La refpuefta fue diípa. 
rarle diez, ò doze balazos,y fiendo tan 
dieftros los tiradores, ninguno le hirió. 
Lo que algunos atribuyeron àlas ora-
ciones del P. Sanvitores, q quifo guar, 
dar la vida,alque le diò la muerte,para. 
que tuviefe tiempo de arrepentirfe: pe. 
ro continuando el homicida en fu atre. 
vimíento, iba à arrojar vna lanza à nu. 
eftros Ioldados, quando hiriéndole vna 
bala el brazo, le impidió el tiro. Hueve 
pueblos fe avian confederado contra a. 
quel pequeño efquadron,y avian cerra, 
do los caminos del monte con troncos, 
y con ramas, para obligarles à ir por la 
playa, que tenían llena de agudas puas, 
y ellos eftaban efcondidos, donde fin 
recibir daño le podían ha^ef grande. 
El Capitán, como experimentado coi 
noció, que la playa elhba llena de puas, 
y por evitar elèe peligro, determinó ir 
por el mar, llegándoles él agua hafta el 
,pecho,y en efto hallaron duplicados los 
riefgos, porque delde tierra les arro-
jaban ianzas,y piedras, y por el mar leâ 
acometían con fus* armas los barbaros, 
.efeudandofe con las banquillasjcomo íi 
fueran rodelas, y efcondiendoíé debajo 
del agua,para evitar los tiros de los EC 
pañoles. Mas de quinientas lanzas tira, 
xon á los nueftros* que difparaban fus 
:moiquetes, para apartarlos algo^yíto* 
¡renzo Berte difparò vna bala, coú tál 
acierto, que dando à vn indio en Ja caá 
beza, al facarláidel agua, lo dexò muer¿ 
to. Ellos hirieron 'tm JoUados , y dCa* 
pitan : pero fin deimayar los nuefi:ros¿ 
continuaron con gran rieígo,y trabajo^ 
Jhafta falir del mar à camino llano s en 
donde los dexaroñ los Indios, y llego 
nueftra gente áAgaña, donde fanò, el 
Capitán, y murieron ios tres heridos» 
teniendofe por efpecial providencia de 
Dios,que alguno vbiefe elcapado vivo 
de tantas lanzas/quecaian como lluvia, 
y íiendo cafi todas las puntas de hueíbs 
humanos, era difícil curar las heridas; 
porque luego fe enconaban. Por miedo, 
à los Efpañoies, y à las.qúemas de ca* 
fas,que hacían, vinieron luego tres Pue-
blos à hazer pazes, que eran- Aniguag, 
Afán, y Tupungan. En &ay¡>an mata, 
ron los rebeldes dos Indios Philipino& 
Chriftianos, que ayudaban à los Pa. 
dres,el vno era Francifco Maumbun na-
tural de Indang, que túera de otros 
ièf vicios, eftubo los dos vltimos anos 
cuy. 
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j a a y t e k si f dqáê b Isla de Agrígan, ¿ e Negros, donde trabajó con fervew, 
^amjsàndoj yceMCeñando la doârina à ,y fruçoi De alli paso à Súbanos, Mifion 
á q ó s f e i ikñ^»,Bn Tinian tubo algún .entonces muy dáci l por la barbarie de 
SpeJígm el ®s,$ovfo Lope :̂ pero le ayur k gekite, por la aípereza de los montes, 
dà mçhQiyâpfhiápal, llamado Cayza> por lo bravo de los mareSjy la fuma nê . 
f hmvm de íuoio de 1672. murió el P. ĉefidad de la tierra. El año de 1667. e £ 
$Mm(l® fe|a^93Superior de la Mifion. ^aba en Yloylo, de donde fue à hazer 
j ^ i C j i í f M ^ è r a i t c i f i o Solano, nació en Mifian J vnos montes,. en que cogió 
dfcmoú$ti'é año de 16̂ 5. fue à Roma mucho fruto3y reduxo entre otros qua-
GpÉú $4.'Pedro Gonzalez de Mendo. íro Gentiles à nueftra Santa fcjque cada 
¿á! ^ácàwpnw à fu Sobrino, el Duque vno tenia como cien años, y con aver 
ddjiafentado,que pafaba por Embaxa. ¿eíiado fefema años entre Chriftianos, 
éâr âiaquella Corte, con cuyo fa vor ad Siempre avian eftado empedernidos. El 
^jiíriò,cfrca de mil ducados de renta Padre los bufeo con anfia de fu felva. 
iáff feeueficios, EíludiòPhiloíòphia en ¿ion-, y quifo D i o s , quepidiefen d 
0iQpe{k(áon creâko}:fAÚibo adío con jmirifmo con indecible confuelo del 
yiiveríàl iprobaeiari^ijBntrè en la CQi. fervorofo Mifionero. De Mindanao to 
^áSía. çn eí Col^gicxilaiperial dejMa¿ Jamaron para Miniftro del Colegio, de 
^ridifilañ© de 0$7iiebya vecaçioropa* Manila, donde pudo eonfeguir, lo quç 
pmempczQ de V!ms|ra®e enfermedad^ ¿^a defèado, defde que el P. Sanvico., 
qii% t&M en XarimdiHaj de que penso^ res empezó a, felicitar la Mifion de Ma-
que fe mof ia. Vifitófe el; P. San vitoreé mms, que era pafãr a áquèllasJslas à 
que era Miniíirto èir Oropera,y lo eoni convertir Gentiles. Para no fergravo. 
|òlò, diciaido,qtíe no moriría de aquella fo a la Provincia, faliò, à pedir iímoína 
enfermedad, y anadio^ que avian de fer co© el P. Francifco Ezquerra de pner* 
grándes amigos,in que parece profe¿ ta en puerta para fu avio, y por l idio 
{izo, que avia de fer. de la Compañia,y de 1Ó70. fe embarcaron para AespnlcOí 
pafar à Marianas.íTubo el Noviciado En la navegación padecieron gtrandes 
çn Madrid con grah exemplo en la ob. trabajos, y peligros. Y éftando como 
fetvancia, y con tal fervor, que fue pre, trecientas leguas de Manila, les entró 
cifo moderaiif las penitencias, y mor,, *n baguio tan deshecho, que fue pre. 
tificaeione^i panaque no perdiefe la fa. cifo còrtar los arboles, y alijar algo del 
|(id, ó la vida. En Alcalá eftudió Theo. baftimento, y fe hallaron en gran eotu 
bgia, de donde falió para Philipinas el tingencia de arribar: pero quifo Dios^ 
año 4e 1660, con el P. Sanvitores , y quemejorandaíositiempos^ierctfíiDnrf 
Hegò èlMantla é de \66^ donde acabó do en Acapüleoi * à fiete de Enero ds 
tos eftédiog, aprendió lengua Tagala,y 1671. de donde pasó à Mexico achai, 
ayucfòtòucfaúàl P. Sanvitores, hafta ^ cofo, y alli coolgran diligencia, y cuy. 
por í^fcieíó*de L66$. lo epibiaíon à 10a dado hizo quanto pudo, para íbcower 
us h 
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b Mifionjy aviendo juntado, con io qu$ cada, que íe hizo , earg^a 1<>S tronco? 
Uevò de Manila, como tres mil peíos, lòbre íus ombros, haziendo en todoou 
pudo focorrer à los Mifioneros,y à los ficio de.peon.Ellos trabajos con varios 
Irtenos con vino para Mifas, trigo, or* achaques, que padeciajle aprefuraronJít 
patnentos, campanas, muenas image, muerte, que fue con gran fofiego, recíj. 
pes, y otras cofas. También llevo va^ bidos todos los Sacramentos, los r^í. 
cas, y otros animales, y aves, paraque beldes íe alegraron, porque por lu zelo 
vbie/è cria de ellos para la provifionde b tenian ppr irreconciliable Henemigo; 
aquellas Islas. Todo eito conduce para pero todos ios buenos lípràroii íú íàltji 
el bien de la tierra, y por confequencia por la mucha, que hazia à la Miiíion vn 
Jegkima, para confervar, y adelantar la tan valerofo Soldado > Entre tocias lus 
Ginftiandàd. Faclut ejl pnmus famt> virtudes íòbreíâlia la caridad , y amcs" 
4dam m mmam VtVentem: jed mnpnus, de DÍQS,y el defeo de la tólvadon de"jteç 
gml ffHrttaie (jlt jed (¡md mmaU*. eleinéi (alnias» Y aíi erao üis ianfi^i ârdietjte% 
qmdjpmtále, continuas por d martir io, y t e n i 
-755. / A diez y nueve de Marzo fe env embidia lanta, à los qae; lograban dar 
barco en Acapulco en la Mihon, que :porChriito fu vida.Noes meoéfter mas 
traia para Philipinàs el P. Andres de teitimonio de fus virtudes, que el quf 
Ledeíma, y de la Provincia de Mexico, did el P. Sanvitores, pues hablando dç 
pasó para Marianas el P.Alõfo Lopez, las calidades, que han de tener los quç 
y à nueve de lunio llegaron à ¿\dananai paían à índias, dize, fi Yimej'm muchoŝ  
los Padres Solano, Ezquerra, Aloníò como wtflro FrmctfcQ Solano, fuera gmv 
i y Diego Noriega 5 que íe que. jocovro ¿ Sucedióle vn íafo muy pacii 
(J^ron en aquellas islas. Como el P* «ular en Marianas con Q^ipuhai'ífldio 
Mano tema tan antigua vocación de erc^idalofo, y tan obftínadOiqueide^ 
MaHanasi avia aprendido baftante len- jque mas queria condenarfe, < \ m ^ m 
gua de aquellas íslas,de fuerte que lúe. la ocafion de íu culpa. Dkote pues jíl 
go empezó à predicar con gran fruto à P- Solano con gran íeveridad: mm^é) 
aqudtos.íileños.y fiie de grande conté,, que hazgs, que qmzgs te monr.ti wtñaim* 
quencia fu llegada > porque íiendo de EiyMe el Indio,y el dia figuiê^^ftandí) 
animo grande, eftaba pronto à los mu. «n el campo con fu manceba» cayo, tBít 
shos peligros,que entonces fe ofrecían, erto derépente delante de ell3,'aimpl:iei|. 
e^ecialmehte en la guerra de Guâjan, dole la amenaza, òprofecia del Padre* 
dónde falia fiempre con los Soldudos, fEui los Libros de la Igfeíaa de eíie Pue-
pâra confefarlos en cafo de nscefidad, folo de S. Pedro Macati ay vha firma, ^ 
y quando leftuvieron cercados, padeció tengo prefence; de elle Siervo de Dios, 
líHicho, no folo en las guardias, y cen^ ?de vía bautiíino de diez y feis de luniõ, 
lindas, que hazia, finó en eftar a las ioi de «1669; r 
demencias dd tiempo^y en ^ m èftâ,. ^ Entro por Superior el P*'Jjtm^ j¿¿t 
Pppp * cij: 
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•cifco Bzqwrra, y aunque continuaba Ia 
bateria de los Barbaros, que tenian cafi 
^cercados aios Miniftros, y Soldados 
de Agaña, el zelo animólo délos M i . 
.fioneros les abrió camino, para recorrer 
los Pueblos, bautizar los niños, y pre¿ 
^dicar à los adultos, y poner vna Iglefia 
;en F«WM, Jugar íãmoíb por vn peñafco) 
íque ai alli, de que cree la barbara igno. 
Írancia de aquellos Ifleños, que avian 
tenido origen todos los hombres. Y en 
~bteve fe bautizaron mas de quarenta 
niños, y muchos adultos con gran con. 
fuelo de los Padres. El Superior embiò 
à Manila al P. Gerardo Bovens, para, 
que inftaíé al Governador por Jaexe. 
ieucion de vna Cédula Real, en que fe 
•manda embiar á aquellas Islas docien. 
tos Pampangos^ y vna embarcación de 
•algún porte, y feguridad, para vifitar 
aqkellas fèlaSjy defcubrir otras. El Go. 
Vermdor, que éra contrario à la empre* 
&, no quifo embiar los Pampangos, y 
.mando hazer vna embarcación, que no 
rfôlo fue inútil, fino que vbiera (ido da. 
i o í a , fi la quifieran vfar, y folo podia 
ifcrvir de fepulcro, para los que fe etn. 
éaTcafen en ella. Y no obftante efcri. 
bio al Rey, que avia obedecido fu or* 
den. A tal defcaro alienta la dilhncia 1 
.Pero quando los mifmos Çmholicos 
.ponían eftos impedimentos i la publi. 
«caéion del Evangelio, Dios abria los 
caminos, que parecían mas cerrados, 
paraque fè conocieíè, que la obra erá 
jfolo de fu amorofa mano. Pues àtrezc 
de Noviembre, de 167?. acudieron à 
Agaña los Indios, que nos hacian guer. 
ta A pedir paçes, prometiendo fugetarfe 
à los preceptos Divinos^y cumplir CCMI 
las obligaciones de Ghriftianos, y en 
prueba de fer verdaderos fus defeos, 
llevaron varios niños, paraque los bau,. 
tizafen. Valieronfe los Miniftros Evan^ 
gelicos de eftas pazes,para hazer guer^ 
ra al Demonio, quitándole las almas, 
que tyranicamente pofeia. El P. Ez* 
querrá fue à Fuuña, defde donde fubic* 
à los Pueblos del monte, en que bauti-
zo liafta dozientos niños. En otros 
Pueblos añadió como cien almas al çre-
mio de la Iglefia, El día primero de Fe^ 
brero, de 1674. llego al pueblo âeAty+ 
y el dia figuiente, que era la Purifica, 
don de la Sma Virgen/e partió à Fuuña 
con defeo de decir Mifa, con féis com. 
pañeros Seglares. Apenas avian cami. 
nado vna hora , quando encontraron 
quatro Indios,que llevaban vna mugerj 
que eftaba en gran peligro por vndificil 
parta Confesóla el Padrè,y quiíb dar^ 
le la Yncion, refilHeron los indios en. 
ganados con el error de Choco,que de-
cía, que el;baut¡tmo,y la Vncion dabati 
la muerte, i los que los recibían . Lo^ 
Indios gritaron'apellidando guerra, i 
cuya voz acudieron muchos Barbaros 
armados: los compañeros del Padre no 
tenian armas, y fe etparcieron por va. 
rios lados, y por todas partes los aco¿ 
metieron los Barbaros.El Padre noce, 
sò de predicarles ^ y reprehender íiis 
blasfemias , mataron à Sebajíum de í y „ 
Ver̂ j, natural de Manila , hirieron à D¿ 
•Luys de Vera Ticazp, natural también 
de Manila, que cayó moribundo^en t i . 
erra, ayudábale à bien morir el Padre,. 
Aef ted íó tantos golpes vn Barbara 
con 
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.El ano de'1657. empezó à eftudiar en 
; nueftra Collegio Real de S. lofeph, y 
tocado de Dios, defpreciò hs riquezas, 
y mucfa&s eíperanzas, con que le com-
. wdabA ÇÍ mundo, y entró en la Com. 
pañia eKafio de i6ó£. Todos ios Vier-
nes llevaba iobre fus ombros por las 
calles la olla para los pobres de la cár-
cel , fubminiltrandoíes con la comida 
c o r r a l la efpiritual del alma, exhor. 
tandolos à la confefion de fus culpas, à 
çCmmèndar la vida, y llevar con pácien-
'táaibs trabajos preíentes» Iba^algunas 
tçzes à comer de limofna à la portería 
.de-S» Franciíco, donde con igian con-
Aieío comía nlas íobras de \Q$ pobres 
JKèligiolos con los mendigos, y avien-
dolo íabido el Superior del Convento, 
lo agaínjò, y regalo conforme à fu per. 
•fona con bailante fentimiento del mor-
tificado Novicio. En tiempo de fUs eC 
tudios coníèrvoel tenor de vida del 
Noviciado, procurando aprovecihar â 
todos, eípecialmente â los Eftudiantes 
Seculares con buenos coníejoSjy defen-
gaños, y principalmente con buenos e-
xemplos. En las difputas fiempre fe le 
notó gran modeftiajfin que el calor d d 
argumento deftemplafe fus bien com. 
pueftos humores. Todos los mefes la-
vaba los pies à los de cala, exercitando 
con gran gufto, y prontitud efte oficio 
de tanta humildad. Buen hermano, que 
lejos eftaba de reparillos, y puntillos ! 
Siete años firviò à la obediencia en el 
oficio de reloxero, y eftando el relox 
defeoncertado, fue vna fervidumbre 
tnolefta, y continua, que de dia, y de 
noche Io traia cuydadofo.Y como qual. 
'con vna catana, que cayo en tierra ham. 
âo en fu [angrt, Defpoj.do de fus velti. 
dos, y caíi (in vida le dexaron los Bar-
baros , y fueron contra ÍWro Jkxo.m^ 
•tural de la Puebla de los Angeles,y Mam 
•tbias Jltambmoyimma] de Gu3jaca,cj fe 
embaicaien, para huir por el mar de la 
furia de los Barbaros, y cayendo en el 
•agua, por no faber governar la embar-
cación, los acabaron alii à pedradas, y 
lanzadas Interin el P. Ezquerra con vn 
Crticifixo,y vna Imagen de la Virgen (q 
nunca le pudieron quitar aquellos fayct 
nes);ha2ia repetidos ados de amor de 
C>k5s,y coloquios tiernos n Iefus,y Ma-
ria. Y! boh ientío aquellos íargrientos 
tygresjle acabaron de dnrla muote.DeL 
pues la dieron à Marcos de Sê ura,mwm 
ral de la Puebla de los Angeles , y à 
F/anci/co Cü?/̂ ah^ dieron tantas heri: 
das, que csido en tierra,lo dexaron por 
muerto j aunque quifo Dios darle vida, 
paraque fuefe teftigodela caufa dela 
muerte dd Padre, y fus compañeros, 
cuyos feis cadáveres arrojaron al mar 
aquellos Bai bnros. Los cinco compa-
ñeros del Padre eran exemplares, y ca. 
yudaron mucho à la promulgación del 
Evangelio, y a plantar la Chriftiandád 
en aquellas Islas, y en odio de efto los 
mataron aquellos crueles Barbarás ene. 
migos del nombre Chriftiano. 
757. El P, Francífco Fzquerrà nació en 
Manila por Septiembre , de 1644. Su 
padre fue el General D . luán de Ez-
querra , y fu madre Doña Lucia Sarmi-
ento > ambos muy conocidos en eílas 
Islas por fu nobleza, por fu cauda|, y 
ínucHo mas por fu proceder Chriftiano. 
Ppppa quier 
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(quíer defaiido fe hazia publico^uvo i . obedecer à los Superiores, fino que los 
\hundante cofecha de mortificaciones avia procurado traer à fu inclinación, 
Í con fingular complacencia de fu. eípirL 4)01 lo que deípues de averio eocomefi. 
* tu. Todos los Domingos d e í ^ ú a i d d ^ jdado a Dios muy deveras, elcribiò^I 
-iba à enfeñar la dqdrina à la füñdicíon, J3.Provincial^ poniendofe enteramente 
*jquees la cafa, i que fe condeMnjCOtttp :en íus manos con humildad, con reíigt. 
<glilêotes,los^eíclavos, los Negros 3c los aiacion, con indiferencia, paiaq le man. 
^.Indios de varias Naciones, los San. Idafe con plena libertad, lo que creyefe 
^leyesjy otrosjtodos por lüs malàscc£ Jer mas del obfequio de Dios . Deter,, 
tambres. La mayor dificultad eftà, en mino el P. Provincial, que fuefe k Wíak 
-qué en tanca variedad de lenguas-no fe r íanas, y no es decible el regocijo .dd 
... puedes el Doânnero exprcar de formâ, P. Ezquerra,al ver logrados íus defeqs 
cque fe entiendan. Cali todos hablan en .fin el temor de la propria voluntad. Pi¿ 
; EípañOÍ," pero tan desfigurado, que-pac* dio limofna para el fíete, y para! el fo¿ 
, rete hablan en Griego)y tiene efta gen- corro de aquellas [sias, y íe embarcó 
tte vn lenguage peculiar à modo de al. con el P. Solano à Acapulco, en;cuya 
«.garabiâjqtte necefiía particular eftudiò. navegación trabajó mucho en vtílidad 
¿ a caridM hizo alJH. Ezquerra hablar de los navegátes, con Sermones,y con^ 
«sfte lenguage, tanto mas elegante para frequência de Sacramentos.. Y tuvo; q 
•íel ãudibrio j quanto mas inculto, y ofrecer à Dios los grandes trabajos, y 
Jbaíbàío, pâraq lo pudiefen entender. ¡ peligros, que padeció en aquella nave, 
» ••¡"•'Por lüiiio, de 1669. íe orderjò de gacion. En Acapulco, en Mexico, y en 
•'Sacerdote, leyó Gramática con gran la fegunda navegación continuaron fus 
güilo por e! provecho, que podía hazer fervores , y à onze de íunio, de 1671. 
.en fus diícipulos, no folo enfeñandoles llego à Aty de las Islas Marianas, don-
las letras, fino ¡nuc' o mas las coftum. de à los tres años le quitaron la vida. El 
bres ChrííKanas con vriiidad común P.San vítores le recibió con grande re-
de la Republica, porque bien templada gocijo,por tener muy conocido fu zelo, 
4à mafa de la juventud, es vna perpe. y lo feñaló para las Islas de Gani, que 
*íia levadura, con que fe fazonan todos fon las vitimas defeubiertas al Norte, 
tos êínpleos de la Republica, prove. Llegó à Rota, ó Zarpana, donde eftuvo 
f endt> de buenos Miniftros, y oficiales mas de vn mes eíperando viento favo, 
t todos los eíf ados. Llamak Dios con rabié para fu camino: Ínterin bautizó 
Vi vos dekús à Ja Mifion de Marianas, à ios niños, y catequizó, y convirtió à 
f explicó i los Superiores fus anfias con los adultos de aquella Isla, que corrió 
la mifma viveza, cj Jas fentia en Tu cora, varias vezes. Y eftando para embarcar^ 
Z m . Éito le causó defpues grande eL fe à Tinian,Jo llamo el P. Sanvitores 
crupulo, temiendo^ que no avia moftra- por la perfécucion, que levantó el co-
do la total indiferencia^ que debia,para mun enemigo. Bolviò à Agaña, donde 
hizo 
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hizo, y padeció mucho en los quaren-
ta dias de cerco. Salió para Rota, y 
aunque eíbban alborotados los Pue. 
blos, y con animo, ícgun fe dezia, de 
matar à los Padres,el defpreciando eC 
f tos temores, corrió la isla. Díxeronle, 
que avia vn niño recien nacido¿ fue en 
c iu bufca, guiandolc vn niño de la tierra, 
y no hallándolo, dezia el niño/e bolvie. 
íèn al Jugar, de donde avian íalido, no 
"le ftífriò al zelofo Míniftro no dar prort„ 
to íbcorro à aquella neceíidad, dexò al 
n iño, y tomó por guia al Angel de te 
Guarda^ que quando menos penfaba, k 
'• lo pufo en las manos con otros dos n t 
; ñ o s , pues llegando à vna fementera,le 
ofrecieron dos Indias íus hijos , para¡. 
que los bautizafe. Empezó en Cuajan 
la íglefia de Merlzo, y trabajó mucho 
con aquellos Naturales. 
7ÍP.V Al morir el P. SoIanOjnombrò por 
Superior dela Mifion al P. Ezquerra, 
pero arrojandofe à fus pies el humilde 
Padre,clamò ranto,porque no le íeñala. 
*fen, que por no contriíhrlo, feñaló otro 
fel P. Solano. Pero muerto efte,iníhron 
tanto los demás Padres al P.Ezquerra, 
que aunque con dolor, tomó el cargo, 
por parecerle fer efta la voluntad de 
Dios. Solamente le confolaba, que fien-
do Superior,podría tomar para filos 
empleos, y Mifiones mas trabajofas, y 
afi lo executó, como hemos vifto, hafta 
que encontró la palma del martyrio, que 
tantas vezes avia defeado, y de quea„ 
Via tenido fama embidia.Para él íé pre. 
paró con vna vida tan pura, que mere. 
ciò,íc diefen el renombre de Angelical. 
Fue humilde de corazón, íé exercitaba 
con gufto en los oficios bajos, y fentia 
bajamente de fi mifmo, teniéndole por 
fiervo inútil. Sufría con invicta pacieo. 
cía los trabajos, y fus efcrupuios, que 
fon los mayores trabajos del alma. La 
mortificación en la comida, y veftido, 
que era necefaria en la íuma penuri3,qtie 
avia de todo, la hazia Voluntaria él guC 
t o , con que la abrazaba, añadiendo al 
cafi perpetuo ayuno el rigor de los filL 
cios, dilciplinas, y otras afperezas. En 
ninguna cofa,de quantas le mandaba la 
.obediencia,haIlab3 repugnancia, fino en 
fer Superior. La orácion le alentaba en 
fus mayores anguftias, y dificultades. 
Con efto,y con las eípinas de; la peníté. 
cia Gonfervò fra<írante la azucena de la 
caíèidad: à que concurrió mucho fu re-
cato^ fu modefl:ia,huyendo de conver. 
faciones, que la pudieíen combatir, y 
quardádo en las inefcufables vn recato 
fingular. Para mejor afegurar fu victo.. 
ria, fiie muy devoto de la Virgen de las 
-VirgeheSíy para mas obligarla al patro-
cinio,efcribiò vna carta de efclavitud à 
efia Reyna Soberana en diftintos papem 
les firmados con fu J~Migre>el diadela Tu* 
rificaáon, en que con tiernas exprefio. 
nes explicaba lo vehemente de fu amor, 
y el continuo, y conftante defeo de der. 
ramar fu fangre por el Hijo,y por la Ma. 
d re. Y parece fe acceptó el Sacrificio, 
pues el mifmo dia de la Purificación al» 
gunos años defpues, mereció ofrecer 
fu vida por Chrifto, à que íe añadió la 
circunftancia de no aver podido arranm 
carie los homicidas de las manos las 
Imágenes de Chrifto, y de la Virgen, q 
le acompañaron hafta el vitimo aliento> 
re. 
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; repitiendo fus fervores/^acrifícioá de averies dexado, por- modo -de recofi},. 
amor,y de alabanza ¿- liiíentras tuvo penfa, á ios que avian ido à tierra con 
, movimiento el corazoij.',Efto íè efcribe la lancha , -y no pudieron bolver al-Na. 
•M dia de la PurifícaciQa de la Sñia V i r . : vio. Entre ellos quedó el Capitán Don 
;geny de 1647. teniendo t prefentes dos , Damian de, Bfplana, hombre de valor, y 
ç6hmas de ette gloriofQ^artyrj que eC r zelo. Y deko.ío efte de hazer à Dios, 
gtan fj) el Libro cd&bâutifmos de efta y al Rey è] gran Íervicio de reducir, y 
Jglefia deS. Pecko Macatiyde íeis,y tre. , foíe*gar aqueílas Islas, tomó à. fu cargo 
t«¿ de Ociubrçjde r6ds>.' Defpues de fu {3 ^icia ,que conftaba de treinta hora, 
.ttiuerfelo i n v 0 e t o í en Marianas-,pomo cfer̂ s j icpn; anitpo de cafh'gar à los mas 
rSaî QO) y apHe^id^fufotanu a Vn caballo guipados -para terror de los depias, Les 
«gravemente herido-.} cuya vida fe tenia IstòbiQ .âlgiuias Eraba jadas, ̂ combidan. 
-entonces portnuy conducentejpara (EL dolos con la^paz, eflo eníqbe/veçiò a 
; getar aquellos líleños rebeldes^co..1 -los Barbaros , imaginando baftarda. 
, ' brò íáludj alr|íáreeer,milagroíà. mente, que era miedojo que era defeo 
, : ' 'dc fu bien. luftificada deeííe moda, la 
Í CAPIT. XlV. ' * .eauía de;Dios , í?liò aicaftjgo délos 
XMlGMUÉríÁ i B B E l M s 7R iéndo los ve^c.dovams 
' ¿ h r i t m í f f Ü a á c e U C h f i ^ d , ^ ^ f ^ * ^ 
" / :."•••! , t i ú i ',>• 1 v m / • ' • < su, el de Pupur,o, el de Sidia, el deAty,çI 
thiuemel H . M r o Dta^y T. Jntomo o ' r > T1. 
&."-^u:- j u¿ - r r , . -de^ua , el.-de^Nasan j el de Hinca, y 
Mam de o. 'JSahlio a manos de los . 5 , . 5 - . ' 
, ' -j,• . .varias rancherías, y caías, en que los 
Barbaros* „ , ' < ' j . 
: r rSoldados mataron a algunos Indios, q 
7<5o f^^Bl y k1'5 ^e Iun1'0' ĈC 11125 atrev^os Preten^'lan reíiftirfejbien 
5674. llego la Nao Nía Sfa q por lo general huian,al acercarfe nueü 
del Buen Socorro à* vifta de tra gente j y folo en los desfiladeros, o 
Guajan,y aviendófe embar. embofcadas les acometían, y afi fueron 
•cado folo vna lancha de baftimentos, pocas las muertes, q vbo de vna,y otra 
apartó la Nave vn viento tan recio, que parte. Y abriédo los ojos con el caftigo, 
fin poder mantenerfe en aquel furgide. pidieron pazes los Pueblos rebeldes, à 
-rio, pròfiguiò fu víage à Phílípinas, He. que cooperó mucho, averíos exhortad^ 
^áfiáoíe cafi todo el íbcorro,y tres-'Pai. -a ello ©. IHego ¿guarin, Indio princi. 
•dres, que iban pára la M if ion, y al P. pãl, y muy fiel à los Efpañoles, Y en RL 
P^dro Comano,Superior dé'Mariánas, ttié'an, Tarragui, y Tupungan fe ediñ« 
cjue avíaido al Navio à reetífr i los eafon Iglefias con gran, cultivo dela 
Padres, y facar la provifion. Sobre los ..Ghriftiandüd, que crecía en numero, y 
"golpes pafadoseftè afligió ñótablemen^ devoción cada.dia, concurriendo Dios 
Wz los MíficnefQs, tjue eíkban en a. conefpeciales providecias.En Vpi avia 
qúellás Islas, y folo fe confolaban con vna Indm enferma, à quien iba inftru» 
yen* 
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•yendo en riueftra Sta fe el Miniílro , fin rianas, en cj iba el P. Gerardo Bovehs 
peniar en bautizarla por entonces, por. feñálado por Superior, y el í \ BuíHllos, 
que no daba prilã la enfermedad, hafta y llevaban el mejor focorro , que avia 
que vna tarde iè halló efpecialmente icncrado en aquellas Islas» enique qu^, 
movido â vifitarla,y bautizaila,como lo daron veíate hombres para detenía, y 
hizo, aunque no apretaba elaccidentèj elcolta de los Miíioneros. Con lo que 
ni efte íe juzgaba mortal. Pero fe cono* reípiraron los afiigidos Padres, y eltá» 
cio, que Dios movió al Milionero para blecieron en varios Pueblos Semina, 
el bien de aquella alma , pues el dia fí. rios de niños, que bien educados fir vie. 
guiente amaneció muerta la India con. Jen, para reítablecer la Chrittiadad, y 
tra la efperanza de todos, que alabaron para exercitar los oficios, y mínilte* 
à Dios por fu mifericórdia. En Tarra. j ios tocantes al culto Divino, y lolem. 
.gui eftaba llena ya de agua Vna embarm nidad de las fieftas. • to\: * 
cactony combatida de ios mares íe veía Apenas ay en IOSÍ Barbaros, mas 761. 
muy cerca de anegarle, vieronla vnos .ley,que los Contenga,que el temor, y en 
minos, que citaban en la playa, y hinca.. ;fãltando èfteiluegOíprurrumpfiirenatre. 
dos de rodillas pidieron à Dios, libraíe Vimientos¿El H.fetlro /)/^cuydaba de 
de la muerte à aquellos pobres,y oyenj. los Seminarios de niños, y Dinas de Rii. 
do Dios la voz de aquellos innocentes, tidian, y íabiendo, que en el Pueblo a. 
Jaco del peligro la embarcación. Apare, .via vn efcandolofo amancebgíniénto^ 
tiafe el Demonto en varias, y horribles pues diez, ò ddze Vrritáo% trataban 
Jguras, para atemorizar à ellos nue. con vna fola muger,nô paró fu zdo,haf. 
vos Chriítianos, en eípecial à los niños . ta que perfuadiò à la imiger, -à que fe ai 
cdeTarraguijacudieron al Padre por re. partâfe de tan torpe efcandalofa Vida, 
.mediojy diziendolesvque hiziefen laié. Y aviendolo confeguido a fuerza de ou 
,ñal de la Grüz, ahuyentaron al Princi. raciones, y penitencias, la pufo en el 
. pe de las tinieblas, q procuró por mé. Seminario de lasj niñas, para apartarla 
dio de Torrahi, Indio de fachuc deC ;de la ocafion. Pero no por efto íe atajo 
' truir la Ghriíliandad, dando muerte à , el efcádalo, porq aquellos lobos carni. 
los Padres. Súpolo el Sargento Mayor ceros alaltaron la cafa de las niñas, pa. 
Efplana, y aviendolo cogido, lo mandó ra faciar fu defenfrenada lascivia. SabL 
>*rcakisear,j quemar fu cafa para elcan. do por el H . Diaz el atrevimieniOíde 
••.miento de jos atrevidos, y fe logró tan los indios > fue con 4 Àlftre^ ÚHfuko 
cumplidaoiente el intento, que y a cor. de Leon, natural de Sevilla, y les afeo fu 
rían los Mifioneros feguros fin efcolta torpeza, amenazándolos con el calHgo 
por la isla, fiendo bien recibidos en to . de Dios:^ y de la lurtícia. Irrirados los 
das partes con grande aumento de la : jneños,que eran muchos en numero, al 
. Chriftiandad. A^quatro de lunio, de -ver, que reprehendían ftjS:-torpeza% á. 
a ó y j . llegó el Galeón Santelmo à Ma. QQttieçieròn. frenéticos con la rabia al 
, " Her. 
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Mcntíéj à fu companero con machetes, to qual venció varias dificultades , que 
(.yípalòs,! y ies biberón pedamos las cabezas fe le ofrecieron, y renovó el Vota à: cafr 
*on eftraña crueldad, y llevados de vna ttdady que aun fiendo de pocos anos-, 
jdiabolica íurÍ3,faquearonla Iglefia, y la avia hecho. ¡ 
^afa, robaron los ornamentos, y vafos c Fue recibido en nueftro Colegio j6i» 
í agmdos , dieron muerte à tiicolas de ¿e Oropcfa¿ veinte y quatro de Abril,ctè 
MfpiMfittâmd de Mexico, pufieron j ó y } . En el Noviciado de Madrid di® 
i ^ o à la cafa del Miniílro, à los SemL nurchas mueftras de fu fervor, y tal vez 
•«arios de los niños^y niñas, à la ígleíia, prorrumpió en lagrimas de la fuerza,.^ 
^ al cadaver de Efpinofa, y todo lo re*, jiazia en vencer la repugnancia, que ex^ 
íáüxeron à cenizas. Vno de Jos homij. iperimentaba en beíar los pries à tos pot. 
jcidâs tomo«1 úliK, en fu facrilega mau bres, que iban à pedir limofna à h potm 
no , y fintieado, que fe le abiafaba, to ieria4 Aun mas íé conoció el progrefó, 
i - arrojó 'al jxtfitay y vio la mano hincha, q hazia en la virtud en las anfias jconqte 
sda, y madzáda con gotas de ¿tigre. A aun fiendo Novicio,pidiò paíãr à las I t ^ 
dcail^r tan execrable delito Rieron tos .dias. El Demonio, que congeturaba ta 
é c Târragui, capibneàáos de f w í a f guerra, q le avia de hazer aquel Herm. 
MlAé)i/i>n^ò^ ¿híiftiaiao ímtiguò dé .parece fe empeño en impedir el viage. 
JJifayas, ¡jue qa^mSíbn ¡el l^ebló de cAl ir à Sevilla à embarcarfe, fe levanto 
«Rkidian^ y vieron fobre la Iglefia cpisf. .vna terrible xempeftad de relampagoá, 
tvaiéS'^ot los fèbeldes tres bermofas y truenos , que parecia^ que los Cíelas 
ejlrelki, que piadofamente creyeron fêr iê deígajaban. A eíle tiempo fe atra» 
Jas almas del Herm. y íús compañeros, veso entre los pies de la mula "MMyowl. 
El Htfdro T)ja?iy foe natural de Tala, i r a , que la eípantò demaqera, que dio 
..vera de h Reyna, eftudiò Phílofophia en tierra coñ el buen Herm. que fiivaL 
iennudftrp Colegio de Gropefa, erque .terarfe, profiguió fu camino. En Gotu 
/laliò âventajadoi y pretendiendo fus a. .doba fe encontro, al fubir por vna efca. 
^elantàmientos, fue â eítudiar Leyes à Jera, con vn Cavalleto, que bajaba pôr 
Satomsock, y álli le empezó Dios à po. ¡ella con vn trabuco en la mano, que fe í e 
Jicr delante de tos ojos los ddéngaños. idifpàrò por deícuído, y aunque hirió 41 
.ÀVià en aquélla Vniverfidad vn Èftu. Herm en la cabeza, lo fufrió con má« 
'diante muy eftímado entie todos por cha paz. En la navegación fe aplicòiâ 
'Caliente, diòte Òtro vna ipuñaladá v y explicar la doftrina à ios Negros, y 
' yendo èl à facar el puñal, parà vengárfe, gente humilde de la Nao. En Tos «fttt* 
'e/piro. Efta muerte tan temprana, tan 'dios con la aplicación à las letrasynaoL 
teperitina, yde tan mala difpoíicion vidabafusexerciciosefpirituáíesíprofl, 
'movió à nueftro Eftudiante 'à entrar én !to fiempre à quanto le mádaban, y püfl. 
. Ja Compañía, por afegurar vna muerte, cual aun en las mas menudas obfèrvàií. 
que no le cogiefe defprevenido. Para cias. En Marianas., como en el te^twa 
pro-
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próprio <i€ fus defeos, fe efmerò en las via librado >de aquel peligro; porquê* 
virtudes. A pie, y muchas vezes deC le invocò.Quebrovna calavera, en que 
calzo andaba por aquellos rífeos; con eítos illeños tenían mil fuperíiiciones^ 
vientos contrarios, olas,y peligros cor. y citando aquella noche durmiéndoos, 
lia aquellos mares. Y aunque era gran, yo á vn Indio, que corriendo junto a 
difimo el trabajo, era mayor el coriiúe. nue/ba cafa , como efpantado, dabâ-
lo, que femia en imitar de aquel modo horribles gritos; faliò el Herm. y oyó, 
ai buen Pattor, que bufeaba fus Ove- que dócia en iu lengua, malas fon las 
jas à corta de toda fatiga. Y no era la- dalaveras» Hizole el Herm. la Crbzj y 
menor, que padecia nueííro Milionero fe fofegò,y preguntado el dia íigtiiente,; 
la hambre, que le acolaba, por fer mo. refpóndb, has de íàbci , que el almá 
zo robulto, y no hallar mas que rayzes,; infeínal dé aquella calavera, que que. 
yerbas, arroz, ò algún pefeado. pero' braíle, m s í l a b o períigüiendoà nochcy 
Dios piadofo Át alentaba con fus favo.- quattdfct dabtf aquellas <íarremsy lüegé^" 
res, pues varias vezes los índios j quej ^ hiziííè \&ftúdde U Círu^itfapísrtáòyy 
le hofpedaban cogieron mucho pefea. rtie^déXO quieto» Bn otra ocaiioneft£r& 
do, no cogiendo ninguno otros, que fa^ el H . J^drocon otro Hermano é n C a i 
lian en fu compañia lo que notaron aun: fa de ApurOyíridio de tlitidian,à quiert 
los mifmos Indios, con ler gente , qüej hallaron Éüfiílih aliento; porque dixOj 
cafi de nada hazen retiexion. Trabajai que ababan alli ífoj efjuadras de demom 
ba con gran fruto en catequizar, predi, nmŝ  vrtos cortio los Illeños, y otros à 
car, y convertir almas por la gran deC mododé EfpañoleS, que defpediai^ «v# 
tfóza en la lengua de aquellas islas, en fuego tfifte, y efpântoíb,*y le amenâ^âi/ 
que fe aventajó en bre ve tiempo aun à: ban eüfi la rn^xté por las poefias antir' 
los mas antiguos, y aprovechados. Eñ «¿uaŝ  que ertfeñába, y añadió, folo fnô 
Merizo eftaban cantando vnos niños confuela^que ây dqüi tres U h y m cttj-
con mucha alegria, quando de repente cados de refpfatídores. Aplicóle vná* 
empezaron à llorar, fiie el H , à exaníi. rdiquiâ de N# R S. Ignacio, y díxoi 
mr la caufa,, y fupo de vñó, que lloraba Apuro, (pê feiítia grande confuelo j f f 
mas que Éodos, que fn madre aVta ub <Í que aqiKllOS tres perfonages, fe avían-
doouarfe al monte con vn lazo. Fué en> puerto de rodillas, y rogaban à DióS^ 
fá bu fea el Herm. y no a viendo podido porque ne*fe<«íâltratafen aquellos efpiV 
ballarla,fe boívió defconfolado,conten, ritus infernales , <y fé juiitaton»^ los-
tándofe con encomendarla â Dios,parà Hermanos aqueMos Varones celertialefeí 
que fu Magefíad la librafe del riefgo de Y aunque bs Hermanos no vieron na^-
cOndenaeion eterna que le amenazaba, da, difcufríéfon ferian las almas de l o ^ 
Confolole el Padre de mifericordias, tfes Martyres, qué avian muerto efl-
pues el día figuiente bolvió la muge* ^ Marianas, que como buenos co npañe^ 
buena, y fanaydiciendo, que Dios la aa ros iban à ayudarles. Bn Merizo í i viò 
Qqqq la 
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fg noche de la Afumpcion de la SantL xeron, quedefpues de muerto ( feria 
%na Virgen, Titular de aquella Igleíia, cftando moribundo ) fe lebantò en pie, 
qye le avia dedicado efte Herm. VM y abrazandofe con vna palma, queef. 
¿obp à lu$,, que bajando del Cielo, fe taba allí, cayó muerto . Nació el año 
pufo fpbre nueftra caía, deípues fobre de 1644. en Catania de Sicilia, no fe fa. 
Ij , Igtefja, y luego fe fue lebantando ázia be ni fu familia, ni fu juventud, harta q 
ej Cielojialh perderíe de viíh. Se ere. entro en la Compañía, el año de 1659. 
yò, que la Santifima Virgen quifo mof. Defde Novicio empezó à correr à pa. 
traf de elle modo, lo que agradecia el fos largos á la perfección, en que fe eC 
qbfequio del Herm. en averie dedicado mero, ordenado de Sacerdote, porque 
\ l Iglefía, ò acafo fignificaba el alma del la dignidad del eftadole obligaba à ma. 
Herrçvque prefto fubiria al Cielojcomo yor pureza. Vn ano eftubo en nueftro 
vn globo de luz. Dio fu efpiritu al Se. Colegio de Alcalá; embarcòfe para Jo. 
ñor, à nueve de Diziembre, de 1675. dias, y en la navegación era fu caridad 
763 Por efte tiempo, à diez y fíete de el alivio común de los navegantes,Ser.. 
Enero, de itfyó. fucediò la muerte del via á los nueftros como criado de to . 
Antonio Maria de S. Ba/ilto, que con dos, harta hazerles las camas, quando 
<jefeo de focorrer à los Padresj y Sol. no le ponían embarazo. Lo mifmo hacia 
(jados, que padecían falta de baftimen. con los enfermos del Navio, y añadí, 
tos, çotKertò cierta cantidad de nica, endo caridad à caridad, era fu Medico, 
( quç es cierto gensro de rayzes, que y Cirujano, curando fus llagas, y apli. 
en Ja miferia del Pays firve de panteón candóles medicinas.Yendo de Mexico 
vn indio de Vpí, llamado Quenado, à à Acapulco, fupo, que vn Indio ertaba 
quien dio anticipada la paga, y viendo moribundo, fin aver quien le locorriefe 
que tardaha, fubiò el Padre al Pueblo, con los Sacramentos, y fin detenerfe vn 
lúe ves diez y íeis de Enero, donde punto, venciendo varias dificultades, 
<íurmiò aquella noche, el día figuiente fue corriendo, y le diò el focorro mas 
habtfê) al Indio, que con vn hijo fuyo He. apreciable para aquella hora, confefan. 
V$ la nica, que era de mala calidad. El dolo, Efte tenor figuiò harta llegar a 
Padre con gran manfedumbre le dixo, Marianas. No fe entibió alli, antes ere. 
como fâltaba al concierto, llevándole ció fucaridad,exponiendofeàmayores 
tan mala nica? Dio el Indio fas efeufas, trabajos, y peligros por el bien de los 
que admitió el Padrç,y baxãdofe à cor- próximos, por atajar, ò componer las 
tar las rayzes de nica, inftigado el ín . guerras, que fe ofrecieron en algunos 
4i&dfl demonio, le defeargó con vn pa. Pueblos, y por anunciarles el Evange. 
Ip, que tenia en la mano, vn graneo//* lio. Andaba fin cefar de día, y de noche 
cp la cabê ay qué repitió, hafta que fe la corriendo aquellos Villages, y ranche* 
quebró, ayudado de fu hijo» Vnos mu. rías por caminos afperifimos, fiempre à 
efectos, que eraban con el Padre, d i . pie, y muchas vezes defcalzo, derra. 
man. 
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ttardo fangre fus pies, y todo lo daba 
por bien caipleado,al ver eftabiecida la 
paz, que deleaba. Y^na! era el güito de 
la Coree Celeitial, al ver la hermofura 
de fus pies, mílrumento de evangelL 
zar ¡a paz. Militando ia í-leda de Gua, 
jan, llego à vi»a cuefta can alpera , que 
para lubirla, fue neccCirio ir fe afiendo 
con Jas maiios,que quedaron todas en. 
fangrentadas con ¡as yerbas elpinolãs, 
y no bailando eita diligencia por lo.aC 
pero del riko, cayó rodando J la playa» 
y vni ola d d mar lo arrebato tan à 
dentro, que eítubo à grande ríeigo de 
ahogar fe, fino le vbiera focorrtdo de 
pronto la rmfericordia de Dios, à quien 
clamo fu corazón, pues otra oía lo bol. 
\ iò à cierra.librandolo de cile modo del 
peligro. Y el Varón Apoiblic^- quedo 
muy reconocido á ta paternal providen. 
GÍ3 de fu confervador. Muebas vezes 
chupo Lis Dagas1 tie los enfetmos, y las: 
li npio con fu lengua» B^Cuapn avia 
vn índio, que fobre eftaf^âfmaEico, te* 
nía vn mullo comidoítteacancer, 5tomò. 
lè fobre fus ombro^lydo llevo à fu cho. 
za, donde lo curaba^ afiítia como vna 
madre amorofa ¿ ^ querido hijo, lo 
inrtruyò,y ayuctó) à.bíen morir con gran 
çonfuelo de ambos^por las feñales de la 
predeftinacionidba^el Indio. Del mif 
mo modo/ísjríjba^yiíérvia à los nuef. 
tros^faoosaitjfe roiniíbrios mas bajos, 
efp^dilmçn^ípíquando fue Superior; 
porquídur»! tanta fu humildad, que fe 
tehiaipoftihferior à todos, y afi quando 
fójèi^mcin por Superior por aulencia 
del/il, Comano, hizo exquifitas dilí. 
getócías^paraque no le diefen aquel em. 
pico» Su pobreza, caHidad, y obedkp» 
cia le conltituian vn perfe&o Religiofo» 
por el efpecial cuydado, que tenía, 
eííiieraife en eíbs virtudes, à que da. 
ba efmalte vna infigne mortitícacion 
interior de fus paflones > y exterior de 
fu cuerpo.Las diíciplinas eran rigidasj 
y continuas, y folia tomar tres al dia» 
Con varios íilicios cenia íu cuerpo, en 
efpecial con vna Cruz de puas pene, 
trantes. Su cama era vna dura tabla, fa 
comida yerbas, rayzes, y pot regalo 
algún pefeadilb. Pero todoeíio le pa* 
recia poco, quando defeaba con tantas 
anfias dar la vida por Chriíto» y el P^. 
dre la diò ¡vna vez en ja execucion^ y 
muchas en los defeos. , 
En nada fobreíaliò tanto fu devo, 754. 
cion como en el afefto, que tubo à U 
Keyna de los Cielos, á quien efcribigi 
vna carta, parece con fu íangre , que 
derramó, por veinte^ dos heridas, qu.c 
„ hizo en fu cuerpo, y dice afi: Carta i 
j , Maria Santifima,Reyna del Vniveríb 
mundo, Emperatriz deíosCieíoSi 
3, Madre de Dios, y Señora mia , eferi» 
„ bo Yo cabeza, quê foy de todos loa 
,> pecadores, y malvados efta forma d̂  
,> memorial, à que me liberte de las 
„ipsfiones de mi voluntad, y carne > y 
„ me transfiera à la perpetua vnioo de 
„ lefus, y Tuya. Serenifima Reyna, a-
j , unque Yo el mas vil de quantos ay^fi* 
ervo de mis pafionés, eíKmador de 
mí vileza, pobre de todos los bienes, 
„ por ayérmelos quitado el demonio 
„ por mis feos pecadoshijo de ira) 
„ objeto, y blanco de todas las penas 
„ del infierno, merecedor de todos los 
Qgqqj j,ma. 
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# males, que en los abifmos padecen 
,) los condenados, y los miímos demo. 
3,nios. Aunque tan abatido por mis 
„ culpas, aunque el deshecho de todas 
i , , las criaturas, quefi fàcukad tuvieran 
a, me deípedazaran, con todo eío no 
95 dexo de tener efperanza,y muy gran, 
y,'deen vos, mi vnko refugio, y am. 
i , , paro, pues tenéis entrañas de madre, 
„ confiado en efos vueftros ajuftados 
j,ítitulos,y poí t radoi vuelcos pies, os 
V¿ pido,os¡digneis de recibir elta carta, 
„ que os pido3deis oídos à mis quejas, 
i , qüe dicen mis aflicciones, y defeos 
jy de agradar al Soberano Dios,Trino, 
^ yÍVLIO. infinitamente mirencordioíb. 
„ Pidoos pues, mudeis mi condición 
4 ^ >,; can del agradable à vueftros ojos, y 
de» vudtro Santifimo Hijo; y porque 
jjirio bãftâ eíVa lengua,para explicar mi 
;,:defeo, he abierto oy otras veinte y 
desbocas, paraque hablen mi nece. 
^ íidad, y afán, que es defeo, y anfias, 
^ que tengo de agradaros. Y fi én la 
„ menor palabra, obra, ò penfamiento,; 
n os he de deiagradar, que antes deke 
Ü là màSy que tal haga, y que elta vida 
i, 'lí daré por amor de vueftro Santifi. 
^-íno-Hijo, y de mis pobres Marianos» 
& Pidoos también atrevidamente vua 
¿. total abnegación de mi mifmo con 
„ vna perfeâa conformidad , à lo que 
„ vueltro Santíümo Hijo quiere para 
i , mayor gloria tuya, pidoos vna luz In. 
iV terior, con que me conozca, y à vu. 
¿ eftro Smo H i j ) . ltem;vn aborrecimi. 
„ ento à ióáo genero de pecado, y vn 
„ amor à la Cruz de Chri í to, vn zelo 
„ perfeâo de la gloria de Dios, y de la 
, falvacion de las almas, vna puridad, 
, como à vos es agradable, y Yo os 
, ofrezco todo mi interior, y exterior, 
,, fin exceptuar nada. En conformidad 
, de todo lo qual he derramado por las 
, dichas bocas mi fangre, paraque mu. 
, eíke, y explique mi interior necefi. 
, dad, y afe^o, que os tengo, defean. 
, do vn día verterla toda por la honra 
, vueftra, y de vueftro Snntifimo Hijo. 
, Ea Reyna, y óeñora mía , nioftrad 
, vueitras entrañas de mifericordia, y 
, favorecedme aquí, y en la hora de mi 
, truene , al fin de la qual os experi. 
, mente propicia, y mas en la vida,que 
, toda confagro â vueítros pies. Halta 
aqui la Carta, en cuyo contexto fe vé 
vna perfe^a Imagen de efta grande aL 
ma, mejor que el retrato de Pbidias en 
el primor de fus obras . La Reyna de 
los Angeles correfpondiò piadofa à fus 
afeótos con fevores.Eftaba efte devoto 
Siervo de Maria velando en A^aña à 
D . Luys de Vera, enfermo de mucho 
riefgo, y viò áôèíte Apoftolico Mifio. 
ñero puerto de<íb#las, y vna Señora ck 
afpék Venerable • ip eftaba alumbrando 
con vna vela, y luego en vna no efpe. 
rada, y pronta raejória reconoció el ê  
feão de elb Soberana: viíita, y aíi atrú 
buyò fiempre à laioradbis .de efte Pa. 
d re fu falud, y fu vidyctflta-uez Ueba. 
ba efte Varón de Dios dííiamoaapañe-
ros feglares en vna Mifignyiqaeiiatiga. 
dos del canfancio, y de kttabüej, lie,. 
garon à vn Pueblo, pidió/eliftaejr©fli, 
mofna á vn Indio, que l e d i ó r m ^ t ^ í 
de funty que apenas baftaban parálviab 
fob, limpiólas el Padre con vn cuchit^ 
echó. 
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echóles la bendición,/dixo à los com. C A P I T . XV, 
pañeros^ue comiefcn, aunque no fuefe FAV0%ECE S A K T m M t A 
mas de vn bocado Todos onze ca. a . a , ^ j ^ ^ 
mieroib todos quedaron latis techos, y v f J , ̂  o i n J ^, 
J , 7 - ; ^ 1 muerte al 'F. òcbaltm de Monroy, 
quedo comida de lobra. Por loqben. r - • 
; , > • - > JíLte compañeros. 
dixeron tonos a Dios , que repitió en 
Marianas el prodigio delDefierto. Va. 
rias curas maravillofas hizo Dios por 
Mpenada parece fe oitenta. 
ba la piedad de la Celeftial 
elle fu Siervo, fanando à los enfermos jj^^PJ! Reyna en rendir la obliina. 
fob con afiftirles, y decirles la oración cion de eftas gentes à fuerza 
de S. Franajío Xavier. Los de 'Farra, de beneficios. En Ayran avia vna Igle* 
gui agradecidos à los beneficios, que fia dedicada à Nueftra Señora de Guada. 
les hizo elle Varón de Dios, fueron à ¡upe de Mexico, delante de cuya imagen 
vengar fu muerte, quemando el Pueblo avia vna lampara, con cuyo azeyte fe 
de Vpi, y tomando el cadaver lo Uebâ  hizieron marávilloías curas, en efpecial 
ron, \j enterraron en fu Igleln con mu. de hinchazones, y poftemas, para lo 
chas lagrimas, índices de fu amor, cu. qual fe valían muchas vezes los Miíku 
yos huefos fe trafladaron defpues â A . ñeros de los niños innocentes à exemj 
gaña, íino las canillas de los biazos, y pio de S.Xavier,diciendoles andaiiiño» 
piernas, que avian tomado para hazer y con el azeyte dela lampara vnge à 
lanzas los barbaros. Tubo eíte fervo, efte doliente, y pide à la Virgen^quc lo 
rofo Miniftro grande concepto entre jane. Y fe lograba el efedo defeado, y 
todos los que lo trataron, y vn compa. los enfermos bolvian à dar gracias por. 
ñero íuyo le llama Angel de las Maria, el beneficio. Con efto era ya cal la coa* 
nas, Padre de los Marianos, Angel de fianza de los Indios, que al ir à pefear; 
paz de etbs líleños, D o t o en la me. entraban en la Iglefia, y decian; Señora; 
dicina de fus cuerpos, y falud efpiritu. Madre, à pefear voy, dadme pefeado, 
al de fus almas, Varón Apoftolico fa. y la benignifima Señora, les daba, lo cj 
vorecido de Dios con prodigios,-Sera, defeaban. Con lo que fe confirmaban 
fin abrafado en e! amor de Dios por fu muchos en la fe . A diez de lunip de 
ardiente caridad, y zelo de la falvacion 1675. aportó la Nave de Acapulco,que 
de las almas, de gran conftancia en los dexò quatro Sacerdotes, vn H . Coad.. 
trabajos, y que no vivia al parecer de jutor, y catorze foldados, y por lo mu^ 
otra cola, que de amor de Dios. cho, que favorecia à aquella Milion e! 
General de la Nao,Antonio Nieto,de. 
xò con titulo de Governador al Capis, 
tan 7). Franafco Jrijarrt, que fucediò à 
D . Damian de Efplana en el govierno 
de aquella milicia. El nuevo Governa. 
dor 
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dor hizo,vm€ntrada én los montes s y Con cite caftigo fe ínitaron a j jSó ' 
Çamndo à cmo ludios <iel Pueblo de quellos ánimos íerozes. Jguarm, gran 
J j a r , ^ cjuemando algunas caíasxhizo miniílro de Satanás animó à los lJue. 
hui| à lqs demás, bien çfcarmencadòs» bios de Tarifay, Oro te^uuña^umay, 
Con el nuevo focorro de JVlifioneros fe Agofan, y otros, à que íacudiendo el 
adelantó ia predicación, y el culto à las yugo de ios Ertrangeros, y dando la 
, - Iglefifeí, y fe celebro la fiéíia del Cor . muerte à todos, retuperafen fu antigua 
f us con-friucha íolemnidad en la Iglefiaj libertad, y boivieíen á entablar las coíl 
y procefionj con íalva, villancicos,dan- lumbres de fus antepafados.Con gran. 
Eas,y otros iegocijos,con que hizieron de fee reto,y difimulo tramaron la con. 
grande aprecio aquellas gentes dé las juracion, q avia de executarfe en T u . 
còfai^dklj; Jglefia. Para dar ia debida pung3n,dia de 5an a Kofa, à treinta de 
eftimacion al Sacramento del Matrimo. Agolto con òcs(ion de la fieftajL que fe 
AOj lexekbro en Croce vn cafamiea. Hacia aquel dia à la Santa, que era T i . 
bd cmmfa fdemnldaá entre vn EC tular del Pueblo. Y paia alejar de allí la 
pàfioíjjyevnaívi/tuofa doncella de aquel atención d é l o s Efpañoles, pegaron 
tóebíOi&tio el padpede la nueva def¿ fiiego à la Iglefia de Ayraan, y defpues 
pofada/xjtie fc caâfe fu hijaf porque de de varios lanzes acometieron al P.Se.. 
fftaíftSÜcs pérèiò d^preci© ínfàme de faftian de Monroy, y Jiete filddos en Su* 
fo'h|jneíèidadj4ueqiieria vendert à loi may, que fe retiraron à Agaña , y aun. 
^mtp^gPoí-eiffeJbb^dQ de laávarL que eran muchos en numero los Bar. 
«fiapíaéiààa< íglèfidi •quexarfeaM3. Sei baros, viendo el eftrago, que hacían 
b'áflfMdú'Mmo^ <\wz era el Miniftro, los mofquetes de los foldados, no fe a. 
^itóPÍèlôinnizaba el Matrimonio, pro», trevieron à profeguir fir mal intento à 
earè-fòfegar al bárbaro^ ofreciéndole guerra abierta, (íno valiendofe de la 
immi%de lo qüe le darián los Vrríta¿ trayeioni Cheref era tenido porfiei à 
©s: peto no fe fofegò coií efto, antes bs El pañoles, y por amigo del Padre, 
fonvocò gentêjpara quitar la vida al P. Efte faliò de la tropa de ios rebeldes ff 
f ú ü f y z m l i cjue fe avia cafado con íu poniendofe delante de fu efquadron> 
hlja,i¥iho etGovèrnador al alboroto, empezó ¿ afearleŝ  lo que avian hecho 
y Con mueftras de amiftad mataron à contra el Padre, y los Efpañoles, que 
vb foldado, que fe aparto < de la demás eran buenos,y amigos de todos,y para 
gante. Mando eí Governador ahorcar mas difimular3les arrojó algunas lanzas, 
padre de la defpofada, y fue tal fu como fi fueran enemigos. ,Y fingiendo 
pertinacia,que por mas que le predica, defpues compadecerfe del Padre, y de 
ron,noquiíb bautizarfe,y los chiquillos los Efpañoles, les prometió Tacarlos del 
cogieron fu cadaver, y le arraftraron peligro, dándoles embarcación para 
por la playa, diciendoj muera el perro, Agaña, que llebaria el mifmo fin fiarla 
que no ha querido fer Chriftiano, de nadie. Creyeron incautos à efte Si. 
•J* i . non 
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non los Efpañoles,y entrando en ta ban. zes de los Padres Tyrfo Gonzalez, y 
quilla el Padre, y los fíete Toldados, íe luán Guillen, c¡ hacían entonces Mifioq 
apartó vn poco de tierra Cheref, y lúe. en Sevilla con efpecial moción > y fruto 
go boleóla embarcación con gran ligere. de los oyentes, y fiendo de veinte y 
za. Cayeron los ocho al agua, que les quatro añbs, ordenado yà de Subdia. 
llegaba à los pechos, fe mojó la polvo, cono, entro en el Noviciado de Sevilla, 
ra,en q les faltó la mayor defenfa, con à veinte y tres de íunio, de 1672. Allí 
que atemorizar à los Indios, los qua. dio en breve à conocer los verdaderos 
les viendo ocafion tan favorable, acu. defeos, con que avia entrado, de fervir 
dieron de tropel, y por fer grandes na. à Dios. Su oración parecia continua, 
dadores pudieron con gran facilidad pues aun quando la interrumpían otras 
matarlos à todos à palos, á lanzadas, y forzofas tareas, no podían eftas apar, 
con piedras. £1 vitimo, que murió fue tarle de la prefencia de Dios, cuya Soj, 
el P. Monroy, que fe defendió mucho berana Mageíhd fiempre tenia delante 
tiempo con vna rodelilla, que era lo v* de los ojos de fu mente. E/lo íe hacia 
nico, que tenia. Exhortaba à fus com. conocer fu nadajCon lo que fiempre anj 
pañeros à ofrecer fus vidas à Chrifto, daba humilde, y como tal defeaba íèr 
diòle vna piedra en el brazo, con que humillado. Hma con diligencia quanto 
fe le cayó la rodelilla, y luego le dio vn podia conducir à íu alabanza, y bufea. 
Indio vna lançada por el cuello, Dixo el ba lo que podia conducir à fu defprecio» 
Padrej porqm me matas^í defpues aña. Con muchas, y repetidas penitenciasj 
dio, Dm te lo pague, Dios tenga miJerL y mortificaciones fe iba enfayando àlcs 
ardía de ti. Luego le acabaron, à Ian. trabajos, que le efperaban. En la camt 
zadas, y golpes de machetes, y murió À ponía -agudas piedras, que convirtiefen 
jéis de Septiembre, de 1676. El Gover.* en tormento el deícaníó, y íe defperta. 
nador, y foldados llegaron el dia figuu fen à alabar à Dios. Defde el principia 
ente, y no encontraron el cuerpo del P. eftubo eateramente negado à la carnet 
Monroy, fino los de dos Efpañoles, que y fangre, y no quifo eferibir à fus pa* 
enterraron en la playa. Al miímo tienv dres, halla que fe lo mandó la obedien.; 
po eftuvieron muy en peligro la íglefia, cia, quando avia de pafar à las Indias. 
Cafa, Padres, y Efpañoles de Agaña, a. Luego que fupo fu padre efte viage tan; 
cometidos de muchos indios de Catan: dilatado, partió à Cadiz à eftqrvario. Y"; 
pero no permitió la piedad del Padre tales empeños hizo con los Superiores, 
de mifericordias, q acabafen como era q eftos dexaron en manos del P. Mon. 
hc'ü con los Mifioneros, v Efpañoles. roy, el ir à las Indias, ò quedarfe en 
767. Fue el P. Sebaflian de Monroy na. Efpaña.Y afi luego dirigió al P.Monroy: 
rural deí Arajal, y aun mifmo tiempo lo toda la bateria con gran confianza de Iaf 
llamó Dios à la Compañía, y à la M i l i . Vi&oria. Pero dando Dios eficacia ày 
on de Marianas, valiendofe de las vo. las palabras del nuevo Mifionero, no. 
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foto JMZO ddiftir à fu padre de el empe- ni aun las alhajas necefarias > pues nq 
m, ÜUQ íjue afirmo, que à no ligarle la tenia cama, meía, (illa, ni candil. Su ca. 
fey; del cerimonio, partiria con iü hijo m era vn petate, ò eftera fobre el dum 
4 cooperar à la converfion de los Gen* ro fuelo, el veítido era pobre, y rara 
ri]ayeñ quanto pudiefe fegun fucapaci/ vez fe lo quitaba, ni aun para dormir, 
<dad. Libre de eíte embarazo feembar- ni por hallarfe íudado. Andaba à pie, 
m para la Ven Cmz el P. Monroy, y .y defcalzo de pie,y pierna por los mon-
etrla Nao fe aplicó à enfeñar la dodiL tes, y peñaícos, hiriendofe con las eC 
m à los «rumetes, y gente mas humiL pinas, y piedras agudas. A eftos info, 
çle, à todos les fervia eípecialmentè à portables trabajos de los caminos aña* 
tos enfermos. Comia de las fobras de dia el rigor continuo de filicios afpe. 
ítls compañeros, no vfaba de quitafol, ros, y dífeiplinas frequentes. Nunca fe 
apayo para defenderfe de los ardien. defayunaba hafta defpues de medio día, 
tes ¿Ies de eftos Payfes, y fi el SuperL y entonces comia manjares tan mal a. 
or íè lo mandaba traer, obedecía proru condicionados, que à otro de eípiritu 
to, y antaba con la obediencia la mor* menos robufto le cauíãriã afco.Lornas 
tifidtòon y puesfoflíebabá de forma, admirable era el fufrimiento, conque 
que fifi fervir àíalwio, Mo fervia de aguantaba los mofquitos, fin efpantar. 
filftbàfâ^oi : ^ « los, ni ojearlos, fu ndo alli efta plaga tan 
:A diez y íeis delunio, de 1574. molefta, que todos la tienen por imo. 
UegMiásislas Marianas, donde fue in. lerable, y admirados todos de fu pací, 
dècibfeèl confuelo de fu eípiritu,al ver, encia>le preguntaban,como no los fen-
fe ei*^teatro de fus anfias, y à veinte tia, y era fu refpuefta común, à mi no 
^ ^uaerode íunio hizo los votos Reli. me hacen mal, que ya me conocen. Su 
giofos. Luego lo pufieron en el Pueblo pureza, fue como de Angel, y afi fus 
¿e p i ó t e , donde hizo vna Iglefia muy Çonfefores apenas hallaban -materia 
h&tm. f)ero mejor fue la fabrica efpirL para la abíblucion. Y para coofemrb 
5 tual, quê formó con fu do&rina en la fe era íúmo el recato, fin comunicar, ni 
ÊPffld, y coftiimbres de fus feligrefes* tratar, ni mirar alas mugeres. No a. 
B t e a l Supeíior, c] fi le daba licencia^ guardaba íú obediencia prontifima, à q 
hãria 'voto dé fervir à aquellos Indios el Superior le mandafe, baftabale faber 
táda fu *Míí como fi fuerâ fu efclavo» la voluntad del Superior,para prevenirá 
Y- etf rèãíMád lo hatíia, como fi tuviera la con la execucion. En el Sacrificio de 
el^ótoj fms à démas de enfeñar à los la Mifa hallaba el alivio à fus trabajos,y. 
rtiSoS t leer̂  y hablar en Efpañol., àco« afi fe detenia mucho en el, y en. dar Jas 
í & f $ & & fiabilidades, cosia, y remenrf debidas gracias. Rezaba el oficio D i . 
âàhi h% veilidilíos de los niños, y cor» vino de rodillas con gran pauíã, y de. 
Â fu fe de fu r o l r o fembraba las ray^ vocion. El zelo de la falvacioa de las 
ftft f á r a% fàftefltârEn fuGaíà no a m almas era fingularifimo, efte le arraL 
tra-
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traba por los montes, y defpeñaderos, fervai en paz fu Pueblo, impidió con 
bufcando niños, que bautizar, y GentL las armas en la mano el pafo à los ene* 
les, que convertir. Y quiiiera llevar por migos , y daba frequentemente avifoà 
todo el mundo el Sacrofanto nombre los Efpañoles^ Padres de ios movimL 
de Dios, paraque en todo el füefe co. entos de los rebeldes.Con que en gran 
nocido i y glorificado. Sin que vbiefe parte fe pudieron frultrar fus golpeŝ  
trabajo, ni peligro , que le acobardafe, aunque Agunrin con los alzados quifo 
antes todo le parce,a poco, por lograr forprender el Prdidio de Agaña. De"Í4 
«fte fin , halh que vkimamente dio fu pues acometió con guerra abierta por 
vida,por glorihcar fu nombre, y predi, mar, y tierra, y aviendole muerto algu. 
car el Evangelio en eltas Isías, que era na gente en los reencuentros, y aviendo 
jan odiofo i aquellos barbaros lileños, caitigado à algunos coi);publica lufti. 
que con tantas añilas defearon arrojar ¿ ia , cau.^ò terrpr à los, Barbaros, que 
Jos Miniftros Apoltolicos,por defterrar no queriendo exponerfe ai mifmo rieíl 
Ja Religion, y bol ver á la licencioíã 1L go, fe retiraron, y dexaron libre el Pre. 
íxertad de fus torpezas, y barbaras cof. íidio,que quedo mas aiègurado, avien, 
lumbres. Los compañeros del V. P. dofe hecho Iglefia, y algunas cafas de 
Monroy, cieemos piadofamente, que piedra. Fl año de 1678. llegó à a q u e 
cftan eferitos en el Libro de la vida por lias islas el Governador de Philipinas 
fu Chriltiano proceder, y por la conf. D . luán de Vargas, que por particular 
rancia, con que quiíieron morir, porq encargo de fu Mageíhd dexó treintí 
fe propagafe el Evangelio, y defender Soldados, y por Governador de aque, 
à fus Minilhos, para eíte efe^o. Y aíi Has .Islas à Don luán cíe Salas, natural de 
es razo^que los eferibamos aqui, ellos Madrid, hombre de valo», y zelo, que 
eran Túcolas ^dngue^ CarVa/aly Aítu. luego falio al caftigo de los Pueblos re. 
riano, Teniente de Governador, han beldes, y quemó à Apoton, Tupurao, 
é los Ityes, Pámpango, Àlonfo Je Aguí. Fuuña, Oróte, Sumay, Tayfac, Vnian, 
iar, de la Puebla de ¡os ángeles, lofepb Pupuro, Pupuc,Tanufofo,y otros Pue. 
Lope^ natural de Qneretaio, Antorno blos,y rancherias, en lo que ayudó mu., 
Terea, natural de Cuernavaca, Antonio cho la fidelidad, y valor de dos PrincL 
è Vera, natural de Cholula, y Santiago pales de aquellas Islas, que eran D. Ao. 
dt Itytia, natural de Mexico. torn Ayihi, y D* Alonío Soon. Mucho 
7<5<?. Profiguió Aguarm en el intento fe manifeftò el zelo, y valor de los EC 
comenzado,de delterrar de aquellas IC pañoIes,pues por coníervar la Religion, 
las la Ley de Chrifto , con acabar con vencieron grandes dificultades, y pelL 
los Miniílros, y Efpañoles, animando gros, no folo por la defigua^dad del nu. 
para efto â los Pueblos. Algunos fe le mero, pues fiendo ellos tan pocos, a. 
opuíieron, pero ninguno íe moftró mas vían de pelear con muchos enemigos, 
fiel, que D. Antonto Ay ti», que por con que los combatían por todas partes: fu 
Rrrr no 
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m que tuvieron que vencer la afperezà 
de los montes, los peligros de los deC 
peñaderos, las embofcadas de los In* 
dios, las puas, que ponían en los cami., 
nos, las encadas, con que cerraban los 
paíqs } y íòbre todo las tempeítades dç 
lanzas j y piedras, que les arrojaban. 
Vencidos pues con valor todos eftos 
embarazos , y caftigados, y muerto? 
muchos de tos rebeldes, y homicidas > 
conocieron los indios, que no podi^i 
«sfiftir al val^r de los Eípañoles; con q 
trataron derendi^ypedir pazjadtnu 
tiédo las condiciones, q les puíieron. Y 
aíi empezaron à correr con libertad pqr 
la Isla los Milíoneros, q como tres años 
aviáeftadocafiaprifionados, fe bautiza» 
ion muchos niñqs, y fe predicaba à los 
idultos, q acudiñeo pütualidad à la Igle. 
fia^l rezo,y i recibir los Sacramétos,y à 
las demás obligaciones de Chriftianos. 
770. El año de 1680. à cinco de lunio 
llego la Nao Sra Rola, y el General, A n . 
tonio Nieto fenalò por Governador de 
aquellas Islas, à D. iofepb de ^ityga) 
pox'dexar el Govierno t ) . luán de Salas. 
11 nuevo ÇlOvernador proíiguiò con 
empeño la íugecion, y pacificación dé 
lás látâSjy calHgo de los rebeldes. Pren. 
è\é à algunos, y quetpò fus cafas en é 
monte de Machante. Y por ganar fu 
gracia, muchos Ifleños tomaron deve. 
ras el empeño de perfeguir à los rebel, 
•des, y afi llevaron de Rota el ç<t<k\>tr de 
Mat apanga que diò la muerte al Apofto. 
lico P. Sanvitores. Matáronle à lan^a. 
das en vn barco,por prenderle, Los de 
Tarraqui llevaron los dos homicidas 
del P. Antonio de S. Bafilio, vno mu. 
prto, y otro vivo, que poco defpues iiie 
ajulliciado, preparándole à la muerte, 
como Chriftiano. Y por íèr 7$et<t Q\ 
fugio délos malhechores,determinòel 
Governador pafar à aquella I^Ia à buf¿ 
carlos,.prendió à Jguam, motor de la 
¡vltima fedicion, y otros tres hoaijcidas 
de los Padres, y Efpañoles, que todos 
pagaron con la vida fus delitos. Quemó 
varios Pueblos, que eran el refugio de 
los malhechores, hizo bolvera Guajan 
piás de ciento y cinquentaperfonas fui 
gitivas, los Mifioneros baucizaron mu. 
chos niños, y todos fe boívieron coni 
tentos i A¿aña. En Guajan fe abrieroã 
caminos,en algunas partes à pico, para 
hazer con.unicable la Isla à pie, y à ca. 
vallo,le reduxeron las rancherías à Pue. 
blos tormados en los mejores 5irbs pai 
ra la adminiftiacion, y govierno. vSe hi. 
zieron Igldias en Ynapten, Pago, Vma¿ 
tag , ínarayan, y Agat, y íè íeñalaron 
Governadores,y Filcales.Se bautizaron 
en la Isla mas de mil dntre niños, y 
adültos,y todo corria con felicidad,ha¿ 
ta que à tres de Febrero, de i68t. que¿ 
marón la Iglefia, y cafa de Ynapfanjfíh 
faberíe el Autor de efta maldad.Los dd 
Pueblo huyeron por miedo à Roca, 
y aunqueiosllamaron,no fe atrevieron à 
venir, por lo qual pasó à aquella Isla d 
Governador, y les quemó el Pueblo, y 
dgunas embarcaciones, mató à alqu. 
nos, y huyeron los demás. Harta aqui 
llega la Hiftoria de eftas islas, y M L 
fiones, que eferibió con gran puntuali. 
dad el P.Francifco Garzia, à quien puq. 
de recurrir el curioíb, quequiíiere mas 
individual noticia de los fucefos. 
C A . 
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PIT. X VI. O â u b t e pasó à Macan, por ordcii del 
COMTETEKCIJS E N MÀMLA Governador^ General Antonio Níero, 
m n la turpeum Ecclejia/hca 9y \eal. à ajuftar algunasdependécias de! Comer. 
EjkaiM al limo Stmr Ar^bijpo D F . C10' X ÍuncamenK compufo, quepud fe. 
mitpt fardo.yJe >efimn ot,as mquietiu fen entrar en China P0r acluel PuerC0 ^ 
à s , y fualos Vanos de cjhs tmnoos. Mifioneros, que embiaban las Religio. 
nes de Philipinas. Remató el año con 
JE las fangrientas trayeiones vn cometa, que empezó defdc media. 
'délos Barbaros Illeños de do de Noviembre, y duro halla cator. 
¡^Marianas pafa repugnante, zede Febrero, de i68i.Fue formidable, 
"y perezofa la pluma à las y efpantofo,y de él hizo vna exaâa def. 
competencias de Manila, fino tan fan. cripcion el P.Eufebio Kino de la Com. 
grientas à la vilb,no menos trágicas, y pañia de lefus, Mifionero de Califor. 
de infelizes confequencias. Referiré fo, nia , que eftaba en Mexico. El año de 
lo los hechos, que fueron públicos, fin i6Su llegó â Solícgòn ía Nao S. Anto. 
declararme parcial de la razón de vnos, nio, en que venían D.F. Cines Hamen* 
y otros ,y con efpecial cuydado rre abC tos del Orden de Predicadores, Obifpo 
tendré de condenar à ninguno de los confagrado de Troya, auxiliar del A r . 
contendientes. Lo primero es ¿nefeufa. zobiípo de Manila, y JX F . Juan Duran 
blespara la integridad de la Hiftoria, lo del Orden de la Merced, Obiipo confa-
fegundo lo requiere la reótitud del oñm grado de S'n opolis,auxiliar del Obifpa. 
cío, lo tercero la finceridad Reíigiofa, y do de Zt bu con la futura de entrar à go-
no menos el genio proprio,enemigo de vernar las Vacantes, como fiieíen iúce. 
teñir en fangre la pluma, ni refucirar la diendo, y venia prefentado, para el O . 
pafion, odio, ò empeño, que fepultò el biípado de la Nueva Segovia el Doflot 
olvido, el tiempo, y la diftancia. Dia de T>. Franájco ÍV^oro, y Orellanay Arce. 
S. luán Bautilta por la mañana, de i68o. diano, y natural de Manila. Venían por 
fe vio entrar por ia Bahia de Manila el Oydores D . Chrirtoval de Grimaldos, 
Galepn Sta Rofa, que à cargo del Ge. y D . Pedro de Bolibar^aturales de Mej 
neral Antonio Nieto bolvia dé Nueva xico, y por Fifcal D . Eftevan de la Fu,* 
Efpaña, con yniverfal regocijó por cofa ente Alanis, natural de Murcia,y vn i b . 
tan rara? vezes vifta . Colmo fue de la corro lucido de trecientos hombres, 
alegria el venir ejiel 2),F> Vkgoà AguL para reemplazar el campo de Manila. 
lar, del Orden de Predicadotes, Obif- Remató el año de 1681. coo la trifte no. 
po confagrado de Zebu. Con lo que ticia, que llegó por Navidad,de la arn*. 
muchos Clérigos, y Religiofos pudie, bada del Galeon,Sta Rofa, que avia fa-
ron recibir fos Sacros ordenes, quepor lido para la Nueva Efpaña. 
no aver en todas las Islas Obifpo con. . Dio principio à la fatal femilla de 772' 
fagrado, no podían recibir aquú, Por Jas ruidofas competencias entre la l u . 
Rrrra rir* 
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rifdiccion Eccleiiaftica, y 'ReaI,2).D«jo recusó al Oydor Calderón, y al Fifcaí 
Je Ef/mofa MararmiyCma de Vigan, q de la Real Audiencia, cuyas recufacio. 
por no querer, le vífitafe D . Sebaftian nes no fe admitieron, por faltarles la 
.Arqueros de Robles,Governador del fokmnidad Legal. D . Franciíco Pizar. 
Obifpado de la Nueva Segovia, tuvo ro,Obifpo electo de la Nueva Segovia 
forma de introducir cizaña entre el A r . acudió à la ^eal Audimaa, pidiendo, que 
zobifpc de Manila 'AF. Tklipt Tardo, el Arzobiipo no refer vaie à fu conocL 
Governador Apoftolico del Obifpado miento la caufa de D.Diego de Efpino„ 
(de la Nueva Segovia, y los Oydores ía Marnñon, pues comoCura de Vigan, 
'dela Real Audiencia, que le deípacha. pertenecía lii caufa al conocimiento del 
ron algunas Provifiones Reales. Predi. Obiípo de la Nueva Segovia.Tambien 
caba el dia de la Epifania,de 1682. en la D.Geronymo de Herrera^hantre de Ja 
Cathadral Fr Franciíco Villalba del Or. Cathedral de Manila k^o otro recurfo i 
den de Sto Domingo, y dixo, hablando la ̂ eal Audienciâ  porque el Arzobifpo, 
con el ArzobifpOjno fe le dè nada à V.S. procedia en fu caufa , no aver articula, 
lltíia de temporalidades, mire à Dios, do el reo incompetencia de jurifdicl 
Èmbiaton los Oydores à dezir al A r . cion. Y eftas dos caufas del Obifpo, y 
zobifpo, mandafe bajar del pulpito al el Chantre fueron las que movieron à 
Predicador,à que refpondiò, que no lo los Oydores à la eíirañeza, q decreta.! 
jdebia hazer, que el Padre hazia fu ofL ron à primero de O&ubre. El P. Gm* 
cío. Determinaron en el Real Acuerdo nytno de Ortega de la Compañía de lefus* 
embiar á Fr.Francifco Villalba à Catba. Albacea del Bachiller Nicolas Cordero 
logan , y defpues le embarcaron para avia prefentado las quentas de la tute. 
Eípaña con los Autos. El Cabildo efta. la, y herencia de Doña Michaela de Pi . 
ba defazonado con el Arzobifpo, por. zarraldi en la Real Audiencia, por eftar 
que avia fegrôgado del Curato de San. radicado a!li el litigio con D . Pedro 
tiago los Efpaño!es,que vivían en T o n - Sarmiento,marido de dicha Doña M i . 
do, Binondoc, Sta Cruz, y otros Pue. chaelaj el qual pidió al Arzobifpo man. 
blos, por la dificultad, que avia ,en que dafe, como mandó, darle cuentas. Et 
jos pudiefe adminiftrar dicho Cura. Y Padre declinó jurifdiccion,por tenerlas 
íe prefentò à la Real Audiencia , para, prefentadas en Tribunal competente» 
que mandafe al Arzobiípo apartar de El Arzobifpo infiftió fobre la execucí. 
fu lado à Fr. ̂ aymmido de Verart (que on, cominandole con Cenfuras. Infiftió 
lenian por hombre de duro juyzio, de el P. Ortega en fu declinatoria,aradL 
genio acre,defapacible,inquieto,y cavi. endo la impofibilidad de obedecer en 
lofo, y poco amigo de la paz publica) y prefentar las quentas , que ya no efta. 
que decían era el arbitro, por donde ban en íii poder, fino en Tribunal,de 
todo fe governaba- Se defpacharon fo. donde no le era pofible el facarlas. Y 
bre efto Provifiones al Arzobifpoj efte parq vigorizar fu defenfa, interpufo a. 
• - pela* 
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pelacion de Ias cominadas Cenfuras en 
tiempo,y forma, para ante el Delegado 
de fu Santidad. No obítante tan pe. 
remptorias,legitimas excepciones pro. 
cedió el Arzobiípo halla denunciarlo, 
y fijarlo por publico excomulgado en las 
partes mas publicas dt Manda Recurrió 
el P. Ortega à la Real Audiencia por 
via de fuerza, la que declaró efta caula 
por de Legos en todo lo profano de tu. 
telas, herencias 5 dotes, y otras mace, 
rias de efta calidad , y que en fu virtud 
fe retuviefen los Autos, que pertene-
cían à ellas. Y en lo tocante à legados 
pios declaro hazer fuerza el Arzobiípo, 
en no conceder la apelación para el De. 
legado de fu Santidad, que avia inter, 
puerto el P. Ortega, y que en fu confe. 
quencia, le abfolvieíe ad cautelam, y 
quitafe de las tablillas, y que para ello 
íe defpachafe ^eal proVifon • Pero de 
nada hizo cafo el Arzobiípo, porque 
procediedo por preocupación, era con. 
feqiiencia defencenderfe, à quanto pu. 
diefe retardar fu empeño. De hecho, y 
contra Derecho, fe infligió, y declaró 
la Cenfura contra el P. Ortega, pues fi. 
endo el Hn de efta infringir la refiften. 
cia de los contumazes, es conftante, q 
en aquel cafo, fue de ningún valor, ni 
cfeâo, porque no puede aver contuma. 
cia,donde avia impofibilidad de obe. 
decer. Pero aun quando la materia, por 
faâiblc, fuefe apta, y fugeta à las Cen. 
furas, no incumò el CP, OrtegaM que de. 
claro de hecho, y no pudo declarar de 
derecho el Arzobifpo, por la falta efen. 
cíal de jurifdiccion. Porque efta quedo 
del todo ligada con la apelación inter^ 
puefta à legitimo Superior en tiempo, y 
ibrma. Por eftas indudables razones, 
ni el P. Ortega, ni otro alguno, que tu . 
viefe aun vna luperticial cintura del Mo-
ral, lo tuvo por defcomulgado. Sin em. 
bargo en lo publico fe portaba el Padre 
con aquella reverencia refpetofa, con 
que mira la Compañía las determina. 
clones de la Igleíia, cumpliendo fuper. 
abundantemente lo que dize S- Grego, 
rio. Sententia (PaflorisyJhe ']uj}a:)fí)>ein 
jujh fueritytimenda ejl. 
Otros muchos recuríbs, y com. 773» 
petencias fe ofrecieron,en que fe iban 
encendiendo los ánimos cada dia. Deíde 
primero de O â u b r e , de 1682. eftaba 
decretada la ejlrañê a ¿leí Arzobifpo en la 
Real Audiencia, cuya execucion detu. 
vo el Governador D . luán de Vargas, 
por parecerle dura efta determinación, 
y de infelizes ruidofas confequenciaSj, 
hafta que en fin fe executo Miércoles 
quinto de Quarefma,à treinta y vno de 
Marzo, de 168$. Alas dos dela mañana 
llegaron los OydoresyD. Diego Calderon, 
y D. Chnftoval Grimaldos, D, íuan de 
Vereftain, Alcalde Ordinario, D . Fer. 
nando Bobadilla, Maeftre de Campo, el 
Secretario de Camara, y otros al HoC 
pitalde S.Gabriel,donde vivia fu lima, 
leyóle el Efcribano de Camara la Real 
Proviíion, en q le eftrañaban. Pregun. 
tole el Oydor Grimaldos, que fi la obe» 
decia; àqrefpondió el Arzobifpo, que 
íu Santidad Je avia encomendado aque* 
lia Iglefia, de que era efpofo, y afi que 
no podia dexarla. Y los Soldados to* 
marón al Arzobifpo en la filia, en que 
eftaba fe ntado,y lo lie varou à la embarca* 
cion» 
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cion, y à las dos de la tarde llegaron à 
MariVele^y projiguieron hajla Ungayen, 
Capital de Pangaiinan, lugar de íu def. 
cierro. El Ohifpo dt Troya preíentò en 
el Cabildo vn nombramiento del A r . 
zobifpo, en que le feñalaba por Cover, 
uador del Arzobifpado.No le admitió 
el Cabildo, y tocando à Sede Vacante^ 
fe adjudicó elGovierno del ArzobiL 
pado, y nombraron por Provifor al 
Bean, D . Miguel Orciz de Covarru. 
bias, à quien mandó entregar la Audi, 
encía todas las cauías Fxtlefiafticas , q 
tenía ü . luán Gonzalez , Provifor del 
Arzobiipado. El Governador hizo em. 
barcar al ̂ Provincialde Sto Dominco Fr . 
Jntonw Calderon, y al Vicario del Parían 
JFr.Chriftoval Peüioche en la Nao, que 
iba à Acapulco. El Provincial llegó à 
Êfpam, donde en breve murió. Tam. 
bién llevaron à Marivelez à los dos Ca. 
thedraticos de Theologia cie òto T ho -
mas, y quífieron echar à otros Religio. 
fos, que no pudieron encontrar, defpu^ 
fs de aver cercado con Soldados el 
Convento, y Colegio de Sto Thomas: 
que tiempos 1 que violencias! que ex 
ceíos 1 que inquietudes! Todo nacede 
la dificultad del recur ib, à quien pueda 
apagar eftos incendios. 
774. A veinte y quatro de Agofto dia 
de S. Bhrtholome, de 1684. entró en 
íeJéiila con grande aparato, y regocijó 
etGçwernador de eftas,Islas 2). Gabriel 
de CuruzetaegHt) Cavallero del Orden de 
Santiago, Veyntiquatro de Sevilla, Ge. 
tíeraí, que avia fido dela Armada de 
Barlovento, que luego determinó refti. 
tuir à fu Iglefia al Arzobifpo, y afi fe 
executo. Llegó pues el Arzobifpo à 
Uarnla^ diez y feis de Noviembre, y 
à veinte y dos fufpendió al Dean, y ca-
pitulares de decir Miíã, adminiftrar en 
el altar, y Coro, El dia veinte y quatro 
declaró incurfos en las Cenfuras dela 
Bula de la Cena,al Governador pafado, 
D. luán de Vargas, à los Oydores, D . 
Diego Calderón, D. Diego de Viga, y 
D.Pedro Bolibar, y à todos los demás, 
que concurrieron i fu prífion. Y avienu 
do abfuelto à los Oydores,y otros,píiíb 
en las tablillas â D. luán de Vargas,por. 
que no fe reconocia por incur ío. A veiiu 
te y cinco de Marzo, de 1685, abíolvio 
al Dean, yCanonigos con mucha folem* 
nidad en vn tablado, que fe hizo junto 
à la Cathedral,y folo diípeníò3en que no 
defcubriefen las efpaldas, y en no azo, 
tarlos con las varillas. En nada quifo 
difpenfar con D.Iuan de Vargas, antes 
determinó, que fuefe en habito de pe-
nitente con foga al cuello, y vela enecn. 
dida, y que acudiefe quatro mefes to. 
dos los dias de fiefta à las puertas de la 
Cathedral, y de las Iglefiâs de Binon. 
doc, S. Gabriel, y el Parian. N o quifo 
acceptar D . Juan de Vargas efta pcnL 
tencia, que le pareció muy gravoía > y 
pop tal apeló de ella al Papa. Y entre tan* 
to fe mantuvo en la cafa dela Isla del 
rio de Manila. A eftos trabajos fe le a. 
ñadieron los de la ^ejidencia, que 1c to. 
mó D . luán de Zalaeta, que fije la mas 
reñida, y porfiada, que fe avia vifto en 
eftas Isias, pues duró qüatro años, y fe 
formaron veinte tomos grandes, porq 
la Ciudad, y otros muchos, à quienes 
avia defazonado fu demafiado interés, 
Y 
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y genio defapacible, y defgraciado, pL .'. p cerco duró nuev(ê:dià$rQ3íJCÍi 77% 
dieron contra el mil colas, y le proba» nuos, en que la porteria etísuwirjjetilja 
rop quinto pidieron. Los Oydores D . merpo de güaídia)y ali)ieitatt0dt knOi 
piego de Vi^a, y D.l^edro iioliba^no che, paraque el Governacbt pndieíf 
íplo nevaron mal la refticucion del Ar . [ecibir avilbs, y embiar ordenes à la 
zpbilpo eontia fu parece^fino que len- Milicia. El Sargento Mayor eltüvo ik)A 
tiqn, como iiuolerable el genio, y pro. jado en vn ajpoíenro, ôn que ScOroiav)? 
íeder dominante del Governador. Y dormia. Todas Jas puertasj dcal'ms^ 
pafando adelanteídecian, que no reipe* divifiones, y oficinas de.4a:Gaía teniaá 
<̂ b3 las Leyes, ni el Ileal Patronato, y polias, y centinelas, halte ¡el Goro dela 
empezaron á concurrir en caía del luez ydiajyTribunas del !>acramenK>,To* 
rfe Refidencia, a tratar, legun íè dixo, dus ios akos, y bijas, cuevas, y pozos 
4c deponer al Governador, y depolitar de los Colégios dichos fe eícudrirrçron; 
M. bafton en dicho luez. Cofa de tanta El retablo de la Jglefia, qae es muy 
entidad, no íe pudo ocultar al Gover. grandé,y tiene niucfes nictios.íe rc-giC 7 
mdor en Ciudad tan pequeña, y ocio, tio repetidas veze^ con luze1- encendí, 
fa , donde no íblo fe cuentan los he. das. lio fie es nm\déiendü elíabernacuí 
ehos, IOÍ dichos, y aun los pafos, hno lo Je Dtos ejkr exempto á i a^ote, m ¿o 
que (è brujulean, íe adivinan, íè ade. tjluvom ejia oca/ion, pnes fio perdom el dei 
Jantanj y aun íe fingen los peníamientos Jbifrtmmicnto ¿ie la Milicia los huecos,} 
de cada vno, y hecha por el Governa, nichos (npúiores del Sagrario del Sacra* 
dor la información bailante , mando mento. Con animo de excraher̂  (i allí lo 
prôier á los culpados. Al luez de Re. encohtrafen,al retraído. Abriefonfeal; 
fidencia embiò à Play ahonda, y à D . gunas fepulturas, para vèr íi eftaba ef. 
JDíego de Viga à vna Fuerza de Caga. condido en ellas. Y deípues de a ver da. 
$ran, D.Pedro Eolibar fe retraxo á do las Ihves de toda la cafa , paraque 
fjlro Colegio à Manila. El Governador, los Soldados hiziefen, como de hecho 
que juzgaba à dicho Oydor por reo dé hizieron/iete efcrutinios,no fue baftan. * 
leía Mageíhdjpidiò auxilio al Arzobif. te, paraque violentamente no deícer. 
po, para íacar de nfo Colegio à dicho rajaíen onze puertas, y en el apofenco 
Oydor, y embiò à fu Provifor, el Mfo del Redor, y otras partes defclavaron 
P . luán Gonzalez. Y à veintey fea de Fe. tablas. Uamòfe vn niaelh-o de fabrú 
brtro de lóSy^dize el P.Xaramillo Rect. cas, paraque fuefe tocando las paredeSj 
entonces del Colegio)e/lando la Comuna como lo hizo,con reíolucion de derrL 
dad de ¿a Compañía diciendo las Letanías bar,la que pareciefe tener algún hueco» 
en la Iglefia, de/cubierto d Sacramento, J L Ertas,y otras diligencias no liieron baf. 
turm^y fé apoderaron del Colegio de S, lo. lances, para defeubrir al retraído, y ya 
j'eph- y particular mente del de S. ¡gnaciO) fe diícurría paíar el Sitio à otra Relit 
mas de.ockma §olcUdo$. ^ion. Y no fe vbiera defeubierto hafta 
aora 
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< t aora,fi d miTmo D.Pedro Bolibar^avic. 
do íacado íèguridad por tercera perfona 
de íú vida, nofevbiera defcubiertOj 
preíécandofe vndia veih'do de garnacha 
envnapofentilto dela Sacriltia. Co-
giólo el Provifor, y Jo entrego al Sar. 
gento Mayor D , Miguel Martinez, y 
extrahido de fagrado, lo embiaron al 
Preíídio de Tuao en Cagayan, donde 
dtuvo, halla que viniendo à Manila, à 
dar razon dc Tu perfonajllamado dei l u . 
ez Pçíquifidor, D. Francifco de Cam-
pos , y Valdivia,muriò en el camino en 
Ylocos, el año de 1688. 
775., Con el motivo de vna Eftancia, 
que tiene el Colegio de S. Ignacio de 
Manila, que llaman Áthfus de la Teña, 
ò Mariquina, en tierra de Meybonga, no 
lejos de dicha Ciudad, empezó la Com. 
pañia à adminittrar los Sacramentos, 
fundandofe la doSrina de Mariquina, ò 
de lefus de la Peña, con authoridad de 
D. Fr. Pedro de Arce, Obifpo de Ze-
bú, y Governador Apoftolico del A r . 
zobifpado de Manila, à diez y íeis de 
Abril, de 1650. y del Vice. Patrono D . 
Juan Niño de Tabora, Governador de 
* -ertas Islas, à veinte y dos de Abril, de 
Itfjo. Cuydaba de dicho Pueblo el M i . 
nittro, que eftaba en Sta Cruz, ò el que 
embiaba el Redor del Colegio de Ma-
nila, Superior de dicha dodrina, fin pe-
dir el eíiipendio de fu Mageftad , por 
no eftar alli de afiento el Miníftro, y afi 
lo íuftentaba el dicho Colegio, fin repa. 
r?r en fervir fin eftipendio dicha Doc-
trina. El año de 1675. fue mantenida la 
Compañia en dicha adminiftracion por 
Cédula Real, dc veinte y feis de lulió, 
por averie querido difputar el derecho 
de dicha Parroquia los Rdigiofos de-S.-
Aguliin, defde Noviembre, de 1669. Eí 
de 16,81, aviendo crecido los feligrefes, 
pareció necefario poner Mmijlro de afi* 
ento, para la mejor adminntracion de 
los Sacramentos, y hazer Cafa, y Igle-
fia mas grande. Y como para efto fuefe 
precifo hazer mas crecidos gaftos, pi-
dió la Compañia,el año de 1685. íê dieíe 
al Miniftro el eftipendio,que fu MageC 
tad feñala à los Párrocos, conforme al 
numero de tributos. Y el Fifcal de fii 
Mageftad refpondió, que refpecto, à 
que la Compañia lo trabajaba/e le die-
íe el eftipendio correfpondiente. El año 
de 1585. precedieron los Rdigiofos de 
S Aguftin penenecerles aquella Doc 
trina, como anexa del minifterio de Pa. 
íig. Y el Arzobifpo proveyó vn Auto, 
à onze de Odubre, de 1685. en que 
dando por validos los Sacramentos ad. 
miniítrados por la Compañia, quttaàto. 
dos los ^ügiofos de ella la licencia de adi 
mmjirar en leíus de la Peña, y à diez 
de Marzüj de 1 '587. declaró fer legitimó 
Párroco de la Dodrina de lefus de la 
Peña el Prior de Pafi?, Relioioíb de S. 
Aguftin, a cuyo deípojo concurrió cam. 
bié, por contemplación, el Governador 
D . Gabriel Curtizelaegui, q à veinte y 
tres de Marzo de dicho año^ecreto, q 
p . luán Pimentel, Alcalde de Tondo 
¿impararfc à la Compañia en la Dodr i -
na de. lefus de la Peña, como mardaba 
el Rey, y que diefe auxilio al Provifor, 
paraque derribafe nueftra Igleíia , como 
lo hizo,tmndando à los Indios, echafen 
por tierra d Templo. Que obediencial 
nonC 
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MoíHtuío de índias; aborto de la diL 
tarwa, d:. Doder, y Ia paíion. 
776. Muy deuie los principios de Ia Con. 
quiíh eipiricualde Tagalos, eítubo Ia 
Conpañia en la adminiltracion de Ca* 
¡uta, Pueblo ¡mmediato à Mariquina,y 
porque la reâitud del P. Miguel Pare* 
ja, iu Mililitro, iba â ia mano à algunos 
Jndios principales, paraque noíe apro. 
vechafen de los bienes del común en 
perjuycio de los demás, viendo la bue. 
na ocafion, que ofrecía el juzgado E c 
clefiaftico, procuraron no malograrla, 
inftigados de quien por fu caracter, y 
obligación debiera contenerlos. Es 
Pueblo ocafionado, y vn fediciofo, qué 
nunca falta, altera con facilidad los ani. 
mos de la turba. Acudieron à quejar fe 
al Arzobifpo de fus Miniltros, y efte 
defpojòrí/d Compañiajin oirla^Q la ad» 
n]iniíiracion,a diez y ieis de Marzo,dé 
1588. y ía diò á los Religiofos de San 
Aguítin. Pidió el Arzobifpo auxilio al 
Governador,para prender al P. Diego 
de Ayala, y al P. Pedro Cano por caü^ 
íàs, ò friyolasjò fallas, fin averies he-
cho cargo de nada,ni avifado à fus Su-
periores. Mandó el Rey fe encafgafe la 
Isla de Mindoro à alguna de las Reltqio,. 
nes, inftò el Governador D . luán de 
Vargas al P. Andres Palavicino, Pro* 
vincial deia Compañía, tomafe àfu 
cargo dicha isla por petición, que le hL 
zieron los índios. Refiftiòel ProvíncL 
al, temiendo como prudente los pley. 
tos, y competencias, que de efto fe a. 
vian de feguir: pero tanto inftò el Go. 
vernador en nombre de el Rey, que 
acceptò la Compañia,y íe feñalaron Re. 
S f f f 
ligiofos pata fu adminiftracion. Supofo 
el Arzobifpo, y luego compufo con el 
Governador, ie diele dicha Isla à los 
Religiofos defcalzos de S. Aguftin en 
recompenía del minifterio^que ettos ce. 
dieron de Playa honda, y Marivelez à 
los Religiofos de Santo Domingo. Los 
Sambalesy indios montarazes, que cerca 
de Marivelez adminiftraban los Domi. 
nicos^ pidieron con iñftancia Miniftros 
de la Compañía, y luego hizo el Arzo. 
biípojvna Gonfulta alGovernador,para 
impedirlo. E í tos , y otros muchos ca» 
íbs,quê fucedieíon por efte tiempo d i d 
ron batote materia à la paciencia dé 
la Compañía, íin que baíhfe fu modefl 
tía, y fufriniíento à templar el fuego, q 
avia encendido la emulación, quê c ^ ò 
de tal forma ios animosjque fe acumíu 
laron en tos Autos,cofàs tan increibles¿ 
y exoticas,que entonces fueron mmm 
de riía en Eípaña, y de irriíion en él 
Norte, y aora caufan admiración. Y$ 
à lo menosj no creyera táfes de/prq)o¿ 
fítos, fino- los viera ímprefos en el Me* 
morial, que el P. Xaramtl/o prefentòal 
Rey. Alli confia, que entre los grado.. 
fos preítigios, que fe atribuyeron à la 
CompañiajCra aver convertido Vn mon. 
te negro en blanco? ( feria por encanta^ 
miento à itwdo de Merlin,) y la famoíá 
eclebemnia decantada patraña del Calum* 
paati. Dice pues afi el P. Xaramílb, re. 
firiendo à la letra el párrafo de la prac. 
tica Moral. Viend» los ladres de U Com ,; 
pmííit qm tenían perdido el pleyto por'Id 
confiante del lindero di W árbol, llamado 
Calumpaan, que feria mayor ( figun el 
Jmür común y que el mayor nogal de Bf» 
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fpancty lo.trafplantaron Vna noche al lugar, 
^uc pretendia la Compama. I aunque fue 
•mopimh el JHCCJO^ yendo por la mañana) 
¡por mas que ejlaban dtfimulados los lugam 
trci con yerba, o zaCáte arúficu)jámente 
dijpuejh) fe def cubrió la maLkd: pero no Je 
fyajabulo el cajligo. Mucho riyeron los 
corteíanos eita graciola efpecie: pero 
mayor armonía les cauíkra, G vieran la 
mpnftruofidad de dicho árbol , de fus 
ramas, y rayzes. Yò fui à verlo de pro. 
pofito, y medirlo , y tiene ocho varas 
de circunferencia^ las rayzes parecen 
troncos de arboles. Conozco, que el al. 
to íupercilio de la Hiítoria no reputa 
por materia apta à fu dignidad el deC 
cender à menudencias. Indignatur ítem 
pnVatisy acprop? Jòcco:pzro fabe el Cen. 
for juy-ziolo de defecada crifis, que fon 
cafi tan generales^omo la regla, las ex» 
cepciones: ninguna mas legitima, que 
la conducente ai principal fin de la obra. 
El Libelo de Ia Praâica moraljlleno de 
veneno contra la Compañía, corre hvm 
punc en varias Provincias de Europa, 
y no falta quien Íencillo lo creâ  ò ma„ 
lignante aféele creerlo. Eíto me obliga 
à hazer efte reíguardo fegun el confejo 
del Paremiaftes : refponde finito juxta 
fltíltttiam fmm. 
y j - j . El año de 1686 uvia de ir à la Nue. 
ya Efpaña el Galeón, Santo Niño: pero 
fe fufpendiò el viage, por aver venido 
npticiayque íiiera del Embocadero avia 
JèleVájeles CoJarios, efperatido al Qaíe. 
on, Santelmo, de Acapulco. Lo que fe 
hizo creíble; porque dos Fragatas, que 
fe difcuirian de eftaefquadra, avian ef. 
tado en Babuyanes, donefe prendieron, 
y trataron con barbara crueldad à 
dos Religiofos Dominicos. Se armo 
en guerra dicho Galeón, abriéndole en 
los coitados muchas portas, para guar_ 
necerlo con muchas piezas de artillería 
de bronce, y mil Soldados. Y acompa-
ñado de d s Pataches, defembocò, y 
afeguro el Galeón, Santelmo, y defpues 
fue à bufear à los enemigos,que no eru 
contrò, y folo pudo averiguar, que n o 
avia mas que las dos Fragatas , que a » 
vian citado en Babuyanes. El General 
era D.Thomas Endaya, à quien luego 
premiaron con el bafton de Maeftre de 
Campo, que vacó entonces por la rau^ 
erte de D . Fernando de BobadillajCa. 
pitan de Conduéta, que firviò mucho a l 
Rey en eftas lslas,y en MindanaOjdon. 
de fue Governador de Samboan«an. E l 
año de itfH.y. lãliò el.Galeón, Sio. Niño 
à cargo del General, Lucasde Vrquiza 
para Nueva Eípaha: pero aviendoío 
debilitado^on abrirle tantas portas,no 
fe pudo fortificar por entonces de for» 
ma, que pudiefe aguantar las tormentas 
de la altura, y au arribó por NovierrL. 
bre con gran defeonfuelo de todos,y í ê 
aumentaron las calamidades de la tmrãy 
que padecia gran falta de batimentos,-
por averfe perdido las fementeras p o r 
las n)Lichas,y porfiadas lluvias,que v b o 
y aun mas las falinas, defuerte, que va«, 
liendo.regularmente media fanega d e 
Sal dos, ò tres reales, llegó à valer d o . 
ze pefos. En la Fftacada, vbo vn g ran 
ince»dio,queel Viernes Santo en la n o » 
che confumió muchas caías. El año fi» 
guíente creció la careítia con vna plaga 
de langoíta, que todo lo arrafaba,y lie» 
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¡p à valer vn caban de atroz 20, y 24, 
reales. Pero lo mas fenfible fue el ef» 
trago, q hizo el catarro,el año de 1687. 
y 88, que fue vna eípecie de epidemia, 
que macó tnucHos, en efpecial niños,y 
viejos, y avia tantos enfermos, que a. 
penas fe podían labrar los campos, ni 
hazer otros menelteres para la vida liu, 
mana. 
778, Por la falta de las Naos en dos 
años confecucivos, embiò el Conde de 
la Mondova, Virrey de Nueva Efpaña, 
vn Patache, que ellaba en Acapulco,de 
fhelipe jierii^Veàno del Callao, de q 
feñaló por General à Jntonio Ajlina^\, 
mirante dela Armada de Barlovento, 
En el venia D. Francifco Campos Valdi. 
yut) Alcalde de Cafa)y Corte,que el Rey 
embiò por luez Pcíquifidor: y por Qy. 
dores vinieron D. Âlonfo de Abellafq. 
erteSjCavallero del habito de Alcanta. 
ra, natural de Luarca, D. íuan de Sierra 
del Orden de Calatrava,y D . Lorenzo 
de Avina, y por Fifcal D . Geronymo 
Barredo Valdes, a v iendo fe quedado en 
Mexico D. luán eje Ozaeta y Oro, Oy. 
dor, por la mucha familia, que traia. £1 
Peíqtjifidor encontró ya executada 
gran parte de fu Comifion, que era de. 
poner a los 6ydores,que ya avian mu-
erto todos, fino D . Pedro Bolivar, que 
eftaba en Cagayan, y murió al venir à 
Manila, prendió al Fifcal D . Eftevan 
de la Fuente Alanis, profiguió la Refu 
dencia de í ) . luán de Vargas, y lo em. 
biò defterrado i Linvaym, donde lo 
avia eftado el Arzqbifpo. También 
traxo el Pefquifidor la reftitucion del 
Marques de ViHafíerra, D . Fernando 
Valenzuela, y fue à Cavite à facarle de 
la priíion, y defpues pufo fu habitad, 
on en Pafay, Eftançia de S.Aguftin,cor 
mo vna legua de Manila,cerca de la pía. 
ya deí mar. El año de 1689. fe enibar, 
co para Nueva Efpana, y en Mexiç^ 
murió de la coz de vn Caballo, y £1 
muger mandó llebar fus huefos à T a . 
lavera. Raro jugar de fortuna ¡ Eníal* 
zale en Madrid al Palacio , abátele 3 
vna prifion eif Philipiqas, y muere à lojs 
pies de \ n caballo en Mexico. Tarn. 
bien conoció el Pefqtiiíidor de los CQ. 
plices en la prifion de Q. Diego Salce. 
,do. Todo lo concluyo con fu ^diyú 
dad en breve tiempo, y con baftante 
vtilidad de fus próprios imerefes. Ejí 
Arzobifpo embió al Dean Cobarruví. 
^sà Madrid, y à diez y feis de Marzq> 
eje i<S88. privó de todos los beneficios 
al Chantre D . Geronymo de Herrera, 
y lo niandó degradar por el Obifpq dp 
Troya: pero no fe executo la degrada. 
cion,por eíbr aufente el Obifpq, y afi 
lo embió, deílerrado à Marianas,y m T 
rió en la navegación. 4 treinta j vno, ck 
luàojde 1588. cjiando la lglejia.de la Com^ 
pañia de Adam/a con el concurfo, que fe 
dexa entender para celebrar la Mifa, y 
fiefta de N . P. S. Ignacio de L o . 
yoia,fixaron à fus puertas los Miniftrqs 
del Señor Arzobifpo vn edicto, en que. 
la declaraba violada, por a ver fe enter, 
rado en ella, el año de 168$. efOydor 
p.Ghriftoval Grim^ldos, contra quien 
fe dio fentencia de exhumación, y fe a. 
brio la fepultura, y encontraron tantos 
huefos, que no pudieron diftinguir, 
quales eran los del Oydor,jpa|:a arrojar, 
f f f z ' los " 
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tos deí Sagrado, que ya gozaban caíí on de orden de nueftro General el R.P< 
tinco años, fin que le valíele el Chrif. Tyrfo Gonzalez, de todos los Mmjkri. 
tiano proceder de fu vida,que le avian o^que tiene la Compañía en eitas Islas, 
notado, y los Sacramentos de Peniten. para quitar de eíie modo la cauía de 
t ia , Comunión, y Excrémaiíncioh, que inquietudes, zelos, y litigios. Pero tan 
con tan íérvorofos aclos recibió al t i . lejos eítubo el Rey de admitir la dexa. 
empo del mor i r . Y fin que le valiefe la cion, que antes expidió fus Reales Ce. 
protefta, que hizo de no tener eícrupu. dulas, paraque le refit uve/en à la Com. 
Jo de aver obrado con pafion^i con a. pama las doctrinas de Cainta, y ielus 
tumo de ofender al Arzobifpo, ni à la de la Peña, ò Mariquína, de cj íe halla. 
Igleíiá Catholica en lo que avia execu. ba defpojada, que no folo entregaron 
tado de fu parte,y que no obíhnte pro^ el año de 1696. los M . M . R.R. P«P. 
teílò,quc fe íugetaba à lo que determi. Aguftinos con vrbanidad, y corueíia, 
nafe el Papa, o qualquier iuez EccleíL fino q para mueítras de el mutuo afedo, 
'aftico competente. Y no pudiendofe y buena correípondencia fe hizo comu. 
cliftinguir fus hueíbs de los demás, tacion del Mimfterio de S, Matbeo, que 
^quedaron todos en fagrado , Menos efta cerca de Mariquina, y nos cedie. 
fortuna tubo el cadáver del Oydor D . ron los Padres de S Agullin, por el dé 
Diego de Viga,que mando deíenterraf 'Bmangonm, que llaman de los perros, 
%1 ÀfgoBifpo, y dicen íe executo la' ex. en la Laguna de Bay, q era de la Com. 
Iinmaciòn y lo enterraron en lugar pro. pañia, por otra comutacion hecha con 
4àno en Lalo, ò la Nueva Segovia, pues los Religiofos de S. Francifco, à quien 
yunque pidió los Sacramentos à la hora dimos el Minirterio dé Baràs en la miC 
•de íà muerte, no Íe los qui ib dar, ni oír ma Laguna. Las fenrencias de vifta, 7 
de confefion vn Religiofo, que fe halló revifta del Real, y fupremo Confejo de 
^ l l i , ím'qtie primero deteftafe,lo que a. las Indias, y la ̂ eal ExecHtom> que en 
vía hecho en la eftrañeza del ArzobiC £1 coníequencia fe defpachò tocante à 
po. A que el dixo: que no teniendo eC lefus dela Peña , à treinta y vno de 
Icrupúlo de'aver procedido mal,fino cõ . Marzo, de 169$ y las Cédulas, que d 
forme à las Leyes, y fu conciencia, no mifmo dia le expidieron por lo tocante 
podia hacer dicha deteftáCion. à Cainta al Governador, y Arzobifpo 
77p.1 Eftas, y otras Violencias, que pa. dé e(hs' Islas eftan en el Archivo de 
dedo por efte tiempo efta Provincia de nueftro Colegio de Manila. Y fon la mas 
Philipinas conílan del Memorial i m . honorífica Executória , que ha tenido la 
J)reíò,c]ue prefentò al Rey el P. Antonio Compañía en eftas Islas en comproba. 
Xaramillo, Procurador en Madrid de cion de fu zelo, y reóto proceder,pues 
;efta Proyincia, y teftigo de las roas co. aviendofe feguido efte pleyto con tanto 
fas, que eri dicho Memorial fe contie. fuego,y tanto humo, la juítificacion del 
nen, en que concluye haciendo dexacL Rey, y fu Confejo Supremo de ks I n . 
t i ^ dias 
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días lo decidió à fu favor, y haciendo redad, que le encargó la confhnza deí 
la Compañía expontânea dexacion de Principe. Todos los dias oym M i Ja h i 
los Miniíterios, no quifo admitirla el chiquillos,y chiquillas de haíta catorze 
Rey, por no privar deftos dominios años con poca diferencia,que fe llaman 
del fruto, que logran en fu afiftencia. trcuelas,y Roíarios. Luego cantan to* 
Siendo el fuego, con que la pretendie. do el rezo de las oraciones, y vàn à \ i 
ron coníümir, y el humo con c¡ la pro eícuela. A las diez fe haze íènal con hr 
curaron delluítrar el crifol, que probó campana, y van ala Igleíia à viíitareí 
fus quilates, y las fombras, que dieron Santifimo, y á la Virgen rezan la falve, 
mayor luítre à (u re^lo proceder. Aíi y el Alabado, y filen cantando las ora-
fabe juílifimo Dios facar triaca del ve. ciones en proceíion harta alguna Cruz 
neno, y convertir en honras las calum. del Pueblo. A las dos de la tarde bueL 
niasl No defmaye nueítra confianza, ^ ven à la e/cuela, y à las quatro, ò las 
no faltará fu providencia. cinco buelven á la íglefia, donde rezaní 
780, V i vn informe original hecho al el Kofario,y falen en proceíion cantan,. 
Rey por aquel tiempo de mano de fu. do las oraciones. Los Sábados, rezan á 
perior caracter, en que con acres ex¿ demás de los chiquilloSj los baguntaos^ 
preííones pretendia inclinar la Real vo. y dalagas, q fon los mancebos, y don* 
luntad contra la Compañ a: )ero la mif. celias de mayor edad, q aun no pagan 
tna ponderativa acrimonia ardiente deí tributo, y también MonacilloSjTiples, 
informe, fue el mas eficaz alegato à faj y barbatecas. Por la tarde reza el Pue. 
vor de cfta Provincia,y deípreciandolo blo el Rofario, y los Cantores, y muifi. 
enteramente el Rey, y fu Confejo par eos cantan los Myfterios, y Letanía» 
apasionado (caftigo jufto,y condigno) Los Domingos, falen los muchachos con 
no folo infiftió, en q fe mantuviefe efta vn Eftandarte cantando las oraciones 
Provincia en fus Minifterios, fino qué al rededor del Pueblo,para convocar la 
Je reíh'tuyó los do?, k que le avia deí^ gente. Dice el Miniftro la Mifa, que a. 
pojado la pafion auxiliada de la violen, compañan con inftrumentos, y vozeS 
cia. Afi camina efta Apoftolica Provin. ios Muficos , y defpues reza todo el 
cia, figuiendo al Apoftol entre efpinas, Pueblo todas las oraciones,y vn breve 
y rofas, entre perfecuciones.y favores: interrogatorio de los principales My£ 
per wfamam, bonam famam. Para terios de la doârina, y vna inftrucci» 
juf t i lkar el modo con que adminiftra en on deí modo de bautizar, que fe llama 
eftas islas la Compañía, daré vna bre. toefohan. Con lo que ay muchos bien 
ve noticia de la diftribucion, que fe ÍL inrtruydos,para ayudar à bien morir, y 
gue en los Pueblos, paraque reflexan. bautizar en cafo de necefidad, comó 
do fobre ella el leétor imparcial con los Canacapoles de S. Xavier. Predica 
juyeio, y maduré , vea la incefante la. el Miniftro vn Sermon Moral , y fuele 
boriofa tarea, con que cultiva efta lie: fe el Padron,para ver fi âlcan los l i t 
dL 
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$os à Mifa. Por la tarde fe juntan eC dan los Minifttos, obedecen con pron. 
çuelas, Roíàrios, Monacillos, Tiples, titud qualquier cola, que les manden, 
barbatecas, dala«as,y baguncaoà,y re. Aun los chiquillos,que no faben hablar, 
^an. Defpues baja el Padre â la Igleíia, corren en viendo al Padre en la calle, fe 
y,pregunta, y explica la dodrina ChriL hincan de rodillas, y le beían la mano,y 
|iana, y bautiza. Los íueves no ay eC buelven con ello muy contentos. En 
çuela,por íer día de afueto. Todos los, qualquier función, que pertenezca à la 
Sábados ay Mifa tontada de la Vtrgm, y Igleíia, trabaja con gufto todo el Pue. 
por-la carde canea el Miniftro la Salve blo, deíde el mayor al menor, en hazer 
dej tiempo, deícubierra la Imagen, que akares,y adornar los Templos. Los Jir. 
luego fe cierra. Los nueve dias antes vientes de caja rezan por la mañana, eC 
<fc Navidad ay Mifa cantada muy de criben leen, y hacen fus oHcios, def. 
piañana con grande folemnidad, y con. pues de oyda Miía. Por la noche leen 
£urfo; y con indulgencia por la confer, lección eipiritual, rezan el Roíario, y 
vacionçle la ChriíHandad en las Indias, antes de acollarle vifitan el Santifimo,y 
y llaman MifasJe dgpmaUa, Siempre, q cantan la Salve à la Virgen. Y írequen. 
en Mifa fe alza la Holha, fe hazç feñaj tan los Sacramentos entre año. 
con,la cancana, paraque la adore todo En todos nuellros Pueblos ay ySf. 
I?) Pu?yo> y los Indios hafta los chi. Ççngregacm dela Santifima Vugen con 
pullos, que nó faben hablar, juntan la^ muchas Indulgencias, y gracias. Eítan 
nianos, y las lebaptan al Ciejo en feñaj con gran fervor, afiftenda, y muchos 
<(e adoración, y en |a Iglefia fe <:anta ¡exercícios de devoción, y piedadjefpe» 
para lo tnifmo vn mçtete, fegun el eftu çialmente los Sábados.Las Congregan, 
jk) de la Igleíia primitiva. En OEUicho ff tas barren la Iglefia muy temprano, a. 
je afemeja efta Chriftiandad, y aun no^ doman las Imágenes, ponen rofas,y flq. 
ja reprefenta S. luán en fu Apocalypfi íes en los altares, y Ileban braferitos 
«n aquellos Myfteriofos Animales, que con perfumes. Dice el Miniftro la L e 
^e dia, y de ixjche eft aban alabando à cania delante de la imagen, refpondep 
pips; dicwtiaxSanílm, ÇanElusy SanBus, los Congregantes , y defpues les hace 
j O o m ^ Deus Onaúpütem^ erar, qui vna platica,© fe lee vn L ibro devoto, <> 
tft, <& <}m >enium tJL 'J'ienen los Indi , las reglas, y Indulgencias, ò fe dan los 
os en lo general íiimo refpe^y eftima. Santos del mes conforme i la diftribu. 
£Íon à los Sacerdotes. Luego, que los cion, Ay varios,que entre año fre^mn^ 
Venj fe lebantan, fe quitan los fombre. tan los Sacramentos confefando,y comul, 
roSj> |es beían la mano, y varias vezes gando los dias mas folemnes del año,eti 
fe hiñan de rodillas, para hablarles, efpecial las feftividades de la Virgen, y 
principalmente fi vàn à pedirles perdõ antes de cafarfe, y es coftumbre muy 
de alguna falta, que han hecho, fufren praticada entre los Indios confefar, y 
con paciencia las penitencias, que les comulgar el dia de fu Santo. Por la tarv. 
de 
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de vàn ala luidla los que han comuL tos acompaña todo el-Pueblo, vertidos 
gado à tener vn i acó de oración.Quan- todos de luto, deide el Capitán harta el 
do las mugeres eílan cercanas al parto, Bitango. Y aunque el difunto lea de om 
confiefan, y comulgan, y fe quedan en tro Pueblo, ò algún miferable deícono* 
el Pueblo,)' aíi raníi.no Indio muere fin cido, que muere allí, le acompañan los 
Sacramentos, lino por alguna fatalidad del Pueuio,, y los Cantores con grande 
repentÍna,porque à inltancia de los Mi. caridad, y edificación. Los que inab fe 
niftros eítan enfeñados à llamar al Pa. aventajan en todo cito ion los Congre. 
dre , luego que aya algún eníermo de gantes por cuyo zelo, y buenas coC 
peligro. Muchos ludios < >yen Miia t o . cumbres fe conlerva.y adelanta ¡a Chrií*. 
dos los días, rezan à coros el Rofario tiandad de eftas Islas. Son bí. leíedos. 
en fus cafas, en los caminos, y en las de los íeiectos, como los Soidado.s de 
navegaciones; dicen Jas tetanias, y Gedeon, y íe pueden lía mar los ReljL 
cantan con bellifima armonía la Salve, gioíos de los Indios. La$ funciones dt 
reíonando en todas partes las alaban. Semana Santa, las fieftas pnncipales, y 
zas de Dios, y de fu Madre-, ofrecen à las Proceíiones íè hace con gran fplem«. 
la Iglelia las primicias de fus frutos^lle- nidad,y aparato. En fus cafas hacen a í , 
ban á bendecir las íèmillas, las image, tarcitos, que adornan con varias efl 
nes, las mortajas, y otras cofas. Y def_ tampas, y imágenes, y en los brazos Íe 
pues del parto ofrecen los niños a ta pintan Cruzes , y caf¡ todos traen el 
Virgen el Sábado, y reciben la bendí. Roíario al cuello: quando eltà patente 
cion. Mandan decir Mifas por las al. el .Santiíimo,lo acompañan,y velairen la 
mas del Purgatorio,ofrecen varias can. Jglefia con muchas luzes. En las Pro. 
delas, y limofnas à la Virgen , y à los cefiones de Semana Santa ay muchas 
Sancos. Alumbran en la Mita con ciri. diíciplinas de íangre, y otras r igidifL 
os encendidos, dan de comer à los pa. mas penitencias. La guarefma ay tres 
bres el Jueves Santo, y hacen otras li» dias Miferere con difciplina: pero efto 
mofnas fegun fu pofibilidad Hacen fus ha deícaccido mucho, y en varias par* 
peregrinaciones, y votos à los Sanrua. tes es poco mas, que Ceremonia. En 
rios mas celebres, leen Libros efpiri. todos los Pueblos ay vna Captlla de Mu-, 
tuales,y fe exercitan en ocras devocio. faa de inftrumentos, y vozes, con que 
nes,Quando traen à enterrar à los An . à lo menos fe celebran con decencia las 
gelitos, los viften, y adornan curiofa, fieftas, las folemnidades, y los Divinos 
mente con alas, pal IUS, guirnaldasjfio, oficios. Yen algunas partes ay exçe , 
res,y luzes, aun quando Tos padres fon lentes inftrumentos, y vozes, y codos 
muy pobres; porque los demás del eftos Cantores entienden de folia, ooía 
Pueblo Ies ayudan, paraque los traygan q no tiene equivalente en toda la Chrid 
con la decencia, y folemnidadque pide tiandad Todos los Sábados, y Domin* 
el Ritual. En los entierros de los aduL gos fe canta Prima en el Coro, ias EC 
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tóftíe^y ofícios <le Quarefmajde D i . 
^Btosi y mios entre año caufan devo. 
dtôfyy ternura por la deftreza, y buen 
mêei\; con qüe íê hazen. Vfan dei agua 
íbôndita en fus cafas, y tienen gran de* 
'VOción àla Santa Cruz, que ponen en 
íus cafase caminos, y fementeras. El 
adorno de las Iglefias en retablos, Ima. 
genes, alhajas de plata, lamparas, o r . 
«amentos, multitud de luzes, y magni. 
íkencia de Templos es tan lingular, q 
•nadie creyera) que en eíte vitimo rincón 
dé mundo eftuviefe la Religion con tal 
luftre, ni la Ghriftiandad tan bien plan, 
tadã, fll-el ctííto Divino con tanto eC 
^ead^. Eftoha coníêguido el zelo de 
¡08 M l t ò r o s coft eficacia, con piedad, 
f con álãgòs: pero HO hace poco el a. 
Éicaté manejado con difcrecion: qui 
farát Virge, edit flitm . El fi uto de 
èíte campo escomo el que pinta la pa. 
rabola, ay mas, y menos,como en todo 
d Vniveríò. Ay campo fértil, y efteril, 
ay ériazoSjay pedregales, ay tierra pin. 
gue , y tierra llena de malezas. Pero,q 
tierra eílà libre de los lolios, y zizañas-? 
Doróle fe hallan azuzenas fin la veda. 
dad de las ortigas? En que lardin deC 
cuellan bizarras fragantes las rofas fin 
dpínas, que las cerquen? Mucha igno. 
rancia tiene del mundo ( fino es ligere. 
za, ò malicia ) el que fiempre eftà de. 
clamando melancólico, ò tibio contra 
te^yChriftiandad de los Indios.Si fu-
^iera 'hazer reflexión, que no ha mu. 
éhos años , que efto era vn bofque de 
efpinas,y malezas de ignorancia, de in. 
êdelidad, y de barbarie, diera mil gra. 
eias al Señor, al ver que íè logran can. 
tos frutos para el Cielo , y mas fi echa 
la viíta al íapon, à ia India, à la Africa, à 
la Grecia, à Inglaterra, à Dinamarca,y 
otros Reynos, donde tanto fioredo la 
Chriftiandad, y oy fon vn abyímo de 
ignorancias, y de errores. Laftima cau, 
fa ò fu ignorancia, ò fu malignidad. El 
Miniftro Evangélico tiene campo muy 
dilatado,grande,y efpaciofo,en q exer. 
citar mucho la caridad, el zelo, y la pa. 
ciencia. Si efte jayán , aun en fueños, 
hizo fudar à S. Francifco Xavier, que 
íêrà cargarlo treinta, y mas años? Pero 
ninguno fe entibie en fu vocación con 
las fantafmas de las dificultades, ò con 
el defmayo del poco fruto. Reflexe con 
feriedad madura^ue efte es el camino, 
que le deílina la fabiduria, y amor de 
Dios, para fu falvacion, y la /ãl vación 
de muchas almas.Y que efta es l aOuz , 
que íe ha tocado en el repartimiento de 
las Cruzes, abrazela con brio, avivan., 
do en fu confideracionel amorofo com. 
bite de nueítro Redemptor: tollat CrUí. 
cem fuarn, & fequatur me. Y vivirá, 
trabajará, y morirá con indecible con. 
fuelo. Qualquiera efpecie, que le def. 
maye, defechela por tentación . Quien 
leyere las bijlrucmms de S. Francifco 
Xavier para los Mifjoneros de la India, 
y leyere efta diftribucion, vera clara* 
mente, que es vna execucion puntual 
de aquellas inftruccíones. Que aproba. 
cion mas calificada ? Añadefe à efto la 
calidad délos Miniftros. Los que han 
fido Maeítros de Theologia, los que 
han fido famofos Predicadores, los Pre, 
lados, y aun los Provinciales, y otros 
íúgetos, cj han merecido por fus pren-
das 
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das repetidos nplaufos fon Jos que acL Hiftoria de StoDomingo dize-(¡ fu mu. 
miniltran en los Pueblos. Y lo mifmo ene fue embídiable,y lanca.Ni n eopó . 
fucede en las demás Religiones : deíu^ «¿o , ni apruebo , fino prefcíndo íegun 
ene. queeinodas las Indias, roay mi proyedo. E i h buen Arzobilpo por 
Chrirtiandad n-as cultivada, y Yo aña. íu.ab-ázada, y. decrepita edad , ypoí 
do, que en el vniverío, no ay Chriftian. la inexperiencia, poco, ò ningún manejo 
dad, que tenga Miniaros mas califica, de negocios foieníès , fe abandonó tan 
dos,y graduados. Algunos ay que,def, del toda à direcdõ ageiw, cj era vn me* 
preciando conveniencias en Europa, ro executor, fui conocimientode'cnufa, 
eftan contentos en efla miferia. Dios de lo que le didaba el ardor, la afpere„ 
echó ta bendición à efta Viña. 3 za, y la acrimonia de vn Confejero r i . 
.gfo. A veinte y fíete de Abril, de 168?. gido, tenaz, y fiado fob en fu próprio 
murió el Governador D. Gabriel CumJ didaníen,© capricho. Auxiliábanle tres, 
7$Ucgú, de mas de fefenta años, fe enj ò quatro de ideas congeniales. Y el Se-
teno en el Convento de S.Aguftin, fue ñor Pardoacaid con Icncíllez, y buena-
£ 1 Govien o vna borrafca continua, (y fe, ( que no diíputo) decretaba (fin ad-
ay quien !e llame pacifico) en que eftu* . vertir) lo que le proponía como redo, 
vieron inquietos, y alterados los prin. la preocupación délos Confcjeros. N i 
cipales miembros de las Islas. No pa. el defacierro de las acciones arguye cotv 
rece era malignante el geniojpero le feL> infalible confequécia finieftra intención.' 
tò la dirección, para fofegar la tempef- El Concilio Toledano alaba el zelo, y 
tad. Sucediòleenel Goviernoel Oydor Religicnde6'ifebuto,y condena iusre.; 
mas antiguo,T). Alonfo de J)>ella{uetícs,> foluciones, y decretos. Sob Dios es el 
que deípael 0 el Galeón, Sto Niño, de; que juíbmente pefa, califica, y Grsdua 
que hizo General à D .Ai tenío Altina,: los efpiritus. Spn ituum pondmtor cjl 
aviendo quedado aqui el Patache, San- 'Dommm. 
Pernando,por incompetente para nave.; El ano de1690. fe embarcó para^S^ 
gacion tan larga, y trabajofa, y por aver. bolverfa' à Efpaña cl Governador, í)¿ > 
muerto de repéte fu dueñOjPhelipe Rer.) han ikVargis>y defpues de tan varios^ 
tis. Aqui fe embarcaron el Pefquifidor y trabajólos fucefos, cemo tuvo enfii 
Vddivia, D. Juan de Zalaeta, y el Dean vida, murió en el Golfo, paraque cor.* 
Covarrubias, con obligación ambos de. refpondiefe la muerte entre tormentas 
prefentarfe: en Madrid. Fr. Ofyymumto del mar,à la vida texida toda delas bor. 
Verán y que era el primer móvil de rafeas inquietas déla tierra. Y con efto 
las determinaciones, y empeños del An.; acabaron todos los períonages, que a. 
zobifpo pasòà Efpaña,llevando fus po. vian hecho papel en la gran Tragedia, \ 
deres. Y el dia treinta y vr.o de Diz i . / que coç tan riiidofa vniverfal inquietud 
embre,à medía noche, de lófyé murió i fa i leprefentò çftds años en las Islàsí 
dllfno Señor D . F r . Tklife Vaixk. 11 a. Rlijlipings x t proporcionado teatro. de> 
L / Ttcc tra„ 
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tragedias) cuyos ecos feíbria'rori en EC Ijecboŝ y -ilüJm"afrentofos, tmpoftnraty tie 
j)pña con dolor de los oídos Catholicos* traçamÍ}JÍ ccntumdiús .procni an aniqui* 
y en el Noite con irriíion,:. aplaufo , y Urh . f ita es la declaración, que hazç 
complacencia de los Hereges, que fe vn Prelado tan üuílre, cuyo ttílimonio 
calieron de muchas de eíias noticias, y ÇS. fob're manera recomendable à la 
íie clauíulas formales;, p in calumniar Á Compañía, por fu dignidad, por fu Tara. 
lfl fomp6ma i como enemigos irrecüflj gte,..y por ageno de ínteres, ni de pa* 
piliabjçs de ella.El P. Antonio Xaramü tó* Y mucho mas por el afedtoj y luG 
|J03- Procurador de etta Provincia en ^icia, con qucdefiende la honra de tan 
Madrid, à donde.pasò por elle tiempo grave Religion,, injuibmente calumnia^ 
àidefenderla;en,el Memoriali^qué prej da por elodfe, y la malicia, 
feifò; al Key fobre cítos; pleytos trac ^ ' ; i ¥ 0 bien creo, que la mayor .par.7%. 
34as propoíícíones literales >que ingirió t ^ t e f t P ^ eJcéfos nació délos MiniC, 
ço ej Libro 5 de la Pr :â íca Moral de tros interlocutores s y cficiaks. fubáL 
fes Icfuitas el Autor de obra tan llena fetnos,por cuyas manos corrían las cau. 
eje veneno. Y porqi;e la malicia Je algu. fas, en cuyas:pocas obligscioues rey. 
îps atribuía ternera riaménte eftasjrju. naba la embidia, el ínteres, y la vengan., 
calumnias, y difterio&al íimo Se-¡ ?a; Y qce los Superiores formeotaron 
ÓefjQH'po deiMalagajíD.iBr. ÃltínJh.As Ias competências por impeño, por i tu 
StitMIrniaf .Htlígioíbde ¿to; Üoñjíngo^ cKmdco,ó por credulidaci.Entre otros 
d^o elle limo Prckcfeá la eftampa vn a í e s , que notó la advertencia de los 
IjbrOíinticulado : qne/a Cathol¡ai) àedL. jtiizioíos, íé hizo reparable el de D.Te+ 
ciado al Sumo Pontilice Innocencio XI , dro Smmhvtoyh cuya ir ftancia íc ftlniL 
donde confpiradas ¡a dignidad Epifco. no la excomunicn contra el P. Ortega, 
pal de elíe Prelado, el eíplendor de íu* Çues r.o íolo fue caftigado por la Real 
íángre, el zelo, y piedad de fu M g i o r i , . Audiencia^ que le multó en rr ií peíos, 
yrofiçio paíloral de amparari los íno. por, aver querido extra her de fu Tribu, 
cernes, y defenderla honra de Varones nal las quertas, que eílaban prefenta. 
^.eligbfos, dà vn bramido por el mutLi das tn el, firo ( l o q es mas fe nfible) fo 
dâ>qwejapdofe del factil^o auíb, con (kxò:defu manóla Mageílad "Divina^. 
cjH^Jaifiecpericíad- HHilhAütot úp~vm peroíXíeiídole el atibz delito de dar. 
hhd%ímQÍo por fus injuriás, contra: cruel mberte a íü ihQcme çfpolâ, aytL> 
l?i€^i^añia de íefuSjídeshacjeMo córi ciado, de-fb í ^çgro , que al tiempo de; 
e^Mtncia'la infr.mia de ella ímpcjfíura*. ahordarle,:declaró et falfojteftimonio,,q '< 
Y ptdisndo à fu Santidad la tondignaj ay.ià levfiniãdo à i i * Señora. -3í;D¿Pedro 
p/Qvidenfciànà. tal A ufor, y tal iibro»/ Satmrentolviviò, lo quele quedaba de 
$m.*qmfo£ioMpmmklefm¿ pm k n vidafíigitivQ ervlas ¡fel.vas, cois letJb.» 
IzBojmJjwvkmsgi nkirn ídftègfrkt eéi fat{dws:á§mi.Cnfaí _¥¡ en la hora de; 
tm domahfc, J«Í mM[Mjwfwii$$ fu mmtej%Qwfàjmi aliviQ^qtxel dej 
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ieftmà, que O K â ayudarle al eícon. y tan confuías noticiás xJè eftás Màs% 
dújo de vn monte, y defpues lo enter* como de la Groenlandia, o Nueva-ZCOL 
to en fu Igiefia, pagándole, como buen bla, fiendo «o -únenos culpable j^uoel 
jmitadar de Chrilto, con tan buena o. cuydado de los VHOS el deicpydodeiõs 
hrs la vejación^ que nos avia cauíado» 'Otros,- parece-encanto. En efta confia^ 
Gregorio XV. admira en la Bula de Ca* :za olvidados de las obligaciones dé íus 
t10Ri2acion .de S, Ignacio de Loyola) oficios, fe valían de ellos foto :para ifti¡. 
ias graciavqcic daba à los que le mat lidad proprk.iD. Faütlo^ qoieivle eftî . 
éseiafo, y tes beneficiosvque' hazia^i ¡os mulaba, no íòlo íu conciencia , iâno fa 
(quelle injuriaban, BÚo «secutaba elie iançre, á cumplir como ftdl vaíalb coa 
SGO-Patviarca, y etto i mitan fus hijos^ Jas obligaciones de fu oficio, fe aplieÒl 
mmó los Martyres, que agradecían los írecáudar las inmenfas fumas, que de. 
mníeutos à los verdugos: bien que tal èian al Rey los vecinos de Manílàr^iK 
jfcz los^erdugos abufan de la pacien, rdlos en íu Tribunal datan por ednlu,. 
«ia de los Martyres. anidas, y D . Faufto con el f igor deja 
785̂  - El ano de 1690. vino por ̂ Gover̂  Jatíkia hizo, íê introduxelèn en lasjca* 
vernador de elias Isias D. Faujlo Cm. ocas Reales, reedificó el Palació dé los 
¿gi ̂ y Gòtigm, natural de Pamplona, y Cioveriíadores, y fabricó las jcafasy en 
«de ^ngre muy iluftre. Eatro en Manila que ¡eilan las falas de la ReaI<AudiencEa¿ 
dsdifci de Sariciagô par tarde con Ja .y h carzel Real, que eftan .cdntigoas 
folemnidad , y pompa atbitufiteda al Palacio. También fabricó las cafas 
~ dèmfos,>loás, falvasdeíaítilleria, re. delaíReal Cõtaduria,;y'cmpezolc»ÀJl 
íáWmósnto, y concuríó út Has innunie; «azenes Reales. -Arbicro mucfeíos ípea 
tóbles gentes, que aqdi habitan de to» fos de ahorros àJa caxa Reat/queaora 
^8l 'Mando . ln breve bonociò el nuft. fe rebajan del Shuadoj jcedio-al Rdy hs 
5vo GõVôi$jador d ¡ííimo delcuydo, cotí ^rand^jcantidades*, ¡que debían fas.mm 
^ue fc fidmmiftraba la Real Mazienda^ xas Reales de Mexicoià eftas dehPhilL 
-pues ocupados los que la rtianejan end pinas., iy ¡lasdexó müy tbieníproveidas,, , 
adelantâtíiietíco de fus interefes , no a. ¿orno también los Reales Almazénes: 
tendían ?ai dere¿ho-del Principe, y co* «añttfjnkjde el defintcrèsi y la feiriaTjpItó, 
too eftc :k hallen vna fuma*diftancia, «ación à cumplir cdn las obligaciones 
i>mo llegati à fu noticia tes engaños, ^ -dèl ofitio! En fu tiertipo fe hizo en nitô-
fe baceft yòfiíuena por a l ad reclamo, .vc mefes el G3leon,S.Jofeph,el mayot^ 
tos h'oiribres de efte tiaíítôer (infignés que fe ha hecho en eftas Islas,-jrvbierá 
artífices del n e g ó l o próprio; tieflen falido mejor fi fe vbiera hecho mas de 
rar<? taíémo, para desfigurar verdades, «ípacio , y fin trabajar en tos dias más 
y o b t o e c é r evidencias. Y en efeâ© ífèftivos del ano. A,proporción del bu. 
han l i r ado , que en ciertos puntosíten,, jque era la riqueza,; qui: llevaba, y fe d¡_ 
- ga la Oa tc tan eícafas, tan « id ige tó , ^ej-que ninguno aviafaKdo masim* 
' T u t 2 reía. 
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^efãdo; Sc hizo; à la: velâ dia de S. Pe. .que mantiene los pájaros; del ayre , y 
.dro^y S.Pablo,de 1694* con grande re. Jos guíanos de la tierra, diò próviden. 
¡gocijo de todos qaancos fiaron en el las scia, paraque no perecieíen los hombres*, 
alegres efperanzas de -enriquezer en .Defcubrieron los navegantes .vna isla, 
Jbreve. Pêro mas en breve fe convirtió no defcubierta hafta entonces, ni nota. 
m llanto ia alegria, pues la noche de «da en las carcas de los Pilotos. rEftaba 
Jiesndeilulia varo en la Isla de Luban, tdefierta, però llena de vnos Pajaro? 
gm vh baguio furioío^ haciendofe pe. .grandes, y. de tan poco huelo, que fos 
iáazos^ fe perdió la llazienda, y fe aho. cogían con facilidad, y por éfto ;Ha<si att 
ígaionimas de. quatrocientas períonas. ^ajaros bobos, mataron muchos, y jfei 
l í t r õ gol̂ e tuvo la Republica mas fen. «carón fu carne, de que hizieron mucha 
itble el año de 1692. Salió dé eftás .Islas .provilion .. Tambiem halla'ron^ buena 
«' Galeón, Sta Cbnftode 'Burgos, à cargo :agua, y leña, con que pudieron profe. 
¿leí General D . Bernardo de el Bayo: le ,guir fu viagê halta Acapulco. Nofepu. 
jacometieron en el Golfa tor mentas tan do tomar la altura de ella Isla por íàlta 
fiícioíàs , qüé le hizieron arribar à Sol. de Sol, y afi fe quedó efcondida como 
íbgoh,dònde èlpemhátta el año de no. de. antes en medio del mar, fino es que 
í^f i^ály-tres, quèbdviò i empxendét acá lo es, la que los Geographos moder. 
viageitoh más infelicidad, que el año nos llaman. UU de Ta/am , y colocan 
SjatçÒKtente, pues íe diícurre, que pe. cerca de la Colta de la CalifoTuia,en p . 
féciè qèemàdó en el mar, combatidos Grados de latitud feptemarkmal, 
iMoiiléros navegantes;de los dos fori „ Entregó en virtud de. qietta co^yRj. 
jnidables elementos de fuego, y aguaj mutación la Religiofilima Provincia 
pueS'áalgunas islas de Marianas llega, de S. Aguitin el año de J695. el Tuebh 
fdhrfrágmentos deipalos quemados, de Mathto à la:Compjttíia:: accéptolc 
paderas de eftas Islas, que fe difeurrió ¡efta con gúltó, por reducir los Actas, q 
jèrâh de dicho Galeón; r _ eltan en aquellos montes, à vivir en I b . 
785.»gíi: .El año de i ó ^ . entró en Cavite ciedad Chriftiana en el Pueblo, pueŝ  
^oriKatachè ^ _que ^on ^feun Acorro à jmezclados en aquellos bofq'ues, y ránu 
Jkrgo dê B i^mforÀij&rjolatfqkallm cher ias C hriftiánós- con Gentiles, era 
^evillanòíembió e l Virrey de la Nueva ¡poca la diveríidad de, cíibtnhres .de: 
Jkípaña. Para bolverfe diíbo Arrióla, vnos, y otros* A qui juntaré Ip que tou 
.compró vn Barco de luán de Abreu, cante à elte mini(terio,;es materia de 
Jtor.tugues, tah pequeño, que fe mandó efta Hiftoria por la conexión de los fu* 
con graves penas, que no fe embiafe en cefos. El año de 1699. pretendio el Con^ 
;el otra çoíà , fino cartas. Montaron las vento de S.Aguftin de Manila vna ejlm^ 
Jülana'nas con felicidad* y en medio del m en aquel diftrito. Ei lundarmnto era» 
tÇiOlfo fe hallaron en peligro de perecer aver concedido à dicho Convento el 
p r taita de baftimentos . Pero Dios, Governadpr>Santia«o de Vera dos ca« 
L le. 
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lerás paiala fabrica dcfConvento. Los çò * vàriàs vezes rcén; d e t ó g o c ô ^ u Ã 
Indios por el rudo concepto, que for- parièncfc&fef Minffljo^/fiytaiifacddpios 
man de ias cofas, empezaron à llamar pofito à la Mifa, y .fedendo gala d c B h 
Iftancia à las caleras, y prevalecióla feka {e ^ateericre^los íjiyóS.,;qiie el 
quivocacion de modo, que en algunas l>ad[re m fe âtreveriáNa ieprehendcr;¡ei 
inercedes,què lliz ibron déípues los Go. Por varios medios iqlicitaieli Miniílío/ 
vernadores ensaquei territoriodicen»; reducirlo a la razon,perQ todaŝ aliefaori 
qüe confinan con la eítaneia dè SiAguk infruâuofos, y ieiba aunrataado cada 
tin. Hizofe información "dicha ano, y día Ja audácia de eík; indmp^í^sU 
iblo! fe pudo íacar ;de ¡las declaraciones; ñando eh nue vos delitos tobré los ahcy 
de los Indios, efte contufo concepto: de guos con efcandald d¿ algunòs^que fci 
eftanciaj que avian .oidoá fus'mayores^ guianfus pifadas, y debtrosyq^e ff'm 
fin poder efpecificaryni conftiiiesiyúfu diñaban à íéguirie. El éí¿ Echazabali 
tioSj.niltnopnéSv lí'coi3io:nqavia:mab por áiajarbs malasconíéquencias^ 
titido,-. ni mierced jique e^a 'coafolifiinb yisòfdetodo3lrGovéjmâcfcr$Qoyde,de 
voz el Juez de tierras^DJuan deiOáae^ Lizàrraga. Elie enibiò al CapteDoú 
ta, Oydpr de la Real Audíenciay defe£' lúrm&de líturrtaga con; duztí /Soldãi 
timando Ja pietenfioñ ponfalca xlbunE? dos» péró eftaba ya taii átrevido PátDi 
trumentos legitimas, nò p^doceôacfcdbH bila,que al irlei'prender, faliò'í\ encua 
al Çonvènto la e íbnc ia ,que pedia. :E1) encro.con íu alfange, y tjrx> vn tajo al , 
año de.1713 eraíMiniítró ide áqudnRuej Capitán > reparo éfíe el golpe, y difpaj 
bio el P.. luán Echazabaííj .cu^Qieíc/uii íando; vna píftola/diò muéitc^lpmk 
pulo,fQbreelgenio;na;Eur.al,íeihaziátae d^Con'eíta ocaíioíi Te/inquietaron lúi 
inexorable zeladoí deliprecepto dejotñ mé contentos^ yiadudieron afVke Ra*' 
M¡&-., que en efte punto iramíiiíia vez iróno^paraque feremovieíé de:alii;el P.; 
difpenfaba en la peíntencia. •> pchazajbal.,- y aun pafaroâ a ptdit fô 
788. Era tan eficaz íu zelo, que no per- reftituyefe el mínifterMlosf á d r e s e 
donaba à Irabãjblii dí l j^t ig ' , jporque guft rnos. Para prpmóver fu,píèi|nfioni 
los. índios aliítiefen ai Sacri^ciqSanto reíücitaron la antigua! éíiañc!^; p sm 
^la .MÍrailjbs^ra^ne^ otras (ml çerminos mas claros, pues ieñalahan íLí 
dongsíccíeàÍHcasy^ tios , y linderos. ¿Pero coroowfam 
la iiiwmodidad^díxftaríos" eíperañdo arbitrario, so corrèípondieron Jas TÍÎ J 
mucho tiempo paraque no tuviefe ella didas, porque fiendo vn fitia de elían^ 
. c . . efeufa fu hatural perezá. feftahte frug; çia,.ehqifò- fe pretendia, eran itres 
confeguiaiu tefon, no obítante n a p a | quàtnâ fiaos, l<» que á;incluían en losi 
ban Jabruícas ami: eiymedio de t a r i | parages; arbitrariamente .fçmjàdos. Na 
cultivo^ Pero; que diligencia no fruftfá obftíuite. fe adelantó la prefenOon defiv 
la malicia obttinada de los hombtesfcfíl é r te , que copfiguio elConvento de 
Captan Tambtkylnáio atrev ido> provou A^dtin femeocia favorable de Ja. Jle^l 
ALL 
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Audíõciav Pero redamandaet P;Echa¿ 
zabiaL coir la mejor parce del Pueblo* y 
el BtAguftin Soler j Procurador del Go., 
legíor de S, Ignacio de Manila, por el 
sefpe&i v á per ju iz ioque fe les feguia i 
yàáàs lás raaanes^ revocó la< Audiencia 
tedecerminadai} aunque por^l ruborde 
lévocación; tan pronta , pufieron en el 
Áucoj; que fe diefe poíeíion al Conven^ 
t©)de S, Pablo enío no contrackcboí- Efta 
fentsnpiaf de reVifta finalizè lar control 
verfii jH^ fe quedaron las cofas como fe 
dhban. Y para aquietar à los Indios, (a. 
caiwn fos: Superioreside alli al P. Echa^ 
zabal, y fe foíêgò todo por entonces, 
bfeh queidefpues.de muchos años boli 
Viiò àsrefucitan co^tiiayoies brios là 
aBtigúaDeftancia ,ucomo: fe mm • à i u t L 
empob Vanids ècofes; mas al l ies, , i 
^8p, \t aña àâ 1*70?;. enipezààfromGQ 
verláxievoçion dcNwftta Smora de A* 
rdnztf$ã en;el Pueblo deS. Matheo el 
P. Juan Ecbazabal, ítie creciendo la ácu 
vocion, y culto de la Señora con el fo^ 
méntoí de ios Vizcaynos, y etr efpeciai 
de í b á m i Antonio Cortes. Efto alèru 
t èa t Mifiiftro à«&iprender la fábrica da 
iriurilgleíiaidè piedra^ para colocar con 
niasidecenciai ih Sito*-y à la; Soberana 
Reyna.Con ditdbn«fica2r/dd¡ P'adreg 
f ¡las:lkttofnaí de tosfieies feconclayò 
va Templo Kermofo, fuerte, y capas 
concruzero, y belkis retablosuforadò» 
ÉUfeíde 1716, le dedicó lá ntrevá lgle* 
6a, fiendos Miniftro el PMuan; Pedro 
Gonfetóèr .Fue grádifimo el concurfo^ 
y fmgulaíes las demoftfaciones de alei 
gria, y devoción, con que feftejaron á 
¡a Sma Virgen de Aranzazii fus devo. 
Wif de que quedaron muy fatisfechóá 
bs que con fus limofnas ayudaron à la 
coftoíà fabrica,y el adorno de ornamen* 
tQs> y ricas alhajas de plata,, en eípecM 
el infigne bienhechor de aquella:Iglefia> 
y Pueblo el Gmerd D. lum Jmania 
Qmtn, Y la Compañia eonel gulio de 
dedicar â Dios, y Mu. Sráa Madre, eíta 
nuçvof Templo^ olvidó las grandesau 
madurasque; padeció en aquel t ú 
empo, con Varios hbelasí infamatomti eíi 
que la malignidad repetia: lo que tá tás 
vezes, jfc avia condenado, .y fe condenèí 
de nuevo porcalumnia, íiendoeli Autor 
elrmas condigno^ y defapiadado verdiíí, 
godefí"jnifmo,al verle convirtieionen 
coronas de triunfo, las fl echas, q díípaíò 
là' audacia contra la^Compañia. En rea^ 
lidadveftos): genios malignante^hazen 
coala Compañía- loique notaiSi A ^ ú £ 
tin , que hizo Herodes con los Inocen., 
tes, que mas les aprovechó con el ódio* 
que les pudiera aprovechar con el ob* 
fequio Í ; profaws boftts nmqaam foatit 
c:p&rTiulisJMtMí pVioiiepe pótmfm j f a 'A 
fcquto, quantum, prbfuit aMia. 
CAP I T . ' XVH.- . - ' • " 
m A W V K O S &GErO!?>'-j&*É 
murieron por eftè tiempo, y ê i^perdtêà 
de SaaOé Se funda ettyco^m w m 
de 'Beatas» 
N eftos años me hallo con 
el deíconfueb de no teneir 
de los infignes íugecos, quâ 
florecieron por entonces, 
finóla» efcaías noticias > que con d i f i . 
cuitad k han facado dé los C a t á b a o s 
anti. 
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antiguos.Y porque fus nombres fon fá¿ 
n:oíos en crta Provincia, daré la efcafa 
noticia, que he encontrado tocante à 
fus oficios, y ocupaciones. Y aunque 
fúpor.go, que fueron grandes los talen* 
tos, y virtudeSjque los bizieron dignos 
de ¿mejantcs emplees: r o obftaute 
dexando efta coníideracion al juyzio dê 
Jos Leâores, no me propafarc à con/e. 
lurar, lo que me propone mi difamen* 
por no hablar en cofas pofitivas fin po, 
fitivo fundamento, fegun pide la efenu 
puloía finecridad de la Hiftoria. LaltL 
oiada vn erudito, al ver fin epitafio eí 
fepülcro de Rcdiginio, gtavò con la 
punta de la efpada cita letra fobre el 
marmol, Hic iacet tnntus Vir. Defasra.. 
w 
viando, el mérito con elle elo«io, de la 
iiijuna del filetxio, y delolvido. Aíi 
pudiera Y o. poner en muchos de ellos 
Varones > que eferibo, explicancidcon 
efta enfática generalidad lo elevado de 
fuS'tTieritosi)yaque la injuria rfd tiempo, 
y dd xicafo ^robò à.nueftra noticia las 
particularidides de fus"virtudes,y pren^ 
.das- Aireze tfe ^gofto, de 1571. mu, 
lió el H FrwcijcoyellotCoaòjmr tem: 
poral de fefenta; y feis ^ños de edad, 
&e; feis aios )Ftocmàdór.del Cofesia 
eje-Nítenil&j qtie€xereiò con"çweàwiyy. 
tateiito, por lo q fat fenaíadp pOrtóm-
^ñer^) del-h Diegò JPatiñQ, Procura., 
dor,;<|eie ib? à Mackidi y R&m§y ^ v L 
endo muertp en Tenerle 1 continuó el 
H* Vello ion los. fdcan*Qs dé la pmm*. 
a'a» en-qaefé portó con gran ptlldci*. 
cia-, y atierío en los muçhosi y muy cri: 
onafañados; pjeytos > que í e 1̂  úíkm^ 
mn9 deyueMío eongqierjl i p rpb l t 
don.: Aun mas feiranife'ftaíu'bueht 
conduíta en aver juntado vna i t leáâ 
Millón para eftas Islas, que acompaño 
halla Mêxico^el año de 166Ó. y fe, que* 
dó allí por Procurador de ella Provine 
cia, oficio, que exerciò con aproblacionj 
teniendo buena ccrrefpondewiá con 
todos Con lo queconfgtiié büendeC 
pac ho en fus negocios, à que ayudó no 
poco el refpetd, con que todos le nrira* 
ban, por fus talentos, y vida Religioía. 
Por Diziembrey de 1671. murió el H . 
JlanfaGuerrtiyhmn] de Cordova, Co. 
adjutor temporal, de cinquenta y ocho 
añcsdeedad;iEntióenIa Ccmpañia en 
Manila, à treinta de Odubre, de ¡(?4?# 
fue Procurador del Colegio de Manila, 
w 
y por fu buen proceder lo íeñalai on 
por compafiero. del P. luán ce lixxhy 
que iba por Procurador à Madrid , y 
Romany ir ecibidos todos los SacrGmem 
tos, Sur lo en la navegación de Acá, 
pulco, fríe Reiigioíb muy obfervante, y 
deconeiericiaían delicada, que parecía 
vn Novicio. -Se efmerò en la rT^ornfic^ 
çicj), nofolo.conafpereza de fi¡icios, y 
difctplinaS ) fino con grande abíb'nencia 
en la comida., / 
¡'-i.íiElfP. íüdn dé Vmda mmiò à 111^791, 
ve!de'Ehcro)dei674, â viftít de^Acás 
pulco, yendo por Procurador -deáilk 
Provinciã à Madrid, y Roma. Nacitrè 
doze de Marzo, de 1622. Entró en la 
Compañía el de 164?. Era natural de la 
ftabãi$, fue admitido en Mexico para; 
çfta Provincia . Novicio paso à ella el 
roifiíiQaño con el P. Diego de Bobsdü 
DA) y ¡en dlaslslasj empleó fus talentôi 
fOillQ»;4çJ^Çé3m^éíuâ> y miícha^dift». 
ca. 
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iC?ciòn délos Seculares. Porqute íii tra¿ 
tOíCon eljcsj tue fiemprc eípirkua^y los 
,qup mas le co.mmicaban, lo veneraban 
pn%) p^r Kcligiofo muy ajdhdü , y 
¿iigUQ.'bijôííiç la Ccmpahia, Vivió mu¿ 
j?bos atios en sl Ssmujario düS. lüfephi 
j^laeftro de Gramática, Arces, y Theoi 
ÍQgia i y cinco de Redor, Siempré fe 
tnoftrò muy zelofo dei sdelantamitnto 
efe los Colegiales-, nofolo en las letras> 
táoibiert en la virtud, con conti» 
iMakexhortae'iones particulares, intro. 
tiuoipndo en muchos de ellos la ire. 
qiíencia de S'jcranientos cada ocho 
dias, y promoviendo con zelo, y cuy. 
dado laobfervanüa del:CoIe»io. Doto. 
\í Dios nueitro Señor de vn ingenio a.. 
^ido , yicláro, eficacia eMÍ arguir;, y 
pà^ftèrio en á enfeñara Pero acorné 
l^pádo de Vn animo tan Himiiide * que 
no fe le oyó'jamas palabra , que oliefe 
àjadlancia, ò eíHmncion propria. Y con 
íèr afi,qae en las refoluciones Morales, 
que daba, confuí ado de varias partes, 
fit parecer era íolido, y acertado, d e ü 
confiaba tanto de si, que ordinariameru 
te lo confultaba antes con otros , aunv 
que de trenos años , y eíludíos. Fue 
.i<-rmuy obfervante !dê Ia- difciplina Reli. 
giofa, moftrandoiê puntuai obfervador 
êè Ias mas menudas regías, y íiguienda 
áoa exacción da. oos-nunidad . En ía poi 
bVeza'foe niuy ejíemplar^pues cén avefl 
réniddmano con perfonas'ricas, s itié 
alhaja? fueron bien pocas, y ReKgioíasl 
V aviendogaftadOjdeíde que íè ordenó 
todos íüs años en d eftudio, flO tuvo 
Libios de fu vio particular^ cbwientani¿ 
dofe con los de la Librería comuft* Fue 
uíuy rendido à fus Superiores, aun en 
cofas bien difíciles por elbañas, y fne, 
ra.del curio regular. Como íue, averie 
algún tiempo aplicado íin replica à ca. 
fenar à leer à los niños de la efcuela. Y 
eftando fenalado para leer Artes, cuy. 
dar de vna eíiancia , y intcriurrpir.ia 
Lectura de Theologia, para leer Gra^ 
omica. Tuvo grsn cuydado con la po. 
feza.de fu aluia , nunca deciaMifaj íin 
^verfe reconciliado antes, y (in averie 
preparado per gran efpacio de tiempo. 
Fue muy exacto en el rezo, y Cercmo.. 
nias de la ígle^a de que hizo eÜudio 
particular, y faliò eminente. Verdadera! 
mente honró d la Compañía con íu R e-
ligiofo trato, letras, y exemplo, merej 
ciendofe bien la grande eftirr.a, que 
dé el hizieron fiempre todos los de ca^ 
ía, y los Seculares. Se embarcó el año 
d a ó j i , y aviendo arribado la Nao, fe 
embarcó el año figuiente, y defpues de 
padecer grandes trabajos en ambas na. 
vegaciones,diò fu eípiritu à Dios en las 
collas de Acapulco. 
El P. Francifco Mierfes, natural de 7o2-
Madrid, acabó fu carrera en YJoylo, à 
veinte y nieve de lunio, de 1674. en. 
tro en la Rrovincia de Toledo por los 
ác 1645 y el de 1655. v;nõ à eftasXslas, 
y hizo. Ia profehon de quatro votos el 
de i65p.4 quinze de Agoftó, y murió 
dé ciwqüentii y tres años de edad , f 
íreinfay vno de Compañía. El primer 
anò/le-ocupòladbedieliciaen leer G r ^ 
nsaíltía ,; y efrefto ehlàs Miíiones de5 
Jtífiãteiy SMíáofiáe ^asó muchiaS i n i 
cobodidaefés^y trabajos cbñgran zelo5 
c t e J a ^ í v a ^ í e n ^ l a í almas j jtfcpe í e 
hizo 
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hizo mas manifiefto, quando retiran* cacion, le hizo aprender en breve la 
dofe ios Preiidios de Témate , el año lengua Malaya, la de T é m a t e , y la de 
de 1661. y teniendo licencia para reítu Siao, de que dexò Arttŝ  y Vocabularioi 
tuiríê à ellas islas, fe quedó en la de copiólos,paia ayudar â nuevos ML 
Siao, por no dexar deitituyda del todo, niftros* A eík zelo acompaño vna aftu 
y deíãmparada aquella Chriftiandad.> bilidad tau Religioía, y vn deíeo de a» 
exponiéndole íu zelo à los trabajosjque yudar à todos tan caritativo, y amoj 
en aquel deiatnparo le amenazaban; pe* roío, que, íe hacia beñor de las voluru-
fo para todo le daba valor el amor de cades.Tue hombre muy eípíntual, jr¡ 
h falvacion de las almas. En feis años àe mucha oración, que le lervia de alL 
co foe focorro alguno de Manila, y aíi viar laTdedad, el deiamparo, y las in* 
pasó grandifimas necefidades de todas comodidades de Siao* fue íobremanera¡ 
las cofas, efpecialmence de comida, v i . pobre/u, cama era V P I ^ eííera, o petate^ 
endoíè reducido i íuftentaríe de yerbas. Cús alhajas^ ym petaquilla, ò ç^mm 
y rayzes, fm hallar íiquiera vn poco j^pelesy)r,Sí3mK)nea%0s^ viiQílpQcQil 
de arroz. Afi fue en todo lodemas, y. Ubros»'bs;m3*de.,dev€>cio0, fin otiai 
fe viò necefirado à hazer zapatos de- glhâ a de imporiaticia. Con la íbbre roy 
fas cubiertas de os Libros, por no de.: pa, que falio ^ Manila,bolviò defpues 
cír Mila défcalza, y aun de e/le Santa dê veinte añasí ¡iVyioyíoi, Hamado de Jfe 
Sacrificio fe pri vo mucho tiempo por: Qbédferíeia, la Sotjaná era tan viejaj queí 
íalta de vino. Viíitaba los Pueblos tio no íê eonock^iíiè^ue iXjlor era, y 
lòtoi pie, fiao defcalzo con fuma facL> miímo modQ eFa lp de mas del interk3r¡ 
ga por la afpereza de los Cerros, y ef. yefttdoL I^oJüfr eNínor & mprtifietdij 
a b r o í b de los caminos, y los vados de Qn,y nial tratamiento dé iú cuerpo,qtm 
los arroyos, y ríos en que era precifo de e l , y de lafalta de comida, y del. 
meteríè, por no aver puentes, à que fe continuo trabajo» fe le originaron al* 
añadía, que íiendo allí frequentes las gurras achaqüés^que exercitaron fti pfU 
lluvias, apenas hacia viage, de que no ciencia^ y al fin le quitaron la vida. Laí 
fatiefe mojado cali de píes á cabeza,fin vkima Quaitfma, que predicó en Ylo-;. 
tener d alivio recular en eíèos cafos,de: yfo afetvoíizo de forma con fus Ser^ 
mudar ropa enjuta, fino que fin mudar., mones à los oyentes, que fe dexarQfl 
fe, fe le enjugaba en el mifmo cuerpo, varias ocafiones, y efcándalos, y fe ex. 
Para predicar fe difponia con largos ra. perimentó mucha mejoria en las cok 
tOs de oración, que ordinariamente te. tumbres.Bfte metodo,y telón confervòí 
nia à media noche,por gozar de mayor hafta q Dios le dio vna muerte ta fcliz,^, 
quietud. De efte fuego fallan fus Ser. comunmente fe creyó era principio del 
mones muy encendidos, para afervori. premio, con que la liberal mano del A l . 
zar â los oyentes, El defeo de aprove* tifimo,queria recompenfar à efte Zeloíi.. 
char ¿ codos junto con fe grande apli. fimo Miniftro fes tareas Apoftolicas. •; 
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7P$.> ' El P. Igmcio de Albina, nació en gran tefon fiendo muy amado délos l i ú 
GanBã por ios años.de 1610. entro en dios por fu natural apacible. Eftubo en 
b PIÒVWCIÍKIÇ Aragon,por los de 1624. Palapagj en Baülanjen Buhayen,en D a -
yièhde;¥6f?ij vino a eftas Islas, donde pitan, en Vloylo^y otras partes de M i n j 
daie£l6^jv-1tfzo fu Profefion. Fue Ín« (ianao, y. Bifayas. Fue Procurador d é 
%oèM«í i f tm4e Biíayas, en cuyo cuU lalÊtovinciajKeâior de varias Refidcni 
ti^o eftubo cteinta y cinco años, yá de cias, y v Itimamence fierído Reitor d© 
particular, ya de Redor de varias Re. Gatbalogan,muriò,à veinte.y quarrod© 
%laiiciás, y de el Colegio de Zebu, y Febrero^de i6 76.aviendopadecido v n 
e i i t oè i^ partes hizo con fu aplicación^ año v na relax ación de vientre > y.vnasí 
yiéftóácíat l^xe -fe adelantafe no fúlo lo llagas moleftas en las eípaldas» qye X9^ 
eípiiftnaJtde 1á do&r'mi fino lo tempo, do lo llebo con gran refignacíonv 
ral de las Cafas, y Refidencias. Fue ninguna parte padeció tantos trab^QS^ 
gran defenfor de los Indios,y efpeciaL ni peligros, como en BafilâQ,Bii^Èlis 
mente fe aplicó à fu enfeñanza con tan. y Mindanao. Entró el Padre ew BaJilm 
to cuydado, que no contento con enlêj à predicar ia Ley de leiíi Chriftc^qt^cíí 
õ^lôs ¡)br fiy y quando vivia, lòs pró¿ d ò dhba aquella Isla llená deíiMafho^ 
mo feíífênar p ò t otróá ¿/«y miri;de%uesí métanosi y Gentiles* y afi fatmkwA 
dètíwérío y y pór ieííoúhizósvariós\Li¿> éivMgftiz^perderh v i d a - ^ W l d v s b 
btt5SJ^lafíJa?Biíaya^ ^otho'el éè.£k> ^ m h Soldado de Chriito n o d ç f a i i i ^ ^ 
f & f t M l í m Mâmrtâèéimimsy f. ®j KÓite campaña, en que pàdeeiò tíã 
m$ Tratados femejantes y que fiends céfidades, y trabajos. N o fiidec^aife*) 
de vn fugeto tan-eminenté enTu lehgua,' ríos en Bubaym, fiendo Superior de 
nociólo han hecüo gran frutaefcíos ín^ qúel Prefidio, y múcho mâs -padecBi 
<Íòsjfi0ô^u^Wfidd:de-^k:f(¥arr.» quando lo tubo prefo Monçay > a ñ i f e 
àfes:M0iÍttos.Taml>ien eícribiò vtxt còdofe à tos continuos trabajos^èlçpo-í 
Biftõria tiJüy copiofa de Bifayas, cuyo; tinüo riefgo de perder la vida pQr. fe 
|.il)FOmanufcrico en va Tomo (JeàfôL^ infidelidad de los Moros, de lQ:qpe?íHU! 
J i o iecoiííerva en nueftralibrería del* ta larga el P. .Combés 'en k f ü f e 
m&m dé Manila. Murió i treinta de; ría de Mindanao. U V J ^ ç k f c m p x 
lulio de 1674. ^ - : n i í ^ murio en China, el año de f^Bib^Eli 
n9A. > r El Padre •frantifeó Angel, nacióf P; AmimMmqm^ym ck la R J W ^ Í 
' 'en S. Clerflente d a ñ o d e i S ô ^ : e n t ò cia de Auftria à eíla de ' P f e i l i ^ ^ ^ 
é i la Provincia de To ledo , à catorze? donde pafando à íocorrer i l a s M i f i g ^ 
4e^brn,de 1Ô18. yelde 162̂ , v i n ò ^ nes de Chinaiiwapfe enelmac el *x**i 
è& aàslas^ donde hizo Ia ProfeGon, d c t é S i . E1P. A ^ m ^ a Mmrtk 
pnr im) íde Noviembre, de 1657. fue dé Murcia, trabajo en Marianas* y y e n ¿ i 
ze lo íbMir t iárod^ Biíayas mas de qua, do i ibconer alas M t a e s de C h i n a ^ 
renta años, dònd^Kabajò mucho,y con murió e n ^ a r eiano dej^Sz. y B ^ t ^ 
\ * la 
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la cuenca fe perdió el Barco con algún 
temporal, y nnurra^aron los navegan, 
ceb. Lo miimo es ilainar Dios à los le, 
ñiycas á las Millones Hiilipmas, que 
inri inrljs: cuntes in M in him VmV.-.rjum, 
predícate Eíningclium onua creature , y 
ali lo executan, iin ceñirle à lo^ limites 
eítreclios de elia Provincia, fino acó. 
modandoíè à los términos dilaiadili. 
mos de fu candad, y de las necelidades 
de eitos Keynos. 
7 9S, El P. Franci/co Je Mejtua nació en 
Mefina de Sicilia, el año de 1 6 1 4 , el de 
1 6 2 . 9 . entró en aquella Provincia, y el 
de 1 6 ^ . pasó à eíta, aviendo fido qua. 
tro anos MaeOro de Gramática en F-u. 
ropa:!ii/io fu Profefion à feis de Enero, 
de ( 6 5 0 . fü¿ vn año Minillro del Cole. 
gio de Manila, navegó à Cambcja, don. 
de elluboaliítiendo de Capellán en el 
Real de los Efpañoles, quando pafaron 
à aquel Reyno à la fabrica de vn Na. 
vio, con cuya ocafion no folo adminif. 
trabi àlos Efpañoles, y à los Indios,(i. 
no que predicaba à los de Camboja. 
Dos años tubo el Keâorado de Silang, 
mas de veinte años fue Miniítro de 
Sangleyesen SnntaCruz,y muy inteli. 
gente de fu lengua, y caraderes , dos 
vezes fue Vice Provincial de Tagalos, 
y tres años Provincial.Fue hombre muy 
Rdigiofo, y exemplar, y de tal pruden. 
cia, y acierro en los negocios , que fe 
valió de fu períona el Governador de 
eítas Js!as,para embiarlo à Macan, y à 
Camboja para cofas del Real fervicio, 
y bien de eftas islas , y de todo dio 
cumplida fatislaccion. Murió en Santa 
Cruzjà doze de CXtubre.de 1082. De el 
Vvv 
hace honorifica mención el P.XaracuL 
11o en el Memorial, ¿j prefento al Key. 
El P. luán Andres TalaVicmo na. jp5 , 
ció en Genova à veinte de Abril, de 
1611. de iangre iluítre, y bien corocida 
en toda Europa. De varios Obifpos, 
Cardenales, y otros infignes fugetos de 
eíta cafa hace mención Moreri. Entró 
en la Compañía en Roma, el año de 
1640, donde eitubo debajo del MagiC 
teño de nueítro P. General luán Paulo 
Oliva, que entonces era Maeltro de 
Novicios, y pasó à eíta Provincia el 
de 1654. aviendo eníeñado tres- años 
Gramática en Europa, y á dos de Fe., 
brero, de 166$. hizo la Profefion de 
quatro votos. Defde el Noviciado diò 
grandes pruebas de lu virtud en la ob-
fervancia, humildad, modeltia, mortL 
fi cae ion, y trato con Dios. Continuo, 
fin defeaecer en los eltudios, los fervo, 
res del Noviciado, por ello los Supe-
riores le encardaron vna fala del SemL 
nario Romano, paraque con fu exetrL 
pío lograíe la noble luventud, que alíi 
fe cria vna eficaz educación en fus coC 
cumbres, y procederes. Dios le llamó 
en el retiro de la oración à las Indias* 
paraque empleaíe fu zelo en bien, y 
provecho de eítas gentes pobres, y mi-
ferables. Las buenas mueítras,que avia 
dado en fu juventud le dificultaron la 
empreía; porque defeando lograr en fu 
Provincia fus prendas, y talentos, le 
querían impedir fus ideas. Pero fu vo^ 
cae ion era tan firme, y verdadera, que 
à íus repetidas inítancias fe le diò la IL 
cencia pretendida,y íãliò para eíh Pro. 
vincia el año de 1552. con el P. Miguel 
V2 SO. 
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$í)Iana,fu Procurador General en Efpa. General. 
na. En la navegación del None,en Me- Llebaronle à Manila, donde fue 7^7* 
xico, y en quantas partes eftaba el P. Miniftro de nueftro Colegio^ veló con 
PaIavicino,aficicnaba con fu afabilidad, exacción lobre la obfervancia. El zelo^ 
y edificaba con íu porte Religiofo à fo Arzobifpo D.Miguel Poblete,pídiò 
quantos le trataban, dexando en todas al P.Provincial íeñaiafe vn Padre de fu 
partes el buen olor de fu fama, y Reli. fatisfaccioi^paraque leyefe Moral à los 
gion. Defde Acapulco le feñalaron por Ordenantes, y Clérigos de efte Arzo. 
Mmiftro de la Millón, paraque con fu biípado, y feñaló al P. Palavkino, que 
zelo, y trodo promoviefe la obfervan. deíempeño la confianza del Arzobifpo,-
cia. Parecióle al humilde Padre, que y Provincial, leyendo vn año con mu. 
efta era vná dignidad, de que fe creia c;ho fruto de los oyentes. Otro año fue 
incapaz, y afi propufo con tanta efica. Redor del Real Colegio de S. lofeph, 
cia, aunque fin fritar á la indiferncia, q con cuyo exemplo, y exhortaciones íè 
pareció al Superior defcargarle dea, adelantó en fervor aquella juventud, 
quel empleo, por la repugnanciajque te. De alii falió para Secretario, ofició que 
¿üa à mandar. En Manila acabó lus ef. exerciò feis años con fatisfaccion, ayu. 
Iiidios, y por dar campo à fu zélo, lo dando mucho con fu confejo à los Pro-
embiaron à Samboan^an, teatro de ef. vinciales. Hizieronle Redior de nueC 
piritus valientes. Alli trabajó en pre. tro Colegio de Manila,donde fupocon 
¿icar, confefar > y ayudar â los proxi. fu porte, con fu fuavidad, y fu entere. 
JUOS para bien de fus almas con tal fer. za hazer,florecieíè la obfervancia Re. 
yor, que quedó por mucho tiempo freí- ligiofa, vfando fegun la necefidad pre. 
ca la memoria de fu nombre en aquel fente, ya de la dulzura, ya del rigor .Vn 
iPreíidio. De donde pasó à las Mifiónes año ocupó efte empleo, que dexó para 
íJe Súbanos de la Cofta de Dapitan,alli ir por Redor de Cavite, en donde fe 
i las fatigas de predicar, y adminiftrar efplayó fu zelo en los Minifterios de la 
los Sacramentos, fe añadieron los era. Compañía, en confefar, predicar, afiíl 
bajos délos caminos, los rieígos de los tir à los moribundos, y otras obras de 
mares, la hambre, la necefidad, y el de. caridad con los próximos, fegun la mu. 
famparo. Ef Alcalde de Yligãn aviendo cha mies, y varias Naciones de aquel 
oido ponderar fu abftinencia, fue algu. Puerto. Y eípecialmente fe aplicó à los 
nos dias fèftívos â la Cozina por curio. Galeotes, por mas pobres, y mas de* 
fidad, y halló, que toda la prevención famparados, no íòlo afiftiendoles para, 
eran vnos frijoles, y efte era el regalo, fu inftruccion, y enfeñanza, y bien de 
que tenia defpues de eftar ocupado to. fus almas, fino fiendo como fu Procu. 
. da la mañana en confefar, predicar, y rador, y Agente para fus negocios, y 
decir Mifa. Alli eftubo feís años, hafta alivio. El año de 1678. le vino la Patena, 
que le facaron por carta de nueftro P. te de Provincial de efta Provincia, de 
cu» 
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çuya dignidad fe confideraba tsndif. 
tan ce fu yenio humilde, que con lagrL 
mas en los ojos, y ponderando fu im. 
proporción, fus achaques, y enferme, 
dades, pidió le libralen de aquella car. 
ga, fuperiorà fus fuerzas. No admitió 
ta Confuirá fu propueib, y ali por obe. 
decer,comò el govierno de la Provin. 
cía, en cuyo empleo hizo con íu cuy-
dado participes à fus fu bd i tos de fu ob. 
fcrvancia Keligioíá, en que fe vio flo-
recer la Provincia , como antes avian 
florecido los Colegios,que avia gover-
nado. De todo cuydaba fu vigilancia, 
de la pobreza, de la oración,de los mi-
nilkrios^e confolar à los afligidos , y 
de animar à ¡os puíilanimes. Y todo le 
parecia poco,para loque defeaba hazer, 
porque fe promoviefe la perfección en 
fus fubditos. A efto lo eíb'muíaba Vn 
hto bm lingular, y difícil, que con l i -
cencia de los Superiores avia hecho 
muchos años antes, de no cometer pe-
cado venial à fabiendas, y obrar fiem. 
pre,lo que defpues de averio confidera. 
doblen, juzga fe fer de mayor gloria 
de Dios . Efte voto era vn torcedor 
continuo de fu conciencia, que fiempre, 
lo traia cimido,y defâfofegado,y le hizo 
proponer el Provincialato varias ve-
zes, y aunque le iban dando largas los 
Confultores, vldmamente viendo,que 
ya le iban faltando las fuerzas, fe abrió 
ja vía íeis mefes, y medio antes, que 
acabalé fu triennio. Retirófe con gran 
çonfuelo de fu efpiritti à cuydar de fi 
folo. Tres vezes comulgaba cada fe-
mana, y defpues de vna prolixa enfer-
medad, dio fu alma al c] para canta glou 
ria fuya le avia criado, en Manila à ver 
inte y quatro de Abril,de 1683. à los fe. 
fenta años de íu edad,y quarenta y tres 
de Religion. 
Admirable fue h bumiLladde efte 799. 
Siervo de Dios, tanto mas íobrefalien. 
te, quanto el fugeto era de tanta noble» 
za, y prendas . Nunca hablaba de fu$ 
parientes, fino de fu madre, no por no., 
ble,fino por vinuofa, y aíi le era tierna: 
fu memoria, para excitarfe à la virtud,, 
Vifitando en Caviteà D. Fernando de 
Valenzuela, Marques de Villafierra, le 
hizo efte memoria de aver conocido à 
vn pariente muy immediato del Padre, 
que fue Embajador, y tubo otros pueC 
tos fublimes, apenas lo oyó el humilde; 
Padre,quando en el color dd loftroma^ 
nifelb la vergüenza de fu corazón: corç 
lo que el prudente Cavallero mudo la 
conyerfacion. Su pun^a , fue en la rea,, 
lidad Angelica, fin experimentar a* 
quellos eftimulos de la carne, que íòti 
tan regulares à todo genero de hom# 
bres, y en todas edades, ni aun fentia 
torpes reprefentaciones en fu mente,y 
en la confelion general, que hizo de 
quarenta y tres años, antes de morir,no 
tubo efcrupulo en efta materia. Su obem 
dicnaa, fue pronta, fin retardarla con 
repugnancias, aun en cofas difíciles, y 
quando proponía, remataba con vna 
total indiferencia. Fue pobre en el veil 
tido, en las alhajas, en la comida, y en 
quanto vfaba. £n el mayor peligro de 
fu enfermedad tubo efcrupuk^de que 
quedafe encendida toda la noche la 
lampara en fu apofento, pareciendole, 
que fe podia poner en el tranficp, para. 
que 
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qüe fírviefe à todos. El zglo é las almas tes con frequência repetia: ¿radas ¿ 
lo trajo de Roma à Mindanao,en donde Dios, bagaje fu Smttfima Voluntad. Y no 
por la diíhncia del huelo fe conoce la concento con la penitencia continua de 
fuerza del efpirku, cj lo impelia. Tray , fus achaques, maceraba íu cuerpo con 
do à Tagalos, aprendió por ii próprio, íilicios, y diíeiplinas frequentes, como 
fin eftar en Minifterio, la lengua Taga. fi fuera el mas pecador, y el mas robuf. 
la fuficicntemenre, para predicar, y to. Fue exactifimo en la obfervancia de 
ayudar à eftos Indios, conso lo hizo en las reglas, poco antes de morir lo halló 
Manila, y Cavite,y quando hallaba t o . el P. Andrade muy afligido, y averL 
tnodidadjiba por las Eíhncias de la co- guando la caufa, fupo que era vn eferu. 
marca à explicar la doâr ina Chriftiana. pulo de fu delicada conciencia, pues le. 
Acompañó al P. Sanvitcres en las M i . yendo algunos Libros devotos para fu 
fiones de los Aeras de Maralaya,y M in- confuelojfe le avia ol vidado,le leyeíen a. 
doro, fiendo verdaderamente fu com. quel mes las reglas,y efta falta tan lige. 
pañero en los trabajos, en los fervores, ra, iobre inculpable, le inquietaba no. 
y en el fruto. Fue íingular fu devoción tablemente: tan delicado era fu eípiri. 
à Maria Santifima, rezaba atentifima. tu. De la oración facaba fuerzas no fo. 
rnente fu Rofario , y eran las delicias lo para fu efpiritu, íino para fu debilita, 
de fu alma meditar fus perfecciones, y do cuerpo. Era grande el afedo,y ap!L 
èxcelencias. cacion, que tenia al trato con Dios, en 
799* Adoraba, y vifitaba al Santijimó que gaftaba muchas horas, y Dios le 
con vivifima fe, y con encendidiíimos comunicaba por efte medio fus favo, 
aféaos, y vn año en Antipolo arrtba. res. Governaba el efpiritu de varios 
«ado de fu fervor, llebò defcalzo el dia Padres, y Hermanos, y eftos declara. 
del Corpus al Señor en la procefion , y ron, que al ir algunas vezes à declarar, 
hacia tan bajo concepto de si, que al. les alguna cofa de fu interior, parece q 
gunas vezes fe abftubo de recibirlo, a. el Padre les leía el cora-çon, mam/ej¡anm 
tinque en efto hallaba tanto coníuelo. dofelo nuejlro Señor, ò poniéndole tales 
Defde que fe ordenó de Sacerdote fe palabras en la boca, que quedaban del 
reconciliaba todoslos dias para la Mifa, todo fatisfechos. Algunas vezes le vie. 
que decia con mucha gravedad, y de» ron arrebatado,y fuera de si por algún 
voc!On,cumpliendo en ella media hora, rato en la oración, interrumpiendo tal 
por conformaré con la regla.Cafi toda vez con lagrimas, y fufpiros la conver. 
fu vida fue enfermizo, y la vitima en. fteion de los que le comunicaban. Se 
fertredad le duro tres años, en que ad. creé /upo el dia de fu muertê  pues à ve_ 
quiriò muchos cuilates fu mortificaci. inte y tres de Enero dixo, hablando 
on, y paciencia, pues refignado en me. con vn hijo efpiritual fuyo, que quando 
dio de tantos- dolores,en las manos del mucho viviría tres mefes, y a(i fe cum. 
Aluíimo, no fe le oyó quexa alguna,an. phò, muriendo, à veinte y quatro dé 
' A. 
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Abril de aquel a ñ o . Y enere los nueíl 
tros corrió averie declarado Diosla 
oiuerce del Ven. F. Sanvkores, fu an., 
jiguo compañero el dia, que lucediò en 
galianas, y que le vio íubir triunfante 
al Cielo con infignias de Martyr. 
800.. El P. Geronymo de Ortega nació 
en Tudela del Duero, á doze de A . 
bril, de 1627. à veinte y feis de Abril, 
de 1641. entró en la Provincia de CaC 
tilla, y el de 1554. Paŝ  * e^as 's'as> 
avíendo enfeñido Gramática en Eípa. 
ña tres años, y aqui hizo la profeljon 
, . de quatro votos à veinte y dos de Abril, 
de 166}. En Manila fue Maeltrb de 
Gramática vn año, tres de Artes, y nue. 
ve de Theologia, vn año Minillro de el 
Colegio, Secretario del P. Provincial, 
ViceRe^or del Colegio de S. Jofeph 
tres años, y tres años R e t o , Vice 
Provincial de Tagalos, y Procurados 
General de la Provincia para Madrid^ 
y Roma. Y yendo à cumplir fu oñcio, 
murió en el mar cerca de Acapulco, à 
quinze de Noviembre, de 1685. Tuvo 
fama de hombre mui doâo,y halla-aora 
fe conferva frefea la memoria de fu 1L 
teratura en algunos papeles, que como 
teñigos de mayor excepción la com», 
prueban. Quando fin razón le pufieron 
en la tablilla, moftrò fu paciencia, humiL 
dad, y el reípeto, que fiempre obfervò 
à ios Prelados Ecclefiafticos, pues fa-
hiendo, que la Cenfura era claramente 
nula,como pronunciada fin jurifdiccion, 
no obíhnte en lo publico tuvo el refpe. 
t o , que en eftos calos fe debe à las 
Cenfuras Ecclefiafticas, Y a viendo cum. 
plido tan fuper abunda temente con efte 
reípeto, causo efcándalo à los doâos 
el que íe publicafe, que avia muerto ' 
defcomulgado, aun contelando, qué re. 
cibió la abiolucion, y Sacramentos. En 
que acreditaron I O Í . Autores, o la igno. 
rancia, 0 la malicia: ó por mejor decir, 
vna paíion empenada en lu capricho, 
O quanto ciega vna pal ion! 
El P, Andm de Ledejma nació en 801, 
el Obifpado de Cartagena, á diez y 
feis de Enero, de Í 6 I O . entro en la Pro; 
yinciade Toledo, à/eis de Diziébre, 
de i(5i7,y el de tóji. pasoá eftas Islas, 
dõde à veinte y fíete de Diziembre, de 
1648. Mzb la proíèfion. Eue à Bifayas» 
donde trabajó muchos años, fue Rec¿ 
tor dé Dagami , y Vice Provincial de 
Pintados dos años,leyódos añosTheou. 
logia, fue Miniílro^ MaelhodeNovu 
cios tres años, Procurador de Provia, 
cia nueve años, dos Redor de Cavitei 
tres de 5. lofeph, Procurador General 
cíe eíta Provincia, que fuej E-fpaña, y 
Roma, y tmor.vtía numemfa, y feleCia 5 
Mifion, que llego à eftaslslas¿ los años 
de 1671. y 72, y el P. Ledeíma fue Pro» 
yincial tres a t m , y murió en Manila, à 
diez y feis de Febrero, de 1684. 
. - El V,-Manuel Efpañol, nació en 802* 
Aren del Obifpado de Vrgel,à onze de 
Mayo, de 1^9. Entro en la Provinciá 
de Aragon, à veinte y vno de Noviem^ 
bre, de 165(5, y el de 166?. pasó à eftas 
Islas, donde hizo la proíèfion de qua. 
tro votos,à quinze de Agolto, de 16 7^ 
Fue Miniftro del Colegio de Manila dos 
años. Pasó à lás Pifiones de'Ternate, ^ 3 
y Siao, donde trabajó muchos años, y 
quatro fue Re&or > y murió en Manila 
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à < f e d ê Marzo, de 1684.. íedo, y el de 1645. pasó à eftas islas* 
8oj. o.- . M tK̂ edro Le/*,naciò-enMaIven- donde à veinte y nueve de Septiembre^ 
(hxtel¡ Abifpado de Tarazona, à oí. de de 1654» hizo la profeíion.Fue Miniílro 
tsfoviembre, de 161?, el de 1032. eneró del Colegio de Manila feis años, y quai 
díl U Pi-ovincia de Aragon, y el de 1645 i tro Procurador del mifmo Colegio, 
pasó à efhs Islas, donde hizo la proíe- Rcâor de S. íofeph tres años , y .otros 
fa-de quatro votos, à ocho de Septi. tres Secretario, feis Recior„de Antipo. , 
embre, de 165̂ . fue Maeftro de Philo. b , tres Redor de Cavice, y otros^ires 
.: " íopbia tres años , quatro Procurador Redor del Colegio de Manila, feis meu 
del Colegio, dos vezes Redor de A n . fes Provincial^ defpues Redor de Ma, 
tipóia, donde^eftu*o;!fe4S años > tres pila, y Operario, y Miniftro de Tagaj 
Redondè Silang, Vice Redor de -Câ . Los. Murió en Manila à quinze de Ma. 
vitedos vezes, y quarenta años MiniC yo,.de 1680. .̂ c 
i r o devTagalos^n cuya légua faliò mh. . ^ ^ . ' £ 1 PéLuyt Timente^rnáh en Por,. 8 o £ » 
^ente>iy:poraprovechar.álos í n d ^ 'tillo à treiitade Mayo, èètátt. êè& 
f aifos Miniftros^un defpires de tnueí¿ j ^ i . ^ e n t r à e n la Provincia de'CafttBa^ 
i b , tràduxò en lengua Tagala él Catecifi. eide 464.^ paso à eftas Islas, donde à 
jad^mm^cf^y^a aota í ieoè^ i f i i ptimps-àâ Mayo, de 1650. h'm ía pró¿ 
difimb cáplaufo; éntrenlos l¡ndios\ ypk fefiôcdelquarto voto. Ehfeñó Graroatu 
jnteügetós de la lengua, qiie la tíeoea calaos años^ otros dos fue Redor de 
por obra'xabal , ' y perfedà. También S-Pedr^ Ma^ti^res dèSilàng^y tiies dé 
craduxò los cafes raros. Murió en Ifldang (Davite, Le eligieron por PÍD0curadõí> 
4 trece dé Febrero, de 1689. (Dètieral de efta Provincia pira Madrid^ 
804.5 M. H.Manuel Duarte, nació en O» y Roiaa, y traxó vna copio fa,, y feleda 
fjotto de Portugal, à veinte y cinco d t Mifion, que legó los años ctetátíá. y 
Diéie£nbre,de 1524, y el de 1̂ 52. entró S7*' fue tres vezes Redor del Colegid 
en k Compañía en Manila, fue Proeuí de ftdanila, y tres vezes Provincial, Ua« 
rador del Colegio dos años ¿ pasó por rió en S. Miguel à cinco de lul io , de 
- côttípaõerèáel Proàjrador de eíta Pro. 168$* Haze honorifica menciora dé fiis 
vintia à Madrid, y Roma, y quedòida prendas el P.Xaramillo,y d izepá r t e l e 
Mexico catorze años por Ptocuradbf b q̂ue padeció en las inquietudes dé a. 
de efta Provincia,.y t à e k ó àella mimó quel tiempo, dando nías credito, à m 
en ¥loyk>,eI añarde í¿^s>. El mifmo año tídieulo Meftizo, ¿j al Padre, aun quark 
fUütió en Manila el P.Gmnymo klñayb do era Provincial: y aun íê propasó el 
Procarador dos vezes de nueftro Qo¿ atrevimiento à decir, que mentia: d P« 
fegio. Pimentel» Agra va fe notablemente e la . 
805. l ^ &Thmas k&kbadpmcwm írevímiento, haziendo reflexion à Ia 
To íédo à d o s de Diziembre, de 1619, nobleza, lultre, y efplendor dela Cafa 
t t & t ò j g . entró en la Provincia de To¿ de Pimentel, que es de las primeras de 
¿ la 
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la Monarquia. Si el Padre fuera Secular, no, y en Marinduque el P.SantiagoSef. 
ninguno fe le atreviera por refpeto, y t'arty Mallorquín, Maeílro de Artes, y 
temor à fu perfonaj y por verle ReligiO- Theologia, El de 1696. murió el ¡"Juan 
ío fe le atreven. O quanto abraza cite cíe Montemayor, natural de Cavite, lJio. < 
fob Sacrificio I Santa I ¡abel Reyna de curador de eíta Provincia. 
Hungria, muerto el Rey, fe dio canto à Quien feñalara los caminos, qué 807, 
la virtud, que andaba por iu humildad, forman en la diáfana region del ayreyen 
como la perfona mas abatida del Rey, Ja dureza indócil de los riícos,y en ios 
lio. Vn dia la encontro en la calle vna líquidos criftaies del mar, el Aguila con 
vieja, à quien la Santa avia hecho iflü íus gyros continuos, la Sierpe con fus 
beneficios, pero viendo fu humilda j , t u . tortuoíidades extraordinarias, y el Va¿ 
vo la oíàdia de echarla al lodo, por to. jel con la frequente mudanza de fus 
mar el mejor pafo de la calle . Muchos rumbos ? Quien fe atrevera à cofa tari 
hazen con los Reiígioíos, viéndolos difícil, quando la Íabiduria de Salomon' 
humildes, y fufridos,lo que la vejezuela conheía fu perplexidad í Pefo, que^s 
hizo con la Reyna. todo etto con la armonía tan prodigio^ 
£1 P. Framtfco Salgado nació en fa , como recóndita, y oculta, cpn que 
Grijoa de Galicia, à dos de Abri l , de la Providencia del Omnipoientédírigc 
1629. entró en la Provincia de Caítilia los pafos de los lurtosí" Verdaderamen,. 
el de 1648, y el de 1662. pasó á tftas I f te fon admirables los caminos del Se. 
las, donde hizo la profefion del quarto ñoi! Que capacidad,por mas que fe jac* 
voto à dos de Febrero, de 1666. Enfe; te de elevada, puede raftrear las vere¿ 
ñó Gramática en Europa, aqui fue Ma- das, que para la falud de los mortales 
eltrode Artes,y Theologia, ViceRec. eftan deftinadas en el archivo délos 
tor de S. lofeph, y Reâor de Silang^ Divinos Decretos ? Lo que à la corte¿ 
Pasó à Europa por Subllituto , y com. dad humana fe reprefentan extraviosi 
pañero del P. Pedro de Efpinar, Pro. rodeos, y aun precipicios fon tal vez 
curador de ella Provincia, y aviendo caminos Reales para la gloria. Sobre el 
quedado efte por Procurador de Indias mayor mal, que es la culpa fuele la pié¿ 
en Sevilla, bolvió el P. Salgado por Su, dad amorofa del Señor, haziendo vna 
perior de la Mi/ion, que traxo á eftas tranfmutacion admirable, fabricar el 
Islasj el año de 1679. fue Rector del mayor bien, que es la íalvacion dçlos 
Colegio de Manila, y dos vezes Pro. hombres: fiendo tal vez la permifion 
vincial. Murió en Manila á catorze de del pecado, efecto miferieordiofo de la 
Julio, de rsSp. Y con efto en menos de predeftinacion de los efcogidos Grani 
dos mé/ès murieron tres,què avian fido de confianza nos debe dar eíta demeh¡ 
•Provinciales, c ia , pero no menos temor nos debt 
El año de 1690. murió en Maria, caufar la reftitud de la lulHcia, y lo o* 
nas el H¿ han Állert Mediço^ y Ciruja-, culto impenetrable de los juyzios D i . 
Xxxx v i . 
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.vinos : pero fiempre debemos admirar 
fu íabiduria. A primero de Agofto, de 
4661, entró en la Compañia en Manila 
jel \\$emardo Xavier. Fue tan e6caz el 
impuiro)con.(jue Dios le llamó á la Re. 
] iigion > que vino defde la Nueva Eípa. 
m y donde avia nacido en la Puebla de 
Jos Angeles à e íhs Islas, pareciendole 
£Vn viage tan lar^o, y vna navegación 
tan dilatada, corto trabajo por el deleo 
jíetiemente de coníeimirla hermoía lla^ 
cbel, que pretendia- Admitido pues .cu 
la Religion, emprendió con empeño, y 
con fervor el nuevo eltado . Ordenòfe 
de .Sacerdote, y quando por lo elevado 
de la dignidad avia de adelantarfe en la 
labor, como Operario diligente, em. 
pezó Idefcaecer en la tarea, como íier. 
jfo perezofo. Pufo la rtiano al arado de 
la perfección, pero la fàtiga le hizo re. 
troceder cobarde . O inconltancia del 
corazón humano! quan falibles fon los 
propolitos de Jos mortales! quan iufie. 
Jes fus promdas! No ay viento tan mu. 
dable, como ei corazón del hombre; 
Creció à tales palos fu tibieza, haftiado 
¡del mauà de la Religion, que con el fen. 
íibilifimo dolor, con que la Compañia 
íleshàreda à fus hijos ingratos, fe viò 
jobligada h defpedtrlô ] año de 1670. por 
ño dar ocafion con el dilimulo al conta, 
gio, que podia caufar en los incautos la 
malignidad del accidente. 
Efto, que parece precipicio fue la 
iênda, à lo que creemos, de la predeC 
tinacion de efte fugeto. Quien puede 
somprehender los primores del incom. 
prehenGbleí* Fuèlè tan fenfible efte gol. 
pe, causóle yn dolor tan vehcniente cC 
ta, acafo no creida , mortificación: a* 
brióle deforma los ojos efte deícngaúo, 
que confiderando con viva reflexion el 
eftado prefente, y el pedido, fe imagi. 
naba como otro Lucifer arrojado de el 
Cielo, hafta elabifmo. Con tal vehc 
meneia fe le reprefentaba fu peligro,, q 
no le dexaba defeaniãr ni de dia, ni de 
noche la viva apreheníion de fu defgra. 
cia. Deshecho en ardientes continuas 
lagrimas, en nada hallaba defeanib / n i 
foíiego. Dos fuentes de perene llanto 
eian fus ojos, que no daban la mas Hge« 
ra tregua al llorar. Derramó en fu pe. 
chotal amargura el fentimiento, que 
quanto hazia, ó penfaba le azíbaraba el 
corazón . Vn incefante de faioíieço le 
traia tan inquietovcoaio G eftuviera fuet 
ra de si. Tiífte el aípecio, caydos los 
parpados, defmayado el . cóbren teme , 
cidos los ojos , arrojando continuos 
ayes el pecho , poblando el viento de 
fufpiros, y en fin todo todo poíeido de 
yna profunda melancolia, demoftraba d 
martyrio interior del alma. Cootintia. 
píente oía en fu corazón la piadofa voz 
del Padre de las rmíèrkordías, que co , 
mo à otro Lot le decia , que huyefede 
la apellada Pentapolis del mundo al 
monte de la Religion, para íalvarfe. Y 
viendo , que de } rpfente era impofible 
bolver à la Compañia, fe acogió à fa 
piedad del Padre depobks,S. luán de 
Dios tan luego luego,que à los fds me. 
fes empezó el Noviciado. 
Con la frefea memoria de la pafa,, 
da defgracía, corrió à largos paios à la 
perfección Religiofa. -Rèrirado de t o , 
dos, folo cu) daba ds fi mifmq, q era sí 
em. 
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femfjéño dé todos íús iuydados .No tra. ^ndo- varias demoftracíones' de regoci, 
'tatva ton los hoiribrés^por no malvará, «pibuem bueno: Vna Ima f a l t a i que gran 
•'tar t ¡ tien-pò de traçar côn Dios en oràL fitfh ay e?i el Gelo. Y citando de rodilias 
don frequente, y tervorofa.' Era pobre con gran ternura, y devocion,a) jepícar 
fu trato, y mucho mas en lu eípirl, à Vilperas de la Aiümpcion,eípiró, d^. 
i t i , tanliünhilde de corazón, que fobré batido fingularirimas léñales de 1ü pífej. 
eldéíprecio, que ha2Ía el de si mifmd, deítinacion, y de que quiío la Reyna de 
'defeabay qóe taníbien le hizieíen los los Angeles premiar íu devoción en dia 
'demás: •'afurf'f to bien arduo, y tlificil tan feñalado. íslo fon ratov é iríefcruia. 
%n láfra&ica. Ccnocia los grandes te. bles ios caminòs de la Providencp? i 
íbftísyqffcnenios en ei Sacriiicio dela A diez y liete de O á u b r e ; de8o8« 
•Miftj;j/ ali ntuica malograba beneficio 16S9. liego a Yloyío vha etirbarcatioh , 
tan apreciábíe. Adornáoale eiitie otras, de Stao cuyo Principal era Pedro Do¿ 
'fe'Keyna'delâs virtudes, la caridad, colivànjquecòneldeíeo/dequefoefèfi 
^cAnò^ verdadero hijo de vn Patriarca-, à fu «erra ios /iéfufcs, Miniaros lüyofe 
^h'quien tanto rey naba efta v irtud. Là ai ¡tiguos,'para kdmii il triarles' los Sacral 
devócidfi tierna íe acredita de folida, y mentos ^ y confervaHos en la'RJigiúH 
«vérdadera'» qunndo tiene brios pasa al Catholica, faliéfon por fines de Agôltô 
h ñ ' z h r h mortíficâcioa A fi lo exercit. en vna pequeña embarcación de aque¿ 
%âbá^ftê ^ièrvô de Dios: bafta por Ha Isla} con pretexto de ir à Mala^o dè 
•friieba -èl^órmir^én las andas dè lo^ las M o t e s / Y dando vanas bueltâsy^ 
tiiíijñtós, que eS vn genero de mortifil niudiido varios rumbos, para deífeí^ 
•cnciaabien difícil^No lo es pequeña ih b n r à 1os Olandefes, fenderezaidn íá 
la córiftftucion incomoda de eñe. Fãys5, derrota à Mindanào, Uevandò potjn&tl 
«él 'í'M 1% ^òmo ré^àbay dé rod illas el oí te à -Mària SaMiJinta, à quien fe eiicc£" > 
fieio Bivifíèi 'mlõqíjemortraba la viva mendâban muy deveras, y íe rezabail 
•preBfcia y qtiê  téfeia ele Dios , qôâwdo todos los dias el Uofario, y proifietíes 
Je pagaba1 efte- t í ibüto; Lá'faljCóñ qué ron mândár êètfcvna Mifa en el prime» 
TazoháBá fii^ ví^lídé^tó ' v-fca- ¿oíilb'fi». l^deblo â ê ChriftiânèSjporque Dios k i 
é¡tktha^xmtíhifi ^devoi:fon Üla ffyjhü ^udáfe %n Viage cao díficily y pèlígroíà 
tieloi À h g d ê s l f ^ ^ i k t à ^ u t D p c i ò f ^ p m ^ t â embarcation tan pequé®® 
íde qtíe er,i rr.aS d è v e i ò , èíamãbg còA âvieháó cofteadó à Mindanáo, Ufaron 
W M f i t t f f í m ^ é í ò ^ m f M e f i è à Yligañi y Dapitan l donde mandaroà 
S ¿ ! ' P á r é & l e ¡ ó y ^ f i p í õ cbtílblaflè déUHáMíía premmk t y dieron dê 
é V h à r è á è piecfâd^|)Q^el dià^ câi litnoffta Ya poco de azeyte i que avian 
tè/kè i f e - A ^ ô V ! d e ¡ i ? t ó éífendadé teíerVado. Y fabiéridov que elP¿Gem 
tbd i fâ claánâfidò à kJràgétí; ipteguni tymo Cêbrfro^ (ü antiguo Miniftro eftaa 
fe âToS'CtréunftaiTtes Vque m * era, f ba m %fy*$fià$Wfé partieron allá; f 
^' i X x ^ a , à 
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à llorar. El Padre correfpondiò con la-
grimas deternurajal ver el fervor de a* 
iludios pobres ^ q̂ue con tanto aabajo, 
peligro venían à folicitar el bien de 
Jfus almas, y ellos dieron por bien em, 
geados bs er andes ,trabajos, que pa* 
fdecieroH en roas de quarenta dias de 
navegación incomoda, y peligrofa, en 
j§m anduvieron mas de cien leguas , y 
fe expuiieron no folo al peligro de pe* 
^ ; recer en el Golfo, lino à fer cal ligados, 
è wuertos por los Olandefes, fi los v . 
Jyieran enconrrado,y dexaron fus hazú 
[Çndas, y parientes expueílos à la vio» 
Jencia ryranica de aquellos Hereges. EJ 
J.n de fu venida era íuplicar al Cover, 
^stdorde Manila,y à los Padres/uefen 
J/acarJos del yugo cyrano de los Oían, 
deles, que no los dexaban vivir en la 
•f^feión Çatholica > como ellos deíea* 
^an-f Efte era vn afumpto muy difícil, 
$ afi nlas fácil Ies fue conièguir la lafti. 
raa de /us miferias de la piedad C briftia. 
na, que el remedio de fu necefidad. 
BoÇê Defde el año de 1684, empezó à 
formarle la Cafa de ^eco^idas, que efta 
à efpaldas de nueltro Colegio de ManL 
fe; por lo que, y por aíiílir eftas muge,, 
íes frequentemente en nueftra ígleíia, 
á oir Mifa, confefar, comulgar, hazef 
exercicios, y gtras obras de dpvodoni 
vulgarmente fe llaman las Beatas de lã 
Compani?^ pmttyb à efta reqo¿ 
lección I ^ lacia M BfpintuSanto^cñ'u 
E3 de Binondoc, doncella de veinte y 
yn áñps,: que yiendp, que fr.s padres la 
querían cafar, determinó entrar por 
Beata en el Beaterío de Sto DominqOi 
y queriendopreyeniríe con vfta; confe. 
fiongeneral, íiieà confefarfé ànueí l ro 
Colegio con el P.Pablo Chin, que para 
que íe examinara mejor, le d ixo, fue fe à 
la cafa de la Madre de la Congregación. 
Allí le infpirò Dios , que fe quedafe à 
fervirà fuMageftad,y aunq tenia padre, 
y madre3que la poejian mantener conde* 
cencia/e refolviò à ganar fu vida con el 
fudpr de fu roílro con vnaaguja»y vna$ 
tixeras, que era lo que vnicamente avia 
facado de fu cafa. De allí à poço tierna 
po fue à vifirarla yna fobrina fuya,Ila^ 
roada Çhr iftina Gonzalez, que fe q u e 
dò en fu compañía por las exhortación 
nes de la tja. Del mifmo modo fe que» 
daron alii Theodora de leíus, A n a 
Margarita, y otras harta nueve perfò_ 
nas. Corrió 1̂  famade la exemplar y L , 
da, q fe hazia en aquel recogimiento, y 
muchas doncellas Indias, y Meftizas d e 
varios Pueblos acudieron harta en m u 
mero de treinta y tres, para vivir en a— 
quella cafa. Pero íiendo erta muy eftre. 
cha, y no teniendo con que mantener 
tanta gente la Madre Jgnacia, liifpen_ 
dio el admitirlas por entonces, harta 
hazer caía mas capaz, Pafaban con f u . , 
ma pobreza, pues apenas tenían que 
comer vn poco de arroz, y para logra» 
vn poco de fal fueron à pedirla de J i„ 
mofna al P. Andres Serrano,Re(5or d e | 
Colegio de S. lofcpli , y para cocer 1 ^ 
inorifqueta andabancogiendo por l a s 
calles los; palitos, quç encontrabani, Lq t 
Madre Igiiacia exhortaba àfus compa,^ 
tíçras, à que fufriefen con conftancia 
quellps trabajos;, y pobreza, y las a n ^ 
«naba à hazer penitencia, para mover ^ 
Dios, i qu? tyviefe piedad de ellas. Sa 
• i ; ' ' ' ' W 
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lia ia Madre Ignacia convnafoga ai cofts. Lèen fu lección cfpiricual, tienen 
cutílo, y las ou as iban tirando de ella fus examenes de conciencia, íus penL 
por toda la caía, llevaba vna pefada cencías, mortificacionespiiblicasjy 
Cruz acuellas, te peltraba en ía tierra, tros exercícios devotos, confiefan, y 
paraque las demás la pjiaíen, y íe po. comulgan con frequência, hacen todos 
nia al Sol en Cruz al hilo del medio dia» los años los exercícios eípirituales de 
Las demás la imitabanj y todas las no« S. Ignacio, divididas en varias tauád* 
ches tomaban recias difciplinas, dor, Vn Padre les da los puntos en Tagalo 
mían poco de noche, la que pafaban en vna Capilla de nueltra Iglefia, donde 
gran paite en oración, y fiempre elte. acuden à fus devociones. Tienen MaeC 
ban à obfturas, por no tener para luz. tras de varias cofas, aliften à todos los 
Por ello cenaban, antes que fe acabafc Sermones, y funciones de nueftra Igle. 
ia luz dtl dia, fino quando hacia luna, fia, con lo que han ido creciendo cada 
que cenaban à las ocho en cl batalan, dia en numero, en perfección, y grande 
en ojas de plantano,por no tener platos, eftimacion en las Islas. A l prefente á 
Por efta miferia con que pafaban,y por , demás de las Beatas, ay varias Efpaíío.. 
las muchas penitencias, que hacían en. las, que fe crian allí como pupilas , y a. 
íèrmaron cafi todas las Beatas. prenden à cofer, y otras habilidades, à 
gI0, Fueron à la Pampanga à pedir IL demás de las coftumbres Chrillianas, y 
mofna, donde Ies dieron tanto, que car. frequência de Sacramentos, Ay oy citu 
gnron dos bancas, y aun las bancas ¡es quenra Beatas antiguas, treze NovL 
dieron de limofna. Era ya tal el buen cías, treinta Recogidas, que ion Indias, 
olor, quedaban en la Ciudad con fu veime Niñas Eípa ñolas, ò pupilas, y 
modo de vida, oración, frequência de quatro Negras. Todos los años fe re» 
Sacramentos, y penirencias, que no fob cogen alli algunas Efpañolas, y muchas 
Jos Efpañoles, fino los Mdtizos, y los Indias, y Meítizas de todos eftos con* 
Judios les hazian mucha limofna, con tornos, para hazer los exercícios efpi. 
Jas quales, y con las cofturas pudieron rituales de S. Ignacio, de que fe íiguc 
.dteder la cafa,y mantenerfe mas de tre. mucho fruto en ellas, y mucho prove, 
inta Bcatas,fiendo ya tan crecido el nu. cho en fus Pueblos. Lo que à mi fiem; 
mero,lés dieron fus Confefores, y Pa, pre me ha admirado es, que fiendotaiJi 
dres efpintuales, reglas, y modo ell tas en numero, y todas Indias ,0 MeC 
table de vivir en comunidad, con va. tizas governadas por fi mifmgs, en mas 
riedad de empleos , y vna muy buena de fefenta años, no ayan dado que decir 
.diftribucion. Por las mañanas tienen fu en la Republica:antes bien la tienen deJ 
oración, van à nuettra íglefia, donde todo edificada por fu devoción, humiL 
oyen varias Mifas, y hazen otras de, dad, y aplicación al trabajo, y à los 
vociones, buelven à cafa à trabajaren exercícios efpirituales. Dios les dé per* 
cofturas, pilar arroz > cocinar, y otras , feverancia, y no permita, que iê intra* 
duz. 
rduzca,la relaxation¡Üéáfotáái j "que • • émri^nri1etu?.y:& admatutu. 
.tos principales Eienheôtorès han lidb < . . 4 r. •. 
p . ' K a M d d BarcOj ^ íuan Inác io r G A P I T . ' X V i l l . 
tik)?Zetbfflo;dGoveffiaddrMarquesdfe ' v .. • 
, ' • ' • , - ( , , ( , • ., alborotos « e . M a i m a s . -
«dngylíor PàVdil, tí^tóèSôi- Ijí.'GerH. « A ^ S l V t l v o ' á ' binareis a ver b\ 
tfaàb ^ttehmj<!)btyio & lá N a e ^ f |m p M m ñ f í q c n ' - ^ ' ' W n aquellos 
^ègí/vfâ, y otròs vâriós. El dia'dib efe ' B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "Miríirtros, 
<Slptíbítíbré9 de'i 748. murió hMatlik k W ^ f ^ j ^ Miú^üé düftf' horror ver 
.^iW/á,iFündadoía de ellé ReótíginiL c^rVamailá-BñtáTangre ino'cenré, alr. 
«Ilftoí fue ntoger Verdadersmctè tuerté, è i t á / y confórfâ1 éípfr it u vé el váfof, 
'pies t ò Tolo a Jlanò ias grandes diheui - con que fe dfiíécài àl càChúíô aquéllo's 
ítades, ^ fe le ofreeieró ed cite fíídscioii Apolíolitos Varòtes pór la prOpa^acL 
^ í d é é l eifiiíMo :hafta el capitel: fino 'orideFÈVáhgeliol; Gbn k buena' c o i i 
. t j ü i ^ v é n c i o - â t t â à de D , Arít^riio Sar'avíi eftrBa ya 
hies]'̂ mc& dê ddidia Metí ardüos, y del todo pacifica !a isla déGÜajarrjy en 
^iftètl^;íã inata del V'tyv ,• la coiiàfuVál todá ella fe á d f f l f e à t à òpoficionf 
-áÉfcX© la eõhg^nítá entrañada!en Ib ]o:qUe emp&oiífos'Klifióneros i 
•jhláttePüé«iòrtfôcàda^aciente, d d Éfi%f-tultíVo de^otrásislas. í VP. Í>¿L 
iV0t3^e%H-it©H ¿éldi del bien d e t ó ^ i d ^ I o y foe à Zarpána/ viíito tedk 
^l»âs,y tân huii'HIde, que dio la pruebá, h &fa,; y bautizó muchos niñós3y paso 
^lie'en f fte aííimpto, c r e ó l a mayor, álásislarctíll^BríéJ'V pára ríkjút féL 
cie averíe abdkado con 'Ififtahdaikiél gtórtdâd l e e m b á r c ó ^ Mmip Saréü, 
gõVierno de aquella caía^ íirí d é ^ r f e para affíritf,, ír ybíde'álgüna bpcificioifr 
Vencer de aquel déíeo dé mâtidaf, qué pé\a VÚÍèè)põid 'deíèfchô eílònfo eftas 
tôrrt) Regional carcoma córròtfipé def fâhtas Meás¡ {m'0kr paíár $ dèfarítb 
^ é t c e d r o halla él liyíopo; HonraftrâL -fà^ embâfcKcíoneS; ^ u é e í viento< hizè* 
Jreri fü entierro ¡ qué fee en niiéftfá H aHÍbát â Variad p i r t ^ y lia á a y ¿ d e ¿ 
^iíia^l^io^EcclenafticoSj y Efp'áñói gfJcíaf cíüe¿ tjüé ^reciefirló^ çòn: lók 
qbe Hévaróü ^ M e t r o ^ f déípués rrabáp ' lo¿ á^fis^ieí defetóvernadbr» 
tféítáito^afâiò^ecSTió p&íéá5 ^n ííi m i i M tè sWM^fàcr fe i ê f f i t ak 
fié^mítmsò m p i è en M u e r t e , ^ ^ f á á é ' M f f l ^ f o p t e H á ó y p o b 
y})6McÍémiíer iéofdia áé pio^V íè : l p % ú t Í í < J ^ ; â v i | ' h é ^ 
Jkrà^itpíèmiò eFdeícaníír dela glôriâ í ^ é í è ^ r á l i l | ^ b ^ t t r i d é ) ; È v a t í ^ 
figüí^idofe á la^àí-dé triíle tellàntòdè ^gâió. t%^tíé : fu^édád i y zéto le t á , 
cftâ ^te '-í^màíãflá álégFé d¿ f a i c E ^ ¿ á l é ñ t ^ r í ó n fèPítáad à l ó í f e £ 
^ c o n l t i é l f c f â é i l a t t é m à w i ^ ^ i l i % 1 W â " f f i ^ d ^ ' f ô % i ^ y f è u t £ ] 
'sub" plk " 
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plir «con la confianza, que de fu valor,y Norte, que con la fama de lo-íúcedida 
perfona avia hecho el Rey. Entro à lu.. (e fugeraron â los Eípañoles^y el P.Co. 
cederle D . Dminn de E/plam, que ya mano bautizó varios niños j y al^uno^ 
avia iido Comándame en aquellas Islas, adultos, que avia initruydod F. T)}p*; 
y ¡cavia enibiado a ellas con vn Pata, mas Cardeñolo. Trabaja bafe ion feri, 
che en derechura deíde Manila el Go. vor,fe lebantabatíi lo!erias>y auníe pen« 
vernador de í^hiiipinas, Don luán de: faba deícubrir las lsbs,que demorai^ajl 
Vargas. Y continuando en b idea de fu Sur:pero todo fe fufpendid pofJwflfide^ 
predecefor de íugetar las 1 slas del Nor. lidad, y obftinacion de los 4$ Guajan. > 
te, paraque corrieíen por ella los Minif. J). Amonio ./«Jftra, Pruitipal de 812. 
tros Evangélicos, embiò à e íh empre. Apurguan,incito a los Indios gila ledL 
fa à D . lofcpb de guiroga, que ya avia cion,paraque íacudíefcn el yugo, dê  laS; 
bueltO de Manila à donde avia ido à Efpañoles,y bplviefen,à goaar^lu lib-r« 
WÍQS negocios de la Millón. Pardo tad antigua, jy iegpir Jo»;ritos de kiS1 
Quiroga cíe Agaña à veinte y dos de „ mayores. Aora es buena eoyuntura^i 
Marzo,de 1684. llegó à T inian, y for. „ (les decia) que divididos los Eípa» 
prendidos fus Naturales, al ver aquella „ ñoles, eíU tüera de eljta isla la» ejor* 
Am»düla noefperada, pidieron mife. „ tio^a y ioío ha queda i o en Agnña la,; 
rkordia, y la configuieiou con olvido gente mas debii,,iii)pedida, y qnteu, 
iodo So paíado, por medio de Caiza, roa.; Fácil es invadir ios, y deslta^eF*; 
amigo antiguo de los Eípañoles, y Pa. >, los. Si dexamos.pafar taíi favorable', 
dres. En Saypan intentaron con pie. „ ocafion, luego no podremos faoidir; 
dras, y cou lanzas impedir el defem. „ eíte yugo, que Qpíjmfrâ ^naefes JL 
barco: peio penetrando Quiroga por „ bertades, y vidas-; pues conqqifta.í 
medio de fus embarcaciones, faltó à „ das Jas Islas del Norte, no nosqueda, 
tierra con vna piftola en la mano,y ma. „ ni aun el tr irte alivio de la ftga* Se-
lando a- ?no de los principales Capita. guidme pues, y çwfe%wtem% w s 
nes, y hiriendo à muchos los Soldados „ gloria immortal, fiendo I i b e r t a d ^ f 
EfpatV Ĵes, huyeron defordenados los de fiueftra Patria. PI dia vetoie y 
WeBOs.̂ Qiiemaron los nueftros varios de lulio, de 1684 íc junaron fefefitai 
Pueblos j y entre ellos el de Arayao» hombres determinados à todow^mm 
donde vivia Radahao, que era el prin. y con pretexto de oir M ifa. por fej-Uo*) 
«pal enemigo de los Eípañoles, que nô  mingo, entraron en Agaña, toddSt bien>, 
podiendo refiltirlevfe huyó à las Islas; armados. Salieron de la Iglef a, y fe; 
del Norte, y los Ifietws fe rindieron, y efparcieron con difimulo à ocupar va. 
bizieron pazes con los Efpaúoles, y de. rios pueftos, legun lo pagado, para ior. 
terminó Quiroga eftabieceríe alli,y po. prenderlos todos aun tiempo, bi Go^ 
ner vna iortificacion. Embió parte de; vernador EfpLma, íepafeaba bíen'deC 
fu.acmada l hs isUs. de G m * , o d é çuydadoeu,k plazailiwcnaê»^ mde* 
fen. 
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fenfa. Acometióle Yura con tres de íiis 
ioquazes, y le dierõn muchas heridas, 
otros piâtaron las centinelas, otros en. 
trândoen las cĴ fas vecinas, y corrieiu-
d<> por tas calles,y plazas, mataron 40» 
ò^o.Sotóados, dexandó otros muchos 
ÊèfídOs. Otros fe arrojaron al Colegio, 
y clamando à grandes gritoá, que eí 
Go^rnador quedabá tnuerto,y que na 
>m' fe piéídonaba à nadie; mataron à puna, 
tóas ^W. Manuel Solor^not y al H -
'Bátéafáf Dübuóti, Hirieron gravemén: 
té al P. Diego Zarzpfit, y al f. Gerardo 
HBoVctiS) que era el Vice.Provincial de 
la Mifion, y le vbieran muercò, fino lo 
vbiera {ocorrido el H . Antonio de los 
Reyes. Al H . Pedro Pavon, y à Phe^ 
Upe banzon, Indio Philipino, los llenaiõ 
dê ht ridas dtíuerte, qué todo el Cole¿ 
§tO dtaba íegado de fangre . Pn etto 
líeííò #GOlé<íiO vn criado del Cover, 
itódor, gmtãndô, que fu amo no elhba 
ii7uerto,y llamaba al P.Zarzola íu Con. 
fèlbr> para confèfarfe, qüe aunque gra. 
VÈrífêiitè herido^ fúe à confefdrlo. EÜa 
noticiá; turbó à los fediciofos, que acá, 
\mtm âê defn)ayar¿ quando fupieron,q-
Ytfm'fiíGápiÉáb era muerto ; porque 
UpéMs' IfkTúú d ó i foldãdte EfpañoleS; 
Kifiíloiâ %Go«erftad0r,quando arre, 
batados^(k latira de tan infame trayci. 
oíi# àcoWétfefón ftirioiOs i Yíara , que 
acabo hecho pedazos à íus pies.Y me. 
tiendoíèlos foldados en la fortaleza, fe 
prevenían à vna defenfa vigorólaj por 
que lãs centinelas avilaron, que de la 
montaña, vecina bajaba gran truche, 
dumbre de Barbaros. Pero luego co. 
nocieron, que era D, ¡¿nado de Hmeti, 
fidelifimo Mariano, q no aviendo queri. 
do afentir al com bite de los rebeldes, 
venia con fus parciales ¿defender á los 
üípañoles. 
Vn Principal de Ritidyan fe de. g j j , 
claró cabeza de los alzados, hizo dar 
muerte al P.Jbeopfalo à Angelis, embiò 
emifarios à Zarpana, para lebantar a. 
quella Isla, y los demás Pueblos de 
Cuajan, que vinieron en mucho nume. 
ro contra A gaña, y quemaron la Igle. 
fia, los dos ieminarios, y la Cafa de bs 
Mifioneros. Pero cargándolos D . I g . 
nació Hineti con lü gente, los pufo CIT 
precipitada fuga, bien que rehaciendo, 
fe con nueva tropa , acometieron ¿ la 
fuerza, halla poner fe à tiro de moC 
quete,que ya eran de poco efe&o; por. 
que al dilparar, fe arrojaban à tierra los 
indios, con que evitaban el eftragode 
nueftras armas. Cargólos D . Ignacio 
con buen efe&o, haciendo cofas de tan. 
to valor, que los obligó à retirarfe con 
gran coníufion fuya, y aunque quilie» 
ron acometer tercera vez, íe lo eftor. 
varón las lluvias, y la refolucion, que 
vian en los Efpañoles. Y afi todo fu emj 
peño era perlüadir à Híneti àla íèdicij: 
on: pero el los defengañó diciendoles 
refueltamente, que teniendo la honra 
de fer ChriíHano, no avia de hacer cofa 
indigna de vn nombre tan gíorioío.Vij 
endo los rebeldes fruítrados fas intent 
tos en Hineti , pretendieron hazer de 
fu parte à los Philipinos, que eftabaa 
en la fuerza, períuadiendoles, matafen 
al Governador. Pero MaíocafunsavL 
so al Governador de efte intento,para« 
que procediefe con cautela con los Phi^ 
JL 
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lipinòs. Erte fe 'hallaba con indecible los Barbaros à la montaña. Sufrieron 
defconfuekvpor no iaber de Quiroga, los nueftros en iü campo tres furiofas 
ni de fu getite . £ 1 P . Strobach con el acometidas de los rebeldes en gran nu^ 
deléo de ayudar à la defenfa común, y mero,que rechazaron con valor, y aun 
al confuelo de los Chriftianos, tomo la falieron haíta lo interior de la Isla afo. 
carta, en que el Governador llamaba à lando, y quemando quanto encontra. 
Quiroga,y aviendo llegado à Tinian,le ban. Y el mayor prodigio iue, que ea 
raataro i los rebeldes, y lo miímo hi guerra tán.condnua, y en que lloviaà 
zieron en Zarpana con el P.Carlos BOL fobre.ejlos lanzas, piedras , y flechas 
xanga. A Cuajan fueron fetenta embar. enveilenadaSi, no fue herido ningún 
«aciones de los rebeldes de Zarpana,y SoUzááy.h que atribuyeron al panocii, 
otras islas, y publicaron, que todas fe jnio de,IS* loteph. Tanto fatigó Quiroj. 
avian lebantado, y muerto à Quirc^a, â los iikñospqatlepidieron pazesj 
y, toda fu gente. Con lo que fue gene* y combyáxkj piíilQ¿paíar:á focoMier à 
tal la confternacion en el Prefidio^ien* Agaña, que fe hallaba en el vitimo pe-
dofe cargàdos por todas partes de ene. Jigro. A £&í$$;f, Vti&M Noviembre, 
migos fin eíperanza de focorro alguno. 4s ;ió$4» fe embarcó, y llego à Agañ^ 
f n aquel conflicto acudieron à Dios, êl dia veinte y tres, donde fue recibí» 
y puíieron en fu Mageftad la cotêm* ¿fo çòn íhdeçible regpçijo. p . lofeph 
za. Qiarogi eftaba en Saypan ignoran, de TTapia. avja viliçadolas Islas del 
te del todo de la rebolucion. Norte, y al bol ver á Say pan, fupieron 
814. En Tmian mataron à diez y ocho los MariaèGS, (pe ti^iaifià los Efpaño* 
Efpaooles, que andaban fin recelo e £ ks enjfnsíCánoasj la rebolucion de fus 
parados por la Isla, y dos en Saypa% compatriotas, y à fines dé Septiembre 
dónde abiertamente tomaron lás armas bolearon las embarcaciones, al íeban. 
com* los Efpañoles, y acometieròni tar vn mmo en alto, cortid avian xxm¿ 
Quiroga, que no tenia mas defeníâ, q cerrado, y cayeron ál a^ua todos los 
vna endeble eftacada , y treinta y fieté EípañQles> y de veinte - y cinco folda. 
hombres, cafi fin viveres, y municio^ dos, que:eranrfolo fe lálvaron cinco, ò 
nes de guerra. Acometiéronle ochotL íeis con elrP* Comans, y paíàndó deC 
entos hombres, que rechaEÒ Qairóga pues à Saypan, le mataron los traydoj 
con brid, y cargándolos, los apretó dé res, por lulio dé i68f.6on la llegada de 
forma, que fe vbieran puefto en fuga, Quiroga, y íu gente fe amed rentaron 
fino falieta^n tan oportuna ocafion vna los barbaros, y dexandó el Sitio de A . 
enbpfcada, que vino à íu focorro, y gaña, fe retiraron à los efeondrijos, y 
viendofe Quiroga tan cercado de tne . montes. Quiroga ios perfiguio con de. 
migos^iè cetiròj porque no le cortaíèn, feo de acabarlos,© fugetarlos: pero ellos 
Hizo algunas falidas los días íiguien. fe huyeron à las Islas vecinas, y à las 
tes, afolé: algunos villages, y retiro à cavernas de los montes, dexando librei 
> y y y / tra-
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id Prefidio por la conduda de Quiroga, 
à quien le pagó muy mai el Governa. 
,dor fifpíana fus faugas,y trabajos,pues 
gzelofo de fus aplaufosjdiòen períeguir. 
]e. Los fervicios de Quiroga, que avia 
jde premiar el Governador, á lo menos 
con vn reconocido agradecimiento, ío . 
lo irritaron fu ojeriza, pagando con i n . 
;jurias los favores. Masque de fíeras^es 
¡vicio de furias, y de monliruos la em. 
bidia, pues como nota S. Bafilio,quan. 
,do el alago, y cariño amanfan los Leo. 
ncs, en el embidioíb íê acrecienta el fu. 
ror con los mifmos oblequios, 
I C A P I T . X I X . 
VWAS D E LOS f A W K E S $010%, 
çano, Angelí f, Strobacb̂  Boranga y Co. 
Mans, y del Herm» Vuboys, muertos 
x: ámanos de los rebeldes,' 
815. L P. Manuel de SolormnoyXto. 
ció en Fregenal, à veinte y 
cinco de Diziébre, de 1649. 
Entró en la Compañía á ve. 
inte y vno de Marzo, de 1666, y el de 
idyá. paso à las Islas Marianas, donde 
tnuriò à veinte y tres de IuIio,de 1684. 
Deíde fus tiernos años tubo inclinacú 
on à la Cómpañia: pero fus Padres fe 
opufieron à fus intentos, por efperar 
de fus prendas,que adelantafe los inte, 
refes de fu caía, que es baftante noble 
en Andalucía. Viendo el loven la re» 
pugnancia de fus Padres,fe huyó de fu 
cafa, y fe fue al Noviciado de Sevilla, 
los Superiores no le quifieron admitir, 
viendo, que era contra la voluntad de 
fiispadres. Nodefcaeaópor.efta re. 
pulfa nueítro íoven, fino que perfeveró 
conftante en fu refolucion. Ello movió 
à fus padres à concederle la licencia, <¡ 
defeaba, con lo que le admitieron en Is 
Compañía con indecible confuelo de fu 
alma, y paramoitrai las veras de fu vo-
cación, corrió à tan largos pafos en la 
vida efpiritual, que fe adquirió el re. 
nombre de Santo.Con el mifmoempe. 
ño emprendió los eítudios , y logró el 
mifmo efeâo de adelantarle en ellos 
por fu ingenio,y aplicación, por loque 
le deftinaban los Superiores à ocupar 
los primeros empleos de fu Provincia. 
En eíte tiempo movió Dios à nueftro 
Solorzano à confagrarfe à fu Divina 
Mageftad en la Apoftolica Miíion de 
Marianas, y íeguir al V.P. Sanvitores, 
cuya fama corria entonces glorióla por 
toda Europa. Deícubrió fus intentos à 
fus Superiores: pero como ellos pre. 
tendían feivirfe de fus talentos, y pren. 
das para fu Provincia, le dificultaron la 
licencia» Acudió à Dios, y aumentando 
las oraciones,y penitenciaste concedió 
nueftro P. General luán Paulo Oliva 
licencia de pafar à Marianas, perfuadL 
do, de que Dios le llamaba à aquellas 
Islas, con cuya noticia lleno de regocL 
jo fe partió elP. Solorzano à Cad iz,por 
Julio de i675,donde le embarcó para la 
Nueva Efpaña, dexando en todas par* 
tes el buen olor de fus virtudes. Y en 
Mexico hizo el Arzobifpo,que era tam-
bién Virrey, demoftraciones de gran» 
de eftimacion de fu virtud,y fintió mu. 
cho, q faliefe de aquel Reyno vn hom. 
bre, que tanta edificación avia dado. 
Del mifmo genero fe le aficionaban 
X- quao. 
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quantos le trataban, por la apacibilidad 
de fu çenio afable, y amoroíb. De efte 
fe vaho Dios para bien de eíhs islas; 
porque aviendofe embarcado en Aca. 
palco vna gran tropa de forzados para 
Philipinas, por el defeo de vivir licen. 
cioiamente, fegun elfan acoítumbra. 
dos, avian refuel to matar los ohciales 
del Navio , y los Mifioneros, y apode. 
raríe del Galeón, y de íu riqueza,y dar. 
fe à la pyraceria. Ya crtabanjpara poner 
en execucion efte depravado intento, 
quando lo fupo el P. Solorzano por 
medio de vnode ellos , y pudo tanto 
con aquellos facinerofos, que Ies quito 
de la cabeza vna idea tan perniciofa à 
aqueíhs Islas. Llegó en fin à Marianas 
el lJ. Solorzano, y cafi fin defeanfar, le 
aplicaron al cultivo de aquella nueva 
ChriíUandad, donde trabajo con gran 
fervor,y zelo, fundó, o reltableciò va. 
rías ígíefias, y Seminarios para la inC 
ttuccion de la juventud, le hizieron Su-
perior de aquella Mifion, que en fu t i . 
empo floreció mucho. luntaba con efte 
ze!o ardiente vna mortificación extra-
ordinaria, y vna cafi continua oración, 
y virion con Dios, y tal defeo de morir 
por fu amor, que efte era el frequente 
a fun to de fus peticionas, a que pare. 
ce,q el Ahifimo diò gratos oidos; pues 
impacientes los de Apurguan del yugo 
de Chrifto, que fiendo tan fuave,fe les 
hacia muy pelado, procuraron facudir. 
le, dando muerte à los Miniftros, que 
procuraban darles la vida. Y el dia ve. 
inte y tres de íulio,de 1684. luego que 
empezó el lebantamiento, fue vna qua. 
driila de los rebeldes à nueftro Colegio, 
y arrofandofe fobre el P. Solorzano,.^ 
dándole muchos golpes con los puña* 
lesjle cortaron vn dedo, y le hizieron 
cinco heridas profundas en la cabf zfc 
con que cayó bañado en fu fangre , y 
medio muerto. Llególe à el vn Maria, 
no, que fervia à los Padres , y debia 
particulares obligaciones al P. Solor̂  
zano,y creyendo acudiefe à fu focorro, 
con animo cruel, y traydor le metió vn 
cuchillo por la garganta. H Padre diò 
vn gran fufpiro, y lebantando los ojos 
al CielOjpidiò á Dios,perdonafea aquel 
infeliz, y eípíró: imitando en la rouertç 
à fu Divino Maeftro, como avia pro. 
curado imitarlo en fu vida, veidadero 
diícipulo de Chrifto» 
El P. T/xopbih de Jn^elis^máb en 81̂ . 
la Tofcana de padres iluilres^l ano de 
i6) i . y el de 1673. à fiete de Noviem. 
bre entró en la Compañia, y el de 1681» 
pasó i las Marianas. NueftroTheophi-
lo avia abrazado el eftado EccíeliaftL 
co, y recibido el Orden de Subdiacono 
con animo de adelantarfe en conveni. 
encías, quando Dios le llamó á la Com-
pañia , y para lograrlo con mas facili. 
dad, contra las ideas de fus parientes, 
fue à Koma,y de allí à Nápoles, donde 
entró en la Compañia. Defde el prirx. 
cipio llovió tan copiofa fobre fu cora-
zón la gracia, que le infundió vnardi. 
ente defeo del martyrio, y con efte fin 
refolvió pafar à las Indias, y confagrar* 
fe del todo à la converíion de los infie. 
les. Y aunque de efto era grande eftor. 
vo lo débil de fu falud, toda fu confian-
za eftaba puefta en Dios, y afi vn dia, 
que fe halló cafi fui poder refpirar de 
Y y y y i vna 
H I S T O B I A D E P H I L I P I N A S , 
l^ lepref íòf t de orina, dixo à los cir.. 
ctiaftantesj aora me veis en vn citado, 
^ue caufa compafion: pero cj ierà quan. 
é o oygais, que yò voy à las indias, y 
que yò foy alli martyrizado. No avia 
acabado fus eftudios,quando pidió con 
tanto fervor el pafar à Indias, que los 
Superiores, no obftante fu poca falud, 
fe lo concedieron, beso el pie à Inocen, 
cio XT, y fe embarcó en Genova,defde 
donde efcnbiócon tan particulares cir. 
cunltancias, que parece averie Dios 
óianifeítado, aun el modo de fu marty. 
tm, pues concluye la carta, diciendo: 
yttc duhd fera para mi) ( i dejpues d? mtl 
penas, y mil trabajos fue/C colgado por 
(cfu Cbrijhl Llegó à Cadiz, y a viendo.. 
# : ¡8 ^ detenido el víáge .vn año, le embia. 
'•¿Búa profeguir fus eftudios à Salaman. 
y aviendo dado mucha edificación, 
èÒMò à Cadiz,y fe embarcó en la Nao, 
lazaret. Yba faliendo la Flota del Pu. 
erto, quando vn Navio venia à todo 
ftrapo à dar fobre el Nazaret, efte por 
tfcuíãr el enGuentro,virò,con cuya ma. 
-niobra fe eftrellò fobre los efcollos, que 
«eftan à la entrada del puerto, y haden.. 
«iofe pedazos, fe perdió toda la carga, 
ífeienque fe falvó el equipage en las mu. 
.«hás embarcaciones, que corrieron al 
íbcorro. 
817*; Bolviò à Cadiz la Mifion con el 
:deíconfuelo de retardar fe el via^e otro 
año. Ya fe avian reíígnado en la vofuo. 
tad de Dios, quando à media noche He. 
-gó vn Barcolongo, para ¡lebarlos à la 
Flota, que ya iba navegando, y fe r e 
' partieron en varios Navios los TvíiGo-
- ner©s,que en todas partes recibían con 
gufto . Pero con la precipitación del 
embarque, no avian llebado fino el San. 
to Chrifto, y el Breviario, y aíi íe baila., 
ron fin comida,fin catres, y (111 provifi^ 
on, defuerte, que dormían de noche en 
el combès,y pedían de limofna la comi-
da. A demás de eltas incomodidades 
padeció el P. Theophilo vn m3reo,que 
le atormentó mucho toda la navegacL 
on. Eftubo en el Noviciado de Tepo-
zotlan, y à treze de lunio, de 16.81 lie* 
gò à Marianas. La vida que aquí enta« 
bló, fue admirable, fola vna vez comía 
al día, y entonces íblo rayzes, y yer.. 
bas infipidas. Defpues de dormir qua. 
tro horas, fe lebantaba, y tomaba vna 
rigorofifima difeipiina, y paíába lo reL 
tantede la noche en oración delante del 
Santifimo Sacramento. Andaba contL 
nuamente cargado de filicios, y en la 
cintura traia vn ceñidor de hierro con 
puntas agudas, q penetraban con gran 
dolor en la carne. Era humilde de c c 
razón, y andaba en continua prefencia 
de Dios, vnido con fu Mageftad, y al 
peníár en fu Saciatifima Pafion, fedeC 
hacia en lagrimas de fentimiento. Con 
el defeo de ayudar à aquellas almas^.. 
prendió la lengua con excelencia,yconi. 
pufo vn Libro, que fe intitula, efpejo de 
la Confejion. Trabajaba con fervor er» 
el cultivo de aquellas gentes,quando íli 
cedió el íebantamiento, eílando el Pa^. 
dre en Ritydian, y queriéndolo matar 
vn Indio, porque le avia prohibido en . 
tregar fu hija al torpe vfo de los V r r í . 
taos^os demás del Pueblo feopufie, 
ron à hecho tan execrable,y por afegLu 
rar al P. Theophilo, le dixeron/e fue.. 
fe 
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fe à Zar pana.' Súpolo fu perfeguidor, y Scrobach con gran fatisfaccion de co-
mando à dos Vrricaos, que le matafen. dos. Luego que bolviò de fu expediei-
Enconcraron al Padre embarcado, que on/upo, que vnode los Mifioneros íc, 
ataba efperando fu Piíotx^para hacer, ñalados para indias avia caydo enfer* 
le à la vela, viéndole eílos malvados, le nio, valióle el fervorólo íeíüytA de elh 
acometieron íuriofos, echáronle vn cor. ocafion, y pidió ir en fu lugar. Y coníè^ 
del ai cuello, y lo colgaron del árbol de guida con gran placer la licencia, fue a 
la embarcación, y impacientes de que embarcarle à Genova , de dondepaso 
no moria tan prell;o,cortaron la cuerda, à Cadiz con el P. Theophilo de An., 
y à palos acabaron con el Siervo de gelis, y otros Mifioneros. En Efpañale 
Dios, y defpojandole de fus vertidos, encargaron la educación de los Novicu 
lo arrojaron al mr,* veinte y quatro de os por la fama de fu efpiritu, y llegando 
Iulio,de 1684. à las Islas Marianas, totado de la mife. 
818. El P. Àguflin Strohac, natural de fia de aquellos Ifleños,y del defeo de lu 
íilavv de MoravÍ3,entrò en la Compa^ falvacion.pidiòjy coníiguiò quedarfe en 
ñia en la Provincia de Bohemia,à quin. dichas Islas, y en Inarajan hizo mucho 
ze de Oéíubre, de 1667, y el de 168 í fruto, y en Zarpam, donde fundó vna 
pasó à las Marianas, Fue de fangre iluC Iglefia. Era vn Varón muy interior, y 
tre.y defpues de vna buena educación, efpiritual, y tan inclinado à la oración, 
lo embiaron fus padres à eíludiar à la que en efte Santo exercício ocupaba to* 
Vniverfidad de Olmutz, Capital de do el tiempo, que le quedaba de otras 
Moravia. Y aviendo eftudiado Artes,y ocupaciones precifas. Trataba con rL 
parte de Tiieoíogia, entro en la Com. gor increíble fu cuerpo, al dia comia 
pañia en el Noviciado de Brinn,3 quien íola vna vez, dormía fobre vna tabl% 
imitaron otros dos hermanos fuyos. Lo fus difciplinas eran quotidianas,y crue^ 
que fue de tanto confuelo de fu padre, les, traia fobre fus carnes vn filicio tan 
que vbiera feguído en e í b à fus hips,à afpero,que folo el verlo,caufaba horror, 
hallará defernbarazado. La inocencia padecía la moleftiíima plaga de mofqui, 
de fu vida, y la pradica de las virtudes tos fin ojearlos jamas. 
Chriftianas le dieron defde el principio Era tan ardiente fu zelo, de que 819, 
el renombre de Santo, y defde luego fe fuefe conocido de todo el mundo el Sal 
hallo con grandes anfias de pâfar à las crofanto nombre de Dios , que le cau. 
Indias a la converfion de los Infieles, y faba indecible aflicción, ver muchas 
derramar íu fangre por Chrifto. A elle Naciones en las tinieblas de la ínfidelL 
tiempo pidió el Conde de Thaun,Ge.. dad. Quando empezó el íebantamiento 
nerai del Exercito del Emperador, le. eftaba en Zarpana, y aunque los rebel 
íuytas, para que infpirafen religion, y des incitaron à aquellos Tfleños, para-
piedad à los foldados. Para efta emprp. que matafen à fus Miniftros, que eran 
fa can gíoriofa mereció fer elegido é P. el P. Scrobach, y Boranga, no quifie* 
ron 
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fon manchar fus manos con tan exe. dexaron muerto à palos á fus pies^por 
crable maldad, y pretendiendo Tacarlos Agofto^e 1684. 
de alli por el peligro el P. Gerardo El P. Carlos So/w/ga/ue natural 810, 
Bovens , no permitieron quedarle fin de Viena de Aufíria, en cuya Provio. 
Miniftro los de Zarpana. Por lo que cia entro en la Compañia,á fíete de D L 
dexaron al P.Roranga,y el P.-Strobach ziembre, de 1656, y el de 1681. pasó à 
fe embarcó à veinte y fíete de lulio para las Mañanas. En tiempo que los Suecos 
Agaña, que viendo arder la Iglefia, y afolaban à Alemania, y amenazaban à 
otras cafas, creyó, que los rebeldes a. Aullria, y aun à Viera,Capital del Im« 
Vián <¿anado k Ciudad , y fe bol vio à perio, embiaron al P. Boranga íus pa. 
Zarpana* Eftando allí,llegó vn Mariano dres à Venecia, que no bolvióà fu Pa. 
ton vna carta del Governàdor.q llama, tria baíta la paz de Muníter. Se aplicó 
Ba à Quiroga, y fu gente, y no fe atre. al eítudio, en que hizo grandes progre. 
:tiá à paíar adelante con la carta. BuC los, bien que mayores en la virtud. Los 
:èòle el P* Strobach, y con defeo de milagros, y prodigios, que hacia San 
ayudar à la confervacion de la Chr iíti. Franafco Xavier por medio de vna I . 
M a d , tomó la carta, para llebarla à macen fuya, que fe veneraba en Pora. 
'Quiroga.Se embarcó con fob vn horn, mo del Reyno de N3poles,excitaron fu 
«Bre* y llegando a Tinian^émbió al Pilo, defeo à leer la vida del Santo ApoftoKy 
ÍÓ à tomar lengua, y él Padre fe quedó le admiraron tanto aquellas prodigio-
^fcôhdido en Ia Cia noa. Defcubrietònle fas hazañas, que fe refolvió de confa.. 
te rebeldes, y atadas las mànos à la ef. grarfe à la conveifion de los infie'es. 
palda, le llebaron á Sungaron, y fatiga. Porefto entró en la Compañía, y def. 
«Sódél camino, pidió vn poco de agua, pues de acabados fus eftudios, pidió à 
-qíiè nòle quifieron dar, y lo llebaron a los Superiores le embiafen à la Mifion 
'Marpòjquatro millas diftante. El Padre mas trabajofa de las Indias. En íus ma-
' hacia tiernos coloquios còn el Crticifi. yores inftancias, parece desbarataba, 
-iÉò,que tenia en las manos, de donde lê pero en realidad cooperó à fus ideas, 
le arrancaron aquellos fayones,y le em. vn accidente impenfado; porque cayen„ 
|)íezàfô à maltratar.Dixoles el Siervo de do de vn lugar alto,fe quebró vna pier. 
Dios: que os be hecho , v en que os be o* na con tan grandes dolores, y peligro, 
• fendido? No os temo, aunque me quiuis que pidió licencia para hacer voto de 
la Vula. Viosique es mi pmeclor̂  no me paíàr à las Indias, íí Dios le daba falud. 
áhandonant. A efto replicaron , anda Y fu Mageftad fe apiadó de manera, q 
defdichndò con tu Dios, nofotros no no fob fe reftableció en breve, fino cj 
le conocemos, ni le rememos. Enton. de la cayda fofo le quedó vna pequeña 
ees Zuijan le dio tal golpe fobre la ca, incomodidad, que apenas era, mas que 
beza, que lo derribó en tierra, carga, vn leve recuerdo del beneficio. Llegó à 
lonle los crueles fayoneSj hafta que lo Efpaña,para embarcarfe en la flota,que 
avia 
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avia de páfar à Mexico, y eftando en el 
mayor calor de fus preparaciones, le 
íiicediò vn golpe bien iènlible, pues el 
Prelidente de Indias mandó, que no fe 
le peroiidefe pafar à la America,por no 
Ter Vafallo del Key de Eípaña. No def. 
mayó por efto el confiante Padre, an. 
tes eftubo folicicando por si, y por o. 
tros el pafage con varios empeños,haC 
ta valerie del Embajador de Alemania, 
para con el Prelidente: pero eftando ef. 
te inflexible en fu reíblucion, fe viò o, 
bligadoel P, Boranga à bolverfe à A , 
lemania con indecible defconfuelo, aun. 
que fiempre cotilas aníiias de emplearfe 
en la converfion de los infieles. Embia. 
ronle los Superiores al exercito, que 
tenia d Emperador en Vngria, donde 
exercito fu zelo, fu caridad,y fu pacien^ 
€Ía con los Toldados, y fe dio tanto à la 
mortificación, y afpereza, que fue pre, 
ciíò, q los Superiores le pufiefen tafa. , 
821. En e í h , y las figuientes Campa-
ñas hizo tantas diligencias, que fe con¿ 
figuiò licencia del Rey de Bfpaña, para-
q los Vaíallos del Emperador pudiefen 
pafar à las Mifiones de la America, y 
Philipinas. Iníiftio el P. Boranga en fü. 
antigua peticion,y paso à Geno v adon-
de encontró al P. Theophilo de Aa. 
gelis, al P. Strobach, y otros Mifione. 
ros, de quien le hizieron Superior. Lie, 
garon à Efpañajdonde fe detuvieron vn 
año, cfperando Navios. Al P. Carlos 
etnbiaron à Sevilla, donde exercito fu 
zelo en la Mifion, que hizo en aquella 
Ciudad el P. Tyrfo Gonzalez. De allí 
fue à Xerez, y fe embarcó en el Navio, 
Nazaree, que naufrago en el Puerto, y 
fe embarcó con los demás repartidos 
en la flota con la grande incomodidad, 
que hemos dicho. Aun mas padeció en 
la fegunda navegación de Acapulco coi) 
los calores, y vna fiebre,que le pufo en 
peligro de morir, y llegando àMariai 
nas, fue tal la alegría de veríe en el tea¿ 
tro, que tanto tiempo avia fido el obje. 
to de fus fufpiros, que refultando en d 
cuerpo, lo dexó enteramente fano. En 
breve aprendió la lengua, y luego em-
pezó á trabajar conifervor,y en Cuajan 
hizo muchos bautifaos. Pasó â Zar¿ 
pana, donde fundó la íglefia de Agui¿ 
fan, y logró copiofos frutos con tal tíí 
timacion de aquellos lileños, que íólii 
citándolos los rebeldes en el lebanta* 
miento, paraque matafen à los Padres^ 
fe refiftieron à tan execrable maldad, y 
no permitieron, que los defamparafe el 
P. Boranga; y éfte fe quedó expúefto â 
la muerte,por no dexar fus ovejasj pcià 
los rebeldês,que le miraban comóíobC 
taculo de fus depravadas ideas, no pa* 
raron, harta que hizieron matar al P# 
Carlos, y lebamaron a los Ifleños conj 
tra los Efpañoles, y afi le dieron cruel 
muerte,por Agoftcde 1684. El P. N ú 
colas Avancino^ que le conoció en Eu^ 
rOpa,hace vn fingular elogio de íus vir«r 
tudes. 
El P. Pedro Comam nació en Arn-í822. 
beres, à treinta de Enero,de i5?8;y poc 
Septiembre, de !6?6. entró en la Com^ 
pañia en Malinas. A cabados fus eftudú 
os,pidiò pafar à Philipinas, con laefpe. ] 
tanza de ir deíde alli al lapon. Embar-: 
cófe en Oftende el año de 1670. y de.' 
fembarcó en la Coruna > yifitò las reli. 
qui. 
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quiasdel Apoftol Santiago en Compof. Chrifto, y de ayudar à Ia falvacion .de 
^3}á,íò Santiago, y fue i Madrid con fu los proximosjlo llevo à Marianas,el año 
coiüipatriqca el^.Gerardo Bovens,don. de 1679.jdonde trabajo con mucho feíu 
ifefedecuvieron algún tiempo. El P.Co. vor en fus minifterios de Coadjutor. 
asnaoSienleñó letras humanas en el Co. Ayudó mucho à la fabrica de las Igle-
Jegid imperial con aplaufo, y provecho lias, no íolo con la dirección, fino t ra . 
ileJá^uvencud, hafta que elConfejo de ¿ajando períbnalmente con fus manos. 
Ilidias refolviò darles licencia, paraque Jen el levantamiento de los Indios fue 
jpafafen à la America, lo que dificulta, de los primeros, que murieron^ manos 
«CMI .mas de vn año»Se embarcaron para de los rebeldes, que le acometieron con 
Ia-Ma<^a Efpaña, y defpues en AcapuL .tanta furia, y -crueldad, qúe le hizieron 
co.,y al llegará Ma¿Í3nas,el amde 157% pedazos eterarieo de la caveza, con.«5 
yiendo la necefidad, que avia de obre- rindió fu alma à Dios, à veinte y tres 
ros por la reciente muerte del P. San. de Julio, de 1084* defpues de recibL 
s?itores,y la mucha mles,que fe iba deíl dos ios Sacramentos de la Pefiitentíaj f 
cufiriendo cadadia, .determiaarotwjuéi Extr<emavncíon. Defuerte, queeftéb&a 
cferfe én aquellas!Iislás» El P, Comans en diferencia de quinze dias s t t i i i t a t i 
çrafejò: COD mucho fervor en la «ssfíver* Jéis fugçm df L Compañía m 'SMéuti- à 
fioàcííe bs infieles, y «ó el cultivoidé mâbo^de la impía crueldad dectòs Bar¿ 
aqiMla nueva Chiiftiandad,hafta el año bfâros: fon perlas tan eftimiables ef¿ 
i « 11584. qac yendo en la armadilla de tas isiitóites, por defender la Keligioi^ 
D . lofeph Tapida las islas del Norte, que m cieñen precio, (^elti^&fiub 
tos pilotillos de las em barcaciohes^oñ, eA la tíería ? Í*ne$ eílaS -perlas fon las , 
jurados contra los JEfpañoles, al lebañi q̂ ae bufcan, y hallan los léfuitas en Inu 
tar vn remo en alto, cj era la feña, boL dias: no las que faifa, y têmeraríró^ii^ 
carón todas las Canoas, y de veinte y te les imputó vn libelo íàmofo, que fe 
tínco Efpañolesj que iban, foló efcapaw imprimió poco ha en Madrid, éh que el 
ron cinco, ó feis. El P.Comans d^Eubo Author hiere à fangre fria, à efta Pro., 
alpiloto, que no fue tan pronto en boL vincia, à la Apoftolica Mifion de CalL 
car^asmbaEcaeion, llegó a la Isla d& fornias,y aun à todo el refpetable mtt*> 
Alamagan, donde le protegió vn prink po de la Compañía. Pero fio fue pequen 
s£iocrpal} de alli; pafè> â Saypan, d i que los eaíligõ, (aunq nò el condigno) é 
acfeeUds lo ataron tem arbol,y le díeid» pronto tu vo el artifice de e fe ma^ 
craeOnüertc à; pedradas, y flechazos^ ^ámí tormentaria, pues fue recibidas 
pèír!lulioydê i685. : r 7 pèí % juiziofos con defagrado, y deCg 
\' -Eí H . fBmllxiJfo DuhohjFhmemo^ pikúúf teniendo el papel por fatyta, la : 
ffitôíò eliaflo dei i ^ ^ à q u i h z è de M&t-J Materia por calumnia, el módo por a íe^ 
zoi eiitiòtén laíCópañia,©! año^ de lóyf, vofia, la dígrefion por impertínentcy é | 
oiiTofináyt^ y deíèo dé padece* pete éjláfó por burleícp, y como.tal in leca^ 
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lofò à là 'Mageíbd, à que fe dirige: horn, bra, de que no le quitarián h vidã. Sin 
bre de cortos alcanzes, y de aprehen. embargo todos los Padres eílaban con 
íion (omera, no penetro ni la gravedad, grandilimo cuydado dei exicode aque^ 
«i las coníèquencias de ! i calumnia, que lia rebolucion, y viendo, que íus dili j 
âlâò la ligereza. Dos géneros de gen. gencias con los hombres avian íàlido 
tes (decia Enrique el Grande à los Par. todas invtiles, acudieron à negociar 
laméntanos de Paris en tono de quien con Dios el remedio con oraciones, y 
zahería'fu odio; y fu paíipn) dos gene, continuas, y afperas penitenciase H i -
los de gentes, lié reparado, que abor. zieron vnâ fervoroiã Mifion, para re^ 
rece à la Compañía: los hereges, y los ducir a tas amotinados, y quilo Dios 
hpmbres de mala conciencia. Bella pie. confolarlos con la convertion del Prio* 
•r <ára de toque,para gi aduar quilates. cipal de todos, el qual con heroyca re.» 
folucion fue a ver á (Quiroga, y arrojan. 
; CAPIT. X X • -dofe à fus pies todo bañado en Jagrú 
m t r C E M S E r I TJÜFICANSE m^, le pidió perdón de la afrenta, qtlc 
' eflas Islas le avia hecho ,.y le prometió reparar el 
^ . * grande eftandalo, que avia dado- Ha* 
8 2 4 . - I B I l i f ^ (^overna^or > T>' 'Damirn Wò;à fus compañeros, pufo à Quirogá 
M ^ M ; è Briana paso à Manila el en libertad, reftituyòle a'fu empleo ̂  y 
i R i ^ S i 3"d ^e l6^+ con Pretex,:ó íe ̂  'os honores correfpóndientes k 
T ™ ^ 1 ^ de recuperar la falud» y dexò fu dignidad, ayudó à caftigar à los quet 
m fulijgit al Sargento Mayor, DJofepb permanecieron contumazes, à quitarie» 
à Qymgâ, La Milicia con las rebueitas la fuerza, deque fe avian apoderado ,̂3» 
pafadas vivía con notable deforden¿ prenderlos, y embíarbs à Phiiipinasi 
Quiipga pretendió reducirlos à vida El Comandante fe aplicó con gran zeta 
Militar, y Chriftiana: pero ellos acoC à reftablecer Ia Chiiltiádad, y reedificar 
tumbrados à vna vida licenciofa, no las' Iglefias de Cuajan, como lo confu 
quedan fufrir ningún genero de freno, guio, y procuró reducir las Islas del 
Conjuraronfe contra el Governador, y Norte. También ercbiò à ü . Alonfo 
de mano armada lo pmJteron) y pufie. Soon à defeubrir azia el Sur la CaroliMi 
ron en vn calabozo. El P.Gerardo Bo. Isla, que avia vifto el Piloto D.FranciG 
v.ens,^ era èl Superior,temiendo como to Lazcano, el año de 1680. y en.fpc^ 
todos los Milloneros, que tan violenta moría de Carlos 11. llamó Carolinas 
conduda podia deltruir en vn punto pero la pudo hallar por mas diligent 
todo lo q harta entonces fe avia traba, cías, que hizo. . ¿ 
jado,, hablo à los amotinados, y les exr t;: El año de 1690. por íunio avifta; 815. 
hoíto, à q diefen libertad al Comandan, roiñ Marianas la Capitana, Sto Niño, 
te .Pero ellos no quiíieron conceder, f í a Almiranta, Nueítra .Señora del PL 
Jo quê  fe les pedia, y iolo dieron pala, kr,ijue eu Isla, de ^Cocos.lè gerdiò, y 
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allí fe detuvo la M'úon de S. Frandfcé vee à la faívacion de fus tfcomdm] i 
de veinte fugecos, à quien con grande A diez y féis de Agofto,deKÍ94I 825, 
caridad afiiheron los nueí t ros , de que murió el Governador EÍplana, tucibii 
quedaron muy agradecidos aquellos dos todos los Sacraníéntos: «tt fu í t ^ a t 
Santós Rcligioíbs.Salvaronfe todos lo? tomó el Govierno el Sargento Mayor 
deLNavia, que eran muchos. Entre Quiroga, que por Octubre paso à h réL 
c l̂os venia numero de forjados de Nue¿ duccion de Zarpaiia, cuyos' fíMio^ ft 
va Efpaha, que impacientes de aquellos fugetaron luego, y d P. 'Bafitiõ Roülx 
trabajos, y por librarfe de ios que te* bautizó mas de ciento ŷ  cinquenta nü. 
n iád en ad^nte , y vivir en fu vida l¡¿ nos. Por Iulio,de 1695. faiiò dichoQâf. 
cenciófa , determinaron alzarfe con ias roga con vna Fragata , y veinte C ¿ 
armas 5 matar al Governador, y à los noas, y llegando à Saypan, los itíeSos 
principales oficiales, y à los Miíioneros^ Ies pretendieron impedir el defembar. 
refervando vno pasa Capellán, y coger que. Pero, difparandó M M ellos las 
el Patache r que fe efpcraba por Ago i : armas de fuego, pufieroiven- bu^da* 
fc© vychechos-dueños de Cu riqueza, y y entraron los Efpañoles hafta lo inte^ 
cferfcodás las Isias ^ i r fe adonde viviei rior de la Isla, y fe le fugetaron los Jfle. 
Sç&à&lfoemh El dia |te Santa ílòfá ão»tPasòiU ArmadiUa áTinianj y ape. 
^9^aplazado i quand© iodos concufi bas-;:hallò geaer. % porqué fas Naturales 
áiefefisàlaáeíMeíAaat* Pérd la amoi featim, (omñckéúmkimrtian^ media 
mfa prbívidiqncia «fe Dios díípuío , qué í^ua de ally en vn peñaícójefcarpeado, 
aunque à veinte de Agoíb íè defcubriô ^ué, íbló dene dos^ificíles m í i á k z ^ 
é Patache, no pudo tomar tierra útie* vuos- desfíláderos. AlH eftab^n nèséa 
ktade Agofto. Con que fecfiíerón de í i tos a defender fe halhdstiwerte^ ãfè* 
baratando las ideas, y aviendofe arre* gorados en laibrtalezâ •ckf Sipc^ Nipor 
|«nt ido vno dé los conjurados^ el dia amenazas, ni prooiefeHos pudo tedul 
c«:ho dé Septiembre de la Natividad cir Quiroga, y afi fe determinó à coini 
Í è k Virgen, ;defoubr4ó la conjuración batirlos à viva toza $ axincjue la emi. 
ôlCjovôrnadorsfifplânâyque luego ocui* preía mas parecia cernerátía^y quet dlfí> 
pó^hdaño concaWili^Rteiayque á laá d i Dividió fu T t ó p a m dos pirtesi 
ocho dela noche del ira mmt ípren* con que amenazó à los dos desfijada 
dfeion veinte de los conjurados, y el ros, Y por la parte del Oefte ac^metié^ 
dia diez ârcabuzearon à onze dé ellos ron con grande intrepidezNicólás Ríf. 
f nueve el dia iiguiente, todos en Aga. driguez, tofeph Raniireáy Matheo de 
ña, y el dia treze otros tres en Vmatâg* Guevara > y D. Pedro YtiòCj Mâríancf» 
TodíJs murieron con gran difpoficion, -D»Nicolas dela Vega,.yèíros.Peroló^ 
y arrepentimiento de .fus culpàsl ¡Bétíí Uleños deÍLajaron takôs^peçaícos -foi 
dita fea mil vezes la miíericordia dé bre ellos, q por no quedar fepultadoH 
Jpios, que por tan «ros- medios, p ro . íe retiraron à vna punta, q hacia te fckte 
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N o faidieion fufrir efta inacción luan 
Perez Vdlo,y vn Capitán PhílipinOjlla. 
piado Pablo de la Cruz,cí empezaron a. 
trepar fobre los p e ñ a t a , afiendofe con 
,Ías manos fin temor del peligro. La ver. 
guenza hizo feguir a los demás, y mon» 
tando intrépidos fobre las trincheras 
.enemigas, fe apoderaron de ellas. Lo 
íjue íorprendiò demanera à los Barba, 
j o s , que luego rindieron las armas , y 
pidieron quartel. Diòfeles, pero con la 
condición, de que todos avian de pafar 
Ü vivir à Gusjan, y cumplir las obliga» 
ciones de Chriftianos, y de Vafallos del 
Key deEfpaña. Eih viâoria fugctò to. 
.das las islas de Gani, ò del Norte , no 
quedándoles elperanza de refftiríe, 
guando veían rendida la fortaleza, que 
imaginaban inaccefible. Dioles orden 
jel Ciovernador, que viniefen à Saypan, 
paraque allí los inllruyefen en Ia Reli. 
gion. Muchos obedecieron, y fe viò en 
•jareve tiempo florecer la Religion en 
aquellos Meños, que eftaban quietos, 
íugetos, y pacíficos. Los Padres empe,, 
garon à correr fui riefgo por todas par. 
ics , y à levantar Igleda parala inftruc. 
don , y admimftracion de aquellos l i le , 
¿ b s , debiédofe el foíiego de eftas lilas, 
y fu Jeduccioni la coctotfo de'D.íofep^ 
Çâuiroga.Tanto puede vu hombre, qué 
feaae ÇOR fèriedad la califa de Dios, y 
r áé Rey . Tantoiiaze vn hèm» 
bre, fíes liombre. : ' i 1 
CÁPIT.XXI 
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c/x^, del P. Ktcolas C m , ) otros. Sedem 
ílican mutuamente dos ¿íio< de'Theologkt 
las (̂ digioms de Santo Domingo, 
y la Compañía, 
i l P. lofiph 54«^i, f)açiòg 
! enTergeitdeAmkiMÍeis 
de Marzo,de i6iâ. Bide 1632. 
entró en la Compañía en a. 
quella Provincia, y avíendo eníeñadq 
en ella Gramática, pasó á eftas Mas el 
de 164J. y el de i55?< à veinte y dos de 
Oãabte him k profeto. N i de fu jam 
ventyd, n i de fus primeros años en ía 
Compañia ay particular noticia V lo 
que es mas, ni de íu apellido, pues el dç 
Sanchez fe io pufieron los Procurado»;, 
tes delàMíliOn,por quitar la afperezai 
ò novedad, que caufaban entonces enf 
tre Eipañples los apellidos AlcmaueSi 
que ya fon mas frequentes. £1 buet} 
credkode ái virtud tro viò á los Supe,, 
rioíes de ella Provincia, à que l ü ^ o , 
que lle^ò à ella el P(lofeph,lo embalen 
à iás Aáifíones de Pintados, y Súbanos, 
que por/fu d i t a d a , fu defamparo, y 
porcia barbarie deJas^eiite$ necjeíitaii 
defjefpkitus robuftos, y contantes. EJ 
del.P;. Sanchez fue tan alentado, ipeís 
mantuvo guftoíb en aquella difícil M i . 
Con veinte años > donde empleo fu fcrm 
 vqr, y zelo con grande fruto de aquella?* 
almas, y grandes aumentos de aquel!:* 
Chriftiandád. Eftuyo en el Pueblo dg 
• S icáyo , de donde pasó à Redor dg 
>' |^|pican,bolviò à la$ Çqftas de \w §$¿ 
il %dos, y fsap&i&vm ,£«P Malayo al 
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Redorado de Dapitan, de donde con. 
tiouo por aquellos Pueblos de la Cofta 
de Mindanao, que le deben en gran 
.parce fu formación, y la íábrica de fus 
Iglefias. El tiempo, que le quedaba de 
la predicación, ínilruccion , y adminif. 
tracicn de aquellos PuebldSj logaftaba 
en oración, y lección contihua, reparti. 
«endo las horas, y d ¡{tribuyéndolas de. 
feerte, que fiempre fe hallaba ocupado 
«en biein de fu alma, ò de las agenas. La 
'roiferia de la tierra, que paia qualquier 
Europeo es de (urna mortificación, pa, 
;ra el genio mortificado del Padre era de 
ííípecial confuelo. lamas fe defayuñaba 
ípor la mañana,á medio dia comia poco, 
% manjaies eran rayzes ,/eamotes, vn 
|>0C0 de arroz cocido con £gua , y al. 
^ifpefcadilb > rtodo fin 'Mi faynete, 
i | i e él de la hambre. Su ceitádè noche 
fíbdidi paíar por colación enJiade ayu. 
no. Nunca bebió vino, fino que tal vez 
íéle rececafe por remedio, que para vn 
hombre nacido^en dóde es tan fcequcte 
efta bebida,era doble abrtinenda. Aun 
mas es el no probar jamas el skàcdstà 
te, que en eítas tierras fe tomáiüáiehas 
ve^es por necelidad en las navegacioi 
nes, y caminos, donde no fe halla otra 
feofa,X!on.que íuplir là falta de otros alL 
mentos, y para abrigar el eítomagía.; ,b 
f iS. . í i Bien que fe podia llamarv ayuno 
continuado fu comida ordinariájà é t i 
más deefto ayunaba indifpenfabknmsnc 
te todbs los yierneÍ , y Sábados del ano 
con el mifmo rigor, que la Quarefíraí f 
demás ayunos de la IgleíiaJNo ay bofe* 
face por bozal, y Bárbaro, que fea^A 
¿[den DO fe haga refpetable la virtud. 
;Afi íiicediò con aquellos Súbanos, que 
en medio de fu corta capacidad, bien 
diftinguian, que mortiíkccion tan con. 
tinuada era efecto dela virtud deíu 
Jvliniltro, à quien por efío tenian efpe.. 
cial veneración. Y en efte tenor de vida 
continuó iiaih la muerte, aun en medio 
de HÍS achaques,y indifpoliciones. DeC 
pues pasó à las Refidencias de Bohoi, y 
de Dagami, en q fue Redor mucho t i . 
empo, y tres años Vice Provincial de 
Pintados^n donde adminiltró con zelo 
aquellas Chriftiâdades,y no menos tra* 
bajó en adelantar el culto Divino en los 
Templos. Hizo la Igleíia eípaciofa de 
Loboc, la adornó con tres retablos do* 
rados, y vn bellifimo Sagrario. En San 
Miguel de Hagna hizo Cafa , íglefia> 
y retablo de tres cuerpos dorado. Ea 
Davis hizo Iglefia, y retablo dorado„ 
En Malabohoc parre de la Içkfia, y el 
Retablo. Y en todas eftas Iglehas pufo 
alhajas,ornamentos ricos, imágenes, y 
otros adornos, no penfando en todas 
partes, fino en hazer Templos, para<| 
con la mayor decencia fe híziefen los 
Divinos oficios, fe alabaíè à Dios, fe 
adminiftrafen los Sacramentos, y à ¡os 
Indios, que fon materiales íes entrafe 
por los ojos la veneración, que fe debe 
à las cofas Divinas. La continua aplica-
çion à tantas Jabricas materiales, no l e 
apartabà ¡de la lección continua de l o s 
Libros. En Ja foledad de Súbanos no ay> 
gente capaz, con quien comunicar, fi^ 
no las vezes, que para las juntas, ò pa^ 
ra reconciliarfe concurren los Padrea 
en la Cabezera, Pero en efta foledad nç* 
íè hallaba fob el P. Sanchez, porqu^ 
' en 
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en los Libros tenia compañía mas p r e tanto el Govierno, y le afligía denia„ 
vechoía, que pudiera tener con los hom. riera, que ayudó mucho à las melanco, 
bres. Dioíe al eítudio de la Sayada.Ef. lias, que padeció, y à la calentura, que 
a Hura) y como avtja folicita fue labra, le iba confumiendo. Pudiendo decirle 
do de aquellas flores vn panal íabrofi. del P.Sanchez, que fue obediente harta 
fimo para fu alma, pues de todos los Ca. la muerte, dando con ella complemen. 
pimíos de la Sagrada Eícritura, íòrmò to al gran cumulo de virtudes, que avia 
(cinco Libros en Latin, de alábanos de ateforado toda fu vida. La compoftura, 
la l f o m de {os Cielos. No contento íii la modeltia, la manfedumbre, láafabi. 
zelo con predicar por fi, y quando vL Iidad del genio, le hizieron amable à 
via, eferibiò para provecho de los Io . quantos letrataron. A todos queria dar 
dios, y vtilidad de los Miniaros, Ser. gufto, y ail era grande fu fentimiento, 
tnones en lengua Bifaya, para todas las quando fiendo Superior, era precilb 
Dominicas del año , y Feít ividades de corregir à alguno.Pero fu Candad tem-
,1a Virgen, y los Santos, y vn Vocabu. piaba de formaii corrección, que que. 
lario de lengua Bifaya. Defuerte , que daba emmendada la falta, fin exafperar 
dexò eícntos de fu mano hafta tretnta à los fubditos. Fue muy oblèrvante de 
Liírosy para lo que parece, que no pu. los votos>;Religiolòs. En el apoíénto, y 
do tener tiempo; pero, el que no Jo de£ yeftido fe veia patente fu pobreza,pues 
perdicia ociofo, lo i m í para:todo* , aviendo íidói tanco tiempo Superior, y 
SÍÍ?. Señalóle Nueftra'ÁíGeneral por Provincial, ¡m tenia alhajas, y aun las. 
Secretario, y defpués^or Redor del que eran preqfas, eran pobres, ni aun 
Colegio de Manila, pèro^hizo tales inC en cofas dcriJevocion difpensò íu eC 
tancias con los Superioife^que le admu piritu íiempre pobre, y íolo era rico, 
rieron la renuncia del Redorado. Del para el adonde Jos Templos. Su pu-r 
iiiifmo modo fe quifo efeufar del Pro* reza fue fingylar por el recato, que tej 
vincialato, que le tocabai par via, pero nia ep todas fus acciones. Eíméròíe fi,' 
no admitiéndole la proptteâa» entró à empre en la dbéd¡encia, fugetandofe 
governaricon el confueloitque no dura^ aun enlas cofas 1masidificiles. Nada re* 
ria mucho. Pero prefto fcrfrtiftrò fu eC pugnaba tanto fugeriio humilde, coma 
peransi, porque acabada lliy|a,le oblL el mandar, y por obedecer, fe fugetab* 
garon i Açeepc^r HpaienQSid^Provin* à mandar. Con efpecial gufto obedecia^ 
ciai. Y afi governò quatro años toda h qu?ndo los Supericíres eran de menos 
Provincia. Y yunque defpljei de aci edad¿ prendas, y talentos^porque p u C 
cept3do,pidio varias vezes fedefeargai tos los ojos en ChriftQ, era la obedien*' 
(en de jaquel; empleo r de qúe p le hnu cia mas pura. La humildad" era: tal, que-
zian incapaz fus achaques, y la falta de le hacia creerfe indigna de quaJquier 
vift.a, no pareció à los Confultores in, honra. La mohifícacion fue continua; 
novar, y fe c reyó , quç fe mortificaba en filicipsjdifcjplinasrzymQh m fufrit; 
fus 
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fas-achaques, y ÍQS irabajos, que m 
mar, y tierra pasó aiasjde quaréta años, 
qt|e ^ndubo en cafi- contuiuo movimL 
cuto en las Mifioaes de Súbanos, y BL 
Jâyas. Su fueño etâ bip\e, y fin defnu^ 
darfe, fu cama jeca va petate, ò eftera 
de paltp^s, b-cdtpida era efcafa, y gro-
ara por la tníferJa de la tierra, pues 
*bo dia de Pafqiia, que fe tuvo por fe. 
galo extraordinario vn coco. En la ob¿ 
ferjvacicia Religiofa. fue .exaáilitr o, 
ittterrumpirlaii, aun en las enferme» 
dades* lamas faltò à la oración, y no 
contento con la que prefcribe la regla, 
{e tfaba mas tiempo à elte^xercicio, ef. 
pcialmente. onios yldnios años, que le 
faltaba la ̂ viibi para otros minifterios* 
loto^ces fe tnnegò del iúá& al trato 
fempiícou ^)iôs, ocup^dbieBoraciojij 
^ (Mía^^evocipnes. Elmefíkíe en la de 
áéña S^ifimayom^&hmyoi par. 
te de fu vida enxneditat jyefcribir fus 
dabanzas. En todos los retablos ponia 
fos imágenes. Ayuniba indifpenfable. 
mente todos los Sábados, y vigilias 
lús Feftividades. Y pafece^ique eftaSo* 
berana Rrincefa quifo recompenfarle eC 
tos obfequios , llevándolo á íü compa. 
ñia vn Sábado, día dedicado à efta Se^ 
íora . Y afi recibidos los Sacramentos^ 
¡y-ftpitiendo ferioíoíos açips de amor 
d t ' D i o H y de |ü SaR|iííma Maííe , Sa* 
hòéê diez yriiiiev^d¿ AgoftOjHe is^aw 
»%ÍS íiêtç, y media Je la mananajãcaba* 
d i dé cantar-la Mifa de la Virgenvmu^' 
f ió en elle Pueblo de S. Pedio, MáCatij 
y fue lleyado à enterrar à níieñrb Co»! 
fógio de MâttiláV fiendo de fetèiita y Mi 
años de edad, y f̂efenta 4e compáóia. 
El P\ Micdas Cani) nació el dia de 83 o 
Ja Circuncifion, de 16u. en Iglefias de 
C e r e ñ a ,; entro en aquella Provircia 
pnla Compaõiajà veinte y fíete de Mar¿ 
gO,de 1628. Enfeño letras Humanas à 
jiueftros Geminar ilh^feis añosjleyo Arm 
tes, uie,s añas ,.y Theologia dos, y fue 
maño iVliniiiro del Colegio de Caller. 
Hizo la profefion en aqiiella Provincia, 
3 fiere de Diziembre, de 1649. y en 
Cnedio de hallarfe tap aplaudido en eUa, 
y .ocupado en los primeros empleos, ef. 
timado,, y querido de todos, leJlamò 
Dios à etta Pi-ovit^cia, para fervirfe en 
eftas vitimas pacfâS del Mundo de fus 
talentos, y virtudes. Y afi pasó à eftas 
islas el año de I&RÍ. donde fue Mifione^. 
ro en las Islas xie pintados. Vifitador 
de Ias Mifioneisde^ernate, y Maeílro 
de fcbvicios*q Yrstxj be encontrado por 
efcf ito mas kffidas de vnfiigeto, que. * 
Bie luíèrc deeíiatProvmcia en muchas 
CD^S. Pues iwfolo la honró con fus ta. 
lentos, y prqfdas naturales, fino mucho 
mas jcon lu£exemplos, y virtudes, que 
le adquirierdn generalmente el nombre 
de Sapto, 7 » Iblo entre los Seculares, y 
l o i nueftFOÍ,fino también entre los Re. 
ligioíos de-qiras Religiones, Y a viendo 
paiãdtí)yâídhquenta:apos defde fu muer. 
tèj efta vlfifima la memoria de fu Santi, 
dad en eítóiifóOV'iKclaJpero con términos 
tan genmtesÇque ^0 efpecifican lbs ca< 
lbs, párcfetílarek-, que pudieran adornar 
p^trdefeftá&iftom para confuelo, y e¿ 
dificaciC(ir4^l0S' fides. Yo no be perdo. 
nado id l l ígenc i l , por averiguaf algu. 
nas pait!GUíaíídád¿£ de fu vida , baila 
bufcáí m I t i i iomtiy viigjo^qu^le afíflíiò 
ocho 
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ocho ano£ y lo que he podido facar en 
limpio es lo liguiente. Que cl Padre era 
muy humiIde,devoco,y zeloiilimo dela 
jalvácion de las almas, y que no perdo. 
naba â trabajo, por reducirlas à Dios* 
En el pulpito, al talento natural, anadia 
el fervor, predicando fiempre, no al 
ayre, fino al alma, y afi era grande el 
frutó , que fe experimentaba en la Ciu. 
dad. En los Congregantes de nueftra 
Congregación era rms perceptible el 
provecho. Afiftian muchos àla Con. 
gregacion de la Santiíima Virgen ànu. 
eftra Igicfia, y à otros muchos exerci. 
doseípirituales,y en el proceder ChriC 
tiano, fe conocia la imprefion, que ha,; 
cían en fus corazones las verdades éter, 
uas, y defengaños, que el Padre Ies 
predicaba. 
8 3 1 . L a raoniBcacion del P. Cani tírí 
grande en filicios, y difciplinas, y otras1 
afperezas. Su abítinencia era continua, 
porque fu comida era muy parca,Heva. 
bà achaques, y enfertTiedades, que pa, 
decía, no folo con rell^nacion, luso con; 
gyitoj¡efp§cialmcte en tos vltimos añosy 
én que le cargo vna Huxion à los ojóSj 
que harta el refplandor del Sol le olen. 
dia, y¡wo le dexaba leer, ni éícribir, ni' 
fezer ocras cofas . Pero que imporra/ 
fi con eftó hallaba mayor comodidad fu 
efpirítH, para entregar fe mas continua, 
mente ala oracioniy trato con Dios,en 
caya prefencía andaba continua mete. Y 
no fe fabia, fi defeaníaba de noche j ò 
quatido tomaba ei fueño precifo pata la 
vida, pues cUíi toda la noche fe oià füf, 
pirar,y prorumpir en jaculatorias amo. 
rofas con Dios. En nada fe màiiifè&ab^ 
mas fu devoc ión, que en la' Mió ,:qu$ 
decia con atécionj con temura.y JÜI» vk 
timosahos,que iba àlaCapillaiinterior 
del Colegio, la decia tan de eî a<;ÍD,que 
en Ueoando a los mementos, le iba eia¿ 
yudante à componer el apofento, y' ha¿ 
zer otras cofâs, y bolviâ a tfótripoi 
Su Caridad era grande, y general coti 
todo genero de gentes, (in tíiíliticion dé 
per fonas. A todos hacia bien, y afi erá 
eltimado, y querido de todos. Y Ids qué 
mas conocían fu virtud, y Santidad 'lé 
tenían mas amor, y era tal éí concept^ \ 
dé fu virtud, que tòdòsf'tos Republica.» 
nos Je veneraban, y obedecian en quái 
to leS'pediaiO fericargaba . Etl efpeciàí 
el Governadorjy ¡os Vecinos mas prin. 
cipa les, q íe valían del Padre, paràrèj 
partir por fu mano muchas liftnoinas. L i 
aplicación, q pufo à la S'agradá Efcricui 
ra, Je dio tanta intóligéñeia de ella, q lá 
tenia preféiiK fen la memoria, comó^í? 
la tuviera delante de la v4(tá;pueá quanj 
do por la fluxion à lbs ojos, rio pedis' 
leer,^i èferibir, hacia, que Jé efcribiefetíí 
los Sermones, y platicas dé Comuni. 
dady y qOe vicien, li Ids textos^ que cíj 
taba, eliaban fielmente citados, y admii 
rában la puntualidad del Padrej no Hé 
en literal de las palabras , fino en el 
Gapitutó, y el verficulo, en el humero '̂ 
y el folio. 1' '' j 
Correfpondiò el Akiíímd à las muJ 8̂ 2» 
chas virtudes del È Gani, haciéndole' 
finguláres favores. Fue publico en eflaí 
Ciudad, de que haih aora ay muchos 
tefligov, que Vn Efpañol (cuyo nombre 
callo de propdíto) perdió cantidad de 
pefès ágenos 3 que avia aventurado áí 
jue. 
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juego con la. efperanza de ganár. Vien¿ playa, que lò fuefe à bufear, Como paej 
(do, que no tenia con que fatisfacer al de fer ero,dixo el porrero, fi ha mucho» 
•dueño. Ja cantidad perdida, temió ei años, que el Padre no fale de cafa í Yo 
;caíHgQ, y la v.er«uenza,que avia de pa^ la encontré à noche deciai el hombre; 
<kcer,;íabiendoiè el cafo, y que en ai DexoJe fubir el portero, viendo fu inL; 
clela^te le tendrían por engañador * y taiicia, vio al P, Cani, y efte le foiickò^ 
.qpe. nadie fe fiaria de él. " i anta cabo- tiojnenos el focorro eípirkuat de fu 2b 
fobre e í to , que inltigado del Diablo, nía, que el temporal del dinero.; Vivi t 
determinó ahorcar fe, por no pafar e(ía 0O.lejos de nueitro Colegio Soídadoi 
vergüenza. Con elta determinación ãu que vn dia fe enfureció tan teiriblemc^ 
IÍQ de fu cafa, llevando efeondido vn te con fu mugerjque intentaba matarla^ 
cordel para êl e feáo , y ya anoche, y mientras eliaban los dos en efta pen^ 
pido, iba por la playa bufeando vn ar. dencia, avia vn perro negro, que daba 
bol, que Je íêrviçíè de patibulo. Yendo horribles aullidos. Supo por. luz inte^ 
embebido en eftpâ peníâmientos, fe le rior el P. Cani el peligro de aquella vxaj 
hizo encontradizo el P. Cani , que le ger , y al punto embió vna perfona de 
dixp: dwteP® M4 kmke t paraqm lit- fu confianza á llamar al Soldada^ Efto 
Va-ffeeofijelSorprendido quedo aquel por el refpeto,, quç íodpi.teoian;al?Pa¿ 
^efdieha^Pi cou ía vifta, impeníada, .del dre, interrumpió fu determinacíoni con 
Badre, y m$çho mas, quandoiv io> q[ue aninio dè coritihimrlào défpuejn Répre . , 
çftaya patente à fu conocimiento el de. hendióle el Padre íu mal intento, y le 
lito, que el ocultaba en el pecho. Qui., dixo, que aquel perro negro, que daba; 
tole el cordel, y le dixo, que el Demo. aquellos horribles aullidos era el DenKM 
nio iba en íu feguimiento, mitigándole., nio, que le incitaba, à que matafe a fui 
à aquella maldad con la efperáza dcf He. muger. Con efto fe arrepintió el Solda., 
yar luego fu alma à los Infiernos, Re. do de fu culpa, y íé confesó con el PJC* 
prehendióle fu defeonfianza, y le hizo dre, Vn Soldado en Tewaie , quando e i 
ar repentir fe de corazón de fu culpa, IQ Padre fue à vi fitar aquellas Miíiones^ 
çpnfpló, y le ofreció bufcarle el dinero^ iba^ íalir vna noche de fu quartel, y sb 
y le dixo, que fuefe el dia figuieníe ,4 Teria para fu perdición, y W pudm 
Colegio de la Compañía, y preguntafé falirx La noche figuiente iiítehtd jo roiL; 
por el P.Nkolas Cani. Bol viole el hom, mo, y tampoco le fue pofible. el íãlir, p 
bre arrepentido, y coníolado à lu cafa, lo mifmo le fucedió la noche (iguientc 
y el dia figuiente, fue muy temprano à Viendo el Soldado vna coíâ tan elèra^ 
nueftro Cdegio,y preguntó por el Pa. ña , entró en si, y atribuyó à fus cuL 
dre al portero. Efte le queria detener, pas, y à la milericordia de Dios aque^ 
diciendo, que el Padre eítaria ocupado,, lia detención. Determino ¡ir i bu fcar al 
Replicó el hombre, q el mifmo P. Cani P.Cani, y entonces pudo falir, fue à ver 
le avia dicho el día antecedente en la aiPadre,con quien hizo vna buena con., 
fe. 
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fefion.•Enio* Libros deefta í^lefia de 
¿..pfxiro 'i4âcaci ay rinnas de eite .San. 
to Varón, dei ano de 157 j , y 71, y en 
otros vanos Pueblos. 
8jg. El P. Miguel Tareja, nació en laen 
el año de 1625, entró en la Provincia de 
Andaiucia, y paso à elta el año de 1655. 
Fue Redor de Silang, y Cavite, y mu. 
chos años Operario de Tagalos, de 
mucho zdo, de gran inteligencia de fu 
lengua,Milionero fervoroíOjque no foto 
hizo Mifiones con mucho traba)0,y tru. 
%o en lo interior de los monteSyfino tam 
bien en Manila à ios Eipañoles, y en 
Símboangá,y Témate à los de aquellos 
Pf efidios, y à fus Naturales. El año de 
de 16&S. era Miniltro de Ta)tay,y Ca. 
mtn; y porque pretendió impedir algu. 
nas injufticias, que hacían á los de elte 
Püebb los Principales, le acufaron al 
Arzobifpo, que fin oirlo, dôlpojoi la 
Compañia de eíte Minifterio, bien que 
defpue* deshizo el Key cite agravio, 
*' "reftituyendolo à la Co iipañia. Murió 
el P. Pareja en Manila, à veiate y n n 
de Odubre, de 1691. 
en Murcia à veinte y cinco de Agofto 
de í5ip,el de 1654, entró en la Proviri. 
cía de Toledo, el de 164?, vifio â á\$& 
Islas, donde à dos de íulio, de u s m 
\k¿ú la proféfioo, enfeñoGrarhatióa dos 
aíios, leyó dos curfos de Philofoptuâ» f 
fíete años de Theolo^ia . Fue Reáoe1 
dé Samboanoan tres años, Secretafiff 
dds.añosjciós veze«; Keclorde Antiprí^ 
loj Vke„Revtor del Colegio de la» 
feph y de el Goíegio de Manila, y ¡tre* 
tàos PftivitféiaK Murió en ManUa^à vé* 
inte y quatro de Mayo, de 1691, Quifo 
Dios punhcarle en ella vida con vna 
gravilima peíackimbre, y acabado 
Provinciaiato, íe vio obligado à com. 
parecer en Mexico à dar razón de fi^ 
redo proceder, que padeció en lo maS". 
Íeníible por informes, que governò I# 
paíion. Pero al hn venció la virtud,y 
acredito la paciencia del P. Riquelme. • J> 
El P. <Baltbafñ di Mati/Ma, nació 855. 
en Villagarzia a qeiaírò de Marzo dé 
15}8. el de 1654. étittb enh Provinciá 
de CalbHa, y êlie. i#^í . ^ s ò a Phiíii 
pinasycbnd6 Mffifapfòféiiki,à qüinzs 
de Agofto «fe tójh iú&fiê Gfámat¡c% 
y Phílofo|>hia,ítieRíéâ&tdê Silangtreí 
años, PrOGtíradoí d̂ .S Pmvincia en 
Mexico fiête im% y è&fyms Procura.-
dor General de Iféfes- eti Sê villa, donde" 
fnuriójà veinte y d<&4é 'MiOjde 1691. 
Él P. Pehb GM^ntelò en é A r . 8j6. 
¿obifpado d é T o t ó i í v t í n t e y dós d© 
Febrero de 1649. y ti de•tefó. entré 
en Sevilla en la Cmptòfofáfá efta Proi 
vinciãjà donde llegó è é c íô^h y el dé 
168^. à quinze de Agoftò hizo lã pro. 
fefion. Fue Procurador délCókgio des 
Manila, y de la Provincia. Y íeñaládo 
por ella por Procurador Géneral à Ma. 
drid, y Roma, murió ên lá riâvegaciod 
cerca de AcapufcOj à diez y ocho de 
Dizietfibre de í^pa. 
El P. Alexó Lopez nació à diez ygj jr 
íeis de íulio de 1645. en Albalare, el de 
íéói. íue admitido en la Provincia dé 
Áragott, y el de lôát, patò à eftas 
Ias$ donde hizo Ia proftfiòn àdõs dé 
Febrero de 1679. Fue a las Mifionesdé 
Bifayas, dwndc fue | k â o f de Palapag 
Aaaaa tres 
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tres años, Miniftro del Colegio de Ma-
nila, leyó Theologia dos años, y otros 
dos años fue Maelfro de Novicios. Y 
jfeñalado por Subfticuto del Procurador 
General de ella Provincia para Madrid, 
y Roma, murió en la Coito de Campe. 
f he, á diez y ocho de Septiembre de 
bolvíendo de Europa. 
8¿8., El P. Tedro à CafanoVa, nació en 
.^oMçtez el Blanco à veinte y íeis de A . 
gofto de 1641, y el de 1558, entró en la 
Provincia de Toledo, y palando ¿ eftas 
Islas el año de 1668. fe quedó en Ma. 
jianas con el P. Sanvitores,y fue el p r i . 
mero, que con el P. Medina faltó en 
tierra à explorar los ánimos de los íflej 
ios Alli trabajó gloriofamente bautL 
zando, predicando, y catequizando à 
aquellos Gentiles, fue el primer ApoC 
to^de la Isla ¡de^rpana > y el año de 
i de 1671, pasó à Manila à acabar los eíl 
tudios. En Dapitan hizo la Profefion, à 
dos de Febrero de 1676. Eílubo como 
veinte años en las Islas de Pintados, 
fue Reâor en Palapag tres años, y tres 
años de Dapkan en los Súbanos. Y fe.. 
filado por Procurador General deefta 
* Provincia à Madrid, / Roma, murió en 
e| paufragio del Galeón, S. loíèph jun. 
toa Luban, à tres de lulio de 1694. , 
8 jp . . : - El P. feiko de Efpinar, nació1 en, 
Toledo à veinte y fíete de Marzo da 
t pi6jo;el de 1547̂  entró en la Provincia 
de Caftilla, y el de pasó à eftàs l £ 
las, donde hizo la Profefion, à dos de 
Febrero,de 1654. Leyó Gramática, eíL 
tubo eh Biíàyas diez años, foe Procu. 
fador dé efta Provincia ochoaños,pasó 
à Madrid,y Rpjiia por Procurador Ge. 
neral de ella, le hizieron Procurador 
General de Iridias, primero en Sevilla^ 
donde eílubo ocho años, y deípues en 
Madrid, donde murió, el año de 1695. 
aviendo .fido eminente en el oficio de 
Procurador^ por el muclio exercício, q 
tubo, en q fir vio mucho, no folo à efta, 
fino á las demás Provincias de Indias. 
El p. Magno So/^naciò à diez y 840. 
ocho de Diziembre,de 1644. en Man^ 
reía, el de 1660, entró en la Provincia 
de Aragon, el de 1666. pasó à ellas IC. 
las, Profesó à dos de Febrero, de 1679. 
Leyó Artes tres años,Theo!o^ia cinco, 
fue ViccRedor de Cavite, Hedor de 
Silang tres años, pasó à México por 
Procurador de efta Provincia, dondcj 
eftubo cinco años,fue Vice.Redor deí 
Colegio de Manila dos años, y Provin.; 
cial. Murió en Manila a cinco de lulio. 
de 1696* Seria pariente del P. Magioo. 
Sola, natural también de Manreía, que 
murió en Cadiz, el año de 1.6(54. 
El P* yfidro Clarete, nació en Aper 841. 
de Vrgel,el año de 1̂ 27 el de 1660 en-
tro en Sevilla para efta Provincia, y el 
de 1661, llegó á eftas Islas,donde Pro-
fesó à d o s de Febrero de 1574,• íiie 
Miniftro del Colegio de Manila dos 
años, y otros dos eníeñó Cañones, en 
que en el fíglo fe graduo de Bachiller. 
, El P. Tedro Marún, natural de la84i. 
Nava del Rey, entró en la Provincia de 
Caftilla el año, de 1569. Ilendo de veinte 
añosde edad. Vino à eftas Islas el de 
1574, y Proíésó el de 1688. fue Supe. 
fior de efta Cafa de S. Pedro Macati, 
le fenalaron por Procurador de efta 
Provincia à Madrid, y Roma, y murió 
en 
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en Cadiz, àveince y ocho de Septiem. improbo de aprender nueva lengua, y 
brejde 169$. (obre nueva dificiliínna. Pero ei zelade 
R4J. Bl P. luán Je Ingoyen, nació en la falvacion de las almas le facilitaba coi 
Pamplona,à on.e de Abril ,de 1646 Bn» dos eftos molemos embarazos. Halla* 
tro en la Propicia de C iíhlia , el de bafe aquel Keyno con las guerras de la 
16Ó2. Vino :i ellas Islas el de ió6 7. hizo India, y las perfecuciones, tan falto de 
la Protdion, à quinze de A^oiio, de i.)perarios Evangélicos, y con tan po* 
1679. fue Madtro de Grainatica,y Phi. cas eíperanzas de focorro por el Orien. 
loíopiiia, y vn añ) de í heoio¡¿ia. Pasó te, que íu neceíidad movió el piadoíb 
à China por la grande neceííd id , que pecho de Phelipe IV, á que mándale à 
allí avia de Operarios, y eltuoo ocho fu Governador de Philipinas,D. Diego 
años trabajando con fervor en aquellas Salcedo,que procurafe facilitar, quepa* 
Mifiones. Bueko à ella Provincia, fue fafen algunos lefuytas de eíh Provin* 
Secretario, Vice.Rector del Colegio de cia à China, à ayudar à los pocos Ope. 
S. lofeph, y Keítor de Sila i g . Señala, ratios, que avia en aquel imperio, Qu« 
ronle por Procurador General de elh junto con los clamores de nueftrosHer. 
Provincia para Madrid, y Koma,y mu, manos,y de los mifmos Chinos, ò San. 
rió en Italia à treze de O Jubre de gleyes, que nos llamaban al cultivo de 
'16.99* No.cun.ta cu particular, como aquella cafi defamparada heredad, mo. 
debiera,de los Apolblicos trab ijos del viò à algunos, ( y continuó ella Pro-
P . Yrigoyen en China ; porque acafo víncia aun en medio de fu necefidad) à 
no embiaron relación los de aquella pafar à aquel Reyno. Y por el mifmo 
Provinciate lo que trabajaron los íuge. hecho de embiarlos, calificó efta Pro« 
tos, que paíaron de e íh . O fi la embia, vincia fu virtud, fu Religion , fu litera-
ron> como es veníkml, por la gratitud tura, y fus prendas, conforme al dida. 
. de averies ido à ayudar, y focorrer en men del mifmo Rey, que dice á fu Go* 
el mayor aprieco, fe ha perdido por las vernador: cmbms «i la China c'mcô  o Jéis 
.contingencias de la tierra. Y no es du- QUeltgiofos dela Compañía ck los jugetos, 
. dable, que íiendo tan copiofa la mies,afi que Van de ejios %y«oí, y de otras 
de Chriftianosjà quienes adminiftraban gmes, eligiendo para ejlo , los de mayor 
la doctrina, y Sacramentos, como de los Virtud, Religion, y letras, fin atenàr à 
Gentiles, que catequizaban, y conver. otro mottVo, ni confideracum alguna,/ino 
. tian, que fue íiimo el trabajo, y grande el ferVim de meftro Señor, y fu mayor 
el fruto, que hizieron. Y no es pequeño çulut, y propagación de nuejlra Santa fe 
.lácrificio dexar la madre propria, fiem» Catholtca, que es fiempre mi particular 
pre necefkada, por focorrer la neceíl, .mirâ y atención. 
.dad agena. Y el aver de arreglar fe à Cuydadofa fiempre la Compañía 844. 
nuevas columbres, hábitos, ti ages, y de promover el culto de los Santos, y 
: Ceremoniales, y iobre todo al trabap ía devoción de los fieles, añadió el año 
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lóçii íbbre Ia continua laborioíà ta. dei Santo,cj es vn hueíecito, cj íé trax* I 
rea de fus Minifterios, la NóPena dc S. de Roma. Vno de los medios» con <] Ia j 
Prancifco Xalner* Introduxola el P. Compañía procura ayudar alas almas, " J 
Jdachin Aím, hombre de lingular per. y vtilizar à los proximos,y à las Repiu j 
fòafiva, y de efpecial talento en mover blicas, y Ciudades,en que ariíí:e,es el de f 
los ánimos de los oyentes.Predico mu. los Eítudios.con que defterrando la i g . 
chos anos las nueve platicas de la N o . noranda,trono de la barbarie, madre 
vena del gíoriofo Apoftoljen que dexa. de los errores, efcalon de los precipicú 
do el efterií artificio de palabras, clau. os, idioma de las felvas, pefte de los 
fulas,y difcurfos, perfuadia con la ener» Rey nos, y aun imagen de los brucos» 
gica eficacia de las razones à vna íolida enfeña defde los primeros elementos de 
d&vocion :nl! Santo, y à vna verdadera leer, hafta los mas altos Myfterios de 
enmienda de las coítumbres viciofas. El las ciencias Sagradas. La continua labo, 
GoVernador X>. Faujb Cru^at, y Gen, riofa aplicaciun denueftros Maetl:ros 
¿^áj-nobilifimO Navarro, hacia el de. tema en gran efplendor a nueftra V n i . 
bído aprecio dél patenteíco, que tenia veríidad, de que fe dio por ellos tiem^ 
Cõíi el>Santo Apoftol y como agradeci- pos vna eficaz lucidifima prueba. JFJ 
db molttaba fü reconocimiento en la. año de 1702. congregada la doâa, Re¿ 
fiéíÉafJC|üele hatk à todo cofto, y con ligiofifima, y obíervante TroVmaa del 
h rtíayór folemnidad, y pompa. Los ^ofario á d Orden gravifimo de PredL 
l&ictirfos eran numerofos, y lucidos, cadores en Capitulo Provincial,dedicó 
con que fe lograba grande frutó en los à N- P. S, IgnaciOjyà e(h nueftra Pm* 
.oyentes, y efte era el mayor obfequio, vincia de Philipinas vn Aãa de Theo. 
^ue fe podía ofrecer al zelo ardiente de logia, pintando en las Conclufiones los 
efe Serafín humano» El Conde de L i . dos Sagrados Patriarcas de tan Santas, 
.£àrrâga,y D.Domingo Zabalburupro. graves, fabias,y Religiofas famiíias.Ef. 
'figuieron aíiílièndo^Gofteando, y folem. timo como era jufto mejlra TreVmcia 
Rizando la Novena ¿ que continuo en vn favor tan verdaderamente fingulap, 
eftos tres goviernos con fmgular frütp, que no íe hallaba femejante en los Anna» 
y elplêhdor. Y aunque defpues no tubo Ies de eftas Islas. Y aíi correfpondiò a . 
el apoyo de los Governadores, el Santo gradeeida eftando Congregada el año 
mueve de forma los corazones de los de 1706. dedicando otro Âth al gloriom 
fieles, y los gana con fus favores repe. fo 'Patriarca Santo Vommgo, y à fu o b . 
£idos,que hafta áora fe coníérva la N o . fervantifima Provincia de Philipinas,en 
^ena'eDn gran concurfo , y devoción, cuyas Conclufiones fe veian dibujados 
Empieza à tres de Diziembre, todos los dos Sagrados Adalides de eftos bi_ 
los dias "ay Mifa cantada, fe hace por la en ordenados efquadroncs de la Iglefia^ 
tarde vna platica de media hora, íè dL Suftentò el A d o de Santo Domingo e! 
ce la Novena, y fe da à befar la reliquia R.P. Fr. Andres Gonzalez, Le&or de 
' Ar„ 
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Artes,que pteficiió el M . R.P. Fr. luán 
Ybañv.jz3Com¡rario del Santo Oficio, y 
Redor del iníigne Colegio, y Vniverfi, 
dad de Santo Tnomas. Ar j iyò el P. 
Pablo Gain, Redor de nueftro Reil 
Colegio de S. lofcph,y Prefecto de EC 
tudbs nayores de nueièra VniveríidaJ, 
«que à la folidez del arjjuinento dio re. 
nlze coa la elegancia de vna arenca, en 
que com^ en breve Mapa, fe veian d i . 
bujadas las dilatadas «lorias de la iluC 
tre Religion de Predicadores, àque 
çorrefpondiòcon no menor finezi, que 
energia el M.R.P. Provincial Fr. Fran, 
cifeo Ximenez. Suftentò nueftras Con. 
clufiones en la Congregación Provin 
cial el P.Vicente Serrano, prefidiendo. 
le ei P, Pedro La Hera,replicò el M R . 
P.Fr. lofeph de'Vilajque por,fus aven. 
tajados talentos obtubo ios primeros 
empleos de fu Reü^ioo, Fue Leáor de 
Theologia, Regente del Colegio de 
Santo Thomas,Provincial, y Comifa. 
rio del Santo Oficio. Hizo vn honori. 
fico elogio à la Compañia, à que corref. 
pondiò nueftro Provincial el P. lofeph 
Velaíco. 
8^.^ A la novedad, no vi/la otra vez 
en elbs partes, fue el concurfo íingular, 
no menos en lo numei ofo,que en lo lu. 
cido. Afiftieron las dos graviíimas Co. 
munidades de Santo Domingo, y la 
Compañia, muchos individuos de las 
demás Sagradas Religiones, l o sDoc 
tores, Maeftros, Colegiales de ambas 
VniverfidadeSj lomas ideólo del Ve. 
cindariOjy vn Pueblo inumerable de las 
muchas Naciones de ellas íslas.Todos. 
aplaudían la pompa,el aparato, el fefte. 
jo , el adorno del teatro, y otras mil de. 
moftraciones, que previno el buenguC 
to, la corteíània, y el obfequio, de los q 
mantenían la jufta. Los doctos admira, 
ban la viveza en arguir, la prontitud en 
refponder, la eficacia en replicar, y la 
Iblídez en fatisfacer. En las fraguas de 
los mejores azeros fe avían forjado las 
mas finas armas de los mas dieííros 
combatientes. El ingenio dio à los dnr. 
dos de los argumentos, íobre el nervio 
de la foiidez, lo delicado de los filos. El 
empeño diò nuevo temple à los azeros» 
Cada filogiímo parecía flecha inevita* 
ble por la artificioíâ enérgica difpoí¡cí# 
on, con q la dirigia azia el blanco prei, 
tendido el acumen. Pero al tocar al eC 
cudo impenetrable de la defenla, que* 
daba fin fuerza toda fu eficacia. Con 
nuevo brio esforzaba fu afunto el re-
plicante: pero le rebatia igual deílreza, 
y como de vna cabeza cortada de la 
hydra, renacían otras, ali parecia rena* 
cer las dificultades de la mifma fatisfaq* 
cion, que las defataba. Virgilio me de* 
fempeñara pintando el defafio de Tur.. 
no, y Eneas, como fi tuviera prefente 
efte certamen. 
Alte fabUmn confurglt Turms in enfcwy 
Et ferir- exclamunt Troes-, trepidiqite Latini, 
Arrecltqne ambomm ades- at pcrftdus cufi 
TrangiW, inmedioqiH aráentem deferir iílu> 
Pero mas que el ingenio, y energía de 
los contendientes, fobrefaliò la difere, 
cion, y modeftia: pues fupieron vnos, 
y otros templar de tal forma el ardor 
de los argumentos, y refpueftas, que el 
calor de ladifputa no propasó ni en 
vna 
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vna línea lós fe veros lindes del refpe. confpiraban vnídos contra fus contra, 
to , y vrbanidadj fin que à dias tan luci. rios, fin ceder fu tefon coníhnte à las 
idos opacafe la mas leve nube del fin fa. diHcultades^haih debelarlos, y vencer, 
•bor, ni el fentimiento. los. Y dice el Cap. 20 de los luezes: 
JtyS.1 Grandifimo fue el confuelo de quao. conVenitque VntVerJus Ifrael ad Citita. 
tos con (incera intención miraban â , tem quajibomoVnus, eadm mmte^no. 
quellas afedluofas demoftraciones, ef. que conjilm, Afi eftos numerólos, y ef. 
perando, que elfo defarnygafe la con- íbrzados efquadrones de la Militante 
fufa mal digerida efpecie del vulgo, que Iglefia conípiran vnidos à defender la 
falfamente eltiende à general opoficion caufa de Dios, (in ceder à trabajo por 
•entre las Religiones, lo que es en lo co, fu honra, y por íu gloria, y fe focorren 
üiun, ( ò debe fer) folo guerra intelec. mutuamente en fus neceljdades como 
tual en ciertos puntos,que caracterizan de vn corazón, y de vn confejo: quctfi 
4às E/cuelas. Todos buícan la verdad, Vms homo eàJcm mente, Vnoque confito. 
aunque los caminos Ion di verfos, todos Aqui ellà dibujada la concordia. Amat 
•lifveii a un mifmo Señor, aunque los de Graveíon, celebre Efcritor de efte 
«medios fon diftintos, todos como AC figb, prueba lo que en varias partes, y 
•tros é é firmamento beben al Sol los Varios tiempos, han ayudado los fylu 
•fayósi, aunque los afpedos fon diferen» 'gofoi de Santo Domingo à la Compama. 
4es.':Sòn los individuos de eftas dos Sa* Matheo Or i Inquifidor de Pans los 
gradas (Religiones, como los Operarios, ayudo en Francia, los Maeftros Peña, 
•que llamó en diverfos tiempos à fu V i . y Maneio en Efpaña, Fr. Bartholome 
•ña el gran Padre de familias. Todos de los Martyres, y el Efpiritualifimo 
«trabajaron con fervor conftante en la Fr- Luys de Granada en Portugal. S» 
«parte, que. fe les feñalo , y atendiendo Pio V , en tpdo el mundo, y en Roma 
«el Señor dela heredad la laboriofa ta. diò à lá Compañía la Penitenciaria de 
-rea del.cultivo, mando darles el prfcmio S. Pedro,prefiriéndola à fu Religion de 
correfpondiente, haciendo iguales en * Predicadores,àquien dio ia Penirencia. 
d galardony a los que avian fido coro, ria de Sta Maria la Mayor,y concluye di . 
pañeros en el trabajo.Só como aquellos cho Author: b ĉ omnia breVtter re/ene, 
myfteriofos animalés,que viò Ezechiel, oper<e pretium duxi> vt inde tntelligasy ft. 
qqe aunque de diverfos roftros, efpe. müiam Domimcam inSoaetatem lefti 
f.cies, y complexiones., todos fé vnian optime fui/w, Zsr etiam nunc ejkaffeclam. 
para tirar el Carro de la gloria de Dios, Lo mifmo ha fucedido en eftas v i 847, 
corriendo à todas partes como rayos timas partes del Orbe. E l llujlnfimo 
ardientes, y fogofos. Son como los IC Señor V, Fr . Domingo de Sd/á^r,primer 
, raelitas, que aunque de di vet fas fami. Arzobifpo de Manila fuplicò al Rey 
lias, y Tribus, quando fe interefaba la embiafe íefuytas à eftas Islas , infiftiò 
; gloria dd Pueblo * efeogido de Dios, en Mexico en fu defpacho, y los traxo 
i - * en -
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en fu compañía à Manila,donde los pro. virtudes, y las letras, quien con /a pié-/ 
cegiò con fu audioridad, y ¡os ayudo na noticia del nichojque ocupa la Com. 
con fus limoíhas. Recomendó al Rey,y pañia en el gran tcacro de ia Europa, 
al Papa al P, Alonfo Sanchez, pidió al conozca ei grande íkr iBcio de deíkr . 
Rey íündafe Colegio de la Compañía ra ríe Tus hijos voliJiitariamente a ellos 
• con eíbdios en Manila, y hizo tan ÍIIL defierros, y fepa d¡Jhnguirios,y apreci. 
guiares favores à nueftra Religion, que .ar fu mérito, ai ver que hace vna eíec. 
fe puede llamar Padre, proted:or,y con. cion efpontanea, lo que por pena diC 
fundador de efta Provincia. £1 íluftrL curriò la embidia contra íofeph.Tanto 
fimo Señor D. Fr. Diego Gorofpe, O- es el poder de la gracia.1 Amábale tier* 
bifpo de la Nueva Segovia, fe hofpedò ñámente íacob, le diltinguia entre toj. 
en nueítra Caía de Santa Cruz, quando dos fus hermanos, Je viihò la tunica pd. 
llego à eftas Islas, honró nueítro pul. Jymita, nació la embidia, y fus herraa. 
pito de Manila, hizo exercícios en nu. nos jniíiuos le arrojaron eu ía cilieri^i 
eftro Colegio,y moftró fingular aprecio ¿&nú^::.witijtmM-in cg/kmm i Vetei cnu .: 
de varios fugetos de efta Provinch* Pena más íeníib!e, que Ja muerte, pues 
diftinguiendolos en fus atenciones de dexandolo muerta para efmundo, y 
todos los demás Religiofos de eftas ííl fus placeres,.. quedo vivo folo paia d 
las. Quando el año de 1603, fe quemó dolor, y fentimiencQ- La Compañia eb 
laftimofamente la ígleíia, y Convento el mayor teatro del Orbe eíB como 
de Santo Domingo íe dignó aquella vertida de vna tunica poly mita poria 
graviíiüia Religiolá Comunidad , que ^variedad, y efplendor de fus minifteri 
algunos de aquellos Religiofos fe hoC .os, la diftinguen Jos que íaben rdiejai, 
pedafen en nueftro Colegio de Manila, y la eftiman los primeros per (onager 
yquefedepoficafe en nueftra íglefia la La providencia (fiempre amoroía, y 
Imagen de me/ka Señora ¿el 7{o¡arto,Q¿iQ benigna ) trae à fus hijos á eftas íslas,y 
es de las mas devotas de eftas Islas, y Mifiones^ donde íe fepultan grandes 
cfpecial proteâora de fus Galeones. Y prendas, y talentos en el polvo, y lodo 
fi el arca del Te íhmento antiguo llenó de eftos villages, entre rufticos, boza* 
de bendiciones, y gracias la Cafa de Jes, y gentes groferas, q no diftinguen 
;Obededom, por aver fe depofitado allí é coturno del lóelo, en tugurios, =y buw 
algún tiempo, quantas gracias,y bendi. ,hios. Y como (i los defpojara dela tu^ 
.ciones recibiria nueftra Igleíia, por aver nica polymita, los echa en efta cifterna 
h honrado efta Arca del nuevo Tefta. antigua de tinieblasde tribulaciones:, 
:.mento con fu prefencia > Verdadera* de foledad, de defamparo, de olvido, 
mente, que benedixit Domims Ohédom, KudaVertmt eum turnen talàri, Cr poly* 
<& omnia ejus propter Arcam Dei mità, miferuntque eum in àjh nam Vt* 
848 . N i en eftos tiempos falta en vna : term, <¡u<e mn babebat aquam. Pero (i* 
Religion, en que tanto fe cultivan las endo tan foberano ei fin, y tan amable 
el 
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d'indumento, tenemos efte rudo def. .encendía h emulación, cuyo fin íogta , 
v xierropor el mas apreciabie parayfodel ^ron con felicidad, bien que à coíia d t 
güito, del confuelo, y del deícaufo. In algunos bien amargos Onfaboresí peío 
Stmt- quem diltgit mima mea, temi eun*) ^ caridad todo lo íutre . Fue muy tí. 
mee dmittam También la Compañiani: moíncro, y z€loío Prelado. Debióle la 
.iba à decir,que avia eorreípondido con Compañía Vil íingular a feâo , con que 
igual fineza, ayudando íegun lu poíibl la procuró diliinguir, honró nueftra 
üdad à la oravifima Reliaion de Santo Vni^rlidadj dando en ella vn Grado 
(Uomiiigo. Pero me quito la pluma de *con grán pompa. Hizo grande eftima. 
Ja mano Seneca,que diícreto, como ñm xión, y promovió nueíhas Millones de 
írtipre, ^ traxo ala memoria las dos Paynaan, y S. Vfidro, a donde fue en 
ira#peiiíables leyes del beneficio, que 'períona con gran trabajo, à períuadir à 
.es memoria eterna, en el que le recibe, los Aeras, íe reduxefen i vivir Chr iC 
.¡y eterno olvido, en el que le hace. .tianamente. Y en los Libros de Payna. 
g^9w . . El año de 1697. a treze de Se{£. an ay varias partidas de bautifmoSyqiie 
¿tiembre, tomó poíefion de efte Arzo . .hizo fu Ilultrifima el año de 1599. y e » . 
'̂ bifpado el llulh ijimo Señor 1). Dtégo Ca, tre ellos de algunos Gentiles adultos^ 
inmhoi y Àmla, natural de Badaj02,C(í. «confagro las Campanas de AMty>iÂó, 
degial mayor del de Cuenca en Salama». Pasó por Obifpo de Guadalajara d-añ¿ 
«a» Catbedratico de Pbilolbphia,y Ma. (de 1706. y el de n murió con vnivefL 
«gittrail de Badajoz. Él año de 1696. le M opinion de Varón jufto,y Santo. SÍSL 
ionfagró en Mexico, adornó efta CáL -cedióle en efte Arzobifpado 2). F t i 
, thedral de Manila de bellos ornáméH.. ,Prart€Ífco de la Cuejh^ Religiofo de S» 
JOŜ  y ricas alhajas, doró el retablo, cGeronymo del Eícurial, que à doze de 
^shermofeó etCoro, líizo la Torre, y Agoftode 1707. tomó pofefion de êfta 
^ t r à s piezas. En íu tiempo íe empezó. -Silla, que governo con gran paz, hafta 
•ion à mover varias controverfias, en "q íàlió el año de 1725.para el Obifpado 
«4üe experimentó inconvenientes tafl de Mechoacan. Supo tomàf de forma 
«graves, que tedio prudente al diâaL *èlpulfo àla tierra, que logró vivir con 
tifien, que avia formado^ porque hàtò 'Quietud,y dexar vivir con fõírego à los 
«flsjas efpinâs en la pradicâ, que lás qbs íétrft ts , llegando con deítaníò à vnk 
«fttfiã vifto fob en la efpeétílacíon , MíL ¿dád abanzada, fiendo querido, y efti; 
%ho mas dificil empeño fê t t à f ò fôbífe "tii&àtí de todos: por lo que en lâ viòíetj. 
í^ftíjfiíkcion con el Governador D . E ^ . M muerte del Governador, D . FernarL 
»H»ifigó tabalburu, cuya competencia do Buftillo, le pufo el bafton en 1 ^ 
^Udc>lrae? las fatales cotifequeneias, <j < ^ fnaiios la comuri aclamación de 1Í|-M 
.t&xeroft fas pafádas, fí los Provincia. Republica, 
-íés, mov^Mos ck caridàd, no fé vbiefai )(*)( : 
'^ife'F^uéftOi para templar él fuego, qtle * . , . . . 
^ CAP» 
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CAPíT X X 1 1 . 
%E'DVCEKbli LAS h t J S D E 
. GatH) o dd ¡ wri f de Manarías* 
850. 
I Elíie el año de 1695. fe redu* 
xtion algunos indios de las 
I Islas de. Gam â Say pan, otros 
'le quedaron alli, y aviendo. 
fedifimulado algún tiempo, íè bolvie^ 
ron à dichas islas algunos de los ya re. 
ducidos. Por lo que á initancia de los 
Padres,determino el General D, lo/ep/? 
iVWr<í/(i,Governador de Marianas ein. 
biar vna Armadüb, como embiò el añp 
1698, de ciento y doze embacacio^ 
nes,al comando del Capitán SebalHan 
Luis Raspón, hombre de valor, expe. 
riencia,^'confianza, para reduciríos á 
Guaj 'u . iba también el P.Gerardo Bo. 
vens, Minilko de Saypan, doze Solda, 
dos Bípañples, y muchos de los Indios 
Heles. Salieron por Septierpbrc de no^ 
venta y ocho, y por Abril de noventa y 
nueve, Martes de Pafqua de Refurrec 
cion bolvieron à Agaña, dexádo defpo^ 
bladas aquellas Isl^s del Norte, pur íer 
cafi impqlible íu admiairtracion por la 
diíiancia, mares, vientos, y corrientes. 
Ni fe podían poner en cada vna deeilas, 
Mimltros de afienco, y ati ü c neceíario 
traerlos á Guajan, dunde fe pudieíe 
con facilidad cuydar de fus almas. Y def. 
de entonces fe puede decir, que fue eC 
table la Chriltiandad, pues recibiendo 
con frequência el paito de la do&rina, 
fe fueron radicando aquello* I¡leaos 
en Jas verdades Catholicas, y haciendo 
el debido aprecio de la Ciiriftiandad, y 
de Jos Sacramentos j à que antes teniap 
horror, y ya no íolo recibían ^oeiles^ 
fno que írcquentabaii cpn provecho'jia 
confeíiòn , y otros exetuuO; ¿evotos, 
Y eíte ano vbo íe^euentos.t.ovp.ta y 
quatro bautiímos de Gentiles adultos, 
y quatro cientos treinta y íeis de niños, 
Y de los diíuntos quatro cientos quaié-
ta, y kis recibieron los Sacramentos, y 
ciento noventa y ocho eran. niños innOíp 
cétes,Coíccha fègura pararei Cielo. Asji 
continuóla reduccion,haíta que noque, 
do ni vn Gentil en las tres íslqs.pobla^ 
das, q eran Guajan,T%otay j Saypan j quç 
aora je han reducido à dosjdeipobladâ 
^aypan. Y con cíio celaron las perfecu^ 
íiones en Marianas, quedando del todq 
pacifica la tierra. Ya fe acabaron Jas 
perfecuciones de los Gentiles, pero auíj 
no faltan perfecuc iones.No fe acabaroq 
los Martyrios, folo fe han mudado. An^ 
tes eran por muertCjaora fon de por v i , 
da. Antes eran fangrientos, aora ion liq 
fangre, pero muy prolijos., Hagojuizioj 
y lo tengo por cierto, que en la vniver, 
(al Compañía no ay Mifion mas dificijj 
por el gran defamparo, en que eftà, y 
por la gran foiedad, que padece. Caíi 
todo quanto le ncceíita, para vna vida 
humana medianamente politica) de vef, 
tir, comer, y otros menefteres, íe lleva 
de Manila, de donde và todo el avio de 
dos ert dos años. Y fi el Patache arriba^ 
ò fe pierde, pafan tres, ò quatro años fin 
focorro. Todos los años furge alli dos, 
ò tres dias el Galeón, de tornaviage d$ 
Acapulco, y (i ay arribada, p perdida, 
eítan dos, ò rres años fin eite corto ali. 
vio» Pa fado erto, »to a y ma > iocorro, 
jnas noticia, ni mas coniunicacioo con 
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cl refto del mundo. Pero nada llega à mundo , y puede pafar por vn horrible 
^ota diítante bailantes leguas de Aga. deJèierrOj y no obibnie los vi mas con^ 
ña. Solo vna vez fale de alli el Minilfrô tentos, que fi eftuvieíen en el mejor 
para reconciliarfe en Cuajan, va, y vu . Pays de Europa. La gracia de la voca. 
dve con incomodidad, con peligro, y cion convierte en Paray fos los yermos, 
con fufto. Se encierra en fu Isla como Afi fucediò à S.Francifco Xavier, al V. 
en vna prilion, cuyas slaves eftan en ma. P. Marcelo Maíhili, y à los demás, que 
nos del mar, y el viento, inexorables à venimos por Dios, y no por interefes 
•toda piedad. La tierra es efteril, el Cie. caducos, como ios mundanos, 
lo melácolico, el viento^ el mar à tem. Entre tantas efpinas de fedicto. 8 j i . 
«poradas fúnofo, horrible,y formidable, nes, de levantamientos, y de Sacrilegos 
i o l o en ciertas monzones fe vé fu af. homicidios, no faltaron algunas flores 
pedio apacible, la gente es poca, barba, de devoción, y de Chriftiandad folida^ 
ta, y bozal. Nadie fale de alli, nadie pa. y fe experimentaron muchos favores 
fã por all i , no ay noticias , ni del reíto de la liberal mano de Dios para nueítro 
Üel mundo, ni aun de aqud pequeño confuelo. A lonaao Cbugnu fe le apare, 
rincón del mundo. Si al Miniífro dà v» cian de noche hs Demotiios que ellos 
ha enfermedad, quien le curará ? Quien llaman tWanganitis, y le caufaban horri . 
le focorrerà en vn accidente ? Quien le ble efpanto ; determinó ir à confefar, y 
fecara de vna duda, que fe le ofrezca? comulgar, difeurriendo, que efto íeria 
^uien le coníblará en vn eícrupulo,aflic. buen medio, para ahuyentarlos. Confe. 
cion, ò melancolia > Quien le aíiftirá en sole el Padre, y le diò virâ cilampa de 
ia muerte? No ay defierto, ni yermo en N . S". Ignatio, diciendole, que fe en» 
la Nitria, ni Thebaida, que fea compa. comendaie al Santo, y pufiefe la eftam, 
rabie à efta foledad.Ovidio,no acaba de pa junto à fu cama. Afi lo hizo el buett 
ponderar las miferias de Tomis: pero Indio, y nunca mas fe le aparecieron, 
fi vbiera vifto à Rota dijera, que era A otra Indta moleíhban dichos Manga. 
el Tomis del mifmo Tomis. El año niús, los quales la llamaban à deshorá 
de 171?, aportó à Cuajan Fr. Florentin de la noche,y como con vna oculta vio. 
ÜBowrgfí, MilioneroCapuchino,que avia lencia la facaban de fucaia,y la llevabais 
Vifto las Miñones de Chile, Paraguay, al monte. Dio noticia de elle trabajo à 
y el Piru,y edificado de la ChnIHaudad vn Padre, el qual le aconíejo la devo. 
de los I(leños, y del trabajo de los M i . cion de la Vn mi Sma, y que le rezara 
nillrosjdicej folo vn zelo encendido de todos los dias el '¡(ojano^ y lo traxeíe al 
la falvacion de las almas pudiera mo_ cuello, y que oyendo la voz del Demo. 
ver à aquellos Varones Apoílolicos à nio, invocafe á Nueílra Señora. Hizolo 
emprender la converíion de ellos Bar. afi, y logró lo que defeaba, dexandola 
baros, y à confagrar lo mejor de fu v i . deíde entonces tan molello enemigo, 
da en ellas Islas, Íeparadas del relio del Vn muchacho iba de noche por vna fen. 
^ da 
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da obfcura, y viò vn bulro blanco, que quellas débiles embarcaciones j y aun 
le cuanto: pero dkknáOiolabado fea el los mas alentados íe daban por perdí* 
Smtifim Sacramento) deíapareciò aque. dos.No defmayò en tanto peligro Fran» 
lia fantaftna, y continuó fin miedo fu cifeo Tenorio,Soldado muy devoto de 
camino. En Pagon a v ia vn Indto obfmam S. Franafco Xavier, Saco vna cilampa 
do} que no queria embarcaríè,para pa., del Santo:pero al punto fe la arrebató el 
far à Cuajan, antes íe queria elconder viento de las manos,no fin ejpecial pro-
en el monte, llevando configo <tfu mu. videncia de Dios, paraque fe hiziefe 
ger, ella no queria quedaríe à vivir allí, mas patente el poder dd Príncipe del 
como beftia; de que irritado el Indio le mar; pues apenas tocó las aguas,quao. 
diò varias heridas, hafta que ella pudo do cesó la tormenta, y quedó él albo, 
lograr el huir. El agreíbr temiendo, lo^ rotado golfo en vna calma apacible. No 
bre los antiguos, el nuevo delito, deléíl causó menor admiración en ios nave, 
petado de confeguir perdón, quando gantes vn efedo tan repentino, que el 
entrafen los Efpañoles, fe metió en el no podei raftrear la cauíã. Lograron al 
monte, y fe ahorco. Sabiendo el Padre remo llegar à la primer tierra, y apenas 
el peligro de la muger, que fe deíângra. faltaron en ella, quando bolviò á enfu. 
ba por las muchas heridas, fue a ver fi recerfe el golfo con olas tan encrefpa. 
j>odia lograr aquella alma,y quilo Dios, das, que aun al alto bordo de los Galea, 
•que oyendo la inftruccion, y do#rina nes amenazaban ruina.Mayor fue la ad. 
del Psdre/e bautizó, logrando de efte miración de todos con efta fegunda í e . 
modo la vida del alma, y Dios la pre. penrina mudanza. Y aviendo declarado 
mió también con la del cuerpo, y fue el Soldado la caula, fe convirtieron los 
fingular providencia aquel fiacafo, que M o s , y admiraciones en devoçion, y 
Je impidió el embarcarfe, porque vbie* alabanza del Santo Apoftol. 
ra perecido, como perecieron otros del Vn Chriftiano antiguo llevó v n g j ^ 
mifmo Pueblo en la travefia de Alama. Domingo genre â fu fementera,p3ra tráC 
gan. En Rota vn niño é nueve años cfm plantar el arroz: el Padre de Agaña viò, 
tando enfeñando à vna vieja la dodiina al pafar por allí, á los que trabajaban, 
Chriftiana, perdió de repente el habla, reprehendióles fu pecado en no fmttfim 
y à los dos dias bolvió en si ,diciendo, car lasfiejlas, y con fervor de la repte, 
que S. Francifco é 'Borja fe la avia bueL henfion parece le movió Dios à decir, 
toj y luego pidió confefarfe, lo qual h i . que aquel arroz fembrado en día de fi. 
zo con mucha devoción, y agradecí. eíta; no fe avia de lograr. Cumplió Dios 
miento à Dios, y al Santo. El año de la palabra de fu Miniftro, porque todcf 
1586. en la altura de Zarpana fobrevino lo que íè avia fembrado aquel dia, que 
tan furiofa tormenta à la ArmaMa, que citaba en medio de la fementera, fe Íe. 
iba á la reducción de las Islas de Gani, cò antes de efpigar, y en lo demás, no 
que encapilladas las olas feíbrbian a. fe cogió la tercera parce de loqueTc 
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^Ipeíafó, lo que causo admiración à loó Viípera del íubileõ le apretó el eftiVnui 
to; fúpieron, y de aquí nació vfl lo de Tu conciencia tanto, que fue à la 
gíatldè aprecio de la puritual obfer. Iglèfia à confefaríè, y aunque alli n ó é n . 
vancia de las -(tejías. El ario de 1690. contrò yà los Confefotes ^ le bufeo à 
W â ó t n ^ a n a vnaíèrvorófa Mijion el •dèshora en fu cafa, con loque logró 
'P. íoróhití de^Afin, hombre de efpeciâl Jiacêr vna buena confefion,, y reconcú 
Hpiritu, y taleñcó^cOrrefpondio el frutó líarfe con Dios, quedando en cfta por. 
44a^òncten)fa eficacia de los Sértfione^, áada I t a l i a vencedora la §racia,y ven¿ 
tú ífiüchos htóíeron tanta fuerza los ¿ido Satanás. 
-ti&ásfi&s, qué hdudárciñ de vida, y eh • Entre otros Indios^úe dieró coC 55 ; ¿ 
^^r ié i^aF cáñ lodos hizieron las dilú. tantés íeñas de ííi arraygada íê, fé fem 
^éntiaáypara gánar el Santo lubileo. Se ló niiicho D. Antonio Ayihn Jndio-Priiú 
foiziéròn varias confefiones generales, -¿ipal de Cuajan, tan conftariíe en la a¿ 
én (jue fe renovaron las coníèfiones an. rr/iftad con los EfpanoleSjque d Cover. 
tsecedentes facnlegas, ò por callar pe. nador de Philipinas^.Iuan dé Vargas 
lcadc», ó por falta de profdfitó. Y entrfe íe honró con el titulo de Maeftrc de 
títiás fue «íüy fingulár h ctíríferjhn ¿k Campo de los Naturales de dicha Isla, 
irnâ¡letos úéfntgpv, táh ctóéhdido eíi y el miímo Rey premió fu fidelidadw 
^ h íhfefrial a t ó , (jue aviá dexádo ^ e murió à quinze de Abril, de 170^ 
#tíérí i i jqüér |^rbóiverá lograrle,' avik Quífo Diòs^ que efte Indio fuefe voa à t 
ifetódò varían Vèzès al Demonio, arL fes columnas, de que fe valió fu miferL 
refiado à entregarle fu alma con cédula curdia para eftablecer, y afianzar eftà 
firmada de íü maaxDj y li eflíò le parecia Chriftiandad. Era quando Gentil el ter. 
jj3ôCO,avia diícurrido fu perverfa malt ror de ellas islas, por fus muchas fuer, 
cia, entregarle otras tres almas > obli. zas, y valór, defuerte que tocios le reC 
gándofc à matar tres per'fonas; que fu. petaban, y temian.,Y eratan geneiofo^ 
píefe eftaban en pecado mortal. Atajó y car itativo,que fdvòieciò,y ayudo mu. 
éfta diabólica refolucioh vna platica, q •ehôí à los Chtiftiaísos náufragos de la 
tryfrde la àernula¥M M penas del ítL Wtà Cóncepeioh^que fe perdió en Say. 
fierno , y òbraódeF th aquel coràzòft ^aií) y con fu. con verfacbn^y trato avia 
t&ftmádò élíocicdela gracia, le ablSi^ ^apendido â#át>ar à Dios, y à-veu 
rááfíétájqüe determinó coñféíáí¿ ¿ i é^ f4s | Étnfllroá del Evatigelio. Y el 
• f é ^ t e con Ble fih4 la Igleiiáij pjafó - â B õ ^ i l è í â lóegó que faltó en tiérra 
Combatido del Demonio, no Hégq â el V#P, Sàbvitorès llegó Ayihi con rof. 
'cohíelarfe en hora, y média, que eÃpvò ^ró alegre, -y para larle la bien Venidij, 
a l l i , bien que varías vezes quédtóft ^ o idabadó fea ePSantifimo Saci àmen* 
âefocupados los ConfeíÓres,:y afi IsÉó té ¡ tóqüé causó indecible coníüelo à 
rím coníèfarfe, y vencido dê íu antí^uà tcfdoé los Elpkñoíés, y efpeciàlmentè a! 
jpafion ideaba centiiraar finnal ijsíemd. ¿elofifintó Padiejqie eèhandojeíos baL 
zos 
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zos al cuello, le dixo en fu lengua 5 0 
que bueno es el Ayiíii, y que buen co. 
razón tiene. Y Ayihi con liberalidad, y 
cortefia les dixo. Yo vivo en efte Pue. 
blo de Agaña, alli efta mi cafa, mí per. 
fona, y quanto ai en ella es vueftro. Y 
eomolo dixo, afi lo cumplió, porque fir, 
viò fiempre à los Mifioneros con fu ha., 
zienda, con fus embarcaciones, y con 
fu perfona, pues los llevaba de vnas If . 
las à otras, de vnos Pueblos à otrosj fin 
etexar nunca de acompañarlos por mar, 
y por tierra. Socorrialos con comida, 
llevaba los ornamentos, los dirigia del 
tBoddjCon que avian de tratar , y redo, 
eir i aquellos líleños, les avifaba de ios 
peligros en los alzamientos, y guerras, 
tos líebava fobre.íus ombros, para pa. 
far los rios, y fe portaba de modo ,^ue 
parecia eíclavo. Recibió en breve eí 
bautifmo, y defde entonces jamas faltó, 
mi à la fe, que profesó, ni à la Ley de 
buen VaÉjllo. Su caridad, y mifericor. 
dia fue admirable, y parece, que por 
ella le colmaba Dios de tantas bendi» 
'cioneSi^ué entre las nnanos fe le multú 
plicaban los dones,pues repartiendo íus 
áranos, rayzes,y pefea entre el Gover. 
mdot) y Sírgenco Mayor, los Padres, 
yj Colegios de niños* y niñas, tenia quç 
ciar & quantos Soldados pobres le pe-
dian focorro de comida. Y fc> miímo 
liàcia eon los Indios, no negando nada 
«à nadie, y jamas k faltaba que dar. Y 
«ra tal fu defintcrcs, que coiftaba traba-
jo hacerle recibir algún regafo de las 
cofas, que iban dé Mexico ^ó Manila. 
834. Era tan zelòfo de la íalvacrpu dé 
<ím Naturales , qué todas fus obras, y 
palabras miraban à efte blanco, ííendo 
iodo fu empeño promover la piedad 
Chriíl:iana,yel aprecio dela Religion en 
aquellos Illeños, Sentia tan vivamente 
qualquier efcandalo,que no avia piedra, 
que no moviefe halla quitarlo, ó amo^ 
neltando, ó caftigando à los efcañdalo^ 
íbs. Quando el vracan del año de 169}. 
arruino las Igleíias, y calas de la Isla, 
causó tal fentimiento en el corazón de 
D . Antonio ver arruinada la caía de 
Dios, y la miíeria de los Padres, y SoL 
dados,que paré eii delirio el ferfíimien-
to^y con yn Crucifixo en las manos pe, 
dia fin cefar mifericordiaf pero aun en 
aquel defeonc^erro guardó vna fuma re . 
verencia à los Padres. Efmeròfe mu^ 
cho en perdonar las injurias, que le 
hadan moftrando en efto fu animo ge^ 
nerofo, f Caridad Chriftiana. Vn SoL 
dado inquietaba vnas mugeres, que eC 
taban en cafo de D. Antonio, efte le pí* 
dió coi) c;oítefia,que Ias dexalê: reípon^ 
dióle el Soldado con defverguenza, y 
le amenazó con vn tranchete, que traiá 
en la mano. D» Antonio, que aunque 
viejo, y adiacofo confervaba grandes 
ftierzas, le afiò detal forma, que el SoL 
dado temió, no le ahogafe, y pot eftq 
le dió tal bocado, que le laftimó baftafe 
rementej pero viendo, que no fepoctía 
deíãfir de fus fuerzas, temiendo el SoL 
dado, que lo mataíe, ó lo llévale al Go¿ 
vernadoi, le pidió por amor de Dios, 
y dela Sancifima Virgen, que lo íólta* 
fe, diciendo, le pefaba mucho de lú atre-
cimiento. A l punto lo foltó D . Antonio 
.con ^enerofidadChriftiana;triunfò fin, 
guiar de la¿ grada. L u ^ acudió á fu 
Con. 
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Confefor à confefarfe de aquel enojo, y candelas encendidas, y los Padres le hL 
diciendole fu Confefor, que convenia zieronoficias de MiTa,y iepukura ¿ 
fe lo dixefe al Govenador, paraq otros con grande folemnidad. 
efearmencafen, el dixo, que avia ofreci. 
doà Dios , y àla Santifima Virgen, no C A F I T . X X I I I . 
quejarfe«á nadie, y afi, que to avia de N 0 T I A A M I Q S T A L A O S , CA. 
cumplir, y fuplicò con grandes inftaiu roi¡ms > y Garbanzos, en cuya mpreü 
Cias à fu Confefor, que no dixefe nada. muem¡^ms j¡i¿ctos dc ia Compama, 
jvias fe raanifeitò fu valor en aver per. Sm inVaMu mejh.as KaoS de let 
donado à fu njuger, que a pocos anos , de que jz á¡mámon fdKmmt,t 
de cafado 'mfaw Jkck/UJio dexò, y fe 
i|Efde el año de 152/. que pa, %fy 
sò Hernando de Magallanes 
amancebó con otro: pero à inftancias 
de los Padres^ k reduxo à bolver à ha-
zci vida n-aridabíe con ella, que concL l̂ s^^B^6^6 'a Parte Meri<:lio«3l de 
nuò con mucha paz halla la muerte. 1 : l a America, por el mar del 
En lo que fue grande fu viáoria, porq Sur.haíta la Isla de Mindanao, defeubriò 
es muy grande afrenta entre eftos l i le , varias Islas»q fe eílienden por todo efte 
ños bolver coala muger, que vna vez dilatado Golfo. El año de \6%6. deícu. 
dexò al marido. Y defde entonces enta- briò el Piloto D . Francifco Lazcano à 
bl&vna vida tan Chriftiana, que puede la vanda Meridional de Marianas vna 
íêr exemplar aun de Religiofos. Sus, Isla, que en honra de Carlos Jf. llamo 
confeíiones, y Comuniones eran muy Carolma, y aunque defde Marianas, fe 
frequéteí, y era tal la pureza de fu con- embiò deípues à fu defeubrimiento à 
ciencia, que apenas hallaban fus Coníê- D . Alonfo Soon, no fe pudo defeubrir» 
fores materia para la abfolucion. De El año de itfpó.falierõ dos embarcado,. 
cfte modo coníumò fu carrera efte fe. nes, que llaman halaos, con treinta y 
ücifimo Indio, amado de todos en íü cinco perfonas de ]a Isla de Amoxfor, 
.vida, y llorado de todos en fu muerte, para bolverfe á fu Isla de Pais, quando 
f o r íii genio, por fu piedad, y por íús los arrebató vn viento à altamar, fin 
.virtudes. Cada vno confideraba aver poder romar ninguna de las Islas cerca., 
perdido à lo menos vn buen amigo, y nas, y fe dexaron à diferecion de los 
fiel compañero, y afi todos concurrie. vientos por fetenta dias, hafta que deC 
roña fu entierro, honrándole en aquel cubrieron la punta Meridional de Sa, 
<)ânze,como merecían fus acciones. Los mar, que efta cafi en medio de efte Ar«. 
^Capitanes del Prefidio llevaban en om. chipielago à la parte Oriental de eftas 
-bros el cadaver, y los demás le acom. islas Philipinas. Violes vn Indio de 
tpañaban con el Sargento Mayor D . Jo. Guiguan, que eftaba en la ribera del 
..fcph de Quiroga, y Loíãda. Los Cole. mar, y conociendo por lo eftraño de las 
•giales le acompañaron con Mufica, y embarciones, que venian decantados, 
les 
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fes hizo Teñas con vn paño^paraque He. 
^aíên al Puerco; pero tan lejos eltuvíe^ 
JOÍÍ de aprovecharfe de aquella íéña, 
«|ue atemorizados los que venían en las 
embarcaciones de ver aquel hõbredef. 
conocido, fe iban a poner en tuga. El 
Guiguano, que era l¡ombre de reíolu. 
cion, íe arrojo al agua, y nadando fue à 
vna embarcación , para fervir de guia, 
y Piloto; pero la gente eípantada, fe 
arrojó al mar, harta las mugeres con los 
niños de pecho, y fe fueron à la otra 
embarcación. No deíma)ò el alen.ado 
Indio, antes fubiendo en la embarca, 
cion defamparada , liguiò à los íugiti. 
vos, haih que los alcanzó, y íolegados 
"con feñas de agafajo, le liguieron,harta 
tomar tierra en la playa de Guiguan,dia 
veinte y ocho de Diziembre, de 1696. 
£n breve ocncurrió mucha gente de a. 
cjuel numeroío Pueblo, todos con defeo 
de ver la novedad de aquella gente,y de 
âgaíãjar à aquellos necelitados nave, 
gantes. Llevaron varias colas comerti. 
bles, y vino, y comieron , y bebieron 
con anlia. Solo el arroz cocido, o mo. 
jrifqueta, les causó grande ar nonia , y 
tomando los granos en la mano los ar. 
íojaban, con ademan de caufarles aleo, 
pareciendoles, que eran gufanillos. Lia. 
marón los del Pueblo dos mugeres,que 
en otro tiempo avian llegado caíi del 
jmifmo modo defgaritadas, que entcn. 
dieron la lengua de aquellos Indios, y 
por las feñas conocieron, c] vna de ellas 
cía parienta de vno de los deígarita. 
dos, con lo que fe confolaron todos mu 
cbiiimo.Llevaronlos a ver al Vlifionero, 
y viendo el reipeto, con que le trataba» 
los del Pueblo, creyendo, que era t í 
Rey, fe arrojaron todos por tierra. El 
Padre losagalajo, con que quedaron 
todos contemos. Los Guiguanos pre. 
tendian à porha llevarlos à ius cafas, y 
fe difpuio, que cada vna de los Priuci» 
pales llevafe dos, ò tres,que ya eran ío. 
los treinta por aver muerto cinco en el 
mar, confumidos de la hambre, y los 
trabajos,y à poco tiempo murió vn vie. 
j o , defpues de mrtruido, y bautizado. 
Diez y nueve hombres > y diez 852. 
mugeres de vanas edades fueron los q 
quedaron de la trabajofa navegación, 
cali del todo deínudos, fiiera de vnos 
Ceñidores, que por decencia traen en 
la cintuia, y vna como capa, que cueL 
ga fobre la efpalda. Con lo que también 
cubren la cabeza. El color era bazo, la 
traza, y talle,y viveza femejáte à los I n . 
dios de elhs Islas Philipinas,Los hom. '* 
bres traían pintado el cuerpo, pecho, 
efpaídas, brazo$,rortro,y mullos de va. 
rías figuras, las mugeres traían anillos 
en los dedos, y adornos en la gargan. 
ta, como collares de carey, y de vn ge. 
ñero de ámbar, y dejan crecer el cabei. 
l io , que cae con donayre fobre la efpal. 
da. Su lengua es dillinta de la de tvta. 
rianas, y Philipinas. En la navegación 
tan dilatada fe mantuvieron de pefcadb 
crudo, que cogían formando vn genero 
de nafa de vnas ramas, y para beber re* 
cogían en algunos cocos ei agua, que 
caia del Cielo. Se efpantaron al ver una 
baca, y al oir ladrar vn perro-, porcno 
aver en fus islas animales quadeupedósj 
fino aves marims>y algunas gallinas, q 
ellos comen,pero no comen toritaos. 
Vían 
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" Vj&n de canciones, y bayles bien orde. 
nados, que hazen figuiendo el compás 
con vanos movimientos, Tienen íii 
Key , y Governadores , y para honrar 
$ v no le coman el pie, o la mano, y íè 
toan levemente la cara con la mano, y 
^eíta es fu corceíia.Siis inftrumentos,iier. 
, {ras ,ycuchilIos fon de carey, y taclobo, 
qu j a¿uzan en las piedras. Su vida es 
.del codo barbara, no reconocen otro 
pios, ni otra eternidad, que íu viençrej 
corpen , y beben quando les parece, 
|Como orutos. Todas nueftras cofas les 
caulaban armonía, pero nada les agra. 
JLÍQ tanto, como el hierro, y a viéndoles 
iTepartidj algunos pedazos de eíte me. 
ta i , lo eftimaion por cofa preciofifima, 
y quando dormían le lo ponian debajo 
jde la cabezera, por miedo de que no íe 
Jphurtaíèn. 
853. Con piedrezuelas hizieron vn ge. 
ñero de Mapa de fus 1 liasen que pufie» 
jon ochenta y fíete de diverios tama, 
ños, y dixeron» que fahendo vna fraga^ 
ta ligera de la punta de Ouiguan, y go* 
.vernando cafi al Sudelte en tres dias 
.de camino se defcubriria la primera, y 
Ja mayor Isla, que es Í W o g , y que el 
JRey vive en i-Ww, ò Lamurec. Las o . 
tras fe llaman Pais, baraon, Cutac, Pie, 
Jíucj Falait, y otras, que traen la rela, 
idon,y Mapa,que fe hizo de eftas Islas, 
,y aunque en Io que toca à los nombres, 
y numero de ellas, fe pueda dar credito 
à los Indios, no en la diiimcia de vnas 
à otras/y mucho menos en las leguas 
-derbojeb, porque ocuparan mucho mas 
[efpaciotjel que tiene alli el mar, y fuera 
raeneííer Colocar voas íòbre otras. El 
P. Pablo Clain, que era entonces Sacr£, 
tario de ella Provincia, a viendo encon* 
trando e(h gente en Guiguan, eícubiò 
vna relación de todo à nueftro P.Gene* 
ral T y r í o Gonzalez. Y los Procurndou 
res de efta provincia prefentaron vn* 
relación traducida en Italiano à N . S. 
Padre Clemente X L que con el zelo 
ardiente, de que fe propaga fe el Eyan. 
«relio entre eftas gentes ciegas, embiò 
vn Breve al Chnftianifimo Rey de Fran-
cia Luys X I V . paraque cooperafe cop 
íu nieto el Catholico Rey de Efpaña, à 
quien expidió otro Breve el Pontífice , 
exhortándole, à que embiaíe obreros al 
cultivo de aquellas islas,y lo roifmo H . 
zo con los Arzobiípos de Mexico, y 
Manila. Y nueftro Catholico Monarcha 
el Señor Phelipe V. embiò fus Reales 
Cédulas al Virrey, y Arzobiípos de 
Mexico, y al Governador,y Arzobifpo 
de Manila, en que les dice. Y vittoen 
„ mi Con íepde las Indias, y cOnfulta.. 
«doíeme fobreello, atendiendo con 
„ todo el cuydado, que pide la grave» 
„ dad de eíta materia por las imponan. 
tes coníequencias efpirituales,y tem* 
„ porales, que compreherde, y tenien. 
„ do à la vitta la obligación, en que me 
„ hallo de atentar las converfiones de 
„ efos dominios, y defcubrimietitos» 
„ He reíuelto condefeender à la repre. 
„ fentacion, y propoficion de Andres 
„ Serrano en todo lo que comprehends, 
para afegurar el logro de elte empre. 
„ fa. Y afi os mando, que fin la menor 
„ omifion difpongais íe prevenga em. 
„ barcacion, en que los Mífioneros de 
„ la CQmpañia de kfus,puedan ir à dar 
pr io . 
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^ principio à dla/hacfendo, fe les pro* pcrfonas poáraoíás cooperen,)' cai. 
„ vea de codo lo necefario, afi para el „ tribuyan à ella con íocorros efpiri 
,»viage, como para: tuantenerfe en a» „ cuales, y temporales. Pues ierá de mi 
„ quellas Islas, y que efto íea todos los „>, mayor graticud^emâs de correio»., 
,, 31105, mientras perfeveraren en ellas, „ der al cuaaplimienfo de la obligatiou, 
„ embiando coa los Mifioneros la EC en que eílan eQDÍticuydos por iu dig». 
w coica de íbldadoS, que pareciere con. .„ nidad, y defeanda iconféguir .cÓB la 
n pétente parà fu fegiiridad. Eífoúdo ^ mayor anfckji|)acion;noticias mas c i 
^ ad ver tido, que el Cabo de la Elcolta .„ ertás, de lo íqae ' fefee adelantando 
¿ha deconfulcar qualqurer operacioa ^yen efebqíedidon^sittiandaafimiX 
„ con el Prelado de la Milion/y gover., p mQ9 db^bcdéo,'pátíaqíè el; fotachc^ 
jynarfe por fu dirección, y eftar íugeto ^¡qmústalvfeeffalè so^os^osiños coti 
, f è ella, por fer la forma mas acercad^ ^ e h ^ t a a d a ^ y s ^ ^ m i u t ó é ^ D á e ^ i t 
jV pacàque fe configa la entrada dê tos ^hlomme rÁibkMmipwbo'élm^kOt 
„ RJel^iofos fin refjltencia de los i n d i | ^¡áe&imwiépéSsy^fsrimtftiasi islas 
« osi y de que los íbldados no fopto. 9> f̂fildadkmayM<mmfánj: y diftii^, 
n paiên, y cometan algnn.deíraân, coa f>¿i6jaj3í^orctóni jiíeájànítno, y VOL 
0 rieígo proximo de la mifma .idea,!qias í b f ^ i i a j d ^ i Ò Q i r p d < ^ t ó medio» 
y van à proteger, y auxiliar. Roriaqne #¿ia9néicidtóiJaDCcde¿cicIíai (<k vrá 
fíimporta f m el mayor aumencGí ¡de fiwrnjitofi nhfkh^úâojUft&tQSy os 
„ nuertra Sagrada Religion, y ¿ lhtro¿ ^«¿¿víató elids çiííyr, (fcfvtteílo en la 
% dad f fu Santo culto - en aquellas; N a l j¿ mas ^mtdú jb^eàátíá ítetódo,ílo ^ 
n ciohes tan ciegas, y ignarámeé éslíà ^osíináBKio, -de mmàfa^xponpér m i 
luz- del Evangelio, que ateiidiendórà ¿Qkn mfo áéxedèpantr&mtyrsâk* 
n afegurár mas el defpaçho ê&èaòsh ¿efeádeítí^go, y b i^dnóá itrardifc 
jyeacio^y iMifionerosjhe ínàèdadíi^! ^ o i t y ^èff i i r^ icançàiwí nic¡dió?é 
j , V irrey de la Nueva Eípaña jpo'r ^deVtíé 'fxir dèfemdor, f íe bsrHarà 
„ duki3 parce, que delas Cajas fke&m ¿ muy efpedal,yri§oíol!))C3%o'tn 
jjdeaqudlli Ciudad b a ^ e r ó ^ i í i p i i c l ^ « I t ó irefítkntia; con.dfmgu¡arGapí¿ 
cífamente dos mil pefos" chái^Qñ ¿I táío de ella é Madrid, à diez y nuevS 
Procurador de la Compañiá de lefias^ ^de^&abéé de 1705. 1 : 1 
^que ía fíi-ovrncia tiene en aqudrRefi . El defeo^que arde en eftà Jtimm: $ftf 
¿m, paraqae efte los remita à èfa Cm da de diender el imperio de Ctiriíèo^ 
»' dad, eiícargando al mifmo riepap&è movió à fu Procurador el P; Andrés 
,Vlps Arzobifpos de aquella íglefia èiay Sèrranoyà que foíititàfe con el nwyop 
, i trópolitaiía, coadynbeiii kmmnenC émpeño alumbmr con la antorcha de# 
„ dar, y pmmover obra de imóiCmtà fe à eftas Regiones, que yacen en hè 
¿ cio de Dkjs,y bien de las alma^pkaj obfcamtiniébfas de fu mfideiidad/ ftcf 
i que pop fi'jniífoosvy par tmtio dô ía^ M i e q d f el corazón dereft^* h b é k Q 
Cecee res 
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res Apoftolicos ver à fus ojos Ia mies, 
ih folicicar luego el cogcrlajconfideran. 
ido, que àefto los llamo àelte campo 
defde las mas diftantes Provincias de 
,cl Orbe el gran Padre de familias. Por 
cfto el ? . Serrano negocio en Romeen 
íParis, y Madrid, qiieíe toniaíè con d 
,inayor empeno efta emprcfa/intereían. 
(do en ella à la Santidad de Clem. Xí, al 
.Chriftianifimo Rey de Francia,y en eC 
|)ecial i nueftro Catholico Monarca, 4 
íhaciendofe'cargo de la obligación, que 
StBáe.de'fatütatttar la Ifeligiori en ftís do* 
¿tunioH diò Jas providencias mas efica* 
«jzés para fu logro.Yefta Piovincia òírft. 
.tio mn animo pronto todos los fugç» 
^s. ique faefen ntceíários para el def̂  
cubrimiento, y predicación de aquellas 
dbfafthY lãlieron à defeubrirlás vaij* 
«s Çjg^o^íde ella en Varias ocafiones9 
jdeíde foprimera libada délos Pálaq? 
à eftas Islas. I^ir Septiembre de 1697? 
fe embarcó en Manila en vna Galeota 
equipada con limofnas de varios Ve, 
pinos el Hdayme Xavier i Ojandè^ de 
4)áftante inteligencia eri la Nauticajcqrj 
Orden de tomar en Guivan a! P. Frm„ 
çifeo (ptaâo) que cambien avia preveni, 
do Vil Sacayan grande para d déferç, 
brimiento. Por Noviembre llegó HB\-, 
leota à Balanguigan, y el Herm. laybi^ 
g 1 fe defembarcò, no fin particular provi, 
ciencia de Dios, pues aquella noché eáí 
WD'vn baguio tan des hecho, que arran-
cando las anclas de la embarcación ̂  \t 
heb delilirgidero, y arrojándola mar à 
fiicra/e fumergiò mifeiablemente entrè 
fes olas, fiií quièife tuviefe mas noticia 
de ella. Paso el Herm. a Guivan, y re. 
conoció, que la embarcación pre veni* 
ida no era proporcionada,para deíatia» 
.cairfe de la tierra y falir a mar anchp. 
alídefeubrimiento. Con lo que febol^ 
.vio el Herm. à Manila, y en diez añof 
miíe pudieron adelantar mas diligen,., 
cias* £1 año de 1-708, áviendo recibidQ 
cl Góveroádor D. Domingo Zabalbt^ 
ru la Real Cédula, previno vna.Galeo* 
ta fuerte, y capaiz, en que fe embarca,, 
ron por Marzo los Vadm Amonio Jr f * 
m, y lofcp/ule Bobadilla con vn Henu. 
y veinte y cinco foldados, y en Canea-
batoc tomaron al P. Francifco Cavia 
por Capellán de la embarcación. De* 
íembocaron por el ertrecho dé Î aíiaoqt 
entre Guiguan, y Caraga po; dondíí 
avia entrado Magallanes. Andavieroçt 
arando el mar por varios rumbos, fiq 
encontrar por ninguno la tierra defea* 
da • Y canfada la tripulación dé la ia» 
íruâuoíã fatiga, con el pretexto dé u; 
fèltândo elaguaj y baílimento, deterr 
minaron la arribada. Llegaron al Cabo 
de S. Agíiftin, que eá el roas Meridio^ 
nal de Mindanao, y corteando por el Sue 
aquella gran I sla, v ieron con doloir ç|l 
defamparâdo Sitio de Saoiboangan-Pa. 
faron à Yloylo, donde fe defembared 
B P. Cavia, y dieron fondo en Cavitc 
çon gran féntimiento de los nueftros,aL 
yer fruftadas tan repetidas diligencias,, 
y folo alentó fu e fperanza el Governa», 
ácB", que prometió emprender el añoíi.. 
guíente el défcubiim iento con mejor; 
Naviè, y Piloto mas experimentado,y 
ffliz.T afi fe executò,cuyo viage cohC 
ta de la relación adjunta, que hizo Vna 
geríona curiofa, exa^a, y veridia, 4 
:• 'i iba 
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r.&ar-.en.el Navio». f dice ñfu . Sñ lefion del Chhmpátt, Deaqiii iptâi* 
859.: Aportaron deígariçados à Pala, güimos el viage, y encõncrânctó vóa 
- pag vnoí PalMtiCUyo principal fe llama* t Galeota de dicho; tjenéfaí, qutdbad 
ba Moac > y ru,muger Maruac, de vná tlas ProyinciaSi fue niandadair eiríltleC 
1 sla, llamada Faisjcon dos hijos, y dos , tro comboy hafta Palâos, àcotta de ¿di. 
- , efdavos > y otro que Ies nació à poco cho General 4 Llegamos à faíãjaàg à 
.tieraipo de llegados* Su arribo fue el rprimefo de Iurtio,y hecte leñá^ agua*, 
año de 1708» Diofe avilo à Manila y y .dá»nosenmâfaiiios en demàdda ádPâ* 
êl Governado^D, DomingoZabalburu, .laos, bâjando baftâ diezgrados, Pero 
< mandó» fuefen llebados à Manila; por» , fueron tan terribles los tiempos * y fe 
que difpoqia fe hiziefe viâgê à defcu* pufo tan Obícuro el Cíetaj qué aunque 
, brir aquellas Islas* BI P» lofeph de BQ+ .pafarâmds junto à fos 1 shs no pudiera, 
-badilla, iba de.SuperiQr âs efta Qipprçi mios verlas,. Padecimos ocho tempore 
: çon el P. Redro de fiítradajy el Herm* ilesj y entre ellos quâtrõ b^uíòjiitójtçu 
^Francifco^lBa^y.^çjcpipelteiipara fcioSiquèdixo ú Generaliqujfequâlqukrá 
..Ma >; y tóta $1 PMip& Mdia •* W* dédlos erá baftante,pára maltratai- vil 
.dos de I f cÇ&ígç^jd&ff lQfrFpt íGa leon j íque fue fe à ÀcâpulCíli Goflrc 1 
r.oeral iba O. Miguel tk glaurjtiaga^ y .primero deeftos hizo tahtaágüalafía* 
f^'PiÍotoJy^,(^fAjÊ0fia^{§etçmb^ jkótáyquefuenecefaríofebolviefeüEC 
«carón en Palapagj par^ | f ^ Manila 10̂  «íafldoj à la capa con vno de eftos tèrtl* 
) Palaos,yvno de hafta fcatorzeaños m* .jfâfales, y defcanfando toda lagente* 
xt iò en el camino, nyjendQi recibido , rodó vnaalmôãda con los, balanzes haf-
Mm&aq .Alps demás" agafajò, viC M é b $ $ â t k M U G O t à » - t í ^ ú ^ f a 
. tiò, y regalé cpníliberalidad el Goyerp, (incendió, y t i viento lebânt^Jlawaj 
nador. Salimos de Manila ..Ilibando 1̂ .que dentro dé la Çamara lamiati hs üa-
nueftrá;e<Dmpañia los Palaosijàpriniero imas,mas de vna baíâ;deí t & b ú t m â k 
.de Mayo de 1709, y «nieLitablázQip idereíé» d'fafto.í;,y turbacíottí^ V m é 
Marinduque padecimoii ;v^ baguÁ© pe- .grande tópazondel<(í5eneial coh^gtáiíd^ 
f ligrofo, en d qual perdimos ¡ai ̂ rm* ífofego, tomando frezada, la tendió 
Aguaron,embiadpen vn Glmi^panciljo tfobre elfuego3 y pifándola à toda ptié* 
- por refrefco al Pueblo de Boae j pero - f^logrò apagarlo àêoftade algunas qúÊu 
•4 los dos dias aviendo etttta# çafuaL íuadurâs en Ias plérnâs* Cerca yaàç S* 
mente enKomblonsllebadps^delteíiipQ,. í Ignacio nos entro Vtta bendábalàdatart 
. ralj hallamos à dicho Herni»qae Item $ : recia, que corrimos veinte y fleté dias 
• Champan de ?agua, y foltenído de vnos ( à palo feco. Vi l díade ellos por éqiíL 
: tercios de cañas, que a vian embarcado ; voçacíon del Piloto al mandár/e nOs a* 
'ppt orden del General, à los cortados travesó el Patache* y eftuvimos debafa 
de la embarcaciorii fue arrojado de, los . de el agua, que llegaba ert el combés i 
,;. maiiés, y cc^rientes al MoiO;; JBuerto, .lacinturaj por cauía delot macé$i qad 
. . a ' Ccccci 
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.de continuo fe encapillaban por efpacio debiendo tener vn minuto, tenia cafi 
ide dos credos, haíh que el General dos, con que daba cafi la mitad mas le-
íinirmo abrazando el pinzote , el fob guas,de las que andábamos. Efto fe v iò 
,'cerròel T i m ó n , que no avian podido patente, quando el General lo llego à 
»antes ocho perfonas^ furgiò el Nav io, fofpechar, y cotexo la ampolleta, 
ipouiendoíè à la via. Bol vimos pues en buíca de Ma^ %6u 
%6o% * ^a feto* ^e efeora al baftimento rianas, dexandolas por popa, arando 
de la gente hizo, que fe pudriefe,y be^ el mar con el vendabal por proa, to« 
txhafe al agua,antes de defembocar. La mando bordos de treze, à quinze gra^ 
El ia de fidelidad del mayordomo del dos, y de quinze, â ocho, padeciendo 
^General defperdiciò nueítro baftimen. Jo que parecerá increible. La ante vi'C 
.toyiy el poco reparo en efeoger las t i . pera deS. Ignacio, citando rezando el 
.najas de agúa,que no fe rezumafen, fue Rofariojmuerta la gente de hambre, y 
jcaufa de que aun tiempo padeciefemos .fed; porque no avia otra cofa, q arroz 
Mña tiamke vmeral, y Vna Jcd rabiofa, cafcara, fin poderlo pilar,ni agua , con 
ícow ei defconluelo de hallarnos cerca que cocerlo,à caufa de fer tales los ma. 
yettíôrra fegun feñas evidentes: pero res, que fe nos encapillaban, que era 
.fin fíberjdonde demoraba por la obfeu- impofible abrir la efcotilla, fin rieígo de 
Jillad de los tiempos. Según la quenta .anegarnos, pedían todos al Santo bien 
dddiPilóto. nos hallábamos trecientas de corazón el remedio, quando vm ola 
ítegoas pfópafados de Marianas, y avL de mar extraordinaria fe encapilló en el 
«cíndofe podrido los cables por los cotí, combés, eftando en nuertra plegaria, y 
«inuos golpes de mar íbbre el combés, dexò Vn pefeado, al parecer Bonito: pero 
{que todo eftaba efealimado, y aviendo de extraordinaria grandeza.Saliò la mar 
.perdido dos anclas, eftando fin baftL por los imbornales, y nos dexò el peC 
.mente, y fin agua, parecia temeridad cado en fecojeon el qual tuvimos abutu 
Sprofeguir el viage, que fe hacia inútil dantemente, para dar de comer à toda 
por el tiempo cerrado, nada a propoíL la gente la vifpera, y dia de S. Ignacio» 
«foj para defeubrir.nuevas tierras, yafi Calmó defpues el vendabal, y quedó» 
determino el General coger à Marianas, vna calma muerta, mas peligroía para 
abaftecernos de nuevo, y falir à mexor nofotros,que los temporales^ porque fe 
tiempo ai defeubrimiento. Fue efta iníl impofibilitaba el remedio à la fed, que 
piracion de Dios, porque en la realidad padeciamos;porque cada veinte y qua. 
eftabamos tan cerca de Marianas, que tro horas nos daban vn cortadillo de 
oíamos claramente los truenos de vna agua de menos de medio quartillo, y 
.turbonada, que eftaba íbbre la Isla, y Ci efta mezclada con la quarta parte de 
•aquella noche profeguimos, nos hace, agua falada. El poco tafajo, que fere. 
mos pedazos contra las piedras. E¡ yer, partia, fe cocía con agua mitad falada, 
IÍO ellubo en.la-ampolleta del Piloto, q y mitad dulce, y no obftante efto IkgíU 
• OIOS 
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mos à a l eftado , que no a via y à fino nian à bordo, y varios zacates de fe p l i . 
tres tinajas de agua para mas de fefen. , ya, que cogimos frefcos, eran de los 
ca per lonas en medio del golfo,y en vna Garbanzos, que no deícubrimosípor la 
calma muerta, que nos aumentaba in. cerrazón, tai que àvn tiro de piedra 
creíblemente la fed . Determinamos del Navio no fe podia ver cofa alguna, 
deipues de varias rogatibas hazer vna El P. Pedro de Eítrada, fe quedó eh 
Novena á 5. Framtfco Xavier. Cofa Palapag, El Patache profeguiò à Martí, 
prodigioló! Al fegundo, o tercero dia la, el General por orden, que tenia fe 
de la Novena,3 prima noche obfervo el embarcó en vn Champancillo,dexando 
General vna obfeurana por el norueíte. orden à los Navios en Calomotarv, fa. 
Pufo el oido íobre el bordo , y como liefen dentro de veinte y quatro horas 
. tan experimentado conoció, que traia para Manila,como lo executaron . Per. 
agua. Mandó aferrar velas, y dexar a. diófe entonces el Rofario chico en fof 
boyado el Patache fin mas guarda,que Naranjos, y el grande llegó con^ftíici. 
la de el Timonel, y que toda la gente dad á Manila. Fue de admirar la próVL 
. fe previniefcpara recoger agua en vnas étteia de Dm en efte viagej porque con j 
fabmas de elefante, que de antemano los trabajos dichos,y en vn Patache fin 
avia repartido. Subieronfe tinajas con entrepuentes, donde la gente dormía al 
celeridad, y eftando todo difpuelto He. rafo» cafi íiemprc fobre agua, ninguno 
gò la turbonada con tanta agua, que en enfermó, ni dexó de trabajar. Los P*. 
poco tiempo fe metieron en la bodega dres ̂ obadillâ  y Eflradâ-̂ ox aver fe deC 
ochenta tinajas llenas, y quedaron en de el primer temporal inutilizado fus 
el combés para cada quatro vna tina. catres,no fe defnudaron,para deftanfitr 
ja; porque faciafen la fed à fu gufto. No en mas de quatro meles, ni durmieron, 
fue efta fola la mifericordia del Santo, fino, ó en el fuelo defnudo, ó efeorados 
fino que en el tiempo de la Kovena (no entre dos petacas,y medio fentados. Ef 
fe que día ) nos entró vn viento galer. ordinario catre de! P. Eftrada era vn 
no con la mar en leche, con que profe. gallinero,ò vna frafquera à todos vien. 
güimos nueftro viage,y aviendofe cum* tos, y no obftante no padecieron vn 
plido puntualmente la diftancia, que ay dolor de cabeza. Prueba, que los tra. 
de Marianas por Cabo del Efpiritu Sto, bajos no matan, fino el poco animo, 
le defeubrimos por el mes de Septiem. con que fe lleban. 
bre,lêgun me acuerdo, fin aver encon. El año de 1710. por Septiembre8(52. 
trado ni vn mogote én todo el viage. falieron de Cavite vn Patache ¡y Vna 
Y no ay duda, que fegun el rumbo, que íBd/Ww,para defeubrir eftas Islas. En 
llebamos, pafaraos por medio dé los el Patache iban los Tadret ¡acebo Vuk. 
Garbanzos, aíi à la ida,como à la buclta, ron, y lofeph Cortil, y el Herm E/kvan 
y aquellas feñas de tierra, como man*. 'Baudin En la Balandra iban el T.Andm 
poías, y paxarkos de monte,que fe ve. Serrano, y el T . lofepb de (Bobadilla, Efta 
fe 
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J ^ s ^ . -jç^jos^joç doTubac cerca 
g^p JP^p^^,P %cache tuba mas for, 
piufla^pottque aviendo falido de Cavite, 
^fyfiWê ySêm deSep£iembre,encrò en 
Bj?alapag a i fíete, ò ocho diaSjde donde 
f^lipíidozfi 4e Noviembrejy à treinta 
jeocpntrò las primeras íslas,liamadas de 
^otfbnrol, y otras . Y. defde allí fue i 
aportar à Garaga>Pj:ovincia de Minda. 
jaQy 4efí|e dondg efcribíò el H.Baudin 
galJPl §?m$Oi que etofraen Lavan cer« 
j ^ t i ç ífóíapag efperando, y con las, no. 
píitias d^ áyer qüedado los Padres en 
jicèarjlsla^deteriBinò el P.í'errano bol . 
H K^c^s&fajnija, ¡-cogíio boiviò en brevé à 
ri6ái^Ç3f'ii{ifss^r:de^tch0í '.pâf^focQrígr 
d l ^çRCej] qaeia>vi^qtíedado; en dichas 
dBl|aoh^èi|tviteV B i Hs.Eftêvan^aB. 
3 i fe 'êé»f felisMfes^rfânbj^fe ditíg: 
?iP Sabrá ^He-è-tes treinta de Nb.-
lé».^iéüíbre-,^4©S* Andres,.- quando 
ç0)>t0è{i®s^peníã|aniQs > porque nueftra 
^Iderrõça era paíaja riwMGmite&ilüG 
Bj.-Eílosrfél-vído!- 4e.qae.:défciíbtíeíêmos 
i ^ dos feía^;p3eqü^ñ^,llamadas Sohfon. 
.to to^pbrcefiecie^tes a hs Paíaos, que 
f-tíi-toacdsfeflfcrSi ândtesj por averias 
^4efòiàfcr^ íuJfeVmo gentède tier. 
& r̂  çQn&^mlàtçmowsà bordojy 
„ los recibimos con mucho confuelode 
H í^ínuÊÉfas alrnas >y los' regalamos con 
coillasi Es gente muy alegre, 
Í ^ y?4| lindo talk; y Mi cariñofos, que 
^ y è í o d Q S . p p s ^ r i a ô -meter en fu co. 
P'.^tazón, fue \g JanAa ârtiiada à tierra 
,H3í con ^tOa%^ Mhijopor interprete^ y 
el $iloto t c ^ p í i ñ t ó R o q u e ^ a u í i C 
„ t a , à buícar puerto. Eftandoía lancfeá 
„ cerca de tierra, fue mucha gente, horn. 
„ bres,y mugeres,y muchachos à com. 
, „ bidarleSíque faltafen en tierra,y Mo^ 
, „ ac lesafegurò , que podian íãkar, y 
„ faltó parte de la gente, y fueron reci. 
v bidos con tanto cariño, que no con. 
„ fentian,que puliefen los piesen tier. 
„ ra, fino que los cargaban en peío, y 
. „ los llebaron hafta la cafa de fu princL 
. „ pal. Luego que los vio, fe lebantò de 
„ fu afiento, los abrazó à todos, y les 
beso los: pies, y las manos, y les die. 
; v, ron tuba de coco, rima, peleado, co. 
: „ eos, y algunos petates muy finos, ¡y 
; „ iodos con grande regocijo gritaban, 
„ Dios^ Dios. Bol vio la lancha al Pata. 
. c h e con tan buenas nuevas, y el dia 
„ quatro de Diziembre fe embarcaron 
„ los Padres Duberon,y GortiLSaliò ía 
: ?, lancha armada, iban vn Piloto Ma. 
; „ llorquin, el Alferez ícoñ el Eftandarte 
, j j del Rey, el contra Maeftre Daniel 
Í „ Yágatin, Moac con fu rruger, y fus 
( „ dòs h]jos,defuerte que por todos eran 
t y5 dáez.y feisperfonas. ^ 
El Patache no fe pudo acercar, Sfy 
/hafta faber fi avia puerto,y donde efta. 
. ba, y afi fe quedo barlo venteando qua. 
v tro dias, en que las corrientes lo fue. 
, ron defgaritahdo mar i fuera; >y Ámpo* 
. fibilitò él coger las Islas de S. Andres* 
"Entró vn vendaba!, que lo Hebò àonze 
de Diziembre à vifta de las Islas gran, 
: des de Parilocj ò Palaos, que eftan mas 
de quarenta leguas de las de S.Andres, 
y vimos en baftante diítanciá , como 
fíete ,Islas grandes. Es tierra muy alta, 
y larga, diftan > del Cabo del Efpirifu 
San. 
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Santo'ÍSÕ ieguàs, fu fituacion efta en guardábamos. Y viendo quepór felta 
7 §r« y algunos minucos de latitud, y de lancha no podíamos ir à tierra * ni 
15j gr. de longitud deide el meridiano dar fondo, pidió la gente de mar b o t ó 
de 1 enerife.Llegado el Patache à Pan. à Namla à dar parte al Señor Góveiaiai* 
loe, fe juntaron varias embarcaciones¿ dor, paraque fu Señoría con fu paternal 
y por mas Teñas, qus hizimos llaman., cuydado dé providencia para cfta tmj 
dolos, no querían llegar à bordo, hafta prefa de tanta gloria de Dios, y de lai 
que fe animaron tres de ellos, y avien¿ almas, Y aviemlanos puelben caminal, 
dolos agaíajado, y regalado, dos fe o* para el Cabo del Eípiritu Santo cott 
frecieron à guiarnos al puerto , Pero Nordeftè, las corrientesry el vientowâ 
luego fe echaron al agua, y fe faéroni éâhton lugar àfubir ànmas altura, Caté 
iu embarcacion,y luego que fe hallaron Haíia eíla ¡«ifita d^Liangà, que eftà áà» 
m ella, nos empezaron à tirar lanzas, y dias de catáitíç adp lá Cabézéia de Caj 
flechas en agradecimiento, de lo que fe raga, dancfeeípeiamds;di vktxçi lãvoj 
Ies avia regalado. Quatro flechas cogí. rable¿ para pqdçr feguitíriueílrOfvig© 
mos del cortado del Patache, la vna íê para Manila,íy mfentrasi ( ç M hacieri^ 
Taco del pie de S.Francifco Xaticr, qua do vna lancha grandçode mmt codo» 
eftà pintado en la popa. Mandó el Ca. de quilla, pot.fi acafo el viento nos h ú 
boD. Frmúfco Tadtlla difparar algu^ zierearribaràa^uiips-íâas dé Palaos^ 
nos mofquetes, con lo que los Iflenos paraque fe)puedaií enèãrcar quarenta» 
fe bdvieron con fus émbareadorieskEl hbrtibres armadQS emí tíes pedreros.) 
dia figuiente vino vna embarcaaòn, ^ hás Padres; quandó íaltarqn en rierra^s 
noeonfintiò el Gabo feaçercafeni^y? lòlo iban â plantar ;la'Grozny! tlTs&mj 
vno de dios fe echó al agua, y nadaos áarteídel Rey > y bolveífeíininediata^ 
dotraxo féiscocos, y fubio .hafta& mente^yafinollebaron¡mas.qfúBre^ 
xarcia, le regalé con còíâs decòrçiérç y: viaiiojfobrepelliz, yEftòlzç dosSGrtui 
le di vn plato grande algo quebrada^ y zes, y vh quadro de la Vír<gérí;, y algu.i 
como no íê entendia la lengua, i èechò ' nas cofillas, para regalar al principa^ 
al agua,y fe fiie nadando con tanta del» 1 mpoed de comida. El Pilotó MállorA 
treza, que no fe le mojó la azüéar^ f qüinJebó fu balleftilfe, yi demás inftra. 
bizcocho, que llebaba en el plato, y fe: mentos, para obfervar. De cfta çriferaa»; 
metió en fu embarcación, defde donde dadeLianga diez y ochb de Enero de* 
hizieron íéñas,que los figuiefernòsi M)S! 1711.̂ :$^ à V ^B(k\míBmãmú 
entró vn Nordefte favorable,para bob Con efta noticia negoció el P . jgfy 
verá la isla de S. Andres, para lácar i Serrano en Manila, que fe embiafe vn: 
Jos padres, y la gente de la taneha, y Patache con buena gente à focorrer à-
aviendollegado à dicha Isla eftüvimos Ips Padres. Difpufofe pues vn Patacho> 
barloventeando, y no vino embárcacú; de que era Cabo vn hermano de D.Blas» 
ón alguna à bordo, ni la lancha, que a .̂ de Lezo (General, 4 íue de Galeoocji >• 
of?£ .Il-ZXHlSrOlElíDEHS-HILIPINAS. ' ' •! 
pMmik ÑtyCam^stiá ).ydlevabá mii# ícñidores de abacá cam(os$J%imtóm 
ého^ífinfQpeosS, y; buenos niarincuQS, gi^os j y dixeron, que aquellas ã$h$ fe 
l n Úikmibmuori é fa^ukesiSemt* líamaba% Balalep, Momg% Bafar¿ 
myé^â^umitCnefpfh^ d H* Bmidim galãyiMãtmgnrosj Lamofirooflm^ Scow* 
K e t o ^ ô m ú Eáblazo de Marinduque (èdaylay,y !Bataraĵ .y orras.Y iiñadjercM% 
ç l d k á k z y f cha déxacaubre/deijifi qi®dRáhbg,isla grande,.conocías mi% 
fes mrf>r vn redé temporakm que pê  chaá çffiabaK ialgo diítantes., £n quátri» 
mm;¿ Patache con toda Ja geote;̂  ,y dm& táçfctíbrièroD, coma iveintó y ¡OÍ, 
fedo TOíyarmerQjqudeQgiò la bitácora c b á i l d a s , el dia quinze fe àçêaàk^ 
b ç m k m k m m . en Ja boriafa hafta ocraíKla grande en 7. Gr. y 40. OÍÍDIÚ 
faJic 3 Hay libas: ocro batallando con Jais tm^ á diez y pueve fe defcubrigrori h é 
^ásilfegá i f^tiriduque,donde-raujtíò Isias.de S. Andres, y no pudiendo JIe¿ 
ço&Eêve; de los trabajos ípa¡decidos^E!L gar á: ellas por bs v,ientos,y cordentes, 
Zffií que k> lâncha iba amarrada a vn vino el Patache la buelta de Manila , à 
cqfládodtel Patache, quaiido acreció quatro de Marzo, varó el Eatacbeoi 
çhmmptiità^ notenfendD.adíVeítenma Soban cerca de Guiguan, de úkáieáki 
áetoeíl^daiífc^iQide^cciaimrèlniÊaí^ Kè«;Q«fpiàs en plena mar. Ehtrè jsef; el 
ti$í feJJenàídé a^áiconli^QÍ^siijireoh eftreebo de S. luanico^ y aviendorpa^ti 
^cpéfiSIfeliLííâlpiqi^íáiadmo afcBatà^ do '̂grandes trabajos > y yaradè i&taá 
éi&%f,^otaMMcísel-maugoñ dçoftaw «ezesJUegò à Cavite, trayendo dos irr^ 
dôotspb^oppÉs tolcá^íy-afcpurtto.'^/di (Bos de aquellas Islas, llamados Èeqc* 
tfweèd matifíkúàndòée tumba, y Hei JÇI, y Tagonan, pues autKpeiqia^éieb 
vandblêla^ndo â bs miíêí^bles naívíei c^er òtros, no pudieroíi. <3DefpEiÊS da 
gaat^t sEl iraífmò anp í£ diàí òrdeniíàl tau 'repetidas defgracias i'pame^mt. 
Éaticfíé^ íjie/iba àMárianâs, que à l i dè íintibiarfe la folicitud -de efta iciob 
COm^bttóltaijdél w^ge ipcooiraíe ÍE à pfe% ò por ameigada, ò por i p p o f i i 
fbmt^àiiqsMimtyi para efte e feâa b|e? $em no fee asi, pueç mm% àtCnm 
f^fl^aKàiti-èiniQi^EiieH?».déijng. yò eLfervor en la Provincia, aun à vifta» 
jt^idMíeisoidfi Wehitío deítubríeroa? dè lási mayores dificultades^ y peligros^; 
dasiflècasfdbipt^é: y Ui'biinui,. )ioi|> ¥ 90 fob fe hallaban fus irdi^iduos com 
lafótidi? jrftíi dÜ Gguiehtè íê^dçícubrí@2i ptbçtp anipáo, para la conquifta, finó 
i ^o roucbaà 'Me tas , yifeferíMilofctóí cóntéíbñconftante vencieron: enMa*; 
baiicaá^mer í?l;P|taèfii4yícosiiQvdieayc niláías femas dificultades, que íéóíre¿t 
)9fák Ibmbies fe echaron al íágua¿ y fue. oen èn^mprefas , que dependen ds di.> 
row ibâèsfo-à Pftaçhe.j dónde b s rei* iteiâs, y aun contrarias voluutadès. • 
^lacoi^ycága&jarcai coa dulçe^bizco.; \ c E año de 1721. llegarpnotro? 
<¿w^«Stiéí euEÍijl|QSí y cofas de hreiíro,! dios defgaritádos i Marianas, y el d ^ 
<}LíÉ éftÍfiibMH;«Khiíim@^ .171a. Salió de aquellas Islas el P. hará 
.^Bm^li^kiái'M^^B^sé^: smas> Ànmp Çantoba, con aJganos de ellos h 
\ buL 
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bufcar las Islas de los Palaos,y aviando 
ai ¡dado en fu demanda arando aquellos 
mares, defde onze de Mayo, haíh feis 
de lunio, no hallaron nada, y arribaron 
à Manila. Aqui hizo grandiíimas d i l l 
.gentias dicho P.Cantova por el zelo,y 
anfia, q tenia de la converíion de aque. 
lias Islas, y con la mucha auchoridad, q 
tuvo en eíla Repubhca, pudo com. 
poner, que fe diefe oiden de defcubrir 
dichas Islas. El Padre fe embarcó en el 
Patache, que íaliò de Cavice para Ma. 
rianas,el año de 1730, y llegado à Aga. 
íía^aliò de Marianas con el P.Vélor 
yvalterà onze de Febrero, de i j j i . en 
vn Barquito con doze Soldados, y ocho 
t)rumetes,llevando por adalid â vn la , 
dio, que de dichas Islas avia llegado 
deígaritado el año de 1725. à Marianas: 
el Padre le avia bautizado, y hacia mu. 
cha confianza de ¿L A dos de Marzo, 
áefcubrieron la Isla de Mogmog, doi de 
eíB el Tamo!, ò Reyezuelo, de al i p.% 
laron à falalej), donde hicieron aíjcnto. 
Ay muchas Uletas, que eílan como o. 
phenta leguas de Marianas al Suroeíle, 
fueron recibidos con grande açafaio. 
Bautizarõ ciento y veinte y íiete niños, 
y catequizaron à los adultos. A treinta 
(íeMayo lãliò el P.Vidor, à bufcar fo-, 
corro à Marianas, y fe dèígaritò, y He. 
gò à Manila à jreze - de lulio, le acom^ 
pañaban^varios Indios de aquellas If . 
las: eran corpulentos , y en lo general 
bien trazados. Algunos eran muy v i . 
'vosjdefpiertcs, y alegres:en efto, y en 
lo enfortijado del cabello parecían mu-
latos, y acafo eran defcendientes de los 
$ue el año de 1566) quedaron conJLope 
Ddddd 
Martin en la Isla de los Barbudos. EC 
taban todos pintados de varias labo. 
res, la cara, brazos, pechos, y mullos, 
à vfanza de los Biiàyas, que por eC 
to fe llamaban Pintados, y de quienes 
parecen defcendientes de algunas em-
barcaciones defgaritadas. Eran alegres, 
y baylaban, y cantaban con baltante 
concierto, y gracia:fu lengua era diC 
tinta de todas eftas, que conocemos, y 
en breve aprendieron algunas palabras 
en Efpañol, y Tagalo, para darfeà en* 
tender. Eran baibnteínente capazes, 
y aprendieron los MWlerios de nueftra 
Religion,con que fe pudieron bautizar. 
El principa! de ellos recibió el Sto Bau» 
tilmo en la Cathedral con gran íolem. 
nidad, y concurto, fiendo fu Padrino el 
Set or CoveriicdorjD.í ernsndo Valdês 
Tamon,por cuyo reípcto fe llamo Fera 
nando. 
Bolvif) el P.Vi&or el ano de 1 7 ^ 8 ^ 
con el Patache de Marianas, que fe per» 
dio en Merizo, y con el vn Barco, qu$ 
iba en quartdés para efta emprefa. Hi¿ 
zofe alli otrójcn que faliò de Marianas 
el P. Victor con el H . Levino Schrevel§ 
el vitimo de Mayo de 17^. y quarentM 
y quatro hombres entre Soldados, y 
Marineros. A nueve de íup.io defeubrie* 
ron àFalolepy difpararon, porque reíll 
pondiefe nueftra gente, y rio refpondi¿, 
endo,, fe temió avian muerto. Llegaron, 
como vn tiro de piedra,y nunca encon. 
traron fondo, fino vna vez en piedra,én 
cinquenta brazas. Los Indios huian, y, 
fe efeondian, de dond& inferían los nu* 
çftros algún m\ fucefo, y mas quando, 
vieron quemadas la cafa del Padre, la 
Cruz, 
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Cruz, y el Camarín}y üun iúâo el Pue. Padrè le dieron tres Unidas, vm 
-blo, que ya lo avian mudado á otra par. èn el corazón, y dos en los coíbdos. 
te. Hizieron defde el Barco demoH;ra¿ Á la primera cayo en tierra con lás ma-
cioriCs de amiftad, con lo que llegapori ¡nos levantadas al Cielo, mataron a íoá 
fen vna Canoa quatro indios, y aunque dos Soldados , y los echaron al agua, 
los agafajaron, jamas los pudieron coi. áeínudaron al Padre, y fe admiraban 
ger. • Les :fjregiifltatóft: 'fot 'él Padife'vf de verle blanco , y lo enterraibn de,. 
Soldados, y dixerori, qiiè a îan idò à là ^ajò- de vn techezuefo. M o fofe como 
M%de-T^--DififnBfâ:rcAí{los'nueftrési nueve dèl dia, déÇuès foeíõtt, 
J lês pidieron algún refreíco dè-cocos^ y acometieron à lòs de P'afalepique co^ 
íüeFOn '4 t i e r r ^ y de M i m rato bõU Rieron defcuydados. No obftbnte \<x¿ 
if kiQti áeotopañados de otras CáñoaS Sotáados pudieron entré la prifa diíl 
•al Barco, y por todos eran catorzé In¿ parar los cañonciros, y mataron quatro 
%fos. Vno de ellos fubiò à nueftro Bar, Indios , y con las efpadas Hirieron 
cb, defpues entró o t ro , pero luego ít ã otros; Pero ellos mataron à ttàiftie? 
«éfiíò al ágiia, y queriendofé bol ver d de los nüeft ros, que eíhban eii la isla, 
ftHmero à fu êèrbàrcacion lô amatràrom Fé-fcrvando fob à Domingo t i íârdo, 
feón efto fe aíborotartan fus üompañei ftitíchacbo Tagalo^ que ei i Sabíílarf 
fòs, les -diílíãrâróh del Batóós y râàtâi del- Padre, por averié toriiafô por hijo, 
tóínte, y tóeíQn â é^oS j y.todõs fe el Tamol de aquella Isla. Y dixoel I n . 
huyeron à nado à fu Isla. Y viendo, qué die, que el principal traydor fue Digal, 
2 BWpõdfâHegáí él feárco à tierra, ni co. Iriterpreíe, y qnerido del Padre, y te-
gê* l otro Indio, falio en demanda dé páítierbn entre ¡fi Jo que los nueftrolste. 
iüfi qtíê es la Isla principal de aquel pe. nian para fu provifion, y regalaron aí 
queño Archipiélago. La bufcaron qua. Reyezuelo de Yap. Defpues dela mu. 
tro dias y no hallándola, fe venieron-S erte del Padre les entró vn genero 4t 
M^nilavdondeHégaronàcatórzede íü: . m i tg to -que múríò mucha gente, 
lio, de 17^ De el Indíò cogido fupíe. También íe fupo por vnos Indios de£ 
tpni q à nueve de íunio, de 17̂ 1. ák i garitados,que matmn à falas a los fa* 
días defpiiés de aver falido el P.Vi&or* drts 'Bnhmn ,y 'úrttt, que avian quedaj 
hmârm àlPi Céittfr*, pataqne fuefe i do éfcíâmparados eti la isla de San AtC 
Èàgfnogâ húti^ar l/tiáditltOifà&éVSL dréá^efde'éí ÚmÚèrjíb^ ' ; ^ 
<#et^h ybs:Sõldadõ^y;alll€|lfr^lãvató • : í Kíi e í í r C a r t â , recibí del 5^86j 
cmttò à lo s Indios albdfotàdósi y èti tua» ¿MwB Cam'bfá'í iqu ien debi fa. 
ademkí de guerra v y lê dixéreb j ^wé ^dres fíngufetesiy tíé quien fiempré h i . 
mttikàhitífre tés gritaba contraem mttí feê ^dfebiáò: aprecfo) fe yè el zelo dé 
¿uas toftlikèmiy fit Ley, yfwinftnM dicho Püdréi y tos ttab? jbs, q la Corn, 
ma IxyKy-bttas-tífámlréí rfuietMnò í ^ t t f l a p a d & i t í ò e í í è f t a Mffibn.-Gfsú 
futrianJeguir, ftmkis fa jus mtepafttfos* ?S cI¿'á"LíitíS v y à ÑxrSíá dê Loretb 
^ •• i : . / . i •„ nueC. 
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¿»naeílra guia, y amparo, ya eftamos en „ Islas. A efte Carolino le bautBè: eí 
^ Marianas, fci dia diez y ocho de A . >, dia de Pai'qua de Reyes con grande 
>, gollo del año pafado defembocamos conluelo mio, y fuyo,y fe irá con mu 
por S. Bernardino , y el día veinte y, „ go. Es mozo muy honeltojbaftante^ 
>, dos del mifmo mes nos acometió vn „ mete politico, y gran trabajador. Con 
30 baguio tan furioío, que nos obligó à ^ fu comunicación he conocido, que la 
„ alijar el Patache, y à cortar el palo „ lengua de ios Carolinos es muy p d ü 
>, mayor, y el de la Meíaua. Üefpues „t ica. Mi compañero eniá Mifioh fera 
tuvimos otros dos baguios,y muchos j , el P. Vidor .Vvalter , lirgeco muy a. 
» vientos contrarios , que nos obliga. ¿, mable, y de lindo corazón. V.R. no 
3> roi),para lograr el viage, à tomar mas fe olvide en fus Santos Sacrificiosde 
5, de veinte y tres grados de altura. Ya „ eíte nueva Mifion, y de dte indigno 
j , me vine enfayando con la dirección „ Miíioneio, paraque mis deméritos 
yy del Piloto raayor,D. loièph Gonzalez „ no elbrycn la glòriâ de Dios N ; 
5> Bueno, en el arte de pilotage, y con „ quien me guarde i V. R. muchos 
yil d i o tengo alguna mayor luz,para go „ años. Agaña , y Enero 10. de 17^1. 
j , ve marine en mi viage de Carolinas,^ „ Muy fiervo de V, R. luán Antmto 
$j diíctirro emprenderé dentro del cor.. „ CantoVa, ... . . 
„ riente mes de Enero. El día veinte y Quien, viendo la ferie de eftos fui 868. 
^Ocho de ^)ãubre dimos fondo en cefos, no admira los profundos. iutzios> 
3, Merizo, y en la defcarga fe hallaron de Dios, inacceíibles al conocimiento 
& muchas averias por la mucha agua, q humano ? Arroja üios repetidas veger 
3, hazia el Patache, y por tantos mares, por medio délos mares, y ios vientos, 
„ que entraron en los tiempos, que à eftos Isleños contra fu voluntad ànu* 
„ corrimos.Ya parece,que íè vá llegan., eftras playas, como excitando. la Cari. 
do el tiempo, en que Dios quiere v . dad de los Jefuitas al focorro, Y elbs 
„ far de fu milencordia con los Caroli, movidos de Ja voz amoròfa , con que 
nos. Yo me hallaba fin Barco fuficL Chrifto les clama: id por todo el mun. 
¿i ente para el intento, y efta Infantería do à predicar el Evangelio à toda cria. 
„ me ha hecho donación de vn Barco tura, fe arrojan al mar expueftos à fusf 
„ füyo muy bueno, y competente. Y contihgencias, y peligros, y defpües de /f-3 
I , i para foltarme vn poco en la lengua de varios viages, de muchas idas, y vent 
„ eitos Naturales, y componer el rezo das, y de trabajos indecibles fe hallan 
} , con algún acierto, me ha deparado con el defconfuelo, que el Príncipe de 
4, Dios vn Carolino baíhnremente la, los Apollóles en el mar de Galilea, deC 
,1 dmb en la lengua Cafte lana, Í O aver pues de averfe fatigado en tirar la> rej 
eftado vnos quatro anos con el Ge. des toda la noche, lin lograr el fruto de 
„ neral Arguelles (à quien halhmos d ü fu anelo. A qui íe vé repetido en la e. 
^ fünto> Governador, que fue de eltas xecacion, lo que íucediò ai Apoílol de 
L - d d i d i las 
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ías Gentes, quando en feguimiento ck dthlô he el año de 17^4. à vífitap 4 
íà vocación quifo pafari predicar ia kyt Curay , Regulo de Mindanao, Bevaba 
de Chritto, à Afia, y Bidiynia» Y en v¿ vna Armada de fefenta y fíete .lG»jgas<( 
pa> y otra ocafion dize S. Lucas, que el Llego al Reyno de Mindanao^y dexan« 
Eípiritu Santo, y leíu Chrifto embara,* do íiete loangas en el mar, paraque 
2aron la èmprefa. Adoremos pues con proveyeíen de pefeado à la gente, fo^ 
humildad revélente los profundos inef. bio con las fefenta por aquel rio,, reno* 
crutables juizios del Señor, fiendo el varón fus antiguas pazes à fu víànza* 
mayor confuelo el conformarnos con íu Y acafo temiendo los Mindanao* algi^ 
«¡Qluntad lantifima , que avra recibido na íinieílra intención de los lobes po^ 
h prontitud de nueftros ánimos, como el poder, que llevaban, cerraron la b3r« 
à Abraham en fu Sacrificio. Por lo m e ra del r io , paraque no pudiefe falir la 
nos tiene efta Provincia la gloria, de Armada. Dio el lolò las quejas à Cu* 
que no ha ávido Miíion en e/ios vltimos ray, e lk refpondiò tan tibiamente, que 
años, en que fe ayan hecho mayores eC creyeron Jos íoloes, que íe avia hech» 
fiaerzos, m naas vivas diligencias, ni fx)r íu orden aquella eftraña novedad, 
< îe íe ayan .vencido mai dificultades, y yendo los dos Reguíos azia el rio en 
ni íe ayan padecido mas trabajos, ni fe efta contienda,el lolo atravesó à Curay 
lyati fácrificado mas lefuitas. Pues à por las eípaldas* ( Si el genio traydoic, 
demás de los Indios, y Efpañoles, le no perdona al de fu fetfa, perdonará i 
ha coftádo à efta Provincia feis fugetos, los Chnftianos, que tiene por declara« 
«es ahogados, y tres muertos crueL dos enemigos ?) L i t e , aunque herMô 
píente por los Barbaros. Y fin el menor de muerte, tiró vn piftoletazo al mata», 
defmayo à tan repetidos contratiem^ dor, y no avjendde dado f o ^ o Is piQ 
pos, y peligros, fe halla pronta la Vió* tola, le atravesó con é C r i s , quedafiilQ 
viiícia a acudir alcombite, quando el los dos muertos cáfi a m nailmo tierna 
(jtary Padre de familias fe digne figni. po , y fe travo vna riña fangrienta entre 
|icarnos,que ya eftan pueftas las mefas, \fc dos Naciones con mueha& muefteít 
y preparadas las viandas. Cumplafe e» de ambas partes, haíte que lograron tos 
todo la voluntad del A Icifimo^ Ioloes romper hs eftacadas de h \mth 
869. A principios de efte figlo eftaba. y retirarle à fus Islas, cargados de de£» 
rtios en paz con los Moros de Minda* pojos, y armas de Mindanao. Sucedüt 
naòr» y lo lò , y por confervarla para la à Curay vn fobrino fuyov que Juego %* 
quietud de nueftias Chriftiandades, y viso à D . Domingo Zaballxjru,GoveB4 
no romper con vnos,ò con otros, pare» nador de Manila y pidietidole fccorra 
ció conveniente al Governador mediai contra fus enemigos* Pero coíifideran* 
entre árftbos Reynos, para atajar la¡ do el Governador, que de hazerfe 
guerra, que empezaba a encenderíè poc cial del vno,era tener pór eneáiígo à&* 
h aizÁ íe de vnos, y otros. El ( ^ ^ e m parada al o t ro , y por ccfflíi|uiente dtt 
ex. 
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c»pdnèc àifus ihvafioncs, y robos los h$ encout^aíla Aparadas, k í k v A i m k i 
tuecos de íJifayas, tomó el arbitrio .de ^mirarua „ cuyo Gdíjo erà vn FMIK̂ Í 
concordarlos entre sijinterponiendo iU; de la Corta,, que iin opiaíjcion ajriò fe 
^utboridad. Pata lo qual eligió por Em.. Yawdera ai eueiDÍ«G* No asi la Gjpica.. 
bapdor al Antonio de Sor ja de lav nZil&MÀradtftuphaimy.Q General 
Compañía, de leius. Fue pues à Mindai. Eernanao de Angulo coa la gente deJai 
nao, y defpues à íolo, y. con íu pruderü. tripulación, aunque poca , y eafeimap 
da-pudo concordar en lo principal à fe deíèndiòderaanerajqpehiijo ceder el) 
los dos Reguíos con gran provecho de campo ignominiofamentie al enemigo^ 
nueftraSiChriliiandacieSj que le libraron. bien maltratado, delpues, de avernos,̂  
de ejfte.modo de las íacales, confequen,. acometido tres vezes. La perdida dei 
cbs de eltas guerrasjiiefldo por nueltia nueítra parte en los tres combatas fue:; 
dcídbcha preciio contemporizar à elb. deocho muertos,y ocho heridos.Monj 
gjews perlida^ y traydora, haíta q Dios, taba entonces nuedro Galeón veinte yi 
noide vn David, que acierte à deC^ qpatro cañones, y veinte pedreros. El 
t i u i r , y èwemunar eitos radeítifimos-. ítóvio mayor délos Inglefes montaba, 
igiporfuüos iebuitos, que mas que por tteinta y íeis piezas, el iegundo veinte, 
Iwerzas próprias» {uüüíien por, mala di- y,.quatro, y el tercero veinte y dos A-
receton nueftrá* N i íè, filaba d Govú U-fortale^a de nueíhas,febric3s le debi&s 
t j m mcoyuntura; de embarazarle, ea m i ó natural la viâoria, pero principad' 
efta guerra, quandaeftabafj declaradas - mente íe atribuyó al Patrocinio de Ma», 
contra: Efpaña fes dos Potencias, maii . r|a,Siã3,:Mucho fuuiò elRey, y por efo? 
timas ck Qlanda, y de Inglaterra, y era IQ* reprehendió con aeriroófiia» eique %J 
eSar prevenidos i qualquier fi^Ce el comando de nueítros Nav.io^ 
traucfi, y para afegurar nueftros Na» i u n Eftrangero. El Governador tuva. 
viçs.. ¥ con ete&o el Galm \ofarm fobre la perdida del Navio efte nuevo,, 
fue aconietidó por Diziembre el año motivo de fentimienco. 
de 1704. entre la Navidad, y Salagua, Pero nada llegó al dolor de la per., 870. 
de dos-Naos lnglefe. El.General Fer. didadel Galeón S, Xavier, que fobre el 
min dè fa Sabarriai difpuío Ja defenfa/ atrafo delas Islas, y de los interefesi 
de forma, que hizo retirarfe à Iqs ene. públicos, y particulares, agravó fobre.; 
migos, quedando vno de los Navios manera la circunftancia de ir íu herma., 
tan maltratado, que fe fupo en María, no,D. Santiago Zabalburu deGeneraly 
na% que fe avia ido à pique^lv^indofe, Çaliò el año de 1705. para Acapulco cow 
ía gente en el Na vio mayor, y bol vió muchas, fal vas, difparos, y aleg ria, y pe, 
triunfante à eftas Islas dicho Galeón el recio miferableméte en medio de aqueF 
año de 1705. El de 1710 efperaban à Golfo. Hafta aora no íe íabe como, (i íe 
nueftias. Naos tres N̂ V/QJ Inglefep en Iiundió en aquel abif ¡̂ o de aguas, ó fi fe 
las Coftas de ^ California, y aviendo. quebró en alguno de losjnuchos líleos, 
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arrecifes, bajos,y Syrtes ,dequeeftà ba agradecido, y muchos quedaban^ 
fembrado el Golfo, ò fi fe prendió fue. aunque injuftamente, quejofos. Aquí 
go en el Navio , para hazer mas mife. mas que en otras partes hazen muchos-
rabie la muerte de bs navegantes com., tan magnifico concepto de fus perfonas, 
batidos de tan vorazes contrarios. Pe. y taitos,que el que no logra el empleo,, 
líéciò el Navio, pereció la mucha r i . fe dà por agraviado, y el que le logra a» 
queza, que llevaba, y pereció la gente, penas fe dá por íatisfecho, raro clima i i 
fin dexar la corta reliquia de vna tabla, 0 . Domingo Zabalburu, aviendo go») 
para el triíte coníuelo de falir de la in«., ver nado con felicidad eftas Islas derde-
certidumbre, y duda: de que pendien. ocho de Septiembre de 1701. hecho e l : 
tes los ánimos entre la efperanza, y el reparo de Cavite, y reedificado la poL > 
temor, fiie cruel verdugo, que atormé. vorilb, le embarco el año de 1710. nau^ 
to algunos anos los corazones de Ma. frago en Bahama, y profiguiò à Ffpaña, 
nila. Otros quebrantos» y peíadumbiés donde vivió algunos años. A veinte y 
de buen tamaao tuvo dicho Govern^' cinco de Agoito, de t^oy. lefucediò 
do^ haíh verfe privado por el Key del en el Govierno D. Martin é Vrfua, y 
GoviernO, bien quq ya lo avia concluy» Artjmmdu C onde de Lizarraga, Cava.: 
do. Dios/quifo probarleicon ejVos con.' Hero del Orden de Santiago, que avia 
tiatiem|)OS. Ndobftante ha::fído vho: fervido al Rey, tiendo Governador en 
déIqs-mejores Governadores, que han Campeche en el defcubrimiéto del l3e. 
tetóido ísftas' íslas» K e â o r cooftante, y ten. Y aqui governo con rectitud, y a. 
que miraba con las veras \ y Íeriedad,! píaufo, halla que murió á quatío de Fe. 
qúe fe debe el cumplimiento de fu pblL brero, de 1715. en cuyo lugar entró de 
gacion en atender à la deíênfa, bien^ y interino el Uod. D« lofeph Torralba,; 
coníêrvacion de las Islas, à los intere. no íin diíput3,de ti le tocaba, ó no el go. ? 
fes del Rey, à la honra de la Nación, y vierno. Acabó los Reales Almazenes,y 
à Ia reâitud de la lullicia. Fue zelofo,de. fundió baftante artilleria. Y quifo Dios: 
que íê propagafe el Evangelio, y por ponerle ¡a mano aun en elfo vida por 
efte fin cooperó, al defpncho del Jbaà caufas bien publicas, con prihoneSjdeíL 
2)* lum Baptijta StJoti al ¡apon,> y mu.; tierros, multas, en)bargos, y mil miíè. 
dio mas al defeubrímiento de Palaos. rias, que padeció haítá la muerte. Ea 
La Compañía le debió efpecialatecto, y vna hamaca le llevaron dos Negros à S¿ 
confianza: y aun de efto fe le figuieron luán de Dios.donde le enterraron de l&j 
varias amarguras, no folo à los fugetos, mofna, año de 17$6 . eftupendo defen.: 
que comunicaba con mas familiar fre. gaño, para la a¡nve¿ , y vanidad! y fm 
quencia, fino al todo de la Provincia, duda fuera eficaciíima Í U memoria , fi bv 
Porque con la aprehenfion, de qué las Viftofa apariencia de lo preíente i xm 
mercedes fe difpefaban por el di&amen: quitara el horror a las miierias 
de los nueftros, raro, ó ninguno quedv )?( futuras. )?( . 1 
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CAPIT. X X E V . WvidoMMiniftro, lercflViò,comoder. 
y IVA D E L P J V l i E T E D \ 0 , de Prima n0che Untado en aquel lugar 
Salvador. le ettaba ^or mandato fuyo âgtiárdan-
'do. Áfi trae e! Sermon de fus honras. 
L V^edro Salvador ,̂naciòen Y es cafo, que aun en d primitivo fer. 
Lumbreras del übifpado de vòr de las Religiones fuera admirable. 
Calahorra à catorce de Fe.. Fue póbre} y como tal fe portó fiempre, 
brero, de 1̂ 4 ?. Entró en la m íhlo en el Véftido, y otras alajuelas 
Compañía en la Provincia de Toledo à de vnKeligiòíô, fino en éílár fièínpre 
treinta de 0¿tubre,de 1̂ 61 .y el de 1665. pendientè m todo de la voluntad de 
Vino á éftas islas, donde profesó à dos los Superiores, y por eík> ̂ enobabti fus 
tíe Febrero,dei68i. acabó fus eftudios, lizencias de í^üínze ênquinze dias > ò 
foe Miniftro del Colegio de Manila vn ^uandò mità d è t ó eh ofes; Fríe fejiac. 
hño j Maeftro de Novicios dos años, tífínió en él VÓtÓ dela Cdjiidad, perÓ ex. 
quinzé años Prefedo de la Congrega, -pdínròntó dos tards éíixemos en eíía 
cíoñ de los Efpañoles, y toda fu vida virtud. Todo él curió de fu vida gozo 
íncanfablé Operario de todo genero dé fuma tranquilidad en fus pafione¿, iin 
Gentes, y Naciones, y perfedo decha. experimentar rebeldia en la carne cotí, 
dò de fèrvorofos íefuitas, EfnríerÓfeen tra el efpiritu, aviendole concedido 
é cmnplimiéto de los votos còn grlan: 43ios vn don tan ííngular, que no jsare.. 
de exacción. En h Okdimcik, que e s m tia tumpuefto dê carne, y fangre, (tab 
rader de la Ccmpañia era prontifirínó à Tolo dé e|)iritu. Bien, que el recató, 
quanto le mandaban, ó infmuaban los :tifodídlià fue tan grande, como pudíérk 
Superiores, y eftaba tan dependiente poner en e! mayor peligro. Eífa paá, 
de ellos, que continuamente íes dabà 'tjue le duró toda la vida, fe convirtió 
cbetiifa dé ius acciones, y proceder, -dos mefes antes de fu muerte en vñá 
Bafte para prueba de fu obediencia guérh terrible, porfiada, y fangrieiita, 
bntre otros muclios, vtkaTo muy íih. ;viehdofe cbtñtótrdo à todas horas dé 
giilãc. EriGÓnttòlé à prima noclié eúltí$ tentaciones i m p u t é ^ Vehemente?, 
Mí}ooà;diè M quieteM 'MMh el MimL qué rio le dejaban fofégâr. ;o 
ÉòV íáíud^ey y poique-tetiià, qué dé . * 'y ; Eíía mudátòa nació ¿ e í ^ W i ^ ^ 
W&i k 'tmtf$,qkeiètiguMâfèenáfid tíàd del P. Salvadoi", à quien avià c ó t 
^^ttóèôftâs-if íat$ dtím difigeitiaííjí. ftiltádó fos dudas vna perfona, que íe 
vertido él MitiííVrê t ñ \òi étflpleòs dè M á b a fatigada de continuas moleftifi. 
ái ofició k tÉa l t t i eàé ^vitlàdcy drfén. tnàs tentaciònes con vno como herbt 
ÚigbyÇb %t a >é&>|ér ià fü' apdícrit£ tJbró'cófiÉiub dé iftiginacionés, dele. 
I % ò VÍÍ Héí-rtemó alas ^uáti-ò " d é l - t^s, y apetitos defôrdeítódos. El Paárè 
iDáííâijâ à diipértar i (¿ación1, y fiâfíá lá í^abá encomendando vn dia à b i õ i , 
I I Padre ̂ ^ t e ó ^ i d K i í f ê f l á ó ^ / ^ é l # ^ Í é Í a é l c i o r i r p r ô r i t i i i ^ 
«"^ ' ' ' dL 
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diciendo à Dios: Señor tt trueque, dequç mun enemigo añadía continuas íugcL 
ejui alma fea aliviada de tan mokjlas tmT tiones, para.afii^irlo, y traerlo inqu.e. 
tQiionQtjòsJley.agui, tengan /obre mi* to,"y'délãlbfe«adocòntinuítmcnte. * 
y, abunden tu gracia y auxdws. hl eteüo Su Oracm^üZ cafi continua; por. 873, 
fue,. iqyeAdif h?rperíom; i f le quitaron jgue dicha la Miía, pafaba en oración to 
ias^çntaciqne^ y cargaron con yehç. xias las mañanas en el Coro, y per las " * * 
jpençia fobre,. Á Padre, ayiendo Dios noches anadia muchos ratos. Y aunque 
'oido fu.oración. Fue tanobfervarite dp ^nios vkinios años de fu vida , íele 
^.jd^bucjiòn.Kél^ior^y-del iníbtuto^ prohibió tener oración de noche, y a. 
.gúe-ateft i^aro^ algunos, no averlp ^licarfe à otras devociones por ¡a íuma 
^ ^ M ^ e r i ^ n t a a m i nmguwrei. flaqueza, que padecia, inliaba con el 
/ ¿ / ^ ^le par? quien conoce la raenuden. Medicó, à que fe le permitjefen algunas 
cia de nuel}ras Leyes, es prueba clara oraciones vocales los ratos, que no pu. 
de vna ob/êrvancia exadííinia. Su bum diefe dormir.pixo la primera Ht/a con 
millid le hacia tenerle por inútil, y por fervor, y devoción fingular ^ y porque 
interior á todosa: y jamas le oyeron.^cC no fe. la quitaíe la diverfion, ò el con* 
Já, qiie çediffe en el abanza, ^rppria, .qtjrfoja dixo en vna Capilla privada fio 
pi ami hacer alarde^ | u í a i ^ j ^ c j u ç ^ çonibidar mas: que à fu Padrino, por 
cjdi<^era ilu%^^^ ron^ljar mexor con la quietud la devo* 
^en(ji^^on iacilkjady.y Ti creiá, quetaL cion, y con el retiro la humildad. Siena* 
^gupo eftaba quexdfo del Padre, luego pie q podía celebraba Mifa, aun quaa» 
4e pedia perdón, y aun efto pra&kaba do k: hallaba enfermo, y con las pier, 
con (us Novicios, liendo Maeftro de nas hinchadas, y otros achaques. T e 
elíos. Prueba infigne de fu humildad nia tan fingular devoción con eíle San¿ 
fue, que aviendo eftado ordenado fietç to Sacrificio, que oia todas Ias Miíãs, 
años de Subdiacono, fin poder afcen? que fe décian en la íglefia antes, y deC 
der al Sacerdocioj por no aver Obifpo pues de la fuya, fino avia algún impe, 
alguno confagrado en las Islas, ettos dimento, que lo eftorvafe. Rezaba el 
fiete años fupliò en los oficios próprios pjfcmo-,0feto muy de efpacio, con gran* 
de los Hermanos CoadjutoreSíCon taa. de atención, y fiempre de rodillas, que 
f .„ .;>tQ gufto^comoiinp fuefe digno* Q capáz en las incomodidades, y cabres de efta 
* (te rnas; esfera . Y afi fue Maeftrp de los 'ti^nra^ es;d^ grande penalidad. Erar) 
(j|iqq^ dç la Eíçuelà,, y Portera dps tws» muchas, lasjdévociones, que tenia fo^ 
Bra tan,b3jo el concepto, que hacia de .breíâliendò wtodas^vna tierna devo* 
é mifi-no , quando IQS jdemas Je teniap c v r n x o n ^ ^ ^ M o r ¿ngeles. Aun¿ 
altifimo. de fu Santidad, q padeció mij^ c^ç[él P.. SílvadQr no jvbiera padecida 
¿has trijlezas, y deíconíiielos, j n t e r i ^ rrm.mrtificfcjímí que la.que tubo pof 
| f s, nacidos de las dudas delufalvaei^ fmtnfeti^$$% vbiera fido de gratu 
¡pn 9 à que permitiefldoto Dios, el co» d e / i 5 e n t o j ^ í g u % 5 ^ j í ^ | f f e eftubo 
' ' " " " " " " ' : ' v " * * en. 
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enfermo dé hidropefia, opilación, hin. brito efpiritual, y lo mifmo obíerbabã 
chazones, y ocros moleltos achaques, en los concurfos, ò Iglefias mientras ía.. 
que (ietnpre llebò como dadivas de la ha la Miia,ò el Sermon, eftaba,òíezan. 
mano de Dios,!!© folo con refignacion, do, ò meditando, ò leyendo, 
lino con guita Demas de efto tomaba En lo que mas íe eímerò efte fer. 
por fu mano otras muchas penitencias, vorofo leíüyta, fue en el ^/o de la faL 
pues las difciplinas eran condnuas,y los Vacian ¿le las almas, en loque pufo to^ 
Cilicios eran afperos. En la comida, en das las fuerzas de fu eficacÍ3,procuran., 
la cama, y en quantas ocafiones fe oírew do adelantar. en la perfección, y en eí 
cian, fe mortificaba. Los ayunos eran con bien de fus almas à todo genero de gé* 
cal rigor, que no tomaba colación alguj tes. Quinze años foe Preíeâo dela 
na de noche, harta que por fu gran fla- Ccngiegacion,qüe de la Santifima Vir* 
queza le mandaron, víafe de eíte alivio, gen tienen en nuÉftrá íglefia Jos Eípa* 
Muchos años dixo la Mija vi t ima, eíÂ ñoles.Era entonces crecido el numero^ 
tando en ayunas toda la mañana, que porjel íuaio cuydado, qué ponía el Pa^ 
atendidos fus achaques y flaqueza, era dre eo lü cultivo. Les hacia fèrvoroíâé , 
doble mortificación, y fue mendter ¿ 4 exhortaciones, y platicas, y íe lograba 
reconociendo los Superiores el ..daño elftuto en fu porte, por fer muchos los 
fenhble, que en eito padecia fu falud, ic que hacian publica profefion de la vir* 
iDandafen no la dixefe. Siempre eíbba tud con gran provecho, y edificación 
eftudiando nuevos modos, y arJatóos de Ja Republica . Tenia muchos hijos 
de morcifkarfe. Y obfervaroñ los nueÜí ç.fpirituales,que con la dod:nna,y exem¿ 
iros,que en el Refc&orio, en las viGtas» pb de fu Confefór avian corrido tanto 
en la quiete,iio fe reclinaba en ¡as filias, en el camino de ía virtud, que eran co.. 
ni en los bancos, ni arrimaba Ja efpalda, mo la levadura de la Ciudad, predican, 
ni el brazo, para defeanfar, fino que te* do, y exhortando à otros con fu exem.. 
nía el cuerpo derecho,y edmo m yapoi pío. Y para mas radicarlos en la via del 
lia arrimarfe á parte alguna,bufi:ajldQ h çfpiritu, les daba los exercícios eípiri. 
mortificación, aun en d mifmo defcãfoi tuales con gran fervor, y deftreza, y 
lo que bien dà à entendei, que ítideC Con tan feliz fucefo, que configuiò fm* 
caníb eftaba en la mortificación . Am guiares triunfos de efte modo, no folo 
mas moftrò fu invi&a paciencia en mor* ¡kando à muchos Mundanos de las 
tificar íüs pafiones, y en llebar con ale. Vanderas del mundo, fino introducien. 
gria algunas mortificaciones, que le ta. do vn genero de vida Religiofa, en los 
caban al alma. Obferbaba con grande que en la apariencia eran Mundanos, 
exacción la regla de huir el ocio, como venciendo al mundo con doble Vido-
feminario de muchos males. Y afi el t i . ría, pues lo vencia con fus mifmas ar. 
empo, que efperaba, à que le hizieíén mas. Entre otros fe feñalaron el Con. 
la barbólo ocupaba leyendo algún LL tador hena, y el Capitán D . luán d© 
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:Oriftia;que murieron con opinion de 
hombres de ibüda virtud,v de alta con-
lempiadpn. Para promover la devocL 
on, fe valió de imprimir varios Libr¡_ 
tos.efpirituaies, que repartia con otros 
varios papeles efcogidos de oración, y 
meditación, y otros de los myfterios de 
nueftra Santa fe, paraquc Jos Seculares 
fe pudiefen ayudar de íu lección, para 
parto efpiritual del alma, y juntamente 
para deíterrar el ocio, que tan general, 
mente reyna en eftas islas entre los Se. 
culares. Sus particulares converfacio.. 
nes tenían por afunto frequente exhor. 
tar à huir el vicio, y abrazar la virtud. 
Y quando eftos medios fuá ves fe fruC 
traban en la dureza de algunos pechos 
obftinados, fe Valia de los Superiores de 
¡Al^epublica, por cuya poderofa mano 
atajó algunos efcandalos muy per judi. 
cíales à las buenas coftumbres. Eftos 
empeños en qualquier parte tienen eC 
pinas, y fon difíciles de manejar: pero 
en ninguna parce tanto como en Indias, 
donde la licencia es de esfera eftendidL 
/ima, y fi es hombre de alguna diftin* 
cion hace vanidad, de que nadie lê le 
atreba, pretendiendo, ò por la nobleza, 
ò por el caudal, ò por el empleo vna 
abíbluta impunidad para fus vicios, ò 
defeos. Por efto tubo muchasjy graves 
pefadumbres,fufriò períêcuciones bien 
peíadas, y padeció baldones, murmu* 
raciones, y diferios; pero el zelofo 
Padre todo ¡o llebaba con invita pa-
ciencia^ con infigne conftancia, fin ha. 
cerle retroceder del empeño , que creia 
fer de la gloria de Dios, por mas que fe 
eofljurafe contra el el Infierno, tomando 
por auxiliares algunos hombres p e d e 
rofos, y de aiuhoridad, juzgando d ig -
no premio de fu trabajo, el que fe ata-
jafen, como fe atajaron varias culpas,/ 
con ellas muchas malas coníequencias. 
Ninguno era eftraño para el zelo del P-
Salvador, y afi no fob promovia la de-
voción en los Efpañoles, lino en los i n -
dios, y otras muchas gentes, que habi-
tan en eftas Islas, y aun àlos mucha-
chos firvientes del Colegio los exhor-
taba à la ñequencia de los Sacramen-
tos , y imponía en el Santo temor de 
Dios. 
Muchos creyeron, que en varios 875 . 
cafos tubo el P. Salvador l u ^ interior 
de les fecntos del coraron, y de colas f u -
turas, prediciendo, lo que avia defu-
ceder, que por el gran recaco, y pro. 
funda humildad del Padre, no fe han 
podido faber con la claridad fuficiente, 
para publicarlos en la Hiftoria,que me. 
jor confentire falga diminuta en las no-
ticias, que exponerla alriefgo de pro, 
ceder con ligereza. En el Sermon que fe 
imprimió de fus honras fe dice: Vna 
per fona de toda excepción refiere, que a. 
viéndole dirigido en vnos efpirituales 
exercícios nueftroVen. Padre, facò de 
ellos tanto fruto para fu alma,como ve-
neración à fu direâor. A faltóle defpues 
vn lafeivo penfamienco, y rindiendofe 
a tan ardiente combare fuyáremiíb-
fèrvorj encontró la ocafion de el en la 
calle, y explicándole fu deíêo, fe con-
certó para fu cafa la execucion. Embiò 
Ia à ella con vn criado, mientras íe de. 
fembarazaba de vn negocio, ofreciófe-
le paíãr por la plaza, y vió venir de l e 
ps. 
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jos al Ven. P. Salvador,y temiendo,que 
íu rtfpeco no fuefe frena de fu apetito, 
fe eneró en Palacio, encargando en la 
puesta, que (i el P. Salvador 1c bufeafe, 
le dixefen, como avia íalido por la otra 
puerta. Y mientras fe retiraba à vn lu. 
gar bien oculcojlego el P.Pedro à pre. 
'¿untar por el, informáronle, que fe avia 
ido por la otra puerta, y yendofe dere_ 
chámente al lugar de fu retiro, le dixo, 
coinole bufeaba para vn importante 
negocio, que le aguardafe en fu Cafa, 
mientras concluía otra diligencia. Con 
lo c] entendió efte fugeto, que nuetho 
Ven.Padre,í:o«oaeWo con fuperm luzju 
rieígo, foloavia procurado Tacarle de 
aquel peligro.Porq aviendo defpedido 
la muger,y retratado el lafeivo intento, 
nunca boíviòel Padre á verle, quando 
con tanta diligencia le encargo, que le 
efperafe,para hablarle Defde que pasó 
à e íhs islas el P. Salvador tubo reco. 
mendacion muy efpecial fu virtud. Ef. 
tudiante era,y en las navegaciones,avn 
à villa de los Sacerdotes,que venían en 
JaMifion, era refpetado de todos. En 
Phih'pinas todos le tenían en tan gran 
concepto, que rebofando por los labi. 
os, le llamaban à boca llena, oran Sierm 
l>o Je Dios y Varón Jpojhlico > Reiigiofo 
pcrikão,y hombre Sanco. Y no fe que. 
daba elle concepto en el vulgo,fino que 
fentian lo miímo las primeras perfonas 
de la Republica, el Arzobifpo de efta 
Metrópoli, fue el que mas íupo eftimar. 
]e,y en fu vitima enfermedad,le embia. 
ba fus familiares à vifitarle todos los 
dias j } à que por fus achaques no pudo 
vifitarlo peFÍonalmeiKe.y antes de mo. 
rir le embiò toda fu familia, paraque 
recibiefe la bendición del Padre, y t o . 
dos acudieron à fu entierro , que fue 
con numerofifimo concurfo de todogei 
ñero de gentes, y eíhdos. Y el íluítrC 
fimo Señor Arzobifpo concedió InduL 
gencia plenária por facultad Pontificia;-
í]ue tenia à todos los nueltros, para, 
que fe la aplicafen en la Mifa de Re. 
quiem, y para los Padres, que la dixe. 
fen, concedió 40 dias de Indulgenciaj, 
y lo mifmo â los Hermanos, que le a. 
plicafen los Roíanos. Muchos pedían 
algunas alajuelas, ò cofas, que vbíeién 
(ido del vfo del P. Salvador,para tener. 
las por Reliquias. De todos los gre. 
mios fe repitieron inftancias à los Su. 
periores,para hacerle las honras en nu. 
eftro Colegio, donde fe enterró con vit 
concurfo general de las perfonas mas 
graves de Ia Republica, del elbdo E c 
clefiaftico, Reiigiofo, y Secular. Murió 
à diez y nueve de Diziembre de 1700, 
à los cinquenta y fíete años de fu edad," 
y treinta y nueve de Gompañia. 
Defpues le hizieron las honras en #7^ 
la Cathedral algunos de fus devotos, y 
fe imprimió el Sermon, cuyo titulo es. 
„ El Salvador de Egypto, imitado por 
„ el Ven. P. Pedro Salvador,Religiofõ 
„ Profefo de quarto voto de la Com. 
„ pañia de lefus en la Provincia de Phi. 
„ lipinas, encomiaíiica parentación, q 
„ dixo el Señor Doâor D lofeph Alta. 
„ mirano, y Cervantes,Chantte en pro. 
„ priedad de la Santa iglefia Metropo. 
„ litana de Manila, Confultor del Santo 
„ Oficio, y Examinador Sinodal de a. 
„ quel Ar2obifpado, à las honras, que 
Eeeeei » en 
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^ en dicha Santa íglefia celebro à la in . 
5, deleble memoria de dicho Ven. Pa* 
ti dre> la magnifica piedad de fus Pay. 
víanos» El ília catorce de Marzo de 
>, 1701, con afiftencia del Iluftriíimo Se. 
Í, ñor Arzobifpo de aquella Iglefia, de 
los dos Cabildos, y del mas grave, y 
5, numerofbconcuríò, tj ha vifto aquella 
Ciudad. Y concluye dicho Sermon afi: 
j , Señores Sacerdotes, aqui defcanfa la 
idea de la modeítia, la eftampa de la 
honeilfdad, la regla de la Ecclefiafti. 
>, ca compoftura. Exemplares Religio. 
?, fos, aqui defcanfa el centro de la po. 
yy breza,el cadillo de la caftidad,el hof. 
picio de la obediencia, la efpada del 
>, zelo, la lampara de la caridad, el eC 
^jcudo de la paciencia j el arco de la 
l?p^rfeyerancia, el retrato de la peni. 
^tencia, y el refumen de toda la ClauÇ 
>, trai qbfervapcia. Nobles Republica. 
?, nosjaqui defcanfa el Teforerode vu, 
eftras limoíiias, el fifcal de vueftras 
culpas, el Agente de vueftras con. 
„ciencias, y el Abogado de vueftras 
almas. 
$77. A principios de 1701. huvo Con0 
gregadon i en que fue nombrado por 
Procurador à Roma, y Madrid el (P. 
EwkgaiMeiM, y por fubftituto el T . 
Andm Sérrano, y fe embarcaron el mif. 
mo año. El P. Medel fe quedo en fu 
Provincia de Aragon, y el P. Serrano 
promovió en Roma, en Paris, en Ma. 
drid, en Mexico, y en Manila la Mifion 
de los Palaos, como decimos en fu lu» 
gar. La necefidad de Operarios, que 
tenia efta Provincia era grande, pues 
en doze años no avia venido Mifion en 
forma; porque haziendo eco en Euro* 
pa las inquietudes, y pleytos,que avian 
afligido à efta Provincia, y aviendo da* 
do orden N . P» General Tyr fo Gon* 
zalez al P . Antonio Xaramillo, Procu-
rador, que avia embiado à Efpaña efta 
Provincia, paraque hiziefe delante deí 
Rey dexacion de eftos Minifterios, fe 
avia fufpendido la conducción de M u 
fioneros.Los que eftaban en eftas Islas, 
no tenían corazón, para defamparar la 
antigua grey, que avia crecido con fus 
fudores, y dtfvelos. Y fiendo muchos 
los Pueblos, y pocos los Operarios» 
hizo la caridad, que fe multiplicafen» 
aíiftiendo cadavno à varios Pueblos 
numerofos con íiimo trabajo, pues era 
precííò eftar en continuo movimiento» 
para vifitarlos, y foccrrerlos. Y porque 
en la Europa con las guerras, que avia 
con ios Ingleíés, fe dificultaba la c o n . 
duccion de Mifiones, fue precifo dar 
providencia, paraque de la Nueva EC. 
paña fe embiafen à eftas Islas algunos 
fugetos, que ayuda fen à los q con tan¿. 
ta fatiga cultibaban efta diftantifima* 
cafi defamparada heredad de la Iglefia* 
Socorrió pues à efta Provincia con al*, 
gunos fugetos la Provincia de México» 
no olvidada hafta aora de aver fido h i . 
jos fuyos los primeros exploradores, cj 
de la Compañía paíãron à eftas Islas. Y" 
hafta aora conferva en las entrañas de 
fu caridad vn firme verdadero afedo, y 
vna fincera caritativa correípondencia 
à efta Provincia, q demueftra en quan* 
tos lances fe ofrecen, efpecialmente al 
pafar nueftras Mifiones por la Nueva 
Efpaña, entonces fe efmeran aun los 
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Padres mas graves,)? condecorados en Calderon, y Pedrõ de Silva ía com-
agafajar à los Mifioneros^ en recibirlos, punción del Vecindario afligido con va* 
en regalarlos, en cortejarlos, y obfeqüÚ tios golpeSj y coh el mas fenfible en eíl 
arlos con tan fingulares demoftracio* tas Islas de no parecerei Gáleon S . X * . 
nes de aíèâo.que no fe f̂i refervan algo* Vier, que fe cieia hüftdido, ò quemado 
nas íeñales de efpecial cariño,pára recL en medio del golfo con todos los nave, 
bir las Mifiones próprias» A mi me pâ. gantes. Añádiafe à elio,no averfe echó 
recia, que ni en nueílras próprias Pro. Mifion en diez años,lo que dâ eficacia à 
vincias hizieran mas particulares de. los defengáños ^ que tal vez ^ por fre. 
moftraciones de candad, de afedo j y qüedtes,y por repetidos pierden fu ÍÚL 
de agafajo. Él juílo aprecio, qué hago erza en la índiípoficiod de los hom. 
de eftos favores,no me dexa olvidarlos, bres > á quienes como á los Ifraelitas 
ni la gratitud permite fe fepulten en el en el defierto, caufá tiâuíèa, y haftio el 
i llene io. mana por díariOj y frequente* Dios con 
878, El año de «705, fue elegido, y fe* alta providencia defearga tal vez ííi a. 
ñalado tW.A^ujlin de Fabregas pôr Pro. ¡zote fobfe riofotros * páfâque íoS qud 
curador de elta Provincia, y el P» luán andaban errantes por los extràviós dé 
Bafiiio Lochi por fu Sublb'tuto, que fus defordertâdas pafloneŝ  büelván,co. 
lieron, pero arribaran el año fíguiente, mo el hijo prodigo arrepentidos à la cá̂  
y aviendo propuefto el P. Fabregas, y fa de fus padres, que los recibe én fus 
el P. La Hera,fegUndo Subftituto, fâliò âmorofos brâzos, y los confueto ert fus 
el año de 1708. el P . Lochi con el H* âfliccíonéSé Afi fucediò en Manilaj pue¿ 
Pedro Alonfo. En efta Congregación, mudando de roflro íá Ciudad en las 
fe determinó, atendiendo à los pocos coftumbres de fus vecirtóSj avíendoíé 
Sacerdotes de efta Pro vincia,que dixe. arrancado los v ícios,y entablado la fre. 
fe cada vno meVe Mifas por nueftros quencia de los SdcfaitientOS j y hechas 
difuntos, para recompenfar con el mâ. muchas ConfeííorteS generales*muchas 
yor numero de las Mifas la falta de los feílituciòrtes dê honra, y hacíerida,Con 
Sacerdotes. Digna, y juftifima provi folò Dios h efta afligida Republícá con 
dencia, para focorrer ánueftros herma- ía llegada del Galeón Rofário el año de 
nos,y lograr el premio de igual focorro, 1707. en que vino el Señor Arzobif. 
quando lo neceíitemos, Y fe dedicó el po Cuefta, y tanta plata^ue h'Ai aorá 
A à o de la Congregación al gloríoíò es famoíâ aqüellá ferlá* Efta Provincia 
Patriarca Santo Õomingo, y à fu obfef. tubo el indecible confüeb de vná co. 
vantifima Provincia del Roíario. El año píofa Mifion, con que íe pudo focorrer 
de 170 7. fe hizo Mifion en nueftro Co. à la fuma necefidad de los Pueblos, y 
legío,con que fe logró fingularifimo frü* Colegios i V pâraque íüefe general el 
to, por ayudar à la voz de los Predica, cofifuelo, vinieron tres Padres France, 
dores, que fueron los Padres Francííco fes para focorro de las Mifioms del Ortm 
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Wte> y enere elfos vino el P. Niel , que Huelba à veinte y cinco de Agofto de 
pasó à la China, y deipues à Eípaña, 1619- el de 1654. enn° en k Provincia 
iJonde fue Maeltro de los Infantes. En de Andalucía, y el de 164$. paso à ef. 
efte Pueblo de Antipolo ay dos partL tas Islas, donde hizo la Profefion à c 
( das de bautifmos firmadas de fu - cho de Septiembre de ió54 , fue tres 
mano el año de 1709. vezes Rector de Zebu, onze años, dos 
( vezesde Palapagjde Dapitan, de Ca. 
C APIT. XXV. rigara, de Bohol, y Vice. Provincial de 
m O T K O S , ^ V E M V ^ I E K O X Pintados, donde ^ por cinquenta y 
v a ' • fiete años Miíionero intauoable, y mu. 
por e hi tiempos. . . , » A i- • 
no con opinion de obíervante Rengio« 
Cinco de Septiembre de fo en Zebu, à onze de Diziembre de 
1701. murió en Mariquina 1701. fue llorada fu muerte de todo ge. 
el Herm, loacbm de Arícale, ñero de gentes; porque todos lo etti. 
fd,nacural de Azcoytia^ue maban por fu virtud, y fu genio ama, 
(iendo de cinquenta y vn años de edad, ble, y afi fue grande el concurfo, que 
^efengañado del mundo, entró en la vbo en fu entierro. 
Çoropania à diez de 0¿}:ubre,de 1700, El P. Francifco, Gayofr nació en g g | t 
¿ifponiendo de fu caudal en obras pias Soria à quinze de Mayo de 1647- el de 
à favor del Colegio de Manila, del de 1665. entró en la Provincia de Caftilla, 
(¡avite,y Zebü. Fue de grande exem. y el de 1674. pasó à eftas Islas, fue ML 
pio fu entrada, en la Religion, pues ha. fionero dos años en las Marianas, deC 
1/andofe con caudal, y grande eftimacL pues pasó à China, en cuyas Mifiones 
on, fiendo el Agente, y principal En» eftubo ocho años, bolviò à efta Provin. 
çomendero de los Mercaderes de Ma. cia, y hizo la Profefion a quinze de A. 
oila, y Mexico, fedeíprendió de todo, gofto de 1685. y fue Re^or de Anti.. 
y vino defde la Nueva Efpaña à Phili . polo, donde murió à veinte y vno de 
pinas,íólopor entrar en la Compañía.Y íun iode i7o2 . Defde que vino el P. 
gviendo logrado lo que defeaba, proce. Gayofo à elfo Província tubo opinion, 
<áiò en el Noviciado con el fervor cor. y credito de edificativo, y mortificado^ 
íefpondiente al §ran,defengaño, y ve. pues en la navegación defde Acapulco 
tas, conque entró. Era muy humilde, à Marianas no almorzaba , ni tomaba 
mortificado, pobre, y obediente,y pa. cofa alguna ningún dia, hafta que era 
jecejque quifo Dios pagarle de pronto hora de comer à las quatro, ó cinco de 
el Sacrificio, que le avia hecho, lleban. la tarde. Lo que fue de admiración à tot 
dofelo à los diez meíes de Noviciado, dos los demás compañeros, por la fía*, 
para premiarlo, como piadofamente queza, y trabajo, que fe padece en las * 
creemos, con vra eternidad de gloria. navegaciones, y que por efto fe necefu 
Wol El P. Pedro Diax̂  Carlos, nació en ta de mas refuerzo.Quando llegó à eL 
tas § 
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ras Islas Philiptnas defgaritado de hs fo i aquella Apoftolica Míííon, para 
Marianas, needkaba de mucho ahvio repartirei pan deladoárina à los que 
por el grande trabajo, que avia pafado con tancas anfias lo pedían: venciendo 
en la navegación, pues el íuftento era la gran dificultad de aprender aquella 
vn poco de arroz, y de íandia, acom. lengua tan eítraña. Luego que llego el 
panado dio con vn continuo pervigL focorro neceíario à aquella Provincia, 
lio, y ful to, .viéndole rodeado de pelí. íe reltítuyò à efta el P. Gayofo,y en ella 
gros. Tomó tierra en vna playa, y É L . dio grandes exemplos de efte zelo, pues 
bien dolo vn Kdigiolb Recoleto, que era prontiíimo en acudir al Confeíona» 
vivia en el Pueblo vecino,le embio con no, y aun defpachados, yà los peniten. 
gran caridad vna inrmea con muchos tes, quedaba ail i à ver fi llegaban otros. 
Indios, panqué tuviefe aquel alivio, afi Y en fin elle zelo fe puede.decir,que le 
à los trabajos pafados, como por la af* causó la muerte;. porc|ue e/íando el Pa¿ 
pereza delcamino. Pero elKeligiofo dreen Antipoío» donde.erâRedor, le 
Padre, renunciando aquel favor, fue à llamó el Herm. foancifcò tíe S. Uiegd, 
pie con bailante trabajo hafta el Pue. Donado, que eftaba en S. ffidrOjdici 
blo. Era enemigo declarado de fu cu¿r. endo, que lê hallaba indífpuefto, y que 
po, y afi lo afl igia no fulo con las mor. tendría grande1 coníüelo de confeíãrfe 
tificacíones, que aquí fe ofrecen en ca- con el Padre. El Martes Samo fe partió 
minos, y minifterios, que fon bailantes, para S. Yfidro, y llegó à Paynaan cerca 
fino que anadia continuos filicios, afpe. de las dos de la tarde canfedOj tendido^ 
ras diTciplinas, y otras penitencias.Gon traípafado de fudor̂  y fatigado del Sol¿ 
eílo juntaba la pobreza en la comida, y fin querer deteneríè, aldia figoiente 
vellido, y alhajas. En la guarda de la profiguió fu camino por la áípereza de 
caílidad, y obfervancia Religioía, fué aquellos montes. Llegó palada media 
muy puntual, no folo cumpliendo por si noche à S. Yfidro, fin aver comido mas 
en la obfervancia de nueílras reglas,fino que vn poco de morifqueta, y vnosca* 
zdando,qtie otros las cumpl!efen,còmo motes, que le dieron vnos Aetas. El 
lo hizo con gran exacción, liendo ML Padre que eílaba en Paynaan le advir, 
niílro de nueíiro Colegio de Manila, y tio el peligro, à que fe exponia de vna 
en todo quanto eílaba à fu cuydado. El grave enfermedad en no tomar con 
zelo de las almas le traxo de Europa à moderación el camino. A que el P.Ga-
ellas Islas, y le Ilebó de eílas Islas à la yoíb refpondiò, que moriría muy con. 
Chinaj porque aviendo íígnifícado los tento, yguíloío, por confolar al pobre, 
Padres, que eílaban en aquella Mifion que lo llamaba, y que por vna alma de^ 
la falta, que fe padecia allí de Operan, biamos morir. Y afi fe cumplió, pues de 
os, para recoger la mucha mies, que la el trabajo del viage le refultó vna ca¿ 
mifericordia de Dios ponia en fus ma. lentura, y aunque fe cor rigió algún t í . 
nos, deíde luego fe ofreció el P. Gayo, empo con algunos remedios, vitima. 
men. 
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tnenre le quitó la vida. 
882, Eí P. SJ/I/W LeroVlx nació en San. 
comer, à veinte y quatro de luniode 
164}, y el de 1662. entró en la Compa. 
üia en la Provincia Galo Bélgica,donde 
hizo la Profeííon à dos de Febrero de 
J678, y el de 1672, pasó à efta Provin. 
c i a . Éítubo en la Mifion de Marianas 
Jhalta el año de 170$, en que murió à 
cinco de Abril.Trabajó con fingular eC 
iuerzo en aquellas Islas, rodeado de 
peligros en el alzamiento de 1684. y o . 
tras ocafiones, efpecialmente en vna, q 
eftando en Vmatag quiíb quitar la oca* 
fiou à vno de ios amotinados, que fali. 
codo de íí con la paíion, tomó vna ca-
rabina, y fue à donde eftaba el Padre, 
amenazándole con la muerte.El Padre, 
«guando lo vio venir furioíb, ofreció à 
Õios fu vida. Pero quiíb íú Divina Ma. 
geftad codíentárfe con la prontitud del 
animo, pues ávreqdoló recibido el Pa. 
dre con gran paz, íê íôfegò del todo el 
Agreíbr. vSiendo Vice Provincial de a. 
quellas Islas, tomó para fi la difici l , y 
trabajóla emprefa de reducir las Islas 
deSaypan, Rota, y Tinian, donde h i . 
zo muchos bautifmos de niños. Era tal 
la paz interior de fu alma, que parecía 
feombie fin paflones, y fin fentimiento, 
fegan toleraba b que fe fe ofrecía, que 
padecer. No íé eímeró menos en la 
mortificación exterior, llebando coo i n . 
9i&a paciencia los trabajos, que pade* 
cié en los caminos, que hizo por mon. 
ecs, por pantanos, y por mares, y en el 
tiempo, queeftuvieron los Efpañdes 
cercados de los Indios en Agaña, donw 
4% iòbre h incomodidad de la habita. 
cion, y falca de baftimemos, avian de 
eftar en continua ve3a,y en continuo pe. 
ligro de la vida. Fue pobre en el v e i l u 
do, en las alhajas, y en la comida, que 
mas que comida era vn perpetuo ayu . 
no. A medio día era grande la parfimo-
nia, que guardaba, y de noche folo co-
mia vnas yerbas . A efta cena corre£* 
pondia la cama,que era vna dura tabla* 
Su oración fue frequente, de fuerte, que 
fe puede decir,que cafi íiempre andaba 
en la preferteia de Dios. Era ob íè rvao . 
te no folo de los votos Religioíos, fino 
aun de las reglas. Su genio era apaci* 
ble, y afi era amado de todos, fe aplicó 
con gran empeño à la lengua Efpañola* 
y de los Indios, y con fu natural ener. 
gia predicaba con fervor, con fruto, j r 
çon güilo de los oyentes. Era muy de.. 
voto de María Santilima, de N . P. S. 
Ignacio, y S.FrancifcoX3vier,y era tan 
tierno, que haciendo los oficios vn V i . 
ernes Santo,al cantar la oración, en que 
la Igleíia ruega à Dios por los ludios, 
la iterrumpiò por vna gran avenida de 
lagrimas, que le causó la coníideracion 
de la piedad Divina, aun con gente t an 
pérfida. Al bolver de las Islas del Nor^ 
te, padeció vn naufragio, en queeftubo 
tres vezes anegado, y fe libró al pare» 
cerpor efpecial providencia • Pero d e 
la mucha agua falada, que bebió , fe l ç 
originaron varios accidentes, que t ubo 
que padecer toda fu vida,y aun fe c r e é , 
que de aqui le provino la muerte, que 
fue vn Jueves Santo en Vmatag,dondei 
acabando de predicar con gran fervor¿ 
y fentimiento interior de la Pafion d e 
nueftro Señor lefuChrifto, quedó ta® 
fu. 
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fudado, que harta la focana quedó em. 
papada en lüdor.Corria vn viento muy 
deftcmplado, la habitación eíbba déla, 
brigada, el Padre por íu acofturnbrada 
mortificación no mudó ropa. Con que 
le penetro el viento, fue à hazer cola, 
cion, como à las fiete y media, y fe (in. 
tio con bafeas, y frio: retitòfe à vn a. 
pofentillo, donde vomitó muchas co. 
leras, recoftòfe fobre vn catre,tomando 
vn poco de vino, cubriéndole con vna 
frazada, y à poco tiempo los mucha, 
dios, que le afiftian le hallaron muerto. 
Cogiéndole la muerte de repente, para 
él concepto de los hombres, pero no al 
mifmo Padre, que fiempre la e íbba ef. 
perando, como en vna ocafion díxo à 
vn Confidente fuyo. En otra ocafion ef. 
taba gravemente enfermo, y andaban 
tratando de avifarle de fu peligro, y o. 
yendolo el Padre, dixo, que no tuvieféri 
rezelo de avifarle, porque la muerte no 
le cogía defprevenido. Pues mucho 
menos le cogería quando en la realidad 
¿icedió, porque aeavaba de predicar 
eon notable fervor, y ternüra de la mu. 
me de Chriltórf 
88/, Ei P. Ted) o Vellój nació eñ Manila 
à veinte y nueve de Abril, dèiêqói f 
eldé 16614 t m t á en la Compañía, y à 
quinze de Ágofto* de I679. hizo la pro. 
fefion. EftuvO en Tagalos $ y en Bifa. 
yas treinta y qüatto años * fue Redor 
de Antipoló dos vézés, deGatbalogánj 
k e ã ò r de Zébft, y Vice Provñieiál dé 
pintados, y murió èn Zébií, à veinte y 
fiueve de Agdfto», d e i y o ^ 
Ei H . Miguel Bftolaíb, Ceitdjtiròí 
temporal,nació ên Satópef del Atzotóf. 
F 
pado de Zaragoza, a veinte y nueve de 
Septiembre, de iój6. el de J68I. entró 
en ia Compañía en Sevilla para efta Pro. 
vincia, à donde vino el de ió8p. Eftuvo 
quatro años en Marianas, y lo demás 
en efta Provincia, donde procedió con 
edificación. Fue tan mortificado, que 
del excefo de penitencias, que hizo en 
el Noviciado, fe le originaron algunos 
achaques, que le dieron, que padecer 
bailante toda fu vida. En la vliima en. 
fermedad padeció intenfos dolores con 
invi&a paciencia, y exhortándole algu. 
nos,à qué los llevafe con refignácion en 
la voluntad Divina, dixo el Hermano, 
porque no ? que hazemos toda Ja vida, 
fino pedirle à Dios,que nos de mucho, 
que padecer. Y como lo dixo,asi lo ha. 
zia, pues quando llegó à la tierra,fe acL 
miraban todos, de que no le vbiefe da. 
do la moleltia de los empeynes, que à 
cafi todos los que vienen de nuevo aco-
mete, y nunca oyeron al Hermano que-
jar fe, ni hazer demoftracion detener, 
los, ni fe fupo, que los tuviefe, haík q 
fiendo rieceíario aplicarle vn medica, 
mento por otra índifpoficion, le halla, 
ron todo él cuerpo quajado de empey. 
nes con grande admiración. Y en reali-
dad àlos que faben la violencia, y co¿ 
ftiezòri de los empeynes le pafmará táí 
fufrimiento, porque no ay filicio, qué 
équivalga à fu moleftia. Hallóle à pelL 
gro de perderle eí Barco, en que pa-
faba la Mifion de S. Lucar à Cadiz, y 
conociendo la falta, í̂ ue podían hazer, 
para promover la gloria de Dios aque-
llos Miíioneros, ofreció à Dios fu vida; 
péíqúe fe faWafén bs Padres, j)ara afyuí 
ffff 
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dar à !as almas. Fue hombre efpiritual, 
y devoto,) tenia eípccialifima devoción 
al Santiiimo Sacramenco, y cada íema. 
pa comulgaba dos vezes por lo menos, 
y fe preparaba para las comuniones 
con dos horas de oración. Querian, cj 
fuefe à vna Eíhnciajpor fi le alibiaba el 
temple, y íiempre fe excusó^ inftando. 
le el Medico, le dixo, que mas eftima* 
ha vna confefion en el Colegio, que la 
mejoría allá fuera. Murió en Manila à 
diez y feis de Odtubre, de 1704. 
CAPIT.XXVL 
c VIDA D E L T A D \ E T E D ^ O 
, de Oriol. 
fj'L P. Pedro de Oriol, nació en 
| | Vrgei de Cataluña à quinze 
¡de Agofto, de i6?9. entro 
en la Provincia de Aragon à 
diez y ocho de Septiembre, de 1658. y 
el 66j. pasó à cita Provincia, donde h i . 
20 la profeíion à quinze de Agofto, de 
1/575. y murió à veinte y fíete de Sep^ 
tkmhre, de 1705. dios fefenta y feis 
años de fu edad, y quarenta y fíete de 
Compañía. Fue dos años Re&or de 
Bohol, tres de Zebu, dos de Yloylo, fie-
te Vice Provincial,dos vezes de Pinta, 
dos, dos años Redor de Cavite,vn año 
Vice Redor del Colegio de Manila, 
donde también fue Miniftro, y fiendo 
feñalado por Provincial, no admitió el 
oficio. Tan grande fue el concepto, q 
dexó el P. Oriol de fu virtud, y Santi. 
dad, que hafta aora fe conferva tan fref. 
ca la memoria, que ccrrunmente le lia. 
cnan el Samo í3. Oriol. Y efte fue el con. 
m m 
cepto, en que eftuvo,defde que entro 
en la Compañía. £ lbba el H0 Pedro en 
el Noviciado de Tarragona, quando 
pasó à Efpaña el Procuiador de zftz 
Provincia, y conociendo el Maeftrodc 
Novicios la virtud folida de erte Her» 
mano, y lo mucho, que podia aprove, 
char en las Indias, le llamó vn dia, y le 
dixo, que en que penfaba, que porque 
no fe ofrecía para las Millones de PhL 
lipinas, para donde entonces pedían fu* 
getos, y q fi por lo menos eftaba pron. 
to à venir à eíta Provincia, fi los Supe, 
riores le feñaiafen para ella ? £1 buen 
Novicio refpondió, que los Superiores 
hiziefen,lo que guftaíen. Con lo que fue 
feñalado deípuei, y vino à e/te Provin. 
cia, en que molhò el gran rendimiento, 
que tenía à los Superiores en vna coía 
tan difícil, y paraque es necefaria nue. 
va vocación, y efto aun quando no avia 
hecho el voto de obediencia. Y es tam* 
bien prueva eficaz de la gran confian» 
za, que tenían de fu vir tud los Supetio. 
res, pues le confide ra ron capaz de em. 
prefa tan dificil. Y la humildad del P. 
Pedro lo atribuyó à fu inutilidad,coma 
dixo à vn Confidente fuyo, à quien con. 
to el cafo, diciendo, que porque en fit 
Provincia le teman por inútil^ procura, 
ron defcartaríe de el. Fue el P. Oriol vn 
perfedo dechado dçyu lefuíta cabal, y 
vn Mifionero zelofo de Indias. Eíme. 
rófe en los tres votos de pobreza, caíl 
tidad, y obediencia. Todo quanto eí 
Padre cania refpiraba pobreza, en el 
veftido , en el apofento, y alajuelas 
precifas. Y aunque la devoción parece 
difpeníã aun en los mas pobres, en-vi, 
te. 
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itías; laminas, ò relicDrios, ni aun con 
pretexto de devoción quilo difpenfar 
en nada el P. Or io l , pues para colocar 
vna vitela de ia Virgen, hizo vn marco 
de vn pedazo de cuero, en donde po. 
bremcte colocó la vitela con vn vidrio, 
dando efte realze para la devoción à la 
Imagen. 
885. En la pureza fue fingular el efme-
ro. Nuevo, y graviíimo dolor le añadía 
à fus enfermedades , quando era nece. 
fariOypara curarlo delcubrir alguna par. 
te de fu cuerpo. Elcuíaba todo genero 
de trato con mugeres, aunque faltafe à 
las etiquetas, que el mundo quiere in . 
troducir por forpreíà , ò fubrepticia. 
mente en la Religion. Vilitaba por cari, 
dad à los hombres, y por recato le re. 
tiraba de las miigeres. Quando era pre. 
cifo confefarlas, aplicaba el oido, que 
es lo que fe requiere, y apartaba los 
ojos, que no fon necefarios. Examina, 
ba la calidad de las culpas, pero no mi. 
raba, Gles (alian los colores al roftro. 
Ah! buen leíuita: que tan pertetftaméte 
figuio {o** exemplos, y dicíamenes de las 
ios grandes columnas de nueíha Keli. 
gion, nuelhos Padres S Ignacio de Lo. 
yoía , y S. Franciíco Xavier. Decía el 
primero, que dee/ía comunicación, íi_ 
?ÍO fale llama, fale humo, y el fegundo 
•aíeguraba, que à las mugéres fe vifita 
con mas riefgo, que fruto. Para califL 
car íú ebediencta, no era nece faria otra 
prueba, que lo que fucediò en fu venida 
à Philipinas, a cuyo viage, v trabajos, 
íe ofreció con fola la propuefta del Su. 
perior, aun quando no le obligaba la 
obediencia, Defpues que Je ligó cort 
efte voto, no tenia nías querer, qué el 
de fus Superiores, à nada íe oponía, y 
todo lo executaba, aunque para elèo v-
biefe de vencer impoíibles. AdminiC 
traba el Padre en los, retirados Pueblos 
de Sogor, y Cabalian , quando llego à 
Biíayas viikando el P. Provincial, que 
mando al Padre, acudieíe á la Cabeze. 
ra de Carigara. Propufo el Padre la im. 
pofibilidad de ir en aquel tiempo, que 
eran vientos contrarios à la navegado, 
inlto el P. Provincial, que tilde por 
donde pudiefe , y el obediente Padre 
tomó como rigoroíò precepto el orden, 
y fin bufcarle interpretación, viendo, q 
podia ir por tierra, emprendió elte via. 
ge. No era la voluntad del P. Provin. 
ciai obligarle à vn camino tan trabajo.; 
fo , y dihcil, pero la obediencia ciega 
del Padre no entendia de eftas interpre.. 
taciones. A pie empezó fu camino, pa. 
fando con indecible fatiga por montes 
afperos, bofques impenetrables, por 
rios rápidos, por atolladeros, por p c 
dregales, y todo lo venció fu conltancia» 
Llegó en fin: pero tan flaco, ran moja, 
do, can lleno de lodo, tan rotos los vef. 
tidos, y tan rendido de la hambre, del 
pervigilio, y del canfanuo, que à todos 
çaufaba laítíma , y todos le admiraron, 
deqüevbiefe emprendido vn viage, à; 
que nunca le quilo obligar la obedien.. 
cia, por no ofrecerfele polible à los Su. 
periores por extraordinario, y dificií. 
En lás Islas de Pintados trabajó 88 .̂ 
con notable fervor eíte zeloíb Miníftro 
por el bien de aquellas almas, Ies pre. 
dicaba, los con fe Taba, los inftruia, les 
ad,miniftraba los Sacramentos;, y los 
F f í f f a exhor* 
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exhortaba à huir de laculpa^ abrazar la rendido. V porq no fe acabafe c©n fu v i , 
virtud, fin dexar diligencia, ni trabajo, da, fu zelo, y fu trabajo, hizo vn Libri„ 
que pudiefe conducir para efte efeito, to en lengua Bifaya, cuyo titulo esidfoo^ 
Vbo en íu tiempo vna epidemia de vi* Jicionpara Vna buena muerte. Donde ira*, 
rudas en Bifayas, y el zeloío MifionerO ta de la vtílidad,delos Sacramentos,y el 
todas las mañanas, luego c¡ acababa la modo de difponeríe para vna buena cõ^ 
Mifa, fin detenerfe en delayunarfe, po* fefion, con muchos ados, y afeaos de 
nía en el relicario las formas, q juzgaba fe, efperanza, y caridad, parac] fe exer^ 
necefariasjpara dar el Viatico à los en- citen en ellos los que eftatt cercanos al 
ferrnos. Y colgandofelo al cuello cotí terrible tranze de ¡a muerte, que ha fido 
gran reveiêcia,iba por todas las íèmen, de efpecial validad páralos Indios, 
teras confeiando,y Sacramétando à los También formo vn vocabulario en leiu 
que hallaba enfermos de peligro, y afi gua Bifaya, para alivio de los MiniC 
andaba todo el dta fin parar, harta que tros, y mejor inftruccion de aquellas 
bolvia á la noche rendido, y caniado al gentes, y tomó el trabajo de efcnbirto 
Pueblo. El mifmo zelo moítrò en el Co. todo de fu letra. Pareció à los Supeno., 
legio de Manila en fu afiftencia continua res, que eftaba muv breve, y empren* 
al coníèfonario, fiendo afi, que por los dio el trabajo de eferibir otro mas lato, 
muchos, y moleftos eicrupulos, que el Pero fe lo impidieron los Superiores 
Padre padecíale era mas trabajofa vna por fu corta falud, falta de viíta, y cor, 
bora de efte exercício, que à otro le iimiento à los Ojos, originado de eíte, 
pudieran fer aun los dias enteros. Pero y otros femejantes trabajos, 
d defeo de la falvacion de las almas, le Era humilde de corazón, y afi ja. gĝ , 
hazia fuaves eftas afperezas. Viendo el mas le oyeron cofa, que pudiefe reduiu 
Superior el daño , que recibía fu íalud, dar en fu alabanza, antes folia convex 
por aplicarfe al coníeíbnario, le mandó tir las alabanzas en humillación propia ¿ 
fe abftuviefe por quinze dias de efte como fucediò quando el Maeftro d e 
exercício. Pafados los primeros dias Novicios de Tarragona, lo exhorco € | 
acudió al Superior, paraque revocafe el venir à Indias, que el P, Oriol inter., 
mandato, por no poder futrir fu cora* pretó, que era por fu inutilidad. Siendo 
2on eftaríé en el apofento, quando eL Redor de Yloylo iba à las confefiones 
taba nueftra Iglefia llena de penitentes, defcalzo de pie, y pierna, por eftar inun^ 
que como ciervos fedientos bufeaban dados los caminos de las lluvias, ò cre^ 
el alivio de la penitencia. También íè cientes, y no queria ir en hamaca, aura^ 
aplicó bs vltimos años à dar los exircL que los Indios le querían llevar, por te . . 
dos, y era con tal efpiritu, que íkabatí nerfe por indigno de aquel alivio, A.I 
de ellos mucho fruto los q los hazian: felir de dicho Puerto, para venir a 1% 
y parece, que el efpiritu del Padre daba Congregación , íupo , que el Alcalde 
fiierza al cuerpo, q eftaba bien flaco, y Mayor avia mandado le hizieíèn fa lva 
con 
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€on Ia artiileria de la fuerza, y por huir fima al N.P.General Tyrfo Gonzalez^ 
cita honra, madrugó muy temprano, y diciendole, que le efcufate de qualquief 
faho en vna banquiiia pequena, antes cj govierno, porque mal puede governar 
pudiele falir la CaracoA. No obitante, à otros, quien no puede governarfe afi; 
no pudo evitar aquel obfequio, pues 1c Y alega fu fumo encogimiento, el pocO 
hizo la íaiva al íalii del Puerto fu Cara, valor, y mucha puíilanimidad para los 
coa, Teniafe por enteramente inútil, empeños, que íe ofrecen, y lobre todcf 
paia los tniniikrios de la Compañía, y el penoíifimo achaque de moleílifimo* 
por efto propulo con muchas veras a eferupuíos, que le congojaban, tanto c| 
bs Superiores, que le embiafen à iiueL la hacían fudar, y íe tenian medio de 
tra caía de campo de Mayhaligue, que mentado, y loco, y no pocas vezes lô 
allí fe ocuparia en o tar cerdosypor fervir quitaban la libertad, para obrar > ò de* 
en algo al Colegio Le apretaron en vna xar de obrar. Efte caíb fe h¿zc admL 
ocafion tanto los elcrupulos, que los rabie por las pocas vezes, que fe fue* 
Superiores compadecidos de las con. leu ver eitos exemplares, y es mas eC 
gojas s que padecía, le mandaron, que pecial en el P.Ürioljdeípues de aver eC 
no bajaíe algún tiempo al confeíonario, tado governando en erta Provincia ve* 
y entonces por ganar de algún modo la inte y ocho años con plena íatisíàcdon,, 
comida, y no íer del todo inútil, fe iba ocupando todos los Redorados de Bi* 
àla Roperia, y alli eftaba remendándola fayas, y Tagalos. Cafi todos llaman 
ropa de 3a Comunidad entre los indios Cruz al Govierno, y al P.Oriol le pare.1 
ohciales de la Ropería. No era folo ef, cio tan peíada, que no coníiderò apeos 
peculativo, fino muy pratico el dtôa. fus ombros para efta carga, ni aun con 
men, que avia formado de fu inutilidad, Cyrineo. 
y a fu proporción fue indecible el fend. Su Oraeion, y trato con Dios era §88. 
miento, que tuvo quando viò, que mu. tan frequente, cj fe podia llamar contL 
erto el P. íofepn Sanchez, venia feñala. nua. Preguntóle en vna ocaíion vn No* 
éo por Provincial, rogó, fuplicò, infto vicio, que quantas horas de oración fe5 
à los Confultores con las mayores an. podian tener al dia, refpondiò, que ve. 
fias, y puefto de rodillas, le librafen de inte y quatro horas, y parece que cafi k* 
aquella, que creia carga intolerable. Y practicaba de efte modo el Padre ? toj 
mientras fe hacia la confulta, para ver fi mando anfioíb para efte Santo exercw 
fe avia de admitir, ò no fu propuefta, cio quantos ratos le quedaban de otras? 
fe &e el Padre à la Tribuna delante del ocupaciones precifas. En Yloylo fiendoí 
Santifimo Sacramento, pidiendo à Dios Redor tenía Vn ¿alio en el corredor dd 
eon fervorólas anfias,admitiefen la pro. íu apofenro, de que tenia gran cuyda-
puefta. Y Píos le oyó moviendo à los d o , y obíérbo la curiofidad, que era, 
Confultores à compadecerle del Padre, paraque le defpertafe à media noche, 
y febre efto eferibió vna carta humilde para encomendarfe l Dios. En el Cole» 
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gío de Manila à demás de la oración, gunos clavos, que fervian de fuela, cu¿ 
•examenes, Letanías, y otros exercícios bierto lo demás del pie de vnos peda, 
de la Comunidad, fe eftaba de feis à o. zos de guinolay, defuerte > que no ha. 
,cho en oración en el coro delante del cia moviento , que no le caulafe graii; 
Santilimo Sacraméto, fino tal qual vez, mortificación; lo que no íe ocultaba à 
aunque muy rara, que bajaba à cenar. Los que le veían moverfe con tanta difU 
Qyando andaba por la caía llevaba vna cuitad. En el miíino Pueblo de Can'ga^ 
Imagen de la Sátiíima Virgen,para con* ra le obfervò, que todos los dias,dadas 
||nuar la oración por los uaníitos, y lo las doze, falia al efpacio, que efta entre 
tñiíiíio hacia en el confefonario. Defde el apofento Reâo ra l , y el muro, que 
fes nueve de la noche, hafta las quatro cerca la caía, y pueíto à los rayos del 
çfô la. mañana, afitman los que vivían Sol, tan ardientes en eftas Islas, perle^ 
junto à fu apofento, que a qualquier tL veraba en pie, abiertos los brazos 
fmpo de la noche, que defpertaban le forma de L m ^ halh las dos dela tar., 
fentian defpierto, vnas vezes rezando, de. Los Indios, que lo vieron admira, 
ôl Rofario, y otras prorrumpiendo de dos de tan extraordinaria penitencia, lo 
guando en quando en tiernos fufpiros, dixeró à los demas,v llego à noticia del 
^devotas jaedatorias con Dios Nuef. Alcalde Mayor de h P rovinciaj que era 
çrQ Séñor, que parece,que no tenia otro vno de los primeros Republicanos de 
^fcanfo,que'la oracioií, pues en ella fe eftas I slas (pero no dicen, quien era ) 
Ocúpate con tanto gufto, y en otras y fe certifico por fu vifta del caío»y def. 
muchas devociones, que tenia. Siendo pues lo declaró à los Superiores en Ma^ 
líiuy íjngular, Ia que tema à la Santi/ima, nila. 
Vvgm, de cuya Imagen andaba íiem. En vna ocafion le aplicaron al qualify 
pre armado para lu memoria, y íii pro. dril izquierdo por deícuydo vn ladrillo 
teçcion • Acompañó à efta oración vna ardiendo, y el Padre lo íufrio fin hacer 
Viórtificacion continua , las difciplinas la menor demoltracion de feñtimien. 
€ran frequentes , y los filicios afperos. to, pero bien fe reconoció deípues por 
Qgando era Redor de Catbalogan te. las ampollas, que levantó el fuego, eí 
Bia fiempre en fu apofento dos ceftos dolor, que recibiría. En la comida fe 
de arroz, y obfervo el cuydado, que mortificaba continuamente: aun defdc 
defpues delas fatigas del dia gaftaba la mozo íe contentaba con vn poco de 
ooche, deftinada al defeanio, en cargar, morifqueta, caldo, y alguna otra cofa 
y llevar de vna parte à otra del apoíèn. de poca Manda . En Bifayas era fu or. 
to los ceítos de arroz, para mortificar dinario fuftemo vn plato de calabaza, ò 
con aquel canfancio el cuerpo s en vez mongos, que fon como lantejas- Con lo 
Redarle el deícaníó debido. Siendo que ¡ele eftragó notablemente, elefto. 
R e â o r de Carigara vfaba en lugar de mago, y con efta flaqueza fe efeufaba 
zapatos vnas tablas fembradas de a!, ÇG los çoncurfos, y combites de otros 
Pa. 
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TaJres, ò huefpedes de comer. Regala, con indecible fufrimíento toleró v m 
ba à los demás con abundancia, guar, terrible plaga de hormigas, con que pa. 
dando en íi con rigidez la ablHncncia» rece quilo Dios dar teítimonio de fu 
Con otros exercitaba vna liberalidad inviéh paciencia, como íi hiera el lob 
caritativa, y configo vna efcafez mortL de eíhs Islas. Le perfiguieron de forma 
ficada. O verdadero pobre de Chrirto! las hormigas, que por mas remedios, 
Poco menos fucede de ordinario en nu- que hizieron en Ia vitima enfermedad 
eftros Pueblos, que fe procura exercL los Hermanos, que le afiftian (y hafta 
tar la Caridad, quando ay huefpedes, entonces parece, que no fe avia adver. 
regalándoles del mejor modo, c] fe pue.. tido por la mortificación, y filencio del 
de. Pero à íolas, y entre año íe paíá con Padre) nunca pudieron impedir, que 
mas trabajo de lo que algunos pienfan, fubiefen á la cama. Subian pues,y fe ef. 
Ay como en el Monafterio del antiguo parcian por todo el cuerpo del P. Oriol, 
Abad lofeph, vn vafo de vino, para picándolo inceíàntemenre. Entrelos 
regalar à los huefpedes, y otro de agua dedos délos pies hizieron fus nidos, y 
deíabrida para los Mondes. Los fuper. fe los tenian todos llagados, fue tan Í I T L 
íciales juzgan fin fundamento, que es portuna, y continua efta plaga, que a. 
regalo continuólo que íe haze en oca. penas le dexaban defcanfar de dia, ni 
fion de vna fieíta , ò vn combite, para de noche. La Caridad de los nueltros, 
exercitar la Caridad con los huefpedes, y aun de los eftraños, aviendo Cabido 
y eftraños: pero fe engañan, porque no lo que padecia , hizo grandes diligen. 
íabcn diüinguir de tiempos. El P.Oriol, cias de mudarle ropa, de poner azeyte 
para mortificar mas el gufto, traia fre. à los pies dela cama, de limpiarla fre. 
quentemente en la boca vn pedacito de quenteméte, y otrasexquifitas diligen.. 
rranungaí ,que es vn palo muy amargo, cias, pero nada fue baftante,para atajar 
como agenjos. En Nagfubu reparo el los enjambres de eftos animalejos, que 
Hermano Ellanciero, que el P. Oriol, fin interrupción fubian por todas par. 
íio ojeaba los tóbanos, que le iban à pL tes à la cama. Efto hizo creer, que no 
car,íino que los dexaba, q íe laciafen à era cofa natural, y acafo el mortificado 
fu gufto; quifo probar el Hermano, y à Padre avia pedido à Diòs efte Purga-
poco tiempo, no pudo fufrir aquella pe- torio, ò fu Mageftad le avia permitido 
noía mortificación , que le pareció ma. à nueftro común enemigo perfiguiefe, 
yor que quantos filicios íe podían traer, comoà otro Iob,à efte fu paciente Siervo 
facando de efto gran concepto del fu. con efta molefta plaga. Bufeo la mortifi. 
frimiento del Padre. Del tnifmo gene, cacion el P.Oriol en todas las cofas po. 
ro aguantaba los mofquttos, las hormi. fibles, pero ninguna le afligió tanto co. 
gas, y quantos animalejos, y íãbandijas mo vna Cruz, q Dios lepermitiòde tan 
ay en elias Jstas, para continuo moleíl moleftos cfcrupulos, que le hacian trafu» 
liiimo çxçrcicio de nueftra paciencia: dar con la fatiga interior del alma. Con. 
íi. 
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fiderabafeen vn eftado infdicifimo NQ tj caufa efta inhurana cruel carnicería 
avia efpecie de ceniura, que no creyei. del alma, ^ui mn ejl tmtatus quid f a t t 
fe ayer incurrido. De lo que hacia, y de Era elle fcrvor oíb Padre à juizio de850. 
4o que dexaba de hazer, de lo que ha. todos irreprehenfible,y Varón muy eC 
blaba, de lo que peníaba} y de lo que piritual, y de grandes merecimiemoSj 
.dexaba de bablar, y penfar tenia efau* y Dios lo daba à encender, para enfaL 
¡pulo, haciendo rcHexiones contradigo, zarlo, al pafo que ei Padre procuraba 
rías para íu tormento. En quantas ac. humillarfe. Haliabafe vn Novicio extra, 
ciones fe le ofrecían íe hallaba tan per*, prdínariamence afligido por vna tenta, 
plexo, y tan confuto, que no fe atrevia cion, con que el Demonio le moleíbba: 
á determinar à ningún extremo,por te* ¡dio parte á fu Padre efpiritua^y Maeíl 
mer en todos culpa, ò falta. De dia, y tro, el qual defpues de averie coníolaw 
de noche vivia afligido con vna amar, do, como pudo, le díxo, acudiefe ai P» 
gura infufrible del corazón, con vnas Oriol à comunicarle fu tentación, y à 
aníias de muerte, con vna inquietud pedirle, loencomendafe a Dios. H i z o , 
eterna, y vn aguijón implacable. Y el lo asi el Novicio, y proíujuiendo no 
ffiifmo confieía, cj eftas dudas, y eferu.. obftante algunos dias en el tniímo deíl 
^ulos le traian como dementado,y loco, coníuelo, eíbndo vn dia en el Novicia^ 
dejarle à vezes libertad^ en loq ha¿ do bañado en lagrimas, por parecerk 
«ia, o dexaba de hacer. Afligidifima g i . hazia entonces el Demonio los mayo* 
jnió ;S¿ifana acometida del defenfrena* res esfuerzos,para afligirle, viò entrar 
iDieto^l verfe rodeada de anguíiias por al P. Oriol, que le dixo j i\ue es efto Her„ 
tpdas partes; angijlw funt m 'tbt Vmltcjue, mano mio > quien anda por aqui t deiaho. 
Como íe hallaría el P.Oriol, que fe viò gòfe el Novicio con el Padre, el qua) le 
en efte penofifimo conlliéio gran parte confolò, y defde entonces íe le fue m L 
de fu vida,fii) dar treguas al tormentó, tigando aquella tentación, hafta que fe 
ni la luz del dia, ni el filencio de la no* defvaneciò del todo. Vn dia iba por los 
che? A N . P.S. Ignacio apretaron tanto tranfitos del Colegio vno de los nueC 
los eferupubs, que le perfuadia con iníl tros interiormente defconfolado, y con* 
tancia el común enemígo/e arrojafe dé fufo de ver,que cafe en algunas feitas, c] 
vna ventana, para acabar de vna vez con todas veras defeaba evitar . Y e i u 
yna vida tan trifte, tan afligida, tan pe* contrandole el P.Oriol, fin íaludatle, n i 
cofa» Sola la experiencia propria puê* hablarle of ra palabra, le dijò à propofita 
de dar à entender cabalmente la vehe¿ de lo ̂ uc iba petj&ndo, pues qm queria 
meneia de efté interior continuo mo,* Jer Santo é repente P Y dicho efto pasó 
leftifimo mattyrio, la amargura ,de íâ , â delante, proligtireíido fu caftiino. V n 
zon , y finfabores de efta guerra efpL afío,mas de vn mes antesr que Uegafe à 
ritual, mas violenta, que fi fe hiztera à ¿ftas Islas el Gale^que eon indecibles 
íangre, y fuego, y el dolor fin «onfiiek^ a i á a s fir elpe^ák^ afjoftaba el P. Oric^ 
coa 
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con otro íügeto dd Colegio, q h ViC 
pera de Santiago no avia Nao, en las 1C 
las, y anadia , mas ?io apue/io a el ¿¡a, 
anres apolbreyò, à queyà la ay. Pre. 
dicaba en laHefta de banciagoel fugcco, 
con quien apoítaba el Padre,y llegado, 
el dia de Santiago le apretaba, paraque 
le dixefe algo de coníuelo, que decir à 
los Vecinos dee íb Ciudad^que enton. 
ees íe hallaban muy defconíblados, y el 
P. Oriol ledixo eílas palabras» bien 
puede ajegnrarles de cierto, que ay NÍÍO, 
¡JHC Otos querrá: mas no diga nada, Afi 
íucediò como el Padre lo dixo , pues 
avicndo diado tres dias. ia Nao call a 
yiíta de tierra, no pudo llegar por los 
vientos hafta el dia de Santiago por la 
mañana â la liora, que en Manila fe ha. 
çia ia fiefta, que íe aíeguro la centinela 
de tierra^de que era el Galeón de Aca. 
pulco, y à las dos de la tarde dio fon. 
do à la boca de Calomotan. El año de 
l7oQ.eldiade S.Miguel por la mañana 
à veinte y nueve de Septiembre iba el 
HermuManuel Kodriguez, celebre Pin* 
tor, à fubir al andamio, para profeguir 
|a pintura del techo de nueftra ígleíia 
de Manila,y encontrándole el P.Oriol, 
íe preguntó, que à donde iba, dioie ra. 
20n el Herm, y el Padre le d ixo: mire 
queejU la Iglejia llena dedenmiio^ubdoi 
de allí Replico el Herm. pues que hace 
V . K . que no los echa t Y defpidiendo^ 
feel Padre, le dixo,Vaya, Vaya.yencoj 
mtctidtfe J D m . El fucelo fue, que den. 
tro de vna hora íucediò vn grande tem. 
blo^que pufo à los del andamio en no. 
table peligro por el movimiento tan 
yiolemojque hizo la Iglefi3,con tao exw 
G 
traordinario ruydo, que níoftrab* itíúy 
bien la verdad de laque el Padre poco 
antes avia dicho¿ ^ < 
Hallábale vna per fona con nmché 891* 
defconíuelo por varios contratieiiqpô$| 
que le avian fobrevenido, cOnfoláb^ 
Padre aíegurandole, que todo aquiálkí 
feria nadajy afi vino à lèr en la ^lídádl 
aunque al principio todas las circunfi 
tandas amenazaban grandes daños à 
íu credito,y teputacion. Vno de los nüii 
eltros, à quien el Padre diò> vna Cruá 
deCaravaca, afegurâ  «qué navegs|ndó¿ 
y hailandofe en calma en dos oca(ioné$í 
pufo en ia popa de la embarcación h 
Cruz, haciendo el ta breve oracional 
Dios. Señor por los méritos de vuelho 
hiervo el P. Oriol, os fuplico, nos deis 
buen viento, y paraque yò conozca, tf 
por eldo batáis, os ruego fea dentro de 
yna hora. Y entrambas vezes, antes t¡ 
llégale à cumplirfe la hora,tubo bueif 
viento, para profeguir fu navegación 
A l miímo fugeto le fobrevino vna ítem: 
peftad grande la Vifpera deN. P. $¿ 
Ígnacio,de 1704, y conociendo, qué 
era baguio por lo furiofodel viento, f 
de los mares, fe valió de la mifma Cruz, 
poniéndola en la popa, y pidiendo à 
Dios, que por los méritos de fu Sieivó 
el P. Oriol los librafe de aquel pelero; 
añadiendo, que pára cjdé fe fupiefi fu 
Santidad prometia decirlo á los Supe-
riores. El fucefo fiie, que dèfde el purw 
to,que pufo la Cruz, fe quedó el baguio' 
en el mifmo eftado, fin crecer como a. 
menazaba, antes comento a amainar 
hafta acabar fe del todo, fiendo afij que 
en otros parages duró muy, furiofo to . 
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t io aquél dia, y el ííguiente. Y el fugeto 
d iò efta noticia à los Superiores, en 
cumplimiento de fu promefa, paraque 
Dios íeaolorificadoenííis Siervos. EC 
tas, y otras muchas virtudes tubo el P. 
Oriol, y recibió fin duda muy fingula. 
res favores de Dios, que nos ocultó iu 
Jiumildad. El día tres de lunio de 1705. 
fe cayó en íii mifmo apofento por la de. 
pidad;, que padecia, originada de fu 
^bftinencia, y continuas mortifi cado-
ces, f-fúriofoal caer, el quadril izquier» 
do, y íe le laftimó defuerte, que quedó 
deíde entonces impedido de la pierna 
izqiiierdajpadeciendo inreníbs dolores, 
Sempre que hacia algún movimiento, 
finque baftaíénquantos medicamentos 
(e le aplicaron à darle mejoría alguna, 
|C» tener yà cafi eftinguido el calor del 
«ftomagO, por fu mucha abftinencia, 
que difi çjlmente podia d igerir quatro, 
9 cinco onzas de mantenimiento, que 
^ria,lo que con dificultad podía comer. 
Con loque padeció vn purgatorio de 
quatro rnefes,que duró efta moíefta en-
fermedad, hafta que recibidos todos los 
Sacramentos, y dicha repetidas vezes 
la reqpmendaçion dd alma, murió à ve-
çitey fíete de Septiembre, Domingo 
antes dallas clnco^y media de la maña-
na con gran fentimiento de los nueC 
tros, y los de fuera, que todos hacían 
grande aprecio, y eftimacion de tos v i r . 
tqd^sí y Santidad del Padre,y los prinfc 
çipales Republicanos de Manila pidie. 
ron con inftancias algunas colas, ò ala 
juelas, que vbiefen íètvido al víb del 
. Padre^ para tenerlas por prenda de 
fingular veneración. 
CAPIT. XXVII. 
V W J D E 0 J \ 0 S SVGETOS. 
L Herm, lorn Camel, Co* Sp2, 
adjucor temporal, nació eti 
Brinn de Moravia, à veinte 
y vno de Abril de 16.61. E l 
año de 1682. entró en la Provincia de 
Bohemia, y el de 1688. vino à efta Pro . 
vincia. Aqui trabajo mucho en fu oficia 
de ^Boticario, y fe aplicó con tanto e í l 
mero, que fundó en nueftro Colegio de 
Manila vna Botic&para alivio de los fam 
getos de efta Provincia, que de reíuíta 
es de gran comodidad â todo el vecin. 
dario de Manila, y aun de todas las I f . 
las por la copia, y feleccion, que ay de 
remedios para todo genero de enferme-
dades. Luego empezaron à acudir à 
ella con gran confianza los Republica, 
nos, y mucho mas quando vieron 3a ca_ 
pacidad del Hermano, pues tal vez, c> 
por yerro de pluma, ó porque los c u . 
randeros ( de que ay aqui copia fin c u 
encía, ni arte) ponían en las rezetas 
mas cantidad,de la q pedia el acciden*. 
te, la tnoderaba, y reducía à la debida 
dofis. De que fe experimentaron muy 
acertados e feâos . Se aplicó mucho a l 
conocimiento de las muchas yerbas 
medicinales, que ay eneftas Islas, de 
que compufo dos Libros de baftante c u . 
erpo, en que dibujó fus rayzesjojas,)? 
frutos, y pufo los nombres, que tienen 
en d i ver fas lenguas, paraque de efte 
modo fuelé mas general el beneficio. 
Trabajo,que le coníiguió mucho aplau, 
fo en las Naciones eftrangeras,y de que 
fe valieron, haciendo honorifica meo., 
cú 
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cion en fus Libros imprefos, luán Rayi, 
y iacoboPetiver. 
89f. Por la inteligencia, que el Herm.* 
tenia de b mdima folicicaron muchos 
hombres de authoridad,que los cura fe, 
y íe pulieron enteramente en fus ma^ 
nos, con feliz fucefo. No obíhnte el 
Herm. no fe imroducía en femejantes 
curas, fino que fuefe con beneplácito de 
ios Superiores, que en efto procedían, 
como es juíto, con gran recato. Siem^ 
pre et ta ban abiertas,y patentes las pu* 
crtas de Sa Botica para tos pobres, en 
quienes exercitaba el Herm. liberalifiu 
nna fu caridad, pues no folo les daba de 
límofiia varios medicamentos, fino que 
Jes aplicaba las medicinas, y curaba fus 
«chaqués , y enfermedades . Con los 
Indios, y íirvientes del Colegió, reC 
píandeck) mucho fu caridad, por -la f rc 
cpcnrc afiítencia, y cuydado, que ceñía 
en fus eiiíermcdades. Y en vna epide; 
mia, qui? vbo en aquel tiempo, fue fia. 
guiar el cuydado, que tubo con los en. 
íérmos, mirando prefente à Chrifto efi 
íus pobres, aplicandofe con tant* putv. 
rjalidad , que fe conocía era £>bs cj 
primer móvil de fu cuydado. No fe eC 
« e c h ó fu caridad à los prefemes, y à 
los que elbban en Manila, ò en íús cer,. 
canias, hafta Bifayas embiaba medicú 
tías, y remedios para los Indios, y po* 
bres, à quienes fiempre tubo efpecial 
atención» por exercitarfe con elto$ mas 
delinterefada la caridad. No obftance, 
no fob ahorro al Colegio el falar¡o,qu* 
k daba al Medico, por fuplir el Hcfrti. 
erte oh cio, fino que có lo que facaba de 
va r ó s (ocdiciflas,que hacia,y ço» otras 
iimofnas,que le daban los Vecinos^coCí 
teaba la provifion de la Botica, y aun 
focorria al Colegio, y otras necefida* 
des. La limofna es como la femilla,quq 
aunque al arrojarfe, parece, que fe picr* 
de, relticuye defpues el fruto con vfuu 
ras, no folo para la vida eterna, que es 
lo principal, fino aun para las convenL 
encías temporales. FatMratur ¡k»nM% 
f u miferctur píMptrn. Guardaba (ingiu 
lar retiro, íiempre aplicado à fu oficio» 
Nunca citaba ociofo, con lo que tenia 
tiempo, pata empítjrfe en bs emeich 
os de fu elhdo de Herts. Cí»<íjutor,dc 
que fiie vn petfcâo mmpjar-'cn k ob¿¿ 
diencía, humildad, pobreza, y ©bíer^ 
rancia Religiola. Tm rofignado eftabí 
en las manos de Dios, que en la vitima 
enfermedad, que nació de vn defeoncu 
erro, que le fue coníumiendo, quando 
le dieron la noticia de Fu peligro, ref¿ 
pondiò con grande paz, y im immetarfô 
nada, que (i ên algüi> tiempo svia d« 
morir, no tenia repugnancia, que fuefe 
entonces* Y afi murió efi Manila à dos 
de Mayo de 1706, y de pronto le pagó 
Dios la caridad, que avia tenido coa 
todos, en que logiafc luego Sos fufragL 
os, que acoftumbra hacer la Compañía 
por ¿is difuntos, por hallarfe enCort. 
gregacion Provincial tos Padres de eft* 
provinda. 
Entre várias femejanza^conqueg^ 
los Sabios nos explican la caridad, es tan 
pulcra, como exprefiva, la que compa* 
ra la caridad à la Luna • Recibe cite 
planeta todas fus luzes del Sol, y todas 
las expende en beneficio común de lot 
vivientes. Afi efta Provincfa ha expcai 
C S S 3 § » di . 
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dido liberalmente piadofa los dones de 
fus hijos en beneficio de eftas Ishs, no 
Wienos en lo efpiritual, que en lo tem. 
poral de ellas. Ha publicado el Evan., 
gelio, ha inílruydo en las verdades Ca. 
iça* , ha focorrido con los Sacra-
mentos. Ha enfeñado todo genero de 
letras. D à luz en íüs confuirás para el 
acierto. Ha hecho Artes, y Bocabula* 
ríos para la inteligencia de las lenguas» 
£0íuel3 en fus trabajos à los afligidos, 
focorre en las necefidades temporales, 
en quanto alcanzan fus fuerzas. En las 
Armadas afilte, y conforta â bs íolda^ 
dos, y navegantes. En los Prefidios a. 
nima à la deíeníá, y a la tolerancia. Se 
foâ encargado con feliz íuceíb de varias 
embajadas à Mindanao, à lolò, à Maa 
can, à Camboja, à la India, y aun à la 
inifoia Corte del Soberano. Con el miL 
ínohalnterpuefto fus fuplicasjinformant 
do en los mayores aprietos de Ia Repu* 
J?!ica à fu favor. Ha mantenido los Va¿ 
fallos en Ja obediencia del Principe. Ha 
afiftido en los aftilleros, ha hecho forti¿ 
ficaciones, y otras fábricas publicas* 
Ha formado Mapas, y derroteros, ha 
defeubierto rumbos, ha ayudado àla 
{alud corporal con la meiicina,y los re. 
piedios. Ha fomentado las Artesa la 
pintura» los Relpxes, la labranza, los 
plantíos, la abundancia de Iqs géneros» 
las maniíãturas. Y en fin haayudaido, y 
ayuda por quantos medios halla com. 
pa tibies con fu inftituro, mudando de 
jantos colores (efto hace la caridad,) 
içpmo fon las necefidades de los hom. 
bw$) imitando al Apoftol de las Gen» 
tg^en veftir los trages ,de todos, para 
focorrerbs à todos. Y como fi todos bsr 
kfuytas íueran hijos de efta RepubIL 
ca, la reputan como Patria propiia, o L 
vidando generolamente la primera c u . 
na . Todos fe coríideran, (fegun la 
maxima de Tulio ) mas nacidos para la 
Patria, en que viven, qpara fimifmosj 
y àefte afunto faenhean fus fuerzas}líis 
dones, fu inteligencia, fu induftria,y fus 
trabajos. Bien que en jufta recompeníã 
no puede olvidar efta Nobilifima Repu. 
blica, como can agredecida la maxima 
délos políticos, que nada coníiituye à 
los Reynos mas felizes, que el no de* 
Xárfe exceder en los beneficios» Y en la 
jufta confianza de nueftros buenos d é -
jeos le debemos el favor, de que fe val. 
ga de nueltra cooperación en varios 
empeños de la cauíá publica. 
El P. luán de Zárpela nació en 89 J. 
Argete à once de Febrero de 1640. En^ 
tro en la Provincia de Toledo à vein» 
te y cinco de Marzo de 1555. y e l d e 
1666. paso à efta Provincia de Philipu 
nas, donde à dos de Febrero, de 167?* 
hizo la Profefron. Fue R e t a de Ylo^ 
ylo,ò Arebalo, Vice.Re&or de Cavite¿ 
Redor,y Vice.Redor de S. lofeph fie^ 
te a ñ o s , cinco Procurador dela Pro¿ 
yincia,dos años Redor de 5'ilang,y ào% 
mefes Vice.Reâor de Manila, fue muy 
aplicado à los Minifterios, y al eftudiq 
de las letras,en que adquirió muy bue^ 
nas noticias, efpecialmente de MotaI¿ 
Su prudencia para el Govierno fe hizo 
potería en los varios empleos de con^ 
fianza, en que le ocuparon los Superior 
res. Pero aun mas fingular, fue fu buu 
mildad, de que diò varias pruebas, e n 
eC 
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cfpccíaljfiendo Rector de nueffro Semi. 
mño de S. iofeph, pues faltando en fu 
ciempo Herm. Coadjutor, que cuydafe 
de los empleos dometlicos, fe ocupaba 
en ellos e. P. larzuela . Y afi iba coa 
' Vn muchacho al Pariarij à comprar lo cj 
era menelter, cuydaba de la cocina , y 
aun con fus manos ayudaba à tan bu. 
milde minirterio, con no poca edifica* 
cion de los Colegiales. Murió en ManL 
la, i veinte y fíete de Mayo, de 1706. 
8p<5. £1 P. Ktcolas Carola, nació el año 
de 1614, en ^''¿uer ^c Cerdt:ña,en don, 
de entro en la Compañía el año de 167?. 
y à dos de Abril de i<59¿. hizo la Pro* 
fefion. FueMaeítro de Gramática, de 
phiíofophú, y Theolo«ia.Y liaílandofe 
con tanta eftimacion en íu Provincia, 
k llamó Dios con muy eficaz, y efpe. 
,cial vocación à efta Provincia , para 
idonde venía, fiendo Superior de la ML 
ííon. Pero contento Dios con la pron. 
titud de fu animo, como en otro tiem. 
po con elSacrifio de Yfaac, le Hamo al 
.prea)io de la gloria en la Puebla de los 
.Angeles, à tres de lulio de 1706. Fue 
grande la tllimacion, que fe adquirió el 
P. Carola^o foloen fu Provincia, fino 
en Cadiz, en que fe detubo cinco años, 
,y donde hizo grande fruto en todo ge. 
fiero de gente, que acudían al Padre 
por fus entrañas de piedad, y de fu ze« 
lo. Y por fu influxo .elidió la Ciudad de 
Cadiz, y los Cabos de los Galeones, y 
flotav] falieron a ]uel año à S. Prancif. 
CQ XaVier, por Protector de aquella na. 
vegacion. El fruto que hizo el Padre,y 
à fu exemplo los demás Mifioneros, en 
los navegantes con Sermones, platicas, 
y fus exemplos, fue muy fuigular, y fó 
molharon en las muchas coníefiones» 
que fe hizieron,y en las CbrilHanas col* 
cumbres, que entablaron. 
EI P. luán Dii)>tU,mclò en Sevilla 897, 
à dos de Marzo de 1615, de Padres iluC 
tres. Llamóle Dios à la Compañía, y 
diñcukádole fu padre la entrada,acudió 
á Maria Santifmia, paraque fàcilitaíè fu 
deíeo. Y afi lo hizo la benfcnifima Se¿ 
ñora, pues difpufo, que fe le ofreciefe i 
fu Padre aufentarfe à Madrid, y entoa» 
ees logró el fervorofo pretendiente, lo 
que delèaba, fiendo admitido à veinte f 
cinco de Septiembre,de i5?o,en la Prok 
vincia de Andalucía. Fue à elludhr à 
nueftro Colegio de Granada, y fiendo 
Theologo del quarto ar», le vio ayudar 
à Mifa vna Beata, que tenia grande? 
créditos de muy Sierva de Dios, que 
dixo à fu padre efpiritual: ejk Herm.tjut 
acaba de ayudar à Mifa^ba dt ir a las ThL 
hptMS) y fe baila yà en Mexico, cammo 
de E/paña el T, Procuradora que lo ha <k 
UtVar. Acabados fuseftudios,feoide*. 
no de Sacerdote, el año de 161% Fue à 
Ecija à leer Gramática, y defpues le hi» 
zieron Miniftro en el Colegio de los 
Yrlandeíés de Sevilla. En ú \ t tiempo 
llegó à aquella Ciudad el P. Diego dfi 
Bobadilla, Procurador de efta Provín.; 
cia,que traia vna numerofa MifioivTOk 
có Dios al P. Avila con defeosde ve-
nir à efta Provincia, y aun de pafar si 
lapon à padecer martyrio, y fe a m . 
plió todo lo que avia dicho la Beata» 
Llegó à eftas Islas el año de 1643. y v L 
endo los defeos,que tenia de emplearle 
en las almas mas defannparadas, le env 
bia. 
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biamnalas Islas dc Bifayas, ò Pinta, 
dos^ cíonde trabajó con fuigiilar fervor, 
y eoaíhncia fefenca a ñ o s , en que fue 
Redor de CarÍgara,de Bohol, de ¿ebu , 
y Viíkador de aquellas Mifiones. Todo 
d tiempo que eftubo en Bifayasjen meA 
dio de eftar entre indios, guardó vna 
lingular compotera, y vn tenor de v i . 
ida Kelisiofa, como fi eftuviera en el 
Colegio mas numerofo , y obíèrvante, 
t í ãndo de bonete, y otras ceremonias, 
que fe vían envni Comunidad Reli. 
gioíâ. Fue muy devoto de la Santiíima 
Virgen, à quien rezaba todos los dias 
m Uoíàrio entero, y también à Santa 
Ana. Eftando en Baclayonr íè lebantò 
mm vez à media noche de la cama, coi 
•mwqto. h diilribucfon^Fekaed tók. 
tió^otrás áevqeiones^llsiieomendárt¿ 
tdíjfe, muy deveras i Santa Ana, fe hallé 
•co<no todeado de vna como tempeftad 
de efcrupuloSyV le decía el deaionioiea 
vano te canfaé en tantos Roíãrios, y 
devociones, y en encomendarte à efá 
que llamas -Ana, pues eres del numeró 
de los condenados. Notables congojas 
padeció fu efpiritu en etta turbación, ^ 
¿ u r o coriíp vnà hora, lloraba, y derra» 
¿lijaba (Muchas lagrimas de trifteza, y 
deiconfudo^ no ob íkmé <lâmabâ à 
X>ios, ã la Santifiwia Virgen,y Stâ.Afi^ 
^ue Jè kêparêáb, y íofegsndo aquella 
Miivkfy temperad, le dixòi Uemm èrk 
fyifamiifo) replicó el Padrei no dice aü 
4l Êvânsfelio, íinO : hoMé mcum míin 
fãra&fo Siegundâ vez oyó data, y dif, 
¿irtta ¡liante, meem emití pata Jije, con 
fe que quedó lleno de coófudô, y ate. 
fo el P. IDavila à la Santiíima Virgen, f 
á íúgloriora Madre, hazerles novena* 
lios todos los diaS; que tuviefe pofibi.» 
iidad, para hazerlos con folemnidad d© 
luzes, y de Mulka, 
Fue el Padre muy mortifíatb en Q gpS-
mifmo, no vfabamas cama, que vnpe^i 
t a t e ,ò vna eftera de palma. En vna o^ 
calló, huyendo de los Moros, íè laftimc* 
notablemente los pies en las efpinas, y 
piedras, que fe los enfangrentaron, y 
deíde entonces ¿uidaha ̂ d/^p, y por l i 
decencia traia por la parte íuperior del 
pie vn pedazo de córdoba, como fi an* 
dubiera calzado. Aun mas iê martifi^ 
caba en liebar con in vida paciencia vi» 
lias ocafiones, que fe le ofrecieron de 
jnortificarfe en lo vivo.Atendia al biea 
ftlpiritual, y temporal de los Indios, l o , 
ikitando, que tuviefen alguna convenL 
encia^ que les hiziefe eftar de pie firme 
eti los Pueblos, por quitar los incotu 
venientes) que fe liguen, de que vague^. 
en de aqui para al l i ; porque andando 
dc eíé modo,no fe inftruyen en la doc,. 
trina, ni coítumbres de Chriíb'anos, à 
demás de otros daños , que executan¿ 
Por efto fe empeñó có el Governador^ 
X>* Diego de Salcedo, paraque manda^ 
fe traer de Nueva Rfpaña algunos pies 
de cacao, para plantarlo en Bifayas, y 
afi lo configHÍò,eftando el Padre en Csi-
rigára, donde fe empezó à planear c o n 
buen fucefo,y de alli fe propagó à otros 
pueblos, e islas de Pintados con grat^ 
de provecho de aquellos Indios, y vcii. 
lidad publica de todas las Islas, por Íe* 
efta bebida mas necefaria aqui, que e i j 
Mm paites. En efpecial para, los 
ntf. 
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tiliVros, que andan en continuos viages, timiento,horrorofo à la viOá, deíapacà 
y navegaciones, íin tener comodidad ble ni olfato, intratable à la comumtâi 
muchas vezes de otra proviiion, ni ali. cion,niolelb à todos^ y aii miímo mb 
mento. Siete años antes de morirle fa. pefado, que à los demás, pues no podrá 
lio al Padre vn pequeño grano en las lograr el trille alivio de hm deíi mifc 
narízes,de que ai principio no hizo ca. mo. Muchos lin duda fon los bieneŝ  <| 
lo: pero luego fe declaró en vn cancer recibimos de la mano de Dios ¡ pero 
peligrufo, y moleito, que le causó vna quien podra numerar los males, dique 
Itagn, que creciendo cada dia, le comió nos libra* No ay guarififio que baiie* 
de tbrma la arne,que no le quedó ene! Quanto padece vn hombre > lo puede 
roitro fino la armazón de los huefos. V padecer otro.Tendamos la viíh por el 
íeis meles antes, que muriera no pudo grande bofpitâl del mundo, y agradez* 
recibir mas íuílento, que puras fulhn, camos al Padre de las miíericôrdtâSpôf 
cias, con que toleró el Religiofo Padre beneficios, quantos trabàjoS padecen 1 
indecibles dobres, con cal paciencia, y los demás, y no padecemos tofotroi» 
refignacion en la voluntad de D ios,que Si con viveza fijamos la confidetocion 
jamas fe le oyó lí quiera vn ^edifican, en las defdichas agenas, fe nos harán 
do,no menos que à los domeli:icos,ilos mas ligeras las propvns.Sinulei almunt 
externos. Lo recio de eíte purgatorio refpice cajus, rnitw tjk feres* 
duro dos años, fin oirfele mas palabra, El Herm*Franajco Xaticr Soufd)%P9. 
que bagaje l.i Voluntadé Dios, harta que nació en Manila à tres de Dizicmbre, ^ 
entrego fu alma al Criador, recibidos de 1584, y el de i7oo,entrò en la Cotrv 
todus los Sacramentos, en Ylog de illa piñia, y murió en Manila, fiendo EñuJ 
de Negros^ veinte de lunio de 1706, diante à treinta y vno de Agófto de 
de noventa y vn años de edad/etenta y 1706. Fue Colegial de S. lofepfyy def* 
íeis de Compañia, y fefenta y tres de de entonces era tan devoto^quecamuí^ 
Millones en eíias Islas. Verdaderamen, gaba cada ocho dias,y quando mâS tar* 
te, que el P. Davila fe podia llamare! de cada quinze dias. En la Religioft 
hb ck-ejíos tiempos, coníiderado lo mu, comulgaba dos vezes cada femana, y 
dio , que padecio,el modo de padecer̂ y fe conocía el fruto en la devoción, que' 
el in vido fufrimientojcon que padecia, aun fin querer, íe manifeftaba à los d<v 
Confumidas las carnes,cafi dcshecha,la mas en las lagrimas, que le veian der^ 
configuración del cuerpo, apenas le avL ramar de compuncion,y terrturâ^uan^ 
an quedado los labios ,para cubrir los do fe confefaba, y daba gracias. Fue 
dientes. Mas que viviente, parecia eC muy obfervante de los votos Religió* 
queleto,que fe movia, fino yà monílruo fos, y de las reglas, y avía hecho Vari* 
triforme de viviente, de cuerpo, y de os Votos ¿la Santijima Virgen. Vno efâ 
cadaver .Tronco para las acciones htu de rezarle el oficio Parvo, y fiempre, t[ 
íDanas,hombre fob para el dolor,y feiu podia, lo rezaba de rodillas, otro era 
de 
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(Je defender fu Concepción puriíima, Quien en el figlo tubo tanto cuydado 
çtro de cooiulgar todas fus fiellas. AS> de fu alma, dichofe eítà, que cuydado 
lofephaviahechp vnacarta de Eícla. tendría en la Religion. Obfervò con 
^Ítud,pfreçiendo regarle todos ios dias gran exacción fus votos, y reglas. Era 
gçte Padr^^eftros* y fiete Ave Marú muy amante de los indios, Ies predica. 
its. En\os varios votos, que.avia hecho ba, y ayudaba^ no folo en lo efpimual, 
§ h Santifirna Virgen, concluye echan, fino también en lo temporal, por lo que 
cjk) la S, y Clavo,y iello con el voto per. tubo, que padecer bailante. Entró va. 
petuo de Virginidad. Y afi fe creé, que rias vezes à los montes de S. Matheo, 
^ | confer v^intada toda fu vida. Lo que à facar de ellos los Aeras, que mas v i . 
f§ ipferia del,fumo recâcp, que tenia en ven como brutos, que como hombres, 
eft | ^ter^^pp queriertdo,hablar à lo . paraque viviefen, no folo como hom^ 
las, ni cpp íu roiima hermana. bres, lino como Chriftianos, y à fuer* 
£ooY jgt lofepb Xavier de Texáda, za de mucho trabajo^pudo reducir à a l . 
qgçlçi e^Laguna del Qbifpado de Ca. gunos, à que viviefen en el Pueblo, 
fejipga,; irítóe?: y ocho de Marzo de, Padeció el í \ Texada vn penofo acha. 
Â.4?#^7» SflttP'Sfl Sevilía parâ) que de echar íangre: le feñalaron parâ 
f f t ^ Q W - » í à ' d ^ 4 ^ f i l d e M S s ^ leer Philofophia, y en medio de que 
y el de iós)%, \\î Q fa PrpfelipO. SienfJa conociojque efta ocupación tan pefada 
r . v ' ^g f lg ^ ^ t e W ' . f e P ^ ^ - » - ^ eran ^ podix caufar daño à la falud, no o b L 
^g-jlf itEj^np^lf ( ¿ l i t i g a r , , à Malaga> tante fe facrificò por la obediencia. Y 
éfflfej &m ^ t i p j C ^ n o p í g o . &üi':eL- afi íucediò como avia temido, pues su 
t^òiRlíiloípphia, y Theologia, en que: viéndole repetido con fuerza el accL 
%grpf| miiy nptoripí Ips progreíb^bieiii dentej fue precifo interrumpir la tarea 
q]!$jn^ íè adelantó,m la?virtud;s puea literaria por algún tiempo, aunque lúe-
Ip^j^ptp de;fe M g i q ^ y pafap go continuó, defpues le hizieron Pro« 
Indias ejic^ícaide las almas. Qm Voto curador de la Provincia, y con la aplú 
qigjiflggulglf ;hizq^ígodjendQ à hallarfe cacion à efte oficio le bol vio à repetir 
efi pdipjdoiiíi^Pí y,en lo florido de el accidente, que defpues-no tubo re. 
4 : M ? 4 i ^ ^ L f u ^ g^l í iaf caftidadj de medio,y vkimamente le quitó la vida en 
que dio m ê x e m p t ò i ê n raco* t e em,, Vndangjecibidos los Sacramentos,con 
•bj^q^^#^wri,$i^(hswfca> donde gran relignaaon enlaDivina voluntad, 
viiVia conipítp?fpiipañeros en vna ca- ^ à quinze de. Septiembre de 1706. 
fa,fjep g^ftavia algún f»e]igrOv y no pu. El P. Cbrijhhtl de Miraík^ nació P01 , 
dieodp' VWer á f̂ s compañeros, à qued en Sevilla à veinte de Marzo de 1629. 
faiiefçp ele,ella,, tomó,--là refolueion de .elde 1646* entró enla Provincia de 
dexarlosi y b o l ^ e t í e i p i e , y fin guia às Andalucía, y el de 165?, pasó à eftas 
Malaga, eligiendorvn medio tan traba. Islas, donde à dos de Febrero de 1666. 
j o f o ^ j U M * ppfiralípeidei.eftajoya, hjga la. .Profefion. Trabajó muchos-
años 
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años en las Mifiones de Pintados, don.' paro de aquel Pueblo. Quando eí Co-
de íue Redor de Dagami dos vezes» íario Bubiíân de Mindanao llegòà Ba-
de Catbalognn, de Carigara, dos ve. fey à cautivar aquella «eme, huyeron 
zes de Zebu, Vice _ Provincial de Pin. los Indios azia el monte, no lejos de la 
tados quatro años, Redor de Cavite Hermita, iticron los Moros en íu buíh, 
tres años, y otros tres del Colegio de y ai afrontar, à la Hermita, vieron lalir 
Manila, y nueve me fes Vice, Provincial de ella taí reJpIamlor,qac los llenòde cü 
de Tagalos, y murió en Manila à feis panto, y temor, y les coreó d animo, y 
de Septiembre, de 1708. En todos eL los pafos,para no profeguir, y fe bolvie. 
tos empleos fe portó el P. Miralles, co. ron à íus embarcaciones, íin cautivar à 
mo Rdigioío muy obfervante con mu, ninguno de aquel Puebb.Y cf los tenían 
cha caridad, y prudencia, para con íus tal confianza en ella Soberana Reyna, 
íübdicos, y con mucho zelo, y fervor que aunque oyeron i los Moros can cer. 
para los Indios, adelantándolos en las ca, no fe retiraron de allí, ni movieron, 
buenas coftumbres, y enfeñanza de nu. ni aun los ni'ñosr ni rnugeres. El año dé 
cftra Santa fe, y en efpecial en la devo. 170?, efperimentaron a ro íingular fau 
cion de Mana Sma, de quien el Padre vor, pues en vn baguio, qtte vbo muy 
t ra tan efpecial devoto, que con eíte furioío, fe retiraron à elb Hermita d P, 
Señora, y con fu Santiíimo Hijo tenia Miniftro del Pueblo con otros niiicbos 
muclx)s,repetidos, y tiernos coloquios. Indios, por aver derribado el baguio 
Y algunos afègurcn^que ratas vezes en. la cafa, y h líjleíia. El mar credo tanto, 
traron en íu apoknto, que no le eficon¿ que llego halh la cornifa del retablico 
traíen de rodillas delante de vna Ima* de la Hermita, y no obftinte fe mantuj, 
gen de Nfa Sfa de Guadalupe , -y de vo firme contra la batería del mar,.yjdd 
vn Santo Niño lefus, y fieropre que le viento, conlervando Dios aquel debí 
permitieron las fuerzas,' ¡rezaba el ofi . edificio por refpetb à fu Madre con vtt 
cío D i vino, y el Rofarío^élantedé vna gran prodigio, pues pafado el baguio, 
Imagen de Nía Sfa deGuacfelupe, <^iè kdlarou los quilos, y fobre quilos deí 
iraiaíiempre confioo éíPampróniovef'd toçho fin clavo, ni otra amarradura. A 
culto de Dios, y de b$$íàwà 'Jbqp& demasde aver afegurádo algünos Indi* 
Has Igkfms. Y fre el pf irtierb, kjue las os, aver viíto en dicha Hermita \muchá 
empezó i fabricae de|)í¿dra^ queáfflre^ /«^í,fin faber, de donde avian venido, 
eran-de harigoesòfoftest demaderai en feñaJ del agradò,qué moftraba ía be. 
lias principales ktfoúiaede'&iranasí'là nignifima Señora, de que alíi fe venera, 
de Bafan^Jigan, y Ia dè-nueftfè Côlegb fe fu Imagen, aprobando de efte modo 
de ¿ebiv^jetesdelas fttasíhdnfiófes de las obras del PÍ Miratíes, Entre varías 
las Islas; En Bafey: hizd vna. Mérmitai devociones tenía repartido el tiempo, 
donde cdlocè vna^ifcagért-Üe là ^antífíi pero h que fe llevólos cuydados del Pa. 
maVifgeiv ^ u e ^ m ^ i è ç i m ^ é i á r ^ /ae la^de S ç a i k Sta M á h f b 
i Hhhhh * ^ 
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de Lima. Y para defahogar fu carazon, 
hizo vn Libnto mprejo, en que publicó 
las virtudes, y «lorias de elh nueva flor 
del nuevo Mundojen varios anagramas, 
que le compufo. 
« J O 2. El P. ladnto Garcia y nació en 
Caftellar à íeis de Noviembre de 1654̂  
entró en la Provincia de Toledo, el año 
de 1675, y el de 1679. pasó à ella Pro. 
vincia, donde fue Procurador de nueC 
tro Colegio de Manila tres años , y 
prros eres Sup¿erior de Marinduque, y 
niuriò en Manila à primero de Mayo, 
¡de 1710. EI P. h a n Tilpe , nació en 
Nifa de Silefia à diez de Odubre, de 
1^44. entró en la Provincia de Auftría, 
d año de 16661 y el de 1681. vino à efta 
Provincia , y fe quedó en las Islas Ma«. 
rianas, donde hizo la profeíion à trein. 
ta y vno de lulio, de 1700. deípues dé 
?tver fido Coadjutor efpiritíial. Trabajó 
en aquella Miíion con gran zelo, y fer^ 
^on treinta años, en que fue Redor del 
SémiDaráo tres años, y otros tres Vice-
l^iovíttcial, murió à nueve de lulio, de 
Í710. El H. Vedro Jlonfo del Obiíjpado 
de Falencia, fue compañero de los Pro.. 
curadores de Indias en Sevilla,y en Ma. 
drid, y acompañando al P. Loche, que 
iba^oc Procurador à Roma, murió en 
jas Coftas de Acafjuko à aaze de Heu 
5néró,_dej7óp¿-: .••;>: "> :*<-: •{ ,. . -A 
9ouñ à ElP.facõfa I )^on^çÍ0 .mlJk 
¿treinta de DiziemVe, de 1674. eni 
(tro en lãf Provincia Galo Bélgica "Sel añó 
de lógi i yâ l de 1709» vínò ià efta'Prol 
yincisLyy.el dia diezy ocho de Q&ubrè^ 
de 1710. hizo la prdíefion «n Lavani 
¿Fue hombre .efpirituál ,yjkvotp* y fe 
dize, q en Flandes le anunció vna Mon-
¿a, que el deícubriria las Islas de Pala-í 
os, famofas entonces en Europa. T o . 
cado de Dios, faliò de fu Provincia pa,,. 
ra empleai fe en efte defeubrimiento, y 
predicar la Ley Divina à aquellas gen. 
íes Barbaras. Fue à pie halla Madrid, 
con los Padres Bibau, Grufon,y Cortil^ 
q entre los quatro traían vn cavallo^a*> 
ralos Breviarios, y otras colillas.Por el 
camino edificaron à quantos los vieroii 
con tanta pobreza, humildad, y ía San.; 
ta vida, q hizieron en el camino. Lúe» 
go pidió ir à Palaos, y fe dize, declara 
al P. Provincial la revelación de la Mon^ 
ja. Y confeguida la licencia,fe embarcó 
con el P. Cort i l , y ambos fe quedaron: 
en aquellas Islas, donde fe cree Jos ma.; 
taron a palos. El P. bjepb Cortil, nació 
en Belle del Übifpado de Ypres, à cinco 
de,Febrero, de 1675. eíKrò en Ia Pro. 
yincia Flandro_ Bélgica á primero de E . 
ñero, de 169?, y el de (709. vino à efta, 
provincia. Era hombre de virtud foli. 
da, y de grande fencillez. Fue compa. 
ñero del P. Duberon en el camino deC 
de Flandes àeftas Islas,y deípues deídc 
ellas à las de, Palaos, y fe cree fue mu. 
0 rçoàpa lo iàmanos délos Barbaros 
çn .aquellas Islas el año de 1710. 
<¡:... - 0 P.: rfntomo fÇerfebpftmfr, qu&gQ^ 
por la dificultad de;I nombre llama.; -
ron Zeregô a pació éq el Obifpado de 
TrentOKíàtresJiç Marzo de 164$, en¿ 
tíò en la píovincmdé Germânia Supe^ 
•ííor el aña de j fà t fd d^6j9¿: hizo h 
pçíçÇm, y el de 1682 llegó i las Ma¿ 
í5ün3S¿dondeífüe Miniftro del Colegio 
çle M§%m$4ef&ie$ pasài Manila, dojou 
: ' ' de 
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de fire vn año Miniílro del Colegioscres eftaban detenidos por vna manó. inví¿ 
años Madho de Novicios, y catorze lible, lo que íe hizo reparable à todo% 
Preíe&o de la ígleíia . Deípuespaso y defpues fe retiraron pofeidos del raií¡ 
por Retior de Zebü, donde murió à mo eípanto. 
onze de Abri l , de 1711. fue hombre El P. Jmlres Serr*no, nació en 
jmuy devoto, y efpiritual, y Operario Murcia á quinze de O&ubre, de i6tf> 
incanfable. Oficio que exercício en Ma. entró en Sevilla en la Compañía para 
tüla ranchos años con zelo lingular. Le efta Provincia el año de 11570, líegò à 
llamaban con gran confianza los que fe eftas Islas del de 1671, y el de 16S9. à 
hallaban en peligro de muerte, cipe, dos de Febrero hizo la profefion. Leyó 
cialmente las mugeres en fus partos. Gramática tres años, Philofophia tres 
Poco antes de morir tuvo vn rapto, y años, Theologia tres años. Fue Minif* 
bol v iendo de él, díxo con femblante a* tro del Colegio de Manila vn año, dos 
legre: gmias n quay i paso por mt Redor de Siíang, vno Secretario, otro 
fl jíazjo à Dios, y en ore ve murió con año Procurador de Provinca, y tres 
gran fofiego, y aun fe cree, que tuvo ViceJ<e&or de S.Ioíeph.Fue leñalado 
prenuncios, de que fu muerte avia de por Subltituto del P. Domingo Medel* 
jfer en Zebii, como dixo algunas vezes. Procurador de elta Provincia para Ma* 
El P. Gobien dize, que quando íucediò drid, y Koma, y aviendofe quedado en 
en Agaña el tumulto de 1684, eftaba el Efpaña el P. Medel, paso à Roma el P* 
P. Zerezo diciendo Mifa en la lgkfia,y Serrano. Con efta ocaíion pudo exerci, 
aunque fupo el alboroto de los alzados, tar fu fingular talento en manejar liego, 
no quifo interrumpir el Santo íacríficio, cios. Era notable fu deftreza en dirigir 
y, acabado eíle, diò la comunión à vn la acción, á lo q era configuiente el acL 
Soldado- En efte tiettipo entraron con erto, y el logro. Alli neígociò con N . P. 
gran ruido varios fedisiofos en la Igle. General, que fe hiziefe empeño para 
fia y. el Padre ím perturbarfe tue azia defeubrir las Islas de Palaos, y fue tal 
dios con el copón, que tenia en las ma.. fu a&ividad, que faco varias Bulas de 
nos con gran feguridad. Lo que pertur. la Santidad de Clemente X I . para efté 
bo deforma 2 los fediciofos, que vnos efetfo. Paso à Francia, y configuiòjj 
boyeron, y otros quedaron efpantados, que Luys X I V . efetibiefe à efte afun* 
fui atreverfe à hazeile daño ninguno. El to à íu nieto,nueftro Catholico Monar* 
Padre confesó, y comulgó à otro SoL cha, Phclipe V. y de fu Mageftad confia 
dado,que llegó alli gravemente herido, guió Cédulas muy favorables, paraque 
entraron los Barbaros llevados de vna luego fe procurafen defeubrir ellas íC 
furia infernal,figuiendo à vn Soldado, y las , y embiar à ellas Mifioneros de la 
faliendoles al incuentro el Padre con el Compañía, luntò vna feleâa,y numero, 
copón , los dexó tan efpantados, que fa Miíion, q parte vino el año de 1707, 
|arecian eftatuas fin movimiento, y que y el de nueve bolviò el P. Serrano à eC 
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tias Islas con el refto de ella. El año de cios de los mayores Principes del Muni 
«710 5 fahò al ckfcubnmínto de Tdaos ,y do en Roma, en Paris, y en Madrid, no 
no aviendo podido falir del embocade. creyera, que tuviefe valor para redu-
ro la Balandra, bolviò à Manila à nego,, cirfe à vivir en las miferabies Islas de 
, ciar íúefen à focorrer à los Padres D u . Palaos, entre Indios defcalzos, barba-
bçron, y C o r t i l , y aviendo determina, ros, y bozales con vna fuma inopia,aurt 
do los Superiores, que fuefe el P. Ser. de lo que gozan los mas defdichadoS 
íano, fe embarcó el año figuiente,íãcrL mendigos de Efpaña. Pero en efto fe vé 
ficandofe à la obediencia, pues corrió, la eficacia de la vocación. Oropeles en. 
que el P.Duberon, le dixo,que no deíl gañólos, y fin fubftancia le parecían to-
cubriría él los Palaos. Embarcóle pues, das aquellas grandezas magníficas,/ 
sy abreve tiempo fe deígracióel viage, folo en las incultas miferabies Islas de 
pues al llegar el Patache al tablazo de Palaos bufeaba fu corazón el defeanío» 
Marinduque, le entró vn baguio tan por mirarlas, como el mayorazgo, que 
deshecho, que boleando el continuado le leñaiaba el Altiíimo, cuya gloria eraí 
golpe de las olas la embarcación, y He. el norte de íus acciones. Eíla prepara-
pndofe efta de agua, fe fue à pique a. cion animofa à qualquier fortuna es el 
hogandoíe quantos iban en ella, fino carader dela Compañía. Vereis àfus 
vooyejue pudo mantenerfe en la bita, hijos en la fublimidad delas Cathe* 
«Ora, yllegar à Tayabas. Otro llegar dras, de los pulpitos, y del magilterio 
èMarinduque , pero luego murió de en las Ciudades mas populofas, en ías 
tos trabajos, que padeció en el mar, de Cortes, en los Palacios entre los Se. 
b falta de alimento, y del agua falada, ñores , que con fuperior buelo fe 
que tragó. A diez y ocho pues de Oc« remontan , como águilas, fobre la 
tübre, de 1711, fue à recibir el P.Serra. común esfera . Y vereis los miftnos, 
no, como piadoíámete creemos el pre. que con profunda humildad fe aba. 
bio de lo mucho, que trabajó, porque ten à la tierra á trabajar con laborioía 
ib Jlevafe la luz del Evangelio à aquellas paciente tarea como fufridos bueyes en 
Naciones ciegas. Fue hombre dodo, los empleos mas abatidos, en árceles, 
y erudito, como fe conoce en el Libro, en Hofpitales, en Galeras,en Prefidios* 
que imprimió délos Santos Anhangdest afiftiendo à ahorcados, à moribundos, 
Pero oy fe deben borrar de aquel LL à pobres aun en las mas viles oficinas 
bro los nombres de los quatro, y fob de la Republica. Aguilas fon por lo de. 
fe deben .dexar los nombres de S, M L vado del ingenio, y en el diícurfo con 
guel, S. Gabriel, y S. Rafael, que conC que penetran los mas recónditos myfte^ 
tan de los Libros Canonices de la Sa. terios de las ciencias, y al mifmo tiem. 
grada Efcritura. Quien viefe al P. Serra po fon bueyes prontos, y difpueftos n© 
no recibido con acceptacion en las ma. íolo à las fatigas mas moleftas,y pefadasy 
yores Cortes de Europa, y en los Pala» fino aun à los mas fangrientos facrifi^ 
; cL 
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cios. A todo eilã prontos con animo de 
Varones conitantes, y con valor de 
Leones . Mas que mucho íi como los 
Mimftros dei Omnipotente, que viò 
Ezechiel llevan delante de los ejos la 
Imagen de la gloria de Dios. Et jimilt. 
tudo juper capta ammalium^prmammti. 
S06- Et P. Igwcio Crefpo, nació e i A r . 
«ente de Araron el ano de 1681 .en don. 
de entro en ia Compañia , y el año de 
1709. vino a elb Provincia, y pereció 
en eí naufragio de 18. de Oaubre. El 
Herm. Ejkvan Baudin , nació en Mar. 
¿Ha el año de 1675, y el de 1702. entró 
çn Manila en la Comapañia por Coad-
jutor temporal. Fue à Palaos el año de 
i7ro. con los Padres Duberon, yCor. 
t i l , y bolviendo á dichas Islas con el 
P.Serranojpereciò en el miimo naufrá-
gio. En ellos tan lenfibles golpes llora 
no pocas vezes efta Provincia, como 
Raquel amoroía, la delgraciada muerte 
<3e fus hijos. El año de 1722. perecie. 
ron en vn naufragio los Padres Efeue. 
i o, y Quiñones, y el dia quatro de Diz i . 
embre, de 1748. en vn horrible baguió 
arrebató vna ola al P. Ignacio Gene* 
joio .Serra con otros quantos, q debie. 
ron fer delpedazados de los monílruos 
marinos, pues íolo fe hallo vn cadaver 
de Jos muc hos, que perecieron. 
^07. El P, BartMome ^emlcn, nació en 
Tribugenadel Arzobiípado de Sevilla 
à diez y fiete de lulio, de 1666, y el de 
leSp. entró en Mexico por Coadjutor 
temporal, para efta Provincia, à donde 
paso el mifmo año. En vna M íion,que 
hizo en aquella Ciudad d.P. loachin 
de Afín, q venia à efta Provincia, tocó 
Dios al H.Rendon,àque fuefeiâkhú 
P. Aíin à decirle,queli los Padres guC 
ta ban, Ies vendría ítr viendo de criada» 
í 1 P. Afín le dixo, no ferà mejor ir de 
Herm. Coadjutor > à que reípondio, no 
merezco Yo tanta honra, pero fi los Pâ . 
dres me admiten, delde luego iregufto* 
fiíimo. AHi le admitierõ, y lo embiarod 
à Tepozotlan, donde entabló, vna vida 
muy obfervante,y Religiofa, portan., -> 
dole deíde entonces con grande humiL 
dad, con grande aplicación al trabajo,-
con gran pobreza,y otras virtudes Rev 
ligiofa5,y con mucha devoción, en eC 
pecial i la .S'antifima Virgen • Era muy 
afable, y caritativo con todos, y tan 
obediente, que fabida la inclinación 
del Superior, la procuraba executar i 
todo coito, y trabajo. Adelantó mucho, 
las Eftancias de Lian, y Calatagan, y 
porque el P. Reélor de S. loíeph de. 
feaba fe hizieíe vna prefa en el rio de, 
Cañafola, la hizo el Hermano con tan, 
to trabajo, que le cortó vna penóla en. 
fermedad, que llevó con reíignacion en 
la voluntad Divina, como fruto de fu 
obediencia. Llamóle à Nafugbu el Pro, 
curador del Colegio, paraque cuydafe 
de la fiegaj fue el Hermano por caridad^ 
y eftando vn día en el campo, entendi* 
endo en efto, le picó vna culebra i me* 
dio dia de tan a^ívo veneno, que por 
mas remedios, que fe le aplicaron, mu., 
rio à las quatro de la tarde, recibidos 
los Sacramentos de la Penitencia, y E#. 
tremavncion, à quatro de Enero, iç 
17012. 
EI P. Gerardo BoVens, nació en 908, 
Aniberes à veinte y tres de Septiem. 
bre, 
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í>re,de 1^5» entro en la Provincia Flan. Pueblo de Guiguan. Fue Vicejledtop 
droBelgica, el año de 1656, y el 1672. de Yloylo, ò Arevalo, Redor de C a r i . 
Ifègõ à Marianas, dõde à dos de Febre* gara , y Vice.Provincial de Pintado^ 
ÍÔ  de 1675. hizo la profefion, y avien, dos vezes, en cuyos empleos, atendien* 
fido ínfigne Mifioñero quarenta años do principalmente al cumplimiento del 
eft aqüelfaS Islas, y onze de ellos Vice. Inftituto de la Compañía, fupo tratar à 
Provincial , murió à veinte y cinco de fus Subditos con amor, y fuavidad, al 
Enero, de 1712. con grande fama de mifmo tiempo, que coníigp mifrno era •  • * 
Santidad, rigurofo. En la comida foe.párciíi<iíoyy? 
pop.r El P-, Ifyymumlo Clarmont, nació era efta tan deíãbrida, aun quãdo efta** 
&Í Piera de Cataluña, à quinze de Ma^ ba enfermo,que causo admiración à los 
y o , de 1650, entró en la Provincia de que con efta ocafion lo advirtieron. E l 
Aragon, eí año de 16 72, à dos de Fe* veftido, el trato, el apoíénco, todo era 
brero, de 1685, hizo la profefion, y el de vn hombre, que miraba à la pobre, 
de i(58Sy3 jpíasò à efta Provincia con tan za, como madre, fegun nueftra reglan 
t$t3LZ Vücacion, que pudo vencer las Sugetaba la carne con. afperos filicios» 
é & u í t a d e s , que tenia íu Provincia en y con continuas, y rigorolãs difcipli* 
privaríè de vn fugetô tan hecho, y de nas. Aun mas íè efmeraba, como afún., 
éixfñ. capacidad^ virtud fe podia fervif to mas difícil, en íugetar fus paflones^ 
paisa gran luftré Tuyo. A l l i enfeño Ora* que las tenia tan mortificadas, que «aua 
Híatfca; tres a ñ o s , leyó dos curfos de en caíbs bien arduos, no declinabati d é 
Philoíbphia iin interrupción, fue Supe* lo jufto. Siendo Redor de Yloylo, defl 
jidr en Ybiza , y eftando feñalado para pojo i la Compañía derMinifterio é t 
Máeftro de Theologia en Barcelona, le Molo vn Prelado, à quien los defafec* 
fácó Dios para efta Provincia, donde tos le avian inclinado contra nueftrsi. 
dio bien à entender las veras de íii vo* lufticia. Con efta ocafion fe le ofreciei; 
caeibrí en las veras, con que fe aplicó ron al P. Raymundo muchos lanzes d é 
al cukivõ dê las trabajofas Mifiones de defprecíojy humillación, que llevo coa 
éiftya$¿ que fue el teatro, donde exer^ iníigne paciencia, fin defcomponerfe eA; 
«ktí fus fervores cón gran provecho eQ nada , ni quejarfe de los que motivaban 
fáritíial de los Indios, que trataba como aquellos atropellamientos. Pero qui fc 
| í^3S , con tanta afabilidad, qué CGXÍU Dios darle defpues el confuelo, de que . T c : 
guío fer amado de ellos en todas partes* fe nos reftituyelè el Miniftenb por e l > 
Y quando falia de vn Pueblo, fe veía el Vice.Patron, averiguada nueftra- l u f t U 
amor, que le tenían en las detnoftrai cía en contraditório juiziov 
dones, que hacían, faliendole aconu La aplicación al Minifterio, y cut̂  pvo j 
panando todos hafta las playas, ddmdé t'm âe aquella Cbnjítmdad fue fingularíi, ' 
fe defpediafl con tiernas lagrimas, lo q fima, continua, incanfable, y de t i m é 
e^edalmente feefpirímentà^nel gfaa CJgfon, que dize fucartadee^ificacioiij 
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¡que era calí increíble, y que todos la 
obfervaron con pafmo, y admiración. 
Cafi tcdoddia gaftaba en la Iglefia^ 
enfeñando à los niños, y rudos la doc. 
trina Chrirtiana, y Mifterios de nuertra 
Santa fe, acompañando los Domingos 
en el rezo,y oraciones al Pueblo, como 
vno de ellos, les predicaba, les eíphca. 
ba Ia doârina, y fiempre leia alguna 
parte del padrón. Por la tarde tenia la 
Congregación, les platicaba) exhortan, 
dolos à la virtud, y à que fe deftinguie. 
fen de los demás en la devoción, y coC 
tumbrts>y rezaba el Rofario, deíuerte, 
que fubia bien tarde de la íglcfia, y de 
tanta continuácion en la Iglefia de CaL 
viga, fe le entraño la humedad, de que 
fe originó el berbén, que vltimamente 
le quito la vida. Todos los dias afiftia 
el P.Raymundo perfonalmente en la 
Jgíefia al tiempo, q i ^ los niños, y niñas 
de Ja efcuela rezaban el Rofario, y hinj 
p d o de rodillas, lo .rezaba con ellos. 
Lo niifmo hazia Içs Domingos con los 
Congregantes :, con lo que les daba vn 
podemío exemplo,que los alentabâ à 1» 
devoción de la Santiíima yirgen,en que 
fiempre fe deftinguiò tantò el P. ClaTw 
nioírt i ;qu« flub^(péjtii3itiè, ,qut en fu 
cafa, pi fiendo Superior, ni ̂ articulai 
dixefe otro kLftmh è la 1{fyM de los? 
Cielo?, y íe çreyò hiziefe por vpco eC 
jpecM ftei^bfeqiilob copió ayia hecho 
propofitp de predicar tiodpsJos Saba¿ 
^os á fus ^ligtefe$oalgtína «jscétençfò 
^e fcfta- ̂ bberana Señora^ Lò que cum. 
^ I j ò . À l í i t a t í ^ ç f t ^ ç rtoie/abaSabai 
do ninguno en todo eUííoç, fea que m 
conicif^ ^ ^ ^ O T ^ f ^ r ? prWiover 
eña devoción, fin que exceptuafe el&L 
bado 5anto. Ningún cu)dado le vrgia 
tanto, como el que fus teligrefes reei. 
bieíen, eípecialmente en la hora de h 
muerte, los Santos Sacramentos. Para 
lograr ello, no perdonaba à trabajo, ò 
diligencia alguna, iba à las íementeras, 
à los montes, à fus rancheria%òà quat 
quier parte, que eítuviefcn, para focor. 
rerlos en aquella hora, por las ardientes 
anfias, que tenia de la íalvacion de los 
Indios. Eftando el Padre en los Pue. 
blos de Jaro, y Alangalaug vbo vna 
epidemia de viruelas, y le lucedia fre. 
quentemente faJ/'r por la mañana à re. 
correr las femcterns, y rancherías con» 
feíândo, y adminiftrando los demás Sa* 
cramentos à los nccefitados, y no boL 
ver à fu cafa bajía .t medio il¡a. Y vbo va4 
rias ocafiones, que al llegar à fu cafa, y 
al fentarfe à lá meia para tomar vn cor. 
to alimento, lo llamaban para algunos 
çnfermos, y fin tomar ni vn vocado,lej 
vantarfe dela mda, y partir otra vez 
a la fementera à focorrer aquellos en.: 
fermos, de donde boiviò muchifimaç 
vezes muy entrada ya la noche, fin a-
yer comido en todo el dia. ' 
v . Parece, que fe mantenía con el^n. 
fuftemo invifible de la gracia, teniendo; 
por ia mejor comida el hazer la volun.. 
cad de Dios, en el focorro efpiritual àú 
Jas almas, bien que no le obligaba à tan: 
extraordinarias diligencias. Tal vez,3Í 
bolver i cafa,le avilaban de otro enfer^ 
mo, yfinjcU&aUuerpo algún defcanfo 
çon var^^tóo>, bolviaà• partir al 
í ò c o r / ^ í ^ ^ ^ irM|fidad. Lo que le 
TTWT ¿ s a r a m .r i • t> 
/ ¡' ner 
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nèr libertad, y afi luego alpunto feguia ¿rificójentregandp fu alma al Señor, que 
.âl que le daba el avilo ^rmlleváraigi t para tanio bien de las almas la avia 
,nas¡ve¿es fombreto, ò payo. En Vua CL priado, .viernes primero de Abril, de 
tfafim le avifaron eftaiido.eaÇarigarâ. 1.712* en Humavas recibidos todos los 
iqut eiilalsla dfcMartpipi ¿ i ia vn Pa. /Sacramentos. Fue llevado fu cadaver 
(dreji^:paIándoÀ ZebiVav^a caído.eru á Catbalogao, donde fue enterrado con 
, fermOy y pediaxonfelion. l o que a rra (toda la íoleaiuidad polible en aquel lu¿ 
. teòí i t íe í .vor idemanem y que alipunto ,gar,pues afiílieron ochaJefuitas, el A l . 
j i n detener^ en ocra cofa j empezó à icaldeMayor de la Provincia-, d Cabo 
ccamiiíar poir la playa à pie^y à buen pa. del Patachede Marianas, y otros EC 
M >>bai:á Jtegár cerca del monte c, por pañoles, y todos fignifiçaron la efpecial 
doadeíépafa â Leyte.V pieguntandou .veneración, que tenían à la virtud > y 
fíe Jos indios, que d donde iba? refpon. Santidad del P. Raymundo. 
dio, que á confefar à vn Padre, y íabi¿ El P. Garfia Salgado, nació en ia p t 2 , 
gado ellos, que eftaba en la Isla de Ma. Coruña à doze de Septiembre, de 16554 
j ipipi j le ad virtieron de bimpoíibilídad etatra en la Provincia de Caltilla el año 
iie ir por tierra ¿ Con lo que Solviendo de 16H0, y el de 1689. Hegò à Maria. 
sivfe\feftituyo al Pueblo, donde en¿ nas, donde fue Miniftro ddCoIegio de 
0Dntiè«lffaPadrei .^6| i i^ . íê .embat«. Agáña feis mefes., y yn año Rector del 
<^;pas^ManpipíSucedióleK&Icierto íSjeminario. Pasó à eftas Islas, y fue vn 
njodo to; que al Principe dé los Aportó* año Miniftro del Colegio de Manila, 
lesr, que por el defeo de llegar con pref. Oír ó año R edor de Silang, y doze Ope. 
çeá&a larpreiência de fu Maeftro, em¿ rada de Tagalos ^ tres años Procura^ 
pezoia oaminar íbbre las aguaŝ  porfio dor de la Provincia, de donde paso à 
íiifrir ÍÉfervor la perezofa Jentitud del Mexico- por Procurador de efta Pro* 
m r é j y de la boga. Con eífe incanfe viricia^empleo, que exerciò vn año, y 
ble tefon perfeveró bafta ía muerte^.p»¿ quatro mefes, y murió a veinte y fíete 
csauneftandoyacafi^pofttadodela^Ii de^fQa^zOydeiyri* 
r ilfnxsenfèrmedad, procuraba; aííftir, y «1 GeronimoiCebreym^ nadé en p i j , 
ayudar â los IndíoSyparaiei bien de^Jiis M c x k o à treinta ; d&^ayo ,de4^ . en* 
¿roas. Defraifmo genero fe por tó leq tro en aqqellaProvin^ia W i t 1649, y ¿i 
Isiohfdvancia de los votos^y de lás kfü dbKS^/ paspi ¿fta, donde fue ÇoadjUi 
^as4 'fendo viterde Ipsüi¿fp"vsátes| torjefpi»itfia^y M i f i ^ r d e i i T e m ^ é , j 
womíièádòs , ¡y r^lpitítualeiuíeñiita^ tójÒêP-c^à^ Mifíônesj .fue ̂ Superioi* 
que ha iteaidó eftâ  Religioilifiéa^PfoJ Bs*fa®fl m ^ o ' í ü k é p â eftas¿ islas^ 
vinciáé tíMtfaoi5e>.qoe.l!)ioi le jifê-XDpefarid de:Éípáñolds, y Tagatos^ ¡ 
l \ f i temiáa ¿ejH mmtè^ f m s ^ t m -qué pur ló t t t^SÉlá la quinze é é 
do à lo vltitnò,fe I t o y h ^ ^ t h ^ t í m è 
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Madrid à veinte y odio de Agoífo, Islas, donde à quinze de A^oft^ ide 
de 16^. enero en la Provincia deToie. 1688, hizo la Prófeiioo, fue Miriüho áe 
do ei de 1678. y el de 1696. paso à efta, Tagalos, y Sangleyes, ò Chinos. Pasó 
donde hizo la Profefion el dia dos de à Mexico por Procurador deeitá Pro. 
Febrero, de 169J • Fue Miniííro de nu. vincia, y alli murió à doze de Agoík» 
elVro Colegio de Alcala eres años, y en de 1715. Tubo grande eíHmacion en la 
el Colegio de Manila quatro años. Pro. Nueva Hfpaña por fus parte&j y noble, 
curador de Provincia fe is meles. Fue za, y aun los Virreyes fe preciaban de 
ieñalado poi la Congregación Provin. parientes Tuyos, por fer de laCaíâ de 
ciai por Procurador de efta Provincia Gandia,y de la familia de Borja,tan itat 
para Madrid, y Roma, aunque no hizo tre, y támofa en el mundo por los gran, 
efte viage, fue Re&or del Colegio de des^ efclarecidos hijos, que ha tenido. 
Cavite cinco mefes, y Secretario de eC Quando S. Francifco de Borja fe redrô 
ta Provincia dos años, y defpues M i . .à Üñate, íè admiraban los Corteónos, 
n ú l r o de Manila.Muriò en Cavite à ve. de ver en aquel retiro, y foledad akjóe 
inte de Agolto, de 1714. Se embarcó el avian vifto en él bullicio de las Cortés, 
P . Fabregas con fu compañero el P. y en la magnificencia délos Palacio ,̂ 
iuan Bafilio Loche, el año de 1707. y aplaudido de los Pueblos, eíHmado de 
por Septiembre acometió à la Capitana los Principes, favorecido del Empera-
y n baguio tan: furiofo, que fe tuvo por ,dor, y emparentado no íolo con Gran, 
fa vor linguIaf,no aver quedado fepulta. des, con Duques, y con Señores, fino 
dos todos en el Golfo; cafi desbarata, con dos Sumos Pontífices. Que dixe. 
da la armazofrde Navio con los golpes jan dios Cortéjanos al ver en ertaPrc^ 
fie las olas, y fue fortuna en tan mifera. vincia à vn mifmo tiempo al P.FíandC 
ble citado poder arribar à eftas Islas, co de Borja, y al P. Antonio de Borja, 
i , l e«o el Navio à S jlfogofydefde donde ambos de la mifma Cafa ? Ellos pues, 
fe viniéronlos Padreé á Manila' por que emparentados con la Grandeza de 
t ierra , aunque con ménor peligro, cafi la Monarquia, íè avian criado entie 
jcon i^ual trabajo. Padeció tanto é P. Principes, y Señores en Cortes , y en 
Fabregas, que le adtnitieron la propu. Palacios, eftaban en el yermo de eftos 
efte, que hizo del énpieo de Procuran Pueblos eompueftos de rancherías, de 
dor , y fe embarca el año figuiente el P. chozas, de tugurios, y de buhids, de 
l.oche con el Herta. Pedro Alonfo,por troncos, de cañas, de ñipa, d^cogorií, 
averie efeufado el ip. Pedro Lahera fe. y de paja. Entre gente bozal, de lengua 
gundo fubftituco. [ peregrina, de eftrañas coítumbres, y 
5)15. El P. Francisco à 'Borja, nació en de corta capacidad . Entre Indios ru* 
Madrid à veintá y cinco de O&ubre dos, deícalzos, cafi defnudos, andrajos-
de IÓ5Í. Enfííb en la Provincia de Ara. fos, pobres defdichados, y miferables. 
gon el d/l671) y el de 10S1, pasó àeftas No obftante fe hallaban mas conten. 
tos* 
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3to^ y guítaíbs, qje en los Palacios, y 1672. paso à efta Provincia, donde fat 
sÜOfies, O fuerza de la vocación D i v L Miniftro del Colegio de Mímia, Maef. 
cnal Na aiyCManá , que oías iuavize^y tro de Novicios, Redor de AnripoíOj 
.cnâil^e > lás incomodidades del defier. rVice. R e â o r deCavite, Procurador de 
aXDiSin elmbargomofalta quien crea, ^ h Provincia, Redor de Manila dos ve. 
ahoá fecdeben embiar à índias fugetos izesjfiete años, Vice. Provincial en dos 
«defefpeciales prendas, n o b t ó , litera» ocafiones, y Provincial tres años. M m 
itura, y. calencos; porque juzgan^- que es rio en Manila à quatro de Febrero de 
íèialvamâr en eftos yermos vnas cir . 1716. Fue el P. Tuc io vno de ios caba. 
¡ k i n f t a w s i que conftituyen en teatro les lefuytas, que ha tenido efta obferj 
*ims eapazt|¥âroties iobreíaliefJtes,que vante Provincíasniuy amante de íu inf. 
.á rven dd efpeciaf luftrèj:-y ?e'iplendor à ^ituto, y de la obfervancia Religiofa, q 
é f e P f ò v i n d a s de Europa:. Prefcindo Xiguíò^on:tanta puntualidád,que wd&i 
titeifâdiíput^pero íi B'm Jlama, quien Jos dias fe pedia de eftaeftrecha cueft¿ 
^ífaferéróá!áíreíirt:irle? V tal vez,que en ta en^el examen particular, que de efto 
ÇBMO^I.hànlqaitadocéftas^éoasá'fas itraia. Y Tiendo Superior ¡era notable! 
(Jociiás} lÜiosife l©bba qtotgd© à Eurcr- jtiente vigilante; porque fe guardafè lá 
qjhapòfdÉquç; niueretójàpérqàè^feinaE. ^bferyancia Religiofa, la (¡mpromol 
^ l i ^ f l ^ ^Oíijiie fexleTgraciaa itfé rail rvá eonlüavidad, y eficacia.No contení 
jassadd-Skyjiàél qtie^or contpmp^rizib, 10fcoivla t>racjon, que prelcribe la rei 
<SiíOky^tòijlttiwcaçbn|,j qàedaHt cén ^ tçnià muchos ratos dê oración re i 
ji^;iiiar*)^ioedeíj)0RiíídaiCon vn doutor jtiradaieniel Coro todas Jactardes) por 
j^n t imío en?ebdaraa3«i,<:on vn inteíki- ánas ^e^ja hora de rodillas. Quardo 
J i ^ s ^ r C i i ã a ^ c o é n ^ i c ò n a M i á y f t b f i JQO ipodia teei porfi lección, efpiritiial¿ 
¿g'ticíimíoc pñrpefcuaj rqnç no l à s í t í e^ .kíciafqábwNmu€hachoriè tolèyefe dòè 
¿Je&jMaájí-), tó'^ky^-im dé^oehérjiy t rezesa td ib^r largo tiempo. Gur rdo 
^©ilivia a^jdifimaie^inar qu^losatop. icop §Kan ctiydàdoHoS tres votos fuíiani 
anefíta-halb la i i i ue tò , y- çnucho mú reíales sde la: Re%ion: pero fobre todd 
^^^ufia«>roiiraa^(S3niiderar ÍÍÍÍ i í i iè eítuerò en la{ caridad, y %cloélbm 
tytoMí e o a ^ J ^ í f f l i ' f i ' t e n / t e i í o i j r jkfos dmm. Dereaba,que todos fe fali 
$3ra diosma bétiefictoij»paca diòhrrft .vafen, y procuraba ayudarles à todos 
áfe ç â á & í t è p ^ ^ i m i ^ a r i È t o ç s ^ d d ^ à eíte,jfin tan importance* Paraeftoírã 
^ t i^ l ' i i tgap9eoí í ) t?4BB hizjeron San perdonaba à diligencia/ ¿ii trabajo, da l 
» ^ > b y í S ^ f ó a f í í j è ^ S ã k r d o t e | , 4 e Ka tasexerci¿iosefpii-ituales conefpe-
^e^ufiifeRi$k¡.jufhiwèjl; mmtfpéh Dei, ciai fervor, predicaba, .exhortaba, y 
^0 pttfmlauãm yám Bmm, piSeate. per&adia à tddoé, '^que dexando fos 
f i & j t M^jñitmúoirmioyveiáo en Me. viciosi abrazafen la virtud. Tenia o p i . 
•!ife-!dfè-Swifò*lla^tfè i ^ , : c n ^ mon de hombre effpiritutl, yafi acudían 
3quella> V m v i m k n M usfa y el de muchos al P a d r e é ¥ Q ^ én 
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íú efpiritu, y para lograr el P. Antoni, tillos mas dilaciones ei fervor <3e & e£ 
no los grandes frutos de fus deíèos,era pirku, decerminò acompañar à dicha 
vn Operario infatigable en el Confefô  Padre à aquella gloriofa empreíâ) en 
nario, donde admicia à codo genero de medio de 110 fer aim Sacerdotev AphV 
gentes, íin diílinguir de perfonaŝ  por* còfe à la lengua con tal empeñojque 63 
que la caridad ChriíHana no mira el rô  lió en ella eminente, y jcoî iguiò por it 
page de los cuerpos, Gao la predofidad propriedad, y elegancia/jcop que kpQj 
de ia-s almas. Con efto, y con jotros biaba perfaádif̂  i aq^llos, ííJeéOs, â q > 
grandes exemplos, que diò en fu dila. abrazafen la íjeyí £vaiigdicajCOtno con 
tada ¡vida, ftâe grande el olor de fus:vir« eíeâo mucbosia absa2?r(̂ í;:y5ofrecie-
tudes, cuya fragancia fe conferva hafta ron fus bijos íflèautifefQ^ iqüe defpues 
>̂yifrefca en efta Provincia. ellos mifmos reelbietoc Sfip.ckMsk» 
que eqipezpféjctt^fifpiriçml /Müqiiiifo 
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^ ^ P / L v y s è Morales, votm. * á Evan§^» f a%ttariÀfe^íOE 
#0$,; deíiiepte quaeftosíffehaíl ̂ an; frq. 
I enel AtzobifpadodeBiirgos ¡gros dehiVida.yilt^òsr^Qft^íàfpeciál 
'wÊÉÊÊà ^ez de Agoílo ikkeqb ptmíâàmh cQpt\Mú\diM\\m»pvt$ 
-entróettlaPtóvincia de I d - algimas :ve¿esrti»riendf)( lüs íftjpblos 
Jedo el año de i66^y:el;de i668,<%giò jdtlimonte,i.p^a.eííhorf5irbá À ^ M r 
i iVlarianas, donde &e infigne Mifionb. k RdigÍ0n¿fth^0^,j|ifei»iTjV/írl^»d$ 
•TO mas de quarenta ¡años., y.ocfaofdc q̂ueHos; BarbafO$iil)Á í̂ílc^ i&é$*mQ-
ílíos Vice;èíovindài,'y fets aÁosR-ec. aio à qnitadda MtipiOiDm^kâ^m 
tor del Seminario, cjirnuniò -Üldasdc íferidisccayflfx^ cuiqueMicriopi^ gr«í-
•Marzo de 11716. En Alcalàieíhidiabã des aguaderas»:¡con qwe?tesiagrgfpf̂ s 
.Pbibfophia-d P. Buíüátas cbniconoiy. Jabótei^o àfiiscfatol^aim^ndoypa 
do^pféveebamiemò^^jàridò) blbaáb (Vozear mpte^a vfeàifokjqs.ve^r 
J>ios à laiGómpañia;jd¿HffentwàfCorriendo m indio eon v.ft̂ MCWHo, 
cieudo la-'fepügnanciaiíieiul Badre.fEn JaMnaíiQí/í̂ áAñmtaritjdeiubQferdH^é. 
la Religion)leíJiò el Altiíirao rós^dua, iencoraendsrídQfe/á Ditís, y;tòà"<fô£» 
.con que alcanzó, acabado el Setíiiaar?o, ífiargarelgoípeiíeiquedoyertOieílndi^, 
licencia, para;venir i Philipinas,.y;avi. Joló con eftas palabras, q«e íe dixo: %i 
«ndo llegado i Mexico, encontíòél Me©. , f ar íei/^ ofenduiot Las que dixo con HÍ 
•P. DiegaLuy^s de SanvkoreSjl qabJj. ¡ternura, yafeõo» quedeteniendo el fiiw 
tlicitaba ir >á¡ Marianas a aluoibrarri. íjorc arrebatado del Bárbaro, le hi?:p 
aquellos'-Bartóos con la luz¡ ̂ del fiván.. «bòlver luego la!ffpajda. En otra opfi<p 
.geüo;Yî BQipertnieiendole^HçtmMá. .alipaíatyndp^lQ iba iacô^eter vij fo?. 
Ijjjjz dio 
« t t S I O H I A D E P H I L I P I N Ã & 
c&õ léaémztfinjv éfni¿ki pero llegan j <ir£$,qiie acabaron- à manos çfe los Ba rl¿ 
Ódihefteítieíqpd jotro Indio m4s:pia^ bros, y de los Varios lebantaíiííaitQSj 
doío. áéiüfeiiDr'f-teprehendió al ágrefar* que vbo. Cuydaba de aquella;ÍÁ0\\k 
yííiçòò 4l'Hí;r¡iit4ifuicafá, dondeiom» andad, y de fu m'timo àpitínedaroiçna 
g^^fegüiTÍqpofíbilidad, 7 deques b tofcop^graci-exaicim FárüJoiqiial 
ú m ^ m ^ ^ m q leguasjhafta^ponedoi oia dosJhoras de oración cadátíliá. y f» 
efi|«ít^pégüra; - • I (( ' r tsh ; ^ Jo yltimofe puede decir^que 
pi8. í ^ / t í o s ^ños-fe ocupó el HeraiAléd cion continua,, exercitòfe mkk&mfa 
eerB^'WftóbApoftoKcos einpleosilds yiríudes ileligioías conedifica<áoMí?Í! 
<|ütó ^)aíraá>%: lo émbliò él Pí Sanvá ta que múrío à kbs de f^axzodeJ^ i ^ 
*^ ' i>N^%|w«aquèípror^iíefe .'fus ó; fetfewa y quaubíaños^e edad^e^qiig 
tâN&à&ifTe.ofdenáre de Sacerdotes gaftò laímayorrpaífeen aquella Mifion, 
^plicòfècòil grancuy dada, y ^provej que vio nacer, la viò cali arruynada y y 
-áátimmvl las letras Quandodtegw la vkimarliente:vtñ$0 emú cbríí|eb de 
tódá dela?«iuerm.!dd P¿ Safeip)íeá| fj^aria -floreciere* y , , . ^ 
^ ^ ^ y r í < k í ^ d b ^ i ( Í o t t ^ É a & ã d El P. PmucijcQ.Dk^n^ en v n ^ , 
i^fô^lhcidíile<embia|e mic^isbQpei lugar del A rízobiTpado de Burgos à dos 
4&ip^Efte^nd<bító:ffiocha)ii(pa|}c|¿ cdes0âubre'de 1654; eibndo ya Pãíâ - , 
yiâítíí^^ivf-3ddán^af»hquda>yjfiii^ ^laduãrfe de Licenciado! en Cañones 
^U^erffti!*i^yiillbkj^erpr.opatfeS4ue,!i? ^-.Sajaàiaoca, entl© para éfta Provin* 
báitñti eflá ¿ f m 'to q u a l m amrçfòi JÜ' eh lá dé Gafti%el ano de 167 f ¡ y 
Tíõ' dexar tóeftudios ,ct)|içiliera«Éâi i etta el año de Jé^p.Trabajò d io l 
íctifièiò, que íeíe petíia^peYof^'tál Ü «¿o-fUpmp^ y con §íán;fef»oi5..ert:-BÍ> 
•bumSdb4 y fu féivõ^qúé déxmêaqR. éxpà.^ dopde; áie ' R e t o de Etogacni 
¿éaáeflte los eftutiios^ y la's efp^ranzas jtres anos, y :?if ej.íle$or de Zebu CÍÍL 
4fí'4 g i M ^ i y ' eíplendorique pcníiellàs aéointíes^deípues je tíagsron à: Taga¿ 
^odia ^oní^ftir, Ce ofreció boíver con àô$i fiehdolè pfécilo áprender.ftue va teí, 
^Mtifrenti tod aicultivo de aquella 'cá. ji}m&iteiPAommd0rM¿k$fQn&fa 
i fné&tf í t ó l í t a d a m$5\.¿¡Se embaicò éaeftoi déSilang,, SecrjçtaíÍQ^ Prpvio* 
tjfifàMwpMOfmàefíòfk en ftjexicocde .cialrporívia^dos añosy y?midió; * y fvlti 
•Sáeéftfeeep^-efi cómpañia 'de lPuMá. iñiaraenteí Redor, de efta CafaideS,P^ 
•tólfc Sbbr^ano" fcolviò' à Mariaoas^I ^drò^donde miiriò à tres de A b r i l <fe 
fSÍtó l e if5^.dond^tíabajò cdn §raíide c i f ÜSJ Hizo con gran trabajó, y aplica. 
rfetfdíV y njücho frutó de aquellos ifle- jeion la Igleíia dciBorongan, acabó là 
IfibS^íéftb 'deTu-;tóigaVidafirj Lb^pUb. .calà lde..Yndangr hi'zotel íretabld 4e,.S> 
.gtés/étí que íè vió, las necefidades,q .Pedro Macati, pintó, y adornó fu Igfe. 
^âdeÈiòj y los trabájo^, que lüírió^ fe ^fiau1. Y.apenas eftubo el P. en Pttçbló 
f^üéden Hifèw fà^ímente de lo qué hé . .alguao,que no biziefealgtàaíObra para 
Mm dicte de losimattytios de los Pa, Ornato, y edeo de láis Templos-. En to, 
CHJ C; : :1 do 
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^fue-Religroro,pbfervantc,yTufricíoç pa . Defpues âp.k primea mteti^ 
de injurias, de que fe vieron exetnplos haíta Saypan,b:feñaló el P. Sanvicores, 
bien raros, , , paraque fuefe a defeubrir la^ |§las'df 
P20.Í, £1P . Luys de Morales, naciq eq Norce defde Zarpaiia. Dexò en T i n i ^ 
Tordefillas a veinte y nueve de Septí- al P. Cardenoío, y profiguió íolg 
embre de 1641, entró en la Provincia las vitimas,Islas,.^ue ha^en la cordili^ 
¿e Cartilla el de 1658 dia de S. Aguliini xa,y .ávieodo'bwizadpiípi^h^.^^p^ 
de jquien delde enepnces fue dpecial y ajgiujçjs.' gdijfQs,yp^aí(Q 
devoto. En Salamanca eftudÍò The9lqT gel io^Bíoda^aqi^Ua^ls j f^oíyj^ 
. ' : • g®í y, ^•aUi Se Tacó Dios para efta Pro. Ja cabeara de. Agg^. | ^ ^ çnefes» 
yincla» En Mexico encontró al. Ven,]?. ^ 1 niiffng,jçiegipQ'.fe5a^ico .#${jrp$ 
¡Diego Luys 4e Sanvitore^que de tpr# jcuydadp'á rprniíij:, 5̂ Utfójfto^y 
naviage ic-avia de ,qf)edar; en las Islas Cof$Jo^io$$%}fyqi^t¿ ,y;^ia^pe|7 
l ^ iosi Ladrones, y;al Uegar à ellas.̂ 1 manente jnjf jruc;^ 
añp de,ió68, eligió para aquella; nueva ^yud^df/osM$v$sii^Éffi^ fyft. 
«o^quifta al P. Morales, aunque no a. çs ̂ a ^ pu^o çomponçi; yaVo^abiíj. 
via acabado fus eikdios. Le cedió' ej lf rio de aquella z^m^y ,dj§cil leogu^ 
P. Sanvkores el primer ba^tifni^, c^e t a n ^ r f e ^ y tanpabal, p e ^ q ^ ç 
|èíííÍ?o en aquella tie^,coniO}lae^ef aprobación 4clP.,S^it^re^,y{'.!^ 
gaicò con grande confuelo el P. Mpralçs, los Jndios; mas capaze %, y ladinps, dç 
poniendo el nombre de Maiana ¡aja aquellas Islas.. . ¡ , , jr:; . , f, , 
pina, como flor confagraçfa à icaria , , Tres. anps cultivó el P.rJ^o^^s p n , 
éantifima.;Y acafo el P. Sanv^pçes je aquella, nueya y i ík f^n^f} 
cedip efta gloria, como por prefp^io de trabajos para;íi,.y gíAn .ffWPrj^,3f 
íJe aver deríerd P, Morses ei^mm>f q^ella^^lmas.; Y jel a ñ o ^ e ^ ^ i . : yino>à 
<^àrr4m(ifc alti fu fangrê  çpmo à po. lf|an3a-à prpfeguir iirç )síi|jdiosf, y ae^ 
jco tiempo lucediò en la illa de Saypap, |)ados;, le mandaron aprender jaJf n£i$ 
d^nde à catorze de Agoftq del m^fmo ¿T^gal?, y le encabáronlos.dos, grany 
ertãndq adminifti^odpdbautiím^, des ^ueblqs dç ludyi^y Mam ôndon̂  
jíe atravefaron el muflo con yna Janz|# ^ u ç . ç i ^ vno neceftta.cje yn Minirtro^ 
qye por ferde huefo humano yiuejde y ^ p derpocas fuerzas pot l^diJ^erifji 
grande peligro, como fue bien fenfible on de íòs Indios^ fobre fu, nurnorpvNp 
el remedio, pues pqrque el huefo no pbrtante el í** Morales, adminirtraba p 
enconaíê la herida con muerte del Pa* los dos, y el dia de fiefta decía Miíã,^ 
dre, fue necefario fufrir la dolorofa car. predicaba en el vno, y de.fpucs iba à ^ I 
•niceria de rafgarle,, y abrirle la carne, otro à decir Mifa, y predicar, fin qu^ 
hafta donde llegaba la herida, paraque fuefe embarazo à fu fervor la diftanci^ 
,no quedafe alguna partícula del huefo, de quatro leguas de camino, y lo mo* 
, lo que llebpiel § adre con gran paciea. leftp del tiempo, ó de lluvias, ó de ^ 
. . . . . . . . . . les. 
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fes. ¥ iiin vb'o tiempo, en que cuydò ¿reo d P> Ortega, quedó eneaígâálí 
efelBs t̂ es Pueblos de Maragondons», de los grâve^ negocios, que «fifc-tfncêS 
f Màibg, y Silang, fiendo afi, quedefde tenia la Provincia el P. Morales. :im¡. 
¥hákñg à Silang, ay como tres leguas*, Hh, qué íe ^Irrià -para fü viage, álubo : ¿ 
f 'èn 'éá catorze barrancas,que en ti. de Vice«Rt<â(* de^kvit^dõftdè^l-. 
tftijib d¿ ia¿áas apenas fe pueden páfar. cicò líi t è h én lafe tehas tófifefiÓFíé^ 
Y ió tós^dmírable era, él que en èfte que íe'ófreéiañ en S. Rtíque, y €11% 
tfetójk) yà tenia baftanreméntè quê  R Í ^ K K , y ^ n f rMicar los'taúchcÁ^éfe 
fcÒMà h faltid. Perofíi fervor le da. mohés/dé aquella ígíefia. 
tía toza?, 'no fofo para'tan penofa, y í l año de 1685. fe 'émbát€Ò,jr.g& 922?. 
í í i á l iWtó f t r ac iò r í , fino dyk hizo, ^ , increibldo qüe padeció ên d viagfe-pi. 
^biilü^láTháyÓr párte delk Igléfia ( riòfifitWò •fe^aàkMipúès^útò-imSfk 
áeMânghafta dedicarla. El ano dè ) íft^bs-, étifermaíòn tós^astoàVègaik 
í&fs* à dós derFebrero hizo la Profe. fes-, thürieron muchos, y'fite prfcdi&i 
Kóh àecjiiatro vôtôs, y lüego ledíéfóh iíjue-él Padre hiziéfe ios éficios'cfc^Piíéi 
iélteâ^o%^htípbfo,'don(Íe-tó^f /wid^or, deGonfeíòr, HeètifdríWéi ,̂̂  
f ü ^ l á ^ ^ t o ^ f e f i a . ^ t i o r rto ̂ rifc / Heltoéte.Puesletocak'tréSj^qü^ 
teSf^l tbiáb tíétan ttíâgèftúbíb;'^Bétt¿; ^ véáfcs al día dar à la bomba* jparai 
^br¿ délos' temblófésjfe'ijíiita. qfcfe* él^Cüéon nòfe fuefe apique còh'4á 
i é n p h f k t t e ^ e M t t ^ f i ^ ' ¿ % , rhtícHâ ágüa que:hacia. Ademasdéfefc 
niñea, que le daban la elcvâdbn, laí ¿fa2 Bráii^i^tóco^ódidaHés de ia^^ei 
^ ^ k ^ ó t í e . ^ â ^ í é r á ) ^ por gaéMi/íe^íñMó-iá éífe'vtf^Ontiraiíáfe 
bfégaiir la ñbrica/Prombviüla óbMr: ^b^D^^Hgro-'de ía*vMa,f yehrâbâj^ 
^afiàVReligiofa en fus Subditos, ^la WlfiÜo^élás férias -de^Návb, ^ ' ^ 
{feVõèitin en los(Ihdioslde aquefia 'Rè. ^ârtídàs^íítfc pocosé^n^tiuy pefc 
álenèia. Era mú/âplicacldí ál ÒMfa. <3às. a'Elpáña è M ò i f e ^ j ^ r 
tetf én los grandes cdncurfós, qüef^ ^é|òèiò ¿ós felicidad el défpacho d£4â 
las fíeftás 'deiós! Pueblos, y-vifitaba "Mifión ,Jiy òtras^tíependéfleíasíefn Má¿ 
los'kétá^eStóta yties,'y'S.^fidfb, «difid, -patò el ano íiguièhte ^Rofisa; 
tiBftíéffeâátízò vnós/ytéai&oLibtífès ^cíídetlilígálcfó los nfegociòs -deIfta 
i^Wèi ypuebb^hácièínddlM^éQ B-òvincia-DeáUibolvio ^ 'Éfpafe yfy 
¿Víiarb,' | )araqáéÉi¿rcf^í»áj^ , ^aeHòeii^vílI í laMifion^findâr 
yadriiihíftráíen' IÔs 0$ácràntentõs. l % W á t í í b âPfu euérpa en' tantas -fatigas, 
Mí'dé 1681, fué éfdáb'éii la <Soñ^é|á. tótòiò' àTOHia a la Gongregaeión ge* 
íiéít^ròVfhcfal fbf'PfóMádófde'éftá «riértí í en̂ qde foe eledo N.^M^R.-'P. 
f M M i fài MâAàJyKmi el P. ¿Tftfo1 Gonzalez - por Géñeral Mete 
tjB'dfíjmio dé Gto%á i l ^ r 1 ftM Go. ^CÔmptóia.: ítítdnces ¿oníigúió déte 
iio0He S^tbfèptv y fâfààòtâpibãó ̂ Sá'ntídád de inoeenciòXIi vafias Rfelu 
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? [ í l , la refelidacion, y excenfbn de' el V'irrey Conde de Galvfs explicó fe^» 
mielkos Privilegios en tres Breves, En cltimacion, que beiadel Padre,diei>f4t 
Madrid confi^uió del Nuneio de fu do, que avía perdido vn grande tyi&db 
Santidad, y de los Confejeros del Rey Gonfejeroi Bolviò pues.á efta Ptay'mé 
quanto pretendió por el grande con. da, y à poco tiempo le vino toPacentó^ 
i cépto, que fe adquirió en todas partes, de Provincial, y concluydo el tniiuiiop: 
Porefto lequifo detener en Efpaña fue Reótor del eolegio de Manifa qm±¿ 
nueftro P. Tyrfo Gonzalez.* pero fue. tro años,deípues vivíòcomo doze año^ 
ron tantas las iníhndas, que le hizo el de particular con varios achaques, que. 
P. Morales, verdadero hijo de efta vítimamente le qakaron la vida deO 
Provincia, por bolverfe à ella, que fe lo pues de tan larga preparación, recibU* 
conced iò N . P. General. No obftanté dos todos los Sacramétos en el Colegio 
le dio pliego cerrado, que abier to en' de Manila ácatorze delunio de 1715.• • • 
MexicOjle mádaba quedarfe en aquella r Deíde que entró eirla Companií gij0 
Ciudad por Procurador de' efta pro-' el P. Lí?ys de Morales.diò múeftras m 
vincia, que vbo de acceptar con ob"e¿ la compoftura>y obfervaneia de viiper-? 
diencia ciega. Alli defpachò con felici. fèâto lefuyta, ni es menefter mas prue^ 
did los negocios de efta Provincia, y ba para efto, quc el juyzio del Ven.iR¿ 
de la Mifion de Maríanás,.y cóneluyó SanvitoreSjque aíí lo explicó varias ve* 
vn pley to muy antiguo, y prolijo con' zessde palabra,y mucho mas por el he; 
fentencia favorable i efta Provincia, cho de averie elegido con el P.Ltiysde; 
Embiòle N . P. General ¡a Pátenre de Medina, para la gloribfa empttía à&b$ 
Vifitador de la Provincra dê Nueva E'f conquifta, y converfion; de las ísláSíriè> 
paña, lo que mortificó tanto fu humiL" los Ladrones. Alli,aun fiendo eftudianp 
dad, q algunos atribuyeron à efta mo^ te,hizo vna vida Apoftolka ^ y atendn.; 
cificacion interior vna enfermedad , en endo al bien de los próximos, no fe defc 
que varias vezes fe defeonfiò de fu v i . cuydaba de fi mifmo, antes figuiendo el 
da,.y fòío fe juzgó aver mejorado deD confejo del Apoftol, atendia afi, y à la-
de el dia, que cerrados los defpachos doctrina. Alli cumplió con exacción -tosí 
eferíbió à N . P. Generaljeícufandofe de' tres votos Relígiofos de pobreza, cat' 
elle empleo con profunda humildad. Y tidad, y obediencia- La comida regu. 
guardó tanto fecrero' en efte punto, q lar era de rayzes, cocos, arroz, algati'•, 
ninguno le oyó hablar de ello. Eran tari pefeado, y otras colas de poca fubftao*v 
eontinuas las inftnncias, que hacia por cia, y nada apetitofas, pues aun no fe 
bolverfe à efta Provincia,que le conce. avia introducido la fali De la ropa, y 
Rieron en Roma la licencia defeada, y veftidos,que llebaba de Nueva Elparía, 
awctido eftado fiete años en Mexico, le defnudó la caridad, para abrigar à 
bólvióàella con gran fentimieiito,de otros pobres, y ganar la voluntad à los 
quantos en Mexico le avian traiadc^ V> Ifleños. La fotana^ y aun el bonete, ef* 
;;v/ de 
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<^ palmas,x^ue tedian àmodo de e ñ e . Colegio, que íiendo tan coíloíõs pòr fu 
tp%^uea<|uiílãtoafiiQS petates, de lo mole, y fortaieza, no parece fe vbiera 
tíÉSi^o era t í calzado 9 quando lo lleba. confeguido fabrica tan coftofa , y d i f i . 
^pOcquemilichas vezes ibadeíealzo, d i fin ía induílriadel P. Morales, que 
OBiii^idO iobrçi laytrba, y tierra He. era eí Keclor. 
^deiefpittasf ^i&.te carangtentaban à En medio de tantas dependencia 91^ 
p©eo tiêí»pô los pies, que con luC as, y ocupaciones era admirable la paz 
XZQ eran tan beraioíbsjCOíno ios viò I . interior de fu efpiricujy las devociones» 
layasen los que fivangelizanía paz. La que tenia comoconfta de muchos a. 
ÓtÉdttMc faízo « a s adntiírablejpor án. puntes, que fe le encontraron.. Era apli . 
<|aft!catí^ goí^cs v qae «1 iâdas en vna cado à la oración, y era muy frequente 
kñibtóifcertad* con vnã furaa defnu. aíumpto de ella la dotorofa Pafion del 
dez,: noiiacian aprecio del raato, fin. Señor. Vifitaba muchas vezes al SantL 
6»Ki<Mbef|fs ía niodete v m' atin el menor ümo, efpecialmente los vltimos años , 
^dadfe i i a obisdtenda fue ciega,pxOn, Siempre, que podia,decia Mifa, fin que 
t fc^ í i l iya , i ?» í t{po vencer las d i f i . fe lo eftorvafen los caminos, ni ocupa.,-
<CüJt9(^s = y -eftipeñosiarduos y y llenos piones. Se empleaba con grarde guíèo^ 
4<ílpejíg|Gís? àé vida' por >Vidtj, y por y/empeño, en quanto conducia al bien. 
t i ^ raéJ f i o ^ f o n i i w Q íde w deiás almas. E l k zelo le detubo tres. 
qu¿ feí'UfreciaajtHfd íÍ€feuliri»íenK): anos en Marianas, aun fiendo eftudi, 
éfcaf*sHal íblasv fíet) la redtiotionidb ante, en que íúe grande el fruto, que 
^tólJo$' ílíeíbR 47dk¡toWíomihu^^^ bizQ,predicaítdoi aquellos Gentiles el 
^ir^Oídefu vida. En coda ella fe reí.» Evangelio, de que fe figuteron muchos 
<9n<MstÒltO àninto conítánje, p^a -am. [ ba;utifmos, afi de adultos, como de nL 
ppfeader» $ acatear quaiiqtiier negocioj qos. Yà vimos el fumo trabajo de ad* 
aduo^que 'íuefe con fetódad % A- minifírar los dos grandes , y díftantes 
i|Me ayudaba muclio & gfenb afable. Pueblos de Yndang, y Maragondong, 
#0:<|ie fe ganaba laŝ ^ vobiitades de* En Manila los vltimos años, aun car. 
tfídoSjJos. que tratóba, y la deftreza, y gado de achaques, fe aplicaba al Con., 
fãgftádadjdorçíjíie-.ibaipibpbrcionando fefonario, quanto le permitían fus de. 
IQS medfesàtvcitieriÈfipárala coníêcu. biles fuerzas, y guftalxi de confefar la 
Qim del fin. En ^anfe, en Mexico, en gènte mas pobre, y defdicha„ Y aún en 
yadíid, y Híñala íHcabò felizmeme ne. Efpaña fe aplico quanto pudo, en m e 
godos;graves,;yjdífic^és como hemos diode tan graves negocios, al negocio 
vifto, y en Manila configuià diez mil íòbre otros importance del Confefonaj 
pefos deraigunosibten béctores, para rio.Y porque codos lografeñ la caridad, 
ftósfaoeion de vnàideuda^ à què-d» cu. folicitò en Roma muchas Indulgencias 
&$QÍ%Í :aiuj8aáQ}kfelt=gei^o:éfcraptito. pára ias henétás mimas del Turgatmoy 
So, ü i m iós à m •xjwsQb de nueftro de quien fue tan devoto, que parecia 
vna 
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vn Agente folicko íuyo . Exhortaba à Marianas ledize: todvfo empiche V. ^ 
fu devoción, publicaba las lndu!«écias, con Mam) todo lo continue con Marta. Y 
que fe les podían aplicar, les agei ciaba el P. Marales cumplió exadamcnte eC 
Mifas, vifitas de altares, y otros íufra. ta inftruccion, pues lúe devoto de elU 
gios, facaba, y repartia quantas Bulas Soberana Keyna, y en los apuntes fe ve 
podia para fu alivio. Y ellas benditas, la ternura,con que la airaba. Y ella be. 
y agradecidiíimas almas, amigas de U>i, nigñifima beirara le agradecía íiis ob. 
os, le correfpondian con mil veneficios, fequios, y aviendo dado los Barbaros 
ayudándole en íus caminos, dependen, al Padre vua lanzada en òaypan ,fe apam 
cias, y quantas cofas fe le ohecian. Lo recio eres dias deípues en Tinian à vn 
quLj ej'peaalíñente ie experimentó en la Indio llamado Ignacio Bipaga , y con 
jornada de Europa, iba en vna ocaíion palabras fenudas, y femblante fevero, 
el Padre con fu compañero por vn ca. fe quejó de los de Say pan, por aver he. 
mino peligrofo, quando tropezando las rido á fu íiervo el P. Morales. È lhs ,y 
muías, cayeron por vn defpeñadero vn otras devociones tenia el Padre en íi 
monte abajo, y al llegar á lo hondo del rniímo , y las procuraba promover, y 
barranco, quando fe imaginaban deíco. propagar en otros, repartiéndoles L L 
y untados, y mal heridos, íe hallaron bros eípirituales, medallas, relicarios, 
fin ninguna lefion,fe recobraron del fuf. y otras cofas de devoción. Lo que pa. 
t o , y continuaron fü camino, y à dos deció el P. Morales en tantas navega, 
tiros de mofquete encontraron varios ciones, caminos, negocios,enipleos, y 
hombres maniatados, à quienes defpu. enfermedades fue mucho, pero mayor 
es de robarlos avia dexado allí la cruel, fue la paciencia, con que fufriò las mor. 
dad de los falteadores en el mifmo t i . tificaciones interiores, y exteriores, 
empo, q avia fucedido la cayda , cuya que fe le ofrecieron. Yendo à la vifita 
detención los libró de la furia deaque, deBifayas, quando era Provincial, 
líos hombres. E lk benefit 10 atribuyó perdió con Vn baguio, ó vracan furiofo la 
el P. Morales à las animas benditas , y Caracoa, en que. iba el Padre, que con 
afi d 1x0 à fu co -npañero, las animas fu compañero falió a tierra mojado, y 
nos dexaron caer en aquel monte, por. folo cubierto con vn capotillo de vn 
que no cayefemos en ias manos de eíl criado. Y hallandofe en vna playa deíi. 
tos falteadores. Benéfico Dios con fus erta fin abrigo , fin cafa, y fin comida, 
Siervos difpenfa fus mifericordias, aun no lè le oyó queja alguna, ni la menor 
en los que parecen contratiempos. Di. feñal de impaciencia. Mas heroyco fue 
hgmttbus Peum^mma cooperantur tn bom el ítifrimiento, que moftró en la cami. 
mm ijs, qui jteundum propo/itum Vocatt ^ena, que hízieron en fu cuerpo, quan. 
Jioit Sancíi, do le lacaron la punta dela lanza de 
925. El V. P. Sanvitores infiruyendo huefo, que íe clavaron en Saypan. N Q 
al P . Morales para fu Apolblado de fue menor el que tuvo en vna cayda, 
Kkkkk que 
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^ue diò en vna de lás jornadas de Eu* 
íopa, donde aviendo cay do de U ca1>alle~ 
m} fe diílocò, y maltrato elhuefo dei 
brazo izquierdo, y en medio de aver 
fido agudo, y penetrante el dolor, no 
diò mueftras de ello,die iendolo al com* 
pañero, ni aun fignificandolo en el fem* 
blante. Ocultólo entonces fu fufrido íi« 
lencio, y eftuvo oculto efte accidente, 
nueve años,hafta que enefta Provincia 
fe le hincho notablemente el brazo con 
la intemperie de los Nortes, y para que 
le aplicaíên el remedio competete, vbo 
de deícubrír lo que cantos años avia 
callado fu paciencia. Fue precifo com* 
ponerle el brazo 9 que defpues de tan* 
tos tiempos no folo le renovo, pero le 
jumento anas agudos dolores de los 
que padeció eti la cay da. Oe los traba, 
jos de Marianas facó dos quebraduras, 
y hinchazón en las piernas, â que def. 
pues fe aâadiò vna penofiíima afmaj 
que con fus ahogos le ponía varias ve* 
?es caíi cu términos de efpirar. T o d o 
lo llevaba eon t é (ufrmmto, que vno, 
que le comunicó mas de treinta años, 
afirmó, que ni en trabajos, ni en camL 
nos , ni en deíàyres, ni enfermedades, 
UOcle notó iífopaciencia alguna, ni aun 
immutada la ferenidad del (émblante. 
Eftas virtudes ,y prendas le hizíeron 
amado de Dios, y de los hombres, y le 
lãcaron con felizidad de tantos empe. 
ños» y oficios como tuvo en fu dilatada 
vida. De el Padre hazen mención el 
P. Francifco Garzia, y el P. Carlos 
Gobien en la Hiíioria de Marianas. 
p2(5,1 El P . Anumio Robles, nació en 
Granada à treze de lun ío , de 1665, el 
de 1679. entró en la Provincia de An*. 
dalucia,y el de 168^. pasó á eltas ísias» 
donde hizo la profefion à quinze de 
gofto, de 1701. fue Operario, y ¡VliniC 
tro de Bifayas, y de Tagalos en varios 
Pueblos, y les allítia con fervor,y zelo» 
dexando tal vez el bocado de la boca,, 
por ir à confeíarlos, quando le ílarnsu 
ban. También les ayudaba en fus n c 
cefidades temporales, componiendo aL 
gimas vezes por fus manos los reme.* 
dios para los enfermos. Y era tal fu ca-
lidad, que combidaba con íu cafa à t o -
dos los convalecientes de los nueftros. 
Siempre hizo grande aprecio de fu vo -
cación à la Compañía, y para confeguir 
fu admifion , que dificultaban fus pari-
entes , lúe defde Granada à Sevilla* à 
pie. Lo que movió al P. Provincial à 
atrepellar con algunos reípetos huma-
nos. Siempre daba gracias à Dios por 
cfte fingular beneficio, y acabada la 
Mifa renobaba los quatro votos. Era 
de entendimiento muy perlpicaz, vivo, 
y defpierto, naturalmente facundo, y 
eloquente en fus palabras, alegre, fa-
zonado, y afable. Con ¡oque llevaba 
tras fi las voluntades de los nueftros, f 
délos eftraños. Y el zelo del Padre Ce 
aprovechaba de efto para el bien de fus 
almas, y afi generalmente le bufeaban, 
para confefarfe todo genero de gentes, 
que el Padre oia con caridad, tefon, f 
paciécia, y los exhortaba à aborrecer eí 
vicio, y abrazar la virtud, y logró, que 
muchos de fus penitentes perfeverafen 
conftantes en el fervício de Dios. Era 
de talento conocido de pulpito, y le 
oian con g u i t a y no fin provecho. Se* 
ña. 
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jíábrónle por Secretario, y à poco tiemí 
po murió de vna maligna diienteria, 
que le afligió hafta cauíarle la muerte^ 
que acceptò el Padre con grande refig. 
nación en la voluntad Divina. Y avien-
do recibido todos los Sacramentos, y 
hecho muchos, y muy tiernos coloquL 
os a Dios, y à fu Santifima Madre, mu. 
rió en Mamia, à veinte y feís de lulio, 
:de 1716. con general fentimiéto, y hafta 
«ora eíta frefca la memoria de fus preiu 
das, y buen natural. 
217. El P. híícbm Sanche^ nació en 
yilla.Robledo, à veinte de Marzo, de 
166?* entró en la Compañía el año de 
16S5. y el de 1689. pasó àeftaPróvin. 
^nacidas de víf grande, y heroycó z&o 
de obediencia. En Tepozotlan vbo vh 
genero de epidemia, de que murieroh 
muchos de aquel Pueblo. En nueftrò 
Noviciado murió vn Secninarifta, maní, 
dò el Mfo de Novicios al H. lòachW, 
fuefe à vivir a aquel apofento, nó r é . 
pugnó el obediente Hermano. Pêro â 
las veinte y quatro horas le acometió 
tan recio el accidente nacido de la in* 
feccion del ayre del apofento. que le 
privó de juicio. Fue menefter darle los 
Sacramentos, y eftuvo en gran peligro 
íu vidâ. Y de lu refulra quedó tan reni. 
dida fu fiiM;<pedefpués no pudo proL 
fegüir los eftudios. Navegando en vna 
cía. Eftuvo diez años en Bifayas, lueg© ocafion por eftos mares, fe perdió là 
Jo traxeron à Tagalos, donde aprendió embarcación, en que iba el P, loachin» 
efta nueva lengua, adelantó la Iglefia de y quedó toda la noche fobre v ná tabla 
Mariquina, y hizo el retablo. Fue Pro. con gran ii'efgo, pero con el corifuelo 
curador de nueftro Colegio de Manila, de hallaífe eh el por la Sata obediencial 1' 
como cinco años, y cuydó muy bien de El P. Gaf'par MarcOj nació en Biar 9l8i 
fus haziendas, y pofefiones. El año de de Valencia a Veinte y cinco de Enèfó> 
1712. pasó à Caima por Miniftro, don¿ de 1660. entró en ia Provincia de'Arai 
de acabó la Iglefia, y la aplicación, y gon, el año de 1682, y el de 1689. vínó 
irabajó, que pufo en efta obra,le causo à efta Provincia, donde hizo la profei 
«I tabardillo, que le quicò la vida, Saba, fian à diez de Odubre, de 1699. fué 
do á quinze de Agofto, de 1716. Y pa. 
|-ece, que la Santifimaí Virgen íe lo qui¿ 
ío llevar en fu día, por premiarle la de¿ 
yocion, que tenia à efta Sobtrana Seño¿ 
ia, à cuya honra ayunaba ÍO/OÍ los Sabam 
dos, y los Sábados, y Domingos reza.; 
ba fu Rofario con todo el Pueblo en lá 
Iglefia,y en todas fus Feftividades pre¿ 
quinze años -Prócuratíor del Colegio 
dê  Manila,' Rector dê Antipolo treé 
años, vno de Sitang , feis mefes Sétrél 
tario yjéeâò1 Píõcuradôr Oéneíaldé 
efta Provincia para Madrid ¿ y Ròrriãi 
enfermó en Efpaña, y aviendole tnáns. 
dado los Medicos- fuéfe à íu Patria à tcU 
mar los ayres ftaturales, murió à ochó 
dícaba con devoción, y ternura. Era de Septiembre, dê 1716. Fue irííigne 
muy devoto del Santifimo , delante deí Procurador7 del CÒlêgio deManila, â 
qual tenia var ias horas de oración, pa* cuya aftividady y diligencia fe debe el 
deció muchos achaques;y enfermedades averié deíerHp^adè^yjádiantàdo^i!, 
t u Kkkkk 2 cho 
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^choÇokgio^fi en fusrentasíjComoen reas dela Gafe, fino que necbftrancfe 
Ja fabrica, y edifieio. Fue el primer M L cde mas esfera fu v i v o , y pronto inge* 
fliftro próprio de Cainta,)' el que erope*. nio > íé aplico à la lengua G n e g a , j 
z ò , y adelanto mucho fu Igleíia de pie,. Hebrea, en que faliò tan eminente, 
dra defde el año de 17073 q íe concluyo que erã el común recur fo. de todos, 
iai|.çhp deípae?. Defde la primera conu para la inteligencia , y explicación de 
quilla fue Cainra Vifira de -Tpy&y > f t algunos Textos , y fentencias de los 
.e^o yno mifiuo el Mjniílro de ambos Santos Padres. Acabada la Philoíbi 
(Pueblps, hafta q creciéílo el numera dè phia, enfeñó letras humanas feis años 
Indios%y de Criollos, 0 Morenas C afi Amberes con. general aprobación 
.llaman à los Negros a tezadosparec ió ¿ e Jos doireftieos, y excertm. £ÍI 
conveniente poner Miniftrçí proprÍQ,Eíi eíle tiempo fe aplicó tanto à la H / J k ^ 
los Libros de Cainta, he yifto vna gló. t ia y, w d ^ í ò n : :ÇMra, y pykfàm , quâ 
lía fingular de efte Pueblo, que es vna deíde entonces pufieron los Supe, 
partida del bautifmo de Marcos T a . :riores los ojos en el para Sucefor dei 
|)an, eferita, y firmada del^inliqne Mar. P. Daniel Papebroquio en la labo ,̂ 
.tyri çl V . V . M a m l p Fr&mfcp Mafirili, «¡OÉI carea de las vidas de ios; Santos^ 
l^os-meifes: g n i ^ ^ e i CpR^ííferéfl^l I que mas ,ha de vil1 Siglo, que «ft-àrt 
| a j ^ í i wnJa.glor io&iauK^ íkli^lSR. dedicados kiccfantcrpente fiis- Auto* 
íyíjp^.» i c * :ÈmbiàTOnle a Ridma à•efttidiar 
92% • JE| P) Jk&çjfto hnfms) nació M sT(Kõíogia en ei Colegio Romano ¿ 
2 : ^ Riiretnupda-i^einíe y cinícp„de Marzo, donde añadiéndo al eftudio de la 
<k;i67t. eftudió Rethoríca , y empego Xheologia Efcolaílica el de la Sagra, 
j^ito^hia^en.el. Siglo .'con^raridc-Jii ^ Eferttura, dio en breve à conocer 
^ u f o , por la viveza derfu ingeni^ ,Y fu ii^enio!, por las ventajas", que coii¿ 
g ^ d q fe haflaba con grandes efpeianu figuró uén vna , y otra facultad . En* 
zasde valertfnel Mund(>>{ellamòDio$ fouces hizo efpecial eftimacion de 
3 la Cqmpapiaj donde entro èn k Pro* fus; prendas, y amiftad el P. h a n %MÍ 
jf^ig^R^Bp^BplgKa, ^ s m i t . f -PUfiè 0 a . M m e i * v'Procumácar' . G e t m d 
ve de S^ptiembr^ode x6%&< Emprefl. ¿fe.- la: Gompania, y defpues digniíimé 
^ip con tantas•-yç^sv etaftiino dtela í S & d e ^ ^ k . S á t ó á Jglefia: Romana 
p i § c c i q ç ' y i ^ - e n f r f y ç ú & ^ x s ã f o E ú f â ç ê m à ç i â n w s 'aplaufos, era mâ* 
jp|o rjdç todo el- IS^viciaii^!), éfeguno yor la aplicàcbtt à la òbfervancia 
masrmortificadp, níjpenit&iif^iíii^ujE© ligioía^jqófelfâíasJetras, Y défbndo 
ínaS ihumilde, .nin§u^.o, tmp. m w & h ® í 8 S ^ \ m C € . x n M i n lâeelás ateai, ú e los 
ames fe ayentajaba à jos^rtiasi^tthl IriliosifeHòide ^oma- para efta Provini 
exçrcicio de lastyiítudçs»» feí IçsriifífcL icia^edificarjdoià aquélla 'Ciudad en vei 
dios 110 fqlo cuòtplia çcin ^ c c i o n . » y clefpi«Éderfe!deáos.iplaiàíos,y efpeiafl^ 
fifigjulares; QfditJar^ t r . ^ j Y o J u g è t o ^ t i e ^afe tek digao-d^ 
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ks primeras eftimaciones, y que todo-
lo (aerificaba,por íervir con mas defín.. 
teres à Dios en las vkimas partes del 
Mundo. Pasó à Cadiz , y no aviendo 
entonces comodidad regura,para pafar 
à ía Nueva Eípaña por lo vivo de las 
guerras 5. bizo la profefion à quinze 
de Agofto, de 1704. Detuvofe en la 
Provincia de Andalucía feis años^en cu-
yo tiempo fe empleó en enfeííar Retho. 
rica, y letras humanas en nueíiro SemL 
nariode Carmona, aplicandofe al mif. 
mo tiempo al pulpito, y confefonario 
con gran fervor. Lo que continuó en 
Ips navegâcienes} y caminosjhaíla que 
He^o à eftas Islas el año de 1707* 
Sio* . Señaláronle por Operario> y Mi.', 
ílííiro de Tagalos, y para habilitarfe al 
MinífteriQ, fe. aplicó con tal empeño x 
la lengua^ que ayudada fu aplicacicn de 
íu feliz memoria, én breve tiempo la: 
peretró demanera , que parecia Maef. 
ero. Adnniniího en Paynaan, S.YÍidrqy; 
Maricjuina, S.-Matheo, 5ta Cruz, y A n . 
tipofci. Fue Operario de Efpañoles, y 
Hz^Áoi jen nueftro Colegio de Manila, 
donde predicó à los Indios varias Cua. 
refmas epií gran cqñcíij-fo, J^general 
a d ^ í o : , y-aprobacion.: P^e^ka^a--. eĉ  
Êpanóf^ reíolvia cafos Moraes.,,-y ban 
zía Qthas Varias cofas j^ ^ue |e eríc^rga.^ 
ban íos Superior^ por )z$mVerfalulad 
de fus talento]) qucVn breve Te dieron à 
: 'cpnoçeri^eftaS cutres los dctreC 
t i € m » y m & W S - X tóííã «ora eftámuy: 
fcefea la memoria de -fo rara-, y vniver. 
J^.*fudicjoft9 y\W<s. mmbv la memo. 
ÍÍSIÍ -qüS-^ quedado de íns - m m à t i i 
kcon vn vertido viejo, y pobre; en íu 
cafa, ni apoíento no avia mas alhajas, 
que las necelarias, y elas reípiraban po. 
breza, pues las imágenes eran de papel, 
ó pergamino, tenia algunos Libros, la 
mayor parte eícritos de íu mano, y o. 
tras cofas fenaejantes. Guardó íumo 
recato en tratar con mugeres, con que 
coníervó vna caftidad Ai gelica, obe. 
decia con tál prontitud à losSupeíioj 
res, que no fe íafce, piopuliefe carga al, 
guna, por pefaík, que-íuefe, antes erá 
el recuifa, eípesialmente: en cilios re. 
pentinos>;|Jue$ en íu capacidad fe halla, 
bapionro eidefempeño. T enia la ora* 
don, y exámenes, y rezaba el oficio de 
rodillas con eípecial devoción, y cuy* 
dado; fe aplicaba mucho à los Libros; 
devotos, en eípecial à los Sagrados, de-
que percebia notable aprovechamien. 
TO íli efpiritu. Lo demás del dia fe pu§l 
de décir, que eaíi era continuada íuõ . 
ración, pues .fiempre eftaba en la pre, 
fendia de Líios. A.efto juntaba la mor. 
tificacion en afpefos filicios,y frequen. • 
t¿s jdifciplinas t y por mas de veinte 
años padeció agudos dolores de piedra' 
(jDn'iíifignfí.ipàcieiicia.. En la comida era 
muy parco £r y macho mas en la. cena,: 
que dexabaitmichas vezes. Y llegòefto^ 
à ¡tai eftremo, «fids Indios de Paynaan,: 
iabfendb*la abftmencia de fu Miniftro,. 
av¥aE0i3 por -caridad al P. Provincial, 
quieri atendiendo à "la íalud del Padre, 
le moderó,eftos rigores. 
Cafi lo mifm© era en el fuerio,dor. 9 f 
m h muy poceyy &lo de noche, nunca 
dormía lá fieâaV ^liando aquel tiempo 
ca m r * te^at ^Ipeftadíar. Y lo mífmo 
ba. i 
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|íàz»ia con' las muchas horas, que quita*; demencias del tiempo. Para lograr con 
•(¿a al juíto deícaníb de la noche, y elle mas vniveríaiidad aprovechará hs a l 
çúmmoperr i l lo le quebrãtò la íalud, mas 3 fe aplico con grande empeño i ' 
y Jefbre.viò la vida. La virtud, en que aprender varias ienguas. Y logró tener-
mas íe efinerò el l3. laníens, fue en ei cabal noticia de las lenguas Gnega, £jem> 
gelo'tkik falVacion de las almas , coma hrea, France/a, Italiana, ElpañoU) Olanm -
çaraáeí de la Compañía, y mucho masi íi/¿> Latina,y Tagala^ a ¿mas de la Fla„' 
cíe los ;Mifioneros de Indias. Por efta mema, que era la natural. Con grande 
era;fingular el fer vor, con que predica^ conato íblicitò la emprefa de Samboan. 
U>iefpççia(mente à los índios , para, gan en Mindanao, aunque por entonces; 
ç^rfuadirles el horror à los vicios, y el no furtio efeílo. Tenia grande amor à 
tmor à la virtud. Y Tiendo é Confefona* los Indios, en prueba, de que fu voca» 
la) el teatra principal penque fe logra cion era verdadera, los trataba con 
defpojár al Demonio de las almas, que grande afabilidad, y cariño, y atendia à 
inj^iaménte tiene en íu cautiverio, era fu bien efpiritual, y temporal y confo^ 
gluy pártictilai: fu aplicación al Gonfe-- lando'ps defendiendolos,y focorriendo» 
feiswi®* «3iô.l?l-Mm-i que- períeveraba los en fus neceíidades . Eftando en 
en et^fttftloí^to4;C^I§gio de Manila)* Antipolo le diò vna dífenteria con-cur*! 
4ifde fes cindadela mañana, haftalaho-* fòs de fangre, lo llevaron à curar à Ma J 
r^.decotoçiea ayunas, y íolo faltaba el nila, pero teniendo vkeradas lasen^ 
tfcmp^jf^ife; ocupaba e i k Miíá. Por trañas , murió recibidos todos los Sa^ 
I3 tarde eftaba deíde las dos haíta laà) cjamentos, à catorze de Septiembre, de 
fgis, que es coíã, que caufa admiración,! 1716. à los quarenta y cinco años de fu 
àjos que faben lo penoíõ, y difícil de; edad, dexando gran dolor en toda efta 
e|te Minifterio en Manila, por la va. Provincia, que deíèaba lograr mas t i . 
riedad dé lenguas, de gentes, decoC? empo fus prendas, taIentos,y virtudes, 
tumbres, y de oficios, de los que acuLi 
den à nueltro Colegio, Y aunque vna^ CAPlT. X X I X . 
Qjiarsínia senia qué predict los Mar-^ r w A m L tp j x ^ g jTAmiO, 
m en E ^ ñ o l , ĉ e.efe feaíhnte tarea, de , ^ o í w . Varhs ]uce(os d& 
p vni«geiX),rio obftameel Pianíens. » mm - f(iVmi ¿ $ , 
{pascaba al Gonftionario todo el te \ «,:-. ^Mc1gx¿íerm 
çmipo, que{ le fóbràba de efta tarea. Em K I ^ * 
Ips!foieblos no perdonaba à trabajo^ 
por afjftir à los Indios, y caminaba miu 
; < chas Vezes v 'pk por los montes afperos 
de S.; YiidrOjiPaynaan, y Antipolo, fin 
L P; Miguel Jparido, nacip 95^ 
len Colomer a del Arzobií* 
L pado de Granada^ veinte y 
dos de Noviembre* de 1656. 
reparar en l a ardiente de h é Sóles y ni Á los cátorzè anos, le Hamo Dios à 
m\o afpero de los: caminos, ni en las in? Religion, y yendo à Sevilla VÍÍ día,yê U 
M que 
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àfkcó U mula, y í.n poder detenerla, tos en Europa. Eftas transiorrnâciQues 
le n¡ecio por vna pt-cr ca tan baja, que haze la Caridad.Y no contento cob e/to¿ 
apenas parece podía entrar la mula (in fe exercitaba el humilde Padre en cuyj 
filia, y mucho menos cníiílada, y mon« dar de la defpenía, y otros oficios prou 
tada. Y quando todos juzgaban à nueC prioí de los Hermanos Coadjutores, y 
tro Miguel muerto, ò à lo menos muy aun aprendió algunos ofiem mecanmu 
eftropeado del golpe, le hallaron fin le. como decarpintero?y otros,paraayudar 
fion alguna Tentado en la grupa de la mu, de todos modos á aquqllos JndiosideíL 
fe, de que todos fe admiraron, y el Pa. validos, y miferables.En kobfervancia 
«ire lo atribuyó à favor de fu Santo An. Religiofa dio muchos exemplos. El P. 
gdy de que íiempre le acordó para el a. Aparicio, fue aplicado à la oración, y 
gradecimiento. A treinta de Agüito, vanas devociones.Vifitaba muchas ve, 
de 1670. entro en el Noviciado, elfudio zes el Santifimo Sacramento, en cuya 
Artes,y Theología, en que fe aventajó preíencia eílaba largos ratos. IJevaba^ 
tanto , que le dieron el Adto mayor en con gran paciencia fus achaques, y en. 
Granada, y con muy poca prevención, fermedades, y aun à ella Mortificación' 
leyó Philoíbphia en Malaga^ en que fa. anadia filiaos, y difciplinas, que eran 
€0 excelentes diicipulos. Con ias tareas tan írequentes,que ni aun el dia de pur. 
de Maeíko juntaba íü zeloió efpiriw ga difpenfaba en efta diftribucion. Era 
)bs fervores de laboriofo operario, y enemigo declarado de el ociojcomo o.» 
deleando íkrificarfe à la Milion enton. rigen de muchos males. Hizo Arte de 
ees difícil, copiofa, y peligrofiíima de la lengua Mariana, que por fu compre.1 
Marianas, aprobada fu reíblucion por henfion, y claridad es el que firve, para 
cl V . \ \ Francifco Tamariz, Íalio para aprender aquella lengua. W\zomVocam, 
élla Provincia, caufando grande edifi. bulano copiofo , traduxó la dodrina 
cae ion, que dexafe fu Provincia vn fu» Chriítiana del Cardenal Belaiminovotro 
geto,3 quien las prendas, y el aplauíb Libro de exemplos, y otras muchas,y. 
ofrecían tantas elperanzas. A nueve de varias devociones, hafta componer en 
J«niovde 1688. llegó à Cuajan, donde verfo algunos cánticos, para alcionar à 
aprendida con excelencia aquella difícil eftos Naturales con mas dulzura alas 
lengua, empezó â mollrar fu zelo con cofas de Dios. A eíto le movió el zeld 
Indios, y Efpañoles. Mucho tiempo del bien de las almas, y en realidad fd 
cuydó del Seminario, y procuró intro. ha logrado completamente, pues no fold 
ducír en aquellas nuevas plantas bue* predicaba, y enfeñaba el Padrejquando 
«as, y Chrirtianas coftumbres, y algún vivía, fino que aora enfeña, y predica 
genero de policia. Hizofe Mae/lro de por íús Libros , y por todos los M L 
leer , y eícribir de los niños de Maria. Coneros, que fe valen de fus trabajos.: 
nas, el que avia fido Maeítro de FacuL Traduxó de Ytaliano en Efpañol mu. 
tades mayores de tan excelentes íuge. chasde las obras del P.Pablo Señeri,y-d£ 
otros 
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Otros Authoresjpara fervir con fu tra. 
bajo al alivio, eníeñanza, y diverfion de 
otros, y juntamente íe aprovechaba afi 
mifmo al traducirlos, y defterraba el 
ociOé Con eftas, y otras virtudes le co. 
gio 1& muerte originada de vn vomito 
repentino de íangre, que folo le diò lu . 
§ar para decir peccaVi Domine, y pedir 
fo abfolucioii, y luego perdió el habla, 
y antes de vna hora la vida,dando tiem. 
$p fofo, para que fe le adminiítrafe la 
Extremaunción, y íe le dixeíe la reco, 
mendacion del alma. Murió à diez y o. 
eho de Noviembre, de 1716, à los fe. 
fenta años de fu edad , quarenta y feis 
de Compañía, veinte y dos de profefo, 
y mas de veinte y ocho de Marianas. El 
P. Pedro Cornejo, natural de Zacatecas, 
entro en la Compañía en Manila, el año 
de 1662, fue Procurador del Colt gio, 
y mas de quarenta años Miniítro de BL 
iayasjmuriò en Paranas, el año de 1716. 
Doze ion las puertas de la Celef. 
tial leruíalem, y por todas ellas entran 
los efeogidos, que tiene Dios en varios 
eftados . En todos ay exemplareSjpara 
convencer Dios nueítra pereza, eíciL 
fas, y pretextos, y juítificar lu caufa el 
dia del luizío. En Manila vivió con 
grande exemplo D, Antonio Cafarte, no. 
ble VizcaynOvque citando en medio del 
Mundo fe portaba, como fi eftuviera 
fuera de el. Secular era en el habito, pe. 
rõobfervante Relbioío en la virtud. 
En los concurfos aíiftía tonel cuerpo,y 
el alma tenia fu converfacion en los Cie. 
fos. Cumplidas aquellas diftribudones, 
â que le obligaba la calidad de fu ella,, 
do,y fwperióna^dedicaba elrelto del 
dia à la oración, à los Libros devotos, 
al ayuno, à la penitencia, y à la fre« 
quencía de Sacramentos. Por aieguraf 
mejor fu falvacion quiíb entrar en la, 
Compañía por Hermano Coad/utor* 
Pero le difuadió de efte penfamiento fu 
Padre efpiritual, el P. Pedro Salvador, 
como N.P.S. Ignacio àS. Phelipe N e r i , 
por juzgar, que mas fruto haría en e l 
Mundo para el publico, que en el retiro 
de ía Religion. Quedóle pues en el S u 
glo, donde fu cafa era el común refugio 
de los necefitados, íocornendo con fus 
continuas copioías limoínas à todo g e 
ñero de pobres. Confobba à losa f l i . 
gidos en fus deíconfuelos, y edificaba 
con fu exemplar vida à toda la Ciudad* 
Murió à principio de efte Siglo con o l o r 
de fuavidad , aviendo repartido en l u ; 
mofnas, Mifas,y obras pias mas de c ien j 
ínil peíbs. Se enterró en nueftra Iglcfia>v 
y el dia del entierro , y las honras f u e l 
giandifimo el concuríb. Y las lagrimasá 
de los pobres, de los huérfanos, de la 
Viudas, y de los Religiofos fueron ef. 
mas enérgico panegyrico de fus v i r tu^ 
des. 
Quando pasó à eftas Islas el G a ^ 
vernador D. luán de Vargas, traxo p o r 
Secretario à D . Miguel Sanche ,̂ con íif 
muger, y hijos. Aviendo embiudado,fç; 
ordenó de Sacerdote por confejo del f*^ 
Pedro Salvador, y en la exterior m o ^ 
deftia del habito,del poste, del í e n i b l a ^ 
te, fe echaba de ver el concierto,la p a ^ 
y el confuelo efpiritual de lu alma, V . 
defeofo de promover el cuito, y deva^ 
cion de la Santifima Virgenjentablò d e f 
de el año de 1696. el que faliefe por l^s 
ca. 
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calles el .Roñrio caneado de Mark 
Santifima. Mucho tiempo le acompaãò 
con tefon conitance efte devoto Sacer̂  
dote. El oírecia los myíteríos,elanima. 
ba à los devotos,à que le acompañafen, 
f elcuydaba de las luzes, de la muíícaj 
de ía decçnciar y orden. Todos los Sa.; 
tados^acíaeímifatO'obfequb à la Se¿ 
noria y acompañado de los pobres, y 
mendigos dela Ciudad. Quifieron dat 
fe yxia dignidad en la Metropolitana, 
por premiar fus méritos, y poner en el 
caadefeib aquella lu¿ para la edificad* 
onüpeta la renunció humilde, y fold á# 
cepcò çlierapleo de Capellán mayof dé 
Santal Potencianá, donde continuó cõn 
fu detòelon del Rofario. • -
914.' y parque no fe acabafe efte dlfé* 
qúioastÊi wda;:l'e eftabledò ef t la í ik 
ceranotderi, donde haíb aotaperfe-mà 
eon'grai\fíOTo délos fieles ,'*gftr4&ífc. 
íueio de los'de votos de Maràã Santifil 
xna> y gran: vtilidad de la ReptièlidáíÇiy 
lleno de qeticos, años, y mn\iMŝ tmm 
rió d: año^dctyios).: recibid© çn* íà Câftk 
pañk, y-íèíçaterrò delante del -aíáf ^èt 
la ^Virg-eià^Lòreto. de nueUrá Iglfeífe 
de ManifejTambien & eiiteftò" 
chaigtefitt tutre los nueíiros¿ tedfeidá 
ewJaKSotnpafiia è año dè í y i ^ p e J j © ^ 
Y ti.pjíph^Mmúranoy Aícedüattordgá 
CatbedraJpya^tol Provifor¿y Vicaíia 
General deb^rzobi ípada. f ue f u g ^ 
de ttluchaj prendaste mmQüWVstáM 
en la litetatura,qtíe de talento en la õral 
toria, como lo publicaron varios cafes 
de mücho empeño. Siempre moftrò d l 
erta eípe^ial indinacion à hCortí^áii^ 
qtfcíè ihizQi nías apreciabíe ¿$>G$tedr¿ 
. ' " * L l 
cunfíáncia dé áver curfadõ^ otras éfcue. 
las. Dios pufo en fu corazón ¿ âun eíiL 
tre tantos aplaufos, y eftimaciofies vn 
«enero de azibar à la^cofas del mundo, 
que fe reíòlviò à dexarlo, y bufear eí 
confuelo de fu alms m la: Cond^fiiai 
donde çntròel añodé t con íié^tfc 
lar edifícacioiida la Rep'úbliéá, Peró'eá 
brevç fe viò acometido de Varios áeha¿ 
ques,y tales accideijíés, y fnefeñcolia^ 
q le prècifâfòni déxaí^dõttkíô t-omê. 
í2adovBien:qu^bálfcàPa^!è, f t í m 
ahtlgook^efftpkbp èaitò-iétó c k e t o i 
de&effôpqífô^tig^rèpaí^le*eri tédà 
l a ^ k È ã j i ^ é ^ i í ttftc^ái dígriíi 
d á | i ' y % ô v i ^ p t ^ á > í t e ô d e f t M / g l 
^ô£fê^ -Viituddètoí^fôOfY vfrltnisi 
foí»-|0gf& dièWéfcfe ^fâfía qu i 
COWfadecítfe^ A 4 f f èxpRfibáá |)í¿ 
á!Ò*!eflaqiíélte-#lâWi êáíf etóádè fíièíl 
K>s lôfe i j ^ eif^trSiifitós,fiQ felfea 
M M ^ é m M m m ñ U M i ^ r p ^ 
eliQabte«áldÉft^/fasm4l|fóhe^ 
él V M d è i ô v fáiuáb^««lMop'0tó 
tro en ía Compâfiiá ^ l â :PròViiiefá^ié 
jSaftilla,dê donde téhidò ftí Noviciado; 
yacâbadoel curfode Philofophiaipasá 
^ é k ^ m f o c k d a W e l é f a m 
111 fiie 
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JiejtriqchQ ciêmpo Miniftro de Taga¿ 
Jos, j , en cafi codQ$ los Pueblo he vjltg 
:fini)as Tuyas, Eii el Cielo cayó Luzbel, 
?epi çl parity íò fue vencido Adan, y en 
¡la ^eiigipo Reclinó de las eftrechas le» 
jes ds ^#¿ iofQ el P, Melendez . La 
tibieza à yezes, mas petigrofa, que la 
.frialdad mifma le arraftrò miferable¿ 
ttiente al vlritno laftimofo precipicipi 
^mbiaronle à Yloylp mientras N . P. 
G ^ ^ f í Ç r ^ i n a ^ j lo qué fe avia de 
•Ji|z|r* Eftaifipivedad, que incérpretò è 
çaftigo la inquietud de fu conciencia, le 
|ii,zo bplver en fi tan enteramente, que 
fu fervpr^y mòdeftia le adquirieron con 
Itoíçs el credito de, obfer yante ReligiPi 
I^ÍJNIÍ c ^ l ^ t e }^^#^ljíbí^)lejgolp. 
f^e^dequcife ¡tqjpidieíé^ (Sprn^sñitiel 
| » 4 f e M § Í Q f e qMil&i::lP:piincipali 
refignaeÍQní(p(^temrfp pre^iftp: tato dg 
ante-tiiano;. pero cpntinuò en fii ppitè) 
como íi fuera ReligioÍp,íiendp;jCiiram 
Jloylqs de JaiV^Ua, de donde èplviò-à 
Manila» Y enj^gumbaya^yng calila 
^e- nlpa vivía, c^rp^f fijeiiubiefe en lp? 
piragips 4% la ^eb^ydfô cĵ dO tódo à 
^ipraclon, y trato con-pidSi y olvida-
do de^tp^is k§ çonyçiíieníffgs ^e, Êfte 
mtindp., En Wevé fe hizo publicó el 
£fc>rte;de: lu,jAÍda^^ .fe adquírip '^a 
neral eftiíDâdoil^que el:|J#r|imta;¿íi|¿ 
¿•c. zpbjípp Di^o^Gar i f l^qí 10 el igió 
pox f^Gpnfefpr. Jftp epipletfje J^cad^ 
y%rm yeze% giinque con dolor, de fa 
^m^dp retiro. V continuó enèl.haít<i^ 
fe embarccrdiçho Argipbijpp. Para pu¿ 
tjiicaçiones varios achaques. Quando 
cargado de ellos, y de los años no poi 
dia caminar à pie, entraba en Manila ea 
.vna cañga> ò iitenlla de caña, tirada de 
vn carabao, triunfando del mundo con 
efte defprecio, y de los defprecios^on 
que al príijcipip le trataba el poco juy« 
ciofo concepto de la muchedumbee, 
halla que al retfexar fu modeftia, ib hu„ 
n)ildad, y fu conftancia, fe convirtió la 
irrifion en reverencia. Sucediendole b: 
mifmo^ que al Ven. P. Luys de la Pu» 
ente, quando por fu debilidad andaba 
ppr Valladplíd arrimadp à vn junnen^ 
íilío. A todos edificaba fu exemplar v L 
da, hafta que murió el año de 1715; rei. 
cibido en la Compañía, que le hizo el 
funeral, y entierro entre los nueftros, 
4§3í3nde mucha fragrancia de fus vir., 
tudes eti la Ciudad. Bendita fea la amo* 
roíififm providencia de Dios, que por 
$jn. rárps medios dirige à fusefeogi. 
^o§f J-a tribulación, y la anguñia halíai 
.ron à Pa vid, à quien avian perdido el 
^efeanfoj y la felicidad. La confufion,y 
^1 cgftigo abrieron los ojos para fu biea 
al P. Melendez, ^uijlat^ v'tdrnt, m ce-
La mayor -congoja de D . Juan Me* 
Jendczc era el morir fin la íotana "de la 
Compañía. Por ello la pedia con inde-
dblçs anfias, y la lelicitaba cón lágtí; 
i f a», y fi^fpifps,. Sucedióle 1Q que regiíl 
Jarménte íucede, à los que êftândaên 
la Religion m faben apreciar el fuma 
bien, que ppfeen, y ppr ligereza le pu 
erden, como otro Efau, por vn vil pía. 
to d,e .lentejas, ello es, por feguir fu ca¿ 
prieho, por defahogar vna pafion, por 
iê^aífç engañar del juyzio próprio. Sai 
í À !en 
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kri âè ella, y haciendo feria reflexion fragò niiferabletueMte m íá ú ñ á d é í ¿ 
de lo que han perdido, braman como hama, anees de fuontafc la pánta dd'GU 
leones de dolor,y fentimiento, como en ñaveraljá treintá dciulid de i j i f / F M 
otro tiempo Efatual verfe defpojado de Navios fe hundierên;lo& demasí fé cju'é] 
yn r ico mayorazgo, por vn apetito, y braron en varios arrecifes,y bá/íJS.KíÉtl 
gufto, fobre tranfitorioj vil, y defprc rieron mas de mily y ochocientas ;fè#2 
çiable. Aqui fon los llantos, aqui los ge. fonas. Entre los que ê Jibfàròh jprtSlíi 
midos, aqui el dolor, aqui el arrepentí, giolámente de aquel: horrible natiftigfe§ 
miento; pero muchas vezes yà fin re.; fuerón el P.^Marcelo Maldiviefo>fW 
medio. Quando dieron à D . luán Me.' Domingo ZabalbtiHi,'p0r aver eíícaliãi 
lendez la noticia de admitirle en la Co.: $0 en arena el Navio, en que iba&E&i 
pañia, hizo-diremos de regocijo, como náufragos padecièròn !mil defdichas,' 
fi viera abiertas de par en par las puer. hambre, y trabajol en los ddierttís áy 
tas del Parayío. En lo general pafan los renales de laiFíoridajhafta que íè reftíi 
Rehgiofosi liidias con grandes fervo^ tuyeron à la Habana, donde el P. Vftí 
Íes, y .defeos. L a conílitucion de la tier,, di vieíò,1õgrando la buena coyuntura dé' 
íá es f^tal. JLos.accidentes, y ocaíionesj' aquel golpe,hizo vna Mifion eon íinguC* 
gue fe arraviefan resfrian nòtablemen. lar fruto de los oyentes, y con gran? 
tpbs ánimos. Acometen atropados at cíedito del Padre,que veneraban como» 
corazón la defidía, la tibieza, el tedio,' Mifionero fervoroíb. El P. Marco fe 
çl haíb'o, y la.melancolia. Si el hombre embarró envvna fragata francefa, liegos 
po refitte con valor, y conftanciècon el iMípsñnt y no pasó à Rotíia, à<kàd& 
continuo riego de la oración, y lección íolo íiie el P. Vâldivieiõ, y 'feôlvi^èí 
e/piritual, fe feca el jugo de la devod año de 1718j con vna nuínerofa, y 
Q^defcaece, íè marchita, y aun fe difi . k ã z Miíionv " :'f * ' -
pa el eípir¡WivPara bolver fobre noíb» En eftos últimos alios le febríc^'^jy, 
tfos mifmos tomemos para nofotros lo ron, y adornaron varias Iglefiãs para lá" 
q dixo el Señor al ^rsgDbifpo de Efefo: adminiftracion, y decencia del cuitó 
memor cjfa»nde<exeuleriS)& agepmmnm Divino. Se concluyeron JÍ« IgUjias de5 
t jam^ prima opera fac. Mariquinaj Santã-Críiz, Gainta , y él1 
p^6 , Ei año de 171^ fe celebró Congre.- hermoío capazilegrifimo Templo d$ 
gacion Provincialj q es la diez y ocho, MaragOndong, y lás de Abiiyi^y ^fep 
e,n cj fue eleclo por Procurador i Euro, ylo, Guivan, Sogor, Lilóân, y 'dtrás en* 
pa el P. Ga/b ir Marco, y por Subftituto Tagalos, y Bifayas,y fe Jéd tóron eon^ 
el P. ¿\darceio Vdéviefo, y fe embarca, fieífas^ folemnidad, y-regocijós. En eP 
ron el railmo año . El P . Marco llegó Real Colégio de S. íofeph fe hizo v # 
enfermo à Mexico, por lo que fólo fe - hermofa Capilla, vn quarto tiuevó con 
embarcó aquel año el P. Valdiviefo en vna efcalera capaz, y vna bella pôítada-
la.deígraeiada.flota de Ubilía, que nau. à la,ealle%aj.- Se concluyó^el Gdegio-
IM% ' de 
O K Z í l i C ^ r S T O R I i T D E PHELIPINAS. 
^iGâviteM^Eeraenceregular,y acó- fe hizieron à Garlos I I , y à las fiefhs 
Q^é&H-MmmãrQColegio de Ma. de la jura de Pheüpe V , y mucho mas 
fúk.fe hi?.o hmn. Capilla interior, a las exequias de la Reyna Maria Luy . 
e n . ^ (ecoJoeòfeJ;5anti6mC) para con. la Gabriela de Saboya, cuyo panegyri. 
fyçlp^l^Çpmunidad,. y alivio de los co predico el P. Aguftin Soler: paraquc 
S f ^ m , ^ h i z i e r c i n otras obras fo¿ no aya afumpro, ni materia, en cj no fe 
Mfr, y. firmes para la babitaciõa, y fe ocupe la Compañía por el bien publico, 
^yantaron otras fabricas en nueftros . En todos tiempos han fido e í t a s p j ^ 
5¿íifterips. ,Se qaemò h Jglefia de GuL Islas, como el Arca,quc fabricó Noe en 
vjtfiyd Colegio de Yloylo, y la Cafa de el diluviólos que alli fe refugiaron, fe 1L 
{¿gatflií> - verdacjc*amenté magnifica, braron del naufragio común. Afi en ellas 
q¡ffl@:: befchfcesn&êyôr.4c. D. SabL Islas fe han librado del naufragio de la i r . 
njapQ Manriquede Lara. Y con efto fe fidelidad muchas almas5q de varias par-
c^cídio la duda, que entonces fe ton. tes del AfiajObfcurecidas con las tinie. 
trovertia con calor/obre pafar la cabe. Was de la Idolatria,y errores de la He. 
¡sera-de la Refidencia, que era Dagamí regia han logrado aqui en las aguas del 
4t#afeft:# ia nulidad hizo eftablef m bautifmo la luz de la verdadera te. De te 
¿alpe feçabc^effcQ^eífcivjèresiaeftas' fene de las Hiftorias de eftas Islas conL 
fetólQ^lE^ptosi^^to^yí^0-' 11 efta verdad en los. tiempos antigos»! 
fifTO^-jqy^4ígnÇ(g^íos miniíierios al y en eftos tiempos no ha cefado la m i j 
ÇQgpaik-í» conocem /el gran éajpeño¡ fericordia de Dios en traerlos« Yo he 
^feHíjQSfcfiit^rcwíoye^'^'C11^ DL'. conocido aqui varios Ternates, loloes, 
%ipQà!cúfta dcigrándès trabajos, y d i . Timores, Mindanaos,y Japones CliriC 
fi^l^desjitiíitand® à ^tígnRcio nueftrd; tianos, y el año de 1707, fe perdió eiu 
Padre,de quien dice la Iglefoqúe fe.ef-: tyc.Ylocos, y Pangafinan vna embar^ 
Xl&g&M ®m^$ésúéw>T%<&¿y fus cacion defgaritada del ¡apon, de que fe 
^ O Í W n . ^ j 'erpkijdQríy omac'cr.de.los" falvarón ocho de la muerte temporal 
'J'ípplpSv A t p mgy.or que à las fabri. para bien de fus almas. El añode lyio, 
c $ , jei;? la aplicacioa^ los ¡tninjfterios. fe convirtió vn foló principal, pariente 
% ^ Ç t p p õ i a ^ n áaobardar i fus Q., del Reyezuelo de aquella lila, bautizó. 
granos;b;e^(kp5^Ja ( |BÍe^.para: le en la Cathedral el Señor Arzobifpo* 
t ^ < p r t a n i | m e r ^ P u é s / v b P W fiendo fu Padrino el Señor Governador 
e?,qi^: fue neeefâiío i que,vn iVJiniftrò; Conde de Lizarraga, y fue la folemni. 
% multiplica íé leoimuchos, abrazando dad correfpondiente à tan altas perfo. 
d/ojg la íarea>qt]e'etá carga regular,dé í nas. El miímo año bautizó en la Cathe*:-
cjp^ Q-ggtii y aun de quatro Sugetos.i dral tres Talaos el Uüftrifimo Señor D„.. 
% e§u | í rfe; pj9f efe dé otros enear. Fr. Diego Gorofpe con no menor apa,:: j 
gq^qWfliaciaH-^laÇompama, q coni rato. Otros falaos fe baurizaron etx } 
cgrf^ort/^^^fJw^e^ufsfê,,-. ' .que- Guivan, Marianas, y otras partes, ea j 
• ' T í i cu. f 
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encarcelados, y enfermos, los coníbía-
ba, y focorria . Era modefto, y muy 
mortificado en la comida, y otras penii 
tencias. El Governador D-Domingo 
Zabalburu le dio vn Patache, eti quefai 
lió para el lapon: pero en breve les h?. 
zo arribar vna deshecha tempelbdi 
Salió fegunda vez, y aviendo llegado à 
viíla del íapon defpues de tiernos, y 
amorofos coloquios, con que fe defpL 
diò de los del Navio, le dexaron en vna* ! 
playa, donde faltó de noche fob con'el 
recado de decir Miía,y vn poco de biz. 
cocho. No pudieron contener las lagri. 
mas los Eípañoles, al verlo defampara^ 
do en aquellas playas, por el grande a. 
mor,que le tenían, y fiempre les encer. 
necia efta memoria, como oi contar al 
Herm. Antonio Vcero, que por devo. 
cion le acompañó, fiendo fecular, DeC 
pues fe ha dicho, que aviendole prefo 
los lapones, murió de miferia, en vna 
eftrecha, y rigurofa carzel. El año de 
1707. llegaron à Manila los Padres 
luán Niel, Pedro Cebras, y Antonio 
de Bral.El de 1708. vinieron otros dos? 
Padres Francefes, Pedro Bonet, y Pe. 
dro Tallender, que pafarón al Maduré, 
y fe llebaron al P. Antonio de Bral, que 
fe avia quedado aqui por enfermo, y 
eícrupulofo,y por efto fe bolviò à Fran, 
cia. El P. Niel, fue à China, y defpues 
à Efpaña, el P. Gebral pasó à Ponty. 
cheri. El año de 1711. pafaron por aqui 
los Padres Phelipe Cafier,y lofeph Le. 
quet^fíamencos para la Miíion de Chi. 
na, y el año de-iyi}. pasó otro Páj 
dre Francés, que iba à la mifma MiG. 
on, y vino, en los Navios de Bonot.Hk 
.cuya converfion trabajó con felicidad 
••Ja Compañía. También fon eítas Islas 
como ei Arca de donde fe reparten las 
aguas de la luz de la doftrina, y del fo« 
curro á los Keynos del Afia. De aqui ó 
ifalen Miniaros del Evangelio à í^ran 
.parce del Oriente, ó fe focorre con lar. 
ga mano à los que trabajan en las glo. 
ríofas Miíiones de ellos Key nos cir. 
cunvecinos,como son Cocbincbma^Tun. 
qutn, Maduré, China, I tmar\ {Borneyi y 
.ocras partes - Y fuera de los Mífione. 
ros Dominicos,Francifcanos,y Agufti. 
'jio^que falende eíhs Islas para dichas 
Millones, el año de 170$. vino en los 
Champanes de China à Manila el P. 
luán Lmmatt de la Compañia,á bu fea r 
algunas limofnas, paraque íê pudiefen 
mantenerlos Miíioneros^ que trabaja, 
ban Apoítolicamente en aquel Imperio, 
à donde bolviò con el defeado focorro 
el año de 1705. a viendo trabajado glo. 
riofamente en ella Ciudad en el Confe¿ 
fonario, y en el Pulpito, y predicó la 
Novena de S. Francifco Xavier,dexan. 
do halla aora frelea la memoria de fu 
zelo incanlable en la Operatura. 
Pjp.. , No trabajó con menos fervor el 
Abad D. han 'Bantijh Stdoti, que con 
vna rara vocación de predicar à los la. 
• i ; pones falió de Roma, y llegó à eftas 
Islas con el Señor Patriarcha Turnon, 
el año de 1704. En eíta Ciudad dio 
grandes exemplos de fu zelo, de fu vir. 
tud, y de íu juyeio . Confefaba à todo 
genero de gentes, falia con el Kofario, 
cantándole por las calles, rodeado de 
muchachos, de indios, y de Negros, 
les predicaba con fervor, vifitaba á los 
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tos'vltimos años vbo en efta Provincia 
garios lefuy tas de las Mifiones del l a . 
pon, y China, y entre ellos el P. Anto., 
,1)10 Henrríquez^Portugues, q fue mar. 
t^rizado el año de í748.enChina>Pro. 
tomarcyr de la Compañía en aquel Im-
perio: Tiendo circunllancia para mi muy 
^preciable, aver (ido mi difcipulo en 
TThcologia: filius Japiens Utifitat pa« 
940<x Siempre ha reconocido efta Pro. 
^in^íCQmq Padre, y primer fundador 
de ella al glorio (ó dpojiol delas InJiah 
y, fiempre el Sanro fe ha moitrado con 
ejla con entrañas de padre amorofo. Ai i 
íe l^ayífto en el difcurlb de e íh Hirto. 
y ali fè experimento eftos años. 
Çreciç 6,111 Manila la devoción al Santo, 
c^ç^fplicaron fus afèâos en la folem* 
ni^f l de fus fiellas, en la afiftencia à Cu 
^ B W % } ^ . ^ h fíequencía de los vo. 
ws» y çl^gloripfo Appftol fe efmerò en 
^^qreçer à los que habitaban, eftas If# 
Igf, yen lo que pertenecia à ellas. El P, 
4$ton¡o Míreftaba en Malioicat fin eC 
j^rai)?$4c vida por los años de 1704. 
y alentado la vlfpera de S. Xavier de la 
devoción, que tenia al Santo Apoftol, 
aunque eftab? yà caíi fjn habla, le hizo 
XOtp(dç .venir à las Indias, fi le confe. 
guia de Dios Talud para ello. Al tocar à 
^ifpieras , fue fu padre à afiftirle à la 
muerte, quando viò con pafmpjque ha. 
l?^ba claro al que difcurria moriburu 
doj'y le dixo, que yaeílaba bueno. Y 
con efecto fe lebantò de la cama, y pu. 
do oir defde la tribuna el Te Deum, que 
fe cantó por fu falud mtlagrofa, como 
cqnftá de la relación .iroprej^y^de la in . 
formación juridica,q fobre'el cafo man-
do haze r el Señor Obifpo. Agradecido 
el P. Mir à fuprote&orjdíspufo íñ vía. 
ge para efta Provincia, en cumplimierj-
to de fu voto,y eftando en Sevilla eftu. 
bo dos, ò tres vezes tan gravemente 
enfermo, que fe trataba de que no íé 
embárcale. Pero acudiendo el P. jVfir 
à fu Patrono, luego mejoraba,comocon 
vn milagro continuado. Y con efe&o 
llegó à eftas Islas, y eftando fiempre 
achacoíb,. y con vna falud muy quebra, 
da, parece que el Santo le daba fuerzas 
psrael minifterio de los Indios, en que 
trabajaba como el mas robufto, y fer. 
yorofo en los numerofos Pueblos de 
Bifayas, donde murió el año de 1727. 
con fama de zeloíò Operario. Los 
años pafados fe impvtmiòm Madridvm 
carta de edtficmion del (?. Mir fin noticia 
dé los Superiores de efta Provincia, 
donde d Author con devoción indifcre. 
ta mezcló varios caíbs, que tumultua^ 
riamente, y muy de prifa avia oido, y 
en que, fin mentir, faltó en muchos à 
la verdad, y eftaba tan indigefta, y mal 
compaginada por falta de noticias ve. 
Hdicas, que aqui folo firvió de rifa, y 
fue menefter fepultarla por monftniofà, 
por d iforme, y por • faifa. 
Con la experiencia , que tenia eW' 
Padre del poder del Santo. Apoftol,inC 
piraba la mifma devoción à los Indios 
en los lanzes mas apretados, y entre 
otros fue muy fingular el favor,qiie ex. 
perimentó en Talapag Vn nm> lUnuáo 
Xaher. Eftaba efte, ó muerto, ò fin ef. 
peranza de vidaj en efte conftiâo , íü 
madre^que era devota del Santo Apofo 
tol 
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rol influyéndola iníbncia del Padre le 
llebò à la Inlefia , y lo pufo en el altar 
del Santo, lin íaber, fi vivo, ò muerto. 
Y mas con gemidas del corazón, que 
ton palabras de la boca imploró fu fã. 
vor. Y no íc hizo fordo el Santo, pues 
à breve rato empezó à moverfe el niño, 
y luego quedó bueno del todo. El regocL 
jo, y coniüelo dela madre, fue indeci, 
ble. Con efto creció en ella la devoci. 
©iijy fe arraycò mas en el P. Mir fu an» 
tifflua confianza. No era menos devo, 
to del Santo Apodo! el P. Martin Gil> 
que murió el año de 174̂ . con fama de 
Miniftro fervorofo, y incanfible en BL 
fayas, en cuyo cultivo trabip con ere. 
dko muchos años. Hallaba fe cali inútil 
para la adminiftracion de. aquellos difu 
úks Pueblos, por vna quebradura^ue 
le impedia, no fob la trabajóla tareadg 
Jas continuas n2vegaciones,y caminos, 
•fino aun el manejo quieto de la cafa, 
incomendòfe de corazón al Santo, pi . 
diendole ía faíud necefaria, pam lo que 
era tan de la gloria de Dios, y tan del 
agrado del Santo Apoftol. Y queaSe 
haria defentendido S, Ftancifeo X?rvi¿ 
er i vna petición tan de fu genio ? :No 
por cierto, fino que moftrando füigene^ 
rofa liberalidad, no foloile fano de aquel 
accidencè, fino de otros algunos penoj 
fosachaques^ qne fe contrahen con el 
trabajo de las Mííiones. Pufolo pues 
enteradiente bueno defuerre, que eo^ 
pleò el refto de fu vida en el cultivo de 
aquellas numerofas Chriftiandades. En 
los lanzes mas apretados era S, Xavier 
fu refugio, y fu defempeño. Eíhndo en 
Borongan vbo vna plag.i de rat ones,que 
afolaban las fementeras, exhortó el P. 
Gil al Pueblo, à que acudielèn al Santo 
Apoltol. Era el P. Gil de vna íinceri 
dad columbina, fin aquellos doblezes, 
con que tal vez ocúltalos penfamientos 
del interior, ó la malicia, òla referva; 
Con el mifmo trage, que fentia las co¿ 
fas, las pronunciaba el labio. La devoci-
ón à fu glorioío Santo le hizo prorunrL 
pir con fervor en cita promefa, y eíh 
amenaza. Hazed (Ies dixo, à los dfl 
Pueblo ) VM NOVCM à S Fmrajco Xa¡. 
Vier, los que afijlteretíàelU felibrarán di 
la plaga, y ios ratones fe tran â las fej, 
meuteras, de Jos que m a/ijhejèi, Ef füce¿ 
fo comprobó la promefa,y la amenas, 
.pues dexando libres las fementeras de 
ios devotos, cargó la plaga de ratones 
fobre las fementeras de los perezofos, 
ó incrédulos. 
No folo íbeorre èíSanto a los de 942. 
Caía , y à los próprios, fino también 
à los cllraños, fi ay alguno^ que fea/e£ 
traño à fu caritativo corazón.fV. /ofefh 
dela Natmdadt Kdigiofo Deícalzo de; 
S. AgulHn avia tenido fiempre al Santo 
vna conftante, y tierna devoción. El 
año de 1706. era Prior de Masbate, 
quando ie acometió la enfermedad de 
la muerte, no temia eite buen Religion 
fo el morir; porque fabia que es tributo 
inevitable á los mortales: pero fe hallan 
ba con el defeonfuelo de no tener en' 
aquella terrible hora vn Sacerdote,que. 
le admiüiftrafe ¡os Sacramentos. En eD 
ta aflicción clamaba al Santo, cuya eD 
tampa tenia à la vifta • La cafualidadj 
mejor diré la intercefion de S. XtVkr 
difpufo;que llegafe à aquel tiempo,yen¿ 
do 
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4dp:à Bifayas d P. Antonio Perez de patrocinio de S. Pranciíco Xavíeij ib« 
nyeftra QQmpania,à k barra de Mobo. corrióle el Santo con tanta promitud, 
^íli iupo Ia grave enfermedad del PrL que luego que acâbò íu pe t ic ión^ /yallé 
or,íubio al Pueblo à vifitarlo, y afi cj le fuera é ptligra, y à los dos dias pudo 
vjò çl enfermo, bañado en lagrimas de decir Miía, d que yà cafi íe cohíderaba 
jranXudo^y(deshecho eu íollozos de ter. en el í epukro . Y d agradecido Reli. 
pura, clavados los ojos en la eftampa giofo lo publico por todo el mundo en 
.del Santo Apolèo^exclamo de elta mai. prendas de fu recorocimiento,corao fe 
neraj Ogran Sa>M I quan bien me pagas ve en" d Tomo i$. de las cartas edifi. 
}a<4e)iocion> que le he tenido, pues en k mas .Cantes. A otros muchos ayudó el San. 
^Math,pca/miy de mas necejidad me has fo Apoftol en fus neccfidades, aflicciOi 
"^n ktrWfflQ t^o\ Deípues faludò r íes y trabajos, y eípecialmeme, a los 
•al Padrè, y le diXO. Yà no me dà cuyda. qht mVegdan al defcuk miento di- Talaos, 
do mi achaque, pues S. Fiáncifco Xa . como le retío e en iu lugar, 
vier mè ha prõveydoj de íjuien rne ad* . N o faltará quien replique por mo¡ P45 
¿Difliftre l0s Sacramentos cGonfolofe do de objeción, que no fueron tan con,, 
shuebo con el Paclre,quê lé aííiBô hafia Enuòs los favores del Santo, que no fe 
Ja m t m ^ dfudptó Isjís SaqmíDentósj y rriefeclafen, ò con el defayre del defani. 
$ $ c W o l £ íohiftos efiaaéi pôderoi paro^ ò con el azar de la defgracia. Pues 
ios focorros dela Iglefia.,iíteròlci y cl año de 1705, experimentaron eftas 
r^«llifip*Íe m à S i íus Swpiridrés:. 'Que. Islas vno de los mas fenfibles, y gene* 
cMctetlI?* írquy "ed^eactó de aqtíelll i â e s golpes, que fe le pueden ofrecer 
devoción, y con gran confianza end ch ia peídida del Galcon S^HaYur^àç.^. 
^atrúcinio del Santo Apoftol en vn lan* cado al nombre de eftè Santa Apoftolj 
zz> en que folia repetir e! gimPadre de cuya,perdjda fueran toál, t a è grande^ 
JaJglefia $. Aguftin, que todós aviail tan común, que etidla pei-dcto oel Na* 
d i (oheitar d focorro eficaz:de la peni- vio, lâs hãciendas,y los nasregánfes^coá 
çencia,; aun quando no les remordieíc tári geoéral^efeònfuekXjiqaDrficrquedò 
dfe pecad© alguno la conciencia. Pues^ de tan vñiverfal naufragib ni lai trifte 
qoo deberá házer, por afegurar eie ieu rdiquia de .vna cabla, ni aun el mas de. 
reedib tan faludáble, quien no tiene lá biteftmioni% paraque puâiçíe ia'coa. 
ç©Hciccia libre délas efpinás dél renMJri jetara, yárque no la evidepda|;difi:urrir 
ébntento? Eí año de 1715. vinó de Lima d-nopdoldtíla fetal eoíiiunj-deí^rapia. h 
à eêas islas,para pafar à Pontieherij¡F/?. efta objeción dà nías bultó^delo4 me¿ 
Emmí 'm Sí)w^fí,Gapuchino Frãcès, f róccy el que fe dexa IleBar^do'dc làs 
tfidiarjfi acometió en Calamba vri ia* primeras-eípecies, fin coníideraf ) que 
bardilío tan violento, que deíde iuego 0ios como primera caufa, no altera re* 
k tuba por mortal.Yà fe hallaba cafi fin gularmenté d curfo natural de las fe* 
eíperaffisas" de vida, quando acudió al gundas* A A pudiera refponder, d ic l 
*• en. 
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çfldQ-1 ^M& el Sanco 3 aun eíbndo en el razyn buehajo mi roJ}rôsà pifrí, mç bpetty 
Cielo defaciende, y aun fe rcmeftra fen. tan ck recto, como tu, la (fpaUky tmltmtm* 
píjo para nueftra enfañanza , con los dotm tnjnjkmmteklos WWÍ ,Aron í tp coa 
^ue no faben refpetarle, ò injurian à fus la ievera repieheniion derperco el Vir., 
feerinanos,afi eomo defpatha con felicu rey, y tan arrepentido, que lueço man, 
dad los ruegos de íüs devotos. Es muy do díeíen libertad al P. tobo. X para 
fignificativo, y doctrinal el cafo, que bolver à ¡a gracia del Sanfo* piciiò coa 
fucediò en eftas vecindades del Orien. mucha liuuijldad perdón q í? Gopipañia 
te. En Goa. Capital di la India Chnjltana, del exceíb cometido. A cafo ei) Manila 
el Pueblo delenfrenadü tuvo por deC lucediò lo iniimo, pues aquel año tuvo 
aho'jo de fu rabia , el atrevimiento de que padecer mucho la Compañía por §1 
§hprcar vna noche la eíbtua del Virrey defafeâo, o malignidad 4e algHixQStM8* 
i> Pivelipe de Malcaretias , mal viík* zinos, que pomo |ajber rç/reíiar #<ípC 
de ¡a Plebe , Eíèa atrocidad encendió orden ímpetuòfo de fus paflones, mo. 
çn e¡ Virrey, no menos el zelo jufto del leliaron à "pnuchos deiqs iijjos j pero el 
caitigo, que el deieo de la venganza lv?y Phelípe V. (c] de Diosgozç ) f f ^ 
propria. Exquiíkas fueron las diligen^ ya memoria lera indeleble, y eterna en 
cias, que hazia, para defeubrir los Au- nueítra gratitud, fue el que juílificò nu. 
tbores. Am el mas innoçente temja vn eftra coiiduda, d[ef3probarído con feve. 
felfo teftitnonip, y afi todos fe rezeía. ridad3 y çon caftigos eíios éjecefos. Nõ 4 
ban. Vno de ^Jíos, en quien fue mas vL quiero efpecificar mas la materia, por,, 
va la aprfhenfion, fe reíugio â nuertra quç aun no eíKi bien cicatrizada la llaga, 
Profeía* por afegurarfe ck vna violen, y temo irritar los humores, aun quando 
jeia. De tan débil fundamento levantó ía procure tocar con la mayor modera. 
Ja m a t e la voz, 4e q los íefuitas eran cion, porque no baila el tiento mas. de,, 
complices de vn hçcho tan atroz. Vn licado, quando los genios ion de vidrio. 
Oydor prendió en la calle vn día íacrí. DixemQilo al tiépo» Ĝ uede pues impef. 
íegamente al P. Qmmymo Lobo, y lo lle^ feda la narración, con tal q quede perT 
vò-al Convento de los Reliólos de San feda ia caridad. Pero omitiendo eftç 
írarjcifcQ. Apareciòfe vna noche $,Xam difeurfo, por melancólico, acafo en:elM 
Vkr ú Virrey, que fe tenia por fu devo. perdida tan general, y tan dañofa al pâ . 
to > y queriendo hablarle, le' bolviò el recer à las Islas, anduvo la mano piado*. 
£gnto las efpaldas, quejabafe amorofa. íâ de S. Francifco Xavier, que folicítd 
m^nte el Virrey al Santo, y le decía, bu* por efte camino reducir à Dios à mui 
elv$tç,Santo mio, paraque yo vea efe tu chos, 4 qiiieíies la abundancia, y felici* 
|oftro. Entonces el Santo fin moftrar €i? ¿ad borraba del corazón la vtilifima 
t\ femblante aquella rifueña apacible a¿ memoré de lo eterno. S.lkfael enfeñó 
fabiíidad, con que çonfuela à fus devo¿ ai pequero Tobías el modo .de curar la 
ios 3 le à\Mi 'BuehetotH¿mi, §m m es ceguedad de fu Padre, apilando à fm 
Mmmmm ojos 
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éjos la hiél amarga del pez, qüe Taco di) me confesé: pero quifo Dios correj 
del Tygr í s , y luego cefandõ la cegue, girme, defpues de aver comulgado fa* 
dad, logró el viejo Tobias ver la luz del enlegámente. Pues al íalir de la íglefia, 
Cielo, de que avia eftado privado tan. fe me pufo delante Vn hombre con Vm efc 
to tiempo. En Manila la amargura de pada dejmda, diftante de mi como tres 
èfta perdida, y otras defgracias abrió paíos,y me apuntaba con ella à los ojos* 
à muchos los ojos del alma, para bol . Parème afuftado con tal vifion,peio v u 
Ver al camino de la patria Celeftial, de endo, que no me acometia, probé à ca-
donde los avia extraviado la abundan, minar, y al pafo, que yo iba para ade_ 
tia, el interés, la pafion, y el olvido dé lame , el fe retiraba para acras, fin mu-
ta eterno. Defentrañemos el pez de lá$ dar de poftura>ni diíhncia. De efte mo-
tíibulaciones, que en fu hiél encontra, do me figuiò vn año en mi cafa, en los 
, remos remedio à nueftro engaño. caminos, y al falir de la íglefia. Al año 
bol vi à confefar, callando el mifmo peca, 
G A P I T . X X X . dOjy al falir de la íglefia fe me apando el 
f j m s C J S T I G Ü S m DIOS S K ^ K ¿ M ^ > c o m o antes}y tan cer. 
'*̂  cédulas en ejhs tiumos años. '• f8 ' ^ h Pllfta de ^ elPada n0 M a ' 
ba vn palmo de mis ojos, pero como ya 
N algunos exemplos proce. le avia perdido el miedo,prdfegui mi ca. 
dere con generalidad, fin ex. minó,retirandofe fiempre delante de mi 
prefar tiempo, lugar, ni M i . aquel hombre no coiiocido,en la mifma 
oiftro, porque no le pueda poíl:ura,y amenaza por eípaciõ de otrd 
venir en conocimiento de algunas per. año. Hafta que defpues de aver confer 
fõnas, à cuya honra debemos atender, lãdó facrilegamente la tercera vez * a! 
y por mayor refpeto al figilo Sacramen falir de la Iglefia, /è me apareció tan cercan 
t a l : bafte decir, que todos fon cafos que tocándome con la punta de la eC 
èien averiguados,y que han pafado por pada en ambos ojos, percebi en ellos 
per fonas graves, doótas , y verídicas, vn inteníb dolor, y quede luego del 
'Por eftos tiempos pafaba vn Padre de todo ciego defuerte, que fue necefarid 
los nueftros dôâo , grave, y fervorofo bufear vn Lazarillo , para bolver à mi 
por vn Pueblo, para embarcarfe à cier- cafa. Con Io que efearmentè, y abri los 
ta Isla, lo llamaron à la Iglefia, para con. ojos del alma, por lo que vengo à ha, 
íèfar vn enfermo3y le díxo: Padre yo hè zer vna confefion general, porque ha 
fido bien inftruido de los Padres, porq dias, que me eftoy previniendo, íábi¿ 
les he fervido, pero aora me bailo ciego, endo, que avias de pafar por aqui. Re, 
tomo ves, porque aviendo falido de fu paró el Padre en los ojos del enfermo, 
afiítencia, me olvidè,de lo que me enfe. y viò, que los tenia hinchados, algo fal 
ñaton, y cai en vn grave, y feifimó pe.: tados para fuera,encendidos como fan, 
cado, el qual calle por vergüenza, quaii. gre^ y çon dos nubes, que Jé impedían 
; del 
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del todo la vifta. Confesofe con mucho . En Cahiga vivia vn Indio llama. 946* 
dolor j y el Padre proíeguiò fu viage, do Mamint, y iegun Ia fama, que corría 
y aunque no Tupo el paradero de aquel en el Pueblo, tenia péh con el Diabloy 
hombre, fe cree, que con tan poderofo y en virtud de él, jugaba con los Cay* 
efcarmiento aprenderia à abftcnerfe de manes: pero no tardó mucho cncafti. 
las culpas, y a confefar enteramente las garle Dios en fu mifmo pecado, y d i . 
que vbíefe cometido. veríion, pues vn dia lo arrebata Vn Cay* 
En Catite folicitò vn hombrear- m^w, y le quitó miferablemente, la vida, 
rañrado de fu pafion ciega, à vna mu. fin parecer jamas. En 'Bomigan vn Do. 
ger, ella refirió varonilmente à fu de„ mingo en vez deir à Mija y fe fue al 
pravado intento, por no ofender à DL , monte à cazar vn Indio, llamado SaVa. 
os: lo que convirtió en fiereza la afición jmn alli le pico vna culebra de tan a&u 
de aquel hombre, y con barbara inhu» . vo veneno, que por mas remedios que , 
manidad le dio muerte cruel, y fe refugió hizieron con é l , halla darle botones 
à nueftra Iglefia , y oyendo defpues, de íüego, no fue poíible librarlo de tan 
que el Provifor daba permifo, para fa. deiàftrada muerte. La mano de Dios 
cario de fagrado, determinó bufear en eftà fobre nofotros en todas partes, à 
los montes la feguridad, Pero en la fu. Savayon alcanzó en el monte, y à otro 
ga hallo el caftigo, pues a breve rato foltero le alcanzó en el Pueblo mifmo 
de aver falido del fagrado, le acometió . de Borongan. Pues yendo vna noche à 
vn carabao feroz, y le enfarto en fus la cafa de fu amiga, le atajó los pafos vn 
halhs, y el dia íiguiente fe hizo publL, : Cayman^ le hirió muy bien, al pafar por 
co el cafo en aquel puerto con pafmo, , vn Eftero, con que impidió aquella cuL 
de quantos lo vieron, ó fupieron: que :p3. En Giguan avia w homicida, à qui . 
lo atribuyeron à efpecial caftigo de D ú en el Míniftro del Pueblo llevado de 
os, que quifocon aquella defaftrada vna faifa piedad,Jo libró dela horca, 
muerte dar la pena merecida à los dos que merecía, dando traza, para que fa. 
pecados, deadulrerio, y homicidio de .liefe.de la priííon. Y ojala le vbiefe de. 
aquel hombre infeliz. EnDulac avia vn jado en poder de la lufticia, para bien 
Indio llamado Mangabo, que fe hazia ;de fu alma, pues à poco tiempo fe.curtt 
adorar de otros Indios, ó por miedo, plió en el la fentencia de la Divina íuG. 
0 por fu ordinaria rudeza. Pero no ticia,de que quien à hierro mata, a hien. 
quedó fin el jufto caftigo eñe facrilego ro muere, dándole muerte infeliz vn 
atrevimiento , pues navegando en vna muchacho pariente del difunto, en vna 
ocafion à Tana van, y£ lo tragó el mar, playa, fin poder recibir los Sacramen. 
y los monftruos marinos debieron de tos de la Iglefia. ; 
defpedazar fu cuerpo, que nunca pare. .Dos Indios de íBohon recalaron el 9 ^ 
c ió , mientras los monftruos infernales ano de 1710. bufeando cera por los 
atormentaban fu alma* montes àMíquatonjen d Embocadero. 
Mmmmm i Sa* 
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Safaado!medio dia-dko el vno, puefto Domingo, y en vez de ir à la íglefia, (b 
i que eitemos cerca del Pueblo, vamos fue al monee à cortar vn palo, ¿c que 
, à e l , para dtMif i mañana. Mientras necefitaba, bubib íobre la rayz, ò cü^ 
, vamos k Miía, dixo .el otro, puedo Yo chilla de vn arboleara cortar vna rama, 
. perder muchas panalesr ve tu fi quk. y aviendola cortado hada el medio de 
. res, yede buelra me encowtrarás por eC -fu grueíb, quifo defgajarla, tirando de 
.•tos parages., /uèfe pues el vno à Miíã> ella, abriofe la rama,y fegun fe difcurre, 
^ el otro quedo buicando cera, y d e l metió la vna mano en la rajadura , parã 
^cubriendo vn panal en vn árbol muy Jiazer mas fuerza, y reívalando el pie 
: alto, íubiò à cogerlo por vna enredadé. de la rayz donde elkba j íoltò la otrà 
, a-a, que foio pendia de dichoarból. Ff. .mano de la ramâ,4a qual bol viendo pa„ 
.ítòndsyaiarriba, íegutí íoqije fe vio-det ra arriba, le cogiò,y prensóla otra noaL 
.. : pues, al limpiar eJ ramage del aíbol,cor. no, que tenia en la rajadura, quedan* 
.10 ia enredadera port<jonde'iubio, que. doíê colgado delfa en el ayre, y de eña fu* 
ndandofe fin tener por donde bajar. Co, erte lo hallaron muerto al fegundo dia-, 
; gidò el pai a!, m bailó otro medio que que le bufeaban. Por el miítno tiemí ó , 
¿rodear icon VM pedazo dè:fa'-enredade. llegó al Padre de Lavan vn amarrón 
a8(el^ruefòt'.JdBl^£bd.>.iabéâ2âtídõfè 'èI Indio montara^ qavia vivido muchos 
OC0Ó d miítaoiarbob afído dé lás dos ex. años en los ñ lontes junto al rio Pamba, 
siremiéades. Asi ;fue deiliizando, hafta ^ha^y a viéndole exhortado el Miniftro, 
ti^ífen|iofandòfe!el árbol azia él tron. à q u e k confejafe, ya qué tantos años a, 
¿OQ, Jio alcanzaüdo ya la enredadera, fe -via vivido como Gentil, ó como bruto, 
.quedó apretado contra el árbol, fin po. diò à entender, que fe prepararia pat a 
»der bajar, niíubir» Asi eftuvo, hafta que d io . Pero tan lejos eftuvo de cumplir. 
cen breve murió. Y paraq fe conociefe, l ò , que antes fe llevó al monte vn mu» 
«que éra cajhgo de Pios, por a Ver dexa. chacho fobrino, ó nieto fuyo. Allá hizo 
.dõ de ir à Miíá, y fantificar las fieftas, Vn combiíe à otros cimarroneSjy eftan. 
efiendo natural, que-de canfado aquel do mas de veinte bebiendo en fu ca/á 
^hombre, foltafela enredadera, y cayefe ya embriagados, mandó al muchacho 
jaf fuelo, no fue aíi , fino que fe quedó traer agua del r io , fue el muchacho pot 
jsuerra afido zh enredadeFa,y abraza, á g u a , y al bolver oyó gritos, alargó el 
à á áel at bol. Afi lo halló con almira. f a ( è , y v ió, que la cafa con toda la genu 
cioffiebeon pañero, y afi fodexó, porq /e ávm fumido defuefte, que él cavalletè 
©fiaba jan alto, que no podia fubir alia, ya eftaba algunas brazas mas bajo, que 
f tnaside.vn año fe mantuvo alíi el ca*. -el cantil de k tierra^n contorno. Efto 
daver à vifta de quantos ¿jaban fondo ^iftíK) viò víio dePáíapág,queavÍa ido 
. feirei puerto cèfííano, háfta qüéíé fue M a còmerciar,y fe hallaba en otia caía 
.cayendo à pedazos. , : : -ter-caná , y acudió à los gritos. Vieron 
M L a P m í ^ m l M Q f r M i f à á pues eftos dos^üe^a cafa ibabajander, 
f ' : - . - - - : y 
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.y hundiendofe, haíh que de puro pro^ que refjtondíendo à todo lo que le pre., 
Áinda à/apareàa ia caja, y no fe oyeron guntaban coh aciercOjen hablandole de 
mas gritos. Bolviòfe d de Palapag afufL 'Confeífon, bolvia al delirio. Fue el Pa. 
í ado à íu Pueblo, y fe llevó al mucha, dre varias vezes f y íiempre le íbeedià 
cho, y en mucho tiempo no dixo nada^ lo mifroo ? hafts que al fegundo día,, 
porque no le hizielen cargo de comer» exhortándole à la confefíon, refpondiò 
xiat con los cimarrones j hafta que pa^ con el mifmo delirio, y boJviendofe al 
íâdo baftanre titmpo lo contó. otro lado, eípírò. El Padre de Paranas 
$49. Siendo Míniílro en Taranas, Pue^ efcribio al Padre de Tubig, de donde 
blo de Samar el P.Pedro de Flbada, oy era el hombre, el cafô  pídiendó ítiíbr^ 
Prov incial de dh Provincia, atravefa» ípaíe del fügecdj y de fus coftunibres, y 
barí el monte tres hombres de repartu refpondíÓ,qéieyMs aqbef Judió fe toit* 
miento de Sulat, y T u b i g , que iban à ftsò anM[men% fiñollévado' por fuerza 
ia fabrica del Galeón, que fe hazia eo -dé los oficia'le* à la Igltfia, y <fue raro' 
Bagatao, vno de ellos fe quedó en la fe¿ £k>mifigo del ota Mijaf y por eito pá-
mercera por enfermo en caía de vn vie, íece io quífo caftigar Dios con muertè' 
jo, que tenia dos hijas Congregantas¿ «tan deígraciada« íuftilímo Dios en íu$ 
E<ias viendo, que fe agravaba la enfer^ decretos caftiga tal vez. con enforde» 
medad,le exhortaban, a que fe conféfajè? <erfe feyero en la moette del impirvquè 
pero el eníêrmo no hazia ca íb , antes fe enfordeciofven vida à íus vozes,t umrf 
Íes encargaba^ que no avifafen al Padre f iiendòfe en ellos h amenaza del-Pro^ 
de foranas , pero ellas como buenas feta Ifaias, que el que deíprecia, te 
Chíiíiianas, viendo el peligro, avifaroñ ^defpreciada VA qm Jperm, mnm ^ 
al Padre que luego embió por é l , y fpfejprmm? 
aunque fe refiftió quanto pudo, vltima¿ Semejante fue eí caíb1, que íúce^ 95^ 
mente 1c llevaron en vna iiamaca á la ¿ \ Q con vn Indio de f aranas, que aví. 
igiefia, Aiíí le exhortó el Padre, à que endo effibíacío por él el dicho P. Pedrcj 
fe confeíáfe, pero èí empezaba aMrarf de Fftrada^ara qiie íè fowj^i/?, fe huyó 
m eymifo 'cop dtcmftfion. ht pregantaí ád Pueblo, y le llevó vn'Hijo fuyo ino¿" 
ba e) .Padre de otras cofas, y refpondiá teflte à fes Islas de Parafan. Allí e f e 
aí cafo, y en rodo juizio, íeexhorta. vo como dos años, v rviédo como GénL 
ba â Ia:confefion, y bolviaíe fü delirio^ tif, y al ftrr de ellos le dio vna enferme* 
Afi eftovo bamlfando eí Padre «on el dad , fin tener quien le afiftíefe, fino a. 
mas de tres horas hafo: el «icdió dias., ^ueíniño» A l boíver à Paranas defde 
ün poder conferir nada« l e mkndó Catbalógan él Padre, íeíâlieron à.tecú 
poner en vna caá , encargâBdôà'loi?sdf bir a la playa dos pritícípaíes, que le dL 
. ella¿qtie«m gente devota^ le pfeííüadie. *er<Mi: Padre,aqui eftíffii1anoeIcimar. 
Jên,ja qtie fecerfefafei fefeierotlló a% í ^ q u e Id hâlíamos en efíe barotoíquè 
9I Aicçd&.to^iíiao.j^.-iquiÈ^n'Ia^teífe ^^mkiFcacíon-pequeña fcchs de vts 
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madero) barado en la pla^à,y monbun,. vezes, que el Padre embiaba à bufcar. 
ÂO) fin mas compañiajque ia de vn niño, los, no hallaban mas, que la muger, 
hijp Tuyo j fin faber quien lo ha fraydq; halla que vn día encontró vn oficial del 
¡t hemos exhQrtadç» fe prevenga, para Pueblo caüialmence vna fendilla en el 
confefar, perõ^t e ^ ç çalla^ y .no reíponi. carrizal, figuiòia, y diò con el nido de 
^de. Le preguntamos de otras cofasy los hijos, entre los quales avia vnq, que 
jbabla en lü juizjo. Fue el Padre à !a ca». tendria veinte y cinco años, y vna don. 
l a del entermo derechamente, y le haj. ceíla de hafta de veinte y doSj y ios de. 
J l Q J è p t a d O j y J u ^ q u e lo viò,íerecoC mas à proporción,y ningmoaha ¡̂Jhlct : 
xbi Hablóle ;el P^^çe;con;mucho cariv ^efia.. Amenazóles ei oficial, que era 
fo, y callaba? tratóle de la contefion, y de brios, que le dixefen, donde eftaba 
húmido la ejpattt dioVn quejidô  jufpi,. fu padre, amarrólos, y los llevó donde 
JQ efpautô fji ejpirò. Preguntó el Padre dixeron , que eftaba fu padre, aí qual 
al muchacho, donde avian eftadp, y có* amarrado también facó del carrizal, y 
mo avian yenido^dixo, que avian ella, acompañándolos la muger, vino con to. 
ció en Parafeij y £|ue hajlandofe lü pa, dos al Pueblo. Se repartieron en varias 
^fi6^iíqmo>Iy;^fçnp|^5jp<!?-|>Ja.y^ cafas, para que los ítiefen inftruycndo 
Ik^py^ft ho^^bre, que noíopocian etíp etf'ja doctrina, y el Padre puíb eipecial 
^l^barptp v pogip alçnférmp > y lo ;pu- empeño en inftruir todos los dias à Ca. 
f¿en eí barptpi y à él le mandó embar. mogoc. Pero vna noche fe efcaparon 
caríe^ y Joŝ  tf^jo a la playa de Paranas, todosjembarcandòíê en vn baroto,que 
donde barò^e) baroto, y fe fue aquel encontraron en la playa, tomaron el 
Jlprabre, finiaber ddpride. Se hizo la rumbo de Parafan, pero llegando à la 
diligencia de bufcarle, pero no pareció, punta de Madalanot, díftando folo tres, 
^ , ni le íupo jaqia? \ de el dueño de aquel ó quatro brazas de tierra, y en fondo 
baroto, y fe cr eyó fuefe el Angel de fu de tres palmos, faltó Camogoc de me* 
girçr4a, que] Ip trajo alii, paraque pudre* dio del baroto azia tierra, fuefe á fondo 
íè ^pufefari y ju(lificar Dios fu cauíã. , como plomo en tres palmos de agua. 
pjr. í ¡i ..y.QççQ^ipiayiaeB ç^nnfinpPjje^ Saltaron los hijos à íbcorrerlo, pero no 
bio: de Paranas, Hadado Çmogõc j jque Jo; hallaronâ por mas diligencias, que 
viyja le^ifimos del, Pueblo, tí^nia pcho hizierorr, ni fu cuerpo parce ió mas. Los 
b i j ^ S j f muger, y jamas pudip cpnfegtiir hijos aterrados con die cafo, fe.queda. 
.¿$ ^dre, .qae;èl pyefe Aifay 0>j04fe, ron en las fementeras de Catbalogan, 
jni qtie; íus l.iijp^ %fen i M i í a n i àjla fede fe ayeçinc^ron, y vivieron como 
cjoârina, Tenmjm cafas% en la prin<k Chriftianos, efearmentando en el caftí. 
pal, conocida Mé todos, afiftia de d i a i f gp patente, y eípantoíb de lu padre, 
mugerep otfa^ qietida^en vn carrizal ^ TE1 año de 171J. en Catbalogan d h p ^ 
-teftia, eícondidos los hijos ^ tf^fcj&fc ifeSan ^atthplonie, patron del Pueblo, 
j fõa mas retiradajè eiéraidia ç \ . j i t s ^fte^aipefañp cayo en Domingo, fe 
^ * * " " " " ' /que-
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gaedo fih Mtfa vn viejo, y mientras la éftas malezas,y formaron' jardines,f$v 
jfieíla, fe fue â iimpiar fu fementera , y- ques, y vergeles,-Por efte tiempo tomoi 
çntre la yerba íintiò, que le picaron la vn íervoroío Miriirtro el loable empe.,' 
mano y fin poder conocer, que animal ño de promover la Congregación, en» 
^jefe. N o le fatigaba mucho, y por ef.' que fe eícribieron muchos,,. efpecíaLi 
no aplicó medicina alguna. Alto ya. mente Dalagas, o doncellas» Vna fda»> 
el Sol, fe bolviò à fu cafa, quando los mente íê reliftiò, poreílar enredada en > 
tiernas falian de la fiefta, à quienes dixo muchos pecados, que uo fe atrevia à m . s 
la picadura, que avia fentido,pero que /9^r, y aunque movida con las platicas,-
no feria de culebra, porque no le dolia que el Padre bazia, defeaba efcribirfei 
mucho, diciendo ello íe cayó muerto, en la Congregación, no tenia valor, pa.-
Í¿ . ra dexar iu mala coftumbre . Viíicola-
CAPIT. X X X I . í^ios con vna enfermedad grave, dê  
r j ^ i m usos m EDIFICJCWN ^ t e m i ò mon'r * Yelíaado'vna noche: 
de ejlos tiempos. cjdiberándo^ hazervna Cmfefion g w j 
R tAly y eícribirfe en la Cm<gegmm, fe le' 
O ha de fer todoefpinas eC apareció el 'Demomo en figura de Etiope . 
te campo, también ay algu. negro, y borrorofo > ;que íe.dixo, en qúe> 
ms rolas con cuya fragran^ pienfas ? de que eíias melancólica i de.; 
eia juftifica Dios fu caufa, poniendo è xa efa locura deefcribirteen ¡a Gongre.' 
vifta de los pecadores exemplos efica» gacion, y àgravártu-enfermèdad, canj 
zeSj con que convencer fu malicia el dia è n d o la cabeza en penfar los pecado* 
del juizio. En todas eítas Islas fe lo*, de tu vida palada; moza ereŝ . y. è r ra^ 
gra, en muchas almas el fudor de los ML zon dar al tiempo, loque es fuyo. Si ter 
fliftros Evangélicos, y en algunas fe vea efcribes en la Congregacionjferà forzo.-
mas patente, y Angular el cuydado de fo, que no afiftas à combites, bayles, m 
íálvacion, con varias devociones, en otras diverfiones, y febre todo ferà* 
efpeeial fe logran ettos frutos en los; precifo dexar tus antiguas columbres,, 
que fe ahftan debajo dela protección tus galas, y tus amigos. Seras el obje^ 
de Aéaria Santijma en las Congregaeio* W de las murmuraciones, y irrifion, de; 
ves, que tenemos en todos los Pueblos. fo$ que te han conocido. Con efto defj 
Entregónos el Señor eíias Gentes, y én apareció el Demonio, y la enfermedad 
eítas Islas, y nos encargó lo que al Pro. fe le fue agravando, hafta que perdióte 
feta ieremias: Ecce conjhtui te bodie Jitpw efperanza de vivir. La Vifpera de te 
6entes,isr juper ^egiia, vt eVellas,&defj Concepción por la noche la tocó Dios 
truas, <& difperdas, diftpes, er¿edífices¡ otra vez, paraq penfafe en fu fáívacion, 
& plantes. Lleno ettaba elcaaipode y el Demonio bol vio à aparecerfele 
.zarzales,de ortigaste cambroneras.La acompañado de otros dos en figura de 
iangre, el fudor,las fatigas deimontaron Negrillos, que traían vna^guitarra^íe 
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qwdtem ü pie de la cfcalera. Subió el diíicukad la podían fugetár m h hamau-
JdmorÚQyy k dixo, aun todavia perle* ca. Movia los ojos de vn lado à otro, fia 
V i m eo tiiJòcurt f dexa para aero t i . parar, como que veía coías eípantofas, 
«fHpQ lajconfefioíV que en eftando bue^ afio al Padre fuertemente de vn biazoy 
ilâiía:iharàs^ N o la dexaròydíxo ella, por. y íèntandoíe en la filia, para confciarJa, 
q « t cotóaD! cercataaítni muerte. No; le contó, lo que queda dicho, y le pidió* 
Qbftthtè iiaàò el Dcmopo t no te efcrL que v iendolo ella.la eícribieíe en ¿ C 5 -
bas én ía Gogregacion, porque fi lo ha_ gregacion, porque temia, íe la líevafe e l 
2¡(®% te quitare la vida con efte puñal,ji le, Diablo, Efcnbiòla el Padre,y trató de 
Wñftm vn puñal, qu^ llevaba configo^y oonfefarla: pero por eftar tan perturba» 
p^figum diciefKtQ,, de efta enfemiedad da,.i}Q pudo en mas de tres horashazent 
!S|O.Cè&iarè-|; firviènes con migo à d i . concepto cabal de fu difpoficion, bien 
VCftirw c&f éllQS ms compañeros, qud- que le hizo def eftado de fu VSft, d iòle 
Uben tocart^y cfcínzar con mucha def. viia eíiampa de N . T , $, Igiftçht para^ 
creza> quiçâtè eio,. que tienes al cuello, que la pufiefe à la cabezera de fu cama, 
yVentê Cíífl migQi ; la exhortó à la confianza en Dios, y d L 
v, , tei que tenía la M a g a al cuellojy, latò el abfol vería, para quando ef tuvic 
queria s\ Oiiabla fe:<p¡tpfejgxá. çl Rofa. fe mas folegada. Pasó afi todo el d ia, y 
TM) eajqae a^Klla Dakga Tezaba à las entrada la noche, fe le pufo el Dmomo 
5^ííi&tía Virgen, Domólo pues con de» encima, 3pretandóle el cuello, para aho» 
VOoio^beb Ja mano^y lo moftrò al De. garla. Al ruido acudieron los de caíã,huu 
momo, q l u^o dio vn falto para atras, yò el Diablo, al nombrar i Ieíiis,llama«» 
y deide ía puerta le dixo, lé lo quítate, ton luego al Padre, y la halló cárdeno m± 
y le jfigüiefei Gonoció entonces lá Da., db èi lofttOyk contóla nwigèr^lo qk;%¿ 
\ ^ í ñ r tl^kmm0J qum le fatiabd yk via fucedidp, y reparó él padre,que IH» 
Òpmfaa£is cdfèoí embelefada, y ofyG avia puefto Ja eftámpa de ^aigoacio^ 
<&dã no avía jcdnòcidp. Afio con las dos doqde le avia dicho . Diípuiola para ia 
QMIIOSel Rírfàriq, clamó à la V i r ^ n , y abfolucion hafta la madrugada, lascon^ 
pt^pufit- el efcrUbirfe luego en la Ç o n . paño bita.la Igíefiã, díóle el Viatico, p 
gtegaeion 5 y .confeâr codos; fus pecaj quedó del tòdo fofegada, fin que d D¿¿ 
dOS» Huyóíel DeínoniQ, amenazancfóle, monio bolvieíe à mokftarla. Y fue edit 
^ué fe la pagaría, y quedó eHa tan po* admirable, que el día figuiente, fue por 
fcídà del miedo;, que hazia eftremoS íu pie buena, y fana à reconeiliarfe, nwj 
cónto fcetiericai Defpertarún ios de cá^ do del todo fus columbres con grande 
far y apenas la podían íugetar^ no .artii edificación por muçhbs año?, hafta i i 
çulaba ^íáulhla entera, põr donde eeha, piuerte. - :> A 
rôh à locura íu accidente, y la lieváron Yendo vn Padre à rècoedtiárfe à í>55'. 
à la íglefia * luego que fe abrió por la otro Puebla, le Uatrò yna muger à la 1^ 
ajarana, bajo el Padre, y vip, que cóú glcfia,^;<2 conftfafa la qual le dixo; Paw 
dre, 
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dre, Yò me quiero con:oiar por el mie, 'viò ík afiento fobre los carrizos que^ 
do, que tengo de a ver li Jo cauía de Ia brados, y d otro, que era de ñipa que. 
muerte deígraciada de vnode eite Pue. ¿ó por vn lado -enganchado fobre ¡os 
bio, que íucediò ail pocos dias ha. EC carrizos altos, y por el otro caydoazia 
te ni¿ folicitaba con grande impornini. el irielor iirvkiKioles de techo, y el car» 
dad: pero (in confeauir nada, por íer Yo rizal por todos las lados de diodin, Y 
Cmgrcywu de la Virgen. FI otro dia la. 'de cite modopafafon todo el bagiuOjfHi 
bieodo, que mi marido eíbba luera, fu. mojarle, ni lenw la üicrzá d t i víéjiuô  
bio p3r la tarde à mi cafa, hizo quanto coiuo li-eíluvierã on vna ¿|fa abrigada, 
pudo, para vencerme, halla llegar á lu. librafíiiolas ¿>ios de la rt»yna de la cala> 
char los dos: peto yò acordándome de que Hiimctktaniete cayo^ át volar ellas, 
la SaurijmaVirgen, le dixe reiueltamen. quaiklo [Mreef .ftô avia' yà de caer tC 
te, que primero me dexana matar, que raudo iiadiadnios, G&Qxifo ÍCÁmo vi. 
oíender à Dios. Dexòme yà caníado, ilble la pwtecdsn, co f l í ^e^ Á l t t a ) 
diciendoíije, pienfa'o bien; porque efta cuydabade aqtfôll^s liervas íuyas. Cnt$ 
noche bol veré, y ò morirás , o conferí, midcrit, nm <ul}¡<ktnr: tfm :Dominw 
tiras-liajo de mi cala, y yo temiendo ju¡tponitmmum (hm, 
mi peligro, m; hinqué de rodillas de* . Ali como la ixMifwiA Virgn ami 957, 
íante de la i'jrgvi, pidiéndole me libra, para à los que Íe quieren vater de tu pal 
fe de aquel hombre, y citando eu m ítocínio, también üieic, defemparar à 
oración / y el indio, para embarcar^ bs que ingratos le bucivetv las efpaL 
cap >?i raya de vna nube,quede pepen. das, dexauddos à la juilicia de Dios» 
re fe formó, y lo mató en la playa. pa.raquc le» cargue s «o^mer t ce iw 
P56. En vn baguio, ò vracan qoe vbá Áíí parece, que íucediò <m (iabfititar* 
muy fariofo, eftabavna Ctoyriganç Ifldb viep de íHntados, que « a mala 
muy virmoíà en fu cafa con vna fobrL fe, y fines fmieítros feekribiò en la 
m fuya, empezó la cafa à a nenízaf CmjzvcgActon, Nunca aíiltia alasplatL 
ruyna, facò de ella el maridoâ fu padre» cas, ni funciones de devoción dé los 
y oiadre, para 'ponerlos en -ÉritOj y que* Congregantes, y aun rara vez oia M ifa 
dando las dos folas, vn golpe-de viebto tos Domingos. B Padre le aviso, y le 
arranco el dindin, ò tabiquede «ipaxò exhortó àque died4 buen exempl©, no 
palma, à donde ertaban arrimadas, ar* ^ aíiftiendo-à Mifí, como Oífiftiano 
rollo à las dos el d indin, y pegándolas los dias de precepto, ííno afilticndo a la 
al dindm opudlo, fe arrancó elle tam. Congregación^ comulgandoentre añd 
bien, y bolando bs dos dindines y ttê  aigtma véspero no hizo cafo. Le ame.' 
bando en medio á la muger,y à la niña» tazó el Padre , que lo borraria de la 
cayeron coma va Wro de efeopeta <iü tongregacion, caltigo, que temen mui 
tantes de la cafa en vn carrtòai úm, f diifimo los Bífayas, por los malos efec 
eípsfo deíuerce,, que d vn diudínJes fir. (ios,que han experimentado, y tampo¿ 
Nnnnn co 
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60 firviò. Vn dia le llamó el Padre, y 
^deípues de averie exhortado largamen. 
; te, q no diefe tan mal exemplo, le dixo: 
jEa Cabantary o ajtjhr à la Cottgngaciony 
j Vipk como ChnJhanO) ò bonarft de ella, 
A que refpondiò, mejor ferà, que me 
¿borres; porque no podré cumplir con 
Jo que pides.Quedo admirado el Padre 
(con vna refpuelh, que no efperaba, y 
| int íp no sé que horror>que le hizo er i . 
^ar el cabello. No obltante facò el L i . 
bro,y le bolviò à decir: Cabantar, mira 
loque dices, quieres borrarte del nu. 
taiero de los hijos efpeciales de Ia V i r . 
,gen?Si Padre, reípondiò con algún deC 
pecho. Borrólo el Padre con gran fen» 
timientOjdicíendole eftas palabras. Cam 
- bantar, mientras has ejkulo efcrtto por 
Congregante, has corrtilo por quenta ík la 
§,antiJimaVirgm, y por fu mtercejm te 
ha dado PÍOS tiempo, para enmendarte: 
peroyà no corres por fu quenta, y por e/lo 
debes temer la ira de Dios, y Vn cafóvp 
grande. Aquel miímo Domingo por ta 
tarde, fue á embarcaríê con otros o. 
cho>ca(i todos CongreganteSjpara bol . 
ver fe a fu fementera, hallaron el baroto 
parado, y cafí en feco por la baja ma„ 
rea. Y eftando todos al rededor del ba. 
rotOjpara echarle al agua, faltó de entre 
£llos, y el baroto vn Cayman de extra. 
prdinaría grandeza,que afiò con la boca 
|a cabeza de Cabantar, llebofelo camu 
liando azia el fondo mar à fuera, hafta 
que pudiendo nadar, dio à vifta de to. 
^ o s á o s facudidas al miíèrable Caban* 
tar. Lue^o lo folrò, y fe fue à fondo el 
Cayman, dexando el cadaver íòbre el 
agya,. Recogiesonío los compañeros, 
para enterrarle, al ruydo de la gente 
cudiò el Miniftro à la playa,y viò traían 
al infeliz Cabantar, ditunto con la ca. 
beza hecha pedazos» Qiiedofe admira^ 
do el Padre de los jtiyeios de Dios, 
pues atribuyó aquella muerte tan deC 
graciada à juíto caftigo de la obftinaci. 
on de Cabantar, en no aver querido 
cumplir con las obligaciones de ChriC 
nano, deípues de tantos medios, y ex.. 
hortaciones para ello. Pues no parece 
natural, queíkndo los Caymanes tan 
vorazes , elle no fe llebafe el cuerpo, 
para comerfeio, fino que luego , que lo 
mató, lo dexo allí. Y aun mas eípanto 
causó ver falir vn Cayman tan grande 
en menos de vn palmo de agua, íin que 
padie le viefe antes de hazer la preía, y 
que fe lebantafe el Cayman, para afir de 
la cabeza de Cabantar, que parece no 
lo puede hacer naturalmente.Y aíí que. 
.daron todos efpantados con grímde 
horror del fucefo, y con grandes alien. 
tos de perfeverar confiantes en la C o a » 
gregacion de la Santifima Virgen . S i . 
empre amorofo Dios de los hombres, 
preparó en el general diluvio el arca, 
paraque no pereciefe el mundo todo en 
aquel vniverfal peligro. Y aora tiene en 
Ju I^lefia eftas Congregaciones de fu Sanm 
tifima Madre, que ion como el arca, en 
que fe juntan, y congregan los fieles, 
para librarfe con tan poderoíâ benigna 
protección de los innumerables peíL 
gros de alma, y cuerpo, que por todas 
partes los cercan. Acudamos al patro. 
ciflio de Maria con la confianza, que 
no nos faltará en nueftras necefidades. 
Bien al contrario de Cabantar fu . s>̂ %, 
ce. 
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cedió à otro índio de 1'inçados,llama, 
da Cabuncag, calado con vna muger, 
llamada Uamuan, ambos Congregantes, 
No cenian hijos, y vivían muy lejos de 
la folefin, y eran tan devotos de b San. 
tijima ¡/irgen, que por fu reverencia a» 
vían hecho propofito de no trabajar el 
Sábado, fino de emplear todo aquel dia 
en el Pueblo en cofas de devoción. Para 
cumplir efto pagaban à otro Indio,por-
que les guárdale la cafa. Sallan el Vier-
nes por la tarde, dormían en el camino 
en caía de vn pariente, y muy tempra. 
no llegaban al Pueblo, para oir la Mifa 
<ie la Virgen, y el exemplo, aíillian à la 
dovtrina, que hacia el Padre à los mu-
chachos de la efcuela mañana, y tarde, 
rezaban el Roíario, oían la Letanía, y 
ia Salve, con que gaíhban en obfequio 
de la Virgé todo aquel dia.El Domingo 
íiguiente lo empleaban del mi fino mo-
do en la Iglefia, haíh la tarde,que acá. 
bada la Congregación , febolvianà 
dormir à cafa de fu pariente,y el Lunes 
Jle^aban à comer à fu cala. Eran ümoíl 
nero^y corapafivos con los pobres,con 
todos tenían paz, y con ninguno pley. 
lo.Üofervarón los del Pueb!o,queCa. 
buncag no trabajaba como los demás 
en la fementera , de que vivia, hacia 
vna fementera muy moderada,y quan-
do apretaba d Sol, fe ocupaba en cafa 
en hacer petacas, ò otras cofas manua-
les. Efta era fu diftribucion, y no obf. 
tante, que perdía de trabajo tres dias 
en ía femana, q era pequeña fu femen. 
te ra, y que no tenia otro trato, le echó 
Dios fu bendición con tal abundancia, 
que lo menos,qu? coypa de veinte gan. 
tas, eran cien cabanes de arroz, y aun 
parece, fe lo mukiplicaba Dios en fu 
deipenfa. Porque dando varias limoC 
nas, vendiendo todo el año, y prelbn. 
do grandes cantidades, le íòbrò tanto 
arroz, que quando murió, dexò à fu 
muger dos camarines grades llenos,de 
que gallo por efpacio de quatro años, 
que iobrevíviò à fu marido, y dexò 
vna grande cantidad à otras perform. 
Murió Dami!an,y afcgura el Pad re, qua 
era entonces Miniila) en Paranas, que 
valían las alhajas como tres mil pefos, 
y quedó por adagio en el Pueblo la r i -
queza de Cabuncag, que pufo Dios 
por exemplar, para confijfion de los que 
por adquirir mas, quebrantan lasfieC 
tas, faltan à Miíã,y huyen de las devo-
ciones, q les ocupan el tiempo. Ni avia 
de hitar en ellas Islas vn exemplar po. 
derofo3que comprobaíe à viftadeeftos 
Naturales la promefa de Chrkb,de que 
fe darían las conveniécias ten^oraies, 
como p r añadktuia al que prehriefe en 
fus obras el empeño de folkitar diligen. 
te ante todas cofas el Kcyno de Dios. 
Avia en Paiapag vna niña,llamada 959. 
íujiu, cuya madre avia dado efperanza 
à vn principal, que cafaría con el à fu 
hija, en teniendo la edad competente. 
La niña,que aun no avia cumplido onze 
años, fe avia aficionado tanto à la vir-
tud, que en nada menos penfaba, que 
en cafarfe. Era muy deWa, y muy apli-
cada à leer Libros efpirituales, y mas 
capaz de lo que llebaba fu edad, y en 
fus dudas confultaba à los Padres en 
puntos tan delicados, que les caufaba 
admiración. Se juntaron los parientes 
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de ainbas partes, para tratar de íos efl 
ppnfaíçs y le diò à la niña vn accidente, 
queièdilolyiò la junta con trifteza de 
todos. Llebaronla à Ja Igleiia,para con. 
¿éfar¿ y dixo al Padre, que fu enferme* 
dad, no era otra, fino el horror, que le 
avia caufado oir,que la trataban de ca. 
íãr, y viendo, que avia de perder íu Vir. 
gimdad l ed iò calentura la pefadumbre. 
pl-Padre la exhortó, à que obedeciefe 
g lii mâdre, afegurandole, que bien po. 
^ia fer Santa en el elhdo del matrimo, 
pio. Mexorò deípues de a/gunos dias, 
ybolviendo à tratar del calamiento, 
jbdlviò â enfermar mas gravemente, Bol. 
dieron otra vez à tratar de cito niifmo, 
y tercera vez ie bolviò la enleímedad. 
Con Jo que dexaron los parientes de 
ütnbás partes la pretenfion. Defpues 
Ja pretendió otro, y al tratarle de e lb 
dos vezes, las dos vezes enfermo.Que. 
dòfe àUi el pretendiente, para ferviile à 
ella, y à fu madre, y cada vez que fu. 
bia à la cafa, empeoraba la enferma, 
de forma, que recibió todos los Sacra, 
mentos. Y recibida la extremavnciotij 
dixo al Padre. 7o muero; porgue me 
quieren caf^^no qmmndolo Vioh niyò. 
Ú afi para quitar la efperanza à otros, 
jjixo en voz bailante alta> aqui delqiate 
íefu Gbrifto, hago voto de no ca» 
jarme jamas. Y llorando pidió, que fe 
fcolviefe aquel hombre à fu Pueblo , y 
¿jue à ella la dexafen con Chrifto» que 
cfto le bailaba. Bolviòfe el pretendien. 
*e à fu Pueblo, y à Juila la bolvieron à 
ifo cafa. 'Se mandó quitar el pelo, y cali 
de repente íé halló buena. Hizo vna 
confeíiôti general con mas lagrimas de 
dolor, quepecadosjy entabló vna vida 
retirada de todo comercio huíuano, 
maceraba fus carnes con filicios afpe. 
ros, con cotidianas difciplinas, y ayu. 
nos. Y aun pasó à tanto, que fue pre. 
cifo que el Padre, à quien recurría por 
dirección en todo, moderafe fus fervo, 
res. Por la mañana tenia oración, iba à 
Mifa todos los dias, y profeguia otras 
devociones en la íglefia, hacia todos 
los dias el examen, no folo general,finc> 
particular, leia lección efpiiicual, rezaba 
en tres tiempos del dia los tres tercios 
delKofario,y á la noche rezaba con fu 
madre, y hermanas el Rofario entero. 
Con eíla diílribucion era fingular s tóo . 
fu pureza de coílumbres, grande fu re* 
cato, humildad, devoción, y modeftia. 
Ypars.ce quifo moílrar Dios á los de-
irms JpdfcSj loque le agradaba la A n * 
g f i k ú vida de aquella devota doncella» 
m-el baguio de 1717, que fue de los 
íBas íurioíos, que fe han vifto en eftas 
Jslasj, pues apenas dexó caía por fuer.» 
te^que fuefe, q no derribaíè por tierra» 
ó ja deílrozafei En eíle baguio fe vieron 
fin gran peligro luda, y fus hermanas^ 
porque la cafa era vieja, y los harigues» 
b pilares de madera débil, y .podrida» 
puefta en vn cerrillo, defeubierta à to» 
,dos vientos . Era yà de noche, quando 
¡apretó el baguio, quifieron acogerfe à 
Ja cafa de vna hermana ftiya cafada, q 
¿ra ntreva, y fuerte: pero el mar, y 
rio, que falió de madre les cerraron e l 
pafo. Bolvieron fe à fu calilla j donde 
para rezar,quiíieron encender vna la tn . 
para: pero no fue pofible por la violen^ 
cia del viento. Acordófe lufta d e v n 
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edad, y de fu hermofura, que lo era con 
efpccialidad. Diòle pues vnas Hagas en 
los pies, que la aprifionaron en la ca-
ma, fueron creciendo por efpauo de 
vnos diez años, halla que confumidas 
las carnes, murió con la miíma opiui^ 
on de virtud, que avia vivido. Fuead. 
mirable fu paciencia en vna enferme., 
dad tan penofa, y prolixa, y grande fu 
conformidad con la voluntad Divina, 
fin perder en tan continuado trabajo 
vna igualdad de animo invencible,cum„ 
pliendo fus diftribuciones, y devocio-
nes, como fi e/tuviera fana, y robufb. 
Efta fue vna de las muchas alnus, que 
con efpecialidad fe aplicaron por elle 
tiempo à la virtud, y fe exercitaban en 
varias devociones, que acompañaban 
con ayunos, difciplinas, filicios,y otras 
penitencias.Todo lo dicho nos dà gran 
confianzi, de queen la muchedumbre 
de gentes, y Naciones, que viò S. luán 
en fu Apocalypíi, que blanqueadas fus 
veftiduras en la fangre del Co»dero, 
daban à Dios alabanzas incefanres, no 
han de fer los vlcimos ellos ílkños, 
aunque fon de los vlcimos,q recibieron 
la luz de la verdad. Verificandofe en 
ellos la fentencia de Chrifto, para con. 
fofion demuchosChriftianos antiguos. 
Bendita fea mil vezes la piadofa liberal 
mano del Altifimo^comunica benigno, 
y mifericordiofo fu gracia à todo gene, 
ro de gentes, y Naciones. 'BemMlus 
Dominus Deus Ifradi quia VifuaVtt, (ST 
feck redemptiomm pieíis fuá* 
cifo Je candela bendita) que tenia en fu 
caíi, encendiólo con gran fe, y no fola. 
menre no fe apago, fino que no tenien. 
do vn paKno de largo, duro ardiendo, 
fin confumirfe toda la noche , fin rcíl 
guardo alguno à tan gran viento . Efte 
fue el primer prodigio: el fegundo fue, 
que ethudo la cafa podrida , y defeu. 
bierta, no folamentc no fue derribada 
del baguio, ò vracan, fino que no le faL 
to ni vna ñipa, ni hizo gotera alguna. 
Toda la noche la pafaron de rodillas 
rezando Rofarios, fin que Ies molefta. 
fe agua, ni viento. Sofegado el baguio, 
fueron por la mañana à Mifa, à tiempo, 
que el Padre con el Capitán del Pue. 
blo eftaban viendo el deftrozo de la 
iglefia. Admiròfe el Padre,al verlas, y 
mas quando le dixeton, que no íé avL 
an mojado. Es impofible dixo el CapL 
tan; porque fi las cafas de harigues de 
molabe eftan por tierra , como eftarà 
vna de malabago podrido, que toda fe 
menea al fubir à ella? Yò lo veré, y lo 
creeré. Hizólo afi, y pafmado de loque 
vio, llebò à muchos del Pueblo, para, 
que fuefen teftigos.Ypara mayor prue. 
ba de! prodigio pafaron los hartones 
por debajo délos harigues , y todos 
los hallaron decollados. Con efte cafo 
tan publico creció el concepto, y paso 
à veneración la virtud de íulb, la qual 
profiguiò liafta los veinte años con elle 
mí fino te fon. Pero à los veinte años 
quilo Dios acrifolar fu paciencia, y 
guardarla de los peligros de aquella 
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VARIOS CAT ALOGOS PARA LA MAS C A B A L 
Inteligencia de d í a Hiftoria» 
Governadores. 
"MieTicl López de -Lc^iípi el año de 
Cuido de Labczirri*/.. A . - - - -
Don FWucrfco ac-Sindc - • - - -
Dor. Gó¡iz.i!o Ro..<iui}lo 
Don Üic¿o Kj;¡-|uiib - - - - - -
Don SiñtLWp Ven - - - - - -
Gornez Percz üáf¡mriñas •- - -
L i z . Don Pedro de rlox.is - - - -
Don Lilis Perez Ü.ifmariñas - * -
Dou Fn.-cifco Tclto - - - - -
Dúu Pedro de AcuF¿j - - - - - -
X i z - C hrifbvarde A h m í . ü - - -
Do;: Rodrigo Vivero - - - - -
Dou lum ds Sylv'a 
L i z . Andres de A l a r à z - - - -1 
Don Gcroüimo de Sylva - - - -
Éfen AlFonfo Fajardo - - - - - -
Don Gercniriio de Sylva - - - -
Don Fernando de Sylvà 
Dfcn ímn Niño de Tabora - - - -
Ü o n Lorenzo de ü l a í o 
Dolí íuan Zerezo de SabmanCa - -
Don Scbaílian Hurtado de Corcueia 
D õ n L3ie -,o Faxardo - - - - - -
Don Sabíhiauo Maniic|ue de Lata - -
Don Diego Salcedo - - - - - ' -
Dots Iuan Bojfàz immfo - - - -
D O ; J Maiujc] de Leoa 
Don Francifeo Colonia ' - - - - -
Doi i Francifcd Ma^filla - - - - -
Don'Iuan de Vargas - - - - - -
Don Gabriel turuzelaegui - - - -
D o n Aloufo de Abcllafucncs - -
D o n FauAo Cruzar - - - - - -
D o n Dcniingb '"Zabalburu - - - -
D o " Martin de Vrfua 




















A r z o b i í p o s . 
•5 F.Domingads Sjhz<r.A.i5Si.nouriò 
ÜJH Fr. 4¿u.icio úz- Saiitfixiácz. 1598. 
ÜOM Fx--Mi¿itl de ik.,avidez 1605. 1605. 
^oa J i c ¿ 3 -V.r̂  juc^ Mcrca-iò. iftu- 1616* 
J j i i Fr. Miguel • Serrano. - - . i6i9. i b i ^ 
^ O Ü F F * ilcniaHdo Guarraso - ib^ t i 
^sKi.HefajiiííoMdtircFO.. *•* ¿ Í 6 ^ . ; S I ^ + ^ 
i)an.Mi.'Ucl-Pôblct«. — - •*1 -Cíi6^,.-i66$j, 
DoaíFr. Jiin.Lop&t:.- - i i-lrtya. « j á ^ 
Oon-Kr.JPlwüpc-P^rdo- - - • « - tóyp. i ibgfc 
WegoCifnicSíO - - ÜliO i p í i 
üo,nFVl**i.íC.dc4a Cucíb 1 f ¡f-falto «jr*^ 






















A ^ n i o ScdeWdA^iJperiot, ar iôA^ni^i . 
Antonio Sedeño Vicc-Proviacial - 159̂ . 
Ràymundo de Prats; ò Prado i t ^ . 
Diego Glrcia Vifitaxlor - - * • '̂15̂ . 
Díc-íoOarcia Vicc-Prdfinciâl -« ^: i<5oí-. 
Gí'C¿QríO Lopes: Vjce-Provincy - 1Ó04. 
Gíe?;orio"Lopez'PrDvintial — - /¿ü&. 
Valerio'di Ltdefma -*!téiij , 
Frtnchco Calderon Viftradot - - * tgig*. 
Alonfo de Humanes " 162%. 
{día de Bueras i6zf. 
lúau dc SalrzaT - - - - - - - -
Ffairc'rfco Coiitr- - - 'íl5j$>'« 
Ftaircifcode Roa- - - - - - * 
Diego de Bobadilla - - - - » - 16^(5. 
Fitwdfco de Roa t ^ . 
Ignacio Zapara - - - - • • 
Diego "Parirto - - - * -
Miguel Solana - - - - -
Simon Baunfh - - - -
Fíaacifco de Roar - • 




.. « m u 
P. Ignacio Zapata - - -
P. Domingo Ezquerra,.'.. 
P . Raiàel de Bonaie - -
P. Miguel Solana - - -
P. Luis Pimentel - - . 
- • - -
P. Andres deJreí í^fniVwT&J 
• Lms PimenteF 
P . Xavier Riquelme -
^..Thorpas ..Andrade:- 4. 
P. firaiiojíbo .Mefiwa - -
^;{Hrai4QifcoaSaigaíiò; 
^ JiUiSçPimeitfd ^ - -
iofep|3òSanche? 1 -
Magano! Sola - t í - -
g.,<Ant^iiiio~Tucio — .r. 
I?. Luis.áe- Morales -
^^lofegh^Yelaíco - -o^-r 
t c P a b b í O l a i ^ ^ - - c-
% fsraódifco^E^e?;:::-, 
P. lofeph Velafco - - - - . - -
. _ 1665. 
•* - i z m - L 
. . 1667. 
_ - í668-
_ - 167O. 
- _ 1671. 
_ - 1675. 
. . 1675. 
. : 1678. 




. - - i ^ g . 
-1703. 
i . - )í7Qjí. 
- - , 7 I 5 -
.San,Pj:drp Macati - - - ^ j * ^ 
..dim 
ma .̂ V:-.l 
- ; -lOpO. 
- 22€0» 
.Saa Mathep - - . 
^pípbQfo - - r - r r 
Cayite.viejo r 
)víar3gQndoüg.. -
J L O O C . . ^ - - r - -
,Boaç . - - - -„ 
.SanRCruz: de Napò r 
jGaftng - - T 
^açdavi r = r. s Z r 
.Jaliboia - 5 
- - 1000. 
-35°^* 
- 3200* 
- 2 500 • 
r osqo. 
• 2226. 
* 0 7 7 I -
Eaclayon - _ _ 
^a la^obeiç- í i ^ 
Davis ^ - - -
Tagbilabn - -
Hagna - - - -
Catbalogan ^ 
Paranas - -L -J": 
Calviga - - -
. ̂ iimasO - - • 
. B a n g a h o í i . 






. Saaiboangau = -
.kHjfflalou r -. 
.SÍQÇOU ~ r n 
.Polipng bato „- _-
,M?f;iC-avj- * = " 
.Palò a ^ 
.P^garui 
Jur.abuiD z ; z 
.Dijlac 
ÀbuyQg . ^ - . > 
G u i g u ã i u . . . - „ 
B ^ : § i g a n r 7 , -( 
Bafey - '. 
Lalayiton ^ - j 
Papitall _-r.rr -
ilaya.. - r '.. 
YHgan - - : -
Sibpbgn__ 
Dipolog.- - r : 
^ugbungaii_-
palpas - s : ' 
Carigarâ  -.":: " 
Barijgq -
leyte -
^ a r p . - : : : 
t.Ál3ngalaug : ; -
- - - • - Hi7-
ó555-
565i-
- - - - - - 42001» 
5538' 
394-CX 
- - - - 17+3, 
"""'"•-1 f;.iSÍ?-9^ 
- - - - - 2V3r>c>« 
- » .. .-• - .-r.-.2 2 0 0 i 
' r< t.,"• " ' 0̂ ,f'>-
- r p-; ; i2̂ p«-
• . . r . •.ipp60m 
-r .,- :051®t 
* ' •••• - • •' . i -í .Z1 . . 
í- - - r'¿p>P?* 
r , r „n. - '.r»5C>jí» 
- ,.T, Q.y, yir,~i Si íaf 
- " ; 5PO» 
1 . ' v* ! J 4 " ^ 
." - " ' - M+O' 
' " : ' I5>24-..: 
- - » - - - 1387» 
- r - - , - - IOO01» 
'• J ' . .i ' . - i 
- - - - IÀOO. 
- « - ,.1200, 
-.. • r " osóa. 
- > • . - . y - - i p i o . 
• r V. - - - - ' +oe¿. 
* Pa-
.P.llcrftpô g'- - - - - - - - - - -
Poro 1505. 
Ognxic - .- 2^9. 
Baybay - - - - - - 1090 
Hilcngoí - - - - - - • » - - - - 4200. 
Jvlaafin - ^I'S]' 
Sogor - - - - - - - - - - - - - iGCi}-
Liloan - 0330. 
Cnbalian - - - - - - - - - - - -0722* 
.HLundayan - - - - - - - - - 0562;-
Yluylo 15/3. 
Molo - - - 2S13.. 
Palapng - - ^H6-
hCiVaii - (.-'Si. 
Catjnüjjj - -
Bobou - - -
Tubig - , -
Subt . . . . 
Boron ¿ai 1 
I¡!dí Marianas, 
Agadña, - - - - - - - - -
Agat . - - . . • - - . -
Vn).iM¿ 
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Suma de P u e b l o s , y A lmas . 
(Pueblos , 9$. Almas w & i j , ; > . . : . 
E f t a d o prefét i te de k Provincia. 
E N el Mapa de efhs.lflas, efpecialmente en el gín.ndcí, que Kzé por pfJcn dbfílicy al Governador de'Pbiíipínas, íc vela dilatada CKícníion de ¿fin Provinda avTi&S-
los , PiuradÕs,"Mindanao, y Marianas. Adriiínihra en PTpariOl, cnTa^slõ,1 en Bifaya','y 
lengua Sanglcya , ò Sínica . Toda eflà ocupada en ló§''Mi¡íiAfcrbs" (it Indios', fnt wêc 
Colegio cu iorma, fino el de Manilas Klli crtà-nueítà. &ÍYcâfiditi con dos Ma:ftro$ de Thco-
lagia , vno de Cánones , vno de Pbilofopbia, y otro de Grarnatiça,..ia^ AJçni$ «jix; cflqn ^ 
ĉargo de la Corapañia fpn docientâs, y nueve mil, quinictuas, y veinte., y íietc, en Puc*-
• blos, que dcfdc.que fe "hizo la nunTcracion, que pongo cn cí Mapa de, eíhs lilas, «juc fe ¿ra-
• vò el aão de 1734...han crecido en 14,. años, cerca de çiucjíicnt̂ . mil Alnias. Eílh es la miçs 
" n i l . 1 . i n. 1-1"'.' "•' • ' > " ' . • '. 1 •.. 1'-. V* •l'i. .li. /"_•'•' • 
VltC cfiable, de que cuida efta Provincia j fuera de io que. trabaja en los Colegios de Ca 
(Zebu , Yloylo, Samboangan , y efpecialmcnte en el de Manila, que es como vt;a Mi fiou Vaj-
vcrfal, que equivale à todas Jas Mifionss del fMundo, por acudir à,cl Geutc de todo c?l 
.Vniverfo. Escomo la pifçina de Jerufalem', donde tojo el ano concurre nauclicduiibrç de c,nr 
,fcrnws de rodos achaques. Gzptc ¿e-todos CQlores,lcngua?, y Naciones, Los Sacerdotes, que 
oy eflàn en efias lilas fon 96. Corto numero à la necefidad, al numero, y al corcurfo . Todo 
.el año, y efpecialmente la Quarcfma , quiebra el corazón. aun dpi nías tibio, ver con los ojos, 
jlo-£|ue tantas lagrimas coftaba à Geremias, al ver, qî  hambrientos, aufiofos 'Infantes tiernas 
clamaban por Pan, y no íe hallaba vna piadofj mano, que lo repaítiefe. i'amili peacnw i'anpq, 
á mu etjet, qnifungeTet eis. Yo pues en nombre de eíbs Almas neccíitadás de fecorro clamo 
a la piedad délos lefuitas, que tienen por caraclçr de fu InAituto difcurrlr, y hazer vida 
en qualquiera parte del Mundo , donde fe .efpera mayol fcrvicio de Dios, y ayuda de"las 
Animas, que miren à fus buenos hermanos, y compañeros en eftas Iflas, que arrojando las 
redes de la doftrina como pefeadores Evangélicos, por roas que fudan, trabaja», andan y/y 
fe fatigar.} no alcanzan fas fuerzas à tirar las redes por tan fobxccargadas de pefea . C omo 
fuçsdia à los ApoAoles en el mar de Tyberiades*. nop yMm iliftd trubçre ¡u tmltnuim pfmm> 
* 2 * Echad 
'ÊtMdlolS ¿Jos refte Aifchipíelago, "y oiréis dafííár-ál -Tagdo*, aJ Bifaya, a \ Mariano, âí 
Ŝfefo," aí Sübantf, âl Lufao, al Borney , al íoló, al Tfernatej al-Chirtoal Etiope-, al Criollo-, 
^l^fre",5l Malabar", y ô fas Gentes, y Naciones, que con anfias del corazón os Hawaii 
Táffî dõs erf fu fõcoira, Comú llaniaba àlífíoíb à\ Á$ofto\ d Macedón r t tanj inirm Wc:d¿-
Í¡filfá> aãjuvaJios* - - - - - -
'Z'-'-b Y" vós," Madre bônignilíma de piedâdes^â Cî a fombra - fe plantó - la fe cn-effe vltitrêò 
termino del OiM-t ^ Wèbajè áe cuyas alas hi crecido ," feconfervar, y efperamo?, '%je í s 
•átòèfêntei-VoSf gtoriofo -Padre raio S.̂ giia'cioide Loyola , tjut: governais- piovido eftè t í -
•« ã̂dfron -volante -de la Gompañia-, acudiendo I'Ias mas'vrgenres neceíidades de iü Igléfva 
«íhil&antet Vus, Apoftd de erta parte dsl Miiindb, Xavier Grande,"que fois ia piêdfe fuiida-
iB&fta},-la-guia > d Alferez , y el Prótéáoi deéüa Apoñoíica Provhicia": y vofotrès 
«éàdès-, los-que eiralguti tiempo regafleis t o à vueftra fangre', y vOeñros fudores eñai 111a¿> 
•éHèísf mares-, cftos montes-, eños deíicrtos, bftos bbfques, efloí Minifterios, eAos Hicbfe's-. 
*f0^ád-al Padre de-las-Miferrcordias por eftas A&às. Socorred b ireccfrdad derílas Gèií-
tes miferables, humildes, fufridas, pobres, y dignas de toda laílima, y compaíion, no olvi -
dándoos de los Miniaros, fue cbn-fanto^ trhb^o , fervor), y-defâr^iparo cultivan efia dif-
tantiíima viña de la Igleíia. En fin, Ángeles Tutelares de eftas Almas, todos, todos mirad> 
que mefis qutdem multa'' ofernfjj üt i t ik pí&'fíi Mogate crgtWomiitiifoi^ikc^iS) vt utiUat opraHoi b n i i e -
Qem fuam» Aíi fea. ^ 
f I^d^la|ita4o .̂ e.IyliadanaQ pflcyaii, Rodríguez de Figueroa fundó el Colero de ^LJP-i ^ ^ c i b ^ ^aiÁla, y eí Cólç^p/Set^in^ áç'$. lofeph /El Alferez -FfeSro /Ic-Xgafer 
f % ^ . ^ Z ç | ? u . ,EÍ Liz. Lucas de baííípl'el à^1íaYitevÊl^apitan Pedro He' íntbilâ"Cg.~ áe.ian Psâro Ivíacati para Noviciado. ; ' . " ^ 
tó fefes tátholieos de'Eiipásá . tíWa^oéé de h La|urt'a,^i<e.y ã é ^ e j d é ò H o s t e y 
ÍÍàfti^^rks:<}oVêfnâdòrfeí dé'eftas M D ó n Alonfb fAitíèò dé' teriái.'Dóii ltóti-Nfñí> 
^é:T^ití?:y;íu múgèrpóña ^agdalena ̂ àíc&^r, Don Scbaferfturtado^fe^^iieM 
¿ S $ k ^ W ^ \ ^ ^ntiel d-tí Leon,' y.èrflfro. ^Séír 
1Dori Ff> ííian de Arechêdètta, qifc efttrè càttà fundo vna obra pia eh elíl-èM'Colegio'tfe 
rSàii íofepfe por el beneficio,qüe de fu aprôvecíbamienro vifiblemenre refuká-â eíVl^éf ^ è t , 
'y âiodasehás tfíàs . Los limos •SéHbíes Èfon Nfiguel Garcia Séirâno, Ar^ítóf^ode MáiíTá, 
T)6¿'IotepH3C|Bráí, y Don Dotaingô de Valencia E'leclos de Nueva Cazere?,í)bti Gcrcrnax-j 
ĉíe riéneiàÒéiípo d è ^ N ú é ^ SSg^iâ V^'Nobilifitna :èiuââd de Manife ,( tóéctemb 
fe^ió^ânDie^de ia^ôft^Gfô de Leos, Dcii Frat.cií^ 
*c:o dçIas 'Arriíãs ,'Doh Mh âCHfecÒ 'iYBBflajMtà- ^árdós, Francifcó 'Mdíénbs Befe 
^ ^ i i è i í ^ "Saiiiaiíiego, I ^ ^ M õ i f i Ê ^ Ddiiíráà-ctl-
'ÊòWfeetizaVÍ3M Don litóñ'di fííoralefc3^ 
^ õ i í ' íuan de AicarazQ, í5órí Iiíãli:tò|íèz áaíá/Dotríuan ' Ã ú t o n W C o r t è V ^ h ; ! ^ ' ^ ^ -
3 <*lb ^Bertrz } Dòn' Wan' CíáíVállò y Dòií Ètíis^^Btóíartlòfttfe, % Minuel ErtáèiiP de Veiídga^, 
' " " " " " " " . Pedro'í^ltjDõn Pè"dfó:2M*e,iDóh 
i feaMfe , Abriíb^èfíá^Doíi Péa^o 
to E^qüerra, Praiicifebilin 
jizqueira,, OHHOM- rauunao, Aavicr M4uci.iijç ^ y JÒS Heírnands Fxanciftío-Aovaré 
^ W i É í f j i M à y i ^ ioaebmdc-Máááa* 
i í 
I N D I C E D E L O S C A P I T V L O S , 
D E E S T A HISTORIA. 
L I B R O P R I M E R O . 
Encjue Ce trata d e los P r o g r e s s d c e f t a . P í p v i n ç i a , ; 
dc fdc d a ñ o d e l 'J iõ^ 
O A P . I \ F A Don luau <ic ^yiv'1 â la * ̂  n)ü€ÍC> íf^Jcn los Oliov 
V defes cílvs líbs, y fon vcacidas ai Vbylo, y Cu Playa byad)> 
y lo? MiüUriMjof cu el hltt, 
CA?. |Í» Vic«¡p cl Governador üon Aloofp Rwudo, puWiQfc vn lubiko; fmfo, 
rju: h¡¿o la Co.-n^ifiia, y aI¿u:¡os cifos de i j Mdcricordia, y íuRicia 
tic Dios. 
CAP. I l l , Vüa ^ c | ^ u n ^ fií^tds, |¡uí t^jirie^ií.pfer at>c|icf|po. 
C AP. IV. Ccldbr.mfc lis HCH-H de b' Couccpcioo, luic vimí Millones bCcm-
„ ^ f l H ' i - y ,/- yci» Jos Çfhudpíes c¡) el C.ibQ <id l'fj.iritii Süito. 
irtinez, V -tíá oirán fe tdcbti BeÍü^¿jéiálJe 
CAP. VI. Rcvclcu.fc los ludios de Ibhol, y ottò^. VLbv del Ucranio G-ifparGo-
tí£¿ > del Padre {uai. de Kivsn , Ucî icroiaHO ihorru^ Flçuatdo! yàç) 
P. Frônc.fco sk..Ota2£>. ' • ..... ^ 
CAP. Vü. l-.(¡c.-,r¿.¡íc la lila de MarindtK¡ue. ô bCoOipaãja: Hefbt de la Canottiaa-
ebu de $. Igiiacicvy Sa¡i FrauCifco Xavier. Sc maüdaíi guardar de p r o n -
to Ei> diast k erice Vnivcríidad uuáflro Coleyo. 
CAP. VIII . Kizcn entradas loi tifpañoles cuJ-ón¿afliiaíi, y Ylocos. Stic vna Aima-
da contra los Oía.sdtfci, fruto liípUuual, cjue en cíla, y en otras píjtrcs 
coge la Ccmpaãia. Se 1c c«icar¿a el ft^eblo de Cavitccl Viejo. Vida del Pa-
dre iuan de Torres, y del Padre Juan de bs Mifias. 
CAP. IX. -Eiítra è g.ovsrtiar Don-luait Niño de labora: adtiui^fltt b Comf»^ VJos 
Chicos, ò iSaagleycs Cu. Santa Ctuz<Sc ÍMZCH Njifioacs cu variys, Mwtócr 
rios cotí mucho, fruto.. V& Armada à lolò^Vida de los Hçmiaisos, tkmatdô 
Euftülos» y Andrés de Luua, y del Padre, ívtóuuel Mmiiicz * Ccnvicneuíc 
aLuiios por muy particulares fucefos, conque Dios, teco fus/d,mas. 
CAP. X . . Va Aruiada de tvtimh ò Ifla HemioCj. Socorrcfc Macan. Vidas dejos 
r Padres Tboma; de Moutoy^, y Sinpn Facundo. Corre nueRra Arr^'^Jos 
mares de China, Süa.i, y Malaca. Pcllc en Manila, donde tdbw el Santifímo. 
CAP. Xí. Vida de los Padres Luis Gomez,, y Chrifloval Ximcncí'., rTomjn los Ef-
. pañoles à 'l'&.:chuy, v&n dos Padres al lapon, caftiga Dios i vn reincidente. 
Miicftra el í>rr)o¡.io el fci-timiento de la Convcríloa de los pecadores, 
CAP. XII» Correr, los Moros bs ¡fias con daño de b ChriAiardad ; fe encarga 
" " ; bCompañb de Yloyb, Ifla de Negros, y Dapit&n. Favores de b Sautiílnia 
YH¿tfi. Vi<to4e..toPadK& Dominici PíSalvei» Pedid Tclb, Adriano 
« " * des» •• • « i «i 
f j dçsCcàtesy. y- lusin CawUlo • • 
CAP0C-ÍIK UL S¿ hazea.las Fieíbs de los Martyres dfel lapon. Va vna Armada à lolô 
con poco efe^yieuensErnbajadores del lapon,de China, yMindanao^ iruto, 
y cafas de edificación .r Vidàs de algunos de la "Compañía. 
CAP- X i V . Predica 1̂  Compañía àbs Maiíguiai-es de Mindoro, y à los Súbanos de 
Mindan3iâ ,,.Ĵ egala la Saritiiuna Viigea à vn Indio Devoto fuyo. Vida del 
Hermann Diego Rodriguez, y del Padre AguíUn Bota. 
CAP. ^*,r..-vVidatlel .fervoroiidrf5"o Padre Diego dé Siira. •-
nueva Miíion. Jvluere Doa luaa Nino de Tabora. Vida del Padre 
luán de Aguirre, y Fnncifeo de Encinas.Se teze la ígleíia de Cavite. Minif-
terios de Mindoro . Cautiverio, y muerte del Padre luán Domingo Vilancio. 
CXE. XVíI):^'.'-Vida'delEípiiitualiíínio Padre Alonfo de Humanê . 
G&9i ¡>QVíIl¿^ Fiuto, ûe-Xe hazia en los Minifterios. Efiragos, que exècutaa los 
Mindanaios, y Icloes en las lilas. Muerte del V. Padre lüan del Carpió , y 
i'algüü<!>s favoíes de la Virgen, de S. Ignacio, y S. Fraucifco Xavier. 
_ L I B R O S E G V N D O . 
JAMIOÉ^GONQ^ISTA D E MINDANAO: C O N 
o t r o s l u c c í ò s de ef tos t i e m p o s . 
í y t \ áolpptssi*'1! í©.gyíbfeteaê- lá&éáideflCia deDapitan . Se funda la íuerza de Sani» 
• ^boangan, Noticias de Doña Maria Oray, y Dou Phelipe Sirongaa . 
.<^uoaO ti ^iáéMP^m'^itQí X i l i n o . '.• 
^pi 'c j iv5 •¿.¿.••r.^y^^ii^j Mas-éÍGoveroádor Don ÇebaíHan Hurtado de Corcuera, y 
el V. Padre Marcelo Máftrili. Buenos efeâos del Preíído de Samboangati. 
<2ÍL ;. cu -. : 'Vtooriá'-dfe Doa ;Sdâan:iàtti«i- Mífídai^o. ' 
CAPi 111.' ¡ Competencias del Iltil^ifírrio Señor, Don Fray Hernando Guerrero, A * -
-tfi i^íV 'zxMjpQ̂ dc ManiMi cbnéíGovernador Don Sebañian lanado de Corcuera, 
y la Compañía. Y pleyto de Santa Cruz.-
Í G ^ ^ I ^ " P r é d i e a í e - e l Evangelio en Bafilan: Ganan los Efpañóles â lolò. _ ' 
•CÁPi-'^-'-'-^ aSuèièfos-:àéBHbij^di,/'-Sibi^aeyi y Mibnao'. 
«CAPP^I^ao^Vidas^'foS'-HeniisfflO^Pedro-de^Meftdoza,'y Alonfo Mellado, y del 
/.r>J padre Lorenzo Gbrêto .̂-Se irefieren algunos favores de la Santiíima Virgen 
^AP . V Ü / •s Vida'del Pàdré̂  Feríiándo Perez -, y Valerio de Ledefma, y otros. ; 
^Ap .^Vlñ . ' ''-'̂ SelévantMklò^-^-Saigléyes-ceícanos-â Manila, y hazen varios eftragos- en 
• ; San Pedro Macati, Taytay, y Antipolo : fon vencidos con muerte de 
muchos por los Efpañóles. 
"C'AP.'iiX. Entran los Efpañóles en la Laguna de.Malanao , y muere á manos de 
• > los Moros él Padre Fraucifco de Mendoza . 
-CAP. X . •' Varios íucefos de Mindanao , y Buhayetr defiende fu üierza San Xaviet 
í ̂  con muehos-prodigios, haQa que al fin defamparanJos Efpañóles aquella 
v r: , ••••• '̂ 3©n(|úlft8^ Warân -los-Mcgros aJ Padíe Pedro Andies de Zamora, y al P j , , 
> dre 
dre Bartbolome Sanchez, y Predican los nueftros en Sibuguey. 
CAP. X I . Sana la Santifima Virgen milagrofameute à vn Indio ea Bubayen: ballafe 
entero el cuerpo del Padre Zamora . Vida del Padre Bartbolome Sánchez. 
GAP. X I I . .Introducefe la Chrirtiandad en lolò con maravillofos fucefos»' ) 
CAP- X I I I . Celebra la Compañía en Manila el primeríiglo de fu Fundación. Émbia Mi-
ñón à Min doro, y Luban , rebientan tres Volcanes con efpantoíb ruydo, y 
funda Don Sejafliau Hurtado de Corcuera el Colegio Real de San Phelipe, 
que luego fe extinguió. ^ , y -J 
CA?. XIV. Corren los Olandefes eños Mares, y acometen à Cavite. 
CAP. XV. Hallafe la Imagen de uueítra Señora de Silang. Viene à Manila el Viñta* 
dor del lapon. Vida del Padre Diego Morales,Marty t del lapon, y del Padre 
Pafqual de Acuña. 
CAP. XVI. L^g'1 Vlia Miíion numerofa : Muerte de algunos en eftè tiempo i y fç 
Tcfiereii algunos cafos de edificación, y de cfcarñuento • Muerte de algunos 
lefuitas. 
CAP. XVII. Llega à eAas lilas el Governador Don'Diego Faxardo, y Chacón , pçuç 
an la fuerza à fu antecefor Don Sebaíliaij Hurtado db Corcuera, 'y éxemi 
pío, que dio en fu priíion. . . . -y !f,.,j 
C/̂ P. XVIII. Inquietud de Manila, y temblor del dia de San Andres.. 
CAP. XIX. Vida de lo. Padres luán de Salazar, luán de Arezu, ̂ Oíe|o Laurencio. 
CAP. XX. Hizen los Efpaãoles pazes con el Mindanao".Müéjve .."guer^.jcl¿Q!^ 
focorrido del 0 ]andés ,yfe concluye la paz con los loíçes. ^'nyeftrf 
'7 . -...JVraiada àBorney: Converfíon del Orancaya VgW." ' ^ .'t **'.'..' ' ? , * 
CAP. XXI. Vidas de los Padres Melchor de Vera, Chriíbval de Fuen tesüi íóhh 
Esbry, Francifco Palióla, Diego de Bodadilla, y otros. !;.. ' . 
CAP. XXII . Vida, y Virtudes 'de el Gran Siervo de Dios, el Hferi^íp' Iuin.rdç.Ba.: 
lleílercs. , • -̂ ^ '• ¡ c \ 
CAP. XXI O Í Sentencias à favor del Colegio Real de San lótèph , #,de la^ívèfí^ 
dad de la Compaaia. 
CAP. XXI V. Alzamiento de Palapag, y otros Pueblos ; ' Sugetanlos los E^aHçlçs,^ 
Vida, y muerte del Padre Miguel Ponze. 
CAP. XXV. Vidas de los Padres Vicente Damian,j luaiVdel Campó ' 
PAP- XXVi. , pavorecen la $.5ntiíma Vargen ? San" Ignacio, y'S^i íraucifeo ^áyíef' 
-à fus Devotos. .. „ , 
CAP. XXVfL '• Cafos âe çcUfiçap&n.jj' otxoVfueeíós de Mmilanaó, y Bafilaa. - -
CAP. XXVIÍI, Vida del Padre tórodeEípinofe./'' : ' ' . ^ 
CAP. XXIXv, ' Vida de varips '.f^etps^ y_fe deícrlbe la Iglefia de mñtd Colégio 
de Manila-
CAP. XXX. Vida del P. Pedro Gatierrez, y del Padrc'R^roúnfÓ áe Pifa, y otros. 
L I . 
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L I B R O T E R C E R O . 
v . ... " 
Ç e N T I N V A N L O S P R O G R E S O S D E 
.V.." ; efia P r o v i n c i a , d e í d e i ó ) ; . 
T í T "Legan è cflas iflas, Den Sabiniano Maiirü{U£ de Lan, fu Govern a-
dor, y Don Miguel Ppblcte, íu Arzobiffo. Serertiruyeá Ai-tipob 
,.-, - • .. U imagen de la Santiíima Virgen . 
CAP. 11. Noticias de la Imagen de Nueñra Seáora de Antipolo, y algunos favore-E 
luyos. 
C^AP. I I I . Noticia anticipada del viage de la Santiíima Virgen de Antipolo. 
CAP.'' IV. Bendice el Arzobifpo la tierra , empieza la fabrica de la Cathedral. Se 
C v"" celebra la Fiefta de la Gonccpcion . Y fe elige por Patron de las lilas, y de 
, ' fus Navegaciones a San Fraucifco Xavier 
CAP. V. Fruto, cjue haze la Gompañia en cftas lilas, en Camboja, Témate, y Siyao 
c ' Va el Padre Magino Sola à Macan, por Embajador . 
CAP. VI . Seradelant| ja Religion en Mindanao, y falta Corralat à las pazes. Da 
r . ^ . T r̂nuérté al Padre Alexandro Lopez, y è los cjue le aconipañaban. Salea A r -
V" . ) " íriadas de "¿moas partas con varios fucefos • f 
Vi4aJ^lPÍré;:AéÍanàro^ : - ¡ 
o.. ^ Ayf^ • - - 8èVp,J}paií 'Moiníet, y otros. í 
X. ^ Pi^r^nit"vaíijo^ temblor de tierra. Vienen f 
êmfejaapres âe^acazar', Siyám, y Camboja • Selevantan los Pampangos, 
_ r , los PanMÍinaíres/ y los Ylocõs,.x los fugetan otra vez los Efpañoles. 
t k ? ^ ; Pad*¿ Efíevàii fe^e. 
QAP^XI.. -Vida del Padre Fraucifpo Coliq. . . 
ÇkV, X l t : ' Pierdefe la Nao: Viadría , muere ahogado 61 Padre Provincial, Francifco 
~. , .,4c Roa con íps compañcyros, y muertes de otros Padres." 
"CAP^'Xitt/' Cbnñiáo 3e Manila con las amenazas de Kueiing Punpuan, PirataCbino-
' muy poderofo. , ' . " 
ÇAP^pClV, Corrçn los loloes lâ  Iñas, y fe defampafa Samboangan. 
^Ap'. 107* ' "Se'hazeti Miílones, y fe referen algunas Converíiones particulaíes, y fe-
, , .veres de la, Santifima^Virgen, de San Ignacio, y S. Xavier t fus Devotos. 
CAP, X^'í. Vidá^el Padre lüañ "BautiAa tarrauri, ¿el Hermano Iiian Noriega y otros. 
GAP. XVIL ...Vida de;Dopa Fraaçifcà"" Saniañíégo, y da algunos fugetoS de is Xcmpa-
^ * ma Mémõrii áèf Señor' ArzotSütpo DÓ'n Miguel Poblete, y algunos caíos 
„ , . -• 7dçediècacicp,. r ~. • 
1 í L I -
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L I B R O Q V A R T O . 
R E D V C E N S E L A S I S L A S D E L O S L A D R O N E S . 
Se defcubren los Palaos 3 y fe refieren otros fucefos. 
(~* A "P T T* ^tenta el ^ ' Pa r̂e Diego Luis de Saavitores b couveríion de bs 
V ^ i V l . ¡fias de las Ladrones, oy Marianas/ . 
CAP* II» Se deferiben eñas Iñas, le dice la calidad dç leuierfa.,. y de lá gente.,, j 
CAP. I I I . Empiezan à perfeguir la Chriñiandad Choco Sangley, y otros. 
CAP- IV. Etefcubrenfe •. nuevas Ifias, y cu algunas fe iiiqiuaaa lo6|-l íleBosT . • 
CAÍ*. V. •' Prenden al Governáddr' de Manila. Varios fucefos,'y Varones-détOos 
tiempos. ' '""- 'I 
CAP. VI. Vida del Padre Luis de Medina, y fu entrada en la Compañía. 
, CAP» VIL . Su entrada en Mariana's, Muerte, Virtudcb, y magros . 
CAR. VIH- Vida, y Marryrio del V. Padre Diego;ĵ u|s;<i?.̂ <iUyito;!c5..._r,- .. 
CAP. IX. ; Modo maravil]oíb,con q Dios lo llamó ájas Indias > y viage g hizo Selia^ 
:CAP. .X. Pafa à Philipiuas el Padre _San Vítores, y haze Mifone? en,Tagalosy 
Mindoro. , . ,. y .. . • , ., '., 
CAP- X I . .pe las Virtudes del V. Padre Diego Luis de San^itòfes.. , 
CAP. XI !• Prqiecias, y otras cofas admirables de cite Apóíldico Varón, y fama de fu 
. • • . - Santidad. - > , . ..• t. 
CAP. X I I I . Cartigan los EfpañJes-à"los ^çiaixps.^ .y fetíeduceñ algunos Pueblos', 
Muere el Padre trancifeo Solano."Martirizan al Padre Fraricifco Efquerra. 
tCAP. XIV. '" Caftiganfe los rebeldes de Maxianas. Se, refla^kce Ja ChriAiandad , -y 
muere el Hérníauo Pedrç^Diaz, y èí Padre Antonio MariS de San Bafilio, à 
manos de los Barbáíos. ' • . V.T..'. . ,. A i., , " :. : 
CAP. XV." ' Favorece isiaria SantiÇo^à efla ChriAian'dad, y los"Barbaros dan muerte 
• al Padre Sebaftian.de M w t q f , y fíete, comp^cros,.. • 
CAP. XVI. Competencias en Manila entrç k lurifdrcion Ecclcfiaftica, y,¿cal. Eftra-
ñan al Uuftrifimo Señor Arzobifpo Don Fr. Phe'lipe Pardo, y fe. refieren 
otras iní|uietudes vy fucefos varjos dp eftos .tiempos. - , 7 -
CAP. XVII . De algunos fugetos, | muraron por efte"tiemp'ò,y de la gkifriài de Siyáó. 
.-oSe fúnda el R.ecogimienrp,,Jç B.çatas« .•. . 
CAP. XVnif;.^ProfigueJa CoiK^uiftá y ábororos d . ; 'h 
CAP. XIX. Vidas de los Padres. Solorzano, Angelis, Strobach, Boxanga, y Cumand, 
y del Hermano Dubois, muertos à manos-de.los rebejdps. 
CAP-XX. : Reduccnfe, y pacificanfe ..ei:las "lfías. 
QAp. .XXI , Vida del Padre lofeph Sánchez, del Padre Nicolas Cani, y otros.. Se 
dedican mutuamente dos A'tfbs de Theologialas Religiones de Santo Dò-
_ mingo, y la Compañía. . . • 
CAP. X X I I . Reduccnfe las If as de Gani, ò del Norte de Marianas. 
CAP. X X I I I . Noticia de los Palaos, Carolinas, y Garbanzos, en cuya emprefa mue-
ren varios fugetos de la Compañía . Son invadidas nueftras Naos de los 
Inglefes, de 4ue fe, defendieron felizmente. 
• - CAP* 
CAP. XXIV. Vida é ã p á t e Pedio S M à à s . 
CAP- XXV. De otros, que murieron pofeítos tiempos. 
CAP. XXVI , Vidadel Padre Pedro de Oriol. , , 
^ . ' X X V H : Vida de otíos Sugetos. • • • , ^ 
CAP-.X^yiK; Pel:Padte Lorenzo BuñÜios ?> Padre Luis fe "Morales, y oâps» 
CAP. X X I X . Vida del Padre Aparicio, y de algunos Devotos. Varios fucefos de cite 
í4-f- . tiempo, y algunos favores de SanFráncifco Xaviet.»-
CAP. X X X . Varios caftigos de Dios fucedidos en eftós vltimorañoSí > 
CAP. XXXí. Varios cafos de edificación de eftaS tiempos. 
I N D I C E DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
í i g u k n d o el numero m a r g i n a l » 
A Fafilan 230. 4.50. Eraljayen zf i . i2z. zpi. 
Dt.Alonfo Faxafdc Govetnador tí. 6.61. P.Ecri;ardo Xavier 807. Beaterío 8o9. 
tí. Andres de Luna 75. P. Adriano Def- H. Baltafar Duboys Martyr S23. . 
'i cortes 115. ' ?>'Balthafar Man filia $¿5, P. Baíilio.Lerouk 
H . Agufli" Sancri 134. P.A^uíJin Bota 14.1. . 88Zf 
jp, Aloníb de yi^M'1^^^^'^^.' ^ Batthobme Réndenlo;. • : - >« 
>lí " llacíü: ¿5*1"" " ""' ^ c (3 
Anidas del Purgatorio 448.̂  . Qolegio de Manila, kxpe trabaja en bien de 
• "Ánrtpòlíd fflí$ég?$y-¡Su ímsgsñ* ¿tiS. "' las almas 8. ' ^ 
520. 527. ,/ / - Càfcs de edificación F2.25).45.58.79/S8.ioz. 
IP.ÀléxaiVdro1 Lo^eá, Fü vida 57$. Mâítyri- n4.138.178.253.271.298.335.425.44̂  
" 'rizado 56S.' • L - 450.557.673' 
P, Alonfo Manfo D.Andres .de Meái- Caítigoe 13 roi.i9(S.300.337.37i'563.p44. 
" 1 1 3 671. '' Concepción 22.553. ^ 
P. Aíitpnip de S. Bafiliò Martyf JÍ3. P.Chriflová Ximenez pí . Colegio de Ŝ n 
y . AguíKn StrobaCh muerto por lo§ Batba- ' Pfaelipe 310. ^ 
róssiS.- ' '\ Camboja 518. 
Hrsi Sra de Aranzazü 7S9. P. Andres de Cofeng 0 Kofeng <S40. 
'0;^Ledêímâ'Sõi4 ' Choco 685. . . . . . ' " ) ' 
P.Alonfo Lopez 837-?.AntoninoTuclõ.ptS Compmíia, como adminiflfá f8o. 
Ados de Theologia de Sto Doming'o; y la P.Carlos Boranga Martyr S20» 5 
c Coínpañia 844. Carolinas, y Palaos 855. ' -
D. Antonio Ayíhi í ^ . ÊÀbtonb de Büíja D 
, *» %6,9\ - . P. Domingò Penalver t u . Dapitan ijtf. 
'•^.. Antonio 2erezb P. Antonio ;Ro. p-. Diego de Saura 142. P. Diego de BoW-
bles. 92Ô. ' dilla 3.92• 
D.Antonio Bafarte 933. P.Anronio Mirpf0-. P. Diego Mora'es Martyr 322. 
P.Andres Serraiío ahogado 905. D. Diego Faxardo Govertjadoi 33$. ^ 
B P.Diego Patino 599. P.Diego Efquivd ÍSy. 
U. Bemaiáo PiiHíllos 74. P. Bartholome P.Diego Luis de San Vitores Martyr 722,74, 
^andiez, Martyr en Mindanao 293. 'D.Diego Salcedo Governador 693. 
*x" P.Dic-
P.Diego Sanabria 701. P-Domingo- Eíque-
m • ,1 
D. D.»rnLan ds EfpUna 760. 8J6. | 
D. Diego Camacho, Arzobifpo 849- . . 
D. Domuigo ZibalburUjGovernador S6p , 
P.EAevan layaie es muerto de Jos Bárba-
ros ¿a. 
H • Eftevan Baud!n ahogado 9o6. 
S. Francino Xavier fus Ficíhs. 31. 44. Fa-
vorece à Tus Devotos ji.+á ^ . z ^ . z í j , 
¿ 9 5 - + + + • 6 5 8 ' ' 
A porto! de Mindanao 189. Patrono de citas 
lila? 55+. 
P. Fraiicifco de Otazo 4.0. Pi Francifco 
Hüciiia^ 158. -
P- Francifco de Mendoza Míi*yí 278. 
D- Fernando Montero, Arzobifpo 34.3. 
P. Francifco Palióla Martyr 383. 
D. Fernando Bébadillá-569. . , 
P. FraiKifco Colin áió, P.Francifco Cotn-
btsóáp. .... :•. ; c' . :cu-'Z .'l 
P . Francifco de,Rol aliogadd áp.. . ! 
P. Fr.at¡cifco Ferrer a b o g a d o . . ' : i 
Doña JFanciíca^Saiuaiiicgo ¿6.$.̂  . - c 
P. Francifco Efquerra ruueno pen los Bar-
toaros <̂5,i .(. - ; : ' 3 
JP. Frasiçifco Solana 753-Fieítas de S.íJÍran¿ 
cifeo de Borja 698. •. -<; '; 
i ) . Fmneifco Campos .Valdivia .778. - . i 
D. Faurto Cruzar, Governador 7S5. ; , 
P.Francifco Miedes ̂ z . P. Francifco An-
ĝ 5 79+- • ' 
J?j Francifco.Mefina 795. P<Francifco Sal-
gado 806. 
D . Francifco de -la C^efh, Arzobifpo $4$» 
P- Francifco Gayofo sgi-dç.Borja ^ Pi^z 
Ian fens 925,. FK.? Florentin Burges 941» 
': '': G 
"P-Gabriel Sanchez 19. H.Gafpar Goraez $6 
D. Gabriel Curuzealegui, Governador 774. 
P.* Geronimo de Ortega 800. ?• Geroninió 
Cebreros 913. 
P . Garcia Salgado 912. P.Gafpai Marco 9»!. 
H 
D. Fr. Hernando Guetrero,Ar2òbi/po 415, 
. ' . \ . . -^'- • ,• '.y,;..., - •• 
Indios de Bohol fe rcixlan JJ. Los dd Oa-
. rigara-3j. 
- Lo% de Palapa;á;, y oms Iflas ^v. Lôs de la 
Pampnnga, Pangafman , y Ylocos 605. 
S. Ignacio de Loyola fu Canoiáfcacion 46» 
.. Favorece ü-fusUevotOi 184 22944^6^. 
' ígkfia del Colegio de Mánita 91.485. Vio-
ylo 107. 1 -••:> 
lila de Negros 107¿t. tgmie Azevedo i»7. 
MoxiCA 598, , ; ' 
Imagen de Nra Sra de Silang 318. de Anti» 
po'o 516. • *: 
Ifias de los Ladrones, ò Marianas 079. tfíj. 
753, 7tfo.-81.if 850. » 
i>. (pu^.Aiciia 793. Crefpo» ahogado po*. 
I 
0, Iiún de Sylvs,'Governador r. 
í». luítnàz Torres 25. tftf. Rivera 37. Ágiá* 
-ire 157. 'í 
Vilancio muere cautivo 164. Carpio muerto 
por los Moros íít. De las Mifas muertó 
por los Camuconcs. ¿5. 
Bueras isj. Agiiero 333. Sàlazar 351. Aiczu 
mufcren & tiranos de los Barbaros ^ .de l 
'f Câmpo muerto por los Maros 435. Cato* 
1. pión 482. Montiel muere por los Morcí 
566. de Landa 79i.P.alaviçino796.Vrlgo-
- r yen i43'.Canrova muerto por los Barbaroá 
865. Zarzuela 895. Davüa 897. H- luán de 
B a l l e í í e r o s ^ á . , ' ' 
D.tmn Alçarazo 34.Níño de Tabora^over-
nador tfp. ijó. Hayto 78̂  Chaves 195. 
Melendez 935. v'Sidoti 939. Salas 769. 
Vargas, Governador 769 « 783 • 
P. luán del C^fUllo ahogado 639.. Larrauri 
Martyr 659. o 
P.Jofeph Pimentelahogadotfjtf.fortil muer. 
to" por los'Barbaros 903.D.lofeph Quiro». 
Tag 770 824. Altanpiranb 934. P.lofeph 
Sanchez 827. P.loacbin Sanchez 927. 
' t í . íóachin AHzaüétá 879. P. lacobo Du • 
beron muerto por los Barbaros 603 • 
icio 
7 
loIÒ 23I.2p8.3<57.H V k t c k " ¿ ^ " ' - i t-;í ' = '.Cq 
,?«;; V JIH O ^ ) . ^ , ^ ^ . . , o'ir r - . , i « u p. Pedro de Segura ao. Martinez 28. Tello 
Í>. Luis Gomez jtf.TD. Lucá5 de Caflfo xti. m- Chirino «97. Efpinofa 458. Gutiê  
za «67. D. Lorenzo Vgalde,Ofôlla s'5. Alí5ôn 597• 'Cano Cafánova Sjg. Efpi. 
^ ^ U c i ^ & M Q m z í ^ i ^ m ^ ^ M - nar%. Salvadoa?»., Diaz 880. Ori-
.>c òqifô]X3S'$op.,.I^i.I-Drento4!S^baa6oha- o,.•--.[,. , - . , \ , 
,ÒJt. M à f r ^ y ; ) ^ tl;>r, 1 i , ; .Z P-Pedra Comans ^er to ^ men^ áeBar-
, ^ , 1 ^ * xk-Môdiííâr;^^ -Surtoyrío ¡"714. 1331:05 Ŝ - H.^dro Diaz muerto por los 
i m a m l ^ i Morales^ooP. Lorenzo Barbaros 760. Mendoza.i^ D. Pedro 
~. BuíHllospij. .;o . tíe Almonte i34. í3p. : V, 
. t „ o ^ v sV, <,\:^\ M \o. . : ^ ül ' ^ ^ u a l d é Atuna 327. D. Pbelipe Siron-
^ M â t t e o Sanchez2«. P.aManüd'ívlarty- ^ M J é ñ T r ^ . ^ i o ^ . ^ d ' ' /, 
4máe¿7^ '5 :nd i? ' !nI D-Pr-PhchpePafdo,Arzohif^^,p, 
D-Fr^MiguelGarcia Serrano,Ar®)M%ò n- o D . i f ^ ^ ' . C f - v : , . 
M a Maria Orây íp i^Mar láCigS,^ : - - . i 
M í f ^ S ^ i t ó i ^ ? o ¿ e e e ^ f u S : ^ .H•• • V. R •. . r 
29t- 439. 654,. 673-I Rafael Omen, 374. f , Rapinpâopéa 5». 
P.MelchCiiidfcyeía^.jl^ail^ Eñ^ií5 514 Clermont 9O9. P. Rafael de £oi,afe 701. 
V- Miguel Ponze muerto por b^.^aíbaros p. Simon Facundo 86.Samboangan i ^ f y s , 
cnmtâ^iàMfy&l&y*•:. oís; c-'̂ ur-UV D. SebaíHaa Hutgidô ckGorcuera, Govet. 
lfiiá3PláÜtí?»¿«íís(*$0i v.-.^.l .soí -.teu nador.^pè. VaàMindanao jb^. à loiò 
P. Marcelo MaRítli 20?^. UH: J Jo? v : , tj». es pxefo 338; Sangléye^ò Chinos fe 
P b ^ ^ t t e H e r L e a á ^ o v e m ^ O r ^ p i ' ií Sibuguey «90. Siao 562. dpiS. 700. 8ò8-> 
M ' j ^Iftona^ de -Atém <íy9rMi{á&&io$ fâ£-&iairiàuaíMaói^íie dé Lara, Govern^ 
sHod^ I^us„%.l8;í^>À!M»%iip.!7|!|-de dor 514.553. 606. , r 
-q .^w^^ .^^^ . 'da .S .Nfashec» ̂ 87^, P.Sebaíli^ de Monroy muerto por los Bâíi 
fcMw^ci^ic^aaoiíWimo baros 7f7¿ Í ruK . ••' ¡ 
P- Miguel fareja 833. P .^aorSola-^o- p,. rt#J)l4l de Montoya 8+. Andfâde 805. 
Q d ^ i ^ V r í t e ^ ^ d ô i ^ ? ^ «v«i a ip.íhedphifô idé' Angelis muerto por Ú 
^ i ^ A p a r í ç i o t p ^ .0^ .^ -oUa Barbaros 816. 
i.-.¿2 ,.,^..ncé¡N-fK! V'H:I<V.!'.M.- *i€áiblói!'¿feV^a<aé Sanadles j ^ i ''1 
NanTragio^a^fcò^ - v U n v ^ - i l 4D-'-.-.V 7rèrnatè'56iv6(^. ' • • • - '•::-:FÍ': ''"! 
^ v> • 0 w " ^ ' " ^ ' T Vniverfidaa de la C^pañia "54- 4*4? * , 
G b ^ é ' s J # ^ ^ , ^ u * ! ' : ^ - : i f y í M P Valerio de.̂ pdefma 260. P. yicente.% 
^ O ^ m c y ^ ' ^ • f5 ' t ó a n miferto por lbs Barbaros 4? -̂ u 
' ' . • V ' ^ ^ ' ' ' " ';' pl'VenturaBárzeríá muere cautivo ea jf-* 
f f P e j f e ô ' ^ è P | e ^ ^ f" .'tíntala ¿64. 
I -.i 
